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VgE'. i ' t * , 
GlödiU esztendei Folyamat. 
E ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n k ö z ö l t e t n e k : 
I . Olly e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e k e z é s e k, mel-
lyek Magyar ország" phys ika i , geograph ia i , t e r m é s e e t - h i s -
t ó r i a i , t ö r t éne tbe l i 's polgár i á l lapot jának bővebb 's bi-
zonyosabb e s m e r t e t é s é r e , a ' m a g y a r nyelvnek k e l e t é r e , tu -
la jdonsága ínak fe j t ege tésé re , í rása módjának meghatá roz ta -
t á s á r a szolgálnak ; mindennémü t e rmésze t i , h i s tó r ia i , philo» 
s o p h i a i , mathcmat icai (mennyiség tudomány) , erkölcsi t udo -
mányoka t t e r j e s z t e n e k , g y a r a p í t a n a k , 's tÖkélletesitenek j 
a ' s z ép ' s kézi m e s t e r s é g e k e t , gazdá lkodás t ; kereskedés t t á r -
gyazák , k ö z l i k , 's elő m o z d í t j á k ; a ' h e l y e s , és okos neve-
l é s t i n t é z i k ; Hazánkbé l i és kü l fö ld i derék Férf iaknak '$ 
Aszszonyoknak élet ' le í rási t margókban fog l a l j ák ; 
I I . A' Magyar országban k i j ö t t , vagy a k a r h o l , de Magyar or -
ezágot é r d e k l ő , vagy Magyarok ál tal Í r a to t t ú j a b b könyvek-
n e k , 's müveknek esmértetései és visgálatai* 's a* külföldiek* 
visgálatainak kivonásai i s , a* mennyi re ezek a ' t u d o m á n y o k ' 
'a Mesterségek ' e l ő m e n e t e l é t , ' s ezzel a ' k ö z hasznot , és a s 
e lmének töké l le tesedésé t e s z k ö z l i k ; 
I I I . Tudománybe l i J e l e n t é s e k : megtzáfolások 's i gaz i t á sok , 
e rede t i okleveleknek k i v o n á s a i k , ju ta lom - t é t e l e k , jutalmaz-
ta t á s o k j t a l á l m á n y o k , i n t é z e t e k , e lő lép te tések 's megtisz-
t e l t e t é s e k , k ihal t tudósok ' és i rók e m l é k e z e t e k , r é g i s é g e k , 
jelessék'ek, tudománybel i k é r d é s e k , ké re lmek , ú j művek , ú j 
i ö n y v e k 's t . e ' fé lék e r án t . 
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I . É r t e k e z é s e k . 
Spártának Polgári alkotmányáról és 
Törvényeiről. 
A' természet' szent torvényein épülő háznépi 
összeköttetésben kereshetjük az emberi társasá-
goknak lege lső magvát. Ezekből szaporodás által 
lettek N e m z e t s é g e k , mellyek eggyesü lvén , egész 
nagy nemzetekbe forradtak öszsze. — Valamint 
tehát az eggyes háznépeknek a' férjben és az Atyá-
ba n , a nemzetségeknek az Öregekben természe-
tes fejek vagyon és mindég volt 5 úgy a' nemze-
teknél is a nagyobb e r ő , t ehe t ség , bátorság és 
ügyesség némelly eggyeseknek ember társaikra 
nagyobb befolyást szerzett , kivált az emberiség* 
ártatlan tsetsemö korában. Az egész nemzet ön-
kényt ezeknek akaratjára hajlik és az Elöl járók-
ból észrevehetetlenül U r a l k o d ó k , F e j e d e l -
m e k lesznek a) , m é g minekelőtte a' társasági élet 
és annak viszonos kötelességei voltakép kifej-
tődztek , — és a' Gyermek emberek természeti 
szabadságok' fentartásáról gondoskodhattak volna. 
A' F e j e d e l e m s é g e k tehát eredetökre nézve 
sokkal régiebbek a' s z a b a d k ö z t á r s a s á g o k -
n á l b ) , a' mint ezt bizonyítják az emberi nem-
a) Polybius VI. 4. 
b) A' régiek , különösen A r i s t o t e l e s ( Pol it. I I I , 7?) a ' 
köztársaságoknak három fö n e m é t , a' M o n á r k h i á t , 
A r i s t o k r á t i á t es D e m o k r á t i á t á l l ap í tván m e g ; 
ezen fe losztás , mellyben a& Uralkodás i nód ia , és így a* 
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z e t l e g r é g i b b t ö r t é n e t e i , h o l minden nemzetné l , 
minden v á r o s b a n , majd semmi ki f o g á s né lkül F e j e -
d e l m e k r e , K i r á l y o k r a találunk a ) , a' né lkül h o g y 
azoknak hata lma t ö r v é n y e k által k ö r ü l i r v a , m e g -
h a t á r o z v a l e t t v o l na. Szabad köz társaságok tá-
raadhatására, az ura lkodók ö n k é n y é n e k b i z o n y o s 
k o r l á t o k közzé szor í tására s z ü k s é g e s k é p ' m e g k í -
vántat ik , h o g y az embereknek a' t á r s a s á g 
t z é l j á r ó l , annak haszna iró l t i sztább képze te ik 
l e g y e n e k $ h o g y a' F e j e d e l m e k é szrevehe te t l enü l 
nyer t h a t a l m o k k a l v i szszaé l jenek , ez által a lat t -
va ló ika t természetes i g a z z a i k r a figyefmetesekké 
t e g y é k . 
A' v á r o s i é l e t mozd í t ja e l ő f ő k é n t a ' n e m -
ze tek ' m i v e l t s é g é t ^ az új k é p z e t e k i t t e r e d n e k , 
i t t terjesztetnek l e g k ö n n y e b b e n 5 ez e g g y e s i t i l e g -
i n k á b b az e g g y e s emberek 4 e r e j é t } ez v e z e t h e t i 
azt l e g h a m a r á b b e g g y k ö z ö s p o n t f e l é , és í g y a z 
ö n k é n y ' hatalmának m e g t ö r é s é r e i s . E z é r t ta lá l -
juk a' szabadságnak és a' szabad k ö z t á r s a s á g o k -
k i i l s ö f o r m a vétet ik talpkÖvii l , közönségesen elfogad-
ta to t t és az ú j abb időkig szokásban vo l t . K a n t (vom 
ewigen Fr ieden 23. 1.) a" dolgon változást t e t t , a ' n é p , 
vagy nemzet á l lapot já t , követk ezéskép' a' m a t e r i á t 
vévén sinor-mértéi iül . Ezen ú j Fi lozofus szerént a' köz-
társaságok kétfélék vagy ollyanok , a' hol a' nép nem tsak 
a ' vég reha j t á sbó l , hanem a* törvényadásböl is egészszen 
ki vagyon rekesztve ( ö n k é n y e s U r a l k o d á s , A u l o h -
r á t i a ) , . v a g y ollyanok , mellyekben a' nép legalább a ' 
torvényadásban rész t veszen , akármi módon tör tén jék az 
n » p g ( s z a b a d k ö z t á r s a s á g , r e s p u b l i c a ) H e e r e n . 
(Ideen über die Poli t ik u . s. w . der Völker der al ten W e l t . 
IJétsí kiad, I. 314. és 469- M ezen állapon é p í t v e , har-
madik osztálynak a ' D e s p o t i á t is fe lveszi , az autókra» 
t iá tól abban ki i lömboctefvén m e g , hogy itt a' lakosoknak 
személyes szabadság, különös akarat jok' szabad gyakorlása 
engedtet ik , amott pedig e t tő l is megvagynak fosztva. De 
ezek szerént is a' lJespotia tsak az autokrát iának eggyik 
neme , valamint hogy a' Bespubl icában is külömbözö al-
osztályok képzel te thetnek. Mi itt a' szabad köz társaságo-
kon a' K á n t ' és H e e r e n ' Rcspublicái t é r t jük , 
r.) Ar is to t . Pol i t . I . 2. 
- ( 5 )- , 
nak l e g e l s ő ts iráját a' v á r o s o k b a n ; ezér t s zemlé l -
jük a' sz inte t supa v á r o s o k b ó l öszsze r a k o t t G ö -
T ö^g O r s z á g b a n a) a' l e g t ö b b és sz inte a' l e g -
e l s ő szabad Köz társaságokat b ) . A' r é g i b b i d ő k -
ben i t t nem f o l y t a t t a k o l l y n a g y o b b k ö z ö n s é g e s 
h á b o r ú k , m e l l y e k e g g y e s Városoknak a' t ö b b i e k 
fe le t t e l s ő s é g e t tu la jdon í tha t tak v o l n a c). A' 
p é n z b e l i g a z d a g s á g , a' szabad köztársaságok* 
l e g v e s z e d e l m e s b m é t e l y e , tsak k é s ő b b r e és m i -
nekutánna a' szabadság' szere te te a' G ö r ö g ö k ' sz i -
vében m é l y g y ö k e r e k e t v e r t vo lna , kezde némel ly 
v á r o s o k r a n a g y o b b fényt b o r i t a n i , a' ha jókázás 
és k e r e s k e d é s á l ta l d). 
A' P o l g á r i a l k o t m á n y o k ' k i m e r í t h e -
te t l en T u d o m á n y á n a k p r a c t i c a t ö r t é -
n e t e i r e nézve tehát e g g y O r s z á g , s e m v o n h a t j a 
figyelmünket o l l y annyira m a g á r a , mint az o l l y 
s o k t e k i n t e t e k b e n nevezetes G ö r ö g O r s z á g 5 k ü l ö -
nösen annak ké t e l s ő köz társasága i S p á r t a 
A t h é n é . D e ezek k ö z ö t t is az ember i nemzet -
n e k , mint e g g y n a g y e g é s z n e k é v r ő l évre 
v á l t o z ó g o n d o l k o z á s a ' m ó d j á t , annak e l ő m e n e t e -
l é t , v a g y hátrálását s zorga lmatosan s z e m l é l ő t ö r -
t éne t í róra nézve a' vi sgá lást s o k k a l inkább m e g -
é r d e m l i az e l s ő , mind r é g i s é g e e ) , mind p e d i g 
azon k ü l ö n ö s ta lpkövek miatt , m e l l y e k e n é p ü l 
m e s t e r s é g e s a l k o t m á n y a . 
a ) A' Görögöknél a' V á r o s és K ö z t á r s a s á g olly rokoa 
képzetek voltak , hogy a' k e t t ő t tsak az eggy a o ^ / j szó-
val fejezték ki. é 
b ) A ' s z é p Hellász* szabad lakossai minden ura lkodót xíqoLVVOC" 
nak ta r to t tak és neveztek. 
c) Thucydidcs I . i5. 
d) Tbucyd . I . Í13. 
e ) Xenophon de Repub . Laeed. 10. 
C 
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S p á r t á n a k már L y k u r g o s e l ő t t i s v o l -
tak törvénye i , de ezek e g é s z Görög" Országban 
l e g r o s z s z a b b a k n a k tartattak a j 5 ö vo l t 
t ehát a' Spártai a lkotmány' v a l ó s á g o s szerUeztető-
j e , j ó l l ehe t nék ie a5 r é g i b ő l i s s o k a t f e l k e l l e ven-
ni , k ö v e t ó i p e d i g az ö t ö r v é n y e i t n é m e l l y rész -
be n megvá l toz ta tn i , a' környü lá l lá sok által kény-
szer i t e t t ek b). D e valamint L y k u r g o s n a k é le -
t é r ő l , ú g y annak T ö r v é n y a d á s á r ó l i s tsak b i z o n y -
ta lan tudós í tások szá l lo t tak reánk c). K ö v e t k e z ő -
l e g tsak hozzá ve tve mondhat juk m e g , mit l e h e t 
a' Spárta i a l k o t m á n y b ó l e l s ő s z e r z ő j é n e k , mi t & 
l e g r é g i b b , mi t a' k é s ő b b időknek tu lajdoni tani . 
3Fzt mindazál ta l m i n d é g szemünk e lőt t tartanunk 
s z ü k s é g e s , a' h i h e t ő s é g i g megfe j tenünk szent k ö -
t e l e s s é g ü n k , ha ezen n a g y e l m e , és annak mes-
t e r s é g e s mive eránt i g a z s á g t a l a n o k lenni nem aka-
r u n k . Valamint m é g is az e m b e r i e l m e tsak lassan 
l é p h e t e l ő minden esmére tekben , ú g y L y k u r -
g o s sem szedhet te szép a lkotmányának á l lapja i t 
m a g á b ó l 5 sokat k ö l t s ö n ö z ö t t ö a' K r é t a j a k t ó l 
<i). és n é m e l l y e k e t ta lám az E g y i p t o m i a k t ó l 
i s e) < h o g y mindazál ta l a' S p á r t a i a l k o t m á n y 
t sak a z A t h é n é b e l i n e k l e n y o m á s a l e t t vo lna , 
• ) Herodotus I . 65. 
b ) Ha T h u k y d i d e s ( I . azt látszik á l l í t a n i , hogy a ' 
S p á r t a i a lkotmány L y k u r g o s t ó l fogva nem vál to-
zot t , úgy természetesen tsali a* t e t emes vál tozásokról 
szólhat . 
e ) P lu ta rcbus in Lycurgo vers . Xi landri p . 86, 
d) Herod. I. 65. Pausanias III . cd Xilandri p . i 6 i . és több 
mások. P o 1 y b i o s ugyan (VI. 43, 44. és 4 ^ 0 a ' K r é 1 a i 
a lko tmányt a" S p á r t a i v a l öszsze hasonl i tván , több Uu-
lömbségekct számlál elő ; A r i s t o t e 1 e s n e k mindazál-
tal á l laposabb öszsze hasonlí tásából (Poli t . II . 10.) k i te t -
szik
 % bogy ezen külömbség nem épen olly iiagy» mint P a -
l y b i o s látszik azt vitatni. 
0) Diodorus I» 98, 
tsupán a' hazájáért b u z g ó I s o I i r a t e s e l ső h e v é -
ben mondhat ta a). 
H o g y tehát L y k u r g o s n a k türvény-adásá-
r ó l h e l y e s Í té letet tehessünk , mindenek fe le t t 
eg-gy fu tó tek inte te t kel l vetnünk Spártának e l é b -
bi á l lapot jára . E g g y aszszonynak Anyai s zere te te 
é s a' m i n d e n e k r e k ö n n y e n haj ló P y t h i á n a k p a -
rantso la t ja e g g y s z e r r e két K i r á l y o k a t a d o t t ezen 
ki V á r o s n a k , A r i s t o d e m o s ket tős fiaiban, 
P r o k 1 e s b e n é s E u r i s t h e n e s ben 's e zeknek 
maradéka iban
 } kik az ő s e i k r ő l reájok szá l lo t t Gyű-
l ö l s é g e t , e l a l u d n i nem e n g e d t é k , b) I l ly környü-
lá l lások k ö z ö t t a' népnek h a t a l m a , a' K i r á l y s á g é -
nak o m l a d é k a i n mind inkább inkább nevekede t t . 
E g g y k e t t ő s , K i r á l y s á g és a' n é p z a b o -
l á t l a n u r a l k o d á s a k ö z ö t t hányat tatot t a' kis 
k ö z t á r s a s á g , és ö r ö k ö s partütések által martzan-
g o l t a t o t t . c) E z e n Z e n e b o n á k , — m e l l y e k a' sze-
rentse j ó s z á g a i n a k e g y e n e t l e n f e losz tásá t e l ő s e g í -
te t ték és n a g y rész in t a b b ó l e r e d t e k , a* hazasze -
r e t e t e l ö l t é k és t ö k é l l e t e s p o l g á r i e l g y e n -
g ü l é s t s z ü l t e k , — L y k u r g o s i d e j é b e n a l e g -
n a g y o b b t e tőre e m e l k e d t e k , á g y h o g y ő m a g a 
kényte l en vala hazáját e l h a g y n i d ) . 
S o k jobb g o n d o l k o z á s ú hazafiak ál t látták , 
h o g y a' m e g r ö g z ö t t nyavalja' k i ir tása tsak a' k ö z -
társaság' újjá s z ü l e t é s e , a' g o n o s z magvának e r ő -
szakos e l fo j tása által tör ténhet ik meg . D e ezt tsak 
e g g y k ü l ö n ö s t e h e t s é g ű ember v i h e t i v é g h e z . A* 
* haza jobb része L y k u r g o s r a ve t e t t e s z e m e i t . 
Ki-is le t t vo lna e* nevezetes munkára annál a lka l -
m a t o s a b b , ki maga»is Kirá ly i v é r b ő l származván > 
a) In Pana th . ed, Volf. p . 566. 
b ) Herod. VI. .52. 
c ) Thueyd . I , ifi. 
d) Plutar, in Lye. p. 89. 
-(. 8 ) -
a5 bűn m e l l e i t a ján lo t t F e j e d e l m i szék' megvetése . , 
a' törvényes k o r o n a - Ö r ö k ö s ' g y e n g e é l e t ének me-
s t e r s é g e s megtartása és ö r ö k s é g é b e n va ló h e l y -
h e z t e t é s e a) által tántor í thatat lan i g a z s á g s z e r e t e -
tének , nemes g o n d o l k o z á s a módjának ny i lvános 
j e l e i t adta ; számos utazásaiban p e d i g b) a' nagy 
m i v e l k é s z i t é s é r e m e g k i v á n t a t ó e s m é r e t e k e t , ja-
pasz ta lásokat magának m e g s z e r z e t t e . L y k u r g o s 
a' m e g h i v á s t e l f o g a d t a , de a' v é g r e h a j t á s , nehéz-
s é g é i t e g g y s z e r r e á l t l á t v á n , a' d o l o g h o z a' l e g -
n a g y o b b v i g y á z a t t a l f o g o t t . G o n d o l a t a i t t ö b b ha-
zaf iakkal k ö z l ö t t e , a' k ö z n é p e t e g g y T h a l e s 
nevű k ö l t ő á l t a l , k i t K r é t á b ó l h o z o t t m a g á v a l , 
t ö b b é n e k e k b e n e l ő r e e l k é s z í t t e t t e ; c ) h o z a n d ó 
t ö r v é n y e i t a' P y t h i a által I s t en ieknek f o g a d t a t -
ta e l ; d) ső t h o g y tzé l ja i t annál b i z o n y o s b a n e l é r -
h e s s e , e r ő - h a t a l o m h o z is n y ú l t , a' d o l o g v é g r e 
haj tására m e g h a t á r o z o t t napon 5 0 . f e l f e g y v e r k e -
z e t t barát ja i t küldvén a' p ia tzra , h o g y a' t sendes -
s é g e t fen tartsák. M e l l y e r ő s z a k o s l é p é s e n K h a-
x i l a o s , az e g g y i k K i r á l y , ki a' d o l o g b a nem 
v o l t a v a t v a , m e g i j e d v é n , a' M i n e r v a t e m p l o -
mába sza ladot t 5 de minekutánna a* tzé l é r t é s é r e 
e s e t t v o l n a , L y k u r g o s t nehéz munkájában 
h i v e n s e g í t e t t e e) l l l y e l ő k é s z ü l e t e k után e g g y 
n e m z e t n é l , m e l l y i f iúságának e l s ő ere jében v ó l t , 
a' d o l o g szerentsés k imenete l e nem l e h e t e ké t sé -
g e s , k ivá l t midőn a' s e g i t s é g o l l y s z ü k s é g e s , a* 
t z é l o l l y szent vo l t . 
A' S p á r t a i k ö z t á r s a s á g e d d i g a' m o n á r k h i a 
és D e m o k r á t i a szerentsé t l en já téka vo l t . E z e n ket -
a ) P lu ta r . in Lyc. pi 38* f 
b ) Idera Ibid. p . 89. 
c) Id . Ibid, 
d) Herod. I : 65. 
e) P l u t a r . ím Lye. p. 91. 
- • N 
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l ö s hata lmat * m e l l y a' m a g a határai közzé szőrit» 
va veszede lmes nem l e h e t , L a k e d é m o n n a k új 
t ö r v é n y n d ó j a t ovábbra - i s m e g h a g y t a , de e g g y 
harmadik által kívánta annak ö n k é n y é t zabo lázn i , 
í g y eredet i a' P l a t ó által a) o l l y annyira d i t s é r l 
S e n a t u s v a g y Ö r e g e k ' t a n á t s a . H o g y 
ezen h á r o m k ü l ö m b ö z ő hata lmoknak i g a z z a i k L y * 
k u r g o s' t ö r v é n y a d á s a s z e r é n t , ső t a' k é s ő b b 
i d ö k b e n - i s miben á l l o t t a k , s z o r o s a n m e g h a t á r o z -
nunk nem l e h e t ; mive l ez t ö r v é n y e i t (P^r^a; I s -
t e n i r e n d e l é s e k ) í rásba nem f o g l a l t a , s ő t 
azoknak fe l i rását - i s t i l a lmazta b ) é s e' részben 
a' S p á r t a i a lko tmány szünte len v á l t o z á s o k n a k 
v o l t k i téve 5 de k ü l ö m b e n - i s a' r é g i b b t ö r t é n e t 
í r ó k az i l l y d o l g o k f e l j e g y z é s é t k ü l ö n ö s figyelem-
r e érdemesnek nem tartot ták. A' kút fe jeknek ezen 
t s e k é l y s é g e és b i z o n y t a l a n vo l tában lássuk mit mond-
hatunk e g é s z b i z o n y o s s á g g a l , mit g y a n i t á s k é p 
e' ré szben . 
A' K i r á l y o k (A 'q%ctyeTcti ) mint f e l y e b b lá t -
tuk c g g y s z e r r e ketten v o l t a k , és testvevi m ó d o n 
e g g y ü t t laktak, c) A' H e r a k l i d á k ' két ágazat -
j a i b ó l az e l s ő s z ü l ö t t s é g s z o k o t t rendje szerént k ö -
ve tkez tek e g g y m á s r a ; d) a' H e r k u l e s ' v é r é n e k 
t i s z t a s á g a b e n n ö k mindazál ta l o l l y annyira m e g -
k í v á n t a t o t t , h o g y i d e g e n f e l e s é g e t venni a' Kirá-
lyoknak t i la lmas vo l t
 ? e ) f e l e s é g e i k m a g a v i s e -
l e tére p e d i g k é s ő b b e n az E p h o r o s o k k ü l ö n ö s e n 
a") De leg. I I I . ed. Bip. p . 178. 
b) P 1 u t a r k h o s (in Lyc. p, 99 . ) ezt d i t sérn i lá t ta t ik , A r i~ 
St o t e l e s el lemben mé l t án kárhozta t ja azt (Pol i t . II . 9.^ 
• mivel sok önkényes l épés re nyúj t alkalmatosságot, 
c) Xenoph. He l len . V. 3. 20, 
d) Kitetszik ez P a u s a n i a I I I . Könyvében a' S p a r t a i Ki-
rályok La js t romából . 
e) P l u t a r . in Agide p. 212, 
I 
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v i g y á z t a k a) és a z o k , k i k n e k szü le tése eránt két -
s é g támadott , az ura lkodásbó l e g é s z s z e n ki- is re -
kesz te t t ek . b) Mint az Ország"' f e je i a' köztársa-
s á g t ó l n y e r t é k é l e l m ö k e t , minden hozzá jok tar-
tozandókka l e g g y ü t t 5 c) m e l l y r e nézve, l e g a l á h b 
.a' későbbi i d ő k b e n , a' háborúban te t t z sákmány-
nak h i h e t ő l e g harmad része őke t i l l e t te 5 d) ezen 
kiví í l nékiek a ' s zomszéd v á r o s o k b a n n é m e l l y szán-
t ó fö ldek ta la jdoni ta t tak és n é m e l l y a d ó k - i s ren-
de l t e t t ek , ú g y h o g y s z ü k s é g e t ne s z e n v e d j e n e k , 
de e g g y s z e r ' s m i n d a* p o m p á s é let által e l ne büsz-
kül jenek . e) T o v á b b á minden k ö z ö n s é g e s h e l y e -
k e n nékiek az e l s ő s é g m e g a d a t o t t 5 f) m e g j e l e n é -
s ű k k o r mindenek (későbbre az E p h o r o s o k k i -
v é t e t v é n ) ü l é s e i k b ő l f e l k e l t e k , g ) N e m tsak a' N é p ' 
G y ű l é s e i b e n hanem a' Tanátsban is v o l t szavak, 
a' hó i ha m a g o k nem je l enhet tek meg a* T a n á t s o -
s o k k ö z ü l l e g k ö z e l e b b atyafiaik f o g l a l t á k el h e l y ü -
k e t , H e r o d o t o s szerént a' Kirá ly h e l y e t t k é t , 
m a g o k n e v é b e n e g g y v o t u m a t adván 5 h) honnan 
azt l ehe tne g y a n í t a n i , h o g y a' F e j e d e l m e k n e k két 
v o t u ' m o k v o l t a , ha az i g a z s á g szere tő T h u -
k y d i d e s nyilván nem mondana e l l enkező t $ i) 
de talám öszsze e g g y e z t e t h e t j ü k ezen két r é g i i ró t , 
a' S p á r t a i F e j e d e l m e k n e k az e l ö l ü l ő k n e k a* 
v o t u m o k e g y f o r m a s á g á b a n e n g e d n i s z o k o t t e lha -
sO P la tó ín Aleib, I . ed . Bip. p , 4°* 
b ) P l u t a r . ín Ages. p . 4<>9> 
c) Xenoph, de Rep . Laccd . i3; 
d ) Polyb, I I . 62. 
e) Xenopb, de Rep. Laccd . 13. Herod, VI, 57. 
f ) Herod. VI, 57. 
g) Xenoph. de Rep. Laeed. 15. 
b ) Herod. VI. 57. 
i) Thucyd, I . 20. 
tározás t tu la jdoní tván a). E z e k e n és n é m e l l y pe -
rek m e g í t é l é s é n , némel ly h i v a t a l o k k inevezésén k í -
vül b ) , a' K irá lyok hata lma sz inte e g y e d ü l a' va l -
l á s o s d o l g o k b a n és a* hadv i se l é sben á l lo t t . A z 
e l s ő r e n é z v e o l l y n a g y b e f o l y á s o k vo l t mint-
ha Istenek l e t t ek vo lna c). Az Isteni J ö v e n d ö l é s e k 
ő r z é s e é s az ezek e lhozására r e n d e l t P y t h i o s o k 
k i n e v e z é s e őket i l l e t t e d). E r r e nézve k ö n y ü v o l t 
n e k i e k a' mindenre haj landó P y t h i á n a k szent-
nek tar to t t szavait tulajdon hasznokra f o r d í t a n i , 
a' mit h íven tet tek i s , a' mint ezt Spártának O r a -
c u l u m m o n d á s o k k a l e l ö n t ö t t t ö r t é n e t e i 
ny i lván b i z o n y í t j á k . 
D e nem k e v é s b é n a g y v o l t hata lmok a' h a d - 1 
v i s e l é s b e n i s . E l e in tén ú g y látszik a' had in-
d í tá s e g y e d ü l t ö l l ö k f i i g ö t t e ) , k é s ő b b r e mindaz-
által t a p a s z t a l j u k , h o g y ezen tárgyba nem tsak a' 
Tanáts és a z E p h o r o s o k hanem k ü l ö n ö s e n a* 
N é p - G y ü l é s i s b e l é e l e g y e d e t t , a' mint ez t a l á b b 
b ő v e b b e n ki fej t jük. E 'kép a* Kirá lyok e g g y e t l e n 
e g g y h a t a l m a k t ó l , me l lye l a' k ö z t á r s a s á g kárára 
viszsza é lhet tek , megfosz ta t tak és L y k o r g o s-
n a k a 'Kirá lyok ' m e g h a t á r o z á s á b a n ejtett e g g y e t -
len e g g y h i b á j a , a' menny ibe azt neki l ehe t tu-
l a j d o n í t a n i , o r v o s o l t a t o t t . — A' S p á r t a i k ö z -
társaság' ré szérő l had i n d í t t a t v á n , a ' s e r e g e k n e k 
m i n d é g a' K i r á l y o k v o l t a k v e z é r e i f) ^  
e l e in ten u g y a n mind a' k e t t e n , k é s ő b b r e mindaz-
a) Annyival inkább mivel T h u k y d i d e s n e h Görög magya-
rázója az emlí te t t helynél azt jegyzi raeg , hogy a' Hirá« 
lyok eggy voluma kettőnek erejével b í r t . 
b ) Herod. VI, 57. 
e) Xenoph, de Rep. Laeed. i5 , 
d) Xenoph. e t Herod. I. c. 
e ) Herod. VI. 56. 
f ) Xenoph. de Rep, Laced, j«, 
által az e g y i k n e k o t h o n kel íe maradni a ) , k ivé -
vén ha a' szükség* mind a' kettőnek a' tsata' meze-
jén va ló jelenlétét kivánta b). E k k o r az ö hatal-
mok határtalan vo l t c ) ; mel léjek 100, később 3 0 0 
test -őrzők rendeltet tek d ) , kik Lovasoknak (ínneio) 
nevez te t t ek e ) ; a ' t á b o r ' és az ütközet ' he lyé t ok 
határozzák m e g , az i d e g e n városok* követ je i t ők 
fogadják el és s z ö v e t s é g e k e t ők kötnek f) . D e 
ezen n a g y és szép s z a b a d s á g o k , mel lyek a' had-
vise lésben szükséges E g g y s é g e lérését tzé loz-
t á k , a' S p á r t a i O l i g a r k h á k n a k i g e n na-
g y o k n a k tetszettek. Tsak hamar az által kívánták-
azokat megszor í tan i , h o g y a' vezérnek rendel t 
Királyai két E p h o r o s t g ) , v a g y több h a d i 
t a n á t s o s o k a t (20/1/3öv\oi) h) kü ldöt tek e l , kik 
te t te ire v igyázzanak. D e a' mi több a' később idők-
ben számos pé ldákra ta lá lunk: h o g y a.' Kirá lyok 
e lmel lőzéséve l más hazafiak vezére l ték a' S p á r -
t a i hadal tat , kü lönösen a' t e n g e r i erőt i) j s ő t 
ezen uto l só ritkán vo l t a' F e j e d e l e m keze alatt 
és a ' m i lön volt i s , le kel let t mondania a' szározon 
va ló v e z é r s é g r ő l ; tsak az e g g y A g e s i l a o s k ö -
tötte mind a' ke t tő t öszsze k). Egyéb&ránt ezen 
t e n g e r i vezérek' hatalmának zabolázására t zé lozo t t 
a ) Herod . V . 75. 
b ) Uly pé lda fo rdu l elő Tbucyd, V. 75. 
e ) T h u c y d . I V . 17. * 
d) Hérod . VI. 56. o t D i o n i s , A n t . K o m . e d . Sylburg. p . 87. 
e ) , T h n c y d . V, 72, 
f ) Xenoph. 1. c . 13, 
S) Id. ibid. et Helen. IT. 4: 26. 
k) Legelőször A g i s a la t t (XC. Olymp, 3. c s z t j küldet tek 10 
illy Tauatsosok ( T h u c y d . V. 63) A g e s i l a o s pedig mind 
Asíában, mind Egyiptomban 3o-at v i t t magával (Xenoph. 
He l l en . III, 4. s. I ' l u t a r . in Lys, p , 12 5. et in Ages, p, 221^ 
i) E r r e tzé loz Ar is t . Pol i t , I I . Qt 
Js) Plutar* iu Ages. 
- ( 15 )- , 
a z o n t ö r v é n y , me l ly által m e g t i l t a t o t t , h o g y 
u g y a n azon r g g y hazafi kétszer ne l ehessen a' 
t e n g e r i e r ő E lö l járója a). í g y kezdék k ivá l t az 
E p h o r o s o k a' k i rá ly i hata lmat , m e l l y e t a' 
S p á r t a i a lkotmány' h ö l t s s z e r z ő j e , a nép z a b o -
Játlanságának mérséklésére o l l v szépen a k a r t , a 
s z ü k s é g e s határok közzé s z o r í t v a , h a s z n á l n i , mind 
jobban m e g r o n t a n i , ü g y h o g y v é g r e ha ta lmoknak 
tsak árnyéka maradt m e g b) , és sz inte e g y e -
dül h a l á l o k u t á n , az e k k o r m e g a d o t t t i s z t e l e t b ő l 
c) l e h e t e t t észrevenni , h o g y K i r á l y o k v o l t a k . 
E g y é b b a r á n t már az i s , h o g y a' Kirá lyok a' t ö r -
vények megtar tását minden h o l n a p b a n esküvésse l 
í g é r t é k , az E p h o r o s o k p e d i g a' nép nevében, 
annyiban a' mennyiben ezt t e lyes i t ik , h ű s é g e t f o -
gadtak , d) a' b i zoda lmat laBságnak , a' köz társaságb ' 
szent k ö t e l e i , f e lo ldozásának n y i l v á n s á g o s j e l e vo l t , 
és tsak a' ké sőbb i i d ő k n e k tu la jdoni ta tha l ik , 
* - A ' T a n á t s (Teqcvoiu), m e l l y a' K i r á l y o k k a l 
e g g y ü t t 3 0 . T a g o k b ó l á l lo t t e ) egészszen a' L y -
k u r g o s s z e r z e m é n y e v o l t . E z által ő a' Kirá-
l y o k n a k b ö l t s Tanátsadókat , a' F e j e d e l m e k ' h e v é -
n e k , a' nép zabo lá t lanságának hathatós mérséklő-
het h ivánt szerezni . E z é r t vá losz ta t tak annak tag -
jai a' hatvan e sz t endőt m e g h a l a d o t t érdemes haza-
fiak k ö z ü l , a' jó e r k ö l t s ez által jutalmaztatván 
m e g f) . H o g y p e d i g a' N é p n e k ezen t i sz te le tre 
m é l t ó ö r e g e k h e z annál n a g y o b b b i z o d a l m a l e g y e n , 
íi) Xenopb. Hellen. II , 1. 5. P lu ta r . ia Lys. p . 125. 
b ) PJutar . in Cleom. p . 221. 
c) Ezt hoszszason leírja H e r o d o t o s (VI. 58 . ) említi X e n o -
p Ii o n (de Rep. Laced. 15.) 
d ) Xenopb. 1. c. • * 
e) Herod. VI. ,57. Plató de Leg. HI. ed. Bip, p , 137. Pausanias 
111. p . j66. P lu ta r . in Lyc. p . 92. 
f ; P l u t a r . ibid, p . 115. Ar is to^ Poli t . II , 9. 
/ 
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e z e k n e k válosztása to l l e f ü g ö t t a). N é m e l l y erre 
rendel t hazafiak a' Gyűlés' h e l y é t ő l nemi meszsze 
e g g y kü lönös s z o b á b a zárkóztak , a' honnan a 
p iatzra nem láttak u g y a n , de a' nép zajgását j ó l 
ha lhat ták . E z után a' Tanátsos i h ivatalra a lkalma-
t o s férjfiak a' m a g o k közt sors által m e g h a t á r o z o t t 
rende l megje l en tek a nép k ö z ö t t , mel ly ől iet na-
g y o b b , v a g y k i s sebb kiáltással f o g a d t a , a' mint 
ő k e t j o b b a n , v a g y kevésbé kedve l t e . E z m e g e s -
v é n , az eml í te t t B i r á k , a' né lkül h o g y a' m e g j e -
lentek rendét tudták v o l n a , meghatározzák , h o g y 
k ö z ü l l ö k számszerént hanyadik f o g a d t a t o t t a5 l e g -
n a g y o b b ö r ö m m e l , és az l é p a m e g ü r e s e d e t t h i -
v a t a l b a , a' néptő l a' l e g n a g y o b b p o m p á v a l veze -
tetvén házához b ) . A r i s t o t e l e s nem látszik u -
g y a n e g é s z s z e n h e l y b e h a g y n i , ht>gy a' Tanátsban 
i l l y e l a g g ó d o t t vének ülnek c). D e e g g y mérték-
le tesen és szüntelen testi g y a k o r l á s o k közöt t e l ő 
nemzetné l , a' m i l l y e n e k a' S p á r t a i t esmérjük
 7 
6 0 . esztendő a' tés tet nem r o n t s o l h a t j a , az e l m é t 
ere jé tő l m é g nem foszthatja m e g • és k ü l ö m b e u 
i s , a' hadakozásra e g g y a r á n t haj landó S p á r t a i 
Királyok' és nép' mérséklésére a' k o m o l y vénség* 
h i d e g g o n d o l k o z á s a módja a' l ega lka lmatQsabb 
e s z k ö z vo l t . N a g y o b b okka l hibáztatja u g y a n 
azon tudós d ) : h o g y ezen h ivata l t tsak azok nyer-
hették e l , kik m a g o k a t ez eránt j e l e n t e t t é k , h o g y 
a' T a n á t s o s o k e g é s z é le tek' idejére választattak é s 
mind e' me l l e t t t s e l ekede te ikrö l számot adni nem 
tartoztak ; m e l l y u to l só a' t i s z tv i se lőket a' N é p e k ' 
szabadságára nézve annál v e s z e d e l m e s e b b é t e s z i , 
mennél n a g y o b b a k azok. 
a) Ar i s to t , Pol i t . IV, 9, 
b) P J u t a r . in Lyc. p . n 5 . 
c ) Pol i t . I I . Q, 
d) Ibid, 
- ( 1 5 ) - , 
Az Öregeknek ezen Tanátsa L y k t i r g o s á l -
tal s z é p h a t a l o m m a l ruházta to t t f e l . E z 
v o l t tu la jdonkép ' a köz társaság i g a z g a t ó j a a) 
Minden n e v e z e t e s e b b , a' k ö z t á r s a s á g o t i l l e t ő tár-
g y a k a t ez fon to l t m e g , ez v é g e z e t t ú g y e l , h o g y 
az után m i n t e g g y már készen a* Nép* G y ű l é s e e -
le ibe hozathassanak b) Különösen p e d i g a' f ő b e n 
járó vé tkek m e g í t é l é s e ezt i l l e t t e és azért a' h a -
zafiak é l e t e ' 's ha lá la ' Urának neveztetet t 5 c) a' 
Kirá lyok e l len tett vádok* m e g f o n t o l á s a h a s o n l ó -
l a g annak k ö t e l e s s é g e i k ö z z é t a r t o z o t t d) m i n d e n 
t á r g y a k , v o t u m o k és a z o k n a k t ö b b s é g e ál-
tal ha tároz ta tván-e l . e) A' Tanátsnak ezen szép 
i g a z z a i , m e l l y e k b e n a' K i r á l y o k - i s , mint annak 
e l ső tagja i r é s z é s ü l t e k , az E p h o r o s o k n o t -
tön n ö v ő hata lmok m e l l e t t , s ér te t l en nem marad-
l iatának és v é g r e annyira m e g r o n t a t t a k , h o g y 
S p a r t á n a k k é s ő b b i t ö r t é n e t e i b e n ezen t i s z t e -
le tre m é l t ó g y ü l e k e z e t n e k majd semmi e m l í t é s é t 
sem t a l á l j u k , a' mint ezt a lább b ő v e b b e n k i f e j t e -
ni a lka lmatosságunk lészen. — 
A' L y k u r g o s által m e g h a g y o t t , v a g y új-
jonan szerzet t hata lmok közül a N é p v a g y o n m é g 
hátra , m e l l y kü lönösen magára vonja figyelmün-
ket . Ha ez alatt mindazál ta l a' szép L a k o n i á -
nak minden Lakossa i t é r t enök , n a g y o n hibáznánk 5 
ezeknek tsak e g g y i g e n t s e k é l y része ve t t 
a' köz társaságot i l l e t ő d o l g o k e l in tézésében részt 5 
a' t ö b b e k a' p o l g á r i szabadságra nézve semmi te -
k inte tbe sem vé te t tek . A' S p á r t a i köztársaság* 
a) Polyb. VI. 43. 
b) P lu ta r . in Lye . p . 93. in Agídc. p, 21Z. 
c) P lu ta r . in Lyc. p . n 5 . Aris tot . Po l i t . I I I . 1. Xcnopli, de 
Hep. Laccd. 10, 
d) Pausan . I I I . p. 166. 
e) Id . ibid. et Berod . VI. 5j. 
— ( 1 0 ) — 
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lakoäsa i , a menny ire a d o l g o t k i n y o m o z h a t j u k , 
h á r o m f ö o s z t á l y o k b ó l á l lot tak. V o l t a k s z o l g á k , 
m e z e i l a k o s o k és Város i p o l g á r o k 
A' S z o l g á k a' m e g h ó d o l t H e l o s várossá-
t ő i k ö z ö n s é g e s e b b e n H e 1 o t o k nak-is ( E \ojtoi) 
nevezte t tek . E z e k L y k u r g o s ide jében k e v e -
s e b b számmal v o l t a k és kevesbé - i s n y o m a t a t t a k ; 
a' F ö l d m i v e l é s v o l t f ö k ö t e l e s s é g ö k a) és P l u -
t a r k h o s szerént gazdá iknak tsak va lamel ly b i -
z o n y o s bér t tartoztak az á l ta lok használt f ö l d fe -
jében fizetni, b) E g y é b b a r á n t - v o l t a k a* köztársa-
ságnak- i s H e l o t i , k ik k ü l ö m b ö z ö munkákra for -
di tat ták . c) E z e n minden p o l g á r i jus soktó l és m é g 
a' s zemélyes s zabadság tó l is m e g f o s z t o t t s z o l g á k 
á l lapot ja sokka l szánakozásra mé l tóbb let t , mi -
d ő n m a g o k a t a' M e s s e n i a j a k kai e g g y e s í t v é n , 
U r a i k a t m a g o k r a harag i to t ták d) és a' s z o l g a s á g -
ra í t é l t M e s s e n i a j a k által e ) számok n a g y o n 
nevekedvén , a' köz társaságra nézve f é l e l m e s e b b e k 
Ivezdének l e n n i . T ű r h e t e t l e n á l l a p o t j o k miatt nem 
Csudálhatjuk, ha minden a l k a l m a t o s s á g g a l termé-
sze t i s zabadságoknak v i szsza nyerésére t ö r e k e d -
t e k . f) M e l l y természetes ü g y e k e z e t újjabb mpg 
újabb a g g ó d á s b a h o z t a , mind inkább inkább f e l 
i n g e r e l t e a S p á r t a j á k a t , g ) N i n t s o l l y ke-
g y e t l e n s é g , m e l l y e t a' S p á r t a i köz társaság e -
zen szerentsét len t eremtések e l l en e l k ö v e t n i sza-
badnak n é v é i t v o l n a ; és h o g y ezeknek v a l a m e l l y 
i g a z s á g o s színt adhasson , némel lyek á l l í tása 
a) Ar is to t . Pol i t . II . 10. * 
b) P lu t a r . in Lye. p . 113. hasonlót mond A t h e n é o s XIV. z i , 
c ) S t rabo VII I . vers Xi laudr i p . 242. Pausan . III« p . 20i f 
d ) P l u t a r , in Lye. p . 118. 
e) Pausan. IV. p. 259, 
í ) Aris tot . Pol i t , I I . 9. ío«. 
g) Tbucyd, IV. ík>. 
í z e -
- ( 1? ) -
szerént az E p h o r o s o k , vá la sz tá sokhoz m i n d -
járt háborút tartoztak e l l enök k i k i á l t a n i , a) Ha 
e l h a l g a t j u k - i s a z t : ' h o g y azoknak v a g y o n o k n e m 
v o l t , h o g y őket m e g r é s z e g í t v é n , veit k buja da-
l o k a t éneke l te t tek a' r é s z e g s é g n e k G y e r m e k e i k á l -
tal l e endő m e gutá l ta tá sára , b) h o g y ruházatjok , 
é l e tek módja m e g v o l t h a t á r o z v a , és ha ezt á l ta l 
hágták halál la l b ü n t e t t e k , h o g y minden e sz t en d ő -
ben minden ok nélkül k ö z ö n s é g e s e n m e g v e r e t e t -
t e k , s z o l g a i á l l a p o t j o k r a e'kép emlékezte tvén $ c ) 
e g g y szóval h o g y minden s z o l g á k közöt t a' l e g -
n a g y o b b s z o l g a s á g b a n s in lőd tek^ d) — ha m o n -
d o m mind ezeket e l m e l l ö z n ö k - i s , kinek e m b e r i 
s z íve nem b o r z a d - f e l , m i d ő n azon két ezer H e -
l o t o k' s z o m o r ú történetét o l v a s s a , kik a' P e -
l o p o n o s i háborúban o l l y á lnokúl vesz tek-e l . e ) 
P e d i g ez m é g t s e k é l y s é g a' K r y p t i a nevű t ö r -
vény m e g f o g h a t a t l a n k e g y e t l e n s é g é h e z képest . E ' 
s z e r e n t a' l e g b á t r a b b ifiak e g g y tőrre l f e l f e g y v e r -
k e z v e , és t ö b b napokra való e l e s é g e t v ivén m a g o k -
k a l , k i k ü l d e t t e k : h o g y nappal e lrejtvén m a g o k a t , 
éjjel az u t á n , v a g y a' mezon ta lá lkozó f e g y v e r t e -
len H e l a t o k a t minden k ü l ö m b s é g nélkül l e ö l -
dössék f ) . M i d ő n az e m b e r i s é g l egszentebb tör* 
vénve i t e g g y szabadságáva l b ü s z k é l k e d ő , 's s o -
kaktól és sok részben méltán d i t s é r t , magaszta l t 
nemzet által e'Uép a' porba tapodni l á t j u k , sz i -
vünk mél tó k e s e r ű s é g g e l te l ike l és az ember i 
m é l t ó s á g rnegfertőzte tését f é l t v e , örömest kéte l -
kednénk az e lőadás v a l ó s á g á n , ha az több h i t e l e s 
a) P lu ta r . in Lyc. 118. 
b) Id . ib id . et in Demet r . p . 
c ) Athen. XIV. 21. 
d) P l u l a r . in Lyc. p . 118. 
e) Thucyd. IV. 80. 
f ) P l u t a r . in Lyc. 117. 
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i r ó k b izony í tása által ké t ségen k ívü l nern vo lna 
téve . Azt mindazáltal h o g y L y k u r g o s szép al-
k o t m á n y á t , i l l yen minden ember i érzést sér tő ots-
mány Intézetekkel nem undoki to t ta - m e g és h o g y 
azok e g g y k é s ő b b k o r n a k , a' Spár ta i alkotmány* 
megromlásának idé t l en szü leménye i P 1 u t a r ki-
h o z n a k örömes t e l h i s z s z ü k , ha A r i s t o t e l e s -
se i e l l enkezni ís kényte l en i t e tnénk . a) 
í g y neve l t S p á r t a tu lajdon k e b e l é b e n v e -
szede lmes e l l e n s é g e k e t , kik e l len m é g l e g n a g y o b b 
ve té lkedő- társá tó l A t h e n é t ő l - i s kényte len v o l t 
s e g í t s é g e t k é r n i ; b) és mind e' mel le t t - i s nem á-
t a l l o t t a őket h á b o r ú ide jében az őket ü l d ö z ő ha-
za mellett f e g y v e r b e szo l l i tani és ö r ö k ö s veszé ly -
nek k i te t t é l e teke t a' h á b o r ú v e s z e d e l m é n e k - i s k i 
tenni , c) Ha ezen b o l d o g t a l a n á l d o z a t o k ' s iralmas 
á l lapotját m e g f o n t o l j u k , e l é g g é nem t sudá lkozha-
t u n k , h o g y n a g y számok mel l e t t d) és a', köztár-
s a s á g által g y a k r a n önkényt f e l f e g y verkeztetvén 
a' S p á r t a i köztársaságnak mindjárt e l e in tén 
v é g e t nem vete t tek . E z e n m e g f o g h a t a t l a n tüne-
ményt főként az által l ehet m e g m a g y a r á z n i , h o g y 
a L a k e d é m o n i ura lkodás a' f é l e l em mel le t t a' 
m e g s z a b a d u l á s ' f é n y e s r e m é n y s é g e 
által is ü g y e k e z e t t őket az e n g e d e l m e s s é g b e n m e g -
tar tan i . Mert u g y a n - i s , j ó l l e h e t a' r é g i b b idők-
ben a' S z o l g á k fe l szabadítása t i l a lmas v o l t ; e) 
u g y m é g - i s ezen törvény' k e m é n y s é g e később i d ő k -
ben enyhi t te te t t , és a ' H e l o t o k e lő t t t ö b b ú-
a ) Idcm ibid, p . 118-
b) T h u c y d . V. 23. 
c ) így a* P l n t a e a i ütlifizetben minden S p á r t a i v a l bét. 
í l e l o t volt és igy 5 eaer íe l 35. ezer (Hcrod. IX. 2^.) így 
vi t t A y e s i l a o s Asiába Iiét ezeret másával (XenouU. 
Hel len . III. 4. 2). * 0 v r 
d) Thucyd- V III . 40. 
e} Strabo Vi l i . p . 241» 
- ( i g ) - ' 
tak nyíltak fel m e l l y e k e n természetes szabadsago-
kat viszsza nyerhe t t ék . S o k a k n a k G y e r m e k e i k 
szabad Spárta i Gazdáiknak G y e r m e k e i k k e l nevel-
te tvén , a' S z o l g a s á g járma a ló l már ez által fe l -
mentet tek . I l l y s z a b a d o s o k (Nlotovea, M óíctxeo) 
v o l t a k e le intén L y s a n d e r , K a l i k r a t i d a s 
é s G y l i p p o s a ) mintha a' sors maga a' Spár-
tajak* ér tésére akarta volna a d n i , h o g y a' hasznos 
e m b e r e k nem t s a k s z a b a d o k t ó l szü le t te t -
n e k , Gyakran v o l t a' s zabadság a' v i t é z s é g n e k 
jutalma, i g y tudjuk h o g y a ' B r a s i d á s alatt v i -
t é z k e d e t t H e l ó t o k s z a b a d o s o k k á (N soha/noha 
v a g y 'HXevSe^iüiiévoi) tétettek b) sö t k é s ő b b r e K 1 e -
o m e n e s a la t t pénze l vásár lot t s zabadságnak pé l -
dájára is találunk, c) Az i l l y s z a b a d o s o k mind az 
által m é g nem vo l tak hazafiak , hanem i d ő v e l a-
z o k l ehe t t ek5 de a' M e s s z e n i a i h á b o r ú alatt , 
a' hazafiak száma m e g a p a d v á n , számos H e l o t o k 
e g y e n e s e n - i s f e l f o g a d t a t t a k a' hazafiak k ö z z é 
CEnevvaxTOi) d) 
A' M e z e i l a k o s o k v a g y V i d é k i e k , 
(Us^íomot) kik néha a' L a k e d é m o n b e l i e k * 
nevezete alatt t u l a j d o n k é p va ló S p á r t a j a k 
e l l en ibe tétetnek , e) va lamive l j o b b á l lapotban 
vo l tak a' H e 1 o t o k nál és azért büntetésül g y a k -
ran ezeknek sorsára- ís j u t o t t a k , a' mint ezt f e -
l y e b b a* M e s s z e n i a j a k pe ldájábpl lá tók. E -
zen á l l a p o t mind az által a' s z e m é l y e s szabadsá-
g o k r a nézve i g e n sokat nem k ü l ö m b ö z h e t e t t és 
azért a' r é g i í rókná l a' V idék iek t ö b b s z ö r f o r d u l -
a) Athen. VI . 2o. Aelian. XII, 43.? 
b ) Thucyd. V. 34. 
c) P lu ta r . in Oecon p. 240. 
d ) Theopompus ap. Athen. VI. 20. 
ií) Herod . VII. 24j . Xenoph. Hel len, VI. 4. 15. DIodor. XI. 4. 
— C 2 0 ) -
íiak e l ö a' H e l o t o k nevezete alatt a ) E z e n kÖr-
nyülál lás az erántok va ló v i s g á l ó d á s t n a g y o n ne-
hez i t i u g y a n , de innen e g g y é r d e m e s hazánkfiá-
val azt k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a' k é s ő b b i i l lőkben , 
a' S p á r t a i a lkotmány m e g r o m l á s á v a l , m i n d e n 
v i d é k i l a k o s o k a ' H e l ó t o k s z o m o r ú sorsára ju-
tottak b) i g e n n a g y m e r é s z s é g v o l n a . Mert u g y a n 
i s azon kivül h o g y H e r o d o t o s , ki szinte íj.00. 
e sz tendőve l é l t L y k u r g o s után a' S p a r t a -
j a k tó i a' L a k e d e m o b é l i e k e n , v a g y 
s z o m s z é d o k o t ezektő l p e d i g a' H e l o t o k o t 
ny i lván m e g k ü l ö m b ö z t e t i 5 c) az i s b i z o n y o s , h o g y 
L y k u r g o s ezeknek számára a' L a k o n i a i 
s z á n t ó f ö l d e k b ő l 3 0 , 0 0 0 . ny i lakat r e n d e l t d) a' s ze -
rentsé t len A g i s p e d i g , S p a r t á n a k r é g i á l la -
pótját h e l y r e akarván á l l í tani 1 5 , 0 0 0 - r e t akart ad-
ni . e) V o l t t ehát a' v i d é k i l akosoknak v a l a m e l l y 
t u l a j d o n b i r t o k o k , a' mit a' H e l o t o k r ó l 
nem g y a n í t h a t u n k . H o g y mindazál ta l ezen ny i lak 
a S p a r t a j a k é n á l r o s z s z a b b a k és t a l á m k i s -
s e k b e k i s v o l t a k , ú g y h o g y a b b ó l a l i g é l h e t t e k 
b i z o n y i t j a I s o k r a t e s f ) , m é g azt is utánna ve t -
v é n , h o g y ezen szomszédoknak á l lapotja , az A t -
h e n e b e l i Z s e l l é r e k é n é l (Mtro/xo/ v a g y Zvvoc-
xoi) — k i k r ő l tudjuk h o g y minden p o l g á r i i g a -
zokka l é l t e k , de a' h i v a t a l o k és t i s z t s é -
a) D i ó d e r o s (XI. 84. ) azt mondja hogy a' Peloponesosi há-
borúban sok H e l o t o k pártütések miatt szolgaságra Ítél-
t e t t e k ; ha itt H e l o t o k a la t t nem 'v idék i lakosokat é r t , 
a' dolgot nem lehet megmagyarázni , mert szolgákat , mint 
a' H e l o t o k voltak , szolgasággal nem lehet bün t e tn i . 
b ) Chris t iani Engel Comment . de fiep. Milit, Got l ingae . *7g0, 
p . 20, 
c) Herod. VI. 68. IX. 13. 2g. 
d) P l u t a r . in Lyc. p. 94, 
e) Id . in Agid. p . 2u». 
f ) Panath. p. J80. 
- ( 2 1 ) - , 
g e k' v i s e l é s é r e a lka lmat lanok v o l t a k , — s o k -
kal roszszabb v o l t , mivel a* haza mel le t t har tzo l -
ni kényte len i te t tek és m é g is s e m m i s z e m é l y e s 
s z a b a d s á g g a l nem bír tak . Ezen kevésből is 
a" mit a' v idéki l a k o s o k r ó l , és azoknak á l lapot já -
ról me l ly a később időkben a' S p á r t a i v e s z e -
d e l m e s O l i g á r k h i a b ő v e b b k i f e j tödzéséve l 
m é g sokkal s zerent sé t l enebb l e h e t e t t , mint L y -
k u r g o s ide jében v o l t , — t u d h a t u n k , e l é g g é k i -
t e t s z i k , h o g y ne kiek a' köztársaság do lga jnak e l -
in tézésében a l i g h a v o l t b e f o l y á s o k . 
E g y e d ü l a' t u l a j d o n k é p v a l ó S p a r -
t a j a k (tó xafaagoa, v a g y ro ónXtnxov Sffa^nar/xov) 
vettek e b b e n részt . Mind azt tehát , a' mit a' 
S p a r t a i n é p r ő l e d d i g m o n d o t t u n k , v a g y ez 
után mondunk ; mind azt , a' mit a' S p á r t a i 
p o l g á r o k r ó l a' r é g i í rókná l o l v a s u n k , tsak 
e z e k r ő l ér thet jük. E z e k n e k száma p e d i g s o h a 
sem v o l t i g e n n a g y } j ó l l e h e t L y k u r g o s és k ö -
v e t ő i a' hazafiak szaporodását nem tsak a' vén 
if iú l e g é n y e k m e g b ü n t e t é s e a5 a' t ö b b g y e r m e k e -
ket nemző p o l g á r o k megjuta lmazta tása b ) , hanem 
9) Ezek Leányok test i gyakorlásainál nem lehe t tek je len , 
az öregeknek adni szokot t t i sz te le t tő l megfosz ta t t ak , sőt 
mez í t e lenü l es magok ellen készí te t t énekeket danolva az 
i m á k r a ha j t a t ván , közönséges tsúfságnak t é t e t t e k - k i , cs 
némelly i idnepek' alkalmatosságával az aszszonyok által 
megalatsonyi tó ütésekkel i l let tet tek. Esméretes D e r Ii y 1-
l i d á s n a k , eggy nevezetes hadi vezérnek t ö r t én e t e . E35 
e lő t t idős korában eggy Spár ta i ifiú a' bevet t szokás sze« 
r e n t felkelni nem a k a r v á n , azt arlta okáúl hogyannak n in-
tsenek G y e r m e k e i , kik nékie is idővel ezen t i sz te le te t 
megtegyék. P l u t a r . ín Lye. p. 10a. Clearcbus ap. Athen. 
XIII . 1. Ha P l u t a r k h o s ezen törvényt egyenesen 
h a r c o s n a k nem t u l a j d o n í t a n á , azt méltán gondolhat-
nék később e r e d e t ű n e k , mer t L y s i a s szerént ezen t ö r -
v é n y a d ó , valaki nekic a* nőtelenség ' törvényes megbünte-
tésé t javasolván , azt mondo t t a : nagy t e h e r a* f e l e s é g 
ap . Stpbaeuin cd. Gesner . p . 421. 
b ) A' ki három fiát nemze t t a" ka tonaságtó l , a' ki négyet min» 
den teher től men t volt. Arist , l 'o l i t . II. y. A e l i a n . V I . 6 . 
- ( 2 2 ) - , 
a" házasság törés törvényes m e g e n g e d é s e által i s 
kívánták e lőmozdí tan i a) 5 a' r é g i b b időkben pe-
d i g a' hazafiak közzé számos i d e g e n e k is véte t lek 
fe l b) . Az í r ó k e le intén ki lentz c) az után nyo l i z 
ezerrő l d) emlékeznek , h o g y p e d i g t íz ezernél 
t öbben let tek vo lna e) , s eho l sem o l v a s s u k , jó l l e? 
h e t némel ly n é p e s e b b S p á r t a i G y a r m a t o k , 
m i n t P a r e n t i u m , K u i d o s 's a' t. arra lát-
szanak m u t a t n i , h o g y néha i g e n n a g y o n megsza-
p o r o d v á n , a' f e l e s l e g va lók kényte lenek vo l tak új 
L a k h e l y e t keresni . E z e k n e k száma mindazál ta l 
i d ő v e l annyira m e g a p a d o t t , h o g y A r i s t o t e l e s 
i d e j é b e n a l i g vo l t ezer f), A g i a alatt p e d i g tsak 
hé t száz t a l á l k o z o t t g ) . E z e n t sudálkozásra mél tó 
tüneménynek fő o k á t , a' szünte len f o l y t a t o t t há-
b o r ú k o n k i v ü l , m e l l y e k számos h a z a f i a k n a k , mint 
a' tu la jdonkép való katonáknak é l e tében k e r ü l t e k 
h ) , kereshet jük a' b i r t o k e g y e n l ő fe losztásának 
e l t ö r l é s é b e n , és a' po lgárok* n a g y o b b számának 
e l s z e g é n y e d é s é b e n , e g g y k ü l ö n ö s t ö r v é n y által 
mind azok , k ik a' k ö z ö s e b é d r e m e g k í v á n t a t ó 
termesztmények m e n n y i s é g é t m e g s z e r e z n i nem tud-
a) E r rő l a lább bővebben. Legyen i t ten elég az Olvasót a* 
' M e s s e a i a i hábo rú ra emlékez te tn i ; midőn a' hazafiak 
több esztendőkig távo l l é v é n , hogy az ú j szülöt tek ' száma 
meg ne fogyon az iffiabbak haza k ü l d ö t t e k , hogy a' házas-
sági öszzze kö t te te tés re semmi t ek in te te t sem v é v é n , a' 
hazát egészséges gyermekekkel megajándékozni iigyekezze« 
nch. S t rabo . 21. p. 17a. Jus t inus III . 4. 
b) Aris tot . Poi t ic . I I . 9. 
c) P lu t a r , in Lyc. p . 94. 
d) Hcrod. VII. 234. 
c) Aris tot . Po l i t . II. 9. 
t ) Id. ib id . 
g) P lu ta r . In Agid. p . 208. 
b) Igv T h e r m o p y l á n á l 3oo, Spár ta i ö l e t e t t -meg (Herod. 
VII. 206. L e u k t r á n á l 400. (Xenopb. Hel len . VI. 4. 16.) 
melly n a g y . m e l l y érezhető veszteség olly kevés számú ka* 
safiak közöt t . 
— ( 2 3 ) — 
ták és azért ebben részt nem v e h e t t e k , a5 köztár-
s a s á g i g a z g a t á s á b ó l és í g y a' p o l g á r s á g h ó i k i re -
kesztetvén i). Ezen t seké ly számú hazaf iak , k iket 
e g g y Frantz ia i ró e lmésen a' S p a r t a i N e m e s -
s é g n e k nevez b) , a' l e g n a g y o b b s z a b a d s á g o k -
kal bírtak , ú g y h o g y minden szabad G ö r ö g ö k 
közö t t a' l eg szabadabbaknak tartattak c) , de 
egg'yszer'smind a' hazának és törvényeknek va ló -
s á g o s r a b s z o l g á i vo l tak . G y e r m e k s é g ü k e t e l h a g y - • 
A'án egész e l a g g ó d o t t v é n s é g ö k i g é l e t ö k e t a' ha-
zának á ldozni tartoztak. K a t o n a s á g , a' hazának 
v é d e l m e v o l t minden S p á r t a i m e g é l e m e d e t t 
h a z a f i n a k , m i g az i d ő által m e g nem g y e n -
g ü l t tes te m e g e n g e d t e , l e g f ő b b szent k ö t e l e s s é g e , 
de e' mel le t t a' N é p ' Gyűlé sében megje l enhe tvén , 
e g g y s z e r ' s m i n d a lka lmatos ság nyújtatott arra i s , 
h o g y hazájának javán tanátsa által is m u n k á l k o d -
jon , annak b o l d o g s á g á t e l ö m o z d i t t s a A' hadi 
munkára p e d i g az esztendők sú lya miatt t ö b b é a l -
ka lmatos nem l é v é n , a' menny ire m a g a v i se l e t e 
által azt m e g é r d e m l e t t e és p o l g á r társainak b izor 
dalmát megtudta nyerni e g g y új , az e l ö b b e n i n é l 
nem k e v é s b é szép pálya nyi l t - fe l e lő t t e a3 Tanáts -
b a n , h o l munkás é le tének hátra lévő részét kire-
k e s z t ö l e g a' kedves haza' i gazgatásának szente l -
he t te . 
A ' N é p G y ű l é s b e n (ÉxxXecict) c ) , m e l l y 
minket i t ten k ö z e l e b b r ő l i l l e t , minden m e g é l e m e ? 
det t 3 0 . e sz tendőt m e g h a l a d o t t S p á r t a i -
n a k vo l t szava d). D e a' köznépnek a' zabolát -
a) Ar i s t . Po l i t . I I . 9. 
b) De Paucs Phi losophische Ünfe r suchung über die Griechei j 
übers , von Prof . Vll laume Berl in 1789. 
c) P lu t a r . in Lyc. p. n 8 . 
d ) A' Peloponesusi háború előtt ta r to t t Gyűlést szépen leír ja 
Thitcyd. 1. 87. 
e) P l u t a r . in Lyc. p . 113. 
( 2 4 ) -
íanságra h a j l ó e lméjé t e s m e r v é n , és minden ren-
d e t l e n s é g e t e lkerü ln i a k a r v á n , már L y k u r g o s 
azt határozta m e g , h o g y a' nép e l e i b e m e g v i ' s g á -
Iás v é g e t t tsak a' K i r á l y o k é s a' Tanáts terjeszt* 
hessék a' t á r g y a k a t , és tsak ezekrő l l e g y e n sza-
bad tanátskozni a) ; sőt u g y a n ezen f ő b b hata l -
m o k t ó l látszott f ü g g e n i annak meghatározása i s , 
h o g y a' néphez k i szó lhasson b ) . A' nép mind e' 
m e l l e t t is hatalmát mind inkább terjesztvén , P o -
l y d o r o s és T h e o p o m p o s Kirá lyok o l l y tör -
v é n y t tudtak e s z k ö z l e n i , h o g y a' népnek vesze -
d e l m e s v é g z é s e i t a* Kirá lyok és a' Tanáts a' N é p -
g y ü l é s é n e k fe lbontása által akadályoztathassák e). 
E z e n g o n d a t l a n l épés , m e l l y a' nép' hatalmának 
m e g r o n t á s á r a t z é l o z o t t , a' Kirá lyok' és a' Tanát« 
teki?!tetériek ú g y látszik nem k e v e s e t á r t o t t , és a' 
népnek ha tha tós ösz tönül s z o l g á l h a t o t t a r r a , h o g y 
az E p h o r o s o k a t a' Kirá lyok' és a' Tanáts ha-
talmának m e g r o n t á s á b a n h iven s e g í t s é k . 
E g é s z b i z o n y o s s á g g a l m e g h a t á r o z n i nem l e -
h e t , m e l l y tárgyaknak kel le t t s z ü k s é g e s k é p e n a* 
N é p g y ű l é s d) e l e i b e j ö n n i , annyit mindazálta l t a -
pasztalunk , h o g y a' n e v e z e t e s e b b i g a z g a t á s b e l i 
d o l g o k a' néppe l k ö z ö l t e l t e k , k ivál t a' ké sőbb 
i d ő k b e n szinte minden k i f o g á s nélkül . í g y g y a -
a) Id. ibfd. p . 9 j . 
b) A e s f c h i n e s szercnt (ín Timarcbo) eggy nevezetes Besscllö 
e rkö l t s te len élete ' módja miatt a' ncpgyülésből a' T a n á t s 
á ! tal kerget te te t te l . 
c) P lu t a r . in Lye. p . 93. 
d j Ezen N é p g y ű l é s e k c t meg kell küloinböztetni a ' S p á r -
t a i li a d-i t á r s a k ' G y ű l é s é t ő l , meilyben minden 
szövetséges nemzetek megie lentek , és a' mellynek T h u -
k y d i d e s n é l és X e n o p b o n n á l számos példái ra aka-
dunk . Ez ide nem t a r t o z i k , mi tsak a' S p á r t a i köztár-
saság különös Gyűléséről szólhatunk , mel lyct X e n o -
p li 0 n ( Hellqn I I I . 3. 8. k i s G y ű l é s n e k n e v e z ) 
({Wi^oc exxXecix) a z e lobbeni töl való megkülömbez te tésé rc j 
- ( 2 5 ) - , 
t i l that juk e g é s z b i z o n y o s s á g g a l , h o g y a' Kirá-
l y o k ' e g g y m á s r a k ö v e t k e z é s ö k k o r u l k é r d é s tá-
m a d v á n , azt a' nép h a t á r o z t a e l $ A g e s i l a o s 
u g y a n i s t e s t v é r é n e k A g i s n a k ha lá la u t á n , a* 
n é p ál tal v á l a s z t a t o t t K irá lynak , L e o t y k h i d á s , 
az A g i s' fia e l m e l l ö z t e t v é n , m i v e l t ö r v é n y e s 
s z ü l e t é s e eránt n é m e l l y k é t s é g e k támadtak a) , — 
T o v á b b á ú g y lá t sz ik h o g y a' t ö r v é n y a d á s b ó l a' 
N e p g y ü l é s e s o h a s e m r e k e s z l e t e t t - k i . í g y az e z n s t 
p é n z r ő l h o z o t t v e s z e d e l m e s t ö r v é n y L y s a n d e r 
a lat t a' N é p g y ű l é s b e n k é s z ü l t b ) ; A g e s i l a o s 
a' L e u k t r a i ü t k ö z e t u t á n , az ü t k ö z e t b ő l m e g " 
s z ö k ö t t hazaf iak e l l e n d i v a t b a n l é v ő t ö r v é n y e r e -
j é t e zen napra f e l a k a r v á n f ü g g e s z t e n i , a* n é p e t 
Ö s z s z e g y ü j t e t t e e ) , é s A g i s a' L y k u r g o s t ö r -
v é n y e i n e k új é l e t e t akarván a d n i , az e g é s z d o l -
g o t a' N é p e l e i b e h o z t a d ) . — H o g y a' T a n á t s v á -
lasz tása a' n é p e t i l l e t t e f e l y e b b e m i i t e t t ü k , h a s o n -
l ó t l e h e t g y a n í t a n u n k a' t ö b b n e v e z e t e s e b b h i v a -
t a l o k r ó l i s e) . — V é g r e azt veszszük é s z r e a' r é g i 
í r ó k n á l , h o g y a' h a d i n d í t á s l e g a l á b b a' k é s ő b b 
i d ő k b e n a' n é p g y ü l é s é b e n v é g e z t e t e t t - e l f) , é s a" 
s z ö v e t s é g e k ottan k ö t t e t t e k g ) ; h o g y p e d i g a' b é -
k e s s é g e k m i n d é g a' N é p ál tal k ö t t e t t e k n y i l v á n b i -
z o n y í t j a P l u t a r k h o s h) . N a g y o k és szépefii 
v o l t a k a* S p á r t a i n é p n e k i g a z z a i m i n d a' törvény.* 
a) Plu tar . in Lysan. iz5. Xenoph. in Ages ini t . 
b ) P lu ta r . in Lysand. p. 119. 
c) Idem ín Ages. p. 434* 
d) Id. in Agid. p . 20g. e t seq. 
e) Jus t inus III. 3. ezt nyilván ál l i t ja . 
f ) A 'Pe loponesos i ró l bizonyítja ezt Thukydides 1.87. a z Asiat« 
ról Plutarlihoz in Ages. p. 411. 
g ) Thucyd. I.-77. Azért kezdődtek minden illy törések er.ert* 
szavakkal:
 Tűf ejtxXscia rwv bánéba }íov:oík 
3i) In Ages, p . 415. 
—( 2 6 ) — 
y I 
• 
a d á s r a , mind a' végrehajtásra n é z v e , de az í t é l e t 
t é t e l b e soha sem e l e g y e d e t t mint az A t h e n e b e -
l i a). A' n é p g y ű l é s n e k , mel lyben minden nem v o -
tumok hanem f e l k i á l t á s által végez te te t t - el , b) 
e z e n hatalmát m é g m a g o k mindenható E p h o«» 
r o s o k sem b á t o r k o d t á k kissebbiteni , sőt mind 
inkább inkább neve ln i { igyekeztek , a' néptő l nyer-
v é n minden erejeket és ez által m a g o k n a k , mint 
a"* nép k é p v i s e l ő i n e k , be fo lyását ö r e g b i t v é n . 
Az E p h o r o s o k nak ezen neveze tes h iva-
ta lnak , m e l l y r ö l már e d d i g is o l l y sok alkalma-
t o s s á g u n k v o l t szó l lan i , behozásá t H e r o d o t o s 
c ) X e n o p h o n d ) és P l a t ó e) L y k u r g o s -
nak látszanak u g y a n tu lajdoní tani és ezen v é l e -
m é n y t m é g az-is e r ő s í t i : h o g y K r é t á b a n , a* 
S p á r t a i törvény adó l e g f ő b b k ö v e t ő pé ldázat jában , 
e g g y e g é s z s z e n h a s o n l ó h ivata l ta lá lkozot t a' 
K o s m o s o k nevezete alatt ; f) A r i s t o t e l e s 
g ) mind az által és P l u t a r k h o s , h) két i g e n 
h i t e l e s i r ó k , o l l y n y i l v á n s á g o s a n á l l í t j á k , h o g y 
e z e n ve szede lmes t i s z t s é g 1 3 0 e sz tendőve l k é s ő b b -
re , T h e o p o m p ö s alatt á l l í t a t o t t - fel , b o g y 
azt k é t s é g b e hoznunk nem lehet . T h e o p o m p o s -
nak ezen új í tásban , nem a' k i r á l y s á g m e g s z o r í t á -
sa , hanem a1 köznép' b i z o d a l m á n a k , mel lye t talán 
a' N é p g y ű l é s hatalmát k i s s e b i t ő f e l y e b b emi i t e t t 
t ö r v é n y e által vesztett vo l t e l , v i szszanyerése és 
i g y a' Kirá ly i h a t a l o m ' m e g e r ő s í t é s e vo l t fő i rá -
a ) Aris tot . Po l i t . II . 11. 
íj) P lu ra r . in Lyc. p . 113. Thucyd, I . 87. 
c) I . 65. 
4 ) de Hep. Laced. 7. 
e) Epist . 8. 
f ) Vristof. Pol i t . I I . 10. 
<;) Id.. ibid. V. U . 
J>) F l u t a r . in Lyc, p . 93, 
- ( 2 7 ) - , 
nya. M e l l y r e nézve F e l e s é g e s zemrehányó lag k é r -
dezvén t ö l l e : h o g y miért kívánna G y e r m e k e i n e k 
kissebb hatalmat á l t engedn i , mint E l e i r ő l s zá l lo t t 
r e á j a ? azt f e l e l t e : „ s ő t inkább ezeknek hatalmát 
n e v e l t e m , m i d ő n annak n a g y o b b t a r t ó s s á -
g o t szereztem" a) E z e k h e z k é p e s t , ha mindjárt 
K 1 e o rii e n e s nek e lh ihe t júk- i s , h o g y a' M e s -
s z e n i a i h a b o r ú b a u a' k i rá lyok ' távo l l é te adot t 
vo lna ezen új ha ta lom szerzésére l e g e l ő s z ö r a lkal -
m a t o s s á g o t 5 úgy m é g - i s az emi i t e t t F e j e d e l e m m e l 
ebbő l nem következte thet jük , h o g y ö nekiek e l e -
intén tsupán a' Kirá lyok t á v o l l é t é b e n lett vo lna 
szavok a' köz társaság i g a z g a t á s á r a nézve, b) —« 
A' két k i r á l y o k , a' Tanáts , és a' N é p k ö z ö t t 
az i g a z g a t á s b e l i tárgyak k ü l ö m b ö z ő t ermésze tök 
szerént nem lévén L y k u r g o s által he lyesen fe l -
o s z t v a , nem sokára v i szszavonásoknak ke l l e t t e -
redni } mind e g g y i k tu la jdon hatalmát" a' másik 
kárával kívánván ter jesz ten i . E z által a' L y k o r -
g o s törvénye inek további megmaradhatása kétsé -
g e s l e t t . Ezen veszede lmet k e l l e t t vo lna az E -
p h o r o s o k nak e lhárí tani 5 ez lett v o l t v a l ó s á g o s 
rende l t e t é sök . — A' m i n t h o g y a' k ü l ö m b ö z ő ha-
tal m o k , ső t m é g a' két K i r á l y o k k ö z ö t t támadott 
e g y e n e t l e n s é g e k ' e l i gaz í tá sa - i s őke t i l l e t t e c) é s 
ők a1 t ö r v é n y e k őr je inek tartattak, d) 
N a g y v o l t tehát az E p h o r o s o k ' hatalma 
mindjárt e l e in tén- i s , de az által nem kevéssé mér-
s é k e l t e t e t t , h o g y e g g y s z e r r e öten vo l tak e) és 
e z e k - i s minden e sz tendőben újra vá lasz tat tak , 0 
a ) Aris t , et P lu t a r . 1. c . 
b^ P l u t a r . in Cleom. p . 2zg. 
c) P lu t a r . in Agid. p . 212. 
d) Pausan III . p . 179. 
e ) Arist . Po l i t . II . 10. Xenopli. in Ágcs. Pausan . I. 0. Polyb. 
IV. 22. 
£) P lu t a r . in Ages. p. 409. 
— C 2 8 ) -
E z e n környü lá l lá sok mind az által tsak kevés i d e -
ig- szor i that ták határtalan n a g y r a v a g y á s o k a t a* 
Itimért k o r l á t o k közzé . A' Kirá ly i házokban m e g -
r ö g z ö t t e g y e n e t l e n s é g , a ' T a n á t s g y e n g e s é g e ezen 
h a t a l m a k o t az e l lentál lásra a lka lmat lanokká t e t t e ; 
a' nép p e d i g őket a' k i rá lyok ' és a' tanáts' hata l -
mának megrontásában inkább s e g í t e t t e , mint aka-
d á l y o z t a t t a , mert u g y a n is az E p h o r o s i h iva-
ta l ra a' Spartajak közül akarmel ly ik - i s k i f o g á s 
né lkü l a lka lmatos lévén , a) minden hazafi bennöls 
t u l a j d o n s z e m é l y é n e k k é p v i s e l ő j é t t e k i n t e t t e , ha-* 
taJmoknak terjesztésében tu lajdon hasznainak e l ő -
m o z d í t á s á t s zemlé l t e . E ' kép ' ezen v e s z e d e l m e s 
t i s tztség b e f o l y á s á t mind i n k á b b t e r j e s z t e t t e , m é g 
v é g r e minden hatalmat magának tu lajdoní tván , b ) 
határtalan önkénnye l i g a z g a t t a az e g é s z köztársa-
s á g o t . c) A' Kirá lyoknak nem tsak vezéri h a t a l -
m á t s z o r i t o t t á k - m e g , a' mint f e l y e b b látók hanem 
a' Val lásos d o l g o k b a n is mel ly ő k e t k i k Ö t ő l e g 
i l l e t t e , b e l é avatkoztak k ü l ö m b ö z ő á ldoza tokat 
t évén d) és tu lajdon h a s z n o k r a j ö v e n d ö l g e t v é n - i s , 
e) A ' T a n á t s n a k , m e l l y b e n azon k ivü l - i s ülé^t tud-
tak m a g o k n a k szerezni , f) b e f o l y á s á t - i s nem ke-
v é s b é k i s s e b b i t e t t é k midÖn m a g o k n a k azon vesze* 
d e l m e s s z a b a d s á g o t t u l a j d o n í t o t t á k : h o g y minden 
b ű n ö s t m e g b ü n t e t h e s s e n e k , a' h i v a t a l b e l i e k e t le« 
a) Aristot . Pol i t . IV. (). Nevezetesek ezen böltsnok azon sza-
vai : hogy Spár tába a* ké t főbb t isztségek' eggyiké t , 
T a n á t s n s o k a t , .a' n é p v á l a s z t j a a' más iká t , az Epho-
rosi h ivata l t a' n é p v i s e l i . Nem lehe tne é innen gya-
n í t an i , hogy a ' Tanáts tsak n é m e l l y e l s ő b b h á z n é -
p e k b ő i választa tot t . De ez tsak gyani tás m a r a d , mer t 
a' dolgot bebizonyí tani nem l e h e t . 
b ) P lu ta r . in Glcom. p . «24. 
c) P la tó , de leg . IV. ed. Bipont . p . 178. 
d) Polyb. IV. 
e) P lu t a r . in Agide . p . 1212. Cicero de Div. I , 45, 
í ) Pausan. I I I , p . 166. 
— ( 2 C j ) — 
tehessék e l foga thassák sőt m e g - i s ö l e t h e s s é k , iá) 
a p o l g á r i perek e l i t é l é se már azon k ivü l - i s ő k e t 
i l l e t v é n , b) — Ha mindjárt a' törvényadásban \\ 
hadindi tásban és a' s z ö v e t s é g v a g y b é k e s s é g köl-
tésekben a' nép Gyű lé sének némii némü b e f o l y á s t 
e n g e d t e k - i s , ú g y m é g - i s a' köztársaság ' p é n z t á r -
jának igazgatását c) a' hadvise lésre s z ü k s é g e s p o l -
g á r o k k irende lé sé t d) k i k ö t ö l e g m a g o k h o z r a g a d -
ták. E ' szerént minden t á r g y a k , m e l l y e k tsak v a -
lamennyire neveze tesek vo l tak az ö h a t á r o z á s o k t ó l 
f ü g v é n , e) mind ezt m é g az által t e t é z t e k : h o g y 
a' h i v a t a l b e l i e k e t minden te t te ikre nézve s z á m a d á s 
alá vonták f) E ' részben a' k i rá lyok s e m v o l t a k 
k ivéve vas veszszöjek a lo l . A r k h i d a m o s t b ü n -
tetés alá vetet ték mivel k i ts iny termetű f e l e s é g e U 
v e t t } g ) A g e s i 1 a o s t tsak azért f eddet ték - meg; 
mive l a' nép szeretetét m e g n y e r v é n , a' p o l g á r o . -
kat m a g é h o z é d e s g e t t e ; h) L e v e n d á s t , a" 
T h e r m o p i l á i v i téznek méltat lan maradékát , 
a' K irá lyság tó l megfosztat ták i) a' szerentsé t le t i 
A g i s t p e d i g d i t sére tes fáradozás iért halál lal bün--
te t ték , k) I l l y határtalan hata lommal f e l r u h á z o t t 
h i v a t a l b é l i e k v é g r e arra is v e t e m e d t e k , h o g j -
m a g o k a t a' törvény' rendelése i a lól k i v o n v á n , p u -
hán é l t e k , m i g ezért a' több hazafiakat e g é s z kt*-
a ) Xenopk. de Rep. Laccd, 8. 
b) Aristot. Po l i t . III . z. 
c) Hogy a' köztársasag pénz eff a 7. E p b o r o s o k vették á l t a l , 
azokat a vezéreknek ök kü ldü t ték meg, több példáit f o r -
dulnak elő T l i u k y d i d e s n c l és X e n o p b o o n á i , 
d) Xenoph. de Hcp. Laced. J l . 
e ) Pausan. I I I . p. 179. 
í ) Aristot. Pol i t . II . 9. 
g ) P lu ta r , in Ages. p. 408. 
b) ld . ibid. p . 4»•-
i) Id. in Agide p. 21c. 
k) Id . ibid, p, X19. 
— ( 3 0 ) — 
rnénységge l megbünte tn i nem áta l lo t ták , a) Hiába 
ü g y e k e z t e k P a u s a n i a s é s A g i s , ezen hivatal t 
e l t ö r l e n i , v a g y l e g alább annak hatalmát k ö r ü l 
irni , b) minden t ö r e k e d é s e i k füstbe mentek ; hiá-
ba Ölette . m e g az E p h o r o s o k a t K l e o m e n e s 
C) halála után h a m v a i k b ó l újra f e l t á m a d t a k , d) 
é s azoknak hatalma a' foganat lan ü g y e k e z e t e k á l -
tal m é g n e v e k e d e t t , m i g S p á r t á n a k v é g e l r o m -
lása öke t - i s e l t e m e t t e . —-
I l lyen v o l t m i n t e g g y S p á r t á b a n a' k ü l ö m -
b ö z ő hatalmak' fe losztása $ i l l y k ü l ö m b ö z ö részek-
t ő l á l lo t t a' S p á r t a i a l k o t m á n y kü l ső f o r -
májára nézve. E z e k h e z képes t nem tsudálhatjuk , 
l ia a' r é g i í rók m e g h a t á r o z n i nem t u d j á k , h o g y 
{ízt a' köztársaságoknak á l ta lok meghatározo t t . 
N e m e i közül m e l l y i k h e z l ehessen számlálriiok* 
P l a t ó e) a' kérdést egészszen e lakarja m e l l ő z -
n i , P o l y b i o s f ) abban fel ü g y e k s z i k ta lá ln i 
á/ Monárkli iát és Ar i s tokrát iá t u g y mint a' D e m o -
l í r á t i á t ; A r k h y t a s g ) p e d i g m é g az O l i g a r k -
l i iát i s oda szamlálja a' Monarkhiát a' K i r á l y o k -
b a n , az Ar i s tokrá t iá t a' T a n á t s b a n , az O l i g a r k -
h i á t az E p h ö r o s o k b a n , a' D e m o k r a t i á t p e d i g a* 
N é p b e n keresvén . Ha m e g g o n d o l j u k mind az által 
biogy a' K i r á l y o k , kik e g y é b b a r á n t is e g g y kü lö -
tiös D y a r k h i á t a l k o t t a k , m é g a' L y k u r g o s 
t ö r v é n y e i szerént - i s i g e n tsak e l s ő p o l g á r o k n a k , 
h a d i v e z é r e k n e k t e k i n t e t h e t n e k , h o g y a' nép a lat t 
a' l akosoknak tsak e g g y k i t s iny részét érthetjük 5 
«») Ar i s t . Polit* II. 9. 
i ) Id . ibid. V. 1. 
c ) P l u t a r . in Cleom. p. 228. 
d ) Polyb. I . 70-
e ) De Leg. IV. ed . Bipont . p . 17$»' 
f ) VI. 18. 
g ) Ap. Stobaeum p. 269, 
—( 5 1 ) — 
Iiä montlom ezt fonto lóra veszsziik könnyen által 
l á t h a t n i , h o g y itten a' Monarkhiának és D e m o k -
ral iának majd semmi nyomát sem l á t h a t j u k , és 
a' Spárta i a lkotmánynak minden része iben tsak 
e g g y s z ö v e v é n y e s A r i s t o k r á t i á t talá-
l u n k , mel ly sok k ü l ö m b ö z ő nemű r é s z e k b ő l l é v é n 
öszszerakva az E p h o r o s o k nagyra v á g y á s a 
miatt i d ő v e l e g g y veszede lmes O l i g á r k h i á b a 
ment által . Sőt ha megtek int jük a ' n a g y számú v i -
d é k i l a k o s o k n a k , a' számtalan H e l o t o k -
nak s iralmas á l l a p o t j á t } y g y a' Spárta i köztársa-
s á g o t s z a b a d n a k i s t s a k n é m e l l y t e -
k i n t e t b e n mondhat juk . Lehe t - e ott v a l ó s á g o s 
s z a b a d s á g o t keresni , ho l a' l a k o s o k n a g y o b b ré-
sze a' l e g k e m é n y e b b s z o l g a s á g r a Í t é l t e t i k , h o g y 
e g g y n é h á n y e z e r h a z a f i a k annál szaba-
dabbari uralkodhassan ak. — 
Valóban a' sokak által gondat lanul di tsért 
S p á r t a i a lkotmány e' részben s e m m i v e l sem 
e l ő b b va ló a' sötét közép századokban erede t t és 
o l l y s o k f é l e k é p ' gya láz ta to t t , f e u d u m o s a l -
k o t m á n y o k n á l . Itt valamint amott tsupán a* 
haza törvényes v é d l ő i , —' k iket ezek k ü l ö n ö s e n 
n e m e s e k n e k n e v e z t e k , — t e k i n t e t n e k hazafiak-
nak. D e ezek i d ő v e l részszerént k i t s iny s z á m o k , 
részszerént e l fa ju l t ságok miatt a' t öbb e l n y o m o t t 
l a k o s o k a t - i s a' haza v é d e l m é r e m e g h í v t á k , , ezf 
sz inte azoknak e g y e d ü l ve te t ték nyakokba , a" 
nélkül h o g y azokat a' p o l g á r i i g a z o k b a n részes í -
t e t t ék vo lna . Következése iben mind az által e g g y 
mástól v o l t a k é p e n különiböznek. A' S p á r t a i a l -
k o t m á n y e l g y e n g ü l é s e , m e g romlása e g g y s i -
ralmas o l i g a r k h i á r a vezetett;; m í g a' F e u d u m o s 
a l k o t m á n y o k ' m e g v e s z t e g e t é s e a' N e m z e t e k 
n a g y o b b r é s z é v e l , ö n k é n y e s , de az ura lkodá-
sok és N e m z e t e k n a g y o b b k imive l te tése miatt a' 
nemzet i szabadságnak kevésbé v e s z e d e l m e s F e j e -
d e l e m s é g e k e t , néme l lyekné l pedig* a3 l a k o -
sok lassan történt fe lszabadítása és p o l g á r o s í t á s a 
által s z a b a d k ö z t á r s a s á g o t szült , v a g y 
l e g a l á b b a n n a k s z á r m a z á s á t e l k é s z í t e t -
t e . •— A' r é g i v i l á g e lőt t esméret len v o l t , h o g y 
mikép l e h e s s e n e g g y n a g y nemzetnek minden la -
k o s s a i t , a' nélkül h o g y az i l l y idomtalan t e s t ek 
az a l k o t ó része ik' n a g y száma miatt m a g o k b a n 
öszsze ne roskadjanak , az ország lás d o l g a i b a n 
k é p v i s e l ő k által részes í ten i . A' mit erre néz-
ve S p á r t á n a k E p h ó r o s s a i ban és R ó m á -
n a k T r i b u n u s saiban észre v e h e t ü n k , az em-
b e r i e lme e l ső iparkodása inak tsak idé t l en szü le -
ménye i . E z é r t találunk a' r é g i e k n é l t ö b b n y i r e tsak 
a r i s t o k r a t i a k a t és k is szabadabb köz társaságokat , 
m e l l y e k n a g y o b b o d á s o k által a' s zabadság s ír ja i 
l e t t ek . L y k u r g o s és a' r é g i v i l á g t ö r v é n y -
a d ó i n a k n a g y s e r e g e , az i g a z g a t á s b a n e l ő 
f o r d u l ó fő osz tá lyokat , a' törvényszerzés t , az 
i g a z s á g k i szo lgá l ta tás t és a* végrehajtás t nem tud-
ták e g g y m á s t ó l m e g k ü l ö m b ö z t e t n i , és a' köztár-
saságban l é v ő h a t a l m o k k ö z ö t t ú g y f e l o s z t a n i , 
h o g y azok i g a z a i k k a l viszsza ne é l h e s s e n e k , é s 
m é g is e g y m á s t d i t s é r e t e s m u n k á l k o d á s a i k b a n 
ne g á t o l j á k • nem tudták ők a' v é g r e h a j t ó 
h a t a l m a t , a' p é n z b e l i s e g e d e l e m " m e g -
h a t á r o z á s á t , a' m e n n y i b e az nem a' r e n d e s 
k ö l t s é g e k r e k í v á n t a t i k , at tól e l v é v é n , és ezt vala* 
mint a' l e g n a g y o b b t i s z t s é g e k s z á m -
a d á s r a v o n á s á t a' t ö r v é n y adó hata lomnak 
t u l a j d o n í t v á n , t s e l e k e d e t e i b e n s z o r o s ' kor lá tok 
k ö z z é r e k e s z t e n i , a' nélkül h o g y annak szabadsá-
g a a' h i r t e l e n és t i t k o s a b b r e n d e l é s e -
k e t m e g k í v á n ó e se t ekben egészszen el ne l e g y e n 
t ö r ö l v e . E z é r t találunk a' r é g i szabadabb társasá-
g o k b a n ö r ö k ö s b e l s ő e g y e n e t l e n s é g e k e t } ezér t le-
he t tek a' Spártai O l i g a r k h á k a5 hatalmas E p h o -
r o s o k, 
- ( 35 ) - , 
r o s o le , minden ha ta lmokat m a g o k b a n egyes í t* 
v é n , a' S p á r t a i k ö z t á r s a s á g* önkényes i g a z -
g a t ó i . Mind ezek az újabb i d ő n e k szép , de m é g 
e l é g g é ki nem fejlett t a l á l m á n y a i , me l lyek az al-
k o t m á n y o k tudományában n a g y vá l tozásokat s zü l -
tek . — 
D e n a g y o n hibáznánk ha ezen t e k i n t e t e k b ő l 
a' L y k u r g o s t ö r v é n y e i t fonto la t lanúl m e g -
i t é l n ő k és kárhozta tnók . Annak l e g f ő b b é r d e m e 
nem az e d d i g mondot takban áll , hanem f ő k é n t 
abban k e r e s t e t h e t i k , h o g y a* hazafiakban a' köz -
társaság eránt e g g y kü lönös e l ö l t e és utánna es-
m é r e t l e n g o n d o l k o z á s m ó d j á t , e g é s z a lkotmányá-
ban e g g y k ö z l e i k e t tudot t ö n t e n i , v a g y a* n a g y 
S o k r a t e s szavai szerént a ) : „ h o g y a' S p á r -
t a i a k a t a' t ö r v é n y e k h e l y e s m e g f o -
' g a d a s á r a t a n í t o t t a " . M e l l y utakon és mó-
d o k o n kívánta ö ezen nehéz f e l t é t e l t m e g f e j t e n i , 
és mennyire érhe t t e el t z é l j á t , azt e g g y másod ik -
ér tekezésben f o g j u k m e g v i ' s g á l n i . 
T. J . 
2 * 
Karpath i Vándorlások* 
(Fo ly ta tás . ) 
* * 
# 
IV. A* F e l k a i V ö l g y . — 2-dik Augus t . 1 8 2 0 . 
Idvez l é g y , Karpathus' T e m p é j e , k i t ró'sás 
g y e r m e k k o r o m n a k álmai *s emlékeze te i arany fe l -
l e g z e t e k ' módjára körü l r e p d e s n e k ; — t e , k i 
a) Xenoph. Mcmorab. I V , 4, t§ . 
Tud . Gy. I , K. i 3 í j . S 
C 5 4 ) -
g y e r m e k i nyí l t l l e lkemmel l e g e l ő s z ö r e smer ie t t ed 
m e g a' Karpathi n a g y természetnek f e l s é g e s b é -
nyomása i t , jó l i smértt g y ö n y ö r ű V ö l g y ! enny i 
e s z t e n d ő k i g tar to t t t á v o l l é t e m után , idvez l é g y ! 
— B é r c z e i d , kősz ik lá id , v i z o m l á s i d , az ólta nem 
vál toztak 5 de változtam é n , mert a' g y e r m e k b ő l 
e m b e r l e t t , akkor i k e d v e s e i m p e d i g m o s t t á v o l 
vannak , 's e g y rész int már a' sírban nyugsza-
nak 
A' F e l k a i V ö l g y nevét nem Felka* M e z ő vá-
rossátó i , k ö l c s ö n ö z t e , (mert nem ahoz , hanem 
G e r l a e h f a l v á h o z , a' Máriássy ' Fami l ia ' sajátjához 
t a r t o z i k , (hanem a ' F e l U a i p a t a k t ó l , a' me ly ben-
ne veszi eredeté t . A' S z a l o k i f ü r d ő b ő l oda v e z e t ő 
u t e l é g g é a l k a l m a t o s , k ivévén az u to l só d o m b o t , 
a' me lye t D e b r e c z e u ' tájján már jó nagy h e g y n e k 
tartanának. Ezen túl a' F e l k a i v iz ' partján fe l -
l y e b b m e n v é n , úto l jára e g y n a g y T ó , ( n a g y o b b -
nak tartom a' z ö l d n é l , ) ö t l i k a ' v á n d o r 5 s zemébe . 
Ha p e d i g a' tó mel l e t t m e g á l l , 's észak fe lé f o r -
dítja s z e m e i t , e' k ö v e t k e z e n d ő tárgyakat látja kö-
r ü l ö t t e . 
Ba l kézrő l me l l e t t e áll a5 Ger lachfa lva i t e t ő , 
m e l y a' Karpathus' l e g m a g o s a b b csúcsai közzé va-
l ó . J o b b r ó l m á s o d r a n g ú u g y a n , 's va lamive i 
kevésbbé m a g o s , de m e r e d e k e b b 's i r t ó z t a t ó b b 
kősz ik lák e m e l k e d n e k , m e l y e k a' S z a l o k i t e tő tő l 
csak e g y kis v ö l g y által választatnak el. *) A' né -
z ő v e l által e l l enben a' F e l k a i patak e g y m a g o s , 
's e' r é s z r ő l az e g é s z láthatárt berekesz tő part tó l 
l e ö m l e d e z v é n , nagy zajjal adóját viszi a' T ó n a k . 
E z e n v í z o m l á s mind m a g o s s á g á r a , mind v i z é n e k 
b ő s é g é r e nézve e g g y i k a' l e g n e v e z e t e s e b b e k köz-
zül a' Karpathusban $ alatta a' tó f e l s é g e s tsen-
*) Ezea kősziklákban gránátok találtatnak. 
— < 5 5 
d é b e n e l terül . í g y az ö r ö k k é s é g csendes t e n g e r e 
e l n y e l i az emberek' n y u g t a l a n , z a j g ó , habzó éle-
te iket . — 
A' v í zomlás mel l e t t e g y k ő f a l módjára-^ szem-
közt t á l ló t emérdek k ő s z i k l a , magára vonja a 'né-
z ő figyelmetességét, ez alatt f e l t e k e r ö d z i k a z o n 
g y a l o g ú t , me ly az alább eml í t e t endö ré tre vezet . 
A' kő fal m e g l e h e t ő s s z e g l e t e t formál a' h o r i z o n -
n a l , annyira h o g y alatta mint e g y eszterha alatt 
s zámos emberek menedéket találhatnak , va lamint 
va lóban is a' p á s z t o r o k s o k s z o r tüzet raknak alat-
ta $ s z é l i r ő l b ő v e n l e c s e p p e n a' fe le t te áradó for -
rások v ize a' né lkül h o g y a' kősz ik la alatt á l l ó 
e m b e r e k e t érhetné . E z e n kőszálak' rémítő szépsé -
g é t m é g az i s n e v e l i , h o g y az i d ő r ő l i d ő r e azok-
r ó l l emor ' so l ta to t t kő darabok' n y o m d o k a i különvb-
k ü l ö m b f é l e h o l f e jérebb , h o l v e r e s e l l ő , t ö b b -
n y i r e p e d i g k ivá l t ho l a' víz áztat ja , setét f eke te 
színt mutatnak. I l l yennek ke l l e t t lenni a' p o k o l ' 
kapujának: 
— E s führt ke in W e g zu der H ö l l e 
S c h r e c k e n d e n T i e f e n . E s w ä l z e n s ich d icht b e y 
der P f o r t e die Fe l s en 
U n a b s e h l i c h h i n a b , durch t räufe lndes F e u e r g e -
spa l ten . 
S c h w i n d e l n d , s p r a c h l o s und b l e i c h , mit w e i t v o r -
que l l endem A u g e , 
Schaut das Ent se t zen hinunter . — 
(Klopstock Mess ias IX. G e s ) 
E d d i g vo lna tehát a' Fe lka i V ö l g y a l s ó b b 
o s z t á l y a , v a g y ha szabad í g y s z ó l l a n i , e m e l e t e , 
c o n t i g n á t i ó j a . Az eml í t e t t g y a l o g út f e lveze t an-
nak f e l sőbb emele tére . Itt a' patak' zajja lassan-
ként e l n é m u l , mély c sendesség körü l vesz i az ú-
t a s t , "s várat lanul e g y g y ö n y ö r ű ré tes s íknak k ö -
- ( 3 6 ) - , 
zepet te találja m a g á t , melyen a' patak csendesei® 
f o l y d o g á l keresztül . *) Ez a' szép t ér ség a' Kar-
pathus' l e g m a g o s a b b k e g y e i n e k közepet te va lóban 
m e g l e p ő , (überraschend) E g y é b b iránt i tt a' l e g 
e l evenebb v e g e t á t i ó ' tös s zomszédságában , már 
h ó is találtat ik. A' rétet hátról berekeszt ik n a g y , 
kömor ' sa lékokkal megrakot t h e g y e k , me lyeken 
által , a' mint mondják , e g y g y a l o g ú t vezet a' 
B á r ó P a l o c s a i Horváth Javor ina nevü vas h á m o r -
j á b a . 
Innét v i s s z a t é r v é n , mé l tó a' v í zomlás fe le t t 
e g y szempi l lantás ig megá l lan i , 's onnan mint e g y 
b a l k o n r ó l m é g e g y t ek in te te t vetni a' t ó r a , mi -
k é p p e n e z , az azt k ö r n y é k e z ő óriás i h e g y e k n e k 
b á j o l ó b é á r n y é k o z á s á b a n , ezerfé le többny ire z ö l -
d e l l ő sz ínekkel h í m e z v e , mint va lamely tündér-
kertnek közepében , éppen a' néző* lábai alatt 
r a g y o g csendes pompájában. — E g y é b b a r á n t a* 
Kárpátal lyai környéknek csak k i s részét láthatni , 
a* v ö l g y k e s k e n y s é g e miatt . < 
Visszamenvén a' f ü r d ő f e l é , a l i g h o g y el nem 
tévedtünk . D e az erdők itt is már jó formán ki 
l évén v i l á g o s í t v a , 's í g y a* l e g k i s s e b b h a l o m r ó l 
is mindenfe l é szabad kilátást e n g e d v é n , könnyű 
v o l t útra i g a z o d n i . A quelque chose malheur est 
I o n : t e h á t , é'ljen az erdők' k i v á g a t t a t á s a ! 
* * 
* 
V. A' S t e i n b a c h ' T a v a . —- Q-dik A u g . 1 8 2 0 . 
A' S t e i n b a c h , (Köpatak, ) a' mely száraz idő-
ben a l i g e l e g e n d ő e g y két maimocskát haj tan i , 
az 1 8 1 3 - d i k i áradáskor mindazonálta l Kakas-Lom-• 
nicz' h e l y s é g é n e k fe lé t mindenestő l e l sepret te , 
*J I t t p a t a k ' p a r t j a i n bövea terem a" kanál levelü í ü , Co-
chleatria ofllcinalis. 
— ( 5 7 ) -
é p p e n a' Lomnicz i t e l ő alatt származik e g y n a g y 
katlan forma g ö d ö r b e n , va lamennyive l i e l l y e b b 
az ú g y nevezett S t e i n b a c h ' T a v á n á l . 
ä ' Hunszdorf i m a j o r o k b ó l indulván , e l sőben 
a ' L o m n i c z i e rdőkön keresztül m e g l e h e t ő s , g y a -
l o g ú t o n , de továbbá már a' Köpatak* árkában , 
k ő r ő l köre ugrándozva , e l jutánk a' S te inbach ' 
t a v á h o z , hol az eml í te t t ka t lan , ja' L o m n i c z i te -
tő tő l b e á r n y é k o z v a , e g y s z e r r e m e g n y í l t e lő t tünk-
A' S t e i n b a c h ' z ö r g é s é h e z s z o k o t t fü le inket k e l l e -
metesen m e g l e p t e a' tó körül u r a l k o d ó mé ly hal l . 
gatás . A z o m b a n a' h o r t y o g ó e g e r e k , ( M u r m e l -
t h i e r , ) a' me lyek i t t o l y számosan m e g v a n n a k , 
h o g y az , ember majd minden l épésné l az ö l y u -
ka ikra a k a d , észre vévén el j ö v e t e l ü n k e t , s zoká-
sok szerint mindjárt e lkezdet ték je l entő f ü t y ö l é s e -
i k e t , 's azokat a' körül l é v ő h e g y e k r ő l csudála-
tosan v i s szahangozta t ták . A' K a t l a n t , >— l é g y e n 
szabad ezen itt szokásban l évő szóval é l n i , m i v e l 
ú g y is nem a l k a l m a t l a n , — á l t ö l e l i a' L o m n i c z i 
t e t ő r o p p a n t kőbás tyáj iva l ; de e z e k , bár i t t is 
e l é g f e l s é g e s tekintetüek , m é g is n a g y o b b b é n y o -
rnást tesznek a' z ö l d T ó n á l , * ) h o l a* L o m n i c z i 
t e t ő sokkal m a g o s a b b n a k látszik , a' z ö l d T ó ' v ö l -
g y e mé lyebb l évén a' S t e inbach iéná l . 
Olda l t áll a' L o m n i c z i h e g y n e k azon g e r i n -
c z e , melyet az i t t en i parasztok K a m m n a k , az 
a z , F é s ű n e k n e v e z n e k ; j u g u m mont i s . E z vá-
lasztja - e l a' S te inbach ' katlanját a' k is Kolbach* 
V ö l g y é t ő l . E r r e tehát törekedtünk fe lmenni , a* 
kis Kolbach' V ö l g y é b e bé akarván t ek in ten i . 
E g y óra múlva m e g é r k e z t ü n k a' F é s ű r e , 's 
b e l é néztünk a' kis Kolbach' v ö l g y é b e . E g e k , mi-
nő lá tás ! — A' ki e' p o n t r ó l nem látta a' Karpa-
t h u s t , nem i smér i azt. 
Ea a' Lomniczi Tetű' túlsó partja alatt fieksiik?-
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D a s ieht er nun am Fuss der a u f g e b i r g t e n Za 
c k e n ! 
S i e l i e g e n vor ihm d a , w i e T r ü m m e r n e iner W e l t f 
E i n Chaos ausgebrannter S c h l a c k e n , 
In die ein F e u e r b e r g zuletzt zusammen f ä l l t ; 
M i t Fe l sen u n t e r m i s c h t , die tausendfach g e b r o -
chen , 
In w i l d e r u n g e h e u r e r P r a c h t , 
B a l d t ie f b i s ins G e b i e t der alten fmstern N a c h t , 
Herunter d r ä u n , ba ld in d ie W o l k e n p o c h e n . 
W i e l a n d O b e r o n . IX. 30 . 
D e ezen tekintet egész b o r z a s z t ó s z é p s é g é t 
senki ' e c s e t j e el nem érhe t i . Lábaink alatt m e g -
ny í l t a* kis Kolbach' v ö l g y é n e k i r tóz ta tó Örvénye , 
's f e n y e g e t n i l á t s z o t t , h o g y immár is e lnye l . Á l -
ta l e l l enben a' két Kolbach* v ö l g y e i t e g y m á s t ó l 
e l szakasztó kőszálak , é g i g emel ték feketés hamu-
szín r o p p a n t f e je ike t . A z o k m e g e t t a' S z a l ó k i T e -
t ő » 's m e g ez m e g e t t visszont" a' nál la m é g m a g o -
sabb Ger lachfa lva i T e t ő kimutatták h o m l o k a i k a t 
's me l l e t tünk k ö z v e t e l l e n ál lott a* L o m n i c z i T e t ő 
i g a z á n „ in w i l d e r u n g e h e u r e r Pracht ." U g y lá t -
szot t , h o g y imé most e g y c s i l l a g omladéka in 
á l l u n k , a ' mely e l l e n s é g e s C o m e t á h o z csapattatván, 
a* r é g i Chaoszba visszatért , 's í g y v é g s ő Í té l e te ' 
napján már túl v a g y o n -— — 
D e most fordultunk hátra , 's imé v á l t o z o t t 
a" Scéna . A' Kárpátal lya i S z e p e s s é g m o s o l y g ó tér-
s é g e , annak számtalan faluj ival , v e t é s i v e l , e rde i -
vel , f o lyamiva l v é g nélkül e l terül t e lőt tünk. Az 
tálakon , a 'barázdákon megesmér tük , „die f reund-
l i c h e S c h r i f t des Gesetzes *) ' s a' t eremtp 
V a l ó s á g n a k j ó s á g á t , kinek mindenható karja mind 
Schij íprs Spaziergang. 
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edd i g ol talmazta e' p l a n é t á n k a t , 's rajta a? ese-
kély ember i nemnek h a n g y a fáradozásai t — 
A ' mai napnak kedvező Géniusza azt akarta , 
h o g y ugyan csak ma két itt munká lkodó G é n i e -
Corps i T i sz tek fe lmentek vo l t a' L o m n i c z i T e t ő -
re , az Ország ' f e lméret te téséhez s z o l g á l a n d ó p y -
ramist fel akarván ott á l l í tani . E z e k az őket k í -
sért i parasz tokkal e g y e t e m b e n a' L o m n i c z i T e t ő n 
á l l o t t a k , 's mintegy csüngeni l á t s z o t t a k , fe je ink 
fe le t t 5 l á t t u k , m i k é p p e n fe lá l l í to t ták zász ló jokat , 
ha l lo t tuk őszve b e s z é l g e t é s e i k e t , 's kalapácsaik* 
ü t é s e i t : de már hozzájok fel nem mehettünk t ö b -
b é , noha e g y vad kecskék' k e r g e t ő j é t (Gemsenjä-
g e r ) kalauzul Ieküldtek v o l t e í ő n k b e , mert m á r 
három óra v o l t dé l u t á n , p e d i g i n n é t , m é g há-
rom óra járás a' T e t ő i g a' f e l e t t é b b f a r a d s á g o s és 
veszede lmes ut miatt . A* parasztok közzül sem 
mehet tek fel mindnyájan; némelyek az ir tóztató 
m é l y s é g e k ' látására e l s z é d ü l t e k , 's kénte lenek v o l -
tak hátra maradni . 
Á m b á r p e d i g ez úttal l e ke l l e t t mondanunk 
a' L o m n i c z i T e t ő r e va ló f e l m e n e t e l r ö l , m é g is 
fe l tettük m a g u n k b a n , h o g y a' napnak még hálra 
va ló részét hasznunkra f o r d í t s u k , 's fe lmennyünk 
m é g valamennyire f e l l y e b b a' L o m n i c z i T e t ő f e l é . 
ÍSem sokára e l jutánk e g y ret tenetes m é l y s é g h e z 
a' m e l y sz inte l ába ink e l ö l t m e g n y í l t t emérdek 
t o r o n y k é n t ál ló kősz ik lák k ö z ö t t . B e l é hánytunk 
e g y k ö v e t , m e g m á s t , m e g e g y h a r m a d i k a t ; nem 
z ö r g ö l t e k seho l a' kősz ik lákon ; h a n g nélkül f ü g -
g-ö leg íehúl lot tak a* v ö l g y ' l e g e s l e g a l s ó b b fene-
kére , 
O b s t u p u i , s te teruntque comae , v o x fauc ibus haesijt. 
M é g is e* veszede lmes h e l y r ő l le néztünk a' 
tus Kotbach v ö l g y é n e k hátu lsó Ö b l é b e , melyben 
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n é g y k ü l ö m b ö z ö n a g y s á g ú T ó e g y m á s szomszédsá-
g á b a n v a g y o n , me ly szer in t ezen környék a ' n é g y 
T ó v ö l g y é n e k nevez te t ik . A* n é g y T ó m e -
g e t t i s szonyú hórakások és talán J é g h e g y e k (Glet -
s c h e r , ) e l f o g j á k a' látást . Kérdés : h o g y ha magunk 
a' n é g y T ó h o z mentünk v o l n a , l e h e t e t t v o l n a e* 
o t t annyi g y ö n y ö r ű s é g e t é r e z n ü n k , mint itt , ho l 
csak í e l ö l r ö l láttuk a z o k a t ? — 
D e r hat nie das Glück g e k o s t e t 
D e r d ie F r u c h t des Himmels nicht 
Ra übend an des Höl lenf lusses 
S c h a u e r v o l l e m Rande br icht , 
A' hanyat ló nap i n t e t t , h o g y vissza kell t é r -
nünk 5 lementünk tehát i smét a' S te inbach ' Tavá-
h o z , 's onnét a' majorokba . Ú t k ö z b e n m é g e g y 
v í z o m l á s r a akadtunk , ho l a' S te inbach mind két 
xészrö l kősz ik lák közzé szor í t ta tván , nem e g y e n e s , 
h a n e m csudála tos g ö r b é t ekervényes l ineában le* 
ö m l i k . 
Sed nos immensum spat i í s confec imus a e q u o r , 
E t jam tempus equum fumant ia s o l v e r e c o l l á . 
F. S . 
•' 3. 
t 
Értekezés a' Pénzélsrül, és a' Pénz^ 
Tudományrúl (Numismeticä). 
Az a' szó p é n z ( n u m u s , moneta pecunia , ) 
©llyan drágább (arany ezüst,) v a g y a lább va ló (sár-
g a r é z , r é z , ó l o m , ó n , vas) érez darabot skákat 
j e l e n t , mel lyekre k ü l ö m b f é l e J e g y e k vannak verve 
és ezek által j e lente t ik , h o g y a' p é n z , minden p o r -
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tékák becsének k ö z ö n s é g e s m é r t é k e . Azt je lent i a* 
Deák szó m o n e t a németül Mi inze , mel ly e r e d e -
tét veszi a ' m o n e o intek s z ó t ú l , k ö v e t k e z é s k é p -
pen m o n e t a annyit tészen mint intő j e g y ; int pe-
d i g a' maga be l ső ér tekére . A' Pénzek a 'Rómaiak-
nál ú g y is nevez te t t ek M u m i a' g ö r ö g szótúl N o -
m o s v a g y D o r i a i Kiejtés szercnt N u m o s N u m i s -
máknak is h iva t tak: m e l l y két szó (numi numisma) 
á l ta l lyában mindent j e l e n t , a' mi k ö z ö n s é g e s s z o -
kás v a g y b i z o n y o s T ö r v é n y által vé te te t t - f e l . I t ten 
p e d i g k ü l ö n ö s e n b i z o n y o s P é n z n e m n e k t ö r v é n y e s 
becsé t je lent i . E z e n szókbúi ered e' N u m i s m a -
t i c a P é n z - t u d o m á n y szó* E z tanit bennünket a' 
k ü l ö m b f e l e P é n z - N e m e k e t m e g - ö s m é r n i , és m e g -
í t é l n i . 1) a' b e l s ő b e t s ö k , és k e r e s k e d é s b é l i é r t é -
k ö k , 2) a' h i s t o r i c u s J e g y e i k s z e r é n t , és i l l y e n 
m ó d o n a' P é n z - T u d o m á n y v a g y t ö r t é n e t b é l i , v a g y 
p o l g á r i , N u m i s m a t i c a c i v i l i s , v e i h i s t o -
r i c a . A' p o l g á r i n a k m e l l y a' Pénzek becsé t a' 
k e r e s k e d é s b e n b e l s ő é r t é k ö k szerént m e g h a t á r o z -
za , h á r o m f ő pontra ke l l v i g y á z n i a . 1) a' P é n -
zek m a t é r i á j o k r a , 2) a' n e h é z s é g ö k r e ; 3) a' b e -
csökre . A ' m i a' materiát i l l e t i , ú g y l á t s z i k , mint-
ha k ö z ö n s é g e s e n érczbül ts inál tak vó lna p é n z t , 
m á s f é l e matériákra p e d i g tsak s z ü k s é g b ő l vete -
medtek v ó l n a , mint a' l egú jabb i d ő k b e n p a p i r o s -
búi ts ináltanak vó l t pénzt . — Az érezek k ö z ü l 
t ö b b n y i r e arany ezüst és érczbül vertek p é n z t , az 
érez alatt é r t e t ő d i k r é z , sárga réz , és e g y é b b 
öszve v e g y i t e l t é rezek . Vas Pénz tsak a' Spárta-
b é l i e k n é l , és a' Byzant inusoknál vó l t s z o k á s b a n ; 
ónbúl tsak m a g o k a' Spár tabé l i ek ts ináltak pénzt . 
A' Pénzek n e h é z s é g ö k (Schrot und Korn , mert 
s e r é t t e l szokták nehézsége ike t m e g m é r n i ) , és be l -
s ő ér tékök határozzák - m e g b e t s ö k e t , ha ú g y t e -
ki ntjük mint Kalmári p o r t é k á t ; de e l l e n b e n , men-
n y i t érjen e g y b i z o n y o s pénznek neme a' köztár-
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sasághan , azt as F ő Hata lom (Kormányszék) hatá-
r o z z a - m e g . A' p o l g á r i P é n z - T u d o m á n y n a k tár-
g y a tehát meghatározn i mennyi t ke l lessék a' Pén-
zeknek n y o m n i , és a' kü lömbfé le népeknél a' pén-
z e k nehézségében u r a l k o d ó k ü l ö m b s é g e t m e g j e -
g y e z n i . A' H i s t o r i k u s e l lenben a' Pénzekben tsak 
r é g i s é g ö k r e , a' verés módjára , és e g y é b b h i s t ó -
riai dátumokra figyelmez. A ' mi a' R é g i s é g e t i l -
le t i a' Pénzek osztatnak r é g i e k r e , és újakra. R é g i -
eknek neveztetnek mind a z o k , m e l l y e k 1 4 0 0 - d i k 
e sz tendő e lő t t (a5 mi G h r o n o l o g i á n k szerént szá-
mítván) veret tek . Újaknak h ivatnak mind azok , 
me l lyek 1 4 0 0 - d i k E s z t e n d ö t ü l f o g v a készül tek . 
G y a n í t h a t ó k é p p e n a* pénzek erede té t a' P h o e n i -
c i a b é l i e k n é l , a' r é g i v i l á g l e g r é g i e b b kereskedő 
n é p é n é l kereshetni . Azomban talán tsak m e g j e g y -
zet t ezüst darabotskákkal é l t e k , de a' G ö r ö g ö k -
nek már v a l ó d i Pénzeik v o l t a k , azomban a' fe l ta -
l á l ó k neve ik nem t u d ó d n a k , és a' fe l ta lá lás ideje 
b i zonyta lan . A ' G ö r ö g Pénzek v e r e t t e k , Kirá lyok , 
s z a b a d Társasága ik (Respubl icae) és V á r o s o k áltak, 
A' Rómaiakná l JNuma v a g y Serv ius T n l l i u s vó l t 
e l s ő , a' ki a Pénzverés t b e h o z t a . A' Pénz t p e -
c u n i a uévvel keresz te l ték azon á l la tokrúl (pe -
cus) m e l l y e k e t a' pénzekre verni szokásban vó l t . 
2 4 4 - d i k E s z t e n d ő b e n Rómának f e l é p í t é s e után 
k e z d ő d t e k , a' p o l g á r m e s t e r i ( C o n s u l a r e s ) } a' Csá-
szár i Pénzek p e d i g l e n Jul ius Császár i d e j é b e n , a 
k i a' köz Társaságnak t i la lmával nem g o n d o l v á n , 
tu lajdon képét a' Pénzekre v e r e t t e ; i l l ye tén Csá-
szári Pénzek majd Római , majd (a' k é s ő b b i i d ő k -
b e n ) g ö r ö g fel írással K o n s t a n t i n á p o l y Városának 
a' T ö r ö k ö k által v é g b e vitt b e v é t e l e i d e j é i g tar-
t a n a k , az az 1 4 5 3 - d i k E s z t e n d e i g K. U. s. u. E f f é -
l e Pénzeken k ivül m é g a' R ó m a i Co lon iáknak tu -
la jdon P é n z e i k valának. — A z o n T a r t o m á n y v a g y 
P é n z v e r ő m ű h e l y , a' h o l a5 Pénzek k é s z ü l t e k , a* 
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Pénzeli Honnyának neveztet tek. A' r é g i e b b pénzek 
Hazája k ö z ö n s é g e s s e n G ö r ö g O r s z á g v o l t , v a g y 
Olasz ország . G ö r ö g fe l irással m e g k ü l ö m b ö z t e -
te t t Pénzek többnyire v a g y G ö r ö g Országban , 
v a g y a' G ö r ö g sz ige tekben veret tek . Valódi Hon-
nyát a' Pénznek igazán mutatja m e g azon N é p n e k 
n e v e , me l ly a' Pénzeken v a g y egészszen ki irva e l ő 
f o r d u l , v a g y tsak az e l ső betűk által j e g y e z t e t i k 
m e g , v a g y a' Pénzekre vert Várasok és N é p e k 
T z i m e r e i k által ( S y m b o l a ) határozhatni m e g azo -
kat . Igaz u g y a n , h o g y a' Római Pénzeket mind 
f e l í rása ikbó l mind a ' v e r é s módjábúl könnyen m e g -
ö s m é r n i , hanem a' P é n z v e r ő m ű h e l y , m e l l y b e n 
készül tek , nehezen tudódik - m e g . A' l e g ú j a b b 
Pénzekné l éppen könnyű d o l o g a' P é n z v e r ő mű-
h e l y t megtudn i , s z in túgy a* r é g i s é g ö k r e nézve 
i s nintsen semmi b i z o n y t a l a n s á g , mert ezt t ö b b -
ny ire a* m e g j e g y z e t t E s z t e n d ő szám v i l á g o s s a n 
m e g m u t a t j a , a' Pénzverő műhe ly t p e d i g a1 f e l -
i r á s b ú l , és ha b i z o n y o s Országnak t ö b b o l l y a n 
M ű h e l y e i vannak némely k ü l ö n ö s J e g y e k b ő l m e g -
tudhatn i . A' Pénzeken kettő fordúl e l ő : b i z o n y o s 
k é p e z e l e k és a' f e l í r á s , ( é s a' Bracteatus P é n z e -
ke t k ivévén) mind a' két részen van verés $ a' ne-
m e s e b b (e lső) Rész t e l ő R é s z n e k (Adversa) a* 
Jiátúllyát (Adversa) t ú l s ó R é s z n e k nevezzük. 
Az E l ő Részen szoktak megje l enn i az Istenekn ek, 
Vitézeknek , h ires Bö lcseknek , U r a l k o d ó k n ak , 
A s s z o n y s á g o k n a k Képeik , és egyéb.beráut minden-
f é l e J e g y e k (Symbola ) és E m l é k e k (Monumenta) . 
A ' Fe jede lmek k é p e i k e t már a' G ö r ö g ö k n é l vala 
gzokásban Pénzekre verni , a' Rómaiaknál tsak a' Csá-
szárok kezdet ték ezen s z o k á s t , nevezetessen Júl ius 
Császár vól t az e l ső . A' F a m i l i a Pénzeken e l -
l enben mint F ő Személyek szoktak m e g j e l e n n i a' 
Képe ik azon hires Embereknek , a' k iktül azon 
Fami l ia származot t . A' Ju l ia N e m z e t i s é g P é n z e i n 
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V e n u s , a* Calpurnia F a m í l i a P é n z e i n N u m a tűnik 
szemünkbe. A' l e g r é g i e b b Pénzeknek tú lsó Részén 
v a g y marhák ( p e c o r a ) v a g y hajók orrai (proraet is ) 
lá t szhatok. Onnan jőn p e c u n i a és numi rat i t i . 
Későbben külö inbfé le I s t e n s é g e k , és azoknak m e g -
I m l ö m b ö z t e t ő J e g y e i (Attr ibuta) fordulnak e l ő a' 
P é n z e k tú lsó részén v a g y mint G y ő z e d e l e m Jele 
e g y Kots iban járó G y ő z e d e l e m ( V i c t o r i a ) onnan 
j ö n N u m i V i c t o r i a t i , B i g a t i , Q u a d r i -
g a t i . S z o k t a k m é g e lő jönn i a' P é n z e k hátulján 
k ü l ö m b f é l e E m l é k e k , T r i u m p h u s o k E p ü l e t e k 'a 
t . e' f. É s ha va lamel ly T á r g y a t képezetek által 
m e g nem l ehe te t t j e l e n t e n i , o l l y a n k o r mindenfe l e 
J e g y e k által ( S y m b o l a ) mel lyek közt s o k s z e m é -
l y e s í t e t t (personi f icatae) V i r t u s o k , és más Abstra-
Ctumok találtatnak , magyarázták m e g azt. A' 
-mostani P é n z e k e n ezek h e l y e t t T z i m e r e k f o r d u l -
nak e l ő , m e l l y e k e t mint b i z o n y o s O r s z á g o k n a k 
és Városoknak annyi annyi J e g y e i k e t ( S y m b o l a ) 
t ek in the tn i . E z e n k ívü l találtat ik a' Pénzeken k ö -
r ö s k ö r ü l a' v é g é n f o l y ó írás , ha a' l e g r é g i e b b e -
ket k i v e s z ü k , o l l y a n k ö r ö s k ö r ü l fu tó í rás L e -
g e n d á n a k n e v e z t e t i k , a' középen l é v ő p e d i g 
h o r i z o n t a l i s írásnak. A z e l s ő Résznek L e -
gendája annak n e v é t , T i tu lussá t , v a g y R a n g j á t 
adja e l ő , a* k inek Képe van a' Pénzre v e r v e , é s 
ha a' tú lsó Részen nem f o l y t a t ó d i k a' L e g e n d a , 
a k k o r v a g y va lamel ly J e g y n e k Magyarázat já t , 
v a g y n é m e l l y v á l o g a t o t t Verset f o g l a l magában . 
A ' G ö r ö g Pénzek közt sok ta lá l tat ik minden L e -
g e n d a nélkül az E l s ő R é s z e n , de a' R ó m a i a k n á l 
r i tka d o l o g a z ; k ö z ö n s é g e s s e n nehezen l e h e t ' a z 
e f f é l e L e g e n d á k a t o l v a s n i , mert tsak e l ső B e t ű k -
ke l i r a t n a k , és s o k s z o r iMonogramákat is f o g l a l -
nak magokban . (Lásd Barlhel&my Essa i d'une P a -
l e o g r a p h i e numismat ique) . A' R é g i Pénz T u d o -
mány ( Numismat ica ) k e d v e l l ő i haszonna l o l v a s -
- < 4 5 )-
hötjá1< S p a n h e i m , M o r e i l i , F r ö l i c h » 
W ä c h t e r , E c k h e l , és M i o n n e t Munkáját , 
R a s c h e L e x i c o n j a is n e v e z e t e s : ezeken kivül s o -
kat tanúihatni Lazare , B e g e r , L i e b e , V e * 
n a t i , H a v e r c a m p , P e l l e r i n , E c k h e l , 
8 e s t i n i , H a y n e , Z o e g a , mindenfé l e Pénzes 
Gyűj temények l e i rása ikbúl . 
I. J e l e s s é g . A' l e g r é g i e b b Pénzeken mel-
lvek I lva , v a g y E l b a s z i g e t t y é n találtattak e g y 
fe lü l K e r é k , más fe lü l Vasmatska , és e g y pár b e -
tűk látszanak. A' P é n z T u d o m á n y b a n jártasok azt 
h i s z i k , h o g y ezen B e t ű k I l v a nevet j e l en t ik . 
H l y e n Pénzek találtatnak a' g a z d a g B a c o i nevü 
Museumban , me l ly A r e z z o b a n v a g y o n . Más 
E l b a i Pénzeken e g y fe lü l Vasmatska , másfe lü l 
béka és I l v a névnek két e l s ő B e t ű j e lá tszhatok. 
l l lyeneltKel d icseksz ik a' Kirá ly i Páris i Museum is . 
Külömbfé le Időkben ezen s z i g e t e n i s , k i v á l t k é p -
pen azon Tájban a' h o l mostanában P o r t o F e r -
r a j o épül t ta lá l tattak n é m e l y D e á k f e l í r á s o k , 
Consu lar i s Pénzek T r i r e m i s e k k e l , ( b i z o n y o s 
R ó m a i három evedzös sorú t e n g e r i hadi hajók) , 
és f a s e i s e k k e l (ves szököte l ek m e l l y e k e t a' L i -
c t o r o k , Hajdúk hordottak a' P o l g á r m e s t e r e lőt t ) . 
P o m p e i u s , Cinna é s mások n e v e i k k e l m e g kü löm-
bÖztetve. 
II. J e l e s s é g . N é m e t O r s z á g b a n E h r e n -
bre i t s te in és Rothenhahn nevü falu k ö z ö t t m i d ő n 
é p p e n a ' V á r é p i t é s r e , s zükséges g ö d r ö t á s n á n a k , 
s o k s í rha lmokra ta lá l tak ; a' hó l t tes tek fe je ikke l 
é j szaknak f e k ü d t e k , fi v a g y 7 lábnyi m é l y s é g b e n . 
A' f ede lek nagy f eke te A g y a g - K ő - Táb lákbúi 
(Sch ie ferp la t ten) vol tak f a r a g v a , a' K o p o r s ó k b a n 
ta lá l tak e g v hadi balta (Stre i taxt ) forma f e g y v e r t , 
U r n á k a t , k é s e k e t , v a g y G y i l k o k a t , me l lyeke t a' 
mint l á t s z i k , hagy i tan i s z o k t á k , e g y vas s i sakot , 
n y i l a k h e g y e i t , e g á t köbül kész í tet t nyak-pere-
- í h6 ) -
c z e t , me l lybe k ü l ö m b f é l e ábrázatok vannak vésve^ 
P é n z e k e t mel lyeknek verése elk o p o t t v e d r e k e t , 's 
t ö b b n y i r e a' ho l tak fe je ik a lat t k i sded hamuval 
tö l tö t t tálatskákat. 
III . J e l e s s é g . S tayer Országnak azon R é -
s z é b e n , me l ly a* R ó m a i a k t ó l N o r i c u m M e d i -
t e r r a n e u m n a k neveztett , á l l o t t C 1 a u d i a 
G e l e j a , a' máinapi C i l i i nevezetű V á r o s k a , 
mel ly b i z o n y o s i d ő p o n t i g ezen m e g h ó d í t o t t T a r -
tománynak F ő Városa vala . Celejában v ó l t F ő 
R e s i d e n t i á j o k ( S z é k e k ) a' P r o c o n s u l o k n a k 
v a g y P r a e t o r o k n a k , a' kik kormányoz ták a* 
Tartományt , T ö b b L é g i ó k tanyáztak i t t ö r ö k ö s e n . 
Itten vó l t a' M á r s T e m p l o m a . Mindenütt a' Vá-
rosba és k ö r ö s k ö r ü l akadnak Kő í r á s o k r a , és más 
R ó m a i E m l é k e k r e . Bízvást m o n d h a t n i , h o g y C i l -
i é i K ö r n y é k e az e g é s z T a r t o m á n y b a n l e g g a z d a -
g a b b Tájék Római E m l é k e k b e n *) . 
Május Holnapban 1 8 1 5 - b e n S u p p a n t s i t s 
J. A. U r a' Poé t ikának és R h e t o r i k á n a k P r o f e s s o -
ra a' C i l i é i Gymnáziumba mene ki a' V i p o t a i 
nevü h e g y r e , C i l i i V á r o s h o z k ö z e l , n é m e l l y 
R ó m a i R é g i s é g e k m e g t e k i n t é s é r e , és ime e g y 
m e g l e h e t ő s e n jó l ép í te t t Paraszt Háznak d é l f e l é 
á l l ó fa lában e g y b é m á z o l t k ő r e t a l á l t , m e l l y n e k 
ez vó l t fe l í rása . 
I . OM. P. O. L , 
jC. B E L L I C T V S . 
I N G E N W S 
IIVIR. CL. C E L . 
E T . A V R E L I A . 
C O N I V N X . P R O 
Egy a' legnevezetessebb Városok ltözt Nor icumba vól t C é -
l ú j a lássad Fuuke de Korico f . g«,)?. 
—( kl )— 
S A L V T E . SVA. SV-
O R V M Q V E O 
MNIVM. 
A z emi i te l t fal mel let t a' Kertetskében h e v e r 
e g y i g e n m e g r o n g á l t Kö , me l lyen n a g y neheze» 
ennyi t l ehe t o l v a s n i . 
OM. D L — 
O M N I B V . — 
N E R T O N .  
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 Az e l s ő emlék Követ ts ináltatta a' mint a' 
fe l irás nyi lván m u t a t j a , C l a u d i a C e l e j á n a k 
D u u m v i r a G a j u s B e l l i c i u s I n g e n u u s , 
és F e l e s é g e A u r e l i a , a' maga Famí l iá ja , 's e -
g é s z Háza Népének jó v o l t o k é r t . 
T u d j u k h o g y a' Rómaiaknál k ü l ö m b f é l e D u u m -
virok v o l t a k , ú g y m i n t D u u m v i r i n a v a l e s , 
P e r d u e l l i o n i s , s a c r i , s i b i l l i n i , M u -
n i c i p i o r u m , C o l o n i a r u m , és a' több i . — 
Az utóbbiak k ö z ü l va ló vó l t C a j u s B e l l i c i u s 
I n g e n u u s . A' M u n i c i p i u m o k , és C o l o n i á k 
Duumvir ja i majd avval a' Hata lommal b i r t a k , 
mel lye l a' C o n s u l o k R ó m á b a n . (Lássad C i c e r ó t de 
L e g . A g r . II. 45 , és C a e s a r t d e b e 11 o C i -
v i í i I. 23)» Választattak a' D e c u r i ó k k ö z ü l 1 - s ö 
Márcz iusban , és a' választás után h á r o m h o l n a p -
pa l T i s z t s é g e i k b e b é l é p t e k , ha va lakinek panasz-
sza nem vó l t e l l enek . Ruházat tyok a' T o g á b ú l á l -
lo t t , me l lynek Karimája veres bársony v ó l t , és 
ezen f e l ü l e g y fehér T u n i c a . Lássad L iv iusnak 
XXXIV. 7. és Juvenal . 111. 1 7 8 0 E l ö t t ö k két L i -
c t o r o k mentek kisded pá lczákkal , n é m e l l y e k 
p e d i g bal tákat és ve sz szöke t v i te t tek magok e lő t t 
a' L i c t o r o k által . B i z o n y o s h e l y e k e n Tiszt jek tsak 
e g y esz tende ig ; , v a g y § vagy 6 h o l n a p o k i g tar-
— ( hS ) 
to t t . Másutt 5. Esztendőkig 1 , honnan D u u m v i r i 
Quinquennál is i seknek neveztet tek . (Lássad F u n k e 
Reál Lex i conjá t ) . D e h o g y C e l e j a M u n i c i p i u m 
v o l t , azt e g y Kő mutat ja , mel lye t már I d o l f -
g a n g u s L á z i u s , és utánna K i n d e r m a n n 
azon munkájának e l ső Köte t jében 2ÖQ lapján h o z -
za e lő , me l lynek ez a' T i t u l u s s á B e y t r ä g e zur 
Vaterlandskunde. A' Kőnek k ö v e t k e z e n d ő fe l í rása 
v a g y o n . 
T í . C L A V D I V S . 
MVNICIP1I. C E L E Í A N . 
L1B. F A V O R . V. F . SIB1 E T . 
1VLIAE. P V S I L L A E . 
CON1VOI . S V A E . E T . S V I S . 
IV. J e l e s s é g . P o m p e i omladéka ihű l f o l y -
vást s o k érez Müveket ( B r o n z - A r b e i t e n ) ásnak k i . 
N e m r é g i b e n e g y g y ö n y ö r ű s z é p s é g ű A p o l l ó t ás-
tak k i . S z o r g a l m a t o s k imérések azt v i t a t t y á k , 
h o g y mái n a p i g a' hajdani Városnak t i z e n h a t o d 
ré sze j ö t t l é g y e n napfényre . E g y újonnan k i jö t t 
r a j z o l a t b ó l azt l ehe t tapasz ta ln i , h o g y a' r é g i 
Város útzáira , k ö z ö n s é g e s P iacza ira , és Mula tó 
h e l y e i r e nézve nem i g e n t á g o s l e t t l é g y e n . 
V . J e l e s s é g . F r a n c z i a Országban A u c h 
tájában a' G e r s i kerü le tben ( D e p a r t e m e n t ) k é t 
r é g i R ó m a i Városnak fészkére a k a d á n a k , m e l l y e k -
rül Jul ius Caesár E l i s a b e r i s és C i m b e r i s 
nevek alatt emlékez ik . Az e g g y i k a' j o b b , a' má-
sik a' bal partyán feksz ik G e r s f o l y ó v izének . 
S o k a r a n y , e z ü s t , i g e n nagy s z é p s é g ű és r i tkasá-
g ú Pénzek találtatnak i t ten. Két nevezetes R é g i s é g 
szere tő , és ebben a' T u d o m á n y b a n jártas Fér f iak , 
e g g y i k D a i r e n s U r a' másik B e r a u l t de C o -
l o g n e ú g y szólván a' fö ldbűi h ú z a t j á k - k i min-
den nap e g y részé t ezen r é g i Varosoknak , és a' 
l e g n a g y o b b b ő k e z ű s é g g e l azon i p a r k o d n a k , h o g y 
* 
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a f ö l d alúl azon k incseket hozhassák napfényre , 
m e l l y e k e t a' két Város magában f o g l a l . A' Gyűj -
t eménye ik már te le vannak r é g i l e l i Pénzekke l . 
R e m é n y l i k h o g y az i szapos fö ldben m é g neveze te s 
f a r a g o t t Képekre és É p ü l e t e k r e fognának akadni . 
M á i g találtak o l lyan Moza ik d a r a b o k a t , m e l l y e k 
ft' l e g t ö k é l e t e s e b b e k közü l v a l ó k . 
H. A, 
4-' 
A' Magyar Óvári Gazdaságot tanító 
In téze t , s ennek a ' Juh- t enyész -
tetés eránt közlött tapasztalásai. 
O Kirá ly i F ő H e r c z e g s é g é n e k , S a x o n i a i T e s -
seni B e r e z e g Albertnek fennmaradandó d i c s ő s é g é -
re s z o l g á l a z , h o g y , minekutánna Cseh o r s z á g o t 
és Austr iát messze ter jedt t b i r t o k a i h o z k é p e s t 
t ö b b közhasznú j ó t é t e m é n n y e i v e l s zerencses í t e t t e , 
M a g y a r o r s z á g o t is , me l lyben l e g g a z d a g a b b j ö -
v e d e l m e k k e l b í r , e g y je l e s *s i g e n hasznos szer-
z e m é n n y e l megajándékoz ta . Mi i l l e t t volna j o b b a n 
gazdáskodásra szor í to t t H a z á n k h o z , mint o l l y szer-
z e m é n y , me l ly a' Gazdaságot tapasz la lás iná l f o g -
va e l ö m o z d í t t s a ? E r r e f ü g g e s z t é tehát O f ö l s é g e s 
f i g y e l m é t ; annak e l rende l t e té sé t N . N s . W i t t m a n 
Úrra , a' F ő H e r c z e g i Uradalmak' I g a z g a t ó j á r a 
b i z t a ; o l l y intézetet á l lap í tot t - m e g M a g y a r O v á -
r o t t , M o s o n y V á r m e g y é b e n , m e l l y a' G a z d a s á g o t 
ne csak szóval tan í taná , hanem tapasztalás ival i s 
k i m ű v e l n é 5 á l landóságát e g y k o r P a u l i n u s o k h o z 
t a r t o z o t t NÍ8Íderi jószágának reá szánásával esz-
k ö z l ö t t e . M á s o d i k esztendeje h o g y eme F ő Her-
c z e g i Szerzemény d i c s ő pál lyájának futására k i -
Tud . Gy. 1. K. i8a i . 4 
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l épet t ^ annak mint e g y l e lke m a g a a' T u d ó s , 
több O r s z á g o k o n m e g f o r d u l t , 's b o tapasztalású 
W i t t m a n A. E . I g a z g a t ó U r ; műves e szköze i v o l -
tak rnult e sz tendőben ; L i e b b a l d Jul ius , K. és 
Kl ingens te in L e o p o l d tudós U r a k ; ezeknek h e l y é -
be l é p t e k az i d é n : Schachner Káról , Austr ia i F i , 
R . K. a' g a z d a s á g ' rendszerént va ló T a n í t ó j a ; 
Kanyó M i h á l y , M a g y a r , 11. V. Fö ldmérés ' okta tó -
ja 5 O r k o n i A d o l f , S l é s i a i S z ü l e t é s , E . V. B a r o m 
O r v o s l á s ' t a n í t ó j a 5 rendk ívü l va ló Mesterek : Kleer 
borni Gir t l er F e r e n c z C s e h . R, K. a' N ö v e v é -
nyek' t ermésze t i Históriájának , Fr i tz János , A11-
striai-fx , R. K. e r d ő Kész í tésnek , Kait P é t e r , 
M a g y a r , R. K. É p í t é s és Rajzo lás ' , Zal lekker An-
t a l , M a g y a r , R. K. S ö r - é s pál inka-főzés ' Meste-
r e i , 's egyszersmind Uraság ' t i s z tye i . 
E z e k t ő l g a z d a s á g r a formáltatnak o l l y i f j a k , 
k ik j ö v e n d ő r e g a z d a s á g b e l i s zo lgá la tra l épn i kí -
v á n n a k ; közzü lök hatan O Király i F ő H e r c z e g s é -
g é n e k b ő k e z ű s é g é b ő l e s z t endőnké t száz for in tny i ^ 
s e g e d e l e m - p é n z t v e s z n e k , 's a' M a g y a r Óvári Ka-
stélban szál lást és f ű t é s t ; a' t ö b b i e k önnön kö l t s é -
g e i k e n g y a k o r o l l y á k m a g o k a t . A l , és fe l ső tudo-
mány okban , k ivál t P h i l o s o p h i á b a n j á r t o s s á g , jó -
e r k ö l c s i s é g , és R e l i g y i ó kívántat ik t ö l ö k . Rész 
szerént benn a' F ő H e r c z e g i Vár' e g y i k á g y o s 
szobájában , m e l l y b e n néhány mesteri művek is 
vannak kis f o r m á j o k b a n , e g y ló csont-vázzal e g y -
g y ü t t , oktattatnak , rész szerint hivűl a' Gazda-
ság ' ága inak h e l y e i n . Megmutat ta tnak nekik v a l ó -
s á g o k b a n v a g y M o d e l l á i k b a n , mind azon makhi -
n á k , e s zközök 5 s z e r s z á m o k , me l lyek a' g a z d a s á g 
t ö k é l e t e s í t é s é r e k i g o n d o l t a t t a k és föl-találtattak 
S ő t i d ő r ő l időre k iadandó tudós í tások által i s fi-
g y e l m e t e s e k k é té te tnek a' g a z d a s á g b é l i tapaszta la 
s o k r a , mel lyek ezen I n t é z e t b e n t é t e t t e k ; s zámok-
( 5 1 ) — 
Ta o l l y Kézi k ö n y v is fog- készí t tetni , me l ly öket^ 
minden g a z d a s á g b e l i g y a k o r l á s o k r a bevezesse . 
Az idén a' N e v e n d é k Gazdak' utasítására i l l y 
irás bocsát ta to t t k ö z r e : , ,Landwirth3aft l iche B lä t -
t e r , den Z ö g l i n g e n der Bi ld i ings Anstalt in Un-
gar i sch A l t e n b u r g g e w i d m e t von A. E . v. W i t t -
mann." E z e k szerént a' F ö H e r c z e g i Intézetnek 
tu la jdon czé l lya abban á l l : h o g y a' l eendő Gaz-
dák a' gazdáskodás ' f u n d a m e n t o m o s megtanu lása 
mel l e t t , minden h iva ta lokban ál landó munkák' 
v é g h e z v i t e l é r e , e l in téz te tésére , ' s m e g v á l a s z t a t á -
sára te t tében is h é - v e z e l t e s s e n e k ; h o g y a' g a z d a -
s á g b é l i d o l g o k a t m e g í t é l n i , rendszerént g y a k o -
r o l n i , és v i s g á l ó r a vonni t u d j á k ; h o g y ama te-
h e t e t l e n s é g t ő l megmentes senek , me l lye t bennek t a -
p a s z t a l n i , midőn a' munkához kel lene f o g n i o k , 
ha bár az i sko la i tanulmányokban l e g j o b b e l ő -
menete l t t e t t e k - i s ; h o g y ne maradjanak h a b o z o k , 
b i z o n y t a l a n o k , néha életök* l e g j o b b i d e j é i g i s 
az e r á n t ; m i t é v ő k l e g y e n e k a' gazdáskodás ' kü-
l ö n b f é l e e s e t i b e n ; h o g y m e g n e áto lkodjanak a' 
m e l l e t t , a' mi e d d i g szokásban v o l t , hanem az 
e l ő b b m e n e t e l r e , 's t öké l l e t e sü l é sre is készek l e -
g y e n e k h o g y az i t t s z e r z e t t tapasztalásokat t o -
vább terjesszék , és g y a r a p í t t s á k , 's t. e'f. 
Mive l a' M a g y a r Óvár i g a z d a s á g b é l i Intézet 
e l ő s z ö r i s ama Juhtenyészte tés eránt k ö z l ö t l e ta-
pasztalásait , m e l l y b ő l szerz i M a g y a r o r s z á g 
l e g f ő b b j ö v e d e l m e i t , s z ü k s é g annak nemesül t t ju-
h a i t tekéntetbe vennünk mindenek e l ő t t , m t l l y e k 
a' k iadot t munkában Vi -d ik Szám alatt tudtu l a -
tlatnak. T : i : az Óvár i U r o d a l o m n a k mind f ö l d e 
mind e g e k e d v e z ő l évén a' juhtar tásra , r é g i d ö t ö l 
f o g v a vo l tak 1 8 — 2 0 ezer b irkáj i is . 1 8 0 0 - d i k 
esz tendő óta e' gazdaság ' neme benne n a g y g y á b a n 
kezdet t fo ly ta t ta tn i , 's k i t e lhe tő t ö k é l l e l e s s é g r e 
v i t e l e minden némü k ö l t s é g g e l , s s z o r g a l o m m a l 
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e z é l b a vé te te t t , A juh ok e r e d e t i s e l y e m szőrű k o -
s o k ál tal m e g n e m e s i t t e t t e k , az ö s z v e e r e s z t é s , 's 
mustrá i ta tás k ö z b e n k i v á l a g a t t a t t a k , 's a l k a l m a t o -
s a b b
 ( táplá lás , 's g o n d v i s e l é s a lá vé t e t t ek . 1 8 0 2 -
b e n O Cs. K. F Ö l s é g e a* F ő K e r c z e g A l b e r t n e k 
S p a n y o l o r s z á g b ó l é r k e z e t t s e l y e m j u h a i b ó l 1 5 . 
a n y a , és 15- kos j u h o k a t a j á n d é k o z o t t , m e l l y e k 
ez i d ő óta t i s z t á n , ö s z v e e l e g y i ü e n ü l t a r t a t v á n 
lŐOO-nyi s e l y e m s z ő r ű f ó k á t s z a p o r í t o t t a n a k 5 F a r -
k a s k u t i (Farkasbrunn) nevű m a j o r b a n v a n n a k , F e l -
t o r o n y h o z köze l , 's M a n n e r s d o r f i fajnak n e v e z t e t -
nek ; szép formájú t e s t ö k , f o d r o s s z ő r ű n y á k o k , 
*s h o s s z a , s i i r ü , g a z d a g g y a p j o k áJtal k ü l ö m b ö z -
t e t n e k - m e g , l j ß l ö - b a n más ZjOÓ.nyi d a r a b b ó l á l l ó 
f ó k a ha j ta ío t t bé Franczia. o r s z á g b ó l , és a' B o r -
d a c s i m e z ő n ( S a c h s e n f e l d ) , M o s o n y m e l l e t t , s zá l -
l í t t a to t t m e g ; h o l ez i s mint amaz k ü l ö n , ö s z v e 
e l e £ y í t l c n ü l tartatván , m á r is 1 0 0 0 . d a r a b o k r a 
s z a p o r o d o t t . K ü l ö n ö s s é g e a' jó t e s t a l k o t á s , 's az 
i g e n íinora g y a p j u * A czé lnak k ö z e l e b b í t é s é r e 
1 ^ 1 7 - b e n n a g y k ö l t s é g g e l , ámbár b i z o n y t a l a n r e -
m é n y s é g ' f e j é b e , e g y h i t e l e s J u h e s m é r ö k ü l d e t e t t 
k i , h o g y e g y e n e s e n S p a n y o l o r s z á g b ó l , r e n d k í -
vül v a l ó u t a k o n e r e d e t i j u h o k a t szerezn i i g y e k e z -
zék ; ki o l f y s z e r e n c s é s v o l t , h o g y e m e ö e l y e m -
j u h o k ' h o n n y á b a n 2 0 0 . m e r i n o s j u h o k a t a' L e o n 
t a r t o m á n y b e l i f a j t á b ó l v á l a g a t h a t o t t , m e l l y e k e t 
k e v é s i d ő múlva a' P i r e n e u s i havasok ' n a p k e l e t i 
d o m b j a i n á l t - i s v e t t , é s haza h o z o t t . 1 8 1 8 - b a n 
Azon u'ttaí m ó d d a l u g y a n azon fa j tábó l 7 2 7 . da-
rabük hajtattak ki . M i n d a' két f ó k a a' H e n r i e t t 
s z i g e t i ( H e n r i e U e n - A u ) n e v ü m a j o r b a n , m i n d j á r t 
O v á r m e l l e t t , t e l e p í t t e t e t t l e . K ü l ö n b ö z t e t ő j e -
g y ö k az á l t a l i y á b a n e g y e n l ő , rendkivül- f inojm , s 
e g y s z e r s m i n d t ö m ö t t s z e r , és az i g e n s z é p , köp" 
C7Ös termet . E z l é v é n az e r e d e t i S p a n y o l m e r i n o s 
fajú j u h o k n a k t u l a j d o n s á g a ; i d ő v e l n e v e k e d i k e -
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rösségök , és nagyságol' . , mint a' Mannersdorfi 
fajban tapasztalni. Ezekhez járultak 181Q-ben még 
500. darabok , mellyeket ö Fö l s ége , a' Saxoniai 
Király, ajándékozott a' Magyar Óvári Intézetnek; 
mellyek Electora l i s Juhoknak neveztetnek , hos» 
szabbah s' erössebbek a' Spanyol országból nem 
régen érkeze t tekné l ; de nincs fodros t o k á j o k ; 
gyapjok igen tinóm. E' költséges szerzésekkel a* 
Magyar Óvári Uradalom azt nyeri , h o g y minden 
említett fajtáit külön tartván , általok idővel min-
den nyájjait megnemesíthet i , 's a' visgálódóknak 
alkalmatosságot nyújt az eredeti selyem juhok'es -
méretére , 's megkülönböztetésére. 
Azon volt tovább a' Magyar Óvári Uroda-
lom , h o g y 40 ,000-re szaporodott juhainak annyi 
szénát termeszszen mennyi egész esztendőre is , 
ha istállóban tartatnának, e legendő legyen. 1814-
dik esztendőben a' mezőnek Lombardiai mód sze-
rént való áztatásához fogot t . N a g y darab , mint-
egy 1Ö00. holdból ál ló mezejét , mellyen a' Lajta 
vize keresztül f o l y , Mária szigeténél , Mosony 
Vármegyében, 's eddig szárazsága miatt kevés fü 
termett , jó rétté te t te : Lajtának gáttyából egy ik 
felől z u g g ó k o n és csatornákon vizet árasztván 
r e á , másik felöl pedig ismét belé eresztvén. Mint-
egy 1 2 0 , ezer mázsa szénát csináltat raj ta , melly 
a' föltett czélra untig e lég. E' fölött Magyar 
Óvár és Mosony' határában fekvő mezejét , mei ly 
nedves és silány v o l t , fölszaggattatta e k é v e l , bé-
vetlette lóherrel , árkokkal , nevendék fákkal bé-
kerittette . Innét is sok takarmányt gyűjt eszten-
dőnként . 
Hogy az említett számú juhnyájjokat alkal* 
matos haj l ékokba , mellyek nélkül edd ig szűköl-
k ö d t e k , a' majorok részszerént igen nagyok lévén, 
részszerént igen távul esvén a' l ege l tetőktől , a' 
Magyar Óvári Uradalom kissebb , számosabb is-
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t á l l ó k a t , a k l o k a t , fé l sz íneket ép í t te te t t a' l e g ^ l -
t e tökhez köze l ; a' l e g e l t e t ö k ö n könnyű f ö d e l e k e t 
is c s i n á l t a t o t t , hová a' s z é l v é s z e s , essös idö e l o l 
b e l e h e s s e n a' j u h o k a t hajtani. Ezen épü le t i t már 
annyira vitte , h o g y e g y két esztendő múlva t ö -
kél le t es lábra f o g j a á l l í tani . 
E z e n e lőkészü le t ekhez képes t a' F ő H e r c z e g i 
Intézet Magyar O v á r o t t tapasztalást kezdett tenni 
a' Juhoknak Istá l lóban tartása eránt , mel lynek 
d o l g á b a n sokat í r t a k , e l m é l k e d t e k , v e t e k e d t e k a' 
Gazdaságra ü g y e l l ö k , de kevés próbát tet tenek. A' 
k ik a' juhoknak i s tá l lóban tartását j a v a l l o t t á k , 
ú g y v é l e k e d t e k , h o g y azokat té len szénával szal-
m á v a l , tavaszsza l , nyáron és öszszel l ó h e r r e l , 's 
friss füve i ke l l e s sék táplálni ; de ennek k ö z ö n s é -
g e s e n rósz kimenete le , 's l e h e t e t l e n s é g e tapasz-
t a l t a t o t t ; Ovárot t i s , ho l l e g a l á b b 5 0 , ezer ju -
hok tartatnak , ve sz te s ségesnek , 's t ehete t l ennek 
ta lá l ta tot t . Az intézet tehát a' juhoknak minden-
n e m e i b ő l , a' b á r á n y o k b ó l , 's a n y a , ürü kos b i r -
kákbó l 300 . darabokat kiválasztván tavassza l , nyá-
r o n , ö s z s z e l , t é len egész e lső ny irés i d e j é i g szé-
nával és szalmával! tartatni próbálta , a' l e g e l i e t ő -
tö l e g é s z e n e l f o g a t t a szerencsés e lpmenete l l e l : 
mert azok nem csak e r ö s s e k , f r i s s e k , v i r g a n c z o k , 
e g é s s é g e s e k m a r a d i a k , ú g y h o g y k e r e n g ő s ö k se 
találtattak b e n n e k , hanem o l ly kövérek is l e t t e k , 
mintha mészárszékre h iz la l tat tak vo lna . L e g j e l e -
s e b b e k vo l tak közt tök a' b á r á n y o k ; o l l y n a g y o k 
és erősek l é v é n esztendő múlva mint az annyok ; 
f e l ö l ö k senki se hi t te , h o g y csak esz tendősök $ 
n é m e l l y e k k ö z ü l ö k t é v e d é s b ő l a' k o s o k k a l k ö z ö -
s ü l v é n , o l l y szép bárányokat e l l e t t e k , me l lyek a* 
másokénál s e m m i v e l se vo l tak a l á b b v a l ó k ; és 4 \ 
font t isztán m e g m o s o t t g y a p j a t a d t a n a k ; az i d ö s -
s e b b e k n e k g y a p j a k é p e s l e g nem s z a p o r o d o t t ; e l s ő 
e s z t e n d ő b e n ( 1 8 1 8 ) h á r o m , másod ikban ( 1 8 1 9 ) 
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n é g y fonto t nyomott a' g y a p j o k . Látni való l e -
h á t , h o g y az Óvári Juhoknak az istál lóban tartás 
jól s z o l g á l t : ennek oka l e h e t , h o g y a' juhok' e le -
delére alkalmatossabb a' szároz mint a' nedves fű , 
's az essö egésségöknek i g e n e l lenére v a n ; S p a -
nyol országban kopár l e g e l t e t ö k ö n é l ő d n e k , 's 
gyakran hat h o l n a p o k i g , egész nyáron , eszten-
dőnként se esik essö. • 
Azért a' Spanyo l eredetű juhokat tanácso-
sabb istállóban tartani , h o l számokra e l e g e n d ő 
szároz e l e sége t t ermesz thetn i , b ő , t á g o s , sze l lős 
épületek ta lá l tatnak, mint a' magános Uradalmi 
pusztákra , a' nedves fö ldü te lekeken , a' ho l a' 
k ö z ö n s é g e s l ege l te tök a' majoroktó l távul esnek: 
T a nácsossabb ugyan ezen o k o k r a n é z v e : 1) a' trá-
g y á j o k , melly másképp hijába vész az esztendő-
nek l e g n a g y o b b részein , sőt eledelÖk' mocskí tásá-
ra szo lgá l , megtartat ik és n a g y o b b haszonra for-
dittatik, 2) Számos nyavaláktól , méte l lytö l , vér-
hastól , rühtöl , kerengéstő l , mél lyeknek a' kinn 
l ege l t e tés se l ki tétetve vannak , megmente tnek . 3) 
Gyapjok a' napnak ártalmas h é s é g é t ő l megkémél -
tetik , 's szaporíttat ik. /*) Mosattatások könnyebb 
szerrel megy v é g b e . 5) A' juhok a' Zsiványok* 
rabló k ö r m e i t ő l , és a' cselédek álnok mesterke-
dése i tőj jobban megőr iz te thetnek . 
Csalatkoznak azok , kik e' tetemes hasznokat 
o l l y e l lenvetésse l m e g v e t i k , h o g y a' juhoknak 
kinn l ege l te tése semmibe se t e l ü k , az istál lóban 
tartatássok el lenben d r á g a ' s i g e n k ö l t s é g e s ; mert 
1). A' S p a n y o l eredetű nyáj a' számos nyavalák 
á l t a l , mel lyeknek a' tavaszi és ő s z i , nedves és 
heves időkben kitétetnek a' kinn l e g e l t e t é s s e l , 
hanem e l ő b b , tíz esztendő a l a t t , egészen meg-
emésztet ik . Az ö kinn lege l te tésö l t tehát minden 
tiz esztendőben egész árrokban te l l ik . 2) Arna te-
l e k e k e n , mel lyeken a' selyem j u h o k lege l te tnek , 
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g y a k r a n g a b o n a , 's más ve t emény i« megteremné^ 
m e l l y n e k árra e' szerént fö lá ldoz ta t ik . A' kinn le-
g e l t e t é s tehát mind ezeknek árrába is t e l l ik . 3 ) 
A' s z a p o r í t o t t t rágyáva l m é g annyit érő g a b o n á t , 
's más e l e s é g e t l ehe tne t e r m e s z t e n i , mennyibe ke-
r ü l a' S e l y e m juhoknak szénával és szalmával tar-
tássok . E z e k n e k árrába is te l l ik tehát az ő kinn 
l e g e l t e t é s ö k . 4) A' S e l y e m Juhok' gyapjának sza-
p o r o d á s a a' kinn l ege l t e t é s által füstbe m e g y é n . 
Ennek árrába is t e l l ik tehát azoknak kinn l e g e l t e -
tése . Szerencsés tehát az a' Gazda , ki s e lyem ju-
h a i t i s tá l lóban tar that tya ! Szerencsé s vo lna Ma-
g y a r o r s z á g , ha se lyem juhainak i s tá l lóban tar-
tását k ö z ö n s é g e s s é tehetné: e' f o n t o s j ö v e d e l m é t 
m é g e g y s z e r annyira n e v e l h e t n é ! ! 
A z o n b a n ott is , h o l a' g y ő z h e t e t l e n akadá-
l y o k a' S e l y e m j u h o k n a k i s tá l lóban tartását nem 
e l l e n z i k , ú g y tanácsosabb a z , ha jó takarmánnyal 
é s rendi szerént tápláltatnak. A' ki t ö l ö k a" jó ta-
karmányt szűkí tené , v a g y rendi szerént vé lek nem 
b á n n a , az i s tá l lóban tartássokkal nem csak nem 
nyerne , hanem azt i s p i t á l l y á t e n n é ; nyájját ha-
mar e lpuszt í taná. A' s e l y e m juhoknak i s tá l lóban 
tartássokra azon F ő H e r e z e g i Intéze t tő l a lka lma-
tos e lede lnek t a l á l t a t o t t : 1) A' krumpl i egészen 
m é g inkább m e g v a g d a l v a , 's l e g i n k á b b m o s l é k k á 
cs inál tatva . 2) A' szároz l ó h e r és b ü k k ö n , külö-
nösen , v a g y más takarmánnyal . 3) A' széna e g é -
szen v a g y öszve vágatva . 4) Az árpa és zab szal-
ma e g é s z e n , v a g y szetskának metszetve . 5 ) A' zab 
magánosan v a g y keverve . 6) A' széna és szalma 
v e g y í t v e szálosan , v a g y öszvemetszetve . M i v e l az 
e l sők i g e n k ö l t s é g e s e k , az uto l só vá lasz ta to t t ke-
vés zabbal e g y g y ü t t . 
A' se lyem j u h o k n a k is tá l lóhan rendszerént 
va ló táplál tatássokra , minden nemeik s z e r é n t , a-
'Zon F ö H e r e z e g i Intézet e l é g s é g e s n e k lenni ta-
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pasztalta : h o g y 1) a' B á r á n y o k n a k , m í g s z o p n a k , 
e l ő s z ö r kevés zab adattassék erÖsÖdésokre - mi* 
nekutánna öt h o l n a p múlva a' szopástó l e lvá lasz-
t a t n a k , a' 6. 7. 8. 9 -d ik ho lnapokban 2 font széna, 
kevés zabbal^ 10. XI- 12-dik h o l n a p o s korokban 
peri ig font széna nyújtassék naponként* 'S í g y 
e g y báránynak e sz tendőt által e l é g 1 mázsa szé -
na k é p e s l e g va ló zabba l . 2) A' másod ik e s z t e n d ő i 
bárányoknalv adattassék e l s ő fer tá lyban fy f o n t 
széna ^ font szalma 5 a' másodikban f o n t szé -
n a , -£4 font s z a l m a ; a' harmadikban -J-^  f o n t szé-
na U font s z a l m a ; a' n e g y e d i k b e n § 3 font széna, 
's font szalma naponként . 'S í g y e g y másod 
esz tendős báránynak e l é g ő mázsa s z é n a , Js sz int 
annyi szalma esztendőt által . 8). A' harmadik esz-
tendősnek adattassék fertály esz tendőnként minde-
nik nap 1 — 1 — 1 - ' - font s z é n a , 's u g y a n an-
nyi szalma. 'S í g y e g y harmadik esztendősnek e l é g 
5. mazsa s z é n a , 's szint annyi szalma. U) Az Anya 
juhoknak e l é g naponként 5« l e g a l á b b font ta-
k a r m á n y , mel lynek fe le árpa v a g y zab szalma le-
h e t ; azon k ü l ö n b s é g g e l , h o g y e l l é s ö k e lő t t és 
utárma 2 font széna és 1 font szalma jár nekik k e -
v é s zabbal e g y g y ü t t naponként . 'S i g y az A n y a 
birkáknak e g é s z e s z t e n d ő t által e l é g 7. mázsa szé-
na , 's 5 mázsa szalma. 5 ) A' kosoknak jár napon-
ként 3 f o n t széna ,» és s z a l m a ; és h á g o t á s s o k k o r 
kevés zab i s . 'S i g y e g y kosnak e s z t e n d ő t ál tal 
e l é g 6 mázsa s z é n a , és szint annyi sza lma. 6 ) . 
Az Ürüknek jár naponként 2 f o n t szalma 's e g y 
font széna . E g y ürünek e l é g tehát esztendőt által 
4 . mázsa s z é n a , 's 8 mázsa szalma. Az a n y a j u h o k -
nak e l l é s ö k k o r , h o g y kevés mos l ék i s , a ' t ö b b i e k -
nek p e d i g a' c seké ly takarmány' esetében kevés 
zab is k i v á n t a s s é k , tudni va ló . E z e k e t az Intézet 
k ü l ö n ö s táblán l eve l e inek v é g é n b ő v e b b e n e l ö t e r -
1 
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jesztette ; a' f e l e s l e g e s t a lájok terjeszteni va ló 
a lomnak számlálta. 
Azon tapasztalásoknál f o g v a a' Juhok' táplá-
lására a lkalmatossabb a' b u z a , 's rozs szalmánál 
az árpa és zab s z a l m a ; a' szálosnál a' setskává 
m e t s z e t e t t ; u g y h o g y ezen u tó i sokbó l rész 
font annyit tesz mint e g y e g e s z font az et sókbó l . 
A' jó , nem i g e n leves széna is jobb részsze l 
azon mértékű bükkÖnnél és l ó h e r n é l ; magánosan 
100 . mázsa r é p a v a g y krumpl i csak 50. mázsa jó 
szénával e g y e t érö ; 1 0 0 mázsa krumpl i 50. máz-
sa setskával annyit ér mint 1 0 0 mázsa jó széna. 
1 1 0 mázsa l e s z e l e t e l t t , v a g y m e g s z á r í t o t t , ö sz -
ve ö r l o t t , és mos lékká tett Krumpl i t ö b b e t ér 
1 0 0 . mázsa szénánál . E ' m é r t é k s z e r é n t vá l toztat -
hatni tehát a z o k a t . A' bárányoknak és ö r e g - j u -
boknak , mel lyek a' S z á l o s szalmát nehezebben 
r á g h a t t y á k , a ' s e t s k a i g e n kívánatos a ' t ö b b i e k n e k 
s z ü k s é g t e l e n . 
N e m e l é g , h o g y az Istál lóban tartandó Ju-
hoknak a' k ivántató e l ede l k i jár jon , s z ü k s é g e' 
f ö l ö t t , h o g y rendszerént is adattassék ki ; 's an-
nak újonnan rágására és m e g e m é s z t é s é r e e l é g i -
dö engedtes sék . A z é r t , ha r e g g e l e n k é n t Öt órakor 
de l l e s t 12 kor , estennen hét órakor szokot t é te-
t é s ö k m e g e s n i , ugyan azon órában fo lytat tassék 
e g y fertál lyal se e l ő b b v a g y utóbb : mert ha e l ő b b 
t ö r t é n i k megemész tésük ' t e lye sedése szakasztat ik 
f é l b e ; ha u t ó b b : az é h s é g e t nyughata t lanu l szen-
v e d n é k , mohón k a p n á k , az ártalmast is fö l fal -
n á k ; ha krumpl ibó l ál ló vo lna e l e d e l ö k , f e l f ú v ó -
dásba is esnének. A' J u h o k etetésök' idejét e l h i -
bázhatat lanul tudják 3 annak e l ső p i l lantat tyában 
f ö l k e l l n e k , k iá l tozva kérik e l e d e l ö k e t , 's s e r e -
g e s s e n tódulnak a' v á l u j o k h o z : Aklok ' ajtáját é sza -
kák ként bátran nyi lva h a g y hatni
 f estennen r e g -
g e l r e való e l e d e l ö k e t e lkész í thetn i ; idején kivül 
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e g y juh se m e g y vá lujához , annak idejében el-
l enben minnyájan talpra á l l a n a k , 's oda s ietnek. 
Azonban hibázna a z , ki e g é s z napi eledeleiket r e g -
g e l e n k é n t e g y s z e r r e ki t e n n é ; mert nem csak ha-
szonta lan v e s z t e g e t é s t o k o z n a magának , hanem 
kárt i s a' j u h o k n a k : a' fenn maradt takarmányok, 
e l ö l t ö k lenni látván , szüntelenül r á g ó d n á n a k , 's 
a' s z ü k s é g e s k é r ö d z é s r e és emésztésre i d ő t nem 
vennének m a g o k n a k ; az e l ede l t kívánás nélkül en-
nék , l ega lább l e h e l l e t ö k k e l m e g fújnák , gőzzÖk-
kel m e g p á r o l t a t n á k , 's í g y e g é s s é g o k n e k ártaná-
nak kivált a' bárányok . E z e n o k b ó l nem jó a' ta-
karmányt a' juh akol ' pal lásán t a r t a n i , a' juhok-
nak fö l ható g ö z z e ált j á r j a , megsavany í t tya ; 
m e l l y e t is azért a' j u h o k csak kénte jenségbö l rág-
nak m e g , és p e d i g csupán f e l énny ire ; azért el 
s o v á n y k o d n a k t ő l e . F e l e s l e g e s t nem kell tehát 
soha e lejbek rakni ; a maradékot a' váluból k i -
kel i t a k a r í t t a n i , a' f ö l d r e hu l lo t ta t i s f ö l kel l 
s z e d n i , és a lomnak használni ; s o h a se szabad a* 
r é g i t ujjal ö s z v e keverni . A' fr is e l e d e l b ő l , ha 
e g y s z e r napjában kevesebbet kap i s k e l l e t é n é l , 
m e g nem b e t e g s z i k : M á s k o r h e l y r e hozza ; : h a 
t ö b b e t kap is abból , a' mit e g y s z e r m e g f u t t , nem 
nyer v e l e ; mert m e g u n d o r o d i k t ő l e , 's nem evén 
e l soványodik . Ha váluja körül va lami t l á t , utánna 
f u t k o s ; nem k é r ő d z i k , 's e m é s z t é s é t nem v é g e z -
he t i . 
U g y a n ezen Juhoknak s z ü k s é g e s emésztödé* 
sök v é g e t t , a' Juhokat r e g g e l e n és es tvé lenként 
va lamel ly szároz t iszta t é r s é g e n ho l f ü , v a g y más 
e l ede l n i n c s e n , p : o : az etetés ' h e l y é n , m e g k e l l 
j á r t a t n i ; a' s z e l l ő s i s tá l lóban n y u g t o n kel l h a g y -
ni ; h o g y se a' c se l édektő l a' reájok járás á l t a l , se 
a' b a r o m f i a k t ó l , l u d a k t ó l , s er tvésektö l , a' köz i -
tök r ö p d ö z é s csúszás m á s z á s , és r iadozás á l la l 
ne háborgat tassanak . H o g y e g y i k fóka se n y u g h a -
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tat laní i l sa a' más ikát , az Istál lónak t ö b b kijárá-
sa i l e g y e n e k . H o g y de l l e s t a' sütó k é s é g n e k , e -
g y é b k o r is az essőnek , k i té te tve ne l é g y e n e k , vá-
lu jok f ö d é l alatt l e g y e n . H o g y t rágyájok e lnevesz -
szen jártató h e l y ö k is g i z g a z z a i b é h i n t e s s é k . A' 
ki e' rendtartást e l m u l a s z t v a , nyájját könnyen el -
s o v á n y í i t y a , m e g b e t e g í t i , 's k ipuszt í i tya ; me l lye t 
másképp nyava'áktól m e g m e n t h e t e t t , j u r í t h a t o t t , 
's szapor í thatot t vo lna . 
E' rendtartásra könnyen á l tmehet a z , k i t é -
len a' Juhok' g o n d v i s e l é s é b e n mértékhez 's i d ö h e z 
s zokot t . A' Juhoknak az esztendőnek más része i 
által se s z ü k s é g e s több e l e s é g , f e l v i g y á z á s mint 
té len . Kinek e l é g jószerü e l e s é g e nincsen e g é s z 
e s z t e n d ő r e , okosan c s e l e k s z i k , ha s e l y e m juhai t 
csak té len és tavassza l , 's öszszel f o g j a i s tá l lóra , 
m i d ő n a' l e g e l t e t ő azoknak l e g v e s z e d e l m e s e b b ; 
ha ennyi s i n c s , j o b b ha azoknak csak e g y részét , 
a' b á r á n y o k a t , a n y a j u h o k a t , és kosokat f o g j a is-
t á l l ó r a , v a g y számokat annyira f o g y a s z t y a , men-
nyi t i l l e n d ő k é p p ' e l tarthat . A' jó e lede l ' s zűkéve l 
a' j u h o k k e d v e t l e n e k , s z o m o r ú k , f e jőke t l e c s ü g -
g e s z t i k , csak kénte len i t te tve ke lnek fö l h e l y ö k -
b ő l ; nem h o g y setét f eke te g y a p j ú v a l j e l e s k e d -
n é n e k , hanem sz ínte len halavány s z ö r ü e k . 
H o g y a' jó rendtartás v é g e t t e l ő s z ö r a' cse-
k é l y e b b azutánn a' j o b b a c s k a , 's j ó e l e d e l h e z ke l -
l e s s e k nyúlni , mind az o k o s s á g magával h o z z a , 
mind a' tapasztalás b i z o n y í t t y a . P . o . nem tart-
hatni az i s t á l l ó z ó juhát e l ő s z ö r k r u m p l i v a l , l ó -
herre l , s z é n á v a l , 's v é g r e s z a l m á v a l ; hanem in-
kább e l l e n k e z ő k é p p ' . A' szénában és sza lmában 
i s rendet ke l l tartani : e l ő s z ö r szalmát , v é g r e 
szénát kel l e te tn i . A' me l ly juhok a' jó e l e d e l h e z 
s zokta t tak e l ő s z ö r , u tóbb a' roszra nehezen nya-
ra lódnak ; adatot t por t ió joknak csak fe lét eszik 
m e g . Innét e l soványodnak . A z o n o k b ó l nem kel l 
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a juhokat a ' j ó e l e d e l t ő l e g y s z e r r e e l f o g n i , v a g y 
h o l j ó , ho l rósz e l e d e l l e l tartani : mivel a' jóhoz; 
«zokván , azt megsént ik . A' kinek e l é g jó e l e d e l e 
nincsen azt m e g n e m e s í t h e t i az öszvevágatás által ; 
k inek e g y e n l ő n i n c s e n , azt m e g g a z d á l k o d h a t t y a 
az Anyajuhoknak és b á r á n y o k a t ; az ürük és k o -
sok a' l e g e h e t ő n i smét erőre kaphatnak; kinek 
e l e g e n d ő nincsen , azt s zapor í tha t tya , e lő ször 
szalmával , krumplival , 5s más e ' l e léve l é lvén . 
I íosszúi cse lekednék az , ki juhának h á r o m font 
szénát és ő font szalmát nem adhatván , ez t ^ v a g y 
4 font szénáva l keverné öszve : mert e b b e csak 
v á l o g a t n á n a k , és szénára v á g y ó d n á n a k . H o g y a' 
széna mel le t t a* szalmát ne b i t a n g o l l y á k , l e g j o b b 
m e g m e t s z v e tenni e l e jbek . Ónként h o z z á érthetni^ 
h o g y az i s tá l lóban tartandó j u h o k k a l sz int á g y 
kel l i d ő r ő l időre az esz tendőnek más része iben i s , 
valamint télen , sót i s nyalatni . 
Az is tá l lóban tartatot t juhoknak igen kevés , 
v a g y éppen semmi o r v o s s á g se s z ü k s é g e s ugyan , 
mindazá l ta l azeránt is kü lömbfé l e t a p a s z t a l á s o k a t 
t e l t a' F ő Hercze^ri intézet . E l ő s z ö r ö r ö m m e l e m -
l í t i i\T. Wiltmari Ú r , í i o g y ö tett m é g l 6 - e sz ten-
dők e lőt t próbát a' h i m l ő n e k juhokba o l t á s á v a l , 
mel lvnek m i r i g y g y e kiütvén 5 0 — 4 0 darabot is e l -
ragad mindenr karból . A ' T e h é n h i m l ő n e k béo l tá* 
sa W i t t m a n Urnák is , va lamint D e Carro U r n á k 
roszszú l s z o l g á l t , azért a' t ermésze t i h i m l ő n e k 
b é o l l á s á h o z f o g o t t , mel lynek o l ly s zerencsé s k ö -
ve tkezése lön , h o g y az e g y s z e r jól b é o l t a t t a k a t 
a' természet i h i m l ó z é s m e g nem r a g a d t a , a' mes -
t e r s é g e s se f o g t a m e g többé . E ' v é g r e f o n t o s 
é szrevé te l eke t j a v a i : u. m. 1) A' b é o l t a n d ó h i m l ő 
jó fé le l e g y e n , me l ly e l ő s z ö r b é o l t a t i k ; azutána 
a' b é o l t o t t juhoktó l vétessék a' b é o l t a n d ó matéria, 
nem p e d i g a' t ermésze lesen h in i lőzőktő l ; ez mér -
g e s e b b , 's azért v e s z e d e l m e s e b b is amannál . 2) 
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A' szoptatástó l e l f o g a t o t t bárányokban va ló ol tás 
sokkal b á t o r s á g o s a b b mint az idős j u h o k b a n ; de 
asér t ezek se hag-yatiassanak a' természetesen h i m -
l ő i é i v e s z e d e l m é b e n . 3) Az o l tás inkább tavasz-
szal v i tessék v é g h e z mintsem h ideg t é l e n ; v a g y 
heves nyáron : midőn öszveszorú lván a' j u h o k 
könnyen e lh imlös í t ik egymást . 4) Az oltás a' j u -
hoknak kevesebb a lka lmat lanságokra s z o l g á l , ha 
a' farkok mez í te len allyán , mennyire csak l e h e t , 
v é g r ő l esik m e g , nem p e d i g a' c z o m b o k ' be l se -
jén. 5) A' béo l to t t juhok a' b é o l t a t l a n o k t ó l küiön 
szakasztassanak, e g y i d e i g : mert t ö l ö k könnyen 
e lkaphatnák a" t ermésze t i h imlőt . 6) S ő t a' béo'l-
tat taktól i s kü lön tartassanak: mive l a z o k , m e l -
l y e k b e n az ol tás m e g nem f o g a m z o t t , könnyen 
e l h i m l ő s ö d h e t n é n e k t ö l ö k . 7) A' b é o l t ó is e g y 
i d e i g ne f o r o g j o n a' juhok közö t t , mive l róla ís 
reájok ragadhatna a' h imlő . 8) Az o l t ó a ' szél e l -
l en f o r d ú l l y o n , és ú g y tartsa maga e lő t t a' b é o l -
tandó j u h o t : mive l a ' s z é l könnyen k i fú jhatná a' 
h i m l ő matér iá já t , és a' munkát foganat lanná ten-
né. Q) Az o l t ó i g e n m e g ne sértse lándsájával a' 
t e s t e t : mive l a' vér a' h imlő' matériáját e lmoshat -
n á , és a' munkát meghi jános í t taná . 10) Csak an-
nyi juhot kell e g y s z e r r e öszve f o g n i , mennyi t e g y 
óra alatt b é o l t a n i : ha többen vágynák e g y g y ü t t , 
a' béo l ta t tak a' m é g b é o l t a t l a n o k a t e l ő b b h i m l ő -
zésre fakaszthattyák mintsem a' béo l tá s ' sora reá-
jok j ö h e t e t t vo lna , l l ) A' b é o l t o t t j u h o k ; m í g 
a' Cr i s i s s ek ' t a r t , k ü l ö n , éjjel nappal fris , s ze l -
l ő s he lyen , p. o . va lamel ly g a b o n á s pajtában tar-
tassanak. E z e n e lö lá tássa l az Óvár i IJrodalomban 
1802- e sz t endő óta 10— 12 ezer juh béo l la t ik esz-
t e n d ő n k é n t , és a' t ermészet i h imlözés v e s z e d e l -
métő l m e g m e n t e t i k , mel ly nem csak e l ragadás 
ál tal ül k i , hanem néha a' csupa messze haj toga-
t á s á l la l i s : me l lyre nézve a» ol tat lan juhnak tá? 
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vul l évő he lyen ve te l e mindég1 v e s z e d e l m e s ; bá-
t o r s á g o s e l l enben az Ó v á r i : mert i l t e g y ol tat lan 
juh se adatik e l . - } 
A' Vérhas o l l y p u s z t í t ó nyavalájok a' J u h o k -
nak , h o g y e lhata lmazván he lő lÖk, kivált a' bárá-
n y o k b ó l , minden száz közül 2 0 — 4 0 — G o darabot 
is e l r a g a d . Annak o r v o s o l t a t á s a eránt i s m e g t é -
vén az Óvári G a z d a s á g b e l i Intézet p r ó b á i t , azt 
tapaszfa l ta , h o g y a' l a n g y o s m e l e g b o r , törjék 
(Meriaií) 's I i o lon ia i v í zze l m e g o r v o s o l n i u g y a n 
e g y két juhot a' v é r h a s t ó l , de nem e g é s z nyájjat, 
ha enny ire terjedet t . A' vérhas e l len l e g b i z o n y o -
sabb o r v o s s á g ezen nyavala s zerző okának e l tá -
v o z t a t á s a , m e l l y r ö l sokan azt v é l t é k , h o g y a' ta-
vasz i kövér fii l e g y e n ; mennyire az anya j u h o k 
tél utánn azt m o h ó n kapván , i g e n erős tejet k é -
s z i t t e n e k ; ezt ped ig a' bárányok' g y e n g e g y o m r a 
nem b i r h a t t y a ; azzal kívánták tehát a' vérhasnak 
e l e j é t v e n n i , h o g y azokat jó korán m e g e l l e t t e t -
ték , h o g y midőn tavaszszal a' szabad l e g e l ő r e b o -
csáttattak a' b á r á n y o k , már m e g e r ő s ö d t e k l e g y e -
nek. E z ál tal ugyan a d d i g , m í g az i s tá l lóban 
t a r t a t t a k , megmentet tek a' vérhastó l a' bárányok 
t ö b b n y i r e , de nem m i n d é g ; utóbb i s , ső t e s z i e n -
dö múlva is midőn g y o m r o k m e g e r ő s ö d ö t t , v é r -
h a s t szenvedni tapasztaltattak. Az is véte te t t é sz -
r e , h o g y a' pász torok és i s tá l lók' vá l toztatásával , 
az a j t ó k , ablakok' bézáratásával a' bárányok v é r -
hasba nem es tek . Innét k i t e t s z e t t , h o g y a* v é r -
hasnak tulajdon oka a tavasz i k ö v é r l e g e l t e t ő 
nem lehet . T ö b b e s z t e n d ő b é l i n y o m o z á s o k utánn 
ú g y ta lá l tatot t t e h á t , h o g y a' j u h o k o n u r a l k o d ó 
vérhasnak a h i r t e l en va ló m e g h ű l é s az i g a z i o k a . 
Ez által valamint az emberekben , ú g y a' j u h o k -
ban i s , a ' s z ü k s é g e s k i p á r o l g á s m e g g á t o l t a t i k é s 
a' b e l s ő részekre v e z e t t e t i k ; mel ly miatt a z o k e -
més'ztő hivataloknak e l e g e t nem t e h e t n e k , hanem 
az e ledel t vérrel v e g y ü l v e bocsáttyák kí. Azért 
szenvednek vérhasban többiek fö lö t t a' b á r á n y o k , 
mivel ezek l e g k ö n n y e b b e n meghűlnek5 azért es-
nek be lé az idősebbek is , mivel ezek hirte len 
m e g h ű l h e t n e k ; azért mentetnek m^g gyakran a' 
P á s z t o r o k ' vál toztatásával a' v é r h a s t ó l , mivel né" 
mel lyek h ir te len meghülésÖket e l távoztat tyák 5 
azért mentettek m e g az istál ló' ablakinak és ajta-
jinak bezárat tatásávai , mivel í g y hirte len át nem 
hűlhet tek ; 's a' t. N o h a tehát a' Juhoknak akár-
mel ly kemény h i d e g e l s z e n v e d h e t ő , de a h ir te -
len áthülés ártalmas. A' vérhasnak e l távoztatására 
azért s zükséges . 1) H o g y h i d e g időben r e g g e l e n -
ként az ablakok és ajtók egyszer iben föl ne nyit-
tassanak , hanem csak e g y más utánn a' napnak 
f ö l m e l e g e d é s é i g . O l l y a n k o r kivül h i d e g , b e l ő l 
m e l e g l é v é n , a' l e v e g ő n e k bétódulásával a' juhok, 
kivál t a' g y e n g e b á r á n y o k , könnyen á t fáznak; a' 
mi velek nem történhet ik ha lassanként mennek 
át a' m e l e g r ő l a' h i d e g r e . 2) A5 Bárányok magá-
nosan Jnagy is tá l lóban e g y s z e r i b e n ne hagyat tas -
s a n a k : az , m i g annyaik velek vannak, e l é g me-
l e g ; minekutánna k i takarodnak , e l h i d e g s z i k ; 's 
i g y álthülnek hirte lenül benne. Azért inkább s z o -
ríttassanak öszve e g y i k s z e g l e t b e n , h o g y m a g o -
kat me legen tartsák , v a g y téríttessenek k i ssebb 
h e l y r e . 3) A ' B á r á n y o k annyaik a l á , midőn ezek 
h i d e g r ő l jönnek , e g y s z e r i b e ne bocsáttasanak : 
h i d e g csecse iket szopván könnyen álhülhetnén ek. 
k) A' Juhok a' h i d e g r e m e l e g istál lóból korán ne 
hajtassanak : ez által is könnyen átfázhatnának. 
E z e k ' eltávoztatásával a' vérhas is e l távoztat ik . 
Tudja k ik i melly ke l le t len vendég l égyen a' 
Riih az a k o l b a n ; ez ragadó nyavala i s , me l ly 
közösü lé s által terjesztet ik e l ; de m a g á t ó l is k i 
i i t , ha h ives esső é r i , kivált ő s s z e l , a' juhokat . 
Átallában minden át-ázás e l lenére van a' s e lyem 
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szőrű fajnak. Ennek h o n n y á b a n , S p a n y o l o r s z á g -
b a n , mint e m l í t e t t e m , h o l n a p o n k é n t , sőt eszten-
dőkként s incs es só. T . Peron ' tanúsága szerént 
Neu-Si id Vall isban a' Juhtartás i g e n t e n y é s z ü l ; a' 
Kap' f é l s z i g e t b ő l oda átvitetett g o r o m b a s z ő r ű 
birkák szemlátomást f inomulnak; ot t p e d i g e g é s z 
esztendők által se esik esső . A' rühnek e l távozta-
tására tehát szükséges a ' juhokat az át-ázástól m e g -
menteni . E' végre e l ő s z ö r B á r ó Geiszlern Ferd i -
nánd , kinek a' juh nemes í tés sokkal t a r t o z i k , a* 
l e g e l t e t ö k e n fé lsz íneket csináltatott • pé ldáját má-
sokkal e g y g y ü t t az Óvári Uradalom is követ te : 
azok alá hajtatnak a' juhok a' vé le t lenül jött nagy 
essök e lő t t . A' juhok az átázástól ú g y is m e g k é -
méltethetnek , ha az i s tá l ló joktó l messze nem le-
geitettetnek.; Ha e g y s z e r kiütött a' rüh a' nyájon* 
annak orvos lására számos l d g z ó k és kenőcsé i t 
használ tatnak; ezeket a' M. Óvári Intézet a' C h e -
m i á h o z , és barom orvos láshoz értő T u d ó s o k áltr.l 
mind megvisgá l ta t ta , s mel lyek l egyenek bennek 
s z ü k s é g e s 5 mel lyek f o g a n a t o s a b b , mel lyek egyen-
l ő e r e j ű , mel lyek f e l e s l e g e s r é s z e k , e lhatároztat -
t a ; a' vé lek élésnek módját p e d i g önnön tapasz-
talásaiból kitudta. Jordan Gubfefrniumi Tanácsnok^ 
F e c h n e r D r és Prof . 's Kleiner O r v o s D o k t o r U -
raknak v é g z é s e szerént a' rüh' g y ó g y i l á s á r a i l l y 
Orvos szert ajánl , mel íy dohány - lé , sZaíamiat 
(sal amoniacüm) , óltatlan m é s z , törpé ién o l a j , s 
é g e t e t t kéneső (mercurius subl imátus corros ivus ) 
r é s z e k b ő l ál ló . A' mi a' ve le é lés t i l let i : azt va l -
l y a , h o g y mig m e g nem nyirettetnek a' rühes ju-
h o k , g y ö k e r é s e n nem orvosol tathatnak \ b o g y 
messzebb ne terjedhessen bennek a' rüh , m e g g á -
toltatok ezen J u g z ó v a l : v é g y három icze V i z e t , 
öntsd hat l o t h n y i páczalt t d o h á n y r a : főzd ö szve 
1 § ó r á i g , ezutánn v e d d , 's facsard ki a' dotiányí^ 
vessd-el ; a' főt t lébe t égy ^ lo thny i szalamiát $ 
Tml. Ov. T. K. tgít. ß 
1, Lol l i törpet ín o l a j t , éj? \ quint l i é g e t e t t kéne-
sőt ; f o d d b e az e d é n v t , l o b o g t a s d e g y s z e r kétszer 
f Ö l , t ö b b s z ö r n e ; zavard ez i d ö k ö z b e n ö s z v e ; 
v o n d - e l a* tűztől , 's tö l tsd edénybe . E z e n essen-
t iába márts ruhácskával b é k ö t ö t t p e m e t e e s k é t , i l -
lesd m e g ve le a' rühes h e l y e k e t , 's szaporán 
m e g g y ó g y i t o d. 
Mive l a.' rühes fo l toka t l ehe te t l en mind m e g -
találni , a' ny irés utánn s z ü k s é g a' rühes juhoknak 
g y ö k e r e s g y ó g y í t á s s ó k h o z látni . A' nyirés utána 
va ló nap i l l y l u g z ó t kell készí teni ; v é g y 120-
p i n t , v a g y is három A l s ó Austr ia i akó v i z e t ; t é g y 
h o z z á hat f o n t d o h á n y t , f ő z d ö s z v e , facsardki , 
vessd el mint e l ő b b ; t é g y l e v é b e ^ font Salamiát , 
4 font o l ia t lan m e s z e t , f o r r a l d fé l ó r á i g , keverd 
ö s z v e , huzd el azutánn e d é n y e d e t a' t ű z t ő l , mi-
nekutánna nem forr t ö b b é , adj h o z z á m é g 2 font 
t ö r p e t i n o l a j t , és e g y lóth é g e t e t t k é n e s ő t , eze-
ket i s kavard ö s z v e ; hűtsd m e g ; és láss a' m o -
s á s h o z . E ' v é g r e v é g y két kis kádot , e g y i k e t 
tö l t sd fö l a' l u g z ó v a l , a" más ikat h a g y d iiressen. 
Az e l s ő b e á l l í t sd a' juhokat e g v m á s utánn u g y 
h o g y - e g é s z teste benn l e g y e n fején kívül . E g y ember 
f o g j a a' j u h o t , másik b a l k e z é v e l f o g j a bé a' juli-
szemei t , jobbjával m o s o g a s s a m e g annak minden 
r é s z e i t , csak a ' s z e m e i t n e , a' l u g z ó v a l . E ' m e g -
lévén ál l í t tassék a' juh a' másikkádba , h o g y a' 
l u g g z ó e ine v e s s z e n ; s í g y t i sz t í t tassék m e g az 
e g é s z r ü h e s s e r e g . A z e l s ő mosás utánn a* s zokás -
ban l é v ő kénkő v i r á g adassék b e t e g juhoknak 
a' nyalatásra ; estenneri szorí t tassanak jól öszve , 
h o g y a* bennek l é v ő rüh materiáját jól ki i zzad-
ják. N y o l c z a d nap mosat tassanak m e g ismét azon 
mód szerént a' l u g z ó v a l ; és ki g y ó g y u l n a k , 
A' rühöz hason ló k o s z i s abajga t tya gyakran 
a* j u h o k a t ; ez nem árt annyira e g e s s é g ö k n e k , mint 
g-yapjoknak : m e l l y e l e lhul latnak miaMa* E z az Is-
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tállónak j és az i s tá l lóbe l i l e v e g ő n e k tisztátalan-
ságábó l szokot t következni . T é l e n uralkodik l e g -
i n k á b b , 's k ike lőre lassan lassan megszüli a* sza-
bad l e v e g ő n közönségesen . E l távoz ta t ik az istál-
lónak és i s tá l lóbe l i l e v e g ő n e k tiszlán tartása ál-
tal," m e g o r v o s o l t a t i k , ba az első lugzóva l h e l y e i 
he lye i békenettet ik . 
V é g r e azon nagy érdemű M. Óvári Intézet a* 
Juhok' mosása eránt is közli tapasztalásait . Ott 
i s , mint máshol közönségesen , a' juhoknak 
m a g a s r ó l , néha két ü lny irö l i s , L a j i a v i z é b e buk-
tatása által t iszt í ttatott a' g y a p j ú ; de ez i g e n al-
ka lmat lan , és nem e l e g f o g a n a t o s munkának talál-
ta to t t lenni : a' buktatás által a' gyapjúnak zsirja 
a' szőrök' t ö v é r e , a' juhok' bőrére verődöt t l e , 
honnét csak több izbé l i usztatássa l , 's ü g y g y e i 
bajjal lehetet t kivenni . A' Magyar Óvári Intézet 
javallása szerént tehát, a' gyapjúnak tisztítása vé-
g e t t , a' Lajta vizében alkalmatos helyen készí tett 
esztrengák közzé hajtatnak a ' j u h o k , két embertő l 
e l ső és hátulsó lábaik m e g k a p a t n a k , és a' g y a p -
jokuak megéréntése nélkül a' v izbe m e r i t e t n e k 
háttal u g y , h o g y csak bajúszok ál lyon k i ; e g y -
szer kétszer , mint a' mosni valóit , m e g ö b l ö g e t -
telnek ; azutánii lábra állíttatván a' vizben e g y da-
rabnyira usztattatnak , míg szároz kövecses he lyen 
ki nem kaphatnak. E' mód szerént szörok' zsirja 
ki c s u r o g , nem verődik le a' g y a p j ú b a , e g y s z e r -
re a' juhok fejérebbek lesznek mint a' háromszo-
ri buktatás által. 'i> ezen szokásnál f o g v a az Óvá-
ri Uradalom l e g t isztább 's hó f e jérsegü gyapjú-
val d icseksz ik .
 t 
E d d i g terjednek a' M a g y a r Óvári Gazdaság-
be l i Intézetnek tapasztalasai a' Juhtenyésztetés e -
r á n t , mel lyeket én, annak több izbe l i szemmel lá-
tó tanúja, és a' N. W i t t m a n F ő I g a z g a t ó Urnák 
személyes t i szte lője l e v é n , ezekkel bátorkodtam a' 
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Hazának tudtul adni , a' b ő v e b b p r ó b a t é t e l e k vé-
ge t t . Csak a' k ü l ö n b f é l e tapasztalásoknál f o g v a 
t é te the tnek a' h a s z n o s ta lá lmányok k ö z ö n s é g e s e k -
ké. Valamint k ívánhatn i , h o g y más G a z d a s á g — I-
g a z g a t ó k is bár k ö z ö l n é k je les tapasz ta lása ikat , 
mint a' N . érdemű I íonde B e n e d e k Jóse f e lkezde t -
te ; ú g y remény lhe tn i a ' t ö b b s z ö r t i s z t e i n F ő Her-
c z e g i i n t é z e t t ő l , s ennek v a l ó b a n érdemes F ö I-
g a z g a t ó j á t ó l , h o g y a' Juhtenyész t e t é s eránt teen-
d ő tapasztalásai t j ö v e n d ő r e is k ö z l e n i , s ő t a' g a z -
daság' más ágazat ira is k i t er j e sz t en i f o g j a . 
/ • 5. 
Az Év régi Kezdetéről Magyar Or-
szágban. 
l í o g y most Januarius , vagy1 is B o l d o g Asz-
s z o n y Hava e l ső jén kezdjük az L j E v e t , tudja k i -
ki b o g y hajdan más n a p o k o n is kezdet ték kü-
l ö n b f é l e O r s z á g o k b a n , arró l talán sokan m o s t a -
n i g nálunk nem is g o n d o l k o d t a k . E g y é b b D i p l o -
matikai és C h r o n o l o g i a i í r ó k o n kivül H e l w i g 
József főképen n a g y f á r a d s á g g a l i g y e k e z e t t m e g -
határozn i az É v Kezdetét kü lönbfé l e o r s z á g o k -
ban és v á r o s o k b a n , 's figyelme, a 'miér t N e k i kö-
szönette l tar tozunk , Hazánkra is kü lönösen ki 
t er jedet t . * ) Ha őtet h a l l g a t j u k , ú g y Atyáink i s , 
mint sok E u r ó p a i N é p e k , az Uj É v e t M a r t i n s , 
v a g y is Bojt Más Havának XXV-d ikén , az az : 
£ y u m ö.l t s o l t ó B o l d o g A s z s z o n y Ü d -
n é p é n kezdették . Innend n a g y kü lönbségné l ; 
ke l l ene támadnia , ha az á l l í tás v a l ó s á g a b é b i z o -
nyít tatnék , a' M a g y a r C h r o n o l o g i á b a n , 's talan 
*) Ze i t rechnung t u E rö r t e rung der Daten in Urkunden fú r 
Deutsch land . W i e n Í787, fol, pag, 6 r— y5. 
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sok i d ő v e t é s b é l i n e h é z s é g e k e n g y ő z e d e l m e s k e d n i 
* l ehe tne . M e g é r d e m l i tehát a' tárgy f o n t o s s á g a aJ 
g o n d o s figyelmet és v i s g á l ó d á s t minden O k l e v e l e k -
kel bánó Hazafiutól . É n i t t tsak azt a d o m e l o , a5 
m i r e magam szert t e t t e m ; ha mások is Közölni 
f o g j á k é s z r e v é t e l e i k e t , u g y talán b i z o n y o s a b b 1-
g a z s á g r a f o g u n k maholnap találni . 
Helvvig azért r a g a s z k o d i k M a g y a r O r s z á g r a 
nézve Mart ius 2 5 - d i k é h e z , mive l a' Magyar O r -
s z á g i l e g r é g i e b b O k l e v e l e k A n n u s I n c a r n a . 
t i o n i s - t , e m l e g e t n e k , az I n c a r n a t i o 
D o m i n i p e d i g Mart ius 2 5 - d i k é r e e s i k , me l -
l y e n a' Keresztyén Hivek az Ü d v ö z í t ő T e s t e s il-
l é s é t t i sz te l ik . H o g y a' l e g r é g i e b b M a g y a r O k -
l e v e l e k b e n A n n u s I n c a r n a t i o n i s D o m i n i -
c a e , v a g y D o m i n i jő e l ő , az nem szenved 
semmi k é t s é g e t , va lamint az sem : h o g y a' ké sőb-
b i A n n u s D o m i n i k i fe jezés az O k l e v e l e k b e n 
tsak az e l ő b b i n e k r ö v i d í t t e t é s e . O lvas ta t ik 
a' Péts i Káptalannak némel ly H Q l - d i k i Okleve -
l é b e n , és B é l a Hertzegnek l2'2Q-diki O k l e v e l é b e n 
már A n n u s G r a c i e is t de a' ki tudja az 
A n g y a l i Ü d v ö z l e t e t , tudja azt i s : h o g y az A n -
n u s G r a c i e se tészen va lami k ü l ö n b ö z ő t az A n-
n u s I n c a r n a t i o n i s k i fe jezés tő l . Későbben r ö -
v i d s é g e miatt az A n n u s D o m i n i a' XIII . szá-
zadi O k l e v e l e k b e n többször h a s z n á l t a t o t t , mint az 
A n n u s I n c a r n a t i o n i s : de ez sem veszet t 
k i a' s zokásbó l m é g a' XIV. században i s . E l ő t -
t e m áll a' N a g y Várod i Káptalannak h i t e l e s Már 
sa , me l lyben 1 3 4 5 - d i k b e n T a m á s E r d é l y i V a j d á -
nak í t é l ő L e v e l é t ( P r i v i l e g i u m S e n t e n c i -
a r i u m ! ) által í r j a , 's a' me l lyben a' Vajda í g y 
kezd i O k l e v e l é t : , , Q u o d cum annb d o m i n i c e 
i n c a r n a c i o n i s M. CCC. v i g e s i m o sept imo' 
— v é g z i p e d i g í g y : „ D a t u m in W y s s e g r a d ír* 
o c t a u i s b e a t i í a c o b i A p o s t o l i n o D o m i f l í 
M, (CCC. XL.3' 
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S c h w a r t n e r U r , intvén D i p l o m a t i k a j á b a n a' 
M a g y a r o k a t , h o g y az A n n u s I n c a r n a t i o n i s 
k i f e jezésné l f o g v a H e l w i g g e l b o t l á s b a ne essenek, 
b izvást á l l í t j a , h o g y Atyáink már a' l e g r é g i e b b 
i d ő k b e n az U j E v e t v a g y K a r á t s o n n a p á n v a g y 
J a n u a r i u s h ó n a p e l s ő j é n kezdet ték . *) 
Hi te l t ke l l ene adnunk a ' s z o r g a l m a s Fér f iúnak , ha 
O k l e v e l e k b ő l akár mi kevés o k o k k a l t á mo -
g a t n á d i p 1 o m a t i k a i o k t a t á s á t , 's n e m . f o -
l y a m a d n é k o l l y a n T ö r t é n e t í r ó k h o z , kik-
nek t e k é n l e t e k az É v r é g i Kezdetérő l h i h e t ő l e g 
s emmit sem ál l í that . Ki f o g ez ny i lván a' k ö v e t -
k e z ő k b ő l tetszeni . 
Az e l s ő T ö r t é n e t í r ó , k i re a' Tan í tó U r á l l í -
tását é p í t i , R o g e r i u s , a' s z o m o r ú T a t á r j á r á s -
nak e l e v e n t o l l u F e s t ő j e . E z az Író r é g i u g y a n , 
de K ö n y v e néhány h e l y e n , p . o . IV. Bé la Király 
v é d e l m e z t e t é s é r ő l a' R h o d u s i V i t é z e k á l t a l , 
k i k IV. B é l a után m é g sokára fog la l táL-e l R h o -
dos s z i g e t é t , és í g y IV. B é l a alatt R h o d u s i V i t é -
z e k n e k R o g e r i u s t ó l nem hivathattak , ujabb p ó t o -
l e k o k t ó l ( I n t e r p o l á t i o k t ó l ) nem ment. II-
l y e n vá l toz ta tásokra mutat a z , h o g y R o g e r i u s 
M unkája II. F e j e z e t é b e n A n n u s I n c a r n a t i o -
n i s - t , XIV. F e j e z e t é b e n e l l e n b e n A n n u s D o -
in i n i . t t a lá lha tn i ; i l l y e n r e m u t a t , h o g y a' II. F e -
jeze tben e l ő j ö v ő 1 2 4 2 - d i k év b i z o n y o s a n hibás 
125Q. h e l y e t t ; i l l yenre mutat D i é n e s N á d o r Ispány-
nak ké t séges kemény büntetése , s a' t. * * ) R o g e r i -
usnak tehát í m e sora i : „ A n n o i g i t u r D o m i n i 
(1242) e u o l u t o , Hungar ia ad R e g e m in ma-
l e u o l e n t i a e x i s t e n t e , c i r c a N a t i v i t a t e m 
fa ma f ű i t , q u o d conf inia H u n g á r i á é , R u s c i a e 
*) In t roduct io in Rem Diplomaticam Acui In tc rmer l i i , prae-
cipue Hungaricain. Rudae 1802. pag. 5Xi — 3 l4-
**) Lasd Rogerius Könyvét S c l w a n d t n e r o á l , SS. RH. ÍTung. 
I. pag, 2<ji — Es vesd oszve Katouaval Hist . Crii» V-
£50. i,ec£(j. 
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c o n t i g n a , T a r t a r i devas tabant ." i g e n g y a n ú s h i t e l t 
adhatnak az É v r é g i K e z d e t é r ő l . 
A' X V - d i k s z á z a d v é g e f e l é é l t T u r ó t z i n a k , 
k i r e S e h w . U r R o g e r i u s után é p í t , m é g k e v é s b é 
adhatunk T a n ú i H i t e l t a' XI. és XII . s z á z a d o k a t 
é r d e k l ő K é r d é s r ő l . Ha T u r ó t z i a' m a g a k o r á r ó l , 
v a g y e l ő t t e f o l y t k ö z e l e b b k o r r ó l nyújt b i z o n s á -
g o t az é v k e z d e t é r ő l , ú g y t i s z t e l e t 's b e t r e t e t 
é r d e m e l t a n ú b i z o n y s á g a , mert G a l e o t u s s a l m e g -
e g y e z az é v k e z d e t é b e n , m i d ő n azt J a n u á r i u s e l s ő -
jére tész i . , ,Ka lendi s J a n u a r i i s , in C i r c u m e i s i -
o n e C h r i s t i , c o n s u e u e r u n t H u n g a r i 8 t r e n a m 
d a r e , h o c est d o n u m , „ p r o b o n o o m i n e i n c i -
p i e n t i s a n n i ú g y m o n d G a l e o t u s XXIV. F e j e -
z e t e b e n : M i é r t ne v o l n a t e h á t i g a z , v a g y l e g a l á b b 
i g e n h i h e t ő az i s , a' mit T u r ó t z i 1 4 5 8 - d i h r ó l í r : 
, , A lber tus pr ima n o u i tunc s u b s e q u e n t i i 
d i e a n n i , d o m i n i c a e a c i l i c e t C i r c u m c i s i o -
n i s c e l e b r i i n f e s t o , e x s t i t i t c o r o n a t u s . " D e 
n e m a' XV. Századró l f o l y v á n a' k é r d é s , T u r ó t z i -
nak már tsak azon s o r a i g y a n ú s a k l e h e t n e k , m e l -
l y e k e t Kis Káro ly M a g y a r Kirá lyró l S e h w . U r i -
m í g y számlál e l o : ^ E r a n t t u n c r i g i d i raensi» 
F e b r u a r i i d i e s , d o m i n i c a e q u e i n c a r n a t i o n i s 
m i l l e t r e c e n t o s o c t o g i n t a p o s t annos quintus n o -
v o v o l u m i n e eurrebat" . G y a n ú s a k l e h e t n e k , 
újra m o n d o m , a' XIV. századra n é z v e , e' s o r o k , 
mert e g y e n e s e n a' m a g a k o r á t f e s t ő T u r ó -
tzi t o l l á b ó l f o l y t a k . Kis K á r o l y Kirá ly s z o m o r ú 
e s e t é t T u r ó t z i L a u . r e n c i u s d e M o n a c i s 
v e r s e i b ő l s z e d e g e t t e ö s z v e n y i l v á n s á g o s va l lása 
S z e r é n t ; e n n e k v e r s e i b e n p e d i g , mint T u r ó t z i r a 
n é z v e K ú t f ő b e n , e g y b e t ű sem m o n d a t i k az 
ö l d ö k l é s é v é r ő l , annál i n k á b b az imént l e í r a t o t t 
s o r o k fe l n e m ta lá l ta tnak . * ) Vajha e g y s z e r m á i 
• ) Lásd : Laurencii do Monacis Vcncti Crcfae Cuncellaríi 
Chronicon de Rebus Venctis . et«, Acccdit ©inadéin JLRU 
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t l idni tanulná azt minden M a g y a r í r ó , a' mit L u -
c i u s é s , ha jó l emlekezem , Far latus is t u d o t t , 
h o g y T u r ó t z i az ő Krónikájának némel ly része ire 
n é z v e tsak o l lyan C o 11 e c t o r (Kiadó) mint B o n -
g a r s i u s v a g y Schwandtner Kiadók v o l t a k ; n é m e l l y 
r é s z e i r e nézve p e d i g v a l ó s á g o s í ró ! N y i l v á n 
m o n d j a ö ezt m a g a É l ő b e s z é d e i b e n . E' n é z ő 
p o n t s zerént kel l m e g i t é j n i a z o k a t , a' mik 
Krónikájában fog la l ta tnak . 
H o g y Szent L á s z l ó Király T ö r v é n y e I. Köny-
vének 38« F e j e z e t é b e n a' N a g y K a r á t s o n i 
U d n e p e l s ő h e l y e t f o g l a l , azt bö l t sen é szre 
v e t t e u g y a n S c h w . U r : de én ebbő l m é g nem bá-
t o r k o d n á m k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a3 M a g y a r o k a* 
TJj E v e t D e c e m b e r 2 5 - d i k é n kezdet ték . E ' t ö r v é n y 
t u d n i i l l i k S y n o d a 1 i s T ö r v é n y , m e l l y e k a' 
r é g i e b b i d ő k b ő l többny ire K ü l f ö l d i E r e d e -
t ű e k , 's s z ó r ó l szóra a' K ö z ö n s é g e s Anya S z e n -
l e g y h á z T ö r v é n y e i b ő l szoktak k ö l t s ö n ö z t e t n i . Más 
a z , h o g y Szent I s t v á n , S z e n t Lász ló , és Kálmán 
Kirá lya ink T ö r v é n y e i k r e m é g t ö b b kri t ikai fára-
dozást ke l l e g y k o r s z á n n u n k , h o g y b e l o i e k a' Vi -
l á g i T ö r y é n y e k az E g y h á z i a k t ó l he lyes o k o k n á l 
f o g v a m e g k ü l ö n b ö z t e t h e s s e n e k , és az u t ó b b i a k -
nak Kútfő ik esmértess'enek. — A' C i s i ó s r é g i 
v e r s e s K a l e n d á r i o m b ó l , és a' r é g i M i s é s Köny-
v e k b e n ta lá l tató K a l e n d á r i u m o k b ó l m é g nehezebb 
az É v Kezdetérő l k ö v e t k e z é s t f a r a g n i , minekutána 
a' C i s i ó verse i a? G i r c u m c i s i ó r ó l , piint É v Kez-
de térő l ,, s emmit sem m o n d a n a k ; az u tóbbiakná l 
p e d i g t ö b b n y i r e a' Kómái Kalendák , N ó n á k , Idu-
sok s z o l g á l n a k f e n é k ü l , 's í g y tsak e' miatt is 
Januáritis e l ső jén ke l l k e z d e t n i e k . 
r e n d i Carmen de Cnrolo II, Bege Hungár iáé , e tc . Omnia 
px M. SS. e d i t i s q n í Godicibus e rű i t Flamínius Corne l ius 
Sena to r . Venetus. Venetiis 1758. 4. 
—( 73 ) — 
S z e m b e t ű n ő ezek után , h o g y a' f e n f o r g ó Kér-
d é s r ő l e g y e d ü l az O k l e v e l e k adhatnak b i z o n y o -
sabbakat . — F o g n a k is adni k é t s é g k í v ü l , ha re á -
jok fordí t juk b u z g ó b b a n f i g y e l m e t e s s é g ü n k e t . A z 
A j á n d é k L e v e l e k e' t z é l b ó l ne annyira é r -
deke l j enek b e n n ü n k e t , mint a' hajdani P e r b é l i 
O k l e v e l e k , rnel lyekben i d ő h a t á r o k r ó l té te t ik 
eml í tés . Az i l l y e n i d ő h a t á r o k n a k öszve e g y e z t e t é -
sük a' f o l y ó , v a g y múlt , v a g y k ő v e t k e z ő évve l l e g 
h a m a r á b b oktathat akárk i t , mint ime h i t e l e s Pé t s -
v á r o d i L e v é l pé ldá jábó l v i l á g o s : 
„ N o s Conuentus Monastery W a r a d y n e n s i s D a -
mus p r o m e m o r i a , q u o d cum i u x t a t e n o r e m Jit-
t e r a r u m c o m i t í s M A R T I N I , V I C E I V D I C 1 S C V R I E 
D o i n i n i R e g i s , Matheus filius B o l o s e y , P e t r u s et 
B o l o s e y frutres su i . contra C o m i t e m Jacobuin 
f i l ium A m b r o s y de Z e n t h g a l , et B u d u r s e r v i e n t e m 
suum a C R A S T I N O O C T A V A R V M E P Y F A N I E 
D O M I N l Q U I N T O D E C I M O D I E testes p r o d u c e -
re debui s sent coram nob i s , a d u e n i e n t e i p s o 
d i e p r o d u c c i o n i s t e s t i u m , pre fa tus Mat -
h e u s p r o se et p r o fra tr ibus s u i s p r e d i c t i s tes tes 
s u o s , p r o u t in fer ins e x p r i m i t u r , e x h i b u i t c o r a m 
N o b i s . P r i m u s autem de suis t e s t i b u s , v i d e l i c e t 
D y o n i s i u s fráter Z u m b u r respondi t : q u o d f e r i a 
s e c u n d a p r o j j i m a . p o s t F E S T Ő M E X A L T A -
C I O N I S S A N G T E C R U C i S H O C A N N O C o m e s 
J a c o b u s filius A m b r o s y cum B u d u r seruiente suo 
e t alys su i s E p h e b i s de v i l la sua Z e n t h g a l v o c a t a 
v e n i e n s , prenominatos filios B o l o s e y in v i l l a 
e o r u m d e m F y z e s t h v o c a t a d e s l r u x i s s e t , et e o s -
d e m B o l o s e y ac Pe trum in ib i capt iuasset , et ca -
p t o s in v i l lám suam Z e n t h g a l pred ic tam abdux i s -
s e t , et ipsum B o l o s e y e n o r m i t e r u e r b e r a u i s s e t , 
d ic tum uero Petrum adhuc in sua c a p t i u i t a t e ' de-
l i n e r e t , eo sdem filios B o l o s e y de terra i p s o r u m , 
quam dicunt i u x t a Zenthga l . s e h a b e r e , et e t iam 
- ( th 
de terra F y z e s t h p o t e n c i a l i t e r e f f u g a n d o dampnijn* 
s e p t u a g i n t a marcarum in ipsa d e s t r u c c i o n e e i s -
d e m filys B o l o s e y in ferendo , I tem i d e m D y o n i s í -
us p r o se et p r o Marce l lo f i l io S a u l i ac L u k a c h y o 
filio T h o m e de B a g y a . Item Z e b u g u n et C h » z i o w 
f i ly Ihoann i s de P a p y , Marit et M y c h a e l fily N y -
c o l a i de eadem. Item M a r c e l l u s filius Rathk , 
I w a h u n filius P e t h e w , M a t h e u s e t Sampson i o b a -
g i o n c s N i c o l a y de Z e b u g u n . I tem N y c o l a u s filius 
j h o a n n i s e t A l e x a n d e r filius E l e k nob i l e s de H o -
z u g d y . I tem Joanka filius O p s a , O l i u e r i u s fráter 
s u u s , B e k e filius L o c h k , I tee filius I t e i n e r , et 
I s a a k , b i s sen i . I tem A l e x a n d e r filius ipsiws Ale -
xandra de Meske , Item A l e x a n d e r filius N i c o l a i 
de Myr c hc hy . Item Blas ius filius E n d r e de W a r a z -
l o y , et O l i u e r i u s í i l ius J a c o b i N o b i l e s de Syrni-
g i o . I tem D o m i n i c u s et M y c h a e l fily E n d r e , Myz-
lay d í c t i , I t em P e t u r k e de N a r a g y . I tem A l e x a n -
der et Markus n o b i l e s de M y k u l a . I tem O l i u e r i u s 
de . . . nok . Item A b r a m et Andreas fily Paul i . I tem 
P e t r u s et F a r k a s i u s fily Farcasy de B e l c h . Item 
N i c o l a u s filius Chepani et D a m a filius D a m a l d de 
G u e n c h y . I tem Vyd de M o y s . I tem Chepanus La-
d i s laus et S t e p h a n u s filius Vyd de Zeu leus . I t e m 
. . . . f i l i u s V g r a . Item Stephanus D o m y a n u s et A n -
dreas nob i l e s d e S y g u r . I t em Andreas N i g e r , Mar-
kus et S e b a s t i a n u s fráter suus de F e k e t h y . Item 
G e o r g i a s et S tephanus fily B e n e d i c t i de L e l e z . 
I t e m E m e r i c u s et J o u b fily Kenez. I tem M y k o w 
f r á t e r c o m i t i s . . . I t em Jurk et E g y r u h fily Mar-
kus de Bakana . Jhoannes filius Zechyn de e a d e m . 
I tem C o m e s N y c o l a u s filius L e d u g u e r u s et A l e x a n -
der filius suus de D a b a k a . Item D o m i n i c u s dce 
G o m b a y . I tem G r e g o r i u s filius Abram de B u d m e r . 
I t e m Stephanus filius E l y e n i g r i de . . . . I t em S t e p -
hanus filius B l a s y de i u x t a O k u r , g e n e r Paska. 
I tem B e n e d j c t u s íilius J a c o b i
 3 J o s e p h , Ladi s laus 
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filius | F a r k a s y , A r t h o l p h filius P o u s e , e t Andreafc 
filius B o t h n o b i l e s de H y d a g a y . I t em D a m a filius 
B o x a e t Ladis laus filius M a r c e l l i n o b i l e s de G u -
ezthes . Item P u r b u z l o w , P e t r u s f i l ius L u k a , C o -
mes P a u l u s , Mortnn f i l ius M a r k , S t e p h a n u s filius 
B l a s y , Bened ic tus filius S a l o m o n i s , et C o m e s Vz; 
n o b i l e s de G u e r e d e y . I tem Mark filius Vyrunth de 
"Iiyk u g . I tem T h o m a s filius L a u r e n e y d e G u e r e s t y . 
I tem T y u a n e t Ihoannes fily Abrain. K e l e m e n fi-
l ius B e l t r i n i , B a g e n et J o u b fily Pardan, e t T h o -
m a s filius Renke de Vrmand. I t e m Z o y m f i l ius 
Z e m e r e , Mart inus M a g n u s , Fabyanus filius V y l -
m o s , Vyncen filius V y l m o s n i g r i , P a u l u s filius 
S e b a s t i a n i , Bened ic tus filius T h o m e , N y c o l a u s 
filius G a b u s , D o m i n i c u s filius B o d u n , Anyan fi-
l iu s A n y a n i , et M i c h a e l filius Heym de H e t y n . 
I tem M o u r de Z a b a g u y . Item M o u r filius M a t h y e 
de Po l . I t em L a d i s l a u s filius S a l o m o n i s de L y u -
k i t h o o t h . I tem Valenth filius J a c o b i de N e u g r a d . 
I t e m Pau lus filius Karachyni de Hyrd . I tem Ma-
g i s t e r S t e p h a n u s filius Myuk de Mortunfa lua . I tem 
M o r t u n u s filius T y w a n de V o s o s . I tem P e t r u s 
fili us S y m o n i s et E m e r i c u s g e n e r suus de N a -
dos th . I tem C o m e s P o u s a filius P o u s e de S u m l o w . 
Item C o m e s Petrus d ic tus B o k de W a r k u n . I t e m 
Stephanus filius P e t u r k e , et P a u l u s filius D y o n i s y 
de L u a z h e t y n . I tem Cozmas de B o d a n o b i l e s J o -
b a g i o n e s m o n a s t e r y W a r a d y e n s i s . I tem m a g i s t e r 
B e n e d i c t u s filius L e t h u s de W a r a d i n o p r o se et 
p r o S t e p h a n o filio S tephani de Versund. Item Se i 
fil ius Rubyni , N i c o l a u s Veyz d i c tus , E m e r i c u s 
filius Batha , Pau lus filius Jurk , D e n k u s filius 
B e c k e , L a d i s l a u s filius B o l o n i r et C h e r e f i l ius 
F y l e k , l i o s p i t e s de W a r a d i n o . I tem Mauric ius fi-
l iu s Gatal de G o y c h e y d , p r o se et p r o to la ip sa 
u i l l a . I tem P e t e u c h u i l l i c u s de ui l la Warkun p r o 
et p r o ipsa u i l l a tota . Item Stephanus filius 
— ( 78 )— 
B o t h de W a r a l y a pro se et pro ipsa u i l la to ta . 
Itein l l y e de ui l la B y t h o w pro se et pro ipsa u i l la 
to ta , qui sunt p o p u l i monastery W a r a d y e n s i s . 
I tem E l e k et Petrus de Mosay J o b a g i o n e s Ale» 
xandr i fily comi t i s A lexandr i pro se et p r o ipsa 
u i l l a tota . Item D a m a et B e g u e J o b a g i o n e s comi -
t i s A n d r e e fily A n g e l u s de Mosay . I tem Symun 
u i l l i c u s et Peterne de F o r k a s l y u k J o b a g i o n e s c o -
mi t i s Hemyni et N y c o l a i p r o se et pro ipsa u i l la 
t o t a . I tem N y c o l a u s et Mychae l de B o t y a n J o b a -
g i o n e s C u m p o l d y p r o se et pro ipsa ui l la tota . 
I t em Mychae l et Mala de N o g k w f e w J p b a g i o n e s 
«riusdem C u m p o l d y p r o se et p r o ipsa ui l la tota . 
I tem P e t r u s v i l l i cus filius Iwanka et N y c o l a u s fi-
l ius D é é c h de ui l la N a d o s t h J o b a g i o n e s magis tr i 
P h y l i p p i fily P h y l i p p i . I tem Vrbanus et Andreas 
de u i l l a G u e r e d e y J o b a g i o n e s n o b i l i u m de eadem 
p r o se et pro ipsa ui l la tota. Q u i o m n e s v n a-
n i m i t e r e t c o n c o r d i t e r m o d o s u p e r i -
u s a n n o t a t o R e s p o n d e r u n t . D a t u m se-
c u n d o d i e p r o d u c c i o n i s test ium pred ic torum" *) 
E ' nevezetes Tanuval latásnak h i te les L e v e l é t 
a? M a g y a r N e m z e t i Museum Főt i s z t e l e tü , M é l t ó -
s á g o s , és nagyj T u d o m á n y ú K o l l e r József Pé t s i 
N a g y P r é p o s t U r Kegyes Ajándékának köszöni , ki 
e z t , mint Baranya V á r m e g y é t i l l e t ő t , Remek Mun-
kájának VII. Köte tében a' 2t)2-dik o l d a l o n né-
hány h é z a g o k k a l , me l lyeket én nagy f á r a d s á g g a l 
t öbbny ire k i p ó t o l t a m , már kinyomatta . M i v e l 
M á r t o n A l - O r s z á g B i r á j a más h i te les ó k -
l e v e l e k szerént 121)4—12QÖ. évek k ö z ö t t é l t , 's 
e L e v é l e g y e n e s e n az Ö rende lésére k é s z ü l t , tud-
juk korát is meghatározn i az i g e n figyelemre mel-
#) Tsak a ' régi K e r e s z t N e v e k é r t is mél tó vala ezen 
Oklevelet egészen kiadni . De a' régi Tanú vallatás formája 
h vetekedhet ik a' levél egycbb jclpsségeivel. 
tó R é g i s é g n e k . E z tudni i l l ik azt e r ő s í t i , a* m i t 
H e l w i g á l l í t o t t , h o g y a' M a g y a r o k Mart iua 2 5 -
dikén kezdet ték el hajdan az E v e t . 
U g y a n is a' Tanuva l la tas i d ő határa Viz -Ke-
reszt Octávája más napától számlá landó T i z e n 
Ö t ö d i k , n a p r a , az a z : J a n u a r i u s 2 8 - d i k á r a 
rende l te te t t . M a g a a' L e v é l J a n u a r i u s 2Q-kén, 
mint a ' T a n u v a l l a t á s második napán, kö l t . Az E r ő -
szakot Szent Gáli Jakab S z e n t K e r e s z t F e l -
M a g a s z t a l t a t á s a U d n e p e , az a z : S e p t e m -
b e r 14 -d ike után követ te e l . H o g y mondhat ják 
tehát a' B i z o n s á g o k , k ö v e t k e z é s k é p e n a' H i t e l e s 
H e l y i s , h o g y akár Januárius 2 8 - d i k a , akár Ja -
nuárius 2 9 - d i k e Szent Kereszt F e l - M a g a s z t a l t a t á -
s á v a l , v a g y i s S e p t e m b e r h ó n a p p a l E g y É v h e z 
t a r t o z o t t , ha Január ius hónap nem azon e s z t e n d ő 
h ö z számlál tatot t , m e l l y b e n S e p t e m b e r h ó n a p b a n 
az E r ő s z a k o s k o d á s t é t e t e t t ? ? Az o k l e v é l b e n v i l á -
g o s a n o l v a s h a t ó H O C A N N O ki fe jezés s z e m l á t o -
mást e g é s z Január ius h ó n a p o t S e p t e m b e r r e l u g y a n 
e g y É v n e k t u l a j d o n í t j a , 's í g y akaratunk e l l e n 
o d a veze t b e n n ü n k e t , h o g y az A n n u s I n c a r -
n a t i o n i s nálunk is , mint Rómában és sok mást 
h e l y e k e n , nem vo l t puszta szó lás m ó d . 
Azonban e g y o k l e v é l tsak É s z r e v é t e l i g 
nem p e d i g R e n d s z a b á s t adhat a' D i p l o m a t i -
kában , mint m á s k o r mondot tam. Az É s z r e v é t e l r e 
v i l á g o s okunk v a g y o n : h o g y lassan Rendszabás -
h o z jussunk , arra kell már e g é s z e r ő v e l l ö r e k e t l -
nünk. El jutunk p e d i g , ha a' köz F i g y e l e m , m e l -
lyet e' néhány sorok által ébresz ten i a k a r t a m , v i -
g y á z n i f o g a' számtalan XI XII . é s X I I I . s z á z a d i 
hazai o k l e v e l e k n e k h a s o n l í t ó k i f e j e z é s e i k r e . Az 
sem l e h e t e t l e n s é g mindazonál ta l . h o g y M a g y a r 
Országban i s , mint Olasz Országban", e g v i k e g y -
k o r , más ik máskor kezdet te az É v e t . Akár mí 
l e g y e n v í sgá lodásunknak b i z o n y o s következésen . 
* - ( 78 ) -
íjn azza* nem t ö r ő d ö m , ha e g y s z e r v i l á g o s s á g o t 
szerezünk a' M a g y a r O r s z á g i Időve té s T u d o m á -
nyába a mostani számos h o m á l y o s s á g o k h e ly e i t . 
Iparkodjunk , s l é s z e n i d ő v e l s z o r g a l m u n k n a k 
k e d v e z ő s i k e r e ! ! I — 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Őrzője . 
IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
I) T u n i s i a s* Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen von 
Johann Ladislav Py rhe r "Wien i§2o bci Carl . F o r d . Beel«, 
gedruckt bei Anton Strausz gr , g. 
M i d ő n mi ezen hazai f o l y ó Írásunkban a' f e l -
j ebb nevezett hős i kö l t eménynek m e g j e l e n é s é r ő l 
eml í t é s t t e s z ü n k , ú g y véljük semmivel se t e l jes í -
tünk t ö b b e t , mint sem a' m i v e l , mint azon k ö -
z ö n s é g e s , be t sü lé snek és m e g nem o s z t o l t jóvá 
hagyásnak órgánjai me l lye t , magának ezen n a g y 
É n e k n e k t i sz te l t t É n e k e s e (O F e l s é g e v a l ó s á g o s 
t i tkos Tanát sosa 's Ve lentze i patriarkája ö E x t z e l -
lentz iája) s z e r z e t t , k ö z ö n s é g e s e n i l l y szép érdem-
n e k , k ö l ö n ö s e n p e d i g azon betsü le t te l te l jes sze -
r e n t s é n e k tartozunk , h o g y ezen méltán megkí i -
l ö m b ö z t e t e t t f ér j f iú t , a' m a g u n k é n a k nevez-
hetjük. 
M e g k ö s z ö n t e t t e u g y a n ő te t ezen k ö l t e m é -
nyének kiadása után v a l ó l e g e l s ő napokban e g y i k 
az ö Aus tr ia i f ö l d i j e i közzü l Bé t sben a' V a t e r -
l ä n d i s c h e B l ä t t e r n e v ű ' f o l y ó írásnak Kroní-
— ( 7 9 ) — 
bájában e g y ot tan i g e n s zokásban l é v ő k ö s z ö n -
téssel . E z e n kös zönté s nem vó l t e g y é b érdemet -
le n ótsárlásnal , puszta e g y o l d a l ú s á g n á l 's buta 
gánt so lá sná l , s zóva l e g y p i t z i k e szűk m e l y ü p y g -
maeusnak ki fakadásánál , a' k i ezen g y ü m ö l t s e l 
t e l j e s , fát m e l l y neki árnyékában gyakran k e d v e s 
p i h e n ő h e l y e t ád tsupán tsak azért akarná semmi-
vé t e n n i , mive l ö t e t m a g o s s á g á v a l fe l jü l haladja . 
E z mindazonál ta l ot tan o l l yan mindennapi s z o k á s , 
h o g y azon esetekben , m i d ő n e' f é le m o t s k o s Írá-
s o k az ö szúró f o g l a l a t j o k miatt m é g is néha a' 
b e l f ö l d i f o l y ó Írásokba be nem v é t e t n e k , t a lá lkoz -
nak o l l y n y o m o r ú l t a lávalók, a' k ik g y á v a s á g o k -
nak szü leménye i t azon f ö l d n e k , me l lynek k e n y e r é -
vel 's v é d s é g é v e l é lnek gya lázat jára a* k ü l f ö l d i 
f o l y ó í r á s o k b a n le t e s z i k , m e l l y r e m a g o k a t tsak 
u g y a n , mint jó l f izetett c o r r e s p o n d e n s e k e t m e g 
h iva tva és le k ö t e l e z t e t v e tartják. 
Ha va lamint a' p o l g á r i , ú g y a' tudós k ö z ö n -
s é g b e n is k ö t e l e s s é g e minden e g y e s tagnak az e -
gésznek g y a r a p o d á s á r a és t i s z t e l e t ére munká lód-
ni , m é g p e d i g ú g y m u n k á l ó d n i , h o g y a' k ö z ö n -
s é g e s m u n k á l ó d ó erőnek ö s z v e s é g e a' kü l fö ld e l ő t t 
i s t i s z t e l e t re mél tó l e g y e n ; minő szemekkel k e l l e -
nék a' haza be t sü l e t ének i l l y e n m e g f e r t ö z t e t ö j i t 
n é z n i , a' kik a' vak eset által meghazaf iús i tva , 
d o n g ó k m ódjár a a' l e g n e m e s e b b v i r á g o k n a k 's 
g y ü m ö l t s ő k n e k k e b l é b e n bujá lkodnak és tsak sze-
mete t 's puszt í tást h a g y n a k m a g o k u t á n ? Itt már 
az ideje h o g y ezen s z ö r n y e t e g e l l en ki ke l jünk , 
és ha magátó l ,min t néjjnelly r a g a d ó nyavalyák el nem 
e n y é s z i k , azt á l lhatatos i g y e k e z e t 's s z o r g a l o m 
által megsemmis í t sük , va lamint k ö z ö n s é g e s e n a' 
f é r g e k e t szoktuk testünktől e lhár í tani . 
A' N é m e t Kül fö ld ú g y sem s z ű k ö l k ö d i k az i l -
' lyen firkálok n é l k ü l , a' kik tsupán tsak betsmér-
l é s b ö l é lnek j de ez által a' Journal is ták tüdejeket 
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kiknek Zsoldjában ál lanak lé lekzetben tartják j 
's ez által mint e g y a' k i g ú n y o l ó orgonáknak fúvó 
taposó j i m e l l y e k n e k nótájik annál k e d v e s e b b e k , 
minél metszóbben n y ö s z ö r ö g n e k . Hlyen Concert 
mel le t t a' betsuletes embernek jó hire's neve rit-
kán vétet ik tekintetbe ; ha tsak a' dúdo ló e g y 
furtsa ész s z i k r á t , v a g y h o g y képünk mel le t t h í -
vek maradjunk, e g y szarkaszt ikai Tr i l l er t br i l l i -
roztathat a ' m a g a sip la j s tromán, akkor l e g k e v e -
sebb g o n d j a sintsen neki a' szerzőnek személyessé -
gére . D e ha a' szerző a' maga honnf iö i tó l is kény-
telen i l lyen bánást e l s z e n v e d n i , sőt ha e l k e l i tűr-
n i e , h o g y minden ts íntalan gyermek önkénye sze-
rint munkájít rántzigálja Js mesterkélje , h o g y 
tarthassa meg i l lyen környülá l lások mellett a' Cri-
t ikának tribunálja a maga erdemét és auctor i tá-
sát ? 
A' Tunis iásnak g a z d a g le lkű szerzője szemér-
metesen , mint egész lénye szemérmetes , Senecá-
nak azon intését követte tökéletesen : Ite contra 
op in ionem v u l g i , s icut s te l lae ab Oriente ad o c -
cidentenl 's fel sem vette azon gúnyo lás t és imé ! 
a' N é m e t Külföld l e g e l ő s z ö r esmerte m e g az ö 
é r d e m é t ; jeles férjfiak érdemesítették az ő kö l -
t eményét reá va ló nézve betsület te l teljes D i scus -
s i o c r a , 's már m e g is jelent Beck Ferdinánd Ká-
ro lyná l Bétsben annak megjobb í to t t Kiadása a' Ki-
adónak e lő beszédjével 's fog la la t ta l e g y g y ü t t ; 
Gyálázásra mé l tó lenne , ha mi a' kü l fö ld i ek -
nek T u d o m á n y b é l i termesztményeik eráht va ló 
e l even b u z g ó s á g b ó l , bár mel ly kel lemetesek és 
oktatással teljesek l e g y e n e k is azok reánk va ló 
n é z v e , ezen g y ö n y ö r ű ész gyümÖlt^ét a' mi b e -
tses hazánk fiának elmel loznők , o l lyau hazánk tiá-
nak kinek érdemei mi reánk annyival is kel leme« 
t e sebben viszsza s ú g á r o z n a k , hogyr már más i .ülso 
N e m z e t e k ' szemeiben is töké l le tes j ó \ á hagyás t 
n y e r - ' 
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nyer tek . D e m i v e l ezen E p o p o e a b e l s ő művészi* 
be t sének j e l e s sége már t ö b b N é m e t o r s z á g i ny i lvá-
nos f o l y ó í r á s o k b a n o l l y szembe tiinő képen e lö 
a d a t o t t , b o g y mi e g y e n e s e n tsak i smét l é seke t ír-
ni kényte l en i t e tnénk , ka i t t f e l ő l e k ö r n y ü l á l l á s o -
san ér tekezni akarnánk , l e g t z é l e r á n y o s a b b n a k 
tartjuk tehát o lvasó inkat ezen hős i k ö l t e m é n y n e k 
t á r g y á v a l é s f og la la t jáva l m e g esmerte tn i . 
E g y n a g y , az e m b e r i s é g sorsát e l h a t á r o z ó 
t ö r t é n e t , Túnisnak e l f o g l a l á s a , t ö b b mint 2 0 , 0 0 0 
m i n d e n f é l e N e m z e t b ő l á l ló Keresztyén r a b o k n a k 
m e g s z a b a d í t á s a ; I tál iának kiszabadítása az ötefc 
f e n y e g e t ő s z o l g a s á g b ó l a' Barbareszkek vas i g á j a 
a l a t t , f o g l a l a t j a ezen K ö l t e m é n y n e k *) V - d i k Ká-
ro lynak ezen g y ő z e d e l m e , valamint i g e n $ok e -
zen n a g y Császárnak é l e t é b e n , részszerint S e c t a 
g y ü l ö l é s b ő l , részszerint a' tör ténet i k ö r n y ü l á l l á -
sok ' tuda t lanságábó l nem é r d e m e s s í t e t e t t i l l e n d ő -
en. Ha m e g g o n d o l j u k , m e l l y k é s z ü l e t e k e t teve az 
a k k o r o n g y ő z e d e l e m által m e g r é s z e g e d e t t Korszár 
C h e r e d d i n Barbarossa a' l e g k ö z e l e b b fekvő I tá l i -
ának a' m a g a hata lma alá vq ló h ó d í t á s á r a ; mint 
szó l l i tá fe l ezen rablásra az A f r i k a i népeket ; mint 
f o r g a t a e l m é j é b e n , mos t ugyan m é g t i t k o n de ké-
s ő b b e n ny i lvánosan F r a n t z i a O r s z á g g a l öszve s z ö -
ve tkezve 1 5 3 5 - d i k b e n s e m m i v e l k e v e s e b b e t n e m , 
t s a k , h o g y e l ő s z ö r S z i t z i l i á t 's azután N á p o l y t 
e l f o g l a l h a s s a ; ha m e g g o n d o l j u k , h o g y G o l e t t á -
nak b e v é t e l e után e g y néhány száz h issebb 's na-
g y o b b hajók , m e l l y e k e t Barbarossa a' szárazon 
l e e n d ő kiszál lásra készí tett és a ' T u n i s i tóba m e g -
s z a b a d í t o t t , a' Keresztyének' k e z e i k b e estenek ; 
h o g y fe ldúlás és r a b s z o l g a s á g E u r ó p á n a k e g y 
n e v e z e t e s t e n g e r p a r t i T a r t o m á n y á t ó l e lhár i ta to t t , 
s ő t , h o g y talán ez által , E u r ó p á n a k szabadsága 
* 
*) Lásd a' Kiadónak elö beszédjét» 
T u d . I . Gy. K. 1811. ß 
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m e g m e n t e t e t t : mert láttuk a' mi napja inkban , mit 
t ehet e g y bátor b ó d í t ó a' N e m z e t e k n e k e g y e n e t -
l e n s é g e k 's bal p o l i t i c á j o k ál tal f e l s e g i t e t v e , ha 
mind ezt m e g f o n t o l j u k , kényte lenek leszünk m e g 
e n g e d n i , h o g y Túnisnak e l f o g l a l á s a , mint nyo -
m o s , az e m b e r i s é g sorsát é r d e k l ő t ö r t é n e t , már 
tsak sok ezer szerentsét len embernek a' rab lántzok-
ból való k iszabadí tása ál tal i s i g e n is érdemes tár-
g y a e g y E p o s z n a k , 's e' szer int a' T u n i z i a s az É -
posz i g o n d o l a t n a k n a g y s á g a nélkül nem s z ű k ö l k ö -
dik. (Lásd B o u t e r w e c k s A e s t h e t i k über die äs the-
t i sche Class i f icat ion der D i c h t u n g s a r i e n ) 
A' mi t azon m ü v é s z s é g b í r ó az E p o s z i g o n d o -
latnak k i v i t e l é r e k í v á n , a' c o m p o s i t i ó n a k o l l y a n 
g a z d a g s á g á t , h o g y az emberi é letnek minden ne-
v e z e t e s s é g e abban öszve s z o r í t v a m e g je lenjen" — 
ez a* T u n i s i á s b a n e g y ál tal jában t a l á l t a t o t t , m e l l y -
ben a' t ö r t é n e t e k n e k nagy sokasága e g y néhány 
napoknak r ö v i d i d e j e alatt v é g b e m e g y e n . Gaz-
dag ö in teresans karakterekben , m e l l y e k közöt t 
a' Hős ' k i j e l e lve az akaratnak m a g a s s á g a , és t s en -
des n a g y s á g által , v i t é z s é g 's t e t t e r ő által k i te t -
szik , 's a' munkálódásnak interessé jé t f ő k é p e n 
magára vonja . E p e n o l l y i g a z á n és e l ta lá lva lát-
juk abban le f e s tve a' k o m o r Öreget D e l Gvastót , 
a' N e m e s T o l e d ó t , a' bá tor S a r n ó t , a' hív Hur-
d ö t , a' z o r d o n H a i r a d d i n t , a' ravasz S i n a m o t , 
a' g y e n g é d Mathi ldát 's a' t. a' h o l minden Karak-
ter nemzetének v a l ó s á g o s b é l y e g é t és a' k ü l ö m b ö -
z ö nemzetek k ö z z ü l , m e l l y e k T u n i s e l l e n mente-
nek , m i n d e g y i k a' magáét e l ő adja. V é g r e nem 
s z ű k ö l k ö d i k e z , az E p o s z i m á g i a n é l k ü l , m i v e l 
a' munká lódás nem je lenik m e g a' prosaí je len va-
ló ságnak v i l á g á b a n , hanem abba az i d ő b e e s i k , 
m e l lybe n a' l o v a g o s s á g n a k v é g s ő a l k o n y o d ó sú-
g á r a i az újjabbi hadakozás módnak hasadó hajna-
lát emel ték — a' Hősöknek századjába! 
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V é g r e — h o g y e g y b e t s ü l t m ü v é s z s é g b í r ó -
n a k s z a v á t e l n e h a l g a s s u k v á l o g a t o t t T u d o -
m á n y a' f e l t a l á l á s b a n ; b ö l t s e s é g az e g é s z n e k e l -
r e n d e l é s é b e n ; P h a n t a s i a é s é r z é s a' k é p e k b e n , m e l -
l y e k m a j d s z é p e k , m a j d f e l l e n g e z ö k , m e l l y e k 
m i n d é g s o k o l d a l ú v i l á g t e k i n t é s é b ő l é s m é l y e m -
b e r e s m é r é s b ö l m e r í t e t t i g a z s á g g a l é s e l e v e n s é g -
g e l l e v á g y n á k í r v a , é s m i n d e z , n e m e s é s h a t h a -
t ó s s z a v a k b a n , e ' m e l l e t t f e l j ű l m ú l a t l a n g a z d a g s á g 
f é n y e s 's g y a k r a n b á t o r k é p e k b e n é s h a s o n l a t o s -
s á g o k b a n ; o l l y v e r s a l k o t á s , " m e l l y n e k ü n k a z e d -
d i g k é t s é g b e h o z o t t N é m e t h ő s i v e r s e t , az E p o -
s z i H a x a m e t e r t a d j a , — m i n t V o s z n e k ü n k m á r 
e l é b b a z I d y l i i a i t a d t a : — e z e k a ' T u n i z i a s e l s ő -
s é g e i , m e l l y e k n e k ' m e g e s m é r é s é b e n , a z e d d i g 
v a l ó m e g í t é l ö k n e k t ö b b s é g e m e g e g y e z e t t , *) 
2) Az 1820-dik esz tendei Tudományos Gyűj teménynek A l t n é -
zése , Foglala t ja és az abban dolgozott T. T, í r ó k ' nevei-
nek Fe l j egyzése , a ' M a g y a r nyelv' e lőmozdí tásának szük-
séges vol tá ró l közbe ve te t t némelly gondola tokka l , és a* 
Bedact iónak Je len téséve l e g y ü t t . 
A ' m ú l t 1 8 2 0 - d i k e s z t e n d ő n e k b e f e j e z é s é v e l 
i s m é t e g y e s z t e n d ő t é l t ü n k , i s m é t e g y e s z t e n d ő t 
*.) ö römmel hal lgatván a" Tunis ias jeles K ö l t ő j é n e k , Bibl ia i 
ú jabb versezetei t egy diszes tá rsaságbaa , hol azok fe lol -
vastat tak , nem lehet ki nem m o n d a n o m a' közönség 
e lő t t azon óha j t á soma t , hogy bár a ' szép lelkű 's é rzésű 
Velenczei Pa t r ia rcha ezután egy , magyarul i r t Köl teményt 
is adna Nemze tének , mellynek nyelvet mint öreg Lángí 
születés , tökélletesen é r t i , 's igy megjelenvén azon 
pályán i s , mellyen e g y k o r i szerencsés T a n í t ó j a , a" köz-
t i sz te le te t é rdeme l t Virág ment és megyen , hazafiúi ma-
gyar szivüségének is f enn hagyna emlekez r t é t . A' seép 
lélek mindenfe le nyelvű nemzet tő l megnyeri ugyan a* 
t i s z t e l e t e t , dcí melly édesen adatva nyeri azt meg tu la jdon 
H a z á j á t ó l , midőn annak nemzeti saóllasát dicsőí t i . 'S ezen 
liivausagnak t isztelettel való kimondása u t á n , a' nagy em-
b e r n e k , szerencsésebb ú t a t kivánunk új hivatala he lyé re , 
mint eddig volt , 
Döbren te i Gábor . 
* 0 
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é l t N e m z e t i I n t é z e t ü n k , a' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y , 's most már ö t ö d i k é v é t 
kezd i é l n i , m i l l y e n s zeren t séve l , óh f á j d a l o m ! 
m é g e g y e t l e n e g y M a g y a r T u d ó s F o l y ó í rás sem 
d i t s e k e d h e t e t t 5 mert azok mind , mint édes A n y á k -
tól m e g f o s z t a t o t t újonnan s z ü l ö t t e k , m é g tse -
t semös k o r o k b a n hal tak ki ö r ö k ö s e n . — 'S e z e n 
e d d i g va ló é l e té t k inek köszönné másnak a' T u-
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y , mint azon F ö va-
l ó s á g n a k 's J ó s á g n a k , m e l l y k e g y e l m e s Kirá lyunk-
nak 's s z e r e t e t t , t i s z t e l t N á d o r u n k n a k s z í v e i k e t a* 
M a g y a r n y e l v n e k , sö t ezen In téze tnek is p á r t f o -
g á s á r a b u z d í t o t t a 's a' N e m z e t b e n nemzet i n y e l -
vének b e t s ü l é s é t 's s zere ié t m e g g y ú j t o t t a 's e k k o -
r á i g i s é l e s z t e t t e ! B í z u n k , h o g y a' M e n y e k n e k 
U r a j ö v e n d ő r e se f o g j a le venni szent kezé t e z e n 
N e m z e t r ő l , 's e r ő t és á l l h a t a t o s s á g o t ád n e k i , 
h o g y minden n a g y s á g á t , minden f é n y é t , a' t i s z ta 
e r k ö l t s b e n , a' T u d o m á n y o k ' g y a r a p í t á s á b a n 's 
N e m z e t i nye lvének t s i n o s í t á s á b a n , képzésében h e -
lyezze $ — r e m é n y i j ü k , h o g y e' kis Intézetünk i s , 
a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y , me l ly t sendes 
s z e m é r m e t e s s é g g e l mind ezeknek g y a r a p í t á s á b a n 
nem haszon né lkül munkálód ik , napról napra e l e -
venebben f o g v i r á g o z n i 's* n a g y o b b b e t s b e jönni , 
az érdemet 's a' m a g a v a l ó s á g o s javát i g a z á n 
m e g í t é l n i tudó N e m z e t e l ő t t . — A' j ó , ha azok 
h ö z ö t t "vagyon , a' k ik azt m e g í t é l n i 's b e t s ü l n i 
t u d j á k , ajánlásra nem szorúl 5 's m a g a magát a-
j á n l j a ; aJ T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y t te -
hát e l é g g é ajánlhatja a z , h o g y e g y e t l e n e g y Ma-
g y a r T u d o m á n y o s F o l y ó í r á s , 's h o g y ebben az 
e g é s z N e m z e t részt v e s z e n , — és annak F o g l a -
latja , m e l l y e' k ö v e t k e z e n d ő : 
A z l 8 2 0 ~ d i k É^zt. T u d . Gyűjt . XII . Köte te inek 
Á h n é z é s e 'S F o g l a l a t j a : az azokban e-lö adot t 
tárgyaknak r e a d e izer int . 
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I-ör É r t e k e z é s e It. 
A . P h i l o l o g i a ( N y e l v - t u d o m s n y ) . 
1) A' M a g y a r o k h ibásan nevez te tnek a* N é * 
m e t e k által d i e M a g y a r e n , J * * * által II -dik Kö-
tet . Zi-dik Lap . 
2 ) I g a z - e , b o g y a' m a g y a r N y e l v b e n két ta-
g a d á s nem tészen á l l í t á s t , hanem tsak t a g a d á s t , 
K. I . á l l a l . I II -d ik Kötet 45*dik Lap . 
3) A' B ómai s z á m o k r ó l , S e b e s t y é n G á b o r 
által l V - d i k KÖtet L a p . 70 . 
4) Hazafi g o n d o l a t o k a' m a g y a r nye lv ü g y é -
ben , B o r o s István által l V - d i k Köte t L a p . Q0-
5) F e l e l e t a' T u d o m á n y o s Gyűjt . 1 8 1 8 - d i k 
e sz t . XI-dik K ö t e t é b e n t e l t k é r d é s r e : va l l jon a' 
Cz és Cs. a v a g y a' T z és T s - e l v a l ó é l é s e g y e z - e 
m e g j o b b a n a' nyelv' P h i l o s o p h i á j á v a l , Kováts 
F e r e n c z által V-dik Köte t L a p . 3 . 
6) A z I d y l l é r o l , v a g y a' Pász torkö l t é srö l , 
G. L. által V-d ik Kötet L a p . 53 . 
?) A' Kö l tő i F i g u r á k r ó l P . Sz. A. á l tal VI-
dik Köte t L a p . 7U> 
8) A' r é g i és újabb N e m z e t e k n e k n é m e l l y ne-
v e z e t e s e b b h ő s i k ö l t e m é n y e i r ő l , F . S . á l tal VII-
dik Kötet ' Lap . 5« 
9) A' M a g y a r n y e l v n e k i g e n k ü l ö n ö s , és l e g -
n e h e z e b b t u l a j d o n s á g a i r ó l az i g é k b e n , B e r e g s z á -
szi N a g y Pá l által V l l - d i k Köte t L a p . 
10* Apule jus T ü k ö r é V l I I - d i k Kötet lap. 3. 
11) Javal lat a' M e s t e r s z ó k eránt a* M a g y a r 
n y e l v b e n , Sz . K. á l tal V l I I -d ik Köte t L a p . QO. 
B. P h i l o s o p h i a ( É s z - T u d o m á n y ) 
1 ) , A ' T s e l é d e k és Ala t tva lók n e v e l é s e k r ő l és 
o k t a t á s o k r ó l , P e r e t s e n y i N a g y L á s z l ó á l ía l Ill=> 
dik Kötet L a p . k5* 
i 
— ( 8 6 
2) A z Esküvésnek m e g f o g á s á r ó l és b e t s é r ö l , 
Rumy Kár o ly G y ö r g y által LV-dik Köte t Lap . 80 . 
3) Az oktalan á l l a tokon va ló k e g y e t l e n k e d e s 
Ifj . K. J. által V-tlik Kötet lap. 87 . 
4) A' T e r m é s z e t b e n va ló . f o r g á s r ó l , v a g y ke-
r e n g é s r ö l , Kováts Sámue l által VII - ik Köte t 3 1 I . 
5) M y t h o s z i és Krónikái R i t k a s á g o k , T . Sz . 
által i X - d i k Köte t , lap 4 l . 
6 ) A' B e l l Lancas ter Tani tás m ó d j á r ó l , Y. 
á l ta l X-d ik Köte t . lap. 3 . 
rl) Az oktalan á l la toknak h a s z o n r a fordí tásá-
r ó l , S i p o s Jóse f által XII-dik Köte t . lap. 81» 
C. H i s t ó r i a ( T ö r t é n e t T u d o m á n y ) . 
1) A' S c y t h á k r ó l , Kontz Jóse f á l t a l , 1 - s ö Kö-
tet lap. 2 7 . 
2) Újonnan fe lásatot t Római E m l é k k ő , Köíe -
s y Vintze által 1 - s ö Kötet l ap . 54» 
3) Barad la i Utazás 1 8 1 3 - d i k E s z t . b e n , A. B . 
P . á l ta l 1 - s ö Kötet lap. 6 3 . 
U) Kárpathi V á n d o r l á s o k , F . S. által I I -d ik 
K ö l e t . l a p . 22 . 
5) P é t e r M a g y a r Királynak származása s r o -
k o n s á g a f e l ö l , S e b e s t y é n G á b o r által II -dik Kö-
tet . l ap . 4 0 . 
6) G y ő r o s t r o m l á s á n a k f N a p l ó Könyve I8O9-
d i k E s z t e n d ő b e n , H o h e n e g g e r L ö r i n c z által II* 
dik Köte t . lap. 4 7 . 
7) A ' P e s t i D u n a partján a* r é g i Római A q u i n -
cum' által e l l e n é b e n f e l á l l o t t H í d v á r r ó l , H. A. á l -
t a l I I I -d ik K ö t e t . l ap . 9 . 
8) M e z ö l a k i U r a d a l o m n a k l e í r á s a , G y u r i k o -
v i t s G y ö r g y által III-dik Kötet . lap . 26 . 
Q) Rómának v i se l t d o l g a i I I I - d i k Kötet . l ap . 
3 2 . 
10) S z o m b a t h e l y r ő l M u r s e l l a Városon keresz-
tül G y ő r r e v e z e t ő hajdani R ó m a i j j u t r ó l , 7<s. J. 
által III-dik Kötet . lap . 6 9 . 
— ( 87 ) — 
' t 
11) Győr V á r m e g y e i í r ó k , a' Kik nyomtatás-
ban k issebb v a g y n a g y o b b munkákat adtak k i , 
Hrabovszky G y ö r g y által I II -d ik Kötet , lap 72. 
12) N a g y G y ö r Je l e s sége i , Y. által IV-dik 
Kötet: lap. 3« 
15) A' D u n a Köhídja inak s z e m l é l é s e , B a l l á 
Károly á l ta l V-dik Kötet . lap . 4 0 . 
14) A' d i t sö M a r c z i b á n y i F a m í l i a T u d o m á -
n y o s J u t a l o m - T é t e l é n e k f ényes k i o s z t a t á s a , H o r -
vát Is tván által V I - d i k Köte t . lap. 3 . 
15) B e r z e v i t z y Alber t ' J e g y z e t e i m a g y a r Ha-
zánkat i l l e t ő és a' K ü l f ö l d i Könyvtárakban ta lá l -
tató J e l e s s é g e k r ö l , J***. által VI-dik Köte t . 1. 37-
16) L i p ó c z F ü r d ő j e 's K ö r n y é k e , F . S . által 
VI-dik Kötet . lap . 69 . 
17) A' bajdani m u n k á s s á g r ó l , 's A s s z o n y o k 
s o r s á r ó l , S z . G. által VI-dik Kötet . lap . 83 . 
18) G r ó f Zr iny i M i k l ó s ( a ' K ö l t ő ) pártütő 
nem v ó l t , T . F . által VI -d ik Kötet . lap . 8 7 . 
1Q) N é m e l l y v o n á s o k S p i e g e l Ignátz N . Vá-
radi Kanonok é l e t é b ő l , Á g o s t o n á l ta l VII*dik Kö-
tet . lap. 6 l . 
20) E g y l e v é l Veszpr im és T o l n a Várme-
g y é k b e l i u t a z á s b ó l , J. János ál tal V l l - d i k Köte t , 
l ap . 63-
21 ) Szerents Városának l e í r á s a , Kassai Jóse f 
által V l I I -d ik Kötet . lap . 51-
22) D e b r e t z e n i S u p e r i n t e n d e n s P i skárkos í 
S z i l á g y i Sámue l E l e t e , Kazintzy F e r e n c z á l ta l . 
VIII -d ik Kötet . lap. Q3-
2 3 ) S z o l n o k Várának v i s z o n t a g s á g a i , G o r o -
ve L á s z l ó által IX-dik K ö t e t . l ap . 3. X-dik Köt. 
lap . 3 5 . X l - ik Köt . lap . 6 5 . 
24) Molnár K. János érdemes é l e t e , Y. által 
IX-d ik Kötet, lap., 6 0 . 
25) D é v é n Várának O m l a d é k a i , B á r ó Med" 
nyánszky Alajos által X-dik Köte t . lap. 57 . 
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26) Az újonnan f e l f edez te t e t t Á b a l i g e t h í 
B a r l a n g n a k leírása , Kö lesy Vintze által X-dik 
Kötet . lap. 81 . 
27) Idősb D e c c a r d Kristóf János S o p r o n y i 
E v a n g . R e e t o r é l e t e , H r a b o v s z k y G y ö r g y által 
X-dik Köte t lap. Q7. 
2 8 ) E g y T e k i n t e t a' D e á k Li teraturára ma-
g y a r O r s z á g b a n , T ó t h D a n i e l által XI -d ik Köte t 
L a p . U7-
2Q) Cardínál i s M a r t i n ú z i , Kaz intzy F e r e n c z 
által X I - d i k Kötet L a p . 87 . 
3 ö ) Gróf Zr íny i Jánosnak Cseh O r s z á g b a n 
ta lá l tató nyoma. X I - d i k Köte t lap. Q7. 
31) Baranya V á r m e g y é n e k T o p o g r a p h i a i és 
H i s t ó r i a i L e i r á s a , B ó d a i F e r e n t z áltál X l l - d i k 
Köte t lap . 31» 
3 2 ) A' M a g y a r o k n a k Veze ték N e v e i r ő l , S e -
bestyén G á b o r á l la l X l l - d i k Köte t lap . 8 7 . 
D . T ö r v é n y T u d o m á n y » 
A' T ö r v é n y T u d o m á n y b ó l vo l tak e g y n e h á n y 
i g e n je l e s É r t e k e z é s e i n k ; de nem lehet tünk o l -
lyan szerentsések , b o g y a z o k a t k i n y o m t a t h a t t u k 
vó lna : — reményi jük mindazonál ta l h o g y e z , a 
minek mi o k a i nem v a g y u n k , Hazánk* T u d ó s a i t 
nem f o g j a e l i d e g e n í t e n i újabbaknak be k ü l d é s é t ő l . 
E . O r v o s T u d o m á n y . 
f 
A' T u d o m á n y n a k ezen á g a z a t a i b ó l hasznú Er* 
t e k e z é s e k e t hazánk je le s O r v o s a i t ó l köz mél tán vár-
hatunk. 
F . T e r m é s z e t é s M ű v é s z T u d o m á n y , 
1) A* C z u k o r n a k e l ec tr i c i tá sáró l , M o k r y 
Benjamin által i - ö K ö t e t lap» 3* 
( 89 ) -
2) A' fö ld m i n e m ű s é g é r ő l , és ehez a lkalmaz-
tatott G e o g r a p h i a i mappák kész í téséről , V. J. á l -
tal I I -d ik Kötet . lap. 3- IV-dik Kötet . L a p . 56 . 
3 ) L e h e t é a' T e c h n o l ó g i á t b i z o n y o s S y s t e -
mában e l ő adni. J *** ál tal I I -d ik Köte t , L a p . 
34-
U) A' m e t e o r K ö v e k r ő l , Kajdaesy T h e r e s i a 
által V-dik Kötet lap . 53. 
5) A' Plántáknak és Gy i imöl t söknek v i r á g o k 
által va ló m e g n e m e s í t é s ö k m ó d j a , T ö l t é n y i Sza-
n i sz ló által V-dik K ö t e t , L a p . 8 2 . 
6 ) A' Buda i H e g y e k b e n tá la l ta tó Á s v á n y o k -
nak le írása , T ö l t é n y i Szan i sz ló által VII-dik K ö -
t e t , Lap . 50 . , 
7) C h a m p a g n e r Bor ' kész í t é sére va ló Ú t m u -
tatás , Sz . S . T . A . P . által VII-dik Kötet L a p . 7 1 . 
8) Az ú g y nevezet t K e t s k e - k ö r m ö k r ő l a' B a -
la ton Partján , K i e s János F e r e n c z által XI-diU 
K ö t e t . L a p . 37 . 
Q) Az É g i - h á b o r ú k r ó l , B i t n i t z által XII-dik 
Köte t l ap . 3. 
10) Az erdők n e v e l é s é r ő l , Gáty Káro ly ál tal 
XII-dik Kötet L a p ŐQ. 
1 1 ) A' R e t z é s Sáfránynak l e í r á s a , C s e r e m i s z -
ky M i k l ó s által XII -d ik Kötet , lap. QQ. 
12) A' S z ő l l ő m i v e l é s r ő l , Á g o s t o n J ó s e f á l -
tal XII -d ik Kötet , l ap . 1 0 2 . 
G. M e n n y i s é g T u d o m á n y ( M a t h e s i s ) , 
a' H a d i T u d o m á n n y a l e g y ü t t . 
l ) A s t r o n o m i a i É r t e k e z é s az 1 8 2 0 - d i k esz-
t ende i n a p f o g y a t k o z á s a l k a l m a t o s s á g á v a l T . P . 
által IX-dik Kötet . lap . 32* 
H. A' S z é p M ü v e k T u d o m á n y o k . 
R e m é n y i j ü k h o g y a' T u d o m á n y n a k ezen ága» 
p a t á b ó l munkákat f o g u n k közölhetni^ e' most f o -
l y ó E s z t e n d ő b e n . 
- C 9 0 ) -
IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
A' Literaturának ezen Szakasza alatt m e g e s m e r -
tettek , és megv i sgá l ta t tak e' k ö v e t k e z e n d ő 
K ö n y v e k : 
1) P h y s i o l o g i a M e d i c i n a l i s , A u e t o r e M i c h a e l e 
á Lenhossék Med. D o c t . in R e g i a S c i e n t i a r u m 
Univers i ta te Hungar i ca , quae Pes l in i est , P h y -
s i o l o g i a e e t Anatomiae subl . P r o f e s s o r e p . o . Ir 
I. C o m . S t r i g o n i e n s i s , et S i m e g i e n s i s T a b u l a e 
-íudic. A s s e s s o r e , R e g . Bri tann, Se i en t . S o c i e t a t í s 
G ö t t i n g e n s i s Correspondente , Soc i e ta t i s P h y s i c o -
M e d i c a e E r l a n g e n s i s a c t i v o , et Imper . R e g i a e q u e 
A c a d e m i a e M e d i c o - C h i r u r g i c a e J o s e p h i n a e Vin-' 
d o b o n e n s i s H o n o r a r i o membro. Vo l . IV. lap . 548» 
P h y s i o l o g i a e spec ia l i s Pars altera Pes t in i T y p i s 
Joannis Tbornae Tra t lner 1818 . in 8 - v o maj. D r . 
Cs. által I - sö Kötet. lap. 112. 
2) P r o g r a m m über die Z e r g l i e d e r u n g s - K u n s t 
Von Bal thasar K i e n i n g e r , M a g i s t e r der Chirur -
g i e , und G e b u r t s h ü l f e , P r o s e c t o r der A n a t o m i e , 
an der K ö n i g l i c h e n H u n g a r i s c h e n Univers i tä t der 
W i s s e n s c h a f t e n in Pest . Pest g e d r u c k t be i Johann 
T h o m . v. T r a t t n e r 1 8 2 0 . — az ára 1. fl. V. Cz. 
T é K. által 11-dik Kötet . lap. 8Q. 
5) E r k ö l t s i Keresz tény Oktatások k ü l ö n ö s ö n 
a' f eny i tö Házakban R a b o s k o d ó k n a k .remélhető 
m e g j o b b í t á s o k r a . A' K. L y c e u m b e t ű i v e l 181Q-ben 
lap . 3 9 6 . 8 -ré t I I L d i k Kötet lap . 78 . 
4) Az ember i k ö t e l e s s é g e k rajzolatja röv id 
e r k ö l t s i oktatásokban. Készítette Bents ik J ó s e f , as 
T ö r v é n y e k D o k t o r a j és Szabad Király i Baz in Vá-
rosának P lébánossá . P o s o n y b a n , B e l n a y O r ö k ö s -
fieinek betű ive l 1818 8 -ad rét 2 4 ? lap. I Í I -d ik K ö -
tet lap 
— < § 1 > — 
5) Az ál lat i Mágnesség" M é r ö - S e r p e n y i í je $ 
s zerzé D r . Kováts M i h á l y Pes ten 1 8 1 8 - b a n 8 -ad 
R t t > hé t DÍIrab : az e l s ő S e r p e n y ü , a' P r o f e s s o r 
E s c h e i i m a y e r Ur á l lat i M á g n e s s é g r ö l i r t munkájá-
nál-. m a g y a r r a v a l ó fordí t tása , 1 7 4 L a p . a' 1 1 - d i k 
an annak m e g v i s g á l á s a , és m e g t z á f o l á s a , 23Ö 
L q . D . G. által IV-d ik K ö t e t 96 . L a p . 
5 ) Ada lber t i A n t o n i i B r e s z t y e n s z k y B e n e d i » 
etini P a n n o n i i L e e t i o n e s A c a d e m i e a e e x M a t h e s i 
e d p l i c a t a in usum suorurn A u d i t o r u m c o n s c r i p t a e 
J e u r i n i , T y p i s L e o p o l d i S t r e i b i g . 181Q« in 8 - v o 
V i . 1C0. L a p . Z . á l ta l V-d ik Köte t L a p . g 4 . 
7 ) A z E r k ö l t s i F i l o s o f i á n a k E l e j i . E g y Ké-
z i k ö n y v , m e l l y e t a' m a g a T a n i t v á n n y a i s z á m á r a 
k é s z í t e t t K ö t e l e s S á m u e l a' M. V á s á r h e l y i R e f o r m , 
K o l l e g i o m b a n (mos t a' mint t u d o m , a' N a g y E n -
g e d i b e n ) F i l o s o f i á t , P o l i t i k á t és S ta t i s t iká t tani -
40 r e n d e s P r o f e s s o r . E l s ő Rész . T i s z t a E r k ö l t s i 
F i l o s o f i a M. V á s á r h e l y , a' R e f . K o l l e g i o m b e t ű i -
ve l , 1 8 1 7 . 8. 3 8 0 o l d . P . á l ta l V l - d i k - Kötet 
L e p . Q5. 
8) V i s g á l ó d ó és o k t a t ó É r t e k e z é s . — A ' S z ö l * 
l ő m i v e l é s r ö l . — A' b o r , É g e t t b o r , k ö z ö n s é g e s 
és f ű s z e r e s E t z e t e k k é s z í t é s é n e k m e s t e r s é g é v e l 
e g y ü t t . C h a p t a l b e l s ő M i n i s t e r , R o z i e r A p á t u r , 
F a r m e n t i e r , é s D u s s i e u x P o l g á r o k á l ta l . XXI . 
R é z t á b l a R a j z o l a t o k k a l . — F r a n t z i a n y e l v b ő l f o r -
d í to t ta és k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e J e g y z é s e k k e l , azok 
k ö z ö t t a' S z ö l l ö t z ú k o r , és S z ö l l ö m a g ola; t s iná-
lásának módjáva l m e g t o l d o t t a N e m e s F a b j á n J ó s e f 
ez e l ő t t V e r e s B e r é n y i , — most T ó t h V á s o n y i 
P r é d i k á t o r , és a' V e s z p r é m i H e l v . Val lás té te l tar-
t ó E g y h á z i M e g y é n e k E s p e r e s t j e . — 2« K ö t e t e k b e n 
—- V e s z p r é m b e n S z a m m e r Klára b e t ű i v e l 1 8 1 5 . 
V I I - d i k K ö t e t lap 108-
()) Vétek S ú l y a s z o m o r ú Játék 4 F e l v o n á s b a n , 
Irta M ü l l n e r A d o l p h 1 8 1 2 - b e n f o r d í t o t t a néme l ly 
- ( 6i ) -
h o z z á adásokkal 1818-bari D ö b r o n t e i G á b o r F . I. 
S. által V í l í - d i k Kötet lap 1 0 5 . 
10) Szabad m e g v i s g á l t a t á s a ezen K ö n y v n e k : 
, / P h y s i o l o g i a Medic iná i ig ' , A u c t o r e M i c h a e l e a 
L é n h o s s é k Vol . I. I i . I i i . anno 1 8 t 6 . Vol. IV. et V. 
anno 1 8 1 8 . P e s t i n i IX-dik K ö t e t lap 70 . 
11) Keresztyén Kis Kátekhismus . Kész í t te te t t , 
a* He lve tz ia i Val lástéte l t köve tő Túl a' Dunai S u -
per intendent ia ' F ö t i s z t e l e t ű Conz i s tor iuma' rende-
l é s é b ő l , az Alsóbb o s k o l á k ' s z á m á r a . \ z árra köt« 
t e t l en 10 kr. P e s t e n , Na.- T r a t t n e r János Tarnál 
b e t ű i v e l , 1 8 2 0 kis 8 -ré t . lap 72- T h i i s z András 
á l ta l X-d ik Kötet lap 9 9 . 
12) Karl S z e l e c z k y s , ö f f en t l i chen P r o f e s s o r s 
am e v a n g e l i c h e n L y c e o zu P r e s s b u r g , f ranzös i -
s c h e G r a m m a t i k , nach e iner neuen far jedes \ l t e p 
fasz l i chen M e t h o d e b e a r b e i t e t , und zum G e b r a u -
c h e der S c h u l e n e i n g e r i c h t e t , M i t b e r i c h t i g e n d e n 
A n m e r k u n g e n zu d^r S p r a c h l e h r e des Herrn A b b é 
Moz in . W i e n lg lÖ* g e d r u c k t und v e r l e g t b e i 
Carl G e r o l d . E i f e r t Károly á l l a l . X-d ik K ö t e t . 
Jap 1 0 7 . i 
13) E g y h á z i É r t e k e z é s e k és T u d ó s í t á s o k 1 8 2 0 
I . I I . I II . KÖtet. V e s z p r é m b e n , ö z v e g y S z a m m e r 
Klára b e t ű i v e l . Az I - s ö Kötet 2 1 1 lap . a' I I -d ik 
2 1 2 , a I I I - d i k 2 0 2 's a' t. n a g y 8 -ré tben . T b a i s z 
András á l ta l XI-dik Kötet lap 9 9 . 
14) K u r z g e f a ß t e und doch v o l l s t ä n d i g e e n g l i -
s c h e G r a m m a t i k , nach e i g e n e r M e t h o d e b e a r b e i -
t e t , nebst e iner A n w e i s u n g zu e iner l e i c h t e n und 
z w e c k m ä s s i g e n Lehrart . Von Karl S z e l e c z k y , P r o -
f e s s o r am E v a n g e l i s c h e n L y c e o zu P r e s b u r g 1 8 2 0 . 
Im V e r l a g e b e y J o s e p h Landes . E i f e r t Károly ál-
tal XII . Kötet lap ÍOÖ. 
E z e k e n k ívü l k ö z ö l t e t e t t : 
15) Az IBlQ-dik e sz tende i T u d o m á n y o s Gyűj-
t e m é n y n e k A l t n é z é s e , F o g l a l a t j a és az abban d o l 
) 
- ( 6i ) -
g o z o t t T . T . í róknak F e l j e g y z é s e , a' m a g y a r nye lv 
e l ő m o z d í t á s á n a k s z ü k s é g e s vo l táró l közbe ve te t t 
n é m e l l y g o n d o l a t o k k a l , és a' Redac t iónak Je len-
t é s é v e l együt t . T h a i s z András által I -sö Köte t 
lap 9 0 . 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
E n n e k S z a k a s z a alatt k ö z ö l t e t t e k , m e g e s m e r t e t -
tek és m e g v i s g á l t a t t a k : 
1) Ü b e r den U r s p r u n g und die versch ieden-
a r t i g e V e r w a n d s c h a f t d e r E u r o p ä i s c h e n S p r a c h e n . 
Von Chr i s t ian G o t t l i e b v o n Arndt . H e r a u s g e g e -
ben von D r . L u d v i g Kliiber. F r a n k f u r t am M a i n 
1 8 1 8 XVI. és 3 9 3 lap. n a g y 8-ad rét . T . J. á l tal 
I - s ö Köte t lap 1 1 8 . 
2) N é m e l l y í t é l e t e k a' M a g y a r o r s z á g i f o l y ó 
í r á s o k r ó l , m e l l y e k a' B é c s b e n k i j ö v ő : W i e n e r 
Z e i t s c h r i f t f ü r Kunst , L i t e r a t u r , T h e a t e r u n d 
M o d e nevű f o l y ó írásnak 181Q-dik e s z t e n d e i 1 2 8 -
dik számában f o g l a l t a t n a k . T h a i s z András á l ta l 
I I - d i k Köte t lap 9 5 . 
3) V e r n e u x és F r i é v i l l e U r a k n a k , P á r i s b a a 
C o l n e t K ö n y v á r o s n á l k i a d a t o t t , J o u r n a l des V o y a -
g e s - u k 1 8 1 9 - d i k e sz tende i A u g u s t u s i F ü z e t é b e n azí 
E u r ó p a i T a r t o m á n y o k r ó l f o g l a l t Stat is t ikai Ál tné-
zés D r . F . á l tal I I -d ik Kötet, lap 1 0 0 . 
k) N é m e l l y í t é l e t e k a' T u d o m á n y o s Gyüjte -
jrnényről , me l lyek a' Pár isban k i j ö v ő , R e v u e En» 
c y c l o p e d i q u e , ou Analyse R a i s o n n é e des P r o d u -
c t i o n s les p lus r e m a r q u a b l e s dans la L i t t era ture , 
l é s Sc iens et les Arts nevű F o l y ó írásnak 1 8 1 9 - k i 
Januárius i Köte tében fog la l ta tnak . T h a i s z András 
által III-dik Kötet , lap 8ÍÍ. 
5) J e g y z é s B á r ó H o r m a y r által l81<j-dik 
E s z t e n d ő b e n k iadot t Urán ia nevű Zsfeb» Könyvre . 
IV-dik Kötet lap U Ö . 
- ( TS ) -
ß) F e l j e g y z é s e azon Értekezéseknek és T u d ó -
s í tásoknak , mel lyek vagy M a g y a r T u d ó s o k t ó l 
írattattak , v a g y l e g a l á b b Hazánkat i l l e t ik és An-
dré Urnák O e c o n o m i s c h e N e u i g k e i t e n und Ver-
hand lungen czimíi P r á g a i G a z d a s á g b é l i , Ú j s á g á b a n 
1 8 1 8 esz tendőben ta lá lkoznak . Rumy Káro ly által 
V-d ik Kötet . L a p . 107 . 
7) CandolKe ( A u g . P y r a m o d e ) R e g n i v e g e -
tabi l i s Sys tema na tura le , s ive o r d i n e s , g e n e r a , 
e t s p e c i e s p l a n t a r u m , s e c u n d u m niethodi natura-
l i s normás d i g e s t a r u m et descr iptarum. Vol . l . 
s i s tens p r o l e g o m e n a et ord ines q u i n q u e n e m p e 
Ranunculaceas , D i l l e n i a c e a s , M a g n o l i a c e a s , A -
n o n a c e a s , et Menispermeas . 5Ó4* p . 8-va P á r i s i i 
T r e u t t e l et W ü r z . 1 8 1 8 (12 frany) 5 T h a l e r C. 
M. T ó t h f a l u s i Károly által V l - d i k K ö t e t . L a p . 
101. 
8) É r t e k e z é s e k és T u d ó s í t á s o k , m e l l y e k v a g y 
M a g y a r T u d ó s o k ál tal Írattattak v a g y M a g y a r O r -
s z á g o t i l l e t i k és A n d r e Urnák P r á g a i g a z d a g s á g -
be l i Ú j s á g á b a n 181C) esz tendőnek Januar ius tó l Ju-
n ius ig va ló hónapja iban fordu lnak e lő . R u m y 
Ká r o ly által VI -d .k Kötet . L a p . 107 . 
Q) F e l j e g y z é s e azon Könyveknek me l lyek 
v a g y m a g y a r T u d ó s o k t ó l írattattak , v a g y l e g a l á b b 
M a g y a r O r s z á g o t i l l e t i k , és a' L ipsz ia i L i t e r a t u -
ra Újságban 1 8 1 8 e s z t e n d ő b e n recenseá lva v a g y 
i s tudós m e g í t é l é s s e l e l ö l h o z v a ta lá lkoznak . R u -
my Károly G y ö r g j által V l l - d i k Kötet Lap . 1 2 0 . 
10) É s z r e v é t e l e k az 1 8 2 0 - d i k e s z t e n d ő r e 
Bécsben Strausznál megje lent Kalendár iomra . T r . 
PL által VII I . Kötet Lap . 108 . 
11 ) Tát ika . E i n e U n g a r i s c h e S a g e aus des 
Herrn A l e x a n d e r von Kis fa ludy R e g é k a' magyar 
E i ö i d ő b ő l , o d e r S a g e n aus der U n g a r i s c h e n V o r -
z e i t , metr i sch übersetzt von G e o r g v o n Gaal . 
W i e n , 182Ű. i m V e r l a g e b e i J, B . W a l l i s h a u s s e r , 
—í 95 )— 
Kisebb 8 -ré t . Az ajánló L e v e i e n 's E l ő s z ó n k i v ű l 
6 2 lap. T h a i s z András által IX-d ik Kötet . L a p . 
122. 
12) F e l j e g y z é s e azon K ö n y v e k n e k , m e l l y e k 
vagy M a g y a r T u d ó s o k t ó l Í ra t ta t tak , v a g y l e g a l á b b 
M a g y a r O r s z á g o t i l l e t ik , és a' L ipsz ia i L i t era tu -
ra Újságban 1 8 1 9 esz tendőben Januarius — D e -
c e m b e r h ó n a p o k b a n recenseálva v a g y is tudós m e g -
í t é l é s se l e l ő h o z v a ta lá lkoznak , a' n e v e z e t e s e b b 
Magyai" T u d ó s í t á s o k k a l e g y ü t t . R u m y Károly á l ta l 
X-dik Köte t Lap. 1 0 9 . 
13) F e l j e g y z é s e ezen É r t e k e z é s e k n e k és T u -
dós í tásoknak , me l lyek v a g y M a g y a r T u d ó s o k t ó l 
Írat ta t tak , v a g y l e g a l á b b Hazánkat i l l e t ik és An« 
dré Úrnak Hesperus cz imü f o l y ó írásában 1 8 1 8 -
esz tendőben ta lá lkoznak. R u m y Károly György-
áltál XI-dik Kötet . Lap . 105 . 
14) F e l j e g y z é s e azon É r t e k e z é s e k n e k és T u -
d ó s í t á s o k n a k , me l lyek v a g y M a g y a r T u d ó s o k t ó l 
í r a t t a t t a k , v a g y l e g a l á b b M a g y a r O r s z á g o t i l l e t i k 
és André Urriak Hesperus czímíí f o l y ó Írásában 
1 3 1 9 esztendőnek Januarius — Junius hónapja iban 
találkoznak. R u m y Károly G y ö r g y által . X I I - d i k 
Kötet . Lap . 1Ö3. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
E z e n szakasznak tzél szerint va ló g y a r a p í t á -
sában , mel ly M e g c z á f o l á s o k a t 's I g a z í t á s o k a t , E -
redet i O k l e v e l e k n e k kivonásai t , Ju ta lom t é t e l e -
ket , Jutalmaztatásokat , T a l á l m á n y o k a t , Intéze-
t e k e t , E l ő l é p t e t é s e k e t 's M e g t i s z t e l t e t é s e k e t , Ki-
halt T u d ó s o k és í r ó k e m l é k e z e t e k e t , R é g i s é g e k e t , 
J e l e s s é g e k e t , Uj könyveket ' 's t. e'f, f o g l a l ma-
gában , fáradoztak több T u d ó s Hazaf iak^ k ü l ö -
nösen p e d i g közö l t e t t ek az o lvasókai 25 e r e d e t i 
O k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i k , l l 6 Trat tner János T a -
másnál , és 8Q más Könyvnyomtatóknál készült 
- ( 96 ) -
I 
K ö n y v e k , m e l l y e k k ö z ü l 7 4 M a g y a r , ()% D e á k 
3 5 N é m e t , 2 T ó t h , i . H o r v á t h , és 1. Frantz ia 
n y e l v e n í ra t tak . 
A z o n T . T . U r a k n a k , a' kik ,a' T u d o m á n y o s 
Gyűj temény e l ő m o z d í t á s á b a n hazai b u z g ó s á g t ó l 
vezére l t e tvén rész t v e t t e k , 's azt be t ses munkájik 
á l t a l g y a r a p í t o t t á k , neveik b e t ű rendszer in t há-
ladatosságunknak j e l é ü l ezennel k ö z ö l t e t n e k az o l -
v a s ó k ö z ö n s é g g e l : 
Á g o s t o n J ó s e f , Bal la K á r o l y , B a l o g (Almási ) 
P á l , B i t t n i t z L a j o s , B ó d a i F e r e n t z , B ó d o g h Mi-
Jhály, B o r o s I s t v á n , Cseremi t sky M i k l ó s , C s o r -
b a D o k t o r , E i f e r t K á r o l y , F a b r i t z y S á m u e l , F e -
j ér G y ö r g y , Fox'gó G y ö r g y , Gaal G y ö r g y , Gáty 
K á r o l y , G e t s e D o k t o r , G o r o v é L á s z l ó , Guzmi t s 
I s i d o r , Gyarmathy S á m u e l , G y u r i k o v i t s G y ö r g y , 
I i a l i t z k y A n t a l , H e r c z e r J ó b , H o h e n e g g e r L ö -
j t intz , H o r v á t h I s t v á n , Horváth Jóse f E l e k , Hra-
b o v s z k y G y ö r g y , Huszár ( N a g y b a r á t i ) K á r o l y , 
J a n k o v i t s M i k l ó s , Jó J á n o s , Kajdatsy T h e r e s i a , 
Kassay Jóse f , Kazintzy F e r e n t z , Kis János , Kis 
B á l i n t , Kis János F e r e n t z , Kolmár J ó s e f , Kontz 
J ó s e f , Kováts F e r e n t z , Kováts S á m u e l , K ö l e s y 
V i n t z e , Krüchten J ó s e f , M a i l a t h ( G r ó f ) J á n o s , 
M e d n y á n s z k y (Báró) A l a j o s , M é r e y L á s z l ó , M o k -
r y B e n j a m i n , N a g y P á l , N a g y ( A l s ó S z o p o r i ) 
P á l , N a g y (Pere t seny i ) L á s z l ó , N a g y ( B e r e g s z á -
s z i ) P á l , N a g y I s t v á n , Ra i sz K á r o l y , Ráez I s t -
v á n , R i e s János F e r e n t z , R ö s l e r K r i s t ó f , R u m y 
Káro ly G y ö r g y , S e b e s t y é n G á b o r , S í p o s J ó ' s e f , 
S z e d e r F á b i á n , S c h e l l e J a k a b , S z e n t k i r á l y i L á s z -
l ó , S z e n t m i k l ó s y ( P r i m ó t z i ) A l o y s , S z l é m e n i t s , 
S t r e i t János , T a k á t s , T e l e k i ( G r ó f ) J ó s e f , T e -
l e k i (Gróf ) F e r e n t z , T l ia i sz A n d r á s , T i t t e l ' P á l , 
T ó t h D á n i e l , T ó t h F e r e n t z , T ó t h f a l u s y K á r o l y , 
T ö l t é n y i S z a n i s z l ó , T r a t t n e r Káro ly , Tra t tner 
János 
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János T a m á s , Vi tkov i t s Mihá ly , V izer István , 
Z s o l d o s J á k o b . 
Azon f e l j e g y z e t t 7? . T . T . í r ó k n a k , 's azok-
nak is a" kiknek neve iket sajnálva m c e nem tud-
h a t t u k , ezze l je lentjük há láda tos k ö s z ö n e t ü n k e t ; 
l e g y e n l e g n e m e s e b b juta lmok azon b e l s ő m e g g y ő -
z ő d é s e k , h o g y nemes és tiszta szándékbó l , a' Ma-
g y a r Li teratúrát 's általa a' N e m z e t i f ényt , di-
t s ő s é g e t 's b o l d o g s á g o t e l ő m o z d í t o t t á k . 
Va lahányszor eszünkbe jut a' M a g y a r L i t e r a -
tura 's annak mostan i á l lapot ja , mély e l k e s e r e d é s -
nek , 's szánakodásriak könnye i g ö r d ü l n e k k i sze-
m e i n k b ő l , h o g y ezen N e m z e t , ezen s z é p , ezen 
je les , ezen derék N e m z e t 8 0 0 észtendők alatt 
N e m z e t i nye lvének v i r á g z á s á t , N e m z e t i t s i n o s o -
dását. t ö b b r e nem v i h e t t e ; h o g y ezen N e m z e t , 
m i d ő n a' k ö r ü l ö t t e l é v ő N e m z e t e k N e m z e t i nyel-
vekre a' l e g n a g y o b b figyelmet f o r d í t o t t á k , azt 
a' t ö k é l l e t e s s é g n e k fentebb l é p t s ö j é r e vi t ték , 
's ez által az E u r ó p a i mive lésse l t o v á b b tovább 
e l ő r e l é p e g e t v é n , a' miyel'tebfo Nemzetek köz t t 
he ly t n y e r t e k , — midőn bennünket már a' L e n -
g y e l e k is e l h a g y t a k , a' deák nyelvnek azon r é g i 
rabjai 's minden k ö z ö n s é g e s , t ö r v é n y e s és tudo-
m á n y o s e lőadása ikban a ' L e n g y e l nye lve l é l n e k , — -
m i d ő n D á n i a i s , ez a' marokny i O r s z á g i s , min-
den s z o r g a l o m m a l i g y e k s z i k N e m z e t i n y e l v é n e k 
v i r á g o z t a t á s á n ; — midőn az Oláh és M o l d v a 
O r s z á g i , a' f ényes Portának Önkényes igá ja alatt 
n y ö g ő F e j e d e l m e k is i g y e k s z e n e k ; durva alatt va-
ló iknak képez te té seken ; — m i d ő n a' 'Nemzetek 
mindenüt t körü lö t tünk mint e g y versent futnak a' 
T u d o m á n y o k és Szép-müvek pályájában s v i a s k o d -
ni látszanak a z o n , mel ly ik Nemzetnek nye lve nyer-
je el a' l e g n a g y o b b t ö k é l l e t e s s é g n e k p á l m á j á t , 
h o g y i l l yen környülá l lások közt , ezen N e m z e t 
8 0 0 esz tendő ó l ta é l e t ö l ő s zunyadozásábó l m e ^ 
T u d . Oy. I . K. 7 
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egészen fel nem ébredhetett, s ollyanok is talál-
kozhatunk , a' kik a' Nemzeti nyelvnek tsinoso-" 
dását felesleg valónak , vagy talán károsnak is 
tartják. A' ki a' Nemzeti nyelvnek tsinosodása el-
len hartzol, vétkezik a' közönséges érzés e l len , 
a' nemzeteknek századokra felmenő biztató példa-
jik ellen ; vétkezik minden idők és nemzetek Hi-
stóriájának tanítása ellen , melly minden lépten 
nyomon azt bizonyítja , hogy egy Nemzet sem 
emelkedhetett fel addig az állandó Nemzeti mél-
tóságnak tsak legelső léptsöjére i s , míg Nemzeti 
nyelvét nem tsínositotta. Avagy mit tiszteljenek, 
mit tsudáljanak bennünk a' külföldiek, ha tsak 
Nemzeti nyelvünk tudományos virágzását n e m , ' s 
Nemzetiségünknek, melly egyedül való tulajdo-
nunk , nemesebb kifejlődését ? Nem utalhatunk di-
tső eleinkre 's azoknak hősi tetteikre , mellyek 
inkább gyalázatunkra válnának, ha magunk ís je-
lesek nem vagyunk : a' vérengező idők azokat 
vitézségre hívták, 's ők mint igaz Magyarok meg-
feleltek kötelességeiknek; bennünket a' békeség" 
nek arany nyugalma, mellyet Felséges Urunknak 
köszönhetünk , 's az Ő atyai biztatása Nemzeti 
nyelvünknek tsinositására 's a' Tudományok gya-
rapítására ösztönöz; háládatlanok lennénk, 's er-
demetlenek illy jótéteményekre, ha a', legszebb 
időt , legszebb alkalmatosságot elmulasztanók 's 
e' ditsö meghívást nem követnők. 
Thaisz András . 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a» 
A' 1819 J u l i u s — O c t o b f l r h ó n a p o k b a n a' H a l i 
G a z d a s á g b e l i Ú j s á g b a ( „ L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Zei-
t u n g oder Land-und Hauswir th , herausgegeben vonScbnec , 
i ldl lc } í lcm 111G1 ílc und Scliwetschlie) i k t a t o t t M a -
g y á r T u d O s o l i á l t a l k é a z ü 11 É r t e l e z é s e i » 
é s T u d ó s í t á s o k . 
J u l i u s . Nr . 2<J. „ P e r s i s c h e r Hirsegras-Saa» 
men im ös terre ich i schen Kaiserstaat". ( P e r s i a i 
KÖles-fü' m a g v a A u s t r i a i b i r o d a l o m b a n ) R-y tó i . 
A u g u s t u s . Nr. 35. B e a n t w o r t u n g der An-
f r a g e w e g e n aus ländischer G e t r e i d e a r t e n , in dem 
Land-und Hauswir th , 1318 > J t tn ius , Nr . 24" ( F e -
l e l e t a* k ü l f ö l d i gabona' nemeirő l a' g a z d a s á g b e -
li Land-und H a u s w i r t h cz imü Újságban tet t kér-
d é s r e ) R 11 m y tói Rar lovczán . 
S e p t e m b e r . N r . 3Q$ , ,Versuche mit der 
b r a n d i g e n H o l z h ä ü r e zu T y r n a u in Ungarn ," A' 
B u d a i „ G e m e i n n ü t z i g e B lä t t er" nevü Ú j s á g b ó l . 
O c t o b e r. Nr . 4 3 . Marktpre i se der Korn-
früchte auf den v o r z ü g l i c h s t e n Markplätzen Un-
garns im Ju l ius 1Í51Q." és : , ,Marktpre i se der 
Kornfrüchte zu Pest in den Monaten M a y , Juny , 
July 1319 ." 
N o v e m b e r és D e c e m b e r b e n semmi . 
B. 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
1. 
Megtzáfolások és Igazítások. 
A' fontos tárgyairól közönségessel) kedvel ' t Vater ländi -
sche Blä t te r nevezetű A'émet Újságnak g-il< , vagy Scpfcinber 
liónapi tsomójábao , a' mi ásványokról szó l ló , úgy nevezte te t t 
Mineralogiai Munkánknak m e g v i s g a l á s a fog la l ta t ik , mel-
lyé t ezen C/.im alat l botsáj tol lunk a ' v i l á g e l e j ébe : n e b i-
* ? 
100 — 
„ r í (1 i o n A n o r g a n o g n o s i a e. A u c t o r c J o a ' u n e Ke í-
, , s i n g e r . M e d i c i n a e e t C h i r u r g i a e D o e t o r c , i o 
, ,R e g i a S c i e n t i a r u m , U n i v e r s i t a t e H u n g a r i c a 
, ,M i n e r a l o g i a e et Z o o I o g i a e F r o f e s s o r e , p u b l i -
„ c o o r d i n a r i o , M u s a e i r e r u m n a t u r a l i n m e j u s -
„ d e m U n í v e r s i t a t i s P r a e f e c t o . V o l u m e n I l im 
„ B ii d a e 1820". •— A' Kecensiónák aláírása n in tsen . Mivel 
pedig a ' Visgáló Úr a ' dolgot sokszor egészen más szempont-
ból t e k i n t i , mint m i , kifogjuk jegyezni , a z O , és a ' m i véle-
ményeink között való k ü l ö n b s é g e k e t , hogy a' t a n ú i t , és rész-
re nem hajló Olvasó a' szerérit í té lhessen. 
„Ezen czím alat t , úgymond a' Visgáló Úr , alig fog vala-
k i , tanító Könyveink k ö z ö t t , e g y , magát fe le t te megkülön-
bözte tő IVlineralogiai Kézi könyvet keresni , 's úgy véleke-
d ü n k , hogy az Anorganognosia nyelvbeli hibás görög nevezet 
a l a t t , minden nem o rgan izá l t ' t e s t eke t , mint p. o, a' levegőt , 
v ize t , világosságot , electromi szeszt , egy szóval , minden 
t isz ta physikai tárgyakat kellessék é r t e n i ; azért i s , midőn a' 
Könyv kereskedő ezen igen hasznos Oryktologiát kezünkbe 
a d n á , az t gondolánk, Physikai Kézi könyvet , és nem O-
ryli tologíát k a p u n k . .Nem ís fe j thet jük meg valóban más-
kép1 a ' czím eredetének okát magunknak , hanem hogy a 'Sze r -
ző mélyen érez te azon grammatikai t súfságot , mellyet az el-
k ö v e t e t t , ki ezen szovat ,,M i n e r a 1 o g i a" először Öszve-
egyengette , és azt leírni magát el nem szégyenlette ; a' melly 
tsúfság annál is inkább fe lhábor í tha t ta e l m é j é t , mennél kö-
zönségessebbé l ö n , rnég a ' Tanul tak között i s , az ásványok 
megismertetésének ezen nevezete. — , 4 ' l y észrevételek , és 
némelly ide 's oda való tsapongások u t án a1 Visgáló Úr a' 
nyelvbeli hibár. (Solőcis t ika) Minera logia ; és Anorganognosia 
nevezet he lyet t az O r y k t o l o g i a nevezetet a ján l ja . 
Mi megismérjük , hogy Munkánkat az A n o r g a n o g 11 o--
s í a nevezet te l nem másér t bé lyegez tük , h a n e m , hogy már 
egyszer a' nyelvbeli hibás Mineralogia nevezete t e lnyomjuk : 
igazsággal is teheténk a z t , mer t munkánkban tsnpán a' nem 
organizál t testeket irjuk l e , ha bár nein mind i s ; mert ha ezt 
tsclcliedtiik volna , K ö z ö n s é g e s A n o r g a n o g n o s i á n a k 
kelletet t volna nevezni. Szinte azon igazsággal bélyegezhet-
tük tehát mi ezen nevezetlel m u n k á n k a t , a' mellyel Mal ier , 
fVni-baska . Burdach . és|M más Phvsiologusok . az ö munkáikat 
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P h y s i o l o g ia nevezet tel bélyegezték , l a bár öli a' Physí-
ologiának nem minden tárgyairól értekeztek is , végre , szinte 
azon igazsággal , mellyel a' számos Természet tudományáró l 
szólló Könyveknek S z e r z ő i k , ez 5 munkáikat T e r m é s z e t 
t ö r t é n e t n e k n e v e z i k , ha bár a' 'x'ermészet tudománynak 
nem minden ágait érdeklik is. 
Nagyon különösnek tetszik nekünk továbbá , hogy a' Vis-
gáló Úr Physikát nyerni v é l t , midőn munkánk először kezébe 
j ö t t , t u d v á n , hogy a1 Physika nem egyedül anorganikus tes-
t e k r e , hanem a* t e r m é s z e t , mind a' három országabéíi tes-
te i re k i t e r j ed . Nem is mi vagyunk az elsők , kik ezen neve-
zettel élni bá to rkod tunk : nagy hi rü eleink közül Gravenhors t 
ásványokról szólló munkájá t A n o r g a n o g n o s i á n a k nevez-
te j L e n z ' , , a ' n e m o r g a n i z á l t t e r m é s z e t i T e s t e k 
m e g i s m e r é s é n e k " , melly sz inte annyit t e s z , mint Anor-
ganognosia : és még i s , tud tunkra semmi Visgáló ezt mun-
káikban nem kárhoz ta t t a . Kec. nem fogja tehát rosz néven 
v e n n i , ha mi észrevételét megezáfoltnak lenni t a r t j u k , és az 
Anovganognosia nevezete t a' Könyv' Uzimén tovább is fen-
t a r t j uk . 
Ezen tárgyra való hoszszú kitsapongása után , a' Visgáló 
Úr a" Bévezetés t veszi f e l , mellyet ugyan helyesnek lenni ál-
l í t : de a' Mineralogia ' megfejtésében szercntsét lennek , a' nél-
kül hogy ál l í tását okokkal támasztaná. Innen a' tudományra 
való előkészületre fordul , mellyet mi Pars praeparat iva Oryk-
tognosiae-nek n e v e z t ü n k , és a' bárdola t lan p r a e p a r a t i v a 
nevezetet ká rhoz ta tván , azt a' P r a c p a r a t o r i a névvel ki-
vánja fe l t seré l te tn i . 
Megismérjük , hogy a' most említett szovaknak kárhozta-
tását helyessen t se l ekvé : mi azon bárdola t lan szovakkal , a' 
he lyes í rásban nem élheténk : de azér t még i s , ha mi le t tünk 
volna a' Visgalo
 r Ö az í r ó , a' Terminológiának egy bárdolat-
lan szovát más bárdolat lanabbal nem t sc ré l tük volna fel : ha 
a' Grammatikai is Iskolákra viszsza emlékezik Visg. Ur , 
tudhat ja hogy minden i v a és oriaban végződök , és úgy 
p r a e p a r a t i v a , a d p l i c a t i v a , p r a c p a -
r a t o r i a a d p l i c a t o r i a (tsak hogy az utóbbik 
még inkább) bárdola t lan és grammatika ellen való k i f e j t é -
s e k , és hogy azokat a' Klassika deákságban p r a c p a r a n s 
«s a d p l i c a n s nevezetekkel ke l le te t t volna fe l íscrc lni . Mi 
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tsak azért kívántuk az i v a t meg ta r t an i , mert a z , ezen tudó* 
mányoliban, a* sok Klassikus í róktól polgári just nyer t . 
Az egész Könyvnek (az i-so Késznek) kidolgozását altal-
jában jobbnak lenni mondja Visg. U r , mint sok más taní tó 
Könyvekének , tsak H a u y ' n o m e n e 1 a t u r á j á n a k Isihagyá-
sa t veszi sajnos9an , jóllehet maga i s megval l ja , hogy az elő-
adásban azt e l lehetne mellékelni . —• Visgáló Ur úgy véleke-
dik , hogy az egész 115. oldalból álló t ső Rész t , egy két Ta-
bel lákba könnyen bele lehe te t t volna szorí tani (! !) A' Visg. 
Ú r , ki önnön vallása s z e r c n t , kevés hónapok' héj jávai , már 
25. esztendős T a n í t ó , az t l i ivánja, hogy a' T a n í t ó , könyvéről , 
dc nem könyvéből olvasso» : Taní tványai pedig könyvébő l , és 
nem könyvéről tanul janak". 
E' r é s zben , mi is egy ér te lemben vagyunk a'1 Visg. Úrra l , 
é s azt m o n d j u k , hogy illetlen dolog a' Tanítónak Tanítványi 
e lő t t könyvét o l v a s n i , vagy azt nékik d ik t á ln i , a' n é l k ü l , 
liogy t á r g y a i r ó l , bővebben ér tekeznék , legfellebb is egy két 
sz ippantás által űzvén unalmát , a' he lye t t , hogy TaJlílványai-
nak tudományait szélesí tené. Tlogy mi nem olvassuk Köny-
v ü n k e t , azt haigatóinlc megbizonyíthatják, — Megegyezünk ab-
ban is Visg. Ú r r a l , hogy a' T a n ú l ó k n a k , nem kell a' Taní tó-
nak könyvéről , hanem könyvéből tanulni : * d e bá torkodunk 
kérdezni , ha vallyon Taní tványaink az ásványok megismé 
résére való e lőkészü le teke t , vagy az úgy neveztete t t 1\1 ine -
ralogiai Terminológiát könyvünkből meglanúll iat ták volna e', 
ha azt a" Visg. Úr tanátsa szerént egy két tabel lákba bele 
szor í to t tuk volna? bizonyo^san nem ; a' mit a' Jlalgatóknak 
a' Könyvből t anú ln i kell , szükségképpen abban , mint Con-
di t io sine (jua n o n , benne kell foglal tatni . Tsak r i tkán lát-
hatunk olly szerentsés elméjű Malgatókat , kiknek iskolai meg-
rövidí tések sinór mértékül szolgálhatnak a' tudományokban , 
mélyen behatván azoknak valójokba , mélyen felfogván azokat 
elmcjökkel , vagy ha azt nem tsűtekedhetik , gondossan fel-
jegyezvén magoknak az e lőadásokat , és azután megtanulván 
azokat. Nagyobb száma a' Halgatóknak ezen iskolai megrövi-
dítésekkel nem é lhe tne , mer t öli többnyi re közönséges elmé-
jűek: szükség volt t e h á t , a' száraz tabel lar ikus e lőadás , vagy 
a ' Mineralogia Terminológiájának tsontváza he lye t t , az ásvá-
nyok ismertetésének mesterséges n e v e i t , syStematikus rend-
Len ' e lőadni , mint azt W e r n e r , L e n z , l i rochant , Hausmann 
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L e o n h a r d , és századunknak, más több jeles iVííneralogusai 
t se lekvek. 
,,Visg. Ur ugyan megvallja , Stogy Kézi könyvünknek eist) 
rcsze jól vagyon elintézve , és hogy azt jobbnak lenni ta lá l ta , 
mint sok más líézi könyvben ; és tsali az Olvasztó tsőriil szól-
lo czikkelyt a' ií^-tliU laptjn kívánta bővebben e lőada tn i ; a' 
t es teknek tulajdon nehezsége meghatározása módjáról szólló 
czikkeiyben pedig ( I i ő . lap.) Meisznernek ezen tárgyról i r t t 
fontos Munkájá t előhozatni". 
A' mi az Olvasztó tsöröl 6zó!ló czikkelyt i l l e t i , azt vél-
j ü k , semmit ki nem hagy tunk , mire a' kezdőnek szüksége le-
he t ; nem is hiszszük hogy ezen tárgyat m-as munkában bőveb-
ben kifejtve megtalálnánk , ha c' következendő Munkát ki-
veszszük : , ,Propaedeuti l t der Mineralogie von i>r, C, C. Le-
o n h a r d , Dr, J . Ii. Hopp , und € . L . Gaer tner , F r a n k f u r t ain 
Main 1817". — Meisznernek a' tulajdon nehézsegröl szólló 
Klassilia Munkájara ftgyelméteí.sé fogjuk Könyvünknek 2-dili 
Részében tenni az Olvasókét (Lássd K. Élőbeszédjét p. XV.) 
„ D i t s é r e t r e méltónak áll í t ja a' Visg. Ur továbbá , hogy 
minden ásványoknak leírása végén , az atyafiságos Remeknek 
megkülönböztető bélyegeiket fe l jegyezzük: de fe les legesnek , 
és zzinte károsnak lenni mondja , az egy ásványnak több ha-
sonló nemeinél mindenkor a' megkülönbözte tő bélyegeket 
(diagnose) környülál lúsossan elö a d n i , mondván , hogy az a' 
Tanulókat az önnön gondolkodástól viszsza t a r tóz ta tná" . 
Visg. Urnák ezen véleményéhez mi hozzá nem ál lhatunk : 
mert bizonyos , hogy az ásványok' megismerését semmi úgy 
nem könnyebbí t i , mint a' megkülömbözte tö bélyegeknek min-
den basonlitó nemek után való rövid előszámlálása, Ha Visg, 
Úr azt véli , hogy eieg légyen , minden ásványnak elö adása 
u t á n , az atyafias nemeknek tsupán neveiket fe lhozn i , minden 
megkülömböztctő bélyegek n é l k ü l , mi azt, hogy az t mondhat -
t a , tsupán az ő ásványok isméretének tu la jdoní tha t juk , Ö né-
ki kétségkívül feleslegessek azok: dfl mi nem n é k i , és az ö 
hozzá hasonlóknak i r t u n k , a' mint az Élőbeszédünknek XIIÍ . 
oldalán kitetszik : „neque eulpandus esse censeo , quod in 
charac te r ibus diíferential ibus fossilíum exponendis prolixior 
tant i sper fuerim , e tenim magis pro ty ron ihus , quam \ íris in 
Mineralogiae studio Consuminatis seripseram".* Nein felesle-
gessek azok azokra n é z v e , kik Oryktognosiát t anú inak : mert 
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ha ÖTfCt tsupán az atyafias Nemek neveire tet tük volna figyel-
mctessc , tehát nek ik , egy , akármelly ásvány' meghatározása-
kor fenforgó kétséges e s e t b e n , minden atyafias nemeknek le-
í r á sa i t álta- kel letet t volna n é z n i , és az ismertető bélyegek-
Jiel öszvehasonli tani ! ha pedig azon ásvány 8, vagy 10, más 
ásványokkal atyafias volt v o l n a , tehát mind a' 8. vagy 10. 
atyafias nemeknek leírásait f e lke resn i , öszve n é z n i : nem hin-
nénk p e d i g , hogy lehetne olly Tanulóra t a l á l n i , ki olly sok 
különbfé le ásvanyoknak megkülönböztető bélyegeit v i lágossal 
egyszerre elméjével fclfoghatá* Ké t ségk ívü l , többnyi re mind 
örvénybe k e v e r e d n é n e k , mellyböl soha ki nem ta lá lnának . 
Mind ezeket e lkerülhetn i , ha a' tanuló a ' nemeknek leírása 
u t á n , m i n d j á r t , a' véle atyafias nemektől való legfőbb meg-
kü lönböz te tő bélyegeket feljegyezve ta lá l ja , és tsak éppen ezt 
k íván tuk m^ is munkánkban eszközölni , nem pedig Visg. Úr-
T»ak hibás ál l í tása sze rén t , haszontalan új j ra való felszámolá-
sokkal munkánkat öregb i t en i : nem is kételkedünk , hogy már 
eddig Visg. Ur megbánta annak fe lhányásá t , mit mi , olly 
nagy ügyel bajjal te l lyesí tbeténk. — Nem fog talán nem tudva 
lenni Visg. Ur e l ő t t , hogy Hány, í í r ogn ia r t , Hoflfmann, Breit-
haup t Klassika munkáikban is a' megkülönbözte tő bélyegek , 
minden atyafias nemnél ú j j ra fe l számol ta tnak; ezt 25. eszten-
dős Taní tótól gondolni vétek volna : miér t kárhozta t ja t ehá t 
nzt munkánkban , a' mit a' most emlí te t t iskolai í róknak híres 
munkáikban olly nagy részvétel lel fogadtak? már már azt kin-
te lcni te tünk Visg. Úr fe lü l vé ln i : e r r a s t i , q u i a v 0 I o. 
„Ezekután Visg. Ur azt kárhoztat ja m u n k á n k b a n , hogy 
az ásványok hazáját nem elég gondossan jegyeztük fel". 
Meg i smer jük , hogy az ásványok' hazáját nem elég gon-
dossan jegyeztük f e l ; de ezt akarva tselekvénk , mer t külön-
ben munkánk igen nagy ki ter jedést nyert vo lna , melly iskolai 
könyvre nézve mindenkor káros : úgy is az ásványok Topo* 
g raph i á j a , nem tartozik a' Mineralogiai iskola Könyv' elkerül-
he te t l en fel té teleihez , megelégedhetünk mi avval , ha a' ta-
nulok , az esztendő f e l é b e n , az elonkbe adatol t rend szerént 
az Oryktognos iá t , és a' Geognosiának fő törvényei t megtanul-
ják. Nem te t te volna bizonyossan Visg. Ur ezen kifogást
 t ha 
az Élőbeszédnek (mellyct mindazál ta l úgy látszatik nem is 
mlvasott) XVI,"Lapjára megemlékezet t volna , hol következen-
dőkre emlékeztet jük Olvasó inka t ; , ,De habitatione fossi l ium, 
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ut ut incola Regni corporum ua tu ra l ium fcracissSmi, nc opus 
volumine nimium quan tum i n c r e s c a t , paucis e g í , p lura de 
objecto hoc , aucto observat ionum topographicarum mineralo-
gjcarum n u m e r o , in opusculo p r o p r i o , suo tempore e d e n i o , 
r ecu r r en t " . Ebből kitetszik , hogy mi tsak azért nem érteke* 
zénli szélesebben ezen t á r g y r ó l ; mivel a r r ó l , annak idejében, 
különös könyvetskét készíteni szándékozunk. 
Tsudálkozunk azon i s , „hogy Visg. Ur munkánkban a ' 
megnevezések változásait ( synonimiát ) fel nem ta lá l j a , jól lehet 
mi azt gondosabban k igoudolkoz tuk , mint akármelly más Mi* 
neralogiai munkának Szerző je : hogy e r r ő l ki ki meggyőződ-
hessék , keresse fe l következendő Nemeknek l e í r á s á t : Sahli-
tes , Diopsides , Allochroi tcs , Colophonites , Automol i ies , 
Ceylanites , Spinel lus , Physal i thus , Turmal inus , Pyen i t e s , 
Jo l i t hus , Pcl iom, Lievri tes , Pistaci íes , W a w e l l i t e s , Ompha-
c i t e s , Zoisi tes , Anthophi l l i tcs lamellosus , Silex eatoplithal-
m u s , E laeo l i thus , Obsidianus Diaphanus , Nat ro l i t ln i s , Zeolit-
hus f a r inaeeus , Zeolí tbus fibrosus , Zeol i thus d e n s u s , Zcolit-
hus acicular is , Zeoli thus r a d i a t u s , Zeoli thus lamel losus , Len* 
coli thus , Haüyn , Spatum caeruleum , Feldspatum lun&re, 
Chyastolithus , Variolites , Scapoli thus grise,us lamellosus , 
Sommites , T e r r a argil lacca p u r a , Argi l la po ree l l ana , Schi-
slus graphicus , Pau l i t e s , Magnesi tes , Agalmathol i thus , Ne-
p h r i t e s , A rnianthus , Achyro l i thus , Calcarius spumosus , Cal-
carius - schísto - spatosus , Spatum tabula tum , Anthracol i lhus , 
]\Iastol i thus , Asparagol i thus . A' ki ezeket felfogja k e r e s n i , 
megval l ja , hogy a' Synonimiát jól k ido lgoz tuk , és hogy tsak 
a' köznép száján ( t r iv ia l ) forgó neveket hagytuk lti n é h a , né-
ha , a' miért senki Synonimiánkat nem kárhoz ta tha t ja . 
„Nem örömest lát ja a' Visg. U r , hogy azon munkáka t 
meg nem eml i ténk , mellyekből merí te t tük néhány ásvány ne-
meknek , és fajaknak l e í r á s á t , tőlünk Werner" Systcmájába 
először béili ta t tatva". 
Mi azon munkákat tsak azert nem emlí tet tük meg , mivel 
az ásványoli megismerte téséről irván , azoknak inkább , bélye-
ge i t , mint tö r t éne te i t kivarituk elo a d n i , annyival is inkább , 
mivel t an í tásunk közben az ásványok' tör ténete i ről úgy is 
szóval emlékezünk. 
,,Visg. Úr továbbá *zt állít ja , hogy munkánkat nem a' 
,Római nyelv' ékességével i r ánk : ennek megbizonyítására liö-
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vetkezendő darabokat teszi felvisgálásában : „pa r t e s eonstitu. 
„ t i v a e , de terminat io reprosentat iva , et derivat iva , quant i ta -
%,tiva , qua l i t a t ive , fundamenta les , basicus , t runca tura , bron -
„zeo flavus , scarlat ino r u b e r , sanguineo r u b e r , ilavescenti 
„ r u b e r , ilavescenti b runus j nigrescenti b runus , vena tus , 
, , den t r i t i cus , sphoeroidiea"* Ezen szovaktól úgymond 5, észre-
vehetet lenül minden hajszálai borzadoztak". 
Hogy mi Klassika deálisággal nem i r á n k , nem egyébér t 
t se lekvénk, hanem hogy ragyogó szovaknak az ér te lmet fel 
ne á l d o z z u k , és az ásványoknak mes te r ségbe l i , és tudomány-
bel í hasznoka t , jobban megfej thessük. Továbbá a z é r t , h o g y , 
mive l meg vagyunk győződve a r r ó l , hogy illyes munkaban , 
mel lyben ezer 's ezer bé lyegeke t , és ismertető jeleket az em-
b e r t ö r ö t t magyarázatokkal elő adni k in t e l en , Icheíet leo lé-
gyen olly tiszta nyelvel é l n i , mint a' tör ténetek ' l e í r á s ában , 
ennek megbizonyítására felhozunk egy d a r a b o t , melly először 
szemünkbe a k a d : 
„Obsidianus t ransparcns , Holosericeo- niger , saepe grises-
, ,centi p i ceo -n ig ro accedens , vei in cincreo fumöso - griseum 
? ,vergens , un i co lo r , ra ro maculatus , vei s t r ia tus . Occurr i t 
„ c o m p a c t u s , in Fmstis angul is obsoletis p raod i t i s , et in gra-
v i s ro tunda t i s . I n t u s multum nitens , r a ro nitens ni tore per-
„fecte v i t reo . F r a c t u r a perfect iss ime conchacea. Fragmenta 
, , inde te rmina te angulosa , marg in ibus acutissimis. Transpa-
„ r e n s , ex toto vei marginibus . B u r u s , Fragi l is . Valdc partim 
„ t e n a x . Grav. speeif, 2,548. Rrissoo". 
, ,Sub tubo fe r rumina tor io fund i tu r in Vitrum , vei Email 
, ,bullosum, Silica 78,0. Argilla 10,0. Calrar ia j ,o . Katrum 1,6. 
, ,Kali 6,0. Fer r i Oxydum 1,0. Vauquelin". 
„Hab i t a t in Hungária ad 7'okaínum , Telke Bányám, in 
„Hispcnia , Islandia , in Rcgno peruano cic ." 
„Differ t . 's a* t ." ( i t t következnek azon ismer te tő bélye-
g e k , mellyek álfa! a ' megi r t t á svány , minden hozzá hasonló 
ásványoktól különbözik) . 
„ U s u s . In America meridionali ex eo varia pa ran tu r in-
s t rumenta scindent ia . Olim teste Plinio speeula et geramae ex 
Obsidiano p a r a b a n t u r , hodie ra r ior illius est usus ob nimiam 
ejus f r ag i l i t a t em, et minorem tenac i ta tem" . 
Eltép' vannak az ásványoknak minden nemei leirva, Szi-
ve? se,n v e n n é n k , ha Visg. Úr megtanítana azon m ó d r a , mi-
10? ) — 
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kép' lehetne a' fel lebb megírt t i smertető bélyegeket rövideb-
ben és szebb deáksággal előadni : d i s C e r e a 1 i q u i d 1 a u s 
e s t , t u r p e e s t n i h i l d í s c e r e v e l l e . Hol tö rö t t sza-
kaszoltban valánk irni k in te lcnck , ncrn írbatánk j o b b a n ; hol 
hoszabb beszédet tar thatánk , mint az ajánló L e v é ' b e n , az 
e löbeszédben , a' bévezetesben , úgy vélekedünk , jó nyelvel 
é l tünk. A" mi mégis a* Visg. Urlól felhozott egyes rosz deák 
srovakat i l l e t i , megva l l juk , nekünk sem letszettenek töhbnyi-
rc azok , és hogy velők éljünk , tsak Reuss , Lenz , E s p e r , 
L u d w i g , Braunhoter , és más jeles Íróknak példái bir tanak reá . 
Nem a' nyelv polgárosí t ja az í r ó k a t , hanem az Í rók a' nyel-
vet^ wiivel pedig ezon szovakkal többek mások éltenek , mint 
polgárosí tot t szovakkal velők mi is é lhe ténk ; nem akartuk to-
vábbá ujj neveze tekke l , a z , úgy is iszonyúra nőtt Synonimiát 
t e rhe ln i . Sajnaljuk egyebarán t , hogy szovaink által a' Visg. 
Ur hajszálainak borzadására okot a l á n k ; nem akarunk mind-
azál tal hajának felet te nagy érzékenykedésére k iereszkedni , 
ne hogy a' borzadásra tsipés következzék. 
Vegre azt állit ja Visg. Ü r , hogy az á l t a l fo rd i to t t W e r n e r i 
nevek többnyire mind hibásSan estek légyen ki. Hogy állításá-
nak igazsága, vagy nem igazsága k i tessék , le í r juk az okokat, 
mellyek a' Hevek fordí tásában bennünk vezérel tek. 
1) Hogy a' Megnevezéseket ne szapor í t suk , megtar tot tuk 
a' regi neveze teke t ; p . o. az Olivihust mi is Olivinusnak ne-
veztük , nem Olivariusnak , mint azt Visg. Úr a k a r t a , az ás-
ványnak sem Ol ivar , hanem ő l iv inus levén n e v e , melly mind 
mi f ü l ü n k , mind más Mineralogiat kedvelök fülében jobban 
hangz ik , mint Olivar. Úgy vélekedünk p e d i g , hogy nekünk 
is s / ín t úgy szabad a' mi fülünkéi ha l lan i , mint Visg. Urnák 
az övejevel .
 r 
2) Hogy mind a ' Deák a' K é m e t , mind a' Kémet a' Deák 
Mineralogust megér thesse , ha valamelly ásványról van a ' s z ó : 
e' szerént W e r n e m e k , még legjobb ásvány n e v e i t , megtar-
t o t t u k , tsupán a' th-bari végzödöknek, us - t ago t ská t , az it-ben 
vegződuknek pedig cs- tagotskát ragasztván hozzá; p. o, Zeo« 
litli , Zcolilhus ; Mcnil i t , Menili les. 
5) Az u s tagotskát néhány ollyan Kémet nevekhez is hoz. 
zá ad tuk , mellyek nem th-ban végződnek , p . o. a' Corinthint , 
Cavinthinusnak neveztük , nem Carentanusnak a' Visg. Ur 
tanatsa szerént. Mert ha a^  deák Mineralogus Carinthinusról 
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b e s z é l i , a* Német fogja t u d n i , mitsoda ásványt é r t , és úgy 
v i s z o n t j nem úgy lenne pedig ha Caren tanus t e m l e g e t n e , 
melly utóbbi megnevezés az ásványnak hazáját olly jól ki nem 
magyarázza , m i n t C a r i n t h i n u s , és úgy kétszerassen roszszabb 
ennél . 
4) Néhány neveket vál tozat lanul m e g t a r t o t t u n k , u . m. 
P e l i o m , D i a s p o r , mellyeket a' Visg. Ur í ec rén t P e l i o m á b a , 
Diasporába kel le te vá l toz ta tn i . Úgy szinte megtar tot tuk He-
l io t rop-o t , P l a s m á - t , mivel azok minden Könyvekben úgy irat-
n a k , és mivel a' P e l í o m a , Diaspora 's a* t . nem is legjobban 
h a n g z a n a k , 's a ' többes számat jelent ik. 
5) A ' melly neveket ezen törvények sze rén t meg nem ha-
tározhatánk , azoknak üj jakat kellete kigondolni $ p. o. W e r -
ner Spreus te in já t (polyva kövét) Achirol i thusnak , Tsöts-kövét 
(Dut t ens te in ) Mastolithusnak ; Fodorhá j kövét ( Gekrösstein ) 
Mesenter íol i thusnak neveztük . 
Ezen tö rvényeken épülnek megnevezéseink. Ha a' nevek 
nem j ó k , mellyröl mindazál tal még most ké te lkedünk , jobba-
k a t kel le te volna helyet tök a* Visg. Úrnak a d n i ; a' t u d ó s 
Világ bizonyossari háladatos l e t t volna énért i rán ta , 
Egyébbarán t meggyözettetve ezen mondás ró l , , ,nihil per-
fectum sub sole" mi is megva l l juk , hogy munkánkban elég 
óhaj tani való vagyon még , azé r t is köszönjük Visg. Ur észre-
vé te le i t a' Krystálokban a' Hauy nomenklatúrája i r á n t , a* szó 
Pyroxenus , és az ásványok hazája i r á n t , egy második kiadás-
ban mindazokat elfogadjuk mellékelni , Egyébbaránt nem re-
m é n y i j ü k , hogy a' t i s z t e l t , nevetlen Úr azon megütköznék , 
hogy szempontjaink imit t amott olly arányban vannak egymás-
hoz , mint két egyforma Elektromí polusok. 
Végre megköszönvén Visg, Úrnak í t é l e t é t , hogy mun-
kánkat minden ásványokról szólló munkák között igen kitünö 
munkának nevez i , Visgálásának több részeiben , bátorkodunk 
őtet a r ra emlékez te tn i , ha a' Publ ikummal közölte az ö Vis-
g á l á s á t : quod veri tas non l ior rca t luccm. 
R e i s i n g e r J á n o s . 
A' Természet históriának rendes P ro fesso ra , 
a* Pesti Kir. UoiversiLásban, 
— ( l o g ) -
2 . Ú j j T a l á l m á n y o k 
G u i c h a r d i é r e Párizsi Kalap • fabr ikás a' finom Kala-
poknak készí tésére K á s z t o r - s z o r h e l y e t t , szerencsével hasz . 
nálja a ' t e n g e r i , 's más belföldi folyóvízi Vidráknak szőröket . 
Egészen ebből készí te t t kalapok igaz , hogy így is drágák vol-
nának , de jelesen lehet ezen állatoknak szőrökkel, a* közön-
séges szőrből csinált kalapokat k i s i raá ln i , vagy a' mint mond-
ják béhúzn i , 's ezt csinálják már régól ta a' Kásztor szőrrel i s . 
Angliába egy Glasgowi Kertész a ' nagy ehető hernyóknak 
pusz t í tása ik ellen egy épen olly csa lha ta t lan mint egyszerű, 
eszközt fedezet t fel . Ez csak abban á l l , hogy gyapjú posz tó 
d a r a b o k a t rak estve a' fákra és bokrokra szé l lye l , 's reggel 
azokat el lepve talál ja ezen f é r g e k t ő l , mellyek a' hideg és ned-
vesség ellen azokon ol ta lmat ta lá l tak , '3 így öldös naponkén t 
ezreket meg közölök. 
Egy S t o d a r t nevii Seborvosi I n s t r u m e n t c s i n á l ó , Lon-
d o n b a n , olly szerencsés p róbá t t e t t I ) r . W o I I a s t o n n a k 
ú tmuta tása szerint, az o l lóva l , melly sze r in t a z , min t a' kés 
nyomás és ronczolás nélkíil vág. Ezen ú j i n s t r u m e n t e l , né-
hány Seborvosok , operá t iókat t e t t e k , mellyek mivel a' késsel 
t e t t ekné l hamarább végbe mentek , a' betegeknek sokkal ke-
vesebb fá jda lmakat okoztak. Különös szerencsével használ ták 
a ' t ö b b e k közt a ' nyúlszáj operat iójába , (ope ra t io labii lepo-
r in i ) gyermekeknél ü g y , min t f e l se rdű l t ekné l . Az ol lóknak 
ezen megjobbitása , kétségkívül némelly asszonyi munkákná l 
is hasznosnak ta lá l ta tha tna ; könnyű pedig akármi ollón is 
végbe vinni , ha az olló vasának külső lapja a' belsővel egy-
formán k i k ö s z ö r ü l t e t i k , 's e' sze r in t késélüvé t e t e t i k , csak 
hogy osztán az öszve té le le bizonyos gyakorlást és ügyességet 
k ívánna. 
D r , C a r t w r i g h t egy ú j ekét ta lá l t fel Angliába , mel-
lye t ké t ember v o n , egy pedig i g a z g a t , ' s a' munkát épen olly 
sebesen és olly pontossággal végben viszi , m in t akármelly 
közönséges ké t ló által húza to t t eke. Keményleni l e h e t , hogy 
ezen t a l á lmány t , több más tárgyakra is a lka lmazta tn i f o g j á k , 
a ' hol most lovakkal é l n e k , csak kogy ne kel l jen egyszer 'smind 
t e rhe t is hordani a' há ton. 
— ( n o • )— 
C o o k Ur L o n d o n b a n , egy ezüst Medaillont kapott az 
odavaló mesterségek' társasagától , azon igen hasznos találmá-
n y á é r t , mellynél fogva az anatómiai készítményeket (p raepa-
ra ta anatomica) igen olcsó áron meglehet t a r t an i , ü tudni i l -
l ik az eddig szokásban lévő borsp i r i tus h e l y e t t , semmi egye-
be t nem vesz , mint közönséges sós vizet , ollyan mérték a-
rányban hogy három font sót vegyen , egy Gallon vízhez, (Kö-
íu lbe lö l egy f o n t sót egy közönséges íp in thoz) . — 
A p p e r t Ur néhány esztendőkkel ez e l ő t t , közlöt te a' 
F ran tz ia Kormányszékkel , egy a' növevény substántziáknali 
megtar tásá t t á rgyazó , egyszerű és bizonyos bánásmód já t , mel-
lyé r t a' fel találó meg is ju ta lmazta to t t , 's bánásmódja közön-
ségessé t é t e t e t t . Vóltaképen ez abban á l l , hogy a' megtar tan-
dó snbstántzia , egy edényben té tessen , 's abban bermetice 
bezá ra s son , azután fövény fördőbe víz fo r rás i melegnek ki-
tétessen. Apper t Ur e le in te üveg palaczkokat ha szná l t , de 
most sokkal jelesebbeknek ta lál ta tnak hengeres fe jér bádog-
tar tók e' v é g r e , mellyeknek nyi lasa i , minekutánna megvagj -
r a k töl tve , öszve fo r rasz ta tnak . •— Londonba most ez kézi 
miv módra gyakoroltatik. 
(B. I ' O 
3* I n t é z e t e i » 
Alig köszönt bé Hazánknak Arany Jövendőt ígérő Felsé-
ges Urunknak azon kegyes In téze te , mellynél fogva Hőnyi 
Nyelvünk' Pa l lé rozására ügyellő Tanítók még a' Bölcsesség' 
Oskolaiba is béhoza t ta tn i r ende l t e tnek ; már is örömmel di-
csekedhet ik a' Váczi Püspöki Lyceum a' fent t i sz te l t atyáskodó 
In t éze tnek buzgó Előmozdí tóival . 
Látván tudnii l l ik ar nagyon Tisz te lendő 's Tudós M á t © 
Z s i g m o n d Ú r , a ' Váczi Megyének felszentel t áldozó Papja 
a' Bölcselkedés' és Nemesbb (Szép) Mesterségek , valamint az 
Egyházi Törvények ' , és Istenes Tudományok ' Doctora , n ő s t 
a' Váczi Nevendék Papságnak Ali-Igazgatója , — hogy a' múl t 
Oskolai E s z t e n d ő b e n , a ' h e l y b é l i Lyceunrba behozot t Magyar 
Nye lv-mivelésre ügyellő Tan í tó i H iva ta l , a' rendes Fize tésnek 
fogyatkozása v é g e i t , hanyatló félben forogna , — magát au-
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Hak jól lehet T i sz t j e lü l iöcslian elfoglalva l e n n e , — ó n k é n t , 
és minden Jutalom nélkül való folytatására fe la jánlot ta . Melly 
példás hazafiúi buzgósága ezen fiatal Papi Személynek , az il-
lető Elöjárói tú l nyer t Helybenhagyás m e l l e t t , még azon hason-
ló Buzgóságra is nyú j to t t a lka lmaka t , hogy a' Vácai M e g y é t , 
mostani megürcsul tségében Helytar tó i Hatalommal kórmányo-
zó F ő p a p : Főt isz te lendő T i l l e r Jósef Ú r , kit nem régiben 
Felséges Urunk Váczi Nagy Prépos tá kegyesen kinevezni mél-
tóz ta to t t , — ugyan azon Esztendei J u t a l m a t , melly az u t ó b b 
Istenben boldogul t Nagv P r é p o s t , és Jassi felszentel t Püspök 
Cróf Bissingen Errvcst O Nagyságától fizettetett, hasonló pél-
dás készségge l , és Nagy lelki iséggel , pedig ö n k é n t , ezen Ta« 
nitói Hivatalnak fe l tar tására , tu la jdonából holtáiglan a j án lo t t a . 
Ugyan az emii te t t Tiszt . Tudós Máté Zsigmond Ú r , mi-
dőn a ' f o l y ó Oskolai Esztendőnek e l e j é n , az il lető P ro -Di re -
c torv és Bánon o k , Főt i sz te lendő Bodonyi Miklós Úr á l t a l , 
a ' Tanuló Iffiúságnak mint jövendőbeli Oktatójok szoko t t 
móddal b e m u t a t t a t o t t , az ide mel lékel t í rásban foglal t csí-
n o s , és tudományos Deák Beszéddel Ösztönözte jövendöbél i 
Taní tványi t , a" Magyar Nyelvnek s z e r e t e t é r e , megtanulására , 
's mivclcsére. — 
T . 
A' Pápai Beformátum Collegiumban , a' múl t i&2o-dik esz-
tendőben , a' Felseges Helyekre is f e l k ü l d ö t t , és úgy neveze t t 
S e m e s t r a l i i B e l á t i ó k , é s I n f o r m á t i ó k szerént a 
T h e o To g i a Professorá t T . Scbesrény Is tván Urat hal lgat ták 
min t rendes tanítványok /48. Tógátus Deákok. — A' P h i l o -
s o p h i a M a t h e s i s a p p l i c a t a , é s P a e d a g o g i a P ro -
fessorát T . Márton István Ura t 5,5-en A' H i s t ó r i a , P h y s i -
c a , és D e á k , G ö r ö g L i t e f a t u r a Professorá t T . Nagy 
Mihály Urat 66-an. — Az 0 , és Ujj Testaméntomnak S i d ó 
és G ö r ö g n y e l v e k b ő l való fo rd í t á sában , 's analysálásá-
ban , gvakoro ' ta t tak Edelényi Sándor Segéd Professor (Adjun-
ctus , Praeses) alatt 24-én: — V H e l v e t i c a C o n f c s s i ó -
b a n , — M a t h e s i s P u r á b a n , Ó és Ú j j G e o g r a p h iá -
h a n , 's G ö r ö g G r a m m a t i k á b a n hal lgat ták Bal mán 
F e r e n l z Segéd P ro fes so r t 55-an, Logikusok vo l t a i 24-cn, 
Ennek Száma , melly Esz t endő iü l Esztendőre szaporodik , 
az idén 60-ra megyen. — 
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Uli et órák 24-én K e s e r ű J ános Tan í tó a l a t t . — Poéták 57-eu 
Be r t a S á n d o r T a n í t ó a l a t t , — V e t e r a n u s és Noví t ius Syntaxi -
sták 85-en Tengőd i János Tr.ní tó a l a t t , — Gramina t i s t ák 24-én 
Conjug is tá j t 2Öan Megyas /a i Dán ie l t a n í t ó a l a t t . — Decl in i -
s t ák 23-án E l e m e n t a r i u s o k 23-án Joku t i Sigmond t an i t ó a l a t t , 
A' f e l l y e b b i r t Se ines t ra le E x a m e n k o r , a ' C lass i s táknak 
J u t a l m a k o s z t a t t a t t a k . Nevezetesen : C s o k o n a i M i h á l y -
n a k É l e t e T , F iská l i s Domby M á r t o n Ú r a j á n d é k á b ó l . A' 
N a p O r s z á g a , és T u b a szép ve r seze tek F i ská l i s Sebes-
t é n y G á b o r Ur a j á n d é k á b ó l . — A m é r i k á n a k H i s t ó r i á j a 
T i s z t . Naszályi J ános Ur a j á n d é k á b ó l . A' Nagyobb Deákokra 
n é z v e v é g e z t e t e t t ; hogy m i n d e n f é l e Col leg iumbel i J ó t é t e -
mények , mel lyeknek k iosz tása a' Helybel i Inspec to ra tus ha-
t a lmában v a n , e z u t á n n e m s o r b a n , a' t anu lás e sz tende je sze-
r é n t , hanem p r a e f e r e n t e r az E m i n e n s e i n e k a d a s s a n a k , úgy 
liogy az í - sö esz tendős D e á k , ha E m i n e n s , e lébb vesz b e n e -
f i e iumot , m i n t a' két e s z t e n d ő s , ha ö 2-dae Class isú . 
A' m ú l t November í -ső n a p j á n béá l lo t t Oskolai Uj j esz-
t e n d ő n e k kezde t é tő l fogva p e d i g , a' T h e o l o g í a és ehez 
t a r t o z ó egyéb T u d o m á n y o k n a k P r o f e s s o r á t , ha l lga t ják 61. Tó -
g á t u s D e á k o k , k iknek a ' t i sz te l t P r o f e s s o r Ú r , ezen Semest -
r é b e n , az Arabs nyelvből p r i v a t l e t z k é k e t ád . —• A' P h i l o -
s o p h i a e l e . P r o f e s s o r á t 54 en . — A' í j i s t o r i a e t c . P ro fe s -
s o r á t 55. — Az Ó és Ujj T e s t a m e n t o m n a k az e r e d e t i n y e l -
v e k b ő l va ló F o r d í t á s á b a n gyakoro l ta tnak 35-en. A' P u r a 
M a t h e s i s t , G e o g r a p h i á t e t c , t a n u l j á k 27-cn a" Segéd 
P r o f e s s o r o k a l a t t . — Logiltusok vágynak 27 en , — Bhe to rok 
3ö-an . — Poé ták 4/J-en. — Syntax is ták Vc t e r anusok 3i-en. — 
Novi t iusok 3z-en. — G r a m m a t i s t á k 02 en . — Con jug i s t ák 25-en 
Dec l ib i s t ák 14-en, — E l e m e n t a r i u s o k 19-en , kü lön kü lön más 
P r a e c e p t o r o k a l a t t , kik mind a' Toga tus , és T u d o m á n y o k a t 
végze t t Deákok k ö z ü l v a l ó k , 's a ' helybel i I n s p e c t o r a t u s á l ta l 
vá l a sz t a tnak . — A ' T u d o m á n y o k f o l y á s á r a , az I f júság Neve lé -
s é r e , a ' f eny i t ék re e tc . fe lvigyáz köze lebbrő l a' Helybel i Ekklé-
siai Oskola i Cons i s to r ium. 
T . F . 
Azon sok és nagy jó té t emények k ö z z é , me l lyekke l a' mi 
s z e r e t e t t 's t isztel t Moná rchánk a* mes te r ségeke t és t u d o m á -
nyoka t elő mozd í t j a 's gyámol í t ja , ta r tozik kü lünössen ama 
h í re s 
híres Vi c i c Íj e n b a c h , egyliori ágyús Kapitány' , most Só-ak 
nai Tanácsos ' , mcchanico - as t ronomica műhe lyének , a' Bécsi 
Cs, K;Po ly techn icum Ins t i tu tumba való által plániálása. Ezen 
derék in téze t , melly csak nem rég múl t esztendeje hogy fun-
dá l t a to t t , már is olly szép gyümölcsüket hozott , mellyek just 
adnak a' legfényesebb következeteknek várásara . A' legneve-
zetesebb az ezen műhelyben már tökél le tességre ment In-
s t rumen tek közzül , egy Astronomiai sokasító k ö r , (Mul t ip l i -
cations • Isreis) melly eggy új elmés ta lá lmány szer int van ké-
szítve , 's a' maga nemében lükél le tes munka . Ezt az Ins t ru -
m e n t e t , a' Bécsi Cs, B. Tsíllagvisgáló - to rony nyer te e l , ' s 
már egy Iiónapja hogy elkezdődtek vele a' vizsgálódások, 
mellyek a' legnagyobb várásoknak felelnek m e g , a' mil lyekct 
egy illy egész Európában hi res mechanikusnak — kinek nem 
csak K é m e t , de még Olasz és Francz ia Országoknak is leg-
mélyebb bélátású csillag v izsgálói , a' maga nemében az első-
séget í tél ték , — mestermivéröl l ehe te t t formáln i . Esmeretes 
dolog , hogy Budai Csillag-vizsgáló toronyban is e -en hi res 
művész készí tet te a' legnagyobb fontosaágú i n s t r u m e n t e h e t , 
íneliyeknek nagyobb részét Director P a s q u i c h U r , még az 
Anglus készí tményeknél is tökél lc tesebbeknek l e n n i , nyilván 
bizonyít . — J 
(B. P.) 
4- Előlépésels, és megtiszteltetések* 
Ö Császári 's Apostoli Felsége , mé l tóz t a to t t Fő Tiszte-
lendő Korbélyi A n t a l t , a* Boldogságos Szűz Ildai A p á t j á t , a ' 
Nagy Méltóságú Magyar Birályi Helytar tó Tanátsnál a ' Tudo-
mányok Biztosságának Assessorát , a' Budai Birályi Archi Gym-
nasium 's a' Normális Oskola D i r e c t o r á t , jeles érdemeinek 
t e k i n t e t é b ő l , mel lyeket m i n d a z Egyház i , mind Tudománybel i 
pályafutásában s z e r z e t t , Nagy Váradi Banonokká k i n e v e z n i , 
melly elolcpését Biáltossy Antal Úr Pro-Senior es Professor 
jeles deák Ódával megtisztel te . 
IJasonlokeppen meltoztatot t Ö Felsége a' Szent Lélek 
Báth-Monost ra i Apátját a' Yáiai Nemes Báptalan eddig vólt 
Ör j e t es Kanonokjá t 's a" Magyar L i t e r a t ú r a buzgó ElŐmoz-
Tud. Oy. I . B. iözx. ß 
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dítóiát TVlélt. F3 Tisztelendő Belánszky Jósefet a* Nitrai Ne-
mcs Káptalan Nagy Prépostságára e lőlépte tni . 
T h . 
Nagys, és Fo Tisz te lendő Fancsali Joób Mátyás Sziget-
közi Esperest és Mező Kövesdi P l é b á n u s , Kassai Kanonokká 
t é t e t e t t . Uly buzgó és tudós Hazafi elémozditásán örvende-
nünk kell ; eddig is Pár t fogója volt L i t t e ra turánknak ezután 
még többe t v á r h a t u n k ; — éljen sokáig I 
T r . 
T . Nemes Schedius Laios E d u a r d U r , a' Philosophia és 
mind a' két Törvények D o c t o r a ' s fe lesküdt Ügyvéd , a ' Fels , 
Nádor Ispán O Cs. Kir. Fo Herczegsége elölülése a l a t t , December 
27-dikén 1820, a' Nagy Méltóságú Királyi Magyar Hely ta r tó 
Tanács mellé Conceptus Prac t icansnak nevezte te t t k i . Ezen 
derék i f jú Hazafi , a' mul t Novpmber aó-dikán igao. t a r to t ta 
V Törvény Doctorságra d i spu t a t i ó j á t , a ' midőn tudományos 
mivel tségét számos jelenvolt tak előt t nyilván bébizonyi to t ta 
' s maga felől a' legszebb bizodalmat táinasztá az i ránt , hogy 
nagy érdemű Atyja nevének a' Haza szolgálatja és a' tudomá-
nyok kö rü l való munkálkodásban is tökélletescn meg fog fe-
le ln i . 
D. G, 
5. Kihalt Tudósok és í rók. 
Hogy minden tünemények , mellyek a' tudományoknak 
és szép mesterségeknek mezeikben fe l te tszenek, a' mai időben 
közönséges k ih i rde tés t és nyi lvános megvisgálást nyernek , 
ez az emberi elmének olly megditsöitése , mellybe az Európa i 
Kul tú rának örökké valósága tsak egyedül vagyon le té te tve . 
A' régi századok az omladékok alól kiásogattatnak és a' kö-
zönséges é le tben polgári jussokkal ismét megajándékoztatnak 
mi k ö z ö t t ü n k , a' ki a lud t t , az áradás ' i szap ja , és a' láva' 
folyamja által e l tö rö l te te t t irás ismét be tűrő l be tű re kimagya-
ráz ta tok ; a' k ihol t t s z a v a k söt lehet m o n d a n i : a' megmere-
vedet t nyelvek az é le t re ismét fel lehel te inek és megigézte t -
nek élő beszedre , minden ta lá lmányok, a' mellyekkel a ' m o 
stani időkor ékeskedik , az örökké valóság' szabad-levelét a 
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Tudományoknak Annálisail tban m e g n y e r i k ; egy ú j t s i l lagsera 
léphet ik fel az Erős-Égen p á l y á j á r a , mig a' folyó í rásokban 
a' véghetet lenség ál tal magának ú t i . l eve le t nem nyér ; egy 
meteor-tsi l lag sem oshetik le az ae thernek tar tományaiból fol-
dunk golyóbisára a' n é l k ü l , hogy mint minden más g l e b a e 
a d s e r i p t u s , a' conscript io alá" ne esne ; tsak Egyröl-és 
épen a' maga legnagyobb Di tsősségéröl ,mondhatnám maga ma-
gáról felejtkezik el az e m b e r ; a' maga legtündöklőbb tsillag-
j a inak , az ollyanoknak számokra kiket az É g , legszebb áldá-
saival felruházva a' Nemzetek körébe , és a' szivek' vi lágába 
k ü l d , nints többé sem i ró - to l l a , sem papí r ja egy ollyan idő-
b e n , a' mellyben az egész világ írószobává , és az élet pa-
pirossá vál toztak. — 
Engedelmet kérek ezen egy kevéssé hoszszas Bévezetc-
eéröl egy rövid Felsaóll i tásnak, abban tsak egy első nagyságú 
ts i l lagnak elenyésztéből vet t fá jda lmam, és attól való félelmem 
áradtak k i , ne hogy az én Hazámnak egy i l lyen F é n y j é t , a h ! 
egy lapát fold ö rökre bé t a k a r j a , ez a' fényes Tsillag. meg ne-
vezem ö t e t , Magyarok haj t sa tok f e j e t ! ama nagy Halót S á r -
v á r i é s F e l s ő - V i d é k i G r ó f S z é c h é n y i F e r e n c z, 
Cs. K. valóságos I iamarás és Titkos Taná tsos , Arany Gyap-
jas Vitéz , és Nápoly Országi Sz. J anuá r ius Rendjének nagy 
Keresztes Vi téze , Magyar Ország Fő Komornyik Mestere 's a' t , 
de ezen T i tu l a tü r a ne légyen azon üres bong, mellyet én ae 
E lhunyt t után harsogta tok : légyen az tsak azon szegés , a* 
melly megeít a2 a' swkkal d i t söségesebb , a' mit az i s t en tő l 
b i r t t , az ö szive nyugsz ik , mint a' le áldozó nap aa es tvé l i 
felhők megett , mindeneket maga k ö r ü l és a la t t sugár ja ival 
megvilágosítván. Azzal szeretnem én t s a k , mint egy lleroldi 
a ' Lovagoknak ide j ekben , mind azon Nemeseke t , Magyar Or-
szág' Fő Komornyik Mesterének sírjához elő szóllitani , a' kik 
ö vele egyenlő születésitek ; ezen szóval tsak egy rokon kebel-
b e n a' szoronga tás t , a' hazafiúi kedvet f e lkö l t en i , hogy e' d rá -
ga e lhúnyt t Főnek halálkoszorút f ű z z ö n ; a' mi Széchenyi Fe-
xenezünkuek Panegyrikusa legyen. Ebből a' Főből ugro t t k i^ 
e lmondhat ja Magyar Ország : min t hajdan Pal lás a' Zeüs ' fe-
j é b ő l , a' Nemzeti M u z e u m , O adta ennek , ,az ö haláláig ked-
ves szülöt t jének o d a , a' maga .gazdag , drága és 30,00.0 d a r a b 
könyvekael többekből ál lö Könyv-Tarját ; i l lyen teremtésse l 
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es a jándékkal már egyedül is Bemenetele nyer í t magának a' 
halhata t lan Magyaroknak sora ikba. A' bér és jutalom olly szé-
pek , hogy felölök bízvást fel l ehe t tenni azon ingerlő ditso-
s é g e t , hogy azok kö2zú l , k ik Athene szolgalatjára a 'Templom* 
ba be l e p n e k , a' leg fe lkentebbet a" h i rde tésre k iszól l i t ják . 
Ezen fe lkeníebbre kel) bíznom az t , hogy a' mi Kémesünk 
•Szivének Kagy Tet te i rő l szóljon. Az éle t ről azt mondják , hogy ' 
a z , a1 szívnek mozgása; erről a' szívről pedig azt lehet mon. 
d a n í , hogy a z , tsak a' s z i v e k b e n mozgott . Az egész Or-
szág ismeri annak ve rö -e re i t szint ' úgy mint a' Császári Vá-
r o s ; a z o k , az e ia fé l t l és nyomot t életet a 'megsebhed t keblek-
ben gyakorta f e n t a r t o t t á k , megfri ss í te t tek ; mindenüt t vala-
hol szenvedelmet és szükséget t a l á l t a k , vigasztal tak és sege-
delmeskedtek. Az u tóbb i szűk eszfendökbel i éhség i d e j é n , 
n y ú j t o t t ö egyszerre 30,000 for in tokból álló kész segedelmet 
a ' szegénység' enyhí tésére . De olly tsendesen ve r t t ezen szív , 
hogy a* nyilvánosságnak lármáját tellyességgel nem szenved-
he t t e . Most mindazáltal ezen emberi szív' verő e r e , min t 
egy a' Neme3 Elhunyt tó l a' Nemzetnek testameii tomban ha-
gyott osr.taly r é s z e , a' Széchényi nevezet pedig ollyan drága 
gyöngyé vál t t vala , mellyet a' mi H a z á n k , ha egykor az Or-
szágok , mint hajdan Görög-Ország az Olympíai l nnepeken a' 
ju ta lom osztogatásra megjelennének, paízsba és koronába foglal-
ta tva , mindenek ' la t tokra nyilván viselni t a r tozna . IIa az 
Ausztr ia i Császárság' véd-Angyaláíiak magassan felemelt t ujjá-
val ezen Magyar-Országi Gróf Kerchtoldra mutatni s z a b a d , 
akkor Magyar Ország' Véd-angyala ugyan azon felséges ér 
zeménnyel kiált ja ki ezen F ő Komornyik Mester t az egész 
l ímberiseg Mágnásának, AJ megdi tsöül tt az Ország Tisztségei* 
b e n , a' legfőbb Hiva ta lokban , mint Monárchájának Vasal lu-
sa , min t Hazafi mi v o l t , tudja a' Király és a' Kemzet . Tör-
zsökje és Nemzet tsege régi ditsösségüek ; a' kü l fö ld i olvasók-
r a nézve talán kedves dolog lészen azon atyafiságnak megje-
len tese , ha meg ' t u d j á k , hogy a ' megdi t söül t tnek Hi tvese , 
egy másik ha lha ta t lan Magya rnak , Gróf Fesz te t i t s György-
n e k , a' Georgikon ' Szerző jének , Lcány-testvéi je. 
Mi vólt ő mint Keresztyén , i t t azon oliajtásomat kell ki-
nyi la tkozta tnom , hogy vajha a ' b iograpkus ezt az é letet kö-
zelről lá that ta cs r smerhe l t e vólna, O nála a' hit-vallásos ér-
zemény eleitől fogva mindenkor ar.on legbelsőbb és legmélyebb 
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alap-indúlat va la , a' mellyből rgycdűl ő benne és o á l t a l a , 
az e m b e r , a' Hazafi , a' Gróf , a' Fö Tisztviselő olly' megditsői-
tetéssel fel emelkedtek. Ki léphete t t bé a z o Házának tsendes 
k ö r é b e , mellybe ö magát ae hivatalos életből viszsza h ú z t a , 
a' né lkü l , hogy az ö liegyos Lelkének szent fényjc azt be no 
sugározta v ó l n a , ki vól t a z , a' ki ö bozz;'« közel , ennek aa 
•Istennel és Istenben való Léteinek körében mennyei indula-
t o k a t nem érze t t vólna sz ivében? ki lehetet t volna az , a' ki 
ő vele egygyütt az őrökké valóságba ál ta l t é te tn i nem szere-
t e t t vólna ? 
Vannak ollyan folyó-irások , mellyekben juta lmakat aján-
lanak a' találós-mesékben és elbeszélésekben való rcmeksegér t 
's a' t. és még is nem volna ollyan Hazai folyó-irás , a' melly 
egy illyen életnek h e l y e t , ollyan sz iv , a' meliy néki iró-tollaE 
a j á n l a n a ? Hát nintsen Magyar-Országnak egy Sci i l ichtegrol l -
j,a ? Mi azómban — et laerymas et pia serta damus *) 
Gróf Karatzay F e d o r 
Gs. K. Kamarás és Kapi tány. 
*) Sőt a' legszorosabb hazafiúi és ember i kötelességének 
t a r t j a a' Tudományos Gyűj teménynek Kedactioja , hogy nem 
tsak helyt ad^'on a' halhata t lan é rdemű Elhúnyt élete leírásá-
nak ; hanem egész buzgósággal ké r j e is Hazánk t isztel t l ró j i t , 
hogy fénylő érdemeihez illő Biographiájá t a' Tudományos 
Gyűj temény s z á m á r a , vagy legalább ahoz tar tozó dá tumokat 
beküldeni ne terhel tessenek. Emlí t jük ez ú t t a l azt i s , hogy 
t ö b b Kihal t jeles embereknek Biograpbiáj i t is ké r tük Hazánk 
f i j a i t ó l , de ekkoráig egyet se k a p t u n k ; va lóban , (egyenessea 
mondjuk) háladal lansággal vádo l ta tha tnék a' H a z a , ha jeles 
's é rdemes fijainak emlékezeteket t iszteletben nein ta r taná . — 
Az ál talunk 's az egész Haza által t isztel t Gróf Széchényi Fe-
rentz e lvégezte köz hasznú 's számtalan jótéteményekkel tel jes 
íöldi pályafutását Bétsben December i3-kán é le tének 67-dik 
Esz tendeiében hoszszas betegeskedése u tán melybcli vízi-kor-
ságban. Hátra maradot t Kedvesei : hi tes tá rsa szü le te t t Gróf 
Tolnai Fes t e t i t s J u l i a n n a , három f i a i ; L a j o s , Pal es I s t v á n , 
mind hárman Cs. Kir . Kamarások a* legutólso Kapitány Hesseü 
Homburg Huszár Reg imen tben , ket Leányai : F r a n c i s c a , Gróf 
Ba t t hyan iné , és Sólia Gróf Zichyné Tsil lag Keresztes Dámák. 
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Múlt 1820-dik Esztendei December 2-kán meg bal t PétseC 
J?ő Tisztelendő Korbélvi Mihály a' boldogságos Szűz Zeer Mo-
nostrai A p á t j a , Pétsi Kánonolt és a' Püspöki Seminariumnak Be-
ctora , életének 62-dik Esztendejében; A' boldogul t legelőször 
is a' közönséges Seminariumban Posonban , későbben p e d i g , 
a' Pesti Magyar Királyi Universi tásnál , mint az Ecclesiastica 
Histór iának Professora haszonnal és d i t sére t te l munká lódo t t 
'a magának ollyan erdemeket s ze r ze t t , mellyek Taní tványainál 
á ldo t t emlékezetben fognak fel maradni . 
Dr . Sar tóry Fcrencz Ú r , a' V a 11 e r 1 ä n d i s eh e B l a t -
t e r e k b e n 102-dik szám alatt ezt jelenti : „ T ö b b környül -
á ^ á s o k , mindenek felett pedig az ídonck fogyatkozása meg ha-
tároznak engemet a' V a t e r l ä n d i s c h e B l ä t t e r e k Beda« 
ctióját 1820-dik Esztendőnek végivel le t enn i és magamat ez 
ú t t a l m 'nden Li te ra tú ra i munkák tó l , mellyek tőlem nyomta-
tásban megje lenhetnének, viszsza húzn i , " 
T h „ . 
6. J e l e s s é g e k . 
A' Bétsben kijövő W i e n e r Z e i t s c h r i f t f ü r K u n s t , 
L i t e r a t u r , T h e a t e r u n d M o d e nevű folyó Ir.isnak , 
mellynek tárgya m a j d n e m épen az , a' melly S z é p L i t e r a -
t ú r a i A j á n d é k u n k n a k , k i v é v é n , hogy ebben a' leg-
ú iabb Módiknak képei n in tsenek , — hatodik esztendei Je len-
tésében öt valóságos a rany igértetik az Íróknak Honorár ium 
képen minden nyomtatot t i v é r t ; azon kiviül még nevezetes 
jutalmak is vannak rendelve a* legjobb da rabokér t* mind a' 
mel le t t még is sok gyenge darabok is ta lá l ta tnak b e n n e , mel-
lyek ellen a' mi Közönségünk zúgolódna. Mikor fog a' mi Li-
t e r a t ú r á n k annyira emelkedn i , hogy az í róknak fáradságokat 
igy meglehessen be tsü ln i ? — — De d í t sé re tekre válik a' ma-
g y a r ' í róknak 's azok által a' Nemzetnek i s , hegy ezek nem 
J u t a l o m é r t , hanem Hazájok' javáért munkálódnak. 
Ezen Mode Ze i t schr i f tnek esztendei előfizetési ára 60 fl.* 
ft* Tudományos Gyűj teményé 14 A- V. Cz. 
Tb . 
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A' S v e i t z e r e k n e k új g y a r m a t o k B r a z í l i á b a n . 
Ezen német folyó í r á s : Neue allgemeine Geographische 
Ephemer iden a' Sveitzereknek ú j Boloniajokról Brazil iaban a' 
Vll-dik B ö t e t , II-dik Darabjában két Levelet k ö z ö l , mellyek-
nek íoglalatjok ez : 1819-dik esztendőben Öctobcrnek vége fe lé 
megérkezet t Bio Janei róban egy hajó 180 Sve i tzer re l Fre iburg-
ból . Ezen szegény emberek sokat szenvedtek ; mer t addig 
kelle nekik Hol landiában nagyobb részint minden segedelem 
nélkül várakozni hogy hideglelésbe es tek , és többen az álta!-
liajózás k ö z b e n , úgymint 11 személy, meg is hal tak. Azok, 
a' kikre az által száhtás vólt bízva kötelességeiket ígenroszszú l 
t e l j es í t e t t ék , úgy hogy a ' Kolonisták , a1 kik ide a' legrosz-
szabb á lapotba érkeznek m e g , őket kimondhatat lanul sz id ják . 
I t t szerentséjekre jobb kézbe kerü l tek , 's a ' gyarmatnak fel-
vigyázója , a' Fö Cancellár atyai módon fogadta el őket . Ám-
bár estve vólt m á r , még is azonnal két ezer n a r a n t s o t , pizang 
gyümöl t sö t , kenye re t , b o r t , p á l i n k á t , 's mindenfé le f r i s i tö -
ket kü ldö t t nekik. Vizén egynehány mér t fö ldnyi re egy helyre 
v i t e t t ek , a' hol öt napig pihenni f ognak , azután pedig u t joka t 
tovább folytatni fogják. A' ki a' Svei tzerekkel jót teszen, az a ' 
Minis te reknek és a' Birálynak ajánlja magát. A' Birály sok ál-
dozatokat te t t éret tek 5 száz tsinossan elkészí te t t ház készen 
á\ az ö e l fogadásokra , mindeu h a t , és h a t , kis ú tszát ts inál , 
's minden útszában víz vagyon. A' Birály leg többre be tsu l i 
s z o k a t , a ' kik tu l a jdon költségeiken jö t t ek á l t a l , azok a' 
meghívót Boloni tásnak minden pr ivi légiumaikat nyerik e l : tu-
la jdon földet 's felszabadítást az adó alól 's a' t . A' Birá ly ne-
kik számos juhokat és teheneket a jándékoz , 's mint hogy ot tan 
édes vajat készíteni nem tudnak , Övék lesz a* szerentse a* 
Birá lynak azzal legelőször kedveskedni . A' marha nem betsül-
t e t ik , a* tehenekre semmi gond níntsen", 's r i tkán f e j e t n e k ; 
azért a' t e j és a' va j igen drága. A' hús óltsó 's tsak a ' bő r -
nek van egy kis betse . Új F r e i b u r g , a' hova ezen BolonistáU 
szálí tat tnali Bio Janei rótól 50, mér t fö ldny i re fekszik, de egész 
a* hegyig vízen lehet m e n n i ; a* hegyen való menete l re egy jó 
napi járás szükséges. A* város síkon fekszik mellyet körös 
körü l meredek hegyek beker í tenek . Minden házban vagyon 
négy szoba 's a' Birálynak és Fö Cancel lárnak is vagyon ot tan 
egy egy házok. (Geographische Ephemer iden) , 
I 
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Cai l l iaud' Urnák utazása a' T h é b a i pusztába 
(Oasisba) és az E g y p t o m i S m a r a g d bányákba. 
Minekelőt te Caill iaud' a1 Thébai Oaisisba é rkeze t t vólns , 
t ö r t éne tbő l akadt a' Smaragd banyákra Z » b a r a h hegyen , 
mellyekröl már régól ta tsak az í róknak emlí téseikből es az 
Arabsok regéjiklxil tud tunk és pedig azon á l l a p o t b a n , » ' min t 
azokat alkalmasint a' Ptolemaeusojk Földméröj i hagytak. Sok 
füldal la t i bar langokba és t sa tornakba méne b e , mellyek nseg» 
lehetős melységbe vitet tek 's a' hol négyszáz ember egyszerre» 
dolgozhato t t . A' bányákban talált f ű r é s z e k e t , gabona mér té -
k e k e t , emelő r u d a k a t , kerek k ö s z ö r ű - k ö v e k e t , l ámpáka t , 's 
mindenfé le szerszamokat és edényeket . Észre lehetet v e m s 
a" régieknek b á n a s o k a t a ' bányák mive léséve l , melly a' mosta-
n i t ó l igen kii lömböeik. Az utazó maga is áso t t , és Mahomed 
Ali Basának az Egyptorai Vice Királynak tíz font Smarag-dot 
hozot t . 
Nem nxasze akadt egy kis városnak romrai ja , mel lyben al-
kalmasint valaha a* bányászok l a k t a n a k , 's annak közepebeu 
Egyptomi Görög stylusban épült; Templomokra igen régi fel-
írásokkal . 
Cail l iaudnak utolsó utazása Zabarahba , melly tovább tar-
to t t harmad fél hónapnál a' Basának védsége által a la t t tör-
t é n t , a' ki vele számos fegyvereses bányászokat és munkáso-
kat kü ldö t t . 
Egy rélgi Egyptomi Indiába vezető kereskedő ú t r a is akadt 
Cailliaud1 , mellyen a' Smaragd bányába való útazasakor két -
szer ment ke re sz tü l , 's megtalál ta azon a' régi nyugovó he-
l y e k e t , » ' Karaváná!;uak Öszve jövetelekre és vedelmekre szánt 
k e r ü l e t e k e t , és a1 régi víz t sa tornákat is. I t t tudta meg az 
Arabsok tó l , hogy ezen út egy régi e lpusz tu l t Városhoz viszen 
á' veres tenger p a r t j a i n á l , Elbe nevü hegy mellet t mintegy 
északi szélességnek 240 a la t t . Ez az ólta Belzoni és BiUcbe 
útaaok által megnézetet t . A* veres tenger par t j áná l t a l a l t 
Cail l iaud egyííenki) hegye t , mellybeíi az e lő t t d o l g o z t a k , 's 
melly körül a' tűz okádásnak jelei lá tszanak. 
Ez előtt Cai l l iaud a* néhai Frantzía Consullal DrovettiveL 
meglátogatta a' Nilnok par t ja i t Nubiaban 's a' két legutolsó 
viz eset közti fekvő monumentumokat . Mindenüt t szorgalom-
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mal ir ta le a' fe l í rásokat . Egy 66. sorhói áló Görög fel í rást 
falait az El-f thargchi nagy templomon. Ez Galba Császár ide-
jebői v a l ó , 's nevezetes felóldozásoUat foglal magában. Egyp-
temnak akkori belső Országlásáról , (Geographische Epheine-
r iden) , 
A' Zs idóknak új g y a r m a t o k éjszaki A m e r i k á b a n . 
Neuvorki tudós í tások szer int Mardochai Noah Zsidó a' 
Niagara folyó vizeben lévő nagy Szigetet megakarja venn i , 
hogy oda Zsidó kiköltözöket szá l i thasson. Erői az országiásnak 
jelentés t é t e t t e l t a' Commissió által , melly szer in t a' Cominissio 
nem ké te lkedik , hogy azon ü ldözések , mellyeket a' Zsidóság 
nem r é g i b e , több Európai ta r tományokban s z e n v e d e t t , nem 
fogják bit ni a ' Z s i d ó k a t k iköl tözésére , 's hogy ez a' gyarmat 
az Országra nézve hasznos leszen. Azt mondja továbbá , hogy 
ez az egyesült Statusoknak legfényesebb tulajdonságok a* sze-
rencsé t leneket és ü ldöz t e t t eke t mindennémii vallásból szíve-
sen be fogadn i , 's egygyik Sektának sem engedni e l sősége t , 
hanem a S tá tus minden lakosait egy formán védeni és elő se-
gíteni. Ezen pr incípiumoknál fogva engedte te t t meg ezen ú j 
gyarmat . Ezen nagy Sziget fekszik a' Niagarában , Er ié és On-
tario tavak köz t t , közel az Angoly h a t á r h o z , '3 leszen 20,000 
Jioídat. (Acres}. (Geographisch* Ephemer ide i f ) . 
M o n t e s q u i e u n e k e r k ö l t s i T e s t a m e n t o m a . 
Azon nevezetes beszélgetéseknek egy ikében , mel lyeket 
Montesqu ieu , a' ki szinte ollyan jó beszélő vólt mint í r ó , 
egy kevéssel halála e lőt t Abbé Bayna l l a l , l í e lve t ius Fíloso-
fussal és Bous 's Suard Orvosokkal t a r to t t így szól lot t a ' tisz-
t e l e t re mél tó öreg az ö i f jú ba rá t ihoz : 
Ura im! ti az e rő lködésnek , és az elsülésnek korában vagy-
tok. Fclszóll i talak benneteket közhasznú munkálodasra , mivel 
abból az emberiségnek legbizonyosabb szerentséje t s i ráz ik . 
Soha se esmertem ollyan bú t 's b á n a t o t , mellyel fél órai gon-
dolkodás keserűségétől meg nem fosztot t vólna. Eji hatalom-
hoz köze lge tek ; minden töltéseim ki vágynák lőve gyer tyáim 
iliégtek. Ti e l lenben a ' pályának bemenete lén á l l t o k ; t a r t sa -
tok meg eszetekben t z é l j á t : én azt soha sem értem e l , de 
azt jncgesinertcm , hiszem. Az ember nein akar t t supán 
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tsak ösztönéhez ragazkodní , vagy nem ragazkodl ia tot t , melly 
Stet meglehetős bátorságba he lyhez t e t t e , de egyszer 'smind az 
álatokhoz is közelebb hozta. Midőn az észt elérni igyekezet t , 
i r t ó z t a t ó tévelységeket szűlt t , 's igazságnak bé lyegeze t t ; az 
ő erkölts isége 's boldogsága nem igen nagyon tisztábbak , min t 
az ö megfogássai. A' nemzetek körü l veszik magokat , a* gaz-
dagságnak , 's a' szellemnek Luxusáva l ; az emberek pedig 
sokféleképen szűkölködnek mindennapi kenyér és közönsé-
ges emberi ész nélkül . Hogy azoknak kenyér , egészséges ész, 
és a' szükséges v i r tusok szeresz tessenek, a r ra tsak egy eszköz 
vagyon : a' nemzeteknek és országlóknak fel kell eszmélniek, 
's világos hellyes belátásokhoz jutniok. Ezt a' feladást megol-
dani a* Filosofusok do lga ; ez a' ti dolgotok". (iYlorgenblatt). 
T b . 
Tudományos nevezetességek , Napkeleti Litera-
tura. 
E g y v e l e g e k ; A* b ú v á r h a r a n g l e g e l s ő h a s z n á l á s 
E u r ó p á b a n . 
Az E d i n b u r g i M a g a z i n némelly interessáns tudósí-
tásokat Itözöl a' búvár harangnak Európában való használásá-
ró l . A' búvár harang Európába legelőször Spanyol Országba 
Tólédóba használ tatot t i5R3-d;k esztendőben ötödik Károly 
Császárnak , 's tiz ezer nézőknek je len lé tekben . —• Két Görö-
gök té te t ték a' p r ó b a t é t e l t , eggy kötelekhez eröseu megkötö t t 
nagy üstel , mellynek szája lefelé f ü g g ö t t , ' s közepében egy 
deszka állás vólt készí tve , mellyen ök , égő gyertyákkal fel-» 
készülve ü l t e k , 's ekképen lassan lassan nagy mélységbe le-
bocsá t t a t t ak . 1683-dik esztendőben P b i p p s W i l l i o n eggy 
Amer ika i Kovácsnak fia azt projectál ta , hogy eggy a' Hispa-
niolai pa r tokná l e l m e r ü l t gazdág hajó , eggy illy készület te l 
keres tessen f e l , 's ü res i t t e s se ki. Reá is vette II-dik Károlyt , 
hogy néki eggy hajót , minden megkívántató segedelemmel 
eggyütt ad jon . Azomban a ' p róba té te l nem sült el , 's I h ippo 
a ' legnagyobb szegénységben tér t vissza. Azn tán Il dik Jekab-
tó i igyekezet t eggy ha jó t nyerni , de mivel ebbe nem boldo-
g ú l t , számára subser ip t ió ny i t ta to t t f e l , mel lyet az Alber-
rnarlei Herczeg gazdagon elő mozditott . 1687-ben e levezet t 
Fhipps eggy 200 tonnás h a j ó v a l , hogy ismét szerencsét p ró -
báljon , arra kötelezvén először m a g á t , hogy a' p róbaté te lből 
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Veendő nyereséget 20 L o e s o k r a . a' mennyiből a' Subscr ip t ió 
áll , fogja felosztani . Eleinte minden igyekezetei s ikeret lenek 
vo l t ak , azomban utol jára midőn már maga is csak nem két tség. 
ben e s e t t , a ' boldogulás f e l ő l , olly szerencsés l e t t , hogy 
200,000 font Ster l ing á rú gazdagsággal t é r t vissza Angliába. 
Ph ipps a* Királytól B i t t é r r é t é t e t e t t , 's fundálója l e t t a' mos-
tani nemes Mulgrave háznak . 
B o p p Ur Anglus t u d ó s , S i l v e s t r e d e S a c y n a k 
egykori tanítványa , a' ki olly fáradhata t lan szorgalommal 's 
nagy előmenetéllel feküdt az in te resáns Sanokri t Li t te ra turá-
nak , 's eddig is már egész Európának figyelmét magára vonta 
a' IValus vagy Nala nevezeti! Sanskr i t köl teménynek kiadása 
által (IValus , Carmen Sanscr'itum e Mahabliatato edid. T r . 
Bopp apud Treut te l et W ü r t z . N é m e t r e fordí to t ta Bosegarten, 
Jenába) . Egy mostanában általa k iadandó , 's a' napkelet i 
L i t t e r a tu r á t tárgyazó Jou rná lnak , (Annals of or ientál Üt te ra -
tu re ) esső füzetében , egy interessáns ér tekezést bocsátot t 
k i , mellynek ezimje a z : A n a I y t i c C o m p a r i s o n o f t l i e 
S a n o k r i t , P r e e l , L a t i n a n d T e u t o n i e l a n g u a -
g e s , c h e w i n g t h e o r i g i n a l i d e n t i t y o f t b e i t 
g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e . Ezen ér tekezésben a' Szerző , 
öszve hasonlí t ja a' S a n s k i n t , Gör i tg , D e á k , és Német nyelve-
ket egymással , 's igyekszik m e g m u t a t n i , hegy ezen utolsób-
b a k a t , nem lehet többé úgy n é z n i , m i n t az elsőnek szü lö t t j e i t . 
Mind a ' négy n y e l v , igy szóll a' Szerző csak nem egyenlő 
grammatikai pallérozottsággal b í r , 's a' Sanskr i t nyelv a' maga 
szépsége i t , mellyek által minden mai indus beszéd fa joktó l 
annyi ra kijeleli magá t , nem a* tudósoknak köszön i , hanem 
már akkor , mikor az ú j nyelvet formáló Kolóniák , az e rede t i 
törzsök néptő l e l szakadtak , olly elevenen bé kel le t t azoknak 
a' köznép nyelvibe szőve lenni , hogy még a* fáradságos ván-
dorlások sem fe le j t e the t t ék el azokat . — Azt a' Sanskr i tor 
p e d i g , mellyet ma mi a' Brahininák könyveibe t a l á lunk , csak 
úgy nézi a* S z e r z ő , m i n t egy jobban meg ta r to t t fa jza t já t va-
lamel ly törzsök nyelvnek , méllyet a* régi Persáknak 's Médu-
soknak is beszélniek kel le t t . Ebből azt húzza ki , hogy egy 
ollyan népnek , melly már olly j ó k o r , olly gazdagon mivel t 
nyelvel b í r t , szükségesképpen igen régi l i t tcra turával is kel i 
le t t birni , 's innen úgy látszik n e k i , hogy a' Vedásnak rég-
»égeért még több erősségek harczolnab mint magok az Ind«*-
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sok is tudják, Tízen fe l fedezéseket , sok elmcs erősségekkel . 
?s tudós fe j tegetésekkel , t ámogat ja a' Szerző. — Ajs Indiai 
L i t t e r a t u r á r a n é z v e , figyelmet érdemel S c li l e g e l W i l -
h e l m Urnák i s , tudós irása : Indische Bibl iothek. Eine Ze i t , 
schr i f t von Aug. W i l h . v . Schlegel E r s t e r B a n d , Ers te r H e f t 
g r . 8. Greis Zi gr . mclly most nem rég je lent meg , Bonnba 
W c b e r n é l . 
Chinában naponkén t egy hivatalos újság adatik I i i , melly 
minden v a l l á s r a , tö rvényekre , e rkölcsökre és szokásokra ta r -
tozó dolgokban , úgy néze t t e the t ik mint az Országiásnak orr 
ganuma. Lehe te t l en e z é t - újság levelekben
 ? valamit pénzer í 
f e l v é t e t n i , mint nálunk Európába . E' mel le t t a' Censura a ' 
legszorosabb a' világon , m e r t semminek sem szabad abba 
m e g j e l e n n i , a' mi először a' Császár eleibe nem t e r j e sz tődö t t , 
's ha az az ö megedjezését e lnye r t e , csak egyetlen egy szó-
jiak megváltoztatása i s , halál lal bün te t t e t ik . 
A' Cliinai nye lvnek , most két nagy szótár ja k é s z ü l ; egy-
gyiket készíti Angliába M o r r i s o n , másikat egy Berl ini tu-
dós M o n t u c e i , ki ugyan csak ángoly nyelven dolgozik. — 
M o r r i s o n egy a' Lo rd A m l i c r s t köve tségéve l , a* Lon-
doni Biblia társaságtól , Chinába kü lde t e t t Missionárius. Kül-
detésének czélja a' v ó l t , hogy a' Chi nai nyelvet megtanu lván , 
a ' Bibliát ezen nyelvre által tegye , 's e' vegei t nyólez eszten-
deig vólt Cán tonba és Macaóba. A' Cántonból jöt t levelek 
s z e r i n t , szó tá r ja nagy szorgalommal nyomtaf tánk . Második 
részének n y o m t a t t a t á s a , 1811-dikben Apri l isben kezdődöt t el. 
Ez a' Darab 1000 nyomta to t t Quárt lagokból áll , 's a' legin-
k á b b szokásban lévő charaeterek k ö z ü l , 12,000-et foglal ma-
g á b a n , számos példákkal egygyiit t . 1819-ben Február iuaba , már 
600 l a p o k , 8000 chara?lerekkel vol tak készen belőle . Ezen 
fontos munka , Öt vagy hat f )uárdarabokból fog á l l a n i , mel* 
lyeknek e lkészülésére , tíz esztendőnél több kívántat ik . — 
M o n t u c e i , egy azon kevesek közziil , kik a ' C h inai nyel-
ve t fundamentomosan esmerik Európában , szüle te t t Sienában 
2762. e lőször Londonba nyelvtaní tásból é l t , ü r e s idejét pedig 
a ' Chinai nyelvnek tanú lásá ra ford í to t ta . •— Egy Chinai szó-
t á r kiadására határozván m a g á t , ezen szándékát sok Fejedel-
meknek eleibe te r jesz te t te , de csak Burkus Király igér t sege-
d e l m e t , mellyre nézve ö igo'i-ban Ber l inbe " jöt t , de a' Fran® 
tziák el jövetele reményét megsemmisí te t te , Most munká já t 
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tu la jdon kőlcségén szándékozik ki a d n i , melly az e l s ő n é l , kü-
lönösen a' kezdőkre nézve alhalmatosabbnak ta r ta l ik . 
Cicerónal i e g y új munkája. 
A ' F rnssus Királyi Követ N i e b ü l l r U r , a' Vat icána 
Könyv- tárban t e t t vizsgálódásainak r 'esul tá tumát , a' nyomtatás 
ál tal közönségessé t e t t e , és ö Szentségének a jánlo t ta . A' mun-
kának eziinje e z : M. T. Ciceronis Orat ionum p ro M. Fon te jo 
et pro C. Rabir io f r a g m c n t a , T . Livii L ib r . yi f r agmen tum 
plenius et emendat ius , L . Senecae fragmeiit» et etc. Ro-
máé 1820. 
114. lap is 8 : — P r ó b a gyanánt szolgálhat ezen m u n k á b ó l , 
mellyet IN i e b u h r Ur egy szép deáksággal i ro t t Bévezetés 
s e i , 's jegyzéseivel meg t o l d o t t , Cicero beszédjének p ro C, 
Kabir io , ezen érzékeny bé fejezése ; Neqve a ' vobis jam be-
ne v ivend i , sed hones temor iendi facul ta tem p e t i t : neqve tam, 
u t domo sua f r u e r e t u r , qvam ne pa t r i s sepulcro p r ive tu r , 
l abora t . Nihil al iud jam vos o r a t , a tqve obsec ra t , nisi u t ne 
se legitimo f u n e r c e t domestiea mor te p r ive t i s , u t cum qvi 
p ro pa t r i a nu l lum unqvam mort is per ieu lum fug i-t, in pa t r ia 
mori pa t i amin i ! 
CB. P.) 
E g y i p t o m i u tazások . 
Tudva van az ú jság leve lekből , hogy B e l z o n i , ( P a d i é i 
születés) az Anglusoknak segedelmek által , Fe lső-Egyip tomba 
utazot t a ' hogy közébb múl t esztendőkben egy u j felfedezé-
sekkel gazdagit tsa ezen mesés főidnek esmere té t . Több ízbe 
mondották ezt a ' merész de jeles utazót holtnak az újságok; 
O azomba minden veszedelmeket . ' s akadályokat szerentséseu 
meggyőzvén , gazdag zsákmánnyal t é r t vissza Angliába. Uta-
zásának leirása Londonba je lent meg Murraynál 's ké t Gvince 
az á r a , a' hozzá t a r t o z ó 40 i l luminált réz tábláknak pedig hat. 
A* múlt Septemberbe Pár isba ment Be lzoni , hogy munkájá t 
o t t Franczia fordí tásban adja ki, — A' Franczia t udósok , kik 
örömest magoknak szeretnének minden nevezetes Egyiptomot 
i l le tő fe l fedezés t tu la jdoní tani , Belzoninak legfőbb fel fedezé-
seit kétségbe hozták. De B e l z o n i ezt még előre e l l á t v á n , 
a' Kereskedő Consuloktól bizonyság leveleket hozot t E^yip. 
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• lomból magának , minden fe l fedezése i rő l . A' Belzoni felfedem 
zéseivel épen úgy van a' dolog mint a' Kolumbus tojásával $ 
minden megtehet te vo lna de senki sem t e t t e . O igaz jusson 
m o n d j a : „A* F ianez ia tudósok , • a' Bonapa r t e Expedi t íó ja 
a la t t , megnézték a' negyedik pyramis t , egy sereg katonaság-
tól k é s é r t e t v e , és semmit sem t a l á l t a k , én pedig egyes em-
b e r fe lnyi tot tam; Számtalan ú tazók megnéztek , 's bámul t ák 
az Ipsambul i templomnak a' fo ld fe le t t álló maradványa i t . De-
egyebet semmit sem gyani tot tak a l a t t a , és én egyes ember 
egy egész esmere t l en templomot fedeztem fel a' föld a la t t" . 
Meg kel l azomban jegyzeni ezen egyes e m b e r r ő l , liogy ez 
csak nem óriás nagyságú , 's az Ipsambul i béomlo t t templom* 
kolossális f iguráihoz meglehetősen h a s o n l í t , mivel magassága 
fjfr—rjs iznyi. Egy il lyen e m b e r , török ruhába ö l t ö z v e , p é n . 
ze l 's kü l sőve l , sokat végbe v ihe te t t o l l y a t , a ' mi t más u t a -
zók nem t e h e t t e k . A' tő le öszvegyüj tö t t r é g i s é g e k e t , az Ang-
lus igazgató szék vet te meg. — A' Belzoni fe l fedezései közö t t 
kétségkívül leginteressánsabb a' m á r eml í t e t t fö lda la t t i tem-
p lom. — B u r c l i l i a r d ezt Gyrshéi és Epsambu l i t emplom-
nak , L i g h t Bapi tány Absimbulnak , Belzoni p e d i g , a' k í 
szörnyű nagy felásásokat Vitt v é g b e , hogy ennek belső r é s z é t 
fe lfedezhesse , Ipsambulnak nevez te . — Ezen földala t t i tem-
plomnak e l e in , az ö előadása sze r in í , négy colossal is ülő fi-
gurák vágynák , mellyek kü rü lbe lő l fío lábnyi magasságúak , 
be l lyebb vágynák nyóltz Státuák , 5o lábnyi magas ságúak , 's 
ezeken kiviíl egy üiö óriási bá lvány kép (Colosse) melly a ' 
T h é b e városában lévőkkel vetekedbet ik , a' két vál lapoczkáí 
höz t 2i lábnyi szélességű , 's ha az ember a' két fülei közziil 
egyikre fe l á l l , nagy bajjal é rhe t el homloka közepéig,. 
A' Francz iák a' Belzoni munkájának a' C a i l l i a u d F r i d » 
r i k é t , teszik el lenébe , ki még Egyip tomba van , 's vizsgáló-
dásainak le í rását nagy pompával adat ja ki Par i sba . A' réz táb-
l á k a t , a' legügyesebb Pár is i művészek készí t ik . Az egész mun-
k a , két folio darabokból á l l , mellyek közül egyik a' textus t , 
másik a* r éz t áb l áka t foglalja magába . — B é t szál l í tmányba je-
len ik meg a' .munka . Mind egyik szál l í tmány; a' textusnak 
egy részéből és 25 réz táb lákból ál l . Egy egy szál l í tmánynak 
az ára finom nagy Baisin fo l ióra 60 F r a n k , Vel inre 120 F r a n k , 
nagy Vel in .Jcsusra Atlás formába 150 F r a n k . — Caill iaud Úr 
ki Kantes i szü le tés , SQIÍ szép fe l fedezéseket t e t t Egyij>-
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t ó m b a , a' többek közt felfedezte amaz eddig csak az Arabsok 
mende mondáiból hires Smaragd b á n y á t , a' Zabarah h e g y e n , 
még pedig abban az á l l a p o t b a n , a' mellyhen azt a ' P tolemae-
us irulesiaerjcinek hagyniok kel let t . Ezen kívül még egy ke-
reskedő ország iitat is fedezet t f e l , melly egy régi e lpusztu l t 
varoshoz vezet . 
Koiistánczinápolyban most a' régi és ú j Görög nyelvnek 
egy nagy Szo-könyvét nyomtat ják. Aa első darab már meg-
jelent . A' mint mondják az egész munka hat Fólió darabokból 
fog állani* — 
, A' l e g n a g y o b b V i r á g . 
B r o w n R ó b e r t Ú r , a' Londoni Linneána társasággal, 
egy ú j plánta nemről való t udós í t á s t k ö z l ö t t , a ' múl t íöao-
dik esat, Jun iu s 5o-dikán ,mel lye t a' megholt Dr . A r n o l d 
J ó s e f fedezet t f e l , Sumatra szigetén. Ez a' plánta R a f f l e -
s i á n a k nevez t e t e t t , Sir Stamford Raffles t i s z t e l e t é r e , kinek 
vezérlése alatt Vitázott Arnold Úr . A' v i r á g , egyenesen egy 
horizontal is gyökérbei jő k i , kerek cserép-sindely f o r m a , se-
tét-barna szin virág levelekkel vau b e f e d v e , 's csak nem úgy 
néz k i , mint egy káposzta fő. Álló helyében m e g m é r v e , a ' 
kinyílt virágnak által mérője , három lábnyi , nehezsége i 5 
fon to t t e t t , 's virág csőjébe 12 pint belé f é r t vó lna .—'Brown 
Ü r , ezen plántának az Arís to lochiákkal , és Parsif lorákkal való 
atyafiságáról beszé l i , de nem akar ja e lha t á rozn i , mellyikhe 
hasonlí t i n k á b b , ezen ké t nemek közül . Azt is gyan í t j a , hogy 
ez talám valami élődi plánta volna , azon a' gyökéren melly 
néki álló hely gyanánt szolgál , de a' mi csak szoros megvizs-
gálás u t á n , l ehe tne e lhatározui . Ezen előadásnak hijjános és 
elégtelen vólta , szembetűnő. Az eddig esmért virágok közül , 
a ' legnagyobb v ó l t , az A r i s t o l o c h i a c o r d i f l ó r á é 
mellynek ál ta lmérője H u m b o l d t Úrnak bizonyítása szer int , 
néha i(> hüvelyknyi. A' Magdalena folyó viznek p a r t j a i n , úgy 
élnek vele játékjaikban a' gyermekek , mint valami kalappal, 
vagy sapkával. (Lásd Humbold t és Kunth Nova genera Vol. 
I I . p. 149. és Humboldt Tableaux de le J ía lure T . II . p . 62.) 
. CB- P-) 
O r v o s i neveze te s ségek . 
P a r i s , valamint minden orvosi tudományokból , úgy kü-
lönösen a' Cbirurgíából i s , nagy embereket muta tha t fel, L a r -
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r e y , H i c h e r a u d , R o u x 's más t ö b b e k , mind fi tka ta-
pasztalásaikkal , mellyekkel a' seb-orvosi tudományt gazdagí-
t o t t á k , mind pedig csak nem bitel fe le t t való opera t ió ikka l , 
nagy hirt 's nevet szerzet tek magoknak. Most legközelebb 
B i c h e r a u d Ú r , mindeneknek figyelmeket magara vonta 
egy hösi-operatiójával , melly nem csak a' gyakorló orvosi 
t u d o m á n y r a , hanem annak t l reoret ica részére nézve i s , nagy 
fontosságú volt . Maga a ' Pat iens ezen operát iónak tárgya egy 
Kantesi Orvos vólt , kinek mellyébe , az oldal bordádnak Jael-
sö lapján 's az azt bé-vonó hár tyán (p leura) rák vala , melly 
szünte len való 's i r tóztató nagyságú ki-növéseket okozot t . 
Hasztalan igyekeztek ezeket égetés ál tal k i - i r tan i a' belülről 
munkálódó fájdalmas nyavalya , mindenkor ki ü tö t t e ú j ra ma-
gát. Lá.tván a' be teg , hogy a gyógyúlásra ezen az úton sem-
mi reménve nem l e h e t , fe lkereste Pár izsba Richeraud t r a t , 
's ötet mellyének operá t ió jára nógatta. Reá is adta magát , ez 
&/ ügye» Seb-orvps , ezen rend kivül való és veszedelmes o-
pe rá t ió ra , 's azt következendő módon v i t t e végben. A1 közön-
séges takarókat ( in tegumenta communia ) fel met tzvén az ck-
kepen inegme/.í ielenitctt óldaltsontok közül , ke t tő t k j - fül é 
s z e l t , a' melly hár tyától el vá lasz to t t a , 's ebből ekképen a ' r á k 
fénés részt ki vágta. Ez által a' melly üregében nagy nyilas 
e s e t t , 's az ezen be tódúló l evegő , első nap kimondhata t lan 
fá jda lmaka t okozo t t , 's a' lchellést szörnyen megnehezí te t te . 
A' melly ü regében esett nyilason á l t a l , lehetet t a' sz íve t , a ' 
sziv-hártyan (per i ra rd ium) ke re sz tü l , melly mint az üveg át-
lá tható volt l á tn i , i l l e tn i , 's meggyözet te tni mind a' két rész-
nek erzeket lenségéről . Míg a' seb nyitva vólt sok vizes maté-
ria folyt ki be lő le , de ez lassan lassan m e g s z ű n t , mivel a* 
tüdő a' melly - hártyához r agadván , a' s e b - nyílást b e z á r t a , 
mellyet az ú j jonnan formálódó hűs , azután tökcl le tességre 
v i t t . A' béteg 27 napok múlva annyira mege rősödö t t , hogy 
az Orvosi iskolába mehetvén a' ki ve t t óldal - csontokat meg-
nézte , 's néhány napokkal a z u t á n , hivatalos munkáit is foly-
ta tha t ta . Egy illy nehéz és csak nem hihetet len operátiónatt 
szerencsés k imene te le , csak azon tekinte tből is igen fontos 
hogy ezután még az eddig lehetet lennel! látszó próbaté te lek 
i s , más ese tekben szerencsés kimenetellel b iz ta tha tnak . Sőt 
Bicheraud azt is reinényli , hogy magának a' szív - zsacskonak 
fe lny i tása , 's alkalmas béfecskendések á l t a l , egy eddi^ gyó-
gyít-
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gyi thata t lannak tar to t t nyavalyát is meglehet gyógyí tani , t . i t 
ezen z&acakó üregének deganat ja i t . •—• 
O r v o s i n e v e z e t e s s é g e k . 
Egy Correspondense a' N e w M o n t h l y M a g a z i n é -
nak hé t orvosló szer t a jánl a' v iz i r tözásnak ( H y d r o p h á b i a ) 
megakadá lyoz ta tására , 's meggyógyitására a ' m e g p r ó b á l á s vé-
get t . •— Minthogy ezen . i r tóz ta tó nyavalyának Fő symptomái 
a' szomorúság és elcsüggcdség tehát ő azt t a r t j a , hogy ezen 
nyava lyába , a lka lmatosabb e l lenszer t alig l ehe tne javaslani 
az oxydált fojtó szesznél , (gas azoticum oxygenatum, P r o o-
xide d* azote , Ni t rous oxid.) Ezen chemiai vegyeléknek i» 
D a v y é s B e d d o e s próba té te le ik szer int az a ' tu la jdonsága 
v a n , hogy először ugyan kedvet len érzést 's s zéde lgés t , de 
azután a' mejj üregében különös kedves melegségnek é rzésé t , 
eggy Iiis mámorosságo t , v ídámságos , az akara tnak az inashú-
sokon való szabadabb u r a l k o d á s á t , minden mozgásoknak kön« 
nyüsegét , 's u to l jára meggyőzhetet len ösz tönt okozzon a' ne-
ve tés re , — Innen P f a f f a' Melanchólia ellen is javasolja a ' 
többek k ö z ö t t . — Az Ángoly író az t t a r t j a hogy az Isten ezt 
a ' csudálatos Combiná t ió t , nem csupa abból a" czélból t e rem-
te t te , hogy a ' b o l o n d o k a t nevet tesse . — A' nagy hőségnek el-
l ensze réü l , a' melly néki a* veszettség kútfe jének lenni lá tszik, 
úgy hiszi hogyha' j ég fe rdö t j i gen nagy haszonnal lehetne meg-
próbá ln i , a' mit a' Patie»is , a ' paroxismusnak legnagyobb mér-
t ékébe is e l s i e n y v c d h e t n e , 's ha b e n n e meg h a l , ezt teszi 
h o z z á , úgy semmi egyéb nem tö r t én ik , mint a ' mi ezen nya-
valyába rendesen következni szokott* 
Ugyan ezen nyavalya ellen D r . L y m a n S p ä l d i n g egy 
a' legelső Orvosok közzül . N e u — Y o r k b a , eggy ha tha tós sze r t 
h i rde t ki , mellynek csalhata t lan e re jé t 50 esztendei tapaszta-
lása b izonyí t ja , t . i. a' S c u t e l l a r i a l a t e r i f l o r á n a k 
p o r á t . Ez a ' p lánta melly még eddig Európába orvosi szer 
gyanánt nem haszná l t a to t t , sok más Amerikai Orvosoknak 
bizonyságtételeik sze r in t , több m i n t ezer e se t ekben , embe-
reknél úgy mint ál latoknál ( k u t y á k n á l , d i sznókná l , szarvas-
marhánál ) igen jeles hol gyógyí tó , hol elei tvevő szernek ta-
l á l t a to t t . Ezen szernek fel találója nem tuda t ik , legelőször a ' 
T u d . Oy. I . K. tgz i . 9 
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l é t D e r v é e r Doktor Urak használ ták minden elő jövő csc-
- teliben. — 
(B. P . ) 
E g y új h i d e g l e l é s ü z ö P lánta . 
Mind a ' ke re skedés , mind pedig a' mesterségek , igen sok 
és becses fe l fedezéseket köszönnek , a1 Pe ru i füvészek buzgó 
igyekezetének, de első helyet é rdeme ] ezek k ö z t , azon meg 
becsü lhe t e t l en c s e m e t e , mellyet a ' Guitói I n d u s o k , C h i n i-
I) i n e h a név alatt esmernek, Eggy ú j p lánta nem e z , mel-
lye t Dr . P a v^o n J ó s e f Ü r , U n n o n a f e b r i f u g á n a k 
n e v e z e t t , 's A' Madr id i Kir . Orvosi Akadémiának , mellynek 
ö is t ag ja , elibe t e r j e s z t e t t , hogy ezen hideglelést űző szer-
re l , melly rendk ívü l való e re jűnek t apasz t a l t a t o t t , különösen 
a* változó hideglelésekben , p róba té te lek té tessenek. — A' 
neveze t t Akadémiának elöl-ülője , Kir . Udvari-Orvos M a r t i -
n e / . V i n c e n c z , több O r v o s o k r a , u . m. Ruiz D. F , Lasu-
r iagai Ruiz Ignáez , L io rd R , Blas , L i a n a s , Laplana P , C a -
sal M , és Carasco B. Urakra r eá b i z t a , hogy ezen gyökérnek 
l iaszna véte le-módjáról , 's e re jé rő l szoros vizsgálódásokat 
tegyenek. Ezen Orvosoknak próbaté te le ik , egész m é r t é k b e 
meg f e l e l t e k , a' Dr . Pavon válásának. Hasonló szerencsével 
i s m é t l e t t é k , más Orvosok is ezen p r ó b a t é t e l e k e t , 's úgy ta-
l á l t á k , hogy a' Chininincha p o r , 20 grántól 5o ig minden har-
madik órába a d a t v á n , a ' h ideget el ű z t e , 's néhány esetekben 
a ' már több liólnapogik ta r tó , 's a' Chinának cs más megeggye 
ző szereknek sem engedő , , h idegle lés t is , el hagyat ta , — 
Az Académia azomban ezen első próbaté te lekkel nem elége-
d e t t meg, 's meglévén a' felöl gyözet te tve , hogy eggy ú j spe-
cificus szernek ere je , a ' Matéria mcdicába csak ismét le t t 
p róba té te lek által erősí t te thet ik m e g , rendeléseket t e t t , ezek-
nek men tő l nagyobb k i te r jedésben l eendő megújj i tására ; ezen 
czélból a' gyakorló orvosi- tudományi iskolának ezen p o r b ó l , 
bizonyos mennyiséget a d a t o t t , mellyet D r . Pávon , minden 
leg kiesebb haszonkeresés nélkül közlött i s , nem csak ezen 
Intézet tel , hanem más Orvosokkal is , kiknek tapaszta lásai t 
n a p r ó l napra e rős í t ik , az előbbi szerencsés resu l ta tumokat . 
Udvari Orvos Tor re s H i l a r i u s , ki nem régtől fogva eeen Chi-
n in iache p o r t haszná l ja , azt e r ő s í t i , hogy ö a ' hideglelésnek 
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gyógyításába, egyedül ezen szernek köszöni szerencsé jé t , As 
igazi Chininincha g y ö k e r e s , Madridi Pat ikár ius Dr . Buiz An-
t a l n á l , a' Meson de parades u t t zába az Escoriada ú t tza szeg-
l e t i n l ehe t találni . — 
(B. P . ) 
7. A' Bedactiónak Kérése nérae l l j 
T, T. í rókhoz . 
Mivel a* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y * számára nc-
melly h ibásan ' s szorgalom nélkül i r t t munkák k í i l dc t t ek j azér t 
kénytelenek vagyunk a ' T . T. í rókat a r r a ú jonnan kérni , hogy 
a ' Tudományos Gyűj temény ' számára szánt munkáj ika t jó ma-
gyarsággal , helyes és mindenü t t egyenlő Or thog raph iáva l , 
szorgalmatosan , t isztán és szépen i rni ne t e rhe l t e s senek , 's 
azon ese t re , ha magoknak jó Call igraphiájok n in t sen , azokat 
inkább mások á l ta l szépen le í rassák : mer t képzelhe te t len 
mennyi baja vagyon az illyen munkákkal a' Szedőnek , 's a ' 
Cor rec to rnak j a' Rir , Censura pedig az i l lyeneket mél tán 
veti viszsza , de az Olvasó Bözönség is mél tán nehez te lhe t , 
h a a* Munka rosz magyarságga l , egyene t l en , r e n d e t l e n , vagy 
szokatlan Ort l iográphiávai vagyon írva , 's benne a* hibák pe» 
zsegnek. 
Th , 
8. T r a t t n e r János Tamásnál készült 
U j K ö n y v e ií. 
1) Sincera Vota quae Magn. ac Spect . Domino Carolo Ha-
daly de H a d a , S. C. et B. A. M. Consil iario etc. e tc . in tes-
seram gra t i Animi dedicavi t Vilhelmus A u e r b a c h , in Annum 
Pr imum Phi l . Aud i to r . Anno 1820. 4. 4 1®P. 
2) I rene . Szomorú Já ték öt Felvonásban. I r t a Kisfaludy 
Kisfaludy Bároly . m. 8- 1820. 121. Jap. 
KB. A' múl t esz tendei Előfizetők Lajs t romába Tck. fíanzély 
Már ton Ur helyébe hibásan t é t e t e t t H a n u é l Mártott , 
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I. K ö t e t' F o g 1 a 1 a t j a. 
. I. É r t e k e z é s e k . 
1) T . J, Spártának Polgári alkotmányáról és törvényeiről. 
lap. 3, 
2) F . S. Karpa th i Vándor lások . 1. 33. 
3) H. A. A' Pénzekről , és a' Ténz-túdományról. 1, l^ o. 
4 ) Y, A' Magyar-Óvári gazdaságbeli In téze t , 's ennek a' Juh-
teuyésztetés eránt közlött tapasztalásai, 1. 49. 
5) Horvát István. Az Év régi Kezdetéről Magyar Országban, 
J. 68-
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
• K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) Pyrker Ladisl. Tunisias. Ein Heldengedicht in zwölf Ge-
sängen. 1. 78. 
a) A7. 1820-dik esztendei Tud. Gyűjteménynek Altnézése , Fog-
lalatja, és az abban dolgozott T. T, íróknak Feljegyzése, 
's a' t. 1. 83, 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Az 1819-dik esztendei Julius — October hónapokban a' Hálái 
Gazdaságbeli Újságba iktatott Magyar Tudósok által ké-
szült Értekezések és Tudósítások. 1. 98Í 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . ' 
x) Megtzáfolások és Igazitások 1. 99, 
2) Új Találmányok 1. 109. 
3) Intézetek, 1. l l o . 
4) E lö lépések , és megtiszteltetések 1, n 5 . 
5) Kihalt Tudósok és Irók f 1. 114. 
6) Jelességek J. 118. 
7) A1 Redactiónak Kérése némelly T. T. írókhoz, 1, i3o. 
ő ) Trattner János Tamásnál készült Uj Könyvek 1. 131. 
P E S T E N , 
T R A T T N E R JÁNOS T A M Á S betűivel, és Költségével. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 1 . 
I I . K Ö T E T . 
A' Cs. Kir. Felség" kegyes Engedelmével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
Spártának Polgári Alkotmányáról és 
Törvényeiről . 
M á s o d i k É r t e k e z é s 
H o g y e g g y köztársaság ' szabadsága á l landó 
l e h e s s e n , nem elég1 a' köJümböző h a t a l m o k m é r -
sék lé se . E z akármi m e s t e r s é g e s e n e szközö l t e s sék 
i s , i n g a d o z ó á l l apokra lesz az e g é s z é p ü l e t á l l i t -
v a , ha mind a z o n ö s z t ö n ö k és m ó d o k e l nem há-
r i t a t n a k , m e l l y e k az e g g y e s hazafiakat p o l g á r -
társaik' szabadságának m e g r o n t á s á r a serkenthet ik 
v e z é r e l h e t i k . E r r e nézve minden szabad köz társa -
ságban kü lönösen m e g k i v á n t a t i k az E g y e n l ő s é g - a) 
a' mennyire tudn i i l l ik azt e s z k ö z l e n i l e h e t . E -
zen t a l p k ö r e rakta L y k u r g o s - i s sz inte e g é s z 
é p ü l e t é t . 
Lát ta u g y a n - i s ö , frogy e d d i g - í s a' szeren-
tse' j ó s z á g a i n a k e g y e n e t l e n f e lo sz tása n é m e l l y e k -
né l e íbüszk i tö g a z d a g s á g o t , másoknál b é k é t e l e n 
i r i g y s é g e t s zü lő Ínsége t s zerze t t és a' b e l s ő tsen-
d e s s é g f e lhábor i tásának f ő o k a vo l t . Azt akarta 
tehát , , h o g y a' hazafiak k ö z ö t t ne l e g y e n más k ü -
l ö m b s é g , más e g y e n e t l e n s é g , hanem tsak a z , 
m e l l y e t a' rósz t se lekedetek ' k á r h o z a t a , é s a' jó 
erköl t s ' d i t sére te szül", b) E z é r t k ivánta ő az e g é s z 
s z á n t ó f ö l d e k ' m e n n y i s é g é t e g y e n l ő 
a) Montesquieu de l 'Espr i t des Loix. t i iv. V. Chap. g. — 
h) P l u t a n in Lyc« vers . Xilandri p . 94* — 
* X 
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r é s z e k r e f e l o s z t a n i . A' v i d é k i l a k o s ó k n a k 
harmintz ezer ny i lakat adott , a' mini f e lyebb lá-
t o k } a ' t u l a j d o n k é p való S p á r t á j a k n a k s o k -
kal k e v e s e b b , de jobb nyi lak jutot tak . H e r o d o -
l o s szerént a) ezeknek száma nyo l t z P 1 u t a r k-
h o s szerént b) k i l entz ezerre m e n t , me l lyek k ö -
zül mindazálta l némel lyek á l l í tásaként tsak 4 5 0 0 , 
v a g y l e g f e l y e b b Ö000 tulajdonít tat ik L y k u r -
r o g n a k , a' t öbb i t p e d i g P o l y d o r o s Király 
adta h o z z á } m i n d e g g y i k nyi l tsak o l l y n a g y s á g ú 
l évén , h o g y a' férjnek ?0. t ) sl f e l e s é g n e k 12 . 
d) mérő (néhiivoa) g a b o n á t ^ b o r t pedig1 és o lajat 
m é r t é k l e t e s e n h o z h a t o t t be e). E z e n intézetnek , 
m e l l y e t e g y r é g i tudós a' S p á r t a i alkotmány* 
e g g y i k t a l p k ö v é n e k nevez i e), végrehaj tása n a g y 
a k a d á l y o k k a l Volt ö sz sze k ö t v e , de L y k u 
g o s mind fezeket m e g t u d t a g y ő z n i , és i d ő v e l 
az e g y e n l ő t á v o l s á g r a l é v ő g a b o n a t s o m ó k a t g y ö -
n y ö r ű s é g g e l szem léi ven , , ,a Íj a k e cl e m o - » 
n i ha tár " , ú g y m o n d , „ o l l y a n , mintha t e s t v é r e -
k é v ó l n a , kik azt nem r é g i b e osztot ták fe l" f ) . 
Az ingat lan J ó s z á g n a k ezen e g y e n l ő f e lo sz tása 
mindazál ta l sokáig1 nem maradhatott meg1 , L y -
k u r g - o s i s inkább tsak a' j e l e n v a l ó r ó l mint a" 
j ö v e n d ő r ő l g o n d o s k o d v á n , a ' k é s ő b b i S p á r t a j a k 
p e d i g új í tásaik által az e l ső törvények* t s e k é l y 
g o n d o s k o d á s a i t i s s ikere t l enekké tévén . 
H o g y ezen nyi lak m i k é p szá l lo t tak a* fiakra, 
b a v a l l y o n azok tsak az ö r e g e b b e k e t i l l e t t é k , 
a ) l l e rod . VII. 234. 
b ) P lu ta r . 1. c, 
c) A' liöz asztololihoz a* min t alább meglát juk minden sze-
mélly ho lnaponkén t eg«y mérő t a d v á n , ez annyi v o l t , 
bogy az atya öt fiaival e lhe te l t belölle. 
d) P l u t a r . in Lyc. p. 94, 
e) Polyb. VI. 43. 
f ) P lu ta r . in Lyc. p . 94. 
v a g y a' fiak közö l t fe losz lot tak , v a g y p e d i g az 
e g é s z háznép e g g y ü t t lako l t , meghatározni nem 
tudjuk. P l u t a r k h o s n a k e g g y he lyébő l a) 
u g y a n , a' h o l azt mondja, h o g y minden új szülött 
fiúnak a ki lentz ezer nyilak közúl e g g y adato t t , 
méltán g y a n í t h a t n o k , h o g y ezen nyi laknak tsak 
haszonvéte le i l l e t te a' hazaf iakat , és azért ezeknek 
balála után azokat a köz társaság , mint tulajdo-
nos , f og la l ta el $ de ezt t i l tja azon nyilván b e b i -
zony í to t t észrevétel , h o g y ezen fö ldeket a' haza-
fiak már L y k u r g o s i d e j é b e n , v a g y l e g a l á b b 
nem sokára azután , mint va lóságos ö r ö k s é g e t bír-
ták. Mert ha mindjárt a' fö ldek e ladása , m e g v é -
tele szorosan t i l tatott , ú g y m é g is azoknak e l -
a jándékozása , v é g h a g y o m á n y mel let t való á h e n -
g e d é s e , és az i d e g e n gyermekek ' fiúnak fogadása 
m e g e n g e d t e t e t t , b) tsak h o g y ezen u to l só a' Ki -
rá lyok e lőt t történjék m e g c) ; sőt végre az i l l y 
nyilak birtokára az aszszonyok is meghata lmaz-
t a l a k , kikre nézve L y k u r g o s azt rendel te , h o g y 
minden j e g y j ó s z á g nélkül adassanak férjhez d). 
Ezen veszedelmes törvény szerzőjének E p i t a d e s 
E p h o r o s t nevezik a' rég i í r ó k } ez ugyan is 
fiával egyene t l enségben é l v é n , mindenét leányá-
nak akarta hagyni e). I g y támadtak a' S p á r t a i 
aszszonyok k ö z ö t t azon g a z d a g ö r ö k ö s ö k (nctr-
%őv%og) kik A t h e n é b e n is e lő f o r d u l n a k , de 
más nevezet alatt {sntx\ij^pv). Az i l lyenek férjhez-
adása , aJ mennyibe az atya arról e lőre nem g o n -
d o s k o d o t t v o l n a , a' Királyokat i l let te f ) . E z e n 
a) Id . ibid. p. 104. 
b) Arist. Poli t . I t . 9. 
c) Herod. VI. 57. 
d) Aelian. VI. 6. Jus t in . III. 3. 
e) P lu ta r . in Ágid. p. 207. 
f ) Herod, 1. c. 
- ( 6 ) -
törvények ' köve tkezésében a' nyi lak e g g y e s ház ? 
népekné l t s o p o r t o z t a k ö s z s z e , ú g y annyira h o g y 
azon 700 . hazafiak k ö z ü l , k iket A g i s S p á r t á -
b a t a l á l t , tsak 1 0 0 . b irt s z á n t ó f ö l d e k e t , a' t ö b b i 
s z e g é n y s é g g e l k ü s i k ö d ö t t a). Enné l p e d i g m é g 
s z i n t e veszede lmesebb v o l t a z , h o g y A r i s t o t e -
l e s ' ide jeben az e g é s z Spácta i határnak két ö t ö -
dét aszszoj iyok birták b ) , ez á l ta l f ér je ikre va ló 
h a t a l m o k , me l ly n g y a n ezen b ö l t s he lye s é szre -
v é t e l e s z e r é n t , a' katonás nemzeteknél azon k ivü l 
i s n a g y s z o k o t t l e n n i , m é g inkább nevekedvén , 
és ök ez által *z ország lás d o l g a i r a v e s z e d e l m e s 
b e f o l y á s t nyervén c) . S i k e r e t l e n ú l i i gyekez tek 
A g i s és K l e o m e n e s a' veszede lmen e g g y új 
fe losztás á l la l s e g i t e n i , az e l ső 4 5 0 0 . d) a' máso-
dik p e d i g 4 0 0 0 . nyi lakat e) készí tvén $ a* meg-
v e s z t e g e t e t t S p a r t a j a k ' f ö s v é n y s é g é n erö t nem 
tudának venn i . 
Az ingat lan j ó s z á g o k r a nézve L y k o r g o s 
az e g g y e n l ö s é g e t e'kép' b e h o z v á n , ö r ö m e s t f e l -
o s z t a t t a v o l n a a z i n g ó v a g y o n t is 5 de 
i t t e lhár í thatat lan akadá lyokra ö t l ö t t f ) . Keréngő 
útakon kivánta tehát azt könyebben és bizonyom 
sabban e l é r n i , a' mit közvete t ten v é g r e nem hajt-
h a t o t t ; a* L u x u s t minden k é t s é g b e nem h o z h a t ó 
h a s z n a i v a l , de m é g sokkal n a g y o b b v e s z e d e l m e i -
ve l együt t kis köz társaságábó l s z á m k i v e t v é n . 
E r r e két út nyí l t m e g e l ő t t e a' p é n z ' h a-
t a I m á n a k m e g t ö r é s e és e g g y tsendes e g g y s z e r u 
é l e t m ó d j á n a k behozása . 
Elutar . 1. c . p . 2p8. 
b) Arist. I. c . 
c ) Id . ibid. et Pia t a r . 1, c. " 
d) P in ta r . I. c . 
e) Idem in Cleom, p . 330. 
0 io Lyc, p0 95. 
/ 
- ( 141 ) -
Az e i s o v e nézve minden d r á g a s á g o k , kü-
l ö n ö s e n az arany és e z ü s t , k ivo l tak t i l tva a' me-
rész törvényadó köztársaságából . A' pénz vasbó l 
vo l t kész í tve . E g g y n a g y d a r a b vasnak kis értek 
a d a t o t t , h o g y e g g y n a g y o b b . summa pénz n a g y 
h e l y e t f o g l a l j o n e l , es nehezen vi tessék e g g y h e l y -
r ő l a' másikára 5 e g g y két ökrös kots i kívántatott 
t íz m i n á k n a k , m i n t e g g y 250 . for int Conv . penznek 
e lmozdí tására . S ö t a' mi t ö b b a' pénznek szánt 
vas m e g t ü z e s í t v e e tzetbe v e t t e t e t t , h o g y minden 
e g y e b b haszonra a lkalmat lan l e g y e n a). I l ly k ö r -
n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t nem e g g y k ö n y e n vehe t te var 
laki magát r e á , h o g y l o p j o n , magát mogvesz te -
ge t tes se , v a g y g a z d a g s á g o k a t g y ű j t s ö n , m i d ő n 
a' l e g k i s s e b b n y e r e s é g e t sem l e h e t e t t a' v i g y á z ó 
hazafiak e l ő t t e l t i t k o l n i . A' vas pénznek S p a r -
t á n kivül s e h o l sem volf ke l e te ; a' nyereség ' kí-
vánsága e g g y idegen kereskedőt» e g g y m ű v é s z t , de 
e g g y szerentse v a d á s z t , e g g y i n g y e n é l o t sem vont 
a s z e g é n y S p á r t á b a b ) , a' szabad S p á r t a-
j a k n a k p e d i g minden pénzkereső é le tmódja s z o -
rosan m e g v o l t t i ltva c). í g y az arany és ezüst 
a) P l u t a r k h ö s (in Lyc. p. 95.) mind ezeket L y k u r g o s -
nak t u l a j d o n í t j a , és X e n o p h o n is (<le Rep. Laced. 7.) 
a' nehez és nagy k i te r jedesü pénz behozásá t , mini annak 
i n t é i e t é t eml í t i ; es még is a' t udós H e y n e fde S p a r t a n . 
r ep , et instit . in Ooinmen. Soe. R. Seien . Got t ing. T. IX. 
p . í z ,} azon tekintetből , hogy a' régibb időkben a' pénz 
minden Nemzeteknél nemtelen ér tzekből veretet t es így 
L y k u r g o s idejében hihetőleg sehol sem volt arany es 
ezüst p é n z , ezen intézeteket kessöbb eredet i teknek tar t -
ja. De hogy az illy okoskodásoknak , inellyekuek felvet t 
t a l p k ö v é t , hogy tuduíi l l ik L y k u r g o s idejében nem ve-
r e t e t t arany és ezüst p é n z , bebizonyítani nem lehet (Hee-
ren tden. 3. Rész. 1. 0*zt . 2oß. L") két hi te les iro' tanú-
bizonysága ellen meunyi ereje legyen , Ítélje meg az o l -
v a s ó , azt is meggondolván , hogy ezen intézet a' nagy 
épü le t több részeivel olly tökélletes eggyhangzatban va-
gyon, hogy későbbi foldozásuak már ezen ókbul is alig 
tekinte thet ik . 
b) P lu ta r . 1. c. 
c( Xenoph. 1. c. 
— ( 8 ) — 
pénz kirekesztésével S p á r t a megmentetett az el-
puhulásra vezető legfőbb eszköztől ^ de a* Luxus-
sal eggyíitt számkivetettek a tudományok , a' 
mesterségek , a' kereskedés ; és a' hazafiak meg-
fosztattak minden módoktól , mellyek további ki-
miveltetésöket eszközölhették volna. 
L y k u r g o s n a k ezen intézete is mindazál-
tal állandó nem lehete. A' S p á r t a j a k számos 
háborúzásaik által a' több Görög Országgal meg-
esmérkedvén , és hirtelen felélesztett nagyravá-
gyások őket a több rokonos nemzetségekkel való 
vetekedésre buzdítván , az arany és ezüst pénz 
hoz?ájok is be lopodzkodott , és így a' S p á r t a i 
alkotmánynak Polybios szerént ezen második talp-
kö ve is a) felhányatott. Hogy ezt L y s a n d e r 
hozta be legelőször , abban a' régi írók megegy-
gyeznek b). De eleintén tsak a' köztársaságnak 
engedtetett meg az i l iy pénz' használása, és az 
eggyes hazafiak, kiknél arany és ezüst találtatott, 
balállal büntettek c). A* hol mindazáltal az ural-
kodás gazdagság után kezd vágyni , ott ezen ve-
szedelmes indulatot az eggyes hazafiakban sem le-
bet elfojtani. Azért már X e n o p h o n idejébe sok 
hazafiaknál találkozott arapy és ezüst d). P l a t ó 
állítása szerént pedig az eggy L a k e d é m ó n b a 
több volt mint a' több Görög Országban e); idő-
vel az eggyes hazafiak' gazdagsága annyira neve-
kedett , hogy a' szánakodasra méltó A g i s , baza-
fiainak jó példát akarván adni 600 talentumokat, 
mintegy ugyan annyi ezer forintokat áldozhatott 
fel a' köztársaságnak f). 
a) Polyb. VI. 43-
b ) P lu t a r . in Lyc. p . 120. Alian. XIV. 29. 
c) P lu ta r . in Lysan. p. 119. Xenoph. de Rcp. Laced. 7. 
d ) Xenoph. ibid, 
e) P l a tó in Alcib. I, ed. Bip. p . 44. 
f) P lu t a r . in Agide. p . 2 io . 
L y k u r g o s jói által-Iátta hogy a' pénz' és 
gazdagság' kirekesztése korul hozott minden tör-
vényéi sikeretlenek lesznek, ha azt szükségtelen-
né nem teszi. Ezért fogot t ö a' Luxus kirekesz-
tésére vezető második módhoz , eggy e g g y s z e -
r ű é l e t m ó d j á n a k törvényes meghatározásá-
hoz. a) A' házaknak ol ly tsekély készületüeknek 
kellett lenni , hogy a' fedelet e g g y bárdal , az 
ajtókat pedig e g g y fürészszel meglehessen tsinál-
ni. b) E g g y más törvény minden hazafiaknak, a' 
gazdagabbaknak úgy mint a' szegényebbeknek 
eggyforma öltözetet rendel t , e) mellynek már e-
zen tehintetböl-is eggyszerünek kellett lenni , d) 
de későbbre az E p h o r o s o k kulönösen-is vi-
gyáztak reá, hogy magát senki se tzifrázza. e) 
Mind ezek még a' tzélra nem vezethettek , ha 
eggyszer 'smind az eledelekre nézve-is minden hi-
ába való pompa el nem töröltetik. Ezen feltétel 
eszközlése pedig nem könnyű volt ; h o g y ügye l -
hessen a' haza, hogy vigyázhassanak a' tisztvise-
lők minden eggyes hazafi asztalára ? Mennyi al-
kalmatlansággal , veszedelemmel vágynák öszsze-
kötve minden házivisgálatok ? Egyedül a' h a z a -
f i a k e g y ü t t E b é d l é s e vezethet a' kivánt 
tzélra 5 ezen Uozös Ebédeket (íperina vagy ovaciTiot.) 
plantálta tehát K r é t á b ó l által S p á r t á n a k 
bölts törvényadója, f) Ezeknél mindeneknek meg 
kelle je lenni , még a' Hirályoknak-is, úgy h o g y a 
győzedelmes A g i s a' háborúból hazajővén, mi-
dőn első nap feleségével othon akarna enn i , ez 
a) S tobaeus ed* Gesner , p . 489. 
P lu t a r . in Lye. p . 100. 
c) Ar is to t . Pol i t . IV. 9, 
d ) Thucyd. I. 6. 
e) Aelian. XIV, 7. 
f) Aris tot . Po l i t . I I . 10; 
nek i nem e n g e d t e t e t t meg*, a) E z e n s z o r o s tor -
v é n y a ló l tsak azok véte t tek ki , kik i s t e n e i k n e k 
á l d o z t a k , v a g y a' vadasza tbó l fáradtan t é r t e k 
m e g . b) H o g y p e d i g valaki o t h o n e lőre k ü l ö n ö -
s e b b e l e d e l e k k e l ne éljen és t ö l t ö t t g y o m o r r a l ne 
j ö j j ö n a' k ö z ö s E b é d e k h e z , a' hazafiak aszta l f e -
l e t t e g g y m á s r a s z o r o s a n v i g y á z t a k , a' nem e v ő -
ket d o r g á l v á n , c) Minden aszta lnál m i n t e g g y t i -
zen ö tön ültek , d) és ezen apró társaságokban 
tsak azok v é t e t t e k f e l , k iknek m e g j e l e n e s o k b e n 
minden t a g o k m e g e g g y e z t e k . e) Az éte l m i n d e n 
s z e m é l y r e m é r t é k l e t e s e n , de nem szorosan v o l t 
k imerve , f) T s a k a5 Kirá lyok kaptak két r é s z t , 
g ) nem h o g y m a g o k e g y e n e k többet m á s o k n á l , 
hanem h o g y az e g g y i k részsze l e s m é r ó s e i k n e k 
k e d v e s k e d h e s s e n e k , h) M i n d e n p o m p a , minden 
m e s t e r s é g e s készítés' módja számkive tve v o l t és 
azért a' m e s t e r s é g e s szakátsok 8 p á r t á b a n nein 
szenvedte t tek m e g . i ) I g e n tsak az i f iak vettek 
a' húsbó l } a ' k ö z ö n s é g e s e l e d e l az e s m é r e t e s f e -
k e t e L e v e s b ő l (ueXcta fut^áa) á l l o t t , mel lytül 
az i d e g e n e k e l u n d o r o d t a k és a' m e l l y e t tsak a' 
testi g y a k o r l á s o k tehet tek türl ietöve k ) Hason ló 
m é r t é k l e t e s s é g k ivántatot t az i ta lban- is 1) mel lyre 
a ) Xenoph, de ß e p . Laced. c , 15, P lu ta r . in Ages . p . 425. 
b) P lu ta r . in Lyc . p . 98. 
c) Id . ib id . p . 97. 
d) Id, ib id . p. 98. 
e) Id . ibid. p . 99. 
£) Xenoph . 1. c. 5. 
g) Herod . I . 57. 
lij Xenoph. I. c, 15. 
i) Ael ian . XIV. 7. 
k) P lu t a r . in Lyc, p. 99, Cicero Tusc . Quacst . V. Stobaeus 
p. 208. 
1) L e o t y k h i d a s a' S p a r t a j ak 1 i ta lbel i mértékletességé-^ 
nek oka e r áu t kérdez te tvén , „azér t iszunk mi olly keveset,* 
I 
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nézve vatsora után s z ö v e t n e k nélkül k e l l e t t haza 
m e n n i e k , h o g y az italra annál jobban v i g y á z z a n a k 
a) Jó l l ehet ezek szerént az i l l y közös A s z t a l o k 
s o k b a nem k e r ü l h e t t e k , a z é r t m é g - í s mé l tán kár-
hozta t ja A r i s t o t e l e s b) h o g y az erre m e g k í -
vántató k ö l t s é g e k nem a' k ö z t á r s a s á g , h a n e m az 
e g g y e s hazafiak által v i s e l t e t t e k . E g g y m e r ő 
r o z s , 8. p i n t b o r , 5 font s a j t , fél annyi fige és 
e g g y kevés kész pénzből á l l o t t mind a z , a mit 
e g g y személynek h o l n a p o n k é n t ke l le f i z e t n i ; c) 
későbbre ezen aszta loknál a' L u x u s p e v e k e d v é n , 
ezen tar tozás - i s va lamive l f e l e m e l t e t e t t , de m é g -
is t s e k c l y s é g maradot t , d) és mind e' me l l e t t i s , 
a' fö ldek' b i r t o k a i d ő v e l kevés s zemé lyekre s z á l -
v á n , t ö b b hazafiak azt öszszeszrezni nem t u d t á k , 
és i g y a ' közebédekné l nem je lenhetvén m e g , az 
o r s z á g l á s d o l g a i b a n való r é s z t v é t e l ö k e t a' S p á r t a i 
t ö r v é n y szerént e lvesz te t ték , e) — Ezen k ö z ö s é s 
m é r t é k l e t e s s é g g e l fűszerezett E b é d e k b e n az é l m é s 
T ö rvény adónak , a' L u x u s k irekesz tésén k i v ü l 
e g y é b b tzéljai - is vo l tak . A' hazafiak e?kép e g g y ü t t 
t ö l t v é n ezen b a r á t s á g o s órákat , h á z n é p e i k t ő l e l -
s z a k a s z t a t t a k , e g g y m á s közöt t p e d i g és a' h a z á -
val s zorosabban ö s z s z e k ö t e t t e k . Az é le iben és i -
talban ura lkodó m é r t é k l e t e s s é g , az asztal f e l e t t 
e lmés , de gondat lan tréfával é l e sz te t t v i d á m s á g , 
f) nem tsak az e lmének eredet i erejét fen t a r t o t -
t a , h a n e m erős és e g é s z s é g e s t e s tű hazafiakat ké -
úgymond , ,,'»ogy ne tanátskozzanak mások felettünk , h^» 
nem mi mások fe le t t . " •— P lu t a r . Apopb. LacOn. 
a ) P l u t a r , in Lyc. 9g. Xcnoph , dc Rep. Laced , 5, 
b) Pol i t . II . 10. 
c ) P lu ta r . in Lye. p . 98« 
d ) Athen. I V . 8-
c} Aria tot . Pol i t . II . 10. 
f) P l u t a r . et Xenoph. I, «. 
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szített , kik a5 hazának megint ép e lméjű , izmos 
gyermekeket nemzettek. Szinte megfoghatatlan 
d o l o g , hogy a' S p á r t a j a k L y k u r g o s n a k 
minden egyébb újításait békesség»*sebb elmével 
tűrték , mint ezen közös Ebédeknek behozását. 
Ez eggy nagy támadást o k o z o t t , mellyben eggy 
A 1 k a n d e r nevű ifiú a' merész törvényadó sze-
mét eggy kövei kiütvén a ) , életével eggyütt egész 
alkotmányát elenyészti vala , ha a' nép vérbe bo-
rúit képen megindulva , le nem tsendesedett és a' 
bűnöst nekie által nem adta volna. A' nagyra ter-
mett férfi a' megtévelyedett ifiat szelid bánása 
által örök háládatosságra kötelezte le. 
Ezen módok által óhajtotta a' S p á r t a i al-
kotmány' szerzője köztársaságát a' Luxustól meg- y 
menteni és az ingó javakban kénytelenségből meg-
hagyott egyenetlenség' kedvetlen következéseit 
elhárítani. A' t u l a j d o n b i r t o k o t egészszen 
eltörölni nem akarta, vagy nem bátorkodott} 
hogy mindazáltal ennek veszedelmes befolyását 
a' mennyibe lehet enyhítse , a' hazafiakat annak 
megszerzése' szerfelett kívánságától elvonja, azt 
óhajtotta , hogy tulajdon javait senki olly saját-
jának ne vé l je , hogy azokat szükségben lévő pol-
gár társainak altengedni kész ne legyen. Azért a* 
S p á r t a j a k minden szolgáknak , a' mennyibe 
szükségök volt reájok, közösen parantsolhattak j 
hazafi társaik' vadász kutyáit , a' mennyibe a' bir-
tokos azokat akkor használni nem akarta , magok-
kal elvihettek ; és utazás közben ha megfáradtak, 
akár melly legelő lóra felülhettek , de azzal útjo-
kat elvégezvén , azt birtokossának viszsza adták 
b). A' hasonló rendelések által a' hazafiakban a' 
vagyonhoz való szerfelett ragaszkodás elfojtatván, 
a) P lu t a r . in Lyc. p. 97. Ae l ían . XIII . 23, 
b) Xenoph. de Rep. Laeed. 6. 
közöltök a* testvéri szeretet annál jobban élesz-
tetett. 
L y k u r g o s n a k hazaf ia i , a' mint már az 
első értekezésben láttuk, s z ü l e t e t t k a t o n á k 
voltak. Fö tzéljai közzé tartozott: hogy a' köz-
társaság' tsekély voltát , a' hazafiak' kitsiny szá-
mát, elszánt bátorságok, férjfias vitézségök által 
pótolják ki a). Azért a' várost kőfallal bekeríteni 
nem engedte, hanem lakossait felbuzdította, hogy 
a' köztársaság' szabadságát fen tartani óhajtsák 
„nem szűkölködik azon város kőfal nélkül'* úgy 
monda ö „melly nem tégla rakások, hanem ha-
„zafiai által őriztetik" c). Azért kivánta ö mát 
békesség' idejében 'hazafiaiban a' katonai Lelket 
éleszteni fenn tartani $ főbb ügyekezetét tehát ide 
fordította , és S p á r t á n a k alkotmányát főként 
ezen szempontból kell tekintenünk d). D e mind 
e' mellett is soha sem felejtkezett meg arról a 
bölts törvény Szerző, hogy polgárjainak a' köz-
társaság' igazgatásában is részek vagyon. 
Hogy ezen kettős tzélra mennyit szolgálhat, 
tak az eddig elő adott inté íetek- is , könnyű ált-
látni. De ezekkel nem elégedett meg a ' S p á r t a i 
M i n o s* Hogy a hazafiak semmi nemű gondok 
által a' haza' igazgatásától, a' katonai élettől el 
ne foglaltassanak minden kézi munkák', minden 
n e m t e l e n M e s t e r s é g e k ' ( Bávccvcot ) gya-
korlása a' szabad S p a r t a j a k nak megvolt tiltva 
e) tsak a' Szakátság , a' trombitásság , mint a* 
badban-is szükséges mesterségek , mellyek azon 
a) Polyb. VI. 46. 
b) Epic te tus ap . Stobocura p. 74, 
c) P lu t a r . in Lye. p . 109, 
d) Xenopb. de Kep. Laced. 1, 
e) P lu ta r . in Lye, p . 113/ 
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Íúvül-is firól fira szállottak , a) vétetvén hí. Mivel 
mindazáltal az ebből következő dolgatlanság a' 
testet elpuhíthatta , az elmét megbutithatta volna • 
a' vadászat, kitsinybe a' haborúnak legélőbb ké-
pe , minden hazafinak különösen ajánltatott 5 b) 
a' testi erőket gyakorló játékok pedig a' meg 
élemedtek elött-is kedvességbe hozattak: c) olly 
annyira, h o g y X e r x e s nek kémje a' vitéz L e o -
n i d ásnak elszánt veregét i l ly foglalatosságban 
elmerülve találta, d) A' S p a r t a j a k közönsége-
sen az izmos , de hajlékony testre olly sokat tar-
tot tak, hogy a' kevésbé férjfias és pöfedt testi 
alkotás a' legnagyobb szégyennek nézeteit e) és 
N a u k l i d e s , P o l y b i a d a s fia, puha élete* 
módja miatt nagyon elhízván, számkivetéssel fe-
nyegettetett , ha azt el nem hagyja, f) Az ezen 
foglalatosságaiból és a' Nép gyűlésben eltöltött 
órákból megmaradóit idejét a' S p á r t a i bolgár 
a' közös mulatságokban, üdneplésekben, a' gyer-
mekek nevelő helyén, de főként a' barátságos 
gyülekezeteknek rendelt piatzokon (Lfa^y) töltöt-
te £). Itt többnyire hasznos és a' hazát i l lető tár-
gyakról barátságosan értekezvén , elméjöket vi-
szonossan élesítették 5 az öregebbek az ifjabbakat 
oktatván és mindnyájan az idővel való fösvényke-
dést , a' S p á r t a j a k n a k eggyik fő szabását h), 
untalan szemök előtt tartván , szépen kifejtődzher 
tett azon elmés és velős rövidség a' beszédben, 
a) Herod . VI» 60. 
b ) Xenoph. I. c. 4« 
c ) Aelian. II . 5. 
d ) Herod. VII . 208. 
e ) Agatbarehydas ap. Athen. X l l . 1 á, 
f ) Aelian, XIV. 7. 
g) P l u t a r . in Lye. p. 114. 
h) Ael ian. I I , fi. 
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úgymint az Írásban, melly nem tsak a1 régi idők-
b e n , hanem az újabb világban is tsak a' S p á r -
t a j a k állal gyakoroltatott olly mértékben a). 
Az ill-yen m u n k á s h e v e r é s , melly a' tes-
ti erők' kifejtését, az elmebeli tehetségeknek ere-
deti szabadságokban való élesítését elő mozdítja, 
az ei kőltsiségre nézve nem lett volna i l ly szeren-
tsés befolyással, ha S p á r t á n a k szoros törvényei 
a' r o s z s z a k n a k nem tsak a' közebédtöl , és 
így az országlás dolgaiban leendő részvételből , 
hanem minden más közösülésből való kirekeszté-
sét nem parantsolta b) j és az ö r e g e k ' v i 's g á -
l a t a által (xfjíotG ryja ye^ovriac) , mellyet X e n o -
p h o n a tárgyhoz il lő méltósággal ír le ,, a' haza-
fiakat a' jó tselekedetek' gyakorlására különösen 
nem buzdította vólna* Ezen emlékezetre méltó 
vizsgálatokban nem a' testi erő , nem az elmebeli 
tehetségek, hanem az erkölts iség, a' szelíd virtus 
lioszoruztatott meg. A' ki földi életének folyását, 
a' tselekedetekre termett emberkorának szép ide-
jét a' legkissebb törvénytelenség által megszeplő-
s í tette , a' tisztes hazafiak' (ofioioo) sorából , melly-
ből választattak hihetőleg a' tanáts tagja i , kire-
kesztetett , az öregség' legszebb jutalmától meg-
fosztatott c). E g g y törvény adóról , ki hazafi tár-
sainak tetteit hanyatló földi életek' véghatárán, 
eggy illy szoros megbirálásnak kívánja alá vetn i , 
valóban A r i s t o t e l e s s e l nem mondhatjuk e l : 
h o g y tsupa vitézeket nevelvén, nem gondolt vele? 
h o g y az erköltsel miként élnek d). 
a) L y k u r g o s k é r d e z t e t v é n , hogy a* S p a r t a j a k a' r ö v i d 
beszédet miér t szere t ik olly nagyon „ m i v e l " , ú g y m o n d , 
, ,a ' halgatással határos" . Pythagoras ap. S tobaeum. p . aift^ 
b) Xenoph. de Rep, Laeed, 9. 
c^ ) Id , ibid. ío . 
d ) Pol i t . VII. »4. 
A' S p á r t a i a k n a k teste eggyszerü éle-
tük módja, erejöknek szüntelen gyakorlása által 
minden fáradságokhoz szokva l évén; bátorságok, 
katonai szellemek az egész haza külső tekintete, 
a' fegyverek' szüntelen forgatása , untalan szemle-
lése a) által örökös mozgásba tartatván; vidám-
sághoz szokott elméjök pedig minden házi gon* 
dóktól e lvonva, egyedül a' hazában és annak sze-
retetében eggyesülvén; nem tsudálhatjuk ha ök 
a' kedves haza' védelmének szózatjára, mipt meg 
annyi L e o ni d á s o k gyözhetetlenül állották e-
l ö ; véröket és életöket a* haza* javának a5 legna-
gyobb készséggel feláldozták , és a' S p á r t a i 
földbe való jutást minden ellenségre nezve szinte 
lehetetlenné tették. De a' mindenekre szorgalma-
tosan vigyázó törvény adó a' háborút, a' szere-
tett hazáért való halált , még más utakon-is kel-
lemetessé tudta tenni. Mértékletes, egyszerű de 
valamennyire kemény életök módja , mellynél , 
e g g y S i b a r i t a értelme szerént , a'halál sokkal 
kívánatosabb volt b) a' háborúban megszűnt; és 
a' táborban minden S p á r t a i szabadabban élt c). 
Biborba búrhozva , koszorúkkal ékesítve és a' 
K a s t o r dalait énekelve, mint valamelly üdnep-
lésre , úgy nientek az ellenség ellen d). Az ütkö-
zetben elesni a' legnagyobb ditsösségnek, a' leg-
kivánátosabb dolognak tartatott; azért ezeknek, 
és egyedül ezeknek neveik vésettek örök emléke-
zetnek okáért a' sírkövekre e). Az ellenség előtt 
a) A' S p á r t a i a k e' részben a n n y i r a rr.entel* , hogy minden 
I s t e n e i k e t , még a' lágy Venust is fegyveresen adták e lő 
Pausan ias . edit . Xi landr i p , 190. 
b) S tobaeus . p . 20$. 
c) P l u t . in Lyc . p . i i2 # Xenoph. de E e p , Laced . 12. 
d ) P l u t . et Xenoph. 1. c . Aclian. VI. 
e) P l u t a r . in Lyc# p , 116, 
m e g -
megszaladtak-«ellenben a' köz megvetésnek tárgyai 
voltak^ nem tsak minden hivatalból kirekesztet-
tek , hanem véllek atyafiságra lépni is betstelen-
ségnek tartatott $ ruhájokban megkiilömböztetve 
és szakálokat le i ig lenyírva , félig leberetválva 
megliunyászkodással mutatták magokat és minde-
nektől szabadon megvere thettek a). Sokáig ra-
gaszkodtak a' 8 p á r t a j a k ezen törvényhez és 
a' L e u k t r a i ütközet után az életben maradott 
katonák' nagyobb része ezen irgalmatlan büntetés 
alá esvén, hogy ez által a' haza nagyobb része 
el ne kedvetlenítessék, A g e s i l a o s javallására 
ezen törvény ereje ezen eggy napra nézve fe l füg-
gesztetett b). 
E'kép' a' S p á r t a i Hazafiaknak egész é l e -
tök módja , magok viselete sőt gondolkozások is 
a' törvények alá vettetvén, és a' több nemzeteké-
től külömbözvén , azok tsak addig álhattak meg? 
addig lehettek foganatosak, míg elszigetelt álla-
potjokban , mellyet L a k o n i á n a k ugyan hegyes 
c) , de azért még is e léggé termékeny és minden 
első szükségeket bőven elő hozó földje d) lehetsé-
gessé t e t t , minden idegen befo lyástó l , a' több 
puha nemzetek' veszedelmes példájának behatásától 
mentek maradnak. Ezt általlátta a' S p á r t a i al-
kotmánynak mindenről gondoskodó szerzője , és 
azért kívánta hazájának minden idegen nemzetek-
kel való öszsze kottetését , a' mennyire lehetett , 
gátlani , eggyfelől a' minden régi nemzeteknél di-
vatban lévő idegenek kirekesztését ttevyXctoict) e) 
a ) P l u t a r . iu Ages. p. 434-
b ) Id, ibid. 
c) S t rabo VIII . vers- Xi landr i p, 2^2. 
d) Herod . I . 66: 
e) I l e r o d o t e s szerént ( I . 65. ) ez már L y lt u >' g o 5 előt t 
meg volt Spár tában . 
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köz társaságában kemény talpkővekre építvén, 
midőn nem tsak az idegeneknek S p a r t á b a n 
tartózkodását , hanem a' hazafiaknak idegen főid-
re engedelem nélkül való utazását és ottan való 
m a r a d á s á t halálos büntetés alatt tilalmazta a); 
másfelől a' hazafiak' vitézségét tstipán a' haza' vé-
d e l m é r e fejtvén k i , és a'hóditó háborúkat, a' men-
nyire lehetett, akadályoztatni ügyekezvén b). Erre 
tzélozott midőn a' köztársaságnak jövedelmeiről 
semmit sem gondoskodott c) a' tengeri háború-
kat tilalmazta d); ez volt hihetőleg szeme előtt 
azon törvényben is , melly szerént ugyan azon 
eggy nemzet ellen két ízben háborút indítani nem 
volt szabad e). De sokkal könnyebb eggy nemzet-
be vitézséget önteni , mint a' háborúzásnak mes-
terségesen gerjesztett szeretetét mérsékleni. Ezt 
bizonyítja S p á r t á n a k példája is. Tsak hamar 
határainak védelmével , szabadságának fentartásá-
val nem elégedvén m e g , Görög Országban a' leg-
főbb hatalom után törekedett , és így örökös há-
borúzásban e legyedvén, maga magát megrontatta. 
S p á r t á n a k mindén veszedelme fényűzés miatt 
indított háborúkból , — törvényeinek megtörése, 
alkotmányának felbomlása hivalkodásból, hódító 
kívánságból eredett. Tudjuk hogy P a u s a n i a s, 
Spártáuak eggyik legnagyobb v i tézzé , sok esz-
tendeig idegen földön folytatott háborúzásában 
volt a' legelső , ki a' Spártai egyszerűséget Ásiai 
pompával tserélte fel f) és i gy legelőször adott 
a) P l u t a r . in Lyc. p . 117. in Agide p . 212, Xcnoph. de Ecp . 
Laced , 14. 
b ) P l u t a r , in Ages. p. 437; 
c) Valamelly t sekély adónak nyomait ta lá l juk u g y a n , de ezek 
később időkből valók és nem is elégségesek a r r a , hogy 
azokon valamit bizonyosaággal ép i the tnénk Thueyd. I. 80« 
d ) P l u t a r , de In s t i t . Lacon . 
c) P l u t a r . in Lyc, p, 100. in Ages. p . 
ff) T h u e y d , I. 130. 
— ( 153 ) — 
hazafiainak veszedelmes példát , mellyért ö ugyan 
meglakolt , a' nélkül mindazáltal hogy annak ked-
vetlen befolyása eltöröltetett volna. Látjuk hogy 
a' P e l e p o n e s o s i háború ád L y s a n d e r n e k 
alkalmatosságot arra ; h o g y legelőször is a' köz-
társaság számára aranyot hozzon be , hésöbb pe-
d ig a' szabad S p á r t á t , melly hajdon a* Görög 
Tyrannusok' o s tora , a' népek' szabadságának is-
tápja volt . a) a' Persa Fejedelemnek zsoldossává 
tegye. A' bérelt katonák zsoldjára, b) mellyekre 
a' meszsze földön viselt háborúdban múlhatatlan 
szükség vo l t , a tengeri sereg költséges fenntar-
tására c) , melly nélkül a' hatalmas A t h e n e el-
len boldogúlni nem lehetett , sok pénz kívántatott. 
Így az E g o s P o t a m o s i fényes ütközet d) nem 
tsak a' megveretett A t h e n e ' , hanem a' győzedel-
mes S p á r t a ' veszedelmét is okozta , ennek nagyra 
vágyását nevelvén. A' puha életnek napról napra 
nevekedő szeretete , és a' gazdagságnak ebben 
gyökereztetett kívánsága tsak hamar egész S p á r -
t á t e l lepvén, annyira megrontotta a' vitéz Spár« 
tájak katonai szel lemét, hogy már a' L e u k t r a i 
ütközetkor , melly ezen büszke köztársaságnak ha-
talmát végképen megrontotta, a' gazdagabbak a' 
katonai szolgálat alól kivonván magokat , zsoldo-
sokat küldöttek magok helyett e). Méltán tulaj-
donítják tehát a' legjobb régi írók a' S p á r t a i 
k ö z t á r s a s á g ' elmetsevészését a' háborúzásban 
való te lhetet lenségnek, a' Görög Országon való 
a) Id. I . i 8 . 78. 
b ) Legelső zsoldos ltatonál« Spár tában B r a s i l i a s vezérlése 
a la t t fo rdu lnak e l ő . Tbucyd . IV. 8o, 
c ) Polyb. VI. 47. /,8. 
d ) Xenoph. Hel len . I I . i . i3 . e t seq. 
e) Id . ibid. VI. /j. io . i i , 
* o 
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uralkodás hiu kívánságának, a) melly a' L y k u r-
g o s ' akaratjával ellenkezett ugyan, de annak tör-
vényadásából igen természetesen következett. 
A' hazafiaknak minden Országban a' polgári 
alkotmányhoz kell alkalmaztatva lenniek; különö-
sen megkívántatott pedig ez S p á r t á b a n , a' 
ho l a' törvények' fenn álhatása egyenesen a' pol-
gárok' gondolkozása' módjától függött. Miként 
kívánta L y k u r g o s e' részben a' megélemedet-
tekre hatni, kitetszik az eddig mondottakból} de 
jól által látta ő , hogy a' gyermekek' gyenge el-
méje minden benyomások elfogadására alkalma-
tosabb , hogy a' hasznos hazafiakat az első gyer-
mekségben nyert erány szülhet i , ezért vetette leg-
főbb szeme ügyét a' n e v e l é s r e h) , melly az 
újabb alkotmányokban megfoghatatlanul szinte 
egészszen elmellöztetik. Ezen nevezetes tárgy nem 
engedtetett által az e g g y e s , igen gyakran gon-
datlan szüléknek, kik azt és így gyermekeik' jö-
vendő boldogságát , hazájok' legszebb reményeit 
igen gyakran tudatlan dajkákra, pénzel fogadott 
i d e g e n s z e r e n t s e v a d á s z o k r a hízzák, A' 
Gyermek a' hazáé vo l t , azért lett az egész köz-
társaság az eggyes hazafiak' nevelője , ezekből 
így a' polgári alkotmány legbiztosabb őrjei vál-
ván. L y k u r g o s n a k nevelése felhatott a' nem-
zésnek legelső kútfejéig. 
E g é s z s é g e s és é p e l m e j ü Gyermeke-
ket tsak egészséges szülék nemzhetnek. Azért nem 
tsak a' ferjfiaknak hanem a' leányoknak testeikis 
szüntelen testi gyakorlások állal erősítettek ; c) 
sőt ezeknek ruhájok minden időben igen könnyű 
volt, hogy e'kép' fél ig meztelen hagyott testek az 
a) Polyb. VI. /46. P lu ta r . in Ages. p. 437. Ar is t . Pol i t . II. g, 
b) Ezt mcltán ditséri a* böl t s A r i s t o t e l e s de Mor. X, i o . 
c) Xenopb. de Rep. Laccd. i , P lu ta r , in Lyc. p , 101. 
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időnek minden járásához annál jobban szoktassák , 
keményíttessék a) Ha mindjárt az aszszonyoknak 
ezen navelése a' több Görögöknek sok gúnyoló-
dásra adott alkalmatosságot b) és az aszszonyi 
szemérmetességnek, a'szép Nem'legfőbb díszenek, 
a' közönséges testi játékokban való erőszakos ki-
irtása helybe nem hagyathatik $ ugy meg-is ebből 
is kitetszik hogy L y k u r g o s az aszszonyi ne-
met nem mellőzte el torvényadásaban , a' mivel 
ötet Aristoteles vádólja } c) hanem a' mennyire 
tzeljának elérésére szolgálhatott mély belátással 
használta azt, az aszszonyokat-is a' hazával szo-
rosabban öszszekötvén , a' fiú gyermekekkel való 
testi vetekedés által eggy bizonyos ditsőség vá-
gyást öntvén beléjek, szóval őket mind testökre, 
mind elméjökre nézve alkalmatosokká tévén arra: 
hogy v a l ó s á g o s f é r j f i a k a t s z ü l j e n e k 
a' h a z a s z á m á r a , a' mint ezt L e o n i n d á s ' 
felesége elmésen megjegyzé , midőn valaki előtte 
a' S p á r t a i aszszonyokat avval vádolta, hogy 
a' férjíiakon uralkodnának d) 
Az e g é s z s é g e s G y e r m e k e k nemzését 
még más utakon és módokon is kívánta elő moz-
dítani. Ide tzélozott midőn tsak a' megélemedet-
teknek engedte meg a' házasságot 5 e ) midőn az 
új hazösoknak hoszszasabb ideig tsak titkon való 
öszsze jevetelét parantsolta , igy a ritkán és a' 
legnagyobb vigyázattal kostolt szerelem' kelleme i-
nek bizonyosabb tartósságot és édességet adván, 
f) Sőt a' mi több ezen fő tzéljának még az aszszo-
a ) P lu t a r . ibid. p . 102, 
b ) P lu ta r . in Comp. Lyc. et Numae p . i6 i . 
c) Ar is to t . II, 9, 
d) P lu ta r , in Comp. Lyc. et Numae p, 161. Xenopb. dc- l iep . 
Laced . 1. 
e) P l u t a r . in Comp. Lyc. et Num. Xenopb. de R»p. Laccd. 1. 
f j P lu ta r in Lyc, p. 102. Xcnoph, 1. c, 
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nyok' hűségét — is feláldozta, a' házasság-törést 
a férj megeggyezésével nem tsak megengedvén, 
hanem törvényesen-is javasolván némelly esetek-
be n a) Az erköltsiségnek ezen nyilvános megron-
tását senki sem veheti pártfogása alá , és ezen te-
kintetből ezen veszedelmes törvényt kárhoztatnunk 
ke l l , jóllehet kénytelennitetiink azt-is megvalla-
ni , hogy ennek a' S p á r t a i törvények szerént 
a* h a z n é p i ö s z s z e k ö t t e t é s r e nem lehe-
tett oJly veszedelmes befolyása , mint egyebütt; 
ennek kényesebb kaptsolati L y k u r g o s áltat 
majd nem egészszen kilévén tágítva. 
Mert ugyan is a' G y e r m e k m i h e l y e s t 
s z ü l e t e t t a' k ö z t á r s a s á g é v o l t b) , 
szülék minden jussaikat azonnal elvesztették. A' 
v i l á g r a j ö l t tsetseniőt legottan a' L e s k he helyén 
öszsze gyülekezett öregek szoros vi'sgálat alá 
vettek. A' gyengéket és idétleneket, mint a' ha-
zára nézve haszontalanokat, a' T a y g e t o s he-
gye mellett eggy mély árokba vetették, mely in-
nen A p o t h e t a s n a k neveztetett. Az ép és egész-
séges gyermekek pedig áltadattak dajkáiknak, 
kiknek meg volt hagyva, hogy azokat ne polyáz-
zák; meleghez , h ideghez , kevés ételhez és söté-
tséghez jó éleve szoktassák c). 
A.' h e t e d i k e s z t e n d ő v e l kezdődött a' 
k ö z ö n s e g e s n e v e l é s , melly alól tsak a' jö-
vendő Korona' örökössé volt kivéve d ) , egyébb-
aránt a gazdagságra , vagy szegénységre semmi 
tekintet sem vétetven e). A' haza' gyermekei nem 
a ) l í d . 1. c, 
b ) P j u t a r . 1. c. p . 103. 
c) Szepen és hoszszasan le í r ja e z t P l u t a r k h o s az emlí te t t 
he lyen . 
d ) P i u t a r , in Ages. p . 4°7-
e ) Ar is tó l . Po l i t . IV. 9» 
) 
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pénzel fogadott szolgák, — mint Görög Ország 
több reszeiben, — hanem eggy Különös F e 1 v i-
g y á z ó alatt (ncttüovófiOG), ki a' hazafiak' öregjei 
közül választatott a ) , együtt laktak, ettek és ne-
ve l te l tek , i»lejek szerént több seregekre lévén fel-
osztva b). A' Felvigyázó távól létében minden je-
lenlévő hazafinak, — már pedig a' közönséges 
nevelöhelynek meglátogatása a' S p á r t a j a k l eg -
nagyobb gyönyörűségei közzé tartozott , — köte-
lessége volt a'gyermekekre vigyázni , azokat ok-
tatni , inteni és minden külömbség nélkül meg-
büntetni c). Ezen kivül , hogy soha felvígyázat 
nélkül ne legyenek, minden sereg közül a' leg-
jobb maga viseletű a' többek' fejének tétetett és 
annak a' többek' megbüntetésére is hatalom en-
gedtetett d). Az ifiak öltözetéről és testi épségéről 
különösen gondoskodtak még az E p h o r o s o k 
i s , azért magokat nálíok minden tized nap a'szük-
séges vi'sgálat végett jelenteni kötelesek voltak e). 
A* Gyermekek nevelésében úgy mint minden 
egyébb intézeteiben L y k u r g o s n a k legfőbb 
tzélja vo l t , hogy a' hazának belőllök a l k a l m a -
t o s v é d e l m e z ő k e t készítsen. Ezt irányozták 
minden rendelései. Mezítláb, és télbe nyárba e g g y 
köntösben járván í ) , az időnek minden járásaihoz 
szoktattak ; a' mértékletes, de elégséges eledel g ) , 
és nyárba az E o r o t a s b a n termett nádból ké-
szül t , télbe pedig tsak kevéssel lágyabb ágyban 
a) Xenoph. de Rop. Laced,' a, 
b ) P l u t a r , in Lyc, p, ^05. 
c) Xenoph. 1. c. 
d ) P lu ta r . 1. c . 
e) Aelian. XIV. 7. 
f ) Xenoph, 1, c , 
g ) Id. i b i d . . 
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való hálás a) , lestöket nem tsak erősítette , hanem 
a' háborúzás' alkalmatlanságainak könnyebb eltű-
résére kész í te t te ; hogy pedig a' testi fajdalmo-
kat , annál nagyobb békével tűrni , jó előre meg-
tanúlják a' D i a n a ' oltáránál bizonyos időben 
minden ok nélkül kegyetlenül megveretettek; a' 
legnagyobb ditsöségnek tartatván a' szenvedésnek 
semmi jelét sem adni, úgy hogy sok készebb volt 
meghalni , mintsem sírásával , vagy ábrázatjának 
ükármelly tsekély elvonásával is gyengeségét el-
árulni b). A' testet gyakorló Játékok , mellyek 
a' gyermekek idejével mind inkább inkább neve-
kedtek c), nem tsak a' tes'i erők' kifejtésére szol-
gáltak , hanem itten az egész haza jelen lévén , 
hulyben hagyását, vagy meg nem elégedését nyil-
ván kijelentvén , a' ditsőség' szeretete is éleszte-
tett , a' mire a' S p á r t a i nevelés különösen tö-
rekedett d). L y k u r g o s' Ítélete szerént a' hábo-
rúban a' fortély , a' ravaszság épen o l ly szüksé* 
ges vo l t , mint a' testi e r ő , a' bátorság. Ennek 
kifejtésére nézve megengedte , hogy a' Gyermekek 
az ebéd' idején kivül megéhezvén, magoknak e-
Jedelt lophassanak; de olly v igyázva, olly mes-
terségesen , hogy senki észre ne vegye , mert ek-
kor gyalázat és kemény büntetés várta őket e), 
Esméretes olvasóink előtt azon S p á r t a i Gyer-
meknek története , ki eggy róka fiút lopván és azt, 
midőn rajta kapnák, ruhája alatt rejtvén e l , ké-
szebb volt annak martzangolását kiál lani , hogy 
sem magát kinos fájdalmainak kijelentésével el-
a) P lu t a r . 1. c. p . 106. 
b ) Pausan. III . p . 192; 
c) P lu t a r . in Lyc. p . 105. 
d) Id. in Lysan, p , ic4. 
a) Xenoph. de Rep, Laced. 2 , 
» 
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árulná a). Az erköltsiséget megrontó ezen enge-
delmet kivehetné pártfogása alá? de igazságta-
lanság nélkül el nem halgathatni , hogy az egész 
köztársaságra nézve a' tolvajságnak ezen törvényes 
megengedéséből S p a r t á b a n kevesebbé vesze-
delmes következések származhattak , mint akár-
melly más tartományban, itt a' birtoknak igen 
kevés betse , és a' javak nagy részint közösök 
lévén. 
A' S p á r t a i alkotmány a' T u d o m á n y o k -
n a k nem kedvezett, de fö tzéljára nézve nem is 
kedvezhetett. E' részben tehát a' Gyermekek' ne-
velése tsekélységböl á l lott , és a' régi írók által 
tsak a l ig említetik. A' tudományokból , úgymond 
a' küJömben elég bő P l u t a r k h o s tsak annyi-
ra tanitattak, mennyinek hasznát vehették b ) ; 
ez pedig eggy más tudósnak állítása szerént ol ly 
kevés vo l t , hogy közüllök sokan még számlálni 
sem tudtak c). 
A' gyermekek az i f i ú k o r t e l é r v é n , a 
nevelés még nem szűnt meg; még az ifiú házas 
is feleségével több esztendőkig tsak lopva társal-
kodhatván , pajtásaival töltötte idejét , azokkal 
hált d). Az ifiak engedelmességhez, kevés beszéd-
hez, e g g y komoly szerénységhez szoktattak e), 
Hogy pedig a' bátorságban, vitézségben és min-
den erköítsökben magokat annál n a g y o b b tűzzel 
gyakorolják , a' legjobb idejű férjfiak közül hár-
man neveztettek ki v e z é r e k n e k (ínnctyqercti}) kik 
az ifiak közül különkülön százat választanak ma-
gok mellé , egyenesen kijelentvén , hogy miért 
a) P lu ta r . in Lyc, p . 107. 
lv) P lu ta r , in Lyc. p. io5. 
c) Pla tó in Hippia ma jo re . 
d ) P lu ta r . in Lyc. p . 103. 
e ) Xenopb. de Rcp, Laced. 3, 
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választják ezeket és nem másokat. í g y a' kijelel-
tek és elmellözettek között eggy örökös vetélkedés 
támadott, eggy más tselekedeteire szorgosan vi-
gyázván és nem tsak magok viselete , hanem gya-
kori birkózásaik által is kívánván eggymást felyúl 
múlni. Az illy birkózásokat mindazáltal , ne hogy 
valamelly szerentsétlenség támadjon belőle , akár 
mely hazafi' intésére kemény büntetés alatt kény-
telenek valának félbe szakasztani a). Az idősebbek 
és a' törvény eránt való engedelmesség olly múl-
hatatlan kötelességnek tartatott S p á r t á b a n , 
hogy az ifiú I s a d a s a' haza' védelmében muta-
tott bátorságáért, vitéz tetteiért megkoszorúzta-
t o k , de egyszer'smind magát a' törvény által meg-
határozott kor előtt tévén ki a* háború' veszedel-
meinek , ezért a' törvény' értelme szerént meg-
büntetett b) 
Ezen módok által nevelt L y k u r g o s a' 
S p á r t a i gyermekekből nem tsak legegészsége-
sebb legizmosabb férjfiakat egész Görög Ország-
ban c ) , hanem legvitezebbeket is ^ a' háznépi ösz-
sze köttetésböl azokat egészszen kiragadván, és 
a' hazával, mint a' közös gyámatyával szorossan 
öszsze kötvén. De a' haza , a' S p á r t a i polgá-
rok' szeretetének központja, könnyen megszíínhe-
tik az lenni , ha az e g g y e s h a z a f i a k e g y -
m á s k ö z ö t t n i n t s e n e k s z o r o s a n e g g y é -
s í t v e Ezen utóisót kívánta a' bölts törvény adó 
elérni , a' Gyermekek' nevelésére való felvígyá-
zást minden hazafinak szoros kötelességéül tévén, 
az ifiabbakba pedig az idősebbek eránt különös 
tiszteletet öntvén. Erre szolgált nagy részint a' 
közös nevelés $ az együtt élés és lakás a' fiatal szí-
a) Xenoph, 1. c. l\t 
b) Aclian, VI. 5. 
c) Xenoph. de Rep, Laced. 5, 
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veket szorossan öszeze kötvén. De ko-gy a' barát-
ság' szent köt< le által a' legkülömbözőbb kornak 
is egyesíttethessenek , a' S p á r t a i megélemedett 
hazafinak szabad vo l t , sőt diszesnek tartatott, a' 
Gyermekek közül eggyiket , vagy másikat külö-
sen kijelelni , kinek sorsában az után egész élete' 
f ogy tá ig különös részt ve t t , ahoz nem a' Görö-
göknél szokásban volt nemtelen, hanem egy tisz-
ta lelki szeretet kötvén ötet a) , a' mint ezt a' 
vitéz L y s a n d e r é s az ifiú A g e s i l a o s r ó l ol-
vassuk b) A'közebédnél a' gyermekek, mjnt n é -
zők gyakran megjelentek c ) , hogy az idősebbek-
től tanuljanak , azokkal megesmérkedjenek és ma-
gokat megesmértessék. A' közös Játékokban és 
-Í (idneplésekkor , mellyek a' henye S p á r t á b a n 
számosok voltak , a' hazafiak' egész serege meg-
jelent , az öregek és megélemedettek , úgymint 
az ifiak és gyermekek. Itt a' vitézség és a' jó er-
költs' ditsőitésére, a' félénkség' és vétkek kár-
hoztatására készült Dallok énekeltettek. A' nép 
a' külömbözö időkorok szerént háromfelé volt 
osztva. Az elaggodott vének' kara így szólalt m e g ; 
Voltunk mi vitézek hajdan 
Ifjúságunk hajnalakor. 
Erre felelt a' férjfi kar erejének érzésében : 
Most mi vagyunk azok , itt állunk 
Bizonyítni a' kiknek tetszik. 
A' bátor tettek után szomjúhozó gyermeki 
kar pedig e'ként végezte be : 
Eggykor mi leszünk a' vitézek 
'6 nagy tetteitek' szép hire eltűnt d). 
a) Irl. ib id . 2. 
b) P lu ta r . in Lys, p . 125. 
r ) ld. in Lyc, p . 98. 
d) P lu t a r . in Lyc. p . n o , 
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Illyenek voltak a' nagy L y k u r g o s n a k a' 
hazafiak' nevelése, életek módja és magok visele-
te körül hozott törvényei. A' hazának és a' haza 
előtt neveltettek a' Gyermekek , vitezkedtek a' 
megélemedettek, tanátskoztak az öregei;. Minden 
kazafi előtt untalan S p á r t a és t s a k S p á r t a 
á l lot t , Spárta előtt pedig minden hazafi • minden-
nek, a' mi a' köztársaságban történt, tanúja volt 
az eggyes polgár , ennek ellenben minden tettei a' 
köztársaság szine előtt történtek. Melly buzdító 
helyheztetés ! Melly gyönyörködtetve élesztő ál-
lapot! Ha ezen fényes , minden részeiben olly 
szoros eggyhangzatban lévő épületet tsak futva 
tekintjük által , annak minden eggyes idétlen ki-
növései mellett-is , kellemetes tsudálkozás >-
fogja el dagadt szivünket $ és ragyogó szépségé-
től megvakítva, P o l y b i o s s z a l a) inkább Is-
teni , mint emberi mivnek vallani készek vagyunk. 
Itten eggy a* tzél és minden azt erányozza. A' 
köztársaságnak saját tehetségen való fenálhatása , 
eggy kitsiny városi alkotmánynak a* tsekély szá-
mú hazafiak1 belső erejére való építése, ez a z , a' 
mire L y k u r g o s törekedett $ tzéljának elérésé-
re a' leghathatós'b eszközöket választván. E g g y 
törvény adó sem szerzet köztársaságának nagyobb 
E g g y s é g e t ^ eggy sem élesztett hazaíitársaiban 
olly nagy n e m z e t i r é s z v é t e l t , k ö z b u z -
g o s á g o t , a' legnagyobb szorgalommal elhárít-
ván, eltávoztatván mind azt, a' mi a' S p á r t a i 
polgár szivét , elméjét a' köztársaságtól elvonhat-
ta volna. A' haza' karjai közt ébredett fel az ifiú 
» S p á r t a i Lé lek , midőn gyenge tehetségei leg* 
először kifejtődztek 5 mind az a' mi ezt körűi vet-
t e , a 'mi figyelmét magára vonhatta tsak köztár-
a) Polyb. VI. 46. 
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saság, nemzetiség1 és haza volt. Az ingatlan bir-
tok' eggyenJősége , a' Luxus számkivetése, min-
den hazafival közös , és épen ezért kevésbé ter-
hes szegénységet szült , melly tsekély szükségeket 
esmérvén, azokat könnyen kielégítette - az alá-
való haszonvadászásnak, a' testet és elmét e g g y . 
aránt megrontó testi gyönyörűségeknek veszedel-
mes, vad uralkodása e'ként meg* volt rontva S p á r-
t á n a k szerentsés falai közölt. A' büszke S p á r -
t a i Lélek a' tudományok', a' szép mesterségek' 
szelídebb hatalmát épen olly kévéssé esmérte, ma-
gát hathatos befolyásoknak alája nem vethette. 
Házánál a' S p á r t a i polgár nem talált semmit 
i s , a' mi szivét leköthette, a'mi elméjét gondok-
kal eltÖlthette volna, a' háznépi társalkodás szent 
kötelei erőszakosan öszszeszaggatva , vagy egész-
szen kitágítva lévén. Mind az a' mi az emberi el-
met e l foglalhatja, kívánságokat, indulatokat ger-
jeszthet, a' S p á r t a i hazafi láthatárából ki volt 
rekesztve , hogy az eggy hazának, köztársaság-
nak helyet tsináljon. Tsak ennek melegítő keb-
lében talált ö foglalatosságot és gyönyörköd-
tetést , tiszteletet és jutalmat $ minden ki-
vánsági , ohajtási , indulatai és törekedései ezen 
nagy közép-pontban eggyesültek. — Lehet-é te-
hát tsudálni , hogy a' S p á r t a j a k életöket és 
személyes hasznokat, sőt egész háznépöket a'min-
denek felett kedves hon' javának feláldozni semmi 
tartózkodás nélkül készek voltak? Emlékezzünk 
tsak a' vitéz L e o n i d á s ról , ki háromszáz hőse-
ivel minden megilletődés nélkül rohant az előre 
látott bizonyos halál torkába a) magának és baj-
a) Előre tudta L e o n i d á s bizonyos e l v e s z t e t , a zé r t még 
S p á r t á b a n megül te temetési p o m p á j á t ; és fe leségétől 
elválván „eggy érdemes f é r j e t kívánok neked" úgymond 
„ é s gyermekeke t , kik hozzája hasonl í t sanak; az ü tköze t 
napján pedig baj társaihoz c 'hcp" szó l lo t t " ; úgy ebédcl jetcU 
I 
társainak ezen irigységre méltó siripást szerezvén: 
Beszéld e l , vándor, ha S p á r t á h a érsz, hogy 
3,mi törvényeinek engedelmeskedve estünk itten 
„el" a) A' L y k u r g o s törvényei olly szoros 
eggyhangzatban voltak e g g y más között és a" fel-
tett tzéllal , h o g y ennek elérése kétséges nern le-
bete , míg azok szorosan megtartattak és az eggy-
szerü S p á r t a nagyra vágyásának parsntsolni 
tudot t , mint akkor midőn az elfajult P a u s a n i -
a s magaviselete által a' Görögöket a' S p á r t a-
j a k t o l egészszen el idegenitvén, mindnyájan a' 
F ő v e z é r s é g e t (ii'ye^oveía) töllök elvenni es 
az A t h e n e b e 1 i eknek álialadni kívánták b) 
S p á r t á n a k ezen igazzát eddig senki sem hozá 
kétségbe , és a' bíiszke-L a k e d é m o n nehezen 
sziveié ezen meg-gyaláztatásat, a' midőn H e t é-
m a r i d a s ; az öregeknek e g g y i k e , a' L y k u r -
g o s törvényeinek érdemes neveltje, Őket arra 
figyelmetessé tette: hogy győzedelmes vezéreik 
elfajulhatnak, a' luxus métejét hozhatják tsendes 
honjokba ; és ime a' legvitézebb nemzpt a* virtust 
eleibe teszi a' büszkeségnek , az ir igységről Je-
*mond az okosság' törvénye miatt c) Melly gyö-
nyörű győzedelem , mellyet eggy bátor nemzet 
tulajdon indulatain nyert! 
Uly szépnek, illy felségesnek találjuk a' L y -
k u r g o s szerzeményét, ha a' módoknak tzélerá-
nyosságát , a' törvényeknek eggymással való meg-
eggyezését tekintjük. Ki vonhatná el e'részben 
tsudálkozását azon nagy elmétől , melly eggy illy 
t ö k é l l e t e s E g é s z s z e t határozott emberi 
hazafiak , min tha P l u t o házánál va t so rá lná tuk" . Aristi-
dcs ap. Stobaeum p. 91. 
a) Herod . VI I . 228. 
b) Thucyd. I . 95. 
c) Diodor , XI. 51. 
tehetségével meg tudott fogni , és magában e lég 
erőt érzett annak kivite lére! Más tekintetet vé-
szén fel mindazáltal az egész dolog ha a' L y k u r -
g o s t z é l j á t veszszük szoros visgálat alá; ha 
azt az e m b e r i N e m ' és a' k ö z t á r s a s á g ' 
f e l s ő b b r e n d e l t e t é s é v e l hasonlítjuk ösz-
sze. Ekkor eggy komoly elégedetlenség foglalja 
el első bámulásunk' helyét. A' köztársaságnak 
mindent fel lehet és feli kell áldozni azt kivévén , 
a' mire az-is tsak minteggy eszközül szolgál . A' 
köztársaság soha sem lehet tzél ; az tsak e g g y bi-
zonyos helyheztetés , e g g y bizonyos állapot, melly-
ben az emberiség' fő tzélja , szembetűnő rendel-
tetése könnyebben és bizonyossabban elerödhetik. 
Ezen szép tzé l , ezen mennyei rendeltetés pedig 
a' t ö k é l l e t e s e d é s b e n , az emberi szív' és 
elme' tehetségeinek kifejtésében, élesítésében áll. 
A' melly alkotmány akár mellyik felsőbb tehetség-
nek tökélletesitését nyilván gátolja, — kárhoza-
tos , idetlen lesz akár minő tündöklőnek , ragyo-
gónak tessék-is az. Mit mondhatunk tehát a' L y -
k u r g o s é r ó l , melly minden ember belső erőket 
tsirázások előtt e l foj tot t , az emberi elme' és szív 
fajnabb tulajdonságainak elő lépését gátolta ? 
S p á r t á n a k törvény-adója tsak e g g y vir-
tust esmért, — a' h a z a ' s z e r e t e t é t . Ennek 
gyakorlását ohajtotta , parantsolta ö m i n d e n 
m á s o k n a k e 1 m e 11 ő z é s é v e 1. A' házassági 
tisztább indulat, az anyai szeretet, a' fiú tisztelet 
szinte esméretlen dolgok voltak Spártának falai 
között , olly annyira, hogy még a' holt kedve-
seknek siratása , az érzekeny szivek eggyetlen 
balzsama , a'kemény törvény hideg szabása szerént 
tizen eggy napok múlva elfojtatni parantsolta-
tott. a) Nem kevésbé irtóztatóan öletett meg it-
a ) P l u t a r . in Lyc, p . n ( i . 
» 
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te i l , az erköltsiség* talpköve, az emberi köteles-
ségek' l e lke , a* Felebaráti szeretet , azon termé-
szeti tisztelet, mellyel tulajdon nemünk érán* tar-
tozunk , a' testi fogyatkozásokkal született gyer* 
mekek' megöletése és a' H e l o t o k kai való irgal-
matlan bánás módja által. S p á r t á b a n az em-
ber és annak boldogitása megszűnt t zé l , a' köz-
társaság pedig eszköz lenni. Az emberiség és az 
egész erköltsiség vakmerően feláldozlatott e g g y 
o l ly valaminek, mellynek tsak mint erre vezető 
eszköznek lehet érdeme. De így az emberi sziv' 
legkényesebb, legszebb érzelmei a' polgári köte-
lességekkel tsak azért is , hogy azoknak annál 
tönyebben feláldoztassanak, ellenkezésben hozat-
ván, és az emberben minden természeti indulatok 
erőszakosan öszszezuzatván ; még a' kedves hon-
nak szent szeretete is nem a' szabad akarat', a' 
komoly megfontolás', a' tiszta belső meggyőződés' 
s z e l i d g y ü m ö l t s e , hanem a' törvények vas 
hatalmának e r ő l t e t e t t s z ü l e m é n y e volt. Azért 
mutatta ez magát többnyire ol ly e l i jesztő , idét-
len vadsággal. Tsudálja bár a' kinek tetszik , a' 
P a u s a n i a s e laggodott annyának le lkierejét , 
ki haza áruló fiának berekesztésére gyenge kezei-
vel önkényt vitte a' legelső követ a' menedél.ül 
szolgáló templom ajtajához a) ; — ditsérje bár az 
ősz régiség a' S p á r t a i anyák' haza szeretetét, 
midőn az ütközetből kimenekedett fiaikat minden 
aszszonyiság' és még az illendő szemérmetesség' 
levetkezésével is magoktól eltaszították, az eles-
tekért az Isteneknek hálákot adván b ) ; eggy ér-
zékeny anya , kinek lágy szíve tsak megrepedve 
válhat el érdemetlen f ia i tól , és a' ki tsak a' legna-
gyobb aggodások között áldozhatja fel a' közjó-
a) Diodor . XI. 45- , 
b) Több illy borzasztó pé ldák ta lá l ta tnak S t o b é o s n á l 576 1. 
nak , 
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nak , a házának szeretet i magzatja inak d r á g a é l e -
t é t , s o k k a i k e l l e m e t e s e b b tünemény az e r k ö l t s i 
v i l á g b a n , ezen korts teremtésekné l . 
De nem elég hogy L y k u r g o s tündöklő 
alkotmányát az erköllsiség' omladékain ép í te t te , 
ínég a' S p á r t a j a k e l m é j é t i s s z o r o s 
n y ű g b e vetette, annak kimíveltetését hatható-
san akadályoztatván , és Spárlát azon ponton , 
mellyen találta, erőszakosan megtartván. Minden 
tudomány , minden mívészi szorgalom, minden 
kereskedés S p á r t á b ó l ki volt rekesztve. A' ha-
zafiak nak a' törvények által elejöhbe szabott szo-
ros egyszerű életökmódja, a' magok tulajdon ere-
jűken való kjmiveltetést , lehetetlenné tette 5 
ő p á r t á n a k elszigetelt állapotja által ped ig 
minden tsa tornák bevoltak dugva , mellyé ken a* 
Küllőidről tisztább képzetek szivároghattak volna 
be. l l ly környülállások között a' Zseninek , akár-
melly tündöklő tulajdonságokkal is volt az esmé-
retek külömbözö részeire nézve az anya természet 
által felruházva , első tsirájában elkellett metse-
vészni , az örökös egyformaság , melly ötet körül 
vette , kifejtödzését nem tsak gátolván , hanem 
azt minden természeti erejétől megfosztván. L.y-
k u r g o s n a k törvényei nem voltak arra alkal-
matosak, hogy L y k u r g o s o k a t neve l j enek; 
S p á r t a az emberi esméretek' gyarapodásának 
történeteiben visgálódó szemeink elöl eltűnik , és 
tsak polgári alkotmányának különössége, számos 
háborúzásai és hazafiainak vitézsége által marad 
nevezetes. De hadviseléseinek történeteiben is 
melly szomorú észrevételre ötliink! A' hősökben 
oll y gazdag S p á r t a , a' talentomos hadi vezérek-
ben szinte olly szegény volt. P a u s a n i a s szép 
győzedelmet inkább a' Görög katonaság' rettent-
hetetlen bátorságának , L y s a n d e r boldogulását 
inkább hajló Kharakterének , mint vezéri tulaj-
Tud. Gy. II . H. 1821. 5 ' 
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donságának k ö s z ö n h e t i ; B r a s i l i a s pedig igen 
jókor esett e l , h o g y sem felöl le Ítélhetnénk tsak 
a z e g g y A g e s i l a o s marad tehát , ki a' hadako-
zás tudományában valóságosan tundöklene, de en-
nek fénnyét is homályba borította a' nagy E p a -
m i n o n d á s . M í g a' S p á r t a i alkotmány a' sze-
mélyes bátorságot kifejtette , majd minden haza-
fiakból L e o n i d á s o k a t nevelt , M i 11 i a d e-
s e k n e k , C i m o n o k n a k , T h e m i s t o k l e -
i e k n e k szülő annya nern lehele. 
A' L y k u r g o s törvénnyeinek az emberiség 
fő tzélja ellen törekedése még sokkal veszedel-
mesebb k ö v e t k e z é s e k e t szült , midőn az el-
s ő törvényadó' szándéka ellen , a' háborúzások és 
az idegen nemzetekkel való öszszeköttetések által, 
S p á r t á n a k természet ellen való szigetelt álla-
potja megszűnt és a' L u x u s eszközei, minden ve-
szedelmes következéseivel eggyütt betsúsztak, 
a' nélkül h o g y a' nép a' tudományok , mestersé-
gek és kimiveltetés által annak e l fogadására, és 
ezeknek meggyőzésére el lett volna készítve. A' 
S p á r t á j a k ekkor az e g g y i k végpontból egy-
szerre a' másikba estek. ,,A' Luxus nál lok, úgy 
„mond egy nevezetes tudós a), ollyan v o l t , mint 
3,a' bárdolatlan nemzeteknél szokott lenni , fény-
e z é s s e l és büszkeséggel öszszekötve". Némellyek, 
legalább sok részben, még a' régiséghez ragasz* 
kodván, mások pedig igen sok tekintetben a' tor-
vény' szabásai alól magokat kivonván ; itten a'dur-
vaságot l á g y s á g g a l , az egyszerűséget hivalkodás-
*al , a' vitézséget alávaló haszon kereséssel a' 
legszembetűnőbb képen öszsze vegyí tve szemlél-
jük. Míg a' vitéz A g e s i 1 a o s a' pénznek meg-, 
vetése és eggyszerü életmódja által , melly Egyip-
tomban nevetést gerjesztett , b) tsudálkozásunkat 
a) Heyne 1. c. p . n . 
b) P l u t a r . in Ages, p . 44i* 
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vonja mag-ára, addig P a u s a n i a s n . ak Ásiai 
fényűzése a) boszszankodásl, L e o n i d a s n a k , 
a' T h e r m o p i l é i hős' elfajult unokájának puha 
életmódja b) megvetést , a' bátor, Siciiiaban nyert 
gyözedelmei által nevezetes G y l i p p o s n a k 
alávaló tolvajsága c) pedig mély szomorodást 
szülnek, az emberi erdemnek illy megfertézteté-
sét szemlélvén. Hiába {igyekeztek a' szelid A g i s, 
az erővel telyes H l o m e n e s az eherjedett vesze-
delmen, erköltstelenségen a' L y k u r g o s ' törvé-
nyeinek viszsza állítása által segíteni. Eggy nem-
zetben , mellyet nem lelki tehetségeinek bölts ki-
fejtése , a' helyes kimivelletés tartós befolyása, 
hanem a* törvényesen kiszabott szokás , a' vesz e-, 
i tlelmessé válható indulatoknak és behatásoknak 
erőltetett kirekesztése tett a' haza szeretetben , a' 
tulajdon haszon megvetésében és bátorságban a' 
r ég i s ég tsudájának, — a'rosznak magva eggyszer 
betsúszván, nagyobb előmeneteleket teszen , mé-
lyebb gyökereket vér, hogysem azt eggy könnyen 
ki lehetne irtani. A' L y k u r g o s ' törvényadása, 
melly eggyes részeinek mesterséges eggy másba 
folyása által nyerte legfőbb állandóságát, eggy 
oldalról megvesztegettetvén , az egész nagy épü-
letnek öszsze kellett omlani. Az A g i s ' dilsére-
tes törekedései A g e s i 1 a o s', akkori E p h o r o s' 
fösvénységén öszsze-zuzodtak és az ábrándazó ifiu 
életevei lakott d) ; R l e o m e n e s ' több esztendeig 
tartott sikeres fáradozásainak eggy nap, eggy sze-
rentsétlen ütközet véget vetett és a' nagyra ter-
mett vitéz fejedelem kénytelen volt Egyiptomba 
keresni menedéket e), 
a ) Thucyd . 1. 131. 
b) l ' l u t a r . in Agide, p, 207. 
c) P lu ta r , in Lyc. p. n ö . Diodor , Xl l f . xoö. 
d ) P lu la r , ni Agide p. 114. 
Id. in Cleoin. p. 24Í?, Polyb, I. 69. 
Mint! ezeket öszsze véve nagy részint eltűnik 
azon tsalfa fény , melly szemünket eleintén elfog-
t a , és L y k u r g o s n a k szép rendű épülete , mint 
emberi, következőleg tökéllellen mív , megszűnik 
íontolatlan tsudálkozásunk' tárgya lenni. De mint 
első szerentsésebb próbatétel eggy mély , szöve-
vényes tudományban, mellyben az emberi elme 
gyenge próbatételeknél egyebet mind eddig nem 
szült , a' hol a' tárgy maga, az eggyes emberek, 
szüntelen dolgoznak a' feltett t zé l , a' polgári sza-
badság elérhetése ellen , — valóban igen neveze-
tes az , söt valóságos tsudálkozásunkat is megér-
demli ha meggondoljuk, hogy a' merész S p á r -
t a i törvény szerző e' részben olly járatlan ösvényt 
tört , mellyen ezen időtől fogva , több mint két 
ezer esztendőnek elforgása alatt eggy követője 
sem bátorkodott megjelenni. O nem elégedett meg 
az Uralkodás módjának elrendelésével , hanem a' 
hazafiak akaratját , gondolkozása módját is a' kö-
zös tzél felé kivánta vezérelni , jól áltlátván, hogy 
a' köztársaság' külső formája , akármelly mester-
séges legyen i s , az emberi gyarlóság' törekedé-
seinek ellent nem álhat , ha a' l é l e k , a' köz-
szel lem, melly az abban öntött m a t é r i á t , a' 
hazafiak' egész eggységét , mozgásba hozza, an-
nak fentartásán nem ügyekszik. 
T. J . 
2 . 
Ghymes Várának le-irása. 
Nyitra Vármegye' Magyar Ország' nevezete-
sebb részei között nem utolsó helyet foglal e l , 
mind ki terjedésére, mind népességére nézve. D e 
egyszer'smind kellemetes Megyéji közzé is számlál-
tathatiU, mert az Anya természet nem tsak min-
dennemű , a' közönséges élet táplálására szükséges 
növevény ek kel , meg-áldotta , hanem vidékeit-is 
szemet gyönyörködtető külömhöztetéssel ruházta 
fel. Az Ország Északi, hegyes, hideg és terméket-
len része i t , a' déli térséges , melegehb, és bő-
vebb tartományaival helyheztetése által öszsze köt-
vén , azok' - tíindéres hegyei vidám Zöldségével , 
és ezek' bő termesztményeinek adományaival egy-
aránt ditsekedhetik } 's ezért a' figyelmes Utazó , 
ki a' mulatsággal az oktatást is öszsze kaptsolni 
kivánja , itten a' szegény de munkás Tót Lakos-
nak fáradsággal tellyes gazdálkodását, a' kevés 
erőltetése mellett gazdag Magyarnak élete mód-
jával majd nem eggy tekintéssel láthatja • kevés 
óra alatt két nagyon külömbözö Nemzettel és tar-
tománnyal esmérkedhetik meg. De azon felyül el-
méje és szive hazafiúi buzgósággal is el-telik , ha 
azon számos várak gyászos omladékait szemlél i , 
mellyekkel a' Nyitra és Vág folyóktól neveztetett 
Völgyei két oldalát be rekesztő hegyek sűrűen 
megvannak rakva , és a'mellyek bizonyságául szol-
gainak dicső Ele ink'nagy szivüségének, kik egész 
élteket a' ktSz Jónak és szeretett Hazájok szolgá-
1 a t j á n a f e l áldozván, az Ország nagy dolgait 
mindég készek voltak vagy bölts tanátsaikkal , 
vagy Kardjaikkal elő - segíteni. Majd nem a' leg-
első ezen Várak közöt t , midőn Érsek Újvárnál 
a* Vármegyébe lép valaki és nyitra felé s ie t , a' 
Ghymesi Vár, melly mint egy fehér pont a' jobb 
kézről erre néző hegyeken már meszsziröl látszik, 
de tsak több órányi közelítés után tűnik » z e n i ü n k -
be mint valamelly roppant épület. Örvendezve ve-
szi akkor észre a' vándorló, hogy ez a' Vár na-
gyobb részint épen maradt, be f edve , és eggy 
hátulsó szegletet ki vévén , lakható álapolba va* 
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gyon , holott a' Vármegye több Várai , (ha tsak 
a' Jókoi sokkal későbbi erősséget ide nem szám-
láljuk) tsak kő halmok és a' bag lyok , denevérek 
lakásául szolgáló Omladékok , mellyek szomorú 
el-pusztulásokban ,. az el multt jobb időt , és an-
- naiv Vitéz hőseit mély halgatástól korul véve , ko-
moly ábrázattal fájlalják. — Ámbár itt is a' fegy-
veres gyakorlások zengései és a' v ig életnek lár-
más ki-fejezései többnyire meg szűntek , a' magá-
nos vár orzo valóságos Kenete módón elvén az 
emberi társaságtól el-szakasztva, ugy még is l eg 
alább eggyszer Esztendőnként a' Var' palotái sok 
népet foglalván magokba, és számos öszve-gyü-
lekezett vendégek' víg beszédeit halván régi tén-
nyek gyenge képeit ábrázolják. Gróf Korgáls Pál 
a' ma nevezetes Ur állal, ki Forgáts Simon hü-
ségtelensége miatt e lvesztett Gbymesi Várt és U-
radalmot Nemzetségének viszsza nyerte volt , a' 
több épületek között , a' Kápolna majd nem egész-
szen ujjonnan helyre állíttatott és Lojola szent Ig-
natznak, kit a' Vár Pálronusának választa, fel 
szenteltetett; a' mivel fia, kinek hasonlóképpen 
Pál neve vala , meg nem elégedvén , még azt a' 
rendelést telte , hogy ezen Kápolna melly ékessé-
gere nézve, akár melly Városi Templomnak be 
i l l e n e , maradéki által mindég-jó állapotban tar-
tatassék , és a' Vár Birtokosa által esztendőnként 
szent Ignátz napján minden ki-gondolható Pom-
pával búcsú Ünneplés rendeltessék , kinek köteles-
sége még a' mellett lészen , a' számos oda érkező 
Papokat , és bucsujárókat meg-vendégelni. U g y 
is szokott történni, és azért a' Kápolnába a' szük-
séges egyházi Készületek , a' palotába pedig a' 
vendégségre alkalmatos számos edények minden-
kor készen tartatnak. 
Mint hogy pedig a' még lakható állapotban 
maradott Várak Éde3 Hazánkban ritkábbak, nem 
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g o n d o l o m h o g y ennek le - írása , a' mí magát az 
É p ü l e t e t i s érdekl i kedvet l en l é g y e n , e l ő b b mint 
s e m a' tör téne t i e lö adáshoz f o g n á n k . 
G h y m e s nevű M e z ő Várostól , ho l a' Gróf 
F o r g á t s o k ' a lkalmatos mostan i lakások v a g y o n 
e g g y jó órányi hajtásra nap n y u g o t t f e l é feksz ik 
a' V á r , e g y e l é g m a g o s h e g y n e k t e t e j é n , me l ly 
e g y fe lö l e g y e n e s k ő s z i k l á b ó l mint va lami r o p p a n t 
fal eme lked ik fel , de a' nap ke le t i o l d a l r ó l kön-
nyű fel menete l t e n g e d , nem tsak a' g y a l o g n a k , 
v a g y lovasnak , hanem m é g a' szekérnek is (ha 
nem Béts i tz i fra üveges H i n t ó ) e g é s z a' külső ka-
p u i g . E z hajdan kétség kivül más f o r m á j ú , és e-
r ö s s é g ü v o l t ; vontató hid , és mély á r o k á l t a l , 
( me l lynek nyomai m é g most is t a l á l k o z n a k , vé~ 
de lmez te te t t az E l l e n s é g b e rohanása i e l l en . Most 
az új É p í t é s r e g u l á j á h o z a l k a l m a z t a t v a , s zép íz-
lést b i z o n y í t , de ezen h e l y e n , h o l az e g é s z kör-
nyék tsupa r é g i s é g e t mutat , nem o k o z z a azon , 
g y ö n y ö r k ö d t e t é s t , me l lye t az É p í t ő mester e l ö 
h o z n i s z á n d é k o z o t t ; mert a' t ö b b i h e z é p p e n néni 
i l l ik és fántáziank merész reptét , me l ly a' r é g i 
i d ő b e magát e g é s z s z e n viszsza h e l y h e z t e t i , una l -
masan a' m o s t a n s á g v a l ó s á g á b a le szá l l í t ja . A* 
k inek ezen újításról l e g - k i s s e b b k é t s é g e támadhat-
na , azt a' f e l - i rás nyi lván m e g t a n í t j a , h o g y e z t 
a' kaput Gróf F o r g á t s Pál Váradi P ü s p ö k 1 7 5 5 -
dik E s z t e n d ő b e n épí t te t te . 
Ezen b e l ő l v á g y n á k a' s trázsák' és O r Ka-
tonák' l a k á s a i ; m e l l y e k e t két fe lü l el h a g y v á n
 t 
be érkezünk a' külső Udvarba , h o l az Is tá lók és 
Marha 's szekér tartásra a lka lmatos É p ü l e t e k a* 
várat körül v é v ö f a l h o z ragasztat tak . Innen az 
e m b e r i l a k á s o k h o z , mel lyek az a l só Várt f o g l a l -
ják e l , tsak g y a l o g embernek van nyi tva e g y kis 
és keskeny ajtótskán a' b e m e n e t e l - D e ezt á l tal 
l épvén , e g y i r tóz ta tó m a g a s s á g ú bóthaj tás ny í l ik 
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m e g , mel lynek j o b b oldalán széles és mesterséges 
f jrádi tsok , a' f e l ső szobákba vezetnek. H o g y ezek 
is az emiitett F o r g á t s Pálnak munkája , e g y már-
vány kőnek fe l í rásábó l tanul juk m e g , me l ly í g y 
s z ó l : 
P A V L V S O V I N T V S 
E C O M I T I B V S F O R G A C H 
E P I S C O P V S V A R A D I E N . 
A V I T A E A R C I S GYMES 
E X 1 N T E G R O D O M I N V S 
SC A L A S HOC IN T R A C T V 
E T M E D I A S C O N C A M E R A T I O N E S 
A TVRG1CA. I N G í N E R A T I O N E 
D E S O L A T A S , M E L 1 V S R E S T 1 T V I T 
A N N O P O S T XTVM J V B I L A E O M . D C C . L . i 
ARCIS G Y M E S C O N D I T A E S A E C . Q V I N T O . 
Fe lérkezvén a' grád i t s tetejére mindjárt bé-
joviink a' n a g y P a l o t á b a , h o l könnyen 2 0 0 3 0 0 
E m b e r e l f é r h e t , és e g y n a g y vendéglésnek kíván- * 
tató minden készület t a l á l k o z i k . Itt ís , de főkép-
pen a' néhány mel lette Jévö szobákban a' Képek, 
mel lyek a' r é g i F o r g á t s o k a t többnyire Pántzé los 
ö l töze tben adjak e l ő , és a' régi formájú székek 
és asztalok e l é g m u l a t s á g o t szerezhetnek. A' ki-
nek p e d i g jó szeme v a g y o n , v a l a h o g y ne mulassa 
el az ab lakokbó l a' ny í l t térségre ki nézn i , mert 
számtalan he lységek , h e g y e k , v ö l g y e k , erdők , 
folyóit és mezők terü lneke l e lőt te ; mind ezeken 
keresztül repül t e k i n t e t e , és tsak a' f e l h ő k le-
ereszkedő kárpitjába éri el g y ö n y ö r ű s é g e v é g é t . 
Ha más n e m , már tsak ez a' szemlélés i s , az ide 
jövetel fáradságát bőven megjuta lmazza . •— N e h e -
zen vévén búc?út e t tő l , ki lépünk újjonnan e g g y 
kis U d v a r b a , mely ezen alsó és a' fe l ső vár kö-
zött h e l y h e z l e t ö d i k , ú g y h o g y a' két É p ü l e t n e k 
semmi öszve fusrsrése nintsen , sőt f e lvonatván az 
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ajtótska , a' fe lsőbe semmiképpen bénienni nem 
lehel . Ezen ajtótska fe le l i az egyesül i F o r g á l s o k 
és Pálffiak Tzimere i i l lyen felírással találkoznak 
e g y veres Márvány Táblán. 
D E O OPTIMO PROPITIO 
A N N O M.DC.XMI. 
CASTRVM GHIMÉS V E T VST A T E RVINOSVM 
F O R G A C H I A N A E ORNAMENTVM G E N T IS 
SIGISMVNDVS FORGACH B E GHIMES S. C. R. M. 
MATH IAE S E C V N D l D E f GRATIA ROMANORVM 
I M P E R A T O R IS E T R E G I S HVNGARIAE J V D E X 
CVRIAE 
CONSILIARIVS SVPERIORIS R E G N I HVNG. 
G E N E R A L I S 
< AC COMITATVVM N O G R A D SÁROS E T D E 
ZABOLCH 
COMES C O N S O R T E SVA CHARISSIMA CAT-
H AR INA P A L F F I 
D E E R D E O D LIBER1S ADAMO EVA E T M A . 
RIA FRANCISCA 
P K O P I T I O N V M I N E VIVENTIBVS R E N O V A V , 
AVXIT. ORNAV. 
Itt is még néhány szobák m e g v a g y n a k , de 
a' szükséges be l ső készület nélkül. Fő ékes sége 
p e d i g ennek a' felső Várnak a' Kápolna , mel ly 
márvány köböl faragott Oltárt több sorú osz lo -
p o k k a l , és külömbféle Felírásokkal fog la l magá-
ban , és mind nagyobbítását mind cs inosságát 
171Ö és 1750-ban azon két Forgáts Grófoknak 
k ö s z ö n i , kik IV-dik és V-dik Pál név alatt for-
dulnak el-ö a' Nemzeti Lajstromon. Ennek tanúsá-
gául szolgálnak az emli lett felírások , mel lyeket 
mivel hoszszak és majd nem mindenütt egyen-, 
lök itlen e lő nem adunk. A' fö Oltáron Lojo la 
Sz. Icrnátznak , ama híres Jesuita szerzet fundáló* 
rának, Képe valami hires mester kezétő l festve 
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t a l á l k o z i k , de o l l y k ü l ö n ö s és szokat lan e l ö adás-
ban , h o g y az b i z o n y o s a n minden s z e m l é l ő n e k 
figyelmeteségét m a g á r a ronandja. T u d v a v a g y o n 
ennek a* szentnek E l e t - í r á s á b ú i , h o g y ő iff iú k o -
rában é le té t v í g a n t ö l t v é n , és Katona ember lé-
vén $ P a m p e l u n a o s t r o m á b a n m e g s e b e s í t t e t e t t , g y ó -
g y í t á s a alatt p e d i g m a g á b a tért é s j ö v e n d ő r e 
szerze tes é l e t e t k ö v e t n i erős s z á n d é k o t kapot t . A' 
F e s t ő e b b ő l a ' t ö r t é n e t b ő l k ivá lasz to t ta azt a ' szem-
p i l l a n t á s t , m e l l y b e n a' Szent m e g s e b e s í t v e a' Vá-
rosba b e h o z a t t a t i k . Azért e g y szép k ö z é p évii Ka-
tonát l á t u n k , ki e g y n a g y ágyún ü lve , két L ó 
által a' Vár nyi l t kapuján b é h ú z a t i k , és t ö b b 
viszsza t érő katona társai tó l körűi v é t e t i k . K é t e l -
k e d e m h o g y ezen csupán katonás e l ö adásban , 
m e l l y e l a5 f e s tőnek fantaziája mindenfé l e t á b o r i 
e s z k ö z ö k k e l , tör t f e g y v e r e k k e l , ho l t e l l e n s é g e k -
ke l 's a' t . m e g r a k o t t , valaki Sz . I g n á l z o t m e g -
e s m é r j e , ki k ö z ö n s é g e s e n S z e r z e t e s fekete papi 
r u h á b a á l l í t ta t ik szemünk e l e i b e . A ' T e m p l o m k ö -
z e pé n néhány g r á d i t s az alatta l é v ő s í r b o l t b a ve-
z e t , me l ly o l l y v i l á g o s mint v a l a m e l l y s z o b a , és 
a' h o l e g y á labras tromból f a r a g o t t szép Kereszt 
az o l t á r o n e m l é k e z e t r e mél tó . Itt nyugosznak a' 
v
 Vár és U r o d a l o m n a k két utolsó B i r l o k o s s a i , F o r -
gá t s L á s z l ó , és J ó s e f Gróffok. F e l j ő v é n innen 
é s b a l f e l é fordu lván , három e g y m á s me l l e t t h e l y -
hez*ete t t S e k r e s t y é t l á t u n k , me l lyek i g e n k ü l ö n ö -
s ö k a b b a n , h o g y a két e l ső i g e n keskeny , é s 
majd nem e g é s z s z e n kősz ik lábó l á l l , ú g y h o g y 
mind a' p a d l á s a , mint az e g y i k o ldal fala t su-
pa kő . Az u t ó i s ó b a az E g y h á z i készületek , é s 
ruházatok tartattatnak $ ezek k ö z ö t t e g y mi se ru-
ha kü lönös t ek inte tű , mert az arany foná l me l -
l e t t , aszszonyi hajjal ki v a g y o n varva t s i n o s a n és 
n a g y m e s t e r s é g g e l . E z ö r e g b i k F o r g á t s Pál G r ó f 
Hi tvesének
 ? s zü le te t t Révay E m e r e n t i a B á r ó n é -
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nak áj ta tos a jándéka , ki midőn F é r j e Papnak f e l -
szente l t e te t t , a5 Klas tromba Apátzának m e n v é n , 
hosz szú és k ü l ö n ö s s z é p s ü g ü haját l emeté l t e t t e , 
és az okka l ezt az Is teni s zo lgá la tnak ajánlot t 
Ruházato t saját keze munkájával k ivárta . — A' 
T e m p l o m b ó l k i m e n v é n , az Udvarba e g y m é l y a' 
Kősz iklába f a r a g o t t v í z - ü r e g r e (cisterna) akadunk, 
'mel ly m i n d é g t iszta v ízze l te l i , az ide é r k e z ő 
n é p n e k , m i d ő n Sz, Ignátz napján számosan ö s z v e 
g y ü l e k e z i k , a' n a g y h é v s é g b e n i g e n jól s z o l g á l . 
Következnek ezen túl m é g t ö b b reg i é p ü l e t e k i s , 
de a' me l lyek e l p u s z t ú l t a k , és lakásra nem alkal-
matossak. 
E l v é g e z v é n a' Várnak v i s g á l á s á t , és mostan i 
á l lapol jának S z e m l é l é s é t , lássunk már t ö r t é n e t i 
v i s z s z o n t a g s á g a i h o z is. 
Ama s ira lmas Sajó i ve szede l em , m e l y r e a* 
T a t á r o k i s z o n y ú puszt í tása köve tkeze t t , a' m a -
g y a r nemességnek b ő kút f e j évé lett , m e l l y b ö l 
m i n d e n f é l e m e g j n t a l m a z t a t á s o k , a jándékok és ke-
g y e s s é g e k f o l y t a k : IV dik B é l a Király t u d n i i l l i k 
s z e m é l y e s e n a' veszede lemben f o r o g v á n , tsak n a g y 
n e h e z e n , több hív Vi téze i s e g í t s é g é v e i , és é l e t e k 
f e lá ldozásáva l s z a b a d ú l h a t o t t k i , 's azokat v a g y 
maradékja ikat az O r s z á g t sendes í t é se után s o k f e l e 
képpen megjuta lmazni i g y e k e z e t t . Azért sok nem-
z e t s é g e k k ö s z ö n h e t i k ennek a' másképp ö r ö k k é 
g y á s z o s a lka lmatosságnak r é s z s z e r i n t e r e d e t e k e t , 
részszer int n e v e k e d é s e i k e t , kik k ö z é számlál tat -
hatnak a' F o r g á t s o k i s . E l s ő e s m é r e t e s t ö r z s ö k ö k , 
Bánya i A n d r á s , Ivánka f ia , t e s t v é r Báttyával a z 
eml í t e t t Sajói v e s z e d e l e m b e n je len l évén , m i d ő n 
már a' M a g y a r s e r e g v i szsza veret te te t t vo lna , 
B é l a Királyt a' futásban k ö v e t t e és midőn látná 
h o g y a ' K i r á l y ' l o v a már annyira e l l a n k a d o t t , h o g y 
az ntánna i g y e k e z ő T a t á r o k ' k e z e k b ő l ötet ki nem 
szabadí thatná , neki a' maga L o v á t által engedte- , 
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és Bát tyáva l a' T a l á r o k n a k e l l en i á l lo t t . E z u g y a n 
a k k o r el i s v e s z e t t , András p e d i g áiabár n a g y o n 
m e g s e b e s í t v e kiszabadult . E z t a' derék Vi téz t , 
m e g j u t a l m a z n i k ívánván a' K i r á l y , midőn az E l -
l e n s é g e l távozása után az O r s z á g b a v i szsza tért 
v c l n a , m e g a j á n d é k o z t a Ghyrn nevü f ö l d e l . And-
rás ennek b ir tokában magát b é i k t a t u i akarván , 
m i d ő n már o d a k ö z e l í t e n e t á r s a i t ó l k é r d e z t e , va l -
l y o n G h y m ez ? honnan k é s ő b b arra a' b i r o d a l o m -
ra a* Ghym ez, v a g y Ghymes név ragadt . E z e n a* 
h e l y e n azután e g y erős Várt é p i l e t t , 's u g y a n 
o t t n e m z e t s é g é t g y a r a p í t o t t a , m a g a p e d i g annak 
T ö r z s ö k e le t t . E z a' most i s fen maradt s z ó b e l i 
h a g y o m á n y . E t t ő l va lamenny ire k i i lÖmbozik IV-ik 
B é l a Királynak i25Ő- ik E s z t e n d ő b é l i a d o m á n y le -
ve lé , h o l azt mondja , h o g y G h y m f ö l d e l , 
m e l l y e t A n d r á s p é n z e n v e t t é s a' h o l 
E r ő s s é g e t é p í t e t t v a l a , h a t á r o s G h i -
i n e s n e v ü f ö l d e t néki h í v s é g é é r t és v i t é z s é -
g é é r t ö r ö k o s s e n a jándékozza . Mindazoná l ta l ab-
ban m e g e g y e z mind a' két e lö a d á s , h o g y ezen 
András va lamint T h u r ó t z , v a g y Z n i o Váránál . , 
ú g y az G h y m e s i E r ő s s é g n e k épí tője v o l t , és h o g y 
az már 1 2 5 0 - d í k b a n á l l o t t . 
A' F o r g á t s o k k e z é n é l maradot t ez egészszen 
e l ső K á r o l y Király i d e j é i g , m i d ő n T r e n t s é n y i 
Máthé ö t e t F e j e d e l e m n e k m e g nem e s m é r v é n , ha-
dat i n d í t o t t e l l ene . E k k o r a' F o r g á t s a k a t , mint 
a' g y ű l ö l t Király k ö v e t ö j i t E l l e n s é g e i n e k nézvén 
(János e g y ü t k ö z e t b e n a' Máthé s e r e g e i e l len e l 
i s veszet t ) azoknak minden b i r t o k a i t fe l prédálta , 
's v é g t é r e Ghyme« Várókat is o s t r o m alá f o g t a , 
s hoszszas v é d e l m e z é s után m e g i s vet te . D e a' 
R o z g o n y i tsata által Java i tó l és hata lmátó l ö r ö k r e 
m e g fosztatvan , G h y m e s a' Kirá ly kezére j u t o t t , 
é s ( m i o k b ó l nem tudjuk) annál m a r a d t , m í g E U 
s ö . Már ia azt a'ma h i re s F o r g á t s B a l á s n a k , kist 
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Károly meg1 ő l e t é s e juta lmául 1 5 8 0 - d i k b a n újon-
nan nem a jándékozná . Az o k l e v é l n e k i d e tar tozó 
h e l y e í g y s z ó l l : „ q u o d d a m Cas trum n o s t r u m Ghy-
„rnes vocatum in Gomita tu N i t r i e n s i apud manus no-
„ s t r a s paci f ice habi tum
 ? quod o l i m D n u s C a r o l u s 
„ R e x avus nos ter c a r i s s i m u s b e a t a e r e o o r d a t i o n i s 
„ a c o n d a m Matt l ieo d i c t o de T r e n c i n i o in f ide l i 
, , s u o , r a t i o n e suae inf ide l i tat i s r e o b t i n u i t , cum 
, , o m n i b u s v i l l i s ad i d e m per t inent ibus , v i d e l i e e t " 
e t c etc — N e m sokává a' F o r g á t s a k , Kanisa i Já-
nos E s z t e r g o m i É r s e k k e l va lami p e r l e k e d é s b e es-
vén , 1 4 0 0 - d i k E s z t e n d ő b e n U j a d o m á n y l e v e l e t 
nyer tek S i g m o n d Kirá ly tó l Ghymes e r á n t , és ak-
k o r m a g o k a t Ghymes ö r ö k ö s s e i n e k kezdek n e v e z -
ni , a' mint most i s nevezik. 
A' k ö v e t k e z e n d ő T ö r ö k h á b o r ú k b a n t ö b b ' z ö r 
E l l e n s é g e t lá tot t a' V á r , de s o h a m e g nem v e v ö -
d ö t t , se n a g y kárt nem s z e n v e d e t t , az i d ő v á l -
tozása i miatt mindazál t .1 la s sanként r o m o l v á n , 
F o r g á t s S i g m o n d által l 6 l 3 - d i k b a n n a g y k ö l t s é g -
g e l szép 's jó á l lapotba viszsza h o z a t t a t o t t , tsak 
nem azért h o g y kevés i d ő múlva m é g n a g y o b b 
kárt szenvedjen. Mert ez az U r i 6 l 8 - b a n N á d o r -
Ispánynak v á l o s z t a t v á n , a' nem sokára ki f a k a d t 
B e t h l e n Hadba erős párto t f o g o t t az E r d é l y i F e -
j e d e l e m e l l en , 's azért tő l e és K ő v e t ő i t ő l n a g y 
ü ldözés t szenvedvén , Ghymes Várát és b i r t o k á t 
fe l é g e t v e és ki prédá lva szemlé ln i k é n t e l e n i t e -
tett . D e ennek is v é g é t el é r v é n , tsak u g y a n u-
jonnan h e l y r e á l í to t ta a' Várt ez a' n a g y é r d e m ű 
Hazafi , és az i d ő k Íz léséhez képes t f e l ékes i t e t -
te . B é k e s s é g b e n maradot t ezek után Ghymes e -
g é s z a ' s z á z a d v é g é i g , midőn a ' T ö r ö k ö k az e g é s z 
v i d é k e t el f o g l a l v á n , ezt a' V á r t i s f e l g y ú j t o t t á k , 
de m e g nem v e h e t t é k . 
M á s esett rajta a ' X V I I I - d i k század kezdetén , 
m i d ő n Formats S i g m o n d b i r tokában vala, E z Rá-
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Jkótzy Ferentz S e r e g e i n e k F ö Hadi vezére lévén , 
a* F e j e d e l e m m e l e g y ü t t , m i d ő n ennek a' d o l g a i 
szereritsét lenül , ü tö t tek vo lna ki , s zámkive t te te t t . 
I g y Ghymes is a' szent K o r o n á r a jutot t . E l s ő J o -
s e f Császár azzal G r ó f W r a t i s l a w Jánost T s e h Or-« 
s z á g Fö Cance l lar ius sá t 1 3 0 , 0 0 0 ftba a j á n d é k o z -
ta meg-, de a' ki 1 7 1 2 ezt III dik Károly K i r á l y 
e n g e d e l m é v e l u g y a n abban a' summában F o r g á t s 
P á l , R o z s n y ó i P ü s p ö k n e k á l ta l e n g e d t e . E z a' 
Kirá ly tó l magának és maradékinak új a d o m á n y le-
v e l e t n y e r v é n , d i f sö N e m z e t s é g é n e k másod ik T ö r -
z s ö k e l e t t , és a' V á r t , m e l l y a' s o k f é l e vá l tozás 
ál tal i g e n r o s z á l l a p o t b a j u t o t t , jó r e n d b e hoz ta , 
n a g y k ö l t s é g e t F o r d í t v á n h e l y r e á l l í tására , úgy-
h o g y néki é s fiának köszönhet jük h o g y l e g a'ább ^ 
e g y E m l é k ü n k m e g v a g y o n V á r m e g y é n k b e n , m e l l y -
b e n d i t sö E l e i n k é le t m ó d j á t , e l e v e n e n k é p z e í h e t -
jíik , és ő k e t szemeink e l ő t t azon a' h e l y e n g o n -
dolván , h o l a' Haza J a v á r ó l g o n d o l k o z t a k , \s ta-
n á t s k o z t a k , orra buzd i t l a tunk h o g y h a s o n l ó Haza > 
szeretet te l és b u z g ó s á g g a l * v é r ü n k e t 's t e h e t s é g ü n -
ket s z o l g á l a t j á n a k ajánl juk. 
Báró Üleduyánszky Alajos. 
3. 
Töredékek Csallóközből. 
E ' t ö b b f é l e t ek in te tbe f i g y e l e m r e m é l t ó Csa l -
l ó k ö z n e k $ ennek lakosinak
 y nómel ly t ö r t é n e t i , 
e r k Ö l t s b e l y e g i , h e l y h e z e t i , s z ó e j t é s b é l i 's a' t . , 
n e v e z e t e s s é g e i r ő l van tzélja ér t ekezőnek j e g y z é s e i t 
's é s z r e v é t e l e i t k ö z ö l n i , — T ö r e d é k neve alatt 5 
— m i v e l h o g y e g é s z s z e t szerkeztessen ö s z v e , arra 
a l k a l m a t o s s á g a , a' s zükséges m a t e r i á l e k , 's kút-
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fe jek ' f o g y a t k o z á s a mia t t nintsen. L é g y e n tehát 
ez e l ső töredék } és mint T ö r e d é k » ú g y í t é l t e s sen 
i s m e g . 
Figyelemre méltó Csallóköz , földje' fekvé-
sére , minőségére , termékeire , lakosaira nézve. 
Itt elsöhenn is szembetűnő , hogy e' sziget kivé-
vénn Po'sony alatt három helységet , egészszen 
Magyar, még pedig nagyobbára nemes magyar 
fészek. Csallóközi Magyarokba , kétségkívül az 
eredeti magyar erköltsnek, szokásnák , termetnek, 
szívnek, beszédejtésnek, sok olly nyomaira lehet 
találni, mellyeket másutt egy ekkora hejyenn hí-
jába keresnénk : ha ugyan igaz az , hogy a' folyó 
vizek , tavak , a' nagy hegyek , 's bértzek közt 
lévő lakosok , kevésbé lévenn kitéve a' háborúk 
mindent elsepröveszszeinek , 's az idegenekkel 
való keveredésnek inkább megtartják a' Nemzet-
nek azon különösségeit , mellyek azt más nemze-
tektől megkülöniböztetik. A' Hoch Scotusok , 
Wales-iak , Gaseogriek , Tirolisiak , a' jobbára 
i'oljók' szigetjeikbe tanyázó Kozákok, itt e lég pél-
dák. A'két magyar hazába, a' Csiki, í íáromszéki 
Székelyek, a' Tisza-Szamosháti , a' R ima-vö lgy i , 
Somogy i , Baranyai , Bakonysági , Őrségi (Vas-
vármegyében) lakosok közt , sok olly egyes bélye-
geket találhatni, mellyekböl a' Magyar régisé-
gek' búvára világosságot vehet. Oltalmazták Csal-
lóközt a' háborús és zavaros időkben, a' negy 
Dunának ágai , a' benne találtató sok erek , ta-
vak, a' várak: mint a' Posony i , Éberhárdi , Bé-
kavári, Po'sári , kiváltképpen pedig amaz Szüz-
leányi czimerrej ékeskedő Komáromi vár. Nem 
t suda , ha itt a' Nemesség inkább megmaradha-
t o t t , mint egyébbütt , ha itt olly sok nemzetsé-
gek találtatnak, kik Árpád Törsökebeli Királyok-
tól mutathatnak adomány Leveleket, és hogy itt 
íellyebbi háborús századokba, sok Magyar neme-
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sok kerestek és találtak házok' népének búvó me-
nedék helyet , a pusztító ellenség- előtt. 
E' Szigetnek két egymással ellenkező elneve-
zése is különös, u. m. A r a n y k e r t , és C s a l -
l ó k ö z . Német neve S c h ü t t , Ö n t é s , onnan 
eredt * ) , mivel a' Sziget földjének b ő r e , és bel-
sőbb rétegjei , nyilvánn mutatják , hogy valaha 
ez a' Sziget egészszen víz-állás v ó l t , és sok száza" 
d o k , 's talán ezeredek lefolyta a la t t , emelkedett 
a' Duna és Vág , követs , föveny , iszap öntései-
ből , megtódúlásaiból. Püspöki tő l , Vereknyétöí , 
Posony alatt kezdve, szinte Szerdahelyig , a föld-
jének mivelhetö 's termékeny bő r e , sok helyeken 
alig van egy arasztnyi ; azon alúl követs , fö-
vennyel , murvával e legyedve; vagy tzopáka , más-
ként atka, melly hasonlóképpen arra mutat, hogy 
ott víz fenék vólt légyen. Szerdahelyen alól Ko-
máromig , mindég mélyebb a' mivelhetö fö ldbő l , 
's a' követs és atka mélyebben találiatik. A' mi« 
velés által és száraz időkben a' földszíne magas-
sabbodik , a' mint ennek számtalan nyomait lehet 
Csallóköznek lapos erejibe tapasztalni. — Deákúl 
I n s u l a S c y t h i c a névvel nevezik r ' g i íróink, 
talán per eminentiam, tsupa magyar lakosaiért: 
C s a l l ó , vagy C s a l ó k ö z neve t , a' Duna' és 
Vág' sokszor kártékony és tsaló kiöntéseitől kap-
ta. Az L.-betűnek e 'szóba C s a l ó , megköttözte-
tése , Csallóközi szó-ejtés különössége: ugyan is 
az itt való magyar , egyébb szavakban is kettőz-
teti az l - t , p. o. h a l l o t t , e' helyett h a l o t t , 
L e i c h n a m . Hogy a' magyarok a' k ö z ö k e t , 
Szigeteket lakni szerették, 's a' vizenn való járás-
hoz értettek: megtetzik abból , hogy Szittyiában 
is A t e l k ö z b e laktak, — bogy Árpád idejében 
Talán e* ga ige toek deák nevérő l . 
A" Red, 
ifi melly könnyen által keltek a' Dunán tömlőkön, 
*\s máinapig a' Csalló, Cs i l iz , S z i g e t } T ó , víz, 
Kába, Takta , Szamos , B o d r o g közök , — a'Szent-
endrei , Csepel szigetek a' számos , Tisza-hálok , 
a Balaton', Duna', Tisza' partjai
 ? Magyarsággal 
vágynák megrakva : sót a' Moldvai és Havasal-
földi magyarok is folyók mellett telepedtek meg. 
— Ne véljük, hogy eleinknek, midőn Csallóközt 
A r a n y k e r t n e k is nevezték 5 némü némü rész-
ben igasságok ne lett vólna. A' vitéz Szellemű 
magyarnak paripa , marha , vadászat , halászat 
kellett. Itt nevelhetett ö , szép tsikókat, gulyákat, 
e' szénával bövölködö földön : ellensége elleu 
védhette magát Lován 5 — marhája, táplálta Hú-
sával , Tejével^ — múlathatta magát, a' sok vad 
madarak', állatok' vadászásával, 's a' halak, csí-
kok , rákok fogdozásával» Még mais , bár nem 
bir e' Sziget Szálának vagy S o m o g y n a k , kelle-
metessen változó hegyes l igetes tájaival 5 de an-
nál szabadabb 's nyíltabb kilátással gyönyörköd-
hetik , magyar helységekkel sürüer» megrakott 
kövér tér mezején } hordozván szemeit akadály 
nélkül , Napnyugotra a' Nemet-Ujheli 's Po'sonyi, 
Északra a' Nyitrai ^ (Zobor ) , Bars i , Napkeletre 
a' Börsönyi , Esztergomi , Neszinélyi , Delre a' 
Bakonyi 's Győr Szent Mártonyi hegyekig. É s , 
e g y , háború idejénn Katona, békességben mezei 
gazda nemes magyarnak, melly kellemetes látás, 
Csallóköznek nagyobb rétségein p. o. Vatáktol 
fogva T ő k é s i g , kiváltAlsó Csallóközben Aszódtól 
fogva szinte Komáromig (/;. mértföld) azon kövér, 
gyönyörű rét Olzeanuson járkálni ; a'vagy kaszál-
láskcr, a' rajta emelkedő egynehány ezer Baglyá-
hat szemlélni! G y ü m ö l t s p a r a d i t s o m n a k 
is nevezteték vala hajdan Csallóköz. Kétségkívül 
a' vitéz magyar, a' mezei gazdaságnak) tsak kön-
nyebb ágaiban keresvén gyönyörűségét , 's talal-
Tuil . Gy. I . Ii. igai. 
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hatván érkezhetését , talán a' gyümöltäfak' te-
nyésztetése vólt , a' Barom-tartás után, az a' szem-
p o n t , a' gazdálkodásnak az az á g a , meilyre öröm-
mel függesztette szemeit , s vetette kezeit. Nem 
de a' Tiszaháti gyümölts te rmesztő Nemgsség pél-
dája i s , a' többek közt e r r e mutat? Csallóköz-
nek minden vidékei is gyümöltse l fordultak fel 
hajdanába. Még ma is Püspöki tő l fogva B ö ö s i g , 
sőt Szapig , a' N a g y Duna mentében, — ú g y II-
lésháza, de kivált Guta t á j é k i n , a' kis és Vág-
Duna mellett t a lá l ta tó számtalan gyümöltsfák bi-
zonysági annak, h o g y e Sziget gyümölts paradi-
tsom vólt légyen valaha *). H o g y Verbötzi hár-
mos Törvény-Könyvében a'Csallóközben lévő Sző-
lő nagyobb áron betsül tel ik , bizonyítja a' már 
akkoron is itt keletbe vóit Szőlő tenyésztetésnek 
kapósságát. 
Csallóköz Szigetét három fő részekre lehet 
megkülömböztetni, azon há rom Vármegyék sze-
r é n t , m e l l y e k b e f e k s z i k . L e g n a g y o b b r é s z e Ve-
r e k n y í t Ő l f o g v a ( P o ' s o n y o n a l ó l N y á r a sd i g és 
B ő s i g , Posony. — Kiss ebb ré.sze Apátza Szakál-
l o sná l és C s i t s o n á l k e z d v e , K o m á r o m i g , K o m á -
r o m , l e g k i s s e b b r é s z e B ő s ö n n alól k e z d v e N y á -
radnál K ú l t s ó d i k G y ő r V á r m e g y é b e n e s ik . Az itt 
való nép , a' Posony Vármegyei Csallóközt F e 1-
t á j n a k , a* Komárom Vármegyeit a l t á j n a k , 
Győr Vármegyeit . C s i l i z k ö z n e k nevezi , Csi-
liz nevü folyóvíztől , melly magában a ' S z i g e t b e n , 
a ' B ő s i , Bakai , 's Várkonyi határokban lévő in-
g-öványokból vészi eredetét; három mértföldnyi 
útja utánn, Kúltsodon a l ó l , a' Nagy Dunába sza-
Más számtalan helyek ís bi zony i t j á k , hogy a* Magyarok ex 
előt t különös gond jókat f o r d í t o t t á k a' gyümöl t s , — még 
pedig nemes gyümöl t s ' t e r m e s z t é s é r e 's Jiogy egy bizonyos 
időtől fogv a azon gyümSHs ősöknek nagyobb része 'elpusz-
tu l t j — m j entíek oka ? 
A' Bed. 
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ítad. Ugyan tsak e* Csi lknek kútfejeit a' Duna 
táplálja } mivel nagy szárazságban az egész Csiliz 
kiapad. — Csallóköznek említett 3- részei közt 
szembetűnő a' külömbbség sok tekintetben. A* mU 
veltség jóval nagyobb mértékére hágott a' Komá-
romi Csallóköz , hogy sem a* többi része. Ennek 
fö okát talán abban lehet találni , hogy az igaz i 
magyar Gulturával ékeskedő Komárom városa bo-
tsálja itt széljel a' miveltségnek jóllévö sugáraitj 
közelebb , 's szorossabb öszveköttetésben lévén 
ahájjal arany kertnek e' Szemefénye. De azért ál-
táljában véve távol van még a' Tudományos és 
szép ízleli 's egyébb miveltségnek azon léptsojé* 
t ő i , mellyen kivált a' nemességnek állnia kellene, 
f Illy nagy népességű Szigetben, illy számos és mivel-
tségre számot tarló Nemes hazafiak közt , nagyobb 
lehetne az olvasó közönség. Hány helyen talál-
hatni benne, tsak egy , két száz darabból álló 
Könyvtárt ? hány az előfizető a' Tudományos 
Gyűjteményre ? A' minapában 1810 — lHlU-ig itt 
megtelepedett Tudós A—y U r , legtöbbektől fej-
tsóválva bámúltatott, némellyektől pedig gúnyol-
tatott , mint olly világi ember, és mezei gazda, 
ki szép Könyvtárral bir , és olvasni szeret. Való-
ban, a'külömben igen jeles és magyar műveltség-
ge l ékes Komárom városa' tudományos oldalára . 
aligha kedvetlen árnyékot nem vét annak tudása, 
hogy tsak egyetlen egy Könyváros Bólt is benne 
nem találtatik *). Igaz , hogy a' testi természet-
ben is, mint az érlelem világban ugrás nem lehet. 
Komáromban és v idékén, az olvasásnak szeretetét, 
a' nem tsupán Istenes Könyvek némű nemű belsii-
*) De fennmaradandó d i t sé re té re szolgál a z , bogv egy Magyar 
Színjá tszó Társaságot már hoszszabb időtől te temes ál-
dozatokkal f e n n t a r t , melly Hazafiúságot igen nagy rész in t 
a' T . Nemes Megye nemes lelJni Rendcinek köszönbotni , 
A' Ked, 
* 4 
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l é s é t , a ' n e m z e t i l i s t e r a t u r a e r á n t v a l ó t i s z t e l e t e t , 
a' h a l h a t a t l a n e m l é k e z e t ű P é t z e l i , az a' M a g y a -
r o k ' G e l l é r t j e , i z e l i t e t t e m e g . I d ő k e l l e t t a r r a , 
l i o g y t s a k f i g y e l e m i s g e r j e d j e n a ' N e m z e t i L i t t e -
r a t u r á r a , a ' n é p t e s t b e n . P é t z e l i v ó l t a z , k i m o s t 
m i n t G e l l é r t , s ő t t a l á n m i n t O r f e u s m e s é k e t é n e -
k e l t , m e l l y e k k é l l á g y í t o t t a 's o l v a s z t o t t a a' s z í v e -
k e t ; m a j d m i n t F r a n k l i n h a z a f i t á r s a i t , e g y k é t 
i v n y i m u n k á t s k á k k a l , a ' n é p n e k f e l f o g h a t ó s á g á -
h o z , 's o l v a s á s b é l i b é k e s s é g e s t ű r é s é h e z k é p e s t , 
k a p o t t az a l k a l m a t o s s á g o n , m i d ő n T e s t v é r n e m -
z e t e f i a i t 's L e á n y a i t t a n í t h a t t a , 's b e n n e k n e m z e t i 
k ö z é r z é s t g e r j e s z t h e t e t t ; — m a j d m i n t T u d ó s , d e 
n e m m i n t f é l s z e g , t s u p á n T h e o l o g i c u m o t i s m e r ő , 
h a n e m m i n t H e r d e r , m i n t a ' T u d o m á n y o k ' n a g y > 
o r s z á g á n a k t ö b b r é s z e i b e n , r é g i és ú j j a b b n y e l -
v e k b e n e g y a r á n t j á r t a s , 's a ' m e l l e t t s z é p i z l e t ü 
T u d ó s , ú g y f u t o t t d i t s ő p á l y á t s z o l g a t á r s a i e l ő t t . 
N e m k e v é s s é é b r e s z t e t t e az o l v a s á s s z e r e t e t é » és 
s e g í t e t t e a ' t u d o m á n y o s m i v e l t s é g e t e ' t á j o n a' * 
m i n d e n e s g y ű j t e m é n y i s , m e l l y e t u g y a n 
P é t z e l i , az ö h a l h a t a t l a n b u z g ó s á g ú t á r s a i v a l , 
M i n d s z e n t í v e l és P e r l a k i v a l a d o t t k i K o m á r o m -
b a n . A z e g y s z e r f e l s e r k e n t e t e l t n e m z e t i l e l k e t m i n t 
e g v é b b e n , ú g y az o l v a s á s b a n i s , n e m k ö n n y ű 
t ö b b é e l a l t a t n i . I t t ö r ö m m e l e m l í t h e t n i a ' N e -
m e s - O l t s a i b i r t o k o s U r a k a t ; k ik é r e z v é n a z t , 
h o g v a ' n e m e s s é g n e k k é t s z e r e s k ö t e l e z t e t é s e v a -
g y o n m i n d a ' m a g a s z e m é l y e s p a l l é r o z á s á r a , m i n d 
n e m z e t e ' d i t s ö s s é g e , j a v a és í g y L i t t e r a t u r á j a 
e l ő m o z d í t á s á r a is , e g y o l l y f a m i l i a i K ö n y v - t á r 
f e l á l l i t t a s á t h a t á r o z t á k m e g , m e l l y b e n a ' m á r k i -
j ö t t , ' s e s z t e n d ő n k é n t k i j ö v ő M a g y a r K ö n y v e k , 
Ú j s á g o k , F o l y ó m u n k á k , F ö l d - a b r o s z o k m e n n e k 
p g y e d ü l b e l e , e ' s z é p t z é l r a e s z t e n d ő n k é n t f e l e s 
S u m m á k n a k b e a d á s á r a a j á n l o t t á k m a g o k a t . S z é p 
és k ö v e t é s r e m é l t ó p é l d a ! m i n t h a l a d n a Ó r i á s i l é -
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pésekkel , tsak egy tized alatt is a' Magyar Lit-
teratura, ha minden magyar nemes Közönségek 
állitnának familiai Könyvtárokat! 
Hogy a' Csallóközi magyarságnak szintúgy 
kezibe ill ik az írótoí l , mint a' fegyver vagy a' 
föidmivelő szerszám ; megtetszik abból , hogy ha 
bár irtenyiségekre nézve , kevesebb irók támadtak 
is be lő l e , mint p. o. Soprony Vármegyéből (tsu-
pa Nemesekből állvánn , a' fellyebbi vi l longó szá. 
zadokban inkább Bellonának , mint Minervának va-
la kéntelen szentelni fiait) de kevesebb számokat 
gazdagon kipótolja belső fontosságok és érde-
mök. Tsak a' nevezetessebbek közül ; Nagy Me-
gyeri Besnyei György, Padányi B i r ó , Mártony, 
Téjfalvi Csiba János, Czene P é t e r , Nagy Lútsé-
nyi Fodor István, Etrekartsai Görts I l lés , Hodo-
si Sámuel , Felbári Istvánli Miklós , Komáromi 
Csipkés György , Mészáros I^nálz , Csenkeszfai 
Poóts András , Nagy Sámuel, Petölz Mihály, a' 
két Cseh Szombati , 's a' mi Poetriánk Fabján 
Juliánná, — mind olly nevek mellyeket tanúit 
magyarnak nem esmérni gyalázat vólna. 
A' mivehségnek kissebb mértékén áll feltáji 
Csallóköz. Ott a' Vármegye' s z é k e , és a' P i a t z , 
a' másként roppant és je les , de német Lakosok-
ból álló Posony városában l évén , kikkel a' tsupa 
magyar , tsak nyelvbeli külömbbségénél fogva is 
ol ly szoros egyesülésben's hozzá simúlásban nem 
l ehe t ; nem tsuda ha a' |Néinet Posony *), a' mi-
velődést maga vidékén úgy elő nem segí thet i , 
mint a' Magyar Komárom a' magáén. Innen lehet 
megérteni , mi az oka , hogy nagyobb nemzeti 
* j A' Magyar nyelvnek mostani e lőmene te lé t ezen Városban 
leginkább a' Kir . Academia és Gymnasium T. T. Profcs-
aorainak 's ncmclly LiilönäzöU Li te r« toroknak köszön-
h e t j ü k . 
A' He<3, 
( bk 
Cultura van Debretzen és Szeged , Eger és Mis. 
k ó l t z , Komárom és Veszprém körü l , hogy sem 
B u d a , Kassa, S o p r o n y , Posony környékén *) ; 
lift ugyan, a''mint Kazintzi szóll a' Cultura nem 
a' tsupa kőházban áll." Itt is kitetszik mennyire 
i g a z , hogy az idegen Cultura, az idegen nyelv , 
ollyan a' hazában mint a* Külföldi , 's meleg agy-
iban ápolgatott növevény, mellyel tsak némellyek 
bírhatnak ; — és hogy a' Nemzet' Culturájának , 
magából a' nemzetből kell kikerülni , nemzeti 
nyelven kell fejtözni és mivelődni; mert tsak így 
lehet annak az egész nemzet testbe jóltévö befo-
lyása **) 
A' mi Csallóköz Lakosinak erköltsi mivelte-
tését különössen megkedvelteti , 's a' mi e' Szige-
tet Arany kerté tészi , az , h o g y itten akárki ja-
v a i r a , marháira 's önnön maga személyére nézve 
a' ragadozók , útonál lók, haramiák miatt , t e 1-
l y e s b á t o r s á g b a n l e h e t : éjjel nappal útaz-
!hat , legkissebb felelem vagy nyugtalanság nél-
Itül. Ha Kotzebue a' gyönyörű tájjal 's engedel-
mes levegővel magát kellető Itáliának , hol min-
den lépten nyomon az orozóktól 's Banditáktól 
fé lhetett , eleibe tette az fé ls ivatag, és kietlen 's 
h ideg Liefiandot, jámbor és nyíltszívű lakosaiért; 
a' Csallóközi magyar is , maga és javai bátorság-
ban lévén, nem irigyli Szalának, Bakonyságnak 
és Somogynak elragadó szépségű vidékeit! Ha 
tehát az igaz miveltségét , az erköltsök' jámbor-
ságában \s a' nemes szívben kell keresni, úgy én 
*) A' mennyiben tudni i l l ik ezek közül némel lyekre nézve a" 
Nemzeti Cul tura abból á l l a n a , hogy magyarul beszélünk. 
Ez ollyan igazság , melly a' Nemzetnek eges* figyelmét 
megérdemli , ú g y , hogy Magyar Országban születe t t né-
met se fog tudni soha tÖkélletesen n é m e t ü l ; —< mert ea 
idegen fö ldön torinett növevény . 
A' Red. 
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nem tudom a' liaza mellyik vidékének enged Csal-
lóköz? Ez a' közbátorság annál megjegyzésre 
mél tóbb , mennél többször a1 köz nemesség zabo-
látlansággal 's törvénytelenséggel méltatlanul vá-
doltatik. Ámbár a' köz nemesség sehol jobban 
nem érzi , 's nem ismeri , 's nem is gyakorol ja a' 
maga eredeti jussa i t , igazzait (némelly Várme-r 
gyekben a' nemes Helységben is tapasztalhatni 
Birói pá tzát's pelengért - a' mi Csallóközben hal-
latlan vólna) 5 de azért sehol kevesebb viszsza é-
lésnek nyomait nem láthatni mint itt. Iiisbeek ezt 
talán az energia fogyatkozásából következtetné. 
De hibásan! mert energiával tellyes a' Csal lóközi 
magyar , akkor , és ott , a' m i k o r , 's ahol i l l ik . 
f a ' r ég ibb időkről most ne emlékezzünk, a' 
közelebbi nemesi felkeléskor , a' derék Olgya i 
alatt szolgált Csallóközi vitézek e l é g g é kimutat-
ták , hogy vitéz őseiktől még el nem fajultak. 
Miveltsége másik tzimere a' s z o r g a l m a -
t o s s á g . Ne mondja senki a' Magyart henyének. 
É n tsak a' Csal lóközi magyarban is olly szorgal-
mat látok, mellynél nagyobbat sem a' B e l g a , sem 
az Angius Farmer (árendás) nem mutathat *). Bámu-
lásra méltó, kivált a' Csallóközi szabad népnek erő l -
ködése 's nyughatatlan szorgalma, Június elejétől 
fogva Augustus v é g é i g az úgy nevezett takarodás 
idejében : a' midőn sokszor egész Héten által a l ig 
aluszik húsz órá t , és tsuda mint hozzá t ö r ő d i k , 
álmatlanul, a' vígan való munkálkodáshoz. — F/ 
szorgalmatos munkásság gyümöltse az , h o g y e' 
tizedfél mértföldnyi hoszszaságú, 's másfé l , né-
hol 2 mértföldnyi szélességű tér-szigeten Q2jQ80. 
l a k o s o k , t isztességes hajlékokban és ruházatban 
eltudnak élni. Ezek közt az Érseki Schematismus 
*} Igen szép 's ö rvendetes . 
A' Kc<V. 
— ( 5 6 ) — 
«Zerént, Római Catholikusok 6ß,005» Reformá-
tusok 20030« az i l lető Esperestség számlálása sze-
rént , Evangelicusok 2 3 5 0 , — Görögök 2 7 7 , 
—- 'Sidók 2218-an találtatnak. — Különössen Győr 
Vármegyei Csallóközre esik 3557 , — Komáromira 
34jlÖ3 l é l ek , a' többi pedig Po'sony Vármegyei 
Csallóközre. — Ugyan tsak a' Fo'sony Várme-
g y e i , vagy Feltáji Csallóköznek szembetűnőkép-
pen nagyobb a* népessége az Altájináí. Ott egy-
mást érik a' sok apró , nagyobb részint nemes 
Jielységek : és talán, ba tsupán a' föld - inivelésre 
támaszkodnának, igen sokfelé elhasogatott föld-
j e i k b ő l , olly tisztességessen alig élhetnének meg. 
Innen , a' földmívelés szorgossabb ideje midőn 
engedi , kereskedésben , fuvarozásban foglalják ma-
g-okát. Feltáji Csallóköznek nagyobb lévén a* né-
pessége , hamarább eszmélt , az ' e lő t t árvíz tor-
kába v ó l t , és hanokkal tellyes földjének a' Duna 
árjaitól való megoltalmazására. Nemes Po'sony 
Vármegye Tisztviselői
 ? ditséretes példáját adták 
a' szorgalmatosságnak , jó rendnek, 's felvígyá* 
zásnak: melly szerént az ez előtt 30 's több Esz-
tendőkkel vizlakta , és sokszor megkárosíttatott 
Feltáji Csallóközt , Samarján felyül kezdve, a' 
Bösi határ ig , a' Duna mentében, széles , és sok 
helyen három ölnyi magasságú töltésekkel oltal-
mazza, az ottan ottan megáradó Dunának pusz-
tító és dühös habjai ellen. Ennek köszönheti Fel-
táji Csallóköz , főképpen, hogy árvizeket többé 
nem látván kivévén ha a' jég megtolúl , nem tsak 
szántóföldjeiben, 's barom legelőiben kárt nem 
val l ; de még zsombokot és tsádét termett hanjai, 
és motsárjai is , kövér kaszáló rétekké változtak 
el. Méltóságos Gróf Amadé Ferentz O Nagysága 
i s , ki azonnkivül hogy az emiitett töltéseknek 
tsjináJtatásában egyik leghathatóssabb eszköz v o l t ; 
faját Uradalmaiban, Böösen , és Várkonyon , mel-
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íyeknek lapály határaik, az előtt nagy résznyire 
a' víz alatt feküdvén, haszna vehetetlenek voltak; 
alkalmatos töltéseket tsináltatván , 's a' Böös tá-
fékin lévő lapokon fakadozó vizeket tsatornákra 
szedetvén , mind saját határait , mind a5 szomszé* 
dóké i t , majd két annyi haszon vételüekké tet te: 
de egyszer'smind ezen szép példa által megmutat* 
ta Csallóköz egyébb vidéke' lakossainak, mint 
kelljen a' nevekedő népesedéssel , nem tsak az el* 
élő szorgalmat megkettőztetni , de még az aze lő t t 
béka és ts igabiga lakta posványokat is az ember-
nek táplálására kénszeríteni. 
Altáji Csallóköz valamennyire meg késett e* 
tekintetben a' Fellájitól. Hajdan Altáji Csallóközt, 
a' Pöiony Vármegyei Csallóközön által tőrt , 's 
az Apátza Szakállosi 's , Eketsi határoknál az úgy 
nevezett f o l y ó n bérontott árviz boritá el. D e 
miólta Posony Vármegyei Csallóközbenn, a ' D u -
na1 árjaínak erős gátok tétettek , a' pusztitó víz 
Altájon más útat vett : most tudnilik a1 Csi l izröl , 
<a' Csiliz Töltését elszakasztván) vagy a' Füsi 'a 
Részi határokról, mellyek még e lég alkalmatos 
töltések nélkül, szűkölködnek, borittatik el viz-
töl az Altáj! Meg kell ugyan Nemes Komárom 
Vármegye Tisztviselőinek, 's azok 'között kivált-
képpen, most Méltóságos Cs. K, Tanátsos Ghy-
czy Jósef Ur O Nagyságának , mint Nemes Komá-
rom Vármegye felejthetetlen Érdemű volt Vitze 
Ispányának, 's ugyan akkori Fő Szolgabíró néhai. 
Tek. Csejtey István TJrnak, magasztaló ditséretek-
re vallani, hogy több atyai gondoskodások , 's 
bölts intézeteik között , figyelmet fordítottak , 
Altáji Csallóköznek, az árviz pusztításai ellen le-
hető meg mentésére. El is kezdték ez előtt mint 
e g y 25 Esztendővel, nagy tűzzel és iparkodással 
a' töltéseket , a' Csiliz és Duna mentiben tsiriál-
tatni : hathatóssan segtttetvén, Altáji (pallóhoz-
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ben igen szép jószágokat biró , 's azokat okossan 
használni is kivánó Mélt. Gróf Zichy István Ur 
O Nagysága által: ki egyébb eránt is felette igen 
sokat tett Altáji Csallóköznek díszesítésére, több 
féle fekvő birtokaiban , különössen Márokházán, 
N a g y megyeren, Kétsen , de leg kiváltképpen Csi-
csón, igazi pallérozott Ízléssel épült Grófi Palo-
tája mellett l é v ő , N a g y , és azon Méltóságnak 
szép izletét méltán meg ditsérö Anglns kertnek 
felálíittása által. Igaza van a' Tudós és szép Lel-
Im Kazintzínak, midőn ditséri e' haza külömbtéle 
vidékéit pazarfénnyel tellyes palotákkal 's ker-
tekkel ékesíttö dús gazdagokat. Mi szép ugyan 
i s , a k á r B ö ö s ö n , Mélt. Gróf Amodé Ferentz , a-
Itár Csicsón az említett Uiaság' kertjében, azon 
a* h e l y e n , hol hajdan lakni nyavalja, járni szá-
r o z o n , lehetetlen v ó l t , 's a' hol tsak a' békák 
örökös brékekéje hal latott , — most o t t ; mint 
valamelly talismah (Vara spáltzák) által elöbájolt 
kellemetes kertben , haza i , 's kftldföldi é lő fák , és 
növevények , 's drága illatú virágok között , a' 
füle mülék r igók's pintyőkék hangitsáilásái halla-
n i , 'a mint valamelly földi paradítsomban ugy an-
dalodni el! *) 
A' nagy szorgalommal épülni kezdett tölté-
sek , többféle akadályok miatt tökéletességre 
mindekkor ig nem vi te thet tek; sőt az 180Q-dik , 
kivált az 1815-dik Esztendőktől fogva uralkodott, 
árvizek miatt , szinte pusztúló félben voltak; an-
nál inkább, mivel a' szüntelen való áradások mi-
att sok helyeken a'töltés tsináláshoz férn i , és ál-
landó munkát tenni-nem lehetett. Szárazabbra for-
dulván pedig az idő , Nemes Komárom Vármegye 
köz kedvességü első Alispánya T e k : Ghyczy Fe-
*) J e g y z é s , Á' RüSsi és Csícsái ke r t ekrő l a* következendő, 
's i n k á b b h is tór ia i , ' s Topbgraphia i Töredékben szándé« 
kez ikaa Értekező környuláUásasabban kibotsa tkozni . 
— ( ) — 
r 
rentz U r , fő g o n d j á t a' D u n a mel le t t l é v ő t ö l t é -
seknek m e g i g a z i t t a t á s á r a , részszerént újj tö l tése i t 
ts ináltatására ford í tn i mél tóz ta to t t . N e m tsak , ha-
nem fenn t i sz te l t Cs. K, Tan. G h y c z y Jóse f 0 N a g y -
ságának n a g y r e m é n y s é g ü , s a' k ö z ö n s é g e s már 
e d d i g is s o k k é p p e n éránta l e k ö t e l e z ő fia , T e k : 
G h y c z y R a p h á e l Ur az 1 8 1 7 - d i k E s z t e n d ő b e n tar-
tatott E p i t ő - S z é k a l k a l m a t o s s á g á v a l , midőn a' 
N e m e s rendeknek közakaratjával , a' C s a l l ó k ö z i 
Járásban F ö - S z o l g a b i r ó n a k e lvá losz ta lnék , a' N a g y 
Atyának É r d e m m e l t e l lyes nyomaim sebes l é p é s e k -
kel ha ladni t ö r e k e d ő f i ú , nagy b u z g ó s á g g a l , b o l t s 
e l ő r e látással , 's á l lhatatos e l t ö k é l e t s é g g e l h o z z á 
f o g o t t az o l l y i g e n s zükséges tö l t é sek t s i n á l t a l á -
sához , — az ú g y nevezet t Hesz i foknak e lzárásá-
h o z : m e l l y u t ó b b i munka e d d i g is m e g bet,sül-
hete t len hasznokat t e t t , a' N a g y D u n a vize ' , t ö b b -
s z ö r i m e g p e s d í i l é s e k o r . K é t s é g k i v ü l m á r í g is 
érzi Actáj i C s a l l ó k ö z , m i i j ó k a t köz lö t tek v é l e k a-
zon É r d e m m e l t e l l y e s T i s z t v i s e l ő k ! — 'S ha a' 
p lánumba l é v ő mind a' két D u n a partján e m e l e n -
dő tö l t é sek , és z s i l i p e k (de a' mel lyek t ö b b é v e -
ket kivánnak) és v íz t satornák e l k é s z ü l h e t n e k , 
m é g a' k é s ő maradék is á ldani f o g j a e m l é k e z e t -
„jeiket. 
Csal ló köznek G y ő r V á r m e g y e i r é s z e , v a g y 
az u g y neveze t t Csi l i sz k ö z , hason lóképpen e r ő s 
tö l tések által o l ta lmaz ta t ik a' D u n a áradásai e l -
len . M é g k ö n n y e b b e n o l ta lmazhatná m a g á t , ha 
a' Cs i l i sz v i z é t Pa tas tó l f o g v a , egészsz K ú l t s ó d i g , 
a' h o l a' D u n á b a szakad , e g y mér t fö ldny i h o s z -
szaságú t ö l t é s s e l nem kénte len í t te tne zabolán tar-
tani ; ami ú g y e s h e t n e m e g , ha a' Cs i l i sz t o r k a 
e l f o j t a t v á n , o t t Z s i l i p é p í t t e t n é k : 's i g y az az erő , 
inel ly most a' C s i l i s z ket part ja in l é v ő t ö l t é s e k r e 
f o r d i t t ó d i k , f o g a n a t o s s a b b a n használtathatna a' 
N a g y D u n a partja me l l e t t l é v ő tö l tésekre . 
A' C s a l l ó k ö z i M a g y a r n a k mindene M a g y a r 
E r e d e t i s é g r e mutat . A z ö ( n e m f e l e t t é b b ) barna 
s z i n e , n a g y o b b á r a f e k e t e s z e m e , k ö z é p s z e r ű m a -
g a s s á g ú , de jól nőtt t ermete , inkább k o m o r , 
mint v i g t e m p e r a m e n t u m a , — lassú 's t e k i n t e t e s 
j á r á s a , — vontatva ej tet t b e s z é d e , — nyilt , j á m -
b o r 's g o n o s z t g o n d o l n i nem t u d ó , 's i t t a' N é -
m e t e k s z o m s z é d s á g á b a n is a' g a z d á l k o d á s t m é g 
c l nem fe le j te t t s z í v e , — r é g i v i t é z i s z e l l e m e , 
m e l l y u g y a n mos t f ő k é p p e n tsak a ' l o v a k s z e r e -
t e t é b e mutathat ja ki m a g á t , —— ezen és t ö b b v o -
nások m é g el nem k o r t s o s o d o t t M a g y a r t l á t t a t -
nak ő benne . 
K ü l ö n ö s a' C s a l l ó k ö z i M a g y a r s á g b a n a' há-
z o s s á g o k t e r m é k e n y s é g e . I t t m é g a' S z ü l é k , a' 
8ok g y e r m e k e k e t áldásnak tartják ( a 'mi v a l ó s á g o s 
j e l e az e r k ö l t s o k t i sz taságának és t ö k é l e t e s s é g é -
nek) * ) k ü l ö n ö s s e n örü lnek a' fiu g y e r m e k n e k , 
é s azt — talán Őseik v i t éz l e l k e i k t ö l i h l e t t e t v e — 
katonának s z á n j á k , 's m é g az É d e s A n y á k i s , h o g y 
Katona F i a i k e g y k o r a' L o v a t j o b b a n m e g ü l h e s -
sék , és a' meg s érü l é snek k i t é t e t v e ne l é g y e n e k 
( h i h e t ő r é g i s z i t t y a szokás s z e r é n t ) , t s e t s e m ő fi-
óknak á g y é k á t e l s zor i t ják , e l f á s l i z z á k . 
A ' C s a l l ó k ö z i s o k N e m e s h e l y s é g e k , n a g y 
részben ábrázo l ják m é g a' M a g y a r N e m z e t n e k haj-
dani N o m á s i á l l a p o t j á t is . I t t , a' H e l y s é g e k E l ö l -
járó i a ' H a d n a g y o k , kik eránt a' t ö b b N e m e s -
sek t i s z t e l e t t e l 's e n g e d e l m e s s é g g e l v i s e l t e t n e k . 
V a l l j o n ezek a' H a d n a g y o k nem d e F a m í l i a 
F o k , p a t r i a r c h á k , E m i r e k v o l t a k e' va-
laha ama természet i f ü g g e t l e n s é g ' á l lapot jában P 
N e m <í<* ez a' n e v e z e t , H a d ( F a m í l i a ) , H a d n a g y 
<Antesignanus) arra mutat e'? h o g y e g y k o r amaz 
Tagadhata t lan igazság. 
A' Bed, 
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i s z o n y ú r é g i s é g ' s e t é t j é b e n , a ' M a g y a r F a m í l i á k , 
mint e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n e k , e g y m á s k ö z t l e g t ö b b * 
nyire háborúban (in s t a t u b e l l i ) é p p e n ú g y v o l t a k , 
mint ma az A m e r i k a i t ör sök l a k o s o k r ó l , az ú g y 
m o n d o t t I n d u s o k r ó l o lvassuk . U g y l á t s z i k b i z o -
nyára , b o g y a' M a g y a r o k n a k tsak b á r o m r e n d b e -
l i E l ő l j á r ó j o k v ó l t ; ú g y m i n t H a d n a g y j o k , k i 
a' Hadnak , F a m í l i á n a k v ó l t Fe je , 's annak t i t u -
lussá vól t N a g y Ú r , N a g y U r a m , m i n t a* k i pa-
t r i a r c b a i Majes lással b í r t , és t sak ezt a ' t i t u l u s t , 
mint l e g m é l t ó s á g o s s a b b a t , r u h á z t á k k é s ő b b e n , 
— m i d ő n a' s o k hadak , e g y F ő alatt e g y N e m -
z e t - t e s t b e , e g y Hadba e g y e s ü l t e k ; — az e g é s z 
N e m z e t - t e s t F e j é r e , v a g y F ő v e z é r é r e 
f
 is . í g y s z ár m oz ot t u t ó b b az O r s z á g Pa la t inussának , 
M a g y a r N á d o r I s p á n y i n e v e ; l évén a z , a ' 
N a g y - U r n a k , F e j e d e l e m n e k , u t ó b b K í* 
r á l y n a k Ispánya. — Másik Rendbe l i e r e d e t i E -
l ö l j á r ó j o k l ehe te t t a* B i r ó , ki alatt m á r t ö b b 
H a d n a g y o k , H a d n a g y s á g o k , mint B i r ó , P o t e n s , 
V a l e n s , alatt e g y e s ü l t e k : m a g a ez a' név B i r ó , 
t u l a j d o n k é p p e n a' test i e r ő t ő l , azután a' h a t a l o m -
tó l , l e h e t ő s s é g t ő l s z á r m ó z v á n , e g y e n e s s e n e r r e 
mutat . Ennek nyoma az is , h o g y ma is a ' N e m e s -
s é g n e k , az ö H a d n a g y a i f e l e t t l é v ő l e g k ö z e l e b b i 
E l ö l j á r ó i , mindjárt a' B i r á k , kik h o g y e g y é b b 
E l ö l j á r ó k t ó l m e g kii lÖmbőztessenek , m i n t N e -
in e s s é k B i r á j i , S z o l g a b í r á k n a k ne vez -
t e t t e k . — Harmadik rendbe l i E l ő l j á r ó j o k t a l á n 
v o l t a' V e z é r , ki alatt már nem tsak t ö b b H a d -
n a g y s á g o k , de t ö b b B í r ó s á g o k i s v o l t a k 
E n n e k már v o l t Z á s z l ó j a , L o b o g ó j a , 's a ' t ö b b i » 
A' C s a l l ó k ö z i nép nem d a l l o s . A' h a z á n a k 
b o r t t ermő M a g y a r v i d é k e i n , a ' H e g y a l j á n , H e g y -
k ö z ö n , B a l a t o n , G y ő r S z . M á r t o n y , N e s z m é l y , 
E s z t e r g o m , Szekszárd 's a ' t . t á j é k o n , nem t s a k 
az I f j a k , de az ö r e g e k i s , s o k s z o r N e m z e t i d a l -
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l ó k n a k É n e k l é s é r e buzdulnak 's hevü lnek . I t t a* 
B ö t nélkül s z ű k ö l k ö d ő , 's l e g t ö b b e t tsak v i z z e l , 
é s mértékletessen é l ő M a g y a r , az ö r ö m b e n is mér-
t é k l e t e s . I g a z , h o g y a' M a g y a r charactert e' r é sz -
b e n is tsak u g y a n m e g t a r t j á k : mert ha e g y s z e r , 
a ' m a g a i d e j é b e n , bár lassanként 's l éptsönkánt e l -
e g y e d n e k is a ' j ő kédvbe 's m u l a t s á g b a ; de azután 
h á r o m , 's n é g y n a p i g ki nem v e r g ő d n e k b e l ő l e , 
m i n t h a j d a n , A n o n i m u s s z e r é n t , az Árpád gyözö ' -
delntes M a g y a r j a i . É p p e n erre mutat e g y k ü l f ö l d i 
N é m e t Hadi T i sz tnek é s z r e v é t e l e s z e r é n t , ( H i s t o -
r i sch P o l i t i s c h e s Journa l der k. k. E b l a n d e . Hest. 
I I . 17Q2. S . 1Q3 — 1Q8). a Magyarnak a' T á n -
tza i s , me l ly e l s ő b e n l a s s ú , v o n ó s , s z i n t e unal-
mas , 's lassanként e l e v e n e b b , g y o r s a b b , v é g r e , 
a' I egsebes sebb p e r g é s e k e t és s z ö k e l l é s e k e t muto-
ga t ja . ^ 
A' mi a' s z ó ejtést n é z i , k ü l ö n ö s , h o g y a* 
Csa l lóköz i m a g y a r 1 b e s z é d j e , n a g y o n h a s o n l í t a' 
S z é k e l y M a g y a r é h o z . M i n t a' S z é k e l y , ú g y a' > 
C s a l l ó k ö z i M a g y a r i s , f e l e t t é b b nyújtja a' beszé-
d e t , a1 s zó t . N é h o l s zapor í t ja az a f f i x u m o k a t , 
mint ebbe szarvája , szarva he lye t t . N é h o l az ly - t , 
l - t , és g y - t k ihadják p, o . oan naok, o l l y a n n a g y o k 
he lye t t . Az t y - t némel ly szavakban g y - v e l t seré l -
l ik f e l ; p. o . b á g y á m , b á t y á m h e l y e t t . Ki i lönös-
sen g a z d a g , a' vizes h e l y e k ' s o k f e l e k i f e j e z é s é h e : 
p . o . motsár , dzs indzsár , láp , hant , sár , l íb-
b á n y , p o s v á n y , z s e m l e k , ér . G a z d a g az d o m b o s 
h e l y e k k i t é t e l é b e n i s : p . o . s z i g e t , h á t , ó r o m , 
h a l o m , g ö r ö n g y e g , d o m b , g y ú r . T a l á n ezen 
g y ü r - b ö l l e t t a ' G y ő r . E b b ő l l e t t a ' T ö b b e s számba 
g y ű r ö k , e b b ő l : g y ü r k i . — Itt ta lá ln i m é g sok 
szavak t o r s o k é t : p . o . p ó t , pó tz , l o m , g y á m , 
s e b , e b b ő l s e b e s , g y o r s , h ó , innen h ó k , hókal , 
h a l k a i , b ó k o l n i , h ó k o l t a t n i , 's a' t. B ieg vau 
ínég itt a* G a l a m b n a k eredet i M a g y a r neve i , 
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mel ly e z , T u b a . - I t t nem l e h e t h o g y n é m e l l y 
p h i l o l o g i a i v i s g á l ó d á s b a ne b o t s á t h o z z a k , né-
mel ly itt s zokásba l é v ő szóknak fe lhordásáva l . 
l l l y e n e k : T ő , e' he lye t t T o r k o l a t p. o . 
á r o k T ő , Csi l i sz tö , Ásvány tö , Zs i tva tö , 
Martzal tö . Ső t T o r k o l a t he lye t t i s j o b b v o l n a 
e z : T o r o k , p. o. V á g t o r k a , Garantorka , Maros -
torka , 's a' t. F ö - f o n s . M e g f e l e l a' T ő n e k . Innen 
S z a l a f ö , T a p o l t z a f ö 's a' t . S z o b o r - o s z l o p , á g a s 
's a' t. ny i lván a' N y i t r a i Z o b o r h e g y é t ő l van. 
Innen ma is mondjuk közbeszédbe : ú g y ál l mint 
a' Z o b o r , v a g y Z o b o r h e g y e 's a' t. 
Á r o k f o l y ó - v í z - á g y h e l y e t t . N o h a a' Csal-
l ó k ö z i M a g y a r szájában a' f o l y ó - v í z - á g y i g a z i ne-
ve ez G e r é b í g y m o n d j u k : n e m f e r g e r é b -
j é b e n a' D u n a , V á g , az az , m e g á r a d t . M á r 
g e r é b r e s z á l l o t t a' D u n a , az a z , anyira 
l e a p a d t , h o g y e l f ér az árkában, g e r é b j é b e n . 
K a r , a' többek k ö z t , anyit is tett e l e i n k n é l , 
m i n t : p a r t , r ipa . Erre mutat m é g ez a' szó K a r -
a 1 y , a' D u n a , v a g y V á g K a r - a 1 1 y a : m e l l y t é -
s z i , apadáskor a' part a l jától f o g v a , a' v íz s z é l é i g 
f e k v ő fö ldet . R a r - a l y j é g tészi a' D u n a v a g y 
más f o l y ó víz szé len l é v ő j e g e t ; m e l l y a l ó l , ha 
a' víz leapad , akkor az a' j e g h o p p a n marad-
ni mondat ik . Innen h o p p j é g , az a z , o l ' y a n 
j é g , me l ly a ló l l e sza ladt a' víz. í g y m o n d j u k 
m e g y a' K a r - a l l y j é g , az a z , a' D u n a árja 
f e l s z e d t e azt a' j e g e t , m e l l y a' Duna K a r j a , v a g y 
partja alatt v o l t . 
O H a d n a g y , O B í r ó , O E s k ü 11. í g y 
nevezte t ik i t t a' v ó l t H a d n a g y , vó l t S z o l g a b í r ó , 
É s k ü d t t 's a' t . Ta lán l ehe tne ez e l n e v e z é s t , e g y e -
b e k r e is a lka lmazta tn i : O G e n e r á l , O M i n i s t e r , 
\ 0 Vitze Ispány 's a' t. 
N y á j a s . E z t a ' s z é p , t r o p í c u s k i f e j ezés t a' 
n y á j t ú l k ö l t a ö n ö z t é k e l e i n k . N y á j a s n a k h í v j a ? 
« 
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p,' C s a l l ó k ö z i M a g y a r tu la jdonképpen az o l l y a n 
m a r h á t , mel ly a' n y á j h o z s z o k o t t , nyáj 
közö t t n e v e l k e d e t t , 's a' mel ly annál fogva az E m -
b e r t ő l vadabb , 's magába m e g nem marad. Innen 
nyájas E m b e r o l lya t t e h e t e t t , ki a' b a r á t s á g o t , 
t á r s a s á g o t szerette . Az i l l yen nyájas , v idám E m -
b e r t , itten k i k e l ö n e k i s nevezzük. — A' n e m 
n y á j o s m a r h á t , az az o l l y a t , mel ly megva-
g y o n magába is , és Emberhez s z o k o t t , k e z e s -
n e k nevezzük , mert kézhez van s z o k v a , kéz alatt, 
neve lkede t t . f 
V i t a t o s , l e g v i t a t o s s a b b , e ' helyett 
y e x a t u s , vexat i s s imns . E z e n szókkal szé l t ire é l -
tek Pázmán , P o s a h á z i 's a' t. 
Z á r , Z á v á r , T á r , T á v á r . í g y nyújta 
t n e g ezen szavakat a' Csa l lóköz i magyar . N e m le-
h e t , h o g y itt e g y vé leményemet ne közö l jem. Mi-
k é p p e n az z á r , z á v á r - b ó l jö t t z á r n i ; ú g y a" 
t á r , t á v á r b ó l szármozhatot t t á r n i , k i t á r -
n i . t>e hát mit tett T á v á r ? 1 - s z ö r Mindennémü 
j ó s á g o t , k i n t s e t , e r t e k e t : 2"§zor o l lyan h e l y e t , 
a lkotmányt a1 me l lyben "s a' ho l valami J ó s z á g , 
h ints tartatott . í g y k i n t s - t á v á r , v a g y T á r , 
m a g t á v á r , v a g y t á r . • — E z a' T á r p e d i g le -
he te t t s z e k é r e n n i s : sőt e l sőben , az e g y he ly-
r ő l , más h e l y r e k ö l t ö z k ö d ő 's katonáskodó Ma-
gyarokná l s z e k é r e n n h o r d o z h a t ó v ó l t . 
Innen T á r - s z e k é r , a z a z M á l h á s - s z e k é r . 
Annyiva l i n k á b b , Szekéren v o l t a' r ég i M a g y a -
roknak T á r j o k , v a g y néme l ly , m i n t Szála , 
V a s , V á r m e g y e i e k ejtések s z e r e n t , kik az ly-t , 
g y - e l t seré l l ik f e l , t á r g y o k ; mivel e l e ink m é g 
B u s b e q u i u s i t t jártában i s , mint ezt B u s b e q u i u s 
m e g e m l í t t i , s z e r e t t e k a' v i t é z k e d ő m a g y a r o k Ló-
hátán és S á t o r o k b a n lakni. E b b ő l a' T á r - T á v á r -
b ó 1 léU T á r o s , T á r s - c o n s o r s : kiknek ugyan 
T á r j o k j k inUek v a n , kiknek mindenek kö-
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z ö s : É p p e n ú g y , m i n t p a j t á s , k a m a r á s , 
( C o n t u b e r n a l i s a ' R e f . C o l l e g i u m o k b a n ) , k e n y e -
r e s , k e n y e r e s e m , a ' ki e g y k e n y e r e t e s z ik 
v e l e m T á r o s , T á r s , j e l e n t e t t e r e d e t i k é p p e n 
a k á r m e l l y H á z a s f é l t . I n n e n , a ' k o z M a g y a r , 
m á i g is T á r s - n a k n e v e z i f é r j é t v a g y f e l e s é g é t , 
k i n e k v é l e u g y a n a z o n T á r j a v a g y o n . Inr ien l e t t 
«zé l e s sebb é r t e l e m b e n T á r s - a s á g , az az o l y E m -
b e r e k s e r e g e , k i k n e k u g y a n azon h a s z n o k , k i n -
t s e k , i n t e r e s s é j e k v a g y o n . L e h e t e t t h á t T á r -
T á v á r b ó l , T á r n o k , T á v á r n o k , m i n t b a j -
b ó l B a j n o k . H o g y e ' s z ó T á v á r , n é m e l l y r é g i 
l e v e l e k b e n T a v e r - n e k í r a t t a t i k , és e b b ő l l e t t , a* 
D e á k t a v e r n i j c u s , s e m m i e l l e n k e z ő t n e m b i z o -
i n y i t : k i k v o l t a k u g y a n is h a z á n k b a n , a z o k a ' r é g i 
i r ó k ? l e g i n k á b b i d e g e n n e m z e t b é l i P a p o k , S z e r -
z e t e s e k , k i k k ö n n y e n e l r o n t h a t t á k , 's n é m e t v a g y 
m á s n y e l v h e z h a s o n l ó b b h a n g z á s ú v á és v é g e z e t ő - , 
vé t e h e t t é k , az e l ö t t ö k s z o k a t l a n h a n g ú 's e j t é s ü 
f M a g y a r s z ó t . A ' N é m e t p . o . a ' t ö b b s y l l a b á j ú 
s z ó k n a k u t o l s ó s y l l a b á j á t , m i n d é g fél h a n g - a d ó v a l 
( h a l b - v o c a l ) e j t i p . o . W e b e r , M ü l l e r , l e b e n , V 
a ' t . e k k é p p e n W e b ' r , M ü l l ' r , l e b ' n , 's a ' t . ' í g y 
e j t e t t é k ő k a ' T á v á r t , M a g y a r t , f é l h a n g a -
d ó v a l , T a v ' r M a g y ' r - n a k . T a p a s z t a l h a t n i m é g 
m a is K ü l f ö l d ö n , m e n n y i r e e l r o n t j á k m é g a ' T u -
d ó s o k is a ' M a g y a r s z a v a k a t és n e v e k e t . í g y ts i -
n á l n a k ők a ' P o l g á r , K o l l á r , H a m a r , 's a ' t . ne -
v e k b ő l P o l g ' r , K o l l ' r , H a m ' r - t . Ső t a ' M a g y a r 
r ö v i d a v o c a l i g t , m i n t e b b e n , M a g y a r , az E u -
r ó p a i n e m z e t e k ( k i v é v é n az A n g o l t , k i n é m e l l y 
s z a v a i b a n v a l ó s á g o s M a g y a r a v o c a l i s t m o n d : p . 
o . (L o r d , i g y L a r d) nem is t u d j á k t ö k é l e t e s s e n 
k i e j t e n i . E z az o k a , h o g y a ' T ó t h a ' M a g y a r a - t , 
a - n a k m o n d j a : p . o . M a g y a r • M a g y a r . A ' N é m e t 
p e d i g a mi r ö v i d a v o c a l i s u n k a t o - n a k e j t i . I n n e n 
v a n , h o g y ők h a j d a n M a g y a r , A b a , M a r o t h , 
T u d . Gy. II. K. *321. » 
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' s a ' t* h e l y e t t , M o g e r - t , O b á - t , M o r o t h - o t 
i r t a k . — H o g y l e h e t n e azt e l h i n n i , h o g y a ' M a -
g y a r a ' m a g a N e m z e t i n e v é t e l f e l e j t v é n , a ' M o -
g e r - b ő l , v a g y M a g y e r - b ő l , b é r m á l t a v o l n a a* 
M a g y a r t * )? A z e g é s z N a p k e l e t e n m á i g is a* 
M a g y a r t M a d z s a r - n a k h í v j á k és nem M á d z s e r -
n e k . — D e k ü l ö m b e n is , a ' M a g y a r N y e l v n e k 
t a l á n t e r m é s z e t i t u l a j d o n a a z , h o g y a ' t ö b b s y l -
l a b á j ú s z ó k b a n , u g y a n a z o n e g y v o c a l i s s a i é l j e n : 
p . o . G a r a , D o b ó , K e m é n y , Á r p á d , P e t h e , T e n -
g e r , s z e k é r , ö k ö r , á l l a t , k e n y é r , 's a ' t . N e m 
j u t e s z e m b e , h o g y a ' M a g y a r n a k v ó l n a a - e r e j t é -
s ü t ö r s ö k s z a v a . H o g y l e t t v o l n a h á t t s u p á n t s a k 
e z , T á v á r , M a g y a r , a ' n y e l v n e k t e r m é s z e t e 
e l l e n , T a v e r , M a g y e r ? — É n e z e k n é l f o g v a , 
h a j l a n d ó v a g y o k az t h i n n i , h o g y T á r , T á v á r , 
T á r n o k , T á v á r n o k , i g a z M a g y a r g y ö k é r 
s z a v a k : de e g y s z e r s m i n d a z o n s o k f é l e T u d o m á -
n y o s é r d e m e k k e l t ü n d ö k l ő n y e l v T u d ó s s a i n k , k ik 
h ü l ö m b ö z ö k é p p e n é r t e n e k e d o l o g b a n , h i s z e m , I 
h o g y m e g f o g n a k b o t s á t a n i , v é l e k e d é s e m n e k ezer^ 
e g y ü g y ű és ő s z i n t e k i n y i l a t k o z t a t á s á é r t . 
Í v , É v , e ' h e l y e t t E s z t e n d ő , C s a l l ó k ö z b e n 
g y a k r a n v é t e t ő d i k . E r e d e t é t v e h e t t e t a l án a ' H a -
l a k I v á s á t ó l . I n n e n m o n d j u k , T r o p u s á l t a l , 
H a r m a d I v i , v a ^ y é v i , n e g y e d i v i v a g y é v i , 
i v a d é k ' s a ' t . í g y j ö t t a ' m a g - b ó l , a ' n ö v e v é -
n y é k m a g v á b ó l , p e r m e t a p h o r a m m a g z a t á l t a l 
v é v e az E m b e r e k r e . M i n t m i n d e n n é p e k , ú g y a' 
M a g y a r o k i s e l s ő b e n H a l á s z o k , V a d á s z o k , B a r o m -
t a r t ó k v o l t a k . M á r a ' f ö l d m i v e l é s , n a g y l é p l s ö 
v o l t ft' p a l l é r o z ó d á s b a n . A ' h a l á s z , v a d á s z , B a -
r o m t a r t ó m a g y a r , l e g h a m a r á b b k ö l t s ö n ö z h e t t e , 
Helyes é s z r e v é t e l , de nem m i n d é g igaz ; 
he te i t t ehá t ez a ' szó M a g y a r ? * 
—" 'a mit jelent-
A' Red. 
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v a l a m i n t e g y é b i d e á k n e v e i k e t , ú g y az i d ő m e g -
k ü l ö m h ö z t e t é s é t i s , az ö é l e l m e " t á r g y a i n a k sza -
p o r o d á s á t ó l , t a r t á s á t ó l s a ' t . í g y m o n d t a l o v a i -
r ó l , h a r m a d f ű , n e g y e d f ű h á r o m , n é g y 
E s z t e n d ő s , m i v e l h a r m a d i k , n e g y e d i k n y á r o n 
e s z i a ' f ü v e t . í g y a ' b a r o m r ó l , e m b e r r ő l , h a r -
m a d i v i , n e g y e d i v i 's a ' t . —> í g y , mive l az E l ö -
d e d M a g y a r l á t t a , h o g y m i k o r a ' N a p (So l ) f e n v a -
g y o n , a k k o r van v i l á g o s s á g , az i d ő n e k az t a ' r é -
s z é t 7 ( m i k o r v i l á g o s s á g vari n a p n a k (Dies ) n e v e z t e 
e l . í g y az E j t ( N o x ) az É j s z a k t ó l ( S e p t e m -
t r i o ) ne ve z t e el , — í g y (a ' m i n t m á r h a j d a n E r « 
d ö s i m e g j e g y z e t t e ) m i n t az O l a s z o k az é m b e r t ö l , 
ú g y a ' M a g y a r o k is a ' h ó t ó l n e v e z t é k el a ' h ó n a -
, p o t (mens i s ) . — E v v a g y í v m i n d e g y r e m e g y 
k i , és t sak v i d é k i s z ó l l á s ' k i i l ö m b b s é g e . T u d n i 
v a l ó u g y a n i s , h o g y n y e l v ü n k b e n az e ' , e , o , ö , 
g y a k r a n e l v á l t o z n a k i , ö , ü , u , m a g a h a n g z ó k -
k á p . o . szép , s z i p , k é p , k i p , v é r , v i r , e l é g » 
( k e n y é r , k ö n y i r , lo , lú , v e r e s , v ö r ö s , f e l -
s é g , F ö l s i g . E z e k k ö z ü l , h o g y t u l a j d o n k é p p e n 
a k á r m e l l y i k e j tés m ó d j a , j o b b v o l n a a ' m á s i k n á l , 
a l i g l e h e t á l l í t n i : és m i n d öszsze t s a k a n n y i t l e h e t 
m o n d a n i h o g y az e l s ő b b szó l l á s 's í r á s m ó d j a l e t t 
a ' T u d ó s o k 1 és p a l l é r o z o t t a k n y e l v e . Kár v o l n a 
a z é r t az í v , v a g y a ' m i n t k ö z ö n s é g e s s e b b e n f e l -
k a p o t t , az é v s zó t o k n é l k ü l k i k ü s z ö b ö l n i ; s ő t 
m i n t c o n s e q v e n t e r , r ö v i d e t , s e r e d e t i t k a p a s s u k 
fe l a ' T ú d ó s b e s z é d b e i s , ne t sak a ' v e r s e k b e 's 
m i é r t ne v o l n a j ó év - szak - s a i son , é v - k ö n y v -
J a h r b u c h ? 
C s i h e s - vesze t t n e v e k ö l t ö t t - I ú d a s. V a l y o n , 
a ' g y a n ú s E m b e r e k , nem a z é r t n e v e z t e t t e k e' l u -
d a s o k n a k , c s i h e s e k n e k v a g y c s e h e s e k -
n e k , m i v e l e g y k o r Z s i g m o n d K i r á l y u n k i d e j é b e n , 
és u t á n n a is , a' H u s s i t á k , k i k M a g y a r O r -
s z á g b a n is m e g f é s z k e l t é k m a g o k a t m i n t roszsz 
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l i i r a , g y a n ú s E m b e r e k ú g y t e k i n t e t t e k . H i h e t ő v é 
t e s z i e ' v é l e m é n y t az i s , h o g y H u s s , m a g y a r u l 
l ú d a t j e l e n t $ 's az e n y e l g ő m a g y a r k ö n n y e n í 'or-
d i t h a t t a l u d a s n a k a ' H u s s i t á t , é s C s i h e s n e k v a g y 
C s e h e s n e k a ' k ü l ö m b ö z ö é r t e l e m b e n l é v ő t , és u t ó b b 
a ' roszsz h í r ű t v a g y g y a n ú s t . 
M e g j e g y z é s r e m é l t ó , h o g y a ' R e f o r m á t u s o k 
i t t is az l y - t , j -nek m o n d j á k , m i d ő n a5 C a t h o l i -
c u s o k l - n e k p . o . a m a z o k o j j a n - t , i j j e n - t , f o j ó - t , 
nyavajá - t m o n d a n a k , a k k o r , m i d ő n e z e k , azon 
s z a v a k a t i g y e j t i k : o l l a n , i l l e n , f o l ó , n y a v a l a , 
?s a ' t. E z e n k ü l ö m b b s é g n e k o k á t a ' R e f o r m á t u s o k -
n á l e g y e n e s s e n , az ö o s k o l á i k b a n , 's T e m p l o m a -
j k b a n , és az a z o k b a n l é v ő T a n í t ó k b a n l e h e t k e -
r e s n i 's t a l á l n i 5 k ik s o k i d ő k t ő l f o g v a , l e g i n k á b b 
a ' D e b r e t z e n i és P a t a k i C o l l e g i u m o k b ó l k e r ü l v é n 
h í , az o t t u r a l k o d ó d i a l e c t u s t , e j t é s t t e r j e s z t e t t é k 
el é s z r e v é t e l l e n ü l h a l g a t ó i k és t a n í t v á n y a i k k ö -
z ö t t . 
A ' C s a l l ó k ö z i M a g y a r , m i n d f e l l y e b b e m l í -
t ém , a ' S z é k e l l y e l e g y ü t t , m e g h ú z z a a ' s z ó t , k i -
vá l t a ' s z ó n a k v é g é t . I g a z , h o g y ez á t o l j á b a n e g y i k 
k ü l ö n ö s s é g e a ' m a g y a r n y e l v n e k : v a l a m i n t az i s , 
h o g y k i i l ö m b e n is h o s z s z ú s y l l a b á j i t s z e r e t i s z a -
p o r í t a n i . E z t n é m e l l y s zép í r ó i n k , m á r r é g ó l t a 
és?.re v e t t é k ; 's a* m e n n y i r e l e h e t e t t , r a j t a s e g i t -
ni t ö r e k e d t e k . N e m is o k n é l k ü l . M e r t t a g a d h a t a t -
l a n , h o g y a ' s zavak l é v é n a ' g o n d o l a t o k , i s m e r e -
t e k , i d e á l t ' k ö n t ö s e i és f o r m á j i ; n e m kevéssé a -
h a d á l y o z t a t j á l t az i s m é r e t e k , és g o n d o l a t o k s e b e s 
k ö z l é s é t , a ' ho sz szú s z a v a k , é s a ' h o s z a s a n 's v o n -
t a t v a n y ú j t o t t b e s z é d e k . I n n e n , n e m ok n é l k ü l a ' 
N a g y H e r d e r , a ' F r a n t z i a N e m z e t n e k o l l y ü g y e s , 
l e l e m é n y e s v o l t á t , e g y i k b ő l a b b ó l k ö v e t k e z t e t i , 
h o g y n y e l v é t k ö n y ü v é t e t t e , és a b b ó l a ' t e k e t o -
r i á n a k s o k ü g y e t l e n s é g e i t j ó k o r k i t a k a r í t o t t a 
-— m i v e l s o k a t b e s z é l i , m i n d e n f é l e d o l o g r ó l b e s z é l i 
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mindenrő l m e g h a t á r o z v a , t isztán , h a n g ó s s a » , 
t s inossan i g y e k e z i k b e s z é l n i , — mive l azon nem-
z e t b e l i E m b e r e k k ö n y n y e b b e n 's nyájossabban Ösz-
ve e l e g y e d n e k e g y m á s s a l , e g y i k a' másik I d e á i t 
által venni nem tartja a latsonságnak ; m e l l y á l ta l 
hamarább és t ö b b s z ö r ö s b e n k e r i n g e n e k a' g o n d o -
la tok , és e g y i k rendbe l i E m b e r sem maradhat 
barbarusnak. Lásd neue D e u t s c h e M o n a t s s c h r i f t , 
h e r a u s g e g e b e n von F r i e d r i c h Gentz . 1 -7Q5• II. 
Band. ]1ag. 5 7 — 6 4 - — más fe lö l azt s e m l e -
het t a g a d n i , h o g y va lamel ly nemzetnek e r k ö l t s -
b é l y e g e i t , t ermészet i m i n ő s é g e i t , nem k e v é s s é 
m e g l e h e t esmerni annak n y e l v é r ő l , hoszszabb v a g y 
r ö v i d e b b szava iró l . A' T ö r ö k , a' S p a n y o l p . o . 
s z in túgy sok hoszszú szavakkal é l , mint a* M a -
g y a r : de s o k b a n is h a s o n l ó e b e z ; noha az i l l y e n 
hason la tos ság t a l á l g a t á s b ó l , másfe lő l könnyen k i -
k o p i k az E m b e r ; mert p . o . i g a z , h o g y a' M a -
g y a r r á t a r t ó , e l e inek é r d e m e i n , nemzet sége r é g i -
s é g é n sokat é p í t ő , és V a l l á s o s , mint a' S p á n y o l ^ 
de más f e l ö l , b ő k e z ű , b a r á t s á g o s , n y í l t s z í v ű , nem 
t i t k o l ó d z ó , mint a' F r a n c z i a , s z a b a d s á g á t , h a z á -
j á t , P o l g á r i a l k o t m á n y á t s z e r e t ő , és nemes é r z é -
sű , mint az A n g o l 's a' t. *) 
(Fo ly ta tása e' T ö r e d é k e k n e k köve tkez ik ) . 
A' Nemzeti Nyelv' Előmozdításáról. 
A' nyelvnek e g g y e r á n y o s s á g a le lkes í t i a' N e m -
z e t e k e t , a' s z í v e k e t ö s z v e k a p t s o l j a , a ' Hazának 
*) Hazánk* más Tudósa i tó l is óhaj tanánk hasonló Értekczé.»*-
A' R e * 
TO ) -
fcoldogságát e s z k ö z l i , az Ország a lko tmányát ero-
s e b b lábra á l l í t ja , a' s o k f é l e n y e l v e k n e k z a v a r o -
dása e l l enben , nemzet g y ü l ö l é s t , v i szavonást , 
ü l d ö z é s t , m e g h a s o n l á s t okozván , g y e n g í t i , ron-
gá l ja azon V é d b á s t y á t , mel lynek o l t a l m a alatt te-
n y é s z e d i k , v i r á g o z i k és nevekedik a' h ő n y i b o l -
dogság* A' Latán nye lv mel lett maradván (me l ly 
egyébberánf is a' k i m í v e l t s é g n e k o l l y f o po lezán 
v a g y o n , m e l l y n é l f e l s ő b b r e mi nem e m e l h e t j ü k * ) , 
e lme t e h e t s é g e i n k e t más nemzetekkel m e g nem es-
mérte the t jük , ekképen v a l ó s á g o s i g a z i becsünk , 
me l lye l a' t ö b b i N e m z e t e k közöt t s zereznünk é$ 
fenntartanunk k e l l , 's m e l l y nemzet i l é te lünket 
v a l ó s á g o s í t j a , m i n d é g c sorbát f o g s zenvedn i . 
U g y a n i s ha i d e g e n nye lven kénte len í t te tünk g o n -
d o l k o d n i , í rn i szó ln i és b e s z é l n i , sokka l későb-
b e n , f e j t ö d h e t n e k ki e lme - t e h e t s é g e i n k , és azon 
i d ő t , m e l ' y b e n magunkat i d e g e n n y e l v h e z és g o n -
d o l k o z á s h o z szoktat juk , aqya nye lvünkre nézve 
e l v e s z t v é n , az é l e t i d ő k o r r ö v i d s é g e miat t hátra 
m a r a d u n k , 's más m a g o k n y e l v ö k e n g o n d o l k o d ó , 
í r ó , s z ó l l ó és b e s z é l ő N e m z e t e k k e l a' T u d o m á -
nyoknak n a g y róna mezején versent nem futhatunk. 
H o g y t ehát az i g a z i tárgyat e l érhessük , nye lvün-
ket s z ü k s é g e s k ö z ö n s é g e s é t e n n ü n k , k ö z ö n s é g e s é 
p e d i g nem tehet jük , ha csak az O r s z á g o s á l lapo-
t o k e l i n t é z é s e i k körül f e n n f o r g ó ü g y e s k e d é s e k b e 
avatván azt, e lkerü lhe te t l enné i s egyszer ' smind nem 
**y Hogy mi nem emelhet]ük , annyi igaz , mivel minálunk '$ 
az egész földön hol t nye lv , 's így életet nem lehel lhetünk 
Leié 's nem vihet jük nagyobb t ö k é l e t e s s é g r e ; de még az 
ü j j abb idöneli gondolatai t sc magyarázhat juk ki általa , '3 
megakadunk minden lépten nyomon , ha elassice akarunk 
la tánúl írni : azér t legjobb nem t e n n i többé tsúf erösza-
ko t ezen úfjy is annyira d í t sér t nye lven , hanem kivenni 
6 te t a* közönséges eietböl 's m i n t ho l t a t tsak a ' valóságos 
t udós emberek által t i sz te le iben t a r t a n i . 
A ' Bed. 
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teszszül i . N e m áruljuk el e v v e l , mint n é m e l l y ön-
nön hasznokat kereső g y á v á k b a l g a t a g u l v é l i k , 
a' s zen t ségeknek t i tkaikat , m e l l y e k e g y é b b ma-
g o k n y e l v ö k e n szó l ió nemzeteknél is h a s o n l ó mér-
tékben ta lá l ta tnak , b o l d o g s á g o k b a n mindazoná l -
tal édes anyai nye lvök me l l e t t semmi r ö v i d s é g e t 
nem tapaszta lnak. — E r r e minékünk nem csak a' 
mai p a l l é r o z o t t n e m z e t e k , a' kik mineke lő t te ki-
c s inosodásnak indulnának , szinte a' L a l á n nye lv-
nek r i b j a i k v o l t a k , 's h a s o n l ó vázokkal küszköd-
niek kénte ler i i t te t tek , — hanem a' r é g i i d ő b e n 
ama n a g y h i rü hangú R o m a i a k is , k ike t m i v e k -
b e n , m u n k á i k b a n , 's m é g k ö v e i k b e n i s , mint va-
lami szent erek lyékben t i s z t e l ü n k , k ö v e t é s r e , mél-
tó példáúl szo lgá lhatnak . E z e k hata lmoknak 's d i -
c s ő s é g ü k n e k terjesztésekre nem csak a' f e g y v e r t , 
hanem n y e l v ö k n e k szükségesé t evésé t is e s z k ö z ü l 
v e t t é k , 's n y e l v ö k e t , mint a' nemzet i ségnek l e g -
f ő b b m e g e s m é r t e t ö b i l i e g é t , minden úton m ó d o n 
k ö z ö n s é g e s é tenni t ö r e k e d t e n e k , és mint Valer ius 
M a x i m u s *) T ö r t é n e t í ró jok b izony í t ja ; n y e l v ö k e t 
el annyira s z ü k s é g e s é t e t t é k , h o g y m é g a' Göro-r 
g ö k i s nem csak R ó m á b a n , hanem m a g á b a n Gö-
r ö g o r s z á g b a n , és Asiában is vé lek e g y e d ü l La-
tán nye lven b e s z é l h e t t e k , ezt p e d i g azért c s e l e -
k e d t é k , h o g y a' Latán nye lvnek b e c s ü l e t e , min-
dé n n e m z e t i s é g e k n é l t i s z te l e tre mél tóbban s z é l l y e l 
t er je szkedhessen . — M á r n y e l v ö k n e k z s e n g e korá-
*) Libr , 2. Cap. 2. 2. Magistratus verő príscí q v a n t o p c r e 
s u a r i , popul iqve Romani Majestatem re t inen te s sc gessc-
r í n t , Jiinc cognosci potest ; qvod intercetera ob t incndae 
gravi ta t is i nd ic i a , illud qvoqve magna cum p e r s e v c r a n t i a 
c u s t o d i e b a n t , no Graecis unqvam nisi lat iné responsa da-
r c n t . Qvin c t iam ipsa lingvae vo lub i i i t a t e , qva plurimura 
va lcr i t , excussa , per Interpretern loqvi cogeban t , non in 
u r b e tan tum n n s t r a , sed ctiam in Graec i a , et Asia : qvo 
scilicet lat inac vocis lionos, per omnee gentes venerabi-
Jior d i f fuude rc tu r . 
-( 1% 
ban a' 12 T á b l á s T o r v é n y e k e t ön n y e l v ö k r e for-
dítván \s í r v á n , m e g m u t a t t á k h o g y ha mihez az 
e m b e r soha nem tud, abban s o h a e lö sem i s ha-
lad . — Az ékesen szól lásnak nagy mestere C i c e r o 
* ) azt mondja h o g y ö n é k i e a z , mivel S y r a c u s a 
Városában a' G ö r ö g ö k k e l g ö r ö g ü l b e s z é l t , v é t e -
kül tu lajdoní t tatot t . — S v e t o n i u s * * j p e d i g azt írja, 
h o g y Claudius Császár e g y f ö fö G ö r ö g e m b e r t , 
a' B í r ák száma közül azért t ö r ü l t k i , és a' R ó m a i 
P o l g á r s á g jussátó l azért f o s z t o t t m e g , m i v e l a' 
JLatán nye lve t nem tudta , sö t t nyelvöltnek d i c s ő s é -
g e eránt va ló b u z g ó l k o d á s o k b a n annyira mentek 
h o g y a' Latán nyelven va ló beszé lhetés s z a b a d s á -
g á t . mir»t L i v i u s ***) e m l í t i a' külső N e m z e t e k n e k 
k e g y e l e m g y a n á n t o s z t o g a t t á k , és í g y A u g u s t í -
nuskint ****) a z o n vo l tak h o g y a ' m e g h ó d o l t népe-
ket nem csak jármok , hanem nyelvök alá is s zo -
r í t sák . — D e az újabb i d ő b e n i s , az anya n y e l v 
ü g y e , minden nemzetekné l ösztönül s z o l g á l t a' 
nemzet i s égnek fenntartására , a' m e s t e r s é g e k n e k 
g y a r a p í t á s o k r a , és a' nemzet i c s í n o s o d á s e l é r é s é -
re . Kér tehát és int T i t e k e t is , édes Hazánk Véd-
angyala , V i t é z M a g y a r o k ! h o g ) ezen n y e l v e t , 
m e l l y ő s e i t e k t ő l r eá lok maradot t l e g f ő b b k incse-
t e k , — m e l l y által ők a' D i c s ő s é g n e k hárp i ta in 
In Verrem Ora t . 4 ta Cap. 66. Enim vero , a i t , índ ignum fa-
einus esse , qvod ego in S t ! n a t u Graeco verba fecissem , 
qvod (fvidern npud Graeeos Graecé loeutus essem , id fe r r i 
nul lo modo posse. 
**) Claud. Cap. 16. Splendidum Virurn , Graee iaeque provin-
ciáé principe™ , verum ia t in i Sermonis i g n a r u m , non mo-
do Albo Jud icum e r a s i t , sed etiam in pcregr in i ta tem re-
degi t . 
**#) Libr , 4°. Cap. 43, Cumanis eo anno pe t en t ibus permis-
sum , ut publ ice lat iné l o q v e r e n t u r , et p raecon ibus lat iné 
vendendi jus esset . 
• Tiibr. 19. de Civi tate Dei Cap. 7. Opera data est u t imperiosa 
Civitas non solum jugum, ve rum et lingvam suam domi-
tis gentibus pe r speciem socie ta t í s imponeret . 
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túl hatván nektek parad ic somot s z e r e z t e k , 's en-
nek hantjai t verőkke l áztatván b e n n e t e k e t ö r ö k s é -
g é b e ik ta t tak , á p o l g a s s á t o k , 's az e lőt te tek ő r ö k 
t i s z t e l e t b e maradandó annyi H ő s ö k n e k n y e l v ö k e t , 
m e l l y n e m z e t i s é g i e k n e k e g y é b b e r á n t is e g y e b e k t ő l 
kü lön választó l eg t sa lha ta t lanabb b i l l e g e , mind 
m a g á n o s mind k ö z ö n s é g e s d o l g a i t o k b a n s z ü k s é g e s é 
t é v é n k iha ln i ne h a g y j á t o k . 
Sztrokay AutaL 
5, 
Gróf Sztáray Mihálynak tiszti igyeke-
zete, és a' Nemességnek kész aján-
lása Hora támadásának le-tsende-
sitésére. 
A' B i r o d a l m i Kormányozás minden ága inak 
f o g y a t k o z á s á b a n v i l lám be lá tása , és a' f ő - t ö h é l l e -
t e s s é g n e k e l - é r é s é r e kisz t e t ő v á g y á s a II. Jose f 
Császárnak mindenben i g a z í t á s t , k ö v e t k e z é s -
k é p p e n v á 11 o z t a t á s t kivánt . — Sokan v o l t a k 
azért természet szerint a ' k i k e l ébb i sorsokná l ; vá l -
tozását t e h e t s é g e k h e z k é p e s t g á t o l n i , i g y e k e z t é k 
• — t ö b b e k , kik a' l e g j e l e s s e b b v é g t á r g y a k a t , s ö t t 
már azokra t z é l o z ó i n t é z e t e k e t is (finem et me-
dia) balra magyarázni , és i g y a' t e l lyes b i z o d a -
lommal l é v ő j o b b á g y o k n a k s z í v é t , t ő l e el i d e g e -
n í t e n i , tudat lanságbó l e ' , v a g y g o n o s z s z á n d é k -
búi ? mérész let ték. 
I l l y e n bal magyarázásnak — talán nem más-
nak vad s z ü l e m é n y e v o l t H Ó R Á N A K , e r d é l y i O -
láhnak 1784« E s z t e n d ő b e n tör tént támadása —• 
i r t ó z t a t ó d ü h ö s s é g g e l e l - á r a d o t t g y i l k o l á s a , és 
é g e t é s e és puszt í tása, de m e l l y b e o e g y e d ü l tsak a1 
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m i v e l t s é g leg- a l sóbb l é p t s ő j é n e l - m a r a d o t t , 's 
bátra h a g y a t o t t N é p s é g , az O l á h n e m z e t 
a l l y a , és nem e g y e b e k részesü l t ek — ez az U n -
d o k történet m o n d o m , m e l l y e l a ' f e l v i l á g o s o d o t t 
X V I I I . Századnak v a l ó s á g o s s z é g y e n i r e , e g y b ö l c s 
kormány a l a t t , l e g é d e s s e b b c sendes ségben é lö és 
k e r e s z t é n y B i r o d a l o m b a n
 5 az artatlan e m b e r i s é g 
v a d o n , — de k ö n y ö r ü l e t l e n — martzango l ta -
t o t t . 
A' N é p s é g s o r s a , és a z o n m ó d o k mel lyek ál-
tal l e g - s ikeresebben l e h e t rajta könnyebi ten i , 
s ö t t minden ember vol tát átaljában b o l d o g a b b kar-
b a n h e l l y h e z t e t n i , J o s e f n e k nem annyira ú g y , 
m i n t p o l g á r i n a g y F e j e d e l e m n e k , hanem inkább 
mint j ó t é v ö v i l á g i B ö l c s n e k t u l a j d o n szent tzélja 
v ó l t : vétkezne azért mé l tán , ki az Oláh j o b b á g y o -
k a t , m e l l y e k k i v á l t k é p e n akkor i á l l a p o t o k r a néz-
v e , a N a g y F e j e d e l e m f i g y e l m é t és g o n d o s s á g á t 
m a g o k r a vonták , az e m b e r i s é g r e minden válasz-
tás né lkül ki terjesztett II. Jóse f nagy l e lkű tzé l -
l y á b a n nem f o g l a l n á , hanem azokat abbúl k i r e -
k e s z t e t t e k n e k k é p z e l n é ; mert va lóban atyai k e g y e s -
s é g é t v é l e k - i s nyi lván éresztet te , midőn panasza-
iknak e l - i n t é z é s é t , sorsoknak enyhí tésé t a' jöven-
d ő i d ő k n e k b o l d o g s á g á t , mint e g y é b b alatta va-
ló inak nékiek i s m e g i g é r t e . D e fá jda lom a' va-
l ó d i e m b e r i s é g — a ' jó és szent S z á n d é k , a' g o -
n o s z t ó l , g o n o s z ú l e l m a g y a r á z t a t o t t : és a' köte le» 
H á l a d ó s á g n a k dijja — a' j o b b á g y i a lázátosság — 
és a' F e j e d e l m i S z e n t s é g h e z i l l ő magaszta lás h e -
lye t t vad e m b e r t e l e n s é g g e l v i szonoztatot t . M e r t 
Horának dühös l e lke , b o g y kárhozatos te t tének 
e s z k ö z l é s é r e több társakat s zerezhes sen , — h o g y 
e g é s z nemzeté t f e l - i n g e r e l h e s s e , lázz i thassa 
e l l e n b e n p e d i g a' Haza t s e n d e s s é g é r e t ö r e k e d ő , 
és haramiaságának zabolázására f e l - k e l ő , jó Ha-
zafiakat e l - i jeszthessen , N e m z e t é n e k fejedelmi ke-
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g y e s s é g b ö l i g é r t pár t fogás t ba lra magyarazván > 
s z e n t s é g e s f e j ede lmének N e v é t — Szándékát s 
Akaruttyát f er t e lmes te t te ire ruházni , nemzetének 
t u l a j d o n h i t e t l e n s é g e szerint nem i s z o n y o d o t t , es 
a l e g s z e n t e b b t z é l l a l , Jobbágya inak k ö z ö n s e g e s 
b o l d o g u l á s á r a t ö r e k e d ő F e j e d e l m e t , h a z u g áru-
lássá ! m e g g y ü l ö l t e t t n i . 
A' vé l e t l enü l k i ü t ö t t , 's e g y s z e r r e h á r o m 
V á r m e g y é k b e n e l -hata lmazot t támadás — E r d é l y -
nek a' F ő - B i r o d a l m i széktő l távul l é te — a' jó F e -
j ede l emnek b o l d o g í t ó szándékában majd tsak ntsm 
h i t e t l e n s é g i g meg-tsalattatása , és ebbül e r e d e t t 
á l m é l k o d á s — a' Kormány - S z é k e k n e k és P o l g á r i 
T i s z t - v i s e l ő k n e k ki i lömb és k i i lömb uj i n t é z e t e k -
ke l l ő t t e l - f o g l a l á s o k — de kivált a' Katonai kar-
nak O r s z á g szerint rendel t F ö l d m é r é s r e , é s 
N é p s z á m o l á s r a ( D i m e n s i o et C o n s c r i p t i o ) 
v ó l t ford í tása és e l - o s z l á s a , v a l ó s á g o s okai va -
lának , h o g y a' veszede lemben f o r g o t t szerentsé t -
l e n e k n e k k ívánságok szerint a* szükséges s e g e d e -
l e m azonnal nem nyújtathatot t — ő r i z e t , — b á -
t o r s á g , — m e g mentés nem szerezte thete t t . M e l y -
re n zve a' S e g e d e l e m n e k k é s ő r e h a l l a d á s a , Ju-
r i s d i k t i ó k iránt némel ly bal S u b s u m p t i o k r a mé l -
t ó k é p p e n o k o t nem is a d h a t o t t , és Horának h a -
z u g á l l í tásá t , s e m m i k é p sem támaszthatta: a' mi l -
l y e n vé l ekedések ha f e n f o r g o t t a k is , azokat a' 
n a g y veszede l em r é m í t é s é b ö l eredet i eknek v é l h e t -
t y ü k , me l ly környü lá l lá sokban tudni i l l ik a' kön-
n y ü h i t e l n e k minnyáján á ldozunk , tanátsosabnak 
tartván t ö b b e t , mint k e v e s e b b e t h i n n ü n k , és a* 
v e s z e d e l m e t inkább n a g y o b b n a k önnön voltánál , 
h o g y sem tseké lyebnek , képze lnünk. 
T á r g y a m n a k nem pusztán H i s t ó r i a i i s -
m é r e t é r e , de e g y s z e r s m i n d C r i t i c a i í t é l e t te l 
l é e n d ö meg-birá lására s z ü k s é g e s vo l t a v e s z e d e -
U m n e k távo lró l eredet t , cs mélyen e l - r e j l e i t kút 
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lV>rrását f e l - f e d e z n e m — s z ü k s é g e i lenne , már. 
annak s z ö r n y ű s é g é t i s e l ő - a d n o m : azombari b á r 
t ö b b h i t e l e s i r o m á n y o k — tör tene t i l e - i r á s o k , - — 
t iszt i t u d ó s í t á s o k , — 's kormányszékek L e v e l e z é -
s e i kezemnél l é g y e n e k , nyomtatás által p e d i g l e n 
a z o n 1784» E s z t e n d ő b e n külső O r s z á g b a n nemet 
n y e l v é n nyo l tzad ré tben ki adot t k ö n y v e t s k é n é l 
e g y e b b közre nem b o c s á j t a t o t t - — é r t é k e z e s e m n e k 
mos tan ki s z a b o t t határa i attól t i l tanak. Itt e l é g 
Jégyen eml í t enem : h o g y Hóra támadása va lóban 
P a r a s z t i h á b o r ú s á g v ó l t h o g y tze l lya a' N e -
m e s s é g és fö ldes U r i ha ta lom t a p o d á s a , s k i - i r -
t á s a : sö t t nem tsak t z é l l y a , de v a l ó s á g g a l el i s 
k ö v e t e t t g o n o s z - t e t t e , k i tő le f e l -dú l t 52 h e l y s é -
g e k b e n lakott N e m e s Famí l iákat minden N e m z e -
t s é g e k k e l , és ártatlan magzat tya ikkal , e g y i k n e k 
sem k e g y e l m e z v é n átal jában a' l e g - i r t o z t a l ó b b és 
l e g u n d o k a b b ha lá l n e m é v e l k i - v é g e z t e t t e . —— 
H o g y Pártütése az e g é s z O l á h nemzetben sebessen 
e l - á r a d o t t , és három V á r m e g y é n e k b é k é v e l g y ö -
n y ö r k ö d ö t t t e l eke i l á n g b a n bor í ta tván , e g y s z e r -
re g ö z ö l g ö t t e k és hamuvá emészte t tvén , ho l t né-
m ü l é s b e b o r í t a t t a k , — h o g y s e r e g é t a' t á b o r i 
rend szerint a lka lmazta t ta , és u g y azokat v i a d a l -
ra i s k i - szá l l í to t ta — h o g y az öszve h o r d o t t v a s , 
é s réz - szerszámokbó l a' h e g y e k Ü r e g e i b e n f e l á l l í -
t o t t h á m o r o k b a n f e g y v e r e k e t k é s z í t e t e t t , ' s a g v ú -
kat önte te t t — az e l - r a g a d o t t aranyból s ezüst -
b ő l p e d i g pénzt is verete t t i l l y é r t e l m ű Oláh fe l 
Í r á s s a l : R e x D a c i a e H ó r a 1784» H o r a 
i s z i k é s n y ű g o s z i k : a' v i l á g e z t s i r a t -
t y a é s fizeti —- h o g y v é g r e már a' Kormány 
s z é k e k k e l , a' V á r m e g y é k k e l l e v e l e z n i , és a z o k a t 
v a d k ívánságának e lő adássa me l l e t t F r i g y k ö t é s -
re i s ki - s z ó l l í t a n i , i n t e n i * 's f e n y e g e t n i b á t o r -
k o d o t t , a' mint ezen v a k m e r ő s é g é t l a g a d h a t a t l a -
tiúl b i z o n y i t t y á k t ő l e í rásban f o g l a l t t z i k e l y e k , 
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m e l l y e k e t K r i s t o r i G y ü r k e — Mún Abrúgyán —-
J o v a n és Revák Abrúgyán P e t r ú l y k ö v e l e i á l tal , 
Hunnyad V á r m e g y e i Fő-Ispánynal l és T i s z t v i s e l ő k -
nek ezen k i - f e j ezé sekke l által is k ü l d ö t t . 
1 - ő r H o g y a' N e m e s Vármegye minden P o s -
se s soráva l e g y e t e m b e n Oláh val lásra 's o láh k e -
reszt alá esküdjék minden m a g z a t i v a l e g y ü t t . 
2 - o r H o g y a' N e m e s s é g t ö b b é ne l é g y e n h a -
nem ki h o l kaphat K i r á l y i s z o l g á l a t o t , a b b ó l 
é l y e n , 
3 - o r H o g y a ' N e m e s P o s s e s s o r o k a' N e m e s 
J o s z á g o h b ó l Lába ika t v é g e k é p p e n k i - v i g y é k . 
4 - s z e r H o g y sz intén o l y a n A d ó t fizetők l e g y e -
nek va lamint a' t ö b b i Contr ibuens népek . 
5-szÖr H o g y a' N e m e s i F ö l d e k a' k ö z n é p e k 
k ö z ö t t a' k ö v e t k e z e n d ő Oláh Császárnak Paran-
csol&ttya szer in t fe l -osztassanak. 
6 - s z o r Ha ezekre N a g y s á g o d , és a' T e l i é n t e -
tes T á b l a a' N e m e s Possessorátussokkal e g y ü t t rea 
á l l a n a k , ú g y b é k e s s é g e t Í g é r ü n k : a' me l ly b é k e s -
s é g r e J e g y ü l mind a ' V á r r a , mind aJ V a r o s o k v é -
g é r e 's más h e l y e k r e fe jér zász ló t mentő l h o s z a b b 
r u d o k r a e m e l n i , f e l -á l l i tan i kívánunk. S i g . A b -
rúd B á n y a 1 - a D e c e m b r i s 1784« Hóra Kapitány 
m . p . 
I l l y f e r g e t e g , i l l y e n v e s z e d e l e m g y ö t r ö t t e nem 
tsak E r d é l y n e k n a g y o b b r é s z é t , de M a g y a r Ha-
zánknak , Krassó, Á r a d , B i h a r , Szathmár s z o m -
széd V á r m e g y e i t i s , m i d ő n S z a b o l c s V á r m e g y é -
nek B ü l t s , és mind t u d o m á n y i , mind Hazaf iúi é r -
d e m e i t ő l sÖtt e g y é b b j e l e s s é g e i l ö l i smere tes d i -
tsö F ő - I s p á n n y a N a g y Mihá ly i Gróf Sztaray M i -
hály a' szomszéd s z ö r n y e t e g r e figyelmét ford í tván , 
t i s z t i k ö t e l e s s é g e s z e r i n t , a' l e g f e l s ő Kormányszé -
ket iránta nem tsak nyomban tudós í to t ta , é s a* 
v e s z e d e l e m va lóságát b e - h i z o n y i t o t t a , de e g y s z e r s -
mind annak le - t sendes i tésére , és távoztatására 
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a l k a l m a t o s — s z ü k s é g e s és — T ö r v é -
n y e s m ó d o k a t , K o r m á n y a alatt l é v ő N e m e s -
s é g g e l együt t készen a ján lo t t . 
íme a' L e v e l e i , ezek a' h i t e l e s tanúbizony-
s á g o k , me l lyekben Sztaray k e g y e s Királyának 
Ítész szo lgá la t tyá t önként ajánlván , j o b b á g y i h ív-
S é g é t v i l á g o s s a n b é b i z o n y i t t y a , — íme ezen orö-
Jkös e m l é k e k , me l lyek Sztarainak e r e i b e n f o r r ó n 
b u z g ó H a z a f i ú s á g o t , N e m z e t ü n k f e n t a r t á s á r a , és 
a' készü l t v e s z e d e l e m t ő l l é e n d o m e g m e n t é s r e tö-
r e k e d ő s z o r g a l m a i t , — az e ö tiszta N e m e s indú-
l a t t y á t , — Nemzetünk f o g y t á i g örök f ényben ra-
g y o g t a t tyák. 
E l s ő l eve l é t küldé & F ö I spány Kassáról 1 - sö 
D e c e m b . 1 7 8 4 . Bé t sben a' F . M. M a g y a r Gancel-
l á r h o z deák nye lven , m e l l y e t e r e d e t i k é p e n na-
g y o b b h i t e l e s s é g e v é g e t t k ívántam k ö z l e n i : 
, , E x e e l l e n t i s s i m e etc . Funes tam T r a g é d i á é 
T r a n s y i v a n í c a e Hi s tór iám ad E x c . V. de t e m p o r e 
In t e m p u s per ferr i nullus a m b i g o — mihi l e g i í i -
me id e s t , a parte s ive J u r i s d i c t i o n u m v íc inarum 
s i v e E x c . R. L. C. H u n g a r i c i n ihi l a^huc s ive 
n u n c i a t u m sive c o m i s s u m exs t i t i t . — Quid tarnen 
P a r t i c u l a r e s R e l a t i o n e s e x p l o r a t i ferant ad N o s * 
e x a d v o l u l a nonnul larum C o r r e s p o n d e n t i a r u m C o -
p i a i n s p i c i e n t i patesce t . Quas e g o E x c . Y . si per -
s p e c t a e jam forent , pro s u p e r a b u n d a n t i , s in m i -
nus p r o statu not i t iae qua lem ista praestare p o s -
s u n t , m o t i v o Z e l i et O f f i c i i ductus o b s e q u e n -
t i s s ime submit tendas esse arb i trabar . 
I m p i u s f o r e m in Pr inc ipem, cui qu idqu íd sum 
in a c c e p t i s r e f e r o ; in jur ius in Pátriám si E x c -
V , U n i v e r s a l e m a n i m o r u m c o n s t e r n a t i o n e m — — 
ob m e t u m e x c i d i i et nul lás in c o l l i m i t a n e i s Co--
mitat ibus D i s p o s i t i o n e s — Sta tusque mi l i tar i» 
s tupent i s et ista g e l i d o o c u l o i n l u e n t i s , pro P a t -
r iae tanaen interna et e x t e r n a t ranqui l l i t a t e sarte, 
t e c t e q u e tuenda p e r R e g n u m so lu t i ? et excubare 
d e b e n t i s , spec ta ta inac t ione enatam, non pa te face -
rem. — T r i s t i a sunt h a e c in med io pacis 
s p e c t a c u l a ! Ut inam P e s t i s haec P o p u l a r i s , sanas 
e t i a m R e i p u b l i c a e Partes non c o r r i p i a t ! p r o f e c t o 
n i s i sua Mag i s t ra t ibus et D o m i n i s T a r r e s t r i b u s 
qua pr imi F o r i Instanti is reddatur A u t h o r i t a s et 
r e s t i tua tur V e n e r a t i o — nisi antequam J u r i s d i -
c t i ones q u a e T r a n s i l v a n i a e c o l l i m i t a n e a e s u n t , 
et C o m i t a t u s v i c i n i i n u n d e n t u r h a c P e s t e , e i d e m 
ocurratur e f f i cac i t er , s e ro er i t tanto m a l o med i -
cinám parare cum jam i m m e d i c a b i l e er i t . — — 
Quae dum in argumentum o b s e q u i i , q u o E x c . V , 
c l i e n t e l a e d e v o t u s sum d e f e r r e m , et p r o O f f i c i i 
q u o d g e r o e x i g e n t i a s ign i f i care sus t inerem, p r o -
funda in venera t ione p e r s e v e r o . 
A' me l ly ve szede l emre tsak figyelmetessé t évé 
e l s ő l e v e l é b e n a' F . M . M a g y a r C a n c e l l á r t , a' má-
s o d i k b a n már annak s z ö r n y ű s é g é t v o l t a k é p p e n e -
l e i b e t e r j e s z t i , és mennél e l ő b b szerzendő l e t s i l l a -
pítá?ára , 's e lo l tására nem tsak a lkalmatos m ó -
dokat j a v a s o l , hanem egyszer ' smind ö n n ö n v é - ' 
d e l m é r e T ö r v é n y e s f e lke l é s t ( P a r t i c u l a r i s í n s u r -
r e c t i o ) a ' N e m e s s é g n e k F e l s é g e s F e j e d e l m é t ő l m e g -
e n g e d t e t t n i kér , és esedez , a' L e v e l n e k r e n d e 
i m í g y v a g y o n : 
E x c e l l e n t i s s i m e ! etc . — E f f e r a t a W a l a c h o -
rum m u l t i t u d o C o m i t a t u m Zarandiensem H u n n y a -
d i e n s e m , e t A l b e n s e m impune v i x q u e p o s s i b i l i 
immani tate faede vastans , pos t eaquam C o m i t a t u s 
e t iam Aradiens is partém unam par i c r u d e l i t a t e 
p e r c n r s a s s e t , p o s t inc inerata 52 . O p p i d a et V i l l á s , 
— exterminatas tot n o b i l e s fami l ias — fusum i n -
n o c e n t e m Sangv inem — dirreptas f ide l ium M a j e s t a -
t i s R e g i a e s u b d i t o r u m fortunas — L i t t e r a l i a D o -
cumenta factum fami l iarum Juraque c o n c e r n e n t i a , 
S t ú d i ó s a ac in Systema r e d a c t a M e t h o d o c r u d e ü * 
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ter í lammis in j ee i s s e t — finesque C o m i t a t u u m S z a t h -
mar et B ihar infes tare o r s a , in s tar rap id i torren-
t is de jug i s T r a n s i l v a n i a e d e l a b i t u r , ac e u n d o 
i i i í ram in inodum aucta , jam ad p e c u l i u m R e g i u m 
N a g y - B a n y e n s e fine d i r r i p i e n d i thesauri et s e o p o 
occuparidae M u n i t i o n i s , i m p e t u m facere ve l l e e x 
c o r r e s p o n d e n t i a l i L i t t era Inc. C o t t n s de Zathmár 
d d t o 2 2 . Nov«, a. c . ex Genera l i C o n g r e g a t i o n e 
N . K a r o l i n i c e l e b r a t a , a b i n d e q u e v ie in i s C o m i t a -
t i b u s s cr ip ta u b e r i u s in te l l ec tura est E x c . V- V i -
d e b i t e x e a d e m barbarae h u i u s mul t i tud in i s a lam 
u n a m e x 8 0 0 0 h o m i n i b u s c o n s t a n t e m e Comi ta tu 
Z a r á n d i e n s i (ubi quod p o p u b ntur superes t jam ni -
hi l ) in v i c i n u m Gomitatum B i h a r i e n s e m i m p e t u m 
m e d i t a r i ; v ideb i t e x a l ia r e l a t i o n e , quod 8 0 0 0 
Z a l a t h n a m v e r s u s , 8 0 0 0 Alban» C a r o l i n a m , 8 0 0 0 
S z á z s e b e s s i n u m tendant . Cum autem e x n o v i s s i m a 
r e l a t i o n e O r d . V. C o m i t i s C. m e d i o c r i s S z o l n o k 
M i c h a e l i s Katona s u b ddto 2Q. N o v e m b . a. c . e m a -
nata d a r u m fiat P l e b e m tumul tuantem inter i p s o s 
c r u d e l i t a t i s Actus in e o tamen s o l l i c i t a esse a t -
t e n t i o n e ut omne g e n u s f eramentorum et i p s u m 
e t iam aes cámpanum c o l l i g a t u r in u n u m , id autem 
n o t o r i u m s i t , q u o d inter c o n t r i b u e n t e s T r a n s i l -
van icos , p o p u l u m q u e V a l a c h i c u m quamplur imi 
Z ingar i , m e c h a n i c a r u m artiurn u tcunque g n a r i , 
p o t i s s i m u m et eminent ius quam a l i b i f a b r i l e m 
e x e r c e a n t F u s o r i a m n o n tractant tantum sed 
et iam p r o f i t e a n t u r , a g e n d u m esset ut malure i d -
que ante h y e m i s i n g r e s s u m (quo t e m p o r e ta l ibus 
vacare p o s s e n t ) i s tae praevertantur i d q u e eo ma-
g i s quod n o n vano r u m o r e i n n o t u e r i t nob i s con-
quísita- i s t h a e c mater ia l ia in conva l l e s a l p i u m de-
lérr i et i b i d e m p r o b a b i l i t e r arma parar i . E a d e m 
omnino p r a c c a u t i o n e u tendum esse arb i t rarer c ir-
ca Pu lver í s P i r e i , S i l i cum , et nitri d i s l r a c t i o n e m , 
q u o d p r o u t i in, C o m i t a t u de Z a b o l c h d i r e c t i o n i 
meae 
- ( ß l ) ' -
meae c lementer c o n c r e d i t o factum e s t , utique a l i -
b i e t iam ordinatum exs t i t i s se s u p p o n i debet . 
Q u i d s i P l e b s l iaec S u c c e s s i b u s tumida Marmatiam 
fere omriem e Valacli is constantern subingressa 
f u e r i t ? i b i P lebe s ib i associata pro \sua Immani-
tate Sal i s F o d i n a s conve l la t ? praeter inaest ima-
b i l e damnum, quod aerar io R e g i o inferetur , novum 
Calamitat i s genus causabit , per omnes R e g n i 
partes aequa rat ione sent i endum $ sal is nempe 
d e f f e c t u m , qua quidem Inedia v i x major dari p o -
test ! quod conf ier i posse e o est magis probabi l e 
s i q u i d e m operar i i ejates de f o e c e Valachorum es-
se nt co l l ec t i Hoininum s p e c i e s et armis e g r e g i e 
in s l ruc ta eaque tractare g n a r a , e l iamsi pro tem-
p o r e tantum product ivas S a l i s operat iones su i s 
exces s ibus s i s t ere t , jam sat mali causaret. C e r t e 
e t i ams i a finibus Gomitatuum Szattmár , S z a b o l c s , 
Maramaros et B i l i a r , quod arceatur Barbara h a e c 
m-ul t i tudo , ineunte vere aucta red ib i t f o r t i o r et 
m a g i s instructa. Mea sententia ex inotivo M a g n i -
tudinis P e r i c u l i et t r i s l i consequentiarum p r o -
s p e c t u universae vires Regni ad averuncandum h o c 
malum adhiber i deberent . T o t u s T ib i sc i T r a c t u s , 
D e p o s i t o r i a in Sz ige th , Bástyaháza , T i s z a - U j l e k 
s o l l i c i t e custodienda esser i t , tum i d e o : ne sanae 
adhuc R e i p u b l i c a e partes lue hac c o n t a g i o s á in-
f i e ian tur , tum i d e o ne aerar io R e g i o i n e x s p e c t a -
tum inferatur d a m n u m , cum ideo deniqu« 5 ne no-
bis pro concitanda P lebe nostra secundo , T i b i s c o 
a d v e n i a n t , emisari i Valachi , qui sub s p e c i e Rat i -
g e r o r u m aliud haheant of f ic ium et d e s t i n a t i o n e m 
al iam. Vic in ia Ga l l i c iae et Bukovináé n o v u m est 
au^mentandi metus et so l l i c i tud in i s pub l i cae ob-
jeetum. — E x Punct i s p o r r o per tumul tuantes 
C l a u d i o p o l i m miss is , a l ib ique per e o s d e m Sta»ibus 
M. P r i n c i p a t u s Trans i lvaniae in forma a l i c u í u s 
Tractatus et Pac i f i ca t ion i s comunicat i s tota e t 
Tud. Cy. II. K.,i8ai. S 
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o m n i s f ere Gentis d e s t i n a t i o java a t r o c i b u s i'actts 
p o t i s s i m u m ' N o b i l i t a t e m e i u s q u e universa le e x c i -
d ium p r o o b j e c t o h a b e n t i s sat s u p e r q u e teatata 
nunc i n apertam p o s i t a est l u e e m . T o t exp i la ta 
i n s i g n i a O p p i d a , i n c i n e r a t a e P o s s e s s i o n e s , omni s 
aetas e t s e x u s , p r e t i o s u s N o b i l i t a t i s S a n g v i s — 
innoce í i t er , d iraque c r u d e l i t a t e p e r c o l l u v i e m h o -
m i n u m fusus ; D i s p o s i t i o n e s in tanto R e i p u b l i c a e 
p e r i c u l o sat i s lente fac tae h u c d u m , — in qnan-
tam c o n j i c i a n t toUim r e g n u m i s t h o c t rep ida t io -
n e m , n u l l u s est , qui n o n v i d e a t , et sensu Huma-
nae C o m m i s e r a t i o n i s ad Jacrymas usque non m o -
v e a t u r . Q u i d quod si e p l a n i i i e n c s t r a p r o p u l -
aata ( q u o d e x null is ad b o c t empus fac t i s D i s p o -
s i t i o n i b u s mi l i tar ibus v i x est s p e r a b i l e ) P l e b s haec 
s u c c e s s i b u s iní lata h y e m e ad R e g n a riostra dister-
in inatr ices a lpes se r e c e p e r i t ? ubi c o n v a l l e s et 
d e m i s s i o r a J u g a , i n c r e d i b i l i s F a s t o r u m m u l t i l u d o 
p e r p e t u a s i ix i t s e d e s , et cum i n n u m e r a b i l i b u s in-
i b i d e l i t e s c i t p e c u d u m arment i s , inde commeatus 
p r o n o v o e x e r c i t u e d u c e t u r ! ubi in t ranqu i l l o et 
e x t r a ic tum p o s i t i Planum f u t u r a r u m o p e r a t i o n u m 
D e s t i n a t i o n u m q u e e l a b o r a b u n t , et in e a d e m Off i -
c i n a s u p r e m u m f ide l i s N o b i l i t a t i s e x t e r m i n i u m 
d e t e r m i n a l u m ir i certum e s t ; ta l i t erque a s soc ia -
t i o n e in c i r c u m v i c i n a G a l l i c i a et B u k o v i n a e x i -
s t e n t i u m R u t h e n o r u m aucta m u l t i t u d o , cum veris 
initi'o fa ta lem f r o n t e m suam in justam a c i e m or -
d ináta e x p l i c a b i t , et tot jam s c e l e r i b u s s c e l e r a 
c u m u l a n d o i t e r u m impune ib i t l a x a t i s b a b e n i s R e -
g n u m H u n g á r i á é inundando , u l t imamque Immuni -
l a t i s u a e n o s t r i s q u e ca lamitat ibus manum i m p o n e t ? 
T o t p r o v i d a e Majorum n o s t r o r u m C o n s t i t u -
t i o n e s , L e g e s q u e s i g n a n t e r ar t lus 2 0 : l6 '22 . an-
n i s 1Ő25. art. 1 2 _ 0 et 1 7 1 5 . art . 7 - 0 c o n f i r m a -
t u s m a n i f e s t o sunt argumento e o s d e m , n o b i l e s 
t juoscunque s u b p o e n a N o t a e I n f i d e l i l a t i s a' qu i -
— ( 217 ) -
b u s c u n q u e m o l i b u s , T u m u l t i b u s aut F a c t i o n i b u s 
c i e n d i s p r o h i b u i s s e , ta l i terque P u b l i c a e S e c u r i -
tati s incere p r o v i d e r e v o l u i s s e , quin i p s o d i c t a -
mine supra c i t a t o r u m art i cu lorum natura p o e n a e 
in i i s d e m contra F a c t i o s o s sanc i tae sat s u p e r q u e 
demonstrare, p o t e s t i n quanta h a b u e r i n t e x e c r a t i o -
ne antenat i nostri banc D e l i c t i p u b l i c i s p e c i e m . 
C u r e r g o ad menteni a r t i c u l o r u m 65 : IÓO9. 
fi-vi i te in 1715 . a c pa lmar i s n u l l a q u e s a e c u l o r u m 
et v i c i s s i t u d i n u m c o n v e r s i o n e o b l i t e r a n d i a r t i c u -
li 03*. 1 7 4 1 . o r d i n á t a s ive g e n e r a l i s s ive p r o exi-> 
g e n t i a m o d e r n a r u m Circumstant iarum p a r t i e u -
l a r i s ad i n v i c e m et mutuum C o m i t a t u u m S u b s i d i -
um et Juvamen non ord inare tur I n s u r r e c t i o ? 
qu i s es t qu i n e g e t n o s jam in casu art icu l i s p r a e -
cita t i s d e s c r i p t o v e r s a r i ? e x t r a o r d i n a r i u s i n o p i n a e 
I r r u p t i o n i s H o s t i l i s casus jam e m e r s i t , re i p e r e m -
t o r i e e v e n i e n t i s , ord inar iam tractand'i m e t h c d u n i 
et f o r m á m p r o p t e r p r o x i m i t a t e m un iversa l i s p e -
r i cu l i non admit tent i s , Casus in nos tra est ca la-
mi tosa moderna T r a g a e d i a ! P o s s e t e r g o imo de -
beret P a l a t í n u s , et i s to non e x i s t e n t e , J u d e x Cn-
riae et Primas R e g n i , P r a e l a t o s , Barones R e g n i , 
C o m i t a t u s , L f b e r a s R e g i a s q u e Civ i ta tes intra R e -
g n u m c o n v o c a r e , et ex B e n i g n o Indultu S u a e M a j e -
statis p r o casu i n o p i n a e hu ius necess i ta t i s , In-
s u r r e c t i o n e m in sensu § plii 1 -mi f?-vi : 1 7 1 5 o r -
d i n ä r e , vei in c a s u , tibi i s ta necessar ia non l'oret, 
aut i m p e d i r e t u r , ubi tarnen J u r e i p s o N a t u r a e 
c u i q u e M o d e r a m e n incu lpatae T u t e l a e p r a e s i d i u m 
et defensam t r i b u i t , pat iatur Majestas Sua Sac < atis-
s ima : ut s ibi mutua adminicula e t subs id ia adtni-
nis trent C o m i t a t u s . N o n metuat Majestas fü l e l em 
N o b i l i t a t e m suam , metuat P l e b e m nostram , quae 
i m m a n i s m u l l o r u m capi lum B e l l u a dici potes t , a p u d 
quam nec Sensus Honor i s ad fidelitatem , nec Cha-» 
6 * 
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rítas i n P á t r i á m , nec p i e t a s e r g a aras et focos n io-
t ivnm a g e n d o r u m u n q u a m fr.it aut esse potuit ; Non 
s u p p o n a t Majestas Sacra t i s s ima quad p r o casu T r i -
umphi N o b i l i t a s m o d u m in p u u i e n d o e x b e d e r e t , 
ta l i ter en im in p r o p r i a saev i re t v'iscera et se e f f i -
cac i s s imo F o r t u n a r u m suarurn a d m i n i c u l o pr iva-
tum i r e t : o p o r t e r e t n a t i o n i s (s t inui lo G l o r i a e g u -
bernar i asvetae) D i s c r e t i o n i al iquid t r i b u e r e ^ e a -
dem enim est l todie et iain Hungária F i d e s in P r i n -
c i p e m et Pátr iám, quae fűi t anno t 7 4 l , i l la q u i p -
pe t e m p e s t a t e , qua b o s t i u m m u l t i l u d i n e u r g e b a -
tur im m or ta l i s r e m i n i s c e n t i a e D o m i n a R e x nos tra 
Maria T h e r e s i a ; namque vetus hoc Gent i s I n g e n i -
um e s t , ut exfra urgentem Be l l i necess i ta tem si-
b i v ivát p**r artes a e c o n o m i c a s , v i ta sque varias 
d i s p a l a t a . a d o c c a s i o n e m d u m e v o c a t u r et F i d u c i a 
in eandem p o n i t u r , G l o r i a e e x natural i s e n s u , 
e t ednCationis Inst i tuto c u p i d a , F i d e i datae t e -
nax **t r e l i g i o s a o b s e r v a t r i x $ i n s u p e r F a t i g i i s 
ar nisque asveta rem fideliter et mascu le a g i t , ac 
p r j f e c t o parem quin m a g i s mag i sque f ü l e l e m et 
e f f i caeem P r i n c i p i navat o p e r á m , quam m i l e s mer-
c e n a r i u s ; quod a p p o s i t e observav i t S a n c t u s Ste-
phanus R e x A p o s t o l i c u s dum L i b r o 1 - m o C. 4 - t o 
D e c r e t o r u m dic i t : q u o d N o b i l e s H u n g a r i 
R e g i m i l i t e n t n o n s e r v i a n t . 
Jam riihil h a b e o r e l i q u u m , a tque ut e x o f -
f i c io , quod g e r o S u p r e m i C o m i t i s , e n i x i s s i m i s orem 
E x c e l l e n t i a m Vestram p r e c i b u s : ve l i t in c o n d i -
g n a m a t t e n t i o n e m summta imminent i s to t i R e g n o 
per i cu l i m a g n i t u d i n e et r e a l i t a t e O f f i c i u m Patr is 
p r o more s u o a g e r e , m e d e l a m tanto malo haurl 
d i f f e r r e , ne sero s i t ; et ante P l e b i s nos trae rapa-
c i tat i f u r o r i b u s q u e e x p o n a m u r , quam adsint prae-
s id ia . 
Hie c o n t i n u o E x c e l s i C o n s i l i i R e g i i D i s p o -
s i t i o n e s o p e r i m u r ; s e d in s e q u e l a m Art . 102* 
—( 85 )— 
X7'23• huc adusque n u l l o s Sa lutem R e i p u b i i c a e 
r e s p i c i e n t e s ord ines f ec i t a p u d nos $ fac turum 
u t i q u e ubi e re praesent i s p e r i e u l i f őre arbi tra-
b i tur . — O m n i a haec E x c e l l e n t i a e Vestrae prae-
c i p u o f e l i c i t a t i s p u b l i c a e S t a t o r i p r o m u n e r e m e o , 
qua prov inc iáé cujus v i c i n i a fatal i hac tempesta te 
jani jain o b r u i t u r Sup.remus C o m e s , ita p r o u t ad 
ine re lata s u n t , h u m i l l i m e d e t e g o ^ non i i i eo , ac 
s i rerum internarum S t a t u m E x c e l l e n t i a e e t i am 
vestrae i«jnotúm esse c e n s e r e m : sed ut mtftus tre-O ' 
p i d a t i o q u e omnium harum p a r t i u m , p r a e e i p u a e verő 
N o b i l i t a t i s i t idem i n o t e s c a t , quae d u m pro arús et 
í o c i s suis arma capere c u m assensu Just i ss imi Prin-
c i p i s parata e s t , per h o c ipsum in temeratae suae 
e r g a F r i n c i p e m F i d e l i t a t i s T e s t i m o n i u m praebere 
' serae e t i a m Poster i ta t i anhelat . 
Inter a l ias Calamitates addit m o d e r n i s eurnu-
l u m ; quod nos non obs tante Art. g -v i 1 7 1 5 . p r o -
y i s i o n e , v i r t u t e cujus s tab i l i s C o n t r i b u t i o p r o 
. c o n t i n u o m i l i t e i n t e r t e n e n d o per R e g n u m o r d i n a -
t a e x s t i t i t , e t iam tum , d u m f o r i s l i tu i s i lent" ne 
D o m e s t i c a m quidem h a b e a m u s Seeur i ta t em. Ve-
rum e x i g i t h o c salus n o s t r a , e x i g i t S a l u s P r i n -
c ip i s cum Salute R e i p u b i i c a e i n d i s s o l u b i l i n e x u 
t o n c a t e n a t a , e x i g i t d e n i q u e ipsa Gent i s H u n g a r a e 
Majestas et e x i s t i m a t i o , ut Nationes' e x t e r a e ae -
mulam in n q b i s et p a r e n d i c o n i e n t i o n e m 
et in tuenda R e i p u b i i c a e interna S e c u r i t a t e F o r -
t i t u d i n e m s u s p i c i a n t ! ! — — — Que i s o m n i 
c u m V e n e r a t i o n e e m o r i o r . Cassov iae 10-a X-br l s 
1 7 8 4 . E x c e l l e n t i a e Vestrae H u m i l l i m u s S e r v u s 
C o m e s Michae l Sz táray S u p . C o m e s . m. p. 
A d j o n a' M i n d e n h a t ó D i t s ö F e j e d e l m i n k n e k 
t ö b b i l l y g y o r s é s h i v T i s z t v i s e l ő k e t ! — J e l e s 
T ö r v é n y e i n k n e k 's N e m e s i Szabadságunknak sok 
i l lyerj p á r t f o g ó k a t ! — édes Hazánknak o l lyan 6.-
g y e l m e t e s őrá l lókat , o s z l o p o k a t , n a g y Hazafi,-*-
*-( 86 — 
k a t — k i t i n e k b ö l c s t a n á t s a és v e z é r l é s e á l t a l M a -
g y a r N e m z e t ü n k K e g y e s K i r á l l y a i n k V é d - s z á r n y a i 
a l a t t v i r á g o z v a e l ö r ö k ö s ö d j ö n ! 
J***. 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s. 
TJj E s z t e n d e i Üdvöz lés képzel inényböl k ivánnya Aradon 26-dik 
D e c e m b e r b e n 1-820. P e r e t s e n y i Nagy László 4 lap in fo l io . 
A ' j e l e n v a l ó e l m e s z ü l e m é n y n e m k ö n y v u -
g y a n , d e k ü l ö n ö s s é g e m i a t t , m e g e s m e r t e t é s t m é g 
i s é r d e m e l Á l l k 0 E p i g r a m á k b ó l , 's e g y R e g e 
f o r m á b ó l , E l e g i a k u m b a n m e l l y n e k f o g l a l a t j a e z : 
I - o Az U d v a r o k n á l , I I . H e r t z e g e k n é l , I I I . M á g -
n á s o k n á l , IV. G r ó f o k n á l , V. B á r o k n á l , V I . N e m e -
s e k n é l , VII . F ö H e l l y e k n é l , V I I I . F ö - l s p á n n á l , 
I X . A l - I s p á n n á l , X. B i r t o k o s o k n á l , X I . P l é b á n i -
á n , X I I , V á r o s B í r ó n á l , , X í I I . F a l u s i a k n á l , X I V . 
A ' K o r t s m á r o s n á l XV. U t a z ó k n á l , X V I . D o l g o z ó k -
n á l , XVII . H á z o s o k n á l , X V l l l . T u d ó s o k n á l , X I X . 
B ö l t s e k n é l , XX. D e á k o k n á l , XXI . H a j ó s o k n á l , X X I I . 
M o l n á r n á l , X X I I I . V a d á s z n á l , XXIV'. Z e n g é s z n é l , 
X X V . B a l o s n á l , XXVI. A ' J ó B a r á t n á l , X X V I I . 
Z s u g o r i n á l , X X V I I I . F é n y ű z ő n é l , X X I X , R e c e n -
z e n s n é l , X X X . Ú j s á g - Í r ó n á l , X X X I . P r i v á t - L e v e -
l e z ő n é l , X X X I I . B o r b é l y n á l , X X X I I I . H á z - L á t o -
g a t ó k n á l , X X X I V . Ü g y é s z n é l , X X X V . T i s z t e k n é l , 
X X X V f . P a z a r l ó n á l , X X X V I I . G a z d a g - F ö s v é n y n é l , 
X X X V í I t . Ö r e g e k n é l . X X X I X . Az l i l á k n á l , X L . A* 
F u r t s á k n á l , X L l . A ' T í s a t s k á k n á l R e g é b e n , 
A ' g o n d o l a t e r e d e t i 's f u r t s a . A*i jó h a z a f i n a k 
a ' k i t ö b b deáU és m a g y a r n f t t n k á j i á l t a l c s m e r e -
• * 
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$esé t e t t e m a g á t , t ü z e , b u z g ó s á g a , s z o r g a l m a , va -
l ó s á g o s b e t s ü l é s t é r d e m e l . K a r a k t e r e i n e k e g y i g e n 
s zép v o n á s a v a g y o n , a z : h o g y b a r á t i n a k tanátsát 
sz fvesen f o g a d j a e l , t u l a j d o n a k a r a t j á t m á s n a k s i -
n ó r m é r t é k k ü l s o h a se s z a b j a e l e i b e , m á s n a k é r -
d e m é t i r i g y s é g n é l k ü l i n e g e s m e r i 's h á t r a t é t e l e -
sé t s o h a s e veszi r o s z n é v e n , h a n e m e g y a r á n y o s 
s z ívve l és l é l e k k e l m u n k á l ó d i k a ' M a g y a r L i t e r a -
t u r á n a k t e r j e s z t é s é b e n , 's a ' köz j ó n a k e l ő m o z d í -
t á s á b a n : 's e l ö t ü n k a ' j ó szív a ' l e l ke s h a z a f i j ú s á g , 
a ' sz íves i g y e k e z e l m i n d e n k o r és m i n d e n b e n s o k -
k a l b e t s e s e b b a ' n a g y észnél — szív n é l k ü l . H a 
m u n k á j i m i n d azt el nem é r t é k i s , a ' m i r e N e m e s 
s z í v e f á r a d h a t a t l a n u l i g y e k e z e t t 5 az nem az ö h i -
b á j a , h a n e m a' k ö r n y ü l á l l á s o k é , m e l l y e k o l l y 
i r á n y t nem adtai t n e k i , a ' m i l l y e n t l e l k é n e k r ú g ó 
e r e j i é r d e m l e t t e k v ó l n a : s i g a z f e l ö l e is a ' P o é -
t á n a k m o n d á s a : „ Q u e m si n o n t e r m i t $ m a g n i s t a -
rnen excic j i t ausis . 
Thaísz András . 
* B . K i i l f ö l d i . L i t e r a t u r a * 
j ) Által - néeés? a' legújabb Olasz Li te ra túrának *) . 
(1820. Augus t . ) -
Az O l a s z o k n á l , a ' K ö l t ő i m e s t e r s é g * e r e d e t i 
r e m e k m i v e i n k i v ü l , csak nem m i n d e n m á s n e m z e -
t e k ' n a g y k ö l t ő i n e k m u n k á i t , r e m e k f o r d í t á s o k , 
b a n l e h e t o l v a s n i , s e z e k k ö z z é t a r t o z i k H o r á t z -
*) Ezen Altnézés a ' legcls8 a' T u d . G y ű j t e m é n y b e n , melly a' 
maga nemében n' Külföldi Li te ra tura Szakaszának megfe-
jel 's azért, e lo l tunk annál be tsesebb. Kéretik a' szép r e -
ménységü i f f jú S z e r z ő , hogy a' Tud . Gy. számára ezentú l 
is szorgalmat san í r jon 's rná ok is serkente tnek az <i széjp 
peJdajánalt köve tésé re . 
1
 A' R e d , 
— ( 88 ) — 
nak e g g y új fordítása , T o m a s o G a r g a TI á 
á l t a l , ki ama nagy K ö l t ő n e k m i n d e n e lő t te vol t 
t ö b b j e l e s f o r d í t ó i t f e lü l múlja h í v s é g g e l , szép 
verse l é s se l , 's könnyű k i t é t e l e k k e l . E z az Olasz 
x íorátz N á p o l y b a n j ö t t ki , n é g y darabban 1 8 2 0 . 
A z O l a s z o k n a k ama derék f o l y ó - í r á s o k , a' B i b l i o -
t e c a i t a l i a n a , mel ly ezen szép munkát érdeme sze-
rint méltatja , sok ö s z v e b a s o n l í t á s o k a t tesz a' 
l e g j o b b f o r d í t á s o k k a l , 's ezek közzü) e l é g l é g y e n 
p r ó b á á l e' k ö v e t k e z e n d ő d a r a b o c s k á t f e l h o z n i : 
P o n e me p i g r i s ubi nu l la c a m p i s , 
A r b o r aes t iva r e c r e a t u r aura $ 
Q u o d la tus mundi n e b u l a e , m a l u s q v e 
J u p i t e r u r g e t : 
P o n e sub curru n ímium p r o p i n q u i 
S o l i s , in terra d o m i b u s negata 5 
D u l c e r i d e n t e m L a l a g e n amabo , 
D u l c e l o q v e n t e m . ( H o r . L . 1. O. 22). 
G a r g a l l o ezen k e l l e m e s § t r ó p h á k a t , épen 
o l l y h í v e n , 's h a s o n l ó s z é p s é g ű Olasz v e r s e k b e n 
adja vissza : 
P o m m i ne' p i g r i c a m p i , u' non a l l i g n a 
A r b o r ch' es t iva aura r i c r e i , nel l ' ime 
P i a g g e de l m o n d o , eui n e b b i o s a o p p r i m e 
A r i a ma l igna 5 
P o m m i o v e i l sol t r o p p o vic in flagella 
Ql' i g n e i cors ier ' , ne t e t t o unqva si v i d e : 
J o L a l a g e a m e r ó , c h e d o l c e r ide , 
D o l c e f a v e l l a . 
L u c z i á n n a k minden munkái , m é g most 
j e l entek m e g l e g e l ő s z ö r Olasz n y e l v e n . (Lausanne 
1 8 1 9 — 2 0 . 5 d a r a b ) . A' F o r d í t ó M a n z i W i l -
h e l m , R e i s z F r i d r i k n e k A m s t e r d a m i ki-
adása szer int d o l g o z o t t . K ü l ö n ö s t lá t ta t ik á l l í ta -
n i , a ' B i b l i o t e c a i t a l i a rí a , ezen f o r d í t á s -
/ 
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r ó l va ló tudós í tásában , azt mondván : „ b o g y ma 
m i d ő n o l ly fe le t te sok s e g e d e l m e k v á g y n a k , a' 
g ö r ö g Klass ikusoknak m e g é r t é s é r e , épen nem 
s z ü k s é g e s igen n a g y e s m é r e t e k k e l birni az ő nye l -
v e k b e n , arra b o g y biven ford í t t sunk , 's ezen á i -
l i tásnak g y á m o l i t á s á r a azt hozza f e l , b o g y C a -
v a l i e r e M o n t i , Homérnak ama h íres f o r d í t ó -
ja , a' maga tu la jdon va l l omása s z e r i n t , i g e n ke-
vés g ö r ö g ö t tudott" . E z e n ál l í tást a z o m b a s e n k i 
sem fogadja e l , a ' k i tut i ja , h o g y az e r e d e t i mun-
káknak e n e r g i á j o k a t , s z é p s é g e i k e l s k i t é t e l e i k e t , 
a' m a g y a r á z ó k b ó l érzeni és érteni , a n n y i v a l in-
kább más n y e l v b e vissza adni nem l e h e t , 's h o g y 
m é g a' l e g j o b b f o r d í t á s o k által i s , azon e r e d e t i 
t u l a j d o n s á g o k sokat vesz í t t senek , a' mi t a' funda-
m e n t o m o s H e l l e n i s t á k , k ik Hornért e r e d e t i n y e l -
ven szokták o lvasn i , l e g j o b b a n tudnak. 
M a f f e i A n d r á s , húsz e sz tendős sar jadé-
k a , ama n e m e s , a' t u d o m á n y o s v i l á g b a s z á z a d o k -
tó l f o g v a h íres M a f f e i n e k , G e s s n e r í újra 
l e f o r d í t o t t a , m e l l y e g g y a* l e g j o b b f o r d í t á s o k 
k ö z z ü l , 's m e l l y n e k m á s o d i k m e g j o b b í t o t t k iadá-
sa, Venetz iába , 1 8 2 0 . P i c o t t i n á l j e l ent m e g . — 
A z ifjú K ö l t ő , e g g y n a g y r e m é n y s é g ü t a l e n t o m -
nak muta t ja magát ezen munkába , k i r ő l Olasz -
o r s z á g sokat í g é r h e t m a g á n a k , az . i g a z K ö l t ő i 
mes terség ' i smét f e l é l e s z t é s é r e . A' B i b l i o l e e a i ta -
liana , ezen munkának m e g í t é l é s é b e n , e g g y inte-
resszáns j e g y z é s t tesz , mel lynek i g a z s á g á r ó l a' 
német maradék f o g í té lni , de már m o s t i s s z í v e l -
lést é r d e m e l . E z az : , ,Gesznernek a' t e rmésze t 
K ö l t ő n e k , most jóval t öbb t i s z t e lő i v á g y n á k Olasz , 
mint N é m e t országba , mióta ott minden a' S e h i 1-
l e r é s G o e t h e által b é v i t t , r o m á n o s i sko lának 
h ó d ú i ; most u g y a n f e lke l i f ü g g e s z t e n i , ezen k ö -
z ö n s é g e s í z l é s b e l i m e g e g g y e z é s miatt minden í t é -
le tet , mive l ezék az inkább nemzet i K ö l t ö k ta lám 
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hazá jokat i s j o b b a n e s m e r t é k ; míg1 afcomba a' ma-
r a d é k , ezen e p o c h á n a k í t é l e t é t h e l y b e h a g y n á , 
e m l é k e z e t b e hozzuk , h o g y Olasz - o r s z á g b a n is 
v ó l t e g g y o l l y a n e p o c h a , m e l y b e n G i a m b a t -
t i s t a M a r i n i n e k , r a g y o g ó de rendet l en fan-
táziája , a* k ö l t ő k e t D a n i é n a k , és P e t r a r -
c á n a k s tud iumátó l e l i d e g e n í t e t t e , 's h o g y épen 
e z e n N é m e t - o r s z á g n a k mostan i á l l a p o t j á v a i , sze-
r e n c s é t l e n a n a l ó g i á b a n l é v ő i d ő , v ó l t az az e p o -
c h a , m e l l y b e n a' t u d o m á n y o k O l a s z - o r s z á g b a a' 
l e g n a g y o b b e l ő m e n e t e l e k e t tették". 
P r o f . F r a n c e s c h i n i , a' ki t ö b b írásai , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g e g g y a' t ö r v é n y - a d á s r ó l írtt ér-
t e k e z é s e által h í res , mos t e g g y k ö l t e m é n y t adott 
k i , ezen cz ím a l a t t : La m o r l e di S o c r a t e Venez ia 
1 8 2 0 . P i c o t t i J ó s e f n é l , me l ly ezen b ö l c s n e k tan í -
t á s a i t , d e r é k , k e l l e m e t e s ver sekben adja e l ö . 
A b a t e P i e r A n t o n i o S e r a s s i , B e r -
£ a m ó i fi , F ö l d i j é n e k T o r q u a t o T a s s ó n a k 
h i o g r a p h j a , b a r á t t s á g o s fáradozás i által , ezen 
h í r e s K ö l t ő n e k , t ö b b mint 2 5 0 m é g n y o m t a t a l l a n , 
in teres sáns l e v e l e i t g y ű j t ö t t e ö s z v e , m e l l y e k az ö 
t ö r t é n e t e i r ő l f o n t o s f e l f e d e z é s e k e t nyújtanak. A' 
K é z í r a t M a j l á n d b a , B e r n á r d o n i János K ö n y v n y o m -
tatónak k e z e i b e n v a n , 's h i h e t ö k é p e n nem sokára , 
e z e n n a g y k ö l t ö i - t a l e n t o m t i s z t e l ő i n e k , ki is f o g 
nyomtat tatn i . E z e n l eve l ek k ö z ö t t t ö b b e k , i g e n 
m a g a s a e s t h e t i k a i é rdemmel b irnak . 
A m a t u d ó s természet v i ' sgá ló G o r t e s i J ó -
s e f , i t é l ö - s z é k i tanácsos , 's P á r m á b a a' G e o l ó -
g i á n a k P r o f e s s o r a , a5 Pármai A p e n n i n u s o k b a n g y ú j -
t o t t , i g e n interessáns g e o l o g i a i f e l f e d e z é s e i t , k i -
adta e z e n cz ím a l a t t : S a g g i g e o l o g i c i d e g l í S t a t i 
d i Parma e P i a c e n z a , d e d i c a t i a S . M. I m p e r i a le 
Mar ia L u i g i arc iduchessa d* A u s t r i a , duchessa di 
Parma e tc . P iacenza 181Q» A.z ezen munkában l e -
i r u f e l f e d e z é s e k , a' G e o l o g i a * theor iá já t u g y a n , 
t 
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s e m m i új n y e r e s é g g e l sem g a z d a g í t j á k , a v a g y 
csak a z é r t i s , m i v e l e g y e d ü l a' t e r ü l e t e s h e g y e k -
re s z o r í t t a t n a k , e z e k n e k p e d i g f e k v é s e i k , ' s k ö v é -
v á l t o z á s a i k , m i n d e n ü t t e g g y m ó d o n f o r m á l ó d t a k 5 
d e anny iva l i n t e r e s s z á n s a b b a k e z e k a' t e r m é s z e t 
h i s t ó r i á r a , k ü l ö n ö s e n p e d i g O l a s z - o r s z á g ' f o r m á -
l ó d á s á r a , 's e r e d e t i á l l a p o t j á r a n é z v e , a' m e l l y e l 
m é g e d d i g kevese t g o n d o l t a k , h o l o t t ezen O r s z á g 
o l l y g a z d a g z s á k m á n y t nyúj t a' N a t u r o l o g o k n a k , 
a' mint ezt G i m b a r t IJr N á p o l y b a , n a p o n k é n t 
b i z o n y í t j a új f e l f e d e z é s e i á l ta l . 
C o r t e s i U r , ú g y t a l á l t a , h o g y a P á r m a 
és P i a c e n z a k ö r ü l f e k v ő h a l m o k , macska a r a n n y a l 
t a r k á z o t t m á r g á b ó l á l l a n a k , 's f e l ü l f ö v é n y t e r ü -
l e t e k k e l , m é s z - s p á t t a l , 's qvarza l v á g y n á k b e f e d -
v e , e g g y á t a l j á b a n p e d i g i g e n s o k t e n g e r i c s i g a -
h é j j a k k a l t e l l y e s e k ; a' f e l e m e l k e d e t t e b b h e l y e k e n , 
e l s z e n e s e d e t t mészné l e g y e b e t nem t a l á l t , d e a z t 
h i s z i , h o g y e g y k o r i t t i s c s i g á k é l t e k , de a' m e l -
l y e k a' t e n g e r e l a p a d á s a után az e s s ö 's m a g a s -
s a b b f o l y ó k által l e m o s a t t a k , 's az a l sóbb k ö r -
n y é k e k b e n f o r m á l t a k r é t e g e k e t és t e r ü l e t e k e t , 
nem l é v é n i t t anny ira k i t é v e , a' k ü l s ő e l e m e r i t o -
m o k n a k , m í g u to l jára a' v izek a' f ö l d ' t ö l c s é r e i 
á l ta l e l n y e l e t t e t v é n , a' f ö l d n e k m o s t a n i f o r m á j a 
el ó á l l o t t . — Á s v á n y o k a t a' S z e r z ő e' k ö v e t k e z e n -
d ö k e t ta lá l t . 
1. E g g y és k é t ajtajú c s i g á k a t , m e l l y e k v a g y 
által i á t s z ó s p á t t a l , v a ^ y va lami m a r g a nemű sub« 
s tantz iáva l v o l t a k m e g t ö l t v e , 's m e l l y e k n e k a' 
S z e r z ő , v a l a m i 4 0 0 nemét s zámlá l ja m ú z e u m á b a . 
E z e k n e k e g g y h a r m a d r é s z e , O l a s z - or szág ' v i z e i -
b e n , más része p e d i g csak más é g - h a j l a t o k b a n ta* 
l á l t a t o t t e l e v e n e n , e g g y r é s z e m é g épen e s m e r e t -
l e n . A' t ö b b e k k ö z ö t t , c s u p á n a' P i a c e n z a i tá j é -
k o k o n , 7 0 n e m e i ta lá l ta t tak a' h é j j a s - á l l a l o k u a k , 
m e l l y e k az A p e n n i n u s o k n a k más r é s z e i b e , m é g 
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n e m f e d e z t e t t e k fe l . A ' c s i g á k t ö b b n y i r e a g y a g 
v a g y h o m o k f e n é k r e , f a m í l i á n k é n t h e l y h e t v e t a -
l á l t a t t a k , 's n é m e l l y e k k ö z ö n ö k 2 | l á b n y i h o s z -
szúk is v o l t a k , a ' m i b i z o n y í t j a a ' v i z e k n e k n a g y -
s á g á t és m é l l y s é g é t , m e l l y b e n é l t e k és s z a p o r o d -
t a k . C a s t e l l A r q u a t ó n á l , e g g y k é k m á r g a - k ö t e -
r ü l e t r e t a l á l t a ' S z e r z ő , m e l l y f é r g e k á l t a l , ( L i -
t o f a g i ) k e r e s z t ü l k a s ú l v ó l t f u r d a l v a , m e l l y e k h a t 
a ' r é g i t e n g e r ' f e n e k é n , n y u g a l o m b a n é l t e k és s o -
k a s o d t a k . E z e n f é r g e k n e k m i n d e d d i g t íz n e m e i 
e s m e r e t e s e k . 
2 . K ü l ö m b k i i l ö m b f é l e t e n g e r i r á k o k ' o l l ó i t } 
e g é s z t e n g e r i r á k o t a ' S z e r z ő s o h o l s e m t a l á l t . 
5 . K ő v é vá l t h a l a h a t r i t k á n , m i v e l a z o k v a g y 
a ' n a g y o b b a k ' p r é d á i v á l e s z n e k , v a g y p e d i g p u h a 
t e s t e k az i d ő n e k e l l e n t n e m á l l , ha t ü s t é n t n e m 
k ö v e t k e z i k a ' k ö v é v á l á s , d e t a l á l t m é g is 15 j ó l 
f o r m á l t h a l c s o n t a l k o t m á n y o k a t , t ö b b f o g a i t a ' 
S q u a l u s n a k , 's a ' r á j a - h a l n a k is s z á l k á i t . 
4 . T i z e n h á r o m l á b n y i del t in - c s o n t - a l k o t m á -
n y o k a t , 's k e t t ő t c z e t - h a l a k é i t i s , m e l l y e k az ö 
v é l e k e d é s e s z e r i n t , a ' L a c e p é d e á l t a l m e g h a -
t á r o z o t t , h e g y e s o r r ú c z e t - h a l a k n e m é h e z t a r t o z -
n a k . E g g y i k é t e z e k n e k 1 8 0 9 - t ö l f o g v a , a ' M a j l a n * 
d i M u z e u m b í r j a . 
5 . E l e f á n t o k ' 's R i n o c e r o s o k ' k ü l ö m b k i i l ö m b -
f é l e c s o n t j a i t , m e l l y e k a ' kék m á r g á n f e l ü l , 's 
v e r e s l ő f ö v e n y t e r ü l e t e k a l a t t v a g y f e l e t t t a l á l t a t -
t a k , 's m e g m u t a t j a h o g y ezek a k k o r t e m e t t e t t e k 
o d a , m i k o r a ' t e n g e r o n n a n e l t á v o z o t t . 
6 . P l á n t a - á s v á n y o k a t t ö b b n y i r e m é s z - t e r ü l e -
t e k b e t a l á l t , de k o v a - f ö l d e i á l l a l j á r v a , 's az t h i -
s z i h o g y e n n e k o k á t , a ' q u a r z n a k a ' f a s u b s t a n t z i á -
v a l v a l ó a t y a f i s á g á b a k e l l k e r e s n i . M á s d a r a b o k 
v a g y e l s z e n e s e d v e , v a g y f ö l d - s z u r o k k a l v o l t a k á l -
t a l j á r v a . 
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Minerá lék k ö z z ü l , a* mi ttidós és munkás ter-
m é s z e t - v i z s g á l ó n k , la láU k ü l ö n ö s e n két n a g y g i p s z -
menete l eke t , sok mész -kr i s tá lyoza tokat , g ö m b ö -
l y e g k ö v e k e t m e l l y e k e t a' tar tomány' l a k o s i din-
n y é k n e k n e v e z n e k , mivel a z o k h o z h a s o n l í t a n a k , 
's qtiarzból és m é s z b ő l á l l a n a k , q u a r z o k a t , akhát -
k ö v e k e t , k a l c z e d o n o k a t g ö m b ö l y ű f o r m á b a , l e -
m o s o t t grán i t és fe ldspát d a r a b o k a t , por f i r t r i t -
k á n , 's v é g r e p a l l é r - k ö v e k e t , m e l l y e k e t a' S z e r z ő 
a ' pa l l érozasra i g e n a lka lmatosoknak ta lá l t . 
Három h e l y e k e n , a' B o r g o S , D o n n i n o m e l -
l e t t l e v ő h a l m o k o n , k ö r ü l b e l ö l n y ó l c z v a n s ó s v í z -
kútakat találni . E z a' víz a' t ű z ö n e l p á r o l o g t a t v a , 
g a z d a g o n 's i g e n jó t e n g e r i - s ó t ád } 's ez a' s ó -
í o z é s , már 1 1 4 5 - t o l f o g v a f e lá l l . K ü l ö n ö s a z , 
h o g y a' c s e k é l y e b b m é l y s é g ű kutak , é d e s v i z e t 
adnak , a' honnan a' sóereknek m e g l e h e t ő s m é l y -
s é g b e ke l l f e k ü d n i e k . Mianónál k ő - o l a j kú lak 
v á g y n á k
 t m e l l y e k most Pármának és S. D o n n i n ó -
nak v i l á g o s i t á s á r a használtatnak. 
A1 munka v é g é n a' S z e r z ő , rnég néhány uta-
zása i t írja le . Ax e l ső t ezek k ö z z ü l Venes sába tet-
t e , ho l már sem a' rendes t e n g e r i á s v á n y o k a t , 
s em a' v e r e s l ö - f ö v e n y 's márga* t erü le teke t nem 
t a l á l t a , hanem p á l a k ö - r é t e g e k e t , m e l l y e k n e k l a p -
jai k ö z z é , sok t e n g e r i füvek' 's dendri tek 1 ( a l g h e 
e f u c i marina) e lágazása i vo l tak b e n y o m v a ; g y a k -
ran ta lá lkoztak k é n e s - k ö v e c s e k , tűz - k ö v e k , 's 
X'égre a' Sqva lus hal ' f o g a i , m e l l y e k n e h e z e b b e k 
v o l t a k , mintsem h o g y a' s ebes patakok ál ta l e l -
v i t e the t tek vólna . — Második u t a l á s a v ó l t . a' r é g i 
Vel le ján keresz tü l G r o p a l l ó b a j a' Monte I í o v i n a r -
s o és Monte M o n i a h e g y e k , az e lpusz tu l t város 
m e l l e t t , k i m a g y a r á z z á k az ezt körü lve t t f ö l d n e k 
természeté t . S z e r z ő n k itt m é s z k ö v e k e t , g r á n i t o t , 
k o v a - k Ö v e k e t , qvarzal ereze t t d i a s p o r t , n a g y k i -
g y ó - U ő m a s s z á k a t , 's h a s o n l ó d e n d r i t e k e t t a l á l t , 
- < 94 ) 
de tenger-' v a g y f o l d ' l a k o s a i n a k l e g k i s s e b b n y o -
mára sem akadt* — H a r m a d i k ú t j á b a , 1 8 1 1 - d i k 
eszt . a' Ceno és S e r r a v a l l e par t ján , az e d d i g em-
l í t e t t könemeken k i v ü l , e g g y s z ö r n y ű n a g y grán i t 
darabot talált a' S z e r z ő , m e l l y r ö l a:*£ m o n d j a , 
h o g y az a' V u l k á n o k ál ta l ve t t e t e t t o d a , hanem 
a' B i b l i o t e c a i t a l i a n a e m l é k e z e t b e n h o z z a , miké -
p e n válnak el Gjrönlándiába s másutt i l l y nemű 
k ő - d a r a b o k , 's j é g - m a s s z á k h o z f o g l a l v a , l eúsznak 
e g é s z a' f o r r ó z ó n á i g . N e g y e d i k útját B o r g o Val 
di T a r ó b a in téz te , ho l s e m m i nyomára sem akadt 
a' h e g y e k b e n a' c s i g á k n a k , 's csak mész é s f ö v e n y -
i töveke t talált . A' mész - t e r ü l e t e k k ö z z ü l némel -
l y e k , min tegy m e g g ö r b ü l v e 's e l t ö r v e v o l t a k , a* 
m i t a ' m i S z e r z ő n k , a' g ő z ö k ' forrásábó l i g y e k e -
z i k k i m a g y a r á z n i , m e l l y e k e g g y o l d a l r ó l , a' még 
p u h a és v é k o n y m é s z - t e r ü l e t e k e t ö s z v e - n y o m t á k . 
-— H o g y p e d i g ezeken a' m a g a s s á g o k o n , c s igákat 
•nem t a l á l t , azt onnan g o n d o l j a m e g f e j t h e t n i , mert 
i t t a' k r i s t á l y o s o d á s az Oczeánnak f e n e k é n , o l l y 
birteJen t ö r t é n t , h o g y a' t e n g e r - a l l y i á l la toknak 
nem vó l t ide jek a' s zaporodásra , mert külöinben 
i t t is l ehetne márvány c s i g á k a t (Marmi lu mach ei -
le ) ta lá ln i . E b b ő l azt is l e h e t n e osztán k ö v e t k e z -
te tn i , h o g y ezen sebes kr i s tá lyosodás á l t a l , a' 
c s i g á k n a k e g é s z nemei , m e l l y e k famí l iákban é l -
tek , e l t emet te t t ek 's e' s zer in t e l tűntek . — A' 
munkához a' Szerző útazásainak e g g y abrosza , 's 
a' l e g n e v e z e t e s e b b talált tárgyaknak rézmet tzése i 
v á g y n á k k a p c s o l v a . 
A' h i re s Gaval . V a l e r i a n o B r e r a . , Cs. 
K. T a n á c s o s , és a' P á d v a i Universz i tásnál , a' 
g y a k o r l ó o r v o s i t u d o m á n y ' P r o f e s s o r a , ki már 
t ö b b derék munkái á l t a l , g a z d a g í t o t t a az o r v o s i 
e s m e r e t e k e t , most i smét e g g y új munkát adott 
k i : de' c o n t a g i , e de l le cura de l o r o e f f e t t i , mely-
nek e l ső része Padvába je lent m e g . 
- ( 9 5 ) -
M e m o r i a di G i u s e p p e B i a n c h j , P r o -
fessore di C h i m i c a nell ' 1. e R. U n i v e r s i i á di P i -
s a , sul n i trato c r i s t a l l i s a t o di M e r c u r i o e d i A r -
g e n t o . A' S z e r z ő azt mondja ezen é r t e k e z é s b e n , 
h o g y ő az ú g y neveze t t D i á n a f á j á b ó l , csupán a n -
nak palaezkba , t u l a j d o n l iqv id urnában, t ö b b e sz -
t e n d ö k i tartása á l t a l , k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e f ormáva l 
á l tal l á t t z ó s á g g a l , és sz inne l b i r ó s a l é t r o m sava-
nyú ezüst kr i s tá lyokat n y e r t . — 
Maj lándba , G i u l i o Ferrár iná l je lent m e g : 
V i a g g i o p i t t o r i c o fa t to da Ginevra a Mi lano p e r 
la s t rada de l S e m p i o n e , t raduz ione del f rancese , 
c o l t e s tó o r i g i n a l e d i c o n t r o , arr ich i ta di v e d u t e 
ed a n n o t a z i o n i s t i l l a p a r t e i t a l i a n a , opera di P a -
o l o T u m a g a l l i . E z a' fordí tás b e t ű i , p a p i r o -
s a , k ü l ö n ö s e n p e d i g p o m p á s rézmet tzése i á l ta l 
j e l e l i ki m a g á t , me l lyek ezen f e l s é g e s tájak' t e r -
mésze t i b á j j a i t , a' l e g e l e v e n e b b e n t e r j e s z t i k , az 
o l v a s ó ' s z e m e i e l e i b e , e g y b e k ö t v e a ' jelen* é s 
múlt' h ő s e i r e v a l ó s o k s z o r i e m l é k e z t e t é s s e L 
R e g g i ó b a , a' M o d e n á i H e r c z e g s é g b e , P . 
A n d r e a D r a ^ h e t t o Je su i tá tó l , e g g y s z é p 
c o r r e c t ki adású Morá l je lent m e g , me l ly az ö 
v a l l á s o s s á g á r a való t ek in te tbő l a' R a t h o l i c u s o k n a k 
a ján l ta t ik , noha nem t á v o z i k e l , az ez e lő t t h a r -
mincz e sz t endőkke l s z o k á s b a n v ó l t f e l o s z t á s a , 's 
e lőadása m ó d j á t ó l ezen tudománynak . 
P e t r á r c a , a ' S z e r e l e m n e k ama h a s o n l í t h a -
tatlan é n e k l ő j e , é n e k e i n e k már t ö b b p o m p á s k i -
adás i által d i c s ő í t e t e t t , m e l l y e k k ö z z ü l eml í t é s t 
é r d e m e l , a' kevésse l ez e lő t t Pádvába m e g j e -
l e n t , 's M a r s a n d által e s zköz lö t t ki a d á s a , d e l . 
l e r ime del P e t r a r c a . — Most i smét e g g y más k i -
adás j e l e n t m e g Li v o r n ó b a , D i d o t - n e m ü b e t ű k -
kel $ t e x t j e az 1 7 3 2 b e , Más iná l réz táb lákka l m e g 
j e l e n t , Comiri iana ki adás szer int v an . 
—( q6 )— 
F l o r e n t z i á b a , P i a t t i n á ! 1ÍS20 a' P l u t á r c h u s 
e r k ö l c s i m u n k á i n a k 4 - d i k és 5 - d i k r é s z e , M a r -
c e l l o A d r i a n i á l ta l f o r d í t v a , e l hagy ta a' 
sa j tó t . E z e n részek s o k i n t e r e s s z á n s m e g - f e j l é s e k e t , 
n y ú j t a n a k , arról m i k é n t g o n d o l k o z t a k a' r é g i e k , 
a' k í i l ö m b k ü l ö m b f é l e e r k ö l c s i és p h y s i c a i t ö r t é -
n e t e k r ő l . 
P e l l e g r i n i , ü g y é s z , és a' Massai H e r -
c z e g s é g b e az e l s ő t ö r v é n y s z é k ' b í r á j a , L u c c á b a 
1 8 2 0 ez t adta ki : s u l l a n e c e s s i l á di p r o i b í r e l e 
c i t a z i o n i d e g l ' i n t e r p r e t i e de i d e c i d e n t i ne l l e a l -
l e g a z i o n i e ne l le s e n t e n z e , R i f l e s s i o n e l o g i c h e e 
l e g a l i . B e r l i n i n é l . — 
B o l o g n á b a 1 0 2 0 . G i u s e p p e L u e c b e s i n i n é l j e -
l e n t m e g : del i n t r o v a m e n t o di m e d a g l i e c o n s o l a -
r i e di farnig l ie fa t to a C a d n i a n o ne! B o l o g n e s e . 
— E z a' m u n k a , m e l l y rco^t m á s o d s z o r jö t t ki , 
e g g y K r i t i k a , m e l í y e t P r o f . S c h i a s s i F ü l ö p 
a' B o l o g n a i Ur i iversz i tá sban o l v a s o t t f e l . — E r -
re k ö v e t k e z e n d ő t ö r t é n e t s z o l g á l t a t o t t a l k a l m a -
t o s s á g o t : C a d n i a q ó n á l , 1 8 1 5 és 1 8 1 7 - d i k e s z t e n -
d ő k b e , e g g y réz u r n á b a , t ö b b e z e r R ó m a i a r a n y 
m e d a i l l o n o k , 's a' l e g t i s z tább 2 4 karatos arany 
r u d a k ta lá l tat tak , d e a' m e l l y e k n e k n a g y o b b r é -
sze , a' m u n k á s o k t ó l el l o p a t o t t , 's csak Ö00 da-
r a b j u t o t t a' F ö l d b i r t o k o s k e z e i b e , m e l l y e k k ö -
y.ötl az A r r i a , A c i l i a , Anz ia , C e c í l i a , C a r í s i a , 
C o n s i d i a , C o r d i a , G i u l i a , N e r i a , P l a u z i a , P o -
s t u m i a , V i l ia f a m í l i á k a t i l l e t ő d a r a b o k v á g y n á k ; 
m i n t h o g y Ju l ius C a e s á r t i l l e t ő n e m t a l á l t a t o t t , 
azt h i s z i a' S z e r z ő , h o g y e z e k a* T r i u m v i r á t u s és 
a' M o d e n á i h á b o r ú i d e j é b e n á s a t t a k e l . — 
P e r u g i a , 11520 : P r i n c i p i d e l l a S tampa e s u -
o i p r o g r e s s i in P e r u g i a per t u t t o i l S e c o l o XV. T i -
p o g r a p h i a B a d u e l . V e r m i g l i o l i á l ta l . A' n y o m t a t á s 
J M i v é s z s é g n e k P e r u g i á b a v a l ó b e v i t e l e J 4 7 3 , é s 
1 4 7 4 k ö z z é t é t e t ö d i k j h o l a ' l e g e l s ő K ö n y v n y o m t a t ó , 
- C g l ) -
egjEjy L o r e n z o B e r o t nevü Franczia vo l t . Az 
e l s ő ott n y o m t a t o l t m u n k á k , e z e k vo l tak: C a p o -
d i l i s ta utazásainak le irása , S u l p i z i ó n a k eg-gy 
G r a m m a t i k á j a , a ' D i g e s t e n e k n e k e g g y ki a d á s a , 
e g g y latán k ö n y ö r g é s , Gr i fone B a g í i o n i n a k ha- ' 
l á l á r a , Francesco M a t ú r a n z i o t ó l , Dr . P i e t r o V e r -
m i g l i o n i n a k , k i l A 8 8 - b a P e r u g i a i P r o f e s s o r v ó l t , 
e g g y o r v o s i munkája . 
A' N e u m a y e r által d o l g o z o t t német m ű -
vészekrő l va ló t u d ó s í t á s o k n a k , (g l i artisti a.le-
inanni. Venez ia . A n d r i c o l á n á l ) második része , 
m e l l y a' B betűt f o g l a l j a m a g á b a , inog j e l e n t , 's 
különösen m e g k ü l ö m b ö z t e t i m a g á t , a' végén ta-
l á l ta tó k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e l a i s t r o m a i által , m é l -
l y e k n e k s e g e d e l m é v e l , minden művészeket kik va-
lami m e s t e r s é g b e ki l e t tze t tek , az ö szü le tések ' 
h e l y é t , h o l találtatnak az ö m ü v e i k , 's kik ad-
ták azoknak r é z n y o m á s a i t , a' neveze te s m ű v é s z e k 
manierját 's Íz lését k ö v e t ö k e t , a' k ü l ö m b k ü l ö m b -
f é l e taní tókat az ö t a n í t v á n y a i k a t , a' n e v e z e t e s 
művészek' portra i t já t d o l g o z ó k a t , minden ta lá l -
m á n y o k a t , me l lyek k i i l ö m b k ü l ö b f é l e művészeknek 
t u l a j d o n i t t a t n a k , az E p o c h á t me lyben azok é l t e k , 
's a' t. e g g y szempi l lantásba által t e k i n t h e t n i . — 
Az Olasz l i teratúrában g y ö n y ö r k ö d ő k n e k ked-
v e k é r t jelentjük , h o g y B é c s i K ö n y v á r o s V o l k e 
U r , (obere Bäckers trasse N r o 8 7 0 ) hí kevésse l 
ez e l ő t t , Olasz o r s z á g b a n e' v é g e t t te t t ú t jában 
az olasz k ö n y v á r o s o k k a l ö szve köt te tésbe l épe t t , 
m inden Olasz , s ö t m é g N á p o l y - o r s z á g b a ki jö t t 
K ö n y v e k e t i s , i l l e n d ő áron s z o l g á l t a t . — 
(B. P . ) 
T u d , Gy. I I . K. i82i . 7 
—< C>8 
^ A' F rancz ia National I n s t i t u t u m ' u tóbb i Ülése 's legújabb 
Ju ta lomté te le i . 
E z a' maga nemébe e g g y e t l e n e g y in téze t , 
m e l l y n e k tag ja i mind n a g y h írű t u d ó s o k , a' múlt 
e s z t endő ' 27 -d ik M á r t z i u s á b a , tartotta esztendei 
ü l é s é t . Az akkor f e lo lvas ta to t t é r t e k e z é s e k , e' kö-
v e t k e z e n d ő k v o l t a k : 
1. A' t enger i d o l g o k a t i l l e t ő , mes terségek-
ben és t u d o m á n y o k b a n te t t e l ő m e n e t e l e k r ő l , a' 
h é k e - k ö t é s t ö l óta. D u p i n által . 
2 . A' természet i és e r k ö l c s i e r ő k n e k , a' bá-
t o r s á g r a v a l ó b e f o l y á s o k r ó l , e g y o r v o s i és anec-
dotás é r t e k e z é s , P e r c y á l ta l . 
3. P a 1 i s o t d e B e a u v o i s ' h i s t ó r i a i e l o -
g í u m a . C u v i e r á l la l . (Ez a' d e r é k természet-
v i z s g á l ó , k i kü lönösen az á l latok' tudományáva l 
f o g l a l a t o s k o d o t t , szül. 1 7 5 2 . nveg h ó l t 1820) . 
A* T u d o m á n y o k ' A c a d e m i á j a , másodszor vá-
l a s z t o t t a 1818-ban , l 6 - d i k M á r t z i u s i k ö z ö n s é g e s 
i l l é s é b e n , mathemat i ca i p á l y a t h é m á ú l , Fermatnak 
e s m e r e t e s T h e o r e m á j á í . Mive l a' b e k ü l d ö t t érte-
k e z é s e k , a' f e l t é t e l eknek m e g nem f e l e l t e k , tehát 
az A c a d é m i a , v i s sza v o n l a ezen fe ladás t , és a' 
p á l y a - b é r ü l k irendel t S u m m á t , a h o z k ö t ö t t e , 
m e l l y á l t a l a ' H ó l d t á b l á k r ó l s z ó l l ó é r t e k e z é s e k , 
m e l l y e k közzü l ket tő k ü l ö n ö s e n k i e l é g í t ő v ó l t , 
v f o g n a k megjuta lmaztatni . Az A c a d é m i a tudn i i l l ik , 
u g y a n a k k o r i ülésében , e' k ö v e t k e z e n d ő feladást 
tette f e l pálya - írás' t á r g y á u l : F o r m e r p a r l a 
s e u l e t h e o r i e d e l a p e s a n t e u r u n i v e r -
s e l l e e t e n n' e m p r u n t a n t d e s o b s e r -
v a t i o n s q u e l e s é l é m e n s a r b i t r a i r e s , 
d e s t a b l e s d u m o u v e m e n t d e l a l u n e , 
a u s s i p r é c i s e s q u e n o s m e i l l e u r e s 
t a b l e s a c l u e l l e s . l í é t é r t e k e z é s e k mentek 
errő l , m e l l y e k o l l y n a g y b c c s ü e k , h o g y az A c a -
—C D9 >— 
demla , mind a' k e l l ő n e k 3 0 0 0 F r a n k o t i t é l t ju ta l -
mul . — E g g y i k n e k szerzője D a m o i s e a u , a* 
másiknak pedig" G a r l i n i és P l a n a Ural*. 
Az A c a d é m i á n a k e g g y va laki b i z o n y o s S u m -
mát a jándékozo t t t ö k e - p é n z ü l , b o g y annak in te -
resse pálya bérre f o r d í t t a s s o n , a' l e g j o b b írásért , 
me l ly az E x p e r i m e n t a l i s P h y s i o l o g i a h a t á r - k ö r é -
b e , minden esz tendőbe m e g j e l e n i k , v a g y az A c a -
démiának kéz ira tba b é n y ú j l a l i k . Iíét ide tar tozó 
í r á s b a n , talált az A c a d e m i a i g e n n a g y t u d o m á -
nyos é r t é k e t : e g g y i k ezek közzül a' S e r r e m u n -
kája ; s u r l e s l o i s d e l ' o s t é o g é n i e , má-
sik az E d w a r d s é , s u r 1' i n f 1 u e n c e d e s 
á g e n s p h y s i q v e s s u r l e s a n i m a u x v e r -
t é b r é s . T á r g y a mind a' két é r t e k e z é s n e k kíi-
l ö m b ö z ö , de a' maga nemébe rn indeggyik i g e n 
j e l e s munka , az Academia tehát azt í t é l t e , h o g y 
mind a' ket tő koronáztasson m e g , s e* v é g r e m é g 
e g g y második p á l y a b é r is szereztessen . 
U t ó b b i ü lésébe , 1 8 2 1 - d i k és 1322-diJv e s z -
t e n d ő k r e , k ö v e t k e z e n d ő Juta lomté te l eke t t e t t , a* 
F r a n c z i a N a t i o n a l I n s l i í u t u m k ö z ö n s é g e s s é : 
E g g y 5 0 0 0 Frankot é r ő , arany m e d a i l l o n 
i g é r t e t i k a' l e g j o b b , akár t iszta akár a lka lmazta -
to t t mathes is t t á r g y a z ó munkáért v a g y emlék í rá -
s é r t , mel ly két e s z t e n d ő e l fo ly ta a lat? , a' T u d o -
mányok* Academiájának , kéz iratba bényúj tat ik , 
v a g y nyomtatásba m e g j e l e n i k . A' bekü ldésnek l e g -
u t o l s ó terminusa , 1 8 2 2 - n e ^ e l s ö J a n u á r i u s a , a* 
p á l y a - k o r o n á z á s u g y a n azon esztendő Már lz iusába 
f o g m e g t ö r t é n n i . 
Háromszáz F r a n k o t nyer juta lmul az , a' k i 
a' l e g j o b b é r t e k e z é s t , v a g y emlék irás t adja b e : 
„a' T r i t o n n a k v a g y v í z i - s z a l a m a n d r á -
n a k k i f e j t ő ( Í z e s e i r ő l , á l t a l v á l t o z á -
s a i n a k k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e p e r i ó d u s a -
i b a n , a* t o j á s t ó l f o ^ v a a t ö k é l e t e s 
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á l l a t i g ' , 's a z o n á l t a l v á l t o z á s o k r ó l , 
m e l l y e k a z á l l a t o k n a k b e l s e j é b e t ö r -
t é n n e k , k i v á l t k é p e n a' « c s o n t n e m z é s , 
( O s t é o g é n i e ) é s a z e d é n y e k e l o s z t á s a * 
s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t v e . " E z a ' j u t a l o m , 
h a s o n l ó k é p e n e g g y m e d a i l l o n b a f o g ki fizetődni. 
E g g y 4 5 0 F r a n k o t é r ő , a r a n y meda i l l onna l 
juta lmaztat ik m e g , a ' J e g j o b b ak ár az Aca dem iá-
nak kéz iratba b e n y ú j t o t t , akar nyomtatásba m e g -
j e l e n t , 's az E x p e r i m e n t á l i s P h y s i o l o g i á t t á r g y a -
z ó munka. A' b e k ü l d é s n e k l e g u to l só szabott i d e -
je , 1 8 2 1 - n e k e l s ő J a n u a r i u s a , 's M á r t i u s b a t ö r -
ténik a v pálya k o r o n á z á s . 
E g g y 5 0 0 F r a n k b ó l á l ló ju ta lmat n y e r , a* 
l e g j o b b munka v a g y a' l eg f o n t o s a b b t a l á l m á n y , 
a' M e c h a n i c a h a t á r k ö r é b e . Minden az A c a d e m i a -
nak e s m e r e t é b e j u t o t t , a' F ö l d m i v e l é s t , mechan i -
cai m e s t e r s é g e k e t , és prac t i ca v a g y s p e c u l a t i v a 
t u d o m á n y o k a t i l l e t ő becses mach ina - a k á r h o l ta-
l á l ta to t t l é g y e n f e l , el nyerhet i a' p á l y a b é r t , ha 
azt az Academia arra méltónak , találja . A ' b e -
kü ldésnek l e g u t o l s ó szabot t i d e j e , h a s o n l ó k é p e n 
1 8 2 1 - n e k e l ső Január iusa , de azok a' me l lyek en-
nek el f o l y t a után , jutnának az A c a d e m i a e s m e -
r e t t s é g é b e , a' k ö v e t k e z e n d ő e sz tende i p á l y a b é r r e , 
fosrnak c o n c u r r á l n i . 
A bé vet t s z o k á s s z e r i n t , a' j ö v ö Mártz ius -
ban f o g j a az A c a d e m i a , a' maga esz tende i ü lését 
tartani , a' m i k o r egyszersmind a' pá lya k o r o n á -
zás is tör ténn i f o g . A ' múlt e s z t e n d ő b e fe l tett ne-
v e z e t e s e b b themák , ezek v o l t a k , „ P o n t o s a n 
l e i r n i m i n d a z o k a t a' v á l t o z á s o k a t , 
m e l l y e k e n a' g y ü m ö l c s ö k , a z e l s ő v i -
r á g j o k b ó l v a l ó k i f e j t ő d z é s t ö l f o g -
v a , e g é s z a' m e g é r é s i g á l t a l m e n n e k . " 
és , , A z a g y v e l ő n e k h a s o n l í t ó a n a t o ^ 
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i n i á j á t i r n i , a' h á t g e r e n c z e s á l l a t o k -
n a k m i n d a' n é g y K l a s s z i s á b a . ' ' — 
(B, P . ) 
I I I . 
Tudoniánybeli JelentéseK 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Észrevéte l az Apulejus ' T ü k ö r é r ő l te t t T u d ó s í t á s r a , 
(Lássd ae i8?.o-dik Esz t . T u d , Gyűjt, VII I , Köt . ) 
Igaz , a ' mit a' Tudósí tó a' 7 dik lapon m o n d , hogy a' dur -
va R e c e n s i o , 's az i l lendőséget általhágó M a g a - v é d é s : szé-
g y e n , és Kár. •— Üc valamint az i l lendőségnek ál talhágasát 
a' t isztes Pub l icum soha jová nem haggya ; úgy a ' szégyen 
sem i l le thet i ö t é t ; a' kár el lenben , ha valamelly használatos 
Munka e l v é s z , az egész Közönségre háramlik. — Ezen okból 
nein nyerhet helybenhagyást a' Tudósí tónak azon komor javal-
lása , hogy R á j n i s n a k A p u i é j u s ' T ü k ö r é végképpen 
e l re j tessék a ' Világ elöl. A' közlött két J e l e n é s b ő l ugyan 
is sa jdí tható , hogy azon Tülsör a' C r i t i c a ' s zöve tnckené l 
ollyan Észrevéte leke t nyi la tkozta t k i , mellyelinek világa a' 
Szép L i t e ra tu rá t gazdagí tha t ja . Az efféle Munkákat nagy nye-
reségnek t a r tha tn i már tsak azon tekéntetböl i s ; mint hogy a' 
Poezist t an i tó Iskola-könyvek , és az c1 tárgybcli Magyar Ér -
tekezések r e n d szerént tsak a" száraz Prosodiáva l , 's ho lmi 
r ideg pé ldákka l terhel ik az emlékezetet ; jobbára tsak a' kül-
ső kéreg körü l b i b e l ö d n e k : az é r z é s t p e d i g , es a jobb í z -
l é s t , mel lyek a ' P o é z i s n a k lelkét tesz ik , úgy a ' C r i t i c á t , 
inelly a1 kü lombfé le Költeméjiy nemnek te rmésze téhez kepest 
a ' valóságos s z é p e t , 's i l l endőt fe j teget i ; igen me l l e s l eg , 's 
minteggy fu tva é rdek l ik , és azér t kevés is a' lá tszat jok. 
A' mi azon félszeg ta r tózkodás t 
Tükrében B a r ó t i S z a b ó D á v i d 
R E F G Í M i m f f t f t O L A 
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í r ó i n k nyersebben é r d e k e l t e t n e k ; e.z nem elégséges ok a* kü-
lömben hasznos Munkának elfojtásába. Boldogült Szabó Dá-
vidnak a' JViagyar Nye lv , 's L i t e ra tu ra l ö r i i l telt érdemei a' 
józanabb Fe lné l olly ismeretesek, olly kitilndöklök , hogy aa 
ó t sá r lás tsak a' rövid l á t ó k , vagy irigyek e l ő t t , k ike t nem 
mél tó t ek in te tbe v e n n i , vethet homályt reájok.-—Lehet ugyan 
az ö számos Költeményiben szemfüles fürkészessel olly he-
lyekre találni. , mellyek nem állyák ki minden részről a' kényes 
p r ó b a k ö v e t ; de vallyon t a r tha t j a e' va l ak i , meg az i s , a' ki 
más háza előtt szere t sepregetni , a' maga müvét mindenref 
nézve tökélletesnek ? Ronnyebb a' kész magot rostán ereget-
n i , mint a' maga fö ld jében tisztát t e rmesz ten i . — Ir t volna 
tsak i iá jn is annyi e rede t i Daraboka t , a' mennyi t özabónak 
köszönünk : hilictö , többekben lőhete t t volna azok közzül 
ollyasokra a k a d n i , a* minők a' józan Cr i t i ca ' T ü k r e e lő t t 
»ma Szüleményjé t szeplősít ik , iriellyet Atila Hir-jly' Kotsis* 
sanak keusae ré tésé re i r t , 's a' M. Hel ikonra vezérlő Kalauzá-
ban k iadot t . •— Szabó Dávid mellett tehát k i k e l n i , jeles é r -
dé ínéi neu ol ta lmára baj t v ín i , a' Fordí tásnak a ján lo t t Regulái t 
férfiasan mentegetni , a' mit Batsányi Jánös okkal módda l tse-
l e k e d e t t , szinte nem v é t e k ; hanem di tsére tes törekedés . i\'e-
vez/.e bar ttajnis ezen szép iparkodást g o r o m b a s á g n a k , 
t u d a t l a n s á g n a k , és n e v e t é s r e m é l t ó k e v é l y s é g -
n e k , szedjen bíir ezeanek vi ta tására többnél t öbb szines o-
koliat ö w v e ; egyelí tsen közikbe t ö v i s e k e t , játszattassa ezek-
kel eszet : senki , a' Iii a1 szóban forgó M e n t ő - i r á s t o l v a s t a , 
nem ád neki h i t e i t ; hanem szánni fogja az iizöbc v e t t e k e t , 
sőt az űzőt i s ; hogy jeles elmebéli tehetségét kémél le t len 
buzgósagával lealatsoni t ja , midőn a' viszsza pa t t anó nyila az 
Eregetőn állanak meg. •—• Nem líell tehát félni , hogy Szabó-
nál«, 's Batsányinak h i r e , 's érdeme azon fur tsa T ü k ö r á l ta l 
t sorhulás t szenvedjen , ha bátor ők Munkáik ' védelmére többé 
ki nem kelhetnek ist a ' Publicum el lenben érzékeny kár t val . 
lana , lia az abból kisugárzó tudományos Észrevéte lek e l re j -
t e tnének , — A.zért is ne annak el temetéséröl g o n d o l k o d j é k , 
hanem inkább a' köz jóra nézve módot keressen a' T u d ó s í t ó , 
hogy Rájnisnak Apuléjns ' Tüköré világosságot lathasson. Mél-
tó , hogy szernek előtt hordozzák Tudósaink azon lelkes haza-
fiságot , mellyet a' Magyar Li te ra turának Hajnal- tsi l laga , Bes-
senyei G y ö r g y , A' H o l m i nevezetű arany M u n k á j á b a n , a' 
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5a5-dilt lap . P e n n a T s a t a tzim alatt űrök ditsosegcrc ek-
képpen hagyott i r v a : , , A h , bár tsak e l é rhe tném azon vígasz-
ta lásomat , hogy t í z , vagy húsz megsér te t t Magyar í ró el le-
nem támadna! Milient az í rók nyomtatásba egy egész nemzet 
e lőt t elkezdenek egymással ve t é lkedn i , azonnal m e g i n d u l a 
szép elmélkedés. Ez t keresném é n , azér t garázdálkodom n é 
hol irásornba. T u d o m , hogy a' ki tzáfolni aka rna , igyekezne 
hozzám szebb Magyarsággal beszíUíeni , mint én szoktam. 
Harmadik jönne , ki mind kettőnket felül kivánná ha ladn i . A* 
nemzet mulatná vélünk m a g á t , 's n e v e t n e , mikor mi egymás-
nak előtte bosszúságokat m o n d a n á n k ; de a* t u d o m á n y , ma-
gyarság azomba épü lne . Ah ! a tyámfiai , iró barátim , t ámad-
jatok reám pennáva l , magyar k ö n y v e k k e l ! — M o n d j á t o k : n in t s 
e s z e m , i tél lyetek S z e n t z r e ; mind Örömmel e l fogadom, 
tsak tzáfollyatok több e lméve l , magyarságga l , mint éu í r t am" . 
2. J u t á i m a z t a t á s o l í . 
A' Magyar le lkű és a' Hazának betsüle tóre váló Retske-
mét Városa legelső pé ldá t adot t a r ra , mit kellene a' Hazai 
nyelv elő mozdítására 's a' Nemzeti fény gyarapí tására , a' na-
gyoknak 's a ' t ehe tősebb községeknek t e n n i ; tudn i i l l ik , a ' tu-
dósokat t isz te le tben is tar tani és meg is jutalmazni , midőn 
Katona Jósef U r a t , a ' k i Bánk Bán nevü Színjátékát azon Vá-
ros jeles Tanátsának a j á n l o t t a , nem tsak Fiskálissággal meg-
t i s z t e l t e , hanem 100. fl. pénzbeli a jándékkal is megju ta lmaz-
t a . Óhajtanok ha azon szép beszéd , mellyet a' Taná t s gyűlé-
sében tö r t én t megjutalma/. tatása alkalmatosságával az e l evea 
eszű Sze rzőnek , Hun János Fő Jegyző Úr a' Hazai nye lvnek 
szerete téről m o n d o t t , k i n y o m t a t t a t n é k ; de óhaj t juk egyszer-
s m i n d azt i s , hegy Ketskemét Városának szép p é l d á j á t má-
sok is kövessék. 
T-h. 
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3. U j T a l á l m á n y o k » 
Evünknek nevezetes t a l á lmánya , ama mind a' tudomá-
nyok ra , különösen pedig a* Chemiára , mind pedig a' szép 
mesterségekre nézve , figyelmet érdemlő E r c z s z e r e c s e n y , 
( M o i r é meta l l ique , Metall-Mobr.) mellynek feltalálása csalt 
tö r téne tből eset t . — Elö áll e z , ha cz inezet t pléhek , akai? 
t i s z t a , akár vegyített savanyak' erejének té te tnek ki. Az ek-
képen olo á l lo t t külömbkii lömbféle rajzolatuk , mellyeknek a' 
•gyöngyházzal néminémü basonlatossagok v a n , 's mellyek a' 
napvilágon külömbkii lömbféle modori j á t t z a n a k , mindennek 
figyelmét magokra vonjak. Igy készí t te tnek most ezzel min-
denféle művész munkai t , mil lyeket itt ná lunk is Pesten igen 
szépeket lehet ta lá lni . B a g e t Úr a ' Franczia Chémiai folyó 
irás' (Annales de Clnmie) i8i8-d :ki Júniusi darab jában , fel 
bozza azon külömbfele vegye lekeke t , mellyekkel ő élni szo-
k o t t Ezelt azok r 
1) Négy unczia konyhasót felolvaszt az ember nyólez un-
czia v í z b e n , 's két unczia salétrom savanyat tész hozzá , vagy 
2) Nyólcz unczia v i z e t , két unczia Sa lé t rom savannyal , 
és három unczia sósavannyal vegyit , vagy 
5) Nyólcz unczia vízhez, tesz két unczia s ó s a v a n y a t , és 
eggy unczia kénsavanyat . 
Ezen vegyelékek közzül akármel ly ike t , eggy bádog pléhre 
melly eggy kö csészén fekszik , önti az ember m e l e g e n , *s ezt 
t ö b b s z ö r , mind addig mig az egész pléh, gyöngyház színeket 
nem m u t a t , ekkor bémártja eggy kevés savannyal egycli tet t 
v ípbe , 's azzal lemossa. 
Baget Úr p róbá l t a a* Tzin kr is lá lyozatnak formáját elvál-
toztatni az á l ta l , hogy a' pléhet külömbkii lömbféle helyeken 
megmeleg í t e t t e , 's igy cs i l lagokat , p á f r á n n e m ü leve leke t , és 
eggy jól elosztott gráni t nemü rajzolatot is n y e r t , az által 
bogy eggyet az emlí te t t vegyelékek kozzül , készakarva hide-
gen ö n t ö t t , eggy csak nem egészen tüzes bádog p léhre . A' 
külömbiiülömbféle szerecsenyek , szerencsés előál l í tása , a' 
vasra altal te t t tz intql lügg. Némelly F á b r i k á k b a , bismúttal 
vagy piskolczal vegyitik a* cz ín t , melly nem keveset tesz szép 
resul tá tumok elö hozására. 
Az Ércz-szcrecsenynek fe l t a lá lásá t , A l a r d Ú r n a k köszön-
jük , ki azt néhány esztendőkkel ez előt t fedezte f e l , hanem 
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már azóta nagy tökéletességre m e n t , 's a' műveli ' Kis tor iá já-
ban epochát csinál. 
A' Tudomá'nyra nézve fe le t te i n t e r e s s z á n s , hogy az e m b e r 
eggy bádog l a p o t , mellyen tellyességgel semmi l t r is tályozatot 
sem lehet észre venni , a ' savanyak ereje által kristályos te-
k i n t e t e t , 's kellemes vi l logást lát magára venni . Ezt a' k r i s . 
t á l y o z a t o t , nem a' savany hozza elö , inivel az már azon pi l -
lantás tól fogva jelen v ó l t , mellyben az érez a* piciire á l tá l 
v i t e t e t t , a' savany csak láthatóvá teszi azt . 
(B. P . ) 
4 - I n t é z e t e k . 
H a z a i I n t é z e t d i t s o s é g e s E l ö s e g é l é s e . 
Nemes Komárom Vármegye 'Tek in t e t e s Rend je inek , nyomtatás-
ban kiadott i t t következő bölts és nagy lel kii Hazafiúi 
Meghatározása , mindenképen megérdemli a1 Tudományos 
Gyűj teménybe való fe lvé te l t . 
A' régi Nemzetek tör téne te i bizonyittyák , melly k i - i r t ha -
ta t lan vólt a' Népeknél mindét ig a' Szin-Játéki Mulat tságnak 
üzese , és tudva vagyon , melly tolyongva sürget te sokszor 
mind a' G ö r ö g , mind a' Kómái Nép a' Spee t acu lun ioka t ; és 
melly zavarodásokat csi l lapi tot tak-le több esetekben a ' boics 
Elöl- járók alkalmatos Szin-Játéki elö-adásokkal. - r Hogy a ' 
mostani Európai Népekné l - i s a' S z í n j á t é k uralkodó ha ta lmas 
m u l a t o z á s , azt a' tapaszta lás t a n í t t y a ; a' mit az Országok 
böles Kormányozói által l á t v á n , az t nem k i - i r t an i ; — mel-
lyet úgy is nehezen vihetnének végbe ; hanem inkább a' Nép 
j a v á r a , p a l l é r o z á s á r a , és formállására intézni iparkodnak . — 
Nem új már a' Magyar Nemzetnek miveltebb részéne i a-
7.011 meg-győződés-is , hogy a' Sz ín-Já ték , úgymint az ember i 
indulatoknak , és az ember i Társalkodás szivrehatóbb tö r t éne -
te inek természetes é lő-adása , egy a' leghatalmassabb eszközök 
l 'özt a 'Nemze tnek pa l l é rozásában , és nemeíá t lésébcn. T u d j u k 
mi-is , bogy a' Szín j á ték a z , a' hol az emberiségnek nagy Os-
kolájából a ' le-folytt Századok T ö r t é n e t e i b ő l , a' l egérdek löbb 
tapasz ta lások gyönyörködtető ruhában öltöztetve az ember -
nek nem tsak m u l a t t s á g á r a , hanem okta tására is adatnak e lő ; 
( 
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— a' liol aas emberi szív leg-ti tkossabb mozdulásairól mintogy 
a ' Világ e lő t t meg-gyónta t ta t ik ; a' hol az ember i cselekede-
teknek t i tkos ösztönei fe l - fedez te tnek j a' hol láthattyuk , 
mel ly mesterségekkel agyarltodik a* sz ín le t t t e t te tés , és az 
álnok ravaszság az egygyügyű Jóságnak m e g r o n t á s á r a , — a* 
hol a' Világ' Nagygyai , a' mit soha , vagy r i tkán hallanak — 
az igazságot tisztán meg-hallhattyák ; — t u d j u k , hogy a' Szín-
Já tékban lehet a' d i c sé re t e s , és hasznos Nemzet i Szokásokat 
szembe- tünőkké , 's kedvesekké tenni — a' hazafiúi indula to t , 
és erős eJ-tökéiieseket leg - a lkalmatossabban le-festeni , és 
Nemzetünknek N a g y l e l k ű , 's Nagy Peldájú Bajnokival ditsös-
séges eletöket mintegy ú j r a e l -kezdetvén , a ' mostan élő Ha-
zafiakat illy nagy Példák á l t a l , hasonló Nagy-Ielkúségre, és 
hasonló el-tökéllésekre b u z d i t t a n i ; •— Utollyára tudjuk , hogy 
a' Szín-Játék ál ta l a' Nemzetnél uralkodó hibák , és elö-ítéle-
tek szép móddal ki-gúnyoltatván , meg- johbi t t a tha tnak j — a* 
Társa lkodásnak f a rago t t abb , és finomabb módgyai közönséges-
sebbé t é t e t h e t n e k , és a' Nyelv-is eff'ele finomabb ki fejezésekref 
pa l l é roz t a tha t i k . 
A' Nemzeti Szin-Játéknak ezen fon tosságá t , és a' Népnek 
formálásában nagy bé-folyását meg.esmérvén a' Magyar Nem-
z e t , — annak az Ország közepénn , •— Pes tenn , ta r tós meg-
á l l a p í t á s á r a nevezetes ojáolásokat , 's adakozásokat t e t t ; és 
add ig i s , mig ez f c l - á lha tna , mind a' két Hazának több ré -
sze iben szerződöt t Magyar bz in-Já tszó Társaságok nagy buz-
gósággal e lö -mozdi t ta t t ak , és f e n t t a r t a t t a k ; és E r d é l y b e n , 
Debreczenben , Misltólczon , nevezetessen pedig Székes-Fejcr-
V á r o t t , a' Fö Nemességnek bőkezűsége által 's magának a* 
Publ icuinnak fö gondossága a la t t most is f e n t - t a r t a t n a k . 
Ezen meg győaődésben gyökereztetik Nemes Vass-Várme-
gyének azon Nagy-Lclküsége , mellyel az i t t Rév-Komáromban 
Rilényi ü á v i d Igazgatása a la t t meg-ál lapodot t Szín-Játszó Tár-
saságnak (azon k í v ü l , a' mi ezen Társaság számára hamarjá-
ban Szombathelyen öszve-szede te t t , 's majd ezer fo r in t e re jé-
ig az Igazgatónak tüstént által-is a d a t t a t o t t ) nevezetes Kapi-
tal is t r e n d e l t , és Xnteresséneli e sz tendőnkén t ezen Rév-Homá-
romi Szin-Játszó Társaság számára leendő fizettetéset el-vé-
gezte . — 
Ebben gyökerez te t ik ezen Nemes Komárom Vármegye Te-
kinte tes R«ndgycinek is ama ' különös gondvise lése , mellyel 
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a' folyó Esetendőbél i Oc tobcr 26• <iilt napján folytatva t a r t a to t t 
Generai is Gyülesben a' most nevezet t Rév-Komáromi Magyar 
Szín Já tszó Társaságot pár t fogások alá venni , annak fel-se-
g í t t é sé re a' Megyebéli Lakosoknal szabad segedelmet k é r e t -
t e t n i , és magok közül egy Riztosságot-is rendeln i méltóztat-
tak ; — a' melly ezen Nemzet i Ins t i tu tumnak a' Ceólhnz a lka l -
m a z t a t o t t el-intézésére , t öké l l e t e s í t t é sé re , és f en t - t a r t á sá ra 
ügyelni , a' Tekintetes Rendeke t annak ál lapottyáról idörö l 
időre tudósi t tani és számot v e n n i , 's bé-adni kö te l ez t e t e t t . 
Méltóztat tak a' T c k é n t c t e s Rendek ezen kötelességet re-
ám m é r n i , mellyet É n , egyedül azon r eménységben , hogy a ' 
Magyar Szín-Játék ezen Nemes Megyebéli minden r e n d ű Ha-
zafiaknál szíves P á r t f o g á s t , és sikeres elö-mozdítást fog nyer-
n i , •— tel lyes készséggel el-válallam. 
De midőn ezen Magyar Szín-Játéknak belső tökél le tes í t té -
sére szolgálló m ó d o k r ó l , cs eszközökről gondo lkodunk , leg-
clöször-is szükséges annak fenn t ta r tásá ró l , és á l landóságáról 
szorgalmatoskodni . 
Ezen most itt helyt álló Magyar Szín-Játszó Társaság Mél-
tóságos Vásonkői Gróf Zichy János Úr O Nagyságának Kegyes-
ségéből ugyan ingyen b í r j a az ő Cur iá ján lévő Pa lo tá t , és 
önnek fejébe O Nagysága különös Nemes lclk«3éggel az azt bí-
ró Árendásnak árendájából nevezetes Summát e l -cngedet t : 
Lehet is Ö Nagyságának Hazafiúságától tellyes b izodalommal 
reményleni , hogy ezen Kegyelmét ezen Magyar T á r s a s á g t ó l 
jövendőre sem fogja megvonn i ; dp mivel a ' Scénák , és Kár-
pi tok , mellyek egyébbként-is nem a' Társaságnak tu la jdoná-
hoz tar tozandók , hanem tsak az Árendásnak engedéséből hasz-
nál ta tnak , már annyira meg-romlottak , hogy azokat i l l endő-
séggel , cs vesződség ; 's baj nélkül használni alig lehet — 
«-azokról gondoskodni e lkerülhe te t lenül szükséges ; — mind 
ebez p e d i g , mind pedig egyébb bészerzésekhez , mellyeket a" 
Tekinte tes Rendek Gendviselésének becse , és méltósága-is 
szükségessé t é s s e n , nevezetes kölcségek k íván ta tnak ; mellyek-
nek clő-ái l i t tását e' Megyében a' Magyar Szín Játék P á r t f o -
góinak , 's kedvelőinek Nemes , és Hazafiúi adakozásoktól , 
anná l inkább lehet várn i , és r e m é n y l e n i , mivel fel- lehet azt 
tenni mindon igaz Magyar ru l , Iiogy minekutánna a' Szín-Já-
ték valamint r égen ten a ' Görögöknél , 's Rómaiaknál , ógy 
most is minden E u r ó p a i Nemzeteknél k i - i r tha ta l lanu l űze t t e -
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t i l i , — örömmel fog kiki azon i p a r k o d n i , hogy a' Magyar 
Népnek mulat tatásában leg-alább a a idegen Nye lv , és a i ide-
gen szokások lii-szoríttattassanak , 'Sv, a' Magyar Nemzetiségi, 
a ' Magyar Nemes szívíiség, a' Köz mula t t ságok által-is inkább 
neveked jen , mintsem hogy az idegen Nyelven szerzett Gyö-
n y ö r k ö d t e t é s által gyengül jön , és fe ledékenységbe mennyen ; 
Annak okáér t t i sz tc l t t Uraságodnak iga» Hazaf iúságaro l , 
és a* Nemzeti Nye lvnek , Nemzeti Léleknek mivel te tese i r á n t 
való buzgóságáról meg-gyözettetve lévén , fel-válall t köteles-
ségemhez t a r tozandónak lenni í télem t isztel t Uraságodat — 
ezen Nqmes Vármegyének a ' Magyar Szín-Játszó Tarsaság i-
r á n t t e t t inlézet tyeiről alázatossan tudus í t tan i , és azoknak 
következésében midőn az emlí te t t Rév-Komáromi Magyar Szín* 
Já t szó Szerzeménynek fent - ta r tására , három eszt.endők el-íör-
gása a la t t tu la jdon környúlál lásaihoz , szabad akarat tyához , 
és ezen szerzeménynek fel-segít tése i ránt buzgó indula t tyahoz 
a lka lmaz ta to t t esz tendőnként való penzbél í segedelemnek 
meg ha t á rozásá ra , és a ' J á r á s b e l i Fő Szolga l i i ró Úr á l ta l tisz-
te l t t Uraságodnak be-mutaíandó Jegyzékbe leendő- ikta tására 
hivatalos alázatossággal meg-hívom tisztei t t Uraságodnak —• 
esmeretes Hazafiúságának ú j abb meg-bizonyít tásara alkalma-
tosságot nyú j t an i . Komot , Dec. ,30-kan 1820. 
Nedeczei Nedeezky Gáspár 
T . N, Homár. Vgye Fö Jegyzője, 
J e g y z é s » A* Sz, Kir , Rév-Komárom Városa Nemzeti Szín-
j á t s z ó Társaság fér jf i 's Aszszony nemen lévő mostani 
T a g j a i : Ns. S a i l é n y i D á v i d Úr Igazgató
 t 's Tu la j -
donos . 
Abday Sándor Ur 
Balog. 
Feh ' e ld L ö r i n c z , Súgó. 
iTiilep. 
Horváth , 
Ladányi Zs igmond — 
Láng Adám Muzsika-Igazgató» 
I f j ú Láng La jos —• 
Lázár János —• 
Mészáros János 
Nagy Károly — 
Táty Elek — 
— ( l o g > 
Szentpétery Zsigmond Felvigyáeó 
Sikoja Sándor Czédula hordó . 
Vásárhelyi Rároly . 
Vitéz Jósef . 
Kramar ids János Tlieátrom Szabója , 
* * * 
Kína L. H. szü le te t t Csepregi . 
D é r i n é , Asz. szül . Széppataky Rozália, 
Del lné Asz, szül . Ludvig Borbála 
Rarol ina szü le te t t Molnár . 
Szokoliné szül . Hamvay Vilhelmina 
Vajnané szül, Etsedy Jozéfa» 
$ . R . 
A' Fe l séges Austr ia i Házból s z á r m a z o t t , m e g b o l d o g u l t 
Felséges Magyar K i r á lyok , 's mostani ditsőségesen Ura lkodó 
I-sö Ferencz Felséges Urunk Atyai szárnyai a la t t nyugvó Má-
rainaros Vármegyei Szigethi , Hosszúmezei , Térsöi , V i s k i , és 
l iusz t i Öt Városi Nemesek , jobbágyi háládatossággal emlékez-
vén Felséges Rirályaiknak kegye lmeikre , tar tozó Jobbágyi 
hívségek' megbizonyítására , 'a ezen hívségnek köve tkezendő-
ikbe való á l ta l -p lántá l ta tásokra , a' Felség, és Haza' szolgá-
la taiban , e lnyomorodot t Ratonák fe lsegél te tésekre a* múlC 
iPao-dik Esz tendő F e b r . ia- ik napján a' Szigeti Birtokos Ne-
mesek 100. a' Hosszumezei 20. a' Técsöi 1,5. a" Viski i5 . a* 
Huszti 20, fin tokból álló Hegyes Hagyományt olly tllóddal t e t -
tek , hogy ezek esztendőnként F e b r u a r , ís-kén inint mos tan 
ditsőségesen Uralkodó Felséges Rirályunk I-sö Ferencz O 
Felsége születése i nnepén , a' t isztel t Megye Rendelnek bé-
adatván , azok által az i l le tő helyre tétessennek á l ta l j — mel ly 
»' folyó 1821-dik Esztendő F e b r . íz-dik napján Felséges U r u n k 
szerent t fes , és boldog é l e t éé r t való fohászkodásokra egybe-
gyűlt Rendeknek , az á j ta toskodások megkezdése e lő t t az 
1820 —1821-dik Esz tendőre a' megelégedést ö regb í te t t öröm-
érzések közö t t bé is adatot t , 
' T . G. 
5. Elölépésel*, és megtiszteltetések* 
Nagys. és Fő Tisz te lendő T o k o d y I s t v á n U r , Egyed i 
A p á t , Nagy Váradi SzckCs Egyház Kanonokja ós Eo E s p e r e s ^ 
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a ' Püspöki Oskola D i r e c t o r a , O Cs. Kir . Felsége által a 'Nagy 
Váradi oskolai Kerü le t Fö Direetorának Cs, Kir . Tanátsoss;.-
nak k i n e v e z t e t e t t , és a' Nagy-Váradi Székes Egyház Cus 'ossá-
gára e m e l t e t e t t ; —• felet te örvendhet Kedves H a z á n k , hogy 
egy illy nagy Pár t fogó ja L i te ra túránknak , sok erdemei sze-
r é n t meg ju ta lmaz ta to t t , kiván hosszú é le te t és Isteni áldást 
T r . 
Legkegyelmesebben Uralkodó Felséges Királyunk dicsös-
fiégeinek egyik nevezetes része az é rdemek ' mél tó mpgjula!-
mazta tása iban határozódván , megújj i tot ta az t ez ú t ta l is , a* 
midőn Magyar Hazánknak több nevezetes Fér j í ia isa t , és fé-
jiyes Hivatalokat viselt Hazafiakat nemzett Csebi Pogány Fa-
mil ia mostani e g y i k , a' Tudományok ' , N y e l v e k , és tapaszta-
lások' köre iben nevezetes fyát Méltóságos Csebi Pogány Lajos 
U r a t , t öbb Tet tes Megyek' Elsöh rendű Táb l a -B i r á j a t , és a* 
Máramaros i Help . Val lás lé te l t követő Egyházi Vidék' Fö Cu-
r á t o r á t mind a M I a d i , mind a' Polgári Ál lapotoknál vi t t Hi-
vatalai a la t t szerzet t érdemeinél fogva Császári Királyi Kama-
rásnak mé l tóz t a to t t legkegyelmesebben k inevezni . —• Minden 
igaz Hazafi szívét k e t t ő s örömre élesztheti ez , egyik Felsé-
ges Kirá lyunknak hív Jobbágyaira te r jed e' nagy kegyelmeinek 
é r z é s e , és munkás Hízaf iúságra való é b r e s z t é s , másik egy 
é rdemekkel diszesitett Hazánkfiának nagyobb megesmerte tése . 
T , G. 
K i s P á l , Győri Megyének Áldozó P a p j a , és Mélt . Gróf 
He rbe r s t e in Molko Úrfi' Nevelője Bé t sben , a ' J éna i Mincralo-
giaí tudós Társaság ig jg-ben küldöt t Diplomája által t isztelet-
beli Tagjának nevez te te t t ki , O Cs. és Ki r . Felsége pedig 
Márt ius 12. 1820. Esz tendőben az emlí tet t Diplomának elfoga-
dását kegyesen megengedte . 
T r . 
6. Kihalt Tudósok és í rók. 
A' múl t Esz tendő Augustus havában múla ki e' Világból 
Unghvár-németi Tó th László Bécsben , minekutánna már ae 
Orvos Tudományok ' ha lgatásá t elvégezvén , 's a ' szokott meg-
víssgáltatúst dicsérettel kialván az Orvosi Doctorsággal való 
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iTiegtí sztel tetésro , caak a' szokásba lévő Disputatío liijjávat 
vólt . — 
N y o m t a t v a k i j ö t t Magyar , és Görög Verse i , 's a' Tudo-
mányos Gyűj teménybe béadot t tudós értekezései mivel t Ízlé-
sének , '& ifjúi nagy szorgalmának csalhatatlan jelei , illy hir-
telen való e lhúnytá t méltán fa j la l t a t j ák . Tis&telet emlékének ív 
T , K. 
December 28-dikán 1820. meg h ó l t Szarvason Békés Vár-
megyében T . T . Tcssedik Sámuel oda való Evangelicus P r é -
d iká tor é le tének 80-dik Esz tende jében . Háládat lanok v o l n á n k 
a ' Haza és az emberiség e r á n t , ha ezen jeles fér jf i emlékeze-
t é n e k , a ' ki mint t u d ó s , mint í r ó , min t u t a z ó , mint mezei 
g a z d a , mint f é r j , mint atya , mint le lk i -pásztor , mint Hazafi, 
min t ember a' Hazának diszére s zo lgá i t , a* Tudományos 
Gyűj teményben helyt nem engednénk ; azért felszóll i t juk é s 
kér jük az ö hiv t i sz te lő jé t , a' jeles elméjű Boszyt , hogy a ' 
t isztel t fér j f iúnak életirását szokot t gcniali tásával leírva szá-
munkra bekü lden i ne terheltessék« 
T h . 
Pes ten Február ius '10-kén 1821. meghalt Lomni tzer Sámuel , 
az Orvosi Tudománynak Doctora , életének 25-dik esztendejé-
ben , ki három hónapok óta az Orvosi Kar Ispotályában Segéd 
Orvos vol t . Ri tka szorgalma , mellyel már i f jú éveiben magát 
megkülönböz te t te , e lragadta ö t e t szerető Szüléi ' és Barat í 
kar ja i közül . Halála előtt néhány napokkal egy rothasztó hi-
deglelésben szenvedőrő l , kinek az Ispi tályban Orvosa v o l t , 
a* betegség reá r agado t t , és s i rba dön tö t t e . — Szüle tése he« 
lye Poprád vala a' Szepességben , hol Szüléi be tsü le tes Pol-
gárok. Mint T u d ó s azon Disser tá t ióval külömbÖztctte meg ma-
g á t , mellyet graduálásakor k iadot t , 
T , 
7 . R é g i s é g e k * 
Erdélyi Fejdelem' I . Rákóczy György' temetési szertartása. 
Az Urunk temetéssekor beli Processus mely lön tizedig íae 
nuary 1649. esztendőbe«,. 
\ 
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i ) Az Koporsó megindí táskor U r u n k eo Nga és az Űr Báko-
ezi Sigmond U r a m , bizonios és cziak néw szer in t oda-' 
r e n d e l t e t c t emberekel légiének j e l en , akor mikor az Ének-
lés eJkezdetik. 
£) Az Koporsó előt legközelb az ezemer vitetik és az hul az 
Tagasság e n g e d j , az b o t , és az Zabl ia kétfeleol mel let te , 
az hul penig taggassag ne lezen az ezemer elot az zablia 
az zablia elot az bot t . 
3) Ezek előt megfen Urunk eo Nga k ü l ö n . 
4) Eö Nga. elöt Bakoezi Sigmond U r . eo Nga, es Raez iuü 
Herczeg Keouete. 
5) Eo Nga elot az Moldojvaj es Hauasel i Vajdakkeouet i . 
6) Ezek elot megien az felzegezendö fekete zazlo. 
Ezek elöt megien az orzag zazloia. 
g ) Ezek elöt megien az Cziazar zazloia. 
9) Ezek elöt megien az Sírban r o n t a n d o zazlo. 
10) Ezek elöt az Fogyuerben öl töztetet szemelv, 
11) Ezek előt az Fekete Barsonba eol töz te te t lo vezeteken, 
22) Ezek elöt az Aranias zerzamba. Eo l töz te te t louak Nro. 5, 
13) Ezek elöt az Dobos es Trombitások. 
14) Ezek előtt az Urak mind Erde l iek és Magiar orzagiak és 
F ő r endek , 
15) Ezek elöt az Magiar orzagy Varmegiek . 
16) Ezek elöt az E r d e l j Varmegiek. 
17) Ezek elöt az Szekelisegrol valo Keouetek es leuele l h i t 
F e o Emberek , 
18) Ezek elöt az Zazzssagh. 
iq) Az Magiar orzagy Varosok. 
20) Ezek elöt az Erdé ly Varosok, 
21) Ezek e löt az Egyházi Szemeliek. 
22) Ezek e lő t az Deákság es ezek e lő t az Giermeksegh, 
23) Ezek elöt az louas Sereg. 
24) Az zazlok az Cas t rum dollorison k iuü l az t e s tnek az laba 
felől a l lanak az zerzamos Személy es az kik az cz imer t 
bo to t kardot vízik az Castrum dol lor isbau al lanak ké t fe lő l . 
Az Tes te t fogiak Giulaffi Lazlo Ur . Szoliomi Miklós Ur, Hal-
l e r Gabor Ur. Haller Pe t e r Ur. Barcz ia j Akos Ur, Betlen 
Mihály Ur , Banfi Sigmond Ur. Sombor j János Ur, Szebeni 
Kirá ly b i ro Ur., Redej János Ur , Kercztess i Fercncz Ur . 
Mar ias i István Ur , 
Az-
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Azzoni t in ta t fogjak Hal ler I s t u a n U r . ß c d e j F e r e n c z U r . 
If í lu azzoniunkat fogjak Kun Is tua . és Se red j I s tuan Uramek . 
Az czemert vigie Kornis Ferencz Ur , eo Nga. 
Az zebl ia t Kemeni Boldisar Ur.-
Az Botot Mikola Sigmond Ur . 
Az Fegyuerben Beld j Pal Ur lezen.» 
Az Eoreg fekete zaz lo t Banfi Georg} Ur , vigie. 
Az Orzag zazloiat Kemeni János U r . vigie. 
Az Toreok Gziazar zazloiat Huzar P e t e r Ur . 
Az s i rban r o n t a n d o zazlot Giulaj F e r e n c z Ur. 
Az Test utan mingiaras t Eoreg azzoniunk eo Kga, meg ien . 
Azu tán ming ia r t ifíiu azzoniunk eo Nga, 
Azután Mennek az Ur es Feo Azzoniok. 
Míg az Tes te t az Palotabol meg ne jndi t t iak addig feke te gia-
logli ke t fe lo l al az Gradicz tu l fogua az Templo . Ayta ia igh. 
Ezeknek batok meg al az jstallo felöl az Feke, hoszias* aereg 
ennek el leneben mes felöl al az zines köntösben l euo Ma-
giar es Kernet gialogh. 
Égik rendbel i D o b Trombitasok alnak fen az Kradiezon a^ 
Ayton kiüül az mas rendbel? az seregben leg ien . 
Az ki jnclulasban elöl megien az zines Gial og ez al az Templm, 
mel le t az Kalibán kiüül az Ur Kakoczi Sigmond Ur . zal-
lasa i r a n i a b a n . 
Ezek v t a n megien az louas Se reg ez al az P a t i k a r i u s baza 
e le iben ba rma , barma, mennienek az Gradicz elot fordul-
na Egj so rba , mennek az Grad icz e lőt t . 
Az vtan az feke te Gialog mennien kinek hatull ia kese r i ketfe-
löl az t e s t e t es az keserues Szemelieket ez r e k e z t i beis. 
ki j u tua . az varból az Magiar feke te Gialog al az Templum 
Aytaia me l l e t az Kalika f e lö l az nemetseg e l lenbe, mas 
fe lö l . 
Az Égik r endbe l i Dob es Trombi tasok az T e m p l u m Capuia 
mel le t k i ü ü l hul néha az ku ldusok ál lani xoktak másik 
r e n d b e l j az seregben legien . 
Eggy régi Kézirat után közl i Ponor i T h c w r e u k József. 
H a l l e n b e r g J ó n á s , m i n t .Or ienta l i s ta 'a Archacolog , 
nevezetes Svéd tudós , eggy római edény' l e í rásá t adta ki , 
melly ez e lőt t két e sz tendőve l , a ' W e a t m o r e l a n d n a k 
T u d . Gy. I I . Köt . l ß a i . ff 
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eggy út ján ta lá l ta to t t . Ez az e d é n y , melly a' l sgdrágább 
r i n thus i érezböl v a n , 18 hüvelyknyi m a g a s , ide nem számlál« 
ván a' fü lé t 's t e t e j é t , mellyek h ibáznak . Megvolt a ranyozva, 
és virígohl;al 's mes terségesen öszve font ezüst drót cz i f rasá-
$okkal ékes í tve , de már a' rozsda igen megfogta , 's elcsiinyi-
t o t t a . Eggyik o l d a l á n , ezt a5 fe lü l í r á s t olvaspi : A P O L L I N ! 
GRANNO DOKÜM AMMIL1US CONSTANS P R A E F . T E M P L I 
I P S I U S VSLM. Az u t o l s ó négy h e t ü k e t így olvassa Hal len . 
J j c r g : Votum solvi t lubens l iberó m i m é r e , vagy votum solvit 
í u b e n s merito. E ' szer in t az egész Fe lü l í r á s ezt t e n n é : „ G r a n -
n u s Apollnak , Ammil ius Constans , magának a' Templomnak 
«löJ járója önkényt való a j á n d é k a i megfizeti a' t e t t fogadás t " . 
A ' jó reménység' f o k á n , most eggy i n t e r e s s a á n s , a ' T ö r -
t éne t í r á s t 's Régiségtudományt egyformán i l l e t ő , fe l fedezés t 
t e t t e k . Tudniil l ik eggy pinczének k i á sá sako r , eggy czedrus-
f á b ó l készült hajó o r r a r a a k a d t a k , mellyről azt h i s z i k , hogy 
va lami phoeniciai ha jónak maradványa,4 Ha ez a' gyanitás 
megvalóságosodna , ügy bizonyossá l e n n e , hogy a' Ty rus i 
t e n g e r i u t a z ó k , Afr ikának dc l ibegyét má r e smer t ék , 's t a l án 
az ú t a t is tudták Indiába« 
( B . P . ) 
8. J e l e s s é g e k * 
N a p k e l e t i L i t e r a t ú r a . 
Eggy Angoly folyó- i rás , eggy kü lönös chinai könyvel es-
m e r t e t meg b e n n ü n k e t , melly is a ' F u h vagy B u d d h a kö-
v e t ő i n e k , néminemű Hi t tudományoka t , foglalja magában . A' 
n e v e ezen Könyvnek : S i - t a n g - k u n g - k e w , 's 1748-dik 
esz t . kö rű i ada t t a to t t ki . Harmincz festéseket találni fcenne, 
mel lyek közzül nemel lyeknek , igen rég ieknek kell l enni , Egy-
gyík . ezek köazül a ' v i l á g o t , húsz emolelnyi ábrázola tban ad-
ja e l ő , mellyek fel fe lé mindég szélesednek , 's ekképen eggy 
f e l fo rd í to t t pyramis t f o r m á i n a k , melly eggy L ó t u s v i rágon 
n y u g s z i k , alatta a' jó i l la tú vizek' t e n g e r e , mellyeknek tete-
j én a' lélek vándor lás szélei lengenek. A 'képhez e.' van i r v a : 
, ,Sok szám nélkül va ló világok vágynák ollyanok m i n t ez , 
mel ly a' myriásek myr iásábót csak p róbáu l van kiválasz tva 
a ' vi lágnak minden magszeme húsz rc>ását hoa elő". 
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A ' l l u d d l i a - H i t n e k l e g k ü l ö n ö s e b b g y a k o r l á s a i k ö z z é t a r t o -
z i k a z ú g y n e v e z e t t i s m é t l é s , v a g y i s m e g s z ű n é s é s l é l e g z e t 
v é t e l n é l k ü l v a l ó e l m o n d á s a , e z e n s z ó k n a k " O n e t u F u h . 
, , M i n d e n r e g g e l a' f e l ö l t ö e é s u t á n •— i g y s z ó l l az e l ő - i r á s — 
f o r d í t s d k é p e d e t n y u g o t r a , á l l j e g y e n e s e n , k ó c s o l d tiszve k e -
z e i d e t , 's f é l b e n s z a k a d á s n é l k ü l v a l ó t ó n u s o n m o n d j a d ; O 
n e t u F u l i , T ó n u s o d s e m i g e n f e n n t , s e m i g e n a l a n t , s e m 
l a s s ú , s e m s e b e s , h a n e m a z i g a z k ö z e p e t t a r t ó l e g y e n . " Ez 
a z i s m é t l é s , t í z h a s z n o k a t á d a z á j f a t o s n a k . A z É g n e k m i n -
d e n h a t a l m a s I s t e n e i ö t é t á l l a n d ó u l o l t a l m a z n i — m i n d e n 1 e l -
i s l c n e k k i s é r n i é s ö r z e n i f o g j á k — m i n d e n F u h - k r e á v i -
g y á z n i , ' s r ó l a f o g n a k g o n d o s k o d n i , O n e t u F u h p e d i g 
ö t e t s z í i n t o l e n a' m a g a f é n y l ő v i l á g k ö r é b e n f o g j a t a r t a n i —• 
e g g y ö r d ö g s e m f o g n e k i k á r t t e i i e t n i , s e m s á r k á n y o k , s e m 
k í g y ó k s e m m é r e g á r t a n i — t i i z , v i z k á r t n e m f o g n a k n é k i 
o k o z n i , s e m t o l v a j o k t ó l , s e m k a r d o k t ó l , s e m n y i l l a k t ó l s e m 
h i r t e l e n h a l á l t ó l , s e m s z e n y v e k k e l ' t e l e é l e t t ő l n e m f é l h e t 
c — m i n d e n e l ő b b i v é t k e i c l o l v a d n a k , s ő t m é g v é r b ű n s e m 
t e r h e l i ö t e t — m i n d e n á l m a i jók é s k e l l e m e t e s e k l e s z n e k , •— 
s z i v e s z ü n t e l e n v i d á i n , k é p e f é n y l ő j e r e j e h a t a l m a s l e s z •—-
m i n d e n e m b e r e k a' v i l á g o n t i s z t e l n i f o g j á k ö t e t , 's b ő k e z ű e n 
m e g a j á n d é k o z n i •—• s z i v e a' h a l á l b a n f é l e l e m n é l k ü l v a l ó , m i n -
d e n g o n d o l a t j a r e n d e s l e s z , 's m e g f o g j a l á t n i az O n e t ú 
F u h - t , m i n d e n s z e n t j e i v e l k i k ö t e t a' t i s z t a o r s z á g b o n f o g j á k 
v e z e t n i . E g y s z e r s m i n d e l ő h o z a t t a t i k e g g y p é l d á j a i s a' l ^ g -
v a k a b b h i t t é v e l y g é s n e k , m e l l y n o h a i g e n s z e m b e t ű n ő , d c 
m á s t u d o m á n y o k ' k ö v e t ő i k ö z t i s l e h e t n e t a l á l n i h o z z a h a s o n -
l ó t . , , E l t e g y k o r e g g y K o v á c s , ú g y m o n d , k i a' h a r a p ó f o g ó n a k 
m i n d e n m o z d í t á s a k o r , 's m i n d e n k a l a p á c s ü t é s k o r , t e l e t o -
r o k k a l k i á l t o t t a a' F u h n e v é t . E g y k o r m i d ő n a' l e s j o b b e -
g é s s é g b e n v ó l n a , k é r t e e g g y s z o m s z é d j á t , h o g y i r j a f e l s z á -
m á r a , c ' k ö v e t k e z e n d ő v e r s e k e t : 
T t n g , t i n g , t a n g , t a n g . 
A ' v a s h a s o k s z o r p a l l c r a z t a t i k , v é g r e a e z é l l á l e 3 z . 
K ö z e l a ' b é k e , 
A z é n h a t á r c z é l o m a z e s t . 
M i d ő n e z e n s z o v a k a t e l v é g e z t e v ó l n a , s z e m l á t o m á s t e l 
v á l t o z o t t , a z a z m e g h o l t , d e a' v e r s e k m e s s z e e l t e r j e d t e k , 
e s s o k e m b e r e k l e t t e k a ' F u h k ö v e t ő i v é . " 
, * § 
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T u d o m á n y o s n e v e z e t e s s é g e i t . 
F i g y e l m e t e r d e m l e n e k , a' F r a n c z i a L i t e r a t ú r á n a k k é t n e -
v e z e t e s j e l e n s é g e i , a v a g y c s a l i a z é r t i s , m i v e l a n n a k k é t n a g y 
b ő s e i t k ö z e l e b b r ő l i l l e t i k . E g g y i k e z e k l t ö z z ü l e z ; V i e p r i -
v é e t l e V o l t a i r e e t rle M a d a m e d u C h a t e l e t , p a n -
d a n t u n e s é j o ü r d e s i x m o i s a C i r e y j p a r 1' 
a u t e u r d e s L e t t r e s p e r u v i e n n e s . j j E z a' m u n k a s o k 
i n t e r e s s z a n s f e l f e d e z é s e k e t k ö z ö l V o l t a i r e n e k é l e t e m ó d j á r ó l 's 
e h a r a c t e r é r ö l . E g g y A n g o l y R e c e n s e n s k ö v e t k e z e n d ő j e g y z é s -
s e l r e k e s z t i b é e z e n m u n k á r ó l v a l ó í t é l e t é t : V o l t a i r e e g g y 
b á m u l á s r a m é l t ó ü g y e s s é g ü é s n a g y k ö r ű g ^ n i e v ó l t , s o k v ' -
l á g o k o s s á g g a l é s l i t e r á r i a í b e f o l y á s s a l b í r t , 's e g g y e s e s e t e k -
b e n h o l s z e m é l y e s h i ú s á g a ( m e l l y 16 s z e n v e d e l m e v ó l t ) é r i n -
t é s b e n e m j ö t t , t u d o t t b a r á t s á g o s é s jó l e l k ű i s l e n n i , d e 
a z n m i n d e n e r k ö l c s i é s v a l l á s o s p r i n c í p i u m n é l k ü l v a l ó , á l -
t a l £ n o s s z ü k ö l k ö d é s e , a z ő v a k m e r ő s z e m t e l e n s é g e , az ö 
o c s m á n y t e s t i s é g e , i r i g y s é g e , a l a c s o n y h i z e l k c d é s e , az ő t e -
k i n t e t n é l k ü l v a l ó h i t e t l e n s é g e , az ö t y r a n n u s i m a g a v i s e l e t e , 
k e g y e t l e n s é g e , r o m l o t t s á g a é s k ép m u t a t ó s á g a , ő t e t a z e m b e -
r i s e d n e k ö r ö k ö s c s ú f j á v á , v a l a m i n t h a t á r n é l k ü l v a l ó t a l e n -
t c m i i , c s u d á j á v á f o g j á k t e n n i , " 
V m á s i k : T e s t a m e n t d e J . J . R o u s s e a u , t r o u v é 
a C h a m b e r y e n 1 8 2 0 . p u b l i é a v e c s a j u s t i í i e a t i o 
e n v e r s M a d , d e W a r r e n s , p a r A . M é t r a l . — A ' 
R e v u e e n e y e l o p é d i q v e , m e l l y m i n d a' k é t m u n k á t di -
c s é r i , a z t m o n d j a e z e n u t ó i s ó n a k m e g í t é l é s é b e n , b o g y M é -
t r a l U r m é g - e g g y R o u s s e a u á l t a l c o m p o n á l t , 's t u l a j d o n 
k e z e i v e l i r t t , é n e k e k ' g y ű j t e m é n y é t b i r , m e l l y e k a k k o r k é -
s z ü l t e k , m i k o r a z e m b e r s é g e s J e a n J a c q v e , a z é l e t o s t r o m a i , 
' s a' r e á n é z v e n e m m i n d é g s z e r e n c s é s h í r e s s é g e l l e n b á t o r -
s á g b a t é v e , C h a m b e r y b e n I e c z k é k e t a d o t t , i f j ú l e á n y k á k n a k 
a" m u z s i k á b a n . R e m é n y l c n i l e h e t , h o g y M é t r a l U r , n e m f o g -
ja m e g v o n n i , a ' R o u s s e a u b a r á t i t ó l , a z ő c s e n d e s e b b n a p -
j a i n a k e z e n r e l i q v i á i t , h a n e m a z o l i a t ki a d j a n e m s o k á r a . 
R a y |ii o n d Ú r S a v o y a i t u d ó s , é s a ' R e v u e e n c y c l o -
p c d i q v e e g g y ü t t d o l g o z ó j a , m e g v e t t e m o s t C h a r m e t t e 
b e , a z t a* k i s h á z a t , m e l l y b e n e g y k o r R o u s s e a u , M a d . W a r -
r e n s e l e g g y ü t t l a k o t t . E g g y k i s g y ű j t e m é n y b e , k i a d t a m o s t 
\ 
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M e y m o n d U r , a z o n u t a z ó i u r a k k i n y i l a t k o z t a t á s a i k a t , h i k R o u s -
scr .uuak e z e y m e z e i A s y l u m á t , m e g l á t o g a t t á k , — 
L o n d o n b a r ó v i d n a p m e g j e l e n i k e z a' m u n k a -• 1 a n d ' 
e d u c a t i o n , d r e s s ó p o u r l e l l o i d, e R o m é e l l e s 
a u t r e s p r i n c e s d u s a n g , p a r J e ( j o n s e i L i m p e -
r i a l d' E t a t , s o u s 1' i n s p c c t i o n p e r s o n e l l e il c 
r e m p e r e u r N a p o l e o n " ( N e v e l é s p l a u u m a
 r m e l l y o t 
a' R ó m a i K i r á l y 's m á s K i r á l y i v é r b ő l s z á r m a z o t t P r i n c a e k 
s z á m á r a „ k é s z í t e t t a' C s á s z á r i S t á t u s t a n á c s , N a p o l e o n C s á -
s z á r n a k s z e m é l y e s ü g y e l é s e a l a t t . ) — e g g y m u n k a , m e l y b ő l 
b i z o n y o s a n s o k a t l e h e t m a j d t a n u l n i , m é g a z o k n a k i s , k i k n c m 
„ d u s a n g " v á g y n á k > h a s z i n t e t a g a d ó t e k i n t e t b e n len ibe 
i s a z . 
A' t c r n i é s z e t s z . ü l t e G e n i e k n e k , t ö b b b á m u l á s r a m é l t ó p é l -
d á i k v o l t a k m á r , 's e z e k k ö z z é t a r t o z i k a m a n e m r e g m e g 
h ó l t , h i r e s S v é d p a r a s z t , é s F e s t ő , B e h r H o r b e r g k i u e k 
Ó l e t i e i r á s a , m o s t S t o c k h o l m b a n i s k i j ö t t , 's b e n n ü n k e t e g g y , 
i g e n n e v e z e t e s e m b e r r e l e s m e r t e t m e g . l l o r b c r g a z o n e m b e r e k 
k ö z z ü l v a l ó , k ik m i n d e n n e h é z s é g e k ^ n i e l l y e k k e l k ü s z k ö d n i ü k 
k e l l , e l l e n t n e m ál v a n , azun t z é l r a m e l l y r e ö n n ö n g e n i j e k 
h í v j a , e g é s z e n m a g o k e r e j e á l t a l j u t n a k e l , a ' n é l k ü l h o g y 
s e g e d e k r e , 's p a i t l o g ó k r a v o l n a s z ü k s é g e k . S z e g e n y p a r a s z t 
l ^ v e n , t i v a g y m i n d é g a z e k e u t á n j á r t , v a g y a" m a r h a t ö r -
z ö t t e , n é m i n e m ű t e k i n t e t b e , m a g á t ó l k e l l e t t f e l t a l á l n i n e k i 
a' f e s t é s m e s t e r s e g é t , m e l l y á l t a l k é s ő b b h í r e s s é l e t t . C s a l i 
k o r o s a b b i d e j e b e l á t o g a t t a m e g , a' S t o c k h o l m i F e s t ő - A c a d e -
m i a P r a e l e c t i ó i t , ' s akKor i s g a z d a s á g o s m u n k a i n a k f e l b e n -
s z a k a s z l á s a n é l k ü l t e t t e a z t . E z e n T e r m é s z e t f e s t ő ' j n u n k a i n a k 
s z a m a , m i n t e g y n y o l e z v a n h e t t e m p l o m i f e s t e s e k r e , e s t ö b b 
m i n t ö t s z á z G e n r e - f e s t é s e k r e m e g y é n , m e l l y e k m a g o k a t mé_ 
r é s z r a j z o l a t , '» k ü l ö n ö s c o m p o s i t i o b e i i e r ő á l t a l , j e l e l i k k i . 
M e g h o l t 1 8 1 6 - b a n , h e t v e n e g g y e s z t e n d ő s t o r á b a n . 
( B . P . ) 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i n e v e z e t e s s é g e k . 
P r o f . O e r s t e d ) a' K o p p e n h á g a i T u d ó s T á r s a s á g n a k T i -
t o k n o k j a , k e v é s s e l e z e l ő t t e g g y f e l f e d e z é s t t e t t , m e l l y m i n -
d e n e l l e n t m o n d á s n é l k ü l , e g g y a ' l e g f o n t o s a b b a k k ö a i i i l , 
m e l l y e k v a l a h a a' T e r m é s z e t t u d o m á n y ' m e z e j é t g a z d a g i t u i u S f 
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A ' i n á g n c s í m u n k á s s á g , m a g á n o s a n á l l o t t m i n d e d d i g , b á r 
m e n n y i o k o k b ó l l e h e t e t t i s g y a n í t a n i , h o g y e z t c s u p a a r r a 
s z o r í t a n i n e m l e h e t , h o g y a' v a s a t ' s m á s é r e z e k e t m a g á h o z 
v o n j a , 's a' P l a n é t á n a k b i z o n y o s p o n t j a i f e l é i g a z o d i k , A z o m -
b a n o h a t ö b b T e r m é s z e t - t u d o m á n y i v i z s g á l ó d o k , g y a n í t o t t a k 
i s t ö b b ö s z v e é r é s p o n t j a i t m á s m u n k á s s á g o k k a l , n e v e z e t e s e n 
a ' G a J v a n i s m u s f o r m á b a ö l í ö z ö t t e l e c t r i e i t á s s a l , d e m é g m i n d 
e d d i g s e n k i n e k s e m s ü l t e l , h o g y m e g t ö r t é n t d o l g o k b ó l , 's 
h i t e l e s t a p a s z t a l a t o k b ó l , m e g m u t a t t a v o l n a , e n n e k a z e l e e t r i -
c i t á s s a l v a l ó a t y a f i s á g á t , ' s c h e m i a i f e l t é t e l e k n e k is b e j á t s z á s á t , 
A z u t o l s ó h ú s z e s z t e n d ő k b e n ( a ' V o l t a o s z l o p á n a k f e l á l l í t á s á -
t ó l ó t a ) ú j b u z g ó s á g g a l i g y e k e r t é k , e z e n t á r g y a t v i z s g á l n i , d e 
m i n d e n b o l d o g u l á s n é l k ü l . E z t a' f o g y a t k o z á s t p ó t o l t a ki 
O e r s t e d f Ü r , m e g m u t a t v á n a z t , , , h o g y m i n d e n é r e z , m e l l y e n 
a z e í e c t r i c o - c h e m i c u s p r o c e s s u s f e l e l e v e n i t t d t i k , a' v i l á g t á j é -
k o k h o z , m a g n e t í r a r e l a t i ó k a t , c s a ' m a g n e s t o r e , e l h a t á r o z ó 
b e h a t á s t k a p " . — E z e n t á r g y a t , t ö b b h i r e s t e r m é s z e t t u d ó s o k 
t ö k é l e t e s í t i k n a p o n k é n t . P ó t o l é k o k a t a d t a k h o z z á , S c h w e i g -
g e r , B u c h , N e e f F r a n k f u r t b a , B e c k m a n n l í a r l s r u h e -
b a , B e r z e l i u s S t o c k h o l m b a , m e l l y e k e t a m a d e r é k n é m e t 
e b é m i a i f o l y ó i r á s n í i k N e u e s J o u r n a l f ii r C h e m i e u n d 
P h y s i k , í n V e r b i n d u n g m i t m e h r e r n G e l e h r t e n 
b e r a u s g e g . v o n D r . S c h w e i g g e r u n d D r . M e i n e c k e 
e z e s z t e n d e i e l s ő f ü z e t é b e n o l v a s n i l e h e t . 
L a m o u r o ú x Ú r , a' T e r m é s z e t h i s t ó r i á n a k C a e n i P r o -
f e s s o r a , N o r m a n d i á b a , e g g y m u n k á t s z á n d é k o z i k k ' A d n í , m e l l y -
b e n a ' t ö b b e k k ö z ö t t , az A l s ó N o r m a n d i a ' m é s z - t e r ü l e t e i 
k ö z t , t a t á l t a t ó t e n g e r i p o l y p u s o l i r ó l i s , é r t e k e z i k . N e m m e s s z e 
C a e n h e z , e g g y ^ s a k n e m e g é s / r n i l l y e n , 's i g e n jó l m e g m a -
r a d t p e t r í f i e á t i ó k b ó l á l l ó , t e r ü l e t t a l á l t a t i k , m e l l y e k e t L a -
m o u r o u x Ü r , i g e n s z o r o s a n , 's r é s s z e r i n t m i c r o s c o p i u m m a l 
v i z s g á l t m e g . A z t í g é r i , h o g y e z e k e t a' I p h e t ö p o n t o s s á g g a l 
k é s z ü l t r a j z o l a t o k b a n , f o g j a k ö z ö l n i , ' s a ' G e o l o g o k a z ö m u n -
k á j á b ó l , ú j n e v e k e d é s é t Í g é r h e t i k , a z ö ö z ö n v i z - e l ő t t i c s m é -
r e t e i k n e k . A' m u n k á h o z e g g y C a e n n á l t a l á l t a t o t t k ö v é v á l t 
K r o k o d i l n a k l e í r á s a , é s r a j z o l a t j a i s f o g f i i g g e s z t e t n i . 
E g g y A n g o l y O r v o s D r , T b o r n t o n a z t p r o j e c t á l j a , h o g y 
*' v á g ó m a r h á k e z u t á n s z é n s a v a n n y a l , ( a e r fixus , a c i d u m c a r -
b o n i c u m ) ö l e t t e s s e n e k m e g . E z a' h a l á l n e m e í g y s a ó l l ő , n e m 
— ( i i g ) — 
c s a k k e v é s b é k i n o s , é s b i s í o n y o s a b b i s , m i n t a* r e n d s z e r i n t 
v a l ó , h a n e m a* h ú s , a z á l t a l j o b b t e k i n t e t e t k a p , j o b b a n m e g -
m a r a d , 's j o b b a n t á p l á l , k ö v e l k e z é s k é p e n m i n d a z e m b e r e k , 
m i n d a z á l l a t o k n y e r n é n e k á l t a l a . 
D r . S p a n l d i n g ( k i r ő l a' T u d , G y ű j t . e l ő b b i d a r a b j á b a n 
m á r v o l t s z ó ) e g g y é r t e k e z é s t s z á n d é k o z i k k i a d n i , a' S e u t e l -
l a r i a l a t e r i f l ó r á n a k , ( m e l l y e t az A m e r i k a i a k S c u 1 1-
c a p n a k h í v n a k ) o r v o s i e r e j é r ő l , 's e r r e n é z v e s z o r g a l m a t o -
s a n g y ű j t i , a ' s z á m t a l a n t a p a s z t a l á s o k a t ö s z v e . L e g k ö z e l e b b , 
e g g y e s e t e t k ö z l ö t t v e l e e g g y P é t e r F i s k n e v ű O r v o s , 
m e l l y e t m i v e l e b b ő l a z A m e r i k a i O r v o s o k n a k e z e n s z e r r e l -
v a l ó b á n á s m ó d j o k a t i s , l á t n i l e h e t , az A m e r i k a n e v ű f o l y ó -
í r á s b ó l , ( A m e r i k a , d a r g e s t e l l t d u r c h s i c h s e l b s t . H e r a u s g e g . 
v o n G . 3 . G o s c h e n . L e i p z i g b e y G . J . G ö s c h e n M o n a t N o v , 
1820, N r o 8 5 . ) r ö v i d e d e n k ö z l ü n k : E g g v 2\ e s z t e n d ő s K i s - a s z -
s z o n y n a k , e g g y n é g y h ó n a p o s v e s z e t t k u t y a , m e g h a r a p t a a ' 
n a g y ú j j á t , 's n é g y h a s a d á s t c s i n á l t a' b ő r ö n , a* n e v e z e t t s z e r 
m i n d j á r t h a s z n á l t a t o t t u g y a n , d e m i v o l f r i s s e t h i r t e l e n n e i n 
l e h e t e t t k a p n i , c s a k k é t e s z t e n d ő v e l az e l ő t t s z e d e t t l e v e l e k -
k e l , k ö t ö z t e t e t t a ' s e b . L e i s g y ó g y ú l t 0 s , k e v é s n a p o k a l a t t , 
d e 35 n a p o k m ú l v a , i s m é t k i ú j u l t , a ' f á j d a l m a k m e g j e l e n t e k , 
a ' s e b g y ú l a d á s b a j ö t t , 's l a s s a n l a s s a n k i t e r j e d t e k a* f á j d a l -
m a k a z e g é s z k a r r a , 's m a j d a' h á t g e r é n e z b e , é s e s i k l ó k b a i s 
m e g j e l e n t e k , e g y i z ó v a l , a' n y a v a l y a k i ü t é s é n e k e l ő j e l e i , ki« 
f e j t ő d z t e k , A z O r v o s e g g y e r ő s D e c o c t u m o t r e n d e l t f r i s s p l á n -
t á b ó l , m c l l y b ö l n é g y s z e r n a p j á b a , f é l m e s z e l y n y i t k e l l e t t 
m e g i n n y a , k ü l s ő k é p e n p e d i g a' f e h n e t z e t t s e b r e , a' p l á n t a ' 
ö s z v e z ú z o t t l e v e l e i r a k a t l a k , 17 - ik n a p o n m á r s z ű n t e k a* 
f á j d a l m a k , 's a' b e t e g j o b b a n a l u d t , 1 8 - d i k n a p o n p e d i g m á r 
c s a k n e m e g é s z e n h e l y r e á l l o t t . A' b e t e g k ü l s ő k é p e n m e g k é t 
n a p , b e l s ő k é p e n p e d i g k i s s e b b d ó s i s b a , h á r o m h é t i g fo ly ta t ta ,* 
a z e z e n s z e r r e l v a l ó é l é s t , 's t ö k é l e t e s e n m e g g y ó g y u l t . 
(B. P.) 
í l a y d e n S í r j a K i s M á r t o n b a n . 
A ' C o n v e r s a t i o n s b l a t t T z i m a l a t t B é c s b e n k i j ö v ő 
j e l e s n a p o s í r á s ' 144-d ik s z á m j a a l a t t B u r g e r t h U r K i s M á r . 
t o n b ó l c' H a z á n k ' d i c s ö s s é g é r e n e v e z e t e s T u d ó s í t á s t k ö z i é . 
Í l a y d e n h a l a n d ó L e p l e K i s I M á > t ó n y b a n 1 8 2 0 . N o v . 7 - k e n . 
C 1 2 0 ) — 
_ . I I . 
.Exiguüm nobis vitae curr iculum Natura 
C i r cumsc r ip s i t , iminensuin Gloriae. 
Cicero; 
Sit t ibi t e r ra lev is , molliqve tegaris arena. 
Martial is ; 
Haydn' 
halandó Lep le 
RiS Mártonban 1820. IN'ov. 7-dUíénJ 
Kon mor ia r oranis 
Horat ius, 
Hayd'n iSog-dik Évbe Május 5i-dikén Kécsbeu költöző az 
Örökkévalóság' mezeibe á l ta l , 's pompa nélkül t eme t t e t ek el. 
Sír jából elapadhatat lan Dicsösség forr az ő nevere . Mert 
sírja nem csak r i tka Talentumát , 's a ' Harmónia virányain 
egye t lenegy Ooktorságá t j (az Oxfordi Universi tás 1794. Dok-
tori méltósággal tiszteié meg Őtet); hanem a' mi az Ele t pá-
lyáján 's annak végén is nem kevésbé dicséretes példás jám-
borságát , Baráti l i ívségét , kellemetes nyájasságát , megelőző 
e m b e r i é g e t , r i tka megelégedését — a ' Szerenesc' arany ko-
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IV. 
Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi 
Prima fu»itj subeunt morbi, tristisque senectus 
Et labor, et durae rapit inclemcntia mortis. 
Virgilius. 
í 1 2 1 ) — 
szórója nem érdeklő ö t é t — fe lü lmúlha ta t lan s z e r é n y j é t , szép 
's kegyes é r z é s é t , csendes e l m é j é t , ' s legérzékenyebb szivét 
zárja magában. — 
Il ly rilia virtusokhal , mellyek az emberi életnek a' Mü-
vészség fe le t t való Diszszei lépé Hayd'n a' s i rba. É rdemes 
vala t e h á t , mint ember i s , azon Lángész re , mellyel, néki a ' 
T f j rmesze t mint Művésznek batároza. Valójában ! úgy ü í s z i k 
hogy a' Múzsák már születése előtt mosolygá»ak o reá. — 
De azokra is , kikhez ö i t t a lat t közelébbrol tartoza — az 
o dicsössegébBl, t i sz te le l sugárza viszsza. 'S kihez ta r tozoU 
volna ö köze l ébb ro l , mint a' Fö Méltóságú E s z t e r h á z i Her -
tzegi házhoz , mellyben i f jú korától ólta mindennemű megkü-
lömbözte tések közöt t s i r já ig min t Fö Muzsika igazgató t ü n -
dökle . Nem csuda t e h á t , hogy a ' mostani első szülöt t Her tzeg 
E s z t e r l i á z y Miklós e' jeles Fér j f iú te temeivel fösvényked-
v é n , az e rán t k ívánságá t ; 's kérésé t illő helyen ki je lenté , És 
csak ezen felséges kívánság hozhatá Hayd'n halandó marad-
ványi t falaink közzé. —• 
A' hólt Tes t Bécsből 1820. Nov, 7-dikén reggeli bat óra-
kor bá torságos kiséret a la t t , érkeze hé . — Nyól tz órakor 
minden Harangok panaszszal hangzva jelenték megérkezését . 
A' hól t Tes t a' Kálvária hegyen a' nagy Templomnak már 
e lőre feke te posztóval b é v o n t t o r n á t z á b a , diófából készül t 
ú j Koporsóba t é t e l e , 's égő gyer tyák vették körü l . — Igy vól t 
harang szó a l a t t kilentz óráig ki téve . Akkor a' Hertzegi Püs-
pöki süveges ( i n f u l á s ) várbe l i Préposté i Franke l F i l e p 
Úrtól számos papság assis tent iája a l a t t megáldatot t
 4 's az ál-
dás végzése u t á n a' Hertzegi Muzsika kar nyólez Tagja i to l 
fe lvéte tvén a* halot t i kísérők sorába vitetett . A ' ha lo t t i kísé-
re te t tevék a' Városi I ' l ébanus Úr a' Káplánnyaival — több 
Szerzetesek a' Sz. F e r e n t z , és a' könyörületes rendből , né-
hány Plébánosok a ' szomszédságból , több Vármegye t i sz t je i 
a' Hertzegi í r ó hivatal t i s z t j e i , a' Hertzegi Muzsikusok öszvel 
ségge l , és az Oskolai I f júság. —• A' Hertzegi Grana té ros Őri-
zet már az áldás a la t t a' nagy Templom előtt vólt áll í tva • 
azután a' kisérő sereghez l é p e t t , 's az t bérekeszté. A' kisérö 
sokaság vége a' Hertzegi. ú j épü le thez lefelé á l l o t t , 's onnan 
újjolag a' Kalvária hegy felé fe lkanyarodot t . Végre a' holt 
T e s t a' templom kr ip tá jában u to l j á r a megáldatván b é t é t e t e t t . 
Ezután kezdöde M o z ä r t n a g y H e q u i e m j e , mel lynél a 
m ) -
Dícsöül tcr t Cas t rum doloris emel te tvén töfcb Miséit o lvas ta t -
tak , és emlékeze te a* legt i sz tább érzések közöt t innepe l tc te t t . 
P r o b u s Apoll inis gnatus , digníssimue P a t r e 
T e r p s i e h o r e ma t re d igniss imus , a l t e r q u e L inus . 
D iv in i tu s musicis 
Hic imperaverat sonis 
Cecin i t coeleste verba coelestia septem 
Laude a tque glória 
Haud unqvam m o r i t u r a ! 
Sed maíor an f u e r i t a r t e , qvam doXibus eord i s 
Sub judice Iis e s t ) medium illo probe sp i ran te 
C o n ü V n t V r ossa t an t i , 
cCCe In k l sMár ton Vl r l . 
Tóthfalusi K. 
Schöl l ing Bavariai h í res Akadémikus ki Nemet országon 
Te rmésze t phi losophiája á l ta l magának olly nagy hír t szerze 
tudományos é rdemei t ek in t e t ében az Ura lkodás engedelmével 
egy időn Münohenböl Er langába ment egéssege helyre ál l í tá-
sa könnyebbségéér t egész fizetése megta r íasa mel íe t t , ' S 
cgyszer ' smínd az E r l anga i Univers i tásnal Phílosophiai Taní-
t á s o k a t ad . A' múl t ho lnap ' 4-dikén kezdé . A' halgatök ' szá-
ma ol ly nagy , hogy ámbár a' legnagyobb audi tó r iumban taní t , 
még is a j tó t ablakot k ikeUet t n y i t n i , a ' Tanúlók tudás k íván-
ságok megelégi tésökre , 
T , K. 
Magyar cs Horvát Országokban lévő Megyék' 's azokban fek-
vő helyek' n e v e i n e k , hói t . i . a' Gyülekezetek t a r t a t n i 
s z o k t a k , Bc tü r e n d e sze rén t való Föl-Jegyzése. 
1. Abaú j . Kassa. 27,. Pe s t Pil is és Sóit t . e. Pes t , 
2. A r a d . Ó-Arad. «8. Posega, Posega. 
3. Árva . Felsö-Kubiny. 29. Po ' son . Po 'son. 
4. Báts é s B o d r o g h t , e .Zombor ,3o . S á r o s . E p e r j e s , 
5. Baranya . Pc t s . > 5T, S(»mogy, Kaposvár . 
b. Bars .Léva , v. Aranyos Maróth*32. Sopron . Sopron. -
7. Békés. Gyula . 55- Szabol ts . Nagy-Ká!ló, 
8. Beregh. Beregszász, 34. Szala. Szala-Egerszegh. 
9. Bihar Várad-Ölaszi. 35. Sza t tmár . Sza i tmár Némethi . 
10. Borsod. Miskólcz, 36, Szepes, Lötae. 
—( 123 ) — 
i t . C s a n á d . Makó. 37. S z e r e m . Vuková r . 
12. C s o n g r á d , Szegli-vár, 58. T e m e s . T e m e s v á r . 
13, E s z t e r g o m . Esz t e rgom. 5g, T h u r o c z . Szent-Víár tony. 
1 4 , F e j é r ( S z é k e s ) Szék. F e j é r v á r , 4 o , T ó l n a . Szekszárd . 
15, G ö m ö r és Kiss Hontl i t , e ,4 i , T o r n a . Szadvár . v . A r d , 
Pe l söcz , v . Hitna Sze>mLat,42. T o r c n t a l . Nagy Be t skerek ; 
16. G y ő r . G y ő r . 43. T r e n c s é n . Trenesón» 
17. Heves , és Ríilső S20I. E g e r . 44, Ugotsa . Tisza-Szöllős , 
ííi. Hont l i . Heinencze v. Ipolyság .45 . TJnglivár. Unghvár . 
19. K o m á r o m . Komárom. 46. Vass; Szombathe ly . 
20. K r a s s ó . Lúgos . 47- V a r a s d Vßrasd . 
21. Körös . Körös , 48. V c r ö c z e . Eszék 
22. L i p t ó . Szent-Äliklos. 49. V e s z p r é m . Veszprém, 
25. M á r m a r o s . Sz ige tvár . 50. Z á g r á b . Zág ráb , 
24. Moson, Ó-Vár . 51. Z e m p l é n . Sá tor Ú jbe ly . 
Nógrád , Ralassa - Gyarmath , 52 . Zo lyom. Bcsztercze Bánya , 
26. Ny i t r a . Nyi t ra , P a t r , 
9. Hazai Művészeik* 
I logy Atyáink sem vol tak é r z é k e t l e n e k a' Szép Mes-
t e r s é g e k e rán t , annak gyönyörű t a n ú j i az U d v a r i K é p -
í r ó k . Már e lőbb , m i n t sem Mátyás Ki rá lyunk b ő k e z ű s é g é b e n 
a' Szépség Művésze i t b ő v e l k e d v e r é s z e s í t e t t e , a' r ég i M a -
g y a r K i r á l y o k t a r t o t t a k U d v a r i K é p í r ó k a t , 's azo-
k a t B i r t o k o k k a l is m e g a j á n d é k o z t á k , a' m i \ e l m o s t t a l á n 
egy K é p í r ó sem d i l s e k e d h e t i k . D r u g e t h János N á d o r I s p á n y . 
nak ( B o b é r t K á r o l y a l a t t é l t ) n é m e l l y íőőt -évi O k l e v e l é -
b e n monda t ik : , , i a ce ren t v i g i n t i i u g e r a t e r r a r u m a r a b i -
l i u m , q n a e cundem Comi tem N, s imi l i t e r c o n c e r n e r e n t , q u a o 
M a g i s t e r H. ( H e n r i c u s ? ) P i c t o r D o m í n i N o s t r i 
R e g i s n u n c t empore p e r c e p t i o n i s u s u u m f r u c t u u m , n o m i n e 
sui i u r i s occupando , e t n u n c eadem r e m i t t e n r l o 7 n i m i u m i n -
í é s t a r c t indebí te e t i n ius t e" . L á s d ; J o a n n i s Pelcz H u n g a r i a 
s u b Geisa , Sopron i i 1769, 8. pag . 88. Vo l t Budán S i g m o n d 
K i r á l y n a k is U d v a r i K é p i r ó j a , m e r t a ' h a l h a t a t l a n é r -
d e m ű Széchényi F e r e n t z Gró f negyed ré t í i D i p l o m a t á r i u m á -
nak Vl-dlk Kö te t ében a' 75-dik szám a k u t o lvas ta t ik egy l / t 2 i -
—( 124 ) — 
bon JuniüS aS-dikán költ Eladó L e v é l , mellyben Borbála né» 
vii özvegy Aszszony Fel hévvízi f A d a q u a s' c a l i d a s S u -
p e r i o r e s ) házát B e r t a l a n n a k , a ' K i r á l y K é p í r ó -
j á n a k , e lad ja . L á s d : Ca tba í . MSS. Bibi . Széch, Regn, Tom. 
I i p. 504. Késóhbi néhány Udvar i Képírókat névszerént elo 
számlál a' mindenről tiszta hazafiúi lélekkel gondoskodo Cor-
ji ides Dániel Bredetzky „Sámuel Gyű j t eményében : Beytraege 
zur Topographie des Königreichs Ungern . IV, B, Wien i8o5. 
8. S. 7 4 — — Emlékezet okáér t ide írom azt i s , a' mit a* 
nagy é r d e m ű Kovaehich Már ton Reper tó r iumának 4778-dik 
száma a la t t egy Garan Szent Benedeken ta lá l ta tó Képről hí-
ven l e i r t : , , l t em istam Tabulam fecit fteri bonorgbil is Vir D . 
Nicolaus de S . Benedicto filhis Pe t r i dieti Pe t ru s Lcctor et 
Canonicus Eceles iae Jaur inens is , C a n t o r q u e C a p c l l a e 
Regiae Maies ta l i s p e r M a g i s t r u m T h o m a m P i c t o r e m 
d e K o l o s v á r . — (A* Tzimerek után) Ad honorem Sanctae 
e t Individuae Tr in i ta t i s et Virginis Matris gloriosae , e t S. 
Fjgidií , et omnium S a n e t o r u m , u t ipsi in te rcedere dignentur 
p r o anirna eius , e( animabus Pe t r i et Consanquineorum , et 
omnium Bcnefac torum suorum ín conspeetu Dotnini nostr i 
J b e s u Cbris t i amen. D. 1427"* — Talán ez most a' régi 
Magyar Festésnek egy igen r é g i , vagy legrégiebb nyoma!'— 
Es nem volna-e M á s o l á s r a mél tó az i s , a ' m i t Fuxboffér 
Damián a' Garan Szent Benedeki Templomról magáról í r : 
, , P u g n a M o h a c s i a n a , illa I l u n g a r i a e , sed vei maximé 
Ileligioni infausta p u g n a , o oa 0 v o p e n i c i 11 o ad vivum de-
picta in eíate Ecclesia e e r n i t u r " 's a' t . L á s d : Monasteriolo-
gia . L. I. Veszprimii 1803. fol . pag. 159. — Ébredezzünk , 's 
ne hátijuk most annak E m l é k e z e t é t k i v e s z n i , a' mit a' 
dú ló idő halalma szűken hagyott S z á m u n k r a ! ! 
Kruch ten József, 
/ 
10. U j K ö n y v e k . 
1) Der F r e u n d e W o r t e , bey der Vermählungsfeyer des Wohl-
gebobrnen und Wohlgelel i r ten H e r r n Doktor und k, k. Ober-
f e l d a r z t J o s e p h K r e t s c b m e r , mit der gel iebten De-
moisel lc C a r o l i n e P f e i f e r* IŐ21. T y r n a u mit Jelinek'schen 
Schri f ten- 4--ed r é t . 4 ' ap . 
—( 125 ) 
2) Schemat ismus Ordinís S. Bofiedicti Archíabbat iae 
Mart in i de Saero Monte Pannonlae Pro anno Domini 1821.« 
Typis Leopold! S l re ib ig , 12-ed ré t . 35 lap. bor í tékkal . 
3) Válogatot t D a r a b o k , mellyek néhány jeles honnyi Mun-
liákhó! , a' Magyar Olvasást kedvelő I f júság ' számára szedet-
tek ki. ( S z e d e r F á b i á n ál ta l) . Nagy-Szombatban. Je l inek 
János' betűivel . 8 ad rét . f es te t t bor í t ékka l . g2 lap. -
/,) Orat io F u n e b r i s , qua piis I l lus t r iss imi ae Reverendis-
sirai Drti A n d r e á é S z a b ó , prirai Episcopi Cassov iens i s , 
Abba t i s S. Jacobi de Silisio e tc , etc. m a n i b u s , Reverendiss í -
mus Dnus A n d r e a s T u l s i t z k y , Archi - Diaconus Zemplí4 
n iens i s , e jusdemque I . Cot tus Tab , Judr i ae , nec non S, Se-
dis Cassoviensis Assessor, Oppidi Sáros N, Pa tak P a r o c h u s , 
pa ren tav i t Cassoviae IX. Ca t . Deeembr , Anno Aerae 181 
Impressa per Andreacn Nadaskay 1820. 4 -edré t . 43 -ap. 
5) Schemat ismus Venerabi l is Cleri Diac-esis Nit tr iensí» 
p ro Anno a Christo Nato 1821. post bissextilem p r i m o , d i . 
erűm 365. T y r n a v i a e , Typis Jel ipokianis. Ö-adrét bor í t ékka l . 
j5) Carmen honor ibus Feverendiss imi Domin j Domini 
Aloysii Batthyányi de F.ailem , et Geresgá l , SS, TheoL Docto-
r i s , dum M e t r o p o I i ^ a e Ecclesiae Str igoniensis Canon i eus , 
et (Centralis Kegni Hungá r i áé , l ' a r t iumque adnexarum Seini-
nar i i Pcst íensis I tector c r e a r e t u r , in perenne c l icnte lar is pi-
e ta t is monumentum per J o s e p h u m D l h o v s z k y Paro« 
eh um Kiss » Tapolcsanensem oblatum Anno 1820. T y r n a v i a e , 
Typis J o a n c ' s Bapt . Je l inek . »821. 4 ed ré t . 7 lap, (Eleg-vers) . 
Sz. F , 
7) F r t e k e z é s a ' keresz tény Reménységről a' lélek-tsüggedt« 
sége bizodalmatla-nsága , és felesleges félelme e l l e n , F ran -
tzIából Magyarra fordí to t ta P i g a y A n t a l , nagy méltóságú 
Gróf Széchényi Ferentz Eő Excel lent iá jának Ti toknokja . Béts-
ben Piohler Antal betűivel , 1820. 8. 315, oldal , 
E' hasznos és nem tsak egyházi , hanem világi tekéntet» 
bői is figyelemre méltó Könyv , mellynek a' nemes szívű for -
dító tiszta Magyarsága ú j kel lemeket adott , a' Nagy Széché-
nyi Feren tz Gróf keresz tyén buzgóságának utolsó tanója . A' 
nagy hazafi t udn i i l l i k , hogy a' Keresztyén Reménység erősebb 
gyökeret verhessen a' Hazában , e' szép munkát l e fo rd í t t a t t a , 
nagy számú példányokban k inyomat t a , és a' Püspöki Megyék-
nek ajándékba kü ldöt te . Áldás ezér t is h a m v a i r a ! ! 
/ 
— c 1 2 6 ) — 
8 j Po lyhymnia , II. Könyvekben. í r t a Vályi Nagy Ferencz, 
Sáros-Pataki Collegiumban Exegetica Theo log iá t , Ecclésiai 
T ö r t é n e t e k e t és Görög L i t e ra lu rá t tani tó Professor . Sáros-
Patakon , Nyomta t ta to t t Nádaskay András által 1820.8. 288. old. 
9) Fra^aeisei Nagy , dum vivere t in III, Collegio Ref. Sáros-
Patak ExegC3eos Sacrae Profeasoris P . O. Carmina Lat ina . S. 
P a t a k i n i , Impressa per Andreám ÍJádaskay. 1820. 8. p . 128. 
E* Munkák azon nagy é rdemű és £ 0 tudományú Hazafinak 
Verse i t foglal ják m a g o k b a n , kinek a' Nemzet a' M a g y a r 
I l i á s z t köszöni . Vetenéuk a ' boldogul t Férf iú hamvai , véte-
nénk a' Magyar Nemzet éles belátása e l l en , ha Nagy Fe ren tz 
Köl teményei t magasztalni segitenök ; azt még is nem lehel 
e l h a l l g a t n u n k , hogy tsak e ' Munka elkelésétöl függ az Iliász-
nak k i j ö v e t e ! f i , mig más pénzbel i Elösegitöi nem ta lá l -
koznak. ftiigy Ferei.Szünk szánakodásra méltó ál lapatban ma-
radói özvegyének. De vé lhe t jük-e , hogy a' Magyar Iliászt 
Hazánkban tsak a ' t e h e t e t l e n e k b c t s ü l n é k ? Hallgatni kell 
a ' V a l l á s b é l i F e l e k e z e t n e k , ha a' nemzet i köz ditsó-
ség ügye jö kérdésbe , s nem n hihet jük hogy annak munkaja 
ha jó tö r é s t szenvedhessen , k i , feledve házi » e p é t , egesz éle-
té t a ' Hazai L i tc ra tu rának áldozta . 
H. I . 
I i , T r a t t n e r János Tamásnál készült » 
U j K ö n y v e k . 
3) Disser ta t io j inauguralis Medica de Hordeolo Phlegmo-
n ö s et Scrophuloso quam Annuen t ibus Magn, D, Praes ide et 
Di rec tore , Sp. D. Decano , ae Clar . D. D, Professor ibus pro 
Doc to r i s Medieinae Laurea r i te consequenda in Alma ac Ce-
Jeberrirna Univers i ta te Hung. Pest iensi publ icae disquisiiioní 
submit t i t . F r ide r icus Anton. Maxilian. fiungarus Bihariensis . 
1821. m. 8. 16 lap . 
4) Carmen Spect . ae Gen. D. Gregorío J ankov ich , Lib. 
ae Reg. Civi ta t is Neoplant ins is . Consuli meri t i . ' s imo, Pat rono 
ac Moecenati Benevolentiasimo , dum Onomasin celebraret 
obla tum a Pe t ro Joannov jcs , 111 B. l íuiv. Pestana Phil . II . in 
Anuum Audi tor . 1821. 4, 6 lap. 
—C 12? ) — 
£) Durch welche Mittel kann die Wirksamkeit des Kaja-
üelredners zwechmässig e rhöhe t w e r d e n ? Eine gekrönte Preis-
s ch r i f t , verfaszt von Michael Gregusch , Professor am Evang. 
Gymnasium. Au. C. in Eper jes , m. 8. 1820. 42 lap . 
6) Cithara Sanctorum , Pjsné Duchowny , etc. 1820. 8, 
J580 Jap. 
^ 7) Bécs' Emlékezetre mcl t í Dolgai , és ezekkel öszve 
kapcsolt t Óstriai Uralkodók rövid Tör ténete i . I r ta Nemes 
Hadáry Antal Fels- Kir. és Udvar i Magyar Fa Kórmány-Szék 
Elölülöji Szerkeztetője , Tek. Hont és Tolna Vármegyék* 
Táblabírája . Első Darab. 1821, m. 8. 256 lap. 
8) Catalogus Venerabil is Cleri Almae Dioecesis Vaéien« 
sis. Pro Anno MDCCCXXI. post Bisscxtilem Pr imo. iSa i . 8. 
88 lapi 
9/ Abend Unterha l tung . Ers te r Thei l . 8. 1821. 123 l ap . 
10) Inst i tut iones Phys icae , quas Compendio dedi t Ada-
mus Tomtsányi in Begia Seient. Univ. Pestbiensi . Phys. et 
Mechanicas Prof . publ . Ord. Pars I I I . Complectens Astrono-
miam et Geographiam Pbysicam , item Metereologiam , cum 
figuris 19, aeri incisis. 1821. m, 8« lap« 
7. 1. 9. s. ki 
9. 1. 1/». s. kitéve 
— 54. s. Pausania 
10. 1. 27. s. Aleib 
13. 16. a. köztársasagh' szent 
köte le i , feloldozásának 
17, 1. í . s. választásokhoz 
,—• 22. s. után 
38. 1. 6. s. Plntarkhoznak 
—• s. Spártaival 
•— 37. s. Ayesilaos 
20. 1. 10. s. Lakedemobélieken 
21. 1. Jo. s. ne kiek 
— 1 3 . s . tó xctßxaqov 
22. 1. 8. s. Parent ium , Kuidos 
— Só. s. Poitic. 
2q. 1. 18. s. Levendast 
1. 35. s. részével 
5 i , 1. 9. s, öszsze ne roskadjanak 
olv. kis 
—> kitéve 
— Paxisanias 
— Alcib 
köztár iaság ' szent kötelei ' 
feloldozásának. 
— választásokkor 
— u tan 
— P 'u ta rkhosnak 
•— Spártaival 
Agesilaos 
— Lakedémonbelieken 
— nekiek 
— TO XCtfaqQG 
— T a r e n t u m , Knidos 
— Pol i t ic . 
— Leonidast 
— részénél 
—> öszgíeroskadjanaik. 
1 2 . J o b b í t á s o k . 
Nevezetesebb nyomtatásbeli hibák az első Köte tben . 
— ( 1 2 8 ) — 
I I . K ö t e t ' F o g 1 a 1 a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
i ) T , J . Spár tának Polgár i Alkotmányáról és Törvényei rő l , 
lap . 3. 
Báró Mednyánszlsy Alajos. Ghymes Várának le i rása , 1. 56. 
3) Töredékek Csal lóközről . 1. 46. 
4 ) Sztrokay Antal., A' Nemzeti nyelv ' e lömozditásáról . 1. 69. 
5) Jankovits Miklós. Gróf Sztáray Mihálynak tiszti igyekeíe te , 
és a' Nemességnek kész ajánlása Hora támadásának lc-
t sendes i tésére . 1. 73. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1} Pere t seny i Nagy Lász ló . Uj Esz tendei Üdvözlés, 'sa* t . 1 . 8 6 . 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) Á l t a l - n é z é s e a* legújabb Olasz L i t e ra tu rának . 1. 87. 
2 ) A' Francz ia Nat ional Ins t i tu tum u tóbbi ülése 's legújabb 
Ju t a lomté t e l e . 1, ,5. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások és Igazitások 1. 101. 
2) Ju t a lmaztatások, 1. 103. 
3) Új Találmányok I. 104. 
4) Intézetek, 1. 105. 
5) E lö l épések , és megt isz te l te tések 1, 109, 
6) Kihal t Tudósok és í r ó k , 1. í t o , 
7} Régiségek. L i t i . 
8 ) Jelességek 1, 114. 
9) Hazai Művészek. I. 125, 
10) Uj Könyvek. 1. 124. 
11) T ra t t ne r János Tamásnál készül t Uj K ö n j v e k 1 . 131, 
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X' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
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T R A T T N E R J A N Q ^ T A M A S betűivel , és köl tségével . 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Próba tétel a' Mes meri sinus avagy ál-
lati Magnetismus' Tíieoriájában. 
1. T z é l j a é s h a s z n a e z e n m u n k á n a k . 
M i ó l t a a* T u d o m á n y o s Gyűj temény' 1 8 1 7 - d i k 
e sz tendej i X-dik kö te t ében Hazánk 11 agy é r d e m ű 
T u d ó s s á T . Pro f . L e n h o s s é k Ur' ezen t á r g y r ú t 
v a l ó ér tekezése ál talam m a g y a r í t v a m e g - j e l e n t , 
azólta a' már akkor e s m e r e t e s munkáin kivűl K lu -
W o l f a r t , E s c h e n m a y e r , S t i e g l i t z , Hufe land , 
B a e h r e n s , 's más t ö b b U r a k n a k , és az ál lat i M a g -
net i smus' levél tárja' fo lyamat jában e l o - h o z o t t h i -
t e l re m é l t ó rész szer int , rész szerint h i h e t e t l e n 
d á t u m o k o n 's m a g y a r á z a t o k o n k i v ű l , anya n y e l -
vünkön i s jö t t -k i annak M é r ö - s e r p e n y ü j e , m e l l y e t 
tsak tudós S z e r z ő j e eránt va ló t i sz te le tből s e m 
t z e l o m akár fog la la t jára akár e l ö - adása' módjára 
nézve m e g í t é ln i ; jö t tek k í i lömbfé le Országló-
Székektü l a' Mesmerismus' o r v o s i tzélra való f o r -
dítása fe lö l ho l m ó d o s í t á s o k , hol t i la lmak. Mind 
ezen v i s z o n t a g s á g o k ' szemlé lé se á l t a l , m e l l y e k e n 
a' Mesmer i smus á l ta l m e n t , k ik i méltán v o n a t t a -
tik e g y részint az h i s t ó r i a i h i t e l h e l l y e s , v a g y 
htdlyte len voltánál; , más r é s z i n t a' Mesmerismus ' 
h i s tor i ce e lő a d o t t , v a g y tapasz ta lásba jött j e l en-
s é g e i n e k o k o s s á g g a l l e h e t ő m e g - e g y g y e z é s ö k ' v i z s -
gá lására . Az h i s t ó r i a i h i t e l t e g y általán f o g v a 
minden ik E l ö a d ó t ó l m e g - v o n n i , i g a z s á g t a l a n sér* 
* 1 
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t é s ; m i n d e n i k n e k m e g - a d n i ^ g y á v a s á g a Uülőrnb-
s é g e t önn-tapaszta lás né lkü l tenni nehéz ; tapaszta-
lá shoz f o l y a m o d n i szé le s prax i sban f o g l a l a t o s O r -
v o s n a k a' Magnet i sá lás ' órái s z o r o s meg- tar tása ' 
s z ü k s é g e miat t v a g y l e h e t e t l e n , v a g y k i - p ó t o l h a -
tatlan i d ő - v e s z t é s : nints t ehá t e l s ő b b és k ö z e l e b b 
ú t , mint h o g y az e m b e r a' t ö b b h i t e l e s n e k prae -
tendál t dátumok közzü l a ' h i h e t ő b b e k e t f e l - f o g v á n 
azokat az o k o s s á g g a l m e g e g y e z t e s s e , v a g y az 
e d d i g is m e g - e s m é r t p h y s i o l o g i a i , 's p s y c h o l o -
g i a i t ö r v é n y e k r e szabva adja e lö , m i v e l azok é p e n 
ezért h i h e t ő b b e k . 
Két haszna van ezen v i z sgá la tnak : 1 - s z ö r , 
h o g y a' p h y s i o l o g i a i 's p s y c h o l o g i a i t ö r v é n y e k ' 
a lka lmaztatása k ö z b e n szembe t ű n v é n , h o g y m i n -
den magyarázata ink h y p o t h e t i c u m o k , 's e smere-
teink n a g y o n v é g e s e k , tehát s z e r é n y e b b e n f o g a d -
juk el a' tapaszta lásbúi v e t t , 's tanúk által e r ő s í -
tet t d á t u m o k a t , és m e g - g o n d o l v á n
 7 h o g y annak 
i s a l i g néhány esz tendeje , mio l ta t sak az értz -ma-
g n e s j e l e n s é g e i t a' t ermésze t t ö r v é n n y e i v e l r e n d -
szeres e g y s é g alá hozhat ták , bár m e l l y e l l ene -
m o n d h a t a t l a n k é t s é g né lkül v a l ó j e l e n s é g e k l e g y e -
nek is azok 5 í g y a' M e s m e r i s m u s ' n é m e l l y n e h e -
z e b b h i h e t ü j e l e n s é g e i t is nem f o g j u k makatsan 
v i szsza vetni tsak azér t , mert n é m e l l y i k ü n k n e k 
az o s k o l á b a n f e l - s zede t t d o g m a t í s m u s á v a l , 's más-
fe l száz e sz tendős W o l t i a n a P h i l o s o p h i á j á v a l ö s z -
ve nem f é r : 2 - s z o r h o g y erőnke t a' tünetek' k i -
m a g y a r á z á s á b a n g y a k o r o l v á n , n e v e l v é n . s e m r e s t s é g -
b ü l b ü b á j o s s á g n a k , s em rosz akara tbó l Isten ta-
gadásnak nem nevezzük azon p r ó b á k a t , m e l l y e k e t 
a' t e r m é s z e t i erők számtalan m ó d o s í t á s a i n a k n y o -
m o z á s á r a tesz az e l ő í t é l e t t ő l m e g - s z a b a d ú l t t er -
m é s z e t v i z s g á l ó } a ' t salárd g a z e m b e r e k r e u g y a n 
k o r b á t s k e l l , és ez a' m é r ő s e r p e n y ü m a d z a g á b ó l 
i s k i - t ^ l i k j d e ha ezen f e l ü l , a' P h i l o s o p h u s n a k 
— ( 5 ) — 
e n g e d t e t e t t f a k a r d e l l e n is t h e o l o g u s i é l e s f e g y -
v e r t v e s z ü n k e l ő , ú g y m é g e g y s z e r G a l i l e i t - i s 
t o m l ö t z b e t é t e t h e t j ü k m i n t I s t e n t a g a t l ó t . 
2 ' A ' n a g y E g é s z ' é l e t e a z i n d i v i d u -
á l i s ' e l e t ' k ú t - f e j e . 
-
K ü l s ő é r z í f k e i n k ( sensus e x t e r n i ) u g y a n a ' 
t e r m é s z e t e t t s a k m i n t S o k s á g o t ú g y t e k i n t i k ; 
d e az é r t e l e m e z e n k ü l ö m b f é l e s é g n e k e g y m á s s a l 
v a l ó k ö t t e t é s é t , e g y m á s b ó l v a l ó f o l y á s á t E g y -
s é g g é t e k i n t i , é s az o k o s s á g , m e l l y , a ' t ü n e -
m é n y e k n e k f e l s ő b b o k á i g i g y e k s z i k a ' t e r m é s z e t ' 
k ö r é n b e l ő l h a t n i , ezt m i n t e g y E g é s z s z e t , 
U n i v e r s u m a b s o l u l u m o t ú g y v e s z i - f e l . Az é l e t , 
m e l l y a ' l é t e i n e k és m u n k á s s á g n a k u g y a n - a z o n s á -
g a ( e x i s t e n t i a e e t a c t i v i t a t i s i d e n t i t á s ) , f ö f ö bélye-* 
g e az U n i v e r s u m n a k is m e l l y n e k l é t e l é t , ö n n ö n 
m u n k á s s á g a , s z ü k s é g e s v i s z o n t a g s á g o k k ö z ö t t , 
a ' r é s z e k ' á l d ó z a t j á b ó l t a r t j a - f e l : a ' h o n n a n n i n t s 
i s m á s é l e t e k a ' r é s z e k n e k , t sak a z , a ' m i t az E -
g é s z b ő l vesznek ; ; a d d i g , és a n n y i t é l n e k , a ' m e d -
d i g és a ' m e n n y i t az E g é s z r e é l n e k , a k á r t á r s a -
s á g o s , a k á r e r k ö l t s i ; a k á r t e r m é s z e t i t e k i n t e t b e n 
v e g y ü k is a z t . 
V a l a m i n t az e r k ö l t s i s é g b e n és t á r s a s á g b a n 
ú g y a ' t e r m é s z e t v i l á g á b a n is t s a k a ' k ü ' . ö n ö z é s -
n e n k ú t f é j e a ' s e n s u a l i t a s s z a k a s z t j a k i a 
r é s z e k e t ~az E g é s z b ü l , m e r t az E g é s z s z e t a ' k ü l -
ső é r z é k b é n e m f o g j a . A z é r t » s o n k á k a z o n t h e o -
r i á k , m e l l y e k az i n d i v i d u á l i s é l e t j e l e n s é g e i t 
A b s o l u t u m r i l e t t f e l - e m e l k e d é s n é l k ü l p n e u m á -
t ó l p s y e h é t ő l , é l e t e r ő t ü l , finom f o l y ó m a t é r i á -
t ó l , 's a ' t. s z á r m a z t a t i k : m e r t n e m a ' r é s z e k b ő l 
á l l ö szve az E g é s z , h a n e m az E g é s z t a r t j a - ö s z s z e 
' s é l t e t i a ' r é s z e k e t . N i n t s e n é l e t m u n k á s s á g nél^ 
k ü l } m i n t h o g y a ' l é t e i is t sak az h a t á s b a n l é v ő 
e r ő k n e k ^ l á l s z a t o s n y u g v ó m u n k á s s á g á n és az élet16 
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nek m a t e r i á l i s o l d a l a , 's r ea l i tá s sa ; va lamint az 
erőknek hatások (act io ) dynamicus láthatatlan ide -
ál is o lda la ugyan azon é l e t n e k , mel ly a' té te l -
n e k , és munkásságnak ident i tássában áll . 
§. 3. M i n d e n l e g - k i s s e b b V a l ó n a k v a n 
i n d i v i d u á l i s é l e t e . 
Az I s t en i erőnek m e g - t a g a d á s a 's v a l ó s á g o s 
a the i smus a z , ha ki halált es ho l t t ermészete t 
h irdet $ ha szinte mi é r z é k e n y s é g e i n k az é l ő 
U n i v e r s u m n a k némel ly ré sze t ske iben az a n o r g a -
nicus tes tekben semmi k i - te t sző é l ő m u n k á s s á g o t 
nem találnak i s , de é lnek azok m é g i s , 's e g é s z 
m u n k á s s á g o k a t a ' l é t e i n y e l i - e l , m e l l y puszta lé-
t e iben a' h a t ó erők l á t s z a t o s n y u g o d a l o m r a . , be -
n y e l ő inde i f eren l iára s z á l l o t t a k , de a' külső in-
g e r e k r e i ' ekebrednek ; és magnet i smus , e l ec tr i -
c i t a s , Chemismus , h a n g , m e l e g , v i l á g által mu-
tatják ki e l e teke t . U g y állanak ezek a' p lán-
táknak t á p l á l o d z ó ( v e g e t a t i v a ) életeidhez k é p e s t , 
mint a' p lánták ismét az ő táplá lódzás ' járma alá 
v e t e t t , 's tsak abban ö l t ac t iv i tásokon f o g v a az 
érzo á l l a t o k h o z ; o t t az önként n e v e k e d ő nemes 
K r i s t á l y o s o d á s o k , i t t a' Z o o p h y t á k ál lanak e l l e n t 
a' d e m a r c a t i ó p a k , és az élet ' okát a' m o z g a t ó 's 
é r z ő l e i e k b e n k e r e s ő B i o l o g u s n a k fe jébe nagy sze-
g e t ü t n e k , h o g y a' t s eké ly por- szemtül meg-akar-
ta t a g a d u i az e l e t e t . 
A' vagy terernthet-é az é lő Isten h o l t a t ? 
M i n d e n test az i d ő b e n d o l g o z ó erőknek t é r -
b e l e i t k i - n y o m á s a , mint az o r g a n i s a t i ó tsak az 
é l e t é r ö v e f e l -nemesede t t a l a p - e r ő k n e k (Grund-
kräfte) m e g - t e s t e s ü l é s e . Az e m b e r i o r g a n i s m u s b a , 
h o l a' plánták' g y ö k é r é n f o g v a va ló táp lá lódzását 
a' t e ) -edények be sz ivó v é g e t s k é i ábrázol ják , f ö l -
d e k e t i s , ér tzeket i s formál m e g o s z t a t o t t v i z b ö l 
£z e le t erő ; és nem tagadja ki é l ő atyaf iságábúl 
» 
a ' p o r t , m e l l y b í i l v é t e t e t t . A v a g y h o l t a t f o r m á l - é 
az é l e t e r ő ? v a g y az é lö v é t e t t e t h e t i k - é az h ó l t -
b ú l ? 
4« E l e t n e m e s e d é s e a z e m b e r i g - . 
U g y a n azon e r ő n e k t e r e m t m é n y e i v a g y u n k : 
a ' n e m e s e d é s ' g r á d i t s a i t az E g y s é g a l á h o z o t t 
S o k s á g , és i n n e n e l ö á l l o t t t e t t z e t ö a b s o l u t u -
m o t v é g e s b e n á b r á z o l ó E g é s z s é g ( t o t a l í t a s e x 
v a r i e t a t e ad u n i t a t e m r e d a c t a ) h a t á r o z z a . U g y a u 
a z o n e r ő n e k f a c t o r a i , m e l l y e k l e g - e l s ö p o l a r i s 
m e g - h a s o n l á s o k k a l ( r eces sus ) e l l e n t t é t e l b e j ö t t e k , 
és i g y e g y m á s r a d o l g o z h a t v á n az a n o r g a n i c u s t e s t -
b e n i n d i f f e r e n t i á r a a ludt ;ak-el , u g y a n azon e r ő n e k 
f a c t o r a i m e n n é l t ö b b s z c í r m e g - h a s o n t o t t a k , m e n -
né l t ö b b a n t i t h e s i s b e j ö t t e k e g y m á s u t á n az o r g a -
n i e u s élet* p l á n t a i , á l l a t i , l e lk i s p h a e r á i b a n ^ a n -
ná l n e m e s e b b a ' t e r e m t m é n y , 's a ' n e m t e l e n e b b e t , 
m i n t a p l á n t a a ' p o r t , az á l l a t a ' p l á n t á t , a ' l é -
l ek az á l l a t o t a d ó z ó j á v á t e t t e m a g á n a k . A' l e g -
f e l s ő b b g r a d ú s ú t Ö k é l l e t e s s é g a z , h o l a' m e g - h a -
s o n l o t t d y n a m i c u s f a c t o r o k * k í i zdése , m á r j s m é t 
n y u g o d a l o m r a s z á l l o t t : de ez n e m e l - s z u n n y a d t 
i n d i i f e r e n t i a m á r t ö b b é , m i n t az a n o r g a n i c u s t e -
s t e k é v ó l t } h a n e m ö n n - t u d a t t a l e g y b e - k o t ö t t n y u -
g o d a l o m . E z az e r k ö l t s i t s e n d e s s é g , m e l l y az I s -
t e n i s é g b e h a t á r o z ó d i k . S u m m a l i b e r t á s , 
s u m m a n e c e s s i t a g. 
í g y a z o n n a g y l á n t z n a k , m e l l y a ' l e g - n e m t e -
l e n e b b , 's p h y s i e a n e c e s s i t á s b a n t a r t o t t i n d i f f e r e n s 
é l e t t ő l f e l - f e l é a ' m o r á l i s n e c e s s i t á s b a n á l l ó n e m e s 
i n d i f f e r e n t i á j o k i g é r az e r ő k n e k , — azon n a g y 
l á n t z n a k , me l ly a ' p o r t , és á s v á n y o k a t az I s t e n -
s é g g e l e g y b e k ö t i , l e g - n e v e z e t e s e b b s z e m e az e m -
b e r i Organismus. É s t s a k ez a' l á t á s ' p o n t j a botsáfe 
a ' M e s i r i e r i s m u s ' p h a e n o m e n o n i a i r a v i l á g o s s á g a i 
s c e m ü a k e l ő t t . Az e m b e r i t e s t , m i n t az U ni v e r -
I 
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s u m , á s v á n y o k a t , és é r t z e k e t t e r e m , m e l l y e k b e n 
az e r ö k m a g n e t i s m u s , e l e c t r i c i t a s , és c h e m i s m u s 
á l t a l m u t o g a t j á k az é l e t e t . U g y a n a z o n e m b e r i 
t e s t ' t á p l á l ó d z ó é l e t e a ' p l á n t á k k a l a t y a f i a s ; de az 
a z o k k a l k ö z ö s é l e t b e n n e m e s e b b t e r m é s z e t v e r t 
g y ö k e r e t } a ' r e p r o d u c t i v a i n d i f f e r e n t i -
á b ú l , m e l l y b e n a ' p l á n t á k ' i n g e r e l h e t ö s s é g e h a -
t á r o z ó d o t t , i t t m i n t a ' m á g n e s e i t vas k é t p ó l u s a i , 
á l l a t i e l e t e t b é l j e g z ö é r e z h e t ö s é g é s m o z o g -
h a t ó s á g v á l i k k ü l ö n ; s ö t a ' t á p l á l ó d z ó é l e t 
m á r t s a k ezen k é t k ü l ö n vá l t d y n a m i c u s f a e t o r o k ' 
o r g á n u m a i n a k t . i . az é r z ő és m o z g ó i n a k n a k f o r -
m á l á s á b a n r a b o s k o d i k . De, a ' m i d ő n m é g azon 
n e m t e l e n e b b á l l a t o k is , k i k b e n kevés az é r zé s és 
m o z g á s , t s a k a ' r e p r o d u c t i ó b a n b u j á l k o d n a k ; s ö t 
m i d ő n a ' l e g n a g y o b b á l l a t i é r z é s r e 's m o z g á s r a 
t e r m e t t V a l ó k b a n - i s , a ' l e l k i é l e t t s a k a' k ü l s ő 
é r z é k n e k ( sensus e x t e r n u s ) a ' t e s t - k ö z - é r z é s s e l ( c o e n -
a e s t h e s i s ) va ló e g y e s ü l é s é b ő l s z á r m a z o t t h o -
m á l y o s i n d i f f e r e r i t i a b a n a l sz ik v a l a el : ak l i o r az 
e m b e r n é l ezen i n d i f f e r e n t i á b ú l p s y c h i a e u s f a e t o r o k , 
e l m e , és i n d u l a t ( m e n s e t a n i m u s ; G e i s t , u n d G e -
m ü t h ) á l l n a k e lö ; a ' t e s t k ö z - e r z é s t e l l y e s Önn- tu -
d a t r a ( c o n s c i e n t i a ) é r e d i k , m e l l y az o r g a n i s a t i o -
n a k í d e i g v a l ó s á g á t ö n n ö n t e r m é s z e t é n e k 
ö r ö k k é t a r t ó s s á g á t ó l m e g - t u d j a k ü l ö m b ö z -
t e t n i , m a g á t a ' k ü l s ő t á r g y a k t ó l , az É n t a' n e m -
E n t ö l , a ' S u b j e e t u m o t az o b j e c t u m t ó l 
k ü l ö n - v á l a s z t a n i , e s m a g á t m a g a o b j e c t u m á v á , s 
figyelme' t á r g y á v á t e n n i . 
E z a ' l e l k i é l e t , m e l l y a ' t e s t i é r z é k e k -
nek , m i n t a ' k ü l s ő v i l á g ' c o n d u c t o r a i n a k a ' t e s t -
k ö z - é r z é s s e l m i n t a ' m i b e l s ő n k c o n d u c t o r á -
v a l l e t t ö s z v e - ü t k ö z é s é b ö l s z á r m a z o t t l e l k i e s m é -
r e t , m e l l y n e k az é r t e l e m és a k a r a t , m i n t 
az á l l a t i e l e t n e k a ' k ö z - t e s t - é r z é s és i n s t i n -
c t u s o l l y a n két p o l a r i s m u n k á j i , ez a ' l e l k i é -
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l e t , h o l az o k o s s á g és az i n d u l a t o k öszsze 
ü t k ö z n e k , ez az a' p á l y a , m e l l y az a n y a g o s t e -
r e m t é s b e n ( m a t e r i a l i s c r e a t i o ) n ő t t e m b e r t n e m e -
s e b b s p h a e r a ' p o l g á r á v á é r l e l i , mel ly ő t ' h a l a n -
d ó b ó l h a l h a t a t l a n n á , v é g e s b ő l v é g h e t e t l e n n é n e v e l i , 
h o g y az I s t e n s é g g e l s z e m b e m e n n y e n az e g y e s ü -
l é s r e . 
5* T á p l á l ó d z ó é l e t , t e s t - k ö z é r z é s , 
Js a n n a k o r g a n u m a. 
A ' M e s m e r i s m u s ' j e l e n s é g e i t az e m b e r i o r g a -
n i s m u s b a n e g y e s ü l t v e g e t a t i v a , a n i m a l i s és p s y -
c h i e a é l e t t i s z t j e i n e k ( f u n c t i o ) v i s z o n o s v á l t o z á s a i 
a l á v i h e t i a* t h e o r i a . 
E r r e a ' t z é l r a m i n d a z á l t a l s z ü k s é g , h o g y a ' n e -
v e z e t t é l e t k ö r e i r e t a r t o z ó t i s z t e k e t , 's a z o k ' v é g -
r e h a j t á s á r a s z o l g á l ó é lö e s z k ö z ö k e t ( o r g a n a ) r ö -
v i d e n á l t a l nézzük : Az e d d i g m o n d o t t a k n a k figyel-
m e t e s f e l f o g á s a is k ö n n y í t i ez t a ' m u n k á t , m e l l y 
« z o k n a k , k i k h o z z á v á g y n á k s z o k v a i n k á b b g y ö -
n y ö r ű s é g e s m i n t f á r a s z t ó . N e m is az é g b ü l j ö n 
e z a ' t u d o m á n y , h o g y v a l a k i a z t m o n d h a t n á : K i -
t s o d a j á r h a t j a b e az e g e k e t P 
A ' t á p l á l ó d z ó é le t ' o r g á n u m a i , m e l l y e k a* 
h a s és me j j ü r e g e k b e n f o g l a l t a t n a k , í g y a ' t á p l á l ó 
n e d v e k ' k é s z í t é s é r e s z o l g á l ó g y o ni o r és b e l e k , 
a z o k n a k b e s z í v ó e d é n y e i , m e l l y e k a ' n y e r t 
n e d v e t a ' v é r b e v i s z i k , a ' v é r - e d é n y e k , m e l -
l y e k a ' v é r t a ' j o b b s z í v b e , o n n a n , h o g y v e r e s 
é l t e t ő v é r r é v á l t o z z o n , a ' t ü d ő r e , i n n e n a ' b a l 
a z i v b e , és h o g y a ' t á p l á l á s r a , 's s e e r e t i ó k r a o -
s z o l j o n , a z a r t é r i á k b a v e z e t i k , í g y m i n d e n 
e l v á l a s z t ó m i r i g y e k * e d é n y e i , ső t a ' s e x u -
a l i s é l e t ' o r g a n u m a i i s a ' m e d e n t z e ü r e g é b e n » 
m i n d ezel i m o n d o m e g y k ü l ö n ö s i d e g - a l k a t ( s y s t e -
m a n e r v o r u m ) á l t a i k ö t t e t n e k e g y s é g a l á , m e l l y e k -
n e k h o m á l y o s k ö z é p p o n t j a a ' n a p - s x ö v e t a l á h e l y -
— ( l ö ) — 
l i ez te te t t k ö z é p i n - t s o m ó ( g a n g l i o n c o e l i a c u m me-
d ium) 5 minden több i n - s z ö v e t e k , és in -szá lak ösz-
s z e futásábúl á l l ó számtalan in- t somók , mint e g y -
más k ö z t , ú g y ezen i n - t s o m ó v a l i s , ( m e l l y e t c e -
r e b r u m abdomina lenak nevezhetni ) k ö z ö s ü l ő in-
szálak által kö t t e tnek e g y b e : ö szve köt te tnek ezen 
k ivü l az h á t - g e r i n t z mel le t t két o l d a l r ú l e l l i p s i s -
ben fekvő i n - t s o m ó k ' k ö r é v e l i s , m e l l y a' n y a k -
I s i g a l e g f e l s ő in- t somóján k e z d ő d v é n m i n d e n g e -
r intz - t sontok' k ö z é n ké t f e lő l l e f e l e a' f á r k - tsik 
t somóba e g y e s ü l , és az e g é s z táp lá ló é l e t i d e g -
alkatjának kor lá tú i s z o l g á l , m e l l y e n b e l ü l t somó-
rú l t s o m ó r a , p l e x u s r ú l p l e x u s r a v e z e t ő i d e g e k 
mint e o n d u c t o r o k , és a' korlát g a n g l i o r i o k -
foúl a' c erebra l i s nervusokra m e n ő i d e g s z á l a k , 
mint a' g a n g l i o n o k által separált
 ta e m i c o n d u-
c t o r i u s a p p a r a t u s ú g y t e k i n t e t h e t n e k é s , 
tsak az e g é s s é g t ü l e lha j lo t t á l lapotban köz l ik az 
a g y v e l ő v e l a' v e g e t a t i v a élet ' vá l tozása i t 's érzé-
s é i t . Lásd e z e k e t b ő v e b b e n L e n h o s s é k P h y s i o l . 
M e d i c . T o m . 2 . §. 17(). et ss, 
E z az i d e g - a l k a t e g y k ü l ö n ö s é let g r a d i t s á -
nak , 's t i sz t je inek é lő e szköze l é v é n , m e g van a' 
l e g a l s ó b b r e n d ű ál latoknál , h o l az a g y v e l ö n e k 
semmi nyoma , v a g y l e g a l á b b az m a g a is tsak i l-
l y e n e g y i n - t s o m ö , v a g y e g y dorsa le g a n g l i o n 
mint a' n a d á l y b a n , v a g y k e t t ő s , mint a' g i l i s z t á -
b a n : az e z e k n é l nemte lenebb á l la tok mint a' Z o -
o p h y t á k , a l i g mutatják az ál lat i é l e tre s zü k ség es 
nervus' és m u s c u l u s ' ant i thes i se i t $ h a n e m , mint a' 
p l á n t á k , tsak e g y o r g a n i z á l t k o t s o n y á s test da-
rabbúi á l lanak. 
Ez az i d e g - a l k a t az élet" fe l tartására kerül -
he te t l enül s z ü k s é g e s m o z g á s o k n a k i n d í t ó j a , mel-
lyek akaratunktó l s e , tudtunktú l se f ü g g e n e k } ez 
az o r g a n i c u s m u s c u l n s o k ' ha lavány f ibráival és az 
artériákéval mindenüt t ö s z v e - s z ö v e m i n d e n belek' 
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m o z g á s a i t , s z í v é t , é l e t e r e k é t , vá lasztó e d é n y e -
két fáradhatat lanul az a g y v e l ő t ü l f ü g g e t l e n ü l tud-
tunk né lkül i g a z g a t j a . 
E z az i d e g - a l k a t a' t e s t - k ö z é r z é s n e k 
m ű h e l y e , és a' n e m e s e b b külső érzékek ' szüksé -
g e s c o n d i t i ó j a - mert azokon f o g v a sem érezzük 
közvetet ler iü l a' külső v i l á g o t , hanem csak annak 
b e f o l y á s a által é r z é k e i n k b e , ' s ezeknek a' test köz-
érzésse l v a l ó öszve ü t k ö z é s e k o r testünkben t ö r -
tént v á l t o z á s a i n k a t : a' mi tulajdon t a g j a i n k , m i -
k o r bűnnek a' test k ö z é r z é s e l a l u s z i k , 's azok e l -
z s i b b a d n a k , mint tő lünk i d e g e n t a g o k , úgy é r e z -
tetnek á l ta lunk . S ő t m é g ezen test köz - érzésnek 
m e g f e l e l ő v é g r e haj tó h a t a l o m , az i n s t i n c t u s , 
m e l l y a' f e l s ő b b é l e tbé l i akaratnak n e m t e l e n 
m á s s á , ez is szabad akaratunk e l l e n az e l e d e -
lek' 's i t a l o k ' s z e r z é s é r e , a' v i l á g o s s á g , l e v e g ő , 
m e l e g , 's t ö b b t á p l á l ó d z ó é le t i n g e r e i n e k k e r e -
s é s é r e , a' s z ü k s é g t e l e n 's ártalmas kivált résznek 
l ö v e t é s é r e , ső t a' tápláltatásnak minden nemesebb 
's ugyan azér t a n t a g o n i z á l ó l e l k i , s á l lat i t i s z l t k 
fé lbe-szakasztásáva l , 's nyuga lmáva l va ló e l ő m o z -
dít á sára , az akaratnak szabadságát is a' v e g e t a t i -
va é let ' járma alá kénszer í t i , annak jutáin,áúl , 
h o g y e g y é b b aránt m a g a az e g é s z t á p l á l ó d z ó é l e t 
a n e m e s e b b é l e tnek járma alatt e szközül szo lgád 
l ó s k o d i k , és bár az e m b e r i nemes o r g a n i s m u s b a n 
i g e n n a g y o n s u b o r d i n á l t r o l l é t játsz ik , de a' 
n e m t e l e n e b b á la toknak n a g y o b b részé t e g y e d ü l 
i g a z g a t j a . R e d i a ' t e k e n ő s - b é k á n a k feje e lvága t ta -
t á s a , 's a g y a ' k i v é t e t é s e után hat h o l n a p i g va ló 
é l e t é t 's járkálását s z e m l é l t e , a' s e lyem b o g a r a k 
p e d i g fejek' vesz te után p á r o s o d n a k i s , tojnak i s . 
A' test k ö z - é r z é s b e n tehát a' nemesebb k ö r ű 
ön- tudatnak ( eonsc i en t ia ) m a g v a i vágynák o l t v a , 
és ez amannak potent iáz ta tása ; az ál la l t e s t i , ez 
á l tal lelki l é t e lün l í e t é r e z z ü k : és az e m b e r e k n é l 
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i s , mennél kevésbé van k imive lve a' f e l s ő bb le lki 
é l e t , az o k o s s á g , az akarat 5 annál e r ő s e b b a' test 
k ö z é r z é s : egyébbaránt e g é s s é g e s á l l a p o t b a n , h o l 
az Organismus' minden t isztje i e g y a r á n y ú s á g b a n 
fo lynak , az egész test munkáinak o r g a n i c u s köz -
érzese a' jó l - l é te l h o m á l y o s érzésére o lvad e g y b e ^ 
e l l enben a' fájdalom és k e d v e t l e n s é g , nyughatat -
lai iság , fáradság , a' g a n g l i o n o k ' fo lyamatjában 
támadt b o r z o n g a t á s , {üresség v a g y i n g e r nem le t -
tének érzése i mind az e g e s s é g ' vál tozásának a' 
test köz -érzésbe le t t be fo lyásának érzeményi . 
Az i n d i v i d u á l i s Organismus tsak töké l le l l en 
egész , tsak a' nagy e l ö Egésznek e leven részets-
k é j e , és í g y annak a' nagy Organismusnak , 's az 
ö ve le együt t az alá rendelt más ind iv iduá l i s or -
gani smuso lmak vá l toztató be fo lyása i t érezi ; érzik 
azt k ivá l tképen az o k o s s á g nélkül való s épen 
azért e l evenebb test közérzésü á latok m é g a' t é r -
tül f ü g g e t l e n ü l is. Kiki tud magának erre az e le-
ven coenaes thes i sre az á latok k ö z ö t t példát ta lá l -
n i , me l lyek nagy rész int a' n a p n a k , és é j j n e k , 
's az esztendő' szakaszainak v i s z o n t a g s á g a i t a' 
n a g y o r g a n i s m u s b ó l , s z i n t ú g y , mint némel ly más 
t e s t e k n e k 's á latoknak reájok va ló kedves vagy 
kedve t l en hatásait , közvete t l en i l i e t é s né lkül is 
é s z r e v e s z i k . S ő t nem tsak t é r t ő l , hanem i d ő t ő l 
is f ü g g e t l e n az i l l y e n f e l m a g a s z t a l t t e s t 
k ö z é r z é s , és í g y nem tsak a' távolvalóknak 
h a n e m a' j ö v e n d ő k n e k b é n y o m á s o k r a is recept i -
v i tássa l b ir$ r i tkább ugyan az e g é s s é g e s ember-
n é l , ho l az o k o s s á g o r s z á g o l , az i l 'yen e 1 ö - é r-
z é s , (praesensio , A h n d u n g ) ; de nálunk is g y a k -
ran a' b e t e g s é g e k b e n 's az á la toknál m é g g y a k -
rabban uralkodik ez k é t s é g k í v ü l : ebez képest mi 
i s , testünk' javára tapasztalásunkon felül tsupa 
e löcrzé sbő l hasznosnak rémlett e szközöket , ter-
mészet i ögztön ( i n s t i n c t u s ) által hozzánk^ v o n n i , 
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és a' károsnak rémle t t eke t távoztatni kénszer i t t e -
tünk : í g y a' f o r r ó n y a v a l y á b a n f ekvő b o r n e m i s z a 
a' bor t , az e p e h i d e g l e l ő s a' savanyút ú g y óhajt-
ja , mint a' r o t h a s z t ó h i d e g b e n való a' húst g y ű -
l ö l i ; az á l la tok közöt t p e d i g h á n y f é l e p é l d á t nem 
ta lá lunk a' f e lmagasz ta l t test k ö z é r z é s , ' s e l öérzés ' 
ö s z t ö n é b ü l e r e d e t t t s e l e k e d e t e k r e ? m e l l y e k k e l ma-
g o k a t a' k ö z e l j övendő i d ő - vá l tozások e l l e n jó 
e l e v e o l ta lmazzák ; az e s z t e n d ő ' része i k ö z e l g e t é -
seit a' k ö l t ö z k ö d ő m a d a r a k , 's m é h e k , a' j ö v ő 
nagy te let a h ö r t s ö k ö k , s z e l e t essöt a' p ó k o k , 
v íz -áradást a' f e l l y e b b é p í t k e z ő k á s z t o r o k ö s z t ö n -
b é l i t s e l e k e d e t e k k e l e lőre k i j e l e n t i k . 
§. 6 . A' t e s t k ö z é r z é s ' k ü l ö n ö s e b b á I-
1 a p o t j a i . 
A' sympath ián és a n t i p a t h i á n ikivül , és a* 
test közérzés t h o r d o z ó n e r v u s o k ' k ü l ö m b f é l e sze-
m é l y e s k ö t t e t é s e i n épü l t i d i o s y n c r a s i á n k ivü l
 ? 
m e l l y e k n e k pé ldá i minden n a p i a k , és a ' m e l l y e k -
nek kútfeje a ' t á p l á l o d z ó é le t ' i d e g - a l k a t a , eze -
ken k ivül m o n d o m v á g y n á k a' tt.st k ö z é r z é s n e k 
h á r o m k ü l ö n ö s e b b á l lapot ja i , t. i . a' v e g e t a t i v a 
é le tnek a ' l e l k i , 's álati é l e t t e l va ló m i n d e n na-
p o s v i s z o n t a g l á s a , az a l v á s ; i l l y e n t e r m é s z e t e s 
önként va ló , de r i tkább és c o s m i c u s i n f l u x u s a lá 
rende l t v i s z o n t a g l á s a a' f e l s ő b b és a lsól b é l e t n e k , 
az á l o m j á r á s , ( S o m n a m b u l i s m u s ) ; ehez h a s o n -
l ó , d y n a m i c u s , önként v a l ó , v a g y m e s t e r s é g g e l 
é b r e s z t e t t , a' M e s m e r i s m u s : és í g y , m i v e l 
a' két e l - ő b b ö n történt test k ö z é r z é s f e l m a g a s z t a l -
tatása tsak az e l f o g a d h a t ó s á g ' frráditsára nézve 
k ü l ö m b ö z i k a' M e s m e r i s m u s t ó l , s z ü k s é g amazokat 
is e l ő r e bo t sá tan i . 
§. 7 . A l v á s . 
Az a lvásban n y u g s z i k a' f e l s ő b b Organismus , 
t. i . a' l e lk i , és állati (érző akarat szerént moz« 
V 
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g ó ) élet munkásságai , me l lyek a t á p l á l ó d z ó e let -
te l antagonisá lnak j mert a' midőn emennek fa-
c t o r a i a 'hozzá iok köze l való indi f i erent iából szün-
te l en fe l fr issülvén soká nem p i h e n n e k : az á l la t i 
é le t ' museulusai 's nervusai' egymásba való hatása 
és a' lé lek' m u n k á s s á g a , az indi f ferent iátó l távo-
l a b b álván , húzomasabb n y u g o d a l m a t kiván a' 
megújjúlásra . 
Az alvásnak szükséges vó l ta tehát k i formál t 
a g y v e l ő t , és öntudatot tévén fel e l ő r e , az anya-
méhben élő t s e t s e m ő n e k , és a' nemtelenebb ál la-
toknak nem i g e n t u l a j d o n a ; az emberben a' fe l -
ébredt állati é l e t , és az á l la tokban a' s e b e s e b b 
mozgássa l öszve kötött é r z é k e n y s é g kivánnyák 
m e g , az újjúlásra szükséges nyugodalmat . A' nagy 
m e l e g , a l c o h o l , bód í tó t á r g y , g a z d a g lakozás 
i n d i r e c t e a' super ine i ta t io ' és kifárasztás' út ján , a 
vér-vesztés p e d i g
 ? a' l axá lás , h i d e g , n y u g v á s , 
t s e n d e s s é g , s e t é t s é g d irecte a' nervusok' i n g e r e i 
nem léte' útján okoznak á lmot . E l ő s z ö r is a' l e lk i 
t ehe t segek ' expans ivus react ivus pólusán (animus) 
az a k a r a t és a reeept iv i tá shoz k ö z e l e d ő ö n t u-
d a t j a l i e l y h e z t e t é s ü n k n e k ( sensus inter-
nus} g y e n g ü l m e g az alvás' kezdetekor 5 a' r ecep-
t i v n s po luson (mens) p e d i g a' viszsza ható expan-
i i v u s p o l u s h o z köze l í tő f i g y e l e m , és azután a' 
külső é r z é k e k szűnnek m e g lassan lassan , mel-
lvek közzü l a' l e g t ö k é l e t e s e b b n e k , a' látásnak 01-
ganuma tulajdon fede le alá v o n u l , midőn annak 
akarat szerént mozgó musculusa a' nyakéival e g y -
g y ü t t d o l g o z n i megszűnik , a' többi érzékek pe-
d i g bár el nem zárodnak i s , m e g t o m p u l n a k : ek-
kor az ál lat i é le t e l szunyadásában , e l l e n k e z ő l e g 
n a g y o b b a' r e p r o d u c t i o ; a' sz ívnek, és tüdőknek 
akarat nélkül va ló mozgása i t e l lyesebbek , egyen-
l ő b b e k ; a' secret iók kevesebbek u g y a n , de tö-
ké l l e tesebbek
 a eoncentráitabbak^ a' test köz-érzés 
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e l e v e n e b b , és a' l é l ek ' spbaerájábúl annak meg® 
f e l e l ő pbantas ia e g y e d ü l annak , és nem e g y s z e r -
s m i n d a' külső érzékeknek b e n y o m á s a i k a t , 's vá l -
tozása ikat k ö t i ö s z v e , azért nem k ö v e t i sem az 
i d ő n e k , s em a' t é r n e k t e k i n t e t é t , 's í g y az á l o m -
nak a' mesmer i smusban va ló h a t á r o z ó d á s á t b é l y e -
g e z i . 
8 - A l o m j á r á s . 
Az á lom járásban i s , a' f e l s ő b b éle»' ö n t u d a t 
s ' akaratbel i t i sz t je inek p i h e n l t é v e l a n t a g o n i s t i c e 
f e l e m e l k e d e t t test k ö z é r z é s ura lkod ik 5 és már 
most m é g az á l o m b a n vé le a n t a g o n i s á l t g e r i n t z -
v e l ö i d e g e i t i s , e zeke t az ál lat i m u s c u l u s o k ' in-
g e r e i t , m a g a alá v e t i : mint az á lomban a' p b a n -
tas iát , és a' M e s m e r i s m u s b a n az a g y v e l ö n e k m i n -
den t e h e t s é g e i t . U g y a n is a' t e r m é s z e t b e n m i n -
den hatást (ac t ió t ) az a n t a g o n i s m u s , az e l l e n t é t e l 
ny i t u g y a n m e g , de az erős ac t io az a n t a g o n i s -
must s y m p a t h i á b a , v a g y s y n e r g i á b a h ú z z a ; nem 
k ü l ö m b e n , m i n t , h o g y t ö b b pé ldákat e l h a l g a s s a k , 
az e l ec tr i ca d i s t r i b u t i o ' a n t a g o n i s m u s á b ó l az 
hatás ' n e v o k e d é s é v e l e g y n e m ű e l e c t r í c i t á s 
áll e l ő a' k ö z l é s b e eresztet t c o n d u c t o r o n . 
Ú g y az e m b e r i é l e t is mint minden k ü l ö n ö s 
é l e t e k m e n y i r e nem magán á l l ó , 's meny ire alá 
van v e t v e (uto l jára i s á ldozat jáú l k i r e n d e l v e ) az 
U n i v e r s u m n a k , és h o g y mint a' t e s tben az o r g á -
numok e g y m á s n a k , ú g y az emberi Organismus i s 
a' n a g y v i l á g ' t ö b b ré sze inek m e n y i r e c o o r d i n a -
tuma , azt a' t ö b b e k közöt t a' kü l ső po tent iáknak 
tes tünkre va ló hatásában anyira tapasztal j u k , h o g y 
tu la jdon l é t e l ü n k n e k másik f e l é t a' kü lső t e r m é -
sze t tő l lát tatunk k ö l t s ö n ö z n i . í g y m é g a' rni p l a -
nétánknak k ö r é n is t ú l , de m é g is érzése ink' h a -
tárában l é v ő testek" c o s m i c u s i n f l u x u s á t 
már r é g e n f i g y e l e m alá v e t t é k h' t ermészet v i i s -
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g á l ó b b o r v o s o k ; m i n t h o g y azok a ' n e m t e l e n ás-
ványt u g y a n h a t a l m a s a b b a n , d e m é g a ' n e m e s e b b 
é l e t n e k is h o l t á p l á l ó d z ó , h o l é r z ő - i d e g e s , h o l 
inas -húsos a l k a t j á t m a g a a l á v e t i ; a ' h o n n a n a 
n a p n a k v i l á g a a ' m e l e g n e k és e l e e t r i c i t á s n a k f e j -
l ő d é s e a ' n a p ' , és é j j ' v i s z o n o z a t j a , az e s z t e n d ő 
s z a k a s z o k n a k v á l t o z á s a neveze tes r é sz t t e s z n e k az 
e g é s s é g ' v i s z o n t a g s á g a i b a n , 's e r r e t zé loz a ' r é -
g i e k ' mesés T h e o g e n i á j a , me l l y s z e r é n t A e s c u l a -
p i u s t , az az a ' l e v e g ő t A p o l l ó a ' n a p n e m z e t t e . 
Az h ó i d is , mint. f ö l d ü n k h ö z l e g h ö z e l é b b 
k ö t t e t e t t é g i t e s t , az e m i i t e t t a l s ó b b i d e g - a l k a -
t o t , a ' t á p l á l ó d z ó é le t a g y v e l e j é t , 's e n n e k é r z é -
s e i t , a ' c o e n a e s t h e s i s t i l l e t i . E z az é j j e l n e k , és a 
f e l s ő b b Organismus ö n t u d a t j a ' 's a k a r a t j a n y u g v á -
s á n a k s t r á z s á j a , a ' köz t e s t - é r z é s o r g á n u m á v a l 
SemiconduCtor i d e g e k á l t a l öszve k ö t ö t t g e r i n t z -
v e l ö n e r v u s a i t , (az a k a r a t s z e r i n t m o z g ó i n a s - h ú -
s o k ' i n g e r e i t ) a ' t e s t k ö z é r z é s a l á v e t i ; a ' s>emi-
c o n d u c t o r o k a t c o n d u c t o r o k k á , az a n t a g o n i s m u s t 
s y n e r g i á v á v á l t o z t a t j a , midőn a z o k n á l , k ik a r r a 
h a j l a n d ó k , s o m n a m b u l i s m u s , á l o m j á r á s áll e l ö , 
m e l l y e t ezen o k o n S é l e n o g a m i á n a k mint a 
M e s m e r i s m u s t N e v r o g a in i á n a k n e v e z h e t n i . 
U g y a n is az e x a l t á l t coenaes thes i s* ezen á t l a -
p o l j a , me l l y a ' n é l k ü l , h o g y a l v á s v o l n a , a lvás -
sa l k e z d ő d i k , és a l v á s b a n is v é g z ő d i k , o l lyat i 
h ö t t e t é s b e n van a ' M e s m e r i s m u s s a l
 ? h o g y u g y a n 
azon s z e m é l y e k t ö b b n y i r e mind a ' k é t á l l a p o t r a 
h a j l a n d ó k , és az á l o m - j á r á s a la t t e s e t t 's t e r m é s z e t 
s z e r i n t é b r e n l e t t e k b e n nem is e m l í t h e t ő t e t t e i k e t , 
t s ak a' m á g n e s - á l o m b a n t u d j á k , e m i i t i k , és azt 
v a l l j á k , h o g y a z o k a t az h ó i d i r á n t v a l ó s z e r e l e m -
b ő l t s e l e k e d t é k . M i n d a z á l t a l az a s z s z o n j i n e m , 
m e l l y n e k i d e g e i é r z é k e n y e b b e k , a ' M e s m e r i s m u s -
r a h a j l a n d ó b b , v a l a m i n t a ' f é r f i , m e l l y a' n a g y 
Egész ' hatásait n a g y o b b recept iv i tá séa l f ogadja 
e l , 
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e l , az á lomjárásra a l k a l m a t o s s a b b } gyakran az 
a b d o m i n a l i s nervusoknak hys t er iá s , Js h y p o c h o n d -
riás é r z é k e n y s é g e , v a g y u g y a n azon nervuäoknak 
g i l i s z t á k t ó l v a l ó k ü l ö n ö s i n g e r e l t e t é s e is á lom-já-
rást h o z h a t e l ö . N a p p a l k imagyarázhata t lan v o -
nattatások van az i l l y e n e k n e k az h ó i d h o z , 's a b b a 
ö r ö m m e l n é z n e k } azért é j j e l , midőn ennek e r e j e 
a' nap ál tal már nem g y e n g í t e t i k , a' f e l sőbb l e lUi , 
é s érző é l e t n e k organumai az a lváskor m e g s z ű n -
v é n m u n k á l ó d n i , a' test k ö z é r z é s annál n a g y o b b 
e r ő r e e m e l k e d i k , és a' m o z g á s r a s z o l g á l ó inas-
h ú s o k a t is m a g a alá v e t i az ins t inctuson f o g v a , 
m e l l y az á l o m járót m a g a s h e l y e k r e , a' s z e r e t e t t 
t á r g y h o z k ö z e l é b b menni ö s z t ö n ö z i : í g y ámbár a' 
k ü l s ő é r z é k e k semmit nem éreznek i s , bár a' b é -
h u n y t s z e m p i l l á k a t é r ö v e i se l e h e t széjjel h ú z n i , 
v a g y , ha ny i tva állanak is , de a' s zem-báb o l l y 
é r z é k e t l e n , és k i tágú lva m o z d ú l h a t a t l a n , h o g y 
á' l e g e r ő s e b b v i l á g o t is k i á l j a , bár g y a k r a n az 
h a l l á s , s z a g l á s , és i z érzés megszűntek i s ; de a' 
f e l m a g a s z t a l t test k ö z é r z é s k i p ó t o l j a e z e k e t } b á t -
ran mennek a' veszede lmes ú t o n , hová az é b r e n 
l é v ő nem m e h e t n e f é l e l e m m i a t t , útaznak g y a l o g , 
l o v o n r s z emhúnva , írnak f o l y v á s t , és c o r r i g á l j á k 
nappal i í rása ikat se té tben i s , j ó l l e h e t n é m e l l y e k e t 
látni , h o g y tentábúl k i f o g y o t t to l la l is t o v á b b 
í r n a k , 's a' már é g ő g y e r t y á t is újra g y ú j t j á k , 
m e l l y az é r z é s e k ' t ö k é l l e t l e n v i szontag lására m u -
tat . H o g y az ha l lás és i l l e t é s nem a' s z o k o t t m ó -
d o n v a n , h o g y az h i d e g vizet és k i a b á l á s t ; m e l l y 
az á lvókat és szunnyadókat v a g y b á m é s z k o d ó k a t 
f e l é b r e s z t i , n é m e l l y á lom-járók fel se v e s z i k , ám-
bár k e z d e t b e n p r ó b á l v a ezek az álomjárást el i s 
szokták va la úzni. Az á lomjárás hó id tö l tén leg«, 
g y a k r a b b a n t ö r t é n i k } és a l m i k o r hóid tö l tén hó id» 
b e l i f o g y a t k o z á s k ö v e t k e z i k , az e l k e z d e t t Som-
nambul i smus e g y s z e r r e f é lbe szakad. 
T n d . Gy. I I I . K. 1821. 2 
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§. Q. M e s m e r i s m us> 
A' test k ö z é r z é s n e k e d d i g e l ő a d o t t k ü l ö n ö -
s e b b v á l t o z á s a i k ö z ö l t , mél tán l e g f e l s ő b b he lye t 
f o g l a l az ál lat i m a g n e t i s m u s , v a g y M e s m e r i s m u s } 
mert , a' mint ált az értz m á g n e s s é g b e n , ind i f f eren-
t iábúl p o l á r i s d i f ferent iára külön vá l t e g y s é g 
a' két tes tben m e g o s z l o t t e l e c l r i e i t a s d u p l i c i -
t á s á h o z : ú g y van az a lomnak és á 1 o m - j á-
r á s n á k s y m p t o m á i b a n m a g á t k i f e j e z ő e g y s é g , 
a' M e s m e r i s m u s b a n e lő á l ló két s z e m é l y e k r e 
m e g o s z l o t t f e l s ő b b és a l s ó b b élet ' d u p l i c i t á -
s á h o z. E n n e k mind t ö r t é n e t e i r e , mind eloldozá-
sának m e s t e r s é g e s módjaira , mind j e l e n s é g e i r e k i -
t e r j e s z k e d e t t h i s t ó r i a i rajzo lat tyát az emi i tet t 1 8 1 7 -
d i k e s z t e n d ő b e l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n ki -
ki l á t h a t j a , ső t a z t , a' mit ezen t u d o m á n y o s in-
tézet munká inak f o l y t o n f o l y v a v a l ó szedése é s 
o lvasása is e l ő r e fe l teszen , az itt k ö v e t k e z e n d ő 
m a g y a r á z a t o k ' p r ó b a t é t e l é n e k könyebben , l e h e t ő 
m e g - é r t é s é r e s z ü k s é g e s k é p e n is újjra o lvasni ké-
r e t l e t i k , m i n t h o g y már i t t tsak a' p l i a e n o m e n u -
m o k ' k i - m a g y a r á z á s á r a s z o l g á l ó p r i n c í p i u m o k 
adat ta tnak-e lő . . 
10 . A' t e s t k ö z é r z é s é s i l l e t é s ' ö s z -
v e - k ö t t e t e s e n f u n d á l t á l o m , 
A1 t e s t - k ö z é r z é s l eg-a l s© g r á d i t s a a z é rző 
an ak' t e h e t ő s s é g é n e k • a' k ü l s ő é r z é k e k 
( m e l l y e k ' o r g á n u m a i n a k c e n t r a l i s v é g e k az a g y , és 
g e r i n t z - v e l ő i r e vezetnek) n e m e s e b b e k , és már nem 
tu la jdon o r g a n i s m u s u n k a t , hanem az o r g a n i s m u s -
nak a' kü l ső v i l á g ál tal v a l ó vá l tozása i t és ezen 
f o g v a á' külső v i l á g o t é r e z t e t i k vé lünk : mert az 
érzék innak p e r i p h e r i c a p ó l u s a m e g - i l l e t t e t v é n , 
mint az e l ec tr i c i tásban , a ' c e n t r a l i s p ó l u s is pont -
ban é r e z i a z t j é s ? mive l az o r g a n i c u s nervusok 
—< i g ) — 
m i n d e n ü t t v á g y n á k , a ' t e s t közé rzé s i s m i n d e n ü t t 
el t e r j e d v e k i s é r i a' n e m e s e b b külső é r z é k e k ' c o n -
d u c t i ó j á t , m e l l y e k n e k t s ak o t t van h e l y e k , h o l 
az é r z ő n e r v u s o k p e r i p h e r i c u s v é g e t z é l s z e r i n t 
spec i f i ce van s ^ e r k e z t e t v e . Azér t van a n t a g o n i s -
m u s a" t e s t k ö z é r z é s és a ' kü l ső é r z é k e k köz t $ d e 
h o g y h a k ü l s ő é r z é k e i n k m é r t é k f e l e t t i n g e r e l t e t -
nek , a' c o e n a e s t h e s i s s y m p a t h i c e f á j d a l o m m a l és 
k e d v e l l e n s é g n e k é rzéséve l k i sé r i a z t $ o n n a n a ' 
c o e n a e s t h e s i s ' e l - l Ö r ü l t e t é s é v e l a ' k ü l s ő é r z é k e k is 
e l -vesznek , de ezeknek e l -vesz tekke l amaz nem 
vész-el e g é s z e n . 
Az i 1 1 e t é s' ( T a e t u s ) o r g á n u m a a ' b ő r ö n k i -
ter jedt , és g e r i n t z - v e l ö r e v i v ő i d e g e k e n f o g v a a ' 
< oenaes the s i s s e l l e g « s z o m s z é d o s a b b , u t á n n a l e g -
szé lesebb k i - t e r j e d é s ü , és é p p e n a z é r t l e g - a l a t s o -
n \ a b b d y n a m i c u s é r d e m ű is 5 de m i n d a z á l t a l a ' t é r -
b e ( s p a t i u m ) való m a t e r i a l i s l é t e i n e k t s a l h a t a t l a n 
b í r á j a ő $ e z é r t a d a t o t t a1 S p a t i u m n a k m e g - í e l e l ő 
imiscul&re s y s t e m á h o z t á r s u l , me l lynek v i s z o n t -
s e g i t s é g é v e l t ö k é l l e t e s i t t e t i k . A n n y i r a , h o g y az 
ú g y n e v e z e t t s e n s ü s m u s c u l a r i s , (me l ly a ' 
szabad a k a r a t s ze r i n t v a l ó m o z g á s o k ' t é r b e l i é s 
i d ő b e l i n a g y s á g á t 's t a r t ó s s á g á t ad j a t u d t u n k r a ) 
a ' c a e n a e s t h e s i s és iJJetés k ö z ö t t a' l e g - s z o r o s a b b 
k ö t e l e t f o r m á l j a , és k i v á l t a z o k n á l , a' k i i . v a l ó n 
szüle tnek , 's a ' lá tás á l ta l a ' sensus m u s c u l a r i s t ö -
iké l le tes i tésére nem s e g i t t e t n e k , az i l l e t é s n e k 
v i t z é s k e d ő t ö k é l l e t e s e d é s é t t e s z i k k e -
x ü l h e t e t l e n s zükséges sé . 
A' t e s t - k ö z é r z é s n e k és i l l e t é snek i l l yen s z o r o s 
a tya f i sága és g y a k o r i , l e g - h a m a r á b b i s vnerg iá ja 
m i a t t , a ' b ő r , a' t a c t u s ' o r g a n u m a l e g - k ö z e l e b b 
v a l ó a j t ó a ' t e s t -köz -é rzés e x a l t a t i ó j á r a ; i t t az o k a 
a ' m a g n e t i s á l ó e p e t s e l é s e k h a t h a t ó s á g á n a k , m e l l y e k 
az i l l e tés ' o r g á n u m á n e l e j é n t e n u g y a n k ö z ve te t -
l e n ü l , k é s ő b b p e d i g , a ' mint a ' r e c e p t i v i t á s neve-
* 2 
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kedik, már valamelly távolságra i s annak módja 
szerint tétetödnek. Ha valaki a' test-közérzésnek 
a' külső érzékeken való leg-alsóbb praepondiumát, 
álmot akar elö-hozni , azt a' tactus' orgánumán , 
a' bőrön való epetselésekkel könnyen el -érhet i , 
szinte mint némelly erős kezű gazdaszonyok, a' 
a' szárnyas ál latokat, mesterségesen tett néhány 
arányos vonogások ál tal , söt a' leg-vidámabb já-
tékony gyermekeket is álomba hozzák. 
11. A' t e s t k ö z é r z é s , é s n e m e s e b b 
k ü l s ő é r z é k e k ' ö s z v e k ö t t e t é s é n 
f u n d á l t s y n e r g i a , a n t a g o n i s m u s 
é s v i t z é s k e d é s . (Vicariirung) 
A' nemesebb agyvelö-érzések: iz lés , szaglás, 
hallás, látás nintsenek orgánumaikon fogva az e-
gész testen el-terjedve mint az i l le tés , a' test höz-
érzés és ezen kettőnek köttetésébül származott sen-
sus muscularis 5 de mindazonáltal tsak némelly 
anatómiai esméret némelly physiologiai 's patho-
log ia i észrevétel után is világos az , hogy ezeknek 
igen szoros öszve köttetések van a' test-közérzés' 
orgánumával, az organica élet' idegeivel 's gang-
lionaival : mellyekbül néhai synergiájokat , de 
gyakori antagonismusokat és vitzéskedéseket ált-
láthatjuk. 
Minden érzék orgánumok' centralis vége i 
újánt elő-hozzák az ö periphericus végeiken esett 
bé-nyomást, és igy készitik-elö a' m a t e r i á n a k 
r e p r a e s e n t a t i ó r a léendö 's előttünk örökös 
titkú által-változását : ezt tsak tudjuk; és tudjuk 
erre végre szolgáló szerkeztetésöket, mellyeken 
fogva külső bé-nyomás nélkül i s , sok esetekben 
az érző orgánumok önn hatosságok által érzések 
származnak , mellyek a' külső bé-nyomásokhoz ha-
sonlitnak. Valamint ha a' szemgolyót mechanice 
öszve-nyomjuk i s , színes tárgyak áljanak-elő kül-
ső benyomás nélkül
 0 úgy mind mikor a' főre 
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n a g y c o n g e s t i ó k a t s zenyvednek a' b e t e g e k , mind 
m i k o r nervosus status á l l - e l ő az e v a c u a l i ó k után, 
v i l á g o s s á g o t , s z i n t , k á p r á z á s t , v i l l á m o t , 's a' t. 
p r o d u e á l n a k a' látásra s z o l g á l ó n e r v u s o k ' , a' F ü -
l e k h a n g o t , t sengés t , z ú g á s t h a l l a n a k ; az o r r fat -
t y ú s z a g o k a t é r e z , me l lyek nem külső t á r g y t ó l 
s z á r m a z t a k , és a' száj i ze k e s e r ű , é d e s , f o j t ó s 
's a' t. minden mater ia l i s v a g y g y o m o r b e l i v a g y 
k ü l s ő ok né lkül . S ő t i l l y n a g y nyava lyákon k i -
vü l is hányszor nem t a p a s z l a l h a t n i , h o g y az e x -
a l tá l t c o e n e s t h e s i s s e l b i r ó h y s t e r i á s , h i p o c h o n -
driás emberek* érző o r g a n u m a i m e g - j á t t s z ó d á s t 
s zenyvednek és ö n h a t ó s s á g o k által a' kü lső be^ 
n y o m á s o k a t sz in te a' m e g t s a l a t t a l á s i g majmol -
ják. 
E z t az é r z é s r e s zükséges m á s o l á s á t a' kül-
s ő b e n y o m á s o k n a k , az érzék o r g á n u m o k ' s z e r k e z -
tetáse hozza m a g á v a l . U g y a n i s , miut az i l l e t é s t 
l á t t u k , h o g y s z o m s z é d j a , e l -va lhata t lan társa és 
tsak n e m e s e d é s e a' test k ö z - é r z é s n e k ; ú g y az iz 
érzés tsak chemico - f lu idus , a' s zag lás tsak c h e m i -
c o g a s f o r m i s spec i f i cus s t i m u l u s o k b o z a l k a l m a z t a -
t o t t k i - formái ta tása az i l l e t é s n e k , és sem e z e k 
k ö z t az a l sóbb a g y v e l ö j i c h e m i c u s érzékek k ö z ö t t , 
s e m a' f e l s ő b b a g y v e l ö i d y n a m i c u s érzékek , az 
az a' ha l lás és látás közö t t e g y s i n t s , me l ly b en a' 
f ő - é r z ö - i n m e l l é a' g a n g l i o n o k k a l 's tes t k ö z -
érzésre veze tő o r g a n i c u s n e r v u s o k k a l öszve k ö t ö t t 
s e g é d- i r r i t a b i l i s-n e r v u s ne vo lna p á r o s í t -
va ; a' honnan a* c o e n a e s t h e s i s e l - t ö r l é s e után mint 
g y a k r a n azon b e t e g s é g e k b e n t ö r t é n i k , m e l l y e k -
nek talp köve az has ü r e g é b e n v a g y o n , nem raa-
r a d n a k - m e g a' külső é r z é k e k : inert ezeknek hatós -
s á g á b a m i n d é g e g y részt visz a' t e s t-K ö z é r z é s? 
m e l l y n e k a' külső é r z é k e k k e l va ló e g y b e üt-
k ö z é s e k o r v á l i k - e l az E g o a' n o n - E g o t ú i , 
v a g y is a' kü lső v i l á g i u l , i tt áll e l ő b e n n ü n ^ l 
k ü l s ő vjilágtúl k ü l ö m b ö z t e t ő ö a t u d a t , ine l lynek 
c o e n e s t h e s i s és külső é r z é k e k nélkül l e g . a l á b b , 
m é g ebbe tes tben é l ü n k , he lye s intsen ; 's i g y a' 
P s y c h é t j ö v e n d ő b é l i magán á l ló é l e i r e a' test i e let 
é r l e l i - m e g . 
Mind ez , mondom az érzék o r g á n u m o k ' szer-
k e z t e t é s e n fundáltat ik ; k ik i , a' kit i l l e t , p. o. 
t u d j a , h o g y az íz é r z é s r e , h o l a' tac tus az ajja-
k a k o n szájpadláson , és f o g húson k ö z v e t e l l e n ű l 
k ó s t o l á s s á v á l i k , a' t i z e n k e t t e d i k pár ( h y p o g l o s -
s u s ) és részszerint a' k i l e n t z e d i k pár ( g l o s s o p h a -
r y n g e u s ) tsak s e g é d i r r i t a b i l i s n e r v u s o k , és az 
ö t ö d i k pár (maxi l lar i s i n f e r i o r ) harmadik ágának 
e g y része a' nervus l i n g v a l i s a' f ő é r z ő i n : az 
az e g é s z ö t ö d i k pár l e g e l ő s z ö r is e g y n a g y g a n -
g l i o n h u l ( semi lunare) o s z l i k három fő £ g r a , 's a' 
m i a' t ö b b i nemesebb é r z é k e k n e k tsak mind s e g é d 
i d e g e k e t ád , ugyan az az íz érzésre mint fő érző 
nervus ú g y s z o l g á l , és m a g a is mind a' e h o r d a 
tympaniva l e g y e s ü l , mind p e d i g g a n g l i o n max i l -
larét f o r m á l ; a' t i zenket ted ik pár p e d i g a' coen-
aes thes i s orgánumává! a' s y m p a t h e t i c ú s nervussal 
e g y e s ü l , m í g a' nye lvre m e n n e , va lamint a' k i -
l e n t z e d i k pár is , m i n e k e l ő t t e a' n y e l v b e o s z o l n a 
e l , g a n g l i o n pe trosumot f o r m á l , és a' sympathe-
t i c ú s nervussal kot te tésbe jön : már p e d i g minden 
i n - t s o m ó k a' test közérzés ' nexusa i , és az érzések 
k i m a g y a r á z á s á b a n szint o l l y a n v i l á g o s í t á s t adnak, 
mint az e l e c t r i c i t a s tüne te iben a' c o n d u c t o r o k
 t 
és s e m i c o n d u e t o r o k . 
í g y a' szaglásnak f ő é r z ő i n a a' nervus o l -
f a c t o r i u s (e lső pár) m e l l y maga i s a' ros tás p léh 
t sont f e l e t t g a n g l i o n n á v á l i k ; s e g é d n e r v u -
s a i p e d i g a' caenoes thes i s se l e s m e r e t e s e n ö s z v e 
k ö t ö t t ö t ö d i k párbúi v a l ó k . 
Annál v i l ágosabb a' két f e l ső d y n a m i c u s é r -
f é k e k b e n az é r z ő és s e g é d n e r v u s o k ' e l l e n -
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t é t e l e . Az hallás' o r g a n u m á b a n az érző- innak a ' 
n y o l t z a d i k párnak p e r i p h e r i c u s v é g e a' e o c h l e a 
é s v e s t i b u l u m szerint magnCi ice két k ü l ö m b ö z ő 
ágakra szakad } a' s e g é d i r r i t a b i l i s n e r v u s pedig" 
a' hal ló d o b üregébe o s z l o t t c h o r d a t y m p a n i , 
m e l J v , mint f e l l yebb e m l í t t e t e t t , a' c o e n a e s t h e s i s 
organumáva l köt te tésben van. A' szemnek érző ina 
(a' második p á r ) nervus o p t i c u s , és a' t ö b b s e g é d 
inuscularis nervusokon k i v ü l az ö töd ik párbúl a* 
c i l i a r e g a n g l i o n áll e l ö , m e l l y a' b e l ő l e jövö in -
szá lakon f o g v a a' s zemfényt akaratunk e l l en t á g í t -
ja v a g y ö s z v e húzza , a' látást a' szag lás ' orgánum 
mával per s u r c u l o s e t h m o i d a l e s Öszve köt i ( innen 
p t r ü s z e n t é s b e n k ö n n y e z é s , és nagy v i l á g o s s á g b a n 
ptrüszentés j ö n ) és a' fö é r z ő nervussal va ló ösz-t 
v e ü t k ö z é s b e n szemhuny v á s t is önként v i l á g o s s á -
g o t p r o d u c á l . 
Ha s z i n t e a' járat lanabbak előtt unalmas , a' 
jártasak e l ő t t p e d i g f e l e s l e g való lennék i s e zek -
n e k rövid e m l e g e t é s é b e n 5 m é g is lesznek r e m é n y -
l e m , a' kik figyelemmel k i sér jék o k o s k o d á s o m a t , 
és a' n e m t e l e n e b b érzékeknek a' test köz érzésnek 
és i l l e l é s n e k a' nemesebb 's a g y v e l ö i érzékeknek 
a l s ó b b ( c h e m i c u s ) 's f e l s ő b b (dynamicus) o s z t á l y a i -
t ó l való k ü l ö m b ö z é s ö k e t á l t a l látják u g y a n , mind 
a' lé lek' o r g á n u m á h o z az a g y v e l ö h ö z va ló k ö z e l -
s é g e k r e , mind az érző inak spec i f ica s t r u c t u r á -
j o k r a n é z v e : d e , h o g y a' nervus o p t i c u s l á g y 
p é p förma h á r t y á t , az a c u s t i c u s úszó s z ö v e t e t , a* 
l i n g v a l i s , é s g l o s s o p h a r y n g e u s k iá l ló in b i m b ó t s -
kákát formál p e r i p h e r i c u s v é g e z e t é n , azért a ' m i n -
d e n érzékek a lat t fekvő k ö z ö n s é g e s b é l y e g r e t. i . 
a' külsőnek c o n d u c t i o j á r a m e g b e l s ö s í t é s é r e 
's a' be l ső recept iv i tásnak f e l é b r e s z t é s é r e r e á ös -
m e r v é n a' c o e n a e s t h e s i s n e k ( m e l l y u g y a n tsak 
k ü l s ő n k e t a' testet b e l s ő n k h ö z a' l é l e k h e z 
»onducál ja) az érzésben v a l ó laga/ lhatat lan n a g y 
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r é s z v é t e l é t i s á l t a l l á t j á k . M i n t h o g y a z é r t az a g y -
v e l ö i é r z é k e k , m e l l y e k m a g o k is t s a k t e s -
t ü n k n e k a ' k ü l s ő v i l á g i u l ve t t v á l t o z á s a i t veze t i ! ; , 
a ' t e s t k ö z é r z é s h e z ú g y á l l a n a k , m i n t p o -
l a r i s d i f f e r e n t i á k az i n d i f f e r e n s c e r t r u m h o z , *s 
m i n t h o g y a ' t e s t k ö z é r z é s a m a z o k n a k k ö z ö n s é g e s 
s z ü l ő a n n y o k , és m i n d e n ü t t i s e l van t e r j e d v e m i n t 
a z ö o r g a n u m a , a ' t á p l á l ó d z ó i d e g a l k a t , m e l l y -
n e k f o c u s a a ' g y o m o r a l a t t f e k v ő n a p s z ö v e t : t e -
h á t a ' t e s t k ö z é r z é s a z a g y v e l ö i é r z é -
k e k c e n t r u m á v á p o t e n t i á z t a t h a t i k , é s 
v a l a m i n t az a g y v e l ö n e k a ' p s y c h e o r g á n u m á n a k 
k i f o r m á l t a t á s a , 's g y a k o r l á s a á l t a l v e s z t e t t e e l m i 
n á l u n k e m b e r e k n é l a ' p r a e p o n d i u m o l , a ' h o n n a n 
a ' nemesebb l e l k i é l e t t e l a n t a g o n i s m u s b a n , az é r -
z é k e k k e l p e d i g g y a k r a n m é g s y n e r g i á b a n v a g y o n : 
ú g y a ' l e lk i é l e t n e k 's a n n a k o r g a n u m á n a k a z 
a g y v e l ő n e k a l v á s á l t a l va ló d e p o t e n t i á z t a t á s a u l á n , 
é r z é k k ö z é p p o n t j á v á e m e l k e d h e t i k f e l , és a g y -
v e l ő v i c a r i u s s a l e h e l , a' m i d ő n az é r z ő o r g a n u -
j n o k n a k e m i i t e t t s e g é d n e r v u u s a i , fö é r z ő in h e -
l y e t t s z o l g á l n a k , és a ' c o e n a e s t h e s i s k ö z é p p o n t -
j á r a v e z e t i k a ' b e n y o m á s t , m e l l y e t a n n a k az Or-
g a n i s m u s ' e g e s s é g é r e d o l g o z ó k e d v e s v a g y k e d -
v e t l e n 's á r t a l m a s b e f o l y á s á n a k é r z é s é v e l k i s é r n e k . 
§ . 12« M á g n e s a l v á s . S o m n u s M a g n e t i -
c u s . 
T z é l o m e l l e n lévén a ' n e v e z e t e k ' h e l y e s , v a g y 
h e l y t e l e n v o l t o k ' v i t t a t á s á b a , s ő t a ' M e s m e r i s m u s -
n a k e d d i g m á s o k n á l e lö a d o t t , r o s z n e v e k e t s zü lő 
t h e o r i á j i C r i s i s s é b e b e l é e r e s z k e d n i , e zen h e l y t e -
l e n n e v e t i s f e l k e l l e t t v e n n e m , h o g y az e x a l t á l t 
c o e n a e s t h e s i s n e k ez á l t a l j e l e l t á l l a p o t j á t n é v v e l 
n e v e z z e m ^ t. i . a z t a ' k ö z é p á l l a p o t o t az á l o m és 
é b r e n l é t e i k ö z ö t t , m e l l y b e n az e l ső k é t h á r o m 
p e s t e r s é g e s m a n i p u l a t i ó k ( e p e t s e l é s e k ) á l t a l t é t e -
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tik a' m a g n e t i z á l t s z e m é l y , 's a' m e l l y b ö l v a g y a* 
mágnes á l o m b a , s o m n i u m m a g n e t i c n m ; 
v a g y az ébren lé t e i re m e g y e n viszsza. M i n t h o g y 
ezen l e g a l s ó l ép t sö t a' t e rmésze te s s zunyoká lásnak 
és alvásnak s y m p t o m á i k i s é r i k ; azért i s az a lvás-
ró l 7. és a' tactus o r g a n u m á n a k a' c o e n a e s l h e -
s isse l v a l ó k ö t t e t é s é r ö l 10- m o n d o t t v i l á g o s i -
t á s o k , ezt minden p h y s i o l o g i a i t ö r v é n y e k k e l m e g -
e g y g y e z ö n e k lenni m u t a t j á k ; u g y a n is a' m e s t e r -
s é g e s e g y a r á n y ó vonások ál tal a' tactus és c o e n -
aesthes is ' o r g a n u m a i a lvásra s z ü k s é g e s p r a e p o n -
d i u m o t k a p n a k , innen jön az a' kedves s z e l l e t , az 
a' ke l l emetes m e l e g ü l é s , a' b ő r n e k szabadabb v é r 
f o r g á s ál tal származot t e l e v e n e b b p i r o s s á g a , é s 
m e g t e l é s e ( t u r g o r ) sőt n é m e l l y e k n é l s z í v d o b o g á s , 
inak ' rángatódzása , l e h e l l é s n e k s e b e s s é g e , k i g ö -
z ö l g é s n e k , e g y é b b s e c r e t i ó k n a k t e l l y e s s é g e 's a t . 
m e l l y e k mind a' t á p l á l ó d z ó é l e t f e l m a g a s z t a l á s á -
nak k ö v e t k e z é s e i . 
§. 13. M á g n e s á l o m e l s ő g r á d i t s a . I n -
t u i t u s c o e n a e s t h e t i c u s . I n t u i t u s 
c o r p o r e u s . 
Val amint az ébren l é te i á lomjárásba nem m e . 
g*yen e g y s z e r r e á l t a l , hanem alvásbúi kezd ő d ik ez 
(§« 8-) és a lvásba m e g y é n á l t a l , m ikor v é g z ő d i k ^ 
ú g y a s o m n i u m m a g n e t i c u m a z o k n á l , k iknek erre 
h a j l a n d ó s á g o k v a g y o n , önként v a g y m e s t e r s é g e s 
e p e t s e l é s e h n e k t ö b b s z ö r i f o l y t a t á s a után a' m á g -
n e s e s a lvásból áll e l ö , ú g y , h o g y abból nem é b -
r e d fe l az e m b e r öntudatra 's a' külső é r z é k e k á l -
tal va ló p e r c e p t i ó r a , hanem az alvás alatt i s f e l -
e m e l k e d e t t t e s t - k ö z é r z é s m é g j o b b a n e x a l t á l ó d v á n , 
m i n t a' t á p l á l ó d z ó é l e iben h o m á l y o s öntudatul ( o r -
g a n i c a f u n c t i ó k ' k ö z é p pontjáúl ) s z o l g á l , s a* 
l e l k i é le t centrumának a' c o n s c i e n t i á n a k s z ü l ő 
a n o y a : ú g y i t t i s az e g é s z organi smusb^n t ö r t é n ő 
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í n i a d e n m o z g á s o k n a k és o r g a n i c u s é r z é s e k n e k , 's 
az azokka l s z o m s z é d o s i l l e t é s ' é r z é s e i n e k o l l y a n 
lvözép pont jává v á l i k , m e l l y m o s t nem o b s c u r u s 
s ensus i n t e r n u s t ö b b é , h a n e m t i s z t á b b i n t u i t u s . 
Az a z , b á r az e g é s s é g e s , 's t e r m é s z e t e s á l la -
p o t b a n m i n d e n t á p l á l ó d z ó élet" o r g a n u m a i , 's aJ 
l e l k i é le t ' o r g á n u m a i n a k f e l t a r t á s á r a s z o l g á l ó s e c -
r e t i ó k 's r e p r o d u c t i ó k , i n e l l y e k a' c o e n a e s t h e s i s ' 
p r u e s i d i u m a a lat t m e n n e k , a' mi a g y v e l ő n k r e 's 
ö n t u d a t u n k r a n e m c o n d u c á l t a t n a k } 's u g y a n azér t 
v a g y u n k e g é s s é g e s e k , m e r t a z o n t i s z t e k n e k fo -
l y a m a t j á t , o r g á n u m o k n a k o l t l é t t é t sem érezzük ; 
h a n e m tsak a' j ó l l é t e i n e k e g y h o m á l y o s , de k e d -
v e s é r z é s é r e o l v a d e g y b e a' r e n d e s e n f o l y ó funct i -
oknak test k ö z é r z é s r e , l e t t c o n d u c t i ó j o k : de tsak 
v a l a m e n n y i r e b o m o l j o n i s m e g ez az e g é s s é g 7 hár-
m o n i á j a , m i n g y á r t érz ik k i v á l t a' n a g y o b b recep-
t iv i l á s sa l b é l y e g z e t t l e m p e r a m e n t u m ú b e t e g e k , 
h o l f e k ü d j ö n ez v a g y amaz b e l s ő rész $ tudják ezt 
v a l a m e l l y n y o m á s n a k , f á j d a l o m n a k , I e h e r n e k , f e l -
f ú v ó d á s n a k , az e g é s s é g t e l e n o r g á n u m ' k i t e r j e d é s é -
h e z 's k ö t t e t é s e i h e z s z a b o t t ha tár k ö z z é e s ő ked-
vet l en é r z é s é b ü l : minden s y m p t o m á k n a k , 's be te -
g e k ' r e l a t i ó i n a k figyelmetes o b s e r v á t o r a száz m e g 
száz p é l d á t t u d e r r e , mint érz i a' k ö n y ö k é t m e g -
ü t ö t t e m b e r a ' n e r v u s u lnar i snak két s z é l s ő újjakon 
v a l ó e l á g a z á s á t z s i b b a d o z á s á b a n , és az aor ta -
a n e v r i s m á b a n s z e n y v e d ő , m i n d e n s e b e s e b b moz-
g á s o k a la t t e g é s z tes tében az ar tér iák d e c u r s u s á t , 
m i d ő n e g é s z tes te z s i b b a d v a m e g f á s u l 5 a' d o l o r -
f a c i a l i s b a n a' nervus f a c i a l i s n a k ú g y n e v e z e t t an-
s e r i n u s p l e x u s á t $ a' ve se g y u l l a d á s b a n az onnan 
l e v e z e t ő ureterek.et$ a' m é h fájásban a' T u b a F a l -
l o p i a e , é s v o v a r i u m f e k v é s é t , az a r a n y - e r e s a 
nyak t s i g á b a n e l o s z l o t t c u t a n e u s n e r v u s o k n a k h o l 
e g y i k , h o l másik o l d a l o n sűrű t ő - h e g y s z u r k o l á -
s o k h o z h a s o n l ó ts iklaridós fá jda lmas i n c i t a t i ó j a t ? 
- ( 291 ) -
a köszvényes tendoinak 's tsont kötő inek fekvé-
sét 5 a' z a h l ó d ó gyomrának f a l a i t , a' ko l ikás be -
le inek t savargó folyamatját ; a' máj daganatos 
ezen be l ső résznek he lyhez te té sé t ; az hysteriás 
a' nervus vagusnak a' n y e l ő - g é g e musculusaira k i -
osz lot t g ö r t s ö s e n f o l y t o g a t ó á g a i t $ az h ideg b o r -
zongatásokat szenyvedö az hát-gerintz intsomóknak 
ké t oldalra v a l ó he lyheszte tésé t
 1 's a' t. igaz u -
g y a n , h o g y ezeknek oka az o r g a n i c a sens ib i l i tás -
nak a' coenaes thes i sbö l a g y v e l ö i g lett veze t te tése , 
és animal is sens ibi l i tásra való e m e l k e d é s e 5 de m i -
dőn a' magnes i alvás alatt az a g y v e l ő érzékek e l -
csutsúlnak , és az a g y v e l ő mint minden alvás alatt 
d e p o t e n t i á z t a t i k , a' c o e n a e s t h e s i s p e d i g , m e l l y 
ú g y is mind ezen organicus érzéseknek focusa , 
o r g a n i c a consc ient iára potent iáz ta t ik , és az a g y -
ve lő v icariussa l e s z , a' minden részekre k i ter jedt 
táplá lódzó élet' i d e g e i t ő l vett bényomásokat i n-
t u i t u s c o r p o r e u s alá f o g j a fe l . 
É s ez a z , a' mit m o n d a n a k , h o g y a' m á g n e -
ses alvásbúi mint e g y magán b e l ő l fe lébredt ( intra 
se ev ig i lans) és mágnes álomba merül t e m b e r , a' 
maga egész organizmusát annak szerkeztetését , 
e g é s s é g e s v a g v b e t e g ál lapotját l á t j a , 's e l evenen 
érez i . 
Ha már tsak a' be teges u g y a n de ébren l é v ő 
embert i s , mint oda f e l l yebb (§. 5.) e m l í t e t t e m , a' 
tes t köz-érzésnek e löérzésé lett válásakor az o r-
g a n i c a v o l u n t a s t. i . az i n s t i n c t u « által , 
m e l l y a' coenaes thes i shez v é g r e h a j t ó h a t a l o m ú l 
a d a t o t t , néme l ly ingereknek kívánságára 's m e g -
s z e r z é s é r e ösz tönözte t ik , me l lyeknek hasznos 's 
t zé los vo l tokat o r g a n i c e g y a n í t j a , és a' t ermészet -
nek ezen in té se i gyakran az orvosnak minden tu-
dós combinat ió já t m e g s z e g y e n í t i k . Mi boszorkány-
s á g t e h á t , h o g y az exa l tá l t coenaesthes i s se l b í r ó 
magnet i cus somnambulo o r v o s s á g o k a t is kíván
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és e z e k n e k h a s z n o k a t , ' s n y a v a l y á j a ' k i m e n e t e l é t , 
m e l l y e t a n n y i b e t e g e k e x e o e n a e s t h e s i p r o p r i a 
m e s m e r i s m u s n é l k ü l i s g y a k r a n e l ő r e m e g m o n d a -
n a k , m e g h a t á r o z z a ? h o l o t t , a ' m i n t K l u g e i s 
m e g j e g y z i , t u l a j d o n e s m é r e t e i n e k h a t á r á n tú l e g y 
i s a ' p h a r m a c o l o g i á b a b e n e m e r e s z k e d e t t . 
M é g k é t n e v e z e t e s j e l e n s é g e van a ' m á g n e s 
á l o m ezen g r á d u s á n a k , m e l l y i g e n n a g y figyelmet 
é r d e m e l 5 az e l a l u d t k ü l s ő é r z é s e k ' t s u d á l a t o s k i -
p ó t o l á s a , é s a ' b e s z é d . E z u g y a n , m e l l y az e l e -
ven k é p z e l ö d é s ü e k n e k t e r m é s z e t e s á l m o k a t is k ö -
v e t i , t s a k a z é r t k ü l ö n ö s , h o g y e l e j é n t e n , m é g 
a ' tes t k ö z é r z é s a ' p h a n t a s i á t m e g n e m h ó d o l t a t j a 
a k a d o z ó , és o l l y a n , m i n t h a m o s t a n t a n ú l n á a z 
á l o m j á r ó , m e r t n é m e l l y h e t ü k e t a l i g t u d k i m o n -
d a n i , a ' s z ó k a t r o s z ú l r a k j a ö s z v e , és g y a k r a n 
e l z a v a r j a : d e m i n d a ' m e l l e t t m e g v á l t o z o t t h a n g ú 
és v á l o g a t o t t k i t é t e l e k k e l é k e s , a ' m i t m i n t s z in -
t e az a k a d o z á s t és s e l y p s é g e t , g y a k r a n az h y s t e -
r i á s s z e m é l y e k n é l é b r e n l é t e k b e n is t a p a s z t a l h a t n i ; 
h o l o t t u g y a n a z o k m á s z o r , h a az i m a g í n a t i o , v a g y 
az i n d u l a t o k h e v e s s e b b e k , a ' b á m ú l á s i g f o l y ó s z é p 
és e n e r g i c u s h i - f e j e z é s e k k e l m e g - r a k o l t b e s z é d d e l 
é l n e k . 
D e az e l - a l u d t k ü l s ő é r z é k e k n e k k i -
p ó t o l t a t á s a v a l ó b a n t s a k nem k i - m a g y a r á z h a -
t a t l a n . H o g y az a l s ó b b á l l a t i c r y p t o r g a n i s m u s o k -
b a n ( r e j t e t t é l e t ü e k b e n ) a t e s t k ö z é r z é s és t a c t u s 
m i n d e n n e m e s e b b é r z é k e k e t k i - p ó t o l , az t az a n a -
t ó m i a c o i n p a r a t a t a n í t j a ; s S p a l l a n z a n i a ' d e n e v é -
r e k e t l á t á s , és h a l l á s ' é r z é k i t ő l m e g - f o s z t v a k ö n -
nyen r e p k e d n i és s e m m i b e n m e g , - ü t k ö z n i sem t a -
p a s z t a l t a ; F o n t a n a az h a l a k a t m e g - v a k i t v á n , s ő t 
a ' m e n y h a l a k n a k f e j e k e t e g é s z s z e n e l - v á g v á n , azo-
k a t m é g is ú g y t a p a s z t a l t a , h o g y m i n d e n b o t r á n -
k o z t a t ó t á r g y a k a t k i - k e r í í l v e ú s z k á l t a k : h o g y a -
z o k n á l a ' s z e r e n t s é t l e n e m b e r e k n é l i s , k i k e g y -
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g y i k v a g y másili é r z ő o r g á n u m n á l t e h e t ő s é g é t ő l 
m e g - f o s z t a t t a k , a" t ö b b i érzékek f e l - m a g a s z t a l ó d -
nak , és kivált a' l e g - n a g y o b b k i - t e r j e d s é g ü i l l e -
tés a' test k ö z é r z é s és az e z e k b ü l származott s en-
sus m u s c u l a r i s , m e l l y az o b j e c t u m o n g y a k o r l o t t 
más húsok m o z g á s a i quant i tását és qua l i tásá t é r -
zi , mint a' t e r m é s z e l n e k p o t o l é k - j ó - t é t e m é n y e i a' 
t s u d á l k o z á s i g m e g - n e m e s e d n e k $ h o g y a' k i - t s o n -
k i t o t t érző o r g a n u m n a k m e g - f e l e l ő qual i tások i d e -
á i t , t u l a j d o n és mások e lő t t észre vehete t l en 's 
e smere l l en b e n y o m á s o k a t o k o z ó qual i tások' kü löm-
b o z t e t é s é v e l p ó t o l j á k - k i ; m e l l y e k , h o g y sok p é l -
dákat e l - h a l g a s s a k , a' vak S a n d e r s o h n t a' M a t h e -
sis tanításában , és a ' s z í n e k n e k , 's napsugára inak 
a' tapintás után v a l ó le - irásában s e g í t e t t é k , m i n d 
ezt a' tapasztalás b i z o n y í t j a : é s m i n d ezek a' 11 . 
g .ban e lő adott t a c t u s n a k é s t e s t k ö z é r -
z é s n e k a z a g y v e l ő é r z é k e k k e l v a l ó 
v i t é z k e d é s é t i g a z o l j á k és annak k i - m a g y a -
rázásában b e n n ü n k e t az u g y a n ott emi i t e t t s e g é d 
é r z ő - i d e g e k n e k a' coenaes thes i s orgarmmáva l 
v a l ó közvete t l en k ö t t e l é s e k s e g í t . í g y a' m á g n e s 
á lomban i s , h o l m é g a ' k i - n y i t o t t szemek sem lá t -
n a k , a' fü lek nem h a l l a n a k , az o r r nem s z a g o l 
és a' nyelv izt nem é r e z , a' t e s l k ö z é r z é s n e k és 
i l l e t é s n e k ke l l v a l a k i - p ó t o l n i a' nemes é r z é k e k -
nek 's az a g y v e l ö n e k e l -nyomattatását , és az é r -
zés' rendes m ódjár a s e g é d e s k e d ő nervusok á l ta l 
ú g y is szünte len g y a k o r l o t t c o e n a e s t h e s i s ' 
c e n t r u m a a' g y o m o r fő alá h e l y h e z t e t e t t p l e -
xus s o l a r i s , a g y v e l ő érzékek' centrumává l e s z ? 
a' s e g é d e s k e d ő n e r v u s o k p e d i g a' b e n y o m á s o k e -
g y e t l e n e g y c o n d u c l o r á v á válnak , h o g y h a a' f ö -
érző inak a l v á s a k o r , a' m e g - n e m e s e d e t t tactussal 
a' g y o m o r ' szájára ö n t ö t t é t e l eknek izét s z a g á t , 
az ujjak' h e g y é v e l i l l e t e t t fés lések' s z i n é t , f o r m á -
j á t , 's Írásoknak b e t ű i t m e g é r z i k az á l o m j á r ó k , 
— ( 5 0 ) -
és ha a ! m i n u g y a n , m i v e l l e g v a k m e r ő b b t h e o r e -
t i s á l á s sa l s em é r h e t e m - f e l ( m i g nem l á t o m , 's t sa l -
h a t a t l a n s á g o m b a n m e g - n e m b i z o n y o s o d o m ) a k á r 
k i n e k h i t e l e s s é g e ' m e g s é r t é s é v e l l e g y e n is , b á t r a n 
k é t e l k e d e k , h o g y b é h a j t o t t 's p e t s é t e l t l e v e l e k e t , 
b é z á r t K ö n y v e k e t o l v a s n i tudnak* 
§. l/*. A ' M a g n ' e s á l o m ' m á s o d i k g r á d ú -
s á b a n e l ö á l l ó j e l e n s é g e k . ( C l a i r e -
v o y a n c e ) . 
I t t a ' v i l á g o s l á t á s az e d d i g a n t a g o n i s t i c e e l -
n y o m o t t , d e m o s t s y n e r g i á b a r a g a d t a t o t t l e l k i 
t e h e t s é g e k e t i s , a t e s t k ö z é r z é s n e k és t á p l á l ó d z ó 
é l e i n e k ú j j o n n a n s z ü l t , 's m e g h ó d o l t d o l g o s r a b -
s z o l g á i t , h a s z n á l j a s e g í t s é g ü l , p . o. a ' k é p z e l ö d é s t , 
p h a n t a s i á t , e m l é k e z é s t , Í t é l e t t é t e l n e k 's c o m b i n á -
t i ó k n a k g y o r s a s á g á t , m e l l y e k e t g y a k r a n á ' k ö z ö n -
s é g e s é l e t b e n is az i n d u l a t o k , és a b d o m i n a l i s s t i -
m u l u s o k ' h a t ó s s á g a á l t a l o l l y a n g r á d u s r a e m e l k e d -
n i t a p a s z t a l h a t u n k , h o g y , a' m e l l y n y e l v e n más -
s z o r t s a k a l i g a k a d o z v a b e s z é l l e n e k , v a g y é r t e n e k 
az e m b e r e k , v a g y m e l l y e t m á r r é g e n e l is f e l e j -
t e t t e k , a z o n e leven p h a n t a s i a a l a t t az e m l é k e z ő 
t e h e t s é g e l e v e n e b b e n j u t t a t j a e s z e k b e az i d e á k k i -
f e j e z é s e i t . K o t z e b u e , k i az E m b e r g y ü l ö l é s t és 
m e g b á n á s t m e l a n c h o l i á s z a v a r o d á s ú b e t e g s é g é n e k 
l e g f e l s ő b b g r á d i t s a a l a t t í r t a , m a g a az t m o n d j a : 
„ s o h a s e m az e l ő t t s em az u t á n n e m ö m l ö t t r e á m 
a ' g o n d o l a t o k n a k 's k é p e k n e k o l l y a n b ő s é g e , 
m i n t a k k o r , \s az t h i s zem , h o g y t a g a d h a t a t l a n u l 
v á g y n á k o l l y a n f a j t a b e t e g s é g e k } m e l l y e k b e n a ' 
l e l k i t e h e t s é g e k f e l - m a g a s z t a l ó d n a k ú g y m i n t a ' 
b e t e g t s i g a g y ö n g y szeme t e r e s z t . A ' C l a i r e v o y -
an t sem b e s z é l o l l y a n n y e l v e n , m e l l y e t s o h a seni 
h a l l o t t , 's v a l a m e n n y i r e é r t e n i n e m g y a k o r o l t 5 
h a n e m m e l l y n e k e l ső k e z d e t e i t m á r v a l a h a h a l l o t -
t a : de m i n t h o g y m o s t i d e á i n a g y t i s z t a s á g b a n , 
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e m l é k e z ő — t e h e t s é g é b e n f ekvő p e r c e p t i ó k ' nyo-
mai n a g y v i l á g o s o d á s b a n 's c o m b i n a i i o j i n a g y o b b 
e l e v e n s é g b e n v á g y n á k , k ö n n y e b b e n é r t , i té l , o -
k o s k o d i k , és s zó l m i n t e g y önn magának bámulá-
s á i g , mintha más va lak i vo lna , és más v i l á g b a n 
é lne . U g y a n ezen á l l a p o t a l a t t , meHyet u g y a n r i t -
kán ér-e l va laki , 's m é g r i tkábban ál lki g ö r t s ö k , 
r á n g a t ó d z á s o k V» c o n v u l s i ó k nélkül , a' fent em-
l í t e t t in tu i tns e o r p o r e u s is annyira e m e l k e d i k , 
h o g y tulajt ion testének része i t m i n t e g y m e g - v i l á -
g o s i t v a lá t ja . 
15. A' M á g n e s á l o m h a r m a d i k g r á d u -
s a. S y m p a t h i a m a g n e t i c a . 
Minden e g y g y e s o r g a n i s m u s o k , mint f e l l y e b b 
az 5. §-ban m e g i l l e t t ü k , tsak re lat ive (kötve) e -
g é s z e k , mert ré sze i e g y f e l sőbb o r g a n i s m u s n a k , 
's e g é s z n e k , m e l l y b e n az az alá 's ö mel lé jek r e n -
de l t más t e s t e k b e n mint i n e i t a m e n t u m o k b a n tu -
la jdon é l e teknek hason fe lé t találják fe ! , m i n t h o g y 
az egymássa l e o o r d i n á l t részek e g y m á s k ö z t v i -
szonthatásban ( W e c h s e l w i r k u n g ) á l lanak , m e l l y az 
i d e g alkat á l ta l k i v á l t k é p e n e s z k ö z ö l t e t i k . Az á l -
lat i o r g a n i s m u s o k ' i d e g alkatai is ú g y hatnak, e g y -
másba az ö a t m o s p h a e r á i k o n f o g v a ; bár e g y m á s t 
k ö z v e t e t l e n ü l nem i l l e t i k is ; s y m p a t h i á b a n és an-
t a g o n i s m u s b a n á l l a n a k , és min tegy láthatat lan k ö -
té l l e l vágynák ö s z v e kanyar í tva : innen ás í tunk az 
ás i tokkal ; s í r u n k , ha mások s z í r n a k ; n e v e t ü n k , 
ha mást nevetn i látunk ; fájdalmat érzünk a' fáj -
da lom é r e z ö k ' t e k i n t e t é r e , m é g p e d i g n a g y r é -
szint ot t a' h o l azoknak fáj ; k ö h ö g ü n k , ha a' be-
t e g nem v e t h e t ki k ö h ö g é s é b e n 3 az á jú lás ig b á n t 
b e n n ü n k e t , ha s zokat lanok v a g y u n k fájdalmas 
o p e r a t i ó k o n j e l e n l e n n i ; g ö r t s ö k származnak a* 
g ö r t s ö k , 's r á n g a t ó d z á s o k ' l á tására ; és e g é s s é g e s 
á l la tok' , s e m b e r e k n e k i l l e t é s e k által az érző i d e -
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g e k ' b e t e g e s a f f e c t i ó i e l h á r i t t a t n a k ; az á l l a t o k is 
n é m e l l y e m b e r e k e t s z e r e t n e k , m á s o k a t g y ű l ö l n e k , 
és v i s z o n t a g ; h á n y e m b e r e k á j u l n a k e l h o l m i tse-
k é l y á l l a t k á k n a k t e k i n t e t é r e ? és ha s z i n t e n e m 
l á t j á k is a z o k a t , de m i t s o d a s z o r o n g a t ó é r z é s e k 
k ö z t t u d j á k k i , 's é r e z i k a z o k n a k o t t l é t e k e t ? S o k 
p é l d á k v a n n a k k é t e m b e r e k k ö z t o l l y k ü l ö n ö s e n 
u r a l k o d ó s y m p a t h i á r a , v a g y a n t i p a t h i á r a , a ' né l -
k ü l , h o g y o k á t t u d h a t n á k ; m á s o k e g y m á s h o z t i t -
k o s a n v o n s z ó d n a k , ' s o l l y a n o k n á l is , k i k n e k a ' 
s z e r e t e t n e m k i - r e k e s z t ö l e g a b d o m i n a l i s n e r v u s a i -
b a n f o g l a l t s z é k e t , ú g y t e t s z i k , h o g y a ' t e s t - k ö z -
z é r z é s ' s y m p a t h i á j a f u n d á l j a , 's j e l e n t i - m e g l e i -
k ö k n e k h á r m o n i á j á t ; e g y b e t a l á l k o z n a k 's p i l l a n -
t a t b a n v i s z o n t h a t n a k e g y m á s r a * 
Két i d e g a l k a t o k ' i l l y e n d y n a m i c u s öszve h a -
t á s a a ' N e u r o g a m i á b a n , v a g y az i l l e t l e n ü l ú g y n e -
v e z e t t á l l a t i m a g n e l i s m u s b a n n e v e z e t e s e n a n n a k 
m o s t , e m l í t e t e t t g r á d i t s á b a n a n n y i r a n e v e k e d i k , 
h o g y a ' k é t i d e g a l k a t e g y g y é v á l i k , az e g y g y i k , 
n e k p e r s o n a l i t á s a e l - t ö r ö l t e t i k , 's a ' m á s i k n a k v e t -
t e t i k a l á , ha t : i : a ' N e u r a n d e r v a g y a ' M a g n e -
t i s á l ó , és a ' N e u r o g y n e v a g y a ' M a g n e t i s á l t k ö -
z ö t t o l l y a n m e g e g y e z é s van , h o g y a m a n n a k e n e r -
g i á j a sz in t e a n n y i v a l t ö b b a ' r e c e p t i v i t á s n á l , m i n t 
e n n e k r e c e p t i v i t á s a az e n e r g i á n á l , és e ' s z e r i n t az 
e g y s z e m é l y b e n j e l en l enn i s z ü k s é g e s r e c e p t i v i t a s 
é s e n e r g i a ú g y o s z l i k - m e g , h o g y a ' N e u r a n d e r 
e g é s z e n az e n e r g i á t , és a ' M a g n e t i s á l t e g é s z e n a ' 
r e c e p t i v i t á s t h o r d o z z a ; s z i n t ú g y m i n t az e l e c t r i -
c i t á s t e r m é s z e t e s á l l a p o t j á b a n az e x p a n s i v u s és 
c o n t r a e t i v u s f a c t o r o k n a k t s a k kevés p r a é p o n d i u m -
m a l b é l y e g z e t t i n d i f f e r e n t i á j á t h o r d o z ó k é t t e s t e k 
k ö z z ü l , az e l e c t r i e u s d ö r g ö l é s u t á n az e g y g y i k 
e g é s z e n az e x p a n s i v a , a ' m á s i k e g é s z e n a ' c o n -
t r a c t i v a e l e c t r i c i t á s n a k l e t t r e p r a e s e n t á n s á v á . E -
zen p o l a r i s d i f t e r e n t i á n f u n d á l t e g y m á s b a h a t á s 
lévén 
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l é v é n t a l p k ö v e a' m a g n e t i s á l á s n a k , v a g y a ' N e u r o -
g a m i á n a k , a' r e c e p t i v u s - fé lnek exa l tá l t c o e n -
a e s t h e s i s e annyira n e v e l h e t i az e g y é b b aránt is 
t ermésze te s pé ldákka l f e l l y e b b m e g m u t a t o t t s y m -
p a t h i á t , h o g y ezen két o r g a n i s m u s o k ' köttetéséri 
f o g v a , f e l ső érzéke i a' magne t i sá l tnak a luván
 ? a' 
c o e n a e s t h e s i s is , me l ly az e l ébb járót két s tád i -
u m o k b a n az érzékeke t k i p ó t o l t a , és a' külső b e -
nyomásokat , c o n d u c á l t a , most m e g - á l l a p o d j o n , 
é s tsak azokat é r e z z e , m e l l y e k az ö h a s o n f e l é n e k 
a* Magnet i sá lónak é b r e d t érzéke i t i l l e t i k : s e n k i t 
mást nem h a l l , nem ö s m é r , nem é r t , nem t u d , 
tsak a' ki a' N e u r a n d e r r e l r a p p o r t b a j ö t t } s e m m i 
b e n y o m á s t nem é r e z , tsak m e l l y e t a' N e u r a n d e r 
a' g y o m o r f ő r e t e s z e n , annak p e d i g l e g - g y e n g é b b 
h a n g j á t i s ért i , 's mind a z o k é t j kik azzal rap-
p o r t b a te t ték m a g o k a t . H a s o n l ó k é p e n nints h a t a l -
ma a' M a g n e t i s á l t n a k tu la jdon musculnsa in , ha-
nem tsak azokat m o z d í t h a t j a , m e l l y e k e t az ö m o -
stani a g y v e l e j e a' M a g n e t i s á l ó akar és i l l e t . 
E z e n n e u r o g a m i c a S y m p a t h i a tsak azoknál 
áll e l ö , kik már g y a k o r i magnet i sá lás által e g y -
m á s h o z k ö t t e t t e k , 's f a m i l i á r i z á l ó d t a k , és m i k o r 
az m e g - s z í i n i k , e l ő s z ö r t s e n d e s á l o m b a , s á l o m -
búi m e g y e n által é b r e n l é t e i r e , a' midőn a' m a g -
n e s - á l o m j á r ó mind e z e k r ő l semmit s e m tud , é s 
tsak akkor e m l é k e z i k r ó l l o k , m i d ő n újjra m a g n e -
t i sa lódván ezen g r á d u s á r a h á g a' m á g n e s á lomnak , 
ú g y , h o g y m i n t e g y ket tős é l e t e , ke t tő s c h a r a c t e -
r e 's ke t tő s öntudatja v a g y o n , m e l l y b ö l e g g y i k 
a' másikat vá l t ja - fe l . D e mit t sudá lkozunk ? h i -
szen h a s o n l ó t ermésze te s pé ldá já t h irdete t t ezen 
k e t t ő s consc ientának a' S a l z b u r g i o r v o s i U j j s á g ' , 
1 8 1 0 - d i k esz tendei IV-dik kö te t j e <287-dik lapján 
e g y leányról , a' ki minden m e s t e r s é g e s m a g n e t i -
sálás nélkül tartós á l o m b a e svén f e l ébredése utáni 
minden emlékeze té t el v e s z t e t t e
 ; és m i n t h a mc 
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született ^olna, mindent újjánt , de h i r t e l e n tanúit , 
néhány h o l n a p o k múlva hason ló mé ly es tartós 
álom után f e l ebredvén e l -vesz te l t e minden újjánt 
szerzett e s m é r e t e k n e k 's do lgoknak e m l é k e z e t é t , 
és viszsza jöt t az e l ső n a g y álom e l ő t t volt ál la-
potjara , 's mind azzal ö szve -kö tö t t d o l g o k ' emlé -
keze tére . Idő szakaszonként már n é g y e s z t e n d ő 
alatt jön és el múlik e g y g y i k álom , me l ly az e-
l ö t t e vo l t öntudatot e l - tör l i , és a' r é g i b b e t v isz-
sza hozza , m i g az i smét e g y á lom által e l - t ö r ö l -
te t ik , és az ujjabb á l l - e l ö , a' n é l k ü l , h o g y a' 
leány az ő két é l e t é r ő l , 's vá l tozása irú l tsak l e g -
k i s s e b b e t is tudna. Lásd : H i s t o r i c o - c r i t i c a B i o -
s o p h i a e D i s q u i a s i t i o L i p s i a e 1 8 1 8 P a g ' 4 7 . 
1Ö. A' m á g n e s á l o m 4-d ik g r á d u s a. 
D e s o r g a n i s a t i o . E x s t a s i s . D i u i n a -
t i o m a g n e t i c a , 
M i k o r az Indiv iduál i s é let m e g - s z ü n i k , ak-
kor a' nagy Organismus' hatása e r ő s ö d i k , ennek 
h ó d o l minden , minden rész ennek be fo lyása ál-
tal é l , n e v e k e d i k , és k i h a l l : az a n y a f ö l d j é -
h e z mint a' moh l e -köt te tve n e m e s e d i l i , 's sza-
badúl fel az emberi elet is , t ágasabb és l e lk ibb 
sphaerákra az őnntudatig^ és az o k o s s á g ' l eg -ma-
g a s a b b i d e á l i t á s á i g , de ha az ő relat iva ind iv i -
dual i tása meg-szün ik ,. és a' l é lek a' tes t b e f o l y á -
sa nélkül mint dynaniica act iv i tas tartja m e g sze-
m é l y e s s é g é t , al ikor a' test mint mater ia l i s e x i -
s í ent ia viszsza es ik az anya -é lő -or g a n i s mus ' , 's 
ha lhatat lan E g é s z ' v á l t o z h a t a t l a n be fo lyásá alá. A' 
m a g n e t i c a E x s t a s i s ennek á b r á z o l ó j a , és méltán 
nevez te t ik D e s o r g a n i s a t i ó n a k , mert a' l é leknek 
test i köte le i t le -szedi , és az embert é l tében m e g -
hulatja. N e m is l ehet a' vakmerő pliantasiának i l -
l y e n g o n d o l a t o k r a nyújtot t s e g e d e l m e nélkül kép-
z e l n i a' test közérzés ezen á l l a p o t j á t , melly az ál-
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latokban emi i t e t t 's nevezetesen e lő mutatható ér-
zéséi t a' j ö v e n d ő n e k és távolva lónak az e m b e r b e n 
is a' spatium' és idő ' határain túl e m e l j - f e l , mi-
he ly t rész szer int a' sympathia magnet ica által a' 
Magnet isá l tnak a g y v e l e j e t supa g a n g l i o n n á d e p o -
tent iaztatván, indiv idual i tását el v e s z t i , és az e -
gész test tsak e g y o r g a n i e u s i d e g alkattá v á l i k , 
me l lynek a g y v e l e j e és érzéke i a' Magnet i sá lóban 
v á g y n á k . Az e l -veszte t t ind iv idua l i tás után a' l é -
lek a' test' határaihoz nem k ö t t e t i k , és a' t e s t i 
rabságbúi va ló ki-szabadulásának j ö v e n d ő b e l i á l -
lapotjára té te t ik á l ta l , h o l n ints többé tér és i d ő . 
Bátran lehet ugyan á l l í tan i , h o g y ezen ma-
gában is r i tka történet e lö-adásában magok az e l 
r a g a d t a t o t t observatorok is nagy í tásokka l é l t e k , 
mások t sa lárdságókban is ta lá l ta t tak; de jól l e h e t 
tsak nem ki-magyarázhatat lan az , miképen l e h e t 
a' j ö v e n d ő t , a' távol l é v ő t , és a' más le lkek' rej-
tett g o n d o l a t i t , 's k ivánság i t meg-tudni : m i n d 
azáltal a' tes tközérzés ezeknek az e 1 ö é r z é s e k -
n e k magva i t m a g á b a n f o g l a l j a , mel lyeknek ha 
meg-érésé t h i s tór ia i hitel adást m e g - é r d e m l ö e l ő -
adások erős í t ik , ú g y az emberi ész az ideá l i s ki-
magyarázásokka l soká ig hátra nem marad. Óhaj -
tani lehet azért h o g y avagy tsak ezen r i t k a , 's 
a l i g ezered ikben tör ténhető te s tközérzés ' f e l - e m e l -
kedése' grádi t sának b i zonyosabb tapasztalásáért , 
és fo ly tatódjanak a' N e u r o g a m i a körül Yaló ész-
revéte lek . 
§. 17 . A' M e s m e r i s m u s ' t ü n e t e i n e k o r -
v o s i t u d o m á n y r a , 's t á r s a s á g i é l e t -
r e v a l ó b e f o l y á s a . 
Az embereknek g y e n g e s é g e , mel ly őket a' 
tsudálatos 's m e g - f o g h a t a t a t l a n d o l g o k h o z v o n n y a , 
. l e g - t ö b b e t ártott a' Mesmerismus ü g y é n e k . Ha a' 
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h e l y e t t , h o g y a' m i n t i g y e k e z i ü n l í , a ' t e r m é s z e t -
n e k e s m e r e t e s t ö r v é n n y e i n 's j e l e n s é g e i n f u n d á l t a 
v o l n a t u d o m á n y á n a k t a l p k ö v é t m a g a M e s m e r , h a 
a ' h e l y e t t i n k á b b m y s t i c u s h o m á l y b a n e m b u r k o z -
t a v o l n a b e ; h a n e m á l l í t o t t a v o l n a az t , h o g y 
t s a k ö b e n n e e g y e d ü l v a n a z o n t i t k o s e r ő n e k k ú t -
f e j e , m e l l y e l a ' n y a v a l y á k a t t a p i n t á s és r á o l v a -
sás á l t a l g y ó g y í t h a t j a ; h a a z o n e r p n e k m u n k á s s á -
g á t n e m v a l a m i t i t k o s k i - f o l y ó f inom é l t e t ő m a -
t e r i á n a k n e v e t s é g e s k ö z l é s é b e n h e l y h e z t e t t e , ' s h i r -
d e t t e v o l n a ; h a v a k m e r ő e n , v a g y t u d a t l a n ú l , 
v a g y t s a l á r d ú l , az t nem á l l í t o t t a v o l n a , h o g y t s a k 
e g y e t l e n e g y f é l e m i n d e n n y a v a l y a , e g y e t l e n e g y 
f é l e t . i . a ' M a g n e t i s á l á s m i n d e n o r v o s l á s , ső t 
m i n d e n m á s o r v o s s á g o k b i j j á b a v a l ó k
 ? h a s z o n t a -
l a n o k , a ' m i t D r . R i e c k e in W o l f a r t s J a h r b ü c h e r 
f ú r den L e b e n s - m a g n e t i s m u s m o s t l e g - k ö z e l é b b is 
b o t r á n k o z t a t ó l a g m e g - ú j j í t o t t ; ha az ö k ö v e t ő i k ü -
l ö m b f é l e h ó k u s p o k u s s z a l és s z e m f é n y v e s z i ö esz-
k ö z ö k k e l n e m é l t e k v o l n a a ' m a n i p u l a t i c k b a n , h a 
n é m e l l y t s a l á r d s á g o k , és az e m b e r i k ö n n y e n k i -
v é s s é l v a l ó v i s sza é l é s e k n e m t s ú s z t s k v ó l n a be a ' 
S o m n a m b u l i s m u s ' n a g y o b b g r a d u s a i f e l ö l e l ö - h o r -
d o t t r e l a t i ó k b a n ; h a az 6 m á g n e s á l o m j á r ó i l . n a k 
t s a l ó k a m i n d e n t u d ó s s á g o k a t i n k á b b m é r s é k e l v e , 
m i n t t o l d v a h i r d e t t é k v o l n a : ú g y sem az o r v o s o k -
n a k az az o s z t á l y a , m e l l y a ' k ö z é p l i n e á h o z s o h a 
f e l nem e m e l k e d h e t e t t , n e m k i á l t o t t a v o l n a ezt 
ö r d ö n g Ö s s é g nek és I s t e n - t a g a d á s n a k , 
s e m a z o k n a k m á s i k o s z t á l j a , nem n e v e t t e - v ó l n a - k i , 
m e l l y a ' k e l l ő s z e m p o n t b ú i s z o k t a t e k i n t e n i a z o n 
f é l - s z e g p a r t i c u l a r i s m u s t , m e l l y az ú j t a l á l m á n y o k -
n a k m i n d e n n y a v a l y á k b a n k ü l ö m b s é g - t é l e l n é l k ü l 
v a l ó a l k a l m a z t a t á s á t üz i 5 sem n é m e l l y I g a z g a t ó 
S z é k e k nem v e h e t t e k v o l n a a l k a l m a i , a ' N e u r o -
g a m i á v a l o r v o s i t z é l o n t ú l t ö r t é n t v ú z s z a é l é s e h -
b ü l , a n n a k O r v o s i h a s z o n r a va ló f o r d í t á s á n a k 
— ( 37 ) — 
t i l a l m á r a ; és v a l ó s á g g a l az o r g a n i c u s n e r v u s o k * 
r e c e p t i v í t á s s a és e n e r g i á j a k ö z ö t t m e g b o m l o t t 
a r á n y l a t b ó l ( p r o p o r t i o ) és az o r g a n i c u s é l e t n e k 
a* f e l s ő b b é l e t h e z v a l ó r e l a t i ó j á n a k v á l t o z á s á b ó l 
s z á r m a z o t t n y a v a l y á k , a zon o r v o s o k t ó l , k i k n e k 
e r r e c u r á r a t ö b b i d e j e k , a k a r a t - e r e j e k , 's a l k a l -
m o k v a g y o n , s z e r e n t s é s e b b e n g y ó g y i t t a t n á n a k , 
h a s z i n t e n é m e l l y t s u d á l a t o s és l á r m á t t e r j e s z t ő 
s o m n a m b u l i s m u s i j e l e n s é g e k , ( p h a r m a c o l o g i a i t a -
ná t s k é r d é s e k ) m e l l y e k a ' g y ó g y í t á s r a ú g y s e m 
s z ü k s é g e s e k , e l ö nem b á j o l t a t n á n a k is . 
Orv. Dr , Bódogh Mihály, 
2. 
Veszprém Vára Nevéről. 
A ' T e k é n t e t e s V e s z p r é m i K á p t a l a n 
N a g y É r d e m ű T a g a i h o z 
T i s z t e l e t J e l é ü l . 
KÖz v a l l á s t é t e l , f ö t i s z t e l e t ü E g y h á z i F é r f i a k ! 
s z e r t e s z é t a ' M a g y a r H a z á b a n , h o g y T i m i n d n y á -
j o n és e g y e n k é n t m é l t ó k v a g y t o k a z o n p a p i m é l -
t ó s á g r a , m e l l y e t a ' k e g y e s F e j e d e l e m t o l számos; 
é r d e m e t e k j u t a l m á u l n y e r t e t e k . N e m i r i g y l i s e n k i 
a ' V i l á g i a k k ö z ü l s z e n t t z é l o k r a f o r d í t t a t o t t j ö v e -
d e l m e i t e k e t , 's ú g y l á t s z i k , m i n t h a az e g y h á z i 
b i r t o k o k n a k e l l e n s é g e i k is i g a z s á g o s t i s z t e l e t b e n 
t a r t a n á k j ó t é t e m é n y e i t e k e t . A ' m i t i s z t e s s é g e s s 
b a r á t s á g o s é l e l m e t e k t ő l m e g m a r a d , s o k f é l e u t a -
k o n k i á r a d n i s z o k o t t a' s z e g é n y s é g b o l d o g s á g á r a . 
M a j d a ' k i s e b b é r t é k ű m u n k á s t á r s a i t o k a t s ú l y o s 
a g g ó d á s o k t é l m e g m e n t i t e k ; m a j d a ' f a l u s i o s k o l á -
k a t , h o g y a ' s z ü k s é g e s e s m é r e t e k a* k ö z n é p k ö z ö t t 
is e l t e r j e d j e n e k , j o b b k a r b a i k t a t j á t o k ; m a j d 
n a g y s z á m i " 3 * a z u g y e f o g y 0 1 * H i ú s á g b ó l a ' 
f iak d e r é k p o l g á r o k a t n e v e l t e k ; m a j d az í n s é g -
b e n k i n l ó d ó k a t i r g a l m a s k e z e k k e l á p o l g a t j á t o k . 
M í g T i mély t i t o k b a n , m i n t N a g y L e l k e k h e z i l -
l i k , az e m b e r i s é g j o v á r a i l l y n e m e s e n f á r a d o z t o k ; 
i n i g , a' m i t j o b b k e z e t e k n y ú j t , az t a ' b a l k é z N á -
l a t o k n e m t u d j a ; a d d i g a ' m e g i h l e t ő d ö t t s z í v e k 
á l d á s s a l , k ö s z ö n e t t e l , h a l á v a l n y i l v á n h i r d e t i k 
e l l e n e t e k r e is s ze l íd a d a k o z á s t o k a t , 's h í r - v a d á -
s z á s t o k né lkü l i s o l l y a n m a g a s z t a l á s o k a t t á m a s z t a -
n a k R ó l a t o k , m i l l y e n e k e t a' m o s t a n i k é t e s i d ő k -
b e n n y e r n i n e m u t o l s ó j u t a l o m , n e m a l á v a l ó d i -
t s ö s é g . 
H a s o n l ó b u z g ó s á g t o k a ' H a z a köz szova sze-
r é n t k ö z ö n s é g e s e n a ' T u d o m á n y o k , és k ü l ö n ö s e n 
a ' N e m z e t i N y e l v e l ő m e n e t e l e i e r á n t i s . M i d ó n 
n é h á n y K á p t a l a n o k , a ' m i t f á j l a l v a m o n d u n k k i , 
a ' M a g y a r E s z g y ö n y ö r ű k i f e j l é s e i n ö r ü l n i sem 
t u d n a k , a n n á l i n k á b b a' T u d o m á n y e r ő s ö d é s é r ő l , 
h a s z n a i r ó l , ' s f é n y é r ő l nem g o n d o l k o d n a k , T i 
j n i n t j o b b ész és sz ív b i r t o k o s i s e m m i t el n e m 
m u l a t t o k , a ' m i t a ' l J a p i és Haza f iú i K ö t e l e s s é g e k 
e z e n o l d a l r ó l i s v á l l a i t o k r a r a k t a n a k , 's h í v e n 
v i sz sza e m l e k e z t e k e l ső r e n d e l t e t é s t e k r e , m e l l y a ' 
Z s o l t á r o k a t a ' t a n ú l á s s a l és t a n í t á s s a l k ö l t s e n e g y -
b e k a p t s o l t a . N é h á n y o n k ö z ü l e t e k j e l e s és h a s z -
n o s M u n k á i k á l t a l f e l e m e l k e d t e k a ' T u d o m á n y e -
g é r e ; m á s o k t u d ó s és n a g y k i t e r j e d é s ű K ö n y v e -
k e t s a j á t k ö l t s é g e i k e n az e l v e s z é s t ő l m e g o l t a l m a z -
t a k ; v a l a m e n n y i e n f á r a d h a t a t l a n o k v a g y t o k az ú j 
K ö n y v e k n e k m e g v é t e l e k b e n , 's ez á l t a l a ' d o l g o -
z ó h a z a f i a k n a k i g y e k e z e t e i k e t h a t a l m a s a n e l ő s e g í -
t i t e k . T u d j á t o k T i , h o g y a' V i l á g i R e n d e g y k o r i 
O k t a t ó i n a k a ' t u d o m á n y o k b a n h á t r a m a r a d n i n e m 
s z a b a d , nem is t a n á t s o s ; t u d j á t o k , h o g y a ' g a z -
d a g M a g y a r A n y a s z e n t e g y h á z e z e n t ú l T h e o l o g i a i 
F o l y ó í r á s n é l k ü l el nem l e h e t ; t u d j á t o k , h o g y i t t 
a ' v é g s ő i d ő } m e l l y b e n a ' M a g y a r E c c l e s i a s t i c a 
—( lö )— 
H i s t ó r i á n a k már e g y s z e r születni Kell : azért m i n -
dent e l k ö v e t t e k , a' mi e' n a g y t zé lokra akár v e -
zet , a k á t e l ő s e g í t , akár f o g a n a t o s a b b a n ö s z t ö -
nöz. M é l t ó K é p v i s e l ő i v a g y t o k azon Káptalannak, 
m e l l y r e a' XIII. századi Veszprémi F ő O s k o l a b í -
z a t o t t , 's me l lyró l Kun Lász ló M a g y a r K i r á l y u n k , 
e l o adván a' tör tént k e g y e t l e n r a b l á s o k a t , n é -
m e l l y 1 2 7 0 - d i k i ó k l e v e l e b e n i m í g y erulekez ik : 
„ L i b r i e c c l e s i a s t i c i ad ua lorem t r i u m 
m i 1 1 i ii m marcarum , et a l ie res p r e c i o s e a t e m -
p o r e Sanct i s s imi R e g i s S t e p b a n i l a r g i c i o n e l i e -
g u m et c o l l a e i o n e fidelium in S t i p e s t e m p l i e t 
t h e s a u r u m c o n g e s t e d o m u s d e j , que e x t i m a c i o n i 
s u b i i e i v i x ua lebant ; preter b o n a h o n o r a b i l i s 
v i r i m a g i s t r i P a u l i , D o m i n i l e g u m , e i u s d e n i 
e c c l e s i e p r e p o s i t i , f ide l i s nos tr i , que ex s u c c e s -
s ione s u o r u m p r o g e n i t o r u m in a u r o , p r e e i o s i s la-
p i d i b u s , et uasis a r g e n t e i s ad summám t r i u m tni-
l i u m marcarum , et i n l i b r i s m i 1 1 e m a r c a s 
bábu i t ad v a l o r e m , e x c e p t i s l i b r i s I u r i s 
C a n o n i c i e t C i u i l i s q u i n d e c i m p e r s o -
n a r u m d e C a p i t u l o D O C T O R U M I U R I S 
U T R I U S Q V E , et rebus e o r u m d e m in s t i p e n d i i s 
et sa lar i i s per o b s e q u i a varia et d i u e r s a , p r e s e r -
t i m in per ferend i s ad S e d e m A p o s t o l i c a t n , i m p e -
r a t o r e s , ac ad a l ios mundi p r i n c i p e s et t e r r a r u m 
d o m i n o s l e g a c i o n i b u s i m p e n s a e x p a r t e pat -
r is , a u o r u m , et p r o a u o r u m nos trorum f e l i e i u m 
r e c o r d a c i o n u m c o n q u i s i t i s , que c o a c e r u a t e s u m -
mám] d e c e m m i l l i o m m a r c a r u m e x c e d e -
bant" *) . I l l y j e l e s P a p o k r a nézve méltán mond* 
• ) A" hi te les levél hiv másairól. Nem i l le t te tehát már ekkor 
is a' Veszprémi Kápta lan t a' közép szazadolihan él t Ala« 
nusnak ime ts ipös m o n d á s a : „ P o t i u s dedi t i gu lae , q u a m 
glossae : po t ius eol l iguot libras , quam legunt l ibros ; li-
ben t ius in tuer i tur IWartham , quam Marrum ; malunt lége-
rő in Sal inone, quam in SaU»n»onc" L á s s a d : Rober t sons 
Gesch. Car ls des V, Kempten 178«. i . K-. 328. A' Könyv 
b/üke se volt wlljan nagy ná lunk , min i a' Külíöldün. 
40 ) 
h a l t a h a j d a n a ' t u d a t l a n v i l á g i M a g y a r a5 p é l d a 
b e s z é d e t : N e m K á p t a l a n a1 f e j e i n . 
D i t s o t e t t e i t e k és a z o n s e g e d e l m e k , m e l l y e -
k e t e g y k o r a ' N a g y R é v a i k ö n y v e i r e b ő v e n 's ö -
rÖmes t n y ú j t o t t a t o k , r é g e n f o r r ó t i s z t e l e t e t g y ú j -
t o t t a k k e b l e m b e n is n a g y é r d e m ű s z e m é l y e t e k 
e r á n t , 's m á r a k k o r t o r v é n y ü l t e t t e m m a g a m n a k , 
h o g y R e á t o k nézve t i s z t e l e t e m z á l o g á t f e n h a g y o m 
a ' késő m a r a d é k s z á m á r a . M o s t t e h á t , m i d ő n o l l y 
t á r g y g y a l k e d v e s k e d h e t e m , me l ly 'J i t e k e t k ö z e -
l e b b r ő l é r d e k e l , é d e s ö r ö m m e l s i e t e k t e l j e s í t e n i 
f o g a d á s o m a t . V e g y é t e k s z o k o t t k e g y e s s é g g e l k i s -
d e d a j á n d é k o m a t , 's h a ezt m a g á t e l é g é r d e m e s -
n e k nem t a l á l n á t o k , t i s z t a jó s z á n d é k o m a t , m e l -
l y e l t i s z t e l e t e m e t b e n y ú j t o m , t e k é n t s é t e k . A' r é g i 
i d ő k b ő l a ' h i h e t ő s é g is b e t s e s , h a a ' v a l ó -
s á g e g é s z k é s z ü l e t t e l m e g nem b i z o n y i t t a t h a t i k . 
M i n d e n e s e t r e nem l é szen é r t e k e z é s e m n y e r e s é g 
n é l k ü l a ' M a g y a r H i s t ó r i á r a nézve , m e l l y e t r é g i 
h o m á l y a i b a n t o v á b b h a g y n i nem l e h e t . 
V e s z p r é m v á r a n e v é t és e r e d e t é t t ö b b e n i g y e -
k e z t e k m e g f e j t e n i , de a ' h e l y e s i p a r k o d á s n a k n e m 
f e l e l t m e g a ' p r ó b á k a t k i nem á l l h a t ó t a l á l m á n y . 
B o n f i n i u s , k i e l é g s é g e s t u d o m á n y n é l k ü l is m i n -
den V á r és V á r o s n e v é t m a g y a r á z n i s z e r e t t e , a k a -
d o z á s n é l k ü l í r t a H i s t ó r i á j á b a n : , , H i n c e c o n s p e -
c tu ad o c c a s u m V e s p r i n i e n s i s C o m i t a t u s e s t , 
a b E p i s c o p a l i C i u i t a t e n o m i n a t u s ; q u o n d a m C i -
v i t a s a b a l b o f o n t é A l a m a n n i c a l i n g u a 
n o m e n a c c e p i t " * ) . E ' s z e r é n t V e s z p r é m 
r o n t á s a v o l n a t s a k a ' h i b á t l a n a b b W e i s s b r u n n 
N é m e t n é v n e k , 's a ' h e l e t t , h o g y a ' M a g y a r F e -
h é r k u t v á r n a k n e v e z t e v o l n a , a ' m i t nem v a l a 
n e h é z n e k i a n y a n y e l v é n t e n n i e , V e s z p r é m v á r á t , 
f } Ántoni i Bonfinii Ber . Ungar . Decadcs. Hanoviac 1606. Dcc, 
J
 I . I ibr . 1, pag. 24. 
—( 41 ) -
i n k á b b M a g y a r u l i s N é m e t e s e n V e s z p r í m n e k 
m o n d o t t a . T e t s z e t e ' s z ó - g y a n í l á s S z e r d a h e l y i G a -
b o r n a k ; t e t s z e t t B o n b a r d i M i h á l y T o p o g r a p h i á j a 
ú j K i a d ó j á n a k ; t e t s z e t t a ' m u n k á s G y a r m a t h i S á -
m u e l n e k , k i a5 s z á z a d o k a t é l t v é l e m é n y n a g y o b b 
h i t e l é r e m é g azt is k i t a n ú l t a , h o g y V e s z p r i ni 
a ' L i v o n i a i n y e l v b e n Y e i s z b r u n o t j e l e n t * ) . 
D e m e l l y i k T ö r t é n e t í r ó , és mi o k o k n á l f o g v a , 
v a g y m e l l y i k o k l e v é l m o n d j a , h o g y V e s z p r é ro 
a ' F e h é r k u l t ó l v e t t e nevé t í' H o l az a ' F e h é r k ú t 
a ' V e s z p r é m i V á r b a n , 's m i n t t ö r t é n t , h o g y l e g -
a l á b b a ' K ö z - N é p nem h a s z n á l t a a ' F e h é r k ú t -
v á r n e v e z e t e t ? H o g y l e t t a ' V e i s s b r u n n - b ó l 
V e s z p r é m és B e s z p r é m ? N é m e t e k v o l t a k - e , k i k 
V e s z p r é m v á r á t é p í t e t t é k ? M i n t n e v e z h e t t é k o k o -
san a V á r t a ' n é m e t B u r g szó n é l k ü l F e h é r 
K ú t n a k , az az V e i s s b r u n n a k ? I l l y k é r d é -
s e k e t m é l t á n t e h e t ü n k a z o k n a k , k i k m i n d e n g y e r -
m e k e s e t v m o l o g i a i t s a v a r á s o k o n k a p k o d n a k , ' s 
é l h inn i nem a k a r j á k , h o g y az e r e d e t m a g y a r á z á -
s o k n a k n e m p u s z t a v é l e m é n y e k e n , h a n e m h i s t ó -
r i a i v a g y d i p l o m a t i k a i b i z o n y í t á s o k o n s z ü k s é g 
é p ü l n i e k . S e m m i v e l s i n t s e n t ö b b o k u n k V e s z p r é -
m e t a ' V é i s z b r u n n N é m e t s z o v a k t ó l s z á r m o z t a t -
n i , m i n t a ' V e s z s z e l . P r c m , V e s z e t t P r é m 
h a s z o n t a l a n á l m a d o z á s o k t ó l . 
B á t o r s á g o s a b b u t o n i n d ú l t m e g R ó k a J á n o s 
a ' Ves z p r é m i P ü s p ö k s é g T ö r t é n e t e i n e k d o l g o s í r ó -
j o k , m i d ő n V e s z p r é m v á r nevé t e ' k é p f e j t e g e t i 
e g y h í r e s n é v t e l e n r é g i T u d ó s maradványábó l : 
„ D e n i q u e i l l a A u t h o r i s A n o n y m i H i s t ó r i á é C o n -
v e r s i o n i s C a r a n t a n o r u m in I n f e r i o r i P a n n ó n i a v e r -
b a : Cal e n d a s J a n u a r i i a d O r c a b u c o n s e c r a v i t 
* ) G a b r . Sze rdahe ly i Cl iorngrnpbia eel. H u n g á r i á é U r b i u m . 
Cassoviae 1770. ö. p a g . 118. — Topograph ia Magni Begni 
Hungá r i áé . V i c n n a e 1750.' f. pag . i33. — Sam. GyarroaUhi 
Vocabu la r ium, V icnnae 1Ö16. 3. pag , Ü4, 
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Á d e l v i n u e E c c l e s i a m i n h o n o r e S. M i -
c h a e l i s A r c h a n g e l i in p r o p r i e t a t e H E Z I -
L Q N I S , i t a n u l l o n e g o t i o e rno l l i a s : l o c o , á n t e -
q u a m p e r C a r o l u m M a g n u m inde s u b m o t i A v a r e s , 
f u i s s e n o m e n O R C A B U , d i c t u m d e i n d e ( u b i i l l e 
Mez i lon i s j u r i s f a c t u s , a c m u n i r i c a e p t u s ) H E Z I L S -
B U R G U M , a u t q u o d p e r i n d e es t , W E Z I L S 
B U R G U M . N e q u e T e c a n d i d e L e c t o r in W . l i t e -
r a m c o n v e r s u s a s p i r a t i o n i s s o n u s H . m o r e t u r . 
E z i l o u n i v e r s i m d i m i n u t i v u m v o c i s E r i c i , a u t 
E r m a n e r i c i , u n d e H e l l e n i s m u m a f f e c t a n t i b u s 
H e z i l o ; v u l g i a u t e m (in h is t u m t e r r i s B o j i c i ) 
o r i s s o n u m s e c t a n t i b u s W e z i l o e x i i t " . E z e n é r -
d e m e s H a z á n k f i a t e h á t az t v é l t e , h o g y a ' m o s t a n i 
V e s z p r é m v á r N a g y K á r o l y a l a t t O R C A B U neve t 
v i s e l t , ' s b e n n e m á r a k k o r d í s z e s b e d e t t 
a ' S z e n t M i h á l y T e m p l o m a ; u t ó b b p e d i g , 
m i d ő n ezen O R C A B U n é m e l l y H e z i l ó V i t éz v a -
g y o m á b a j ö t t , e zen U r á t ó l a ' m e g e r o s í t t e t é s u t án 
H E Z I L S B U R G N A K , v a g y i n k á b b k ö z e l í t v e a ' m o s -
t a n i n e v e z e t h e z W E Z i L S B U R G N A K h í v a t o t t * ) . 
D e m e n n y i m é g V e s z p r é m és W e z i l b u r g 
k ö z ö t t i s a ' k ü l ö n b ö z é s ! H á t ha t u d t a v o l n a az t 
i s R ó k a U r , h o g y H e z i l o a ' N é m e t e k n é l n e m 
E r i c u s v a g y E r m a n e r i c u s , h a n e m e g y e n e -
s e n H E N R I C U S , az a z : M a g y a r ú l I M R E j e l e n -
t é s s e l b í r t a ' r é g i i d ő k b e n ! M i k e v é s f á r a d s á g á b a 
k e r ü l t v o l n a a ' V e s z p r é m b e n s o k a t l a k ó Sz . I m r e 
H e r t z e g d i t s ő s é g é r e V e s z p r i m n é m e t név h e l y e t t 
Vitae Vesprimiensium Praesulum. Posonii 1779. 8. Pag-
8—9. — B ó k a , a' mi diszére v á l i k , gyű lö l t e a' tudat lan 
szószármozta tásokat . így ír könyve kezdetén : Speciosa 
p r o veris h a b e n t , q u í Urbium nos t ra rum ortus,, et no inen-
c l a tu ram passim ad Romanos r e í é run t . Laerymac ípsae 
r i dean t condita t rans I s t rum a Pisone P i s o n i u m , a tque 
T e r e n t i o Trenes in ium. Neque ita dispar c i t imorum Sop-
roni i a Sempronio , et V e s z p r i m i i a V e s p r o n i o 
deriva tio". Ezen u tóbbi ró l kár l e t t volna különösen e.n-
lekcxnem. 
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M a g y a r I M R E V Á R T k é s z í t e n i ! G a t t e r e r d i p l o m a -
t i k a i p r ó b á k b ó l í r j a : „ H e i n , H e i n t z , H e i -
n e , H e i n e k o , H e i n e m a n n , H e i r i t z i l , 
H e n t z , H e t z e l , H e t z i l , H E T Z 1 L O , H e z -
z o , H e s s o , E s s o , m i n d a n n y i : min t H E I N R I C H " 
*). A ' ß e t s i T s á s z á r i K ö n y v t á r n e m e l l y k é z i r a t á -
b a n , mel ly a ' F r a n c u s o k n a k K r ó n i k á j o k a t f o g l a l -
ja m a g á b a n , o l v a s h a t ó : , , C o n r a d u s D u x , q u i 
f ű i t e x p r o g e n i e G o n r a d i R e g i s , a c c e p i t f i l i a m 
O t t o n i s F r i m i I m p e r a t o r i s , e x q u a na t u s f ű i t 
O t t o D u x . O t t o D u x h a b u i t filios d u o s , u n u s n o -
m i n e C o n o , e t a l t e r H e z i 1. E x i s to H e z i l 
n a t u s f ű i t C o n o , q u i m o d o R e x e s t " . H o g y 
C o n o v a g y C o n r a d n a k H e t z i l nevíi t e s t v é -
r e i g a z á n H e i n r i c h n a k h i v a t o t t , az sok T ö r -
t é n e t í r ó k b ó l v i l á g o s , 's a z é r t b ö l t s K o l l á r j e g y -
z é s e : „ C o n o et H e z i l o n o m i n a sun t c o r r u p t a , 
a t q u e e a d e m p r o r s u s , q u a e C o n r a d u s et H e n -
r i c u s " «*). E z t b i z o n y í t j á k s z é l t é b e n e g y é b b E v -
k ö n y v e k is 5 az t p e d i g , h o g y H E I N R I C U S v a g y 
H E N R I C U S nál úrik I M R E n e v e t t é s zen , I m r e K i -
r á l y O k l e v e l e i b ő l , P e t s é t e i b o l , és a ' M a g y a r T ö r -
t é n e t í r ó k b ó l nem t u d n i n e m l e h e t . 
H o g y f o n t o s a b b a n s z ó l h a s s a k e ' W e z i 1 s -
b u r g r ó l , e m l í t e n e m ke l l v a l a m i k e v e s e t R ó k a 
T j rnak v a l ó b a n h í r e s b i z o n y s á g á r ó l . F e n m a r a d o t t 
t u d n i i l l i k e g y r é g i í r ó s z á m u n l i r a , k i t a ' T u d ó -
s o k , ,A n o n y m u s d e G o n u e r s i o n e B o i o -
r u m e t C a r a n t a n o r u m " név a l a t t s z o k t a k 
h a s z n á l n i . K i a d t a ez t a ' k é t f é l e Bé t s i r é g i K é z í r a -
t o k s z e r é n t , s z á m o s k i a d á s o k u t á n , H a z á n k b a n a ' 
b ö o l v a s á s u S a l á g i I s t ván i m e k ö n y v é b e n : „ D e 
*) Johann Chr is toph G a t t c r c r s Abriss der Genealogie. Göt-
tingen. 1788. ff. S. 47—48. 
'"*) Adar» 1 i Franc . Kollár Analecta IVTnniimentorum omnis Aevi 
Vindobonensia , l o m u s I. Vindübo.nae 1761. (iqi. 
I 
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Statu E c e l e s i a e Pannonicae L iher Quartus . Q u i n -
q u e e c l e s i i s 1780 . p a g . 1 — 2 1 . in A p p e n d i c e ; 
Kiadta a* Sa l t zburg i r e g i Kézírat szerént néhány-
N é m e t Tsászároknak f e l v i l á g o s í t ó o k l e v e l e i k k e l 
együt t a' mindenkor mé ly t i sz te le t te l eml í t endő 
Kol ler Józse f Péts i N a g y Prépos t O N a g y s á g a is 
roppant Munkájának B é v e z é t é s é b e n : P r o l e g o m e -
na in His tór iám E p i s c o p a t u s Quinqueecc le s iarurn . 
P o s o n i i 1804. 4« pag . 3 4 — 4 5 . E ' r é g i í r ó b ó l 
szokták m e g b i z o n y í t a n i a' Magyar A n y a s z e n t e g y -
ház hajdani T ö r t é n e t e i b e n , h o g y már a' M a g y a r 
Nemzet i d e jövete le e lőtt Pánnoniának n a g y o b b 
r é s z e a' Római Keresztyén Hitet követ te a' 
Sa l tzburgi Érsek fö pásztorsága a l a t t } e b b ő l és 
a' S a l z b u r g i Ersekeknek néhány i g e n ré«ri o k l e -
ve l e i kbő l szokták meghatározn i S z a l a v á r , 
P é t s , S z o m b a t h e l y , M o s b u r g 's e g y é b b 
Pannóniai. Városoknak , he lyeknek 's fo lyóUnak 
r é g i á l l apata ika t , és a' S a l t z b u r g i Érsek u r a -
d a l m a alatt vo l tokat . Mennél t ö b b s z ö r o lvas sa 
x'alaki e' R é g i s é g e t magánosan , annál hamarább 
e lhisz i s z o r o s v i g y á z á s nélkül m i n d a z o k a t , a5 mi-
ket b e l ő l e Tudósa ink mostan ig e g y e z ő l e g á l l í t o t -
tak. S o k á i g Pannoniára vettem én is a' benne e l ő -
j ö v ő Q u i n q u e e c c 1 e s i a e , S a b a r i a , M o s -
b u r g , s a' t. h e l y e k e t , m í g v é g r e által láttam 
a' N é m e t Országi ó k l e v e l e k b ő l és h i te les 
T ö r t é n e t í r ó k b ó l tsalatkozásomat . E' h a s o n -
l ó nevii he lyek e g y e n k é n t k ö z e l f e k . ü d t e k 
S a 1 t z b u r g j i o z és m é g a' X l l -d ik században is 
a' S a l t z b u r g i Érsek Jószágai vol tak , a' mit a 
tárgy f o n t o s s á g a és nagy k i terjedése miatt másutt 
kell béb izony í tanom. E l é g l e g y e n azért r ö v i d s é g 
okáért tsak ez e g y e t figyelem g e r j e s z t é s ü l m o n d a -
n o m : Ha a' meg nem keresz te lkede t t Atyáink ál-
l a n d ó i n üldözték a' T e m p l o m o k a t é s P a p o k i t ; 
hit a ' f o g s á g b a n nálok t a r t ó z k o i j l t R a b o k a t a' 
— ( 45 )— 
I ' e r e s z t s é g t o l is e l t i l t o t t á l i : h o g y s z e n v e d t é k m e g 
F é t s e t , S z o m b a t h e l y t , S z a l a v á r t 's a ' 
t . a ' S a l t z h u r g i É r s e k b i r t o k á b a n ? H o g y a d h a t t a 
A r n u l f N é m e t K i r á l y 8<J0-dikben , h o g y k é s ő b b e n 
I I . O l t ó ( n t f - d i k l a n e ' M a g y a r O r s z á g i h e l y e k e t 
a j á n d é k u l b i r t o k b a a ' S a l t z b u r g i É r s e k n e k ? Ho~ 
p y a n e r ő s í t h e t t e m e g ezen A j á n d é k l e v e l e d e t k ü -
l ö n ö s e n P é t s r e n é z v e I I I . H e n r i k N é m e t T s á s z á r 
1 0 5 1 - d i k b e n , és F ü l ö p I t ó m a i K i r á l y H Q Q - d i k -
b e n , h a b i z o n y o s , a ' mi t t a g a d n i nem l e h e t az 
e s m é r e U s M a g j a r o k l e v e l e k n é l f o g v a , h o g y a* 
M e g y a r O r s z á g i P é t s a ' P é t s i IV e g y és P ü s p ö k 
J ó s z á g a v o l t , n e m p e d i g a ' S a l t z b u r g i É r s e -
ké * ) ? 
E l ő r e b o t s á t v á n m e l l e s l e g e z e k e t , v iszsza t é r -
h e t e k o d a , h o n n a n d e g y kevéssé f é l r e l é p t e m v i -
l á g o s s á g és é r t e l m e s s é g m i a t t . A ' N é v t e l e n í r ó n a k 
ezek O É C A B U n é v u h e l y r ő l s o r a i : , , A d a l w i n u s 
d i e K a l e n d a s J a n n a r i i ad O R T A H U c o n s e c r a v i t 
E c c l e s i a m in h o n o r e S . M i c h a e l i s A r c h a n g e l i in 
p r o p r i e t a t e H e z i l o n i s (a ' B é t s i K é z i r a t b a n 
C h e z i l o n i s > " **)• I t t a* he ly n e v e O K T A H U 
nem O R C A B U ; I t t O r í a h u a k i k o r , m i d ő n a* 
S z e n t M i h á l y T e m p l o m a b e n n e f e l s z e n t e l -
t e t e t t , I í e z i l o n a k m á r v á g y o m a v o l t ; i t t a ' H e -
z i l s b u r g r ó l v a g y YV e z i 1 s b ti r g r ó 1 e g y 
b e t ű t sem o l v a s h a t n i j i t t O r t a h u h e l y n e v é n e k 
e l v á l t o z t a t á s á r ó l , v a g y e r ő s í t t e t é s é r ő l szó s i n t s e n . 
I " á t ha azt j e l e n t e m , h o g y O r t a h u h e l y e t , ' s / 
» ' b e n n e á l l ó S z e n t M i h á l y T e m p l o m á t 
C A R 1 N T H I Á B A N k e l l k e r e s n i ? M e z g e r J ó z s e f 
í r j a : , , A d a l w i n u s i n t e r i m M a i o r u m m o r e in C a . 
r i n t h o s p i o s l a b o r e s e x t e n d i t . R e x C a r o l o m a n -
*) Vesd ös/.ve az oklevelek et Rollernál Pro legomena pag; 
44- és Hist . Episc , yu inqueecc l e s , Tora. I , pag. »93. 
' " . ' ' • 1. ' ' 1 #
 Salami I. c, pag. 
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u n s , LudöVici Germaniae R e g i s filius, i l l i r e -
g i o n i imperans , arcem M o s b u r g i u m (ma is 
fen áll K a r i n t i á b a n B ü s c h i n g szerént E r d b e -
s c h r e i b u n g . XV. B. Brün 178Ó. S . 225 . ) c o n s t r u -
xer. it , hu ic templum adiec i t , q u o d Adalwinus 
i p s e dedicaui t . P l u r e s alias E c c l e s i a s i i s l o c i s 
D e o consecrasse l e g i t u r . Anno íiö 5- ce l ebra to 
Chr i s t i Natal i i n a r c e H e z i l o n i s , qui Pr in -
ninae s u p r a m e m o r a t o ab infidis Morav i s o c c i s o 
c o g n a t u s et heres suecesserat , i i s d e m l o c i s pr i -
mum templum in honorem S. S t e p h a n i , a l te-
rum d e i n d e sub A r c h a n g e l i M i c h a e l i s t i -
t u l o sacravit , mense Januario anni sequenl i s" * ) . 
A' me l ly távulságban fekszik tehát Veszprém Ka-
r i n t i á t ó l , o l ly meszsze e l távozot t R ó k a vé l eménye 
Veszprémről az i g a z s á g t ó l . 
Ha Veszprém nevét és erede té t n a g y o b b e lő -
m e n e t e l l e l akarjuk kifejteni a' r é g i homálybó l , 
más uton 's más m ó d o n kell fáradoznunk. Tudn i 
s z ü k s é g e s mindenek e lő t t , mi t soda időszakaszra 
es ik e l ső nyoma Veszprémnek , mi tő l és kialatt 
nyer ték a' Magyar O r s z á g i Vármegyék n e v e i k e t ? 
T u d t o m r a nintsen o l lyan író , ki Szent István or-
szág lása e lőtt é lvén Veszprémet nevezte vo lna . S ő t 
maga S z . István sem nevezi Veszprémet 1 0 0 1 - d i k i 
o k l e v e l é b e n , bár a' Veszprémi b z e n t M i h á l y 
T e m p l o m á t és Veszprém M e g y é s P ü s p ö -
k é t két ízben érdek l i . E g y s z e r m o n d j a : , , S u p r a 
nominat i Comitatus (Sumig) d e c i m a t i o n e m de Omni-
bus n e g o t i i s , p r a e d i i s , l e r r i s , v ineis , s ege t ibus , ve-
c t i g a l i b u s , v inumque hospi tum , quod in praedi is 
eorurn excrescere t , ne P A R R O C H I A N O E P 1 S -
C O P O pert inere v idere tur , sed magis Abba l i 
História Sa l i sburgens is . Salisburgi 1692. fol . pag. 272. A' 
roit a' Sal tzburgi í rók a' XVH. században t u d t a k , azt ne-
künk a' XIX, században nem t u d n i vétek volna . 
—< hl )— 
» i u s d e m M o n a s t e r í i " *). M á s h e l y e n í g y b e s z é l : 
„ E t ne a d h u c E C C L E S I A S A N C T I M I C H A E L I S 
vacua e s se vi d e r e t u r , ve i E P I S C O P U S P A R R O -
C H 1 A N U S i n j u r i a s q u e r i m o n i a s v e in c o l l e c t i o -
ne d e c i m a r u m p a t e r e t u r . " * • ) H o g y i t t V e s z p r é m e t 
é r t i a ' S z e n t F e j e d e l e m k é r d é s t n e m s z e n v e d ; h o g y 
az t m e g n e m n e v e z i , i g e n t e r m é s z e t e s e n a r r a m u -
t a t , h o g y m i n d e n t e m p l o m o k a t , m i n d e n k i r á l y i 
v á r ó k a t a ' N a g y K i r á l y , b á r s z á n d é k a a ' V á r o k r ó l 
és P ü s p ö k s é g e k r ő l e l ő r e m e g v o l t i s á l l a p í t t a t v a , 
e g y s z e r r e f e l nem f u j h a t o t t , h a n e m l a s san e g y -
m á s u tán é p í t t e t t e . H a m a r á b b á l l o t t , a ' m i s zen t 
I s tván k e r e s z t y é n b u z g ó s á g á v a l i g e n ö s z v e i l l i k , 
a ' S z e n t M i h á l y T e m p l o m a , m i n t a ' V e s z -
p r é m i V Á R , 's m i g ez n e m á l l o t t , a d d i g n e m 
v o l t V Á R M E G Y E ; nem v o l t V e s z p r é m V á r -
m e g y e ; p e d i g m i n d e n k o r V e s z p r é m V á r á t és 
M e g v é j é t ke l l s z e m ü n k e l ő t t t a r t a n i . 
A k á r m i n t o k o s k o d j u n k a ' M a g y a r O r s z á g i 
V á r m e g y é k n e k e r e d e t e k r ő l , o d a nem j u t h a t u n k 
b i z o n y o s a n , h o g y ezek S z e n t I s tván e l ő t t f e n v o l -
t a k . T a g a d h a t a t l a n d o l o g , h o g y a ' M a g y a r o k 
S z e r t I s t v á n i g s o h a nem é l l e k F e j e d e l m i H a -
t a l o m a l a t t ; b o g y á l h a t t a k vo lna t e h á t a ' H a -
z á b a n F e j e d e l m i V á r o k Szen t I s t v á n e l ő t t ? 
A ' r é g i e b b i d ő k b e n az O r s z á g v é d e l m e a ' N e m -
z e t s é g i A g o k n a k ( F a m í l i á k n a k ) v á r a i k o n 
é p ü l t , k i k n e k v a g y o m a i kba n v á r t é p í t t e t n i s z a b a d 
vo l t t sak a z é r t i s , mive l k é s ő b b e n s em s é r t e t -
t ék a ' N e m z e t s é g e k n e k ezen i g a z o k a t a ' M a g y a r 
K i r á l y o k ; 's m i v e l a ' J ö v e v é n y N e m z e t s é g e k r ő l 
i s , m i h e l y e s t b é v é t e t t e k , a z o n n a l e m l í t i k T ö r t é -
n e t í r ó i n k , h o g y ez t v a g y a m a z t a ' V á r t é p í t t e t -
*) Koller Hist. Episc . Quinqueeccles iensís . Toni . I . p , 369» 
**) 1. c . pag- 37*« 
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t é k m a g o k n a k . Másfé lü l H o n t , P o s o n , D o -
b o k a , T s a n á d V á r m e g y é k r ő l nem i s k é t e l k e d -
he tünk : h o g y a' Szent Is tván alatt é l t H u n t , 
P o z n a n , v a g y P o s n a n (Németü l P o s e n), D u-
b u k a , é s S u n a d h ires v i t ézek nevöktö l h ivat-
nak , és a' V á r J o b b á g y o k is az Arany B u l -
la szerént S z e n t I s t v á n t ó l nyer ték szabad-
ságaikat* *) H o g y u t ó b b a' Király i Váróknak 
számok k é s ő b b i U r a l k o d ó k alatt n e v e k e d e t t , v a g y 
h o g y nem é p e n a' m o s t a n i V á r m e g y é k vo l tak 
m i n d e g y e n k é n t a' S z e n t I s tvántó l fe lá l l í t ta -
t o t t V á r m e g y é k , azon a' D i p l o m á k b a n jára ta t nem 
a k a d o z h a t , ki L o t s m á n , B o r s v a , K e v e , B u -
s á n 's a' t. r é g i V á r m e g y é k r ő l i s o l v a s h a t o t t 
h i t e l e s o k l e v e l e k e t . E l l e n b e n Bé la Kirá ly N é v t e -
l e n J e g y z ő j é n e k néhány h o m á l y o s h e l y e i t , ha hi -
te l t é rdeme lhe tnének i s , inkább m a g á n o s , mint 
f e j e d e l m i v á r o k r ó l i l l i k érteni 5 de i t t i s , va-
lamint az e g é s z o r s z á g e l f o g l a l t a t á s a k ö r n y ü-
1 á l l á s o s l e írásában * a l i g ha f o g l a l v a l a m i i g a -
7at m a g á b a n . M í g Őtet ki írni f o g j u k , M e s e , 
nem T ö r t é n e t í r á s lészen H i s t ó r i á n k . 
N é m e t O r s z á g b a n a' V á r m e g y é k hajdan e l ső 
G r ó f a i k t ó l , az az : F Ö I s p á n y a i k t ó 1, 's kü-
l ö n ö s e n ezeknek K e r e s z t N e v e i k t ő l kaptak 
neveket . A' Comi ta tus A r i b o n i s , C o m i t a t u s 
H e i n r i c i , Comitatus W i l l i h e l m i , C o m i t a -
tus G e r o l d i 's a' t. a' FŐ Ispányoknak A r i b o , 
H e n r i k , V i l h e l m , és G e r o l d keresz t ne-
v e i k t ő l eredtek . í g y vo l t a' szokás M a g y a r O r s z á g -
ban i s , a' mit s o k á i g tudtak A t y á i n k , m i d ő n P o -
s o n V á r - a , O r o d V á r -a , V e s z p r é m V á r - a 
T s a n á d V á r - a 's a' t. b i r t o k o s s z ó l á s mó-
dokka l é l t e k . Ha deák r é g i o k l e v e l e i k b e n a' M a-
*) , , J o b a j > i o n e s C a s t r o r u m secundum l ibe r t a t em a* S, 
S t e p h a n e R e g e i n s t i t u t a m teneau tu r" . a r t . 
$y a r 
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g y á r N e v e f ő h e l y e i t olt is , m i n t a ' N é m e -
t e k és F V a n t z i á k , í g y s z ó l o t t a k v o l n a : C o m i t a t u s 
P o s . n a n i , C o m i t a t u s H e r o d i s , C o m i t a t u s 
B r e c i s l a i , C o m i t a t u s C s a n a d i n i , n e m t á -
m a d o t t v o l n a o l l y s o k h a s z o n t a l a n s z ó t s i g á z á s a ' 
r é g i n e v e k n e k j e l e n t é s e i k r ő l : de ők még1 d e á k u l 
i r t o k b a n is b u z g ó M a g y a r o k v o l t a k , 's h a 
v a l a m i t d e á k u l n e v e z t e k , nem e g y k ö n y e n h a g y -
t á k el a ' v u 1 g o N . N . M a g y a r szó k i t é t e l é t a ' 
d e á k név m e l l e t t . H o g y n e m á l l í t o k K é p t e 1 e n -
s é g e k e t , k i t e t s z i k t ö b b p é l d á k b ó l , 's k ü l ö n ö -
sen a b b ó l is , h o g y n a g y o b b - r é s z é n t a ' F a -
l u k n a k n e v e i k , m e l l y e k b e n e d d i g - k i o v ú l t 
M a g y a r s z o v a k a t l a p p a n g a n i g o n d o l t a ' 
T u d ó s S e r e g , s z i n t e K e r e s z t N e v e k , h a a ' 
r é g i o k l e v e l e k n e k h i t e l t a d h a t u n k , és a ' K e r e s z t 
N e v e k n e k , v a l a m i n t a ' F a l u N e v e k n e k is h a j d a n i 
l e í r a t á s o k r a v i g y á z v a v i g y á z u n k . Mi s z o -
v a i m n a k nem h i s z e n
 f v e g y e e l ő p . o . a ' V á r o d i 
R e g e s t r u m o t , 's í r j a ki b e l ő l e e g y i k L a j s t r o m b a 
a ' K e r e s z t N e v e k e t A . B . C . s z e r é n t ; a ' m á s i k L a j -
s t r o m b a u g y a n A. B . C . s z e r é n t a ' F a l u n e v e k e t 
i k t a s s a , és vesse ö s z v e a ' Ké t L a j s t r o m o t . A' Ma* 
g y a r O n o m a s t i c o n n á l u n k m é g g y e r m e k i k o r -
b a n s iu t sen , b á r ha szna i g e n n a g y l e h e t n e a ' G e -
n e a l ó g i a k é s z í t é s b e n és a ' p e r l e k e d é s f o l y t a t á s o k -
b a n . JE' n e m k é p z e l t t á r g y r ó l kevese t monda-
ni a n n y i m é g m o s t , m i n t N e v e t s é g e t o k o z -
n i : a z é r t k ü l ö n ö s m u n k á b a n s z á n d é k o z o m b i z o -
n y í t ó p r ó b á k k a l e ' m e g ő s z ü l t R é g i s é g e t fe lvi lágo-» 
s í t a n i . I t t t s a k n é h á n y p é l d á v a l s z o l g á l o k v e g y e s t 
a ' V á r o k n a k és F a l u k n a k n e v e i k b ő l . 
B i h a r v á r m e g y e n e v e a ' r é g i s é g e k b e n 
E i c o r , B i c h o r , B i h o r f o r m á k b a n j ő e l ő . 
T u d j a ezt m i n d e n k i , Íja o k l e v e l e k e t o l v a s o t t , 's 
k ü l ö n ö s e n , a ' k i k é t e l k e d n é k , b á t r a n t e k é n t s e n 
p . o . a ' V á r o d i R e g e s t r u m K o l o s v á r i N y o m t a t v á -
Tuii. Gy, I I I . K. 1821. « 
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nyának-A* 4- o l d a l á r a , m e l l y e n , ,Myca c o m i t e B {• 
c o r i e n s i " ; A, 3. o l d a l á r a , m e l l y e n , , H e g u d d« 
v i l l a B i c h o r " ; és B . o l d a l á r a , m e l l y e n , , M i c * 
c o m i t e de B i h o r" o lvas ta t ik . Üsse fel ezután a* 
M a r t y r o l o g i u m o t , h o l ezek talál tatnak : „ B i c o r 
E p i s c o p u s , Martyr sub S a p o r e , in P e r s i d e ; coli«» 
tur 2 2 . Ápr i l i s" . Minek hát B i h a r v á r a (ha j -
dan B i c o r v á r a ) nevérő l az é r d e m e s G y a r m a t h i 
S á m u e l n e k íme' f á r a d o z á s a ' : B i h a r h a v a s s á , L a -
t i n é A l p e s B i h a r , D a 1 m a t i c e V i h a r — T u r b o , 
N i m b u s ; in a lp ibu3 N i m b i et Turbir ies sunt 
f r e q u e n t i s s í m i " *) ? — A' mai T i h a n y M e z o - v á -
r o s neve 1. András Kirá lynak két 1 0 5 5 - d i k i h i t e -
l e s l e v e l e i b e n T i c h o n ; í g y , v a g y T y c h o rí-
n a k í ra t ik e' h e l y neve szám tal an később i o k l e -
v e l e k b e n ; söt a' T i h a n y i Apáturnak l / ;8Ö-diki 
M a g y a r L e v e l e i s e 'képen v é g z e t i k : , , Isten v e i t e k . 
T i c h o n . Zent P á l napián é tszaka i 4 8 6 . A l b e r t 
Apátur" Olvas tam 135Q-diki o k l e v é l b e n T y -
c o n T á r n o k M e s t e r nyomát i s , kit G r o s s i n g e r 
h ibásan C i k o w néven eml í t Táb lá iban . Üssük 
fe l i s m é t a' M a r t y r o l o g i u m o t , 's o l v a s s u k : , , T y * 
c h o n E p i s c o p u s in C y p r o sub T h e o d o s i o Jun i -
o r e ; c o l i t u r l 6 - a Jun i i . Minek hát e' v é l e k e d é s : 
„ T i h a n y l o c u s H u n g á r i á é , B o h e m i c e T i h a , a' 
v o c e T i c h , T i h , s i l e n t i u m " ? * * * ) — M o s o n -
v á r a neve B é l a Király N é v t e l e n J e g y z ő j é b e n é s 
Kézai S i m o n n á l M u s u n ; az o k l e v e l e k b e n majd 
M u s u n , majd M u s o n . Ü s s ü k , fe l a' M a r t y r o l o -
g i u m o t 's o l v a s s u k : „ M u s o n i u s M a r t y r , N e o 
* ) Vocabular i i pag. 8. — Meszsze legyen tőlem az ál talam 
t i sz te l te te t t í rónak ezen Könyvét egészen hasz ta lannak 
t a r t a n i . Én tsak G c o g r a p h i a i r e s z . é v e l vagyok el-
lenkezésben. 
S t cph . Veszprémi Medie. Biographia, Cent , Alt, Pars ; Po -
s t e r i o r . Viennae 1781. pag, 198. 
#>*) Vucüfeularium pag, 79. 
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G a e s a r e a e ; c o l i t u r 2/4. J a n u a r i i . " — S o k S z i I a i 
J í e l y s é g v a g y o n a' Hazában o l lyan f e k v é s s e l , h o g y 
bennek a' S z i l f á k n a k se r é g i , se rnoslani n y o -
mok nem ta lá l ta l ik : de b e z e g v a g y o n a' M a r t y -
v o l o g i u m b a n : „ S i l a s A p o s t o l o r u m d i s c i p u l u s , 
in M a c e d ó n i a ; c o l i t u r 13 . Jul i i" . — A r a d v á r -
m e g y e neve hajdan az o k l e v e l e k szerént O r o d -
v á r m e g y c vo l t . ü r o d i g e n r é g i név a' N a p -
k e l e t e n , ' s O r o d e s ( A z e s G ö r ö g v é g z é s , m i n t 
Cons tant inusná l Arpád-es , Salmutz-es) P a r t b u s 
Király a' G ö r ö g Class icus íróknál majd O r o d 
majd H e r ó d e s ^ sot ta lá l ta t ik H e r o d » o n N é v 
i s a' Martvro log iumbar i . H o n t V á r m e g y e a' 
R é g i s é g b e n H u n t v á r m e g y e , mint H u n t a' 
Sz . István alatt é l t h íres Vi téz neve is. E z e n u t ó b -
bi Sz . Istvánnak 1 0 0 1 - d i l ú ok leve l ében deák vésr-
zette l G u n c i u s , az a z : G u n t z ; B a k o n b é l i 
103 7-(1 iívi l e v e l é n e k másában is G h u n c i u s ; p e -
d i g Gat t erer és a' Sz. Gáli M a r t y r o l o g i u m s z e -
réut H u n t o , H u n z o , H o e r d , K o o r d , K U N Z , 
K u n z o , K u n d e r a t r é g i nevek K O N R Á D N e -
vet j e l entenek . N e m szó lok a' P o s o n , L i p t ó , 
S z e p e s , B é k é s , S o p r o n 's a' t. Kereszt n e -
v e k r ő l , hanem inkább azt j e g y z e m f e l : h o g y a' 
l e g m a g y a r a b b a k n a k v é l t K e r e s z t N e v e k 
a* k ü l f ö l d ö n sz in te úgy k e l e t b e n v o l t a k (ha 
a' Magyar F o r d í t á s o k a t p . o . Lupus-Farkas^ 
P a o i í i c u s - B é k e s 's a' t. k iveszszük) , mint M a g y a r 
Országban . S o k e z e r ó k 1 e v é 1 támogat ja e z e n 
á l l í tásokat , 's azért nem 
N e v e t s é fr r e valók e' 
röv id f e l t é t e l e k . É s nem természetesebbre a' H e -
lyeknek U r a i k t ó l v a g y B i r t o k o s a i k t ó l 
neveket adni , mint h o l m i ö s z v e f ü g g é s b e n nem 
á l ló h a s z o n t a l a n s á g o k l ó l ? 
D e h o v á f o g n a k mind ezek vezetni b e n n ü n -
ket ? Oda , h o g y V e s z p r é m v á r a neve is va lcsá-
g o s K e r e s z t N é v . ; oda , h o g y V e s z p r e ni 
—( 52 ) 
V á r a nevét B o l e s z l a u s L e n g y e l Királynak B e a ? -
p r é m névíi fiától nyerte , k inek J u d i t h , G e y-
s a V e z é r l e á n y a , és Sz. I s t v á n T e s t v é r é , 
v o l t édes annya , s a ' ki , ü ldöz te tvén Atyjátó l és 
T e s t v é r é t ő l , mind a d d i g M a g y a r O r s z á g b a n tar-
t ó z k o d o t t , m í g Sz. István közbenjárására Ijonrád 
N é m e t Tsászár ó te t L e n g y e l K i r á l y l y á nem 
te t te . Nem újaimból szoptam e' v é l e m é n y e m e t , 
hanem o k l e v e l e k b ő l és T ö r t é n e t í r ó k b ó l tanul -
t a m ; nem k ö l t ö t t e m , hanem tsak a z t , a' mit t ö b b 
Írókban ö s z v e f ü g g é s nélkül ta lá l tam, e g y b e r a k ó -
g a t t a m . Ha s z ö v e v é n y e m hibás lenne i s , 
minden esetre az alkató részek b i z o n y o s a k , és a' 
M a g y a r Históriára gyarapodásu l s z o l g á l n i f o g n a k . 
Veszprém Vára Szent L á s z l ó Király ]082"di -
k i h i t e l e s l e v e l é b e n háromszor e l o fordul , és 
m i n d e n k o r B e s z p r é m formában ta lá l tat ik . , , P r e -
s u l i s sedis de B e s p r e m " — „ E c c l e s i e sancti 
M i c h a e l i s de B e s p r e m " ~ , ,Separatur paroch ia 
de Scha la a B e s p r e m " í g y szól az ok levé l . * ) 
Más he lyen m o n d a t i k : „ C i r c a Bas i l i eam sancti 
M i c h a e l i s prima meta poni tur j u x t a m o l e n d i -
n u ni T h o m e u l t r a a q u a m , " E ' s z o v a k b ó l 
azt kell következtetni : h o g y Szent M i h á l y t e mpl o -
ma nem a' Várban m a g á b a n , hanem alatta ál lott 5 
min h o g y fent a' v á r b a n , mel ly különben is i g e n 
k i c s i n y , nintsen f o l y a m , nintsen m a l o m , hanem 
a' Vár alatt ; kövs tkezésképen határ i l l y módon a* 
T e m p l o m k ö r ü l v a g y m e l l e t t nem emel -
te thete t t . E' s o r o k b ó l i g e n h i h e t ő az i s , a' mit 
f e l e b b m o n d o t t a m , h o g y i d ő s e b b Szent Mihály 
T e m p l o m a Veszprémváránál . — Kálmán Király 
110í) -diki o k l e v e l é b e n olvastat ik : „ M o n a s t e r i o 
B e z p r i m i e n s i u m " — , , consensu B e z p r i -
*) P ray Hiera rch ia . I . 265. 271. Ez a' kiadás pcseg a' hibáit« 
tói 1 azér t én a ' h i te les leve le t magát köve t t em, 
— ( 55 ) — 
m i e n s i s E p i s c o p i . " —- . , E p i s c o p u s V e s p r i m i 
e n s i s . " *) Később i o k l e v e l e k b e n V e s z p r é m vára 
majd B e s z p r é m majd V e s z p r é m v á r a ; de 
a' Köz N é p szájában , a' m i t t s o d á 1 n i k e l l , 
mos t is l e g i n k á b b B e s z p r é m hal lat ik , T u d v á n 
ezeke t d i p l o m a t i k a i h i t e l e s s é g g e l , k ö n y e b b e n l ép-
he tünk a' f e s z e g e l é s b e n . 
D i t m a r u s M e r s e b u r g ! Püspök , ki Q7Ö~dik-
• ban S i e g f r i d W a l b e k i Gróf tó l s z ü l e t e t t , II. Hen-
rik N é m e t Tsászár mel le t t udvari Káplán v o l t , 
l 0 0 8 v d i k b a n M e r s e b u r g i P ü s p ö k k é nevez te te t t és 
1 0 1 8 - d i k b a n m e g h a l á l o z o t t , következés k é p e n Sz . 
István Kirá lyunkkal e g y i d ő b e n é l t , írja H i s t ó r i -
á j á b a n : , , M i s e c o P o l e n i o r u m inc ly tus D u x a ' B o -
h e m i a r e g i o n e n o b i l e m s i b i u x o r e m S e n i o r í s 
( l ) o m i n i ) B O L I Z L A V I duxerat s o r o r e m , quae s i -
c u t s o n u i t in nomine , apparui t v e r a e i t e r in re . 
D O B R A W A en im S l a v o n i c e d l c e b a t u r , quod la-
t i n o s e r m o n e B O N A interpretatur . N a m q u e haec , 
C h r i s t o f i d e l i s , d u m c o n i u g e m suum v a-
r i o g e n t i l i t a t i s e r r o r e i m p l i c i t u m esse 
p e r s p i c e r e t , s cdu la r e u o l u i t angusta ment i s d e l i -
b e r a t i o n e , q u a l i t e r hunc s i b i soc iare t i n f i d e , 
e t o m n i m o d i s p lacare contendi t . — — — L a h o -
raui t enim p r o c o n u e r s i o n e c o n i u g i s s u i , 
ac e x a u d i t a est a b e n i g n i t a t e c o n d i t o r i s s u i : CU-
JUS inf inita bon i ta te p e r s e c u t o r , su imet s tu-
d io sus , r e s i p u i t , cum c r e b r o d i l ec tae u x o r i s h o r -
tatu innatae in f ide l i ta t i s t o x i c u m e v o m u i t , et i n 
S a c r o B a p t i s m a t e n a e v u m o r i g i n a l e m 
d e t e r s i t , et pro t inus C a p u t s u u m ( P r i n c i -
p e m ) et S e n i o r e m d i l ec tum ( D o m i n u m ) m e m -
bra p o p u l i , hactenus d e b i l i a , s u b s e q u u n t u r , 
*) Georgií Aloys. Szerdahelyi Diploma Graecum S, Stephan! 
Monial ibus ooenohii Vespr ímiens is dá tum Budac 1804. 
P»g . 3Ö- 37« 38 . 
—( 54 ) — 
et n u p t i a l i v e s t e r e c e p t a i n t e r c a e t e r o s 
C h r i s t i a (1 o p 1 i u o s n u m e r a n t u r . — — P o s t 
h a e e p e p e r i t B O N A ( i t t is a ' p é l d a , h o g y a ' T s e -
h e k is a ' B o n a d e á k neve t D o b r a w a n é v v é 
v á l t o z t a t t á k n y e l v e k e n ) m a t e r í i l i um l o n g e s i b i 
d e g e n e r e m et m u l t a r u m p e r n i e i e m g é n i t -
r i c u m ( c o n i u g u m ) : q u e m f r a t r i s s t i i ( B o h e -
m i a e D u c i s ) n o m i n e B O L I Z L A U M a p p e l l a u i t , h u n c 
$ n q u a m , q u i i n e a d e m ( m a t r e s u a ) p r i m o l a t e n -
tem m a l i t i a m a p e r u i t , d e i n d e q u e in v i sce ra s a e v i t , 
u t in s e q u e n t i b u s a me m a n i f e s t u m fit. S e d c u m 
m a t e r e i u s d e m ( B o l i z l a i P o l o r i i ) o b i r e t , p á t e r 
e i u s una in s a n c t i m o n i a l e m de m o n a s t e r i o , q u o d 
C a I v a d i c i t u r , T h i e d r i c i M a r c h i o n i s f i l i a m , 
a t q u e c a n o n i c a a u t o r i t a t e d u x i t . O D A f ű i t n o m e n 
e i u s , e t m a g n a e r a t p r a e s u m t i o i l l i u s . S p r e u e r a t 
e n i m s p o n s u m c o e l e s t e m , p r a e p o n e n s ei v i r u m m i -
l i a r e m , q u o d c u n c t i s E c c l e s i a e r e ^ t o r i b u s , e t 
m a x i m e A n t f s t i t i s u i m e t v e n e r a b i Ü H i l l i b a r d o d i -
s p l i c u i t . S e d p r o p t e r s a l u t e m p a t r i a e , e t c o r r o -
b o r a t i o n e m pac i s n e c e s s a r i a e n o n v e n i t h o c a d 
d i s s i d i u m , sed r e c o n c i l i a t i o n i s " c o n t i n u a e r e m e d i -
u m s a l u b r e . N a r n q u e a b ea C h r i s t i s e r v i t u s o m n i s 
a u g e b a t u r , c a p t i u o r u m m u l t i t u d o ad p a t r i a m r e -
d u c i t u r , v i n c t i s c a t e n a s o l u i t u r , r e i s q u e c a r c e r 
a p e r i t u r . — — H a e c g e n u i t v i r o s u i m e t t r e s fi-
l i o s , M i s e c o n e m , S u e n t e p u l e u m e t B o -
1 i z 1 a u m , c u m m a g n o h o n o r e i b i d e g e n s u s q u e 
ad f inem v i r i , a c c e p t a cum q u i b u s f u i t , e t p r o -
ficua de q u i b u s v e n i t " *). 
í g y f o l y t a t j a e z e k u t á n , m e l l y e k e t az A t y a f i -
s á g é r t nem l e h e t e t t m e g nem e m l í t e n e m , a ' L e n -
g y e l M i s e c o V é t s é g é n e k t ö r t é n e t e i t D i t m a r u s : 
„ S e d a n n o D o m i n i c a e I n c a r n a t i o n i s QQ2> r e g n i 
*) Godcfrif l i GnUielmi Leibní t i i Scr iptores Rcrum Brunsvi-
ceusimn, I lanoverae 1707. Tom. I, f o l . pag, 359—360, 
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a u t e m I I I . O t t o n i s o c t a u o h i c p r a e f a t u s D u x ( M i -
seco ) i a m s e n e x e t f e b r i c i t a n s ab e x i l i o atl p á -
t r i á m c o e l e s t e m t r a n s i u i t , r e l i n q u e n s r e g n u m s u i -
m e t p 1 u r i m i s d i u i d e n d n m , q u o d p o s l e a 
f i l i u s e i u s B O L I Z L A U S ( S e n i o r ) , n o u e r c a 
e t f r a t r i b u s e x p u l s a , e x c o e c a t i s q u e f a m i -
l i a r i b u s s u i s O d i l i e n o a t q u e P r i b u v o j o v u l p i n a 
c a l l i d i t a t e t r a x i t in u n u m . H i c ut t a n t u m s o l u s 
d o m i n a r e t u r , j u s a c o m n e fas p o s t p o s u i t . D u x i t 
b i c I l i g d a g i M a r c h i o n i s fiüam , p o s t m o d u m d i -
m i t t e n s e a m ; et t u n c a b U N G A R I A s u m p s i t 
u x o r e m , de q u a b á b u i t f i l ium B E S P R E R I ( h e l y e -
s e b b e n , m i n t a l á b b l á t n i f o g j u k , B E S P R E M ) n o -
m i n e , s i m i l i t e r e x p e l l e n s e a m. T e r t i a f ű i t 
C o n n i l d i s , e d i t a a v e n e r a b i l i S e n i o r e ( D o m i -
n o ) D o b r e m i r o , q u a e C h r i s t o fid el is ad o m n e 
b o n u m i n s t a b i l e m c o n i u g i s siií m e n t e m d e c l í n a t i i t , 
e t im inensa e l e e m o s y n a r u m l a r g i t a t e et a b s t i n e n t i a 
v t r i u s q u e m a c u l a s a b l u e r e n o n d e s t i t i t . P e p e r i í 
b a e c d u o s í i l i o s , M i s e c o n e m , et a l i u m , q u e m 
d i l e e t i s e n i o r i s su i ( B o l i z 1 a i) n o m i n e v o c a u i t , 
f i l i as q u o q u e t r é s , q u a r u m vna A b b a t i s s a , s e c u n -
da n u p s i t H e r m a n n o C o m i t i , t e r t i a f i l io R e g i a 
V u l o d o m i r i , s i c u t d i c t u r u s s u m . I m p e r a t o r i s a u -
t e m p r a e d i c t i g r a t i a et b o r t a l u g e n e r D u c i s B a -
v a r i o r u m , W a i c ( S t e p h a n u s ) in R e g n o s u i m e t , 
E p i s c o p a l e s c a t h e d r a s f a c i e n s , c o r o n a m a c b e n e -
d i e t i o n e m a c c e p i t " *). V e s s ü k m i n d j á r t D i t m a r u s 
s o r a i u t án a z o k a t i s , a ' m i k e t C r o m e r u s L e n -
g y e l í r ó b e s z é l : „ A d u l t o d e i n d e ( B o l e s l a o ) 
P a t e r (M i s e c o v a g y M i c i s 1 a u s) v i u e n s a d h u c 
u x o r e m a c c e p i t J U D I T H A M G e i s a e , s i v e J e s -
s a e U n g a r o r u m P r i n c i p i s , a f f i n i s ^ s u i , f i l i a m , 
e x p r i o r é u x o r e ( S a r o l t a ) s u s c e p t a m . N a m ea 
*) Leibniti i SS. Re r . Bruns . Tom. T. pag. tfa. A' e i rokbasi 
álló szovakat nagyobb ér te lmesség ok.iért te t tem ki. 
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mortua s o r o r e m ei (G e i s a e) suam, A d l e i d a m, 
M i e z i s l a u s in matr imonium c o l l o c a r a t " etc . *). 
K i t e t s z ik az e d d i g f e l h o z a l t a h b ó l , h o g y M i -
s e e o L e n g y e l H e r t z e g n e k B o n a , v a g y T s e b í i l D o b ^ 
rawa névíi F e l e s é g é t ő l i d o s h B o l i z l á v f i a ; O d a né-
vü m á s o d i k F e l e s é g é t ő l Miseeo , S v a t o p l u k , é s 
i i i abb B o l i z l á v fiai v o l t a k . Ki te t sz ik , h o g y az 
i d ő s b B o l i s l á v n a k b á r o m f e l e s é g e v o l t , 's az e l s ő -
tő l , a' H i g d á g i M a r e h i o l e á n y á t ó l , k i to l e l v á l t , 
nem vo l t g y e r m e k e ; a5 m á s o d i k t ó l , J u d i t t ó l , Gey» 
sa M a g y a r V e z é r l eányátó l , B e s z p r é in névii fiat 
nemzet t , de másod ik F e l e s é g é t ő l i s e lvá l t ; a' 
harmadik F e l e s é g é t ő l C o n n i l d i s t ó l , D o b r e m i r l e á -
nyától , M i s e e o és B o l i s l á v fiai 's m é g h á r o m l e á -
nyai s zármoztak . Ki te t sz ik h o g y ez az e g é s z L e n -
g y e l a tya f i ság már keresz tyén v o l t , 's. í g y P o -
g á n y N e v e k e t nekik t u l a j d o n í t a n i nem lehe t . 
K i t e t s z i k , a' mit más Kútfők is m o n d a n a k , h o g y 
i d ő s b B o l i s l á v L e n g y e l V e z é r , i f iu korában k e -
g y e t l e n v o l t ; é d e s annyával , mos tohájáva l , és 
t e s t v é r e i v e l , va lamint két e l ő b b i F e l e s é g e i v e l i s 
r u t ú l b á n t , 's k ü l ö n ö s e n i f iabb T e s t v é r e i n e k osz-
t á l y o s jusa ikat f e l f o r g a t t a . K i t e t s z i k , h o g y az 
ö r e g M i s e e o L e n g y e l V e z é r n a g y v é n s é g b e n ha l t 
m e g , 's i d ő s b B o l i s l á v fiával m é g é l t ében e l v é -
tette J . i d i t o t , Sz. I s tván Király T e s t v é r é t és G e i s a 
Vezér leányát . K i t e t s z i k , h o g y 1 0 1 8 - d i k év e l ő t t , 
m i k o r D i t m a r u s m e g h a l t , i d ő s b B o l i s l á v n a k 
harmadik F e l e s é g é t ő l is már Ö T G Y E R M E -
K E I é l t e k , és í g y B e s z p r é m 1 0 0 0 - d i k é v b e n 
K I S D E D nem l e h e t e t t . K i t e t s z i k , h o g y a' B e s -
p r e r i név a' v a l ó s á g o s B e s p r e ui név h e l y e t t 
*) M a r t i n i Cromer i (le O r i g i n e et Rebus ges t i s P o l o n o r u m 
Libr» XXX. Basileae i555. fol . L i b r o I I I . pag . 48. — E » t 
besze l i D lu^oss is His t . Po lon i cae L i b r o I I . e d i t . Lipsíensis 
a n n i «71.1, pag . 107—108, t s ak hogy ö Geysa második há-
zasságát 968-dikra , Bol is lávét p e d i g 984 -d ikre , 17. é v r e 
tes^i s zü le t é se u t á n . 
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tsak-onriänd eredett , hogy a' kis rt vagy tlt bclut 
VÍ belliknek olvasta hibából Ditmár Kiadója. Ki-
tetszik, hogy eddig idősb Bolisláv házasságáról 
a' Magyar Judittal k é t vagy h á r o m í r ó , az 
ezen házasságból született B e s z p r é m fiúról e g y 
í r ó nyújt bizonyságot , noha maga Ditmár is 
e l ég nagy tekéntetü. Róla írja H a m b e r g l e r : 
„Das Chronicon Martisburgense Dítmari bestehet 
aus acht Büchern, und wird als ein S c h a z d i e-
s e s Z e i t a l t e r s h o c h g e h a l t e n , ohne 
welches die teutschen und sächsischen Begeben-
heiten grossen Theils unbekant wären. Sein Werth 
ist in diesem Jahrhundert gestiegen , nachdem es 
richtiger zum Vorschein gekommen ist" *). 
Azonban , ne hogy Besprém Lengyel Hertzeg 
é l e te , 's f e n v o l t a , tsak az egy Ditmár tekén, 
tetére építtessék , halljuk a' H i 1 d e s h e i m i A n -
n a 1 i s o k n a k , mellyek 1157-dik évvel végzelnek, 
tanulételeket BeszprémrÖl, és annak későbbi vi-
szontagságairól: „MXXXI. índict. XIV. Cuonra-
dus Imperator Natalem Domini P a t h e r b r u n -
n e n et Pascha N u v i m a g o feriavit, Eodem an-
no Imperatoris filius H e i n r i c u s R e x e t i p -
s e D u x B a i o a r i e , et S t e p h a n u s R e x 
U 
n g a r i c u s , cum iurameqto invicem firmave. 
runt pacem. Et H e i n r i c u s S t e p h a n i R e -
g i s filius Dux Ruizorum (Slavorum) in vena-
tione ab apro discissus periit ílebiliter mor-
tuus. Imperator (Conradus) cum parvo Saxonum 
exercitu Sclavos autumnali tempore invasit , e t 
MISACHONEM ( R e g e 
m Poloniae ) d i u s i b i 
r e s i s t e n t e m , regionem Lusici (Lusaciae) cum 
a l iqvot urbibus et praeda , quae prioribus annis 
* ) Hamberge r s Zuver läss ige Nachrichten von dem vornehm-, 
s ten Schr i f t s t e l l e rn , Lemgo 1760. 8. III. Th , S, 71 
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i n S a x o n i a f a c t a e s t , r e s t i t u e r e , p a c e m q u e i u t a * 
m e n t o f i r m a r e c o e g i t . Q u i M y s e c h o p o s t m e n-
s i s t a n t n m s p a t i u m a F K A T I I É s u o B E Z -
B K I E M O s u b i t a i n v a s i o n e p r o t u r b a t u s , e t a d 
V d a l r i c u m in B e h e i r n f u g e r e e s t c o m p u l s u s . 
S e d i d e m B E Z B R I M O ( így van i e n é l k ü l ) I m p e -
r á t o r i G o r o n a m c u m a l l i s r e g a l i b u s , q u a e s i b i 
F R Á T E R e ins i n i u s t e U S U R P A V E R A T , t r a n s -
m i s i t , ac s eme t h u m i l i m a n d a m i n e p e r l e g a t o s 
s u o s I m p e r á t o r i s u b d i t u r u m p r o m i s i t " . — E s a l á b b 
m á s n e m i d e i l l ő t á r g y a k u t á n : „ M X X X l l . I nd i c t . , 
XV. C h u o n r a d u s I m p e r a t o r N a t a l e D o m i n i G o s -
l e r i , P a s c h a v e r o S e 1 i g a n s t a d c e l e b r a v i t . 
H o c a n n o B E Z B R I E M o b í m m a n i s s i m a m t y r a n n i -
d i s s u a e s e v i t i a m a s u i s , e t e t i a m n o n s i n e 
f r a t r u m s u o r u m m a c h i n a t i o n e i n t e r -
f e c t u s e s t . S e d M i s e k o s t a t i m d o m u m r e d i t , 
q u i c o g n o s c e n s s i b i p r o p t e r i m m o d e r a t a m su i i n -
s o l e n t i a m , q u a m p r i o r i b u s a n n i s e x e r c u i t , omr i ia 
q u a e p e r p e s s u s e s t , m e r i t o e v e n i s s e , l e g a t o s s u o s 
e d I m p e r a t o r e m d e s t i n a v i t , t e m p u s q u e s em e t p r a e -
s e n t a n d i , c o n d i g n e q u e s a t i s f a c i e n d i p o s t u l a v i t . 
E t p o s t m o d u m I m p e r a t o r e c o n s e n t i e n t e M e r s -
e b u r g - v e n i t , e t s e m e t N o n . J u l i i in I m p e r á t o r i am. 
p o t e s t a t e m , c o r o n a e s c i l i c e t ac t o t i u s r e g a l i s o r -
u a m e n t i o b l i t u s , h u m i l i t e r d e d i t . Q u e m I m p e r a t o r 
e l e r n e n t i u s , q u a m i p s e o p i n a r e t u r , s u s c e p i t , 
c i q u e e t e i u s p a t r u e 1 i c u i d a m T h i e d r i c o , 
r e g n u m , q u o d i p s e s o l u s a n t e a p o s s e d e r a t , d i-
u i s i t , q u o d i p s e t a m e n p o s t e a s o l u s i t e r u m s i b i 
u s u r p a u i t . V d a l r i c u s v e r o e o d e m i u s s i o n e r e -
g a l i i n v i t a t u s v e n i r e c o n t e m p s i t . Q u e m I m p e r a -
t o r p o s t e a W i r b e n i , uh i c o n t r a L i u t i z i o s 
p a c i f i c a n d i R e g n i g r a t i a c o n s e d i t , ad se v e n i e n -
t e m , e t e t i a m r a t i o n e c o n v i c t u m , d e i n s i d i i s q u o -
q u a s i p s i I m p e r á t o r i * e c i t , a n t e b i e n n i u m 
J 
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confessum j in e x i l i u m transmis i t" . *) Majd ha-
s o n l ó szovakkal í r ja le B e s z p r é m tör téne te i t az 
H S Q - d i k é v i g f o l y ó A n n a l i s t a S a x o , tsak 
h o g y e g y he lyen benne B e s f r i m , más h e l y e n 
B e z b r i e m név o l v a s t a t i k * * ) . 
G y ö n y ö r ű e n egyeznek ezek Ditmar s o r a i v a l , 
tsak h o g y néha Di tmarnál k e v e s e b b e t m o n d a n a k . 
É l t B e s z p r é m e g y i d ő k o r b a n Sz. István Kirá-
lyunkkal ezen í r ó k szerént i s ; B o l i s l á v L e n -
g y e l F e j e d e l e m fia , és M i s e c o testvére v o l t 
B e s z p r é m ezen í r ó k szerént i s ; az ö r e g M i s e -
kónak O d a névíi f e l e s é g e u t á n , ki T h i e d r i k 
M a r c h i o Leánya vo l t , a tyaf i ságban élt B o l i s l á v -
nak M i s e c o fia és a' K i r á l y s á g b a n Köve lő je T h i -
edr ikke l ezen í r ó k szarént is . A z t , h o g y az i f iabb 
M i s e k o 1 0 2 5 - d i k é v b e n az e l s ő s z ü l ö t t B e s z -
p r é m l ő l a' L e n g y e l Koronát e l r a g a d t a ; h o g y I I . 
Konrád Német Tsászár által M i s e c o Tseh O r s z á g -
ba U d a l r i c u s a t t y a f i á h o z , ű z e t e t t , B e s z p r é m Kirá-
l y i székre h e l y e t t e emel te te t t , és végre b o s z u á l -
lása miatt . s l í o n o n i n a k m e s t e r k e d é s e k b o l m e g -
ö l e t e t t ; h o g y M i s e k o , mega lázván magát , i s m é t 
Kirá ly i M é l t ó s á g á b a l é p e t t , az 1 0 1 9 - d i k b a n m e g -
h a l á l o z o í t Di tmar fel nem j e g y e z h e t t e . E l l e n b e n 
ne fe ledjük el m e g j e g y z e n i , h o g y a' H i l d e s h e i m i 
Krónika és Szász A n n a l i s t a Beszprém p i r u l ó haj-
nalát S z e n t I m r e H e r t z e g h a l á l a é s Sz* 
I s t v á n K i r á l y u n k n a k II . K o n r á d T s á -
- s z á r r a l v a l ó m e g b é k é l é s e u t á n támaszt -
j a , 's h o g y B e s z p r é m t ö r t é n e t e i a' M a g y a r H i -
*) Leibnitii SS. Rerum Brunsv . Tom. I . pag. 726. —. es Du 
Ohesne Sc r ip to res Kerum F r a n c i c a r u m . Parisi is . 1641. fo). 
Tom. III, pag. 522. Mind a' hét i ro más Kéz i ra t ta l é l t , 
's mind a ' j hé t tőben B e z b r i e m vagy B c z b r i m ncv 
t a l á l t a to t t . 
**) Jo. Georgii Ecca rd i Corpus H j s to r i cum medii aevi , Lips iae , 
1723. fo). T o m , J. pag, .343. 462. 
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s l ó r i a t á r g y a i u t á n s z á m l á l t a t n a k e l ő . Ke l l 
e b b e n va l a rne l l y o k o k n a k l a p p a n g a n i , t s a k h o g y 
az o k o k n a k k i t a p o g a t á s o k e l ő t t s z ü k s é g a z o n i d ő 
p o n t o t m e g h a t á r o z n i , m e l l y e n B o l i s l á v J u d i t o t , 
M a g y a r O r s z á g b ó l v e t t F e l e s é g é t , 's B e s z p r e m 
é d e s a n n y á t , M a g y a r o r s z á g b a v i szsza k ü l d ö t t e , 
v a g y is i n k á b b L e n g y e l O r s z á g b ó l k i h a j -
t o t t a . D i t m a r m o n d j a : „ S i m i l i t e r e x p e l l e n s 
e a m" , a ' mi a ' k e g y e t l e n B o l i s l á v e r Ő s z a k o s -
k o d á s á t j e l e n t i . Ha p e d i g J u d i t e r ő s z a k k a l Ki-
h a j t a t o t t , h o v á t u d o t t l e g y a l á z t a t o t t á l l a p a i a b ; . n 
e g y é b b h e l y r e , m i n t S z . I s tván K i r á l y T e s t v e r é -
h e z és H a z á j á b a , m e n n i e ? 
N a g y z ű r z a v a r b a n v a g y o n az ö r e g M i s e c o 
L e n g y e l H e r t z e g k i l i a l á s a e r á n t a ' L e n g y e l H i s t ó -
r i a C h r o n o l o g i á j a . D l u g o s s és C r o m e r u s , k ik 
k ö z ü l az e l s ő 1 4 8 0 - d i k b a n , a ' m á s o d i k 1 5 8 0 - d i k -
b a n h a l t m e g , M i s e c o h a l á l á t Q()Q-dik é v r e t e s z i k , 
's á l l í t á s o k a t a ' T s e h K r ó n i k á k is t á m o g a t n i lá t -
i ßzanak . D i t m a r u s az Ö r e g M i s e c o k i h a l á s a éve t 
Q Q 2 - d i k r e h e l y h e z t e t i , v a l a m i n t a ' H i l d e s h e i m i 
A n n a l i s o k . H a D i t m a r a ' Q Q 2 d i k s zám m e l l é n e m 
t e n n é : „ R e g n i a u t e m I I I . O t t o n i s o c t a u o , 
's h a ez I I I . O t t o O r s z á g l á s á n a k i d ó v e t é s é v e l e l -
l e n k e z n é k , k ö n n y e n h i b á t g y a n í t a n é k az é v s z á m o k -
b a n ; D e h a f o n t o l ó r a v é s z e m , h o g y D i t m a r nem 
t s a k e g y i d ő b e n é l t M i s e e o v a l és B o l i s l á v v a l , h a -
n e m az u t ó b b i k n a k s z á m o s h a d a k o z á s a i a l a t t a ' 
N é m e t T s á s z á r r a l j e l en v o l t , az e l s o r o l p e d i g 
t s a k n e m az a p r ó s á g o k i g m i n d e n t , m i r ő l más 
i r ó b a n n y o m s i n t s e n , e l b e s z é l , a ' k é s ő b b i L e n -
g y e l és T s e h Í r ó k n a k h i t e l t nem a d h a t o k , 's e g y 
ú t t a l , m i n t h o g y M i s e c o a g g v é n s é g é b e n h a l t m e g , 
és B o l i s l á v az Ő e l s ő F e l e s é g é t ő l s z ü l e t e t t , B o l i s -
l áv h á z a s s á g á t J u d i t t a l , k ö v e t k e z é s k é p e n B e s z -
p r é m s z ü l e t é s é t , és J u d i t e l k e r g e t é s é t is , e -
J ő b b i i d ő r e i k t a t o m , m i n t a ' L e n g y e l T ö r t é n e t i « 
C 6 1 ) -
rók. ÉrÖsi t i s zámolásomat nem hevessé a z , b o g y 
Bo l i s lávnak M i s t c o fia, ki Beszprémnek i f iabb Tes t -
v é r e , D i l m a r s z e r é n t 1 0 1 5 - d i k é v e l ő i t már a' N é -
met Tsászárnál K ö v e t s é g e k b e n és F o g s á g b a n v o l t , 
's I I . Henr ik T s á s z á r e l l e n , mint F'Ö Vezér / Ha-
di S e r e g e k e t v e z e t e t t , a' m i t G y e r k ő t z é r e hajdan 
b i zn i nem s z o k t a k . *) Azt g o n d o l o m t e h á t , h o g y 
Judi t haza j ö v e t e l e néhány é v v e l már Geysa V e z é r 
ha lá la e l ő t t , m e l l y e t a' B o l d v a i Krónika 9 9 8 - d i k -
ra j e g y e z , t ö r t é n t , 's h o g y e k k o r Beszprém, 9 7 3 . 
f e l é s z ü l e t v é n , mint e g y 25« é v e t é lhetett . M i n e k -
utána a' L e n g y e l D l u g o s s , k i azonban B e s z p r é m -
r o l s e m m i t s e lud , 's h i b á s o n az ifiu M i s e k o t 
Conni ld i sé h e l y e t t Judi t fiának hirdet i , B o l i s l á v 
és Jud i t ö s z v e k e l é s é t Q84-d ikre h a t á r o z z a , Besz A 
p r é m e' s z á m v e t é s szerént Geysa ha lá lakor é l e t é -
nek 13 -d iká t t ö l t ö t t e vo lna . * * ) í g y is minden e -
se tre 1 0 0 9 - d i k b e n , m i d ő n a' Veszprém n é v n e k 
e l s ő d i p l o m a t i k a i n y o m á r a ta lá lunk , 
2 5 - d i k é v é b e n B e s z p r é m v á r á n a k , K i r á l y i R o -
k o n s á g a m i a t t , F Ő I spánya l ehe te t t . * * * ) 
N e m r i t k a s á g a' rég i k o r b a n a' K i r á l y o k n a k 
m a g z a t a i k a t i d e g e n 's k ü l f ö l d i udvaroknál ta lá lni . 
I l l y e u v á n d o r l á s néha neve lés mia t t , néha k e z e s -
s é g fejében tör tént , s o k s z o r a bátrabb l e l k ű F e r -
t z e g e k Vitézi indulatbó l h íres B a j n o k o k a lat t kül -
f ö l d ö n k a t o n á s k o d n i tanúitok , v a g y S z e r e n t s é l ke -
resn i mentek ; l e g g y a k r a b b a n attyokí ia inak v é r -
s z o m j u h o z ó ü l d ö z é s e i k e t e l l e n s é g e s k e d é s b e n ve-
l ö k é l,ó U d v a r o k n á l kerül ték. Cosmas T s e h í r ó b a n 
o l v a s o m 9 9 9 - d i k é v r ő l : „ F t i e r u n t autem D u c i B o -
* ) Leibniti i SS. R e r . Brunsv . Tom. I , pag. 397.403. 4o5. 's a ' t . 
**_) Dlugoss, 1. c . png. 107. 
i t**) Mivel Sz. I s tvánnak 1009 d i k i l e v e l e tsak ú j abb Másában 
vagyon f e n , f e l ebb * az í rásmódról nem haszná lha t tam. 
Lásd ; Rókának Könyvében a' ío-dik oldal t . 
— ( 02 )— 
h e m i a e B o l e s l a o ex c o n i u g e n o b i l i d u o , i 'oeeun* 
dae M a t r i s g l o r i a , N a t i , sc i l ice t O d a l r i c u s et 
Jaromir. Sed J a r o m i r i u v e n i s Pa t r i a es t n u t r i t u s 
in au la . O d a l r i c ü s au ten i a p u e r i t i a tradittis 
e r a t I m p e r a t o r i s . H e n r i e i in c u r i a m , q u o a d d i s -
c e r e t m o r e m e t e o r u m a s t u t i a m , ac t h e u t o n i c a m 
l i n g u a m . " *) H e r m a n n u s C o n t r a c t u s í r j a 1040 -d ik 
é v r e : , , H e n r i c u s R e x , r e d d i t o B o e m a n o 'Duci 
(Brez is lao) O b s i d e filio suo ( S p i t i g n e o ) , ca-
p t i n o s in s i l u a c a p t o s r e d e m i t . " **) S z e n t I m r é -
r ő l , Szent I s tván fiáról, e m l í t i k ö r n y ü l á l l á s o s a n 
C r o m e r u s h i h e t o k é p e n r é g i L e n g y e l Krónikák 
u t á n t „ C o n s t r u x e r a t e t i a m r e x B o l i s l a u s i i sdém 
M o n a c l ü s p a u l o ante R u s s i c u m b e l l a m a l i u d Mo-
ftasterium in m o n t e L y s e z o , s ive C a l v o , o r a n t e 
e t h o r t a n t e E m e r i c o S t e p h a n i R e g i s V n g a r i e fi-
l i o , v i r o s a n c t o et .casto , q u i lubens cum Bol i s -
l a o p r o p i n q u o v i t ám d e g e b a t in P o l o n i a . " **f) D i t -
" m a r b e s z é l i ; „ H a b u i t b i c ( B o l i s l a u s B o h e m u s ) 
q u a n d a m u r b e m in c o n f m i o R e g n i s u i m e t , et Ua-
g a r i o r u m s i t a m , c u i u s é r a t cus tos ( M a r c h i o ) P r o -
c u i s e n i o r v M i h á l y l e h e t e t t ) , A v u n c u l n s R é g i s 
P a n n o n i é i (S . S t e p h a n i ) , a su i s s e d i b u s a b eodem 
an tea e x p u l s u s . Q u i cum u x o r e m s u a m a c a p t i v i -
t a t e noti p ö s s e t a b s o l v e r e , g r a t u i t o n e p o l i s s u i , 
q u a m v i s i n i m i c i , s u s c e p i t e am ex m u n e r e . N u n -
quarn a u d i v i a l i q v e m (szép m a g a s z t a l á s Szen t I s t -
v á n r ó l ! ) , qu i t a n t u m p a r c e r e t v i c t i s , e t o b hoc 
in c i v i t a t e s u p e r i u s m e m o r a t a , s i cu t in c e t e r i s 
s e d u l u m , D e u s e idem concess i t v i c t o r i a m . " *»**) 
*) Franc . Mar t . Pelzel et Jos . Dobrovszky Scr ip tores Iíerum 
Boheimcarum, Pragae 1783. 8. Tom, I . pag. 67« 
**) Joan. P i s to r i i Scr ipt . K e r u m Germanicai um, RatíüLonae 
J7aó. fol. T o m . I. pag. ifta. 
* * * ) I . c . p a g . 5 9 . 
***») I. o. pag, 420, 
# 
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É r d e k e l j e m - e i l l y e n p é l d á k u t á n , h o g y E d m u n d 
é s E d v a r d A n g o l y H e r t z e g e k S z e n t I s t ván U d v a -
r á b a n t a r t ó z k o d t a k , 's E d m u n d i t t l a k t á b a n S z e n t 
I s t v á n e g y i k L e á n y á t f e l e s é g ü l v e t t e ? E r d e k e l j e m - e 
K o p a s z L á s z l ó G y e r m e k e i n e k k i v á n d o r l á s o k a t ? É r -
d e k e l j e m - e K a z i m i r L e n g y e l , és W r a t i s l á v T s e h 
H e r t z e g e k n e k H a z á n k b a v o n u l á s o k a t ? A z , k o g y 
B e s z p r é m a k á r a n n y á v a l , a k á r k é s ő b b e n M a g y a r 
• O r s z á g b a j ö t t , ' s k ö z ö t t ü n k l a k o t t ; s z o l g á l t , 
h i v a t a l t v i s e l t , s z é p e n öszve i l l i k a ' r é g i k o i s z o -
k á s a i v a l és k ü l ö n ö s e n B e s z p r é m s z e r e n t s é t l e n t é -
g e i v e k 
T s a k ezen e g y k ö r n y i i l á l l á s r ó l nem t a l á l -
hattam a' T ö r t é n e t í r ó k b a n v i l á g o s b i z o n y s á g o t : d e 
v á g y n á k m é g is n y o m o s o k o k , m e l l y e k v é l e m é -
n y e m e t tú l v i sz ik a ' h i h e l o s é g e n . B o l i s l á v s z á m o s 
h a d a k o z á s a i b a n s o h a B e s z p r é m n e m e m l í t t e t i k , 
h a n e m az i f i a b b M i s e c o ; B o l i s l á v k e g y e t l e n , h a -
r a g o s , és d ü h ö s t e r m é s z e t ű v o l t , h o r . n a n d s z é l -
t é b e n K e g y e t l e n névvel h i v a t i k ; J u d i t B o l i s -
l á v t ó i e l k e r g e l t e t e l t , 's k ö v e t k e z é s k é p e n B e s z -
p r é m u t á l t a n y a g y e r m e k e v o l t ; C o n n i l d i s > 
M i s e c o a n n y a , B o l i s l á v t ó l s z e r e t v e k e d v e l t e t e l t , 
' s a z é r t az e l ső s z ü l ö i l s é g e l l e n é r e is M i s e c o a* 
K i r á l y i s z é k r e f e l e m e l t e t e t t ; B e s z p r é m n e k , a* m i 
m a g a is e l é g o k l e h e t e t t a ' k i v á n d o r l á s r a , t ö b b 
é d e s m a g z a t o k k a l b í r ó M o s t o h a A n rí y a v o l t ; 
az ü l d ö z ő b e v é l e l e t t B e s z p r é m M a g y a r O r s z á g b a n 
s z e r e n t s é t l e n s z ü l ő j e a t t ya f i a i k ö z ö t t e n y h ü l é s t , 
o l t a l m a t , e l ő m e n e t e l t ts<ak a z é r t is r e m é l h e t e t t , 
m i v e l a ' L e n g y e l í r ó k s z e r é n t B o l i s l á v Sz. I s t v á n -
nal g y a k r a n h á b o r g á s b a n é l t . - F o n t o s t e k é n t e l e k 
az i l l y e n e k e g y e m b e r é l e t é b e n ! — Más a z , B e s z -
p r é m a ' H i l d e s h e i m i A n n a l i s o k é s Szász A n n a l i s t a 
u t á n azon M i s e c o t , k i a ' N é m e t T s á s z á r K a t o n á i -
nak u g y a n e g y i d ő b e n s o k á i g e l l e n e k á l -
l o t t ( d i u r e s i s t e n t e m ) e g y h ó l i a p a l a t t 
- ( log ) -
o r s z á g á t ó l m e g f o s z t o t t a , és U d a l r i k h o z Tseh orr 
s z á g b a sza lasz to t ta . M i n t e she te t t e z , ha M i s e c o t 
e g y felíi l a' N é m e t e k , másfe lül p e d i g a B e s z p r é m 
v e z é r l é s e alatt l iar tzo ló M a g y a r Katonák m e g nem 
t á m a d t á k ? A' két tüz k ö z ö t t kel let t Miseconalt e l -
g y e n g ü l n i e , m e l l y li'iz a' Konrád és Sz. István 
k ő z ö t t 1 0 3 1 - d i k b e n kö t t e t e t t s z ö v e t s é g b ő l támad-
b a t o t t , 's m e l l y r ő l B e s z p r é m k e i l e m e t e s e h b v i -
s z o n t a g s á g a i e lő t t n y i l v á n szó lanak a' T ö r t é n e t -
í r ó k , mint f e l ebb lá that tuk. S ő t , ,a' post mensiá 
t a n t u m spat ium" ki fe jezés is v i l á g o s a n arra tzc-
l o z , h o g y a' N é m e t e k e l ő b b g y ő z t e k , mint a' Mi* 
s e c o fe jére s zámkive té s t V i v ő , a z o n b a n a' N é m e -
tekke l e g y tzélra d o l g o z ó , B e s z p r é m V i t é z e i . S z ó -
val ; m i n t h o g y B e s z p r é m L e n g y e l K i r á l y s á g a S z. 
I m r e h a l á l a u t á n azonnal tör tént , ú g y lát-
szik , h o g y B e s z p r é m e l ő m e n e t e l e S z . Is tván 
A s z s z o n y i U d v a r á n a k P o l i t i k á j a vo l t . 
M í g Imre» Sz . Istvánnak e g y e t l e n e g y K e -
m é n y e , é l t , nem j u t h a t o t t okosan akár Gise la Ki* 
rá lynénak , akár Sz, István Leány T e s t v é r e i n e k e -
«zehhe a ' M a g y a r K o r o n á t , imréén k í v ü l , más f ő r e 
té te tn i : m e r t , ha az ö r ö k s é g m e g nem vo l t i s 
t ö r v é n y e s e n á l l a p í t t a t v a , hanem a 'vá lasz tásban ta-
]á)fa a' N e m z e t E u r ó p á n a k akkori k ö z g o n d o l k o -
dása s z e r é n t szabadságának n a g y k in t sé t , e l ő r e 
lá that ta k i k i , h o g y a' há laadó N e m z e t , mel ly é -
rezte a' m é r s é k l e t t Monarch iának és Atya i U r a l -
k o d á s n a k j ó v o l t a i t , a' N a g y Király fiában f o g j a 
m á s o d i k B o l d o g í t ó j á t keresn i . A z o n b a n , m i h e l y e s t 
Imre m e g h a l á l c z o t t , m é g h e l l e l t v á l t o z n i az e l ő b b i 
g o n d o l k o d á s n a k , ' s v á g y á s o k n a k , r é s z r e h a j l á s o k -
nak nem l e h e t e t t nem támadniok. Geysa u n o k á i 
mind f é r f i , mind l e á n y á g o n m e g is h a s o n l o t t a k 
a z o n n a l , s írják r ö v i d K r ó n i k á i n k : h o g y Szent 
I s tván Kirá ly m a g a sem g y ő z ö t t m e g v í v n i az ud-
varában támadot t A s z s z o n y i M » s t e r k e d ér 
s e k k e 1, 
— ( íoo ) — 
s e k k e l . " " E s k ire v e t h e t t é k ezen nagy b é f o l y á s u 
K o r m á n y o z o k mindenek e l ő t t figyelmeket? Mi -
h á l y g y e r m e k é t , V á z u l t , k ö n n y ű volt e r k ö l l s t e -
Jenségéér t a' Sz . F e j e d e l e m e l ő t t l e f e s t e n i : B e s z -
p r é m e t e l l e n b e n , k i , mint a ' T ö r t é n e t mutat ja , 
j e l e s K a t o n a v o l t , ha M a g y a r országban hi -
v a t a l t v i s e l t , nem o l ly hamar l ehete t t v á d o k k a l 
t e r h e l n i . P e d i g Beszprém v é r s é g e t e k é n t e t é b o l 
n e m tsak M a g y a r Annya után vágyhato t t a' Ma-
g y a r Koronára , hanem i d ő s b ő s e i után is . C o n -
s tant inus P o r p h y r o g e n i t u s írja a' maga k o r á r ó l 
a' F e h é r H o r v á t o k r ó l , k ik alatt a' T s e h e -
k e t é r t i : „ P a r e n t autem O t h o n i M a g n o R e g i 
F r a n e i a e , quae et S a x o n i a ; b a b t i s m i q u e e x p e r t e s 
a f f i n i t a t e m cum T u r c i s ( H u n g a r i s ) , et a m i -
e i t i a m contrahunt" . *) P e d i g B e s z p r é m n e k Öreg 
annya D o b r a v k a , v a g y i s B o n a , a' Tseh U d v a r b ó l 
v e t t e e r e d e t é t . Ha B r e c i s l a u s Tseh Kirá ly v é r -
s é g é n é l f o g v a S z . István ha lá la után G i s e l a és 
P é t e r e l len a' M a g y a r K o r o n á é r t h a d a k o z o t t , 
m e n n é l inkább t e h e t e t t v o l n a reá B e s z p r é m n y o -
m o s a b b jussal k e r e s e t e t ? **) T a n á t s o s n a k t a r t o t -
ták tehát az A s z s z o n y s á g o k B e s z p r é m e t L e n g y e l 
Koronáva l f e l é k e s í t e n i , és í g y Pé ternek , k i h e z 
a ' G i s e l á k h a j l o t t a k , b á t o r s á g o s a b b útat s ze -
r e z n i . K ü l ö n b e n , ha e 'képen nem fo ly t a' d o l o g 
a' M a g y a r U d v a r b a n , okát nem a d h a t n i , m i é r t 
n y ö g t e el 102 5 -d ik to l M i s e c o I f iabb T é s t v é r é n e k 
ura lkodásá t B e s z p r é m 1 0 3 1 - d i k i g ? Mint lett e g y -
szerre hata lma öt t sé t o r s z á g á b ó l k iszalasztani ? 
H o g y vá lasz to t ták é p e n a' S z ö v e t s é g e s e k 1 0 3 1 - d i k 
éve t , h o l o t t M i s e k o a' N é m e t Tsászár t a r t o i n á -
•) De admin i s t r ando Imper io . Apud Bandur ium in Imper io 
Or ien ta l i . Pa r i s í i s 1711. fol. T o m . I . pag, 95. 
Brecislausról eml í tés t ád Hagerh Tseh író io38-dih év re . 
Nem tudnám megve tn i e' nyomdokot . 
T u d . Gy. III . Köt . 1 8 2 1 . g 
- ( log ) -
nyait m á r e l ő b b is f o l y v á s t n y u g h a t a t l a n f t o t t a , 
M H e k o o s t o r é v é n e k ? M i h a t a l m a s , mi t e -
h e t ő s , mi k e g y e t l e n v o l t I m r e h a l á l á v a l az A s z -
s z o n y i M a g y a r P o 1 i t i k a B e s z p r é m n e k , k i 
K i r á l y s á g a á l t a l P é t e r s z é k é t is e r ő s í t h e t t e v o l n a 
M i h á l y m a r a d é k a i e l l en , e l m e n e t e l e és h a l á l a ti-
t án i s , Kéza i S i m o n n a k ime s o r a i b ó l k i k i r é s zvé -
v e k é p z e l h e t i : „ I n t e r e a v e r ő S t e p h a n u s v i r i b u s 
c o r p o r i s c e p i t r é p e n t e d e s t i t u i , e t g r a v a t u m 
l a n g u o r e se s e n t i e n s , m i s i t n u n t i o s f e s t i n a n t e r , 
q u i W a z u l filium su i P a t r u e l i s d e c a r c e r e N i t -
r iae e d u c e r e t , q u e m i p s e p o s t e u m r e g e m 
f a c é r é t s u p e r H u n g a r o s . Q u o a u d i t o 
K y s l a R e g i n a h a b i t o c o n s i l i o i n f i d e l í u m m i -
s i t C o m i t e m S e b u s , q u i R e g i s n u n t i u m p r a e v e n i -
ens , W a z u l i o c c u l o s e f f o d e r e t , a u r e s q u e 
e i n s p l u m b i i n f u s i o n e o b t u r a r e t , f u g e r e t 
q u e a b i n d e in B o h e m i a m . Q v e m c u m t a n d e m P e -
g is N u n t i u s ad R e g e m a d d u x i s s e t , A M A R E 
F L E V 1 T s u p e r c a s u , q u i a c c i d e r a t . C o n u o c a t i s 
i g i t u r ad se A n d r e a , B e l a et L e v e n t a f i l i is Z a r 
L a d i s l a i C O N S U L U I T e i s , u t in B o h e m i a m 
f u g e r e n t f e s t i n a n t e r " ! ! — G o n d o l o m , 
B o l i s l á v u d v a r á b a n C o n n i l d i s , B e s z p r é m M o s t o -
h á j a , is é r t e t t az i l l y e n k e g y e t l e n s é g h e z . 
M i n d ezen t e k é n t e t e k n é l f o g v a én u g y a n B e s z -
p r é m n e k M a g y a r O r s z á g b a n t a r t ó z k o d á s á r ó l n e m 
k é t e l k e d e m ; a ' m i , h a S z e n t I s t v á n a l k a t t a a ' 
V á r m e g y é k e t , á l l í t á s o m a t V e s z p r é m v á r a n e v é r ő l 
és e r e d e t é r ő l m a g a u t á n v o n j a . O t t , h o l a ' K i r á -
l y i A t y a f i s á g s o k a t l a k o t t , B e s p r e m , m i n t r o k o n 
a t y a f i , s z ü k s é g k é p e n és m é l t ó s á g g a l v i s e l h e t t e a' 
F ő I s p á n y i H i v a t a l t , m e l l y b e n S z e n t I s t v á n n a k 
D o b o k a és T s a n á d névü A t t y a f i a i h a s o n l ó 
k é p e n n e m t a l á l t a k k i t s i n y s z o l g á l a t o t . A z , 
h o g y B é l a K i r á ly n é v t e l e n J e g y z ő j e B e s z p r é m vá -
Tát m á r Á r p á d s e r e g - é v e i e l f o g l a l t a t j a , en* 
- ( log ) -
g e m e t e inem tántorit : mert tudom , h o g y o m é g 
azt a' V e z é r N e m z e t s é g e t sem e s m é r t e , 
m e l l y t ő l Árpád alatt M a g y a r ország erőszakkal 
e lvéte te t t . N e m szó lok e g y é b b G y e n g é i r ő l e' j ó 
G e o g r a p b u s í r ó n a k , mive l már a' nevezett 
Tudat lanság is i szonyú Gyengé je . N o h a az sem 
l ehe te t l en , h o g y to l lába a' maga kora szokását 
fo lyat ta . Irt A n o n y m u s , mint t u d o t t , v a g y haj-
dan t u d h a t o t t : nekünk ú g y kell szólanunk , 's ír-
n u n k , a ' m i n t az előttünk esméretes Kútfőkből a' 
Krit ika m e g g y ő z ő d é s ü n k e t alkatja. Arra az e l len-
vetésre , h o g y már S v a t o p l u k vagy M a r ó t Besz-
prémbe l a k o t t , noha nem méltó f i g y e l e m r e , e g y -
be f o g o k valamit mondani , de e l ő b b a' Besz -
prém K e r e s z t N é v j e l e n t é s é t m e g h a t á r o -
z o m . 
H e p i d a n n u s Szent Gál i B e n e d i c t i n u s Szer -
zetes A t y a , ki Krónikáját 1 0 4 4 - d i k , v a g y 1 0 5 0 -
dik évnél tovább nem f o l y t a t t a , és í g y e g y k o r i 
í r ó , tartotta fen B e s z p r é m név magyarázatát . 
Olvashatni munkájában : „ M X L . Henr icus R e x 
Monas ter ium sancti Gal l i ingred i tur , et in i p s o 
anno B O E M A N U M D u c e m P E Z P R E M O N E M fre. 
num i m p e r i i su i pati recusantem edomare a g g r e s -
sus , in ipsa s i l u a , per quam ad eum i t e r suum 
d i sposu i t , p lerosque de suis non i n f i m o s , heu 
proli d o l o r ! perd id i t . Nana Comes W e r i n h e r u s 
ceter is auc tor audendi f a c t u s , dum cum e i s , in-
s idiarum ante se i gnarus , saltum incaute i n i i t , in-
ter angus tas semitarum fauces simul d e u e n e r e in-
locum s i b i nimis i n f a u s t u m , hos t ium autem frau-
di sat is a c c o m o d u m . Ibi omnigen i s t e l i s eminus 
obrut i moriebantur i n u i t i , quo iam i l l i s , densita-
te saltus i r r e t i t i s , c o p i a non erat contra fer ien-
d i , vei manum conferendi . MXLI. R e x praedictus 
al lt im seruans sub corde d o l o r e m , ve ter i e x e r c i -
tui novum addidi t , i t e m q u e B o e m i a m c a u t i u s , 
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q u a m a n t e a i n t r a u i t , u r b e s q u e e x p u g n a u i t , o p -
p i d a i n c e n d i o c o n s u m p s i t , ad u l t i m u m e u n -
d e m D u c e m filium s u u m s i b i d a r e o b s i d e m coeg- i t . Tj ? 
i p s u m q u e p o s t se v e n i r e R a d e s p o n a m f e c i t . " *) 
E ' B e s z p r é m , m i n t s z e m b e t ű n ő , n e m L e n g y e l } 
h a n e m T s e h F e j e d e l e m v o l t , 's az e l ő b b i B e s z -
p r é m h a l á l a u t á n H e n r i k N é m e t T s á s z á r r a l e g y 
i d ő b e n é l t 's h a d a k o z o t t . Az m á r a ' f o n t o s k é r d é s , 
m i név a l a t t e s m é r t e t i k e ' B e s z p r é m a ' T s e h H i -
s t ó r i á b a n ? Ha ezt t u d j u k , t u d j u k a ' B e s z p r é m K e -
r e s z t N é v i g a z i j e l e n t é s é t i s . 
N e m n e h é z B e s z p r é m r e t a l á l n i a ' T s e h H i s t ó -
r i á b a n . M a g a az évszám és t s a t a t ö r t é n e t a z o n n a l 
a r r a v e z e t , a5 m i t k e r e s n i a k a r u n k . A ' k ö z e i k o r i 
P r á g a i C o s m a s o l l y b ő v e n l e í r j a e ' h á b o r ú t 
o k a i v a l e g y ü t t , és a ' t s a t a r o s z k i m e n e t e l é t , h o g y 
e l o a d á s á b a n H e p i d a n n u s l e í r á s á t k é s e d e l e m n é l -
k ü l m e g e s m é r h e t n i * # ) . B ő s o r a i t e l h a l l g a t o m , ' s 
i n k á b b az t m o n d o m k i , a ' m i t á r g y a m h o z t a r t o -
z ik : h o g y B e s z p r é m t e t t e i B r z i e c z i s l a u s 
T s e h F e j e d e l e m n e k t u l a j d o n í t t a t n a k á l t a l a , k i t 
k ö z ö n s é g e s e n B r e c i s l a u s , B r e c e s l a u s , 
B r a c i s l a u s , 's n é h a W r a c i s l a . u s n é v v e l is 
n e v e z n e k a ' T ö r t é n e t í r ó k . C o s m á s n é h á n y h e l y e i -
b ő l az is k i t e t s z i k , a ' mi t h i n n i é p e n n e m n e h é z , 
h o g y a ' B r a c i s l a u s n é v m á s k é p e n W r a t i s -
l a u s n a k is m o n d a t o t t . E s i n n e n d e r e d h e t t e k ná-
l u n k is a ' B e s z p r é m és V e s z p r é m k ü l ö n b ö -
z é s e k ***) . í g y B e s z p r é m V á r a N é m e t ü l i g a -
Du Chesne SS. Rer . F ranc . I I I . pag. 4go. — és Melchior i s 
Goldas t i Sc r íp to res Kerum A l a m a n n i c a r u m . F r a n c o f u r t i 
et Lipsiae. 1700. fol . Tom. I . p a g . * 6. Goldast kiadásá-
ban a/, évszám xo/Jö-ra hibáson t e t e t e t t . 
*#) Pelzel SS. Rer . Bohemicarum. Tom. I. pag. 119—125. 
***) Pelzel 1. c. pag . qő. 94. 1 0 2* Különösen a' io3-dik olda-
lon olvastat ih j , ,A tempore B r z i e c i z l a i , lilii Dueis 
Odalr ic i , vsque ad eins a e q u i u o c u m f i l i um üeg i s 
W r a t í s l a i d iges lum. 
— ( G g ) — 
zán B R E C I S - B U R G - n a k , v a g y röv idebben B r e s -
b u r g n a k h í v a t o t t , de ez t P o s o n n a k német 
B r e e i s b u r g , v a g y B r e z e s b u r g n e v e , és 
a' tudat lanság lasanként f e l e d é s b e hozta. E l l e n b e n 
a' mai P r e s b u r g n a k , mel lyet Hermannus 
Contractus t ö b b másoukal B R E Z E S B l ) R G n a k 
n e v e z , bz. István ország lása e lőtt i B e s z p r é m 
neve is (mert P O S O N nevét F O S N A N U S T O L , 
Hunt T e s t v é r é t ő l , nyerte) a b o l d o g t a l a n tudat lan-
s á g b ó l e lveszett . í g y ír Hermannus Contractus az 
1 0 4 2 - d i k évre : „He inr icus q u o q u e antumno Pan-
n o n i a s petens , He imenburg (ma H a m b u r g ) et 
B r e z e s b u r g ( P o s o n ) e v e r t i t : septemtr iona-
lem D a n u b i i p a r t é m , quia flumina australetn et 
pa ludes munierant , usque ad G r a n a f lumen va-
stavi t" *) .
 v H o g y B r e z e s - b u r g a n n y i , mint 
B r e c e s l a v v á r a , v a g y Magyarul B e s z p r é m 
v á r a , a' mondattakból é r t h e t ő , és kü lönösen ab-
b ó l , b o g y a' mai P o s o n hajdan N a g y M o r -
v a O r s z á g h o z tartozot t . Ha S v a t o p l u k 
v a g y M a r o t h , a' miről Kézai Simon Krónikájá-
nak 0 5 . o ldalán b e s z é l , B e s z p r é m v á r á b a ri 
l a k o t t , a' r é g i B e s z p r é m b e n ( P o s o n b a n ) 
l a k o t t , nem a' mostaniban. A' Duna mel le t t f ekvő 
B r e z e s b u r g n a k P o s o n ú j a b b M a g y a r N e v e 
már Sz . István Király 1001 -d ik i o k l e v e l é b e n e l o 
j ő ; á' Várod i Reges trum H. 4« oldalának ime' szo -
va iban p e d i g , , coadiuvanl ibus N o v i Castri iouba-
g i o n i b u s , s c i l i c e t Jordano Praefecto Castri^ et 
P O S O N A r c h i p r a e c o n e " Kereszt N é v ü l s z o l g á l , 
va lamint az O. oldalán P o z n a n u s , és Szent 
István 1 0 0 1 - d i k i h i t e l e s ok l eve l ében P o s n a n u s 
i s Kereszt N é v . Ha Beszprémet d e á k n é v e n 
va lamel ly r é g i Tör téne t í róban "W r a t i s 1 a v i á-
* ) Pistorii S S . ßer. Germ» I. 2S5. 
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n a 1Í t a l á l t i ó k , még" a z o n s e m f a k a d h a t n á n k mély 
t s u d á l k o z á s r a . 
E n n y i t m o n d h a t t a m n a g y é r d e m i i E g y h á z i 
F é r f i a k ! a ' r é g i K ú t f ő k n é l f o g v a V e s z p r é m -
v á r a n e v é r ő l , é s , h a s z a b a d m o n d a n i , e r e d e t é -
r ő l , A' T i h a z a f i ú i k ö t e l e s s é g t e k m o s t m á r m e g -
í t é l n i , m e n n y i I g a z a t ? m e n n y i V a l ó t ? m o n -
d o t t a m . Ha t s e k é l y is É r t e k e z é s e m é r d e m e , k i p ó -
t o l j a f o g y a t k o z á s a i t j ó s z í v ü s é g t e k , m e l l y a ' T i s z -
t e l e t és Há l a A j á n d é k á t , b á r m é g o l ly k i t s i n y 
i s , ö r ö m m e l t u d j a f o g a d n i . T ö r e d e k k ö D a r a b o k -
b ó l , ha t s e k é l y f ő k é p e n s z á m o k , nem l e h e t f é n y e s 
P a l o t á k a t é p í t e n i ; p e d i g t sak T ö r e d é k e k a z o k is , 
a ' m i k e t a ' d u l ó i d ő V e s z p r é m r ő l fen h a g y o t t . I I a 
t e h e t t e m v o l n a , D i t s o s é g T e m p i o m á t e m e l -
t e i n v o l n a a ' P a l o t a h e l y e t t ís , h o g y m é g n a -
g y o b b m é r t é k b e n e s m é r h e t t e v o l n a a ' k é s ő M a r a -
d é k E r á n t a t o k v i s e l t e t ő T i s z t e l e t e m e t . A z o n b a n 
l e g y e n e ' k i s T u d o m á n y o s I g y e k e z e t i s e g y i k 
é d e s j u t a l m o k a z o n s z á m o s É r d e m e i t e k n e k , m e l -
l y e k e t az E g é s z H a z a á l d v a m a g a s z t a l ! 
A' természetesről , és természetesség-
I lomer , I l iad. Lib. IX, 
az az : 
G y ű l ö l ö m m i n t p o k o l k a p u j á t , s z í vében 
Ki más t g o n d o l ; m á s t m o n d , a ' m i van e s zében . 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Őrzője . 
- ( 71 — 
A' l é l e k a' maga m u n k á s s á g a i r ó l akaratja e l -
len is g y a k r a n fe le t te t ermésze te s m ó d o n nyi la t -
koz ta t ja ki m a g á t , és azokat o l l y formán v i l á g o -
sítja m e g 5 valamint a' f é l h ö alól k i b ú v ó nap a' 
v i l á g i t e s t eke t . E z t a' k i sü té s t , v a g y f é l i g m e d d i g 
v a l ó v i l á g í t á s t l ehet már t e r m é s z e t e s n e k *) 
nevezni . E z e n a ' s z ó n tehát t e r m é s z e t e s ( n a i f ; 
deákúl n a t i v u s , a' k ö z é p századokban n a i v u s , in-
nen n a i f) az ártatlan k i n y í l t s z í v ü s é g n e k , ábrá-
zattal , é l ő szóva l , és a' test tagjainak i l lyen v a g y 
a m o l l y a n m o z g a t á s á v a l m e g e s n i s z o k o t t m i n d e n 
m e s t e r k é z é s nélkül va ló f e l e t t e természetes k i n y i -
la tkoztatását s z o k t u k , ke l l é r t e n i , m é g p e d i g 
s o k k a l n a g y o b b mértékben , mint a* m i l l y e n b e n 
a z o k a t az e m b e r a k a r n á , v a g y vé lné k imutatn i . 
A' nélkül h o g y észre v e n n é , a v a g y tudná a' l é l e k 
m a g á t m e g m e z í t e l e n i t i 5 mivel a' l'ínumabb v i l á g -
nak m ó d i j á v a l , és te t te tés i m e s t e r s é g é v e l kévéssé 
esméretes^ v a g y p e d i g a' le lken erő t v e t t . v a l a -
m e l l y indúíat miatt sokka l maga g o n d a t l a n a b b , 
mint sem n é m e l l y e r ö t e l e n s é g e k e t , ú g y m i n t a' 
*) Ezt a' f r a n t z i a szót n a í f , a ' mellyet sokat magában fog-
laló je lentésére nézve más pa l le rozot tabb nyelven is nem 
e g y k ö n n y e n lehet k i t e n n i , ezen szóval igyekeztem kife-
jezni t e r m é s b e t e s , a ' m e l l y t o l a' helyesebbnek lát tszó 
t e r m é s z e t i szó külömbözik , jóllehet mind a* ke t t ő 
iigyan azon egy subs tanl ivumtól származzék ; valamint ke-
zes , és kézi , k éz tő l ; n á d a s , és n á d i , nád- tó i ; p a r t o s , 
cs p a r t i , p a r t t ó l ; koros , és k o r i , kor-tói; mezős és mezői 
vagy ú j jabb szóllás formája serént m e z e i , m e z ő t ő l , 's a' 
t . a ' mel lyek kőzziil az s végzetü ad jec t ivumok , a' inagok 
subs tan t ivumokkal való bőve lkedés t ; az i végze tnek pe-
dig valamelly á l l a p o t o t , h e l y e t , valahol való t e r m é s t , 
s z á r m a z á s t , 's a' t . j e l en t enek , p. o. koros e m b e r ; nádas 
hely j gyermek k o r i ; kert i s a l á t a ; mezei v i r ág , pa r t i fets-
k e , nádi v e r é b , 's a' t. Ezek szer int mivel a' t e r m é s z e -
t i n nem mesterséggel készül te t szoktunk é r t e n i , p. o . 
t e r m é s z e t i v i r á g , k é p , 's a' t. az az nem fes te t t 
vagy nem fa rago l t , legalább ezen t ek in t e tben , és megkü-
lömböztc tés véget t úgy lát tzik , hogy ezen szót n a i f , ma-
gyarul jobb ezen szóval t e r m é s z e t e s , mint ezzel t e 
m s s z e t i k i t e n n i . 
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s z e r e t e t e t , h i j j á b a v a l ó s á g o t , (Levitasji 
ö n n ö n s z e r e t e t e t , 's a' t. m e s t e r s é g e s e n e l -
tudná t i t k o l n i . 
A' t e rmésze te s ség (naivté) t e t tz ik az e m b e r e k -
nek ; inivel az va lamel ly t i toknak (mys ter ium) fe l -
f e d e z é s e ; f e l e m e l i a f á t y o l t , a m e l l y e l a' L é l e k -
nek gor idolat ja i e l takarva vannak , és a l k a l m a t o s -
s á g o t s z o l g á l t a t arra , h o g y abba b e t e k i n t s ü n k . 
M i n d a z t , a m i ú j j és s z ú r ó s t e r m e s z e t 
s z e r i n t s z e r e t j ü k . 
Innen v a n , h o g y minden t ermésze te s ( na'if) 
mint v á r a t l a n , és a' mai finumabb , p a l l e r o z o t t a b b 
é le t nemének szokásban l évő r é g u l á i t ó l sze .r ibe-
t ű n ö k é p e n k ü l ö m b ö z ő , bennünket nevetésre iad í t ; 
a' m e l l y érzés azomban , u g y a n azon i d ő b e n , az 
e m b e r i s z ívnek ezen t e t t e té s né lkül m e g e s n i s zo -
kot t t ermésze te s k iny i la tkozta tásán va ló b e l s ő te t -
t zésse l * ) , és a' k i n y í l t s z í v ü s é g e t e s z k ö z l ö ezen 
e r e d e t i h a j l a n d ó s á g eránt va ló b e l s ő t i s z t e l e t t e l 
van ö s z v e k ö t v e . Gyakran p e d i g ennek a lka lma-
t o s s á g á v a l bennünk , az azon va ló szánakozásnak 
é r z é s e is f e l é b r e d ; h o g y ez az ár ta t lan , és s z e r e -
t e t r e m é l t ó k iny í l t s z í v ü s é g , tsak e g y s z e m p i l l a n -
t á s i g t a r t , és i smét a' mai finumabb (de t sa lár . 
d a b b i s ) u r a l k o d ó szokássá vál t t e t t e t é s - m e s . 
t é r s é g é t ő l e rede t i h e l y é b ő l k i szor i t ta t ik . E L 
l e n b e n a3 P o é t á k munkáj ikban ta lá l tatni s z o k o t t ^ 
nem e r e d e t i , hanem tsak m a j m o l t t ermésze tes ki_ 
n y í l t s z í v ü s é g , m e l l y n e k az a' t zé l ja , h o g y m á s o . 
I l lyen már a' többek közö t t azon hív fe leségnek t e rmésze -
tes f e l e l e t e , a' mellyct halrloklo f é r j ének t a n á t s á r a , hogy 
t u d n i i l l i k : ha meghalna , bará t jához m e n n e férjl iez , f e l e l t : 
, , l Y I a g a m i s g o n d o l k o d t a m m á r é n a r r ó l". De 
van a' roszsz szívnek is t e rmészetessége . Például szolgál-
h a t e r r e azon f ran tz ia tudomány b í rónak maga kinyilat-
h o z t a t á s a , a' ki midőn egy esmére t len , Szerzőnek v e r s e i t 
magasz ta lná ; mondják n é k i , hogy ez a' Szerző az ö e l len-
sege l a M o t t e v o l n a , azonnal ekképen k i á l t o t t f e l : 
i t n é k e m e l é b b kel le t t vólna tudnom. 
— ( íoo ) — 
Lat k i g ú n y o l j o n , t s a l f á n a k s z o k o t t n e v e z t e t n i . 
— E n n e k t zé l j a az , h o g y m á s o k a t azon sz ín a l a t t 
m i n t h a m e n t e n i a k a r n a , k i n e v e t t e s s e n . I l l y e n m á r 
s o k száz t ö b b e k k ö z ö t t B o i l e a u n a k ( B o a l ó n a k ) e ' 
k ö v e t k e z e n d ő e p i g r a m m á j a : 
O n d i t , q u e l ' a b b é R o q u e t t e 
P r e c h e les s e r m ö n s d ' a u t r u i : 
M o i , q u i s a i s , q u ' i l l e s ache t e 
J e s o u t i e n s , q u i i ls s o n t a l u i . 
az a z , ve r s m é r t é k n é l k ü l s z a b a d f o r d í t á s b a n : 
M o n d j á k h o g y A b b á s R o q u e t t e 
M á s m u n k á j á t p a p o l j a : 
E n t u d o m p é n z e n v e t t e , 
F o g a d o k , h o g y s a j á t j a . 
M i n d e n t e r m é s z e t e s t és t e r m é s z e t e s s é g e t ( n a i -
v e t é ) f e l l e h e t o s z t a n i a ' s z í v n e k v a g y é r z é s -
n e k , a ' l é l e k n e k és c h a r a k t e r n e k t e r -
m é s z e t e s s é g é r e , a ' m e l l y n e m e i v e l a ' t e r m é s z e t e s -
n e k nem t s a k az , h o g y t ö b b e t m o n d , és n y i l a t -
k o z t a t k i az e m b e r , m i n t a ' m e n n y i t a k a r n a ; h a -
n e m m é g a n n á l i s t ö b b e t a* m i t k é p z e l t v a g y g o n -
d o l t m o n d a n i , és k i f e j e z n i . A ' d o l g o k r ó l v a l ó g o n -
d o l k o z á s ( r e f l e x i ó ) *) a ' l é l e k t e r m é s z e t e s é g é n e k 
n a g y a k a d á l y á r a van "**). A' m i r ő l az e m b e r s o k a t 
g o n d o l k o z i k , j ó l t u d v á n ezen d o l o g n a k b e t s é t , 
és é r d e m é t , a ' m i d ő n a r r ó l b e s z é l i , nem t skk a z , 
*) Ezen a* szón a' Phi losopbnsok é r t ik a' dolgokról va jö gon-
do lkodás t , vagy azoknak meggondolásá t ; inelly sze r in t a' 
Lelek magába t é r , hogy az Objectuinok által abban szár-
mazot t hepet figyelmetesen megvisgálja és raegitelje. A' 
külső dolgok a' lelket magokra v o n j a k , a' reflexió á l ta l 
pedig az maga magát úgy szólván mind attól e lvá lasz t ja , 
a' mi nem ó maga. 
**") Ebből lehet már a ' kis g y e r m e k e k n e k , és Czigányoknak 
ter ineszetesscgeket k imagyarázni , a' mellyek közönségeién 
elinességnek notn helyesen mondatnak . 
h o g y a z o k a t vé l l e ö szve k ö t i ; h a n e m e n n e k f e -
l e l t e a ' m e s t e r s é g e s g o n d o l k o z á s m ó d j a á l t a l m e g -
l é v é n m á r v e s z t e g e t v e , a n n a k a ' rnit m o n d b e l s ő 
b e t s é t is ö r e g b í t e n i s z o k t a . Az e l ő r e l á t á s , és az 
o k o s s á g n a k m e s t e r s é g á l t a l s z e r z e t t c o n v e n t i o n a l i s 
f o r m á j i a ' s z í v n e k v a g y é r z é s n e k , és aJ c h a r a k t e r -
n e k t e r m é s z e t i s é g é t m e g a k a d á l y o z t a t j á k . E l e i n t e n 
f é l az e m b e r , h o g y a z o k t ó l e l t á v o z i k , és a z o n 
v é g z i , h o g y a ' m a g a é r z é s e i t t ö b b é n e m k ö v e t -
h e t i . 
E g y o l l y a n V i l á g b a n , a ' m e l l y b e n a ' t e r m é -
s z e t e s s é g k ö z ö n s é g e s v ó l n a , s enk i s e m t e t t z e n e t e r -
m é s z e t e s n e k , ( n a i f n e k ) v a l a m i n t az o l l y v i l á g b a n , 
a ' m e l l y n e k l a k o s i p r o d u c t u m a i k k a l e g y ü t t mind 
z ö l d e k v o l n á n a k ; a ' f e j é r , f e k e t e , 's a ' t . s z í n e k -
r ő l s e m m i t s e m t u d n á n a k . H o g y a ' t e r m é s z e t e s t 
é s z r e v e h e s s ü k , a z o k k a l k e l l m i g á n k a t öszve h a -
s o n l í t a n i , a ' k i k t ö b b e t m o n d a n a k , m i n t v é l n e k ; 
az o l l y a k k a l a ' k i k a ' t e r m é s z e t e s t é s z r e s e m veszik^ 
s z ü k s é g h o g y a ' t s e n d e s v i ' s g á l ó d á s t ( o b s e r v a t i o ) 
az i n d u l a t n a k t e r m é s z e t e s s é g é v e l , az e l ő r e l á t á s t 
( p r u d e n t i a ) a ' v i g y á z a t l a n s á g g a l v e s s ü k e g y b e . 
T s a k ezen e s e t e k b e n n e v e k e d h e t i k a ' s z e m b e t ű n ő 
ki i! ö m b s é g ( c o n t r a s t e ) a ' me l ly a ' t e r m é s z e t e s n e k 
t e r m é s z e t é r e l á t t a t i k t a r t o z n i . 
M i n d e n n é p e k , v a l a m i n t e g y e n k é n t az e m b e -
r e k g y e r m e k i i d e j e k b e n a ' t e r m é s z e t e s s é g e n (na i -
v e t é ) k e z d i k , és a ' p a l l é r o z ó d á s á l t a l a z t l a s s a n -
k é nt e l v e s z t i k . A ' p a l l é r o z a t i a n , és a ' m a g o k e r e -
d e t i e g y ü g y ü s é ^ e k b e n é l ő e m b e r e k t e r m é s z e t e s e k 
( n a i ' v e k ) ; v a l a m i n t a ' k ü l s ő p a l l é r o z ó d á s ú ( c i v i l i -
s a t i o e x t e r n a ) v i l á g n a k , t e t t e t é s i m e s t e r s é g é h e z 
n e m é r t ő á r t a t l a n kis g y e r m e k e k . E z t b i z o n y í t j a 
a ' t ö b b e k k ö z ö t t a zon B a n t a m O r s z á g b ó l v a l ó K ö -
v e t n e k p é l d á j a , a ' k i K i r á l l y á t ó l k e r e s k e d é s i e -
g y e s s é g k ö t é s v é g e t t I I . K á r o l y u r a l k o d á s a a l a t t 
A n g l i á b a k ü l d e t e t t . A z o n A n g l u s h a j ó n a k K a p i -
( 7 5 ) — 
t á n n y a u g y a n i s , a ' m e l l y e n a ' B a n t a m i Követ 
v o l t , . L o n d o n b a e l ő r e m e g í r v á n azon s z e r e n t s é t -
l e n s é g e t , ~melly s z e r i n t k e v é s b e n m ú l t , h o g y ú t -
j o k b a n h a j ó t ö r é s t nem s z e n v e d t e k ; a ' B a n t a m i K ö -
v e t f o g a d á s á r a e l e i b e k ü l d e t e t t A n g l u s o k , e zen 
v a l ó s z á n a k o z á s o h a t , és s z e r e n t s é s m e g é r k e z é s e -
k e n v a l ó Ö r ö m ö k e t n a g y m e g i l l e t ő d é s s e l j e l e n t e t -
t e k k i . E z e k e t l á t v á n , és h a l v á n a" B a n t a m i K ö v e t 
m o n d j a m a g á b a n : H o g y h o g y l e h e t a z , 
h o g y e z a ' n é p , a ' k i e n g e m e t s o h a s e m 
n e in l á t o t t , s e m p e d i g n e m e s m é r t , 
m é g i 3 s o r s o m o n e n n y i r e m e g i l l e t ő -
d i k , é s i s m é t h i r t e l e n ö r v e n d e z i k . 
I smét m á s A n g l u s az E u r ó p a i p a l l é r o z o t t s z o k á s 
s ze r én t í g y s z ó l l h o z z á : F e l e t t e ö r v e n d e k m e g é r -
k e z é s e d e n , és s z e r e n t s é m n e k f o g o m t a r t a n i , h a 
v a l a m i b e n s z o l g á l l a t o d r a l e h e t e k . H o z d e l ú g y -
m o n d a ' B a n t a m i K ö v e t , e z t a ' t a r i s z -
n y á t . E k k o r e l n e v e t v é n m a g á t , i n t e g y h á t a m e -
g e t t á l l ó e m b e r n e k . ( a z i n a s s á n a k ) h o g y h o z z a u~ 
t á n n a m . A ' h a r m a d i k , a ' k i n é l s z á m o m r a s z á l l á s t 
r e n d e l t e k h a s o n l ó k é p e n n a g y ö r ö m m e l , és sz íves-
s é g g e l f o g a d o t t í g y s z ó l v á n : A k á r m i t e t t z i k 
p a r a n t s o l j m i n t a ' m a g a d h á z á n á l k í -
v á n s á g o d a t t e l l y e s í t e n i s z e r e n t s é m -
n e k f o g o m t a r t a n i ' s a ' t . 
N e m k é t e l k e d v é n l e g k i s s e b b é is a r r ó l , a* 
m i t m o n d o t t ; e g y k o r h o g y a ' K i r á l l y o m s z á m á r a 
v á s á r o l t p o r t é k á k n a k t á g a s a b b h e l y e t t s i n á l j a k , 
.ké t s z o b á n a k k ö z f a l á t á l t a l a k a r t a m t ö r e t n i . E z t 
a g a z d a m e g t u d v á n n a g y l á r m á v a l j ö n b é h o z -
z á m ; m o n d j a h o g y ez d i s z n ó s á g v ó l n a , és m á s 
h á z á n á l e f f é l é k e t t s e l e k e d n i n e m i l l e n e . M i n d e-
z e k r e e g y e b e t f e l é l n i n e m t u d t a m : H á t h i s z e m 
b a r á t o m m a g á d m o n d o t t a d , h o g y m i n -
d e n n e l ú g y b á n j a k , é s a z t t e g y e m a 
i f t i t a ' m a g a m h a z á n á l . — M e g y e k a ' Ki-
—( TÓ ) — 
r á l y M i n i s t e r é h e z , és k é r d e m az e m b e r e i t ő l , h a 
i d e h a z a v o l n a e ' ? J ó l l e h e t l á t t a m , h o g y e l ő t t e m 
m e n t b é s z o b á j á b a ; m i n d a z - á l t a l a z o n sz ín a l a t t 
h o g y a ' M i n i s t e r o d a h a z a n e m v o l n a , e l i g a z í t -
t a t t a m . — 's a ' t . T ö r t é n i k a z o m b a n , h o g y a* 
B a n t a m i k ö v e t s e h o l sem t a l á l t a t i k , és a* n é l k ü l 
h o g y l e g k i s s e b b e t i s v é g z e t t v o l n a az A n g l u s 
M i n i s t e r e k k e l , a ' k a p á t ó l v é v é n b ú t s ú t h a z á j á b a , 
N a p k e l e t i I n d i á n a k J á v a neví i - s z i g e t é b e ú t n a k 
i n d ú l t ; és s z o b á j á b a n K i r á l l y á h o z i r t t L e v e l é -
n e k ezen t ö r e d é k é r e , d i r i b d a r a b Í r á s á r a t a -
l á l t a k : „ E z e n n é p n e k ( ú g y m i n t a z A n -
n u s o k n a k ) g o n d o l a t j a é s s z í v e , a t -
t ó l a ' m i t b e s z é l i , o l l y t á v o l v a n , m i n t 
i d e B a n t a m O r s z á g a ! H o g y l e h e t n e 
a z z a l a ' n é p p e l k e r e s k e d é s i e g y e s s é g -
r e l é p n i , a ' m e l l y n e k e g y s z a v a s i n t s 
i g a z ; é s m i n d é g m á s t m o n d s z á j j á v a l 
m i n t a ' m i t b e l s ő k é p e n s z í v é b e n é r e z 
a a t . 
L á t h a t n i a ' f e l l y e b b v a l ó p é l d á b ó l , h o g y a ' 
p a l l é r o z a t l a n , és t s e n d e s c h a r a k t e r ü vad e m b e r e k 
t e r m é s z e t e s e k , v a l a m i n t a ' k i s g y e r m e k e k . C o o k 
u t a z á s á n a k o l v a s á s a k ö z b e n , h a j ó l g o n d o l ó r a ves-
s z ü k a ' v i l á g i d o l g o k a t m a j d t s a k n e m i r i g y e l h e t j ü k 
^ a z o n n é p e k n e k s o r s o k a t , a ' k i k a ' p a l l é r o z ó d á s n a k 
az e l ső g r á d i t s á r a sem j u t o t t a k e l . — T a l á n a z o k a t 
a z é r t t a r t j u k s z e r e n t s é s e k n e k , h o g y m a g u n k n e m 
a z o k v a g y u n k . A ' D é l i t e n g e r S z i g e t e i n e k l a k o s -
s a i é p e n más á l l a p o t b a n v á g y n á k m i n t m i és né -
k ü n k m i n d e n a ' m i n é k t ö l k ü l ö m b ö z ö á l l a p o t j o b b -
n a k l á t t z i k . Az e m b e r e k n e k a ' m a g o k s o r s o k k a l 
v a l ó ezen m e g nem e l é g e d é s e k e t s z é p e n l e í r j a 
H o r a t i u s , a z o n s a t y r á j á b a n , a ' m e l l y e k k é p e n 
k e z d ő d i k : 
Q u i fit M a e c e n a s , u t n e m o , q u a m s i b i s o r t e m 
S e u r a t i o d e d e r i t , s e u F o r s o b j e c e r i t , i l l a 
t C o n t e n t u s v i v a t , 's a ' t . 
A ' p a l l é r o z a t l a n vad e m b e r t s a k t e r m é s z e t i 
ö s z t ö n e i n e k k i - e l é g í t é s é r e t ö r e k e d i k } mi is m i n -
d e n n a g y p a l l é r o z o d á s u n k m e l l e t t is t s a k e z t t s i -
n á l j u k , m é g p e d i g n a g y o b b r a v a s z s á g g a l , és e m -
b e r t á r s a i n k n a k n a g y o b b v e s z e d e l m é v e l . A l k a l m a -
s i n t t s a k az a ' k ü l ö m b s é g k ö z t ö k , és k ö z ö t t ü n k , 
h o g y m i n d e z e k n á l l u n k n a g y o b b finumsággal, és 
v é g h e t e t l e n é t e l , i t a l , és r u h á z a t b é l i 's a ' t . b u j a s á g -
g a l e s n e k m e g . D e az a ' N a g y k é r d é s , h o g y n á -
l o k n á l s o k k a l b o l d o g a b b a k , éa s z e r e n t s é s e b b e k 
v a g y u n k e ' ? E l v e s z t e t t ü k az á r t a t l a n s á g o t , n y e r -
vén h e l y e t t e g o n d o l k o z ó s z a b a d s á g o t , és i s m é t 
ezen s z a b a d s á g g a l va ló h e l y e s é lés á l t a l j u t h a t u n k 
t s a k el , az á r t a t l a n s á g n a k e g y b i z o n y o s n e m é r e . 
A z e m b e r i n e m n e k e z e n a r a n y i d e j é t l á t h a t j u k a* 
p a l l é r o z a t l a n v a d e m b e r e k b e n , a ' m e l l y e t ú g y l e -
h e t n é z n i , m i n t o l l y p o n t o t , a ' m e l l y b ü l e l i n -
d ú l n a k , és s o k t é v e l y g é s e k u t á n i smé t a r r a t a r -
t o z n a k v i s s z a m e n n i . A ' v a d e m b e r e k , a ' n é l k ü l , 
h o g y m a g o k t u d n á k , e n n e k k é p é t t e r j e s z t i k e l ö n -
b e n $ —• i t e r m é s z e t e s e k m i n d e n t s e l e k e d e t e i k -
b e n . 
A ' k i s g y e r m e k e k i s t e r m é s z e t e s e k ( n a i v o k ) 
a ' m e l l y c h a r a k t e r b e n n e k n a g y o n s z e m b e tűnő*, 
s ő t m é g a ' k e v é s s é é r z é k e n y l e l k e t i s m e g l á g y í t -
j á k . E z t a ' t e r m é s z e t e s s é g e t a z o m b a n n e m t s a k a ' 
b e s z é d j e k b e n l e h e t t a p a s z t a l n i , —* h a n e m m á s 
t s e l e k e d e t e i k b e n i s . — E s z ü n k b e j u t t a t j á k 
a ' b o l d o g , é s s z e r e n t s é s i d ő t ; m i i s 
v o l t u n k v a l a h a t e r m é s z e t e s e k m i n t 
ö l i ; é s e l f o g j á k v e s z t e n i m i n t m i ; 
— a ' m ú l t i d ő k r e e m l é k e z t e t n e k b e m ü n k e t ; a ' 
j ö v e n d ő p e d i g r a j t u n k k ü l ö n ö s h a t a l m a t g y a k o r o l . 
- ( log ) -
E l ő r e e l l á t j u k a ' r e á j o k k ö v e t k e z ő s z e r e n t s é t l e n s é -
g e t , a ' m e l l y r ö l ő k s z e r e n t s é s t u d a t l a n -
s á g o k b a n l e g k i s s e b b e t sem g y a n í t a n a k és t u d -
n a k . S o k s z o r m a g o k a t t s u p á n a ' m a g o k m e g j e -
l e n é s e k k e l f e j e z i k k i , és a ' m i t m o n d a n a k a r r ó l 
l e g k i s s e b b é s e m k é t e l k e d n e k . E z e n t e k i n t e t b e n 
s z o k t á k m á r a z t m o n d a n i : P u e r i d i c e n t t i b i 
v e r u m . O k a ' m i t l á t n a k , és h a l l a n a k , m i n d e n 
s z í n e s t e t t e t é s n é l k ü l , a ' m a g o k t e r m é s z e t e s e g y ü -
g y ü s é g e k b e n b e s z é l l i k m á s o k n a k é l . T e r m é s z e t e -
s e k e g é s z m a g o k v i s e l e t e k b e n , v a l a m i n t a ' p a l l é -
x o z ó d á s n é l k ü l v a l ó v a d e m b e r e k . 
A ' s z é p n e m b e n a' t e r m é s z e t e s s é g ( n a í v e t é ) 
k i t e t t z ö b b és k e l l e m e t e s e b b min t a' f é r j f i a k b a n . A* 
k e d v e s s é g ( g r a t i a , f r a n . g r á c e , n é m e t , g r a z i é , 
g ö r ö g ü l %«(>/$ * ) t e r m é s z e t s z e r i n t ő k e t i l l e t i ^ — 
a* t e r m é s z e t m i n d é g k e d v e s , a ' k e d v e s s é g p e d i g 
m i n d é g t e r m é s z e t e s . D e nem t s a k k e l l e m e t e s s e b b ; 
h a n e m k ö z ö n s é g e s e b b i s m i n t a ' f é r j f i a k k ö -
z ö t t . — A ' s z é p nem u g y a n is , a z i l l e n d ő -
s é g n e k , a ' s z o k á s n a k , m ó d i n a k , s z a b a d 
a k a r a t s z e r i n t v a l ó r é g u l á k n a k 's a ' t . 
r a b s z o l g á l l ó j a l é v é n , és í g y a ' t e r m é s z e t b e n n e , a ' 
m e s t e r s é g g e l g y a k r a n ö s z v e ü t k ö z v é n , nem l e h e t 
t s u d á l n i , b o g y a m a z , ezen g y a k r a n is g y ő z ö d e l -
m e s k e d i k , és b e n n e s o k k a l k e d v e s e b b n e k t e t t z i k , 
m i n t a b b a n a ' n e m b e n , a ' m e l l y m a g á t m a j d t sak 
n e m m i n d e n n e k s z a b a d o n a d h a t j a . 
M e n n é l j o b b a n k i t e t t z i k , és f e l e m e l k e d e t t e b b 
v a l a m e l l y S z á z a d a ' m á s i k n á l , g o n d o l a t j a i n a k , 
v a g y i d e a i n a k f m u m s á g a , a ' d o l g o k n a k h e l y e s 
*) Ezen szónak je len tése felet te széles , és ha tá roza t l an ; szo-
rossan vévén jelent valamelly személy ábráza t jának voná-
saiban , tagjainak illyen vagy amollyan mozgatásában , ál-
lásában , fo rdu lásában , j á r á sában , szavában , és annak sok-
féle v á l t o z t a t á s á b a n ; ruháza t j ában , maga viselőiében , egy 
szóval egész külsőjében é sz revehe tő , 's tapasz ta lha tó kel-
lemetessége t . 
- ( 79 ) -
e g y b e h a s o n l í t á s a , és a z o k n a k a ' h á r m a s m é r t é k 
s z e r i n t , h o s s z á r a , s z é l é r e , és m é l y s é g é r e n é z v e 
v a l ó á l t a l l á t á s a á l t a l , — a b b a n a n n á l n e h e z e b b 
t e r m é s z e t e s n e k t e t t z e n i : — e l l e n b e n a ' m i d ő n a z 
e m b e r e h e z k ü l ö m b ö z ö b e t a r t o z i k , t e r m é s z e t e s -
n e k i s a n n á l k ö n n y e b b l e n n i . 
A ' n y e l v e k k ö z z ü l a z o k t e r m é s z e t e s e k , a* 
m e l l y e k e n s o k i d e i g t e r m é s z e t e s n é p e k b e s z é l l e t -
t e k , és a r r a a ' m a g o k b é l y e g é t ü t ö t t é k . — A* 
n y e l v n e k t e r m é s z e t e s s é g e á l l , a ' k i f e j e z é s e k n e k , 
v a g y k i t é t e l e k n e k néme l ly b i z o n y o s g a z d a s á g á b a n , 
*) a ' s z ó k n a k o l l y a n f o r d u l á s a i b a n 's ö szve f ű z é -
s é b e n , a ' m e l l y e k b ö l e g y ü g y ű s é g , k e d v e s s é g , 
p a l l é r o z a t l a n s á g , és r ö v i d s é g t e t t z i k k i ; a ' m e l -
1- l y e n t ö b b e t m o n d u n k , m i n t e l ső t e k i n t e t t e l m o n -
d a n i l á t t a t u n k . T ö b n y i r e m é g a ' m a g o k á r t a t l a n -
l a n s á g o k b a n l é v ő f a l u s i L e á n y o k i l l y e n n y e l v e n 
b e s z é l l n e k . 
R e n d s z e r é n t a ' p a l l é r o z ó d á s f e l s ő g r á d i t s a i -
* r a e l j u t o t t n e m z e t e k n é l ; a ' t e r m é s z e t e s s é g n e k (na -
í v e t é ) t s a k n e m e g y e d ü l a ' t e r m é s z e t i n a g y é szsze l 
(grenie-vel) b í r ó e m b e r e k v á g y n á k b i r t o k á b a n 5 a* 
k i k n e k l e l k e k s o k k a l t e r m é k e n y e b b , m i n t s e m 
h o g y e g é s z e re jében g a z d a g s á g o k a t é s z r e v e h e t -
n é k , és v a l a m i n t a ' m e g á r a d o t t f o l y ó v i z e k p a r t -
j a i k o n k i t s a p n a k , a k a r a t j o k e l len is k i t ö r b e l l ö k . 
Az o l l y a n d o l g o k b a n e l l e n b e n n i n t s s e m m i t e r m é -
s z e t e s , a ' m e l l y e k e t v a l a k i a ' m a g a h a s z n á n a k ne -
mes m e g v e t é s é v e l , és a ' t á r s a s á g n a k , a ' m e l l y b e n 
él , k ö z ö n s é g e s g o n d o l k o z á s a m ó d j á v a l n e m g o n -
d o l v á n p r i n c í p i u m a i s z e r é n t m o n d , és b e s z é l i , a* 
m e l l y e k e l l e n k i k e l n i m i n d e n m á s o l l y a n á l l a p o t -
b a n , és h i v a t a l b a n l évő m a g á t m e g t a r t ó z t a t n á . 
Az i l l y e n f é r j f i a k n a k b e s z é d j e k e t , és t s e l e k e d e t e -
*) Ennek pé ldá já t láthatni az 1820-dik esztendei T u d o m . Gyűj-
t eménynek Xl-dik Köte tébea . Lásd a' u i - d i k , ó l d a l t . 
- ( log ) -
k e t b á m u l v a t s u d á l j á k ; m i v e l a z o k a* t i s z t a és 
n e m e s c h a r a k t e r n e k b é l y e g é t v i s e l i k , és a ' b á t o r 
l é l e k n e k g a z d a g s á g á r ó l t e s z n e k t a n ú b i z o n y s á g o t . 
A ' t e r m é s z e t e s s é g ( n a i v e t é ) t u l a j d o n a a ' t e r -
m é s z e t i n a g y é sznek , v a g y g e n i e n e k ( z s e n i n e k ) 
ez az o k a h o g y a ' g é n i é t ( z s e n i t ) i n s p i r a t i o n é l -
k ü l g o n d o l n i s em l e h e t ; az i n s p i r a t i o p e d i g n e m 
c g v é b b , h a n e m a ' l é l e k n e k az az á l l a p o l j a , a ' 
m e l l y b e n m i n d e n e l ő r e v a l ó g o n d o l k o d á s n é l k ü l , 
ú j j , mérész , l e n y e s , k ö n n y ű , 's a ' t . c o m b i n a t i ó -
k e t ( g o n d o l a t b e l i ö s z v e k ö t é s e k e t ) h o r d r a k á s r a , 
a ' m e l l y e k o l l y a n e n t h u s i a s m u s t s z e r e z n e k b e n n e , 
m i n t a ' m i l l y e t ö e z e k á l t a l m á s o k b a n g e r j e s z t . A* 
t e r m é s z e t i n a g y ésszel b í r ó e m b e r n e k , v a g y g é n i é -
n e k ( z sen inek ) t e r m é s z e t e s s é g e ( n a i v e t é ) a m a g a 
e r e d e t i s é g é n e k , v a g y o r i g i n a l i t á s á n a k , és a z o n 
g y ö n y ö r ű s é g n e k , a ' m e l l y e t n é k ü n k s z e r e z k ú t f e -
j e i k ö z z ü l r a l ó . V a l a m i n t e g y ú j j p l á n t a , v a g y 
á l l a t n é m e t ; ú g y az e r e d e t i , és t e r m é s z e t e s e m -
b e r t is b á m u l j u k , a ' m e l l y b á m u l á s a z o m b a n n e m 
k e v é s g y ö n y ö r ű s é g g e l van ö s z v e k ö t v e . Az e r e d e -
t i s é g , és t e r m é s z e t e s s é g k ö z ö n s é g e s e n m i n d e n n e k 
t e t t z i k ; m i v e l e z e k ú j j g o n d o l a t o k , és az e m b e -
r i t e r m é s z e t s z a b a d s á g á n a k é p s é g é t j u t a t j á k e s z ü n k -
b e . Az i l l y e k e l ő t t i d e g e n e k a z o k a ' k é n s z e r í t e t t 
á l l a p o t o k , és h a t á r o k , a ' m e l l y e l m i k ö r ü l v a -
g y u n k s á n t z o l v a . — 
A l k a l m a s i n t a ' f e l l y e b b v a l ó k b ú i is l á t h a t j u k , 
l e g a l á b b a h o z v e t h e t ü n k , h o g y a ' m i b e l s ő é s 
k ü l s ő , a ' v a g y l e l k i , és t e s t i n a g y p a l l é r o z ó d á -
s u n k n a k mi h a s z n a van . — Az e' h o g y a ' s z í v n e k 
t e r m é s z e t e s é r z é s e i t m e g t a g a d j u k ? Az e ' h o g y a ' 
t e t t e t é s m e s t e r s é g é b e n e l ő b b r e h a l a d j u n k , és a z 
á l t a l e g y i i g y ü b b i g a z a b b e m b e r t á r s a i n k a t m e g 
t s a l j u k ? Az e ' h o g y s z á n k k a l é p p e n más t m o n d -
j u n k , m i n t a ' m i t s z i v ü n k é r e z ? A ' c u l t u r a , v a g y 
p a l l é r o z ó d á s á l t a l g o n d o l k o d ó s z a b a d s á g o t n y e r -
t ü n k , 
t ü n k , de azzal e g y s z e r s m i n d ár ta t lanságunkat e l 
veszte t tük. Mi haszna annak , h o g y a' k e r e s z t y é n 
nevet v i s e l j ü k , ha ezen Szent val lásnak m e n n y e i 
i g a z s á g a i nem jobb í tanak bennünket , s ő t azt á l l a t i 
indu la ta inknak e l p a l á s t o l á s á r a , és f á j d a l o m ! e m -
b e r társainknak ny i lván és a la t tomban va ló el n y o -
másokra , ü l d ö z é s e k r e , tűzzel vassal va ló pusz t í -
tásokra f o r d í t j u k . O minden formában 's á l l a p o t -
ban b o l d o g t a l a n e m b e r i nemzet ! ! ! 
Mokry Benjamin . 
4-
A Nemzeti Iskolák1 helyes elrendel-
tetésérol. 
1» A' p o l g á r i N e v e l é s n e k f u n d a m e n t o m a 
a5 N e v e n d é k e k n e k he lye s tanítása. E g y Ország s e 
b o l d o g u l h a t , annál inkább v irágzása d í s z é r e , 's 
cs inosúlása g y a r a p o d á s á r a nem juthat a' p o l g á r i 
N e v e l é s ' e s z k ö z l é s e n é l k ü l : annak p e d i g e l e j e a* 
N e v e n d é k e k n e k h e l y e s tanítás ál lal va ló o l l y e l -
k é s z í t é s e , m e l l y n é l f o g v a ember i r e n d e l t e t é s ű k -
k e l , keresz tény i m é l t ó s á g o k k a l , p o l g á r i h í v a t a l -
l y o k k a l , 's á l l a p o t b e l i k ö t e l e s s é g ü k k e l m e g e s m é r -
kedhessenek ; 's ezek szerént azok l e h e s s e n e k , és 
l e g y e n e k , a' mik l e h e t n e k , 's tartoznak is l enn i . 
Csak i l l y i n t é z e t f e l e l m e g a' p o l g á r i társaság ' 
c z é l l y á n a k , a' R e l i g i ó b e l i e g y e s ü l e t ' m i v o l t á n a k , 
és a' józan ész ' k ívántatásának. 
2- §. Ha l e h e t n e k , vannak i s o l l y a k , kik a' 
s z e g é n y f ö l d - n é p e t csupán az ö s z o l g á l a t t y o k r a 
valóknak á l l í t v á n , m e r ő e s z k ö z ö k n e k tar tván , 's 
í g y e m b e r i m é l t ó s á g o k t ó l m e g f o s z t v á n , a' fa lus i 
parasz t ság ' g y e r m e k e i n e k i sko la i tanítását s z ü k -
T u d . Gy. H I . K, i 8 u , <> 
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s é g t e l e n n e k , sö t f á j d a l o m ! ártalmasnak is v a l l y á k , 
a z é r t e m b e r i s é g - b ő i azt e lő nem m o z d í t t y á k ; 
m e l l y b ö l az k ö v e t k e z i k , b o g y é l h e t e t l e n s é g ö k , 
t u d a t l a n s á g o k , " e r k ö l c s t e l e n s é g ü k , 's vak i n d ú l a -
tosságok m i a t t s o k a n t o l v a j k o d á s r a , h e n y é l é s r e , 
h i t e l l e n s é g r e , és más g o n o s s á g o k r a v e t e m e d n e k : 
azt l e g a l á b b nem t a g a d h a t t y a senk i , h o g y a ' sza-
b a d k i r á l y i és m e z ő v á r o s o k l a k o s i n a k g y e r m e -
k e i t , k i k b ő l a ' Haza j o b b v o l t á r a v á l a l k o z n a k a ' 
k ü l ö n b f é l e m e s t e r e m b e r e k , m ű v é s z e k , és p a l l é r o -
z o t t mezei g a z d á k , i s k o l á b a j á r t a t n i , 's t a n í t a n i 
m é l t ó és s z ü k s é g e s l é g y e n , 
3. E z e n p o l g á r i t a n í t á s m a g á v a l h o z z a , 
h o g y a' n e v e n d é k e k a ' h i t és e i k ö l c s b e l i t u d o -
m á n y t m e g t a n u l l y á k ; o l v a s n i , í r n i , s z á m o t v e t n i , 
m e n n y i r e n e k i k s z ü k s é g e s , t u d j a n a k . 'S ez a ' S z . 
k . és m e z ő v á r o s o k b a n o r s z á g o s g o n d v i s e l é s á l t a l 
r e n d e l t t , ú g y n e v e z t e t e t t N e m z e t i I s k o l á k -
n a k eze l lya , 's f o g l a l a t o s s á g a . A z o k b a n s z ü k s é g 
a' K e l i g i o b e l i é r z é s e k n e k k i f e j t o d n i ; az é r z é k i 
t e h e t s é g e k n e k g y a r a p u l n i , az é r t e l e m , e m l é k e z e t , 
g o n d o l k o d á s ' e r e i n e k f ö l s e r k e n t e t n i , és g y a k o r o l -
t a t n i t a' v a k ö s z t ö n ö k n e k , s z a b a d o s i n d u l a t o k -
nak , c s a p o d á r v á g y ó d á s o k n a k e l h a t á r o z t a t n i , 's 
m e g g á t o l t a t n i } a z o n b a n s z ü k s é g e g y s z e r ' s m i n d a* 
nye lv és t ö r t é n e t t u d á s 5 O r s z á g , v i l á g , t e r m é -
sze t e s m é r é s } é k e s s z ó l l á s , k ö l t e m é n y e s s é g , b ö l -
c s e l k e d é s , t ö r v é n y i és t h e o l o g i a i o k o s k o d á s ' f u n -
d a m e n t o m i t is e r ő s e n m e g v e t n i . I l l y f o n t o s és 
messze t e r j e d ő a' N e m z e t i I s k o l á k n a k r e n d e l t e -
t é se . 
íj. 5. A z o n b a n a' N e m z e t i I s k o l á k t ö b b f é l e 
-vádo l t a t á soka t szenvednek : i ) A ' M e s t e r e k m a g o k 
részéről p a n a s z k o d n a k , h o g y s z á z , ké t száz t a -
nulókkal i s k é n t e l e n e k b a j l ó d n i , 's í g y m i n n y á -
j o k n a k e l e g e t nem t e h e t n e k 5 ö t h a t e s z t e n d ő s 
g y e r m e k e k k e l is t e r h e l t e t n e k . , k i k e t e l é g g é n e m 
—( &5 ) 
f o g l a l a t o s k o d í a t h a t n a k . 2) A ' S z ü l ö k magol« r é -
szérő l nehezte l l ik , h o g y e le jénlen mindjárt anny i 
drága k ö n y v e k n e k és í ró e s z k ö z ö k n e k m e g s z e r z é -
sére kénte len í t t e tnek , mel ly k ö l t s é g e s k e d é s t n e m 
b í r h a t v á n t ö b b n y i r e , g y e r m e k e i k e t a ' Nemze t i i s -
k o l á k t ó l v i szsza kel l tar tóz ta tn iok . 3) A' G o n d o s 
P u b l i k u m és E l ö l j á r ó s á g p e d i g fáj la lva tapasz ta l -
Iva a z t , h o g y azon nemzet i I skolákban a" tanulók 
h á r o m n é g y e s z t e n d e i g se tudnak jól o l v a s n i , í r -
n i , 's t. e'f. ; ha házi tan í tók által e i ö nem s e g í t -
tetnek. E z e n panaszok valamint a' N e m z e t i I s k o -
lá ink b e c s é t k i ssebbí t ik , ú g y a' derék M e s t e r e -
ket keservesen é r d e k l i k ; a ' P u b l i k u m ' í t é l e t é t 
p e d i g részrehaj lásra b ír ják . 
5. §. M é l t ó és s z ü k s é g e s d o l o g t e h á t , h o g y 
N e m z e t i I sko lá inknak o l l y in téz te t é s t szerezn i 
i g y e k e z z ü n k , mel lynél f o g v a mind ezen panaszok , 
menny ire i gazságosnak , e lhárí l tassanak ; j e l e s e n 
s z ü k s é g : h o g y 1) a' Mesterek minél kevesebb baj-
j a l , k i s s e b b terh és b o s s z ú s á g né lkül lá thassanak 
h í v a t a í l y o k h ö z . !2) A' Szü lők o l l y c s e k é l y k ö l t s é g -
g e l tanít tathassák g y e r m e k e i k e t a ' s z ü k s é g e s tanul-
mányokra , me l lye l minnyájan könnyű szerrel meg-
bírhassanak. 5) A' P u b l i k u m és E l ö l j á r ó s á g a ' T a -
nulóknak e l ő m e n e t e l é v e l méltán m e g e l é g e d h e s s é k . 
E z e n intézte tésnek úgy kell m e g e s n i , h o g y s e a ' 
t ö r v é n y e s hata lomnak e' t á r g y b e l i rende lése i , se 
a' k iszabott tanítás' á g a z a t a i , szakasszai , órái
 } s e 
a' T a n í t ó n a k tu lajdon m ó d j a , akár F e l b i g e r , akár 
P e s z t a l ó z z i , S t e p h a n i , Po l lman szerént való (So-' 
c r a t í c a , ve i g e n e t i e a M e t h o d u s ) l é g y e n b á r , má-
sol tatást ne szenvedjenek , 's a' tunyáknak gunyo* 
lá sra , a' rosz - akaróknak vádo lódásra i g a z o k o t 
ne s z o l g á l t a s s a n a k . 
Ö. A' v é g r e b á t o r k o d o m én jámbor utas í -
t á s o m a t , ez é r t e k e z é s e m m e l r ö v i d e d e n előtérje*»* 
l e n i 5 v a g y iá inkább k ö z ö l n i ama. b ö l c s intézete* 
* Ó 
— ( 8 4 ) — 
k e t , m e l l y e k a1 fenn e m l í t e t t c z é l r a a ' k ü l f ö l d ö n 
t é t e t t e k , 's már az Austr ia i t ar tományokban is ke -
l e t b e n vannak , k ü l ö n ö s e n Cseh országban , h o l 
a ' neve l é s és tanítás' t u d o m á n n y á l e g r a g y o g ó b b 
f é n y b e n v a g y o n . (Lásd : YVawaks R e i s e b e s c h r e i -
b u n g ) . M i v e l i sko la i M e s t e r e i n k , és i g a z g a t ó i n k 
6 z ü k ö l k ö d ö á l l a p o t t y o k miatt a' t u d ó s í t t á s s o k r a 
k ívánta tó drága k ü l f ö l d i k ö n y v e k e t , és f o l y ó í rá -
s o k a t *) m e g nem s z e r e z h e t i k . R ö v i d e d e n m o n -
d á m : mert a' mi T a n í t ó i n k , és I sko la I g a z g a t ó i n k 
a ' hosszas munkáknak o l v a s á s á r a , akármel ly f o n -
t o s t á r g y ú a k l e g y e n e k bár , i d ő t nem v e s z n e k , 
v a g y nem vehetnek m a g o k n a k . 
1, A' Tanuln i k e z d ő k n e k k ö n n y e b b szerű , 
olcrsóbb és f o g a n a t o s s a b b tan í tása a' r e n d s z e r é n t 
v a l ó í o l o s z t á s o k ' m e s t e r s é g é b e n áll ; me l lyek e' 
k ö v e t k e z e n d ő k : h o g y az i sko la s zobák több h e -
l y e k r e , a' tanulni va lók t ö b b s z a k a s z o k r a , a' ta -
n u l o k t ö b b r e n d e k r e osztassanak f ö l . T ö b b h e -
l y e k r e u g y a n a z é r t : h o g y minden ik rendbe l i T a -
n u l ó k k ü l ö n külön á l l í t ta thassanak ; t öbb szaka-
s z o k r a m e g a z é r t , h o g y a' kezde t i t á r g y o k r ó l a' 
k ö v e t k e z ő k r e , a' k ö n n y e b b e k r ő l a' n e h e z e b b e k r e 
t é te thessék az elű l é p é s , a' t ö b b rendekre p e d i g 
a z é r t : h o g y minnyájan ama tanulmányokka l f o g -
la la toskodta thas sanak , m e l l y e k r e kcpesek , 's a' 
v e t é l k e d é s , me l ly l e g h a t h a t ó s a b b eszköz a' Gyer -
mekek ' b u z d í t á s á r a , i n g e r e i t e s s é k , 's i gy a' tanu-
lásban t e e n d ő e l ő m e n e t e l g y o r s a b b i t t a s s é k . E z e n 
*) l l lyenek ezek : Allgemeine Revision de9 gesammten Sehul-
u n d Ers»iehungs\vesens von einer Gesel lschaft p rak t i sche r 
Erz iehe r . Herausgeben von J H. Campt . — Grundsä tze der 
E rz i ehung und des I n t e r i i c h t s f ü r El tern , Haus lehrer , 
und Schulmänner , v. D. A. FI. Nicmeyer . 
Allgemeine Erz iehungsknnde v. V. E. Milde. Se i lor 
Pes / t a lozz i , Stephani . Pölmann és Hohn Tudósok' munká i . 
Ers iehungs - und Schul ra th . Bres ' au . Folyó irás. Ü b ' r 
Schuldiscipl in I d e e n , und Vorschläge fü r Leh re r , 'é a ' t . 
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föl o sz lá sok nélUül a* Tanu lókat minnyájokat szem-
mel nem tarthatni e g y k ö n n y e n ; m é g nehezebben 
f o g l a l a t o s k o d t a t h a t n i ; és v a g y a' kezdők , lassú 
e lméjűek , g y e n g é b b t e h e t s é g ü e k formál ta lás né l -
kül h a g y a t n a k , 's í g y h e n y é l é s r e , v a g y e l c s ü g -
g e d é s r e v e t e m í t t e t n e k ; a v v a g y e l l enben a' g y a -
k o r o l t a b b a k , t e h e t ő s e b b e k , s e r é n n y e b b e k tartóz-
tatnak vissza . 
ÍJ. §• Az Iskolának t ö b b h e l y e k r e f ö l o s z l á s a 
o t t semmi n e h é z s é g e t se szenved
 7 hol az é p ü l e t 
v i l á g o s és t á g o s , az az : a' p a d o k , és fa lak k ö -
zö t t e l é g t é r s é g v a g y o n ; n a g y o b b a' b a j ; ha az 
i s k o l a , mint k ö z ö n s é g e s e n s z o k o t t l e n n i , szük , 
s e t é t , és p a d o k k a l tömve v a g y o n , és m e g nem 
b ő v í t t e t h e t i k . E z e n esetben néhány padok' k i m o z -
d í t á s á v a l s zerezhe tn i kívántató he lyeket : a" hu-
z o m o s ülés nem csak nem szükséges a tanuló 
G y e r m e k e k n e k , s ő t ártalmas i s e g é s s é g ö k r e n é z v e ; 
az ál lás e l l e n b e n minden v e s z e d e l e m nélkül v a l ó ; 
's a' benn maradot t padokban a' G y e r m e k e k e l é g -
g é k iü lhet ik m a g o k a t , az írás és s zámvetés köz-
ben egymás t fö lvá l tván . E l e g e n d ő t é r s é g e t nyer-
v é n , ossza föl a' g o n d o s Mes ter annyi r é s z e k r e , 
hány külön h e l y e k e t s zükségeseknek talál Tan í t -
vánnyainak r e n d e i h e z k é p e s t , p. o . 8 —10* r é s z e k -
r e ; 's menny ire l ehet , a ' fa lak e l l e n é b e n , m e l l y e k -
r e f ü g g e ^ z t e i h e s s e n e k a' tanulni va ló i r o m á n y o k ; 
ha ez a lka lmatosan ki nem t e l h e t n é k , á l l í t t a s s a -
nak n é g y l é c z e k b ö l Öszve s z e g e z e t t f o g a s o k , 's 
ezekre aggasz tassanak föl az o lvasás és í rásbe l i 
pé ldák . .Szert t évén mind e z e k r e , a' h e l y m i n d e -
nik i sko la i t á r g y n a k , és t a n u l ó rendnek szabat" 
tassék ki , és tartassék m e g á l l andóu l . 
Q. §. Az i s k o l a i he lyek ' fö lo sz tása utánn ama 
t á r g y o k h o z lá s son a' s z o r g a l m a t o s T a n í t ó , me l -
lyek a' f ö l s é g e s r e n d e l é s e k által a' N e m z e t i i s k o -
lák* számára e lhatároztat tak . I l l yenek az e l s ő o sz -
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tá lyra n é z v e : I) A' r e l i g i ó b e l i tanulmány: I I ) az 
o lvasás , III) az í r á s , IV) a' számvetés e l e j i . A' 
m á s o d i k osztá lyra nézve : I) R e l i g i o , II) az 
o l v a s á s , ILI) az í r á s , IV) a' számvetés e s m é r e t i -
nek g y a r a p í t á s a , és V) az i s k o l a i , e r k ö l c s i , és 
p o l g á r i k ö t e l e s s é g e k n e k 's nemzet i nye lvnek es-
m é r t e t é s e . A' mi a' R e l i g i o ' tanítását i l l e t i ez a' 
b u z g ó E g y h á z i S z o l g á k n a k a' d o l g o k , m e l l y a1 
I íathekesis ' m e s t e r s é g e által g y a k o r o l t a t i k , \s mai* 
nap tulajdon e g y h á z i tudománnyá v á l t , az A u s t r i -
e i t ar tományokban L e o n h á r d János M i h á l y , B é -
c s i Tan í tó á l ta l (Lásd : L e o n h a r d J. M. T h e o r e , 
t i c o pract ica I n t r o d u e t i o in m e t h o d u m C a t e c h i -
s a n d i , o p e r a e t s t u d i o And. Lesuyánszky la t iné 
r e d d i t a , et a u c t a . Viennae 1 8 2 0 . ) l egúj jabban ki-
m ű v e l t e t e t t . A' m o n d o t t a k n a k csupa megemlekez*» 
t e té sében , r epe t i t i ó jában áll tehát a' M e s t e r e k n e k 
e ' t á r g y b é l i e g é s z ré szvé te lök . Azért anny i rész-
b e n adják tehát ök is e lö , hányban a' L e l k i Pász-
t o r o k tanf lot ták , v a g y a' mint tü lök k i t e l h e t i k . 
10' §. A' N e m z e t i i sko lák ' e l ső osz tá l lyában 
a' k iszabott tanu lmányokat f ö l o s z t h a t n i k ö v e t k e z ő 
k é p p ' : I . Az olvasás* e lejét n é g y fő á g a z a t o k r a : 
1) A' betíi - e s m é r é s , 2) a' be tű - f o g l a l á s ' kezde-
t e , 3) a' b e t ű - f o g l a l á s ' f o l y t a t á s a , 4) az o lvasás 
k e z d e t e ; 's annyi c / . íkke lyekre , h á n y f é l é k a' ta-
nu lóknak t e h e t s é g e i és s z ü k s é g e i : p. o. n e m z e t i , né-
m e t \s deák he tük e s m é r é s e ; kettős , h á r m o s , ' s t öbb 
be tűk ' e g y b e f o g l a l á s a ; nemzet i , német é s deák 
be tűk e g y b e f o g l a l á s a , 's o lvasásbe l i kezdete . M e l l y 
r e Hazai ABC-és könyvünk e l é g a lka lmatos , — II. 
Az írás' e lejét f ö l o s z t h a t n i : 1) a' t o l n a k , kéznek, 
testnek és pap írosnak tartására , 2) a' c supa pon* 
t o k és vonások ' formálására . 3 ) E z e k n e k e g y b e -
r a g á s z t á s á r a , 4) a' betűk' kerekí tésére . M i n d eze-
ket még az ö a l r é s z e i k r e : k ü l ö n külön a) a' to l -
n a k , b) a' k é z n e k , c ) a' t e s t n e k , d) a' p a p i r o s -
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nak h e l y e s tar tására ; a) csupa p o n t o k , b ) v o n á -
sok ' f o r m á l á s á r a ; a) ezeknek f ö l l ü l , b) a l ó l , c) 
k ö z e p e t t , d) a ló l és fö l lül ö s z v e ragasz tására ; a) 
l i n e á k k ö z ö t t , b) l ineák f ö l ö t t , c) l ineák a l a t t , 
cl) l ineák f ö l ö t t , és alatt eső beti ik' f ormálására 
's a' t. — III. A' Számvetés ' e l e jé t fö losz thatn i : 1) 
a' csupa szánilálásra , 2) a' s zám j e g y e k e s m é r t e -
t é s é r e , 3) a' szám jegyek' k i í r á s á r a , 4) a' s zám 
j e g y e k ' k imondására . Ezeke t i s több czikkr-lyekre 
e l l e h e t s z a g g a t n i : az e g y e s e k , t i z e s e k , s z á z o s o k , 
ezeresek ' s z á m l á l á s á r a ; az e g y e s , t izes , s z á z o s , 
e zere s számok* e s m é r t e t é s é r e ; az e g y e s , t i z e s , 
s z á z o s , e z e r e s számok' k i í r á s á r a ; az e g y e s , t i z e s , 
•százos, ezeres számok' k imondására } 's a t. 
11 . §. Nein különben a" N e m z e t i Iskolák má-
sod ik osz tá l lyában I. az Olvasás t f ö l o s z t h a t n i , l ) 
a' N e m z e t i , 2) a' n é m e t ; 5) a' deák nye lvre , E -
z e k e t m e g ; az o lvasó k ö n y v , E v a n g e l i u m , Irás-
o l v a s t a t á s r a , és a' szépen o lvasásra . II . Az í r á s t 
f ö l o s z t h a t n i : l ) a' táb lára , 2) a' papirosra v a l ó , 
5) a' h e l y e s , 4) a' szép í r á s r a ; tovább a* mustra 
s z e r é n t , mustra nélkül v a l ó , f o l y ó , és töröt t í rá -
s o k r a . III . A' számvetést f ö l o s z t h a t n i : 1) az o s z -
v e a d á s , 2) a' k i v o n á s , 5) a' s o k s z o r o z á s , /4) az 
e l o s z t á s , 5) a' hármas regu la n e m e i r e , m i n d e n i -
két tovább az e g y e s , és t ö b b e s számoknak f ö l v e -
t é s é r e ; 's a' t. IV. A' T ö r v é n y e k ' tanu lásá t : 1) . 
Az i sko la i r e g u l á k r a , 2) Az Olvasás ' r e g u l á i r a . 
5 ) Az í r á s ' r e g u l á i r a , k) Az e r k ö l c s i , 5) a' p o l -
gár i k ö t e l e s s é g e k r e . M i n d e n i k é t i s m é t t o v á b b : az 
i s k o l á b a menete l e l ő t t , i s k o l á b a n létei a l a t t , i s -
k o l á b ó l k imenete l utánn va ló regu lákra ; a' h e -
lyes , és szép o lvasás s írás' r e g u l á i r a , s a' t. 
Mind ezekre ismét a lka lmatos utas í t tások ta lá l ta t -
nak O l v a s ó k ö n y v e i k b e n . A' S z á m v e t é s n e k r e g u -
láit b e t é v e ( t h e o r e t i c e ) a' f ö l l e b b va ló iskolái* 
szokták tanúitatni . N e m k ü l ö n b e n f ö l o s z t h a t n i a' 
N e m z e t i nyelvnek k e z d e t b é l i e z i k k e l y e i t i s . 
12« §• Az i sko la i h e l y e k n e k , és tanulmányok-
nak k ívántató fö losztás i utánn osztassanak fö l a' 
T a n í t v á n y o k szint annyi r e n d e k r e , h á n y a' tanul-
m á n y o k n a k t e h e t s é g e i k h e z képest va ló o s z t á l l y á ; 
p . o . a' b e t ű es tnéröket és f o g l a l ó k a t h á r o m r a ; 
az írni és számvetni k e z d ő k e t n é g y r e , n é g y r e . 
Sz in t annyi rendekre osztassanak a' B e t ű esmérök 
é s f o g l a l ó k a' k i i l ö m b f é l e n y e l v e k r e ; az Írók és 
S z á m v e t ő k az írás és számvetés nemeinek külön-
b ö z ő ágazat i ra n é z v e ; n e m e g y s z e r r e , h a -
n e m e g y m á s u t á n n , t e r m é s z e t i k ö v e t -
k e z é s ü k s z e r é n t : u . m. e l ő s z ö r ugyan a' 
n e m z e t i , másodszor a' n é m e t , h a r m a d s z o r a' deák 
be tűk es inértessenek m e g , és fog la l tas sanak öszve ; 
e l ő s z ö r a' nemzeti , azutánn a' n é m e t , végre a* 
deák o l v a s á s , és í r á s ; e l ő b b a' n y o m t a t o t t , utóbb 
az í ro t t b e t ű olvasás ; e l ő b b a' f o l y ó , azutánn a' 
t ö r ö t t (Frac tur ) írás vé tessék e l ő , e l ő b b a' he -
l y e s o l v a s á s , és í r á s , ezutánn a ' s z é p e n o l v a s á s , 
és írás' regulá i taníttassanak. Ha a' Tanulóknak 
t e h e t s é g e i és száma m é g t ö b b r e n d e k e t kívánnak, 
m é g t ö b b e k r e osz tas sanak . 
13* §• E z e k n e k e g y i k é b e i k t a s s a a' M e s t e r 
m i n d e n i k T a n í t v á n n y á t az ö t e h e t s é g é h e z és s z o r -
g a l m a t o s s á g á h o z k é p e s t ; ú g y h o g y , k i p . o . az 
í r á s b a n és s z á m v e t é s b e n m á s o d i k , h a r m a d i k r e n -
d ű , az o l v a s á s b ó l és k a t e k i s m u s b ó l ö t ö d i k , h a t o -
d i k r e n d ű l ehes sen . A ' T a n í t v á n y o k m i n d e n tanúi» 
m á n y o k b ó l az ö r e n d j e i k e t k ö n n y e n m e g j e g y z i k 
m a g o k n a k , 's a z o k b a n m a r a d n a k , m í g e l ö m e n e -
l ö k n é l f o g v a a ' f ö l l e b b v a l ó l é p é s r e é r d e m e s e k k é 
n e m t e t t e k m a g o k a t . M i n d e n i k r e n d e g y t a n í t -
v á n y n a k v e z é r l é s é r e b i z a t t a t i k , k i a n n a k t a n u l -
m á n n y á t m á r t u d j a , és j e l e s e r k ö l c s i v i s e l e t e á l -
t a l m a g á t m e g k ü l ö n b ö z t e t t e , h o g y a l a t t v a l ó j i v a l 
a' k i s zabot t tanulmányt r e p e t á l l y a ; 's V e z é r , Re -
p e t i t o r marad e g y h é t i g ; e g y é b b ha ez i d ő köz -
ben cs inta lanul , v a g y e r k ö l c s t e l e n ü l v i se lné ma-
gá t . E z u t á n n i s m é t az ö tu la jdon rendjébe l é p ta-
nulásának fo ly ta tására . 
14. A' Mester mind r e g g e l mind délutárm 
a' tanítást i m á d s á g g a l kezde t i e l ; azutánn a' R e -
p e t i t o r o k n a k az ö repetá ln i v a l ó j o k a t k i a d j a ; ma-
g a f é lórákként más és más r e n d e k n e k tan í tá sához 
lát az ö saját módja s z e r é n t ; p. o . 7 1 — 8 - i g * Ka-
t e k i s m u s s a l ; 8 ,2 — Q-ig írás - tan í tás sa l ; C)—9 
vasással ; (J £ — 1 0 - i g s z á m v e t é s s e l f o g l a l a t o s k o d i k . 
'S ezen úttal móddal 8 — 1 0 . rendje inek n a p o n k é n t 
kül ö n ö s tanítást ád fél ó r á i g ; a' t ö b b i e k k e l p e d i g 
azt repe tá l ta t tya . F é l óránként j e l t ád az új m e g ' 
új f o g l a l a t o s s á g r a , h o g y az unalmat e l távoztassa , 
's a' figj e i i n e t e s s é g e t ébren tartsa . E g y f e l ö l a' 
T a n í t v á n n y a i t tartya szemmel , h o g y a' k i k é r e d z ö -
ket e n g e d e l e m je lentésse l k ibocsá thassa ; m á s f e l ö l 
a' R e p e t i t o r o k a t , ha m e g f e l e l n e k e h í v a t a l l y o k -
nak ? A' vé tkesseke t v a g y t ü s t é n t , v a g y a' f é l ó r a , 
v a g y a ' n a p ' v é g é v e l l e t e s z i ; a' jókat p e d i g m e g -
d i c s é r i . Az állást az ü l é s s e l , e z t m e g amavval vá l -
t o g a t t y a , h o g y a' T a n ú l ó k n a k e g é s s é g ö k r ö v i d s é -
g e t ne szenvedjen . F o g l a l a t o s s á g o k a t is i m á d s á g -
g a l r ekesz te t i bé . 
15. §• Ezen o s z t á l y o s tanítás' módja szerént 
a' d o l o g h o z értő M e s t e r minden t a n í t v á n n y a i t , a -
kár me l ly számosak , és k o r b é l i e k l e g y e n e k bár , 
i l l e n d ő k é p p tan í tha t tya ; mindennap ' k ikérdezhe t i 
e g y i k v a g y másik tanúlmányból : a' mire a' s z o -
kot t mostani módszerént é p p e n nem érhet . M i n -
n y á j o k a t , a k á r m e l l y s zámosak v a g y g y e n g é k l e -
g y e n e k , m i n d e g y g y i k tanu lmánybó l f o g l a l a t o s -
k o d t a t h a t t y a ; nem k é n t e l e n n é m e l l y e k e t v e s z t é g 
h e n y é l n i h a g y n i , m í g a' mások g y a k o r o l t a t n a k ; 
mint a' normál i s mód szerént a1 k e z d ő k k e l s z o -
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k o t t l e n n i . M i n d e n i k é t s z e m m e l és f e n y í t é k b e n 
t a r l h a t t y a , r é s z s z e r é n t m a g a , r é s z s z e r é n t R e p e t i -
t o r a i á l t a l : a ' m i m o s t a n i m ó d s z e r é n t , a ' sok pa -
d o k k ö z ö t t , t e l y e s l e h e t e t l e n . E z e k r e nézve a' 
T a n í t á s n a k , r e p e t á l á s n a k , és f ö l v i g y á z á s n a k t e r h e , 
r é s z n y i r e a ' R e p e t i t o r o k r a is h á r u l v á n , a ' T a n í -
t ó k n a k n e m es ik o l l y n e h e z e n ; n a g y k i a b á l á s t ó l 
m e l l y ö k e t , s o k b o s s z ú s á g t ó l m a g o k a t m e g k é m é l -
l i k . \S í g y az o s z t á l y o s T a n í t á s ' m ó d j á n á l f o g v a 
m i n d e n e k e l ő t t a* M e s t e r e k n e k k e s e r v e s p a n a s s z a i 
m e g s z ü n t e t n e k . 
1Ö. § . Az o s z t á l y o s t a n í t á s ' m ó d j a á l t a l m e g -
s z ü n t e t n e k a ' S z ü l ő k n e k p a n a s s z a i i s : h o g y g y e r -
m e k e i k ' t a n í t t a t á s a e l e j é n t e n m i n d j á r t i g e n kö l t sé -
g e s , és t ö b b n y i r e e l v i s e l h e t e t l e n . M e r t ny i lván 
a ' G y e r m e k e k e l e j e n t é n s z a g g a t n a k el l e g t ö b b 
k ö n y v e k e t , m e l l y e k b ö l t a n ú l n i k é n t e l e n í t t e t n e k ; 
e l e j é n l e n v e s z t e g e t n e k e l l e g t ö b b p a p i r o s t , és í r -
n i va ló e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k e n firkálni p r ó b á l g a t -
n a k . Az o s z t á l y o s t a n í t á s m ó d j a s z e r é n t a' G y e r -
m e k e k n e k n incs is s z ü k s é g ü k k ö n y v e k r e , v a l a m i g 
c sak a ' b e t ű f o g l a l á s b a n e l ő nem h a l i a d n a k $ a z o -
k a t k i p ó t o l l y á k a ' b e l ü z o t á b l á k , m e l l y e k a ' vá -
r o s i és h e l y s é g b é l i k ö z s é g e k t ő l , k e g y e s g o n d v i -
s e l é s b ő l , a ' N e m z e t i i s k o l á k s z á m á r a m e g s z e r e z -
t e t n e k , és m o s t a n á b a n p o r b é l e p v e , t ö b b n y i r e 
h a s z o n t a l a n u l az i s k o l a i f a l a k o n f ü g g e n e k . E z e k e n 
k ö n n y e n m e g t a n í t h a t n i a ' t a n u l ó k a t a ' b e t ű e s m é -
r é s r e , 's f o g l a l á s n a k e l e j é r e . P a p i r o s r a , 's más 
i r ó és s z á m v e t ő e s z k ö z ö k r e s incs s z ü k s é g ö k , m í g 
c sak m i n d e n i k b e n j ó e l ő m e n e t e l t n e m t e t t e k . E z e -
k e t k i p ó t o l l y á k v é k o n y , m i n d e n i k f e l ö l f e k e t e r e 
f e s t e t t , f e j é r v o n á s o k k a l m e g l i n e á z o t t d e s z k a t á b -
l á c s k á k , m e l l y e k h e z j á r u l e g y d a r a b ka l l p f ö l d 
( W a l c k e r e r d e ) . E z e k e n az í r n i k e z d ő k , és szám-
v e t ő k e l e g e t i r k á l h a t n a k firkálhatnak. E ' fa t á b -
l á c s k á k , a ' k a l l ó f ö l d d e l e g y g y ü t t , o l l y o l c s ó k , 
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h o g y m e g s z e r z é s ö k e t a' nemesen g o n d o l k o d ó Köz-
s é g e k könnyen m a g o k r a vá la l lyák , 's ha e g y s z e r 
megszerez te tnek i g e n soká e l tartanak. Azon eset -
iben i s , ha a' h e l y b é l i k ö s s é g e k m e g nem s z e r e z -
n é k , a' Szülök reájok h o l n a p o k k é n t e g y krajezárt 
ö r ö m e s t adakoznának , h o g y a' t e t emesebb k ö l t s e -
g e s k e d é s t ö l m e g m e n e k e d h e s s e n e k . Ha e g y s z e r lá~ 
tandják a' Gyermeke iknek o lvasásban , írásban , 
s zámvetésben e l ö m e n t t ö k e t , a' könyvre és p a p i -
rosra szükséges k ö l t s é g e t l ö l l ö k többé nem saj-
nál lyák. 
17 . §. Azon o s z t á l y o s Taní tás ' módjánál f o g -
va megszüntetnek v é g r e a' P u b l i k u m n a k és I g a z -
g a t ó s á g n a k panasszai i s , h o g y N e m z e t i I s k o l á i n k -
ban a' T a n u l ó k lassú és c s e k é l y e lőmenete l t tesz -
nek. A' Gyermek tanulni va ló ját Mesterének szá-
j á b ó l m e g é r t i 5 R e p e t i t o r a i v a l e g y g y i i i t tanul lya ; 
t ö l l ö k minden fennakadásában tüstént útnak i g a -
z í t t a t i k ; csak az kívántat ik t ö l l e , a' mi k i t e l h e -
t i k ; a' f i g y e l m e z é s r e , 's i p a r k o d á s r a a' b e c s ü l e t -
nek érzése , 's v e t é l k e d é s n e k ö s z t ö n e által h a t h a -
tósan i n g e r e l t e t i k 5 szüntelen s z e m m e l tar ta tván , 
a h i v a l h o d á á r a , 's t é továzásra nem v e t e m e d h e t i k ; 
mind ezeknek p e d i g a' s zemlátomást való e l ő m e -
nete l a' k ö v e t k e z é s e . Annál i n k á b b : mivel minden 
G y e r m e k magánosan tartozik l e c z k é j é t f ö l m o n d a -
n
»» más társainak ej^gyütt f e l e l é s é r e nem b o c s á t -
k o z h a t i k , 's f ö l l e b b nem mehet m í g az e lőre v a l ó -
kat m e g nem tanulta ; kéntelen e r ő l k ö d n i és i p a r -
k o d n i . Más az: e g y g y e r m e k se tartóztat ik v i sz -
sza a' t ö b b r ő l t ö b b t a n u l á s t ó l } k i k i mihe ly t e g y -
g y i k tanulmánnyát t u d j a , he tenként fö l l ebb v a l ó 
r e n d b e l é p h e t , ' s új tanulmányához f o g h a t j a ' j o b b 
e l m é j ű , és s z o r g a l m a t o s nem kénte len í t te t ik a d d i g 
v á r o k o z n i , m í g a' lassúak és túnyák is e l ege t t e t -
tenek. E g y Gyermek' e lméje se h a g y a t i k k é p e s l e g 
v a l ó k i formál ta tás n é l k ü l : ki a' s z á m v e t é s b e n , 's 
— ( 9 2 ) — 
r e g u l á k ' tanulásában a lább v a l ó is az írásban és 
o lvasásban f ö l l e b b va ló l e h e t ; és e l l e n b e n , azért 
el nem c s ü g g e d , el nem k e d v e t l e n e d i k , e l nem 
i d e g e n e d i k az i sko lába járás tó l . E g y G y e r m e k se 
e r k ö l c s t e l e n ü i h e t el e g y könnyen e l e jénten mind-
j á r t : a' f é l k e r é k b e n á l l v á n , mind M e s t e r é t ő l mind 
R e p e t i t o r á t ó l szemmel t a r t a t v á n , és s z ü n t e l e n g y a -
k o r o l t a t v á n , a' h e n y é l é s r e , v i s laságra , 's más vá-
s o l t s á g r a se i d e j e , se m ó d j a . E g y g y e r m e k se 
v e s z t e g e t ö d i k m e g már k i s d e d s é g é b e n jövendő 
C h a r a c t e r é r e n é z v e : se h i j á n o s t a n u l á s a , se maga 
v i s e l e t e miat t g y a k o r sanyarú testi b ü n t e t é s e k e t 
nem é r d e m e l v é n , m e l l y e k n e k a' s z e m t e l e n s é g , 
s z í n e s k e d é s , m a k a c s s á g , ' » e l fajulás s z o k o t t s z o -
morú díjjá lenni 's a' t . 
18 §• E z e k szerént az o s z t á l y o s tanítás czé l -
ra a lka lmatossabb e l ő s z ö r a' N o r m á l i s tanítás mód-
jánál : m e l l y szerént a' Mes ter minden tanítván-
nyait eg-y aránt se nem t a n í t h a t t y a , se nem f o g -
l a l a t o s k o d t a t t y a , se nem i g a z g a t h a t t y a , se szem-
mel nem tarthattya ; a' g y e r m e k f e l e l ő tarsainak 
hangjára b o c s á t k o z v á n kevesebb i g y e k e z e t t e l lát 
t a n u l á s á h o z ; az i s , ki az e l s ő k e t m é g nem t u d j a , 
a ' másokka l a' k ö v e t k e z ö k h e z f o g n i k é n t e l e n i t t e -
t i k ; ha e g y g y i k tanulmányban m a g á t m e g külön-
b ö z t e t i i s , m i v e l a t ö b b i e k b e n g y e n g é b b , je les 
nem l e h e t ; azért k ö n n y e n e l k e d v e t l e n e d i k , 's e l -
c s ü g g e d . Mive l g y a k r a n magára h a g y a t t a t i k , a* 
m a g á n o s t a n u l á s t , h o s s z a s ha lga tás t m e g n n n y a , 
a ' két harmad fél ó r á i g v a l ó e g y h e l y e n ülést k i -
nem á l l h a t t y a ; t e r m é s z e t i m o z g o l ó d á s r a ö sz tö n ö z -
t e t v é n , f é szke lőd ik , z ö r ö g , c s a c s o g , h á b o r k o d i k , 
s t. e ' f . 's azért könnyen b ü n t e t é s b e esik , m e l l y 
mint m o n d á m , b e n n e character ' r o m l á s t szokot t 
o k o z n i (A.' N o r m á l i s tanításnak h i j á n o s s á g a i t 
lásd b ő v e b b e n ez í r á s b a n : B e u r t h e i l u n g der N o r -
m a l s c h u l e ) . K ü l ö n b m á s o d s z o r a ' B e l l - L a n c á s t e r i 
— ( 357 ) — 
T a n í t á s m ó d j á n á l i s ; m e l l y n e k m i n d e n j e l e s s é g e i 
m e l l e t t r n e n t t m i n d e n h i j á n o s s á g a i t ó l : m i v e l a* 
s z e r é n t a ' T a n í t v á n y o k t u l a j d o n k é p p ' a' t a n í t ó k , 
k i k a ' r e p e t á l á s r a u g y a n a l k a l m a t o s s a k , d e a ' t a -
n u l m á n y o k ' f e j t e g e t é s é r e m é g e l é g t e l e n e k ; m i n -
d e n e k n é m ü n é m ü m e c h a n i s m u s s z e r é n t m e n n e k 
v é g b e : a ' t u d o m á n y o k i n k á b b g y a k o r l á s b ó l m i n t ' 
r e g u l á k b ó l t a n u l t a t n a k , a ' h i t és e r k ö l c s b e l i t a -
n ú s á g o k r a k e v é s a ' t e k é n t e t , m e l l y e k a ' L e l k i t a -
n í t ó k r a v a n n a k h a g y a t v a . E l l e n b e n az o s z t á l y o s 
t a n í t á s b a n a ' M e s t e r az , k i h i v a t a l a s z e r é n t t a r -
t o z i k l e n n i ; a ' R e p e t i t o r c s u p a s e g é d ; m i n d e n e k 
h a t á r o z o t t r e n d s z e r é n t i n t é z t e t t e k el ; a ' t a n u l m á -
n y o k f u n d a m e n t o m o s a n , r e g u l á i k k a l e g y g y ü t t a -
d a t n a k e l ö ; a ' r e l i g i o és e r k ö l c s i s e g f ö d o l o g ; 
's a ' t . 
1Q. §. A m a b u z g ó és d e r é k T a n í t ó k t e h á t , 
k i k ö n n ö n k ö n n y e b s é g ö k e t , a ' S z ü l ő k n e k k é m é i -
l é s é t , 's t a n í t v á n n y a i k n a k m i n é l n a g y o b b e l ö m e -
n e t e l é t v a l ó b a n s z e r e t i k ; e z e n k i r á l y i r e n d e l é s e k » 
k e l é p p e n n e m e l l e n k e z ő , k ü l s ő O r s z á g o k b a n . 's 
a z A u s t r i a i t a r t o m á n y o k b a n is m á r k e l e t b e n l é v ő 
o s z t á l y o s t a n í t á s ' m ó d j á t m é l t á n e l f o g a d h a t t y á k : ' 
c s a k e l ő r e az ö h e l y b é l i I g a z g a t ó j i k k a l , 's F . T . 
P l é b á n ü s s a i k k a l é r t s e n e k e g y g y e t . E z e n ú j t a n í t á s ' 
m ó d j á b a n k ö n n y e n b e l e t a n u l n a k ; m e r t e g y ü g ) ü 
és t e r m é s z e t e s ; 's e g y s z e r b e l e t a n u l v á n ö r ö m e i 
f o g n a k m u n k á l k o d n i . K ü l ö n ö s s z o l g á l a t o t f o g n a k 
t e n n i m i n d a* S z ü l ő k n e k , m i n d a ' N e m z e t n e k , 
m e l l y n e k g y e n g e c s e m e t é i a t y a i k i f o r m á l á s s o k r a 
b i z a t l a t t a k . Az e d d i g v a l ó t a n í t á s ' m ó d j a a m a t e -
t e m e s j o b b í t á s o k n é l k ü l , m e l l y e k azon fél század 
ó t a t é t e t t e k , az ö c z é l l y á n a k , 's a ' j ózan ész 
k í v á n t a t á s á n a k t ö b b é e l e g e t n e m t e h e t : m i n t l á t n i 
v a l ó m i n d a ' T a n í t ó k n a k m a g o k n a k , mind a ' S z ü -
l ő k n e k , m i n d a' P u b l i k u m n a k f o n t o s p a n a s s z a i b ó l . 
A ' k ü l f ö l d ö n f ö l t ű n t v i l á g o s s á g á t h a t o t t m i n d e n -
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ben H a z á n k b a i s ; a ' t a n í t á s m ó d j á n a k m e g j o b b í t á ^ 
sa h o z z á n k ne f é r h e s s e n e ? A' k ü l s ő N e m z e t e k ' 
t ö k é l l e t e s s é g r e t ö r e k e d é s é t k ö v e t t é k , a ' M a g y a r o k 
is m i n d é t i g : a ' n e v e l é s n e k l e g f o n t o s a b b d o l g á b a n 
s z á m k i v e s s é k - e P T a n í t ó k ! T i k ö z j ó n a k l e g é r d e -
m e s e b b s z o l g á i , nemes m a g a t o k e l t ö k é l l é s é v e l ö -
r ö k á l d á s t f o g t o k s z e r e z n i n e v e t e k n e k , 's h a m -
v a i t o k n a k í *) ! ; 
Y. 
A' Szótagolnak elválasztásáról. < 
V a l a m i n t a ' R ó m a i a k t ó l k ö l c s ö n ö z t ü k h a z a i 
(nye lvünkben b e t ű i n k e t , ú g y a ' S z ó t a g o l á s r a (Syl -
l a b i s a t i o ) n é z v e is k ö v e t j ü k ö k é t s o k a k b a n , és a -
z o n e s e t b e n , m e l l y r ö l m o s t szó l é s z e n , t a l án n y e l - j 
v ü n k ' t e r m é s z e t é n e k e l l e n é r e . M á r p e d i g m i l l y e n 
b e f o l y á s a v a g y o n a ' S z ó t a g o k h e l y e s e l v á l a s z t á s á -
n a k a m e g á l l a p í t á s h o z k ö z e l í t ő P r o s o d i á n k r a néz -
v e , k i k i t u d j a , a ' k i n e k az i l l y e s e k f o g l a l a -
t o s s á g a i . 
H o g y a ' M a g y a r ezen e g y m á s m e l l e t t á l l ó 
m á s s a l h a n g z ó k a t : s k , st n e h e z e n t u d j a k i e j t e n i , 
l e g a l á b b a ' s zó ' e l e j é n , a b b ó l l e h e t k i h o z n i , h o g y 
az i d e g e n s z a v a k a t , me l lyek i g y k e z d ő d n e k , h a 
m e g m a g y a r o s í t v a a k a r j a k i m o n d a n i , a ' k ö n n y e b b 
k i e j t é s v é g e t t i , v a g y o , b e t ű k ' s e g é d s é g é v e l é l , 
ú g y m i n t e z e k e t : S c h o l a , S t a b u l u m , v a g y n é m e -
tü l S t a l l , í g y m o n d j a k i : I s k o l a , v a g y O s k o l a , 
\ , 
* ) Megvagyunk győződve , hogy ezen Ér t ekezés t az Olvasó 
Közönség épen oliyan kedvességgel fogja venni , a' mit-
Igennel vette azt 
A' Rc,d, 
í 
I 
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I s t á l ó . A ' s zó ' v é g é n a z o n b a n k ö n n y ű k i e j t é s ű ax 
a b , k ü l ö n ö s b , sd , k e r e s d , s t , ö r ö m e s t , z s g , 
p e z s g . 
E z e n e s e t b e n t e b á t azé r t b o c s á t j a a m a ' s e g é d 
m a g á n h a n g z ó t e l ő r e , h o g y ezen t e t t é v e l az e g y i k 
m á s s a l h a n g z ó t a ' m á s i k t ó l e l v á l a s z t v á n , e g y i d e -
g e n s z ó t a g b ó l k é t m a g y a r o s s z ó t a g o t k é p e z z e n : 
I s - k o l a , I s - t á l ó , a ' m o n d o t t k ö n n y e b b k i e j t é s 
v é g e t t . 
H o g y p e d i g ezen s z ó t a g o k n a k í g y ke l l e l v á -
l a sz tva l e n n i e k , n e m p e d i g : I - s k o l a , I - s t á l ó , a b -
b ó l t e t s z i k k i , m i v e l a ' s egéd e l ő r e f ü g g e s z t e t t 
m a g á n h a n g z ó f ö l ö s l e g va ló v o l n a , és s emmi k ö n -
n y e b b s é g r e se l e n n e , h a utánria az s k , st e g y ü t t 
m a r a d n a ; m e r t a' k i k i m o n d j a : I - s k o l a , I - s t á l ó ; 
az t i s k i m o n d h a t n á : S k ó l a , S t á l l ó . 
E z e n s z ó b a n : I s t v á n , a' m e l l y b e n a ' v a l a m e n -
ny i m a g á n h a n g z ó t n e m l e h e t e l v á l a s z t a n i , í g y 
m é g l e g k ö n n y e b b s z ó t a g o l n i : I s t - v á n , nem p e -
d i g : I s - t v á n ; a n n á l i n k á b b I*stván. 
* M i d ő n az i d e g e n szavak g r , k r ? 's a ' t . betűk"4 
k e l k e z d ő d n e k , a k k o r a ' M a g y a r az e l ső m á s s a l -
h a n g z ó b e t ű n e k u t á n n a vet i az e u p h o n i c u s m a g á n -
h a n g z ó t , ú g y m i n t : g r ö s c h l , k r e u t z e r h e l y e t t 
m o n d : g e r é s l i , k a r a j c z á r . 
A ' D e á k o k a m a ' g r a m m a t i c a i r e g u l a s z e r é n t 
í r j á k í g y e z e k e t : a - b d o m e n , C o - c l e s , t e - c h n a , 
d o - c t u s , i - g n i s , o - m n i s , n a - p h t a , s c r i - p s i , a -
p t u s , d i - s c o , C o - s m u s , a - s p e r , t e - s q u a , p a - s t o r , 
A - t l a s ; m i v e l v a n n a k d e á k v a g y g ö r ö g s z a v a k , 
m e l l y e k ezen m á s s a l h a n g z ó k k a l k e z d ő d n e k , v a -
l a m i n t : B d e l i u m , C l i v u s , C n e i u s , C t e s i p h o n , ' 
g n a r u s , M n e m o s y n o n , p h i h i s i s , P s i t l a c u s , H o -
l o m a e u s , s c a m n u m , s m a r a g d u s , s p e s , s q u a m m a , 
s t o , T l e p o l e m u s ; d e a ' M a g y a r n e m í r h a t j a : 
a - b l a k , t é - g l a , a - k l o k , p a - p l o n , t u d a - t l a n , a -
h r o s z , n a - d r á g , c z i - f r a , b ö - g r e } g y a - k r a n , a -
—( Gg )— 
p r ó , bá- tran$ mivel k i v é v é n az o n o m a t o p é j á t , é s 
a' f r i g y szavat , ha a' f o e d u s t ó l n e m származik, 
nincs eredet i m a g y a r s z ó , mel ly b l , g l , k l , p l , 
t l , b r , d r , f r , g r , k r , p r , tr b e t ű k k e l k e z d ő d -
n é k } tehát í g y kel l azokat e l v á l a s z t a n o m : ab-Iak, 
t é g - l a , a k - l o k , p a p - I o n , tudat - lan , a b - r o s z , nad-
r á g 's a' t. 
í g y lévén a' d o l o g , a' néma és f o l y ó be tűk-
rő l a' m a g y a r P r o s o d i á b a n némel lyek által k ö v e -
tett deák szabásnak nem lehet h e l y e , mive l e z e n 
be tűk az i t ten pártul f o g o t t s z ó t a g o l á s miat t m e g -
szűnnek e g y m á s m e l l e t t ál lani . Hanem ha e g y m á s 
m e l l e t t ál lanának is a z o k , m é g is m i n d é g nehéz 
ezen szavakban az e l s ő s z ó t a g o k a t r ö v i d e k n e k 
t a r t a n i : a -k lok , a - p r ó - b o - k r o k ; valamint V i r á g 
B e n e d e k se vesz i a z o k a t r ö v i d e k n e k soha i s , ám-
bár a' két mássa lhangzót együt t h a g y j a , m o n d v á n 
a' M a g y a r P r o s o d i á n a k és M a g y a r írásnak 1 0 ' d i k 
l a p j á n : „ E n a' h e l y h e z t e t é s r e g u l á j á t k ö v e t e m $ 
két mássa lhangzó e l ő t t á l ló m a g á n h a n g z ó t h o s z -
szúnak v e s z e k : á b l a k , á b r o s z , a l í g l a n , ha l lá t lan 
's a' t.", és u g y a n o t t a n í g y k e z d i az 5-d ik §- t : 
„ N é m a és f o l y ó m á s s a l h a n g z ó k a t n e m ismer a* 
m a g y a r P r o s o d i a " } 's a ' t . 
Azt vitatja e g y s z ó v a l ezen É r t e k e z é s , h o g y 
a' m a g y a r szavak s z ó - t a g o l á s á b a n , k ivévén a' szó* 
v é g e z e t é t , másutt a' ké t m á s s a l h a n g z ó e g y ü t t nem 
á l l h a t , és ezen o k b ó l a' néma és f o l y ó b e t ű k r ő l 
v a l ó k é r d é s e g é s z e n m e g s z ű n i k , va lamint ama' 
B ó m a i í r ó k t ó l ve t t r e g u l a is , h o g y a' két más-
s a l h a n g z ó e lő t t á l ló m a g á n h a n g z ó * ) h o s z s z a s . 
Ha azonban ezen ál l í tás' v i ta tása he ly te l en-
nek látszatnék a' haza i t u d ó s o k e l ő t t l e n n i , ö r -
v e n d e n i f o g az É r t e k e z ő , ha valaki az e l l e n k e z ő t 
*_) T u d n i v a l ó , hogy ezen magánhangzónak accerctus né lkü l 
valónak kelletik lennie . 
f ö l i -
f o n t o s o k o k k a l m e g m u t a t v á n , n e k i , és a z o k n a k 
a' k ik ve le e g y ü t t é r t e n e k , j o b b vé l ekedésre v i lá -
g o t f o g n a g y ú j t a n i . 
S. F . 
IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r aé 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
S o n e t e k i r t a T ö l t é n y i S z a n í s z 1 ó 1821. 
Hogy meg ne Ítél tessem midőn ítélek I és el ne idegeni tsem 
a' hi t , és ä ' kik e lőt t i télek , szükség a' szempontokat 
e lő re bocsátani mellyekböl í télők. 
M i n d e n jó Sonetberi m e g k í v á n t a t i k : a' t á r g y -
h o z h í v , de l e g i n k á b b l á g y és s z e l í d l iang : s z é p 
r í m : m é r t é k : kerek és l á n g o l ó ömledezés . M e l y 
n é g y m e g k i v á n t a t á s né lkül a' S o n e t nem S o n e t . 
L á s d a' T u d . G y ű j t . 1 8 1 7 . E s z t . IX. K. 31 . l ap . 
E z e n s z e m p o n t o k b ó l Í t é l v é n , midőn a' B u d a i 
N é m e t Ú j s á g í r ó Höss l er e' f o l y ó E s z t e n d e i X I I . 
szám alatt T ö l t é n y i Szanisz ló C. S o n e t j e i r ö l n a g y 
d i c s é r e t e k e t t e v e , hazafiúi ö r ö m hato t t m e g ; re -
m é n y l v é n h o g y e g y o l y T u d ó s , ki S z e n t m i k l ó s i 
K ö l t e m é n y é t g y e n g é l l e t t e , o l y S o n e t t e k e t d i c s é r , 
m e l y e k a' magok nemébe t ö k é l l e t e s e k . S i e t t e m 
tehát a' k ö n y v e t m e g o l v a s n i , 's v á r a k o z á s o m a t 
k i e l é g í t e n i : de m e g v a l l o m h o g y i n k á b b e l ö f é l e -
l e m m e l , mint b i z o d a l o m m a l . M e r t R ö s s l e r r ö l f e l 
n e m t e h e t t e m , h o g y a' M a g y a r í r ó t akár t u d o -
mánya , akár v á r o s i s á g a r e g u l á j i e l l e n é r e iroriiáz-
za : a z o m b a n azt s em k é p z e l h e t t e m , h o g y e g y 
Ifjú 100- S o n e t t e t , mely a' n e v é n e k e g y e n k é n t 
m e g f e l e l j e n , h e v e n y é b e e lö tudjon á l l í t a n i ; . 
• l u d . Gy. I I I . ZJ. 18*1.• 7 
- ( log ) -
A* m i n t h o g y a ' K ö n y v a j á n l ó L e v e l é t m e g -
o l v a s v á n l á t á a b b ó l a ' R e c e n s e n s , h o g y a ' S z e r z ő , 
a ' S o n e t r e g u l á j i t o ly böver i és s z é p r e n d e l a d á 
e l ő , m e l y h e z t ö b b é s e m m i h o z z á a d á s nem k í v á n -
t a t i k $ m e r t a ' ki o ly d e r é k m e g f e j t é s s e l t u d j a a ' 
r e n d s z a b á s o k a t e l ő s z á m l á l n i , ú g y l á t s z i k semmi 
s i n c s h á t r a , h a n e m ha a ' t e r m é s z e t k ö l t e m é n v r e 
v a l ó t e h e t s é g g e l f e l r u h á z t a , t ö k é l l e t e s S o n e t t e k e t 
k é s z í t s e n . 
M i n e k e l ő t t e a z o m b a n a ' S o n e t e k ' r o s t á l a s á r a 
l é p n e a ' R . é s z r e v é t e l n é l k ü l nem h a g y h a j t a a ' 
S z e r z ő n e k a z o n á l l í t á s á t a ' XXVII . l a p o n , h o g y 
, , a ' P o é z i s n e m v e r s e l é s , és h o g y v a l a k i f e l s é g e s 
, , P o é t a l e h e t ha b á r e g y v e r s e t sem t u d is í r n i " . 
M e r t a ' R . ú g y v é l i , h o g y a ' k ö l t e m é n y l e h e t k ö -
t ö t t v a g y k ö t e t l e n b e s z é d : és ha a ' k ö t ö t t v a g y 
k ö t e t l e n b e s z é d b e k ö l t e m é n y n i n c s , v i l á g o s h o g y 
az n e m k ö l t e m é n y : k ö v e t k e z é s k é p e n a ' P o é z i s v e r -
se l é s és n e m v e r s e l é s i s . — C s a k azzal a ' k ő t ö m b , 
s é g g e l , h o g y aJ l e l k e t l e n v e r s , é r d e m e t l e n ü l b i -
t a n g o l j a a ' m a g a n e v é t ; és csak a' l e l k e s v e r s a z , 
a ' m i t i g a z i v e r s e l é s n e k l e h e t n e v e z n i : t e h á t a ' 
r o s z v e r s e l ő , s z i n t ú g y nem v e r s e l ő , m i n t a' k ö -
t e t l e n b e s z é d b e r o s s z ú l í r ó nem P o é t a : v a g y is a ' 
v e r s e l é s , P o é s i s . 
M i k é n t v e g y e p e d i g az e m b e r a ' P o e s i s t , 
v a g y K ö l t e m é n y t , az a ' t á r g y a k t ó l f ü g g : l ehe t a z , 
a ' K é p z e m é n y n e k , l e h e t a z , az É r z é s n e k f e s t ő ' s 
e l e v e n m a g y a r á z a t j a : a ' h o n n a n n e m t e s z i a ' m e -
sés k é p z e m é n y a' P o e s i s v a l ó j á t , m e r t a ' v a l ó s á -
g o s é r z e m é n y szép f e s t é s e nem m e s e . 
L á s s u k h á t m o s t a* S z e r z ő á l t a l e l ő a d o t t r e -
g u l á k a t . Az 
1. 3 . és /f. s z á m o k a l a t t jó l és h e l y e s e n e l ő 
a d j a a* S z e r z ő a ' V e r s m é r t é k e t : , , e z e n jó á l l í t á s -
s a l h o g y S c a n d á t l a n v a g y az ú g y n e v e z e t t A l e -
^ x a n d r i ß e r v e r s e k k e l S o n e l b e é l n i n e m s z a b a d " . 
— ( 9 9 ) 
A z o m b a n a ' R. v é g i g o lvasván a' 1 0 0 . S ö n e t t e t , 
a l i g ta lá l t 2« v a g y . 3« sort a' mely a" mér téke t 
m e g ü t n é : és h o g y in teres széve l ne vádol tassék , i t t 
pé ldául f e lvé sz i az e l ső , k ö z é p s ő és u t o l s ó S o n e t -
teket a ' R . — Az 1. S o n e t b e talál a' mérték e l l en 
2 8 . h ibá t . Az L. S o n e t b e 35 . h ibát . — A' G. S o -
net tbe 32« h ibát és í g y minden láb sánt í t . E z e k -
b ő l l ehet a' t ö b b i e k r e i s köve tkezés t v o n n i . — 
Innen k ö v e t k e z i k azután h o g y némely sora i o l y 
nehezen m e n n e k , mintha készakarva szedte v o l n a 
öszve a ' kemény h a n g o k a t , mint a' IV. S o n e t b e 
D e majd fa kardot l apdát 's b inczk't k a p o t t 
R e m é n y e m v á g y a m mos t csak csók csak c sók . 
X. Sonetbe . Kik csak kard p ö r könyv o lvasásra néznek 
XXII . Magának m é r g é r t ' s mézért jár 's d o n o g . 
XIII. A' b ú , 's kért v é l e s z ó l l n é k e g y ké t szót . 
X L V . N é z d P h y l l i s t rajt' szemed mint m e g l á t h a t j a 
's a' t. f e l e s l e g nem k ívánván ve l ek tö l t en i a' r e -
c e n s i ó t . 
Az 5 6 . és 7. S z á m o k alatt e lőadja a' S z e r z ő 
a Rímek m i n é m u s é g é t , e z e n k i fe jezésse l . , ,Midőn 
„ S z e m e r e Kazincz i és H e l m e c z i S o n e t t j e i k e t f o r -
g a t o m , nem találok p é l d á t , m e l y b e n u g y a n azon 
„ r i m ü v e r s e k b e n a' tu la jdon nevet m i n d e n k o r é s 
„ m i n d a' két versben i g e vál tana fel". 
A' R. itt azt ve sz i é s z r e , h o g y a' S z e r z ő nem 
o lvas ta m e g Szemerének 1 8 1 0 . Ész t .ben C z i n k e 
e l l e n tett kr i t ikáját , a' m e l y b e n szépen e i ö van 
adva az , h o g y minekutána senki sem tagadhat ja 
a z t , h o g y a' M a g y a r n y e l v , mint minden napke-
l e t i , r a g a s z l é k o s : a' r a g a s z t é k p e d i g ( e l m e l l ö z -
' vén az i n f l e x i ó r ó l va ló per l ekedés t ) n é m e l y e k b e n 
e l ö l , m á s o k b a n utói t é t e t i k 5 a' R ím h á r o m f é l e , 
ú g y m i n t 
a) Az o l y a n szó m e l y mind g y ö k e r é r e , mind 
r a g a s z t é k j á r a nézve k ü l ö m b ö z e g y m á s t ó l mint p 
* 7 
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©. S z e m e r é n é l , a l a k , h a l a i t , b e r k e n , s e r k e n , •— 
t i sz ta r ím. 
b) A' me ly szó a' g y ö k e r é b e v a g y r a g a s z t é k -
jába j e l e n t ő s s é g é r e nézve m e g e g y e z , mint p . o . 
S z e m e r é n é l berekben , ö r ö m e k b e n , s i n l e n e m . m i n -
d e n e m . sóhajtalak, i m á d t a l a k . .— v e g y e s r ím. 
c) A' mely s z ó k b a a' r a g a s z t é k o k r o k o n j e -
l e n t é s ű e k , mint s z e m e k b e n , h e g y e k b e n , n a g y o k -
ra . k a r o k r a k ö z ö n s é g e s rím. 
H a e z e k e t szemei e lő t t tartot ta vo lna a' S z e r -
2 0 , b i z o n y á r a másként i t é l t v o l n a a' S z e r z ő ama 
d e r é k P h i l o l o g u s u n k s Poé tánknak S z e m e r é n e k , 
a' S o n e t névnek mind v á l o g a t o t t r í m j e i r e , m i n d 
b e l s ő a l k o t á s a i r a nézve mindenkép m e g f e l e l ő l e l -
k e s S o n e t t j e i r ö l : mert e z e k b e a' tiszta és v e g y e s 
r í m e k k ö z é úgy l á t s z i k , c sak azér t van a' k ö z ö n -
s é g e s rím v e g y í t v e , mert a' l e g s z e b b cz i rádák 
k ö z t , kedvesen tűnik szembe az e g y ü g y ű s é g . 
D e lássuk m i l y e n R í m e k hát , me l lyeket ma-
g a ád e lö a' S z e r z ő o l y a n o k n a k , melyek másokná l 
n e m talá l tatnak. A' S z e r z ő m a g a útal a' IV. S o n e t t -
r e : e b b e a r ímek napot , c s a p o t t , o l v a d o k , csak 
c s ó k , csak csók. a' IX. f ü z g e t e t t . nemzete t , a' 
X I X . Kirá lynak , ta lá lnak. szá l lnak. XLI. i g e t , 
m i k e t , v á l l o m . á l o m . LXVIII . f o n t o l o m , a n g y a -
l o m . t ermésze t , e n y é s z e t t . LXXV. l á n g o l a . p ó -
lya . b ó k o l a . i b o l y a . LXXVI. ö l e . l e l e . t e l e . he -
l y e . ny í lha to t t , o l v a d o t t . ta lá l , homály . XLVIII . 
v i l á g o n , táb lákon . f ö d ö z . k ö t ö z . B i z o n y o s a n 
m i n d e n k i á l t a l l á t j a , h o g y ezen R í m e k n e k , a' fent 
k i te t t 5« C l a s s i f i c a t i ó b a h e l y e k n i n c s , és í g y nem 
r í m e k . N e m is csuda hát ha S z e m e r é n e k 's Kaz in -
cz inak S o n e t t j e i k b e nem r í m e k r e nem ta lá l t a3 
S z e r z ő . 
V i s g á l g a t v á n a' R. a' t ö b b i S o n e t t e k r í m j e i t 
i s , mint a' X. S o n e t t é t , néznek , emész tnek . XXI . 
adtam. behatot tam. , 
1 0 1 ) — 
T e h á t ú g y m o n d M e l i n d ezek a z o n . 
Izék a' m e l y e k é r t anyám o t t h o n . m o n J . o n t . 
XII. alá. c s ó k o l á . X V l í . h ivét . fe jét , nem f o g h a t -
ja m e g a' 11. h o g y m i c s o d a o k b ó l h i b á z h a t o t t a' 
S z e r z ő minden Sonét t jébe , és o l y n a g y o n . M e r t 
m e g van a' f e l ő l g y ő z e t v e a' R. h o g y a' S z e r z ő 
e lőadásának b i z o n y í t á s a s z e r é n t , tudja mi a' S o -
ne tbe va ló rím , 's mi a' hosszú m a g á n h a n g z ó . — ? 
m i d ő n azt n>ondja a' X. l apon . , ,A' r í m e k n e k e g y 
t a g ú s z ó n , nem szabad v é g z ö d n i e k , a' t ö b b t a g ú 
szóvakban p e d i g l e g a l á b b két tagnak r í m z e n i k e l l . 
, , 'S m é g i s két t a g r i tka h e l y e n r i m e z t isztán v a g y 
v e g y e s e n , sö t t k ö z ö n s é g e s e n . 'S h o g y t ö b b e l ne 
sokas í t sam a ' R e c e o s i ó t , némely S o n e t t e k h a l m a z -
va v á g y n á k e g y t a g ú r í m m e l : l e g y e n e l é g e l ő -
h o z n i az LII . S o n e t b e . jár. vár. tár. vér. a z L V I I . 
é r t t , s z ó t . jót . L X X X . hiv, sz iv . XVIII . Fül . ü l . 
szá l l . áll . 's a' t. 
A' 8. szám a lat t azt mondja a' S z e r z ő „ M i n -
denek f e l e l t a' M o n o t o n i á t kel l k e r ü h ú " m é g i s 
ö n m a g a minden S o n e t t j e i b e m e g f e l e j t k e z i k e z e n 
r e g u l á r ó l . Mint már az V. S o n e t b e M i d ő n i smét 
e l h A g y t A VAd h A Z Á j Á t . a' X. Hit csak s z E r E l -
m E s É n E k E k E m É s z t n E K . a' X V I I , T s A k A' v A -
sAt A h ! A' vAsAt r A g A d j A . a' XVIII . E g y s z E r r E 
E g y h E g y E t m E l l E m f E L É h E n g E r g E t É s s z E -
m.Em a' tűzre szá l l , XXXII . S z E r E l m E d r É s z E s É -
v E nEiíí t E v E . X L . í g é r e t é r e . e m l é k e z v é n F e j e m 
te szem keblére . XXI . E g y verset s em veszek h o g y 
s z i v e t e k fürkészésének már v é g e t ve tek . LX. E l -
s z é d í t e t t e d g y e n g e é l e t e m , , M e g sem emiitvén a' 
R . a z t , h o g y kevés Sonet t az m e l y b e n é g y öt E . 
ne ta lá lkozna e g y más u t á n , o. E . p e d i g minde-
n i k b e van. — S ö t t m é g a' r ímekbe is a' h o l é p e n 
nem vo lna s z a b a d , a' m o n o t o n i á v a l s z a b a d o n é l : 
mint XXXVT S o n e t b e 8- S o r v é g e n e g y m á s után 
2 7 . E . betűk t a l á l k o z n a k . LXXVIII . h a s o n l ó a n 
2 2 . E . betűk 's a' t. 
— ( 102 ) — 
A' g . S z á m a l a t t e l ő van s z á m l á l v a h o g y a' 
j ó S o n e t t b e l s ő k é p e n m i l y e n l e g y e n , t u d n i i l l i k 
, , h o g y a ' g o n d o l a t b a n ú j j s á g és e g y s é g l e g y e n : 
„ h o g y a ' g o n d o l a t n a k k é p e i e l e v e n é ; k i t ű n ő 
„ s z í n e k b e r a g y o g j a n a k : h o g y az é r t e l m e t s e h o l 
, , h o m á l y o s e l ő a d á s m e g ne z a v a r j a , h o g y v é g z ő -
d é s é v a r a t l a n és n e m e s l e g y e n ; b o g y t i sz ta és 
„ é k e s k i f e j e z é s e k k e l ' s P o é t á i nye lve l b i r j o n : h o g y 
„ c s a k e g y v e r s b e se l e g y e n az e l ő a d á s e r ő l t e t e t t : 
, | h o g y a ' S o n e t b e n e m e l é g a' v e r s e k s z á m á r a és 
„ e l r e n d e l é s é r e : a ' s z a k a s z o k r a , a ' m é r t é k r e 5 a ' 
„ h e l y e s r í m e k r e , a ' m o n o t o n i á r a v i g y á z n i , h a n e m 
„ a ' g o n d o l a t o k r a i í , a ' K é p e k r e , az é r t e l e m r e : 
, , a ' k i f e j e z é s e k r e , a ' n y e l v r e az e l ő a d á s r a és v é g -
„ z ö d e s r e " . 
L á s s u k h á t a ' g o n d o l a t o k a t k é p e k e t , é r t e l -
m e t a ' k i f e j e z é s t , a ' n y e l v e t az e l ő a d á s t és v é g -
z é s t . 
S z o m o r o d v a t a p a s z t a l á a ' R« h o g y az e g é s z 
k ö n y v b e n k e v é s l o g i c a i , l á n g o l ó , k e r e k d e d g o n -
d o l a t o t , s z é p k é p e k e t é s v i l á g o s é r t e l m e t t a -
l á l t . 
T u d j a azt m a g a \ s a ' S z . h o g y a ' S o n e t t n e k , 
m i n d e n s o r a i n v é g z ő d n i kell a ' g o n d o l a t n a k i s ; 
h o g y az é r í h e t ö l e g y e n : a z o m b a n az I. I I . 's t ö b b 
S o n e t j e i b e á l t a l v isz i a ' s z ó f o g l a l á s t a ' k ö v e t k e -
ző s o r b a , me ly á l t a l m e g o s z t v á n az o l v a s ó ' F i -
g y e l m é t , h a s z in t e j ó v o l n a is a ' g o n d o l a t , k e -
v e s í t i a ' g y ö n y ö r k ö d é s t . P é l d á t r e á j a f e l e s l e g v o l -
na f e l h o z n i , csak n e m m i n d e n S o n e t t b i z o n y í t v á n , 
az á l l í t á s t , m e l l y e k b e n a ' s o r o n v é g z ő d ő g o n d o -
l a t o k i s a l a n t a b b á l l n a k a ' l e l k e s I d e á k n á l . 
A ' mi i l l e t i a ' k i f e j e z é s e k e t , ú g y l á t s z i k 
h o g y a ' f e n t e b b i r e g u l á k a t ö n k é n t l é p t e á l t a l a 
S z e r z ő , m e r t ha n é m e l y k i f e j e z é s e i nem n e v e t s é g -
r e v a l ó k , t ú l j á r n a k a ' S o n e t t h e z m e g k í v á n t a t ó a e s -
t h e t i c u s g u s l u s o n : m i n t : 
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a ' V [ I . S o n e l b e . Fe lkever»* b e l e m . 
• O 
a' XI . D e t i sz ta k é p h e l y e t csúf a r c z u l a t 
' S csúf h a j v a n r a j t a d — — 
E g é s z va ló t ion f e r t e l e m m u l a t . 
X I I I . L e l k e . n m i n t a ' es ik u g y u g r a n d o z a t t . 
X V I I . K l ó r i n d ' m i n a p k e r t b e n c s a t a n g a l a . 
XIX. H a s z i v e d m a j d száz v á g y a k k a t l a n á v á 
' S v a l ó d n a k l e l k e d vá l i k h ó h é r á v á . 
X X I X . C z i c z á d g y a n á n t h o g y e n g e m i i zge t é l . > 
LXXÜIL É s m i n t h a j n a l n a k t ü n d é r k é p z e t e . 
E s a ' r e m é n y b i b o r i ne r iyeze t e . 
'S a ' f á k o n t é l en a ' r ü g y e s p a r ó k a . 
L X X I X . S z ü k s e g e s h o r p a d t k ö l d ö k $ ' s me l l v i r á n y i 
H o g y c sak k i s csÖcstől d u d o r o d j a n a k 
'S m i n d , m i t s z e m i n k F J ó é n l á t h a t t a n a k . 's a ' t . 
N e m s z ü k s é g e m l í t e n e m az t is mi l é g y e n a ' 
h i b a az o l y a n s o r o k b a i s , m i n t a ' X L . á o n e t t b e • 
M o s t m á r t e h á t m i d ő n a ' f á j d a l o m 
M e g l e p 's a ' t . 
A ' n y e l v r e n é z v e ú g y vé l i a ' R . h o g y a ' S z . 
m a g á n a k o l y s z a b a d s á g o t v e t t , a ' m i l y e t L i t e r a -
t o r a i n k k ö z ü l e g y s e m : m e r t a ' m a g á n h a n g z ó k a t 
o t t és a n n y i s z o r h a g y t a k i a' h o l c s ak a ' s c a n d á t -
l a n S o n e t t s o r k í v á n t a , m i n t , a ' IV. S o n e t b e , 
b i n c z k ' t . VI I . VI I I . m e l y ' t . IX. k Oáz ' rús , X X X V I I . 
Q l t á r ' d o n L V í I I . k e l l ' t 's a ' t . ' és o t t s z a p o r í t o t t a 
a ' h o l a k a r t a m i n t a ' X X I V . S o n e t t b e . 
A v a g y n a p o t n e m s z a m A l á l . 
S z á n k ó d á s n é l k ü l a ' k e m é n y h a l á l , 
h o l o l t h o g y a ' l e g t i s z t á b b n y e l v b ő l k e l l a ' S o n e t t -
n e k á l l n i , az t a ' S z e r z ő m a g a is á l l í t j a . 
N e m h a l g a t h a t j a m é g szó n é l k ü l a ' R . a ' S z e r -
z ő n e k ezen h e l y e s á l l í t á s á t i s a ' X X I I . l a p o n . „ H a -
s o n l ó h i b á b a k e v e r e d n e k , k i k g o n d o l a t j a i k a t G ö -
, , r ö g és R ó m a i M y t h u s z o k k a l k í v á n j á k é k e s í t e n i " 
a ' n é l k ü l h o g y e n n e k a ' Sz . S o n e t t j e i r e l e t t a l k a l -
- ( 104 ) -
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m a z t a t á s á r ó l é s z r e v é t e l é t Ki ne n y i l a t k o z t a t n á , m i -
d ó n a ' I I I . S o n e t j é b e o l v a s s a . 
H o g y nem levék- A c h i l l ' te v a g y o k a 
H o g y nem G a l é n u s z s e n k i más n á l a d n á l . 
H o g y nem H ó m é r o k á t k e r e s d m a g a d n á l . 
H o g y C o o k n e m t e t t e b á j a i d s o k a . 
Az h o g y n e m d í s z í t P l á t ó h o m l o k a . 
V a g y h o g y m e g f o g j a l a k ö n n ö n s z a v a d n á l . 
M a g a d m o n d o t t a d s o k s z o r t a r t ó z t a t n á l . 
H o g y A r c h i m é d n e k nem k e l l ' t t n y o m d o k a 
'S m i v e l h o g y i l y a l á z ó d á s t o k o z t á l . 
8 h í r e m b e n c s ó k j a i d d a l m e g r o n t o t t á l . 
S z i v e m n e k b o s s z ú t ke l l ah ! v e n n i e 
M e g f o s z t l a k a ' m i t ő l te m e g f o s z t o t t á l 
É s m e g c s e l e k s z e m h o g y n a g y F é r f i é 
N e m lesz c s a k a ' s z e g é n y T Ö l t é n y i é . 
N é z z e b á r m e g m a g a a ' S z . h a van e ezen 
S o n e t j é n e k c s a k e g y S o r a is ? m e l y t e l e ne v o l n a 
m e r t é k e l l en v a l ó h i b á k k a l : a ' r í m e k s z o v a d n á l ; 
t a r t o z t a t n á l , o k o z t á l , r o n t o t t á l , v e n n i e . T ö l t é n y i é . 
C s a k nem m i n d e n s o r a M y t h u s z o s — h o l v a n 
é b b e a ' t i s z t a n y e l v (ke l l ' t t ) h o l a ' t i s z t a é r t e l e m : 
h o l a ' k e r e k e n v a g y f o l y v á s t l á n g o l ó ö m l e d e -
zés P —• 
D e i ly M y t h u s z o s a ' XII. XXXII. XXXIV: 
XLIX. LV. L V I Í I . L X X V I . 81. 82- 85. é s íoo. 
S o n e t t 
S ö t t n e m o l y h i b á k n a k v é l i m é g e z e k e t a ' R . 
m i n t a z t , h o g y a ' S z . a ' r é g i M y t h u s z t u j j a b b i s -
m e r e t l e n n e v e k k e l k e v e r i , m é g p e d i g o l y s ü r ú n 
h o g y m a g á b a m i n d e n név s k e l e t o n . a ' m i n t a ' 
LXVÍII. 
I g a z h o g y b e n n é d ' E v a ' , M á r i a ' 
S z e m i r a m i s ' , L a i z ' , H é l o i s ' , F a t í m é , 
He l ene ' , D i d ó ' , L a u r a ' , H e r m i o n e ' , 
L u k r e c z i a ' , K o r i n n a ' , C y n t h i a ' , 
—( 105 ) — 
H o g y Z á f ó ; N i n o n ' , L á o d á m i a ' , 
B r i z e i s ' , B e t h s a b e e ' , G o n z a g ' , C y d i p p e ' , 
R l e o p a t r a ' , H e r ó ' , M o n t a i g n ' , P e n e l o p e ' , 
A b i s a g ' , P h a e d r a b á j i t l á t n i a . 
I g a z h o g y E s z t h e r ' , T h r é z ' , í r e n ' , E r s é b e t h ' , 
E s K r i s t i n á n mi b a j o k v o l t a n a k . 
O h G u n d i m m i n d r a j t a d v i r á g z a n a k 
D e b i r n á l e z e k n é l m é g t ö b b s z é p e t . 
H a r iyi l ló s z i i z e s s é g e d E T nem b á j o l n a . 
O h G u n d i m , sz ivem h o z z á d nem h a j o l n a ! 
M o n d j a m e g m a g a a ' Sz . mi t Í t é l h e t ezen 
v e r s e l é s r ő l a ' K . m e r t az i l y v e r s e l é s a ' S o n e t n e k 
a k a r b e l s ő a k a r k ü l s ő f o r m á j á r a n é z v e , c s a k a b -
b a n e g y e z m e g h o g y 14 . S o r . — 
F á j l a l j a v a l ó b a n a ' R . h o g y el ke l l e s z á m í t a -
ni a ' S o n e t t e k t e n g e r h i b á i t , de h a az i g a z m o n -
d á s n e m e m b e r szó l lás , k ö t e l e s s é g é n e k á r t a t l a n u l 
f e l e l t m e g . M e r t a ' C . S o n e t t e k k ö z t , m e l y e k e t 
u g y a n a z o n s z e m p o n t o k b ó l i t é l t m in t a ' S z e r z ő 
e l e i b e s z a b t a , e g y e t l e n e g y e t sem k a p o t t o l y a t 
m e l y a ' S o n e t N é v n e k , m i n d kü l ső m i n d b e l s ő 
F o r m á j á r a nézve m e g f e l e l j e n . A z t m i n d a z á l t a l 
( b á r t ö b b r ő l i s az t m o n d h a t n á ) v a l j a a ' R . h o g y a ' 
VI . X I I I . — XXVI. de k i v á l t XVI . S o n e t a ' B e l -
s ő j é r e n é z v e i g a z á n el van t a l á l v a ; de e z e k n é l i s 
e l k e s e r e d i k a ' R . h a e z e k n e k h i b á k k a l r a k o t t k ü l -
s e j e k e t szemlé l i - T u d v á n az t m e n n y i m u n k á b a k e -
r ü l j ö n a ' S o n e t kész í t é s ; 's é r e z v é n m e l y i l l e t ö -
d é s í c s i n á l , a ' köz J ó é r t t e t t h á l á d a t l a n m u n k a 's 
m é g is ezen s zép i g y e k e z e t g y ü m ö l c s é t h i b á s n a k 
k é n t e l e n v a l l a n i . A z o m b a n a ' k i i g y k e z d , h o g y 
a t t ó l nem k e v e s e t l e h e t v á r n i , a z t a ' R . h i s z i , r e -
m é n y ű és ó h a j t j a , 
Balla K á r o l y . 
— C i o f» > — 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a » 
K ö n y v e s m e r t e t é s , 
J o h a n n i s Fo r tuna t i de Comit ibus Zaraboni Stimmi Pontificis 
P i i VII . intimi Cub icu la r i i , Basil icae Liber ianac Canonici , 
ac .Academiae Beligionis a' S e c r e t i s , Disser ta t ionum Spc-
cimina nuncupata Excel lent iss imo et lllmo Domino Comiti 
F ranc i sco Széchényi De Se rva r i fe lső Vidék (Sárvár i fel-
ső Vidék) aurei velleris et Insignis Ordinis Regio-SVcapo-
l i t an i S. J a n u a r i i E q u i t i , S. C. et R. A. Majcs ta t i s Ca-
merar io , ac tua l i int imo S t a t u s Cons i l i a r io , ac per inely-
tum Rcgnum Hungár iáé Cubicu lorum RegaJium Magistro. 
Ex í ta l ico in latinum versa. Romae MüCCCXIX. Typis 
Academicis apud Bcrna rd inum Olivieri . Cum facuüa te . 
4 ed ré t . a' Dedicat io VIII. a' többi 114. lap. 
E z t a' je les Munkát sok tudós j e g y z é s e k éke -
s í t i k , m e l l y e k közü l a' D e d i e á t í ó VI-dik lapján a' 
nemzet i B i b l i o t h é c á n a k halhatat lan A l k o t ó j á r ó l 
i g y szó l l a S z e r z ő : „ Q u i s tarnen hospes , qui ne-
s c i a t florentissimo in H u n g á r i á é R e g n o B i b i i o t h e -
c a m S z e c h e n y a n a m , quam i n g e n t i b u s sumpl ibns 
aer i s tud io c o l l e c t a m , suae Geuti Cjoyes muaiuce 
e x h i b u i t . I n g e n s V o l u m i n u m G a t a l o g u s tyjiis im-
p r e s s u s p r o d i i t arinis 17QQ. 1 8 0 0 - 0 3 —07 — 13. 
S o p r o n i i , P o s o n i i , P e s t i n i in VoJ lU. in fj. Hunc 
c e l e b r e s e S o c i e t a t e J e s u V i r i Michae l D e n i s Prae-
f ec tus o l i m B i b l i o t h e c a e Imper ia l i s V indobonen-
s i s , et S t e p h a n i S c h ö n v i s n e r , nunc praes taut i s s i -
m u s B i b l i o t h e c a e R e g i a e Univera i ta t i s Peat iens is 
M o d e r a t o r i l lustrarunt . C o n t i n e t hic n o t i t i a m l ib -
r o r u m , M S S . T a b u l a r u m g e o g r a p h i c a r u m , et 
numismatum , I m a g i n e s v i r o r u m i l i u s t r i u i n , In-
s i g n i a F a m i l i a e , et multa al»a p r a e t e r e a scitu 
d i g n i s s i m a , ad patr ias res í l lus trandas o p p o r t u n a , 
ut p r o t o t i u s H u n g á r i á é L i t e r a t a e M u s a e o , ac no-
b i l i s s i m o R e g n i s c i e n t i a r u m E m p o r i o habenda 
s i t , non minus quam benef i cent i s s imi e r g a suos 
a n i m i , o p u l e n t i a é q u e p e r e n n e monumentum, Suis* 
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o c u l i s a c e r r i m u m i n c o m p a r a n d i s c n j u s c u n q u e f a -
c u l t a t i s l i b r i s n o s c e r e , e t e x i s t i m a r e q u i s q u e p o -
l e s t e x i J t o E x e m p l a r i , q u o d a b I l l u s t r i C o í l e -
o t o r e d u m e r a m V i n d o b o n a e d o n o m i h i d á t u m , 
n o s t r a e A c a d e m i a e r e s i g n a r e m e i m u n e r i s e s s e p u -
t a v i , e t c u j u s n o n s i n e l a u d e i n T o m . V I I . 
m e a e C o l l e c t i o n i s D e c 1 a r a t . S a c . C o n g r . 
T r i d e n t i n i C o n . I n t e r p r e t , l u c u l e n t i s s i -
m u m r e d d i d i t e s t i i n o n i u m . 
Szeder F á b i á n . 
III. 
Tudomáiiybeli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások és Igazítások. 
F e l e l e t . 
A? Magyar Prosodiánal i és Magyar í rásnak 40-dik lapján tett 
Kérdésekre . 
A' köznépnek különbfé le szóejtéseivel való megismerkedés , 
l a z á n k n a k bővebb i smere lére szolgál . E' végből készü l t a 
Tudom. Gyű j t emény ' 1819-dik Eszt .bel i Ví-dili Köte tébe ikta-
t o t t Tudós í t ás , mcl lyben a* Palóczoknak magyarságok és né~ 
/ 
melly szokásaik fog la l ta tnak . Nincsen o t tan egy szó is a r r ó l , 
hogy miként i ruak a' Pa lóczok , és még is ezen szavak á l l a -
nak a' Magyar Prosodiának és Magyar í rásnak 40-dik lapján í 
P a l ó c a b e s z é d é s í r á s . 
Abbó l , hogy a' Palóczok* beszéde ama' p é l d á b a n : „ E s t u 
ók bácsim IIa n ién iémveü szomoruó h i r t hozot t Ny iék röü 
's a' t." a ' szóejtés sze rén t van k i í r v a , kinek ju thatot t eszebe 
azt a r r a m a g y a r á z n i , hogy a ' Palóczok így í rnak . Azok nem 
írnak így , hanem így beszélnek. 
E r r e a' Kérdés re t , ,A' P a p , a' Nótárius így beszélnek-e? 
i rnak-c" ? ez a ' f e l e l e t : hogy a' magyar nyelvben a kü lönböző 
1 
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•szóejtéseit m i a t t s i nc senek ol ly nagy k ü l ö n b ö z é s e k , hogy egyik 
tájbel i- a' másik t á j b e l i t meg ne é r t e n é . M i k é n t í r ped ig a' 
Pa lóczol i k ö z t lakó P a p , N ó t á r i u s , Bi ró ? e l lehe t g o n d o l n i , 
b o g y minden ike a ' maga t ehe t s ége s z e r é n t i r , a' m i n t az or-
t l iograph iá t tud ja . 
„ N e m t a n i t a t i k e' a ' n y e l v ? „ T u d t u n k r a h a z á n k b a n esak 
a ' k imíve l t ebb m a g y a r nye lv t a n i t a t i k , nern ped ig a ' Pa lócz 
m a g y a r s á g " . 'S m ié r t hagyat ik e l ? „ A z é r t a ' Fa lócz magyar-
ság nem hagyatik e l , hogy I s k o l á k b a n nem t a n i t a t i k . Jo mes-
t e r a' szokás. E l e g e n d ő t an i tó ik gyermeke iknek szü lő ik . „Vagy 
t a l á m csak egykét s zegény t u d a t l a n beszél í g y " ? A' k ö z n é p 
k ö z ö t t n incsenek t u d ó s o k ; és t u d ó s t is ta lá lni e l e g e t , a' ki 
s z é p e n i r , de igen közönségesen" beszé l . „ H o n n a n . vagyon a ' 
P a l ó c z b e s z é d ? , , A ' szóe j t é s könnyen megroml ik a' köznép 
s zá j ában , a' n y e l v n e k , min t o r g a n u m n a k idomta l a nsága , és 
a ' más nemzet től va ló szomszédság mia t t . „ H o n n a n vagyon a' 
Pa lócz í r á s " ? A' pa lócz magyarságuk sz in te olly m a g y a r o k , 
m i n t a' többiek ; m i n e k a k a r n á n k t e h á t őke t k ü l ö n ö s í rás ra 
s z o r í t a n i . 
Minden röv id v o l t o k mel l e t t is e legendő v i l ágosoknak lát-
sza tnak lenni ezen f e l e l e t e k , azok e l ő t t , kik m i n d a' Tud« 
Gyű j t emény ' f e n e m i i t e t t K ö t e t é n e k 26-ik , m i n d a' Magyar 
P r o s o d i á n a k és Magyar í r á s n a k 40-dik l ap já t ö szveve t ik , és 
megfogják va l lan i , hogy minden K é r d é s r e vá l t ig va ló a' fe-
le le t . 
S . F . 
f 
fi. U j T a l á l m á n y o k , . 
M i 11 U r , eggy L o n d o n i a r a n y m i v e s , eggy ű j é r e z n e m e t 
t a lá l t f e l , m e l l y e t ö A u r u m m i l e r u m n a k n e v e z , 's a' 
mel lye l ö a ' va lóságos a r a n y a t , igyekszik k i p ó t o l n i . Sz in re , 
és tu la jdon n e h e z s é g r e n é z v e , a' ig. k a r a t o s a r a n y h o z , meg-
lehe tős közel j á r , h a j t h a t ó , 's a' pá rá tó l nem izzad m e g , melly 
t u l a jdonság n é l k ü l , a ' P e t i t O r , Tomback , 's más é r c s e k , 
mel lyekkel e d d i g az a r anya t k ö v e t n i szokták , nagy m é r t é k b e 
sz i íkö lködnek . E z e n k ivü l m é g , a' l e g n a g y o b b p o l i t ú r á t i s , 
f e l v e n n i m o n d a t i k , 's min thogy o lcsóba k e r ü l , h a s z n a v é t e l e 
nagy k i t e r j e d é s ű l ehe tne . 
- ( l o g ) -
A1 g o z - machináknak baszna vé te le , az ú j j abb i dőkben , 
különösen A n g l i á b a , ezen mesterségek* O r s z á g á b a , igen nagy 
k i t e r j edésű leve. T r e v e t h i k es V i v i a n , szekerek mozdí-
tására is p r ó b á l t á k . Az ö machinájoknak , eggy nyólcz hü-
ve))knyi henge re vó l t , melly tíz t onna s z e n e t , (és így 200. 
mázsányi t e r h e t ) eggy ora a l a t t , öt mé r t fö ldny i r e el v ihe te t t , 
l r l and iába nem rég , eggy épen így készül t machina alkalmaz-
t á t o t t , eggy ú j Pósla-kocsi mozgásban hozására, Á' p róba té -
t e l k o r , a' kocsi közel négy tonnával t e rhe l t e t e t t meg , 's ek-
képen húsz Angoly mér t fö lde t m e n t , minden ó rába . Az egé-
s z e t , csak eggyetleneggy ember i g a z g a t j a , 's a ' szekér koránt 
sincs ínég is k i t é v e , annyi e s e t e k n e k , mint ha lovak á l t a l 
húza tna . 
Néhány esztendőkkel ez e l ő t t , eggy B r u n n e r nevezetű 
Bécsi fi , eggy olly találmányt h i rde te t t k i , mel lynek meclia-
nismusa á l t a l , akármi é p ü l e t e t , vagy r é s z e n k é n t vagy egé-
s z e n , más helyre lehet által t e n n i , vagy mozdi tan i . Most a ' 
Svéd ú j s á g o k , Major ß l o m n a k , eggy Stockholmi Mechani . 
cusnak ú j ta lálmányáról t u d ó s í t a n a k , tudni i l l ik hogy ke l l jen 
mozogható házaka t épiteni. Ezen h á z a k a t , mel lyckbe kályhák 
is vágynák , 's té lbe is lakhatók , á l ta l lehet egy helyről más 
helyre t e n n i , 's o t t eggy nap a la t t ismét tökéle tesen felál-
l í tan i , •— 
Azon sok v j találmányok k ö z ö t t , mellyek A n g l i á b a , a 
Lázi k ö n n y e b b é l é s r e , ( c o m f o r t j m i n d e n n a p h i r d e t t e t n e k , '9 
mel lyekkcl egész iveket l ehe tne b é t ö l t e n i , nevezetes amaz ú j -
donnan ú j S i n u m b r a • l á m p á s , mellyet az Angolyok 
n y i l t á r n y é k t a l a n l á m p á s n a k is ( pa t en t shadowlcss 
lainp) n e v e z n e k , mellyben a ' fő nyereség a z , hogy sohol sem 
ve t á rnyékot . •—• A' fel találónak n e v e , B e h e 11 n a , ki e r rő l 
azt t a r t j a , hogy ennek pár ja n incs . A ' né lkü l hogy ezt egy-
szer re clliidjék , megvallják azt az Angoly t u d ó s í t ó k , hogy a* 
ta lá lmány igen s z é p , ha sz inte h ihetők é p e n , csak eggy igen 
m e g j o b b í t o t t , Francz ia találmány legyen is. Ang l i ába , három 
négy esz tendőktő l óta , a ' lámpásokba való l u x u s , nagy mér-
tékre hágott , a' mi ugyan r é s sze r in t már mi hozzánk i s , meg« 
lehetősen b e k a p o t t . 
CB. r.) 
y . 
— ( 1 1 0 ) — 
3. I n t é z e t e k . 
Igen jeles és a' tehetősebbeknek például szolgáló tseleke^ 
dct ez , hogy T. T. Kováts János , Egrifi előbb Gróf Pálf íy 
Antal és Miklós Uríiaknak , Herezeg PálíTy Jósef Fiainak Ne-
velőjök , nemes törekedésből , és a" felvilágosodáshoz való 
vonszódásból , az ö ritka Könyv Gyű j t eményé t , «nelly 1200-
nál több Kötetekben , mintegy 600. Egyházi és tudományos 
munkákat foglal magában , az Eperjesen njjonuan fundá l t a to t t 
Görög Egyesültt Püspöki Megyének ajándékozta. Ezeír fe l jut 
á l ta l adott a' nemes lelkű Polgár a' mostani Püspök Úrnak 
i5oo. forintokat azon kívánsággal , hogy azon pénzen a 'Könyv 
Gyűjteményben még meg nem lévő régi , és újabb Egyházi 
í róknak eredeti munkáj ik az i f jú G l e r u s , és a' környülá l lá-
sokhoz képest másoknak hasznára is meg&zere/tessenck , és 
a' nyilván való használtatásra r ende l t t Könyv Gyűjteménybe 
á l l i t a s sanak , nem külömben arra is le kötelezte m a g á t , hogy 
holtáig esztendőnként ezen nemes czéira 200. forintokat fog 
ajándékozni , és mihelyt a' Püspöki Kesidenczia Eper jesen 
elkészül 's a' Könyv Gyűjteménynek helye ki fog mu ta t t a tn i , a' 
Megyének örökös Capitálisúl 3ooo. forintokat ajánlot t a ' nyil-
ván való Biblíothékának további gond viseléséért. 
Th . 
A' j ó l t e v ő A s z s i o n y i E g y e s ü l e t P e s t e n . 
Ezen Egyesületnek , melly 5, esz tendő előtt O Felsége 
helyben hagyásával , a ' néhai Is tenben boldogult Ilermirie 
l lerczeg Aszszony pártfogása a l a t t a ' szegényeknek felsegé-
lésere Pesten fel á l l o t t , hasznos és tsscSerányos előmeneteléről 
a* múlt i8r7-diki ígi^-ki de főképpen i8i9*i8'20*ki hivatalbel i 
előadásai tesznek elegendő b izonyságo t ; mi az utolsóból 
egy rö vid kivonást akarunk olvasóinkai közleni. 
Ezen In tézet ollyan szegényeket segít fel, a' kik magoknak 
az élet szükségeit vagy épen nem , va^y lagalább nem elegen« 
dőkepen szerezhetik ínég, 's ollyan szűkölködőket étellel , 
ruháza t ta l , lakással , fával , orvoslással , és orvoságokkal , 
az első esztendőben íooo-nél a' másodikban Soo-nál a' harma-
diknál 900-nál t ö b b e t , gyámolított. Az er re köl tőt pénz tett 
az első esztendőben ií ,65o. íl. l f i x, a' másodikban 131377. 
fl. — x, a' harmadikban SA4» Azon szegénynek a* 
( 1 1 1 ) -
S í i o t thon nem gyógy í tha t a t t ak , Pes t Városának igen he lyesen 
e l rende l t I sp i t á lyában g y ó g y í t a t t a k az E g y e s ü l e t köl tségein , 
•úgymint az e lső E s z t e n d ő b e n 23. a' reá t e t t k ö l t s é g 844. fl. 
3 xr, a ' másod ikban 35. a ' r e á t e t t kö l t ség 849 A- 4o í r . ft' 
ha rmadi l iban 10, a ' reá t e t t kö l t ség i65 fl. 5o x r . Ezeken ki-
vül a' B u d a i Apátzák I sp i t á lyában ápo lga ta t t ak a' Pes t i Egye-
sü l e t a j á n l á s á r a számos b e t e g e k , me l lyé r t aa E g y e s ü l e t a z o n 
Kórháznak 700 f t a l kedveskede t t . , 
A' v i l ág ta lanok gyógyi ta tásá t is kö t e l e s ségének t a r tván au 
Egyesüle t azoknak számára is á l l í to t t fel egy I n t é z e t e t P e s t e n 
1817-dik e sz t endőnek J u n i u s 21-kén Doctor Tó t l i pápáy és Se -
gédje Cse re snyés Urak v e z é r l é s e a l a t t , m e l l y e t m o s t , vala-
min t az e m i i t e t t e k i s , ingyen , Doc to r és P r o f e s s o r Fah iny és 
Segéd je Bugá t Urak i g a z g a t n a k . Az első e sz t endőben 16. há -
lyogos v é t e t e t t f e l , 9. m e g g y ó g y i t a t o t t , négyen va l ameny i r e 
s e g i t e t e t t , 3. gyógy i t a t l anú l bo tsá ta to t t e l ; az e r r e te t t köl-
tség 1067 fl. 54 ifi xr, A ' másod ik e s z t e n d ő b e n 14- hályogos 
közzül 11. m e g g y ó g y i t a t o t t , 1. meg jobbú l t , 2, ped ig gyógyi-
ta t l anú l cresfctetet t el. A* k ö l t s é g te t t 1130 fl. 44 x r . A har -
madik e s z t e n d ő b e n 18. b e t e g v é t e t e t t f e l , azok közzül 11. tu« 
ké l l e t e sen meggyógyi ta to t t , 5. meg jobbú l t 's 2. min t gyó-
gyí tha ta t lan e l e r e s z t e t e t t . A' kö l t s ég te t t fl. 49 x r -
Mos tanában ezen I n t é z e t Pes tén , a7. Ú j - v i l ág ú t szában 
Ungernek házában 591, szám a l a l t föld színt v a g y o n . 
Minden be lá tó ember tudi» és már ezt a' v i lág sok száza-
dok e lő t t is t u d t a , hogy az e m b e r i g o n o s z s á g o k , lia hem r g y 
a l ta l jában is , l ega lább nagyobb rész in t a' rtevelrtlenségböl 
s z á r m a z n a k ; de f á j d a l o m ! m e g ekkoráig igen kevesen fordí -
to t ták f igyelmeket az e m b e r e k n e v e l é s é r e , h o l o t t ö k ö r , ]ó , 
j u h , 's t öbb e ' fc le neve lő In t éze t ekke l bőve lked ik a' v i l á g ; 
ső t még a' mi jobb nevelő In t éze t e ink sem egyebek egy kö-
zönséges á l la t i d r e s s i r o z á s n á l ; — azér t a l k a l m a s i n t mivel ar. 
e m b e r t e ladni nem l ehe t . •— E b b e n is p é l d á t a k a r t adni az 
Egyesü le t . A' szegény sorsú gye rmekeke t , ha azok k i t s inyek 
és egészen el vágynák hagya ta tva , vagy t u l a j d o n kö l t s égén 
b e t s ü k t c s Asszonyokná l n e v e l t e t i , vagy t e h e t ő s e b b Famíl iák-
hoz ad ja ; a ' hat e s z t e n d ő s n é l idősebbeknek számára 1819-ki 
November tő l t u l a jdon oskolá t á l l í t o t t , 's az t a* dolgozó ház-
zal ősz ve k ö t ö t t e . Ezen osko lának tzél ja k e t t ő s ; ok ta tn i ő k e t , 
— ( 112 )— 
és jókor r endes m u n k á s á g r a szoktatni , me l lyé r t nz oskola ís 
k é t r c sz re oszlik t udn i i l l i k az o k t a t ó , és a ' dolgozó r é s z r e . 
A z elsőben a' fe lvigyázás és az igazgatás egészen a' T a n í t ó é ; 
t a n í t á s kezdődik m i n d e n n a p , té lben 8. ó r a k o r , nyá rban 7 . 
ó r a l o r dél e l ő t t , 's ké t órá ig t a r t ; dél u»án is két óráig i>tőt 
3-ig Kedden és T s ö t ö r t ö k o n dél után n in t sen taní tás . A' g y e r -
m e k e k n e k t isztán m e g m o s d v a és m e g f é s ü l k ö d v e 's ba fo l tosán. 
5s , de nem rongyosan kel l a' t an i tásokra megie lenni . A* t a n í -
t á s imádsággal kezdőd ik . A' taní tásnak tá rgyai e z e k : O lvasás , 
í r á s , Számolás , R e l i g i o , a ' Te rmésze t H i s t ó r i á b ó l , és a ' T e r -
m é s z e t Tudományból , a' l e g s z ü k s é g e s e b b e k , Mü T u d o m á n y 
( T e c h n o l o g i a ) Egészség T u d o m á n y . 
A' munkálódó r é s z t igazgatia a' f iúknál fgy 1W " m e s t e r , 
a' Leányoknál egy Aszszouy , mindazá l t a l a* Tan í tónak fel v i -
gyázása alat t a' ki a ' r e n d r e , t s e n d e s s é g r e , és e r k ö l t s i s é g r e 
f e l vigyázni t a r t ó z i k . Minden gyermeknek bizonyos m u n k á j a 
v a g y o n , mellyet n e m v á l t o z t a t h a t , hogy abban ügyessége t 
n y e r j e n , azé r t vagyon mindegyiknek b izonyos mi íszerc és 
s z e r s z á m a . A' fiúk g y a p j ú t válogatnak , e t se te lnek , f o n n a k , 
s za lmábó l dolgoznak , asz ta los és ker t i m u n k á k a t visznek vég-
i j e . A' Leányok gyap jú t és Len t fonnak , v a r n a k , k ö t n e k , 's 
a ' k e r t b e m u n k á l ó d n a k . A* munka t a r t t é lben 10-től 12 ig d é l 
e l ő t t , 5- tól 5- t ig dé l u t á n ; nyárban 9-től i?-ig dél e l ő t t , 
5- tól 6-ig dél u t á n , t sak Kedden és T s ö t ö r t ö k e u dolgoznál« 
egész dél u t án . K é t fe r t á ly tó l egyre egyig minrleu n a p , nyár -
h a n pedig 6-tól 7- ig já tszanak a' Tan i tóna l t fel vigyázása a-
l a t t az u d v a r b a n . A' nagyobb Leánykák és fiúk meg k ü l ö m b ö z . 
t e t é s k é p e n min t ügyesebbek a* t an i t á s ó r á i n kivül egyébb fog-
la la tosságra is h a s z n á l t a t n a k az I n t é z e t b e n . Vasá rnapo t k ivé -
v é n , minden gye rmek az In t éze tben kap enn i . É t e l e n k i v ü l 
a' k i s e b b e k , azok a' mellyek még t sak ok ta ta tnak f i ze tés t 
n e m kapnak , a' nagyobbak m u n k á i k é r t il lő f izetést k a p n a k , 
me l lybő l s zámokra r u h á k v e t e t n e k . Azon g y e r m e k e k , mel lyek 
a' szakátsné , vagy a' házi szolga m e l l e t t m u n k á l ó d n a k kölön 
f z e t e t n e k . A' m ú l t e sz tendőben 71. gyermek neve l t e t e t t , t öbb 
szülék is a j án lo t t ák gye rmeke ike t , de az In téze t f u n d u s á n a k , 
t s eké ly volta m i a t t , a legjobb a k a r a t mel le t t se v é t e t h e t t e k 
fe l ; 
Azon 
— ( 377 ) — 
A r o d szegényekre n é z v e , a' kik kézi müveiket el nem ad-
hat ják Grá f Anna posztó Bol t jában Pes ten a' Vátsi Ütsz&ban 
Károly Fö I lerczeg Czimer a l a t t vagyon lerakó hely a' hol 
azok e ladatnak. Ezen módon az i-ső esztendőben 120, a ' 2 -ban 
176. és a' 3-ban 97- házi szegény segitetctt e l ő , 's az e ladot t 
munkáér t az i-ső esztendőben 2118 ílnt. i xr. a ' 2 ban 1691 fl. 
23 xr. a' 3-ban 1273 ílnt. 22 xr . fizettetett. 
Az Egyesüle toek dolgozó In téze tébe fe lvéte lnek oj lyau 
munkára a lka lmatos személyek , mellyek vagy tsak vastagabb 
munkákhoz é r t e n e k , azért munka nélkül v a n n a k , vagy pedig 
korok 's egészségtelenségek mia t t az keményebb munkák vég-
be v i t e l é r e a lkalmatlanok , akár melly Keresztyén fe lekezet -
ből valók legyenek , mel ly e r á n t a' ke rű le tbe l i Felvigyázó 
Aszszonynál kell magokat je lenteniek, Ezen In tézetben is 
mind a' dolgozóknak l a k á s o k r a , munkálódásokra , munka bé-
j r e k r e , é t e l e k r e , mind pedig erköl ts iségekre nézve a ' l eg töké l -
lesebb rend t a r t a t i k . Az első esztendőben felvétetet t 88. a ' 
a-ban 177. a ' 3-ban mellyben az oskola is öszve vólt kö te tve 
z44- korosabb személy és 71, gyermek. 
Az i-ső esztendőben ezen I n t é z e t számára b é r b e fogadtak 
j szá l lás t ; a' 3-dik esztendőben pedig a' Terezia Városában as 
E rdő Útszában Nro 31. megvéte te t t az úgy nevezet t régi fabri-
ca 10,000. flton , mellyben 20 s z o b a , tágas udvar és egy k e r t 
is vagyon» Ezen épületnek helyre hozására több Pes t i Mester 
emberek és Kereskedők részszerén t m u n k á k b a n , részszerén t 
por tékákban adakoztak 4027 fltot 14 xr . chez az Intézejt Cas-
sájából még hozzá ada to l t 2752 íl. 48 xr . 
Ezen In tézetben fe lmunkál ta to t t gyapjú az 1 sö Esz t .bea 
3733 f o n t , a ' 2-ban 15665 f o n t , a' 3 ban 26180 1/2 font, és így 
chez képest L e n b ő l , Vászonyból , Kanafaszból , Haraszb.ól, 's 
más szerekből nevezetes m e n n y i s é g e k , mellyeknek árok az 
í-ső észt,ben 8773 flnt. 55 xr. a" 2-ban 20,450 flnt. 45 xr. a* 
3-ban 25,73o flnt 55 xr t . t e t t . Ezen szerekből készül t t pokrótz 
az í-ső észt .ben 124. a' 2-ban 626. a' 3-ban 1957 d a r a b ; Fla-
ne l l és Molton az i -ső esz t .ben 412. a' 2-ban 3809. a ' 3-ban 
4655 rőf. Czérna Pántl ika az í-so eszt .ben 17,327 1 fi a' 2-bau 
36627. a' 5-ban 28,711. r ő f , 's több effélék nevezetes mennyi-
ségben , 
T u d . Gy. I I I . H . 1821. 3 
—C i U ) -
E z e n m u n k á k é r t a' dolgozó Lázban m u n k á l ó d ó szegények-
nek f ize t te te t t m u n k a b é r ü l az i - sö e sz t . ben 6678 fl. 18 x r . a ' 
2 - b a n j£039 11. 17 x r . a ' 3 -ban 2Ói33 fl. 46 x r . Az e ladot t p o r . 
t é k á k é r t be jö t t az 1 sö e sz t .ben 2359 fl. 48 x r , a ' 2-ban 1 2 3 6 7 
íl . 19 xr . a' 3-bai> 30781 fl. 25 xr . 
A' 3-dik e s z t endőnek v é g i v e l , t a l á l t a t o t t a' Magazinba és 
a ' Bol tba oőooo fl. 38 xr . érő p o r t é k a . A ' szegényeknek fe l -
segé le sé re kö l t e t e t t az i-sö e s z t e n d ő b e n Eayoj fl. 4b x r . a ' 
2 -ban 63,014 A. n J j i x r . a ' 3 -ban 6 8 2 8 3 fl. 9 1 / 2 x r . me l ly 
j ienze l s e g i t l e t e t t az i-ső esz t .ben i5Ö2. a' £ ban i 2 5 3 . a ' 3 - b a n 
személy 's t ö b b n y i r e egész f a m í l i á k . 
Az In téze tnek Cap i t á l i s a teszen 3 7 , 1 8 1 fitot z xr . I n t e r e s -
sen lévő Capi ta l i s 20C0 fi. Addig mig az In téze t f enn áll í g é r t 
CapitaWsok , rne l lyeknek tsak I n t e r e s s e l fizettetnek t e sznek 
C o n v . Pénzben 450 fl. Vál tóban 5^00 fl. 
Egvéba rán t d i t s é r e t r e m é l t ó , hogy mind az I n t é z e t e t igaz-
ga tó jól tévő Asszonyok , mind más Város i és Vidékbel i Asz-
Süonyok i s , ezen szép In téze tnek gya rap í t á sán szo rga lma tosan 
m u n k a l ó d n a k , me l ly m u n k á l ó d á s o k b a n t ö b b fér jf iak á l t a l í s , 
l u v e z e t e s e n ped ig a' Pest i Orvosok és S e b Orvosok a l t a l e lő 
s eg í t e tnek . 
T h . 
A' D c b r e t z c n i B e f o r m á t u m Co l l eg iumban a' k ö z e l e b b m ú l t 
N o v e m b e r i - ső nap ján á l lo t t be az oskola i ú j Esz t endő . A ' t a -
n í t ások azon h ó n a p 4-hén kezdődtek e l . — A' Col leg iumi Be-
c t ö r s á g r a k ö v e t k e z e t t T i sz t e l e t e s T u d ó s Varga I s tván U r , a ' 
S z . í r á s magyarazásának P r o f e s s o r a , a ' ki a ' neveze t t h ó n á p 
3-dikán az oskola i T ö r v é n y e k e t f e l o l v a s v á n , az i f j aka t az en- , 
g e d e i m e s s é g r e , s z o r g a l m a t o s s á g r a , a ' t i sz tességes magok vi-
s e l e t r e , a?. I s t e n i f é l e l e m r e ha tha tó san s e r k e n t e t t e . A ' f e l s ő b b 
tu t íomanyoka t t a n u l ó If jak száma 480-ra s z a p o r o d o t t , k ik kö-
zül a ' T b e o l o g i a i t u d o m á n j o k a t 200 .ná l t ö b b e n liet P r o f e s s o r 
p l a t t ; a' több i a ' J u r i d i c a es P h i l o s o p h i c a t u d o m á n y o k a t négy 
P r o f e s s o r , egy L e c t o r a la t t t a n u l j a . 
T h . 
4. Előlépések, és megtiszteltetései?* 
Ö Cs. ' s Após t . Kir . Fe l sége m é l t ó z t a t o t t i dősb Vásá ros 
Jíameriyi Ba ró Ö t tvös Igná tzo t K i r , Kamarás t va lóságos T i t -
— ( 115 ) — 
Jios Ténátsos t a* Mflgyar Sz. Korona Ö r j c t , és Nemes Gftmör 
Vármegye Fö ispáni hivatala Adminis t rá torá t O Excellen-
tz iá já t , Nemes Aba-Uj Vármegye Fő Ispánjának kinevezni . 
Tb . 
Nagyon Tisz te lendő D u g n i t s á n , J á n o s , Zombai Plé-
t ' n u s Ur nagyobb P l é b á n i á r a , úgymin t Lakkra Ts . Ks. 13a-
ranya Vármegyében té te te t t á l ta l . — Ezen tudós Hazafinak 
elt*il«'pése annál örvendetcsscbb , mivel talán mos tan olly 
h a r b a n he ly l iez te t ik , hogy nagy tudóssággal kidolgozot t P rc -
dikátzioivál kedves Hazánknak kedveskedhet ik . — Ezt tihzta 
szívből óha j t j a ba rá t j a . 
T r . 
A' Keszthelyi Georgicomnak régi Professorá t , Doctor Lieb-
fiald Ju l ius Ura t , é r d e m e i t , ú j j a b b erdemeivel t e t ézvén
 f 
h' l lelvetiai S o c i o t a s M e d i c o-V c t e r i n a r i a , úgy sz inte 
a ' Cs. K. Styriai S o e i e t a s O e e o n o m i c a közmegegye -
zéssel méltónak i té l te , amaz; ugyan hogy Tisz te le tbe l i , emez 
pedig hogy Levelező Tagjának fe lvegye. Melly e ran ta való 
t i sz te le tnek b izonyságául , mind e ' ké t Tudós Társaság , őtet kü-
lön k ü l ö n , a' maga hozzája küldöt t Diplomájával meg is a-
j ándékoz t a . , 
Ugyan a' Keszthelyi Georgieonban , az, ezt f en ta r tó Nagy 
Méltóságú G r ó f , Wierzb ick i Pé te r U r a t (Lengyel f i , Chemiae 
Mag i s t e r ) mél tóztat ta a' Physicában Supplens P ro fe s so rnak 
ki n e v e z n i , melly h i r a t a l á t , e' most folyó oskolai esz tendő 
kezde té to l fogva örömmel viszi-
Ezen Tudósnak elkészült i!y tz ímü m u n k á j a : F l o r a C o -
m i t a t u s J V I o s o n i e u s i s , hanem a' nyomtatásra k iván ta tó 
költségek nem léte m i a t t , még nem jöhete t t -k i , pedig a' Könyv 
a ' füveszsegben gyönyörködök e l ő t t , mind azé r t , hogy sok 
ú j p l á n t á t tesz e s m e r e t e s s é , mind pedig hogy á ta l jában a ' 
J / lántákat díszesen fes t i , nem kis f igyelmet érdemel . 
Ugyan ezen Keszthelyi Georgicon H e r t é . z é t , Nemes Bene 
Gergely Ura t , (Balaton Szent Györgyi íi , T . N. Somogy 
Vármegyében) Sa'xoniában az Altenburgi S o e i e t a s P o m o -
l o g i c a , Levelező Tagjának , ugyan Saxoniában a' Meisseni 
V i n u r g i c a v. S z o l i d rn i v c l é s r e ü g y e l ő T u d ó s 
T á r s a s á g Rendes Tagjának fogadta és vá l la l ta e l , 's min-
denik Társaság a' maga különös Diplomájával t isztelte meg 
* a 
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e' nagy reménységi i I f j a t , ki már ezen Tudományos G y ü j t c -
l m é n y b e n i s , az 1818 dik eszt . fo lyamat Elso Kötet 115-dik 
ap j án , N. M. Báró Podmani tzky J ó s e f , Cs. Ií. Biztos O Excel -
l en t i á j anak Par i sból S e p t . 24-dikén 1817. fe lőle u t a z á s a k o r a 
n é m e t ú j ságokban is köz re bo t sá to t t tudós í tása á l ta l , esme-
re tessé l e t t : és va ló jában haza j ö v e t e l é t ő l fogva s e m m i t se 
m ú l a t e l , hogy a' b e n n e he lyhez te ie t t b izodalomnak megfe-
le lhessen . ,A' L a x e n b u r g i , S c h ö n b r u n n i , Müncheni vagy Nygin-
pl ienburgi , S t u t t g a r d i , T .übingeni , Ludwigsburg i , Ka r l s ruh i , 
S t r a sbu rg i , Pá r i s i , l í rűsse l i , Gent i , U t r e c h t i , A m s t e r d a m i , 
H a r l e m i , Lcydai , M ü u s t e r i , Casseli , G ö t t i n g a i , H a n n o v e r a i , 
Be r l i n mel le t t C h a r l o t t e n b u r g i , P o t s d a m i , Dessaui , Dresde-
ní , Prágai K e r t e k b e n , E u r ó p á n a k úgy szólván , ezen bájoló 
pa r ad i t soma iban , ez a ' Somogyi Magyar I f jú , ha t esz tendő 
a l a t t millyen iz lés t s zedhe t e t t öszve , és ezt a* Kosz the ly i Mél-
tóságos U d v a r n á l m i n t tud ja haszná ln i , nem tsekély gyönyör- ^ 
ködés kertészi m u n k á i b a n s zemlé ln i , 
0 . 
5. Kihalt Tudósok és í rók . I 
E' folyó esz tendő Mar t ius n - d i k é n é rdemes c s hasznos 
éle té t e lvégezte Nagy T i sz te l e tű T u d ó s Bóka I m r e U r , Szom-
bathelyi megyebel i Áldozó P a p , Theologia D o c t o r a , a' Szom-
bathelyi P a p neve lőházban a' Sz . Í rásnak és napke l e t i nyel-
vek ' t a n í t ó j a , 'f a' Püspök i sz. Széknek egyik tagja . Szombat-
he lyen , hol é r d e m e s polgár i szü lők tő l íyBo-dikban vet te e re -
d e t é t , végezvén d i c sé re t e s maga meg k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l az ' a l -
sóbb i s k o l á k a t , a ' helybél i egyházi megyének tagjai közzé fe l -
vé t e t t e l e t t . I t t az i s tenes t udományokra 's k i v á l t a' napkele t i 
nye lvek ' t anu l á sá r a kü lönös figyelmet s z e n t e l t , min thogy a' 
t ö k é l l e t e s ü l é s r e vágyó lelke nem elégedvén meg a' nye lvekre 
nézve azon tan í tássa l , mel lye t , a* t u d o m á n y , systema sze-
r i n t a ' több i t anu ló t á r sa iva l közösen n y e r t t . F , T , Czuj>pon 
György akkor i Sz. í r á s t és napke le t i nye lveket taní tó Úr tó l , 
ki a' megyének* ezekben is j á r to s férjf iakat neve ln i igyekezet t 
kü lön leczkéket veve mind a ' Görög mind a' Zs idó nye lvbő l , 
l ö r e k e d é s e á l ta l magára von t a a' Felsőség ' f igyelmét 's mél-
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tónak t a l á l t a t o t t , l i ogynnáské t tanuló társával együtt nyilvá-
nos je lé t adná szép e lőmenete lének * ) . Cardinal Gróf Herzán 
Szombathelyi Püspök ö Emincnt iá ja az újonnan Pappá azen-
te l t t Rókát Udvarába fogadván szer ta r tó jává 's a' Romából ma-
gával h o z o t t , t ö b b r i tkaságokkal ékeskedő könyvtárának ör je-
ve t e t t e . Ezen liivataljához elég alkalma volt nékie nem csak 
a' Görög és zsidó nyelvbeli csmereteineli tökél le tesi tésekr« , 
hanem az u tóbbiva l rokon Chaldacai , Syriai 's Arabs nyelv ' 
megtanulására 5 sölt kü lönös szorgalma állal az ú j abb Európa i 
n j e l v e k b e n is , mini a' Németben , olaszban és f rancziábat i 
olly e lömencte l t t t e t t , hogy azokon folyvást beszél lene, A" 
fenyes püspöki udvarból Jánosházára k ü l d e t t e t e t t Káplánnak , 
onnan p e d i g , F . T . Czuppon György Urnák Kanonokká le t t 
k inevezte tése altal a ' napkelet i nyelveket taní tó Szék megüre-
síti vén a' Megyebéli P a p nevelő házban , meghivat ta to t t , 
hogy nagy mes te rének széké t foglalná el. Ezen t iszteben 
melly szorga lommal , melly maga feláldozásával iparkodot t az 
i f júságnak a ' tudományokban e l ő m e n e t e l é n , é rzékeny szívvel 
b izonyí t ják há lada tos taní tványai , mig végre a' tudomány* 
aszaló munká ja Tani tói h ivata lának 16. életének eszten-
dejében a' s í rba dön tené . A' Szombathelyi Püspöki Megye o 
benne egy r i tka ügyességit Taní tó t 's nagy Mngyar szónokot 
vesztett cl. Nyugodjanak csendesen hamvai ! —• Nyomtatás-
ban ki jöt t munkái ezek : 
' ' ) 
*) Lásd : Ten tamen Publ icum ex Studio privato L ingvaeGrae -
tae
 t quod in Eppl i Scminar io Sabariensi sub ive run t Men-
se Ju l io 1799. UR. DD. Etncricus Róka in I I . an . Theo l . 
Joannes Németh in 1. an . Theol . Ladislaus Vass in II* an . 
Pliilos. Dioeccsis Sabar icns is Alumni , Sabar iae Typis Jos. 
Ant. Siess. — T c n t . Publ ic , ex studio Lingvac Hebraicae, 
quod coram Eminent , ac l iev. Domino Francisco misera-
tione div . Ti tul i S. Crucis , in Hierusalem S. R. E, Pres -
bytero Cardina l i S . R. I. Comite Herzán de Harras Episco-
po Sabar i . ctc. Mense Apr i l . 1801. s u b i v e r ü n t : RR. DD. 
Emer icus Róka in IV* an . Theol , Joannes Németh in III. 
an. Theol , Dioee. Sab . Alumni . Sabar iae Typis I, A, 
1 
Siess. ( 
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ELEGIA PRO SO L EN NI INST ALL ATIONE -LEOPOLD! 
SOMOGYI. Vicnnao Typis I. V. Dogen. 
Vigasztaló Beszéd , mel lyc t Nagys. Sz. Györgyi Horváth 
Kristóf Urnák 's a' t. hamvai felet t mondott . Bécsbea Degen 
betűivel 1811, 
Halotti D icsé re t , mellyet Mélt . Sz. Györgyi Báró Horvá th \ 
Antal Urnák 's a' t. a ' dicsőség' mezejéről szive' elérkezosc-
kor h i rde te t t . Szombathelyen Perger Ferencz ' betűivel 1 fj*i2. 
Egyházi beszéd , mellyet Sz. I s tván első Magyar Király* 
nemzeti innepén a' Kapucin. Atyák' templomában mondot t 
Bécsben 1816. iíajlsul Antal betűivel . , 
B z. 
Bétsben" Mnrtius 14-dikén egy héti betegeskedése u t án 
agyvelő gyulladásban meghalt Fö Méi t . S c h w a r z e n b e r g 
E r n e s t Herczeg Győri P ü s p ö k , jeles emberi 's papi erköl-
tsölikel tündöklő Fö Pásztor , méltó a r ra , hogy emlékeze-
tünkben íel marad jon , 's élete és maga viselete inasoknak is 
p i lduül szolgáljon. 
A ' , Na^y Mélt. Magyar C u r i á t , sőt az egész Magyar Ha-
«át hirtelen egy másután ket tős éa sokféle tekintetben ki-
pótolhatat lan vesztesség é r t e , midőn Fcbruár ius 19-kén Mélt . 
S z é k h e l y i M a j l á t h G y ö r g y Personál is , Martins 24-
difcén pedig Mélt . G r ó f S z é k i T e l e k i L á s z l ó Septem 
V i r , az első Gq, a' második Esztendős Korokban ez árnyék 
világot az örökké való élettel fel tserél ték. Mind kettőnek bő-
vebb élet irását Tudományos Gyűjteményünkben közölni fogjuk 
Olvasóinkkal. 
Th. 
6. J e l e s s é g e k * 
N a p k e l e t i L i t e r a t ú r a . 
S y l v e s t e r d e S a c y , évünknek ama hasonlí thatat lan 
Or ien ta l i s tá ja , ki a' Napkeletnek tudományos k i n c s e i t , olly 
szerencsével , 's olly kellető szín a l a t t , tudja Európánkba ál-
tal p l án t á ln i , nem regibe a' Pári 'si Kir. Könyv tá rbó l , melly 
mióta több Könyvtárakkal eggy esi l e t e t t , leggazdagabb íeraké-
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he lye , a' Napkelet i kincseknek , eggy interessáns tódalekof 
pdott k i , a' napkelet i gondolkozás inód', 's költés ' bővebb cs-
inerc té re , A' P o n d N a i n e h e z , vagy F e r i n - E d d i n -
A t t a r Persa ' t anácsadása i , mellyet a ' Kiadó a' Persa or ig i -
n á l b a , és eggy derek Franczia fordí tásba ado t t ki, Eggy ízbe 
k i jö t t már ez , a' Bácsi híres Or ien ta l i s ták ' Eggyesüle te ál-
la! , kiadott nagy becsű mnukába i s , ( F u n d g r u b e n d e SÍ 
O r i e n t s , fol. 1809—20,mellyből eddig ha t darab jelent meg, 
's mellynek legnevezetesebb d o l g o z ó i , a ' derek H a m m e r 
J ó s e f C?, K. Tanácsos , és Udvari Tolmács 's Gróf R a e -
w u p k y W e n e z e l , ki igen jeles p r i v á t gyüjtemenriyel b i r ) , 
de ez nem vala olly co r rec t . Hogy a' Francz ia R i a d ó , a' fa-
nyar e rkö lc s -papo ló ' bölcs mondása i t , v idámabb ö l t ö z e t b e n 
adja elö , öszve kötöt te azoka t , az A t t a r , í í a f i z , Ü s c h a -
m i , S c b á l i d . H a s a i n R a e z m u n k á i k b ó l , szerenesesen 
választot t mondásokkal , 's munkájá t ex á l t a l , eggy igen de-
rek Persa Antholo&iává formál ta , melly a' Napkelet ' legkel-
leincsbb nyelvenek s t ú d i u m á t , igen nagyon e lőmozd í t j a , az 
alat t iiiig a' be nem a v a t o t t , ö römest v á n d o r o l , a' oamos tor« „ 
dito keze in , ezen búja virág k e r t b e n . 
F e r i n - E d d i n - A t t a r , 122a körü l hólt m e g , e lc in to 
attyának hézmivét a' lüszerszám kereskedés t gyakor lo t t á , 
melly által nagy gazdagságot gyűj tö t t ö^zve , midőn h i r t e l en 
lemondott a' vi lágról , 's magát a ' nézelődő éleinek szen te l t e . 
Mi vitte ő te t ezen meghatározásra , így beszéli el derék é le t 
l e í r ó j a : „Egykor midőn A t t á r , kedvére mint eggy előkelő 
e m b e r , bol t ja e lő t t ü l n e , 's foglalatos szolgák, pa rancso la t -
„ ját v á r v á n , elötlc á l n á n a k , eggy kegyes ember köze lge te t t 
h o z z á , ki a' lelki nézelődő életben nagyon elö v ó l t , 's midőn 
vizsgálódó szemeket vetet t vólna a' bo l tba , könnyek bo r i t ák 
el s z e m e i t , 's mejjét sohajtások emelget ték. Mit tekintgetsz 
olly vadon magad k ö r ű i , így szóll At tá r a' Dervishez. — 
, ,Jobban t e n n é d , ha u tadon m e n n é l , felele ez. Az én nyalá-
bom k ö n n y ű , nincs egyebem r u h á m n á l , de ha elkellene útaz-
nod , mit csinálnát te ezen drága füszerszámos zsákokkal? én 
elhagyhatom ezen B a z á r t , eggy pi l lanta t a l a t t , de te jól cse-
l e k s z e l , ha nya lábodat 's bútyorodat jókor rendbe s z e d e d , 
légy bö lc s , 's gondolkozz eggy lievessé he lyhezte téseden" . At-
t a r b a ezen s z ó k , nagy benyomást o k o z t a k , bol t já t p r e d á r * 
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b o c s á t o t t a , 's lemondot t a' v i lágró l . Útját a' Romcddtn Acaf 
Hlas t romába in t éz t e , líi a' l e lk i nézelődők r e n d i b e , eggy vól t 
az elsők Isözzül , 's már legfőbb pont já t ér te cl a' lelkiség-
nek . Ezen t i sz te le t re méltó ember ' vezérlése a l a t t , megváltoz-
ta t t a Altár egész é le tmódját , 's fanyar bi inbánásoknak , és 
áj ta tosságoknak , ve te t te magái alá. Néhány esztendei rnulatá-
sa u t án , a' Dervisek kőzö t t , mint szarándok Meccába m e n t , 
's mivel o t t solt Isten embereivel csmere t t séget k ö t ö t t , het-
ven esztendős koráig fogla la toskodot t azzal , hogy azokról tu-
dósításokat gyűj t sön" . —> Halá lá t a5 szent embernek így be-
széli el élet le i ró ja . , ,Midőn egykor a" Mongolok Dsehingiskahn 
a l a t t , beü tö t t ek Fer id-Eddin elfogatot t , Eggy Mongol meg-
akar ta őtet ö ln i . , ,Hagyd meg é le té t az öreg embe rnek , igy 
szól t eggy másik hozzá ; imhol ezer ezüst da r abo t adok vére 
vál tságáúl" . A* Mongol ha j landó volt a' kedvezésre . ,,Ojd ma-
g a d a t , illy ólcson adui el engem
 f igy szólt A t t á r , találsz ol-
lyabra kik é r tem többet adnak" . Midőn tovább mentek volna 
i smét eszébe jutot t a' Mongo lnak , hogy rab já t megöl je , de 
eggy más ember elibe á l t , 's igy s z ó l í t : Ne öld meg embe-
r e d e t , én eggy zsák szalmát adok é le téér t . Adj e l , igy szólt 
A t t á r , t öbbe t nem érek. 'S igy i t ta ki a' Martyroli p o h a r á t , 
és a' Szen tek közzé e m e l ő d ö t t , kik a' h i t é r t meghal tak" . 
T u d o m á n y o s Nevezetescég-eU. 
Midő 
n a' Pápa 1804 b e , a' Napoleon' koronázása vége t t 
Pár i ' sba v ó l t , a' hires M a r c e i , Igazgatója a' Cs, Nyomtató-
műhe lynek P a r i s b a , löo nyelven adta ki a' Mi-Atyánkot . Maj-
lándba ugyan e z t , B o d o n i , kinek pompás nyomtatását egész 
Europa esmeri , 150 nyelven nyomtatta l e , 's ezen nevezetes 
Hönyvcbe a' hircs Művésznek , még nagyobb gazdagságát ta-
l á l h a t n i , az í r á soknak , m i n t a' Pári 'si Kiadásba, Az első osz^ 
tályba 59, Ázs i a i , a' másodikba 73 Eu rópa i , a' harmadikba 12. 
Afrikai , és a* negyedikbe 12 Amerikai nyelveken való, fordí-
tások vágynák. Noha ezek csak 155 külömbkülömbfé le fordí-
tásokat tesznek , de még is 215-ször találni lenyomtatva a' Mi-
Atyánko t , ugyan annyi k ü l ö m b ö z ő , t u d n i i l l i k , 68 Ázsiai , 1x4 
Európai , i3 Afr ika i , és 20 Amerikai nye lveken, •— Tula jdon 
fcetü jellel b í ró fordí tás 107 v a n , t. i. 43 Ázs ia i , 58 Európa i , 
tmel lyek liöziil 34 görög) és 6 Afr ikai . — A' többi t o ö , kö-
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eönséges betűkkel van n y o m t a t v a , de olly v á l t o z t a t v a , hegy 
ugyan a z , egyszernél többször elö nem jön. Lá tha tn i e b b ő l , 
a' Bodoni Nyomta tó -műhe lyének gazdagságát , melly lega lább 
is hétszáz írás nemekkel b í r j és mivel B o d o n i , mind azon 
be tűke t mcllyekkol é l , maga met tzct te , (mint Straus B é c s b e ) 
az t i s , melly nagy szorgalom kel let t a r r a , hogy eggy e m b e r 
ennyi sok betűknek m e t t z é s é t , 's az azzal öszvekö t le tesben 
l évő munkákat e lvégezze, 's a' csudálkozás n e v e k e d i k , a n n a k 
meggondo lásá ra , hogy a' Malabárí nyelv maga 1132, S tempe l t 
k iván. •— 
Venetziába , a' S t . Lazaro szigetén , nagy typográphiai 
pompáva l je len t m e g , 1019-be, az Örmény Klas t rom' nyomta-
tó műhelyébe , E u s e b i u s P a m p h i l i P ü s p ö k , C h r o -
n i k á j á n a k , melly ké t Hönyvbőt áll , ö rmény fordi tása . Az 
eredet i görög Kéziratnak , csak töredékje i vágynák meg. AV 
t u d ó s B a r á t o k , kik a' T u d o m á n y o k , 's i f jú örmények mivelé-
se k ö r ü l , buzgóan f o r g o l ó d n a k , eggy pontos másolat ját sze r -
zettél« meg magoknak ,4 a ' X I I dik Századból eredő Kéz i ra tnak , 
melly a' XVIII-rlik Századba , Jerusalemböl a' Konstánc/ , iná-
polyi Örmény Seminar ium' Könyvtárába kerü l t . A* nyomtatás 
A u c h e r Baptista J á n o s , t udós Barat ' igen gondos ügyclése 
a la t t t ö r t é n t , ki a' f e l e t t e szépen nyomtatot t Örmény texthez, 
eggy általa k é s z í t e t t , latán fordí tást is függeszte t t . Az élő-be-
s z é d b e , kürnyii lál lásosan elő a d j a , a' Kéz-i ra t ' fe l fedczcsé-
nck t ö r t é n e t é t . — Már az előtt kevéssel , az Örmény Text -
nek eggy deák fo rd í t á sa , j e len t meg M a j l a n d b a , de a' mel ly 
eggy t ö k é l l e t l e n , '3 minden fundamentomos nyelv - esmeret 
nélkül készült másolat u t á n , vólt dolgozva. A' hibás l e í r á s t , 
egy Barát az Örmény Klas t romból , Z o h r a b J á n o s készí-
te t te , 's t i tkon Mt j la ndba vivén , öszvekötöt te magát A n» 
g e l o M a i v a l , eggy latán fordítás ' k iadására . A' hebe h u r -
gya t e t tnek , csak az az érdeme v ó l t , hogy a' már 20 eszten-
dőktől ó t a , szorgalmatosan kész í te t t Örmény textnek , k iadá-
sá t s ie t te t te . 
Maj landba , az Ambros iána Könyvtárba , mellyböl már a* 
hí res A n g e l o M a i , olly sok fontos fe l fedezésekkel gazda-
gította a' régi Classica L i t e r a t u r á t , a' Virgil ' munkáinak eggy 
Exemplár ja fedezte te t t f e l , mellyben P e t r a r c á n a k tu la j -
i o n kezeivel i r t t , jegyzései vágynák. Eggy ezek k ö a z ü l , ezea 
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neveze tes ( larabot foglalja m a g á b a n : „ L a u r a , p r o p r i i s virtu-
t ibus i l l u s f r i s , et meis longum cclebrata c a r m i u i b u s , p r imuin 
oculis meis a p p a r u i t , sub p r í m u m ado leseen l iae meae t e m p u s 
a n n o Domini 1327. die 6, mens is Á p r i l i s , in ecclesia Sane tao 
Clarae Avin ioni hora m a t u t i n a , Et in cadem cíví ta tc
 t eodem 
mense á p r i l i s , eodem die 6. eadem bora p r í m a , anno autcm 
Domini i548. ab liae hico lux illa s u b t r a c t a e s t ; eum cgo 
for te Ve ronáé essem, h e a fat i mei nescius ! R u m o r a u t e w in-
fc l ix per l i t e r a s Ludovici mei P a r m a e r e p e r i t anno eodem , 
eodem mense maji , die 19. m a n e . Corpus is tüd cast iss innmi 
et p u l c h e r r i m u m in loco f r a t r u m m i n o r u m r«posi tum e s t , 
ipsa die mor t i s ad ve spe ram, Animam qv idcm e j u s , u t dc 
Af r i cano ai t Seneca , in coelum , u n d e e r a t , redi isse mihi 
pCrsvadco . I lacc au lcra ad ace rbam re i memór iám amara 
(jvadam du lced ine s c r i b s r e vísutn est hoc po t i s s imum l o c o , 
f*vi saepe s u b oculis meis r e d i t , ut cog i tem nil esse debe re , 
qvod ampl iu s mihi p lacea t ín hac vita , e t eíVracto major i la-
qve o , t e m p u s esse de í í aby lone fug ie r td i , e r e b r a borúm in-
spec t ione , ae fugaciss imae ae ta t i s a e s t ima t ione cocnmovear, 
Q v o d , p r a e v i a Dei gratia , fac i le e r i t p r a e t e r i t í t empor i s cu . 
r as s u p e r v a e u a s , spea inanes et i n e x p e c t a t o s exisus ac r i t e r et 
v i r i l i t e r c o g i t a n t i " . — (A' t u l a j d o n v i r tu sa i által hires , C9 
verse im á l t a l sok ideig d i c sé r t L a u r a , nékem l ege lő szö r , ko-
rán i f j ú s á g o m b a , a z ú r n a k 1327-dik es / . t ende jebe , A p r i l i s í w i i -
k á n , j e len t meg reggel , a ' Sz. B l á r a t e m p l o m á b a , A v i g n o n b a . 
Es ugyan ezen városba, ugyan ezen hónapba , u g y a n e z e n napon, 
ugyan ezen reggeli ó r aba , hanem i54ö-dik esz tendőbe , f o s z t a t o t t 
meg a ' vi lág ezen fénytől , midőn én t ö r t é n e t b ő l Veronába vol-
nék , a l i ! nem is álmodván sorsomról . A' s z e r e n c s é t l e n hír , La jo -
som leve le á l ta l , Bá rmába jö t t , ugyan azon e s z t e n d ő b e , ugyan 
azon Május hónap jának 19-d ikén , r egge l . — A z a' Szűz és szép 
t e s t , a ' Minor i tákná l t e m e t t e t e t t el , e lhuny tának n a p j á n , 
estve fe lé . De l e l k e , h i s z e m , az Égbe t é r t v i s s z a , honnan 
való . -vo l t , mint Seneca mondja Scipió A f r i k á n u s r ó l . — E z e k e t 
p e d i g , a ' do lognak keserves e m l é k e z e t é r e , jónak l á t t am éfles 
k e s e r ű crzéssel , kü lönösen ezen he lyre , mel ly sokszor sze 
meim e le ibe kerül , j e g y e z n i , hogy meggondo l j am , hogy né 
kem az é l e t b e nem szabad t ö b b e s emminek sem t e t s z e n i , ' s 
kogy ezéílyel t ö rvén a' nagyobb b i l i n c s e k , i de j e legyen már el-
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f u t n i Babvlonból , 's hogy ezeknek gyakori meg tek in t é se , és 
az e l repülő é le tnek méltatása á l t a l , megindi i t a s s a m . A" m i , 
az i s ten ' kegyelme által , könnyű lesz annak , a' ki az elmúlt 
idők' haszontalan g o n d j a i t , h í jában való r e m é n y e i t , '$ a' dol-
gok* »váratlan k imenete le i t , komolyan 's fér j f iasan gondolja 
meg) . 
A n g e l o M a i , csnk ugyan elfogadván v é g t é r e a' meg* 
hivnSt Kómába , most a' Vaticána Könyvtárnak épen olly fá-
radhata t lan Őrzője , mint Ma j l ándba vólt az Ambroziána Könyv-
t á r é , 's fe l fedezései t itt is nagy szorgalommal fo ly ta t ja . —. 
Legfontosabb találmánya , mel lyet legközelebb t e l t , eggy gö-
rög Pal impsest melly A r i s t t d e s R h e t o r* beszédjei t fog-
lal ja magába. — Ezek közt sok töredékje i t a l á l t a t n a k , a' Con. 
s lan t inus Porpl iyrogeneta ' Szen ten t iákból , Beszédekből , a ' 
Királyok' t rón-következéseiről , 's a" mesterségek' fe l ta lá ló i ról 
í r t t Könyvekbő l , csinált k ihúzásainak. Ezen kihúzások k ö z t , 
sok elveszet t vagy megcsonkí tot t Könyve ikbő l , P o l y b i u s n a k , 
Diodorus ö iculusnak , Dio Cass iusnak, Aristotclesnek , Epho-
rusnak , T imäusnak , Hyperidesnek , Demetr ius P h a l e r ä u s n a k , 
's másoknak, ta la l ta tnak tö redék darabok. Áz ú j a b b irók köz-
zül Eunas t iusnak , Menander Kyzantinusnak , Briscusnak és 
Pe t ru s Pro tec tornak töredékei vágynák b e n n e k . — Neveze tesen 
megvagynak E u n a p í u s t ó l , azon Könyveknek Beveze té se i , mel-
lyekben ő a' Deuxippus elveszett Chronologiáját vizsgálja. 
Polybiustól különösen emlí tést é rdemel , a' 39-ilik Könyvnek 
végzete , mel lyben bi rül adja , hogy a' 40 -d ik , egyedül a* 
Chronologiát fogja magába foglalni . •—• Ezen Pa l impses t 
lapokból áll , nagy formátába , és mindenik lap Z2. so rbó l . — 
Az í rás f u t ó , de s z é p , és csak nem eggy átaljába olvasható, 
•— A' XI dik századba tesz ik . 
Eggy más Codex.be, melly ugyan csak Aris t idcs R h e t o r t 
foglal ja magába , eggy Dialógot fedezet t fel M a i U r , a' Po-
l i t ikáról , melly az eddig esmer t tö l k i i lömbözik , 's iíFjabb Ci-
c e r ó n á l , mivel ö R ó m á n a k , és Görög Országnak más íróival 
eggyí i t t , abba c i tá l ta t ik . — Eggy harmadik I ' a l impscs tbe , A-
r i s l idesnek második beszéde fedez te te t t fel L e t t i n c - é r t , melly 
eddig esmere t len vól t ; továbbá Or iba t ius Orvosnak hét Köny-
vei , tökéle tesen. Az eddig esmere tes 46. és 47-hez , jönnek 
most 44 , , 4 8 , 49 és 50 világosságra , mellyek közzftl essk 
az ei iő u t o l s ó , vau valamennyire megcsonkítva. 
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Ezeken kivül még , következendő fe l fedezéseket k ö z l ö t t , 
51 g r , iYl a i. 
1. Eusebius Könyvé t , Qvaest iones evangelicae. 
2. Eggy ki nem adot t latán G r a m m a t i c u s t . 
5. Eggy latán Rhetort* 
4- Eggy görög G y ű j t e m é n y t , mcl lyben Phi ló sok e lveszet i 
munkáinak tö redéke i vágynák. 
£. Görög és la tán Ekklézsiai Atyák' ki nem adot t munkái -
ka t , mellyek Sz. Hieronymusnál r é ssze r in t rég ibbek . 
6. Eggy Pa l impses t e t , a' Kómái tö rvényrő l való t ö r e d é -
kekkcl . 
7» Eggy P a l i m p s e s t e t , melly a ' Cicero Ver r inusá t foglal ja 
magába , 's in teressáns Variánsokat igér . 
."Mind e z e k r ő l , a' Római derék folyó í r á snak , a' G i o r -
n a l c A r c a d i c o n a k , múlt esztendei Augustusi f ü z e l é b e , 
bővebb tudósí tásokat lohet olvasni. Reményleni l e h e t , hogy 
ÍM a i U r , nagy becsű fe l fedezései t , még sokkal fogja szapor í -
tani , a' Vaticána Könyvtár ' kincseinek közepet te . Ennek 'a 
01 asz ország' más Kézírat i gyűj teményeinek f e ldú lá sábó l , több 
hasznot lehetne v á r n i , mint a' I f e rku lanum' e l szenesedet t Kez-
irat iból . 
(B. P.) 
7. Művészi Tudósítás, 
Az Archiv f ü r Geograph ie , H i s to r i e , S t a a t s - u n d Kriegs-
kunst n e v ű folyó Írásnak elso darab jában felszól l í t ja a' már 
á l ta lunk számos ízben di tsére t te l emi i te t t tudós Báró Hor-
mayr Jósef a z Austr ia i Monarchiának M ű v é s z e i t , kü lönösen p e -
d i g Kép í ró i t , h o g y a' hazafiúságnak , melly nélkül semmi nagy 
é s ditso nem «i lnthet ik végbe előmozditására , s z é p müveik-
nek tárgyáúl a' Hazai tö r téne teke t vegyék. Mi is a' mennyiben 
előadását é r the t tük az e lőadot t tekinte tben helyesnek talál-
j u k , ' s belső m e g g y ő z ő d é s b ő l a ján l juk Hasánk M ű v é s z e i n e k , 
h o g y Országunk tö r t éne te i rő l soha se fe le j tkezzenek el , sö t 
inkább az ál tal , hogy azokat müveik tárgyáúl veszik , újjon-
nan életbe hozzák , és a' Hazafiúi buzgóságot , melly a1 maga 
igazságos kor la t ja i közzé s z o r í t a t v á n , m i n d e n s zépnek , nagy. 
nak és jónak k ú t f e j e , elö mozdí tsák és t e r jeszsaék, Ezeket eio 
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a d v á n a' t i sz te l t Báró igen sok szépe t és ö r v e n d e t e s t m o n d a« 
Magyar Nemzet rő l y a" t ö b b e k köz t ezt i s : „ L e i d e r h a t e s 
u n b r ü d e r l i c h e S c h e l s u c l i t u n d e i n e W o k l d i e n c -
j r e y , d i e r e c h t d e r b a n d a s a l t e S p r ü c h l e i n o r i n -
n e $ t : , , r ( i e n ' n ' e s t s i d a n g e r e u x , q t i ' u n a m i s o t ! 
, , d a h i n g e b r a c h t , d a s z m a n c h e r e d l e M a g y a r é 
j e n e s g a n z a n d e r s g e m e i n t e W o r t , d e r p o l i t i -
s e i e n G a z z a l a d r a u n s e r e r T a g e , d e s A b b é d e 
P r a d t ( d u c o u g r é s d e V i e n n e n . z3ö.) a u f s i c h 
a n w e n d e t e . „ I l y a d e s n a t i o n s , d o n t o n n e s a i f c 
p a r i e r q u ' a v e c i n s u l t e , p a r c e q u ' o n l e s a i n s u l -
t é s p e n d a n t v i n g t a n s . L e s i m p u t a t i o n s l e s p l u s 
o d i e u s e s s o n t p a s s e e s d a n s l ' u s a g e g e n e r á l e t 
d a n s l e s v o c a b u l a i r e s j o n a é t é j u s q u ' a r e p r e -
s e n t e r l e b o n h e u r d e s u n s , c o m m e i n c o m p a t i b l o 
a v e c c c l u i d e s a u t r e s ; o n a v u d e s p r o f e s s e u r s 
d e s h a i n e s n a t i o n a l e s", — D a s i s t d e m r i c h t i g e n 
G e f ü h l d e r U n g a r n n i c h t e n t g a n g e n , w e l c h e 
ü p p i g e n K r ä n z e d e s R u h m e s , i h r e V e r h ä n g n i s ! « 
r e i c h e n J a h r b ü c h e r d a r b o t h e n ? ! — Mi ugya n a ' 
t i s z t e l t Bárónak N e m z e t ü n k ' d i t s é r é sé t , melly nem t ö b b * 
hanem tsak igazságos , k ö s z ö n j ü k , anny iva l is i n k á b b , m i n é l 
r i t k á b b a z , hogy ezen N e m z e t t e l a' K ü l f ö l d i Í r ó k , ha ne in 
szépen i s , legalább i l l endően b á n j a n a k ; de egyszer ' smiod i g e n 
nehezen vészük , hogy szemlá tomás t m i n d e n k o r tsak g y e r m e -
keknek t a r t a t u n k , a' kik ha é r zékenyen m e g b á n t a t n a k is , egy 
k i s , és sokszor igen vas tag h í ze lkedés se l , l e k e n y e r e z t e t h e l n e k 
's v e t t sebje iket a z o n n a l e l fe le j t ik . A ' Magyarnak R a r a k t e r e 
ugyan a z , hogy e l l enségé t n e m e s e n m e g t u d j a ve tu i , h a a l a -
tsony , 's gyengyéken győzede lmeskedn i soha sem a k a r , bosz-
s z ú t nem áll , 's megenged i m e g s é r t ö d é s é t ; — de azt e l fe le j -
ten i nem t u d j a soha : n e m fe l e j the t i t e h á t el , hogy sok i l le t-
lenségekkel m e g t á m a d t a t o t t , hogy Kalendár io in i m e s é k b e n 
t sú f ságnak 's a' T e á t r u m o k o n neve t ségnek k i t é t e t e t t , és hogy 
mind ezen p iszkol to tása m e g e n g e d t e t i k . 
T h . 
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8. U j K ö n y v e h. 
10) L. J u n i i Moderat i Columel lae de Re Rust ica L i b r i 
X l í . et L i b e r de A r b o r i b u s ex Recens ione Soe . B i p o n t i n a e 
cum p r a e c i p u i s Gesne r i anae edi t ionis su i squc not i s erididit 
F r a n c í s c u s Szi lágyi . — Claud iopo l i Typis Collegi t Refornia-
t o r u m . 1820. 
11) ,Egy Rövid O k t a t á s , a' mel lyet midőn Ts . Ns. ^Vrad 
Vármegyétő l mos tan ép í t t e t e t t Vármegye házának Rápnlná ja 
a ' T . Ns. T i s z t i B á r o k n a k , és az ott Rabosl todoknak je len lé -
t ekben megszen te l t e tnek m o n d o t t Rátz H i e r o n y m u s C. M. a ' 
Fi losof iának T a n i l ó j a . Aradon 1820. Decembernek t4. Ní.-.ján, 
A r a d o n , Michcck Antal be t . 1821. 8. 8 lap. 
12) Regula Vitae. 4. 1 lap . 
13) S c h e m a t i s m u s V e n e r a b ü i s Cleri Dioeces is Rosnavien-
l í s p ro A n n o a Chr i s to Nato 1821. Rosnaviae. Typ i s Jos . Mayer , 
g. io5. l ap . 
i4") I l l u s t , ac Rev, D . O. Ladis lao e Comi t ibus Eszter l iázy 
de G a l a n t h a , Mísera t ione Divina Episoopo Rosnaviens i felix 
n o v i Ann i ausp i c ium p r e c a t u r I . Zsi lka. j ? ; . . l íosnaviae 
Typ i s Jos . Mayer . 1821. 4. 4 l ap . 
i5") Ö r ö m Oszlopa az 1821-dik Esz tende i F e b r u á r i u s 12. 
N a p j á n a k , m e l l y e t Fe l séges Aus t r i a i Tsászár , f e l k e n e t t , Ho-
r o n á s Apos to l i ditsŐ Ri rá l lyunk F e r e n t z n e k Ts , Nemes A r a d 
V á r m e g y e R a r j a i és Rendei szente lve ü n n e p e l t e k . A r a d o n , 
Mickek A n t a l be t . 1821, fo l . 4 l ap . 
i(í) T i t u s Amál ia L ige tében irta Horvá t Jósef Elek Szom-
b a t h e l y e n P e r s e r F e r . be t . 1817. g. 63 lap; 
17) Fő T i s z t . Gyöngyösy Pál O Nagyságának , midőn a ' 
Csorna i és H o r p á c s i , T ü r j e i ' s Jánosh íd i egyesü l t P r épos t s ág i 
Székébe b é i k t a t l a t n é k Horvá t Jós^f Elek S z o m b a t h e l y e n Pcr-
g e r F e r . b e t . 1 8 2 0 , íj. 8 l ap . 
18) Fö T i s z t . Gyöngyösy Pál Urnák a' P r a e m o n s t r a t e n s i s 
S z e r z e t e s B a n o n o k i Rend ' F r a e l a t u s á n a k . A' Csorna i , Horpá-
cs i , T ü r j e i , és J ánosh íd i kegye lmesen k ineveze t t P répos tnak 
fnegá lda tásá ra Szabó Miklós , a ' neveze t t Rendbé l i P ro fesso r 
á l t a l . S z o m b a t h e l y e n P e r g e r F e r . b e t . 1820. 4» 7 'aP< 
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9. T r a í t n e r János Tamásnál készül t 
U j K ö n y v e k . 
11) Vera Koszórú , inellyct Tek . 's T , Marknvi ts Pál Ur-
nák , ja' Torvények ' Doctorának , a ' Pesti Kir, Uni vers i tásnál 
T e r m é s z e t i , Országok 's Nemzetek ' közönséges , és közönséges 
oggye^s I ionnyi Törvények Taní tójának , 's a' t. Fe l a j án l j Mol-
ja ár J'i ti ta I a' Szép Tudom, és a* Pbi los . Doctora a" Ppst i Kt 
Uni vers i t , 2. Eszt . Törvénykedő. 1821. m. 8. 4 ' aP* 
12) ' fö l téuyi Szaniszló Sone t je i , 1821, 8- 1,54 l a P -
i5) Közönséges I s ten i t iszteletre r e n d e l t e t e t t Énekes Könyv 
's a' t . 8 . 1 8 2 1 . 5 7 6 lap. 
14) Méltóságos Székhelyi Majláth György , Sz. István M. 
H i r . Jeles1 Rendének Vi téze , Ö Cs. Kir . Felségének az í t é lő -
szűkekben Személyes He ly t a r t ó j a , Ts Nemes Tolna Vármegye, 
nek f ö Ispáanya.' halálára , í r t a Vitkovics Mihály Ügyész, x 8 n . 
4 l o p . 
15) Onomast icon , Ouod Spec t , ae Per i l l . D. Joscpho Po-
J impcrger I. Comit , Albens is , Baesicnsis , Mosouiensis Tab, 
Jud , Assessör i , P a t r o n o grotiosissimo Nominis Fes tum ccle-
b r a n t i , dedicavi t . Antonius Ublyár ik I I . in Annum Ph i l . Au« 
di tor io B. Univ. Pc s t ana . m, 8. 1821. 8 lap. 
16) A' Magyaroknak Conslantz inápolyi Táborozások Zol-
tán Fejedelem a l a t t . Egy Versetben l e i r a t t a t o t t S z é p János 
á l ta l . 8, 1821. 60 lap, 24 kr . 
17) Fe le le t egy Anonymusnak azon í r á s á r a , mellyet T i s z t . 
T . Professor Már ton István Úrnak a ' Te rmésze t T ü r v é n n y e u 
nek méltóságot tu la jdoní tó ál l í tásait és észrevételek el len vé-
delmezni k íván ta . Készí te t te 's kiadta Idösbb Fcliy Nagy And-
rás Ts. Ks. Vgyék Törvényes Tábla Bírája , '3 a ' IICIY. Val-
lás- té te l t t a r ló Bars i Egyházi Vidék Kurá tora , m. 8< ígui . 16,1, 
18) Preces e t I lymni in Usum Stúdiósáé J u v e n t u t i s apud 
Scholas Pias . iÖ2i. 12. 0^4 lap. 
19) Disquis i t io lVotitiarum An t iqua rum Liberae Regiaeque 
Civi ta t i s S t r igon iens i s et Arcis Arch i - Episcopal is Nominis 
cjusdem ser ips i t F r a n c i s e u s Baranyay I . Comit . S t r igoniens is 
e t Conpl. 1. Comit , Archi Episcopal ium i tem Sedium NobHiutn 
Verebely et Sz. György Tabulae Judic ia r iae Assessor , i8acu 
rn. 8. bo lap. 
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I I I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
k 
1) Bódogh Mihály. P róba té te l a' Mesmerismus avagy ál la t i 
Magnetismus Tbeor iá j ában . 1. 3. * 
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I V. Ií Ö T E r . 
A' Cs. Kir. Felség kegyes Engedelmével. 
P E S T E N, 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S BETŰIVEL, és költségével -

» ' I. É r t e k e z é s e k 
Mi az o l ia , hogy Magyar Országban, 
a' Játékszíni Költő-mesterség láb-
r a nem tud kapni \ 
D r á r a a , D r a m a t u r g i a , ezek nálunk ép-
pen annyira esmeretessek névvel, mint esmeret lenek 
vol taképpen. Én magam (mint egy parlagi ember> 
csak azokról bennem rémlö képzeleteket mázo lok . 
— Gyakorta sóhajtunk azon h o g y csupán a' D r a -
maturgia az , melly Hazánkban meg nem f o g a n s z i k . 
A' Külsők óhajtva hántorgat tyák , h o g y miért nem 
vág a' M a g y a r is bele e* nemébe a' g y ö n y ö r ű s é g n e k 
— Azt is h i s z i k , h o g y erre a' Magyar alkalmat-* 
lan 5 sőtt h o g y a' nyelv inkább da l lokra , mint 
beszédekre van puhítva: de senki sem akarja azon 
fráncsokat lá tn i , mellyek az ebben teendő czáfo -
lástól bennünket viszsza tartóztatnak — miért ? 
— h a j ó t n e m í r h a t s z , a r o s z s z a l e l -
m a r a d h a t s z ! — 
A' D r a m a t u r g i a , mel ly mint az E g y i p t o m i 
H o l t a k ' í t é l ő S z é k e , a' Kimúltakat az E-
lök' e lébe ál l í ttya tette iknek megítélése v é g e t t , 
régen a' Val lások' kerekei közé tartozott. A' Pap-
ság élő Személyekkel cselekedtette azt , a' mi 
földön járó Istenein (mert e lsőbb mindenik a' fö l -
dön járt) megtörtént. E l ő s z ö r , ugyan csak har-
sány m u s i k a , és táncz között való víg Karénekek-
ből á l l o t t ; mert Isteneik e r á n t , kikkel rosz nem 
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is történhetett , szomorú szánást a' Népben nem 
gerjeszthettek. Az Isteni-tisztelet öröm v o l t , nem 
rémülés. T h e s p i s látta meg legelőbb , hogy 
aoUszor a' musika' taktussai szerént menő Énekek 
nem jelenthettek ki mindeneseteket — elé állított, 
e g y Embert , ki e' hézagot beszéddel pótolta ki 
— így váltotta fel a' M o n o 1 o g u s a* c h o r u s t , 
és a' J á t s z ó leve e' dolognak fö Személyévé. 
A' Fél-istenek is tárgyai lévén ennek } már az él-
tekben megesett keservek S z o m o r ú J á t é k o -
kat is szültek, hogy abból a' Nép tanuljon, mi-
k é p p kell nagynak, hősnek, és egykor boldogú-
landónak (Félistennek) lenni. A' mint a' Dráma 
a* Félistenekről az Emberekre is lecseppent
 ? csak 
az első (az isteni) volt a' nemes. A e s c h y l u s az 
E g y mellé több se<íitö személyeket is ve t t , és a' 
chorus csak a' Közönség' Ítéletét jelentette ki — 
£ > o p h o c l e s még szorossabb határok közé nyom-
ta azt. í gy törte nyakát az utóbbi az e lőbbinek, 
és ez amannak ell enségiyé tevődött. A' Szerelem, 
mint az emberi cselekedetek' legfőbb rúgója sok-
szor megpirította a' Nézőt — az Ifjúságra nézve 
veszedelmes lett } a' tilalom gyűlölséget szült 5 
mel ly gyűlölség beslelenséggel végződött . Még 
nints egy Százada , hogy a' Kereszténység útszá-
kon , és templomokban Szentséges Mesterének 
tetteit személyekkel játszatta5 és ugyan akkor mi-
dőn egy töredelmes Korhely a' szent Jelet válla-
in hnrczolván, arczúl csapásokat szenvedésén a' 
nép buzgólkodott , akkor a' Színjátszónak, ki az 
erkölcsöt únszolsa, a' Haza szeretetet hirdette , 
és a' Hősöknek borostyányokat kötö t t , g y a l á -
z a t volt a' bélyege. í gy maradtta' legájtatossalib 
(következésképpen a' becstelen Komédiást min-
dég utáló) Magyar Hazánk is Játék szín nélkül , 
és í gy most is. 
- C 5 ) -
1-sö 's l egnagyobb akadálya a' Dramaturgia* 
tenyészetének a' T h e á t r u m ' n e m l é t e . — — 
Mindég szégyenlft t egy becsületes ember o l l y 
míven dolgozni , mellyel a' Becstelen (Színjátszó) 
kereskedik. A' Német , mint a Pallérozottságnak 
külömben is idősebb f i a , ezzel könnyebben g o n -
dolt ; fel állott Hazánkban , és ha a' Szép nem 
kellett , bolondal szedte be a' magyar pénzt. 
N agy sokára által láttuk a' Nemzeti Csínosodás-
ezen ágazatját $ de — harcz után okos a' Magyar 
— a' Német már akkor jó előre haladott. H o g y 
valamit tanuljon, német Játekszineket kelle járni. 
Ha hát csak ugyan attól tanulni feltette magában, 
már akkor Tanítójába szeretett egészen belé, úgy 
hogy kezdő voltának gyengeségét megesmervén , 
elhitette magával, hogy Mesterét többé utói nem 
érheti: *) ha pedig ez meg nem esett , és büszke 
sége nagyobb vó l t , mintsem hogy Sógorától ta-
nú'jon , akkor elévehetett ugyan holmi KÖltome-
sterségről irtt (diák) könyveket 5 de mi az írás 
után való tanúlás, a' cselekedeti gyakorláshoz ? 
éppen mint a' ki szerelmében boldogúlni akarván 
O v i d us5 A m ó r u m - j á t akarná kalaúznak veri-
,ni. A' Cselekedeti gyakorlás csak a' Színen van. 
Ott láttya a' Néző a' Szépet — ott esmeri meg 
a' Rútat, és nem magán, hanem máson tanúk U g y 
de hol ott a' tanító Játékszín, hol a' Nyelvnek 
tulajdon hazájában kóbor életet kell é lni? — An-
nyi idő ólta sehogy meg nem tud telepedni ! és 
ha hellyel hellyel egy kis ide ig megmaradhat, ak-
kor az Enyhelyért saját Zselléreinek zsellérévé 
kell lennie , és a' magyar pénzen épült német szi-
*) Számtalan Magyar tulajdoníll iat ia mos» is ennek aa El hi-
te tésnek a z t , hogy a' német Já tékokér t akkor is f izet , m i . 
kor nem n é z i : a' Magyarnak pedig azé r t kész volna in-
kább megf ize tni , hogy —• ne já tszón. 
Bekben béri fizet, b o g y magyar Hazájában, Ma-
gyarok e lőtt , magyarul Szólhasson. Ekkor is fel 
áll a' gyalázatbeli Előí té let — ! Hol az a' Tör-
vény , melly a' Gonoszságot úgy megútáltassa , 
mint a' Játékszín? és még i s , az alatt hogy a' 
józan írónak jóltévö tolla a' S c i p i ó k ' A t i l l á k ' , 
H u n y a d i k \ Z r í n y i k% és R u d o l f o k ' , halha-
tatlanságán fáradozik, — a'törvénnyé rögzött rósz 
Szokás azokat tevé utálatossá , kik ezeket a' szírien 
«léadják , és a'midőn azokat egy ílly nem csak igaz 
ságtalan, de káros Szennyel is i l l e t i , ö maga az, 
a' ki okot ád arra, h o g y e' Szennyet megérde-
meljék , mivel a' czáfolhatatlan hamis Ráfogás 
sokszor valóságos gonoszságokra kénszerít. í g y 
fosztá meg az ember maga magát egy Jótó l , mi-
dőn azt másoknak meg adni nem akarta. Minő 
lenyomást tehetnek a' Nézőben egy J L u c r e t i a ' 
szava i , a' ki (éppen ezen mód által elvettetve) 
éjjelének utóbbi részét az ö Csodálói köztt fel-
osztá? — A' Becsületes , a' ki Színjátszónak be-
á l l , letiporva véli emberségét , midőn a' tetsze-
nikivánástól elcsábíttatva mások' csábitójává lessz, 
mivel a' Balítélet ölet azzá lenni kénszerítette. — 
Vagy i l ly hitványosan gondolkozik hát a' Magyar 
a' Magyarról is 5 Vagy ha már a' Játékszínbe va-
l ó bele vakulás túl tette azon Balitéleten , úgy 
ezt az elöbbjáró Németnek köszöni, és utóbbjáró 
Nyelvében nem láttya azt a' Szépet , mellyet lát-
hatna, hanem (a' kedvessebb Némettel egybevet-
ve) csak a' Játszók' hibáit hántorgattya , és elhi-
degülve rögzik vélekedésébe, hogy c s a k n e m 
v a l ó a' M a g y a r e r r e az é l e t r e - v a g y , 
ba mir magyar büszkeségét is elé akarja venni 
•— a' M a g y a r n e m s z ü l e t e t t a r r a , h o g y 
p é n z é r t más ' b o l o n d j a l é g y e n . — í g y 
vezeti ölet a' balitéletnek meggyőzése is más bal-
itéietre ü ! — — Vegyük már most fel azokat 
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luk csak ugyan valóságos Buzgolkodók : mit te-
gyenek ezek , midőn a' Nemzetnek másik része 
hidegen áll mellettek , és —> mosolyog-? Ez a'jó-
zanabbság még sem elégséges őket azon természet-
tévál t régi Menetelből is kivinni
 ?> mellynek l eg 
igazabb képe Hazai Törvényök. Igen szépen — 
felségessen van f e l t é v e minden, de esmerni kell 
elsőbb a' Czélnak száma nélkül való ágasbogas 
módjait , minekelőtte itélni lehessen, mennyire 
ereszthetnek el a' Környülmények? és a' Szándé-
kozó miképp mond le inkább legigazabb dolgára 
való törekedéséről — azért — mert az Elöljáró-
beszédnek töméntelenségétől viszsza borzad. —• 
Van a k a r a t } de a' f o g a n a t szinte az örökké 
valósággal határos. Nem a' nem akarás, hanem 
az akaratok' özöne senyveszti-el az akarandót ki-
nos várakozásában. Plánum e lég van ; de nincsen 
Kivitel Mindenik kivitelére meg van a' kérés} de 
a' ki adjon , senki (vagy csak igen kevés) mivel 
hogy mindenik a' maga Projectumát aharja más-
sal elémozdíttatni, és magának dicsőséget más ál-
tal arattatni. E'szerént mindenik akarván egyik se 
cselekszi , mivel áldozaltyát e léggé kimerítve gon-
dolja Plánuma' készítésében. Sok Szakács — Ko-
ma deliberat —- — Ha nincs a' ki ösztönözzön — 
nincs a' kiben az akarajtok concentráltatnának, ak-
kor az is abban marad , a' mit eddig Emberért 
Istennek cselekedtek, és az Istenért az Emberek-
nek többé már nem folytathattyák. — 28 eszten-
dők ólta vezetik egynémelly iíjú csoportok hely-
ről helyre a' szegény Magyar Nyelvet , és haszon-
talan erejekkel igyekeznek állandó szállást kol-
dul ni e' Szarándoknak. Fel is állottak néha egyes 
Hazafiak, kik mivel erszények nem vetekedhetett 
a' S a r e p t a i Özvegy' korsójával, ki ürítették 
azt, a' nélkül hogy a' Czélra közelebb vittek 
volna (még nem láttunk ol ly hatalmas Egyesüle-
•—( 8 ) — 
t e t , melly' virágzásának három négy esztendő inát 
nem vetette vo lna; ez az oka h o g y rettegve kell 
néznünk mindég- a' Jövendőnek e l ébe , mikor ta-
possa-le a' J e l e n v a l ó t i s ? ) A' kik ped ig csak 
neveket adták pai'súl, és buzdításaikat e ledelül , 
azok még inkább kezekbe adták a' J á t s z ó k n a k 
a'szarándok botot ; mert a' p u s z t a név-pai's ke-
vés enyhelyet , a'dicsérő-buzdítás kevés kövérsé-
ge t szerez. A' ki őket nem esmeri , annak felöllök 
\ hitvány-gondolkozását fel se veszik: a^  ki pedig 
esmeri , az megvendégli ugyan őket gyakorta , de 
ezzel vége is az aldozatnak. Külömben szeretik 
őket mindenütt, mert noha ezek többnyire osko-
láikat megunó Diákokból állanak; de még is ép-
pen ezért tanúit nemes I f jak , "*) és nem Csapláp 
vagy Billiárd-inasokbol l e t tek , sem Fejér szemé-
lyeiket (kik ritkán Leányok , hanem azonnan a* 
Játszóknak Feleségeik) nem a' Bordélyházban va-
l ó elnemélhetés vitte erre az életre. Próbálja meg 
azomban valaki , hogy egy i l ly Játék* és Játszók* 
Bedvellőinek gyermekét társul f e lvegye , már ak-
kor vége a' Barátságnak , vége a* Nyelv és Haza 
szeretetnek ! Azt vélné az ember , hogy ez egy 
meg nem fojtható maradványa az Előítéletnek ? 
— nem egésszen! — az Életmódjának bizonyta* 
lansága ez3 mert nem tudni mikor enyészikel az 
az Institutum , melly mostan fizeti. Az ő élete 
csak szé l , mint az ezen életre való beállása — a* 
Sziveket egybekötő Indulat nincs-meg ő benne ; 
mert abban benne feredvén , minden napivá válik 
előtte — által hempereg könnyű sorsán ; mert 
IVem ér tyük ide egésszen az eggyos szerencse - Vitézekkel 
téve lygő, és sokszor a' Fen t -é rdekle t teknek ú t j a i t e l ron tó 
c s o p o r t o k a t , kik még eddig a' mennyi k e d v e s s é g e t , szin-
te annyi kedvet lenséget is hagytak magok u t á n — nem 
a' Nyelv pa l lé rozás cze l jok , hanem a' pénzszerzés-— több-
nyire adósság a- vége , és garázdaság. 
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mindennapi r e m é n y nem e n g e d i neki annak e-
gész súl lyát é r z e n i ! Mikor aztán a' Czélon á l l , 
h o l ö r ö k ö s r e m é n y e az Isp i tá lyban hagyja e l , 
magában maradva hever a' n y o m o r u l t , és n ines 
e g y Szomszéd is a' ki á g y á h o z ülne^ mert v á n d o r 
é l e t e m e g f o s z t o t t a attól ö t é t ! E lhagyat ta tva hal 
m e g } mert a* kiket Pajtásinak n e v e z e t t , a z o k a t 
a' R e n d e l é s , és Kenyérkeresés máshová s z ó l l i t o t -
t a — s z e r e n c s e , ha v ízeszüsége mel le i t v a l a m i j e 
m e g m a r a d t t , v a g y e g y nemes sz ívű Ember van , 
a' ki e l temettet i még ho l t t e s t e is m e g p i r u l -
h a t , mert nem l e h e t e t l e n s é g , h o g y i d e g e n S z í n . 
j á t s z ó k , kiket ö az e l ő t t , mint kevé ly M a g y a r , 
c sak fél válról nézett ('s a* k ikke l ö a' h a s o n l ó t 
s o h a m e g nem tette volna) temetés i p o m p á j á t 
m a g o k r a v e g y é k . í g y kell m e g s z é g y e n ü l n i a' M a -
g y a r vérnek , mert Vándor-é lete e l tévesztet te v e -
l e a' P o l g á r i Társaság ' Javait , mel lyre ö s o h a 
sem is t ö r e k e d e t t , mivel nemes i születése m é g 
bö l c ső jében e g é s z országnak p o l g á r á v á te t te ; de 
a' me l lye t t i tkon m é g is minden ember m e g t a g a -
do t t tö l l e , m i v e l — Komédiás v o l t ! M a g a a' 
Sz ínjátszó ójva téphet ik i s z í v é b ő l az atyai 's anyai 
s z e r e t e t e t , midőn g y e r m e k e i t kevés keresményébő l 
i d e g e n he lyen neve l t e t i , csak h o g y azokat e g y i l l y 
s zomorú sorsai e g y b e k ö t t e t e t t é l e tbe való b e l e b o -
londú lás tó l e l tartóztathassa . I l lyen lábon ál l nál-
lunk 28 esz tendők' e l forgása után a' Sz ínjátszó ! 
E g y hij jába v a l ó H a j f o d o r i t ó , a' ki e sz t e l ensé -
g ü n k e t c z é g é r ü l p i p e r é z i , megérdeml i a' P o l -
g á r i becsü le te s nevezetet 5 és a' ki N y e l v ü n k e t 
(Nemzetünk' l e l k é t ) p i p é r e z i , és c s i u o s i t t y a ; 
az még e d d i g le nem t ö r ö l h e t é az u t o l s ó Szennye t 
L é t e i é r ő l . — B a l g a t a g , okta lan E l ő í t é l e t ! ! ! — 
— — Ezt csak az á l landó A n y a T h é á t r o m t ö -
r ö l h e t i el . A' színjátszónak é le tmódja nem m e s -
t e r s é g l e s z , hanem h i v a t a l , mel lyért ö r ö m e s t 
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folyamodna akárki is. Ez az Anya-szín Rajt ereszt-
hetne azután minden fe lé , mellynek ha egyike má-
sika elesne i s , mindég* volna Annya , a' hová ma-
gát viszsza vonhassa. Ha nem az Elök lennének 
magok a' Tőkepenzek, kik Aláírásoknak kamatja-
it fizetik, és a' kikkel az Ajánlás is sírba száll—• 
ha az ígérők nem a'korra tennék a' te l lyesítést , 
midőn m a j d l á t t y á k , h o g y m i r e a d n a k 
— ha a' mi kevés öszve szedettetik is , azt a* 
hoszszú várásnak ideje , és az addig is tartatott 
Társaságok meg nem emésztenék ^ úgy régen el 
volna már ez a' Czél érvei Mindég kedvetlen lessz 
az Magyar Ország' Történet könyvében , hogy 
midőn egyes Városok Színeket építettek, ahkor 
az egész Haza annyi évi nóggatás ulán se mehete 
reá ! Csak nem minden Fő-Városokban ezerek' 
meg ezerek' feláldozásával Magyar Nemesek tar-
tyák a' Német Theátromot, kik ha csak esztendei 
csonkúlásokat a' Haza és Nyelv-szeretet oltárára 
tennék, vagy a' mit ol lykor egyes Magyar (f i-
togatásból) idegen játék-asztalon hágy , ide for-
dítanák , úgy nem kellenének tanácskozások arra, 
miként kelljen a' Nyelvre alamisnálkodni. Ha egy 
magányos Személy annyira nem akarná is magát 
megszakajtani ; legalább három — négy Főből 
álló Egyesület elegendő lenne, pedig még azon 
fellyúl nyerekedésbeli kinézésének is e leget tehet-
ne — de nem! a' Speculans elhiteti azt magá-
va l , hogy a' Magyar előtt nincs ára a' Nyelvnek, 
és ö bizonyossan nem csak kamatját; de tőkepén-
zét is nyelvelte. 
í g y lévén
 t a' do log — hogy álhasson most 
fel egy Dráma-író , kinek érdemét ritkán esmerik, 
mivel a' Drámának sem esmerhetik érdemét ? hogy 
vesztegesse egy megállapodott ember ollyan Mí-
ven idejét , mellyből csak a' Nyelvnek földön fúló 
papjai dolgoznak ? h o g y tanylj on j és miért irjo-n 
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az író , ha nincs szín , hol írásánali örülhessen ? 
h o g y legyen ott a' Játék szerzőnek b e c s e , hol 
a' Játék, és Játszó a' nélkül szűkölködik? lehe-
tetlen az írónak magát azon esmeretes szennyítö 
válvonyitástól megmenteni, hogy j o b b v o l n a 
b i z a d d i g m á s t d o l g o z n a ! — 
í g y szólsz úgy e' Magaeszüség „ h o g y ha 
, ,egy H a t a l o m s z ó ezt mondaná: a k a r o m ! 
, ,vagy csak én ó h a j t a n á m ! bizonyossan tüs-
t é n t talpon állana az Épüle t? hát csak a' Hazai-
, ,nyelv lenne az az erötelen valami , melly arra 
?,fel nem tüzelhetné a'Hazafiak' szívét ?" Fájdalom ! 
ú g y van. Az okai i s , mellyeket fellyebb mondot-
tunk , tökélletes igazak; de hogy ezen okok mi-
ért vannak í g y , annak is megvannak ám az okai. 
Minden azt hiszi , hogy az övéi az igazak. 
2-dik Akadály a' N e m z e t i D i c s e k e d é s . 
M é g midőn borzas Osseink csak kürt - szóval tud-
ták kedveket pompásítani, egész mulatságok ab-
l)an ál lot t , hogy a' Vitézek' izmos tettei énekel-
tettek — a' hízelkedő Dallosok egy merészebb 
nyúlból oroszlánt, egy fürge Törpéből Óriást ak 
kották , és a* jámbor Leventa ezen elmosolyodva 
ugyan , de még is belső megelégedéssel köszönté 
el a' kancsót4 mert noha a' Magyar jobban esme-
retessé lett a' Világ előtt szerencsétlenségeiről, 
mint szerencséjéről 5 mindazonáltal a' veszedelmek 
köztt is mindég kész talpra ugorhatása, 's az a' 
Lé lek , melly soha legfőbb veszteségében is el nem 
h a g y t a , vitézzé 's nagygyá szentelte őtet , és e-
zen büszkeséget sohaf sem is engedte magában 
kétségbe hozattatni. í g y jött egész mulatságok, 
egész történetek csak dicsekedő dallokban hoz-
zánk. *— Most, a' Játékban sem igen nézi azt a* 
M a g y a r , hogy mint van a' k i d o l g o z á s , ha-
nem mint van a' M o r á 1: ő előtte az a' s z é p , a' 
inelJyberj több több jeles-mondások vannak — an-
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nyival inkább ha azok Nemzetét érdeklik , teli 
torokkal, és botokkal való dörömbözéssel adja ki 
megelégedését — igaz h o g y itt csak a' hebehur-
gya Ifjúságot , vagy a' bárdolatlan köznépet er-
tyük; de mivel éppen ezek végett a' Jobb ízlésű 
abban hagyja a'Játékszínbe való járdogálást , a' 
Dörömbözés (mellyet az agyargó Idegen nevetve 
beszél el Hazájában) lesz az írónak útmutatója , 
h o g y ha dicsőséget akar aratni , nem jó alkotású, 
hanem csak dicsekedéssel tellyes hazai Drámát kell 
irni — még a' szép t e t t e k is elmaradhainak , 
e legendő a z , ha teli tömettetik a' Darab azoknak 
d i c s e k e d ő e m l e g e t é s é v e l . —- Most hát 
támadjon E g y , a' ki e' mód szirént í r jon , már 
Magyar ország mindjárt megtalálta Fénikszét •—• 
az egész Nemzet' nevében fel áll E g y , a' ki kö-
telességének tartja (Hazája' dicsőítésére) a' nagy 
le lket , és s zép- í z l é s t d o b o l n i , a* nélkül hogy 
még lenne valahol egy csekélyebb Valami, mel-
lyel amazt öszve hasonlítva, lehetne n a g y n a k 
és s z é p n e k mondani. — Viszsza rezzenti ez az 
egyszerre való erőszakos fellépése Egynek a' Má-
sikat indúló szándékától; mert tel lyességgel meg-
lehet g y ő z ő d v e , hogy soha el nem tépheti aman-
nak kizáró Privilégiumát 5 és mivel az ember olly 
gyáva , h o g y mindenik előtt szebbnek tettzik ön-
nön tökél letessége, mint azé, a' kit i l ly (Deus ex 
machina) módon maga eleibe hágni szemlél , in-
kább el áll (a' Dramaturgiáról szóllunk) szándé-
kától, mintsem egy csekélyebbnek Véltt mellett 
második személlyé tétettessen — e léggé balgatag 
magát inegsértetettnek érzeni , midőn láttya, mi-
képp' lessz egyik egyszerre magyar O — a' má-
sik magyar K — a' harmadik magyar C — , a' 
nélkül h o g y még láthatott volna magyar X — 
magyar Y — vagry magyar Z-ét, kiken amazok a' 
győzedelmet megvévén
 a őket e' polczra az egybe-
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vetés (eorrelatio) emelte volna. Magyar ország as 
íllyenek által kéntelen elesmerni , h o g y : K ü l s ő 
E m b e r ! i d e n é z z ! i t t v a n t e h e t s é g e m-
n e k S o m m á j a ! A' Jobb-ízlés neheztelve son-
fordál , az agyargó Jövevény pedig (minekutánna 
csak ugyan megszemlélte e' Fenikszeket) hahotá-
val kaczag , és a' Nemzetnek il ly ostoba kedves-
kedéssel mf gszégyeníttetett Geniussa elpirulva for -
dul e l , és boszszonkodva könnyez« 
Minthogy az ember csak ugyan olly ember-
telen , hogy örömest szeretné a' Dicsőség' palás-
tyát a' más nyakából lerántani (noha éppen ez a* 
v e t e k e d é s s e 1 bélyegezett érzés az, melly min-
dent elémozdít) jobban kellene a' Dícserettel gaz-
dálkodni, és soha Egynek egyszerre csorba nél-
kül nem adakozni — a' ki a' szép észnek áldoz , 
áldozzon az erőtlennek is akkor, midőn a' soha 
meg nem fojtható titkos szózatnak (a' k á r o n -
ö r v e n d e z é s n e k ) egy kis rostálgatással töm-
jényt gyújt — még Dramaturgusi kezdő-voltunk-
kal úgy kell bánni, mint a' csecsemővel. A' N é -
zőt , és olvasót is ízlésbe kell hozn i , h o g y nem 
mindég a' M a g y a r o k ! m i M a g y a r o k ! a' 
szép: ha ezeket fel nem leli is egy 'munkában , ajt 
még akkor is tökélletes lehet , midőn ezeknek 
bíjjánossága miatt á s i t — elalszik rajta!!! 
3-ik akadály a' N y o m t a t á s b e l i s z ü k -
s é g . Ha meglekéntjük Szomszédinknál ennek el-
lenkezőjét mennyire terjed ez ki! — olly n y o -
morúlt Darabok sajtó alá jönnek, hogy az a' két-
három pénz árú rosz papiros, mellyre nyomtatód-
nak , szinte sírva panaszkodik unalmas terhe alatt 
az olvasónak 5 mert még akkor is büszkébb lenne 
sorsával, ha — egy bizonyos szolgálatban haso-
gattatott volna öszve. Ellenben nállunk , legyen 
bár az haszonkeresésböl , vagy kártol való őriz-
kedésböl , de Nemzete rováísára Játékokat venni 
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mindég1 vonakodik a' Nyomtató (és ez által figyel-
metessé tétettetik saját zsebe eránt az író is) 
e lég áldozat az tö l l e , ha az ingyen kapott Dara-
bot kinyomtattya , és az esztendőkig izzadozó 
írót egy két Nyomtatvánnyal kifizeti. Praenu-
meratiót javallana valaki?-— Nem emiétvén az t , 
hogy nem minden emberhez fér önnön tehetetlen-
ségének czégéresítése, vagy pedig egy adakozó 
M e c e n á s után való csúszkálása , azonkívül 
h o g y az Előfizetésnek kérése külömben a' Munká-
nak keletében (becsében) és a' Nemzet' hagy lel-
küségében bizodalmatlanságot árúi el — akár le-
gyen aztán elegendő Praenumerans, akár se , szük-
ségessé teszi i l lendőségből a51 Munkának kiadatta-
tásál, és így a' remeny kárt szülhet: a' midőn 
eddig se nagy megelégedéssel voltak az úgy ne-
vezett h a s z n o s K ö n y v e k eránt (mert több-
nyire &' füst mindég nagyobb vo l t , mint a' me-
leg) hogyan reménylhessük azt , hogy egy Játék-
darabra, mellynek teste a' nélkül se nagy , azom-
ban még esmereten kívül is van (úgy is kell ma-
radnia $ mert foglalatját kihirdetni nem lehet) va-
laki praenumeráljon ? Még jó formán nem is tud-
juk mi a' Dráma — biz arra nem igen adogat-
tjuk ki pénzünket. Ha Játék-szín vo lna , onnét 
majd kitűnne a' Darab' érdeme 5 mert futna a' hír 
mindenfelé, és az Újságok (mellyek úgy is csak 
maga-eszü í té leteket hirdetnek, 's ezért keveset 
is hisznek nekik o t t , hol a' pénz kiadás forog 
fenn) csak a' közönséges ítéletnek trombitáji len-
nének. í g y , mint m o s t , hamar pórú l - járhat az 
ember5 mert az is megtörténhetik, hogy a' Da-
rabról kiadandó dicséretet maga a' Szerző készí-
ti — egy A p o l l ó az ö hajthatatlan D a p h n é-
3 á t ege lug magasztalja , és a' ki maga soha sem 
íril , még Külső Újságokban mint Magyar jeles 
Író kihirdetteti magát —- és a' Redactorok bírnak 
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annyi engedelemmel (gyávaságból e\ vagy neve-> 
tségböl?) hogy ezeket a' Világ elébe bocsássák. 
Hát csak il lyen úton tudjuk é azt m e g , a* mi a* 
tudós világban történik, bogy utoljára i s — m e g . 
csalattassunk ? Ezen bizodalmatlansága a' Nemzet-
nek az , melly a' Könyvnyomtatók* tartózkodását 
szüli. Nincsenek tudományos Újságaink (a' közön-
ségesek csak dicsérni tudnak, nem hiedelmet nyer-
ni) nincs az író' hasznának, és a' Nyomtató' bá-
torságának út-nyesöje. Van ugyan e g y , mellynek 
homlokán Magyar ország' szép Angyala ü l ; de 
mivel annak éppen Magyar tépte ki magyar nyel-
v e t , és idegen hangokon beszéltet i , éppen azért 
kevéssé láttatik a' Magyar' figyelmét megérdem-
leni , ha szinte saját Hal-Hatóitól az indulatos 
részrehajlás miatt már megróva nem volna i s , és; 
azt szemtelen szélességgel egészszen kantáron nem 
vinné egy szeleburdi S z a m a r i t á n u s . Oh eha-
ra Patria, quae me genuis l i , dulcís ! ! ! 
Nemes , érdemes, édes hajlandóságú T r a t t -
n e r ii n k T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y é n e k 
H e d a c t o r i a' Nemzet bizodalmát e léggé meg -
nyerni láttattak, a' midőn méltán remcnylhctni , 
..hogy eddig is eléggé nagy életű (előbbi példák-
hoz képpest) alkotásaikat, még nagyobb életűvé 
is tehetik. Játckink', Játszói nk , cs Játszó - színe-
ink' nem lé tében, ebbe ( v a g y akár másba) hal-
gatva is egyet-érthetne (compromittálhatna) a' kö-
zönség , hogy a' mi ( J á t é k ) a' R e d a c t i o * 
b é l y e g e a l a t t k ö z r e b o c s á j t á t i k , an-
n a k b e c s é b e n az eddig igen is bizodalmatlan 
N e m z e t n e k é t s é g e s k e d j e n . Nem szükség 
volna őket azért minden darabbal ö ln i ; mert a* 
ki hízik magában; az bélyeg nélkül is kiadhattya 
(a' jó bornak nem kell czégér) de a' R e d a c t i ó-
r u l feltennénk , hogy nem fog a' Nemzet bizo-
dalmával viszsza élni! 
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4-ik Akadály a C e n s a r a . Ha valahol , úgy 
bizonnyára Magyar országban ez szegi nyakát min-
den szépnek és nagynak ( D r á m á k r ó l szóllunk) 
Annyira határok közé tétetve véli magát a' Cen-
s o r , hogy maga ezek közül határozatlanságba 
esik. Az Elöljáróság kiadja ugyan neki a' zsinór-
mértéket (melly mint egy ezen épülhet: H i t , F e I -
söség , Szemérem) de ö tartván attól , ne h o g y 
lábát megüsse, félelemből irgalmatlanul kaszabol. 
Nem azon sopánkodok én , hogy egy agyafúrlt 
Ficzkónak Val lás , Fejedelem, és főképp a' Pap-
ság ellen való hanyakodása megzaboláztatik , és 
Játékában egy útszabéli Korcsot hajat borzasztó 
káromkodásokkal nem caracterisálhat, vagy egy 
buja Metsző a' Szemérmet pelengérre nem köt-
heti. De a' Századok' Lelkei nyomattatnak le , ha 
azokra az (egyébbként legigazabb hívségü) író a' 
mostani Környülmények' köntösét kéntelen aggatni . 
Midőn én egy erkölcstelenséget útáló F e l i c z i á -
n u s t indulatjának i l lő polczára viszek — midőn egy 
B á n k - b á n t megöltt becsületének omladékira 
felál l í tok, hogyan szedhessem én kiszabott kőtára 
fájdalmamat? én vagyok B á n k — én F e l i c z i -
á n — m i k é p p lehessek én csak tűrhető mértékben 
is a z , ha minden harmadik felkiáltásnál, e' gon-
dolat , hogy c s a k í r ó v a g y o k , ki ver élem-
ből ? — Ez nem História, hol az érzéketlen toll 
beszéli : ez én magam vagyok — é n , a1 13-ik 
században élő hatalmas B á n k , kinek tenyerére 
koronák tétettek le — én Z á c h F e l i c z i á n , 
a' ki megfertőztetett magyar becsületéért egy Ki-
rályi Ház-népet akar eltörölni. A' Censor nem a 
Századok'Lelkét , hanem a' Jelenh ez vs ló Hason-
latot (Correlatiót^) tekéntii i gy P e t u r b á n , a 
ki 12l3~ik évben ezt mondhatja, G ö r ö g , Gu-
b á s B o j é r , 0 1 o s z , N é m e t , Z s i d ó , n e -
k e m m i h e l y s t f e j é t a' K o r o n a d í s z e -
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s i t i , m i n d e g y a z , m e r t s z e n t e l ő t -
t e m a' K i r á l y o m , é s a z A s z s z o n y t b e-
c s ü I ö m 5 d e a n n a k e n g e d e l m e s k e d n i 
n e m t u d o k ! most , midőn az Aszszonyi-örökö-
sodés , a' Pragmatica Sanctio felállt , mit szóljon? 
pedig szóllani kell neki, mivel az egész háboro-
dá snak oka a' Magyarok' jussaiba belemarkoló
 ? 
és Férje' pálczájához nyúló Királyné *) E g y Idő-
szakaszból, mellyben minden Magyar N e m e s , e-
kéje mellett i s , ha kardját felköté, már ol ly érett-
nek vélte magát a' Királyságra, mint Á r p á d ' v é -
re , melly csak az ö Élődi által tartá az Elsősé-
get ajándékba, koránt se lehet a' megtörtént var-
lóságot a' mostani Környülmények' rámájára von-
ni - - éppen azon magyar Nemesség, melly hajda-
nában véres fogakkal , mint meg annyi T r i b u -
n u s P l e b i s az ö dörgő V é t ó j á v a l , tisztes 
Királya elébe toppant, és ügyetlen nyak-rántással 
azt mondá: n e m ú g y m e g y a z K i r á l y U -
r a m ! most nem állittathatik ki nevetséges nyö-
géssel , ha szinte későbben ezen igen veszedelmes 
fogaktól megfosztattatott is. No már hát éppen 
csak ezért annyi szép Bajaik a' régi Időknek a* 
puszta Históriákban penészedjenek meg ?! — Igaz 
h o g y a' p é l d a rosz , és roszszat szülhet. Jaj 
Istenem! a' roszszat ha nem vetik is kikél. R a-
*) B á n f a - b á n o m nem engedődöt t meg az é l e a d á s r a , ha-
nem csak a ' n y o m t a t á s r a — m i é r t ? Királyné-gyilkolás 
v é g e t t ? vagy hogy hellyel hellyel az érző ember keserűen 
f e l s z ó l j á l ? n e m ! csak a z é r t , mivel B á n k - b á n ' nagysága 
meghomályosí t tya a' Királyi Házét . Teszem már most (no-
ha ez inkább a' Recensióra , min t a' Censurára t a r t o z n a ) 
hogy B á n k , kinek lépései a la t t reng Magyar Ország , 
sokkal csekélyebb volna j nem a' másik Ex t r émbe esne e* 
az e m b e r , és a ' Censura azt henger í tené e l é , hogy egy 
h i tvány Jobbágy miképp* dö fhe t egy koronás F ő b e ? holott 
í fry, egy hatalmas, , egy K i r á l y i - B á n k nem mint Jobbágy 
ö l , hanem min t É l e t h a l á l ' U r a , Hazájának és becsüle té-
nek tesz i m e g , mint Vetélkedő V e t é l k e d ő j é n , a' maga e-
röszakos á ldoza t j á t ; 
T u d . Gy. I V . K . i g a i . 
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v a i l l a e , L o u v e l , 's a' t. ha soha Komédiát 
nem látnának , még is megtennék fertelmes mun-
hájokát. A' P é l d a , igen szegény ösztön , ka az 
önn' szeretet , és maga megtartás zabolázzák az 
embert. Avagy I»át kevesebb volna e' a' példa , 
l ia egy Tatár Kliám ölettetne m e g saját Jobbágya 
á l ta l? Mikor H a m l e t Angliában le d ö f h e t i a' 
megkoronáztatott Korona tolvajt : akkor F o r -
g á c s ne vághassa agyon a' megkoronáztatot t 
Hi teszeget le t (l\is K á r o l y t ) ? Mikor a' Német 
Sz íneken egy Sváb Herczeg (Johann von Schwa-
ben) megölhet i e l tartózialott Jussáért tulajdon 
V é r é t , koronás Császárát vagy M a k b é t Angl iá-
ban Koronára való vágyakodásból D u n k á n t ha-
l á l o s ágyba fekteti : akkor Magyar Országban 
B é l a ne kívánhassa fegyveres kézzel Jussát e lső 
A n d r á s t ó l , vagy A r b u c z szinte Makbcti nagy 
xa vágyásból Kún L á s z l ó t el ne altathassa — ? 
B á n k és F e l i c z i á n nem boszszúlhattyák a^ 
aszszonyi becsületet , és megt iportatot t jussát az 
e m b e r i s é g n e k ? e g y A t i l l a p e d i g (szinte Hun-
nia' Királya) az aszszonyi becsüle tér t , aluva , éj-
j e l , nyilvánságossan ölettet ik meg a' N é z ő e l ő t t , 
a ' nélkül h o g y csak esze'ágába is volna valakinek, 
h o g y a' Világnak l e g n a g y o b b F e l s é g e ölettetek 
m e g . 
Ti l t suk a' Morál-sértést 5 ez minden gazt el-
temet !!! •— — 
5-ik akadály a' K e c e n s i o . Nem L é t e 5 
hanem N e m l é t e . Tudósainknak, e g y é b b munká-
ikra m é g azt tapasztaltuk, h o g y a' R e c e n s i o 
ritkán külömbözött a' S a t y r á t o l . Amazt a' Li -
teraturának előmozdítása ^ ezt p e d i g á3 nevelet len-
s é g s z ü l i , vagy az i r i g y s é g -?— a' hiba g ú n y o l v a 
mutattatik m e g , a' nélkül h o g y annak javításáról 
szó v o l n a , és a' P a r n a s s u s r a könnyen szamár 
háton nyargalhat az ember. Csak k e t , három sort 
fi , • 
\ 
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írjon (főképp ha igazságot és nem hizelkédéát) 
már előre retteghet , nem a' Recensiótol , hanem 
hogy Személye, formája,' sött még bölcsője is 
elépiszkáltathatik. Innét van az , hogy a' drama-
turgiának ezen csecsemő idejében , ha egy l e g h i -
degebb vérű Recensens felállana i s , már az í r ó 
előre protestálhat, és Nemzetét azzal fenyeget-
h e t i , ho^y soha sem ír többé (kinek mi gondja 
arra, a k á r h o g y í r O ? ) mivel el nem hitetheti 
magável , hogy a' Recensióban i r igység , v a g y 
legalább a* többet tudásnak fitogatása ne lappang-
na (láttya hogy a' Külső Nemzetnek legbölcsebb 
Ferjfiai semálhattyák meg , hogy egy kis gonosz-
kodásbol az írót csak kevéssé is megne rúgják^ 
hogyan tegyen hát fel többet a' Magyarról, k i t 
úgy is önnön magáról elegendőképpen esmér
 y 
hogy könnyebb a' Lelkének, ha csak egy kis 
pajkos fullánkot ki szalajthat is) és ha csak ugyan 
az íIly sértődésnek még csak nyomaira sem talál 5 
de mivel elménknek élő személyekben elé állítta-
tott képei minden másféle munkáinknál nagyobb 
szeretetet gerjesztenek bennünk (a' ki gyermeke-
met bántya, engem' bánt) ha az Elme szülemény 
tépettetik, a' Szülő maga kap siláphoz — h o -
lott a' Recensio nem egyébb , mint az író szülőt-
tyét elé venni , és a' magunk gondolattya szerént 
piperézni —- a' Recensens csak azt mondja , , én 
így öltöztettem volna" hogy mellyiknek van iga-
z a , azt a' Közönség itéli m e g , ha majd a' kettőt 
szembe állíltya. I logy pedig tökélletes megelége-
désre írni nem lehet , ez az igaz hogy boszszúságj 
mert mikor aztán a' Recensens a' maga Vélemén-
nyét e léhenger í t i , akkor-ama Bőgő-CsővÖn elő-
re kizúdíttatott Dicséret csak egy kis időre is 
meghomályosúl : már pedig ha ezt az egyedül va-
ló fizetést is elveszszük a' szegény írótól , mi ma-
rad akkor neki ebben a' világban Jutalma ? más-
* 2 
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utl legalább a' zsebében maradtt Haszonnal ví-
gasztalhattya magát — az, hogy mindjárt kezdet-
ben abba hagyja munkálkodását $ mel lye t , hogy 
ne t e g y e n , fére kell tenni a' Rostálgalást , és a' 
Dicsérettel (ezzel az egyetlen egy nemével a' fi-
zetésnek) édesgetni a' további firkálásra. Az igaz, 
hogy az í ró vagy gyönyörködő, vagy kenyérke-
reső (passionalus , vagy Broddichter) ha az utol-
só , akkor nem sokat vesztene a' Nemzet a' harag-
jával, mert az ugyan nem sok csoda alkotmányo-
kat építene: ha pedig az első} már akkor jöhet 
a' Földaló l egy Recensens, még se állíttya meg 
munkájában, mivel neki békét nem hágy gyönyö-
rűsége , és akarja , vagy nem, írnia keik Ez i-
gaz 5 de nem ott , hol a' Drámaturgia m é g bölcső-
ben fekszik — a' gyermeket ha megszomoríttyák, 
legkedvessebb játékát is eldobja! Minő ö-
römest látnánk kezdő-voltunknak tökelletesedését! 
de ha Játékszín nincs — ha képzelet arról , mi a 
Játék-ráma , nincs — mi volna egyébb hátra , 
mint a' Recensio ? Az ember maga magától soha 
vagy csak sok gyakorlás után (akkor is vaktába) 
tanúi; de alap nélkül: a' Recensio ellenben okát 
adja saját ellenkezésének — ez az elönkhe tarta-
tott tükör , mellyben magát az ember szemlélheti 
— ez a1 Vezér fonál , melly több észt ugyan azon 
e^y pontra visz , és az író , a' ki. munkáját úgy 
is legrégebben esméri ('s legrégebben is piszkál-
gathattya, hidegebb vérrel ítél azon , mit kell 
abból hasznára kiválasztani $ sött sokszor vélet-
len tesz valami szépet, mellyet a' Recensens (ér-
deme szerénl) meg d i c sér , és az í r ó , a' ki más-
kor annak ellenkezőjére könnyen által botlott 
volna , figyelmetessé tetettetik , és meg-ál l : ha 
pedig éppen semmit fogadna el a* szemrehányás-
ból , tehát ír egy Czáfolást (tudni va ló , hogy 
n e m c s i p ö s s e t ) és akkor abból a' Recensens 
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— mind a' kettőből pedig- az olvasó tánúl. E c 
az a' jó Ellensegeskedés , melly még1 eddig- min-
dent a' maga tökélletesedesenek polczához segí -
tett. 
A' ki a' (becsületes) Recensiótol irtóz , az; 
arra szándékozik , hogy munkájának jósága a 
Nemzet' halg-atása által érje el a'Praescriptio' ide-
jét — oh de ez nem megy! előbb utóbb megtör-
ténik az. Azért hát siessünk egyesültt erővel nye-
setlen ösvényünkön !!! — — 
O-ik és végső gáncsnak kellene tenni a' J u -
t a l m a t . A' ki csak egy két sort ír is , már mind-
járt Jutalmat kiábál , és ha sokkal emberséges-
sebb vagry együgyübb, mint sem maga rántsa ma-
gára a' Bőség-csőjét , felkiált homályából , hogy 
a' M a g y a r n e m t u d j a a' T u d o m á n y t b e -
c s ü l n i . — Az igaz (láttyuk) hogy a' tele has 
ritkán dolgozik — jobban énekel az éhező Kaná-
ri — az ember Örül annak , ha munkája kézzel 
fogható figyelmet érdemelj mert ez új munkára 
teszi gondját nyugottá —- de ha a' Madár láttya , 
hogy hasztalan esik fütyürézése, élelméről gon-
dolkozik, és — elhalgat : mind azon által sokkal 
büszkébbek vagyunk nemes Nemzetünkel, mintsem 
ezt az akadályok közé tegyük. A' Jutalom az Ér-
demnek következése. Az író mutassa meg elsöbh 
m i t , és a' Haza megfogja mutatni m i k é n t ju-
talmaztasson. Mig a' fellyül (gondolomra) kitelt 
Akadályok el nem háríttatnak , adtlig nem «lesz 
mit jutalmazni ; mert addig a' J á t é k s z í n i k ö l -
t ő m e s t e r s é g mindég bimbójában marad — 
Nemzetünk a' leendő gyümölcsért nem fizet — a 
Reménységet kibérleni csak lsmaeliták tudják , 
és — mások. 
Te kedves Nye lv ! mellynek ügyéről itt fűz-
fám alatt talán füzfamódon okoskodtam , szóllítsd 
meg még fiaidat azért, a' mivel Annyoknak tar-
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toznak. Ha egyenessebb vala Szónlí , mint szerel-
nek , mond, hogy mi mezőről való vagyunk — 
igazat szól lot tunk, senki tagadhatlya. Önnön ma-
gunkról valamit megesmerni kedvessebb , mint 
azt méreg.boszszúsággal Idegenektől hallani. — 
Csik egy Orát a' mindenhatóságból! és mást sem-
mit csinálnánk , mint egy új Babi lon' tornyát , 
mellynek első talpkövénel a' Világnak minden 
Nye lve i e g y b e - ( b e l é d m a g y a r b a ) zavarodná-
nak ! ! ! 
Katona. 
2 . 
Elmélkedés az Aszszonyi Nem' Tanít-
tatásáról» 
Az Aszszonyi Nem' taníttatásáról még ma is 
külömbféleképen gondolkodnak Hazánkban is , 
máshol i s : némellyek egész len , mások nem egész-
len vetik azt meg. Legkevesebben látszanak lenni 
a z o k , kik az Aszszonyi Nemnek elmebeli tehetsé-
g e i t tökélletesíteni erkölcseit jobbítani , tudo-
mánnyá! terjeszteni kívánják. U g y tetsz ik , né-
melly fo lyó í r á s o k , mellyek annak számára jöttek 
k i , meg is szűntek, mint a' Német F l ó r a , Har-
mónia , Uránia , Aszszon^ok' Ujsági (Damenszei-
tung)$ hanemha más újságokkal fe lcseré l te t tek , 
öszve f o n ó d t a k , 's elneveztettek. A' b i z o n y o s , 
h o g y két Aszszony a' mi időnkben igen fe l fogta 
i igyét a' tanítandó Aszszonyi Nemnek , úgymint 
Mária Wolstonnecraft Angliában , Glyceria Né-
met országban. Ez halkai , csendesen , 's együ-
gyüen természeti okokkal : a' másik erősen > és 
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nagy tudománnyal vitatja , hogy az Aszszonyi 
nemnek ollyan kötelessége a' tanulás , mint a' fér-
fiaknak } úgy vélekedik o , hogy itt volna az idö, 
mellyhen az aszszonyi erkölcsöknek változniok 
keil 4 itt az idö, hogy az elvesztett méltóságot 
viszsza nyerjék , és hogy ök is , mint reszei az 
emberi nemnek, a' magok kiformáltatása állal a' 
világnak kiforrnáltatására törekedjenek. , ,Ezekhez 
járulnak némelly férfiak is kik közül mások csak 
bizonyos , mások minden tudományokat akarnak 
velők tanúitatni } hémellyek csak a' főbb , nemel-
lyek minden renden levó leány gyermekeket a 
tudományok' bővebb esmeretével ékesíteni szán-
dékoznak. En mind a' r é g i , mind az újabb Írók-
nak , kik e' do log felöl valamit feljegyzettek, ité-
letöket , a' mennyire tőlem kitelhetett, elö adan-
dóm ezen elmélkedésben , mellyben fö czéloni 
megmutatni , hogy szükséges a' leány gyermeke-
ket tudományokra oktattatni. Hogy pedig feltett 
czélomhoz annál könnyebben elerhessek: az ér-
demes olvasó pedig ez igazságot hamarább által 
láthassa, feltételemnek okait illy rendel fogom 
előadni , tudniil l ik, ezt az igazságot elsőben az 
aszszonyok' testi , és l e lk i , vagy elmebeli tehetsé-
g ö k h ö l , másodszor a' jeles kötelességekből , mel-
lyeket mint anyák $ harmadszor a' jeles kötelessé-
gekből , mellyeket mint polgár társak tartoznak 
véghez vinni} negyedszer az aszszonyok ellen kö-
zönségesen kikiáltott indulatoknak mivoltából 5 
ötödször a' tudós Aszszonyok' példáiból 5 hatod-
szor a' tudományok közönséges erejéből , és tu-
lajdonságiból fogom megmutatni. 
Elsőben: Tes t i , és l e lk i , vagy elmebeli te-
hetségökre nézve nem alább való4 az Aszszonyok 
a' férfiaknál. Ollyan l é l e k , ollyan é s z , lakik az 
Aszszonyokban , mint a' férfiakban. Meg van ben-
nek az értelem, meg van az akarat, és emlékezet^ 
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'Kiért külömben embereknek sem mondattnának. 
Minthogy tehát az elmebeli tehetségek az Aszszo-
nyokban is megvannak, az a' kérdés: fordul elő, 
val l jon, nem azoknak kissebb mértéke, és alsóbb 
garádicsa okozza e az Aszszonyi Nemnek a' tanu-
lástól közönséges elfogatását ? az az : nem az ész-
nek fogyatkozásától származik e az ezen tárgyban 
tudva lévő p a n a s z ? — S e m az értelemnek, se más 
elmebeli tulajdonságnak szüksége az Aszszonyokat 
«'tanulástól nem tartóztatja. Tudjuk , h o g y vol-
tak , 's vannak is az Aszszonyok közt bö lcsek , 's 
tanultak, voltak , 's vannak is mély , é l e s , 's 
virgancz eszűek. Voltak, kik a' közönséges igaz 
eágoknak kopcsolatját világosan által látták. Vol-
tak , Vtaláltatnak most is számos o k o s , és vitéz 
Aszszonyok. Voltak ollyanok is , kik itéletökkel 
megelőzték a' férfiakat. Nem is lehet ezt könnyeb-
ben megmutatni , mint sem önnön magoknak az 
Aszszonyoknak cse lekedete ikből , és szavaikból; 
mellyeket tekintve rájok igazodik Politiánus' mon-
dása : Tudjuk , hogy a'szebb Nem éppen nem te-
remtetett bután a); ismét Szokrátesé Plátónál: Az 
Aszszonyi elme akármire sem alkalmatlannabb a' 
férfiakénál b). Ezt vitatják, Schi l ler Tanácsos Ur 
c ) ; Guevara Püspök d ) , Büffier e ) , Glycera f ) , 
és mások sokan , kiknek itélettételök elő fordul. 
Ide illenek Vives Lajosnak szavai g). Az Aszszony 
a ) S c i m u s , nec hunc sexum ( m u l i e b r e m ) fu isse a n a t u r a t a r -
di ta t is d a m n a t u m . In E p i s t . ad pue l . doct is . Venc t . 
t»} Quam ex aliis p e r m u l t i s , t am ex i i s , quae puel lam lianc 
videt is f a c e r e , l icet c o l i i g e r e , mul iebre ingenium nihil 
esse , quamcunque ad rem incp t ius v i r i l i . In Sympos, 
Xenoph, 
r.) F lo ra Deutschland T ö c h t e r geweihet 1795. I . Hef t , 
d ) Horologium Pr inc ipum. 
e ) Cours de Sciences, 
f ) Glycer iens b lumenl i r an tz . 
<;) In Officio mar i t i . 
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eszes, 's okos állat, valamint a' férf iú, s esze a ' 
tanúlásra hajlandó. D e hogy az Aszszonyok' elme-
beli tehetségök jobban kitessék , tegyük mind a ' 
két Német gondolattal egyenlő állapotba, tudni-
ill ik abba a' tudatlanságba, mellyben mind a' ket-
tő születik , vagy inkább abba , mellyben mind 
ketten volnának a' tudományok' segítsége nélkül ; 
tegyük függetlenségbe az Aszszonyohat. — Illyen 
életben tekintvén őke t , látjuk, hogy a' Celláknál 
az itélő-székben a' Carthágóbeliek, 's Célták közt 
támadott pereket visgálják, 's Ítél ik, úgy h o g y 
az ö végzéseken kelljen mind a' két résznek m e g -
állá podni. Ez a' szokás megmaradóit a' régi Gal-
lusoknál i s : okát , 's eredetét Plutárch az Aszszo-
nyok' okosságának tulajdonítja, mellyet egy belső 
zenebonának lecsillapításában kimutattak 5 és ugyan 
azért mind háhorút, mind békességet tárgyazó 
tanácskozásokban jelen voltak a)} látjuk , h o g y 
a' Laczedémonbelieknél a' község' dolgait igaz-
gatják b). Most is Afrikának Loángo tartomán-
nyában a' nem igazságos úton lett fejedelmet le-
teszi a' Makonda, és a' törvényes Királynak ta-
nács adója c). Indiában a' hadakozás idején az 
okosabb Aszszonyokat meghallgatják. Amerikában 
a' Misisippi folyó mellett Aszszony a' tanácsnak 
feje 5 szinte úgy az Otoheimi, vagy Otahite szi-
getben használtatik az Aszszonyi elme d). Köte-
lessége volt tudni i l l ik , a' mint Glycera mondja, 
és az is marad az okos állatnak, az Istennek leg-
drágább adománnyával, az észszel , élni. Az Asz-
szonyi elme tehát az illyen egyenlőségben leg in-
káb kitetszenék. Ámbár nem szorulunk erre 5 mi-
a ) P l u t á r c h . in v i r tu t . mul i . 
b ) Ar is to t . L i b . I . Pol i t . 
c) Tomha Szászlii Gcogr . 
d ) Ugyan az T«m. I I I . 
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vei úgy is e legendőképen mind a' r é g í e b b , mind 
az újabb időkben az e g y e n l ő s é g , és fiiggetle'nsé-
gen kivüi is eszességÖket kimutattak az Aszszo-
nyok. 
Testükre nézve az Aszszonyok gyengébbek a> 
férfiaknai. Ezt mind magok , mind mások meg-
esmérik ; senki sem tagadja. Plátó csak kevéssel 
erő t l enebbnek , mások jőval is gyengébbnek tart-
ják azoknak testöket. A ' f e r f i u ' t e s t e erőssebb inas-
husokbói , szívósabb inakból , hajlatlanabb szál-
f á k b ó l , és rostokból á l l , a' csont épület gorom-
bább bennük. Azomban b izonyos , h o g y valamint 
a férfiaknak testök a' munkától k e m é n y e d i k , úgy 
az aszszonyoké is gyakorlással erősödhet ik . Gond-
jok volt erre a' Laczedémonbeli törvény-tévőknek. 
A5 Laczdemonbel i Aszszonyokat , írja Plutáreh a), 
k ics inségöktő l fogva j ó , és mértékletes élethőz
 t 
ruházathoz szoktatta a' törvénytévő , 's azt kíván-
t a , h o g y s zorga lmatosok , v i g y á z ó k , bátrok len-
nének, a' munkát győznek , es a' veszedelmeket 
megvetnék , 's így korosodván nem csak a' szülés* 
fájdalmit könnyebben e l tűrnék: hanem h o g y ma-
g o k h o z hasonló magzatot is szülnének $ mert hi-
hető , h o g y a' hasonlóktól hasonlók születnek. 
Ugyan azért mihelyest idejük megengedte , nyil-
ván valamint a' férfi g y e r m e k e k , g y a k o r o l t a t t a k , 
birkóztak , nyilaztak , karikáztak , h i d e g vízben 
fürödtek , ünnepeken a' játék he lyeken tánczoltak, 
és az Istenek' t iszteletére verseket énekeltek. Az-
ért Propert ius is szépen énekel f e l ö l ö k : 
Multa tuae , S p a r t e , miramur iura palaestrae , 
Sed mage v irginei tot bona Gymnasii . 
Quo 1 non infames exercet corpore ludas 
Inter luctarites nuda pue l la viroa, 
Flu ta rch de Educa t . 
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Cum pila vcloces fallit per brachia iactus, 
Increpat, et versi clacis adunca trochi. 
Pulverulentaque ad extremas stat foemina metas 
Et patitur duro vulnera paneratio. 
Nunc ligat ad caestum , gaudentia brachia l o r i s , 
Missiie nunc disci pondus in orbe rotat. 
Gyrum pulsat equis, niveum latus ense revinc i t , 
Virgineumque eavo protegit aere Caput. 
Lib. III. E l e g . 12. 
Hasonlóképen énekel a' Római Aszszonyokról 
Marlialis: 
Be l l iger invictus quod Mars tibi saevit in armis , 
Non satis e s t , Caesar, saevit et ipsa Venus. 
' Prostratum Nemeis, et vasta in valle leonem 
N o b i l e , et kerculeum fama canebat opus: 
Prisca fides taceat: nam post tua muriéra Caesar , 
Haec iam foeminea vidimus acta manu. 
Mind ezek idején Korán a' leány gyermekek 
testeit erősítették, és azokba valamelly felsége-
sebb érzékenységnek ízét oltották; mert elhitték, 
h o g y a' virtusban, jó hírben, 's dicsőségben ők 
is részesülhetnek, bőt úgy vélekedtek, hogy a' 
gyenge szüzeknek ez a' gyakoroltatások sokat 
használna a' férfiaknak iparkodásokra $ mivel a' 
hibázókat ők is jádszva csipdesték, a' kik pedig 
dicséretet érdemlettek , ők is énekekkel magasz-
talták , következendöképen ezek hibájokat annál 
inkább szégyenlelték , vagy a' dicséretből szárma-
zott öröm jobban nevekedvén bennek, igen nagy 
ösztönül szolgált a' dicséretes dolgoknak megkí-
vánására, viselésére, és véghezvitelére. Hasonló 
módon vélték , hogy a' szüzeknek gyakoroltatá-
sok nagy segí tség volna a' férhez menésre 5 mint-
h o g y a' ki szépségéve l , erejével , testének for--
gátasával , eszének virganczsagával a' többieket 
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megelőzte , hamarább megszerettette magát. Ez 
voit Lycurgus' törvénnyé, ki midőn kérdeztetett 
ennek oka iránt , f e l e l t e , hogy az i l lyen egyfor-
ma gyakorlások állal az Aszszonyi Nem mind testi 
erejével , és egésségével , mind elmei tehetsé-
gekkel , és virtussal a' férfiakhoz hasonlóbb len-
ne. Ciceró ez iránt Ítéletét kinyilatkoztatván úgy 
í r , hogy benne kedve telni láttassék a). 
Mit tehetnek az Aszszonyok testi erejökkel , 
's bátorságokkal, vitéz példáik megmutatják. Hogy 
az úgy is igen híres Amazonokat ne emlittsem, 
Moysesnek testvére a' Prófétával hadi sereget ve-
zet b). Debora Próféta Aszszony Jabin Királynak 
hadi vezére Sisara ellen keményen harczol c ) , és 
azt Hebernek felesége Jahel: Holofernesi , Judith 
Asz. ölik meg d). Artemisiának, Zenóbiának, Are-
tefilának melly híres vitézségök ? Hersilia', Vetu-
ria', Clélia' vitézsége után mit nem vittek volna 
véghez a',Romai Aszszonyok ? Bár csak a' hadba 
jnenni szabad lett volna nekik! óhajtá valamikor 
egy nevezetes Poéta e). Bellovacum alúl az Asz-
szonyok hajtották el a' Burgundiái Herczeget , és 
a' Joánna nevezetű leány Franczia országban az 
Anglusokat rútul megszalasztotta f). Magyar or-
szágban az E g r i , és Kőszegi Aszszonyok az el-
lenségen diadalmaskodtak. Déli Amerikában most 
is hadi szolgálatot tesznek az Amazonbeliek' fele-
ségeik. Afrikában a' Monomatopai birodalom' e-
reje is as Aszszonyokban á l l , kik közül tizenhét 
ezeren két száz komondor ebekkel a' Királyi lakó 
a ) Cicero Quaest T u s c u l . c . 15, 
b ) Exod. 15. 
c ) Judic. 4» 
d) Jud ic . i5. 
e) Romanos u t i n a m pa tu isscn t castra puel l is . Ovid, 
f ) Vioa des femmes illustres de la France. 
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helyet őrzik ; a' többiek pedig- fegyverben tábo-
roznak. Ha p e d i g , így beszéli egy öreg nevelő 
Wolstonnecraft Aszszonyságnál a) vagy testéiben, 
vagy lelkében gyenge valamelly Aszszony, azt 
nem a' természetnek , hanem a' nevelésnek kell tu-
lajdonítani. Mi magunk neveljük bennök azt a' 
.dologtalanságot, a''mit gyakran, de hiába gyen-
geségnek (delicatesse) nevezünk. Nem hogy azok-
nak leiköket az okosság', bölcsesség', és Phi loso-
phiának reguláival erősítenénk : inkább haszonta-
lan mesterségekre tanitatjuk, m e l l y e k őket hí-
valkodásra vezérlik, és csak az érzéseket i l letik. 
Többnyire az országokban, mellyekben jártam, 
az egész neveltetésök abban á l l , hogy szavoknak 
hangját , mérsékleni , í g y , vagy amúgy e j ten i , 
és testöket bizonyos állásba helyheztetni tudják, 
minden idejöket pedig henyélésben tölteni enge-
dik ő k e t , vagy legalább valami csekélységekben 
hagyják foglalatoskodni. „Méltán tehát azt a' szo-
kást , melly a' szebb Nemet a' további tanúlástól 
e l t i l t ja , vagy akadályoztatja, mint hogy sem a* 
testi , sem a' l e lk i , vagy elmei tehetségök nem 
eile nkezik azon munkával, mellybe kerül a' tanú-
lás, az emberiség ellen valónak nevezi M. de Gri-
soles". Ma mere de son coté n' oublioit rien de 
te , qui la regardoit en qualité de mére , et quoi-
que n' eut pas ce fond d' education qu' avoit eu 
mon pére , par la coutume b a r b á r é , qui inter-
dit T étude aux personnes de notre sexe 5 eile ne 
laissoit pas de connoitre les principes de l'hon-
neur, et de la vertu , et de me les inculquer de 
ma plus tendre jeunesse b). 
Által megyek most a' második pontra, melly 
feltett czélomra nézve legfontosabb 5 mert mint 
a) Maria Wolstonnecraft I. B. 
b) His toirc do Mademoiselle de Gr iso les , eer i te par ei le mé-
rne. 
> 
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anyáknak éppen szükségesek a' tudományok az 
Aszszonyoknak. Glycera , és Wolstonnecraft leg-
inkább anyai kötelesség' fontosságától indíttatván 
keresik a' tanuláshoz való jussokat. Az utolsó 
e'kép' okoskodik: Minthogy a' kisdedeknek gond-
viselése , és felnevelése egy a' legfőbb kötelessé-
gekből , mellyeket a' természet egyedül az Asz-
szonyokra bizott , jól megfontoltatván e' tisztség 
nyomos okokat szolgáltatna az Aszszonyi léleknek, 
és elmének formálására. A' kisdedek' lelki , 's el-
mei tehetségeknek formálásához korán kell kezde-
ni. Leginkább azoknak indulataik, 's vágyódásaik 
nagy vigyázatot kívánnak , metly nem telik ki 
egy Aszszonytól , melly gyermekét csak azért sze-
reli mert az ö v é , és azt v é l i , hogy egy szempil-
lantatig tartó érzékenységnek mutatása által kö-
telességének eleget tett: holott egyenesen az il-
lyen , és e'félék hibás véléseik által arra jutnak, 
hogy vagy mód nélkül kényeztető, vagy felettébb 
gondatlan , és kemény szivü anyákká válnak. Hogy 
valaki jó anyának mondassék , szükséges , hogy 
értelmes , elmés , okos Aszszony . legyen. , ,F. 
Quinciilianusnak ez a' kívánsága: A' szülőkben, 
úgymond ö , tudomáfiyt kívánnék , és ezt nem csak 
az atyákról mondom. Hallottuk , hogy ama' híres 
Graeehusok ékes szóllásokat Corneliának , édes 
annyokrtak, köszönhették, kinek bölcs levelei a' 
késő maradékoknál is fenn forognak. Léliusnak 
leánya is az attya ékes szóllását helyesen megta-
nulta. — Q. Hortensius' leányának a' Triumvirek-
hez tartott beszédje most is nyilván olvastatik, 
melly akármelly férfiúnak is becsületére válnék, 
E d d i g Fábius beszéllett : hozzá adom én azt , a' 
mit Brutushoz írt Tul l ius , tudnii l l ik, hogy a'Li-
ciniusok', Léliusok', Mutiusok', Scipiók' nemze-
tségeken mind ékes szóllók valának. — Az ékes 
ízóllással pedig nem c«ak a' szavak' b ő v s é g e , vá-
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logatot t szépsége és azoknak helyes ejtése érte* 
tödik , hanem a' sokféle tudományok', és tanulá-
sok' szüksége is \ melly amavval öszve kapcsolva 
volt. Érzette ö , és észre-vette a' maga idejebeli 
neveltetésnek fogyatkozását $ azért e'képen dor-
gálta panaszolkodván : Vajha mi magunk gyerme-
keinknek erkölcseit meg ne vesztegetnöh 5 kisded 
korban mindgyárt gyönyörűségekkel ellágyítván. 
A' nagy engedelem , gyengén való bánás , vagy 
kedvezés mind az elmét, mind a* testet meggyen-
g í t i . Mit nem kíván meg korosabb időben , a' 
kinek csecsömö korában mindent kénye szerént 
tesznek? Al ig tud egy két szót kimondani, a l ig 
esméri a' kenyeret, már a' t o r t á t kéri. E lőbb 
megtanítjuk száját a' kényes ízlésre, mint a' szól-
lásra. Örülnek a' szülök, ha valamit szabadabban 
mondanak a' kisdedek. A' legpuhább szavakért 
csókolják ö te t , 's nevetnek nekik. Nem is csuda $ 
mert ők tanították, ö tölö k hallották. T ragar De-
szédeket hallanak , szemtelenségehet látnak. Ezek 
szokássá, azután természetté válnak bennek. Sze-
gény kisdedek ezeket előbb megtanulják, mint 
sem tudják, és értik, hogy vétkek, 's hibák. Az-
után szabadon élvén , nem iskolában tanulják , 
hanem abba magokkal behozzák a' vétkeket a). 
A' tanúltt anya, az erkölcsi tudományok' funda-
mentomiban jártos Aszszoriy bizonyosan mind cse-
lekedetire, mind beszédire gyermekeinek jobban 
tud vigyázni. Nincs a' szülőknek gyermekeikhez 
nagyobb kötelességük a' jó nevelésnél $ mert jól 
lehet Apulejus' mondása szerént születésekor se 
j ó , se roszsz a' gyermek: mindazáltal Plutárch-
nak szava sem valótlan: Nincs olly jó e lme, in-
dulat, melly oktatás nélkül a' roszra hajlandóbb 
a) ^ u i u c l i l , Ins t i t . Orat , T, 1. 
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nem volna. Ugyan ez a' Bölcs mondotta azt is , 
h o g y az erkölcsnek, és becsületes életnek g y ö -
kere , 's kútfeje a'.jó nevelés. A' G ö r ö g törvény-
tévök a' roszsz nevelöt nem hagyták büntetés nél-
kül. So lon e g y atyát fiának roszsz neveltetéséért 
n e m hagyott e l temetetni , melly büntetés e g y volt 
a' keményebbekből. D i o g e n e s kérdeztetvén egy 
Attikabéli p o l g á r t ó l , mit cselekedjék , h o g y az 
Istenek kegyelmezzenek n e k i , és az emberek ked-
ve l l jék , azt feleié , h o g y az Isteneket t i sz te lvén, 
f ö gondja lenne gyermekeinek n e v e l é s e , mint-
h o g y senkinek sincsen halálosabb, 's veszedelme-
sebb el lensége a' roszszúl nevelt maga fiánál a). 
Ki nem tudja , melly sok szerencsétlen szülök si-
ratták meg gyermekeik iránt való gondat lanságo-
kat? Gyakorta h a l l o m , úgymond ama nagy taná-
csos Guevara , h o g y az atyák fiaik' engedetlen-
ségökrol panaszolkodnak
 f nem gondolván m e g , 
h o g y ök magok az okaik azok' roszszaságának. 
Valamint soha öszszel jó gyümölcsök nem szedet-
h e t n e k , ha csak tavaszai a' fák szépen nem leve-
l e z n e k , v irágoznak: szinte ú g y korosodván a' fiú 
semmi vígasztalásokra nincsen szüleinek, ha ki-
csinségében fenyéték alatt nem tartaiik. Itt már 
emlithetném azt a' példát i s , mellyet Magyar Ha-
zánk látott 181Q eszt. Sz. Iván havának húszon 
egyedik napján: vajha ez utolsó legyen , és sok 
szülök jobban szívökre vennék gyermekeik' nevelte-
t é s é t , és e g y darab marhájokat gyermeküknél 
többre ne becsülnék. De a' Tanítók b izonyságot 
tehetnek , h o g y számtalan szülök keveset g o n d o l -
nak gyermekeikkel . 
A' régi R o m a i Aszszonyoknak a' szorgalma-
tos nevelésért nyertt dicséretjöket nem mellőzhe-
tem el. L e g e l s ő b e n , mond Fábius Quinct i l iánus , 
»J Sext, Chaeron. de dicl is Thilos» 
min-
N < » 
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mindenkinek törvényes házasságban foganszott* 
és szülelett gyermeke nem az úgy vásárlott, éa 
pénzen fogadott dajkának szobájában 5 hanem az 
édes annyának ölében 's kebelében neveltetett. 
Választatott tudniillik a' rokonságból egy ö r e g 
Aszszony, a' ki jámbor, és példás viselettel kü-
lönböztette magát, és arra bízattak annak az e-
gyes nemzetségnek, mellyböl az v o l t , minden kis-
dedje i , mellynek jelenlétében semmi illetlent cse-
lekedni , vagy mondani nem volt szabad , a' k i 
nem csak azoknak foglalatosságit , és tanúlásait, 
hanem mulatságjait, és játékit is némünemü szen-
tséggel e legyétet te , és szeméremmel mérsékelte. 
Hallottuk, hogy Cornelia a' Gracchusoknak , A u -
relia a' Caesárnak, Attia Augustusnak annya il-
lyen neveléseket vittek véghez , és legjelesebb 
magzatokat neveltek. Melly rendtartás arra való 
is vo l t , hogy minden fes le t tség , és vesztegetés 
nélkül maradván kinekkinek természeti hajlandó-
sága , akár a' hadi dolgok' esméretére , akár a" 
törvény tanúlásra , akár az ékesszóllásra volna 
kedve , 's hajlandósága, abban az egyben fogla-
latoskodnék , gyakoroltatnék , és tökélletesittet-
nék. Ebben állott a' régi Római nevelés : a' maga 
idejében szokásban lévőről ismét panaszolkodik 
Fáb ius: De most , igy s z ó l l , mihelyest születik 
a' kisded, valamelly Görög leánykának az öl. be 
vettetik: melléje adatik egy inas , kinek azonkí-
vül kevés hasznát vehetik. Már ezeknek hibás vé-
leményeik, eleve í té lete ik, mesé ik , erkölcstelen-
ségeik a' kis gyermekeknek elméjükbe oltódnak. 
Az egész házban senki sem gondol vele, akárki , 
s mit mondjon a' kisded Ur előtt. Söt magok a' 
szülök sem aggódnak azoknak tisztességes magok' 
viselésével , bujaság , és szabadsághoz szoktatván 
őket , mellyek után szemtelenségre hamar vetőd-
nek. Végre szüléiket i s , s másokat is megvetik. 
Tud. Gy. IV. Köt. i8ai. 3 
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a). Söt talán még Heineccius' Szavaként b) , ha a* 
gyermekek természeti ösztönből az igaz dicsőség-
re törekednek: a' szülök ezt az igyekezetet i l let-
len példával elnyomják} mert valamint azok, kik 
é je i , mellyben a' hód világ nem s z o l g á l , utaznak, 
könnyen eltévelyednek, ha holmi csilámló tüzeket 
látnak 5 ugy a' finom elmék is megvesztegetödnek 
a' szülőknek bibás cselekedeteik által , mellyeket 
naponként szemlélnek. Melly kevesen találtatnak , 
irja Heineccius , a5 kik ama' megbecsülhetetlen 
szavait Juvenalisnak szeinök előtt viselnék. 
Nil dictu foedum, visuque haec limina tangat, 
Jntraquae puer est 5 procul hinc, procul indepuellae 
Lenonum, et'cantus pernoctantis parasiti. 
Maxima debetur puero reverentia. Siquid 
Turpe paras , nec tu pueri contemseris annos: 
Sed peccaturo obsistat sibi filius infans. 
Minden feslettség , 's rútság távul legyen háztól , 
Mellyben kisded van: Szélyel takarodjanak onnét 
Éjel i kóborlók, csélcsap bordélyi leányak. 
A' kis gyermek elölt szent légy : Ha mi rútat akarsz te 
Szollani , 's tenni, nagyon vigyázz idejére fiadnak, 
Tartóztasson meg fiad a' vétekbe eséstől , 
Valóban, folytatom szavait , a' fellebb em-
lített nagy nevü Tudósnak , hol mikor jóbb vol-
na, nem is nemzeni gyermekeket , mint sem azo-
kat roszszúl nevelni. Kitsin vesztesége az az em-
beri nemzetnek, ha minden esztendőben egyenlő 
számmal nem születnek a'gyermekek : de nagy ká-
ra vagyon e g y b ő l , vagy másikból, ki a' roszsz 
gondviselés miatt sokaknak ártalmokra neveke-
dik. Melly szerentsétlen lett az emberi nem , hogy 
a ) Fab íus Quin t in dialóg d e . Ora t . 
b ) Jur, Nat . et Gentium Lib. II, 
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egy Néróval szaporodott! Ezeken kívül, a1 mint 
majd alább e lőfordul , az anyák gyermekeiknek 
nem csak kics in, de nagyobb korokban is okta-
tójok maradnak; azért jól elkészülniek kell, b o g y 
kötelességöknek eleget tegyenek , mellybez szük-
ségképen megkívántatik a' tudomán)'. Minthogy 
a' nevelés illy fö do log l e g y e n , és az Wolston-
necraft Asz. bizonyítása szerént, e lőször, 's l eg -
inkább az anyáknak gondviselésöket i l let i , méltán 
kérdezhetjük Glycerával, véghez lehet e' azt vin-
ni tanulással felkészült lélek nélkül. 
Harmadszor: Ha az Aszszonyok mint anyák 
jól nevelték gyermekeiket , az által mint polgári 
társak is alkalmasint tellyesitették kötelességöketj 
valamint a' férfiak is igazán, hí'/en, és gyorsan 
eljárván rájok bizott hívataljaikban a' társaság', 
vagy ország' hasznos tagjainak neveztetnek, mint* 
hogy minden egésznek tökélletessége a' magános 
részek tökélletességétöl függ. Arisztoteles' mon-
dása , hogy igen sokat használ a' Társaságnak, 
ha a' gyermek jól neveltetik : ellenben legtöbb 
vétkek erednek a' kicsin kori roszsz neveléstől . 
Tndniok kell az Aszszonyoknak, hogy ők is an-
nál inkább iparkodjanak, és törekedjenek a' köz-
ség' javára: hogy hatalmokban áll nem csak a' 
testnek formát , és szépséget adni : hanem még a' 
léleknek indulatjait is igazgatni. O általak az em-
berek hasznosok a' v i lágban, vagy ol ly ártalma-
sok , mint a' pestis a' társaságnak, a' mint ezt Du 
PlaniI tanítja a). Más igazság , folytatom szavait 
azon Doktornak, hogy a' legtudatlanabb Aszszo-
nyokat vélik jobban érteni a' neveléshöz. Innét 
vagyon , hogy a' könnyen hivő nép megcsalatko-
zik a' tudatlanság, és babonaság által , és a' ne-
- ,v 
a) Medic. Domestiquei 
* 3 
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v e l é s nem h o g y a' j ó z a n , 's o k o s ész által vezére l -
tetnék , sőt inkább képzelödés , és balgatagság' 
tárgyává váljék. Éppen nem szándékom azon ok-
ból a' szebb Nemmel bővebben esmértetni a' tudo-
mányokat , hogy azok külömbféle tisztségekre fel-
emeltetvén az országnak alkalmatos tisztviselöji 
legyenek 5 nem is akarok abba a' kérdésbe eresz-
kedni , vagyon e' az Aszszonyoknak az országlás-
hoz igazságok , a' mit Wolston. Asz. erősen sür-
get : mindazáltal gyakorta megtörténik , hogy 
a' Tudós Aszszony tanácslása által az ország épül-
hessen. E l é g példák előfordulnak csak ezen iro-
mányban is. A' Persák' Királ lyá, Xerxes , gyak-
ran élt Artemisiának , a'Cáriabeliek'Királynéjok', 
tanácsával. Meg bánta e' , kérdi Justus Lypsius 
Ferdinánd, Spanyol Király, h o g y Isabellától hall-
gatott , melly Aszszonynak köszönheti Span vol 
Ország a' Canáriai sz igeteket , az új v i l á g o t , A-
merikát , a' Szerecsenek' kiverettetését, és az e-
gész mostani nagyságát? O a' férjét azokra a ' je -
les cselekedetekre lassanként ösztönözte, és ve-
zetgette. A ' magános életben is csudálatos volt. 
Bort soha sem ivott 5 a' szép mesterségeket, és 
tudományokat annyira kedvelte , hogy a' Deák 
nyelvet már koros idejében tanulta meg 5 és a' 
jelesebb írókat értette , 's magyarázni tudta a) 
IVlikép mozdíthassák előbb a' község' javát az 
Aszszonyok , minekutánna a' tisztségekben nem 
részesülhetnek ? nehezebb kérdés. Azomhan liá-
nom e g y s z e r , mászszor még is csak esik alkalma-
tosság , hogy a' társasághoz különös hajlandósá-
gokat kinyilatkoztassák. Megírva vagyon Halicar, 
uászszi dénesnél , miképen békeltette öszve Her-
si l ia a' Romaiakat, és Sabinusokat, kinek köz-
a_) Jus tus Lypsius ín Pol i f . 
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ben járása nélkül nagy vérontás következett vol -
na. Vetúria Valesiával együtt Romát a ' l egnagyobb 
veszedelemből szabadította ki. Fulvia Aszszony' 
feladásából vette elejét a' Gatilina által leendő 
karoknak Ciceró. Az Afrikai Aszszonyok a' köz 
jónak szeretetétől [lángadoztak, midőn az Aszszo-
nyi ékességeiket öszve hordották, a' katonai 
Zsoldok' kifizetésére. Midőn Cleopatra két száz 
ezer könyvekkel szaporítja, gazdagítja az Ale-
xándriai könyvtárat a) midőn de la Sabliere Asz-
szony Franczia Országban Fontaenet b) Márgare-
tha (de Valois) Marat poétát c) 5 Hyppatia Syne-
siust d) Anna Comnena sok tudósokat apolygat-
tak az egész világnak használtak. Melly sokak-
kal tett jót Elpinice , midőn Calliáshoz ment fér-
hez , hogy Milliádes nemzetségét a' rabságból ki-
válthassa ! e) A' közhaszonra törekedő Aszszony-
nak , és Anyának nem árt elolvasni Corneliának 
a' maga fijaihoz irtt levelét , mellyet ide iktatni 
jónak állítottam. 
Cornelia' Aszszonynak fiaihoz (a' Gracchusokhoz) 
irtt levele. 
Co rnelia attyára a' Corneliusok', annyára nézve 
a' Fabiusok' nemzetségéből eredendő Romai 
Aszszony Afrikában vitézkedő Gracchusokuak 
anyai indulatból egésséget kíván. 
- Nem kételkedem , fiaim , hallottátak , h o g y 
atyám meghalálazott négy esztendős koromban , 
és hogy huszonkét esztendeje, mióta özvegy va-
a) Allgem. Wel tgesch . 9. B . 
b) Ladvoca t Lexic. 
c ) Nacht räge zu Sulzers Theo r i e . 
d) Alenag. His t . C r i l . 
e) Cornel. Nepos. 
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g y o k , húsz esztendeje , h o g y Romában Rhetor i -
líát tanítok, h e t e d i k , h o g y t i teket nem l á t t a l a k , 
t izenkettödik, h o g y a' többi fiaimat, a' ti t e s t -
véreiteket a ' d ö g halál sirba temet te , végre nyol -
c z a d i k , hogy a' ti kedvetekért Sici l iába mentem, 
b o g y ti en érettem a' hadakozást félbe ne szakasz-
s z á t o k , minthogy semmi sem eshetnék nekem ke-
servesebben, mintha tí akármi okból a' köz jóért 
Tálalt hivatalból kiállanátok. E' nyomorúságos 
életemnek rendét elötökbe akartam terjeszteni , 
ne hogy azt g o n d o l j á t o k , h o g y ti csendes életben 
f o g t o k maradni, mert ha én Romában veszödtség-
g-el élek , elhidjétek h o g y az Afrikai hadban nek-
tek is sokféle szerencsétlenségeken kell által men-
ti tek. 
Leveleiteket kezemhez adta Fáb ius , öregebb 
Fábiának fia, kívántam v a l a , h o g y hoszszabbak 
l ennének; mert nem i l l i k , h o g y t i , kiket i g e n 
k e d v e l l e k , i l ly meg élemedett édes anyátoknak, 
nagy idő folyása után is , röviden Írjatok. En 
mindenek ál ta l , kik innét mennek, tudósitlak ti-
t e k e t , és azoktó l , kik onnét j ö n n e k , kérdezős-
k ö d ö m ; kik k ö z ü l , midőn némel lyek, h o g y ti-
teket láttak, mások h o g y veletek szól lottak, be -
szél l ik , egy kévéssé megnyugsz ik elmém ; mert 
az egymást kedvellöknek távol l é tök tűrhető , ha 
egymás' jó egésségéröl bizonyosok lehelnek. En 
nem csak egyedül magam, hanem özvegy is , és 
ő r e g is vagyok. Megholtak már minden rokonim, 
sok nyomoruságokon estem által. Romában, és 
legnehezebben esik a5 ti távol létetek. 
El hiszem, h o g y ti i f jak, és nem igen gaz-* 
dagok lévén, és Afrikában keményen , nem pu-
hán nevekedvén f e l , ohajtjátok Romába jövetele-
t e k e t , h o g y a' miket gyermekségtökben lá t ta tok , 
i smét fáthassátok. De bezeg valaki ez előtt Ro-
mát szemlé l te , v a g y annak hírét ha l lo t ta , most 
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megtekintvén, fájdalom nélkül nem nézhetné* O 
ha látnátok fiaim, melly igen megváltozott Roma! 
mert azok, mellyeket róla olvasunk, vagy hal-
lottunk, a' mostani állapotjához képest vagy csúf-
s á g o k , vágyá lomnál nem egyebek. Az igazság-
nak le tapodása , a' Hazának nyomorgatása, a* 
pártosok' uralkodása , a' békességes türöknek 
szolgái hallgatások közönséges. Ne kívánkozza-
tok tehát fiaim azon helyre , hol a' jóknak sirán-
kozni ke l l : a* gonoszok pedig szabadon nevet-
hetnek. 
A' sok közül nem t u d o m , mit mondjak előbb. 
Ugyan is olly nyomorúk állapotban van a' város, 
hogy akármelly bölcs inkább ir igyel je Afrikának 
a' háborút, mint Romának a' békességet: mert a' 
törvényes háborúban kiki látja, kitől kellessék 
félnie : a' roszsz békességben pedig kitől óvja ma-
gát , nem tudja. Minthogy pedig fiaim Romaiak 
vagytok , millyen most Róma, leírom. A' Veszta 
szüzei szabadon élnek : megfeledkeztek itt már 
az Isteni tiszteletről. Senki sem gondolkodik a' 
közjóról; a fegyverben nincsen gyakorlás, az öz-
vegyek 's árvák pártfogókat nem találnak ; az 
igazság' kiszolgáltatására senki sem ügyel ; az i f -
jak' szabadságának, nincsen határa , és mértéke. 
Végre Róma , mellyben hajdan legjobb emberek 
laktak „ most a' gonoszok fészkévé vált. Ugyan e-
zekért nagyon tartok, ne h o g y nagy veszedelem 
érje hazánkot. 
De talán szeretnétek az épületeket látni , fi-
a im; mert a' miket a' gyermekek kicsin korban 
Útnak, azokat örömest nézik, és jobban rá em-
lékeznek: de mivel a' régiek ledültek, és kevés 
újak épültek e' kívánságtokat nyugtassátok m e g ; 
mert a' nemes szívűek általlanak azt nézni menni , 
a' min nem segíthetnek. 
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N e gondol játok, fiaim, h o g y az erkölcsök-
ben megcsökkent Róma épületekkel öregbült vol -
na. Tudjátok m e g , hogy a' kőfalakat, vagy meg-
romlott házakat senki sem jobbítja m e g , az út-
száknak , utaknak tisztításával senki sem g o n d o l , 
a' vizek által megszaggatott hidakat, a' régi osz-
lop-képeket senki sem újítja meg , kútakra , er-
dőkre j fákra senki sem vigyáz. Igazán mondom, 
semmi Rómában roszszabb állapotban n incsen , 
mint az , a mit köz jónak neveznek. 
O boldogtalan város , melly minél tovább 
áll , annál kevesebbet mutathat régi falaiból , an-
nál többet pedig az új vétkekből! 
Talán, fiaim, Afrikában vitézkedvén rokoni-
tokat látnátok örömest: a' min nem csudálkozomj 
mert a* születésünk földjéhez vonszó természeti 
szeretet senkiben az országok távolsága miatt nem 
szűnik meg. Valakik Afrikából érkeznek, mind 
azt bizonyítják, h o g y sokan halnak m e g , 's vesz-
nek el. Minthogy ti illyenekről tudósittatok, 
nincs oka , hogy tőlünk különbet várjatok $ mert 
a' halálnak szabadsága ez , hogy háborúban |a* 
fegyvervise löket , i tthon békességben a' fegyver-
teleneket megölhesse. 
Meghol t , hegy ti is tudjátok, Lucia testvér-
tek. Ki múlt a' v i lágból Drusus , ö r e g atyátok. 
Itt hagyta a' vi lágot Sylvánus rokontok. Fábius , 
l eg jobb atyánkfia, más világra költözött. Eván-
der két fiaival az élők' számából kitörültetett. Bi-
bu lus , ki a' múlt esztendőkben az én székemben 
taní tot t , életét halállal cserélte fel. Fájdalom! 
ol ly sok jók haltak m e g , és annyi roszszak ma-
radtak. Már rajtam van a* s o r , csak temetésem 
van hátra. Ezeket megértvén, fiaim, jobbnak ál-
lítanátok száz esztendeig a' holttakkal s írni , mint 
sem egy óráig az élőkkel nevetni 5 mert veletek 
is így f o g történni. 
/ 
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Ha megemlékezem, hogy fájdalommal szül-
te lek , és nagy bajjal neveltelek benneteket , sze-
retném, ha ínségtek' enyhítésére mellettem volná-
tok : de midőn őseiteknek vitézségeik szemem 
előtt forganak, mellyek a' maradékokat hasonló 
vitézségre köte lez ik , hoszszú ide ig tartó távol 
J-éteteket könnyebben tűröm, csak ti ott jól vitéz-
kedjetek. Inkább szeretem hallani , h o g y Afriká-
ban vitézül é l t e k , mint sem lá tn i , hogy itthon 
haszontalanul henyéltek. 
Hálákat adok a' halhatatlan Isteneknek mind 
ezekért: e l sőben , h o g y engem'bö lc sé , nem pe -
dig tudatlanná tettek 5 mert az Aszszonyoknak 
természeti gyarlóságok tudatlanság nélkül is e l é g 
terhes. Azután hálákat adok az Isteneknek y h o g y 
bajaim elviselésére békességes tűrést engedtek. 
Azután hálákat adok azoknak , b o g y hatvan öt 
esztendők alatt , mellyekkel engem megáldottak, 
egy órát sem töltöttem becstelenül ; mert nem 
panaszolkodik szerencséjéről az Aszszony, kit sok 
bajai közt is semmi gyalázat nem ér. Még is há-
lákat adok az Isteneknek, hogy házas társaságom, 
és özvegységem negyven esztendeje alatt , senki 
sem panaszolkodhatik ellenem; mert hogy az Asz-
szonyokból kevés haszna vagyon a' közjónak, a' 
roszsz erkölcsű Aszszony méltán fosztatik meg 
életétől. Végre hálákat adok az Isteneknek , h o g y 
olly fiaim vágynák , kik Afrikában készebbek a* 
hadi terheket v i se ln i , mint sem itthon g y ö n y ö r -
ködve mulatni. 
Ne gondoljátok , fiaim , h o g y mindég nem 
kívánnálak benneteket látni : dé megfontolván , 
h o g y itthon sokan kényen kedven neveltetvén el-
romlottak, szívesen eltűröm távol léteteket, h o g y 
vesztegettetni ne lássam erkölcseiket. 
Kérlek, 's felettébb kérlek benneteket, fiaim, 
h o g y mindég a' jókkal társalkodjatok , és ezek 
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közt is az öregekkel , kik közt ismét az okosab-
bakkal, kik tapasztalt férfiak lévén a' v i lágot es-
mérik. Ne véljétek pedig illyeneknek lenni , kik 
legtöbb országokat jártak be 5 mert nem az tud 
legjobb tanácsot adni , ki legtöbb országokban 
fordult meg: hanem az , kit valamelly nyomorú-
ság megtanítván emberré tett. E i n e hagyjátok , 
f iaim, hazátok' kívánságából a' vitézlő seredben 
viseltt tisztségteket \ mert történhető , hogy az 
el lenség diadalmaskodván minden jószágtokból ki-
pusztíttson. Én ugyan nem tudom „ mi jó lehetne 
Romában , mellyért ide kívánkozhatnátok. IVlert 
ba Afrikában ellenségtek vagyon ; itt jó barátunk 
nincsen , a' mi keservesebb. Ha ott gyönyörűsé-
gek nélkül szűkölködtök , itt nyomorúságokkal 
bővelkedünk, a' mi annál roszszabb. Ha ott kar-
dokkalfenyegetnek benneteket , mellyek a' testet 
megö l ik , itt a' nyelvek a' jó h írt , és nevet kis-
sebbítik , a' mi még szomorúabb. Utoljára , lát-
ván , a' mik itt történnek, dicsérem az Afrikai 
báborút, alázom, és gyűlö löm a' hazai békessé-
get. Ha a'miket mondottam, nem vetitek m e g , 
sokkal többre becsüljétek a' mit mondandók. Hall-
juk , tudniillik f e l ö l e t e k , hogy az Afrikaiakon 
győzedelmeskedtetek : rajtunk pedig a' gonoszok 
győzedelmet vesznek. Azért ha igaz anya vagyok, 
nem de inkább óhajthatom, hogy az idegen or-
szágban örök emlékezetű dicsőséggel viaskodja-
tok , mint sem hogy Romában gyalázattal töltsé-
tek az időt. 
De talán örökségtek megtekintése végett szán-
dékoztok Rómába? ha úgy van emlékezzetek meg, 
fiaim, h o g y míglen atyátok é l t , kevés felesleg 
való találtatott a' házban, nekem p e d i g , anyátok-
nak, sok szükségem van özvegy létemben, és va-
lamint az atyátok örökségül a' fegyvereknél e-
gyebet nem hagyot t , úgy én tőlem a' könyveknél 
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e g y e b e t n e m r e m é n y l h e t t e k . * T u d j á t o k , fiaim, 
T a r e n t u m b a n m i c s o d a t ö r v é n y van az ö r ö k s é g 
i r á n t 5 a ' f é r f i a k n a k a ' f e g y v e r e k e n k i v ü l s e m m i t 
n e m h a g y u n k , m i n d e n j ó s z á g a ' l e á n y o k é ; m e l l y -
n é l f o g v a h a m a r á b b f é r j e t t a l á l h a s s a n a k . M e l l y 
t ö r v é n y v a l ó b a n i g a z s á g o s , és i g e n j ó ; m e r t a ' 
f i ú t ó l , k i n a p o n k é n t v á r j a a ' n a g y g a z d a g ö r ö k -
s é g e t j s e m m i j ó t s em r e m é n y l h e t n e k a ' s z ü l ö k ; 
m e r t c sak az m o n d a t h a t i k i g a z R o m a i v i t é z n e k , 
k i f e g y v e r r e l s z e r e z d i c s ő s é g e t , és g a z d a g s á g o t . 
N é k e m e g y e t l e n e g y g y ö n y ö r ű s é g e m , h a 
h a l l o m v i t é z s é g t e k e t , és j á m b o r é l e t e t e k e t ; m e r t 
a ' m e g é l e m e d e t t s z ü l ő k n e k l e g n a g y o b b d i c s ő s é -
g ö k , h a l á t j á k m a g z a t i k a t e r k ö l c s ö k k e l j e l e s -
k e d n i . Az én í t é l e t e m s z e r é n t u g y a n a* p o l g á r i 
t á r s a s á g b a n n a g y d i c s ő s é g , ha az a t y á k n a k , és 
a n y á k n a k a ' fiak e n g e d e l m e s k e d n e k , és a ' s z ü l ö k 
o k o s a k , és j ó l t u d n a k p a r a n c s o l n i . B o l d o g fiú az, 
k i n e k a t t y a b ö l c s : b o l d o g a t y a a z , k i n e k fia n e m 
o k t a l a n . T ö b b n y i r e , k é r e m a ' h a l h a t a t l a n I s t e n e -
k e t , h a a ' t i é l e t e t e k h a s z n á l a" k ö z j ó n a k , ve-
g y e n e k e l az én n a p j a i m b ó l , és t o l d j á k a ' t i e t e k -
h e z : ha p e d i g a n n a k k á r á r a n e v e k e d t e k , k é r e m 
u g y a n a z o n I s t e n e k e t , h o g y e l ő b b h a l h a s s a m h o l t 
h í r e t e k e t m i n t s em az én t a g j a i m a t a ' f ö l d n e k f é r -
g e i m a r c z a n g o l j á k . U g y a n is n a g y s z é g y e n l e n n e , 
d i c s ő e l e i n k n e k h í r é t v e s z e d e l e m b e e j t e n i : e l l e n -
b e n a ' t i é l t e t e k f o g y t a n e m n a g y v e s z t e s é g . U -
t ó l j á r a a ' h a l h a t a t l a n I s t e n e k ' s e g e d e l m é t , az e m -
b e r e k s z e r e t e t é t , a ' R ó m a i a k ' s z e r e n c s é j é t , a ' G ö -
r ö g ö k ' b ö l c s e s s é g é t , a ' S c i p i ó k n a k b o l d o g s á g á t , 
a ' v i t é z e k ' d i c s ő s é g é t k í v á n o m n e k t e k . 
E z v o l t C o r n e l i á n a k a ' fiaihoz í r t t l e v e l e , 
m e l l y h ö l a n n a k o k o s s á g a , b ö l c s e s s é g e , k i v á l t k é -
p e n a ' k ö z j ó n a k b u z g ó s z e r e t e t e k i t e t s z i k . 
N e g y e d s z e r : N i n c s e n k ö z ö n s é g e s e b b az í r ó k -
n á l , m i n t az A s z s z o n y i N e m n e k h i b á i t , v é t k e i t . 
\ 
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f o g y a t k o z á s i t , s z á m l á l n i : n i n c s e n r i t k á b b , m i n t 
a z o k n a k d i c s é r e t i t h a l l a n i . L e g t ö b b í r ó k , K n i g -
g e ' s z a v a k é n t , a ' k i k az A s z s z o n y o k r ó l v a l a m i t 
m o n d a n a k , a zon i g y e k e z n i l á t s z a n a k , h o g y a z o k -
n a k g y e n g e s é g e i t f e l f e d e z z é k . L u c . G o t t f r i d o l l y 
b a l g a t a g v o l t , h o g y e g y A c a d e m i á t á l l i t o l t , m e l l y -
n e k t a g j a i k ö t e l e s e k v o l t a k az A s z s z o n y i n e m e t 
g y a l á z n i . É n v a l a m i n t c s u d á l o m , h o g y o l l y s o k 
K ö n y v - s z e r z ő k k ö z t o l l y k e v e s e n , v a g y a l i g t a l á l -
t a t n a k , k i k az A s z s z o n y o k n a k i n k á b b j o b b í t á s á r a , 
m i n t s e m m o c s k o l á s á r a t ö r e k e d l e k , s z i n t e ú g y 
Ő r ü l ö k , t a p a s z t a l v á n az A s z s z o n y i JNeinnek a z t a ' 
s z e r e n c s é j é t , h o g y s z a p o r o d n a k az í r ó k , k i k an -
n a k d i c s é r e t é t , és é r d e m e i t h i r d e t i k , k i k a ' m o c s -
k o l ó d á s o k h e l y e t t t a n í t á s o k a t k ö z l e n e k , m e i l y e k -
nél f o g v a az A s z s z o n y i N e m a ' m a g a g y a r l ó s á g a i t 
v i r t u s o k k á v á l t o z t a s s a . L e s z n e k í r ó k e z u t á n , k i k 
a ' r é g i A s z s z o n y o k r a f o g o t t h i b á k a t m e n t e g e t n i , 
a ' r á g a l m a z á s o k e l l e n a z o k a t o l t a l m a z n i , 5s h í r ö -
k e t v é d e l m e z n i f o g j á k . I t t e g y n a g y m i v e l e t l e n 
p a r l a g f e k s z i k , m e l l y s o k e r ő s m u n k á s t k í v á n . 
B á t r a n k i v e z e t h e t i k m á r a f é r f i a k a ' s z e l é d t u d o -
m á n y o k a t , m i n t F o n t e n e l l e a ' P h i l o s o p h i á t , a* 
s ö t é t f a l a k k ö z ü l az é k e s N e m n e k t o i l l e t t é h e z i s , 
é s a ' f é n y e s e b b c e r c l é k b e n r a g y o g t a t h a t j á k . M e g -
e s m é r i k m á r az A s z s z o n y o k a* sze léd M u s á k a t $ 
m a j d é s z r e v e s z s z ü k , h o g y a ' M u s á k is m e g e s m é -
r i k az A s z s z o n y o k a t édes A n n y o k n a k , és p á r t f o -
g ó j o k n a k . Viszsza m e g y e k az ú t r a , m e l l y b ö l k i -
t é r t e m . H a l l o m W o l s t o n n e c r a f t Aszszony* p a n a -
s z a i t , m e l l y e k m e g e g y e z n e k a v v a l , a ' m i t E r a s -
m u s n á l o l v a s u n k , ú g y m i n t , h a a J f é r f i a k az Asz -
s z o n y o k a t c s u p a g y ö n y ö r k ö d é s k e d v é é r t t a r t j á k , 
a l i g m é l t ó z t a t n a k n e k i k az e m b e r i n e v e t m e g a d n i , 
k i k n e k á l l í t á s o k h o z k é p e s t W o l s t o n . A s z . h a s o n -
l ó k n a k n e v e z i o k é t a* k ü l s ő o r s z á g b e l i s z o k a t l a n 
í ö l d b e á l t a l ü l t e t e t t p l á n t á k h o z ? é s n e m e g y e b e k -
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nek , hanem s c h ö n e F e h l e r i n d e r N a t u r 
s z é p h i b á k n a k a ' t e r m é s z e t b e n v a l l j a l e n n i ő k e t . 
E ' p r i n c í p i u m b ó l k i i n d u l a ' neveze t t A s z s z o n y , és 
v a l a m i n t e g y t e n g e r i A d m i r á l e g y k i k ö t ő h e l y b ő l 
k i m e n v é n m e g k e r ü l i a ' k e r e k f ö l d e t , és v i s z s z a 
t é r u g y a n a ' h o z a* p a r t h o z , ú g y ez i s k é t r é s z b ő l 
á l ló K ö n y v é t e l v é g e z v é n m a g a s z a v á r a viszsza j ő , 
's m i n d e n ü t t m u t o g a t j a az Aszszony i N e m n e k a l a -
cson s o r s á t , 's t u d a t l a n s á g á t : és c sak az t v a l l j a : 
h o g y az A s z s z o n y o k a ' t e r m é s z e t n e k s z é p h ibá j i * 
S z á n t s z á n d é k h a l c s e l e k s z i , h o g y az A s z s z o n y o k * 
ü g y é t j o b b k a r b a h o z z a , és a z o k n a k i l l e n d ő , 's 
v a l ó s á g o s b e c s ü l e t ü k e t n a g y o b b í t t s a . V i s g á l l j u k 
m e g a' k ú t f ő t i s , m e l l y b ö l ez a ' p a n a s z f a k a d . 
S z e m b e t ű n ő , ú g y m o n d W o l s t o n . Asz . h o g y a* 
k é t N e m e t s z í v é n e k , 's l e l k é n e k k i k é p z é s é r e néz-
ve nem l e h e t öszve h a s o n l í t a n i . E l m e b e l i t e h e t s é -
g ü n k ' t ö k é l l e t e s í t é s é t e g y e l ő t t ü n k v o n t l i n e á n k i -
vül nem s z a b a d v i n n ü n k . Csak a ' s z e r e l m e k ' t a r -
t o m á n n y á b a n v a g y u n k h a t á r n é l k ü l v a l ó u r a l k o -
d ó k . Az é n Í t é l e t e m s z e r é n t , f o l y t a t o m az Asz-
szony ' s z a v a i t , az A s z s z o n y i f o g y a t k o z á s o k ' , és 
v é t k e k ' k ú t f e j e az e lmei t e h e t s é g e k ' h a t á r o z o t t s á -
g a . — D e m á r az o r s z á g o k ' á l l a p o t j á n a k e l r e n -
delése is á l t a l h a t h a t a t l a n a k a d á l y t t e s z e n az Asz-
szonyi é r t e l e m ' t ö k é l l e t e s s é g é n e k . — T o v á b b m o n d -
j a . , ,A' g y ö n y ö r k ö d t e t é s a ' m o s t a n i t á r s a l k o d á s h o z 
k é p e s t l e g n a g y o b b d o l g o k az A s z s z o n y o k n a k , és 
m é g ez { g y m a r a d , kevés jó t v á r h a t e m b e r i l l y 
g y e n g e á l l a t o k t ó l . Mive l a ' s z é p s é g n e k h a t á r o z a t -
lan h a t a l m a s z a k a d a t l a n ú l a ' t e r m é s z e t n e k e l s ő szép 
h i b á j á t ó l ö r á j o k is ö r ö k s é g ü l m a r a d o t t ; a z é r t e ' 
h a t a l o m n a k f e n t t a r t á s á é r t a ' t e rmésze t i t ö r v é n y t ő l , 
mel ly ő k e t az e l m é n e k , és észnek f o r m á l á s á r a kö -
t e l ezné , e l á l l o t t a k , és i n k á b b a k a r n a k k e v é s i d e -
i g K i r á l y n é k l enn i , m i n t s em a' m é r t é k l e t e s ö r ö -
m ö k r e j m e l l y e k e t a ' t a n u l t s á g s z e r e z , i p a r k o d n i . 
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í g y a* f é r f i a k ' g y á v a s á g a , és p u h a s á g a az A s z s z o -
n y o k a t t r ó n u s b a ü l t e t t e ; és m i n d a d d i g , m í g az 
e m b e r e k o k o s a b b a k l e s z n e k , i g e n f é l ő , h o g y a z 
A s z s z o n y o k az t a ' h a t a l m a t , m e l l y l e g k i s e b b m u n -
h á b a k e r ü l n e k i k , h a s z n o k r a ne f o r d í t t s á k . I g e n 
k í v á n n á m , m o s t i s W o l s t o n . Asz . s z ó l l , h o g y 
a z o k a ' k ü l ö n ö s t i s z t e l e t e k , m e l l y e k e t a ' f é r f i a k 
a ' t á r s a l k o d á s b a n a ' m i N e m ü n k n e k t e s z n e k , m i n -
d e n e s e t b e n , h o l a ' s z e r e l e m n e m k ö z ö s k ö d i k , e l -
m a r a d n á n a k ; m e r t e r ő s e n m e g v a g y o k g y ő z e t v e , 
's e l h i t e t v e , h o g y ezen t i s z t e l e t e k b e n f u n d á l t a t i k 
a ' m i N e m ü n k n e k e r k ö l c s i g y e n g e s é g e , m e l l y e t 
az A s z s z o n y o k n a k s z e m ö k r e s z o k t a k v e t n i , és 
h o g y é p p e n e' t i s z t e l e t e k n e k k e l l t u l a j d o n í t a n i , 
h a az A s z s z o n y o k é r t e l m ö k k e l n e m a g g ó d n a k ; 
m i d ő n a z o m b a n a ' k ü l s ő t a l e n t o m o k a t l e g n a g y o b b 
b u z g ó s á g g a l ű z i k , 's g y a k o r o l j á k . I n n é t n y i l v á n -
s á g o s az i s , h o g y a ' v a l ó s á g o s v i r t u s h e l y e t t , a ' 
k ü l s ő k é p e n t e t s z e t ő s h ö z r a g a s z k o d n a k . U g y a n a -
z o n h o z z á j o k m u t a t o t t f e l e s l e g v a l ó h a j l a n d ó s á g ' 
j e l e i m i a t t e l v á l t o z t a t n a k az A s z s z o n y o k . A* m i t 
ő k p a r a n c s o l n a k , a ' m i t ő k k í v á n n a k , az l e g o k o -
s a b b , 's l e g j o b b k í v á n s á g . E l ö t t ö k s e m m i f e l l e b b 
v a l ó t u d o m á n y n a k n incsen b e c s e . Az ész , '$ h a -
t a l o m , m e l l y n e k m á s o k t é r d e t f e j e t h a j t a n a k , az 
A s z s z o n y o k e l ő t t f ö l d i g a l á z z á k m a g o k a t . R ö v i d e -
d e n az A s z s z o n y o k b a n f e l t a l á l t a t n a k m i n d e n b a l -
g a t a g s á g o k , és f o g y a t k o z á s o k , m e l l y e k e t a ' c u l -
t u r a m a g á v a l h o z : e n n e k p e d i g m i n d e n h a s z n a i t 
e l h i b á z z á k , 's v e s z t i k . E h e z k é p e s t a ' s z e b b N e m -
nek é r z é k e n y s é g e i f e l é b r e s z t e t n e k : e l m e i t e h e t s é -
g e i p e d i g e l l a n k a d n a k ; k ö v e t k e z ő k é p e n az A s z -
s z o n y o k á l d o z a t i l e s z n e k az é r z é s e i k n e k , m e l l y e -
k e t m ó d i n e v e z e t t e l E m p f i n d s a m k e i t n a k 
m o n d a n a k . M i n d e n g o n d o l a t t a l v a l a m i é r z é s b e l i 
é b r e t s é g r e c z é l o z n a k , é s , m i n t h o g y o t t é r e z n e k , 
h o l o k o s k o d n i k e l l e n e n e k i k , c s e l e k e d e t e i k s o h a 
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sem i g a z á b a n v a l ó k . í g y t e h á t , m e n n é l t ö b b e t 
e n g e d n e k a ' f é r f i ak a ' m a g o k j u s s á b ó l , anná l t ö b b 
v é t k e k b e e j t i k az A s z s z o n y o k a t . — T o v á b b , s z ó l l 
W o l s t o n . A s z . a5 l e á n y o k v a g y finom d á m o s á g r a , 
v a g y h á z i g a z d a - a s z s z o n y s á g r a k é s z í t t e t n e k . A z 
u t o l s ó b b a k a ' t á r s a s á g n a k h a s z n o s b t a g j a i , m i n t 
a ' finom é r z é k e n y s é g ű k é n y e s d á m á k , á m b á r s e 
í z l é s , se l e l k i n a g y s á g b e n n ö k nem t a l á l t a t i k : a z 
e l m é s v i l á g e l ö t t ö k e g y b e c s u k o t t k ö n y v ; a* f a -
m i l i á j o k , v a g y s z o m s z é d j a i k k ö z ü l k i j ő v é n h a l l -
g a t n a k : m e r t a ' l i t e r a t u r á t nem t a r t h a t j á k m u l a -
t s á g o s n a k ; m i n t h o g y e ' b ő f o r r á s b ó l s e m m i t s e m 
m e r í t e t t e k : i n k á b b az t m i n d e n k o r m e g v e t e t t é k * 
E l l e n b e n a ' finom d á m a a ' k ö z ö n s é g e s f o g l a l a t o s -
s á g r a m e g v e t ö k é p e n t e k i n t . E z a ' t e r m é s z e t n e k 
i g a z i s zép h i b á j a : m i n t h a csak a* v é g r e t e r e m t e -
t e t t v o l n a , h o g y a ' f é r j é t t a r t ó z t a t n á , h o g y t e l -
l y e s s é g g e l b a r o m s á g r a n e v e t e m e d n é k . — Nem. 
h o s z s z a b í t o m m u n k á m a t W o l s t o n . Asz. o k o s k o d á -
s i v a l , k i l e g i n k á b b m á s o d i k k ö n y v é n e k n e g y e d i k 
f e j e z e t é b e n b ö l c s e n m e g m u t a t j a , h o g y l e g t ö b b 
A s z s z o n y i h i b á k , 's v é t k e k a ' t a n u l t s á g ' f o g y a t k o -
z á s á b ó l e r e d n e k . E n é p p e n nem c s u d á l o m , h a a ' 
g y e n g é b b N e m h o l m i k o r h i b á z , és vé t t ö b s z ö r 
(ha ez is i g a z ) , mint a ' f é r f iú . M e l l y s o k d i c s é r e -
tes p é l d á k a t , f o n t o s , 's b ö l c s m o n d á s o k a t , 's b e -
s z é d e k e t h a l l a n a k a ' f é r f i ak e l ső i s k o l á j o k t ó l f o g -
va t a n ú l á s o k ' v é g é i g , m é g is m e n n y i e n t á n t o r o d -
nak e l - k ö z ü l ö k az e r k ö l c s ö k ' ö s v é n y é t ő l ! E l f o g a t -
t a t i k t e h á t az A s z s z o n y i N e m , k é r d i B ö l c s V i v e s 
L a j o s a ' s z e l í d , és j ó z a n t u d o m á n y o k ' t a n u l á s á t ó l , 
~és menné l t u d a t l a n n a b b l é s z e n , anná l j o b b n a k t a r -
t a t i k ? v a g y min t m á s u t t W o l s t o n . Asz. k é r d i , 
csak a z é r t s z ü l e t e t t , h o g y m i n d é g g y e r m e k m a -
r a d j o n ? m e r t s e m m i t sem t a n u l n i , m i n t e g y m á s 
B ö l c s m o n d j a , a n n y i t t e s z e n , m i n t ö r ö k ö n g y e r -
m e k i k o r b a n é ln i . T u d a t l a n s á g g a l , f o l y t a t o m Vi -
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ves L a j o s 9 s z a v a i t , m i n d e n A s z s z o n y o k r o s z s z k e d -
v ű e k , p a t v a r k o d ó k , k e g y e t l e n e k , m i n d e n a p r ó s á -
g o t c s u d á l n a k ; a' jó d o l g o k b a n m a g o k a t e l b i z z á k j 
a ' b a l s z e r e n c s e ü l d ö z é s i n e k i d e j é b e n m é l y s z o -
m o r k o d á s b a m e r ü l n e k , e l s z e n v e d h e t e t l e n e k ; m e r t 
s e m m i t s e m k e d v e l h e t n e k , s e m m i t s e m g y ű l ö l h e t -
n e k , m i n t s em a ' m i t t u d a t l a n é d e s a n n y o k ' g o n d -
v i s e l é s e a l a t t t a n u l t a k a ) . E z t a ' D e á k p é l d a m o n -
d á s t o l v a s t a m v a l a h o l : q u o m a g i s p h i l o s o -
p h u s , e o r e l i g i o s i o r , m e l l y a n n y i t t e -
s z e n , m e n n é l b ö l c s e b b v a l a k i , a n n á l I s t e n f é l ő b b ; 
m e l l y n é l f o g v a t e h á t a ' t a n u l á s s a l s o k v é t k e k n e k 
e l e j é t l e h e t v e n n i ; m e l l y h e z h a s o n l i t m é g az i s , 
a ' m i t T i m o t h e u s E r á s m u s n á l m o n d : g y a k o r t a a ' 
m i h i b á n k , h o g y r o s z s z a k f e l e s é g e i n k ; m e r t v a g y 
r o s z s z a k a t v á l a s z t u n k , v a g y o l l y a n o k k á t e s z s z ü k , 
v a g y k i v á l t k é p ' , m i v e l , a ' m i n t k e l l e n e , nem o k -
t a t j u k . B é f e j e z e m ez t a ' r é s z é t E l m é l k e d é s e m n e k , 
h a a z t a z e g y e t m o n d o m : h a v a l a k i c s u d á l n á , 
m i n t F á b i u s Q u i n c t i l i á n u s a ' f é r f i a k r a n é z v e , h o g y 
a n n y i n e m j ó A s z s z o n y v a g y o n , az t f e l e l n é m Vi-
ves L a j o s s a l : c s u d á l h a t n i , h o g y t e k i n t v é n a ' 
g o n d v i s e l é s t , 's n e v e l é s t c s a k a n n y i j ó i s t a l á l -
t a t i k . ^
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Ö t ö d s z ö r : A ' T u d o m á n y o k ' t e r m é s z e t e , a* 
B ö l c s e k n e k az A s z s z o n y i t a n ú i t s á g r ó l Í t é l e t e i s 
f e l i n d i t h a t j á k az A s z s z o n y i N e m e t a ' t a n ú l á s r a . 
K ö z ö n s é g e s h a s z n a i t a ' t u d o m á n y o k n a k nem l e h e t 
e l t i t k o l n i : az é s z t t ö k é l l e t e s i t i k , v i l á g o s í t j á k , 
é l e s i t i k , a z Í t é l e t e t j o b b í t j á k , és m e n n y i v e l e l ő z i 
m e g a ' l e g n e m e s e b b t e r e m t é n y , a z e m b e r az o k -
t a l an á l l a t o k a t , a n n y i v a l h a l a d j a m e g a ' t u d ó s a ' 
t u d a t l a n t b ) , v a g y A r i s z t o t e l e s ' Í t é l e t e s z e r é n t , az 
e l e v e n a ' h o l t a t , k i t s z a v a i b a n e r ö s i t S e n e c a , 
a> In Officio Feminae Christianae. 
í ) Sidon 4, 17. 
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m o n d v á n , c s a k m a g o k é lnek a ' b ö l c s e k . M e l l y e k -
h e z k é p e s t s z é p e n k é r d i C i c e r ó , k i nem h i s z i 
h o g y a r r a az e g y r e , me l ly az e m b e r e k e t a ' b a r -
m o k t ó l k ü l Ö m b o z t e t i , k e l l j e n m i n d e n k i n e k t ö r e -
k e d n i e , a b b a n f á r a d o z n i a , 's m u n k á l ó d n i a ? A l i g 
k e z d ü n k j á r n i , s z ó l l a n i , t ü s t ö n t a ' t u d o m á n y o k 
i l l e n d ő g y ö n y ö r k ö d t e t é s s e l é d e s g e t n e k , és h a s z -
nos o k t a t á s s a l s e g í t n e k b e n n ü n k e t ; nem c s a k a* 
h e l y e s s z ó l l á s n a k h a n e m a ' j ó é l e t n e k m ó d j á t i s 
m e g m u t a t j á k ; a ' d i c s ő s é g n e k k í v á n s á g á t f e l g y ú -
l a s z t j á k b e n n ü n k : m e l l y bec se s l e g y e n az e r k ö l c s , 
m e l l y u t á l a t o s a ' v é t e k , m e g t a n í t a n a k , m e l l y e k a* 
k i k n e k s z í v ö k b e n g y ö k e r e t v e r t e k , azok a ' v é t k e k 
f e k é l y é t k e r ü l n i i g y e k e z n e k , é s a ' b e c s ü l e t n e k 
é r z é s é t m i n d e n e k n é l t ö b b r e b e c s ü l i k . K o r o s a b b 
i d ő b e n m i l e h e t a k á r m i d o l o g n a k e l v i s e l é s é r e , 
v a g y a ' k í v á n s á g o k n a k , m e l l y e k ez i d ő b e n l e g i n -
k á b b n y u g h a t a t l a n í t n a k l e c s i l l a p í t á s á r a , 's z a b o -
l á z á s á r a h a t h a t ó s b a ' t u d o m á n y o k n á l ? és í g y a k á r -
m e l l y i k i d e j é t , 's k o r á t t e k i n t s e az e m b e r , m i n -
d e n i k s z ű k ö l k ö d i k e z e k ' s e g í t s é g e n é l k ü l . H a a -
z o n f e l i ü l e m b e r j a v a i t , m e l l y e k k e l e' v i l á g o n 
b i r , e g y b e v e t i a ' t u d o m á n y o k k a l , és b ö l c s e s s é g -
g e l , v a l l j o n , m e l l y i k h e z r a g a s z k o d h a t i k b á t r a b -
b a n , cs o k o s a b b a n ? a z o k h o z e , m e l l y e k i n g a t l a n 
j ó s z á g o k n a k m o n d a t n a k , m i l l y e n e k a ' f ö l d e k , h á -
z a k , r é t e k , e r d ő k , és t ö b b e ' f é l é k , m e l l y e k v a g y 
t ű z e r e j é v e l k ö n n y e n m e g e m é s z t e t h e t n e k , v a g y 
az e l l e n s é g t ő l k ö n n y e n e l f o g l a l t a t h a t n a k , és p u s z -
t í t a t h a t n a k , v a g y p e r e k á l t a l i s e l n y e r e l t e t h e t n e k ? 
v a g y a ' b ö l c s e s s é g h e z , és t a n u l á s h o z , m e l l y e t , h a 
e g é s z l e n f e l f o r d u l i s a ' v i l á g , 's O r s z á g , m e g t a r t -
h a t , m e l l y n e k se t ü z , se v íz se szélvész n e m á r t -
h a t ? V a l ó b a n a k á r m i t h a s o n l í t t s o n h o z z á v a l a k i , 
s e m m i sem é r a ' t a n u l t s á g g a l . N e m z e t s é g , h a z a , 
f o r m a , s z é p s é g h a m a r á b b e l m ú l n a k az e m b e r é l e -
t é n é l , h a m a r á b b v e s z n e k az e m b e r ' b ö l t s e s s é g c r i e l . 
T u d . Gy. I V . K. 1821. 4 
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A r i s t í p p u s , S o c r á t e s , Z é n ó , C l e a n t h e s , C h r y s i p -
p u s , C r á t e s , E p i c t e t u s , és m i n d e n S t o i k u s o k az t 
t a r t o t t á k , h o g y e g y e d ü l m a g a a ' b ö l c s l e g y e n 
g a z d a g . A' t u d o m á n y o k n a k k ö z ö n s é g e s h a s z n a i k ' 
e m l e g e t é s é b ő l ki nem m a r a d h a t C i c e r ó n a k a m a ' 
j e l e s m o n d á s a . " A z i f j ú s á g o t - t á p l á l j á k , az ö r e g -
s é g e t g y ö n y ö r k ö d t e t i k , a ' jó s z e r e n c s é t é k e s í t i k , 
a ' b a l e s e t e k b e n v í g a s z t a l n a k , k i n n b e nn v e l ü n k 
m ú l a t n a k , v á n d a r o l n a k . U g y l á t s z i k , m i n t h a ezek 
f e l ü l s e m m i t sem t u d n á n a k az A s z s z o n y o k ^ u g y a n 
e z é r t , m o n d h a t n i , h o g y s z e r e n c s é t l e n e k . D e m é g 
s z e r e n c s é t l e n n e b b e k , h a e z u t á n sem k í v á n n á n a k 
a z o k b a n r é s z e s ü l n i . 
D e m é g a ' f é r f i a k i s n e v e l n é k b o l d o g s á g o -
k a t , h a e l v á l a s z t h a t a t l a n p á r j a i k a t a' t u d o m á n y o k -
b a n i g a z g a t n á k , A r i s t o t e l e s a ' b o l d o g s á g n a k n a g y 
f o g y a t k o z á s á t m o n d j a l e n n i a b b a n a ' v á r o s b a n , 
m e l l y b e n az A s z s z o n y o k ' t a n í t t a t á s á v a l s e m m i t sem 
g o n d o l n a k , m e r t s e m m i s em s z ü k s é g e s e b b , m i n t 
a z , h o g y a z o k n a k s z i v ö k h a j u l j o n a ' v i r t u s r a , 
k i k e g é s z é l t ü n k b e n e l v á l a s z t h a t a t l a n t á r s a i n k a -
z é r t f o l y t a t o m A r i s t o t e l e s ' s z a v a i t , az e r k ö l c s ö k -
b e n az A s z s z o n y i N e m g y a k o r o l t a s s é k , h o g y d i -
c s é r e t e s e n v é g h e z v i h e s s e k ö t e l e s s é g e i t , és semmit 
s e m ke l l e l m u l a t n i a z o k b ó l , m e l l y e k az Aszszony-
n a k jó o k t a t á s á r a t a r t o z n a k , mind a ' h á z i r e n d -
t a r t á s k e d v é é r t , m i n d a z é r t , h o g y a ' g y e r m e k e k 
l e g j o b b a n y á k t ó l s z ü l e t t e s s e n e k . U g y a n e r r e in t i 
a ' f é r f i a k a t vSzocrátes , m o n d v á n , M i n d n y á j a t o k a t 
i n t l e k f é r f i ak , h o g y f e l e s é g t e i k e t o k t a s s á t o k a) . 
H a m é g is e z u t á n v a l a k i k é r d e z n é t ő l e m az Asz-
s z o n y o k k ö z ü l , mi h a s z n á t v e n n é a ' t a n ú l á s n a k ? 
N e m f e l e l n é k A r i s z t i p p u s s a l , k i e ' k é r d é s r e va la-
h a ezt a ' f e l e l e t e t a d t a : ez a ' h a s z n a , h o g y l e g a -
a) In Sympos. Xcnopb; 
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l á b b a* t h e á t r o m b a n kő k ö v ö n ne ü l j ö n : hanem 
i n k á b b azt m o n d a n á m , a ' m i t M á r i a E r á s m u s n á l 
A n t r ó n i u s n a k fe l e l t , , E n , m o n d á , A n t r ó n i u s , nem 
s z e r e t n é k t anú i t f e l e s é g e t " f e l e i é M á r i a : Mind en-
g e m f é r j e m n e k , mind az t n e k e m kedves sebbé t e -
szi a' t a n ú i t s á g . M e g is h a r a g u d o t t a z é r t M á r i a 
A n t r ó n i u s r a , h o g y ez azt t a l á l t a m o n d a n i : A ' 
k ö z s é g u g y vé l eked ik , b o g y nem s z ü k s é g e s az 
A s z s z o n y o k n a k a ' t a n ú l á s ; m e r t ez s z o k a t l a n , és 
r i t k a ; m i r e Már ia i s m é t h a r a g g a l v i s z o n o z á : M i t 
e m l e g e t e d nekem a ' köz n é p e t , me l ly a ' d o l g o k ' 
jó f o l y a m a t j á h o z l e g k e v e s e b b e t é r t ? mi t h o z o d e -
l ö a ' s z o k á s t minden r o s z s z a k n a k f o r r á s á t ? a ' l e g 
j o b b a k h o z kel l s z o k n i ; i g y s z o k á s b a j ö n a ' mi s z o -
ka t l an v o l t ; kedves l e s z e n , a ' mi nem t e t s z e t t ; 
i l l e n d ő , a ' mi i l l e t l ennek t a r t a t o t t . N e m m o n d h a t -
ja senk i i s , h o g y az i g a z b o l d o g s á g ' k í v á n s á g á -
nak (a' f ö l d ö n ) e l len t a k a r n a m o n d a n i ! i l l yen é r t e -
l e m m e l , és v é l e k e d é s s e l v a g y o k az A s z s z o n y o k 
i r á n t i s : a n n a k m e g s z e r z é s e ' m ó d j á t P l á t ó e ' k é -
pén t a n í t j a . Mive l k ö z ö n s é g e s e n m i n d e n k i n e k ezéU 
j a a' b o l d o g s á g , ezt p e d i g a ' b ö l t s e s s é g szü l i , k ö -
v e t k e z i k , h o g y k ik i t a n u l á s r a a d j a m a g á t a) 
A' t u d o m á n y o k k ü l ö n ö s h a s z n a i r a nem a k a -
r o k e r e s z k e d n i : de ki i s g y ő z n é a z o k a t s zámlá ln i ? ' 
anná l i n k á b b is , mive l az Aszszonyok nem m i n -
d e n i k é b e n l e h e t n e k részesek : én p e d i g ő k e t M a -
g a l l a n d e n e l p a p o k k á , W o l s t o n n e c r a f t a l t i s z tv i s e -
l ő k k é , 's O r v o s o k k á R o u s s e a u v a l m e s t e r e m b e r e k -
ké t e n n i nem a k a r o m ; i n k á b b m é g e g y k ö z ö n s é -
ges h a s z n o k a t eml í t em P l i n i u s u t á n , k i az t m o n -
d o t t a , h o g y e g y e d ü l e g y e n y h ü l é s e , és k ö n n y e b b -
s é g e e m b e r n e k f á j d o l m i , és s z o r o n g a t t a t á s a i k ö z t 
a ' t a n ú l á s . U g y a n a z é r t S e n e c a He lv ia a n n y á h o z 
,a) In E u t y d . 
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i r j a : O d a i g a z i t l a k , h o v á a z o k , k i k e t a ' s z e r e n -
c se ü l d ö z , f o l y a m o d n a k , u g y m i n t a ' s z a b a d t u -
d o m á n y o k h o z . E z e k m e g g y ó g y í t j á k s e b e i d e t , e -
zek m i n d e n b á n o t i d a t s z o m o r k o d á s o d a t e l ű z i k , 
s z é l l y e s z t i k . V a j h a az a t y á m , i n i k o r o n e l k e z d e t t , 
a ' b ö l c s e s s é g ' r e g u l á i b a n b ő v e b b e n t a n í t o t t v o l n a ; 
n e m k e l l e n e m o s t a ' b a l s z e r e n c s é b e n i d e g e n s e g e -
d e l m e k r e s z o r u l n i . A z o m b a n m i n d e n t u d o m á n y o k ' 
f u n d a m e n t o m i m e g v e t t e t t e k e l m é d b e n : m o s t v e d d 
e l ö a z o k a t : a z o k v i g a s z t a l n i , a z o k g y ö n y ö r k ö d -
t e t n i f o g n a k : a z o k h a m e g g y ö k e r e z t e k s z í v e d b e n , 
h o z z á nem f é r a ' f á j d a l o m , 's b á n a t ; s e m m i e z e k 
k ö z ü l e l m é d e t n e m f o g j a n y u g h a t a t l a n í t a n i a). 
V a l a m i n t a ' p o g á n y G ö r ö g A s z s z o n y o k s z o r g a l m a -
t o s a n t a n ú l t a k , s z i n t e ú g y a ' K e r e s z t é n y Aszszo-
n y o k is t a n i i t a t t a k . A l e x a n d r i a i Ke lemen e ' k é p e n 
b i z t a t j a az A s z s z o n y o k a t a ' t a n ú l á s r a , , S ü r g e s s e 
a ' s z e m é r m e s A s z s z o n y f é r j é t , h o g y l e g y e n s e g í -
t ő t á r s a a z o k b a n , m e l l y e k b o l d o g í t a n a k : h a p e -
d i g az t n e m n y e r h e t i m e g , m a g a i p a r k o d j é k az 
e r k ö l c s r e : f é r j é n e k m é g is e n g e d e l m e s k e d j é k , és 
a n n a k a k a r a t j a e l l en l e g k i s e b b e t se m i v e l j e n a z o -
k o n k ivü l , m e l l y e k a' v i r t u s t é r d e k l i k . A ' k i f e -
l e s é g é t , v a g y s z o l g á l ó j á t , a ' t a n ú l á s t ó l a k a d á l y o z -
t a t j a , az n e m m á s t cse leksz ik , h a n e m az t a z i g a z -
s á g t ó l , és m é r t é k l e t e s s é g t ő l e l v o n j a , h á z á t p e d i g 
i g a z s á g t a l a n n á , és z a b o l á t l a n n á a k a r j a t e n n i ; m e r t 
n e m l e h e t a ' f é r f i ú v a g y A s z s z o n y s e m m i b e n is t u -
d ó s o k t a t á s , e l m é l k e d é s , és g y a k o r l á s n é l k ü l b ) . 
S . T a t i á n u s is , k i v e l Sz. J u s t i n u s e g é s z l e n e g y e t 
é r t , e ' k é p e n b e s z é l i , , V a l a k i k n á l u n k b ö l c s e l k e d -
n i a k a r n a k , a z o k n a k se á b r á z a t j o k r a , se r u h á j o k -
r a n e m t e k i n t ü n k , se s z é p s é g é é r t nem í t é l j ü k m e g , 
e l h i t e t v é n m a g u n k a l h o g y e l m e b e l i t e h e t s é g ö k 
a) Seneca in conso la t . arl ílelviam mat rcm, 
i>) Ulemeufr Alexandr , Lih . IV. S t r o m , 
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m e g l e h e t nek ik , ha testeikben e r ő t l e n e b b e k i s . 
T i kik v é l i t e k , h o g y mi az A s z s z o n y o k , i f j a k , 
s z ü z e k , és vének k ö z ö t t h í v s á g o k a t b e s z á l l u n k , 
i r i g y e l v é n , h o g y v e l e t e k nem v a g y u n k , h a l l j á t o k , 
m i l l y e n h í v s á g o s o k a' G ö r ö g ö k . V a l ó s á g o s h i ú s á -
g o k azoknak m e s t e r s é g e i k , midőn n a g y o b b b e -
c sü le tben tar ta tnak , mint sem a' ti I s tenetek : mert 
P r a x i l l á t , k i s emmi hasznosat verse ive l nem m o n -
d o t t , L y s í p p u s é r e z b ö l formálta ki ; S á p p h o t , és 
Corinnát S i l án ion , P r o x i g o r á s t G o m p h u s , r é z b ő l 
v á g t á k ki , 's a' t. E z e k e t s zámlá ln i akartam , 
h o g y ne g o n d o l j á t o k , újságnak l e n n i , és s z e m e -
tek e l ő t t v i s e l v é n a' r é g i t ö r t é n e t e k e t , azokat az 
A s z s z o n y o k a t , kik nálunk b ö l c s e l k e d n i a k a r n a k , 
ki ne nevessé tek a). E z t az i g a s s á g o t a' T ö r ö k 
o r s z á g b a n bujdosó M a g y a r hazafi is m e g e s m é r t e , 
és s ü r g e t t e , mondván. „ J ó r a oktatn i a l e á n y o k a t 
o l l y a n s z ü k s é g e s , va lamint a' férf iakat , és az 
e g y i k o l l y a n hasznos az országnak mint a' má-
sik b ) . 
H a t o d s z o r : A' mi a' t u d ó s Aszszonyok' p é l -
dáj i t i l l e t i , már most t ö b b f é l e k ö n y v e k b e n e l ő 
fordú lnak azoknak neve ik . Szép pé lda vala A x i o -
t h e á t ó l , és L á s t h e n i á t ó l , h o g y a' t u d o m á n y o k h o z 
v o n s z ó s z e r e t e t b ő l férfi ruhába ö l t ö z k ö d v é n s z ö k -
nének b e P l á t ó b ö l c s e l k e d é s é n e k hal lására. D i c s ő -
s é g e s v o l t Lé l iának ny i lván G ö r ö g ü l , és D e á k u l , 
C o r n e l i á n a k húsz e s z t e n d e i g R h e t o r i k á t t a n í t a n i . 
N a g y d i c s é r e t é r e vált Are tének G ö r ö g O r s z á g n a k 
az a' v é l e k e d é s e , mintha ő b e l e k ö l t ö z k ö d ö t t v o l -
na Szocrá te s ' l e l k e , T h e m i s t o c l e á n a k , h o g y P i t -
h á g o r á s t ő l e h a l l g a t o t t , és T h r a c i á b a n P h i l o s o -
p h i á t t a n í t o t t , P o l y c r á t á n a k , h o g y szavát a' r o k -
ka me l l e t t t öbbr e b e c s ü l t é k , mint P y t h a g o r á s é t . 
a ) In O r a t . con t ra Graecos. 
b ) Mikes Kelemen a' Török országi l eve lekben . 
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J ő h í r a ' m a r a d é k o k n á l N i c o s t r á t á r ó l , h o g y h a 
í r á s i el nem vesz t ek v o l n a , H o m e r u s ' n e v e a ' s ö -
t é t h o m á l y b ó l s o h a o l l y n a g y v i l á g o s s á g r a n e m 
j ö t t v o l n a . E u d o c i á n a k h a l h a t a t l a n e m l é k e z e t e t 
s z e r e z , h o g y t u d o m á n n y á s e g e d e l m é v e l C s á s z á r -
n é s á g r a e m e l ő d ö t t . Ki n e m e s m é r i é r d e m e i t D a -
t i e r ' A s z s z o n y n a k ? M i é r t b e c s ü l t e t h e t i k j o b b a n 
a ' v i l á g o n A s p á s i a , m i n t a z é r t , h o g y P e r i c l e s t 
R h e t o r i k á r a , S z o c r a t e s t P h i l o s o p h i á r a o k t a t t a ? 
M e l l y e l m é s e n , m é l y e n , és n a g y t u d o m á n n y a l í r 
W o l s l o n n e c r a f t A s z s z o n y í* M e l l y s z é p e n é n e k e l 
G l y p e r i a , k i v á l t k é p e n m i d ő n a ' b ö l c s e s s é g e t d i -
c sé r i ? M i n d e n N é m e t o r s z á g i A s z s z o n y o k n a k d i -
c s é r e t ö l i r e s z o l g á l , h o g y B e r l e p s c h i A e m i l i a a ' 
l e g j o b b N é m e t P o é t á k n á l nem a l á b b v a l ó , d i G i -
o v á n e H e r c z e g n é n e k a5 S t o c h h o l m i H i s t ó r i a , és 
S z é p T u d o m á n y o k A c a d e m i á j á n a k , G a s c h R o s i n á 
n a k a' D r e s d e n i a ' M e s t e r s é g e k ' A c a d e m i á j a ' t a g -
j i v á l e n n i , n e m n a g y b e c s ü l e t e ? Vives L a j o s e m -
l í t i E u n o m i á t , k i N a z i a r i u s R h e t o r n a k l e á n y a 
v a l a , P a u l a t , S e n e c a ' f e l e s é g é t , és a n n y á t , A l b i -
n á t , T h e c l á t P á l n a k , B o r b á l y á t O r i g e n e s ' t a n í t -
v á n y á t . P a l l á s , és a ' M ú z s á k m i n d A s z s z o n y i N e m -
b ő l v o l t a k . K ü l ö n ö s a z , h o g y a ' t u d o m á n y o k n a k 
a l i g v a g y o n o l l y a n r é s z e , 's n e m e , m e l l y r e néz-
ve az A s z s z o n y o k nem s z e r e z t e k v o l n a é r d e m e k e t . 
V o l t a k , k i k G r a m m a t i k á t t a n í t o t t a k a ) ; v o l t a k 
v e r s e z ö k , é k e s e n s z ó l l ó k , b ö l c s e l k e d ö k , t ö r v é n y -
t u d ó k , O r v o s o k , v o l t a k S z . í r á s m a g y a r á z ó k , és 
p e d i g m i n d a ' r é g i e k , m i n d az ú j a b b a k , 's m o s -
t a n i a k k ö z t . P r o p e r c i a R o s s i , és C a l l o t L . H. a ' 
K é p f a r a g á s b a n , H y r e n e s , és G r á f i n M a r i a a ' K ép -
i r a s b a n h í r e s e t t e k el b ) . P i o z z i , S t a e l , G e n l i s , 
C h a p o n e , M a c a u l a y , W o l s l o n n e c r a f t A s z s z o n y o k 
a) Codex Jus t i n , f 
b) l i a u d v Y Ö r t e r Buch über die Schönen Künste» 
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a' neve lesrö l ír tak. Ki g y ő z n é mindnyájokat e l ö 
számlá ln i ? M e n á g i u s í r j a , h o g y o l ly számosak 
a' t u d ó s , és Könyv- í ró A s z s z o n y o k , h o g y a z o k -
nak csak neve ikke l is könyvet l e h e t b é t ö l t e n i : de 
k i k , í g y szól l t o v á b b az eml í t e t t í r ó , t ö b b n y i r e 
a' s zebb t u d o m á n y o k , ú g y m i n t v e r s e z é s , l e v é l -
í r á s , m y t h o l o g i a , h i s t ó r i a , és é k e s s z ó l l á s m e l -
l e t t maradtak. Sokan a' P h i l o s o p h i á t is n a g y e l ő -
m e n e t e l l e l tanulták , és tan í to t ták . E z e k r ő l A p o l -
l o n i u s S to i cus k ö n y v e t adott k i : azokról i s m é t , 
k ik P y t h a g o r á s t követték , P h i l o c o r u s G r a m m a -
t icus í r t , Su idás ' b i z o n y í t á s a szerént. J u v e n a l i s 
í s h irdet i , h o g y az ö i d e j é b e n az A s z s z o n y o k 
b ö l c s e l k e d t e k . V é g r e m a g á r ó l írja , h o g y ö is 
hatvan ö t P h i l o s o p h i á t é r t ő A s z s z o n y o k a t ta lá l t 
a' r é g i í r ó k n á l f e l j e g y e z v e . B . K n i g g e í r j a , h o g y 
N é m e t O r s z á g b a n most t ö b b A s z s z o n y író van öt -
v e n n é l . L e h e t is hat ezer I-rók Közt. T h u r a Al -
b e r t 1 7 5 0 . eszt. B e l g i u m b a n száz tanúltt A s z s z o -
n y o k a t számlá l . A' M a g y a r Aszszony í r ó k a t fel-
találhatni a Komáromi M i n d e n e s G y ű j t e m é n y b e n . 
A z ó t a , t u d t o m r a , Molnár B o r b a l y a a' v e r s e z é s -
b e n , Kajdo-tsi Kajdotsy T h e r é s i a a' P h i l o s o p h i á -
l»an h íresedtek e l ; az u tó i sónak Tudós É r t e k e z é -
sét o lvastuk 1 8 2 0 . eszt . a' T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y b e n . 
E z e k b ő l n y i l v á n s á g o s , h o g y sem a' l e l k i , 
v a g y e l m e b e l i , sem a' t e s t i t e h e t s é g e k ' s z ü k s é g e 
nem s z e g ő d t e t i az A s z s z o n y o k a t a' t anú la t lanság -
h o z , és h o g y e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s zükséges azoknak 
b ő v e b b taníttatása mind anyai , mind p o l g á r társ i 
k ö t e l e s s é g e k r e nézve- K i v á l t k é p e n ama' sok ked-
vet len h í reke t , m e l l y e k e t k ikiá l tot t i n d u l a t j a i k 
f e jökre s z ü l l e k , kü lömben el nem t á v o z t a t h a t j á k , 
mint sem ha minden ba l vé l ekedéseknek tanúlással 
e l e jé t venni i g y e k e z n e k . Azt sem f o n d o l h a t n á va -
laki , h o g y a' tudományoknak l e g a l á b b közönsé - . 
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g e s h a s z n a i k b a n r é s z n é l k ü l m a r a d n i k í v á n n á n a k . 
M e l l y e n r e nézve a ' B ö l c s e k n e k s o k i n t é s e i k u t á n 
i p a r k o d h a t n a k , h o g y az o l l y a n s z o k á s , m e l l y e l 
a ' t u d a t l a n s á g á p o l y g a t ó d i k , e l t ö r ö l t e s s é k , 's r o n -
t a s s é k . B á t r a n e l i n d u l h a t n a k a ' P a r n a s z s z u s ' h e -
g y é r e , a ' s zűz M ú z s á k n a k o l t á r j a i k h o z á l d o z a t o -
k a t v i h e t n e k ; e l é g j á m b o r b ö l c s , t u d ó s Aszszo-
n y o k ' n y o m a i m u t o g a t t a t n a k s o k f é l e m u n k á k b a n . 
H a p e d i g ez i r á n t m é g k é t e l k e d n é k v a l a k i , v a g y 
e l l e n t t a r t a n a , a z , és az e ' f é l é k , í r j a V o s s , m á r 
m i n d e n P h i l o s o p h u s o k t ó l m e g v e t t e t t e k a ) . 
A ' k i k az Aszszony i N e m t a n í t t a t á s á h o z va l a -
m i t s z ó l l o t t a k , a r r ó l is g o n d o l k o d t a k , m i r e , mi-
k é p e n , 's Kiál ta t o k t a t t a s s a n a k . A ' t á r g y i r á n t s o k -
f e l é s z a k a d n a k az Í r ó k , ki e z t , k i a m a z t j a v a l l j a . 
E n a k á r p ó r , a k á r k ö z é p r e n d ű , a k á r d u t z e n d á m a 
l e g y e n a ' t a n í t v á n y , e b b e n az e g y b e n e g y e t é r t e k 
s z e r z ő j é v e l e ' k ö n y v n e k : B i b l i o t h e k f ü r 
M ä d c h e n , é s az t m o n d o m , h o g y e l s ő b e n az t 
t a n í t a n i ke l l r e l i g i ó r a ; m e r t ez sz in te o l l y hasz -
n o s , és s z ü k s é g e s , min t a ' f é r f i a k n a k ; m i n t h o g y 
az A s z s z o n y o k n a k e l m é j ö k n e m j á r o l l y s o k f e l é 
k e v e s e b b f o g l a l a t o s s á g i k m i a t t : t ö b b e t is v a n n a k 
m a g á n o s a n o t t h o n : ke l l t e h á t g o n d o l k o d á s í k a t v a -
l a m i r e f o r d í t a n i , és v a l l j o n , m i l e h e t k e l l e m e t e -
s e b b a ' r e l i g i o b e l i f o g l a l a t o s k o d á s n á l ? E z az e l -
m é t ú g y m e g v i l á g o s í t j a , az i n d ú l a t o t m é r s é k l i , 
h o g y s e m m i d í s z t e l e n k í v á n s á g o t , s e m m i i d ő 
v e s z t é s t nem k e r e s az a b b a n m a g á t f o g l a l ó . A z 
A s z s z o n y o k t ö b b t e s t i e r ő t l e n s é g e k , g y e n g e s é -
g e k , és b a j o k a lá v a n n a k v e t t v e , m i n t a ' f é r f i a k ; 
a z é r t t ö b b s e g í t s é g e k r e van s z ü k s é g ö k , h o g y m a -
g o k a t m u l a t h a s s á k , v í g a s z t a l h a s s á k . M i n t a n y á k 
e l s ő t a n í t ó j i g y e r m e k e i k n e k , és a ' r e l i g i o e l s ő , 
' s l e g f o n t o s a b b , a ' m i r e a z o k a t o k t a t n i ke l l . N e 
a ) ű c na tu ra Ar t i um $. z t 
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i s mondják , h o g y az anyák csak kis korokban 
tartoznak tanítani g y e r m e k e i k e t , és azután mások-
ra b i z h a t j á k ; mert e l s ő b e n , h o g y valaki kevés' 
i d e i g is tudjon o k t a t n i , annak sokat he l l tanuln i . 
-Azonkívül az anyák az ö házaikban m i n d é g taní-
tói maradnak a' r e l i g i ó n a k . A' jámbor anya , ha 
r e l i g i o b e l i tudománnyával s z e l í d s é g e t , b u z g ó s á -
g o t , és o k o s s á g o t öszve k ö t , férjének is k ö n n y e n 
v a g y t a n í t ó j a , v a g y jobbí tója lehet . A' r e l i g i ó n a k 
tanulasával az én Í té le tem s z e r é n t , öszve f o g h a t -
nák a' P h i l o s o p h i á n a k , és T h e o l o g i á n a k azt a' 
r é s z é t , me l ly oz e r k ö l c s ö k e t érdekl i . M e g t a n u l -
hatták e g y s z e r s m i n d az t , a' mit az Istenről t er -
mészet i o k o s k o d á s b ó l tudunk , é s a' t ermésze t ' 
t ö r r é n n y é t ; mert ezek e g y átaljában s z ü k s é g e s e k 
e g y e m b e r h e z i l l endő jó é l e t re . A' több i tudomá-
nyok nem e g y e n l ő k é p e n s z ü k s é g e s e k : de a' most 
e m i i t e t t tanulást i g e n m e g k ö n n y e b b í t e n é k , ha a' 
g o n d o l k o d á s ' r egu lá j i t , mel lyek a' L o g i c á b a n 
megírat tak , e g y ü t t hal lanák. Hozzá jok i l l e n e k 
minden A e s t h e t i k a i tanulmányok , és mesterség 
g e k . A' f e l l e b b emi i te t t k ö n y v n e k í r ó j a , és V i -
ves Lajos i d ő b e l i g a r á d i c s o k szerént is m e g h a t á -
roz7ák , mit ke l l jen az Aszszony i Nemnek tanu l -
nia : D e ez a5 m e g h a t á r o z á s én e l ő t t e m f e l e s l e g 
v a l ó ; mert azt g o n d o l o m , 's v é l e m , ki m i k o r rá 
é r , és a' mit tanulhat
 T rajta l e g y e n , a k k o r e l 
ne múlassa. C a m p e U r l e g inkább a' k ö z é p 
rendüeknek h e l y e s e n fel osztja a' k ö n y v e k e t , mel -
l y e k t ö b b n y i r e más f e l l ö b b rangú A s z s z o n y o k n a k 
i s ajánlhatók. R o l l i n , és Szerző je e' k ö n y v n e k 
l e s f e m m e s s a v a n t e s némü nemű rendet 
szabnak a' tanuló A s z s z o n y n a k e l e j é b e a ) A' F ö l d 
l e í r á s n a k , T ö r t é n e t e k n e k summás e s m é r e t e , R é -
*) Acta Erudit. Lypsíen. ad an. 1718. et Supplem, ad An. 
1757 . 
- ( S í i ) 
g í s é g e k n e k m e g t e k i n t é s e , G a z d á l k o d á s , F ő z é s t o -
l o k hasznosan t a n ú i t a t n a k . V o l s t o n . Asz a' t ö r -
v é n y t , 's O r v o s i T u d o m á n y t i g e n s ü r g e t i . S a l e z -
man U r a ' B o t á n i k á t i gen j a v a l j a . E z e n T u d o m á -
n y o k ' h a s z n a i t b ő v e b b e n eml i t en i , s z ó s z a p o r í t á s 
v o l n a . 
M i k é p o k t a t t a s s a n a k , me l l y h e l y e n , ez i r á n t 
ei l e g ú t ó b b e l ő h o z o t t í r ó u g y i té l> h o g y v a l a m i n t 
n y i l v á n s á g o s i s k o l á k a l l i t t a t t a k fe l , m e l l y e n b e n 
a ' f é r f i ak t a n ú l á s v é g e t t ö szve g y ű l n e k , s z i n t e 
o l l y a n i s k o l á k r e n d e l t e s s e n e k a ' t a n í t a n d ó Aszszo-
n y i N e m n e k s z á m á r a . I l l y e n e k e t f u n d á l h a t n á n a k 
s o k g a z d a g Özvegyek . A z o m b a n ők lássák , m i k é p 
á l l í t t s á k fe l a z o k a t , h a t u d t a k számta lan i zben a ' 
f é r f i a k n a k t a n á c s o t a d n i , a ' m a g o k ' d o l g á b a n a n -
nál o k o s a b b a k l e h e t n e k . Az b i z o n y o s h o g y az i l -
l yen n y i l v á n s á g o s he lyeken j o b b kedve l t a n u l n a k , 
m i n t m a g á n o s a n a ' háznál . F á b i u s e' s z o k á s t j a -
v a s o l j a f ő k é p e n } m e r t , ú g y m o n d , k ics in k o r o k -
tó l f o g v a az e m b e r e k köz t b á t o r s á g r a s z o k n a k . 
F e l é b r e s z t e t i k az e l m e , mel ly a ' m a g á n o s s á g b a n 
e l l a n k a d . I smé t azok a ' b a r á t s á g o k , mel lyek i f j a n -
t a k ö t t e t n e k , l e g t a r t ó s s a b b a k , és az Öregség ig 
m e g m a r a d n a k . Azu tán : o t t h o n csak azt t a n u l h a t -
j a v a l a k i , a ' mi t m a g á n a k s ú g n a k : i s k o l á b a n azt 
i s , aJ m i t a ' t ö b b i n e k mondanak ; m á s o k j o b b í t á -
sá t h a l l j á k , ez t , és a z o k n a k d i c s é r e t é t h a l l v á n 
v e t e k e d é s r e g e r j e d n e k , 's a ' t . S ö t V o l s t o n n e c r a f t 
A.szszony, P l á t o , V o s s e g y ü t t k í v á n n á k a ' f é r f i ak -
k a l i s k o l á b a j á r a t n i ő k e t . Az u t o l s ó n a k szava i e -
zek , , T u d o m , h o g y e l l enkeznek némel lyek ( m e r t 
e l ő b b r e m o n d á , h o g y m i n d a' ké t nemes e g y ü t t 
ke l l l a n í t a t n i ) , azt vé lvén , h o g y a ' s z e mé r e m , és 
á r t a t l a n s á g v e s z e d e l e m b e h o z a t n é k : de h a a ' t a -
n í tás j ó m ó d d a l e l r e n d e l t e t n é k , s e m m i c s o r b á t 
sem va l lana az a r t a t l a n s á g . Ha az egész v i l á g o n 
Jio$zá é r t v é n az Aszszonyokat is) votnmra m e n n e 
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a ' dolog 1 az A s z s z o n y o k n y e r n é n e k . A z o m b a n é» 
P y t h á g o r á s ' S y s t e m á j á t i n k á b b j a v a s l o m , a ' k i 
mind az a t y á k n a k , m i n d a ' g y e r m e k e k n e k , és az 
A s z s z o n y o k n a k is k ü l ö n b a d o t t l e c z k é k e t a ) . Még1 
e g y k é r d é s ' h é j á v a l v a g y u n k : ki t a n i t s a az Asz-
s z o n y o k a t ? E r r e r ö v i d e d e n Vives L a j o s s a l f e l e l -
h e t n i , t u d n i i l l i k , h o g y e ' t i s z t s é g r e v a l a m e l l y 
t u d ó s A s z s z o n y t ke l l ene v á l a s z t a n i : ha p e d i g f é r -
fiú r e n d e l t e t n é k , s z ü k s é g l e n n e , h o g y v a l a m e l l y 
m e g é l e m e d e t t , k o r o s , j á m b o r , ' s t i sz ta é l e t ű f é r -
fiú , nem n ő t e l e n , h a n e m k i n e k m a g á n a k is n e m 
f o r m á t l a n , és kedves n ő j e v o l n a , k e r e s t e t n é k ki . 
E n n e k az Aszszony i N e m b ő l k e l e n d ő t á r s a -
s á g n a k , m e l l y r ö l nem l e h e l azt Í t é l n i , h o g y csak 
P i á l ó R e s p u b l i c á j á b a , v a g y a ' Z s i d ó k ' S a b a t h i á -
j á b a l e h e t h e l y e , f e l á l l í t á s á v a l c s e n d e s e n v é g h e z 
m e g y az a ' v á l t o z á s a ' m e l l y az A s z s z o n y i N e m ' 
m é l t ó s á g á r a u t a t k é s z í t , m e l l y m é l t ó s á g a ' v a l ó d i 
e r k ö l c s i s é g e n é p ü l n e . U t o l j á r a , h a l l j u k m é g e g y -
s z e r S a l c z m a n U r a t V o l s t o n n e c r a f t A s z s z o n y a l e -
g y ü t t s z ó l l a n i . Amaz ezt m o n d j a „ É n is a b b a n a ' 
v é l e k e d é s b e n v a g y o k , h o g y s e n k i sem t a r t h a t a d -
d i g s z á m a t , az e m b e r i N e m n e k n e m e s í t é s é r e , m é g 
m á s r e n d e l é s e k n e m t é t e t t e k az A s z s z o n y o k n a k szí-
v o k * , és é r t e l m ö k ' k i k é p z é s é r e ; E z p e d i g í g y szo l -
l i t j a a* f é r f i a k a t " T ö k é l l n é k e l csak m a g o k b a n 
nag-y l é l e k k e l a ' f é r f i a k a* b i l i n c s e k t ő l , m e l l y e k -
h e l l e k ö t ö z t e t v e v a g y u n k , fel s z a b a d i t t a t á s u n k a t , 
és a ' vak s z o l g a i e n g e d e l m e s k e d é s h e l y e t t , nemí i 
n e m ű o k o s s z a b a d s á g g a l , és e g y e n l ő s é g g e l v a l ó 
m e g v í g a s z t a l t á s u n k a t ; a k k o r b i z o n n y á r a b e n n ü n k 
t i s z t e l ő l e á n y o k a t , h í v e b b n ő k e t , o k o s a b b a n y á -
k a t , 's s zóva l j o b b h a z a f i a k a t , és p o l g á r t á r s a k a t 
s z e m l é l n é n e k . A k k o r i g a z á n v a l ó s á g o s i n d u l a t b ó l 
* ) J u s t i n , L i b . 2 0 , 
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sz ívesen szere lnök ő k e t ; mert nekünk minnen ma-
g u n k a t b e c s ü l l e t n i k e l l e n e tanulnunk $ és e g y é r -
d e m e s férfiúnak e l m e b e l i n y u g o d a l m a a' párja' 
h íva lkodása i által nem h á b o r í t t a t n é k m e g , s e m a' 
c secsemös g y e r m e k i d e g e n k e b e l b e nem v e t t e t n é k 
s z o p t a t n i , h o g y o t t m e n e d é k h e l y e t keressen , me l -
l y e t az annya' s z i v é b e n nem ta lá l t fe l . 
Szép J á n o s . 
3. 
Eggy Magyar Fejedelmi pompás láto-
gatásról* 
N e v e z e t e s M a g y a r T ö r t é n e t i T ö r e d é k . 
E r d é l y i F e j e d e l e m Z á p o l y a János S i g m o n d -
n a k , S o l i m á n T ö r ö k T s á s z á r h o z p o m p á s járúlása , 
é s e l f o g a d t a t á s a . R o s n a i D á v i d ' Kéz íra t jábó l * ) 
( m e l l y n e k ez a* t i t u l u s s á : A' néhai D i t s ö s é g e s , 
é s F e l s é g e s I . F e r d i n á n d R ó m a i T s á s z á r n a k , 
v á l a s z t o t t B u d a i M a g y a r K i r á l y n a k , és K o n s t a n -
t z i n á p o l y i S z u l t á n B a j e z i d Khán T ö r ö k T s á -
szárnak i d e j é t ő l f o g v a , a' F e l s é g e s , é s n a g y h a -
ta lmú I. L e o p o 1 d R ó m a i N a g y T s á s z á r n a k , I I . 
R á k ó t z i G y ö r g y E r d é l y i F e j e d e l e m n e k i d e -
j e k i g , h a j b o r z a s z t ó i r t ó z á s s a l f o l y t t d o l g o k , 
m e l l y e k e t K o n s t a n t z i n á p o l y b a n laktában k ö l t s é g e s 
f á r a d s á g g a l , a' r é g i Min i sz terek ' h á z a i b ó l kezé -
h e z k e r í t g e t v é n , és sok á l m a t l a n s á g g a l a' Keresz" 
t é n y s é g ' h a s z n á r a , T ö r ö k b ő l M a g y a r r a f o r d í t o t t 
1ÖQ5, a' k é t M a g y a r H a z á b a n majd h a l t t i g tsak 
. *) A* 10 -d ik , és i3 . l ap tó l fogva a' 19. l ap ig l én . Lássd SEC' 
remts ' l e i r a t á s á t . 
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n e m hiában v á n s z o r g ó T ö r ö k D i á k R o s n a i 
D á v i d ) írá S^eremts V á r a s s á n a k P l é b á n o s s á K a s -
s a i J ó s e f 1 8 2 0 . 3 -d ik Január . 
E z e r ötszáz h a t v a n h a t o d i k e s z t e n d ő b e n M á r -
t z iusnah u t o l s ó na]>ján a1 T ő r ö k Tsászár K ö v e t e t 
hű Ide a ' F e j e d e l e m h e z , és a jándékban e g g y i g e n 
j ó l o v a t , aranyos r u h á t , és g y ö n g y ö s i g e n n a -
g y o t n y o m ó pa l los t . J e l e n t é al ' fe lett , h o g y ö m i n -
d e n hadáva l az n a p o n indúla M a g y a r o r s z á g r a 5 
m e g h a g y á azér t t , h o g y l e n n e k é s z e n , je len l e n n e 
az i i d ö , m e l l y b e n m i n d a' r a j t t a t e t t b o s z -
s z ú s á g o k a t m e g t o r l a n á , 's mind a* m i k e t 
e l v e s z t e , v iszsza n y e r n é . 
A ' Passák is a z o n k é p e n í r n a k , és b í z ta t ják 
i s , h o g y a' Tsászár t e l j e s s é g g e l l e l ő t t e h a r a g j á t , 
a z é r t t a' Tsászár i M é l t ó s á g n a k m e g l á t o g a t t a t á s á t 
l a n á t s ú l adják , h o g y mindjárást , m i h e l y t a' 
T s á s z á r a' D u n á n n által kö l töz ik , a' F e j e d e l e m 
útra i n d u l j o n 5 mive l azt a' T s á s z á r d i t s ö s é g n e k 
o k á é r t t i g e n m e g k í v á n n á , és noha ez m a t é r i a 
s o k n a k i g e n n a g y , a ' v a g y ve szede lmes d o l o g n a k 
l á t s z a n é k $ m i n d a z o n á l t a l , a' mint h a s z n o s , ú g y 
v e s z e d e l e m né lkü l v a l ó i s . 
Jun iusnak l ß - d i k napján , m i k o r é r t e n é a* 
F e l s é g e s F e j e d e l e m , h o g y a' T s á s z á r már a' D u -
nán á l ta l jöt t , G y u l a Fe jér -várró l e l i n d u l , é s 
D é v á r a m e g y e n , azután Mártz inára , onné t L ú -
g o s r a , h o l ott-más n a p o n n m e g n a p l a . Junius ' 20» 
napján Pantsováná l N á n d o r F e i r - v á r r a l á l t a l e l l e n -
b e n , i n n e n a' D u n á n tábor t jártat , aJ me l ly v á -
r o s i s e g g y mért t fÖldnyire vala a' T s á s z á r h o z , — 
A' T s a u z o k azonban j ő n e k , 's m e n n e k , a* 
S z a n t s a s á g o k i s *) o d a j u t n a k , és m i n d e a 
* ) A' tavalyi esztendSbóli Tudományos G y ű j t e m é n y 4.dik liü-
tetcneli 52-dik lapján ta lám botolva i r a t é k : S a a n d s á k-
s á g . 
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jót í g é r n e k , és h o g y m e g l á t o g a t v á n a' T s á s z á r t , 
o t t mit k e l l j e n m o n d a n i , és t s e l e k e d n i , tanítják. 
J ú n i u s n a k 2 7 - d i k napján a' T s á s z á r tu la jdon 
m a g a g á l y á j á t a' F e j e d e l e m ' e l e jébe k ü l d i , és i ze« 
n i : h o g y népét e l h a g y v á n , az O r s z á g n a k Fö F ő 
n é p e i v e l menjen á l t a l , é l é s e k , s á t o r o k , és min-
den k é s z e n l e n n e , azért t nem l enne s z ü k s é g e s , 
h o g y s zemé lyén k ívül va lamit v i n n e . — A' F e j e -
de lem g á l y á b a szál lván mind e g y g y ü t t n é g y száz 
n e m e s s e l , lovakkal , és e g y é b o d a v a l ó k k a l , a' 
D u n á n által m é g y e n , és köszöntetvén a' N á n d o r 
F e i r - v á r b é l i e k t ö l számlálhatat lan p u s k a l ö v é s s e l , 
a' tú l só partra k i k e l e , és ott a' Tsászár ' népé t 
mind é p e n látják v a l a , ugyan azon he lyben a* 
T s á s z á r n a k m i n d e n udvara' népé tő l b e t s ü l e t t e l f o -
g a d t a t i k , és nagy ö r ö m mutattat ik . 
A z o n közben a' T s á s z á r , h o g y az e g é s z d o l -
g o t m e g l á t h a t n á , ama' híres5 de i g e n e l r o m l o t t 
puszta Z e r n i e n v á r a m e l l e t t , (mel lynek f e n n 
ál ló o m l a d é k a i , r é g i jó U r á t : N a g y H u n y a d i Já-
nos t ma i s k e s e r g i k ) e g g y je les ha lmotskára t u -
la jdon sátorát f e lvonatván nézéü va la a' g y ü l e k e -
ze te t 5 mer t m e g h a g y á a' T s á s z á r , h o g y azt a' 
rendet t a r t a n á k , 's azt a' be t sü le te t i s adnák az 
ö F iának J á n o s n a k , a' mel lye l tu la jdon maga s z o -
kot t é ln i . — F e l ü l v é n azért abba a' sátorba a' 
Passákka l e g g y ü t t , mind az e g é s z d o l g o t n é z i , 
és á l m é l k o d i k vala. í g y lön az e l m e n e t e l i g e n 
nagy ha l lga tássa l , és magát reá tartássa l A' Szan-
t s a s á g o k , Tsauzok , és minden F ö F ö Rend k ö -
vetvén , és az e g é s z útat épen e l k ö r n y é k e z v é n l o -
v a g o l számtalan ékes s e r e g é v e l . 
M i h e l y t t p e d i g a' Tsászár ' s á t o r a ' a l j á h o z , 
m e l l y a' h e g y e n v a l a , ju tának , a' T z é r é m ó n i -
á s M i n i s z t e r a' F e j e d e l e m n e k , mint h o g y o t t 
l e n n e a' T s á s z á r , a' h o l a' sátort f e l v o n v a l á t n á , 
j a v a l l á : h o g y m e g h a j t o t t főve l a' Tsászárra f o r -
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d ú l v á n , l o v á r ó l Töröl* módra k ö s z ö n t e n é . A ' F e -
j e d e l e m azért mind a z o k a t , a1 Tsászár i M é l t ó s á g -
nak k ö s z ö n t e t é s é b e n , i g e n rendesen e l - k ö v e t é , ésr 
mind-nyájann azonban nagy z e n g é s s e l Uiálták : Á l -
l a ! A 11 a ! A 11 a ! 
U g v a n a z o n ó r á b a n m e g - i z e n é a ' t T s á s z á r # 
b o g y O, és az ö v é j i másod napon s z e n t s é g b e a 
l é sznek f o g l a l a t o s o k , s z ü k s é g lenne a z é r t , b o g y 
n y u g o d n é k . M i k o r p e d i g n y u g o d n á n a k , m i n d e n 
á g y ú t a ' T s á s z á r k i - s ü t t e t e , és a' Jantsárok p u s -
k á j i t - i s , j e l entvén n a g y ö r ö m ö t . — A n n a k - u t á n n a 
ajándékokat r e n d e l v é n az e g é s z táborban l é v ő v i -
tézi R e n d n e k , k i n e k - k i n e k , k ü l ö n - k ü l ö n e z e r -
e z e r O s z p o r á t a d a t a , m e l l y t i zen-ö t m a -
g y a r - f o r i n t o t teszen 5 a' Passáknak- is száz-száz e z e r 
o s z p o r á t : a' B e g l e r - B é g e k n e k ö t v e n - ö t v e n e z e r e t : 
a' Szant saságok ' B é g é i n e k harmintz-harmintz e z e -
ret : a' Vitézek' szo lgáj inak is mindeniknek ö t - ö t 
száz oszporát . M i n d ezek h í r e s , és m e g - l e h e t ö s 
k e v é l y ajándékok va lának . 
Mi azonban a' S á t o r o k r a , és a' l ö v ő s z e r -
számokra v i g y á z v á n , t ö b b e l találánk k é t e z e r Ö-
r e g á g y ú n á l ; a' sá tor p e d i g számba nem v e h e t ő 
sok ezer v a l a ; noha nem vala mind o t t ; m i v e l 
G y u l a ' , és E g e r ' meg-szá l lására e lö l nagy tábor 
botsat ta to t t -va la , mé l lynek- i s u t á n n a , m i n d e n f é -
le Rendnek az e lé - számlá l t t ajándék e l - k ü l d e t é k , 
és mintha i n r e g a l i a p p l a u s u j e l en l e t t e n e k 
v o l n a , f o g y a t k o z á s - n é l k ü l , mindennek az ö a ján-
déka m e g - a d a t é k . E z n a g y mértékű pompás a ján-
d é k o z ó d á s t a' h a l l ó k a l i g h i h e t i k ; mert m é g a* 
látók is á l m é l k o d v a nézik-vala . 
A . 
E l s ő s z e m b e n l é t e a' F e j e d e l e m n e k 
a' T s á s z á r r a l » 
Másod n a p o n h é t ó r a k o r r e g g e l a' F e j e d e -
l e m a' T s á s z á r h o z h íva ték a' négyszáz n e m e s s e l , 
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k i k n e k ö l t ö z e t e i k , és l ova ik a r a n n y a l , és ezüst -
te l t ü n d ö k ö l v é n a* n é z ő k n e k nem utá la tos mula-
tság" va la . Ez a3 Tsászárra l való e l s ő s z e m b e n l é -
te i l ö n 2Q-dik J u n i u s b a n i l ly r e n d d e l : 
1) Ötven Tsauz m é g y e n vala e l ő l . 2) Tsauzok 
va lának azok u tán i s . 3) A' Jantsárok Kapitányja , 
a' Jantsár A g a . Á z ezüst b o t o k a t v i v ő k valá-
n a k , b á r o m M e s t e r r e l , kiket T z é r é m ó n i á s Me-
s t ereknek h í n a k - v a l a , k iknek l o v a i k , é s ékes sé -
g e i k t sudá la tosan be t sesek valának. 5) A' F e j e d e -
l e m n e k n é g y F ő Tanátsa . 6) Az o r s z á g n a k hat 
F ő - F ő U r a . 7) E g g y n é h á n y g y e r m e k e k , r é g i 
s zokás szerént Pers ia i módra f e l - ö l t ö z ö t t e k , kik 
i s a' F e j e d e l e m ' s z e m é l y j e - e l ő t t g y a l o g m e n n e k -
va la . 8) A' F e j e d e l e m m a g a e g y g y e d ü l a lkalmas 
k ö z b e n f o g o t t t á g a s s á g g a l , kinek k e n g y e l é t n é g y 
F ő k e n g y e l - f u t ó , a r a n y o s ruhákban ö l t ö z v e , tart -
ja -va la . 
A' F e j e d e l e m ' é k e s s é g e : l ) H o s z s z ú , és b o k -
rétás n y u s z t b ő r r e l b é l l e t t m a g y a r s ü v e g é n fe l -
f ü g g e s z t v e vala a' t z í m e r , és d r á g a l á t o s ékes -
s é g , a' rnelly e g g y d i ó n á l n a g y o b b va la . 2) Va-
la e g g y l e f ü g g ő k e r e s z t a' n y a k á b a n , mel ly 
ujj g y é m á n t o k k a l , és s z é p s é g e s I tarbunkulusok-
kal t s u d á l a t o s á n tündök l ik -va la , m e l l y e t r é g e n 
az ö tvesek száz ezer aranyra be t sü l t t enek 3) G y ö n -
g y ö s a r a n y-1 á n t z , és i g e n n a g y b e t s ü g y ű r ű k . 
4 ) A* T s á s z á r t ó l az-e löt t a jándékoztatot t Ö v mind 
a' p a l l o s s a l , é s t ő r r e l e g g y ü t t , m i n d e n i k 
t iszta a r a n y b ó l v a l ó , és g y ö n g y ö s . 5) Az ö ' l o v á -
nak n y e r g e , m e l l y n é l t s u d á l a t o s a b b s e m m i n e m 
v a l a , me l ly t iszta a r a n y b ó l k é s z í t t e t e t t , és o l l y 
i g e n d r á g a l á t o s g y ö n g y ö k k e l t ü n d ő k l i k ' v a l a , h o g y 
a' re-á n é z ő k n e k s z e m ö k t s i l l a m p o z i k - v a l a , m e l l y 
i s h ú s z o n n é g y ezer aranynál árosabb vala . 6) A' 
f é k , és a' l ónak feje é p e n g y ö n g y ö k k e l f e l é k e s í t -
t e ték . 7 } A' ló ' farán va ló t z a f r a n g m i n d é p e n 
d r á -
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d r á g a l á t o s g y ö n g y ö k k e l rakva , é s b é - b o r í t v a , n a g y ^ 
és a p r ó b b s o k g y ö n g y b ő l á l l ó . 
A' F e j e d e l e m e g é s z l e n f e l - é k e s í t t e t v é n , k ö v e -
t ik vala a' M a g y a r U r a k s z é p r e n d - s z e r é n t ; 
az út p e d i g a' l o v a g o k ' , és jantsárok' s e r e g é v e l 
a n y n y i r a b é - f o g l a l t a t o t t h o g y s e m m i köz k i - m e n e -
te l re n e m va la . E k k é p e n m i k o r a' Tsászárnak e l -
s ő sá torához ju to t tanak-vo lna , j e l e n t é k , h o g y a* 
F e j e d e l e m a' l ó r ó l l e - s z á l l a n a , és e g y kévéssé o t t 
n y u g o d n é k az i n t é z e t t h e l y e n . Itt száz j a n t s á r , * 
k ik a' hata lmas T s á s z á r n a k a j á n d é k o t v ü n e k , m u -
t o g a t á s n a k o k á é r t t , e l ö l b o t s á t t a t é k , 
a. 
A' F e j e d e l e m ' ajándékai 1 0 0 jantsár-á l ta l ada tnak 
a' Tsászárnak . 
1) E g y a r a n y p o g á t s a , t i z en -ké t a r a n y 
érö k ö s ö n t y ű f o r m á n t s iná lva . Vala b e n n e n é g y 
ö r e g g y é m á n t , h á r o m d r á g a l á t o s ö r e g k a r b u n -
k u l u s , és a' k ö z e p é n e g y s m a r a g d , h a t e z e r 
a r a n y é r ö . 2 -dik vala e g y a r a n y t á n y é r , 
's a z o n e g y g y ü r ü , m e l l y b e n t sudálatos m e s t e r s é -
g ü órátska v a l a ; mive l az e g é s z , és n e g y e d ó r á -
kat m e g - t s e n g e t ö , és m e g ütő m e s t e r s é g e n - k ü l , 
a' H o l d n a k , és P lané táknak járása ikat i s m e g - m u -
tat ja-vala ( 3 ) Ötven ezüst a r a n y o s ö r e g p o h á r . 
/») T i z e n - h a t ezüst a r a n y o s ö r e g tányér . 5) T i z e n -
két k ö z é p - s z e r ű o l l y a n tányér . 6) A p r ó b b i s 
m e g annyi . 7 ) Hat szép s z ö g e s v i r á g o s tsésze. 8) 
E g y n é h á n y v á l o g a t o t t S ó l y o m . 
M i h e l y t t a' Tsászár az a jándékok ' f é n y e s s é g é t 
. m e g l á t á , ottan mindjártt a' F e l s é g e s F e j e d e l m e t 
h íva tá . Ki mel lé je vévén tsak a' ki lentz F ö F ö 
U r a t , a' Tsászár' S á t o r á b a (a'hol a' Tsászár v e s z -
t e g ül va la az aranyos s z é k b e n , m e l l y is minden-
k é p e n g y ö n g y ö k k e l t ü n d ö k l i k v a l a , e lő t te á l lván 
T u d . Oy. IV. Ii. i$n. 5 
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n é g y Passa) b é m é n e , és azon szempil lantásban a' 
F ő Passa által a' T s á s z á r h o z v i t e t é k , és térdet 
hajtván a' Tsászárnak, kezét m e g t s ó k o l á ; a' T s á -
szár v i szontag a' F e j e d e l m e t m e g ö l e l v é n monda: 
B o l d o g l é g y e n , s z e r e l m e s F i a m ! i d e 
j ö v e t e l e d , és l eü l te té . M i k o r p e d i g a' F e j e d e -
lem nem akarna l e ü l n i , v i s zontag erő l te tvén m o n -
d a : É n s z e r e l m e s F i a m ! ü l j l e , és l eü le 
j o b b k é z f e l ö l , a' h o l a' Passák lába alatt ál lanak 
vala . — Azon közben ki lentzen azok , k iket a* F e -
j e d e l e m magával e l v ű n , b é m e n é n e k , és a' Kapu-
Isi Passa á l t a l , a' szokás s z e r é n t , Pers ia i módra , 
a' Tsászár ' lábai' e l e j ébe l ebor í t ta tának , mint ha 
imádnák . 
E l v é g e z v é n a' t z é r é m ó n i á k a t , mi más sá tor-
ba m e n é n k , és a' F e j e d e l e m fe lke lvén röv ideden 
s z ó l a , és mindjárást e g g y k ö n y ö r g ő , és i g e n r ö -
v i d e d e n szó ló könyvetskét nyój ta oda a' Tsászár-
nak. — A' többi k ö z ö t t monda a 'Tsászár : 1) h o g y 
semmi ö e lőt te a' F e j e d e l e m ' oda menete léné l k e d -
vesebb nem l e n n e , és h o g y ö 7 Is ten u tán , néki 
mind h a l á l i g oltalma lenne. 2) Jó l tanátsoltták 
azok j a' kik néki azt javal lot ták , h o g y ö Hatal-
masságát halála e lő t t m e g l á t o g a t n á ; mive l nem 
l e n n e jövendőben haszontalan fáradsága . 3 ) H o g y 
ö megajándékozná mind a z o k k a l , va lame l lyeke t 
írásban k é r e , és kivána. 
A' F'elséges Fe jede l em a' Tsászár ' l ába ihoz 
ború la , 's megköszöné . — A ' Tsászár fe lemelé a' 
F e j e d e l m e t , 's m o n d a : l é g y j ó s z í v v e l , m e g -
m u t a t o m a z e g é s z v i l á g n a k , h o g y I s -
t e n , a l k a l m a t o s ü d ö , é s e s z k ö z ö k á l -
t a l , a z ö z v e g y e k n e k , á r v á k n a k , é s e l -
h a g y a t t a k n a k m i n d e n k o r s e g é d o k 
v a l a . — A' Fe jede lem magasztalván i l lyen nagy 
pátrónussának , és ol talmazójának e n n y i kegyes sé -
g é t , I s tentő l 0 " é k j e minden b o l d o g s á g o t , és jót 
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Mvána , és sátorába viszsza m e n v é n , szóla azon 
f r e k v e n t z i á v a l , é s p o m p á v a l , m e l l y e l a' 
Tsászárhoz kísértetett vala . 
ß. 
A' Tsászár' ajándékai 22 Tsauz-á l ta l adatnak a* 
Fe jede l emnek . 
Annak-utánna-való napon a' Tsászár v i s z o n -
tag1 ajándékokat külde a' F e j e d e l e m n e k , m e l l y e -
ket huszon-két Tsauz v i szen-vala . E l s ő b e n va la 
e g y a r a n y ö v drága lá tos g y ö n g y ö k k e l é p e n 
fe l -ékes i t te te t t . 2 - szor P a l l o s , é s t o r a z o n 
képen. 3 - s z o r k é t a r a n y o s ö l t ö z e t . 4 - s z e r 
A r a n y b ó l s z ő t t k i l e n t z ö l t ö z e t azok* 
számára , kik a' Tsászár l á b a i h o z ki lentzen b o -
rúlttanak vala. 5-ször T i z e n k é t f ö T ö r ö k -
l ó , m e l l y e k - k ö z ö t t három tiszta arany szer szám-
mal , g y ö n g y ö s n y e r g e k k e l , g y ö n g y ö s z a b o l á k -
kal , és két f e l ö l a' lovak' nyaka-mel let t arany 
l á n t z - h e l y e t t , hoszszan l e -botsátva jó f é l e g y ö n g y -
b ő l , h e l y e n - h e l y e n , tsornósan tsináltt v a s t a g k ö -
te lekke l valának f e l - ö l t ö z t e t v e , és ékesí tve . E z e n 
három lónak k e t t e j é t , tsak az e lőt t nem s o k k a l , 
három ezer aranyon vöt ték vala. — — — 
6-szor . Ef fe le t t a' Tsászár' tár-házából k í í l önbb-
különbb- fé l e fü-szer-számokat , orvasságokat , és 
d r á g a l á t o s edényeket adlanak. 
E l -v ivénn az ajándékokat a' Fe l s éges F e j e d e -
l e m , m e g k ö s z ö n é , és a' P a s s á k a t , 's e g y é b F ö -
F ö M i n i s z t e r e k e t , s z o k á s - s z e r é n t , m e g - l á t o g a t á , 
és ajándékozá. — Más n a p o n a 'Tsászár m e g a k a r -
ja-vala a' F e l s é g e s F e j e d e l m e t vendége ln i , és mi -
kor immár minden keszen l e n n e , a' F ö - P a s s a ja-
val lá a' Hatalmas Tsászárnak , ^hogy ne t s e l e k e d -
né az t ; mive l f é lő l e n n e , h o g y kitsiny d o l o g b ó l 
a' Hatalmas Tsászár' hírét meg- sér the tö n a g y g o -
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n ő s z ne k ö v e t k e z n é k , és m i v e l a ' F e j e d e l e m a z o n -
h iv í í ! - i s e g é s z s é g t e l e n n e k l á t s z i k , 's a ' t o r ö k - e l e -
d e l b e z - i s n e m s z o k o t t ; h a h i r t e l e n a* F e j e d e l e m 
a k a r mi b e t e g s é g b e e s n é k : az e g é s z k e r e s z t é n y -
s é g a z t m o n d a n á , h o g y H a t a l m a s T s á s z á r é t e t é -
m e g . — E z t h a l l v á n n a ' T s á s z á r , a ' l a k a d a l o m t ó l 
m i n d j á r á s t m e g - t a r l ó z é k , és o k á t a ' F e j e d e l e m n e k 
m i n d j á r á s t m e g - j e l e n t é , h o g y t , i* a3 v e n d é g s é g -
n e k e l - h a g y á s á v a l nem e g y e b e t a k a r ; t s a k a b b ó l 
k ö v e t k e z h e t ő , v a g y a z o n - k i v ü l - i s m e g - e s h e t ö a -
k a r m i n y a v a l y á n a k g y a n ú s á g á t ó l a k a r n á m a g á t 
m i n d a ' F e j e d e l e m n é l , 's m i n d a ' M a g y a r o k n á l 
m e g - m e n t e n i . 
B . , 
M á s o d i k s z e m b e n l é t e a ' F e j e d e l e m n e k a* T s á s z á r -
r a l . 
J ú l i u s n a k e l s ő n a p j á n , h o g y a ' F e j e d e l e m n e k 
t o v á b b v a l ó k é s e d e l m e az E r d é l y i e k n e k z ü r - z a v a r -
xa o k o t ne adna*, á ' F e j e d e l e m viszsza t é r é s t k é r -
v é n & T s á s z á r t ó l , m á s o d i k s z e m b e n l é t e i t n y e r e 
a z o n r e n d d e l , é s k é s é r t é s s e l , m i n t a z - e l ö t t k ö r -
n y é k e z t e t v é n j á r ú l a a ' T s á s z á r h o z ; de m i n d - a z - á l -
t a l o l l y ú j j k e s z ü l e t t e l , h o g y s e m m i a z o k - k ö z ü l , 
m e l l y e k az e l s ő f r e k v e n t z i á b a n v i s e l t e t t e -
n e k , ne l á t t a t n é k . 
M i k o r a z é r t a ' j o v e n d ö - b é l i k e g y e l m e s s é g -
r ő l s z e m b e n s z ó l a n a , és m i n d a ' v ö t t g r á t z i á t , 
*s m i n d a ' m e l l y e t v e j e n d ö l e n n e ; f e l e t t e n a g y h á -
l á a d á s s a l k ö s z ö n n é a ' F e j e d e l e m ; f e l - k e l v é n a ' 
s z é k b ő l , és f e l - á l l v á n a' T s á s z á r , ( h i t e l r e m o n d -
h a t a t l a n ) a ' F e j e d e l m e t m e g - ö l e l v é n , a ' t ö h b i - k ö -
z ö t l m o n d a : V ö 11 é 1-é e 1-v a l a m i t T ő l ü n k , 
a ' m i t k í v á n t t a l ? M e l l y r e a1 F e j e d e l e m m o n d . 
v á n , h o g y m i n d e n t e l - v ő n . A ' T s á s z á r m o n d a 
K é r j e d a z U r a t , h o g y M ü n é k ü n k m i n 
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d e n e l 1 e n s é g ü n k - e 11 e n g y ő z e d e l m e t 
a d j o n , m e r t e l - v é g e z ő k , h o g y h á r o m 
a n n y i v a l n a g y o b b á t é g y u n k,m i n t v a g y . 
— A ' vén T s á s z á r , de e r ő s , a' s z é k b ő l kétszer 
k e l v é n - f e l , a' F e j e d e l m e t szere lmes F i á n a k m o n -
da , 's > n e g - ö l e l é . — T o v á b b á m i k o r V á l é t 
m o n d a n i , é s e l -menni a k a r n a , f é l re t é v é n m i n -
d e n e k e t a ' T s á s z á r , k ü l ö n tsak a ' F e j e d e l e m m e l t o l -
máts-á l ta l b e s z é l l g e t v é n , a lkalmas ü d é i g n a g y s o -
kat t r a k t á l a , és mit b e s z é l l g e t t e n e k l é g y e n ak-
k o r e g y - m á s s a l , ez i d e i g t i t okban v a g y o n . 
M i n e k - e l ő t t e a' F e j e d e l e m e l - v á l n é k , m e g 
h a g y á a' T s á s z á r a' F e j e d e l e m n e k : h o g y m e n t ő l 
h a m a r é b b a' F e j e d e l e m l e v e l e t k ü l d e n e az ö v é j i -
n e k , és h a d a i n a k , és a z o k a t a' ve l e már k ö z l ö t t 
k e g y e l m e s s é g r ő l , és adakozásró l b i z o n y o s o k k á 
t e n n é , m e l l y b e n figyelmetesek, és i g e n szemesek 
l é v é n , h ü s é g ö k b e n t ö k é l e t e s e n m e g á l lanán ak. 
V é g e z e t r e e k h a g y v á n a' T s á s z á r t , e l - m é n e 
e g y e n e s e n £ partra s i e t v é n , az e l s ő h ö z h a s o n l ó 
g ő g g e l , és p o m p á v a l , h o l o t t minden F ő - F ő R e n d -
nek a' n a g y , és az e l ő t t nem v o l t b e t s ü l e t e t , 
n a g y , és Kirá ly i F e l s é g h e z i ' l e n d ő b e t s ü l e t t e l 
m e g - k ö s z ö n v é n , a' Tsászárnak a z o n h a j ó j á b a 
v i s z sza v i t e t é k , és az ö v é j i v e l e g y ü t t b é k é v e l a 
m a g a t á b o r á b a juta. — O n n a n m e g indulván , és 
s i e t s é g g e l u tazván Júl iusnak t i z e n - h e t e d i k napján 
G y u l a F e i r-v á r r a juta jó b é k e s s é g g e l , é s 
n e m üresen . 
a) R o s n a i D á v i d ezek' e l é adása után a z o k -
n a k n e v e i k e t , k ik a' F e j e d e l e m m e l a' Hata lmas 
Tsászár' S á t o r á b a n j e l e n valának , s z á m l á l j a - e l é . 
D e e szébő l ki fitytyene e ' , h o g y - e , a m o t t k i l entz -
r ő l e m l é k e z i k , i t t p e d i g t i z e n - k e t t ő e m l í t t e t i k : 
1) Csáki M i h á l y , 2) B e k e s G á s p á r , 3) Apa-f i 
G e r g e l y , 4) Bánf i G e r g e l y , 5) B o r - n e m i s z a 
F a r k a s , 6) T e l e k d i M i h á l y , 7} T e l e k d i M i k l ó s , 
8) Kapi tány G y ö r g y , 9) S z e b P o l g á r M e s t e r , 10) 
B é g P á l , l l ) D o k t o r B l a n d r a t a , 12) O r b á n M i k -
l ó s . 
/3) Rosnai D á v i d n a k száz e sz t endősné l nem 
« o k k a l r é g i b b jó m a g y a r s á g a t ü k ö r ü l l ehe tne M a -
g y a r Ország ' azon m a g y a r í r ó j i n a k , kik a' ma-
g y a r i g é k e t g á n t s o s a n haj togat ják (az E r d é l y i e k -
t ő l m e g v á l v a , k ikre níntsen s z ó , és i l l yen panasz) 
k ik m é g a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e 
i s Grammatikai gánt soKkal , és ú g y n e v e z e t t p á r -
v i s z t i k u s o k k a l i rn i n e m á l ta l lanak ( h o l o t t 
m á r a n n y i e s z t e n d ő t ő l f o g v a e l é g é e l - t e r j e d h e t e 
a' K r i t i k á s M a g y a r N y, e 1 v-t a n í t ó-K ö n y v , 
m e i l y e t *mind P e s t e n E g g e n b e r g e r Urnái , mind 
Kassán a' P ü s p ö k i P a l o t á b a n mind Sáros P a t a k o n 
a' K o l l é g y i o m ' Könyv-házában t a l á l h a t n i , és k ö n -
nyen u»eg-szerezhetni : a' rajta tett b o s z s z u s á g o -
k a t , annak szerzője m e g - t o r l á , és annak t satará-
s z ó e l l e n s é g e i t v e s z t e g ii lteté;. E n n e k m e g - b i z o -
nyívására a' múlt h á r o m e s z t e n d ö b é l i T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b ő l t á m í t a l a n p á r v i s z t i k u s t eml í t -
h e t n é k ; de szónak o k á é r t , f u t u r a p r o c a u -
t e l a , n e v e z e t l e n ü l tsak e g y h e l y e t h o z o k f e l : a' 
tava ly i n y o l t z a d i k k ö t e t e t t a l á l o m r a f e l n y i t v á n , 
ö t l e v e l k é n hamarjában ezek ö t l é n e k s z e m e i m b e 
„ d ü t ő d j ö n , b ö v í t ö d j ö n
 % n e m z e t e k n e k 
t u d o m á n y a , e z z e l , e r á n t , b o s z s z a n -
k o d j o n , g á n t s o s k o d j o n , k é s z í t ö d h e s -
s e n , k i t a p o g a t ó d n a , j a v a i l á s o m b ó l 
s e m m i s e m l e s z , m á s o k a t l á t t a s s a k 
n ó g a t n i , a k á r e n y i n i e k , a k á r m á s é i , 
a z o k n a k f o r m á l á s á b a n , m á s o k t ó l k ö -
v e t ő d n é n e k , T u d ó s o k é i m a r a d n a k , 
m e l l y e k n e k n e v e i t m e g - h a g y t á k , m a-
^ u n k n y e l v é r e , h a g y o d j o n , f o r d í t ó d -
- ( T I ) -
j o n t ú l a ' D u n a i e m b e r , a ' n é v m á s é r -
t e l e m b e n v e v ö d i k , é s m o n d ó d i k , a' t ö r -
v é n y e k i r ó f l n a k . — B e z z e g ezen T c r ö k D i -
ák' m a g y a r s á g á b a n senk i i l l y e n gántsokat i n g y e n 
s e m le l . — D i v i n u s P l á t ó a' maga Akadémiájának 
ajtajára ezt í r á : N e m o h u c i n g r e d i a t u r G e -
o m e t r i a e e x p e r s . E n azt ó h a j t a n á m , h o g y a* 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' h o m l o k á r a ez Í r a t n é k : 
N e m o h u c i n g r e d i a t u r G r a m m a t i c a e 
H u n g a r i c a e e x p e r s : S e m ki ide bé ne j ö -
j ö n M a g y a r - n y e l v tudat lan . 
y) Ezen T ö r ö k D i á k ezen D i á k s z ó t : P r i n -
c e p s mindenütt F e j e d e l e m r e f o r d í t j a ma-
g y a r u l , és minden r é g i M a g y a r í r ó , T r a n s i t -
v a n i a e P r i n c i p e s E r d é l y i F e j e d e l m e k n e k 
n e v e z i , akar a z o k o r s z á g l ó , akar e r s z á g o l a t l a n 
F e j e d e l m e k l e t t e n e k - l é g y e n , í g y I , és 11. R á k ó -
tzi Ferentz O r s z á g o l a l l a n ( t i t u l a r i s ) P r i n -
c e p s v a l a , m é g i s F e j e d e l e m vala a' n e v e , 
nem H e r t z e g . —« E b b ő l i n e g t a n ú l h a t n ó k , h o g y 
ma nem m a g y a r o s a n mondják , és írják : H e r -
t z e g E s z t e r - h á z i , H e r t z e g B r e t z e n -
h e i m 's a' t ; h a n e m ke l l e tnék m o n d a n i : F e j e d e -
lem E s z t e r - h á z i , F e j e d e l e m B r e t z e n h e i m ; mert 
mind a' kettő o l l y a n P r i n c e p s , mint Rákótz i F e -
rentz va la . E z e n N é m e t e s név H e r t z e g tsak 
arra i l l i k , a' k inek D u x a' t i tu lussá . Azért az 
Aus tr iae A r c h i - D u x j ó l nevez te t ik Ausztr ia i F ö -
H e r t z e CT n e k : de Printz R á k ó t z i t senki nem 
nevezé E r d é l y i H e r t z e g n e k . A' F e l s é g e s U r a l k o -
dónkat Ausztr ia m a g a T s á s z á r n a k , M a g y a r O r -
s z á g Királyjának, E r d é l y N . F e j e d e l m é n e k h e l y e s e n 
n e v e z i . 
í ) E z e n t ö r t é n e t írásnak e l s ő szakaszkájából , 
m e l l y b e n m o n d a t i k , h o g y je l en lenne az ü l ő , 
m e l l y b e n a" r a j t a t e t t b o s z s z ú s á g o k a t 
m e g - t o r l a n á , k i k i m e g - t a n ú l h a t j a , h o g y e -
zen d i á k m o n d á s t : V i n d i c i a e L i t e r a r i a e , 
nem h e l y t e l e n ü l f e j e z e m - k i m a g y a r u l e k k é p e n : T u -
d o m á n y o s t o r l á s , és m a g y a r o s b b k i f e j e z é s , 
m i n t e z : m e g - t z á f o 1 á s , T z á f o l , és T o r o l 
« z ó r ó l t ö b b e t l á t h a t n i a ' S z ó - k ö n y v e m b e n . 
Itassai Jósef . 
4-
Arad Virossánalí jelenvaló állapottyá-
ró l készűltt foglalatos ösmértetés, 
Peretsenyi Nagy László által. 1820, 
1. S-
M i n d e n n e v e z e t e s e b b h o n n y i V á r o s o k r ó l j o b -
b a d á n , a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . E g y 
a ' masra n e m é b e n f e n t á l l ó F o l y ó - í r á s o k k ö z z ü l 
l e t t ö s z v e s z e r k e s z t e t é s h e z b é k ü l d ö t t É r t e k e z é s e k 
O r s z á g u n k b a n s z e r t e o l v a s t a t t n a k . M a g a m is B a -
r á t a i m n a k m e g t a l á l o s o k r a h a j o l v á n , r ö v i d f o g l a -
l a t b a n i d e i r o m A r a d V á r o s s á n a k á l l a p o t t y á t . 
M e l l y n e k l e í r á s a k o s z ö b é n , a ' T á r g y n a k f o n t o s -
s á g a o d a u t a s í t , h o g y f e l o s z t v a m a g a m t ó l k é r d e -
n é m . — M i b e n á l e z m o s t a n ? M i l l y e n 
v ó l t e l é b b ? H o l , m i k é p p e n t e r j e s z -
k e d v e b ő v e l k e d i k , v a g y f o g y a t k o z v a 
S z ű k ö l k ö d i k ? Az e l s ő k é t k é r d é s t s a j á t esmér-» 
t e t é s e ; a ' t ö b b i t k ö z H a s z n á l l á s , és Ön p ó t o l á s a , 
' s E l ö m e n e t e l i i t e t é s e v é g e t t , v a g y d í s z s z é r e
 t m e g -
f e l e l v e , e lé a d o m . 
2. S-
# 
A*, f o l y ó í r á s o k s z ű k e b b k o r l á t t y a i nem e n -
g e d i k , h o g y s z ó s z a p o r í t á s s a l , és t s a k m u t o g a t á -
- ( 465 ) -
súl e l ő ' h o r d o t t o l v a s o t t s á g n a k j e l e s s é g e i v e l a ' f e l -
v e t t t z é l r a t ö r e k e d g y e m , h o l o t t m i n d e n n e k m e g -
a d o m az ö T u d o m á n y o s f o r g a n d ó s á g á t , é r í e l m é t , 
es m e s z s z e l á t á s á t , S z e r z ő k ' e l ő i d é z é s é v e l n e m t ö -
m ö m ; t u d v á n a* s o k T a n u z á s a ' g y e n g e ü g y n e k 
t á m o g a t á s á r a s z o l g á l ; de a ' j o b b v á g á s ú G ö r ö g , 
és R ó m a i K ö n y v - S z e r z ő k b e n s e m t a l á l o m 5 t s a k 
e g y e d ü l o t t a ' h i e d e l e m B i z o n y s á g o t az i t é l l ő 
L i r ó e l ő t t k é v á n , a ' h o l P á r t f o g á s r a , v a g y M e n -
t s é g r e , és S z a b a d í t á s r a s z ü k s é g l é v é n , a ' f o n d o r -
l ó k n a k O v i d i u s s a l m o n d h a t n i : — C a u s a P a t r o -
c i n i o f i t m a l a s a e p e b o n o : ö r v e n d az o l -
v a s ó , m i d ő n V a l a k i n e k s z é p l e l e m é n n y é t a ' m a g a 
b ú v á r t u d á s á v a l e g y e z t e t i : ú g y a ' k i nem o l v a s o t t 
E m b e r az i l l y e n j e g y z é k e k r e t s a k a n n y i t ü g y e l , 
m i n t a ' h a j ó s az e v e d z ö r e u g r á n d o z ó h a l a k r a ; a ' 
T u d ó s i n k á b b a ' k ö z é p e n e v e z v é n a ' p a r t h o z s i j -
j e t . 
3 . §• 
E g y e n e s e n t ehát a' t z é l n a k t a r t v á n , í r o m ^ 
h o g y A r a d Várossá e d d i g P r i v i l e g i á l t K a -
m a r a b é l i v á l t s á g o s név alatt s z é p , b ö v , 
t e r m é k e n y , f e k e t e i l v á n y , é s néhut t p o r o n d o s f ö l -
dü h a t á r o n m e g s z á l l o t t h e l y ; mostan i f e k v é s é t 
1555c E s z t e n d ő táján vette , m i d ő n amaz a' M a-
r o s v i ze me l l e t t e g y órany ira f e l l y e b b á l l o t t h í -
res O r o d , K á p t a l a n , P r é p o s t s á g , E g y h á z o k k a l 
a' R é g i e b b i d ő k r ő l v i rágában l é v ő Város a' T ö r ö -
k ö k t ő l e l ronta t tván , maradék L a k o s s a i M a g ó -
t s i G á s p á r G y u l a i F ő V e z é r , és V á r n a g y f e l -
v i g y á z á s a alatt l e t e l e p e d t e k a). Hajdaniságát a l á b b 
k i f o g o m tenni . E l s ő L e o p o l d Kirá ly a lat t 1 7 0 2 
P e t s é t e t és v á s á r i , 's más P r i v i l é g i u m o t n y e r t t . 
a) H e r e s z t u r i ín Dcscr ip t . Copit . V a r a d . Anne 1 8 e d i t t , 
gag, n7. sub L . G , de Anno »555. ctc> 
—( 74 >— 
fíázokat k e b l é b e n két ezeren f e lü l s z á m l á l ; La* 
kossa i a h o z k é p p e s t t ött számmal h á z o n k e n t Stat is -
t i k a i ve tés se l m e g t u d h a t ó k ; k ik f e l é n y i r e C a t -
h o l i c u s o k , M a g y a r o k , é s N é m e t e k ; hason f e -
l e ó h i t ű e k , S e r b l u s , Rátz , Oláh ; és e g y v e l -
g e s minden f é l e mester E m b e r , K e r e s k e d ő , B o l -
t o s , és s zabad Karbel i E m b e r e k . A5 T s á l l y a , 
S é g a , P ó l t r a ; Gá lya külső város része iben 
l a k o z ó k jobbadán fö ld in íve lök , és S z e k e r e s e k . A* 
M a r o s v i z e has í t tya az U j - v á r és A r a d Város 
k ö z i t ; a' h o l r é v p a r t y a i rakvák E l e i e m , Kereslte-
d ó i , S ó , T u t a l y , és e g y é b b T e r m é k e n y s é g e k b ő l ! 
S z e r r e l t e r h e l t t h a j ó k k a l , S a j k á k k a l , L a d i k o k k a l 
— e g y n a g y , s z é l e s , Fannid r a g a s z t y a a' Várost 
a' Vár-kapuja mart jához . F e k s z i k a' 4 0 — 4 7 . M e -
r i d i a n u s köz t t tudós K a r a t s mettzése , 's 
Mappája s z e r é n t ; m e l e g É g h a j l a t b a n ; a' M a r o s 
l e f o l y t á n , s zomszéd M i k e 1 a k a , P é t s k a h e l y -
s é g e k , és a ' Z i m á n d i , O t v a n e s i , S z e n t -
P á l i , I r a t o s P u s z t á k ; és T e m e s v á r m e g y e i T ú l 
a' M a r o s o n l é v ő , dé lre e l ő t t e nyú ló új A r a d , 
S z k e 1 a v á r o s közöt t . B e n n e találtattnak ; 
4 . §. 
A ' T i s z t . Mi nor i ták Z á r d v a g y i s , Klastro-
m á h o z r a g a s z t o t t , hé t O l t á r r a l , e g y T o r o n n y a l 
d í s z e s , P á d u a i S z. A n t a l t i s z t e l e t ére ajánlott 
tágas n a g y T e m p l o m ; Az e m e l e t e s , t ornyas V á -
rosháza e l ő t t van a' S z e n t H á r o m s á g Osz lo -
pa 1 7 4 2 , m i d ő n a' m i r i g y ha lá l o t t m e g s z ű n t , az 
ut tzán f e l á l l í t v a ; A' n a g y S ó - H á z , és Pajta e lő t t 
p e d i g N e p o m u k i S z . J á n o s t s i n o s K é p e , és 
Szobra ; m e l l e t t e a' V á r m e g y e újjabb szakasz há-
z a , a' T ö m l ö t z f ö l d s z í n ü l e t e n , és t á g o s udvarán 
T i s z t i L a k á s o k . A' k ö z e p é n n a g y úttza két R e n -
de in álnak É g y , két e m e l e t ű h á z a k , B o l t o k , le* 
r a k o d ó h e l l y e k ; 3. K á v é h á z , s zámos V e n d é g f o g a -
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d ó k ; as G y m n a s i u m , 's a l - o s k o l á k , P r a e p a -
randusok tanú l ló h á z a i , az Ü r i * és a' T e m p l o m 
b e l s ő út tzá iban vannak. M a r o s parti uttzán az ó 
h i tű P ü s p ö k # á z a e lőt t a' n a g y Oláh S z e n t e g y h á z . 
A' T ö k ö l i e k T e t e m b ó l t y á r ó l neveztetet t K á t z , 
S é r b 1 u a T e m p l o m a' R á t z - V á r o s o n t ü n d ö k -
l ik . S z a b a d s á g o s n a g y Vásárai esnek ; 1) V i r á g -
v a s á r n a p e l ő t t ; 2) S z . P é t e r , é s P á l ünne -
pe u t á n ; 3) M i n d e n S z e n t e k u t á n , m i n d e n -
k o r hét főn k e z d v e , e g y h é t i g i s tar tanak; h o v á 
az O r s z á g b ó l , sött B é t s b ö l , M o r v á b ó l , P r á -
g á b ó l , E r d é l y b ő l , M o l d v a , és B u k a -
r e s t b ő l i s a' V e v ő k , és E l a d ó k é r k e z n e k m i n -
denfé l e s z e r e k k e l , és v á l o g a t o t t , L á b o s , S z a r v a s , 
G y a p j a s , S e r t é s m a r h á k k a l ; Kert i bora a' P ó l t r a i 
d o m b o k o n a' Város a l a t t , H e g y i b o r a p e d i g , 
az al f ö l d ö n n e v e z e t e s , M é n e s , P a u l i s , G y o -
r o k , H u v i n , K o v a s z i n t z , V i l á g o s , G a l -
s a , M u s z k a , U r i h e g y , M a g y a r á t h , P a n -
k o t a , M ó k r a , A p a t e l e k , Á g r i s , R a d n a , 
B o r o s J e n ö Js a* t . P r o m o n t o r i u m o k b a n ; m e l -
lyeknek M í v o l t o k r ó l , és b o r a i k r ó l alább l é s z e n 
s z ó l l a l k o z á s . 
5. §• 
Aradnak t e r m e s z m é n y i neveze tesebb j ö v e d e l -
m é r e s z o l g á l l ó ágozata i e m e z e k : 1 ö r Az á ld o t t 
T e r m é s z e t t ő l z s i ros k ö v é r f ö l d j é b e n t e r m ő , k ö -
rül be lő l 25« pusz tabé l i V e t é s b ő l (egy szem 1 0 - -
15 szemet a d v á n , máskor 2 0 M a g v o t is e g y szem 
teremvén) b é j ö v ö sárga p i r o s , és L á n g - v e r e s , t ö -
möt t s z e m ű , b o r s ó n y i t i sz ta B ú z á j a ; m e l l y e k 
k ö z z ü l a' L á n g - v e r e s , ú g y neveze t t L á n g - v e r e s 
B ú z a , v a g y is Z s a i á t b ú z a , k ü l ö m b e n J á r ó - b ú -
z á j a az , a' m e l l y b ö l az Országban h í r e s , és a' 
B á d c n i K i f f 1 í k e t f e l ü l m ú l ó t é s z t á t , n y ú l ó , 
s z í v ó s s i k e r ű K a l á t s , k e n y e r e t a d ó , Aradi M ú n t » 
m e i Arad i L i s z t - L á n g készül a3 M a r o s l á g y 
v i zén ő r ö l t e t i k , k ü l f ö l d r e , L e n g y e 1 -N é m e t h 
A u s z t r i a , S l á v o n i a , B u k o v i n a —. O -
r o s z O r s z á g o k b a is k e r e s k e d é s ü l v i t e t i k k i v á h t 
t é l i ü d ö k b e n O c t o b e r t ő l Á p r i l i s i g . E z , az a' j á -
r ó - b ú z a ^ m e l l y e g y s z e r ő s z k o r a' T a v a s z i v e -
t é s b é l i t e r m é s ; T a v a s z k o r az ősz i v e t é s b é l i ter-
mesztés v i s z o n t a g ú l v e t t e t t v é n és k ö l t s ö n ö s ö n vál-
ta tván n a g y haszonna l m í v e l t e t i k ú g y h o g y n a g y 
e l - é y é s e e l ő t t , m i k o r a' Halászsza kanyúln i kezd , 
l e s a r l ó z t a t i k , v a g y kaszáltat ik , ú g y a s z t a g b a n 3 
h é t i g j o b b a n f ű l v e é r i k , p i r o s o d i k , azután k i -
n y o m t a t t a t t v á n a' S z é r ű n t i szta A u g u s t u s i üdő -
b e n kiszórat tván jó l k i s z á r i t t a t i k , azonna l a ' M a g -
vának v a l ó n a g y o b b S z e m e k T e r m e s z t ő V e t é s a l á , 
v a g y F é l r e t é t e l r e r i tka-ros tán ki karajt^ttat ik ; az 
a p r ó b b szeme k e n y é r n e k , a' V á l o g a t o t t m a g o k jó 
f é l e L i s z t l á n g n a k e l t é t e t ik , és a' t s ende-
s e n ő r l ő M a r o s v i z i - L i s z t e s - s z í t á l l ó M a l o m b a n 
k i p i k l é l t e t i k ! és a' M a l o m b ó l e l h o z v á n nyir-
k o s s á g a k i s z i k k a s z t a t i k arra ts inált t Kamarabé l i 
k i d e s z k á z o t t , tárva á l l ó H a m b á r o k b a n — í g y 
k é s z ü l az A r a d i Liszt l á n g b é l i Manna kaláts , szar-
v a s , S ü t e m é n y , s p o n g y í á s T é s z t a ! M e l l y Járó -
búzát már én 2 6 E s z t e n d ő ó l ta f o l y v á s t i d e j é t ve -
t é s é n e k ő s z r ő l T a v a s z r a vá l toz ta t tván , j ó l míve l t t 
F e j é r - K ö r ö s m e n e t e l é n a' S i k u l a i , 's B o -
r o s J e n e i h a t á r o k b a n két h ó i d f ö l d r e U- pos . 
m é r ő t számítván o l l y h a s z o n n a l v e t e t t e m h o g y 
azt T a v a s z k o r m é g f ü v e s - z ö l d j é b e n k i g y o m l á l t o t t -
ván , s o h a 'S i 's i k e s , v a g y ü s z ö k ő s J á r ó -
b ú z á m nem v ó l t , és T e r m é s e e g y p o s o n y i mé-
r ő után 16 a d o t t hanem t ö b b e t t 1B18 é s l H i g E s z -
t e n d ö k b e n . E z t javaslom mindpii Szántónak vet* 
— X 11 >— 
6. §. 
I I . A' s e l y e m Júh , B irka , T z i g á r a , Köz 
g y a p j a s J u h o k n a k t e n y é s z t é s e ; és a' jó fé le Lovak* 
szapor í tása , ú g y a' Szarvas marháknak g y a r a p í -
tása. K ö z e l l é v ő pusz tákon nőt t Sá frány i l l a t ú , 
S e l y e m s z á l ú , a p r ó l ó h e r é s , s i k e r ű S z é n á n , a* 
K e r e s k e d é s r e n é z v e E s z t e n d ő által — 2 1 , 0 0 0 d a -
rab szá las B a r m o k a t h iz la lván e l a d o g a t t n a k az A -
radi F ö l d e s Urak , és kü lönös Ö r m é n y , R á t z , A -
rendás T ö z s é r e k . A' j ó S p a n y o l l'ajlú J u h o k n a k 
p e d i g Gyapját a' k ü l s ő E m b e r e k n e k e l ő r e 6 . E s z t : 
is e l a l k u d v á n , b e l ö l l e a' T e h e t ő s e k nagy h a s z n o t 
l á t n a k ; és mar f é l ő ! h o g y a' Gyapjú j o b b a n k e -
res te t tvén , a' M a r b a Kereskedés a' f a l u s i G a z -
dákra t s ö k k e n v e ne s z o r u l j o n ! ! ! — 
I I I - s z o t A' D o h á n y t e r m e s z t é s sok b e l l y e n 
M e g y é n k b e n e lha ta lmozván Az A r a d i a k b é s z e -
d i k , és v é l l e n a g y k e r e s k e d é s t ű z n e k . 
IV. E r d é l y b ő l s zá l l í to t t F e n y ő f á k , P á l i n k a , 
és e g y é b b T e r m e s z m é n y a' M a r o s o n l e h o z a t -
ván , S z e g e d i g 's tovább i s haszonnal v í t e t t e t -
nek. 
V . A' B o r r a l v a l ó Kereskedés az A r a d i a k n a k 
fö n y e r e s s é g ü á g o z a t t y o k , a' k ö v e t k e z ő N e m e k -
ben. 
7. S. 
a) M é n é s i é d e s p i r o s , 's barna Kaláris s z í -
nű b o r , A s z s z ú - s z ö l l ö n e k hívják amaz 
A ú s z b r u g n é v v e l ; mel ly M é n e s h e 1 y s é g -
b e n , és s z o m s z é d P a u l i s , G y o r o k , K u v i n, 
(Kövi hajdon) K o v a s z i n t z ( L a m p é A d o l f -
n á l h i v a t i k K o v á s z i n e v e z e t t e l ) , és másutt i s 
ná l lunk jó m e l e g , szárazabb E s z t e n d ő k b e n , V i -
l á g o s G a 1 s a, P a n k o t a, M a g y a r á t, M ó k-
r a h e l y s é g e k b e ] ] h e g y e k b e n készü l t t ; az 178?» 
1 8 0 1 . 1 8 1 1 . 1820« E s z t e n d ő k b e n j ó A w s z p r n -
- - < 7 8 ) 
^ o t ts inál tunk. E z az a szód i t t e p p e d t t f e k e t e , 
B ó g á r , B a k a t s i n , S z e m e n d r ő i , E r d é -
l y i , K á d á r k a P o r t s i n nevű S z ö l l ő szemek-
b ő l O e t o b e r e l e i n szedet tvén , m i n t a * T o k a i 
k é s z í t t e t i k : E z kintse T . N . Arad V a r m e g y é n e k , 
és a' T o k a i a' B o r o k a p j a ; E z p e d i g l e n B o r a i n k -
nak édes A n n y o k k é t , b á r o m E s z t e n d e i g tartatt-
ván , akója 2 5 0 — 3 0 0 . s ö t t 5 0 0 és 1 0 0 0 f o r i n t o n 
i s , k ivá l t t az ó jó E s s e n t z i á s M é n e s i A ú s z -
p r u g el s z o k o t t k e l n i , találtatik m i n d e n jó Gaz-
dánál A r a d o n — 1 2 0 0 a k ó i g is ö s z v e s é g g e l , — 
van 3 0 — 4 0 E s z t e n d ő s , de már B n t e l i á k b a n c á n -
d i r o z o t t t z ú k r o s t s a p o t vér a' d u g ó j á t ó l f o g -
va a' B u t é l l i a k ö l d ö k é i g , mé l lyent lá thatn i , T . 
T . K o v á t s J á n o s , R ó s a J ó s e f , V á s á r -
h e l l y i , A t z é l , T ö k ö l i , C s e r n o v i t s , és 
más Uraknak p i n t z é j e k b e n . 
b) Az A ú s z p r u g Máslássa is néha az E r e d e -
t ihez h a s o n l ó é d e s s é g ű — de már nem o l l y balsa-
mos i l la tú . 
c) K ö z ö n s é g e s v e r e s , törtt vér s z ínű B o r min-
denütt N á l l u n k k é s z ü l , és L e n g y e l T s e h 's a' t . 
o r s z á g o k b a k i h o r d a t t a t i k ; az A ú s z p r u g o t , a' 
T o r r i d a Z o n a , az az a' N a p H é v övén i s , 
romlat lanú l keresztül v i s z i k . — E z , és a' T o k a i 
á l lya ki a' heves ö v e t , és T e n g e r v i z e i t e g é s z 
E u r ó p a i B o r o k közzü l T u d t o m r a ! 
d) Köz Asztali F e j é r B o r o k az Aradiaknak 
szüret te t ik , M a g y a r á t h , G a l s a K o v a s z i n t z, 
's M ó k r a h e g y e i n , h o l o t t ó B o r 2 0 - 5 0 Eszten-
dős t a l á l t a t i k , ezek a' N e s z m é l y i , S o m l y a i , 
T s a t á r i B o r o k n a k s e m m i t sem e n g e d n e k , söt t 
F ö Urak , tapasztal t t útazók , és k o r o s Kereske-
d ő k n e k s z a v o k s z e r é n t , I l l a t t a l , S z e l l e m m e l , 
N e s z s z e l , és T a r t h a t ó s á g á v a l , felül múl lyák . T s a k 
N á l l u n k , és m a g y a r o r s z á g b a n l e h e t e r e d e t i ter-
mésze te s j ó új
 y és ó b o r t inni , a z t m o n d o t t a 
- ( 7 9 ) -
M i l e t i n N á p o l y i v o l t M i n i s t e r , é s L á - m o n -
t á n a Muráinak fö udvari o r v o s s á ! ! ! 
e) U i m ö s t , f ő t t t o r t o l lyakat k é s z í t e n e k az 
Aradiak , h o g y két E s z t e n d ő r e , 's t ö b b r e , a ' 
Malagával v e t é l k e d i k ; S á in p á n é r t i s ké sz í t e t t 
B o r a i n k b ó l R ó s a orvos i U r . 
f) P e t y m e g e k e t , L e k v á r t , apró s z ő l l ő t t a* m i 
jó Gazdaszszonya ink i t t l e g h í r e s e b b e t k é s z í t e n e k . 
g) Z s á l y á s b o r t , R á t z - ü r m ö s t , B o r -
m é z e t S y r ú p o t sokan k é s z í t v é n a' K o n y h á k -
b a n , és b e t e g s é g e k b e n h a s z n á l l y á k ; k ivá l t t a ' k ö z 
veres b o r , a5 vér - f o l y á s t , h a s - m e n é s t , g - y o m o r -
g ö r t s ö t , k ó l i k á t 's a' t. N y a v a l y á t e lá l l i t tyák . 
h) A' T ö r k ö l y P á l i n k a 2 4 g a r á d i t s n y i 
e r ő s s é g ű l é v é n Ná l lunk , a' külső M e z ö s é g i e k 
kapva k a p j á k , jó l fizetik. 
M e l l y e k e t , e g y é b b T e r m e s z m é n y e k k e l , B a r -
mokkal , H á m o r , H u l a , Akna , Ásvány , N ö v e -
vény kézi , és m e s t e r s é g i G y á r t o v á n y o k k a l T . N s . 
Arad V á r m e g y e öszve i r a t t v á n , ama T u d ó s , és 
köz ü d v ö s s é g e s M a g y a r T z é l r a t ö r e k e d ő , T á b l a -
b í r ó S c h m i n d J ó s e f Urnák P o s o n y b a 
megírat tandja : h o g y m i n d e n K ü l s ő , 's B e l s ő Ve-
v ö k n e k , k e r e s ő k n e k , az A r a d Vármegye T e r m é -
sze t ajándéka tudtokra e s h e s s e n . ! 
8 - § . 
VI. M é g ezeken k í v ü l az Aradiak n a g y Ke-
reskedést ű z n e k a' fa lukról öszveszedet t M é z z e l 
é s a' T í m á r o k n a k s z o l g á l l ó G u b ó , G u b a t t s a l 
i s ! 
VII. Arad V á r o s s á , i t t a' közép P o n t o n , a' 
M a r o s p a r l y á n f e k ü d v é n , p iar tzos n a g y á r ú l l ó , 
v e v ő he ly , E m p o r i u m a az E r d é l y b ő l , 
B á n á t b ó l » S z e r e m s é g b ö l j ö v ő , P a m u k a t 
M o l d v á b ó l , B u k a r e s t b ő l h o r d ó G y i ó -
t z o k n a k , és a ' S z á s z s z i v á r o s b é l i M a g y a r 
— ( 80 >— 
S z e k e r e s e k n e k , az ú g y h í v o t t , M o l n á r J á n o s , 
és Z ö l d P é t e r , L e v e l e i k h e z é r t ő l e g a m a ' 
T s a n g ó M a g y a r o k n a k ! h o l o t t m i n d e n é l e -
l e n i b e l i , K e n y é r , L i s z t , G y ü m ö l t s , G e s z t e n y e , 
Á r p a , Z a b , T e n g e r i , v a g y is K u k o r i t z a , L e n d e k , 
B ü k k ö n , M u h a r , K ö l e s ; S a j t , M é z , F a d g y ú , 
Z s i r a d é k 5 O l a j , R e p t z e , M u s t á r 's a ' t . P é n t e k i 
h é t i ' v á s á r a i b a n b ő v e n t a l á l t a t t n a k . 
V I I I . É n a ' m o s t a n i j e l e n l é v ő H a s z n á l á s o k n a k 
t á r g y a i t l e g i n k á b b a ' k ö z t z é l r a f e l j e g y e z v é n , 
m o n d h a t o m , h o g y A r a d V á r o s s á a z , a ' h o l e z e n 
k ö z m o n d á s p e n g : 
} , 0 A r a d o l l y V á r o s , m e l l y b e n t e l e -
p e d n i n e m á r o s ; 
„ M e r t k i , m e g i s z s z a A r a d n e d v e i t a b -
b a m a r a d : 
v a g y i s : 
, , A ' k i M a r o s v i z é t e g y s z e r m e g k ó s t o l l y a 
„ M e g m a r a d t á t A n n a k í ze m i n d ú n s z o l l y a ! 
R ö v i d e n : 
„ K i n e k t e t t s z i k A r a d 
„ I t t ö r ö k r e m a r a d " — ! ! ! 
M i n t h o g y s o k f é l e K e r e s k e d ő k , és a z o k n á l , v a -
l ó f o g l a l a t o s s á g , F ö i d e s U r a k , Á r e n d á s o k , U t a -
z ó k , M e s t e r - E m b e r e k A r a d o n m e g f o r d ú l ván , a ' 
t o l l a l , g a z d a s á g b ó l é lő s z e m é l l y e k H i v a t a l t , s z o l -
g á l a t o t m i n d j á r t k a p n a k ; a ' N é p , m u n k á s , d o l -
g o t t a l á l ; a ' s o k C a m e r a l i s T i s z t i - h i v a t a l
 f P r a e -
f e c t u s ; S ó - s z á l l í t ó , M a r o s - t i s z t í t ó , H a j ó s , T u -
t a l y o s M í v é s z s é g , V á r m e g y e , ' s a ' t . K e n y e r e t 
t u d a d n i . 
9. S. 
A r a d V á r o s s á r ó l , és m e l l e t t e l é v ő V á r t ó l , 
me l ly ú j j o n t o n D i t s o M á r i a T h e r e s i a K o r o -
nás 
- ( 8 1 ) 
> 
n?s f e j e d e l m ü n k n e k e l s ő U r a l k o d á s i E v j é b e n kéz-» 
de te t t é p í t e t t n i , és í l - d i k J ó s e f T s á s z á r a lat t h á -
r o m M i l l i o m n y i K ö l t s é g g e l e g y Kö B á s t y á r a , k é l 
á r k o l a t o s f ö l d S á n t z - h á n y á s r a , a' M a r o s o l d a l á t 
m o s v á n , F r a n c i s c a n u s o k T e m p l o m a , K l a -
s t roma , és n é g y s z e g l e t ű m a g o s b e l s ő , é s k ö r ü l 
számos K a s z á r n y a i E p ü l e t e k r e , és alatt i r e j t e k e s 
h e l l y e k r e ; t i z húsz E z e r E m b e r t K ö r j é b e n f o g h a -
t ó T á g o s s á g r a , d í s z e s e n é p í t t e t e t t ! v e t t e e z e n A -
r a d V á r m e g y e n e v e z e t é t ; de m é g a ' R é g i e b b 
m o h o s h o m á l l y a l f e d e t t ü d ö k b e n , a' m í k o r o n O -
r o d V á r m e g y é n e k , e l ö b b e n i G r o d Város sár ó l 
h í v a t t a t o t t ; a' mint az O k l e v e l e k b e n , és T ö r t é -
net i L e í r á s o k b a n t a l á l t a t i k — B é l - A r a d n a k 
v a g y O r ó d n a k a) n e v e z t e t t v é n — E z e n s z ó - n e -
vezés , h i h e t ő , a S z í t h a , H o n n o s , M a g y a r 
i d e k ö l t ö z ö t t édes F e l e i n k t ő l P a l e s t i n á b ó l G a I-
m e t í r á s a s z e r é n t , b) s zármozván , mint D é s -
v á r a , C s a b r á g , C s a b a , A d o n y , A b o n y 
e t c . C o r n i d e s , és m á s o k szerént e l k e r e s z t e l -
te te t t . V a g y p e d i g a' P o n t u s i Kirá ly M i t r i d á -
t e s n e k , O r o d — n e v ü O t t s é t ö l , a' ki m é g 
A u g u s t u s C s á s z á r e l ő t t é s K. U . S z ü l : e l ő t t 
é l t 35 E s z t e n d ő v e l , F r á t e s a tyaf iá tó l k e r g e -
t e t tvén i t t e n u r a l k o d o t t . L á s d o lvasva J u s t i -
n u s t L . 4 2 . Cap — 1 — és T h o m á s F^  e r d i -
n á n d o t a' M a g y a r o k n y e l v e , H e l y e , E r e d e t é -
r ő l írott , é s B u d á n 180Ö n y o m t a t a t o t t K ö n y v é t 8* 
L e v e l : é s C o n j e c t u r : I I I . R é s z : 33 lapján. D e 
még a' b o l d o g ú l t t A r a n k a G y ö r g y t u d ó s u n k 
i s nékem a' S z é k e l y e k K r ó n i k á j á b ó l k i - i r t a
 t 
h o g y í n é g K. U . Sz : u tán 1 0 0 2 É s z t b e n , S z : 
a ) Lásd i ő Bélé Király Tíotáriussánalt a' Hét Magyar Vezér-
ről ir t t munkájának 11-50-51. Fe jeze té t ; a' mikor itt-V e-
l e k FŐ Hadnagyai Első Z a r á n d - A r a d i Fö Ispány é l t t . 
b) Tn História S , Falestínae apud Aug , Ce lebe r , C a J m e t -
ubi A r a d , A r a d a etc, r c c u r r u a t . 
Tud. Gy. I V . K, 1821. *> 
- ( 8 2 ) -
István e l s ő Kirá ly a l a t t , a' M o r o s M e n e t e l é n 
H u n y a d , D é v a , Várai tó l f o g v á s t , a' B u 1-
g á r , és V i d i n i N é p , és A c h t o m Kiütése 
e l l en S z é k e l y ő r z ő Katonák T z í r k á l l ó k , v a g y 
i s S z é k á l l ó k , nállunk lévÖ S z é k - U d v a r V á r o -
s i g , és tovább e g é s z S z e g e d i g , v é g s z é l Strázsáúl 
e g y O r o d , v a g y A r a d Vezér a lat t k irende l te t -
t ek , a' ki Arad Várossá t a' k ö z é p Strázsa pon-
ton fel-újj ittva k i b ő v í t e t t e . E z e k b ő l r é g i N e v e z e -
tének E r e d e t é t ki l eke t v e n n i ; én T ö b b e l , ezen 
szűk t á r g y o t nem terhe lem. 
10. §• 
V ' " ' 
A r a d V á r m e g y é n e k öszvedes f o g l a l a t t y a 108 . 
n é g y s z e g ű m é r t f ö l d e t L i p s z k y szer in t tészen ; 
N é p e s s é g e „ 2 0 0 , 0 0 0 " , fe lhat ; két ö t ö d e t s u p a 
S í k s á g , h a s z n o s , k ö v é r f ö l d ü M e z ő s é g a' R é k a 
Királyné h a l m á i g D o m b e g y h á z i g : h o l P r i s 
k n s s z e r é n t a' R ó m a i Köve tek A t i l l a f e l e s é g é t 
ajándékkal m e g l á t o g a t t á k . Más h á r o m Ö t ö d ré -
sze áll , E r d ő k b ő l , h e g y e k b ő l ; és néhut t , 
a' K é t k ö r ö s , M a r o s v izek l e f o l y á s á n á l er-
d ö - t ü k r ö k , és k iny í l t t l a p á l l y o k , v i l á g o s R ó n a -
s á g a i vannak. E d d i g ezen szám i d o m j a ( p r o p o r -
t ió ja ) szerént J a' K. K a m a r a ; és | részt a' ma-
g á n o s U r a s á g o k b ir tak : de már E ö F e l s é g e d i -
tsö F E R E N T Z A p o s t o l i Kirá ly K e g y e l m é b ő l sok 
h e l y s é g e i n k f e l k é r e t l e k . H e l y s é g e i N r o 1 8 8 v o l -
tak a' C o n t r a c t i ó k o r ; m e l l y e k közzü l — 2 0 
M e z ő v á r o s , e g y P r i v i l f g i á l t t — és 25 pusztái 
azon k ívü l b e n n e ta lá l ta t tnak , L a k o s s a i N e m z e -
tekre nézve M a g y a r o l á h , R á t z , T ó t Rész. 
s z ő l l ö h e g y e i e g y sorban j o b b á r a D é l n e k verő 
f é n y e s e n feküsznek ; és azért B o r a i , i g e n jók , 
e r ő s s e k , t a r t ó s a k . — R o g e r i u s in carmiue 
miserab i l i — ezen m e g y e i L u n k á 's , I g f o n , 
i n g o v á n y o s e r d ő k ö n 12/jl* É s z t b e n j á r v á n , l e í r -
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ta: P o n s T h o m a e - T a m á s h i d a , AI »rya , 
V a d á s z , J e n e , D e z m e , C a s t r u m L u c i -
d u m — V i l á g o s ; P e r c u s s o , , 0 r o d i n - o , 
T a r t a r i C h a n a d i n u m p r o g r e s s i hel lyeit 
előadván; Az O r o d i h i r e s P r é p o s t s á g 1 Sz. 
István idejében fent-álván , még 1135 Észtben 0 -
r o d , vagy is Arad Várában II. Béla alatt Or-
szág Gyűlése tartatott; P r á y , K o l l á r , 's más 
írók szerént ; és 1210 — 1235 Észtben Ő r ö -
d ö n a' tüzes v a s , és forró vízzel v a l ó , E x a -
m e n v e r i t a t i s , Vallatás, 's í té let módja tar-
tatott. Nevezetes Fö Ispánnyai mindég lévén , és 
az Orodi Prépostok , ViceCancellárjai András, 
IV. Béla , V-dik István Királlyok mellett szol-
gálván, B e n k ő , Keresztúri, Kollár, Práy sze-
r é n t — még R ó b e r t K á r o l y a l a t t , T h o -
m a s d e O r o d Erdélyi Vajda 1330 Ész tben , 
F e l i c i a n u s Z á c h ellen hozott országos I-
téletben jelen lévén W i z s e g r á d o n n e v é t , 
mint köz Bíró , alá-írta — E r d ő s - H e r e k i 
L á s z l ó Fö-Ispánnyunk p e d i g , a ' . K o l o d v a i , 
M é n e s i , P a u l i s i Szölleit a' Tsanádi Káp-
talannak 1421 Eszt : ajándékozta, a' holott már 
tehát a' M é n e s i és Arad Vármegyei A u s z-
p r u g ; és asztali Köz fejér Borainak nagy divat-
tya , ós betse vólt. L á b a t l a n , és D ó t z i Vi-
lágos i V e z é r , és Várnagyok S z i l á g y i M i-
h á 1 y t itt a' Világosi Várban fogva tartották ; 
a' többi , F a r k a s , S o m , I s e p , P e t n e h á -
z i , S ó l y m o s i , C o n s p u r g , N a l á t z i , S z -
P á l i , G r a s s a l k o v i t s ; F e k e t e , A l m á s y, 
's a' t. Fö Ispánnyait, az Arad Vármegyéről ké-
sz í te t t , és a' M u s e u m N a t i o n a l é n á l lévő 
Topqgráphiámban; és O r o d , 's A r a d leírásai-
ban; az O r o d i Prépostyai val , és más tágosabb 
mivoitú diszszeivel-1807. Esz t : lerajzolván már 
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ez e l ő t t r ó l l o k e l e g e t k i f e j t e t t e m „ O , i l l i s 
u t i n a m v e n i a t m o x M e s s i b u s a e s t a s . ! 
11. §. 
Figyelmetessé tehetem a' közönséget arról: 
hogy T. Ns. Arad Vármegyében, az I g a z s á g 
k i s z o l g á l t a t á s a : mind a5 M e g y e , mind az 
Uradalmi Törvényhatóságnál (Jurisdictio) a' l eg -
egyenesebb, és k ie lég í tő; kevés nállunk a'Panasz 
Bíró is tsak néha ke l l ! A' N e v e l é s , meglehe-
tős a' Népnél az ö falusi oskolájokban, mellyre 
a' Megye Tisztyei , és az Uraságok ketsegtetö jó-
bánással felvigyáznak. Az I s t e n i f é l e l e m , a' 
j ó E r k ö l t s i s é g kiváltt a' N a g y o k b a n , és 
Tanultakban kitündÖklik.— Példája, ama szeplő-
telen Szííz Sz. M á r i a , Radnai tsudálatos kép-
nek , számos bútsúkkal való látogatása; hová az 
idén 11. ezer S z e g e d i e k ; és több 20 ezernél 
külső , belső Nép , Tiszt , Uraság , K i s - A s z -
s z o n y és Sz. Sz. M á r i a napjain voltak, és más 
ünnepeken 50 Ezernél több megje lent ! ! ! 
A' m e z e i s z o r g a l o m termeszti amaz a-
rany kalászú Aradi híres L i s z 11 á n g búzáját $ 
a' híresebb M é n e s i bort ; a' sok selyem J u h , 
szarvas marha , Ló - Ménesét, Gulyáját , és sok 
M a n g u l i t z a , korts , veres , fejér nagy fajtú Ser-
téseknek n y á j á t a' holt tavaly egy Sertés 11. má-
zsát n y o m v á n hizlalva , az A r a d i P ó s t a - m e s -
t e r Ezer f o r i n t o n megvette H ä n d l e r Ú r t ó l , 
itt az Angliai Barom öregbítés rajtunk ki nem 
f o g , holott 10 m á z s á s tzímeres ökör e lég találta-
t i k ! — a' Lovak Uraságainhnak tulajdon Méne-
sekből kerülvén tzúg befogott 4. tanúit ló 6—7» 
g. ezer forinton el m e g y , 's ki v i te t ik Az Em-
berek a' Bövségben is mértékletesek lévén , el-
élnek 105 120 Esztendeig ! Kiváltt a 'hegyek köztt , 
több Vallatásokkor tapasztaltam élemedett Korúa-
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la t . Minden , állati , Növevény , ásvány , Ter-
mészménnyel , Béke , Egyesség , Felebaráti sze-
retet; és több Isten ! áldásival bövölködünk úgy 
M a r o s , k é t k ö r ö s , T ö z , T s i g é r , L e v e -
l e s , M e d g y e s , 's a* t. folyó vizektől , és gva-
kor , Forrás , Patakoktól Megyénk ásztataltván 
tsupán N « p , I íéz, D o l g o s , és F a b r i k á k nél-
kül szűkölködünk. 
Költt Aradon , MindenSzentek Napján 1820 Eszt. 
A'kik ezen tájat kévánnák tudni Hazánknak: 
Jöjjenek erre felénk , lakik itt jódrága Baráttság.! ! ! 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
Vater ländischer Almanach f ü r U n g a r n , auf das J a h r 1821. he-
rausgegeben v . D. J . H , Ze r f f i , und J . F . H a b e r m a n n . 
(Pes ten 1820). 
A' Szerző gondolatira arányozván, helyesnek: 
tudományi szüleménnye tekintetében pedig éppen 
illendőnek tapasztalom ezen Almanach 1Q1 lapján 
beiktatott Z. Ur állítását : 
Ein j eder , in dieser Wel t 
Sieht mit dem eignen Glase , 
Den schreckt, was jenem wohlgefält 
D i e Brille auf der Nase, 
mivel valóban nálam is úgy történik , h o g y a' 
mit ö igaznak, jónak, vagy szépnek ál l í t , én azt 
ollyannak mindenkép , sem láthatom, sem állít-
hatom : mert tudniillik üvegem azt külöinben , 
mint sem az Övé ábrázollya. —- Oka külömbözé-
e r a t i j r a 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
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süninek kétség kívül az Ü v e g , mellyen által né-
zünk; de igazságossabban inkább azon Üvegeknek 
(millyeket orrunkra függesztettünk) m e g v á l a s z -
t á s a , mely tsak ugyan szabad akaratunktól, és 
bélátásunktól f ü g g ö t t , a' mit Z. Ur eppen nem 
tagadhat. 
Minthogy pediglen említett munkában , a* 
szerkesztető Z. Urnák két rendbéli feltételei , úgy-
mint U r g e s c h i c h t e v. U n g a r n a5 4. lapon, 
és L i e b e s s c h w a n k 173' lapon leginkább ér-
deklennék figyelmemet, tsak ezekről kívánok ér-
tekezni; 's azért előre megval lom, h o g y valamint 
tökélletes recensióját e' könyvnek adni nem kí-
vánom , úgy a' valódi Ree. jogját , magamnak 
nem is tulajdonítom. — Légyen ú g y , mint Z. Ur 
kivánnya , ki ki nézze az ö Litteratori szülemén-
nyeit tulajdon üvege ive l : én is nézem azokkal , 
mellyeket már régtől orromra függesztet tem, és 
közlöm olvasóimmal azt, a' m i t , és m i k é p lát-
tam; hiszem az elsőt maga kivánnya Z. U r , mert 
azért állította ki Világ eleibe tsetsemös szüle* 
mennyeit , hogy nézzem, és láthassam: a' másikat 
pedig annál inkább meg nem tagadhattya tőlem , 
ki minden embernek különös néző üvegeket tulaj-
donított , és így következőleg kinekkinek külÖm-
böző szemlélést és tüneményt már előre megen-
gedett. De mind ezek e lőtt , némely hazafiúi észre 
vételeimet közleni bátorkodom. 
A* Magyar Litteratura, mind addig az ideig, 
még Deák vagy Magyar nyelven gyakoroltatott , 
öszve vala kaptsolva valódi Hazafiúsággal. — A' 
Deák nyelv mind azért, hogy a' tudós Világnak 
közönséges vagyonja volt — mind pedig mivel 
ho l t , és már nem Uralkodó Nemzetnek tulajdon 
nyelve va la , a' Magyar Hazafiuságnak , vagy is 
inkább Nemzeti Magasztalásnak nem tsak nem ár-
to t t , sött áztat inkább öregbítet te , terjesztette; 
— ( 8 7 ) — 
mert H a z a f i a i n k n a k T u d o m á n y i 's m e s t e r s é g e s e l ő -
m e n e t e l e i k e t , m i n d e n N e m z e t e k n é l i s m é r e t e s n y e l -
ven n y o m b a n h i r d e t t e , a ' m i n t ez te t X I V . és XV. 
s z á z a d o k b a n v i l á g s z e r t e n e v e z e t e s T u d ó s s a i n k 
p é l d á i b i z o n y í t t y á k . 
A ' D e á k n y e l v b e n , T u d o m á n y o k b a n , és M e s -
t e r s é g e k b e n s z e r z e t t e l ő m e n e t e l , n a g y v i l á g o s s á -
g o t ve t e t t s z ü l ö t t e N y e l v ü n k r e i s : m e r t a ' k i m i -
v e l t e lmék a z o n k é p e n a ' M a g y a r N y e l v e t is f o r -
má ln i , s z e l i d í t e n n i , 's é k e s i t e n n i — a ' T u d o m á -
n y o k a t és S z é p M e s t e r s é g e k e t , n e m z e t e k k e l m e g -
i s m é r t e t t n i , e ö k e t azzal d i t s ö i t e n n i e g y s z e r s m i n d 
i g y e k e z t e k . — D e az ó l t a , h o g y a ' R ó m a i b e s z é d 
k ö z ö n s é g e s U d v a r i N y e l v l e n n i m e g s z ű n t — a z -
c l t a , h o g y a ' v i r á g z ó N e m z e t e k , és a ' m i t ö 
s z o m s z é d a i n k N é m e t e k , m i n d e n T u d o m á n y i , és 
m e s t e r s é g b e l i e l ő m e n e t e l e i k e t , t u l a j d o n n y e l v e k e n 
h i r d e t i k , — a z o l t a h o g y a ' m i v e l t s é g h a j n a l a , 
C o n s t a n t i n á p o l y s ü l l y e d é s e u t á n , nem t ö h b é n a p -
k e l e t r ő l , h a n e m n y u g o t r ó l h a s a d — a z ó l t a h o g y 
a* va l l á s ú j j i t á s a ( R e f o r m a t i o ) és a ' T u d o m á n y ó k -
b a n 's M e s t e r s é g e k b e n f e l d e r ü l t k o r n a k s z ü l e m é n -
n y e i N é m e t k ö n t ö s b e n m á r k ö z é n k j á r u l n a k — 
a z o l t a h o g y a' T ö r ö k ö k e l ű z é s e u tán V á r a i n k a t , 
's V á r o s s a i n k a t b e n n e k l e t e l e p e d e t t a k k o r i s e g é d 
S e r e g e k r o k o n n y a i l a k j á k , — azó l t a h o g y a ' F ő 
és köz r e n d ű N e m e s s é g a ' K i r á l y i l a k h e l y b e n , 
v a g y H a z á n k v á r o s s a i b a n é l , és t a r t ó z k o d i k , an -
n y i r a e l h a t a l m a z o t t k ö z ö t t ü n k a ' n é m e t n y e l v , 
h o g y m é g a ' H a z a f i u s á g r ó l is , és N e m z e t i s é g ü n k * 
r ö l ( N a t i o n a l i t á s r ó l ) nem t ö b b é m á r M A G Y A R 
a n y a i n y e l v e n , h a n e m i n k á b b , és k e d v e s s e b b e n 
N É M E T Ü L s z ó l l a n i h a l l y u k H a z a f i a i n k a t , é s e -
k é p e n az i d ő - k o r n a k k e t s e g t e t ö s z o k á s a s z e r i n t , 
a ' l e g s i k e r e s s e b b d o l o g b a n is ( i n r e s e r i a ) v a l ó -
s á g o s P a r ó d i á t ( n e v e t s é g e s s z í n j á t é k o t ) j á d z u n k . 
— M a g y a r o k n a k á l l i t t y u k m a g u n k a t , 's d i t s e k e -
« 
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dü ik ezzel , holott idegen öltözetünk, Ál-képze-
lést (ÍVlasque) mutat. — Német beszéddel , néme-
tül írtt Hönyveinkel akarjuk Nemzetiségünket (Na-
tionalitásunkat), melyben büszkélkedünk (Istennek 
hála , hogy még ezt oly hamar nints okunk szé-
gyel lenünk! magasztaltattni , holott i l ly megve-
tésével szülötte nyelvünknek egy oldalról a' világ 
«lőtt szatyrát jádzunk , másfelöl pedig Hazánk 
iránt legnagyobb hálaadatlanságot elkövetünk, 
mert másoknak inkább, h o g y sem hazafiainltnak 
áldó zzuk Litteratori szorgalmunkat , az idegen 
nyelvet ápolgattyuk , 's terjesztyük Hazánkban, 
«s a' mennyire ezt' űzzük , annyira szülötte nyel-
tünket , melly Nemzetiségünknek (Nationalitá-
sunknak) legdilsöségessebb hintse legerössebb talp-
köve félre nyomjuk, számkivetjük, ne mondjam 
Jiogy a' feledékenység sírjában önként eltemetjük! 
a > " 
Illyen foglalatoságok közé méltán számlálom 
Z. és H. Urak által e' f. 1821. eszt. k iadot t , és 
e'kép tzimezet zseb-könyvet: V a t e r l ä n d i s c h e r 
A l m a n a c h f ü r U n g a r n ; mert bátor megen-
gedem hogy Hazánkban sok Németek laknak, még 
is azt, h o g y akár a' Német nyelvnek, akár a' Né-» 
met lakosoknak MAGYAR ORSZÁG Hazája , 
V a t e r l a n d j a légyen józan észszel , Törvényes, 
és históriai isméretekkel meg nem engedhetem— 
külömhen azt is jóvá kellene hagynom, ha Pesten 
Magyar Hazánk' közepettén a' Német nyelven jád-
zó Theátrom, némellyek kívánságok szer int . Na-« 
tionál Theátromnak neveztettnék. 
a) így fe 'e i tkcznek Tudóssa ink nagy hazaf i , és di tső Poétánk 
B. Szabó Dávid ' hozzájok in t éze t t végső lehel le téről í 
Nyelvünket a j á n l o m ! 
Ősinkről marado t t legfőbb kintsi inket ha vesztyük 
el vesztünk, 
Rátok van szeme mái napon függesztve Hazánknak1? 
Pé ldá t adjatok , hogy k e l l j e n me l l e t t e k i s za ln i . 
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D e talán azon tzím V a t e r l ä n d i s c h azt 
kívánnya jelenteni, hogy a' beiktatott, noha né-
met nyelven előadott , feltételek Lángolnak mind 
a' Hazafiúság buzgóságától ? «—nem éppen. Sehe-
dius Pr. Urnák tudós értekezése Düzer Albert 
iránt a' 8Ö- lapon adhata ugyan kisztö példát Z. 
és H. szerkesztető Uraknak , mennyire szívin lé-
gyen egy józanul gondolkodó Hazafinak a' Nem-
zeti magasztalás, melly nemes érzés, melly édes 
öröm fogja el kebelünket, midőn Hazánk polgár-
jain míg az idegen földön i s , az érdemlett ditsö-
ség fénnyét lobogni tapasztallyuk, de éppen el-
lenkező borzadást gerjeszt bennünk Z. Urnák 7». 
1. béiktatott U r g e s c h i c h t e v o n U n g a r n 
tzímezett Értekezése , mellyet alúl bővebben elö 
adott okokra nézve V a t t e r l ä n d i s c h n e k el 
nem fogadhatunk a). 
a ) Ezen két é r t ekezésen k í v ü l , mellyikének e lse jé t némel ly 
kevésbé rósz és poetai ihléssel készül t kö l t eményekke l 
egygyütt sa jnálva szemlélünk illy minden vi ' sgálatra é rde -
metlen t á r s a s á g b a n , tsak egygy k é t , kevés köl tő i é s még 
kevesebb nemzet isze l lemmel i r t Balladok tekinte thetnek tár-
gyakra nézve hazá joknak , úgy hogy az egész m u n k á b a ff' 
nyomtatáson és némelly bonni neveken kivül , a' Pap i ro s 
tud tunkra va l amin t a' két szebb metszések is Bé t sbö l ér-
kezvén , m a j d semmire sem a k a d u n k , a' mi a' hazai ditsö 
név e l fogadására a ' S z e r k e z t e t ö k e t , kik közülegvgyik som 
M ^ gyar országi szü lo tés , meghatalmazta volna. H a z a , ha-
zafiság, n e m z e t i , nemzetiség olly felséges képzetek , hogy 
azokat a' magok lelkesítő t isztaságában tsak a' kényesebb 
érzésű sziv és azok foghatják m e g , kik lionjok melegi tő 
kebe leben , hazafitársaik élesztő társaságában kóstolván az 
élet ke l lemei t és v iszontagságai t , nem tsak a* hideg szo-
kás , és a' hoszszasabb lakás könnyen tágulható kö te le i , 
hanem eggy ha tha tós , t e r m é s z e t i , de megfe j the te t len bel-
ső vonszódásnak , és a' szabadon gondolkozó e lme komoly 
megfontolásának örökre t a r t ó lántzai által kap t so l t a tnak 
hazáiokhoz , n e m z e t ö k h e z , min t a' háládatos fiú t i sz te l t 
attyához. Mások ezen szép szavakat az unalomig penget ik , 
a' nélkül hogy azokkal valamelly különös k é p z e t e t köt-
nének öszsze. I l ly állapotba vagyunk mi hazánk számos 
lakossa iva l , és ennek ú j bizonyságát találjuk a' je lenvaló 
m u n k á b a n , melly annyival sa jnosabhan es ik , mivel i t ten 
ezen szent kifejezések , egygyike nem tsak he ly te len é r te -
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S z é p , és t a g a d h a t a t l a n u l i n t e r e s s a n s t á r -
g y a t v á l a s z t a Z . U r , a ' M a g y a r o k e r e d e t i T ö r t é -
n e t e i t Sz. I s t v á n y K i r á l y i d e j é i g e lö a d n i k í v á n -
v á n : de e g y s z e r ' s m i n d m é g o l l y h o m á l y b a n lé -
v ö t l e g n e v e z e t e s s e b b H o n n y i t ö r t é n e t Í r ó i n k n á l 
i s , a ' m i l l y e n b e n s ü l l y e d v e n y ö g A u s t r i á n a k c r i -
t i c a T ö r t é n e t e e l s ő F r i d r i c h C s á s z á r i d e j é i g . Mi 
u g y a n M a g y a r o k N e m z e t ü n k n e k A s i a i e r e d e t é t 
m o s t a n n i H a z á n k n a k , H u n n o k t ó l a* mi ö s s e i n k t ö l 
G y ő z e d e l e m és H a d i j o g á l t a l v o l t m e g n y e r é s é t , 
a* R o k o n y A v a r o k t ó l v o l t b í r á s á t , és v é g r e M a -
g y a r o k á l t a l v í s z a h ó d í t á s á t v i l á g o s s a n b é b i z o n y i t -
h a t t y u k , — d e s z o m s z é d O s t r e i c h i N é m e t e i n k , 
N e m z e t i e r e d e t i s é g e k e t , v a g y p e d i g l e n a z t h o g y 
m o s t a n n i l a k h e l y e k , e r e d e t i s zékek , ós H a z á j o k 
( U r - V a t e r l a n d ) v o l n a n e h e z e n v a g y é p p e n n e m v i -
t a t h a t t y á k . 
Z . U r e l ő t t m i n g y á r t e l e i n t e g y ű l ö l s é g e s e k 
E l h e l é n e k a) D i a d a l m a i , a ' k i t i m í g y f e s t a ' 8» 1» 
„ E i n e n w i l d w ü t h e n d e n O r k a n g l e i c h , d e r in 
lembe vétntik , hanem egygy é rdemet len ko r t s szü leményre 
r agasz t a tván , á lnokul m e g f e r t é z t e t i . Igaz ugyan hogy ezt 
Sok hazánkf ia i , személyek egyenesen nem é r d e k e l t e t v é n , 
könnyen s z ive l i k , és ha Országunk, Nagyjainak , hazánk 
legszebb reményié inek nevelése Z, UrbOB hasontó embe-
r e k r e b i z a t i k , idővel még könnyebben fogják s z íve ln i ; de 
most még ta lá l ta tnak olly e m b e r e k , kik az illy he ly te -
lenséget akadályozta tn i ügyek szik és Z. Urat oda utasít-
j á k , hogy ha tu la jdon belső é r z é s e , hoszszasabb tapasz ta-
l á s a , és megfontolása nem vezér l ik a' V a t e r l a n d , Vater-
l änd i s ch , Nat ional , és Nat ional i tä t szavak valóságos ér-
te lmére , t anul ja meg a' Görögök , Latánok , Angolyok , 
Frantz iák , O l a s z o k , N é m e t e k , és minden más nemzetek 
ditsö példáiból , közönséges gondolkozása módjából , hogy 
ezek nem puszta h a n g o k , mellyeket kényünk s z e r i n t min* 
denüve ragasz tanunk lehe tne . 
T. J. 
a) Ati lát , a' magyar T ö r t é n e t í ró Kéza Simon eronikája sze-
r i n t ki Kun László alat t élt v o l t , magyarul mindenkor 
Ethelenek nevezem, annál bá t r abban , hogy a' Németek leg-
r é g e b b í rásaikban Ezel-nek i r á k , a' kiknél h&jdan, a' t. 
b e t ű , mindenkor cz, hangal k imondato t t , 
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„ n a c h t l i c h d ü s t e r m G e w ö l c k s t ü r m e n d , v e r d e r -
b e n d e B l i t z e s c h l e u d e r t , u n d a l les w a s s e i n e m 
„ t o b e n d e n G r i m m e w i d e r s t r e b t mit s ich f o r t w ä l z t , 
„ w o h i n s e i n v e r d e r b e n d e r A t h e m b l ä s t : s o d e r 
, , v ö l c k e r s t ü r m e n d e A t i l a ( E t z e l ) , G o t t e s G e i s e l , 
„ w i e e r s i c h s e l b s t m i t R e c h t n a n t e , d e r m i t al* 
„ l e n W e l t e r o b e r e r n , v o n m ä c h t i g e n J ä g e r v o r 
„ d e m H e r n , N i m r o d an , b i s a u f den in u n s e r n T a -
i g e n I n s e l v e r b a n d t e n , m e h r o d e r w e n i g e r g e r e -
g e l t e G e i s t e s k r a f t , S c h a r f f s i n d i e S c h w ä c h e n 
„ d e s Z e i t a l t e r s zu e r s p ä h e n , u n d d u r c h j e d e s n o c h 
„ s o g r a u s a m e , und w i e d e r r e c h t l i c h e M i t t e l , 
„ z u m e i g n e n V o r t h e i l , u n d z u r B e f r i e d i g u n g e i n e r 
, , u n m ä s s i g e n H e r s c h b e g i e r d e zu b e n u t z e n , u n d 
, , s o o f f t a l s f u r c h t b a h r e N e m i s i s , a u f S c h u t t u n d 
„ l e i c h e n zu W a n d e l n , g e m e i n h a t t e " . E z t t s a k 
u g y a n h a z a f i ú i b u z g ó s á g g a l k é s z ü l t e l ő a d á s n a k e l -
f o g a d n u n k n e m lehe t , b á t o r a' V a t t e r l á n d i s c h 
T a s c h e n b u c h b a n o l v a s n i k i n t e l e n í t e t ü n k , s ö t t n e m 
h i b á z u n k , h a e m l í t e t t H a z a f i ú s á g f o g y a t k o z á s a 
m e l l e t t , Z . U r f e l t é t e l i t , és a ' l e g h i r e s s e b b H ő -
sünk e l ő a d á s á t , m i n d e n C r i s i s és P o l i t i c a n é l k ü l , 
o l ly i n d u l a t o s s a n , és i g a z s á g t a l a n k i k o h o l t n a k á l -
l i t y u k , m i n t e ö t e t , a ' m e g g y ő z ö t t , 's m e g a l á z o t t 
N é m e t , F r a n t z , és O l a s z N e m z e t e k , p u s z t a 
g y ű l ö l s é g b ő l Í r á s a i k b a n l e f e s t e t t e k . E z e k r a j z o l a -
t a i k b a n E t h e l e á b r á z a t j á t ö r d ö g i t e k i n t e t t e l , h o r -
g a s ó r r a l , b a r o m a j a k k a l , és b a k s z a r v a k k a l k é p -
z e l t é k ; E r t z r e , 's Köre v é s t e k ; sö t t m e l - k é p é t is 
a z o n k é p e n a ' m i n t m o s t a n i i d e i g S t r a s b u r g b a n lá t -
t a t i k k i f a r a g t á k *). — D e n e m hisz i az t m á i i d ő -
b e n m á r a ' r e g i e l ő í t é l e t e k b ő l k i j ó z a n o d o t t e g y j e -
*) Szinte, ú g y m i n t Napoleon*, ezen mi felvi lágosodott ko runk-
ban a L o n d o n i , és Bctsi Gúnyoló (Satyrieus) képzeletek-
ben elö adva szemléltük , a ' nélkül hogy valaki igaznak 
bit te volna , Napóleonnak ördöngös arcaula t ía l , és sza-
vakkal ú t i t o t t ra jao la t tyá t , 
l e s e l m e is , h o g y E t h e l e m a g á t N i m r ó d o n o k á j á -
n a k , 's I s t en o s t o r á n a k n e v e z t e t t e v o l n a : m e r t ö 
n e k i e az O T e s t a m e n t o m b e l i í r á s o k , a ' m e l l y e k -
b ö l ezen t i s z t e l t e t é s e k e r e d n e k t u d t á r a n e m v a l á -
n a k , k ö v e t k e z ő l e g ö N i m r ó d r ó l , « v a g y a ' K i r á -
l y o k k ö n y v é b e n g y a k o r e m l í t e t t I s t en - o s t o r á r ó l 
n e m i s á l m o d h a t o t t , h a n e m a* P a p o k t ó l a k a r f é -
l e l e m , a k á r h i z e l k e d é s m i a t t i l l y e n t i s z t e l t e t é s e k 
r e á r u h á z t a t t a k , n e m k ü l ö m b e n m i n t k é s ő b b i 
i d ő k b e n a ' T ö r ö k ö k r e i s ; a ' k ik e l len m i d ő n e l -
l a n k a d o t t b a j n o l t E l e i n k a* N é m e t B i r o d a l o m t ó l 
s e g i t s é g e t k é r n é n e k , az t n y e r t é k f e l e l e t ü l , hog-y 
n e m l e n n e t a n á t s o s s e g e d e l m e t adn i a ' T ö r ö k ö k 
e l l e n , m i n t h o g y e z e k az I s t e n - o s t o r a i v o l n á n a k , 
m e l l y e l len f e g y v e r r e l , h a t a l o m m a l f e l k e l n i v é t e k 
v o l n a , h a n e m i n k á b b az I s t e n h a r a g j á t I m á d s á -
g o k k a l m é g k é l l e l n i k e l l e n e a ) . 
V o l t a k m i n d a z o n á l t a l az i d e g e n n e m z e t e k k ö -
z ö t t i s , i g a z n y í l t s z í v ü s é g g e l , és m i n d e n r é s z r e -
h a j l á s n é l k ü l i t é l ö T u d ó s s a k , k i k a ' k ö z ö n s é g e s * 
s e n e l t e r j e d e t t b a l v é l e k e d é s t , n y i l v á n y o s r á g a l -
m a z á s n a k á l l í t o t t á k . R a b e n e s *) A t i l a á p o l o g i á j á -
b a n i m i g y szó l l : , , S i q u i s a l i u s i n i q u a s c e n s u r a s 
, , e x p e r t u s e s t , A t i l a 
i s e s t , H u n n o r u m c j u o n d a m 
„ R e x — N e g a n d u m n o n e s t , u t L a u d u m , i t a 
, 7 e t i a m V i t u p e r i o r u m , p r a e j u d i c i o o p r i m i V e r i t a -
, , t e m — c l a r u m q u e in s i g n u m fieri i n j u r i a m , n o n 
„ A t i l a e m o d o , s e d e t t ó t i H u n n o r u m G e n t i , m e n -
a ) F u e r e p lur imi q u i a d v c r s u s T u r c a m , conjurat iss imum Cliri-
stianí nominis adversar ium •——• suppet ias í c r r e negle-
e r u n t , pes t í lent iss imo suo Dogmato p lusquam mondac i t e r 
ct c rude l i t e r a d s t r u e n d o , non- l icerc Ghrist iano Homini ad-
versus cundcm bel io dopugnare , sed Opus esse piis flun-
taxat ad Deum p rec ibns , F r id . Nauseae Epist , Ded ica t . ad 
Paiilum de W a r d a Archiepp, St r igoniens . W i e n a . Aus t r . 
J539-
* ) Amoeni ta lum His tor ico Phi lo logicorum Decades V, S t u d . M. 
Jus t i G o t h o f r . Rabener í , L ips . 1695. iu g. 
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„daciis i l l i s , quae de ipsorum ortu , et möribus 
„a multis tradila sunt Cerebrum in Calca-
„ n e o g e s t e t o p o r t e t , q u i h a e c C o m m e n t a c r e d i d e -
„ r i l h o d i e — p u d e a t n o s t r o s I iomines t a m i n s u l s i 
„ m e n d a c i " ! ! — Azt é p p e n n e m h i s z i , h o g y E t -
h e l e m a g á t N i m r ó d Ü n o k á j á n a k h i v a t t a v o l n a , 
h a n e m t s u p á n a ' H í z e l k e d ő k m e s t e r s é g é n e k e z t e t 
t u l a j d o n í t t y a , m o n d v á n : „ m i h i q u i d e m h a e v i d e n -
„ t u r esse S i c u l a e g e r r a e a b a d u l a t o r i b u s c o n f i -
„ c t a e , q u i n o s t r o a e v o e t i a m P r i n c i p u m A u s t r i -
„ c o r u m O r i g i n e s c o n t i n u a S e r i e a b A d a m o u s q u e 
„ d e d u c u n t " . T e r m é s z e t e s a z , h o g y E t h e l e ' g y ő -
z e d e l m i s z e r e n t s é j e , és F e l s é g e s h a t a l m a a z o k k a l 
m i n d e n ü t t , k i v á l t k é p p e n p e d i g a ' g y á v á b b N e m -
z e t e k k ö z i t k ö r ü l v é t e t e t t . C a l i m u s F i l e p * ) e m -
l í t e g y C a l a b r i a i V e r s - s z e r z ő t M a r u l l u s t , k i E t h e -
l é t é n e k e i b e n a z I s t e n t ő l s z á r m a z t a t v á n , a n n y i r a 
m a g á r a v o n t a a n n a k n e h e s z t e l é s é t , és N a g y L e l -
k ü s é g é n e k az a l a t s o n y h í z e l k e d é s r e f e l g e r j e d e t t 
b o s z ú s á g á t , h o g y m i d ő n P a t a v i u m b a n e v é g e t t 
k ö n y v é t n y i l v á n m e g é g e t t e t t n i r e n d e l n é , s z e m é -
l y é n e k n a g y n e h e z e n b o c s á n a t o t e n g e d e t t . H e l y e s 
a z é r t , t a g a d h a t a t l a n , és t e k é l l e t e s R a b e n i s K ü l -
f ö l d i T u d ó s n a k a z o n Í t é l e t e : „ E x q u i b u s v i d e a s 
„ i n A t i l a d e s c r i b e n d o o m n e m m o d u m e x c e s s i s s e , 
„ s i v e ó d i u m S c r i b e n t i u m , s i v e A d u l a t i o n e m " , 
m e l l y e t Z . U r is V a t e r l ä n d i s c h T a s s c h e n b u c h j á b a r i 
m é l t ó b b a n , és i g a z a b b a n e m l í t h e t e t t v o l n a , m i n -
d e n b é i k t a t o t t r á g a l m a z á s o k n á l . 
N e m is o l l y k e g y e t l e n n e k , o l l y i g a s s á g t a l a n -
nak i t é l i R o t h , F e s l e r , és a ' N i e b e l u n g e n É n e k 
ú t m u t a t á s a u t á n a ' T u d ó s v i l á g E t h e l é t , m i n t Z . 
e z e n N a g y t e k i n t e t ű ' H ő s ü n k e t r á g a l m a z z a 5 k i n e k 
I g a z , I r g a l m a s , és k e g y e s v o l t á b a n a ' s zép I I o -
# ) P h i l i p . Ca l imach i At i la . in S c r i p t o r i b u s Rcr. s H u n g , Bon . 
g a r s i i . F r a n c o f , í ö o o fol . 
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n o r i a , V a l e n t i n i a n u s C s á s z á r T e s t v é r H n g a is r e -
m é n y é t b i z o d a l m a s s a n h e l y h e z t e t é , m i d ő n s z o l g á -
j a á l t a l k ü l d ö t t l e v e l é b e n p á r t u l f o g á s á t , és t es t -
v é r é t ő l s z e n v e d e t t s z o r o n g a t á s o k t ó l l e e n d ő m e g -
m e n t é s é t , m i n d e n e g y é b b K e r e s z t é n y i F e j e d e l m e k 
e l ő t t e s e d e z t e . 
F e l e s l e g k á r h o z t a t t y a , g y a l á z z a a z z a l , E l h e -
l é t Z . U r h o g y h a t a l m á n a k v e t e k e d ő T á r s á t B u d a 
T e s t v é r é t é l e t é t ő l m e g f o s z t o t t a , v a g y azza l h o g y 
a ' M e n n y e i g o n d v i s e l é s i g a s s á g o s v é g e z e t t y e sze-
r i n t , b ü n t e t é s ü l r o p p a n t B i r o d a l m a é l e t é v e l 
e g y ü t t e l e n y é s z e t t ; m e r t a ' P o l i t i k á n a k m é l y e b b 
b é l á t á s a s z e r i n t ezek a ' T ö r t é n e t e k , n e m a n n y i r a 
E t h e l e s z e m é l y é n e k m i n t i n k á b b a ' H a t a l o m F ő 
l é p t s ö j é n e k t u l a j d o n i t a t h a t n a k . T a g a d h a t a t l a n sza-
b á s a a ' P o l i t i k á n a k , m e l l y e t a ' T ö r t é n e t e k e z e r 
p é l d á v a l b e b i z o n y í t a n n a k , h o g y a ' F ő h a t a l o m 
T á r s a t nem s z e n v e d h e t , ( I m p e r i u m c o n s o r t i u m 
h a u d p a t i t u r ) . — V a l a m i n t az is h o g y a ' S z e r e n t s e 
s h a t a l o m k e r e k e h é j - t e t e j é r e f e l k a p v á n , a z o n n a l 
a lá f o r d u l , m e l l y e t k o r á n t sem e g y e d ü l E t h e l e 
p é l d á j a , d e m i n d e n s z e r f e l e t t m a g a s z t a l t a t o t t H ő -
s ö k n e k C y r u s n a k , D á r i u s n a k , N a g y S á n d o r n a k , 
T a m e r l á n n a k , ső t t Z . Ú r , á l t a l a n n y i r a m a g a s z t a l t 
N a g y K á r o l y n a k t ö r t é n e t i b i z o n y í t a n a k 5 de H a -
z á n k v i s z o n t a g s á g a i i s E l s ő I s t v á n K i r á l y u n k , 
N a g y L a j o s , és H u n n y a d i M á t y á s e n y é s z e t e k ' i d e -
j é b e n e r r e o k t a t t n a k . 
E t h e l é t ö l e l k ö v e t e t t T e s t v é r ö l é s n é l , s o k k a l 
i r t ó z ó b b t e t t e k a d a l t n a k e l ő a ' G ö r ö g T s á s z á r s á g , 
a ' F r a n t z , A n g o l y , C s e h , S v é d , és O r o s z U d v a -
r o k t ö r t é n e t e i b e n , h o l a ' s zü lék ö n n ö n á r t a t l a n 
m a g z a t t y a i k a t , az i n d u l a t o s fiak é d e s s z ü l e i k e t az 
U r a l k o d á s r a g e r j e d e t t b ű n ö s v á g y ó d á s m i a t t k é -
m é l h e t l e n f e l á l d o z á k , — s e m m i k ü l ö n ö s s é g t e h á t 
ez E t h e l e t ö r t é n e t é b e n , — és e ö t e t f e l e s l e g n e m 
t e r h e l h e t i a ' M o r a l i t á s n a k a z o n f o g y a t k o z á s a 5 
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m e l l y m i n d e n N e m z e t e k U r a l k o d ó h á z á v a l k ö z ö n -
s é g e s v o l t . 
D i a d a l m a i t E t h e l é n e k h a s o n l ó k é p p e n ok n é l -
k ü l k á r h o z t a t t y a a z o n s z í n b ő l , m i n d az e m b e r i -
s é g n e k n a g y v e s z e d e l m é r e v a l á n a k . — I í á t v a n e ' 
az e g é s z T ö r t é n e t e k s o r á b a n D i a d a l o m , ( T r i u i n -
p b u s ) m e l y a ' m e g g y ö z e i t e k n e k k i n n y a , k á r a , 's 
v e s z e d e l m e n é l k ü l t ö r t é n h e t e t t , és v a l ó b a n m e g 
i s t ö r t é n t v o l n a P — v a g y l e h e t e ' a5 V i t éz i e r k ö l -
t s ö t k é p z e l n i , m á s i k n a k m e g g y ö z e t l e l é s e , 's m r g . 
a l á z t a t á s a n é l k ü l ? R ó m a i S z e r z ő k k ö z m o n d á s a , 
C a* e s o r ú m s p o l i a , s u n t V i c t o r i s D e * 
c o r a ; m e l l y e t H a z á n k f i a T h u r á n s z k y T a m á s n a k 
a ) h a z a f i ú i b u z g ó s á g a m é g é k e s s e b b e n i m í g y k i -
f e j e z e t t : , , Q u i s u n q u a m m o r t a l i u m a b s q u e a l i e n a 
, , m i s e r i a , a u t i n v i d i a m u n d a n a m a d e p l u s e s i g l o -
, , r i a m ? — Q u i s s i n e s t r a g e v i d i t V i c t o r i a m — 
, , Q u i s p o e a n a c e c i n i t , n o n i l l a c h r y m a n t i b u s a l i i s 
„ — Q u i s c o n s p e x i t T r i u m p h o s , a b s q u e c a p t i v i s , 
„ e t S p o l i i s — i n t e r T e r r a e filios , u t v e -
„ r u m f a t e a r , s c i o n e m i n e m . N i s i e n i m A g a m e m -
n o n T r o j a n u m l l y o n e v e r t í s s e t , n i M . A l e x a n d e r 
5 , O r b e m v a s t a s s e t , i l l o r u m n o m i n a j u x t a c u m m o r -
„ t a l i h u s e x u v i i s e x t i n c t a i n t e r i i s s e n t . S e d e t R o -
„ m a n i C a r t h a g i n e m d e l e t a m ; N u m a n t i a m s o l o 
„ a e q u a t a m , C o r i n t h u m i n e e n s a m , in T i l u l i s h a -
„ b u e r e . — A t F o r t i t u d o B e l l i c a s e m p e r p r o V i r -
, , 1 u t e h a b i t a e s t , q n a e e t a p u d h o s t e m p o s t f u n e -
„ r a v i n i t — S V A M Q V E N A N C I S C 1 T V R N O N 
„ S I N E L A V D A N T I V M M I S ^ R I A , I N V I D T A Q V E 
„ I N A E V V M P E R E N N A T V R A M L A V D E M . H a n c 
, , p r o i n d e g e n u i n a m esse C a u s s a m ut n i h i l ab A t t i -
l a g e s t o r u m , p r a e t e r q u a m i l l a t a s e x t e r i s N a t i -
, , o n i b u s C l a d e s , í l e b i l i s a d i n s t a r C a r m i n i s p a s s í m 
a) E n c o m i u m Poson i i in H u n g a r i a i n f e r i o r i Met rnpo leos , P o -
SOÖÜ ap , Godcí i r . G r ü n d e r iC~o t in 4, pag . mihi 8« 
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„legere valeat , cum eadem nonnisi a devictis , et 
,,fortitudine Bellica humiliatis memoriae prodita 
„sint". 
Egyenes szívű olvasóim balra nem fogják 
magyarázni , ha bennünket Ethele történeteire 
oktatni kivanó Z. Urat lelzkéjének sikerebb tanu-
lására utasitanni bátorkodom. Hunnus nemzetre 
felgerjedett indulattal állittya eö a' 7. Lapon : 
„Die so zu einem ungeheuren Heere angewachse-
n e n Horden , stürmten , und verherten, alles 
,,nicht ummauerte — den die Kunst, mit einer 
,,Mauer umgebene Städte zu belagern , war die-
s e n Barbaren noch umbckant" H o r d e n n i k ne-
vezi Hunnoknak Hadait , ném értven a' Napkele-
ti Nemzetek tábori szokásait , kik mindenféle szö-
vetséges Nemzeteket magokhoz kaptsolván, azo-
kat előre bocsájták az el lenség pusztítására, 's 
erejének megtörésére, nem máskép , mint a' múlt 
esztendőkben világ-dúló Győzedelmes Frantzia se-
reg is tselekedett. De nem éppen illik a' Hunn, 
Avar, és Magyar Nemzetre (a' mint többnyire az 
Ostreichi Szerzők gyönyörködéssel kifejezik) a* 
H o r d e n neveze t , mert a* Nemzeti Hadakat , 
mellyek Nemzetségekből állottak va la , a' mélyeb-
ben szemlélő Történet visgáló megkülömbözteti 
a* segéd népektől , szolgáktól Raboktól, és egy ebb 
a' Táborokat kisérni szokott all-népektöl : ámbá-
tor ezen tzimezist már a' Német nemzetnek is tu-
lajdonitaton olvastam : „Versuch über die Deu-
tschen Bewohner des Oeslerreichischen Kayser-
thums" Wien 1804- in 8. I, Th. 1Q7< S. Einst, 
erschienen dem gebildetem Römischen Krigern , 
als sie zum ersten mahle, in die gegenden von 
Bodensee vordrangen , die Slreifenden A 1 1 e-
m a n n i s e h e n H o r d e n , welche hier ihnen 
aufstiessen, Wahrscheinlich in eben jenem Bilde 
in welchem wir Europeer vor nicht langer Z e i t , 
die 
- ( Q ? ) — 
die Nordamerikanischen Wilden ansahen." Méltat* 
meg ijjedhettek \ árus Vitézei a' Germanusoktól 
kiket annyi két lábú vad állatoknak véltek mert 
azok mezitelen Szarvas ,Bika , Bakk , Ketske , Med-
ve , Farkas 's t. e. bőrökkel boritva — és ezeknek 
szarvaikkal sisak helyett bé fedezve reájok roha-
nának. Nem is tagadhattya senki tsoportonként 
ide 's tova Vándorló élettyeket , a' kinek Tacitus 
Munkája, és az újjabb Történet i irók isméretessek. 
Lásd Viric. Falhausen Urgeschichte v. Bayern. Mün-
chen 1810.— ej. Bojoariae Topographia Romano 
Celtica. ib. 181Ő. in 8. 
Véthessen állittya Z. Ur Hunnokat ol ly Bar-
bároknak, kik kerített Városokat , v in i , ostrom-
lani , bé venni nem tudtak volna , midőn Frantz , 
Olasz , és Német Történet irók általjában panaszol-
lyák a' sok kéritett , és roppant Városok pusz-
títását annyira , hogy tanúbizonyságok szerint 
Ethele győzedelmes Seregei tisszerte több Váro-
sokat Európában fel forgatának, mint ettől ne-
vezetes Faltörő D e m e t r i o s P o l i o r c e t e s 
Görög Országban. Hogyan is felejtkezhetett el 
Aquileja pusztúlásáról, és Velenczének ez által 
lett első helyheztetéséről *— hogyan Argentora-
tumnak földig történt le rontásáról, melly tsu-
pán a' Hunnusok által elkövetett Ostromról , és 
véghez vitt pusztításról mai napig Strassburgnak 
hivattatik, sött Jornandesnak de rebus Geticis c. 
2/|. be ik ta to t t szavairól, ki Hunnokat „ a d e x i -
t i u m g e n e r i s H u m a n i , U R B I V M Q V E 
S T R A G E M N a t o s nyilván nevezi, melly tanú-
bizonyságokat talán Z. Ur orrára függesztett saját 
Üvegeinek homállyá miatt nem láthatta — és így 
a' távulabb lévőket annál inkább sem, t. i. hogy 
Arrianus a) vallása szerint a' Hunnok régenten 
a) Apud Eus ta th ium ad Dyonisium Per icge tam versu 6 7 t . 
T u d . Gy. IV. Köt . i 8 a i . 7 
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naery Városokban, és Falukban laktanak ,
 s<5f:t a* 
foldmiveiést is gyakorlottak, de más Nemzettől 
meg-gyöze te tve Hazá jokbó l ki ü z e t t e t í v é n , t e rmé-
szeteket elváltoztatták , meg átkozván aJ Házaknak 
építését, és a' Földnek állandó mivelését; mely 
Városoknak szinte mai n a p i g fen álló d ü l e d e k e i -
r ö l Pallas Siberiai Utazásaiban bővebben emlé-
kezik. , 
Vagy talan Z. Ur saját üvegén , tsak azt lát , 
amit látni kíván 5 ellenben amit nem akar , azt 
sem láttya , sem mutaltya olvasóinak. Azomban 
hanem is volt szándéka hazafiúi indulattal irni , 
mellyet külömben a' Vatterländisches Taschenbuch 
tő le valósággal kívánhatott , tsupán a' Történet i 
előadásban szükséges egyenességből , és tőle várt 
hi te les oktatás miatt tiszte lett vo lna , Jornandes-
nek ki E t j e i é v e l e g y korban élt tanúbizonyságát 
el nem tagadni , ki bátor a' győzedelmes Seregek 
dühösséget undok színekkel festi , de Étkeiének 
Characteret i l lyen sze l ídséggel elő adja : Vir in 
, ,Concussionem Gentium natus , Terrarum Omnium 
„melus , qui nescio qua sorté terrebat cuncta. — 
, ,— Bellorum amatőr , ipse manu ternperans : su-
„plicantibus exorabi l i s — propit ius in fidem se-
„tnel receptis." 
Továbbá Z. Urnák nem hazafiúi (Vaterlän-
disch) Buzgósága , hanem inkább ellenkező indu-
lattya még szembetűnőbben ki üt az Avarok iránt 
12. lapon bé iktatott ki fejezésében: ,,Jetzt nahm 
,,Bajan, der mächt ige , und herschüchtige Chan 
,,der Avaren Besi tz von dem verlassenen Lande , 
„und länger als zwey Jahr hunderte S c h m a c h t e -
„t e dasselbe-gedruekt von der Barbarischen Her-
s c h a f f t dieser mongolén." Eképen hát neheszteli 
, ,szülötte főldjeknek és hajdani, lak helyeknek vi-
asza nyerését Avaroknak , a' Magvarok Eldődjei-
nek Z, L r ; és őket mongo loknak , a' XI1L szá-
— ( 9 9 ) — 
z a d b a n E u r ó p á t v a d o n p u s z t í t ó Nemzetne!» n e v e z i , 
i l l y e n Ki f e j e z é s t ö l a ' V a l t e r l ä n d i s c h e s A l -
m a n a c h o t v a l ó b a n m e g k í m é l h e t t e , v a g y p e d i g 
s z e r k e z t e t ö j e l é v é n m é l t ó b b a n A n t i v a t t e r i ä n-
d i s c h t z i m e t a n n a k * a d h a t o t t v o l n a . V á d o l l y a 
ő k e t a z o n t é t o v á z ó é r t e l m ű k i f e j e z é s s e l , h o ^ y a ' 
T a r t o m á n y k e g y e t l e n b i r o d a l m o k a l a t t e l n y o m a t -
va n y ö g ö t t , de t s a k p u s z t a á l l í t á s s a l , m e r t n e m 
e g y e b e t b i z o n y í t h a t o t t e l l e n ü k , h a n e m h o g y a ' 
T ó t h o k k a l , ú g y , m i n t m e g h ó d o l t n é p e k k e l az ak-
k o r i i d ő k b e n k ö z ö n s é g e s s e n g y a k o r l o t t g y ő z e d e l -
m i h a t a l o m és m ó d s z e r i n t b á n t a n a k , de e z e n á l -
l í t á s á b a n Z . U r , t s a k a ' m e g g y ő z ö t t n e m z e t e k 
g y ű l ö l s é g e s t a n ú b i z o n y s á g a i t e l f o g a d t a , és a ' k ö -
z ö n s é g e s s e n el t e r j e d e t t t s a l f a v é l e k e d é s e k s z e r i n t , 
m i n d e n C r i s i s és P o l i t i k a i Í t é l e t 's v i s g á l a t n é l k ü l , 
m i n t a l á b b k i tel tzeni:! f o g , o l v a s ó i e l e i b e n t e r -
j e s z t e t t e m i n d e n h a z a f i ú i k i m e l l é s n é l k ü l s z á n d é -
k á n a k k i f e j e z é s e i t . 
E z e k n e k O r v é n n y é b e n e g é s z e n e l m e r ü l t Z . 
U r t o l l a , m i d ő n u g y a n a z o n l a p o n i n k á b b P o é t á i , 
h o g y sem T ö r t é n e t - í r ó i l é l e k k e l , i l ly P o l i t i c a 
é s z r e v é t e l r e t a n í t b e n n ü n k e t : „ J e d e r S t a a t s v e r e i n 
, , — d e s s e n L e b e n s p r i n c i p n u r d e s p o t i s c h e W i l -
5 , k ü h r , T y r a n n e n L a u n e i s t , t r ä g t den K e i m d e s 
, , T o d e s in s e i n e m i n n e r n , d e r m e h r , o d e r w e n i -
g e r g e n ä h r t — d u r c h h ö l l i s c h h e r o i s c h e M i t t e l 
, , o f f t w o h l e i n e z e i l l a n g u n t e r d r ü c k t w e r d e n k a n n , 
, , a b e r F r ü h o d e r S p ä t h , m i t a u f l ö s u n g , off't a u c h 
„ m i t v ö l l i g e n U n t e r g a n g des S t a a t s k ö r p e r s e n d i g t " . 
M e l y h e l y t e l e n k é p z e l e t i ezek a ' P o s i t i v u m v a g y 
i s H y p o t h e t i c u m J u s P u b l i c u m n a k ! m i k e p p e n n e m 
a l k a l m a z t a t h a t o k az A v a r o k B i r o d a l m i K o r m á n -
n y á h o z ! — A ' k ö z é p k o r i B i r o d a l m o k k o r á n t s e m 
ú g y , m i n t a ' P u b l i c i s t á k T h e o r i á j a k é p z e l i v a d o n 
e l s z é l l e d e t t e m b e r e k öszve á l l á s á b ó l , h a n e m P a i -
r i a r c h a l i s N e m z e t s é g e k s z ö v e t s é g é b ő l vevék v a l ó -
^ 7 
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sággal eredeteket , mostanni Tudósoknak légúfjab 
állítása szerint , Hunnoknál , Avaroknál , 's Ma-
gyaroknál , szinte mint egyébb Nemzeteknél , és 
a' Nénieteknél is a). Az Avarok' Birodalma éppen 
nem minden különös Tagnak , 5s embernek taná-
tsa vagy akarattya ál ta l , hanem tsak a' Hadak, 
( a z az a' Nemzetségek') elöjárói' szándéka 's ja-
vallata/ szerint Kormányoztatott , abban az ikak-
nak , tselédeknek , segédeknek , foglyoknak , 's 
egyébb Babszolgáknak (mellyeket mostani időben 
rémellyek a' Nemzeti nevezetre méltatván , nem-
zeti jusra is hibássan érdemeltetnek) semmi részek 
nem vala. A' napkeleti Tsászárság Történet írói 
ezt általjában bizonyítván ; kiadhat más oldalról 
hitelt 7 . Ur puszta állításának, hogy az Avarok 
Cbánjai Tyrannusi, vagy Despotai hatalmassággal 
kormányozhattak volna birodalmokat, ha tsak Z. 
Ur ezen kifejezéseit a' győzedelmi esetekről ér-
teni nem kivánnya : de akkor is az Országnak 
Diadalmas e l fog la lását , a' meggyőzött nemzetek-
nek megaláztatását és így azt , a'mit más Nemzet-
nél Vitézség erköltsének tart , az Avaroknál De-
spotismusnak , Tyrannismusnak hibássan nevezi , 
vagy azon m ó d o t , melly által a' világnak minden 
Birodalmai felállottak , az Avaroknál vétkessen 
rágalmazza. 
A1 13. lapon elö hozza Z. Ur a' fajtalansá-
g o t , és azzal mint különös, és tulajdon szeplövel 
rútítja Avarok emlékezetét. — Mintha a' gyöze-
a j Die meis ten J e n e r (Deutscher ) Volckersehai f ten lebten in 
dem Zus tande der R o h e i t , in welchem an gar ke ine Staats-
v e r b i n d u n g , und Verfassung zu denken i s t . —• Jeder Fa-
milien V a t e r , jeder Krieger war völlig f r e y , und unab-
hängig Die familien wohnten ohne e igent l ichen , gesell-
s c h a f t l i c h e n Verkehr . Nur zu einem Heeresznge vereinig-
ten sie sich u n t e r einem Anführe r . An eine völl ige Unter-
w e r f u n g w a r indessen , auf ke ine weise zu gedeneken. 
Voss Uhr. Dan. Über die Schicksaale des Deutschen 
Reichs - S taa tsverfassung. Leipz ig 1802. 8-vo p , mihi 15. 
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d e l m i H a t a l o m t iem m i n d e n N e m z e t e i m é i , é s m i n -
d e n k o r , s ö t t m é g a ' mi i d ő n k b e n is h a s o n l ó l 'er-
t e l m e s s é g e k r e n e m v e t e m e d e t t v o l n a . T s é k é l y az 
a ' f a j t a l a n s á g o k f e k e t e t á b l á j á n , a ' m i t az A v a r o k -
r ó l , a ' m i t a ' M a g y a r o k r ó l f e l j e g y e z v e t a l á l h a t u n k ; te* 
k i n t s e n b é Z . U r m i n d e n e g y é b b E u r ó p a i N e m z e -
t e k n e k b o t r á n k o z t a t ó C r o n i k á i b a n ( C h r o n i e q u e 
S c a n d a l e u s ) , h a l g a s s a k e s e r v e s p a n a s z s z a i t H a z á n k -
n a k és E r d é l y n e k a ' s e g é d S e r e g e k á l t a l e l k ö v e -
t e t t f e r t e l m e s s é g e k i r á n t , k i v á l t C a s t a l d , B a s t a , 
é s C a r a f f a i d e j é b e n , ú g y Í t é l j e m e g m i k é p p e n l e -
h e s s e n az A v a r o k a t ezen u n d o k s á g é r t t ö b b i e k f e -
l e l t r á g a l m a z n i . 
U g y a n a z o k ' B a r b á r - k i g y e l l e n s é g e k n e k b e b i -
z o n y i t a s á ú l az t a d j a e l ő , h o g y a ' T ó t h A s z o n y o -
k a t h á b o r ú i d e j é b e n a ' t e h e r h o r d á s r a , f e g y v e r -
f o g h a t o k a t p e d i g a ' V i a d a l e l s ő Ü s t r o m a r a k i 
á l l í t o t t á k ; de a m i n t f e l i ü l m o n d á m ez l d ö k o r i 
J u s s a é s s z o k á s a v o l t a ' g y ő z e d e l m e s N e m z e t e k n e k 
m e l l y e t t sak a ' T ö r t é n e t i k b e n l é v ő j a r a t l a n s á g , 's 
n e m e g y é b b k e g y e t l e n s é g n e k n e v e z h e t ; de h a a z 
v o l n a is , m e l l y t s e k é l y k e g y e t l e n s é g n e m e l e n n e 
ez , e g y V a d ' és m é g m i v e l e t l e n n e k t a r t o t t N e m -
z e t n é l , a z o k h o z k é p e s t , m e l l y e k e t a ' l e g m i v e l -
t e b b N e m z e t e k r ő l s ö t t a ' k e r e s z t é n y h i t e n l é v ő k -
r ő l i r t ó z t a t ó b b b o r z a d á s s a l o l v a s u n k . H e r o d o t t n á l 
(VII . K) o l v a s s u k , h o g y a ' d i t s ö s é g g e l U r a l k o d ó 
P e r s á k t o l o k e l f o g a t o t t , d e é l e t e k é r t e s e d e z ő 
T h é b a i G ö r ö g ö k e t b a r o m m ó d j á r a m e g b i l l e g e z -
v é n , h a z a e r e s z t e t t é k —- A e l i a n ( V a r . H i s t . L i b . 
I L c . g . ) a ' l e g m i v e l t e b b G ö r ö g ö k V á r o s s á b a n 
l a k ó A t h e n e b e l i e k r ö l f e l j e g y e z n i m é l t ó n a k Í t é l t e 
h o g y e ö k a ' m e g g y ő z ö t t A e g i n a b e l i e k n e k h ű v e l 
ú j j a i k a t á l t a l j á b a n m i n d el v á g a t t a t t a k , a z é r t h o g y 
t ö b b é Z s i d á v a l ne h a d a k o z h a s s a n a k ; a ' Sam<> s b e -
l i e k n e k h o m l o k a i r a p e d i g e g y r ő l e g y i g B a g l y o t 
s i j t e t é n e k j h o g y é l e t e k n e k k e g y e l i n e z é s é r ő l w e g 
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e m l é k e z v é n , n y t i g o t t a n m a r a d n á n a k . M e l l y t s e l e -
k e d e t e t m a g a i s s z é g y e n l ő A e l i a n , m o n d v á n : O ! 
v a j h a i l l y e k e t az A t h é n e b é l i e k s o h a s e m r e n d e l t e k , 
v a g y , i l l y e n h i r e k i r á n t o k s o h a sem t e r j e s z t e t t e k 
v o l n a ! 
Az A e g y p t o m i K i r á l y o k n a k k e g y e t l e n s é g e i t 
— a ' R o m a i a k á l t a l el k ö v e t e t t G ö r ö g V á r o s o k -
n a k , és J e r u s a l e m n e k p u s z t í t á s á t — N é r ó n a k , 
D e c i u s n a k , D i o c l e t i a n n a k v a d o n ki g o n d o l t b o r -
z a s z t ó c s i g a - k í n a i t , m e l l y e k k e l a ' k e r e s z t é n s é g e t 
k i i r t a n n i a k a r t á k — M a h o m e t d ü h ö s "Nepének e l 
k ö v e t e t t d ú l á s a i t — A m e r i k á n a k men- h ó d o l t a t á s á t 
o 
— Hussitáknak kegyetlenségeit — a' Parasztok-
nak Német és Magyar Országban barom modo n 
iizöit dühÖsségeket — a' Sziczilai Estvélyt (Ves-
perae Siculae (—a' Párisi menyegzőt) nuptiae Pa-
risinae) a' vallás ujjitása alkalmatosságával táma-
dot t , és egy Századon túl terjedett, vak buzgó-
sággal viselt vérengző Hadakozásokat, a' mi időnk-
ben történt Páris i , és Lyoni revolutionalis gy i l -
kolásokat , lehet e' tsak távúiról is az Avaroktól 
elo-adattakkal öszve hasonlítani , kiváltképpen 
ha tekintetben vesszük , hogy azok m i v e l t s é g e k -
ben sokkal hátrább valának, de keresztényi sze-
l ídségge l is más vallásban lóvén , nem bírhattak. 
Ha Z. Ur a' tőle elő hozattak miatt az A v a r o k a t 
u n m e n s c h l i c h e B a r b á r e n n e k n e v e z h e t i 
mennél iszonyatossabb vadságú Nemzetnek tart-
hatnánk mi azon módon a' szomszéd N é m e t e k e t 
Albert Brandeburgi Herczegnek, K e r e s z t é n y n e k , 
a' keresztényeken elkövetett undok gyilkolásáért, 
ki (Thuan. Históriájának XII. K. szerint 1553' 
észt*) tőle elpártolt Altdorff , és L a u f b e l i e k e t 
győzedelmes seregeivel mind a' Hazákban béhaj-
tatta , és úgy egész famíliákat, Atyákat, Anyákat, 
Gyermekeket, R o k o n o k a t , Szo lgákat , Szolgáló-
kat , Barmokat és mindennémü Baromfiakat Lán-
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g o l ó t ü z e k e t k ö r ö s k ö r ü l g e r j e s z t v é n n a g y s í r á s , 
j a j g a t á s , b ő g é s , és s ü v ö l t é s k ö z ö l t e l e v e n e n m e g -
s ü t e t t e , 's é g e t t e t t e . V o l t a k h á t k e g y e t l e n e b b Ke-
r e s z t é n y e k is az A v a r o k n á l ? v a l ó b a n , m e r t e z e k -
r ő l i l l y e n p é l d a n i n t s e n : h a ú g y — az A v a r o k n e m 
v a l á n a k o l l y u n m e n s c h l i c h B a r b á r o k , m i n t 
Z . Ú r v e l ü n k e l h i t e t n i ' k i v á n n y a . 
M e g i n k á b b k i n y í l a t k o z t a t t y a nem h a z a f i ú i 
é r z é s e i t Z, U r , a z z a l , h o g y N . K á r o l y n a k az A v a -
r o k o n , t . i . a ' M a g y a r o k ő s e i n v e t t g y ő z e d e l m e i n 
ö r v e n d e n n i l á t t a t i k a ' 1/+. l a p o n . „ J e t z t e r s c h i e n , 
„ g l e i c h e i n e m v o h l t h ä t i g l e u c h t e n d e n 
„ M e t e o r in s t ü r m i s c h finsterer N a c h t , P i p i n s , 
„ g r o s s e r S o h n C a r l " , és e g y s z e r ' s m i n d ö r ö m é b e n 
d i t s é r e t i t N a g y K á r o l y n a k , h o g y a ' M a g y a r o k 
ő s e i n d i a d a l m a s k o d o t t m a g á b a n e l n e m f o j t h a t t y a . 
V a l ó s á g g a l t e h á t b é b i z o n y i t t y a h o g y v a g y m a g a 
n e m M a g y a r , v a g y h a z a f i ú i k é p p e n v a t e r l ä n -
d i s c h , n e m í r , é r e z , és g o n d o l k o d i k k ö v e t k e -
z é s k é p p e n h o g y o l v a s ó j á t a ' K ö n y v t z i m j e á l t a l 
m e l l y n e k s z e r k e z t e t ö j e v o l t , e l á m í t o t t a . 
Í g y s zó l l t o v á b b á : „ S e i n K ie sen a r m u m f a s s t e 
„ m i t H e r s c h e r , u n d E d e l k r a f f t d i e g a n z e C h r i -
s t e n h e i t , u n d j e d e s a u c h n o c h s o e n t f e r n t e 
„ V o l e k , d a s s e i n e k ü h n e n H e e r e e r r e i c h t e n , m t i -
, , s t e f r o i n se in Kn ie b e u g e n , o d e r f a n d in u m g l e i -
, , c h e n K a m p f e s c h m a c h v o l l e n U n t e r g a n g " . Z . U r 
m a g a s z t a l l y a és d i t s c r i N . K á r o l y b a n a z t , t . i . a ' 
V é r e n g z ő g y ő z e d e l m e t ) a ' m i t a n n y i r a l e g y a l á z o t t 
az e l ő t t É t k e i é b e n : e z t , a ' M a g y a r o k d i t s ö B a j -
n o k á t v a d o n m o r g ó O r k á n n a k , •— m a g a H ő s é t , 
a ' m i Ő s e i n k n e k e l l e n s é g e t p e d i g v i l l o g ó c s i l l a g -
nak n e v e z i . E t h e l é t a ' K e r e s z t é n y s é g o s t o r á n a k 
r á g a l m a z z a : K á r o l y t a ' K e r e s z t é n y s é g ' O r i a s i Kéz -
ze l f e l f e g y v e r k e z e t t v é d - b a j n o k á n a k t i s z t e l i ; — d e 
v a l ó b a n m i n d a ' k e t t ő b e n t s a l a t k o z i k ; rnert a ' ne -
v e z e t t H ő s ö k k ö z ü l m i n d e g y i k e t , t s a k az UralUp-s. 
I 
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d á s , é s H a t a l o m é d e s s é g - e , s z e r f e l e t t l é v ő t e t t e i k -
n e k e l k ö v e t é s é r e g e r j e s z t e t t e . Z . Ú r v a g y k ö z e l é b -
r ö l n e m i s m e r i N . K á r o l y t — a ' B a j o r , és S z á s z 
T ö r t é n e t - í r ó k k a l n e m t á r s a l k o d o t t , 's t s a k a ' B é -
t s i f u t ó l a g k é s z ü l t h o l n a p - í r á s o k b ó l m e r í t e t t e T u -
d o m á n n y á ! , v a g y D e s i d e r i u s L o n g o b a r d i K i r á -
l y o n , T h a s s i l o n a ' B a j o r o k F e j e d e l m é n , C s e h e -
k e n , S z á s z o k o n , s z i n t e ú g y , m i n t az A v a r o k o n 
e l k ö v e t e t t e r ö s z a k j a i t N . K á r o l y n a k , r é s z r e h a j l ó 
s z á n d é k k a l j ó v á h a d j a . 
M i k é p e n d i t s é r h e t i , m é l t ó p i r u l á s n é l k ü l N . 
K á r o l y t a z o n S z a v a i v a l : , , Z w e i und F ü n f z i g t a -
9 ; g e L a n g w ü r d e n d i e G e g e n d e n v e r h e e r t , u n d 
„ U n z ä h l i g e g e f a n g e n e n a c h d e m B a y e r - L a n d e a b -
5 , g e f ü h r t " h i s zen i l l y e n k e g y e t l e n s é g e t s em a ' 
H u n n o k , sem A v a r o k , s em M a g y a r o k E u r ó p á b a n 
s o h a el n e m k ö v e i t e k h o g y a ' t a r t o m á n y t e g é s z s z e n 
e l p u s z t í t v á n , a n n a k n e p e i t é d e s H a z á j o k t ó l is 
m e g f o s z t o t t á k v o l n a ; m i l l y e n k e g y e t l e n s é g e t , 
t s a k a ' T ö r ö k ö k n é l i s v a d a b b T a t á r o k és n e m 
m á s o k M a g y a r O r s z á g b a n el k ö v e t t e k . 
Az p e d i g f e l e t t e s z e m b e t ű n ő , h o g y az A v a -
r o k t a r t o m á n n y á b a n l a k ó T ó t h o k n a k , és H a z a i k -
n a k el p u s z t í t á s á t n a g y d i t s e r e t t e l m a g a s z t a l l y a 
N . K á r o l y r é s z é r ő l — h o l o l t az A v a r o k n a k l e g -
u n d o k á b b k e g y e t l e n s é g ü l t u l a j d o n i t t y a , h o g y a ' 
T o t o k n a k é p s é g b e n h a g y o t t h a z a i b a n t s a k s zá l -
l á s t v e v é n e k . F e l e d é k e n y s e g e 'ez ? v a g y C r i s í s f o -
g y a t k o z á s a p v a g y a n t i - v a t e r l ä n d i s c h é r z e m é n y . 
t Az A v a r o k a t e m b e r t e l e n B a r b á r o k n a k n e v e z i 
Z . U r , mive l a ' T ó t o k a t H a r c z a i k n a k e l ső O s t r o -
m a i r a k i n s z e r i t é k . — M i d ő n s z i n t e N . K á r o l y i s 
e r r e k i n s z e r i t e t t e a ' B a j o r o k a t , k ik n e k i e l e g h a -
t a i m a s s a b b v i t é z e i az A v a r o k e l l en v a l á n a k . E s 
u g y a n ezen T á b o r i j á r á s b a n , az E n s f o l y ó v i z é -
n e k n a p k e l e t i o l d a l a n el s z é l y e d e t t , és e l m a r a -
d o t t B a j o r o k , l e g v é g i e b b E l d ö d j e i k az O s t r e i c h i 
i 
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N e m e t e k n e k — n o h a s z o m s z é d j a i n k e z e n á l l í t á s á t 
a' B a j o r s z e r z ő k n e k el i s m é r n i n e m k ivánnyák , 
s e m N e m z e t s é g - e k e t a' B a j r o k t o l s z á r m á z n i , s e m 
L a k h e l y e k e t az A v a r o k t a r t o m á n n y á n a k l e n n i n e m 
• k a r j á k . 
D e m i é r t o l l y s z e m b e t ű n ő k é p p e n é r e z t e t i 
r é s z r e h a j l á s á t Z . U r , é s t ö m é n y e z N . H á r o l y n ak-
a' M a g y a r o k számára kész í t e t t H a z a f i ú i Z s e b -
k ö n y v é b e n ? 's a' m e l l e t t f e l á l d o z z a a' t ö r t é n e -
ti í r ó n a k l e g f ő b b k i n t s é t , a' h i t e l e s s é g e t ? — B i -
z o n n y á r a e ö k i m u t a t o t t h a j l a n d ó s á g á n a k , n y i l v á -
n y o s v o n z á s a s z e r i n t , N . K á r o l y t a' már m e g a v ú l t 
k ö z v é l e k e d é s s z e r i n t , a' N é m e t N e m z e t e r e d e t i 
N a g y H ő s é n e k tartja ; — i g a z — n é m e l y n a g y 
t e t t e i ö r ö k h á l a d ó s á g o t é r d e m l e n n e k e ' N a g y N e m -
z e t t ő l — d e azért m é g is N a g y Káro ly e r e d e t i , 
N e m z e t i H ő s e a' N é m e t e k n e k n e m v o l t ; annak a* 
s z a b a d N e m z e t n e k , é p p e n nem — a' m e l y m i n d 
N . K á r o l y e l ő t t , mind p e d i g utánna e z e r e s z t e n -
d e i g f o l y t o n f o l y v a s z a b a d o n v á l a s z t o t t a K i r á l l y a -
i t , és í g y azt a' ki a' F e j e d e l m i pá l tzá t e r ő s z a k -
ka l ^ 's h a t a l o m m a l m a g á h o z r a g a d t a , mint N . 
K á r o l y a' F r a n t z o k K i r á l l y á , azt t ö r v é n y e s I g a z -
g a t ó j á n a k , N e m z e t i N a g y H ő s é n e k m é l t ó k é p ' n e m 
i s m é r h e t t e a) . 
S ö t t t a l á n nem é p p e n t é v e l y e d n é k ( n o h a j ó l 
t u d o m h o g y a' R ó m a i P á p á k n a k b u z g ó s á g a Ká-
r o l y t az A n y a s z e n t e g y h á z i r á n t e s z k ö z l ö t t é r d e m i -
ér t a' S z e n t e k s z á m á b a n a' N é m e t P ü s p ö k ö k k é r é -
s é r e , h e l y h e z t e t t e ) ha az t á l l í t a n á m , h o g y N . 
K á r o l y , p u s z t á n a' g y ő z e d e l m i ( C o n q u e s t o r ) t e -
k i n t e t b e n é r t v é n , é s nem m á s k é p , k ü l ö m b H ő s e 
a' N é m e t n e m z e t n e k n e m v o l t l é g y e n , mint S o l y -
a) Nem is T s á s z á r j a , hanem tsak erőszakos Ki rá l lyá vo l t a ' 
K é m e t e k n e k , a' m i n t ezt P ü t t e r t öbb Í r á s a i b a n , n e v e z e -
tessen a b b a n , hogy eö a' Romai C s á s z á r s á g o t , a' JNéiue-
t e k r e á l t a l nem h o z t a , b e b i z o n y í t o t t a . 
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m a n n T o r o k C s á s z á r a* M a g y a r o k n a k . K á r o l y 
F r a n t z i á k K i r á l l y á , m i n e k u t á n i a a ' L o n g o b i r d o k 
b i r o d a l m á t R ó m a i P á p á k n a k e s z k ö z l é s e , és s e g í -
t s é g e m e l l e t t f e l f o r g a t t a , a z o n t ú l a ' K e r e s z t é n y v a k 
l á s P á r t f o g á s a , és s z i n e a l a t t T h i s s i l ó n a k , B a j o r 
o r s z á g i T a r l o m á n n y á t , m ind p e d i g a ' C s e h e k , 
V e n d e k , S z á s z o k , és A v a r o k b i r o d a l m á t e r ő s z a k -
k a l e l f o g l a l t a : és v a l a m i n t a ' V a l l á s e r ő s z a k o s 
t e r j e s z t é s e á l t a l n y e r t e i a r t o m á n n y a i t , ú g y e z e n 
m ó d o n g y a r a p í t o t t a , e r ő s í t e t t e s z ö r n y ű h a t a l o m -
r a f e l k a p o t t b i r o d a l m á t . S ó l y m á n e l l e n b e n ( k i n e k 
a ' M a g y a r n e m z e t t a r t o m á n y a i h o z , s z i n t e ú g y , 
m i n t N a g y K á r o l y n a k a ' N é m e t b i r o d a l o m h o z sem-
m i j u s s a n e m v o l t ) a K e r e s z t é n y v a l l á s ü l d ö z é s e , 
és k i i r t á s a , 's h a s o n l ó e r ő s z a k á l t a l s z e r z e t t e v é g -
h e t e t l e n r e k i t e r j e d e t t t a r t o m á n n y a i t — í g y t e h á t 
m i n d a ' k e t t e n , e r ő , és k e g y e t l e n s é g á l t a l a ' m i n t 
s z e r z e t t é k , — ú g y ö r e g b í t e t t é k is és e r ő s í t e t t é k 
h a t a l m a i k a t , N . K á r o l y a ' K e r e s z t é n y s é g g v ö k e -
r e z é s é r e 's t e r j e s z t é s é r e — S o l y m a n n k i i r t á s á r a 
f o r d í t v á n ú n t í g i g y e k e z e t e i t . Mind k e t t ő n e k v e g -
t z é l l y a t . i . az U r a l k o d á s és h a t a l o m e g y ., de a ' 
v é g t z é l r a j u t t a t ó E s z k ö z e , n o h a p á r o s i n -
d u l a t t a l , ne m o n d j a m d ü h ö s s é g g e l s i i r g e t t e t e t t , 
k ü l ö m b b v a l a : e g y i k n e k a ' V a l l á s t e r j e s z t é s e , 
m á s i k n a k p e d i g l e n a n n a k k i i r t á s a . 
M é g a' H á z i k ö r n y ü l á l l á s b a n is v a l a m e l y h a -
s o n l a t o s s á g o t t a l á l h a t u n k : S o l y m a n n a k b a j a i t f e -
l e s é g e i v e l , á g y a s s a i v a l , s ö t t fiaival , a ' k i k k e l 
v é r e n g z ő t s a t á k r a is k i k é l t , e m i i t i k j e g y z ő i n k — 
N . K á r o l y n a k s z á m o s f e l e s é g e i t — e z e k t ő l t ö b -
s z ö r ö n k é n y e s e l v á l á s á t , s ö t t n é m e l í y e k n e k e l t a -
s z í t á s á t , A g y a s s a i n a k s o k a s s á g á t , és e z e k t ő l s z á r -
m a z o t t g y e r m e k e k n e k v i s z o n t a g s á g a i t , m i n d a 
T ö r t é n e t í r ó k , mind a ' V e r s - K ö l t ö k , de m é g a ' 
m e s é k íek k o h o l ó i i s b o k r o s s a n e m i i t i k ; én t sak 
e g y i k á g y a s s á t ó i n e m z e t t fiát D r o g o t e m l í t e m , a ' 
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k i t ö IT. S e r g i u s P á p a e n g e d e l m é b ö l n e m t s a k 
M e t i P ü s p ö k n e k f e l s z e n t e l t e t e t t , s ö t t a ' R ó m a i P á -
p a k ö v e t s é g é t is F r a n z , és N é m e t O r s z á g b a n r e á 
r u h á z t a t t a ; de H i n c k m á r a ' R e m s i A n y a s z e n t e g y -
h á z n a k n a g y t e k i n t e t ű É r s e k e és az egész F r a n t z 
o r s z á g i P a p i - r e n d ez e l len m é l t á n e l l e n m o n d o t t a k . 
P e t r . d e M a r c a . d e C o n c o r d . S a c . e t I m p . L . V I . 
c . 2 9 . 
B á t o r a z o m b a n én N . K á r o l y t U r a l k o d á s á n a k 
t e r j e s z t é s é r e nézve S o l y m a n n a l e g y b e n h a s o n l í -
t o m , de e g y é b b é r d e m e i 's n a g y t e t t e i t e k i n t e t é -
b e n , m é l t á n m e g k ü l ö m b ö z t e t e m , s ö t t m a g a s z t a -
l o m i s : m e r t az eö b ö l t s K o r m á n n y á n a k e g y e d ü l 
t u l a j d o n í t o m , h o g y k ü l ö m b á g a z a t r a e l o s z l o t t 
N é m e t N e m z e t e k , n e m t s a k a ' V a l l á s b é l i s z e l í d -
s é g r e m i n n y á j a n f e l k a p t a k , de m a g o k k ö z ö t t i s 
s z o r o s s a b b s z ö v e t s é g r e l é p v é n , N e m z e t i s é g e k n e k 
á l l a n d ó t a l p k ö v e t , ezen k ü l s ő N e m z e t b é l i f e j e d e l -
m ö k a l a t t n y e r t e k , a ' m e l l y e n a z o n t ú l E u r ó p á n a k 
l e g d i t s ö s é g e s s e b b , és m á i g v i r á g z ó B i r o d a l m a 
b e l y h e z t e t e t t * ) . 
*) A' Recensens Ur ezen hoszszns v isgá la ta és megtzáfolása 
állal érdeme felett megtisztel i ar U r g e s c h i c h t e v o n . 
U n g a r n Szerzőjé t . Ez h a z á n k ' , va lamint a' világ közön, 
séges tö r tene te iben sokkal j á r a t l anabb hogy sem lölle ma-
gán álló Ítéletet várni , vagy pedig tcvelycdésein , ba 
m i n d j á r t ezek hazánk és nemze tünk kissebbségére szol. 
gálnának i s , boszszonkodni lehetne. Ezen egész munka 
nem egyébb hanem a' Fess le r ' Magyarok h is tór iá jának 
rosz k i v o n a t j a , mellyben Z. Úr sok helyt az emi i te t t t u -
dósnak szavait is megtar tot ta , a' mint e r rő l akár ki is 
megfog győződni , ha a ' ké t munká t öszszehasonl i t ja cs 
p . o. az Almanalt 22. 23. 25. és 26. lap ja i t a* Fessler bis-
to r i á ja í-sö Részének 179. 254. 323. 024. 292. és 293. l a p , 
ja ival tsak futólag is eggybevet i . Tsak r i tka helyen b á t o r -
kodo t t a' T u d ó s L)r. Ur követő pé ldá já t e lhagyni , de i t t 
is t supan azér t hogy az olvasó világ tudományos é rdemei 
e r a n t kétségbe ne marad jon . így m i n d j á r t a' {negyedik 
lapun ezeket olvassuk ; „ Z u r Ze i t des Römischen Kaisers 
„ A u g u s t u s verbanden sich diese Völker (Pannóniának 
„laUossai) mit den Daciern , un te r A n f ü h r u n g Decebalo
 t 
„ z u r Em pörung wieder die Römer" . ( 4 , J . v, G . J Tibe-
I 
— ( 108 )— 
O l l y T u d o m á n y , o l l y O r i s i s , o l l y P o l i t i c a , 
Í t é l e t é s h a z a f i ú s á g l e h e l i Z . U r t o v á b b i e l ő a d á -
s á b a n a ' M a g y a r o k n a k V e z é r e i i r á n t i s , m i n t a ' 
m o s t e m i i t e t t e k b e n — m i l l y e k k e l n e m a ' v a l ó d i 
t ö r t é n e t e k , h a n e m a ' k ö z ö n s é g e s s e n f e l k a p o t t 
b a l é s r á g a l m a z ó v é l e l í e d é s e k , m e g ú j j í t v a t e r -
j e s z t e t t n e k , é s a ' V a t e r l ä n d i s c h e r A l m a -
n a c h b a n a ' h e l y e t t , a ' m i t m i n d e n h a z a f i o h j j -
t o t í , h o g y a ' N e m z e t i D i t s ö s é g m a g a s z t a l t a t n é k , 
é p p e n a z o k n é l k ü l é s i g a s s á g t a l a n ú l S z e n n y e z t e -
r i u s ' s a ' t . Illv kevés sorokban nem lehet több t éve lyedés t , 
t ö b b his tór iai és Khronologiai megengedhe te t l en lupákat 
e j ten i . Igaz hogy Augustus a l a t t a ' Pannónia i nepek tóbb 
ízben (itóttek p á r t o t , kü lönösen pedig neveze tes volt az 
u to l só zend lies , mellyel T i b e r i u s és Germanicus t s i lapi -
t o t t a k l e , és a' mellynek k ö v e t k e z é s é b e a Pannónia ege>z-
szen Római hatalomba ju to t t . De ezzel Decebalus Daeíai 
Fe jede lemnek semmi köze sem v o l t , m e r t ez sz in te száz 
esz tendővel későbbre élt és T r a j a n u s el len har tzol t (101 
—lo6. K. sz. u . ) A' Dalmatziai Bi to volt a* P a n n o n i a k ' 
v e z é r e , a' mint Fessler helyesen jegyzi meg. A' dolog nem 
is eset t K. sz. e. a' hogy F e s s l e r , es u tánna Z. Úr a l l í t ja , 
amaz a' p á r t ü t é s t a' 6-dik P a n n ó n i a vég meghodol ta tásá t 
a' 4-dik ez pedig bizonyosan í rásbel i h ibából a' pár tü tés t 
magá t a' 4-dik esztendőre t é v é n ; hanem fi. sz. u. meg 
p e d i g a' h á b o r ú kezriete á' 7-dik esz tendőbe melly Róma 
épí tésé után a' 760-dik vo l t ( d e Gu th r i e und Gray I I . 
Dar . 427. 1. és Dio Cassius az 55. Könyv' végén) a' Bato 
meggyözetése , Pannoniának elfoglalása és Romai Provin-
tz iavá való t é t e l e , a' háború sz in te három eszteudeig tart-
ván ( S u e t o n i u s in T ibe r io Cap . 16.) a' 9 dík e sz tendőbe . 
D e nem e l é g , hogy Z. Ur tudományos remekeben Fe>sle-
r e n és tu la jdon esmére te in k i v ü l , úgy lá t sz ik , semmi mas 
segedelemhez sem fo lyamodot t , hanem ínég Fesslcr t se 
o lvas ta azon szorgalommal , melly eggy va lamennyire meg-
lehetős kivonat készi tesére megkívánta t ik . Mert a ' 9-dik 
lapon Ati l láról azt m o n d j a : , ,Se inen Throns i t z schlug er 
in Pannon ién an der The is a u f ; már pedig Fessler H i . 
s to r iá jának 5, lapjából 'megtanulha t ta volna , hogy Panno-
n i ának a' Duna volt határa Éjszak és ke le t fele , követke-
zőleg hogy a' Tisza nem t a r t o z o t t ezen ta r tomány vizei 
t ö z z é . Legyen ez elég á l l í t á sunk és Z. Ur tudományos 
é rdemeinek beb i zony í t á sá r a , nem a k a r j u k olvasoink fi-
gyelmét t ovább ezen nyomorúl t ságokkal f á r a s z t a n i , t a r t -
ván től le hogy béke t ű r é s e k k e l mar eddig is viszsza el-
tünk, 
T. J* 
l O Q ) — 
t ik • s z e p l ő s í t e t i k ; a n n y i r a , h o g y senk inek O p -
p i n s C l a u d i u s szavaira l e e n d ő m e g e m l é k e z é s i t 
b a l r a m a g y a r á z n i nem l e h e t , ki n é m e l y T a n á t s b é -
l i e k n e k Pyrhussa l k ö t e n d ő g y a l á z a t o s b e k e s s é ^ r e 
h a j l a n d ó s z a n d é k o k a t észre vévén , azokat n y i l -
ván i l l y szavakkal i l l e t t e : „ Q u i s q u i s a u t h o r s i e t , 
„ t a m d e f o r m i s p a c i s , non e s t v e r u s et l eg i t imt i» 
j jRomanus : necesse est aut p e r e g r i n u m esse aut 
, , N o l h u m . E s t h a u d d u b i e e x m a n c i p i o r u m n o s t r o r u m 
, , a l i q u o natus , aut nec g u t t a m s a n g v i n i s av i t i , q u a m 
n o n c o r r u p e r i t habet r e l i q u a m . a p . P l u t a r c h . 
r F é l r e h a g y v á n i m m á r ezen t á r g y a t , lás suk 
Z . Úrnak 1 7 3 . L a p . ki nyomtatott L i e b e s c h w a n k 
p o e t a i munkájában a z o n mora l i tás t m e l y r e b e n -
nünket t a n í t , két n a g y r e m é n y ű i f iaknak n e v e l ő -
j e : a V e r s e z e t C z i m j e e z ; H a l b w a h r e r , h a l b 
e r d i c h t e t e r L i e b e s c h w a n k , h a l b e r n s t -
h a f t , h a l b k o m i s c h , h ibássan ki maradot t 
h o g y e g y s z e r ' s m i n d h a l b s o t a d i s c h , mert v a -
l ó b a n I 8 9 . l apon b e i k t a t o t t V e r s e k e t : S c h o n 
e c w a n d d e r l e t z t e S o n n e n ' S t r a h l ' s a' t . 
14 . S o r o k a t Szemérem nélkül senki sem o lvashat tya . 
A' verseze t ha i g a z , h o g y nem Z. Ur s z ü l e -
m é n n y é , h a n e m v. e i n e m e h e m a l i g e n o f -
f i c i e r i n B a y e r i s c h e n , D i e n s t e n a' k i 
talán m a g a is l e h e t e t t , a' V a t e r l ä n d i s c h e r T a -
s e h e n b u c h b a , Szerzője t e k i n t e t é b e n nem tartoz ik , 
de annál k e v e s e b b e t akár P o e t a i remek k ész í t é sé -
re , akár t á r g y á r a nézve . T á r g y á r a nézve é p p e n 
m é l t ó v o l n a , h o g y s e t é t s é g f e d e l e b o r í t a n á v a l a -
m e n n y i i l l y e n f e l i é l e i e k e t , ha tsak a' S z e r z ő n e k 
i g e n e s szándéka nem v a l a , e g y új art iculussa l a* 
S o t a d i c a Könyv- tárakat g y a r a p í t a n i , a' m e l l y e l 
e d d i g t i sz tább erköl t se ink szer int Hazánk L i t t e r a -
turája , ú g y , mint a' kí i lsö n e m z e t e k é , éppen nem 
b ő v e l k e d e t t . Poé tá i é r d e m é r e is n a g y o n k ü l ö m b ö z ? 
és t á v ú i r ó l s e m k ö z e l í t h e t t ö b b i V e r s e z e t e k h e z . 
— ( 1 1 0 ) — 
K ö z ö n s é g e s , a l a t s o n y
 ? és v a l ó s á g o s O e s t r e i c h i 
s ze l l em l e h e l b e n n e , v a g y is a z o n t ó n u s , m e l l y e t 
K o h r e r a) e k é p e n C h a r a c t e r i s á l : , , J e n e h e i l i g e 
flamme w e l c h e u n s e r n D e n i s , M a s t a l i e r , A l x i n g e r 
b e y b e s i n g e n d e r G o t h e i t , N a t u r , u . e r h a b e n e r 
M e n s c h e n e r w ä r m t h a t , s c h e i n t v e r l o s c h e n zu 
seyn . D e r g r o s s e n u n d s t a r k e n G e d a n c k e n l i e s e t 
m a n in den neues t en G e d i c h t e n u n e n d l i c h w e n i g . 
A l l e s i s t K l e i n l i c h e r w i t z , g e f ä l t t s ich in T ä n d e -
l e y e n — — es is t n i c h t s w e n i g e r als ä c h t e P o p u -
l a r i t ä t , w e l c h e in e i n i g e n d e r n e u e s t e n e i n h e i m i -
s c h e n S c h r i f f t e n h e r s c h t . E s t r e i b t v i e l m e h r in i h -
nen e i n n i e d r i g e r g e i s t se in S p i e l , w e l c h e r l i e -
b e r auf d i e in d e r S c h ä n c k e ü b l i c h e a r t s c h ä c k e r t , 
a l s n a c h dem B e d ü r f n i s s e u n s e r e r Z e i t e n , W a h r -
h e i t e n in f e i n e r e r S p r a c h e sag t . A u s den e r z e i g -
n i s sen u n s e r e r D i c h t e r b l i c k t e in g e w i s s e r C y n i s -
m u s h e r v o r , w e l c h e r a l le e d l e r e G r a z i e n v e r -
s c h e u c h t . Al l e s so l l nun e i n m a h l b u r l e s k , o d e r 
w i e das e i n h e i m i s c h e K u n s t w o r t s a g t b u d e l n ä r i s c h 
s e y n , sons t r e i z t es n i c h t / ' E z e k n e k t á r s a s á g á b a n 
i l l e t t a ' L i e b e s s c h w a n k , és k o r á n t sem a1 V a t e r -
l ä n d i s c h e s T a s c h e n b u c h b a n . 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a«. 
Medic iniscb - Chirurgische Ze i tung , f o r t g e s e t z t von D, Johann 
Nepomuck E h r h a r t . E r s t e r Band 1820. Salzburg. 
E z e n t ö b b e s z t e n d ő k ó l t a f o l y ó O r v o s i T u -
d o m á n y o s Ú j s á g , k ö z ö n s é g e s k e d v e s s é g e t n y e r t , 
az o r v o s i P u b l i k u m t u d ó s a b b r é s z e e lö l t . A ' m i t 
a) B o h r e r Jos, Versuch ü b e r die deutschen Bewohner der 
Oes ter re ich ischen Monarchie . W i e n 1804. ;in 8. Tom, I I . 
p . 9. 
—( I I I ) 
tsak azzal i s m e g é r d e m e l h e t e t t , m i v e l az e g é s z 
o r v o s i T u d o m á n y r a , annak minden á g a i r a , 's an-
nak minden p a l l é r o z o t t a b b N e m z e t e k k ö z ö t t va ló 
g y a r a p o d á s á r a k i t e r j e s z k e d v é n ; szeme e l e i b e ter-
j e s z t e t t e az o lvasónak m i n d e n k o r , az o r v o s i T u -
d o m á n y o k j e l e n va ló á l l a p o t j á t , a z o k n a k k é p z e l t , 
v a g y v a l ó s á g o s e lö m e n e t e l é t , 's az a z o n k o n d o l -
g o z ó T u d ó s o k n a k h a s z n o s , vagy haszonta lan mun-
káit . Ü g y í t é l e m , nem f o g o k kedve t l en d o l g o t 
t se lekedni a'r M a g y a r o l v a s ó k e l ő t t , ha e z e n n e v e -
ze te s F o l y ó - I r á s n a k röv id S u m m á j á t , a' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y által k ö z l e n i f o g o m . 
Kezdem az 1 8 2 0 - d i k E s z t e n d e i F o l y a m a t ' E l -
s ő D a r a b j á n . 
Ajánlva van ez a' D a r a b , Kern V i n c z é n e k , az 
o r v o s i , és S e b - o r v o s i T u d o m á n y D o c t o r á n a k , 
t ö b b T u d ó s - t á r s a s á g o k tagjának , 's B é t s b e n a' 
g y a k o r l ó S e b - o r v o s i m e s t e r s é g T a n í t ó j á n a k ; k i t 
a' B e - k ü l d ő is B é t s i tanuló k o r á b a n , m i n t s z e r e n -
t sés O p e r a t o r t , e rede t i g o n d o l k o d á s ú T ú d ó s t *), 
's tan í tvány i t be t sü le tben t a r t ó , 's szót nem ki -
m é l l ö T a n í t ó t esmerni s z e r e n t s é s vó l t . 
Szó 11 ez a' D a r a b 2Ö' N u m e r u s o k b a n , tíz F o -
l y ó í r á s o k r ó l , és t i zenhét magános K ö n y v e k r ő l . 
A ' F o l y ó í r á s o k k ö z ö t t , N é m e t nye lven i r o t t va-
g y o n l\, A n g l u s nye lven , 3 . D e á k n y e l v e n , 1. 
Olasz n y e l v e n , 1. Francz ia n y e l v e n , l . E z e n F o -
l y ó írások k ö z ü l , nyó l tznak , a' g y a k o r l ó o r v o s i 
T u d o m á n y o k , egynek , az o r v o s i T ö r v é n y , 's 
e g y n e k , a' G h e m i a , t á r g y a i k . 
A' m a g á n o s K ö n y v e k közü l N é m e t n y e l v e n 
vag-yon írva 8> A n g l u s o n 5 , D e á k o n 1 , F r a n -
c z i á n 1 , A n g l u s b ó l N é m e t r e fordí tva F r a n -
cz iábó l n é m e t r e ford í tva 1. — T a r g y a i k r a n é z v e : 
Lásd : Avis aux Ch i ru rg ien« d é c r . P a r Vincent I í e r n , V i e n n r 
ífciog. v 
( 1 1 2 ) -
— P a t h o l o g í á r a 's T h s r a p i á r a t a r t o z i k 6 . — H i -
s t ó r i a n a t u r a l i s r a , kü lönösen Z o o l o g i á r a 2 . — H i -
s tór ia L i t e r a r i a r a , 's k ü l ö n ö s Intéze tek l e í r á s á r a 
O r v o s i T ö r v é n y r e 2. B a r o m o r v o s l á s r a 2 . H i p -
p o e r a t e s n é m e l y munkáinak f o r d í t á s a A n g l u s n y e l v -
re 1. 
Kijöttek e z e k a* munkák Q. N é m e t o r s z á g i , 
és 8. K ü l f ö l d i N y o m t a t ó m ű h e l y e k b e n . N e v e z e t e -
s e n : B é t s b e n 3. — B e r l i n b e n 4* — B o s t o n b a n 1» 
'Brémában 1. — B r e s l a u b a n 1. — E d i n b u r g b a n 2-
— G l a s c o w b a n 1. — H e i d e l b e r g a b a n 1 . — K o p -
p e n h á g á b a n 1. —• L o n d o n b a n 3 . — L i p s i á b a n 2 . 
— Mai landban 1. — N ü r n b e r g b e n 1. — N e u Y o r k -
ban 1 , — O l d e n b u r g b a n 1. — Pár isban 2 . — P r á -
g á b a n 1. 
A' k ö v e t k e z e n d ő k b e n tsak azokat a* d o l g o k a t * 
f o g o m k i s z e m e l n i , mel lyek o lvasás közben figyel-
m e t e s s é g e m e t k ü l ö n ö s e b b e n i n g e r l e t t é k } mive l ha 
e g é s z k i t e r j e d é s é b e n summázni kívánnék e g y o l y a n 
k ö n y v e t , m e l l y m a g a is sok k ö nyveknek s u m m á -
j a , ú g y az o lvasásban g y ö n y ö r k ö d ö k n e k s o v á n y 
m ú l a t s á g g a l , a' tudományt keresőknek p e d i g v é -
k o n y n y e r e s é g g e l f o g n é k k e d v e s k e d n i . E l t á v o z v á n 
annakokáért az í r ó r e n d j é t ő l ; e l ő s z ö r a' F o l y ó 
í r á s o k b ó l , azután a' m a g á n o s k ö n y v e k b ő l s z e d e -
g e t e m ki a' tudni va lóbb t á r g y a k a t , 's ne k íván-
j o n s z or os számot tő lem s e n k i , ha v a l a m i É r t e -
k e z é s t , vajry ta lám egész k ö n y v e t i s , e m l í t é s né l -
k ü l hagyok 5 — mert én tsak a z o k a t a' t á r g y a k a t 
akarom k i j e g y e z n i , me l lyeket n e v e z e t e s e k n e k g o n -
d o l o k , — 's a' m e l l y e k r ö l r e m é n y i h e t e m , h o g y 
mások i s u n a l o m nélkül o l v a s h a t j á k . 
F o l y ó 
— ( 113 ) — 
F o l y ó í r á s o k . 
Bét s . — B e o b a c h t u n g e n u n d A b h a n d -
l u n g e n a u s d e m G e b i e t h e d e r g e -
s a m m t e n p r a c t i s c h e n H e i l k u n d e 
v o n ö s t e r r e i c h i s c h e ii A e r z t e n . 's 
a ' t . N a g y o n d i t s é r t e t i k . — 
A' P é t e r v á r a d i H a t á r R e g e m e n t K e r ü l e t é b e n , 
1 8 1 5 - d i k E s z t e n d ő b e n , N o v e m b e r H o l n a p b a n , k i 
ü t ö t t a ' P e s t i s , m e l l y n e k h i s t ó r i á j á t , a ' S l a v o n i -
a i G e n e r a l - C o m m a n d ó p a r a n t s o l a t j á r a m e g í r t a D r . 
R o c h J á n o s R e g e m e n t O r v o s a . Ezen n y a v a l y á n a k 
s z e m b e t ű n ő j e l e n s é g e i v o l t a k : g y a k r a n v á l t o z ó 
f o r r ó d z á s , és fázás , m e g o l t h a t a t l a n s z o m j ú s á g , 
n y u g h a t a t l a n s á g , f ő n e k n e h é z s é g e , f é l r e b e s z é l -
l é s , k á b u l t s á g , szédü lés , m a g á r ó l v a l ó n e m t u -
d á s , z o r d o n , k e d v e t l e n 's vad t e k i n t e t , b e e se t t 
's f o r m á j á b ó l k i men t á b r á z a t , g y o r s , a p r ó , l á g y 
n é h a k e m é n y P u l s u s , n a g y e r ő t l e n s é g , é g e t ő , 
v a g y s z ú r ó f á j d a l o m az á g y é k o k b a n v a g y a ' h ó -
n a l y a k a l a t t , me l ly h e l y e k e n a n n a k u t á n n a a ' p e -
s t i s e s k i l i s e k f o r m á l ó d t a k ; n é m e l l y e k e n p o k o l va -
r a k t á m a d t a k , m á s o k n a k b ő r ö k m e g s á r g u l t , f e -
k e t e , r ú t s z inű , v a g y s á r g á s , b ü d ö s m a t e r i á t 
h á n y t a k , v a g y a l ó l r ó l b o t s á j t o t t a k . A ' h o l t a k o n 
k é k f o l t o k l á t s z o t t a k . A ' h a l á l a' b é t e g s é g e l ső , 
v a g y m á s o d i k n a p j á n e lö á l l o t t . E g y t s o p o r t b a n 
l a k ó 36 s z e m é l y e k k ö z ü l , 2Ö-an e l k a p v á n a ' pe s -
t i s t , k ö z ü l ö k t s ak h a t a n m a r a d t a k m e g . A' m e g -
h o l t a k k ö z ü l t i z e n é g y e n o r v o s s á g g a l é l n i n e m 
a k a r t a k . A ' h a t m e g g y ó g y ú l t a k o r v o s l á s a á l l o t t 
b e l s ő k é p e n e x I n f . R a d . V a l é r . s. R a d A n -
g e l . c u m C a m p h o r a , e t L i q v . a . m . H o f f , 
's a ' b e t e g s é g v é g e f e l é C h i n a D e c o c t u m b ó l C a m -
p o r r a l , v a g y a ' n é l k ü l . I t a l o k v ó l t Á r p a lé 
v a g y viz , b o r r a l , v a g y a c e t u m a n t i s e p t i c u m 
T u d . Gy. IV . I i . l ß a i . fi 
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mal , Külsőképpen a k i l i s ekre Catap lasmata e m o l l . 
a' ta lpakra savanyú mustáros kovász . — 
D r . S t e i n e r J ó s e f B r ü n n i P h y s i k u s. 's a' t. . 
F o l y v á s t e l ő adván a' Morvában 1 8 1 4 - d i k esz-
t e n d ő b e n u r a l k o d o t t nyavalyát , a' s z e r e n t s é t l e n 
ki menete lek okáúl tesz i azt i s , h o g y a' g y o g y i -
tá s módjának , a' nyava lya t ermésze téhez k é p p e s t , 
s z ü k s é g e s e n e g y ü g y ű n e k ke l le t t l e n n i . — í t é l e t e m 
s z e r é n t , m i n d e n p r a k t i k u s O r v o s e l ő t t n a g y o n 
m e g j e g y z é s r e m é l t ó szavai ezek : , ,A' g y ó g y í t á s 
módja ( u g y mond) nem látszott mérve l e n n i a7 be-
t e g s é g n a g y s á g á h o z , a' h o n n a n b i z o d a l m a t nem 
szerezvén sok h e l y e k e n el múlasz ta to t t . A z e m b e r 
haj landó a' n a g y tör ténetek e l l en , minél n a g y o b b 
és érősebb e s z k ö z ö k e t venni e l ö l . Az O r v o s i s , 
mint ember , látván a' v e s z e d e l m e s j e l e n s é g e k e t 
akaratja e l l e n is rá vesz i m a g á t , h o g y a' l e g h a t -
h a t ó s a b b s z e r e k h e z nyúljon. Miné l k ö z e l e b b jő az 
e l l e n s é g , annál i n k á b b i g y e k e z i k azt v i s z sza űz-
ni , 's í g y megtsa la t ta tván hova tovább ha j landó 
lesz a' T e r m é s z e t m i n d é g m u n k á l k o d ó e r e j é b e n 
k é t e l k e d n i , 's azt akarván s e g í t e n i , n a g y o n h i r -
t e l e n , n a g y o n k o r á n , s n a g y o n h a t a l o m m a l vág -
tat b e l e annak m u n k á j á b a , 's e g y d o l o g h e l y e t t 
k e t t ő r e kénszer í t i , t. i. h o g y nem tsak a' nyava-
l y á t , h a n e m a' Curát i s g y ő z z e m e g . A z azon 
v a l ó tüzes t ö r e k e d é s , h o g y m i n d e n ü t t , m i n d j á r t , 
i 'undamentomosan , 's ön hatalmasan m u n k á l k o d -
h a s s o n v a l a k i , nehezen fér ö s z v e , a' l e h e t s é g e s 
ki menete l eknek t sendes í'el s zámlá lásáva l ; sőt 
akkor i s , m i k o r az O r v o s e l ő r e látja , h o g y tsak 
l a s s a n k é n t , 's apró l é p é s e k k e l l ehe t a' kivánt tzél -
h o z k ö z e l í t e n i , a k k o r is —- a' minek u g y a n nem 
k e l l e n e ú g y lenni — a' b e t e g ' r i m á n k o d ó ábrá-
z a t j a , h o z z á tar tozó inak b á n a t o s óhaj tása , s g y a -
kran tu la jdon sz ive i s , rá ve sz ik , h o g y hamarább , 
és mélyebbért n y ú l j o n az o r v o s s á g o s m e d e n i z é b e 
m i n t Ke l l e l t v o l n a . — 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k ) . 
Tan Aris y J á n o s , 
Med. Doe t . 
Tudoraánybeli Jelentések. 
1 . 
J u t a l o m T é t e l e i ? . 
Nagy Méltóságú Gróf E r d ö d i PálfFy Ferd inand I íarafiú-
Ságtol vezér le te tve 60 p é l d á n y t vett T . T. Márton Josef Pro-
fessornak ezen c/.imü Szó Könyvéből ; Lexicon tr i l ingv» la t i -
nó - liungaricc germanicuin , 's azokat a' Magyar Országi T u -
dományok' bö Direetiójinali k ü l d ö t t e , bogy az érdemes T a n ú -
lók köztt jutalom gyanánt kiosztogatassanak. 
T h , 
2 . I n t é z e t e k . 
A' Debre tzen i Eeformátum Collegiumbati a ' köze l ebb níúlÉ 
November 1-sö napján ál lot t be az oskolai ú j Esztendő, A' 
tanítások azon hónap 4- 'kén kezdődtek el. —• A' Collegiumí 
Reetorságra következe t t Tisz te le tes Tudós Varga István Úr , 
a* Sz, í r á s inagyarázásának Frofessora , a' ki a' nevezeit h ó -
nap 3-dikán az Oskolai Törvényeke t fe lo lvasván , az i f jakat az 
engede lmesség re , s zo rga lma tosság ra , a' t isztességes magok-
v i s e l e t r e , az Is íeni fé le lemre hathatósan serkente t te . A' fel-
sőbb tudományokat tanuló If jak száma 480-ra szaporodott , 
kik közül a ' Theologiai tudományoka t 200 nál többen ket Pro-
fessor a l a t t ; a' többi a' Ju r id ica és Pliilosophica tudományo-
kat négy P r o f e s s o r , egy I j ec to r alat t t anu l j a . 
Tb . 
* 
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A' Hosnyói Evangel icus Oskolában já rnak az idén 7,4. S'yn-
taxisták 68 Eílictorok iu7 a' Grammat ikában 0' Donat i s tákka l egy-
gyütt y7 az E lementá r i s Ciass isban. A' Magyar nyelv' tanulásér t 
tsak a ' Syntaxisban 54 i f jak vágynák , kilt Szepcs és más 
Vármegyékből jö t tek. — D i t s é r e t e t é rdemel ezen Gymnasium, 
bogy olly nagy gondot fordí t annyai nyel vünkre ,és a' tot 's n e m e t 
Vidékeket Is ez által ma holnap megmagjaros i t ja ,—vagy legalabb 
ha azt nein is v é g e z h e t n e , még is a' Magyar nyelvet ki>-
zönsegesaebbé tenni f f g j a . 
T r . 
5. ElÖlépéseL, és megtiszteltetések* 
Kem t i tko lha tom tellyes szivbéli ö r ö m ö m e t , és az egész 
Kalocsai 'Érseki Megyebéli Papságnak nagy vigasztalását . — 
Tsászári Királyi Felséges Urunk , a ' ki az é rdemeket valamint 
niegbetsül i , úgy azokat meg is szokta j u t a l m a z t a t n i , Fö Tisz-
te lendő Nagyságos Szalay ls tvány Urat , a' Kalocsai Nemes 
Káp ta l an érdemes Fe lo lvasó já t , és a' Consistoriurni Szent Szék 
Bi rá já t nagy tu la jdonságai ra nézve ugyan azon Kalocsai Ne-
mes Káptalan Nagy Praepos tyává kinevezni Kegyelmesseu 
m é l t ó z t a t o t t . — Ki légyen ezen köi-önségessen sze re te t t , és 
t i sz te l t t Fö Tisz te lendő Nagyságos U r ? tsak az í té lhet i meg, 
a* ki j ó , és valódi nagy Magyar sz ivé t , — ár ta t l an Lelkének 
belső erkölcsös ékességé t , — jeles gondolatokkal tsi llá inló , 
ragyogó e l m é j é t , •— tudománnyának hangos h i r c t , mély böl-
csességét , — szóva l : mind azon tündöklő Jó sága i t , és tu la j -
d o n i t , mellyek Otet olly m a g a s , és tehetős rangra e m e l t é k , 
i smer i , —• Kedves , és eleven emlékezetben ta r lyák Tek in te t e s 
Nemes Bács Vármegyében Szcnla Várossának ; Tek in te t e s 
Nemes Pes t Vármegyében pedig Kalocsa Várossának lakossai 
most i s , mint mozdi to t ta Fö Tisztelendő Nagyságos Szalay 
l s tvány Úr va l aha , a' midőn tudnii l l ik Lelk i Pásztor jok vala. 
Le lkek üdvössége ú t tyá t elő a* Tudományok által kis imítot t 
eszével , — bölts t aná t s iva l , — e l m é t , szivet javit tó munkái-
val , — emlékezetben tartyák , min t nevel te légyen azok szi-
veiben az I s t enne l való békes sége t , kiket szorgalmatos fá-
radsággal az Isten Igéje c leven i i t a e ledelével t á p i s i t , és ne* 
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TCU. — Diszesit t ik ezen Fö Tisztelendő Nagyságos Ura t a' 
IVe/ncs Káptalanban soll izben t e l t jeles m u n k á i , és tanáts-
adási . — F.kesittik Ote t a' Szen t Szék e lőt t per lekedő Ke. 
széknek Tanúbizonyságai , — Emelik Otet a' Religyió á l lapot -
tyaban foganatos j ava l l á sa i , é s Érseki Megyénk bo ldng i t t á sá t 
s ie t te tő t ö r e k e d é s e i , a n n y i r a , bogy ínég tsak egy érzékenység 
él , Fö Tisz te lendő Nagyságos Szalay Is tvány Urat el nem te 
meti a' feledékenység. •—• Enged je az Éle tnek Ura , bogy még 
sok időkig lehessen Érseki Megyénknek dísze , — Nemes Káp-
t a l anunknak ékessége, —• Papoknak gyámola , •— 's a ' maga 
Úri házának ditsösségc ! J! 
R á c z J ó s e f 
E s p e r e s , és Plébános , 
Theologlae Doc to r , és a' Szent í rás Magyarázásának P ro -
fessora Varga István , minel tutánna i6 Esz tendeig , és 4 Hóna-
pig folyta t ta H i v a t a l á t , a' Debrc tzen i Ref. Collégiumban , i-sö 
Májusban 1821. a' Szikszói Ref, Ekklesiában a' P r é d i k á t o r i 
Hivatal folytatásához k e z d e t t . 
Tek. F o l n c á i c s J á n o s L a j o s U r , a' Sonnenb lume 
Folyóírásnak vólt érdemes Riadója a' Bécsi Cs. Kir. Jngen i eu r 
(Várvivás és Várép í t és i Academiában , Geographiá t , His tór iá t , 
és más Tudományoka t taní tó Professo iának k inevezte te t t . 
T r . 
A' Késmárki Lyccum Frofessora G é n e r s i e h J á n o s Ur 
belyébe' ki O Cs. Kir . Felségét öl, a' Protestánsok Theologica Fa-
cul tásokhoz a' Vallás His tór iá ja ' Professorársak kegyelmessel» 
k inevez te t e t t T. T . Rra lovanszky István Ur h iva t ta to t t meg 
Stat is t ices és Histor iarum Proíessornak , (kinek Attya már 
nagy é rdemeke t tett sok Gymnasium melle t t az i f júság nevelé-
sében) a ' ki mostan R o s n y ó n , két nagy reménységü Pesti if-
jak Nevelője . O ezen h i v a t a l t örömest elfogadta , és a' jövő 
Esztendei tudományos Cursus t el is kezdi. 
M. 
4. J e I e s s é g c k. 
A' m a i k i s T a t á r O r s z á g i M a g y a r . 
Ha Sajnovils János Ú r n a k , a' l a p p o n ok' egynehány sza-
vainak a ' Magyarokéval való e rő l t e t e t t megegygyeztetése u t áo 
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l ehe te t t ily cz imü munkát í r n i ; „a" Lappnnok1 nyelve egy a' 
Magyarokéval" , — ha Fischer Úrnak a' Vogul és Cgur neveli 
köz t levő hasonlatosságból l őhe te t t a' Magyarokat a* Vogulok-
ka í egy nemzetnek t a r t a n i ; — ha egygyiknek a* ftarélia név-
t ő l , vagy az ebből formál t Ka,C Jelbö! , — inasnak a' Virág? 
Ochábol (mely szóval a' Fé rn iak a' Világ o k á t , vagy az Is tent 
n e v e i k ) te tszet t a' mi nemze tünke t a ' Karel iaiakkal 's a' Per 
ru ia i akka l egygy eredetűnek á l i i t an i , és ha ezen vélekedések 
pá r t fogóka t 's követüket t a l á l t a k : miér t ne volna szabad az 
én észrevétele imet közre botsatani , mikor éppen azon T á -
jékról jöt t élő atyánkfiát muta tha tok e!ö kedves Hazámíiainak, 
a ' honnan a' mi Őseink k i j ö t t e k , — a' ki nein t sak egy két 
szavainak a' mi szavainkhoz hasonlító hangzásával , hanem 
nyelvének es egész beszedje módjának a' m; Magyar nyelvűn-
ke l való tökéle tes megegygyezésével , mint élö és vé l e t l en 
kőz tünk , t e r m e t t pé lda bebizonyí tha t ja a z t , hogy valaha azon 
régi Nemzet tő l vet te mind ó , mind az 6 o t thon marad t roc-
k o m , e r e d e t ü k e t , melytől mi is szármoztunk. 
Ezt az egesz Tudósí tást mind é n , mind az egész Nemes 
Magyar közönség , k ö s z ö n h e t j ü k , T . Ns. Fes t Vármegye' egyr 
gyik igen Érdemes Szolga Bíra jának , T é t é n y b e n lakó T . Si? 
monts i t s János LJrnak , ki ezen hozzánk kö l tözö t t Orosz líiror 
dalombeli Magyart hazahoz fogadván , Már t . 10-kén i82 i -kén 
hozzam utas í to t t betses Levele á l la l barátságosan m e g k é r t , 
hogy Teténybp átmenvén , venném ké rdőre az eml í te t t Mar 
g y á r t , es ha oly dolgokat vennék észre b e s z é d é b e n , mely 
m e k ó lenne hogy az egész N. Magyar Hazával közöltessek — 
közre botsássam. ÍUéltunak ta r tom i t t , hogy azon Nemes Ha-
zafinak se rken tő levelé t is k ö z ö l j e m , mely a' k ö v e t k e z e n d ő ; 
T i s z t e l e t e s Ú r ! 
A' Fá r sáng végén volt nálam lé t lében beszélgetvén Tisz-
te le tes Úr azzal az én Muszka Birodalomból j ö t t Magyar Te -
henesemmel azoita figyelmetes vagyok annak volt H a z á j á r a , 
es p tazásara , de mivel magam a" mint T i sz te l e t e s Úr ludha-
tya , reá nem é r e k , azomban nem akarnám hogy az ily na-
gyobb t ekén te tu dolog kedves Hazámban lévő t u d ó s a i n k tud-
ta nélkül e l enyészőn , mely Kotorav , a' vagy ííeserii István* 
jiak halálával
 } vagy tő lem való eiköl tözésevel meg tö r t énhe t i 
R? f Mó)311 azér t hojjy érzéket len Hazaknak n e t a r t a ssam
 ? lig« 
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.rem Tisz te le tes U r a t , ( fogad jon Etyeken a lka lma tosságo t , é n 
k i f ize tem) , 's jöjjön hozzám Vasárnap há l l á s r a , vegye kérdő-
re azon e m i i t e t t Muszka Magyaromat , i r j o n fel i m i n d e n t , 
tudni i l l ik H a z á j á t , ú t y á t , 's más k ö r n y ű l á l l á s a i t , és tégye kö-
zönségessé. — (Azombr.n a' feli tett Időt el ne mulasza , m e r t 
Sedr iára m e n v é n , egész Héten ide haza nem leszek), 
Egyéb a r á n t szives indulatába a j án lo t t jeles t i sz te le t t e l 
vagyok 
Drága Tisz te le tes l l rnak 
kész köteles szolgája 
S i m o n t s i t s J á n o s 
T , N. Pest Vgyének V. Szo lgab í rá ja . 
El is mentem ezen szives és buzgó Hivatalra és a' T. Szol-
g a - B í r ó Úr , mind a' ki tudakozasban , mind különösen az e-
lő t t em esmerel len nyelven i r t Passusának magyaráza t j ában 
segitségem lévén , im' a' következendőket Í rha tom. 
Ez , az Orosz Birodalomban kis Ta tá r Országban lévő Ha-
zájából , a ' Jekaterinoslavvi Gubern iumnak ugyan azon nevü 
fö városából J e k a t c r i n o s l a w b ó l k ikö l tözö t t M a g y a r , 
Kotoraw Iván , vagy K e s e r ű I s t v á n . Legelső Passusát Je-
ka te r inos lawban kap ta , mely tar tomány éppen a' Fekete Ten-
ger 's Krim f e l e t t , Kis Ta tá r Országban , a' Dnieper és Don 
v. Tanais folyó vizeli közö t t esik. Maga a' város Jekater inos-
law , mint Kese rű is m o n d j a , a ' N y i p r a , bizonyosan a' Dnie-
per folyó vize ' par t ján fekszik , hol úgymond , ennek a' víz-
nek méjsége 18 ölnek t apasz ta l t a to t t és a' Dunáná l háromszor 
is s zé l e sebb , 's a' Tscrn ikowi , Kiowi , P u l t a w s z k i , Karzon i , 
Jekaterinoslavvi Kerüle teken keresztül folyik ki Krímnek a' 
Feke t e T e n g e r b e . Ezen Jekaterinoslavvi Guberniurnban lévő 
Magyar Helységek : H a m b u r g , J o s e p h s t h a l , K á r t i % 
és a' Hazá ja , Vágynák tőhb Magyar Helységek i s , de a' Bas? 
kirokkal , Kálmulikokkal , Naliátzokkal , Ta tárokkal vegyest . 
A' Baskírokról azt m o n d j a , hogy feketék mint nálunk a' Czi-
gányok , k i d u d o r o d o t t két pofa csontjok felet t bennü lő a p r ó 
szemüket alig lehet lá tn i . Nem szántanak v e t n e k , hanem —• 
mint a' Tatárok is •— barom tar tásból élnek , nagy számmal 
tar tván mind juhot
 y mind szarvas m a r h á t ; a' kantzák tejét 
iüb*ák , és l ó , kivált csikó nyers hússal é l n e k , a' mitől a' Alav 
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gyarok és a ' t öbb i Nemzetek i r tódznak . Lóhá ton vadásznak 
agarakkal , puska nélkül — és lopni is szoktak . 
Azon fenn a k a d t a m , hogy az ö hazá ja Jeka te r ínos law a ' 
47-ik Gradus körü l esik mint Magyar O r s z á g , és ö o t t Baskí-
roka t es Kálmukkokat említ —• a ' kik ped ig ki l lyebb észak fe-
l é laknak — és oly hideg tá jéknak m o n d j a , hogy ott sem Őszi» 
sem luikori tza, sem szőllö meg nem t e r e m h e t , hanem tavasz 
búzá t és á rpá t v e t n e k , mely hir te len nagyra meg n ő , és oly 
vastag szára v a n , hogy kaszál lni nem l e h e t , hanem sar lóval 
vagdal ják le. 
Az ö Hazájába a' földek felosztva n in t s enek , ott és a n n y i t 
s zán tha t a' Jobbágy , a ' hol és a' mennyi t akar 's a' menny i r e 
mehe t •— de tsak egy ekével —• többny i re gyepet töre tnek 's 
a r a t á sko r 60 kévét raknak egy keresz tbe . •— Az Uraságok a' 
Jobbágyokka l •— kike t el is adhatnak — annyi t do lgoz ta tha t 
nak a ' mennyi t akarnak , de Dézmát tö lök semmiből se vesz-
nek , tsak f ü b é r t a' marhák ' számok s z e r é n t . Ebből mindaz-
á l ta l sok az Uraknak J ö v e d e l m e , mert r i t kák lévén a' Helysé-
gek , 's a' legelő és kaszálló ehhezképes t sok és felet te tágos , 
egy jó parasz t gazdának 5 , 6 száz darab m a r h á j a , 10 , 12 ezer 
juha is meg van —• anny i t kaszá l lba tván a ' mennyi t megbí r , 
A ' b a r o m ta r tás ily ka rba l e v é n , a' hús oly o l t só , hogy 
a ' mészárszékeken , tsak da rabonkén t cs nem fontai m é r v e 
ad j ák . 
Az Uraságok — k i k közöt t Magyarok is vágynák "'—• m i n d 
valamely Emlékez te tő pénz t hordoznak mej je iken , •— i l lyene-
3<et viselnek azok i s , kik a' köznépnek az új jságokat he t en -
k é n t k ih i rde t ik . 
Kőből vagy vályokból é p ü l t házak nintsenek , hanem a' 
t ég l a f u n d a m e n t o m r a , vékony nád ker í t é s t á l l í t a n a k , azt vé-
l ionyan megtapaszt ják kis fa szegeket ve rvén mind a ' két o l -
da lon b e l é , mikor osz tán ezek beié s z á r a d n a k , ismét véko-
nyan megtapaszt ják mind addig folytatván ezen munká t , mig 
i l l endő vastagságú fal nem készül be iö le 's akkor szalmával 
vagy náddal befed ik . 
Ruliázatjok a ' Magyaroknak és a' hozzájok Königsbergből 
szakadot t Kémeteknek , majd megegygyez. Az Aszszonyok úgy 
j á rnak min t ná lunk , majd m i n d e n i k , széles arany paszomán-
tal körü l va r ro t t fe jér kendővel takar ja bé a ' fe jét . Ez a' Fó-
del , — A' Leányok befont l e e r e sz t e t t haj jal , hajadon főve l 
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járnak. •— A' Férjf iak ' ö l töae té t meglehete t t lá tn i a' mi Jeka-
tc r inos lawi Magya runkon , m e r t ö abból tsak mostanában v e t -
keze t t k i , ide való Magyar ruhában Öltöztetvén T . S imonts i t s 
János Ur . A' nadrágja bokáig é rö bőv bugyogó volt , az inge 
té rd ig é r ö , de kivül visel te a' n a d r á g j á n , és övvel szor í to t t a 
derekához . Az ing u j j a , a ' bőv u j jú Magyar inghez h a s o n l í t , 
de a' mely hasi ték a' miéinken , elöl vagy há tu l esik , az , az 
övén a' bal vál lán v a n . — A' Magyarok , szakái tokat bo ro t -
válják és k iped re t t bajusszal járnak , a* tsúnya t e k i n t e t ű Bas-
hirok pedig szakál losan , ködmenbo és tú rós zsatskó fo rmára 
fe lnyúl t juh bőrből hegyesre menő sapkát húzván f e jök re 
nyargalódznak — rövi t j vastag korbács lévén kezekben — az 
5 bőrre l be te r í t e t t bá to r lépésű lovaikon. 
Val lásokra nézve a ' Magyarok Cathol ieusok , L u t h e r á n u -
sok és Ó h i t ű e k , mint maga is Keserű I s tván . A' Kémetek 
Evangel icusok , a' többi vagy ó h i tű v. Muhamedánus . A' Ha-
zájában mint mondja igen nagy Oskola van. A' G u b e r n á t o r 
a' fija T a n í t ó j á n a k , ki F r a n c z i a nyelvre t a n í t o t t a , 3 ezer fo-
r i n t o t fizetett. 
A' Házasság Násznagyok á l ta l megy ott is végbe , de a ' 
megkérés u t á n n más nap r egge l , minden hi rdetés né lkül öszve 
esküsznek. 
Beszé l l i , hogy mikor K r í m b e Vásárra m e n t , Edessbe , az 
ú t j ába 's Kr imbe is Magyar Helységekre t a l á l t , és hogy Kr im, 
he oly Magyarokkal is beszé l l t kik messze l a k t a k , de lJazá-
jokat nevezni nem tudja . 
Hogy megpróbál jam K e s e r ű t , egynehány ollyan dolgoknak 
r e v e i t mondat tam ki v é l e , mellyeket mi a' Szomszéd nyelvek-
ből köl t sönöztünk és a' mely szavakat ők — a' mint gondol-
t am , másképpen mondanak ki p. o. a b l a k , n á l o k : ohna , 
mészáros raznyik; asztal s z t ó l , kamara , c su lám, templom czir-
k o n , pá l inka vatka v. v i n a , kémény i ruha *) , viaszk vaksz , 
óra (horologium) csász, pap i ros b a m a h u , h á z - d o m , János-Iván, 
J ó z s e f - Ó z s e p 's a" t . 
Mi kénsze r i t e t t e légyen ped ig ötet Hazáját elhagyni és ki-
vándo r l an i , maga így adja elő : hogy az ö at tya Koto raw Iván 
Nem ettől jön e' a' mi I r o m b a " szavunk , mely f ü s t ö s t , 
mo t skos t tesz ? 
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tehetős gazda v o l t , 3 kotsi ja is l é v é n , de megha lván , akkor 
t u d t a meg hogy sokkal marad t ados másnak és az Áttya" adós-
ságába nem tsak annak jószágát hanem az övét is e lvet ték , 
azon fellyiil még sokkal adósnak is t e t t e k , mely vélet len dol-
gon Keserű István e lkeseredet t •— Ily szomorú környülá l lá -
s i b a n , a' mi H a z á n k b ó l , va l ame ly , ruha neművel 's orvossá-
gokkal kereskedők ' érkeztek h o z z á , kik már máskor is meg-
fo rdu lván o t t , nállok ta r to t tak r endsze rén t szállást . E z e k , bú-
já t l á t v á n , az t javasolták néki , hogy jöjjön el vélek Magyar 
Országra , hol jobbra fog fordu ln i á l lapol ja . Reá adta hát ma-
gát a* k ivándor lás ra , Passust kapván a* k iköl tözésre a' Poli-
tz iátol J eka t e r inos l awba , a' Hazájaba , ezze l , a ' kereskedő Ma-
gyarok társaságába megindul t és D a r d i t s o w , B r e m e n -
t z u k , K i o v v , B e r d i c z o w , I V a n i s o k helyeken keresz tü l , 
Napkelet i Gal i tz iának , Austr ia i T á r n o p o l nevil batár váro-
sába é r tek , ho) Originál is Passusa 1819-én Sept . 21-én fel-
vá l tódván , u j j Passus t k a p o t t , melynek nyomta to t t Német 
t i tulusának ér te lme e z ; , ,az Orosz Birodalomból , Jeka ter inos-
, , lawbol k ikö l tözködő Magyar Kotoraw Is tvánnak Nro 1012". 
Ezu tánn jöt tek Z l o c z o w n a k hol a" P a s s u s á r a , o t t l é t é t 
fe l í r ták 764. Szám alat t , L e i n b e r g b e 465 , P r e 111 i s 1 a w-
b a 1325 Numerus alat t . Innen D u k l á n , D a r w i n e k e . a ál-
tal Lengyel Országnak ezen vég he lyébő l , a* Karpatuson ke-
r e sz tü l b e é r t e k Magyar Országra Sáros Vármegyében K o m a r -
n i k r a , hol a' Passusára n 5 . Szám j e g y e z t e t e t t , de a' h o l , 
míg Keserű a ' Passusát b e í r a t t a , tsalárd v e z e t ő i , tőle elszök-
tek . Melly d o l o g , ámbár néki nehezen e s e t t , maga maradván 
az esmere t len tájékon vigasztaló 's bá to r í t ó n é l k ü l , meghatá-. 
r o z t a mindazál ta l m a g á b a n , hogy ha már eddig j ö t t , be l j ebb 
megy az O r s z á g b a , ha igaz lessz é , hogy a' háládat lan kal -
márok szava s z e r e n t , i t t Magyarok l aknának , — Innen hát 
szegény elhagyatot t szomorúan megindúlván S t r o p k ó n a k 
v e t t e az ú t j á t , onnan E p e r j e s r e , majd K a s s á r a , hol 
ké t hétig m u l a t o t t 5 3-dik Octob. pedig 1819-én M i s k o l t z r a 
é r t , holot t i s , ámbár megvigasz ta l t a to t t a' jó szívű Magyarok* 
l á t á s á v a l , mindazál tal soká ot t sem m ú l a t o t t , tsak P e s t r e , 
B u d á r a •—• hol a' Nemzet ' Színét gondol ta lenni — sietvén, 
de iátván hogy P e s t e n , Budán nein Rokonai közöl t var», B i á -
r a jö t t k i , hol kifogyván már a1 hosszú ú tban — majd fél 
esztendő alat t a' költségből , MIgos G r ó f Sándor ' ott ú j jonnan 
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épül t háza körü l valamely Itevés ideig napszámoskodof t , de 
tsak hamar Ts . S imonts i t s János Úrnak a jánl ta tván , a z , ö-
römmel elfogadta , és azólta bé rben ott szolgál. — Kese rű , 
most 4i- ik esz tendős , jó magas , b a r n a , szép egyenes t e r m e t ű . 
Most Farsangban hozzá ment Felesége az t heszélli , hogy Té-
tényi lakásának első esztendejében igen szomorú vólt és meg 
ej tszaka is sokat s í r t . En ennek okát ámbár tudtam , de még 
is magától megkérdezvén azt f e l e l t e : „ az én H a z á m b a n , sok-
, ,kal könnyebben 's gazdagabban lehet é l n i , mer t ot t egygy 
„Helységnek is van akkora h a t á r a , min t itt t íznek. Nein lop-
, ,nak ot t cl semmit i s , tsak néha a* T a t á r o k v. Baskirok , ha 
j ,csikó húsra éheznek" . —• Különösen megszomorodot t azon , 
mikor l á t t a , hogy náliiTnk a ' f ö l d ' te rmésinek ötöd r é s z e , nem 
a' földrnívelőc , minthogy nálok a ' Dézmának híre s in ts . Mos-
tan is hogy másodszor bescéllgeték v e l e , könyübo lábbad tak 
s zeme i , és azt e r ő s í t e t t e , hogy mihelyt az Isten néki annyi 
módot a d á n d , hogy egygy lovat v e h e t , egyszeribe vissza megy 
Feleségével egygyütt e lhagyott kedves Hazájába. 
A' mi már a' legfőbb d o l g o t : N y e l v é t ' s B e s z é d é t 
i l l e t i , azt a' b izonyságot teszik mindenek a' T tes Símon-
ts i ts János Úrra l egygyütt az ö házánál lakók k ö z ü l , hogy 
mihe ly t oda m e n t , mind já r t úgy beszól í t mint m o s t , k ivévén 
némely c lö t l e e smerc t l en s z ó k a t , me l lyeke t mint idegen nyelv-
ből v a l ó k a t , azólta t a n ú i t meg. Most pedig a Körös és Kets-
kemét t á j ék i ak ' röv id e helyet t mondo t t ö-jök ; sem a' Debre-
czen környékieknek mind a' hosszú e mind a' rövid e helyébe 
e j t e t t í - j ek ; sem a' Lossontz meljéli iek' a helyet t e rő l t e t e t t 
to rokból s iketenn hangzó vastag a- jok , az ö beszéd' e j t é sében 
észre nem véte tödik — beszéli a' Nyomtatásunk s z e r é n t , tsak 
hogy szavai , gondola t ja ' k i fe jezésére vagy k e v e s e b b e k , vagy 
tar tózkodva b e s z é l i , ne hogy az e lő t tünk idegen szók' monda-
savai megsértse azokhoz szokatlan f ü l e i n k e t , vagy magát aK 
al tal k inevet tesse . — M i n d a z á l t a l , az ö hangej tésében lehe t 
még is valami ollyas különöst ész revenni a' mit k imagyarázni 
ijem tudok , de a ' m e l y b ő l kihozhatni hogy nem a ' m i Magyar 
Hazánkban szüle te t t , 
ügy ítélem hogy a' maga helyén lessz itt némely h i te les 
Documentumoknak röv id eml í tése , mellyek az A'siában vagy 
el vagy leg első lakhelyeken maradt Magyaroknak mind a' mai 
jiapig való lé te lc 'kct , azoknak ide let t k ivándorlásoktól fogva* 
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majd minden Századokon által b izonyí t ják . Nevezetesen hogy 
a" X-ik Száz elején még voltak Ásiában Magyarok , megte tsz ik 
Const. Porphyrogeni t i i s , Napkele t i Romai Tsászárnak , a' By-
7,3ntiumi írók közöt t , ,de admin is t rando Imper io" a' 22 ik da-
rabban befogla l t munkájának , 54-ik részéből , a' holott is 
így szollj , ,Az Atel és Geich (az sz Et i l . v . Volga és Jeich 
, ,v. Ura l ) folyó vizeknél lakó Pácinac i tákkal ha tá ros népek 
j .vóltak a' Maza rok" — mely fold Schlötzer sze rén t a' Volgán 
túl napkelet fe lé e se t t éppen a' Cáspium tenger fe le t t , a ' 
mai As t rakánban . A' Xl-ik és XII-ik Százból va ló hi teles Do-
cumentumunk — tud tomra legalább — nintsen , de hogy c. 
?en Századokban is egész Nemzete t formál t a' Magyar Ásiá-
ban , bizonyos IV-ik Béla Magyar Kirá lyunknak Miss ió jábó l , 
Iii i s , midőn 1237-en az a' hir fu t amodo t t volna el Magyar Or-
szágon , hogy a' T a t á r o k igazábban a ' Mongolok Magyar Or-
szágba beütni és ez t elfoglalni akar ják , négy F r á t e r t cx or-
dinc- P r a e d i e a t o r u m k iküldöt t in Hungár iám ve te rcm v, mag-
jiam kik e lmenvén és azt az ú t a t 100 nap a l a t t megjárván , 
a z t a' liirt hoz ták , hogy már akkor el foglalták a ' Mongolok 
a ' régi Magyar O r s z á g o t , a' mint ez Deser ic iusnak : ,,de ini-
t i i s ac major ibus I l u n g a r o r u m " nevű munkájának í-sö rész . 
170 old. 1748. megte tsz ik . „ F r á t e r Ju l i anus úgy mond továb-
? , b i , invenit in u n a magna e iv i ta le Magnae Bulgár iáé (mely 
„ t á j é k és t a r t omány a' Volga vizétől nevez t e t e t t Vulgáriának 
, , v , Bulgár iának) útiam Hangar icam mulierem — illa docuit 
„ f r a t r e m vias p e r c[uas esset i t u rus asserens , ad duas diaetas 
, , ( k é t nap a l a t t ) ipsos posset I lunga ros — inveni re — quod 
, , e t factum es t . Inveni t enim eos juxta fluvium magnum Eth i l , 
j , ides t Volgám , qui eo viso et quod esset Hungarus intel leeto 
„ — gavisi •— quia omnino habeban t Hungar ícum idioma et 
, , in te l l igebant eum et ipse eos". Ez , XIII . Századbeli Bizony-
ság , mely s z e r é n t , nagyon hihető hogy ezen Magyarok , Bas-
Iiíria tá jékán lak tak , — XlV-dik Századbeli p róbánk sintsen 
t u d t o m r a , . d e van a' XV-ik S z á z a d b ó l , Aeneas Sylvius vagy 
i i - d i k Pius neve a l a t t esmeretes túdós Romai Pápa* í rás iban , 
k i is in h is tór ia E u r o p a e Cap. 1-0 igy szóll • , ,exstgt adhuc 
„ n o n longe ab o r t u Tanais a l t e ra Hungar ia , nos t r ae hu jus 
, , m a t e r se. I l u n g a r i a e , l ingva et mor ibus paene sirnilis" ete. 
Ugyan ő Asiának h is tór iá jában a 2^. részben azt á l l í t ja , hogy 
egy Veronai ember r e l beszé l l t , ki egésa á' Tanais e rede téné l 
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v o l t , és a' 29-iIt részben igy ír r ó l a : , ,nos tcr Veronens is re« 
, , tú l i t , populos in Asiat ica Scythia non longe a Tanai sedes 
„ h a b e r e — quorum eadem l ingva sit cum Hungár ia Pannon iam 
„ i n c o l e n t i b u s " e tc . A' XVI-ik Százból sem tudok egy P róbá t 
is , de már a' XVII -ben nevezetes a' Caprinai Is tván és P ray 
ál ta l egygy Bétsben i665 ben k i jö t t , ily czímü m u n k á b ó l : „ n a r -
, , ra t io his tor ica de ini t io et p rogressu religionis apud Chinen-
, ,ses" , fe lhozot t citatio , amannál in euplemcnto H i s t . Hung. 
Dip lomat icae T . 2. p. 554* ennél in annal . ve te r , H u n n , Avar . 
et Hung. p . 36. melyben , a' Chinában küldöt t Miss ionar ius 
Schal l Adám j é s u i t a Leveléből ezek cmli t te tnek : , ,memoriae 
, ,proditum es t F r a t r e m de Socie ta te , na t ione H u n g a r u m , a ' 
, ,Turc i s captum , pe r eos ad Ta taros Volgám fluvium acco-
, , l en tes venunda tum pervenisse, Re tu l i t ille postea p e r l i t e ras 
„Uomam r e s c r i p t a s , hoc exi l io , s e , in pátr iám e jec tum esse, 
, , r eper i s se se homines eodem quo Hungari u t e n t e s cognomi-
„ n e , p laneque eo , a quibus Hungar i quondam processisse 
, , v idean tu r . " — Lásd ezekről bővebben Fő , Tiszt . Budai E-
saiás Ur ' Magyar Ország* His tór iá já t . XVIII-ik Százbel i Docu-
men tumunk i smét n in t sen — pedig ó de jó a lka lmatosságot 
m u t a t o t t volna az Isteni Gondviselés az Ásiai Orosz Biroda-
lomban akárhol is lehe tő cs lakó Magyaroknak fe lke resésé re , 
midőn a ' M u s z k a Czárné ama Nagy 11-ik H a t a l i n , nz ö Bi ro-
d a l m á n a k m i n d e n részeiben lakó Nemze teke t , azoknak nyel-
Vöket , szokásaikat 's a' t. feljegyző t u d ó s Utazó Társaságot 
i n d í t o t t el — de ó f á jda lom! egy szü le te t t Magyar sem vól t 
közöl tök — ha tsak Turku l i Mihálynak a' Cáspium Tenger tő l 
1757-én Pers iának Autrobád nevű v á r o s á b o l , O r o s z ' S i g m o n d -
hoz küldöt t Tudós í tásá t annak nem t a r t j u k , melyben igy í r ; 
most „ I l r imben a' T a t á r Chám P r o t e c t i ó j a a la t t vágynák ké t 
„ F a l u k , mel lyekben Magyarul beszél lnek — voltam is azok-
„ b a . " — De van bezzeg a' XIX-ik Százból , Keserű I s t v á n , 
k i a' Magyaroknak Asiában való mostani Léte leke t is , élő 
példájával bébizonyi t ja és azt á l l í t j a , hogy mind K r i m b e n , 
mind m á s u t t , mind az o H a z á j á b a n , a* Dnieper és Don kö-
z ö t t , valóságos hozzánk hasonló , velünk ugyan azon egygy 
nyelven beszéllö Magyarok laknak Asiában. 
Mikor te lepedtek pedig és honnan költöztek Keserű Istváu 
Hazájába 's annak tá jékára a' Magyarok , holott azoknak ere-
det i legelső lakhelyek a' Cáspium' t enge r fe le t t volt ? a ' M o n -
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góloknak Magyar Országban lett be tsapásokkor e' f és a ' ma-
gokkal rab láh tz ra f ű z ö t t 's k ihur tzo l t Magyaroknak marad vá-
ri yi e' ? vagy a' Moldvai v. a' Bessárabiai azon Magyarok kö-
zül valók e' kiket Zöld F é t e r Catbol icus Székely P a p 1766-án 
meg lá toga to t t ? vag3r a' mi E le ink tő l , a' Feke te t enge rné l el-
maradván ott m e g á l l a p o d t a k ? vagy azután más csapa tba •— 
megbánván , hogy amazoktoi e lmaradtak — ki indul tak és a' 
Dnieper ig n y o m o z v á n , e r r ebb nem j ö t t e k ? ezt vi 'sgálni czé-
lomon kívül van — bölcsebb fejekre b í zom. 
Akárhogy legyen a' do log , de az i g a z , hogy ezen Magya-
rok , o t t is más Nemzetekkel lévén öszvekeveredve min t mi , 
Századoktól fogva épségben megtar to t ták Nye lvüke t , mer t az , 
me l lye t onnan Heserü k i h o z o t t , a* mi nyelvünkhöz nem tsak 
hasonlo , hanem töké le tesen ugyan az , mely a' mi Nye lvünk . 
Etyeken Obernyik László. 
Szabad Birályi Szeged Városában a' kegyes Sze rze tnek 
igazgatása alatt lévő oskola a' Magyar nyelv elő mozdí tásának 
m á r a' múlt időkben i s , de ú j jobban a ' múlt esz tendőben is 
j e l e s példáit a d t a ; m e r t minekutána a' Szegedi Lyceumban a' 
His tór iából már 1815-ilt esztendőtől fogva minden éven számos 
magyar védelmek t a r t a t t a k * az 1820-dik esztendei Augustus 
24-kén a' magyar nyelv szabásait legelőször nyilvánosan vé-
de t t ék 12 böl t se lkedés t t anúló i f jak szabad választásokból 
magyaru l , melly nyelven nyomtata t tak a' magyar ok ta tások-
nak állításaik is. Vajha ezen jeles Hazafiúi pé ldá t követnék 
m á s oskolák i s , 's követné a1 Birá lyi M a g y a r Univers i tás 
ís , annyival is i n k á b b , hogy a ' Varsói Univers i tásban a' De-
f e n s i o k , a' Positiók , Thesisek , 's egyebek l e n g y e l ü l i ra t -
fiak , •— ha tudna.—-
T h , 
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r á n a k Ö t j e . 
Th. 
5. Ú j K ö n y v e k . 
19) Ode Rev. D. D. Stephano Tohody Abbati de 'Egyed
 r 
scu S. Aegidi i , Ca thedra l i s Ecelesiae M . Varadinensis Custo-
d i , et Canonico , I . Comit . Rihar. T a b . Jud . Asses so r i , dum' 
pe r I. Dis f r ie tum L i l l e r a r ium Magno-Varad inensem Super ío r 
Sehol , et S tud iorum Direc tor Regius i n a u g u r a r e t u r , devot is-
sime dicata a Collegío Debrecinensi Scholari .m Piarum Anno 
MDCCCXX. Scr ips i t Tbaddaeus H u h e r t h , I. Human. P ro f . et 
Ph i l . Doctor . Debreein i Exeudit Franc iscus T ó t h . 4. lap. 
2c) Ode Magn, ae S p e c t . D, D, Josepho Szent Iványi de 
Fadem Conp. Incl. Comit . Tah , J u d , e Pr imar i i s Assessor!, 
dum I. Tabulae Dis t r ic tua l i s Trans - Tibiseanae Praeses inau-
g u r a r e t u r , a Collegio Debrecinensi Sehol . P iarum devotiss ime 
dicata Anno MDCCCXX. Scripsi t Thaddaeus H u h e r t h , I . 
Human . P ro f . et Ph i l . Doctor. Debree in i Exeudit Franc iscus 
T ó t h . 4. 8. lap. 
21) Monumentum P i e t a t i s , e t Honor is , quod C u l t u i , Ve-
nera t ion ique Spec t . ac Pe r i í . D. Joanni Nep. Kovács , I n e l y l i 
— < 1 2 8 ) — 
Comit . Aradinensis Ord . V. Comit is , et Comp], Ine l . Comit . 
Tab . Jud . e p r imar i i s Assessor i s , Sc i en t i a rum, Libera l iun ique 
A r t i u m , Singular is F a u t o r i s , et P a t r o n i , ea , qua p a r e s t , 
observant ia in Gra l i animi tesseram , Mikso Michael de Riss-
M a g y a r , R. Gymn. Aradinens is P r o Di rec tor ae Hum, Cl . 
O r d . et Sem, Pro fessor Ins t i tu t ! Sui Nomine , sacra tum esse 
v o l u i t , Anno r e p a r a t a e Salut is MDCCCXXI. Non. A p r . Ara-
d i n i , Typis Antoni i Michek. 1821. 4. 8 lap. 
22) Per icopa Solenni ta t i s illius dum II . S t a t u s , e t Ordi-
nes Provinciáé Aradiens i s Fanum , P rae to reae Doinus r eccn tc r 
c x s t r u c t a e , Rat ione Capt ivorum Ins t i t uendorum , posítum Be-
nedici c u r a r e n t ; Anno 1820. Die 24. Deeembris i n t e rven t ae . 
P e r Ladis laum Nagy de Pere tsen I. Comit . Arad Jud l ium Ara-
dini 1821. Typis A n t . Micheck. 4. 8 lap . 
23) Observa t iones Astronomicae Dis tan t ia rum a V e r t i c e , 
e t Adscensionum Rec ta rum S te l l a rum Quarumdam Iner ran l i -
u m Solis i tem , e t PJanetaruin , quas in Specula Budens í 
Mont i s Blocksberg et i n s l i t u i t , et in Calculum rcvocavit Da-
niel Kmeth e S. P . AA. LL. et Ph i l . Doctor , I n s t i t u t ! As t ro-
nomie! Adjunc tus , et Commembrum Facul ta t i s Phi losophicae 
Regiao Scient . Univ . Pest iensis . ß u d a c Typis Reg. Univ. Huug. 
1821. 4- 8 lap . 
24) Beszéd , mel lyet Fe l s . U r u n k n a k I. Ferenczuel i szüle-
tése napján t a r to t t a' Szombathelyi Grammat iká t Tanu ló I f jú -
sághoz Goda Kelemen P r o f e s s o r , S z o m b a t h e l y e n , P c r g e r F e r . 
b e t . 1621» 4. 16 l ap . 
25) Honor ibus Rev. a tque Amplissimi D. Paul i Gyöngyösy 
S. Candidi ac Exempt . Ordinis Canonicorum Regular ium Prae-
mons t r a t ens ium Prae l a to S. Michaelis Archaugel i de Csorna 
et Praeposi t i I n f u l a t i , dum r i íu Solemni in munus suum in-
a u g u r a r e t u r , ob tu l i t Gregor ius Ar ray Ejusdem S. O r d . Can, 
Reg. Sabar iae . Typis F r a n c . P e r g e r . löso . 4 4 l a p . 
26) Ratedra i Dorgáló Beszéd , a' Magyar Nemzet te l közöl, 
l e t e t t Isteni nagy kegyelmekről , és ugyan annak három nagy 
Nemzeti b ű n e i r ő l , az Izrael Népének p e l d á j a b a n , mellyet a' 
Felséges Királyi kegyelmes Rendelés ' é r t e lme szerén t a ' töm-
Jötzbeli Foglyok ' je lenlétében a ' Rév - Komáromi Reformata 
gyülekezet e lő t t e lmondot t Kolmár J ó s e f , a' neveze t t Ekklé-
sia egyik Lelki Pász to ra Rév Komáromban. Özvegy Weinmül -
le rne be t . i820. 8. 58 lap» 
6. 
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6. T r a t t n e r János Tamásnál készül t 
r U j K ö n y v e k , 
20) Heródes , és M a r i a m n e , S z o m o r ú Játélt. Azon n e m f t , 
és annyi Számú Versekben, Magyar ra ford í to t ta Varga E lek 
hi tes Fö ldmérő . 182t. 8. 66 1. 
21) Ten tarnen Publ icum ex Doe t r i na Rel ig ion is , Me taphy -
sica , Physica, et História Universali , q u o d I). 1>. Antonius Fáy 
de Fadem et Ant. Augusz de Fadd eoram I Facu l t a te Ph i loso-
phi ra Keg. St ' ient, Universi ta t is Pes th ions i s Semestr i P r i m o 
s u b i v e r u n t . Pes thini 21 -a Ápril is 1621. 8. 32 1. 
•22) Moses Mendelson's sämmtl iche W e r k e . Zehnter P a n d 
E n t h ä l t : Vermischte Schr i f t en E r s t e r Band, in 12. l 8 a i #  
192 1. 
23) Versek a' Gyász Musikához , melly Is tenben b o l d o g u l t 
Mél t . G r ó f ' S z é k i Te lek i Lász lónak , Ca, Kir . Kamarásnak 
Fe l s . Septem - Virális Tábla Assessorának , Ts . Ns. Somogy 
Vgye Fő Ispányi Hivata l Hely ta r tó jának , a ' Helvetica Val lás t 
követök ' Duna melléki Kerület ' Egyházi Fő Curá torának , a ' 
Pest i H. V. több Evangelicusok' Templomában 1821. Apr i i i s 
8, t a r ta to t t Halott i T isz te le tekor "telő a d a t o t t , 1821. m. 8, 8 1« 
24) d t to Németül , m. 8- 8 lap. 
24) Z o m b o r y , vagy a' Titok. Néző Játék 5 Fe lvonásban 
Kész í te t te Szommer Jósef . A' S. S. M. és a' BÖltsclkedés' Do-
c tora . 1821. 8. 67 lap. 
26) Vota Clarissimo ae Doetissimo Vi ro P . Georgio Ele-
nyák e Scholis Piis AA. LL, et Ph i l . Doctor i Collég. Ad Reg . 
Sc ien t ia rum Univ. Hungar . Pestlianarn I . Facul ta t i s Ph i lo so -
phicac Commembro . Ac Phi l . H . T . P ro f , Pnblico. Dum Ono-
masim ce lebra re t die XXIV. Apri l . 1821. in Tesseram gra t i tu-
dinis oblata ab Audi tor io Secundo Plulosophiae. C o m m u n i 
S e n s u u m I n t e r p r e t e Francisco Jos. Schede l . Phil . Aud. 1821. 
4. 4 lap-
a j ) Ér tekezés a' Dohány te rmesz tés rő l , és m ü v e l é s r ő l , 
me l lye t e' mostani üdöig te t t tapaszta lás , és a' gazdálkodásban 
való ú j jobbétások s z e r é n t kidolgozott . B. Nagy 'Sigmond í f fa i . 
észt- 55 lap. 
28} Két Héti Egy közönséges' Más P.eintentziális T e m -
plombél i Könyörgések . 'Sebők Sámuel S u p e r i n t . Assessor és a1 
T u d . Gy. I V . K. agai , 9 
1 5 0 ) — 
Wernes Oroszi HeJv. Val. tar tó Szen t • Ekklésía Le lk i Tanitója 
á l ta l . 1821. 8. 72 lap« 
7. A' Redactiónak Jelentése a' Magyar 
Hazafiakhoz egy nevezetes Magyar 
Utazóról* 
A' leg t i sz tább örömmel j e l e n t j ü k , hogy jeles Hazánkfia 
é s Tudósunk K ö r ö s i S á n d o r , a' k i , a' min t múl t 1820-dik 
eezt . T u d . Gyú j t . X. Köt. 121. ' s 122. lap. j e l en t e t t ü k a' Ma-
gyarok ' régi lakhelyeinek fe lke resésé rc a' Napke l e t r e e lu t a . 
z o t t , T e h e r á n b a Persiának mostan i fő Városába szeren-
tsésen m e g é r k e z e t t , ottan S i r H e n r y W i l l ő e k Anglus Besi-
dens ' pá r t fogása alat t vagyon , 's onnan December ' 2i-kén 
i82o. Nagy E n y e d r e i r t , — Bővebb Tudósí tássa l későbben 
fogunk szo lgá ln i ; addig is a ján l juk a' mi megbe t sü lhe te t l ea 
buzgoságú Utazónkat az i g a z Magyar Hazaf iaknak. 
TI.. 
8. Papi Híradás. 
N e m az, é r t g y ú j t a t i k m e g a* S z ö v é t n e k , h o g y 
a ' V é k a a l á r e j t e s s é k ! Mat . §: 15. Enis azé r t nagy köl-
tséggel ki n y o m t a t t a t o t t P r e d i k á t z i ó í m a t , a ' mostani pénz* 
szükihez k é p e s t , következő r e n d e l a lább szá l l í to t t á ron bo-
tsátoin közre i 
Ezüs tb . V. Czéd. 
f o r . k r . for. k r . 
I . D a r a b . 27 Tan í t á s 3o. » 45. 
I I . D a r a b . 44 Tani tás 4«. 1 3°-
I I I . Darab . 3o T . alkalmatosságokra 1 — 2 3o. 
I V . Darab . 31 T . Innepekre ' 1 — 2 5o, 
Öszveségge l , i t t helyben 5. 12, 8. — 
A' kik fe lesebb számmal v e s z n e k , 10-re e g y e t , 18-ra ket-
t ő t , a í - r e h á r m a t , 2Ö-ra n é g y e t , 30-ra ötöt fognak félül nyer« 
ni ráadásban . S. Patakon, 12. M a r t . 1821. 
Lá t za i Sz. Jósef P r é d , és Prof , 
- ( 1 3 1 ) -
« * 
g . J o b b i t á s o k . 
Nyomtatásbei! nevezetesebb hibák at első Kötetbea. 
jap 122 sor 23 té te t tek ol V. te t ték 
— — 27 Wi l l i on — W i l l i a m 
— 3o üres i t t esse üres i t tessen 
— — 3» Ihippo — Phípps 
lap 123 sor 10 Saftohri t — Sanskr i t 
— 
— i 3 Mahabhatato Mahabhára to 
— — 
] 7 essö — olsö 
— 
— 19 Sanokr i t Sanskr i t 
— — »9 P ree l — Greek 
— — 20 t h e i t — their 
— 
— 22 Sanskínt — Sanskr i t 
— • — 32 Sanskr i tor _ Sanskr i to t 
lap 124 sor 6 Greis — Preis 
— — 25 nyomta t tunk — nyomtat ta t ik 
— — 
27 Qvárt lagokból — (^várt lapokból 
— — 3 l Qvárdarabokból — Qvár tdarabokból 
lap 125 sor 4 F russus — Prussus 
— 
— 11 is 8. — in 8-vo 
— — 
16 pa t r i s 
— 
pat r io 
— — 18 cum — eum 
— — 24 hogy kozébb 
' 1 
lcgközelébb 
lap 125 sor 24 egy — 
lap 127 sor 2,3 Parsif lórákkal —• Passiflórákkal 
— 
— 27 a' mi a' mit 
lap 128 sor 1 5. 15 Richeraud — Richcrand 
lap 129 sor 10 P r o oxidé — Protoxide 
— — 
i5 vidámsagos 
— 
vidámságot 
— 
— 
28 Lyman Spälding 
— 
Lyman Spaulding 
lap i3o sor 3 hideglelés — hidegle lés t 
_ 
— 8 Chiminineha — Chininincha 
— — 34 tapasztalásait tapasztalásaik 
u to l só sor Chinininchc — Chininincha 
l a p i3 i sor 5 gyökeres — gyökeret r 
I V . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
V ' 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Katona Jósef. Mi az olta , hogy Magyar Országban a ' Já 
tékszini Kőltö-mcstcrség lábra nem tud kapni . 1. 3. 
2) Szép János, Az Aszszonyi Nem' Tan í t á sá ró l . 1. 22, 
3) Kassai Jóse í . Egy Magyar Fejedelmi pompás l á toga tás ró l 
1. 60. 
4) Pe re t sény i Nagy László. Arad Városa ' je lenvaló á l lapot já 
nak le í rása . 1. 72. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
1) Zerffi , Vate r ländischer Almanach f ü r Ungarn , auf das Jahr 
1821. 1. 85. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) Medie in isch-Chirurg ische Ze i tung . For tgese tz t von Dr . Jo-
hann Nepomuck E h r h a r t . E r s t e r Band 1820. Sa lzburg . 
1. 110, 
' ~' , \ • • 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1 ) Jutalom Téte lek . L n 5 , 
2) Intezetek, 1. 115. 
3) ElSlépések , és megt iszte l te tések 1. ii6> 
4) Jelességck 1, 117. 
5) Uj Könyvek. 1. 127. 
T r a t t n r r János Tamásnál készül t Új Könyvek I. 129. 
7 ) A' Reclactiónék Je lentése a ' Magyar Hazafiakhoz egy neve-
zetes Magyar Utazóról. 1. i3o. 
8) Pap i Híradás, 1. 130. 
9)iJobbitái>oh. I, i 3 l . 
t u d o m I n y o s 
g y ű j t e m é n y . 
1 8 2 1 . 
V . K Ö T E T 
A ' C s . F i i \ F e l s é g ' Ivegyes E n g e d e l m é v e l * 
P E S T E N , 
T R A T T N Í R JÁNOS T A M Á S betűivel, É« költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
A' Birtokoknak különössen a' Jobbá-
gyi Járandóságoknak egy Tagban 
leendő kiosztásáról. I r t a Molnár 
Ferentz Tábla Biró és Ügyviselő. 
1 8 2 0 . 
Az Emherí Nemzetnek , valamint e ledele , 
úgy. ezen eledelnek termesztés módja is elejétől 
fogva , az idők Szahaszszai, az Emberek tökélle-
tesedései szerint, jobban és jobban változott. — 
Eleintén nyers eledellel élt az ember 5 sütni , főz-
n i , utóbb tanúit. — Eleintén eke nem vól t , a' 
szántás, ve tés , későbbi találmány lehetett. Ennek 
feltalálásával, még a' kapa vetemények esmeret* 
lenek voltak 5 azomban melly külömbőzö ezeknek 
munkálása amazokétól?! Hajdan, midőn mind a' 
tulajdont , mind a* kiterjedést, a' foglalni vágyó 
emberi kény határozta e l , Legeilökön tenyészte-
te t t , 's neveltetett a' Barom , és most minden né-
pessebb Nemzeteknél, a'Legeltetést Istállozás vál-
totta fel: Hazánk zsengéjében sem kívánta még 
meg az emberi tsekély szám , hogy a' szántás ve-
tés , minden 3-ik esztendőben azon egy földre 
viszsza kerüljön, 's így az a' szünet nélkül való 
szántás, vetés által zsaruitasson. Ehkoron még 
elég termékeny lévén, trágyát szerezni, azt meg-
bötsíilni , hasznát venni, sem oka , sem szüksége 
a / embernek nem vólt. — A' kevés Emberi szám-
hoz képest, kevessebb marha is elegendő vó l t . 
m e l l y e t a' t á g ó s l e g e i l ö k ö n haszonnal l e g e l t e t h e t -
ték E l e i n k . — í g y tehát nem vo l t szükség : h o g y 
a' T e r m é s z e t adakozásán f e l i ü l , e r ő l t e s s e n , mert 
E m b e r n e k , Baromnak , minden o k o s k o d á s , 's 
m e s t e r s é g nélkül e l e g e t termett . IVii tsuda tehát , 
hog-y azon i d ö k h e n a' f e losz tásokban l e g i n k á b b a' 
L a k h e l y e k t ő l va ló távo l ság vé te t tvén figyelemben, 
a' f ö l d e k n e k fe ldarabolása hozat ta to l t bé ? Mi 
t s u d a , h o g y a' m i v e l ö f o g y a t k o z v á n , g y ö p e l l en-
ben temérdek l é v é n , k ö z ö s l e g e l l ö ál léttatott f e l ? 
A z o m b a n már m o s t , aJ tapasztalás b i z o n y í t -
j a , a' l e g j o b b fö ldek i s , a' szünet nélkül va ló 
s z á n t á s , és ve té s által e l s o v á n y k o d n a k , 's o l l y 
b ő v e n , mint hajdan g y ü m ö l t s ö t nem a d n a k , sőtt 
i n e g r o m l a n a k , és h a s z o n v e h e t e t t l e n e k k é válnak. 
Banatusban , és Országunk több Farad i t som 
része in , a5 ho l e n n e k e l ö l t e 20« 30« e sz tendőkke l 
h í r e s e vó l t a' T r á g y á z á s n a k , már most T r á g y á -
val kénte l enek f e l s e g é l l e n i a' T e r m é s z e t e t . 
Pes t , Báts , F e j é r , S o m o g y , W e s z p r é m , 
G y ő r , Komárom , és más V á r m e g y é k b e n t ö b b 
Határok v á g y n á k , mel lyek ennek e lő t te Búzát 
t e r m ő feke te H o m o k b ó l állottak , most s á r g a , zsir 
né lkül l é v ő , és szél h o i d t a h o m o k k á által változr 
tak , 's haszon nélkül állanak. Tekéntse m e g akár 
ki a' Bakonynak f e l s ő r é s z e i t , k e v é s H e l l y s é g e t , 
v a g y Határt f o g találni , a' hó i már a' H o m o k e-
r ö t ne vet t volna. — Bánhida , Ketskéd , Kiss -bér , 
Ászár , B . S z o m b a t h e l y , N y é k , T e l e k i , B á r s o -
n y o s , R é d e , G y í r ó t h
 ? Kenyer i , Sz. L á s z l ó , F e -
n y ő f ő , P á p a - T e s z é r , Szüts , T e v e l , 's a' t. ha 
t sak idején korán a' veszede lemnek g á t nem v e t ' 
t e t i k , h o m o k á ldozat tya lesznek. 
T o v á b b á , más kivált h e g y e s v ö l g y e s határok-
ban , egész T á b l á k , egéxz n y o m á s o k , a' víz s z a g -
g a t t á s o k , 's árkok által , mel le t te i smét a' l e g -
s z e b b v ö l g y e k , '& kaszál ló Rétek a' l e f o l y ó iszap 
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által , annyira m e g r o n g á l t a t t n a k : h o g y va lamint 
a' d o m b o s szántó f ö l d e k , ú g y a' l apos k a s z á l l ó k , 
haszonvehete t t l enek lesznek. E l e v e n képét láthatja 
az ember ezen nagy v e s z e d e l e m n e k , ha R é d e , és 
Sz . Király H e l l y s é g e k Határait távuldadon m e g t e -
ké nti. R é d e i H e l l y s é g b e n , m á r , m i n e k u t á n n a , a' 
t e m é r d e k pót lások , 's á l d o z a t o k e l é g t e l e n e k vo l -
tak az e l r o m l o t t J o b b á g y i járandóságokat h e l y r e 
h o z n i , l eszál lé t tat tak a z o k , és 60 . e g é s z H e l i y e k , 
b ő i majd nem fe l e e lmaradot t . — Sz . Kirá lyon 
e g é s z e g y nyomás annyira m e g r o m l o t t , h o g y azt, 
nem tsak szántan i , vetni , hanem tsak reá m e n n i 
is n y i l v á n s á g o s ve szede l em nélkül nem l e h e t e t t , 
a' honnét , ha tsak az U r a s á g más E r d e i Ir tások-
b ó l pót lás t nem e ngede t t v ó l n a , b i z o n y o s s a n fe le 
nép vándorlásnak e r e d h e t e . í g y t ö b b más H e l l y -
ségek , és Határok érez ték ezen v e s z e d e l m e k e t , 
mel iyek várják A c s - T e s z é r t , D u d a r t , Náriát , Cse-
tenyt , és e g y e b e k e t , sö t t a' me l ly romlás alul a' 
most pó t lá su l adott új ír tások s intsenek k ivéve , 
— e s mi ezen veszede lmeknek az o k a ? 
En , ki Hazám b o l d o g u l á s á t sz ivemen h o r d o -
zom , m e g v a l l o m : h o g y e' figyelmet é r d e m l ő 
T á r g y r u l e lmé lkedvén a' l e ír t roszszaknak ohát , 
e g y e d ü l azon két
 T és ú g y szólván az emberek sz i -
v e i b e n b é g y ö k e r e z e t t p r i n c í p i u m o k b a n t a l á l o m , 
mell vek szer in t minden B i r t o k o s F ö l d e s U r , és j * 
ezeknek példájára minden J o b b á g y azt kivánnya. 
1 - ö r H o g y a' meszszebb , és k ö z e l l y e b b való 
f ö l d b ő l , az a l á b b v a l ó b ó l , és j o b b a t s k á b ó l tör tén-
nyen az osztá ly . i 
<2-or H o g y a' B a r o m n e v e l é s r e , és táplála'srá 
köz l e g e l l ő szabasson k i : 
E ' két P r i n c í p i u m o k -következtet ték és peri ig : 
Az X-sö H o g y e l l évén szórva minden e g y i k 
B ir tokosnak f ö l d j e , a' távul l é v ő t , v a g y a' távul-
s á g , v a g y az H e g y e k n e k , V ö l g y e k n e k , H o m o k -
— ( 6 ) — 
n a k , m e l l y e k e n keresztül ke l l ene a' T á r g y á t h o r -
dani ^ járhatat lansága miatt , s o h a a' B i r t o k o s 
nem t r á g y á z t a , 's i g y e l soványkodván a' fö ld ter-
méket l enné vált. 
H o g y az i l l y e n zsarui t f ö l d ö n , ha külömben 
H o m o k ré szekbő l áll , könnyen erőt vesz a' Szé l , 
m e g s z e g i , h o r d j a , és vé le a' jobbakat is bor í t ja . 
H o g y majd tsak nem minden B i r t o k o s n a k , 's 
J o b b á g y n a k a' hány mérös , v a g y k ö b l ö s ve tése 
j a r , annyi darabban s z a g g a t o t t fö ld a d a t o t t , h o n -
nét a hány darabb a' f ö l d , annyi b a r á z d a , — a' 
hány b a r á z d a , annyi út ny i t ta to t t az o l v a d ó Hó-
L é n e k , és Z á p o r o k n a k . — Az i l l ye tén barazdák 
k é t s z o m s z é d o k k a l k ö z ö s s e k , v a g y azért t e h á t , 
m i v e l a' k ö z ö s s z o m s z é d o k e g y akaraton nintse-
nek , e g y e s ü l t erőve l a' víz s z e g t e barázdákat nem 
i g a z í t j á k } vagy a z é r t , mivel minden E s ő , és Hó-
o lvadás után a' számtalan darabokban b ir t föld*-
g y e i t m e g j á r n i , a z o k o n a' s z a g g a t á s o k a t h e l y r e 
h o z n i a* Gazda e l é g t e l e n } a' m e g s z e g e t t baráz-
d á i b ó l árkok l e s z n e k , és napról n a p r a , nem tsak 
a' szántó f ö l d e k n e k , me l lyek mindég szakadoznak, 
b a n e m a' l e g j o b b lapos Ré teknek i s , me l lyeken 
az i s zapot a' víz e l ter í t t i , n a g y o b b és n a g y o b b 
v e s z e d e l m e k r e v á g y n á k . 
A' 2~ik P r i n c í p i u m szül i az t : H o g y az i l l y e -
tén víz «szegte barázdáknak , és árkoknak h e l y r e 
h o z á s á b a n fáradozó s zorga lmatos sabb Gazdának is 
m i n d e n munkája füstbe m e g y . M e r t , ha bátor az 
i l l y e t é n y árkokat l e d o n l ö g e t n é , fü m a g g a l , v a g y 
p ö r g y é v e l e l v e t n é , v a g y g y ö p s z í n n e l , sött éppen 
fákka l k i rakná , 's ültetné i s , minekutánna az í l -
l y e s munka n y u g o d a l m a t k í v á n n a , azomban ugar-
k o r , *s tarló s zabaduiaskor , a' Csorda ezt is jár-
n á , t ú r n á , 's t i p r a n á , minden iparkodása haszqn* 
talanná válna, x 
— ( *t ) 
Hogy a ' közös l e g e l ö n a* marha ritkán lak-
h a t i k j ó l , tehát az éht l enseg és haj togatás által 
megsanyart marhán a' Gazda ú g y véghez nem v i -
het i munkáját , mint ke l l ene . 
H o g y a' Marha k int l e g e l v é n a' Gazda ele-
g e n d ő trágyát nem szerezhet . 
V é g r e , h o g y a' Marha t iprotta l e g e l ö n l e g -
e lsőben is vágattat ik fel a' homok , me l ly u tóbb 
az e g é s z Halárnak veszedelmére v a g y o n . 
A' szántás, 's vetés Magyar Hazánkban n a g y 
kútfeje N e m z e t i g a z d a g s á g u n k n a k , ú g y m i n t , mely 
a' Hazai Termesztményünknek e g y i k fö Czikke-
lyé t teszi . Innét az fe lvett T á r g y , minden Hazai 
p o l g á r o k n a k , kik közö t t a' F ö l d e s U r a s á g o k az 
e l s ő k , 's az egész Publ icumnak f igye lmet megér -
demli ; annyival i n k á b b , mivel a' le írtt veszede l -
m e k , l eg inkább a' J o b b á g y o k Járándoságaikon 
ütik ki m a g o k a t , és mivel a' fold romlásokból a' 
p o l g á r o k e l szegénykedése , a' s z ü k s é g , az ezzel 
öszsze kötöt t roszra va ló ve lemedések , t ovábbá 
a' He l lységek p u s z t u l á s a i , 's í g y a' k ö z ö n s é g n e k 
veszede lme , következnek. 
Megbántanám Hazámnak F ö l d e s U r a i t , ha a' 
fe lvett T á r g y a t ö reájok alkalmaztatni kívánnám $ 
mert ők szinte o l ly , sött nagyobb belátással bír-
nak mint én ; — mert közül lök ú g y is már többen 
tse leksz ik a z t , a' mit én itten m e g tsak a j á n l o k : 
arányzom tehát azon részét Hazám lakosinak , kik 
a' H. K. 3 ik r é s z e , 30. Czikkel lye szerint nem 
T u l a j d o n o s o k , hanem a' reájok vetett köz terhek, 
's adók mellett csupán tsak haszon v e v ő k , "s u g y a n 
azért a' Publ icumnak fö gondoskodása alá t a r t o -
z a n d ó k ; 's kívánnék o l ly pr inc íp iumot á l lopét ta-
n i , melly által ezen baszonvevö P o l g á r o k B i r t o -
kaiknak jó karban való fennttartását , az ö b o l d o -
gulásokat remény len i , v a g y is a' fennt irtt vesze -
- ( 8 
delmeket tö lök e l távoztat ta! lehetne . E ' v é g r e 
t seke l ly bélátásominai 
Pr inc ip iumúl á l l í tom azt: H o g y a' Jobbá-
gyoknak S z á n t ó f ö l d i , R é t i , és L e g e l l ö i járandó-
sága ik e g y Tagban adassanak k i , h o g y í g y azok, 
k iknek a' H e l l y s é g h e z köze l lyebb jutna járandósá-
g o k , azt a' fa luból kormányozhassák 5 azok p e d i g , 
kiknek a' falutól távo labb esnék , ottan új Há-
z o k a t , 's min tegy új út tzákat , v a g y falukat épé t -
bessenek . A' marha l e g e l é s he lyet t végre Is tá l ló-
zás hozattasson bé *). 
Al lét tásomnak okai t ezekben t a l á l o m : 
a) Megálván azon á l l í t tásom: h o g y a' fe lda-
rabolást , és l ege l t e t é s t tárgyazó r é g i pr inc íp iu-
mok szülték l é g y e n a' le írtt veszedelmeket : az e l -
l enkező pr inc íp iumnak , mel ly szerint a' B i r t o k -
nak öszvehuzását , és az ö r ö k ö s Istál lózást veszem, 
azon veszedelmeknek Orvosságául igaznak kel l 
l e n n i , U ^ y a n is 
b) Minden Gazda k ö z e l , 's e g y T a g b a n bír-
ván járándóságát , azt könnyen megtrágyázhat tya , 
termekennyé tehet i , sött az i l ly szorgalmatos trá-
gyázás által a' Homok forrásokat i s m e g g á t o l -
hattya. 
c) Béhozattat tván az Istál lózás mint kiilsö O r -
szágokban , szerezhet minden Gazda e l e g e n d ő trá-
g v á t , mel lyet a' köz l e g e l t e t é s miatt e d d i g nem 
l ehe te t t . 
d ) E g y nagyobb T a g b a n lévén B i r t o k a min-
den Gazdának, a' számtalan barázdák megszűnnek, 
mel lyek e d d i g a' l e g n a g y o b b rosznak kútfeje vo l -
lak. 
Ezen Javallatnak helyes vo l tá t állal látván Bajor 's más 
- Kémet Országok , ezt eszkozleabe is vei tek. 
A' Seck 
- < 9 ) -
e) E g y tagban l é v é n mindene a ' J o b b á g y n a k ; 
e g y tekéntet te l által lá that tya minden k á r a i t , v a g y 
f o g y a t k o z á s a i t , 's u g y a n azért könnyebb lészen 
o r v o s i t t ó e s z k ö z ö k h e z i t t nyúlni , sem mint a' 
számtalan d a r a b o k b a n birt j á r a n d ó s á g o k n á l . — 
I g y t e s z e m , aJ k i s sebb víz s z a g g a t á s t , köroszt.be 
va ló s zántás sa l , kapával könnyen h e l l y r e h o z h a t -
tya . — A' n a g y o b b árkokat l e d ö n t ö g e t v é n , fü 
m a g g a l v e t h e t i , széna t e r m ő v é , v a g y p e d i g g y ü -
mölcs fákat plántálván , l e g s z e b b g y ü m ö l t s ö s ö k k é 
á l ta l vá l tóztat thattya . 
Az á l l é t o t t P r i n c í p i u m o t s e g é t t i az is : 
f) H o g y i l l y f o r m á n , sem f ö l d , sem p a r t , 
sem árok haszonta lanul nem á l l , mert m i n d e g y i k 
J o b b á g y f o g azon i p a r k o d n i : h o g y a' maga Kü-
l ö n nyén s e m m i darab haszontalanul ne maradjon, 
hanem annak annyi hasznát v e g y e , a' mennyi t 
s z o r g a l m a t o s iparkodássa l tsak v e h e t i . — Ol lyan 
árkokat t u d o k , me l lyekben l e n é z n i i s z o n y o d á s , 
és a l a t t , 's az o l d a l o k o n l e g s z e b b g y ü m ö l t s í a k 
d í sz l enek . Menny i haszon háránílik p e d i g a' Gyii-
m ö l t s b ö l a1 J o b b á g y s á g r a , midőn azzal kenyerét 
m e g k é m é l l i , midőn abból minden adóját l e f i ze the -
t i , sött m é g e g y é b b s z ü k s é g e i t is p ó t o l h a t t y a ? 
látja 's tapaszta l ja a z , a' ki k ö z ö l t ö k l a k i k . — Ja-
valja továbbá . 
g ) A' munkának hamarsága i s , mert a' k ö z e l 
l é v ő f ö l d e t , a' j e l e n l é v ő m a r h á v a l , hamarább m e g -
m u n k á l h a t t y a , a' j e l en l évő fö lde t a' h e l y b e n l évő 
t r á g y á v a l hamarább m e g h o r d h a t t y a , és a' jelen* 
l é v ő f ö l d r ő l a' j e l e n l é v ő csűrben , mind G a b o n á -
ját , mind Takarmánnyát hamarább bé takar í iha t -
tya . — A* t ö b b i üres i d e j é t , fuarozásban , napi 
b é r e k b e n , k e r e s k e d é s b e n , s z ö l . l ö munkában s z e l s k a 
m e t t z c s b e n , f ö l d javéttásában 's a' t. tö l thet i . — 
E d d i g p e d i g a' Marhának a' L e g e l ő r e való e l , éa 
haza h a j t o g a t á s a , az E k é n e k a' f ö l d r e való ki1» 
- ( 10 ) 
és haza v o n t a t á s a , fé l n a p o t e l v e t t , ú g y h o g y 
e g y E k e , e g y nap e g y mérös fö ldné l nem i g e n 
t ö b b e t s z á n t h a t o t t , és ha éppen e g y darab f ö l d j é t 
u z s o n a k o r i g megszántotta is , m i g onnét a" másik 
f ö l d r e által h a j t o t t , m i g f e l e z i h ö l ö d ö t t , i n i g szer-
számát öszsze s z e d t e , 's i smét e l b o n t o g a t t a , e s tve 
v o l t * 's i l l y formán m é g is mind m a g a , min d 
Barma fárodot t , de nem a' s zántás sa l , hanem a' 
s o k haszontalan m e n e t e l e k k e l , sz inte í g y vól t a' 
t rágyázássa l 5 t a k a r a d á s s a l , és e g y é b b munkákkal , 
h ) E d d i g a' darabokban vó l t b í r á s o k által az 
i p a r k o d ó J o b b á g y büntetve vólt . 
M e r t noha ö l e g j o b b a n tudván a' m a g a 
k ö r n y ü l á l l á s a i t , l e g j o b b a n tudta azt ís , mit ke l -
lessék nekie vetni a' m a g a , és ö v é i t á p l a l á s á r a ? 
v a g y p e d i g a' miből ö l e g t ö b b pénzt remény lhe -
tett ? N o h a ö l e g j o b b a n esmérte f ö l d j é t , és tudta, 
ine l ly ik mit terem jobban m e g ? m é g is s em szük-
s é g é h e z , s e m természe tes , v a g y tapasz ta lá sbé l i 
t u d o m á n n y á h o z képest nem m u n k á l ó d h a t o t t } ha ö 
az öszi fö ld jében tavaszit v e t e t t , a' többi Gazdák 
az öszi jeket l earatván , azonban a' Csorda az egész 
T e l e h e t e l l e p v é n , ennek a' Tavasz i ja prédának 
vo l t k i t é v e , és v i szont ha a' Tavasz i fö ld jébe Ősz i t 
v e t e t t , azt már Öszsze l az azon n y o m á s t l e g e l l ö 
C s o r d a , Tavaszszal i smét a' s z o m s z é d j a i , m i d ő n 
m e l l e t t e s z á n t o t t a k , 's f o r g o l ó d t a k l e t i p o r t á k , le -
g á z o l t á k . 
M e r t az Őszijének learatása után s e m répát , 
s em hajdinát nem v e t h e t , sem a' füves Tavaszijáé-
nak learatása utánn füvet nem k a s z á l h a t , m i n t -
h o g y a' Tar ló t a l i g várja a' C s o r d a , és l e g e l i . 
M e r t az e lvénül t k e v é s , v a g y é p p e n rosz 
f ü v e t termő rét tyét a' szénának hasznos S u r o g a t u -
m a i v a l , L u c e r n a v a l , Hedizárral bé nem v e t h e t i , 
m i n t h o g y a* Rétet is l e g e l i a' C s o r d a , ezek pe* 
d i g a' Marha körmétő l e lvesznek , és m i n t h o g y 
— ( III ) 
b i z o n y o s az i s , h o g y a' szározzabb Rét a' Marha 
t iprás által m e g t ö m ö d i k , puhán nem maradhat , 
a' füvek g y ö k e r e i nem t e n y é s z h e t n e k , nem tsuda : 
h o g y a' S z é n a fii e l e g e n d ő k é p p e n nem nyöl j el-
l enben az e g y tagban való birás e se tében , nem 
l é v é n l e g e l ő , t ehet a' J o b b á g y a' maga különnyé-
vel a' mint a k a r , nyer az i p a r k o d ó , a' tohonya 
p e d i g az iparkodónak példájára l e g a l á b b fe l ébred . 
i) Az e g y tagban való birás mind az Uraság-, 
r a , mind a' J o b b á g y s á g r a nézve s zükséges kö-
v e t k e z é s s é teszi a' D e z m a megvál tását . 
M e r t mivel a' csupa S z á n t ó f ö l d i járandóság-
n a k r é s z é t , me l lybö l t. i . ( m i n t h o g y a' szántó-
f ö l d n e k 3 része u g a r s z o k o t maradni) a' D é z m a 
a d a t i k , a t ö b b i J o b b á g y i V e t é s e k t ő l e lvá losz ta -
n i , 's meglu i lönjbözte t tn i nem l e h e t , a' kénte len-
s é g hozza magával a' D é z m a v á l t s á g á t , és annak 
m e n n y i s é g e e r á n t , v a g y a' m e g e g y g y e z é s t , v a g y 
p e d i g a' T ö r v é n y e s e lhatározást . P e d i g a' D é z -
mál lásnak a l k a l m a t l a n s á g a , az Uraságokra i s u-
g y a n , de főképpen a' J o b b á g y s á g r a n é z v e , ki -
mondhata t lan nagy t e h e r . — I g a z u g y a n , h o g y 
az 1 8 0 2 . e sz tende i 7- ik T ö r v é n y Czikkely azt ren-
d e l i , h o g y midőn az e g é s z H e l l y s é g k i a r a l o t t , 
je lentessen bé a' D é z m á l l ó U r a s á g n a k , a' ki az-
utánn 8- nap alatt tar toz ik a' D é z m á l i á s t véghez 
v i n n i : U g y de azon 8« nap is e l e g e n d ő a r c a , 
h o g y a' b é r o h a n ó e s s ő k , a' kepében l évő g a b o -
nát , a' járható D é z m á v a l e g y e t e m b e n m e g r o t h a s z -
szák } de ha ez nem i s , tsak ugyan büntetve va-
g y o n az i p a r k o d ó G a z d a , mert noha ő korábban 
a r a t ó i t , még is tartozik a' l e g l u s t á b b Gazdának 
aratását bevárni , azomban p e d i g gabonájá t , a* 
Itepéket k e r e s ő Verebeknek hoszszabb i d e i g képié-
b e n h a g y n i . E z utánn a' D é z m á l l á s idejének lesé» 
s e , várása az o l v a s á s , a' D é z m a r a k o d á s , béhoi;-
d á s , öszve ál léttás , a' l e g n a g y o b b munka idején 
— ( 1 2 ) — 
ben , annyi idő tö l tésse l , és fáradságga l v a g y o n 
ö s z v e k ö t v e , h o g y tsudálni l e h e t : h o g y a' B a n a -
tus példájára a' D é z m a vá l t ság , á to l lyában or-
s z á g szerte m é g e d d i g bé nem v é t e t ő d ö t t . E l h i -
szem : h o g y a' J o b b á g y s á g is a' Dézmál lás a lka l -
m a t l a n s á g a i t ó l m e g m e n e k e d n i $ és a' D é z m á t inkább 
kész szemmel m e g v á l t a n i , most i s ö r ö m e s t kíván-
ná , ha r e m é n y s é g e v o l n a , h o g y a' Szántó fö ld je i 
jó karban maradnak ; de midőn napró l napra az 
e l r o m l á s a i t ó l f é l h e t , l e h e t m e n t s é g e , mert az U -
r a s á g o k k ívánsága ik tó l i d e g e n y . A z o m b a n , az e g y 
t a g b a n va ló k i o s z t á s , e s e t é b e n , részszer int azért , 
mive l m i n d e g y i k J o b b á g y remény ihe t i fö ld je inek 
napró l napra va ló javéthatását , 's j o b b u l á s á t , 
részszer int p e d i g azért i s , mive l ö noha az e g é s z 
f ö l d j é t , k ö v e t k e z é s k é p p e n az Ugarnak maradandó 
1 rész S z á n t ó f ö l d j e i t is v e t i , m é g is tsupán tsak 
a' S z á n t ó f ö l d i járandóságának £ részé tő l járandó 
D é z m á t l e nne k ö t e l e s megvá l tan i (a' mit a' r é g i e b b 
termések és D é z m a adások öszve v e t é s é b ő l k i le -
he tne t s iná ln i ) k é t s é g e t sem szenved : h o g y a* 
D é z m a vál tságra mind e g y i k J o b b á g y magát i g e n 
k ö n n y e n reá h a g y n a b irni . 
k) Az e g y T a g b a n való k iosz tás t javal lya az 
i s : h o g y í g y a' k ö z ö n s é g e s l e g e l ő m e g s z ű n n e , és 
Istál lózás hoza t ta tódnék bé . 
A' kik a' m e z z e i g a z d a s á g r ó l és B a r o m te-
nyész te té srő l j obban be látva g o n d o l k o d n a k , azok, 
azon kivül h o g y a' köz l e g e i l ö t a' t r á g y a f o g y a t -
kozásának , és í g y a' f ö ld e l soványkodásának oká-
ul v e s z i k , ál létják azt i s : h o g y a' köz l e g e l ő a' 
Baromnak romlása , — a' f ö l d n e k haszontalan he -
verése — erdők pusztétása — és sok kártételek» 
nek , sőtt verekedéseknek , és g y i l k o s s á g o k n a k , 
gyakran o k a . E z e k n e k e l h i t e l é r e , n e k e m is e l e -
g e n d ő o k o m v a g y o n . 
B a r m o k r o m l á s a a z é r t : 
— ( 537 ) — 
M e r t a' köz l e g e l ö t (mind a' v o n y ó s t i losra , 
mind az e g y é b b legelőidre értvén) a' Marba nem 
tsak r á g j a , hanem t i p o r j a i s ; a' t iprás p e d i g l e g -
n a g y o b b veszede lme a' g y ö p n e k , mert ha a' g y ö p 
k i v á l t k é p p e n p e d i g e l ső z s e n g é j é b e n Jet iportat ik, 
m i d ő n a' nyári forró m e l e g e k e l ö l j ö n n e k , v é g -
k é p p e n k i s z á r a d , és í g y a' B a r o m nem e h e t i k , 
e l r o m l i k ; a' fiatal m e g t s i i g g e d v é n nem nyől ; a' 
F e j ő s nem t e j e l ; a' v o n y o s a' d o l o g r a alkalmatlan. 
E l n y o m o r o d i k a' Vonyós Marha tsak azért i«, 
mive l nap közben i s , m i d ő n l e g e l n i hajtatik , k ö -
z ö n s é g e s s e n fé l órát el tö l t tsak a1 J e g e l é s é r e va ló 
m e n e t e l l e l , és j ö v e t e l l e l . D e e l n y o m o r o d i k fő -
k é p p azzal : h o g y es tve a l i g a' jármot haza v o n -
tatta , i smét a' l e g e l ő r e k i , másnap i smét onnét 
haza a' Járom alá kell m e n n i e , s ö t t éjtszaka i s , 
me l lye t a M i n d e n h a t ó a' Baromnak is n y u g o d a l -
mára t e r e m t e t t , j á r v a , ke lve , 's fárodva kell a' 
k o p á r mezzön e l ede l é t keresn ie . Szinte í g y va-
g y o n az E r d e i l e g e l l ö v e l is mert o t t , k ivál t a' 
i sürü E r d ő b e n , éppen semmi fü sem terem , és í gy 
a* Marha tsak a' fa m o h á j á t , v a g y ha i m i t , amot , 
z ö l d á g o t t a l á l , azt r á g h a t t y a , de jói nem lakha-
t ik sö t t a' r i tkább E r d ő k b e n , a' h o l volna is 
e g y kevés f ü , a' mit a' marha le nem r á g o t t , 
v a g y le nem tiprott vala , minekutánna Ma] kos 
e sz t endőben a' g y ö p ö t egész l en öszve túrják a' 
S e r t v é s e k , tapaszta lás a' b i z o n y s á g o m : h o g y há-
r o m e s z t e n d e i g se l e g e l h e t ot t a' szarvas Marha
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és ezek az oka : h o g y a' J o b b á g y i M a r h á k , az 
e r ö s s e b b munkák v é g h e z v i t e l é r e a lka lmat lanok. 
Hát ezen fe l iü l nem e' s z o m o r ú d o l o g ? h o g y r i t -
ka esztendő v a g y o n , me l lyben a' H e l y s é g e k mar-
ha d ö g ö t ne lás sanak? a' m é t e l y , m á j , és e p e h ó -
l y a g dagadás , i g e n k ö z ö n s é g e s nyavalyák , mel-
lyeknek okát i g e n könnyen lehet a d n i , mert a' 
l a p á n y o s o k o n az i s z a p o t , erdőkben a' C s e r m i l l y é ^ 
a' s o v á n y , kopár l e g e l ő n p e d i g a' f ö í d f t a' Barom 
befalja , és í g y rosz e l ede l e a' nyavalája. 
A' k ö z l e g e l ő a' f ö l d n e k h a s z o n t a -
l a n h e v e r é s e . 
M e r t az ezer próbaté te l ekbő l b i z o n y o s : 
ho^y minden hold f ö l d , ha a z , rendszerint mive l -
t e t i k , és L ó h e r n e k , Lucernának , v a g y r g y é b b 
szapora füveknek neme ive l b é v e t t e t i k , és nem t i -
portat ik , termeszt annyi f ü v e t , mel lye l 3 darabb 
ö r p g szarvas marha nyári ho lnapokban el é l ; már 
p e d i g ha minden Urbarial i s S e s io u t á n n , tsak 
ö t hó id metlzet i i ; is ki , l e g e l ő i j á r a n d ó s á g u l , 
e g y e g é s z He lyes g a z d a , ebbő l m a g á b ó l 15« da-
rabb marhát eltart az e g y tagban va ló b í r á s b a n ; 
mos tanság p e d i g a' köz l e g e i l ö n bór némely he-
l y e k e n t ö b b is e s i k e g y He lyre ott H o l d n á l , bár 
m é g a' t a r l ó , u g a r , sött m é g a' Rét is annak ide -
j ében l e g e l ő r e fordét tatnak , m é g sem tarthat e l 
e g y he lyes gazda is 15« darab m a r h á t : b i z o n y o s 
t e h á t ; h o g y a' k ö z l e g e l ő fö ldnek annyi haszna 
nem véte t ik , mint venni l e h e t n e , k ö v e t k e z é s k é p -
pen a' fo ld haszontalanul h e v e r . 
A' k ö z l e g e l ő E r d ő k p u s z t é t á s a . A z 
E r d ő tenyész tő gazdáknak az a' pr inc ip iumja : 
h o g y az E r d ő , v a g y nem l e h e t jó E r d ő , v a g y 
nem l ehe t jó l e g e l ő ! Ha i g a z ez a' p r i n c í p i u m , 
i g a z az is , h o g y az E r d ő n l e g e l ő nem lehet . I g e n 
természetes k é v á n s á g , h o g y az E r d ő m a g o s , á g 
nélk ül l é v ő , és minden s z ü k s é g e i n k h e z a lka lma-
tos szerszám fákat t e r e m g y e n , ne p e d i g c s ö g , 
b o g , a l a c s o n , b o k r o k a t , 's tuskókat . E n n e k e l -
érésére o l l y s z ü k s é g e s a' s ű r ű s é g , valamint i gaz 
a z : h o g y a ' r i t k a E r d ő b e n , á g o s , b o g o s , g ö r b e , 
és szerszámoknak alkalmatlan fák teremnek. Ha 
az E r d ő k s ű r ű s é g é t akarjuk: s z ü k s é g , h o g y mi id 
a' vágás e lőtt , mind a' vágás utánn t i losban ma-
r a d g y o n . — Vágás e lő t t azért : mert mive l a' 
( 15 ) -
Makra tsak 5-ik , más h e l y e k e n ismét 7- ik eszten-
d ő b e n lehet tapasztalás szerint számot t a r t a n i , 
m e g t ö r t é n n é k , h o g y a' rendszerint va ló vágásban, 
sem törül nem hajlana ki a' f a , sem pedig1 Makk 
nem l é v é n , m a g r ó l nem k e l h e t n e , és í g y az E r -
dő e lpusztu lna . — V á g á s utánn p e d i g a z é r t , 
h o g y ne tsak a* tuskókró l ha j to t t ; hanem a' Mák-
b ó l kel t fiatalok i s , f e l n y ö l l h e s s e n e k , 's m e g v a s -
tagodhassanak , kiilÖmben ha ezen t i l o s o k í g y nem 
l e s z n e k , oz E r d ő e lpusz tu l . Pusztul vágás e lö l t : 
mert a' marha a' fiatal nevendéket nyáron által 
r á g j a , t i p o r j a , v a g y l e g a l á b b a' M a k k o t , o t t , a' 
ho l annak k ike l l e t t volna k e l n i , m e g e s z i , és í g y 
m i k o r o n a' vágás oda érkez ik nevendék nints . — 
Pusztu l vágás utánn , mert akkor is a' k i s s eb b 
n e v e n d é k e k e t l e r á g j a , a' magossabbaknak p e d i g 
á g a i t t é p v é n l e h a s o g a t t y a , m e l y nyári s ebektő l 
a' f a v é g k é p p e n e l s z á r o d , 's az E r d ő sürü nem 
l e h e t , e l roml ik . E l e v e n pé lda v a g y o n e l ö l t e m : 
h o g y T . H e l l y s é g b é l i J o b b á g y o k b i z o n y o s Pa-
g o n y n a k fe l szabadé l tásá t az U r a s á g t ó l azon o k o k -
nál f o g v a : h o g y a' Vágás r é g i , a' fák m a g o s o k , 
és sürüek , k i n y e r t é k , és mi lett b e l ö l l e ? tsak 
azon fák maradtak m e g , m e l l y e k T ö r ü l ha j to l lak , 
a' m a g r ó l nyö l tek p e d i g , mivel v é k o n y o k , haj ló -
s o k . , g y e n g é k , bár e l e g e n d ő m a g o s o k vol ta l i i s , 
a1 marhák á l la l m e g r o m b á l l a t t v á n e l v e s z t e k , 's 
m o s t a' sürü p a g o n y b ó l r i tka E r d ő v a g y o n , az 
i s tsak e s ö g , b ő g , g ö r b e fákból ál l . A' Marhák-
nak az E r d ő b ő l való ki t i l tására már tsak az is e -
l e g e n d ö ok l ehe t : h o g y az l e g e l ő ö k r ö k me l l e t t 
l e v ő ökrész g y e r m e k e k p a j k o s s á g b ó l is tüzeket i l -
l e s z t e n e k , a' fákat t ö r d e l i k , v a g d a l j á k , c s o n k é t -
ják , körül keré l t ik , a' fákban , s o k s z o r , p e d i g 
nagy v e s z e d e l e m r e , b e l é g y ú j t a n a k , h o l o t t nyá-
ron a' fát megsér ten i i s vé tek . iVIelIy n a g y b é f o -
lyása l é g y e n a' Marha l e g e l é s é n e k az E j d ő k b e , 
- ( 1 6 ) -
kitettz ik tsak onnét i s , h o g y i t t ' M a g y a r O r s z á g -
ban is tsak azok a' betses e r d ő k , m e l l y e k e t mar-
ha nem j á r j a , e l lenben me l lyeke t a' marha l e g e l i , 
v a g y r i t k á U , v a g y p e d i g a' nyires veri fel ; vala-
mint p e d i g i g a z az : h o g y a' r i tka erdő nem erdő} 
ú g y igaz az is , h o g y az sem erdő t e n y é s z t é s , 
midőn a' C s e r , v a g y T ö l g y f a l i e l e t t , R e k e t t y e , 
és nyár tesz i a ' P a g o n y t . 
A' k ö z l e g e l ő s o k k á r t é t e l e k n e k , 
s ö t t v e r e k e d é s e k n e k , é s g y a k r a n e m -
b e r h a l á l n a k i s o k a . Mí t e r m é s z e t e s s e b b 
annál ; h o g y az éhes marha a' maga e l t i p r o t t , 
öszsze t ú r t , és ki é g e t t l e g e l ő j é n e l é g s é g e s e l e -
de l t nem kapván v e t é s e k b e n , ré tekben p a g o n y o d -
ban , magának e l ede l t keresni , m e l l y kárté te le -
kér t u tóbb a' Gazda a d ó z i k , e l b o t o r k á l . N o h a 
nem újjság az: h o g y m a g o k az Okrészek is t i l o s 
h e l y e k r e b é h a j t a n a k , és p e d i g gyakran minden 
s z ü k s é g nélkül i s . I l l y e n k o r tapaszta lásból s z ó l -
l o k , ha a C s ő s z ö k k e l öszsze ta lá lkoznak marhái-
kat béhajtani nem e n g e d i k , me^verekesznek , m e l l y 
v e r e k e d é s b ő l , nem ritkán halál is szármozik . I l y 
e r ő s z a k o s e te tések e se tében röv id i d ő t ő l f o g v a , 
tudok 2- e m b e r h a l á l t , — 4» n a g y o b b verekedés t , 
3 . Marha a g y o n lövés t , és v á g á s t , e g y é b b e r á u t 
e t e t é s e k e t a n n y i t , h o g y azokat le irni nem l ehe tne . 
Jobb tehát a' köz l e g e l ő n é l az I s t á l l ó z á s , 
mert akkor kiki iparkodna nyári e te tés v é g e t t , 
L o b é r t , Lucernát , 's e f fé l ikét vetni , m e l l y ha 
j i ieg lenne , neve lhe tne azon t ö b b , és kü lömb mar-
h á k a t , m i n d e g y i k J o b b á g y , mint e d d i g a' l e g e -
j ö n ; nem i s romlanának azok e l ; a' fö ld se h e v e r -
jie haszontalanúl ; az E r d ő k se pusz tu lnának; é s , 
mivel m i n d e g y i k Gazdának e l e g e n d ő füve t e r e m -
.ne, barmai s z á m á r a , nem törekedne l e g e l ö t l o p -
ni , károkat t e n n i , nem is k e v e r e d n e verekedé -
s e k b e , és í g y sok g y i l k o s s á g o k megszűnnének . 
* I) 
— C 1 ? ) — 
]) Az e g y tagban való osz tás t javal l ja az e l -
kerü lé se azon v i l l ongásodnak i s , me l lyek az e l -
s z á n t á s o k b ó l , c serékből a d á s o k b ó l , és z á l o g o l á -
j o k b ó l s z á r m o z t a k , az b i z o n y o s : h o g y az e l s zán , 
tásokbol sokszor n a g y verekedések szármoztak , 
az is b i z o n y o s : h o g y az i l lye tén c sereberék , e l -
adások által annyira m e g c s o r b u l t a k a* j o b b á g y i 
j á r a n d ó s á g o k , és annyira m e g r o n g á l t a t t a k a ' r é g i 
Urbar ia l i s R e g u l a t i ó k : h ö g y midőn e g y i k J o b -
b á g y i He l l y tö l a d ó z o t t , nem b ír t t ö b b e t J h e l y -
n é l , vagy annyit sem. Az i l l ye t én r e n d e t l e n s é g e k -
nek h e l y r e hozása p e d i g s o k s z o r n a g y k ö l c s é g é -
ben kerül a' F ö l d e s Uraságoknak* E l l e n b e n e z , 
az e g y tagban v a l ó kiosztásnál nem t ö r t é n h e t i k . 
Az i l l y e g y tagban való bírásnak hasznát é -
rezték mind azon n a g y o b b F ö l d e s U r a k , kik J o b -
bágya iknak mindennémü járandósága ikat a' Határ-
nak kü lönös részében adták
 } 's mettzet ték k i , oda 
czé lozván : h o g y í g y a' m a g o k Uraság i b i r t o k o k a t 
m e g k ü l ö n ö z h e s s é k ^ és azt önn k é n n y e k , m ó d j o k , 
's g o n d o l a t t y o k szer int , használhassák. É r z i k a-
zon fe lébredet t N e m e s C o m p o s s e s s o r a t u s o k is
 i 
mel lyekben m i n d e g y i k köz b i r t o k o s ha m é g o l l y 
kevés jutot t i s n é k i , l e g a l á b b hasznossan , j ó l , és 
könnyebben munkálhat tya a' maga k ü l ö n n y é t . É r -
zik l e g i n k á b b a' külső N e m z e t e k n é l , aJ h o l mind 
e g y i k J o b b á g y a' maga külön b i r t o k á n ú g y él , 
m i n t e g y Magyar F ö l d e s U r
 i a' maga pusztáján, 
a' hol senkivel semmi i ze t l enkedése , v a g y g a l i -
bája n intsen . Pé ldának emlé t t em F e l s ő Austriát , 
sö t t u g y a n itt M a g y a r Hazátokban Ns . Vass Vár-
m e g y é b e n a' T ó t h s á g i kerületet is . Valamint kez-
detben minden e g y é b b T á r g y o k n a k , ú g y ezen 
szokatlan újságnak is ezer e l l envetése i vágynák* 
E l l . 1 - ö r Kövessük az Atyáink nyomdoka i t és 
ne keressünk új ságot . 
Turf. Gy. V. K. 18*1 
( 1 8 ) -
F e l e l e t : Az E r k ö l c s ö k b e n i g e n i s > d e nem 
a* roszban. A z Atyá ink nem trágyáztak , tehát 
mink s e ? Az A t y á i n k t ó l szármoztak a' fö ld rom-
l á s o k , tehát mink is tsak h a d g y u k r o m l a n i ? ö r ü l -
he tnek az Unokáink ! Ceres tanéttását az egész vi -
l á g k ö v e t i , n o h a e l e i n t é n az is ú j ság vólt . 
E l l . 2 - o r Midőn e g y tagban adatnak ki a' 
J o b b á g y n a k mindennémü járandósága i , m e g t ö r -
t é n n é k , h o g y e g y i k mind j o b b , a' másik e l lenben 
mind roszszabb f ö l d e t kapna. 
F e l e l e t : A' fent írtt mód szer int munkáló-
d ó J o b b á g y , e g y két e sz tendő alatt , o l lyanná 
f o g j a tenni a l á b b v a l é f ö l d j é t , mint a' k io sz táskor 
v ó l t a j o b b . B i z o n y o s v a g y o k benne , h o g y l e g j o b -
ban járna a z , a ' k i n e k e le intén l e g r o s z s z a b b fö ld 
e s n e , mert ez C las s i f i ca t io szer int t ö b b e t kapand 
a' másiknál , mel lyet ha e g y s z e r he lyre h o z , 's 
m e g j o b b é t , o l l yan fö ld je l e s z , mint a' másiknak, 
é s m é g is több. 
E d d i g a ' f ö l d n e k Class i f i cat ío ja Di i l l ök szám-
ra m e n t , h o l o t t e g y D ü l l ö i s , 3. fé le Class i s -
b é l i f ö l d b ő l ál lott , 's í g y v a g y e g y i k , v a g y má-
s ik J o b b á g y m e g t s a l ó d o t t . Ezentúl p e d i g , mind 
e g y i k külön b i r t o k , kü lönössen Glass i f icáltatha-
t i k , k ö v e t k e z é s k é p p e n e g y i k J o b b á g y sem c s a l ó d -
hat ik m e g . N e m lehet az e g é s z r e nézve k i s sebb-
s é g e k e n f e l a k a d n i , mivel minden j o b b s á g , v a g y 
r o s z s z a b s á g tsupa re lat ivum 5 mive l ha ezen J o b -
b á g y o k , kik az Országnak némely soványabb ré -
s z e i b e n lakván , mindennémü járandósága ikat a' 
5 - ik és 4 - ik Classisban b i r j á k , a' ho l p e d i g a* 
rósz ö r ö k ö s , m i n t h o g y sem Climájok m e g nem 
s z e l é d ü l , s em kösz ik lá jok f e k e t e f ö l d é nem vál-
tozik , m e g é l h e t n e k : nints o k , mért más h e l y e -
k e n , a' ho l a' sovány H o m o k b ó l , v a g y A g y a g b ó l 
a' Gané termékeny fö lde t t e h e t , m e g ne é lhessen 
más p 
- ( i g ) -
E l l . 3 -or A' n a g y o b b v íz mosásokat a' J o b -
b á g y o k n a k , J o b b á g y i járandóságul által nem le< 
het a d n i , mivel ezek haszonvehete t l eneh . 
F e l e l e t i Irigyen adja által az Uraság . N e m 
i s f o g n a k ezek haszon nélkül m a r a d n i , a' mint 
már f e l l yebb emlét te te t t . 
E l i . 4 - e r Ha a' j é g - e s s ö , v a g y köd , i l l y e g y 
tagban l évő b i r t o k o t érne , akkor ezen J o b b á g y -
nak é p p e n semmije se maradna. E d d i g p e d i g , ha 
e g y i k fö ldjét e l v e r t e , v a g y e l v e t t e a ' j é g , 's k ö d , 
megmaradói t a' 2 - ik 3- ik földje* 
F e l e l e t : Csa lóközben , és e g y é b b h e l y e -
k e n , a' ho l a' n a g y o b b víz öntések j á r n a k , 30» 
darabban fe l szabdal t f ö l d j e i r ő l se arat a ' J o b b á g y , 
tehát et t sem kell ve tn i? — A ' s zö l l ö h e g y e k e n 
is k ö z ö n s é g e s s e n tsak e g y darabban birnak szo l -
l ö t , a' J o b b á g y o k , tehát azt is 30 . darabra k e l l 
f e losz tan i . A posse , ad esse non valet a r g u m e n -
tum 
E d d i g , ha a b é t a k a r o d á s utánn e g y házbari 
T ű z t á m a d o t t , nem tsak ez m a g a , hanem az e g é s í 
H e l l y s é g is e l é g e t t , és e g y i k a' más ikon segé t t n i 
nem tudot t 5 ezentúl p e d i g , ha a' J o b b á g y Háza 
e l é g , megmarad a' Pa j tá ja , és e l e s é g e , és v i -
szont . A v a g y , ha egynek a' Pajtája e l e s é g é v e l 
e g y ü t t e l é g n e , megmarad a' t ö b b i e k é 5 mert e g y -
mástól meszszebb vágynák í g y p e d i g e g y i k a' má-
s ikat f e l s e g é t h e t i . 
E l l . 5 -ör Az Istál lózás árt a' Marhának a" 
l e g e l ő e g é s s é g e s , és hasznos . 
F e l e l e t : Hát külső O r s z á g o k b a n sö t t i t t 
M a g y a r Hazánkban is az S c h w e i t z e r T e h e n e k n e k 
Istál íózása , mért nem e g é s s é g t e l e n ? A' jobb B i r -
t o k ú J o b b á g y o k itt Magyar O r s z á g b a n sem eresz -
t ik l e g e l ő r e a' nevendék b o r j u k a t ) azt t a r t v á n ? 
h o g y Is tá l lón jobban nevelkednek* Ha tehát az 
I s tá l ló nem árt a' b o r j u k n a k , nints oka m e f t a* 
x * 2 
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ü r e g marháknak ártson ? Az Istál lózás mel le t t 
m e g l e h e t azt t e n n i , h o g y a' köz i tató h e l j y r e , 
v a g y másképpen is sétál latás gyanánt kihajtassa-
nak a' heverő marhák friss l e v e g ő r e , v a g y p e d i g 
Is tá l ló h e l e t t , szabad akiokban tartathatnak ezek . 
A ' v o n y ó s o k r ó l szó sem l e h e t , mert ezek a' nél-
kü l i s az e g é s z napot az E g alatt tö l t ik . T o v á b -
bá a' köz l e g e l ö n szed i a' Marha a' m é t ö l t , Istál-
lón nem. A' köz l e g e l ö n eszi a ' f ö l d e t , h o m o k o t , 
s zenved i a' n a g y h é s é g e t , h i d e g , 's ártalmas es-
s ö k e t , I s tá l lón nem. A' köz l e g e i l ö n edviig jól 
s em laktak a' Marhák , mert azt tagadni nem le-
h e t , h o g y e d d i g is tsak azzal a' to lda lékha l é l -
t e k , a' mit az A s z s z o n y o k imitt amott az árkok-
ban tudtak sarjazni l e p ö d ö k r e * ez után n p e d i g 
k ö n n y ű lészen a' kész L ó h e r b ö l őket jó l tartani . 
E l l . 6 - o r A' T e h e n e k , L o v a k Istál lón nem 
szaporéthatnak , v a g y p e d i g minden Gazdának ke l i 
k ü l ö n ö s B i k á t , 's Meny-Lovat tartani . 
F e l e l e t : Szinte ú g y szaporéthatnak itt i s , 
mint külső O r s z á g o k b a n , v a g y p e d i g mint k ö z ö n -
séges sen a' L o v a k , és S c h w e i t z e r T e h e n e k Ma-
g y a r O r s z á g b a n , t. i . tarthat Istál lón mind e g y i k 
k ö z s é g B i k á t , és M é n y - l o v a t ; m é g i t t is Haszna 
3esz a' H e l y s é g n e k 5 mert a' C s i k ó s , T e h e n e s , 
B o r g y u , és Ö k ö r P á s z t o r d o l g a i t e g y s z o l g a e l -
v é g e z h e t i . A v a g y ha ú g y tettz ik , l ehetne az e g é s z 
H e l l y s é g számára e g y darabb réte t köze l a' Heäly-
s é g h e z a' v é g r e k i s z a b n i , h o g y ottan b i z o n y o s 
n a p o k o n , a' r i d e g , és szaporodása tartott B a r -
m o k , nem u g y a n a' l e g e l ő n e k , hanem a ' s z a p o r o -
dásnak és az In gyakor lásának kedvéért kihajtal t -
v á n , időzhessenek . 
E l l . 7 - er í g y hát az Istál lózás v é g e i t is k ü l ö -
nös Cse l éde t ke l l tartani . 
F e l e l e t : N e m , mive l mind e g y i k Gazdá-
nak mindennemű b ir toka e g y tagban l é v é n , ugyan 
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ott f o g m u n k á l k o d n i , a' ho l barma! v á g y n á k , í g y 
p e d i g az izzaí>z{óbb munka közt n y u g o v á s g y a -
nánt eshet ik nékie , néha néha Barmai e lejbe ve t -
ni , v a g y azokat meg i ta tn i . Minden b i z o n n y a l 
minden Gazda f o g n a találni o l l y m ó d o t : h o g y 
g y e r m e k e i , v a g y c s e l é d j e i közt a' hetezés m e g -
t a r t a s s o n , a' ki azutánn m é g té l i ü d ö b e n is , v a g y 
répa m e t é l l é s , v a g y Sze t ska mettzésse l unalmát 
ű z h e s s e , és m é g is a' B a r m o k r a f e l v i g y á z h a s s o n . 
E l l . 8"or Két E s z t e n d ő s z ü k s é g e s : h o g y a' 
vetett L ó h e r kasza alá jöhessen . Hát a d d i g h o l 
é l a' J o b b á g y marhája ? 
F e l e l e t : Ámbár a' J o b b á g y ha kora Bük-
könyt Z a b b a l , v a g y p e d i g Z a b o t K u k o r i c z á v a l , 
B o r s ó v a l keverve v é t , és azt nyáron által kaszál -
j a , már e l s ő E s z t e n d ő b e n adhat Barmai számára 
nyári e l e d e l t ; mindazonál ta l m é g i s , minden U r a -
ság l ehe t o l l y k e g y e s s é g g e l , h o g y e l s ő két E s z -
tendőben J o b b á g y a i n y e r h e s s e n e k l e g e l ö t , tsak 
h o g y a' J o b b á g y a i b o l d o g u l á s a h o v á hamarébb 
kezdetét v e g y e . , 
E l l . Q-er A' Lucerna , me l ly inkább a' nyáki 
l ege l t e t é s t f e l v á l h a t n á , nem minden fö ldben terem 
meg . 
F e l e l e t : E n magam ve te t t em é g e m e n y e s 
H o m o k b a n , l á t t a m , h o g y f e k e t e , a g y a g o s , dom-
bos , mind i smét m e s z e s , mind v é g r e k ö v e s , h i -
d e g f ö l d b e n jól d i sz le t t . T u d o m azt is , h o g y 6. 
E s z t e n d ő s Lucerna 5 m e l l y nyáron ál tal i g e n szép 
v ó l t , azomban ö s z s z e l , e g y he lyen a' L o v a k , más 
he lyen Borjuk l e g e l t é k , ú g y e l v e s z e t t : h o g y a ' 
köve tkeze t t nyáron a ' L u c e r n a b o k r o k a t o lvasn i 
l e h e t e t t ; — Minden e s e t r e , ha é p p e n nem terem-
ne a' L u c e r n a , m e g t e r e m a' S tá jer L ó h e r , m e g -
terem az E s p a r c e t t e , p ö r g y e 's a' t . tsak a ' f ö l d 
jól e l k é s z é t t e s s e n , és marha ne t iporja . 
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EIL 10-er A3 Jobbágy ezeket magátó l meg 
siem tanúlhattya, ki lesz tehát a' mestere ? 
F e l e l e t ' A" szükség , és nyereség k ivá-
í iás : mindazonál ta l minden Uraság az i l lyes ve te -
ményeknek nemeit m e g h o z a t i a t h a t t y a , és nyere-
s é g nélkül J o b b á g y a i n a k k iosz togathat tya , sö t t a' 
vé lek való bánás módját , vagy m a g a , v a g y em-
bere i által megmagyarázhatt ja , sem Jobbágya ikat 
ímegtHnéthattya. A' nélkül is kö te l e s minden F ö l -
des U r , J o b b á g y a i n a k , nem tsak U r a , hanem 
A t l y a , és tanéttó Mestere is lenni, 
E l l . 11-er A z i l lye tén Istál lózás annyiba is 
l e h e t e t l e n , mivel a' Marhákat , v a g y a' r ég i ita-
t ó He l lyekre kel lene haj tan i , v a g y minden Gaz-
dának kutat ásatni. 
F e l e l e t : N e m , mert azok , kik az He ly -
e é g h e z közel kapják járandóságaikat , a' He ly -
s é g b e n fennál ló kutaknak hasznát vehet ik , — a* 
k ik p e d i g nieszszebb a' H e l l y s é g t ö l kapnák járan-
dósága ikat , azok úttza számra lakván tsinálhat-
nak közös kutakat. 
E l l . 1 2 - ö r A z i l lye tén Istál lózás fészke lenne 
a' Zs iványoknak , és magoknak a' J o b b á g y o k n a k 
i s , részszerint Orgazdaságokra , részszerint kira-
b o l t a t á s o k r a szolgál tat tna a lka lmatosságot . 
F e l e l e t . Hát a' F ö l d e s Uraknak P u s z t á i , 
B i ' k á s H á z a i , m é g is P e s t , B é k é s , és Csongrád 
V á r m e g y é k b e n az úgy nevezett T a n y á k , Szállá-
s o k , mel lyekben a' Jobbágynak Marhái v á g y n á k , 
mér t állhatnak m e g ? mért ál lhatnak m e g t ö b b 
V á r m e g y é k b e n a' Fa lukon k ivü l l é v ő P a j t á k ? 
me l lyekben a' J o b b á g y mindenét tartja ? A' jó 
rend , és erős T ö r v é n y , az új uttzáktol szinte ú g y 
gáto l ja a' roszszakat , mint a' r ég i a' Fa luktó l . A 
falukban eddig becsúsztak a' Zsiványok , és m é g 
sem lehet mondani : h o g y az e g é s z falut el kel i 
rontani. Egyébaránt az Orgazdaság, és a' Polgár 
/ 
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társ közö t t való to lvajkodásnak e l távoztatására l e -
het azon törvényt s zabn i : h o g y az o l lya tén to lvaj , 
Sess iojának e lvesz téséve l l a k o l j o n , mely azutánn 
é r d e m e s s e b b po lgárnak adasson. Ide használ az 
i s : h o g y a' tapasztalás s z e r i n t , e d d i g is magok a' 
pász torok voltak a' l e g n a g y o b b Z s i v á n y o k , mos t 
tehát megkevesedvén a' sok P á s z t o r , l ehe t h inn i , 
h o g y a' Zs iványok is m e g k e v e s e d n e k , 
E l l . 1 3 - o r Senki t a' j ó t é t e m é n y n e k e l f o g a d á -
sára kénszerét ten i nem l ehe t . (Invito b e n e f í c i u m 
non datur) ámbár tehát ezen e g y tagban való osz -
tás a' J o b b á g y o k n a k hasznossahb l e n n e ; de ha az 
azt e l f o g a d n i nem akarja , az e l f o g a d á s r a nem 
kénszer í t te t thet ik . 
F e l e l e t : Ezen mondás nagy ve té lkedés a lá 
ve t te te t t P r o b l é m a , és ide nem használ . Mert a z t : 
h o g y mind e g y i k J o b b á g y , és í g y az e g é s z H e l l y -
s é g magát jól b í r h a s s a , a' s zántófö ldek el ne r o -
moljanak .sött a' r o m l a d o z o t t a k h e l l y r e hozattas-
sanak , a' haszonvehete t t l en fö ldek haszorivehe-
tökké t é t e s s e n e k , mind k ü l ö n ö s s e n , az adóf i ze t -
h e t é s é n e k b i z o n y o s s á g a , mind p e d i g k ö z ö n s é g e s -
sen a' köz haszon , és köz b o l d o g s á g e l ö l m o z d é t -
tása k i v á n n y a : már p e d i g a' köz h a s z o n , és köz 
b o l d o g s á g e lö lmozdét tására k ö t e l e z h e t i a' P u b l i -
cum akár me l ly ik J o b b á g y á t is ; mihe ly t tehát a* 
k ö z h a s z o n , és köz b o l d o g s á g e lö l mozdét tására 
nézve ezen e g y tagban való k iosztás f o g a n a t o s -
sabbnak e l e s m é r t e t i k , mint a' r é g i f e l o s z t á s o k , 's 
d a r a b o l á s o k v o l t a k , v a g y o n Jussa a' P u b l i c u m -
nak J o b b á g y a i t , ezen e g y tagban va ló k iosz tás -
nak e l fogadására köte l ezn i is . 
EU. 14-er N a g y munkában került az Urbá-
r i u m o t b e h o z n i , de sokkal többen kerülne ezen 
újjságoknak e l f o g a d á s á r a a' J o b b á g y s á g o t kénsze-
r é t t e n i . 
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F e l e l e t : É n h i s z e m , h o g y l e g k e v e s s e b b 
kénszeré t tésre se lenne s z ü k s é g , mert bátran ál-
l é t h a t o m : h o g y t ö b b H e l l y s é g e k önként reá ál la-
n á n a k , és örömes t e l fogadnák ajánlásomat. E z e k -
nek példájára f e l é b r e d v é n mások b i z o n y o s s a n ok 
i s f o g n á k k ö v e t n i . Azomban ha lesz i s e le intén 
e g y két e m b e r , a' ki ezen újjabb e g y t a g b é l i k i -
osztásnak e l lene mond , leszsz v a g y a z é r t , mive l 
minden újság e le intén i j e s z t , v a g y p e d i g a z é r t , 
m i v e l a' r é g i , és az atyáktól b e s z i v o t t P r i n c í p i u -
m o k , méí? most i s m e g v a g y n a k : Az Apám is í g y 
t e t t , az Ö r e g apámtól is í g y l á t t a m ; mihe ly t p e -
d i g a' f e l té te l n e k i m e g m a g y a r á z t a t i k , v a g y e g y -
s z e r szokásba j ö n , és az újabb g a z d á l k o d á s m ó d -
ját f e l v e s z i , kivált m i d ő n már hasznát is érezn i 
f o g j a , m e g k ö s z ö n i * ) . Ha h o g y azomban m é g is 
ta lá l tatna o l l y a n a k a r a t o s , ki ezen új o sz tá shoz 
á l la ni nem akarna , és e' szerint He l lye s Gazda 
l e n n i nem k í v á n n a , hagyat tas son ki Zse l l érnek . 
E l l . 1 5 - ö r A z o k * kik az új F a l u k b a n , v a g y 
i s új úttzákban kapnák j á r a n d ó s á g o k a t , k ö v e t k e -
z é s k é p p e n ottan é p é t t e n é n e k i s , mit cs inál l janak 
a' r é g i Házaikkal ? 
F e l e l e t : T á m a d ezeknek i s v e v ő j e , v a g y 
m e s t e r - e m b e r e k b ő l , v a g y más Z s e l l é r e k b ő l , v a g y 
talán m a g o k az U r a s á g o k is m a g o k h o z vá l tyák . 
— E g y é b b a r á n t mi e l l e n z i ? h o g y rozzant r é g i 
é p ü l e t j é b ö l a' java mater iá lékat kiválasztván az új 
é p í t t é s r e ne fordétthassák ? V a g y mi e l l e n z i , h o g y 
a' r é g i fa luban is ne tartson Zse l l ér H á z a t , az új 
aorban p e d i g ne é p é t s e n G a z d a s á g b é l i S e s s i ó s Há-
F r r e már Hazánkban példák is vannak 's közelebb Ki® 
Csalnmián is Nemes Hont Vármegyében eszközlötte ezt 
némelly részben IVJgos Udvari Tanátsos és Septemvir T i -
hanyi Tamás 's a* 'Nemes Vmegyének nyilteszií Tisztvise-
l ő i ál tal e löáegi t te tq t t , 
A' Bed. 
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zat ? minden esetre , h o g y a' n a g y o b b kárt e lke-
rüljük a' k i ssebbet kell választanunk. 
T ö b b ü g y e t l e n e l l enve té sekre , mi l lyenek a' 
J o b b á g y i Compossessoratusnak fe lál lét tása , az U -
raság i Marhák l e g e l ő j é n e k m e g f o g y a s z t á s a 's a' t. 
részszer int a z é r t , mive l minden ér te lmes G a z d a , 
minden tapasztalt , 's nem kapdosó F ö l d e s U r , 
v é g r e minden érte lmes T ö r v é n y t u d ó , már m e g -
v e t e t t é k ; részszer in t p e d i g , mive l ezen ajánlott 
e g y tagbé l i O s z t á l y , tsak a' J o b b á g y i b i r t o k o t , 
és annak munkáját ö l t ö z t e t t n é más f o r m á b a n , 
azonban az e d d i g fennt á l lo t t s z o k á s , T ö r v é n y , 
és F e l s é g e s R e s o l u t i o k m a g o k é p s é g e k b e n fenn 
á l l h a t n a k , nem is f e l e l e k . 
A' Magyar Városokról. 
1. Ideje vo lna valahára , h o g y N e m z e t i 
r é g i s é g e i n k e t , is k i n y o m o z v á n , n a g y o b b v i l á g o s -
s á g r a hoznánk. A' g ö r ö g , római , z s idó , 's más 
napke le t i r é g i s é g e k ' e s m é r e t é b e n annyira e l ő m e n -
tünk , h o g y az ö hajdani i s t e n e i k e t , e g y h á z i , 
p o l g á r i , hadi , e r k ö l c s i s z o k á s a i k a t , t ö r v é n y k e -
d ö , h á z i , meze i d o l g a i k a t , p é n z e i k e t , sőt m u -
l a t s á g a i k a t is e l é g g é t u d j u k ; hazai r é g i s é g i n k e t 
« l l e n b e n m i n t e g y számkivete t tük , v i sgá la t lanul 
h a g y t u k mind e d d i g ; mintha azoknak b ö l c s e s s é g e 
t e k é n t e t e t , haszna figyelmet, d i c s ő s é g e r é s z v é -
te l t nem is érdemelne . E ' méltat lan f e l e d é k e n y -
s é g b ő l föl e s z m é l ö d v é n , a' N é m e t , Francz ia , 's 
A n g o l N e m z e t e k hazai r é g i s é g e i k n e k , és s zokása -
iknak f ö l f ö d ö z é s é b e n o l l y iparkodássa l f o g l a l a t o s -
kodtak j h o g y ő s i I s t e n e i k e t , e g y h á z i t i s z te l e tö -
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k e t , nemes és nemtelen á l l a p o t t y o k a t , é p ü l e t e i -
k e t , h a d a k o z ó m ó d j o k a t , s e g y é b s z o k á s a i k a t , 
már is szép fényre h o z t á k , 's a' r é g i időke t a' 
mostaninak szine e l e jbe terjesztet ték $ példát ad-
ván nekünk is M a g y a r o k n a k , h o g y e' pál lyán i s 
v e l ő k verset futni törekedjünk. 
2 . §. A' Magyarok ' ő s i I s t e n e i r ő l T u d ó s 's 
n a g y é r d e m ű C o r n i d e s D á n i e l adott l e g n y o m ó -
sabb tudós í tás t 5 nyomába l épe t t F . T . és I. H o r -
váth János A p á t u r ; p o l g á r i á l l a p o t t y o k a t , had i 
r ende l é se ike t Kol lár Adám , 's Práy G y ö r g y , tu-
la jdon tekénte te ik szerént kezdék k i t ü n t e t n i , b ő -
v e b b e n nyomozta r é g i s é g e i n k n e k nagy- búvára T . 
T . Kováchich G y ö r g y ; é r t e k e z t e k r ó l l o k valamen*» 
n y i r e e' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y néhány é r d e m e s 
Irój i is . E g y é b r é g i s é g e i n k maig lan az e s m é r e t -
len.ség' s e t é t é j je lében rejtezkednek 5 v i l á g o s í t ó 
f á k l y á k , g o n d o s k o d ó törekedés t várván h o n n y i 
T u d ó s a i n k t ó l . E ' L i teratúránk' hézagának nemíi 
némü k i p ó t o l á s á r a b á t o r k o d o m én a' Magyar Vá-
r o s o k n a k á l lapottyát e r e d e t e i g t ö l f o g v a egész k i -
f e l e j t ö d é s e i k i g v i s g á l ó r a v e n n i , 's fényre h o ? n i , 
menny ire h o m á l y o s v o l t o k , 's e g y é r t e k e z é s n e k , 
sziik határai e n g e d i k . 
§. U g y ta lá l lyuk a' l e g r é g i e b b h a g y o m á -
n y o k b a n , h o g y a* városoknak k ö z ö n s é g e s b ö l e s ö -
ji a' F e j e d e l m e k , és p o l g á r i fö T i sz tek l a k h e l y e i 
vo l tának, Ők szemé lyes j e l e n l é t ö k k e l a lat tvalój ik-
nak n a g y o b b számát m a g o k mel lé h ó d í t o t t á k ; ben-
nek a' munkásságnak je lesebb e l ő m e n e t e l é t , a* 
m e s t e r s é g e k n e k , t u d o m á n y o k n a k , kereskedésnek 
v i r á g z á s á t kifejtették ; n a g y o b b b á t o r s á g o k miat t 
lak h e l y ö k e t m e g e r ő s í t e t t é k á r k o k k a l , f a l a k k a l , 
's más ker í t é sekke l } az é l e t ' k e l l e m e t e s s e b b í t é s e 
v é g e t t d í szesebb é p ü l e t e k k e l , t e m p l o m o k k a l , ker -
tekke l , i s k o l á k k a l , 's más p o l g á r i szerzemények? 
ke i fö l ékes í t e t t ék , E ' j e l e s s é g e k r e nézv® ugyan 
azon lakhe lye ik másoknál kü lönbekké váltak , 's 
v á r o s i díszre emelkedtek . Lakosaik p o l g á r i j o b b -
v o l t o k n á l f o g v a szemlátomást népesülvén , rész -
n y i r e ö n k é n t , munkásságoknak , 's g a z d á s k o d á s -
soknak tágosabb batárt keresvén , más kedvező 
táj jokat is m e g s z á l l o t t a k , résznyire p e d i g a' p o l -
g á r i kormánytó l o r s z á g o s t e k é n t e t e k b ö l a lkalma-
t o s h e l y e k r e k ö l t ö z t e t t e k . Ok tu lajdon a l l a p o t -
tyokat az új szá l lása ikon is m e g t a r t o t t á k ; 's í g y 
a ' száll ítmányok (co lon iae ) let tek a' v á r o s o k n a k 
s z a p o r í t ó oka i . L e g inkább számosod lak i d ő v e l a* 
Városok az e r ő s s é g e k á l t a l , m e l l v e k e t a' mindun-
talan tartott h á b o r k o d á s o k , g y a k o r p u s z t í t á s o k , 
's erőszakos e l l enkedések az ország ' s z é l e i n , 's 
k e b e l é b e n s z ü k s é g e s e k k é t e t t e k , a' r é g i 's k ö z é p 
i d ő korban. Ama lak h e l y e k , mel lyek i l ly erős sé -
g e k b ő l iodöztette l f , városokká l e t t e k , 's l a k ó j i k 
város iaknak nevezte t tek ( B u r g , ' Bürger ) . E z e k na-
g y o b b b á t o r s á g g a l b í r v á n , t ö b b kerese tbé l i a lkal -
m a t o s s á g o k k a l d í s z e s k e d v é n , más h e l y s é g e k n é l né-
p e s e b b e k k é , munkássobbakká , és v a g y o m o s a b b a k -
ká l e t t e k , k ivá l t minekutánna nyi l t l a k h e l y e i k is 
fa lakkal beker í t t e t t ek ( U r b e s m u r o c i n c t a e ) . 
4* §. Ezen Város iak ( C i v e s , Bürger ) e l e j é n -
ten m í g a' N e m z e t e k a' s zabadság , és erőszakos 
s z o l g á l a t k ö z ö t t s e m m i k ü l ö n b s é g e t nem esimértek, 
nemzetöknek minden szabadsága iban , j e l e s s é g e i -
b e n , 's k ü l ö n b ö z ő jussaiban o s z t o z t a k ; az o r s z á g 
b á t o r l é t e , d í s z e , d i c s ő s é g e őraj tok á l l o t t ; a' ha-
dakozás az ö d o l g o k v o l t f ő k é p p e n ; vo l tak min?» 
den ikeknek tulajdon nemessei 's n e m t e l e n e i ( P a t -
r i c i i et p lebe i ) az e l sők lévén azon ő s ö k n e k ma-
r a d é k i , kik a' l akhe lye t m e g s z á l l o t t á k , benne fő 
h i v a t a l o k a t v i s e l t e k , v a g y más je les tettek által 
m a g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k ; e g y e b e k e l l e n b e n 
az u t ó b b i j ö v e v é n y e k k e l e g y g y ü t t N e m t e l e n e k , A ' 
V Í d e k i , 's epös ha ta lommal m e g h ó d í t o t t helysé--
- ( 2 8 ) -
g e k e g y e n l ő j u s s o k k a l , j e l e s s é g e k k e l , 's s zabad-
s á g g a l nem bírtanak , e g y é b ha h ü s é g ö k r e , 's te-
t emes érdemeikre nézve s z o l g á i á l l a p o t t y o k b ó l k i -
vétetvén a' Város i jussokban részes i t te t tek (Muni-
c i p i a , M u n i c i p e s ) . 
5. §. A' v á r o s o k n a k imez á l l a p o t t y á b a n , va-
l a m i n t a' N e m e s s é g é b e n , n a g y vá l tozás lön a* 
Nemzete i t ' vándor lásátó l k e z d v e , a' Lombardok* 
i d ő k o r a , ső t már a' R ó m a i B i r o d a l o m n a k ketté ^ 
szakadta e lő t t m é g L a m p r i d i u s , és V o p i s c u s T ö r -
t éne t í rók tanúsága szerént (az e l ső A lexander S e -
verus , z második P r o b u s Császár alatt é l t ) a' 
m e g h ó d í t o t t tar tományok és f ö l d e k a' hadi V e z é -
reknek és népeknek o l l y kö tésné l f o g v a adattak 
tu lajdonúi , h o g y ők maradékaikkal e g y g y ü t t ha-
dakozn i tar tozzanak. E z vo l t a' hadi s zo lgá la tnak 
k e z d e t e ; noha rosz deák neve ( F e u d u i n , v a g y 
F e v u m ) L o t h a r i u s és Caro lus Crassus Császárok 
e l ő t t nem o lvas ta t ik . N e m különben ezek e lő t t 
m é g rende l t e t l ek a' Római Császároktó l G r ó f o k 
( C o m i t e s ) i s ; n é m e l l y e k , h o g y a' tar tományokat 
k o r m á n y o z z á k , mások h o g y a' hadi népnek Elöl-? 
j á r ó j i , és a' szükség ' kívántatásával vezére i is l e n -
n é n e k ; a'mint T h e o d o s i u s Császár' t ö r v é n y - k ö n y -
v é b ő l tudni va ló (Lib. VI. T i t . XIV. XV. XVII . 
L á s d B r i s s o n i u s t is in s u o ind ice ad corp . Jur . 
Civ . I. III . ) E z e n szerződések szerént a* v á r o s o k 
i s t ehát más h e l y s é g e k k e l e g y e t e m b e n f ö l d e s l í -
r a i k n a k , 's Grófja iknak s z o l g á l a t t y a alá jutottak 
t ö b b n y i r e , 's ezen á l l a p o t t y o k b a n maradtak m i g 
csak a' f euda le Systemának tar tozás i tó l m a g o k a t 
k i nem vál tot ták . L á s d : D i e Gesch ichte der D e u t -
s c h e n . Von E . A. Menze l . Ü b e r die früheste En-
s t e h u n g des B ü r g e r s t a n d e s , und Städt i schen Ge-
meinwesens . Bres lau , b. Grass. II. B a n d . p . 343» 
és kP k. E i c k h o r n über den U r s p r u n g der Stadls« 
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sehen Verfassung1. Z e i t s c h r i f t für g e s c h i c h t l i c h e 
H e c h t s w i s s e n s c h a f t . I . Band . p. 147» és kk. 
6- §• U ly p o l g á r i rendben le lvén a' IX dik 
Század' közepén lakfö ldünket a' b é v á n d o r l o t t Ma-
g y a r o k , és a' részszerént b o l g á r , és o l á h , rész-
szerént Morva és tót F e j e d e l m e k , részny ire p e d i g 
a' n a p k e l e t i , 's n y u g o t i Császárok ' hatalma alatt 
e l o s z t v a vo l t t a r t o m á n y o k a t a' hódí tás ' jussával 
m a g o k é v á t é v é n , annak valamint b i z o n y o s hatá-
r o k r a f ö l o s z t á s a i t , me l lyek a' Rómaiakná l P a r o -
chia , a' G ö r ö g ö k n é l T h e m a , a ' N é m e t e k n é l Graf -
schaft , a' T ó t o k n á l S t o l i t z a név alatt szokásban 
v o l t a k , úgy városa i t is e k k o r i á l l apo t lyokban 
t ö b b n y i r e m e g t a r t o t t á k , sőt s zapor í to t ták is 5 de 
tulajdon nemzet i s zerzödésök , és r e n d e l é s e i k sze-
rént intézték e l ; úgy h o g y , va lamint a' M a g y a r 
N e m e s s é g az- i d e g e n h e z hason ló vo l t ugyan , de 
e g y g y e n l ö m é g se v o l t ; ú g y a' M a g y a r v á r o s o k -
nak á l lapot tya i s , ámbár hason l í to t t a1 Kül fö ld ie -
k é h e z , sokakban m é g i s kü lönbözne . E z t már m e g -
f o g o m v i lágos í tan i a' l e g r é g i e b b í ró ink ' tanúsá-
g a i n k ' b i z o n y s á g - t é t e l i b ö l . 
7C §. N é m e l l y v á r o s o k a t , mel lyek a' f e jede l -
mi l akás , v a g y R ó m a i szá l l í tmányok által let tek 
a z o k k á , s P t o l o m a e u s i d e j é b e n , c supán Panno-
n i á b a n , l a k h e l y ü n k n e k nem l e g n a g y o b b részében 
5Q. számmal voltak ( G e o g r . 1. II . c. 15 . l 6 . T a b . 
E u r o p . V.) Ose le ink megmaraszta l ták . Hlyen Q 
B u d a (Aquincum. E c z i l b u r g ) , S z o m b a t h e l y (Saba-
ria) S irmium ( S z e r e m ) , P é c s (Peuce ) , 's A b r u g -
b á n y a , Z a l a t n a , 's a' t. O - B u d a ugyan t ö b b íz-
b e n V á r o s ( C i v i t a s ) névvel k ü l ö n b ö z t e t i k m e g , 
B é l a névte len írójátó l (H i s tór ia Hungar iea de S e -
p tem pr imís D u c i b u s Hungár iáé edit . S c h w . ) A ' 
48-dik fe jezetben va l lya : „Atszá l lván a' Dunán 
Árpád minden N a g y g y a i v a l ; 's mind magyar né* 
p e i v e l , t ábor t vei tek a' fels© H é v i z e k i g . E z t m e g 
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hal iván a' P a n n ó n i a fö ldén lakot t Rómaiak é l e t ö -
ket futással mentették m e g . Másnap' p e d i g b é -
mentek Att i la Király' V á r o s á b a ; és m e g s z e m -
lé l tek minden P a l o t á k a t , mel lyek f ö l d i g l e v o l l a k 
r o n t v a , mások p e d i g nem és csudálták mód né l -
kül mind ama k ö é p ű l e t e k e t ; 's k imondhatat lanul 
örvendet tek r a j t a , h o g y vérontás nélkül e l f o g l a l -
hatták Att i la Király v á r o s á t ; kinek v é r é b ő l szár-
m o z o t t vala Á r p á d ? Lásd Schwantnert is T o m . I. 
p. 7 9 6 . 's a* t. 
8. §. Számosabbak m é g ama tu la jdonképp 
való városok , me l lyeket váraikkal e g y g y ü t t é l f o g -
lalván fenntartottak E l d ö d i e i n k í i l lyen N y i t r a , 
Veszprém , E s z t e r g o m , ( I s t r o g r a n u m ) P o s o n y , 
G y ő r , Z a l a , Pes t * U n g v á r , Ó v á r , T o l n a , V a s -
v á r , B i h a r , E g e r , N ó g r á d , G ö m ö r , 's a' t. Ma-
g y a r O r s z á g b a n í N á n d o r Fe jérvár (Alba B u l ^ a -
r i c a , B e l g r a d u m ) Z á g r á b , P o s e g a , Va lkó V l c o u , 
tót és horváth Országban. N y i t r á r ó l u g y a n v a l l v a 
azon névte len í r ó : „ Z u a r d (Zuardu) , , K a d t i s a , és 
H u b a , B o r s n a k e lmenete l e utánn Várad nevezetű 
várból minden hadaikkal f ö l k e r e k e d v é n , a' T u r -
soki erdőn túl Zs i lva f o l y ó mel le t t tábort vertek ; 
másnap' p e d i g n é m e l l y Kémeket kü ldenek ki es-
méretes bá torságú férf iaik kÖzzül , h o g y átmen-
vén N y i t r a v i z é n , látnák m e g , ha harcz nélkül e l -
juthatnának N y i t r a V á r o s á i g " ( cap. 3 5 ) . É s 
i smét (cap. 06 . ) Csehek és ny i tra i T ó t o k a' 
M a g y a r o k ' v i t éz ségé t l á t v á n , és N y i l a i k v e r é s e i t 
nem szenvedvén megfu tamodtak , 's é l e tök ' m e g -
mentése v é g e t t Ny i t ra V á r o s á b a rekeszkedtek^ 
n a g y fé l e l em k ö z ö t t , k iket Z u a r d , Kadusa, 's Hu-
ba V i t éze ikke l a' V á r o s i g kerge t t ek j 's közzü-
lök némel lyeket m e g ö l t e k , néme l lyeke t m e g s e b e -
s í t e t t e k , néme l lyeke t e l f o g t a k '. — W e s z p r é m r ö l 
p e d i g v a l l y a : (cap. UQ.) , ,A' hadi S e r e g n e k má-
s o d i k részeve i e lkü ldete t t Usubu , Z o l o k ( Z o l o c u ) 
- { 5 1 ) - ; : • 
ir 
Atlya- . és Oske ( E u s c e ) , h o g y Beszprém (Vesz-
prém) V á r o s á i g m e n n e , 's a' földnek minden 
lakosait e l f o g l a l n á , egész Vasvárig". — N á n d o r 
Fejérvárról p e d i g mond ( c a p . 4 l . ) , ,Lél ( Le!u ) 
T o s u fia , Bulsuu , B o g á t fia , Botond , Kulpun' 
f i a , Árpád' engede lmébö l l o v a g o l v á n , átszál lot-
tak a' Dunán minden el lentál lás nélkül , azon he-
lyen , hol a' Száva vize a' Dunába szakad. Innét 
kimenvén B o l g á r Fejérvár (Alba Bulgár iáé) V á -
r o s a el len indúltanak" 's a' t. 
g. §. S ó t a' Városokat szaporították is ama 
v á r o k k a l , mel lyeket az Ország' s z é l e i n , 's más 
alkalmatos he lyeken építettek rész szerint csak 
fö ld h á n y á s o k b ó l , vagy s á r b ó l , rész szerént kö-
b ö l ; az e lsők f e k e t e , a' másikak fejér vároknak 
mondatlak. I l lyenek Komárom , Borsód , Szabo lc s , 
Csongrád , Várad , Abaujvár , s a' t. Komáromról 
ugyan olvassuk azon névtelen í róná l ( c a p . 1 1 ) : ) 
, , D u n a vize m e l l e t t , ho l Vág v izebe ié szakad , 
O l o p t u l m a , Retel fia, várt é p í t e t t , me l lye t Ko-
máromnak nevezett ." Hímes Udvarról í g y szóll 
( cap . 17) „ T u r z o l v i t éz , Árpád vezér' kegye lmé-
ből az ö róla nevez le te t t hegynek allyában , ho l 
B o d r o g Tiszába szakad , nagy darab fö ldet kapott , 
?s azon helyen várt építtetett f ö l d b ő l , melly mai-
nap Hymes Udvarnak neveztet ik." B o r s ó d r ó l pe -
d i g (cap. 18) i g y v a l l : „ B o r s u engede lmet nyer-
v é n , B o d r o g mellékéről Tátra h e g y e i h e z szeren-
csésen e l juta , 's a' fö ldnépet e g y b e gyüj lvén Bul -
dua (Bodva) vize mellett várt é p í t e t t , melly azon 
néptől Borsódnak neveztelett k ics inségére nézve." 
Hasonlóképp szól l Szabolcsró l is (cap. 21) „ M é n -
moTokhoz követségben mentében Zabolcs ( Z o b o l -
s u ) i g e n bölcs férfiú , látván Tisza mel le i t e g y 
h e l y e t , és fekvésére nézve i g e n alkalmatosnak ta-
lálván a' megerős í té sre társainak e g y e t é r t é s é v e l , 
«szvegyüj tvén a' lakókat nagy Sánczokat á s a i o l t , 
— ( 5 2 ) — 
és fö ldbő l igen erős várt é p í t t e t e t t , m e l l v most 
S z a b o l c s várának neveztet ik." Csongrádró l i l ly 
tanúságot tészen (cap : 46). „ E t h e , Ouridu fia, e g y -
be gyűjtvén a' Tótoknak sokaságát Olpár vára , 
és B e u l d u rév k ö z ö t t fö ldből igen erős várt épí t -
t e t e t t , mellyet a' T ó t o k az ő nyelveken burun-
g r á d , az az : fekete várnak neveztek." Sárvárról 
v é g r e b izonyi t lya (cap. 21) h o g y Szamos v izének 
mocsárin a l ó l , T h o s u , Lé i Altya , a' föld népé-
nek sokaságát e g y b e g y ű j t v é n , '»agy árkokat vont , 
és i gen nagy erősségű Várt építtetett sárból , me l ly 
elejénten T h o s u várának, időve l Sárvárnak nevezte-
tett ." 's a t. 
10. §. Valamint a' várókat örökke l megrak-
ták (lásd a' J e g y z ő t 15. és 21 fejezetben) úgy a' 
városokat is lakosokkal megszá l l í to t ták részny ire 
a' föld népe ibő l , résznyire önnön n é p e i k b ő l , rész-
nyire p e d i g a' jövevényekből . Ennek t ö b b h i te l e s 
nyomait talál lyuk azon históriai h a g y o m á n y o k b a n . 
Szabo lcsró l ugyan olvasni a' névte len J e g y z ő n é l 
( cap . XXI) „ E k k o r S z a b o l c s , és az ö tár sa i , a' 
fö ld lakosi közzül azon várhoz sok szo lgákat ren-
deltek , kiket most p o l g á r o k n a k (Civi les) 
n e v e z ü n k , és hagyván ott katonákat Ekulsu nevíi 
i g e n derék v i téz a la t t , tovább indultak." Komá-
rom váráról p e d i g val lya (cap. 15) „ Á r p á d Vezér 
annak szolgálattyára mind a' ve le hozot t népből , 
mind a' nyert lekböl két harmad részt ajándéko-
zot t " U g y szinte« Nyi tra Váráról i s : „Árpád ve -
zér N e m e s e i n e k tanácsára, és kérésére a' N y i t r a i 
határ' l akos inak , megesküdte tvén őket e l ő b b hű-
ségre fö ldeket ajándékozott különbfé le he lyeken , 
ne h o g y h i t e l enséghö l e lpártolván a' híveknek is 
ártonának" (cap. 57) . Ugyan azt vallya Pest váro-
sáról is : (cap. 57) , ,Tokszon Vezér' idejében Bul-
din' f ö ldérő l néhány igen nemes Urak , kiknek 
neve i ; B i i la és B o c s u , érkeztek ide az I smáe l i -
v ták-
- C 33 ) -
Iáknak nagy s e r e g é v e l , ezeknek a' Vezér kü lönb-
fé l e m a g y a r f ö l d e k e n j ó s z á g o k a t a j á n d é k o z o t t , 's 
ezeken k i v ü l a' Pestvárát is nekik adta ö r ö k r e . 
B i l l a p e d i g , 's ennek tes tvére B o c s u , k i k t ő l szár-
moz ik az E t h e y n e m z e t s é g , e g y g y e t értvén , a* 
m a g o k k a l h o z o t t n é p s é g b ő l két részt a' m e g n e v e -
zet t vár' s zo lgá la t tyára adták , harmadikát p e d i g 
az ö maradékaiknak m e g h a g y t á k . 
11 . §; A' magyar v á r o s o k n a k l e g j e l e s e b b la-
kos i let tek az i d e g e n f ö l d r ő l ide k ö l t ö z ö t t j ö v e -
v é n y e k , k ike t e l ő s z ö r u g y a n Árpád' s z e r e n c s é j e t 
's bö ad adakozása , u t ó b b Sz* István' k e g y e s s é -
g e , 's más Királyaink' o k o s g o n d o s k o d á s a e g y 
r é s z r ő l , más ré szrő l p e d i g fö ldünk t e r m é k e n y s é -
g e , és p o l g á r i igazgatásunk* k e d v e z é s e n a g y 
számmal a' m e s t e r e m b e r e k b ő l kézi m í v e s e k b ő l , ' s ér-1 
t e l m e s e b b f ö l d m i v e l ö k b ö l h o n n y u n k b a édes í t e t t .Ár -
pádró l i l l y t a n ú s á g o t tesz azon J e g y z ő (cap. 4 6 ) ; 
, ,Árpád Vezér a' v e l e l é v ő j ö v e v é n y e k n e k ; ( h o s -
p i t ibus ) f ö l d e k e t , é s n a g y b i r t o k o k a t a d o t t , éá 
ezt h a l l v á n , sok j ö v e v é n y e k lódu l tak h o z z á , 's ö -
r ö m m e l v e l e maradtak." Sz. István ( D e c . l ib* 
cap . 6 ) í g y s z ó l l : , , A z i d e g e n e k b e n és j ö v e v é n y e k -
ben o l l y n a g y a' h a s z o n , h o g y mél tán a' k i r á l y i 
m é l t ó s á g r a nézve h a t o d i k h e l y e t é r d e m e l . — Va-
lamint kü lönbfé le tar tományok ' r é s z e i b ő l j ö n n e k 
a* j ö v e v é n y e k , úgy k ü l ö n b f é l e n y e l v e k e t , szoká* 
s o k a t , t anúságokat és f e g y v e r e k e t hoznak m a g o k * 
k a i , roelíyek m i n d ö s z v e a' Kirá ly i Udvart ékesí* 
t i k , 's m a g a s z t a l l y á k , a' külsőknek v á g y ó d á s a i t 
p e d i g vissza i j e s z t g e t i k : mert az e g y n y e l v ű é s 
szokású O r s z á g g y e n g e 's toredékeny" . H o g y L ő -
cse , Késmárk és más S z e p e s i v á r o s o k a t II -dik 
Geyza 1 2 0 ? . és IV. B é l a 1 2 4 7 . a sz tendökben né-
pes í t e t t ék m e g S z á s z o k k a l , tudva v a g y o n . Lásd 
S c h w a n d t n e r T o m . I . p . 1 0 2 7 . A' J ö v e v é n y e k f ö l 
s z ó l l k ö z ö n s é g e s e n T h u r ó c z y * J á n o s : „ A z eml í t e t t 
T u d . G y . V. K. 1821« i 
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í e l e s v i t ézeken 's U r a k o n kiví i l M a g y a r o r s z á g b a 
b é k ö l t ö z t e k mind Geyza , mind Sz. István Kirá ly , 
mind más Kirá lyok alatt C s e h e k , L e n g y e l e k , G ö . 
r ö g ö k , S p a n y o l o k , Ismaei i ták az a z : S z e r e c s e -
nyek , B e s s z u s o k , Örmények , Szászok , T h u r i n -
g i a i a k , Misn ia iak , Rajnamel l ék iek , Kunok , és 
Lat inusok , kik t o v á b b az O r s z á g b a n m a r a d v á n , 
ha bár n e m z e t s é g ö k nem tudatik i s , a' házosság ' 
k ü l ö n b f e l e kö té se i által a' M a g y a r o k k a l e g y b e v e -
g y ü l v é n , nemessége t és szál lást nyertenek". C h r o n , 
H u n g . Cap. XXII . 
\ l . E z e n l a k o s o k P o l g á r i (Bürger , Cives) 
n é v v e l k ü l ö n b ö z t e t t e k m e g , me l ly a' német B ü r -
g e r (Városi) n e v e z e t t ő l vesz i e r e d e t é t : mive l a' 
V á r o k h o z t a r t o z ó h e l y s é g e k b e n laktanak. J ö v e v é -
n y e k n e k is mondattak (Hospi tes ) mivel i d e g e n tar-
t o m á n y o k b ó l i d e k ö l t ö z v é n szál lást n y e r t e n e k : 
m e l l y é r t is j o b b a n Szá l lóknak magyarázhatnánk 
ő k e t . I g y nevez te tnek (Cives) t ö b b t ö r v é n y - c z i k -
k e l y e i n k b e n , o k l e v e l e i n k b e n , ' s r é g i t ö r t é n e t í r ó -
inknál : P o l g á r i neveze töke t emlí t i a' névte len I* 
rónk ^cap. 21 . ) „ E k k o r S z a b o l c s , és az ö társai 
a' f ö ld lakosa i közzül azon várhoz sok s z o l g á k a t 
r e n d e l t e k , k ik most p o l g á r o k n a k ( C iv i l e s ) 
nevezte tnek". E z e n név alatt eml í t te tnek E d i c t . 
A n d . 1. §. 1 . S. L&disl. 1. I. Prae f . et l ib. I l i . c . 
11 . 13. C o l . U I. cap . 35 . 3H. 3Q. és D i p l . fund. 
E p i s . Quinque E c c l . de anno ÍOOQ. Szá l lóknak 
nevez te tnek nem csak István II. D e c . cap. 22- ha-
nem IL Andráséban i s : 1231 . 27- 12Ö7 2- 's a' t. 
T ö b b n y i r e tu lajdonképp' Város iaknak (Cas trenses , 
S e r v i Castrenses ) neveztetnek 1 2 0 7 . 2. 12Q1- 8- a' 
N a g y v á r a d i R e g e s t r u m b a n , és számos o k l e v e l e k -
ben . 
1 3 . $. A' Város iak e le jénten nem laktak a ' V á -
r o k b a n , hanem azoknak környékében , és v i d é k i -
b e n : ezt nyi lván b i zony í t tyák E s z t e r g o m és G y ő r 
— ( 3 5 ) — 
V á r o s o k ' t ö r t é n e t e i . Az e l s ő a' R o m a i a k t ó l v é v é n 
I s t r o g r a n u m n e v e z e t é t , a' Grán v i zének itt D u n á -
b a , m e l l y I s t er nevet is v i s e l t , f o l y á s á t ó l . A b b ó l 
í z á r m o z o t t mind E s z t e r g o m m a g y a r , mind G r a a 
n é m e t neve . N o h a É r s e k i l a k h e l y v o l t , m é g i s 
K i r á l y i j ó s z á g maradt I i l - d i k B é l a K i r á l y i g
 y k i 
annak szük és e r ö t e l e n várát t á g o s b és e r ö s e b b 
f a l a k k a l k ö r ü l v é t e t t e t o r n y o k k a l m e g e r ő s í t e t t e , 's 
e z által E s z t e r g o m n a k új f u n d á l ó j a l ö n . I m r e Ki-
r á l y t j ó t é v ö s é g e arra b i r t a , h o g y a' V á r t a' h e l y -
b é l i É r s e k s é g n e k a j á n d é k o z z a o l l y f ö l t é t e l a la t t 
a z o n b a n , h o g y a' K i r á l y o k , ha m i k o r az O r s z á -
g o s d o l g o k k ívánnyák , i s m é t v i s sza v e h e s s e , 
í g y t ö r t é n t , h o g y a' T a t á r o k p u s z t í t á s a k o r a z t 
a k k o r i É r s e k 's ennek K a p i t á n n y a S i m o n v é d e l -
m e z t é k , és p e d i g o l l y v i t é z ü l , h o g y a' pusz t í tó i« 
f ö l é g e t v é n ámbár a' V á r o s t , a' V á r t s e m m i k e p p 
m e g nem v e h e t t é k . E ' v e s z é l y n e k szünte utánn H a -
zánknak új f u n d á t o r a , IV. B é l a , a' T a t á r o k t ó l 
m e g m e n e k e d e t t E s z t e r g o m i P o l g á r o k n a k m e g e n -
g e d t e , h o g y a' Várban f é s z k e l h e s s é k m e g m a g o k a t 
n a g y o b b b á t o r s á g o k ' o k á é r t . M i n e k u t á n n a a' P o l -
g á r o k ezen k e g y e l m e n ö s z v e v e s z t e k v o l n a m a g o k 
k ö z t t , l V - d i k B é l a r e n d e l é s é t v i s sza v o n t a , 's a' 
Vár t a' h e l y b é l i É r s e k s é g n e k a d t a , s e m m i just 
t ö b b é h o z z á m a g á n a k fenn nem t a r t v á n . L á s d : 
T a s e h e n b . f . d. Vater . G e s c h i c h t e a. d. F r e y h e r r n 
v o n H o r n m a y e r , und M e d n y á n s z k y . 1 8 2 1 . N r o V. 
G y ő r Vára p e d i g , m e l l y P a n n o n l a k o s a i t ó l v é v é n 
h i h e t ő k é p p J a u r , G a u r , G e u r , G e i o r n e v e z e t é t , 
S z . I s tván alatt n e v e z e t e s h e l y v o l t , csak V-;?ik 
I s t v á n K i r á l y a la t t f o g a d t a k e b l é b e az e l ő b b kí -
v ü l e l a k ó P o l g á r o k a t , m i n e k u t á n n a őket is a' T a -
t á r o k tűzze l vassa l e l p u s z t í t o t t á k 1 2 7 1 - d i k i o k l e * 
v e l e s z e r é n t : „ T e t s z e t t n é k ü n k , ú g y m o n d , 's te t -
s z i k , h o g y a' mi G y ő r i p o l g á r a i tk, t ( H o s p i t e s 
noátros ) a' G y ő r i várba á t t e g y ü k m a r i d a n d o í l e p -
* 3 
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• p e « . — I í o z z á j o k a d t u k , 's e g y e s í t e t t ü k ve lek a" 
G y ő r i P ü s p ö k , 's Kápta lan n é p e i t i s , azon e r ő s í -
t e t t v á r o s b a n (v i l la) l a k o z ó k a t , nérnel ly G y ő r vár* 
ö t p o n d u s t fizető n é p e i t , és n é m e l l y s z o l g a G y ő r ' 
P o l g á r a i t , és a' I o á n n i t á k ' , Sz . A l b e r t P r é p o s t s á -
g a , 's más k ö z ö s akármiriémír n é p e k e t i s , kik a-
z o n mi P o l g á r a i n k k a l laktanak , a z o n P o l -
g á r a i n k k a l ö s z v e t e t t ü k " . Lásd T u d . G y ű j t , 1820*. 
I V . kötet I. s zám alatt . E z t l á t h a t n i m a i n a p i s ré -
g i V á r a i n k n a k , mint P o s o n y , V e s z p r é m , N y í l r a , 
's a' 1. ( ' ü l e d é k e i b ő l . A' v á r o k b a n az ö r ö k n e k 
( E u r i ) h o j l e k i , és h e l y e i h e l y e i a' P ü s p ö k ö k n e k , 
K á p t a l a n o k n a k é p ü l e t e i r e k e s z k e d t e k . 
I/4. M i n d e n V á r m e g y é b e n t* i . n é m e l l y f ö l -
d e k a' V á r o k fenntar tására r e n d e l t e t t e k az ö k ö r -
n y é k e i k b e n , 's v i d é k e i k b e n ; 's e l e j é n t e n u g y a n 
k é t , i d ő v e l h á r o m r é s z e k r e is f ö l o s z t a t t a k : az 
e l s ő j u t o t t a' V á r - j o b b á g y a i n a k ( J o b b a g i o n e s Ca-
s t r i ) , más ik a' V á r o s i P o l g á r o k n a k , a* h a r m a d i k 
h e l y e i h e l y e i a' S z e n t e g y h á z o k ( P ü s p ö k s é g e k , 
A p á t u r s á g o k , P r é p o s t s á g o k ) n é p e i n e k . Lásd J e g y 
z ö : 15« 2 1 . f e j e z e t e k b e n . E z e n f ö l d e k kü lön v o l -
tak e g y m á s t ó l v á l a s z t v a : ammint ezt m a i g l a n m é g 
E s z t e r g o m , P o s o n y , 's más V á r o s o k n a k f ö l d ha-
t á r i b a n é s z r e v e h e t n i . L á s d V - d i k I s tván Kirá ly ' 
o k l e v e l é t f ö i l e b b 1 5 . A' Vár j o b b á g y i a' V á r -
nak h a d i s z o l g á l a t t y á r a i n t é z t e t t e k ; azt ő r i z n i / 
a' m e g t á m o d ó k e l l e n v é d e l m e z n i t a r t o z t a k ; s ő t 
f ö l d e s U r a i k a t hadakozás ' i d e j é b e n , h o v á k ívánta -
tott , k ö v e t n i is k ö t e l e z t e t t e k . L á s d 1 2 3 1 . 15 . A' 
V á r o s i P o l g á r o k e l l e n b e n k é z i m u n k á j o k k a l tar-
t o z t a k a' Várnak é s f ö l d e s U r a i k n a k s z o l g á l n i ; 
l á t n i v a l ó H - d i k A n d r á s 1 2 2 2 - d i k í D e c r e t u m á n a k 
l Q - d i k C z i k k e l y é b ö l : v»A' Várok ' j o b b á g y a i tar-
t o z z a n a k a" S z - I s tván K i r á l y t ó l s z e r z e t t s z a b a d -
s á g s z e r é n t ; nem k ü l ö n b e n a' S z á l l ó k i s ( H o s p i -
t e s ; a k á r m e l l y nemzet i tek
 3 az e l e j é t ő l f o g v a a-
d o f t szabadság1 szerént tartozzanak '. A* Város iak 
f ö l d e s Urai voltak többny ire a' Kirá lyok és Ki-
r á l y n é k : a' Várok fö ldeiki te l e g y g y ü l t l e g n a g y o b b 
részént ö hozzájok tartozván. Az. i l l y Város iak Ki-
rá ly i P o l g á r o k n a k , v a g y Szá l lóknak (Kegi i C ives , 
ve i Hosp i tes ) neveztet tek . Lásd D e c . 1 2 9 1 - 8 1 4 4 6 . 
2 . 4- 7. 15 . 1 4 5 8 46 . 1 7 7 0 . 4- 7. 's a' t. N é m e i -
l y e k a' Nemessekriek b i r tokában v o l t a k , kik vá-
rokka l a jándékoztat tak m e g F e j e d e l m e i n k t ő l : i l -
l yenek vo l tak : K o m á r o m , S z a b o l c s , V e s z p r é m , 
Pest 's a* t. h a j d a n : Lásd J e g y z ő 15 . 21 . 48 . 57« 
f e j e z e t e k b e n . N é m e l l y e k p e d i g Sz . I s tvántó l kezd-
ve a' S z e n t e g y h á z o k n a k tulajdoní t tat tak : i l l y e n 
v o l t : O B u d a , E g e r , Vácz 'a a' t. Lásd T o p o g -
raphia M. Kegn i H u n g á r i á é Cap. 10- §• Q« s a ' t . 
E z e k m a g á n o s és P ü s p ö k i Város iaknak nevez te t -
t e k : 1 4 4 5 . 4- 12Q1. 18. 
15. A' Város iak ámbár Vár' s z o l g á i n a k ne-
vezte t tek (Serv i Castrenses) , mindazál ta l t e 'yes -
s é g g e l S z o l g á k (Servi p e r f e c t i ) , kiket r a b s z o l g á k -
nak n e v e z ü n k , nem v o l t a k . Ezek nem csak el nem 
k ö l t ö z h e t t e k Királyi , E g y h á z i , és V i l á g i F ö l d e s 
Ura iknak b i r tokábó l az ö e n g e d e l m ö k 's e l b o c s á -
tássok n é l k ü l , hanem azoknak te l lyes ha ta lmok 
alá is vo l tak vet tetve . A z o k n a k kénnyök szerént 
m e g b ü n t e t h e t t e k , e l a d a t t a t h a t t a k , e l z á l o g o s í t h a t -
tak. M i n d e n t , a' mit s z e r e z t e k , f ö l d e s Ura iknak 
szerez tek . I l l y e n e k k é lenni kénte len í t te t tek mint 
hadi f o g l y o k , v a g y rab-szü lőktő l s z á r m o z o t t a k , 
v a g y a' t örvényes bünte tésbő l is : a' r é g i vadon 
népek' szokása i s z e r é n t : lásd T a c i t u s de m o r i b u s 
G e r m a n o r u m * ) P i l i g r i n u s ad B e n e d i c t u m VII . P . 
V e r b ö e z i u s P . 1. t i t . 3 . §• 2« 5 . Olahus U n g a r i a e 
*) Se rv i s , non in nostrnra morém , deser ip t i s per familiam 
m i n i s t e r i i s , u t u n t u r j suam quisque sedcm , suos penates 
r eg i t} f rument i modum D o m i n u s , aut pccoris , aut vest is 
vei eolono i n i u n g i t , et servua hactenus pa re t " . -
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s u a e p. 10 . S t eph . 1. II . c. 12- 36 . 37 . 4 l . E d i -
c tum Andreae I. S. Lad i s . L. II. cap. 6« 12 . La-
tl ísiai IV. D i p l o m a ad e x e r c i t u a n t e s . R e g i s t r u m 
M a g n o - Varadinense 18Q. 138 . 115- 252- 2 5 0 . 
D i p l o m a And. II. de anno 1 2 2 8 . D i p l o m a funda-
t i o n a l e E c c l e s i a e S. Michae l i s de C s o r n a , etc. A' 
város iak e l l enben F ö l d e s Ura ik ' b i r t o k á b ó l el nem 
k ö l t ö z h e t t e k u g y a n e l é g s é g e s ok nélkül , de ha 
é le l inökre valók nélkül s zűkö lködtek , e l m e h e t t e k 
( S . S t e p h . 1. II . cap. 2 2 0 - F ö l d e s Uraik' t e l ye s 
l iata lma alatt nem v o l t a k , hanem nekik csak b i -
z o n y o s s z o l g á l a t o t t e n n i , 's adót fizetni tartoztak 
azon f ö l d t ő l , me l lye t birtanak (Mans io) . E ' ter -
h e k e t önként válal lák m a g o k r a . Azért S z a b a d 
P o I g á r o k n a k v a g y Szá l lóknak (Cives vei H o -
ftpites l iber i ) n e v e z t e t t e k : Col . D e c . L . II. c. 80 . 
And . II. D e c , 1 2 2 2 Prae f . és cap. IQ. R e g i s t r u m 
Varad. §. 4 4 . 3Ó7. 3Ö8. D e c . Anni 1 4 7 0 7. D e 
a lac sonyabbak vol tak a' Vár j o b b á g y i n á l ( J o b b a -
g i o n e s Castri) noha ezek se kö l tözhe t t ek e l en-
g e d e l e m nélkül f ö l d e s Uraik 1 b i r t o k á b ó l , és a' 
hadakozás ' ide jén ( D e c . 12^8 70. 1 4 6 9 . 30. 1444 . 
1 8 . ) ; se telszésÖk s z e r é n t , valamint a z o k , P a p o k -
ká nem lehet tek ( D i p l . And. II. de anno 1222 . ) ; 
de minden kézi s zo lgá la t tó l és adózás tó l s zabadok 
v o l t a k : II. András D e c r . P r a e f , 27 . 1^70. Ö. 14* 
3« 1447« 22 . Csak f e g y v e r r e l tartoztak s z o l g á l n i : 
1231- 15. R e g i s t . Varad. §. 44« Azért á l ta l lyában 
S z a b a d o k n a k is neveztetnek ( R e g i s t r . cap. 3Ó70, 
m e l l y nevöket maig lan sok h e l y s é g ö k fenn tar-
tyák. M é g inkább a l a c s o n y a b b a k voltak a' Király' 
S z o l g á i n á l , 's J o b b á g y i n á l , a' tu la jdonképp va ló 
a l -és fö N e m e s e k n é l . E z e k a' s z o l g á l a t t ó l menttek 
l é vén a' Haza v é d e l m é r e , g y a r a p í t á s á r a , ''s kato-
náskodásra r e n d e l t e t t e k (S, S t e p h . D e c . I, cap . 4 . 
D e c . 1231« l 6 . 1 4 4 0 . 1 0 $ ö r ö k ö s e n nyert t jószá-
g a i k a t t e l l yes ha ta lommal b i r ták ( S . S t e p h , D e c , 
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II . cap. 5. 12Q1. 3 2 . ) ; V a g y o m a i k t ó l s e m m i t s» 
tartoztak adózni (1231 . 6 . 12Q8. 74- 1 4 4 0 . 1 14^7 . 
2 4 . 14Ö8« 6 . ) Az Ország1 ' g y ű l é s é r e h i v a t a l o s o k 
v o l t a k : 1 2 9 1 . E x o r d . 1298 . 42« Az o r s z á g o s h i -
vata lokra , és a' Várrnegyek' tiszt-ségire kepesek 
v o l t a k : 1 2 9 8 . 23- 1 5 2 5 . 2. T ö r v é n y e s út 's m ó d 
né lkü l se f o g s á g b a n e m t e t e t h e t t e k , se m e g nem 
károsí t tathattak 12Ó7. 3- s a' t. Mind ezen sza-
b a d s á g o k k a l a' Kirá ly i V á r o s o k hajdan nem b ír -
tak. A' Vár' s z o l g á i k ü l ö n ö s érdemeikre nézve , 
f ö l d a jándékozásoknál f o g v a a' N e m e s e k k ö z z é 
e m e l t e t t e k : í g y Radus IV. Be la i f jú Királytól 122 4 . 
E s z t . b e n Bauthy IV, B e l á t ó i 1206, S e p t e i Marce l -
lus V-dik Istvántól 12Ö8- 1 2 7 2 . Z s i g r a i l l l - d i k 
A n d r á s t ó l 1293-ban . Mel lyek nyi lván b i z o n y í t -
tyák , a' N e m e s e k n e k a' Város iaknál kü lönb v o l t o -
kat. A' Város iak e l l e n b e n e g y g y e n l ö k vo l tak a* 
K i r á l y , és Királyné U d v a r n o k i v a l , kik a' Király 
és Kirá lyné f ö l d e i n lakván nekik szo lgá l tának : 
,, A k a r j u k , ú g y m o n d IV. B é l a , 12Ő7. 2 . h o g y min-
den U d v a r n o k a i n k a' szabad P o l g á r o k ( H o s p i t u m 
l i b e r o r u m ) j e l e skedő nevéve l d iszeskedjenek". 
l 6 . §• A ' városoknak mind t ö r v é n y k e d ö , 
mind p o l g á r i d o l g o k b a n fö t i sz tyek vol t a' Várme-
g y é n e k F ö Ispánnya ; ki e g y s z e r s m i n d azon Vár-
nak kapi tánnya is (Comes Castr i ) vo l t . E n n e k ké-
p é t maiglan láthatni a' P o s o n y V á r m e g y é n e k F ö -
Ispánnyában , 's P o s o n y Várnak kapi tánnyában. 
O szo lgá l ta t ta ki az i g a s s á g o t a' Város iaknak i s ; 
tar tozása ikat e s z k ö z l ö t t e , adós sága ika t bé s z e d t e . 
A ' t ö r v é n y k e d ö ü g y e k b e n két s e g é d j e vol tak : 
e g g y i k V á r m e g y e Gróf ja (Comes C u r i a l i s ) , másik 
B i l o k ( B i l o c k u s v . B i l o t u s ) névve l t i s z t e skede t t . 
E z e n a lbírák a' mai S z o l g a b í r á k h o z hason l í to t tak . 
I t é l e t ö k e t a P r i s t a l d o k (Pristaldus) által h a j t o d 
ták véghez; kik Fiscaüsainkhoz valának hason-
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l ó k . Lásd : C o l o m . D e c . l i b 1. cap. 28 . 2Q. 5 0 . 
51 . 1 2 2 2 : §. 2. 1 2 3 1 : 13 . 34- 12Q1: 5. 3 7 . 
Ad . Kol lár A m o e n i t a t u m Hist . T o m . II. Sect . IV. c a p . 
III . IV. V. VI. 5 ki h ivata l lya ikat a' N a g y váradi 
Va l la tá sokbó l b ő v e n m e g b i z o n y í t o t t a . A' P o l g á r i 
d o l g o k b a n , je lesen az adóknak beszedésében , 's 
t. e ' f . fő s e g é d j e v o l t a ' V á r n a g y (Cas te l lanus , si,. 
v e Castri Praefec tus ) hason ló vo l t a' mai v á r - b o m -
m e n d á n s a i n k h o z . E h e z járult a' P u b l i k á l ó ( P r a e -
c o ) , ki a' p a r a n c s o l a t o k a t 's rende lé seke t h e l y s é -
g e k k é n t h i r d e t g e t t e . A' n a g y o b b V á r m e g y é k b e n 
t ö b b i l l y P u b l i k á l ó k is vo l tak ; az e lső fő P u b l i -
kálónak ( A r c h i p r a e c o ) nevez te te t t . L á s d : D i p l , 
L a d i s IV. apud Kol lár 1. c. cap. VIII . D e c r . 145Q : 
3 8 . R e g i s t r u m M a g n o Varad: §. 254« 32Q- 1 5 7 . 
A' V á r n a g y o k n é h a a' t ö r v é n y k e d é s e k b e n i s 
r é s z t v e t t e k : IV-d ik Bélának 12Ö2. V-dik Is tván-
nak 1 2 6 3 . I II -d ik Andrásnak 1 3 0 0 - d i k i o k l e v e l e -
i k s z e r é n t . Lásd Kol lár 1. c. cap . VI. A' várkapi-
tány (Pr inceps e x e r c i t u s ) , a' két a l l - b í r ó k , a' Vár» 
n a g y g y a l , és h a d n a g y g y a l e g y g y ü t t (ki a' várka-, 
p i tánynak f ő hadi s e g é d j e vo l t ) k ü l ö n ö s e n Várjob-
b á g y a i n a k is nevezte t tek . R e g . M a g n o Var. §. 254» 
A ' Várkapi tánynak a* p o l g á r i a d ó z á s o k b ó l e g y 
h a r m a d rész j á r t , néme l ly k i s sebb j ö v e d e l m e k e n 
k ivü l ; két harmad részt p e d i g t a r t o z o t t a' k i -
rálynak E s z t e r g o m b a v i n n i : 12512 34« 1291 . 37. 
A' t ö b b i e k a' Vár' f ö l d e i n e k b i r t o k á b ó l é l tek : 
IV-dik L á s z l ó k irá lynak 1 2 7 7 - d i k i O k l e v e l e s z e -
rént . A' Vármegye fő I spánnyának nem csak ti% 
la lmas v o l t a' Város iakat bántani , zak latn i , 
h a n e m o l t a l m a z n i , v é d e l m e z n i , s e g í t e n i i s k e l l e -
t e t t : az e l l e n , k i e' k ö t e l e s s é g é t m e g s z e g t e , a' 
Király e löH panaszt t e h e t t e k : L á s d : 1 2 2 2 : 14* 
R e g i s t . Varadi . §. 248- A' Város iak a' N e m e s e k , 
és V á r j o b b á g y a i e l l en i s p ö r b e n s z á l h a t t a k ; pH 
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S5« 146 . 1 8 3 . 2 5 4 . 3Ő0. V é g r e v o l t tu la jdon ka-
p i t á n n y o k is (Centur io ) u g y a n o t t 4 4 . a1 t. 
17 . N e m i l ly b i z o n y o s , minémü a d ó z á s o k 
tartoztak l e g y e n e k a' M a g y a r V á r o s o k . Az 1 2 3 1 -
d i k i G y ű l é s n e k 3Q -diki C z i k k e l y é r e n é z v e , ú g y 
l á t s z i k , b o g y az ö e g é s z adózások d é z s m á b a n , 's 
p é n z b e n á l l o t t D é z s m á t adtak m i n d e n t e r m e s z t é -
s e i k b ő l ; az a z : g a b o n á i k b ó l , b o r a i k b ó l , b a r m a -
i k b ó l , 's b a r o m f i a i k b ó l . S . S t e p h . 1. I I . c a p . 5 2 . 
S . L a d i s . 1. I . cap. 4 0 . és D i p l o m a M o n t i s P a n -
n o n i a e . * ) D é z s m á u l adták e l ő s z ö r u g y a n m i n d e n 
t i zed ik r é s z t : mive l Sz. Is tvánnak és S z . L á s z l ó -
nak r e n d e l é s e i e g y á l t a l l y á b a n c s u p á n dézsmát e m -
l í t enek , mel ly t i z ed ik részt t é szen . U t ó b b á l ta la 
a' f ö ld népe i i g e n t e r h e l t e t v é n , csak a' h u s z a d i k 
r é s z t t a r i o z t a n a k f i z e t n i : , ,A' h u s z a d i k r é s z n é l 
t ö b b dézsmát nem kivárjunk; m e l l y r é g t ő l f o g v a 
a' K i r á l y o k n a k j á r ; mive l ál tala a' nép t e r h e l t e -
t ik ." 1 2 3 1 : 2 9 . U t ó b b i s m é t t i z e d i k rész t t a r t o z -
tak adni a' m e g h a t á r o z o t t t e r m é s e i k b ő l é s b a r m a -
i k b ó l : Math . D e c . V . 1. U l a d D . 3 : 51. , a' má-
s o k ' f ö l d é r ő l p e d i g k i l e n c z e d e t 1 5 1 8 . B á c h . 28« 
1 5 1 Q ; 25« E l e j é n l e n t e r m é s b e n fizettek 1 2 2 2 ; 2 0 . 
1 4 4 7 : 3 8 . 1 4 5 8 : 4 7 . 48- I d ő v e l h o l t e r m é s b e n , 
m i n t a' B u d a i és S z e r e m i b o r t ( 1 5 1 8 : B a c h . 1 5 . 
1519*. 1 1 ) , h o l p é n z b e l i é r t é k b e n , v a g y a l k u s z é « 
r é n t : 1 4 4 7 : 3 8 . 1 2 g i , 2 7 . 1 4 5 8 : 48- E z e n dézs -
mák a ' K i r á l y ' t u l a j d o n i v o l t a k , de n a g y r é s z é n t 
. e l a j á n d é k o z t a t t a k az I s t e n n e k , S z e n t e g y h á z o k n a k 
é s K l a s t r o m o k n a k ; t ö l ö k el í d e g e n í t t e t v é n i smét 
v i s s za adattak az E g y h á z i s z e m é l l y e k n e k b i z o n y o s 
Votum vovi S. Martino , quod Comitatus Simighiensis de-
* cimationcm de omníbus negot i i s , praerl i is , te r r i s , vineis, 
segetibus , vectigalibus , vinumque kospitum , quod in 
praediis eorum ereseit , ne Paroehiano Episcopo per t ine-
re v idea tu r , sed magia Abbati eiusdem Monaaterii subjit-
garem". 
1 
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terh v i se lések ' fe jében. L á s d Kelemen Inst i t . Ju-
r i s H u n g . Privat i T o m . III. cap. 11. A' mi p é n z -
adózássokat i l l e t i : e l ő s z ö r : Szabadságok' vá l t sá -
g á n l fizetlek ház he lyenként (Mans io) het p é n z t , 
m e l l y szabados pénznek nevezte te t t (L iber i dena-
r i i ) . Száz i l ly pénz te t t e g y arany f o r é n t o t : lUkh' 
8« 1 4 4 7 ' 39« U g y látszik h o g y a' f ö l d m i v e l ö k 
csak s z a b a d s á g o k é r t f i z e t t e k ; a ' kézmívesek kéz -
m i v e i k t ö l is : , ,A' szabad szá l ló i s ( l iber hospes ) 
mint a' T ó í o k , v a g y más k ü l f ö l d i e k , kik mások' 
f ö l d é n d o l g o z n a k , a' s z a b a d s á g o k é r t csak pénzé -
hé t adjanak ; t ö b b e k e t munkájokért adni ne tar-
tozzanak. A' V á r o k h o z tartozók , mind a* munká-
j o k t ó l mind a' s z a b a d s á g o k é r t pénzeket adjanak." 
í g y mond Kálmán I. D e c . 80- 81« Másodszor f i -
zet tek a' r é g t ő l f o g v a törvényesen m e g á l lap í to t t 
h i d a k o n és réveken vámpénzt : 12Q8 * 25» Har-
m a d s z o r : f izet tek az o r s z á g ' szé le in k i v i t t p o r -
tékáiktó l harminczadot : 12Q8 : 24- 1 4 4 4 . T ö b b 
a d ó z á s o k k a l nem volt szabad őke t z a k l a t n i : 1 4 5 8 : 
58 . 1. 2 . A' dézsmából bészedet t terméseknek 
két harmad r é s z é t a' Fő Ispán a' Királyi T á r n o k , 
P i n c z e , és L o v á s z Mestereknek át adni kö te l e s 
v o l t ; e g y harmad részét magának tartván; az a -
dóknak is két harmad részét Sz. Mihály n a p i g 
E s z t e r g o m b a b e v i n n i t a r t o z o t t , e g y harmada az 
tívé maradt : Kálmán I. D e c . 78« 7Q. András 
1 2 2 2 : 2(> 1 2 3 1 : 15- E z e k e n k ivül vásárok' a l -
k a l m a t o s s á g á v a l h e l y —• pénzt is fizettek: Lásd^ 
l> ip l . S t e p h . V. J a u r i n e n s i b u s . 
18. § M é g kevesebbé határozhatni el miné -
mü kézi munkákkal , 's müvekkel tartoztak l e g y e -
nek a' város iak : annyi b i zonyosnak Iátszatik lep-
n i , h o g y s zo lgá l tának mind a z o k b a n , mel lyek a* 
V á r n a k , 's a' Vár öröknek tartására s z ü k s é g e s e k 
T o l t a k : i l lyen : a' k e n y é r s ü t é s , é p í t é s , á r k o l á s , 
s z e k e r e z é s , halászás , vadászás , ruha l i é s z í t é s , 's 
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t . e ' f : mert a' rég i h a g y o m á n y o k b a n olvassuk a' 
vár' kenyér sütöj i t ( P i s t o r e s Castrenses) , szeke-
res i t ( C u r r i f e r i ) , só hordój i t (a l latores sal is) sza-
k á c s i t , portás i t (Jan i tores ) , e s z t e r g á l o s i t , szűcse-
i t , ü v e g e s e i t ( l a g e n a r i i ) m o l n á r i t , s ö r f ö z ö j i t , 
b o c i n á r i t , halászi t v a d á s z a i t , h a r a n g o z ó i t , g y a -
l o g - p o s t á i t , 's t. e'f. Lásd a' N a g y Váradí val la-
tásokat . B i z o n y o s a z , h o g y a' vár' ré té i t a' vá-
r o s o k ' lakos i kaszálták l e ; kik vár' kaszásinak ne-
vez te t tek (Castrenses) . H o g y f ö l d e i t is tartoztak 
vo lna m i v e l n i , nem h i h e t ő : mive l azokat részsze-
rént a' v á r - j o b b á g y ok , részszerént a' v á r s z o l -
g á k (Serv ientes Castri , Cives) birták , m á s a z , 
h o g y a' vároknak t u l a j d o n k é p p va ló s z o l g á i is 
vo l tak , k iknek a' szántás vetés vo l t a' d o l g o k . 
E z t tudni ama fundat iona l i s l e v e l e k ö ő l , me l lyek 
szerént a' Várok' j ó s z á g a i k ü l ö n b f é l e A p á t u r s á g o k -
nak s P r é p o s t s á g o k n a k ajándékoztat tak minden 
hozzájok tar tozandókka l : lásd D ö m ö s i P r é p o s t s á g ' 
ajándék l e v e l é t a' Hevenes inek kéz ira t i közöt t . 
H á n y i l l y kéz imunkásokat és műveseke t ke l l e te t t 
a' Város iaknak adni v a g y t a r t a n i , csak aranyoz-
va g o n d o l h a t n i el ugyan azon e g y h á z o k a t ajándé-
k o z o t t munkások , és kéz művesek' számából . Mi-
nekutánna Ál mos H e r c z e g , 's ennek fia I I -d ik B é -
la a' D ö m ö s i P r é p o s t s á g n a k ajándékozta a' N y i t r a 
Várának csak nem minden f ö l d e i t : annak v o l t a k : 
12 . S z e k e r e s i , 6 . K e n y é r - s ü t ö j i ; Ő. S z a k á c s i ; 5« 
P o r t á s i ; 2. e s z t e r g á l o s i 5 2. l o v á s z i ; 12. Haran-
g o z ó i ; 1. s z ü c s c s e , i . g y a l o g - p ó s t á j a ; 52- ha-
l á s z a i , 5. v a d á s z a i ; 25- só - hordój i ; 12 . b ö r -
szerzö j i ; 5. üveges i ; 15 . b o d n á r i ; 6. m o l n á r i ; 
ezeken k i v ü l : Vár - j o b b á g y i , Udvarnok i , L o v á -
szi , tárnoki , Pub l iká ló j i ( P r a e c o n e s ) , Szabad 
P o l g á r i , vargá i , s ö r - f ö z ö j i , kovács i , ácscsai 
( S t r a t o r e s ) , s z ö l ö - m í v e s i , b é r e s i , b i y a l o s i 7 juh* 
p á s z t o r a i , '» t, e'f, 
t 
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IC). 5. E z e k b ő l látni va ló , h o g y a* hajdani 
Váro«iainknak á l lapot tya igen m e g e g y e z e t t a' mos-
tani h á z h e l y e s gazdá inknak (Co lon i ) sorsáva l . A -
z o k se k ö l t ö z k ö d h e t t e k el l a k h e l y e i k r ő l e n g e d e -
lem nélkül mint e z e k ; azok is d é z s m á t , ki lencze* 
det , 's h e g y vámot tartoztak adogatn i mint ezek $ 
azok is mindennemű adót kö te l ez te t t ek f izetni 
mint e z e k ; azok is a' V á r m e g y e t i sztye inek hajai* 
ma , 's í t é l e t e alá vo l tak vettetve mint e z e k ; fö l -
des Uraiknak és a' V á r m e g y é n e k b i z o n y o s kézi* 
m u n k á k k a l , vonta tásokka l szo lgá l tának mint ezek , 
's a' t . E z egy k ü l ö n b s é g g e l : h o g y ők napszám-
b a n ötvetkét napot szántássa l , v e t é s s e l , 's más i l l y 
szekerezésse l s z o l g á l n i nern tartoztanak. N e m k é -
tségeskedhettünk b e n n e , h o g y ama s z o l g á l a t , m e l l y 
tót eredetű n e v é r ő l (Robot t ) r o b o l o l á s n a k m o n d a -
tik a' V á r o s i a k r ó l szá l lot t át a' paraszt g a z d á i n k r a . 
2 0 . §• Mind ezen adózások , 's szo lgálatok* 
e l l enére a' Városok i d ő v e l más h e l y s é g e k n é l kü-
l ö n b e k k é , 's v i r á g z ó b b a k k á le t tenek. A' mesterség 
g e k , k é z i m u n k á k , a' pa l l érozot tabb mezei g a z d a -
s á g g a l e g y g y ü t t , me l lyek i t t l egbátrabban , 's l e g -
inkább g y a k o r o l t a t t a k , az adást vevést , c s e r é l é s t 
k e l e t b e hoz ták , ezek m é g a' vásár-tartást keres-? 
h e d é s t , és serénykedés t f ö l é l e s z t e t t é k . E r r e i g e n 
s z o l g á l t á n a k a' j o b b útak i s , mel lyek a' Várra l 
k ö z ö s ü l é s v é g e t t kész í t te t tek . A' n a p n y ú g o t i k e -
r e s k e d é s n e k l e r a k o d ó h e l y e vo l t G y ő r , a' napke-
l e t i é L ő c s e , k ö z é p - p o n t y a P e s t és B u d a V á r o s a : 
lásd V - d i k István Király o k l e v e l é t , B e r z e w i t z i Ur ' 
írását a' napkele t i k e r e s k e d é s r ő l , 's T o p o g r a p h i a . 
M. R e g n i H u n g á r i á é 3. i . 1. F ö h a i m i n c z a d o k v o l -
tak B u d a , Székes F e j é r v á r , és Pataj v á r o s o k b a n 
T ö r v é n y könyvünk szerént . A' j ö v e v é n y e k n e k k é s z 
e l f o g a d á s a által is i g e n sokat nyert a' v á r o s o k n a k 
b o l d o g u l á s a H a z á n k b a n ; á l ta lok a' kézi mes tersé -
g e k , t u d o m á n y o k , és a' munkásság n a g y o b b , és 
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o a g y o b b e l ő s e g í t é s t v e t t e n e k , mel lynek a3 gazda« 
g a b b u i á s lett jutalma. Annál f o g v a a' város i P o l -
g á r o k a" koronás Fe jede lmeknek mások fö lö t t ked-
veskedhet tek , 's b ő v e b b á l d o z a t o k a t v ihet lek a' 
haza o l tarára E z e k r e nézve ők is a' V á r o s o k a t a' 
Várok' j ó s z á g a i b ó l tu lajdon b i r t o k o k k a l megaján-
dékozták } a' Vár' s z o l g á l a t t y a a ló l fö l s zahad í to t* 
t á k , ö n n ö n B irá ik , 's más t i sz tye ik alá r e n d e l -
t é k : az e l i d e g e n í t e t t e k e t vissza s z e r e z t é k , az e l -
z á l o g o s í t o t t a k a t vissza vá l togat ták , , és Királyi Ko-
r o n á s o k n a k tu la jdoní to t ták 5 az e lpusz tu l takat f ö l -
ép í t e t t ék , a' ny i l t takat b é k e r í t e t t é k 5 kü lönös jus-
sokka l , 's s z a b a d s á g o k k a l m e g k ü l ö n b ö z t e t t e k $ a' 
haza v é d e l m é v e l m e g b í z t á k 5 az O r s z á g o s d o l g o k ' 
e l i n t é z t e t é s é b e n is ü l é s r e , 's voksra m é l t a t t á k , 
aöt nemesi s z a b a d s á g g a l i s v é g r e f ö l é k e s í t e t t é k . 
2 1 . §. A ' Városok* fö l szabadulásának funda-
m e n t o m o l vetet t S z . István Kirá ly , ki S z é k e s F e -
jérvár t , ho l f ő k é p p e n lakn i s z o k o t t , k ü l ö n ö s jus-
s o k k a l , és s zabadságokka l m e g a j á n d é k o z t a : mive l 
Kirá lya inknak a' v á r o s o k ' fö l szabadí tásában S z é -
kes Fejérvár s z o l g á l t p é l d á u l , mint a' k ö z e l e b b 
e l ő a d a n d ó o k l e v e l e k b ő l k i f o g tetszeni . U g y lát-
s z i k , h o g y e g y e n l ő jussokkal és s z a b a d s á g g a l kü-
l ö n b ö z t e t t e m e g E s z t e r g o m városát i s , mint szü-
l e t é s e és Koronáztatása h e l y é t . S a l a m o n Király 
S o p r o n y városát f ö l é p í t t e t t e , 's b é k e r í l t e t t e ama 
v i t é z s é g n e k j u t a l m á u l , me l lyre a' p o l g á r o k m a g o -
kat a' B issenusok és B o l g á r o k e l len v i s e h t h á b o -
rúban érdemesekké te t ték . T o p o g . p. 100 . H i h e t ő 
h o g y P o s o n y városát is j ó t é t e m é n n y e i v e l l e k ö t e -
l ez t e 5 mive l v i s z o n t a g s á g i b a n annak k e b e l e b e n 
vá lasztot t magának menedék h e l y e t : T o p o g , p 312-
IV. Bé la va lamint a' M a g y a r országnak második 
f u n d á l ó j a l e t t , ú g y a' Városoknak is l e g j e l e s e b b 
fö l szabadí tó ja v o l t : N a g y Szombatnak a d o t t ok» 
l eve lében olvassuk : KiráLyi F ö l s é j f ' t i i z t y c h e i 
— ( 4 6 ) — 
i l l ó do log 1 , a' Szanaszét valókat ö s z v e s z e d n i , az 
e g y e s ü l t e k e t m e g e r ő s í t e n i , és az alatta l évő né-
pet csendes b é k e s s é g b e n , kinek kinek jussait m e g -
adván , é l e s z t g e t n i . Mive l tehát P o s o n y Várme-
g y é b e n azon lakhe ly , me l ly Z u m b a t h e l y n e k nevez-
t e t ik , a' Szá l lók ' Öszvegyí í j tésére l e g a l k a l m a t o -
sabbnak láttat ik l e n n i , az azon h e l y s é g b e n lakó 
p o l g á r o k n a k , és a' kik jövendőre itt lakni akar-
nak , o l l y szabadságot a d t u n k , h o g y a' m a g y a r 
K o r o n á h o z t a r t o z z é k , k ü l ö n ö s e n , é s 
senkinek törvény hatalmára , e lajándékozására , 
v a g y akármel ly e l i d e g e n í t é s ' módjára ne h a g y a t -
tassék - - 123H-dik eszt .ben. Bé la Kirá lyságának 
harmadikában. Kassáról p e d i g o l v a s s u k : , , A ' S a j ó 
v ize mel le t t törtó.ntt veszede lem utánn IV-dik Bé« 
la Kassára vonta m a g á t , me l ly már akkor Sán-
czokka l és árkokkal b é v o l t ker í tve . A' B é k e s s é g ' 
h e l y r e á l l á s a utánn m e g e m l é k e z v é n ama s z í v e s s é g -
r ő l , m e l l j e l ö t e t e l futásakor a z o n város f o g a d t a , 
1262 -d ik eszt .ben azt Kirá ly i Várossá tette , s 
m e g e r ő s í t e t t e . Lásd B o m b . T o p o g . M. R e g n i Hun-
g á r i á é L i b . VI. § II . III. í g y c se l ekedet t Pes t Vá-
r o s á v a l is : e l tu la jdon í to t t Királyi s z a b a d s á g á t 
v i ssza szerezvén : tulajdon ok leve l e szerént . IV. 
Bé la példáját k ö v e t t é k t ö b b Árpád férfiúi á g á b ó l 
szármozot t K irá lyok: í g y V-dik István 1 2 7 1 - b e n 
G y ő r városával m o n d v á n : , v Valamint a' hadnak 
s o k a s á g á b a n a' Kirá lyok d i c s ő s é g e , 's b e c s ü l e t e 
t ekénte t ik az országlásban , ú g y az e r ő s s é g e k ' 
megtartásában az O r s z á g ' v é d e l m e , 's az a lat tva-
lóknak s o k f é l e haszna e s z k ö z ö l t e t i k . Innét min-
den m o s t a n i a k n a k , 's j ö v e n d ő k n e k tudtára adni 
akarjuk j e l e n l é v ő írásunk' s o r á v a l , h o g y G y ő r 
város i Szá l l ó inkat a z o n s z a b a d s á g g a l , m e l -
l y e l a' S z é k e s F e j é r v á r i P o l g á r o k 
é s S z á l l ó k b i r n a k , megajándékozn i te tszet t 
l e g y e n 's tetszik". 111-dik András az e l i d e g e n í t e t t 
— ( 4 7 ) -
Városokat vissza kívánta , 's a' Király és Királyné 
S z a b a d Város inak p o l g á r i t (Hospites) az Ország ' 
N e m e s i n e k Íté lete alól k imentet te 12Q1. 8- 20- A' 
Városoknak m é g inkább kedveztek a k ü l ö n b f é l e 
á g o k b ó l s zármozot t Kirá lya ink : I. Káró l a' Kirá-
l y i , és Vármegyék ' hatalma alatt l é v ő varosok 
k ö z ö l t nyi lván va ló eml í tés t t e szen 1 3 4 2 - d i k i de-
cre tumának 31. és 3Q-dik c z i k k e l y e i b e n , 's azok-
nak tu la jdon l i s z tv i se lö j i t a' B i r ó t , és e sküdteke t 
m e g n e v e z i : 38 -d ik cz ikke lyben *). I. L a j o s B u d á t 
(IV-dik B é l á t ó l az új P e s t i h e g y e n épí tet t Várt és 
V á r o s t ) amaz e g y márka aranytól (06 . arany f o -
rént értékű v o l t ) , me l lye t az O - B u d a i P r é p o s t -
ságnak fizetni t a r t o z o t t , m e g v á l t o t t a , határa he -
lye t t más jó szágo t adván neki Sza la V á r m e g y é b e n , 
K i s - K o m á r o m o t . T o p o g r . p. 1Q4* G y ő r Városának 
szabadsága i t m e g e r ő s í t e t t e 13Ö1. o k l e v e l e szerént. 
í g y c se l ekede t t L ő c s e Városával is . T o p . 4 4 5 . 
l ev . S i g m o n d Király t ö b b V á r o s o k a t kőfa lakkal 
b e k e r í t t e t v é n , kü lönös p r i v i l é g i u m o k k a l f ö l é k e -
s í t e ( D e c . II . Praef . ) jussaikat e lhatározta ( D e c . 
I I . art. 4- 10. 11. 13* D e c . III. 15- B e e . VI 1 5 . 1 . 
Máttyás két sorba f ö l o s z t o t t a a' Király i Városo -
k a t : Tárnok mester és Persorial is alatt l é v ő k r e 
(Civ i tates T a v e r n i c a l e s et P e r s o n a l i l i a e ) I ) e c . II . 
10 . b i z o n y o s t ö r v é n y e k h e z k ö t ö t t e , m e l l y e k T á r -
n o k i (Tavern ica l e s ) törvényeknek n e v e z t e t n e k , 's 
t ö r v é n y - k ö n y v ü n k b e n fog la l ta tnak , Praef . art . ia-
vern . E z e n e z i k k e l y e k e t II dik Ulász ló m e g b ö v í -
l e t t e . U g y a n ott II-dik Lajos a' bánya V á r o s o k -
nak a jándékozot t szabadságodat r é s z s z e r é n t , rész-
szerént p e d i g a' b írt takat m e g b ö v í t e t t e : t ö b b í z -
bé l i o k l e v e l e i szerent . A' Királyi V á r o s o k ' szabad-
ságának e g e l e g n a g y o b b fenyre derül t a' d i c s ő ü l 
*) Felszahaditolta Bartfa V á r o s á t , 's h ihetőképp ^Visegrádot 
is o ckes i teue különös j u s s o d a t i 'opog, 231. I. 
- < 4 8 > . — 
O r s z á g l ó Austr ia i ház a l a t t : I. F e r d i n á n d : 1 5 5 >. 
55 . 1 5 5 4 . 15- M a x i m i l i á n 15Ö3. Öl . 1 5 7 4 . 2Q. 
III-dik Ferdinánd 1 6 4 9 . 39- 40 . I. L e o p o l d . 1Ö55. 
6 5 . I I I -d ik Káról 1 7 1 5 . 107 . 108- 10Q. Mária T h e -
res ia : 1 7 5 1 . 2 7 . I. F e r e n c z 1811. 181(J. 's a' t. 
r e n d e l é s e i szerént . 
22) §. M i n e m ű b i r t o k o k , s z a b a d s á g o k , és 
jussok adattak l e g y e n e k e l e jénten a' K irá ly i vá-
r o s o k n a k , amaz o k l e v é l b ő l k i t e t s z i k , me l ly V-dik 
Is tvántó l Győrvárosának ki adatott 1 2 7 1 . eszten-
d ő b e n : í g y szóll ö : , ,Tetszet t n e k ü n k , 's tetszik 
a' G y ő r V á r o s i a k a t Győr ' várába a z o n szabadság-
g a l á t s z á l l í t a n i , me l lye l a ' ( s z é k e s ) Fe jérvár i P o l -
g á r o k és S z á l l ó k ö r v e n d e z n e k k ivévén 's f ö l o l d o z -
ván őket a' G y ő r i Gróf ( F ő Ispán) i t é l e , i g a z g a -
tása , 's t ö r v é n y - h a t a l m a a l ó l , é s ,a ' Curia l i s G r ó -
fé a ló l ö r ö k r e , ú g y t: i : h o g y Birát (Vi l l i cnm) 
ki t a k a r n a k , válaszszanak m a g o k k ö z z ü l ; kit vá-
lasztván nekünk b é f o g n a k j e l e n t e n i , 's mi m e g 
f o g j u k erős í t en i . Ki minden ü g y e i k e t tar tozzék 
e l i t é l n i , 's e l i t é lhes se • 's ha azon B i r ó a' panasz-
kodókf iak az i g a s s á g o t ki nem s z o l g á l t a t n á , nem 
a' v á r o s i a k , hanem b i r ó j o k i d é z t e s s é k a' mi szí-
nünk' e l e jbe az ország ' szokása szerént . F ö l sza-
b a d i t t y u k , 's fö l o l d o z z u k őke t a' f é l f e r t ó n a k 
(7. p é n z e k n e k , e g y arany forént n e g y e d i k részé -
nek) f izetésétől i s , me l lye t a' f ö ld b ir tok (terra-
g ium) fe jébe fizetne e sz tendőkként a' Vár Gróf ja -
nak tartoztak e l ő b b i p r i v i l é g i u m u n k ' tarta lma sze-
rént minden házhe ly tő l (Mansie ) . Azon kivül s za -
bad p i a e z o z á s t e n g e d t ü n k nekik mind benn a ' v á r -
ban , mind k ivü l mindenik n a p r a , m e l l y h e z a* 
G y ő r i G r ó f n a k , és az ő t i sz tye inek semmi tör -
vény hatalrnok nem f o g l enni ; ennek k ü l ö n ö s 
m e g h a g y á s á v a l , h o g y a' G y ő r ö t t szombatnap' tar-
t a n d ó vásártól a ' p i a c z - p é n z egészen a' Vár' G r ó f -
jának j u s s o n , va lamint e d d i g neki jár t t u d n i v a l ó -
k é p -
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k é p p e n . T o v á b b rende l tük , h o g y a' mi Győr i 
lakos ink se a' p i a c z o n , se máshol az Ország ' ha-
tári Közölt önnön partékáiktó l semmi adót fizetni 
ne tartozzanak. E s h o g y házaik' é p í t é s é r e ves sze -
ik 's karójik l e g y e n e k , 's a* f ö l d m i v e l é s r e , és 
majorsága ikra (curiis) n a g y o b b fö ld je ik l e g y e n e k , 
azon lakóinknak a' D u n a köz i t e g y n a p n y u g o t r a 
a' Vár' e l l enében f ekvő s z i g e t e t adtunk az ö né-
p e i v e l e g y g y ü t t , 's f ü z e s e i v e l ( n e m o r i b u s ) , ré t -
t y e i v e l , 's halászat ival . N e k i k adtuk a' V á r ' f ö l d -
jét i s , mel lynek M a l o m s o k neve , Dunántu l Z á m o -
l i g ; me l lye t e l ő b b már nekik adtunk minden 
h a s z o n v é t e l e i k k e l , s hozzá tartozandój ikkal e g y -
g y ü t t . U g y a n azon lakos inknak adtunk e g y üre3 
f ö l d e t i s , mel ly Zerphe l Klas tromhoz t a r t o z o t t , 
és T e r e n d ö nevet v i s e l t , Kába m e l l e t t , minden 
h a s z o n v é t e l e i k k e l e g y g y ü t t , ú g y h o g y tö l lö l l 
minden patvarkodás e l távoztassék . —- Azt is ren-
d e l t ü k , h o g y minden kereskedők Aus tr iábó l Ma-
g y a r O r s z á g b a j ö v é n , és innen oda m e n v é n , par-
t éká ika t a' G y ő r i várba tartozzanak le rakni a' 
vá l tás ( c a m b i u m ) v é g e t t . Mind e z e k f ö l ö t t ren-
deltük, , h o g y B á r ó i n k közzül e g y g y i k se b á t o r -
kodjék , v a g y merésze i lyen a nyakokra e r ő s z a k o -
san szá l lani . Rende l lyük azt is , h o g y azon város-
ban megszá l lan i s z o k ó k a t senki se merésze i l ye há-
b o r g a t n i . 'S mivel azoknak s z e g é n y s é g e ny i lván 
tudva v a g y o n a' Sz . Fe jérvár iak ' s zabadságábó l 
csak azt vesszük k i , h o g y velünk , v a g y va lamel ly 
más Zász lós U r alatt hadakozn i s e m m i k é p p ' s e tar-
tozzanak. M i n d e z e k f ö l ö t t m e g e n g e d t ü k , 's e lőre 
l á t ó l a g e l rende l tük , h o g y minden e l lenvetés k ö -
z ö t t ö k k irekesztessék , Szabad (arany) mosássok 
l e g y e n , 's l ehessen a ' D u n á n . " 
§• S igmund Király 1 4 0 5 . észtben az or -
s z á g o s d o l g o k ' e l in téz te t é sére ö s z v e hitta k ö z ö n -
ségesen minden Városok' köve te i t 11-dik D e e r e t u * 
T u d , Oy. Y. Köt. l§2i . £ 
\ 
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inának e l ő s z a v a i b a n i l l y j e l e n t é s t t é v é n r ó l l o k : 
, ,Oazve h iván O r s z á g u n k minden V á r m e g y é i b ő l , 
k e r ü l e t i b ő l , a' V á r o s o k n a k . M e z ő v á r o s o k n a k , és 
s zabad h e l y s é g e k n e k k ö v e t e i t , és k ü l d ö t t y e i t , m e g 
h a l g a t v á n , és s z o r g a l m a t o s a n m e g é r t v é n az ö k ö -
z ö n s é g e s s m a g á n o s k é r é s e i k e t , k e r e s e t e i k e t , 
j e l e n t é s e i k e t , v é l e m é n y e i k e t , é s p a n a s s z a i k a t : a* 
P r a e l a t u s o k , B á r ó k , és O r s z á g u n k t ö b b N a g y -
g y a i n a k , s az ö k ö v e t e i k n e k i s tanácsára , é r e t t 
m e g f o n t o l á s utánn az e g é s z o r s z á g ' j o b b v o l t a , 
b é k e s s é g e s á l l a p o t t y a , 's n y i l v á n va ló h a s z n a vé-
g e t t , a z t v é g e z t ü k , h a t á r o z t u k , á l l a p í t o t t u k , és 
r e n d e l t ü k , h o g y n é m e l l y K i r á l y i V á r o s o k 
fa l la l ker í t t e s senek b é ; n é m e l l y szabad h e l y s é g e k 
v a g y is mez© V á r o s o k ( l i b e r a e v i l l a e seu o p p i d a ) 
a ' v á r o s i b e c s ü l e t r e e m e l t e s s e n e k ] né-
m e l l y s z o k á s o k , m e l l y e k i n k á b b v i s s z a é l é s e k n e k 
lá t ta t tak l e n n i , e l t ö r ö l t e s s e n e k , n é m e l l y e k m é r -
s é k e l t e s s e n e k , v a g y m e g j o b b í t t a s s a n a k , 's n é m e l -
lyek újonnan á l l a p í t t a s s a n a k m e g " . — E z e n O r -
s z á g ' g y ű l é s i r e m e g h i v a t t a t á s ' d i c s ő s é g e u t ó b b 
csak a' S z a b a d Kirá ly i V á r o s o k n a k t u l a j d o n i i ta-
t o t t : m e l l y V - d i k L á s z l ó ( P o s t h u m u s ) Király ' k i s -
ded korában tar ta to t t 1 4 4 6 - d i l t i k ö z g y ű l é s ' a l k a l -
m a t o s s á g á v a l k e z d ő d ö t t , 's ezentú l t ö r v é n y e s s z o -
kássá l e t t . L á s d . S y l l o g e D e c r e t o r u m C o m . I. R e g . 
H u n g á r i á é J o s . N i e . K o v a c h i c h T o m . I . p . Q4* 
Statusok k ö z z é s z á m l á l t a t t a k , és az O r s z á g ' G y ű -
l é s é r e h i v a t t a t á s s o k t ö r v é n y e s e n e l h a t á r o z t a t o t t 
l f ) 0 8 . 1. §« 3. pos t C o r o n . A' Kirá ly i K o r o n á n a k 
tu la jdon í t ta t tak e g é s z e n : 14/54. 4 . 1 5 1 4 . 7 . §• 5* 
A ' hadakozásra , é s f ö l k e l é s r e m e g h i v a t t a t t a k 1 4 5 4 . 
Q. 14Ó3- 3 . 1 6 0 9 . 6 2 . 's a' t . 'S e z e k b e n ál lván a 
N e m e s i j e l e s s é g , m e n n y i r e e g y k ö l t s é g e t t e s z n e k , 
m e g n e m e s í t tet tek 1Ő18 6 0 . 1Ö47- 81- 1Ö4Q- 1 8 . 
's a' t. A z ö j u s s o k n a k és s z a b a d s á g o k n a k f enn-
tartása e sküvésse l f o g a d t a t o t t K i r á l y a i n k t ó l 1 5 2 6 . 
- c Ő 1 ) -
D i p l . Asseeur . lßo i j . 5 4 . l 6 l 3 . 31 . 1Ö47. D i p l . 
I r a t a g : §. 9 . 's a' t. 
24 . Ezek szerént t ö b b f é l e V á r o s o k fe j töd-
tek ki Magyar O r s z á g b a n : u. nu 1) Szabad Kirá-
l y i Városok . 2) Szabad Király i Bánya V á r o s o k . 
3 ) Szabad K o r o n a V á r o s o k , és h e l y s é g e k . /0 Sza-
bad városok és h e l y s é g e k . A' S z a b a d K i r á l y i 
V á r o s o k tulajdon törvény ha ta lommal , t i szt-
s é g e k k e l , b i r t o k k a l , és nemesi j e l e s s é g g e l b ír -
nak ö s z v e s é g g e l , e g y e n k é n t p e d i g k ü l ö n ö s sza-
b a d s á g g a l i s a' t örvény e n g e d e l m é b ö l , 's a' Ki-
r á l y a j á n d é k o z á s á b ó l ; a' Varmegyék hatalma aló l 
k ivétet tek n é m e l l y l i m i t a t i ó k o n kivül . K é t f é l é k : 
a' t ö r v é n y k e d ö ü g y e i k b e n v a g y a' Kirá ly i T á r n o k 
M e s t e r í t é l e t ére appe l lá lnak , v a g y a' P e r s o n a l i -
séra . A' T á r n o k Mester Íté lete alatt vannak e z e k : 
Bar t fa , B u d a , D e b r e c z e n , E p e r j e s , G y ő r , Kassa, 
K i s m á r t o n y , K o m á r o m , K o r p o n a , K ő s z e g , M ó d -
r a , N a g y S z o m b a t h , P e s t , P o s o n y , S o p r o n y , 
Szabadka , S z a k o l c z a , S z a t h m á r INénu thi , S z e -
g e d , T o m ö s v á r , Újvidék , Z á g r á b , Z o m b o r . 'S 
P é c s , E s z é k , és Versetz . A' Personal i^é alatt van-
nak : Bazin , E s z t e r g o m , Kaproncza , Késmárk , 
K i s - S z e b e n y , K ö r ö s , L ö e s e , O - Z s ó l o n ' , P o s * g a , 
B u s z t , Sz. G y ö r g y , Trencsén , és V arasd. A ' 
S z a b a d K i r á l y i B á n y a V á r o s o k : nem 
csak p o l i t z i a i , gazdaságbe l i és t ö r v é n y k e d ö hata-
lommal , hanem bányász iva l is bírnak az ö ban-
n y á i k r a , 's ezeknek e lö l járój ikra , és mívese ikre 
nézve . E ' következők : Bakabánya , Be labánya , 
Besz terczébánya , Bréznohánya , K ö r m ö c z b á n y a , 
Libetbáriya , N a g y b á n y a , Se lmeczbánya , s Újbá-
nya. Ezek is t ö r v e o y k e d é s e i k b e n a' Persona l i s í té -
le tére appel lá lnak. E z e n Királyi Szabad V á ro so k -
hoz l e g k ö z e l e b b járulnak a J á s z , 's N a g y é s 
K i s - K ú n s á g i h e l y s é g e k , 's a Hajdú Váro-
sok : ezek is különbfé le Vármegyék ' hala lma a ló l 
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k i v é t e t v é n (a l i m i t á t i o d o l g á b a n is) k ö z ö s s e n tu -
lajdon b i r t o k o k k a l , t i s z t v i s e l ő k k e l , cs nemesi je-
l e s s é g g e l b i r v á n , néme l ly k ü l ö n ö s s z a b a d s á g o k k a l 
és jus sokka l d i c sekszenek . T ö r v é n y k e d ö ü g y e i k -
b e n a5 N á d o r Ispánnak mint F ö K a p i t á n n y o k n a k 
í t é l e t é r e a p p e l l á l n a k . A ' S z a b a d K o r o n a V á -
r o s o k : m e l l y e k a' M a g y a r Korona j ó s z á g a i l é -
v é n , tu la jdon t i s z tye ik a lat t n é m ü n é m u j u s s o k k a l 
és s z a b a d s á g o k k a l b í r n a k ; i l l y e n e k 1) A' X V I . 
S z e p e s i V á r o s o k a' L u b l ó i , és P o d o l i n i v á r o k k a l 
és uradalmakkal e g y g y ü t t , I L d i k G e y z á t ó l es V -
dik I s tvántó l nyerték s z a b a d s á g a i k a t . Lásd J o n y 
C o m m . Hist. J u r i d . S e c t . V. §. 2 5 .
 n . 5- A' 
T i s z á n i n n e n s ő t iz K o r o n a V á r o s o k : e z e k a ' M u n -
kács i U r a d a l o m h e l y e t t , me l ly 1 8 0 0 . é sz tben G r ó f 
S c h ö n b o r n n e m z e t s é g n e k a d a t o t t , az e g y k o r i T i -
s z a m e l l é k i k a t o n a h a t á r o k b ó l tu la jdoní t ta t tak a' 
M a g y a r Koronának . 5) A* H e g y a l l y a i V á r o s o k : 
e z e k n e k is tu la jdon jussa ik és s z a b a d s á g a i k van-
nak. A ' S z a b a d V á r o s o k é s H e l y s é g e k : 
ezeknek t u l a j d o n t i s z t y e i k n e m l é v é n , a' Várme-
g y é k ' hata lma alatt vannak u g y a n , de r é g i p r i v i -
l é g i u m o k , v a g y e g y e z é s e k f e jében n é m ü n é m u jus -
s o k k a l b írnak , 's a ' r o b o t o l á s t ó l f ö l s z a b a d í I t a t t a k : 
i l l y e n e k 1) A' S ó - b á n n y a V á r o s o k : Só-Vár és S z i -
g e t h . 2 ) A' K i r á l y i F i s k u s ' V á r o s i : Ó - B u d a , Mis* 
k o l c z , M e z ö - k ö v e s d , Keresztes , D i ó s - G y ő r , ' s a ' t . 
3 ) A' Király i ház' Városai : H o l i c s és Sass in . h) A' 
Királyné m e z ő v á r o s i : Ó v á r , és M o s o n y . 5 ) A* 
P ü s p ö k ö k ' m e z ő v á r o s i : C s a n á d , E g e r , K a l o c s a , 
N a g y v á r a d , N y i t r a , B o s n y ó , S z o m b a t h e l y , W á c z , 
Váral lya , VY esz prém ; 's E g e r s z e g , M o c s o n o k , 
M a k ó , S ü m e g h , T a p o l c z a , S z . K e r e s z t , 's a' t. 
6) A' m a g á n o s U r a s á g o k ' m e z ő v á r o s a i Baja , Csák-
t o r n y a , G y ö n g y ö s , K a n i s a , K e s z t h e l y , M o h á c s , 
P á p a , S á r o s - P a t a k , S z i g e t h v á r , , R á c z k e v e , T a t a , 
's más t ö b b e k . A' T u r ó m e z e i é k , S z e p e s i 1 0 . Lánd-
- ( 58 ) -
zsások , s Kővár k e r ü l e t b e l i e k inkább a ' N e m e -
s e k h e z , mint a' Város iakhoz tartozandók. 
2 5 . §• Mind ezen Városoknak k ö z ö s , és kü-
l ö n ö s j u s s a i k a t , s z a b a d s á g a i k a t , t i sztbél i í g a z g a -
t á s s o k a t hosszú vo lna e lőadni : hazai T ö r v é n y -
tudósa ink e l é g g é m e g f e j t e g e t t é k : lásd Kelemen 
Inst. Juris H u n g . Pr iv . L . I. Cap. VI. VII. Az-
ért néhány é s z r e v é t e l e i v e l berekesz tem ér teke-
zésemet . N é m e l l y e k k irá ly i Városi l é t e k e t az idő-
nek v i s z o n t a g s á g i által e l v e s z t e t t é k ; mint B á e s , 
B a r s , N a g y T a p o l c s á n y , m e l l y e k I. Káról alatt 
a' k irá ly i V á r o s o k k ö z z é számlá l ta t tak: 1 3 4 2 : 3 1 . 
B o n f i n . D e c . IV. 1. I. Visegrád Városának szabad-
s á g a , mive l az Ország ' s zabadság iva l e l l e n k e z n i 
l á t s z a t o t t , az l 4 8 Q ' d i k i O r s z á g - G y ű l é s e n törö l t e -
tett el : D e c . III. 39- Az 1 0 8 7 - d i k i Gyűlésen a' 
szabad k irá ly i Városok ' száma b é s z o r í t t a t o t t : mi -
ve l , , s zámok sok hason ló he lyeknek d icső vissza 
szerzése által annyira nevekede t t , h o g y az ö 
( n e g y e d i k ) S ta tus sok a' t ö b b i e k e t nem csak m e g -
e g y e n l i t e n é , hanem föl lül i s hal ladná } azért h a 
m é g többek is k irá ly i V á r o s o k k á t é t e t n é n e k , az 
O r s z á g ' g y ű l é s é n fö l ne vé tessenek , e g y é b ha O 
Cs. K. F ö l s é g e az ö n a g y é r d e m e i k r e , 's a' k ö z 
haszonra nézve e' k ü l ö n ö s k e g y e l e m b e n e g y két 
h e l y e t ré szes í t ene" L e o p . D e c . I V : 27- E z e n te-
kénte tbő l a' múlt század' e lején a' Királyi V á ro -
sok' s tatussába b é f o g a d t a t t a k : D ö b r ö c z o n , G y ő r , 
K o m á r o m , és Szathrnár N é m e t h i 1 7 5 1 : 27 . A' 
roult század' v é g é n P é c s , 's e' f o l y ó s z á z a d b a n , 
E s z é k , Versetz is Király i Városokká n e v e z t e t t e k , 
de a' Város i Statusba m é g fö l nem véte t tek . Az 
1 8 1 1 - d i k i Gyűlésen az O r s z á g ' rende i m a g o k kí -
vánták R o s n y ó Városnak f ö l v é t e l é t , de s e m m i 
bé ik ta tás ez izben nem történt . Király i Városok-
ká kívántak mi időnkben lenni : E g e r , V á c z , 
Veszprém , de mind e d d i g c z é l l y o k a t e inem érhet-
ték. — Számos Hajdú VárosoU is az E r d é l y i F e j e -
de lmedtő l , mint Magyar Ország ' e g y részének 
t ö r v é n y e s Ura i tó l nyertt szabadságaikat és jussa i -
kat keresték t ö b b k ö z g y ű l é s e k e n (1Ö33-* Ö8- 1Ö5Q 
ŐQ. 1715 : 95 ) de v issza nem nyerhet ték . M é g 
számosabbak ama Városok (Civ i ta te s Castrenses) , 
m e l l y e k elejéntén Királyiak vol tak , de a' Kirá-
l y o k t ó l e la jándékoz ta t tak , v a g y a' be l ső z ü r v a r o k -
ban a' hatalmas V á r k a p i t á n y o k t ó l e r ő h a t a l o m m a l 
e l f o g l a l t a t t a k , 's t ö b b é vissza nem a d a t t a k ; 'sma* 
i g l a n r o b o t o l á s alatt vannak. A ' m a g y a r V á r o -
soknak b ő v e b b m e g v i l á g o s í t á s á t , 's ezeknek is e l -
i g a z í t á s á t azokra h a g y o m , k ik t ö b b o k l e v e -
l e k b e bépi l lanthatnak. Mel ly hi te les t a n ú s á g o k k a l 
b ö v í t h e t n é n k hazai d o l g a i n k a t , ha azokat a' Vá-
r o s o k , és más E g y h á z i és V i l á g i b i r tokosa ink a' 
r é g i s é g e k ' v i s g á l ó j i t ó l o l l y m é r t é k t e l e n f é l t é s s e l 
nem t i tko lgatnák . M i k o r lesz a z , h o g y mi is e g y 
ftíemzeti O k l e v é l g y ű j t e m é n n y e l d i c s e k e d h e s s ü n k ! ! 
Y. 
3. 
Csongrád Vármegye Bővebb Ösmérte-
tésének. 
F o l y t a t á s a . 
B é kü ldöt tem én a' T u d o m : Gyűjtemény ér-
dem«vS Ki -adójához C s o n g r á d V á r m e g y e B ő v e b b 
Osinértetésére azon J e g y z é s e k e t , a' me l lyek az 
1 8 1 7 - i k E s z t e n d e i VIII ík Kötetnek 73- ik és k ö -
v e t k e z ő Lapjain k inyomtat ta t tak , és m e g í g é r t e m 
a k k o r , h o g y , ha ezen hasznos G y ű j t e m é n y tudós 
Intéző i azokat és ahoz h a s o n l ó e g y é b b J e g y z é s e i -
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met méltóknak í t é l ik a' köz botsájtásra , i d ő r ő l 
i d ő r e , a mennyibe h ivata los f o g l a l a t o s s á g a i m 
m e g e n g e d i k , t öbbeket i s b e k ü l d e n d e k . Mel ly 
Í g é r e t e m n e k t e l j e s í t é s é r e azon N e m e s M e g y é r ő l , 
a' me l lybe s zü lö t t em, l a k o m , és köz Hivatalt sze-
r e n t s é m v a g y o n v i s e l n i , mostanában az alább e lö 
adandókat köz löm e lőre mindazonáltal bolsájt-r 
ván azt , h o g y az emi i te t t 73- ik Lnpon Sz. Kir. 
S z e g e d Várossá' N é p e s s é g é t én a' bék í í ldö l t J e g y -
zése imben nem f o g l a l t a m , és h o g y a z , akár ki 
által iktat tatot t k ö z i b e , mind a' L a k o s o k valósá-
g o s számára n é z v e , mind je lessen azért is h i b á s , 
mive l ú j S z e g e d M e z ő v á r o s túl a ' T i s z á n T o -
rontá l V á r m e g y é b e n lévén h e l y h e z t e t v e , és S z . 
Kir . S z e g e d Várossá azt tsak m e g h a t á r o z o t t i d e i g 
tartó Cameral i s z á l o g b a b í r v á n , annak Lakossa i 
ennek N é p e s s é g é h e z semmi t ekénte tbe nem tarto-
z a n d ó k , ú g y nem külömben azt sem ha lgathatván 
el , h o g y u g y a n azon Kötetnek 75 - ik Lapján 
G y e ö , és G y ó l l y a közé a' v b e t ű h a s o n l ó k é p -
p e n a' saját J e g y z é s e i m e l l en h ibássan szuratta-
t o t t , abbé l i J e g y z é s e k n e k v é g b e szakasztott szá-
mát k ö v e l k e z e n d ö ü l f o l y t a t o m : 
Zj., S z . K i r . S z e g e d V á r o s s á n a k N é p e s -
s é g e . 
E ' r é g i M a g y a r Városba a' m. E s z t e n d e i (1818) 
h i t e l e s öszve- i rás szerént laknak 4 1 3 1 Házakba 
5 771 F a m í l i á k , 70 T i s z t s é g h é l i e h 3 2 2 1 P o l g á r o k 
2 0 3 0 Zse l lérek , 8 7 2 0 tFérfi G y e r m e k e k , 142^8 
A s z s z o n y s z e m é l y e k , és í g y öszvessen 2 8 3 5 1 L e l -
kek. E z e k közül He lve t i ca Val lást k ö v e t ő férf iú 
Bár mindegyik azt t e n n é , 's azon f ö l d e t , a' hol lakik Ge-
ográfiai , S ta t i s t ika i és Históriai t ek in t e tben helyesen le-
í rná , úgy nem szűkölködnénk helyes tá rgy nélkül kos 
hasznú É r t ekezése i r e . 
A' Red. 
56 ) -
e g y , az Augustanát k ö v e t ő H. G ö r ö g nem e g y e -
sültt h i tűek 45Q. Zs idók 505-en , a' többiek mind 
R o m a n o C a t h o l i c u s o k , 
5. N e v e z e t e s s e b b P u s z t á i . 
E ' M e g y e számos Pusztái közül l e g n e v e z e t e s -
sebbek P u s z t a - S z e r , és D e r e k e g y h á z a. 
Való u g y a n , h o g y a' másod ik Puszta mind. k i t er -
jedésére , és fö ldjének tu la jdonságára , mind a' 
G r ó f Káro ly i d iszes Kastélyára , és számos alkal-
matos g a z d a s á g b é l i abban l évő I n t é z e t e k r e , 's E -
p ü l e t e k r e nézve ö s m é r e t e s s e b b , és hasznossabb az 
e l sőné l : azomban r é g i e b b neveze tének , és az 
mindjárt l e í r a n d ó környűlá l lásoknak t e k é n t e t é b ö l 
amaz nem tsak e' M e g y é b e , h a n e m e g é s z Ha-
zánkba i s mé l tán a' l e g n e v e z e t e s s e b b n e k 
tartathítfik : 
Körül vé te t ik ezen S z e r i Puszta v a g y a' 
mint k ö z ö n s é g e s s e n mostanában nevezte t ik P u s z -
t a - S z e r i a' T ö m ö r k é n y i , A n y á s i , H a n t -
h á z i , másképp K ü l s ő D o c z i , és P é t e r i 
P u s z t á k k a l , S z a b a d K i r á l y i S z e g e d V á-
r o s s á n a k , M i n t s z e n t , és K i s s T e l e k 
H e l y s é g e k n e k Határjaival . T é r s é g e 1 3 0 0 0 H o l d -
n y i . F ö l d g y e átaljában h o m o k o s u g y a n de nem 
i g e n s i v á n y o s , és azért s z á m o s cz imeres szarvas 
Marhán 's Juhort fö lül g a b o n á t is o l l y h ö v s é g e s -
sen termeszt
 t b o g y az 1 8 1 7 ik Esz tende i k ö z é p -
szerű E s z t e n d ő b e e g y e t l e n új törés után a' l e g -
t i sztább Tavasz i Búza-szemet H a r m i n t z o r o s -
s a n is megadta . Ö r ö k ö s F ö l d e s Ura v o l t á i g az 
E r d ő d i Grófi N e m z e t t s é g v o l t , a' mel ly nem r é -
g i b e azt születet t Gróf Z i c h y Leopa ld ina A s z -
s z o n y s á g n a k , N é h a i Generá l i s P a l l a v i e i n i Ö z v e -
g y é n e k f ö l v a l l o t í a . Az efjész Puszta s í k , k ivévén 
e g y n e h á n y D o m b o k a t , v a g y H a l m o k a t , a' mel -
í y e k , valamint más A l f ö l d i Pusztákon > és V idé -
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kehen ú g y ezen is e g y e n l ő m a g o s s á g b a , és ará-
n y o s t á v o l s á g b a s z e m l é l t e t v é n , i n k á b b e m b e r i 
s z o r g a l o m m a l kész í te t t , de e k k o r á i g b i z o n y o s s a n 
m é g m e g nem h a t á r o z h a t ó T á r g y ú t s u d á l k o z á s r a 
m é l t ó n a g y Munkának mint sem természe te s A l k o t -
mánynak tar ta thatnak . E r d e j e m o s t s e m m i . V i z e 
a' T i s z a k i ö n t é s e i , és e g y n a g y T ó a' m e l l y b e 
s z á m o s m i n d e n n e m ű víz i M a d a r a k o n f ö l ü l , g y a k -
ran a" H a t t y ú k , és G ö d é n y e k s e r e g e s s e n t a r t ó z -
k o d n a k . E p ü l e t t y e i azon T ó m e l l e t t e g y V e n d é g -
f o g a d ó , m e l l y T ó - H a j l a t i Csárdának n e v e z t e -
t i k : ehez k ö z e l p e d i g D o h á n y t t ermesz tő , e g y n e -
h á n y Ker té szeknek lakása i , é s azok me l l e t t e g y 
r é g i e l p u s z t ú l t t T e m p l o m , m e l y n e k m a g o s G o t -
h i a i m o h o s falai az u tazóknak t ö b b m e r t í o l d e k t ö l 
m e g m u t a t j á k d i t s ő M a g y a r E l e i n k ' l e g e l s ő O r -
s z á g G y ű l é s e h e l y é t u g y a n is a' XII-iK S z á - . 
z a d b a n í r ó , és t u d ó s C o r n i d e s D a n i e l á l ta l 
b ü l t s e n v é d e l m e z e t t B é l a Király n e v e t l e n J e g y z ő j e 
X L - i k F e j e z e t j e s z e r é n t m i n e k u t á n n a T é t e l e n 
( T i t u l ) i n n e n Á r p á d H e r c z e g saját K o r m á n y o z á -
sa alatt L e h e l és B u l s u F ő V e z é r e k á l ta l a' 
T i s z a és D u n a k ö z t l é v ő V i d é k n e k a k k o r i U r a 
S a l á n B o l g á r F e j e d e l e m , és ennek t e m é r d e k 
G ö r ö g s e g í t ő S e r e g e i o l l y d iada lmassan m e g g y ö -
z e t t e t t e k v o l n a , h o g y S a l á n e g y e d ü l tsak s e b e s -
futásáva l m e n t h e t t e m e g é l e t é t , és a' s e g é d j e i 
majd nem mindnyájan a' T i s z á b a fú lván , a k k o r i b a 
a z o n v e s z e d e l m ü n k n e k h e l y e e m l é k e z e t ü l G ö r ö g 
R é v n e k n e v e z t e t e t t , Á r p á d H e r c z e g , és az ö 
N e m e s s e i Öszve g y ü l e k e z v é n , K ö r t v é l y T ó n á l , 
és G ö m ö l s ö E r d ő n é l X X X I V . N a p o k alatt e l -
r e n d e l t é k , 's m e g h a t á r o z t á k az O r s z á g ' s z o k á s b é l i 
minden T ö r v é n y e i t , m e g á l a p i t o t t á k m i n d e n I g a -
z a i t , és k i szabták va lamint a' F e j e d e l e m , és az 
E l ö l - J á r ó k eránt t a r t o z ó s z o l g á l a t n a k m i n é m ü s é -
g é t j és m ó d j á t , ú g y m i n d e n B ű n n e k és V é t e k n e k 
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m e g i t é l t e t é a é t 5 a* mel ly he lye t a' b é h o x o t t R e n d -
nek m e g á l l a p í t o t t T ö r v é n y n e k , és Szertartásnak 
e m l é k é ü l mái napig lan is fönt lévő S z e r nevezet -
te l m e g ö r ö k o s i t e t t é k . — L á t o m ! és a' Szer i Ha-
t á r r ó l , mel ly Meze i s z á l á s o m a t , a' h o l ezt í r o m 
ezé l t ében é r d e k l i : v i l ágos san s z e m l é l e m , m i k é p -
p e n Híres E l e i n k S z i t t y i a i H o n n y u k b ó l N a g y A-
t i l a után reájuk maradott ö r ö k s e g n e k visza szer -
z é s é r e meszsze F ö l d r ő l ez á ldot t Hazába Vi téz 
karja ikkal útat ny i tván , számtalan E l l e n s é g e i k n e k 
mega láz ta tása után e' t é r s é g e s Pusztán l e t e l e p e d -
nek . L á t o m ! B ö l t s Á r p á d o t hat F ö Vezérjei és 
E l s ő Tanátsossa i közöt t e g y e lőre elkészí í l t t B e r -
e z e g i D o m b o n G y ő z e d e l m i Je l ekke l f ö l é k e s í t v e 
P á r d u c z o s N e m e s Le lkű Ose inke l a' szerentséssen 
v i s z a nyertt kedves Hazának j ö v e n d ő K o r m á n y o -
zásáró l mély b ö l t s e s s é g g e l tanátskozni . Látom és 
h a l l o m ! sarkalatos T ö r v é n y e i n k e t , és b o l d o g i t ó 
s zabadsága inkat S z e n t Esküvésse l megúj j í lva ö -
r o k r e m e g á l l a p í t a n i ; a ' k ö z Jót érdek lő T á r g y a -
ltat g o n d o s s a n e l i n t é z n i , és a 'Bűn' minden N e m e i -
nek m e g h a t á r o z o t t bünte tésé t k i szabni . Látom ! 
h a l l o m , és i g a z M a g y a r sz ívbül ö r ö m ö m b e köny-
vezve i tapso lok , a' midőn ez f) 1 s ö O r s z á g 
G y ű l é s n e k sz ine e l ö l t az i g a s s á g o s E l s ő F e j e -
d e l e m a' Vitéz T e t t e k n e k megjuta lmazására , és 
másoknak f o g a n a t o s B u z d í t á s á r a több je les Hő-
s ö k e t adományos J ó s z á g o k k a l i n g y e n megajándé -
k o z . K i t e t t z ö l e g p e d i g ezek közül f ö l ö s m é r e m ! 
V i t éz U n d o t híres E t e l é n e k At tyá t a' k i t 
B a j n o k i hasznos m a g a v i se l e t i ér t azon T e r m é -
k e n y , é s . B ő e g é s z v i d é k k e l , me l ly a' T i s z á t ó l 
kezdve B o t v a T ó i g , és K ö r t v é l y T ó t ó l az 
A l p á r i h o m o k i g t e r j e d , megjuta lmaz . M e l l y 
képze l t t látásaim annyival inkább g y ö n y ö r ű s é g e s 
érzésekke l t ö l t e t t e k , mivel ezen b i z o n y o s T e t t e k 
tagadhatat lan T a n ú s á g a i annak ; h o g y áldott E l q -
/ 
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ink már az O r s z á g kezdetéve l választott F e j e d e i -
miinket az Országiásnak terhes kormanyozásábaa 
b ö l t s e g y e t értésünkkel e l ő s eg í t e t t ék 5 h o g y az 
ö n k é n y e s könnyen ártható ura lkodás t Hazánktól 
ö r ö k r e k irekesz te t ték • és h o g y minden g o n o s z 
l e t t n e k T ö r v é n y e s bünte té sé t már akkor megha-
tározták^ a' honnan m e g c á f o l h a t a t l a n u l következ -
tet ik , h o g y drága Hamvainak rút rága lmazása 
nél i 'ül már akkori édes E le inke t sem lehet b á r d o -
lat lanaknak n e v e l n i , söt mivel IX. Századok e l ő t t 
O r s z á g Gyűlésben e lrendel t t b ö l t s T ö r v é n y e k á l -
tal k o r m á n y o z t a t t a k , őket minden Igazzal az E u -
r ó p a i most e l ő Nemzetek közt a' l e g e l ő s z ö r fÖl-
v i l á g o s o d o t t a k és p a l l é r o z o t t a k sorába számlálni 
ke ik 
D e r e k e g y h á z a . T ú l a' Tiszán S z e n t er 
s i , S z e g v á r i , és V á s á r h e l y i Határok közt 
f e k v ő igen T e r m é k e n y e g é s z l e n fekete fö ldi i 
2 3 0 0 0 Holdnyi szép róna Puszta . Ö r ö k ö s F ö l d e s 
U r a a' Gróf f Káro ly i I N e m z e l t s é g , kinek díszes 
K a s t é l y a , és Fátzányossa is ékes í t i . Ezen fe lül l e g 
a lka lmatossabban készült minden fé le g a z d a s á g b é -
l i E p ü l e t e k , ú g y mint T i s z t e k n e k 's T s e l é d e k -
nek L a k á s a i , Lovaknak , szarvas M a r h á k n a k , és 
k ivá l t t S e l y m e s Juhoknak tágas szár a z , V i l á g o s , 
é s tartós rajta l é v ő I s tá l ló i : 
Itt t enyész te t tnek a' Hazába , és bátran á l l í tva 
az egész v i l á g o n - i s l e g c z i m e r e s s e b b ö k r ö k , me l -
i y e k n e k szálas és de l i termetű A n n y a i k nem tsak 
H o n n y i , hanem meszsze kü l fö ld i Gazdáktól i s f ö l 
k e r e s t e t v é n , nagy áron ö r ö m e s t m e g szereztet t -
nek. *) Itt neve l te tnek a' l e g s z e b b Magyar fajú 
E' folyó Esztendőben is valamint a' nevezetes Keszthelyi 
Georgicon számára , úgy tsupán azért Krimiaból ide utar.ó 
Muszka tehetős Gazda által több Tehenek és Bikák va-
sá ro l t a tván , a' Derekegyházi Baromból , az Uralkodó pcnc 
szűkében is minden Tehén 35. minden Bika pedig ina . 
darab Császári Aranyakon fizettetett. 
L o v a k , i t t szapori tat tnak ezer , 's m é g ezer l eg 
s e l y m e s s e b b i g a z i Spanyo l származású J u h o k *) 
u e v e z e t e s i t i v é g r e ezen derék Pusztát a' nem r é g i -
b e n kezdet t reptze T e r m e s z t é s , m e l l y szerént ÖOÖ 
H o l d a k i s azzal béve t t e tvén , o l l y temérdek me<*--
s z e r e z t e t i k , h o g y abból minden E s z t e n d ő b e n a' 
Itözel l é v ő Vásárhe ly M e z ő Várossában az a' v é g -
i é kü lönössen készült t a lkalmatos F a b r i k á b a két 
* z e r mázsa olajnál is több su tu l ta t ik , a' me l lynek 
m á z s á j a a' múlt E s z t e n d ő b e 8 0 f t o k o n adato t t e l . 
6 . V á r o s s a i , é s H e l y s é g e i 
E l s ő : S z e g e d S z a b a d K i r á l y i V á r ó ? . 
F e k s z i k ezen d e r é k Város a' Tiszának innenső 
pártján. É p p e n fö lü l rajta szakad a' Maros vize 
a5 T i s z á b a és i g y ezen két Hajókázó vizek s e g e -
d e l m é v e l a' Kereskedésnek k ü l ö n ö s s e n a lka lmatos . 
R é g i , és népes Magyar Város ez m e l l y n e k t i tkos 
í r á s T á h r á b a n több rendbé l i eredet i r é g i Ok L e -
v e l e k tar ta tnak , és óhaj tani l e h e t , h o g y Hazánk 
D i p l o m a t i k á j á n a k ö r e g b b í t é s é r e nézve a' r é g i s é g -
nek ezen d r á g a k i n t s e i , K a s s a , é s S o p r o n y 
Kirá ly i V á r o s o k , szép p é l d á i s z e r é n t ezen Város-
n a k is Tanátsa által mostan é l ő l e g e l ső D i p l o -
mat ikusunknak túdós H o r v á t h I s t v á n Urnák 
m e g s z e m l é l é s r e , el o l v a s á s r a , és köz h a s z o n v é -
t e l r e ki s z o l g á l t a t v á n , s ö l é t Rejtek h e l y ü k b ő l , 
m i n e k e l ő t t e a' Szú által v é g k é p p e n m e g e m é s z t e t -
nek , azoknak f o g l a l a t j a m e g ö s m é r t e t t e t n e . V a -
g y o n e' Városba a' T ö r ö k ö k t ő l ép i t e t t hajdan ne-
*) Hogy a' Gróf Károlyi Nemzetiségnek mostani munltás Gyám-
sága a la t t beszerze t t Juhok valóságossan a' legselymes-
sebb fa jból valók elegendőképpen bizonyos a b b ó l , hogy 
a' Juhok tenyészte tésére nézve Hazánknak cisö at az Fe-
h é r Vármegyéjébe l akó , és a' Gazdaságot tudományossá« 
gyakorló egy Méltóság az idei Oskola nyájból el lendő min-
den Bárányér t á tal ján fogva és előre ií>o fi tot \7< Caéduf. 
Iákban i g é r t . 
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vezetes Kő V á r , a' mel lynek e g y i k fe lét a' Kirá-
ly i Feny í t ék H á z , a' másik fe lé t f í a d i v o j e v i c h Ma-
x g y a r G y a l o g E z r e d N e v e n d é k Katonáknak Intéze-
te , és egy^ o s z t á l y o s Generál isnak Lakása f o g l a l -
ja el . A' Várnak Tis?a f e l é l é v ő e g y i k s z e g l e t é b e 
m e s t e r s é g e s Kút , a' m e l l y b ö l a' Viz M o s z t o n y 
által fel í iúzattatván , f ö l d alatt f o l y ó t s a t o r n á k o n 
a' Várnak minden r é s z e i r e , sö t a' Városban l é v ő 
Katonai N a g y Kaszárnyába , és ha va lamel ly V á r o -
s i lakos kivárija, annak Házába- is «íresztödik. A* 
N a g y P i a r t z közepén e g y emele tü T o r n y o s ékes Vá-
r o s h á z a , abba g y ö n y ö r r ü Tántzo' ló P a l o t á j a , é s 
ke l l emetes Játék színe. I t t v a g y o n a' Király i F ö 
S ó H i v a t a l , és u g y a n tsak Király i szál T i s z t s é g , 
me l ly E s z t e n d ő n k é n t Marmaros V á r m e g y é b ő l i d e 
szá l l í tó F e n y ő szálakból 2 0 , 0 0 0 D a r a b o k a t is el ád; 
ezen kivül p e d i g Királyi Hajókázó Hivata l . K i r á -
ly i N a g y E l é s h á z és e g y vá l tó P ó s t a Ház. Kirá-
l y i L y c a e u r n , a' m e l l y b e a' B ö l t s e l k e d é s T u d o m á -
nyai — is a' Kegyes O s k o l a b é l i S z e r z e t e s e k ál -
tal e g y e n e s s e n a' Város Pénz T á h r j á b ó l taní t tat -
nak. E z e n S z e r z e t e s e k e n k i v ü l , A l s ó Városán az 
ú g y nevezet t B a r á t o k , F ö l s ö n p e d i g M i n o -
r i t á k Klastromjai a' mel lyek e g y s z e r s m i n d P lé -
bániák i s ; a z o k o n kivül más két v i l á g i P l é b á n i á k . 
A' T i sza F o l y ó n U j S z e g e d n e k e l l e n é b e Vas Mats-
kákon á l ló Hajos H i d , a' könnyű k ö z ö s ü l é s t f en 
tartja : c' Városban születet t ama híres M a g y a r 
t u d ó s , és T a n í t ó , n é h a i D u g o n i t s A n d r á s , 
U r ' , itt szü le te t t és itt lakik V e d r e s I s t v á n 
hason ló képpen nevezetes Magyar i r ó , és a' P a l -
l é r o z o t t Gazdaságnak e lőmozdí tásában fáradhatat-
lan Hites F ö l d mérö- i s , a' kinek pennájábó l e3 
minden t e k é n t e t b e m é l t ó Városnak His tór ia i , és 
Stat i s t ikai t ö k é l l e t e s le írását nem lehet nem várni . 
E l nem h a l g a t h a t o m azomban a d d i g is e' Város 
neveze tes í t éeére megeml í t en i
 ? h o g y i t t 3 l e g e r ö s -
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sebb l e g n a g y o b b és l e g s z e b b T i s z a i , 's D u n a i 
Kereskedő Hajók , Győr i , Komáromi , M o s o n y i , 
's Horváth O r s z á g i N a g y Kereskedők á l t a l , sőt 
a' M a g y a r Királyi Kamara számára is mind k e -
m é n y , mind l á g y f á k b ó l szünet nélkül kész i t e t -
n e k , me l lyeknek a lkotó mestere i ide va ló s z ü l e -
tésű M a g y a r ú g y nevezet t F a r a g ó k , a' kik 
n o h a sem a' rajzolást nem t a n u l j á k , sem az írást 
k ö z ö n s é g e s s e n nem e s m é r i k , m é g is úgy a lkalma-
t o s s a b b , és l e g a r á n y o s s a b b Hajókat k é s z í t e n e k ; 
mi t l ehetne tehát ezen természet i o k o s s á g g a l f e l -
ruházot t Művészekrő l reménleni ! ha ök , v a g y fi-
aik az Hajó é p í t é s n e k mes terségére annak fe l sőbb 
szabásai szerént oktattatnának * ) . E ' Város min-
den E p ü l e t e i közö t t l e g r é g i e b b , és l e g n e v e z e t e s -
s e b b az Alsó Város i Barátok T e m p l o m a , a* m e l l y -
b e valamint a' 1818 - ik E s z t e n d e i T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e Koszorút érdemlő ékesszó! iással a' 
h í r e s Jászok , 's Kúnok J e g y z ő j e M i h á l k o v i t s 
U r által le írtt szerentsét len V a r n a i ü tközetnek 
e r e d e t i oka i t s zü lő ú g y N a g y M á t y á s K i r á -
l y u n k alatt is nem sokára a' mint tudós K o v a -
c h i c h U r k i t a p o g a t t a Ország G y ű l é s e k tartat-
t a k , és azon halhatat lan F e j e d e l e m részéről ö r ö k 
emlékeze tű drága g y ö n g y ö k k e l ki varrót Királyi 
Palástjával m e g a j á n d é k o z t a t o t t , a' mel ly m a g a 
é p s é g é b e n ezer v i s z o n t a g s á g o k után is azon T e m -
p l o m b a őr iztetvén , tsak e g y n e h á n y Esz tendők e -
l ö t t M i s e m o n d ó ö l t ö z e t é által vá l toztatot t . E' 
T e m p l o m n a k külső falán D é í r e a' kiss ajtón f ö l ü l 
majd nem éppen a' t s u r g ó alatt
 f e g y n é g y s z e g -
l e tű köbe a' mel ly halavány veres színnel f e s tve 
*) Helyes észrevéte l ; 's tsak u^yan nem kellene tsupán a ' 
t e rmésze t önkényes ajándékával megelegednünk, hanem 
tudományunka t gyökeresen tadú lnunk 's erőnket abban 
szorgalmatosan gyakorolnunk is saükseges lenne. 
A' ßed . 
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lenni lá t sza t ik , i l lyen E s z t e n d e i f e k e t e színű szám 
bemetszve v a g y o n : 
M á s o d i k : H o l d M e z ő V á s á r h e l y . F e k -
szik ezen M e z ő Város H o l d nevű T ó p artján. E -
gész len M a g y a r Lakossa inak száma 1 8 l 6 - i k E s z -
t endőbe 2 3 0 2 5 L é l e k r e r ú g o t t , kik n a g y o b b rész -
be R e f o r m á t u s o k , és két T e m p l o m m a l b í r n a k ; 
v a g y o n ezen fe lül benne e g y R o m a i C a t h o l i c u s , 
e g y E v a n g e l i c u s , és e g y G ö r ö g T e m p l o m is . N e -
vezetes E p ü l e t e i továbbá a' Gróf Károlyi F ö l d e s 
Uraságnak Roppant S ö r - H á z a , és legúj iabban« é -
pül l t Reptze -o la j Fabr ikája . E ' Városnak b ő v e b b 
leírását
 (otí: lakó M e g y e ' U g y é s z s z e N a g y F e -
r e n t z U r környü lá l lá sos san a ' T u d o m á n y o s Gyűj -
t e m é n y b e már bé ik ta tván abban továbbá bé nem 
e r e s z k e d e m ; méltónak tartom mindazonál ta l ernli-
teni h o g y e g y e zer U r b a r i a l i s jó m i n é m ü s é g ü 
o l l y a s T e l e k e i , a' m e l l y e k e n t ermő Gabona' ki-
lentzed megvál tásául az Urbariumnak bé h o z á s á t ó l 
f o g v a e g é s z m o s t a n á i g e g y e d ü l tsak /4. íl 50 x r . 
az i l l e tő J o b b á g y F ö l d e s Uraságának fizet, ide 
járulván majd nem annyi m e n n y i s é g e t t évő k ö v é r 
U r b a r i a l i s L e g e l ő j e a' Vásárhe ly i adózó L a k o s o -
kat o l ly b o l d o g á l lapotban h e l y h e z t e t i k , h o g y 
t ö b b e n közülük szarvas Marháknak e g é s z G u l y á -
ját Lovaknak M-é'nessét, és Juhok' nyáj ját b írnak; 
Harmadik S z e n t e s M e z ő V á r o s hason-
lóképpen a' Gróf Károly i N e m z e t i s é g é é , túl a' 
T i s z á n K u r l z a Vize partján f e k v ő . Lakossa inak 
száma az e m l i t e l t esz tendőbe l / j 0 8 3 - m a t tévén a-
zok közül l e g t ö b b e k R e f o r m á t u s o k , a' k iknek ne-
veze te s N a g y Uj T e m p l o m j u k , ú g y a' R o m á n o 
Kato l íkusoknak- i s S z e n t e g y h á z u k v a g y o n . U r b a -
r ia l i s T e l e k e i n e k száma f)00-at f e lü l haladja. 
N e g y e d i k C s o n g r á d M e z ő V á r o s a' 
Tiszának innenső partján 9^05» R o m a n o C a l h o l i -
w ; ° 3 j 
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cus L a k o s o k k a l . Által e l l e n é b e az Anya K ö r ö s 
Vize o m l i k a' T i szába . Urbar ia l i s T e l e k e i n e k men-
n y i s é g e 4 0 0 . T e m p l o m a nagy és szép. E t e l é -
n e k A t t y a U n d Vezér parantso la t t jábó l a' m e g 
h ó d í t o t t T ó t s á g által épített r é g i erös fö ld Vár-
nak maradványi m é g mostanában-is éppen a' T i -
sza Part ján látszatnak. 
Ö t ö d i k : M i n d S z e n t H e l y s é g Feksz ik 
a' T i s z ának tú lsó partján. L a k o s s a i mind Kato-
l i k u s o k öszvessen 4281» Urbar ia l i s T e l e k e i . 1Ö0. 
F ö l d e s Ura March io Pa l lav i c in i N e m z e t t s é g . E z e n 
H e l y s é g e t nevezetes i t i a' Király i Pes i i U n iv erz i -
tásnál Ö r v o s i T u d o m á n y t T a n i t ó B e n e F e r e n t z 
Urnák o l tan i s z ü l e t é s e , a' ki m é g mostanában is 
é l ö N e m e s B e n e F e r e n t z At tyá tó l t öbb Vár-
m e g y é k T á b l a B í r á j á t ó l , é s T h u r i A n n a An-
n y á t ó l e' H e l y s é g b e l ? T 5 - i k E s z t e n d ő b e n Mind 
szent Hava 12"ik Napján látta az e l ső N a p f é n y t , 
k i is részszerént Budán részszerént Pes ten , és 
B é t s F ő Városokba osko lá i t e l v é g e z v é n , az Or-
v o s i T u d o m á n y n a k mint T h e o r e t i e a , mind 
P r a c t i c a b ő v e b b m e g ö s m é r é s é r e P a r i s b a , 
és B e r l i n b e utazván édes Hazájába fáradhatat-
lanúl e' hasznos T u d o m á n y t oktatja , és szeren-
tséssen g y a k o r o l j a . E n g e d j e a 'Mindenható ; h o g y 
munkás é letének m é g s o k á i g tartásával a' már Á-
n y a i , D e á k és Német N y e l v e k e n közre botsájtott 
K ö n y v e i h e z t ö b b h a s o n l ó k b a szünet nélkül va ló 
o lvasása által szerzett észre v é t e l e i t ez ember i 
N e m z e t n e k javára g y a r a p i t h a s s a , és ez által N e m -
z e t i s é g é n e k l e g f é n y e s s e b b D i s z é t ö r e g b í t s e ; e g y -
szersmind t íz é lö neve le t len g y e r m e k e i t m a g á v a l 
e g y e n l ő ember szere te tre jó e r k ö l t s ö k k e l le l ne-
v e l h e s s e . 
Hatod ik S z e g v á r H e l y s é g , fekszik a' 
Kurtza Víz partján 3 1 5 5 K o m a n o C a l h o l i c u s La-
kosokka l . F ö l d e s Ura a' Gróf Káro ly i N e m z e t -
t s ég , 
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t s é g . Itt v a g y o n e' M e g y é n e k d i sze s V á r m e g y e 
Háza e g y emelet i i e g é s z s é g e s T ö m l ö c z e i v e l . 
Heted ik H o r g o s H e l y s é g N e m e s Eács 
V á r m e g y e s z e l i n f e k v ő 2 0 5 2 R o m a n o C a t h o l i c u s 
L é l e k k e l . F ö l d e s Ura K á r á s z N e m z e t i s é g , a' 
m e l y b ő l fiúról fiúra már a' harmadik bö l t sen kor-
m á n y o z ó E l s ő A l l - I s p á n y á v a l e' M e g y e és a' köz 
J ó i g a z s á g o s s a n d i t seksz ik . F ö l d j e h o m o k o s u g y a n 
de még- i s mindent b ö v e n t e r m ö . U r b a r i a l i s T e l e -
kei 100« 
N y o l t z a d i k K i s s T e l e k h a s o n l ó k é p p e n 
1 0 0 h o m o k o s T e l e k b ő l á l ló Falú. Ö r ö k ö s F ö l d e s 
U r a S z : Kir. S z e g e d Varos. L a k o s s a i 2 0 0 0 R o -
mai C a t h o l i c u s o k . 
Ki l en tzed ik T á p é R é g i , és már Imre Ki-
r á l y t ó l a' XIII . S z á z o d elején Sz. K i r : S z e g e d 
Városnak ajándékoztatot t a' Tisza innenső partyán 
h e l y h e z t s t e t t F a l ú ; me l lynek ámbátor tsak l ő U r -
bar ia l i s T e l e k e i vannak , m é g - i s R o m a n o C a t h o l i -
cus Lakossa i száma 1^52-be m é g y e n , a' kik rész-
szerent Halászatból részszerént és l e g i n k á b b szö -
v ö t t G y é k é n y e k kész í t é sébő l é l ő s k ö d n e k , mel lye-
lvet minden Háznak L a k o s i o l l y b ö v s é g e s s e n t s i -
n á l n a k , h o g y ezen e g é s z F a l u t mint e g y G y é -
k é n y F a b r i k á n a k l ehe t t ekénten i , a' m e l y -
b ő l e sz tendőnként 2 0 , 0 0 0 darab G y é k é n y - í s ki ke-
r ü l , és n e m tsak a' Hazának minden v i d é k e i r e 
s zé l i ve l h o r d a t t a t i k , hanem T ö r ö k O r s z á g b a n - i s 
Kereskedők által n a g y o b b m e n n y i s é g b e n kí v i tet -
t e t é k . 
7 . F o l y ó V i z e i . 
E l s ő : T i s z a , a' mel ly majd nem két eiryen* 
l ő részre hasí t tya az e g é s z M e g y é t , és azért tsak 
u g y a n a' T i s z á n i n n e n és T i s z á n t ú l va-
l ó Járásokra osztva . E ' F o l y ó Vizén C s o n g r á d 
's S z e n t e s M e z ő V á r o s o k k ö z t az ú g y neveze t t 
T u d . Oy. V. I i . i<?ai. 
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B ö l d i Cameral i s A 11 g y e ö H e l y s é g fe le t t p e -
d i g P a l l a v i e i n i Uraság i R é v e k e n által kö tö t t e r ö s 
kö te l eken járó t á g o s K o m p o k k a l ; S z . K i r . S z e -
g e d Várossá alatt t o v á b b á Hajós Hídon e s z k ö z ö l -
te t ik az által k e l é s , és közösü lé s . E ' f o l y ó víz az 
e g é s z menete lében majd nem E s z t e n d ő n k é n t o l l y 
nevezetes k iöntéseket o k o z , b o g y azok miatt s o k 
ezer H o l d n y i T é r s é g a1 szántás , és rendes Ka-
szálás alól kizarattattik u g y a n , teremvén mind-
azonál ta l ottan temérdek Gyékény és Nád , az Is -
teni Gondvi se lé snek Imádandó tsudájábúl e' V idé -
ken s z ű k ö l k ö d ő tüz e lőtt és az E p ü l e t e k f ö d é s é r e 
s z ü k s é g e s fát vo l taképpen k i p ó t o l j a . 
M á s o d i k : M a r o s , me ly T o r o n t á l Várme-
g y é t ő l e' M e g y é t e lvá lasztván , Sz. Kir. S z e g e d 
Városán fe lül a' Tiszába omlik . F o l y á s a s e b e s s e b b 
m i n t a' T i s z á é , és azért minden h ir te len e s sőzésre 
g y a k r a n k i ö n t , me l lye t e g y é b b aránt nem anny i -
ra az ö i g e n t ekervényes fo lyása mint inkább azon 
környülá l lás o k o z , h o g y a' T i szába nem o ldalvást 
l e f e l é hanem o lda lvás t majd nem f ö l f e l é fo ly ik és 
i g y é p p e n a' torkánál fö l tar tóz ta t tván , ré szsze -
rént visza to lód ik . 
H a r m a d i k : K ö r ö s , me l ly minekutánna mind 
a' h á r o m az az F e k e t e , S e b e s és F e h é r Leá-
nyai t Öszve ö l e l t e , és a' M e g y é t N e m e s H e v e s 
V g y é t ö l e lvá lasztya , C s o n g r á d M e z ő Város e l -
l enébe a' Tiszaba szakad. 
N e g y e d i k K u r t z a , m e l y az ö r e g K ö r ö s b ő l 
e' M e g y é b e kiszakadván S z e n t e s M e z ő V á r o s , 
és S z e g v á r H e l y s é g alatt e l fo lyván , ugyan tsak 
e' M e g j ébe M i n d s z e n t H e l y s é g fö lü l hason ló -
k é p p e n a' T i szába fut. 
OtÖdik K ó r ó g y V i z e , ez a' Körösbő l B é -
kés V á r m e g y é b e n ered és S z e g v á r H e l y s é g alatt 
a' Kurtzába k e v e r e d i k , ámbátor p e d i g ezen Víz 
e g y e d ü l tsak áradás ide j ébe f o l y n a , apadáskor 
b ó l m indenkor nevezetes marad , mivel Be la Ki -
r á l y nevet len Jegyzője L- ik Fejezettyéberi , már 
D i t s ö Magyar E le inknek Árpád H e r c z e g F e j e d e -
lem alatt e' Hazába történtt j ö v e t e l e k o r annak ne-
veztetet t , a' midőn t. i . U s z u l u és V é l e k Ve-, 
z é r e k B i h o r i H e r c z e g M é n - M a r ó t l i e l l en kúl-
d e t t e t t v é n a' B e u l d i Réven által K ó r ó g y ne-
v e z e t ű Viz mel let t l e t e l e p e d t e k , és annak utánna 
Vi téz s e r e g e i k k e l a' K ö r ö s ö n k ö r ö s z t ü l úsztattak. 
Emlékirás a' Nemes Magyar Nemzet-
h e z , melly magában egy Javalla-
tot foglal , a' Magyarok' régi lak-
helyeinek, 's a' még ottan lakó ré-
gi Magyarok'maradványainak fel-
keresésére éjszak napnyugoti Asi-
ába a' szárazon küldendő Expe-
ditzióról. 
E g y g y e n g e szózat b á t o r k o d i k fel eme lked-
n i , 's a' n a g y , nemes M a g y a r N e m z e t e t m e g szo l -
l i tani $ ezt a' N e m z e t e t , me l ly Óriás i l é p é s e k k e l 
s ie t az E u r ó p a i népek k ö z ö t t az e l ső h e l y e k n e k 
e g y i k e t e l f o g l a l n i , mel lyet neki már r é g ó l t a az 
ő e r e j e , az ö m é l t ó s á g a , az ö ta lentomai és s zép 
e r k ö l t s e i kimutattak. E g y g y e n g e szózat u g y a n , 
de a' mel ly a' l e g n a g y o b b 's l eg t i s z tább Hazasze-
re te tbő l származik. Vajha ne l enne ez a* pusztá-
ban k i á h o z ó n a k s z ó z a t j a ? Vajha s iker nélkül neki 
ál lana ; Kész í tsétek az u t a t , s zé les í t sé tek az ö>-
I 
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v é n y e k e t , e g y e n g e s s é t e k a' h a l m o k a t ! Ha e z e n 
penna o l l y h a t h a t ó s , é s a l k a l m a t o s v ó l n a , mint 
azon l é l e k , me l ly ö te t m o z g á s b a h o z t a ezen t á r g y 
ál tal e l r a g a d t a t v a , h a j l é k o n y és k é s z ; h a az ö é r -
z e l m é t t ö k é l l e t e s e n és mé l tán k i f e j e z h e t n é , a k k o r 
e z e n s z ó z a t o t g y e n g é n e k m o n d a n i nem l e h e t n e . 
M o s t m i n d a z o n á l t a l m i v e l ez t m a g á n a k nem tu la j -
d o n í t h a t j a , tsak azt ó h a j t j a , h o g y ezen f e l s é g e s 
g o n d o l a t o t , m e l l y r ö i mos t s z ó l l a n i a k a r , számos . 
N e m e s Hazaf iakban f e l é b r e s z s z e . Ha e b b e n b o l d o -
g u l n i 1'og, el é r t e i r á n y á t , 's azt f o g j a h i n n i , h o g y 
a' k e d v e s Hazának néinű némü s z o l g á l a t o t tet t . 
S z á m o s , n e m m o n d o m e s z t e n d ő k t ő l , h a n e m 
s z á z a d o k t ó l , f o g l a l t a , és f o g l a l j a mos t i s el Ha-
zánk sok n a g y és n e m e s g o n d o l k o z á s ú p o l g á r j a i t 
e zen s z é p és f e l s é g e s g o n d o l a t i- e g y néhány t u -
d ó s é s a l k a l m a t o s fér j f iakat a z o n e r e d e t i h e l y e k r e 
k i k ü l d e n i , m e l l y e k b ö l a t y á i n k , a' r é g i M a g y a -
r o k e' m o s t a n i l a k h e l y ü n k b e j ö t t e n e k , 's í g y N e m -
ze tünk v a l ó s á g o s e r e d e t é r ő l , e r e d e t i l a k h e l y é r ő l , 
r é g i r o k o n s á g á r ó l , 's a' b e l ő l e fe l m a r a d o t t m a -
r a d v á n y o k r ó l , az ö l e g r é g i b b t ö r t é n e t e i r ő l és t e t -
t e i r ő l , me l ly a' mi H i s t ó r i á n k b a n i g e n i s h o m á -
l y o s e g y kis v i l á g o s s á g o t f e l keresn i 's t e r j e sz t en i . 
V a l ó b a n m e n n y e i g o n d o l a t ! anny ira , h o g y a' 
ki annak n a g y s á g á t és m é l t ó s á g á t , e g é s z az e l r a -
gadta tások nem é r e z n é , annak m i n d e n n a g y és 
í e l s é ^ e s eránt é r z é k e t l e n n e k k e l l e n e l e n n i . É s 
m é g i s óh f a j d a l o m ! m é g e k k o r á i g nem t e l j e s í t t e -
t e t t ! * ) — E ' n a g y munka talán a* mi s z á z a d u n k -
nak t a r t a t o t t fel ; ta lán azt akarja a' g o n d v i s e l é s , 
# ) Azon vagyon a' mi jeles Körösi Sándorunk , kiről alább 
teszünk Jelentest , hogy a' Nemze tnek , sőt az egész embe-
ri-egnek ezen regi óhajtását teljesítse j tsak hathatósan 
segitessek elö Hazankíiai által . 
A- Red. 
- ( Cg 
h o g y N e m z e t ü n k épen a z o n i d ő b e n , m e l l y b e n C u l -
m i n á t z i ő j á h o z o l l y ha ta lmas l e p e s e k k e l k ö z e l g e t , 
e s z k ö z l e s b e v e g y e ezen f e l f e d e z é s t , riielly Hazánk-
ra nezve a' R ó m a i a k h a d a i n á l , és a' k e r e s z t e s Ki-
s z á l á s o k n á ! s o k k a l n e v e z e t e s e b b l e s z e n : talán é -
pen most v a g y o n a' l e g j o b b , l e g s i i r g e t ö s b , l e g 
a l k a l m a s a b b i d ö p o n t , m e l l y b e n e z e n f e l s é g e s i d e -
át ki l e h e t n e v inni . E s ez a z , a' mit e' k e v e s la -
p o k o n mutatn i akarunk. 
E ' s zer in t tehát n e m f o g u n k i t ten e g y t ö k é l -
l e t e s e n ki d o l g o z o t t útázás p l á n u m o t e l ö t er jesz te -
n i , s e m azon m ó d o t és e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k ál tal 
ezeri E x p e d i t i o t ö k é l l e t e s s é g b e j ö h e t n e , s z e r e n -
tsésen v é g b e m e h e t n e . T s a k e g y kis utas í tást aka-
runk adni , 's a' N e m e s Hazaf iaknak n é m e l y i n d i -
t ő o k o k a t s z í v e k r e k ö t n i , h o g y a' d o l o g h o z ha t -
ha tósan n y ú ' j a n a k . Ha v a l ó s á g o s kedv és t ö k é l l e -
t e s akarat h o z z á j á r ú l , a ' t ö b b i k ö n n y e n k ö v e t k e -
z i k , 's a' K e d v e s Hazának v á g y n á k s o k munkás 
és a l k a l m a t o s férjf ia i a' kik e z e n ú t a z á s h o z t ö k é l -
l e t e s p l á n u m o t kész í t en i , 's a' s z ü k s é g e s s e g é d 
e s z k ö z ö k e t e l ö adni f o g j á k . Mi ezen t á r g y n a k tsak 
k ö z ö n s é g e s e b b H i s t ó r i a i - G e o g r a p h i a i része me l -
l e t t á l l a p o d u n k m e g . 
A' l e g e l s ő 's l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k , m e l l y e -
k e t t e r m é s z e t e s e n e l ő r e ke l l b o t s á t a n i e' k ö v e t k e -
z e n d ő k látszanak l e n n i : h o v a , 's m e l l y t á j é k o k -
ra k e l l e n e ezen útazást i n t é z n i ? ho l v o l t a k a' Ma-
g y a r o k e l s ő l a k h e l y e i ? éjszaki E u r ó p á b a n ? é j sza-
ki v a g y n y u g o t i A s i á b a n ? a M a g y a r o k F i n n i a i , 
— E u r ó p a i , v a g y As ia i - S c y t h i a i (Tatár) a v a g y 
M o n g o l t ö r z s ö k - e ' ? a' H n n n o k , A v a r o k és 
M a g y a r o k u g y a n azon e g y , v a g y k i i l ö m b ö z ö , de 
l e g a l á b b r o k o n N e m z e t v o l t a k é ' ? h o l l e h e t n e m é g 
m o s t i s a' r é g i M a g y a r n e m z e t b e l i r o k o n s á g n a k 
m a r a d v á n y a i r a , v a g y n y o m a i r a a k a d n i ? 's m e l -
l y i k mái i d ő b e l i NerAzetekke l lá t szanak a' M a g y a -
i 
í o k a* szokásokra , e r k ö l t s ö k r e , és nyelvekre néz-
V« l e g n a g y o b b atyafiságban l e n n i ? 
Ha az igaza i megakarjuk vallani némel ly ú-
jabb történet írók ezen nehéz és a' Históriának 
homályába borúit kérdésekre nézve m é g nagyobb 
homályba és zűrzavarba akartak benünket h o z n i . 
N a g y vólt és leszen Schlötzernek n e v e , n a g y o k 
az ö Históriai é r d e m e i ; de megfoghatat lan h o g y 
mondhat ta ^zen nagy férjfi a' Magyarok Asiai e -
í e d e t e k e t képtelennek. Innen s z á r m a z o t t , h o g y az 
ó l ta , miólta Sajnovits lármát ütött , és miól ta 
Sch lö tzernek tekintete imponálni kezdett , a' Ma-
g y a r n a k , i g e n nagyon is különösen két, sót három 
xendbe l i Hazát is kimutatnak. E g y e t a Caucasusnál , 
másikat Sz ibér iába , a' harmadikat Laponiába. 
F i g y e l e m r e méltó , a' mit E n g e l Magyar O r s z á g 
His tór iájában í r : , ,Millyen történet vetette l é g y e n 
a' Magyarokat a' zordon éjszakból déli As iába a' 
Caucasus szomszédságába ? ezt nem tudjuk. A ' 
His tór ia itten esmertett meg benünket velek l e g e -
l ő s z ö r , főképen a' T e r e k f o l y ó v izénél ." Hon-
nan tudja tehát E n g e l , h o g y é jszakból ve tődtek 
d é l i Asiába ha l e g e l ő s z ö r is i t ten esmerkedünk 
m e g v e l e k ? Avagy dél i As iából e lő ször éjszakra 
k ö l t ö z t e k 's onnan ismét viszsza t é r t e k ? Erre sem 
E n g e l n e k , sem Sch lö tzernek sintsen e l e g e n d ő o -
k a , 's azért ezen á lütást His tór ia i igaznak nem 
l e h e t venni. 
Minden tör téne t íróink abban e g y e z n e k meg , 
h o g y a' r é g i Magyarok Lehediasban laktanak. D e 
h o l feküdt ezen L e b e d i a s ? E u r ó p a i Orosz b i r o -
dalomban két várost ta lá lunk, e g y e t a' Cherko* 
vi Guberniumban , mel lynek neve Lebed in , a' 
másikat a' Tambov i G u b e r n i u m b a n , ennek neve 
L e b e d a n . Asia i Orosz b i roda lomban Asztrakántól 
éjszaknak találunk e g y Lebes inszka nevű kerüle -
tet . Valljon azon v idékeknek e g y i k e , 's mel ly ike 
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az a' ho l a' hajdani L e b e d i a s f e k ü d t ? Minden tör -
ténet íróink m e g e g y e z n e k abban , h o g y a' Ma-
g y a r o k több t o r z s ö k ö k b ö l á l lotak , mel lye l L e b e -
diásban l a k t a k , 's a' Chazárok uralkodasa alatt 
v ó l t a h ; h o g y onnan 8 8 4 - d i k E s z t e n d ő körül a' 
P e l s e n e g e k (Patz inatz i ták) á l tal e l k e r g e t e t t e k , 's 
hét t ö r z s ö k , me l lyekke l inagat e g y Cházári törz -
sök is öszve kaptso l ta A t e l k u z u b a (Ete lközbe ) a' 
B o g es D u n a közöt t , a v a g y a' mostani M o l d v á b a 
l e t e l epede t t . Mások Asiába m e n t e n e k , 's a' Cau-
casus mel let t O r s z á g o t á l l i tot tanak fel , mel ly nagy 
M a g y a r Országnak nevezteték , 's tsak a' M o g o v 
l o k uralkodása a lat t 1 2 3 5 - d i k E s z t e n d ő körü l 
m e g s z ű n t . E' szerint a ' n a g y o b b i k rész As iában ma-
radot t vala v i s z s z a , 's a ' k i s e b b i k Ate lkuzuból jött 
vó lna a' mostani M a g y a r O r s z á g b a . D e E n g e l azt 
mondja , h o g y a' n a g y o b i k merít l é g y e n Ate lkuzu-
ba , a' k i s sebbik p e d i g Caneasus me l l e t t marada 
vala.
 f 
Mit ke l l ezen b i z o n y t a l a n e lő adásokból b i -
zonyosnak t a r t a n i ? e z t : h o g y se L a p ó n i á b a , se 
A r c h a n g e l b e nintsen szükség u t a z n u n k , hanem éj-
szak - n y u g o t i A s i á b a a' mái Asztrakánba v a g y 
Baskír iába a' V o l g a , D o n , K u m a , és T e r e k ( T ö -
r ö k ) f o l y ó v ize ihez 's a' Caspium t e n g e r h e z e g y 
altaljába , a' mái Caucas iába , '9 a' szomszéd tar-
t o m á n y o k b a , h o g y a' Magyarok erede t i l a k h e l y e -
it és talán a' m é g ott l évő maradványait f e lkeres -
hessük. T . T . B u d a y tehát l e g b i z o n y o s a b b a n ál la-
pít ja m e g az 0 l e g e l s ő l a k h é l y e i k e t , midőn ezt 
mondja : ,,A.' M a g y a r o k eredet i Hazájok vó l t a' 
Tana i s v a g y D o n vízen t ú l , a' Casp ium t e n g e r 
fe le t t (én azt m o n d o m egészen körüle t te ) a' V o l -
ga és Ura l f o l y ó v izeknél , következésképen a' 
mai Asztrakanban v a g y Baskir iában a' ho l e g y 
r é g i Városnak o m l a d é k a i , m e l l y n e k neve Madzsar 
vó l t m é g mostanában is látszanak. H o g y e g y e s 
' - '
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M a g y a r t ö r z s ö k ö k tovább éjszak fe lé nyomattak 
talán a' P e t s e n e g e k állal L e b e d i á s b ó l , v a g y az 
O r o s z o k állal Kiovnál , midőn Lebed iás t e l h a g y t á k , 
l e h e t ő ; de az ö eredet i l a k h e l y e i k b i z o n y o s a n 
n e m voltak az éjszaki tengernél . E ' m e l l e n m é g 
tsak e g y tsekely környülál lásra akarom az o l v a s ó t 
f i g y e l m e t e s s é tenni . Midőn a' M o g o l o k IV-dik 
B e l a alatt M a g y a r O r s z á g o t pusz t í to t ták , g y a -
núba estek a' M a g y a r o k n á l a' Kunok h o g y ők h ív -
ták vó lna a' M o g o l o k a t , v a g y Tatárokat Magyar 
Országba . E z e n környülá l lásbó l e g y é b nem köve t -
kezhet ik tsak a z , h o g y a' M a g y a r o k , a' Kunok 
{ K u m a u o k , a' kik k é t s é g kivul Kuma f o l y ó v i zé -
t ő l vették neveket ) és a' M o g o l o k (mi Tatároknak 
nevezzük) ha nem r o k o n , l e g a l á b b e g y m á s közit i -
g e n esmérös és szomszéd Nemzetek voltak As iában. 
D e a' M o g o l o k nem laktak éjszaki , hanem nyu-
g o t i és közép A s i á b a n . 
E b b ő l k i tetsz ik m e l l y v i l á g o s s á g o t ter jesz t -
h e t n é n e k a* r é g i His tór iának most ér intet t homá-
l y a i r a tudós és nye lv tudó férjfiaknak v i s g á l ó d á -
s a i , ha azon tar tományokba küldetnenek . F e l v i -
l á g o s í t a n á k , v a g y v i l á g o s s á g o t terjesztetének a' 
r o k o n Nemzetekre , a' M a g y a r o k n a k v a l ó s á g o s 
s z á r m a z á s o k r a , az ö r é g i szokása ikra és nye lvekre . 
Mert valamint az ö e l ső l akhe lyekre és tör t éne te -
i k r e nézve megvannak osz tva a' történet irók vé-
• l e k e d é s e i , annyira külömböznek az ö r o k o n s á g o k , 
származások , sö t nevek fe lö l i s . 
A' l e g e l s ő N e m z e t e k , mel lyekke l a' történet 
írás a' Magyarokat öszve kaptso lva e l ö adja a' 
Pe rsák és Cházárok. Kétség kivül i g e n sok Pers i -
ai l ehe te t t az ö s z o k á s a i k b a , n y e l v e k b e , 's haj-
da ni va l lásokba. D e m é g s z o r o s a b b a tya f i ságba 
vo l tak a' Chazárokkal . M e l l y n y o m o s lenne ha 
e z e n E x p e d i t i o ezen hatalmas N e m z e t n e k marad-
i 
ványaira a k a d n a , v a g y ezen h íres Monarch iának 
k ö z e l e b b i t ör t ene te i rő l f e l v i l á g o s o d á s t találna ! 
H ihe tő , h o g y az éjszak es n y u g o t t Asia i N e m -
zeteknek nagy s o k a s á g a , e g y máshoz l e g a l á b b 
az e l ö i i ö b e rokon v o l t , v a g y , h o g y mindnyája 
e g y ös t ö r z s ö k b ő l származott . D e épen ez a ne-
hez í'eladas , azon ös t ö r z s ö k ö t és az Atyaf iságnak 
l ép l sö j i t meghatározn i . T ö r ö k , T a t á r , T « r k o m a n , 
K u n , H u n , A v a r , C h a z a r , M a g y a r , Kabar, mind 
r o k o n és e g y erede t i N e m z e t b ő l származó n é p e k ; 
de h o g y a' M a g y a r o k , C h a z a r o k , U z o k , (Hunok 
és T u r k o m a n o k ) P e t s e n e g e k , D e s g v i n e s szerint a' 
T ö r ö k ö k n e k maradékai b izonyta lan . E p e n o l l y b i -
zonyta lan , h o g y a' M a g y a r o k , a' már e léb Ma-
g y a r O r s z á g b a n vó l t Hunoknak , és Avaroknak 
maradékaik , vagy épen u g y a n azon e g y N e m z e t . 
Ha nem is az, l e g a l á b b köze l rő l va ló atyafiaik vo l -
tak. Thunman szerint a' J u g r o k , v a g y M a g y a r o k 
vol tak a ' v a l ó s á g o s ío t ö r z s ö k e , minden a' M a c o t i s , 
és f e k e t e t e n g e r mel le t t m e g t e l e p e d e t t A s i a i N e m -
z e t e k n e k . E z e k , (azt írja Kemer) sok t ö r z s ö k ö k -
re o s z t a t t a k , 's e l ő b b Bask ir iába l a k t a k , a' hon-
nan n a g y részek az Avarokkal , a' kik k ö z ü l ö k 
e g y néhány t ö r z s ö k o k e t m e g h ó d í t o t t a k , v a g y e -
g y e s t sapatokban a' D u n á h o z ment a' h ó i Z é n ó 
i d e j e b e n laktak , és Thrátz iá t innen rabo l ták . E z 
i d ö í ö l f o g v a {k1l \ ) m e g nevez ik az ö t ö r z s ö k ö i -
ket a' Byzant i t ör t éne t í rók . A z o k , a' kik annyira 
l e k ö l t ö z t e k , v a g y a' B o l g á r o k k a l v e g y ü l t e k ösz-
ve , v a g y a' Chazárok által m e g h ó d í t a t t a k . A' 
jobban éjszak fe lé lakók ú g y lá t sz ik , h o g y szaba-
dok maradtak. 
Mind ezek , az E x p e d i t i o v i sgá lódásainalc 
t á r g y a i lennének. 'S mel ly hasznot l ehe tne re-
ményleni a' nye lv - tudományra , főképen a' m a g y a r -
ra nézve. E z az e g y környülál lás i s már magában 
i s e l é g é n y o m ó s , h o g y i l l yen E x p e d i t i ó t m e g é r -
í 
— ( n r 
d emel jen. Kétség1 kívül a' mostani M a g y a r nye lv 
i g e n k ü l ö m b ö z i k a t t ó l , me l lye t a' M a g y a r o k A'siá-
bó l hoztanak. D e fe l tévén azt i s , h o g y a' t iszta 
M a g y a r nyelvnek már most semmi maradványai ne 
l e g y e n e k A'siában , (mel ly m e g i s , a' mint a lább 
látni f o g j u k , nem h ihe tő ) v é g h e t e t l e n ü l b i z o n y o -
sabbat leUetne m é g i s , az e szközte l en tapasztalás 
a' k imondásnak e lö organuma , és az oda való 
N e m z e t e k k e l való v i s g á l ó d ó b e s z é l g e t é s e k által 
nye lvünknek t ermésze te , származása és r o k o n s á g a 
f e lö l k i t a p o g a t n i , m i n t s e m minden Grammatikai 
— E t h y m o l o g i a i öszve h a s o n l í t á s o k által í ró asz-
ta la ink m e l l e t t , a ' m e l l y e k e t gyakran i g e n hibá-
s a n , a' szóknak e g y e n l ő hangzásátó l m e g k ü l ö m -
b ö z t e t n i nem tudunk. T u d v a v a l ó , menny ire tson-
k i t o t t á k és rontot ták el , a' G ö r ö g í rók a' M a -
g y a r s z ó k a t , ú g y , h o g y azon s o k a k b ó l , me l lye -
ke t e l ö hoznak a l i g l e h e t , e g y ket v a l ó s á g o s Ma-
g y a r szót k ikeresni . Itten is e g y szép tágas és 
g y ö n y ö r ű mezeje nyí l ik i smét az E x p e d i t i o v i s -
g á l ó d á s a i n a k . Rend kivül szép és állláthataatlan 
ezen m e z ő , mint A s z l r a k á n n a k , Kubannak és Ka« 
bardiának p u s z t á j i , g y ö n y ö r ű és k e l l e m e t e s , mint 
a' Tatároknak és közép A «iai N e m z e t e k n e k termé-
k e n y V i d é k e i k , me l lyeket n é m e l l y tudósok az em-
b e r i s é g bö j t sö jének neveznek. Már maga a' g o n -
d o l a t is , minden képze t t M a g y a r r a nézve e lra-
g a d t a t ó ; m e i l y b o l d o g í t ó , mel ly g y ö n y ö r ű s é g e s 
l ehe tne azon tárgyaknak v a l ó s á g o s tapasz ta lása! 
de nints itten he lye arról b ő v e b b e n szó ln i . O lva -
só imat tsak e g y he lyére A d e l u n g M i t h r i d a t e s é n e k 
akaróin figyelmetesekké tenni , mel lyet E n g e l i s 
e l ö h o z , 's mel ly a' M a g y a r o k származása , és 
n y e l v e k f e lö l r ö v i d í t é l e te t f o g l a l magában. „ H a 
(azt mondja) a' Históriát és a* nye lve t e g y ü t t kö-
v e t j ü k , akkor l e g k ö z e l e b b járunk az i g a z s á g h o z , 
ha a' M a g y a r o k a t erede t i T ö r ö k - T a t á r törzsöknek 
\ 
tartjuk , mel ly a' F i n n o k a t , S z l á v o k a t , V o g u l o -
h a t , V o t j é k o k a t , és más már most esmeretleri né -
peket o l l y számmal m e g h ó d í t o t t a , 's magába ik-
t a t t a , h o g y az ö eredet i nye lve ez által m e g v á l -
t o z o t t ' . N y o m o s lenne ezen TÖrok - M a g y a r r o -
k o n s á g o t bővebben m e g v i s g á l n i . Az b i z o n y o s , 
h o g y a' T ö r ö k ö k l e g k ö z e l e b b szomszédjaik vo l -
tak a' Magyaroknak , A's iában T e r e k m e l l e t t ; 
h o g y a' Byzant i tör téne t í rók a' M a g y a r o k a t T ö r ö -
kök ;ek n e v e z i k , és h o g y ezen nevet a ' T u r k m a -
noklial és Kumanokkal g y a k r a n fe l t seré l ik . Mind 
e z e k , f i g y e l e m r e méltó intetek. Az E x p e d i t i o ta-
lán e' reszben is nevezetes t f edezhe tne f e l ? 
A' neveknek ezen k i i lömbsége és b izonyta lan-
s á g a , a l k a l m a t o s s á g o t nyújt nekem, h o g y e' t árgyró l , 
m e l l y e t nem szabad e l m e l l ö z n i , némel ly észrevéte-
l e i m e t közöl jem. N e m z e t ü n k n e k n é g y k ü l ó m b ö z ö 
nevezete i t m e g l e h e t k ü l ö m b ö z t e t n i , a' honn i A'si -
a i t , a' -Szlávot , a' G ö r ö g ö t és a' Latánt. Az e l ső 
rendhez tartoznak e' nevek : M a g y a r , Madzsar. 
í g y nevez i magát a' N e m z e t m a g a is , 's í g y ne-
vez te t ik minden A'siai és némel ly E u r ó p a i N e m -
zetek által is . A' másod ik rendhez tartoznak e' 
n e v e k : U g r i , J u g r i , U h r i , 's ezek különös fi-
g y e l m e t é r d e m e l n e k , mert ezek nem látszanak tu-
l a j d o n nevek lenni , hanem t ö b b Nemzeteknek kö-
z ö n s é g e s neveik , U h r i tudni i l l ik h e g y i l akosokat 
je lent . N in t sen m é g e l h a t á r o z v a , va l l jon a' Musz-
kák és más Szláv N e m z e t e k , tsak a' Magyaroknak 
adták e' ezen n e v e z e t e i , v a g y p e d i g más Nemze-
teknek is. Ha az e l s ő b i z o n y o s Vo lna , akkor i ga -
za lenne Thunmannak , h o g y a' J u g r ö k a Meot i s 
és f ekete t e n g e r h e z kö l tözö t t minden N e m z e t e k -
nek v a l ó s á g o s fő t ö r z s ö k ö k 5 de nem h i h e t ő h o g y 
a' J u g r o k alatt t supán tsak a' M a g y a r o k ér te tnek . 
M é g mái napig is vannak a' Caspium t e r g e r mel-
l e t t népek , m e l l y e k O i g u r o k n a k , Ogurtzoknak , 
- ( 76 )— 
U g r i t s o k n a k , és tJrganitsoknak nevez te tnek; eze 
ket is m e g k e l l e n e lá togatn i es nálok b ő v e b b k iv i -
l á g o s í t á s t kutatni . Ezen Szláv neveze t tő l eredet t 
a' G ö r ö g ayyqoi , U n g r i , 's ebbő l a' Latán U n g r i , 
U n g a r i , v a g y Kungar i a' rokon N e m e t nevezetek-
ke l . Ezen leszárinaztatás l e g a l á b b természe tesebb-
nek l á t s z i k , mint Prayé U n g - V á r á t ó l , E z e k v o l -
nának körü l be lő l , r e g i His tór iánknak némelly. 
h o m á l y o s és peres he lye i , mel lyek ezen nagy és 
szép e l ö f o g n s által ( Unternehmen ) v é g h e t e t l e n 
sok v i l á g o s s á g o t nyernének . D e mi tsak e g y n e h á -
nyat ér intet tünk , me l ly nagy az ö s z á m a , 's m e l l y 
g a z d a g l ehetne a' n y e r e s é g m é g ott i s , a' hói m é g 
n e m i s remény i jük! e g y e t l e n e g y szerentsés f eU 
f e d e z é s , e g y e t l e n e g y f e l ó l d c z á s , v i l á g o s s á g o t 
terjeszthetne i g e n sok t á r g y a k r a , sőt az e g é s z ré -
g i ' H i s t ó r i á r a . E g y általjában ezen mező o l l y tá-
g a s , o l l y t e r m é k e n y , 's e' mel let t o l l y ke l l emetes 
és g y ö n y ö r k ö d t e t ő , h o g y erre l é p n i se lehet a' 
n é l k ü l , hojry az ember el ne ragadtassék . E z e n 
nemes e lö f o g á s k iv i t e l ének minden k ö n n y ű s é g e 
minden hasznos v o l t a , minden e lragadtat tó szép 
s é g e mel le t t is , n é m e l l y e k m é g is o l l y akadá lyo -
kat ta lá lhatnának, m e l l y e k e t m e g g y ő z n i i g e n ne-
h é z n e k látszanék *). Sőt n é m e l l y e k azt i s h i h e t i k , 
h o g y az egész e lö f o g á s , ámbár mel ly h e l y e s és 
n y o m o s haszonta lan l e s z e n , mivel ezen v i d e k e k e n 
ü l y hqtszas idő múlva nehezen talá lkozhatnak o l -
l yan nyomok és maradványok mel lyek H i s t ó r i á n k -
ra názve n y o m o s a k lehetnének. E z u g y a n l e h e t ő , 
de t e l j e s sége i nem h ihe tő . N y ó l t z száz v a g y ezer 
e sz tendő alatt sok n a g y d o l g o k és vá l tozások t ö r -
ténhetnek , O r s z á g o k és b iroda lmak m e g s z ű n n e k , 
s újak származnak , N e m z e t e k e l e n y é s z n e k , 's újak 
Kőrüsy Sándor semmiféle nehézségtől nem i iede t t meg. 
A' Red. 
\ ' 
— ( 7? )— 
támadnak , e* kerek fold színén. Ez m e g ís történt , 
a' Magy r N e m z e t t e l A'siában. D e ha va lob n 
e l is enyészet t v o l n a a' M a g y a r t ö r z s ö k 
n y e l v é v e l e g y ü t t A 's i á b a n f ö k é p e n 
m i v e l ín á r h a t s z á z e s z t e n d ő ó 1 t a p o l -
g á r i ö n m e g á l l á s á t ( ^ • d b f t f t a u t t f l f r i t ) a 
M o g o 1 o k á l t a l e l v e s z t e t t e , 's e z á l -
t a l m á s N e m z e t t e l ö s z v e v e g y ü l t t , 's 
i g y e r e d e t i n y e l v é t é s e r k ö l t s e i t e l -
v e s z t e t t e ; ezt b i z o n y o s a n tudni már m a g á b a n 
i s n y e r e s é g His tór iánkra nézve 's l e g a l á b b m e g -
nyugta tása tudni k í v á n á s u n k n a k , me l ly e' tekin-
te tben szoros k ö t e l e s s é g ü n k , 's annak e lmulasz tá -
sa , g y a l á z a t reánk va ló nézve. D e mind a' r é g i , 
mind a' mai tör téne t í róknak , G e o g r a p l u i s o k n s k és 
utazóknak tudos í tása ikkó l k i t e t sz ik , b o g y ottan 
az igaz r é g i Magyaroknak maradéka ikra , ha nem 
e g é s z e n is l e g a l á b b nye lveknek maradványaira bi-
zonyosan akadni l ehetne . R é g i b b N e m z e t e k , me l -
lyek fizon v idékeken l a k t a k , és számtalan v á l t o -
z á s o k n a k , és f e l forgatásoknak a!á vol tak ve t te t -
v e , me l lyek közzül tsak az Avarokat n e v e z e m , 
fen tartot ták m a g o k a t ott m é g némel ly maradvá-
nyaikban ; azért nein tsak h i h e t ő , de b i z o n y o s , 
h o g y az Avaroknál sokkal i f f j a b b M a g y a r e í ö i -
donek maradványé i is ottan f o g n a k ta lá lkozni . 
Ret 's három száz esz tendő e lő t t l e g a l á b b e r r ő l 
t e l j e s se i íge l nem kéte lkedtek : E z é r t írja E n g e l 
M a g y a r O r s z á g His tór iá jában. , ,E' f e l ekeze tnek 
( t u d n i i l l i k a* L e b e d i a s b ó l a' P e t s e n e g e k által ki-
k e r g e t t e t ^ t t , s A'siában m e g maradot t M a g y a r o k -
nak» tör ténete i e s m e r e t l e u e k , 's szomszédjaiknak 
l a k h e l y e t Magyar , A'siai Orosz b i r o d a l o m b a kül-
d e n d ő nyelv tudó utazók ál lal fel ke l lene keres-
ni). Korvin Mátyás i d e j é i g , sőt m é g N a g y P é t e r 
idejéig- is fen tartatlak sok regék és mende m o n -
dák, az A s i a i - O r o ü z b i r o d a i o m b a n j valamini éjszaki 
—C 78 ) — 
Szibériában ( ? ) ú g y a' Caucasus mel let t lakó 's 
fen maradót Magyarokról . ' 3 B u d a y e l lenben e g y e -
nesen azt i r j a ; b o g y m é g ma is ( ú g y m o n d ) A'siá-
ban M a g y a r o k ta lá lkoznak , kik ta lán k é p z e t l e -
n e b b , de m é g is i g a z M a g y a r nye lven b e s z é l n e k 
errő l kete lkedni se leket . 'S e g y másik he lyen azt 
i r j a : a' mái M a g y a r o k E u r ó p á b a n , nem származ-
nak más N e m z e t t ő l , hanem azon M a g y a r o k t ó l 
a' kik A'siában maradtak , 's a' k iket ott va lamint 
az e l ö b i századokban , ú g y most i s fel l ehe tne 
keresni , ha a' Caucasus v idékére tudós M a g y a r o k 
kü lde tnének . Az újabb útazók és G e o g r a p h u s o k 
irasa ibó l - i s , a' sokak közzül tsak Pa l las t , Grae-
l i n t , F r e y g a n g o t , B e r g m a n t , K l a p r o t h t o t , és a* 
mi fá jda lom! tsak i g e n hámor e l r a g a d t a t o t t Or-
lay t n e v e z e m , azt l ehet k i h o z n i , hogy r a' k ö z é p 
és n y u g o t i A'siában sok M a g y a r r é g i s é g e k r e l e -
hetne akadni . Az u to l só e g y e n e s e n m o n d j a , h o g y 
az Ura l h e g y e körü l most lakó némel ly népek , 
az O r o s z o k által U g r á s o k n a k neveztetnek , és 
M a g y a r d ia lec tuson beszé lnek . 
D e fe l tévén azt i s , h o g y ezen útazás által 
s emmi v a l ó s á g o s Magyart se l ehe tne f e l t a l á l n i , 
s emmi v i l á g o s s á g o t se l ehe tne nyerni a' M a g y a r 
Históriára és E t h n o g r a p h i á r a n é z v e ; m é g is a ' k ö -
z ö n s é g e s G e o g r a p h i á r a és ezen tar tományok e s -
m é r e t é r e , a z industr iára és t ermésze t t u d o m á n y o k -
ra nézve sok nevezetes t l ehe tne találni . S o k k a l 
i n k á b b , m o n d o m , mint a' N é m e t e k , Frantz iák , 
és A n g o l o k útazásainak l e í r á s a i á l t a l , a' kik s o -
kat fel se vesznek , me l lye t a' tudós M a g y a r i rá -
nyához i g e n fontosnak találna. E ' szerint e z e n 
ese tben se lenne ezen E x p e d i t i o szükségte l en és 
haszontalan. A'siának ezen részében e g y ál tá l já-
ban m é g i g e n sok esmeret len v a g y o n , azért o t t 
m é g mindenkor b ő aratást l ehet r e m é n y l e n i , f ő -
k é p e n M a g y a r tudósok által . E l nem m e l l ö z h e -
- ( ) -
tem i t ten e g y i k l e g j o b b fö l t l í rónknak t a n ú s á g á t , 
m e l l y e g y s z e r s m i n d , a' mi é r t e l m ü n k b e v e g b e 
v ien i iö E x p e d i t i ó n a k k ívánását k i f e j e z i . E h r m a n 
azt í r j a ; N e u e s t e L ä n d e r und V ö l k e r Hunde n e v ű 
munkájának XII r é s z é n e k IV. száma a l a t t . , , M e g ke l l 
j e g y e z n ü n k , b o g y ezen ( k ö z é p és ke l e t A ' s i s i ) 
t a r t o m á n y o k ámbár az e m b e r i N e m z e t h i h e t ő b ö l -
t s ö j e h e z i g e n köze l fekszenek , az E u r ó p a i a k e l ő t t 
a' kik az ö f ö l d e s m e r e t e k k e l b ü s z k é l k e d n e k , és 
arra k e v é l y T h e ó r i á k a t é p í t e n e k , m é g i g e n i s 
e s m e r e t l e n é k . A z o n t a r t o m á n y o k n a k á l lapot ja , 
m e l l y e k b e n a' n a g y puszták é p e n a n n y i r a , mint a' 
m é g n a g y ré sz in t vad n é p e k , 's a' C h i n a i u r a l k o -
dásnak f é l t é k e n y p o l i t i k á j a az utazást m e g n e h e -
z í t i k , m e n t e g e t h e t i k u g y a n v a l a m e n y i r e a' m a -
g o s k ö z é p és k e l e t A's iáró l v a l ó h i j á n o s e s m e r e -
t e i n k e t ; m é g is e g y t s endes s z e m r e h á n y á s f e k s z i k 
m é g abban az E u r ó p a i a k ku l turájok és e r e j e k n e k 
haszná lása e l l en , h o g y m é g e k k o r á i g e g y e t l e n e g y 
o r s z á g t ó l s e á l l í t a t o t t f e l n a g y b a n o l l y a n i n t é z e t , 
m e l l y n e k t á r g y a a' t a r t o m á n y o k e s m e r e t é n e k k i -
t er je sz té se let t v ó l n a . Miért nem n y e r t a' P r o p a -
g a n d a j o b b k ö v e t ö k e t ? e l é g t e n g e r i E x p e d i t i ó k 
Iteszi tettek u g y a n fe l , de m é g e g y e t l e n e g y ne-
veze tes sem a' s z á r a z o n , v a l a m e i l y t iszta t u d o m á -
n y o s tzé lra . A' m i i d ő n k n e k , m e l l y annyi n a g y 
t ö r t é n e t e k ál tal m e g k ü l ö m b ö z t e l i m a g á t t a r t a t o t t 
ta lán fe l e' r é s z b e n is új ha l la t lan p é l d á t f e l á l l í -
tan i" . 
Mos t k ö z e l e b b l é p ü n k a' d o l o g h o z . A' k é r d é s 
t u d n i i l l i k e z : m e l l y t a r t o m á n y o k b a és v i d é k e k b e 
k e l l e n e n e v e z e t e s e n ó tazni ( , 's m e l l v úton k e l l e n e 
o d a és v i szsza menni ? U g y látsz ik , h o g y l e g -
t z é l e r á n y o s a b b l enne e l ő s z ö r a z o n az úton induln i , 
m e l l y e n m a g o k a' r é g i M a g y a r o k új H a z á j o l . b a 
v a l ó k ö l t ö z é s e k a l k a l m a t o s s á g á v a l m e n t e k , h o ^ y 
az ö j c l e i i l é t e k u e k , és m u n k á l ó d á s o k ü a h ezt;n r .yo-
i 
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mai is haszonra f o r d í t a t h a s s a n a k ; a5 mi p e d i g a' 
m e g l á t o g a t a n d ó v idékeket i l l e t i , a' plánumnak a* 
mennyire tsak lehet k i terjeszkedet tnek ke l l ene len-
n i , az az , annyi tar tományokat és o r s z á g o k a t 
ke l l ene b e j á r n i , a' mennyi t tsak lehet . Az e l sőre 
nézve mindazoná l ta l i smét a' rni r é g i H i s t ó r i á n k -
nak e g y peres pontyára a k a d u n k ; mert í ró ink ab-
ban m é g m e g nem e g y e z t e k , me l ly ik úton j ö t t e k 
a' mi attyáink a' mostani Magyar o r s z á g b a . H i h e -
tő , ho f fy két úton jöttek b e , úgymind U n g v á r o n 
által Hal i t sból ( G a l i e i a ) az O r o s z o k társaságában, 
kiknek maradékai m é g mái nap is ott laknak ; és 
E r d é l y e n által A t e l k u z u b ó l . Mert v a g y annyira 
terjeszkedtek ki a' M a g y a r o k M o l d v á b a n és a' 
szomszéd Hal i tsban , h o g y az egyr Öszvef í iggő Or-
s z á g o t t e t t , 's í g y e g y s z e r r e mind a' két ré szrő l 
M a g y a r o r s z á g b a benyomúltak , v a g y ha külön 
i d ő szakaszokban , 's egymás tó l e lvált t sapatokban 
j ö t t e k , ezt m é g is nehezen te t ték e g y e t értés n é l -
kül . Az E x p e d i t i ó n a k tehát , v a g y U n g v á r o n , 
L e n g y e l és O r o s z O r s z á g o n e g é s z K i o v i g ke l lene 
m e n n i , Js azután a' Caucasus felé f o r d ú l n i , v i s z -
sza p e d i g Krimián , B e s z e r á b i á n , és Moldván ál -
tal ; v a g y ezen v i d é k e k e n o d a 's amazokon v i sz -
sza. 
A' mi m a g o k a t a' m e g l á t o g a t a n d ó tartomá-
nyokat i l l e t i , a' mint már m o n d a t o t t , annyit k e l -
l ene bejárni a' menny i t tsak l e h e t ; mert a' Ma-
g y a r szokás és nye lvbe l i r o k o n s á g nem tsak a' f e -
ke te és Caspium t e n g e r köztt fekvő tar tományok-
ra terjed ki , hanem be l j ebb Pers iába e g é s z Gru-
z i n i á i g v a g y G e o r g i á i g , a' ho l a' fö Városnak 
Tif l i sznek e lö városa i Hal lavár és M e n d e g Ma-
g y a r n y e l v b e l i r o k o n s á g o t mutatnak ; azután to-
vább k ö z é p A'siába , 's a' Cásp ium t e n g e r körü l . 
E b b ő l k i t e t s z i k , h o g y ezen E x p e d i t i ó r a l ega lá b 
két v a g y h á r o m esztendőt ke l l ene szánni
 3 h o g y fo -
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g a n a t o s k ö v e t k e z é s e i l e g y e n e k . L e g e l ő s z ö r tehát 
a' szé lesen k i ter jedet t Cancasusi tar tományokat 
m e g k e l l e n e v i s g á l n i . E z e k b e n a' mint tudva va-
g y o n i g e n sok N e m z e t e k l a k n a k , mel lyek részsze-
r int az O r o s z o k , Persák és T ö r ö k ö k b i r o d a l m a 
alatt vannak , részszer int azoknak adót fizetnek, 
részszer int p e d i g e g é s z e n f ü g g e t l e n e k . Itt az E x -
p e d i t i o l e g e l ő s z ö r a' T s e r k é s z e k h e z , és Kabaroké-
h o z , v a g y K a b a r d i n o k h o z jönne , o l lyan N e m z e -
t e k h e z , mel lyeknek szokása i és n y e l v e k a' r é g i 
M a g y a r o k é i h o z valóban i g e n hasonl í tanak. Ha az 
u tóbbiak azoknak m a r a d é k a i , mel lyek az e g y e s ü l t 
Cházár — M a g y a r fő t ö r z s ö k t ő l , a' IX-kik szá-
zadban elváltak 's me l lyeke t E n g e l k ó b o r l ó k n á k 
n e v e z , akkor a' M a g y a r o k n a k i g a z i m a r a d é k a i , 
de a' N e m z e t e k n e k ezen s o k a s á g a köztt m é g t ö b b 
rokon N e m z e t e k r e i s l ehe tne akadni . T s a k e g y -
nehány t á j é k o t akarok m e g nevezni , m e l l y e k r ö l 
u g y a n e g y e n e s e n nem akarom á l l í t a n i , h o g y a' 
r e g i M a g y a r o k l a k h e l y e i vo l tak léfryen ; d e az ö 
mostani l akó ik a' r é g i M a g y a r o k h o z a' s z o k á s o k -
ra és nye lvekre nézve sokba látszanak h a s o n l í t a n i . 
'S fel t évén h o g y én ezen t á r g y á l ta l , n a g y E n -
thusiasmussal e l r a g a d t a t v a , ú g y mint azon t s i l l ag 
v i s g á l o k , kik a' h ó i d b a n szere lmeseke t é s tem-
p l o m tornyokat l á t t a k , ott i s M a g y a r n y o m o k a t 
l á t n é k , a' h ó i i gazán nintsenek, m e g v a g y o k m é g 
is g y ő z ő d v e , h o g y e n g e m e t minden t u d o m á n y 
s z e r e t ő ö r ö m e s t mentene . 
Onnan az útazást a' Kubani v idékekre ke l l ene 
f o l y t a t n i , 's m e g ke l lene v i s g á l n i , va l l jon Kuban, 
a' M a g y a r Kő-bánya e' valamint U r a l , Ú r — a l j a , 
mint O r l a y v é l e k e d e t t . E g y altaljában s z o r g a l m a -
tos san ke l l ene m e g v i s g á l n i , a' T e r e k és Kuma f o -
l y ó v izek körü l l é v ő t á j é k o t , valamint az azok körü l 
f e k v ő v á r o s o k a t és h e l y s é g e k e t , f ő k é p e n M o z d o -
h o t , B o r o s d á n t , és Madzsarnak r o m j a i t . N é m e l -
T u d . Oy, V. Köt. 1821. A (! 
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i yek kéte lkednek u g y a n , h o g y ez r é g i M a g y a r 
város let t vó lna , f ő k é p e n azért , mive l a' r é g i 
M a g y a r o k N o m á d o k ( k ö l t ö z ö k ) vo l tak . D e m é g 
is voltak nekik mint h a d a k o z ó N e m z e t n e k meg-
erős í te t t h e l y e i k , varaik és kő fa la ik . Madzsarnak 
r o m j a i tehát másfé lék mint P e r s e p o l i s n a k és P a l -
mirának omladéka i . 
T e r e k t ő l d é l f e l é fekszik B o g o s f ö l d e 's az 
Avarok v i d é k e Kunság nevíi h e l y s é g g e l . Itt b i z o -
nyosan M a g y a r o k r a l ehetne akadni. Azután az In-
g u s o k h o z ke l lene f o r d u l n i , a' kik A r g u n f o l y ó 
v í z mel le t t l a k n a h , 's f őképen O r z l á n t , v a g y O -
rosz lán B e y t (Orosz lán fe jede lmet) a' ki T s é t s e 
nevü h e l y s é g b e n lakik és e r e d e t i k é p e n i g a z Ma-
g y a r m e g l á t o g a t n i . A' Casp ium t e n g e r h e z k ö z e -
l é b b a' Kümíikok f ö l d é t , és D a g h e s t a n t ke l l ene 
b e u t a z n i , a5 ho l B a k ó , T a r k ő , D e r b e n t , és Kab-
las-vár fekszenek , onnan a' Pers ia i tar tományba , 
G h i i a n b a , delre Kúr f o l y ó v ízen t ú l , a' hói Kis-
Kér és T h a r o m h e l y s é g e k , n y u g o t f e l é a' Kiurdista-
n i t a r t o m á n y b a , a' ho l T o k o r j á n , T ó v á r , D i n a -
v á r , és Szek-szabad , E r v e n d h e g y e körül f eksze -
nek. Éjszaknak e ' tá jéktó l a* C á s p i u m t e n g e r f e l é 
feksz ik L a r i d j á n , az Astu f o l y ó vizén túl S e b e s -
v á r , és Djordján . Keletnek a' Cáspium t e n g e r t ő l 
már kevesebb nyomai ta lá lkoznak a' M a g y a r r o -
konságnak , de t ö b b é j szak-ke le t fe lé . A' T r u c h * 
menek fö ldén feksz ik O g u r z a tájék és az O g u r -
tsi s z ige tek a' Cáspium tengerén . Innen keletnek 
Arai f o l y ó mel le i t Kis -Kála , Kurdján , Sebők . Ne in 
le nne f e l e s l e g va ló t o v á b b Bukar iába utazni , és 
Szamarkandot m e g l á t o g a t n i , a' hó i talán az o d a 
va ló Univers i táson némel ly reánk va ló nézvé n y o -
mos D o e u m e n t u m o k a t és írásokat l ehetne ta lá lni . 
S z a m a r k a n d b ó l , Turkes tan fe l é , a' Mustag h e g y é -
i g , S í r — Darja és Kiz i l -Darja f o l y ó vizek k ö -
r ü l , a' hói K e n d e t , Kaldjánt tovább a' Sír f o l y ó -
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jának forrásai fe lé M o n g h a l m o t , és a' Tasker t i 
Basart (Vásár és Basar ugyan azon e g y szó) m e g 
lehetne l á t o g a t n i . Onnan az utat éjszak n y u g o t -
nak kel lene ford í tan i , S ir -Darja f o l y ó m e l l e t t 
S a v a k - h e g y , v a g y S z a b a d - h e g y és Be ledján fe lé 
T e l e k - k ú t tavához 5 onnan a' Szárazu f o l y ó víz 
mel let t a' Karakalpakok f ö l d j é r e , 's í g y a' B a s k i -
r i , Asztrakani , és Caucasi v idékre v i szsza . 
I l lyen lenne körül be lő l az én úti p lánumom. 
Ha ezt v é g b e nem l ehe tne vinni , l ega lább is a z o -
kat a' v i d e k e k e t ke l lene b e j á r n i , a' h ó i a ' l e g t ö b b 
és l e g n e v e z e t e s e b b f e l f e d e z é s e k e t l ehetne r e m é n y -
l e n i , 's ezek a' Caucasi , főképen a' Tserkész i Ka-
b a r i , Asztrakani és Baskir i tájékok. H o g y M o l d -
vában m é g most is M a g y a r o k laknak azt nekünk 
B u d a y b e b i z o n y í t o t t a *) . D e az a' kérdés , h o g y 
E r d é l y b ő l köl töztek é o d a , v a g y p e d i g m é g a* 
r é g i Magyaroknak maradványai , a' kik ot t a' Cha-
zarokka l l ak tanak? É r d e m e s lenne tehát az ö mos -
tani á í l a p o t j o k a t b ő v e b b e n m e g v i s g á l n i . Ső t az i s 
b i z o n y o s , ha tsak e g y s z e r ezen E x p e d i t i o f e lá l -
l a n a , már útban lenne és v i sgá lódása iva l f o g l a l a -
t o s k o d n a , m é g a' f o g l a l a t o s s á g k ö z b e n is új f e l -
fedezések , új i n t e t e k , és k i látások adnák e lő ma-
g o k a t , melJyek bennünket vé l e t l en g a z d a g f e l f e d e -
zésekre v ihe tnének . E g y általjában annyira m e g -
v a g y o k g y ő z ő d v e ezen javal latnak könnyű kiv i -
h e t ö s é g é r ö l , az ö hasznos és f e l s é g e s v o l t á r ó l , 
h o g y hi tem é s vé l ekedésem szerint , a' mi N e m -
zetünk ö r ö k ö s szemrehányást f o g érdemeln i , 
me l ly His tór iá jában k i törü lhete t l en motsok és 
g y a l á z a t m a r a d n a , ha ezen l épés t e lmulaszt ja . Mert 
e' szándék v é g b e v i t e l é n e k t e l j e s s é g g e l semmi aka-
*) Er rő l a' T u d . Gyűjteményben is x8ig. VII I , Iíöt. lap 144. 
's 1(. vagyon emlekeze t , söt bogy Krímben is laknak Ma-
gyarok kitetszik a" T u d . Gyűjt . xgai. IV, Kot. lap 117. 's k. 
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dály nem áll e l l en , k i v é v é n e ' k i t s i n y t , és könnyen 
e l t á v o z t a t h a t ó t , az utazásnak nyomorúsága i t és v e -
s z e d e l m e i t i l ly rab ló , és fél vad népek k ö z t t . 
K e d v e s , d r á g a H a z á m ! te va lóban nem f o g o d 
m e g e n g e d n i , b o g y n e k e d m a r a d é k a i d , h o g y n e -
k e d a' képzett v i l á g , h o g y neked a' Histór ia haj -
dan szemedre hánya a z t , h o g y te egy munkát e l -
m u l a s z t o t t á l , me l ly t é g e d annyira érdemessé tenne 
az E u r ó p a i N e m z e t e k társaságára 's f ő k é p e n a' t e 
n e v e d e t , l e g i n k á b b , és a' k é s ő j ö v e n d ö k o r i g m e g -
d i t s ö i t e n é . N e m , ezen g o n d o l a t o t a' te E l d ö d e i d 
s e me l lőz ték e l , nem mel lőz ték el a' t e é r d e m e s 
U r a l k o d ó i d . Már 1 2 3 7 - i k E s z t e n d ő b e n k ü l d ö t t 
IV. B é l a Király n é g y Szerze te sbő l á l l ó K ö v e t s é g e t 
A's iába ; de más o k b ó l mind sem h o g y tudós v i s -
g á l ó d á s o k a t t e g y e n e k . A' M a g y a r o k már akkor 
ké t e s z t e n d e i g a' ' M o g o l o k uralkodása alatt v o l -
t a k . K o r v i n Mátyás Király is akart ,Bonfin b i zony í tása 
szer int o l l yan E x p e d i t i ó t kü lden i , de ez nem 
m e n t t ö k é l l e t e s s é g r e . Tsak a' mostani generá t ió -
nak ju to t t az a' s zerentse , e ' n a g y munkát k i v i n n i . 
E s va lóban a' mostani k ö r n y ü l á l l á s o k , a' mostan i 
i d ö p o n t , a' l e g a l k a l m a t o s a b b , l e g h e l y e s e b b erre , 
de e g y s z e r s m i n d a* l e g f ő b b , a' l e g u t o l s ó , m e l l y e t 
e lmulasztani nem kel l . E z t minden a' d o l o g h o z 
t u d ó m e g f o g j a v a l l a n i , ha e' k ö v e t k e z e n d ő k ö r -
n y ü l a l l á s o k a t m e g f o n t o l j a . 
E l ő s z ö r k ö z e l g e t a mi Nemzetünk az ö l e g -
f ő b b k é p z é s é h e z , rendkívü l va ló e l ő m e n e t e l e k e t 
teszen a' Literatúrában , l e g h e l y e s e b b i n t é z e t e k e t 
á l l í t N e m z e t i Cul túrájára , 's főképen s z é p , ' s h a -
ta lmas nye lvének tÖkél letes í tésére . D e mind ez9 
azon e l ő f o g á s nélkül me l lyrö l i t ten szó v a g y o n a' 
kívánt g y ü m ő l t s ö t nem hozhatja . A ' m i His tór iánk-
ban , a' mi Cul turánkban , m é g m i n d e n k o r e g y 
h í z a g m a r a d n a , m e l l y az e g é s z r e h o m á l y o s , 's a* 
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t u d n i V á g y ó figyelmezöre n é z v e b o s z o n t ó á r n y é -
b o t v e t n e . Már f e l j e b b m o n d a t o t t % mi t r e m é n y l -
h e t n e e z e n E x p e d i t i ó t ó l a' n y e l v és tör téne t tu-
d o m á n y 5 's m e l l y k i n t s e k e t v á r h a t n a e t t ő l a' N e m -
z e t i M ú z e u m , a' r é g i s é g e k b e n , t e r m é s z e t , é s 
m e s t e r s é g p r o d u k t u m o k b a n ? Ha t ehát N e m z e t ü n k 
a' Parnassus t e t ö j é n más N e m z e t e k k e l e g y ü t t m é l -
tán akar f é n y l e n i k i ke l l n e k i o k v e t e t l e n e z e n 
E x p e d i t i ó t k ü l d e n i e . 
M á s o d s z o r : E u r ó p a m o s t a n , 's A's iának l e g » 
n a g y o b b része t s e n d e s s é g b e v a g y o n , 's érz i a z o n 
k é k e s é g n e k b o l d o g í t ó k ö v e t k e z é s e i t , m e l l y e l re -
m é n y l e n i l e h e t , h o g j m é g s z á m o s e s z t e n d ő k i g 
f o g tar tan i . E z z e l - b i z t a t b e n ü n k e t a' h a t a l m a s F e -
j e d e l m i s z ö v e t s é g , m e l l y az E u r ó p a i e m b e r i s é g e t 
f m e g s z a b a d í t o t t a , 's ö l e t a' b é k e s é g e s é s e g y e d ü l 
b o l d o g í t ó i p a r k o d á s n a k i g a z i ú t jára v i sz sza v e z e t -
t e . É s t sak i l l y e n k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z t t , tsak á l -
l a n d ó b é k e s é g b e n m e h e t az i l l y e n e l ö f o g á s t ö -
* k é l l e t e s s é g r e . 
H a r m a d s z o r : Az O r o s z L á t h a t á r o n in t nekiinl* 
a' f é n y e s e n t ü n d ö k l ő é j szak i t s i l l a g , S á n d o r Q r o s z 
T s á s z á r . E z e n f e l s é g e s U r a l k o d ó a' ki s o k k a l na» 
g y o b b jussa l m e g é r d e m l i a' N a g y n a k n e v e z e t é t , 
min t a' M a c e d ó n i a i , k inek ha ta lmas é s s z e r e n t s é s 
u r a l k o d á s a a lat t a z o n v i d é k e k n e k majd nem m i n -
d e n 'népe i á l l a n a k , m e l l y e k b e a ' m i E x p e d i l i ó n k * 
nak mennie k e l l e n e ; ezen F e j e d e l e m m o n d o m , nem 
t s a k nem a k a d á l y o z t a t n á ezen el ő f o g á s t s ő t in-
k á b b annak m i n d e n k i t e l h e t ő p á r t f o g á s t é s s e g e -
d e l m e t nyújtana. Az ö n a g y t e k i n t e t e , az ö k e p -
z e l , e m b e r s z e r e t ő é r z é s e o t t i s nyesne és n y i t n a 
n e k ü n k ú t a t , a* h o l ez t a l á n , nekünk külÖmben 
j á r h a t a t l a n , és zárt maradna. A z ő v é d ő h a t a l m a 
a l a t t , b á t r a n útaznánk az A'siai p u s z t á k o n , a' 
rabló népek közölt , folytathatnók visgálódá-
eainkat * ) . Mind e z e k , nem k e d v e z ő és k ínáló 
k ö r n y ü l á l l á s o k é ? O N e m e s Hazaf iak! ez épen az 
az i d ő , me l lye t a ' g o n d v i s e l é s erre látszott t erem-
t e n i ; ne hagyjuk ezt s iker né lkül h í jába e l m ú l n i . 
M e r t , me l ly könnyen múlhatik el ezen jó i d ő , 
m e l l y könnyen tehet i t enkre e g y e l l e n s é g e s és há-
b o r ú t s z e r e t ő Genius a' mi szép és hasznos szán-
d é k u n k a t e g é s z e n és ö r ö k ö s e n . 
N e m , i l l y é l h e t e t l e n , nem lehet a' mi N e m -
z e t ü n k ; mások v é g h e t e t l e n k ö l t s é g e k k e l kész í te -
nek ki tenger i és f ö l d i E x p e d i t i ó k a t , h o g y , v a g y 
k e r e s k e d é s b e l i e l ő m e n e t e l t nyer jenek , v a g y a* 
f ö l d í r á s r a , 's más tudományokra n é z v e , valami 
n e v e z e t e s t f e l f e d e z z e n e k : 's mi nem küldenénk ki 
a' mi tu lajdon e ' sö Hazánkba E x p e d i t i ó t , me l iy 
e g y e d ü l , nekünk s z o l g á l n a d i t s ö s é g ü n k r e ? N e m 
f o g j u k mi h a g y n i magunkat m e g s z é g y e n i t e n i az 
A n g o l o k által , a' kik már s o k e'féle E x p e d i t i ó k a t ki-
kész í te t tek ; a' kik az éjszak Sarki által menete l -
r e , mel lyre már annyi t k ö l t ö t t e k azon k ivü l 2 0 , -
0 0 0 . font S t e r l i n g (mint e g y 1 0 0 , 0 0 0 . ezüst forint) 
jutalmat t e t t e k ; a' kik tsak nem r é g i b e is Afr iká -
nak be l se jébe a' szárazon a' N i g e r fo lyásának m e g 
v i s g á l á s á r a E x p e d i t i ó t kü ldöt tek . N e m f o g j u k mi 
e n g e d n i magunkat m e g s z é g y e n i t e n i a' Frantz iák 
á l t a l , a' kik már i l l y számos E x p e d i t i ó k a t tsupán 
tsak t u d o m á n y b e l i t zé lbó l k ikü ldöt tek ; k iknek 
F r e g a t á j o k U r a n i a , m é g most i s ezen o k b ó l a* 
dé l i t engeren v a g y o n . 
A' mi f e l s é g e s , minden s z é p e t és hasznost 
i l l y forrón s z e r e t ő , i l ly hathatósan e l ö s e g í t ő F e -
jedelmünk is b i zonyosan e lo f o g j a s e g í t e n i és e l ö 
mozd í tan i ezen e lö f o g á s t ; O i s sz ívesen fog ja 
Megvagyunk győződve , Ijngy Körösi is részesülni fog a' ne« 
hies lelkű Orosz Uralkodásnak pártfogásában. 
A' Bed, 
( 8? 
azt t s e l o k e d n i , a mit nem régibe, az ö Szövetsége-
s e , az ál lhatatos Porosz Király t e t t , a' ki a 'h íres 
Humbold S á n d o r n a k , midőn A'siába tudós visgá-
lódások végett utazni aha i# , esztendei s egede lmet 
12 ,000 Rhénesi ta l lért aranyban , n é g y v a g y Öt 
esz tendőre a ' l e g h i z e l k e d ő b b ki fejezésekben i g é r t . 
'S a' mi nemes nagy le lkű Hazánkfiai mit nem f o g -
nak elkövetni ezen plánum s ikere l te tésére ! Mel ly 
á ldozatokat fognak le tenni a' Haza oltárára és 
azon az ö halhatatlan neve iket , ki törülhete t len 
vonásokkal f e l j egyezn i ! Töké l l e te sen b izonyos , 
b o g y sokan fognak köztök ta lá lkozn i , a' kik a' 
magas szívű Orosz Ország i Cancellárnak G r ó f R o -
manzovnak példáját követni fogják , a' ki mint-
egy három esztendő előtt a' fö ld körül teendő tu-
dományos utazásra tulajdon kö l t ségén e g y hajót 
k i k é s z í t e t t ; a' ki semmiféle kö l t sége t nem kímél-
vén , semmifé le veszede lemtől nem félvén Orosz 
Országnak több tartományaiba 1817 -dik és 1813-
dík E s z t e n d ő b e n , több rendbel i utazásokat tulaj-
don személyjében t e t t , tsupán tsak azon o k b ó l , 
h o g y az Orosz His tór ia számára eif i lékeket, kéz i -
ratokat és más Documentumokat gyűj t sön . 
Készülj tehát Isten segede lméve l kedves Ha^ 
z á m ! teljesítsd azon szent k ö t e l e s s é g e t , m e l l y e l 
magad e r á n t , mellyel maradékaid e r á n t , me l lye l 
a* képzel t ember i ség eránt tartozol . Tel jes í tsd 
gyermeke idnek f o r r ó óhajtását , kik ezt tő l ed ré,. 
g ó l t a kívánják és most b i z o n y o s s á g g a l várják. 
M e g ne vesd ezen s z ó z a t o t , melly minden l é g e d 
forrón szeretöknek szózatja. Nem marad e g y é b 
b á t r a , t s a k , h o g y O F e l s é g e e n g e d e l m é v e l , és 
O Tsászári Királyi F ö Hertzegsége , Országunk 
N á d o r Ispánjának hathatós munkássága á'tal , a' 
k j már annyi nagyot és szépet teremtett a' mi Hai 
zánknak , a' kinek a ' N e m z e t i Muzeumot is köszön-
getjük, Comissio rendeltessék
 3 melly ez eráu* bö^ 
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vebb és t ö k é l l e t e s e b b p l á n u m o t kesz í t sen . Ha ez 
meg" t ö r t é n i k , akkor fel tünt a' mi Láthatárunkon 
a' d i t s ö s é g n e k új t s i l l a g a , a k k o r minden M a g y a r 
ö r v e n d e z ő sz ívve l azt k io l that ja H o r á t z t z a l : Snbl i -
mi f er iam s idera v e r t i c e ! 
H. D, 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á 1 a t . 
Compendium Benign! Urbar i i et cdí tarum eatenus al t issima-
r u m fiesojutionum in usixm Advocatorum , Comitatensium, 
e t Dominalíum Ofíicialíum ac Communi ta tum, P r i v a t a 
i n d u s t r i a Josephi E g e , per I. Regnurn Hungár iáé Cau-
sarum For i U t r iu sque J . Advoca t i , V. Capitul i Str igoni-
e n s i s , et consplurium J . J, Famil iarum , ordinar i i Fiscali» 
F rocu ra to r i s e labora tum, S o p r o u i i , 1821» Typis Katliari-
nae Ka l t sá r . — XXX. — 20,5 lap. 
N i n t s hata lmassabb e s z k ö z a' t u d o m á n y o k 
országában azoknak m e g b ü n t e t é s é r e , kik v a g y 
m e r ő t u d a t l a n s á g b ó l , v a g y p e d i g e g y s z e r ' s m i n d 
tsalárdságnak indu la t jábó l a' l e g s z e n t e b b e m b e r i 
f o g l a l a t o s s á g g a l a' s z e r z ő s é g g e l ( A u e t o r s c h a f t ) 
v iszsza éln e k , és ez által a' t u d ó s o k köz társaságát 
és e g y áltáljában az o l v a s ó k ö z ö n s é g e t (publ ieu* 
m o t ) n a g y o n m e g s é r t i k , mint azon intézetek
 f 
m e l l y e k á l t a l , mint a1 múzsák áldása me l l e t t k é -
sz í te t t , mint p e d i g azok e l l e n é r e ö s z v e f é r t z e l t , 
v a g y m ás októ l l o p a t o t t és s o k s z o r a' k ö z ö n s é g t ő l 
va ló pénz k i t sa logatására ö s z v e k a p t s o l t szándék-
kal k o h o l t munkák részrehaj lás nélkül a' napfény« 
r e h o z a t a l n a k , és m e g í t é l t e t n e k , v a g y i s inkább 
— ( 89 ) -
A' köz Íté letnek azok m a g a s z t a l á s o k r a , ezek p e d i g 
kárhoztatásokra általadatnak. E l v é n tehát nemzet i 
e g y e t l e n e g y hasonló intézet te l , k ö t e l e s s é g é n e k 
tartja a' Recensens azon munka e r á n t , m e l l y n e k 
oz ímjét e l ö a d t a , maga Íté letét k iny i la tkoz ta tn i , 
azon nemében a' t u d o m á n y o k n a k , r ^ l l y b e n ezen 
munka írva v a g y o n , és í g y a' m u n ' á n a k m e g b í -
rá lására e l e g e n d ő t e h e t s é g e t magában é r e z v é n , és 
azon r e m é n y s é g g e l t á p l á l t a t v á n , h o g y a' k ö z ö n -
s é g n e k í t é l e t e az ö v é t h e l y b e n h a g y n i f o g j a . Fáj 
u g y a n a' Recensensnek a' s z í v e , b o g y e z e k n e k 
e löbotsáj tása után m e g v a l l a n i k é n t e l e n í t e t i k , h o g y 
tapasztalása szer in t m é g M a g y a r országban (de 
talán a' t u d o m á n y o k o r s z á g á b a u i s ) nem e g y kön-
nyen valaki annyira jádzot ta m e g a' k ö z ö n s é g e t , 
és mint a l a t s o n y , és vé tkes pénztsaláSra tzé lzó 
s z á n d é k á t , mint p e d i g e lmebé l i t e h e t e t l e n s é g é t 
o l l y n a g y v a k m e r ő s é g g e l és s z e m t e l e n s é g g e l a' 
k ö z ö n s é g n e k mint e g y nézni tette k i , mint ezen 
munkának álképíí s zerzője . —• E z e n á l l i tásnak b i -
zony í tására mindeneke lő t t azt kell eml í ten i a' R e -
censensnek , h o g y az e g é s z munka (k ivévén a' 
t z i m j é t , e l ö és egyszer ' smind ajánló beszédjé t , a' 
megt sa la t ta to t t e löre f i ze töknek lajstromát , és a' 
szakaszoknak (paragraphusoknak e lőadását) e le jé -
tő l f o g v a v é g i g szóró l szóra mássá azon már a' 
k ö z ö n s é g e l ö l t e l e g e n d ő esméret^s (mert sokaknak 
kezében v a g y o n ) kéz í rásnak , m e l í y e t á ldot t e m l é -
k e z e t ű néhai T o l n a i Gróf F e s t e t i c s G y ö r g y aJ 
P r i s t a l d u s o k v a g y is P e r e s t o l d ó k ( a z ü g y é s z e k se-
g é d j e i k v a g y n e v e n d é k ü g y é s z e k ) számára b i z o n y o s 
t ö r v é n y e s t isztje által ez e l ő t t t ö b b esz tendőkke l 
k i d o l g o z t a t o t t E x p l a n a t i o u r b a r i a l i s név 
alatt . E z e n munkát magának a' larvatus szerző is , 
a' ki hajdan az emlí tet t Grófnál Peres tó ldója (nem 
p e d i g a ' C s á k t o r n y á i uradalomban ü g y é s z , a' mint 
azt e z e n munkáról k iadot t h i rde tményben e l é g 
— ( 9 © > — 
• agy s z e m t e l e n s é g g e l ál l í tja) vol t , magánalt e x 
o f f i c io leírta u g y a n , de a' mint most az ezen más-
sá utánn k i n y o m t a t o t t k ö n y v b ő l k i t e t z i k , a' l e g -
n a g y o b b g o n d a t l a n s á g g a l , ú g y h o g y e g é s z s o r o -
kat k i h a g y o t t , és számtalan szókat hamissan írt 
a n n y i r a , h o g y ez által a' munkának n a g y o b b ré-
sze ér te lem nélkül s zűkö lköd ik . Ezen ál l í tásnak 
b é b i z o n y í t á s á r a szükségesnek tartja a' Reeensens , 
ne h o g y valamit tsak i n d ú l a t o s s á g b ó l v a g y mel lé-
kes t e k i n t e t b ő l mondani l á t sza tas sék , n é m e l l y pél-
dákat e lő h o z n i . U g y a' n e g y e d i k l apon 17 . s o r o n 
i n o d e r a t a h e l y e t , i n t r o d u o t a , a' 23 . soron 
t a m h e l y e t , t a n d e m ; az 5« lapon 2 5 . s o r o n 
t a m e n he lye t t u n c , 2 0 . sorban p e d i g C o m -
m i s s a r i o s r e g n i he lye t C o m m i s s a r i o s 
r e g i o s kel lene l e n n i ; u g y a n azon lapon a' 28* | 
sorban ezen szó R e g u I a t i o n i s »után k i v a g y o n 
h a g y v a a c ; 12» lapon 5« sorban v e i h e l y e t e t ; 
15« lapon k' soron R e c t i f i c a t i o n e m he lye t t 
R e g u l a t i o n e n ! kel lene l e n n i ; u g y a n azon la- ^ 
p o n 13. s o r o n I n q u i l i n o r u m szó után ezen 
szavak e t i a m D o m í c i 1 i a t o r u m , e t S u b -
i n q u i l i n o r u m , 18. lapon az uto l só e lö l t va ló 
sorban n o m i n e szó után p e d i g ezen szavak 
p a s s i m p o s t f u n d u a l i u m s e u k i m a r a d t a k ; 
a' 20* lapon 24 . soron h o n a e q u a n t i t a t i s 
h e l y e t b o n a e q u a l i f a t i s , ^22. lapon 6. soron 
í l e v a l v a t a m l ie lyet e l e v a t a m k e l l e n e l e n n i ; 
2 3 . l apon 6. soron C l a s s i f i c a t i o n e n * szó 
után ezen szók i n d e t e r m i n a n d i s c l a s s i -
b u s e j e c t a n d i s q u e , 28 . l apon 10. s o r o n 
P r a t i szó után p e d i g a' k ö v e t k e z e n d ő k m e d i -
o c r i s e t n o n n u n q u a m t a n t u m c o r d i f é -
r i a Q00 , p r a t i kimaradtak ; u g y a n azon a ' s o -
ron Q00. he lye t 1 , 0 0 0 , 2Q. s o r o n p e d i g e x c o l e n -
d a m he lye t e x p o n e n d a m kel lene l e n n i , 2Q l a p o n 
% s o r o n f a 1 c a s t r u m u t á n ezen s z ó k s u m t a * 
- ( 9? )— 
r u m l i b r i s f u n d u a l i b u s t a b e l l í s q u e 
u r b a r i a l i b u s i n s e r a n t u r , e t h o c v e i 
I d e o e t i a m , q u i a o r g i a e q u a d r a t a e a d 
h o c v e i i l l u d f a l C a s t r u m , 10- s o r o n pe* 
d i g P r a t o r u m után ezen szó s e s s i o n a l i u m 
ki maradtak. E s ú g y m e g y altaljában e g é s z v é g i g 
a' Könyvnek . N i n t s közel e g y lap i s , m e l l y e n 
v a g y k issebb v a g y nagyobb* h ibák (a5 c i tá tumok-
b a n is) nem találtatnának. A ' R e c e n s e n s tsak a' 
t e t e m e s s e b b e k e t áll ításának megbizony í tására f u -
t ó l a g kiszedte . — E z e n most e l ő a d o t t h i jánossá-
g o k h o z , me l lyeket az á lortzás S z e r z ő g o n d a t l a n , 
ságának mint l e í r ó n a k , és tudat lanságának , mive l 
azokat he lyre hozn i nem t u d t a , tu lajdonítani kel l , 
m e g az is hozzá járul', h o g y az E x p l a n a t i o 
t u r b a r i a l i s (minden írásbe l i h iba nélkül i s ) ma-
gában is i g e n h i jános és h ibás munka. E z e n ál l í -
tásnak beb izony í tására p e d i g éppen nem s z ü k s é g e s 
^ azon hibákat és h i j á n o s s á g o k a t e g y e n k é n t e l ő h o z -
n i , mert ez sok munkában k e r ü l n e ; sok lapokat 
f o g l a l n a el , és p e d i g haszontalanúl , mert ezt 
minden o lvasó m a g a könnyen által láthatja , ha a1  
Jus G e o r g i c u m *) ( u r b a r i a l e ) név alatt k i j ö t t , és 
a k ö z ö n s é g e s vé lemény szerint c lass icus m u n k á t , 
Jus Georgicum Regni Hungáriáé et Part ium eidrm adnexa^ 
rum. Commentatus est C a r o l u ü P f a h l e r , Doc ío r Ju . 
r i s Universi , in Regno I lungar iae et eidem adnexis Par* 
t i bus Ju ra tus Causarum Fori u t r iusque Advocatus , an te 
P ro fessor Jur is et Archon in Inst i tulo Georg icon . nunc 
ad Direet ionem universorum Dominiorum Suae Illnstrita» 
t is I). Comitis Ladislai Festet ies de Tolna S. C. ?t B. A. 
Majestatis Actualis Camerari i Jur id ico Oeconomicam Re-
fe rens objec torum jur idicorum una et Georgíci Assessor. 
•— Ezen munkát igen mérsékelt á r ion 10 flton VC. Magyar 
országban minden Rüryvárosnál , Betshcn pedig T. Gyui> 
i o v i c s Mátyás Agcns. Úrnál kapni tehet, 
/ 
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» 
mel ly h o g y mindene i t , a' Kit a' magyar f ö l d e s U r 
és j o b b á g y a Között való t ö r v é n y (jus urbar ia l e ) 
in leressá l , m e g l e g y e n , f e l t enni l e h e t , ezen ur-
h a r a l i s E x p l a n a t i ó v a l öszve h a s o n l í t a n i aharja. 
É s ezen hibák és h i jánosságok miatt az E x p l a n a t i o 
urbar ia l i s már nem is használtatik a' T o l n a i Gróf 
F e s t e t i c s Lász ló Pr is ta ldeumában. — Ha már ezek 
után m e g g o n d o l j u k , h o g y az á lkepü S z e r z ő e g y 
részről e g y magában is i g e n h ibás és h i jános mun-
kát közre botsá j to t t a' né lkül h o g y h ibái t és h i -
jánossága i t tsak l e g k i s s e b b részben is h e l y r e h o z -
ni tudta v o l n a , más részrő l p e d i g , h o g y s z ó r ó l 
szóra ( t sak azon k ü l ö m s é g g e l , h o g y számtalan 
szókat roszúl m e g v á l t o z t a t o t t , és e g é s z s o r o k a t 
g o n d a t l a n s á g b ó l k ihagyot t ) l e ir t munkáját másnak 
magának t u l a j d o n í t a n i , és az e l ö b c s z é d b e n azt e - \ 
rös í ten i nem p i r u l t , h o g y 15 e s z t e n d ő k t ő l f o g v a 
k e v e i t e Öszve ezen munkában e l ő f o r d u l ó Kirá ly i 
p a r a n t s o l a t o k a t , már mi t soda í t é l e t e t kel l h o z n i 
a' larvatus S z e r z ő n e k mint e l m e b é l i t e h e t s é g é r ő l ^ 
m i n t p e d i g morál i s karakterérő l? — va lóban nem 
m á s t , mint a' Recensens fe lü l h o z o t t , — és v a l ó -
ban nem l ehe t e l e g e n d ő k é p p e n tsudálni , h o g y 
e g y f e l e s k ü d ö t t t ö r v é n y e s Ü g y é s z o l ly s zemte l en -
ségre és tsalárdságra fakadni tudott , és m a g á t a 
k ö z ö n s é g e lő t t ú g y annyira b e t s t e l e n i t e n i nem ál-
l a l o t t a ; pénzbel i n y e r e s s é g okáért a' k ö z ö n s é g n e k 
megtsa la t ta tására törekedő i g e n alatsony és vé tkes 
szándékát az is e l e g e n d ő k é p p e n e l á r ú l j a , h o g y 
l o p o t t m u n k á j á t , mel ly ve le jére nézve a l i g 12 . 
á r k u s o k b ó l áll 12 . ton VC. és p e d i g m é g az e l ő -
re f izetőknek adta e l , a' nem e l ő r e fizetőket m é g 
n a g y o b b árával a' munkának f e n y e g e t v é n , szem-
t e l e n s é g e t p e d i g és a' k ö z ö n s é g n e k va ló t su fo lá -
sát m é g avval t e t é z t e , h o g y a' megt sa la t ta to t t e -
löre f i ze töknek neve i t az e löref izetet t példázatok-! 
tfak számával a' munkának elején kitette. A? elő-
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b e s z é d , b o g y a r r ó l i s v a l a m i t m o n d j o n a' R e c e n -
s e n s e g y v a l ó s á g o s m u s t r á j a az é l ő b e s z é d n e k , a' 
m i l l y e n n e k t u d n i i l l i k a n n a k l e n n i n e m k e l l . A b b a n 
s e g r a m m a t i k a s e l o g i c a . É s í g y e z e n Í t é l e t é t b e -
r e k e s z t i a ' R e c e n s e n s , s a j n á l v á n , b o g y e z e n e g y 
t s u n y a v é t e k n e k e l k ö v e t é s é b ő l a' t u d o m á n y o k v á -
s á r á n m e g j e l e n t m u n k a n e m z e t i l i t e r a t u r á n k b a n 
e g y m o t s k o t e j t e t t . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
M e d i c i n i s c h - C h i r u r g i s c h e Z e i t u n g 's a' t . ( F o l y -
t a t á s ) . 
Dr, H i l d e n b r a n d B á l i n t , ä* T h e r e p i a s p e c i a l i s 
c s K l i n i k a B é t s i v ó l t r i t k a é r d e m ű T a n í t ó j a *") 
t apasz ta lván , hogy a ' Syphili t ikus nyava lyáka t , az első sebek-
ben eloltó égctö szerek , a' Kénesövei való szorgalmatos élé» 
* ) Ezen nékem is nagyon k e d v e s , és t i sz te l t ba jdani Tani-
tómoak é r d e m e i t , korai halála u t á n , soká fogják h i rde tn i 
számos remek munkái . De megengedhetnek ez olvasók egy 
két sort az én háládatos érzésimnek i s , mellyekkel min t 
hív tanítvány , az ö emlékezetének pareu tá ln i aka rok . A' 
mit én a' bo ldogú l tban , min t T a n í t ó b a n , szinte az e l ra-
gadtatásig belsiiltem , v ó l t , afc ö e g y e n e s , v i lágos , sem-
mit nem tétovázó , p rak t ieus látása ; előadásának minden 
salak nélkül való nemes együgyűséges és röv idsége , melly 
soha a' halgatök fülei t szók özönével el nem b o r í t o t t a ; 
és az a ' nagy tanítói bö l t scssége , melly szerént tsak a& 
idő és tapasztalás próbái t kiállóit igazságokat ve t t e fel 
Tudományában , az ú j vé l ekedéseke t , 's tapasztalásokat 
pedig il lendőséggel emlí te t te , 's Taní tványinak elméjeket 
sem éret tek , sem ellenek előre el nem foglalta. — 
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melleit ít elégtelenek volnának ezen nyavalyáknak eredetek« 
ben való e l folytásokra; ollyan égető szerről kezdet t gondol-
k o d n i , melly a' tzélnak tökélletesen m e g f e l e l n e , és azt fel is 
találta az Ezüstnek eros Salétrom Savauyban való olvadékjá-
ban ( S o l u t i o A r g e n t i i n A c i d o K i t r i c o n e e n t r a t o ) . 
Ez a* s z e r , nem mar ja f e l , vagy tsak nagyon tsekélyen a ' 
szomszéd egésséges részeket , a ' sebeket el lenben nyóltzad 
napra megtisztí t ja még úgy ha napjában tsak egyszer al-
kalmazta tódik . Alkalmaztatni kell valami szőr etset altal . De 
meg kel l kenni nem tsak a' s e b e k e t , hanem azoknak kemény 
s z é l e i k e t , 's a' szomszéd egésséges bőrnek is egy kis r é s z é t j 
a' mel le t t várakozni- egy kis k o r i g , míg a' nedvesség be Lat, 
's úgy osztán t épe t t rongyai bekötni . Elégte len ez az eszköz 
a ' condylomákban , és a' száraz Sehankerban , nem külömben 
a ' kilises Schankérban ( e a n e e r f u r u n e u l o s u s ) ; a' honnan az 
i l lyen sebeket . , minthogy vastag bor í tékja ik vágynák , e lébb 
erösebb eausticummal , p. o. L i q v o r , Bel lost i i , vagy Butyrum 
Antimonii-val kell leetetni , 's úgy osztán a' mondot t szer t 
a lka lmazta tn i . Hasznos ez az Ezüst olvadék a' másod rendi i 
syphi l i t ikus sebekben i s , k ivá l t a ' felnyitott doboknak (bubo) , 
és a' torok hasonló természetű sebeinek kiszáraztására , kivál t 
midőn e z e k , a' Kénesővel való hoszszas élés mia t t t i sz tá ta la-
nokká le t tek , 's következésképpen a' Subümatnmnak helybeli 
a lka lmaz ta t á sa , ra j tok nem seg í the t .— 
E l e v e n g y í k o k e g y a s z s z o n y n a k g y o m r á b a n . 
Egy szegény kömivesné, 44. esz tendős , szokatlan gyomor göi t sö-
ke t s zenvede t t , mellyeket a' legdrágább orvosságok se tsi l la-
p i that tak ; s a v a n y ú , s ó s , és meleg dolgok n e v e l t e k , egyedül 
a' hideg té j szerzet t valami kis enyhülés t . Jul ius 19-dikén , 
igi/5-dik eszt , hét napi szorú lás u t á n , jó dozsis Aloe T inc tu -
ra t vévén , olly kegyetlen gyomor r á g á s t , 's a ' m i n t maga mon-
dotta karimzsálást é r z e t t , hogy a ' miatt á julva a' fö ldre ro-
gyott . Fe l támaszta tván, hányás eset t r e á , és sok genyetség 
forma nyálka közö t t , valami zöld gombolyag forma dolgot ve-
t e t t ki. A' mint a ' j e l enva lók ezt a ' gombolyagot piszkálgatták 
egyszer elkezde mozogni , és mászni , 's megesmerték hogy 
egy fiatal Gyik v o l n a , mellynek háta h a m u s z í n , has3 fehér 
sárga t i ikü vala * ) . A' Gyíkot egy pohár lágy meleg vizbe t e t* 
* ) Kár hogy a' Be-küldő ezen Gyiknak természet his tór iájára 
bővebben ki nem terjeszkedett* Úgy látszik nem egyébb 
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ték , mellyben a« kedvére úszká l t , és t izenegy napig él t . Még 
több gyíkokat is hányt ki az aszszony hol elevenen , hol dög-
löt ten igi8» eszt. Apr. i-ső napiá ig , meddig a* história t e r j ed . 
Még' ekkor éjjeli szenvedései tar to t tak , noha nappal mozog-
hatot t . Zinke Seb Orvos Ű r \ ki ezt a* his tór iá t beküldött® 
azt jegyzi meg, hogy a' beteg lakóhelye motsáros nedves he-
lyen vagyon , és hogy nem tsak maga az aszszony , hanem 
szomszédjai i* gyakran la t tak gyíkokat mászkálni a' házában. 
A* K a t o n a i I s p o t á l y o k b a n u r a l k o d ó V é r h a s * 
r ó 1 , Dr . V e s t L ö r i n t z . — Vest Úrnak sok alkalmatossa-
ga lévén ezzel a' nyavalyával ba j lódni , megpróbál t m i n d en t , 
a ' mit tsak jónak gondol t el lene. Először szorító orvosságok-
kal gyógyí to t t , 's adot t T imsót , Gummi k i n ó t , Vitr iolul» 
mart is t , Catechut , T inc tura ne rv ino t o n i c á t , veres b o r t , 
pálinkát 'a a ' t , de haszontalan. Azután a' Secret ioban keres-
vén a' h i b á t , a l t e ra ló szereket vet t e l ö l : m i n t ; P u l v . Do-
n e r i , D e c o c t . I p c c a c u a n h a e c u m T i n c t * C i n n a m „ 
« t O p i i, etc. Ezen orvoslás mellett soká elnyiíglődtek ugyan 
a ' be t egek , de kevesen gyógyultak meg. Próbál ta be lsőképpen 
a ' C e r u s s a V c n e t a t is ( Carbonas p l u m b i ) j de nem ta-
pasz ta l ta se kárá t , se hasznát. —• Azt gondolván továbbá 
hogy a' belek nagy érzékenysége légyen oka a' nagy hasme-
n é s n e k ; rende l t Ó p i u m o t , cum Decoct . l lad. Alth. — Lieb . 
Is land. — Mucill . giim. arab . 's a' t . Ez az orvoslás m ó d j a 
sokkal többet é r t , mer t többen meggyógyultak. Még is a* 
gyógyuló fé lben va lók , hamar viszsza e s t e k , vagy nehezen 
kaptak erőre , —• Ugyan ezen belek érzékenységéről való vé-
lekedésben , p r ó b á i t a n a g y gondal a" M i x t ú r a o l e o s a t is, 
de meggyőződött f e lő l e , hogy az olajos szerek éppen semmit 
vólt a' Motsári G y í k n á l , vagy a' mint közönségesen neve-
zik Vízi-borjúnál (Lacer ta pa lus t r i s ) , mellyet F ö l d i , Ter-
mészeti Históriájában p, 227, így ír l e : , ,Barna , fa rka 
lantsa fo rma , középsze rű , a' Ilimnek háta tavaszszal tara-
jos , t a ré ja középben magossabb, Európában az álló vizek-
ben? Ri ts iny á l l a t , a' honnan az emberek vagy magá t , 
vagy lárvájá t a' vízzel együtt könnyen megiszszák. Fe lü l 
b a r n á s , b ib i r t sós , alól sáfrán szin. Ha sóval behin te tnek 
elvesznek. Ezek mondatnak V í z i b o r j u k n a k is. 
ß 
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sem érnek a' szóban Forgó Hasmenés ellen. A t Ópiumnak fl 
is megadja az illendő t iszteletet . — Látta azonban Vest Ú r , 
hogy a' keze alatt Iévö Ispotályban sokbal többen feküsznek 
Hasmenésben, mint Typhusban , 'a úgy gondo lkodo t t , hogy 
talám a' Ha6mencs a* Typust substi tualja Ezér t az okért« 
's aze'rt is mivel a' betegek' : hanyatló ereje ébresztő szereket 
lá t ta tot t k ívánni , adott F l o r , e t R a d . A r n i e . C h a m o -
m i 11. C a l a m . a r o m . A n g e l i c . V a l e r . C a m p h ö r . S i-
m a r l i u l ) , C o l u m b . C o r t , p e r u v . ; külsőképpen Hölya» 
húzó flastromoknt , es szagos borongokaf 's a ' t . de mind ezek 
semmit nem használtak. Különösen a' Cliinát nehezen szen-
vedték. — Próbál ta az ásványi Savanyaka t , és balzsamokat 
is , szinte minden haszon nélkül. — Utoljára ennyi hijában 
való próbák, 's haszontalan plánnmok után arra a' gondolat-
r a jöt t a* Sze rző , hogy talám valami különös Dia thes i s , 's az 
-alkotó részek elegyedésének valami különös zavarodása , lé-
gyen ezen betegségnek fundamentoma. Az a' tapaszta lás , hogy 
számtalan Sectiók alkalmatosságával a1 T n n i c a v i l l o s á -
lján , vagy a* vastag belekben rothadt helyek t a l á l t a t t a k ; 
bogy némely betegeknek szájoli kisebesedett ; hogy némelyek-
nel P c t e c h i a e s i n e f e b r e , másoknál o r r vérfolyások 
-Tnu.tatt&U magokat ; hogy a* hasmenés néha vízi-betegséggé vál. 
tozott ; hogy a' betegek ábrázatja agyag szitui vó l t ; hogy 
könnyen elvesztették minden bátorságokat és fr isseségeket ; 
hogy az inflammált helyek hamar fenét kaptak ; — mind ezen 
tapasztalásoknak öszve hasonlítása és megfontolása , nem hagy-
ták kételkedni a' Szerzőt arról hogy. ez a ' Hasmenés nem 
.cgyébb , hanem a* S k o r b ú t n a k e g y f o r m á j a v a g y 
L á r v á j a . Ezen szerentsés gondolathoz szabván orvoslása 
mód já t , olly nagy előmenetellel gyógyított Vest Ur , hogy egy 
betege se veszett el azok közül , kik a' betegseg első vagy 
második stádiumában kerültek kezére , sőt még a' Coll iqvat io 
KítchetXem vólna ezt a' szót jól és érthetően Magyarul ; de 
mivel a' Kémetben o t t találtam , meghagytam , kiakarván, 
cgyszer'smind j e l en ten i , hogy nem tartok azokkal az in-
toleráns Tur is tákkal , kik inkább akarnak ho'mi i romba , 
tudja Isten ! honnan kerül t , 's koránt sem igaz hazafi szó-
kat a* Nemzet nyakára v á r n i , mint a' már régen meg-
esmort tsinos idegeneknek haaafiságot engedni. 
peri-
» 
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per iódusában lévőit is j avu l l ak , noha lassan. Ez az örvoslái 
mód köve tkezendő v ó l t ; —• A' rendkivQI való secret io ifit'»-
akadnlyozta tasára szolgait a' fekete t í avé , ópiummal. Äapja-
ban t. i. három négy findzsa fekete kávét kapott a' b< tog jó 
me legen , 's mindenik findzsába egy gran op iumot , súlyosabb 
ese tekben k é t , három grant is. Szűnvén a' hasmenés, a' per-
gelt kávét porrá förtek 's 40 granhoz egy gr . Opiumot tévőn, 
i lyen Dosisokat adtak az esetekhez koppest ké t sze r , három-
s z o r , vagy négyszer nap jában , mig a' Hasmenés egynehány 
napok aiatt tökeletosen meg nem szűnt . — A' f iáve és Opium 
mel le t t adattak Autiscorbutioumok is. A' gyengébb betegeknek, 
kik a' CoSljcjvatio periódusához már közelgői tek , n a p o n k é n t , 
két Uncia fr iss Torma lé tzúkorra l , vagy egy Uncia C o n-
s e r v a c o c h l e . a r i a e a d a t o l t , moly u tó i sóhoz , ha Uok a* 
beteg roszsz mej j í i , vagy kohögős nem v ó l t , r endsze rén t egy 
Drachma Mustár-mag liszt kever te te t t . Továbbá V'est Ur be-
tegei re tke t e t t e k , és tormás sert i t tak. IJárom négy napok 
a la t t a' Hasmenés rendszerén t megszűnvén , a* Kávé kissebb 
portzióra szá l l i ta to t t , de az Antiscorbulikákkal való élés folyt . 
•—• A' vizi betegségben lévők , hasonló módon gyógyí t ta t tak . 
Az egyedül való Diure t ieum , incllyet a ' betegek szenvedhet-
t e k , volt A c e t . S q v i l . i n A q v. c o c h l e a r , c u m S a -
e h a r o. A' Digitalis pu rpu rca nem ért sommit , a' Squi l la 
por nevelte a' Hasmenés t , úgy szintén az Oxymel Sci l l i t icunij 
és Colchici. — 
A' T y p h u s r ó l . Vest Úr hoszszas t apasz ta lása , és sok 
hólt testek bontzolása után meggyőződöt t a' f e l ő l , hogy a ' 
Typhus az agyvelő hártyáinak gyulladásában áll. A' honnan 
piótzákkal , 's hideg borongokkal gyógyította belégeit , a" mint 
i r j a oly szefentsésen , hogy egyqtlen egyet se vesztet t el be-
lölök. 
Ur. Miiller Gumpendor fban nagy hasznát tapasztal ta a* 
legsúlyosabb Typhusokban a' következendő Keceptnek ; R: 
P h o s p h o r í g r . j. S u b i g e ex a c t e l o n g a t r i t w r a » 
t i o n e c u m m u c i l l a g . g u m m i a r a b . q. s. u t f, cum 
A q v a e f o n t a n a c U c c i i s s e x E m u I s i o. •— A d d e 
S y r u p . c o m m u n , Unc. Es azt mondja , hogy ez az orvosság 
meggyógyította még az olyan betegeket is , kikben már a' kö-
zelgető halál jelei nyilváa lá tszot tak. 
T u d . Gy. V. Ií. 1821. 7 
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A c t a n o v a R c g i a e S o c i e t a t i s M c d i c a e I l a v -
n i e n s i s V o l . 1. C o p e n h a g a , Jeles ér tekezéseket íoglat 
magában ez a' Folyó irás is $ de a' mellyek tsak rövideden 
adatnak elö, 
1. S. S a x t o r p h két példájá t irja le a' mében kívül va-
ló terhessegnek (gravidi tas extra u te r ina ) mind a' ke t t ő halá-
los vó l t . 
I . D. B r a n d i s szerentsésen gyogyitotta egynehány ese-
tekben az l l e u s t , hideg borongokka! mellyeket a' beteg hasá-
ra r ako t t , és jeges italoknak be adásával . 
M. S t r ö m a' Vér k ö p é s t , és az aszszonyi vér folyást 
etzetcs ónnal (P lumbum acet icum) gyogyitotta \ egy esetben 
24 napok a la t t két Daehmát adott be Té j tzúkorral , a ' n é l k ü l 
hogy az oloninak mérges tulajdonságai valamit ár tot tak vólna. 
G, R a h l f f elő ad egy 49 esztendős ember h i s tó r i á já t , 
ki elöször epés érző inas hideglelősbe e s e t t , abból fel gyó-
gyu lván , a' vérnek a' tüdőkre cs főre való tódúlása mia t t 
Or thopnöá t kapott , 's vég té re mind a' két lába megfenése-
d e t t , m e l y , el lent nem állván a' leghathatósabb orvosságok, 
p . o. másfél Uncia China , 's ké t Drachma ópium Tinc lura 
napjában *) halallal végezödüt t . 
I . C. W . W e n d t a' Ropcnhágai Városi I spo tá lyban , a' 
meg rögzött Syphilis ellen Merc. praee . r u b e r r e l él belöröl 
nagy hászonnal. Formulája következendő : R, Merc. praec ip . 
r ub . gr x. — Pulv. r ad . Al th . Scrup 2. Sach. a lb . gr. x. f. 
1. a. P i l . No XL. Ezen pilulákbol eleinte k e t t ő t , azután hár -
m a t , 's négyet adat naponkén t . 
A, L u u d , egy már esztendő ól ta közönséges vizi beteg-
ségben sinlődö e m b e r t , bodza fának gyökerével 'kezdett or-
vosolni, Le hántatván t . i. a' gyökérnek külső , és középső 
hajat aból a' mi meg m a r a d t , ki présel te tet t minden nedves-
sége t , és ebből a' nedvességből reggelenként éhomra öt drach-
mát bé adott . Négy óra múlva t izszer lett széke a' betegnek , 
és más nap a" vizellet nagy bövséggel ő men t . Harmad napig 
*) Rét Draohma Opium Tinctura 24; órában mi e lő t tünk sok-
nak te tzhet ik ; 's tsak azért akartam ezen históriáról em-
lékezn i ; hogy láthatnánk ebből i s , mennyivel bá t rabbak 
nálunk a' külföldi Orvosok. 
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elvén ezzel az Orvossággal a' be t eg , tökéle tesen meg lap« 
pad t . De már a' gyomra tovább az Orvosságot nem szenved' 
h e t t e , a* honnan az fé l re t é t e t e t t ; melyből a' le t t hogy a' vi. 
zi betegség* viszsza j ö t t , és a' beteg meghalt» 
O. H. J Y i y n s t e r javasolja a' Ptliisisben , különösen a' 
Plhis is piluitosaban az A r b n t u s U v a U r s i - t , 's bárom 
pé ldá t hoz f e l , mellyeliben noha már a' betegség régi v ó l t , 
még is ez a' Szer töké le tesen ki gyógyította a' betegeket . 
T h e E d i n b u r g h i V J e d i c a l a n d S u r g i e a l J o u r -
n a l . — E d i n b u r g . J o a m e s T h o m s o n arról a' külö-
nös bör nyavalyáról , mellyet az Anglusok Tavvsnak neveznek 
ér tekezvén , azt mondja : hogy ennek a' nyavalyának orvoslá-
sa b izonta lan , esmérete t ö k é l e t l e n , minthogy minden ember 
természet te l irtózik tö le . A' betegséget bád jadtság és Hideg 
lelés előzik m e g ; a' bor o t t hol az exanthema ki akar ü tn i 
egynehány nappal elébb olyan , mintha lisztet volna be h in t -
v e , az után apró pat tanások t á m a d n a k , melyekből t íz nap 
ala t t r ú t sebek lesznek. Legveszedelmesebb
 i ha a" sebek a ' 
t o rokban , és nyelv' gégében kezdődnek. T a r t a' nyavalya kö-
zönségesen 8 holnapig. A' sebek genyetségével beol tani le-
h e t , 's akkor hét hét múlva kiüt az egész nyavalya , 's k i te r -
jed az egész testre. A' kiken nagy sebek vannak , néha men-
t en maradnak az exanthema közönséges e l ter jedésétől ; de 
i lyenkor a" sebek vadliúst k a p n a k , és ha begyógyúlnak , k iü t i 
m a g á t , a' közönséges betegség. A' gyógyítás még eddig tsak 
abból á l l , hogy a' be tegeket jól t a r t j á k , egyébaránt a' nya-
Talya a' Természe t re bizat ta t ik . A' i n e r e u r i u s , noha (litsér-
tetik nem ér semmit. — 
J . B. S h e p p a r d egy közönséges Typhu? epidemiaban 
340. betegeket szerentsésen gyógyítván érvágások és hashaj tó 
szereli á l t a l , megakar ta p r ó b á l n i , mit használna az ilyen Hi-
deglelésekben a ' Béneső. E ' végre kiválasztott betegei közü l 
14.et , kiket Calomel-el ta r to t t . Tsak a' könyebb esetekbe 
ment Salivatiora a' do log , a ' nehezekben nem (és igy a' Szer-
. i ö í télete s z e r i n t , nem is munkálkodot t a' Hidegle lésre) ; a-
somban se könnyebb se szerentsésebb nem l e t t a' betegség le-
folvása
 f ugy hogy érvágás né lkü l , a' tsupa Béneső keveset 
l iaezni l t volna. 
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J o h n L i z a r s Edinburgí Anatomiae , és Physiologiae 
Professor állítása s z e r é n t , a' Gyulladásokban ( inf lamrnat iö) 
legelőször is az érző inak szenvednek , 's ezek közlik a' vér-
erekkel az ösz tön t , a' iniböl f á j d a l o m , melegség , vercsség , 
és daganat köve tkeznek , valamint az egésséges tes tben is* 
minden munkásság , az érző inakon kezdődik , p. o. a' hányás, 
p t rüszen te s , ercct io penis 's a' t. A' Szem gyulladásban leg-
először fá jdalmat érzünk , melly az érzö-inak munkásságának 
első következése , azután melegséget , mely második követke-
aés , végre verességet és d a g j n a t o t , mely a i érző-inaknak a a 
edényekre való befolyásából származik. A' gyógyításban leg-
főbb tekinte te t érdemel a' f á jda lom, annak pedig leghatha-
tósabb orvossága , a' vér cresz tes , és a' narcot ikus borongok. 
Az utolsókat készíti a' Szerző két Uncia Mák f ő b ő l , és hé t 
Drachma t iszta Ópiumból , melyeket három pin t vízben főzet* 
's napjában háromszor , a' milyen melegen tsak a' be teg álliat-
ja egy óráig ra j ta tar t ja az inflammált he lyen , akar mely ré-
szén légyen is az a' tes tnek idő hözben közönséges Cataplas-
mákat r aka t . — A' vér ercsztés gyengíti az érzö-inak beteges 
m o z g á s á t , a' Narcot icumok tsendesitilt az é rző - inaka t , vagy 
elkábítják az agyvelőt , úgy hogy a' f á jda lmat nem érz i 's a' t . 
J o h n A b e r c r o m b i e az agyvelő nyavalyáiról i rván 
azt mondja5 — hogy ha a' fő nyavalyái i l lendő orvoslásra ha-
mar cl nem m ú l n a k ; r endsze rén t organicus hibák szoktak 
lenni az agyvelőben. Ezen e l re j te t t fő nyavalyáknak meges-
mer te tö jeleik köve tkezendők ; — Hoszszas fő fá jás , néha szin-
ten a' bódúlás ig , mellyet a' b o r , fe lhevülés , mulatság rosz-
szabbá tesznek. —- Az é rzékenységeknek , kivált a' lá tásnak 
gyengülése. — Rángatódzások. — Szél-ütések.— Hajbeli szen-
vedések néha fő fá jássa l , néha a' n é l k ü l , melyeket az indulat-
ba jövés , fe lhevúles , vagy a ' testnek eről te tése nevelnek, 's 
melyek miatt az é le lbel i kívánság megroml ik , az álom elvész, 
's gyakran önként való hányás követhezih. — Azon betegek 
' f e j ében , kik az ilyen nyavalyákban m e g h a l n a k , hol egy hol 
más desorganizat iót talál a' bon tzo ló . Gyakrabban elő fordu-
lók e z e k : — Daganatok az agyvelő felső s z í n é n , melyek nyú-
lós lymphával vagvnak tele. — F ő t t tojás fehéréhez hasonló 
l ielevények, melyek egyenesen a' kemény agy hártyából veszik 
e r e d e t e k e t , és ha annak fels© színen ü l n e k , k i rontván a' ka-
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ponva t s o n t o t , kifelé t sü tsörödnek. —• Zafskós daganatok ar. 
agyvelő színén , mellyek úgy látszik az ott találcalö mirigyek-
ből lesznek. >— Az agy némely reszeinek (p . o. Glandula pi-
n e a l i s , Gl. pi tui tar ia) megnevekedése. — Az agyvelő substan-
t iájának megvál tozása , valami előre ment gyulladás után. — 
Tson t formálódások az agy hártyáiban , kivált olyanoknál a' 
kik főfájás nélkül sok hasbeli bajokkal küszködtek. — Hyda-
tisck.— 
(Folytatása következik.) 
III. 
Tudom ánybeli Jelentések 
i . 
Eredet i Okleveleid kivonási. 
Hogy a halhatat lan emlékezetű Klimó György , Pécsi Püs-
p ö k , az ő á l ta la felál l í t ta tot t Könyv tárnak több diszt cs ne-
vezetességet szerezzen , minden Ritkaságokat nagy szorgalom, 
m a i , f á radságga l , és költséggel annak számára öszve szedet t . 
A' többiek közöt t reánk Magyarokra n é z v e , egy megbecsül-
hetet len kincs azon Eredet i Oklevelek g y ű j t e m é n y e , mely 
nagy tudományú Rol le r Józse f , a' Pécsi Káptalannak mostani 
Fő Prépost ja , mint ugyan ezen Püspöki -Könyvtárnak egykori 
felvigyázója áltai nagy faradsággal és tudománnyal négy nagy 
Könyvekbe r end re szcdeltctet t , cs meg ís magyarázta to t t . En 
t ehá t ezeknek kivonási t , az efféle valóban igen szép és hasz-
nos Régiségeket kedvelőivel közlöm. A' mint sorba ki tet tszik, 
ta lá lkoznak közöt tük némellyek ollyanok , melyek Hazánkra 
\s ennek T ö r t é n e t i r e nem kevés világosságot fognak ve tn i . 
i ) Béla Király Sarus Vármegyei Fö lspánynak parancsol-
ja , hogy Ura , és Zombat Királyi szolgákat a' nékiek ajándé-
kozta to t t Siiwan bir tokba (tnost Nagy Szilva) bévezesse , ha-
tárokat szabjon , 's öiiet védelmezze, ~ Minden esztendő és nap 
feljegyzése né lkül . 
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2) AB I f j a b b I s t r á n y Király Görög Márknak , kinek 
Bát tya Kynsperg vár alat t a1 Ki rá lyér t megsebesí t te te t t , '3 
nyíl lal megöle t t e te t t $ Báeh Vármegyében I lorsan és Heer ne-
veze tű fö ldeket az ő sok vitéz t e t t e i e r t a jándékozza . Ki adla 
P é t e r Vice Cancel l . 1267. eszt. f é lá rkus nagyságú pergamen-
ten . A' Pecsé t veres selyem szaiakon lógot t , Észrevéte l , 1) 
Ez a' Levél így kezd&dik j í s tvány Is ten kegye lmébül Magyar 
Ország I f j a b b K i r á l y a , 's E rdé ly Ország Vezére 'a a' t. 
Melyből nyilván ki te t tsz ik , hogy ebben az időben a' Magyar 
Korona Örökös I f j abb Királynak (Rex J u n i o r n a k ) n e v e z t e t e t t : 
m e r t kü lömben ha valóságos Király let t volna , iniért í r t* 
volna magát I f j abbnak , De ebben az e s z t e n d ő b e n , mel lyben 
ő ezen Oklevele t k iadta ( 1 2 6 7 ) még hogy Király nem volt bi* 
zonyos ; me r t ö Béla halála u t á n n l e t t , ki 1270-ben halt meg . 
—r A' Korona Örökösök is a j ándékozha t t ak . Vagy ez ta lán 
csak Bélának kü lönös engedelmébi i l t ö r t é n t m e g ? annál is in-
k á b b , mivel ekkor I s tvánnak rész i re l iarczoltak a' Magyarok 
S t i r i á b a n F r i d r i k Vezér halála u t ánn . 
3) Ugyan ez az 5-dik í s tvány Simon Grófnak parancso l ja , 
hogy Nagy I s t v á n t , m in t T u b u l Várnak ú j jonnan k inevez te te t t 
Gommendánsá t ins t a l l á l j a . Kiad. Zekeden , Az Invocavit Va-
sá rnap u tán lévő második Ferián^ 
4) 4-dik László Pascha Fa rkas n e v ű fiának megengedi , 
hogy Thorona nevü f ö l d e t , nem lévén semmi tö rvényes örö-
kössé , az ö halá la u t ánn Sándor U n o k á j á n a k , és Mihálynak , 
Ombud fiának , mint Vejének hagyhassa . Kiadat ta to t t valami 
Seref-1 nevü M o n o s t o r n á l , Sz. Mihály Octávája u t ánn ké t 
nappa l . 
5) 4-ili László megsemmisi t t i azon vál tság L e v e l e k e t , mel-
lyeket töle László és í s tvány tes tvérek hamis ú ton nyer tek , 
bévádo lván J o a c h i m o t , min tha ez a' Ki rá ly ellen lévó hivte-
l enségben ö l e t t e t e t t volna m e g , holott ez épen el lenkezőleg 
t ö r t én t . — Kiad . Budán Pünkösd i 15 napok között 128. eszt . 
6) 4-dik László a ' minden maradék né lkül kihal t Gembar -
di Jánosnak Doboka , Küved , és Igey nevü b i r toka i t í s t v á n y 
és Pá l Mihály fiainak ajándékozza, — Kiad. Chegléd m e l l e t , 
az Oculi mei Vasárnap u tánn két nappa l . 1190-dik e sz tendőben , 
7) 4-dik László a' Leleszi Monostor P á t r o n a t u s s a g á t , Boxá 
T a m á s , D e n e s , De t r i cus , és Symontu l aa ö hivtelenségeil i 
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miat t e lveszi , 's azt W b u l Gróf f ia inak, Pálnak és Mihálynak 
örökre által adja . -— Kiad. Baransebesen , Fülöp es Jakab Áp. 
napja előtt való Szombaton 1290-dik eszt. 
8) 4 dik Lász ló , Z a t h m á r , Zoboueh , és Bereg Vármegyék 
fegyveres Nemesseinek paranesollya , hogy magokat lstvány és 
Pál Gróf W b u l Mihály fiaihoz kapcsolván , a' Királyi sereg-
hez siessenek. •— Kiad. Keresseeg mellett Karácsony napján, 
9) 4 dik László mindazoknak, a' kik akár a' Király ellen 
fe l t ámadlak , akár valami k á r t okoztak az Országnak közönsé-
ges engedelmet ád , ha magokat Gróf Ubul Mihály fiáboz kap. 
csol lyák, 's ha ezt a' fe l támadt Ország Nagyjai ellen segit teni 
fogják. Kiad. Nagy Szigetben Krisztus Menybe menete le u tánn 
való Vasárnapon. 
10) 4-dik László Istványnal« Mihály Gróf fiának megköszö-
ni , hogy Omodei Dávid íiának v á r á t , melyet Kwreun épít te-
tet t körül v e t t e , 's ennek szolgáit e l fogta . Tovább magáhoi 
hijja az elfogottakkal együt t . Kiad, Zekesen Pünkösd Octavája 
előtt való Szombaton. 
11) 4 dik László a' Lelezi Lakósol inak, '.s mind azoknak, 
kik ennek a' Klastromához tartoznak paranesollya hogy egy 
esztendei Colleetát lstvány és Pál Mihály fiainak adjanak ál-
tal ; külömben , ha ezt megtenni nem a k a r n a k , erővel is el-
vehetik az említett testvérei«. Kiad. Zekes-en Punkösd Octá-
vája e lőt t való Szombaton . 
12) 4-dik László Sobouch és Zathmár Vármegyék Nemes-
seinek megparancsollya , hogy lstvány és Pál Gróf W b u l Mi-
hály fiaival, a' Királynak teendő szolgálatokra Csanádon meg-
jelenjenek. •—Kiadattatott Chanádon in CrastinO beat i Nicolay. 
i 5 ) 4-dik László a' Jázói Prépostnal i és Conventnek meg. 
pa raneso l lya , hogy egyet közülök vá lasszanak , ki e lő t t Jula 
de Mera Királyi Biz tos— — — tpud Bi ró t a' Király e lőt t való 
megjelenésre kénszeri t tse az e l rende l t napra . Kiad. Budán Fe-
ria 5. post Dorninicam Keminiseere, 
14) Mivel Ders Lorincz fia Szabolcs Várm, fekvő Kagü 
fö lde t hamis «ton nyer te meg. 4-dik László az Egri Káptalan-
nak megparancsol lya , hogy tőle azt vissza vegye, 's azt az ö 
törvényes Urainak Keled Péternek és Istványnak vissza adja. 
Kiad , apud Villám Fyrcd. Sz, lstvány K. napján. 
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15) A' Járói P r é p o s t és Convent megje len t i 4-dik László-
nak , ho$y az 5 pa r an t so l a t j a szer int vá lasz to t t Tagjai közü l 
egy a ' k a h n a t o s t , 's kü ldö t t Gvla de Merához , a* kik a' Ki-
rá lyhoz h ivot tnak megparancsolák , hogy Sz. Ágnes nap já ra 
nála megjelenjen. Minden fel jegyzés n é l k ü l . 
16) Egy más hasonló nagyságú l e v é l , melv ugyan azon ér-
t e lmű az előbbi Levél le l ; hanem ebben az eml í te t t G r ó f n a k 
a ' Király előtt való megje lenése i Kereszt fe lmagasz ta l ta tása 
nap j á r a teszi az emii tet t P répos t és Conven t , 
17) Benedek Leleszi P r épos t és Convent bizonyít ják , hogy 
Hemir ích és Miklós Ung János fiai valamely örökös szolgáló-
jókat Pank Jakabnak Ungi Grófnak örökössen eladták hat már -
káké r t . 1290. eszt . 
18) 3-dik András Birály Gróf Ubul Mihály fiainak Is tvány-
nak és Pálnak parancsol lya , hogy Baranka Királyi Várt mind 
add ig hiven m e g t a r t s á k , még ő a r rú l más rende lés t nem teend. 
K iad . Scemna mel le i t in cras t ino b. Galli Confess . 
19), A' Budai Várnak Biróia , 's Vendégi (Hosp i t es ) kér ik 
A n d r á s Királyt hogy azon vádolásokra semmit se ha lgasson, 
melyeke t Ubul Mihály fiai Is tvány és Pál ellen némely e l len-
ségeik t e s z n e k ; 's ezeket az ő Királyhoz mindég m u t a t o t t hív 
s é g e j k r ü l a jánl ják Andrásnak további kegyelmében. — N. B, 
T e h á t ekkor már Buda vára jó lábon á l l o t t ; m e r t a ' sok ven-
dégeken kivül még tula jdon Bírója is volt., 
20) Az Esztergomi Káptalan Bizonyságot teszen azon pro-'* 
t e s t á l á s r u l mel lyet Mihály Ubul fia ő e lő t te t e t t . Mihály ezek 
ellen p r o t e s t á l t : Mivel 6 , 's fiai 3-dik (4-dik) László Király-
hoz mindég hívek marar l t ak ; 's midőn pedig 3-11; (4-dik) Lász-
ló a' h i t e t l enek tü l meg ö l e t t e t e t t v o l n a , a' feÜyeb emii te t t test-
vé rek el lenségeik e l lenük f e l t á m a d v á n , őket ü ldözni kezdték, 
's az egyiket Lengyel Országban , a' másikat pedig Bu then iában 
meg is ö l t ék ; Mihályt pedig 's ennek Mykeh legkissebb fiáf 
Esz te rgomba kerge t ték . — Azonban egy Is tványnak Mihály na-
gyobbik fiának ipai közül a ' N. Várad i Báp ta lan előt t Leve le t 
k é s z í t t e t e t t , mely sze r in t Za thmár Vármegyében a' Zomos 
folyó víz mel le t t fekvő Beer és Panyala n e v ü helységeket egy 
e l d ö n t e t e t t v á r r a l , 's az e m l í t e t t folyón lévő két malmokkal , 
mely jószágok külömben az e losz tásban László és Mykeh Mi-
hály kissebb fiainak ju tot tak v o l n a , Jakab M e s t e r n e k , Tamás 
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f iának , k i másképp Copornak is n e v e z t e t e t t , e l ad ta , r— Mihály 
Biró tehát ezen hamis eladás el len p r o t e s t á l t . Alább ezen Le-
vé lben az is meg jegyez te t ik , hogy az osz tozás s ze r in t Seemyen 
és Scí ient inybal helységek I s tvány és P á l n á l ' , Mihály nagyobb 
fiainak j u to t t ak . — Kiad. Sz. Margit Oc tává jában 129s. esz t , 
A ' Kápta lan pecsé t je meg most i s , mely sárga v iasszra vo l t 
n y o m v a , r a j t a vagyon. 
21) A' Kalocsai Kápta lan b i z o n y í t j a , hogy Liiiuin Asszony, 
ság , Nai ludvar Andrásnak l e a n y a , 's M j k u s ö z v e g y e , az ő 
f iainak , Miklósinak , Mykonak , és K u t h e n a k , az ő j á r andó 
Mennyegzöi a i ándéka t e lengedte . Ala vannak i r v a P á l P r é p o s t . 
I s tvány Lector , J akab C a n t o r , Tamás Ka locsa i , S imon Bud-
rugi Archi Díaconusok , J ános C u s t o s , Mihály Decanus . Kiad 
1298 eszt . ,5 uj jnyi szélességű , 's egy jó a rasz t hosszaságu 
p e r g a n t ; — A' Pecsé t egy csomó se té tkék pamuk fona lakon 
á l lo t t . 
Ezen Leve lbü l most már t ud juk az akkor i jKa lo ; Kap ta l an . — 
U g j a i t . ~ 
22V Bará t t ságos meg egyezés és el osz tozás Mihály Ubu l 
fia és a' Damabyda Famí l i ának b i r tos i közö t t a ' Damahydi jó-
szágokru l . Mely meg egyezés az Ország Vice B í ró jának r e n d e -
lése s ze r in t a' N, Várad i Kápta lan e lő t t ment végbe ; •— 's 
ez t ezen Level le l b izonyí t j a az eml : Káp ta lan . Minden eszt . 
«s nap ' fel jegyzése né lkü l . 
23) Omodi P a l a t í n u s midőn T u r u n a i S á n d o r t u l m e g é r t e t t e , 
hogy Hung Várnak jobbágyi a' Pa l a t ínusnak Kercgn nevü föld-
jéhez a' másébu l va lami t hozzá kapcsol tak v o l n a , Ung Várme-
gye egynéhány k ineveze t t Nemesse inek megparancsol lya , bogy 
S t . Pala la t inusi Cance l l a r ius j e l e n l é t i é b e n a' pön iek vége sza-
kasz tassék . — Minden fel jegyzés n é l k ü l . 
24) 3-dik Károly Kirá ly N a p k o r , Semjény , S z e n t é Mihály 
es Tuch he lységeket e lőbb rí, Semjényi Mihály fiainak László-
nak és Is tványnak a d t a , melyeknek b i r á sábu l midőn más ha-
t a l m a s a b b a k ál la l k iüze t t e t t ek v o l n a , a z o k a t , ezen levé lben 
i smé t vissza ada t tn i pa raneso l lya . Kiada t t a to t t Budán 13x2. 
? sz tend . 
25") Miklós Borsódnak második V. Ispánya ( T e r c í a l i s Co-
mes de Borsód) más azon idő re r ende l t 4 Bí rákka l együt t bi-
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zonyitja , hogy Cbéb Benedek fiát Husvéth ulánn való Csötör* 
tökre meghívta a' Demeter ellen való felelesre. Kiad. Judica 
Vasárnap előtt való Csütör tökön 1312. eszt. 
26) A ' N . Váradi Káptalan bizonyságot ád azon megosztó* 
zásrul , mely János , Beelbegen Jánosnak fia, és Istvány Bcel-
begen J a k a b , 's ennek kissobb fiai közöt t e se t t Beelbegen ne-
vű helységben. Megemli t te t ik benne az i s , hogy a' Pa t ronatus t 
a' megnevezet t helységben mind a* két rész fogja tar tani . Kiad. 
Pünkösdnek 3-dik napján 1312. eszlen. Ezen levélnek külsőjére 
ezek vannak magyarul irva : „Belbegeny kétfelé oszlott Bel-
Begeny Famíl ia k ö z t , volt GrofF is közte 1 3 1 2 . " — Ezek nyil-
ván a' Levélnek valami későbbi Birtokossá ál tal írattak reája . 
27) László Borsod Vmegyének második V, I s p á n j a ( T e r -
cialis Comes) j e len t i , hogy azon p ö r , melly Gróf Barleg De-
m e t e r , és Pál "s Miskolchi és Visnói jobbágyok közöt t f o l j t , 
e l v é g e z t e t e t t , a' Gróf elég tétel t nyervén . Kiad. Sz. Miklós 
Octávája u tán való Csötör tökön i5i2, eszt. 
2g) A' N. Váradi Káptalan b i z o n y í t j a , hogy Symon Tuni-
gi E m u c h f i a , az ö Tunígi jószágának egy r é s z i t , melyet Lász-
lónak és Mihálynak Ubul fiainak 7. márkáér t c lzá logui t , a* 
meghatározot t napon ki nem v á l t o t t a , holott őtet László a' 
kötelező levelekkel vá r t a . Kiad. 1313. 
29) Mester Mikch , Sárosi G r ó f , és «gyan azon kerüle t -
nek a' Király Úrtól kineveztetet t Birája HamuspaUka f ö l d é t , 
mely D ö m ö t ö r Mester idejcben hatalommal e l idegen í t t e t e t t , 
Lack fiainak , az ö törvenyes örökösinek most az l vissza ad ja . 
Kiad. Eperyes»en Laetare Vasárnap utánn való Kedden 1317. 
esz tendőben . 
30) Dausa Erdé ly i Vajda cs Zonuki G r ó f , Gerge lynek , 
Emith fiának megjelenti , hogy az ö Lászlónak és Mihálynak 
Semyen fiainak 20 márkában elzálogosított Tunug nevű hely-
séget vissza váltsa Sz. 3akab Apostolnak Oc tává j ában ; m e r t 
külömben a' fe l lyebb nevezet tes tvéreket T u n u g b í rásában 
megfogja örökös i t len i , — Kiad. Pünkösd u tánn való K e d d e n , 
minden esztendő feljegyzése né lkül . 
Tehát az Erdélyi Vajdák is jelen szoktak lenni az Oclá-
vákban , pedig mint Elölülők. — 2) E b b u l , 's a' 26-dik szám 
alatt elő ado t t levé lbül k i t e t t s z i k , hogy ebben az időben , A-
tyáínk Pünkösdnek harmadik napját nem szokták megülni. 
—( 10? ) -
31) Baráttságos megegyezés a' Jászói Prépost 's C o n r e n t 
e lő t t Borsód Vármegyében fekvő Domok r.evn helység iránt 
Miklós Nemes Thokar Miklós fia, 's Darnoki Gache Biró uno-
kái között. Kiad. 13x9. eszt. Sz« György napján. 
32) A* Nagy Várodi Káptalan b izonyí t ja , hogy néhai Ba-
banai Gergelynek özvegye, 's most pedig Andrásnak , Azariás 
fiának hitvese , Pál Bánnak leánya , László N. Váradi Subdi« 
acouus jelenlétében , az ö él tében 's halala utánn járandó ne-
gyed ri iszit , az ö férjének által engedte. Kiad. 1319. eszt . Fü-
löp és Jakab Apostolok napján. 
Ezen Levélből k i te t t sz ik , hogy Hazánkban is a' 14-dik 
Század elején a' subdiaconatusság már a' főbb Egyházi Rendek 
közé számia l t a to t t ; — 's hogy ugyan azon jussokkal é l t e k , 
mcllyekliel más P a p o k ; mivel raár ő elottök i s , min t hi te les 
férjliak előtt törvényes megegyezések , és Levelek kósziteftek. 
33) A' N, Váradi Káptalan megjelenti Károly Királynak , 
hogy azon megvizsgálást , melyet Károly K. reá b ize t t , veghez 
v i t t e , — őzoll pedig ez Korandru l . . . . Merk f iá ru l , ki a' Ki-
rály előtt b&vádoltatot t , hogy az ö Zathmar Vármegyébe» 
feli vő Mergusd nevű fa lu já t e l rontot ta . — Ez még a' nagyobb 
Levelek közül v a l ó , de annyira m e g r o m l o t t , hogy alig lehet 
egy két sort belőle elolvasni. A' Datum sző láttszik ugyan , de 
«e a' n a p , se az esztendő nem, •— Valami régi birtokossá e' 
Levélnek az 1320, eszt. reá í r t a . 
,54) Lampcrt Ország Birája , 's Chenadi G r ó f , az Egr i Káp-
ta lant ké r i , hogy azon végső t e r m i n u s r a , melyet l s tványnak 
és Ramachánalt Fülöp fiainak szabot t a' magok vcdelmezésére, 
kik Túrna Imre fiait Lász ló t és Pál t Gyueulen és CharkoltU 
helységek békességes birásábul erővel e l t i l to t ták , egy hi teles 
férjf iat kü ld jön . Hogyha pedig az emii te t t Alperesek ezen 
meghívásra sem jelennének meg Elek Királyi Biztos , 's a' vá» 
lasz tandó Káptalannak kiküldöt t Tagja e lő t t , mivel már ea 
hatodik idézés , mel lyekre még eddig meg nem je len tek , ha. 
ta lmat ád a' Káptalannak , hogy a' három országi I télőszéke-
ken őket kihirdet te thesse Magyar országnak bévet t szokása 
s z e r i n t , mint o lyanoka t , kik az ő peröket elvesztet tek. Kiad 
Thcmeswár-ot t 1321, eszt. 
A' 14-dik Században tehát bévet t szokás volt a3 Magyar 
o r szágban , hogy a' ki a' hatodik törvényes megidézésre meg 
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» c m j e l e n , az ő pe ré t e lvesze j t se ; — 's lia ez m e g t ö r t é n t , azr 
Országnak mind a' három I te 'öszéke in k i h i r d e t t e t e t t . 
35) Tamás D é n e s n e k fia Ugochai Biró Dausa Vajdáiiái bé-
v á d o l t a t o l t , hogy ü b u l Mihálynak Baeha 's D c e r s Miklós és 
Lászlónak Dobos n e v ű helységei t nem csak e l r o n t o t t a , hanem 
még ezeknek minden o t t t a lá l t a to t t ingó 's inga t lan jószágai-
k a t is e l r abo l t a . Mely t ö r t é n e t megvizsgálására egy Királyi 
B i z t o s , ' s egy követ N. Váradi Kápta lanbu i k ü l d e t e t t . 
IWivel hogy ezek a^ bevádo l t a t á s t igaznak lenni t a l á l t ák , az 
e m i i t e t t Kápta lan azt Károly Kirá lynak ezen Levél á l ta l b i . 
«©nyitja. — Kiad. Gai lus Confessor napján 1321. eszt. 4- ujj-
nyi szélességű röv id pe rgamen ten . 
36) Donch , D c t r i c u s , Demete r Escee Péter* f ia i , és Ogo-
u c h z Jánosnak fiai, 's amazoknak attyafiai , Cliakani Nemcssek 
az Eg r i Káptalan e lőt t megosz toznak , 's úgy , hogy Borsód Vár-
megyében fekvő Chepan és Chakan helységek , minden hozzá 
i a r t o z a n d ó k k a l D o n c h r a , 's ennek maradék i ra s z á l l j o n ; — 
Scemmiko lous , K a z i n c h , O u z d , Sc inkow és ö u r u s o n ugyan 
azon Vármegyében fekvő helységek De t r i cus ra és Ogout hzra , 
s ezeknek ö r ö k ö s s e i k r o ; — Cherney pedig D e m e t e r r é , 's en-
nek f ia i ra . Hogyha pedig idővel ezen egyezés tő l valamelyik el-
a k a r n a á l l a n i , azt is e lvégezték , hogy ezen f e l t á m a d ó , nem 
csali a ' jövendő pe r re menendő hö lcsegeke t k i füzesse ; hanem 
m é g eeen f e l y ü l , m i n e k e l ő t t e a' p e r t e l k e z d j e , meg az egye-
zésben á l l andóknak húsz márká t is l e tegyen . Kiad. 137.3, eszt . 
37) F ü l ö p P a l a t i n u s , Kunok Bi rá ja , Seepusi és W y u a r í 
G r ó f , az adó beszedőknek megparancso l lya , hogy W z Jáno-
son és Lukacson P é t e r fiain semmi adót ne v e g y e n e k ; mive l 
ezek H o r v á t h Országban a ' Hadi Se regné l h iven szo lgá l t ak . 
Az egés'. Levél k é t u j jnyi szélességű pergam ; valami 4 s o r b ú i 
á l l , m i n d e n eszt , 's nap fel jegyzés n é l k ü l . — Ez a' F i i íöp P á l , 
a ' m i n t a' .következendő Leve lekbő l k i te t t sz ik , 1321. e sz t . kö ' 
r ü l é l t . 
38) Mivelhogy Balugh Miklós az Ország szél in egy Kirá lyi 
V á r n a k megta r tásán é s v é d e l m e z é s é n f o g l a l a t o s k o d i k , Miklós , 
F ü l ö p P a l a t . V, Bi rá ja , annak tö rvényes dolgai t t ovábbra 
b a l l a s z t j a . K i a d ; W y s l . ( W y s u l , a' mini a' kövc tkezendökbu l 
Iii fog tettszeni) — 1324. esz tendőben» 
Jankó János. 
(Fo ly ta tása köve tkez ik . ) 
- ( íog 
52. TJ j T a l á l m á n y o k » 
Újjobi fe l fedezet t , H y d r o p h o b í a i Orvoslása azon jámbor 
E m b e r e k n e k , kiket a' dühös , a' vagy veszett F a r k a s , vagy 
R u t ) a , m e g m a r » , az 1819. Esztendőben, 
„S i po tes , ignotis ctiarn prodesse mementó", 
i Catonis Disthieor . L. II. v. n . 
Megyénkbél i P a h k o t a J\iezö Városban , a' múl t t Esz-
t ende i , 1819-diki Januar ius Hónapban Estcnd , a ' Holdvilág-
n á l , midőn egy Gazda Ember a ' marhái tó l házába m e n n e , 
szemközti egy veszett Farkas belé ü tközö t t , melly ellen kezé-
ben levő vas-villával ugyan magát védelmeszte , ' d e a z , keze ' 
fe jé t még is véletlenül bekapván megmar ta ; ö lármát t évén« 
T o 1 v a j t ! k i á l t o t t ; arra más adófizető szomszéd Lakosok is 
hitSödülvén nézték körü l iö t l ek lévő ál lapotnak Ese t é t ; a' mi-
dőn a' Farkas a' Város szé lében , tsak árkolással ke r í t e t t Tel -
kekről Telkekre vaktában őxongvén , kit ú t tyában i d e , 's tova 
k a p ó i t , kezé t , l á b á t , o r tzá joka t egymásután 30. F é r f i t , k é t 
Aszszonyt — Szomorú ! megharapdál t t . 
Ezt a' Megyei T i s z t ek , és Orvosok megé r tvén , azonnal 
T. T. Al-Ispány K o v á t s J á n o s Ur altal , Tudós Fö Orvos 
R ó s a J ó s e f , és más Sebo rvosok kiküldet tek ezen veszede-
lemnek Orvos lásá ra , és elólytására> 's további t e r j edesének 
há t r á l t a t á sá ra , 's megfó j t ásá ra : Éjjel nappa l , S z e r r e l , eszköz-
zel pontoson lá t t ák hivatallyoknak tellyesítesebcz a' mostani 
rendszabású Gyógyítás módjával . 
Azoinban az e lkeseredet t , és megkülönözöt t Nyomorul tak-
nak atyafiai látván édes Feleiknek sinlődéseket , a' rendes , 
szorgalmatos orvosollatások mel le t t i s , az 0 falusi Orvossaik-* 
hoz fo lyamat tak , és egy Zaránd Vármegyei H a l m á g y i J á -
n o s nevü tapaszta l t t Ember t F a n k o t á r a hosz tak; a ' k i 
ezen veszejt Nyavalyában lévőket így o rvos lo t t a : 
1, Elerkezésével vibgalódvan n é z t e , ha azon Embereknek 
nyelvein valami Daganat van 0 ? 
•i. Talál van k i l i seke t , hol lyagotskákat a' nyelveknek kö-
rül le t i szelein — nalla levő apróra tö rö t t H ö r ö s f é r g e t — 
pulverem Canthar idum — N a d r a g u l y a g y ö k é r r e l — 
cum Ratlice Soíani Maiid r a g u r d e — lelkeverve pá l inkában» 
dósis s z e r é t t , egy pohárból kinekkinek bead ta . 
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3. P o r és viz i taltól t i l to t t a s inlödSit , és tsak Pál inkát , 
tnég szomjúságokban is velők i t a t o t t , bogy C o r r o s i ó t , rá-
gást a' beadott Szer ne okozzon, 
4. E?.en módot 9 nap egymásután köve t t e , és minden Na-
p o n , kalánt szajokba tévén azt visgálta : ha valyon Nyelvek 
körű l le te in vannak é hólyagotskák ? mellyeket naponként fel-
vágta ól lojával , és a' nyalas Mérget k ie resz tvén , Szájoknak 
öbleit f r i s vízzel k imosa t t a ; reá megint Regve l , K ő r ö s - f é -
reg — és N a d r a g u l y a port béadot t 9 n a p i g ; igy munkál-
kodván , rnár 10-dik napra l á t t a , hogy nints fakadék , hóllyag 
a' nye lveken , akkor 
5. Minden Sinlődőnek — C u p r u m g r a n u l a t u i n ve-
res r é z , apró d ú n s z t S e r é t forma Szer t b é a d o t t , kimos-
ván elébb szájokat. 
6. Pipázni hagyta az E m b e r e k e t , és nyálas tsotorájú pi-
pá t ő is töllök elvévén és szájába tévén m u t a t t a , hogy már-
semmi bajok ! !! 
7. Ezen orvoslást T . Ns. Arad Vármegye Főbb hellyekrc 
is e lőmutat ta . — Méltó va lóban , hogy kihirdetés á l t a l , a» 
egész Vi lág , az Emberiségre nézve t ud j a ; mer t mind valamen-
nyi Ember ezen Nyavalyajából k i g y ó g ű l t t ! ! ! 
Peretsenyi Nagy László, 
3. I n t é z e t e k . 
j e l i n e k K e r . J á n o s U r , Nagy-Szombati Könyvnyom-
ta tó , azhn hazafiúi indulat tal visel te te t t nem rég a' Magyar 
L i te ra tura i r á n t , hogy ezen czím alat t nála ki jött M u n k á t : 
„Válogatot t Darabok , mellyek néhány jeles honnyi Munkák-
b ó l , a' Magyar Olvasást kedvelő I f júság számára szedettek 
ki S zeder Fábián által , „nem csak haszon keresés nélkül 
nyomta t ta ki , hanem azon fel lyül mind az ,500 példányt maga 
iö l t s égén köt te t te be kemény t á b l á b a , azon végből , hogy fő-
képp a ' tanuló I f j a k , a' kik az t megszerezni szándékoznak , 
olcsón megvehessék : a ' szegényebb sorsúknak pedig ingyen 
osztogattya azokat, így származik el a' jóltévöség lelke ha-
zánk' minden tájaira lassanként. 
S. F« 
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4. Elölépésels, és megtiszteltetéseid 
S c h u s t e r J ó s e f K á r o l y Ú r , Kagy-Szombati Apothe-
cár ius , arua' már most ismeretes és közhasznú i8i8-dik eszt.-
ben tökéletesen elkészült üveg Cseppméronek (Tropfmesser ) 
fe l ta lá lásáér t ; melly a' mérges szereknek kimérésökre szerfe-
le t t szükséges , U Fölsége által kissebb arany Emlékpénzzel 
a jándékozta to t t meg , mellyet néki B c r z á c z y J á n o s Ür 
Város ' Birája a' Város' házának sá lá jában , számos és fényes 
gyülekezet ' je lenlétében il lendő pompával mellyére függesztet t 
c'f. eszt. M a r t z . 15-dikén. 
S . F . 
Nagy Mélt. B á r ó P e r é n y i P e r é n y í L á z á r Cs. Kir. 
K a m a r á s , Belső Ti tkos Taná t sos , és a ' N . M. Magyar Királyi 
Udvari Kamaránál Tanátsos , Ts. N. Marmaros Vgye Admi-
n i s t r a t o r , O Ts . Cs. Felségétől Ts . N. Torna Vármegye' Fö 
Ispányának választatott , •— hosszú életet kivánhat minden Ma-
gyar ezen valódi Magyar Magnásnak. 
T r . 
T . T. Vásárhelyi János Ur — 55 Esztendeig Arad Vár* 
megyei Magistratualis T i s z t i é v é n — azÖ betses Erdemei re néz. 
v e , mind a1 Katonaság, és Provinciális Dolgokban lett h í r 
a lkalmaszta tása végett — Eő Felsége Ts , Királyi Ditsö Feje-
delmünk által Consil iár iusnak közelebb kinevesztetet t — él-
jen !! t ! ! ! — 
V. N . L. 
Méltóságos és Fő Tisztelendő Cseh István ekkoráig vólt 
felszentelt Belgrádi és Szamandriai Püspök , a' Szepesi Me-
gyeben fcuffraganeus és Vicarius 's az Ügyek közönséges Ki-
ha lga tó ja , Zobori A p á t , a' Szepesi Báplalan Olvasója és Kano-
tookja, O Felsége által Kassai Püspöknek nevezte te t t ki , 
A' Karlovitzi Görög Vallású Gymnáziumban vólt első P ro -
f e s so r , és Direc tor Ts . Tudós Bumy Káro ly , a' Pozsonyi E -
vangelicum Lyceumboz Subrec tornak , és Catechetának hivat-
tatot t , és oda IUájus eleivel , Famíliájával együtt el is ú t a -
zott . 
Th, 
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5. Kihalt Tudósok és Irols. 
Maros Vásárhelyen Már t ius holnapban kimúlt e' Világból, 
Tek . T . i V l á t y u s G y ö r g y , Orvos D o c t o r , ál landó Oiva-
sója a' Tud . Gyiijtemenynek és Li te ra turanknak nagy Előmoz-
dítója , — fájdalommal liell tehát minden jó Hazafinak egy 
illy betsületes Urnák halálát megtudni , annál ís i n k á b b , 
hogy ezen folyó Esztendő olly sok jó Magyaroktól megfosz-
to t t , — Áldás hamvai ra ! 
T r . 
Ä' fá radhata t lan hazafiúi buzgóságú T . T. Kul tsár István-
nal! a jánlásra mél tó Hazai és Külföldi Tudósí tásaiban fá jda-
lommal olvastuk e' következendő Hazánkfiainak ez életből let t 
k imúlásokat t 
Budán Apri l . 2 kán életének yß-ik esztendejében megbaltfe 
Királyi Tanátsos Strei t t János Henrik Ú r , O Tsászári Fö Her* 
tzegsegének a ' Palat ínusnak Udvari Orvosa , a ' Betsi Jós ef 
Orvosi Academiának , va lamint a' Pes t i Királyi Universi tás 
Orvosi Karának is t ag ja . O tudós és szerentses Orvosnak tar-
t a t o t t , valamint igaz szívű 's nemes lelkű embernek. 
Pes ten Ápril is 20-kán hír te len való Gutaülésben életének 
64-dik esztendejében halt t meg Nagy Tisztele tű Tudós Szi'its 
István Ú r , a' kegyes Oskolák Szerzetebeli Pap , a1 Philoso-
phiának Doktora , ős a' Királyi Magyar Universi tásban a' Ph i -
losophiai Karnak Di rec to ra . O valamint előbb a' Sze rze tben , 
úgy ezen Fö Tudományos Intézetben a' Philosophiát 25. esz-
tendeig nagy haszonnal t a n í t o t t a , 's érdemei szerint a' Philo-
sopliiai Karnak Dékánja , és az Univers i tásnak Rectora is 
vólt . 0 a* Philosophiai Tudományoknak ezen utóbbi 4o. esz-
tendők alatt való kifejlését mindenkor figyelmetek szemmel 
t a r t o l t a , és a' mit é re t t í télettel helyben hagyhatott Tanít-
ványaival is egyházi férf iutói megkívántatható tar tózkodással 
i iözlöt te . Könyveket ugyan nem i r t t : de annál szorgalmato-
sabban ösztönözte Taní tványai t mások könyveiknek olvasásá-
ra , és ebben tanátsal 's ú tmutatássa l veze t te . Különös szor-
galommal gyűjtögette a ' r é g i G ö r ö g , és Bómai pénzeke t , mel-
lyeknek jeles ismérelével b i r t , 's azoknak gazdag gyűjteményé 
által másokat is a' Régiségek i smére tébe nagy készséggé] be-
vezete t t . Ezen utakon gyakorlott munkássága neki köz szere-
te te t 
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te!ot és t i sz te le te t szerzet t , mellyet eránta nem szokásból ; 
hanem szíves indulatból húsvét napján tartatot t diszes elte-
met te tésekor az I f jú ság , és számos minden rendbel i késerök 
n ílván megmuta t tak . 
Szatatson Mart ius i4-én meghalt Nagy Tiszteletű Lengyel 
Jósef Ur , Szalatsi Rcf. Préd iká tor az Erinelleki Egyházi vi-
déknek Pro-Seniora , a' ki előbb a' Debretzeni Refor, Colle-
giumban Phi losophiá t , és Jus Naturaet t a n i t o t t , azután pedig 
Sza lon tán , Nagy Váradon , végre Szalatson szolgált s' Prédi-
kátor i hivatalban. Szép e lméjének , és Poetai ta len tumának 
bizonyságai lesznek , a' ltéso Maradék előtt is a* Ref. Uj Ene-* 
kes könyvében lévő legszebb Énekek. Sajnálja halálát mindért 
buzgó és tanúi t Prédikátor , sajnálja községe. 
Győrről Május 4-lién kőit Levél szer int azon Ns, Várme-
gyének jeles é rdemű Fő Nótáriusa Tekin te tes Téti Taká t s 
Jósef Úr külömben több Ns. Vármegyéknek Tábla-Birája , pél-
dás buzgóságú Magyar Hazaf i , és a' Nemzeti nyelvnek mind 
m u n k á j a , mind szorgalmatos ajánlása és segítése alial t iszte-
l e t r e méltó gyámola , már tavai is gyakrabban tapaszta l t t be-
tegeskedése után az nap dé lu tán 4 órakor munkás , és hasz-
nos életét 50 egynehány tavaszok u tán bérekeszte t te . A' ki az 
ö , ,Erköl ts i oktatásai t 's Verseit" o lvas ta , és a* Magyar L i t e ' 
r a tu ra te r jesz tésében muta to t t buzgóságát t apasz ta l t a , sajnos« 
san fogja venni illy férf iúnak korán való e lha lásá t , és emlé-
kezeté t velünk együt t a'- hálaadatos maradéknak t isztelet te l 
fogja által a d n i , min t olly Hazaf inak, a' ki a' közönséges Hi-
vata l t a' nemzeti buzgósággal olly szerentséssen tud ta öszve 
kaptsoln i , 
Rassáról . Fő Tiszte lendő Rimanóczy Ferentz Úr» Kolbánt 
A p á t u r , Tekinte tes Rassai Káptalannak nagy P r é p o s t j a , és 
Kanonokja , Szabad Kir. Kassa várossának nagy érdemű Plébá-
nossá , a' Kassai Püspökségnek ürességében Generális Vicarí-
i i s , és az Egyházi Ügyeknek Hal lgató ja , munkás es hasznos 
életének 73. esztendejében Apri l . 28-kán meghal t , a' kinek 
jámborsága és felebarát i szere te te a' Kassai lakosok' sziveiké-
Ben örökké fenn fog maradn i , a' kiket ö nem tsak szóval és 
jó t aná t sa l , hanem adakozásával i s , a ' m i n t tőle k i te lhe te t t* 
sokszor megsegítet t . 
T u d . Gy. V. K. í t f i i í 9 
- ( I l i ) -
Széltes Fe jé r Vármegyéből , Polgárdiból , a* következő tu-
dósítást vettük , mellyet maga mivoltában egész készséggel 
k ö z l ü n k : , ,Húsvét 2-ik napján temet te el a' Polgárdi Refor -
mál a féuyes Ekklésia szere te t t P r é d i k á t o r á t , a" Mezőföldi Pa-
pi S<5. Társaság Nagy Érdemű Esperes tyét T . T . Retskeméty 
Sigmond Urat . — Hét hetekig t a r to t t fá jdalmas betegsége u t án 
meghal t ez a ' nevezetes Férf iú Életének 85-ik Prédikátorságá-
nak 54-ik j Esperestségének 25-ik Esztendejében April isnek 
20-dik napján reggeli 2 ó rako r . — Azt a* vidámságot, nyájjas-
ságo t , a' melly egész életében tu la jdona v ó l t , fá jdalmai köz t t 
is utolsó órájáig megtartot ta . 
T h . 
6. J e l e s s é g e k . 
A' Párisban 1821. Évre megjelent Esztendői tudósí tásban 
közöl tet ik , hogy Frantz ia Ország, 29, 217, 465 Lelhet, P á r i s 
maga 713 , 765 Lakosokat számlál. — 1819-dik Esztendőben 
szüle t tek Pár i sban 2 4 , 344. kik közzül 8641. fat tyú gyermek 
— Meghaltak 22,071. — 
Humbold t egy a' legnevezetesebb élö Utazók közzül a' Be-
nezuelai Tengerpar tokon felfedezte a' T é j f á t . A' Fa nem 
igen szembe tűnő , 's rendszer in t valami kopasz kőszikla haj-
lásán t e rem, fás gyökerei alig hatnak bé a' kősz ik lába , az á -
gai elszáradttaknak lá tzsanak, 's a' Levelei ba laványok, 's b ő r 
forma ki nézésük , a' leg kissebb nedvességet sem lehet r a j t a 
észre venni . De ha a' Törzsökét bé fú r j ák , kiváltképen reggel 
a' napfelmentekor a' Te j bőven foly ki belőle . A' Lakosok 's 
a' Szerecsen szolgák olykor edényekkel mennek , 's a' t é j t 
gondosan meggyíi j t ik, 's liukorilzábol készül t Lepénnyek,et be-
lé m á r t j á k . Azt mondják — hogy az állati Tejnek minden ál» 
la tó részeit fe l lehet találni ezen növevényi Téjben is. —— 
Pons Marsiliai híres Csillag — vizsgáló , ki 16. Esztendők 
lefolyta alat t 23. Üstökös - Csi l lagot fedezett fel , ez Esz ten-
dőben ú j r a nevelte ebélí é rdemei t . Azon üs tökös Csillag , 
melyre legközelébb figyelnietesekké te t te a ' Csillagvisgálókat. 
Hazánkban is szemlél tetet t Feb r . iß , estve 6 1/2 Órakor T. 
Rmcth Daniel Ur , a' Budai Csillagviszgaló Intézet ' Segédje 
— ( 10(3 ) — 
á l t a l , 's van a' Pegazus Cs i l l ag ja inak G a m m a Csi l lagjánál 
az Ejszáki e lha j l á sban . ,— 
G e o l o g i a i nevezetesség. 
!\Iiőlta a" Herculanum , 's Pompej i föld alatt i Omladélt jai 
f e l f e d e z t e t t e k , kozonségpsen bé vet t vélekedés v ö l t , hogy e-
zen hé t Városok a' Vesuvnak tűzokádó hamvai alá t e m e t t e t -
t ek , azon h í res ki rohanás alkalmával , mellyet az i f j abb Pl i -
n ius a ' 79-dik Évbe le i r t , azomban T o n d i Olász Tudós egy 
é r t e k e z é s t ada ki ezen Tárgyró l , mellyben m e g m u t a t j a , hogy 
a' dolog más ként v a n , és hogy Pompéj i oly aprós kövek' te-
r ü l e t é v e l van béfedve , mellyek egészen hasonlók a' víz mun . 
ltássága ál lal ke rekké fo rmá l t a to t t követskékhez , és a1 mii . 
lyenekk*] az egész Nápolyi pa r t környék t e r í t v e van, H e r c m 
lanum fe le t t pedig 60 lábnyi szélességű darázskö re teg van
 t 
mely a' víz ál tal fo rmál t darázskőnek minden külső je le ivel 
b í r . Ennél fogva Tond i Úr azt h i s z i , hogy azon két Városok ' 
Veszedelme egy nagy v ízaradásnak következése v ó l t , 's ezen 
vé lekedésé re azon környü lá l l á s szolgál ta to l t a l k a l m a t , hogy 
föld a l a t t i o inladékokban oly edényekre la lá l t , mellyek ám-
b á r fel vol tak fo rd í tva , még is ugyan azon mater iával vol tak 
t e l e , a ' m e l y b ő l a' fö ld r é t egek (S t ra tum) á l lanak. — 
A' T e n g e r alatt lévő tűzokádó hegy . 
Low György az Orkadi szigetek F a u n á j á n a k (Ál la tok 
le í rásának) szérzöje , azon U t a z á s á b a n , mellyet az 1774-diki 
Nyáron a ' Sche t t l and i szigeteken t e t t , 's melynek k é z i r a t a Hib-
b e r t Dr , Kezenel van, sok jeles dolgokat gyűj te F e t t l á r szige-
t é r ő l , melyben a' többek közöt t a* tenger alat t tűzokádó he-
gye t lenni t a r t anak . Bruce András azt mondja e r rő l egy sta-
t i s t ika i é r t ekezésében , mel lyet Lowwal kozle ; I7ö8-dikban 
minden lá tha tó jeleit szemlélénk a ' t e n g e r a la t i lévő r e n d ű -
lésnek , mely ál tal kü lombüzö nemű 's nagyságú Csigahéjak 
tenger i a n g o l n á k , 's más halak nagy s z á m m a l , de mind halva 
ve t te t t ek ki a' p a r t r a ; — 's egyszersmind az egész T e n g e r több 
napok a la t t néhány mér t fö ide l t r e s e t é t , 's iszapos v ó l t , ugy 
bogy G o r d o n , kinek módjában v ó l t , e * te rmészet i t ü n e m é n y t 
s z e m l é l n i , a z t mondja r ó l a : a' víz oly feke le v ó l t , hogy a ' 
Halászok nyóltz napig az ap ró ha laka t a' nagyoktól csak ak-
- ( nő )— 
kor külömbözte the t ték meg , mikor már a' VizbŐl egésze» 
kihúzták. Azt mondja továbbá , hogy a ' p a r t r a ki vétett halak 
kőzt sok oilyanok vo l t ak , a' mi neműek külömben ezen par-
ton soha sfem lá t ta t t ak , és 17. láb hoszszuságú tengeri ángol-
nákat- is eml i t . 
A' Muzsikának Orvosi ereje. 
A' Párizsi Tudományok ' Akadémiaja íSig-diki Ér tekezései 
közt közö l te t ik ; Bourdo ia egy jeles Orvos egy veszedelmes 
hideglelésben lévő i f jú aszszonyt orvosolt. A' Betegség 18-dik 
napján egészsége viszsza állí tásáról már minden reménységét 
e lvesztet te . Tör téne tbő l észrevett a' szobában egy H á r f á t , 's 
ez az okos Orvost azon gondolatra h o z t a , hogy a' beteg' án-
gyánál azon valamit játszasson , azonnal egy ügyes Muzsikus-
é r t küldöt t ki mintegy 3/4 Óráig mindég szívre ha tóbb dara -
bokat j á t s zo t t . Az ala t t örömmel szemlél te az Orvos , hogy a' 
Lehel lés észrevehetőbb l e t t , 's a ' hár fán sebessebben játsza-
t o t t , melyre csak hamar az élet ér verés is tel lyesebb l e t t , 
a' test melege meg jö t t ; a' be teg méllycn sohajtott , csak ha-
mar egy cr i t icus jó l tévő vérfolyás muta t ta m a g á t ; a' beteg 
szemei felnyíl tak, szóllása meg indu l t , 's harmad nap múlva 
a' Beteg tökél letesen a ' gyógyúlás Ut ján vólt , és 20. Észten« 
döktol ó l ta tökélletesen egészséges; — 
T. K. 
1. K ü l ö m b o z ö K ö n y v e k ' n a g y k e l e t e a' K ü l f ö l d ö n , 
A' Bétsi t u d o m á n y o s J e l e n t ő (Li t terar ischer Anzei-
ger) szerént az esméretes B i b l i a i t á r s a s á g 319-dik esz-
tendőnek tsak eggy holnapjában 1 2 3 , 2 4 7 . Bibliákat és 1 3 6 , 7 8 4 , 
Új Testamentomokat osztogatott k i , húsz esztendő alat t pedig 
30. mill ió kissebb vallásbeli ér tekezéseket adot t el . N a t é r -
n e k imádságos könyve Augsburgba k é t s z e r , Kölnbe és Basel-
ba eggyszer jött allatomesan ki és még is az eredeti negyedik 
cs ölödik kiadásból , melly Prágában jelent m e g , 20. ezer 
nyomtatvány fogyott el. — Azon 104. Bibliai t ö r t é n e t e k b ő l , 
mellyeket t lübner után Küster Ber l inbe k iado t t , 8 holnap alat t 
szinte egyedül a' kis Burkus országban 5 ezer példázat költ 
cl- L a n g e n deák gremmatikajánali 48-ik W i J m s e n Gyerme-
kek bara t jának 51-dik kiadása a' múl t esztendőben hagyta el 
a ' sa j tó t , Illy nagy kele tc vagyon Külföldön a' vallás és neve-
— ( 117 ) — 
lésbeli í r á soknak ; de valóban nem kevesebb részvétellel fo-
gadtatnak a' mas liasznos tudományos es mulatságos munkák 
is, Angliában R o b e r t s o n az ötödik Károly elete le í rásáér t 
kiadójától lo,ooo Cuiné t az az 105,000 for in t ezüst pénzt nyer t , 
nékie minden jussait á l t engedvén ; G i b b o n Romai históriá-
jának első köttete kevés holnapok a la t t három kiadásban je-
len t meg és az olvasó község kívánságainak még sem lehete 
eleget t e n n i ; az újabb időkben pedig eggy kedves nép Költő 
T p u r t o t h o P i c t u r e s q u e Uitijii szülemenyének t ö b b 
kiadásaiból 30. ezer példázat vé te te t t meg hét esztendő a l a t t . 
F ran tz ía országban C h a t e a u b r i a n d Berry He r t zeg rő l 
i rot t munkájának gooo, nyomtatványolibol álló kiadása kevés 
napok alat t e l fogyot t ; ugyan annak B o n a p a r t e e t l e s 
B o u r b o n s tzimü Í rásából , noha az Melvetiaban és iNémet 
országban is k i jö t t és több fordí tásokban jelent meg , tsak az 
eredet i kiadásban 20,000 nyomtatvány ada to t t el és a* Szerző 
kevés holnapi munkájáér t 20,000 Frankkal ju ta lmazta to t t meg; 
5' M i n e r v e F r a n f o i s e nevii csincretes folyóírás i5 . ezer 
olvasókat számlál . Német orszagban i s , hol tsak kevés év-tize-
dekkel ez előtt G ö t h e és S c h i l l e r elsőbb remekje ikre ki-
adót nem találtak , Mülner d i e A l b a n e s e r i n n tzimü szo-
morú Já tékát 3,000 Tal léron adta cl Cot tának, a' t á r s a i -
h o d á s b e l i S z ó t á r 5-dik kiadásából pedig 16. holnap a la t t 
13,600. példázat vevödött meg. Muszka országban v e g r e , hot 
eddig tsak az idegen miveltség volt főként d i v a t j á b a n , az 
Orosz Birodalomnak K a r a m s i n által hazai nyelven i r t his-
tór iájából 26, napok ala t t 3,000 nyomtatvány költ el. 
Ha ezek u tán eggy hasonlító tekintetet vet tünk szép ha-
zánkra , elszomorodott szivünk mély keserüseggel telik e l . 
I t t , liol a' föld miveltebb részének eggyik legszebb, l eg t e r -
mékenyebb tar tománnyát eggy nemes , az elme szebb tulajdon-
ságaival az anya természet ál lal bőven fe l ruházot t nemzetség 
l a k j a ; i t t , hol az Országlás , némclly eggyes helyek és szemé-
lyek sok czereket költenek az ifiuság nevelésére , a' tudomá-
nyok t e r j e sz t é sé re ; több ezer ok ta tóka t , t a n í t ó k a t , Profesz-
szoroka t , hivatalok szerént a ' t udományok természetes kedvel-
l ö i t , ápolga tó i t , a' jó könyveknek , ha kötelességeknek meg-
fe l e ln i , és esmérete ikben az évvel előre lépni akarnak szor-
galmatos v e v ő i t , o lvasói t , f i ze tnek , — a ' Kalendariomakat? 
— ( 1 1 8 ) — 
wémolly imádságos és oskolai könyveket k ivévén , ritka hönyv , 
akár melly nyelven legyen is i r v a , számlál 1000. v e v ő k e t , na-
gyobb részéből alig kél el eggy két száz nyomtatvány és a" leg-
kedvel tebb í ró is alig keres több esztendei eről te te t t fáradsá-
gában kerü l t munkájával anny i t , bogy házi szükségeinek eggy. 
ké t hé t re megfe le l jen ; jóllehet a' nemzeti nyelvet közel öt 
mil l ió személy beszélli és számos hazafiak vettek pártfogások 
a l á , a' Deákot minden miveltebb hazafinak ér teni k e l l , a' né-
met pedig ura lkodását napró l napra ter jeszt i . Mi ennek aj. 
oka ? 
2. H á z a s s á g i e l v á l a s z t á s o k S c h w e i t z b a . 
P i c o t Genéve i Professzor illy tzim a la t t ; S t a t i s t i q u e 
d e l a S u i s s e 1819-be kijött munkája s z e r é n t , a' Zürichi 
Rau tonba , melly i85,ooo. lelkeket számlál i 3u - tö l 1818-ig 
l i o i . házasságok bonta t tak fel törvényesen. Melly szomorú 
ncveze tesseg! 
T. J. 
Nagy tudományú Gräffer Ferencz Ur , a* harmadik esz-
tendei folyamatban lévő C o n v e r s a t i o n s b l a t t nevű Gö ' 
roldnál nyomtat ta tot t Tudományos Újságnak érdemes Reda-
ctora , ezen hasznos foglalatosságát , környülál lásai miat t e' 
fo lyó eszt.ben 8-dik Martz.ban le tet te . 'Számos jeles da-
rabokat közlött ő olvasóival hazánkró l , főképp á' most virág-
zásnak indul t l i t e ra tú ránkró l . Mindenhol h i t e l s z ik , hogy Nem-
zetünket é rdeme szerént becsü l te , mivel mély í télet tel bírván, 
nem kapkodot t a' bennünket kissebbitő hírek u t á n , mellyekct 
némelly külföldiek még mái napig is minden vizsgálat nél-
kül olly könnyen elhisznek. Az általa redigált utolsó darabban 
a ' 20-dik szám alat t is igy ssóll a* szép tollú tudós : Es gehört 
aber^zu den theuers ten Zwecken unserer Blä t te r , beyzutra-
gen , Ungerns bewundernswer the Cul tur-For tscbr i l te nach 
al len Rich tungen , insonderheit bey dem Auslandein den wohl-
gebuhrenden Glautz zu stellen. Ezen szép charactere az ér-» 
de nekke\ tellyes férjf iúoak megérdemli há láda tosságunka t , és 
azon óha j t á sunka t , hogy a' helyébe lepő ú j Rcdactor Úr is 
hasonló tulajdonságokkal b i r jon , 
* S. F. 
Vv 
— ( 1 1 9 ) — 
7- A' Redactiónak Jelentése K ö r ö s i 
S á n d o r n a k a' Magyarok' A'siai 
lakhelyeinek felkeresésére 's a 
Magyar Históriát illető Emlékek-
nek felfedezésére, a' maga tulaj-
don költségén a' Napkeletre in-
dult 's mind a'Hazában, mind kül-
földi Uníversitásokon az erre szük-
séges Nyelv és Tudománybeli Es-
meretekkel felkészült Erdélyi Ma-
gyarnakekkoráig tet t utazásáról, 
melly elébb Ö Tsászári Királyi Fö 
Hertzegségének Hazánk Nádor Is-
pánjának a' Magyar Li teratúra leg-
kegyesebb Pártfogójának alázatos 
tisztelettel bemutat tátott* 
Rorösy Sándor Nemes Székely , látván mennyire külöm-
böznek a' Tudosok ' vélekedései a' Magyarok eredete és regi 
Jakhelyeik, nem külömben az ö nye lveknek , más még fenn 
ál ló Nemzetek" nyelveivel való atyafisága felöl , már ifíjú ko-
rában fel hevü l t azon hazafiúi gondolattól , hogy majd egy-
kor A'síának azon Tartományaiba elútazik , mellyek hajdaná-
ban alkalmasint a' Magyarok regi lakhelyeik vóltanak ; szor-
galmatosan tanú l ta t e h á t , a' His tó r iá t , a' Geographiát , mind 
a ' rég i t , mirrd a' mostani t és a' Fhilologiát , mind az élö , 
wind pedig a' kihalt nyelveket , s di tséretesen végezvén a ' 
maga Hazájában Nagy Enyeden a' szelid T u d o m á n y o k a t , hogy 
mind bővebb tapasz ta lás t , mind nagyobb esmereteket szerez-
z e n , 's testét azon nyomorúságokhoz, mellyek a' napkele ten 
való utazással okvetetlen öszve vágynák köttetve szoktassa , 
Nagy Enyedröl Göttingáig gyalog u tazot t . 
I t ten két esztendeig neki feküdt szorgalmatosan mind a-
zon Tudományoknak , mellyek tzéljához szükségesek és hasz-
nosak va lának , illő figyelemmel olvasta a' napkele t re tett ú -
tazásoknak le í rása i t , mellyekkel a' Göt t ingai Universi tásnak 
js lcs Bibliothécája bőve lked ik , a' többek között k i res I ' á l l a s , 
—( 120 ) - -
Gmelin és Klaproth u t a z á s a i t , — a* napkeleti nyelveket , a5 
G ö r ö g ö t , Haebreust , Arabsot , és Chaidait tökélletesen es-
meretesse t e t t e maganal«, 's a' legnagyobb szorgalmatossággal 
jár ta töképen Eichhorn és Heeren tani tasai t . 
Göt t ingáról viszsza térvén ismét gyalog járta be Német, 
Horvátb , és Tó t Országot egész Nagy Enyedig. Innen 1819. 
Es/ . tendoben Decemberben Bukarestbe i ndu l t , Januar ius 3-án 
1820. Bustsukba , u - k é n Sofiába , 2,5-kén Phi l íppopolba érke-
z e t t , 's bé járván gyalog az Európai Török O r s z á g o t , '$ á l t 
kelvén a' Mavitza folyó v izén , annak torkánál Enosz mellet t 
az Aegaei t e n g e r e n , Feb ruá r ius 7-kén hajóra ül t . Eebruár ius 
10-kén Chios Sz ige tebe , onnan Rhodusba, Cypruuba é rkeze t t , 
Mart iusban a ' Phoenieiaiak híres városába Sidonba jö t t , in-
nen T r ipo l i sba , Laodicaeaba k ö l t ö z ö t t , 's Apri l 12-kcn Alep-
poban megál lapodot t , 's ott majd nem egy hónapig m u l a t v á n , 
Május 2o-kan m e g i n d u l t , Ju l ius 2l-kén Bagdadba , hajdan a ' 
Balifák fö Városába , 's a' Tudosok vélekedese szerint régi 
Babylonba megerkeze t t , és innen September 4*kén elindul-
ván Bermansanon és l iamadanun által Qctober 14-én Teheran-
ba , Persianak mostani residential is Városába nem mesze a' 
Caspium tenger tő l , a' hajdani Par th iába meg á l l a p o d o t t , a ' 
honnan December 21-kén 1820. barátinak Nagy Enyedre Leve-
let i r t / melly Honstantzinapolyba kétség kivül Angol Depe-
sekkel , Bonstantzinapolybol pedig postán Nagy Enyedre Mar-
tius i8-kan 1821. é rkeze t t . Azon Leveléből k i v o n t , 's most elö 
adot t rövid leírását Körösy Sándor utazásának velünk Méltó-
ságos 's Tudós Kenderesy Mihály Gubcrnial is Tanatsos , a' Tu-
dományoknak buzgó barat ja és pár t fogója köziöt te , mellyet 
mi köz h í rü l adni bátorkoduuk. 
Bőrösy Sándor olly buzgó Hazafi , olly fo r ro szeretője a* 
Tudományoknak , hogy ezen legveszedelmesebb, l eg te rhesebb , 
's legnyomorúságosabb útnak , minden idegen segedelem nél-
k ü l , 's ösi vagyonanak fel áldozásával indulni ine r t , 's illy 
kevés költséggel Afr icának egy - részé t , de A'siának nagyobb 
r é s z é t , többnyire gyalog be j á r t a , 's most azon helyeken va-
gyon , 's meg inkább azon helyekre fog m e n n i , a' hol a' régi 
tö r t ene teknek sok titkai elrej tve fekszenek. Gmelin és Blap-
roth híres ú tazókuak nyomdokait terhes okokból , meliyeket 
az ö szorgalma fel f edese t t nem akar ta kövp tn i , hanem mir 
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nekelötte a' Caucasus vidékeit ' s a' Caspium tenger tájékát 
meglátogatná ,^mivel igen hihető, hogy a' régi Magyarok , a ' 
regi Persakkal valamelly közelebb v a l ó , 's szorosabb öszve 
höt te tésben vól tanak, nein |tsak az elő számlált napkeleti nyel-
v e k e t , hanem a' Persái t is mind a' mos tan i t , mind a' régi t , 
hogy a' régi Persa í róka t é r thesse , tökélletesen meg akar ta 
tanulni . Teheranban a' költségből ki fogyván , az Angol Re-
sidens Sir Henry Wil lock ál ta l szállására nemes lelküen be. 
fogadtaíot t , melly ,előttünk új bizonysága az Angol Nemzet 
nagy lelküségének és nemes szívüségenek, mellyel minden 
Nemzetek ' Tudósai eránt viseltetik* 
Melly hasznot hozand KoröSynek útazása , — ezt e lőre 
meghatározni nem l ehe t , mivel számtalan környülá l lásoktó l 
függ} de hetsületére válik as u t a z ó n a k , hogy illy te rhes út-
nak indulni nem i r tózo t t ; —• másokat is fel íőg gerjeszteni a ' 
Hazafiusagnak hasonló á ldoza ta i ra , —> 'a ha a' Külföldnek hí. 
res ferjfiai : Hmnbold , Belzoni , Cail land , Seezen , Sicber , 
Be lmore , Spix, Mar t ius , 's más számosak, a' kik áz őket il-
lető Hazájik ál tal pénzel gazdagon fe lkész í te t tek , Nemzeteik-
nek betsületére vá l lnak : — betsíiletére válik valóban a 'Magyar 
Nemzetnek Kőrösy S á n d o r , a ' k i miadennémű segedelem né lkü l 
s z ű k ö l k ö d ö t t , 's ez által is Nemzetinek á l l a p o t j á t , t án tor í t -
hatatlan bátorságú karak te ré tk i t s inyben megmuta t t a ; de a' kit 
niidun tzéljahoz már már közelget elhagyni, valóban tanátsta-
lan lenne . 
Azért hazafiúi bizodalommal já rú lok ; a' Nagy é rdemű Ma-
-gyar Hazafiakhoz, méltóztassanak ezen jeles 's Tudós Hazafi 
u tazónkat út jának folytatására elő segí teni . Akar melly tse-
liély legyen is az ajánlás , á l t a lunk szívesen 's köszönet te l el-
fogad ta t ik , 's a" be gyűlendő pénz az Angol Rővetség által 
Teheranba fog küldetni , T tes Nemes Pest Vármegye meg fe-
lel t azon méltó várakozásnak , mellyel reá mint Hazánk kö-
zép pontjára az egész Haza t ek in t , midőn e' folyó hónap io-
kén O Tsászári Királyi Fő Hertzegsége Hazánk Nádor Ispánjá-
nak, kit a' Magyarok Istene számos esztendőkig éltessen sze-
ren t sésen! — Előiülése alat t t a r t a to t t Köz-Gyűlése alkalma-
tosságával , nem tsak jelesebb Summát ajánlot t Körösy Sándor 
számára , hanem a' Sz. Bíró Uraknak meg is hagy t a , hogy ki-
ki a' maga Kerü le tében az Uraságokat segedelem a d á s r a ' b u r -
« 
r 
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ditsa. Valóban minden Nemzet virágzásának , vagy hanyat lá-
sának maga o k a , a* mint tudnii l l ik a' Hazafiúság vagy még 
buzog benne , vagy már minden tüze elaludt : ha magunk el-
liaggyuk magunkat mástól mél ta t lanúl várunk segedelmet ; és ha 
Rörösy (hogy egyik Levelezöm szavaival éljek) most a' maga 
l lazaüai által éppen nem segittetnék , az idegen kiilömben is 
^Nemzetünket gyalázni szerető nemzetbeli í r ó k n a k , a' sértege-
t ő , 's talán motskos meg jegyzésekre adhatna alkalmatosságot, 
mel lyet is nem egy könnyen 's nem hamar moshatna e l , se 
a" M a r o s , se a' Szamos, se a' T i s z a , se a' Duna, 
Thaisz András. 
A' Tud . Gyűjteménynek Redactora. 
8. Törvény tudománybéli Kérdések* 
í . 
Egy mezővárosban ilyen eset adta elő magát. J a k a b , Já-
nos és Mihály köz akarat tal a' város' malmait veszik Árendába, 
oly feltétel a l a t t , hogy egyaránt közös légyen közttök a' nye-
reség és a' kárval lás . Egy ideig osztoznak is a ' nyereséggel j 
de azután Mihály kilép a' társaságból . Rövid idö múlva , hir-
te len alább száll az élet ' árra : az árendások te temesen kezd-
nek veszteni. Pe r t indítanak Mihály ellen a' társaságbél i kö-
tés ' bé tö l t é sé re , 's egyszer'smind a ' v i n c u l u m ' megvételére, 
Mihály tanúkat hoz e lő , annak megmuta tásá ra , hogy Já-
nos jóvá hagyta a' társaságról való lemondásá t , 's ötet köte-
lességéről fe lo ldozta) késznek ajánlja magát arra megesküdni 
is. A' b í r ó , oda ítéli néki az esküvést j a ' felperesek a' h i t r 
le té te le előt t appel la lnak. A' Törvényszék helyben hagyja az 
í té le te t . 
Mind eddig a' két felperes ' védelmezése együtt j á r t ; ta-
gadták tudni i l l ik az a lperes által előhozott tanú vallásoknak 
igazságát. De már most Jakab gondolóba veszi a z t , hogy azon 
t a n ú k mindnyájan csak Jánost terhel ik , csak azt beszéll ik 
hogy János , nem pedig , hogy Jakab felszabadítot ta légyé» 
Mihályt társaságbéti kö te lességérő l ; lehetségesnek lá t ja tehá t , 
hogy J a k a b , önnön részéről még bóldogúljon Mihály e l l e n , 
ha szinte JánoS nem boldogulna is. Ezen oknál fogva, már? 
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most Jakab elválik fe lperes t á r sá tó l , lemond a' pernek továb-
bi fellyebb v i te lé rő l , 's a' peruj j i tás ' ú t j án ( v i a n o v i ) , per t 
ind í t Mihály ellen. 
Azomban János , most már csak egyedül ma radván , fel« 
viszi a' pert a" legfelsőbb I té löszékre ; de o t t ishelyben hagya-
tik a' Törvényszék' Ítélete, Az alperes megjelenik az első bi-
ró e lő t t , 's esküdni akar . De Jakab nem akarja azt megen-
gedni . 
K é r d é s : Letehet i é az a lperes a' h i t e t e l é b b , mintsem a' 
Jakab ' új j í tot t pere elvégeztessek ? 
Az alperes azt v i t a t j a , hogy a' periijj í tásnak csak az íté-
l e t ' v é g r e h a j t á s a után lehet h e l y e , hogy tehát J a k a b , ú j j i to t t 
p e r é t addig nem is f o l y t a t h a t j a , mig csak az első Ítélet végre 
nem hajtatik , az az, mig az al-peres meg nem esküszik. 
A' Felperes ellenben azt mondja , hogy a 'Super rev i sor ium' 
í té le te csupán Jánost é rdeke lhe t i , mivel csupán ö oda appel-
Já l t \ — hogy ő , J a k a b , ugyan azért novizál , mivel a' nóvum-
b a n megakarja muta tn i , hogy az esküvés Mihálynak helytele-
nül í t é l t e t e t t o d a ; — hogy a* hit ' le té te lé t úgy sem lehet 
tö rvenyes foglalásnak t a r t a n i ; — hogy az még az új j i tot t pe r -
nek kimenetelé től f ü g g , 's elébb meg sem engedödhetik azé r t , 
mivel a' hit ' letétele u tán semmiféle r e m e d i u m n a k , és igy a ' 
perúj j i tásnak is többé helye nincsen , e' szerint tehát a' fel-
peres tö rvényes remediumától megfosztat tatnék , 's azzal töb-
bé nem é lhe tne . 
A' biró ' Í télete azt t a r t j a : hogy a' perú j j i t ás ' ú t ján hoza« 
tandó végső í télet e l ő t t , az alperes a ' hi tet le nem tehet i . Az 
alperes természetesen meg nem elégedett , ezen Ítélettel ; de 
mineke lő t te azt a' Törvényszékre felvihette vo lna , közben 
jöt t — a' ha l á l , 's Mihályt a ' világból kiszól l i tot ta . 
Megholt tehát a' n é l k ü l , hogy a' hitet le te t te volna, Örö-
kössei, a' perbe idéztetvén , hihetőleg az ö u t j án tovább fog-
nak i n d u l n i , és azt v i t t a l n i , hogy a' hitet úgy kell nézn i , 
mintha azt le te t te volna. Mit fognak erre a' felsőbb í télőszé-
kek m o n d a n i ? — idővel megtudjuk. 
F . S. 
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9 . J e l e n t é s . 
A' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' f o l y v á s t v a l ó f o l y -
t a t á s á r ó l . 
Kedves Hazáját minden módon segíteni , a' jó Hazafinak 
főbb kötelessége ; sok féle helyhezttési inkben sokféle képen 
Hazánknak basznára is lehetünk ; — kiki tsak maga tehetsege 
szerént á ldozzon , úgy eleget t e t t , többet kívánni nem l e h e t ; 
de b i r n i , jobb állapottal megáldva l enn i , és még is mellel te 
h e n y é l n i , Hazáját megvetni , a' legnagyobb véteknek tar -
t o m ; azért gyermekségemtől óita Hazámat, Nemzetemet s ze re t , 
tem , annak javát sze ren t sé jé t óha j to t t am, és tzélommá let-
t e m , '.s Li tera turánkat tsekély tehetségem szerént elémozdí-
t an i , legfőbb gyönyörűségem volt , 7. Esztendők alat t nem ke-
vés számú tulajdon költségemen kiadatot t ú j Magyar Könyvek 
által megmuta t tha tn i , hogy tzélomnak megfelelni akarok. — 
De nem annyira a' Könyvek , hanem leginkább a' Folyó Írások j 
ál tal lehet a' Nemzeteket az olvasásra szokta tn i ; ugyan azért 
a ' T u d o m á n y o s G y u j t e m én y t már Ötödik Esztendőben 
fo ly ta tom , cs hogy ezen egyetlen egy olly hosszasan élő Fo-
lyóirás ezután is é l j en , a r r a határoztam magamat , hogy míg ^ 
e l e k , a ' Tudományos Gyűjteményt f o l y t a t o m , és mellyekröl 
Nemes két Hazánkat ezennel bizonyossá teszem. — IIa ezen 
ígéretem által némelly jó hazafiaknak egy öröm szempil lantot 
szereztem , minden fáradozásomért eléggé vagyok megjutal-
maz ta tva ; a' mit eddig Li te ra turánknak t e t t e m , tsak kezdete 
volt ípa rkodás imnak , r e m é n y i e m , hogy még többe t is tehe-
tek ! — Pesten , Május x6, 1821. 
Pe t rósza i T ra t t ne r János Tamás . 
xo. Ajánlásra méltó Könyvek* 
Döbrente i Gábor ' Külföldi Színjátékai . Első KÖtet. Vétek 
súlya. Szomorú Játék Négy felvonásban, Magyarúl kiadta Döb-
rentei Gabor Ns. Hunyad Vármegye Tábla-Birája . Kassán Wi-
gand Ottónál , 1821. Nyomtat ta Bécsben Kassai Könyváros , 
Wigand Ottó költségével Grund Leopold 1821. 215 lap, 12-rét. 
Az Erdélyi Múzeum képset t le lkű Kiadójának ezen újabfe 
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munkájá t külsőjére nézve a ' szép ízlést mutató boríték , Ma-
gyar által metsze t t tsinos 's jelentő K é p , vékony , bó fejérsé-
gi t , papír t i s z t a , kellemetes és hibátlan nyomtátás j belsojerfc 
nézve a' Szerkőnek és Fordítónak hires n e v e i , 's a 'munkának 
valóságos erdeme eléggé a ján l ják : azér t m i , mivel a' fordí tó 
e' munkának megvisgál tatását azon időre halaszta l tn i óhaj to t -
t a , midőn négy Kötetei megfognának jelenni , minden további 
Í té let té tel től tar toztat juk magunkat . 
Ezen első Kötetnek foglalatja e z : l . Előbeszéd, a. Vétek' 
súlya. Szomorú Já ték . 3. Müllner élete' 's munkáj i . 4. Emlé-
keztetés magyar Já tékszíneinkre és Színjátszóinkra nézve. 5. 
A* német Színjátszás ' rövid cléadása. 6. Német Színjátszók és 
Szinjá tszónék. Főképen az e lőbeszéd, és az emlékeztetés ma-
gyar Já t éksz íne inkre , és Színjátszóinkra n é z v e , igen sok ol-
jyant foglal magában, mellyet minden Magyarnak olvasni kel-
lene , Talál ta t ik ezen Könyv a' Kiadónál Viegand Ot tóná l Kas-
s á n , 's Eggenberger Jósefnél Pesten , a ' ki ezen Könyvet Ma-
gyar és Erdély Országnak minden Könyv-árosaihoz , ha azt 
k íván ják küldeni kész. Ára 3 f lr t . 45 kr . V. Cz. 
a. A' J u s G e o r g i c u m nevi i , a' maga nemében legajánl-
ha tóbb , ' s leghasznosabb Könyvnek kiadója T. T. Pfahler Károly 
a' Törvény Doktora , hites Ügyvéd, ez előtt a' Keszthelyi Geor-
gicomban Jur i s Professor , most pedig a ' Juridico-Oeconomica Di-
rectiónál Elö-adó, most egy ú j munkát készí te t t ezen tzim a la t t 
C o r p u s J u r i s G e o r g i c i . Ezen munkára Eggenberger Jósef 
Pesti Könyváros előfizetést h i rde t . A ' m u n k a mintegy 50, ívből 
fog állán i nagyobb nyőltzad r é t b e n , 's az előfizetés ára 8. fl. V7. 
Czed. Előfizetni lehet September végéig. A' többit a' Deák 
nyelven nyomtato t t Je lentés foglalja magáberu 
Th* 
/ 
11. U j K ö n y v e k . 
27) A' Tudományos Gyűjteményből kihagyatot t ké t Darab 
Ér tekezes . I ) P e n n a - H á b o r ú , Nemzeti Nyelvünk' Dolgában» 
11} A' Pataki Collegiumról te t r Tudósí tás ' rn?gvisgálása. A' 
Tudós Közönség' i t e le t t e te le alá botsattat ik. Nyomtat ta to t t 
N e m - P e s t e n igao, 8« 120 lap< 
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23) Döbrente i Gábor* Rülföldi Színjátékjai . — Első Kötet , 
Német Játékszín. — Nyomtatta Bécsben , Kassai Könyváros 
Wigand Otto költségével Grund Leopold 1821. Vétek Súlya . 
Szomorú Játék 4 Felvonásban. 12. 228 lap. 
29) Istenben boldogúlt Mélt. Radványi G r ó f , Györy The-
rczia Aszszonynak, születet t VásonykSi Zichy Grófnénak Csil-
lag Keresztes Dámának , Ö Nagyságának , halottas d i t sére te 
Hi rde t t e Perkátán Sz. György Havának 6. Napján 1821. Eszt . 
Schus te r Károly István Ercsi Plébánus. 4. B u d á n , Kir. Univ. 
be t , 15 lap. 
30) T r a u e r - u n d Gediiclitnisz - Rede auf weiland die Hoch 
geborne F rau Gräfin Therese Györy von Radväny geborne 
Gräfin Zichy von Vásonkeö , S t e r n - K r e u z Orden« Dame, bei 
Hoebdcroselben feyerlichen Leichenbegängniss in der Pfarrkir -
che zu Perkata de n 6. Apr i l . 1821. Vorget ragen ^on Karl Ste-
phan Schuster Pfa r re r in Ercsi , Ofen K. Univ. Sehr i f ten , 1821. 
4. 15 lap. 
12. T ra t t ne r János Tamásnál készült 
U j K ö n y v e k . 
29) I l lus t r . D. Joanni L . B. Podmanitzki Haeredi tar io in 
A s z ó d , Tisza - F ö l d v á r , Dömsöd , alibi I. ac V. Seniora tus 
Aug. Evang. Tibiscani etc. 3. 32 lap. 
30) Közönséges Lelki Áldozatok avagy az I s t e n t imádó 
Sz, Gyülekezet imádságai 's a' t . Készítette Szikszai György. 
Második Darab. 182t. m. 8. .?88 lap. 
31) M a g y a r - G a z d a Tiszt . N. Nagyváthy János Tek . Szala 
Vármegye' Táblabí ró ja á l ta l . 1821. 8. 243 lap. 
32) Abend - Unte rha l tung 4-es Hef t . 8. 1821. 124 lap. 
33) Az Isten legtisztább szeretet az én imádságom 's el-
mélkedésem, Echar tshausen Udv. Tanátsos u t án Helmeczy. 
Második megjavitott 's bövi tet t kiadás 1821. 12, 300 lap 
34) Béts Emlékezetre mél tó dolgai , és ezekkel öszve hap-
esolt Ostr ia i Uralkodók rövid tör téne te i . Irta Ns. Hadáry An-
t a l , Fels. Kir . 's Udv. M. Fö Kormány-Szék Eiőlülöji Szerkez-
t e t ö j e , Tek . Hont és Torna V. Tablab, Második Darab. ígao. 
m. 8, 212 lap-
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35) Emlékezet Kövekkel megrakott Temető - K e r t , vagy 
olly Halotti P réd iká tz iók , mellyeket külömb kíilömb helyeken 
's időben elmondott Báthor i G a b o r , a' Theol. D o e t o r a , a* 
I lelv, Vallastétcl t tar tó Dunán innen lévő Megye Super in t . a* 
Pest i Ekklesia Lelki Pásztora- Második Köte t . 1821. m. 8-
496 1. 
36) Moyes Mendelson's sämmtliche W e r k e Ei l f te r Band. 
Enthäl t ; Vermischte Schr i f ten . Zweiter Kand. 1821. 12. 124 lap. 
i5. K é r e 1 c m. 
Mindenkinek kötelessége maga b e c s ü l e t é t , ennek megtá-
madtatásakor védelmezni ; illyen esetben forog most az enyim, 
midőn egy irégység vakí tot ta Tudós, kézze l lábba l ra j ta vagyon, 
hogy a t t ó l , é rdememtől megfoszszon. Minthogy pedig becsüle« 
tem ezen a la t tomos roszszul i télö T u d ó s o k a t , most az olvasó 
Publ icumot kivánja szégyeni teni , most a' Poétának hibákot 
hány szemére , mellyeket megbizonyítani nem t u d , 's azt e-
löbb megbün te t t e tn i akar ja , mint sem perbe idézte volna ; 
a zé r t t isztelet tel esdeklem az egész é rd . olvasó közönség e« 
l ő t t , hogy ezen a la t tomos ámit tónak hi te l t adni ne méltóz-
t a s s é k , miglen okait nyilván elő adni nem b á t o r k o d i k , én 
pedig azokra adandó feleletemet k inyomta t t a tom. 
Szép János. 
14. Könyvekről való jelentés, 
Eggenberger József Könyváros Úrná l ta lá l ta tnak e' czimii Je-
les munkák . 
Aphorismi Psychologiae empir icae , et ra t ional is per-
pe tua Philosophiae Cri t icae ra t ione habita a Josepho Rozgony 
in III. Col l . Bef . S. Patak Philosophiae Professore . S. P a t a -
kini 1819- — 327 lap . az ára 2 íl^  15 xr. V» C«. 
2) Észrevételek azon még kéz írásban l é v ő , 's a* Kánt íz-
lése szerént készült munkára n é z v e , melynek neve : Erkölcsi 
Tudományok megrostálása. I r t a R, J . S . Patakon 1813, 02 lap. 
az ára 15t x r . 
— t 1 2 8 ) — 
IV. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Molnár Ferentz . A' Birtokoltnak, különösen a ' Jobbágyi ;Já-
randóságoknak egy Tagban leendő kiosztásáról, I. 5. 
2) Y. A' Magyar Városokról. 1. 25. 
3) Ú. Csongrád Vármegyének Esmértetése. (Folytatás) 1, ,54. 
4) K. D. Javallat a' Magyarok regi lakhelyeinek Asiába kül-
dendő Utazókról . I. 6?. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a i 
K ö n y v - v i z s g á l a t , 
l ) Ege Jos. Compendiutn Benigni Urbari i etc. 1, 88; 
B) K ü 1 f ö 1 d i L i t e r a t u r a , 
j) Medicinisch - Chirurgische Zeitung, Fortgesetzt von I)r. Jo-
hann Nepomuck E h r h a r t . Erster Band 1820. Salzburg 
(Folytatás) 1. 110, 
III . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Eredet i Oklevelek kivonásai. 1. l o i . 
s) Találmányok. 1. 109, 
5) Intézetek, 1. 110. 
4) E lö lépések , és megtiszteltetések 1, 111» 
ß) Kihalt Tudósok és í rók , 1. 1x2. 
6) Jelességek 1, 114. 
7) A' Redactiónak Jelentése a' Magyar Hazafiakhoa egy neve* 
zetcs Magyar Utazóról. *s a" t , 1. 119. 
8) Törvény Tudománybéli Kérdések. 1. 122. 
9) Jelentes. 1. 124. 
10) Ajánlásra méltó Könyvek. 1, 124. 
11) Uj Könyvek. 1. 125. 
12) Tra t tner János Tamásnál készült Uj Könyvek L 1 i6i 
33) Kérelem. 1. 126. 
14) Könyvekről való Jelentés. 1, 121* 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
i - • 
1 Ö 2 1 . 
V I . K Ö T E T 
A* Cs. Kir. Felség' begyes Engedelmével, 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S betűivel , é? kö l t ségéve l . 

I. É r t e k e z é s e k . 
Poson Vármegyének Népessége me l l j e t 
öszve számolt Gjur ibovi t s György. 
A' Tartományok Lakosai' számának, és azok 
népességének ésmérete az Ura lkodóknak Tisztvi-
selőknek , Lelki pász toroknak , és Pol i t i eusoknak 
i g e n k ívánatos , hasznos , és szükséges. Mi tsuda 
h á t ? ha T u d o m á n y o s Gyűjtemény, ezen köz hasz-
nú Nemzet i Intézet 1817 . esztendei folyamatya II . 
Köt. 108. lapján , és 1818- ik eszt. III. Köt. 82 
lap. va ló ságos nyereségnek tartja mind o l ly tudó-
s í tásokat , mel lyek Hazánk' népességét hite lessen 
k ö z l i k , és azon okból únszólja a' T u d ó s Hazánk-
fiait, h o g y T . Vármegyéknek népesülése á l lapot-
tyáról hiteles Számadásival szolgáljanak. 
Ezen kivánságnak következésében , imé , a' 
T . N. P o s o n Vármegye' népességéről általam t e t t 
h i te les szám vételt közleni el nem mulasztom azzal 
az Ígéret te l , h o g y ha ezen közlés tetszeni fog a' 
Tud. Gyűjt. Redactiójának , és a' Magyar T u d ó -
s o k n a k , még egynéhány Vármegyék" népességérő l 
hason ló tudósí tásokat tenni f o g o k , a' mel lyeket 
öszve szedegethettem. 
P o s o n Vármegye' Lakosai számának ésmére-
téhez kétféleképen jutottam5 a' p o l g á r i , é s a z 
e g y h á z i O s z v e i r á s által. A' po lgár i öszve-
irás (popularis Conscr ipt io) mely egyedül a* 
nemtelen népnek számát fogla l ja magában , N e -
meseket , és a' papi személyeket egészen ki rekeszt-
. -( h )-
vén , t é t e l e i t M e z ő v á r o s o k b a n , f a l ú k b a n , és pusz -
t ákban a' N . V á r m e g y e ' M a g i s t r a t u s a á l t a l ; a' k i -
r á l y i szabad V á r o s o k b a n p e d i g a' Város i M a g i -
s t r a t u s o k á l t a l . E ' j e lenva ló számolásban h a s z n á l -
tam azon V á r m e g y e i O s z v e i r á s t , m e l y 1815 . esz-
t e n d ő b e n , J u n i u s , J u l i u s , és A u g u s t u s h ó n a p o k -
b a n t é t e t e t t , és a ' me lyben m a g a m i s részesü l t em; 
sz in te u g y K. Sz. Poson Városának népességé t k i -
v o n t a m azon C o n s c r i p t i ó b ó l , mely u g y a n azon 
1815« e s z * . t ö r t é n t ; de N a g y - S z o m b a t h , M o d o r , 
B a z i n , és Szent . G y ö r g y V á r o s o k ' L a k o s a i k n a k 
száma van a ' m ú l t 181Q. eszt. t e t t , ö szve i r á sok 
s z e r i n t öszveszámolva . H o g y í l lyen p o l g á r i öszve-
i r á s o k h o z j u t n i a' m a g á n o s e m b e r n e k igen n e h é z , 
a' T u d . G y ű j t . 1819* esz tende i f o l y a m a t b a n XII , 
K ö t . 29« lap . m e g e s m é r i , de m a g a m is f ő k é p e n 
t a p a s z t a l t a m , mivel az ide t a r t o z ó e g y e s D a t u m o -
ka t 1815- ik e s z t e n d ő t ő l f o g v a egész m o s t f o l y ó 
1 8 2 0 . e sz t ende ig k i n y o m o z n i , és öszve g y ű j t ö g e t -
n i ü g y e k e z t e m . 
, E z e n p o l g á r i számí tás e' k ö v e t k e z e n d ő Ru-
b r i k á k b ó l áll : az e l sőben ki vannak téve a' H á -
z o k , de azoknak száma az alsó Csa l lóköz i Já rás -
b a n sokka l k i s sebb ki t é t e t i k , me r t a ' C u r i a l i s 
Házok , mel lyek t ö b b i J á r á s o k r a nézve i t t en l e g 
s zámossabbak , a ' C o n s c r i p t i ó b ó l egészen ki h a -
g y a t t a t o k ; h o l o t t a' t ö b b i J á r á s o k b a n , cs K i r . 
Szabad V á r o s o k b a n öszve i r a t t a t t ak . A' második f o g -
la l j a m a g á b a n a' F a m í l i á k n a k számát . A' h a r m a -
d i k b a n ki t é t e t i k a ' férfi személyek s z á m a : ide va -
lók a' K i r á l y i , V á r o s i , és U r a d a l m i T i s z t e k ; — 
N e m e s s e k n e k , és p a p o k n a k u d v a r i és g a z d a s á g -
bé l i s z o l g á i k ; pa ra sz tok ; — Zsel lérek , ke r t é -
szek , v incze l l é rek , n a p s z á m o s o k , f a v á g ó k , h a -
j ó s o k , z s idók , c z i g á n y o k , és e g y é b b k ö z ö n s é g e s 
sorsú L a k o s o k , ; — az a t t y a i k k a l egy kenyéren élő 
fiak és Vejek. A5 n e g y e d i k b ő l ki te lszik az aszony 
személyeknek szama. Az ötödik pedig meghatároz-
za mind a' ferjf i , mind az aszony személyeknek 
öszve vett menny i ségé t , mely 1815-ik eszt. az e-
gész M e g y é b e n , kir. Sz. Városokkai egyetemben 
reá ment 2025ÖQ. leik. holott 180f esztendőben 
a' M e g y e , és Városok Magistratusa által tett ösz-
veírás szerint volt Poson Vármegyének 210404» 
nemtelen Személyekből ál ló akkori népessége . 
Az E g y h á z i Fe l számlá lás , a' mely második 
része ezen Számvetésnek, az Esz tergomi Érsek i 
IVIegye 1817 . esztendőre készített Schematismusá-
jból vé te te t t , és nem tsak nemte leneket , hanem 
Nemeseket és papi személyeket is fog la l ja magá-
ban. En ezen Schematismust a' legbizonyossabb , 
és legtökél le tessebb öszve írások közé számlá lom, 
mel lyek a' Magyar Országi Római Gatholicus Szent 
E g y h á z i Megyékben végben vitetni szoktak ha 
számba nem veszem azon, egyes h i b á t , m e l l y e t , 
a' Poson Városában élő emberek' mennyiségére 
nézve , benne találtam. Itt a' Városi népesség 
34-405 . adatik e lő . E b b e n a' Summában P o s o n -
Váral lyai Mező - Városnak, és D u n á n t ú l fekvő 
E n g e r a n he lységének l a k o s a i , is fog la l ta tnak , 
mel lyeket különössen kel letet t vólna fe l jegyez-
ni. Ha tehát azon. Számból le húzzuk a' Ma-
g i s tratua l i s Oszveirás szerint P o s o n Várallyaia-
Itat 5051- és Engeranieket 501. öszvessen 5 4 4 2 : 
marad Poson Várossának népessége 28QÖ1. Tud. 
Gyűjt. XII. Köt. 38. lapján múlt eszt. fo ly . m é g 
e g y órányira a' Várostól távol l évő Fő-rév helysé-
gének Lakóssai is hibásson hozzá számláltatnak, 
és e' szerint a' Posoniaknak száma 35 ,055 . l e lkek-
kel fel jegyeztet ik . P o s o n Városának va lóságos 
népessége nem ment többre 1815- és l 6 - eszten-
d ő b e n , mint 24011 . le lkekre : ezen áll ításomat 
következendő hiteles Számvetés bizonyitya.^ Az em-
ié te t t 1815-kén történt Magistratual is Oszveirás 
szerint vólt nemtelen népnek száma 210 5 6 
a' nagy szorgalommal általam öszve szám-
lált azon L a k ó s o k , a' kik az emiétett Con-
a c r i p t i ó b ó l k i v a n n a k r e k e s z t v e , ú g y m i n t : 
Romai Cathol icus E g y k á z i személyek , és 
szerzetesek- ' 2Q1 
M á g n á s o k , N e m e s e k , Oskolabél i T a n i t ó k , 
Prókátorok , Orvosok 5 1 0 
Amazoknak udvari Cselédjeik 702 
I ' ens iona tuS k a t o n a T i s z t e k , és k i r á l y i 
Tisztv ise lők (287. — 208) ezeknek özve-
g y e i k , és árváik 
Tanuló I f júság: a' Cathol icus Oskolákban 
1200 . az Evangel icusokéban 250 . a' Leány 
nevelő házokban 107. öszvessen 
Ennek az e g y h á z i Számvetésnek első 
l-lubrikajában feljegyeztetnek az egész Vár-
m e g y é b e n lakó Romai Cathol icusok 
a' másodikban az Evange l i cusok 
a" harmadikban a' Reformátusok 
a' 4 ben a' nem egyesült Görögök 
/+CJ 5 
1557 
GZ 5-ben a' 'S idók 
208 ,348 
17 ,478 
5 ,715 
4 0 
10 ,513 . 
és az 6-ban mind az őtt számoknak 
vett Summája 
mel lybö l le húzván a' Posonyiak' fe l lyebb 
ki tett Számát 
oszve 
242,093-
4 3 5 0 . 
valóságossan számláltattak 1 8 l 6 ' i k eszt. 
végén , és 1817- ik esztendején Poson Vár-
megye ' kebelében élő Lakosok 2 3 8 , 7 4 5 
O s z v e s é g g e l , mely szerint most ezen 
Vármagyében esnek e g y mértföldre 2Q00- la-
k ó s o k , 's i g y Magyar Országnak legnépessebb 
Vármegyéje . 
Azok közt vannak: 1) Római Catholicus Pa-
p o k j és szerzetesek 852» 
— C 7 
nevezetessen: P r é p o s t o k , és Kanonokok két 
Káptalanokban 27 
Érseki képvise lő T i sz t ség és Sz. Szék 6 
Plébánusok 131. Káplányok 57. 183 
E g y h á z i rendből való Professorok 13 
N y u g o d a l o m b a lépet t Plébánusok 11 
Más Tisz tségben fog la la toskodó Papok 20 
A' Sz . Benedek rendéből : Posonyban 7. 
és N. Szombatban 7. 1 h 
A' Sz, Ferentz r e n d é b ő l : Posonban nagy 
Szombatban 26 . Malaczkán 20. és Sz. An-
talban 8 >100 
A' Kapuczinusok Szerzetéből : Posonban 50. 
Bazinban 1(J. /j() 
Szent G y ö r g y Városában lévő Piaristák 11 
A' nevendék Papság a' Posoni és N. Szom-
bati három Seminariumba 1Q0 
Az Irgalmas Barátok (uiisericordiani) P o -
sonban , 4 0 
Sz. Orso la rendéből való Apáczák Poson-
ban 84« n a g y Szombatban <20 104 
Ganonissae nostrae D o m í n a e Posonban 2 6 
S z . Ersébet ' rendéből való Apátzák Posonban 4 7 
2) Evange l i cusok ' Prédikátoraik 18 
5) Réformátusok' dtto 9 
A' tulajdon tudományomból , és tapasztalá-
somból ki tettem az utolsó Piubrikában minden 
hely ' lakosainak nye lvé t , és n e m z e t i s é g é t ; s / in te 
azon pusz tákat , és magános épületeket , mellyel* 
mind a' két fent emlétett Öszve Írásból ki hagyat-
tattak. 
Most következik helyenként való e lő adás 
a' Lakosoknak , mint az fe l lyebb le irtt po lgár i 
mint p e d i g egyházi Oszve irás szerint . 
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Chval i Malonj 29 29J dtto 
Ju r lk d t to 3B 38j d t to 
Viczen dt to 30 30 d t t o 
Niszky d t t o 25 25! d t to 
Tanes ibok d t t o 36 dt to 
Chudy dt to 8 8) d t to 
Has* prunkai Téglába» I i o j j iO|| dt to 
d t to Vadászhaz 3 3) d t t o 
Roijybai Malom Foteczky - 4 4! dt to 
8. Runyhoban Konyhai Favágök az 
e rdőkben 33 33! Németek 
Konyhai Vadászház Uvra tban ß 5, d t to 
Nagy Lévárdi deszka metsző Mai. 9 9 Tótok 
dt to Téglaége tő ház 4 < 4) d t to 
d t to 'Vlajor . 10 10; dt to 
dtto Rév 4
 4I d t l o 
Hainr ichshof 27 27, d t to 
1. Pernek i Favágók az erdőkben H 11 dt to 
ßoh rbach i Vadászbáz /5 ^ j ^ g 
d t t o Ola j f ab r ika | | 7 1 I I I gjl dt to 
Letavszki Malom 10 10 d t t o 
Luka t s i d t t o v 6 6 d t to 
Beszterczci d t t o 16 16 d t t» 
Déveni S a j t o s , és Fazekasba« 
Dévénnel ÖS've van irva 
F.ranzenbof Major 7 7 Németek 
J jeopoldbof d t t o li 21 zil d t t« 
- ( 2 9 ) -
Thebensei Vadászházok 2. 'Vemet 
Dubravka Major 12 l 'o iok 
Szállás 6 € d t t o 
Ortövi Malom 15 d t to 
Ponier i d l t o 8 p d t t o 
Rusznyák d t t o 13 , 13 d t t o 
Fabian d t t o n 11 d t to 
Komálom d t t o 9 9 d t t o 
Károly ház 39 39 d t t o 
Kéz es Vas H á m o r 22 22 d t to 
Kuhla Malom 6 6 d t t o 
Vles/ lü d t to 21 21 d t to 
Búr Sz. Györgyi Vadászház 7 7 d t to 
d t to Csá rda 11 11 d t to 
dtto Major » 15 15 d t t o 
dt to Valoch Malom 25 35 d t to 
dtto Tomka d t to $c d t to 
dtto Nadiloch d t to 6 6 d t to 
d t t o Hluska d t to 44 44 d t to 
Rudava Maíom alsó 5 6 d t t o 
Podliradi Vadász e rdő 5 5 d t to 
Felső Rudava Malom 30 30 d t to 
Búr Sz. Pé te r i alsó dt to 29 29 d t to 
Sz. Jánosi Bergel Uraság Malma 6 6 d t t o 
d t t o T ra j l i nek dt to 36 36 d t to 
Sz. Jánosi Morva Rév 6 6 d t to 
d t t o Feke te Be tek 6 6 dt to 
dtto hoszszú Rétek 8 Í5 d t t o 
dtto Kutyapeczér 6 6 d t to 
Kuhlói Mart inék Malom 25 25 d t t o 
Laksár i Váli Malom 22 22 d t t o 
dtto Sissulák d t t o 37 37 d t t o 
Szokold Major 19 d t t o 
Haban d t to 4 ~ 4 d t t o 
T r n i Csárda ^ 3 dt to 
Laksár i Vadás/.ház y 7 d t to 
Závodi Sissulák Malom 9 y d t t o 
dt to Úszi Major 7 7 d t to 
Bikszárdi I r tások < 42 42 d t to 
d t to Tra tova Malom 9 o d t to 
d t t o Trnavki d t t o 34 -,34 K dt to 
d t to Holbitska d t to y t, d t to 
d t t o Csárda a' fe jé r Hegyen 5 ^ d t t o 
d t t o Uraság ' Major j a o o d t t ö 
Bur Sz. Miklósi Malmok 
Terekovszk i ) 
Kra lov ich y 
Kut t iov „• ) 
2. Stephanow ) 115 155 Tótok 
Miehalkov ) 
Gonde r lov ) 
Csermák ) 
Sajs ikow ) 
Hegyen tú i való J á r á snak Surnája I L 0 3 8 3 [ 3 2 ^ 1878 j^»áSdlí 
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K. Sz . Városok ' Lakó 0 t Ci p. u> M Nemzet, 
sa iknak «/ama Sehe- V 0 B cra c 0-. sr •«1 O 's 
ma l i smus szerént 9C* 
rs 
a 
c 6; n 
n-(JQ Nyelvek 
P o s o n 26663 5026 1 2698 34403 Német . 
IVagy Szomba th 6189 334 6 23 81 663 3 Tó tok 
M o d o r 2318 282^ .5 5151 1/3N 2 / 3 T . 
P a / i n 3589 260 4472 1/3N.2/3T. 
S z e n t György 1545 742 345 2632 V3W.2/áT. 
Magános É p ü l e t e k a' Városok ' k a t a r i b a n : 
\ 
9- Ve id r i cz i patak Malmok ) 
1. Vendégfogadó a' M ü h l a u b a n ) 
2. Csöszhaz d t to ) 
l . I l o c h s c h o r n e r háza d t t o ) 
1. Vadaszbáz a' S imvegben ) 
2. d t t o a' G e m s z e n b e r g e n ) Poson Városa ' né -
1. d t t o a' Ve idr iez i vö lgyben > pességében foglal- K é m e t , 
2. Ká lvá r i a hegyen lévő házok ) t a t n a k . 
1. V a s - l l a m o r ' ) 
3 Poczcnhäu.-izel Csárdák ) 
1. Vadássrh.és 1 <Vlaj. a ' G r i c h e n a u b . ) 
2. Vlajor a ' Pőtsen sz ige tében ) 
2. Vadászház za öreg s z ige tben ) 
K. Szomb, Gyöp Vlalotnlj 81 I I I I 8 j | T ó t o k 
M o d o r i 12 f av . Gunyh . | | j | | I J l lNémetek 
Baa in i 4. d t t o d t to >Bazin Va rosa ' népes-
2. Arany -Banyász hazok g é g é b e n fog la l t a tnak N é m e t e k 
1- Kenko 1. Ant imon, Bányász h a z . ) 
Baz in i F ö r d ö h á z ) 
Sz . György i F ö r d o h á z 5 I 5 Németek 
d t t o ú j Malom 3 | 5 l ó t o k 
d t t o Város i Malom 2 3 ] 5 d t t o 
S u m m a '39324 J10336 21 13389 j^Sa^^JI 
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i ) Fé r f i ak 14,078, a s szony Személyek 14,670. ide nem számlál* 
v á n Posoa V á r a l l y á t . 
9) Ezek közü l vo l t ak 3356 'Sidól i . 
d ) 1785. e s z t ende i Katona i Üszve i rás s z e r é n t , me l ly Fe l sége* 
I I . Jóse f Ki rá ly pa r an t so l a t t yábó l t ö r t é n t , s z á m l á l t a t t a k 
S z a b . K i r . Poson V á r o s á b a n , és m e l l e t t e f ekvő P o s o n -
V á r a l l y a M e z ő v á r o s á b a n ; 
1627. Házok 
10975. K e r e s z t é n y ) 
288. 'S idó ) Famí l iá i t 
790. Egyház i S z e m é l y e k 
542. Nemesek 
23. P o l g á r i T i s z t e k 
1699. P o l g á r o k 
5973. Zse l l é r ek
 v 
3636. Fér f i g y e r m e k e k 1—12 esz t . 
758. F é r f i ' S i d ó k , k ö z ü l ö k 236. L á z a s o k , 52a. n o t e l e n e k ; 
ö szves sen 
13421, Fer i i S z e m é l y e k 
16296. Asszonyi d t t o K e r e s z t é n y 
1235 d t t o d t t o 'Sidók 
28,959. Ke re sz t ények 
1993. 'S idók 
12663. K e r e s z t é n y 
f é r f i Személyek 
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,liik közül Romai hoz hiten valóit : 
az Egyházi r e n d b ő l 320,) 
a' Világi dt to 2o539) a o Ä -
Evangclicusok 8 l 44. 
'Sidólt (ha Váral lyát ide nem 
számláilyuk) 622. 
1) Ezen népesség egyedül a' p o l g á r , és nemtelen Lakosokból 
állott . Talál tat tak pedig e' Vármegyének kcbelebe fekvő 
30. Mező-Városokban 2gi, falúkban es 37. pusz-
tákban 21,988 
Sz. K. Poson Városában i>»372 
Nagy Szombath dt to 639 
Modor d t to 592 
Bazin 460 
Szent György d t to 223 
öszvessen 25,274. 
fíázok, a' nemesi Curiákon kivül 
k ) K. Sz. Modor Városa I8i4« esztendei öszveiratás szer in t 
fog la l t magában 573. házokat
 11180. Famí l iáka t . 4678 lako-
s o k a t , kil< közzüi 15. nemes familia , és 60. nemes sze-
mélyek 1958. Római köz hiten lévők; 2670. Evangcl icusok; 
1261 fé r f iak , 2367 aszszony-személyek. 
Az Evangelicusoli ' száma Poson Vármegyében ál talam ki tu-
dódot t még e' következendő ket k ú t f ő k b ő l : 
1) Az 1802. és 1803 esztendőben Dunán innen való Supe-
r in tendent iáan végbe vi t t egyházi Visgálás' Jegyző Könyvéből, 
melly szer int számlál ta t tak az emiétett 1802. esz tendőben. 
a) Poson Városában úgymint anya Ekklesiaban 's liozzá 
ta r tozandó leány Gyülekezetekben , t . i, Rétsén , Föréven , 
E n g e i a u b a n , Devénben , 8900 lelkek« 
b ) Tizenhárom Anya Gyülekezetekben 9993 d t to 
mind öszve 18.893 d t to 
2) Az 1807. esz tendőben tétetet t fel számlálásból , mellyet 
Tablicz az Augustai Vallásról tot nyelven i r t , 's 1808. Váezon 
nyomta t ta to t t munkájába 139. 142 old. bé ik ta to t t , melly sze-
r int az Augustai Va l lás t t a r tókró l illyen Számvetés adatik 
e l ö : 
Anva Gyű 
lekeze t 
Póson 
S«. György 
Bazin 
Nagy Szom. 
Modor 
Pusz ta 
Fődéme9 
Német 
Gurab . 
Nagy 
Levárd 
Soinorja 
Misérdi 
Felső Szeli 
Alsó Szeli 
- ( 5 ? ) -
Leány Gyülekezet 
jRécse , Dévén F ö r é v , E n g e r a u , Ma-
jorház 
Grinava , L i m b a c h , Cza j la , Sehwancz-
bacli 
Királyfalva , Te r l ing (Német 667) 
( Tó t 2190 ) 
Réthe, D iószeg , V e d r ö d , Bélvata 
Csa t a j , P é n t e k s ú r , Boldogfalva 
Szoloesnicza , Malaczka 
Té i fa lu , Béke , Bucsuháza, Uszor) 
G ú r o r , Szerdahely ) 
Dénesdi , Tor t s , A. Csöl le , P r u k ) 
Püspöki ) 
Takson , Rajai , Galántha , Nebojsza) 
szered ) 
Deáki , Pered 
Nitra Várm. Tornoez , Sók , Szelőcze, 
Farkasd , Véese , 'Sellye 130 lelkek 
Lelkek 
Szarna 
6 0 0 0 
« 7 0 0 
50 
2857 
5 20 
1080 
2 5 0 
792 
1200 
664 
Mind öszve — 16,678 
Sajnálni k e l l , hogy az Evangolicusoknak idei Schemati«-
musából ki hagyat ta tot t a' Posonyi és Modori Gyülekezetek, 
hez t a r tozandó Lelkek' száma; a' t öbb i Poson Vármegyeben 
lévő Ecclesiakban igy ki té te t ik . 
( 
Bazin 
Sz. György 
NagySzom-
bath 
Limbach 
Misérdi 
(Ném. 1086 Ném. 193) 
(Tó t 650 Czaj la , G r i n a u , Tót . 259 ) 
t öszve 1756. Sehwanczbach Öszve 449) 
Ném. 855. Tót 50. öszve 
a' polgári rendből 340. a' Katonai 
rendből 234 
380. Torts 132 ( D i e n e s d i , A. Csölle , 
Püspöki ) 
Somorja 223. Szerdahely (Téj fa lu , Béke, Bucsu-
I etc) 50 
Felső Szeli 960. Bajai , Galántha Takson (szered 
j| Nebojsza) 240 
Alsó Szeli 1 ("Deáki, Pered) 
Némot Gu-
 v5ß4i Csata j , Szemtz (Boldogfalva , 
r a b { Pén teksü r ) 548. 
Pusz ta Fő- 175. R é t h e , Joka Diószegh (Vedröd ) 
démes 
Nagy Le-
várd 
n 8 . 
[ (Szo loesn i cza , Malaczka) 
2 1 8 5 
9°5 
574 
4 7 2 
512 
561 
1200 
700 
m s 
295 
3 3o 
— ( 690 ) — 
A' H e l r e t ü l a i Va l l á s - r é szén -va lóknak l e g u j j a b b ö s a r e i r a -
tása Póson V á r m e g y é b e n t a l á l t a t i k az Egyház i Almar iakban , 
mel lyet a' He lve t z i a i Val lás t é t e l t t a r t ó t ú l a ' D u n a i F . Su-
p e r i n t c n d e n t i á r ó l a s 182«- e sz t . r e kész í t e t t T ó t h Dán ie l , me l ly 
sze r in t s z á m l á l : 
AnyaEccIc-
sia 
Al is tá l 
Deábi 
I lodos 
Nagy Pa -
dé iiy 
Al ad 
Reihe 
S o m o r j a 
Zs igá rd 
Kis J ó k a 
I»,e á n y i T k k l e s i e 
F i l i s t á l , T ö n y e 
Fe l ső és A l só szeli , kaja l 
3f, é3 Sik A b o i i y , 1«. U d v a r n o k , szer-
/ dahe ly , Bögö l -Főrge-Dios - P a t o n y 
Bőgcllő 
P o d a f a , B a l a j f a , A l b á r , Hegy T ö -
b ö r - E t h o 
Boldogfa lva , Vizkele t , P u s z t a f ő d é -
m e s , P é n t c k - S ú r ( P o s o n ) 
ü u t s u G á n t s - h á z a , Királyfia Bé lva t a ; ) 
G o m b a , 568) 
Lögér Csécsény-Benke Pa tony 125) 
Nagy-Ujhely Jóka , Borsa , H e g y s ú r . 
L e l k e k e t 
708 
456 
9 8 l 
595 
5 65 
436 
493 
695 
z i 5 
Öszvességge l . — 5140 
G y u r k o v i t s G y ö r g y . 
2 , 
A' Szolnok vári viszontagságoknak 
folytatása. 
e ) Szolnoknak mivolta az lítólsó században» 
A* sokféle zűrzavaroknak le-tsillapodása vi-
tán a* nép keserveit apródonként felejteni, és kár-
vallásait potolgatni kezdé annyira, bogy a kis 
városban el-követett mészárlásokat már tsak az a-
tyák beszéll^tték elé magzatjaiknak, a' kik abból 
keveset értettek , és még- kevesebbet éreztek —-
Egyedül az öregek sóhajtoztak, 's be-esett haló-
— < 5 9 ) — 
vány ortzájokról a 'könnyeket törö lge t ték mi-
dőn azon helyek mellett ba l lag tak-e l , a' hói bo l -
dogtalan u n o k á i k , és rokonaik vagy idétlenül ta-
szíttattak a' s i r b a , vagy el-temettetleriűl senyved-
tek — Oh K de ha a' gyötre lmekkel teljes jöv en-
dőről e lőre tudtuk vólna képzelődni, m é g méltáb-
ban siránkozhattak v ó l n a , mert az útólsó század-
ban megszűntek a' haddal járó ínségek 5 de az é -
g é s e k , d ö g h a l á l , és szükség inkább emésztették 
maradékjaikat , mint a' hohérkodó e l l enségek . 
Ha nem ne e lözzük-meg a' történetek' rendjét. 
A* békeséges , és tsendesebb Kormányozás a-
latt az os tromokat fedező árkolások gyümöltsös 
Kertekké , a* tsaták piattzai kövér szántó fö ldek-
ké változtak. Ä' fe le lmes várban kies lakhelyek 
é p í t t e t t e k , és v i rág szálok i l latoztak o t t , a' ho l 
ez előtt vér t seppek párolgot tak — A' Község a' 
régen óhajtott békességnek el-nyeréséért az 1717* 
ben újra be- fedetet t várbéli templomba járt hálál-
kodni , és á j ta toskodni , a5 mit azomban ott nem 
s o k á i g g y a k o r o l h a t o t t , mert a' hívek száma na-
ponként szaporodván az erősségben lévő hajdani 
T ö r ö k Moschea (Metset) kits inysége mellett a' 
T i sza parton alá felé terülő új-várostól fé lre- is 
esvén az Elöljáróknak e g y m á s i k , a' rég i körűi 
bás tyázott Városon kivül fe l -emelendő egy-házró l 
ke l l e g o n d o s k o d n i , mellynek talp kövét nem so-
kára meg vetette
 y a ' h e l y b é l i Só-háznál a) pénzsze-
a) Hogy Szolnokban a' Tö rököknek oda jövetelek e lő t t m á r 
közönséges Só le rakó hely l e t t légyen , ki tetszik az Or-
szág Nagygyainak Korvinus Jánossal ( i -ső Mátyás Király-
nak természetes fiával) tet t s ze rződésbő l , mellynek m:\so« 
dik pont jában az r e n d e l t e t i k , hogy a' következendő Hira ly 
ad jon nékie e sz t endőnkén t tiz tonna s ó t , részszerént a ' 
S z o l n o k i , r é s z s z e r é n t a' Szegedi s ó b ó l , melly b é k e 
k ö t é s t t i ik Ulászló ugyan azon esztendőben vasas Szen t 
P é t e r napja előtt való s z o m b a t o n , (és így Ju l ius ' v é g é n ) 
a" Farka ,h ídnál vó l t T á b o r a helyin megerős í te t t , (Lásd 
P r a y Györgyöt i s ep i s t . F r o c e r u m Tomo I o folio 3 /8 , et 
— C 4 0 ) -
dői hivatalt viselő Beretzky I g n á t z , a' ki a 'T i sza 
parton N a g y Aszszonyunk tiszteletére e g y Kápol -
nát ú g y á l l í to t t . f e l , h o g y azt idővel e g y nagyobb 
templomnak derekához lehetne f o g l a l n i — ki köl-
töztek ekkor a' szerzetesek-is várbéli kis residen-
t i á j o k h ó l , és az új Kápolna mel lett fa házikók-
ban te lepedtek-meg addig1 még- a' mostani Kla-
stromjokba (melly 1723-ban kezdett épülni $ 1 7 3 3 -
ban pedig* el végeztetett ) be-kol tözhet tek . — A -
z o n közben mind inkább inkább tÖbbíilvén a' l a k o -
sok , kik már az új Kápolnába se férnek v a l a , az 
Isten házának megtágí tását megént s zükséges sé 
tették a' mi nem sokára vég-be m e n t , mert már 
1730- ik esztendőben a' mostani templomnak de -
reka V ö r ö s I l o n a magtalan ö z v e g y Sós t i s z t -
né segede lmező nagy l e iküségébő l emelkedni kez-
d e t t , mellyhez h o z z á adatol t 1754-ben a' Sanctu-
arium a' mái nap-is felette ál ló toronnyal e g y ü t t , 
mert szűk léte miatt a* Kápolnát Szent he lyé vál-
toztatni nem vala k é p e s . 
A* Cusáni által e lső Jósef Tsászár, és Király 
részére 1710-ben e l - f o g l a l t Szolnokat á l lhatatos -
san mind ez i d e i g a' Fe l s éges Kamara b ír ta: leg* 
alább sehol s intsen nyoma annak , h o g y azó l la 
másé lett vo lna , a' minek meg erős í tésére nein 
f e l e s l eges I l l - ik Károly Magyar Királynak a' S z o l -
nokiaknak négy Országos vásárokat engedő , Bé t s -
ben 172Q ik esztendőben Szent Jakab Havának 
7-ik napján k ö l t , és a' város házánál most-is ép-
ségben m e g - l é v ő petsétes le vélnek említése , m e l l y -
ben ezen szavak olvastatnak , , opp id i nostri fiscalis 
Szo lnok" a' vásárokról szó l ló ki-válfságnak ki-
adásokon t ehá t , melly tsak 1Q esztendőkkel es ik 
k é s ő b b r e , mint a' Rákotziánusok ki üzettetése már 
a* Fe l ségnek sajáttsága vala. 
T ö b b e t lehetett vólna a' Szolnok vári v iszon-
t a g s á g o k b ó l még napfényre d e r í t e n i , ha a' Ián-
— C 4 1 ) — 
gok mind a' Sóshívatalnak , mind a' városnál'. Ie-
vel tár ját meg-nem emésztették vólna. 173 Q-ik 
esztendőben tudniil l ik Böjt más havának t izenket-
tedikén éjfél útánn Bó'so ímre lakosnak kertjében 
ki ütvén a' tüz , az egész v á r o s t , a' só paj tákat , 
a' sós tisztek quartély házaikkal együtt be-hamvaz-
t a ; a' mi több alig1 kezdettek az e l - é g e t t , és ösz-
ve omladozott házak valamennyire épülni , már 
megint az 1742-ik esztendőben Szent Mihály ha-
vának t izenki lentzedikén támadott gyul ladás por -
rá tett száz hetven öt hazakat. A' t e m p l o m , és a' 
Klastrom mind a' két szerentsét len esetben é p s é g -
be n maradtak , vé lhetöképpen azért- is , mert a* 
tsak kevés házakból ál ló kis városkától tavúlatskán, 
és egészszen el-szigetelne feküdtek. 
M é g n a g y o b b tsapást hozott a' he lyre a* 
következett 1743-ik esztendőben uralkodott d ö g -
halál melly e lőször az akkoriban hadi lábon ál ló 
és különös testet formáló Katona v á r o s b a n , t i t -
k o n , és észre vehetet lenül harapózván, 4 - i k Má-
jusban v é g r e v i lágosságra jött a' nyavaía , és an-
nak minémüsége e g y nagy mértékben kegyetlen--
kedö Pest isnek lenni e lösmérta te t t . — Noha pe-
d i g a' fe lsőbb rendelések tartalma szerént az i g y 
megmir igyesede t t Katona város a' külső , ú g y m i n t 
T á b á n , és Prémet várósoktól külön zárattatott 5 
m é g is az 1744-ki Februáriusnak 25- ik napjá ig 
kilentz h o l n a p o k , és húszon egy napok alatt a* 
puszt í tó nyavalya ^80 embereket (majd harmad 
részét a' városnak) is három a' betegek körül Is-
tenesen f o r g o l ó d ó le lkipásztorokat taszított a' ha-
lál torkába, a) 
a) Mennyive] i r t ó z a t ó b b , és közönségesebb l ehe t e t t az 1710 ik 
esztendőben mind a' két hazaban e lha ta lmazot t d ö g h a l á l , 
a ' midőn (Tsere í Mihály Chroniká jának az 512-dik l apon 
t a l á l t a tó jegyzeke s ze r in t ) Magyar Országban bárom száz 
tiz ezer , Eridélyben pedig száz ezer ember l e t t tsak ha-
- ( 4 2 ) -
A' dög-halálnak meg-szüné^e úfánn, az attól 
való megszabadulás emlékezetére építtetett távul 
a' külső várostól az Elü l járóság állal Xáverius 
Szent F e r e n t z n e k , mint a' Pestis ellen való kü-
lönös Párt fogónak t iszteletére e g y mai napig- is 
m e g - l é v ő Kápolna e g y kis toronnya l , kinek nap-
ját (3-ik Decemberbe es ik) , a' háláadatos lakósok 
v most - i s szentel ik mint valami nagy ünnepel, a ) 
Az ö s z v e s e r e g l e t t , és zászlók alatt az említett 
e g y házatskához l é p t e t ő nép meg indulással üli 
a Pes t i ses időben ki-veszelt szerentsétleneknek 
emlékezetét , kiknek tetemei a' templomotska kö-
rül (mert akkoriban itt vólt azoknak temetöjök) 
n y u g o s z n a k , és te le hálával emelkedik-fel a' szív 
a5 t e remtőhez , h o g y a* várostól a' tsapást végre 
e l - fordí to t ta — A' lakósok meg-tartóztatjak ezen 
a* napon magokat minden munkáktó l , sem a' Kal-
márok' boltjai ki nem nyittattanak, sem az el adás-
ra valók a 'p ia tzon ki nem rakattatnak; tsupán az 
énekek zengedeznek , és tsak a' butsúsókat szo-
morú kongással kisérö harangoknak zúgásai hal-
latnak. 
N e v e l t e a* városnak több izbé l i énsége i l 
l?74"ik esztendőben a' prédáló sáskáknak szám-
lálhatatlan s e r e g e , a* melly az e lőt t Havas a l - fő l -
raar s ' halálnftk p r é d á j a . — Égy á t a l j ában mintegy 60 esz-
tendőkig a' Tö rököknek kimenetelek u t á n gyakran fogyasz-
to t ta a' pest is az Ország népességét . 
a ) A' Szolnoktól nem meszsze fekvő Tisza Püspöki lakósok. 
(a' Szatmári Ks. Kápta lannak H e v c s s , és külső Szolnok 
törvényesen eggyesül t vármegyékben lévő falúja a' T isza 
m e l l e t t ) annak ' emlékeze t é r e , hogy akkoriban az ö kis 
helységek mellyet a* T i sza ár ja gyakran egészszen beszo-
k o t t kerí teni ment marado t t a* döghalá l tó l Szombaton dél -
~ utrín soha sem dolgoznak b á r mennyi napi bér igér tessen 
nekiek így t u d hálá lkodni az együgyű , és egyenes f a lus i 
gazda inkább , m i n t hamis okoskodásai mellett az égnek 
jó t é t e m é n n y e i t vagy meg nem ö s m é r ö , vagy megvető sok 
vároai ember . 
— ( 695 ) — 
dét-is emésztette; de onnan ki-kerekedvén el ön-
tötte özönével Kis aszszony havának első napján 
Szolnokot, és annak minden környékeit. Nem le-
hetnek háborúkon a ' tábori lineák szebben el-
rendelve mint ezek a' Sáska Miliárdok , mellyek 
Tószegnél (egy Pest Vármegyei Szolnok szomszéd-
ságában a' Tisza-parton fekvő; de az Abonyi U-
radalcmhoz tartozó falúnál) sorozták-el magokat, 
s ugy azután a' képzelhetetlen sokaság három fe-
lé szakadván, egyik Csoportját a' Tiszán keresz-
tül Debretzen felé repí tet te , a' második osztály 
Pest Vármegye széléről a' Jász földnek tar tot t , a* 
harmadik sereg Szolnoknak vidékjeit szállotta-
meg. Az által takarodások reggeli hat órától fog-
va estvéli hét óráig tar to t t ; pedig olly sűrűség-
gel , hogy vastag felhők gyanánt a' tisztán ro-
gyógó nápnak fénnyét, el-fognak , és a' földre 
homályt vonnának. — Mindent el-követtek ugyan 
a' meg-felemlett Szolnoki lakósok a' Kártékony , 
és rágtsúló vendégek' el-üzésére; de azokat még 
is a' várost Környékező nádasokból , és rétségek-
böl , a' hová ejtszaka rej tőznek, és a' honnan 
nappal zsákmányolni széljel repkednek vala nemw 
vala lehetséges ki-zavarni. Noha pedig akkorá-
ban gyakran hullottak a' záporok, de kártékony 
munkálkodásaikban azok se akadályoztathatták a' 
hoszszu lábu szárnyas férgeket. A' Kerti gyümöl-
tsöket , szöljöket, fák' leveleit, szóval a' földnek 
minden zöldségeit öszve rágván is tenkre tévén , 
végre ugy tűntek-el, mint hajdonában az irgal-
inatlan, vad Tatár tsordák , mellyek tsak akkor 
hagyták el telepedések helyét , mikor mind pré-
dájok , mind prédálni valójok el-fogyott. Azom-
ba n a' Sáskáknak el-takarodása után se szűnt meg 
a* Szolnokiaknak rettegése azért , mivel azoknak 
ott hagyott tojásaikból a' tavaszi melegben ki ke-
lendő új rágó fajzatoktól tartottak , 's ugyan a-
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zért szántani se akartak, ne h o g y ha 'k i keletkor 
életre hozattatnának az olvashatatlan éhes ezere-
dek zöld vetése iket meg-emésztenék, T s a k sök 
dongá lássa l , biztatással , és nagy ügye l bajjal tud-
ták az Elö l járók a' lakósokat arra b i r n i , b o g y az 
őszi vetéseknek meg t é t e l ére reá szánják mago-
kat. 
A z 1 7 7 5 ki esztendő arról n e v e z e t e s , h o g y 
ezen évben Mártiusban kezdették a' s zomszédságos 
Szandai pusztában a' S z o l n o k i lakosok a* ma szé-
pen g y ü m ö l t s ő z ö , és a' mezöföldi borok közt nem 
uto l só he lyre való bort termő szö l löke t ü l t e t n i , 
m^llyet Gróf Keglevi ts a' puszta tulajdonossá mér-
tékletes haszon bér fizetés mellett a'városnak m e g -
e n g e d e t t : az ezen pusztájára vezető Tisza hídjá-
nak ötet i l l e tő fele vámjait ped ig azért engedte 
Gróf a' városnak által , h o g y se a' h i d a t , se az 
ö tulajdon rétjén keresztül menő hoszszú tö l tés i a) 
újj í tani , és /jó karban tartani ne kénte lenít tessen. 
E i nem mel lőzhető m é g az 17l)ü-ki nem tsak Szol-
nokot , hanem az e g é s z al földet rendikül sa-
n y a r g a t ó , 's tsak nem példa nélkül va ló termé-
ketlen e s z t e n d ő , me l lyben annyira nevekedett a' 
s z ü k s é g , h o g y a' Város b i rá j i , az éhe i halással 
küszködő lakósok' számára a' Bánátban vásárol-
tattak búzát , mel lynek köblét t i zennégy p e n g ő 
pénzben értendő Rénesfor intokon is fizették. D e -
bretzenben t í z , és t ö b b Rfokon kelt jó pénzben 
a" kétszeres. Szerentsésnek tartotta magát nem 
a g g ó d v á n nagy árrán , a' ki tsak találhatott é l e -
tet — Azon esztendőnek szárazságát i gen e leve-
a) Ritkán lehet találni a' hazában nedves idaben ennél s á r o -
sabb tö l t é s t . Ki győzné elé számlálni hány szekeres 16 
döglik m e g , hány kotsi fo rdu l f e l , hány szekér tör ik szél-
jel ezen a' t ö l t é s e n ? —• Az utasok semmirő l olly szorga-
lommal e lőre nem t u d a k o l ó d n a k , mint a* Szolnoki s á r r ó l , 
és Stands» t ö l t é s r ő l . 
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nen képzeltette az akkori H a d i T f ö r t é n e t e k 
n e v ü Bétsi m s g y a r újságnak írója S z a t s v a i ó l -
v a l ó i v a l , midőn Angustus 31-kén (17()0) költ da-
rabjában a' Pétsrő l Augustusnak 21-kén érkezett 
tudós í tásbó l azt a' nevezetes tz ikkelyt iktatta — 
be l e v e l e i b e : , , M e l l y nagy lett l é g y e n i t t a' szá-
, , razság bőven meg lehet onnan Í t é l n i , h o g y e g y 
„ i d e (Pécshez) nem meszsze lévő he lységben ma-
r g ó k kénteleníttetnek nyomni az emberek a' v íz i 
„ m a l o m o k k e r e k e i t , 's ugy őrölnek" Nem tsuda 
az a l fö ldön a' legnevezetesebb szünte len vizzel tele 
l e v ő halas tavaknak Iii száradt fenekei e k k o r a' 
l e g k ö v é r e b b dohányt termették. 
A' kenyérnek szük léte miatt s á s , és g y é k é n y 
a) g y ö k e r e k b ő l l epényeket sütött a' n é p , és azon 
ö n n ö n romlására rágódot t . — A' nyomorúságot 
öregbi te t te az , h o g y sem l e g e l ő mező nem lévén, 
sem takarmány nem teremvén a' gazdáknak barmai 
inegdög lö t tek $ az éhező nép p e d i g (a' mi ú g y se 
újság az al földön) a' dögöknek húsát e lede lére 
fordí tot ta . N e m lehetet t másképpen, hanem h o g y 
az éhező parasztság ezek által külömbféle nyava-
lyákat vonjon m a g á r a : í g y a z o k a t , a' kik éhei 
m e g nem hallak vólna meg ölte az e ledelnek mi-
r i g y e , és ártalmassága. — Szívreható látomány 
vólt akkor iban a' s zűkö lködő embereknek a* pa-
pok lakhe lyébe való beto ldúlásokat nézni . A ' le l -
ki Atyák megszánván a' szenvedőket , noha éle-
lemre valójokat drága pénzen szerezték magok is 
(mert a' mostoha idő nem e n g e d t e , h o g y alamis-
nát g y ű j t s e n e k , vagy koldulással segí t tsenek ma-
gokon) m é g is naponként két száz ehetőket táp-
láltak mind k e n y é r r e l , mind meleg l evesse l , és 
í g y szánakodások , és jó l tévoségek által sokakat 
a I3i7-ik esz tendőben l á t t am megör lö t t makkból sü l t nyomo-
rúságos f anya r kenyere t is . 
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mentettek meg a' küszöbön á l ló keserű halá l tó l . 
— S z o l n o k a' halnak b ő v s é g é r ő l n e v e z e t e s , ú g y 
h o g y e g y é b k o r 2 krajtzáron áruitatott fontja 5 de 
a' szükség- annyira m e g d r á g í t o t t a v ó l t , h o g y ab-
ban az e sz tendőben 1 ezüst márjáson is fizettetett 
fontja . 
A' s zomorú esztendőt k ö v e t ő tavaszszal az a' 
b í r terülvén el minden fe lé , h o g y Szolnokban 
o l l y d ö g h a l á l uralkodik , mel ly a' lakosok k ö z z ü l 
t öbb százakat el is nye l t m á r , a' Fe l s . Kir. H e l y -
tartó M a g y a r Tanáts annak hallására 17Ql -ben 
Apr i l i sben e g y v i ' sgá lódó B i z t o s s á g o t küldött a* 
M a g y a r Ország i F ő O r v o s V e z a G á b o r E l ő l -
ülé$e alatt S z o l n o k b a , me l ly oda lett é rkezese 
ufán k ö t e l e s s é g e szerént ve lösebben nyomozván a* 
d o l g o t , azt t a l á l t a , h o g y sok ember az é h s é g -
ben , é s az azt k ö v e t ő nyava lyákban , m e l l y e k e t 
a ' k á r t é k o n y e ledelek is o k o z t a k , nem p e d i g P e s -
t i sben veszett el . Mel lyre nézve a' maga e l e i b e 
parantso l t he lybé l i B i r á k a t , abbé l i gondat lansá-
g o k é r t , h o g y az é h e z ő k n e k , és be tegeknek s e g e -
de lmet nem nyújtottak^, de a' nyavaljákat e lhár í t -
ható m ó d o k r ó l se tettek e lőre semmi rendelése-« 
ket keményen l e p i r o n g a t t a . — A z o m b a n , h o g y a' 
h a l a n d ó s á g , és b e t e g s é g e k n a g y o b b erőre ne kap-
hassanak minden s z ü k s é g e s l épéseket megtenni e i -
nem mulasztot t a' k ikü ldöt t ség . — D e szól ljunk a* 
várnak mostani á l lapot járó i . 
Azután i s , h o g y he lyre á l lot t a' tsendesség* 
M a g y a r Országban a' S z o l n o k i vár mind I l l - d i k 
Károly Kirá ly , mind Maria Theres ia uralkodása 
alatt v é d l ö ál lapotban t a r t a t o t t , és a'katonai rend-
tartás szerént h o l p a t t a n t y ú s o k t ó l , hol más f é l e 
német katonáktól őr iz te te t t . A' várnak n é g y s z e g -
le te in á g y ú k , és strá'sák á l l o t t a k , a5 kapuk b e s z o k -
tak vó l t tsukattatni , és a' híd fe lvonat latot t . — 
A' vár' Igazgatója k ö z ö n s é g e s e n ezeredes Kapitány, 
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néha Tábornok is vól t . — A' vár mellett f e k v ő , 
és ahoz tartozó katona városban (mellynek mek-
k o r o s á g a a' Tud- Gyűjteménynek Q.dik Hőtetje 
2'2-ik lapján le van írva) a' lakosok ol lyan szüle-
t e t i katonák voltak , mint most a' határnokok , és 
m i k o r kívántatott f e g y v e r r e l tettek szo lgá la to t . 
A' V á r m e g y é n e k p e d i g nem a d ó z t a k , sem a' v á -
ros i b íráktó l nem f ü g g ö t t e k } hanem a' várbél i 
katona Tisztedtől . — A5 katonai igazgatásnak vól t 
a' b e l s ő városkába mészárszékje * és az ú g y neve-
zett zö ldfa Vendégfogadóba i ta lok kortsomárol la-
tása is. S z ó v a l az e g y kü lönös , 's a' külső város-
tó l e lszakadt , 's függe t l en közönséget formált a). 
Mikor vesztette el a' vár k a t o n a i , *s hadi 
formáját? mikor egyes í t t e te t t a' mi l i tar is rész a' 
v á r o s s a l ? és í gy m i k o r kezdettek a' katona g a z -
dák p o l g á r o s o d n i , adót fizetni, a' köz terhekből 
részt v e n n i , a' B í r ó s á g , és Vármegyétől f ü g g e n i , 
szóval parasztokká v á l n i ? nékem senki megmon-
dani nem tudta. A' környülá l lásokból a' v i l á g o s o -
dik ki , h o g y vagy Mária Theres ia Országlása 
v é g e tá ján , vagy 11-dik Jósef Tsászár Kormám o -
zása e le in parasztosodtak meg» Annyi b i z o n y o s , 
Hiteles á l ta lam e lo lvasot t i rományból nyilván-valóvá lészen, 
hogy a' Ka tona városiak azon mentség m e l l e t t , hogy Ők 
hadi szolgála to t tesznek 1720-dik esz tendőben a ' város ha-
t á r a b a n b i r t f ö l d e k t ő l a ' Királyi désmát sem aka r t ák ki . 
a d n i , még f e l s ő b b he lyekrő l a r r a nem seori t ía t tak — Az 
e r r e vegre m a g o k a t még is kötelező levélben a' Katonás-
kodo gazdáknak nevei u t án ez a ' kifejezés van hozzá ra-
g a s z t v a : „ T o t a Den ique Univers i tas praes id i i Szolnokien-
, ,sis mi l i t iae n a t i o n a l i s , tarn equest r is quam pedes t r i s or-
, ,dinist". — Azomban a ' régi írások a r i a is mutatnak
 t 
hogy a ' v á r b a n , és Katona varosban leginkább nemetek 
l a k t a k . A' varbé l i t emplomban az Isteni szo i^a ia t , és j rae-
d ica t io németül t a r t a t o t t . A ' P r a e s i d e n s , ( m e r t meg ak-
kor nem vólt Gua rd i an ) á l lha ta tossan a ' várban lakó né-
met Káplányt t a r t o t t , a' k i t az az fczered fizetett, mel ly . 
nek Katona j i a' várban őrizelí 'n á l lo t tak , őség 1747 b e * 
sem akar tak a ' Magyarok P leban iá java l egyesülni , t öt a' 
Sjtos Tisztek még azután is »okaig oda járták t«mplc<uba. 
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h o g y a' katona városiak mintegy 4 0 esztendőkkel 
ez e lőtt az adózásokat , és más terheket elunván 
• f e l z endü l t ek , és arra t ö r t e k , h o g y függe t l enségek 
viszsza adattasson, készebbek leven atyáik pé ldá-
ja szerint inkább katonáskodni sem mint a' B í r ó -
ságnak engedelmeskedni . E z e n szándékjoknak te l -
jes í t tetését fe lsőbb he lyeken is noha foganat né l -
kül sürgetni nem általlatták , tsak ü g g y e l bajjal 
tudta őket a' V á r m e g y e l e t s i l l ap í tan i , és a' na-
g y o b b k ö z ö n s é g g e l való egyesü lé sben tovább is 
megtartani . 
Hoszsza a' várnak m i n t e g y száz ö tven öl l e -
hetett , a' föld töltések szé l e s ségé t be le nem ért-
vén , s zé l e s sége kevesebb. A' mi épülete i t i l l e t i : 
találtatik benne e g y nem l eg jobb karban l é v ő 
Kaszárnya, mel lybe ma a' Sóházakat őrző kevés 
számú katonák t a r t ó z k o d n a k , e g y Ma'sa mester i 
\ quárté ly , a' rnellyben a' Német V á r n a g y , ( E z e r e -
des Kapitány) lakot t va laha , egy má'sásnak szál-
lásúl s z o l g á l ó kissebb h á z , mel lybe a' F ö Strá'sa-
m e s t e r , és Százados lakott . A' két quartély házok 
tűrhető ál lapotban vágynak . — A z a' formátlan 
báz a' kapu m e l l e t t , mel ly a* sóval j övő Trans -
port 'Comissáriusnak , vagy biztosnak szá l lásul 
adatik a l i g érdemel említést A' bemenetelnél bal-» 
ról pusztu ló fé lbe áll egy hitvány Kortsma is. A ' 
várnak északi oldalán fekszik a' salétrom f ő z ö n e k 
tulajdon h á z a , k e r t j e , a' salétrom pajtával e g y -
g y ü t t . A ' napkelet i óldal felé lehet néhány átsok-
nak , és molnároknak sorban lévő tsinos ház ikój i -
kat szemlélni . 
Ezekeq kivül m é g épségben áll a' várbél i 
Káplánnak (a' ki a' helybel i Klastromhoz tartozik 
k i t s i n y } de i g e n t i sz ta , 's ts inos ha j l éka , és ker-
letskéje zöld pásint borítja a' várnak fö ld jé t , an-
nak j e l é ü l , h o g y kevés emberektől tapostatik. 
A' 
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A' valahai Töröl* M o s c h e a , melly már mesz-
azéröl lá tható , mind a' mel le t t , h o g y nagy részé-
• h e f a r a g o t t k ö v e k b ő l vólt öszve rakva a' T i szára 
n é z ő oldalán t ö b b repedéseket szenvedvén a' f o -
l y ó fe lé kidűlni készü l t , melly miatt több ízben 
be t sukva állott . A' két e g y m á s m e l l e n l évő 5 de 
most befalaztatott r é g i go thus f o r m á j ú , és a' víz-
re néző kő ajtók azt a' gondo la to t támasztják a' 
v i ' s g á l ó d ó b a n , h o g y a' p o g á n y o k a' g y a k o r i f ö r -
d é s t , és tisztúlást f ö val lásbél i do lognak tartván^ 
innen a' Tiszára jártak le , v a g y ott m e g f ö r ö d v é n 
e l ő b b ú g y jöttek b e a' Moscheába Máhometet d i -
tsérni . — A' többször i e l é g é s e között kerek b o l -
tozatja , (Kuppel) mellynek nyomai , v a g y lábai 
a' b e l s ő falakon m é g látszanak l e r o g y o t t , v a g y 
l e szede t t 5 most annak he lye tsak deszkákkal van 
bebor í tva . — Vól t jobbkéz fe lö l , a' mint arról 
mos t i s é lő némelly öregek emlékeznek e g y fara-
g o t t köbö l épült m e t s e t j e i s vagy is T ö r ö k 
formájú fedetlen k e r e k , 's keskeny t o r n y a ; de ez 
e ldül ledeze l t . — Alapját , mel lyen á l lo t t l ehet a' 
t e m p l o m ajtaja mel le t t most is még látni. A' tem-
plomnak fentebb érdeklett d é l i , 's meghaj lo t t ó l -
dala a ' j ö v ő tavaszkor széljel f o g s zede t t e tn i , és 
e g y úttal a' templom m e g f o g nagyobbit tatni a) , 
a) Ar ra annyival nagyobb szükség v a g y o n , mivel annyi né-
Í>ességhez képest k i t s iny lévén a' parochiá l i s templom » ehe te t l en főképpen az öreg mise a l a t t a' sű rűség miat t 
abba b e t o l a k o d n i ; de nem is igen k ívánatos az ahoz szo-
k a t l a n idegen előtt a' k iá l lhata t lan zsir szag mia t t mel-
lye l a ' parasz tság nem tsak h a j á t ; hanem subá já t is bé-
mázol ja az ódavaló bemene te l . •— Már 1750 ik esztendő-
ben a' Vátzi Püspökség tő l , (mellynek megyéjében fekszik 
a* hely) a' szerzetesek panaszszára kemény parantso la tok 
k ü l d e t t e t t e k az i r á n t , hogy a' lakósok Juhász -bundába az 
Egyházba be lépn i ne mer j enek^ azól ta is t é t e t t e k az ár -
t a l m a s gőzök e lhá r í t á sá ra tzélozó r e n d e l é s e k ; de mivel 
a* Szolnoki paraszt a' piszkos subát gála ruhának , a ' t isz-
teseges fe jé r szűr t ped ig megalatsonyi tó ö l töze tnek t a r t j a , 
a1 pa ran t so la tokuak n e m igen engedelmeskedik . Undoro-
T u d . G y . V I . K ö t . a 8 í i 4 4 
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í g y az uto l só T ö r ö k r é g i s é g is hajdan formáját 
e l fogja veszteni. 
Az erősségnek majd nem a' közepében állott 
e g y nagy puskaporos t o r o n y i s , me l ly ez e lő t t 
mintegy 20 esztendőkkel bontatott szé l je l . — Ré-
g i épí tménnyei közzül m é g tsak az a' 'kis bo l toza -
ta« ajtó v a g y o n még a' d é l i részen , mel lyen ke-
resztül a' fö ld Bástyák alatt a' Tiszára leszoktak 
járni , mel lynek m é l y s é g e , avagy fala vas tagsága 
negyedfé l ö lnyi . — Vól t ugyan a' város fe lö l való 
o lda lon , e g y t á g a s , és kemény alkotású kapuja^ 
de a' mel lye t a' város 1811 ben e l ronta to t t , és 
köveinek e g y Tészét az akkoron épü lő Városházá-
nak falaiba rakatta , más részét a' Zagyván a) ké* 
dás egy jövevényre nézve a ' templom fa la i ra nézn i , mi-
dőn a' nep abból k i t a k a r o d o t t , mer t t sak nem zs í r t iz-
zadnak , és a ' k i á l l h a t a t l a n nehéz szag a' Klas t romnak 
folyosóit i s , mellyek dugva vannak emberekke l meg já r j a . 
a) T imon Sámuel ( in imagine ant iquae Hungá r i áé i 5 o } a z t 
hozza elo , hogy a' Romaiak , és Dácusok idejében a ' 
Zagyva Z a d o v i á n a k is n e v e z t e t e t t , ez már h a r m a d i k 
neve a' kis folyónak. A' Tisza pedig P a t h i s s u s n a k , 
(másoknak T i c i á n a k T h e i s s á n a k . T i b e s c u s n a k ) 
h i v a t t a t o t t . — Ugyan azon munkájában T i m o n , a' hol a ' 
Jászokró l való t ö r t é n e t e k e t befejezi az a l fö ldön szél je l 
l á tha tó kerek halmoknak (mellyeknek külső Szolnok Vár-
megyében nagy sokasága van ) felál l í tását a' J á s z o k n a k , 
és Dacosoknak t u l a j d o n í t j a , kik egymás közöt t h á b o r ú -
ságban élvén , hogy egyik fél a' másiknak tzélozásaít a -
zon véget len síkságon , mellyen a' pusz ta szemek végig 
nem l á tha tnak ko rán t megsej thesse , és e l lene dolgozhas-
son vigyázóik számára h á n y t á k , és emel ték az akko r iban 
sokkal magossabban ál lot t kerek d o m b o k a t , következés-
kepen az idő számlálás sze rén t azok ezen nyól tz száz esz-
t e n d ő n é l ö regebbek . IVlihellyest as ember Szolnokot e l -
liadja , es túl a T iszán akár Török Szen t Miklós a k á r 
Kun Szen t Márton f e l é utazik igen s o l í , és majd minde-
' n ü t t egyenes vonásban á l l ó : de egymáshoz formájok sze-
r e n t igen is hasonló herei t dombokat vehe t észre , m e l -
lyek közzül a' m.'jgossabbak el is vannak nevezve. I l l yen 
nem meszsze Szolnoktól a ' B e k e P á l h a 1 m a , mel lynek 
a ' t e t e j é n az a' h í r e s ember m e g ö l e t t e t e t t , T ö r v é n y 
h a l m a , mellyen a' megí té l t gonosztévőket a' v i lágból 
k ivégezték , Hlyen a' K a l a p o s h a l o m , S z ű r h a l o m , 
Ii ö h a l e m , es a ' t ö b b i , — ö «mellyekben köveket és 
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szülő malomház hordottatta. így hányattatott 
széljel a' régiségnek egy emléke , melly a' kerété-
seknek a' salétrom főzés által lett eltörlése után 
tsak magába állva is azért betses lett vólna , mert 
a 'bejárás helyét, bástyák magosságát, és vastag-
ságát jelelte vólna. — Most a' város felöl való ól-
dala egészszen kivan nyitva annyira , hogy vala-
hai töltéseinek helyét is alig ösmérhetni. így a-
zok a' föld halmozások , mellyek hajdanában a' 
puskapor ereje ellen voltak felállítva, most kebe-
lekből szolgáltatnak puskaport más várak öszve 
lövöldözésére a) 
A' Szolnoki várnak újra leendő felépítése fel-
eóbb helyekről javaltatván b ) , tavaly késő őszkor 
oda küldetett az Ind'sinér testtől (Ingénieur Corps) 
egy Kapitány, és egy Fö Hadnagy, a' kik nem 
tsak a' vár helyét 5 hanem annak kerületét is jó 
meszszire felmérvén lerajzolták j sőt a* megkíván-
tató költségek mennyiségét is felvetették. Hogy 
tég lákat lehet t a l á l n i , ta lám a* valahai S t rása házaknak 
m a r a d v á n y í t . De e' tárgyban halgassuk magát T i m o n t r 
„Etedeo aa Jaziges „Aeta te P l i n i i , vei antea in t e rcesse run t 
„ i l l i s bella cum Dac i s , quo rum c la ra extant monumenta . 
, ,Ubi enim i n f r a Tokajum in u f r o q u e la tere Tib ise i r e -
p p e n t e sic immensa p a n d i t u r p lan i t i c s , ut subjectos catn-
, , pos oculis t e rmina re non q u c a s , u t r a q u e gens , u t insi-
, , d i a s v i t a r e t speculas p o s u i t , id est tumulos exc i t av i t , 
„ u t Ionge l a t eque prospicerent specu la tores qu idve al té-
i r a gens mo l i r e tu r o b s e r v a r e n t , t u m u l i illi cur iosos vi* 
„ a t o r e s a l l i c iun t , a tque a d v e r t u n t " . 
a) A' sa lé t rom főeés a' Szolnoki v á r b a n 1799-ben az éjszaki 
szeg le t bástyának kikotorásával k e z d ő d ö t t e l , a' mi t akkor 
a ' Sa lé t romos ( ,m í ig alkalmatos helye nem lévén]) tsak a' 
Kaszárnyában gyakorol t . 
b ) S z e g e d n e k , és T i t e l n e k , (és így az a l fö ldön három várok-
n a k ) megerősí tése is javal la tban v a g y o n ; de a* fö ldmérők 
ész revé te lek , és azon é p ü l t k iny i la tkoz ta tások sze rén t . 
Szolnok lenne a' három közöt t nem tsak a' leghathatósabb, 
és a lkal inatosabb v á r j hanem ha tsak egy híd fő rakat-
t a t n a is fel Szolnokba had ide jén nagy e l lent á l l á s t okoz-
h a t n a . 
* k 
* 
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azon fe lméres által e g y sokaktól óhaj tot t új erős-
ségnek felálitásáé , vagy tsak e g y h íd főnek ké-
szítése f o g eszközöltetni , azt tsak aJ j övendő f o g -
ja felderíteni . — D e ábrázoljuk le a' várost mos -
tani áilapotjában is. 
S z o l n o k , me l ly az északi szé lességnek 47- ik 
grádusa 10-dik Minutája 5 és 32. secundája , a* 
napkelet i hoszszaságnak pedi^, 37- ik grádusa 52» 
minutája , és második secundája alatt f e k s z i k , 
most igen megnépesedet t és t á g ki terjedésű mező 
v á r o s , mert h i lentz ezer le lkeket táplál kebelé-
ben , ugyan azért Hevess Vármegyének T i s z a i já-
rásában nevezetes hely marad , mert a' Mátrai 
30-nál t ö b b he ly ségekbő l ál ló járásnak fe le nem 
fizet annyit a' pénz-tárba , mint Szo lnok e g y e d ü l . 
— A* hely a' N a g y Mgú M. Kamarának birtoká-
ban vagyon és noha nem coronal i s jószága de 
m é g is az O Budai Praefectoratusnak igazgatása 
alá van adva , a' ki abban a* nevezetesebb földes 
Ur i j u s s o k a t , úgymint Uriszékeket a' Birónak va-
l ó három férfiaknak k inevezés i t , k ö z ö n s é g e s épü-
le tekre szerződésekre való fe lügye lésé t 's a' t. ám-
bár Arendába tartatik , g y a k o r o l n i m e g nem szű-
nik. 
A ' mi a' város határát főképen szántóföldjét 
i l l e t i annál kövérebb fekete földet a' Bánátus kö. 
zepében sem lehet találni . Fekete f ö l d j e igen sok 
t i m s ó t , és gá l i l zköve t f o g l a l m a g á b a n , a' mellett 
m i k o r elázik igen ragadós l évén , i g e n nagy sarat 
okoz . A ' sárga a g y a g o s f ö l d j e , me l lybö l l eg in-
kább rakattattak a' vár Bástyái bőven adja a' sa-
l é t romot . 
Mária Theres ia Országlása kezdetében az 
ezer öt száz le lkekböl á l ló lakósoknak a' Szolnoki 
határ , m e l l y száz hatvan három e g é s z (sessiókat) 
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és e g y negyed rész he lyet tészen a) , a' földnek 
k ö v é r s é g é t is tekéntetbe vévén bőven e l é g v ó l t ; 
most midőn azoknak száma hatszor nagyobb , 
a' határ ped ig nem t á g o s o d o t t szűknek lehet mon-
dani , ú g y h o g y a' város kéntelen több pusztákat 
haszon bérben tartani. 
Minden szűk vólta mellett a' fö ldnek a Szol-, 
nok i lakósoknak j ó , és e l egendő kereset módjok 
v ó l n a , mert e l -halgatván az t , h o g y a' Tiszán l é -
v ő sok malmok , a' kézzel való deszka fürésze lé -
s e k , az átsolások (mert a' f enyő fának ottani b ő v -
s é g é b e n ritka paraszt , a' ki a' faragást meg ne 
tanulná) az emberek e g y részének táplálást nyúj-
tanak el halgatván azt - i s , h o g y a' szerszámok , 
h o r d o k , o sz lopok tsinálására 5 ú g y vájúkra , 's mal-
m o k r a alkalmaztatható kemény fákkal való ke-
re skedés sokakat b o l d o g í t : de a' sónak Pestre va-
l ó fel-hordásával b) és a' fenyő szálaknak S z e g e d i g 
v a g y a' Torontál Vármegye szélén fekvő Betséig* 
a ) M a g a a' város is a' réíji időben igen tsekély kiterjedésű 
v ó l t , a' hói most a ' T a b á n (Török scó , magyarul külső 
va ro s t tészen) a ' Zagyva par ton ol ly s ű r ű n t e rü l t e l , 
hogy tsak nem egymásra to r lódnak a' h á z o k , o t t va laha 
Va rád i t s Kóró , és gyékény te remvén igen a lka lmatos va-
dászó hely vól t . — Újabb a ' Tabanná l az ú j v á r o s és leg-
ó j j a b b a' Szál ház épi i le t jén túl az úgy neveze t t Szen t 
J á n o s várossá j mellyet a ' Sindel • ts inálok , deszka -vágók-
tégla - égetők , és más m u n k á s o k , és a ' szál ház k ö r ü l 
s t r á s á l ó emberek nem olly régen f o r m á l t a k , az ú j te lepe-
dés helyét a' Tisza pa r ton lévő Nep. Szen t János kápol-
ná j á ró l nevezvén el. — A' tzigányok a' városon kivül a7. 
E g e r b e vivő ut mentőben magok so ra szerén t fogla l tak 
h e l y e t , a' nép ez t va lamint m indenü t t i t t is tzigány vá-
r o s n a k nevezi . A' benne lahók tég la égetésre musikálásra 
a* hivata los levelek h o r d á s á r a , nap i számokra é s más ala 
való foglalatosságokra használ ta tnak . 
b ) Egy mása sónak Pes t ig való v é t e l é é r t fizet most a 'Só Tisz-
t ség jó pengő pénzbe 51 k r a j t z á r o k a t ; egy erő» pa rasz t 
ho ts i ra pedig jó ú tban 16. má'sát is fe lszoktak r a k n i . —t 
Vál tóban az e lő t t 1 fl. 20 xr . fizettetett má ' sá já jáér t szekér 
b é r . A' fenyőfákon Szegedig menő minden Legény h a t , 
Retséig pedig nyól tz Rf l tokat nye r jó p é n z b e . 
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való l e - v é t e l é v e l i gen kedvező bért kereshetnek 
— L e g t ö b b e t nyomazonban a' Márámorosból le-
érkező Kő sónak a' vizről , vagv- i s f enyő tutajok-
ról a' T i sza parton lévő bárom nagy só pajtákba 
való f e l - b o r d á s a , mert a' serény ember noha tsak 
fé l krajtzár fizetődik (pengő pénzbe) e g y kőnek 
fe l -véte léért még- is ezüst pénzbe liarmintzhat kraj-
tzárokig f e l -v ihe t i napszamját a' mi t ö b b a' kik 
be lő l a' pajtákba a' sót öszve rakják, és fel gar -
madázzák jó igyekeze t mellett kereset jeket napon-
ként k é t s z e r , 's háromszor annyira is ezüst pénz-
be fe l -v íhet ik . Hanem ugyan ezen n a g y erőlködés 
miatt r i tka férfiú találtatik a' d o l g o z ó k k ö z z í í l , 
a' kitestében sérelmet nem szenvedne , azért- is te-
l e képű , v a g y p iros parasztot látni közö l tök 
nagy r i t k a s á g , beesett halavány képeken a' nagy 
terhek v i se l é sé t olvasni lehet . 
A' kereset módjának azon kívül e g y ága vólt 
azon kormányos Márámorosi oláhoknak Szolnok-
b ó l D e b r e t z e n i g való v é t e l e , a) a' kik a' só trans-
portokat szokták a' Tiszán l e -hozn i . Ezér t hajda-
nában a' N . M. Kamara 3 márjást fizetett 5 de ők 
az oláh vé te lrő l későbbre le m o n d o t t a k ; azomban 
a' szál fáknak tsekély bérért a* v izből a' szárazra 
va ló ki vontatásátó l , és f e l - sorozásá tó l , a' mi l e g 
n a g y o b b tehernek tartatik meg-nem szabadulhat-
tak. b) 
a) A' régi sze rződés szerént a r r a köte lez te a ' N . AI. Kamara 
a ' g a z d á k a t , hogy minden Kormányos oláhot három már -
jásé r t Debre t zen ig szá l i t s anak ; de a' mit ök u tóbb papi -
ros pénzben keveselvén két esztendők e lő t t ezt a' t e r h e t 
l e ráz ták m a g o k r ó l , és azólta a lku mel le t t a' kinek kotsi ja , 
vagy szekere által akar ja v i te t i magát az oláh , és a ' s zom-
széd he lységek , neveze tesen a' nagy Kunságiak ámbár a* 
mos tan i pénz szűkében ma a' Szolnokiak se vonakodnának 
a t tó l egész készséggel viszik őket a* fizetni szokott 1. 
ezüst f o r i n t é r t D e b r e t z e n b e , a' honnan gyalog bal lagnak 
Itősziklás hazájokba, 
b) Egy aká r v a s t a g , akár v é k o n y , r ö v i d , vagy hoszszú fe-
nyőnek a' szárazra való k ivonla tásáér t pap i ros pénzben 
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Fízcte l t hajdanában haszonbér fejében a' he ly-
b é l i Közönség' a' N . M. Kamarának a' városnak 
minden névvel nevezhető java iér t , és a' Királyi 
haszon vételekért a' h íd jövedelmet- is bele értve 
jó pénzbe hat ezer hatszáz Rftokat , későbbre Bán-
kó tzedulában-is jó darab ideig- tsak ennyi t ad-
ván ^ (de mivel az oláh v i te l terhétől a' mint fel-
jebb említtetett fel o l d o z t a t o t t ) ma váltó pénzben 
k ö t e l e s husz ezer Rfokon a' jobbágyi szó igá la tok-
tól , tlésmától , .'s a' több i tő l magát megváltani . 
Azomban minden teher viselése mellett nem lehet 
azt a' summát a' városra nézve igen sérelmesnek 
m o n d a n i , mert a* Kortsomák , ma lmok , főképen 
p e d i g a' hidvám nem m e g v e t ő jövedelmet; hajta-
nak. 
nyol tz k ra j t zá r f i z e t ő d i k p e d i g sár idején t izenkét Ökré-
vel se b i r ja , kivált a' hoszszabbakat a' szegény ember ki-
r ánga tn i . Maga is a" v i zbe , és b inárba úszkál j a rma i , lán-
taai , kötelei elszakadoznak , é s az t nékis senki meg nem 
t é r i l i . Midőn ezeket az embereke t a* nehéz fákkal igy ve-
sződn i látja valaki a ' szere tsen raboknak sanyarus íg i ra 
e m l é k e z ő k , mellyeket azoknak A m e r i k á b a , és a' szige-
t e k b e kell szenvedni . — A' fenyő szálnak fe lhempergeté-
s é é r t , és mágiába való öszverakásáér t minden külömbség 
té te l né lkü l fizetődik kü lönösen pap i ros pénzben négy 
J t ra j tzár . — Nem tsuda , hogy a' Szolnokiak igajábao szá-
l a s , és vastag marhát nem igen l á tha tn i m e r t a' me l l e t t , 
hogy a' fa kivontatással i rga lmat lanu l k ínozta tnak még 
roszszú l is t a r t a t t a t n a k ; de időnek e lő t t e is j á rma l t a tnak . 
Ugyan az t lehet lova ikró l mondan i . Az emberek , fő-
k é p e n pedig gyermekeik egészségtelenségét nagy részént 
o n n a n is lehet szá rmaz ta tn i , hogy kis házikójokba se té l -
' ben , sem n y á r b a n , ta lám még mesze lés , vagy tapa^ztáe 
i d e j é b e n se) fr iss levegőt b e nem botsátanak , és a' Vár-
megyének többször i pa ran t so la t i mel le t t se igen t a r tanak 
t o l ó k á s . vagy k inyi tha tó hanem mindenkor be t apasz to t t 
a b l a k o k a t , mellyekről t sepegnek a' veszedelmes párolgá-
sok . A' kisdedeket pedig a' kutzkóba , és meleg kernen-
tzék mel le t t való heverés majd minden e lsvenségekto l 
megfosz t ja . Innen olly nagy halandóság támad néha tel-
b e n , hogy egy nap a l a t t némel lykor t iz ha lo t t a t is kihor-
danak a ' ' t e m e t ő b e , sőt a ' t ava ly i esz tendőben a' se rdü l 
t e k is olly síirücn h a l t a k , hogy a' Szolnokban u ra lkod 
dögle le tes nyavalyának a' h í r e Budáig t e r j e d e t t , és a 
utasok re t tegtek Szolnokon keresz tü l menn i Januar iu»ba 
Debre t zen felé. 
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Az egész város az abban találtató f Nemesek ' 
lakbelyeit - is öszve vévén ezer három száz házak-
b ó l á l l , mel lyek mindazonáltal a* Sós t iszteknek 
ts inosabb quárté ly , és tulajdon h á z a i t , azok mel-
lett két három uttzákat ki vévén alább valók mint 
akár mel ly hi tvány falunak Kunyhói , a' mel lett 
p e d i g h o g y udvar nélkül valók nagy részébe ösz-
ve viszsza-is f e k ü s z n e k , mint a' quod l ibe tbe szél-
jel hányt k é p e k , 's általjábari nagy szükülködésre 
m u t a t n a k , a' min annyival inkább lehet á lmé lkod-
ni , mivel ez aszszonyok- i s a* sónak , a* B e r e g 
v á r m e g y e i ( o d a i g v izén j ö t t ) almáknak , és hal-
nak széljel h o r d o z á s á b ó l , és a' szomszéd he lysé -
gekben való e l adásából nem tsekély nyeressége t 
gyűj the tnek — A' sült halaknak , me l ly tö l nyár-
ban büdös a* piatz helyben való árulásával , sze-
rezhetnek v a l a m i t , annál könnyebben , mivel azon 
a p r ó keszegék , és p o t y k á k férjeik által (mert a' 
Szo lnoki paraszt született halász) fogattatnak a^ 
az óláh kormányosoktó l , marha hajtsároktól . 
Palótz a r a t ó k t ó l , szekeresektől és más m u n k á s , 
v a g y munkát lan , parasz toktó l , p e d i g k i k t ő l nyö-
s ö g nyárban a' piatz mohón , 's jó pénzen m e g 
vétetnek. — E n n y i féle kofáskodás mellett ki vél-
he tné m e l l y formátlan , 's r o n g y o s ö l t ö z e t b e n 
ké nte lenit tessenek az aszszonyok még is járni , 
p e d i g nints másképpen b ) — A' mester emberek 
a ) S e h ó l t tn lám a ' hazában a n n y i , 's olly szép tokok nem fo-
ga t ta tnak , m i n t a ' Szolnokhoz t a r t o z ó T i s z á b a n , legin-
k á b b , a* h íd m e l l e t t , és a ' vár a la t t lévő tanyában , m e r t 
néha tíz is van kipányvázva a ' Tisza p a r t o n a' mel lyekböl 
azomban kevés rész t vesz a* város , mer t vagy e l evenen 
P e s t r e v i t e t n e k , vagy egyenként a ' bárkából az utasok-
n a k , és szomszéd u raknak ada t t a tnak el . Revés szeletel-
te t ik fel fon t számra a ' városiak számára . 
b) A* Szolnoki , és Török Szen t Mik lós i , sőt t öbb más a' T i -
sza men tében fekvő belységbél i pa ra sz t aszszonyokról is 
aet kell kü lönössen a' hivságokon való kapásnak je léül 
meg jegyezn i , hogy megir igyelvén a' nagy városokban lakó 
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f e l e sége i és Leányai valamint mindenütt úgy- i t t i s 
a' paraszt aszszonyoktól mind formájokka l , mind 
ruházatl jokkal je lesen megkülömbözte t ik m a g o -
kat. 
A' lakósok mindnyájan Romai C a t h o l i c u s o k , 
és (ki-vévén az oda t e l epede t t , és már e g é s z s z e n 
m e g honnyosodot t német , v a g y más nemzetbel i 
mester embereket) mind m a g y a r o k , 's még- i s min-
den második vasárnap ez e lő t t a' várban; de mi-
vel az oda való Isten háza most épülő fé lben va-
g y o n most a' nagy templomban német praedicat io 
t a r t a t i k , melly mivel a' németek jól beszé l lenek 
magyaru l mint szükségte len meg- i s szűnhetne. 
Az Országos négy v á s á r o k , mellyek a' 6 - i k 
Károly Tsászár pr iv i lég iumában ki tett hónapok-
b a n , (de nem napokban) tartatnak a) szapor í that . 
Fe jé rnépek tő l a' l ialavány ö r t z á t , és azt nem a' gyenge 
egészség tz imjének , hanem a' szépí tő mesterség mivének 
tu la jdon í tván , magok is az t r é szsze rén t a' s ó n a k , ré»z« 
s z e r é n t a* sarga fö ldnek megevésével eszközölni egészsé-
geknek nagy megromlásával t ö r ekedned . Anny i ra is ked-
vel l ik pofájokon az Uri sáppad t s z i n t , hogy minden p a -
ran tso la tok , és a ' p réd iká l ló székből t e t t intő h i rde té sek 
sem elegendők szánakodásra mé l tó kába t e t t eknek meg-
akadá lyoz ta tásá ra . E n n y i r e megron tha t j a az e m b e r t a' tet-
szeni való kívánság 
• ) Ezen észrevéte l tökél le tes igaz *s a' I tedac tor is t apasz ta l t a , 
nevezetesen Tisza Inokán főképen némel ly Leányokon , a' 
kik sót agyagot , sőt a' fa l ró l mesze t is ettek es sárga zöld 
sz inüek v o l t a k ; de ennek ta lán m á s , az orvosi tudomány-
ra tar tozó oka l e h e t , kü lönben azt ke l lene h i n n i , hogy 
a' Magyar Leányok és Mcnyetskek a' ha lvány szint t a r t j ák 
s z é p n e k , az Alföldön lakó Tótok pedig a* p i r o s a t , mivqt 
az Alföldön lakó T ó t Leányok és Menyetskék , a' való-
ságos t apasz ta lás s z e r i n t , az ügy neveze t t K u g e l - L a k k a l 
és a ' vadon t e r m ő , Bárány-p i ros i tó nevü füvei ( t a l án ' r u -
bia t í n c t o r u m , Fär fcer rö the) szere t ik or tzájokat p i r o s í t a n i . 
A' Red. 
a ) Azók illy rendel t a r t a tnak : az első jég t ö rő M á t y á s , a ' 
második Áldozó T s ö t ö r t ö k , a ' ha rmadik Hisaszszony , a ' 
negyedik Imre Her tzeg he te inek h é t f ő j é n , a' mel ly napon 
m i n d a' marha v á s á r , mind a' belső adás vevés végbe me-
gyén. Ha az ü n n e p vasárnap e s n e , akkor u tánna való 
hé t főn foly a' vásár. — Nem tsak a ' feneket len s á r , melly 
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n á k , ha népesek volnának a' város' jövedelmét; 
de azok o l l y ü r e s e k , h o g y néinelly t sötörtökőn 
eső héti vásárnál kevesebbet nyomnak , annyira , 
h o g y a' szomszéd faluk és Uraságok azt se tudják 
jó formán , mikor múlt el v a g y mikor következik 
a ' S z o l n o k i v á s á r ? 
Szo lnoknak a ' tavalyi k ivetés szerint 537 
d icá j i , vagy rovási v á g y n á k , mellyek után a' ha-
di Cassába 40Q0 Rftokat , a' Hevess Vármegye i 
házi pénz tárba p e d i g Q220 fl fizet, mind a' ket-
tőbe ö s z v e s é g g e l 1 3 3 1 0 Rf. a) Termesztményekbe 
szó igá l ta t a' Katonaság számára 8 0 0 0 kenyér — 
Ö700 z a b , — Ó700 s z é n a , — 33ŐO szalma por-
t í ó k a t — Alivei itt nevezetes által járása vagyon 
mind a* Katonaságnak, Azon felyül az aerárium 
gabonája keresztül véte lének ez mintegy közép 
pont ja ; h ivata la szerént a' Vármegye egyik ka-
tonai Biztosának (Comissariussának) nem külöm-
ben a ' V á r m e g y e ' m á s o d i k Orvosának-is annyival 
inkább Szo lnokba kel l l a k n i , m i v e l , mind a 'ket -
tőnek házakat-is építtetett a ' M e g y e . A' N . M. 
Kamarának e g y Seborvosa- i s ebben a' városban 
lakik-A' patika tehát nem haszontalanúl ál i ttatott-
f e l , me l ly a ' v idékre nézve-is P e s t , és Debretzen 
k ö z ö t t nem lévén patika nagy jó tetemény. 
A' T ö r ö k ö k n e k ki-üzettetések után noha mind-
járt he lyre állottak Szo lnokba a' S ó házok , mert 
már 1703-ban Rákotzi Ferentz b) a' S z o l n o k i sót , 
t é l i , és őszi v á s á r j a i t t e r h e s i t i ; banem az oda közel fék* 
vö K ö r ö s i , K e t s k e m é t h i , J á s z b e r é n y i , de főképen T u r i 
h i rcs v á s á r e l ron t j ák a* Szolnoki b a r o m p ia t zo t , 
a) Az egész M á t r a i j á rás a ' k é t r e n d b e l i Cassába 1820—21-ban 
f i sé t tsak 20,953 R f o k a t — De minő t seké lysége t ke l l e t t 
Szo lnok v á r o s á n a k f ize tni 1766-ban a' m i d ő n Heves Vár -
megyének egész ház i pénz t á r j a t sak 8359 fl, és 45 xrokbot 
á l l o t t k ö n n y ű k é p z e l n i . 
b ) K e t s k e m é t e n hi teles i rományokban t a l á l t a t i k a z , hogy Rá-
kotz i F e r e » t s s z e m é l y e s e n K e t s k a m é t r e j ő v é n , azt t u d a -
— ( > — 
és só házi cassát a' mint másutt láttuk magáévá 
tette , még se tud a' mostani hivatal (a' f e l j ebbi -
ek szeréní aJ tűz mindentől megfosztván azt) sem-
mi r é g i leveleket e lö m u t a t n i , mert a' j e g y z ő 
Könyvek' tsak 1740- ik e sz tende ig Septembernek 
2 4 - i k napjáig terjednek. 
Valamint a' bányászatok , és más sós t isztsé-
g e k , ugy a' SzolnoUi só hivatal is nem a' P ó s o -
nyi Magyar , hanem a' Béts i Német Kamarától 
fü g g o t t egészszen Maria Theres ia Kormáq^ának 
második esztendejé ig következésképen a' S z o l n o -
ki Só hivatal-is a' Bétsbe lakó , és az a l fö ld i sa-
vakra fel v igyázó Inspectornak rendelései től f ü g -
göt t . a) Az l ? 2 3 - b a n v ó l t , és Kaiser Sebestyén-
nek neveztetett . Inspector , h o g y több féle fogla* 
latoskodásokban le jött és mulatott Szolnokban , 
a' Klastromnak régi leve le iből merí tet tem, mel-
lyek egyszersmind azt is bizonyítják h o g y 1 7 2 1 -
ben Fuchs Mátyás 1737-ben Grieshoffer János , 
1740-ben pedig Hegedűs v i se l ték a' pénz s z e d ő i 
p e r c e p t o r i hivatalt. 
t o l t a az Stet bamosakodva néző nép tő l . Hói a' r o v a r ? 
A' Nótár ius t é r t e t t e , a ' ki akkorában inkább r o v á s t t a r t ó , 
m i n t jegyző vólt/ Ugyan azon irások bizonyság té te le sze-
r é n t Rákótzi Feren tz röv id ideig Szolnokba is t a r tózko-
d o t t , és a' Kctskemét i Bí ráka t oda maga eleibe i d é z t e , 
's őke t azért aka r t a m e g ö l e t n i , m»vel Leopold Tsászár 
T á b o r n o k j a i v a l , és népéve l t a r t o t t a k . Talám el is vesz-
t e t t é k vólna é le t jeke t , ha az akkor i Szent Fe ren tz r e n d -
jén lévő Plebánus ( A d m i n i s t r a t o r ) avagy a' Klastrom Elöl-
j á r ó j a , a' ki a ' Birákkal jö t t Szolnokba hathatós ékesen 
szóllásáva) Rákotzinak szivét meglágyítván a' Ketskeméti-
cknek kegyelmet nem eszliözlött vó lna . — A' Bírák ke-
m é n y dorgálás m e l l e t t , hogy hozzája való h ivségekben 
á l landók legyenek b o t s á t t a t i a k el Szolnokból . 
a) A z 174*.ik esztendei Posonyi Ország gyűlésnek 14 tz ikelyc , 
's nevezetesen 2-ik po'ntya ha tá roz ta a z t , hogy mind a' 
sónak igazgatása , mind a ' bányászá t dolgai ezentú l a' 
Magyar Kamarának ha ta lmátó l fügjenek , melly is a' N é -
me t Kamarától való függe t lenségének nagyobb bizonysá-
gára , a' maga elö a d á s a i t , és fe l í rásai t egyenesen a' Kirá-
lyi Felséghez i n t ézze , és egyenesen a' F. Udvar tó l fogad-
jon p a r a n t s o l a t o k a t , 's vá r jon in téze teke t . 
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A' pénz s z e d ő n , és el len d o l g o z ó n (Contro l -
loron kivül) az egész hazában l e g n a g y o b b Szol -
noki Só hivatalnál m é g három mása m e s t e r e k , 
három másások , t ö b b Irászok, körül l o v a g l ó k 
(überreiterek) és t ö b b effélék szóigálnak — E g y 
mása kő S ó mai napon jó pénzben hét R f t o k o n , 
és tizen három Krajtzárokon, a' sepredék porsó 
p e d i g három R f r i n t , és ötven nyóltz krajtzáro-
kon adatik, a) 1818- ik esztendőben váltó tzédulák-
ban t izenöt Rforint , é s Uilentz krajtzárokon á-
Tultatott. Az l?Q2-ik esztendőben h o z o t t l ö - i k 
törvény tz ikkelynek mel ly 11 krajlzárral emelte 
másáját b) s ikeresi tése e lő t t három R f r i n t , és 4 1 
x r o k o n , azután 1 8 0 2 - k i g három f o r i n t , és ö tven 
két krajtzárokban vólt á l lap í tva , hanem az 1 8 0 2 -
be n tartot t Ország gyűlésének 3 ik tz ikkelyében 
reá ál lottak a' Ttes Karok , és Rendek , h o g y 
minden mása e g y R f r i n t , és hat krajtzárral fe l -
a ) A ' S ó n a k m i n d e ' m e l l e t t a ' nagy ára m e l l e t t , most is el 
ád a' h i v a t a l Szolnokba esz tendőnkén t negyven , és több 
ezer má ' sáka t . Egy sóház se baj t az egész Országba annyi 
jövede lmet a ' Felségnek m i n t ez a* mi még bámulá s r a 
mé l tóbb az , hogy most e züs t pénzben t ö b b só kel el Szol-
nokba , m i n t ké t esz tendővel et előtt p a p i r o s pénzbeo . 
Annak ped ig a' lehet a s o k a , Hogy a' többi vá rosokhoz 
k é p e s t i t t l egó l t sóbb a' só . Po rosz lón , Tokayban , Debre -
tzenben , E g e r b e n , P e s t e n , Szegeden , d r á g á b b a ' só min t 
S z o l n o k b a n , ho lo t t a' ké t első a' IVIáramarosi só bányák-
hoz (aknákhoz) köze l ebb fekszik mint Szolnok« 
b ) Azok a' í i . x rok a ' só á r r ához még I l dik Jósef Tsászá fnak 
p a r a n t s o l a t j á b ó l a' v é g r e r agasz t a t t ak , hogy az azokbó l 
öszve g y ű j t e n d ő summák az útak t s i n á l á s á r a , és hajóká-
zás gyarap í t á sá ra f o r d í t t a s s a n a k , ugyan azér t az 1791 ki 
67 dik t ö r v é n y tzikkely t a r t á s a szerént 1793-ban Budán 
291k J a n u a r i u s b a u öszve g y ű l t , és a' ke reskedés t á rgyá -
ban m u n k á l ó d ó Országos k ikü ldö t t ség a' Jegyző Könyvé-
nek vége f e l é , a ' hói a ' kereskedésnek f u n d u s s á r ó l tana-
kodo t t ezeke t a' szavakat iktat ta be , „ f u n d n s aue t ion is 
, , p rc t i i sa l is annis 1787. e t 1788. per Reso lu t iones Regias 
„ i n t r o d u e t u s est , pe r quas aue to a xris 11. p e r cen t . snlis 
, , p r e t i o consurgen8 exínde annuus p r o v e n t u s in rem ere-
ct ionis v í a r u m , et navigat ionís regni e o n v e r t e n d u s r e so l -
weba tu r" . 
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jebb rúgtasson . í g y már 1803-ban Szo lnokban 
e g y mása kősónak négy K f r i n t , és ötven nyóltz 
krajtzár lett az árra. Azólta önnön emlékezetünk-
re többször szenvedett ez az árra változást. 
N e m tsekély jó té temcny a' körös körül fek-
vő v idékekre neveze te sen , aJ Jász , és Kun kerü-
le tekre . Hevess , F e s t , Szabólts , Csongrád és B é -
kés Vármegyékre nézve az épüle tekre i g e n alkal-
matos só alja fenyő fáknak a' Szo lnoki szálháznál 
nem drága áron és vá logatva lehető megszerzése . 
A' tűzi lágy fa ol tsó ö leket nem említem — D e 
az ép í ten i akarók nem tsak kedvek szerént va ló 
fedél gerendákat 5 hanem kész l é t z e k e t , deszkákat 
s inde lyt bövségben kaphatnak ugyan azon szálház-
nál , me l lye t egy Szálmester (Ratium Magister) 
E g y E l l e n d o l g o z ó (Contraagens) e g y két i rászok , 
s fel v i g y á z ó k i g a z g a t n a k — Némel ly esztendők-
ben két száz ezer 's több fenyő szálokat is szé l -
jel h o r d a n a k , aJ fe l l jebb érdéklett v idékiek , a ) 
ugy h o g y ha a' N a g y M g ú Kandara a' sót hajókon 
szál í t tatná , Szo lnokba , a' fa do lgában ugy- i s 
s z ű k ö l k ö d ő szomszéd Vármegyék igen sokat szen-
vednének, 
A' munkára való Sz i l , Körös t ö l g y , és tser-
f á t , nem külömben az erdő háti öl fákat-is eszten-
dőnként Májusban , és Juniusban néha öszkor- i s 
a' B e r e g V á r m e g y e i fa kereskedők szokták S z o l -
n o k b a , és Szegedre l e - szá l l i tan i , u g y h o g y a ' T i -
sza partjainál az al - földön ó l tsóbb a' f a , mint né-
m e l l y erdők alatt fekvő városokban b ) •— Bár az 
») Sok Uraságok a' Szolnokba lakó Cameral is Áts m e s t e r r e l 
a l t a l j ába alkuszszák a' f e d e l e t , a' ki 50 , és t ö b b Legénye-
ket t a r tván j de a' fenyőfából vá logathatván igen hamar 
ószve átsoTtathatja a' t e tőke t . A Pest a l a t t íekvo Szen t 
Lőr in tz i pusz ta ' legnagyobb két épü le t j ének fedelei is SzoL 
nokba fa rag ta t tak . 
b ) Ugyan a z é r t Szolnokba igen sok vízi h a j ó s , vagy torabá-
szos malmok k é s z í t t e t n e k , 's el is ada t t a tnak . 
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al föld viszont a' maga termesztményeinek fel-kül-
désével , a' népét szűkebben tápláló fel földet 
megvigasztalhatná. A' mély, és lassú Tisza tsak 
ugy hajthatná kétszeres hasznot, ha a' hajókázás-
nak jobb karba való hozása u tán , a' tér föld 'gyü-
möltseit rajta oda lehetne fel-szállitani, a' hói a-
zok több kedvességet találnának , hogy igy vagy 
el-ne avulnának, vagy a' férgek eledelévé ne len-
nének. 
Amaz ismeretes Literátorunk Vitkovits Mihály 
Szolnok-várának emlékezetét következendő ver-
seivel kívánta fel-tartani. 
O t t , hol hajdaniban zászlójit emelte nagy A r p a d j 
És Magyar országlás többes erőre kapot t ; 
A' hol az Ozmánok' meghízott csontyain annyi 
Sok Magyar áldozatul győzve letette fejét ; 
Ott szétt hányt földet , rongyolt épületeket látsz 5 
És Tisza, Zagyva között Szolnoki Vár'fokait* 
Egy kis idő múltán az Utas sóhajtva mulatja. 
- U j j a l : Amott á l l o t t hajdani szolnoki Vár! 
I g y . p u s z t ú l s o k e r ő s é g e d Haza! n i n c s ki m e g ó j j a 
E' Vers Szolnok Várt n e m , d e m e g ó j j a n e v é t . 
( F o l y t a t á s a n é m e l y r é g i s é g e k r ő l s z ó l l ó t o l d a l é k 
g y a n á n t k ö v e t k e z i k ) 
Gorové Lásaló» 
3 . 
Töredék Első Mátyás Kirá ly Chárá-
cterist icájához. 
Ámbár a' környülállásoknak és véletlenül 
szült történeteknek minden Uralkodó kormányo-
zására nagy béfolyások vagyon , ugy még is sze-
mélyes Erköltse Országlása idejét tulajdon bélyeg-
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g e l jegyezi m e g , melly által ez minden mástól 
lu'ilömbÖztetik 's esméretessé t é t e t i k , valamint a' 
v c r ö s fonál az A n g o l y hajó k ö t e l é b e , azt a' Ko-
ronának tulajdonítja és minden más vagyontó l 
kü lö mbözteti . N e m érdemetlen fáradozás v o l n a , 
ezt -d vezető fonalat a' Magyar Királyok' é l e te ik-
b e fel k e r e s n i , mert ezen szép , és fontol t mun-
ka , nem kevés homályos v a g y kétséges történe-
tekre v i lágos í tó fényt hozna , és azoknak e l e g e n -
dő okát terjesztené elönkbe. F ö nyereséget reménl 
hetnénk pedig azon személyek Erköl t s i m e g r o s t á -
lásból , kiket a' História mint tulajdon erejű és 
k ü l ö n ö s je lességű Embereket f e s t , és azért né kik 
nagy tet teket tu lajdoni t , mel lyek által neve iket 
a' halhatatlanság könyvébe iktatta. Ezt a' g o n -
do la to t tovább f o r g a t v á n , kinek nem jutna itt l e g 
e l ő s z ö r eszibe d icső Mátyás Kirá lyunk, és az 6 
f enyes Országlásának idő- szaka , midőn édes Ha-
zánk az Európai Hatalmok k ö z ö t t o l l y d icső pon-
tra emelődöt t , a' milyenen se e lőt te se utánna 
soha sem v o l t ? Minek köszönhette az Ország e-
zen nagy d icsösségét , minek azt a' t i szte letet 
mel lyet nem Jsak baráti önnön akarattyokbul je-
lentet tek k i , hanem még i r i g y e i és E l l ensége i is , 
m e g nem tagadhattak 9 Minek végtére azon hatal-
m a t , mel lyel a' Törököknek és L e n g y e l e k n e k , a' 
Tseheknek 's Németeknek szerentsésen ellent álha-
t o t t , ha tuak nem nagy Lelkű Királya két fö tu-
lajdonságinak , b e l s ő e r e j é n e k , és i g a z -
s á g s z e r e t e t é n e k ? 
Ve sz tesség vo lna az e lsörül sokat szóllani , 
mert a' história azt régen be b izonyí tot ta , és 
Mátyás fáradhatatlan Ele tének minden napja p r ó -
bául szolgálhat . A' második szebb 's erőssebb 
tanúságot nem n y e r h e t , mint sem amaz arany b e -
tűkkel Koporsóján fel írandó köz mondás ; m e g 
holt Mátyás Kirá ly , oda van az igazság . Tagad-
hatatlan ugyan (mert részre hajlás nélkül kell 
minden személyt Ítélnünk, ki a' Historianak tu-
lajdonává lett) hogy a' fellobbanó tüz , és dicsé-
ret vágyás, némellykor az ifiu heves Királyt olly 
tettekre vitték félre , mellyek az igazsággal meg 
nern egygyeztek. De még a' világosság knt fejé-
ben , a' napban is találkoznak setét pontok, hogy 
lehetne valamelly Föld fia minden tökéletlenség 
nélkül? A' ki Mátyás minden hasonló tévelygődé-
sét éles szemmel visgálja , nem egynek mentségé-
re ha nem is jóvá hagyására fog vezéreltetni , 
mert az igazságtalanság , soha és semmi esetben 
ezen utóisót nem nyerheti meg. De bizonyos az 
i s , hogy ezelí az egyes Homályok ezer ellenke-
ző bízonságok által majd nem egészszen el törül-
tetnek , és azért azon ál l í tást , hogy Mátyás Ki-
rálynak személyes Erköltse az Igazságon épült 
fel nem fordíthattyák. Kezemnél lévén egy Ere-
detioklevél, melly ezen állítást megerősít i , azt fi-
gyelmetessen le másolva itt közlöm, és kész va-
gyok kinek kivánsága volna az eiedetit megszem-
lélni azt nékie eleibe terjeszteni. Kész akartva a-
dom azt minden hozzá tétel , vagy magyarázót 
nélkül e lő , rész szerént, mivel maga magától vi-
lágossan szól, rész szerént pedig ne hogy valaki 
együgyű hajlandósággal vádolhasson. De a' mel-
lett óhajtva kivánom és kérek minden buzgó Ha-
zafit , a' ki hasonló ezt a' tárgyát illető eddig es-
méretlen okieveinek, vagy más próbának birto-
kába lehet , ne terhelytessen azt ezen ,az uton 
közleni, hogy ekképen azoknak a' hamis vádol-
tatásoknak mellyekkel a' szomszéd írók a' régiebb 
valamint újjabb időkben egy nagy Királyt ki ám-
bár némelly gyengeségektől ment nem lebete , 
még is Nemzetének disze és dicsősége volt , és 
mindenkor lesz, le alatsonyitani igyekeztek, mi-
nél jobb fegyverekkel ellent áthassunk. 
M a t h i a s 
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M a t h i a s . D e i grat ia R e x Htingariae B o -
hemiae etc Fide l ibus nostris Capitulo Ecc les iae 
Varadiensis salutein et gratiam. N o v e r i t i s q u o d 
nobi s hiscae d i e b u s , qu ibus una cum Praelatis e t 
Barou ibus nostris in liac Civitate nostra Budensi 
const i tut i fuimus , f ideles nostri honorabi les N i -
co laus Lec tor Ecc les iae Vaciensis , et G e o r g i u s 
filius Sebast iani de Zenthgyewrgh , nostrum ve-
nientes in conspectum proposuerant in hunc mo-
d u m ! Quomodo quidam N i c o l a u s T h e w r e w h d«* 
D e v s por t ionem suam possessionariam in eaderrt 
posse s s ione Devs in Comitatu Hevessiensi existen-
te habitam quae quidem p o r t i o cum p o r t i o n i b u s 
eorundem exponent ium in eadem possess ione D e v s 
hab i t i s condiv is ional i s habere tur , et e t iam a l i a s , 
certis a l i i s possessionibus eorum vic initate cont i -
gna i u n g e r e t u r , Illustrissimae Dominae E l i s a b e t h 
g e n i t r i c i nostrae carissimae pro quodam pecuniae 
summa s o l u m in ipsorum exponent ium praeiudi -
c ium et gravamen i m p i g n o r a s s e t , quam ips i e x -
ponentes et condivis ionales et vicini prop inqu io -
res ab eadem Domina g e n i t r i c e nostra Jure L e g e -
que et R e g n i nostri consvetudine admittente redi -
mere et pro se habere vel lent . Unde e t s u p p l i 
c a r u n t n o b i s u t p r a e f a t a m D o m i n a m 
g e n i t r i c e m n o s t r a m h o r t a r e m u r qua-
tenus ipsa rehabit is pecuniis suis port ionem eandem 
eis remittere et resignare debeat. Quibus habitis 
l i c e t e a d e m D o m i n a g e n i t r i x n o s t r a , 
p r e c e n o s t r a v i c t a eandem eisdem remit tere 
non recusaverit , t a r n e n q u i a super quantitate 
et numero cer to pecuniarum ipsarum pro,quibus \ i -
de l icet por t io eadem , eidem Dominae g e n i t r i c i 
nostrae i m p i g n o r a t a ex is t i t , d i f f e r e n t i a s u b -
o r t a f o r e t , cum ipsi exponentes eandem pecuni-
ae quantitatem seu summáin N u m e r o minorem, ipsa 
v e r o D o m i n a g e n i t r i x nostra mul to maiorem coa-
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tra sese a l l e g a b a n t D i g n u m d u x i m u s i g i t u r 
u t v o s coram quibus s c i l i c e t p e r a n t e l a t u m N i c o -
laum T h e w r e w k i m p i g n o r a t i o ipsa c i d e m D o m i n a e 
gen i t r i c i nostrae facta fore fer tur p r o t o l l e n -
d a s u s p i c i o n e , j u s t i c i a m i n i s t r a n d a 
r e q u i s i t o s f a c e r e m u s * Q u a p r o p t e r fidelitati 
Ves trae harum ser ie f i rmi ter prec ip i en te s manda-
mus , quatenus statiin r e c e p t i s praesent ibus Gapi-
tu lar i ter c o n v e n i r e , et super re praemissa requ i -
sit is d i l i g e n t e r et ruminat i s ves tr i s reges tr i s e t 
p r o t h o c o l l o vestro c a p i t u l a r i , bene v o s r e c o l l i -
g e r e , ac super quant i tate seu numero p e c u n i a r u m 
i m p i g n o r a t o r u m praenotare et tarn re la t i onem facé-
ré et n o b i s f ide l i ter c o n s e i e n t i o s e q u e re scr ibere 
deb*at i s et t eneamini et secus nul lo m o d o facere 
p r a e s u m i n a t i s , caventes tamen ne fraus aut d o l u s 
i n t e r v e n i a t a l i q u a l i s , praesent ibus p e r l e c t i s e x h i -
bent i rest i tut is . D a t u m Budae praed ic ta in f e s t ő 
pur i f i cat ion is B e a t a e Mariae V i r g i n i s Anno D o m i -
ni M i l l e s i m o Q u a d r i n g e n t e s i m o S e p t u a g e s i m o se -
p t i m o "Regnorum nostrorum Hungár iáé etc d e c i -
jiio n o n o , B o b e m i a e vero o c l a v o . 
B. Mednyánszky Alajos« 
' . f 
4-
Gazdaságbéli Tanakodás. 
Val lyon jó vo lna e' ? az E l e t e t t s é p e l é s , v a g y 
nyomtatás e lő t t Szetskának metszeni , 's azután a' 
szemet b e l ő l e s z ó r ó malmon ki venni . Köl t 181Q-
i k esz tendőben , midőn a' gabonának P e s t i mé-
ré je 3. f. v o l t . 
M e g f o n t o l v á n , h o g y M a g y a r O r s z á g b a n , a' 
mostan i pénz f o l y á s , és kenyérhez k é p e s t , a? h ú s , 
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fagygyú, gyertya, szappan, 's a ' t . nagyárú; ar-
ról is eleget aggódván, hogy a' Szalmának Ma-
gyar Ország Lakossai tizedrészét sem fordítják 
Marha eledelnek, úgy , a' mint kellene mert egy-
edül tsak Trágyának szánják , vetemedtem a' je-
lenvaló gondolatra , mellyet az érdemes Publi-
cumnak bölts megfontolására támasztom: az É-
l e t e t t s é p e l é s v a g y n y o m t a t á s e l ő t t 
S z e t s k á n a k m e t s z e n i , 's a z u t á n a* s z e -
m e t b e l ö l e s z ó r ó M a l m o n k i v e n n i . 
Helyes gondolat ugyan a' szalmát trágyának 
szánni, de jobb előbb ezt húsnak , tejnek, bőrnek 
's a' t. fordítani , mert a' trágya azért szinte nem 
leszsz kevesebb, sem alább való, ha előbb a*szal-
mából szarvas marhát is szaporítunk. — ,,A' főbb 
Uraságok magyar Országban most egyExtremum-
ból a' másikba vetemednek. Némellyeket, megked-
velvén a' Selyem birka tartást
 t annyira viszi in-
dulatok , hogy minden takarmányt egyedül a 'b i r -
kának szánnak , holott azon szalmán , mellyböl 
mostani manipulatio szerint a' birka huszad részét 
sem fordítja eledelének, mert tsak azon kalaszkát 
eszi meg , mellyben valami szemetske maradt , 
majd annyi tehenet tarthatna, mint most b i rká t , 
ha ezen szalmát szetskának metszetné, és azt mar-
ha eledel zsírzóval, úgymint kromplival, tökkel, 
korpával , káposztával, répával 's a ' t , megzsíroz-
ná , és tehenével megétetné. 
Mások a' testi ruhának szjikséges voltáról 
megfelejtkezvén egyedül tsak a' tejnek , Vajnak 
's a' t. örülnek, és a' hasznos és szapora Birka 
tartást elmulasztják. — „Én a' szénámat szánnám 
a' Juhnak, a' szalmámat pedig a* szarvas Marhával 
étetném fel egész az izékig. 
Vágynák ugyan Országunkban sokan , és na-
gyobb részint, a' kik a' szetskát kedvellik; lát-
hatni is már majd minden Megyében részszerint 
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szetska kézi l á d á k a t , sött drága és betses szetska 
malmokat is , mel lyeket v a g y ló , vagy ökör húz-
vagy víz baj t , vagy mellyek Ose i l la t ió állal ú g y 
szólván örökös mozgásban el nem fáradnak. Mel-
ly ik könnyebb , vagy hasznossabb , most arról 
néni s z ó l l o k ; talán időve l m é g a' gőz pára által 
is fognak szetskát metszeni , de erről más o k o s -
kodjon. Én egyedü l azt m o n d o m , b o g y ha takar-
mányoddal l e g t ö b b marhát akarsz tar tani , mel ly 
e g y okos gazdaságnak a' czélja , tehát e lőbb vá-
gasd azt Sze t skának , azután azt akar nyomtasd, 
akar tsépeld , a' szóró malmotskán szórd fö l , és 
i g y fele leszsz a' gazda k e n y e r e , fele a' marha 
e l ede le . 
Ere annyit a' Szetska Marha e lede l -
n e k , mint a' Nyomtatot t szalma? kérdez-
zük meg a' Furmányosokat . Szetskának met-
szeni az életet vétek e' ? a' rövid látású né-
mel ly Hazafiak kedvekért vegyük f o n t o l ó -
ra : az az: Vétt e' a' gazda a 'maga erszén-
n y é n e k , midőn az é letet egyenessen Szets -
kának v á g j a , és azt marhájának széna he lyé -
be adgya az az: Nem vo lna e' j o b b , azon 
szemet e lőbb ki t s é p e l n i , azután kész pén-
zért e ladni , 's ezen pénzen szénát v e n n i ? 
g o n d o l o m ezen rövid Calculusbúl ki f o g 
w
 te l tzeni . 
E g y Jobbágy szekérre, mel ly R o b o t -
ból d o l g o z i k , felszoktunk rakni 4« kereszt 
é l e t e t , melly tesz Ö0> k i v é t ; ezen 6o . ki-
véből leszsz 4. Pest i mérő s z e m ; melly 3. 
forintjával számlálván ér a' szalmáján ki-
vül — — — — — — — — 12. — 
E g y i l ly J o b b á g y szekérre fe lszok-
tunk rakni 7- mázsa szénát , melly 2 f fo-
r int jáva l ^eszsz —- — — — 17 . 30 . 
* 
v 
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Látni e b b ő l , h o g y ótsóbb , v a g y l e g -
alább nem kár, ha a 'gabonádat é t e ted m e g , 
mintha szénát vennél . Mondhatja valaki , 
h o g y e lőbbi számolásomba a' szalma árát 
fel nem számoltam; de ha tsépel iettem vo l -
n a , részt is kellett volna be lő le a d n i , a' 
gabonát a' vásárra vinni , a' szénát más-
unnan hozni s a' t. 's í g y ezekre tekint-
vén a' szalma különös árát számba se vet-
tem. 
Vegyünk fel például Zabot . E g y sze-
k é r , v a g y 4» kereszt zab ád 4« Pest i mé-
r ő t , 30. garassával teszsz — — -— 6* — 
7. Mázsa széna teszsz — — — 17» 3 0 . 
hasznossabb tehát inkább z a b o t , mint szé-
nát é t e t n i ; mel lyet Ns . Tresichin Vármegyé-
ben a' jó gazdák már számos esztendőktő l 
f o g v a g y a k o r o l n a k , tudni i l l ik a' Zabot egyenessen 
szetskának vágják. 
N e m czé l lom ezen számolás által azt java-
so ln i , h o g y a' R o z s o t , abajdoczot , t iszta bú-
zát Szetskának v á g v á n , egyenessen mindenestül 
a' Marhának adjuk, mert a' Takarékosság nagy 
g a z d a s á g , tsak azt akarom megmuta tn i , h o g y ha 
valami kevés szem a' szetskába maradna i s , nem 
volna vétek a' gazdaság ellen. 
Az é letet Szetskának vágatni köz lö t tem több 
gazda emberekkel , k iket a' káros e lö í té le t tő l 
menteknek lenni gondo l tam. 
F e k e t e Dávid Uram ellenzette a' gabonát 
Szetskának v á g n i , h o g y ú g y mond kemény leszsz 
a' S z e t s k a , de h o g y a' tsép alatt megpúhúl a ' sza l -
ma ; sött úgymond némel lyek a' kész szalmát is 
n y o m t a t i k , h o g y m e g púhúljon. Erre azt fele-
lem : h o g y én a' Szetskának nyomtatását v a g y 
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tsépelését ú g y sem e l l e n z e m , a'rnint t e t t z lUjú^y 
púhíttsa kiki. 
Matesz István pedig- azt mondta , hogy a' 
nyomtatott szalmát soha sem eszi a' marha olly jó 
izün, mint( a' tsépeltet , úgy mond tsak megfújja; 
hi tudná ezeket öszve egyeztetni 5 kövesse kiki ta-
pasztalásait, a' szetskát tsépelheted is, nyomtat-
hatod i s , ha akarod. -
Stadtmüllnemek is emlegettem a' gabonából 
való szetska metszést; ennek tettzett. Ez igen is 
hasznos volna, úgymond; de a' kaszának az éle 
mindjárt ki tompul a' szembe: Erre azt mondom: 
Tartsunk Reserva kaszát is 5 hogy még a* köszö-
rűs megköszörüli, vagy a* paraszt ki veri fű ka-
sza módjára , addig a' szetska metsző ne hever-
jen. Máskint a* Vassmives tsináljon jó Materiából 
kaszát , a' köszörűs pedig adjon tanátsot, miként 
lehet jó éles a' Szetska kasza. 
Mások ismét azt mondták , hogy Szetska met-
szőket nem kapok, és hogy a' munkáért többet 
fogok füzetni, mint maga a' termés ér , hogy ez 
igen nehéz munka, hogy a' kés éle megtompul 
's a' t. Azt felelem : 
Vannak már ditsö Országunkban szetska-met-
sző malmok , ezek el nem fáradnak , ha megtöm-
púi a* kasza, az érdemes Birtokos ád helyébe 
mást5 's ha egy Vidéken egynehány jó gazdák 
egyet értenek , eltökéllik magokban , hogy 
ezen szetska-metszést gyakorolni fogják, a* sze-
gény emberek is fogják magokat részért resolvál-
n i , 's arról gondoskodni , hogy éles legyen a' 
kések ; tsak hogy az érdemes Birtokos itt meg ne 
felejtkezzen, hogy nehéz munkát dolgozván őket 
tápláló eledellel, áldomással, illendő ajándékok-
kal , ditsérettel , egy szóval hozzájok való le-
ereszkedéssel felsegittse, leginkább
 y mig meg-
rögzik a' szokás. 
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E g y b i z o n y o s nagy tudományú , és tapasztft-
lású gazda azt a' k i fogás t tette : h o g y igen in 
hasznos volna ez a' manipulat ió , de ú g y m o n d , 
házakat fedni , és marha alá , még is tsak nem 
kel le ne szetskának v á g n i , 's úgymond ezen szets-
ka metszést a' nagy gazdaságokba nem lehetne 
űzni . Azt mondja a' D e á k : Nul la regula sine e x -
c e p t i o n e : m é g az Aszszonyi drága szalma kala-
poknak is lehet hagyn i , és e g y é b b szükségekre ; 
a' nagy Oeconomiákba bé lehe te h o z n i , vagy sem; 
tle a' középszerű b o l d o g rendű gazdáknak a' tudós 
U r is hasznosnak i t é l i . 
E g y azt az e l lenvetést t e t t e : h o g y midőn az 
ember a' gabonát szetskának vágja , a' szalma de-
rekán ta lá lkozó görtsöket is a' szem közé metszi 
az e m b e r , és h o g y ezt a' szóró malmon a' szél k i 
nem v i s z i : f e l e l e k : kiviszi e ' , v a g y sem azt nem 
t u d o m ; de h o g y egynehány szem szalmától a* 
ember kenyér közt meg nem h a l l , ' s ehogy szük-
s é g idejében az emberek s z a l m a , és széna kenye-
ret is ettek m á r , b izonyí t ja az 1817» esztendei 
P o s o n y i Német Újság 
E g y fiatal Úri ember azt az el lenvetést t e t tes 
h o g y trágyát szetskából nem lehet t s iná ln i , é s 
ú g y m o n d , e* nélkül fe l fordúl a' gazdaság funda-
mentomostú l . Erre azt f e l e l e m : h o g y a' szalmát 
h ú s n a k , tejnek kell szánni , nem t rágyának , mert 
drágább a' hús , mint a' t rágya . — A' fö ld p ihe-
nés által is megjavúl per abso lutum, nem tsak 
trágya á l ta l ; hanem a' m a r h á k a t , különössen a' 
juhokat az ugaron kellene tsapatonkint étetni t é l -
be i s ; lám mennyit használ a* nyári l ege l t e té s a* 
földek nek. 
N é m e l l y e k azt az el lenvetést t e s z i k ; h o g y 
sok szem Öszve vágódván ki nem k é l i , és h o g y 
az életnek az ára m e g t s ü k k e n , ha Öszve vagdalt 
szemek találtatnak közte : f e l e l e k : En szántszán-
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Mekkai több szemeket öszve v á g t a m , és tserepek-
b e próbára e lül tet tem, és mind k ike l t ; az öszve* 
vagda l t szemekből p e d i g jó kenyér s ü l ; hiszen a' 
m a l o m k ő i s öszve töri a' s z e m e t , azután leszsz 
l iszt be lő le , de az alkalmatos gazdaszszonyok ki-
tudják ám az életet rostálni. 
Az é l e t e t e lőbb szetskának vágn i , azután 
n y o m t a t n i , v a g y tsépelni ezekért k ívánom: 
a) Mert í g y b i z o n y o s v a g y o k b e n n e , h o g y 
e g é s z télen által e l egendő kész takarmányom lesz, 
m i k o r k e l l , máskint nem vo lna mindenkor k é s z , 
m i v e l 
b) Mostani szokás szerint egész té len által 
tartván a' t s épe l é s , mikor vágnák szetskának? 
c ) Sokka l tsinossabb lévén í g y a' szalmának 
m a n i p u l a t i ó j a , nem vesz el annyi haszonta lanul ; 
most szokot t lenni z súp , t ö r ö l t szalma , (Ri t t s troh) 
t ö r é k , f ö l ö z e t , pelyva 's a' t. í g y lesz k é t f é l e : 
marha e l e d e l , és kenyérnek való . 
d) Az e g e r e k nem rágják m e g a' szetskás é le-
t e t , mint a' szalmába szokás . 
e) A' Szalmának berakása elmarad. 
f) A' szalma rész megmarad a' T s é p l ő k t ö l , 
mert most itt Buda mellett minden zsúp után 
a' Tséplöknek adunk 1 5 - t ; ha ismét ezeket szets-
kának akarnánk v á g a t n i , i smét kel lene annyit ad-
n i , sött azért a' bérért nem is kapna az ember 
napszámost , i g y tehát a* mit mostani mód szerint 
duplán füze tünk , ú g y tsak simplán kel lene fizetni. 
g ) E z e n mód nélkül való nehéz munkát erős 
emberek által e lvégeztetvén , a' kit isztítását Asz-
szonyok , és g y e n g é b b személlyek is e l végezhe t ik . 
h) Ha szegényebb sorsú gazda v a g y o k , h o g y 
napszámosokat , vagy Részeseket nem fogadhatok , 
h o g y mint t s é p e l n i , mint szetskának metszeni ma-
gamnak k e l l e n e , e g y f á r a d t s á g g a l , 's fél annyi 
i d ő alatt v é g b e viszem a z t , a' mit mostani mód 
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szerint dupla erővel, és dupla idő alatt tselek-
szem; mert míg1 kitsépelném, és szalmámat rendv 
be raknám, az alatt fél erővel szetskának is meg-
metszem , 's gazdálkodok a' szetskámmal, a* mint 
jónak látom. 
Mondhatná azt valaki, hogy ha az ember azt 
akarja , hogy hamarább kilégyen tsépelve a' ga-
bonája , több tséplöt kellene fogadni. — Ig e n 
a' való igaz , hogy így hamarább kilesz tsépelve, 
de ha ezek szetska-metszök lesznek, hamarább 
szetska lesz a' szalmámból, és az a' czél hamarább 
elérődik, hogy a' szetskát ne kellessen kesztyűbe 
vágni , mert a' kaszát igazán meg kell ám fogni , 
's általlyában inkább lehel szánkát kesztyűbe fa-
ragni , mint kesztyűbe szetskát vágni. 
Támasztom ezt a' kérdést: Mi lenne abból, 
ha a' rozs - tallóba szántatlan ismét rozsot hinte-
nék ? .— ,,Nem lehetne e' Így a' czélt: mestersé-
ges kaszállót mívelni , hamarább elérni , mint a' 
lóherék nemei által? 
Ha az érdemes Publicum ezen hazafiúi ügye-
kezetemet jó szívvel vejendi, írni fogok némellye-
ket az aszlagok , kazalok, boglyák rakásárúi, 's 
azoknak takarékos megtartásáról. 
Poroszkai György. 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m é r t e t é s , 
Ins t i t u t iones PhySicae, quas compendio ded i t Adamus Tom-
tsányi iu Regia Scient iarum Vniuers i ta te Pes tb i ens i Phy> 
s i c a e , et Mechanicae Professor pub l . o rd . P e s t i n i , Typis , 
et Sumpt ibus N. Joannis Thoraae T r a t t n e r . 1820. 
A' Természet Tudományának Ismértetése, Tom-
tsányi Ádám által. 
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Hogy a' Természet Tudománya (Physíca) az 
egész emberi nemzetnek számtalan hasznot hajt , 
's kimondhatatlan gyönyörköttetést szerez minden 
embernél, a' ki azt tsak távolról tekéntette is , 
ismeretes dolog: azért valaki ezen Tudományt 
magyarázza , terjeszti , vagy mások előtt meg-
foghatóvá, kellemetessé teszi, az, az egész em-
beri nemzettől szíves hálaadást érdemel ^ annál 
inkább méltó a' magasztalásra az, ki a' Termé-
szet Tudományába mélyebben belátott , sok ta-
pasztalások, visgálások által a' Természet belső 
rejtekébe behatott, ennek titkait kifürkészte, eze-
ket világosságra hozta, és mások szeme elejbe 
terjesztette: iliyen Férjfiú az előttem lévő Könjv-
nek Szerzője, ez a' nagy Érdemű Tanító , a' ki 
közel harmintz esztendőtől fogva a' Természet 
Tudományát fejtegeti, s magyarázza, minden tu-
lajdonságokkal b i r , mellyek a' Természet visgá-
lására megkívántatnak, úgymint: éles bélátással, 
az elragattatásig buzdító hajlandósággal, küfömb-
féle szerszámok' eszközök, műszerek használásá-
val , ezen tárgyról készült számtalan Könyveknek 
isinérésével: 's ugyan azért egyedül ő az , ki Ha-
zánkban (ezzel senkinek ditsőségét sem akarom 
sérteni) a' Természet' Tudományát helyesen , iga-
zán , 's tökéletesen megismerhette, általláthatta , 
azt másokkal közölhette , és bátran az egész vi-
lág szeme elejbe botsájthatta. 
A' Könyv, a'mint maga a' Szerző az Előszó-
ban kinyilatkoztatja , tulajdonképen azon Ifjak 
számára í ra to t t , kik a' Természet Tudományát 
megismerni, megtanúlni szándékoznak5 de tse-
kély Ítéletem szerént, nem tsak azok, kik ezen 
Tudományt tanulni kezdik, kész 's jártos kalaúzt 
találnak ezen könyvben, hanem azok i s , kik a' 
Természet' visgálásában foglalatoskodnak, kik a' 
Természet' elrejtett titkait feszegetik , fejtegetik,, 
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magyarázzák , fe lette sok do lgokra akadnak ezen 
munkában, mellyek által a' Természet tulajdonsá-
g i t , 's munkálódásit fényes vi lágosságban láthat-
ják* lega lább m a g a m r ó l azt m o n d h a t o m , 's nyí lt 
szivvel meg is va l l om, b o g y , a' mit ezes tárgy-
ró l írt Könyvekben huszonegy esztendők el folyása 
alatt o lvastam, azt többnyire mind ezen Könyv-
ben tu lajdon, 's i l l endő helyén k i t éve , fe l jegyez-
v e , 's megfejtve ta lá l tam; azért e' Könyvet én ki-
mondhatatlan gyönyörköt te tésse l o lvasgattam , 
f o r g a t t a m , 's azt szorgalmatosan m e g v i s g á l t a m , 
és érdemesnek ta lá l tam, b o g y ezen derék mun-
kának tárgyáva l , annak hasznos , 's ve lős e lőadá-
sával a' Magyar Olvasókat megismértessem ; e g y -
szer i smind, h o g y ezen remek Munkáról tett ke-
vés észrevétele imet Hazámfiaival közö l j em, és e-
zeknek figyelmöket e' KÖnyv szorgalmatos olva-
sására gerjeszszem; mert által lá t tam, h o g y a* 
Szerző minden ereit arra f o r d í t o t t a , h o g y a* 
Természet törvénye i t he lyes tapasztalásival , sze-
mes visgálódásival napfényíe hozhassa , és í g y az 
emberi nemzetet hasznos isméretekre v e z e s s e , 
p r ó b á i v a l , ' s fárotságos munkáival meggazdagí tsa . 
A' Természet T u d o m á n y a , avagy a' Physica 
három Részekben adatik e lö ezen munkában. Az 
e lső résznek kezdetén az Előszóban (Praefat io ) 
kinyilatkoztatja a* Szerző szándékát , mellyel ezen 
munkát kész í te t te , tudn i i l l ik , h o g y a' T e r m é s z e t 
Tudományából a' l egszükségessebb , és leghasz-
nossabb do lgokat úgy magyarázza , h o g y azokat 
az e lőke lő Ifjak könnyen megér thes sék , megta-
núlhassák ; azután , h o g y mindazt , a' mi ezen 
tárgyról a' halhatatlan emlékezetik N e w t o n idejé-
t ő l , vagy is a' 18-dik százod kezdetétől fogva 
sok tudós Férjfiak által fö l ta lá l tatot t , és közre 
botsájtatott Öszve szedné , azt úgy szólván e g y 
testbe öszve szerkeztetné , és í g y a' Természet 
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Tudományának képé t , *s tekéntetét , mel lyel az 
máinap d i szeskedik , megmutatná. — Ezen felse-
ges szándékát a' Szerzőnek bizonyára szives meg-
i l le tődésse l fogja venni , és áldani a' jótévő Ter-
mészetnek minden Barát ja ; annál is inkább , mi-
ve a' mit itt föltesz magában és i gér a' S z e r z ő , 
azt Könyvének elkészítésében híven végbe v i s z i , 
's bétellyesíti* A' Bevezetésben (Introduct io) l -
ször okát adja a' Szerző a' Physica e lnevezésének, 
azután meghatározza , mitsoda Tudományok tar-
toznak mind bővebb , mind szűkebb ertelemben a* 
Phys icahoz , és mitsoda külömbség vagyon a' T e r -
mészetnek His tór iá ja , vagy a' testek alkotványá-
nak Tudománya (História naturalis) a' Változtató 
M e s t e r s é g , vagy Kimia (Cherriia) és a' Természet 
V i s g á l á s , Fiszika (Physica) között . 2 -szor M e g -
magyarázza mi móddal kellessek a' Physicát ta-
n u l n i , vagy tanítani. 3 - szor Mitsoda rendszabá-
sokat kellessék szeme előtt tartani annak , a' ki 
ezen Tudományt fe j teget i . szer Miképen seg í t -
het valaki magán a' Természet visgálásában. 5-ör 
Mit soda rendet kell tartani ezen Tudomány' e lő-
adásában : itt a' Szerző i l ly rendet szabott magá-
nak ; h o g y az egész Physicát három részre oszsza; 
az első részben azon tulajdonságokat megyarázza 
m e g , mellyek egyáltaljában minden testekben 
megvannak: a' második részben azokat , mellyek 
tsak némel ly nemeiben a' testeknek találtatnak : a" 
harmadik részben azokat , mellyek tsak kevés , és 
különös testekben tapasztaltatnak. — Ezen rend-
szabást minden rendszabások közül , mellyek a' 
Phys icában edd ig t é te t tek , a' legtermészetessebb-
n ele, 's azért a' leghelyessebbnek i té l i a' Visgáló . 
C-szor R ö v i d e n , de értelmesen előadja a' Szerző 
a' hasznát , érdemeit , kel lemeit a' Természet Tu-
dományának : végtére leírja, honnan vette a' Phy-
sica eredeté t , mitsoda N e m z e t e k , 's Férjfiak által 
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mozdíttatott e l ő b b , kik által g y a r a p o d o t t , ts i -
nosodott , és emelkedett azon magas p o l t z r a , 
mel lyen mostanában fénylik. 
Az első Készben foglaltat ik a' közönséges 
Physica (Physica vniversal is) ezen rész fölosztatik 
né^y S/.akaszoUra (Sect iones) . Az első Szakasz áll 
bárom Tz ikke lyekbö l (Capita). Az első Tz ikke ly -
ben a' testeknek természetéről , és azoknak kö-
zönséges tu la jdonsága ikró l , úgymint : a ' t er j e t ség -
röl (extensio) az általhatatlanságról ( impenetrabi-
l i tas) íxz e loszhatóságról (diuis ibi l i tas); a' mozdúl-
hatóságról (mobi l i tás ) és a' tehetet lenségről (iner-
tia) v a g y o n az értekezés . A' második Tzikkely-
ben v i lágosságra h o z a t i k , mi légyen az erő , vagy 
erő lködés ( v i r e s ) mellyel egy test más testeket 
magához vonz ( v i s attract iua) vagy magától tá-
voztat 's viszsza taszít (vis repulsiua) és ezen erők 
törvénye i t számlálja el a' Szerző. A3 harmadik 
Tzikkelyben a' testnek öszveállásáról (de cohae-
s ione ) v a g y o n a' szó: itt okát adja a' Szerző a' 
mennyire l e h e t , miért állanak öszve , 's miért ra-
gadnak egymáshoz a' részetskék a' testeknek kü-
lömbfe le nemeiben : az után megmutat ja , miképen 
lehessen valami testben az elvált részeket öszve 
ragasztani. 
A' második Szakasz az egyenes hoszban való 
mozdulásról szól (de motu in l ineis rectis) ez négy 
Tz ikke lyekre osztatik. Az e lső Tz ikke lyben a' 
mozdulás külömbféle n e m e i , és annak közönséges 
törvénye i magyaráztatnak meg. A' második Tzik-
kelyben megfejtetnek azon tünemények, mellyek 
a' test sz ikének , vagy közép pontjának (centrum 
graui tat i s ) az után , mellyek az arányhosznak (lí-
nea d irec t ion i s ) megértésétő l függenek . A' har-
madik tzikkely az öszveüthözést (Conílictus) vis-
gálja. Itt a' helye azon tapasztalás megfejtésének, 
mellyet a ' Szerző második Könyvének l i ö . lapján 
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l e í r : tudni i l l ik; 1804-dik esztendőben Jessop An-
gl iában azt tapasztalta, h o g y midőn a' kősz ik lák , 
vagy fatorsökök szétszaggatására puskaporral él-
nek az emberek , a' puskapor sokkal nagyobb erő-
ve l szaggatja szét a k ö v e t , vagy a' t ö r s ö k ö t , ha 
a* l y u k , mellyben a' puskapor tétetett , n e m , mint 
e d d i g szokásban volt , kő' vagy fadarabokkal tö-
metik , és veretik bé ; hanem tsak száraz, és t isz-
ta homok töltetik a' puskapor f ö l é b e : t u d n i i l l i k , 
a' kifúrott lyukba öntetik annyi puskapor , h o g y 
lega lább e g y harmad részét a' lyuknak megtö l t se , 
ezen puskaporba szúratik egy szalmaszál , melly-
nek v é g e a' lyukból k iá l l jon , a' puskapor fö lé 
öntet ik a* száraz homok ú g y h o g y az egész l yu -
kat m e g t ö l t s e , a' szalmaszálba pedig öszvezúzot t , 
vagy i g e n apró szemű puskapor eresztetik , h o g y 
a' meggyul ladt szalmaszál a' tüzet l e v i g y e a' ho -
mok alatt lévő puskaporhoz , ez meggyul ladván 
a' homokot ki nem veti a' l y u k b ó l , hanem a' kő-
sziklát vagy a' törsököt szétszaggatja: ezen mód 
a' kősz ik lák , vagy törsökök' e lrepesztésére sok-
kal j o b b , mint az e l ő b b i , mert 1 ször N e m kel l 
annyi puskapor , mennyi a' rég i mód s z e r é n t ; an-
nak fe le , v a g y e g y harmad része is e legendő . 
2-szor N e m kell nagy fáratsággal , és sok idő 
vesztegetéssel a* lyukat béverni . 3-szor N e m f o -
rognak veszedelemben a' munkások , kik midőn a' 
r e g i mód szerént kalapátsolnák a' kő darabokat , 
könnyen szikrát ü t ö t t e k , és a' puskapor m e g g y ú -
ladhatott . Már hogyan szaggathatja öszve a' meg-
gyu l ladot t puskapor a' kősz ik lá t , és a' szabadon 
rajta fekvő homokot nem vetheti k i ? Ennek az 
okát m e g l e h e t érteni az öszveütközés törvényei-
b ő l : mert i t t a' meggyul ladt puskapor mint a* 
h o m o k k a l , mint a' kősziklával m e g ü t k ö z i k , de 
mivel a' kőszikla e g y darabból á l l , tsak e g y üt-
közés történik a' puskapor ere je , és a' kőszikla 
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k ö z ö t t , mivel p e d i g a' homok számtalan sok e g y -
mástól elvált darabotskákból á l l , felette sok üt-
közés történik a' puskapor ere je , és a' homok 
szemek k ö z ö t t ; 's ezen ütközések miatt a' puska-
por ereje annyira m e g f o g y , h o g y a' homoknak 
felső részén már egészen e l enyész ik , 's azért ezt 
m e g nem indíthatja : mert az alsó ré teg (Stratum) 
h o m o k o n , melly a' puskaport é r i , fekszik e g y 
másik ré t eg , ezen harmadik , ezen negyedik és 
í g y tovább számtalan ré tegek fekszenek egymáson; 
már tsak v e g y ü k , h o g y száz ré t eg homok v a g y o n 
a' puskapor f e l e t t , p e d i g lehet ám, és van is sok 
e z e r ; az alsó r é t e g , mel lyel a* meggyul ladt pus-
kapor öszveütköziU az ütközés törvénye szerént 
azon gyorsaságot kapja , mel lyel a' meggyul ladt 
puskapor b i r t : t e g y ü k , h o g y a' puskapor ereje 
hasonló volt 100 mázsa n y o m á s á h o z , vagy erejé-
hez , tehát az alsó h o m o k réteg k ö r ü l , be lő l 100 
mázsa erővel taszi t tat ik , ez a' fö le t te l évő máso-
dik r é t e g g e l ütközik m e g , és az ütközés törvénye 
szerént a) a' második ré teg felét kapja azon gyor-
saságnak, mel lye l b irt az első r é t e g , tehát 
ezen r é t e g megütközik a' harmadikkal , 's ennek 
gyorsasága lészen ez a' negyedikkel , ennek 
gyorsasága lészen ez az ötödikkel , ennek 
gyorsasága leszen ^ ^ és í g y tovább felfelé min-
dég k i ssebb, 's k i s s e b b , ú g y h o g y a' harmintzegye-
dik homok r é t e g gyorsasága^ tsak 
l égyen mil lyen lészen tehát a' negyvenedik , ött-
venedik , vagy százodik h o m o k r é t i g gyorsasága? 
S e m m i i l y e n : — — ez az o k a , h o g y az alsó ho-
mokrétegek öszve t o l ó d n a k , szorítatnak, verőd-" 
nek a' puskapor ereje á l ta l , de a' feteöbb réte-
gek he lyokböl m e g nem mozdulnak. — Ezen vi-
a ) Lásd a' Szerző első Könjvcben , másodili Szakasaban a' 
harmadik Tzikkelyt. - N 
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tatásban azt vettem f e l , h o g y a' homoknak semmi 
rugóssága (elasticitas) nintsen , ezt ugyan nem le-
het egyáltaljában a' homokró l mondani • de ha 
érezhető rugóssága van i s , még is annak öszve-
i itközésében közel az előadatott mód szerént kell 
f o g y n i , és elenyészni a' gyorsaságnak. A' n e g y e -
dik Tzikkelyben előadja a Szerző a' Müsze iek 
tudományát (Mechanica) itt ér te lmesen, 's v i l ágo -
san megfejt i e lőször az e g y ü g y ű Műszerek' termé-
s z e t é t , t u l a j d o n s á g i t , és hasznait , tudniillik meg-
visgál ja a' Rudat (Vect i s ) a' Karikatsigát ( troch-
lea) a' Gerendelyt (Axis in peritrochio) az E r e z -
t é k e t , vagy Hajlott lapot (Planum inclinatum) a* 
Sajto lóts igát (Cochlea) és az E k e t (Cuneus) má-
sodszor az öszvefog la l t Műszereket , nevezetsze-
r é n t , a' T s i g á z o t o t (Polyspastus) a' végte len saj-
tót (chochlea infinita) az öszvefog la l t Rudakat^ a 
f o g a s kerekekből g e r e n d ő k b ö l , k o r o n g o k b ó l álló 
mindenféle Műszereket : harmadszor a' Műszerek-
ben találkozó akadályokról ; úgymint a' dörzsö lö -
désröl ( a d f r i c t u s ) a' kötelek e n g e d e t l e n s é g é r ő l 
(resistentia funis) és a' közakadályáról (resistentia 
medii) végtére a' Műszerek' s i k e r é r ő l , foganat já-
r ó l , okozatjárói vagyon az értekezés. A'harmadik 
Szakasz előadja a' g ö r b e hoszban való mozdulást 
( d e motu in l inea curua) ez felosztatik négy Tz ik-
ke lyekre: az első Tzikkelyben megmagyaráztat ik 
a' F ü g g ő n e k ( P e n d u l u m ) természete , és haszna: 
itt a F ü g g ő n e k második haszna abban he lyhezte-
t i k , h o g y az által valamelly épületben a' bol thaj-
tás magasságát meghatározhatjuk ; tudnii l l ik ha a' 
bolthajtás felső részén e g y f ü g g ő t felakasztunk , 
melly közel a' földhez érjen , ezt tsekély l ógásba 
hosz szuk , és a' lógását egy o l ly f ü g g ő lógásával 
öszve hasonl í t juk, melly e g y pertzentés (minutum 
secundum) alatt végzi minden lógásá t : de valójá-
ban hamarább , és könnyebben megtudhatjuk a' 
bó l t -
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boHhajtäs magassságát , ha a 'bo l ton megakasztott , 
és a' f ö l d i g leérő függőnek hoszszúságát m e g -
mérjük, mert í gy sem ollyan f ü g g ő r e , melly mind-
egyik lógását e g y pertzentés alatt végz i , (pendít-
lum ad minula secunda osc i l lans , vei pes horari -
us> sem számvetésre nem lesz szükségünk. A' má-
sodik Tz ikke lyben meghatároztat ik az aránnya 
( d i r e c t i o ) és serénsége az e lhagyí tot t testnek, 
akár egyenesen l e f e l é , akár egyenesen f ö l f e l é , 
akár o l d a l a s l a g , avagy fé lre hagyít lassék az. A' 
harmadik T z i k k e l y b e n megvisgáltat ik azon testek-
nek mozdulása, 's f o r g á s a , mellyek a' szikes erők 
( v i r e s centrales) által sürget te tnek: megfejtet ik 
i t t a' szíkfutó erőnek (vis centr i fuga) természete , 
és meghatároztatik , mitől f ü g g annak mekkorasá-
g-a. A* negyed ik Tz ikke lyben a' közönséges von-
z ó d á s , a'vagy a' közönséges nehézség' (grauilas 
vniuersalis) v a l ó s á g a , és azon t ö r v é n y , melly sze-
rént ezen közönséges tulajdonság munkálódik , 
vítatik m e g : végtére annak adja okát a' Szerző , 
h o g y miért nyől minden testnek nehézsége a ' f ö l d -
színén annál i n k á b b , mennél távolabb vagyon a* 
test az egyenl í tő tő l ( a e q u a t o r ) valamellyik sarok 
felé (pólus) . 
A5 negyedik Szakasz a' Fo lyadékokat , a-
vagy a' f o lyó testeket (lluida) v i sgá l ja : öt Tzik-
kelyekre oszlatik. Az első Tzikkelyben megina-
gyaráztal ik , miképen nyomják a' folyadéknak ré-
szetskéi e g y m á s t , az után miképen nyomják az 
edénynek, mel lyben vannak fenekét , és o lda la i t : 
ezekből szép észrevételeket tesz , és he lyes követ-
kezéseket huzki a' S z e r z ő , mellyek nem kis hasz-
not hajthatnak az embereknek. 
A' második Tz ikke lyben meghatároztatik a-
zon folyadékok' helyheztetése , mellyek öszve fog -
lalt avagy közösülő Isókben s edényekben ;vasa 
comunicantia ) á l lopottak meg1. Itt magyarázza 
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meg a' Szerző a' hajtsők (tubulorum capil larium) 
természetét , és annak az o k á t , h o g y az igen vé-
kony tsőben a' víz íö l lebb á l l , mint a' tagos tső-
b e n , és h o g y abban a' víz fe lemelkedik annál ma-
gassabbra , és annál hamarább , mennél véko-
nyabb a' tsö , nem úgy fejti m e g , mint ez, e lőtt 
szokták azt megfejteni : hanem La Place Ur ta-
pasztalási 's vitatása sfcerént a' víz fölének (super-
ficies formájától következteti , ugy, h o g y ha a 'v í z -
nek föle horpatt (eoncava) fö l emelked ik , h a a ' v í z -
nek föle domború (conuexa) le ereszkedik a' t ső -
ben a' viz , és az e lső esetben íö l lebb , a' második-
ban alább ál l , mint mikor a' víznek föle e g y e n e s 
lapos , (plana) Tagadhatatlan d o l o g , h o g y ezen i-
gazságból a' hajtsőknek minden jeleneteit igen vi-
l á g o s a n , és természetesen meglehet érteni , ma-
g y a r á z n i , 's f e j t e n i ; azon jelenteket i s , me l lye -
ket az e lőbbi mód szerént szemmiképen sem le-
hetett megfe j ten i ; i l lyenek azon j e l e n e t e k , mel-
lyeket a' Szerző az első , a' harmadik és ö t tö -
dik szám alatt l e í r , és helyesen megfejt . A' haj-
tsök természetéből meglehet ugyan érteni , mi-
ért emelődik fel az olaj , a ' megolvadt viaszk , 
fagyú az é g ő bélben ; miért szívjabé a' vizet 
a' s p o n g y i a , a' nádméz , a' fa , a' vászony , a ' 
p o s z t ó , a' pap iros , 's egyébb ílly féle tes tek: de 
az t , hogy az é lő nÖveményekben , és az eleven ál-
lótoknak testében a' nedvek (succi) szüntelen fö l 
's a lá , bé és kifelé járnak, mozognak 's kerenge-
nek (c irculant) a' hajtsökböl megnem lehet ma-
gyarázni : mert a' bajts.ökhöz hasonló szálatskálc 
(fibrae) által valamelly é l ö f á b a n , tsak föl fe lé e-
melkedhetne a' n e d v , b izonyos p e d i g , h o g y min-
den é lő növeményben a' nedv a' gyökerektő l föl 
a' l e v e l e k i g , és innen le a' g y ö k é r e k i g jár, és ke-1 
reng: azután a' hajtsök, ha még annál vékonyab-
bak is két hüvelknyi magasságnál a ' nedvet fö l -
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l ebb nem emel ik : végtére ha m e g g o n d o l j u k , mi-
tsoda nagy gyorsaságga l terjed a' nedv az élö te-
stekben mindenfe lé , ezen sebes forgását a' nedv-
nek a' hajisók természetéből megnem magyaráz-
hatjuk , leg inkább mivel tapasztaljuk, h o g y az 
ollyan növemenyben , melly megszűnt é l n i , a' nedv 
már nem emelkedik f e l , p. o. ha valamelly elszá-
radt fának g y ö k e a' vízbe t é l e t i k , a' víz a' fa de-
rekába 's ágaiba fel nem emelőd ik : azért a' nedv-
nek 's minden folyadéknak fe lemelődését 's moz-
gását az élö testekben nem a' hajt sok természeté-
ből hanem a* szálkátskák ingere lhe tőségébö l (ir-
ritabil i tas) és a' szorító 's tágí tó mozgásból (ex 
motu peristaltico) kell megfejteni . A' harmadik 
Tzikkelyben az izmos testek á l l o p o t j á t , midőn a-
zok valamelly folyadékban tételtek , visgálja a* 
Szerző: ezen Tzikkely szép eszközök' le írását , és 
n a g y o n hasznos észrevételeket fog la l magában. 
A' negyedik Tzikkely szól a' folyadékoknak moz-
dulásáról : ezen Tz ikke lyböl sokat tanulhatnak a-
zok , kik ugró vagy szökőkutakat (fontes sal ien-
tes) akarnak kész í teni , kik a' vizet nyomás által 
magasan k i fe t skendeni , vagy a' tsökben fölemel-
ni kívánják. 
A' n e g y e d i k , és utolsó Tzikkelyben a' fo lyó 
v i zekrő l , és ezeknek az akadálokba való útközé-
sokról vagyon a' s z ó : ebből meglehet ér t en i , 'g 
tanulni , mire kellessék vigyázni a' malmok készí-
tésében , mellyeket vagy a' fo lyó v í z , vagy a' 
szel haj t : a z u t á n , miképen hajtatik egyik part-
ról a' másikra a' víz által a' röpülő híd , és a 'v i -
torlák s e g í t s é g é v e l a' tengeren a' hajó : végtére 
m i t ő l , és hogyan szármoznak a' hulyámok , es a' 
h a b o k : (undae, et íluctus) 
A z elszámlált hasznos tanításokat foglal ja 
magában az első R é s z , vagy K ö n y v , ez tizen 
nyoltz árkusból és négy táblákra mettzett 71 Kt> 
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pékből á l l : igen j ó , sött szükséges lett volna , 
a' Könyv elején vagy a végén az egész Könyvnek 
foglalatját kitenni . 
A' második Rész. 
E z e n részben meg magyaráztatnak azon tu-
la jdonságok, mellyek nem minden tes tben , hanem 
tsak a' testeknek némelly nemeiben tapasztaltat-
nak: mivel pedig1 ezen különös tulajdonságok sok-
kal nagyobb számmal vannak , mind a' k ö z ö n s é g e -
sek , és mivel valami negyven esztendőtől f o g v a 
kimondhatatlan sok visgálások , tapasztalások , 
fürkézések , mesterkedések által nem keves uj , 
's az előtt isméretlen tulajdonságok találtattak 
f e l ; azért ezen R é s z e , a' Physicanak sokkal b ő -
v e b b , mint az e l s ő : mert azt m i n d , a' mit ezen 
tárgyról külömbféle nemzeteknél sok tudós Férj-
fiak tapasztaltak , fö l talál tak, megvisgál tak , fejte-
ge t tek , f ö l f e d e z t e k , 's v i l á g o s s á g r a h o z t a k , a' 
j e l enva ló Könyvben előadja , le írja, megmagyaráz-
za , vagy legalább f ö l j e g y z i , és megjelent i a 'Szer-
z ő : 's ugyan azért ezen Részben nem tsak oktat-
j a , v e z e t i , segí t i hasznos nyilatkoztatásival az 
o l v a s ó t ; hanem serkent i , mulatja 's g y ö n y ö r k ö t -
tet i is a' természetnek édes e lragattatásival , és a' 
mesterségnek elmés , 's furlsa találmányival. 
Ez a' Rész is négy Szakaszokból áll. Az első 
Szakasz a' testek ál ló r é s z e i t , vagy fenék részeit , 
vagy a' testeleit (pr inc ip ia , elementa corporum) 
visgálja , és azon munkálódásakat, adja e l ő , mel-
lyek által a' testek elváltoztatnak (chemicas ope-
ra t iones ) 's hét Tzikkelyekre osztatik. Az e lső 
Tz ikke lyben a' Testeknek több részekre való fö l -
osztásáról , és a' részeknek e g y testbe való öszve 
kaptsolásaról vagyon a ' s z ó ; itt m e g magyarázta-
t i k , mitsoda külömhség légyen a' megváltoztató, 
vagy műszeres munkálódások (operationes mecha-
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nicae) és az elváltoztató munkálódások (operatio-
nes chemieae) között a)- valamint az is , mi lé-
gyen a' testek között az Atyafiság (affinitas che-
mica) A' második Tzikkelyben előszámláltatnak 
a' testeknek álló részeik mellyek olly együgyűek, 
hogy azokat egymástól külömbözö részekre föl 
osztani nem lehet, vagy legalább még eddig nem 
lehetett (principia primaria chemica) vagy is az 
elváltozhatatlan allak. Ezen Tzikkelyben, és a' 
következőkben is többnyire a' mesterségbéli ne-
vezeteket (terminos technicos) német nyelven is ki-
teszi a' Szerző ; bár tsak magyarul is megnevez-
te volna azon dolgokat, azzal talán gyarapította 
volna a' magyar nyelvet: igaz ugyan, hogy a' 
német megnevezések már számtalan könyvekben 
föltaláltatnak, de a' magyar megnevezések igen 
kevesben, és némellyek egyben sem; azért ma-
gának a' Szerzőnek kellett volna alkalmas nevezést 
kitalálni, 's adni; és mivel a' Szerző talán azt 
ítélte, hogy a' magyar elnevezésekkel minden ma-
gyar Tudósok meg nem elégesznek , azokat tel-
lyeséggel elhatta; de ma holnap tsak ugyan meg 
kell magyarul is nevezni azon dolgokat: — azért 
mind azon Joszágoknak, mellyeket a' Szerző né-
met nyelven megnevez , én magyar nevezetet is 
adok; és azon Hazafiakra, kik a1 magyar nyelv 
terjesztését, \s tsinosítását kedvellik bízom, bogy 
elnevezísimet ítéljék, és jobbítsák meg. 
Elváltozhatatlan Allaknak a' következendők 
állíttatnak: 
a ) Mivel a' mechanica opera t iok ál tal a' t e s t az egészhez ha-
sonló r é s z é k r e , az az ol lyanokra v á l t o z t a t i k , mellyek 
azon tulajdonságokkal b i r n a k , mellyekkel b i r t az egész 
t e s t , ezen munkálódásokat megvál toztató munkálódások-
nak nevez tem: a* chemica operat iók ál ta l pedig olly r é -
szekre vá l toz ta tnak , mellyek más tulajdonságokkal birnak^ 
m i n t az egész t e s t , ezeket e lvá l toz ta tó munkálódásoknak 
hívtam. 
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1. A' melegítő all (Caloricum. W ä r m e s t o f f ) 
erről megvalja mindazonáltal a' Szerző , h o g y 
még edd ig nem b i z o n y o s , ha e g y ü g y ű allnak kel-
lessék e' azt tartani , vagy külömbözö részetskék-
ből ál ó testnek. 
2-szor A' Savanyall (Oxygenum, Sauerstoff) 
ettől szárínozik a' savanyóság: 's azért itt el szám-
láltatnak a' sónak külömbféle nemei , 's fajtáji : 
e lőször a/ savanyó Sók és pedig az ásványi sóU: 
1. A' Szén savany. — — A c i d u m carboni-
cum. Kohlen säure. 
2. A' Kénkő savany. Ac idum sulphurium. 
S c h w e f e l i g t e säure. 
3. A' Sal i trom savany. Acidum nitrosum. 
Salpeter säure. 
A' Salitromos savany. Acidum nistrosum. Sal-
pe tr ig te säure. 
4« A' Foszfor savany. Ac idum phosphoricum. 
P h o s p h o r säure. 
A' Foszforos savany. Acidum phosphorosum. 
P h o s p h o r i g t e säure. 
5- A' Bóraksz savany. Acidum boracicum. 
B o r a x säure. 
6. A' Jodín savany. Acidum Fodinaesäure . 
Jodine säure. 
7. A' közönséges só savany. Acidum muria-
ticum. Salz säure. 
A' megzabalt sósavany. Acidum muriaticum 
ox igenatum. Oxid ir te Salz säure 
8. F o l y ó értzsavany. Acidum fluoricum. Flus-
spath säure. 
(Egér kő savany. Acidum arsenicum. Arsenik 
Q ( säure. 
(Egér Hoves savany. Acidum arsenicosum. 
Arsenikte säure. 
10. Lágyértz savany. Ac idum molybdaenium 
Molybdänsäure» 
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11. Farkasnyál savany. Acidum volframicum. 
Wol f ram säure. 
12* Krómsavany. Acidum chromicum. Chrom* 
säure 
13. Kolumb savany. Acidum" columbicum. Ko-
lumb s'áure. 
lU- Nehéz kő savany. Acidum tunsticum. 
Schwerste in säure . 
Növemény i Savanyak. 
1. Etzet savany. Acidum acet icum. E s s i g 
s'áure. 
2. Alma savany. Acidum malicum. Aepfe l 
säure, 
5. Tz i trom savany. Ac idum citr icum. Citro-
nen s'áure. 
U' Borkő savany. Acidum tartaricum. W e i n -
stein säure. 
5. Sóska savany. Acidum oxal icum. Sauer-
klee s'áure. 
6. Dugazfasavany. Acidum subericum. Kork 
s'áure 
7. Gubats savany. Acidum gal l i cum. Galläp-
fel s'áure. 
8. Szeder savany. Acidum moroxi l i cum. Maul-
beerhol tz säure. 
g . Benzoe savany. Acidum benzoicum. Ben-
zoe säure. 
10. Gyánta savany. Acidum succinicum. Bern-
stein säure. 
11. Nádméz savany. A c i d u m mel i l i th icum. 
Hönigste in säure. 
Állati Savanyak. 
1. T é j savany. Acidum galact icum. Milch-
zuker s'áure. 
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2. Háj savany. Acidum sebacicum. Fet saure. 
3. Kék savany. Acidum borussicum. Blau 
säure. % 
4 . Hugy kö savany. Acidum lithicum. Blasen-
s le in säure. 
5« Hangyasavany. Acidum formicum. Amei -
sen säure. 
Másodszor : a' Lugsók , vagy Alkal isók (Sa-
Jia alcalina. Alkal ische Salze. Laugensa lze : ) i l-
lyek : a' Hamúzsír , avagy Káli (Calium , Potas-
sa. P o t a s c h e , Alkal i) a' Széksó (Natrum, Soda . 
Mineral Alkal i ) a ' B ü z s ó vagy Szalamia , (Ammo-
niacum. Amoniak). 
Harmadszor a' Középsők , é s a' félsok (sal-
ia neutra) ezek elneveztetnek azon részekről , mel-
lyekböl á l lanak: ugy mivel a' Konyhasó közönsé-
ges só savanybó l , és szék sóból á l l , közönséges 
sósavanyú szék sónak mondatik. Natrum muriati-
cum. Salzsäures Natrum. 
A' Közönséges sósavanyú hamúzsír. Calium 
muriaticum. Salz saures Kali. 
A' Kénkő savanyú szék só. Natrum sulphuri-
cum. Schwefe lsaures Natrum. 
A' Borakszsavanyú szék só. Natrum boraci -
Cum. Boraxsäures Natrum. 
A' Sal i trom savanyú hamúzsír. Cali nitri-
cum. Sa lpeter sáures Kali. 
A' Közönséges sósavanyú büzsó, Ammoniacum 
muriaticum. Salz säures Ammoniak. 
A' á 2 é n s a v a n y ú lugsok . Alcal ia carbonica. Ko-
hlen säure Alkal en. 
A' Kénkő savanyú tajték föld. Magnesia sul-
phurica Schwnfel saure Bit tererde. 
Az et7et savanyú réz. Cuprum acel icum. E s -
s ig saures Kupfer. 
A' Kénkő savanyú réz. Cuprum sulphuricum» 
Schwefe l saures Kupfer. 
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A' Kénkő savanyú vas. v. ga l i t zkő . Ferrum 
sulphuricum. Schwefe l saures Eisen. 
Az elszámlált sóknak tu lajdonsági t , használ-
tatásit bőven és helyesen leírja a' Szerző: ezek 
után következnek a' többi elváltozhatatlan a l lak: 
úgymint 
A' 3-dik A' víztárgyal . Hydrogenum. W a s -
ser stoff. 
A-dik A' fojtó all. Azotum. Stick stoff. 
5 tűk A' széntárgyal l . Carbonicum. Ko hl en 
s to f f , i tt íratnak le a' szénnek tulajdonsági , é* 
haszna, 
6-dik -A* kénkő. Sulphur. Schwefe l . 
7-dik A' foszfor. Phosphorus . Phosphor . 
8-dik A' Közönséges só all. Pr inc íp ium mu-
riaticum. Grundlage der Salzsäure. 
Q dik A' fo lyó értzall . Pr inc íp ium í luoricum. 
Grundlage der Flusspat säure. 
10-dik A z olvasztósó all. Princípium b o r a -
c icum Grundlage der B o r a x säure. 
11-dik A' Jodina. Jodina. Jodine . 
12-dik Az E r l z e k : ú g y m i n t : l . Az arany. 
Aurum. Gold. 2. A' p lat ina , platinum. Platin. 3. 
Az ezüst. Argentum. Silber. 4« A' Kényesö. Mer-
curius Quecks i lber . 5. A' fekete On. Plumbum. 
Bley . 6. A' réz. Cuprum. Kupfer. 1. A' v a s , fer-
rum. Eisen. 8. A' fehér ón. Stannum. Zinn. Q. 
A' T z i n k Zincum. Zink. 10. A' bizmut. Vismu-
thum. Wismuth. 11- A' Piskoltz . Antimonium. 
Spisg lanz . 12. A" Niko l . N /co lum Nicke l . 13. A' fes-
tő értz. Magnesium. Brunstein. \ k A' lágy értz. 
Molybdaenum. Molíbdaen. 15. A' farkasnyál. Vo l -
framium. Wolfram. 10. Az Urán. Uránium. Uran. 
17. A' titán Titanium. Titan. 18- A' T e l l ú r . Te l -
lurium. Tel lur. IQ. A' Kromium. Chromium. C b r o -
mium. 20. A ' Kolunib. Columbium. Columb. 21« 
A' tantal. Tantalum. Tantalum. 22- A' Tzeriunv, 
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Cerium. Cerium. 23- A' Ródi . Rhodium. Rho-
dium, 24 A' pallád. Palladium. Palladium. 25 Az 
okroit . Okroit . 
13-dik A' F ö l d e k : ú g y m i n t : 1. A' mészföld. 
Terra calcaria. Kalkerde. 2. A' nehéz föld. Bu-
ryta. Schweererde . 3. A' strontzion. Strontiana. 
Strontz ionerde , 4. Az agyag . Argi l losa . Gemeiner 
Thon . 5. A' tajték föld. Magnesia alba. Talkert'e. 
6. A' Kova fö ld . S i l i cea . Feuersteine. 7. A' Tz irhon 
fö ld Circonia. Zirkóner de 8. Az édes föld. Gly-
cina. Süsserde. Q, Az Itria föld. Ytria. Ytterer;'e, 
14-dik A' v i l ágossága l l : vagy v i lágí tó szer. 
Materia lucis. Lichtstoff . 
15-dik A' gyántás f o l y a m : vagy electrika 
fo lyam. Materia electrica. Electrische Materié. 
16-dik A' magnesi folyam. Matéria magnet i -
ca. Mágnet ische Materie : a* három utolsókról 
későbben értekezik a' Szerző : itt következik a' 
harmadik T z i k k e l y , mellyben az Olvadásró l , és 
a* Leszáll í lásról (d< S o l u t i o n e , e t Praecipi tat ione) 
v a g y o n a' szó. A' negyedik Tz ikke lyben leírat-
nak a' többi e lváltoztató munkálódások: úgymint 
a' Kigözö lge tés (Evaporat io) az Öntés (fusio) a* 
Szeszfej tés (Gasif icat io) a' Kényesödés (Amalgama-
tio) a' Megaltatás vagy Kotsonyásodás (Coagulat io) 
és a' Kristalódás (Crysta l izat io) végtére megrna-
gyaráztai ik a' háromféle forrás , vagy megkelés , 
vagy éledés ( fermentat io) tudniil l ik , a' borrá vál-
las (fermentatio viosa) az etzetesedés (acetosa) 
és a' rodhadás (putred inosa ) ezen Tz ikke lybö l 
megtanulhatják azok , kik vagy jóbort akarnak 
kész í teni , és azt sok i d e i g megtar tan i , vagy jó 
etzetet szerezni , va,gy az rodhadástól némelly jó-
szágaikat megtartani , mire kellessék v igyáz-
niok. 
Az ötödik Tzikkelyben a' víznek tulajdon-
s á g i számláltatnak el. A' hatodik Tz ikke lyben 
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meg- visgáltat ik a' jégnek eredete , és megmagya-
ráztatnak azon jelenetek , mellyek a' j ég körül 
tapasztaltatnak. A' hetedik Tzikkelyben a' víz pá-
rának (vaporurn) származása, felette nagy r u g o s -
s á g a , a' l evegőve l valö öszve egye ledése , v a g y 
annak a' l evegőben elenyészése vétetik éles tekén-
tetbe. 
A' második Szakasz a' l evegőnek nemeit vis-
gálja : ez négy Tzikkelyekre osztatik : az e l s ä 
Tzikkelyben! a' közönséges l evegőnek tulajdonsá-
g i adatnak elö : itt sok szerszámok, 's eszközök 
jó ízléssel lerajzoltatnak. A 'másod ik Tz ikke lyben 
a' szélnek eredete fejtetik m e g : nagyon helyesen 
's értelmesen magyarázza meg a' Szerző honnan 
vagyon azon állandó szél , melly a' heves övetzet-
ben (in zona torrida) szüntelen l e n g e d e z , és azok 
aJ s ze lek , mellyek bizonyos idő tájban mindenkor 
ugyan azon egyfe lé fújdogálnak. A' harmadik Tz ik -
kelyben a' Levegőnek hülömbféle nemei számlál-
tatnak el , vagy is a' külömbféle Szeszek' (gas) 
tu la jdonság i , és megmutattatik , mi móddal le -
hessen a' Szeszeket más testekből k i ű z n i , azokat 
e l f o g n i , bézárni , és mitsoda hasznokat lehessen 
azoknak venni : i l lyen Szeszek 1. A ' savanyitó 
s ze sz , vagy savany tárgy szesz , vagy az éltető 
szesz , vagy a' savanyító l e v e g ő (gas ox igenium. 
Sauerstoff gas) 2. A' fojtó szesz. Gas azoticum. 
St ickgas . 3. A' szénsavanyú szesz , v a g y szén-
tárgy szesz. Gas acidum carbonicum. Kohlensau-
resgas. U- A' víztárgyszesz vagy vízszerüszesz, v a g y 
g y u l a d ó l e v e g ő . Gas hydrogenium. Wassertof f -
gas. 5. A' g y u l a d ó nehézszesz , Gas hydrogen ium. 
Wasserstoffgas . 5. A' gyuladó nehézszesz , vagy 
a' szén savanyú víz-tárgy szesz. Gas hydrogenium 
carbonatum. Kohlenstoffhalt iges Wassers to f fgas : 
schweres brennbaresgas. 6. A' Kénköves víz tárgy 
szesz. Gas hydrogenium sulphuratum. Geschwe* 
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fe l les WassertoíFgas. 7> A ' fosz foroá viztárgyszesz. 
Gas phosphor i cum. PhosphorhaJtiges W^sserstoíF-
gas . 8- A' szalamia szesz , vagy Büzsószesz. Gas 
ammoniacum. Ammoniakgas. Q. A' Sa l i trom szesz. 
Gas nitrosum Salpetergas . i 0 . A' Közönséges só-
savany szesz. Gas acidum muriaticum. Saízsaures-
gas . 11. A' Sa l i trom savanyú szesz. Gas acidum 
nitrosum. Salpeter saures gas . 12- A' Kénkő sa-
vanyú szesz. Gas acidum v i tr io l i cum. Schwefe l 
saures gas . 13« A' fo lyó értzsresz. Gas fluoricum. 
Flussaures gas. A' negyedik Tzikkelyben a' hang-
nak természete v isgál tat ik: mivel p e d i g a' hangot 
háromféleképen lehet tekénteni , e lőször az okára 
n é z v e , vagy is ajnint ered a' hangzó tes tben; e-
redet i hang (sonus primitiuus) másodszor , a 'mint 
a' hangzó tes t , és fül között t er jed , terjedő hang 
(sonus deriuatiuus) harmadszor, a' mint a' fülben 
hatván a' lutllásra kénszerít i a' hal ló érzékenysé-
get ; mind a' három tekéntetben érte lmesen, 's vi-
lágosan megmagyaráztat ik. 
A' harmadik Szakasz értekezik a' T ü z r ö l , és 
a' V i l á g o s s á g r ó l : ki lentz Tz ikke lyekre osztatik : 
az első Tzikkelyben a* Tűznek természete visgál-
tat ik , és megmagyaráztatik , b o g y mitől szárma-
zik a' m e l e g s é g , és miképen m e g y , t e r j e d , osz-
tódik a' m e l e g s é g külömbféle testeken: itt meg-
külömböztet i a' Szerző a' sugar ló melegséget (ca-
lorem radiantem) a' menetelesen terjedő meleg-
ségtő l ( a calore suecessjve p r o p a g a t o ) sugárló 
melegnek neveztetnek azon tüz részetskék , mel-
lyek valami meleg testből egyenes arányban ki lö-
vel lenek ( e u i b r a n t u r ) ez p e d i g akkor t ö r t é n i k , 
midőn a' me leg í tő (caloricum) vagy a ' tüz részets-
kék ( ign icu l i ) valami testben nagyon bőven ta-
láltatnak : erről a' m e l e g s é g r ő l azt állítja a' Szer-
ző Herschel , Piotet , és Sche ie tapasztalási , és 
v í t tatás i ntán , b o g y a' vason , és egyébb értzeken 
— ( Q 3 ) — 
n e h e z e n , é s lassan t e r j e d , az üvegen p e d i g , és 
a' l e v e g ő b e n k ö n y e n 's hamar t e r j e d : m e r t , ú g y -
m o n d , ha 2 0 lábnyi h o s z s z ú s á g ú vas póznának 
e g y i k v é g e a' tűzbe té te t ik , a' másik v é g é r e p e -
d i g m e l e g m é n t z e ( t h e r m o m e t r u m ) h e l y h e z t e t i k , 
e b b e n a' k é n y e s ö tsak n é g y minuták múlva kazd 
f ö l e m e l k e d n i , 's m e l e g e d é s t muta tn i : tehát ú g y -
m o n d , a' m e l e g í t ő a' vaspóznában m e n e d é k e s e n , 
és lassan ter jed . — D e s o k k a l lassabban m e g y ál -
tal , és terjed az ü v e g e n : mert ha a' vas pózna 
b e l y e t t ü v e g t s ö v é t e t i k , és p e d i g nem 2 0 lábnyi 
hoszszúságú , hanem tsak h á r o m n é g y lábny i h o s z -
szúságú , m i d ő n ennek e g y i k v é g e már m e g t ü z e -
sedett , a' másik v é g é n semmi m e l e g e t sem l e h e t 
é s z r e v e n n i : 's azért két lábnyi h o s z s z ú s á g ú ü v e g -
tsönek az e g y i k v é g é t kezébe tarthatja az e m b e r , 
m i d ő n annak másik v é g e már t ü z e s , de se a' vas -
nak , se e g y é b b értznek e g y i k v é g é t , ámbár n é g y , 
öt lábnyi h o s z s z ú s á g ú is m e g é g e t é s né lkü l m e g 
nem f o g h a t j u k , m i d ő n a' másik v é g e t ü z e s : azért 
H e r s c h e l , P i c t e t , S c h e i e U r a i m a5 k ö z ö n s é g e s 's 
mindennapi tapaszta lás e l len tusakodnak , midőn 
azt á l l í t j á k , 's v í t t a t j á k , h o g y a1 m e l e g s é g az üve-
g e n i g e n h a m a r , g y o r s a n , és s ebesen f u t á l t a l , 
az é r t z e k e n p e d i g l a s s a n , ha lkai m e g y á l t a l : — 
mer t u g y a n , m i k é p e n l e h e t azt m e g é r t e n i
 ? h o g y 
az ü v e g e g y a' l e g r o s z s z a b b i n e l e g v e z e t ö testek 
k ö z ü l (pess imus c o n d u c t o r c a l o r i s ) ha o l l y kön-
nyen , o l l y h a m a r , és sebessen á l ta lhat (penetrat ) 
' által eresz te t ik , és keresztül fut azon a' m e l e g s é g ? 
A' m á s o d i k T z i k k e l y b e n e l számlál tatnak azon ké-
s z ü l e t e k , mel lyek ál tal v a g y tüzet é l e s z t ü n k , v a g y 
azt e lo l t juk ; ós a' tűznek némel ly müvei (e f fectus) 
A' harmadik T z i k k e l y b e n a' V i l á g o s s á g ' v a g y v i -
lág í tás ' e rede te \s oka v i s g á l t a t i k . A ' n e g y e d i k 
T z i k k e l y b e n a' V i l á g o s s á g t u l a j d o n s á g i m a g v a -
raztatnak m e g . Az Ötödik T z i k k e l y b e n a' v i lá -
* 
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g o s s á g viszsza í i tödése ( r e f l e x i ó ) m e g t ö r é s e , v a g y , 
m e g h a j l á s a ( r e f r a c t i o ) fej tet ik m e g : ezen a lkal -
m a t o s s á g g a l valójaban n a g y o n he lyesen m a g y a -
ráztat ik m e g azon j e l e n e t , me l lye t t apasz ta lunk , 
m i d ő n n é m e l l y k o r a' szabad l e v e g ő b e n a' távo l 
l é v ő t á r g y a k a t , úgymint a' t o r n y o t , h á z a t , f á t , 
h e g y e t 's a' t. m e g k e t t ő z t e t v e szemlé l jük . A' ha-
t o d i k T z i k k e l y k ü l ö m b f é l e sz íneknek e r e d e t é r ő l 
tudós í t bennünket . A' he ted ik T z i k k e l y b e n a' lá-
t á s r ó l , mel ly azon s u g á r o k által t ö r t é n i k , m e l l y e k 
e g y e n e s e n a' t á r g y o k t ó l s z e m e i n k b e r e p ü l n e k , 
v a g y o n az é r t e k e z é s , és szép oktatás . A' nyo' tza-
dik T z i k k e l y azon lá tás t magyarázza , m e l l y a' 
v i s z s z a r u g ó d o t t s ú g á r o k t ó l s z á r m a z i k ; i tt 1« írat-
nak a' t ü k r ö k n e k nemei , ú g y m i n t a' s í k , v a g y 
e g y e n e s l a p o s tükrök ( s p e c u l a p l a n a ) a' h o r p a t t 
tükrök (concaua) a' d o m b o r ú tükrök ( conuexa) és 
a' kevert tükrök (mixta) . A ' k i lentzedik T z i k k e l y 
arró l a5 lá tásról é r t e k e z i k , mel ly az ü v e g b e n m e g -
h a j l o t t súgárak által t ö r t é n i k , i t t m e g f e j t e t i k mi -
i tépen haj l ik m e g a' s ú g á r a' s ima (in p lanis ) a* 
h o r p a t t , é s a' d o m b o r ú ü v e g e k b e n : v é g t é r e jó 
r e n d d e l , és é r t h e t ö k é p e n lerajzol tatnak a5 s o k f é l e 
R é z e s z k ö z ö k (opt i ca instrumenta) ú g y m i n t a' kü-
l ö m b f é l e Láttsök ( t e l e s c o p i a ) a' N a g y o b b í t ó tsök 
( M i c r o s c o p i a ) a' h o m á l y o s kamarák (eamerae ob-
s c u r a e ) és a' v i l á g o s kamarák (eamerae l u c i d a e ) 
A' n e g y e d i k Szakasz az E l e c t r i z á l á s r ó l , és a* 
M á g n e s r ő l é r t e k e z i k ; ez tiz T z i k k e l y e k e t f o g l a l 
magában . Az e l ső T z i k k e l y b e n a ' G y á n t á z a t , a v a g y 
az E l e c t r i t z i t á s n a k t u l a j d o n s á g ! , és j e l ene te i szám-
lá l tatnak e l : i tt t ö b b f é l e e s z k o z ö k , ' s szerszámak, 
m e l l y e k az e l ec t r i t z i tá shoz tartoznak , le írat tat -
nak. A' másod ik T z i k k e l y az e l ec tr i ca f o l y a m ter-
j e d é s é r ő l , és annak külömbfé le testekkel va ló kö-
z ö s ü l é s é r ő l ád tan í tás t : itt i smét n é m e l l y e s z k ö -
zök le írása ta lá l tat ik , A ' harmadik T z i k k e l y b e n 
—( 95 > — 
A' r á n d í t ó ü v e g n e k (v i tr i armati) j e l ene te i m a g y a -
ráztatnak m e g : és e l számlái tatnak azon k ö v e k , 
m e l l y e k b e n e lec tr i tz i tás tapaszta l tat ik . A ' n e g y e -
dik T z i k k e l y arról az e l ee tr i t z i tásró l é r t e k e z i k , 
m e l l y a' k ö z ö n s é g e s l e v e g ő b e n t a l á l t a t i k , és an-
nak tüneménye i tudós é s z r e v é t e l e k k e l fe j te tnek 
m e g . A z ö t ö d i k T z i k k e l y b e n a' menyköütés ' e l h á -
r í tásáró l hasznos tanítás adat ik . A' h a t o d i k T z i k -
ke ly tanítja az orvos lás módját az e l ec tr i zá lás á l -
tal. A' h e t e d i k T z i k k e l y b e n a' Ga lvan izá lás j e l e -
ne te i rő l h i t e l e s t u d ó s í t á s , és ér te lmes oktatás a -
datik. A' n y o l t z a d i k T z i k k e l y m e g h a t á r o z z a , mi-
k é p e n ke l lessék a' V o l t a osz lopját k é s z í t e n i , és 
ennek t u l a j d o n s á g i t f e j t e g e t i mind a' h á r o m f é l e 
áll o p o t j a b a n . A' k i l en tzed ik T z i k k e l y ugyan a z o n 
V o l t a o s z l o p j á n a k müvei t számlálja e l . A' t i z e d i k , 
és u t o l s ó T z i k k e l y b e n a' M á g n e s t u l a j d o n s á g i t , 's 
hasznát írja le a' S z e r z ő , v é g t é r e a5 m a g n e t i z á l á s -
ról t é szen eml í t é s t . 
A' m á s o d i k Rész áll n e g y v e n hat á r k u s b ó l , és 
h é t táblákra met tze t t 12Ö k é p e k b ő l . A' k ö n y v ' f o g -
lalatja ebben a' Részben s ints k i t éve . 
A' harmadik Rész két S z a k a s z o k b ó l á l l : az 
e l s ő Szakasz hé t T z i k k e l y e k e t foglrJ magában . 
Az e l ső T z i k k e l y b e n az é g i tes tek e l r e n d e l t e t é s é t , 
v a g y is a' t s i l l a g - v i sgá lás t u d o m á n y á t , A s t r o n o -
miát i s m é r t e t i m e g vé lünk . A' második T z i k k e l y -
ben a' b u j d o s ó t s i l l a g o k , avagy a' P lanéták szám-
lál tatnak el , és m e g h a t á r o z t a t i k , mi t soda r e n d -
ben , és útban f o r o g n a k azok a' nap körül . A' 
harmadik T z i k k e l y b e n megfe j te tnek azon vá l tozá -
sok a' mi F ö l d ü n k ö n , m e l l y e k ré sz szerént a ' F ö l d -
nek a' nap körü l va ló járásától , részszerént an-
nak a' t e n g e l y e koru l va ló fordu lásá tó l származ-
n a k : ú g y m i n t a' n a p p a l i , 's éjjel i i d ő n e k , az esz-
t e n d ő n é g y része inek e r e d e t e , f ö l v á l t á s a , és az 
i d ő járás inak v i s z o n t a g s á g i . A' n e g y e d i k T z i k -
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ke lyben leíratnak a' napnak t ü n e m é n y e i ; azután 
az első rendbé l i t i zenegy Plancfák , mel lyek a' 
i nap körül f o r g o l ó d n a k . Az ötödik Tz ikke lybe / i a' 
másod ik rendbél i Planéták , v a g y holdak számlál-
tatnák e l , és a' mi ho ldunk t e r m é s z e t e , tu laj ' 
d o n s á g i , vál tozás i ér te lmesen megmagyaráztatnak : 
ezek után két mutató tábla van t é v e ; az e l sőben 
f e l j e g y e z t e t i k a' napnak , és e l s ő rendbé l i P lané-
táknak 1-ször A' neve. 2 - szor A' naptól való távo l -
l é t e . 3 - s z o r T á v o l l é t é n e k szere . 4-szer T e n g e l y e 
k ö r ü l való megfordulásának ideje. 5. A' nap kö-
rü l való fordulásának ideje . 6« A z útjának a' f ö l d 
út jához való hajlása. V . Az áltol lója mérfö ldt kben. 
y . Az á l to l l ó joknak szere. Q. A' terülelöiineU (vo-
luminum) szere . 10« A ' vagyonjoknak (irtassaruui) 
szere , 11. Mennyire hul l valami test e g y per tzen-
tés , v a g y e g y másod minutum alatt a' planéta fe-
l é . A' második táblátskában m e g j e g y e z t e t i k . 1 - ö r 
A' Jupiter ' négy h o l d j a , a' Saturnus' hét h o l d j a , 
és az Uranus hat holdja . 2 -szor M i n d e g y i k n e k tá-
v o l l é t e a' iy»aga planétájától 3-szor A' kerü lésé -
nek ideje . 4 - szer Az á l to l lójának mekkorasága . 
5 - s zör A' t erü le töknek szere. A' ha tod ik T z i k -
ke lyben az üs tökös t s i l l agok ' , avagy a' Kométák 
tu la jdónság i v isgál tatnak. A' he ted ik T z i k k e l y az 
ál ló t s i l l a g o k r ó l ér tekez ik . 
A' második Szakasz t i z e n n é g y T z i k k e l y e k b ö l 
ál l . Az e l ső T z i k k e l y b e n m e g m u t a t t a t i k , h o g y a' 
mi fö ldünk g ö m b ö l y ű u g y a n , de nem töké le te sen , 
banem a' sarkaknál e g y kevesé l e l a p o l t , az e g y e n -
l í t ő n é l p e d i g kiál ló és domború. A ' m á s o d i k T z i k -
ke lyben l e í r a t i k , k i k , és mikor találták fel Ame-
r i k á t , és Austral iát : k ik , éjs mitsoda szerentséve l 
kerül ték m e g az egész fö ldet . A' harmadik T z i k -
ke lyben a' fö ldnek küle ( super f i c i e s ) v i sgál tat ík i 
A' negyedik Tz ikke lyben megmagyarázta t ik 1 - ször 
Mitsoda részekbő l ál lanak a' h e g y e k , és a' l e g -
na-
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n a g y o b b m a g a s s á g o k a' mi földünk sz inén f e l j e -
g y e z t e t n e k 2 - szor A' j e g e s h e g y e k n e k ' 5 - szor A* 
t ű z o k á d ó h e g y e k n e k j e l e n e t e i fej tetnek m e g . 4 - e r 
A ' f ö l d i n d u l á s magyaráztat ik . Az ö t ö d i k T z i k k e l y -
ben a z o n v á l t o z á s o k , és v i s z o n t a g s á g o k , ine l lye -
ken a' mi fö ldünk által esett 5 és ezen v á l t o z á s o k -
nak ind í tó okai számláltatnak el A' hatodik T z i k -
ke ly a' f ö l d g y o m r á t , v a g y be l se jé t v i sgá l ja . A* 
h e t e d i k T z i k k e l y a' v izet teként i a' mint az a' 1 
f ö l d k e b e l y é b ö l k i u g r i k , az a z , a' f orrásokat . A* 
nyol tzadik T z i k k e l y a' t e n g e r e k b e n tapasztalt tü-
neményeke t magyarázza , és f e j t ege t i . A' k i l e n t z e -
dik T z i k k e l y a' f o l y ó v i z e k e t , és a' n e v e z e t e s s e b b 
tavakat írja l e : ezek után k i té te t ik a' neveze te s -
s e b b he lyeknek éghaj la t i h o s z s z a , é s s z é l e , ( lon-
g i t u d o , et Iatitudo g e o g r a p h i c a ) . A ' t i z e d i k T z i k -
ke ly a' l e v e g ő n e k , me l ly fö ldünk körü l v a g y o n 
m é r t é k l e t é t ( t e m p e r a m e n t u m ) v i s g á l j a , é s azon 
o k o k a t , m e l l y e k t ö l f ü g g a' mértékletnek vá l tozása , 
számlál ja e l . A ' t i z e n e g y e d i k T z i k k e l y a' l e v e g ő -
b é l i j e l eneteket (meteora) me l lyek a' v íz részets -
kéktö l származnak , m a g y a r á z z a : nevezetszerént 
f e l f e d e z i , m i t ő l származik a' h a r m a t , a' k ö d , a' 
f e l h ő , az e s ső , a' j é g e s s ő , a' t enger i kürt (tuba 
marina) v a g y a' f o r g ó szél (turbó). A' mi azon v i -
zet i l l e t i , m e l l y e s ő , és hó formában e g y esz ten-
d ő által a' fo ld ' sz ínére es ik , azt t a p a s z t a l t a m , 
h o g y Vátzott a' f o l y ó százodban l e g t ö b b víz ese t t 
1 8 0 5 - d i k és 180Q-dik e s z t e n d ő k b e n , midőn annak 
magassága 25- hüve lket tett : l e g k e v e s e b b esett 
1 8 Í 8 - d i k b a n , midőn annak m a g a s s á g a tsak 13. h ü -
ve lknyi vo l t , azután 1 8 0 7 - d i k és 1 8 1 1 - d i k esz -
tendőben , midőn 15 . h ü v e l k n y i vo l t : innen a' k ö -
z é p s z e r ű m e n y i s é g é t tehetjük Vátzott ( talán te te -
mes hiba né lkül Pesten is) 18 hüve lkny ire . — A' 
j é g e s ő n e k szármozását nehéz abból m e g m a g y a r á z -
n i , h o g y a' h ó , mel ly va lami f e l h ő b ő l e s i k , a' 
T u d . G y . V I . K . 1 8 2 1 . 7 
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l ee sésben e g y kevesé kezd o l v a d n i , azután h i d e -
g e b b l e v e g ő b e érvén i s m é t m e g f a g y , és í g y jön le 
j é g formába : mert k ö z ö n s é g e s e n nyáron , és mi-
dőn fe lette nagy a' h é s é g s z o k o t t a' j é g e s n i , azért 
nem l ehe t azt á l l í tani , h o g y a' f e l h ő n e k , m e l l y -
b ő i ered a' j é g e s ő a' f a g y - p o n t alatt v a g y o n : az-
után , ha o l lyan f e l h ő b ő l eredne , mel ly m e g van 
f a g y v a , hó f o r m á b a n ke l l ene l e e sn i e , és nem vál-
tozhatna kemény j é g g é ; ha p e d i g a' f e l h ő a lat t 
l é v ő h i d e g e b b l e v e g ő b e n f a g y n a m e g , minden 
t seppnek azon l e v e g ő r é t e g b e n ke l lene j é g g é vá l -
ni , s í g y nem álhatna több r é t e g e k b ő l a' j é g , se 
t ö b b darab e g y b e nem fagyhatna : de nem is h i -
h e t ö s , h o g y az a lább l e v ő l e v e g ő h i d e g e b b lé-
g y e n , mint a' f e l l e b b l é v ő , mert t a p a s z t a l j u k , 
h o g y annál h i d e g e b b a' l e v e g ő , mennél f e l l e b b , 
a v a g y menné l távulabb v a g y o n a' fö ld tő l : az pe-
d i g épen l e h e t e t l e n , h o g y a' l e v e g ő b e n kvilömb-
fé le r é t e g e k h i d e g , m e l e g , i s m é t h i d e g , m e l e g 
e g y m á s o n f e k ü g y e n e k . — T a l á n t ermésze te s sebben 
l e h e t a' j é g e s ő n e k erede té t í g y magyarázni : ha 
va lamel ly f e lhőben , me l lynek mérték le te m é g a' 
f a g y ponton fe l iü l v a g y o n t s eppek t á m a d n a k , 
ezek az esés közt o l lyan l e v e g ő b e é r k e z n e k , m e l l y 
v a g y fe l e t te s z á r a z , v a g y az ö s z v e t o l ó d á s miatt 
n a g y o n s ü r ü ; ezen l e v e g ő b e n a' t seppek h e r l e l e n 
kezdenek p á r o l o g n i , ezen h ir te len va ló k i p á r o l -
g á s o l l y n a g y h i d e g e t o k o z , h o g y a' t s e p p e k n e k 
m e g k e l l e t i k f a g y n i o k : mive l p e d i g a ' t s e p p e k nem 
e g y e n l ő g y o r s a s á g g a l h u l l a n a k , mert n é m e l l y e k 
a' f e lhőnek f e l s ő , mások a' f e l h ő n e k alsó r é s z é b ő l 
esnek l e f e l é ; azok a' t s e p p e k , m e l l y e k a' l e g n a -
g y o b b g y o r s a s á g g a l hu l lanak l e g i n k á b b k i p á r o -
/ l ó g n a k , és l e g e l ő s z ö r is f a g y n a k m e g , e z e k h e z 
e g y é b b t s e p p e k , m e l l y e k e t a' l ee sés közt érnek 
o d a f a g y v á n , ö szve r a g a d n a k ; 's í g y k ü l ö m b f é l e 
n a g y s á g ú , és több r é t e g e k b ő l á l ló j é g darabok-
- ( 9§ ) -
nak ke l l ho l t ö b b , h o l k e v e s e b b e s ő v e l keverve-
a' f ö l d r e h u l l a n i o k : ezen e r e d e t e a' j é g n e k ab-
b ó l is k í tetz ik , h o g y k ö z ö n s é g e s e n erös s z é l l e l 
s z o k o t t j ö n n i , me l ly a' l e v e g ő t ö szve n y o m v á n 
s ű r ű b b é , és í g y a' f e l o l v a s z t á s r a , v a g y p á r a l g a -
tásra a lka lmatossabbá t e s z i ; azután abbó l i s , 
h o g y k ö z ö n s é g e s e n n a p p a l , és é g i háborúva l jön 
a' j é g , mert mint a' nap s u g á r i n a k , mint az e l e -
ctr ika fo lyamnak a' p á r a l g a t á s r a , a' f e l o l v a s z t á s -
ra nagy ere je v a g y o n : v é g t é r e b o g y m i n d g y á r t 
az <>sö k e z d e t e k o r hul a' j é g ^ mert k é s ő b b e n , mi-
k o r már az e s ő által m e g n e d v e s e d e t t az e g é s z l e -
v e g ő , már f e l o l v a s z t ó ere je niritsen, és i g y a* 
t s e p p e k e t j é g g é nem változtathatja . — A' t e n g e r i 
k ü r t ö t , és a' f o r g ó sze le t is jól m e g l e h e t m a g y a -
rázni az e l ec t r ika f o l y a m nélkül is . — Ha a' l e -
v e g ő b e n ö r v é n y t á m a d , t e n g e r i k ü r t n e k , v a g y a* 
szárazon f o r g ó szé lnek kel l támodnia : támadhat 
p e d i g l e v e g ö b é l i örvény azon o k o k b ó l , m e l l y e k -
b ö l a' v ízben s z á r m a z i k ; t u d n i i l l i k , ha a' l e v e -
g ő b e n két e g y m á s f e l ö t t l é v ő r é t e g e l l e n k e z ő a -
rányzásban sebesen f o l y , v a g y ha tsak e g y r é t e g 
is a' t sendes l e v e g ő b e n sebesen r o h a n v a g y le a' 
f ö l d f e l é , v a g y a' f ö l d t ő l f e l f e l é , v a g y e g y a r á n y o -
san a' f ö l d s z i n é v e l ; mert ezen e s e t e k b e n a ' s e b e -
sen r o h a n ó l e v e g ő mindenkor f o r g ó , ^ a g y kari-
kás m o z d u l á s b a n h o z z a a' l e v e g ő t , m e l l y e t érde-
k e l y : már p e d i g a' karikában va ló mozdúlás a* 
k ö z é p pont tó l futó e r ő né lkül nem l e h e t , azért a' 
f o r g ó l e v e g ő n e k t e n g e l y é t ő l a' víz párák , és a' 
l e v e g ő is távozni f o g , és í g y valami ü r e g támad 
az ö r v é n y t e n g e l y é n é l , e b b e a' v í z n e k , v a g y a' 
szárazon a' pornak f e l k e l i e m e l ő d n i , a' fonthévö 
f e l h ő n e k p e d i g le kel l e r e s z k e d n i e , ezek is k ö -
z é p p o n t t ó l futó erőt kapván k ö r ö s k ö r ü l m i n d e n -
f e l é tasz í t ta tnak , és minekutánna a' v í z - p á r a na-
g y o n sűrűen ö s z v e t o l ó d o t t , v íz t s e p p e k k é vá l ik , 
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és e s ö formában le b u l i , v a g y n é m e l l y k o r j é g g é 
i s vá l ik a' m e g s ü r ü d ö t t l e v e g ő f e l o l v a s z t ó e r e j e 
á l t a l : 's u g y a n e z e n m e g v á l t o z ó párák n e m z i k né -
m e l l y k o r az e l e c t r i k a f o l y a m o t , nem p e d i g ez a' 
t e n g e r i k ü r t ö t , v a g y a' f o r g ó - s z e l e t . 
A' t i z euke t töd ik T z i k k e l y b e n azon é g i tüne-
m é n y e k f e j t e tnek m e g , m e l l y e k a ' s u g á r o k n a k v isz -
sza ü t ő d é s é t ő l , és m e g t ö r e t t e t é s é t ő l származnak. 
A' t i zenharmadik T z i k k e l y el s z á m l á l j a , és m e g -
m a g y a r á z z a azon j e l e n e t e k e t , m e l l y e k a' g y u l l a -
d á s t ó l , v a g y e l é g é s t ő l vesz ik e r e d e t ö k e t . A' t i z e n 
n e g y e d i k T z i k k e l y a' mi l akhe lyünknek , a' F ö l d -
nek formál ta tását írja le r ö v i d e d e n . A' harmadik 
H e s z áll t i z enké t á r k u s b ó l , és két táblára met tze t t 
1 9 . k é p e k b ő l . 
Az e g é s z munka n a g y 's m é l y tudománnya l ; 
é r t e l m e s , v i l á g o s 's v a l ó d i k i f e j e z é s e k k e l , t i s z ta 
t s inos 's k e l l e m e t e s írás módjával k é s z ü l t : azt ve t -
t em é s z r e , és i g e n s a j n á l l o m , h o g y a ' T e r m é s z e t -
nek ezen diszes ékes ábrázo lását 's képét a ' n y o m -
tató sajtó a p r ó , de s o k s e b e k e t e j tvén a z o n , e l -
m o t s k o l t a . 
Örvendek édes Hazámnak , h o g y i l l y é r d e -
m e s , 's munkás Ferjf iakat n e v e l t , és tart k e b e -
l y é b e n , a' mi l lyen ezen Könyvnek S z e r z ő j e ; ö r -
v e n d e k a' nevendék I f júságnak h o g y i l l y tudós , é s 
fárathatat lan T a n í t ó t nyert . Köszönöm s z i v e m b ő l a* 
S z e r z ő n e k azon g y ö n y ö r k ö t t e t é s t , m e l l y e t n é k e m , 
és nem k é t e l k e d e m , h o g y másoknak i s k e l l e m e t e s 
munkája által n y ú j t o t t : K í v á n o m , h o g y ezen fá-
r a t s á g o s munkájának i l l e n d ő jutalmát nyervén s o k 
e s z t e n d ő k e t t e l l y e s m e g e l é g e d e s s e l t ö l t h e s s e n . 
N a g y L e o p o l d . 
— ( 1 0 1 ) — 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a i 
Medicinisch - Chi rurg i sche Zei tung 's a' t*. 
( Fo ly ta t á s ) 
B e y t r ä g e z u r g e r i c h t l i c h e n A r z-
n e y k ü n d e D e c t . V o n J. B e r n t D r . u. P r o f . 
d e r S t a a t s a r z n e y k u n d e z u W i e n . 
B e r n t U r azt d i s p u t á l j a : kö te l e s e' az O r v o s 
a* már e l t e m e t e t t , v a g y r o t h a d á s b a ment testet a' 
b i r ó k ívánságára f e l b o n t z o l n i P - - é s azt f e l e l i — 
I g e n is . — M e l y r e a' N é m e t Ree. azt j e g y z i m e g , 
h o g y a' b o n t z o l ó O r v o s s e m m i k é p p e n nem k ö t e -
les é l e t é t ko tzkáz ta tn i , anny iva l inkább m i v e l 
i l y e n e se tben a' T ö r v é n y s z é k t ő l se m e g y senki ta-
núnak. A ' M a g y a r b e k ü l d ő m é g azt t e sz i h o z z á , 
h o g y haszonta lan i s l e g t ö b b e s e t e k b e a' már r o t -
hadásba ment cadaver f e lbontása ; mert a' ro tha-
dás mind a' s é r t e t t , mind az é p e n maradt ré sze -
ket ú g y k ivesz i f o r m á j o k b ó l , h o g y a b b ó l s e m m i 
b i z o n y o s a t k i h o z n i , v a g y í t é ln i nem l e h e t . 
- A' kik 1 8 1 5 - d i k e sz t endőben v ízbe hal tak 
( B é t s b e n ) m i n d fu l ladás ( s u f f o c a t i o ) á l ta l vesz tek 
e l , és tsak e g y e t l e n e g y , gu taüté s ( a p o p l e x i a ) 
által . E g y se vó l t k iné l a' L a r i n x g ö r t s á l ta l 
ö s z v e lett v o l n a h ú z v a , ső t i n k á b b az e p i g l o t t i s 
f e l á l l o t t , 's nein tsak a' l e h e l ő g é g e , hanem an-
nak a' t ü d ő b e m e n ő v a s t a g a b b á g a i is te le v o l t a k 
v í z z e l . A' m e l y b ő l k i te t sz ik m e l y n a g y o n h i b á z -
nak a z o k , kik azt á l l í t j á k , h o g y a' tüdőkre v íz 
nem m e h e t és a' v í zbe f u l l a d t a t f é l re f o r d í t a n i 
nem k e l l , ne h o g y g u t a ü t é s b e essen . 
— A ' b ő r b o r s ó d z o t t á l l apot ja ( c u t i s a u s e r i -
na) b i z o n y o s j e l e a' v ízbe f ú l t o n , b o g y nem h ó l -
t a n , hanem e l e v e n e n j u t o t t a' v í zbe . 
M e d i c a l P a p e r s , c o m m u n i c a t e r 
t o t h e M a s s a c h u s e t t s M e d i c a l S o s i e t y 
V o l . III. P a r t. I . — B o s t o n . A' V a k r o z s -
r ó l ( S e e a l e c o r n u t u m M u t t e r k o r n ) : O l i -
—C 102 )— 
vier Prescot több tapasztalásokat tett annak meg* 
tudására, mennyiben lehessen tulajdon munkálko-
dást (actio specifica) tulajdonítani ezen új orvos i 
szernek, a' szülés siettetésére. Számos próbatéte-
lek k ö z ö t t , tsak hét esetben nem tapasztalta sem-
mi erejét 5 a' többekben nyilván való vólt a' szü-
l é s fájdalminak hamarébb következése , úgy h o g y 
az orvosság bevétele után hét minutára, l eg fe lyebb 
húszra már a' fájdalmak elö á l lo t tak , 's a' méh 
öszve húzódása o ly erős v ó l t , h o g y a' magzat , 
a fájdalmak szüntével se rántódott viszsza. F o r -
mája az orvosságnak Decoc tum vól t . E g y Drach-
ma Secale cornutumot megfőzetet t vízbe (men* 
n y i b e n , m e d d i g , mitsoda s e g í t ő k k e l , Js mitsoda 
corr igense l ? — nints fel jegyezve . — Ezen D e -
coctumból minden tíz minutában be adott e g y e-
v ö kalánnal. — A' holnapi tisztulás fenn akadásá-
fcan nem ér semmit; sőt a ' g y e r m e k ágyi t isztulás 
szűkebben folyt a' vele való élés után; — ha a' 
t erhesség e l e j én , vér folyásban adatot t , abortus 
lett következése, ' férfiaknak se nem ártot t , se nem 
liasznált , akar mely erős dozsisban vették. — 
H l . 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Kazinczy Úrnak A z E r d é l y i S z á s z o k r ó l i r t l e v e l e i r ő l ; 
az Erdé ly i Szász Nemzet he l lyesebb be t s i i l l é sé re való tol« 
da lék . 
A* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y l g i g be l i VHI . ik K ö t e t j é b e n 
l íaz inczy Urnák ig i6 -ban J t t l iusban i r t l eve le i vannak kinyom-
t a t v a , me l lyekben K, Úr sok í t é l e t é t hányta oda gondolat i»-
—( 103 ) — 
n ú l , és a' mellyek közzül mindenik közönségesen az Erdé ly i 
Szász N e m z e t r e , különösön pedig az Erdélyi Szász Pacukra 
nézve fe le t tébb sér tő . A* millyen nagyon betsiiUöm én R. U r a t , 
m i n t a' kinek a ' Magyar Nyelv pal lérozásában tet t é rdemei 
közönségesen esmére tesek : ollyán különösnek te t sze t t e lőt-
t e m , hogy K. Ura t is azoknak sorában t a l á l o m , a' kik azt hi-
s z i k , hogy egy b e t s ü l l é s r e érdemes N e m z e t e t , a' nélkül hogy 
annak megesmérése u tán jár tak v ó l n a , egynehány mcgvetőleg 
oda hányt rendje ikkel eléggé character isál lak. — Ezen ál l i lás 
bizonyításai a' következendő megjegyzésekben vannak fel tcve, 
mellyek a* ft. Úr látásai 's Í téletei elolvasásakor Ötlődtek el-
mémbe , és a' mel lyeknek közönségessé t é t e l e re nem esmér-
ném magamat kötelesnek , ha at tól nem tar tanék , hogy K. 
Úrnak k inyi la tkoz ta tása i az Erdélyi Szász Nemzet legnagyobb 
része előt t e smére t l enü l maradnak , egyedül azon o k b ó l , 
hogy nem elég jár tasok a' Magyar Nyelvben , hogy a' Magyar 
L i t e r a t u r a miveivel megesmérkedhessenek , a ' melly oka an-
nak is hogy ez a' fe le le t ollyan későre készü l t e l , mer t késő-
re 's tsak t ö r t é n e t e s e n kerül tek kezembe a' R . Úr levelei *). 
K. Úr az Erdély i Szászokról i r t megjegyzéseit egy ollyan 
t ö r t é n e t elbeszéllésén kezdi , a' melly első t ek in te t re t sekély-
ségnek l á t sz ik , de R. Ur későbbre a r r a h a s z n á l j a , hogy a' 
Szászok közöt t való Politzia ellen kikelhessen. Azt mondja t . 
i. „A 1 v á r o s ( S e g e s v á r ) e l s ő h á z a i k ö z ö t t a' n a g y 
„ ú c z á n G r ó f W . n a k s z e k e r e e l a k a d a a' p o c s o l y á -
d b a n , ö k r ö k e t k e l l e f o g a d n i a h o g y a' s z e k é r k 1-
,,s z a b a d i t a t h a S s é k". Nem te t sze t t K. Úrnak , ezen tö r -
t éne t említése me l l e t t Segesvárnak f ekvésé t , a ' mellyet maga 
is úgy látszik nem tekinte t t meg e l é g g é , és azon megelőző 
ese teke t , mellyekből ezen tör ténete t igen könnyen meglehet 
f e j t e n i , a' n é l k ü l , hogy a* Szász Nemzetre ollyan á r l a lmas 
fényt vessen megvi 'sgálni : szükséges t e h á t , hogy most ezen 
hij jánosság i t t k ipótol tassék. — Éppen a' Kükül lő ;folyó vize 
*) Ezen Ant ie r i t i ca már egy esztendő előtt kü lde te t t be , de 
mivel egy kévéssé hoszszas, bajosan l ehe te t t az t fe lvenni , 
jövendőre az Ant ic r i t ikák tsak az e' Rötc tben h i rde t e t t 
rendszabás szerint fognak fe lvéte tni . 
Red. 
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m e l l e t t , a* mel ly egy m i n d j á r t a l ább l évő malomgát á l ta l öt * 
l á b b a l emelődik fel t e r m é s z e t e s sz íne f e l e t t , fekszik az az 
ú t sza , a ' mel lyrÖl a' szó v a n , 's o l lyan pa tak foly ra i ta ke-
r e s z t ü l , a' mel ly m i n d e n t s ak kevéssé t a r l ó s essözéskor ki-
s z o k o t t á r a d n i r Ezen fekvésné l fogva é p p e n ez az ú t sza szen-
v e d a' gyakor i á radások tó l , 's r i tkán van o l lyan e s z t e n d ő , 
a ' me l lyben ennek lalt05sai az á rv ízze l ne k ü s z k ö d n é n e k . 
I 8 i4 -ben egy r e t t e n e t e s f e lhőszakadás tó l megá radván a ' pa t ak , 
sok háza t e l h o r d o t t j azoknak lakói m i n d e n vagyon joba t k á r r é 
v a l l o t t á k , 's al ig s z a b a d í t h a t t á k meg é l e t eke t a' s zomszéd há-
z o k o n k e r e s z t ü l . Az egész ú t s z á t v é g p u i z t u l á s f e n y e g e t t e , 's 
n e v e z e t e s m e g e r ő l t e t é s k i v á n t a t o t t a r r a , hogy a' f enyege tő 
p u s z t u l á s t e l k e r ü l n i , 's az egészen e l szagga to t t ú t s z á t t sak 
n é m u n é m ü k é p p e n is h e l y r e á l l í tani l ehes i en . Ezen t sapás an -
ny iva l k e s e r v e s e b b vo l t a' vá roson , min thogy azon f á r a d t s á g -
ból , mel lye l esz tendőve l az e l ő t t a ' I í ü k ü l l ő v izén egy meg-
n é z é s r e é r d e m e s h ida t é p í t e t t , még m e g nem p i h e n v e , egy 
kö l í s éges malom ép í t é sében f o g l a l a t o s k o d o t t . Ezen pusz t í t a» 
n y o m a i l á t s za t t ak még a* ú t s z á n í g i ő b a n i s , a ' m i k o r J u l i u s 
e l ső fe lén a ' Kül tü l lönek viszonti k i á r adása Segesvá r lakossa i t 
m e g r e t t e n t e t t e . Igaz , hogy semmi kü lönös k á r t nem o k o z o t t , 
t sak a ' k ü l ö m b c n is m e g r o m l a d o z o t t ú t s z á n hagyo t t egy r a -
k á s iszapot , a' me l lyben egynehány n a p p a l azu tán a ' K. Ú r t ó l 
e lbeszé l t t ö r t é n e t e s e t t . Ezen k ö r n y ü l á l l á s o k n a k igasságáró l 
k ö n n y e n meggyőződhe t e t t vó lna K. Ú r , h a v i l á g o s i t á s , 's n e m 
egy ol lyan t ö r t é n e t e l t e r j e s z t é s e l e t t vó lna t zé l j a , a ' me l ly 
a l k a l m a t o s n a k lá tszot t e l ő t t e a r r a , hogy a ' Szász N e m z e t ár-
nyékos o lda lá t mu tas sa k i . 
A" mi l lyen egy o lda lú ezen t ö r t é n e t elé b c s z é l l é s e , a ' m e g -
e l ö i ö t t kö rnyü lá l l á sokka l való m i n d e n egybe k ö t t e t é s n é l k ü l j 
o l lyan nem igaz a' m i n d j á r t ezu tán k ö v e t k e z ő k i t é t e l e K , Ú r -
nak j , ,hogy a ' g r ád i t s a mel ly a' t emplomhoz víszen fel o l l y a n 
„ m o t s k o s , m e l l y n é l a z O l a s z o r s z á g i a k s e m l e k e t -
, ,n c k m o, c sk o s a b b a k ' \ A' Segesvá r i t e m p l o m h o z és isko-
l ához vivő g r á d i t s o t még senki sem lá t t a o l lyan m o t s k o s o n , 
m i n t a ' m i l l y e n e k az Olasz országiak még a' nagy p a l o t á k b a n 
i s ; 's k ü l ö n ö s iskolai t ö r v é n y t i la lmazza az iskola é p ü l e t é n e k 
úgy s z i n t é n az oda fe lvivő hel ly k ö r n y é k é n e k mótskos i tásá t » 
a' me l l ynek m e g t a r t á s á r a szorosan v igyáznak . Hanem igaz a / 
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h o g y a* g r á d i t s , é s f e d e l e , e g y a n n a k f e n t a r t á s á r a m e g k í v á n -
t a t ó k i t e t t s u m m a h i j j á n o s s á g a m i a t t o l l y a n r o s z s z á l l a p o t b a n 
v a n , h o g y e s s ő s i d ő b e n k e v é s o l t a l m a t á d , 'a t e l e n á l t a l t s a k 
v i g y á z v a l e h e t r a j t a j á r n i . 
A ' S z . M i k l ó s t e m p l o m á r ó l , 's a z i s k o l a é p ü l e t é r ő l t e t t 
n é m e l y m e g j e g y z é s e i u t á n i g y s z ó l l K . Ú r : „ H é t i v á s á r 
, , v a l a , ' s s o k a t f o r g á n k a z a d ó k é s v e v ő k k ö z ö t t , 
„ h o g y b a l l h a s s u k a' S z á s z n y e l v k i e t l e n h a n g -
z á s á t , m e l l y h a s o n l í t a' M e c c z e n z ö f ő k é h e z 
, , K a s s a t á j á n , ' s l á t h a s s u k ö l t ö z e t e i k e t , a r c z á i -
, , k a t . A' p h y s i o n o m i á k v a d a k , e g y e t s e m l á t t a m 
„ a * m i t s z é p n e k l e h e t n e m o n d á n i". K. Ú r m é g n e m 
h a l l o t t a v ó l t a' S z á s z n y e l v e t , m é g i s m á r h i t t e , h o g y k i e t -
l e n h a n g z á s ú , 's m o s t t u l a j d o n h a l l á s á v a l a k a r t a z i r á n t m e g -
g y ő z ő d n i ; a' m i t t s a k h a l l o m á s b ó l t u d o t t . I l l y e n k ö r n y ü i a l l á s -
b a n n e i n l e h e t e t t n e h é z , e l ő í t é l e t é t i g a s s a g n a k v e n n i . D e a' 
k i n e k a l k a l m a t o s s á g a v ó l t K é m e t o r s z á g o n , p . o . S v é v i á b a a 
é s z a k i H e l v é t z i á b a n , l e a' R a j n a m e l l e t t , a ' N é m e t n j e l v n e k 
k i i l ö m b ö z ö d i a l e c t u s a i t h a l l a n i , 's e k k o r h a l l j a a z E r d é l y i 
S z á s z o k a t b e s z é l l e n i , a z , h a e l ő í t é l e t n é l k ü l a k a r í t é l n i , m e g -
v a l l j a , h o g y a z E r d é l y i N é m e t d i a l e c t u s n e m k i e t l e n e b b h a n g -
z á s ú , m i n t a z o k , a' m e l l y e k e n N é m e t O r s z á g o n b e s z é l l e n e k . 
I í o g y ha p e d i g K . Ú r a z E r d é l y i S z á s z n y e l v e t a ' M e t z e n z ó f ő » 
k é v e l h a s o n l í t j a e g y b e , ú g y l á t s z i k , h o g y n e m f o n t o l t a m e g a* 
r o n t o t t N e m e t é s a' N é m e t d i a l e c t u s k ö z ö t t v a l ó k ü l ö m b s é -
g e t . M e g l e h e t , h o g y a* M e t z e n z ő f a' T ó t o k k a l e l e g y e d v e r o s z s a 
n é m e t s é g g e l b e s z é l i ; d e a z E r d é l y i S z á s z n y e l v o l l y a n k ü l ö m " 
b ö z ő i l i a l e c t u s a a ' N é m e t n e k , m i n t a' L ü t t i k i . A ' H o l l a n d u s 
n y e l v b e n i f t e n s o k s z ó v a n , a ' m e l l y a' S z á s z n y e l v b é l i v e l ép" 
p e n e g y h a n g z á s ú , m é g a z A n g l u s n y e l v b e n i s t a l á l h a t n i o l -
l y a n t ; 's ha a z o k a' S z á s z n y e l v e t k i e t l e n h a n g z á s ú v á t e s z i k , 
t i g y a n a z t o k o z z á k a z o n n y e l v e k b e n i s . — A' K . Ú r Í t é l e t e a ' 
S z á s z o k p h y s i o n o m i á j á r ó l , h a s o n l ó a' S z á s z n y e l v c u p h o n i á j á -
r ó l v a l ó m e g j e g y z é s e i h e z i H o g y h a t . i , a ' p h y s i o n o m i a a l a t t 
a z á b r á z a t o n k i n y o m o t t , i n t e l l e c t u a l i s é s m o r á l i s t e k i n t e t b e n 
v e t t , l é l e k p a l l é r o z o t t s á g é r t e t i k : ú g y a z E r d é l y i S z á s z o k p h y -
s i o n o m i á i n e m l e h e t n e k a' N é m e t o r s z á g i N é m e t e k é i n é l v a -
d a b b a k , a' k i k k e l ő k a' p a l l é r o z o t t s á g n a k u g y a n a z o n l é p t s ö -
j é n á l l a n a k . H a p e d i g K . Ú r t s u p á n a' p l i y s i k a i s z é p s é g e t v e t t e 
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s z e m ü g y r e , n e m k é p e s á l t a l l á t n i , m i m ó d o n l á t h a t t a u t á l a t o m 
s o k n a k a' S z á s z o k a r t z a - v o n á s a í t é p p e n o t t , a ' l i o l a z a s z s z o -
i i y i n e m n e k a' M a g y a r — j ó l l e h e t d u r v a é r z é k i s é g e t k i f e j e z ő 
— p é l d a b e s z é d , s z é p s é g e t t u l a j d o n i t * ) . 
E z e n m o t s k o l ó d á s a i t R . Ú r e z z e l a ' k i f e j e z é s s e l r e k e s z t i 
b é : , , A ' f é l M a g y a r , f é l N é m e t , f é l T ö r ö k , 's s e m 
, , n e m T ö r ö k , s e m n e m N é m e t , s e m n e m M a g y a r 
„ k ü l ö n ö s é r z é s e k e t t á m a s z t a b e n n e m " . H a v a l a k i 
e z t m o n d a n á : a' f é l e l ö i t é l l e t t ö l m e n t e , f é l v i ' s g á l ó d ó , f é l 
p r ó b á l ó , 's s e m n e m e l ö i t é l l e t t ö l m e n t t , s e m n e m v i ' s g á l ó d ó , 
s e m n e m p r ó b á l ó K . Ú r , k i f e j e z é s e i á l ta l k ü l ö n ö s é f z é s c k c t 
t á m a s z t a b e n n e m j — b i z o n y o s o n k ö n n y e b b l e n n e az e z e n f e l -
t é t e l e l s ő f e l e m e g b i z o n y i t á s a , m i n t K , Ú r n a k . A z E r d é l y i 
S z á s z é p p e n n e m f é l , h a n e m e g é s z N é m e t . N é m e t a' n y e l v e , 
N é m e t a' p a l l é r o z o t t s á g a , N é m e t a' t ö r v é n y j e . N é m e t O r s z á g 
l a k o s s a i e l e i t ő l f o g v a N é m e t e k n e k e s m é r t é k ő k e t ; m e r t m á r 
R u d o l f T s á s z á r i g y í r 1 6 0 0 - b a n , , V o s , cjui e t o r i g i n e , e t l i n -
, , g v a , e t q u o d c a p u t e s t , a v i t a a t i i m i i n t e g r i t a t e G e r m a n i , 
, , n o s t r u m s c i l i c e t g e n u s e s t i s 1 ' S c h l ö t z e r e z t m o n d j a ; 
, , D u r c h v o l l e s e c h s h u n d e r t J a h r e h a b e n s i e i h r e S p r a c h e , 
„ i h r e S i t t e n , s o g a r i h r e T r a c h t e n , m i t e i n e m W o r t e i h r e 
„ g a n z e D e u t s c h h e i t e r h a l t e n " * * * ) . H e r d e r p e d i g a' S c h l ö -
t z e r e m l í t e t t m u n k á j a r e c e n s i ó j á b a n . , , S i c h t u m d i e s e D e u t -
s c h e n in S i e b e n b ü r g e n a l l e i n h a t s i c h d e r V e r f a s s e r v e r -
, / d i e n t g e m a c h t , i n d e m e r i h r e G e s c h i c h t e d a r s t e l l t , u n d 
, , i h r e R e c h t e v e r t h e i d i g t ; s o n d e r n u m d i e E h r e d e r D e u t -
s c h e n , w o s i e a u c h l e b e n ; i n d e m e r d a s , i h r e m C b a r a c t e r 
„ f r ü h a n g e b i l d e t e g u t e G e f ü h l v o n r e c h t l i c h e r O r d n u n g , a u s -
h a r r e n d e m F l e i s s e , t r e u e r S i t t l i c h k e i t d u r c h T h a t s a c h e n e r -
, . w e i s e t " * * * * ) . N e m f é l M a g y a r ö , m e r t N e m z e t e h i s t ó r i á j a , 
a z o n s z ü n t e l e n t a r t ó i g y e k e z e t h i s t ó r i á j a , m e l l y á l t a l m a g o -
k a t E r d é l y i M a g y a r J a k ó t á r s a i k k a l ö s z s z e n e m e l e g y e d v e m e g -
* ) R o g á t s i b o r , D a r ó t z i k e n y é r , S e g e s v á r i m e n y e t s k e : a z o k - t 
k a i jó l l e h e t é l n i . 
* * ) S c h l ö t z e r s k r i t i s c h e S a m m l u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r D e u t -
s c h e n i n S i e b e n b ü r g e n , p a g . 107 . 
. # * * ) D e r s e l b e , p a g . 2 6 7 . 
# # * * ) E r f u r t e r N a c h r i c h t e n v o n g e l e h r t e n S a c h e n v o n 1796 . 
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t a r t h a s s á k ; v a l a m i n t m á s f e l ő l a' M a g y a r o k g y a k o í i m e g ú j j i t o t t 
a z o n p r ó b á i n a k h i s t ó r i á j a , h o g y a* S z á s z o k k ö z z é b é f é r k e ? -
h c s i > e n e l i . Mi m ó d o n j ö t t p e d i g K . U r a z o n g o n d o l a t r a , h o g y 
a z E r d é l y i S z á s z t f é l T ö r ö k n e k n e v e z z e , n e m l e h e t á l t a l l á t -
n i : ú g y t e t s z i k h o g y K , Ú r e z t t s a k a' k i t é t e l r e n d j e é s s z á -
m a t e k i n t e t é b ő l i r t a ; 's m u t a s s a m e g K , U r m e l l y i k T ö r ö k ö s 
s z o k á s , a' S z á s z o k s z o k á s a , e r k ö l t s e v a g y m a g a v i s e l e t e k ö z ö t t ; 
d e m í g e z t n e m t é s z i e n g e d j e m e g , h o g y á l l í t á s a i a n n a k t a r -
t a s s a n a k , a' m i k v a l ó s á g g a l — k i k e r e s e t t p a r a d o x u m o k n a k . 
V a g y t a l á m a' s z a k á l l a l —• a' m e l l y e t n é m e l y E r d é l y i S z á -
s z o k o n l á t o t t — a k a r j a K . U r a z o n á l l í t á s á t b i z o n y i t n i , h o g y 
az E r d é l y i S z á s z f é l T ö r ö k ; m e r t e z e n s z o k á s t i s e m l i t i K . 
Ú r , a' k i m i n d e n t f e l v e s z e n , a* m i e l ő t t e a z E r d é l y i S z á s z o -
k a t m e g a l a t s o n i t h a t j a , v a g y n e v e t s é g e s e k k é t e h e t i ; b á t o r m a -
g a i s m e g v a l l j a h o g y , , e g é s z f a l u k a t l e h e t n e b e j á r n i , 
, , a ' h o l e g y s z a k á l l a s S z á s z s e m l a k i k". H a n e m n e m 
e m l é k e z e t t r e á K . Ú r , h o g y e l e i t ő l f o g v a m i n d e n N é m e t e r e -
d e t ű n e m z e t a' s z a k á l l a t k ü l ö n ö s b e t s b e n t a r t o t t a 's h o g y 
e n n é l f o g v a a* S z á s z o k s z a k á l l a ! N é m e t e r e d e t ü s é g e k t ö b b je -
l e i v e l e g y ü t t a ' h e l l y e t t , h o g y T ö r ö k ö s s c g r e m u t a t n á n a k , i n -
k á b b N é m e t s é g e k e t b i z o n y í t j á k . Ú g y l á t s z i k h o g y n e m t u d j a 
I í . U r , h o g y a' s z a k á l l T i r o l i s b a n m é g m a s e m r i t k a s á g , 's 
k o g y a* P a s s e y e r i s z e r e n t s é t l e n H o f e r A n d r á s , a' k i 1809 b o n 
a' T i r o l i s i I n s u r r e e t i ó t v e z é r e l t e , 's a n n a k s z e r e n t s é t l e n ü l 
e s e t t k i m e n e t e l e u t á n , a' F e l s é g e s A u s t r i a i h á z h o z v a l ó h i v s é -
g e é r t , a z a k k o r i K o r m á n y p a r a n t s o l a t j á r a M á n t u á b a n a g y o n 
i ö v e t e t t , s z a k á l l a s v ó l t ; ' s e l f e l e j t e t t e h o g y m é g a' i 8 »k S z á -
z a d u t o l s ó f e l é i g s o k a n v i s e l t é k a' s z a k á l l a t N é m e t O r s z á g b a n » 
S e g e s v á r i v i ' s g á í ó d á s a i t a z o d a v a l ó G y m n a s i u m T o g a t u s -
sa i ( f e l s ő b b i s k o l á k t a n u l ó i ) ö l t ö z e t e k r ő l , k ü l ö n ö s ö n p e d i g 
k a l a p j o k r ó l v a l ó j e g y z é s e i v e l f e j e z i b é K , Ú r , 's t s u d á l k o z i k 
a z o n , h o g y e z a z ö l t ö z e t e g y n e m e a z u n i f o r m á n a k , h o l o t t 
„ M a g y a r O r s z á g o n c s a k C a l v i n u n i f o r m á z z a a* 
, , m a g a n e v e n d é k e i t , L u t h e r p e d i g s e m M a g y a r 
„ 0 r s z /á g o n , s e m a' N é m e t f ö l d ö n n e m " . . Á m b á r m a -
g a m i s é p p e n n e m t a r t o m s z é p n e k a z o n m a g a s k a l a p o k a t a' 
m e l l y e k K . U r n á k o l l y n a g y o n s z e m é b e ö t l ő d t e k ; í n é g i s n e m 
m e l l ő z h e t e m e l e z e n a l k a l m a t o s s á g g a l , h o g y e g y e l ő t t e m t u d -
v a l é v ő t ö r t é n e t e t l e n e i r jak : 1 7 9 7 - b e n e g y a k k o r i K o l o ' s v á r i 
— ( 760 ) — 
R e f o r m á t u s T o g a t u s n a k , fa* Ui m o s t a ' H e t v é t z i a i V a l l á s t t a r -
t ó a t y a f i a k e g y i k f ő b b i s k o l á j á b a n , t i s z t e s h i v a t a l b a n v a n ) * 
K e r e k k a l a p j a a n n y i r a m e g h a r a g í t o t t e g y E r d é l y i F ő U r a s a g o t 
h o g y e l s ő h a r a g j á b a n a z t p a r a n t s o l t a n e k i , h o g y l e g o t t a n ta" 
t a r o d j e k k i u d v a r á b ó l . A ' m i t t s i n á l t o t t a' k e r e k k a l a p , a z t 
o k o z h a t t a v ó l n a K . Ú r e l ő t t a ' f e l s z e g z e t t m a g a s k a l a p , 's t a -
l á m n e m v o l n a h a j l a n d ó , h o g y h i b á j á t o l l y a n h a m a r m e g b á n -
ja é s j ó v á t e g y e , a' m i n t t ö r t é a t e z a z í r t a l k a l m a t o s s á g g a l , 
í g y n i n t s s e m m i ujj a' n a p a l a t t j 's ú g y l á t s z i k h o g y t s a k a' 
k e r e k k a l a p k e d v e s K . U r e l ő t t , a' m s l l y é r t P á l C s á s z á r a l a t t 
S z i b é r i á b a k ü l d ö t t e k a z e m b e r t s z á m k i v e t é s b e , T o v á b h á f e l e t -
t é b b t é v e l y é g , h a a z t h i s z i , h o g y a ' L u t h e r n e v e n d e k e i t s a k 
a z E r d é l y i S z á s z o k n á l j á r n a k u n i f o r m á b a n ; m e r t é z m e g v a n 
m é g m o s t i s a ' W ü r t e r a b e r g i K l a s t r o m i i s k o l á k n á l , s ő t m é g 
a* T ü b i n g a i U n i v e r s i t á s n á l i s ; m e g v o l t , 's m é g t a l á m m a i s 
m e g v a n a' r é g i I m p e r i u m i , v á r o s o k t ö b b g y m n a s i u m a i n á l , 
n é v s z e r é n t U l m á b a n , a' M é n u s i F r a n k f u r t b a n , 's a' t . ; v a l a * 
m i n t e z m e g l e h e t e t t a ' S a x o n i a i é s H e s s e n i i s k o l á k n á l i s , d e 
a ' m e l l y e k n e k b e l s ő r e n d t a r t á s a i v a l k e v e s e b b é v a g y o k e s m é -
r e t e s , m i n t s e m h o g y a z t e g é s z b i z o n y o s s á g g a l á l l í t h a t n á m . 
H o g y h a e l l e n b e n m á s k é n t v o l t e z a' M a g y a r o r s z á g i A u g s b u r -
g i V a l l á s t t a r t ó a t y a f i a k G y m n a s i u m a i b a n , a n n a k b i z o n y o s o n 
a z a z o k a : h o g y a z u r a l k o d ó V a l l á s k ö v e t ő i , a* k i k m á s k é p -
p e n g o n d o l k o z ó K e r e s z t y é n f e l e b a r á t j a i k n a k , a z í s t e n i t i s z t e -
l e t r e s z á n t e g y b e g y i i l é s h e l l y e i n a' t e m p l o m o k k ü l s ő f o r m á i t 
s e m e n g e d t é k m e g , a n n y i v a l i n k á b b m-cg n e m s z e n v e d t é k 
v o l n a , h o g y a z i f iak , a* k i k á l t a l a z e l o t t ö k a k k o r g y ű l ö l e t e s 
V a l l á s t e r j e s z t e t e t t , m a g o k a t m é g k ü l ö n ö s ö l t ö z e t t e l k ü l ö m « 
h ö z t e s s é k m e g . 
A z o n b a n m i n d a z , a' m i t K . U r a ' m a g a e l s ő l e v e l é b e n a* 
S z á s z o k r ó l m o n d , k o r á n t s e m o l l y a n s é r t ő , m i n t a z o n k i f e j e -
z é s e i , m e l l y e k e t S z e l í n d e k e n — a ' m i n t l á t s z i k a' t ő l l e e l b e -
s z é l l e t t m a g o k v i s e l e t j e k é r t n é m e l y S z e l i n d e k i e m b t r e k r e m e g -
h a r a g u d v a í r t ; e s a' m e l l y e k h a i g a z a k l e n n é n e k — a z E r d é -
l y i S z á s z N e m z e t e t o l l y a n e m b e r e k f e l e k e z e t é n e k l e n n i b i z o -
n y í t a n á k , a' k i k t ö k é l l e t e s e n é r d e m e t l e n e k a z o n s z e r e n t s é r e , 
l i o g y ő k a ' F e l s é g e s A u s t r i a i H á z a l a t t v a l ó i l e g y e n e k , 's j u s -
s a i k b a n á l t a l a o l t a l m a z t a s s a n a k . M i n e k e l ő t t e a z o n b a n a ' K , ü r 
k i f e j e z é s e i t k ö z e l e b b r ő l k e z d e n é m v i l á g o s í t a n i , a ' K . Ü r á l l í -
t á s a e l l e n é r e a z t k í v á n o m m e g j e g y e z a i j h o g y S e g e s v á r i s f 
- ( l o g )— 
m i n d a* m e l l e t t h o g y K , Ú r r a j t a t s a k k e r e s z t ü l ú t a z o t t , a ' 
S z á s z f ö l d h ö z t a r t o z i k . M i t m o n d a n a K . Ú r , h a e g y K é m e t 
O r s z á g b ó l P o ' s o n o n k e r e s z t ü l M a g y a r O r s z á g r a ú t a z ó , G y ö r 
v a g y E s z t e r g o m t á j é k á r ó l a z t i r n á , b o g y P o ' s o n t n e m s z á m -
l á l h a t j a a' M a g y a r f ö l d h ö z , a' m e l l y r c m o s t b é é r t ? H a K . U r 
e g y S z á s z h e l y s é g e t s e m a k a r n a a' S z á s z f ö l d h ö z s z á m l á l n i , a• 
m e l l y e n t s a k k e r e s z t ü l u t a z o t t , ü g y u t o l j á r a s e m m i s e m m a . 
r a d n a S z á s z f ö l d n e k ; m e r t ú g y l á t s z i k , h o g y S z e b e n e n i s , a* 
h o l t s a k a ' B r u c k e n t h a l i K é p - g y ű j t e m é n y b e n m u l a t o t t , t s a k 
k e r e s z t ü l u t a z o t t . J u l i u s 1 8 - k á n é r t S e g e s v á r t a' S z á s z f ö l d r e 
n a p k e l e t f e l ö l , 's m á r 2 2 - k é n a n n a k n y ú g o t i h a t á r á n á l v o l t , 
a ' n é l k ü l h o g y v a l a m i n y o m a l á t s z a n é k l e v e l e i b e n , h o g y t z é l -
j a l e t t v o l n a a' S z á s z o k a t , a' k i k e t o l l y a n k í m é l l e t l e a ü l m o t s -
k o l , e g y k é v é s s é k ö z e l e b b r ő l m e g e s m é r n i . V a g y k é t S z e l i n -
d e k i k ö z e m b e r t k i v é v e , ú g y l á t s z i k h o g y m i n d ö s z s z e s é g g e l 
t s a k h á r o m S z á s z s z a l b e s z é l l e t t : S e g e s v á r t P r o f . B i n d e r Ú r r a l , 
a ' k i r ő l a z o n k í v ü l s e m m i t s e t u d h a t n i ; S z e b e n b e n v ó l t F ő 
K o r m á n y s z é k i C o n c i p i s t a 's a k k o r a' B r u c k e n t h a l j ó s z á g a i F ö 
F e l v i g y á z ó j a S e i v e r t Ú r r a l , a ' k i t m i n t p a l l é r o z o t t k e d v e s 
e m b e r t d i t s é r , é s B i b l i o t h e k a r i u s R o t h Ú r r a l , a ' k i t e g y h e -
i y e n e m l í t , a' h ó i s z i n t e g y a n í t h a t j a a z e m b é r , h o g y t s a k a -
z é r t e m l í t i , h o g y t u l a j d o n s z e m é l l y é t n e v e l ő f é n y b e n m u t a t -
h a s s a * ) . H í j á b a n k e r e s i t t a z e m b e r k ö z e l e b b i f e j t e g e t é s e k e t 
a' S z á s z o k e o n s t i t u t i o j á r ó l , a z o k n a k E r d é l y t ö b b l a k o s s a i h o z 
v a l ó r e l a t i o j á r ó l , e h a r a c t e r é r ő l , c u l t u r á j o k g r a d u s s á r ó l , i s -
k o l á j i r ó l , m u n k á s s á g i r ó l , é s a z o n d i t s é r e t r e m é l t ó m a g o k 
m e g e r ő l t e t é s é r ő l , a ' m e l l y e l ő k m i n d é g , ú g y k ü l ö n ö s e b b e n a ' 
k ö z e l e b b i i d ő k b e n , a' F e l s é g e s A u s t r i a i H á z h o z , — a ' m e l l y -
n e k k ö s z ö n i k k e d v e z ő á l l a p o t j o k a t v a l ó h í v s é g e k e t é s h a j l a n 
d ó s á g o k a t m e g b i z o n y í t o t t á k . A ' m i t t u d a z e m b e r t s u p á n tsal; 
e n n y i , h o g y ; , , a ' S z á s z t z i f r a k ő a l h á z a k b a n l a k i k 
„ a d ó t f i z e t , k a t o n á n a k m e g y e n m i k o r v i s z i k , 's 
, , d é z m á j á t P r é d i k á t o r á n a k * * ) a d j a 1 ' ; a e o n h o z z á -
* ) T u d . G y ű j t e m é n y 1818; V I I I . K ö t e t 109 l a p . 
* * ) A ' S z á s z o k n á l k i i l ö m b s é g v a n a' P a p ( P f a r r e r ) é s a' P r é -
d i k á t o r ( P r e d i g e r ) k ö z ö t t . P r é d i k á t o r a n n y i m i n t K á p l á n . . 
A ' S z á s z o k r e n d t a r t á s a s z e r é n t m i n d e n h e l y s é g b e n k e l l 
l e n n i P a p n a k i s
 t P r é d i k á t o r n a k i s . 
— ( n o ) 
t é t e l l e i h o g y „ v a n s z á m o k b a n o l l y a n i s , a ' k i e s z * 
„ t e n d ő t á l t a l n e g y v e n e z e r é t v o n " . 
M e g l e h e t , h o g y K , U r a' t u d n i v a l ó k n a k sok á g á b a n n e m 
k ö z ö n s é g e s e s m e r e t t e l b i r j d e n e m S t a t u s j ö v e d e l m e s z á m i -
t ó j a , 's n e m t u d j a e g y k e r ü l e t n e k , s ö t t s a k e g y f a l u n a k i s h a -
t á r j ö v e d e l m é t k ö z e l i t e s á l t a l l e h e t ő b i z o n y o s s á g g a l m e g h a t á -
r o z n i . E z r m u t a t j a f e l y e b b i , I s t e n t u d j a m i t s o d a k ú t f ő b ő l m e -
r í t e t t á l l í t á s á v a l , a' m e l l y n e k f u n d a m e n t u m n é l k ü l v a l ó s á g a 
a ' k o v e t k e z e n d ő k b ö l k i t e t s z i k . E g é s z E r d é l y t u d j a , h o g y a* 
S z á s z h e l y s é g e k d é z m á i n é g y e g y e n l ő r é s z r e o s z t a t n a k , a* 
m e l l y b ö l a' S z á s z P a p o k n é m e l y h e l l y e n t s a k e g y , m á s u t t k é t f 
l e g t ö b b e n p e d i g h á r o m r é s z t v e s z n e k , a' m e l l y n e k e g y m e g -
t a t a r o z o t t r é s z é t a d j á k a' P r é d i k á t o r o k n a k , a' k i k e n s o k f é l e 
t e r e l i f e k s z i k , m e l l y e t n é k i e k a' r e n d t a r t á s n á l f o g v a v iá fe ln i 
k e l l . M i n d e n e m b e r , m i n d e n b i r t o k o s K e i n e s , a' ki e m b e r e i -
t ő l d é z m á t v e s z e n , t u d j a 's m e g e g y e z i k a b b a n , h o g y a' déz> 
m a t t s a k h a r a g o t o k o z ó k e m é n y s é g g e l l e h e t o l l y a n t ö k e l l e t e s e n 
f e l v e n n i , h o g y a ' d é z m á l ó a' t e r m é s n e k é p p e n t i z e d r é s z é t 
a d j a b é a' m i l l y e n k e m é n y s é g r e e g y P a p s e m v e t e m e d i k , ' s 
n e m v e t e m e d h e t i k , h a t s a k m e g y é j e t a g j a i n a k b i z o d a l m á t n e m 
a k a r j a k o t z k á r a t e n n i « E z t e l ő r e b o t s á i v á n e m l e h e t a t t ó l t a r -
t a n i , h o g y s o k a t m o n d a z e m b e r , ha a z t á l l í t j a , h o g y az o l -
l y a n h e l l y e k e n , a ' h o l a' P a p j ö v e d e l m e n e g y v e n e z e r f o r i n t 
v o l n a , a' d é z i n a á r r a k é t a n n y i t t e n n e . E ' s z e r é n t e g y e d ü l 
e g y h e l l y s é g t e r m é s e á r r a n y o l t z s z á z e z e r f o r i n t r a m e n n e , a ' 
m e l l y S u m m a t a l á m k é t s z e r t e , h á r o m s z o r t a i s n a g y o b b , m i n t 
a / . o n M a g y a r O r s z á g i n a g y h e l y s é g e k é , a' m e l l y e k k e l e g y Er« 
d é l y i S z á s z h e l y s é g e t s e m l e h e t ö s « s z e h a s o n l í t a n i , a m i l l y e -
n e k N a g y K ő r ö s J á s z b e r é n y , F é l e g y h á z a 's t ö b b e k ; a' m i t 
m a g a I i . U r i s ú g y t a l á l n a , h a n e m s a j n á l l a n á a' t e r m é s j ö v e -
d e l m e f e l v e t é s é v e l f á r a d n i . H a n e m v a n n a k t ö b b m ó d o k i s , 
m e l l y e k á l t a l a n n a k i s , a ' k i a' K i r á l y i F i s c u s D é z m a J e g y z ő 
k ö n y v é t n e m f o r g a t h a t j a , m e g l e h e t m u t a t n i , h o g y m i l l y e n 
r o s z s z ú l i n f o r m á l t á k K , U r a t a' S z á s z P a p o k j ö v e d e l m é r ő l . E a 
s z o l g á l j o n b i z o n y í t á s u l : a' W ü r t e m b e r g i K i r á l y s á g S t a t u s s a i -
j iak e g y m o n d h a t n i h i v a t a l o s j e g y z e s e b e n a z 1815-ki t e r m é s e 
a z e g é s z O r s z á g n a k t i z e n ö t m i l l i ó r a v o l t v e t v e , a' m e l l y n e k 
n é p e s s é g e l e g a l á b b ö t a n n y i , m i n t a z E r d é l y i S z á s z f ő i d é , 's 
a* h o l a' p r o d u c t u m o k n a k s o k k a l n a g y o b b á r r o k v a n , m i n t 
E r d é l y b e n . H a e z e n f e l t é t e l m e l l e t t , a' S z a s z f ö l d p r o d u c t u m á t 
—C i n >— 
a k a r n á a z e m b e r m e g b e t s ü l n i , 's a' l i a i o n l í t h a f a t l a n ú l k e v e -
s e b b n é p e s s é g é t 's k i s s e b b k i t e r j e d é s é t a' S z á s z f ö l d n e k , é s 
a' n a t u r a l é k t s e k é l y e b b á r r á t c a l c u l u s b a v e n n é : i g y h á r o m 
m i l l i ó l e n n e t a l á m a' l e g n a g y o b b S u m m a , a' m i r e l e h e t n e v e t -
n i a' S z á s z f ö l d p r o d u c t u m a á r r á t . E b b ő l a z k ö v e t k e z n é k , 
h o g y m i n d ö s z s z e s é g g e l a' S z á s z P a p o k d é z m á j a á r r a m i n t e g y 
s z á z ö t v e n e z e r f o r i n t r a m e n n e , a' m e l J v b ö l b i z o n y o s o n k é v e . 
s e n k a p n á n a k n e g y v e n e z e r f o r i n t o t , h o g y a ' t ö b b i n e k ( E r -
d é l y b e n t ö b b m i n t h a r m a d f é l s z á z A u g s b u r g i v a l l á s t t a r t ó 
E k k l é ' s i a v a n ) v a l a m i j u t h a s s o n . 
M i n e k u t á u n a K . Ú r a' S z á s z h e l y s é g e k s z é p s é g é r e u j j r a 
v i s z s z a t é r , 's a z t m o n d j a h o g y , , m i n d e' m e l l e t t i s n e m s z e -
3 , r e t n é E r d é l y b e n m i n d e n ü t t i l l y e n f a l u k a t l á t n i " , e z e n k í v á n -
s á g á t e g y p a r a l l e l á v a l i g y e k s z i k m e g e r ő s i t e n i , m e l l y e t a z E r -
d é l y i S z á s z o k é s a' N a g y é s K i s - K u n s á g i J á s z s á g i 's t ö b b s z a -
b a d M a g y a r o k k ö z ö t t h ú z , 's a' m e l l y n é l a z E r d é l y i S z á s z k i -
m o n d h a t a t l a n r o s z s z o l d a l r ó l j e l e n i k m e g , „ M a g y a r O r s z á -
, , g o n s o k c s i n o s f ö l d b ő l v e r t , 's n á d d a l v a g y 
„ g y é k é n n y e l f e d e t t h á z a k a t l á t u n k " , i g y s z ó l l , , , ' s 
„ a z o k n e k e m k e d v e s e b b e k m i n t e z e k a' c z i f r a 
„ k ö h á z a k , m e r t o t t l e l k e t l e l e k , i t t n e m l e l e k j 
, , — i t t f o g j á k a' k a t o n á t , m é g m i d ő n a' h a z a v e -
s z é l y b e n v a n i s ; a m o t t t ö b b c s a p f e l m i k o r k í -
v á n t a t i k m i n t a' m e n n y i k í v á n t a t i k 5 o t t e g y 
„ m a g á v a l s o k a t n e m g o n d o l ó b ü s z k e , s z i l a j s z a -
b a d n é p ; i t t e g y m a g á b a s u g o r o d o t t , k ö n n y e n 
„ é l é s t s z e r e t ő , '$ c s a k a z t ó h a j t ó u r a t l a n t ü o 
„ s z e m e m b e , a' m e l l y n e k c u l t u r á j a a ' k ő h á z " . 
Ki o l v a s h a t j a e z e n á l l í t á s o k a t a' n é l k ü l h o g y n e s z á n a k o z -
z é k , v a g y m e g v e t é s s e l n e n é z z é a z o n n é p e t , a' m e l l y t ö l i t t 
e g y n é h á n y s o r b a n m i n d e n p o f g á r i v i r t u s m e g t a g a d t a t i k , a' 
o r a e l l y r ö l a z t á l l í t j á k , h o g y s e m m i o l l y a n r a n i n l s l e g k i s s e b b 
é r z é s e i s a' m í e g y e d ü l l e g f ő b b é k e s s é g e a z e m b e r n e k ? E g y 
o l l y a n N e m z e t t. i . m e l l y n e k t a g j a i k ö z ö t t a ' h a z a s z e r e t e t n e k 
m á r l e g k i s s e b b s z i k r á j á t s e m l e h e t t a l á l n i / m e l l y n e k t a g j a i a-
z o n u t á l a t o s E g o i s m u s n a k , a' m e l l y a' l é l e k n e k m i n d e n i d e -
á l o k h o z v a l ó f e l e m e l k e d é s é t m e g b á n i t j a , n e k i e r e s z k e d v e , a ' 
v i l á g s z e m e i e l ő t t é r z é s n é l k ü l m i n d e n e g y é b n é l k ü l , t s a k 
e g y e d ü l a' g y á v a M a g a e r á n t v a l ó r é s z v é t e l l e l — j e l e n n e k 
— ( 1 1 2 ) — 
m e g g o n d o l k o d n i t u d ó e g y k o r b e l j i e l ő t t n e m i n d í t h a t m á s 
é r z é s t , a' s z á n a k o z á s v a g y m e g v e t é s é r z é s é n k í v ü l , ' S h á t e z 
e ' a z E r d é l y i S z á s z o k s o r s a ? H á t s z a b a d c o n s t i t u t i ó j a , a z A u -
s t r i a i U r a l k o d o l l a z s z e l í d i g a z g a t á s a á l t a l s z e r z e t t k ü l s ő - b o l -
d o g a l l a p o t j a , s e m m i p a t r i o t i z m u s t n e m é b r e s z t h e t n e k f e l b e n -
n e ? É r z é k e t l e n ü l m a r a d ö , h a a r r a k e r ü l , h o g y k ö z h a s z n ú 
i n t é z e t e k e t k e l l e l ő m o z d í t a n i , 's f e l e b a r á t j a i á l l a p o t j á n v a l ó 
r é s z v é t e l é t k e l l m e g b i z o n y í t a n i ? H á t c u l t u r á j á t t s a k k ő - h á -
* á n , 's e g y e b ü t t s e h o l s e m l e h e t l á t n i ? A ' ki e g y e g é s z N e m « 
z e t r ö l i l l y e n t á l l i t , a t t ó l t e l l y e s j u s s a l m e g k í v á n h a t j a a z e m -
b e r , h o g y á l l í t á s a i t a' l e g e l h a t á r o z ó b b a n 's l e g h i t e l e s e b b e n 
b i z o n y í t s a m e g , 's m é g e b b e n a z e s e t b e n ?s i g e n n e h é z l e n n e 
e g y i g a z e m b e r b a r á t n a k , e z e n á l l í t á s o k a t a' N e m z e t m i n d e m 
t a g j a i r a k ü l ö m b s e g n é l k ü l k i t e r j e s z t e n i . D e m i t t s i n á l K . U r ? 
A z t , a' m i S z e l i n d e k e n r a j t a t ö r t é n t , 's a l á b b m e g f o g o m v i -
l á g o s í t a n i , h o z z a f e l b i z o n y í t á s u l a r r a h o g y a z E r d é l y i S z á s z 
e r z e k e t l c n , ö n n h a s z o n k e r e s ő t e r e m t é s , 's e g y e b e t s e m m i t 
s e m t a l á l a z e m b e r , a' m i b ő l k i l e h e t n e h o z n i , h o g y a z o n á l -
l í t á s a i n a k , m e l l y e k k e l a* S z á s z t ó l a* p a t r i o t i s m u s t é s c u l t u r á t 
m e g t a g a d j a , v a l a m i e r ő s s é g e l e n n e . 
AZ E r d é l y i S z á s z n á l i s t a l á l a z e m b e r l e l k e t , a z a z r é s z t -
v e v ő é r z é s t ; a ' k ö z h a s z n ú i n t é z e t e k e s s z á n d é k o k e l ő m o z d í -
t á s a e r á n t v a l ó é r z é s t . S z á m t a l a n k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t m e g -
m u t a t t a ö m á r a z t , 's K . ü r o n k i v ü l s e n k i s e m m é r é s z e l t e 
t ő i l e e z e n é r z é s t m e g t a g a d n i . A' s o k k ö z z ü l e g y k ö r n y ü l á l l á s t 
h o z o k e l é e z e n á l l í t á s o m m e g b i z o n y í t á s á r a : k e v é s s e l a V á t z i 
s ü k e t - n é m á k I n s t í t u t u m a f e l á l l í t á s a u t á n a z E r d é l y O r s z á g i 
F e l s é g e s K i r á l y i F ő I g a z g a t ó T a n á t s a z E r d é l y i s ü k e t - n é m á k 
s z á m á r a a z e g y n e h á n y h e l y e t a k a r t f u n d á l n i , a z ö n k é n t e s a -
d a k o z á s o k b ó l , 's a z e g é s z k o r m á n y j a a l a t t l é v ő O r s z á g b a n a -
l a m i s n a g y ű j t é s t r e n d e l t , h o g y a z á l t a l a* m e g k í v á n t a t ó s u m -
m á t ö s z s z e g y i í j t b e s s e . D e a z e g y b e g y ű l t S u m m a o l l y a n k e v é s 
v ó l t , h o g y n e m t e t t a n n y i t , a ' m e n n y i e g y e t l e n e g y n ö v e n d é k 
s z á m á r a m e g k í v á n t a t n é k . A z u j j a b b a n p a r a n t s o l t a l a m í ' s n a . 
g y ű j t é s k o r a* S z á s z o k a n n y i r a m e g k ü J ö m b ö z t e t t é k m a g o k a t 
l i o g y a ' F e l s é g e s K i r á l y i F ő I g a z g a t ó T a n á t s a' S z á s z N e m z e t -
*) Talán igaz sok siket némák vágynák köztök. 
A' Bed. 
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l ic i t , é s k ü l ö n ö s ö n a ' S z á s z P a p o k n a k , az A u g s b u r g i V a l l á s t 
t á r t u k S u p e r i n t e n d e n s e á l l a l , e z e n d o l o g b a n m e g b i í o n y i t u t ü 
r é s z v é t e l e k e t m e g k ö s z ö n n i m é l t ó z t a t o t t , ' i o b b i l l y e n v o i u s o -
k a t l e h e t n e e m l í t e n i , l ia a z t k e l l e n e m e g b i z o n y í t a n i , a* m i 
f e l ö l e d d i g e l e JU. Ú r o n k í v ü l s e n k i s e m k é t e l k e d e t t , v a g y 
k é t s é g é t n y i l v á n k i m o n d a n i n e m m e r t e . 
A ' n c m - p a t r i o t i s m u s s á g az t o v á b b á , a' m i v e l a z E r d é l y i 
S z á s z o k m á s o k t ó l k ü l ö m b ö z n e k , 's m a g o k b a s u g o r o d o t t h g o í s -
m u s s á g o k a t b i z o n y í t j á k , 'á m i t s o d a b i z o n y í t á s o k a t h o z e l ő K. 
Ú r e z e n á l l í t á s a i r a ? S e m m i t s e m •— V a l ó j a b a n n e m t u d j a a z 
e m b e r m i t g o n d o l j o n a r r ó l a ' k i e g y N e m z e t t ő l , m i n t i t t a z 
E r d e l y f S z á s z o k t o l é p p e n az t a' v i r t u s t •— a' t ö r v é n y e s e n U -
r a l k o d ó H a z b o z v a l ó h í v s é g e t é s a' h a z a s z e r e t e t e t t a g a d j a 
m e g , a' m i v e l ő k m a g o k a t e l e i t ő l f o g v a l e g i n k á b b m e g k ü l ö m -
b ö z t e t t e k ? M i n d e n n e k , a" k i e' f e l ö l m e g a k a r g y ő z ő d n i , s z á m -
t a l a n b i z o n y í t á s t n y i t e r r e a z E r d é l y i S z á s z o k h i s t ó r i á j a , a n -
n y i r a , h o g y &' ki a z t m i n d e l é s z á m l á l n á , a' S z á s z , N e m z e t 
h i s t ó r i á j á t í r n á l e . M e g b i z o n y í t j á k a' m ú l t s z á z a d o k , h o g y 
m e n n y i t t e s z e n a ' S z á s z , h a K i r á l l y á , ha H a z á j a f o r o g f e n n ? 
's a' m o s t a n i g e n e r a t i e i s n e m t e t t e é r d c m e t l e n n é m a g á t e l d o -
d i j e i h e z e z e n t e k i n t e t b e n i s . — í j g j b e n t s a k a z e g y B r a s s ó -
b a n t ö b b m i n t 80 i h u f o g o t t f e g y v e r t ö n k é n t e s e n , a z a k k o r i 
"Városi P a p P r e i d t U r e n e r g i á v a l t e l l y e s m e g s z o i l i t a ^ a r a f o l -
t ü z u l v e , m e l l y m e g b i z o n y í t o t t h i v s e g é e r t ő F e l s é g e a' n a g y 
a i a n y P o l g á r i é r d e m m é d a l j á v a l d i s z e s i t e t t e m e g P r e i d l o t — 
*S t s a í o l t a m a g á t a z o n n e m e s t s o p o r t h o z , a* m e l l y a k k o r a' , 
n a g y v e s z e d e l e m m e l f e n y e g e t e t t M o n a r c h i a o l t a l m á z á s a r a m i n -
d e u f e l o l r ö l ö s z s z e s e r e g e l t . •— l g o y - b e n a ' S z á s z N e m z e t a1 m a -
g a k e b e l é b ő l e g y t e l y e s s z á m ú V a d á s z B a t a i l l o n t á l l í t o t t k i , 
's a z a k k o r p a r a n t s o l t F e l k e l ő s e r e g h e z k é t e z e r e m b e r n é l t ö b -
b e t a d o t t . A z ő t e t i l l e t ő r e s z t o l t k i l e g e l é b b , v o l t l e g e l é b b 
k i k é s z í t v e , 's a ' t á b o r b a i n d u l t v a d á s z B a t a i l l o n m á r P e s t e n 
v ó l t , a' m i k o r a z t a' b é k e s s é g s z e l l y e l o s z l a t t a . -— 1 8 1 3 - b a n 
u j j r a a' M o n a r c h i á n a k a d t a a ' S z á s z I V e m z e t e z t a' B a t a i l l o n t , 
m i n t H a z a s z e r e t e t e b i z o n y s á g á t , m e l l y a z a z u t a n k ö v e t -
k e z e t t t á b o r o z á s b a n F r a n t z i a O r s z á g b a n t ö b b ü t k ö z e t e k e t á l -
l o t t ki , n e m k e v é s d i t s e r e t n é l k ü l . L z e n i d ő a l a t t m i n d a z o n 
r e a j o k e s e t t p é j i z b é l i s e g e d e l m e k p o n t o s k i f i z e t é s é v e l i s , m e i » 
l y e t a z O r s z á g , a' m e l l y n e k N e m z e t e i k ö z z é t a r t o z n a k , a ' M o * 
T u d . O y . V I , H ó t . AÖ21, 8 
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n a r c h í a r e n d l i i v ü l v a l ó s z ü k s é g e i k i e l é g í t é s é r e l ü l i öl; k í v á n t , 
m e g b i z o n y í t o t t a a ' S z á s z , p a t r i o t i s m u s s á g á t . A z i g a z h a z a s z e -
r e t e t n e k e z e n b i z o n y s á g a s e m m a r a d o t t é s z r e v é t e t l c n ü l a z i-
g a s s á g o s é s m i n d e n é r d e m e t r é s z r e h a j l á s n é l k ü l b e t s ü l l ö K o r -
m á n y e l ö l t : a' F e l s é g e s K i r á l y i F ö I g a z g a t ó T a n á t s , ú g y s z i n -
t é n a' F e l s é g e s U d v a r i s , e z e n v a l ó m e g e l é g e d é s é t k i j e l e n t e t -
t e a' S z á s z N e m z e t n e k 's ö F e l s é g e k ö z e l e b b r ő l a a O r s z á g b a n 
j á r t á b a n , n e m t a r t o t t a r a n g j á h o z i l l e t l e n n e k , a z o n k ö v e t s é g -
n e k , a ' m e l l y ö F e l s é g é t S z e b e n b e n e l f o g a d t a , a' S z á s z N e m -
z e t n e k , a z ö F e l s é g e s z e n t s é g e s S z e m e í y c h e z é s a ' M o n a r c h i á -
h o z m e g b i z o n y í t o t t h i v s e g é é r t , F e l s e g e s m e g e l é g e d é s é t k i n y i -
l a t k o z t a t n i , 
E ' s z e r é n t t e h á t n e m f é l h e t a ' S z á s z , a ' s z é l c s e n k i t e r j e d ő 
A u s t r i a i B i r o d a l o m a k á r m e l l y i k N e m z e t é v e l v a l ó ö s z s z e l i a u o n -
l i t á s t ó l ; s ö t i n k á b b n y e r e s é g e t r e m é n y l l i e t n e , h a a z e r ő p r ó -
p o r t i ó j a i l l e o d ő l e g f e l s z a m i t t a t n é k , — , , D e m a g á b a s u g o r o d v a , 
a z o n h a n t h o z l á n l z o l v a , a' m e l l y e t „ ő t u l a j d o n á n a k n e v e z , 
, , n e m t u d a' S z á s z s e m m i f e l s ő b b j ó t b e t s ü l u i , t s a k a' M a g y a -
r o k n á l m u t a t j a k i m a g á t a* s z a b a d s á g é r z é s e , a' S z á s z t s a k 
, , a z u r a t l a n s á g o t t u d j a . " H á t n e m e s m é r i a' S z á s z a z o n j ó n a k 
b e t s é t , a' m e l l y e t M a g y a r O r s z á g d i t s ö s e g e s e n u r a l k o d o t t K i -
r á l l y a i m á s o k f e l e t t Í g é r t e k e l d ö d i j e i n e k , b e v á n d o r l á s o k k o r ? 
a ' m e l l y é r t é r t e k e k e t é s é l e t e k e t v e s z e d e l m e z t e t t é k , é s a' 
m e l l y n e k m e g t a r t á s á é r t a' m o s t a n i k o r a' F e l s é g e s U r a l k o d ó 
H á z h o z a n n y i r a l e k ö t e l e z v e é r z i m a g á i ? H o g y a z E r d é l y i 
S z á s z m á r b e v á n d o r l á s a k o r t u d t a mi a' S z a b a d s á g , b i z o n y i t j á k 
a* S z á s z o k c o n s t i t u t i ó j á t m e g f u n d á l ó A n d r á s K i r á l y p r i v i l é g i u -
m a s z a v a i : „ c o n q u e r e n t e j , q u o d p e n i t u s a' s u a l i b e r t a t e 
, , q u a v o c a t i f u e r a n t a ' p i i s s i m o R e g e G e y s a , e x e i d i s s e n t " é s 
„ p r i s t i n a m i i s r e d d i d i m u s l i b e r t a t e m . " H o g y a ' s z a b a d -
s á g v o l t a' S z á s z n a k l e g f ő b b j a v a , m u t a t j a a' S z á s z N e m z e t 
m a g a , t a r t á s a i 6 i 3 - b a n a' S e g e s v á r t o l l y s z o r o s s a n k ö t ö t t s z ö -
v e i s é g e , a' i h e l l y r e a' t y r a n n ú s B á t h o r i G á b o r m a g a v i s e l e t e 
a d o t t a l k a l m a t o s s á g o t » 's a z u j j F e j e d e l e m B e t h l e n G á b o r b i v -
s e g é r c v a l ó m e g e s k ü v c s t ö l v a l ó m a g a v o n o g a t á s a m í g ö S z e -
b e n b ö l k i n e m m e g y e n , 's a ' N e m z e t s z a b a d s a g á t m e g n e m e -
r ö s i t i . É p p e n n e m l e h e t g o n d o l n i , h o g y e z a' S z á s z s z a l m i n t -
e g y v e l e s z ü l e t e t t , ,'s h a t S z á z e s z t e n d ő k ó l t a t a r t o t t s z a b a d -
s á g á l t a l n e v e l t s z a b a d s á g é r z é s a k k o r a l u d t v o l n a e l , a ' m i -
í 
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Jsor a z , E u r o p a m i n d e n N e m z e t e i b e n , a' m i i d ő n k t ö r t é n e t e i 
á l t a l o l l y a n n a g y g r a d u s b a n é b r e d e t t f e l , I g a z , b o g y n e m 
s z á g u l d o z o t t a' p á r t ü t é s l e l k e a z - E r d é l y i S z á s z o k k ö z ö t t : 
m e r t m á r s z á z a d o k t ó l f o g v a b í r n a k a' l e g t ö k é l l e t e s e b b p o l g á -
r i s z a b a d s á g g a l , e s m é r i k é s b e t s ü l l í k ő k a z t a' j ó t , a' m e l l y -
n e k ö r v e n d e n e k . . K ö z ö t t ö k a' t ö r v é n y e l ő t t i g a z i e g y e n l ő s é g 
v a n ; k i k i r é s z e s e d i k h o z z á k é p e s t a z o n t e r é b b ö l , m e l l y a* 
M o n a r c h i a h a s z n á é r t a ' N e m z e t r e b á r o m o l , ú g y h o g y m é g a ' 
F e j e d e l e m s e m l e n n e e z a l ó l k i v é v e , lxa k ö z ö t t ö k b i r t o k a v ó l -
n a . M i n d e n S z á s z e l ő t t n y i t v a v a n a' N e m z e t n é l l é v ő t i s z t e s 
h i v a t a l o k r a a z ú t , 's e g y f a l u s i e m b e r g y e r m e k e , h a a r r a a l -
k a l m a t o s , a ' S z á s z o k G r ó f j a r a n g j á i g i s f e l e m e l k e d h e t i k . S e n -
k i s e m b i r k i r e k e s z t ő j u s s a l , 's a ' N e m e s s é g n e m e m e l i f e l y ü l 
a z ' a z z a l b í r ó t e g y o l l y a n s z o m s z é d j á n , a' k i n e k n i n t s e l t e n n i 
v a l ó N e m e s l e v e l e . S z a b a d s á g g a l v á l a s z t j a a' S z á s z a ' m a g a 
T i s z t j e i t , ' s s z a b a d s á g á b a n á l l ő k e t h i v a t a l j o k b ó l k i t e n n i , í ja 
b e n n e v e t e t t b i z o d a l m o k a t e l v e s z t i k . H a e z a' c o n s t i t u t i o n e m 
é r d e m l i m e g a' s z a b a d c o n s t i t u t i o n e v e z e t e t e z a z á l l a p o t a" 
s z a b a d s á g , h a n e m t s a k a z U r a 1 1 a n s á g n e v e t m é l t á n m e g l e -
h e t n e k é r d e z n i , h o g y m i t s o d a k é p z e t e v a n I í , Ú r n a k a1 p o l -
g á r i s z a b a d s á g r ó l ? D e n e l e h e s s e n b á r a ' S z á s z t a' K . t r é r -
t e l m e s z e r é n t s z a b a d n a k t s a k u r a t l a n n a k n e v e z n i ; 
m e g v a n ö m é g i s e l é g e d v e a' m a g a á l l a p o t j á v a l , n i n t s s z ü k * 
s é g e s e m m i ö s z t ö n ö z é s r e s e m m i k é n s z e r i t é s r e , t s u p á n o l l y h a -
t a l m a s i g a z g a t á s r a a' m e l l y ő t e t a' t ö r v é n y e l ő t t o l t a l m a z z a , 
' s a' t ö r v é n y e k n e k t e k i n t e t e t t u d j o n a d n i . M i n d e n b i r t o k u s 
N e m e s t , a' k i a l a t t v a l ó i r ó l a t y a i k é p p e n g o n d o s k o d i k , e r d t -
m e s z e r é n t b e t s ü l v é n , t á v o l v a n ö a t t ó l , h o g y a z o k n a U s o r -
s á t i r i g y e l j e , a' k i k n e m l é v é n u g y m i n t ö u r a t l a n o k , a b b a n 
a z á l l a p o t b o n v a n n a k , h o g y b o l d o g s á g o k a t f ö l d e s U r a s á g o k j é 
a k a r a t j á t ó l f ü g g e n i l á t j á k . 
H a n e m a' S z á s z n a k n i n t s c u l t u r á j a , a z t m o n d j a H . i Ú r , 
h o g y „ c u l t u r á j a a ' k ö h á z" 's a l á b b h o g y „ E z a" t s a k 
„ s z á n t ó - v e t ö n é p b ő l á l l ó f ő i d , h ó i m i n d e n c u 1-
„ t u r a a ' V á r o s o k b a s z o r u l t h a s o n l ó n a k l á t s z o t t 
„ n e k e m a' b o m o k s í k h o z , h ó i a z u t a s f e l n a p i g 
* 8 
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„ m e h e t , a' n é l k ü l h o g y e m b e r t t a l á l j o n . " H i s z e m , 
a z t g o n d o l n á a z e m b e r , hcigy é p p e n a* k ő h á z b i z o n y s á g a a n -
n a k , h o g y a' s z á n t ó - v e t ő f a l u s i S z á s z n a k e u l t u r á j a v a n . A ' 
S z á s z e s m é r i é s s z e r e t i a' c o m m o d i t á s t , s ő t é r t m é g a' l u x u s 
b i z o n y o s n e m é h e z i s ; 's e z á l t a l s o k k a l t ö b b s z ü k s é g e v a n , 
m i n t a z E r d é l y i t ö b b N e m z e t e k k ö z z ü l v a l ó k ö z e m b e r n e k ; 
d e a ' í r i e l l y e k p t ö t s a k u g y a n m e g k e t t ő z t e t e t t m u n k á s s á g a á l -
t a l k i t u d e l é g í t e n i . H o g y ha t e h á t i g a z a z , h o g y é p p e n a ' c u l -
t u r a t ö b b i t i a z e m b e r s z ü k s é g e i t ; ú g y n e m t á g a d h a t j a m e g s z 
e m b e r a ' c u l t u r á t a z E r d é l j i S z á s z t ó l , a' k i e l ő t t s o k o l l y « m 
( K . Ú r m a g a i s e m l í t i a ' t z i f r a v a s r o s t é l y o k a t é s z s a l u k a t ) 
v á l t s z ü k s é g g é , a* m i t k ü l ö m b e n a' f a l u s i a k n á l n e m l e h e t 
t a l á l n i . A z U j j - d é l i - V a l e s i a i m e z í t e l e n v a d e m b e r v a g y A m e -
r i k á n a k d e l i t s ú t s á n á l l a k ó f ó k a b ő r r e l b é t a l i a r o d z o t t 's a ' 
h i d e g t ő l d e d e r g o P e s e r e k , n e m e s m é r s e m m i s z ü k s é g e t , h a 
é h s é g é t l e t s e n d e s i t h e t t e j e g y u d v a s f a , v a g y e g y t ö r ' s ö k h ö z 
t á m o g a t o t t n é h á n y á g b o g , a l v ó h e l y ü l s z o l g á l n a k n e k i , a ' 
m e l l y e t o n a p f e l j ő t e k o r s z á m b a s e m v é v e o t t h á g y • d e m é g 
s e n k i s e m b á t o r k o d o t t e z e k n e k c u l t u r á t t u l a j d o n í t a n i . M á r 
m i n d j á r t t ö b b s z ü k s é g e v a n ŐZ A ' s i a i p u s z t á k o n l a k ó f é l v a d 
M o n g o l n a k v a g y a z A r a b i a i f o r r ó h o m o k k i e t l e n é k b e n b ó d o r -
g ó t e v e - ő r z ő n e k ; m á r l e h e t r a j t a é s z r e v e n n i a z o n m e n n y e i 
s z i k r a t s i l l á m j á t , m e l l y a z e m b e r i a' f ö l d u t á v á e m e l i í m i v e l 
a z ö c s m é r e t e k n e k , e r k ö l t s ö k n e k é s s z o k á s o k n a k a' T a c i t u s 
i d e j e b é l i K é m e t e k é i v e l v a l ó ö s z s z e l i a s o n l i t á s á b ó l k i j ö n a z , 
h o g y a' c u l t u r á n a k m i n t e g y a z o n l é p t s ö j é n á l l a n a k , a' m e l l y e n 
v o l t a k a z E r d é l y i S z á s z o k e l ö i a k k o r , a' i n i k o í 1 T a c i t u s a' m a -
g a j ó l t a l á l ó t o l l á v a l az ö c h a r a c t c r e k e t a' k é s ő b b i d ő k o r s z á -
m á r a l e r a j z o l t a . A ' m i n t h a l a d e l é v a l a m e l y n é p k i f e j l ő d é s é -
b e n , m i n d e n i d ő k o r b i z o n y í t á s a i s z e r é n t ú g y s o k a s o d n a k s z ü k -
s é g e i i s . L a k h e l y e i , a' m e l l y e k m é g k e v é s s e l az e l ő t t v á l t o -
z ó k v o l t a k , á l l a n d ó k k á l e s z n e k ; e g y az e l ő t t e g é s z e n e s m é r e t -
l e n m e s t e r s é g , a z é p í t é s ^ m e s t e r s é g e k e z d k i f e j l ő d n i , 's e z z e l 
e g y ü t t sok m á s m e s t e r s é g e k s z á r m a z n a k ; a z e m b e r t a l á l ó s l e l -
k e f e l é b r e d , 's a z o n h a s k o n t a l a n m ü v s z e r e k é s k e v é s h á z i -
b ú t o r o k h e l l y e t t , a' m e l l y e k r e v á n d o r á l l a p o t j á b a n s z ü k s é g o 
v o l t , 's m a g a n s e g í t e t t , h a s z n o s a b b m ü v s z e r e k j ő n e k b é , 's 
h a v i b ú t o r j o k s z á m a n e v e k e d i k , T c l l y e s s é g g e l n e m o l l y a n v é -
s z e t l e l m e s h a l á l o s u g r á s t e h á t — a' m i n t H . U r a z t v e n n i l á t -
t a t i k — h a e g y K e m z c t n e k , m e l l y n e k c u l t u r á j á t a z e m b e r é r -
( X17 ) — 
d e n i c s i t e n i a k a r j a , l a k ó h e l l y e i í s ^ t e k i n t e t b e v é t e t n e k ; v a n y 
h a ú g y o k o s k o d i k , h o g y n e m l e h e t c u l t u r a n é l k ü l e g y o l l y a n 
N e m z e t , a' m e l l y n e k l a k ó h e l l y e l c o m m o d i t á s s a l v a n n a k é p i t v e , 
's a' r o m l á s t ó l a' m e n n y i r e l e h e t m e g v a n n a k ő r i z v e . E g y e b -
a r á n t a z o n k i f e j e z é s e K . U r n á k h o g y : ,,A* f a l u s i a k ( a ' S z á -
r s z ó k ) i t t m i n d i g e n s z é p e n é p ü l t k ö a l h á z a k b a n 
, , l a k n a k ; h a s o n l í t h a t a t l a n u l s z e b b e k b e n , m i n t 
, , a ' m e l l y e k e t a z ú t a s P o z s o n y é s K é t s k ö z ö t t 
„ t a l á l " , a" l e g s z e b b d i t s é r e t é r e s z o l g á l a' F e l s é g e s A u s t r i a i 
H á z n a k , a' m e l l y n e k e s m é r e t e s i g a s s á g s z e r e t e t e , m é g a' fa-
l u s i e m b e r t i s a r r a v i s z i , h o g y j ó l b i r ó s á g á t e l n e t i t k o l j a , 
h a n e m a r r a f o r d í t s a , h o g y m a r a d é k i n a k e g y n y o m o r u l t , m i n -
d e n r o m l á s n a k k i t é t e t v e l é v ő k u n y h ó h e l l y e t t , k ő b ő l é p í t e t t 
s a' t ü z á r t a l m a e l l e n b á t o r s á g b a h e l y h e z t e t e t t é p ü l e t e k e t 
h a g y j o n , 's e z á l t a l m é g a' k é s ő m a r a d é k s z á m á r a i s j ó l t é v ő -
l e g m u n k á l k o d j é k . H l i l l y e n s o k k a l k ü l ö m b ö z ö b b v o l t e t t ő l a' 
p a l l é r o z o t t F r a n t z i a O r s z á g d é l i T a r t o m á n y j a i b a n l a k ó P r o -
t e s t á n s o k á l l a p o t j a , a' k ik a' r e v o l u t z i o k i ü t é s e k o r m u t a t t á k 
k i a z a d d i g f é l e l e m b ő l e l t i t k o l t j ó l b í r ó s á g o k a t , m e l l y e n C a -
t h o l i c u s p o l g á r t á r s a i k e l b á m u l t a k , 's a ' m e l l y i r i g y s é g e k e t a r r a 
a ' f e l s ő p o n t r a h á g t a t t a , h o g y a' K i r á l y n a k 1 8 1 5 - b e n l e t t v í s z -
s z a m e n e t e l e k o r , a' d ü h ö s k ö d ő f a n a t i s m u s t ö b b i z b e l i k i ü t é s e 
u t á n e g y m á s o d i k B e r t a l a n é j t s z a k á j a f e n y e g e t t e ő k e t , h a A u -
s t r i a V i t é z i é i e z e n s z ö r n y e t e g n e k e l l e n e n e m á l l o t t a k v ó l n a j 
a' m i d ő n az I g a z g a t ó S z é k l e g k i s s e b b l é p é s t s e m t e t t a z e l -
n y o m a t t a l a k é s m é l t a t l a n s á g g a l i l l e t t e t t e k p á r t f o g á s á r a ; ú g y 
h o g y u t o l j á r a A n g l i á n a k k e l l e t t m a g á t e z e k é r t k ö z b e v e t n i *) . 
K . U r s z e r e t e t r e m é l t ó v o n á s n a k i t é l i a z t a' I V - i k H e n r i k c'na-
r a c t e r é b e n , h o g y e z a' n a g y K i r á l y ö r ü l t a z o n , ha o l l y a n á l -
l a p o t b a n l á t t a a' F r a n t z i a p a r a s z t o t , h o g y l e g a l á b b V a s á r n a -
p o k o n t y ú k o t ö l h e t e t t . A u s t r i a i s f e l t a l á l j a I V - i k H e n r i k e t , 
m o s t d i t s ő s é g e s e n u r a l k o d ó K i r á l y á b a n . M i l l y e n g y ö n y ö r ű s é -
g e t é r z e t t ü F e l s é g e m i n t N é p e i n e k A t y j a 1 8 1 7 - b e n m i d ő r i 
E r d é l y e n k e r e s z t ü l l e t t ú t a z á s a k o r a z E u r o p a n a g y o b b r é s z e 
é s k ü l ö n ö s ö n E r d é l y r e n é z v e b o r z a s z t ó e s z t e n d ő k u t á n a ' fa-
l u s i S z á s z t j ó á l l a p o t b a n t a l á l t a , a' m e l l y n a g y o b b á r a a z O 
* ) L á s d : V e r t e i d i g u n g d e r P r o t e s t a n t e n v o n N i e d e r L a n g v e -
d o c , u n d D a r s t e l l u n g i h r e r L e i d e r s e i t d e r e r s t e n R ü c k & h p 
L u d w i g s XYTIH. L e i p z i g 1 8 1 5 . 
— ( 1 1 8 ) — 
F e l s é g e ú g y s z i n t é n d i t s o ű l t E l o i m u n k á j a v o l t . Á l d á s ! e z e r 
á l d á s s z á l l j o n a' k ö z ö n s é g e s e n s z e r e t e t t r e . A* m e n n y e i ö r ö m 
e l ő é r z é s é t a d j a m e g O F e l s é g é n e k é l e t e k é s ő e s t v é j é n az a 
g o n d o l a t , h o g y m i n d e n r e n d ű , a l a t t v a l ó i k ö z ö t t b o l d o g s á g o : 
s z e r z e t t é s t e r j e s z t e t t . 
A z o n t ö r t é n e t r e m e g y e k m á r , a ' m e l l y K . U r n á k a* S z á s . ' 
N e m z e t e l l e n v a l ó e d d i g e m i i t e t t k i k e l é s e i t o k o z n i l á t t a t i l t , 
' s a' m e l l y e t ö o l v a s ó i e l e i b e e p é s h a n g a l h o s z s z a s o n e l b e s z é l i -
v e t e s z e n k i t s ú f s á g ú l . , , S z e l i n d e k e n " í g y s z ó l l , , m e g s z á l l á n k , 
, , ' s m i n e k u t á n n a e m b e r e i n k e t k i k ü l d ö t t ü k , h o g y v a l a m i e n n i -
„ v a l ó t k e r e s s e n e k , m i n t h o g y e z a' k e r e s é s e l é g ü r ü g y v a l a 
„ m e g i s m e r k e d n i a' l a k o s o k k a l , m a g a m i s e l i n d ú l é k a' q u a e s t á -
, , r a , H a n e m n e m t s a k h o g y s e m m i t n e m k a p t a m , s o t m é g a z t 
, , i s t a p a s z t a l n o m k e l l e t t , h o g y e g y i k i s a* k i h e z b é m e n t e m 
„ f e l s e m k ö l t h e l l y é r ö l 's r á m s e m n é z e t t ; s m á r a' g a z d a g 
„ j ö v e d e l m ű P r é d i k á t o r h o z a k a r é k m e n n i , d e a' f o g a d ó s n e -
, , v e t v e m o n d a , h o g v o d a m e g y e k m é g jó h e l y r e " . E ' m e l l e t t 
e z e n e l b e s z é l l é s k ö z i b e v a n s z ú r v a e g y p a r a l l e l a , a' S z e l i n d e -
k i f a l u s i S z á s z e z e n m a g a v i s e l e t e , 's a' J á s z b e r é n y i v a g y 
I - a j d u B ö s z ö r m é n y i G a z d á n a k h a s o n l ó k ö r n y ü l á l l á s b e l í t a l á -
m o s m a g a v i s e l e t e k ö z ö t t ; a' m e l l y e l a' S z á s z e s m é t v e s z t , 
m i n t h o g y m á s k é p p e n n e m i s v á r h a t n i . A z o n b a n s z e m b e t ű n ő 
K . U r n á k r é s z r e h a j l á s a , a" m i d ő n a z t , a' m i t a' S z á s z n á l n e m 
á t a l l u d v a r i s á g t a l a n s á g n a k n e v e z n i a' J á s z b e r é n y i G a z d á n á l 
s z é p b á t o r s á g n a k t a r t j a . JVzt m o n d j a I í . U r , h o g y a z , 
h o g y a* S z e l i n d e k i S z á s z n e m k ö l t f e l h e l l y é r ö l a' m i k o r ő 
b e m e n t , c u l t u r a t l a n s á g á t , u d v a r i s á g f a l a n s á g á t á r u l j a c l . D e 
h a a' M a g y a r O r s z á g i G a z d a h a s o n l ó k ö r n y ü l á l l á s b a n f e k e t e 
b á r á n y b ő r ö t u j j n y i s ü v e g é t l e n e m v e s z i f e j é r ő l az f e l e d c -
k e n y s é g b ő l e s i k , ' s s z é p b á t o r s á g n a k n e v e z i . E h e z 
j á r u l m é g a z i s , h o g y a' m i k o r K . U r a' v e n d é g e l f o g a d á s b a n 
a' M a g y a r o r s z á g i G a z d á t , n e m a z E r d é l y i S z á s z o k k a l , h a n e m 
e g y n e h á n y S z e l i n d e k i e k k e l ö s z s z e h a s o n l í t j a , e g y M a g y a r n a k 
m á s M a g y a r h o z v a l ó t a l á m o s m a g a v i s e l e t é t e m l í t i . Ha te-
h á t i g a s s á g o s a k a r l e n n i K . U r , a* S z á s z s z a l í t é l t e s s e m e g 
h r g y v é l l e e g y n y e l v ű a t y j a f i a i v e n d é g b e f o g a d o k e ' v a g y n e m ? 
H o g y ha p e d i g K. U r a z t k i v á n j a , h o g y a' S z á s z o k r ó l a' v e n -
d é g b é f o g a d á s t á r g y á b a n t e t t í t e l e t e m e g á l l j o n : ú g y m i n d e n 
n e m M e g y a r n a k v a n j u s s a h o g y M a g y a r O r s z á g r ó l f e t t í t é l e t é -
r e n é z v e u g y a n a z t m e g k í v á n j a - M é g i s a' m i k o r D . W a h l e n -
— ( 1 1 9 > — 
T j e r g , F l o r a C a r p a t í c a j á b a n M a g y a r O r s z á g r ó l e z t í r t a : p e r e -
g r i n i s in h a c t e r r a i n h o s p i t a l i e t l a t r o n i b u s e t b a r b a r i s h o m í -
n i b u s p l e n a , u b i e g o s a l t e m í j o n n i s i a p u d o f f i c i a r i o s d o m i n i -
o r u m r e g i o r u m e t m e t a l l i f e r o r u m , n e e n o n a p u d S a c e r d o t e s 
E v a n g e l i e a e C o n f e s s i o n i s r e f u g i u m r e p e r i r e p o t u i e t e . , e g y h i -
zá ja b a r á t j a k ö t e l e s s é g é n e k e s m é r t e , M a g y a r O r s z á g n a k i l l y e n 
i g a s s á g t a l a n v a l ó v á d o l á s á t a' Mála i A l l g e m e i n e L i t e r a t u r Z e i -
t u n g b a * ) f e l v e n n i , 's a z t m e g j e g y e z n i : h o g y W a h l e n b e r g U r 
M a g y a r O r s z á g g a l t s a k h á r o m h o l n a p i u t a z á s a a l a t t e s r n c r k e -
d e t t . T ö b b h i t e l e l e h e t é a' K . U r í t é l e t é n e k , a ' ki n e i n há-
r o m h o l n a p o t , h a n e m t s a k ö t n a p o t m u l a t o t t a* S z á s z f ö l d ö n , 
's a* k i n e k t e l y e s s é g g e l n e m a z v o l t a' t z é l j a h o g y e z z e l a' 
f a j j a l ( i l l y e n t s a k a z o k t a l a n á l l a t o k r a i l l ő k i f e j e z é s s e l s z ó l l 
K . U r a z E r d é l y i S z á s z o k r ó l ) e g y k e v é s s é k ö z e l e b b r ő l e s m é r -
h e d j é k . 
T e g y ü k f e l a z o n b a n h o g y K . U r s e m m i o k o f n e m s z o l g á l -
t a t o t t — a' m i n t h o g y e g y p a l l é r o z o t t e m b e r r ő l n e m i s l e h e t 
f e l t e n n i — a z á l t a l h o g y a' S z á s z t t s ú f o l t a v a g y m e g v e t é s s e l 
b á n t v o l n a v é l l e , a* S z e l in d o k i f a l u s i a k t ö l l e e l b e s z é l l t m a g a -
v i s e l e t é r c : m é g i s s e m é n *s b i z o n y o s o n e g y E r d é l y t S z á s z i s , 
a' ki N e m z e t e b e t s ü l c t é t s z e r e t i , k o r á n t s e m h a g y j a h e l y b e 
e z e n h i d e g e n v a l ó f o g a d á s t ; á m b á r s o k a t l e h e t n e e l ő h o z n i , 
a ' m e l l y h ö l a z t , k i v á l t a' S z e l i n d e k i f a l u s i a k n á l m e g l e h e t n e 
m a g y a r á z n i
 c é s ő k e t m e n t e n i . N e m a k a r o m a z o n k ö z ö n s é g e s 
p a n a s z t m e g u j j i t a n i , a ' m e l l y a z E u r ó p a i m i n d e n N e m z e t e k 
c u l t u r á j a s z e m l á t o m á s t v a l ó e l é h a l a d t á v a l , s o k t á r s a s á g i v i r -
t u s o k n a k , ' s n é v s z e r é n t a ' v e n d é g b e f o g a d á s n a k e l e n y é s z é s e 
f e l e t t t á m a d o t t ; n e m m o n d o m h o g y a ' e u l t u r á n a k f e l s ő b b g r a -
d u s s a k í v á n t a t i k a r r a , h o g y a z e m b e r m i n d a z o n v i r t u s o k a t 
p r i n e i p i u m b ó l g y a k o r o l j a , a ' m e l l y e k e t a' f é l v a d a k t ó l t e r m é -
s z e t i ö s z t ö n b ő l g y a k o r o l t a t n i l á t u n k , m i n t s e m h o g y a z t a' k ö z -
n é p v a l a h a e l é r h e t n e ; n e m a k a r o m a r r a e m l é k e z t e t n i K . U r a t , 
h o g y é p p e n ú g y m e g t ö r t é n h e t e t t v o l n a a z r a j t a F r a n t z i a Or-
s z á g b a n , A n g l i á b a n , N é m e t v a g y O l a s z O r s z á g o k b a n , a' m i t 
S z e l i n d e k r ő l o l l y a n b o s z s z a n k o d v a é r z i m a g á t k é n t e l e n n e k 
e m l í t e n i ; ' s b i z o n y o s o n t u d j a a z t K , U r , h o g y H o l l a n d i á n a k 
s o k f a l u i b a n h i j á b a n k é r ő d z i k b e a z ú ! a s a ' f a l u s i a k h á z á b a , 
* ) 153-1'k S z á m . J u l i u s b a n , 1 8 1 6 . 
— ( 1 2 0 ) 
a' m i k o r m í g S á n d o r T s á s z á r i s É s z a k i H o l l a n d i á n a k e s m e r e -
t e s B r o e k n e v ü f a l u j á b a n , t s u p á n n y i l v á n s á g o s k i v á n s á g a r a 
n y e r t s z a b a d s á g o t , h o g y e g y h á z l i o z b e m e h e s s e n , a' m i t a z 
e l ő t t d i t s ő e m l é k e z e t ű 11. J ó ' s e f T s á s z á r t o l m e g t a g a d tak : m i -
v e l a z , h o g y nem. b i r v a l a m e l l y N e m z e t a z z a l a' v i r t u s s a l , a' 
m e l h e l m á s n e m — l e g y e n b á r e z a' l e g p a l l é r o z o t t a b b a k k ö z -
z ü l b i z o n y o s o n s e n k i e l ő t t s e m s z o l g á l m e n t s é g ü l : m i n d a z o n ~ 
á l t a l s z ü k s é g e s m e g j e g y e z n e m , h o g y n o n r é g e n v ó l t a z , a* 
m i k o r a z E r d é l y i k ö z e m b e r , 's k i v á l t a z E r d é l y i S z á s z f ő k é p -
p e n a' M a g y a r o k t ó l v é g h e t e t l e n sokat , s z e n v e d e t t ; a' miT<or 
t . i . e g y m i r m e g a v u l t r o s z s z s z o k á s n á l f o g v a m i n d e n N e m e s 
e m b e r a* m i k o r u t a z o t t , n e m t s a k a' m a g a s z e m é l y é r e p a r a n -
t ' o l b a t o t t O r o s z o s o n i n g y e n V o r s p a n n t , é t é i t 's t ö b b e ' f é l é t , 
h a n e m m é » a* N e m e s e m b e r l e g é r i y j c , k o t s i s a v a g y s z a k á t s a i s 
u g y a n a z t t s e l e k e d t e , 's a z o n k í v ü l s o l s s z o r a' f a l u s i b í r á k k a l 
m é g r ú t u l i* b á n t . I g a z h o g y e t t ő l m é g 1 6 9 1 - b e n az I . L e o p o l d 
C s á s z á r D i p l o m á j a á l t a l a k a r t á k a' k ö z n é p e t o l t a l m a z n i , d e 
t s a k 1 7 5 0 - b e n t ö r ö l t e t h e t e t t e l a' b o l d o g e m l é k e z e t ű M á r i a 
T h e r e s i a n y i l v á n s á g o s p a r a n t s o l a t j á r a , a" k i e z Által is m e g -
b i z o n y í t o t t a , h o g y N é p e i n e k i g a z i A n y j a . E z e n r e n d e l é s k e l é -
s é t ő l f o g v a m á r s z i n t e 7 0 . E s z t e n d ő t ő i t e l , d e m é g m o s t i s 
v a n a l k a l m a t o s s á g a a n n a k a' ki a ' S z á s z f a l u k s z o m s z é d s á g á b a n 
l a k i k , h o g y l á t h a s s a , h o g y n é m e l y e l n e m f e l e j t h e t i , m i l l y e n 
s z a b a d s á g g a l é l t e k e l e i a' m ú l t s z á z a d e l s ő f e l é b e n , a' m i k o r 
a* S z á s z o k k ö z ö t t u t a z t a k , H o g y ha t e h á t K . U r m e g f o n t o l j a 
h o g y S z e l i n d e k az e l s ő s t a t i o S z e b e n h e z , a' h ó i az E r d é l y i 
F e l s é g e s K i r á l y i F ö I g a z g a t ó T a n á t s l i e l l y e v ó l t , 's k ö v e t k e -
z é s k é p p e n é p p e n i t t v e t t e k m a g o k n a k V o r s p a n t t é s e l e d e l t t a z 
O r s z á g n a g y o b b r é s z e b e l i u t a s o k , a' k ik m á s k ö l t s é g é n s z o k -
t a k u t a z n i ; ha m e g g o n d o l j a h o g y m S l l v e n g y a k r a n b á n t a k i l -
l e t l e n ü l a' M a g y a r o k a' S z e l i n d e k j S z á s z o k k a l l a k h e l y e k f e k -
v é s e m i a t t ; b i z o n y o s o n l e s z s z K. U r o l l y a n i g a s s á g o s h o g y á l -
t a i l á t j a , h o g y a z o k r a az i d ő k r e v a l ó v i s z s z a e m l é k e z é s , a 
m e l l y e k n e k e m l é k e z e t e m o s t i s a z ú j j p r a e t e n s i ó k k a l n é m e l y -
k o r f e l e ' e v o n í t t e t i k , n e m a l k a l m a s a r r a , h o g y a' S z e l i n r l e k í 
S z á s / t , k i v á l t a' M a g v a r o k e r á n t , a' k ik k ö z z ü l s o k a n i l l e t l e -
n ü l b á n t a k v é l l e k , b a r á t s á g o s s á t e g y e . D e e l e n y é s z i k a z e z e k -
r e az i d ő k r e v a l ó v i s z s z a e m l é k e z é s , m i h e l y t a' N e m e s s z í v ű 
M a g y a r o k v a l ó s á g g a l h a z á j o k f i a i n a k k e z d i k n é z n i a' S z á s z t , 
' « J a z o n é r d e m e i t b e t a ű h i i f o g j á k , a' m e l l y e k e t ö a' k ö z ö s h a -
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zára néxve tet t . Már most is sok ollyan Nemes Magyar varr, 
a' Iii a' mikor a' Szászokrol beszé l i , éppen nem gondolkozik 
ollyan megvetőlrg róllok , mint valami oktalan ál la t i fajról ; ' s 
álhatatoson,mégvagyok az eránt győződve, bogy sokan tapasz-
ta l ták már a z t , hogy a' Szász is tudja be tsü ln i a* benne vete t t 
b izodalmat . 
Annyival különösebbnek tetszik az , bogy ezen alkalma-
tussággal nem átallotta B. Ur a' Szel indeki Fogadós szavára 
az oda való Papo t Berglci ter Urat i s , egy ollyan e m b e r t , a' 
kit bpiktatásakori Disser ta t io járól * ) mint í rót a' külső Orszá -
gokon is di tsérnek barátságtalannak nevezni . Mind a' me l l e ' t 
i s , bogy T. Berglei ter Ur ezen Írásában úgy jelenik meg , min t 
Nemzete jussa! o l ta lmazója , következésképpen állópontia nem 
egy a ' B . Úréval , a' kinek mind egy, akár meghagyják a' 
Szász közembert a' maga szabadságában, akár másképpen esz-
közöltessék boldogsága, talám a' Lieflandiai vagy Est land '?» 
parasz tok boldogsága f o r m á j á r a , még ís ha K . U r előt t a' P a p 
meglátogatása szándékára nézve , a' falusi Fogadós mondása 
tsak annyi t é r t vo lna , mint a' mennyit é r d e m l e t t , Bergle i te r 
Urban ollyan e n . b e r r e ta lá l t vólna , a' ki a' társalkodásban az 
il lendőséggel igarí pa l lé rozo t t ságot köt öszsze , és a ' ki e lőt t 
a' B, Ur neve — ki nem esméri a' B. Úr nevét-? •— bizonyo-
son esmére tes . Meglehet hogy ez a' lá togatás egy kevéssé sze-
l íd í t e t t e vólna a' K. Ur kifejezései t a' Szász Papokrol való 
í t é l e t é b e n , 's tapasztalásaiban ho!m ! tévelyedet tsegeket meg-
igazí tot t vóína , ha — a' min t muta tn i lá t ta t ik —azoknafc meg-
igazi tása vol t tzél ja . Egyebaránt megesmér i t t az ember egyet 
azon kútfők közzű t , a" mellyckbol B, Űr az Erdélyi Szászok-
ról való esmére té t me r í t e t t e , 's ha a' többek í s , mellyekrŐl 
—- fá jda lom! — semmit sem lehet tudni , i l lyen foglalatuak , 
mint a' mellyikből a' Berglei ter Úrról való í télete fo ly t ; ép-
pen nem lehet t sudálkozni a z o n , ha azt a' megjegyzést teszi 
a7, e m b e r , hogy a' t u d a t l a n , rövid l á t á s ú , sőt valami r é sz re -
haj lás által megvakított emberek éppen úgy nem vezethet tek 
_ • 
Vindieiae Const i tn t ionum et Pr iv i legíorum Nat ionis ín 
Transsylvania Saxonícae , l ibe r t a tumque et pracrogat iva . 
rum in iisdem f u n d a t a r u m nonnul l i s publ ici juris docto-
rum principi ís oppositae. Editae a Joanne Bergle i ter , Ci» 
b i n i í ; Typis Hoehmeis teranís . igo3, 
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I i . U r a t a1 S z á s z N e m z e t i g a z i m e g c s m e r é s é r e , a* m i n t n e m 
m e r i t h e t a z e m b e r t i s z t a f r i s f o r r á s v i z e t e g y z a v a r o s i s z a p o s 
potsolyából . 
A n n y i v a l inkább l e h e t sa jná l lan í hogy K. Ur v i s z s z a t é r t , 
a ' m ikor a ' Sze l indeki P a p l á toga tásá ra m á r M e g i n d u l t v o l t ; 
mive l úgy b izonyoson k ihagyta vólna l evé lébő l azoka t a' k é r -
déseke t i s , mel lyeke t a' f e l e l e t r e azok e le ibe t e r j e s z t a 1 kik 
az Erdé ly i Szász f a j t i n k á b b esmér ik m i n t K. Ú r , a ' ki e< 
zeke t t sak más fél napny i idő a l a t t nem visgál ta , hanem tsak 
szeke rébő l l á t t a . Arfibár magam is m i n t Érdé l yi S z á s z , h iszem 
hogy esmérem N e m z e t e m e t , 's vagyok a b b a n az á l l a p o t b a n , 
hogy a' K. Úr k é r d é s e i r e megfe l e lhe t ek a ' n é l k ü l ,x hogy a* 
r é s z r e h a j t á s é r t va ló s zemrehányás tó l t a r t a n é k ; mive l a ' Ma-
g y a r o k ' k ö z t va ló ké t e sz tende i m u l a t á s o m a la t t 's a z u t á n is 
s zámta lanszor vo l t s ze r en t s ém N e m z e t e m e n k í v ü l is nagyon 
t i s z t e l e t r e m é l t ó 's va lód i Nemes e m b e r e k k e l megesmerkedn i t 
m i n d azonál ta l u j j a b b a n is s z e r e t n é m , ha K. Úr m é l t ó z t a t o t t 
vó lna a* Sze l indek i P a p o t m e g l á t o g a t n i , m e r t úgy l eg fe lyebb 
egy fél ó r a a l a t t a n n y i t t u d h a t o t t vó lna meg a ' Sze l indek i 
P a p t ó l , hogy m i n d e n k é r d é s e i r e maga m e g f e l e l h e t n e , 's ez 
ál ta l s zükség te l en l e l t vó lna azoka t f e l e l e t r e a ' v i lág e le ibe 
t e r j e sz t en i , Min thogy pedig K. Úrnak ez az u to l só út t e t s z e t t ; 
a ' Szásztól Nentzete á r u l á s a l e n n e , ha tndva e l m u l a t n á azok-
r a a' világ e lő t t megfe le ln i . E g y é b a r á n t ezekre anny iva l r ö -
v i d e b b e n m e g l e h e t t enn i a* f e l e l e t e t , mivel az e l ö b b e n i e k b e n 
m á r sokat emi i t e t t em a ' mi ezek re t a r t o z i k . 
Azt k é r d i K. U r : „ E z a' k ö n n y e n é l ő n é p m i v e l 
, ,á 11 e l é b b m i n t a z a' n e m k ö n n y e n é l ő m á s i k" . 
Egész E u r ó p á b a n nem tudok ollyan N e m z e t e t a' mel lynek a* 
k ö n n y e n élő n e v e t m e r n é m adni , m e r t egyik ugyan kis-
s e b b , másik nagyobb m é r t é k b e n : de minden ik o l lyan álla-
p o t b a n v a n , hogy e l ő m e n e t e l é t munkásság és szorga lmatosság 
á l ta l k é n t e l e n eszközö ln i . M e g l e h e t hogy a' Napfo rd í tók kö-
z ö l t , az a l a t t az égha j l a t a l a t t , a ' hói a' t e rmésze t az embe-
rek igyekezete né lkü l is gondoskodik azoknak s z ü k s é g e i k r ő l , 
v a n n a k ol lyan n é p e k , a' kik a lu szekony túnya munkásságok 
mel l e t t mindég tsak a' j e l enva ló t h a s z n á l j á k , 's kevés szüksé-
gek lévén könnyű é l e t e t élnek* De az E r d é l y i Ssász , a' k inek 
a ' jövendő s z ü n t e l e n szeme e lő t t f o r o g , 's a' k inek munkássá -
ga a ' j ö v e n d ő h ö z képes t van f e l v e t v e , úgy nem ta r toz ik ezek-
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n e k s z á m a k ö z z é , m i n t a k á r m e l l y m á s N e m z e t , a ' m e l l y m u n -
k á s s á g á v a l k ü l c m b ö z t e t i m e g m a g á t . M i n d e n , r é s z r e h a j l á s 
n é l k ü l i t é l ő ú t a s is k ö n n y e n m e g g y ő z ö d h e t i k a" f e l ő l h o g y a z 
E r d é l y i t ö b b N e m z e t b é l i k ö z e m b e r e k s o k k a l i n k á b b g o n d n é l -
k ü l v a l ó , a z a z m u n k á t l a n é l e t e t é l n e k , m i n t a ' S z á s z . H o g y -
h a p e d i g K , U r a z t a k a r n á k é r d e n i : m e n n y i v e l á l l e l é b b e z 
a ' n é p , a' m e l l y k é p e s a' m a g a s z ü k s é g e i t k i e l é g í t e n i , m i n t 
a z a' m á s i k , a' m e l l y a z o k a t n e m e s m é r i ? a z e r r e v a l ó f e l e -
l e t m á r m a g á b a n a' k é r d é s b e n m e g v a n ; m e r t n e m a z t e s z i a ' 
S z á s z t a b b a az á l l a p o t b a h o g y s z ü k s é g e i t k i e l é g í t h e s s e , h o g y 
a' S z á s z s z á n t ó f ö l d j e a* m a g a t u l a j d o n a ; h a n e m s z o r g a l m a t o s -
s á g a ; a' m i n t e z t n é m e l y f ö l d e s U r a s á g a l a t t é l ő S z á s z o k p é l -
dá ja e l é g g é b i z o n y í t j a . E g y é b a r n n t s e m m i C u J t u r a - m é r ő t n e m 
t u d o k az E r d é l y i S z á s z o k n á l , a' m e l l y e t v a l a m e l y N e m z e t n é l 
a r r a l e h e t n e h a s z n á l n i , h o g y c u l t u r á j á t m i n t a' t h e r m o m e t -
r u m m a l a' m e l e g e t , v a g y a ' C y a n o m e t r u m m a l a' l e v e g ő k é k -
s é g é t g r a d u s s z e r é n t m e g l e h e t n e h a t á r o z n i . 
, , A z I s k o l á k i t t j o b b a k e' , m i n t a z o n M a g y a r 
, , h e 1 1 y e k e n , a' m e l l y e k e t e z e k h e z h a s o n l i t h a -
, , t u n k " ? A ' m i l l y e n k e v é s s é e s m é r i K . Ú r a z E r d é l y i S z á s z o k 
f a l u s i i s k o l á i á l l a p o t j á t ; o l l y a n e s m é r e t l e n e l ő t t e m a' N a g y 
é s K i s K u n s á g b a n , I J a j d u v á r o s o k b a n 's a' t , l é v ő M a g y a r O r -
s z á g i i s k o l á k á l i a p o t j a , a' m e l l y e t K . Ú r s z e m e e l ő t t t a r t o t t . 
D e e s m é r e m t ö b b M a g y a r o r s z á g i G y m n a s i u m o k á l l a p ó t j á t , a' 
m e l l y c k b ő l a' f a l u s i i s k o l á k t a n í t ó i k e l n e k k i , t u d o m h o g y 
M a g y a r O r s z á g o n i s n e m i g e n s z á m o s a' d e r é k i s k o l a i t a n í t ó k 
c l a s s i s s a , 's h o g y m é g o t t i s s o k k í v á n n i é s t s e l e k e d n i v a l ó 
v a n h á t r a . í g y a* S z á s z f a l u s i i s k o l á k i s m e s z s z e v a n n a k m é g 
a t t ó l az i d e á l t ó l , a' m e l l y e t m a g a m n a k k é p z e l t e m , 's t e l l y e s -
s é g g e l n e m f o r m á l n a k m a g o k n a k j u s t a r r a , h o g y i s k o l á k m u s -
t r á i n a k n e v e z t e s s e n e k é s t a r t a s s a n a k . D e a' S z á s z P a p o k , a' 
k i k e l s ő b e n m i n d ú g y s z o l g á l n a k m i n t i s k o l a i t a n í t ó k , 's a * ' 
k i k a' m a g o k M e g y é j e k b é l i i s k o l á k r e n d e s f e l v i g y á z ó i , t u d j á k 
— a', m i t m i n d e n b i z o n n y a l n a g y o b b r é s z é r ő l ä I ! i t a n i l e h e t —• 
a' l e g ú j j a b b p a e d a g o g i c a i p r ó b á k a t , a' m e l l y e k e t N e m e t O r -
s z á g b a n é s A n g l i á b a n n a p o n k é n t t e s z n e k ; n e m i d e g e n e l ö t t ö k 
a' p a e d a g o g i a L i t e r a t u r á j a , 's a z a k a r á s b a n s e m m ú l i k cl ra j -
t o k , h o g y a' m e n n y i b e n r a j t o k á l l , a z i s k o l a i j o b b t a n í t á s m ó d -
ját b e h o z z á k , m i h e l y t a' S z á s z i s k o l á k r e n d b e s z e d é s é b e n n<-
m e l y a k a d á l y o k e l h á r i n t a t n a k , a' m e l l y e k n e k e l h á r i n t á s a é p 
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p e n m o s t k ü l ö n ö s ö n a' l e g f ő b b t á r g y a a z A u g s b u r g i V a l H s t 
t a r l ó k FŐ C o n s i s t o r i u m a f o g l a l a t o s s á g a i n a k . A k k o r n e m f o g -
n a k m e s z s z e m a r a d n i a z E r d é l y i N é m e t e k f a l u s i i s k o l á i i s a' 
N é m e t O r s z á g i n e v e z e t e s e b b f a l u s i i s k o l á k t ó l ; m i n t h o g y m é g 
a z a' k e d v e z ő k Ö r n y ü l á l l a s i s j á r u l k ö z b e , h o g y F e l v i g y á z ó i k 
e l ő t t s e m a' t a n í t á s t á r g y a s e m a ' m ó d j a n e m c s i n é r e t l e n . M á r 
r é g t ő l f o g v a t u d a' l e g a l a b b v a l ó S z á s z i s o l v a s n i , 's a z e k e 
s z a r v á n á l i s v a n a z o k k ö z ö t t a* f a l u s i a k k ö z ö t t , a' k i k e n o l -
l y a n m e g v e t ö l e g n é z e t t f e l y ü l H» U r , s o k c r l l y a n , a' k i h e l l y e s 
c o n c e p t u s t t u d k é s z í t e n i , 
, , E z a' n é p r e 11 e g i é a' b a b o n á t ? 's f é l t e' m i-
, , n a p h o g y e l f o g s z ü 11 y e d n i a ' v i l á g " ? IMég e g y n é -
p e t s e m n e v e z h e t s e n k i i a , a ' m e l l y n e k t a g j a i m i n d e n k ü l ö m b * 
s é g n é l k ü l m e n t t e k l e n n é n e k a' b a b o n á t ó l . M i l l y e n b a b o n á s a' 
k ö z e m b e r E u r ó p á n a k l e g p a l l é r o z o t t a b b t a r t o m á n y j a i b a n i s I 
D e — a n n y i v a l k ü l ö n ö s e b b l e h e t , h o g y é p p e n a z E r d é l y i 
S z á s z k ö z e m b e r n é l s o k k a l k e v e s e b b b a b o n á t l e h e t t a l á l n i , m i n t 
a ' m e n n y i t v e h e t é s z r e m é g m o s t i s a' k ö z e m b e r e k n é l , a ' 
r é s z r e h a j l á s n é l k ü l v i ' s g á l ó d ó , N é m e t O r s z á g n a k m a j d m i n -
d e n t á j é k a i n . V a l ó j á b a n k ö n n y e n m e g l e h e t n e e z t v i l á g o s í t a n i 
a' s o k f é l e d i v a t j á b a n l é v ő b a b o n á s v é l e k e d é s e k h o s z s z a s e l b e -
s z c l l e s é v e l , a' m e l l y b ö l f e l y e b b i á l l i t á s o m i g a s s á g a k i j ö n e j h a 
a t t ó l n e m l e h e t n e t a r t a n i , h o g y K . U r a z E r d é l y i S z á s z o k 
e r á n í v a l ó b a l v é l e k c d é s s c l e l t e l v e , a z o n á l l í t á s o k i g a s s á g á n 
k é t e l k e d n é k . A z e z u t á n n i r é s z r e h a j l á s n é l k ü l v a l ó u t a z ó k r a 
b i z o i n t e h á t , h o g y K . U r a t a' f e l ö l g y ő z z é k m e g . T s a k a z t a -
k a r o m m e g a' v i l á g n a k a z í g i ö b a n J u l i u s r a h i r d e t e t t e l s ü l l y e -
d é s e f e l ö l m e g j e g y e z n i , h o g y a' f a l u s i S z á s z r é s z s z e r é n t n e m 
h a l l o t t a , r é s z s z e r é n t n e v e t t e e z e n e l ő r e e s e t t h i r d e t é s t . A» 
* S z á s z P a p o k , a' k i k t ő l N e m z e t j e k l e l k e p a l l é r o z o t t s á g a s z á r -
m a z i k , n e m t a r t o z n a k a' f e k e t e e m b e r o l v a s ó i s o r á b a , n e m 
a / o n a p o - c a l y p t i c u s v i t é z e k c l a s s i s s á b a , a' k ik , ba e g y n a p k e -
l e t i k ö l t e m é n y k é p e i n a g y o k a t e l p e r ' s e l t é k , h a l g a t ó i k fant,a-
s i á j á t i s a z o n m é r t é k b e n h e v í t i k f e l , 's t ö l t i k b é c h i l i a s t i c u s i 
é s a n t i c l i r i s t u s i á l m o k k a l , *s l á t t a t j á k m i n d e n t ö r t é n e t b e n a' 
v i l á g k ö z e l g e t ő v é g é n e k e l ő p o s t á j á t , 
, , A 1 t a l 1 á t j a e ' a' h i m l ő o l t á s j ó t é t é t"? M é g 1309 . 
e l ő t t , a' m i k o r a' h i m l ő o l t á s v é g e t t k ü l ö n ö s h i m l ő o l t ó o r v o -
s o k t é t e t t e k , n e m s a j n á l l o t t a a' k ö z e m b e r a' f á r a d s á g o t , h o g y 
Ijíká.salQl n e g y ö t ó r á n y i m e s z s z e f ö l d r e , a' v á r o s o k b a n l a k ó 
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orvosoknál szorga lmatoson m e g t u d a k o z z a , van e' h iml3 m é r . 
g e k ; 's ha v ó l t , s i e t e t t gyermekét oda v i n n i , hogy azoknak 
' éJeteket a ' l egpusz t í t óbb g j e r m e k pes t i s to l mego l t a lmazza , 
lgoo tői f o g v a , a' miol ta az Orvosok kötelesek hogy he lységrő l 
he lységre j á r j anak o l t a n i , már gyakran m e g t ö r t é n t , hogy sok 
helység panaszo l t a' ke rü le tebé l i ' T i sz t ségnek az e r á n t , hogy 
az Orvos , ha egy e s z t e n d ő n é l t ovább m a r a d o t t e i , nem vol t 
ná l lok , Mil lyen sokat külörnböz ez , a ' K i s - K u n s á g i Kerü le t -
bél i Phys icus Pé t e rka Úr f e l a d á s á t ó l , a' k inek jegyzése sze-
ren t 1805-től 1817-ig a' maga K e r ü l e t é b e n 30494 s z ü l e t e t t e k 
k ö z z ű l tsak 3052-be o l t a t o t t bé a' m e n t ő h i m l ő , 's 1913-nal 
több — a' mel lynek számát nem lehe te t t megha tá rozn i — hól t 
meg t e rmésze te s h imlőben ; a ' melly jegyzés s ze rén t egyedü l 
D ó r o s m á b a n 13 esz tendő a la t t tsak 155-be o l t a to t t bé a* h imlő , 
a* mikor tsak 1811-ben is 334 gyermeket s ep re t t el a ' pu sz t í t ó 
h imlő pes t i s * ) . 
, , V a n n a k é k ó r h á z a i ? — m e r t e z e k i t t l e h e t n é -
, , n e k . A* k o l d u s o k k a l 's ü g y e f o g y o t t a k k a l m i 
„ t ö r t é n i k " ? Ezen kérdése i is K. Urnák a r r a m u t a t n a k , 
hogy vi ' sgálódásai t f e l e t t ébb fe les legesen v i t t e . Hogy ezt meg-
b i zony í t s am, t sak Segesvárnál á l l apodom meg . K . U r elboszél-
li S e g e s v á r r ó l , hogy o t t a' Gró f Vas-szekere elaltada a' potso-
lyában ; hogy ott szé l lyel jár t a' p ia tzon a' vásárosok k ö z ö t t , 
hogy az t lá thassa 's hal lhassa , a ' mi t lá tni és hal lani aka r t , 
J)e nem lát ta , vagy nem akar ta l á t n i , hogy a ' p ia tz tól a l ig 
van száz l épésny i re egy egészen ú j j , 1813-ban épü l t a lka lma-
tos k o r h á z , a' mel lynek kü lönös Orvossá v a n , a ' ki maga is 
benn az é p ü l e t b e n l a k i k , 's a ' mel lybe az e le rő te lenede t t , 
ügyefogyot t személyek ingyen vé t e tnek bé , 's halálokig min-
den szükségek k ie lég í t te t ik . A' m i n t van ez S e g e s v á r t , úgy 
van minden Szász v á r o s b a n , egyben t ö b b , másban kevesebb 
m é r t é k b e n . Nem is l á to t t K. Úr a' Szász fö ldön való útazása 
a la t t egy Szász k o l d u s t i s ; me r t száz 's t ö b b Koldusok közziil , 
a ' kik a' Szászok k ö z ö t t kóboró lnak alig ta lá lkozik egy Szász 
, k o l d u s , mivel gyermek korá tó l fogva ollyan neve lés t sziva bé , 
a ' mel lyböl a' koldulás t szégyelleni t a n ú l j a . Igaz hogy a' Szász 
fö lduu is k o l d u l n a k , mint az Ország több r é s z e i b e n , 's ezu-
*) T u d . Gyűj t . 18X8. V I I I . K . 8*. és 83. l ap . 
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t á n is f o g n a k k o l d u l n i , m í g m i n d e n i k h e l y s é g e t a r r a n e m s z o -
r í t j á k , h o g y s e g e d e l m e z é s r e s z o r u l t t a g j a i r a g o n d o s k o d j é k , 
h a n e m a' S z á s z n y a k á b a v e t n i , a' ki k é s z , 's e g y r é s z é n t v a . 
l ó s a g g a l g o n d j á t i s v i s e l i e l n y o m o r o d o t t N e i n z e t e b e l i e n e k , 
h u g y m i n d e n k ö z ö t t ü k k ó b o r l ó k o l d u s o k r ó l g o n d o s k o d j é k , h a 
i d e g e n k ö r n y é k b ő l v e t ő d n e k i s o d a , i g a z á n a n n y i t t e n n e , 
m i n t b é k e s s é g e s t ű r é s é v e l v i s z s z a é l n i , 's a z t k í v á n n i h o g y 
k e r e s z t y é n i k ö t e l e s s é g b ő l m a g a i s k o l d u s l e g y e n . H a s o n l ó k é p -
p e n l e h e t b e l e l n i a' K . U r k é r d é s é b e n l é v ő ü g y e f o g y o t t a k r a é s 
e l s z e g é n y e d e t t e k r e n e z v e i s . A' ki ö n n ö n h i b á j á n k i v ü l s z e g é -
n y e d i k e l , az o l l y a n é p p e n ú g y k a p g y á m o l i t á s t e s a l k a l m a t o s -
s á g o t a' S z á s z o k k ö z ö t t m u n k a s s á g a á l t a l a' m a g a f e n n t a r t a s á -
r a , a' m i n t k a p a* s z e g é n y , F r a n t z i a O r s z á g b a n v a g y A n g l i á -
b a n . I g a z h o g y n i n t s e i i c k k ö z ö n s é g e s r e n d e l é s e k , d o l g o z ó h á -
z a k , f e l s e g í t ő e g y e s ü l e t e k , i n e l l y e k n e k s e g e d e l m e z é s e k á l t a l 
i l l e n d ő f e l t é t e l e k a l a t t k i a d o t t s u m m a p é n z e k k e l s e g i t t e s s e -
n e k , 's t ö b b e ' f é l t k f e l á l l í t v a ; d é a' k i t s a k d o l g o ' / h a t i k , 
m i n d é g k a p a r r a a l k a l m a t o s s á g o t ; 's t s a k u g y a n a z e g y e n e s 
s z í v ű , a' k i k ü l ö m b e n i s i n k á b b s z o k o t t m a g á b a m i n t m a s b a 
b í z n i , t a l á l a ' m a g a k e r ü l e t é b e n , az u ' s o r á s k o d á s l e l k e e l h a -
t a l m o z o t t s á g a m e l l e t t i s o l l y a n o k r a , a' k i k k é s z e k r a j t a s e g í -
t e n i a ' n é l k ü l , h o g y ö t e t s e g e d e l m e z é s e k é r t m e g n y ú z n á k . A* 
k i p e d i g a' m a g a h i b á j a p . o . m u n k a k e r ü l é s v a g y m e r é s z s p e -
c u l a t i o á l t a l , a ' m i n t e z e g y i d ő t ő l f o g v a _ m i n d e n n a p i ( ö r t e n e t 
v ó l t , s z e g é n y e d i k e l ; a z o l l y a n m a g a v i s e l e t e á l t a l h á r i n t s a e l 
e l e b b a z t a' b i z o d a l m a t l a n s á g o t , m e l l y e t m i n d e n m é l t ó j u s s a l 
v e t e t t g a z d á l k o d á s á b a , ' s a k k o r t a r t s o n o s z t á n s z á m o t a' s e -
g e d e l e m r e , h o g y u j j r a l á b r a k a p h a s s o n . M e r t a z t t*ak n e m 
a k a r j a 's n e m k i v á n j a K . U r , h o g y a' t e h e t ő s g a z d a a' m a g a 
v a g y o n j á t k o l z k á r a l e g y e , h o g y a' r o s z s z g a z d á k a t r o s z s z g a z -
d a l k o d a s o k b a n s e g í t t s e , 's m u n k a k e r ü l é s e k e t n e v e l j e . 
, , A ' M e s t e r s é g e k é s k é z i m i v e k i t t v i r á g z a -
, , n a k é ? " A' S z á s z N e m z e t s z á z a d o k t ó l f o g v a f o l y t a t j a n e m 
t s a i í a ' s z á n t á s t - v e l é s t , h a n e m a' m e s t e r s é g e k e t é s a' k e r e s k e -
d e t t i s . iWeg a' h o m a i y o s e l ö i d ő k b e n a l ü t t a t t a k f e l a ' S z á s z o k 
k ö z ö t t a' t z é h e k , 's m á r 1 5 7 6 - b ó l a" N a g y L a j o s i d e j é b ő l v a n 
e r r e n é z v e e g y r e n d e l é s , a' m e l l y b e n o l l y a n t ö r v é n y e k h a t á -
t o z t a t n a k m e g , m e l l y e k e g y k é s ő b b i i d ő n e k i s b e t s ü l e t e r e 
s z o l g á l n á n a k . E n n e k a z v ó l t a ' k ö v e t k e z e s e , h o g y a 1 S z á s z 
N e m z e t t s a k n e m e g y e d ü l k é s z í t e t t e a z E r d é l y i t ö b b N e m z e -
( 
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l e k n e k a z é l e t r e m e g k í v á n t a t ó m i n d e n f é l e s z ü k s é g e s d o l g o k a t , 
é s h o g y m e s t e r s é g m i v e i a' s z o m s z é d t a r t o m á n y o k b a i s k i v i -
t e t t e k . E b b e n m é g m o s t i s k e v é s v á l t o z á s e s e t t . A z e g c s z O r -
s z á g b a n e s m é r e t e s a ' g y a p o t t a s v á s z o n , a' m e l l y n e k k é s z i t e s e 
S e g e s v á r t m i n t e g y k é t s z á z s z ö v ő - s z é k e t ( o s z t o v á t á t ) f o g l a l a -
t o s k o d t a k 's n e m r é g e n v ó l t a' m i k o r c e t M a g y a r O r s z á g r a i s 
n a g y s z á m m a l k i h o r d o t t á k . A* s e l y e m k a l a p o k , a' m e l l y e k e t 
S z e b e n i K a l a p o s B a y e r U r k é s z í t , a ' M o n a r c h i a N é m e t t a r t o -
m á n y j a i b a n k é s z i t t e t t e k k e l v e t é l k e d n e k a z o n á r r o n , 's m é g 
B é t s ü e i s f e l v i s z i k . T ö b b f é l e m i v e i k a' S z á s z o k n a k n a g y s z á m . 
m a i k e l n e k e l a' s z o m s z é d T ö r ö k t a r t o m á n y o k b a n , a' m e l l y e k 
m i n d b i z o n y s á g a i a n n a k , h o g y a' S z á s z n a k v a n e s z e a' k é z i 
m e s t e r s é g e k r e . D e n e m t s a k e z e k g y a k o r o l t a t n a k k ö z ö t t ö k , 
m e r t m é g a' M ű ' s á k m e s t e r s é g e i t s e m h a g y j á k m i v e l e t l e n ü l . 
S z á m o s a z E u t e r p e t i s z t e l ő j e s e r e g e ; ' s a' m u ' s i k a a ' S z á s z o k 
k ö z ö t t e g y n e v e z e t e s á g á t t e s z i a ' n e v e l é s n e k , S z e b e n i s a ' 
m u ' s i k á r a n é z v e n a g y í t á s n é l k ü l , a' k i n e k o t t a l k a l m a t o s s á g a 
v ó l t a' m u ' s i k a k e d v e l l ö i t h a l g a t n i , s o k k ü l f ö l d i n á l l á n á l n e -
v e z e t e s e b b v á r o s o k n á l e l é , b b v a n ; v a l a m i n t a z é r d e m e s T h o i s s 
m e s t e r á l t a l k é s z í t e t t F o r t e - p i á n ó k i s , - a z a h o z é r t ö k í t é l e t e 
s z e r é n t , k e v é s s e l a l á b b v a l ó k a ' B é t s i e k n é l . 
„ M i l l y e n P o l i t z i á j a , a r r ó l a ' G r ó f W a s k o c s i -
s s á s z ó l h a t , a ' k i S e g e s v á r n a k ú e z á j á n , h ó i a ' 
, , V á r o s n a k i s , a' S z á s z S z é k n e k ( V á r m e g y é n e k 
s ) T i s z t v i s e l ő i v a n n a k , e l a k a d a " ) . M e g m o n d o t -
t a m m á r f e l l y e b b , m i t s o d a k ö r n y ü l á l l á s b a n e s e t t e z a ' t ö r t é -
n e t , 's m e g m u t a t t a m , h o g y a b b ó l , h o g y e g y v i z á r a d á s u t á n 
m i n d j á r t e l a k a d e g y s z e k é r az i s z a p b a n , n e m k ö v e t k e z i k s z ü k -
s é g e s k é p p e n , h o g y a n n a k a' h e l y n e k r o s z s z a' P o l i t z i á j a . D e 
h a m i n d e n t r e á h a g y n a i s a z e m b e r , a' m i t K . U r e b b ő l a' 
t ö r t é n e t b ő l s z e r e t n e k ö v e t k e z t e t n i t . i . h o g y 1 8 1 6 - b a n a ' S e -
g e s v á r i P o l i t z i á j a n e m i g e n d e r é k v ó l t , m é g s e m k ö v e t k e z i k 
a b b ó l , h o g y a ' S z á s z o k k ö z ö t t e g y á t a l j á b a n a' P o l i t z i a i r e n -
d e l é s e k s e m m i t s e m é r n e k ; 's a ' K , U r L o g i c á j a , a' m e l l y s z e -
r é n t j u s t k é p z e l m a g á n a k e z e n k ö v e t k e z t e t é s r e , n a g y o n h e l y -
t e l e n . K . Ú r n e m l á t t a a ' n e v e z e t e s e b b S z á s z v á r o s o k a t S z e -
b e n t é s B r a s s ó t , 's m é g i s s z a b ó d s á g o t v e t t m a g á n a k i l l y e n 
k ö v e t k e z t e t é s r e ; a' m i t S e g e s v á r r ó l l e h e t m o n d a n i , a z t l e h e t 
m i n d e n k é t s é g n é l k ü l a' t ö b b V á r o s o k r ó l i s á l l í t a n i . K ö v e s -
s ü k é e z t a ' p é l d á t , 's h a s o n l ó m ó d o n h ú z z u n k é i l l y e n k ö v e t -
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Í í i ' z é s t ? a' m i t l e h e t m o n d a n i v a l a m e l y M a g y a r O r s z á g i V á r o s 
P o l i l z i a i r e n d e l é s e i r ő l , a z t i e i i c t a l l i t a n i P e s t r ő l , P o ' s o n j r o l , 
's e g y á t a l j a b a n a z e g é s z O r s z á g r ó l , 
A ' m i k o r a' K . U r l e v e l e i b e n e ' í é l e f o r d í t á s o k a t l á t a z e m -
b e r ; a k a r a t j a e l l e n i s k é n t e l e n a z t l e n n i f e l , h o g y B , U r n á k 
a' m a g a k é r d é s e i v e l n e m a' m e g t u d á s v a g y t a n í t t a t á s , h a n e m 
i n k á b b a z v o l t a' t z é l j a , h o g y a' S z á s z N e m z e t e t t s ú f s á g u l t e -
g y e ki a z o k e l ő t t , a' k ik n i n t s e n o k a b b a n a/, á l l a p o t b a n , h o g y 
a' f e l ő l t u l a j d o n s z e m e k l a t á s á v a í g y ő z ő d h e s s e n e k m e g ; 's 
h o g y H . Ú r n a k s e m m i o k a s e m v ó l t , h o g y a r r ó l k é t e l k e d j é k , , 
a ' m i r ő l a' b i z o n y t a l a n s á g a b r á z a t j á v a l u t a s í t á s t k í v á n . iWég 
i n k á b b m e g v a l ó s o d i k e z a k k o r , a' m i k o r a z o k a t a' k é r d é s e k e t 
o l v a s s a a z e m b e r , a' m e l l y e k e t a ' S z á s z P a p o k r ó l , a z o k n a k 
t u d o m á n y b é l i k i m i v e i t s é g e k r ő l é s f o g l a l a t o s s á g o k r ó l t e szer t 
f e l , e s a' m e l l y e k b ő l s z i n t e áz a' k ö v e t k e z é s l a t s z i k , h o g y 
e z e k a' K . Ú r s z e m e i e l ő t t m á s s a i a z o n P a p o k n a k , a k ik haj-
d o n á b a n H u t t e n U l r i k o t o l l y a n k e m é l l , e t l e n l á r m á z t á k f e l k e J -
v e s l é l e k s z u n n y a d á s á b ó l . E g y é b a r á n t é p p e n e z e k a' k e r d e s e k 
o l l y a n o k , h o g y r é s z s z e r é n t s e m m i f e l e l e t e t n e m é r d e m e l n e k , 
r é s z s z e r é n t m i n d e n S z á s z n e v ü f e l ő l t o k é l l e t e s e s i n e r e ü c n * 
s é g e t á r ú i n a k e L 
N e m é r d e m e s a' f e l e l e t r e e z a' k é r d é s . , , A ' n e g y v e n 
, , e z e r t v o n ó P r é d i k á t o r h o r d a t e' T u d ó s Ú j s á g o -
„ k a t , K ö n y v e k e t " ? 's h i s z e m , h o g y m a g a K . U r i s s»zük. 
s é g t e l e n n e k l á t n á f e l e l n i , h a v a l a k i a^t a k a r n a K . ü r t o l k é r -
d e z n i : v a l l y o n t e s z i e' e z t K. U r ? T u v á b b á a' m i a' n e g y v e u 
e z e r e t i l l e t i f e l l y e b b m á r m e g v a n m u t a t v a , 's i t t t&ak a z t a z 
e g y e t j e g y z e m m e g , h o g y t a l á m e g y e t l e n e g y S z á s z P a p s i u t s , 
a' k i n e k •— ha t . i . ö r ö k s é g a l t a l s e m m i t s e m k a p o t t , n e g y -
v e n e z e r f o r i n t o t é r ö v a g y o n j a l e n n e , ha h ú s z v a g y i i a r m i n t z 
e s z t e n d e i g v o l t i s P a p , 's m i n d é g o l l j a n k é v é s s e l é r t e i s b é , 
a ' m i n t B . Ú r h i n n i l á t t a t i k . 
(Folyta tása kövelkezik) . 
2. Elolépésels, és megtiszteltetéseiig 
M é l t . B á r ó L a k o s J á n o s T u d . G y ű j t e m é n y ü n k n e k e g y i k 
d o l g o z o T á í s a F ö i l a d n a g y s á g r a ( O b e r s t - L i c u t m a u l , m e r t 
( ) — 
t H é r - L e ü t e n a n t t s a k F e l - H a d n a g y ) a' F ő H a d i s z á l l á s t r e n d e l I 
T s a p a t n á l e m e l t e t e t t . 
N é h a i b o l d o g e m l é k e z e t ű M é l t . G r ó f S z é k i T e l e k i L á s z l ó 
l i e l y é b e a' H e l v e t i a i V a l l á s o n l é v ő D u n a i K ö z ö n s é g á l t a l F ő 
I g a í g a t ó n a k M é l t * G r ó f R á d a i R á d a y P á l Ú r f s í s z . K i r . K a -
m a r á s v á l a s z t a t o t t , a' ki u g y a n e k k o r á i g a' H a z á r a 's V a ' l a s á -
r a n é z v e n e m t e t t e m a g á t é s m e r t e s s é , d e d i t s ö Ő s e i n e k t e k i n t e t é -
b ő l i g e n s o k r e m é n y s é g e t t á m a s z t . 
Ő Tsás f c . A p ó s t . K i r . F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t T . T , B r u n k a l » 
B o m á n t a' f l a z a i n y e l v e k t u d ó s e s m é r ő j é t é s a ' M a g y a r L i t e -
r a t ú r a k e d v e l l ő j é t , k ü l ö n b e n i s b e t s ü l e t r e m é l t ó férjf iút . a ' 
P e s t i M a g y a r K i r á l y i U n i v e r s i t á s n á l , a ' B a r o m O r v o s i T u d o -
m á n y n a k P r o f e s s o r s á g á r a é s a z o n I n t é z e t P r a e f e c t u s a á g á r a f e l -
l é p t e t n i . 't 
Tb* 
3. Kihalt Tudósok és í rók . 
E ' f o l y ó e s z t e n d ő n e k M á j u s 2 8 d i k á n h o s z s z a s a b b b e t e g e s -
k e d é s e u t á n h i r t e l e n m e g h a l a B u d á n M é l t . T r i b u n i e z i P ü s p ö k 
E s z t e r g o m i K a n o n o k é s a' N a g y M é l t . M a g y a r K i r á l y i H e l y -
T a r t ó T a n á t s n á l T a n á t s o s , K o v a l i k J á n o s Ú r é l e t é n e k 5 1 - d i k 
E s z t e n d e j é b e n . O b e n n e i s e g y n y i l t e s z ű e m b e r t é s M a g y a r 
L i t c r a t ú r a k e d v e l l ő j é t v e s z t e t t ü n k . 
V e s z p r i m i T u d o s i t á s o k s z e r i n t k i m ú l t e z é l e t b ő l M á j ú » 
« 7 k é n 1 3 2 t . M é l t . V e s z p r i m i P ü s p ö k C s . K i r . U d v a r i T a n á -
t s o s , a' M a g y a r K i r á l y n é C a n c e l l á r j a K u r b é l y G y ö r g y Ú r . 
D e b r e c z e n b e n M a r t i u s 2 7 - h é n m e g h a l a a z o n S z a b a d K i r . 
V á r o s n a k F ő B i r á j a S i m o n f y S á m u e l Ú r é l e t é n e k 6 4 - d i k e s z -
t e n d e j é b e n . 
U g y a n o t t A p r i l . 2 4 - k é u m e g h a l a F ő T i s z t e l e n d ő B e n e -
d e k M i h á l y Ú r a' H e l v e t i a i V a l l á s o n l é v ő E v a n ^ e l i c u s o k a* 
T i s z á n i n n e n v a l ó P ü s p ö k e 's D e b r e c z e n i P r é d i k á t o r f á r a d h a -
t a t l a n é l e t é n e k 7 3 - d i k e s z t e n d e j é b e n . B ő v e b b T u d ó s í t á s a i n k 
T i i n t s p n e k -
S i r t u n k m i d ő n M é l t . M a i l á t h G y ö r g y P e r s o n á l i s u n k m e g -
h a l a , '3 n e m v ó l t t e t t e t e t t a' m i s z o m o r ú s á g u n k ; m e r t M a i -
l a t h n a k é r d e m e i ^ a ' H a z a é s a' T ő r v é n y k i s z o l g á l t a t á s a e r á n t 
T u d . G y . V I . K . 18*1 . 9 
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m i n d é g ; f o g n a k é ' n i ; — S í r t a* H a r a , k o n y e z e t t a * I^njtsA^^ 
n e m ok n é l k ü l a n n y i r a s a n y a r ú t ö r v é n y e s » l l a p o t u n k r á l ; '» i m é 
1 ' e g y e l m e z e t t a ' m a g a N é p é n e k a ' M a g y a r o k I s t e n e ' s V l é l t . S z ö -
p y r n y i S i g m o n d o t P e r s o n á l i s u n l s r i a k a d á . A n n y i r a h irnnvo!« , 
h o g y é p e n a' l e g n a g y o b b s z ü k s é g b e n el n e m l i a l í a I s t e n a* m a g a 
H > n é f . T e l ? » » » « o n a" H a z a s ő t a' K ü l f ö l d i s e z e n F é r i f i ú 
I r á n t m é l t ó v á r a k o z á s s a l , 's r e m é n n y e l , m e l l y e t biü-onrr.'-aii 
b e f o g t e l í c s i t e n i ; m e r t e z e n F é r j f i ú t n e m a' s z e r e i i t s e , r e m a a 
e t v a f i i á g , n e m a ' r é s z r e h a j l á s e m e l t e , h a n e m t u l a j d o n é r d p -
I1 's ha a' s e f f r e n t s é n e k r é s z e v ó l t e b b e n , tsak a z , h o g y et 
• g y & z e r a z i g a z é r d e m n e k k é n y t e l e n v ó l t a d ó z n i . 
/ . T h . 
4- J e l e s s é g e k . 
E r d é l y i F e j d e l e m R á k ó c e y Z s i g m o n d * p a r a n c s a a' F o g a r a s i v á r * 
T i s z t j e i h e z . 
S i g í s m n n d u s R á k o t z i d . g . P r í n e e p s T r a n n i a c , p a r t i u m 
E e g n i FTung. D o m i n u s , e t S i e u l o r n m C o m e s e t e . M a g n i f i e o , 
C e n e r o s o , F g r e g i i s , G a b r i e l ! H a l l e r d e f l a l l ü r k ö C o n s i l i a r i o 
e t arc ig N o s t r a e F o g a r a s i e n s i s S u p r e m o C a p i t a n e o , n e c n o n 
C o m i t i C o m i t a t u s d e R ü k e ö l e ö C a s p a r o L a c h a y c j u s d e m a r c i s 
n o s f r a ? F o g a r a s p r o v í s o r i , e t a l i i s . q u o r u m i n t e r e s t s e u i n t e -
e s t s e u i n t e r e r i t , p r a e s e n t i u m n o t i t i a m b a b i t u r i s fidelihu* n o ; 
b i s l i n c e r e d i l e c t i s s a l u t e m e t f a v o r e m ! — M i n d az Z e b e f t 
Z e k h e z v a l ó F o g a r a s F e ö l d e n l e v e ö K e r c z n e v í í F a l u n a k m e g h 
e n g e t t ü k , h o g i az F o g a r a s i H a v a s o k e s E r d e ö k e ö t t v a l a h o l 
H a t o k n a k v a l ó f a k a t t a l a l h a t n a k , e g i e ő r e g h H a i o n a k v a l ó t 
v á g a t h a s s a n a k é s h o r d a t h a s s a n a k , I n t i ü k a z e r t h K e g m e t e k e t , 
f e ő t p a r a n e h o l j u k i s e z l e v e l ü n k l a t t v a n a h o l a l k o l m a t o s b n a k 
i t i ü k , e g i H a i o r a v a l ó t m i n d l e v a g a t n i , m i n d e l h o r d a t n i m e g h 
e n g e d g i e n , S e c u s n o n f a e t u r i ! D a t u m e x a r c e N r a F o g a r a s 
d i e o c t a v a M e n s i s Á p r i l i s A n n o D o m i n i M i l l e s i m o s e x c e n t e s i -
| n o s e p t i m o , 
S i g Í 6 m u n d u s R á k o t z i m . p . ( L , S . ) 
S t e p h . K a s s a i m . p , 
S e c r e t a r . 
A' n e m e « S z á s z N e m z e t n e k N a g y - S z e b e n i L e v é l t á r á b a n t a r t a t © 
E r e d e t i L e v é l u t á n k ö z l i F o n o r i T h c f v r e w k J ó z s e f , 
— ( 131 ) — 
T c t » f l S N<*mcs V a s V á r m e g y é n e k A p r i l . 2 4 - k é n 1 8 2 0 , e s z t e n d ő -
b e n k o ' t V é g z é s e , m e l l y e t b á r M a g y a r O r s z á g n a k m i n d e n 
V á r m e g y é j e t a r t o z ó k ö t e l e s s é g e s z e r i n t k ö v e t n e . 
9 2 0 . T a p a s z t a l t a t v á n a z , h o g y s o k M e g y e b é l i H e l y s é g e k -
b e n , é s p e d i g o l l y a n o k b a n i s , m e l l y e k n e k L a k o s i r é s z i n t M a -
g v a r o k b ó . l á l l a n a k « n é m e t v a g y m á s i d e g e n n y e l v e t t a n i t ó o s -
k o l a m e s t e r e k t a r t a t n á n a k ; — m i n t h o g y a ' s z e r i n t a ' n e v e n -
d é j t g y e r m e k e k i d e g e n n y e l v é k r e t a n i t a t v á n é s s z o k t a t v á n , 
a ' h a z a i n y e l v n e k t e r j e d é s e n a g y o n g á t o l t a t n é k : u g y a n a z é t 
S z . B í r ó U r a k á l t a l M e g y é n k b é l i m i n d e n H e l y s é g e k n e k é s V a ' -
l á * s o r s o s i n a k s z o r o s s a n i n e g h a g y a t t a t n i r e n d e l t e t i k , h o g y á -
b á t o r m o s t n é m e l y H e l y s é g e k n e k m e s t e r e i k a' M a g y a r n y e l v e t 
nenn é r t e n é k , a z o k u g y a n H e l y e i k b e n m e g b a g y a t t a s s a n a k , j ö -
v e n d ő b e n m i n d a z o n á l t a l a z o k u t á n e g y e d ü l o l y O s k o l a m e s t e -
r e k e t k i k m a g y a r u l i s t u d n a k é s t a n i t a n i f o g n a k , f e l v e n n i e l 
n * m u l a s s á k , e z e n v é g e z é s n e k s z o r o s s a n l e e n d ő m e g t a r t á s á r a 
• a l ó v i g y á z a t J á r á s b é l i S z ^ B i r ó U r a k n a k e z e n n e l raeghagyattatván. 
5. A' Redactiónalí Jelentése* 
ftésjtszerint a z é r t , h o g y a' h o z z á n k b e k ü l d ö t t A n t í c r i t i k á k ig«»« 
h o s s z ú a k , 's i g y s í k h a l y t f o g l a l n a k , r é s z s z e r é n t p e d i g a / . é r t f 
m i v e l m i r t ö b b é r d e m e s O l v a s ó i n k p a n a s z o l k o d t a k a z e l l e t t , 
h o g y a' T u d o m í n y o s G y i j t e m é n y b e n n é m e l l y o l l y a n d o l g o k i s 
á l l a i i k , m e l l y e k v a g y t s a k m a g á t a z í r ó t , v a g y l e g f e l j e b b k é t , 
h i r o n s / . e m é l y t i l l e t n e k , d e a z O l v a s ó k n / . ö n s c g e t é p e n n e m 
é r l e k e l í k , s ó t m i v e l a« A i t i c r i t i k á k 's e g y é b i l l y e n t á r g v a k 
m a i l n e n e g v á l t a ü á b a n i n d u l a t o s a n i r a t n a k 's i 1 1 e f l e n t z i v a -
h o i á s o k r i n v ú ' t a n a k a l k a l m a t o s s á g o t , a' j«>bb i z l é s ü o l v a s ó -
n a k i n k i b ' i b o t r í n k o z t a t á s á r a s z o l g á l n a k ; m i n d e z e k n e k el k e -
r ü l é s e v é : " t t m e g h a t á r o z t a a ' R e d a e t i o , h o g y j ö v e n d ő b e n n z 
O l v a s ó k a t n e m é r d e k l ő 's n e m é r d e k e l h e t ő A r -
t í c r i t i k \ k , ' s e g y é b é h e z h a s o n l ó t á r g y a k , m e l -
l y e k á l t a l a' T u d o m á n y s e m m i t s e n y e r , ' » m e 
í y e k i n k á b b t s a k a z i n d u l a t o s s á g n a k k i f a k a d á -
s a í , a ' T u d . G y ű j t e m é n y m e g h a t á r o z o t t í v j e i b ö l k i f o g n a k r,á-
r a ' n i . A1 k i m i n d a z á l t a l e ' f é l e t á r g y a t , v a g y k ő n y v h + H i # t é * t , 
h ' r a l á s t , k i n y i l a t k o z t a t á s t , v a g y a k a r m e l l y e g y é b t u d n m ' -
H y ' ) s , d e n e m a z e g é s z k ö z ö n s é g e t i l l a t ö t á r g y a t k i -
n y o n t a t t a t n i a k a r n a ; a z j e l e n t s e m a g á t a' K i a d ó n á l , N e m e s 
l ' e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s T a m á s U r n á i , a1 ki i s a j á n l j a n r n g á t , 
h o » v . e g v e g y s o r t 4.. a z ar. n é g v k r a j t z í r é r t V . C z . a' T u d . 
G v M Í t í j m é n v n e k s z o k o t t i v j e i n k i v i i l ki f o g n y o m t a t n i , m e l l y 
r e n d t a r t á s m i n d e n K i i l f ö l d i T u d o m á n y o s F o l y ó í r á s o k n á l m i n -
d e n ü t t s z o k á s b a n v a g y o n : a' R e d a c t i o a z e f f é l é k b e n Jtsak a* 
f o l v i g y á í á s t t a r t j a f e l m a g á n a k . 
•< 1 3 2 } — 
IV. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Gyurikovits György , Poson Vármegyének Népessége. 1. 3. 
2 ) Gorovtí László; Szolnokvár i viszontagságok. ( F o l y t a t á s ) 
33-
3) Báró Mednyánszky Alajos . Töredék Első Mátyás Király ' 
Charac ter i s t icá jáboz . 1. 62. 
4 ) Poroszkay György. Gazdaságbeli Tanakodás . í . 66. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a , 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
1) Tomtsányi Adam. Ins t i tu t iones Physicae 's a' t . 1, 73. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
x) Medieinisch Chirurgische Zei tung, 's a' t. (Fe ly t a t á s ) l . i t l . 
III . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k , 
»-
1) Megtzáfolások és Igazitások. I. 102. 
1) Előlépések és Megtisztel te tések, ), 12g« 
3) Kihalt Tudósok és I lók . 1. I2y. 
4) Je lességek, 1. 130. 
b) A' I ledact ionak Je l en t é se . 1. 131. 
P e s t e n , 
T r a t tu c r J á n o s T a m á s n á l . 
& r • \v .;>. Vi •*.•• '• $ 
Azon Tudós Férfiak, kik c* Tudományos Gyűj teményt alkal-
matos munkáikkal e lőseg í t ik , tőlem minden ik ívnyitől 4 
for in tokkal t isztel te tnek meg ezüst pénzben . 
E ' Gyűj teményből minden holnap végével egy 7—8» ívnyi 
Kötet , je lenlévő formában » és bor í tékban adatik k i } 
mel lyrc itt helyben 14. fo r in tok , a ' postán elküldetéssel ped ig 
18 for in tok fizetetnek cl» Bécsi éfrtók sze rén t . 
T r a t t 'n e r J á n o s T a m á s . 
T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y . 
í 8 2 1 . 
Ö l ö d i l t e s z t e n d e i F o l y a m a t . 
E' Tudományos Gyűjteményben közöltetnek s 
I . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 'a t u d ó s É r t e k e z é s e k , m e l -
l y e k M a g y a r o r s z á g ' p h y s i k a i , g e o g r a p h j a i , t e r m é s z e t - h i s -
t ó r i a i , t ö r t é n e t b e l i 's p o l g á r i á l l a p o t j á n a k b ő v e b b 's b i -
z o n y o s a b b e s m c r t e t é s é r e , a ' m a g y a r n y e l v n e k k e l e t é r e , t u -
l a j d o n s á g a i n a k f e j t e g e t é s é r e , i r á s a m ó d j á n a k m e g h a t á r o z t a » -
t á s á r a s z o l g á l n a k ; m i n d e n n é m i i t e r m é s z e t i , h i s t ó r i a i , p h i l o -
s o p l i i a i , m a t h e m a t i c a i ( m e n n y i s é g t u d o m á n y ) , e r k ö l c s i t u d o -
m á n y o k a t t e r j e s z t e n e k , g y a r a p i t a n a k , ' s t ö k é l l e t e s í t e n e k j 
a ' s z é p ' s k é z i m e s t e r s é g e k e t , g a z d á l k o d á s t , k e r e s k e d é s t t á r -
g y a z á k , k ö z l i k , 's e l ő m o z d í t j á k ; a' h e l y e s , é s o k o s n e v e -
l é s t i n t é z i k ; H a z á n k b é l i é s k ü l f ö l d i d e r é k F é r f i a k n a k ' s 
A s z s z o n y o k n a k é l e t ' l e í r á s i t m a g o k b a n f o g l a l j á k ; 
XI. A ' M a g y a r o r s z á g b a n k i j ö t t , v a g y a k a r h o l , d e M a g y a r o r -
s z á g o t é r d e k l ő , v a g y M a g y a r o k á l t a l í r a t o t t ú j a b b k ö n y v e k -
n e k , ' s m ü v e k n e k e s m é r t e t é s e i c s v i s g á l a t a i , 's a ' k ü l f ö l d i e k ' 
v i s g á l a t a i n a k k i v o n á s a i i a , a ' m e n n y i r e e z e k a ' t u d o m á n y o k ' 
' s M e s t e r s é g e k ' e l ő m e n e t e l é t , 's e z z e l a ' k ö z h a s z n o t , é s a z 
e l m é n e k t ö k é l l e t e s e d é s é t e s z k ö z l i k ; 
I I I , T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k : m e g t z á f o l á s o k 's i g a z i t á s o k , 
e r e d e t r o k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i k , j u t a l o m - t é t e l e k , j u t a l m a z -
t a t á s ó k , t a l á l m á n y o k , i n t é z e t e k ' , e l ő l é p t e t é s e k 's m e g t i s z -
t e l t e t é s e k , k i h a l t t u d ó s o k ' é s í r ó k e m l é k e z e t e k , r é g i s é g e k , 
j e l e s s é g e k , t u d o n j á n y b e l i k é r d é s e k , k é r e l m e k
 t ú j m ü v e k , ú j 
k ö n y v e k 's t . e ' f é l é k e r á n t . 
P E S T E N, 
T'IIÁTTNFIR JÁNOS T A M Á S betűivel, és költségével, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 1 . 
F I I . K Ö T E T . 
A" C s . K i r , F e U é g * k e g j e s E u g e d e h r e r e l . 

A ' G Y É M Á N T O K 
külÖmbféle metzésének Évkora. 
I . Képzi 
I I . Képz. 
III . Képz, 
Hegyeslsö , Scbpitzstein. — 1300—1,52t. 
Tsonkaliö-
DerékkS, 
1520-1620. 
— 1550—1650. 
IV. Képz. 
V. Képz. 
) Vékony kö , Diinstein, 
) Tábla kövek , Tafelsteine. 
) ) Vastagkö, Dickstein, 
VI. Képz. 
) Oldalséíne. 
) 
) Rósakő, Rauten, 
) ) Terü le t színe. 
) 
) 
- 1560—1740. 
— 1560—1740 
i66ö~ 
VII. Képz. 
Oldalszíne,. 
Bril l iántko, Der Bri l l iant . 1720-
Teriiletszine» 
I. É r t e k e z é s e k 
A' villogó Drága Köveknek Esmérete, 
és azokban lelt gyönyörködése 
Eleinknek. 
A z o n része a' nemzet i s zokások T u d o m á n -
nyának ( A r c h a e o l o g i a ) mel lynek a' test i É k e s i t é s e k 
e s z k ö z e i t a' k ü l ö m b k o r vá l tozása és s z á z a d o k 
f o l y t a szer in t e lőadn i k e l l e n e , o l l y m i v e l t e l e n par* 
l a g , h o g y a' R é g i s é g ' L i tera turájára m é g e g y s z e r -
z ő t sem s z ü l t , k inek munkája ezen t á r g y a t m i n -
denkép k i m e r h e t t e , v a g y tsak v a l a k i t t e l l y e s m e g -
e l é g e d é s s e l m e g n y u g t a t o t t vo lna . J ó l l e h e t p e d i g 
a' v i l l o g ó D r á g a Kövek F é n y e s s é g e e 'bé l i é k e s i -
t é snek l e g f e l s é g e s s e b b neme l é g y e n , de mind ed -
d i g ezek sem é r d e m e l h e t t e k t ö k é l l e t e s 's t u d o -
m á n y o s e l ő a d á s o k a t k ü l ö m b e n s z o r g a l m a t o s T u -
d ó s s a i t ó l m o s t a n i f e l v i l á g o s o d o t t s zázadunknak : 
m e l l y miatt miként r é g i e b b T ö r t é n e t - Í r ó i n k a t a* 
D r á g a K ö v e k n e k E s m é r e t i b e n , sö t t tsak n e v e z e -
t i b e n is járat lanoknak t a p a s z t a l l y u k , ú g y m a g u n k 
r é s z é r ő l f o g y a t k o z á s u n k a t m e g i s m é r n i k i n t e l e n i t t e -
tünk , és ny i lván va l lanunk h o g y a' D r á g a K ö v e k -
nek nem tsak t e r m é s z e t i T u d o m á n y á b a n , 
de t ö r t é n e t i E s m é r e t é b e n is s e n k i á l ta l 
t öké i l e t e s sen bé nem avattattunk, a) 
a) Mi Magyarok valóban ol ly szerentsét lenek v a g y u n k , hogy 
jeles NEMZETI KINTSEINKNEEí , mel lyeknek b o k r o s 
nyomdokait találjuk történeti jegyzeteinkben , legfelséges-
— ( 5 ) — 
N e m k i v á n o m azért ezen É r t e k e z é s e m e t , 
m e l l y e t inkább h o s z a s t a p a s z t a l á s , mint s e m szór* 
scbb r é s z é t , t . i. ditso Sz. KORONÁNKAT, abban foglal t 
d rága köveknek t ek in te tében sem esmérhet tyük , Tudós-
sainknak akár jára t lanságok , akar pediglen inkább gon-
dat lanságok miat t . Legreg iebb elö számlálását abban hely-
hezte te tc Draga Köveknek találom III . F r i d r i c h Nemet 
Császár zálog l e v e l e b e n , mellyet Ersébetnek Albe r t Csá-
szár es Király özvegyenek ket - esz tendőre köl t sönözöt t 
2,500. Magyar f o r i n t o k é r t , és azér t zálogban ve t t Magyar 
Koronáé r t k iadot t . Be ik ta t ta ezt Kollár Ana lec t . Vindobo-
ncnsia ezimezet t Könyvében 111. Fr id r ich Császár t i l lető 
Oklevelek között , nem külömben I i i s tor . Dip lom. J u r i s 
Pat ron . Apostol ié , Reg. Hung. Vindob. 1762. 4 - ré tb . nyom» 
t á t o t t Könyv. 27. l a p j a n : meíybenezen szavai o l v a s t a t n a k : 
, , D r i t h a l b T a u s e n t , g u e t e r , newer Ungr i scker Gulde in 
haben ge l iehen: d a f ü r Sie wris, in wnser Gewa l t geben, ,  
,)Wnd gean twur te t hat ein guideine Coron mit drey und 
fünfz ig Saphyren , f ün fz ig Palaysen , c inem áchmaragd , 
9 , u n d mit d r e y h u n d e r t , und Achtundrcysig Pc r l e in" , Fa . 
lays a' közepevi Deák í róknál Halas , vagy Balassius , vi-
lágos Rubinnak a' n e m e ; de mivel Saphyrok , Rubinok és 
Schmaragd kövön kiVŰI , Hyac in th , Crysoli th , és Berill , 
az az Aquamar in köveket is szemlélénk Sz. K o r o n á n k b a n , 
F r id r i ch Császárnak le í rását héánosnak , cs töké l l e t l ennek 
el i smernünk ke l le t ik , 
Réway P é t e r Korona ő r z ő , a ' l ege l ső , és legszor-
galmatossabb viígálója di tsö Sz, Koronánknak , de Monar-
chia et S. Regni Ungar iae Corona ir t t Könyvében , mel lyet 
az első 1613. Bétsi nyomtatás utan Túdós , de s z e r e n t s é t -
len Gróf Nádasdi Fé ren tz megbövitve , Jongel in Gáspár 
Magyar Hi.storiograph (? ? ) által , F r anek fu r tban 1651 fol . 
k iada to t t Cen tur ia VII. imígy szóll : , ,Est i t aque forma S. 
„ C o r o n a e Auro solido , art i í ício Sculp turae magis coele-
„ s t i , quam humano in Orbem fusa — — in t e r j ec t i s euil i-
„ b e t imagini g e r n m i s ac unionibus cand ican t ibus ; i tem 
, , p re t ío s io r ibus lap id ibus Schmaragdo , Saphyro , Hyaein-
, , to , Cryso l i to , R u b i n o " . Iícves szavakban mennyi 
téveledések ! ! — A' Sz. Korona nem egészen v e r t , vagy 
ön tö t t a ranyból v a g y o n , mer t annak bé te tézö r é s z e , a' 
K e r e s z t b e n
 J
 öszve foglal t arany Abrontsoli a l a t t , tsak 
a r any fonálból készü l t szövetből á l l ap i ta to t t . — Nin ts 
benne semmi a r t i f i c i u m s c u l p t u r a e , m e r t a ' Kép-
r a j z a t o k , mind a' G ö r ö g , mind a' Római rész'ében legvi-
dámabb szinü Zomántzbó l (encaustum) k é s z í t e t t e k , a' mi t 
sem faragásnak , sem vésésnek és így Scu lp tu r ának sem 
nevezni l ehe t . — Nintsen a' Képek közö t t sehol g e m m a , 
az az : a* mint Révay é r t en i lát tat ik a' közép évi és akko-
r i é r t e l e m b e n , gyémánt K ő , m e r t ez az egész Koronában 
sehol sem t a l á l t a t i k , hanem Gyöngyök , kivál t a ' Görög 
munkának hejaaat tyán mind egy arányos mogyorú nagy-
) 
— C R ) — 
g a l m a t o s o lvasás által szerzett e s m é r e t e k h ö l ösz -
ye s z e r k e s z t e t t e m , a' D r á g a K ö v e k t ö k é 11 e t e s 
és t u d o m á n y o s E l ő a d á s á n a k t a r t a t l n i , h a -
nem tsak E s m é r e t e k ' o l l y e l s ő p é l d á j á n a k , me l lye t 
m é g ezentú l a' s z o r g a l p i a t o s s a b b T u d ó s — a' jár-
tassabb T e r m é s z e t v i s g á l ó — a' r é g i E m l é k e k sze -
r e n t s é s s e b b f e l ta lá ló ja — a' l íajdani e l f e l e j t e t t 
s á g u a k , é s , a* mit tsudálni l e h e t , nyolcz Századok után ia 
- legkellemetessebb fejérségiíek ; jól lehet ekepen Révay á' 
Drága Kövek nemei t fe l j egyze t te , de abban még is tekél-
le t len elö adása , bogy azoknak s z a m á t , és nagysagoknak 
hü lömbsege i t e lha l lga t t a , Különössek ezen t i sz te lendő Ré-
giség Görög részében he jyhez te te t t , és diónak nagyságát 
fe l iül múló negy Saphyrok, szinte , min t a' fenet len 's pal-
Ic roza t lan termeszet i kis Saphyrok és Rubinok sokassága 
a ' Romai r é s z b e n , valamint az i s , hogy tsak egy Schma-
ragd Követ e m l i t , de annak is hol letét és he 'yhezteteséC 
e lha lga t tya , a' miről a' Saphyr ra jővén emlékezni fogok. 
Mind ezeknél inkább tsudálni lehet Fő T i s z t . N* 
P r é p o s t Rol ler Josefnek a' Drága Kövek ékességeihez volt 
h idegségé t , vagy i degenségé t , midőn a' Sz. Koronában 
foglalt Küvpket nem tsak n e v e k szer in t e l ő a d n i , de még 
szamba venni sem mél tóz ta to t t , Iine de Sacra Kegni 
H a n g . Corona Comenta r ius Quinq. Eccl . 1810. 4- r é t b . ki-
a d o t t Könyvében a' 10, lapon beikta to t t s zava i : „Gemma-
r u m (é r t i itt a' Tudós Prépost Ur a' valóságos Római é r -
te lemben valamennyi Drága Kövek nemét — mer t azok 
p r a n y b a n , ü s t b e n , vagy rézben is foglalt m indennemű 
Köveket kiilömbség nélkül á la l jában gemmának nevezte-
ttek). , ,Speciem neut iquam notavi ; nec[ue harum , aut 
„ u n i o n u m numerum in iv i ; qnod videre l icui t , magni tudi-
, ,nein , s i tum , eolorern píetor express i t" . — Azomban a ' 
nyomtatot t Könyvhez a ' Sz. Rorona Képzete minden fes-
tes nélkül mel lekel lc te t t , és a 'Köveknek s z ine i , mellyek 
azokat jegyzik és külömbözte t ik , e l m a r a d v á n , az olvasót 
a* Draga Kövek t ek in te tében egészen maga tudatlanságá,-
ban liadgyák. — De valóban ezen tőle emi i te t t Rajzoló is 
hasonló h idegségge l , sött gondat lansággal , j á r t el a' Kö-
vek természet i színeinek e lőadásában , m e r t a' Nemzeti 
<- Museumban l e t e t t , és ottan l á t h a t ó , eredet i Rajzaiban , ,, 
tsak Sapbyr , Chrysol i th , és Rubint Kövek sz ine , sö t t gyé-
mántnak víz szine is —• melly azomban a' Sz> Koronában , 
sem függő lántza iban n i n t s e n , e lőada tnak , de Hyacint , 
Seb ma ragd , és Berill színeket sehol találni nem lehet , 
holot t bizonyossán ezeket i s , m u l t esztendei October hol-* 
nápban nyilvánságos t i sz te le t re és szemlélésre k i t é t e t e t t 
Sz, Koronánkban élő szemeimmel magam is visgáltam , és 
Jíeway bizonyításában önnön tapaszta lásom u tán megnyu-
godtam. 
—( 7 ) — 
m e s t e r s é g e k n e k é r t ő b b m e g i t é l ö j e , jó s zándéka 
s z e r i n t , N e m z e t ü n k j a v á r a , Hazánk d i t s ő s é g é r e , 
rr/indenkor i g a z i t h a t — g y a r a p i t h a t , ö r e g b í t h e t , 
és a' l e h e t s é g e s T ö k é l l e t e s s é g i g fe l v i h e t , minek-
utánna t ő l e m n y i t o t t m e s g y é n e l e r e d e t t . 
M i n t h o g y p e d i g l e n már fe l iü l ki fe jezet t n y i -
l a t k o z t a t á s o m szerint a ' D r á g a K ö v e k e t tsupán , és 
e g y e d ü l , mint e m b e r i Tes t É k e s i t é s é n e k e s z k ö -
z e i t , és nem m á s k é p ' r ö v i d ér t ekezésem tárgyáva 
v á l a s z t o t t a m , azoknak s z á r m a z á s o k r ó l , — termé-
s e k r ő l — t e n y é s z e t e k r ő l — n e h é z s é g e k r ő l , e h e m i -
ai ö szve s z e r k e s z t e t é s e k r ö l , v a g y el o s z l a t á s o k r o l , 
— o r v o s i h a s z n o k r ó l , v a g y a' b ű b á j o s F e l h i t e l 
által nekik t u l a j d o n í t o t t tündér e r ő r ő l , 's e g y é b b 
t u l a j d o n s á g o k r ó l i s , ú g y , mint p é l d á z a t t y o k r ó l 
(Symbola ) v a g y s e m m i t , v a g y é p p e n keveset s z ó l -
l o k , mert az i l l y e k n e k mély és g y ö k e r e s v i s g á -
l á s á b a n , már azoknak természet i és T u d o m á n y o s 
t e l l y e s E s m é r e t e h e l y h e z t e t i k , a' m e n n y i r e bé e -
r e s z k e d n i ezen É r t e k e z é s e m m e l nem kívántam, a) 
K ö v e t k e z ő l e g azoknak e l ö a d á s á b e n sem Linnaeus -
nak a' T e r m é s z e t i O r s z á g o k s z e r k e s z t e t é s é t , Kry-
s t á l y o k , quárzok' 's a' t . rende szer in t k ö v e t n i 
f o g o m — s e m p e d i g a' N a p s u g á r á n a k P r i s m a 
által e s z k ö z l ö fel o s z l á s á t , v a g y is a' S z í n e k -
n e k t e r m é s z e t e s s z ü l é m é n n y é t é s r e n -
d é t d i t sö N e w t o n n a k utasítása után s inór mér-
tékül venni — hanem a' D r á g a K ö v e k e t tsak ú g y , 
a) M ind ezelfben tudományos világosítást nyú j tanak a* Mine-
ralogiának legúj jabb S z e r z ő i , és azok k ö z ö t t Reys Fr id . 
Ambr . Lehrbuch der Mineralogie Könyvében , melly Leip-
zigb. 1801— 3. négy k ö t e t e k b e n , nyolezadré tben kinyom-
t a t t a t o t t , kinek tudományi ok t a t á sá t én is több helyeken, 
h a s z n á l t a m : a* Régiek' f e lh i t e l es vé leménnyeike t a' XIV. 
XV. és XVI . századbeli irók egészen e l á m í t o t t á k , úgymint 
Alber tus M,, Leonardus Cami l lus , Boctius , de Boot , Leo-
p ius L e m n i u s , Joan . Bapt , P o r t a , W o e c k e r 's a' t. sz inte 
min t a' Romai P l in ius és ö előtte a* Görög Szervük ís, 
már ollyas á lmakban andalogtak. 
— C 8 ) — - . 
m i n t a' test i É l e s í t é s n e k fö e s z k ö z e i t R i t k a s á -
g o k , D r á g a s á g o k , é s B e t s e k m i n é m ü s é g e 
k é p p e n szerkesz te tvén e lőadni , l e g i n k á b b s z e m -
re vé vé n azokat , a' me l lyek E l e i n k ' aha l í o k é p e n 
k e d v e l t e t t é k , és g y a k o r o l t a t t a k . 
Meitáu is m e g n y u g o d h a t o m e z e n p u sz tá n 
T ö r t é n e t i E s m é r t e t é s e m s z e r k e s z t e t e s é -
ben , m i d ő n még- a' M í n e r a l o g i a n a k T u -
d o m á n y o s s z e r k e s z t e t é s e i s m e g á l l a -
p í tva n in t sen , amint ez te t T u d ó s R e y s F e r . A m b r . 
m o s t emi i t e t t munkájában 39» l a p o n i m i g y v a l -
l y a : D i e O r d n u n g in weJher d i e G a t t u n g e n ^ ( d e r 
F o s s i l i e n ) auf e i n a n d e r f o l g e n s o l l e n , b l e i b t w e -
g e n des m a n g e l s der U n v o l k o m m e n h e i t , und 
u n z u v e r l ä s s i g k e i t der C h e m i s c h e n A n a l y s e n d e r ^ 
F o s s i l i e n , und der W i e d e r s p r u c h e m e h r e r e r d e r 
F o s s i l i e n g a t t u n g , i m m e r n o c h w i l l k ü h r l i c h 
und u n b e s t i m t , und s o l a n g e d i e s e r M a n g e l 
n icht g e h o b e n , müssen w i r nur b e y der A n e i n -
a n d e r r e i h u n g , o der F o l g e n b e s t i m m u n g 
d e r Gat tungen an d i e äusseren , und P h y s i s c h e 
K e n z e i c h e n ha l ten" 
T s u p á n és e g y e d ü l a' F é n y ű z é s r e a lka lmaz-
tatot t k ö v e k r ő l é r t e k e z n i kívánván 1 - ö r a' G y ö n-
g y ö k ö t el m e l l ő z n ö m ke l l e t ik , n o h a ezek m i n d 
b e t s e k , mind d r á g a s á g o k t e k i n t e t é b e n a' T e s t i E -
kes i t é snek l e g d i s z e s s e b b e s z k ö z e i , o l l y a n n y i r a : 
l i o g y azoknak e l s ő s é g é t a' r a g y o g ó kövek k ö z ö t t , 
nem más, mint a' g y é m á n t ( A d a m a s ) fe l iü l h a l i a d -
ja , m e l l y után azonnal — és u g y a n a' R u b i n e -
1 ott — d r á g a s á g o k , és betsek t ek inte tében h e l y -
h«z te tnek 5 de e r e d e t e k r e nézve nem Á s v á n y o k , 
l ianem ál lat i t e r m e s z t m é n y e k . — 2 - o r nem é r d e k -
l e m a' G y ö n g y h á z ( P e r l m u t t e r ) és T e n g e r i 
T e k n y ő s B é k a h e j a ( 'Sch i ld l s ro t t ) é l e s í t é s e -
ket i s , me l lyek inkább az e s z k ö z ö k ' és m i v e k ' , 
m i n t sem a' T e s t n e k e k e s i t é s é r e fordí t tat tak — 
- ( 9§ ) -
3 - o r a* v e r e s , f eke te és f e h é r G l á r i s t i s ( C o -
r a l l e n ) e l h a l l g a t o m , m e l l y e t o l l y g y a k r a n hajdani 
dá l iá ink e m l í t e n e k . — 4 e r a ' Z o m á » t z o t ( E n -
c a u s t u m ( E m a i l l ) sem f o g a d o m je len v i s g á l a t o m 
t á r g y á n a k , noha ez ál tal a' r é g i e b b i d ő k t ő l f o g -
va úgy az a r a n y , ezüst , r éz 5 m i n t a ' G y ö n g y ö k é s 
D r á t i a Kövek is k ö r n y é k e z t e t v é n , és h i m e z t e t v é n 
l e g v i l l o g ó b b r a g y o g á s r a fe l e m e l k e d t e k , mint 
b o g y ez nem a' t e r m é s z e t , h a n e m e m b e r i miv al-
kotása 5 de azomban m i n d e z e k iránt s zerze t t e s -
m é r e t e i m e t más és k ü l ö m b é r t e k e z é s b e n e l ő a d n i 
k ivánom. 
A D r á g a K ö v e k e t ré sz szer int D r á g a s á g o k , 
R i t k a s á g o k , és B e t s e k — rés? s z e r i n t p e d i g V i -
l á g o s s á g o k (pe l luc id i ta s ) t e k i n t e t é b e n , k é t rendre 
f e l o s z t o t t a m . 
I. R e n d b e h e l y h e z t e t t e m a' N e m e s - e k n e k 
nevez te t e t t v i l l o g ó D r á g a K ö v e k e t (die E d e l g e -
ateine) és i l l y e n sorban e l ő a d o m : h o g y 1 - ö r a' G y é -
mántró l — 2- a' R u b i n r ó l — 3. S a p h y r r ó l — 4. Sma-
r a g d r ó l — 5. H y a c i n t r ó l — 6 . T o p á z r ó l 7» — A -
m e t h i s t r ö l — 8« B e r i l r ö l azaz A q u a m a r i n r ó l — 
C). C h r y s o l i t r ó l — 10 . O p á l r ó l , és a' V i l á g s z e m -
rö l ( O c u l u s m u n d i W e l t a u g ) — 11. C h r y s o p r á s -
r ó i , — 12 Gránátró l — 1 5 . Krystá lyró l — 1 4 a 
B o r o s t y á n k ö r ö l (Berns te in , S u c c i n u m ) k ö z l ö m 
észre v e t e l e i m e t . 
II. R e n d b e n v i s g á l a t r a veszem 1 ö r az A c h á t 
— 2 . O n y x — 5. S a r d o n i x — 4« C a r n e o l — 5 . 
C a l c e d o n — 6. L a b r a d o r — 7. Lazúr — 8- T ü r -
k i s — g. Máj kő ( N i e r e n s t e i n ) — 10 . Jasp i s —• 
11 . Malachi t k ö v e k e t — utóIJyára , az A l a b a s t r o m -
r ó l , és T a j t é k r ó l é r t e k e z e m , mint a' F é n y ű z é s n e k 
Haz ánkban használ t v a l ó s a g o s e s z k ö z e i r ő l . 
M e l l y e l ő a d á s o m b a n m i n d e n D r á g a Kő N e m é -
nek hajdani és mostani n e v e z e t é t — annak m e g -
i s m é r t e í ö j e g y e i t , ú g y m i n t s z iné t — n e h é z s é g é t , 
- ( 1 0 ) -
«— k e m é n y s é g é t — t e r m é s z e l i és m e g nemesített, 
az az : ki fent á l l apo t tyában lévő vo l tá t — k ü l ö -
nös t e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g a i t — hazáját , és szü-
l ö t t e f ö l d é t , — utó l lyára p e d i g használásának 
módját — a' Kereskedésben l é v ő árát és b e t s i t 
— n é m e l y j e l e s s e b b darabjainak l é t é t — v a g y a* 
r é g i i d ő k b ő l fen tartatott maradványit e l ö a d o m , 
é s , a' m e n n y i r e tudtomra j u t o t t a k , Hazánknak r é -
g i s é g e i v e l É r t e k e z é s e m n e k á l l í tása i t t á m a s z t o m , 
és b i z o n y í t o m . 
E L S Ő R É S Z . 
I. A' G Y É M Á N T R Ó L . (D iamant , Br i l l i an t ) 
\ 
G y é m á n t követ a' He l l en i G ö r ö g ö k adoipstz, 
a m e l y s z ó tu lajdon ér te lmében g y ő z h e t e t -
l e n t je lent , a' mos tan iak hctiixns n e v e z i k . R o m a i a k 
h i s o n l ó k é p p e n t ö l ö k kö l t sönözöt t Adamas szóval^ 
é l t e k , m e l l y e l a' k ö z é p évi D e á k s á g D i a m a n t u s r a 
vá l toz ta to t t 5 me lyképen valamennyi E u r ó p a i N e m -
zetek el h a g y v á n a' hajdani Adamas szónak e l s ő 
A. be tűjé t — átaljában mind D i a m a n t -nak ne-
v e z e k , a' M a g y a r p e d i g ennek i s , mint e g y é b b 
k e m é n y e b b ki mondásoknak , hangjá t l á g y a b b r a 
f o r d í t a n i k í v á n v á n , G y é m á n t n a k m o n d o t t a , 
t supán é s e g y e d ü l ezen o k b ó l , nem p e d i g n é m e l -
lyek bal v é l e k e d é s e s z e r i n t , mintha a ' D e á k G e rn-
m á t k ö l t s ö n ö z t e v o l n a : mert ennek t u l a j d o n 
R o m a i é r t e l m e é p p e n nein az Adamas k ö v e t , ha-
nem mindenfé le bé f o g l a l t r a g y o g ó k ö v e t e g y á-
taljában j e g y z e t t . 
A' g y é m á n t o t m i ó l t a III. C o s m u s F l o r e n t i a i 
H e r c z e g ( i 6 ( ) 4 « ' — 5 - eszt . tájban) A v e r o n i , és T a r -
g e o n i Chemicussa i által T s c h i r n h a u s e n n e k g y ú j -
tó t ü k r é b e n i' napnak Sugár i á l ta l g y u l l a s z t a n i k i -
bánván , e g é s z e n e l r e p í t e t t e — de e l s ő Ferentz 
f é r n é l Császár is ( 1 7 5 0 . e s z t . ) B é t s b e n nyi lván 
i 
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tapasz ta l ta , h o g y a' kementze tüze állal é g e t t e t -
vén m e g t s ö k k e n e d i k — két Franeziai C h e m i c u s o k 
p e d i g , 1) A r c é t (1?08) és R o u e l l e (1770) annak , 
midőn bé záratott , és a' porczelán tűzzel zaklat-
tatott , egész és t isztán lőt t el (ünését tapaszta l ták 
a) söt t Maquer ( l ? 7 l ) e l tűnése előtt e g y tisztán 
f é n y l ő l á n g o t rajta l e b e g n i Iái ott — a' M i n e r a l o -
g u s o k nem többé a' K ö v e k ' , f ö l d e k ' , és e g y é b b 
es.mért Ásványok' nemében számlá lók , de m é g a* 
S z e n e k ' nemében s e m , mivel é g é s e s e m hamut , 
sem e g y é b b fö ldet maga után nem h a g y v á n , azok-
nak kü lömbözte tö tu la jdonsága i t nem köve t i , ha-
nem az Ásványok' kü lönös rendének. — D i a m a n t 
O r d n u n g - t a r t o t t á k és rendelték , tartyák is 
mostanában. Lásd Keys L e h r b . d, Mineral. II. T h . 
3. B . a' í g o l apon. 
M e g ismertető J e g y e i a' Gyémántnak ime-
zek . 1) S z i n e k ö z ö n s é g e s s e n a' l eg t i sz tábban 
ki v i l á g o s o d o t t L e v e g ő t , v a g y is inkább a' nap 
v e r ő fényén l é v ő H a r m a t - g y ö n g y öt k é p z e l i , és 
ezen szinét a' Kereskedők V i z é n e k (Vasser) ne-
v e z i k . —• 2- F é n y e s s é g e a' napnak víszsza vert 
s u g a r a i t , sz ivárványi sz ínekre fel osztván, tűzessen 
reánk l o b b a n t y a , a' m e l l y tulajdonsága T ü z é -
n e k ( F e y e r ) hivattat ik. — - 3 - a' F e n e t j e (Fa-
yette) az az : köszörülésének alkatása , melytő l va-
lamint külömh t e k i n t e t e t , ú g y különös neveze te -
ke t is n y e r , és annyiképen az ára is vá l toz ik a 
a ) Ily véle t len leleményeit e lőt t senki sem gondolhatta , hogy 
a' legkeményebb Á s v á n y , és drága H ő , a' tűznek olly 
könnyen e n g e d j e n , és tő le e l r ep i t t e thessen . Ugyan azoq 
tűzben mind a' R u b i n , mind a' Saphyr magok keménység 
gében , és nagyságában , egészen megmaradnak , söt t még 
a' t iszta arany sem olvad e l , melyben a' Gyémánt már el 
r e p ü l , Makenzie Angoly Chemicus tapasztalása képen , a." 
tűznek i5 0 garaditsán W e d g e w o d m é r t é k e szer int Veres-
r e gyu l l ad , az az megtüzesedik — 140 és 1 5 0 gayá4ilscii| 
köiit pedig elenyészik a' Gyémán t , ; 
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K e r e s k e d é s b e n — 4- K e m é n y s é g e , —• 5* N e h é z s é g e 
és 6* e g y é b b természe t i t u l a j d o n s á g a i . 
T i s z t a s z i n e ( W a s s e r ) l e g b e t s e s s e b b , és 
d r á g á b b t u l a j d o n s á g a a' Gyémántnak , m e l l y t ö l 
nem k ü l ö m b e n , mint a' N a g y s á g á t ó l , és r e n d s z e -
rént készü l t f e n é s é t ö l annak ára f ü g g . N e m min-
d e n k o r t e h á t , és nem minden darab G y é m á n t b i r 
e z e n j e l e s s é g e k k e l , mert annak kivánt t i s z t a s á g a , 
h o l hó , h o l kékes sz ínre e l v á l t o z o t t , h o l sár -
g á s , z ö l d e s , b a r n a , d e füs tös v i z e , azaz s z i n e va-
g y o n , és a' s á r g á s s á g n a k majd tsak nem minden 
t e r m é s z e t i vá l tozása i abban t a l á l t a t t n a k ; de l e g -
n a g y o b b h ibák benne a' barna v a g y f e k e t e k o r -
m o k (F leck) és a ' h a s i t á s o k, m e l i y e k e t L e v e -
g ő n e k hívnak , de a' m e l i y e k e t az i l l y e k b e n já-
r a t l a n s z e m , v a g y e p p e n n e m , v a g y tsak n a g y í t ó 
ü v e g á l ta l é szre vészen» —- A' barna , és s e t é t -
z ö l d s á r g a sz ínűek l e g k e v e s e b b e t kedve l te tnek , 
é s e z e k n e k ára l e g t s e k é l y e b b — de e l l e n b e n a' 
c z i t r o m s á r g á k n a k , a' k a r m a s i n , és R ó s a - p i r o s s a k -
n a k , r i t k a s á g o k miatt k i s z a b o t t á r o k s i n t s , an-
nál i n k á b b a5 B e r l i n i kék — és F e k e t e B r i l l i a n -
t o k n a k , m e l l y e k , mint az ü s t ö k ö s c s i l l a g o k az 
e g e n , o l l y ritka tünemények a' f ö l d ö n : a) de 
mind e z e n t ermésze t i v a l ó s á g t ó l sz ines G y é m á n t o -
k a t , és B r i l i á n t o k a t tsak s o k tapasz ta lá sa i által 
g y a k o r l o t t K ö v e k - K e r e s k e d ő j e ( J o u v e l i e r ) e s m é r -
h e t i m e g a' m e r t e s s é g ál tal készü l t k ö v e k t ő l — 
s z i n t e ú g y a' D o p p l e t t e k t ő l i s , t . i . o l l y a s 
g y é m á n t o k t ó l , m e l l y e k két d a r a b b ó l , meg tartván 
6) De vannak bizonnyal t e rmésze t i f e k e t e Gyémántok . —• 
Rendk ívü l való Tünemény vol t a ' Bétsi Piatzon M u r a t n é . 
n a k , volt néhai Nápolyi K i r á l y n é n a k , és Napoleon Bona-
p a r t e Tes tvé rének illyen kövekből öszve szerkesz te te t t 
egész ékessége ( G a r n i a t o u r ) mel lye t a r á b a n bocsá j to t t , és 
a." Felséges Udvarunk ál ta l 100. ezer Aranyon , a' mint 
he lyben hal lot tam, megvé t e t e t t . 
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ál t intásokat (pe l luc id i tas ) , mesterség 1 á l ta l úgy ö s z v e 
f o r r a s z t a n a k , h o g y e g y k ö v e t s z i n e l l y e n e k , és a' 
k ivánt rendes F e n e t j e k e t m e g n y e r h e s s é k ; a' m i l l y e -
k e i nem t e r m é s z e t i v o l t o k m i a t t i g e n t s eké ly á -
r o n m e g v e n n i l ehet . 
R a g y o g á s á t , v a g y i s T ü z é t , a' G y é m á n t 
már t e r m é s z e t i has í tásában , és e lválásban m i n d e n 
e g y é b b d r á g a k ö v e k k ö z ö t t l e g e r ő s s e b b e n s z ó r j a . 
Már N e w t o n ( O p t i c e s L i b . I I . part . 5. p r o p . 10 ) 
é szre v e t t e , h o g y minden Krys tá lyok fe le t t a ' N a p 
s u g á r a i t l e g t ü z e s s e b b s z í n e k r e f e l o s z l a t j a : o k a 
e n n e k a' K r y s t a l l i z a t i ó j a , m e l y ke t tős n é g y o l d a -
l ú , és d e r é k s z e g ü P y r a m i s o k b ó l öszve s z e r k e s z t e -
te t t . — Igaz u g y a n h o g y a' T i s z t a v izű G y é m á n t -
nak s z e b b a' tüze a' s á r g á é n á l , — de s o k k a l e r ő -
s e b b e n l á n g o l n i , és a' s zemet é r d e k l e n i tapaszta l -
tam a' s á r g á n a k v i l l o g á s á t . 
T e r m é s z e f i á l lapotjában ta lá l tat ik a' G y é m á n t 
v a g y s z e g l e t e s , v a g y p e d i g g ö m b ö l ü r e el-
d ö r g ö l t m o g y o r ó f o r m á b a n , v a g y p e d i g h o s z ú r a 
nyúlt K r y s t a 1 1 i z á l i o b a u. E z e k v a g y h á r o m 
s z e g ü és o lda lú . , v a g y p e d i g dup lán n é g y o l d a l ú 
P y r a m i s t k é p z e l n e k , v a g y é p p e n h é t o l d a l ú o s z l o -
p o t s k á k a t , me l lyek f e l i ü l é s a lú l i smét h e g y e s s e k . 
Kiilsö terü le t sz íne ezeknek v a g y g ö r ö n g y ö s , v a g y 
s i m a , v a g y c s í k o s , és e h e z k é p e s t e g y i k a' más i -
kánál v i l l o g ó b b és f é n y e s s e b b . B e l s ő része t ö r e -
d e k é n e k minden kövek k ö z ö t t l e g r a g y o g ó b b . 
Hasad i g e n é l e s párkányokra l e v é l f o r m á b a n , s ö t t 
szálkakra is . — Hasadásai o l d a l a i h o z a r á n y o z v a 
( p a r a l e l l e ) t ö r t é n n e k . 
D e m i v e l a' Gyémántnak i n k á b b m e s t e r s é g 
által s zerze t t v o l t a , — n e m e s í t é s e — é r t e k e z é -
semnek t á r g y a , ennek m e g i s m e r t e t é s é r e s i e t e k . 
A z o l t a , h o g y a' G y é m á n t p o r (Di i rnanteq b r o d ) á l -
tal történt k ö s z ö r ü l é s , r e m é n y t e l e n f é n y t , és ra-
g y o g á s t v o n t a' Gyémántok ' d ö r g o l e t é r e , n e m 
—c íh )--
tsak i l l y e n f e n é s b ö l l e e s e l t h u l l a d é k o k , de az a p -
r ó b b g y é m á n t darabok Ös^ve zúzása által n y e r t 
p o r i s , azoknak k ö s z ö r ü l é s e k r e f o r d í t t a t o t t a ) , 
é s mive l a' kÖveUnek D r á g a s á g á t , b e t s é t , k ö v e t -
k e z ő l e g n a g y o b b árát i s t i s z taságok után e l s ő b b 
azoknak n a g y s á g a , m á s ö d s z o r p e d i g tüze v a g y 
i s r a g y o g á s á n a k v i l l ámlása s z e r z e n é , m e l l y tsu-
pán a' P r i z m á k n a k , v a g y iá három s z e g ő k n e k 
«szaporítása , ez p e d i g l e n a' fenetek ( Faye t t e ) ké-
s z í t é s e ál tal e s z k ö z ö l t e t h e t n é k : k é t s é g k i v í U a k k o r 
j u t h a t o t t a' k ö v e k nemes í t é sére ü g y e l ő m e s t e r s é g 
f ö t ö k é l l e t e s s é g é r e , m i d ő n a' k ö t e m é r d e k s é g é n e k 
l e g k i s s e b b v e s z t e s s é g é v e l l e g n a g y o b b r a g y o g á s t 
é s v i l l o g á s t a' kőnek s z e r e z h e t e t t . H o g y ez a' mes-
t e r s é g n e k fe l ta lá lásakor azonna l nem tör tént l é -
g - y e n , mint e g y e b e k b e n , ú g y i t t e n i s tagadha-
ta t lan . 
A' l e g r é g i e b b f e n é s , v a g y is k ö s z ö r ű l é s m ó d -
j a , kö.vette a' g y é m á n t t e r m é s z e t i h e g y e s v o l t á t : 
E z ál tal kész í t tet tek 1 - ö r a' H e g y e s G y é m á n -
t o k (Sp i t z - d iamanten , Sp i tz s te ine ) m e l l y e k tsak 
n é g y s z ö g b ő l , e g y h e g y e s tetőre k ö s z ö r ü l t e t t e k , 
l á s d a' táblán az 1. képz . és az Hlyeknek haszná-
lá sá t l e h e t a' XVI . Század két e l ső t i z e d é i g , a z a z : 
1 5 2 0 . e s z t e n d e i g k i t er je sz ten i , azon i d ő t ő l k e z d -
v é n , m e l y b e n a' f enés m e s t e r s é g e k e z d ő d ö t t : — 
I d ő v e l a ' k ő n e k h e g y e , kar tzo lá sa i miatt a lka lmat -
l a n l e v é n , e g y harmada m a g a s s á g i g l e f e n e t e t t , 
és ezze l a' kőnek m é g n a g y o b b v i l l o g á s a e s z k ö -
z ö l t e t e t t , mint a' Q. k é p z e t e l ö adja. — O k o t ada 
e' v i l l o g á s a' f ene tnek m é g a lább szál l í tására , és 
a' kőnek n a g y o b b t e r ü l e t s z e r z é s é r e , ugyan azért 
9) Uj jabb időkben már a' D i a r n a n t s p a t b is, melly Chiná-
ban es Napkeleti Indiában ta lá l ta t ik az Angolyok á l t a l , 
mind a' G y é m á n t , mind pedig egyébb drága köveknek fe-
j iesére alkalmatosan használtat ik ennek színe f e k e i e , 
heménsege pedig ma^aval a ' gyémánttal ve tekedik; 
— ( 1 5 ) — 
a s h e g y e s g y é m á n t o k f e l ső m a g a s s á g á n a k két har*= 
m a d a e g é s z e n l e f e n e t e t t a' 5 . Kép . e lőadása kép-
p e n . A' fenésnek i l l y e n v á l t o z á s a i a' X V I . S z á z a d -
nak f o l y t á b a n f e l t a l á l t a t t a k , és m é g a' XVI. Szá-
zadnak e l s ő t i z e d e i b e n 1Ö20. e s z t e n d e i g g y a k o -
r o l t a t t a k . K é s ő b b i a' most emi i t e t t k ö s z ö r ü l é s m ó d -
ja iná l a' L a p o s K ö v e k n e k ( T a f e l s t e i n ) ké -
s z í t é s e , m e l l y á l ta l a ' g y é m á n t o k v a g y t ermésze t i 
t e r ü l e t t y e k b e n , és rendet len k ö r n y ü l e t e k b e n m e g -
h a g y a t v á n alúl és f e l iü l s i m á r r k i f e n e t n e k , és azér t 
v é k o n y s á g ú k mia t t V é k o n y K ö v e k n e k ( D ü n -
s te in ) nevez te tnek . Lásd a' U> K é p e t $ azok p e d i g , 
m e l l y e k nem s imán l e fene tnek , hanem m i n d f e l i ü l , 
mind alúl s z e g l e t e s d o m b o r ú s á g o k é s f e l e m e l k e -
d é s e k ( C o r p u s ) v a g y o n , v a s t a g k ö v e k n e k 
( D i c k s t e i n ) h ivat ta tnak . Lásd az 5. K. É s e z e n 
G y é m á n t o k a' r é g i s é g maradvánnyai k ö z ö t t l e g -
b e t s e s s e b b e k , m i n t h o g y mind R o s e t t e k e t , mind 
B r i l l i a n t o k a t b e l ö l ö k új k ö s z ö r ü l é s á l ta l k é s z í t e -
ni l e h e t . 
É s z r e v é t e t v é n a z , h o g y a' v a s t a g k ö v e k n e k 
s z e g l e t e s Pártázat tya i l e g i n k á b b o k o z t á k a' G y é -
mántnak v i l l o g á s á t , m i v e l k ü l ö m b e n t e r m é s z e t i 
rendszer int i s , e z e n h á r o m s z e g ö k , mint P r i s m á k , 
által a' napnak s u g a r a i önnön s z í n e i k r e f e l o s z l a t , 
n a k j a' köveknek v a s t a g a b b v a g y is d o m b o r ú b b 
o l d a l á t , h o g y menné l több p á r k á n y o k a t , és há-
r o m s z e g ő k e t k é s z í t h e s s e n e k , t ö b b f e n e t e k r e k i 
k ö s z ö r ü l t é k , mind a d d i g : m é g a' k ö - d o m b o r ú s á g á t 
a' mennyire l e h e t e g y forma F e n e t e k r e (Fa-
yette) f e lo sz to t ták p r o p o r t i o s z e r i n t , u g y a' k i s -
s e b b m i n t n a g y o b b G y é m á n t o k b a n . E z e k a' k ö -
v e k , me l lyek a lu lró l s imán lapossak , f e l l ü l r ö l p e -
d i g t ö b b F e n e t e k r e ki k o s z ö r ü l t e t t e k , k ö z ö n s é g e s -
sen u g y a n G y é m á n t n a k (Diaemant) de tu-
la jdon és t supán ő k e t je lentő neveze t t e l (R ó -
s á k n a k ( R a u t e n , o d e r Ros«n) h ivat tat tnak , mel~ 
— C 16 ) — 
l y e k n e k ha r e n d s z e r i n t k é s z í t e t t e k , 2 4 f e n e t e k k e l 
b i r n i o k k e l l ; é s ezen t ö k é l l e t e s s é g e k é r t a' H o l -
land ia iak o l l y d r á g á k é s n e v e z e t e s s e k , lásd a' G. 
k é p z . E képen ki fent k ö v e k e t a' XVII. század 
k ö z e p é n é l r é g i e b b e k e t találni nem é p p e n lehet , 
é s azért minden arany mivek és g y ű r ű k , a' m e l -
l y e k b e n i l l y e n k ö v e k l á t t a t n a k , azon i d ö k o r n á l fi-
ata labbak. 
A' F e n é s n e k l e g t ö k é l l e t e s e b b N e m e a' B r i 1-
1 i á n t o z á s , mert noha ez által minden G y é m á n t 
t ermésze t i v o l t á n á l és n a g y s á g á n á l e g y h a r m a d d a l 
k i s s e b b lészen , m é g is s o k k a l k e v e s e b b e t v e s z t 
t e m é r d e k s é g é b ö l , mint sem a' már n e v e z e t t F e n é s -
módjai á l t a l , és a' m e l l e t t l e g t ü z e s s e b b r a g y o g á s -
r a f e l e m e l k e d i k . M e g k i v á n n y a ez a' k ö v e k n e k o l l y 
akkora t e m é r d e k s é g é t : h o g y a ' k ö e g y k ö r b e n f o g -
la l tatván m a g a s s á g a f é l i g a' h o r i z o n f e l e t t eme l -
kedjék •— a l lya p e d i g ez alatt két h a r m a d i k - r é s z -
r e l e n y ú l j o n . ~ J e l e n t e t t e m már f e l l ü l r ö l , h o g y 
a' Vastag K ő n e k ( D i c k s t e i n ) f e l ső t e r ü l e t é t e g y -
s o r fenet n é g y s z e g l e t e s s e n k ö r ü l v e s z i , ha e z e n 
e g y s o r h e l y e t t k e t t ő k ö s z ö r ü l t e t i k , az i l l y B r i l , 
l i án tok k é t s z e r ü e k n e k ( Z w e y f a c h e W a a r e , 
o d e r Guth) — ha p e d i g l e n h á r o m s o r fenet te l a* 
B r i l l i a n t e m e l e t e k ö r n y é k e z t e t i k , az i l l y e n e k l e g -
b e t s e s s e b e k b n e k tartatnak,és h á r o m s z e r i e k n e k 
v a g y is N é m e t ü l D r e y f a c h e Guth o d e r W a a r e n e -
vez te tnek . E ' k é p p e n e l k é s z í t e t t B r i l l i á n t k ö v e k n e k 
f e l i ü l 32 . a lúl 2 5 . f e n e t e i n e k ( F a y e t t e ) kel l e n n i e , 
a* mint a' 7 . Képz . m u t a t t y a . Van ezeken k i v ü l 
m é g e g y k ü l ö n ö s neme a' f enésnek , m e l l y e t a* 
F r a n t z o k P e n d e l o q u e N é m e t e k T r o p f e n - n e k 
n e v e z n e k , m e l l y által a' t s e p p formát k é p z e l ő k ö 
mind a' két o l d a l r ó l m e g f e n e t i k , h o g y a' f ü g -
g ő k b e n , s zabadon l ó g v á n , r a g y o g h a s s o n . 
Gyémántnak k e m é n y s é g é t G ö r ö g neve-
zete i s j e l e n t i . Adamas tu la jdon é r t e l e m b e n g-y ő z -
h e -
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h e t e 11 e n t jel e n i , m i v e l P l i n i u s b i z o n y í t á s a s z e -
r in t a' r é g i e k o l y v é l e k e d é s b e n v a l á n a k , h o g y 
azt s e m m i erő , v a s , aczé l , k ö , p ö r ö l , m a l o m 
*S a' t. m e g nem g y ő z h e t t e , t ö r h e t t e , sem a' tűz, 
s e m más emész tő nedvek és savak nek ie I t g k i s -
s e b b e t árthattak. D e már az újjab m i n e r a l o g u s o k 
k ö z ö n s é g e s s e n va l lyák : h o g y a' p ö r ö l alatt a ' t e r -
ihészet i v o l t á b a n k ö n n y e n r e p e d , és bár s e m m i 
nedv és s a v a n y nekie nem árt — de a' tüz é p p e n 
e l r e p i t i , a' mint j e l e n t e t t e m . 
N e h é z s é g e k e t ( S p e c i f i s c h e S c h w e r e ) az 
Á s v á n y o k n a k h o g y m e g h a t á r o z h a s s á k a' M i n e r a l o -
g u s o k , e ' k é p e n járnak e l : a) : a' 1 e p á r 1 o t t v i z 
(Aqua des l i l la ta ) melegségéének F a h r e n h e i t T h e r -
m o m e t r u m j a szer in t 0 2 ° g a r a d i t s á b a n , ké t i c z e 
t e m é r d e k s é g í i n e h é z s é g é t , ú g y , mint 1 0 , 0 0 0 ne-
hezék r é s z e k e t t e k i n t v é n , ahoz h a s o n l i t t y á k , v a g y 
i s i n k á b b m é r s é k e l i k az Á s v á n y o k , k ö v e t k e z é s -
k é p p e n d r á g a k ö v e k n ek n e h é z s é g é t , és k iszámlál -
lyák : h o g y a' m i d ő n két i c ze t e m é r d e k s é g é t k i p á r -
l o t t v í z n e k 10 ,000« nehezékje i v a n n a k , a k k o r e n -
n y i és e n n y i t e m é r d e k s é g í i kőnek , ennyi és e n n y i 
nehezék ré sze i találtatnak — k ö v e t k e z é s k é p p e n 
v a g y e n n y i v e l k ö n n y e b b , v a g y anny iva l n e h e z e b b 
l é g y e n 5 m e l l y s z á m o l á s , az Á s v á n y o k és K ö v e k 
t u l a j d o n n e h é z s é g e k e t ( g r a v i t a s speci f ica$ 
S p e z i f i s c h e S c h w e r e ) tudományossan , és l e g é r t e l -
m e s s e b b és m e g f o g h a t ó m ó d o n k i n y i l a t k o z t a t t y a . 
B r i s s o n n e v e z e t e s Frantz ia C h e m i c u s , e z e n 
ú t o n e l j á r v á n , m é g a' G y é m á n t o k k ü l ö m h b n e m e i 
közöt t i s s z e m b e t ű n ő külÖmbséget észre vett . 1) 
M e g m é r v é n a' l e g f e h é r e b b K e l e t i n d i a i Gyémántot* 
a' F r a n t z i a O r s z á g i R e g e n s t ú g y találta , h o g y 
a' l e p á r l o t t v íz t ernérdeksége p r o p o r t i ó j a s z e r i n t , 
a ) Reyss F r i d r . Ambr , L e h r b . d. Mincralog. I I , T h , i i z lap. 
— Ll. Tli . 5. B. a' 204 -I. 
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n y o m o t t : 3 5 2 1 2 . 
2 . a' Kele t india i Kénkő S á r g a Gyémánt 5 5 1 8 5 . 
3 . — — Z ö l d dtto 3 5 2 3 8 . 
4 . — __ Kék dtto 3 5 2 5 4 -
5« — — Rösa szín dtto 3 5 3 1 0 . 
6. — — Setét sárga dtto 3 5 5 0 0 . 
7. — — N a r a n t s színű d t to 3Ö500. 
fí. a' N a p n y u g o t i , v a g y i s Bras i l . Gyém. 3 4 4 4 4 . 
m e l l y szá ino lásbol a lkalmasint k i te t tz ik , Hogy a* 
Gyémántkőnek t e m é r d e k i nehézsége , a* víznél 
t ö b s z ö r , mint 3 i szer, f e l l e b b l é g y e n . 
T e r m é s z e t i T u l a j d o n s á g a i a' Gyé-
mántnak , a' mennyire tudtunkra vannak , k ö v e t k e -
z e n d ő k : F e l e t t e l é v ő k e m é n y s é g e , és merevede t t -
s é g e m i a t t , minden kemény k ö v e k e t , quárzokat , 
k r i s t á l y o k a t , sött a* tüz által öszve o l v a s z t o t t , és 
l e g k e m é n y e b b vagyonra öszve fort ü v e g e k e t , z o -
m á n t z o k a t , érczeket karezo l . — Fe l e t t e mereve -
dett lévén hajlást nem esmér — pörö l alatt nem 
n a g y erőve l r e p e d és hasad — tapintásra árnyé-
kon lévén sokka l h i d e g e b b a' l e v e g ő n é l — de ve -
r ő b e , és napsugára ira ki t é t e t v é n , annyira magá-
ban szijja a z o k a t , h o g y alkalmas i d e i g utánna ö n - ' 
kent v i lág i t a' se té tben $ mely tu la jdonság a' G ö -
r ö g ö k t ő l P h o s p h o r e s c e n t i á n a k neveztet ik . G y é -
mántnak e' r i tka k ü l ö n ö s s é g e már r é g t ő l fárasztá 
t ö b b tudós Szerzőknek e lméjeket . — Minden Kris-
tá lynál l e g e r ö s s e b b e n m e g t ö r i , és f e s tékekre osz-
laUya a ' N a p n a k s u g á r a i t , mint h o g y b e l s ő szer-
keszte tése , N e w t o n n a k észrevéte leképen , t ö b b 
pr i smákból alkatott . —- Természe t i á l lapot tyában 
ha d ö r g ö l te tik , p o s i t i v » e l e c t r i c i t á s t á d , 
h o l o t t e g y é b b quárzok , és többi drága k ö v e k , 
tsak akkor éresz te t ik p o s i t i v a - e 1 e c t r i c 11 á-
s o k a t , ha l e k ö s z ö r ü l t e t n e k , és megfenet te tnek — 
természet i l é t ekben p e d i g pusztán negat iva e l e -
Ctricitással bírnak. — Nevezetes Brugmannak (Phi -
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losophische Versuche über die Magnetische K rafft 
pag. 2Q3.) leleménnye , h o g y a' gyémánt Mágnes-
kőtől hozzá vonattatik, és hogy a' fehér , és sár-» 
ga gyémánt tőre tetetvén , maga is aztat észak 
felé sietteti. — A' Chemiai Tudomány szertartási, 
l eg inkább fogyatkoznak a' Gyémánt kö aikatásá-
nak fel oszlatásában : a' vizes uton éppen semmire 
sem lehet vele menni, mert a' legerössebb oszla-
tó v i zeknek , szeszeknek ( Alcoho l ) vagy olajos 
nedveknek egy aránt nem enged — de még a' leg-
erössebb só (acida) és Lúg (Alca l ina) savaknak 
valamely osztó vagy bontó erejél sem lehet rajta 
tapasztalni : a' tűzzel illetett zaklatás által ke-
ménységét el nem veszti — hanem villogása ho-
mályosodik , és temérdekségében és nehézségében 
mindég fogyatkozik} mind addig,még végre eltunilt$ 
— a' savany szeszszel terhesitett levegőben fényessen 
lángol , de utóllyára hamu' és szén' hátramaradásai 
nélkül elenyészik *)} és így természeti altatása 
mai n a p i g , olly fejthetetlen , és megfoghatatlan 
titok (Aenigma) a' Mineralogusoknál, mint az Ál-
lati testnek éltető ereje az Anatómia' Tudóssainál. 
Asiát esmérjük a' Gyémántok legrégiebb 
szülötte földjének , még pediglen abban helyhez-
tetett Indiai Szigeteket} honnan ne talántán Sala* 
monnak a' 'Sidók leggazdagabb Királlyának udva-
rában béjutottak. Romaiaknak fényűzését legin-
kább táplálta 's öregbítette Bengál tartománnya 
kebelében termett fényes Gyémántjaival. Mostani 
időben is a' Napkeletindiai szigetek Visapur , Ma-
lakka, Ilindostan, Golconda, Borneo , JBeugale
 i 
a) Későbben, mint ezeket írtam, olvastam Bodiiii JoaH, Unlver* 
sae Naturae Theatrum, t rancof. 1397. in g. Könyvet, azt 
leltein benner Adan.as ignibus cedit, et in Calcem tedi-
gitur ílamrna diuturnali : így teíiat a'GyemautnaK tűz alul 
való elemesztese a' Frantziaknal 100. esztendővel előbb 
tudva volt, hogy sem a' t'iyrent/iai «lei'Ucg ev^cmucuU-
ma által az kozonaegeiSL-n elbirieitetett. 
és Persianak Ormus tartománnya, Hol land, és An-
go ly Kereskedők által küldik Európába a* fényű-
zésnek ezen legdrágább és betses.sb kintseit : ők 
termeszeti voltokban jobbádon ottan vásárollyák 
(noha már azok a' népek is értenek a' Kövek ki-
fenésehez) Londonban p e d i g és Hollandiának ne» 
vezetessehb Várossaiban ki köszörültetvén , a' Drá-
ga KÖvek kereskedöji által , mellyek többnyire 
mind 'Sidók, hozzánk botsájtyák. 
Találtatnak említett Tartományokban egyfé -
leképpen 5 vatskoros, és veres sárga a g y a g b a n , a* 
homok és tüzköves földnek réte alatt , és bévan-
nak fog la lva , B r e c c i a nevű köves b u r o k k a l , 
vagy K r i s t á l l i z á t i ó v a í , mellyeket fe l tör-
nie ke l le t ik , hogy belölök a' hoszásra formált és 
duplán négyszegű gyémántokat kivenni lehessen. 
— D e találtatnak a' fo lyók zátonnyaiban i s , a' 
midőn a' folyónak vizét más tsatornán le eresztik, 
és annak homokját felásván , rostán vízzel együtt 
keresztül eresztik. Kétségkívül a' Gyémántok ide 
a' hegyekről l e fo lyó sebes vizek áltak gördítettek} 
mert hoszas formájokat elvesztvén , a' sok gördü-
lés és dörgölés miatt nyerték gömbölűségeket . Ki-
tettzik ebbül mennyi fáradságban és köl tségben 
l égyen a' gyémántok természetiben lévő feltalálás 
sok i s , és mennyire nevelheti árokat ezentúl ne-
mesítések vagy is k i fenések, melly köszörülésben 
többnyire harmad részét temérdekségeknek elvesz-
teniek kelletik. 
Napnyugoti India , az az Amer ica , tsak dél i 
részének Napnyugoti Tartománnyában szüli a* 
gyémántokat. E' tartománynak nevezetessebb he-
lyei imígy hivattattnak Terra de S. Antonio. — 
a'Hegy, melly íserro D o f r i o neveztetik— a1 f o l y ó k : 
Giquit ignana, Kiacho F a n d o , Rio de Pe ixe , E -
zek sokkal termékenyebbek, mint a5 Ke le t - ind ia i 
vidékek , mert még annyi századok állal nem mi-
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vehet tek , és annyira fel nem keverteltek. Az uta-
zók tudósítása szerint Brasiliának Cujaba és Gva-
rapara tarUmiánnyai hasonlóképen bővelkednek 
gyémántokkal , de hogy az elebbi helyek mi ve-
le tlen ne hagyattassanak, a' bányák megnyitása, 
és a' köveknek keresete megtiltatott. Nem más 
Anyaföldben, mint a' homokos és kösziklás föld 
réte alatt lévő veres agyagban találtatnak itt i s , 
úgymint Keleti Indiában a' Gyémántok, K r i s t a l -
l i z a t i ó b a n bé burkolva , és hoszas formában; 
ezen burokjokat itt nem Brescie' hanem C a s c a 1-
h ó n a k hijják a' lakosok , mellyekben a' Gyémán-
tok duplán négy szegü Piramisokban fekusznek. 
D e a* vizekben gördült és gömbölü formában 
talált gyémántokat R i b o l u d o s n a k nevezik 
Brasiliának lakossi. 
Illyen természeti voltokban lévő gyémánto-
ka t , midőn az Angolyok és Hollandok Keleti In-
diából Európában hozzák otthon — szinte úgy 
mellyeket a' Portugallusok , Spanyolok
 ; és Fran-
tziák Nyugot i Indiából más oldalról által szállita-
f nak, nevezetessebb Fő Várossaikban lévő köszörű 
malmok á l ta l , már emiitett mód — és forma sze-
rint kifenetik, és megnemesitik. Az Austriai bi-
rodalomban jól lehet egyébb drága köveknek fe-
nésében többen foglalatoskodnak , de Brilliánt ké-
szítőt mind eddig nem ismerhettem, sött a* mint 
hitelessen tudtomra vagyon , most Bétsben sintsen. 
— Az apróbb töredékek pedig, mellyek a' kifenés 
munkáját és költséget nem érdemlik , vagy G y é » 
m á n t k ö s z ö r ü l ő - p o r n a k öszve zúzatnak, 
vagy pedig egyébb drága K ö v e k m e t z é s é r e , 
vagy ü v e g e k h as i t á s á r a vasnyélbén foglal-
tattnak. —A* Gyémántok fenésének most már tsak 
két neme gyakoroltat ik , t . i. a' Rauten , és Bril-
liánt metzésnek formája , annyira , hogy a' régi 
D i c k s t e i n Gyémántok miatt még a1 legbetses-
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#ebb rég iségeket és ritka mesterségg el Készült 
maradványokat is Vandali tudatlansággal kémél-
letlen öszve zúzzák, hogy tsak Rose t t eke l , vagy 
Bril l iantokat belölök fenhessenek. 
A' G y é m á n t n a k á r a akár az Rauten és 
Rosette , akár Brill iant légyen , annak tiszta v izé-
től — nagyságától , az az nem annyira terület szí-
n é t ő l , mint sem temérdekségétöl , vagy is dombo-
rúságától (Corpus) f ü g g , mivel ez adja nekie a* 
n a g y o b b ragyogást . — Arát és belső értékét bi -
zonyos K a ra t nevezettel jegyzett nehézségnek 
mértéke szerint szokták meghatározni. 
Ezen mértéknek neme , úgymint neve is, a' 
D r á g a Kövekkel egyszer'smind napkeleti Arabsok-
tó! Európába által költözött , azért méltóbban 
í>7tat az Arabs A 1 k e r a t igébő l , hogy «sem a' 
G ö r ö g x£<$olt;ov n é v b ő l , melly árpa szemet jelent, 
származtatnunk lehet , annyival inkább , h o g y 
egy Karat 4. vagy 5. árpa szemnek nehézségéve l 
fe l ér. I 
E g y K a r a t , négy g r ä n t nyom, és í gy e g y 
grän nehezségü kő negyed részét teszi a' Karai-
nak 5 a' köveknek nagy drágasága miatt szühség 
vala még ennél kissebb mértékre is szert t e n n i , 
h o g y a betsülést és számolást annál igazabbra 
te l lyesí teni lehessen , ennek oltáért a' gränek is-
mét U- részre felosztattak , és í gy egy Karat már 
l 6 részekből öszve állitatott. Az il lyen mértéknek 
az a' tulajdonsága , h o g y Karatokon feliül nem 
mégyen , és ámbár 75. Karat megegyez egy arany 
vagy ezüst l a t nehézségéve l , még is a' D r á g a 
Kövek , 's kivált Bril l iántok nehézségéről lévén a" 
szó , pusztán és egyedül Karat számmal jelentetik 
azoknak nehézsége , mint p. o. a' Pottugal l ia i 
Bril l iánt 1Ö80 Karatra becsültetik , és nem «25. 
Latra , holott annyit nyom. De már az apró gyön-
g y ö k , mellyeknek darab számra semmi betsek 
ninlsen , es a nemtelenebb kövek, Lat számra be-
tsültetnek. 
Nevezetes a z , hogy miként a' Gyöngy , és 
egyéb színes Drága Bőveknek az ára, nem a' nagy-
ságoknak arithmetica, hanem geometrica propor-
tiója szerint határoztatik meg, úgy a' Gyémántnál 
kiváltképpen (a' Rauteneknél szinte mint a' Brilli« 
autóknál) a ' N e h é z s é g nem tsak kétszerezi , ha 
nem 5« Karaton fel iül , rendkívül sokszorozza an-
nak árát, és belső értékét, legnagyobb mestere 
volt ezen számlálásnak, a' ki azt tudományos 
szertartás (Proportio) szerint meghatározta, Dávid 
Jeffevies Angoly Gyémánt kereskedő a) kinek köny-
vében egy karattol száz kaiatig , mind a' R a u -
t e n , mind pedig a' B r i 1 1 i a n t köveknek Angliá-
ban folyó ára különös lajstromokban rendszerint 
felszámolva találtatik, de tsak Londonban kelen-
dő Ster l ing , Schi l l ing, pénz nemében. Az Austriai 
Birodalomban 17t)0. esztendőben volt fo lyó ára, 
a' hármasszerü (dreyfaehe Waare , und erstes Was-
ser) és tiszta vizű Brilliántoknak velem közöltet-
vén , azt néminémü Sinórmértékül ide iktatom: 
E g y 1 gräner , v. is nehezékü ára Conv. p. l\5. fl. 
— 5 grän , — dtto — — 70.11. 
E g y egész Karat, ez az 4* grän dtto — 120. fl. 
— 5.gräner dtto — — 150. fl. 
— 6. gräner dtto — — 180.11. 
— 7« gräner ' dtto — — 2 8 0 . 0 . 
— 8. grän, az az I I . Karat — 375. A. 
— 111. Karatos , az az 12 grän — 600.11. 
— VII. Karati nehézségű, melly már 
S o l i t a i r n e k hivattatik — 5000. fl. 
— VIII. Kar. Solitair — — 7,000. fl. 
») A' Treatíse on Diamondo, of Pearls London 1749. 8. 
— Németül : Abhandlung v. dem Demanten , und Perlen« 
mit Kupfern Danzig b . G. M. Knoch 1756, in^g-o. 
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— X.Kar. S o l i t a i r — — — 11,000. fl. 
— XI. Kar. dtto — — — 13,000. fl. 
XII. Kar. dtto — — — 15,000. fl. 
U g y lálzik azomban, hogy a' Brilliantoknak i l lyen 
nagy ára a' kelendő pénznek akkori bőségétől e-
redett , melly a' mostani szűkében azonkép meg 
nem álhat: lehet is valóban az Austriai Biroda-
lom íö Várossaiban egy darab, egy Karátos, és 
első vizű fehér tüzes Bril l iantot 100- forinton 
Conv. pénzben megvásárlanrii, melly tapasztalást 
sinór .mértékül vévén , a' mostani időre ezen lai-
stromot helyessen használhattyuk , minden kitett 
számait ^ részszel alább szállítván. 
A' kissebb az az 2. gr'ánt fel nem ütő Bri l l i -
antok , a' nagyobbaknak kőrnyékeztetésére, és más 
szines köveknek befoglalására, vagy pedig kü-
löaib és külömb ékesítésekre használtatnak , és az-
ért C a r m o i s i r - guth-nak neveztetnek. Ezek-
nek nagyobbja, ha egy Karatig való nehézsegre 
Öszve gyűl -— az ára 80- fl. Conv. p.< — ha apróbb, 
minémüségéhez képest 00 — 40 fl. Conv. p. az ér-
t éke , és tsak a' rendszerint lévő fenésüek, és 
környűletüek betsültetnek. 
G y é m á n t o k n a k ragyogó Fénye annyira 
meg kedveltelett , hogy azzal az Ájtatosság a* 
mennyei Valóságnak képzeletlyeit ékesíteni — a' 
báladó Hivség pedig Királyoknak felségét ma-
gasztalni ki vánta a' kimivelt régiebb Nemzetek-
nél. — Tsak későbben ékesítette magát velek az i -
mádtatására olly igen vágyódó szép Nem , — a* 
F ő Papoknak szinte kötelességül tétetett , Drága 
Kövekből készített gyűrűket hordani , és azokat 
tsokoltatni , melly oka lön , hogy a' Drága Kö-
vek ezentúl nem tsak melljeken hordozott keresz-
teket , hanem tzipőikben lévő tsatokat is fénnyeik-
kel el borították. — A' Felsőbb Nemzetségü , és 
gazdagabb születésű világi ferj^ak is utóbb aJ 
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hívságos fényűzésre fel kapván , a* gyémántnak , 
mint legfényesebb drágakőnek, megszerzesére , és 
birtokára törekedtek, de kiváltképpen a' Vitézi 
Kend , melly a' ditsöségét a' fény üzéssel vi lág 
kezdetétől fogva mindenkor el-választhatatlanúl 
űzte. De már mi napjainkban a' Nemes Rend emii-
tett hajdani vitézlő életét elváltoztatván , és ez 
által a' foglyok , zsákmányok és martalékok nye-
rességében , mellyek a' Királyi Adományokkal e-
gyütt annyira gazdagították ditsö Ele inket , meg, 
tsökkenvén , hajdani fényűzéstől el állani kéntele-
nitetett;már a' Drága Köveknek, és igy a' gyé -
mántoknak használásában, többnyire, és inkább a' 
gazdagabb kereskedőket, és nem mindég a' l eg -
igenessebb úton gazdagodott , 's fel emelkedett 
szerentse fiakat puszta fénnyel kérkedő szelese-
ket — p 1 u s m a c h e r e k e t — sött usorásokat is 
büszkélkednie tapasztaljuk, a) a' Felséges Udva-
roknak Pompás üdneplésein kivül. De miképpen 
forditattak, és melly tekintetben szolgáltak e' drá-
ga kövek az emberi ékesítés fel migasztaltatásá-
r a , főképpen mi nálunk Magyaroknál , illik már 
érdeklenem. Mikép a' ragyogó Nap e' Széles Vi-
lágot lelkesíti , és a' v i l logó szemek tüzes pil-
la n tat ty a élteti egy deli személynek bájoló tekin-
tetét , 's mosolygását — szinte úgy a' drága kö-
veknek szines sugárai elevenítik az ékesitéseknek 
a) E' folyó esztendőnek elején Rothschild , Franckfurti 'Sidó, 
Parisban közönsége s tántzot adván, fiatal Menyét annyi e s 
olly drága Brilliantokfcal fe lékesí tet te , bogy azoknak árán 
egy nagy Tartományt Európában vásárolni lehetett volna, 
a' ki ezt gondolóra vesz i , és tudja: hogy ez a' kereskedő 
e' mellett az Európai Fejedelmeinek hol 20. hol 5o. millió 
Conv. pénzbeli forintokat költsönözhetett , méltán tsudál-
lya , miképpen a' Hadakozások, és szerentsétlen Háborúk, 
midőn ezernyi ezer embereket vagyonaiktól , és szerze-
ményekt I kémélletlen megfosztottak , ötet annyira gaz-
dagíthatták; méltán azért ezen tüneményt valamennyi Eu-
rópai Újságírók közönségessen elhirlelték. 
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minden nemeit. Salyog az Arany, villog* az ezüst, 
fénlik a' tiszta réz , de mind ezek tsak fel elevenen 
> ötlenek szemeinkbe , ha drága köveknek ragyo-
gásai által nem lelkesitetnek. Ugyan azért vagy 
aranyban , vagy későbben üstben foglaltattak , a' 
természet leg kiessebb, és ditsöségesebb remekjei 
is a' G y é m á n t o k } — és használtattak. 
I. Mindennémü T e m p l o m i e s z k ö z ö k -
r e , és ékességekre. 
II. A' F e j e d e 1 m i U d v a r o k' f é n n y é n e k 
m a g a s z t a l á s á r a , vagy is Felséges szeméi* 
lyeknek ékesitésére, a' Koronának, Királyi Páltzá-
riak, Arany Almának, Nyakra függesztő lántzoknak, 
Kardoknak, '$ Gyüröknek 's, t. i. legtehetőssebb 
Fénybe heiyheztetésére. 
III. A' F e j e d e l m i k e g y e l e m é s k e d -
v e l t e t é s b é b i z o n y í t á s á r a ki osztatni 
szokott Vitézi Rendek je le ire , és, egyébb udvari 
ajándékokra , mellyek, a' Történet irók bizonyítá-
sa k é p e n , vagy ékes köntösökből , vagy drága 
kövekkel ki rakott keresztekből , fegyverekből , 
Korsókból , kelhekből , poharakból állottak — de 
már a'mi időnkben a' Vallásbeli buzgóság — a' Vité-
zi D i t s ő s é g — a'Barátság elhűlvén , és körülünk bú-
tsút vévén, tsak tsekélyebb értékű és nem olly gya-
kor emlékeztető jelekre, gyürökre, ereklyékre (Nu-
misma), és semmi P é l d á z a t o t (Symbolum) sem 
jegyezhető por Tobák tartására tzifrán és drágán 
készített szekrényekre (Piksisekre) el változtak. 
IV. Főképpen forditattak a' S z é p N e m 
é k e s i t é s é r e , kik Fejekre helyheztetett P á r -
t á k k a l , B o g l á r o k k a l , R e s z k e t ő k k e l , 
a' kontyot és hajfürtöket szorító drága H a j t ő k -
k e l — Füleikben lógó F ü l l e n g ö k k e l — de-
li Fejérségeket nevelő fényes N y a k s z o r í t ó k -
k a 1, melljeken himessen virágzó és finom mester-
i é g g e l készült zomántzos R ó s a k k a l , L i l i o -
m o lí I ta l — vékony tsipeiket környékező drága 
P á r t ö v e k k e l , •— gyenge karjaikat szorító fé-
nyes K a r k ö t ő k k e l — kezeiket által érő ékes 
F o g l a l ó k k a l (Braslette) és sima ujjaikat ra-
g y o g ó g y ű r ű k k e l ékesítvén, tekinteteknek o-
hnjtott kel lemetességet szerzettek, és mások előtt 
tölök esdeklett Figyelmet ébresztet tek, 's ger-
jesztettek. 
Miként az ö l t ö z e t , azonképpen minden egyébb 
szerek, rnellyekel a' szép Nem fog la la toskodot t , az 
ékesitéseknek annyi tárgyaivá változtak. Mai na-
piglan feltartattak , drága kövekkel ki rakott 
l e g y e z ő k , s z a g o s e d é n y e k , f ü s ü k T ü k-
r ö k , s z e k r é n y e k , v a r r ó-v á n k u s o k , t ű -
t a r t ó k , k é s e k , k a n a l a k , v i l l á k , p o h a -
r a k , k o r s ó k , sött m e d e n c z é k is (Lavour) 
— látni lehet a' régíebb Házaknál fen tartatott , 
hajdani mesterséggel , és a' drágaság l e g n a g y o b b 
pazarlásával készült R o p k á k a t is — h o g y a' 
nagy árú k r i s t á l y b ó l , B o r o s t y á n k ő b ő l , 
G y ö n g y h á z b ó l , T e n g e r i T e k e n y ö s ,b é-
k a h é j b ó l készített és r a g y o g ó kövekkel éke-
sített szereket ne említsem. Sött nem Isak a' szük-
séges szerekre , de a' pusztán mulatságra készül-
tekre is forditatott , ne mondjam pazaroltatott, a' 
Gyémántok kedvelt ékessége , p. o. a' Húsveti 
P iros Tojásoknak Mesterséges készítésére , melly 
Szokás a' Spanyo l , vagy inkább XIV. Lajos fé-
nyes és tékozló Párisi Udvarából hozzánk is be 
köl tözöt t . Illyen Tojásban ajándékozá VI. Károly 
Császár Csáktornya és Muraköz Uradalmát Gróf 
Althan Nemzetségnek 5 illyen drága és Gyémántok-
kal ragyogó Tojásokat külde N a g y Theresia is 
hív és tőle kedvelt fejedelmi Udvara Nagy Tisz-
t e i n e k , Udvari Dámáinak. —- N a g y gondja volt 
az ájtatos szép Nemnek I m á d s á g o s k ö n y v e , 
és O l v a s ó j a ékesitésében : ezeket mindenné" 
» / 
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mii drága kövekből , arany , és ezüst fi l igrán 
munka közéfüzték , napkeleti jószágokkal illatoz-
tatták — amazokat pedig vert eziist borítékban 
(mellyet mindennémü vésésekkel , kifaragások-
ka! — ékesítettek, vagy éppen ktilömb szinü drá-
ga kövekkel , és gyémántokkal is ki rakattak) bé-
köttettek^ úgy a' már említett szembelünöképen vi l -
logóOlvasókkal körül tekervén kezeket ájtatossá-
goknak tellyesitésére Templomokba siettek , és i g y 
a' legszentebb indulatoknak eszközeivel is fényes-
kedtek. 
V. F é r j fiaknak l e g f ő b b é k e s s é g e 
helyheztetett süvegeknek ékesít ősében , az f o r -
g ó i k n a k ragyogásában. Voltak ezek arany , és 
ezüst T o k j a i a' legritkább madarak lebegő tol-
lainak , mellyeket nem máskép süvegeikben , mint 
a' Németek a* Strutz tollakat, s isakjaikban, vagy 
kalapjaikban viselték. Ezekben kiki a' legdrágább 
köveit , gyöngyei t , sött Hitvessének ékességeit 
helyheztette , midőn valamely rendkívül lévő üd-
neplésben , tőle lehetséges fénnyel megjelenni 
kivánt. Második Neme a' férjfi ékesitésnek volt > 
a ' N y a k b a V e t ő , mellyet mai nap el szokván 
a' Pardutz , Medve , Farkas bőröktől , és boszan 
f ü g g ő P a l á s t o k t ó l , rövid mentéinktől M e n -
t e k ö t ö n e k nevezünk. Ez terhessebb szolgála-
tot tévén, erössebb munkával alkatott 5 azért drá-
ga kövekke l , és gyémántokkal ékesített nyakban 
vetőt régi időkben tsak a' fejedelmi személyek 
hordozlak , de ezek is tsak különös üdneplesek-
ben azokkal fényeskedtek. A' személybéli ékesítés 
utolsó sorában helyheztetem a' Fegyvereket : Bu-
zogányt , kardot , hoszú tört 's t. i . a'régiebb i-
dökben, mellyek helyett későbben, Nyakon f ü g g ő 
arany Lánlzok, mellyekre függesztett keresztek, 
vitézi Rendek, tsi l lagok 's t. i. felválaltattak. — 
Sokkal költségessebb vala, a' P a r i p á k n a k vagy 
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Ss h á t a s l o v a k n a k fel ékesitése $ mert ezek-
nek . N y e r g e , k e n g y e l v a s a , Z a b i á j a 
a' tehetössebbeknél vagy Aranyból , vagy Ezüstből 
öntve találtatott; sött többnyire mindég a' kövek-
nek külömb nemeivel ki rakva, és ékesítve — 
L ó s z e r s z á m , T s ó t á r , T a k a r ó 's t. i . szin-
te annyi Tárgyaivá váltak a' fényűzésnek , és l e g 
mesterségessebb ki véressel , legjobb izlésü him-
varással, legszebb Gyöngyökke l , és drágakövek-
kel elegyítve ki ékesítettek. 
Illyen Ekesitések' nemeire forditattak te-
hát a' drága kövek , és azok között a' Gyémán-
tok is- mindenkor vagy aranyba vagy ezüstbe 
hé f o g l a l v a , — Léazen itt azomban tsupán G y é -
m á n t körül a' beszédem. — Legfelségessebb 
kőnek tartatván a' Gyémánt, régi időkben méltán, 
(úgy , mint a5 Gyöngy) tsak a' l eg nemessebb 
érczbe , — aranyba — foglaltatott egyedül , 
még pedig ollyan móddal , hogy annak tsak fel-
ső része, mely hegyessen fe l emelked ik , szabadon 
láttatik, alsó részei pedig köröskörül szekrény-
b e n , és többnyire ollyanban , mely szines zomán-
czal ki tzifrázva vagyon , bézáraftatnak. Az első 
r é g i s é g t ő l , szinte a' XVIÍI. Század utolsó Fele-
k e z e t i j é i g , az á j o u r fog la lás , az az o l lyan , 
melly a' kőnek alsó részét szabadon láttattya, sem 
aranyban sem üstben használtatott, a ) — Jól lehet 
pedig már a' legréeriebb időkben a' XV. Század-
ban , 4. v. 5. szabadon álló Kánya körmökben 
a ) Elpártúl ezen közönséges tapasztalástól , és sinórmérték-
töl Gróf "Weltheim Nemzetségnek régi gyűrűje , mellyet 
Curiositäten der Physisch. Litt. Art. Hist. V o r , u n d Mitt-
welt VI B. 6, darabj. lerajzolva lá t tam, és olvastam le-
írását. Eu eztet mind munkájának formájáért, mind a' hő-
nek sima köszörületéért , de főképpen azért, hogy a j o u r 
foglalva vagyon, koránt sem a1 Xll , Szazadból valónak, ha-
nem a* XVII. Században készült , a' régi mesterseg , írás, 
és magicus (ördöngös) jegyzetek' tulajdon es szcrentsét* 
lén majmolásának t a r t o m . 
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le^artatott Gyémántokat szemlélni l e h e t , de azért 
ezeknek is alsó része szekrénbe láthatatlanul bé 
áll ítatolt, ez ped ig hol e g é s z e n , hol virágossan 
zomántzal ki himezve láttatik. Aranyban vannak 
foglalva mindenképpen ki fent Gyémántok , he-
g y e s s e k , harmadában 's feliben le köszörül tek , 
a' vékony , és vastag kövek , szinte még a' nem 
bizonyos rend szerint ki fent K a u t e n vagy is 
Rósák is közönségessen szinte a' XVII. századnak 
v é g z e t y é i g — noha már ennek közepettétöl vagy 
is tGÓO esztendötűl fogva az ezüstben fogla l t vé-
kony , és vastag Tábla kövek (Tafelsteine) Gyű-
rűkben , és nyakszorítókban , valamint reszkető 
Tökben is fel tűnnek, — a' XVIII. század ele i től 
ped ig egészen el terjednek annyira, h o g y miat-
tok az Aranyban volt foglalás többnyire el enyé-
szik. * 
A' Rósa kövek tapasztalásom szerint voltak 
az e l s ő k , utánnok jött a' Tábla köveknek (Tafel-
steine) ezüstben való foglalások. -—Gyűjteményem-
ben tartok egy Sardonix , és Plátót képzelő anti-
que Gyűrűt , melly a' l egv i l l ogóbb Hollandiai ró-
sáUkal környékeztetett, és ezek ol ly puha üstben, 
mint az o lom , nem is bé rakva , mint inkább az 
öntésben bé állitatva lenni láttatnak; eztet én kö-
zel a' XVII. század közepettéhez készitetettnek vé-
lem : mivel idössebb ezüst foglalást ennél még nem 
szemle l tem, azt p e d i g , mint sinor mértéket, bi-
zonyosnak : hogy semmi, némű Gyémántnak ezüst-
ben való foglalása 1ÖÖ0. esztendőnél idössebb nem 
lahet. U g y láttzik hogy az ezüstben lévő fogla-
lást a' Frantzok kezdették , szinte azok , kik a* 
t i szta , és közei 1Ö70. esztendőkig használt sárga 
aranyt , Mással keverni , — e z ü s t e l , Fehérre , réz-
zel veresre , — auripigmenttel zöldre elváltoztat-
ni bátorkodtak, valamint h o g y az ezüstben f o g -
la l t Gyémántok mellé gyűrűkben , reszketőkben 
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t 
's egyébb ékességekben minden készületek, nem 
már a'régi sárga Aranyból , lianem a' frantzia ke-
vert és veres aranyból az úgy nevezet 1. 2« és 
3. Numero próbák szerint mellékeltetnek. 
A' Brilliantoknak kiferiését frantzia elmésség-
nek tulajdonítom, és ezen 1Ö70. évkori találmányt 
annál inkább az övéjeknek , mivel minden e' kö-
böl készült ékességeket , tsak ezüstben fog la lva , 
és Frantzia aranyba helyheztetve észrevettem, és 
soha aranyba foglalva nem tapasztaltam a' XVIII. 
század aikonyodásáig , a' midőn t. i. sárga jó a-
rau\ból készült ékesitéseknek mindennemé mohón 
felkapatván, régi szokásnak követésére a' Brillían-
tok is már aranyba foglaltattak: és valóban a' 
Sárga szinü Briliiantokra' nézve annyira megked-
veltetelt a' hajdani aranynak sz ine , hogy az iJJye-
ket többé mar nem ezüstbe, hanem tsak aranyba 
foglaltatva szemléik etty ük. 
Legnevezetesebb, és nagyságuk miatt világ-
szerte esméretes Gyémántok es következendők : 
I. Tsudálkozásra méltó nagyságú a'Portugal-
liai Királyé, mely Braziliából eredett , és 1ÖH0 
karatot, vagy is 23« Latot nyom; betsühetik az 
An^olyoktól 224 millió font Sterlingre , melly 
Sommá Busch szerint a) milliomot Conven-
tziós pénzben tészen. 
II-ik az Orosz Udvaré, melly nyom 77Q. ka-
ratot. b) Vásárlotta ezt Katalin Császárné 1772. 
esztendőben Amsterdamban 450,000. Bubel tallé-
rokon , és az eladónak esztendőnként élete napjáig 
fizetendő 100,000* Livreken. A' kő mind tisztasá-
ga , és vize miatt, mind pedig ragyogása tüzének 
a) Versuch eines Handbuchs der Erfindungen, Wien. igo i . l j 
Th. 8- rétben. 
b) L. Dutens Abhandlung v. den Edelsteinen, Deutsch, Nürn-
berg. 1779, 8- 33- lapon. 
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tekintetében egyetlen e g y , története is nevezetes. 
E g y Frantzia szökevény katona az Indiai Grana-
t»*r seredből , szolgálatijának hoszas idejében a* 
Malabariai nyelvet megtanulta, sött nemzeti ö l tö-
zettyeket is fe lvette , és úgy Pandaron az az Pa-
pi szolgálatban magát bé avattatta Scheringham-
ban : itt a' Brama templomában foglalatosságait tel-
lyesitvén , meg látta a' Bálvány szemében bely-
beztetett nagy Gyémántokat, nem is nyugodott ad-
d ig : még magányossan lévén a'templomban , egyik 
szemét kivéste , és ezen tolvajlással elillant. O Tr i -
chinapeuti , Gondelour tartományokon keresz-
tül lVladrásba jutott ; i t t , egy kajós Kapitánynak 
50,000 Livreken eladta, ez ismét egy Sidó keres-
kedőnek 300,000 livreken kezire botsájtotta, a' ki-
tol az Amsterdami piatzra, kétség kivíil Brillián-
tozása végett bozattatott , mert bogy már Indiá-
ban kiköszörülve volt légyen , éppen úgy nem hi-
hetem , mint azt, hogy most is köszörültetés és fenés 
nélkül használtasson. Környülete a' galamb tojást 
feliül halladja, és jelessége miatt az Orosz Udvar 
Tsászári Clenodiumjai közé tudniillik a' Királyi 
páltzába helyheztetett , mindjárt a' két fejű Sasnak 
képzelete alá. Ezt követi azonnal 
III. A' Nagy Mogol gyémantja , mely 279x9^ 
karatot nyom, és betsültetik Ö. Millió Conv fo-
rintokra, 
IV. Jáva sz igetben, Napkelet i Indiában, or-
szágló Mattani Radseha bir hasonlóképpen egy 
tiszta szép Gyémántot, melly 307-karatokat nyom. 
V. Fels. Austriai Háznak, Toskánai Herczeg-
ségéhez tartozó nagy Brilliántja nyom 139 2 
ratokat, és egy Milliomon feliül betsültetik *) 
a) Gräflfer Ur a' Bétsi Conversations Blatt leveleibon bizo-
nyittya , hogy éppen ez legyen az a' Drága Kő mellv a' 
Burgundiái Herczeg Bátor Karoly szamára 1476. esz ién-
V I . 
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VL Franlzia Birodalomnak már említeti l>e-
gensköve , melly aJ múlt Revolutiókban annyi ke-
zeken keresztül ment , de szerenlséssen ismét visza 
tért , nyom 13Ö§ Karatot ; ez Pitt Angoíytó l 
1,500 font Sterlingért vásároltatott , noha ketszer 
annyit érőnek tartatik. — Van a' Frantzia Udvar-
nak más híres Gyémántja is , Sancy név alatt es-
méretes, mel l jet ez előtt területe v é g e t t , vagy 
tsak kérkedésböl 126 karatra betsülíenek , de Jac-
quemin Királyi Arany mives mértéke tsak 55- Ka-
rati nehézségűnek találta 
A* Bétsi Császári Udvarnak , és az Austriai 
Birodalomban lakó hajdani Fő és gazdag Nemze-
tségeknek , szinte ugy IJazánk Nagyainak neveze-
tes Gyémántjaikat esmérnem, szerentsém nintsen$ 
ezek mind titokban tartatnak. 
Szükség már utóllyára a' G y é m á n t o k 
H a s z n á l á s á n a k e r e d e t é t , és velek való 
élésnek t ö r t é n e t e i t elő adnom. 
Bizonyos R é g i s é g é t , és azon idökort, 
melyben a' Gyémánt vagy h a s z o n r a , v a g T éke-
sitésre fordítatott, meghatározni 's bebizonyítani 
dőben legelöszer fenettetet t , és mellyet ö a' Gransei üt . 
kőzetben elvesztett egyébb kintseivel együtt , és enriek 
a'Florentziai Udvarhoz jövetelét e'képen elő adja; a 'Hel -
vetus Katona, ki a' táborban e' kintsre t a l á l t , rem ért-
vén a' Gyémántnak drága voltát , némely Bernai Polgárnak 
öt forinton adta el — ez pedig egy Olasz Kereskedőnek 
j20 forinton j igy nevekedett az ára miud addig: még a' 
Toskaniai Udvar megvette (Bár annak egymásután követ -
kező birtokossait, és igy Fuggereket is emiitette volna).— 
Nevezetes volt valóban ezen kőnek viszontagsága , melly 
egyszer már annyira elismértetett , hogy Komában darab 
Jíristálynak tartatván a' Návona piatzon egy Jesuita szerze-
tes által szinte egy Paulon , azaz : 1. ezüst forinton meg-
vásároltatott. A' Toskaniai Nagy Herczeg 75,000. Scudiért 
szerzetté m e g , a' Bétsi Kintstárban pedig 1. Ferentz Csá-
szár , a' Nagy Theresiának Hitvesse , helyheztette , Olasa 
Dió nagyságú, Vize Czitrom sárgaságát Tavernier «>609,335 
Liverre betsüli* 
a) Mojses II, Könyv. 23, Cz, lg. v; 
T u d . Gy. VI I . íi. iQtu * 
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ni nem lehet. Az O Tesiamentomi Könyvek tudó-
sítanak arról , a) hogy a* 'Sidók Fő Papjának kap-
tsolatjában , mely több fényes kövekkel annak 
melljén ragyogot t , volt egy '^idó nyelven J a c h a-
l o m n a k neveztetett fényeskö i s ; a' Sidó szónak 
értelme egy a Görög Adarnas jelentésével , i. i . 
emésztő , öszve őrlő : méltóképen láttatik azért 
Luther Márton a' Sz. írás németh nyelven kiadott 
fordításában e' követ Diamant-nak nevezni, és így 
minket arra oktatni , hogy a' Gyémántkő már a* 
'«Sidóknál templomi ékesitésekre használtatott. 
De a' mostani Tudósok' közönséges véleke-
dések szerint Krisztus U. születése előtt lefolyt 
században esmértetett tsak meg Európában. Idősb 
Plinius ugyan , ki a' Keresztényi Ev első századja 
közepettén é l t , Természeti Históriájának XXXVII. 
Könyv. 4. Czik. annak emlékezetén túl volt hasz-
nálását bizonyítja. ^Maximum in rebus Humanis, 
„úgymond" * non solum inter gemmas, pretium 
,,habet Adamus, d i u n o n n i s i R e g i b u s e t 
„i i s a d m o d u m . p a u c i s c o g n i t u s — — 
„Duritia inenarrabilis est , unde et nomen i n d o-
,,m i t a v i s graeca interpretatione accepit". Már 
az ő idejében, nem tsak fényűzésre, de haszon-
ra is forditatott , mint ezen szavaival jelenti. 
„Cum eas feliciter rumpi cont ingi t , in tam par-
„vas franguntur crustas, u tcern iv ix possint , ex-
,,petuntur a sealptoribus , ferroque includuntur, 
j,nullám Ron duritiem ex facili cavantes 
Tudták e a' régiek a' Gyémánt kifenésének 
(das Diamant - schneiden , polieren) mesterségét , 
vagy mindenkor tsak pusztán természeti ragyogá-
sával é l tek, és tsak annak alul vagy fellöl v i l logó 
tsütsait a? foglalasban használták — bizonytalan. 
Német Országnak tudós fénnyé L e s s i n g b) hi-
e) Mnyses II. Könyv. Cz, 18. v. 
b) Briefe Antiquarischen Inhalts. Berlin 1765—9. in 4.II, dar. 
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hetöképen előadja, hogy a'Gyémántot , más gyé-
mántal dörgölni , vagy pedig gyémánt porral , a' 
ledörgölt oldalahal fényességre kifenni nem tud-
ták} más módja pediglen a' gyémántkő nemesítésé-
nek, és vi l logtató kifenésének sem ez e l ő t t , sem 
utánna fel nem találtatott, de nem is lehetségesé 
Legrégiebb nyomát a'gyémánt kifenése mes-
terségének találtam, Tudós , és a' régiségekben 
kiváltképen jártas Nürnbergi Murr Christ. Gotl. 
Könyvében a). Ki szülötte várossának régi jegy-
zeteiben kinyomozta , h o g y ottan már 1375. esz-
tendőben a' Gyémánt fenök (Diamant poliererek) 
mesterségeket űzték, és gyakorlották: azomban 
remekjeiknek egy példánnyát sem emii thet i , sem 
aztat millyen móddal , és melly szerentsével űzték 
volt mesterségeket. 
De közönségessebb vélekedés szerint, a' Gyé-
mántok v i l logó kifenésének, és mostani módon 
felkapott mesterségnek eredetét bizonyossabbau 
tulajdoníttani lehet egy ifjú Nemesnek Berken 
Lajosnak b). A l i g hagyta ö el iskoláit , h o g y va-
gyonos szüléihez jutván , újjain hordozott gyű-
rűiben egymást érő gyémántoknak kartzolását 
szemlátomást észrevette , ezentúl maga is a' Gyé-
m ántok szegleteit , mellyek kénnyére nem valá-
nak más gyémántal l edörgö l t e , sött ezen dörgö-
léseket , (példát vévén köszörükönek pora által az 
Aczélnak kifényesitéséröl) köszörülő vagy is po-
lírozó vas-kereket készítetvén magának, azon le-
hullott gyémánt porokkal ki fenni kezdette , és a' 
feneteknek reménytelen fényességét azonnal ta-
pasztalta. 
a) , Beschreibung der Merckwürdiglseiten , der Stadt Nürnberg 
und AltdorfF. Ni i fnb . 1778. io 8-vo a 675. lapon. 
b ) Nevét nem egyformán jegyzettéi« fel a' külömb nemzetből 
lévő irók : mert hol Berken, hol Berquen , vagy Berghen* 
de Bergen is olvastatik. 
* -
* O 
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Tsak ugyan ö 1475. esztendőben Bátor Ká-
ro lynak , Burgundiái gazdag Herezegnek (kinek 
Leányával Máriával I. Maximilián Császár sok 
Tartományokat , de nagyobb kintseket Felséges 
Hazának nyert) fényesített egy különös, nagy , és 
akkori időben tüzessége végett álmélkodásra ra-
gadó drága gyémántot , de mellyet mindjárt kö-
vetkezendő 147Ö- esztendőben Granzoni ütközet-
ben tőle a'Schweitzok (Eidgenossen) elnyertek , és 
Drágasága miatt az Augsburgi gazdag F u g g e-
r e k n e b a) e ladták, melly Nemzetség gyűjtemé-
nyében talán mai napig ezen Mesterség és Drága-
ság első remekje , és maradvánnya fen tartatik. 
B e v é s é s e a' Gyémántnak , tsak az újjab 
évnek találmánnya ; Plinius tanúbizonysága sze-
rint a' r é g i e k , e' köve t , Nevének értelmeképest 
engesztelhetetlennek ( indomi tus ) vélvén, azt sem 
tűzzel , sem pöröllel , sem vésővel szelidithetönek, 
és meg változhatónak vélték 5 — hanem tsak — a' 
mi előttünk valóban nevetséges — közönségessen 
a) Már a' legrégiebb időkben, az idegenéit inkább, hogy sem 
honnyi Nemzetségek , szedtek eperjét jo Magyar Hazánk-
nak, és a' Nemzet nyilvánságos- rövidségevei , kihordván 
Országunknak természeti áldásait , felesleg meggazdagúl-
tak , holott ezen jövedelmeket meltóképen nem a' Külföld-
re vinni , és ott elkölteni , hanem Hazánk polgárjai kö-
zött folyamatba tenni kellet volna , kik annyival szegé« 
nyebbek maradtak , a' mennyivel amazok meggazdagodtak, 
's gyarapodtak. A' Nürnbergi E b n e r nemzetség Sigmond 
Császártól , és Iiitvessétöl a' Beszterezeibányákat birván 
lett hatalmassá. — Az Augsburgi T h ü r 2 ó k , II. Wlászló 
alatt Hazánk Arany, üst Aknáit .részszerint arendában 
vévén , részszerint pedig kormányozván, annyira gazdagod-
t a k , hogy Hazájokban többé visza menni bem kívántak, 
itt pedig szinte a' Fö Nádor-lspányi Tisztségig felemelked-
tek. — F u g g e r e k II. Lajos, és 1. Ferdinand alatt, Kör-
iriöczy, Besztcrczei, Szomolnoki, és Nagy Banyai Réz-Bá-
nyáknak haszna által világ tsudájára olly annyira meggaz-
dagodtak , hogy ö általok mind a' Királyok, mind pedig 
a' Római Papa is JOO. ezereket halladó fizetéseket tevé-
n e k , és ne talántán ök voltanak az elsők , kik Europabau 
íizetö Asztalt (Mensa solutoria , YVexel - Stube) felállítot-
tuk. 
I 
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azt hitték, hogy egyedül a' Bak-ketske vérébea 
ásztatott , megrepedne. — A' mesterségek Törté-
nete J. P . Loinazzo Olasz Tudósnak jegyzete sze-
r int , Q. Clemens Birago- t , vagy a' mint Fran-
tzok irják, Clement Birague Majlandi születésűt 
eml í t , ki legelsőben a* gyémántban^ képzeteket 
vésett a' XVI. század közepettén. O 155Ó. esz-
tendőben, II. Filep Spanypl Király számára dol-
gozott , tanitvánnya pedig és földije Jacob da 
Trezzo , Don Carlos Infantnak Arczképét, és a* 
Spanyol Országi Czimert abban véste. — Némely 
tudósítások szerint az Üvegnek gyémántal gya-
korlott hasítása i s , nem e lőbb , mint a' XVI. szá-
zad közepette tájban kezdődött , ez előtt éles a-
czél la l , vagy tüzesitett vassal kénkő fonálnak é-
géséve l , vagy Schmergel-lel szokták az üvegeket 
rendszerint kivánt táblákra szegni , és hasítani. 
T é r j ü n k immár közelébb N e m z e t ü n k -
h e z és visgállyuk mennyire vihettyük fel a' Gyé-» 
mánt köveknek eleink által volt használását, és 
benne lelt gyönyörködéseket: 
A' Régieknek egyarányos Vallásából bizo-
nyos lévén az, hogy miként a' Gyémántok Nap-
keletben teremnek, és ottan elsőben találtattak, 
szinte úgy a' Keleti Nemzetek által fényűzésre 
legelsőben használtattak. — Kételkednünk nem le-
het , hogy Eldödeinkis , kik Asiának észak Keleti 
vidékéről származtak , — kiknek szövetségei , vagy 
Hadakozásai a' legmivellebb Asiai népekkel elke-
rülhetetlenek valának , nem külömben , mint a'Par-
tosok (Parthi) Persák , Mogolok 's a' t. Fegyve-
reikben , köntösseikben , -Lószerszámjaikban űz-
ték a' Napkeleti fényűzést, és így azoknál divat-
ban lévő gyémántoknak használását megkedvelvén, 
bizonyára gyakorlottak. 
De ne légyen e l ég pusztán elmefuttatással ezt 
vitatni , Fényűzését a' Magyarok Őse inek , és 
minden eszközeikben, szerszámjaikban gazdagsá-
g o k a t , még azon minden Históriáknak előtte el-
folyt időkben, midőn Syberiának déli részén a' 
Jenisei folyó mellett laktanak , mai napig fentar-
tatott maradványok , mellyeket P a 11 a s , és G m e-
l i n utazásaikban elö adnak , tagadhatatlanul bizo-
nyityák a). Syberiát időknek folytával külömb és 
külömb Nemzetek birván , szokássaiknak külömb-
sége szerint, de többnyire mind magas dombod-
nak hányása alatt temetkeztek , ezek közül azokat, 
mellyekben legtöbb kintset, az az Arany, ezüst , 
's drága kövekkel kirakott ékességeket, nem Vas, 
hanem Réz fegyvereket , ló-szerszámokat találnak 
a' lakosok, legrégiebben e' földön lakott Madjar 
Nemzetnek tulajdonítják. Mellyre nézve mivel 
az Arany és ezüst Bányáknak hajdani nyomdokait 
Pallás Syberiában feltalálta, de azokat a' legré-
giebb időktől fogva egy Nemzettől sem mivelt-
nek lenni hallotta, vagy olvasta, a' TudósJ világ 
előtt nyilván hirleltei hogy Asiának északi keletén 
nem mások mint a' Magyarok eldödjei űzték volt 
az Arany , és ezüst Aknáknak mivelését , azok 
tudniillik : kik előbb a' Caucasus vidékén a' rop-
pant Madschar nevü Várast építették , későbben 
pedig azon tartományból a' Jenisei folyó mellyé-
kéhez telepedtek, a'hoi hasonlóképpen egy Tó* 
nak , saját neveket költsönözték. 
a) P a l l a s (Pet . Sím.) Reise durcli verschiedene Prowinzen 
des Russischen Reichs 1774—6. •— Vol. V. in grosz 4. mit 
R u])f. preisz fl. Cv, m.—< Samlungen Historischer Nach« 
richten über die Mongolische Völckerschafften I. Tb . . ib . 
1776. 4. több ki nem jött. 
Gm e l i n (Joh, Georg) Reise durch Sibericn. Got-
ting 1 7 5 1 — 5 2 . in 8 . Vol. I V . — Gmetin Samuel Gotfl. Rei-
se durch Ruszland. Petersburg 1771-^84. in 8« Vol. IV. 
Meiners C. Beschreibung aller Denkmähler , in al-
len Theilen der Erde , deren Urheber, und Errichtung 
unbekannt, oder ungewisz sind, Nürnb, 1786. 8-0 a 124» 
löj?on, 
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Későbben a' Napkeleti Császár Birodalmának 
Szomszédságába jutván , és a' leglenyessebb Ud-
varral kohsönös szövetségekre lépvén, valamint 
a' Magyar Nemzet Fejedelmi, és Nagygyai Gyön* 
gyökkel és Drága kövekkel éhesitetett fegyvere" 
ket , köntösöket , a' Görög Történet íróknak val-
lások szerint ajándékba nyertenek a) , szinte úgy 
részekről is kitelhető drágaságokkal azt viszo-
nozták, De voltak e' a' Gyémántok illy költsönös 
ajándékok k ö z ö t t ? — éltek már a' Conslantiná-? 
polyi Császárok többi drága kövek köiött a' Gyé-
mántnak ékesitésével ? a' Görög jegyzőket mind 
által nem olvasván, vitattni nem tudom , és így 
kételkedés nélkül azt sem állíthatom , hogy a ' 
Gyémántokat a' Magyarok magokkal hozták-e bé 
napkeletről ? 
Fénylettek - e a' Hitvallásért buzgó Magya-
roknak Oltárai ? Villogtak e' győzedelmes fegy-
verei , ékes köntössei a' gyémántok bájos sugári-* 
tói Sz. István I. Királynak idejében? könnyen meg-» 
mondhatnánk , ha éppen már a' mi korunk idejé-
ben Hazánk Hamvaiból 's ezer veszélyeiből ragad-f 
tatolt , és épen fentartatott kiritsek , a' vi lágoso-
dás színe alatt tisztelt helyeikből ki nem vonat* 
tattak, és Vandali Oktalansággal el nem emésztet** 
tek volna, Fentariattak még ugyan két eredeti 
emlékek, úgymint a' Szentséges Királyi Korona, 
hozzá tartozó, de később kori Clenodiumokkal» 
és Giselának Régensburgi Monostorban az Annya* 
sírjára küldött arany keresztje. 
a) Iíitettzilí ez Constantinus Porphyrogenitus de Administr, 
Imperio Cap. XUI, elö adott szavaiból : Si quando siva 
Chazarí, sive Turcae ( a z o n Magyarok ). — Imperiales 
Vestes , Coronas, aut Stolas cujusdam praestiti minisferii 
eaussa sibi transmitti postulent , ita te exeusatnm oportet 
's a' t. Lásd Bandurii ímp# Orientale Paris 1711, ír fgjy 
Reg. Tom. I . . 
/ 
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A' Sz. Koronának tsak a' F e l s ő , vagy i s b e l -
ső része Koller Fréposl Urnák tudós bizonyítása 
szerint lévén Sz. Istvánnak azon Koronája, mel-
lye l Sylvester Romai Pápától nyert — a' külső 
p e d i g , vagy is alsó része Michael Ducas G ö r ö g 
Császárnak első Geyza Királyunkhoz küldött aján-
déka — mind a' kettőben a' Gyémánt követ szor-
galmatossan kerestem , de sem példáját , sein nyom-
dokát l e lhet tem; as mint hogy már fel iül a) jegy-
zetem jelentése szerint mind Fridrich Császár 
jnind Révay P é t e r , a' kik a' kövek nemeit esmér-
v é n , a' legbetsessebb kőnek nevét el nem halgat-
ták v o l n a , ez iránt bennünket kételkedni nem had-
nak , sött te l lyességgel m e g g y ő z n e k , h o g y sem 
nálunk Magyaroknál , de még a' G ö r ö g Császár 
Udvarában s e m , szinte úgy mint Rómában a 'Gyé-
mántok ( l e g Főbb kintseknek és Ajándékoknak 
ékesilésére sem azon idő horban még nem fordí-
tattak: m^rt külömben úgy a ' R ó m a i Papa, mint 
a' GÖrÖg Császár aJ többi drága kövek között a' 
legékessebb Gyémánt kőnek be helyheztetését el 
nem mulasztották volna. 
Giselának , Sz. István hi tvessének, keresztét 
rézre metzve, ki nyomottan szemben állítja Pray , 
a) 's le írását , a' mint nyerte , úgy közli olvasójá-
val , „Crux haec allitudinis proxime ad pedem 
iennensem , 's proportionata latitudine con-
, , s tans , videtur in medio l i g n e a , sed undíqua-
,,que laminis aureis crassis vest i ta , et insuper 
„v a r i i s p r e t i o s i s l a p i d i b u s , sed rao, 
„re il l ius aevi erűdig, et minimé polit is , ornatur, 
„ut i et Margaritís Orientalibus , quae tarnen in 
„multis quadratis forulis jam exciderunt." Ki ne 
a) Diatribe in disscrt! ÍMstoricam de S. Ladislao Hungáriáé 
l i e g e , ab Aulouio Gánoczy conseriptam. Fíwonii 1777 .40 
íg2, iapon. 
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boszonkodna ezen v a r i i s p r e t i o s i s L a p i -
d i b u s ki fejezésre P ki az akkori évben használt 
kövek' nemeit esmerni, és gyakorlások minémüsé-
gét , évkorát meghatározni kivánnya. Itt is hát 
szerzőinknek gondatlansága miatt tudatlanságba 
hagyattatunk abban, volt e' Gysela a' Gyémánt 
köveknek birtokában ? Magyarokat egy részent 
il lető ezen r i tkaság, a' Bajor királyság kintstár-
jában mái napig fentartatik. 
Botskai Istvánnak Achmet Török Császártól 
l 605 eszt: ajándékoztatott korona, bár még egy 
Austriai Tudósnak sem érdemelhette f igyelmét , 
h o g y aztat le irván, a' tudós világgal közlölte 
volna 5 de nekem sem lehete szerentsém , hogy 
aztat a' Bétsi Udvar kintstárjában megszemlélhet-
tem volna. ístwánffy Miklósnak leírása szerint , 
Históriájának XXXIV. Könyvében, nekem felette 
rég inek, és Hazánk első Századjaihoz közelítő kor-
béli jeles emléknek lenni laltzatik. Az ö szávai 
imezek : „Ea esse dicitur rudioris Operis , intus 
, ,quidem l i g n e a , sed superne laminis aureis te-
, ,cta , et lapillis obsoletum in morém inditis ela-
3,borata , quae quamquam a' Turcis lmperatorum 
„Constantinopolitanorum, aut Despotarum Thra-
„ciae Diadema fuisse fertur, incertum tarnen est , 
,,quaenam et unde sumpta fuerit." Valódi régisé-
gét mind a' fának arany hártyával lévő borítása, 
mind a' mesterség durvasága , de a' faragatlan és 
ki nem simított drága köveknek béiktatása is nyil-
ván bizonyittya. D e a' Magyaroknak ezen jeles 
emléke is , leírásának fogyatkozása miatt a' Gyé-
mántoknak azon régi időkben volt gyakorlások 
iránt , bennünket tudósabbakká nem tehetett. 
Eképen a' hajdani Századok tőlem esmért dí-
szes emlékeiből a' gyémántok Birtoka, és hasz* 
nálása iránt; semmi tudósítást sem nyerhetvén. 
Hazánk díszére je les , és megbetsülhetetlen kinl^ 
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a z o n , A r a n y k e r e s z t , melly hoszas n é g y R u -
bin-palaysból öszve állítatván , közepetíén e g y 
avult hegyes Gyémántot ( S p i t z Diamant ) v i s e l , 
minden szeglettyein Arany Li l iomokra nyílik , és 
nyolcz régi gyöngyökke l körül vétetett
 s hátul-
ján pedig a' XIV. Századot bé lyegző gothicus i -
rást i l lyen bé véséssel mutat ÍÍ)C6 x o ; íttai'ía l) 
az az J e s u s C h r i s t u s M a r i a H a v e . Ezen 
keresztnek az ö arany fog la lata , valamint az i -
rása is minden kétség kivül a* XIV Századvégét , 
vagy a' XV. e lső tizedét évkorának képzeli. Talál-
tatott a'Fehérvári Prépostság újjitása alkalmatos-
ságáva l , a' rég i N a g y Templomnak düledékei kö-
z ö l t , hozzám jutott hazafiúi szorgalmimnak élesz-
tője , útmutatója, és egyszersmind Pártfogója ál-
tal néhai Fehérvári Nagy Prépost Grubanovics a-
dakozása által 17Q5« esztendőben. H o g y ezen sa-
ját idökorában rendkívül lévő drága ritkaság , nem 
másnak mint fejedelmi személynek tulajdona lehe-
te t t , azt kiki könnyen e lh ihe t i , ki az évkori régi-* 
Bégeknek valódi isméretében bé avattatott. 
XV. Századbéli emlékek szárnossabbak , a' 
mellyek már nálunk a' Gyémántok bővebb b ir to -
k á t , és használását nyilván bizonyítják. Azok kö-
zött , mellyeket látnom szerentsém vol t , ismét l e g -
régiebnek vélem saját gyűjteményemben lévő , és 
Aranyba foglalt gyémánt keresztet. Ez 20» darab, 
egymásmellé r a k o t t , girintses hoszszú gyémán-
tokból öszve szerkesztetett. Ezen gyémántok ne 
taláután természeti voltokban meghagyattak , mi-
ve l a' Mineralogusok előadása szerint hoszan s z e g -
letessek , és a' szegletek' é lessége ismét valamen-
nyire elsimitatott. E' kereszt a' végein három le -
veleket v i s e l , vagy is a' Jerusalemi kereszt nemét 
képzeli , ugyan azért mind régi időkben a' Gyé-
mántoknak r i tkasága, 's Drágasága miatt Gazdag 
Jiirtqkossának kellett lennie. Nem fogok vakme-
i 
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rően í t é ln i , ha azlat a' néhai Jerusálemi Sz. János 
Gazdag Elöjáróinak tulajdonítom , kiknek Fö lak-
helyek ugyan Székes Fehérvár vo l t , de szélessen 
kiterjedett jószágaik Weszprém , Somogy Várme-
gyéken keresztül szinte Horváth országig , és a' 
Tenger ig elterjedtek. A' régiség ditsö maradván-
nyát Bakonyi Erdőben találták, hol egy üveggel 
kereskedő Zsidó oltson megvásárolván, gyémánt-
jainak ritka hosszasága miatt , annak öszve töré-
sétől tsak alig mozdithattatott e l , legnagyobb ju-
talom adás és rendkívül való fizetés mellett is. 
Jelessebb volna ugyan ennél a' S á r k á n y 
V i t é z R e n d ' gazdag j e g y e , ha eztet köveinek 
ékessége , es kifenése miatt Sigmond Császár ide-
jé ig kételkedés nélkül felvinni lehetne $ benne lévő 
nagy S c h m a r a g d ugyan nem annyira hoz an-
dalgásba , mert alúl megbizonyítom, melly hi-
bás, és hijjános légyen némely üjjabb Frantzia 
Szerzőknek állitások abban , hogy a' Schmaragd 
tsak Amerikának feltalálása után Európában kö-
zönségessen használtatott, — hanem inkább ben-
ne helyheztetett 7. ragyogó gyémántoknak kü-
lömbözö fenete , mellyek közül tsak egy hegyes 
(Spitz Diamant) a' többi pediglen mind harmadá-
ban lefent vastag kövek (Dicksteine) a' mellyek 
tsak a' XV. Század véginél , és a? XVI-nak elein 
készültek. Méltán azért e* ditsö emléket későbbi 
készületnek, és II. Wlaszló Király idejéből való-
nak tartom, a' midőn még Ditsöséges Vitézeink 
nem tsak ezen Rendnek tsillagával kérkedtek, de 
mindennémü arany lántzok , drága keresztek 's t. 
i. fénnyévei ezen kornak tulajdon fényűzése sze-
rint diszeskedtek. Régi Ezüs t , Arany, 's egyébb 
drágaságok béváltói által e' maga nemében egyeU 
len egy ritkaság a' Debreczeni Országos Vásár-
ban kitől ? nem tudatík, béváltatott, ollyan tudósi-» 
tással, hogy a' Nyir Báthori vidéken találtatott 
i 
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légyen. Ha ezen ditsö Jelnek kiváltképpen Nagy 
gyöngye , Rubinjai, 's Smaragdja , gazdag biTto-
ko*sát el nem árulná, a' XV. Században lévő bir-
toka a' drága és ritka hét gyémántoknak arra int, 
hogy ezen darabot akár Fejedelmi Birtoknak, 
akár Királyi ajándéknak tekintenünk kellessen. 
Sigmond Császár keresztének tartotta Beth-
len Farkas ílistor. de Reb. Transylvan. V. Könyv. 
1 ;>71 * eszt. tőle emiitelt drága kövekkel ragyogó 
keresztet, meilyet Zápolya Jánosnak fia, az Er-
délyi Rendeknek Testamentomúl hagyot t , Báthori 
Sigmond pedig e lpazariott— ezen szavaival: ,,In 
-,rationem denique Transylvaniae (testamento) as* 
, ,signavit (Joannes I L ) crucem illám auream , 
,,quam dum Solymannum salutasset, de eollo ge-
,,stabat. Eam e Sigismundi Irnp. et R. ^asa ad 
s ,Mathiam Regem (Corvinum) devolutam, Joan-
n e s Corvinus, Dominico, Albensis Basilicae An-. 
„tistiti (Praeposito) qui Sacra Divi Mathiae Regia 
,,manibus íexuviis peregerat) donavit. Inde in 
,,potestatem Regum Hungáriáé (Vlad II. — Ludov. 
„II. — Joan. Zapolyae) qui per seriem successe« 
,,rant , redacta , successu temporis ad Ludov. 
„Grittium Thesaurarium Joan. I. R. Hungáriáé, i l lo 
„autem ad Ciuitatem Medgyes trucidato, iterum 
„ad Joan. Regem devenerat , et postmodum a l 
,,filium ejus, nunc eam legantem, uti haeredem 
„devenerat. Q'-ae quidem Crux post mortem il l i- ' 
„us Cibinii ad manus Senatus Urbis deposita, 
, ,eousque ibidem conservabatur, donec Sigismun-
,,do Bathori Ordines Regni eandem contulerant, 
, ,ob expungenda deb i ta , in 40. millibus aureorum 
,,per eundem contracta". Hogy egy arany keresz-
te l , meilyet valaki nyakán hordozott , 40. ezeri 
arany pénzbéli adósságot kifizethessen , azt ku-
lömben képzelni sem lehet , ha tsak azon kereszt-
ben legnagyobb , és legszebb gyémántok nem va-
/ 
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lánaK , mert bár melly nagyok és drágák legyenek 
a' színes kövek , még is azok , ezen nagy sommá-
boz nem közelíthetnek; és így noha azon kereszt-
ben lévő gyémántokról nem is emlékezik Törté-
net írónk, tagadhallanúl vitattyuk: hogy ezeft Drá-
ga kereszt, Gyémántokból alhatott kints vala s) 
Helytelen azért Bethlen J. állítása , hogy 
ezen Kereszt valaha Sigmond Császárnak Birtoka 
volt legyen. Tagadásomnak okai világossak , és 
mindenkit könnyen meggyőzni fognak; Sigmond 
Császár idejében egy helyen 40' ezernyi aranyat 
érő gyémántoknak sokasságát, azon évkori ritka-
ságok miatt , képzelni sem l ehe t .— A' mi idegen 
Fejedelmeink a' Királyi kintstárt (Gaza) soha sem 
gyarapították, gazdagították, hanem a' történet 
írókban feljegyzett bokros példák szerint (p. o. 
Péter , Salamon , és minden Özvegy Királynék) in-
kább fogyasztották, és elidegenítették, — S ig -
mondnak soha elégséges költségei nem valának , 
ö inkább eladott — zálogos í tot t , hogy sem szer-
zett — de végtére ha Sigmond ezen kintset Vejé-
nek Albertnek és Leányának Ersébetnek hadla 
volna, nem de nem pénz szüki-ben lévén, ezt in-
kább Fridrich Császárnak, mint sem az Ország 
Koronáját elzálogosította volna, mert érette nem 
tsak 2,500. Magyar forintokat , hanem 40. ezer 
aranyakat remélhetett volna. 
De fogyatkozik Ítélete jó Bethlen F. abban 
i s , hogy ezen drága kints tulajdonossainak inond-
a) Tsak későbben akadott az értekező Bethlen Farkas* II. Kő-
tetéb. 108. lapon beiktatott szavaira: ,,de collo appcndít 
„Joan. Sigisrnunrfus Torquem eximii operis , Margaritis , 
„et gemmis adornatum , de quo pendebat Crux Aurea no-
, , v e m A d a m a n t i b u s , et quatuor Carbunculis ad an-
,,guios crueis disposilis ; qui non erant quidem ac arte 
,,j>oliti, sed rudi tantum opera insiti — pulchrilud ne ta-
„men a' natura data , et pretio exnuio ia admirationeia 
„sui omjit-s rapiebont 
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ja elsőben Domonkos Fehervári Prépostot, utóbb 
pedig Gritti Lajost ; kik azomban mind ketten 
tsak a' Királyi clenodiumoknak és kintseknek őri-
zői voltanak. És ha Corvin János Mátyásnak teme-
tésekor ezen drága keresztet Domonkos kezébe 
adá, akkor mind az bizonyos : hogy a' kereszt Má-
tyás Királynak kintseiböl származott, mind pedig 
hogy az a' királyi kintsek közé ajánllatott, mint 
l iogy azok Fehervári Templomban, ottan gazda-
gon fundált Prépost és Gustos gondviselete alatt 
tartattak II. Wlászló idejéig. — Bizonyosnak te-
hát állitom , bogy Bethlen Farkastól 40. ezer 
Aranyokra betsült Drága Kints valósággal D i t s ö 
M á t y á s K i r á l y u n k S z e r z e m é n n y é v o l t , 
akár ő aztat a' hitetlen Törökök és Hussitak el-
len a' kereszténység vedelmére fordított Hadako-
zásiért a5 Romai Pápától nyerte ; akár pediglen a' 
Fényűzésben nagy kedve és gyönyörűsége telvén 
maga készítette. 
Vitéz Hunyadi Jánosról mind Thurótz mind 
Bonfin említi, hogy a' Varnai ütközetből visza tér-
vén bujdosása közben két haramjáktól meg támad-
tatott , kik midőn nyakán fénylő arany keresztért 
egy mást között meghasonlottak, egyiket saját kard-
jával ki végzette , másikat pedig megszalasztotta — 
de volt e ezen Keresztnek villogása a' kövektől ?— 
nevezetessen Gyémántoktol ? egyik sem említ i , 
holott bizonyos : hogy Hunyadi János a' Romai 
Pápától drága keresztel meg ajándékoztatott. 
Hogy Hunyadi Mátyásnak a' leghatalmassabb 
és ditsöségessebb Magyar Királynak Fényes Ud-
varában a5 Drága Köveknek minden nemei ragyog-
tak, és kiváltképpen a' Felséges személyek tulaj-
don ékességei a' Gyémántok vi l logtak, kételkedni 
nem lehet , de elégségessen is élő példákkal bé 
lehet bizonyítani. 
A' Nagy Czeli Templom kintstárjában mutkt-
tátik e' uapiglan egy arany Gyűrű, melyben Kö-
zépszerű hegyes Gyémánt béfoglalva vagyon, és 
a' mellyel ö Ajtatosságának jeléül a' lajstromok 
fel jegyzete szexint oda ajánlott, mint Aragoniai 
Beatrix Kitvessétöl nyert jegy gyűrűjét. — De fé-
nyessebb ennél Gróf Wiczai Mihalynak Hédervá-
ri Ritkaságai között szembelünö , és Mátyás Ki-
rálynak tulajdonitolt remek Gyiirü , mellynek 
nem tsak a' Tetején, de mind a' négy oldalain 
fénlenek a' ki álló villám Gyémántok. — Tse-
kely gyűjteményemnek is volt szerentséje Nro 
i l lyen hegyes Gyémántokkal ekesitett Arany Gyű-
rűknek bé szerzésére, mellyek közül kettőnek é-
kes , és legrégiebb módra való készülete szinte 
Mátyás Királynak évkorára mu»at. Az egyike Nagy 
Váradon a' mult Század közepettén a' Temp l om, 
és Püspöki Palotának építésekor} a'másik O Bu-
dán találtatolt 5 többi három gyűrűk már a'XVI. 
Század első Feekezelét készítések évkorának bi-
zonyittyák. 
Mátyás ékességei közé tartozandónak vitat-
tam bövséges okokkal Bethlen Farkastól emiitett 
és 40. ezer aranyra betsült Gyémántos Nagy A-
ranykereszlét is Erdély Országnak. 
De még ennél fényessehb lehetett Mátyás ki-
rályunknak Nemzeti N y a k b a v e t ő j e , mellyröl 
Pethő Gergely Krónikása , Zrini Miklós ki adása 
szerint l/jíJO. esztendőben ezeket jegyzi : „Midőn 
Hunyadi János Herczeg „Mátyás Királynak kin-
c s é v e l Budáról a' Horváth Országi , és Tólh Or-
,,szági Bánságba költöznék , meglesé őtet Székely 
„Jakab (Maxim. Császárnak Pártosa) — Fel veré 
„szekereit , éh minden kintsében 'Sákmánt tőn — 
„a* nagy temérdek Királyi kintset mind magának 
,,fog!alá : kiből én is láttam olly d r á g a n y a k -
á b a v e t ő t j kit Velenczében 70. ezer forintra 
V , . 
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„becsültek." Mátyás Király Arczképének több 
rendbeli rajzatai közöl t , az a' l egnevezetesebb 
e lö l tem, melly ölet ezen Drága , és valóban he? 
gyes Gyémántokkal rakott nyakbavetövel, vagy is 
mentekötövel elö áll ittya, és mellyet velünk nem 
más köz löt t , mint ezen Frantzia Munkának ki a-
dója: „La Revolution d e l a H o n g r i e , on premie-
l
 ?,re descente des Turcs , par qui appel lez , et to-
us les desordres qui en sont suivis , a' Cologne 
chez Pierre du Martaeu s. 1. (1ÖÖ5) 12« rétb. 
Annyira űzte Mátyás Király a' gyémántokban 
lelt gyönyörűségé t , hogy még holta után is te-
temes adósságai maradtak Velenczében azokért. 
A' Velentzei D ó g e Barbadicus Ágoston 14Q2. esz-
tendőben maga sürgette azoknak annyira elmara-
dott fizetését Báthorí István Nádor Ispánnál, il-
lyen szavakkal emlékezteivén ötet a) : „ N o n de-
,,bet latere Magnif. V. quantum condam Sereniss. 
„Mathias Rex debebat prudenti civi nostro Petro 
„Zano pro gemmis , jocalibus et aliis Emptis ab 
„ i p s o j qua adhuc satisfaclionem suam non potuit 
„consequi non sine ingenti damno suo". Hogy itt 
a' g e m in á k és j o c a l e k leginkább gyémánto-
kat je lentenek , méltán mondhatom, mert Mátyás-
nak mindenek elölt lévő fellengzése tsak a* ieg-
felségesbet kívánta, és arra törekedett , mind pe-
diglen mivel annak fentartatott emlékei , hogy 
nem másból mint gyémántokból valának, már bé-
bizonyítottam. Zápolya Jánosnak, és fiának S i g -
mond n a k Királyi Magyar Udvaraikban, nem kü-
lömben fénylettek a' Gyémántok , sött ajándékok-
ra is eloszlogattattak. Bethlen F. Erdélyi Törté-
net V. Könyv. 1566. eszt. így kezdi elö számlálni 
Solymannak ajánltatott kintseket: „Primo ferebat 
a) Pray Epistolae Procerum RegniHung, Pars í , Vicnnae 1805« 
4-ü Epist. 17. 
,,Orbis 
! 
3 ,orbis ex solido auro — in quo erat monile gém-
„mis consertum. — Sed tripJici maximé gemma, 
,,totidemque earum color ibus , ílamens videlicet 
,,Carbuneulo — C a n d e n t i A d a m a n t e , et 
,,Smaragdo Virentissimo radiant. 
Térjünk már a' fényes Királyi Udvarból a' 
Zászlós Urak' a' vagyonossabb Ne.messek' Palotá-
ikban } Történeti Jegyzőink által tudositaturik 
hogy Mátyás Király idejétől a' világi hivságok 
gyakorlása, — a' fenyüzésben lelt gyönyörködés 
az udvarnak példája képen egészen elfoglalta kü-
lömben tsak vitézségben gyakorlott Nemzetünket, 
melybe későbben annyira elmerültek Hogy Ilazá-
joknak legnagyobb veszedelmében , bár miképp 
ösztönöztelnének, elegendő segedelemmel előál-
lahiok nem lehetett. Az illyen fényűzésben mind 
a' Drága kövek, mind pediglen már közönséges-
sebben elterjedvén a' gyémánt i s , hogy használ-
tatot t , könnyen elhinni l ehet , bátor én már em-
iitett hegyes gyémántokkal ékesített gyürökön kí-
vül egyébb emlékeket mind eddig elö állítani nem 
tudok , Bakáts Tamásnak, Esztergomi Érseknek 
( 1 5 1 0 — l í i ) tulajdonított, azomban simán lefent 
2. darab Gyémántal ékes Patriarchális Keresztyéri 
kivüh 
Hazánkat két száz esztendeig sanyargató és 
Ostromló veszedelmek ugyan sok Uri Házakat egé-s 
* szen elpusztítottak, többeket végső Ínségre jut-
o tattak de mind ezek között még is az Arany mi-
vekhez, és drága kövekkel ékesített szerekhez ^ 
ú g y , mint valódi és maga árában maradandó va-
gyonhoz fenmaradött később időkre is a' Nemzet-
nek hajlandósága. Szinte mai napiglan fentartat-
tak a' XVI. és XVII. Századnak remek emlékét 4 
mellyek nem annyira gazdagságának , mint sem 
azon idökori jó ízlésnek jeles maradvannyi, éé 
Tud, Gy. VH, Köt. igai . 4 
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méltók hogy Nemzetünk ditsöségére, a' Vandali 
emesztéstöl megmentetvén, örökké fen tartassanak. 
Kisded Gyűjteményemből például tsak némtl-
lveket elö hozok I) a' XVI. Század alkonyodása 
előtt készült azon drága Nyakba vető , melly Bir-
tokossátói néhai Illyésházi Istvánnak, Magyar Or-
szág Palatiriussának tulajdonitatott. Ez arany fo-
nálból szőtt , és vékony ujni szélességű szövet
 t 
melly a' két végen nagyobb két gyémántos rósak-
kal , közepetlén három karikas tsatokkal , allal-
Ivábari pedig több romántzos tsillagokkal feléke-
sitetett , a' Gyémántok mind aranyban foglaltat-
tak, az Arany pedik többnyire mindenütt fekete 
zomántzal ékessen megfuttatott , kisded gyémán-
tok számán kivül, a'nagyobbak 60. számmal van-
nak, és ezek mind vastag kövekből (Diekstein) 
állanak; ennyi Gyémántokkal ragyogó ékességet 
a' XVI Században, vagy nehezen, vagy éppen nem 
nálunk Magyaroknál szemlélni lehetett. 
II. lOÖO. esztendő tájban virágzott Széesi 
Mariának, Wesselényi István Nádor Ispány Hit-
vessének t r a d i t i o szerint tulajdonított Nyak-
szoritója , mellyben l 6 Mogyoró Nagyságú fényes 
napkeleti Gyöngyök , zomántzos aranyban foglalt 
magassan ki ülő ragyogó Gyémántok, kettős so-
rai közé foglaltattak , nekem nem annyira kövei-
nek , Gyöngyeinek drágasága , — ékes mesterségé-
nek jó ízlése végett kedves, mint inkább Hazánk-
nak néhai kedvelt és Gyöngyösi István Homérjá-
tól ditsöitetett Murányi Vénusnak emlékezete miatt 
megbetsülhetetlen kints. 
III. Régiebb ennél, azon Gyémántos Gyurii 
kinek (Gyémántja' temérdekségének az eö évkorá-
ban párja nehezen lehetet Hazánkban) melynek közép 
köve egv harmad hegyétől megtsonkitatott, de még 
is Karatott nyom , és szegletessen helyhez-
tetett 10* darab vastag gyémántok ( D i e k s t e i n ) 
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liörül vesznek. Különös a' Gyürönek mind vízé ^  
mind tüze} foglalása pedig fekete Zománczal meg1 
futtatott arany. Fentartotta eztet egy Gazdag , és 
elö kelő Erdélyi Uri Ház kintses szekrénnyében a1 
múlt Századnak fogytáig ol ly Hagyománnyal , 
jhogy néhai Brandeburgi Katalin vagyonnya volt 
legyen , akitől egy drága gyöngyökkel terhelt es 
ritka mesterségü arany Lántz , és nyakszoritó is 
azon Uriház birtokában jutott. 
IV. Bizonyítja a'Gyémántok bokrossöb hasz-
nálását a' mult században azon é k e s d r á g a k e -
r e s z t is mellyet felső Magyar Országban vásá-
rolván , Öszve törésétől meg mentettem. Ezen 
Zomantzal hímezett Arany Kereszt, túlsó oldalári 
a' feszület képét mutattya} kinyi l ik, és apróbb 
reliquiáknak (a' ditsőültek tisztelt tsontainak (bé 
helyheztetésére szolgál , a' három végzettyein an-
nyi nagy szemű napkeleti gyöngyökkel ékesitetik, 
homlok sziné3 pedig egészen et foglallyák ragyo-
g ó fénnyeikkel 10. darab ékes gyémántok, mellyek 
öszveséggel 4« karatra betsültetnek , és vastag kö-
vek (Diekstein). Azon arany mives kezemhez szol-
gáltatta Báthori Sopbia imádságos könyvét is ezüst 
borí tékba, állítván hogy mindaz két régiség egy 
helyről származott , hihető hogy a' Fejedelem 
Aszony koporsójából ki Iopattatott , mert az áj* 
tatos Aszonyi Nem imádságos könyveit töbnyire 
magával együtt sirban takaritatta. 
Nem tsak a' Nemes Udvarok és Nemzetségek 
tündöklöttek Gyémántoknak ragyogásaitól } a* 
Polgári rend is Magyar Hazánkban fel kapott , 
ezen hivságós fényűzésre. Tagadhatlan példája en-
nek Körmötzi Városban , telepedett Bányász Nem» 
zetségtöl , gyűjteményemben eredett gyémántod 
Arany Gyürü melly éppen azon formán , mint 
* k 
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Luther Martonnak jegy gyüröje a) 5 de sokkal ré-
giebb mesterséggel sött kiilömb színű zomántzal 
megfuttatva készítetett ezen kettős , de egyben 
\ állítható gyűrűnek két szekrényében vastag Gyé-
mánt (Dickstein és Rubin helyheztetett — és bel-
ső el takart oldalain e' szavak: w a s G o t t zu-
s a m m e n f ü g e t , s o l l d e r M e n s c h n i c h t 
s c h e i d e n , szinte mint Luther Márton Gyürü-
jeben olvastatnak ; valóban a' Magyar Országi 
Német Po lgárok , de kivált a' Bánya városi és 
Szepesi lakosok mint gazdagabbak, az arany is 
drága kÖvik ekesitésében már a' legrégiebb idők-
ben gyönyörködtek ezen Gyűrűnek készítése év 
korát , mivel Luther 1525. e s z t : tartotta men-
nyegzöjét méltán a1 XVI. század eleire fel vihet-
tyűk. 
Ezek a példák tagadhatatlan bizonyságai an-
nak hogy szinte XVII. század végzettyeig sem a' 
Rosette vagy Rauten; sem pedig a' Brilliant kö-
vek még Hazánkban nem éppen használtattak* el-
lenben a' régiebb fenetü Gyémántoknak legrit-
kább, és drágább darabjaival Őseink fénylettek, 
és diszeskedtek. Rövid határai értekezésemnek 
nem engedik hogy a' XVIII. Századon ki terjed-
jem , és ezen Evköri bőségét nálunk használt gyé-
mántoknak, Rósáknak (Rauten) és Brilliant kövek-
nek történeti példákkal, vagy jeles emlékekkel 
bé bizonyítlsam de kérkedés is volna, és nem tu-
dományi értekezés ezeknek le írásban , és meges-
mértetésében avatkoznom , külömben is terhelte-
tettnek vélem Olvasómat ennyire terjedet beszé-
demmel , melly tsupán és egyedül a' Testi ékesi-
tés legfelségesebb Neme , a' Gyémántnak éltetp 
tüze és annak mindenek felett lévő Betse , és ina-
a} Curiosiläten der Phys. Litter : Artist. Hist. Vor. u : Mitt-
wel l . Weimer 1, Jí, erstes St , a' 559. lap. 
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gasztalása miatt kintelen is kebelemből ki ömlött, 
ezentúl rövid katárok közé szorítani kívánván, 
többi színes drága kövekről folytatandó érteke* 
zesemet. 
Folytatása következik. 
2 . 
Jegyzetek a' Hármas Törvény-Könyv' 
I II-dik Része 29-dik Czikkelyéhez 
a' MagyarOrszági Parasztok' örö-
kösödése eránt . 
N e m e l é g H a z á d n a k T ö r v é n n y é t 
t u d n i 5 a z t k e l l e n -e h o z z á t u d n o d , h o l 
l e h e t n é n e k m é g j o b b a k . •— M i h e n t a' 
v i l á g i T ö r v é n y t e m b e r e k c s i n á l j á k , 
t u d n i k e l l a' H a z a- ti n a k , h o g y a z o n i -
d ö b e n , m i k o r é l , m i c s o d a T ö r v é n y e k 
t a r t o z n á n a k H a z á j a ' b o l d o g s á g á r a . 
Igy , 's pedig helyesen, *) elmélítedék egykor 
egy jeles Haza-fi T u d . G y ü j t. 1817. 12-dik K ö t . 
5-dik l a p . 
Minden tisztelet becsület eddig való Törvén-
nyeinknek , jelesül a' Hármas Törvény-Könyvnek 
**) is I de (mi tagadás benne P) csak ugyan talál-
tatnak abban itt amott némellyek, me l lyeket , a' 
*) Feltévén f e l ö l e , hogy az 1741-diki 8-dik Törvény - ezikkely 
nem volt ezen elmélkedésének tárgya, 
A' H á r m a s T ö r v é n y K ö n y v n e k Törvényes erejét 
és tulajdonságát híjába feszegették Grossinger, és egy né-
mely k ö v e t ő i : holott ar, még Diplomalicai Törvénnyeink 
által i s , jelesül (a' többi közt t ) az 1723-diki 6-dik és 17^1» 
diki 8-dik Czikkelyek altal Törvénynek csmertelett . 
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mennyire későbbi Törvénnyeink vagy Szokásaink 
még eddig meg-nem fejtettek , változtatlak, vagy 
el-nem törlöttek , az időnek megváltozott környül-
állásaihoz alkalmaztatni talán nem ártana , már 
az 17Ql-diki 67-dik Törvényczikkely-is ide ará-
nyozván. 
Törvényt azomban változtatni a' Törvény-
hozó Hatalom' gondja 12: 17Q1. Nekünk az az e-
ránt való engedelmesség' dicsősége mellett (Pro* 
l og . 6 . § 13) leg-fel lyebb csak javallat képen 
szolgálható értekezésbe szabad ereszkednünk : 
meilyet sem a' Törvény ellen való tusakodás, sem 
annak vakmerő feszegetése gyanánt senki ne ve-
gyen. Mindenek előtt pedig a' III-dik Résznek 
2Q-dik Czíkkelye vonza magára annál nagyobb fi-
gyelmetességünket, mivel majd egy nap se verrad 
ránk, mellyen az egész Hazában majd itt majd a-
mott eset ne adná magát elő ezen Törvény-ezik-
kelynek hol gyakorlására , hol fejtegetésére a' 
nélkül , ho^y az annak értelme felöl oly gyakran 
kerekedett , és az adózó népre nézve terhes pe-
rekből ki fogynánk: mivel tudniillik vagy annak 
értelme' kinyomozásával kell vesződnünk, vagy 
az azzal ellenkező szokással küszködnünk. 
í g y szóll pedig emiitett Törvény-czikkely : 
Si rusticus filium ge- Ha a'paraszt fiat nem-
nuerit, filiam quoque non- zet t , és még hajadon le-
dum emaritatam habens, ánya-is van: akkor mind 
tunc uterque in rebus pa- a'ketten az atyai *) mint 
ternis *) tam mobilibus , i n g ó b i n g ó , mint fekvő 
* ) J e g y « e t . Hogy itt a 'Törvény az a t y a i javak' nevezete 
alatt az atyai keresményt ér t i , majíl tüstént a ' k ö v e t k e -
zendőkböl kitetszik. — Szól! ugyan oda alabb az ösiekröl-
i s ; de csak az ingó bingókról : és igy az ő s i i n g a t l a n 
javakról nincs v i l igos Törvény akar a' hajadon akar a| 
kihazasított leányra nézve. — Noha pedig csak az a t y a i 
javakról ssoll a* l 'örvény} de hogy az a n y a i akar *>si 
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quam immobiübus**) ae- **) javakban egyenlöleg 
quali jure succedit. *** ) örökösödnek.***) 
§. 1. Si tarnen de re. 1. De ha a' leány 
bus mobilibus *) filia e- az ingó bingó *) javak-
maritata fuerit , tuncad- ból már ki-var» házasítva ; 
vertendum est ; quia il-1 akkor arra kell tekinte-
lae res aut avitae , aut ni : ősiek voltak-e' azon 
paternae **) fuerunt ? Si ingó javak, vagy atya-
a v i t a e ; fraus nulla in iak ? **) Ha ő s i e k vol-
akar keresmenyi javakban a' fiak és leányok egyenlően 
örökösödjenek, annal természetesebb. 
**) J e Kyz e t , A'köz-osztályra bocsátandó ingatlan javak közé 
a' jobbágy-telket (Se;,sio Colonicalis) , jigymiut Urbárium 
szerént a' parasztnak nem tul idonát , számlálni nem lo-
b e t , nem tartozván a' Földes Ur annak feldaraboltatását 
megengedni , 's talan a1 köt szolgálatra nezve sem igen 
ha /.nos p. o. egy egész telkes tehetős gazda helyett negy 
tehetetlent tenni. 
J e g y z e t . Itt a' törvényes (legális , ab intestato) örökö-
södésről van szó , az az midőn az atya végső intezetet 
nem tett gyermekei* örökösödésé eránt; mert hogy Ö n n ö n 
k e r e s m é n n y é b e n leendő örökösödést , és osztályt az 
atya végső intézete által gyermekei között e lrendelheti , 
kérdést szint ú^y nem szenved, valamint az , hogy sem 
az ősi javak , sem a' jobbágy telek nem lehetnek tárgyai 
végső intézetének , amazok a' gyermekekre háromlandók 
lévén , ez pedig a' Földes Uraságtol függvén: hogy a* 
több fiak köztt annak adhatja, kit ra alkalmatosabbnak , 
tehetősebbnek , es érdemesebbnek talál a' nélkül , hogy a* 
teleknek több fiak köztt leendő feldaraboltatását megen-
gedni kéntelen volna. —• Tovább: 
*) J e ß y z e t - Itt c s a k a z i n R Ó b i n g ó javakról van a' szó. 
Ugy de lehetnek a' parasztnak ingatlan javai i s , mellyek-
Jböl, ha atyai keresmenv, a" h a j a d o n leány a' fiúval 
(mint előre van bocsátva) egy arant osztozik. (Osztozik-ó 
a' hajadon az ő s i i n g a t l a n o k b ó l i s ? nincs elhataroz-
va). — De valljon : hát a' k i h á z a s i t o 11 1 eány várhat é 
az ingatlan akar ösi akar keresményi javakból is osztály 
szerént még valamit? kiváltt mivel a' Törvény' szavai sze* 
rént nem az ingatlanokból , hanem az i n g ó k b ó l értető-
dik kihazasítottnak lenni. — Szemmel kell azomhan min-
den esetre tartani, hogy magából a' jobbágy - telekből a' 
fiútól reszt nem követhet. 
*#) J e g y z e t . Im'! látni való innét , lio^y ezen kifejezés alatt 
a t y a i a k az atyai keresmény értetődik; mert az ősinek 
cllcnete (oppositum) a' keresmeny, — Nagyobb ueheese-
emaritatione sequi pot- tak: a' ki-házasitott le-
est ; quoniam filia ae- ány rövidséget nem lat-
qualem portionem hat 5 mert azokból ki jár 
sortiri debet. neki az egyenlő rész ***). 
get találok abban, hogy midőn a' Törvény azon ingó ia-? 
vakai , mellyekböl a' leány attya* éltében kiházasitatott
 t 
d i s j u n c t i v e v a g y ősieknek, v a g y atyai keresmcny-
nek tesz i , egy harmadik, 's pedig lehetős , c o p 111 a t i-
v a esetet el mellőz. Lehetett tudniillik az atyána k , jni-
dőn leányát kiházasította, m i n t ő s i . m i n t önnön ke-
resményi ingó biugó vagyona p . o. 1000 forint ősi késs 
peoze egy pár ezer forintnyi önnön keresménnyevei , ősi 
tehene, kanczaja egynéhány üszővel loval megszaporod-
hatott 's a' t. Ezen (minden iparkodó takarékos gardánál 
közönséges) esetben valljon mellyik félcböl értetődik a' 
leány kiházasítva lenni? az ős iböl -é , vagy a' keresmény-
ből ? E' kérdésre nézve a' Törvény , úgy tetszik , tágas 
útat hagyott az arbitriutnnak. 
J e g y z e t . Az egyenlő osztály természetesen azt hozza 
magával, hogy , a' mit az ősi ingó javakból kiházasitatá-
sakor kapott, a' leány, az (becsű Szerént) ofyba vétessék, 
mint ba ínég meg volna , a" többi még meglévő ősivel 
egybe számítassék , a' leánynak részébe tudassek, és a' mi 
azon fellynl osztály szerént a' többiből még neki jut a' 
fiu által kiadassek. Ez természetes éftelme a' Törvény-
nek 5 de még báróin híjával van , tudniillik : 
1-ör Tagadhatatlan ugyan egy részről az, hogy a' marha , gaz-
daságbeli eszközök, gabona, es takarmány természetesen 
ingó javak; de bizonyos más részről a; i s , hogy a' fiat 
il lető jobbágy telket mévelni , attól az Úr' dolgát (Bobo-
tot) és a' köz szolgálatot megtenni ezen elöszámláltt Fun-
dus initructus nélkül nem lehet. Megtörténhetik p e d i g , 
h o g y , ha eaen Fundus iustrnctusból (a ' mennyire ő s i ) a* 
leányok részt vesznek, a' jobbágy - telekben maradott fin 
tenkre jut. Valljon, köteles-e háta ' fiu azokból, meHyek 
a' jobbágytelek' birására m ú l h a t a t l a n u l szükségesek, 
tudniillik az aboz megkivántató v*onó marhából, takar-
mányból , kocsik szekerek ekékből , házi népe' tartására^ 
szükséges életből leány testvéreit részesíteni , vagy csak 
a' felesleg valóból? köteles é a' jobbágy-telekhez tartozan-
dó épülerekhol is becsíi szerént őket kielégíteni? 1115 
volna e' kérdésre figyelemmel l enni , hogy a* jobbágy-te-
lekben megmaradóit gazdák az azzal járó terhek' viscló« 
sére is tehetősek maradjanak. Külömben is a* fundus in-
structus toldalékja a' jobbágy teleknek ú g y , hogy az nél-
kül emezt mí vélni se lehet. Már pedig a' toldalék a' de-
rekat követi (accessorium sequitur principale). Illő tehát, 
hogy a* kinek a' jobbágy - telekhez köze nincs, az a' job-
jágy-telek' mívelésére m ú l h a t a t l a n u l szükséges fun-
dus instructusból se részesüljön, hanem csak a' felesleg 
Sí autem res p á t e r -
n a e *) ext i ter int j tunc 
pjíter juxta condecent i -
ani status et honoris sui 
* * ) pofer i t eani emarita-
re , et amplius p o r t i o n e m 
rebus de eisdern non ha-
fcebii , *«*) sed m o r t u o 
valóból . Mennyi fundus instruotus ped ig m u l b a l a t l a 
n ú l szükséges a' jobbágy telek' mévelesere ? tapasztalták 
a' múi t t s/a*a-<lban Franconiaból \ irtembergaból 's a' t , 
Hatankba kö l tözöt t új szál l í tmányok. 
z-or A' mit a' leány kiházasífatásakor ő s i kész p é n z b e n , mar« 
haban , termésben 's egyébb h a s z n o t h a j t ó javakban 
kapott; valljon annak idő közben az osztály' idejéig vett 
haszna lehet é lárg a a' fiúval teendő osztá lynak? 
3 or Ha kiházasitatasakor a* leány az ősi javakból ne talán már 
többet kapott v o l n a , mint az idő közben gazdaságában 
megcsi iggedt vagy több gyermekekkel megáldot t attyának 
halála ütán őtet egyenlő osztály szerént i l l e t n é : val ljon 
l ö t e l r s - é a z t , a' mit fe les legül k a p o t t , és annak idő kös-
ben vett hasznát a' többi osztályosoknak viszsza t er í t en i? 
Mind ezekről hallgat a' T ö r v é n y , és az arbitr iumnak he-
lyet enged . Tovább 5 
* ) J e g y z e t . Már oda fenn e lőre van b o c s á t v a , hogy itt. a« 
a t y a i javak -nevezete alatt a t y a i k e r e s m é n y ér te tő -
dik, 
**) J e g y z e t . A' kiházasüásnak i l l e n d ő vo l t tát kár vo l t 
meg nem határozni , és az atyai keresmény1 menny i ségéhez 
's a' gyermekek' számához szabni. 
J e g y z e t . Úgy t e t s z i k , egy kis igazságtalanság van a'do-
logban , hogy a' hajadon leány az atyai "keresményben is 
egyaránt osztozzék a' fiúval , a' férjhez ment t leány pedig 
valami csekélységgel ( p o. szokás szerent menyegző i öl-
töze t te l , p á r n á v a l , 's l eg fe l l yebb egy ü s z ő v e l , vagy bor-
jas t e h é n n e l ) kiházasitatván , a' t ö b b i b ő l , bár ezreket ér-
ne is az atyai keresmény , csupán azért , mivel még attya" 
é l tében férjhez ment v o l t , t örvényes örökösödésül semmit 
ne kapjon. — Lehet olíyan p a r a j t , kinek egyik leánya 
egy pár száz forint érővol kiházasitatván , és azzal meg-
e légedni tartozván, a' többiből a' másik (ha attya végső 
in téze te t nem tett) hajadon lé t téra e' T ö r v é n y szerént a' 
fiúval o s z t o z v á n , ezreket k a p : a* minek oztán i r i g y s é g , 
h a r a g , gyű lö l ség a' v é g e ! — De támadhat még más kér-
dés i s : haljon ki tudnii l l ik eme' másik l e á n y , ki hajadon 
koraban az atyai keresményből a' fiúval egyaránt psztft" 
Ha p e d i g (azon Ingá 
javak) a t y a i a k *) vo l -
tak : akkor azokból sor -
sához képest leányát iU 
l endöen **) ki-házasít -
hatja , és ez többé részt 
b e l ö l ö k nem kap , ***) 
hanem attya' halála utáa 
Ä? 
— ( 05 )— 
patre ad filium devolven-
t u r , et' i l lo quoque de-
cedente ad fratres et con-
sangvineos suos ab eo-
dern stipite derivatos con-
descendent. 
2. Verum si páter 
de sua portioné testa-
mentum condere volue-
xit j; id quidem facere 
poterit , *) absque ta-
rnen fraude uxoris. Nam 
uxoc in rebus per mari-
tum suum stante conju-
g i o conquisitis semper 
particeps et condivisio-
a' fiúra , és ennek ki-
bolttá után a' többi azon 
gyöktől .származott iiu 
á g - b e l i atyafiakra szál-
lanak. 
§. 2. He ha az atya 
a' maga' részéről végső 
intézetet tenni akar: azt 
tehet *) uí;yan; de fele-
séére' sérelme nélkül,mert o • ' 
ez azon javakból, metlye-
ket férje a'házasság alatt 
szerzett , részes és osz-
tályos **) ugy , h o g y , 
férje intézetlenül ***) 
zott , mag nélkül* valljon az osztályban kapott része csu-
pán a' vele egy aránt osztozó testvéreire szálljon-é viszsza 
ama' másik még attya' éltében kiházasitott leányt kizárván, 
vagy osztozzék belőle az i s? Im'! ismét helye az arbit-
riumnak. Ha az I. Rész 47-dik ezikkely 4-dik $-ának ha-
sonlatosságára itt is caak az osztályt veszszük fel betű 
szerént való legszorosabb értelemben a' költsöniis örökö-
södés' s inór-mértékéül; akkor az attya' eltében kiházasí-
t o t t , 's azért a' finval és hajadon testvéreivel többé aas 
atyai keresményből nem osztozkodható leány ismét má-
sodszor látna rövidséget ! Ezeknek eltávoztatására nem 
volna é jobb mint a* hajadon mint a' kiházasitott leányt 
akar az illendő kiházasitásra , akar a' fiúval való osztály-
ra nézve azon egy sorsba tenni ? Tovább I 
J e g y z e t , Szemmel tartván azt , hogy a' jobbágy-telekről 
nem intézhet végsöképen foganatossn. 
##3 J e g y z e t . A* hol gyermekek is vágynák , ott a* paraszt 
ember' felesége mennyiben r é s z e s é s o s z t á l y o s a" 
kőz keresményből ? e* Törvény által nincs világosan elha-
tározva. Innét eredt az a' külömbözö szokás, hogy hol 
hasonfclét kapja, k ivá l ta ' németeknél , és a' házassági 
elválás' esetében , hol csak egy gyermek részt, 
***) J e g y z e t . Hogy a' m a g t a l a n parasztnak nem csak 
a' házasság alatt szerzett köz keresménnye, hanem min-
den egyéb meg a' házasság előtt gyűjtött keresménnye is 
i n t é z e t l e n ü l lett halála' esetére az özvegyére liáro-
inoljék , t e rmésze tes ; és úgy t e t s z ik , hogy a' T o r v é n y i t t 
a ' m a g t a l a n parasz to t é r t i ; mer t a' hol gyermekek is 
v á g y n á k , hogy ot t az egész köz keresmény az özvegy' sa-
ját jává vá l j ék , ennek kennyétöl függ jön : hogy osztán vagy 
második fér jének clmóringolhassa , vagy azzal e lköl thesse, 
vagy végső in tézete t az e g é s z r ő l kénnyé szerén t tehes-
s e n , és vagy második f e r j é n e k , vagy at tól való gyerme-
keinek akar egészen , akar nagyobb részént elhagyhassa; 
már ez ugyan az első házasságbeli gyermekekre nézve fe-
l e t t e sé re lmes , és á l ta l jában (hogy kereken k imondjam) 
igazságtalan volna . Sokkal természetesebb és igazságo-
sabb az a' szokás (kivált t a' Kémeteknél ) hogy a' köz ke-
resménynek a n y a i hason fele az özvegyet i l l e s se , másik 
a t y a i f e l e p e d i g a ' g y e r m e k e k r e száll jon. 
* ) J e g y z e t . Lá tn i v a l ó , hogy i t t a ' Tö rvény az első há-
zasságbeli köz keresményi javakról szó l l : mellyekből a ' 
meghol t t első aszszonyra , úgymint az előbbi § nál fogva 
közkeresőre (coadquis i t r ix) esendő anyai rész annak fiára 
s z á l l o t t , és azér t ahoz sem mostoha annyának , sem mos-
toha öescseinek ( f r a t r e s carna les) semmi közök. — D e , 
v a l l j o n , az anyai részből ily képen kie legi te t t első házas-
ságbeli fiu az a t y a i köz keresményi részből többé sem-
mi örökösödés t se vár jon ? Er rő l hallgat ugyan a' T ö r . 
v é n y ; de helyre ü t i a' szokás : mer t ezen esetben is osz-
tá lyra bocsátja az atyáról egy tes tvéreket az atyai javak-
ban , ha egyébaránt az atya végső in t éze te t nem tett ke-
resménnyérő l . 
* * ) J e g y z e t . Ollyan javakról szóll a* T ö r v é n y , 1 ör m ? h 
lyekben az özvegyül t atya fiával o s z t o z k o d o t t , é | 
iialis **) efficietur : ita, 
quod viro ab intestato ***) 
decedente , ad eam uni-
versa bona , per ipsum . 
ut praefertur , conquisi-
ta devolventur. 
§. 5. Ubi vero páter , 
mortua primauxore sua, 
aliam duxerit consortem 5 
tunc filius ex prima uxo. 
re natus , si cum patre 
suo in rebus mobilibus 
et immobilibus *) divi-
sus **) fuerit , secunda 
uxor ejus de portioné fi-
meg-halván , annak min-
den keresménnye az öz-
vegyre száll, 
§. 5. Midőn pedig1 az 
atya , első felesége meg--
balván , más házasságra 
lép , és az első asz-
szonytól való fiu az at-
tyával az ing-ó és ingat-
lan javakból * ) m e g-
o s z t o z k o d o t t volt 
**): akkor ezen fiúi rész-
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Láttuk eddig- a' Törvény' szavait , láttuk an-
nak e' J e g y z e t e k b e n , mennyire annyira lehetőleg1 , 
1 - o r m e l l y e k r ő l oz t án a ' fiu s z a b a d o n i n t é z h e t a ' 
n é l k ü l , hogy mos toha ö r scse i r é s z t k ö v e t h e s s e n e k be lő -
lök ; az az szól l e g y e n e s e n az első házasság a ' a t t s z e r z e t t 
k ö z k e r e s m é n y r ő l : mely a ' f e r i és f e lesége k ö z t t 
k ö z ö s lévén , abbó l a ' m e g h o l t t e | sö aszf-zonvra e sendő 
r e s z a n n a k fiára s z á l l o t t . E r r e száll ugyan t e r m e s z e t e s e n 
a n n y a 1 h o z o m á n n y á is 54 i a e ; de m a r abbó l az ö z v e -
g y ú í t t f é r j n e m o s z t o z k o d h a t o t t fiával. — O s z t o z -
k o d h a t o t t e l l e n b e n az a tya a ' m a g á é b ó l is fiával a z I . 
R é s z 52— 53-dik c z i k k e l y e k ' e s e t é b e n , de m á r az e ' f é l e 
k í n s z e r i t e t t o sz tá ly s z e r e n t r á e s e t t r é s z r ő l az első há-
zasságbe l i fiu n e m t e h e t s z a b a d o n v é g s ő i n t e z e -
t e t , h a n e m , m a g t a l a n l é t t e r e , ö r ö k ö s ö d n e k u t á n n a a ' 
m á s o d i k házas ságbe l i g y e r m e k e k i s , ú g y m i n t vele a t y á r ó l 
egyek . Ki te t sz ik t ehá t m i n d e n k é p , hogy i t t a ' T ö r v é n y 
c s u p á n és egyenesen az e l ső házas ság a l a t t s z e r z e t t köz 
k e r e s m é n y t é r t i . 
J e g y z e t . A ' T ö r v é n y csak a r r ó l az e se t rő l s z ó l l , m i d ő n 
az e lső házasságbó l csak egy fiu m a r a d t , és ez is o z t á n 
g y e r m e k n é l k ü l k i h a l : a k k o r t udn i i l l i k t e h e t , m a g t a -
l a n l é t t é r e a z a n n y a u t á n r á h á r o m l o t t ö r ö k s é g r ő l 
végső i n t é z e t e t ( a ' m e n n y i r e a ' fekvő j a v a k b a n , hae red i -
t a t e s r u s t i c a n a e a' 3o-dik cz ikke ly meg nem kö t i kezét).-— 
D e , ha az első a sz szony tó l t ö b b g y e r m e k e k m a r a d t a k , 
k ik az anya i j a v a k b a n o s z t o z t a k ; v a g y , ha egy m a r a d t i s 
csak , de ez g y e r m e k e k e t n e m z e t t : m á r ezen e s e t b e n 
v é g s ő i n t é z e t e á l t a l sem a* m a g t a l a n egyik osz tá lyos a' 
t ö b b i o s z t á l y o s a i t ó l , sem a' g y e r m e k e s e m b e r ö n n ö n gyé r " 
m e k e i t ö l el nem v o n z h a t j a a z t , a' m iben a n n y a n t á u ö r ö -
k ö s ö d ö t t } m e r t az r á n é z v e m á r ősivé l e v e , az ősi pedi,g 
végső intézet* t á r g y á v á ( a ' m e n n y i r e a' 30-dik cz ikke ly 
m e g e n g e d i ) csak úgy l e h e t , ha vagy g y e r m e k e k , vagy 
o s z t á l y o s a tyaf iak n i n c s e n e k . 
Iii pro se öul lam port io -
nera habere permíttitur, 
et neque fratres sui ex 
ipsa secunda uxore pa-
tris general i sese ad il-
lám ing-erere possunt : 
s e d d e e i s d e m f i l i u s i p s e , 
'***) proul voluerit , Ii-
beram disponendi habet 
facultatem. 
bői sem mostoha anriya, 
sem a' másadik házas-iáer-
bel i fiaU nem részesül-
hetnek 5 hanem azokról 
azon (első házasságbel i ) 
fin szabadon intéz-
het . 
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meg-fejtett értelmét-is: lássuk már az abból ere-
dett több fele *) ellenkező szokást-is. 
1-ör Vágynák ollyan paraszt Községek, **) 
mellyekben a.J tiu és leány testvérek, a k a r l e -
g y e n e k e m e z e k m á r k i-h á z a s í t v a , a-
k a r m é g h a j a d o n o k , ***) szüleiknek halálok 
*) Ezen szokásokat esak szókból a' (Magyar, Német , és Bécz) 
községekből szedegettem öszve , mellyek közti forgottam, 
és ügyeiket forgattam; de sajdítom, hogy Ország szerte 
majd minden ( T ó t h , Rusznyák, Oláh, Hienez, Horváth 
's a' t.) közsegekben fenn álló szokások ezek közül hol 
egyikkel hol másikkal megegyeznek. Tudniillik 
Ez (az én tudtomra) jobbára közönséges szokás a' Néme-
t e k n é l , kik a' múltt században Hazánkban megtelepedtek ; 
de a' Hármas Törvény Könyvet vagy nem tudván, vagy 
arra keveset ügyelvén , Honnyokból hozott szokást (nyel-
vekkel együtt) megtartják. Kezdik ezt egy darab időtől 
fogva lassanként már behozogatni némely mező ^árasok-
ban a' Magyarok i s , hihetőleg ezzel akarván a Szabad 
Királyi Várasokhoz közcliteni ; sőt még a' falukon is a' 
mesteremberek, hihetőleg vándorlások alatt esmerkedvén 
meg ezen Szabad Királyi Várasbeli szokással , és ezzel 
akarván magokat a' szántóvető paraszt gazdáktól megkü-
lömböztetni . — A' köz szolgálatra nézve azt találom ben-
ne az U r b a r i a l i s p a r a s z t g a z d á k n á l károsnak, 
hogy az ollyan fiu, ki a' jobbágy telekben megmarad, a ' 
s z á m o s a b b leány testvéreinek kifizetendő terhek alatt 
annyira e lgyengül , hogy vagy a* jobbágytelek' bírásából 
k i d ü l , vagy abban holtig alig teDgödik, Legyen p, o. egy 
bar mely tehetős egész vagy fél helyes paraszt gazdának 
egy f ia , és öt hat vagy több leánya. E' szokás szerönt a* 
jobbágy-telekben megmaradt fiu majd annyit kéntelenite-
tik leány testvéreinek kif izetni , hogy magának nem ma-
rad elegendő tehetsége a* telek' mévelésére , és azzal járó 
terhek' viselésére, Oztán csudáljuk, hogyan tudott ollyan 
jó gazdának fia egyszerre ügy ellankadni! Illyen esetben 
hagynánk talán a' fundus instructusból ingyen neki an-
n y i t , a' mennyi a* jobbágy-telek'mévelésére, és azzal járó 
terhek' viselésére o k v e t e t l e n ü l szükséges , és csak a* 
f e l e s l e g v a l ó b ó l rcszesitenök a' többi testvéreit. 
Ezen osztályban- pedig oly szoros (noha nem törvényes 
ugyan, de természetesen igazságos) egyenlőséget tartanak 
kiváltt a 'Németek , hogy nem esak a' hajadon leányakrak, 
hanem még a' nőtelen fiaknak is fe jenként , e l ő r e , osztá-
lyon k ivü l , a' közösből annyit kihasítanak, a' mennyibe 
a' többieknek kiházasírások és menyegzői költségek fejen-
ként került volt. — Es hogy ezeknél akar a' fiak , akar 
a' leányak, mar egyszer házasságra lepvén , osztatlan ál-
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titán azoknak *) minden némü akar ő s i , a k a r 
k e r e s m e n y i , akar ingó b i n g ó , akar fekvő ja-
vaikban (még a' jobbágy telekhez tartozó épüle-
tek' becs-árrában , az annak mévelésére, és az 
azzal járó kÖz-terhek' viselésére múlhatatlanul 
szükséges gazdaság-beli szerekben , 'vonó marhák-
ban , takarmányban, életben , sőt még a' zöld ve-
tésekben is) egyenlően örökösödnek, és osztoz-
nak, ha mindnyájan é lnek , fejen-ként, ha pedig 
valamellyik szülei előtt meg-halván gyermekeket 
hagyna, izenként p. o. 
/ T , „ ( P á l l - o d 
(
(
j 0 S G f
 ( A n n a V o d 
( (István J-ed 
János ( Katalin (Teresia <j-ed 
( (Jakab «y-ed 
(Péter ^-ad részben. 
A* Köz-keresményt pedig a' férj és feleség 
liöztt két egyenlő részre osztják, következőleg 
annak hason-felét az életben maradott hitvesnél 
meg-hagyván , a' meg-holtt másik hitvesre esett 
másik hasonfelét a' gyermekeknek, ha már magok 
s z á r n y o k r a vágynák bocsátva, azonnal ki-adják; 
v a g y , ha még nincsenek magok' szárnyokra bo-
csátva, az árvák' attya' gondviselésére bízzák, 
2-or Vágynák ollyan (kiváltt Magyar) paraszt 
Községek, mellyekben egyenlően osztoznak ugyan 
a' leányak a* fiakkal az a n y a i javakban $ de attyok' 
javaira nézve a' mennyire némely mező várasok-
lapotban egy kenyéren maradnának, sokért nem tennék ( , 
•vagy legalabb igen nagy ritkaság volna nálok. Még az é l -
tes" attyoknak (annál inkább üzvegy annyoknak) kezéből 
is kiveszik, ha egy könnyeden szeret tehetik, a' birtokot, 
csak hogy kiki közűlök külön gazdálkodhassék. Oly mohon 
esnek ök az osztálynak ! 
*) A." két házasságbeli gyermekek közül az atyával eg^ek (car-
nales) az atyai javakban , az anyával egyek ( u t e n n i ) pe-
dig az anyai javakban örökösödnek és osztoznak egyen* 
loen. 
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ban, és a1 mester-embereknél a' falukon-is az elébb 
mondott szokás lassanként még- be-nem csúszott) 
ismét külömböznek $ mert: 
A , Másaknál (a' Hármas Törvény-Könyvvel 
egyezőleg) örökösödnek ugyan a' b a j a d o n o k 
attyoknak nem csak ő s i i n g ó b i n g ó javai-
ban , hanem annak a k a r i n g ó b i n g ó , a k a r 
i n g a t l a n K e r e s m é n n y é b e n-is 5 de a' m á r 
k i-h á z a s í t o t l leányak csak a z ö s i i n g ó b i n -
g ó javakban osztoznak a' fiakkal. 
B , A z ö s i i n g a t l a n javakból (nem lévén 
ez eránt Törvény) 
Másaknál ugyan akar a' hajadon , akar a ki-
házasított leány egy formán osztozik a' fiakkal, 
Másaknál pedig egyik se. 
C , Ismét másaknál (a' Törvénytől valamentég 
eltávozólag) a' már kiházasított leányak attyok-
nak még ő s i i n g ó b i n g ó javaiban sem osztoz-
nak többé a' fiakkal, és hajadon testvéreikkel. 
D) Végtére: másaknál (a' Törvénytői még in-
kább eltávozólag és a' Rácz szokáshoz közelítőleg) 
nem csak a' már kiházasított leányak többé sem-
mit se kapnak, hanem még a' hajadonok sem osz-
toznak attyoknak akar ingó és ingatlan keresmén-
nyében , akar ősi ingó bingó javaiban a' fiakkal, 
hanem a' közösből ki-házasítatnak — De ha ezek-
nél valamellyik fiu testvér már osztozott állapot-
ban fiu nélkül ki-hal: annak nem csak keresményi, 
hanem ősi akar ingó bingó akar fekvő javaiban is 
a* leánya meg marad , a' távulabb lévő fiakat ki-
zárván p. o. 
~ .
 a (Eörsébeth nem csak attya 
_ , (keresménnyét megtartja „ Istvány (Anna o , í J6 í ' J
 .. . (hanem az osibol-is Ovor-( O v o r T J \ j c j 2 (gyot kizarja. 
A' házasság alatt együtt szerzeit köz-keres-
ményből. 
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Itt amott , e l -vétve , ugyan fe lényiben, 
De jobbára csak egy gyermek-részben része« 
sül az özvegy. 
3-or A Rácz *) Községeknek k ö z . ö n s e g e -
s e b b szokása pedig (a* mennyire itt amott , el-
vétve , ne taían a' Németekét 5 vagy a' Magyaro-
kéi közül valamellyiket még el-nem fogadták) már 
nem csak a' Magyarokétól valamentég külömbö-
z i k , hanem a' Németekével egészlen ellenkezik-
is. — Nálok a' leányak, akar legyenek ki-há-
zasítva , akar hajadonok, ha osztoznak-is fiu lest-
véreikkel az anyai javakban (noha erre igen rit-
kán van példa, ritkán hozván a' Ráez menyecske 
valamit férjéhez); d e a t t y o k n a k a k a r ő s i , 
a k a r k e r e s m e n y i , a k a r i n g ó b i n g ó , 
a k a r f e k v ő javaiban soha sem osztoznak a' fi-
akkal , hanem a' hajadonok a' közösből ki háza* 
# ) Szemlátomást törvénytelen ugyan a* Ráczoknak e' szokása 
(hihetőleg még Thraciaból vévén eredetet); de a* fiaknak 
a' jobbágytelek' birását , és a' közterhek' viselését na-
gyon könnyíti , 's e' tekintetből nem épen megvetendő, 
vagy legalább a1 német paraszt gazdákénál, a' köz szolgá-
latra nézve , sokkal hasznosabb , a' Németek tudniillik 
per Excessum , a' Ráczok pedig per defectuin távozván e l 
a' Törvénytől leányaikra nézve. — HülÖnös pedig a' Rá-
czoknál az , hogy a' magok' helységéből igen ritkán háza-
sodnak, közönségesen annál tisztességesebbnek tartván a* 
házasságai , minél meszszebbről hozzák a 'meny aszszonyt« 
így a' fiak más vidékről feleségeikk-el (menyegzői öltöze-
ten,- párnán, és legfellyebb egy üszőn kivüí) semmit s e , 
v a S y igen keveset hoznak ; de leányaikkal szinte más Vi-
déki helységekbe viszszont ők is vagy semmit, vagy keve-
set adván a' reciprocitást szemmel tartjak Tegyük m á r , 
liogy egyik Vármegyében , vagy Uradalomban ezen szoká-
sok eltöröltetnék? és a' Törvényhez közelítőleg alkalmaz-
ta tnék , más szomszéd Vármegyében vagy Uradalomban 
pedig meghagyattatnék. Mi következnék belőle? Amazok 
feleségeiket innét v é v é n , de vélek semmit nem kapván* 
testvéreiket pedig viszszont emide házasítván ki , és ér-
tékjeket azokra akar a' Hármas Törvény Rönyv szerént , 
akar (annál inkább) a' Német szokás szerént fogyasztani 
kintelenítetvén, következőleg szüntelen való passivum , és 
soha sem activum commereiumban l é v é n , ket barom ení-
ber kor alatt egészen tenkre jutnának' 
sítat-
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«itatnak. — És ha valamellyik fiútestvér akar osz<. 
tatlan *} akar osztozott állapotban fiu nélkül ki-
hal , annak akar ingó bingó akar ingatlan K e r e s -
m é n n y é b e n örökösödik ugyan a' leánya; de 
az ö s i akar ingó bingó akar fekvő javak a' töb-
bi fiu ág-beli osztályos atyafiakra szállanak visz-
sza p. o. „ 
(Gergely ^ (Eörsébeth attya' Keresmén-
( (nyét meg-tartja ugyan; de az 
( (ösi Györgyre száll ugy, hogy 
( (abból Gergely még végső in-
Istvány C (tézete által sem részesítheti 
( (leányát foganatosan. 
(Anna o 
(György \ 
A' házasság alatt együtt szerzett köz-Keres-
ményről alig tudnak egy-ügyü feleségeik valamit, 
vagy leg-fel lyebb egy gyermek-részre szorítatnak 
a' gyermekekkel teendő osztály' esetében \ noha ez 
is (a' másadszori ferjhez menetelen kívül) nagyoa 
ritkán történik. 
Láttuk ezekből , 'mennyire külömböznek a 
Magyar Országi parasztoknál a' szokások az örö-
kösödésre nézve mint egy-mástól , mint (ki-váltt 
a' Németeké és Ráczoké) a' Törvénytől . J ó , sőt 
szükséges volna ugyan mindnyájokat azon egy si-
nór-mérték alá venni , és az elö-hordottakból a-
kar mellyiket (a' szükséges változtatásokkal) vá-
*) igen közönséges a' Rácsoknál, hogy az egész, bár mely 
számas , bázi nép, míg csak megférhet, osztatlan állapot-
ban marad, és nálok még nyomdokít találhatni az eredeti 
Patriarchai állapotnak , as öregebb fiu lévén parancsoló 
gazda a' háznál, a' többiek cseléd gyanánt tekintetvén
 f 
a' legifjabb menyetske pedig mindn;ájoknak szo gáloia lé-
vén. Már a' Magyar parasztoknál «zt ritkábban, a' N t m í -
teknél pedig elvétve se találni; 
Tud. Gy. VII. Ií< igái* 5 
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lasztani, 's a' Törvényt ugy szabni, hogy annak 
homályos értelmeböl ismét másoknál több szoká-
sok ne támadhassanak. D e még ez Ország szerte 
mindenül annak utján kötelezöleg nem történik, 
addig talán csak hagynók minden Községet az ed-
el ig való (bár a' Törvénytől oly sok fele kép' kü-
lömbözö) ősi szokásánál: mellyet (ugy tetszik) a* 
Hármas Törvény-Könyv' I l l -dik Része 30-dik czik-
kelye , (j-dik §-a sem kárhoztat. 
E. K. G. I. 
A' Magyar Országi Szabad Királyi 
"Városok , Mező - Városok, és na-
gyobb Helységek népességekről. 
Ez el ött két esztendővel közlött vólt egy va-
laki (Professor Bissinger Bécsben) a' Bécsi német 
Vaterländische Blätter nevű, a' múlt esztendőnek 
végível elenyészett folyó Írásba ( lB lO.N . 23—25) 
egy általa kidolgozott Classificatiót az Auslriai 
Birodalomban fekvő Városoknak , népességekre 
nézve. De — az én észrevételem szerint — ezen 
értekezésnek több nevezetes hibái vágynák , l eg -
alább annyira, a' mennyire ez Magyar Országot 
érdekli. Mert a* Szerzője hat Szabad Királyi Vá-
rost egészen kihagyott (t. i. N . Bányát, Libeth 
Bányát , Kaproriczát , Zólyomot , Rusztot , és 
Körös - Vásárhelyt (Crisium) ellenben több csekély 
Mezö-Városocskát ,s' helységeket vett f e l Ezen kí-
vül a' népességnek száma minden további visgálat 
nélkül van fe l jegyezve; nem is csuda: mert sze-
geny német ember nem igen szokta törni a' fejét, 
fökeppen ha Magyar Országról van a' s z ó ; e leg 
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az hogy í r ; ír p e d i g , bár melly szült határolt 
közzé legyen is szorítva az ö jártossága a' Ma-
gyar Országi geographiaba. 
En illyen futólag öszve faragott munkákban 
megelégedésemet soha nem talalom, 's azért is 
e' Következendő Classificatiót nagyobb szorgalom-
mal kidolgozni igyekeztem; használván nem csak 
az Ország nemtelen népességének legújjabb (1818 
esztendöbéli) Conscriptióját ; hanem a' minden 
esztendőben nyomtatásban megjelenni szokott Püs-
pöki Schematismusokat ; 's végtére még magam 
saját jegyzéseimet is , mellyeket számos Városok 
\s Helységek különös leírásaikból — a' mennyire 
hiteleseknek gondoltam — öszve szedegettem. — 
Szükségesnek tartottam pedig mindenütt azon kü-
,lömbséget is e lőadni , melly a' Conscriptiók és 
Püspöki Schematismusok számolása közt eszrevé-
tetödik. Csak árra kérem az olvasót, el ne felej-
t s e , hogy az utóbbiakba a' Nemesség is befoglal-
va vagyon , melly a' popularis Gonscriptiókból 
egészen kihagyattatik. 
Egyébbaránt akadtam még is némelly ollyan 
Városokra, mellyeknek népessége a' Conscriptio-
ba számossabb , mint sem a' Schematismusokba. 
Így jártak a' következendő Városok: Sz. Maria, 
(Szabadka) Zombor , Besztercze - Brezno - Libeth, 
Rörmöcz - Bánya, Modor , L ő c s e , Haproncza. — 
A' mi Besztercze-Körmöcz és Breznobányát i l let i , 
ezekre nézve magam is a' külömbségnek okául 
említhetem : h o g y , t u d n i i l l i k , a' Conscrip-
lióba néinelly, a' megnevezett Városok határjaik-
ban fekvő helységeknek népessége, a' Városihoz 
kapcsoltatott l egyen , mint p. o. a' Besztercze-bá-
nya határjában találtatnak 2<j. Breznobányaiba 
*18, Körmöczibe 18. illyen helységek ; a' mellyek-
nek népességét pedig — ha csupán csak a' város-
sokról ,vagyon a' s z ó , — topographiai értekezés-
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ben aJ városokéhoz számlálni nem lehet. — A' 
többi városokról nem szólhatok ; de még- is í té le-
tem szerint — valahol keli a' hibának lappanga-
n i , ámbár azt felfedezni még1 most nem tudom. 
Versecz , — új Szabad Királyi Város, még-
1818. esztendőben különössen nem conscribálta-
tott. 
A' hol egyik vagy másik Város népessége fe-
l ö l , más hiteles datumaim voltak, azokat is pa-
renthesisbe ki tenni el nem mulattam. 
A. S z a b a d K i r á l y i V á r o s o k . 
I. O s z t á l y 30 ,000—50,000- ig 's a' felül. 
1. P e s t 1818 Schematismus szerint 46,227. Con-
scriptio szerint 37,311« Schematism. szerint 
1 8 1 9 — 4 7 , 1 8 8 , idegenekkel együtt 58,620-
2. D e b r e c z e n N. Váradi egyes. Görög Püsp. 
Sohemat' szerint 1820 — 3Q,717. Conscript. 
24,706. 
3. P o s o n y Schern, 181Q — 55,055. Conscr. 21,146« 
4. S z e g e d Schern, szer. 30,153. Conscr. 27.2Q5« 
5. S z a b a t k a Sebem. szer. 28,022. C. 50,015. 
* V • 
II. O s z t á l y 20—50,000 . 
6. B u d a 2,900 Házba Sch. 25,560. Conscr. 03,931, 
III. O s z t á l y 10—20,000 . 
7« Z o m b o r Ccnscr. szer. 18,145. (18,770) Sclu 
15 ,102 . 
8. F e j é r v á r Schern. 18>6qÜ Conscr. 13,101. 
9 . 10. S e l m e c z , B é l á v a l együtt Sch. 15,57Q. 
,(17,000) Conscr. 12,628. 
11. U j - V i d é k (2507 Házba) Sch, 16,663. Con-
scr. 10,400. 
12. V e r s e tz Schern. 12,401. (10,200). 
13. G y ö p (1711 Házba) Tud. Gyűjt. (1820 April.) 
szerént 10,118. Schern. 13,6y8« C. 10,501. 
14. T e m e s v á r Sch. 12,065. Conscr. 11,628. 
15. S o p r o n y Schern. l l ,9Óy. Conscr. 11,017. 
1 6 . H a s s a Schern. 1 1 , 9 6 1 . C. 7,963. 
17. S z a t h m á r - N é m e t h i (11,200) C. 9,821. 
18. E s z t e r g o m Schern. 9,177. (10,725) C. 5,679. 
1 9 . P é c s Schern. 1 0 , 3 2 3 . C. 9,773. 
IV. O s z t á l y 5—10,000. 
20. E s z é h Schern. 9,242- Conscr. g,040. 
21. K o m ár o m Sch. (pusztáival egygyütt) 17,781, 
Conscr. 8584. lehetnek 9OOO. 
22. Z á g r á b Sch. »,175 Conscr. 3 , l5ö . 
23. V a r a s d Sch. 7,797« Conscr. 4,897. 
24- E p e r i e s Sch. 7,034- (7,430) C. 6,025. 
25. S z a k o l c z a Sch. 5581- Hesperus szerént 
(1319) 7,123- Conscr. 5,520.
 f, 
26. N a g y S z o m b a t Sch. 6,787. C. 5,124. 
27. B e s z t e r e z e b á n y a Sch. 4322. (talán 6,000) 
C. 9,166. 
28. K ő s z e g Sch. 5,962. C. 4,576. 
09. K ö r m ö c z b á n y a Sch. 5,484« Conscr. 8,776* 
V. O s z t á l y 2 — 5,000» 
30. K i s M á r t o n Sch. 4540- (Vaterl, Blatt. 181Ö 
—4,670.) Conscr. 2624. 
31. M o d o r Conscript. 4S349 (Hesperus 181Q-
4,618) Schern. 3,889-
52. N a g y B á n y a (4,Ó00) Conscr. 3,381. 
53. B a z i n Sch. 4,533« Conscr. 5,694. 
34, L ő c s e Conscr. 4,536 (4,445) Sch. 4,000 
35, B á r t fa Sch. a' Fördővel együtt 4,332. Con-
scr. 4.201. 
36, K é s m á r k Sch. 3,725 (4,00ü-oél több) C, 
3,401. 
I 
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37. U j B á n y a Sch. 3,717- C. 3,6o7. 
38. B r e z n o b á n y a Sch. 3,472. C. 7,135. 
3Q. K o r p o n a Sch. 3,300. — G. 252Ó. 
40. K a p r o n c z a Conscr. 3112 (3,200) Sch. 2, 
749. 
hU S z. G y ö r g y Sch. 2,Q74. C. 2 ,345 . 
l\2. S z e b e n Sch. 2,92Q. — C. 2,229-
43. T r e n c h i n ' Sch. 2,811. — C. l,QfiQ. 
44. K ö r ö s Sch., 2,74g. — C - 1,453. 
45. Z ó l y o m Sch. 2,740. — G. 1,451. 
46. B a k a b á n y a Sch. 2 ,417. — C. 2 ,313 . 
4? . P o s e g a Sch. 2,183. — C. 2 ,007 . 
VI. O s z t á l y 1 — 2000. 
84 . L i b e t h b á n y a Conscr. 1495. ( l 5 3 0 ) Sch. 
1,415. 
/|Q. R u s z t Schern. 1,139. Conscr. 974. 
B. M e z Ö - V á r o s o k *) 1 I. O s z t á l y , 20 ,000 felül 13. Böszörmény 13,354 
1. Kecskemét 31,'339 F é I W h á z 1 3 > 2 9 9 
2. Hód M.Vásárh. 25,286 1 5 / 13-,«9« 
3. MisUolcz 21 ,393 1Ö- Zenta 13,024 
17- Nyíregyház, lehetnek 
II. Osztály 10—20 ,000 . 13,000 
h Eger 17,382 18- Gyöngyös 12,246 
5. N. Várad 15,510 19' Szoboszló 12,113 
6. Szentes 15,795 20. Szarvas 11,730 
7. Makó 15,159 21. Baja 11 ,133 
9. Békés 14,804 22. N. Sz. Miklós 11,083 
9 . Mezö-Túr (1820) — 23- Gyula 11 ,080 
13,947 24. Halas 11,075 
10. N. Körös 13,621 25. Kardszag-uj - szállás 
11. Jászberény 13 ,591 11,054 
12. Pápa 13,537 26. N. Kikinda 10,449 
Erén lajstromban már több hiba|lehet, ámbár én azt el korul, 
ni igyekeztem Yleglehet, hogy némclly népes m e z ő v á r o -
sokat el is felejtettem. 
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27. Csongrád 10 , ig5 
28« Vátz 10,100 
III. Osztály 5 — 10,000. 
29. N. Becskerek 9 ,779 
awa (Hesper) g,238 
31. Zemlin 9,100 
32- Szolnok 9,018 
33- Weszprém 8,928 
34. Tata 8,739 
35. Török Sz. Mik.8,513 
3Ö. N. Hanisa 8 ,472 
37. O-Becse 8,330 
33. Kis-Hörös mint 
egy 8 ,000 
39. N. Károly mint 
egy 8,000 
40. Földvár 7,78 7 
41. Mohács 7 ,681 
42. Kalocsa 7,405 
43. O-Kanisa 7,35g 
44. iNánás 7,354 
45. O Buda 7,285 
46. N. Abony 7,089 
47. Szekszárd 6,918 
48. Temerin 6,853 
49 . Paks 6 ,666 
50. Túrkeve 6,497 
51. Jász Apáthi 6,431 
52 . Árokszállás 6,415 
53. Dettva 6,3ä3 
54. Keszthely 6 ,280 
55. Kunhegyes 6,185 
56. Ruma 6 ,171 
57. Lúgos 6 ,146 
58. Bezdáu 6,119 
59. Brezowa mint 
egy 6,000 
60. Duna Vecse 5,960 
61. Sóit 5 ,904 
62. Nád udvar 5,892 
63. Érsek Újvár 5,853 
64. Mezö-Kövesd 5,645 
65. Nyitra 5,315 
66- Moor 5-305 
67. Karlovitz 5,247 
68. Szomolnok 5 , 2 4 2 
69. Derecske 5173 
70. Arad 5,071 
7 1 . 0 Túra (Hesper) 
5 ,040 
72. Rosnyó mint egy 
5000 
IV. Osztály 5000 alúl. 
73. Lippa
 r 4,796 
74. Vágh Ujhely 4,655 
75- Munkács 4 ,500 
76. KunSzent Miklós 
4 ,302 
77. Balassa Gyarnath 
4,265 
78. N. Kálló 4 ,199 
7y . Szombathely 3,780 
's a' többi. 
C, F a l u k . 
1. Csaba 17,850 
2 . N a g y Lak 9 , 7 7 7 
3. Mező Berény 9 ,011 
4. Orosház 8,6aO 
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5. Madaras 7,443 10- Palánka 5,974 
6. Kis ujszallás 6,701 11. Tóthkomlós 5,454 
7. Csanad (j 757 12- Monor 5^445 
ö Sz. Tamás 6,527 13- KúnSz. Márton 5,279 
Q N. Kába 5,Q?9 's a' többi. 
Ha a' Szabad Királyi Városok népességének 
viszontagságit egy kevés figyelemmel meg tekint-
jük, és az utólso (1818 esztendöbeli) Conscriptiot 
az előbbiekkel öszve hasonlítjuk: lehetetlen egy 
küíönös tüneményt észre nem vennünk. — Elö-
s^ór-is azt találjuk : hogy csak némelly Városok 
népessége szaporodik , némellyek ellenben ezen 
tekintetben hátra mennek. Szembetűnőképpen sza-
porodnak csak Pest, Uj Vidék, Szeged, Zombor, 
Temesvár, Sz. Mária, (Szabadka) és pedig an-
nyira, hogy ha a' népességek iránt olly sebesség-
ge l , mint 1 7 8 7 - t ő l f o g v a , 1 3 0 5 - k i g ( a z a z 13 
esztendőnek el-folyása alatt) nevekedtek, tovább-' 
is nevekednének , ugy 
1. Uj Vidék népességének megkétszerezésére 
tsak — 37. 
2- Pestnek , — — — — — 75. 
3. Szegednek — — — — — 96. 
4. Szathmárnak — .— — — 99. 
5. Zombornak — — — — — 1Z|Ö< 
6- Temesvárnak — — —- — 1Ö2« 
7. S z , M á r i á n a k —-T — — — 312. 
esztendő kívántatna meg 
Ha ellenben a' következendő 15 esztendei 
(1805 — 1818) Idő Szakaszt fel-veszük , az alatt 
olly formán szaporodott népességek , hogy illy 
fliodon. 
1. Pest Várossának tsak — — — 30, 
2. Sz Marianák — — — — 55, 
Uj Videknek — — — 55. 
/ 
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k. Zombornak — — — — .— 6 l . 
5. Temesvárnak — — — — — 117. 
6- Szegednek — — — — 170. 
7. Budának — — — — — 181. 
esztendő kellene as népnek duplicatiojára. 
Fa végtére az egész 31 esztendei idő folyását 
meg tekintjük, azt vészük észre , hogy 
1. Uj Vidéknek csak — —- — — 3(j, -
2. Pestnek — — — — — — 3g, 
3. Sz. Máriának — — — — — 63. 
4- Zombornak —, — — — — 7ß. 
5. Temesvárnak —«• — — — 106. 
6. Szegednek* — 107* 
7. Nándor fejér várnak — —. — 21Ö. 
esztendő aJ fent tett végre e légséges lehetne, 
A' többi városok vagy igen tsekély clömene-
v tellel dicsekedhetnek (mint Buda , Fejérvár, Nagy-
szombat, Sz. György, Breznobánya , Libetbánja , 
Esztergom, Kassa, Eperies , Bartfa , Szeben) vagy 
pedig egészen hátra maradtak, és a' nép fogyat-
kozással küszködnek , mint p. o. Szalhmár 's a' t. 
Főképpen öttlenek itten a' szemünkbe D e-
b r e c z e n és P e s t Városok. Amannak 1787« esz-
tendőben 28 873 nemtelen lakossá volt. Akkor va-
la tehát Debreczen legnépessebb város az egész 
Országba, — Nyomba következtek : P o s o n y 
2 6 , 1 1 2 ; B u d a 23,983 ; P e s t h 21,215 nemte-
len lakössaikkal. De az ólta már igen nagy a'vál-
tozás. Mert Pest Várossának sebes előmenetele 
meszsze hagyta-el annyira nem csak a' többi Vá-
rosokat , de magát Debreczent-is hogy ott az 1818 
esztendőben már 37,311 ; D e b r e c z e n b e csak 
24,700 ; B u d á n 23,Q21. P o s o n y b a 21,l4Ö 
nemtelen lakosok számláltattak. Ehez képest te* 
hát lett az e l s ő volt Város D e b r e c z e n , má-
sodikká; F e s t pedig — hajdan legutolsó mjncíe?* 
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tekintetben e l s ő v é . Debreczen gyengítletík, Pest 
naprúl napra magassabb lépcsőre hág. Ennek , 
német nyelven kí-adott , de igen helyes (az idén 
nyomtattatott) le-irását méltán köszönnjiik Schams 
Urnák. Figyelemre méltó környülállás az: hogy 
— a' mint felyebb elő hozott három epochabeli 
őszve hasonlításból kitetszik, — Uj Vidék Város-
sá legerőssebb vetélkedő társa Pestnek, és hogy 
amannak népessége még nagyobb sebességgel ne-
vekedik , mint emennek, Leg-közelebb járulnak 
ezekhez: Zombor, Sz. Ma r i a (S z a b a d k a) Sze-
ged és Temesvár. 
Az ujjabb-idönkbe némelly Vármegyék, ugy 
mint: Győr , Komárom, Honth , Sáros , Szepes , 
S o p r o n y , oda értvén az ott fekvő Szabad K. Vá-
rosokat is , népességekre nézve meggyengültek 
ugyan: de annak nem a' Vármegyék, (szoros ér-
te lemben) , az oka ; hanem az oda való Városok , 
möllyeknek népessége szer felett fogyatkozni lát-
tatik. E g y valóba váratlan tünemény! Mert ha 
a' mi Szabad K. Városaink, közönségessen szólván, 
az ö egyszer kiszabott határáik további terjedhe-
tetlenségeknek okáért nem szaporodhatnak-is,de leg 
alább nem kellene fogyatkozniok: és éppen ebbe 
a' kÖrnyülállásba fekszik, az én vélekedésem sze-
r int , leghathatóssabb veleje annak a' feleletnek , 
mellyet a' magyarok nevében annyiszor már gon-
datlan német irók által elö hozott szemre hányá-
sokra, és ellen vetésekre, adni lehelne. 
Ezen értekezés béfejezéséűl szabad legyen még 
egy két szót magamról elő-hoznom. 
Az élet sorsának senki nem ura, nem-is igaz-
gathatja azt senki a' maga kénye 's tetszése szerint. 
Ezt magamra alkalmaztatván , imé megvallom , 
hogy jóllehet Honth Vármegyeifi vagyok , eddig 
még is többnyire csupa Tótok és Némelek közt 
töltöttem időmet j 's ezen körny ül állásaim között 
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írásaimban főképpen a' Deák 's német nyelve-
ket gyakoroltam, nem lévén mindazonáltal tudat-
lan a' n»agyarba-is , sőt inkább annak mindég buz-
g ó szeretője. A z , a' mit a' Deák és német nyelv-
ben eddig az olvasó közönséggel 'közlöttem , úgy-
is nem esméretlen. Most több nyomos okaim vágy-
nák , hogy ezentúl időről időre m a g y a r ú I szól-
litsam-meg kedves Hazám fiait. *) Czifra 's kii-
lönössen kiválogatott 's villámló tündér kifejezér 
sekkel elni sohasem szoktam, de nem is akarom 
ahoz magamat szoktatni , mert-vélekedésem sze-
rint — minden beszédnek , minden Írásnak a' czél-
ja csupán csak az , hogy tökélletessen értessék. 
Már pedig mennél, együgyübb a' kifejezés, an* 
nál világossabb, annál jobb. 
Írtam Béesben Jun' 8-kán ig2l. 
Csaplovic^ János, 
4-
9 Értekezés a' Vászon Fehérí tésről . 
Néhai Nagyváthy János Űr a' múlt 1820-dik 
esztendőben kinyomtatott M a g y a r H á z i G a z -
d a s s z o n y tzimü könyvében a' Ql-dik lapon, 
így szóll erről: „ E z e n F e h é r í t é s m ó d j a 
n á l a m m e g v a g y o n , 's o t t í r t a m l e , mi -
d ő n v e l e m i n d e n r é s z b e n t s a l h a t a t -
l a n p r ó b á k a t t é t e t t e m 17Q3, e s z t e n d ő -
b e n . " Ezen leírás a' boldogúlt i Urnák munkái 
közt megtaláltatván: Successori jónak ítélték ezt 
is a' maga eredetiségében a' Publicummal közle-
n i , így mint következik: Keszthely 17Q4 Q-aSept. 
Ekkoráig is kedves vólt előttünk a' Tudós szerző , de ezen 
tul még ezerszer kedvesebb leszen ezen kinyilatkoztatott 
bazafiúi nemes gondolkodásáért; bár mindnyájan azok, a" 
kiknek Isten és emberek előtt kötelességek M a g y a r o k -
n a k lenni követnek d iuérctes példáját, 
A' Bed. 
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t 
Berthollett Ur talált egy mixtúrát, t. i* Sót , 
Vitriol olajat, és magnesiumot, a' mellyre ha vi-* 
zet töltenek, az edény alatt pedig tüze lnek , a' 
párától vagy göztül a' Vászon egy bezárolt ládá-
ban szépen megfejéredik. 
Ezt a' találmányt Consiliarius Born Ignátz 
Bétsben mnnkába ve t te , és mint Arcanumot Gróf 
Festetits György Urnák 17Q0-ben 20 ezer forin-
ton eladta: de mivel e^  mellé a' Nagyági arany 
bányáját is inhypothecálta; a' Fehérítés. arcanu-
mát valami Almayer nevü Bétsi Prokátornak is 
e ladta, a' ki azonnal Exelusivum pr iv i l ég iumot 
nyert rá 10 esztendeig. Ezt meghalván a' Gróf 
<nb. ez alatt Born meghalt) Almayer ellen pert 
akart indítani, de végre Anno 17Q2. M. Martio 
vele több olly terhes conditiók alatt megegyezett , 
bogy 1. a' privilégium árrát neki per 700 ft. le-
tette , 5000 ftot költsön1 adott , ismét 5 ezeret a' 
jövő fertályra i g é r t , és magát arra kötelezte, h o g y 
egy épületet is fogvenni , a* hol a' Fejéritö legyen 
és a'1 jövedelemből magának Almayernek | , és 
a 'Born két Árva kis Aszszon yainak is £ lekö-
tött. 
Én épen ekkor mentem a' Gróf szolgálatjába 
Fö Directori hivatalra, és a' Gróf közölvén ve-
lem az Arcanumot, reá ismertem a'Berthollet Ur 
találmányára. Látván a' Gróf , hogy a' Chemiához 
valamit értenék Anno 1?()3, Februariusban fel-
küldött Bétsbe , hogy tétetnék próbákat az Arca-
nummal. Valami Beckerchin nevü elébb Straszbur-
g i Chemiae Profesáort találtain a5 Contrahensek 
által '500 ft. Salariummal megfogadva Dealbator-
nak. A'próba esett Himbergen a'Bonvoir Ur Kar-
ton Fabrikajában egy ládában, a' mint alább le-
írom , a' mellybe a' fellyebb írt öszve kevert Spe-
cieseknek gözze körös köruyül üveg retor'ákon 
1> 4 tsát tgito.lt. be Ea nékem minden módon költsé-
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gesnek és terhesnek találtatván, Beckerchin Úrral 
könnyebb módnál gondolkoztunk , és a' próbára 
ismét más terminust tévén én Augustusban felmen* 
tem , és már akkorra a' Fehérítést így találtam : 
1. A' meg szövött fejéritetlen 50 vég per 
16 ref egyet értvén, Kartont, hamuzsir lúgban 
i óráig forralták. Minden 1. pos. akó vízben 5 
hamuzsír vó l t , és mind öszve annyi v íz , h o g y 
a' vászon úszott benne. 
2. A' Lúgból kiszedetvén a' vászon , egye-
nessen a' Kallóba vitték és óráig kallották. 
3« Innen azon vízessén egyenesen a1 Fejérétö 
Ládába v i t ték, és annak oldalaira fel aggatták a* 
kibontott vásznat. A' Fejérítö láda fenyő vastag 
deszkákból vólt négy lábra elbonthatóképpen ösz-
ve áll ítva, hossza 18. magassága 10. és szélessé-
ge Q. láb. a' tetején egy lyuk vólt hagyva , négy 
quadrát láb , és ezen ajtó a' fenekén is egy lyuk 
vólt vágva , a' mellyben állott egy üst vagy réz 
fazék. Ebbe a' fazékba tett a' Dealbator 4 font 
konyha sót 2 font rnagnesiumot (braun Stein) és 
4. font Oleum Vitr io l i t , és erre töltött 8 font 
vizet. Ezután bezáratott a' Ládának a' tetején lévő 
l y u k , és az ajtaja, a' mellyen a' vásznat mit be 
szoktak hordani. Nb. két órával elébb az egész 
ládát kivül belül vízzel erössen megöntözték , 
hogy a' fa láda úgy öszve dagadjon, ,hogy belőle 
legkissebb gőz is ki ne mehessen. Igy lévén a' 
do log 
3. A' láda feneke a la l t , a' hol egy kis kat-
lan, vagy szenelö vó l t , a' mellyhe a' láda deszká-
ján keresztül nyúló réz fazék'feneke bent függött 
szén tüzet raktak, és így fözödött a' fazékban lé-
vő S ó , Vitriol olaj 's a' t. 8 órá ig , a' mikorra e* 
gészlen megjárta a' gőz a' vizes vásznat minden-
ütt. 
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5. Eltelvén a' 8 óra, kinyitották a' láda te-
tején és oldalán lévő kis ajtcKat , és a' gőz kevés 
idő alatt kitakarodott a' ládából. 
6. Az 50 vég Kartont ki szedték a' ládából , 
és egyenessen vitték a' párló kádba ut Nro i, ír-
tam , és itt ismét hamuzsir lúgba párolták. 
7. A parlóbúl kivétetven a' vászon, ismét a* 
Kallóba vitetett , és ^ óráig kallatott 
8. A' Kallóból orai kallás után azon vizes-
sen a' Feheritőbe felaggatták ut Nro 3 írtam. 
Q. Nyolcz óra múlva a' fent maradott hamu-
zsír lúgban kimosták , utánna tiszta vízben kiráz-
ták, és a' napon m^gszáraztották a' midőn a' Kar-
ton tiszta fehér vólt és erössebb , mint a' közön-
séges fehérítés után szokott maradni. O > 
Továbbá Len és Kender vászonnal tétetvén 
próbákat, hasonlóképpen tselekedtek mindenben 
tsak hagy háromszor párolták , háromszor hullot-
ták , és ugyan háromszor aggatták a' Fejerítőbe, 
és ezek is tiszta fejérek, és egészen erössek let-
tek. 
Utoljára próbát tétettem azzal, hogy nyom-
tatott régi Kartont, és festett gyoltsot fehérítettek 
meg. Ez is szerentsésen ütött ki mindenképpen, 
és úgy bántak vele, mint e' nyers , vagy fehérí-
tetlen vászonról fellyebb elbeszéltem Azt tapasz-
taltam azomban , hogy az ollyan festett Karton 
vagy gyólts , a' mely plántákböl készült festékkel 
vólt nyomtatva, kétszeri párolás, kallás, és fe-
jérítés után , hamuzsír lukban ki mosatván , és 
vízben kirázatván , tÖkélletessen megfehéredett : 
de a' mellyik vas rozsdából tsinált festékkel vólt 
festve, azt legutoljára még egy Kéz fazékba tet-
ték és 1 óráig főzték ollyan vízben , a' mellyben 
egy jó marok borkő Tartarus* vóit keverve. 
Ez egy szapora fehérítés módja , mert l 6 ó-
ra alatt 50 vég Kartont fejérített meg- egy ládá-
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ban egy ember, és egy réfnek megfejérítése fél 
krajtzárha nem került: mert 
Sónak az árra — 12 xr, 
k- Ife. Vitriol olajnak' 1 íl. 20 xr. 
A- }fe- Magnesium p. 5 xr. — 20 xr. 
1. Köböl szén — — . — 30 xr. 
E g y szekér fa — — 1 fl. — 
Summa 3 H. 22 xr. 
Nyikos László. 
II. L i t e r a t u r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
f 
K ö n y v - e s m é r t e t é s . 
j } L o g i c a : seu , Dianoeologia , quam edidit Josephus Verner, 
A/l . LL. et Philosophiae Doctor in Ri Académia Jauri-
nensi Philosophiae theoreticae , et practícae Professor p, 
o. 1821, in 8. XVI. 58o. Typis Leopoldi Streibig Jaurini, 
Ismét egy újj munkával szaporodott mostan-
ság Literatúránk, a' Tudományokra magokat fel-
szentelt ifjainknak boldogitásokra , nyervén ezek, 
a' Győri Académiába a' Theoretica 's Practica 
Philosophiának Tudós Professorától , Verner Jó-
'sef Úrtól , egy köz-vi lágosságra kibotsátott Lo-
gikát. Nem mondhatni ugyan, hogy éppen szülei-
be volnánk a' Logikának, de a' ki azt e léggé 
megfontolta , hogy a' Phi losophia tsak Idea, 
vagy is o l lyan, Gondolat remek, a' mit valamint 
e d d i g , úgy ezulán i s , tsupa közelítéssel , és min-
denkor részszerént lehet tel lyesítni: az bár akár-
mennyi Tudósok tegyenek is közre újjabb meg 
újjabb Logikákat , tsak azért sem tarthatná azo-
kat felesleg valóknak
 ? mivel a' Tudományoknak 
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t i tkai , mind Matériájokra , mind kivált, az írók-
nak felszámlálhatatlan Subjectivitássakért, For-
májokra nézve, kimeríthetetlenek, A' m i n t h o g y , 
azon Tudományos Birák i s , a' k ik , mint az Élő-
beszédben emlittetik, Professor Verner Urat , eb-
beli Munkájának kiadására serkentgették, az I-
fjúságnak tudományos pallérozódását , éppen ezen 
szempontból nézhették, — ide számlálván minden 
kéfctségen kívül , még azon ellene mondhatatlan in-
dító okot i s , a' mit a' Tudós
 sSzerzö , a' XI . la-
pon úgy említ , mint a' mi a' Munkának kiadását, 
legközelebbről tehette szükségessé , Frogy t. i. a' 
tanuló Ifjúság, a' Literarurn Systemának Rende-
léseihez képest , az Iratásbeli tehertől szerentsé-
sen megmenekedvén , drága idejének nagy részét, 
inkább a' tanulásra , 's elmélkedésre fordíthassa. 
Az en^itett Munkának Materialéját a' mi il-
l e t i , az ebben is tsak az , a' mit minden Logika 
eleitől fogva tárgyazhatott , és tárgyaz, t. i. a' 
Gondolkozásnak eredeti Törvénye i , tudományos 
Systemába foglalva , — a' miről Kant azt mondja, 
hogy az , holmi aprólékságokat nem emiitvén , ma 
is tsak az, a' mi vólt Aristotelestöl f o g v a , mind 
ekkoráig : de e' mellett elfordíthatatlanúl igaz 
marad az is , hogy ugyan azon matériálékat, kü-
lömbözö Tudósok , külömbözö módokat követve, 
külömbözö épületességgel adhatják elö. Mert a* 
gondolkozásbeli szabadság, akár a' Matériára, akár 
a* Formára nézve elveszthetetlen tulajdona lévén 
a' Túdósnak , két elöadásbeli módok közzül. egyik 
szintúgy illhetik egyik Tudóshoz , mint a' másik 
á' másikhoz , a' nélkül , hogy az Igazság, 's a* 
Tudomány ennél fogva legkissebbetis szenvedhet* 
ne. Innen van, hogy a' Tudós Szerző i s , mint 
szóll a' Xll-dik lapon, noha újj és hallatlan dol-
gokat nem igér munkájában , mivel mind a' ré" 
gibb mind az újjabb írókkal esmeretes lévén , a-
zok-
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zokkal , a' mit ezeknek gondos szorgalmatossága 
már felfedezett , 's közönségessé tet t , egész kéáz-
séggel kiván élni : mindazáltal, fundamentomosan 
reményiheti , hogy Munkája, a' Tudományos Bi-
rak előtt szintúgy kedvet fog nyerni , mint a' 
mint , mi tetszünk jó Barátinknak , mikor ezek-
nek, a' drága kertekből kiválogatott v irágokkal , 
kívánunk kedveskedni. 
Az Élőbeszédet egy rövid de annál fontosabb , 
Bévezetés követi , a' mellyben elebb ugyan, a' 
2-dik §-ban a' Logikának Organismusa, mint egy 
dióhajba adatik e l ő , azután pedig, a' 3-dik §-ban, 
ugyan annak hasznai számláltatnak e l ő , mig nem 
végre , három Jegyzésekbe annak adja okát a' 
Túdós Szerző , miért nem akarta ö a' Logikának 
tiszta Tudománnyát , részszerént a' Philosophia 
Megfogásának vitató felfejtegetésével , annyival 
inkább annak Históriájával, részszerint , mintegy 
ideig szokásba vó l t , hólmi Psychologiai , 's An-
thropologiai Matériálékkal mint tellyességgel nem 
ide tartozó dolgokkal megzavarni. Jól is esett ! 
hogy igy a' Tanúló , a' két fele Matériáléknak 
gondos megkülőmböztetésekhez jó e l eve , magát 
szoktathassa. 
Az egész Munka, a' mi a' Formáját i l l e t i , 
két Fő Részekre van felosztva, úgymint , a 'Tisz-
ta , és Alkalmaztatott l o g i k á r a , a' mi maga már 
ezen Munka egyik nagy tökélletessége me l l e t t , 
akárki előtt is elegederidö kezességül szolgálhat. 
Az elsőben t. i. a' 4 — 1QÖ. §-ban a' gondolkozás-
nak minden a' tapasztalási érzéstől független Tör-
vénnyei adatnak elő : a' másodikban pedig , a' 
1Q1 — 284 §-ban , ugyan ezen tiszta Törvények * 
úgy terjesztetnek e l ő , mint a' mint azok, az em-
beri Természetn ek megszorító határai közt jelen* 
betnek meg. Szinte tsudáll.oznunk lehetne azon , 
hogy ezen igazi természeti módot , nem mindért 
T u d ; Gy. VII . K. ig2i, f? 
Tudósok tesz ik , egyaránt m a g o k é v á , hanem ha 
meggondolnánk , h o g y a régen megszokott 's kön-
nyűvé lett jármát , nem is lehet egy hamar, de 
a' büszkeségi tekintetből véve , nem is akarjuk 
nyakunkból egy könnyen lerázni. Elöszszőr tsak 
szokunk az igazság' belátásához, 's azután szokunk 
viszont annak e l fogadásához , 's használásához. I-
gaz , hogy a2 embernek kezdő tudománnyá, ment 
méíí nyers matériáié , eleinte tsak o l lyan , mint a' 
Bányákból ki ásott Ertzmaszsza, a 'mi t osztán az 
olvasztó Koh választ el külön külön , az ö rneg-
külömböztetett részeire : de minekutánna majd e -
zen első , 's még kidolgozatlanul lévő matériálé-
kat , tudományos rangra akarjuk fe lemeln i : szük-
ségesképpen a' Chémia nyómdokit k ö v e t v e , kel l 
a' tiszta matériálékat külön választani azokto l , a* 
mikre azokat akarjuk alkalmaztatni. Az E g y p t o -
miák i s , tsak Geodaeták voltak e le inte , 's idővel 
a' Görög Országba ki vándorlott Danaus maradé-
ki tudtak lenni igaz értelembe Geomelrákká, kik 
a' tiszta Mathésist tévén Fúndamentomul, bot-
lás nélkül készítettek magoknak útat , 's a' követ-
kezendő időknek , az alkalmaztatott Mathesisnek 
gyakorlására. Ama nagy emlékezetű W o l f ugyan, 
még a' Philosophiában is ezt akarta követni : de 
többet akarván az idegen határakon végbe vinni , 
mint a' mi tsak a' Mathemátikába lehető átallyá-
b a , tsak ugyan tett annyi hasznot , h o g y a' tisz-
ta gondolatot az alkalmaztatottnak elébe tenni 
megtanulnánk , 's tudományosan pallérozott ' g o n -
dolkozásbel i készségünket , azzal tennénk nyilván 
valóvá , h o g y inkább rajzolunk le valamit e lébb 
i n T h e s i , mint ahoz hozzá fognánk in Hypothe-
s i . Várjunk az i d ő t ő l , 's észre se veszszük mikor 
azon helypontra léptünk a' mitől e g y ide ig ide-
genkedtünk. Ditséretes például megy ebbe elö 
Professor Verner U r , midőn Logikájában, a' tiszta 
Részt az alkalmaztatott Késztói egészszeri külön 
valasztotta. Ugyan ennek követkése f>z i s , hogy 
Logikájának el*ö Részét , Elementáris Oktatásra, 
's Methodologiára osztván f e l , az e^esz tiszta Lo-
gikát két Szakaszokba foglalta be. Az elsőbb Sza-
kaszban , a' Gondolkozásnak Elementomi , v»gy 
tevő reszei isolálva adatnak elö , és úgy , mint 
a' mint az Ora mesterséget tanuló Ifjú, egy , kész 
órának széllyel szedésében esmei ledik iiifcg annak 
minden részeivel , 's azoknak egybe köttetési mód-
jókkal , 's tsak azután próbálja azokat viszont 
egy Egészbe öszverakni , mint a' mint a' l ogika 
Methologia , rajzolja a' gondolkodónak éltbe , 
' miként keljen néki a' gondolkodásnak eredeti tör-
vényei szerént , Gondolatiból , egy tudományos 
System át egybe alkatni. 
Ezen első Szakasz két Fejezetekre oszlik fel. 
Az e l sőben, azon Fundamentomos Törvények ál-
littatnak e l ö , a' mellyek minden egyéb száima-
zandó Törvényeknek gyökeri . Ertem itt az Iden-
titásnak átallyába , azután részekre osztva , a' The-
s isnek, az Antithesisnek, és a' Synthesisneh fea 
nek törvényeit. Ollyanok t. i. ezek a' Logikába, 
mint a' millyen a' gyomor az emberi testbe, a' 
honnan szivárognak el bizonyos és ki szabott tör-
vények szerént, a' Testnek minden részeire , & 
már ki dolgozva elkészült tápláló nedvek. A'Ree» 
ugyan egy részről szerette vólna , ha ezen Termi-
nológiák egész kiterjedésekbe meghagyattak vól-
na a 'Tudós Szerzőnek Munkájába: de más rész-
r ő l , azon ókból hagyja heJybe ezen Terminoló-
giák' elhagyását , mivel ez annyira szükséges Po-
pularitást, a'Tudományossági Charakterneh I ára 
nélkül j tsak igy lehetett e lérni , a' mi a' IV unká-
nak betsét igen nagyon magasztalja. Hihető, hogy 
a' Tudós í r ó , éppen sbba a'\élekedf sbe ion
 } a' 
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mibe a' R e e , hogy t. i . a' Logikát i s , szintúgy 
lehetne a' Rhetorika Classishoz popuiariter elő-
adva kaptsolni $ Tudományos Terminológiákká' 
felkészítve pedig a' Philosophusoknak tanitni , 
valamint gondoljuk , hogy az alsóbb Poétikát , 
minekutápna a' kezdő Költökkel megesmertettíik , 
azután kellene a' felsőbbiket, a' tudományos Ekés-
szollásnak Kathedrájába béhelyheztetni. 
A' második Fejezet , a.' Gondolat-soroknak 
tevő Részeit foglalja magába, három Tzikkelyek-
re osztva. Az első Tzikkely a' 15— 5k> §-ban , a' 
Megfogások természetéről , formáitatásokról , és 
ezeknek Törvényeiről tanit , még pedig azzal a' 
rendel , a' mivel azokat az ítélettehettségnek négy 
Classisú Categoriáji , a' Quantitás, — Qualitas, 
— Relat io , — és a' Modalitás kívánják a' legna-
g y o b b , 's legtisztább felfoghatásig előadatni. A' 
Megfogásoknak ezen tudományához, Toldalékul 
teszi a' Tudós Szerző , a' Gondolatok' külső jele-
it , minémüek a' Testnek állása, 's Tagainknak 
mozgás i , a' Szók, és az írás , minthogy minde-
zek a' Gondolatok' formálásoknak , megtartások-
nak, 's másokkal való közölhetéseknek múlhatat-
lan eszközi (Ratio — Oratio) úgy hogy , egyik 
a' másik nélkül, a' mit a' Barmok' példájába nyil-
ván látunk, tel lyességgel lehetetlenné tétetne. Tói -
dalik ez , kéttség kivül azért, mivel ezen okta-
tás , tapasztalás! dolgokat foglalván magába, tu-
lajdonképpen nem állhatna ezen a' helyen, a' tisz-
ta Tudománynak sorába. Ugy h o g y , ha a' mint 
a' Természetnek Tendentziája mutatja , Ifjaink a* 
Humanitatis Oskolákba , elébb a' Psychologiával , 
's Anthropologiával esmerkedtetnének meg : ezen 
ese tre , nem lenne osztán többé szükség, a' t iszta 
Gondolatok sorát az "il lyen idegen pótlásokkal 
egy ideig felbeszakasztni , de a' mi most egy átal-
lyába szükséges vólt. Az 55 , 54» §-ba a' Nyelv-
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nek természeti eredetéről , 's az írásnak némelly 
főbb tulajdonságairól értekezik az író , és úgy , 
h o g y értekezésével , az egész Problémát kimeri-
ti. Mindazáltal a' Ree. azt kívánja itt megemlit-
ni , talán a' Pythagoreusok , eránt való hajlandó-
ságból , hogy valamint a' Számok , az Egységnek 
gráditsos nevelkedésével (Synthesis) születtek : 
ü g y a' N y e l v i s , talán elöszszőr egy mechanismus-
ból történt köhentéssel , nevetésse l , Örömből, 's 
i j jedségből ejtett hangal kezdődhetvén (Interjecti-
ok) lege lébb is a' Monosyl laba Szók lettek , azu-
tán a' Dissyl labák , Trisyllabák 's a' t. ahoz ké-
pest a* mint az Appereept io erősödvén az ember-
be , több több h a n g o k a t , be tűket , 's Syllabákat 
is túdott , egy gondolatba f e l f o g n i , 's feltartni. 
Az írásról úgy vélekedik a' R e e , hogy annak fel-
találására, adhatott ugyan okot a5 t á v o l l é v ő k k e l 
való Gondolatközlésnek szükséges vólta : de a' 
m e l l e t t , azt i s igaznak tart ja , hogy ha e' mi Föl-
di golyóbisunkon , tsak egyet len egy ember lak-
na is ( fe l tévén h o g y gondolatit pallérozhatná) an-
nak , még is szüksége vólna az írásra , h o g y haj-
dani gondolat i t el ne fe lej tse , hanem azokat friss 
emlékezetébe megtartsa , vagy ottan ottan megúj-
jitsa. A' mi az írásbeli betűk formáit i l l e t i , ezek, 
eleinte nem szabad akarati J e l e k , (signa arbitra-
ria) hanem természetiek (signa naturalia) lehet-
t ek , azon száj , 's Nyelv mozgásihoz alkalmaztat-
va a' mik a' szollás közbe történtek, a' millyen 
p. o. mind e' mái napig a' Római A és O b e t ű , 
a' Zsidó nyelvbe "pedig a' Gimmel , Jód , V a v , 
Zain L a m e d , Mem , Resch, S c h i n , betűk' formái. 
Il lyenek a' Római számbetük is mellyek az emberi 
kéz ujjainak lefestésekböl eredtek , valamint az 
Arábiai Számbetük i s , az Arabs Nyelvnek betűi-
ből formáltattak által. 
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A' második Tzikkely az 55 — Q2. §-ba a' 
Gondolati ítélet' (a' Megesméreti ítéletnek elle-
nébe teve) Természetének Törvénynyeit foglalja 
magába, még pedig legelébb is a' Categoriák-
nak négy Glassisai szerént (Juspublicum Cogitatio-
nis) az egyes íteleteknek formáit , azntán pedig 
ugyan azok közt , a' többes íteletek egybe veté-
séből szármázó Ítéletek Tulajdonságinak , 's kö-
vetkezésinek Tórvenynyeit számlálja e lő , inig nem 
végezetre, egy Tolda lékba , az Íteleteknek külö-
nös nemeiről i s , valamint azoknak elnevezésekről . 
értekezik, a' miüyenek p. o. az Exponibi l i s , a* 
Synthetica, és analytiea T é t e l e k , az Axiómák , 
Postulatumok , Theoremák , Problémák 's a' t . 
—- A' Categoriáknak négy Classisait úgy nézvén 
a' Ree. mint az Országoknak első törvényes letel-
jeket megadó Jus Publicuuiot , Problemáúl kíván-
ja itt fel tenni, ha vallyon , eltalálná e' a' do lgot 
az abbéli állításával, hogy a' midőn az Isten az 
embert meg teremtette, 's ötet a' semmiségből e- / 
löhozván e' Világ lakosává tette , és igy mint 
egy kiházasitotta , őneki Móringul , tsak egyetlen > 
egy fó tehettséget adott fenek tulajdonságul, t. i. 
az Itélettehettséget: elég vólt e ez arra, hogy 
az ember ezzel Emberré, a' földnek Urává, kö-
Vétkezésképpen Isten képévé lehessen ? mivel az 
Itélettehettségnek Schémájául, akár egy minde-
nes Nyitókúltsot ( elavis universalis ) akár egy 
ollyan Élő Tát veszünk, a' minek virágja a' Megfo-
gás , gyümöltse az Okoskodás , és a' törvényadó 
Okosság! úgy láttzik , hogy az egész emberi é-
letuek minden Fő Részei, a' Gondolat, a' Meges-
méret , a' Tselekedet , a' minden Jövendöségre 
kiható Hit , és Reménység , egyaránt ki vágynák 
merittetve ? 
A' harmadik Tz ikke ly , a' Q8 — l i Ó §-ban az 
o k o s k o d á s r ó l , és annak Törvénnyeiröl tanít, a' 
i 
\ 
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m i , mint az ember' Gondolati' legfőbb Funcliója, 
tsak itt foglalhat he lye t , és rendes sorral. Oda 
fellyebb t. i. a' 1Q. lapon a' második Fejezet Ti-
tulusánál fogva , méltán lehetett volna kérdeni , 
mit nevez a' Tudós Szerző Gondolatsornak? Itt 
feleljünk rá. A' Megfogást , az ítéletet , és az 
Okoskodást nevezhetni Gondolat sornak. De mi-
ért? Azért, mivel tsak ezen hármas kifejtodzéssel 
lehet a' gondolkozó Léleknek, az ö természeti 
Rendeltetésének megfele lni , 's eleget tenni. A' 
minthogy , a' számokba is , mint a' Lélek Fun-
ctiójinak Schemáiba, igy látjuk ezt elünkbe ki-
festetni , nevezetesen pedig az első három, egy-
szersmind pedig hasonlíthatatlan Számokban: 1. 
2. 3- Első eredeti Szám t. i. a' Világon a' 2. Mert 
az 1. mint Egész , nem Szám, hanem tsak a' le-
jendö Számoknak Elementoma^ a' 3. pedig Szám 
ugyan , de nem eredeti Szám, mi.irthogy a' 2-nek, 
és az l-nek öszvekötletésekböl származott. A'mi l -
lyen sorral lett hát (via facti) az 1 böl 2 , azután 
a' keltöböl 5 , éppen illyen sorral megy a' g o n -
dolkozó Lélekben is tökéllelességre elébb ugyan 
a' Megfogás ( = 1) azután az Ítélet ( = 2) végre 
az Okoskodás ( = 3). A' Megfogásba a' Lehető-
ségnek , «— az ítéletbe a' LételességneU, — az 
Okosságba a' Szükségességnek eredeti Gondolat 
formái rajzoltatnak k i , melly három gráditsos ki-
fejtödzéseink, sem több Számú Gráditsokra nem 
nevekedhetnek , sem lejjebb nem kevesittethetnek. 
Azzal a' jó Rendel megy pedig a' Túdós Szerző 
ezen Tzikkelybe, a' minél jobbat nem is kíván-
hatni , mert a' Tudomány maga sem enged jobb 
Rendet , hogy t. i. legelső helyen az Okosságnak 
természeti Mivoltját ( E s s e n t i a , Natura) fundálja 
meg a' Q3 — §-ban$ azután a' tökél le tes , tö-
kélletlen , rendes , 's rendetlen, e g y e s , 's öszve 
tet t , Okoskodásokat számlálja elö a' Q8—143« 
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g-ban. A* rendes Okoskodás módjának Előadása 
után azon hét Figurákat adja elő a' 122—130-
g-ban a' mellyek lehetőképpen származtathatnak 
k i , a' Fundamentomos Okoskodásnak eredeti For-
májából. Végre a' \hk—1'tŐ. §-ban a' tsalfa Okos-
kodásoktól vagy is Sophismákról való Értekezé-
séve l , rekeszti bé a' tiszta Logikának első Sza-
ka szszát, vagy az úgy nevezett Elementáris Lo-
gikát. 
Az Elementáris tiszta Log ikát , a' tanitásbeli 
vagy gondolkozásbeli útmutatás követi , a' mit kü-
lömben Methodologiának (Doetrina logica metho-
diea) is nevezünk, a' mi már a' Tiszta Logika 
második Szakaszszának foglalatja. í gy is kell en-
nek lenni a' Természet Rendjének Törvénnyé sze-
rént. Mert valamint az építtető Gazdának, elébb 
a' Matériálékat kell beszerezni , azután adathat 
azoknak az Epitö - mesterrel az Építésnél f o g v a , 
Épület i formát: így minekutánna már a' Megfo-
gásokkal , az í té letekkel , 's az Okoskodásokkal 
a' Gondolatbeli Matériálékat , beszereztük , kö-
vetkezik ho^y azokból, egy Gondolati Epü le t e t , 
vagy Tudományos Systemát, állittsunk fel mi ma-
gunkban. Illyen tzéllal a' Tudós Szerző, a' Log i -
ka Methodo.logiáját két Fejezetekre osztja f e l , 
mellyek közül az elsőben, a' jó Tudományos Met-
hodusnak Természetét , 's Nemeit adja e l ő , azután 
a' második fejezetbe , a' Tudományos Systemának 
fundamentomos Feltételeiről értekezik három 
Tzikellyekben. Tselekszi pedig ezt azért, mivel 
az emberi minden Túdás vagy Esméret , és még 
a' Popularis is pedig , annyival inkább a' Tudo-
mányos Rangra emelt megesméreteknek Másznzája, 
mindenkor az Egésznek , 's a Részeknek kettős 
Pólussaik közt ál l , és úgy á l l , hogy Gontrollé-
yia Formában, a' Részi Egységekből Egészszé te-
szi magát , — majd az Egészi Egysége t a' teve 
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Részekbe kívánja megtalálni , — végre a4 kettőt 
egybe hasonlítva igyekezik megítélni , 's megfon-
tolni , a' mint ezt az Id^/ititás Princípiumából 
láthatni. Minekokáért a' Tútlos Szerző is , h o g y 
a' legtörvényesebb útat , a' gondolkozási Syste-
mába , a' Tanúlókkal el ne tévesztesse , a' Metho-
dologia második Fejezetjének első Tzikkejében, 
a' lejendö Megfogások Sokfeléjinek (varia Con-
ceptuum) E g y s é g r e vivendő meghatározásáról 
(Deíinit io) t a n í t , — azután, a' második Tz ikke ly . 
ben az Egészet az Osztás Törvénnyeivel megegye -
z ö l e g , kívánja a' maga Részeire elapróztatni , a' 
hol az úgy nevezett , 's az Orát iókban, és Poé-
mákban követendő Partitíókra a' 166. §-ban igen 
Vi lágos , és tökél letes Példát állit elö végre pe-
d i g , a' harmadik Tzikkejben , mind a' Részeket 
egymással, mind ezeket magával az Egészsze l , az 
Organismus Törvénnyei szerént egybehasonlítván 
a' Gondolatok , az ítéletek , 's az Okoskodások 
megmutatására (Probalio) tér ál tal , a' hol minek-
utanna a' Bizonyosságnak, a' H i t n e k , 's a' Hihe-
töségnek e legendő Tzimereit , 's Bébizonyitásait 
e lőadta , 's a' késségeknek Megfontolásáról való 
Rendszabásait előszámlálta vo lna , a' Methodolo-
giának véget v e t v é n , az egész Tiszta L o g i k á t , 
két Szakaszokba, kívánt tökélletpsségre vitte. 
Második Fő Részét a' Munkának, teszi az al-
kalmaztatott Logika ( L o g i c a Appl icata) a' melly 
l ege lébb is azt adja e l ö , hogy a' Gondolkodásnak 
tiszta Törvénnye i , miképpen akadályoztatnak meg 
a' végre hajtásban, a' mi Érzéke ink , az egés ség , 
a' b e t e g s é g , a' képzelő t ehet t ség , az indulatok, 
's a' hajlandóságok által , azután pedig azt , mi-
képpen lehet , mind ezeknek elébek szerentsésen 
gátot vetni. Minekokáért ezen rész i s , valamint 
a' tiszta L o g i k a , két Szakaszokra oszlik fel , úgy 
mint , az E lementár i s , és útmutató Oktatásra (Do-
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ctrina elementáris et methodica). Az elementáris 
Oktatás két fejezetekbe foglaltatik b é , úgymint 
a' Léleknek beteges és meggyogyulásra indult al-
lapotjára. (Pathologia et Therapeutica log ica) . 
Igen szerentsés Gondolatjok volt is az , a' Philo-
sophusoknak, hogy ezen tekintetben, philosophá-
ló gondolataikat , az Orvosi Tudomány formájá-
hoz szabták a' Logikába. Igaz és termeszeli Kend 
is ez. A' gyümöltsök egresi állapotból szoktak az 
érettségi tökélletességre eljutni. Tehát , valamint 
morális tekintetbe , soha sem egésséges az ember, 
hogy valami beteges , vagy erkoltstelen állapot , 
ötet megkörnyékezve ne tartsa : úgy a' Termé-
szetnek Rendelése az , hogy mi a' hibákból te-
gyünk szert az igazságok' feltalálására, erösebb 
ösztönül nézvén a' Természet Ura a' h ibát , az 
igazságoknak keresésekre , mint a' kissebb igaz-
ságról , a' nagyobbra való vágyódást , 's elvere-
kedhelést» Mihez képest , a' Tudós Szerző leg-
elébb is az Igazsági színietekről, a' tévedésekről , 
a' h ibákról , a' balítéletekről , a' külső és belső 
érzékekről , az Emlékezetnek fogyalkozásiról , a' 
képzelödés zabolátlanságáról, a' nyelvből 's szók-
ból származó akadályokról , az Akaratnak, a' ne-
velésnek, 's más környülállásokriak azon erejek-
röl s z ó l l , a' mellyek minékünk az igazság kere-
sésében gátul vágynák. 
Az emberek betegsége hivta ki legelébb is 
az ö rajtok szánakozó Ember társaik közül az Or-
vosokat , h o g y őket nyavalyáikból kigyógyittsák. 
Kéttségkivül hát a' Tudósoknak kell köszönnünk, 
hogy ő k , ininekutánna az emberi értelemnek gon-
dolkozágbeli hibájokat észrevették, az embereket 
bölts tanáttsaik, 's azoknak elebek szabott Regu» 
Iáik által j a' hibák szövevényei k.özzül, az igaz-
ságnak tiszta, és egyenes ösvénnyére elvezessék. 
Természettel követi hát a' log ica Patholog iát , a* 
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therapeutica Log ica , a' mint tselekszik a' Túdós 
Szerző i s , e' jelenvaló Munkájában. Illyen tekin-
tetből már ő legelébb is a' 208—211. §-ba a' hi-
báktól bennünket viszsza tartóztató eszközöket 
(Praeservativa) mint orvosi Szereket úgy adja elö, 
azután pedig a' külső 's belső érzékek, a' Képze-
lödés , az Emlékezet tehettség fogyatkozási , a' 
Nyelv 's az AUarat' roszszasága , a' Test állapot-
jának hibás alkotmánnya, a' Nevelés , 's más kör-
nyülállások által okozott hibákat kívánja Neven-
dékjei által magokba orvosoltatni , 's azzal a' lö-
gica Therapeuticát szerentsésen béfejezi. 
Az alkalmaztatott Logikának második Sza-
kaszsza, a' Methodologia körül fog la la toskodik , 
a' mi viszont két tárgyakra terjed k i , t. i. a' Meg-
esméreteknek szerzésére, és azoknak másokkal le-
jendö közlésére. Mert , ha a' társaságos külső élet 
Commercium nélkül fel nem állhat , e' pedig bi-
zonyos Birtokot tesz fel : kéttségkivül , a' tudo-
mányos életnek fentartását is , egyedül a' meg-
esméreteknek szerzésétől , 's költsönös közlésétől 
r várhatni. A' Megesmeretek' szerzésére pedig leg-
elöszször is a' gondos visgálással telt tapasztalás 
kívántatik m e g , a' minek Törvénnyeit a' 225 — 
235. §-ba igen szépen adja elö a' Tudós Szerző. 
A' tapasztalást követi a' Tanúbizonyság, a' his-
tóriai Hit , és a' szoros értelembe úgy nevezhető 
Tudomány (Scientia) a' 23Ö—23Q. §-ban. A' Sub-
jectiva Tudományosságnak , szint úgy Lelke lé-
vén az Elmélkedés , valamint Teslünk lápláltatá-
sának , 's fenntartatásánák , egy fö eszköze a' 
g y o m o r : igen méltán esik, hogy a' tanulásnak 
közép pontjáúl teszi az í r ó , a' bizonyos Regulák-
hoz szabott munkás elmélkedést , a' 2 4 0 — 2 4 3 . 
§-ba. Az eszközetlen Elmélkedést , az eszközös El -
mélkedés követi , a' mi részszerént a' mások Hal-
gatásával , részszerént a' tudós Munkák olvasásá-
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val történik meg1. Mind a' kettő , a' 244—2Ö5-. 
§-ba terjesztetik e l ö , az ezen tzélokhoz megkíván-
tató Critikával , 's Hermeneutikával egybe fog-
lalva. 
Az utolsó Fejezetnek Tárgya a'szerzett Meg-
esméreteknek , másokkal való köz lése , 'svaz er-
ről való tiszta és nyomós Oktatás. Valósággal 
óhajtani kellene , hogy az ollyan Ifjak , a' kik 
magokat idővel a' mások' tanítására kívánják szen-
telni , ne tsak szorgalmatosan megolvassák azokat, 
a' mik itt a' 2Ö7—270. §-ba elö adatnak, hanem 
magokba mind azokat , vérré , ve lővé , és Lé lek-
ké változtassák. Millyen Tanitó lehet maga a' 
Tudós író , nagyon közelről hozzá vethetni azok-
ból , a' miket a' 348-dik lapon a' harmadik Seho-
liotiba mond, midőn nyilván állítja azt , hogy 
mind azok roszsz Tanítók, valakik tsak diktál-
nak , mert akkor nem tanitnak , és a' kiknek ta-
nításaik tulajdon Kézírásaiknak betűi felolvasásá-
ban ál! , mint a' mit Inassaik által is szintúgy vég-
be vitethetnek, ha hogy azok meglehetősen tud-
nak olvasni. Ugyan ezen alkalmatossággal a' Ree. 
különös maga gyönyörködtetésével olvasta a' Tu-
dós Szerzőnek a' mostanság elhiresedett, 5s szinte 
Tsudatévönek tartatott Bel l - Lankaszteri Tanítás 
módról nyilvánvalóvá tett egyenes ítéletét , a" 
35Ö - 358. lapokon , a' mire némelly túdós Bámú-
lóknak eddig' a' Ree. tsak azt szokta mondani: 
Q u o d q u e p a r t i m n o v i t , n e m o d o c e r e 
p o t e s t . Iíell — kell nem tagadom, a' gyerme-
keknek az ö idejek, tehettségek, 's erejek pro-
portiójához képest, kedvezni , sőt még azokn ak 
gyengeségekhez is lebotsátkozni : de mind e' mel-
lett is , oda megy ki utoljára a' meghatározó 
í té le t , hogy a' gyermekeket , az emberi életnek 
valóságos szempontjából véve, dologra, 's fárad-
ságos munkálkodásra W 1 nevelni, A' púha 's do-
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logtalan gyermekből , soha se lehet semmit várni, 
még a' közönséges külső életben i s , annyival in-
kább a' Tudományoknak pállya helyén. A5 Tani . 
tás módot, az egygyüttbeszélgetések , és a' dispu-
tatiók fejezik bé. A' Kec. tokélletessen megegy-
gyez , a' Tudós Szerzővel abba, hogy a' Dispu-
tatiókról ugyan egészen lemondani nem ke l l , de 
azomba , azt sem kell azokról h inni , hogy azok 
a' mások meggyözettetésének hathatós 's egyedül 
való eszközi lehetnének^ mint a' minek már a' ta-
pasztalás mind eddig ezerszer is ellene mondott , 
valamint ma is ellentmond. Annyi igaz , hogy a' 
megálolkodságot , 's az Ember gyülö lés t , leghat-
hatóssabban tudják a' Disputátiók , kivált ha kö-
zönségessen tartatnak eszközölni. A' tsendes ki-
beszélgetése mindenik résznek , 's az egymástól 
való köllsönös és barátságos kitudakozódás, a* 
lassú essö módjára ezerszer több hasznot tesz
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személlyes meggyözettetésre , mint a' tűzzel , 's 
szélvészszel eggyütt járó zápor essöt kiábrázoló 
Disputatióknak hevességjek. 
Ebből áll hát , rövideden elö adva, e' jelen 
való Munkának Tartalma, a' mi az Olvasónak, a' 
rövidség mellett is e lég Matériáúl szolgálhat arra, 
b o g y azt érdeméhez képest illendő betsre méltóz-
tassa. Maga a' T á r g y , bár akármi oldalról tekin-
tsük is azt , semmi hijjával itt nints. A' Tudo-
mánynak egész Horizonja egy Tudósi szempont-
ból véve egészszen fel van mérve. Senkit a'Tudós 
Szerző vaktába nem követ: maga gondolkozott , 
maga itélt , 's maga szóik Mitsoda szabadsággal 
él pedig a' mások értelmeknek megvisgálásában , 
e lég leszsz , ennek megitélhetésére az Olvasót, a' 
7-dik és 128-dih §Ta útasitni , a' hol a' Tu<lós 
Szerző Kánt ítéletének egyenesen ellent mond. 
Maga ugyan a' Ree. nem ért itt egyet a' Szerző-
Vei : de mivel a' Tudós í r ó , értelmét egész nyilt 
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szivüséggel fejezte k i , azt a 'Ree . a* legtisztább 
indulattal belsüli és magasztalja. Taián sok Szá-
zadok lemennek még addig az Idők során, míg az 
Igazmondóság , a' maga Rangját, a' Tet te tés , 's 
a' Kétszinüség trutztzára az emberek közt, szaba-
don e l fogla lhatja , a' kik közt , még az együ-
gyűek i s , avagy tsak a' Bibliai Históriából által 
láthatnák, hogy a' legelső Bün a' Vi lágon, nem 
a' Kain gyilkosságával , hanem a* Paraditsomba 
történt első Hazugsággal kezdődött. . 
Az egész Munkában, a 'v i lágos tís tiszta gon-
dolat uralkodik. Az ítélet mindenült egyenes , és 
ny ilvánságos. A' Stylus ugyan azon egy tenorú, 
melly sem a' fellengöst nem keresi , sem az ala-
tsonyságra le nem száll. A' Rend benne igen ter-
mészeti , és igy tökélletes iá egyszer'smind. Min-
den a' mi,a' Könyvbe van, a' maga tulajdon, 's 
kiszabot! helyén ál l , a' mit se e lébb, se hátrább 
tenni nem lehet. E g y szóval , valamit a' Tudós 
Szerző a' legjobb tanilási módról Methodologiá-
jába törvényül elö ado t t , azt maga legtökélete-
sebben betöltötte. Óhajtani keli , hogy egy Ifjú 
se találtasson az oskolákba , a' ki ezen Munkát 
magának , a' jó gondolkozás tudományos mester-
ségének megtanulásában, vezető mustrául el ne 
válaszsza. Akár mi Oskola i s , magát a' Philoso-
phica Literaturáról jobban nem érdemesíthetné, 
mint ha e z t , magyarázandó kézi könyvül , a' ta-
nuló Ifjúságra nézve felvenné. 
Utoljára , nem állhatja meg a'Ree. hogy egy 
előtte kedves vélekedésére, a' Tudós közönséget 
re fígyelmeztesse. Ebböl áll az. Az Élőbeszédbe 
t. i. a' XíII-dik lapon, azt mondja a' Tudós Szer-
z ő , hogy ö azon Philosophiának a' mit ö követ , 
az Erköltsökre , 's a' Kegyességre való formáló-
dás a' tzélja. Talán hát a' Tudós Szerző az egész 
Philosophiát szándékozik apródonként ki adni^ 
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és így e* jelenvaló Logikával , tsak ez eránt kí-
vánna próbát tenni , ha ebbeli Munkája nem leszsz 
e' a' Tudós közönség előtt kelletlen. A' Ree. ma-
ga részéről úgy reményli , bogy valaki ezt figye* 
lemmel megolvassa , 's e legendően megfontolja, 
kezéből ezt háládatlanúl le nem teszi , a' Tanuló 
p e d i g , a' ki magát, ennek vezérlésére bízza, az 
ebből vehető tudományos haszonért, nem győz a 
Tudós Szerzőnek tisztelettel interesezni. Minek-
okáért a' Ree. meri a' Tudós Szerzőt az eránt 
megbiztatni, hogy annál nemesebb, 's a' közön-
ségre nézve jóltévöbb tzélt maga elébe nem tehet, 
mintha az egész Philosophiának kiadását, maga 
előtt tárgyúl tartja. Legalább ezen kedves véle-
kedéstől , 's szives óhajtástól önként viseltetve éle-
t e t , egésséget , kedvet és erőt kíván 's kér az 
E g e k t ő l , a' Tudós Szerzőnek, a' Recensens. 
x. 
fi) Jus Georgicum Regni Hungár iáé et P a r t i u m eidem adnexa-
rum commenta tus est C a r o l u s P f a h l e r ( ' ) Dac to r 
Ju r i s u n i v e r s i , ín Regno Hungár iáé et eidem adnexis pa r -
t ibus Ju r a tu s Causarum For i u t r i u sque Ádvocatus , ant© 
Professor Jur i s et Arcbon in Ins t i tu to Georg icon , nunc 
ad Dircct ionem universorum Dominíorum Suae I l lus t r i t a -
tis Domini Comitis Ladislai Fes te t ics de Tolna ( ' ) S. C„ 
e t R. A. Majeslat is Acfual is Camerar i i ( ' } Ju r id ico Oeco-
nomicam Referens ob jec torum jur id icorum ( ' ) una et Ge-
orgici Assessor, Kesz the ly , typis Francise i Pe rge r 3820. 
CXXXVI. 352 et 174. p . Ín 8 maj. (Az ára 10 fo r . V. Cz. ) . 
Ámbár több törvénytudók fáradoztak Hazánk 
polgári közönséges törvényünknek (Jus civile pri. 
vatum) bizonyos alkotmány (systema) szerint való 
előadásában, kiváltképpen a' tanuló ifjúság szá-
mára , még is azon részének a' törvényes tudo-
mánynak, melly a' földes Urat és ennek jobbágyát 
- ( gfi 
i l lető viszonos jussait és kötelességeit érdekl i , 
bizonyos rendszabás és érdeme szerint való kidol-
gozását eddig senki magára nem vállolta. Enn ek 
leginkább két okai voltak: 
E l ö s z ö E g y ollyan munkának készitése 
több nehézségekkel és nagyobb fáradsággal öszve 
kapcsolva vol t , minthogy az ehez megkívántató 
Kútfők öszveszedve nem találtattak, és*igy ezeket 
nagy bajjal elébb öszveszedni kellett , bogy sem 
a' munkához kezdeni lehetett. Ezen Kútfők neve-
zetessen } a' vastag Corpus Jurisban elszórva lé-
vő törvények; az úgy nevezett Planum Tabulare-
ban levő némelly Decisiók a'későbbiekkel együtt, 
mellyek a' jobbágyi kötelezést (Nexus Subditelae) 
érdeklik} tovább a' külömbfele közönséges Urbá-
riumok Magyar (és Horvát) Országnak, Tót Or* 
szágnak (Slavonianak) és Banatusnak ; az TJrbari-
ölis, Instructiók C Instructiones Commissariorum 
Begiorum et Exequentium Magistratualium), mel-
lyek a' Királyi Biztosoknak és végrehajtó Várme-
gye' tiszteknek sinórmérfékül szolgáltak, utóbb 
a' Királyi Rendelések (Resolutiones Regiae) és a' 
Magyar Helytartói Királyi Tanácsnak némelly 
végzései ( Intimata ) a' törvényes szokással vagy 
gyakorlással (praxissal) együtt. A' Királyi rende-
léseket mindazáltal szintúgy az emiitett Helytartó 
Tanácsnak végzéseit nem mint Kútfőknek lehet te^ 
kinteni, hanem csak azokat, mellyekben közön-
séges , az egész országra, vagy annak különös 
részére kiterjedő rendszabások foglaltatnak. A» 
ollyanok pedig közönségesen ugyan az Országnak 
vagy annak különös részének minden Vármegyék-
kel , a' mellyeket i l letnek, közöltetni szoktak és 
azért circularis Resolutioknak (Rundschreiben) 
neveztetnek , vannak mindazáltal és pedig nem 
kevés számmal olly rendelések is , mellyek ámbár 
különös esetekben és bizonyos helységekre vagy 
u r a * 
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uradalmakra nézve adattak k i , még is többféle 
közönséges útmutatásokat vagy rendszabásokat 
foglalnak magokban, és így mint Kútfők eddig 
egybe nem gyűjtettek, kivévén némelly Kiraíyi 
rendeléseket és Helytartói végzéseket , mellyek 
imitt amott privat szorgalom által öszve szedet-
tek , ezeknek bizonyos systema szerint való kidol-
gozása is eddig fen akadt. 
M á s o d s z o r . A' törvényes állapot a' földes 
Ur és ennek jobbágya közt , vagy épen nem vagy 
nem elegendőképpen és környülállásosan lévén, a' 
törvények által meghatározva illyenek p. o. az úrba-
rialis regulatio némelly pontjaira nézve , ha t. i. va-
lamelly helységet , melly a' közönséges regulatio 
alkalmatosságával nem intéztetett e l , vagy melly 
azóltától fogva szállitatott meg, regulázni kel lene, 
i l lyenek az urbarialis megigazitás vagy is rectifi-
catio a' hegyvámnak , erdőknek és legelőnek re-
gulázása, és több e'félék. Ezen okból megkíván-
ta t ik , hogy az , a' ki ezen törvényes intézetnek 
kidolgozásához fogni akar, nem csak theoretikai 
isméretekkel bírjon, hanem a' törvényes praxis-
ban (gyakorlásban) egyáltaljában , neve/etesen pe-
d ig az urbarialis tárgyakra nézve jártas legyen. 
Ez pedig új akadály vólt az emiitett kidolgozás-
ban , mivel némelly törvényes ügyészek az urba-
rialis tárgyaknak fogásait nem ismerik elegendő-
képpen , hogy egy csak valamennyire tökélletes 
munkát e' részben kidolgozhatnának, mert ma-
goknak választott praxis körében az urbarialis 
tárgyak ritkábban fordúlnak e l ö , annyival inkább, 
mivel egészen külömbözö útat vesznek az urbari-
alis tárgyak a' szoros értelemben vett törvényes 
tárgyakétól 5 azok t. i. úgy nevezett v i a p o 1 i-
t i c a , ezek pedig v i a j u r i d i c a (ordinaria ) 
mozditatván elő. Mások ped ig , kik e' reszeben a' 
törvény tudománynak elegendő praxissal (gya-
T u d . Gy. Vi í , Köt . 1321, 7 
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líorlással és tapasztalással) bírnak , vagy írói te-
hetség (schriftstellerisches Talent) nélkül szűköl-
ködnek, vagy áz írásra elegendő időt magoknak 
nem vesznek. 
„ Ezen okoknál fogva hazánk polgári körében 
hézag egy ide ig maradott ezen ágára nézve a' tör-
vény tudománynak , nem csak a' tanuló ifjúság és 
másoknak is nagy kárára, hanem a1 törvényes ü-
gyészeknek is nagy alkalmatlanságára 5 mert a' mi 
többrendbéli osliolai és más könyveket , mellyek 
a' hazai polgári Közönséges törvényeket bizo-
nyos alkotmány szerint előadják , illeti , azokban 
igen héjánossan előadatnak a' földes Ur és job-
bágya között törvényessen megállapított jussok és 
kötelességek, úgy hogy azokból a' tanuló ifjak 
annyival inkább a' törvényes ügyészek vagy má-
sok csak igen csonkitolt és tökéllellen isméretet 
szerezhettek magoknak , mellyel sokra nem me-
hettek. 
Ezen csorbuláson és héjánosságon , melly ki-
ki által , a1 ki az urbarialis tárgyakkal akar mi 
tekintetből foglalatoskodott , igen éreztetett , kí-
vánt ugyan C s a u s z a n s z k y Ur 1807 esztendő-
ben kibocsajtott munkája által , melly aJ Magyar 
Országi Urbáriumot (kivévén Banatust, Slavoniat 
és Croátiát) a' fent emiitett urbarialis Instructiók 
állal megvilágosítva ordine alphabetico s z ó r ó l 
s z ó r a magában foglalja , segiterii, de elhalg^t-
ván más okokat i s , minthogy a többi kútfők hi-
báztak, ezen munka minden jó igyekezete mel-
lett is a' szerzőnek azon héjánosságot igen kis 
részben pótolhatta ki. Azért is P a u l y Concipista 
Ur azon törekedett, hogy előfizetésre kihirdetett 
munkája által a' régen és nagyon éreztetett szük-
ségnek eleget tegyen , de ha megkell vallani az 
igazat , törehedésének , ámbár ez dicséretet érde-
mel j semmiképpen meg nem feleit a' kész munka 
akár ennek formáját ésj belső elrendelését akár 
tartalmát tekintsük/Lehet ugyan a' szerző maga ne-
mében (in seinem Fach) egy alkalmatos pracli-
cus munkás, de a' könyvírásra nincs neki elegen-
dő talentuma , és nevezetessen e' részében a' tör 
vény tudománynak a' praxisnak némelly fogásait 
sem látszátik elegendőképpen ismerni , minthogy 
hivatala nem annyira kiterjed. Munkájának a' ta-
nuló Ifjúság és mások kik e' nemben a' törvényes 
tudománynak nem jártasak , az igen zavaros és 
Jhejános előadása miatt é p p e n s e m m i hasznát, 
a' törvényes ügyészek pedig és mások , a' kik e' 
részben magoknak isméreleket már szerzetek, csak 
i g e n k e v é s hasznát vehetik. Es igy igazán el 
mondhatni , hogy az első munka , melly ezen 
szükségen segített , és a' közönséges Kívánságnak 
megfe le l , ezen Könyv, melly ezennel a' Publicum-
nak (Közönségnek) elejébe terjesztetik. 
Ezek a' Recensen« által ezen munkának érde* 
me bővebb megismértetésére elöhozatatván, már 
most a' munkának mivoltát neki fejtegetni kellene 
részenként : de minthogy ezen részenként való 
fejtegetése nagyobb helyet foglalna el
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ezen Gyújtemeuynek korlátai engednek, erre va-
ló nézve a' Ree. kéntelen , csak áltáljában vélemé-
nyét az eránt kijelenteni
 ? melly ezekben állapo-
dik meg. 
Az E l ő b e s z é d után, mellyben a' szerző az Ol-
vasót munkájának némelly környülállásairói tudó-
sítja, és melly tartalmára nézve igen ve lős , a' 
földes Ur és jobbágya törvényes állapotjának tör-
téneteit és viszontagságait öt szakaszokban (perió-
dusokban) adja elö. Ezeknek elsője a' Magyarok-
nak história' kezdetétől Szent István Királyig ter-
jed (1000 eszt . ) ; a' második ezen szent Királytól 
vagy is az Országnak általa végbe vitt u j a b b el-
rendelésétől veszi kezdetét, éá a' raboskodó jub-
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bágyoknak adatott közönséges szabadságig kiter-
jed (12Q8 eszt.) , a'harmadik a' szabadság eszten-
dejénél kezdetét vesz i , és a' szabadságnak viszont 
elvesztéséig tart (1514) } a' negyediknek kezdete 
az ujabbi rabság végezete pedig az i l lető Urbá-
riumoknak béhozása (1750 — 1780)5 az ötödik 
kezdődik az Urbáriumoknak közönséges béhoza-
tásával és a' mi napjainkig terjedj A' tudós szer-
ző minden szakaszban a' földes Űr és jobbágya 
törvényes állapotjának eredetét , és további kifej-
1 tését kiváltképpen ezen fő czikkelyekre nézve vis-
gál ja , úgymint: a' jobbágynak személyes szabad-
ságára, földes Urának járó adózásaira, és szol-
gá la ta ira , a' föld birtokának mivoltára , utóbb 
más külömbféle , törvényekre nézve , mellyek o -
tet érdeklik. A' mi illeti belső tartalmát ezen hi-
stóriának , a' szerző állításait hiteles kútfőknek 
bizonyságával , többnyire magokkal a'" törvények-
kel (mert ez volt különös szándékja : támogatja , és 
erősíti ; sőt a' kútfőket nagyobb részént szóról 
szóra a' jegyzésekben előadja. A' históriai visgá-
latokban a' szerző bő oívasotságot , józan Kriti-
kai észt és a' magyar és külföldi régiségekre néz-
ve belsőbb isméretet mutat 5 előadása jó deákság-
gal (ez pedig ritkaság a* magyar törvény' iroinál) 
rövid de velős és férfias stílussal (Írásmódjával) 
bir, 
A' históriára következik a' f ö l d e s U r é s 
j o b b á g y a k ö z ö t t m e g á l l a p í t o t t t ö r -
v é n y , melly két részre oszl ik: az első részben 
a' földes Urnák és Jobbágyának törvényes jussai 
és kötelességei , tovább az azoknak bíróiképpen 
való keresésére szolgáló eszközöket adja elö és 
fejtegeti a' Szerző 5 ezen rész előtt bévezetés (Pro-
legomena) gyanánt az előadandó törvénynek ide-
ája, annak kútfői , és az előadás módja magya-
ráztatik 3 a' második xés^ a' közönséges urbalialis 
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regulat iót , ennek megigazitását vagy is az urba-
rialis rectificatiót, tovább a' hegy vámnak, erdöa-
nek és legelőnek regulátioját fejtegeti , melly 
tárgyak úgy tekintetnek, mint a' földes Ur és 
jobbágya között megállapított törvények bizonyo-
sabb és tÖkélletesebb tellyesitésére szolgáló esz-
közök. Ezen résznek végén előadatnak a' törvényes 
praxisban elöfordúló oklevelek (documentumok), 
mellyek igen becsesek , kivált a' practicus tör-
vénytudóra nézve. Két tabellák is vágynák közlök, 
mellyek egyike a' Magyar és Horvát országi , Ba-
natusi és Slavoniai jobbágynak adózásait és szol-
galatjait , a' másik pedig a ' jobbágy helynek men-
nyiségét (constitutivumát) adja elö. A' mi ezen 
törvényes részét munkájának illeti , a' Szerző a' 
külömbféle tárgyakat helyes renddel adja e lö ; 
nevezetesen az első résznek első czikkelyében az 
egész törvényes állapotot a' földes Urnák és job-
bágyának terjeszti e l ő , mellyet azután a' követ-
kezendő czikkelyekben bőven és környülállásosan 
magyaráz, és így az olvasót mintegy elkészíti az 
első czikkely által a' többiekre. Előadás módja 
ped ig ol lyan, hogy nem csak a' törvényeknek ér-
telmét világosan és velősen magyaráza , állilasait 
az előhozott törvények által erős í t i , hanem ki-
terjedt tapasztalása állal i s , mellyel hivataljára 
nézve b ír , lelkesíti. 
Ezen derék munkát mint a' törvény lanúló if-
júság , mint mások, a' kik a' törvényben vagy 
éppen nem, vagy ennek ezen nemében idegenek, 
* mint pedig a' többiek , kiváltképpen pedig a' tör-
vényes ügyészek és bírák haszonnal olvasni fog-
jak , és azért a' Recensens azt mind egyiknek, a' 
ki ezen ágát a' törvényes tudománynak érdeme 
szerint ismérni , vagy magát abban gyakorolni 
akarja, különössen ajánlhatja, és megvagyon gyö* 
zödve arról , hogy senki sem fogja sajnálni, hogy 
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azt magának megszerezte. Lehet is reményleni , 
hogy ezen Könyv tökélletességére nézve oskolai 
Könyvnek fog bévétetni , melly nélkül eddig a' 
törvényt tanuló ifjúság nem kis kárával szűköl-
ködött. 
Az ezen munkáról való Hirdetményben a' tu-
dós Szerző azt két Kötetre osztotta. A' most elö 
hozott az első Kötetet teszi, a' másik még hátra' 
vagyon , mellyröl a' Szerző az elöbeszédben azt 
mondja, hogy annak kiadását különösen hirül ad-
ni fogja. Kivánjuk , hogy ezt mentől előbb tellye-
s í tse , mert ezen Kötet, melly a' használt Kútfő-
ket szóról szóra magában fogla l ja , kivált a' pra-
cticus (gyakorló) • törvény tudóknak igen becses 
leend *). 
B e k ü l d ö t t e Y . H. Pozsonyból , 
E p p e » m o s t j ö t t k i i C o m p e n d i u m B e n i g n i U r b a r i i e t e d i -
t a r u m e a t e n u s a l t i s s i m a r u m ü e s o l u t i o n u m in u s i i m A d v o . 
c a t o r n m , C o m i t a t e n s i u m e t D o m i n a l i u m O f f i p i a l i u m a c 
_ C o n a m u n i t a t u m , p r i v a t a I n d u s t r i a J o s e p h i E g e , p e r ' l . 
R c g n u m H u n g á r i á é C a u s a r u m F« U . A d v o c a t i e t c . S o p r o -
n i i . 1821 . 12 . p h y l . i n 8 . ( A z e l ö f i z e t é s b e l i á r a 12 f o r i n t , 
t e h á t m i n d e n á r k u s é r t l f o r . ) . E z e n m u n k a , h a j ó v o l n a 
i s , m é g i s c s a k v ó l n a : I l i a s p o s t H o m e r 11 m | n e m 
e g y e b b m i n t c s u p a F i n g e r a r b e i t ( K é z i m u n k a ) é s 
P l á g i u m ( i r o i l o p á s ) ; m e r t a ' S z e r z ő ( s ' i l e n e s t ) ! E g o 
U r a' K e s z t h e l y i E x p l a n a t i o , U r b a r i a l i s t , a' m e l l y e t N a g y 
M é l t ó s á g ú G r ó f F e s t e t i c s G y ö r g y U r E ö E i e e l l e n t z i á j a a ' 
G é o r g i k o n i P r i s t a l d u s o k ' , s z á m á r a m á r r é g e n e g y U g y é s a 
á l t a l k é s z í t e t e t t , e s E g e Ú r K e s z t h e l y e n m i n t P r i s t a ' d u s 
h i b á s o n é s t ö b b c s o r b á k k a l m a g á n a k l e i r t , é s a' m e l l y 
a 1 G e o r g i k o n b a n m á r f e l r e t e t t M s c . a ' M é l t ó s á g o s G r ó f -
n a k e n g e d e l m e n é l k ü l a' s a j t ó a l á b o c s á j t o t t a . M é g i s Ege* 
U r a7. É l ő b e s z é d b e n á l l í t j a , h o g y a' K c s o l u t i ó k a t 15 e s z -
t e n d ő a l a t t g y ű j t ö t t e . C s u p á n e z e n t s a k K o n y h a D c á k s á g g a l é s 
a ' L o g i c a n a k l e g f ő b b r e g u l á i e l l e n i r t e l ő b e s z é d , a' m e l l y 
e g y s z e r ' s m i n d a' ÍV1 a g y a r O r s z á g i P r i m a s O E m i n e n t z i á j a 
é s t l c r c z r g s é g é h e z i n t é z e t t D e d i c a t i o g y a n á n t s z o l g á l , 
( m e l l y n a g y ^ m é r é s z s é g ) é s a' p a r a g r a p h u s o k ' h i b á s f e l ö l 
í r á s a i E g e Ú r n a k t u l a j d o n m u n k a j a . I l l i k e \ i l l y e n m ó d o n 
a* 400 E l ő f i z e t ő k k e l ( e z e k k ö z ö t t a' F e l s é g e s K i r á l y i U d -
v a r i C a m e r a s z á z p é l d á z a t t a l ) b á n i i i , 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
» 
j M c d i c i n í s c b - C h i r u r g i s c h e Z e i t u n g , f o r t g e s e t z t v o n D , J o h a n n 
J í e p o m u c l i E h r h a r t , E r s t e r B a n d 1C20. S a l z b u r g . 
(Folytatása.) 
A n n a l i u n i v c r s a l i d i M e d i c i n a , 
c o m p i l a t i d a l S i g n o r D o c t o r e A n n i -
b a l e O m ó d é i . A n n o 1813* M a i l a n d . D r . 
B e r g o n z i J o s e f , a' Tartarus emetieus és a-
qva Laurocerasi egymás ellen való munkálko-
dásokat akarván ki tapogatni , próbákat tett 
külömb külömb állatokon , p. o. tengeri nyála-
kon , galambokon , matskákon , szarkákon , sót 
magán i s ; ' s mindenkor tapasztalta, hogy egygyik 
méreg , a'másiknak \-eszedelemmel fenyegető mun-
kálkodását megakadályoztatta, Külön adattatván 
pedig egyik vagy másik, halálos vólt az állalok-
ra nézve. 
D r . C a s t a g n e t o Genuában , az Anglns 
Orvosok után, Terpentin olajjal gyógyította a' 
Galland férget (Taenia) , 's négy esetekben hamar 
és szerentsésen megszabadultak betegei. Adta két 
Draehmafól , egy Unciáig egyszerre, éhomra , 
's mihelyt has rágás állott e l ő , mindjárt hideg 
klistért parantsólt. • 
C a r o l i F r a n c , B e l l i n g e r i P h i l o « . 
^ t M e d . D o c t o r i s D i s s e r t a t i o d e N e v -
r a l g i a f a c i e i etc. Szorgalmatos elő ter-
jesztése ezen nevezetes nyavalyának , mely az á-
brázat érző inainak kegyetlen fájdalmokban áll. 
Helyére nézve két féle ez a' nyavalya t. i. vagy 
az Ötödik pár érző inban (Nervi trigemini) vagy 
a' Hetedik párban (Nervi Auditorii) fészkeli nu-g 
magát. Symptomaira nézve , vagy e g y e s , mely-
ben t. i. tsupán az éraö inak szenvednek , vagy 
elegyes , melyben nem tsak az érző inak , hanem 
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a' véredények is szenvednek. Typusára nézve, bi-
zonyos periódust tartó, vagy rendetlen járású. Ha 
a' fájdalom tsak az egyik ortzát foglalja el rend-
szerem az Ötödik pár Nervus van illetve ; de 
ritkán szenvednek minden ágai egyszerre. Ha a* 
homlok érző in (ramus frontalis) a' szenvedő, a' 
fájdalom kezdődik a' szörnöldöknél, 's onnan ter-
jed fel a' főre , 's alá a' szem hólyakra , és szem-
re ; ez többnyire periódust tart , 's hasonlít a' 
minden napos hidegleléshez. Ha a' szemre menő 
ág (ramus laehrymalis) be teg , akkor a' szem fáj, 
megveresedik , köny vez , és a' paliens epét hany. 
Ha az orra menő ág (ram. Nasalis) van i l l e tve , 
náthához hasonló érzés következik , és periódust 
tart. Midőn a' fájdalom' fészke a' felső áll kap-
tzára menő ág (ram, maxillaris superior) akkora* 
szem gödör alsó része, az ortza tsontok, néha 
a' fogak, és száj padlas szenvednek; a ' f e l ső ajak, 
orr' , szem hélyak', száj padlás és nyeldeklö'inas 
húsaik (musculi) öszve húzódnak , a' szájból nyál, 
és nyálkás nedvesség foly. Ez a' neme az ortza 
fájásnak gyakrabban elö fordul, mint a' t öbb i , 
járása rendetlen. Hasonló rendetlen az alsó áll-
kiptza érző inának (ram. maxillaris infer ior) 
fájdalma is mely az alsó ajakat és állat foglalja 
el. — Midőn a' Hetedik pár Nervus okozza a' 
nyavalyát , akkor is tsak egyik oldalon szokott é-
reztetni a' fájdalom, de hátúi a' fiil tövén (in pro-
cessu mastoid.) a' hátulsó kaponyán, és az alsó 
áll kaplza szeg le tén , innen le hat a' nyakra, a' 
válperetzre , 's többriyire az itt találtató inas hú-
sok gÖrtsosen öszve húzattatnak , innen kegyetlen 
fájdalmak azoknak minden mozdulásokra ; néha 
nem lehet az egész kart mozdílni , a' beszéd, rá-
gás , nyelés , akadályos ; néha hideglelés is van 
jelen , egyéb aránt a' jelenések változnak a' sze-
rént , a' mint vagy az egész Nervus , vagy annak 
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magános ágai szenvednek. — A' Nevralr ia egy a' 
TÍtká'hb nyavalyák közül. A' gyermekek nem szen-
vednek benne. A' Férfiak közül leginkább olyanok 
esneh bele , kiknek Sangvineum , Cbolericum , 
vagy IVIelanchol ícum temperamentumok vagyon , 
az arany eressek , kemény húsúak, nag) testüek, 
széles v é r e r ü e k , és a' kiknek halavany motskos 
szinek van. Az aszszonyok közül a' nagyon érzé-
keny , 's ingerelhető testek hajiondók reá. Leg -
többet szenvednek benne a' méhanyások (hysteri-
cae) , fehér folyásossak , a' kiknek tiszt ulások vagy 
nints , vagy rendet l en , a* kik gelyvásojk, és a' 
kiknek kemény skirrhusos daganatjaik vágynák. 
H i d e g , nedves tályék , a' Tavasz , és Osz , kö-
dös , zamankós idők , kedveznek ezen b e t e g s é g 
ki felvtödésének. A' Levegő elektriczitása külöm-
/ 
bözö al lapotja , szembetűnő befolyást gyakoro l 
rajta. Az alkalmatosságot adó okok közé , követ-
kezendőket számlál a5 szerző : — Az ábrázat ner-
vusa inak, 's az közel lévő Nervus tsomóknak me-
chanikus sérelmeit , a' Higmor barlangjainak hi-
b á i t , férges f o g a k a t , .azoknak erőszakos kihúzat-
tatását , syphil ises szem gyulladásoltat , a' kapo-
nya tsontjainak rothadását vagy ki növését. Ide 
tartoznak továbbá, a' bör ki gözölgésének fenn 
akadása, kivált mihor a' h ideg erejének különö-
sen az abráZat vólt ki téve , köszvényes , podagrás 
által szivárgások (metastasis) közönséges és hely-
beli rákos , venusos , scorbutos Dyskrasiák , el 
nyomott bőr nyavalyák, 's ki száradt régi sehek. 
— Ezekhez az okokhoz számláltatnak m é g , az el • 
me rendetlen indulati , a' nagy és kis agyve lő el-
rejtett h i b á i , 's azok a' sympathiak, mellyek az 
Intereostalis érző inak által történnek, mint, g y o -
morbéli bajok , geleszták , dugulások kivált a' 
májban, méhnek, nemző tagoknak nyavalyái , és 
a' meg szokot t , vagy természeti véres vagy savós 
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!u üi üléseknek fen akadása.— Külömbözik a* Nev-
ralgia a' fél főfájástól (Hemicrania) abban , h o g y 
a' fájdalom nem a' fő belső részében fészkeli meg 
m a g á t , hanem követi a' felyebb említett éyzö inak 
útját. A' venusos fö fájás leginkább éjjel érezte-
t i k , és a' kaponya tsontjaiban lappang. A' Tris-
mus maxillae , a' száj és alsó áll kaptza muskulu-
sainak tulajdon g ö r t s e , mely leginkább a' gyer -
mekeket bántja. — A' fogfájásban a' fájdalom 
folyvást tartó , és nints görtsökkel öszve k ö t v e , 
mint a' Nevralg-iaban. — Ritkán múlik el ez a' 
nyavalya a' nélkül , h o g y elébb kritikus ki ürülé-
sek ne történnének, vagy a' bőrön valami sebek , 
k iütések, vagy orbántz forma veresség ne adnák 
ki magokat. Jó j e l , midőn a' fájdalom helye vál-
toz ik . Tapasztaltatott az is , hogy tüdő g y u l l a -
dás , félben hagyó h ideg le l é s , £s a' májnak hosz-
szas nyavalyája után , megszűnt a' Nevralg ia . — 
Nehezen g y ó g y ú l ez a' nyavalya , ha r é g i , ha 
rendetlen járású, és ha a' szenvedő ö r e g ; könyeb-
ben ha másod rendű (morbus seeundarius). É p -
pen gyógy í thata t lan , ha az agyve lő helybél i hi-
bájából származik. Néha szél ütéssel , vagy a' 
szenvedő rész tartós görtsével 's ki száradásával 
végződ ik . 
A' Gyógyítást azon megkülömböztetésen épí-
ti a' szerző , mely szer ént a' N e v r a l g i a k , érző 
inasokra , gyul ladékosokra és ingerlettekre (ner-
vosae , inflammatoriae , irritativae) osztatnak. A' 
periódust tartó érző inas Nevralgiákban javasol-
ja a' Chi 
nát , O p i u m m a l , vagy a' nélkül. A' ren-
det nem tartókban Cicutát, Hyoscyamust , F lores 
Zineit , Belladonnát , Stramoniumot. Laurocera-
snst , és Digital ist . K ülönösen a'ramus nasalis szen-
vedésében a' mustár magot ; a' f o g nervusainak 
fajdalmában p e d i g T ine t . Goccinellae septem pun-
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cfatae. Ezek mellett hashajtó szerehet is lehet 
nagy haszonnal adni. A' paroxysmus idején jó a' 
szenvedő részre hideget tenni , vagy azt Keményen 
megszorítani , vagy repülő hathatós szerekkel dör-
gölni . — A' gyulladekos Nevralgiában , ér vágás, 
k ö p p ö l y , h íg i tó , has hgjló > izzasztó, és hólyag 
húzó szerek szükségesek. — Az ingerlett Nevral-
giában az ingerlő okot kell gondolóra venni. —• 
Ha rheuma az o k , eleinte szükségesek lehetnek az 
antiphlogisticák , de azután izzasztókra, és kéne-
sőre kell állal menni. Ha a' rüh viszsza verődött, 
viszsza kell azt h o z n i , ha másképp nem Irhet , 
be óltás által is. 's a' t. Ha helybeli a' Nevralgia 
's egyéb nem használ, meglehet próbálni a' Mág-
nest , vagy Electricitást. Utolsó eszköz a Nervus-
nak ketté vágása , de tsak akkor , midőn bizo-
nyos , hogy tsak egy ágban van a' baj , V ezt ís 
tsak az Ötödik párban , mert a" Hetedik pár akár-
melyik ágának ketté vágása, mindenkor veszedel-
mes. — 
N o u v e a u J o u r n a l , d e M é d e c i n e , 
C h i r u r g i e , P h a r m a c i e etc. r e d i g é p a r 
M. M. B é c l a r d , Ch o m e 1, H i p p o l y t e C l o -
q v e t , J u l e s C l o q u e t , M a g e n d i e , O r-
f i l a , e t R o s t a n. F a i s a n t s u i t e a n 
J o u r n a l d e M. M. C o r v i s a r t , L e r o u x e t 
B o y e r . A n n é e 1818. P a r i s . - — A' M o r p h i-
u m r ó l v a g y az O p i u m h a t h a t ó s p r i n -
c í p i u m á t ó l , O r f i l a á l t a l . — Ez a' fárad-
hatatlan tudós, sok próbákat tett annak kitanú-
lására, mitsoda ereje légyen a' Morphiumnak az 
állati testben. Tapaszlalásinak summája rövideden 
ide megy ki. 1) Tiszta morphiumból a' l eggyen-
gébb kutyának is lehet tizenkét grant adni , a' 
nélkül hogy valamit tsiriálna benne. Hasonló mér-
tékű Extractum Opii ellenben erős méreg , mely-
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tői a' kutya néha mégis döglött *). Okát keresi 
a b b a n , mert a' Morphium nagyon nehezen olv ad, 
's azért a' gyomor nedvességei nem kezdhetik ki 
egy könyen. 2) A' Morphiumnak savanyakkal való 
öszve köttetése , éppen úgy munkálkodott , mint 
az Opium vizes extractuma, a' miből vi lágos hogy 
ez az utolsó is savannyal, hihető az Acidum me-
conii-val van egyesülve. 3) Az etzet savanyas Mor-
phium erösebben dolgozik az állati testben , mint 
hasonló dosis Extractum O p i i , mivel ebben az 
utolsóban nints elegedendö Morphium. 4) Ha a* 
vizes Opium extractumból minden morphium ki-
vétetlet ik, nagy dosisban se tsinál semmit. 5>Hat 
gran morphium fa - olajban felolvasztva , olyan 
e r ő s , mint 12 gran Opium extract , h ihe tő , mi-
vel az olaj kevésbé neutralisalja a' Morphiumot, 
mint a* savanyak. 6) Ha a' vér erekbe fetskendez-
telik a' Morphium, sokkal kegyet lenebb, mintha 
azt az állat megeszi. 7) A' morphium által való 
mérgesítés éppen az , a' mit az Opiummal való 
viszsza élés szokott szülni , gyógyítása is hasonló. 
Először t. i. a' bevett mérget hántatóval ki kell 
űzni , azután gyenge plántai savanyakat, kávét '3 
a' t. kell adni , melly eszközök többnyire elégsé-
gesek , és tsak ritka esetekben szükség eret vág-
ni. 8) Pálinkában olvasztatván fel a' Morphium, 
nem tsinált semmit, a' mi abból származott mivel 
a pálinkát, hogy az állatot meg ne részegítse , 
nagyon meggyengítet ték, a' honnan tsak kevés 
Morphiumot olvaszthatott fel. Hihető azonban, 
hogy az emberekben kik a' szeszes italokhoz hoz-
zá szoktak sokkal hathatósabban fogná magát mu-
tatni. 
*) Vogel és Sömmering el lenkezőt taní tanak (Med. Chir , Ze i t . 
1320. I . Hand. pag. 264.) azt á l l i tvan , bogy a' tiszta Mor-
phium sokkal ha tha tósabban munkálkodik mint az Ext ra-
etum Opii aqvasum. 
I 
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Magemlie felyebb betsüli az Ópiumnál a' 
Morphium sókat, kivált az Acelas Morphiit , az 
olyan sorvasztó chronikus nyavalyákban , mei« 
lyekben az Opiummal mint enyhitö 's tsendesitő 
szerrel szoktunk élni. Adja az etzetes Morphiu-
mot egy nyóltzad rész gran dosisban estve és reg-
g e l , pilula formában. 
A' v a k r o z s r ó l ( s e c a l e e o r n u t u m ) 
mint szülést seg i tö szerről Desgranges Li,orii Or-
vos azt tanitja: — bogy annak tsak a' természe-
tes szüléseknél, 's a' magzat jó fekvésénél van he-
lye , ha a' fájdalmak nem erössek, vagy megszűn-
tek. A' mellett következendő Cautelákra tesz fi-
gyelmelesekké : — Ha tsak a' méh szája négy öt 
Jineányira ki nints nyi lva, nints ennek a' szernek 
semmi hathatóssága $ — a' rendes Dosis áll két 
Scrupulus öszve tört vak rozsból , mellyet egy 
pohár vizzel vagy levessel Infundálni ke l l , és a' 
szűrt léhez egy kis tzúkrot, és szeretsen diót ad-
ni. Infusumban nem olyan erős a' vak rozs , mint 
^ porban; a' nagyon gyenge 's érzékeny személyek-
nek adni nem tanátsos. 
M a g e n d i e az A r é n á r ó l és Calculus-
ról értekezvén, azt állítja, hogy ezen nyavalyák-
nak legfőbb oka a' tobzódó és hivalkodó élet. 
Tudva vagyon , hogy a' vizellet hólyagban talál-
tató kövek , nagy részént abból a' savanyból ál-
lanak , mely Aeidum Uricumnak neveztetik. Ha 
az hússal élő állatok olyan eledelekkel tartatnak, 
melyekben nintsen folytó tárgy (azot) , nem talál-
tatik azoknak vizelletében semmi az emiitett sa-
vanyból , mint ezt számtalan próbatételekkel meg-
bizonyították a' Franczia tudósok. Ebből követ-
kez ik , hogy a' mi az Azotnak a'testben való meg-
gyülekezését segiti , ugyan az neveli a1 vizellet 
savany ( acid. Ur icum) mennyiségét, következés-
képpen a' hólyag- fövényét , 's köveit szaporítja. 
/ 
Azot nevelő környülállások pedig1 ezek: — a) Na-
gyon tápláló, húsból készült e ledelek, fp a' mel-
lett munkátlan é let , mivel így a' muskularis moz-
gások , nem dolgozhatják fel az azotot. — Orvos-
ság. — Kevés, vagy épen semmi hús é t e l ; 's ha 
a1 fövenyes fájdalmak engedik , sétálás, lovaglás, 
kots ikázás.— b) A' szeszes i talokkal , borral , pá-
linkává! 's a' t, való böv élés , mely által a' bőr 
kigözölgése nevekedik, a' vizellet elválasztása el-
lenben f o g y , 's annal fogva a' folytó tárgynak a* 
vesékben való meggyülesére alkalmatosság ada-
tik. — Orvosság. — Vizellet hajtó i talok, a' sze-
szesek helyett. — c ) Öregség , melyben az állati 
meleg fogy , 's annál fogva az Acidum Uricum a* 
vizelletböl kiválik, és kristályozódik. — Orvos-
ság. — Itt egyebet,tenni nem lehet , hanem Szén-
savanyos alkalik által a' vizellet savanyt megelé-
- g i t en i , 's úgy az ismét felolvadásra elkészíteni. 
G o n d r e t P a r i s b a n a' szokásban lévő 
Körös-bogár porral készült Hólyag húzó Flastrom, 
he lye t t , következendő elegyítést komendál: — 
Végy tehén fagyút négy Drachmát, ugyan annyi 
Mondola olajat, gyenge tűzön széles szájú üveg-
ben olvazd meg , 's tölts hozzá apródonként egy 
Uncia égető Salmiak Spiritust , 's keverd addig 
míg Ir leszsz belőle. Ha a' bőr functióját helyre 
áll ítani, vagy a' bőr alatt való dugúlásokat osz-
latni kel l , akkor ezt a' szert mint Irt , be kell 
dörgölni ; ha valami magát megfészkelt fájdalmat 
akarunk vele ostromlani, mint veresi'övel, akkor 
ruhára kenjük egy két linea vastagságra, 's hat 
vagy nyóltz minutáig a' fájdalmas részen tartjuk ; 
ha pedig az a' tzélunk hogy hólyagokat húzas-
sunk , akkora' felkent írat , egy vagy két fertály 
óráig rajta hadjuk a' részen. Ennek az új Szer-
nek, a' rendes Hólyag húzó Flastrom felett való 
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érdeme az;, h o g y hamarébb dolgoz ik , és az ab-
s o r p t i o t ó l nem lehet tartani. 
A' T e r p e n t i n o l a j h a s z n a a' F a r s á -
b á b a n , (nevralgia femoro-poplitea). Cloquet 
több példáit hozza e lö , hogy ezen szer által hat 
nap alatt tökéletesen meggyógyultak az l schiat i -
kus betegek. A5 formula következendő. Orvosság. 
Olei Terebinth. Drach. duas, Mel. rosae. Uncias 
qvatvor. D . S, Három részre osztva 24 óra alatt 
bevenni. 
P r ó b a t é t e l e k a z e m é s z t é s k ö r ü l . — 
Stark Anglus Orvos akarván a' Mesterség batárit 
széles í teni , tulajdon magán tett próbákat , a' mi-
dőn időről időre majd e g y , majd más Diaetára 
fogta magát , 's a' mellett szorgalmatosan felje-
g y e z t e , minémü , s milyen mennyiségű eledelnek , 
mitsoda következése lett az ö testének állapotjá-
ra Azt akarván kitapogatni , mennyi ideig múlat 
az eledel a' belekben , lenyelt egynehány szem 
mustármagot , 's úgy találta, bogy ha szoTÚlása 
v o l t , 30 - 4 0 óra múlva mentek e l , ha pedig lágy 
hasa vó l t , mindjárt másnap reggel az első szék-
kel. — Midőn tsupa kenyérrel és vízzel é l t , 30» 
Uncián kezdette, 's fel ment 30. Unciáig j ekkor 
azt tapasztalta, hogy ha ö t , vagy hat részben 
ette meg portzióját 5 nem lakott jó l , jól lakott el-
lenben ha ritkábban , következésképpen ha egy-
szerre többet evett. Ugyan ezen Diaeta alkalma-
tosságával tapasztalta, hogy egy nap 48 Uncia 
f kenyeret elemészthetett, és hogy egyszerre , 20. 
Unc iá t , minden alkalmatlanság nélkül megehetett. 
Próbálta meghatározni azt is , mennyi nyál készül 
fél óra a lat t , 's úgy találta, h o g y ha a' nyál ké-
szítő mirigyek tsendességben vól iak, mintegy 4. 
Drachma nyál készült , ellenben ha evett , 's annál 
f o g v a a' Tágás által a' nyál mirigyek ösztönöztet. 
t e k , 5. Uncia és 4> Drachma, — Második próba 
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téte lben, kenyeret, v i z e t , és tzúkort vett elől . 
Ugy tetszett, mintha a' tzúkor siettetné a' nyál 
elválasztását, mert most több kenyeret ehetett 
egyszerre , 's a' mellett kevesebbet szomjúhozott ^  
mert 30 Uncia kenyér, 's 8 Uncia tzúkor mellett 
tsak 2 font vizet i vo t t , holott 38 Uncia kenyér 
mellett tzúkor nélkül, három fontot's 8 Unciát kí-
vánt. Az előtt étel után 4 óra múlva éhezett meg 5 
de most 3 óra múlva. — E g y nap délelőtt három 
kiilötnbözö idő szakaszban megevett 20 Uncia tzú-
kort , 's noha már az utolsó darabokat tsömörrel 
vette be , még is az appetitusa nem vólt megelé-
gítve. Ket óra tájban nagyon megéhezett , 's há-
romkor nagv gyönyörűséggel eveit 20 Uncia ke-
nyeret. A' tzúkor diaela alatt, gyulladást kapott 
az íny , és a' jobb orr lik. — Kenyérrel
 } vízzel 
és olajjal élvén , azt tapasztalta , hogy ha egyszer-
re ket Uncia olajat megevett , megterheltnek ér-
zette gyomrát i ha három Unciát emésztett el e g y 
nap , kedvetlen szúrásokat érzett a' hasában } /4. 
Unc ia , kegyetlen kólikát tsinált. — Mihelyt a* 
kenyér 's víz mellett , főtt marhahúst kezdet enni 
Stark U r , mindjárt megszűntek a* sze lek, mel-
lyektöl az eddig való diaeták mellett szenvedett, 
és a' teste napról napra kezdett nehezedni. De 
most nehéz álmai kezdetiek lenni , kivált a' pár-
golt sovány marhahús után ; ha ellenben kövéré- , 
vei együtt ette a' húst, tovább, és tsendesebben 
alhatott. — N é g y Uncia b é l z s i r , húsz Uncia lisz-
téi e l egy í tve , szenvedhető volt} de már hat Un-
c i a , főfájást, hasrágást, szeleket , 's emésztetlen-
séget okozott. A' friss írósvajat nem s envedte 
olyan könnyen a' gyomor} mert már négy Uncia, 
gyomor fájást, kolikát, és has-menés! szerzeit , 
sot hideglelős borzogatások is környékezték a* 
testet. — Az olvasztott vajat liszlel keverve jól 
szenvedhette a' gyomor , miudtín szomjúság, es 
has-
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has-rágás nélkül; de az írós-vaj lisztéi e legyí tve , 
mindenkor szomjúságot és bél fájdalmakat oko-
zot t , és ha ilyenkor has-menés állott e l ö , vég-bél 
fájdalmival vólt öszve kötve. — A' tsont velő se 
terhelte az emésztést, söt inkább elevenítette a' 
test erejét. — Nevezetes , hogy a' hússal, kivált 
a' sovány hússal való élés alatt , a' test egyne-
hány fontot elvesztett a' nehézségéből ; a' kövér 
diaeta alatt ellenben ugyan annyi fontai neveke-
dett. Azomban a' zsiros ételekkel való élés alatt, 
a' száj belső részei gyulladást kapván, fekete , 's 
könnyen vérző foltokkal , a' mellett a' mejj bal-
részén palétsos kiütések jelenvén m e g ; hihetőnek 
tetszett Stark Ur e lő t t , hogy az állati kövérsé-
gek a' testet ugyan táplálják, és annak nehézsé-
gét neve l ik , de a' vérnek 's egyéb nedvességek-
nek megromlását nem akadályoztathatják, mint 
azt a' sovány hús tselekszi. A' honnan méltán 
következteti , hogy hamarébb lehet húsból sokat 
enni büntetetlenül, mint kövér ételekből. 
Dr. R e g n a r t új eszközt javasol az odvas 
fogali betöltésére , 's annál fogva a' szú tovább 
terjedésének akadályoztatására. JEz az eszköz á l l , 
Kénesőből , Bismuthból , Ónból , és Zinböl, mel-
lyek elegyíttetvén , az abból származó Amalgama, 
minden formát könyen felvesz, 's akar mely od-
vas fognak be töltésére alkalmatos. 
T h e L o n d o n M e d i c a l R e p o s i t o r y , 
1818- — S u b-B o r a x S o d a e a' rákos, és skro-
phulás daganatok ellen. A' magát nem nevező Szer-
z ő , külsőképpen él ezzel a' szerrel , fel olvaszt-
ván azt rózsa vizben , és Extractum Hyoscyamit 
tévén hozzá. Három esetben az ajakakon levő rákot 
tökéletesen meggyógyí tot ta , egy esetben pedig , 
egymás nagyon el hatalmadzott tsets rák ellen pal-
liative szerentsésen élt véle. A' Skrophulákban be? 
Tud. Oy. VII, Köt. 18»1# 
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lölről is adja , 10 Gránt napjában, bárom sza-
kaszban. — 
D r ; I. B. W a n s b o r o u g h , egy nagy orr 
vér folyásnál megpróbált minden szokott eszk ízt, 
eret v á g a t o t t , be dugdosta az orr l ikakat , — de 
haszontalan5 mert ha a' vér ki felé nem jöhetet t , 
belől a' szemen tsinált utat (per puncta lachry-
maiia) egyedül a' megvékonyitott Kén Savany 
(acid. Sulph. dilutum) állította el a' vér folyást , 
kéz izbeli be fetskendés után. 
A r c h i v f ü r m e d i c i n i s c h e E r f a h -
r u n g i m G e b i e t h e d e r p r a c t i s c h e u 
M e d i c i n u n d S t a a t s a r z n e y k u n d e. H e -
r a u s g e g e b e n v o n D r . H o r n i n B e r l i n , 
D r. N a s s e i n H a l l e , u n d D r . H e n k e i n 
E r l a n g e n . 1817- B e r l i n . N a s s e — E m l é -
k e z t e t é s a' s z í v á 11 a p o t j á n a k m e g g o n -
d o l á s á r ó l . , a' b o l o n d o k n á l é s g o n o s z -
t é v ő k n é l . A' tapasztalás tanítja, h o g y á' Lélek 
munkálkodásinak rendet lensége , gyakorta együtt 
jár a' szív sokféle beteges állapotival . í g y , Krey-
s ig tapasztalása szerént, a' szív hibáiban szenve-
dők , töbnyire mérgessek , néha p e d i g szomorú 
kedvetlenek. A' kék nyavalyában lévő gyermekek, 
rendesen hajlandók a' haragra. Más szív fogyat -
kozásokban, hol egv hol más rendetlen érzések , 
nyughatatlanság , Hypochondria , Hysteria , Me-
lancholia , Del írium , és Mania tapasztaltattak. 
Kü'Ömben is a' gonosztévő lelkének állapotja , az 
őrültével tétetik egy sorba*} 's úgy látszik, h o g y 
a' szív alkotásbeli rendetlenségeinek m e g g o n d o -
lása , éppen erre az ítéletre vezet. Már sokszor 
tapasztaltattak nevezetes hibák a' ki végeztetett 
gonosztévők sz ivében , és nagyon h i h e t ő , h o g y 
éppen ezek a' hibák voltak okai azon veszedel-
mes tselekedeteknek, mellyeket a' törvény halál-
lal szokott büntetni, — A ' h o n n a n valamint az agy-
i 
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velő hibái mentségül szolgálnak a' Törvényszék 
előtt a' bűnösnek , úgy szolgálhalnak a' Sziv hi-
bái is. — 
D r. B e n j . K h a l e i s a' Szamár horut (per« 
tussis) e l len, következendő Orvosságot ajálja: — 
UJ). Pulv. rad. Belladon. Gr. iij -— V. 5 — Li-
qvir. — Sach. aa Drachm 111$ — Ipecacuanh* 
comp. Gr. X I I ; — Sulphur. depurat Gr. XX -— 
XXV.; — Olei aeth. Anis. Succin. aa. gutt. II — 
III. M. f. Pulv. S. Minden két órában egy kéa 
heggye l . 
N a v e a ü : E x p e r i m e n t a q v a e d a m 
c i r c a u r i n a e s e c r e t i o n e m . — A' rozs 
lisztéi való hoszszas élés után az állat el lustúl , 
ízeméből genyelség forma nyálka fut , 's a' mint 
vizelleteben a' nyálka szaporodik, úgy hogy ben-
ne a' Vizellet savany. — Ezt a' hibát hamar meg 
orvosolja egy mértékletes erejű Volta O s z l o p a . — 
A Pohánka Decoctummal való gyakori élés, nem 
tesz semmi változást a' kutyákban , és tengeri 
nyúlakban; ellenben a' Búza Decoetum, sokasít-
ja a' vízelletet, azt émelygős szagúvá, 's tsipös-
»é teszi az állat pedig mellette nagyon éhes. —< 
A' Fehér Sertől megbetegesznek az állatok , 's meg 
döglenek gyomor és bél gyulladás jeleivel. — 
Főt rizskásával tartolt kutyák szint azokat a' ba-
jokat szenvedik, mellyeket a' rozs lisztéi élők , 
tsak hogy nagyobb mértékben. — Ha Diabetes-
ben lévő ember vizelletét itatnak meg valami állat-
» tal , mindjárt más nap Diabetesi mézet találhatni 
annak húgyában. És valamint az ilyen méz meg 
mutatja magát , azonnal el enyészik vagy egészen 
vagy rész szerént az állat vizelleléböl a' Vizellet 
matéria (urieum). — Ha olyan Syrupot , melly 
D iabetesben lévő ember vizelletéböl készült, va-
lami állatnak v é r e r é b e , vagy gyomrába fetsken-
dezünk; mind a' vérében mind a1 vizelletben ao-
* 8 
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káig leTiet tzukrot találni. De lia mindjárt a ' bé 
fetskendés után, egy mértékletes erejű Volta Osz-
lop munkálkodásának ki tétetik az állat, nem ta-
pasztaltatik sem a' vérben sem a' vizelletben semv 
ini tzúkor; hanem a' tüdőből fe lgőzölgö , és ki 
lehelt nedves párában vehetni észre az édességnek 
valami nyomát. — A* mely kutyáknak epét ad-
nak enni , azoknak vizellelekben valóságos epe ta-
láltatik , ellenben az Urictim elenyészik. A' sár-
gaságban lévő betegek vér savójában , 's vizelle-
teben i s , mint már Fourcroy és Vauquelin fel-
jegyezték , valóságos epe vagyon. — Ha az állat-
nak vérerébe fetskendeztetik az e p e , meg sárg ül 
a' szeme, 's mind a' vére , mind vizellete epét 
mutat , az utolsóban a5 melleit elvész a' vizo liet 
matéria (uricum), az állat pedig maga ha több-
szőr tétetik vele a' próba, elbádjad, éíí szomorú 
lesz. — Ha az-epe tsatorna le köttetik valamely 
kutyában , szint olyan sárgaságba esik , mint az 
embereken tapasztalhatni; szemei sárgák, emész-
tete fehér , vizellete sárga , de a' bőre nem vesz- ^ 
ti el természeti színét, 's végre megszakadván az 
erőszakos állapotba lévő tsatorna , megdöglik az 
állat. — Mind ezen próbákból ki tetszik, hogy 
tsak rész szerént, és kevés időre lehet az állatok-
nál mesterséges Diabetest tsinálni, állandót pedig 
nem. 
M a g á n o s K ö n y v e k . 
Ari i n q u i r y i l l u s t r a t i n g tl i e n a t ú -
r é o f t u b e r c u l a t e d a c c r e t i o n s o f s e -
r o u s m e m b r a n e s 5. a n d t h e o r i g i n o f 
t u b e r c l e s a n d t u m o u r s i n d i f e r e n t 
t e x t u r e s o f t b e b o d y 5 b y J o h n B á r o n . 
M. D. etc. 181'Q. L o n d o n . — Ez « 'munka, a' 
Német Ref. Ítélete szerént, nagy tudományt, 's 
mély ítélet tételt mutat , 's minden tekintetben 
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megérdemli a' tanulni szerető, vagy magát tovább 
pallérozni kívánó Orvos' egész íigyelmelesvségét. 
— Mi annyira se terjeszkedhetvén k i , mint a' 
Német Referens, tsak némelyelvet választunk k i , 
ezen nevezetes Könyv megesnurtetése véget. — A ' 
mint a' titulus mulatja, a' test belső hártyáinak 
beteges változási korul forgalódik a' Szerző. — A ' 
Haj hártya (peritoneum) bibirtsóirúl 's daganati-
ról így ír: — Ha jókor meg nem esmeri az Or-
vos ezt a' nyavalyát , többnyire halál a' vége. 
Rendszerént hasfájással és feszüléssel szokott kez-
dődni , melyhez émelygés , és hányás járulna k. A* 
beteg széke rendetlen, appetitusa elvész, pulsus-
sa g y o r s , ábrázatja halavány pöffedt , ajakai rán-
tzossal«, a' nyelve néha tiszta fényes ; néha fehér 
nyálkával borí tott ; a' beteg hirtelen megsová-
nyodik, és sokkal hamarébb el fogy az e r e j e , mint 
más akármi nyavalyában. Bőre száraz és korpás , 
kivévén az utolsó Stadiumban; .vizellete kevés , 
néha tiszta, néha zavaros. Midőn a' has-hártyáról 
a' mejj hártyára is által költözött a' nyavalya, el 
kezd a beteg köhögni. A' betegség vége felé 
megdagadnak lábak, de néha tsak az egyik. A* 
has alsó része feszes , és gyakran Fluctuatiót ta-
pasztalhatni benne. Igen sokszor érez forrósságot 
a' gyomrában, felémelyedik , 's ottan ottan vala-
mi ragadós nyálat hány ki. Az éhség rendszerént 
tsekély , de annál nagyobb a' szomjúság. Minden 
után a' mit eszik a' be teg , keserves fájdalmakat 
érez, úgy akkor is ha székre mén, vagy ha sze-
lek készülnek tőle. — A' Has-hártya beteges vál-
tozási , mellyek ezen Symptomákat okozzák , kö-
vetkezendők : — A' has-hártya rendkívül megne-
vekedik , mely által a' has belső organumi öszsze 
viszsza egymáshoz ragasztódnak; vagy pedig meg-
vastagszik, elveszti szokott lágyságát és fényessé-
get , 's számtalan kissebb nagyobb bibirUÓkkal 
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Van megrakva mindenütt, mely bibirtsók hol ma-
gánosan állanak, hol tsoportokban vágynák, 's 
néha a' háj-hártyára és lodor-hájra is kiterjesz-
kednek. — A' mi ezen bibirtsók származását ille-
t i , nints egy értelemben a' Szerző BicháHal és 
másokkal , kik azt valami előre ment gyulladás-
nak tulajdonítják. Bizonyságul egy példát hoz 
elö , melyben a' bibirtsók gyulladás nélkül készen 
vo l tak , és a' gyulladás utóbb jött elö. — Hihe-
tőbbnek látszik a' Szerző előre , hogy a' test bel-
ső részeiben történő organikus változások, a' Hy-
datisektöl vágynák, már ezek akar honnan ve-
gyék eredeteket. Azt tartja rólok , hogy mind 
hártyáikra, mind az azokban befoglalt nedvessé-
geikre nézve, hamarébb, vagy később bizonyos 
változást ( metamorphosis ) szenvednek. Ez az által 
változás tsak apródonként , de nem egyféleképpen 
történik, és tsak a' nagyobb Hydatisokban lehet 
világosan nyomozni. Először egy homályos pont 
fönnállód ik, melly hol hamarébb hol tovább, na-
gyobbodik , 's végre a' hártyákon elterül , és azo-
kat megvastagítja. Másszor egészen portzogó for-
mává változnak a' Hydatisok. Néha tsontosodások 
tapasztaltatnak a' hártyákban, a'bennek való ned-
vesség pedig marad olyannak mint vólt. — De a' 
nedvességek is gyakor változást szenvednek; néha 
kásás, néha író forma, néha véres, néha t iszta, 
néha nyúlós mint a' tojás fehére , néha földes , 
vagy homokos a' Hydatis zatskóban találtató nedv, 
A* Tüdő hártya bibirtsói hasonló módon for-
málódnak, és nevelkednek a' nélkül' hogy a' beteg 
jelenlétekről valamit tudna. Rendszerént valami 
tomp! fájdalmat és nehézséget érez a5 beteg mej-
jében; mások a' váll lapotzhák, vagy váll pere. 
tzek alatt éreznek szúrásokat. A' lélekzetet sebe-
sen veszik, s a' mellett sokakon rüvid száraz kö~ 
fjögés van. A' betegség nevekedésével , az ábrázat 
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meghala ványodik, és nagy belső gyötrelmet mu-
tat$ a' beleg előre tartja vállait 5 az oldalalt egy-
szerre emelkednek fel , nem úgy mint a' természe-
tes lélekzésben, és V test törzsöknek ( truncus ) 
majd minden muskulusai munkások mellette. A' 
pulsus tsendes ha a' be teg nyugodalomban v a n , 
de minden kis testi mozgás után azonnal meg-
gyorsúl. Ha a' tüdő hártya nagyon megromlott , 
vagy ha már a' tüdők magok is szenvednek, gya-
korta hirtelen meg hal a' beteg. — A' Voníicak-
ról is az a' Szerző Ítélete, hogy azok tsak ritka 
esetben szüleményei a' gyúlladásnak , sokkal több 
esetek vágynák ellenben , mellyekben a' Vomica 
egyenesen a' Hydatisok következese, a' mit tsak 
abból is ellehet h inni , mivel a' Vomicákban több-
nyire éppen olyan nedvességek találtatnak, mint 
a' Hydatisokban *). 
(Folytatása következik). 
Hydatides vagy H y d r o a e , magyarul Viz-hólyagok ; mellyek 
az állatok belső része ikben hol egy hol más helyett talál-
t a tnak . Krndsze rén t golyóbis f o r m á j ú a k , 's ket tős há r tya 
teszi külső falókat . Belől hol e g y , hol más szinü nedves-
séget t a r t a n a k , néha üressek , 's mint a ' hal hójag elpat-
t a n n a k , pcha 's legtübnyire tojás fehér forma nyú lós , 
szép által látszó nedvesség van bennek 's a' t . Származá-
sok homályban v a n ; az b izonyos , hogy a' be t eges , k ivá l t 
vizi betegségben lévő testekben van legnagyobb ura lko-
dások. — L r e s , t supa levegővel töl t Hydatisohat r a g y 
számmal ta lá l tam tol b izben a' t é len is a' kövér disznók-
ban , a' mellyek pedig mig éltek egésségesekuek látszot-
tak , és tsak az tehet te gyanúsokká őket , hogy fogaikat 
gyakran t s ikorgat ták , és a' rendes eledeleket ott hagyván, 
s e p r ű t , f á t , to l l a t 's a' t . rágtak es e t tek . — 3ót tudom 
hogy az Etymologia sze rén t az ilyen üres hójagokat Hyda-
t i soknak nevezni nem l ehe tne : de mivel az a ' gyanúm 
( ta lám nen> fuodamentom n é l k ü l ) , hogy az ilyen iircs b i -
b i r t sok , első rud i f cen tá i a ' Hydati?eknel< ; nem t a r t o t t am 
nagy vakmerőségnek , áT í lydat ides szóra tett jegyzésem-
ben , ezen tapasz ta lásomat egy ke l szóval i l l e tn i . 
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Ili. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
1 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Kazinczy Urrjak A z E r d é l y i S z á s z o k r ó l i r t l eve le i rő l ; 
az Erdélyi Szász Nemzet hellyesebb betsúl lésere való tol* 
dalék. 
(Folytatás) 
A' Szászok Gonstitutiojával 's azoknak a' Statushoz való 
rclat iójával tökelletes esméretlenséget á rú i el ez a' k é r d é s : 
„ S z e r e t i e' (a* Szász l ' ap ) a z t a' h a z á t , m e l l y ő t e t 
, ,o I 1 y g a z d a g o n f i z e t i , a' h o g y n e g y v e n V i c e I s-
, ,p á n j a i n k n e m f i z e t t e t n e k " ? Az a' dézma , a' mellyet 
a' Szász Papok vesznek , soha sem vólt a' Státus tulajdona f 
egy szabad Német sem kötelezte a r ra magát bevándorlásakor , 
liogy a' Státusnak dézmát ád. Hanem a' mint az úji Coloniára 
bízta az Uralkodó, hogy Polgári Consti tut iójokról gondoskod-
janak , 's szabadon választott Tiszt jeiket fizessék j azonképpen 
reájok bízta az Ekklésiai rendszabásokat i s , úgy szintén Pap-
jaik és Iskolai tanítóik táplálásáról való gondoskodásokat is. 
Az akkor folyamatban lévő Levitái maxima s z e r é n t : ,,si cui 
Dens deeem d e d i t , decimam Dco det" az elsőbbet a' dézma, 
adással , a' másodikat egy kiszabott esztendei fizetéssel , a ' 
melly a' városokon készpénzül a' falukon pedig naturában 
v ó l t , 's a' melly az á r ruk árra változása mellett még most is 
meg v a n , tel lyesi tet ték. Igaz ugyan, hogy a' dézma ál lapot já . 
ban holmi változások es tenek , 's a' históriából is tudha tn i 
hogy háborgatták sok ízben a' Szász Papokat a' d c z m á e r t , 
hogy vettek el töltök azon jövedelmeik egy r é s z é t , mel l jeb 
egyezések 's privilégiumok ál ta l adattak vólt nék iek , 's hogy 
vesztette el ez által maga a' Szász Nemzet közös vagyonjának 
egy részé t? Nagyon illetlen vólna azókat itt mind felfesze-
getni ; hanem tsak a' mondottakból is által fogja látni K, Ur, 
hogy tellyességgel nem vólt oka azon gyűlöletes és sértő for-
dításra, hogy a' Status gazdagabban fizeti a' Szász Papokat > 
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mint negyven Vice - Ispánjai t . M i t t e s z e n ( a ' .Szász P a p ) 
a z o n V a l l á s é r t , m e l l y ö t e t i l l y g a z d a g o n f i z e t -
t e t i , 's mivel mutat ja meg hazájahoz való s z e r e t e t é t " ? Egy 
részrehaj lás né lkü l i télö , k e v é s , de fontos s zava iva l , eleggé 
megfelelt ezen k é r d é s r e , 's tsak ezeket irom l e , hogy K. 
Urat kívánsága szerént ebben is megvilágosítsam. Ö Felsége 
icji7 ben S e p t e m b e r b e n a z Ő Felségenek Szebenben gra tu lá ló 
Szász Papok Elöl járóinak az Erdély országi bevet t több vallá-
sok Pap ja i je lenlé tekben ezt mél tózta tot t m o n d a n i : , ,Megva-
.,gyok elégedve a ' magok fá radozása ikka l ; magok jó polgaro-
, , k a t , 's hűséges a la t tva lóka t nevelnek s z á m o m r a , 's kíván-
,,nárn hogy mindenek a' magok példái t köve tnek" . 
A" Segesvári Professorok fizetése f e l e t t ébb kevés , 's mi-
ben ,,k e 1 s e g é d j é r e " a' gazdag jövedelmű Pap ,,e z e n 
n y o m o r g ó f é r j f i a k n a k " ? A' ki a' Szászok között Pap-
ságra szánja cl m a g á t , e lőre tudja a z t , mi t ö r t én ik v e l l e ; e* 
sze rén t hát szinte azt lehetne m o n d a n i , hogy azon semmi 
mél ta t lanság nem tö r t én ik , a' ki mind e' mellet t is azt a' S ta -
tu s t választotla magának. A' Szász Gymnasiumbel i Taní tok fi-
zetése tökel le tes é r te lemben véve többnyire a ion reménység-
ből á l l , hogy idővel Papnak teszik. Minthogy pedig azoknak 
a' kik a' Taní tókat teszik nints egyszer'sinind az a' jussok , 
hogy egy üresseil levő Papi s tat ióba Papot tegyenek: azér t es 
a' reménység t sa lha t is. Valójában hellyes l e n n e , ha a' Taní-
tók ál lapotja rnegjobbítása felöl igazában gondoskodnának. De 
miér t tegye azt mások fe le t t a' P a p , a' ki ifiabb korában ma-
ga is é rze t te ezen ál lapot su l lyá t ; 's nein az a' k ö r n y é k , a ' 
s iel lyért a' Tan i tó m u n k á l ó d i k ? külümben is mindenik P a p , 
a' ki kötelességét tudja i s , tel lyesit i i s , m i n t azon környék 
tagja , erejéhez képest nem vonná meg i l lető segedelmét. 
zomban bizonnyára igen nagy kívánság az , hogy a z z a l , a' mi 
az egész társasági egyesület kö te lessége , tsak e g y , még pedig 
nem nagy számú hívata lbé l ieket terhel jenek , a' kiknek mint 
Status po lgá r inak , 's famíliák a ty ja inak önn kötelességeik is 
vannak . A* K. Úr hazájában a' R. Cathol ica valláson lévő Főbb 
Papoknak nagy jövedelmeik v a n n a k , 's azoknak nagy érdcmil 
tagjai gondoskodnak a ' valódi tudományos pal lérozás etö moz-
dításán segedelmezéseik által , mel lyeket vagy közönséges in-
tézetekre , vagy egyes nagy reménységií ifiakra f o r d í t a n a k : d e 
Jtivánta «' töl lük eddig elé va lak i a z t , hogy tsupán es k i rc -
i 
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kesztöleg tsak a* közönséges mivelö intézeteit fenn t a r t á s á ró l 
gondoskodjanak ? 
S e g e s v á r i B i b l i o t h e k á c s k a * m i é r t n e m o l l y 
„ g a z d a g m á r , m i n t a' K o l o z s v á r i 's V á s á r h e l y i 
C o l l é g i u m o k é " ? Nem esinerem ugyan a' K. Úr vagyon-
bcli á l lapot já t j de hiszem hogy n in ts olly késziiletü k e r t j e , 
min t Gróf Hallernek Fejéregyházán Segesvár mel le t t . Nem 
t a r t a n á e' már H. Úr nevetségesnek , ha azt kérdeném : miér t 
n in t s ol lyan ke r t j e K. Ú r n a k , min t Gróf Ha l l e rnek? A' Se-
gesvár i Gymnasium Bibl iothecája nem ollyan gazdag , mint a' 
ftolo'svári 's Vásárhelyi Collegium.oké, tsupán ebből az okból: 
m e r t a* Szász Nemzet közöt t n intsenek ollyan gazdag Földes 
Uraságok , ollyan pénzes emberek (Capi ta l i s ták) mint a' Ma-
gyar Nemesség közöt t . Egy á ta l j ában véve a ' Szász jól b i r j a 
magá t j hanem á' Nemzet öszszeséges v a g y o n j a , az egész más-
sá közöt t egyenlőbben van e loszolva , mint a' Magyar Nemzet-
né l . Okvete t len következik ebbő l , hogy a z , a' mi a* Magyar 
Nemze t főbb tagjai előtt t seké lység , sokat teszen az e lő t t , a' 
liit a' Szászok közö t t gazdagnak szoktak ta r tan i . Legyenek liát 
b á r a' Szászok közö t t o l lyanok , a' kik egyszer is másszor is 
a ' Szász iskolai intézetek segí tésére tehetségekhez képest ada. 
hoznak ; még is egy sints közö l tök korán t is o l l yan , a' ki az t 
t ehe tné valamely Szász Gymnasiummal , a ' mit t e t t ek p. o. az 
Erdé ly i Főbb Mágnások az i r t Col legiumokkal , 's főképpen 
'Súki László az Uni tár iusok líolos'vári Collegiumával. 
,,A' S z á s z f ö l d , m i é r t n e m d i c s e k e d h e t i k t ö b b 
, ,T y p o g r a p h i á v a 1 e g y f e l e t t e r o s z sz n á 1"? H. Úr hi-
bázik ha az t h i s z i , hogy a' Szász fö ldön tsak egyetlen egy 
k ö n y v n y o m t a t ó miívhely v a n ; inert egyedül Szebenbcn lehe-
ttftt volna K. U r n á k , ha kivánta v ó l n a , ket tőt muta tn i , a* 
Hochmeis te r és Ba r th Úrékéfc. Hasonlóképpen van egy Bras-
sóban egy Bcszler tzén , egy pedig Mcdgyesem Mellyiket lát ta 
ezek közziil K. Ú r , a ' mikor egy felet te roszszat e m l i t , nem 
tudom megmondan i ; de azér t hogy egyiknek s in ts ollyan be-
t ű j e , mei lyet a z o k k a l , a ' mellyekkel a' GSscher vagy Brei t -
kopf typographia i magokat mások fe le t t megkülömbözte t ik , 
vagy a' mil lyenek készí t te tnek Lipsiában a' Tauchni tz Úr beti i 
öntő m ű h e l y é b e n , egybe lehetne hason l í t an i ; megérdemlik e' 
hogy ollyan kiraéllet lenül oltsároltassanak ? Még a' Német Or-
szági typographiákon is mil lyen sokat kell addig dolgozni , 
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míg az Anglus vagy F ran t z i a nyomtatás t isztaságát elérik 1 
Hogyha R. Ur megfontol ja , hogy sok JMéinet Országi typogra-
phia nem teazen annyit mint a' Szás« földön levők, 'a hogy 
Erdélynek a ' m á s öt iiatod részében sem több som e l é b b ' v a l ó 
typographia niutsen , mint azon egy hatod részben , mel lyen 
a' Szászok laknak bizonyoson leszsz ollyan ígassüg s z e r e t ő , 
hogy á l t a l l á t j a , hogy jól fe lvéve ezen kerdesben sints semmi 
i s , a' mi az Erdélyi Szászokat megvet te t tekké t e h e t n é . 
z e k a' b ö v s e g b e n é l ő U r a k (a' S z á s z P a p o k ) 
„ m i é r t n e m d o l g o z n a k ú g y m i n t a' S a x o n i a » P r é -
„ d i k á t o r o k ? 's ú g y a d n a k c! ex a m e n t , h a s z o l g á -
„ l a t j o k n a k i d e j e a l a t t t a n u l t a k e ' , 's h a l a d t a k e' 
„ a z i d ő s z e l l e m é b e n , m i n t a' S a x o n i a i k m i n d é g 
„ a d n a k , m é g p e d i g i g e n s z o r o s t , v a l a m i k o r e g y 
„ E c c 1 e s iá b ó 1 m á s b a k i v á n n a k á l t a l t é t e t n i " . 
Nem esméri R. Úr a' Szász P a p o k a t , a' mikor ezt k é r d i ; nem 
esméri azon munkálkodás k ö r é t , melly nékiek a ' közönsége^ 
é le tbe való bélépésektöl fogva ki van m u t a t v a , nem esmeri a ' 
Szászok cons t i tu t ió já t , a' mellyröl leveleiben akart í rn i . Igaz, 
bogy az Erdélyi ifiu Szász Theolcgusoknak , valamely N é m e t 
országi Universi tásban létek alatt míg a' közelebb jött Felsé-
ges Udvari Rendelés keléséig oda k i já rn i szabad vólt főbb 
foglala tosságok, min t szintén minden Theologusnak , a' Theo-
logiai Tudományok tanulása vó l t ; de liazájokba lett viszsza 
t é r é s e k k o r , valamelyik Gymnasiumnál egy iskolai Tani tói szük 
jövedelem várakozik reájok , a' mellynél gyakran nem is tud-
ja előre mellyik t udomány t kell nékie e löre t a n í t a n i , ' s a' hol 
sokszor megesik , hogy ez vagy amaz tudomány h e l y e t t , a* 
mellyet ö már t an í t o t t , mást kell t an í tan i . A' dolgoknak i l lyen 
állásában a' Szász Cymnasiumokban lévő T a n í t ó n a k , a* k i tő l 
sukszor többet kivánnak mint egy nagy Academiai T a n í t ó t ó l , 
elég foglalatossága v a n , ha akara t ja 's ere je van hogy magát 
k i m u t a s s a ; 's n in t s ü ress ideje hogy a ' Rönyvirásról gondol-
k o z z é k ; ha azt elineliözzük i s , hogy az ahoz való segéd esz-
közök is h ibáznak , mellyekkel szükséges b i rn i a n n a k , a" ki 
valamit érés reménysége mel le t t akar mint könyvszerző elö-
á l lani . De van még más ok i s , a' melly némely Szász Papokat 
vagy Taní tóka t — m i n d e g y — a' Rönyv-irástól e J t a r t ó z t a t , az 
ifiu P l in ias mondasa : „Nescio quo pacto magis in studiis ho-
„mines t i m o r quam f i d u c i a dece t " . Az E r d é l y i Szász 
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léppen úgy tudja a z t , min t Német országon tud já l í , hogy nem 
fe le t tébb nehéz tíz könyvből a' t izenegyediket öszsze szerkez-
tetni ; 's alkalmas is volna a r r a , hogy ollyant í r j o n , a* mi sok 
c r i t i cá t kial lhatna • de az ö kivánságai az ol lyanra n é z v e , a ' 
ki úgy akar a' világ eleibe állani mint í r ó , szorossal«, 's nem 
b i r azzal a' szemtelenséggel , hogy idejebéli inck a* helytel-en 
í t é le te t 's a ' h a z u g s á g o t ; igasság és hellyes megjegyzések he-
l y e t t adja elejekbo. Kellet íoél is több a' roszsz 's a' közép-
szerű j 's kívánni l ehe tne , hogy egynehány typograpliiának ke-
vesebb dolga legyen , hogy tsak a' tudománnyal t e l lyes , tsak 
a ' valódi belső betsii írások látnának világosságot . 'S a ' Szá-
szok közöt t nem is az Alphabetumok számáról , mel iyeket 
nyomta tás alá a d o t t , i télik meg a' Pap m u n k á s s á g á t j hanem 
t u d j á k a' Classicus régiség h i s tó r i á j ábó l , hogy a' Nemzetek 
igazi cu l tu rá ja a' nyomta tás mestersége nélkül sem lehe te t l en : 
ámbár ez á l ta l a' nyomtatás mesterségének megbetsü lhe te t len 
h a s z n á t , ké t ségbe hozni nem a k a r o m ; ha a' tudni szüksége-
seknek hamar való e l ter jedéséről van a' szó. Nem ád exa-
men t a ' Szász Pap , a' mikor egy jobb Ekklé 's iába kiván á l t a l -
té te tn i , minthogy a' Papok té te le nem a' Consis tor iumoktól 
függ mint Saxoniában , hanem a' község tő l , melly a' Cand ida -
tusok é rdemét nem tudja mindég b e t s ü l n i , 's közbe közbe hi-
bás fogások is tör ténnek. ' Nem mindég az a' község e m b e r e , 
a' ki igazán é r d e m e s , 's gyakran megesik hogy azt beisiil l ik 
e l é b b , a' ki tudja az emherek haj landóságának való hizelkedés 
m e s t e r s é g é t , 's tud a' sokaság e lő t t annak l á t t a tn i a' mi o 
valósággal nem. Mit használhatna i t t az e i a m e n , melly a' tu-
dományok á l ta l kímivelt ember e lőmenete lé t tsak ugyan nem 
a s s e c u r á l j a j 's ir»ásfelöl az id iótá t nem rekeszti kí a' válasz-
tásból , melly a' nép haj landóságától reményli e lőmene te l é t ? 
De vallyon nem lenne e' ez jobb másképpen? azt nem akarom 
m e g h a t á r o z n i , minthogy á lbala toson h i szem, hogy az ellenke-
ző bánás módjába is elegyedhetnek emberi gyarlóságok. 
E n n y i most a* fe le le t K. Urnák az Erdélyi Szászok m e d -
v e f a j j a (mel ly alatsony kifejezési!) felől tett ké rdése i re . 
IIa valamelyikre t e t t fe le le temmel nem elégszik meg K. U r , 
kész leszek ennekutánna is azokban megvilágosítani K. U r a t , 
a ' mel lyekben kívánni f o g j a j 's részemről igyekezni ' fogok a-
*) T u d , Gyűj temény. 1818 VII . Köte t I I I , lap . 
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*on , hogy az a* med ium , mel lyen k e r e s z t ü l néz te az E r d é -
ly i Szászoka t , a ' homályos í tó i n g r e d i e n t / i á k t ó l a* m e n n y i r e 
l ehe t m e g t i s z t i t l a s s é k . Akkor ta lám á l ta l lá tná H. Ú r , hogy a ' 
p a l l é r o z o t t S z á s i nem áll ol lyan sokkal a l a b b n á l l á n á l , m i n t 
h inn i l á t s zo t t a k k o r , a' mikor ez t í r t a : , ,A' Szász f a lukon 
va ló ke re sz tü l m e n t i é b e n , mel lyek közö t t F e j é r e g y li á z a-
k a t s o h o l n e m t a l á l t , s o h o l n e m o l l y s z é p k e r -
t e t , o l l y s z é p l a k ó t , o l l y s z é p l e l k ű l a k o t , á lba-
t a t o s o n meggyőződö t t a' f e l ö l , hogy az az e g y e n l ő s é g , me l ly 
, , a ' Szászok k ö z ö t t v a n , éppen nem k ivána tos" . H i s z e m , hogy 
az a' Nemes szivü G r ó f , a' k inek i t t K* Úr egy egész Nemzet 
rovássá ra h íze lkedik , ö n n ö n é r d e m e érzéséve l a' h ize lkcdése-
k e n fe lyül e m e l k e d v e , nem t a r t j a a ' S z á s z t megve t é s r e mé l tó -
nak a z é r t ; hogy Grófi vagyonna l nem b í r v á n , nem k ö l t h e t 
úgymin t ö ; 's megadja azt m i n d e n k é t e l k e d é s n é l k ü l , hogy 
é p p e n nem l e h e t e t l e n s é g , hogy némely S z á s z o k , a k á r a e s t h e -
t i k a i , aká r t u d o m á n y o s t e k i n t e t b e véve az ö á l l ó p o n t j á i g f e l -
e m e l k e d h e t n e k , 's l ebe t gondoln i , hogy a' Gróf a' Szászokhoz 
közel l a k v á n , t u d n a vagy egyet n e v e z n i , ezen t e k i n t e t b e n , az 
e l ő t t e csrnére tes Szászok száma k ö z z ü l . IJa p e d i g K . Ur az t 
m o n d j a , hogy a' Szász helységek k ö z ö l t egyet sem ta lá l t ol-
l y a n t , m i n t F e j é r e g y h á z a ; maga magával e l l e n k e z i k ; m in thogy 
/ kevésse l az e lő t t a' Szász he lységeke t e l ébb b e l s ü l t e a ' Po'son 
és Béts közöt t l évő he lységekné l . Ugy sz in t én , ha K. Úr a ' 
Szászok k ö z ö t t egy p a l l é r o z o t t e m b e r r e sem t a l á l t : ennek 
okát magának t u l a j d o n í t h a t j a , m i n t h o g y te l lvességge l nem vól t 
t zé l j a , hogy a* Szása Nemzet közö t t e s m é r k e d j é k . — Azomban 
sé r tőnek , kese rvesen s é r t ő n e k vesz ik azt m indég egy N e m z e t 
t a g j a i , ha egy b izonyos k e r ü l e t b e n s z e r e t e t t í r ó a z é r t veszen 
p e n n á t k e z é b e , hogy motsko lódása i á l t a l őke t a ' v i l á g szetnei 
e lő t t l e a l a t s o n i t s a ; ha az egész N e m z e t e t vagy annak n e v e z e -
t e s e b b r é s z é t i l l e tő o l lyan k é r d é s e k e t t e s z e n f e l , me l lyekbö l 
m i n d annak , a ' mi nem az ő k e r ü l e t é h e z t a r toz ik n e m ü n é m ü 
g y ű l ö l é s e , b i j ábava lósága és főképpen va ló m e g v e t é s e ny i lván -
ságoson k i t e t s z i k , Val lyon a k k o r , a ' mikor II, U r a ' maga le-
ve l e i t i r t a , vagy azokat n y o m t a t á s alá a d t a , m e g f o n t o l t a e 
a z o n k ö v e t k e z é s e k e t , me l lyeke t egy b e t s ü l t és b e l s ü l c s r e érv 
demos Nemzet r ága lmazása ezen Nemze t k ö z ö t t , úgy sz in t én 
hazaf i l á r sa i közö t t t á m a s z t h a t ? Megfon to l t a e ' , hogy ö leszss 
a" h i b á s , ha némely t iszteletre m é l t ó M a g y a r , a ' k inek nints 
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ítlkal illatossága hogy az Erdé ly i Szászokat személyesen meg-
i s m e r j e , a* H. Úr bal i té lctei által el tsábit tatva , kifejezései é® 
viselete által egy egesz Nemzet e rán t igasságtalan leszsz? 
vagy pedig , ka az a* b izodalmat lanság , a' melly a' Nemes 
311 agvar Nemzet tagjai erant némely Szászoknál meg van , 's 
ta l . 'm már enyészni k e z d e t i ; a' R. Ur rágalmazásai által új* 
jabbnn felkeltetik , 's talam hoszszas esztendőkig megerősí t te-
tik ? Nem az igazi emberiség leike bordor ta a' K, Ur penná já t , 
inkább egv nem. eleggé e l r e j t e t t , Szászt gyűlölő beesett szemű 
l e s é c t e t az . a' mellyet már sokszor k i ű z t e k , még is most a' 
H, Úr leveleiben üjjra kezdi magat muta tn i . Millyen boldog ' 
r a k t a r t a n á m "én magamat , ha ezen kisér te t számkivetésére 
b a r me' ly keveset tehettem , 's Nemzetem betsüle té t mind 
a?on Nem "s Magyarok e l ő t t , a' kiknél az igasság többet é r , 
•stíint a' fundamentom nélkül való szófia beszéd , megerös i teni 
»ékíthetití>n vólna ! Azt t u d v a , hogy a z , a' ki l á t j a , hogy fe-
l eba rá t j á t megvetéssel b á r n a k vé l ! e , boldog nem l ehe t , ki* 
vá »a a' Szász a' meg*' b e t s ü l e t é t j ha pedig e* hel lyet t rágal-
mazásra t a l á l , megnyugszik ezen gondo la tban ; hogy ö azt meg 
nem erderne l te , és azon f e l t é t e l b e n , hogy jövendőben is ma« 
ga viselete által megmutassa , hogy az igasságtalan. gyalázás 
a' roszsz indula tu rágalmazás kívánásának jele. 
S. ' 
— ( 
Eredet i Oklevelek' kivonási. 
A' Pécsi Püspöki Könyv-tárban ta lá l ta tó Tredct i Oklevelek ki-
vonásinak fo ly ta tása . 
39) A* l^agy Váradi Káptalannak bTzonyíttó L e v e l e , mel -
lyel megesméri , hogy Szabouch Vármegyében fekvő Cozma 
és M>clos he lységeke t , melyeket Pét r i Gergelynek fia Lörincz, 
és László Dersfia , Mihály és Is tvány fiainak 20 márkákban el 
xálogosiJot lak , ki köteleztetnek v l t a n i . Kiad. 1325 dik eszt . 
40) .lakab Hongun László Fiának Lamper tnek S/olgája az 
Egr i Káptalan e lőt t Mzonyságot tesze.n . hogy Desew az egy-
kor i Rol land Pa la t ínusnak fia, az emlitetr Lamper tnek házá-
ra r o h a n v á n , ennek F e l e s é g é t , gyermekeivel , Leány iva l , há-
rom Szolgáival , 's Szogáló Leányival ciőszakossan elragadr 
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t n ; 's ezeken k ívül 4° m á r k á k r a becsü l t k á r t is okozot t . — 
K i a d . 1326 csat. S z ; Mihály Oc tává ja e lő t t való Szombaton , 
41) Chanád Miklós és Mogy Miklós Zabolch Vármegye i 
F ő Bírák ( J u d i c e s Npb i l i um) a' Nagy Várad i Monos to rban 
J a k a b P r é p o s t , éa Sz. Is tvány M á r t y r r u l n e v e z t e t e t t K l a s t r o m 
tagjai e l ő t t , Scech 'Pé t e r M e s t e r , 's Neugrád i B i ró el len U-
gyészt va l lanak . •— 1326 eszt . 
42) Halagus Domonkos F e r t e s fiait , J ános t , P é t e r t , é s 
L u k á c s o t Miklós W i l l c r m u s Birá ja clőtű bé vádol ta , bogy e-
zeknek A t t y o k , az övét 20 e sz t endők e lő t t Hamvazó S z e r d a 
u tán való Szombaton meg öl te 5 's minthogy ezt J á n o s , a* k i 
a' bé vádoláson jelen volt tagadta sőt t mingyár t je leket a d o t t 
a' ke t tős v iadalnak (due l lu rn) el f ogadásá r a , hogy az ő At ty» 
á r t a t l a n s á g á t m e g m u t a t h a s s a ; — a z é r t az emi i te t t P a l a t i n u s i 
Vice Biró azt az Í téletet hozta , hogy János és Domonkos a ' 
Pa l a t i nus elölt Vyssulban lóhá ton ü l v e , egy kardda l f e l f e g y -
verkezve k e t t ő s v iadal t vigyenek- véghez Sz, Lucia N a p j á n . — 
K i a d : Wys l -ban 1329 e s z t : S z : Mihály qu indená jának máso-
dik nap ján . — — Ez valóban egy kü lönös í t é l e t hozás 
v o l t ! - ! — 
45) Koth Mes te r Zóbolch Vármegyének V. lspánya , é» 
más 4 azon Vármegyének Fő B i r á i , Káro ly Királynak felel-
nek , a ' kinek hozzájok i r t pa rancso la tyá t is ezen L e v e l ü k b e n 
szoru l szóra le i r j á k , mellyel Káro ly Kirá ly reá jok bizza , 
hogy vizsgállyák meg , ha Levelek nevü helység mely e l ő b b 
Besened iVlártonyé és Chanád Miklósé v o l t , el o sz l a to t t e' kö* 
kőttök , és hogy Mik lós , a' ki most a ' f e l l e b b m e g n e v e z e t t hely-
s é g e t Károly Ki rá ly iu l magának meg k é r t e , van e' valami A-
tyaf i ságba M á r t o n n y a l ? — Ezeke t b izonyí tván felel a' Vá rme-
gye, Kiad : Sz. L ő r incz Napján 1331 eszt . — 
Ez a' Levé l igen Szép Deáksággal van í r v a , melynek meg 
b i zony i t t á sá r a az e rede t i Levé lnek csak más fél sorá t í r om 
l e : „ E x c c l l e n t i s s i m o Domin o eorum Karo lo dei gracia I I lu -
s t r i Etegi H u n g a r i e D o m i n o ipsorum s u p e r omnia dil igendo. .— 
Mag i s t e r Bolh Vice Comes , et q u a t u o r Jud ices Nob i l ium de 
C o m i t a t u de Zoboch se ac p romptom ín omnibns f a m u l a t u m 
cum Cons tanc ia fidelitatis o p o r t u n c quoad v ivun t . — Vest ra 
d ignosca t Majes tas — 's a t , — 
— ( 1 2 8 ) — 
44) Zobolch Vármegyének bizonyító L e v e l e , melyei Láss* 
l ó Mesternek IVog Semyen Mihálynak F i a , 's Zekul helység-
bon tartózkodó Gibor Mihály es Cliepan között való pörnek 
te rminusa továbbra ha 'asztöt ik. K iad ; Kallón 1330 eszt . — I-
gcn resten vagyon irva. — 
45) Miklós Wyl lcrmuinak Vice Birája Hongun Lászlónak 
és Gergelynek Wyssolban tar ta to t t Sz. Györgyi Octávákban 
megparancsol lya 's az Egri Káptalan e lő t t le teendő esküvés-
re kenszer i t t i ő k e t , hogy Mongun 'Miklósnak lovát nem lop-
ták e l ; továbbá azt is meghagyja a' megnevezett tes tvérek-
n e k , hogy a' megesküvés utánn ő előtte a' Káptalar nak ezt 
mrgbizony Jtto Levelét is kimutassák. — Kiad. Wysl a' közép 
Bojt oetávajában i532, esztendőben. 
463 Pál Ország Birája Miklós és János között folyt pör 
megvizsgálását , a* pörös részek megegyezésével a* Sz. Györ-
gyi quindcnákra ha l a sz t j a , ha addig ezek magok között meg 
nem egyeznéne k. Kiad. a' magos Várban (in a l to Castro) nyil-
ván a' Budaiban i532. eszt. 
47) Péter P répos t , és a' Sz. ístvány Mártyrrul neveztetet t 
Tí. Váradi Convent Károly Királynak hozzájok i r t Levelét szo-
ru l szóra l e í rván , egyszer 'smint felelnek néki , hogy a' reájok 
bíza tot t Lengyel László t e t t é t , ki Semycn Mihály' szolgáját 
megö l t e , Bálint Szerzetes által megvizsgáltat ták; — de ekkor 
már az említett bűnös dolgát a' Zalhmári Birónak , 's ezen 
helybéli polgári Esküd teknek , hogy ezek azt megvizsgályák 's 
itélyék feladta. Kiad. Sz. Lukács Ev, napja u tán 3. nappal , 
1332 eszt. 
43) János Esztergomi Sz. Györgyrűl neveztetet t P r é p o s t , 
Egri Kanonok, és Miklósnak Egri Püspöknek Gener . Vieari-
tjsa emlékezetül a d j a ; mivel hogy Egyed B i r ó , Pertold Mi-
hálynak fia, kinek végső fe le le te t kel le t t adnia Pünkösd előtt 
való Kedden , András ugyan azon Mihály fiának megmaradóit 
öavegyc e l l en ; az emiitet t napon ug)&n megjelent az özvegy-
nek at tyával Kemény Miklóssal , ki az ö Lyánya l i ehe t j ö t t ; 
de midőn Egyednek felelni kellett volna , elő mutat'.a Ká-
ro ly Kiralynak levelét , melynek a' többi közül ez volt fogla-
lat ja ; mivel hogy most minden Nemesnek a' Király táborába 
kell m e n n i , azért az Egri Püspök Egyednek porét a' Hadi 
sereg residenciájának Octávájára (ad Octavas residencie exer-
citus 
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citns ipsius T)omíni Regis) halassza. — János Prépost ped ig , 
mivel ekkor a' Püspök nem volt o d a h a z a , a' Pünkösd u t ána 
mingyár t következő Octávákra a' Püspök e l e ibe , a' ki e r re az 
időre viszsza t e r , idézi Egyede t ; hogy maga a ' Püspök liatá-
rozza m e g , ha lehet e' Egyednek dolgát annyira ha l a sz t an i , 
a ' m e n n y i r e ezt a' Király aka r t a , vagy s e m ? Kiada t t : Egerben 
1332. Esztendőben. 2 Pecsét van raj ta , 's mind a' ke t tő jó l 
meglátszik. 
Ez egy nevezetes Ok levé l ; mer t ebbül kitetszik j ) hogy 
1332. eszt . Az Egri Püspök Miklós , 's ennek Helytar tója Já-
nos vo U. 2) Ekkor az Országnak valami hadra ke l le t t készül-
n i , 's minden Nemesnek meg kellet t jelenni a' Király táborá-
ban . 3) Egyednek 's az emii te t t Aszszonynak valami különös 
p e r e k b e n kellet t lenniek , mivel még a* Király parancsola t já -
nak sem engedelmeskedvén János Prépost , őket a' Püspök 
e l e ibe i d é z i , hogy ez lássa m e g , ha lehet e' a' per t annyira 
halasztani vagy s e m ? 4) Mivel minden Eredet i Oklevelek kö-
z ö t t , melyeket még eddig l á lha ték , ez az e l ső , mely papiros-
ára van i r v a ; melyből ki te tszik , hogy már 1332, eszt. Hazánk-
ba n éltek a' pap i ros sa l , valamint egyszer 'sinint azoknak t'>%c-
désök kik a' papiros ki ta lál ta tását 1370. eszt . teszik. — Mi t e -
hát idősb pap i ros t is muta tha tunk mint Balbinus (Jézus T á r -
sas . Pap) l á t o t t , ki az ő Cseh Országi Hist. azt i r j a , hogy 
1340. eszt. előtt készü l t papíros t minden szorgalma mel le t t 
sem lá tha to t t . Ez a' mi papirosra irt Levelünk 8- esztendők-
kel idősebb azoknál mellyeket Bal. látott* 
49) János Esztergomi Sz. Györgyről neveztetet t P r é p o s t , 
Egr i K á n o n o k , 's Miklós Püspöknek a" Lelkiekben Helytartó-
ja b izony í t j a , hogy Panyla P é t e r Biró Jánosnak fia, a" Püspök 
Kápolnájában le te t te az esküvést annak m e g b i z o n y í t á s á r a , 
hogy Harsáni György Pap feleségének egy tehenét és ökré t , 
melyek egy márká t é r t e k , nem lopta e l ; 's azér t felszabadit-
t a t o t t . Kiad. 1333. eszt. 
Ezen Levélből láthatni , hogy még a' 14-dik Században 
találkoztak Hazánkban feleséges Papok ; következéskeppen 
nem csak a ' 11-dik Század végin , a' mint ezt Brezánoczy 
mondja ( J u r i s Erc tes ias t . P a r t e a-a fol . 4 1 . ) hanem meg a* 
tizennégy* dilinek közepin is. 
T u d . Gy. Vi f . K. ii?2i. 
— ( 1 5 0 ) — 
50) Az Egri Káptalan bizonyí t ja , hogy Nogli Scmyerii 
László Mihálynak fia minden p e r e i b e n , melyek akár Egyházi , 
akár Világi Elö l já rók e l ő t t ; akár a' K i r á l y , akár az Ország 
B í r á j a , akár a' P a l a t y n u s , vagy Wyl le rmos Scepusi es W y u a r i 
F ö lspány e lő t t fő ly ta t tassanak , Potích nevű szolgáját tel lyes 
ha ta lmú P i o c n r á t o r n a k va l lo t t a . Kiad. Sz. György napján 
1333. eszt , 
1) Ez a' Pouch egy különös szolga l ehe t e t t , hogy Semyeni 
László i l lyeneket reá bizhatot t . 2) A' mi most Plenipotent iá-
nak nevezte t ik , a» e lőbb Procura to r ia volt . 
51) Karoly Király az Egri Káptalannak megparancsol lya , 
hogy vizsgálja m e g , ha igaz e ' , hogy László Mihálynak fia 
Abych Egyedhez ufr tozó Helenych nevü he lysége t e lpuszt í tot -
ta . Kiad. Vissegradon Sz. Lör íncz u t á n a való Szombaton 1334 
észt . 
52) Tamás Erdélyi Vajda és Zonukí Fö lspány a' Szászok-
nak , és a" Bes tcrche Székhez tar tozandóknnk erősen meg-
p a r a n c s o l l y a , hogy vizsgálják meg szorgalmatosan a' Henneng 
P é t e r 's ennek társa i á l ta l megöle t te te t t Gebl in i János kÖ:t-
r .yülál lásai t , Kiad. Themeswáron te rc io die Octav,árura Ep i -
phaníae Dni . 
IVB. Ez a' Vajda 132.1-dik eszt. fogva egész i5^o dikig volt 
Erdé lynek Igazgatója . 
Jankó János . 
(Folytatása következik , ) 
' , 
3. U j T a l á l m á n y o k * 
A* Kömetszés u t á n , (Ly thograph ia ) melly az ú j abb idők-
nek t a l á l m á n y a , 's már nagy tökéle tességre v i t e t e t t , kü lönö-
sen a' Bécsi ezt tárgyazó i n t é z e t b e n , az Angölyok P e r k i n-
n e k egy Északi Ainer ikánusnak t a l á lmányá t , a' V a s m e t -
s z é s t , (Syde rograph ia ) vet ték gyakorlasba. F a i r m a n n és 
f i e a t h Pá t ens t vettek reá magoknak , min t ennek fe l ta lá ló i 
Angl iá ra nezve. Némelly közönségessé t e l t , hasonl i tha ta t lan 
próbák u t á n , úgy látszik sokat lehe t belőle vá rn i . Azomba az 
A n g o l y re/.metszők bizonyosan á l l í t j ák , hogy ebből reájok néz-
ve semmi veszedelem nem következhet ik 5 nagy lármát cs inál t 
hevessel ez e l ő t t , az úgy neveze t t po lygraph ica mesterseg is 
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Birminghämba, de csakhamar feledékenységbe m e n t ; az aesél-
metszés legfellyebb is a' fametszésnelí lehetne ká rá ra , de a ' 
rézmetszési szükségtelenné soha sem t ehe t i , mi v e l ennek be-
c s e , kivált a' finomabb elő te r jesz tésekre n é z v e , mindég meg-
marad . 
A' S i r e n (Annales de chiinie. XII. 167.) 
Ezt az ú j Hangmüszert , Báró C o i g n a r d d e l a J o u r 
t a lá l t a f e l , 's azér t nevezte így, mivel a' viz a la t t is hangot 
ád. Áll egy kerek réz - csőből , mellynek ál ta lmérője 4. hü-
velyk. Felső részibe 100 haránt menő 1/4 l in. szélességű 's 2. 
lin, hoszszaságú lyukak vágynák, mellyek a ' t enge ly t körül ve-
szik, Közepébe egy orsó nemű van alkalmaztatva , melly kö-
rü l egy karika forma p l é h , vagy levegő fo lyam, vagy pedig 
egy egyszerű mechanikai készületnél fogva mozgásba jön . 
Ezen lapon hasonlókép 100 ollyan nyilás v a n , mint a' cső' 
fe lső részen , 's ezek is haránt fekszenek , csak hogy ellenke-
ző a r rnyba . Ezen nyilasoknak liáránt fekvésÖk nem szükséges 
a' hang' elö hozására , hanem e' csak arra szolgál , hogy a ' l e -
vegő folyam melly a' eső' nyílásain megy, mozgásba hoza meg-
iilődése á l ta l a' kerek lapot . Ha az ember a' c sőbe , egy fú-
vónak szelét a lka lmaz ta t j a , t ehá t a' kerek lap mozgásba jön, 
's a' felső színén lévő nyílások , a' levegő ál tmentének majd 
kinyílnak , majd be záródnak , 's ez á l ta l egy az emberi 
hanghoz hasonló hang áll e lo , melly hol t i s z t a , hol homályos, 
a' szerint a* mint a ' kerek l ap sebesebben vagy lassabban mo-
zog. Ha levegő helyett viz eresztetik a' ny i lasokba , igy is 
hangok fo rmálódnak , ha szinte az Ins t rument egészen a' viz-
be mártat ik is. — Egy hasonló Ins t rnmente t köz lö t t már ré-
gebben a* meg hólt Dr . R o b i s o n , mellynek leírása a' Bri t -
tus Encyclopaedia Pótolékjába , a* Temperament czíkliely 
a la t t van. 
Amerikába egy ú j flintát találtak f e l , mel lyet í s m é t l 5 
p u s k á n a k ( repeat ing musliet) nevez tek , mivel belőle 8 go-
lyóbist l e h e t , egyiket a' másik u tán körülbelül 16. seeunda 
a la t t ki lőni . A' puskának két szerszámja van , egyik a ' r e n d -
szerint való he lyen , másik a ' csőnek közepén körü lbe lü l , A* 
golyóbisok át vágynák f ú r v a , 's raj tok keresztül egy kis ka-
nóca van d u g v a , melly a' reá foglalt tö l tés t fe l lobbant ja . A ' 
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p u s k a p o r a' cső közepén lévő szerszám á l t a l gyú j t a t ik m e g , 
egv hozzá r agasz to t t d iót segedelme á l ta l . 
(B. P . ) 
4. Elölépésels, és megtiszteltetéseid 
Debreezenben , az 1794-dik e sz t endő ólta , e lsőben ugyan 
«' Közönséges és Hazai H i s tó r i á t , OÖrög és Deák L i t e r á t ú r á t 
t a n i t o , ' s a ' T u d o m á n y o k ' ezen Szakaszaiban nyomta tásban 
k i ado t t derék munkái á l ta l is n e v e z e t e s , u tóbb pedig a ' D o g -
mat ika , Morá l i s és Pás to ra l i s T h c o l o g i á , és az Ekklé 's ia i Hi-
s t ó r i a ' Nagy É r d e m ű ' P r o f e s s o r a N. T . Budai E'saiás Ur , ki-
nek a' Keresz tyén Theo log iá ra k é s z í t ő : P ropaedeuma ta Theo -
log iae Chr i s t i anae tz im a la t t k i ado t t be tses és nagy kedvessé-
get nyer t munká ja u t á n , a' T h e o l o g i á t i l le tő t ö b b derék mun-
kainak ki ada tásá t is óha j t aná F e l e k e z e t e , m ineku tánna azt a' 
köze lebb i esz tendőkben nem tsak Hazá jában a' Hclvétziai Va l . 
l ás té te l t követö T ú l a' Tiszai Vidék a' S u p e r i n t e n d c n t i a l e 
C o n s i s t o r i u m o n való FŐ Notá r ius ságga l m e g t i s z t e l t e ; hanem 
Kü l fö ld rő l is t anu lásának régi he lyéből a ' Göt t inga i h i res U-
n ive r s i t á s ' Theologia i Osztálya is Theologia ' Doc to ra ' Diplo-
má jáva l é k e s í t e t t e : köze lebb a* Túl a ' Tiszai Evangel ico Re-
forrnata Ekklé 's iák1 igen é rdemes Super in tc ndensének , D e b r e -
czeni P r é d i k á t o r néh . b. e. F . T . Benedek Mihály Úrnak ki-
ha lása u t á n , a' Debreczen i Ref . Anya Ekltlésia i s , me l lynek 
27 esz tendők ól ta nem ltitsiny d i s ze , hogy vele ezen tú l még-
egyenesebben d i s z e s k e d h e t n é k , a ' t i s z t e l e t t e l emi i t e t t k ihó l t t 
he lyébe első P réd iká to rának vá lasz tan i k íván ta , igen helye-
sen Í t é l v é n , hogy azon helyet e' t u d ó s és É r d e m e s fér j f iú Ieg-
i l l endöbben tö l the t i -bé , Melly vál tozás , ámbár az Osko lá ra 
íiéxve nem kevéssé sé re lmes , de az é rdem t i sz te le te á l t a l 
c n y l i i t t e t i k , '$ a' jó r eménység á l t a l o rvoso l ta t ik . 
P e t r . T r . I . 
T . T . M i s p á l G e r g e l y a ' Rósnyai Nemzeti Evangel i -
cum Gymnas ium Di s t r i e tua í i s Professora , a* Magyar Li te ra-
t u r a T a n í t ó j a , a ' Misjtultzi Evangel ica Ágostai Ekklésia á l ta l 
Második P r é d i k á t o r n a k m e g h i v a t t a t o t t ; hanem az i f j ú s á g , kü-
l ö n ö s e n a ' Magyar Nyelv k i t e r j e d é s e e rán t v ise l te tő buzgósá-
ga mia t t el nem fogadta . 
Trattner. 
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5. J e l e s s é g e l s * 
Mind a' mel le t t hogy a' Szinai Birodalomban a* Kereszté-
nyek a* legnagyobb üldözéseknek vágynák kitéve , a' felfede-
zet t Papok megfogatatván megö le te tnek ; a' világiak pedig, ha 
nem akarják liitöket megváltoztatni , nagy szenvedések u tán 
Ta tá r Országba számkivete tnek, ugy még is a' K. Catholiea 
vallás napról napra bamulandóképen t e r j ed . Szétchuon tar to-
mányában , hol ötven esztendővel alig számláltat tak 6ooo-pn , 
már ma Coooo c n , ta lá l ta tnak. (Asiatick Jou rna l— 1820) 
Oxley , Uj Hollandiában tar tományi földmérő , ké t nagy 
tavakat fedezet t fel ezen esméret len f ö l d ö n ' , az egyik Jáck-
son kikötő helyétől 5,00 Anglus mér t fö ldre esik délnyugot t 
f e l é , sós vizű és egy nagy folyó vizet veszen magába f e l ; a* 
második észak nyugot t felé esik még meszszebb és olly nagy , 
hogy még eddig nem lehete megkerülni . 
Ilase U r , a' ki Gróf Romanzov költségén egy Gyűjtemé-
nyét akarja kiadni az eddig elő ki nem jöt t Bizantiumi Írók-
n a k , Olasz Országi ú t j ában a' Milausi Ambrusi Könyvtárban 
Acropol i ta Györgynek egy tökélletes kéziratát találta fel . 
Ez által a' Görög Birodalom utolsó idejének szomorú tör té -
netei nagy világot nyerhet , ezen irónak 5y. esztendőkre te r -
jedő Krónikája tsak nagyon hianosan talál tatván a' Bizantiumi 
irók közöt t , 
Par i sba pgy uapot a' másikra v e t v e , minden nap 52,000. 
Levél érkezik a' Postán Londonba pedig 133,000, Igy tehát 
amot t 700,000 lakost vévén fel minden 22. személyre esik egy 
Levél i t t p e d i g , 1,150,000, lélek közül minden 9-re, 
D e c a z e s Hertzegnek Ministersége a ' tudományokra aü 
á l ta l is nevezetes l e s z , hogy ő egy ú j intézet által kívánt 
olly embereket készítetni , kik az uralkodás költségén külö-
nösen ezen tzelra neveltetvén , idővel a' világ külömböző ré-
szeinek megutazására használ ta thatnak. Ezen Oskola (Ecolo 
des voyagours natura l is tes) a* természet históriai múzeummal 
vagyon öszszetsatolva. — 
P e y s t e r Kapi tány, Valparaisóból Chilibe keleti Ind iák -
nak vévén ú t j á t B e b e c c a nevű hojoján 1819-be két ú j szi-
get t sopor tot fedezet fel j ae egyik az deli szélesség' S ^ M r l Q 
uyugolti hoszszaság i g o 0 ^ ! ^ ' másik deli szélesség 80 ® 5' nyuu 
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gcitti hoszszaság 1800 43' fekszik , az egyik E l l i c e t o q u i t -
j a n a k a' másik Peyster szigetének nevez te te t t . 
W i l l i a m nevű Czethalfogó hajó Monteviedoból Valpa-
raisoba menvén az deli szebesség 61 0 és a' 5 5 0 a' nyugotti 
hoszszaságnak G r e e n w i c h t ő i egy nagy földet fedezet t fel . 
Ez t part ja in 200. Angoly mér t fö ldnyi hoszszaságra megvisgál-
ván , hóval befedve és lakosok nélkül ta lá l ta , E'kép tehát ezen 
u j f ö l d , melly ú j S c t b 1 a n d nek nevezte te t t száraz földünk-
nek legdél ibb része volna. 
T. J. 
Mennyire kedveli nagy reménységü Nemzetünk a* Tudo-
mányoka t , mennyire fekszik szivén a' Nemzeti L i t e r a tu rának 
a ' legszélesebb értelemben való e lőmenete le , az tsak innen is 
k i t e t sz ik , hogy mezőt nyitván a' Tudományos ^Gyűjtemény a' 
tudománybcl i pályafutásra , Hazánk minden vidékeiben lévő 
tudománykedveilök igyekeznek az Olvasó közönséggel , mind 
a z t , a' mi Hazánkban ri tka és nevezetes közlcni. A' műit Hó-
napban Nemes Nógrád Vármegyében útazván , a' többek közt 
ké t Jelcsség közöl te te t t velem , mellyet közre botsátani sie-
tek : 
Galábotson T . Nemes Nógrád Vármegyében lakozó Tet te3 
l íándor i Bene András Úrnak Levél Tárába több nevezetes 
régi Ok-Levelei között találtatik eredet iben ezen következen-
dő figyelemre mél tó Török Levél i s : 
Én Muharin és Murtazán Spa j ák , adjuk tut tára minde-
neknek az kiknek i l l i k : hogy megalkut tunk Bene Andrással 
eszteridörül esztendőre két ezüst T a l l é r b a n , egy Ló Puska-
tokban , két Korsóban , egy Nadrágnak való Posz tóban , és 
igy , ha eö Kegyelme esztendörül esztendőre megadja , azér t 
cöKegyelme bízvást Kis-Zellöbcn, másut is bizvást maga Cse-
l idestül lakbatik , a j é r t mijs reá feleltünk az mi Török par -
tunkró l nem lészen hántása ne félyen s e n k i t ü l , tsak az Is-
ten tül. 
Datum Sécsény Várában die — Anno 1667. 
mi Kis-Zellei Földes Urak 
Muharin Spagia. 
Murlazim Spagia, 
Ugyan azon Vármegyében Csaláron lakozó Barátom Tt tes 
7i>t Prónai és BlatniUai Prónay Feren tz U r , T. Nemes Nógrád 
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Vármegyének Sz. Birája egy régi felülírást közlött velem , 
melly azon Vármegyében fekvő Gátsfalusi , Sz. Györgynek 
szentelt régi Templom falán vagyon; de a' mpl lyből , alkal-
masint hibák tsúszván be a' leirás alkalmatosságával Isak eze-
ket leliete k i t apoga tnom; 
ANNO, DOMINI. M. CCC. l l l . o MAGISTER. TO MAY. 
(i t ten másfél sort nem tudtam olvasni) IJANC. STRV1. IN-
C E P Í T . ECCLESlAM. 
Az irás teii vagyon rövidítésekkel , azért meglehet , hogy 
olvasásomba is hiba vagyon, de az tsak tsekély lehet. Valljon 
nem érdemlené é ezen nevezetes felül i rás , hogy azt a' Ts . 
Keines Vármegyének Fö ldmérő je , vagy más a' rajzoláshoz ér-
tő» a" Czimerrel és esz tendő számokkal e- í jüt t helyesen l e r a j -
zolja 's ide beküldje , hogy igy a' maga vaíóságában közöltet-
hessék az Olvasókkal, 
Th. 
I f f jú G r ó f S z^ i r m a i S z i r m a y A n t a l Úr Fárisból 
i r j a , hogy Párisban e' következő Munkát nyomta t j ák ; V o y a-
g e m i n e r a l o g i q u e e t g e o l o g i q u e e fi I l o n g n e 
p e n d a n t 1' A n n é e i8i8.* p a r F, S. B e u d a n t S o u s 
D i r e c t f i u r d u C a b i n e t d e M i n e r a l o g i e p a r t i e u -
l i e r d u R o y 5. Vol. 4. 
T r a t t n e r . 
Zaráml Vármegyei Fö-Ispán' és Boros-Jenői Kapi tány ' Haller 
Gábor ' levele az Erdélyi Rendekhez. 
Spectabi les , Magéi , Gener , Egregy , Nobi les , P ruden tes 
ac Circumspect j Dni et F ra f re s mihi Obser . 
Emlek-czftib. lehet kigtekk , az el mult Esztendőnek Szent 
Iwan hawab , Koloswarj táborb . walo kigtekk gyiilckezetíb. az 
F ö Vezernek Eő Nganak erkezwe lewele , hogy minden errle-
ly j dolgok Aly Passára Eó Ngara wolnának b iza t t a twa , kig-
tek bizonyos beeziílletes Atlafiay altal talaliata megh , ne ne-
besztel leném az haza es kigtek hasznára walo faratsagomat , 
hanem az Szekelly es Szász Nemzetből yvalo kigtek beczülle-
tes köwetsegre r e n d e l t e t e t t attyafiaiwal walalná. Fel az kö. 
zönséges joert Aly Passahoz Eö Ngahoz való jöwetelemol, És 
noha igen melto mentsegim w o l t a n a k , mellyékre nezwe mel . 
ta. el wonhat ta . wolna magamat ettől az bajos es weszedel-
mes szolgala t to l , mellyen az elöttis nem szinten kedwcmrc 
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mentem volt a l t a l ; Mindazonaltal az közönseges jot cs kigtek 
paracíola t tyat az maga. alkaimattoaraginal fellyel beczülwon 
en-edolmes wolta , de , atta wolna I n , mind az közönségé» 
j o r a , mind inaga szemolyemre nezwe kedwesb allapattal lott 
wolna köwetsegem , de a i HIms Nemzetsegen senkj crŐwet 
nem wehet , meily hogy balul magyaraztatot némelly tökellet-
lenek hamis tudósítások miatt bizony szívvé, szerent sajnallo. , 
l u nap fénreis hozza mind az en tökcMetessegemet, mellyet 
«des haza. ben nem gyakra. eletemk weszedelmezesewelis ta« 
pasz ta iha to t t , mind az hamis költewenyekk heab, waloságat , 
mellyrol mellettem lewö beczülletos kigtek attyafiain kiwől az 
i t t fen forgo dolgok is wilagos bizonságot tésznek mind most, 
mind jövendőb. Ezt ebben hagywa. ez jelen walo alkolmotos-
»ággal a kara. Kígteket tudo. sitanj az ist walo dolgokról , 
Nándor Fe je r Warro l az Fő Vezer megh índu lwa . , egynehány 
nappal az uta. Csausokat küldwen utanna. az több Uraimtól 
ktilőn el hiwata wagy hozata , tahorára Eszekhez erkczwe. 
más nap elsőb. Kihaja , az hun az Fejedelemk Eő Nganalt cs 
Orszagh nepenek az taborb . walo jövvesekk le hagyatásat 
fo rga t t a . , az uta . az Fő V7ezer Eö Nga wol t welcro s z e m b . , 
ott az elörab. adatot t köwetsegh szerent az Orszagnak 
minden derekas bántodasi t es nehezsegeit i rasba. be atta. , 
szowal peniglen íegh bőwebb, az határnak el igazitassa 
felül esede/.tem. Mind azket méltóságos személynek miue-
mö punctumokot atta. be i>asb., mikel mondotta.» es míczo* 
da wálaszim l ő t t e k , azokat Balo Laszlo Ur. kezéhez mind i -
rásb. adwa,, ha az nemes Országh kivánnya , el olwastatha.ttya, 
Ann iliiitánna újr lag i t t Budánál az Fejedelem Eö Nga Jenej 
Passa holdoltatásárol irt lewelének alkalmatosságáwal léweu 
szemb. , könyörgöt tem ujolagh mind az Záránd Vármegyei 
Uraim dolgab, az Fejedelem Eő Nga newéwel , kikk miezoda 
walasz a d a t t a t o t t , az Eő Kiglinek ide boczattatot t Attyafiaj 
megh beszé lhe t ik , mind peniglen az Wáiadhoz holdollatot t 
helyek m e l l e t t , megh mu toga twá . , azok az Porta hűsege mel-
le t t fogságot , halait szenwedwén liglmesseget , nem minden, 
joszagoktol walo megh fosztatast wárhatnának akkorj Szer-
dartol Szojdi Mehmet Passatolis hit lewelekis lewen. Ezekre 
végre tolináczolfatá az Fő Vezér Eö Nga, egy kewesse legyünk 
bekesseges tü resb , minden dolgaink el igazí t ta tnak. En • % 
V a r a i j , Jeae j Passakra para .cso la toka t kivva.tom i ra ta i as 
- ( i s t y -
holdolásnak awagy ezak az igazitasigh walo megh szüntetése 
fe lö l , de altallyáb. walo walasz n«ra adaték , igazittatunk 
ezak az lestcrre , mellyb..az m i n t á z Fő Vezernekis Eö Nganak 
megh mondot ta . , az egész Országotís be irhattyak , In Eo Sz. 
Felsége fordithattyais el hogy ne legyen. Ugy wagyo. az , en 
derekas biztatásokat az Nemes Országnak nem irhatok , ha In. 
az dolgokat es elméket külömb. nem wáltoztattya i t t , melly-
röl az Fejedelmet Eő iVgat böwebb tudosi to t ta , nem lehetwe. 
mindeneket közönségesen megh i rno ; mindazonáltal fzak Inb. 
wesse Kigtek alhatatos reménségét igaz Eö Fgéhez walo megh 
téréssel es semmi dolgaiwal ne hirtelenkedgyek , az ma-gok 
között walo egyenetlenséget eltawoztassa, tisztinek hiwatal-
lyának felellyen megh . nem wagyok minden remensegtöl megh 
maradasunk felől megh fosztatwa, mellyröl kj terjeszkednem 
allapoto. es helyem nem enged j , de megh nyugodwa legyen, 
abb. Hgtek , az mit hazá. megh maradására tudha tok , azt iro f  
es javvallom Kig.tekk , es, ha modo, leszen benne , mind jorol 
gonoszrol idejen tudositanj az .Fejedelmet Eö Ngat es Kigteket 
is maga. szeme!yemk weszedelmeztetesewelis el nem mulató. 
Kgteket mind fejenkent engedelmessen kerem , az Kigtek 
szolgálattyára walo készsegémet , ha tehetsegem arra walo 
ninczenis , kegyes atyaj szemeiwsl megh t ek in twe , az Kigtek 
szolgalattyáb. weszedelmeskedo allapotomb. ne engedgyen az 
haza törwenye ellen joszágomb. megh haborgat tatno. , inkáb 
wegyen kegyes oltalma a l á , nem engcdwén megh az raj tom 
walo hatalmaskodást , holott ha szintén walakinek mj közj 
VFolnais walamelly joszágomhoz, Eősünktöl maratt szabadsá-
gunk es törwenyünk s z e r é n t , törwennyel welietnek el töl lem, 
nem hatalomal , ne bántogyék mégh az haza szabadsága es 
tö rwéne az en személyemb., kijs Kigtek utolso tagja nem wol-
t am, nemis hatalmaskodnék minden ember en r a j t a . , ha az 
In az magaménak oltalmazasatol walo tehetsegtöl ideigh megh 
nem fosztott wolna , avagy az közönseges jot es czendesseget 
az maga. boszujanal es Tulajdonomnál fellyeb nem beczülle-
ném. Az igassagh kövvetéssel wárhattya s nyerheti Kigtek az 
Innék Hglinességét az hazára , az tSrwéntelenségnek megh 
engedésse weszedelmeket szokott az Orszagokra hoznj , melly-
röl sokak az példák, enis az Kigtek Atyaj jo akaratfyának ha 
megii szolgálhatoja nem lehetckis, de az Kigtek megh mara-
dásáért es dolgainak boldogabbul folyásáért lu i imado le&acj», 
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Eltesse In. Kigyelmeteket fejenkent sok esztendőkigh bol-
dogul örvvendetesb napokkal es állapotokkal edes hazájokb. 
megh aldwa., Budán 28. July A. 1663. e t t . 
F a r u n d . Sp l iu . , M e a r u . , Gencrosa r , Egreg ia r , Nob i l i u , 
P ruden t iu Circumspectar Dnaonu. Vraru 
' F rá te r et Servi tor Obsequent iss imus 
Gabriel Hal ler in. p. 
A' gondviselet lenség mia t t - nagyon elszakadozott Eredet i 
Levél u tán közli 
Ponor i Thewrewk József* 
6. Tudoraánjos Egyvelegei». 
S i r J o s e p b B a n k s . — Ez a' liires Ángoly Természe t -
vizsgáló, egy vólt azon kevesek közül , kik nem csak magok 
mindent végbe visznek, a* tudományos esmeretek" ter jesztésé-
r e , hanem ennek eszközlésébe másokat is nagy lélekkel elő-
seg í tenek . Banks hasonl í thata t lan Mecaenások v ó l t , minden 
Természet - vizsgálóknak , különösen periig a' Filvészeknek 
Kö iiyvtara és Termeszet históriai Gyűj teményei , mellyek pár 
nélkül va lók , mindeneknek nyitva á l lo t tak , kiknek legkeve-
sebb személyes ajánlások vólt is Ö hozzá. — Születet ez a' de- \ 
r ék tudós , Lincolnshire-ba 1743-ba , Decemberbe . Tanulmá-
nyait Etonba és Oxfordba végez te , 's húsz esztendős korába , 
az Universi tásból ki k e r ü l v é n , t e rmésze t -h i s tó r ia i tapasztalá-
sok kedveé r t , Cookkal hajóra ü l t , kedves bará t jának Doctor 
S o l a n d é r n e k társaságába. — Ezen sok veszedelmekkel 's 
bajokkal tellyes utazásnak leírása , ki jö t t annaku tánna , 's a ' 
Füvész-tudományi rész benne , a ' Banks Úr munkája . Hasonló 
szándékkal lá togat ta meg 1772-be, Islandiát i s , de tévén S i r 
J o h n P i n g l e , a' Tudományok Királyi Társaságnak Praesi-
d e n s e , 1778-ba h i v a t a l á t , Banks vá lasz ta to t t az ö he lyé re , 's 
egész haláláig félben S 2 a k a d a t l a n ú l visel te ezen fontos liiva-
í a l t . 1781 be a' Király által a ' Fairek közzé eme lődö t t , a' 
Francziák pedig 1801-be a' Nat ional-Inst i tutum tagjáva válasz-
tották , mivel néki köszönhet ték á La Perouse leveleinek, 
*) Csak az al ifás az Kaller Gábo ré ; a' többit más valaki í r ta . 
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m e l l y e l * a z o u t a z á s á t t á r g y a z t á k , 's m e l l y e k az A n g o l y o k k e -
z e i b e n e s t e k , v i s z s z a n y e r é s é t . E z a ' m i n d e n e k t ő l s z e r e t e t t ' s 
t i s z t e l t ő s z t u d ó s , a' m ú l t 1 8 2 0 - d i k e s z t . h ó l t m e g e l g y e n g ü -
l é s b e . A* k ö z ö n s é g e s ú j s á g l e v e l e k b e n , l e h e t e t t o l v a s n i t e s t a -
m e n t o m á t , m e l l y a' t ö b b e k k ö z ö t t k é t s z é p j e l é t f o g l a l i a m a -
g á b a a n n a k , m i n i i g y e k e z e t t ö a z o k r ó l g o n d o s k o d n i , k i k n é k i 
s z o l g á l t a k , B r o w n R ó b e r t n e k , k i t ő a' m a g a o k o s é s f á -
r a d h a t a t l a n K ö n y v - t á r ő r z ö j é n e k n e v e z , n e m c s a k 200 f o n t 
S t e r l i n g e t h a g y o t t h a n e m n e k i e n g e d t e é l e t e v é g é i g , az ö 
K ö n y v t á r j á n a k , H e r b á r i u m á n a k , K é z i r a t a i n a k , R a j z o l a t j a i n a k j 
R é z - t á b l á i n a k , ( m e l l y e k a' B r o w n h a l á l a u t á n a* B r i t t u s M ú -
z e u m r a m a r a d n a k ) , h a s z n á l á s á t , é s a" L a d y B a n k s h a l á l a u t á n , 
( k i v e l v a l ó h á z a s s á g a t e r m é k e t l e n v ó l t ) az ö t á g a s s z é p h á z á -
n a k í s S o h o s q v a r e b e , t e t s z é s e s z e r i n t v a l ó b a s z n a - v é t e l é t , 
m i n d a d d i g m i g a' S i r J o s e p h B a n k s á l f a l k ö t ö t t C o n t r a c t u s 
t a r t a n i f o g . — A ' m i n t t u d v a v a g y o n , B r o w n R ó b e r t e g y i g e n 
ü g y e s F ü v d s z , k i a m a n e v e z e t e s II i n d e r s K a p i t á n n y a l , Ú j 
H o l l a n d i a ' p a r t j a i t , i g 0 2 b e é s 1 8 0 3 - b a m e g l á t o g a t t a , 's az o t t 
g y ű j t ö t t p l á n t á k n a k l e i r á s á t , k ö v e t k e z e n d ő c z i m a l a t t a d t a k i : 
P p o d r o m u s H o r a e N o v a e H o l l a n d i á é e t I n s u l a e V a n - D i e m e n , 
e x h i b e n s c h a r a c t e r e s p l a n t a r u i n q v a s a n n i s 1 8 0 2 — 1 8 0 5 p e r o r a s 
u t r i u s q v e i n s u l a e e o l l e g i t e t d e s e r i p s i t R o b e r t u s B r o w n ; i n -
s o r t i s p a s s i m a l i i s s p e c i e b u s a u c t o r i h u c u s q v e c o g n i t i s , s e u 
e v u l g a t i s , s s u i n e d i t i s , p r a c s e r t i m B a n k s i a n i s , in p r i m o i t i -
n e r e n a v a r c h i C o o k d e t e c t i s . V o l . I . L o n d i n i . T y p i s R i c h a r d 
T a y l o r e t S o c i i e t c - i 8 a o . 8« Ez a* m u n k a f e l e t t e n a g y r a b e -
c s ü l t e t i k , 's t ö b b n y o m t a t v á n y t b e l S l e , " a g y u t á n n a j á r á s u t á n 
s e m l e h e t k a p n i , h o l o t t A n g l i á b a n é h á n y g u i n e e a z á r a j m i v e l 
a z o m b a B r o w n b e n n e n é m e l l y h i b á k a t f e d e z e t t f e l , n e m a k a r -
ja h o g y a d d i g ú j r a k i n y o m t a t t a s s o n , m i g a z o k a t m e g n e m fog -
ja j o b b i t a n i . — J ó l c s e l e k e d t e t e h á t O k é n Ú r , h o g y az t a z o n 
k ö z b e az I s i s b e l e n y p m t a t t a t t a ( I s i s V I . l i e f t , 1819 . ) 
A' m á s o d i k s z e m é l y , k i r ő l S i r J o s e p h B a n k s , t e s t a m e n t o -
m á b a m e g e m l é k e z e t t , a' h i r e s n é m e t P l á n t a - f e s t ő B a u e r 
F r i d r i k , a' ki h a s o n l ó a n az e m i i t e t t H i n d e r s t k ö v e t t e . B a n k s 
U r n á k e z e n p á r t f o g o t t j a , 30 e s z t e n d ő k t ő l f o g v a t a r t ó z k o d i k 
h a z á j á n a k b e c s ü l e t é r e , A n g l i á b a . A z ö v i r á g 's p l á n t a r a j z o -
l a t j a i o l l y s z é p e k , 's o l l y i g a z i k , h o g y a z o k m i n d e n b i z o n -
n y a l a' l e g j o b b a k k'iy.zé t a r t o z n a k . , 's t a l á m pór n é l k ü l v a l ó k 
S i r J o s e p h B a n k s , m i n d e n e s z t e n d ő b e 5oo F r a n k o t fizetett 
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«cKi , tu la jdon e rszényéből , 's ugyan ennyi esztendei f izetést 
t e s t á l t néki , (hogyha ezt magára nem vál lalná a' K i r á ly , ki-
nek ö Bauer U r a t , a ' Kew-i Királyi füvész k e r t b e , Virág 's 
r i á n t a - f e s t ő n e k a jánlot ta) , csak hogy olly feltétel a l a t t , hogy 
ezu tán is mint eddig Kevvgrcenbe ta r tózkodjon , 's foglalatos-
ság i t folytassa. B a u e r , a' Baffinsbaybe K o s s Kapitány á l ta l 
gyű j tö t t veres h ó r ó l , legközelébb igen in te resszáns v izsgáló-
dásokat köz lö t t a ' J o u r n a l o f t h e K o y a l I n s t i t u t i o n -
b a , mellyekböl bizonyos l e n n e , hogy ezen hónak veres szine, 
egy apró nemű gombától s z á r m a z n a , mellyet ö az Uredo nem-
hez á l l i t , 's U r e d o i n v a l i s n e k nevez . Ezen vizsgálódá-
sokat közli B l a i n v i l l e Ur is , a' maga folyó írásába , ( J o -
u r n a l de Phys iqve 1819.)» ' s O k é n is eml í tés t tesz róllok a* 
maga Isisébe (V. H e f t . S . 453, 1820,) — Még egy más t u d ó s 
N é m e t , K ö n i g R a r o l y Ú r , köszönhet i S i r Joseph Banks-
nak a' maga szerencsé jé t . Ez a' nevezetes Mineralóg , Füvész 
é s L i n g v i s t a , egykori taní tványa a* nagy B l u m e n b a c h n a k , sóit 
ideig Könyvtár-őrzője vó l t Sir Joseph B a n k s n a k , ki néki az* 
u t án a' Bri t tua Muzeumnál (mellynek Curá to r a i k ö z t , S. J í 
Banks egy vólt az elsők k ö z ü l ) szép h iva ta l t s z e r z e t t , ren-
des Mineralogussá nevez te tödvén o t t kí# 
Hibául tu la jdon í to t t ák Banks Úrba a z t , hogy a ' ma thema-
t ikai tudományoknak nem nagy beesűlője v ó l t , 's ezért m á r 
1784 be hevesen m e g t á m a d t á k , néhány nevezetesebb tagjai a ' 
Tudós - tá rsaságnak. Ugyan ezt c se l eked te , nem régibe a' P h i . 
l o s o p h i c a l M a g a z i n e , egy kis munkácskába , mellybe 
a' megholt Bankstol , megtagadta t ik minden tudósi névre való 
juss t a r t á s , részrehaj lássa l , a ' M a t e m a t i k u s o k e rán t való 
gyű lö l ségge l , 's hiúsággal vádo l t a t i k , egy szóval az í r ó az t 
aka r j a megmuta tn i , hogy ő a* Tudományok Kir , Académiája 
P raes idensének épen nem való v ó l t , 's a' komolyabb t u d o m á -
nyok e l ő m e n e t e l é t , megakadályozta t ta Angl iába. Ezen váda<-
k a i , a ' megdicsöül tnek bará t i ,'s p á r t f o g o t t j a i , fe le le t né lkü l 
bizonyosan nem fogják hagyni . 
S i r Joseph Banks helyet t , ama bi res Chemikus S i r 
H u m p b r y D a v y , vá lasz ta to t t f e l e t t e nagy voks többség 
á l t a l , a' K i r . Társaság P r a e s i d e n s é n e k , melly b i z o n y í t j a , 
melly nagy t i sz te le t te l vágynák ,az Angoly tudósok ö e rán ta , 
J íasztaian p róbá l t ák némellyefe, L q r d C o l c h « » t c r t (ki 
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fcz e lő t t az Alsó Háznak Beszéllöje v ó l t , Abbot név a l a t t ) se* 
ki ellenébe á l l í tan i . 
7. Ajánlásra méltó Könyv. 
Z s e b k ö n y v . K i a d t a ( g a z S á m u e l B é t s b e n P i e h * 
l e r A n t a l n á l . 
Ezen derü l t 's szemérmetes homlokkal jelent meg Bécs-
ben 's a' Magyar Haza előtt e' f. esztendei első felében 
egy kis idő szaki könyvetske , melly meg tek in t é s r e , mcgve-
Vésre , s ő t , a' mi illyen szőrű könyvetskéknél igen r i t k a , ol* 
vasásra is méltó. — Ara 6 fl. 30 xr. V. Cz. Hangos di tsére-
tekkei a ' különösbe e reszkedni , e' Könyvetskét magasz ta ln i , 
tel jességgel nem szándékunk j részszerint a z é r t , mivel ezt 
akar melly Recensenstöl i s , ha nem egyébér t i s , legalább 
szép szóért meglehet nyerni 's ezt szomorú tapasztalásából 
tudván az Olvasó Közönség az illyen halászó di tsére tekről in-
kább ellenkezőt hiszen j részszer int a z é r t , hogy bennünket 
ezen a' jó lelkű Bedactornak fájdalmas kötelességre senki meg 
íiem k é r t , de a ' szemérmetes Kiadó se igen látszik ditsére-
tekre vágyni , a' mi ezen mái korbeli legfőbb tudós okosság-
nak elmulasztásából is kitetszik , h'ogy ezen Zsebkönyvét egy 
néhány esztendőkkel fogantatása előtt a' kerek világ minden 
Újságaiban magasztaló di tséretekkel jelentetni e lmulasztot ta , 
a' né lkü l , hogy valaki a' d i tsérök kÖzzül tsak egy betűt is 
lá tot t vólna a' még nem is foganta tot t 's alkalmasint még Lei-
bn i tz Atomusainak Országában r epü lő Munkából , a' min t ezt 
nem régiben is R ö s l e r a' di tsőséges Magyar országi V a t e r , 
l ä n d i s c h e r A l m a n a c h c h a l tselekedte , — 's mások is 
naponként tselckszik j—• részszer in t pedig a z é r t , hogy már 
minden di tséret felesleg való v ó l n a , mivel minden nyomta to t t 
pé ldányok már elkeltek , a ' m ié r t a' Magyar közönség-
nek szivünkből gratulálunk , 's most ezen Zseb - Könyvnek 
ú jabb Kiadása vagyon sajtó a l a t t . N e k ü n k , ha a' betsületes 
embernek szabad szivének belső é r z é s é t , minden tudományos 
gőg nélkül megval lan i , legjobban te tsze t t a z , hogy egynehány 
válogatott Magyar Dalok , Magyar által , úgymint Ráró P o d -
m a n i t a k y L a j o s altat JVlusikára téve ka; t so . t a t t ak ezen 
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Zseb-Könyvhez ; mer t a' Magyarnak ekkoráig annyi sok bajai 
köz t , ez is volt egyik nagy b a j a , hogy Muzs iká já t , a* szívnek 
ezen leghathatósabb 's ha igy szabad mondan i , legbeszédesebb 
beszédjé t a' Czigányokra , Cseh Pribékekre 's más jöt t ment 
emberekre b i z t a t u d n i i l l i k Asiai módon szereti magát mu-
l a t t a t n i , a* né lkül fiogy 3 maga munkás részt venne a* mula-
tságban. — De a ' Zseb-Könyvet akartuk a ján lan i ; — legyen 
elég hogy a jánl juk , 
, ^ Th , 
8. A' Redactiónak Jelentése Körösi 
Sándor eránt. 
Már egynehány T, Keines V'ármegyék ígértek nevezetes 
segedelmet Körösi Sándor utazásának folytatására ; a 'még hátra 
levők is a' segedelem adásra mrgkére t te t tek , sőt Erdélyből már 
kész pénz is külde te t t Körösi számára : mivel tehát már ideje Kö-
rösinek legalább az ígér t Summának egy részét is bekü lden i ; 
i l leridökepen kér jük mindazoka t , a' kik a' Segedelem gyűjtést 
Hazafiúi érzéstől lelkesitetve magokra vál lal ták , hogy az 
ekkoráig bejött p é n z t , az Adakozó Hazafiak' neveinek feljegy-
zésevei együ t t , Pes t re Nemes Petrószai T r a t t n e r János Tamás 
Ú r h o z , biztos alkalmatossággal beküldjék . Mi az Adakozó Ha-
zafiak neveit a' Tud . Gyűjteményben k inyomta t t a t j uk ' s a' be-
gyült pénzről az egész Haza előtt számot fogunk adni. 
T h . 
/ 
cj. U j K ö n y v e 1». 
3 0 Győződéi ini I n n e p , mellyen a' Seregek Urához Iste-
n é h e z ^ ' Felséges Ausztriai Tsászár' , mi kegyelmes Királyunk 
Első Fé ren tz fegyvere inek , az Olasz Földön le t t megáldatta-
t á s o k é r t , háláadó D i t s é r e t é t , MDCCCXXI dik Eszt . Május i5 . 
Napján a' Pápai Református Sz, gyülekezettel fe lnyi tot ta Tóth 
Fe ren tz a' Pápai Ref. Sz. Ekklésiának Préd iká tora Győröt t 
S t re ib ig Leopold be t . í g n . 16 lap. 
32) Szent Jóbi Szabó László Költeményes Munkái, Debre-
tzeuben 18Z0. Nyomtatta Tóth Fe ren t z . 8- i33 lap. 
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33) Öröm Dal mellyet Tiszt, és érdemes Mészáros Lász-
lónak a' Sz, Györgyi Kegyes Oskolák Elöljárójának érdemei 
eránt való Háláadatosságokból Neve napján , éneklettek az Is-
teni tudományok Halgatói lßzi. Po 'sonyban, Belnay örökössei-
nek ,be tű ive l . 8. 8 l aP-
34) Öröm Koszorú , mellyet Fő Tiszt , és Nagy érdemű 
Bolla Mártonnak a' Magyar, és Erdély Országi Kegyes Osko-
lák Rendje ^Tartománybéli Igazgatójának midőn Sz. Györgyi 
Szerzeteseinek az Isteni Tudományban tett Előmenetelek vis« 
gálásán személlyesen megjelenni mél tóz ta tnék , a' T i s i t e l e t , 
és Háláadatosság oltárán áldoztak ugyan azon Kendnek Áldo-
zó Pap ja i , a ' H i t és Erkölcs' Tudomány' Halgatói, Posonyban 
1821. Belnay örököseinek betűivel- 4. ß lap. 
10, Tra t tne r János Tamásnál készült » 
U j K ö n y v e k . 
37) Vinac Angelski te jes t Bogoljubne Molitve i Písmeko-
jese u razlicsitik Pfigodak etc. 1821. 8. 288 lap. 
38) Compeiidium Grammaticae et Syntaxis Germanica« 
conscripsit in usum Juventut is Scbolastieae a l iorumque, qui 
Linguam Germanicam notam sibi reddere cup iun t , Sámuel 
WÖlfel , Eccl. Evang. Aug. Conf. údd. Nat. Germ. L. Reg; Ci-
v i ta t i s Modrensis Verbi Divini Minister. 1821. 8> So lap. 
39) Három Fur t sa T ö r t é n e t , a' köz-beszéd után Mértékes 
Versekbe foglalva, A' Köznép' múlattságára és tanúságára. 
1821. m. 8. 16 lap. 
40J Monumentum Pietatis Adni. Rev. Ex. ac Doct. D, 
Petro Keresztessy S. C. ac Exemp. Ordinis Praemonstratensi-
nm C'aooníco Regular i , Viro de Re Hungáriáé Li t terar ia 
meri t iss imo, dum Diem sui Nominis reco le re t , devota mente 
oblatum. Anno 1820. 4. 8 lap. 
/ | i ) Poetische Erstlinge, von M. G. Saphir, i?2i. 8,176 lap. 
42) A' Keresztyén Vallásnak Summája. A' Helvétziai Val-
lástételt követő gyengébb Tanuló gyermekeknek Számokra , 
kérdésekkel és Feleletekbe foglaltatva. ífrzi- 12, 48 lap. 
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V I I I . Ii Ö T E T. 
A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével, 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S betűivel, és költségével. 

I . É r t e k e z é s e k . 
A' Szombathelyen líiásott régiségek-
ről. 
Tudn' illik jön ollyan idő , a* mellyben ekéjét 
Nyomván a' szántó .ezen vidéken 
Rozsdától meg-emésztödött dárdákra találand : 
Vagy gereblyéjének fogait mélyebbre lenyomván 
Néhol üres sisakok pengéseit hallani fogja : 
Vagy pediglen földjét ásván sok régi Vitézek 
Nagy tetemit sírból f e l f o g j a emelni,'s tsudálnf. 
Virgil . Georg. 1. Rész* 20 §• Rájnis Magyar. 
Behatván Augustus Császár uralkodása alatt 
Pannoniába a' diadalmas romai sasok , csak hamar 
megkedvellették a' hódítók azon néhány mértföl-
dekre terjedő, gazdag kalászokkal termékeny, l el-
lyel hellyel gyönyörű erdőkkel ékesített 's nyu-
go tró l szőlőtökkel beültetett dombok által kör-
nyékezett kies rónát, mellypek egy részén mainap 
Szombathe ly , egy Vas Vármegyei Városka, az 
idő Vas fogától megmenekedett 's a' föld' gyom-
rából kiásott számos emlékköveknek bizonyítások 
szerint a' hajdani S a v a r i a fekszik. — C l a u d i u s 
Császár a' Claudia nemzetségből népes gyarma-
tot szállj ta ezen helyre 's így lön ez ama híres 
C o l o n i a C l a u d i a S a v a r i a felső Pannónia-
* 1 
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nak fő Városaa , a' romai igazgatóknak lakhe-
l y t -
 # 
Tudós Schoenvisner Ur különös érdemet szer-
zett az által is a' Magyar hazára 's kivált város-
kánkra nézve, hogy tudós 's a' régiség esmere-
tével hö munkájában: A n t i q u i t ä t um e t H i -
s t ó r i á é S a b a r i e n s i s ab o r i g i n e u s q u e 
a d p r a e s e n s t e m p u s l i b r i n o v e m . P e-
s t i n i 1791. T y p i s M a t h i a e - v T r a t t n e r a' 
romai régiség' nálunk találtatott mohos maradék it 
helyes réz metszésekben az Archoologiából és 
Históriából megvilágosítva a' tudós vi lággal köz-
lötte. Elöadattnak ezen munkában tizenkét nagy 
részről szépen megmaradóit köveken való felírá-
sok , és tizenöt majd bállványoknak majd kiilÖmb« 
féle oszlopoknak töredékeik, mellyeket, kivévén 
a' falakba berakottakat, b. e. Felső Szopori Szi-
ly János első Szombathelyi Püspök residentiájá-
nak belső udvarában feláll itatta, hol azokat mai-
nap is láthatni. 
Ezen régiségeknek kiadatások óta az újabb 
's naponként folytatott ásások által ismét sok , a' 
mai épületekben híjába keresett erősségű kőfa-
lak , emlékkövek, pénzek 's egyéb régi idöbéli 
maradványok fedeztetlek fel , kivált a' mul.t esz-
tendőn nagyon szerencsés kimenetellel fáradoztak 
a'földben talállotbató köveknek kiásásokban mun-
kálkodók, mert némelly környülállásoktól bízdí-
tatván keresés közben számos régi sírboltokra a-
kadtak 's azokkal együtt több régiségeket emel-
tek nap fényre. A' munkások a' bámúlni öszvetó-
dúlt embereknek sokaságokból , és — mivel kiki 
szeretett volna legalább egy darab régiséggel di-
csekedni — a' kiásott emlékeken nagyon kapás-
ból Ítélvén azoknak értékjeket, mihelyest valamit 
találtak, azt tüstént köz portéka gyanánt árulgat-
ták 's a' többet ígérőknek eladogattak úgy hogy 
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bajjal leheteti azokból néhány példányokat együ-
vé szerezni 's így lön, hogy egy rész a' nemzeti 
Múzeum' ritkaságait nevelte , rnás rész a' helybé-
li K. Lyceum számára szereztetett , több becses 
darabok pedig némelly mü 's régiség kedvellöknek 
kezeikben nyugosznak. Óhajtanok, hogy ezek is 
áldoznának valamit azon szent ezélra , mellyért a' 
nyilványos gyűjtemények alkotlattanak ; ök gyö-
nyörködtetésekre vásárlották példányaikat, pedig 
ezen gyönyörködtetéstől koránt sem fosztatnának 
meg , ha azokkal a' nyilványos gyűjteményeket 
szaporítanák 's igy bizonyosokká tétetnének, hogy 
fáradozásaiknak 's kiadásaiknak gyümölcseik se el 
nem vesznek , se el nem széllesztetnek , hogy ne-
veik a' nemzet' háladatos emlékezetében tisztelet« 
tel megörökösitetnek. 
A' Városkánk környéken talált régiségeknek 
hirek eltöltötte mind a' honni mind a' külföldi 
újság leveleket 's azokban a' do log e léggé nagyít-
va 's még is hijánossan közöltetett. Mivel pedig 
a' tudományos közösség megkívánja az il lyenek-
nek az ö valódiságokban elöadatásokat, iparko-
dom ezen hasznos nemzeti intézetben kiásott ré* 
giségeinket Nemzetem ludósíval közleni , hogy 
abból , mit én csekély tehelségem szerint itt elő-
adok, a' régiség baráti és a' történetírás buvári 
magoknak koszorút fűzhessenek. Ugyan is az i l ly 
egyes leírások által legbizonyosabban megválaszt-
hatni 's megállapíthatni , mi találtatott valóban 
minden egyes vidéken: ez azután közönségesebb 
öszve függésben , nagyobb kiterjedésben tekintve, 
's ismét az egyes vidékre alkalmaztatva ezen vidék 
elöidöjének legbizonyosabb képét ábrázoland ja , 
és midőn látszóképen lekéntetünket csak egy pon«? * 
tra függesztjük , köröskörül az egész tartomány' 
ájlapotja és tekéntete felvilágosúl. Erre szikség-
nékünk törekednünk, hogy tapodhatjuk érzéke^ 
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lenül a' lábaink alalt heverő hősöknek poraikat? 
mit használ a' régi tőlünk többnyire meszsze eseti 
nemzeteknek fölriiráso.bon rágódnunk, ha tulajdon 
bonnunk' előidőji homállyal , 's bizonytalansággal 
borítalnak: — Nem kétlem, a' nemzeti Muzeum 
tudós igazgatása felvett igen bölcs intézete sze-
rint , az innen beküldött régiségekről is emlékez-
ni fog remekül készített évkönyvének folytatásá-
ban , honnan értekezésem csak azon példányokra 
f o g kiterjedni, mellyek még kezünknél vágynák. 
1 ) . 
I. O. M. Jovi Optimo Maximo 
Q — — — Quintus (a' többi betű ezen 
sorben olvashatatlan) 
SVCCÉSSV Successus 
V, *S. L. M. Votum SolvitLibens Merítő. 
Ezen felírás olvastatott egy négy szegletü 
oszlopocskának töredékén , melly feluczán egy 
polgár háza előtt pad gyanánt szolgált a' múlt 
nyár ig , mikor felelevenűlvén a 'régiség vadászása 
ezen emlékkőtől is megfosztatott Szombathely. E-
7-en oszlopocska állal teljesítette hitfog£tdását Q. 
Successus, mellyet valamelly veszedelemből meg-
menekedhetés vagy kegyelem nyerés véget Jupi-
ternek teve. Mint a' sok kiásott felírások bizo-
nyítják igen szokásban volt a' Romaiaknál a' bit-
fogadás 's külömbfele isteneknek mind az egyes 
emberektől , mind a' köztársoságtól tétettek ama-
zoktól külÖmbféle szükségeikben, ettől eleinten 
csak a' köztársaság' boldogulásáért , utóbb pedig 
más fő emberek' szerencséltetésekért is. A' Csá-
szárok alalt szokássá vált minden esztendőn mind 
a' Katonatanyákon mind a'Capitoliumban hítfogadást 
tenni a' Császárnak szerencsés országlásáért, mint 
ezt bizonyítják a' többek köztt az itt felásott ro-
— ( 7 
mai pénzelt is illyen felírással: VOTV". — VOT\ 
X. — VOT. XXX. 's a' t. 
A' bálványozó Roma különbféle adlributumok 
alatt imádta Jupitert a' tiszteltetésére emelt sok 
templomokban ; igy a' Jupiter- Optimus Maximus 
adtributum alatt imádtatott azon templomban , 
mellyet M. Horatius Consul a' Királyok' elkerget-
tetések után nékie a' Capitoliumban szentelt, 's 
ezért Capitoliumi Jupiternek is neveztetett: kö-
vetkezőleg Jupiter O. M. egy volt a' Capitoliu-
mi Jupiterrel , a' mit Livius 5-dik könyvéből is 
k ihozhatni , hol említetik, hogy M. Furius Ca-
millus Dictator megszabadítván Romát a' Gallu-
soktól szerzette a' Capitoliumi játékokat , mivel 
J u p i t e r O. M. s u a m s e d e m a t q ü e a r c e m 
p o p u l i r o m a n i i n r e t r e p i d a t u t a t u s . 
e s s e t . Ezekből következik, hogy ezen oszlopocs-
ka a' Capitoliumi Jupiternek volt legyen szentel-
v e , de , ha vélekedni szabad, taláin nem annak, 
kit a' romai Capitoliumban tiszteltek, hanem ki-
nek a' Savariai Capitoliumban volt templom emel-
ve. Ugyan isAulus Gellius a) bizonyítása szerint a* 
Coloniák mint egy kisebb képei s ábrázolatai vol-
tak Roma Várossának mellyekben, hogy a' kikül-
dött száílitványoknak régi lakhelyektől eltávozá-
sok olly nagyon szembetűnő ne lenne , a* Város-
ban lévőkhöz hasonlító templomok és más épüle-
tek emeltettek , így bebizonyított do log a' tudó-
soknál, hogy Ravehnának, Florentiának , Medio-
a )^Sed C o l o n i a r u m al ia neces s i t udo est : non ením v e n i u n t 
ex t r insecus ín c i v i t a t e m , ncc suis r a d i c i h u s n i t u n t u r ; s ed 
ex c iv i t a te quas i p r o p a g a t a e s u n t : et iu ra i n s t i l u t a q u e 
omnia popul i roman i , non sui a r b i t r i i h a b e n t . Quae ta-
rnen c o n d i t i o , quum sit magis obnoxia et m i n u s l ibera , 
p o t i o r tarnen et p r ae s t ab i l i o r ex i s t ima tu r p r o p t e r ampl i -
t u d i n e m m a j e s t a t e m q u e popu l i voman i , c u j u s is tae < olo-i 
n iae quas i effigics pa rvae , s i m u l a c r a q u e esse q u a e d a ^ 
v i d e n t ú r , Noct . A t t i c . Lib , ifi. cap, 13. 
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lanumnak , Aquilejának, Coloniának 's más főbb 
Városoknak Gapitoliumaik voltak Jupiter templo-
mával: mivel tehát Savaria is romai Colonia volt, 
felső Pannóniának fő várossá , hol a' romai igaz-
gatók laktak , hol Septimius Severus Császárnak 
választatott, Constantius és Valentinianus néhány-
törvényeket szabtak , Valentinianus hadi seregé-
vel téli tanyán vo l t , mind ezek mutatják, hogy 
Savariának népességétől , nagyságáról épületei-
nek pompásságokról hires Városnak kellelt lennie 
's következőleg nem hiú vélekedés az a' Savariai 
capiloliumról , ámbátor róla semmi irott bizony-
ságtétel nem találtatik. 
L. M\XIMI FIL 
DOMO EMON AN 
V. /F, SIBI E T SVI 
E T S A L O N I A E MAR 
CELLAE CON AJN" 
2). 
Lucius Maximi Fil ius 
Domo Aemona Annorum 
Vivus Feci t Sibi Et Suis 
Et Saloniae Mar 
Cellae ConjugiPiae An-
norum 30. 
Találtatott ezen sírkő a' Szombathelyi szöl-
lőkben 1809 ben honnan F. T. T. Gzuppon György 
Apát és Kanonok Ur Kám uczán lévő házánál a' 
falba rakatta. A' kő négy szegletű , felső részét 
két helyesen kivágott oroszlányok és két egy köz-
tök helyeztetett emberi főre néző madarkák , o l -
dalait pedig jobbról egy egész balról eltörtt és 
v irág lombokkal kÖrííl tekert oszlopocskák éke-
sítik. Ezen sírkövet még éltében csinyáltotta Lu-
cius mind magának mind feleségének , ki harmintz 
esztendős korában meghalt. A' Romaiak sírbolto-
kat néha csak magoknak és feleségeiknek sőt ma-
radékaiknak is vagy még éltekben magok emel-
tek , vagy örökösseik által utolsó rendeléseik sze-
rint emelteitek , mivel pedig az örökösök ezen 
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köte lességekben nem eléggé s zo rga lma tosé inak 
tapasztal ta t tak , t öbbny i r e még éltekben magok 
elkészítet ték s í rhalmaikat . Lucius alkalmasint k i -
szolgált katona volt s Lajbachból e r e d e t t , melly-
nek hajdan Aemona volt neve.. 
3). 
L. LI Cl NI VS 
L . F. CL V, L E P I D 
NATVS D O , 
VER — 
Ezen szovakat olvashatni egy négy szegletü 
felső részén három szegletre öszvemenö 's a' Püs-
p ö k i residentiának belső udvarában a ' többi r é g i -
ségek közt t heverő kőtábla darabon . El töredezvén 
a' hőnek alsó része , mellyre a' felírás ' folytatása 
vése te t t , nem ha tá rozha tn i meg mi végre emel-
tetet t ezen emlékkő. Mind az előbbeni mind ezen 
fel í rásban a* D o m o szó mint tudva v a g y o n , a* 
h a z a magyar szó értelmében véte t ik . 
Lucius Lic in ius 
Luc i i F i l ins Clarissimus 
Vir Lepidus 
Natus Domo 
Verona (vagy talán Ver-
cellis). 
AVG. SAC. 
T I . CLAVD 
EVTYCHUS 
A V C . 
U). 
Augusto ( vagy Augu-
stae) sacrum 
Tiber ius Claudius 
(az ezen sorbé l i betüli 
olvashatat lanok) 
Eu tychus 
Augusta l i s . 
í g y olvasom az e lőadot t betűket , meüyelt 
egy négy szegletü oszlop' e l töredezet t da rab já ra 
vésetettek. A' felírás ' eleje hibázván nem ha tá roz-
hatni meg 5 melly Istennek vagy Isten Aszszonynak 
volt ezen hit o l tár szentelve. Az első so rban elq* 
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forduló s a c r u m szó mutatja, hogy menedékhely 
jussal biró áldozat oltár volt. A' Coloníákban és 
municipiumokban az Augustalisok közép rendbéli 
polgárok valának közel mint Romában az Eque-
sek vagy Vitéz rend-béliek , a' Decur iokat vagy 
i s az illy helybéli S e n a i o r o k o t , tekéntetekre néz-
ve ugyan el nem érték, de a' köz népet felül ha-
ladták , Augustalisoknak azért neveztettek , mivel 
a' Császároktól vagy Augustusoktól kinevezett főbb 
tisztség' akaratjából és parancsolatjából kellett a-
zoknak választatniok vagy legalább helyben ha-
g y a t a t n i o k , kik ezen rendbe felvétettek. 
_ — — ABN 
B A D I A — ~ 
DOMVS D I V I N E 
VINDICISIVNQ 
FMARCIALVCV 
A E D I L IIVIR 
5). 
f 
Domus Divinae 
Vindici Sextus Junius Quinti 
Fi l ius Mareia (talám Marcia-
n o p o l i domo) Lucullns 
Aedil is Duumvir. 
A3 dühösködő lángok által 1817-dikben Áp-
ri l is 27-dikén megemésztetett piaczi Kápolnának 
fundamentomából ásatatott ki egy több helyeken 
eltöredezett négy szegletü kő az előadott felírás-
s a l , melly már hajdan megtaláltatván , mivel a' 
gondatlatlanság vagy is tudatlanság nem tudta 
jobb helyre alkalmaztatni , ismét a' föld' gyomrá-
ba került. Ezen bőnek története is b izonyságul 
szolgálhat arra , mint pazaroltattak el sok rég i 
Szombathelyi emlékek. Az elroncsolt felírásnak 
megfejtését azoknak, kiknek az il ly fejtegetések 
tisztekben á l l , hagyván csak azt jegyzem m e g , 
hogy ez is bizonyságot teszen a' Savariai Co lo -
n iáró l , mivel a' Coloniaknak és municipiumoknak 
különböztető jeleik voltak a' Duumvirok , Decu-
• i - r ' " • ' \ 
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riok és más hasonló tisztségek , mellyeknek az 
illy városokban gyakor emlitetések fordul elö a* 
köveken. Valamint Romában a' Senatusnak fejei 
voltanak a' Consulok, úgy a' Coloniákban a' Cu-
riának elölülői voltak a' Duumvirok, ezek a' Con-
sulokéhoz hasonló hatalommal birtak és elöttök 
pálczákkal felfegyverkezett két poroszlók men-
tek a). 
* 6). 
B E A T I T V D I N E D'N' CONSTANTIS VICTORIS 
AC TRIVMFATORIS SEMPER AVG 
PROVIáA COPIA QVAE HORREIS D E E R A T 
POSTEAQVAM CONDENDISHOHREADEESSE-
COEPERVNT 
HAECVVLC'RVFINVS V. C. PRAEFPRAETPER-
S E COEPTA 
IN SECVRITATEM PERPETEM REIANNONA-
RIAEDED1CAV1T. 
Beatitudine Domini Nostri Constantis Victo-
ris Ae Triumphatoris Semper Augusti Provisa 
Copia Quae Horreis Deerat Posteaquam Conden-
dis Horrea Deesse Goeperunt Haec Vulcatius Ru-
finus Vir Consularis Praefectus Praetorio Per Se 
Coepta In Securilatem Perpetem Rei Annonariae 
P e d i c a v i t . — Egy négy szegletü ép kőtáblára szé-
pen olvasható betűkkel vagyon írva ezen epigram-
ma, a' kő 17Q8"ban ásotatoti ki 's Raicb Pál ak-
kori Apatikarius Ur azt megvásárolván háza' fa-
lába az úczára berakatta. A'( felirást már N. T. 
Tudós Kresznerics Ferencz Ur Császárjaiban a 
122-dik lapon kiadta , és csak azért kapcsoltam 
a' többiekhez, hogy itt és Schoenvisner Ur fel-
8 ) P a n c i r o l l u s de M a g i s t r a t i b u s M u n i c i p a l i b u s In G r a c v i i T h í -
s a u r o A n t i q u i U t u m R o m a n . Vol, ILI. pag . 
jebb nevezett munkájában mind azon felírások 
együtt legyenek , mellyek nálunk kiásotattak. 
?). 
T-FL-EVPHRONS Titus Flavius Euphronus. 
Láthatni ezen szovakat egy régi téglára nem 
bevése t t , hanem kiemelt betűkkel írva, honnan 
azok még a' puha agyagba b izonyos , e végre 
készült , pecsétekkel nyomatattak. Hogy az első 
T betű T i t u s t jelencsen, kiki helyben hagyja , 
ki a' régiségekből tudja, hogy a' romai rövidí-
tésekben a' T i b é r i us szó mindég TI betűkkel 
jegyeztetett. Melly régi szokás legyen neveket 's 
más emlékezetes dolgokat téglákra feljegyezni , 
mind Plinius, mind Diogenes Laertius bizonyítja: 
az első a) azt mondja a' Babilóniaiakról , ho^y 
«sillag-visgálatbeli észrevételeiket téglákra írták 
fel 5 a' másik pedig Cleantesröl, hogy Zénó taní-
tásait csonttal véste téglába. Ezen szokás a' Ro-
maiaknál még közönségesebb volt , minthogy 
azoknál igen sokféle edények készültek agyagból . 
— Az előadott betűk vagy a' tégla-kemencze bir-
tokossának vagy a' tégla-vetőnek nevét jelentik , 
a' mit a' más helyeken kiásott nagyon sok téglá-
ko n talált fel írásokból , mellyek kétségkívül majd 
a' birtokosoknak majd a' téglásoknak neveiket fe-
jezik ki , nem pedig csupán a' kiálló betűkből kö-
vetkeztethetni, mivel olly pecsétek is találtattak 
c ) , mellyeken kiállottak a* betűk, honnan azok 
szinte bevésték az írást a' téglába. Mivel pedig 
Schoenvisner Ur'b) bebizonyítása szerint , mikor 
a' téglákon előforduló betűk a' tégla-vetőnek ne-
a ) H i s t . Na t , L i b . VI I . Cap . 5 6 . 
b ) B e r t o l i L e Ant icb i t a d ' A q u i l e j a , in V e n e r i a . 1739, pag . 326« 
C) De r u d e r i b u s L a c o n i p i C a l d a r i i q u e R o m a n i . B u d a c 1777» 
p a g ' u s . ' : 
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vét jelentik , azokhoz a' mesterséget jelentő sza* 
vak is TEG vagy F1G mindég oda mellékeltetnek, 
bátran állíthatni , hogy itt a' betűk a' tégla-szín 
birtokossának nevét teszik. 
8). 
S 3 0 S 3 U 0 Crescens 
Midőn a' Rohonczi út mellett álló új tégla-
kemenczét építetné a' városi Tanács , ott a' mun-
kások a' földből egy agyagból készült formát ás-
tak k i , mellynek fenekére megfordítva az elő-
adott betűk voltak vésve. Ezen üreges agyag da-
rab alkalmasint forma gyanánt szolgált a' lámpás^ 
csinálóknak, ezt látszanak mutatni a' belső fene-
kére viszszáról bevésett betűk 's azon környülállás 
hogy nálunk több i l ly felírással megjegyzett lám-
pások találtattak, mellyek ezen formában tökéle-
tesen bele illenek \s azt egészen elfogják kivévén 
azon különbséget, melly az agyagnak égetés ál-
tal lett öszvehuzodásábol eredett. 
Az elő adottakhoz kapcsolok még némelly 
régiségeket , meliyeket nem régen hasonlóképen 
a' Szombathelyi mezőkön ástak k i , úgymint : 1) 
E g y derék szegü párlapost ( parallelepipedum > 
képző 's agyagból készült esőt, hoszszusága va-
lamivel több egy lábnyinál, 's nagyobb szélessé-
ge mint egy Öt hüvelknyi. Az illy csőket használ-
ták a' re'giek mind ferdő mind lakóházaikban a' 
v é g r e , hogy általok a' fütö szobából (hypocau-
stum) oda vezethessék a' meleget , hová akarták* 
Nem esmerték ők a' mi kályháinkat, hanem ezek 
helyett a' földalatt való fütö - szobákban élesztett 
tűzből illyen csök által vezették a meleget felső 
szobáikba, hol azt a' csöknek szelelő lyukaik ál-
tal tetszések szerint mérsékelhették. Schoenvisner 
— ( 50 )•— 
a) észrevétele szerint kétfélék voltak a' futö he-
l y e k , először mellyeket egy helyről a' másikra 
lehetett vinni , a' mit Cicerónak ezen szavaiból 
(Lib . 3, ep. 1.): H y p o c a u s t a i n a 11 e r u m 
a p o d y t e r i i a n g u 1 u m p r o m o v i p r o p t e -
r e a , q u o d i t a e r a n t p o s i t a , u t e o r u m 
v a p o r a r i u m , e x q u o i g n i s e r u m p i t
 ?  
• e s s e t s u b t e c t u m c u b i c u 1 i. Következtet 5 
másodszor mellyek mozdíthatatlanul egy helyen 
állottak 's ezek ellen kel ki Seneca Lucil iushoz 
írtt QO-dik levelében , szúrva érdekelvén némel-
lyeknek fényűzéseket , kik a' gyönyörködtetésre 
liészűlt szobáiknak alsó 's felső részeket a' falakba 
berakott csők által melegítették, 2) Fejér vad 
márványból készült néhány állvány töredekeket, 
ezek köztt vagyon egy pánczélba öltözött Romai 
katona fö és lábok nélkül —- egy négyszegletű 
kőből fé l ig kiemelve vagyon kifaragva valamelly 
emberi F ő , — a1 harmadik darab kő Tunicábíi ÖU 
-tözött embert ábrázol , de itt is hibázik az áll-
ványnak feje , — a' negyedik egy mezítelen gyer-. 
mekecskét, mutat baloldalával más eltöredezett 
nagyobb darabhoz ragasztatott 's azt jobbjával 
ölelni akarni látszik. —• Utoljára egy eltöredezett 
márvány darabon látszik egy emberi lábnak alsó 
része a' ruhának alljával bevésve , és alatt ezen 
betűk: NVSVLP A' munka átaljában mind ezen 
darabokban igen egyszerű. 
Melly időbeliek legyenek az elszámlált emlék-
kövek , hibázván rajtok minden idő jelentés, ki 
nem találhatni. í g y vagyon a' dolog a' hajdani 
roppant romai birodalom tartományaiban kiásott 
sok más felírásokra nézve is , mellyenen ámbár 
többnyire a' Szerzőnek minden esmertető jegyei 
előfordulnak , de az azon esztendői Consuloknak 
a) De ruder ibus Lacoiiíci, Caldari ique Romani. pag. 32. 
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neveik, kik szerint szokták vala az esztendőket 
s z á m l á l n i , gyakran kihagyattattak. Volt ugyan a' 
Romaiaknak hires epochájok — Várossok épite-
tése: de ők ezzel a' nyilványos felírásokban nem 
éltek. Helyesebben cselekedtek e' pontban az 
Asiai Görögök és más régi népek , kik valamelly 
hires időszakasznak esztendeit írták pénzeikre 's 
márványaikra. Egyedül a' 6-dik szám alatt elő 
adott felírásnak lehet kitalálni esztendőjét ezea 
szavakból: C o n s t a i f t i s V i c t o r i s a c T r i -
u m p h a t o r i s A u g u s t i V u l c a t i u s R u f i -
n u s V i r C o n s u l a r i s P r a e f e c t u s P r a e -
t o r i o , mellyek Kr. sz. után 34U v a g 7 34Q Esz-
tendőre mutatnak , mivel Rufinus 347-ben volt 
Consul a) , Constans pedig 350-ben már megölet-
tetett Magnentius' katonáitól. 
Több ollyan hely vagyon Városkánk' környé-
kén , hol a' föld ásottalván legalább külömbféle 
régi kőfalak 's romai pénzek találtatnak, a' mi 
nyilván még sok emlékeknek feltaláltatásokra 
e lég reménységet nyújthatna, ha az ásatás annak 
rendje 's módja szerint vétetnék munkába. Azom-
ban erre nálunk senki sem ügyelvén 's az ásók 
Csupán a' nyereséget számlálván, csak történetből 
akadnak néha némelly fontos régiségre ; így tör-
tént ez a' múlt nyáron a' Városon kivül éjszakra 
a' Gyöngyös fo lyó mellett fekvő réten, mellynek 
birtokossá azt hasznavehetőbbé akarván tenni , 
benne árkokat vonatott , mikor a' munkások ásás 
közben hellyel hellyel kőfalakra akadtak, követ-
vén továbbá ezeknek folyamatjokat 's a' földet vas 
rudakkal visgálván több illy mint egy másfél láb-
nyi szélességű kőfalakat talállak , mellyek majd 
egyes négyszegletű kerítéseket, majd öszve iitköz-
a) L . Fas t . Con«ul. apud Murá t . Novus Thcsaur . Ve te r . In-
ser ip t . Mcdiol. 1739. Tom. 1. Glass. 8• pag- CCCLXX1X. 
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vén folytában egymásmellé helyezett 's kőfallal 
elválasztott udvarokat ábrázoltak. A' falak által 
bekerített udvarokban találtattak a' s írbol tok , 
mellyek-vagy egyes majd négyszegletre majd göm-
bölyegre kifaragott homok köböl (Sandstein) vagy 
több nagy téglákból épült kis hajlékokat , vagy 
pedig a' mostaniakhoz hasonlító koporsókat áb-
rázoltak , 's ezekben találtattak a' következő kü-
lönbféle régi eszközök. 
a) Számos üveg és cserép hamvedrek , mel-
lyek nagyobb részént mind hamuval 's apró cson-
tokkal tele voltak. Az üveg hamuvedrek a' homok 
köböl készült sír-boltokban találtattak, 's formá-
jokra nézve részént gömbölyűek , részént négy-
szegletűek ; rajtok semmi irás nincsen, kivévén 
egy négyszegletüt , mellynek fenekére kétszeresen 
vágynák ezen kiálló betűk jelelve: PACCIALCíM, 
honnan következtethetni , hogy ezen betűk már 
a' fuváskor reája üttettek 's így alkalmasint az 
iiveg-bánya' birtokossának nevét jelentik. A' cse-
rép hamuvedrek a' téglákból öszverakott sírhal-
mokban vol tak; ezek mind gömbölyűek 's több-
nyire mostani fazékainkhoz hasonlók, nagyságok 
különbféle , némellyek tíz tizenkét iczéssek is 
vágynák, bizonyos fekete kékellö agyagból ké-
szültek 's jól kiégtek a' mint hangzásokból í tél-
h e t n i ; egyébként a' munka igen egyszerű és sem-
mi betű vagy ábrázolat niqcsen rajtok. A' hamv-
vedreknek belső oldalokon valamelly feketés majd 
vékonyabb majd vastagabb szállocskák látszottaJk, 
ezeket némellyek azon ruha' maradékának tartják, 
mellyben a' holt test megégettetett , bizonyosnak 
azonban állíthatom , hogy valóságos növevény ré-
szek és Wildenovval vízi növevény gyökerének 
tartom. A' hamvak köztt igen ritkán találtattak 
pénzek, ellenben gyakran kis lapos gomb formá-
ra készített czifra csontok és mind nagyobb mind 
j , kis« 
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kissebb csigahéjait. — Ezen edényeit a' Qomaiak-
nál u r n a , c a d u s , . t e s t a , b u s t u m , a in p h ó -
r a , a r c a , 's más nevelvkel neveztettek $ mel-
lyekben t. i . elégvén a' rakás fa a' reája helyezett 
testtel a' szülök, jó barátok 's egyebek a'felsze-
dett és majd borral majd téjjel megmosott csonto-
kat és hamvakat eltakarították, többnyire pedig 
csak a' szegénnyebbeket illy egyszerű agyag e-
dényekben , mire látszik czélozni Propertius ezen 
verseivel : II. 10. 31. 
D einde ubi suppositus cinerem me fecerit ardor 
Accipiet manes parvula lesla meos. 
b) Különbféle nagyságú 's formájú köny-üve-
gek (phialae lachrymales). A' halottas alkalom-
mal bérleitettek részszerint aszszonyok, részsze-
rint gyermekek, kik siránkozva énekelték a' gyász 
dalt \s mint egy kijelelték másoknak a' fájdalmi 
hangját, honnan praeficáknak neveztettek $ ezek-
nek kisatolt könnyűik üveg vagy agyag edény-
kékben szedettek öszve , söt a' végső tisztelet' 
megadására öszve sereglett atyafiaknak kön yüik 
is illyenekbe zárottattak 's a' hamvedrekbe helyez-
tettek , honnan minden sírboltban találtattak il-
lyen üvegecskék. Bizonyos azonban, hogy ezek 
nem mind a' könnyüknek felfogásokra hanem arra 
is szolgáltának , hogy drága kenetekkel megtölt-
ve jó illatúi tétessenek a' sírhalmokba, mint né-
hány üvegeinkben alkalmasint lehetett tapasztalni, 
mivel belső oldalaik valamelly feketés 's olajos 
szerrel voltak bevonva. 
e) Több agyadból készült , csak egy bélre 
való lámpások, mellyek mind emlékezetre méltók 
majd a' reájok nyomott ábrázolatokról , majd a' 
fenekeikre jegyzett kiálló betűkről 5 különös az , 
hogy csak egy találtatott , melly ábrázolattal 's 
egyszer'smind betűkkel vagyon megkülönböztetve. 
T u d . Gy. VIII . K. 1821. _
 y L a 
Ábrázalatok ezek fordulnak elö : l ) egy a' lo-
vaglásra való szerszámokkal felékesített , 's agyag 
alapon álló ló két első lába valamint a' két utói-
só is csak egy egy darabból vagyon kicsinyalva 
minden megkülömböztetés nélkül, szügyénél volt 
•azon hely , hol égett a' beleje öntött olaj , de ez 
a' példányról letöredezett. 2) E g y másiknak felső 
részén láthatni egy panczélba öltözött embert, fe-
jét sisak f ö d i , jobb keze e ldörgöltetet t , balkezét 
felemelve tartja, paizsa lábánál hever. Ezen ábrá-
zolattal a' fazékas talám a' küzdő játékra akart 
czélozni , mellyet a' sirhalmaknál tartatni szokás 
volt a' Romaiaknál. 3) Ismét máson két cziprus 
fa közé helyeztetett oltár vagyon , mellyen tüz 
lobog. Az oltár a' földalatti isteneknek tett áldo-
zatot jelenti , a' cziprus fák is halotti szokásra 
mutatnak, cziprus fa tétetett a' koporsókra 's en-
nek ágaival ékesítettek fel a' hamvedrek. /j) Né-
hánynak fedelét alorczák ékes í t ik , ezek közül e-
gyikén különös nagy alarcza vagyon 's mellette 
lobogó fáklya. Fáklya' világánál szokták a' régi -
ek holtjaikat kivinni a' megégetésre. 5 ) Egyen két 
egymásra keresztül tett leveles ágokon álló ma-
dárka, 6) némellyeken pedig hal vagyon kinyom-
va 's ezt az első keresztényeknél keresztség jelé-
nek tartják a' tudósok. Utoljára egy eltöredezett 
lámpásnak felső részén kakast láthatni. Találtatott 
itten egy más , agyagból készült , nagyobb kakas 
i s , de mellynek feje eltörött. A' régieknél nagy 
becsben tartattak a' kakasok, a' napnak, a' házi 
isteneknek és Priapusnak kedves áldozatul szolgál-
tak, tudjuk továbbá, melly tekéntetben voltak a* 
romai jóslóknak kakassaik és tyúkjaik. Nem kü-
lönben szent madaraknak tartották azokat a' Dru-
idák , sőt még az első kereszt. Századokbéli e-
retnekek is abraxasképeikre kakasokat vagy leg-
alább azoknak némelly tagjaikat rajzolták. 
- ( IC) ) -
A' lámpásoknak fenekeikre kiálló beinkkel 
ezen szovak jegyeztettek : VIB1VS , LVCI , NE-
RI OCTAVI , FESTI , SEXTVS , FORTI8 , 
CRESCES , Q G C , mellyeknek magyarázatokat 
kiki könnyen kitalálhatja. Nem egyeznek meg a* 
tudósok', ha valljo n a lámpásokon talált szovak 
a' holtnak nevét jelentik-é, vagy is inkább a' lám-
páscsinálókét. Büsching a) úgy vélekedik, hogy 
ezen nevek nem egyebek a' holtak' mellék neveik-
né l , azt vévén fundamentomúl, hogy a' lámpások-
nak, mint p. o, a' Salzburgban és Silesiában ta-
láltattaknak, fenekeiken gyakran ezen szó F o r -
t i s fordúl e l ő , ez pedig sem a' fazekasnak sem 
a' holtnak neve nem lehet , hanem' inkább az el-
temettetett ember' mellék nevének kell lennie. A-
zonban tekéntvén az elö adott felírásokat, mel-
lyek közt valóságos neveket jelentő szovak fordúl-
nak e lö , Busching Ur' áll ítását, ámbár talám né-
melly felírásokra nézve helyes lehetne, átaljában 
véve el nem fogadhatni 5 söt inkább az ellenkező 
véleménynek , inelly szerint ezen betűk a' fazékas' 
nevét jelentik, lehetne nagyobb hihetöséget sze-
rezni azon környülállásból, hogy ama feljebb a' 
8-dik szám alatt leirt agyag formában, mellynek 
fenekére viszszáról ezen szó C r e s c e s vagyon 
bevésve , az illy szóval czimezett lámpássaink tö-
kélletesen bele i l lenek, honnan látszik következ-
n i , hogy a' forma által üttettek ezen betűk a* 
-lámpásokra 's így nem jelentenek mást a' lámpás 
csinálónak nevénél. 
Nem leszen talán helyen kivül ide valamelly 
rövid tudósítást toldani a' régi lámpásokról. Min-
den alkalommal, mikor valamelly régiségek fedez-
tetnek f e l , számos lámpások találtatnak , mellyek 
a) Jahrbücher der Literatur, fi Band. 1819. W i e n . a' 166 és 
182, lap , 
* 2 
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közönségesen csak agyagból , de néba köböl söl 
ol lykor ezüstből és aranyból is készültek. A' Her-
culanumi ásások által bebizonyitatott , bogy a' 
lámpások nem csak a' sírokban hanem egyéb he-
lyeken is használtattak, honnan azokat három fé-
lékre oszthatni, ugy mint: o l lyanokra, mellyek 
a' templomokban és az isteni tiszteletnél voltak 
szokásban ; ol lyanokra, mellyekkel a' vendéges-
kedéseknél 's más illy alkalmakkal a' házokban 
éltek , utoljára ollyanokra mellyek a' sírboltokban 
lerakattattak vagy felfüggesztettek. Nem esmerte 
a' régiség a' mi viasz és fagygyú gyertyáinkat , 
következőleg gyertya tartóinkat sem, hanem azok 
helyett fáklyákkal 's kivált lámpásokkal élt : a' 
lámpások két , három 's több égő belekre készül-
tek , mindenféle czifraságokkal fe lékesíttettek, 
külömbféle hamis istenek , képzelödés szülemé-
nyei , az emberi életnek a' bölcsötöl szinte a' ko-
porsóig sokféleképen változó környülállásai, hit-
vallasbeli vagy más szokásoknak ábrázolatjaik di-
szesítik azokat, még a' legalább valók i s , mel-
lyeket néhány pénzen lehetet vásárolni, a' művész 
elme' bilyegét hordozzák 's csodáltotják velünk a' 
Genie legmerészebb kicsapásiban is a' képző régi-
ségnek kimeríthetetlen ügyességét. Jegyzésre mél-
tó , hogy a' régiek minden büz nélkül eltudták 
oltani lámpássaikat $ nékiek szinte olly elszenved-
hetetlen volt az eloltott lámpás bűze , mint ne-
künk , mellynek eltávoztatására úgy ki tudták 
számlálni a' bélhez megkívántatott olajnak men-
nyiségét , hogy ez kiégvén a' lángocska lassan e-
nyészett vagy e laludt , innen ovidnál a' d o r m i-
t a n s l u c e r n a Heroid. XIX. — A' lámpásokat 
meg ajándék gyanánt is használták 'á éhkor olly 
tárgyat ábrázolókat válosztottak , mellyek az al-
kalomhoz leginkább i l let lek: a' tengeri utazásra 
indulónak hajót , a' lovaglást kedvellöknek lovat 
l 
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ábrázolót 's a' t. küldöttek. Kivált új esztendői 
ajándékoknak igen szokásban voltak , mivel sze- j 
rencsét hozó vendég ajándékoknak tartattak, bi-
zonyságúl szolgálhatnak erre a' lámpásokon talált 
fe l irások, millyen ez: Anno novo fel ix. faustum 
tibi sit a) 
d) Nagyobb számmal vágynák az üveg és 
cserép korsók. Az üvegek jobbára mind gömbö-
lyűek 's a' mai karafinákhoz hasonlók. Vágynák 
azonban négy és hat szegletüek és egy közel csúcs 
(conus) formájú, ennek szájara' csúcs alapján va-
gyon 's két fogantyú, környéken, valamint átal-
jában mindeniken egy egy fogantyú vagyon ; né-
hányak szép fejér , többnyire pedig igen alávaló 
zöld üvegből készültek, nagyságokra nézve mind 
kisebbek egy mostani iczénél. — Az agyag kor-
< sók mind gömbölyűek , némellyek valamelly szép 
veres festékkel vágynak befestve; mások fejérellök 
's ezek finomabb földből készültek, de nem éget-
tettek ki tökélletesen , másolt ismét hagivas sziriü-
ek 's ezek legalább valók. Formájokra nézve majd 
hoszszú vékony nyakuak, majd a' nálunk úgy ne-
vezett szájas korsákhoz hasonlók } kisebbek, na-
gyobbak ú g y , hogy némellyek U—8 iczét is tar-
tanak 5 azonban rajtok semmi irás , semmi ábrá-
zolat nem találtatik. A' Romaiaknál az illy cserép 
edények különbféle nevekkel , mint: a m p h o r a 
c a d u s , s e r i a, d o l i um 's a' t. neveztettek s 
közönséges szokásban voltak mindenféle folyóság-
n a k , olajnak, bornak, viznek 's a t. tartására; e-
zekkel éltek ők házaiknál a' mi fahordóink he-
lyet t , jó lehet a' fa hordókat is esmerték, mint 
Traj anus éá Antoninús Oszlopain láthatni. — 
Vágynák különbféle ivó poharak rész szerint ü-
a) JUurator, Novus Thcsaur. Vet, Inscript. Tom. 3, 
\ 
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végből — és ezek közit egy különös közel tíz hü-
velknyi magosságú , fenekénél kezdvén szája felé 
kevesse szélesül 's sokat hasoníit rég i atyáink bi l -
i ikonja ikhoz— rész szerint veres és fekete a g y a g -
ból , némellyek magossak , ' mások alacsonyok 's 
közel a' kávés csészékhez hasonlók. — Néhány 
cserép tányérak: mellyek közül három szép ve-
Tes festékkel befestetett , 's egyiknek fenekén 
e z | n ki emelt betűk, vágynák: Q.FVITA, a' má-
sikénak pedig
 r G. V CI. L. LIM. •— Több cserép 
tégelyek (Tiegel) vagy gömbölyű kisded edéuy-
k e k , ezek kö/t t kettő vagyon ábrázolattal meg-
különböztetve ; az egyiknek oldalán helyesen ki-
nyomott borzas hajú és szakállos emberi fö lát-
sz ik , a' másikon hasonlóképen emberi arcza va-
g y o n , de ennek f ü l e i , orra és szája gyüreje na-
gyon idomatlanúl kiállva formáltattak» — Továbbá 
^ három áldozó csészécskék , az egyik valami szép 
fe jér , a' másik fekete , az utolsó közönséges a-
g y a g b ó l készült. Utoljára említést érdemel még 
két darab veres c serép , mellyek tál' maradékai-
nak látszanak lenni , az egyiken szárnyas genius , 
utánna egy fa "s ezután Valamelly szörnyeinek fe-
je vagyon. — A cserép edények nagy divatban , 
voltak a' Romaiaknál , mellyekre ő k , nevekedvén 
a' későbbi időkben a' fényűzés , annyit pazarlot-
tak , hogy Plinius a) említvén azon szörnyű nagy 
t á l a t , mellyet Vitel l ius e g y különösen e' végre 
épített kemenczében mintegy 30 ,000 tal lérokéri 
égettetett 's különös nagyságáért Minerva paizsá-
nak nevezett , i l ly szovakra fakadott: e o p e r v e -
n i t l u x u r i a , u t e t i a m f i c t i l a q u a e d a ra 
p l u r i s c o n s t e n t < | u a m m u r a h i n a . 
Hist, Nat. XXXV, iz. 
e ) E g y kicsiny réz kulcs nyele gyűrű for-
mára végződik, fogai két sorban állanak hármos-
san. A' kulcs eredete a' korábbi idö' homályában 
enyészik , némellyek a' Lacedaemonbélieknek tulaj-
donítják feltalálását, mint Eustatius in Odis IX. 
a n t i q u u s , c e u d i c u n t , m o s f ű i t c l a u-
d e r e v i n c u l i s . C l a v e s e n i m p o s t e r i o -
r u m i n v e n t u m e s t L a c o n u m . Igen sok 
régi kulcsokat láthatni majd minden régiség' gyűj-
teményekben, többnyire rézből készültek, formá-
jok különbféle, fogaik nagyobb vagy kisebb szám-
mal vágynák 's sokféleképen öszverakva. Ellenben 
a' zárok (plék) igen ritkák 's alkatjokat többnyi-
re csak az emlékkövekről esmerhetni , vagy a'kul-
csoknak formájokról gondolhatni. Az ollyan gyű-
rűk , mellyeken a' kő helyett kulcs vagyon közön-
ségesen mátkázó gyűrűknek tartatnak, illyeneket 
adtak a' férjfiak mátkáiknak , mivel a' kulcsok 
hajdan a' hatalomnak és birtoknak jeléül szolgál-
tak , honnan az istenek is mint mellék kepet hor-
dozták. Egyébként is szokásban volt a' Romaiak-
nál a' menyaszszonynak, mikor férje' házához ér t , 
a' házi kulcsokat által adni annak je léül , hogy 
férje minden vagyonjának őrzését réá bizza , de a' 
mellyek tüstént elvétettek az aszszonytól , ha férje 
el kivánt tőle válni; ha pedig talám az aszszony 
önkényt magától viszsza adta azokat, ezzel kije-
lentette , hogy nem akar többé volt férjével a' há-
zi örömökben osztozni a) 
f) Rézből készült kapcsok (fibulae) nagyobb 
számmal , jobbára eltöreíezettek 's igen egysze-
rűek, többnyire hasonlítanak az ivhez idegével 
együtt , az ivnek egyik végén tő forma vékony-
drót erösitetett meg. Melly szinte az ivnek másik 
széléig é r , hol valamelly lyukba tolatott;. — Uly 
a) Cicero, Ph i l ip , I I , 2$. 
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kapcsok több helyeken , még Német országnak kü-
lömbféle vidékein, mint Thuringiában és Silesiá-
ban is találtatnak a) ; és nagyon fontos , talám 
soha eleggé meg nem fejtendő kérdés ez : Valljon 
ezen kapcsok mind romai eredetűek-é, 's a' vad 
nemzetek nem értették-e készétések' módját ? jó 
lehet nagyobb mesterségbeli ügyességet kivannak. 
A' Thuringiában talált kapcsok a' Burgundusöké 
is lehettenek és mint folyt legyen a' nemzeteknek 
vándorlások , arról valóbanmagyon keveset tudunk. 
A' Romaiaknál szokásban volt hapcsok a' ruha' két 
csúcsának öszve foglalására 's az övnek a' testhez 
szorítására szolgáltak: mikor a' ruhára alkalmaz-
tattak , két érez lapnak kellet a' ruhának mind 
két csúcsán megerösítetnie , mellyeken egy egy 
feszesen álló gyürü vagy karika volt , ezek egy-
másba tolattak 's átdugatván rajtok a' kapocs'töje 
e'képen a' ruha két csúcsa öszve foglaltatott. Ta-
láltattak néhol ollyanok is , mellyeknek nagysá-
gok és formájok azt látszik mutatni, hogy a' szo-
bákban az ablak lepleknek feltartásokra szolgáltak, 
de ellenben olly kicsinyek és finomak is , mellyek 
alkalmasint közvetetten a' ruhára függesztettek , 
mint a' most ismét — még a' férjfiaknál is — szo-
kásban jött melytök. Sokaságok azt mutatja ,hogy 
köz szokásban voltak, vágynak egyszerűek, vágy-
nák különbféle bevésett ábrázolatokkal ékesítet-
tek, drága kövekkel kirakattak, formájokra néz-
ve néha állatokat, mint: t igriseket , pávákat, lo-
vakat , halakat , kígyókat , néha más tár-
gyakat , mint: kereket, lábat 's t. e. féléket ábrá-
zalók. Használták őket mind a' férjfiak , mind az 
aszszonyok , G ö r ö g ö k , Romaiak 's a' vad nemze-» 
tek i s , mint Tacitus b) a' Germánokról nyilván bi-
a ) J ah rbüche r der L i t e r a t u r , W i e n jßxg, 6. Band, 165, lap, 
b ) De moxibus Gcrmauo ium XVII. 
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zonyúja : T e g u m e n o m n i b u s s a g u m f i b u -
l a , a t i t s i d e s i t , s p i n a c o n s e r t u r a . K 
katonák illyeneket kaptak megjutalmazásúl és pe-
dig vagy aranyból vagy ezüstből sőt a' férjfiui sze-
mérem test kupbörét (praeputium) is illyenekkel 
szorították öszve, a' mit rész szerint az e g e s s é g , 
rész szerint más végett cselekedtek, a) 
g) Három pár elefánt csont koczka; minde-
nik pár külön találtatott és mindeniknél az egyik 
koczka nagyobb mint a' másik , mind a' hat olda-
laik laposak 's azokra az 1 , 2 , 3> 5 , 0 szá-
mok két egy közepü kisded bevésett 1-irikákkal 
jegyeztettek, honnan ezek azon koczka' neméből 
valók, meliyeket a' Romaiak t e s s e r névvel 
neveztek , kiknek igen nagy szokásban volt a 
koczka játék; hanem ők nem csak az illy tesserák-
kal , hanem más koczkákkal i s , meliyeket t a l u -
soknak neveztek, játzottak: ezeknek-négy lapos 
és két domború oldalok vo l t , a' négy lapos 1 , 
3 , 6 számokkal bi lyegeztetett , a' két dombo-
rú p e d i g , mivel azokon a' koczka soha sem állha-
tott meg minden szám nélkül hagyatott. Játék 
közben mindég négy vagy legalább három talus-
sal és három vagy legalább két tesserával éltek 
úgy , hogy a' tesseráknak számok mindég kisebb 
v o l t , mint a' talusoké , valamint ellenben azokon 
több szám jegyek mint ezeken. Indulatosan sze-
rették ezen játékot a' Germánok is Tacitus b) bi-
zonyítása szerint el annyira, hogy mindeneket el-
vesztvén utoljára szabadságjokat tették fel a' já-
a ) Casa l ius de ins ign ibus , f ibulis e fc . cap. 4. in Gronov i i 
Thes , Ant iq . G r a e e , Vol. IX. p . 915, 
b ) Aleam ( q u o d m i r c r e ) sobr i i i n t c r scr ia e x e r c e n t , t an ta 
l u c r a n d i p c r d c n d i v e t e m e r i t a t e , u t cum omnia de fece -
r i n t , e x t r e m o ac noviss imo jac tu de l i b e r t a t e et de cor-
p o r e c o n t e n d a n t . Vic tus vo lun t a r i am s c r v i t u t e m ad i t , 
Quarnvis jun io r , q u a m v i s r o b u s t i o r , a l l igar i ac Vpni« 
re patitur, De m o r í b u s Germ, XXIV. 
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tékra. Többnyire az illy koczkák a' régieknél kü-
lönbfele érczböl , elefánt csontból 's a' t. készül" 
t ek , a' szám jegyek vagy reájok voltak rajzolva, 
vagy pontocskákkal és karikákkal ábrázoltattak a). 
h) Két nyilformára kifaragott elefánt csont 
veszócske, felső részek eltöredezett 's csak he-
gyes végek maradott épen. E g y harmadiknak az 
alsó vége hegyes , felső pedig valamelly fe l fod-
rozott hajra aszszonyi fővel ékesítetett. Illy göm-
bölyű elefánt csont veszöcskók találtattak Fran-
czia Országban is b) mellyekröl emlékezvén Gri-
vand de ba Vineelle azokat olly eszközöknek tart-
ja , mellyekkel a' fazekasok különbféle cziírasá-
gokat nyomtak a' még ki nem égetett edényekre, 
hanem Büsching igen drága eszközöknek iteli 
azokat illy köz munkára. Nem lehetne e ezeket 
baj-választó töknek (acus discriminalis) tartani? 
millyenekkel aJ romai aszszonyok hajaikat fejek 
tetöjén kezdve le homlokok felé hét részre válosz-
tották, hogy ezen külső jegy által különböznének 
a' leányzóktól , kiknél nem volt szokásban a' fő-
nek ezen ékesítése, Montfaucon c) szerint. Talám 
ezen véleménynek valamelly hihetöséget szerez-
het azon környülállás, hogy itten találtattak más, 
részszerint elefánt csontból , részszerint érczböl 
készült , 's az elöbbeniekhez nagyon hasonlító ve-
szöcskék, meljyeknek egyik végek hegyes , mási-
kon pedig hoszszúkás lyuk vagyon: ezeket Mont-
faucon d) igen ritkáknak 's minden bizonnyal haj-
töknek állítja lenni, sőt egy romai aszszonyi főt 
a) S e n f e l e h i u s d e a lea v e t e r u m ín G r e n o r i i T h e s a u r o G r a e e . 
A n t . T o m . VII . 
b ) J a h r b ü c h e r d e r L i t e r a t u r , j W i e n . 1819. 6. B a n d . 166. l a p . 
e ) A n t i q u i t a t e s G r a e c a e et R o m a n a e ' a Sc l ia tz io e t Seralerw 
e d i t a e i 7 6 3 , L i b . 2. C a p . 1. pag , 208, 
d ) Ugyan sz T a b . g6. F i g . 16, 
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is terjeszt e l o , mellyet illy hajtő diszesít. Ezea 
hajtők az olly sok ágra öszvefonyt 's a' fötetore 
fodorított hajfürtÖhnek feltartásokra szolgáltak, 
millyeneket csak nem régen sőt most is még né-
hol látunk a' magyar hölgyeknek fő készületei-
ken, mivel az illy öszve halmozott hajfürtök min-
den bizonnyal szét oszlottak volna
 % ha hajtök ál-
tal meg nem erősítettek volna. Azonban nem hi-
be tö , hogy a' romai aszszonyok tulajdon hajaik-
ból azon nagy tekercseket készíthették, hanem al-
kalmasint akkor i s , mint most szakásban voltak 
a' vendég-hajak a' szép nem' fejének ékesítésére. 
i) Eltöredezett ércz-tükörnek darabjai. A' ré-
giek közönségesen ércz-tükrökkel éltek , és még 
nagyon kétséges , ha esmerték-e az üvegből ké-
szülteket. Közönséges formájok csucshárántékos 
(ellipticus) vala, és ezen alúl fogantyú, felöl pe-
dig gyűrűhöz vagy néha kereszthez hasonlito 
czifraság, melly által a' tükröt fellehetett akasz-
tani. Említetnek ugyan a' romai törvény köny-
vekben falakra függesztett tükrök, sőt Seneca és 
Plinius' időjében már olly nag) ezüst táblák is 
vol tak, mellyekben az ember egész testét meg-
láthatta, azonban közönségesen csak a' maradott 
formájok vol t , mellyet tökélletesen lerajzolva lát-
hatni Venusnak astronomiai és a' réznek chemiai 
jelében ( $ ) , mivel a* tükrök Venusnak voltak 
szentelve 's közönségesen megezüstözött cyprusi 
rézből készültek. 
k) N é g y réz iró eszköz (stílus) $ egyik végek 
h e g y e s , a' másik némellyeknél egyenes , mások-
nál kalán forma lappal végződik. Ezekkel mint 
tndva vagyon , írtak a' régiek 5 a' betűket hegyes 
végeikkel rajzolták az olom vagy viaszszal bebo-
rított fatáblákra, ha pedig történetből valamit 
elhibáztak , megfordítván a' stílust lapos végével 
azt eltörölték és ismét alkalmatosakká tették a" 
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táblákat más betűknek elfogadásokra ; honnan 
s t í l um v e r t e r e nálok annyit jelentett , mint 
az irtt szovat eltörölni. Ezen nálunk talált pél-
dányok vékonyak és kics inyek; de valóban na-
gyobbaknak is kellett szokásban lenniek, m i l y e -
nekkel t. i . egy férjíiú' kara is által veretethetett, 
mert Julius Caesar Svetonius bizonyítása szerint 
(Cap. 82) , mikor az öszve esküdtek reája rohan-
nának i Cassius' Karát író eszközével által ütötte. 
Későbben a' gyakor megsebesítés' eltávoztatására, 
kivált a' tanuló gyermekek, az érez stílusok he-
lyett csontból készültekkel éltek. 
1) Néhány nagyobb és kisebb , de mind u-
gyan azon formára 's rézből készült vékony kari-
kák, mellyeknek végeik egymásra fonyva 's éllen-
kezö arányzotban a' karikára tekerve foglaltatnak 
öszve úgy , hogy azokat egymástól szét választani 
eltörés nélkül nem lehet. Ezen karikák nálunk 
mind külön külön találtattak ; hanem azon , a' 
mieinkhez tökélletesen hasonlító réz karikák kö-
z ö t t , mellyeket Bertoli a) az Aquileai régiségek 
köztt rézre metzve elö ád, némelly kissebbek egy-
másba kapcsolva 's így valamelly lánczat ábrázol* 
va jelennek meg. Bertoli őszinte megval l ja , hogy 
nem tudja, melly szolgálatot tehettek a' régiek-
nél ezen karikák; véleményem szerint azonban 
feltévén , hogy rugósságokat csak az idő' hoszsza 
miatt vesztették e l , a' nagyobbakat kar-pereczek-
nek a' kisebbeket pedig gyűrűknek lehetne talám 
tartani, a' mit a' nagyobbaknak a' kar-pereczek-
kel való hasonlóságok látszik mutatni b). — Ta-
láltatott itten egy pár gyűrű i s ; az egyik arany, 
mellynek gyöngyöket ábrázoló karikáját kis ónix 
a) Lo A n t i c h i t a A* A q u i l e j a da G iandomen ico Berco l i . a ' ő z j l.'v 
b ) Monlfaucon A n t i q u í t . G r a c c . et Bom, c u r a Schatz i i et Scm-
ie r i . T a b , 87. 
/ •• «, 
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kövecske ékesi l i $ a'másik réz 's kétszeresen öszve-
kerekedett k igyót mutat. — Továbbá néhány 
üres , apró henger forma arany darabocskák e g y 
nyoltz lapú kis arany testtel , mellyek valamelly 
lánczocskának vagy nyak - szorítónak maradékai 
lehetnek. — Utoljára egy idomatlan munkájú '& 
igen egyszerű ezüst f ü g g ő . 
m) Néhány g y i l k o k ; hoszszúságok nyolcz — 
tiz hüvelknyi , nyeleik a' földben mind elromlot-
tak és vasaik is néhol a' rozsdától szenvednek. —-
Ide kapcsolok még némelly réz eszközöket , mel-
lyeknek használtatásokat ki nem találhattam $ ezek 
kÖztt v a g y o n : egy fiatal embert képző á lorcza , 
magossága három szélessége két hüvelknyi , há-
tulsó részén eltörött széles réz darab áll k i , hon» 
nan ez alkalmasint valamelly más eszköznek da-
rabja és czifrasága volt , — két érczböl öntött 's 
helyes test állású madárka, hoszszúságok mintegy 
másfél hüve lknyi , lábaik nincsenek, mel lyeknek 
helyeken nyilván látszik, h o g y más valamire vol-
tanak ragasztva , — több négy vagy öt hüvelknyi 
hoszszuságú vékony réz darabok, egyik végektő l 
a' másikig kicsinyenként vastagodnak, vastagabb 
végekhez közel kétfelől csúcsos szeglet alatt két 
rövid 's vékony érez darab áll k i , honnan mint-
egy kereszteket ábrázolnak, — utoljára három ke-
rekes réz lap , mellyek közül kettőnek szélein kö-
röskörül apró lyukak vágynák. 
n) E g y kis álorcza veres a g y a g b ó l , melly 
szép fiatal bajuszos képet muta t , magossága két, 
szélessége pedig közel egy hüvelknyi. Az i l ly ái-
orczák azok Maricsottus' a) véleménye szerint , 
mellyeket a '<jörögök so[icí\iu , a' Komaiak o s c i 11 a 
névvel neveztek és Plútónak áldoztak az emberi 
a) De p e r s o n i s - e t la rv is s intagmat« C a p , I, in Gracv i i T h e . 
s au r . A n t i q u . Rom, Vol, IX, p, n o g . 
* 
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fők helyeit. Véleményét Macrobius a) bizonyítá* 
«án ép i t i , ki az oscillakat onnan szármozottaknak 
állítja , hogy mínekutánna bizonyos oraculum mi-
att Plutót sokáig emberi f o k b ó l , Saturnust pe-
d ig megölt férjfiakból álló áldozattal engeszteltek 
volna a* r é g i e k , Hercules a' megölt Geryonnak 
szép ökreivel Italián keresztül utazván azt tanács-
lo t ta , hogy a'szerencsétlen áldozatokat kedvesek-
kel cserélnék fel és Plútónak nem emberi főket , 
hanem illy emberi képeket mutató álorczákat ál-
doznának. 
a) Sárga gyántából (Bernstein) faragott kü-
lönbféle ábrázolatok, úgymint: egy leveles tölgy 
á g , a' levelek alat-t valamelly gyermeki fő látszik, 
— másik darabra egy megmellesztett lúd , melly-
nek feje és lábai elvagynak vagdalva, és e' mel-
lett megfordítva egy hal faragtatott, -— több na-
gyobb és kisebb gyürük, némellyeken a' kő he-
lyett kiemelt ábrázolatok vágynák, mint: aszszo-
nyi fö , nyúli's macska, másokon pedig a' kőnek 
hagyott hely üresen találtatott , — néhány gyöngy 
formára készült 's réz drótra vont darabocskák $ 
égy mak formára kimetszett darab, — több na-
gyobb és kisebb darabok minden ábrázolat nél-
kü l , — egy emberi f ö , homlokát pántlika vagy 
kötő környéken, melly bokrosán öszve kötve jobb 
a) Cumque diu humanis capi t ibus Ditcm e t v i r o r u m vieti inís 
Sa turnum placare se c rede ren t p rop te r oraculum, —• 
Hercu lem í e run t postea cum Geryonis pecore per Hal iam 
reve r t en t em , svasisse il lorum p o s t e r i s , ut faustis sacri-
íiriis in faus ta m u t a r e n t , in fe ren tes Di l i non homirium 
capi ta sed oscilla ad l iumanam effigiem a r t e s imulata . Sa-
turn . 1, 1. Cap. VII. —• Pe l a sgos , postquam felicior ín-
t e r p r a e t a t i o capita non viventium sed tictiíia — — — sig. 
nií icare docuisset , caepisse — — - — i n saceUum dif is 
a rae Sa tu rn i cohaerens oscilla quaedam pro suis capi t ibus 
í 'erre • e i illó t r a d i t u m , ut — — sigilla a r t e fictiti finge-
r e n t u r , ac venalia p a r a r e n l u r ; quae homines p ro s^ at« 
que suis piaculum pro Dite Sa turno íacereu t . Satuin* 1« 1. 
(Jap. XI1. 
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fülénél az ábrázatra l e l ó g g , fülei szembetűnök 
épen nagyok , szakálya hoszszú; hátulja lapos 's 
hátra felé mind a' két füle mellett által lyukasz-
t á t o t t , — egy szív formára kifaragott darab, 
mellynek hátulsó részén két lyuk vagyon fúrva a' 
vastagabb gyantába ,— egy férjfiui szemérem tes-
tet ábrázoló darab , melly közepén hasonlóképen 
, általlyukasztatott. Bertoli a) az Aquileai régisé-
gek köztt több illyen gyantából való ábrázolato- > 
kat számlál elö 'a azokat Buonnarruoti szerint a' 
gyermekek' bábjátékaiknak tartja; nékem azom-
ban az ezen gyántából való portékáknak sokasá-
gok mást látszik mutatni, ámbátor külön külön 
mindenikről meg nem mondhatom, mire szolgált 
legyen. A* három utolsó , kivált a' szivet és férj-
fiúi szemérem testet ábrázoló darabok nyakba a-
haszló szerek (amuleta) valának, mint erre pél-
dánk vagyon a' régiségben b ) , és a' rajtok talált 
lyukakból is következtethetni , a' mellyek arra 
szolgáltának, hogy rajtok valamelly sinór vagy 
lánczocska által húzatván , ez által felfüggesztet-
hessenek. A' szemérem test' ábrázolatai mainap a* 
fajtalanságról vádoltatnak , holott a' régieknél 
igen közönségesek valának és épen nem illetlenek, 
a' temérdek sok p h a l l u s képek (így nevezték 
ezen szereket) , mellyekkel bírtak , nem ingerlet-
ték őket fajtalanságra, ezek nálok a' termékeny-
ségnek , bőségnek ábrázolatai és az isteni tiszte-
letnek legszentebb tárgyai valának. Ezen tisztel-
tetés az Aegyptusiaktól közel /»500 esztendők 
előtt származottnak lenni állítatik 's az egész ak-
kor lakott 's esmert régi világban el vala terjed-
v e ; tudjuk ezt a' Romaiakról , kiknél a' gyerme-
a) Lc Antichi ta d' Aquileia . a ' 278 és 279-dik lap. 
b ) Monlfaucon Ant iqu i t , Graec . et Rom. Tab; 89- Fig . 4—13. 
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hek igézés ellen hordozták nyakokban a), a* mes-
teremberek műhelyeikre sőt a' diadalmas hadi ve-
zérek gyözödelmi szekereikre függesztettek a* 
phallus képeket} ügyan ezen tiszteltetést találták 
a' Spanyolok Mexicoban 51 Indiában a' régi idők-
től fcgva mai napig szokásban vagyon , hol az 
aszszonyok nyakokon hordozzák az illyen képeket, 
mellyeket a' menyegzői alkalommal ők ugyan fér-
jeiktől ezek pedig a' Braminoktól nyernek , sőt 
ollyan P u l l e i a r névvel nevezett képeik is vágy-
nák, mellyek a' két különböző nem' közösülését 
ábrázolják. Ezen szokás Európában a' későbbi 
időkben is uralkodott , Franczia országban a* 
l6-dik századig, sőt némelly nyomdokait most is 
láthatni Olasz ország némelly vidékein b \ 
Viszsza tekéntvén az elöadattakra onnkényt 
ezen két kérdést támaszthatni: először miért he-
lyeztették a' régiek ezen különbféle portékákat 
holtjaiknak sírboltjaikba ? másodszor valóban ro-
mai éredetüek-e ezen hamvvedrek, vagy talám va-
lamelly vad nemzettől szármoztanak ? Az elsőre 
könnyűnek találjuk a' feleletet öszve hasonlítván 
a' régiek' írásaikban fenn maradott temetési szo-
kásokról szólló esmereteket. Azon kőfalakkal ke-
rített majd magányossan álló , majd többekkel 
társaságban lévő négy szegletü udvarok , mellvek-
ben a' sírboltok felfedeztettek , a' holt testek' 
megégettetésekre rendelt helyeknek látszanak len-
n i , ezt mutatja az azokból-kiásott sok megégett 
és szénnel kevert föld , ezt bizonyítják a' bennek 
talált koporsók, mint a' Romaiaknál szokás volt 
minden különös pompa nélkül a' szegényebbeknek 
a) Pue r i s turpicula res quaedam in collo suspend i tu r , ne qu id 
obsi t , bonae saevae eausa. V a r r ó lib. 6, De ling. Jaf. 
b) J ah rbüche r der L i t e r a t u r . W i e n , 1819- 6. Band. 169. 176, 
és 177 lap. 
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holt testeiket köz helyeken megégetni 's hamvai-
dat ott mindjárt el is takarítani a). Tudjuk továb-
bá melly szorgossággal teljesítették a' régiek ha-
lottjaik iránt utolsó köte lességeket , sírboltjaikba 
helyeztették a' vizzel , b o r r a l , téjjel , olajjal + 
mézze l , balsammal 's kenetekkel tele edényeket $ 
tudjuk , melly szentül megtartották a' halottas 
tort (silicernium) azt gondolván, hogy meg halt 
kedvesseik is részt vesznek vendégeskedésekből , 
honnan azoknak számokra a' sírhalmokba helyez-
tették az ivó edénykéket és az étellel tele tégelye-
ket b). A' rég i Burkusoknál hasonló temetési szo-
kások valának$ ezek kenyeret és serrel megtöl -
tött edényt tettek a' sirban fekvő holt testnek fe-
jéhez , hogy a' lélek se ne éhezzék , se ne szom-
júhozzék $ az aszszonyok harmintz napokig mind 
estvei mind regge l siratták férjeiket azoknak , sír-
halmaiUra ülvén vagy feküvén , a' rokonok pedig 
a' temetés után harmadik , hatodik 5 kilentzedik 
és negyvenedik napon vendégeskedést tartottak, 
mellyekre a' holtakat is meghívták, az i l ly alka-
lommal minden ételből kilú valamit ai asztal alá 
vetett a' lelkeknek táplálásokra, 's azoknak italt 
is töltöttek c). — A' lámpások az életnek ábrá-
zolati vaiának , mivel a' régiek az újabb elneve-
zéseknek esmeretek nélkül is csak korán beláltáU* 
h o g y a' lélegzés' tüneménye nem egyéb a' test' 
e l égéséné l ; lámpásokat helyeztettek ök mind a' 
sír-boltokba , mind azokon kivül , mert némelly 
azon időbel i Philosophusok abban a' vélekedés-
ben voltak, h o g y a' lelkek azon testektől vagy 
a) Montfaucon. 'Ant iqui t . GraeP. et Rom. 352-dik lap . 
b ) Meursius de funere . Cap, XXXV. ia Gronov. Thesau. Vdli 
XI. 
c) Quenstedius de sepul tura ve terum. Cap, XVI, in Gronov; 
Thesaur , Vol. XI. , 
Tud. Gy. VIII, Köt. >821. 2 
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hamvaktól, meliyekben az élet munkáit kormá-
nyozták, nem meszsze bolyongazak , söt inkább kö-
zel mulatoznak , számokra tehát lámpásokat gyúj* 
tottanak , ne talám a'setéiben oda hagyják sírbolt-
jaikat. Ezeket nevezték örökén égő lámpásoknak, 
mivel a' gazdagabbak és nagyobb tekéntetüek 
utolsó akaratjok által megrendelték, hogy szaba-
dossaik sír-halmaikat őrizzék s a' lámpásnak sza-
kadatlanul égésére ügyeljenek. Hallván erről va-
lamit- a' tudatlan pórnép a' valóban örökön égö 
lámpásokról álmodozik , mint ezen mese nálunk 
is a' köz ember szájában gyakran előfordul ; ezen 
hibás vélemény azon kÖrnyülállás által kaphata 
lábra , hogy a' régi sírboltoknak feltöréssekkor 
azokban néha valamelly lángocskát tapasztalhat-
ni , és megtalálván azután a' lámpást az együgyű-
ek azt gondolják , mintha ez örökön égett volna. 
Ezen lángocska az állati részekben találtató phos-
phoros gyújtó szeszből származik , melly közösü-
lésben jővén a' külső Levegővel magától meggyul-
lad. 
A' nálunk találtatott sírboltokhoz hasonlókat 
több helyeken ástak ki a ' fö ld gyomrából. Berto-
li a) említi , hogy Aquileja' vidékén valamelly 
Sáncz halmokban a' leírtt homok köböl készült 
hamvedrekhez hasonlítók fedeztettek fel , mel-
iyekben sárga gyantából faragolt különbféle áb-
rázolatok valának. Hért Ur' b) bizonyítása sze-
rint illyen sírhalmok találtattak Burkus Ország-
nak több vidékein , Silesiában , Pomeraniában , 
Lengye l , Dán , Svéd és Angoly országokban, hol 
vagy a' domboldalokból , vagy , ha a' tájékon 
domb nem találtatott, mesterségesen majd egyes 
igen nagy , majd több apró. öszvehordott líÖvek-
a) Le Autíchita d ' Aquileja."250 dik lap. 
b ) Morgenblal t f ü r gebi ldete S laende . i8 i3 t i íuns tb la t t EJ. 7. 
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1)61 épült halmokból ásattattak k i , és bennek szin-
te azon különbféle portékák voltanak, mint a' 
mieinkben. Hasonlót bizonyítanak az Olasz tudó-
sok a'nem régenten Aíbano város' tájékán felásott 
hamu vedrekről, s kozöttök heves vetekedés folyt 
azok' oda helyeztetésének időjéről a)5 ugy lát-
szik azomban Tambroni Urnák véleménye az azt 
védő okok miatt fa' többieket megelőzi. 
Tambroni Ur az Albanói sírhalmokat a' töb--
bi Olasz tudósokkal együtt vad nemzetek' sírhal-
maiknak tartván , azokat az éjszaki nemzetektől' 
származottaknak állítja ezen okokból: 1) Valamint 
a' Német Országnak különbféle vidékein talált 
sírboltok , mellyek minden bizonnyal az éjszaki 
nemzeteké voltanak, mindég a' domboldalokban 
vagy mesterségesen csinyált halmokban találtat-
tak , és azokban csontokkal elegyített hamvak, 
kisded áldozó csészécskék, lámpások, különbfele 
házi eszközök, fé l ig öszve égett csontok 's ezek 
köztt nem ritkán kutya és l ó f cgak , melly állatok 
Uraikkal együtt azon nemzeteknek szokások sze-
rint megégettettek , sárga gyántából készült sok 
ábrázalatok 's más egyebek fordulnak elö 5 nem 
külömben az Albanoi sírboltok is egy dombon 
találtattak, hol szőlő ültetés végett a' föld felá* 
sattatott, és azokban hasonló portékák voltaki 
2) Az Albanoi hamvvedreken talált írások nem 
egyebek R u m . Írásoknál , meliyeket az éjszaki 
nemzetek minden hiteles irók szerint csak a' má-
sodik keresztény század korul kezdették használ-
ni. 3) Igen sok sárga gyántából való ábrázalatok 
jönek elö ezen sírhalrnokban , tudva vagyon pedig 
közönségesen, hogy a' balticum tenger' partjai-
nál leg több illy gyántát halásztak az ott tanyázó 
népek. Utoljára bizonyos a' történetbéli tudósitá-
a ) Űgyan o t t ; 
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tásokból , hogy a' Németek , kiknél Tacitus a) 
bizonyítása szerint köz szokás vala a' holtakat 
m e g e t e t n i , ezen szokásokat kivált az éjszaki vi-
dekeken megtartották. Procopius (lib. 2. de bello 
Gothico C. \ k ) a'Herulokról, kik kétségen kivül 
német eredetűek voltak, ezt nyilván bizonyitja. 
Nagy Károly (Capit. de part. Sax. § VI.) halálos 
büntetés alatt meg tiltá a' holt test' megégetteté-
sét. Bonifáez Moguntiai Érsek (Ep. 1Q) említi , 
h o g y a' Vendusoknál igen nagy becsben tartatott 
a' házossági hűség 's azon aszszony nagy dicsé-
retre érdemesítetett, ki önkényt a' halálra menvén 
elhalt férjével együtt megengedte magát égettet-
ni. A' Duisburgi Krónikából (Part. 5 .C . 5) kitet-
sz ik , hogy a' Burkusoknál a' nagyobb tekéntetü 
emberek holt testeikkel azoknak fegyvere ik , rab-
szolgáik , lovaik , ruhájik, kutyájik , solyomma-
daraik 's mind a z , mi a'tábori életre megkívánta-
to t t , öszve égettettek ; valamint a'köz embereknek 
emelt égö rakásokba éltekben űzött mesterségek-
nek eszközeit oda hányták azon kiszelemmel , 
hogy mind ezek velek feltámadván ismét nékiek 
szolgálandanak. Saxo Grammaticus (Hist. Dan. 1. 
8) a' Dánusokról nyilván állítja , hogy azoknál a' 
holt testek megégettettek. Nem különben a' Pápa' 
meghagyása szerint megtiltották a' Német rendbe-
li Vitézek a'Pomeraniaiaknak a'holt testeknek ele-
gétéseket. Iily nehéz vala ezen népeket reá birni 
azon pogány szertartásnak elhagyására, mellyet 
az első keresztények utáltak, mint Minutius Fe-
l ix bizonyítja. Az ezen sírokban talált romai pén-
a) F u n e r u m nul la a m b i t i o , id solum o b s e r v a n t , ut co rpora 
c la ro rum vi rorum cert is l ignis c r e m e n t u r . Struem rogi 
nec ves t ibus ricc ador ibus c u m u l a n t , ,sua cuiqe arma , 
quorumdam igni et equus ad j i c i tu r , De i t o r i b , Germ. XXV11. 
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zekról 's más eszközökről pedig azt itéli , hogy 
kereskedés általjöhettek ezen éjszaki nemzetekhez. 
Látván ezekből a' nálunk kiásott hamvved-
reknek 's a' bennek talált , portékáknak azokkal, 
mellyek külömbféle helyeken felfedeztetvén mind 
az éjszaki nemzetekéinek lenni esmertettek, tökél-
letes megegyezéseket , és Tambroni Urnák felhor-
dott okait fontosán megvisgálván , vélekedesem 
szerint ezeket is valamelly éjszaki nemzet' sírbolt-
jainak állithatni. Csak azon kÖrnyülállással kü-
lömböznek sírhalmaink a' máshol kiásottattaktól , 
h o g y egyenes és minden mesterségesen csinyált 
domb nélkül való h e l y e n — e g y réten — fedeztet-
tek fel a' Gyöngyös folyó mellett ^ de ezen kör-
nyülállás sem erötlenítheti az előadott véleményt, 
minekutánna , a' többiekre nézve olly nagy a' ha-
sonlatosság, egyébként is Tacitus a) azt mondja 
a' régi Germánokról: s e p u 1 c h r u m c ' e s p e s e-
r i g i t . M o n u m e n t o r u m a r d u u m e t o p e -
r o s u m h o n o r e m , u t g r a v e m d e f u n c t i s 
a s p e r n a n t u r . — Többnyire valljon sírboltja-
ink azon időben emeltetttek-e, midőn Marc. Aurel, 
alatt az éjszaki nemzetek Pannoniát és Noricumot 
kirabolván, szinte Aquiléja' faláüg vitték gyözö-
delmes fegyvereiket , mit az ezen hamvvedrekben 
talált Hadrianus pénzei látszanak bizonyítani 5 vagy 
inkább akkor , midőn a' hanyatló Római , biro-
dalmat az arra rohant vándorló nemzetek magok 
köztt felosztották: ennek meghatározását, vala-
mint a' rólok előadott vélekedésemnek megbirálá-
sát a' régiség tudásban jártossabbaknak hagyom , 
kiknek nem csekély segedelmííl szolgálhat Hirt 
Urnák a' Német Országi sírboltokról szólló 's a' 
Berlini társaság' J.?Q8-diki évkönyveibe iktatott 
3) De moribus Germanorum. XXYÍÍ. 
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értekezése , mellyhez én itt a' Bojus pusztákon 
nein juthattam, 
JJitijitz P rofessor . 
Q 2. 
Nevezetes Oklevél annak megbizonyí-
t á sá ra , hogy Maria Magyar Király-
né nyugalmas bir tokában volt á' 
; Királyi hatalomnak Kis-Husszia Or-
szágban, 
Igen ritka Oklevelei maradván fenn a' Maria 
Királyné' fergetegekkel elborított korának, a' Ma-
gyar Történetíró Benznr József (Pozsonyi Luther. 
Rector Professor) midőn ö 1772' a' maga Prae-
via Explicatio Jurium Hungáriáé in Russiam Mi-
norem et Podoliam czímü Munkáját kieresztette, 
ezen Magyar es Belső Russziai Királynénak nem 
találhatta fel több Dotátiói Oklevelét egynél. 
Ez a' Magyar országi P a l u g y a i famíliát 
i l lette, mellynek 1385. bizonyos Przemysl mellett 
fekvő jószágok ajándékoztatának, minthogy előb-
bi birtokosok férjfi ága egészen ki holt , 
Ue a' most említett Oklevelen kivül egy 
sokkal nagyobb tekintetű is találtatik, melly bi-
zonyítja, hogy Maria Királynénk, a' Nagy Lajos 
Magyar Király' leánya, kérdésbe vehetetlenűl bir-
tokában volt Halics és Lodomér Országoknak. 
Ennek Dátuma 1384. 
Azt , a' maga épségben maradt Orginalísában, 
a1 Przernyslei Római Szertartású Püspök' Levél-
tárja tartotta fenn a5 mi időnknek. Czímje a' kül-
ső lapon ez : Privilegium Dominae Mariae Regi-
náé Lngariae super quinque villis donatis ad Ec-
clesiam et Episcopatum Premisliensem. April» 
im< ' : / 
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A' Nagy Kázmér Lengyel Király, a* mint 
tudva vagyon, 1370. maradék nélkül hala m e g , 
's Lajos Magyar Király, a' Kázmér leány testvéré-
nek fija, egy 1352« költ familiai Végezések' ere-
jénél fogva örököse leve nagy bátyjának nem 
csak a' Lengyel Koronában , hanem a' Russiához
 k 
tartozó Tartományokban is , mellyeket Kázmér 
Király 1340 , az ö rokonának Boleslaus Berezeg-
nek méreggel történt halála után, elfoglalt. (Ez 
a' Boleslaus, magyar nevével Bogyosz ló , maradé-
ka volt a' leány ágon Leo Russiai Berezegnek; 
's Kazmérnak hitvese , Gedymin Lithuaniai Ber-
ezegnek leánya, unokája volt Leónak). 
Az említett 1352-diki Familiai Végzés ereje 
mellett tehát, mellyre Benzúr is ex Diplomatario 
Manuscripto Poloniae apud Sommersberg Tom. 
II. Script. Rer. Siles. in Mantissa Diplom, pag. 
81. int , a' Magyar Nagy Lajos' halála után 1382. 
Russiának Tartományai a' Magyar Koronával 
együtt az ö első szülött Mária leányára mentek 
által; és hogy ezen birtok' igazságos volta meg-
ismértetett, az világos onnan, hogy a' Lajos Ma-
gyar Király ideje olta mellóságát viselő Przemys-
le i Püspök , Menricus , Püspöksége' dotátiója 
eránt nem a' Lengyel Koronához tette esedezését, 
mellyet Lajosnak második leánya Hedvig v i t e l e , 
hanem a' Magyar Királynéhoz Mariához. 
Ezen Oklevél egyéberánt a' róla függő pe-
csét' különössége által is figyelmet vonhat ma-
gára, mert ennek középső paizsán Lodomér or-
szágnak czímerét látni , körül fogva a' Maria' 
egyéb Országainak, 's még Magyar tírszágnak is, 
czímereik által ; honnan világosan kitetszik , hogy 
a' Halics és Lodomér Russiához tartozó Országo-
kat il lető Oklevelekre nézve Maria Királynétok 
különös Pecséttel szokott vala élni. Ez épen a z , 
a' mellyet Palma Történetírónk Heraldicájának 
(1706.) 55. lapján rézbe metszetett, de magyarán 
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zat nélkül hagyott. Megjegyzést érdemel , h o g y 
ezen rezmetszésen 1584 helyett tévedésből 14Ö4-
áll. 
A' Przemyslei Püspökség az ezen Oklevélben 
emiitett jószágokat még ma is bírja. — Brzan , 
Halicsbanj Decemb. 10-én 1821. 
Jíeküldötte Méltós. Kriebel János Kormányszéki 
Tanácsos és Brzani Kerületi Kapitány Ur. 
M a r i a De i gratia Hungáriáé, Dalmatiae , 
Croatiae , Hamae, Serviae , Gal l ic iae , Lodome-
r iae , Comaniae, Bulgariaeque Reg ina , Princeps 
Salernitana , et Honoris ac Montis Sancti Angeli , 
Domina^ Omnibus Christi fidelibus tam praesen-
fibtis quam futuris praesentium notitiam habituris 
salutem in omnium salvatore. 
Regiae sublimitalis honor divinarumque re-
rnm exemptio decoratur , ut intentionis suae , 
gratitudinis studio illic ante omnia exprimat , 
unde munus celsitudinis reeepisset , tantoque in 
sua glória clarior permanet , quanto in divinis 
Cultibus et eeclesiasticae considerationis studiis 
sol ic i t ior inveniatur. Proinde ad universorum no-
titiam harum «erie volumus pervenire, quod Se~ 
renissjmo Principe Domino Ludovico , eadem Dei 
gratia íllustrissimo Rege Hungáriáé, Po loo iae , 
Dalmatiae etc. etc. genitore nostro charissimo , 
laudandae recordationis
 T volente Domino , caeli, 
Cujus nata omnia reguntur et disponuntur , absque 
prole mascnlina de medio sublato, nobisque Jure 
suceessorio et ordine geniturae coronam et sol i -
pm dicti Regni Hungáriáé ac sceptra Regiminis 
Ipsitis Genítoris nostri feliciter adeptis , Fidelis 
poster yenerabilis in Christo Pater Dominus Eri-
cas , Przemisliensis Episcopus , ad Nostrae Sere«? 
f Ú m i s , ac Serenissimae et Illustris Princjpis , Do-
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minae Elisabeth, eadem DEI gratia Reginae Hun* 
gariae , Poloniae , Dalmatiae etc. etc. Genitricis 
nostrae Carissimae veniens , praesentiain , nobis 
hu mi liter exposui t , quomodo dudum sacro sancta 
sedes Apostoliea ad Devotae supplicationis instan-
tiam Illustris ac Serenissimi Prineipis, quondam 
Domini Ludovici Regis , Genitoris nostri praedi-
cti , inter caeteras Ecelesias Regni nost i Russiae 
Eeclesiam Przemyslienseta ab antiquo fuisse Ee-
clesiam Cathedralern, declarasset, et ad cautelam 
tunc de novo Gathedralem erexisset , et loeum 
eundem Civitatis nomine, tilulo et honore insi-
griivisset , et decrevisset esse perpetue civitatem 
dirtam Eeclesiam pro Calhedrali , et locum ipsum 
pro Civitate perpetue voluisset reputari , certis 
exinde iiteris apostolicis confectis et emanatis, 
dictusque Genitor noster pro hujusmodi salnbri 
ex salutiíero suo consequendo intentu et optatu 
ad humillimam supplicationem dicti Domini Eri-
ci Episcopi Przemisliensis decreverat, praedictam 
J^cclesiam et Episcopatum villis possessionibus et 
aliis bonis , donandam, fundandam, et dotandam. 
Sed quod prius Rex pre conceperat, morte 
prob dolor , praeventus , adimplere nequivit, Nos , 
siquidem tandem sceptra Regiminis et gubernacu-
la Regnorum dicti Patris nostri feliciter obtinen-
tes , volentes propositum praedictum, et volunta-
tem laudabilem Ipsius perducere ad éffectum, 
considerantes quoque , quod rerum temporalium 
ac earum spetiosum Dominium ad futuram gló-
riám promerendam nil ferant, nisi quatenus ad 
pias causas seu caritatis opera convertentur , nam 
etiam hoc nostrorum praedecessorum Principum 
Providentia diligenter advertens , pro eadem con-» 
sequenda glória et divini cultus intentu, Cathed-i 
rales et Col legiales tarn Saecularium, quam Re-
gularium Ecqlesiasticarum personarum et aUai 
i 
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diversas Ecclesias in Regnis et Terris Eis subje-
c t i s , villis , possessionibus, proventibus ac bonis 
aliis copiosissimae dotarunt, et diversis liberta-
tum praerogativis et Privilegiis decorarurit , e-
oram exemplo commonitae , tam salubribus E-
orum vestigiis inhaerere volentes , ob remédium 
salutis dieti genitoris , ac nostrae , nostrorumque 
successorum, in ampliationem cultus divini , quas-
dam quinque Possessiones nostras regales, qua-
rum quatuor ad Castrum nostrum Sanocénse, una 
ad Castrum nostrum Przemysliense in dicto Regno 
nostro Russiae, hactenus pertinuerunt, ab ipsis 
Castris nostris removentes et recipientes , ac ab 
omni Jurisdictione et Judicatu quornmlibet Capi-
taneorum , Castellanorum , Judicum , Subjudicum, 
ac omnium singulorum officialium nostrorum pe-
nitus et per omnia iri perpetuum Eximentes et li-
berantes , Wrezen et Domaradz situatas in aqua 
«Stobnica vocata , item vil lás, Rowne , Cergow et 
Radymna nuncupatas , cum Omnibus et s ingulis 
Juribus, Dominiis, Agr i s , Terris cultis et incul-
t is , Pratis , Sy lv is , Nemoribus , Rabetis , Quer-
cetis , Mellificiís, Virgul i i s , Molendinis , Piscinis, 
aquis, aquarumve Decursibus, Piscationibus , Ve-
nationibus , aucupationibus , in Possessionibus 
praedictis , et Nemoribus eis adjacentibus, ac 
aliis Proventibus ad ipsam pertinentibus, prout 
ipsae Possessiones, in suis limilibus seu graniti-
ebus circumferentialiter sunt distinctae seu fun-
datae et locatae, et prout etiam ipsas Praede-
cessores nostri possederunt , et nos possedimus 
ct tenuimus , hucusque de manibus nostris Re-
giis , praedictae Ecclesiae in Honorem gloriosis-
simae Virginis Mariae et Sancli Johannis Babtis-
tae de novo in dicta Civitate Premisliensi pro 
Cathedrali fundandae et per consequens venera-
bili in Christo Patri dicto Domino Erico Epis-
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copo Przemísliensi ac aliis Episcopis , ei in diclo 
Episcopatu canonice succedentibus , nec non 
Episcopatui Ejusdem Eoclesiae in perpetuaui 
Elemosynam obtulimus , dedimus, contnliinus et 
donavirnus, imo de eonsensu et beneplacita vo-
lnntate serenissimae Principis Dominae Elisabeth 
praeniissa Dei gratia Reginae Hungáriáé , Polo-
niae , Dalmatiae etc. ele. Genitrici nostrae caris. 
sirnae ac Praelatorum et Baronum Regni nostri , 
Consilio praematuro offerimus , damus, conferi-
inus , et donamus perpeluo , et irrevocabiliter 
possidendas , libere tenendas, pariteret habendas. 
Ut autem tam salubris nostrae celsitudinis 
donatio et dotatio Tractu temporis, per quem-
piain non possit in irritum revocari , praesentes 
concessitnus literas nostras privilegiales penden-
t is et authentici Sigi l l i nostri duplicís munimine 
roboratas. Datum per manus Reverendissimi in 
Christo Palris et Domini , Domin i , Demetrii Di-
vina miseratione Sanctorum qualuor Coronatorum 
Sacro Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyteri Car-
dinalis , Sanctae Strygoniepsis etc. etc. Guberna-
toris perpetui Locique Ejusdem Comilis similiter 
perpe lu i , et aulae nostrae fideiis Cancellarii anno 
Domini , millesimo trecentesimo octuagesimo 
quarto. — Tertio nonas Április Regni autem 
Nostri Anno tertio. 
Reverendissimis et Venerabiiibus in Christo 
Patribus, Eodem Domino Demetrio , Gubernáto-
ré ele. Strygoniensi perpetuo ; Ludovico Colo-
censi : Petro Jaurin:; Ugolino Spalatrensi; el Ugo-
ne Kaguziens: Archi Episcopis : 
Emerico Agriensi ; Paulo Zagrabiensi Subli-
no Transilvaniensi} Valentino Quinque EcclesU 
arum , Decretorum D o c t o r e ; Joanne Varadien ; 
Guilhelmo Jauren :; Vindicto Vesprimíen : j Joanne 
Tsanadien: ^ Georgio Bosnensi; Petro Vasprim: jJo^ 
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anne Sirrriiensi; Fratre Dominico St imensi; Pau-
lo Tynien:; Demetrio Nonen:; Chrisogono Arra-
gonen: ; Mathae Sibinicen:; Benevenuto Pharen: ; 
«Jacobo Macaren:; MichaeliScardonen:; et Thoma 
.Sieniensi; Ecelesiarum Episcopis Bcclesias Dtri fe-
l iciter gubernantibus Corbavien : sede vocante. 
Mgcis Viris , Nicolao de Gara Regni Nostr i 
Palatino et Judice Komornicensi; Ladislao W o y -
woda Transilvano , et Comite de Zonug 5 Comite 
Nicolao de Zech , Judicae Curiae Nostrae ; S te -
phano de Lendwa, totius Regni Sclavoniae; Ste-
phano Dalmatiae et Crontiae; Stephano Fi l io Phi-
Jippi de Machonvarii ; Nicolao dicto Zambori 
Tavernicorum ; Blasio dicto Forgach Pincerna-
r u m ; Nicolao de TeleUth Janitoraim; Lfdis lao 
Fi l io Nicolai de Wessen Dapiferorum, et Stepha-
no Fil io quondam Domini Dionizyi Agazonum 
Nostrorum magistris , praedicto Nicolao dicto 
Zambori Gomite Posonien:, aliisque quam pluri-
J>us Regni nostri Comitatus tenentibus, et honores» 
— ( 977 ) — 
3. 
A' Szolnokvári viszontagságokhoz jár 
rúló Toldalék. 
a) S z o l n o k n a k r é g i b i r t o k o s s a i , 
A' város házánál nagy betsben tartatik, Zápolya 
Jánosnak Királyi függő petsétje alatt némelly ki-
váltságokról Szolnoknak adott levele , a1 meliy e-
gész árkus párgámentre gothue hetükkel Jrott be-
tses régéséget , az illyetén ritkaságokban gyö-
nyörködő olvasó közönséggel közleni kötelessé-
gemnek ismerném ; ha azt az 173Q-ik esztendei 
éges felette meg nem rongálta; söt szakaszonként 
el-olvashatatlanná nem telte vólna ; annyival inkább 
hogy az iromány hármos ok levél gyanánt tekén* 
födhetvén a' hellynek három hajdani birtokossait 
hozza napfénnyre, — Elég légyen tehát néhány 
pontokban (mellyeket-is tsak a' történetek idejé-
nek az oklevéllel való e g ye-vetéséböl , a' tsonka 
soroknak az egészszel való öszve hasonlításából, 
és más ó le-írások segedelmezéséhöl lehetett ki-
vonni) fel-jegyezni azokat , mellyek Szolnokra, 
's talám némelly hazai dolgokra nézvé-is világos-
ságot nyújthatnak' 
Először : Zápolya János' írásának első sorai-
ba be-vagyon iktatva 'Sigmond Tsászár , és Király-
nak a' város' részére 1422-ik esztendőben Szol-
nokban adott, és bizonyos kiváltságokat magában 
foglaló levele. „ D a t u m i n Z o 1 n o k." ele í g y 
fejezi be szavait Sigmond. Ezen oklevélnek el-ol-
vasása útánn semmi kéttség nem marad-fel arról , 
hogy még akkor a' Magyar Királynak sajáttsága 
vólt a' város — E' vólt a' városnak legrégébb 
privilegiális leve le , hozzája lévén a' nagyobb pe-
tsét ragasztva , mel lyel 'S igmond, mint Magyar 
Ország Királya szokott vólt élni. í g y az akkori-
ban élt Szolnokiaknak vólt szeréntséjek lá tn i 'S ig -
mond Királyt a' város Kebelében. 
Másodszor: Az elöbbeni útánn Il-ik Ulászló 
Magyar Királynak a' "Sigmondtól adott ki-váltsá-
gokat jóvá' h a g y ó , 's a' t i l k o s v f ü g g ö petsét alatt 
Budán 1513-ban Szent Jakab Apostol napján (2.>-
ik Júliusban) keszített ok levele van be-írva, melly-
ben vílágossan ki-vagyon leve , hogy N a g y s á g o s 
Palótzi iViihaly Szolnoknak akkori birtokossá (Ma-
gniíicus Michael de Palótz) személyesen jcivén a'Ki* 
Tály ( U - i k Ulászló) e le ibe 'Sigmond Tsászárnak 
fe l jebb említett diplomáját o l ly kérelemmel mu-
tatta-be , h o g y azt Szolnoknak a' maga v.árossá-
;nak részére erősítené — meg. — Gróf Palótzi Mi-
baly a) már akkor F ő ajtón álló mester vól t . 
) Már 1263-ban virágzó vólt a' Pa ló tzy (Palóezy , Palots , 
Paloci i) n e m z e t i s é g , tsak hogy akkoriban meg P á n k i-
n a k h i v a t t a t o t t , új jabb nevét Ungvár Vármegyében fek-
v ő , és első Karoly I í irálytól nye r t P a I ó t js nevezetű 
lieljységtől vette , és már 1333 ban P a l o w c h n a k ; 1^03-
ban pedig a' diplomák bízonyitasa szer int P a l o u t z u a k 
fi í r a t t a t o t t . — De ki nem eintekezne arról , hogy ezen t i sz . 
tes régi nemset tseg Palótzi Mátéban (Alatthaeus de Pa-
lócs , másut t Mat th i jüss de Palotz ) egy e l fe le j the te t lea 
erdémii Nádor Ispányt adot t a' Ha/.ának? a' líit különös-
sen kedvel t 'Sigmond T s á s z á r , és a' kinek 1437-ben tö r -
tént halálán sokáig keseregtek a' magyarok —Ugyan azon 
ágból való volt Palócs György Esztergomi Érsek i s , a' ki 
'Sigmond,, es Albert Királyok alat t 1430-tól kezdve kilentz 
esztendeig viselte a' Fő Papi méltóságot^ — Gróf Palóezi 
Lászlónak emlí tését se mellőzhetni el , a' ki egy izhen 
1440-től fogva 14551k, 's más ízben 1459-től kezdve 1469-
ikég viselte az Országnak Bíróságát ( fű i t Judex Cur iae ) 
Vide Supplern, ad Vcstigia Comit iorum Mart ini Georg . 
Kovachich . folio 120. — Palóezy Simon 1453-ban Királyi 
Fő Lovász Mester 5 Palóezy János pertig Ung Vármegyei 
Fő lspány vólt, (Kovachich ugyan azon Könyvébe a' 119-ilí 
lapon) 
A' Szolnoki Földes Urnák Palótzi Mihálynak hideg 
tetemei a' Sarospataki nagy templomban takar í t t a t t ak el 
a' hol is veres márványból készül t s ir-emlékeu ezen ver-
seket olvashatni 1 
— ( M > -
(Cubiculariorum Regalium Mag-isler) Tsak ugyan 
az 15 iZj.-ben ki-adott hármos könyvnek (Triparti-
tumriak) be-fejezésében-is ez a' Gróf Fö ajtón ál-
lónak nevezettye alatt tűnik elö. Az előtt pedig1 
1504-ik esztendőben a' mint II-ik Ulászló V-ik 
Decretumának végében beiktatva láthatni Fö Po-
hárnokmester vólt. (Pincernarum Regalium Ma-
gister) . — Azomban nem sok évek múlva az az 
1519-ben kimúlt a' v i lágból , pedig magzatok vi-
gasztalása nélkül azért is 
Harmadszor : Ugyan azon Diploma' végében 
Zápolya Jánosnak az elcbbeni két Királyoktól 
adolt kiváltsági levelekét megerős í tő , és bere-
kesztő szavaiból megbizonyosodik az, hogy Pa-
lólzi Mihálynak magva szakadta utánn Szolnok-
nak birtoka Palótzi Antalra Mihálynak testvér 
báltyára szál lolt , a' ki mint Zemplén Vérmegyé-
nek Fö Ispánnya , és egy zászló aljának vezető-
je Mohátsnál a' tsata piatzon maradott, és maga 
U t á n n hasonlóképpen semmi maradékot nem ha-
gyott. — í g y háromlott a' város Zápolya János-
I l ic s i tus Antoni e s , Michaelque 
Faló tz ia prol is . 
Quos pr ius unus anior , 
Nunc habet urna duos. 
I s te domi c l a r u s , Bcgalis 
CJarus in aula , 
A l t e r jam supero es t c l a rus 
U t e r q u e pulo. 1519. 
Hanem e' verselt tsak Mihályt egyedül érdekelhet-
ték , mer t az öregebbik tes tvére Antal Zemplin Vármegyé-
nek Fő I s p á n n y a , (ugyan azon Antal tudnii l l ik a' ki aa 
1498 ik esztendőben I l i k Ulászló alat t hozot t 221h tör-
vény tzikkelyben Bander iumos Grófnak neveztet ik) a' IVlo* 
liátsi mezőkön találta t emető jé t . Ki is halt a' magtalan 
Anta lban fiú ágban végképpen a' Palótzi h á z , leány ágon 
fen maradván még t e s tvé r liuga Katal in, kinek két f é r j e 
vól t egymásutánn Cháholi Imre t udn i i l l i k , és annak ki-
múl ta utánn Máskai György (Carolus Wagne r Collect . Ge-
nealogico f l is tor ica íllustriiHn Hungáriáé f a m i l i i a r u m , 
quae jam in t e rc ide run t . Decadc 2 a §-0 7 0 ) , 
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r a , mint azon rész tartománynak Királyára, a' ki 
fezt Királyságának első esztendejében, az az 1527-
ben Juniusban hív szolgalatjáért H r o n G o t-
h á r d n a k a' Budai Vár-nagynak ajándekozá» 
Megkapván Kron Szólnokat legottan azon 
esedezésével járult Zápo lyához , hogy az e löbbe-
ni Királyoktól várossá által nyert kiváltságokat 
ő is hellybe hagyván a' Birót po lgárokat , gazdá-
k a t , és minden lakóit Szolnoknak (Circumspectos 
Judicem „ Cives , Hospites , e t universos inhabí-
tatores oppidi Zolnok v o c a t i ) a' Királyi harmirtlz-
a d o k , és mind szárazon , mind vizén lévő vá-
mok , és rév bérek alól menté tenné. — Ezt az 
erősítő ok levelét Zápoljának 1527-ben Sarlós 
B o l d o g Aszszony innepe utánn való szombaton (és 
így Julius elején) Budán saját parantsolatjára a* 
Királynak (a' szokott Comissio propria Dní B e g i s 
a' Diploma felett a' /obb oldalon olvasható) az 
oklevél sarkánál tisztán megtettző alá írás bizo-
nyítása szerént Kalnai Imre titoknak tette f e l , és 
adta ki az új német földes Urnák. 
A' Budai vár Kapitány Kron Gothárd azom-
ban , hogy nem soká birta l égyen Szólnokat b izo-
nyítja Zápolja Jánosnak egy második a' város* 
Országos vásáriról szól ló diplomája, melly a' Ki-
rálynak tulajdon alá-írása alatt N a g y - V á r a d o n 
költ 1538' ik esztendőben , Februáriusnak első 
napján , mellyet (mivel a' város leveles tarjában 
egész épségében megvagyon , noha pelsétje elve-
szett) , könnyen elolvoshattam. — Az ok levél vi-
lágos szavai szerént a' városnak földes Ura Ver-
bötz i István (betű sZerént Stephanus de Werbe-
wez summus et Sectetarius Cancellarius noster) 
könyörgött a' végeit , hogy Szólnokat maga vá-
rossát vásárokkal ajándékozná meg a' Király. — 
í g y tehát utolsó birtokossá a' hellynek a' T ö r ö k 
által lett eho^lalásig' (melly I54jj-ben > mások 
SZÖ-
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azerént 1550-ben történt) Verbötzí , és holta u-
tánn maradéka volt , mert sehólt sintsen nyoma 
annak, hogy a" mondott évég valaki annak bir-
tokába lépett volna. — A' pedig világos , hogy 
Verbőtzinek a' Veje Hennyei Miklós huzomos i-
deisr földes Ura vólt a' városnak. Azt se lehetett o 
ki-tapogatni, hogy mimódon esett le Kron Got-
hárdnak kezéről a' város, és adatolt Verbötzi-
nek? Gyanítható, hogy koránt ki-halt magzatok 
vigasztalása n élkül. 
D e mind ezek mellett 1-ső Ferdinánd-is Szol-
nok iránt fel-tartotta Királyi igazát, 's annak e-
reje mellett Királyságának első esztendejében 
1527-ben azt tartván, hogy Palótzi Antalnak mag-
va szakadtával a' Város ö reája háromlott légyen , 
elajándékozta azt a' vitéz Félegyházy Miklósnak: 
nem is vala azon viszszás, és zűrzavaros időkben 
újság, hogy ugyan azon egy helységet egyik 
Király maga hivének, a' másik megént maga Kö-
vetőjének ajándékozza. — Sőt Félegyházy minden 
maradékok nélkül kihalván 1530-ban, Ferdinand 
pedig megént Királyi jussához ragaszkodván újra 
el-ajándékozá a' várost az előtte igen kedves , és 
meg bízott emberének Devetséri Tsoron András-
nak (Az adományi levélben való előnevezés, és a' 
régi irás mód szerént D e v e c h e r i Choron An-
drásnak, Veszprém Vármegye Vice-Ispánnyának , 
a' mint én ezeket igen hite les , és petsétes iromá-
nyokból méritettem. Hanem Zápolya országolván 
akkor a' Magyar Földnek Tisza, 's Máros mellé-
ki részeiben, következésképpen Szolnokban is
 5 
ö a' maga Követőjét a' város birtokába be-is té-
tethette; ugyan azért Ferdinánd adománnyai si-
ker nélkül maradtak. így sem F é l e g y h á z y , 
s e m T s o r o n a nyert sajátságokba be-nem lép» 
hettek. 
T u d . Gy. VIII. K. 1821. 
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Vagyon az Egri Káptalannak egy hiteles 
relatoriája arról , hogy l5Ö0-ik esztendőben Na-
dasdi Tamás akkori Nádor-lspánynak adományi 
levele mellett Pprlaghy G y ö r g y , és Horváth test-
vérek mint új földes Urak a5 Törökök' igája alatt 
lévő Szolnoknak birtokába be-iktattattak. — D e 
vagyon ugyhn azon Káptalannak egy második 
esztendővel későbbre (az az I5f)l-ben) költ hite-
les tudósító levele arról , hogy Ferdinánd,- Király 
Verbötzi István Ersébet Leánnyától lévő unoká-
jának Annának (Dombai feleségének adván Szól-
nokat) ez tudniillik Verbötzi Anna Aszszony né-
mellyeknek ellenmondásával a' Káptalan és Király 
embere által oda beiktattatott. — Ezek a' két 
Káptalanbéli túdósltások arra láttatnak mutatni , 
mint ha hajdonában Szolnok nem , (mint ma a' 
Válzi , hanem az Egri megyéhez tartozott vólna ; 
de a' minek el hítetéséhez még több próbák kí-
vántatnának. — A' Káptalanok' törvényes lépései-
ről alább többet szóllunk. 
Tovább-is a* Törököknek kimenetelekig kik 
birták l égyen a' várost ki-nyomoznom nem vala 
képes. Azoknak kiüzettetések útánn a* mint má-
sútt láttuk a' Kamaráé lelt. 
b) K ü l s ő S z o l n o k V á r m e g y é n e k ü l é s e i . 
A' Vármegyéknek közönséges Gyűlései már a' 
tizenharmadik században gyakorlásban voltak , 
ámbár nem a' mostani formájok, és módjok sze-
rént tartattak $ de egy bizonyos hellyhez kötve 
szintúgy nem voltak , mint az Országos Gyűlések 
mert kevésnek vólt még akkor közönséges háza, 
egyébbaránt-is a' gyakron uralkodó , pest is , és 
pogányok' be-tsapásai miatt ugyan azon egy vá-
rosban a' Nemeseknek öszve gyűlni lehetetlen letl 
- volna, 
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Eszünkbejúthat itt mindeneknek előtte a' N á -
dor lspányi í le lo s z é k , melly régi törvénnyeink-
ben hói J u d i c i u m G e n e r á l é n a k , vagy P a-
l a t i n a l é n a k , hói G o n g r e g a t i o G e n e r á -
l i s n a k , vagy C o n g r e g a t i o P a l a t i n á l i s -
n a k neveztetik , nevezte te t t , és a' mellynek inezöu 
sátorok alatt , nem p e d i g falúban kellett tartattat-
n i — a) A' Nádor-Ispány tudnii l l ik (néha pedig 
az Ország Birája) körül járván az O r s z á g o t , vagy 
annak részét e g y hel lyre öszve-hívta e g y ; de 
közönségesen több megyéknek N e m e s s e i t , és Tísz-
t y e i t , és azokkal öszve-ülvén a' nagy számmal o -
da todúló panaszasoknak leginkább főben j á r ó , 
és fenyítő pereit m e g v i s g á l t a , és megíté l te . Az 
i g y el-rendelt Közönséges , vagy Nádor-Ispányi 
Gyűlésekben a' per lekedők' , és panaszolkodóknak 
nagy száma elborí totta a' mezőt , kik több Várme-
gyék' Elöljáróinak , és az egész Nemességnek je-
lenlétében, ny i lván , mindenek hallottára kereset-
jeket és fenyítő pereiket elö-adták , ki-állottak az 
ügyészek is , a' kik a' vádokat bizonyításokkal tá-
magat ták , mások , a' kik megént a' be-vádolt ré-
széről tanúkkal, és irományokkal a' fel-adást meg-
tzáfolni igyekeztek , és minden ki - te lhető mentsé-
ft) Kovachicli Mártoö György ( i a supplement is ad Vest igia 
Comit iorum nevü munkájában) a' Palat inal is Gyűléseknek 
miképpen leendő tar tásáról 3 ik András a la i t 1298 bau ho-
zott 35-ik törvény tz ikkelyt az első Kötetnek 131-1 k lapján 
elé adván ezt a ' j e g y z é s t ragasztya hozzá. „ C u m ad judí-
,,cia haec magnus causant ium numerus c o m p a r u e r i t , vit-
, , lae autem sub pr imis Regibus needum i ta eompara tae 
, , f u e r i n t , u t majorem hospi tum numerum cont inere pos-
, , s i n t , usum lmnc (Sub tentor i is judicia exercendí) p r i n -
„oipio necessi tas ipsa in t roduxi t Et hae ipsa de causa 
, ,Coinitia Regni usque finem 11. Regum Epochae in cam-
, ,po Rákos plerutnque ce lebrnbantur
 f n imirum quia nec 
s , B u d a , nec Pes t inum adhuc ita ef f loruerant , u t eongr«. 
„ga ta omnis ferme Regni Nobil i tas in iisdem dislocari po-
„t-uisset";—'Olvasd ugyan azon könyv lt ik köte t jé t a'71-iU 
l a p o n , és Vestigia Comit iorum nevü munkának 311 lap já t . 
* 4 
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geltet elöhordottak. Igy végre meghalgattatván a* 
részek azoknak ügyészszeik, és a' vádok mivolta 
több megyéknek Nemessei által megvi'sgáltatván 
a' per ugyan azon egy Gyűlés alatt el-is dönte-
tett. — Tehát már össeink' idejekben öt száz , és 
több esztendőkkel ez előtt egész Megyék' hallot-
tára nyilván kerestetett és szóigáltatott ki az i -
gazság , a' melly rejteket nem szenved, és minde-
neknek szeme előtt a' sikon-is megáíl , és igy a' 
mivel az A n g o l o k , Frantziák, és más magokat ki-
mivelieknek tartó nemzetek ma ditsekednek , hogy 
tudniillik mindenek hol lottára, és nyilván vitatják 
a' köz jó do lga i t , és igazságnak ügyeit , azt a' 
Magyarok mindjárt első Hiráljaik alatt már gya-
korlották. — Qui mos ambulatoria Judieia cele* 
brandi apud Hungaros , originális , et antiquis-
sirnus fuisse videtur úgymond Kovatsits in Suppl : 
ad Vest: Comitiorum Tomo l - o fol io 320« 
Illyen a' Nádor Ispány által öszve hivúlt Kö-
zönséges (és majd nem az Országoshoz hasonló) 
Gyűlésekre mutató több eredeti okleveleket le-
hetne elö-hozni } de elég légyen Ttes Jankovits 
Miklós Tábía Biró Urnák Pesten lévő Diplomati-
kai Gyűjleménnyéböl kettőt említeni , mellynek 
egyike azt bizonyítja hogy Villermos Nádor Is-
pány 134l-ben Edelinben gyűjtötte öszve Torna 
és Borsod Vármegyéknek rendeit. A' második ha-
sonlóképpen eredeti iromány azt valósítja, hogy 
Konth Miklós Nádor Ispány jelenlétében Szath-
már, és Ugotsa Vármegyék egygyütt tartottak Gi-
lyenesen 1347-ben Palatinalis Gyűlést, a) — Az 
a) I d e t a r t oz ik az a' 16-ik t ö r v é n y tz ikke . ly , mel ly H u n y a d i 
J á n o s G u b e r n á t o r s á g a a l a t t i447"ben h o z e t t a t o t t , és így 
köve tkez ik . , ,Si G u b e r n á t o r de c e l e b r a n d a c o n g r c g a t i o n e 
„ g e n e r a l i p e r a l i q u e m C o m i t a t u m r e q u i s i t u s f u e r i t , p o t -
„ e s t a t e m h a b e b i t h u j u s m o d í C o n g r e g a t i o n c s genera les ce-
„ l e b r a r i f a ce re p e r P a l a t i n u m ( i n S u p p l , ad Ves t ig ia 
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ó'Bucla melleit folyt P a l a t i n a l e J u d i c i u -
m o k n a k a' régi oklevelekben legtöbb nyomai 
vágynák, mellyek egyszer'smind azt-is bizonyít-
ják , hogy későbbre a' Nádor-Ispány a' falúba , 
vagy városba bent is gyűjtötte a' Nemességet ösz-
ve. 
Mivel pedig Külső Szolnok Vármegye Kevess-
nek szomszédságában feküdt igen h ihető , "hogy 
akkoriban a' két Vármegyéknek Nemessei is a' 'Ná-
dor Ispány által egy helyre hívattattak Öszve. 
Ezek a' Nádor Ispány állal hirdetett közön-
séges Gyűlések mindazonáltal 1-ső Mátyás Király 
által (1478-i art: 7 -0 , et lUüÖ-i art : l - 0 ) tsak 
némelly Vármegyékre szoríttattak, Második U-
laszló alatt pedig (1492-ben art: 35-0) egészszen 
eltörültettek. — Azt szükség még iit k i tenni , 
hogy midőn a' Palatinale Judiciumok mé£ divat-
ban vol tak, már akkoriban-is a' Vármeg\ck ma-
gok i s , vagy inkább annak Birái a' iFö-3 fkny e-
lölülése alatt tartottak Gyűléseket , sőt s'K>vajo-
kat , és bűnösöket már Il-ik András alatt 1222-ben, 
a' mint az ekkor hozott törvény valóslítya meg-
ítéltek. Lehet ennek nyomait bővebben olvasni 
Kováchich Mártonnál in Vestigiis Comi5iorum a-
pud Hungaros Budae 17Q0« fol io 311 , et 312« 
A' hajdani köz Gyűléseknek másik formáját lát-
hatjuk az úgy nevezett P r o c l a m a t a c o n g r e -
g a t i ó k b a n . vagy ki-kiáltott gyűlésekben , 
mellynek tartását a' panaszos feleknek kérésére a 
Király parantsolatja' mellett (penes impetratas lit-
teras regales , quaerimoniales, et praeceptorias , 
„ C o m i t i o r u m T o m o I I . fo l io 67-0 )" . M e l l y r o a ' Szerző e z t 
az é s z r e v é t e l t t e sz i . , , P a t e t Line , q u o d n e t e m p o r e q u i -
, , d e m i n t e r r e g n i P a l a t i n o eas p r o a r b i t r i o c e l c b r a n d i _ p o -
„ t e s t a t e m S t a t u s v o l u e r i n t , sed q u o d a G u b e r n á t o r é id 
„ f a c i e n d i f a c u l t a t e m e b t i n e r e d e b u e r i t " . 
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»' mint 'Sigmoríd VI-ik Deeretumának 4-ik tzik* 
keljében ki-fejeztetik) a' Fö I s p á n y , ( C o m e j 
P á r o c h i a l i s ) és a' Szolga Birák a' Mélyében 
ki hirdetvén, a' kebelbéli Nemeseket fejenként 5 
gira büntetés alatt a) bizonyos hellyre öszve-hiv^ 
ták, és a1 perlekedő feleknek ügyeit el-igazitani, 
nevezetesen az elfoglalt jószágot a' birtokosnak 
viszsza adni törekedtek. — A' tiszti visgálatok 
legalább itt vétettek végbe , és a' hatalmaskodás 
«ok végső meg Ítélése úgy botsáttatott a' legfel^ 
söbb Biróság' széke eleibe. 
Egy igen régi eredeti és illyen kikiáltott gyű* 
lésből kiadott oklevelet lehet látni Pesten Ttes 
Mérey László Tábla Biró Urnák Diplomatikai 
Gyűjteménnyében , melly költ Somogyvárot r2?Ö° 
ik esztendöfcan. Megtzáfolhatatlanúl kivilágosodik 
abból , hogy már V-ik István Király parantsolat-
jából a' latrok , tolvajok , és többféle gonoszté-
vöknek megítélésére, ugy más ügyek el-intézése 
végett a' Somogy Vármegyei Fö Ispány és más 
5 Birák a' g y ü l e k e z e t b e n v ó l t N e m e s e k -
k e l e g y ü í t (in forma proclamataö Congrega-
tionis öszve ülvén) ítéleteket hoztak. — Illyen ki 
kiáltott Gyűléseket Ung , meg Zemplin Várme-
gyékben Sigmond azon Királyi levelének erejé-
vel , mellyel Budáról l40Q-ben húsvét harmad 
napjában küldött a' végre parantsolt tartattatni , 
hogy abban (az írás szavai szerént visis praesenti-
bus uriiversaliter, et generaliter per modum pro-
p ) Hogy a ' t ö rvényes m e n t s é g n é l k ü l az i l lyen m ó d o n JUíUíal-
tot t Gyi i l é se re a ' Vármegyéné l ; meg nem j e l e n ö k e n a' F ö 
I s p á n y , és S / o l g a - Birák a ' 3 m á r k á b ó l á l ló b ü n t e t é s t sza-
b e d o n megvehe t t ék , m u t a t j a S i g m o n d Kirá ly 6-ik D e c r e -
t u i n a 7-ik tzik k i l j é n e k 7-ik p o n t j a . E r d é l y b e m a is a ' r é -
gi szokáshoz r a g a s z k o d v á n a ' Nagy g y ű l é s t M á r c á l i s 
S z é k n e k m á s k é p p e n G i r á s G y ü 1 é s n e k is a z é r t b i v . 
j á k , m e r t a i abból ok nelki i l k i m a r a d ó k a t a ' r a j t o k meg-
v e e n d ő Alarcál is b ü n t e t é s s e l f e n y e g e t i k . 
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clamata Generalis Congregationis in sedem vestram 
Judiciariam conveniendo) minden a' birtokokról, 
vagy más adományokról szolló nem tsak ö tölle 
magától , és 1-6 Lajostól , banem Er'sébet, és Má-
ria Királynéktól adott petsétes levelek vi'sgálat 
álá vétettetvén , a' hamis írások , és petsétek Ko-
holói a' Királynak be-jelentessenek , és ki is szól«» 
gáltassanak — Olvasd az egész diplomát Ková-
esicsnál in suppl: ad Vest: Comitiorum Tomo II-o 
fol io 315-0. — Többeket elö-hordani nem tzé-
lunkhoz tartozik. 
A' Proclámáta Gen: Congregátiók (mellyelt-
ben leginkább a' birtokoknak erőszakos el-fogla-
lása, erdők kivágása, és más ilyetén hatalmasho- . 
dások^ nem külömben a' gy i lkosságok , megve-
rettetesek , megsebesitések, pusztítások, fosztások, 
ragadozások , lopások , a* gyengébb lakósoknak 
az erösebbektöl való elnyomottatások, szóval a'tzé-
géres gonoszlettek , és fenyítő perek fordultak 
elé , noha ki nem voltak zárva a' polgári Kere-
setek-is) a' Képtelenségek , és sok botrárikoztatá-
s o k , lármák, támadások, váratlan veszedelmek, 
és több szörnyűségek miatt első Mátyás Király 
alatt ugy se lévén más tartományba illy forma 
gyűlések, mint hallatlanok l48f>-ik esztendőben 
a' 2-ik törvény tzikkelynek erejéve l , és Ulászló 
alattis 1492-ben a' 56-ik tzikkelynek tartalmával az 
emberiség' nagy betsületére el-törűltettek. a) 
Ezen két némű gyűléseknek tsak mellékes é-
réntése utánn azt kell megjegyezni , hogy akko-
a ) A' p e r e s e i t , vagy g o n o s z s á g r ó l v á d o l t a t t a k a* egész egybe 
gyű l t Nemességnek s z í n e e l ő t t nyí lván és t i tok n é l k ü l foly-
t a t t ák az ü g y e k e t , és a d t á k f e l e i e t j e i k e t m i n t a ' P a l a t i n a 
l e J u d i c i u m e l ő t t . —. A ' P r o c l a m a t a c o n g r r g a t i ó k a t Sig-
m o n d 6-ik D e e r e t u m á n a l i 4*ik és A l b e r t D c c r e t u m á r a k 
29-ik t z ikke l j e s z e r é n t nol ia f on to s r ö v i d s é g g e l , de v o l t a -
k é p p e n le í r j a Szegedi János in Juris H u n g a r . T y r o c i n i a 
P a r t i s 2-ae fo l io g -o . 
r iban- i s , midőn a* P a l a t i n a l i s , é s P r o c l a-
m a t a C o n g r e g á t i ó k d i v a t b a n voltak, még 
is tartottak aJ Vármegyék Nádor Ispány, vagy F ő 
Ispány jelenléte nélkűl-is Közgyűléseket , a' mint 
azt sok irományokkal lehetne támagatni. — N e -
vezetesen Koller Jósef a' Pétsi Püspökség his tó-
riája első Köttetjének 353~ik lapján elé-hozza Ií-ik 
András Királynak privi legial is l eve l é t , mellyböl 
k i -v i lágosod ik , h o g y már 1218-ik esztendőben a* 
Generális Gyűlések folyamatban voltak a' Várme-
gyékben. —> Ttes Jánkovits Ur Gyűjteménnyében 
találtatik Sarus (Sáros) Vármegyének B e r i h o l t , 
és Újfalu közöl t vólt valami határok elszántásáról 
a' törvényes vi'sgálásra ki-kéretett Birák nevében 
készült bizonyság levele , melly az e^ész Sarus 
Vármegyei Nemeseknek közönséges gyűlésében 
téteteti-fel ; mert v i lágos benne ez a' ki fejezés" 
? , ln Gongregat ione communi totius Comitatus N o -
bil ium. Dalum in Sáros 1339-" Ugyan ezen hatá-
rok széljel hányásáról vagyon a' fen tisztelt Urnák 
egymásik eredeti oMeveleis , melly az Al Ispány , 
és 4 szóiga Birák neve alatt Költ Sáruson 1 3 4 l - i k 
esztendőben. 
Néhány évekkel még régébb azon már másutt 
is általom emiitett eredeti oklevél , mel lyet Ta-
más Erdélyi Wajda , é s Z o n u k i , Fö-Ispány a'Kül-
ső Szolnok Vármegyei Szó 'ga Bíráknak Visegrád-
ró l 1333-ban az iránt í r t , h o g y nálla nélkül g y ű -
lést tartsanak ( C o n g r e g a t i o n e m f a c i a t i s ) 
és az Al Ispánnyának a' bírságokból járó részt 
szóigáltassák — ki. Ez a* betses levélke-is T. Ján-
kovits' Ur birtokában vagyon. 
De Külső Szolnok Vármegyének gyűlésére 
mutató azok közö l t , mellveket láthattam legré-
g i b b iromány az , melly Cornides Dánielnek a' 
Nemzeti Könyves házban Pesten kéziratokban m e g 
l é v ő Diplomátikai Gyüjteménnyének Il-ik Kötet-
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jében , 's a5 145-ik lapon találtatik. Tartatott az 
1300 ik esztendőben Juliusnah közepe táján ha-
sonlóképpen Fő Ispány jelenléte nélkül, a) egy 
Sz ent Demeter nevü faluban. Ebben a' Gyűlésben. 
Külső Zonuk (Szolnok Vármegyének) négy szóiga 
Birai arról tesznek tudósítást, hogy némelly per-
lekedő testvérek a' nyelv váltságból, mellybe ma-
rasztaltattak eredett birságiumot János Ábrahám 
fiának az akkori Al-Ispánynak a' mint magokat a' 
Gyűlésben kötelezték meg nem fizették. 
Egymás hasonlóképpen Szent Demeter falu-
jában Külső Szolnok Vármegye' részéről 134Ő-
ban í'ollyt Közönséges gyűlésről szólló oklevelet 
a ) A ' b i z o n y í t ó í r á s igy van k é s z í t v e ; „ N o s q u a t u o r J u d i e e s 
, , N o b i l Í u m C o m i t a t u s de Z o n u k e x t e r i o r i , d a m u s p r o me-
, ,mor i a , q u o d cum s e c u n d u m c o n t i n e n t i a m p r i o r u m l i t t e -
, , r a r u t n n o s t r a r u m f e r i a 2-a p rox in ia a n t e oc favas B e a t i 
, , J a c o b i A p o s t o l i . S t e p k a n u s , et E l e u s f iü i Sab ian i , d e 
„ i u d i c i o l ingua l i c o n t r a L a d i s l a u m f r a t r e r a e o r u m d e m a n -
s e r a n t de ipso J u d i c i o Comi t i J o a n n i ( V i c c C o m i t i ) f í l io 
, , Á b r á m s a t i s f a c e r e , et so lvcre t e n e b a n t u r ta l i v i n c u l o 
, , i n t e r p o s í t o , quod sí i p s u m t e r m i n u m o b s e r v a r e n t in so l -
„ v e n d o e x t u n c s ine J u d i c i o n o s t r o s u p e r f l u o t r i u m m a r -
„ c a n i m ipsi C o m i t i J o a n n i ipsam s o l u t i o n e m so lve re t ene -
, , r e n t u r p r o u t a d hoc se ipsos s p o n t a n e a c o r a m nob i s o b -
, , l i g a r u n t v o l u n t a t e in ipso d i e , e t t e r m i n o c o n g r e g. 
, , p r a e d i c t o r ( — D e ipso iud i c io ips i J o a n n i filio Á b r á m 
, ,non s o l v e r u n t , n e c s ibi s a t i s f a c e r e c u r a v e r u n t . D a t u m 
, , i n Z e n d e m e t e r d i e , e t t e r m i n o p r a e n o t a t o A n n o D n i 
, , M , C C C . " — E k k o r kü lső Szo lnok V á r m e g y é n e k F ö Is-
p á n n y a az E r d é l y i W a j d a Bor sa György l e h e t e t t , m i v e l 
C o r n i d e s ("Collect. D i p l o m . T o m o 1-0 ad a n n u m I2y9<) ez t 
a ' F ő I s p á n y t e m l i t i . — Az is k i v i l á g o s o d i k , hogy a' nye lv 
v á l t s á g n a k dí j já a k k o r k e v e s e b b vó í t m i n t m a , m e r t m a 
25 m a r k a vagy 100 fl. h a n e m a k k o r is a* k ö z ö n s é g e s Gyű-
l é s b e n szokot t vó l t a ' h ibázó r é s z e n m e g v é t e t t e t n i , vágy-
o t t í t é l t e t e t t meg , — T ö r t é n t e k m i n d a z o n á l t a l v i szsza 
é lések , és 1447-be s z ü k s é g e s v ó l t t ö r v é n y t hozni a r r ó l , 
l iogy a ' F ö I spányok , és Ví tze I spányok magok h a t a l m o k -
bó l ne m e n j e n e k hí a ' b i r s á g i u m o k m e g v é t e l é r e ; h a n e m 
a* t ö r v é n y s z é k á l t a l k ü l d e t t e s s e n e k k i , me l l é j ek r e n d e l -
t e t v é n m i n d e n k o r egy Szóiga Bi ró i s , a ' m i r ő l m á r S ig -
m o n d V-ik D c c r e t u m a 7-ik t z i k k e l j é n e k e l ső s zakasz szában 
is 1435-ikben t é t e t ik eml í t é s . O lvasd S u p p k ad Vea t ig i a 
Comitiorum Tomo IÍ-o folio 8o-o. 
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előnkbe ád Cornides Dániel Diplomatikai Gyűj-
teménnyének ugyan azon részében a' l4Ó-ik lapon. 
A z iromány az akkori Al-Ispány Andrásnak, és 
a' 4« Szóiga Bíráknak nevek alatt levén feliéve \ 
szóll István Wajdának , és Fő-Ispánynak (kinek 
képében a' Vitze lspány ment ki) a' Csányi bir-
tokba való be-iktatásáról , és azon tettnek hivata-
los tudósításáról — Ezen betses , 's sokat érö ok 
levél alább egész ki-terjedésében fog elé-fordúlni, 
itt e lég lesz ki-tenni , hogy az három 's minden-
t o r Szent Demeteren vólt köz Gyűlésekről tészen 
bizonyságot , mellyennek egyike October vége 
táján, avagy Simon Júdás' napja előtt való hétben 
fo l ly t , és következendő ki fe jezésse l erősíttetik. 
„Nos itaque in quadam Congregatione nostra ge-
nerali — quam in villa Zendemeter habuissemus 
celebrare": a' másika kevéssel Szent Tamás' nap-
ja e lőt t , és igy Decemberben szintúgy mint az el-
ső 154fi-ban , harmadika p e d i g , mellyben az ik* 
tatást ellenzőknek pere fogna elö-véleltetni 1347-
ben esendő Septuagesima Vasárnap utánn követ-
kező hétfőre rendeltetett. 
Szent Demeter faluja (villa Zendemeter) ne-
vével együtt elenyészett, mert azon grész környék-
ben , melly valaha külső Szolnok Vármegyét tet-
te , iljen nevezetű akár hellységet akár pusztát 
héjjába keresünk. Hogy pedig a' Szolnok mellett 
fekvő Szandai praedium valaha Zandá Zandámér 
vagy Zendemeter lett vólna egész valósítással vi-
tatni nem lehet. Mi tsuda , nem tsak faluk ; hanem 
egész Vármegyék nevei-is az óságban temetödtek-
el. Ki túdria most K o v i n . O r b á t z . M o t z ó , 
és több a' hajdani Írásokban megnevezett Megyék' 
helyeire reá akadni? 
Hogy későbbre Szolnokban is voltak légyé-
nek a' Vármegyének illései meglehet azon két ok-
levelekből bizonyítani, mellyeknek a' Nádor Ispá-
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nyi petsét , és alá-írás által 1818-ban hitelesített 
másolatjai a' Nemzeti musaeumnak könyvtárjában 
őriztetnek, tsak kár, hogy azok, a' kiknek} sa-
játtyai voltak, eme papirosra írott rég i ségek , a-
zokat eredetiségekben az egész nemzet javára ott 
nem hagyták. — Az első azok közzííl Kakas Me-
ster Al íspány (Magister Gallus) és a' Szóiga 
Bíráknak nevekben nyitva készült, és kívülről vi-
aszra nyomott 3 kis petsét alatt költ valami irás , 
mellyel bizonyság tétetik arról , hogy Nagy réven 
lakó (de Nogrew) Retsend Pál a' hitet arról , 
hogy szóigáját mint lopót a' törvény e le ibe , a* 
mint tartozott vólna nem álítojta elöttök Julius-
ban (feria secunda proxima ante festum Beatae 
Margarete virginis) le tette. „Datum in Szolnuk 
die termini praenotati" igy végződik az iromány 
Anno Domini M-mo GCC-mo octuagesimo. — E-
zen évben Csáhi László Erdélyi Vajda viselte a' 
Megyében a' Fő Ispányságot. 
Az elö hozott régiség azomban inkább tör-
vény székre, a) mint közönséges gyűlésre mutat. 
a ) A' tö rvény-székeke t szinte olly m e s z s z e , sőt t a lám tovább 
is lehet vinni mint a ' köz Gyűléseke t . Mert mihe l ly t a* 
Királyság fe lá l i tódo t t az emberek ve r sengen i 's egymást 
ká ros í t an i kezdet ték , t ehá t az o ts innyeiket m i n d j á r t í té l -
ni is ke l l e t t , Már második András a la t t láttzik annak va-
lami n y o m a , a' ki valamel ly ügynek megí té lésére jová lá-
tása sze rén t t ö b b vá l a sz to t t B í r áka t ( J u d i c e s de lega tos ) 
szokott vólt r e n d e l n i , a' melly szokás 4-ik Lász ló , r,öt az 
u t á n n a kővetkező 3-ik A n d r á s n a k idejéig is t a r t o t t . — 
Hlyen kiválasz to t t ha t Birák ál tal Í t é l t e te t t meg 1268-ban 
4-ik Béla a l a t t Ponich Gróf némel ly hellységek e l fog la l á -
sa , és három az Ebesdi nemzet i ségből való embereknek 
megö le t t e t é se p e r é b e n , a' mellyröl szólló e r e d e t i ok levé l 
ma is a' Kemény famil iánál t a lá l t a t ik . -r- Ez az i télö szék 
( Jud ic ium Delegatum Regis ma Sedr ia Delegatának hívat-
t a t n a ) mindazonál ta l a ' r endeknek nem te tzvén , i2g8-ik 
esz tendőben I l l - ik András a la t t a' 32-»ik tö rvény tzikkely-
nek ere jéve l azt e l t ö r ü l t é k , és minden meg í t é l é seke t a ' 
Nádor Ispányra , és Vármegye Birá i ra ( Jud ices Pa roch ia les ) 
b i / . tak . .— Olvasd Kovátsits Mar tonnak Supp lemen ta ad 
Vestigia Comi t i o ium nevü Könyvének t -ső r é s z é t a ' i2d. 
( C o ) — 
A' vélemény az által is erősöd ik , h o g y Ulászló 
II-ik Decrelumának lQ-ik tz ikkelyében, a' paran-
lapon. Továbbá ugyan azon Köttetnek i45-ik oldalá t , a' 
hói azt teszi ki a' Szerző , hogy mar 1298-ban és 1299-ben 
a' Szolga Birák a' Fő Ispányokkal vagy Vitze Ispanyokkal 
a ' Nemesek* ügyeinek elintézésére szolgáié ítélő széket 
formáltak , melly ki tételét egy a' Z e m i i n Vármegyei 
Fő I spány , Vitze Ispány, és Szolga Birák neve alatt 1299-
ben költ , éa egy elveszett lónak , vagy árranak viszsza 
téréséről szólló, és Katona Istvánnak i í is tor ia Crit ieajá-
ból (Tomo 7 0 pag. 1199) költsönözött oklevéllel is t-ánia-
gat ja . —-Éhez liasonlok azok az okleve lek , mellyek a' 
Tud . Gyűjteménynek igt9*ki foljamatja 11-ík darabjának 
114, és 115 lapjain elé ada t t a tnak , nevezetesen a' 2-ik 3 ik 
4-ik , és 5 ik számok alat t mellyek 1310-ik esztendőig ter-
jednek, és a' Szolga í i i rakkal e g y g y ü t t öszve ül t Vitze Is-
pányi itélö székre mutatnak. 
Továbbá a' fen érdeklet t Könyv ll-ik részének 70. 
lapján az érdemekkel telyes Magyar Kátó Kovatsits Már-
ton azt á l i t j a , hogy ö ,,a' Sedis Judiciariae Comita lus" 
kifejezést legelőször tsak az i447'ben hozott 2 i i k törvény 
tzikkelyben t a l á l t a , mert addig az évég vagy Vitze-Ispa-
ny í , vagy Fő Ispányi széknek (Sedes ViceComit i s , e t Se-
des Comitis Parochialis) neve/.tetett minthogy tsak ezek , 
és a' Szolga Birák Ítéltek abban. Tagadhatat lan ugyan , 
hogy 'Sigmond Király alatt 1435-ben hozott 3-ik tzikkely-
ben is még tsak a' Fő Ispányi széknek fenállása világoso-
dik ki ezen szavakból. ,,De bírsagiis autem s e d i u m Co-
,,m i t u m P a r o c h i a l i u m ad portionem judiciariam 
„cedent ibus Comites Parochia les , et Judices Nobiiium 
„aequam inter se divisionem facere t enean tu r in duas 
„partes"'. Mindazonáltal T. Jankovits Ur leveles tár jában 
lehet az 1447-ik esztendőnél r é g e b b , és egyenesen a' Vár-
megyének törvényszékét jelelő i rományt olvasni , melly-
nek foglalatja szerént Sáros Vármegyében János Al-Ispány, 
és a1 4 Szolga Birák még 1344-ben a' Nemesekkel egygyütt 
(cum nobilibus provinciáé in tr ibunali assidentibus) eggy 
a' hit le té te l re í télt véletlenségből let t gyilkos felett törvény 
széket ü l t e k : nyilván is olvashatni a' régi irományban 
eme szavakat. I n s e d e n o s t r a J u d i c i a r i a ; de már 
1422 ben folytatott per t Kallóban lakó Levkics Miklós Za-
bolts Vármegye Törvényszéke előtt bizonyos el szököt t 
jobbágyai i ránt , Coram Sedria Comitatus de Zabolch , a ' 
m in t fe l taJál ta t ik , ez a' per Székelly Sámuel Dipl. Gyűj-
teményében a' I l- ik köt te tnek 263 ik lapján. — Későbbre 
azután példának okáért 1495-ben a' 16 törvény tzikkellyben 
a' közönség' itélö székének neveztetik ezen szavakkal ; 
? ,Quod Comi tes , Vice Comites , et Judiees Nobiiium quo-
„ rumeunque Comitatuum nisi de sede Judiciaria per un i -
„vers i ta tem nobiliuin cum li t teris eorundem (nempe no-
„b i l ium) ejemittantur j nul lás executiones facere possiat".; 
. — ( C l ) — 
/ , 
tsoltatiU, hogy a' l o p ó k a t , és más gonoszlévő-
ket az Al Ispány, vagy Szóiga Bírák Kívánságára 
ki ki a' Vármegye' törvény széke eleibe álíttsa , 
hogy büntetését elvegye. — 
A' másik hasonlóképpen nyitva készült 5 de 
tsak két kis viaszszon lévő petséttel megjelelt le-
vél a' két Al-Ispányoknak , és tsak két SzóJga-Bi-
ráknak nevek alatt van feltéve-, 's annak emléke-
zetét tartya f e l , hogy Szada János, és Mihály, 
kiknek attyok Jakab az özvegy Retsend Pálné a-
dó.sságáért, kezes vólt az új monetában értendő 
öt forintokat a' két szóiga Birák' kezében a' Szói-
ga Bíráknak járó kis pénzekkel egygyütt lefizet-
ték — Az oklevél Szolnokban költ 1407-ik eszten-
d ő b e n . — Az első Al-Ispány az Írásban P á z m á d 
J á n o s n a k , (hihetőbben az igen régi Hunt páz-
nánd nemzetiségnek ivadékja) a' másik L e e p e » 
(heljesebben L é p e s ) L o r á n d n a k hívattatnak. 
Azon üdöben Külső Szolnok Vármegyének 
egyszerre két Fö-Ispánnyai voltak, a) úgymint 
— Az 1504 iki 8-ik Ar t iculusban v é g r e , és többekben ige» 
világosan a' Vármegye í té lő szélié Sedes Judiciar ia Comi-
ta tuumnak neveztetik. — A' Vitze Ispányi , és Szolga Bi-
rúi széliek, hogy a1 Királyoknak 3-ik üdö szakaszszábaa 
(pcriodussában) másképpen formálodtak , és onnan az Í té-
letek már ma a' Vármegye Törvény székére v i te t te tnek 
fel jebb szükségtelen emlegetni . 
A' Törvény székek sem voltak egy hellyhez kö tve , 
és hol egy , hol más városkában tar ta t ta t tak a' mint Il-ik 
Ulászló II, Decretumának 29-ik tzikkellye nyilván bizo-
nyittya. — A ' r é g i törvény székek minémlíscge 's formája 
felett szinte annyi homály uralkodik még , mind a' közön-
séges Gyűlések fe le t t , — Olvasd Hovachich Mártonnak fen 
ki te t t munkájának Il-ik részét a' 80 , 81 , és 82 ik lapon. 
a) Több Vármegyéknek is vólt hajdonában egyszerre két Fö 
Ispánnyok. — Báró Mednyánszky Alajos előmutathatja- 'Sig-
moiifl Királynak eredeti ok leve lé t , mellyel a' Kuvvári (Kő-
vári) erősseg , és uradalom birtoka Drágb , és Balk Mára-
moros Vármegye Grófjainak , kik azt néhány holnapokkal 
előbb 1590-ben nyerték megerősít tetik. Dragh , és Balk te-
hát egyiit 's egyszerre Fö Ispánvkodtak. .— Cornides Dá-
niel Diplomatikai seedeménnyének 7-ik kötetjeben a' 284 
lapon elé ád egy eredetiségében Erdélyben a ' Szebeni 
Archívumban lévő és tsak ugyan Szcbenbcn 1402 ben költ 
irományt , | melly a r ró l szóll , hogy két Wajdák együtt 
nyervén 'Sigmondtól e' fényes méltóságot Szehenbe tar-
tották a' legelső Gyűlést . Az irás igy kezdődik I\os u ter-
quo Nicolaus fiiii Stephani Wajvodae Transi lvanienscs , de 
Zolnuk , et Temesienses Comites Judicesque Cumanorum 
etc. tehát 1402-ben mind Temes - mind külső Szolnok Vár-
megyének 2 Fő Ispánnyaí , és a' Hunoknak két Biráji vol-
tanak . — IVoha már ez Il-ik András alatt a r t . 5o. és Al-
ber t alat t art . 8. meg let t volna t i l t va , meg világosabb 
a' két Vármegyei Fő Ispányok ellen hozott 14 ik tzikkelly 
I l i k Lajos a l a t t , mellyet Kovachich , a' többször érdekle l t 
munkájának Il ik kötet jében a '459 ik lapon elő terjesztett . . 
.— Igen gazdagító hivatal lévén akkoriban a' Fő Ispányság 
(Honor Comitatus) a' hatalmasabb férfiak erővel is töre-
kedtek azt magoknak tulajdonítani . Példaképpen olvashat-
ni az 1542-ik esztendőben hozott '57-ik törvény tz ikkelyt , 
mellyböl kinyilvánosodik, hogy Hont Vármegyében egy-
szerre két meg se esküdt Fő Ispányok kegyetlenkedtek 
úgymint Balassa Menyhá r t , és Nyári Ferentz , kik Ilontot 
ketfolé szakasztván, kiki szívta a' maga fel részéből a' 
kövér jövedelmeket, —< Minden törvényes tet tnek még az 
Esketésnek is taksája lévén abból a' Fö lspany szinte an-
nyit vet t , mint a* Szolga Birák. J - Ki győzné mind azokat 
a' sokfé le , és gyakran ("ha egyszerre tudniillik le nem fi-
zetőitek) sokszorozott bírságokat , vagy bünte tés gyanánt 
a ' vétkesnek űzetni kellett girák' számát, mellybe része-
sül t elé számlálni? A' ki a' gonosztévöt e lbotsátot ta an-
nak homágiumját a' Fö Ispány kezébe lekellett tenni . A* 
ki kiál tot t gyűlésbe meg nem jelenő Nemeseken, valamint 
a' törvény széken illetlenséget técöken a' szokott márká-
kat megvehe t t e ; sőt sok a' gonoszságba marasztal tat tak-
nak jószágát is e l fogla lha t ta , és viszsza váltásig magánál 
megtar that ta . Supplem» ad Vest. Comitiorum Totno 1 0 
folio 151. et subsequis, — A* mi több Kálmán Király első 
Könyvének 78-ik fejezettye szerént a' Fö Ispány a' Vár-
megye (akkori módja szerént ér tendő jövedelmének) har-
madában is részesült . •— A' tizenötödik században a' mint 
ez i48ő-'k esztendei 37 ik törvény t/.ikkelyböl kitettzik an-
nyira ment. vala a' Fö Ispányolinak hata lmok, hogy az Egy-» 
házi főbb Méltóságoknak nem tsak jövedelmeit és désmait , 
hanem a' megyéjeknek kebelében fekvő birtokait is elfog-
lalni nem általlottak , a' melly viszsza élés eszünkbe jut-
t a t j a Kálmán Királynak i d e j é t , ugyan is ezen Király i-ő 
könyvének 65. része szerint a' Fö Ispányok inár akkor az 
egyházi hatalomba kezdettek volt avatkozni. 
Voltak hajdonában némelly Vármegyékben még a' 
Fö Ispányi tisztséggel j a r ó , és a' hivatallal másra báromló 
—( 6 )— 
ez többször i s , történt) vajdáskodtak. — Olvasd 
Huszti Andrásnak az Erdélyi Vajdákról irt , 's a* 
Pesti Nemzeti könyvtárban kéziratban meglévő 
108-ik lapját. 
Vágynák a' Vármegyében hivatalos, és bizo-
nyos ülésekről szólló tördelek írások , mellyek 
i g y fejeztetnek-be. D a t u m i n o p p i d o p o p u -
l o s o F e g y v e r n e k , és igy S z o l n o k o n , és 
Szent Demeteren kivül még Fegyverneken is vólt? 
a' Külső Szolnok Vármegye' Nemesseinek öszve 
sereglése. Tsak ugyan ez a' Tisza parton fekvő 
puszta, mellynek ma sok birtokossai vágynák va-
laha nagy Mező Város vólt: 's templomjának né-
melly maradványát ma is mutatja. 
158CJ-ik esztendőben Octobernek 18-ik nap-
ján az akkori Fö Ispány és Erdélyi VVajda Csáki 
László Szent iványon adott ki Erdödi Bakáts Ta-
másnak (a' ki Régen Dienest a' maga Al-Ispánnya 
Antal eleibe perbe idéztej ügyészi vallástételéröl 
való bizonyítását saját pelsétje alatt, a) a' mint 
j ó s z á g a i , a ' mi i j enne l a ' T r en t s i n Vármegyei Fő I spány is 
í»irt. De i t t azokat a ' Fö I s p á n y o k a t lelict é r t e n i , a' kik 
e 'gyszer 'smind Várok ' G r ó f j a i v o l t a k , és a ' várhoz ta r tó-
zó b i r tokoknak h a s z n á l t é i ' , 's ideig való b i r tokossa i l e t t e k . 
Peldaú.l szolgál T a m á s k é s ő b b r e E r d é l y i W a j d a , ki 1319-
ben noha A r a d , Bárs és S i rmiu i r Vármegyékben F ö lspá-
nyi h iva t a l t v i se l t , m é g is a ' Z o l y o m i , és Hasznus i [Plasz-
nosi ) Váraknak Igazga tó ja is v ó l t , a ' min t b izony í t j a í-sö 
l ia ro lynak nékie adot t pe t s é t e s adományi levele Corn ides -
nél a' I l - ik k ö t t e t n e k 159 ik l a p j á n . — A' mi lyen vó l t 
1617-ben Bákótz i György , a ' ki nem tsak Borsod Vá rme-
gyének Fö I s p á n n y a ; hanem az Ónodi Várnak F ő Bapi tán-
nya is vala, Nem p é l d a né lkü l való d o l o g , hogy a' F ő 
Ispány a' magára h a g y o t t , vagy e l p u s z t u l t Nemesi Jószá-
got is e l f o g l a l t a , olvasd azt a* Temes i Gró f ró l az 1519kl 
usz t , 21-il; tz ikkelyben Bová t s i t sná l in supp l . ad Vestigia 
Comi t i o rum Tom, 2 0 folio 46.5« 
a) A' Vármegyéknek még a k k o r , és még a z u t á n is t o v á b b más 
fél századnál nem vol t közönséges pe t sé t j ek , és tsak i ö 
F e r d i n á n d a la t t i,550-ik e sz t endőben a' 62 t ö r v é n y tz ik-
ke lyben h a t á r o z t a t o t t , hogy va l amin t Somogy Vármegye 
már k a p o t t , úgy a ' t öbb iek is n y e r j e n e k p e t s é t e t . — Aa 
— ( 6 4 ) - > 
e z t C o r n i d e s D i p l o m á i k ö z ö t t a* 4 - i k K ö t e t n e k 
1 8 1 l a p j á n l á t n i l e h e t —- S z e n t I v á n m o s t p u s z t a 
S z o l n o k t ó l m i n t e g y k é t m é r t f ö l d n y i r e . 
A ' T ö r ö k ö k n e k b e - j ö v e t e l e k u t á n n 1 5 Ö g * b e n
 f. 
a' m i n t e z t m á s u t t e l é a d t u k K ü l s ő S z o l n o k V á r m e -
g y e H e v e s h e z t s a t o l t a t v á n , a ' K e b e l é b e n a d d i g t a r -
t a t o t t k ü l ö n ö s ü l é s e i i s m e g - s z ü n t e k . 
A z o m b a n H e v e s s V á r m e g y é n e k r é g i g y ű l é s e i 
s e t a r t a l t a t t a k E g e r b e n , h a n e m h ó i e g y i k , h ó i 
m á s i k f a l ú j á b a a ' V á r m e g y é n e k . — E g y i g e n b e -
t s e s e r e d e t i o k l e v e l e T . J á n k o v i t s U r G y ü j t e m é n -
n y é n e k m i n d e n k é t e l k e d é s e n k i v ü l t e s z i , h o g y 
1 3 3 5 - b e n a z a k k o r i n e v e z é s s z e r é n t K u m p o l t o a 
( K u m p ó l t h o n ) v ó l t a ' M e g y é n e k ü l é s e , a' m e l l y -
b e n n é g y S z ó i g a B i r á i H e v e s s ú j v á r a ) V á r m e g y é -
elő t t m inden idézések el t i l tások megkéná lások , megintések e l . 
l eumondások , b izonyság té te lek , í t é le tük , 's minden t ö r -
vényes lépések tsak a' Fö I s p á n y n a k , vagy az ö Képvise-
l ő j é n e k a' Vi tae I spánynak , vagy a' Szolga Bíráknak pe-
t s é t j ek elő muta tása me l l e t t men tek végbe , és az i romá-
nyok is azokkal p e t s é t e l t e t t e k be . — I n n e n vagyon a z , 
hogy a ' rég i ok levelek t e l e vágynák k i s s e b b , és n a g y o b b 
pe t s é t ekke l r a k v a . — Tsak ugyan a' 'S igmond Ki rá ly a l a t t 
1435 ben hozott 2-ik t ö r v é n y t z ikke ly is az t r e n d e l i , hogy 
a* Szolga Birák t a r t s a n a k ü s m e r c t e s p e t s é t e t , hogy a' F ő , 
és Al- íspány p e t s é t j e k k e l együ t t adhassák ki a ' h i t e l e s 
• l e v e l e t . — A z o m b a n a' Birák p e t s é t j é n e k e r e d e t é t , és na^y 
t e k é n t e t é t m á r Szen t László 1 ö könyvének 4.2-\k , és 3 ik 
könyvének 25-ik , és 26-ik r é szében fe l l ehe t t a l á ln i , 
a) T ö b b , és a ' l e g r é g e b b ok l eve lekben a ' Megye H e v e s ú j -
v á r v a l a m i n t Sá ros is S á r o s - ú j v á r Vármegyének n e v e z t e -
tik , más d i p l o m á k b a n megént o lvashatn i H e v e s , e t 
Ú j v á r . — Hogy ez a' Vármegye ké t Vármegyé t f o r m á l t 
v a l a h a , me l lyeke t Nagy Hevess és Kis Hevessnek h ív t ak 
( sz in túgy min t H o n t , melly F e r d i n á n d , és még Rudol f 
a l a t t is Nagy és Kis H o n t r a vala o sz tva ) b izony í t j a m i n d 
T u r ó t z i L á s z l ó , m i n d V e r b ő t z í I s t v á n , a' mint Szeged i 
J á n o s is ezt in J u r i s Hr ic i T i r o c i n i o p a r t e 5 a fol io 6-0 
elé a d j a ; Szászky Joan . Tomka in i u t r c d u c t i o n e ín Geog. 
Hr iae aevi rhedii Cap . V. ($. 4,-0 ezt í r ja Mega Heves , in 
N a s y et Kis Hewes d i v i d e b a t u r , és a ' munka végén lévő 
m a p p á j a b a mind a* ké t Vármegye világosan ki van i r~ ' a ; 
de hogy m i k o r f o r r o t t Öszve a' ké t f e i e Hevess Vármegye 
nem ta l á l t am meg eddig sehol fe l jegyezve , — Anny i bizo-
n e k 
( f)5r ) 
n e k v a l j á k , h o g y R o l á n d S e b e s t y é n fia k ö t e l e z i 
m a g á t a' P é t e r A l - I s p á n y á l l a l m e g í t é l i h á r o m 
g i r a b i r s á g n a k k é t h a t á r n a p o k r a v a l ó l e - f i z e t é s é -
r e , ú g y , h o g y , h a e g y i k , v a g y m á s i k i d ő t e l -
m u l a s z t a n á , a' K i r á l y i í t é l e t n e k b ü n t e t é s e a l á v o -
n a t t a s s o n . a) 
A ' t ö b b s z ö r e m l í t e t t C o r n i d e s D á n i e l n e k D i -
p l o m a t i k a i G y ü j l e m é n n y é n e k 7 - i k K Ö t t e t é b e n a z 
5 5 7 l a p o n e l ő h o z o t t o k l e v e l e , a r r ó l n y ú j t v i l á -
g o s s á g o t , h o g y 1 3 0 7 - i k e s z t e n d ő b e n J u i i u s h ó -
n a p j á n a k , ú t ó l j á n H e v e s s - ú j v á r V á r m e g y é n e k K ö -
z ö n s é g e V e c h i r e c h ( V e t s i r e t s ) n e v í í f a l ú b a n 
v ó l t ö s z v e g y ű l v e . — A ' M e g y é n e k T o r n a i j á r á -
s á b a n f e k v ő 's m o s t V é t s n e k n e v e z ö d ö h e l l y s é g l e -
h e t a' R é g i V e t s é r e t s , a ' m e n n y i b e m é g - i s a' 
r é g i , é s m o s t a n i n é v k ö z ö l t v a l a m i h a s o n l a t o s s á g 
t a l á l k o z i k m i n d a z o n á l t a l D e r e t s k , é s E m s é d n e k i s 
nyos, hogy a ' 16 századnak ele jén elé fordul a' Nagy , é j 
Kis Hevesi Nevezet ; de ugyan azon század közepe tá ján 
i ro t t o k l e v e l e k b e n , már a' hé t fé le Hevessnek e losz lá sa , 
• és nevezet je elenyészik. Jelesül az 1548-ki 19-ik és 1569 ki 
52-ik törvény tz ikkel jekben ál tal jaban tsak Hevesről es 
így tsak egy Vármegyéről té tet ik emlékezet , sőt a' 15-ik 
század elein Sigmond Király idejében minden Pelsé tes le-
velekben t sak Hevessnek i r a t t a t i k , tehát a ' Vármegyének 
liét r e sz re való oszlása nem sokáig t a r to t t . — Ugy lat lz ik 
az oklevelek öszve hason l í t á sábó l , hogy a ' H e v e s s , é s 
ú j v á r i nevezés r é g e b b , mint a' Nagy, és Kis Mevesi 
név , melly a' Hevesi várról a' mint Turó tz i László is 
tar tya ragadot t reá . MosV a' Tornai járásban fekvő Hevess 
fa lu iában a' várnak semmi nyomai n in t sen ík . — Hogv ez a ' 
megye már 1335-ben még a' Hiralyi pe t s r t e s levelekben is 
Heves - ú jvárnak í r a t o t t , bizonyltja I, Károly Királynak 
pr iv i legiumja , meilyet azon évben Gvungus várossá fé -
szére adot t (Vide -\nt. S i rma i , de Sirma Sin. Diplom. 
Hríae in MSS. Tomo 1-0) Gyungus a la t t Gyöngyöst kell 
é r ten i . 
a ) A' Király! í téletnek bünte tése a la t t (Judic ium Regale) itC 
ha t márka é r t e t ő d i k , mellynek mindegyike négy fo r in to t 
te t t . —• Olvasd a' hármos Könyvnek második része ' 86 'k 
tz imjét . — Kompolt valaha \pá t t ságga l is , melly Nagy 
Aszszonyunk születése t i sz te le t i re vólt fel alítva ékeske-
d e t t , — Ennek az Apát tságnak tzimjevel (e l tö r lése u t á n a 
T u d . Oy. VIII , Kot. 1831. S 
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van valamitsodás egyforma hangzása a' régi V e -
t s i r e t s t s e l . 
Az oklevélnek foglalatja abból áll , b o g y 
Miklós Mester Gergelynek fia , és a' Heves-újvár 
Vármegyei Szóiga Birák a' Vitze Ispányi petséltel 
a' magok Réden lakó emberét Forgách Demetert 
a* végre küldötték k i , hogy Ngos Kónyát a' Hor-
váth Országi , és Dalmatiai Bánt , (hihető mint 
Gyöngyösnek akkori földes Urát) nem kiilömben 
Konthat a' Gyöngyösi B iró t , és lakósokat, meg-
gazdákat a' Réden l évő , és Guárdán László fiát 
Istvánt illető rész jószágban gyakorlott haszon-
vételektől tiltsa-el: mellyre Konth Biró azt felel-
te , hogy ö általjában nem engedi magát eltiUat-
n i , és ha némellyek a' Réden lakó Nemesek köz-
zúl próbálnák azon a' Város' kezénél lévő rés z 
böl a' hasznot szedni , minden módon kitsikorn-
azt tö l lök , és azon fellyííl kárt is fogna nékiek 
okozni, a) Hogy a' l6-ik században Hevessnek 
i s ) az Egri Kanonokok t i sz te lkedtek . Ma F5 Tisz te lendő 
Greskovi ts Ignatz Kanonok és Dekány (Jr a' Rompolthi 
Abbás. Abbas natae Regina Angelorum de Kompott. 
a ) Fontossága mia t t méltó ez a ' r ég i ség , hogy egész k i t e r j e -
désében ide ik t a t t a s son : ,,Nos Magister Nicolaus lilius 
„Gregor i i Comes , et Judiees Nohilium de Comi ta tu He-
„ves -ú jvá r damus pro memoria , quod Demetr ius filius 
„Nicola i dicti Forgach de Rede homo uoster sigillum no-
„ s t r u m repor t ando nobis d i x i t , quod ipse Magnificum vi-
„ r u m Konya Banum totius Croat iae , e t D a í m a t i a c , ac 
„Konth Judicem de Gyuges , ac universos cives , ac ho-
„ sp í t e s de eadem abusuum f r u c t u u m , et qua ruml ibe t 
„u t i l i t a tum por t ionum possessionariarum condam Olfvcrii d e 
„ e a d e m Rede , quae Stepliano filio Ladislai dicti G a r d u a n 
, , de praedic ta Rede debuer in t p e r t i n e r e percep t ione p r o -
„h ibu i s se t p ro Stcphano suprad ic to . Ubi d ic tus Ronth 
„ J u d e x tempore talis prohibi t ionis sibi dixisset , quod ipse 
„ n u l l o modo tali p rohib i t ionc nol le t p roh ibe r i , et insu , 
„ p e r , si aliqui ex ipsis nobi l ibus de Rede ex f ruc t i bus 
, , e t u t i l i t a t ibus d ie tae po r t ion i s p e r c i p e r e n t , quomodo-
„ c u n q u e posset super ipsos ex torquer i — •— — damnum 
„ i p s o r u m . Datum in villa Vecbirech feria qua r t a proxima 
, ,post festum Rcati Jacobi Apostoli . Anno Dni M-oCCC-o 
„LX-o sept imo". 
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ülései már E g e r b e n tartattal* l é g y e n e k , arról v á g y -
nák törde lék Írásaink ; neveze tesen 1549-ben a* 
Vármegye N e m e s s e i n e k k ö z ö n r e g e Vardai Pal E s z -
t e r g o m i Érseknek h ivata los l eve le t irván i g y r e -
keszté -be irását. „ D á t u m A g r i a e die , et loco s e -
d i s nostrae Jud ic iar iae feria secunda p r o x i m a 
pos t D o m i n i c a m i n v o c a v i t , Univers i tas N o b i l i u i n 
Comita lus H e v e s s i e n s i s Pray G e o r g : i n e p i s t : 
P r o c e r u m T o m o II-o E p i s t o l a 77-a 
A' t i zenhatod ik Századnak v é g é v e l a' T ö r ö k 
Tsászár személ je sen hata lmába ejtvén E g e r - V á r o s -
sát a' M e g y e Öszve s e r e g l é s é n e k h e l y é t , az e g y -
be tsatolt H e v e s s , és Külső S z o l n o k V á r m e g y é k -
nek széke által té te te t t a' N ó g r á d V á r m e g y é b e n 
h e l l y h e z t e t e t t F ü l e k i várba , m e l l y e t a' p o g á n y -
s á g valamint a' Gyarmati N ó g r á d i és több más 
azon tájéki e r ő s s é g e k e t magáévá nem tehe te t t . U -
g y a n ott g y ű l t e k öszve P e s t , és Csongrád Vár-
m e g y é n e k t i s z t y e i is u g y h o g y a' mint Pest Vár-
m e g y é n e k á l ta lom-is o lvaso t t r é g i j e g y z ő Köny-
ve i ny i lván b i z o n y í t t y á k e g y i k nap Pest , má-
s ik nap Hevess , és Külső S z o l n o k tartotta ot t 
törv ényszékét . — „ I n p r a e s i d i o F i l e k c c l e b r a t a 
es t C o n g r e g a t i o Comitatus H i v e s s i e n s i s " i g y kez-
d ő d n e k e g y r ő l e g y i g m i n d az i r o m á n y o k : a' 
mi t ö b b : a' h a t á r o z á s o k b ó l az is k i - v i l á g o s o d i k , 
h o g y mind P e s t , mind H e v e s s V á r m e g y e a' T ö r ö -
kök in t se lkedésé tö l tartván a' várba s z o l g á l ó ne-
veze tes hidakat is uj í tgattatta , és a 'bás tyákat e r ő s í -
t e t t e ; de a' m i r e magának az O r s z á g e y ű l é s e i -
nek-is k ü l ö n ö s gondja v ó l t , mert az 1 0 0 8 - i k esz -
t ende i I l - ik Mátyásnak Koronázása után h o z o t t 
15- ik tz ikke ly ' 4 l - i k szakaszszában az r e n d e l t e t i k , 
h o g y Kis Hont V á r m e g y e , és N ó g r á d n a k e g y 
járása ép í t t sék fel F i i e k e t . — 1 0 2 2 - b e n a' 5Ó-ík 
t z ikke lyben több mint 4 V á r m e g y é k utas í t tatnak 
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e m e v á r n a k e r ő s í t é s é r e , u g y a n a z t ö r t é n t g y a k r a n 
a' k ö 
j e g y z ő K ö n y v a' H e v e s s , é s K ü l s ő S z o l n o k t ö r v é -
n y e s e n e g y e s ü l t V á r m e g y é k ' a k k o r i n é g y s z ó i g a 
B í r á k n a k n e v e i t a' 3 7 - i k l a p o n i l l y r e n d e l a d j a e -
l é : M o t s á r i G y ö r g y , T h a s s y J á n o s , K i s 
J á n o s , é s Ó n o d i I s t v á n . A ' V i t z e I s p á n y M o -
t s á r i B a l á s n a k h i v a t t a t o t t , a' ki h u z o m o s i d e -
i g d i t s é r e t t e l v i s e l t e h i v a t a l á t — U g y a n a z o n e s z -
t e n d ő b e n a ' F i l e k i v á r b a n I í e v e s s , é s K ü l s ő S z o l n o k 
V á r m e g y é k n e k é p í t ő s z é k e t a r t a t t a t v á n a5 f e n t é r -
d e k l e t t t i s z t e k h i v a t a l a i k b a n m e g h a g y a t t a t t a k . 
P e s t V á r m e g y é n e k ó j e g y z ő K ö n y v e . H e v e s s , 
é s K ü l s ő S z o l n o k n a k , K ö z , é s K i s G y ű l é s e i t , n e m 
l t ü l ö m b e n t ö r v é n y s z é k e i t i s t s a k 1 0 4 3 - d i k i e s z t e n -
d ő J u l i u s h o l n a p j á n a k 3 0 - i k n a p j á i g a d j a e l ö } a -
z o n t ú l p e d i g H e v e s r ő l e l - h a l g a t v á n , t s a k P e s t , 
P i l i s Z s ó l t , é s C s o n g r á d a) V á r m e g y é n e k ü l é s e i t 
í r ja l e . 
a.) Csongrád Vármegyének ülései az 1647.1«i évig azért tar tot-
tak együtt I Jest Varmegyével , mer t elfoglalván a' 16 ik 
századnak éppen közepeben a' pogány ellenség a' Cson-
grádi Megyét , me^lyböl a' Tisztek i» e lpusz tu l t ak , Pest 
Vármegye kezdett abban igazgatói hatalmat gyakoro ln i , 
v es tsak az 1647 ben hozott 108-ik törvény tzikkelynek ere-jével szakasí ta tot t cl Pest Vármegyétől , és még Borsod 
Vármegye az ellenségtől viszsza foglal tathatna Hevess 
Vármegyéhez tsatol ta tot t , — Megént egy ú j jabb bizony-
sága annak , hogy hajdonában egeszszen inás forma osztá-
lya , cs fekvése vólt a' Megyéknek, mert most Borsod nem 
szomszédságos Csongráddal , mivel Hevess Vármegye , és 
a' Nagy Kunság közüttök fekszik. —- Még Pest Varmegyé-
nek 1533-ki esztendei jegyző Könyve emlí tésre mél tó , 
mellynek 87-ik lapján az találtatik fe l jegyezve , hogy azon 
évben böjt elő Havának 8 ik napján Losontzon az azt kö-
vető esztendőben ped ig , a' mint a' 100 ik lap erősíti Gá-
tson ta r to t ta a* Vármegye ülései t . Végre a" Pogány ellen-
ségnek kiüzet te tése után Hertzeg Eszterházy Pál Nádor 
Ispány elölülése a l a t t , igen sok nagy U r a k , és Hadi tisz-
t e k , és teménytelen nemesseknek je len lé tekben, és mivel 
i.' búza a* 1'örölt igalól mcgszabadúla kimoudb&tatian ö-
O c t o b e r b e n í r a t o t t 
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Azomban több szakadék irományok (mellye-
kfct itt el sorozni hoszszas volna) semmi kéttséget 
sem hagynak fel arról , hogy a' Hevess Várme-
gyei gyűlések tovább is (mintegy 1080-kig) a' 
Füleki várban tartattattak } azután pedig Gyön-
gyösön , a1 hói ma-is fen áll a' Vármegyének tsi-
nos háza. Végre 1087-ikbe Eger- is a' Törökkezé. 
bői kimenekedvén, ezen Püspöki városban a' hói 
mais az Érseknek mint örökös Fö Ispánynak E-
löl -ülése alatt fo lynak, kezdettek tartattatni az 
eggyesült két Megyéknek Közönséges Gyűlései. 
c) A z E r d é 1 y i W a j d á k' F ő-I s p á n y s á g á r ó l . 
M i d ő n a z o n K ö n y v n e k , m e l l y n e k ez a' t z i m -
je „ P a l a t i n i R e g n i H u n g á r i á é b e l l o , 
p a c e q u e c l a r i s s i m i e d i t i o t e r t i a T y r -
n a v i a e A n n o 17Ö0" 5 ( ) - i k lapján T a m á s E r -
d é l y i W a j d á r ó l azt o l v a s n á m , h o g y ö t é t a' n e v e t -
l e n s z e r z ő b e l s ő S z o l n o k V á r m e g y e i F ö I s p á n y -
nak t a r t a n á , é s v i l á g o s a n á l í t a n á , de m á s u t t i s 
már n é k e m az az e l l e n v e t é s t é t e t e t t v ó l n a , h o g y 
az E r d é l y i W a j d á k nem á' M a g y a r O r s z á g i k ü l s ő 
S z o l n o k ^ h a n e m az E r d é l y b e n f e k v ő B e l s ő S z o l * 
n o k n a k F ö í s p á n y s á g á t v i s e l t é k v ó l n a $ t a n á t s o s -
nak t a r t o t t a m a' h i b á s v é l e m é n y t h i t é l e s k ú t f ő b ő l 
m e r í t e t t e r ő s s é g e k k e l m e g l z á f o l n i . 
Való , u g y a n , h o g y a' Z o 11 n u k i , és Z o n u -
k i s z ó m e l l é i g e n r i tkán a d a t o t t h o z z á a' k ü l s ő i 
k i t é t e l a' W a j d á k n a k t z i m j é b e n 5 de i n n e n n e m 
rommcl nyit tatott meg az első közönséges Gyűlés Festen 
4-ik 7 berben iő84-ik esz tendőben, ámbár uem a* mostani 
Vármegye házában , mért ez tsak 1689-ben szereztetet t 
me£. — A' jegyző Könyv ta r ta lma szerént 168^-ben 1 fí-iU 
Majusban Budán a' várban , a' hol hasonlóképpen vól t 
háza a' Vármegyének gyűltek öszve a* Pest Vármegyei Ka* 
.rok , és Rendek. 
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lehet azt következtetni , b o g y tehát nem külső 
Szolnokat kellessen ér ten i , mert Cornides Dánie l 
D i o n i i i u s de Vialka (11-us) Nádor Ispánynak két 
oklevele i t hozza elé az egyiket a' harmadik köt-
tetnek l7Q-ik lapján a' hói 1233-ban Dienes ma-
gát ÍNádor Ispánynak , és Zounwki Grófnak, a' 
másodikat a' 4- ik Kötetnek 770-ik lapján, melly-
ben ugyan ö Vialkai Dienes Zounuki , és Bako-
nyi Grófnak írja magát. Nem vólna e' már képte-
Jenség , azt ál i tani , h o g y az Ország közepében 
lakó Dienes Nádor Ispány az Erdélynek majd nem 
végső szélén fekvő Belső , és nem a' Budához kö-
zel eső külső Szolnok Vármegyének Fö Ispánnya 
vólt legyen ? 
Mé£ nagyobb v i lágosságot nyújt azon Tttes 
Jankovits Miklós levél - tárjában eredetiségében 
meglévő már többször is elé hozott levele Tamás 
Vajdának, mellyel Visegrádról (a' hói 1-sö Károly 
Király oldala mellett szolgálaton vólt 1533 ban) 
a' Külső Szolnok Vármegyei Szolga Bíráknak így 
írt : Thomas Wajvoda Transi lvanus, el Comes de 
Zonuk a) dilectis sibi quatuor judicibus Nobi l ium 
a ) A' Fő Ispánytól nagyon külömbözött a* Comes Caslri de 
Z o u n u k , vagy a ' Vár' Grófja , a' kinek hasonlóképpen 
szép hatalma vó l t ; de tsak a' várban az ahoz tartozó né-
pen , és a' vidéken j de nem az egesz Megyében mint a' 
Fő Ispánynak. — A' Vár Grófja mindenkor nemes ember 
vólt , kinek' kötelességében állott az erősségre felügyelni, 
és azt védhető á l lapotban tartani , n' várhoz tartozó né-
peknek nagyobb ügyeit megí té ln i , a' szolgálatot tévő fegy-
vereseket oltalmazni , azokkal a' Királyt a* háborúba kí-
s é r n i . valamint a' vár ' tisztyeinek egymásközt l évő , nem 
külömben a' vár embereinek más szabad emberekkel való 
baja i t is eligazítani. — Kissebb vólt nállánál rangjára az 
udvaranál í ako , és ugyan azért úgy neveztetet t Curial is 
Comes , vagy udvar Gróf ja , (a* Frantziáknál ma is az ud-
var t Curiának hiv ják) a ' ki a' Vár Gróf jának mintegy 
Jlel lylar tója levén az erősséghez tar tozó népnek kissebb 
dolgait intézte e l : úgy azon földek f e l e t t , (mellyek a* 
várhoz tar tozván a' Strázsáktól szolgálatjok fe jébe birat-
tak) támadott versengéseket is a ' Curialis Gróf egyenget-
de Comitatu de Zonuk e x t e r i ő r i existenlibus 
dilectionem omnimodam. Az öszve foglalt levelét 
pedig kivülröl hasonlóképpen igy tzimezte , ,Di -
lectis sibi quatuor Judicibus nobilium de Comi-
tatu de Zonuk e x t e r i o r i constilutis , paran-
tsolván nékiek, hogy gyűlést tartsanak, 's az ö 
Al-Ispánnyát a' birságiumokból elégéttsék k i , a' 
mint feljebb láttuk. 
Cornides Diplomatikai Gyűjteménnyel' Il-ik 
Kötfetjériek ~{{l'ik szakaszszában elé - adja Tamás 
Wajdának Visegrádról ugyan azon üdö tájban 
irott egy másik levelét is , mellyet a' két Vitze 
Ispányoknak illy kezdettel írt : „ N o s Thomas 
„Wajvoda, et Comes de Zonuk tibi Magistro Jo-
tc . Ezek teli át a ' Vá rmegyé tő l egészszen k i i l ö m b ö z ö ; de 
tsak a' vár k e r ü l e t é t é r d e k l ő í té lő széket f o r m á l t a k . — A ' 
V á r n a g y ( C a s t e l l a n u s ) pedig fö ö r j c , cs gondvise lő je vó l t 
a ' v á r n a k , 's a ' ny i lasokra a ' vá r ' k i ssebb s z ü k s é g e i r e , és 
r e n d r e v i g y á z o t t , 's v igyáz ta to t t , — A* Vár G r ó f j á n a k se-
r e g é t , mel lyet egy H a d n a g y s zoko t t vólt veze tn i (Ouit 
cxerc i tus ) a' vá rnak jobbágyai ( Jobbag iones ca s t r i t e t t é k , 
és h a d b a is men t ek . A' ki ezek rő l t ö b b e t k iván t u d n i an-
nak Kol lá r Ádámnak „Kegni Hungá r i áé a m o e n i t a t e s " nevű 
m u n k á j á t a j á n l ó m , ki is a' 5-ik 4 - i k , és 5 ik f e j eze tben 
m i n d ezen vá rbé l i t i s z t ségeke t , m i n d e n e k t ő l m e g é r t h e t ő 
t i sz tasággal l e i r j a . — Némel ly S z o l n o k v á r i Cur i a l i s Gró-
foknak nevei t közli vé l lünk azon igen be t ses r ég i ségeke t 
magában foglaló m u n k a , me l lynek ez a' t z imje , ,Ki tus cx-
p l o r a n d a e ve r i t a t i s pe r jud ic ium f e r r i c anden t i s , mellyeC 
Bel Mátyás szép jegyzésekkel r a k o t t t e l e : ez i rományban 
a ' I l - ik A n d r á s a l a t t a* 13-ik század elein él t Z o u n u k i Vár-
bé l i Cur i a l i s G r ó f o k n a k ú g y m i n t V i t a l i s n a k , T ó b i á s n a k , 
A n g c l o n a k , és T u m p á n a k nevei a z é r t f o r d ú l n a k gyak ran 
e l é , m e r t ök is k ü l d ö t t e k a ' meleg vas p r ó b á j á r a í t é l t 
Szo lnokvár i e m b e r e k e t a' v é g r e a' Váradi , B á p t a l a n elei-
b e , hogy ot t magoka t az akkor i szokás s z e r é n t k i t i sz t í t , 
t s ák . Ugyan azon Könyvbe többször elő t ű n i k a' Szolnoki 
v á r akko r i G r ó f j á n a k a* h i res S m á r á g d n a k is a' neve , a' 
k i hason ló Í t é l e t eke t h o z o t t . Ennek P o u l v ó l t a ' hc l ly ra r -
t ó j a , vagy Cur i a l i s G r ó f j a j a ' Vá rmegyének azon kor i Fö 
I s p á n n y a ped ig Kr i s tó fnak h i v a t t a t o t t , (V ide Bi tus expio-
r a u d a e ver i ta t i s a Ma th ia Bel fol io 232 , a ' hói v i l ágosan 
ki van t é v e , hogy Br is tof Fö I spánynak i t é l ö széke is 
kü ld öt t a ' Vá rad i K á p t a l a n e l e ibe p e r e s e k e t , hogy a ' m e ' 
l eg vasnak fogása á l ta l igazu l janak c l ) . 
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^,anni filio Petri Comili nostro de Zonuk e x t e-
„ r i o r i , vei Paulo Magno vices ejus gerenti da-
v m u s firmiter in praeceptis , etc." Ugyan azért 
igen helyesen ragasztotta a'levél után ezen jegy-
zését Cornides: „Comitatus exteriőr Zonuk erat 
«üb jurisdictione Wajvodae Transilvani , ita et 
officiales ejusdem Wajvodae Transilvano sub-
eranl". 
Némelly Erdélyi Wajdák nem tsak Kíilsö Zo-
nuk , (Szolnok) , hanem több Magyar Országi 
Vármegyékben is viseltek a' Fö-Ispányságot Ne-
vezetesen az említett Tamás Gyöngyös Várossának 
is akkoriban földes Ura (Farkasnak fia filius Volf-
gáng i ) a' K: Szolnoki Fö Ispányságon kivül ,még 
Arad , és Csongrád Vármegyének igazgatásával-
is vólt megtisztelve , a' mint ezt azon Decrelum-
ból lehet látni , melly a' Felség bántásba esett Zoh 
Felicianus ellenn a' Fö rendek által 1330-ban ki-
adatott Vissegrádan , és a' mellyet Kovátsits Mar-
ton Ur is in Supp: ad Ves t : Comitiorum nevü 
munkájába a' 1-sö kötetnek 2Ö8 és következendő 
lapjaiban beiktatott. — 1402 ik esztendőben , a' 
mint fellyebb a' 2 Fö-Ispányokról telt jegyzésben 
elé terjesztettük az akkori két YVajdák nem tsak 
Külső Zonukban , hanem Temes Vármegyében-is 
F ö I pánykodtak, sőt a' Kunoknak-is Biráji vol-
tak. Igen sokat nyom az az oklevé l , mellyet Cor-
nides Diplomáinak 11-ik Kötetjében a' 146 lapon 
hoz elö , melly szerént András Mester Enderének 
fia a' Külső Szolnok Vármegyei Al-Ispány , és 
a* Szolga Birák Szent Demeterben (a5 mint fel-
lyebb is éréntettem) öszve gyülekezve lévén bizo-
nyítják, hogy Nagyságos István Wajdát , és Fö-
Ispánnyokat a' tsak most reája háromlott Csány 
hel lységébe a' Wajda', és Váradi Káptalan' embe-
rével az Al Lspányriak személjében bediktálták , 
melly úttal Csaholi János ellen - mondást tett» A? 
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eklevél 1546-ik esztendőben Szent Tamás napja 
e löl t való heten van f e l - t éve ; de minthogy abból 
igen szép rég iségek derülnek nap fényre nem té-
szek kedvetlen d ó l g a t , ha azt betű szerént ma-
ga valóságában közlöm az érdemes olvasóval. 
„ N o s Magister Andreas filius Endere Vice 
3,Comes de Zonuk exter ior i , et Judices nobi l ium 
, ,de eodem damus pro memoria , quod possess io-
„nem Chán vocatarn in Comitatu Zonuk exteriori 
„existentem feria secunda proxima ante fes tumBe-
„ati 1 homae Aposto l i in anno Domini M-o CCC-o 
„XL-o Ví -o in persona Magnif ic i viri Stephani 
„VVajwodae Comitis de Zonuk Magistro Andreáe 
, , — — Vice Comiti suo una cum homine Venerabi-
„ l i s Gapituli Váradiensis et homine suo Vajvod. 
„statuere debuissemus, quae ol im filiis Ladislai 
„ J o a n n i , et Nico lao pertinere dignoscébatur, quos 
, ,quidem Joannem , et Nicolaum filios Ladis lai 
, ,propter nocumentum eorum turpissima morte 
3 , interfecissent. N o s itaque in quadam Congrega-
, „ t ione nostra general i feria secunda proxime an-
„te festum Beatorum Apostolorum Simonis , et Ju-
, ,dae , quam in villa Zendemeter habuissemus ce-
5 > lebrare, ín eadem congregat ione duodecim Ju-
„ratores , et Assessores d i l lgent i requisit ione re-
5 ,quisivissem«s duodecim Juratores confessi ex l i -
„terunt , ut ipsurn Joannem filium Ladislai merito 
„suspendissent , Nicolaus vero in latrocinio fuis-
, , set interfectus , et possessio praedicta Comiti de 
, ,Zonuk fuisset devoluta. Tandem et dum nos in 
„praef ixo termino ad faciem dictae possessionis 
,,Chán vocatae accessissemus , et eidem Magistro 
„Andreáé filio Endere Vice Comiti de Zonuk una 
,,cum homine praedicti Capituli statuere voluis-
„sernus Magis ter Joannes filius Pelrí de Csuhul 
„Contradic tor ext i t i t ea perhibendo interdixit , 
„Stephano vero filio Endere personaliter existen» 
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5,fe non Contradixit. Nos itaque ipsam causam 
„prorogavimus ad feriam secundam proximam post 
,,Dominicam Septu3gesimam super ipsa prohibi-
„tione eidem Magistrp Joanni rationem reddendi, 
3,Datum termino supra dicto in villa Zendemeter, 
„et Anno praenotato. 
A' mel let t , h o g y az Erdélyi Wajdának Kül-
ső Szolnok Vármegyébe viselt Fő Ispányságát dé-
li világosságra hozza többféle régi szokásokat is 
tudtunkra ád ez az iromány , jelesül 
E l sőbben: Ha valaki haramiaságba, gyi lkos-
ságba , vagy más főbe játó gonoszságba kevere-
de t t , és ítélet mellett az élők számából kivégez-
tetett annak Külső Szolnok Vármegyében a' jószá-
gát nem a' Fejedelem, hanem az Erdélyi Wajda , 
fog la l ta -é l , és abba magát , be is iktattatta, a) 
és igy ebben a' részben Fiscusi jussal b í r t , követ-
kezésképpen az oljatén jószágot szintúgy mint a' 
Pálátinus b) el-is ajándékozhatta. — A' magva 
a) Hajdanában, hogy valamikor a' gonosztévő halállal büntet. 
tetet t jószágait is elvesztette Kovachich György Ur in Vest-
Comitiorura pag. H2 . in nota ad a r t . l8. e t pagina 121. in 
ÜYota ad a r t . 35 um Oecreti Andreae a-i de anno 1231 meg-
muta t ta . — A' gyi lkosokról , es azok jószágának elfoglal-
hatásairól olvasd ugyan azon munkás irónak Supplementa 
ad . Vest, Comitiorum nevű szerzeményét Tomo 1-0 folio 
15Í. ad art; 52; de in ter fector ibus . — Akkoriban tehát nem 
tsak a ' Felség bántók , és hivségteleneknek; hanem más 
vétkeseknek is b i r toka elszokott vólt foglal tatni , — A ' 
proscr ibá l t gonosztevőknek mind ingó , mind ingatlan jó-
szágát akár ki elfoglalhatta 1447 ben. Olvasd ezen évi 22-ik 
tzikkelyt Kovachichnál Tomo Ifr-o folio 72. 
b) Több oklevelekkel meglehet b izonyi tan i , hogy a' gonoszsá-
gok miatt i te le t mellet t ki végeztetett bűnösöknek ingatlan 
jószágok a' Nádor Ispányra is szál lot t , és ál tala el is 
a jándékoz ta tha to t t . — Nevezetes e" tárgyban 'az a* diplo-
ma , mellyet liováchich Márton in vestigiis Comit iorum 
apud Hungaros a' 147-ik lapon elé hoz , és a* mellynek 
t a r t a lma szerént Gróf Oklits Dienes Nádor Ispány Kun 
László Király idejében 1273-ban a* Szala Vármegyei Ne-
mességet Palat iuál is gyűlésre öszve hiván , midőn J u r k . 
nak a ' fiait raiat t o lva joka t , l opóka t , 's tzegéres gonosz-
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szabadottnak , (deficiens) és hitszegőnek (inficleli)-
jószágai azomban akkor is a' Koronára, és nem 
másra szállottak. 
Másodszor: Minthogy külső Szolnok Várme-
gyének kebelében feküdt akkoriban a' Hatvantól 
nem távúi a' Gyöngyősi járásban «sö T s á n y ^ je-
l e , hogy ez a' Megye majd nem a' Mátra aljáig 
nyúlt a' 14 ik században. Tagadhatatlan hogy a' 
most Pest Vármegyében lévő Jánoshidja faluja is 
valaha külső Szolnokhoz tartozott. E g y áltáljá-
ban kevés helységet találunk fel ma abban a' Me-
gyében , mellybe a* rég i diplomákban van heily-
heztetve. 
Harmadszor: Ámbátor a' Hevess Vármegyé-
hez , 's annál fogva az Egri Érseki Megyéhez tar-
tozó Tsányban a' Váradi Káptalannak küldöttye 
jelent meg a' Fö Ispányi képviselőnek beiktatá-
sára 5 még se lehet ha tsak több próbák elő nem 
kerekednek azt vaktába alítani, hogy a' Váradi 
Káptalan Megyéje Tsányig terjedett vólna 5 hanem 
legfeljebb azt, hogy szabad vólt a' Váradi Kápta-
lannak, ha reá kérettetett, 's Királyi parantsolat 
elő mutattatott más kivált szomszéd Megyében is 
az iktatást végbe vinni , főképpen , ha a' hatal-
t évőket az akkori szokás sze rén t háromszor is maga e le i -
be i d é z n é , azok pedig meg nem je lennének halálra ítélte» 
és e l fogla l t jószágaikat Hahold AJesternek a j á n d é k o z t a , 
ezen jeles ki té te lnek erejével , ;quia tal ium condemnato-
rum r e s , e t possessiones juxta Regni consuetudinem a d 
manum Fa la t ina tus debcant devolvi e t e . " — S ő t , hogy 
az Ország Bi rá já ra is báromlott az i l jetén halálra i té l tnek 
jószága megte t tz ik Bela (4-ik) R i rá lynak 1260-Ík eszten-
dőben k iado t t pe tsé tes l eve lebő l , mellyben az Esztergo-
mi i Egyháznak kivál tságai elé ada t t a t r ak j a ' mellyben vi-
lágoson a ' t e t e t i k ki , hogy az Érseki Nemesek jószágai, 
ha azok í té le t me l l e t t megölet te tnek nem a' Pa la t ínus ra , 
vagy Ország l i i rá já ra , hanem az Érsekségre szá l janak. 
Hogy a' P a l a t i n a l i s , és Ersekségi adományoknak kezde té t 
nem az iljen jószágokból lehetne é szá rmaz ta tn i? hatá-
rozzák meg az é l tesebb ant iquar iusok . 
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mát gyakorló Káptalan meg vólt akadályoztatva, 
sl mit nem tsak az 1351-ki 23-ik törvény tzikkely, 
hanem a5 hármos Könyv Il- ik részének 21-ik tzirn-
je , és az l53Ö-ki 53-ik törvény tzikkely is meg-
enged a' szomszédságos Káptalanoknak, és Mo-
nostoroknak. — Igy az la50-k i 03-ik tzikkely az 
Egri Káptalannak is hatalmat ád, hogy a* Váradi 
Megyében törvényes lépéseket , és bizonyításokat 
tehessen, sőt ugyan azon hármas Könyvnek ki tett 
tzimjében az ó B u d a i , *s Boszniai (a' rég i Valkó 
Vármegyében feküdt, a' hol most Diákóvárnáll) 
Káptalanoknak, és a'-.Keresztes Fejérvári papok 
Conventjének , (melly a' Johannitáké , vagy a' 
mostani nevezettyek szerént Máltaiaké vólt) meg-
engedtetett , hogy az egész hazában törvényes bi-
zonyságnak kimehessenek 5 a' Törökök alatt lett 
elpusztulások után pedig ez az egész Országban 
gyakorolható szabadság az Esztergomi Érseki 
Káptalannak adattatott az l55Ó-ki esztendő , 3Q-ik 
tzikkelynek erejével. 
Negyedszer: Akkoriban a'Vármegyének tör-
vény széke megítélvén a' főben járó , főképpen 
gyi lkosságnak, és erőszakos tolvajkodásnak vét-
két nem vólt helye a' feljebb vitelnek (appellátá-
nak) 5 hanem a' maga végzését minden további ha-
lasztó formalitások nélkül, végre hajtotta , és a' 
bűnöst az élők szárciábál kivégeztethette. Melly 
hatalmát most Jánoson László fián gyakorlotta. 
— Eszünkbe jut egyszersmind az i s , hogy minő 
vigyázattal voltak a' régi Bírák, h o g y valaki ár-
tatlanul se ne szenvedjen , se ne károsíttasson. Az 
elé adott esetben 12 bizonyságok (Juratores) es-
Itüdtek meg a' gyűlés színén (néha 2-5 , és ölvén 
bizonyságot is kellett hit letételre elö á l í tani) , 
h o g y Miklós valósággal toivajkodása között ölet-
tetett meg- János pedig igazságosan ítéltetett az 
akasztó fára. Az Assessorok vagy Tábla Birák 
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akkor m é g állandók nem voltak 5 hanem tsak bi -
zonyos Gyűlésekre nevezetes v i ' sgálódásokra, és 
a5 törvényte len tetteknek megíté lésére a' Kebel-
bé l i Nemesekből választódtak. Azoknak száma a' 
13-ik században nyóltz későbbre 12 , söt több is 
l e t t , a' mint a1 do log mivolta hozta magával ol-
vasd Kovátsitsot in Suppl . ad Vest. Comit iorum 
T o m o l - o fo l io 31Ö. et 319« 
Ö t ö d s z ö r : Ha valaki az oljan Jószágba való 
iktatáskor melly végső Ítélet ( sentent ia) mellett 
fog la l tatot t el , ellenmondással állott ki , azt a* 
Vitze Ispány , és Szóiga Birák bizonyos határ nap-
ra magok elejekbe idézték , h o g y elöttek adja 
okát e l len mondásának, ha azután maga rendjén 
az iktatás az el lenmondástól megtisztíttatott a z 
ítéletet kiváltság képében ( in forma privilegii") 
szokta vala a' Káptalan hiteles és függő petsétje 
alatt kiadni. — E g y é b vó l t , ha a' Királytól aján-
dékozot t jószágba való belépést ellenzette valaki , 
mert r.z iljen a' Királyi személyes jelenlétei e le ibe 
(most a' Királyi Tábla eleibe) szokott vólt idéz-
tetni. 
Hatodszor: A' homo Wajvodal is oljan embert 
képezett i t t e n , mint a' homo Palat inál is , a' ki a* 
Káptalan emberével ki vólt k ü l d v e , h o g y a* Waj-
dának személjessét az Al-Ispányt A' Szó iga Bí-
ráknak is jelenlétekben Csányba bevezesse. — A' 
YVajda embere executiókra is vólt gyakran ki-
küldve , a' mellyen hajdonában a' Káptalan embe-
re is valamint más törvényes tselekedetekben je-
len v ó l t , és az ö elő adása szerént készültek a' 
b izonyság l e v e l e k , mel lyek , ha a' Káptalanok le-
veles tárjaiba fen nem maradtak vólna a' régisé-
gekről még kevesebbet tudnánk. — A' tanuk is 
h o g y legtöbbnyire ott tették le a' hi tet számta-
lan irományok Yalósittyák. 
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D e h o g y ezen szükséges félre tsavarodás 
ulán elöbbeni tárgyunkra viszsza térjünk azt 
méltó még megjegyezni , h o g y noha a' l5- ik szá-
zadbéli minden oklevelekben az Erdélyi ket Vár-
megyék Z o l n o k n a k } ez mindazáltal azokban 
is még mindenütt Z o n u k n a k neveztetik. — Nagy 
nyomot ád ezen álításnak h o g y tudniillik a' Zo • 
nuki Gróf nevezet alatt a' külső Szolnok Várme-
gyei Fö Ispányt kellessen érteni az az okievei , 
melly a' Magyar Nemzeti Könyvtár kézírati között 
( in eol leetione Diplomatum Chartae Transylvani-
eae insignita) találtatik, az iromány egy Tordán 
1431-ben Csáki László W a j d a , és Z o n u k i Gróf 
által kiadott és D r á g i Jakabhoz a' Dobokai és 
Z o l n o k i Fö Ispányhoz az iránt intézett paran-
tsolatját foglalja magában , h o g y ez a' Fejes Ist-
ván maradékának a' Gyeke, és Szent Miklós a) fa-
luiban lévő részeke t , mellyeket nem tudván, h o g y 
Fejesnek örökössei légyenek , a' Király (Zsig-
mond) részére e l fogla l t vólt , adja viszsza. Vitatá-
somat támagattya a z - i s , ho£y mivel az Erdélyi 
W a j d a , és külső Szolnok Vármegyei F ö Ispány 
szabad akarattya szerént nevezhetett magának 
mind itt Al Ispányokat a ) , mind ott Al-Wajdákat 
á ) A' két hellység Doboka Vármegyében , Doboka Vármegye 
pedig belső Szolnoknak szomszédságában feküvén könnyű 
vól t Drági Jacabnak mind a' két Vármegyében viselni a' 
Fö Ispányi hivatalt . — Magyar országba még több Várme-
gyék voltak egy Főnek Kormányozása a l a t t , mert elhal-
gatván Tamás W a j d á t , a* ki három Vármegyékben igazga-
t o t t , a' mint fel jebb l á t t u k , 5-ik Miklós Henrik Bánnak 
a' fia , a' Ill-ik András a la t t 1293-ban élt Nádor Ispány 
„ Négy Vármegyéknek , úgymint Somogynak , Po'sonynak , 
T o l n á n a k , és Fejérnek vólt fegyszer'smind Fö Ispánnya. 
b ) A' Fö Ispányok hajdanában ; de a' Kebelbeli birtokos ne-
mesekből , szabadon vá lasz tha t t ak , és nevezhettek Al-Is-
pányoka t , kiknek mindazonáltal a' Vármegye' szine előtt 
kel le t t a' h i te t le tenni , a' mint ez i-sö Mátyás 6 ik De-
eretumának 60-ik tzikkeljébon is határozta t ik . — Későbbre 
I l ik Ulászló alatt 1504-ben a' a ik tzikkelyben az4 rendel-
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( kik h a s o n l ó k é p p e n t ö b b n y i r e ket ten vo l tak ) aJ 
m a g a kü l ső S z o l n o k i A l - I s p á n n y á t , ha m e g s z e r e t -
t e E r d é l y i hellytartóján&.k v á l a s z t h a t t a , a' mi 
p é l d á u l a' f e l l y e b b é r d e k l e t t és m é g 1 4 0 7 - b e n a' 
mint lá t tuk külső S z o l n o k b a n s z o l g á l t Vi tze Is -
pánnya l Városkesz i L e e p e s , v a g y L é p e s L o r á n -
dal m e g t ö r t é n t , a' mint 1 4 l 6 - b a n é s azután Csáki 
M i k l ó s F ö W a j d a s á g a i d e j é b e n k iado t t saját l eve -
l e i b ő l k i t e t t z ik . Lásd a' Chartae T r a n s i l v a n i c a e 
nevü o k l e v e l e k G y ü j t e m é n n y é t ad annos l 4 l 6 . et 
1 4 5 ? , a' honnan k i v i l á g o s o d i k , h o g y L é p e s L o -
ránd , a' ki már e k k o r D é v a i Várnagynak i s ír ta 
m a g á t mint Al-Vajda m a g a e l ö l ü l é s e alatt D é v á n 
ÍJ-ber v é g é n l4 lŐ*han b i z o n y o s E r d é l y i N e m e s e k 
k e r e s e t e d o l g á b a n t ö r v é n y s z é k e t t a r t o t t , és i g a z -
s á g o t s z o l g á l t a t o t t . — Jól k i i s m é r t e vó l t Csáki 
M i k l ó s m a g a V i t z e I spánnyának ü g y e s s é g é t , mert 
k e v é s Al W a j d a fo ly ta t ta n a g y o b b p o n t o s s á g g a l , 
é s d i t s é r e t t e l h i v a t a l á t , mint L é p e s L o r á n d ,a' ki 
m é g a* k ö v e t k e z e n d ő két V a j d á k , ú g y m i n t Csák i 
L á s z l ó , és L o s o n t z i D e ' s ö W a j d á k alatt i s v i se l -
te azt a' t i s z t s é g e t a). — (Lásd Huszt i András ' 
Kéziratját , me l lynek „ W a j v o d a e Transi lvani ' ' a' 
tz imje , aJ 1 2 2 - i k lapon . (Ha nem Külső S z o l n o k -
b a n fö i s p á n y k o d o t t vó lna a' W a j d a , b izony oson 
nem az i d e va ló Vitze I spányt • vá lasz to t ta vólna 
E r d é l y b e K é p v i s e l ő j é n e k , mert ha E l ö l j á r ó j a nem 
t e t e t t , h o g y a' F ö I s p á n y ( C o m e s P a r o c h i a l i s ) a ' P e n d e l t ' 
m e g e g y e z é s é v e l v á l a s z s z a a z A l - I s p á n y t , a' m i m a i s f e n » 
á l ) . 
a ) A ' W a j d á k n a k E r d é l y b e n k ü l ö n ö s i u r i s d i c t i ó j ó ' k v ó l t , a' 
h o n n a n a' m e g i t é l t p e r e k a' M i r á l y e l e i b e v i t e t t e k b ő v e b b 
m e g v i ' s g á l á s v é g e t ( a r t i . 5 3 . . i 4 f ? 6 - i ) . •— H e l l y f a r t ó j o l ' n a k , 
a v a g y az A l W a j d á k n a k v á l a s z t a s á b a n s z i n t e o l l y s z a b a d -
s á g g a l é l t e k , m i n t é l m a a' N á d o r I s p á n y , a' k i a ' K i r á -
l y i T á b l á n á l i i l ö A1 N á d o r I s p á n n y á t ( ' s a z o n s z e r é n t 
l ö m e s t e r é r t i s ) ö n k é n y e s e n n e v e z i k i . 
> 
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l e t t v ó l n a , ö t e t arra a' rangra a lka lmatosnak l e n -
ni v o l t a k é p p e n nem i s m é r h e t t e vólna. 
Azt az e g y e t s z ü k s é g m é g ide r a g a s z t a n i , 
h o g y mind Huszt i Andrásná l mind C o r n i d e s D á -
n i e l n é l a' S z e n t G y ö r g y i , és B o z i n i ( B a z i n y i ) 
G r ó f J á n o s , a' k i 1 4 0 3 - h a n é l t a W a j d á k s o r á -
ban az u t o l s ó , a' k inek t z i m j é b e n a' Z o n u k i F ö 
I s p á n y i nevezet is ta lál tat ik« a) — Ú j l a k i M i k l ó s 
Js P o n g r á t z J á n o s 1 - sö Mátyás a l a t t , B á t o r i I s t -
ván p e d i g , és D r á g f f i Ber ta lan I l - i k U l á s z l ó a lat t , 
nem k ü l ö m b b e n Z á p o l y a János I l - ik L a j o s a l a t t 
v ó l t Wajdák s e m m i n é m ü o k l e v e l e k b e n K ü L ö S z o l -
n o k V á r m e g y e i F ö - I s p á n y o k n a k nem n e v e z t e t n e k , 
s ö t e l l envetés t se s z e n v e d ő i g a z s á g , h o g y Z á p o -
lya János , és P r é n y i P é t e r W a j d a s á g a alatt V i tus 
H a y n i t z e r , másutt Hadriitzer a' mint ezt már má-
sú t t - i s e m l í t e t t e m vó l t Külső S z o l n o k n a k F ö I spány-
nya . (Lásd W a g n e r Kéz írat inak 2Ö-ik Kötet jé t a' 
3 2 8 - i k lapon. ) 
Mi okból viselték olly soká ig , 's olly örö-
mest a' Wajdák a' Külső Szolnok Vármegyei Fö 
Ispányságot ? b) Már a' Tud : Gyűjteménynek 
a ) I g e n k e d v e s e m b e r e v ó l t M á t y á s K i r á l y n a k , k i t ö az E r -
d é l y i e k h e z 1 4 6 3 - b a n a' T o l n a i é s B u d a i G y ü l e k e z e t e k ' 
v é g z e s e i n e k m e g t a r t á s a i r á n t í r t l e v e l é b e n G r o f f J á n o s n a k 
n e v e z . ( K a t o n a H i s t . C r i t . T o r a o 1 4 - 0 p a g 6 6 4 . ) — B o z i n i , 
é s S z . G y ö r g y i G r o f F P é t e r i s W a j d a , é s S z é k e l y e k G r ó f -
ja ( C o m e s S i c u l o r u m ) v ó l t 1503 b a n ; d e Z o n u k i F ö I s p á -
n y i n e v e z é s n é l k ü l , a' m i n t e z t b i z o n y í t j a a' B u d á n ö s z v e 
g y ű l t R e n d e k n e k e l s ő s o r á b a b e i k t a t o t t n e v e i s ( K o v a c b i c h 
i n S u p p l . a d V e s t . C o m i t . T o m o I í . f o l i o 3 0 1 . ) 
b ) D e h o g y m a g a e z a' V á r m e g y e i s i g e n r é g e n v i s e l i a ' k ü l -
s ö S z o l n o k i n e v e z e t e t , m u t a t y a 4 ik L á s z l ó n a k 1 2 7 9 - b e n 
k ö l t p e t s e t e s l e v e l e , m e l l y b e n a z a k k o r i b a n k ü l s ő S z o l n o k 
V á r m e g y é b e n f e k v ő (a" d i p l o m á b a n v i l á g o s o n k i v a n t e v e 
Z o n u k e x t e r i ő r i s ) Z a r v a d h e l l y s é g e t v i s z s z a a d j a 
G r ó f H e g u n n a k , ( o l v a s d a' C h a r t á é T r a u s i l v a n i c a e n e v ü 
k é z i r a t o k a t a d a n n u m 1 2 7 9 . ) Z a r v a d , v a g y S z a r v a d n e v ü 
b c l l y H e v e s s , é s k ü l s ő S z o l n o k t ö r v é n y e s e n e g y e s ü l t 
V á r m e g y é k b e n n e m t a l á l t a t i k ; ha t sak a z o n n<*v a l a t t a' 
B é k é s V á r m e g y e s z é l é n a' K ö r ö s v i z e p a r t y á n f e k v ő m e z ő 
1 8 1 9 - k Í 
gl ) -
í8i(J-i'-i foljamatja' 12-íli Köttctjében a' 114-ik la-
pon némü némuképpen meg- vólt fejtve ezen sza-
vakkal: „Mivel az Erdélyi Wajdáknak vitézeikkei 
együtt az udvar mellett tartózkodniok kelletett, 
n' hadi népek szálítására , és magának tartására, 
a' közelebb lévő birtok nékiek elkerülhetetlen 
vala". 
Ninls hülörnben : azon idő kornak lelke ugy 
hivánta, hogy a5 nagy Méltóságban lévő szemé-
lyek temérdek kísérő s eregge l , tsatlósokkal, szób 
gákkal vadászokkal , strá'sákkal , lovászokkal , 's 
több iljenekkel járjanak, kiket a' Király lakheljé-
tö.l nem meszsze lévő Vármegyéjében ; de tulaj-
don (Visegrádtól, és Budától nem tavúl' fekvő) jó-
szágaiba is a) a' Wajdának könnyű vólt el-helly-
heztetrii, és az udvarhoz, melly mellett szóigált 
sor szerént annyit beparantsolrii , a' mennyire 
szüksége vala , 's ezeket megént újjabbakkal fel-
váltani. — Másodszor : Magának sem telt nagy 
fáradságában az igazgatására bízott Vármegyéjé-
be gyűlés , vagy törvényszék tartás vége t , annyi-
szor lerándulni, a' mennyiszer a' köz jó magával 
hozta. Azt sem halgathatni - e l , hogy a' Királyt , 
vagy más főbb rangú férfiakat könnyű volt a' szom-
széd Vármegyébe vadászatra l eh ívn i , is külömb-
* ' ••• 
1 
v á r o s t : S z a r v a s t n e m k e l l e n e é r t e n i . — N e v e z ö d l r e f o t t 
» i s m á r a ' 13- ik s z á z a d b a n k ü l s ő n e k a' V á r m e g y e , m e r t a' 
m i n t a' S z o l n o k v á r i v i s z o n t a g s á g o k n a k e l s ő s z a k a s z s ^ á b a n 
t a v a l y m e g m u t a l ó d o t t , m e g 1 2 5 2 - i k e s z t e n d ő b e n az F .rdé , 
l y i W a j d a v i s e l t e a' Z o n u k i F ö I s p á n y s á g o t , é s i g y az E r -
d é l y b e n t a r t ó z k o d ó F ö í s p á n n y á r a n é z v e , a' t ö l l e t á v n l -
c s t a r t o m á n n y á n k i v ü l e s ő M e g y é j e - k ü l s ő Z o n u k n a k m i n d , 
j á r t a k k o r i b a n m é l t á n k e z d e t t h i v a t t a t n i . 
A ) P é l d á n a k o k á é r t T a m á s "VVajda n e m t sak G y ö n g y ö s t b í r t a , 
a' m i n t f e l l y e b b l á t t u k ; h a n e m N ó g r á d V á r m e g y é b e n i s 
t ö b b h e l y e k n e k v ó l t f ö l d e s U r a m e l l y e k e t n e k i e 1 3 1 9 - b e n 
í - s ö K á r o l y K i r á l y a j á n d é k o z o t t , a' m i n t a z a r r ó l s z ó l l ó 
a d o m á n y i l e v e l e t C o r n i d e s D a n i e l D i p l o m a t i k a i G j ű j t e 
m e n n y é n e k I l - i k K ö t e t j e 1 5 9 ' i k , c s l 6 o - i k l a p j a i n o l v e s 
h a t n i . 
t í í d . Oy. VI I I . K. i f l í t . $ 
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féle mulatságokkal kedveket tölteni. — Harmad* 
szor : A' Fő Ispányi Méltóság bövséges jövedelme 
miatt , a' mint másutt megmutatódott magába is 
igen édesgető vólt : nem tsuda , ha örömest ru-
háztatták azt magokra a' Wajdák, kiknek fénnyé 
valamint sokféle szükségeket szül t , ugy az a' dí-
szes tisztség ki is elégítette azokat, — Diszesnek 
is méltán nevezhetni, mert a' legfőbb póltzokoti 
álló férfiak mind akkor, mind most kedvességgel 
viselik aJ Vármegyék Korrnánnyát. 
E' Nemzeti fc lyó írás olvasói közölt lehet-
n e k , — 's kétségkívül vannak is — ol lyanok, kik 
a' S á n s k r i t nyelvnek hirét sem hallották, 's 
arról tel lyességgel semmit sem tudtak mind addig, 
mig a* mostani (1821-ki) folyamatnak első Kötetét 
szinte v é g i g , nevezetesen annak 125-ik lapját, 
nem olvasták, a'hol legelőször van arról szó ezen 
raegbetsülheletlen Tud, Gyűjteményben. 
D e , a' kik hallottak és tudtak is már valamit 
a' S á n s k r i t nyelvről , hihető hogy még többet 
is kívánnának róla hallani 's tudni 5 annyival in-
kább ped ig , mivel úgy érték az említett lapon 
lévő tudósításból, b o g y , a' B o p p állítása sze-
rént * ) , annak az idegen 's esmereilen Sánskrit-
A n a l y t i e c o i n p a r i s o n o f U t e S a n s c r i t , P r e e l , L a t i n , a n d 
T e u t o n i e l a n g u o g e s , c h c w i n g t h c o r i g i n a l i d e n t i t y o f t h c 
gramuiatical s t ruct i i re . 
G o r o v é L á s z l ó , 
A' Sánskrit nyelvről* 
- { 8É )— 
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rtak, míg amaz igen esmeretes Deák nyelvvel iá 
szoros atyafisága vagyon. 
Ezeknek , *S az illyeneknek kedvekért irám 
én tsak — sürgetőbb dolgaim között — az itt kö-
vetkező tsekély kis értekezést. H o g y , ezt megol-
vasván, kívánságok annyira mennyire teljesíttes-
sék , 's a' Sánskrit nyelvről valamivel többet tud-
hassanak mint eddig tudtak. Azok tehát, a' kik 
nem i l lyenek, és az eféléknek olvasásso kb an sem-
mi hasznot, semmi kedvet s időtöltést nem talál-
nak magoknak, forgassák el az értekezést, kérem, 
's menjenek által másra j; ne hogy ennek olvasásá 
alatt ásítozni kényteleníltessenek. 
Á' Zsidó nyelven , és annak közelebbről 's 
távolabbról való rokonain (lingvae Semiticae) ki-
vül , vólt még hajdan két pgymáshoz közelítő , és 
az Asiai Literaturára nézve nevetes nyelv. Azok 
közzűl. —
 r 
Egyik a' régi Persa (Zend , Pehlvi , Parsi) 
nyelv; melly a' késő maradéknak fenn maradt, 
szerentsére , a' Zoroaster írásaiban , az úgy neve-
zett Z e n d A v e s t á b an. Ez a' Z e n d A v e s t a 
magába foglalja Zoröasternek tudományát az Is-
tenről ; az Angyalokrol 5 a' világról ; a' termé-
szetről 5 az emberről; a' jutalmakról és bünteté-
sekről a' más vi lágon; az Isteni tiszteletről,'s a ' t . 
melly tudományt nékie —- a' Persa Theologia sze-
rént — O r m ü z d , az a z , a' jó Legfőbb-Való-
ság (az Isten) jelentette ki közvetetlenüí. 
Ennek világösitásáfa imé közlök az érdemes 
Olvasókkal egy rövid kivonást a' Zend Aves-
tából : , ,Zoroásler felnjitá szemeit , és látá a' 
mennyei fényt. ,, — Ormuíd elibe vitetek ö 
(Zoroáster); — — — szólla a' Legfelségésebb-
},hez : ki a' te szolgáid koztt e' világon l eg jobb? 
,^Ormuzd , a' k ivo l t mindég , ,,és leszsz is mindég, 
^fe le lő: az , a' ki tisáta s z ivü , jól tévő az igaz 
— < QU ) — 
„eránt • minden ember eránt; a' ki elfordítja sze. 
^ meit a' gazdagság-tói 5 a' ki szívéből jól te-
,5szen minden teremtésekkel e' világon ^ az leszsz 
örökké békességben és örömben. Gyűlölöm , 
,,mondá Ormuzd, ki a ' J ó t megszomorítja- ki az 
3,én szolgáimat sanyargatja , és az én Parantso-
,,latimon kivül jár • a z , mond meg minden né-
„pnek , örökké Pokolban leszsz , s a' t. — 
„,—• —- — Szólla Ormuzd Zoroásterhez : mond 
„meg minden Népnek a' mit láttál , te , annak 
„(minden Népnek) Pásztora $ 's a ' t . Lásd: Anque-
„til du Perron $ Leben Zoroasters im Zend Ave-
s t a , 5. Th. S. IT f o l g g . 
Zoroáster ( igazi Persa neve ennek Zerdust, 
mellyböl a' Görögök Z o r o á s t e r t tsínáltak) te-
hát — ugyan tsak a5 Persa Theologia szerént •— 
ollyan , nagy , istentől az emberekhez igaz Val-
lás tanítás végett küldetett Próféta és Törvény adó 
vólt a' régi Persáknál , mint Mohamed a' mai Tö-
rököknél 5 és irásai - is , a' Zend Avesta , olly 
szent könyvnek , 's olly tekintetben tartatott ná-
lok (és tartatik még ma is a' G a u r o k n á l *) , 
mint az A l k o r á n a' Törököknél , és nálunk 
Keresztyéneknél a' Biblia 5 mivel abban vannak 
megírva az ö hiteknek 's Vallássoknak ágazatjai , 
és a' külső isteni tiszteletre — nállok — szüksér 
ges szertartások. 
Másika' S á n s k r i t vagy Sámskrít 5 melly 
hajdan virágzó nyelv vólt Napkeleti Indiában , és 
a' műveltségnek , pallérozoltságnak , Literálurá-
Pers iáb^n most a' Mohamedé az u ra lkodó vallás. Ollyanok, 
kik nem a' Mohamed lianem a ' Zoroás ter val lását követik, 
kevesen vágynák o t t a n , 's azok is szegény sorsú emberei t , 
és többnyi re kézi munkáva l é l n e k , 's G a u r o k n n k ne-
vez te tnek . A' Mohamed követői közönségesen , mindent 
valaki tsak más valláson v a n , g a u r n á k neveznek ; melly 
Arabs szú annyi t tesz m i n t , i n f i d e l i s , hi te t len, pogány* 
1 
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nak — az akkori időhöz képpest «— nagy 
mértékére 's szembetűnő magas gráditsára mu-
tat ; mint Bopp Ur is erösiti 's áliilja. De már 
több két ezer esztendejénél hogy ki hólt , s 
élő nyelv lenni megszűnt} és már ma tsupán tsak 
a' Liturgiában, vagy , közönséges Isteni tisztelet-
ben élnek azzal a' Papok. Természetét 's minémíi-
ségét a' mi i l let i , e z , szépségével 's Grammati-
kai tökélletességével sokkal felül múlja az Arabs 
nyelvet3 sőt egész rendes alkotmánnyából ki le-
het hozni , hogy az nem a'történetnek szülemény-
je hanem valamelly tanúit 's ahoz értő emberek-
ből Öszsze állott Társaságnak a' munkája , azt 
mondja róla egy tudós Ánglus , D o w ^ a' kinek 
Ítéletét erről már bővebben elö-adtam másutt. 
Lásd élőbeszédjét a' „Dissertatio Philol . de voc, 
derivat. ac formát, in lingva magyarica Pest. 
1815. 
A' Z e n d nyelvnek olly nagy hasonlatossá-
ga van ezzel , hogy midőn J o n e s azokat a' szó-
kat , mellyeket A n q u e t i l d u P e r r o n , Zend 
Avestájának 2-dik Kötetében a' /i53-ik 's köv. lap-
jain előadott , v ég ig nézné , ugy találta , hogy 
minden tiz köztt 6 — 1 tiszta S á n s k r i t szó va-
la 5 mellyen maga is tsak el tsudálkozott , azt 
mondja. Lásd: Sir Wi l . Jones : Abhandlungen 
über die Geschichte und Alterthümer, die Kün-
ste , Wissenschaften und Literatur Asiens , aus 
dem Englischen übersetzt von I. G. Fick. Riga 
1T95, 1-er Band. lap. 1 0 8 , 114. 
Hogy Indiában már ez előtt hét ezer , vagy 
harmad fél ezer esztendővel i s , mikor a' S á n s * 
k r i t nyelv v irágzott , divatjában lett légyen a' 
Lileratura , és az írónak szükiben India nem vólt 
sem egyik sem mqßik nemére nézve a' Tudományok-
nak , gyaníthatni abból, hogy az Indus jó könyvek 
mindnyájan azon időből v a l ó k , és S a n s k r i t 
nye lven vannak irva. Azért i s , hogy azokat ol-
86 } — 
vashassák, érthessék 's használhassák a' mai B rá? 
m á n o k vagy B r á m i n e k (igy neveztetnek ott 
a' Tudósok 's Philosopusok; kik nagv tekintetben 
vannak , $ többnyire Papok) nagy szorgalommal 
's fáradtsággal tanulják a'régen kihólt S á n s k r i t 
nyelvet^ mert külömben nem értik 's nem tudják 
aztj mint a* mai Zsidók és Görögök hogy nem 
a' Ragokét a' r é g i t , ha tsak meg nem tanulják-
's nem használhatják a' régi könyveket. *)-
Ezen régi , és már szinte az örök feledékeny-
ség mély tengerébe bémerült Asiai jeles két nyelv-
ről hogy Európa most már annyit tudhat a' men-
nyit tnd , azt leginkább az Anglus és Frantzia 
Tudósok fáradhatatlan munkásságoknak, munkás 
gqndoshodássoknak » és szorgalmatosságoknak kö-
szönhet i . Mert a' Ze n d A v e s t á t Anquetil du 
Perron kutatta 's kereste fel Indiában5 ö hozta 
meg onnan, S u r a t a várossábol, annak kézirat-
ját , — mellyet a' Párisi nemzeti Könyv-tárnak a-
jánílékozott} — ö fordította azt Frantziára, 's ö 
adta ki Párisbari 1770 körül — az esztendő j ó l , 
nem jut eszembe — } mellyet azután Kleuker né-
metre fordított és közre botsátalt Rigában 177(> 
ban. E g y szóval Anquetil du Perron által lett a' 
E z t t u l a j d o n s z á j á b ó l b o t l o t t a m o g y C h r i s t ó d u l s 
E v s t á d i u s n e v ű C y p r u s s s i g e t b e l i t u d ó s G ö r ö g P h i l u -
s o p h u s n a i í 's P r o f e s s o r n a k . K i , m i n t u t a z ó E r l a n g á b a n 
t o l m á t t s á v a ! ( m e r t n é m e t ü l n e m , d e d e á k u l 's f r a n t z i a u l 
j ó l t u d o t t ) t ö b b n a p o k a t m u l a t v á n 1 7 9 5 - e n v e l e é n e s m o -
r e t s é g b e e s t e i n . H o g y t y d ó s v ó l t , o n n a n t u d o m f ő k é p p e n 
h o g y , m i k o r ő t e t , k é r é s é r e , a ' h i r e s e b b P r o f e s s o r o k h o z 
v e z e t g e t t e m , b c m e n é s í i n k e l ő t t m e g k é r d t e t ő l e m m i n d é g , 
m i b e n P r o f e s s o r ^ a' k i h e z m o s t m e g y ü n k ? é s t u l a j d o , n 
F a c h j á b ó l b e s z é l g e t e t t v e l e •—• d é á ' l m l . E g y k o r a s z t a l f e l e t t , 
m e r t e b é d r e i s e l h i j t , k é r d e m t ő l e , ha n a g y e' a' L i i l ö m b « 
s f g a' m a i é s r é g i g ö r ö g n y e l v k ö z t t ? O l l y p a g y , f e l e l e , , 
h o g y a' r é g i a u c t o r ó k a t n e m é r t j ü k i n i g a' n y e l v e t g r a m -
m a t i k a s z e r é n t m e g n e m t a n u l j u k . T ő l e t u d t a m m e g a z t 
i s , h o g y C y p r u s b a n P i i i l o s o p h i a is t a n í t t a t i k , o l l y n a g y 
a z O s k o l a , m é g p e d i g d e á k u l . A' c l n s s i c u s a u c t o r o k b a n 
í s j á r t a s v ó l t e z a z A s i a i s z a k á l l a s B o l l s . 
J 
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Z e n d A v e s t a legelébb az én tudtomra közön-
s é g e s s é , 's esmeretessé. 
A5 S á n s k r i t nyelvre nézve p e d i g , tudtom 
szerént, S ir Wil . Jones (a' C a l c u t t á i tudós 
Társaság néhai nagy érdemű Praesidensse 's Kor-
mányozója Bengálában) legtöbbet tett. Mert , meg-
tanulván fáradhatatlan szorgalommal ezt a' Sans-
krit nyelvet is a' többek között , ö terjesztette el 
annak esméretét Európában 1-ör azon tudós Ér-
tekezései á l ta l , mellyeket az, Asiai Régiségekről , 
Literáturárol, 's a' t. írt , 's közre «bocsátott , és 
Fick németre fordított. 2-or S a k o n t a l a á l ta l , 
mellyet ö a' S á n s k r i t b ó l fordított Anglus 
nyelvre. Indus Romédia ez; a' fö személy benne 
S a k o n t a l a , ki tsak egy alatsony szüle tésű , 
de szépségéről 's ritka tulajdonságairól , hires 
á n y k a vólt a' maga idejében Indiá-
a l í d ás nevű Indus tudós ez előtt két 
néhány száz esztendővel. Jeles tanú-
ez, abból az i d ő b ő l , mind a' nemzeti 
's pallérozottságnak 9 mind pedig a' 
nevezetes 1 c 
bao $ írta K 
ezer és egy 
bizonysága 
culturának 
Literáturán 
nak! 
Ezen Romédiát ama jártas költés , nagy ta-
pasztalásai, sok nyelveket esmérő tudós Hálái Pro-
fessor F o r s t e r G y ö r g y * ) (ki a' vi lágot két-
k , 's a' szép tudományok virágzásán 
* ) M é g a' m a g y a r n y e l v h e z i s s e j t e t t v a l a m i t e z a' t i s z t e s 
Q s z ; é s s e m H a s s e l b e n , a' h o l M o l n á r A l b e r t h a j d a n U d -
v a r i m a g y a r - n y e l v T a n í t ó v ó l t ; s e m H a n a u b a n , h o l a ' m a -
g y a r B i b l i á t k i a d t a , n e m t a l á l t a m a' K ö n y v t á r a k b a n tsalc 
a n n y i m a g y a r k ö n y v e t is", m i n t F o r s t e r n e í . Ö r ö m e s t l á t o -
g a t t a m é n e' n a g y e m b e r t , h o g y l á s s a k n á l a r i t k a s á g o k a t , 
, ' s h a l l j a k t ő l e h a l l a t l a n ú j s á g o k a t . , D e h e t é u n t v ó l t m á r , 
ú g y l á t s z o t t , a z ú j s á g h e s z é l l é s h e ; m e r t a' m i t , k é r d t e m 
t ö t e t s a k r ö v i d é n f e l e l t r á . E g y k o r N i c m a y e r Ú r n á l e g y 
v e g y e s n a g y é s s z é p t á r s a s á g b a n , l á t v á n h o g y a z ö r e g n e k 
i s m á r — n ó r a f e l é •— jó k e d v e v a n , k a p t a m az a l k a l -
m a t o s s á g o n ; l e ü l ö k f n e l l e e g y é p p e n a k k o r ü r e s s z é k r e 
j ó r e m é n y s é g g e l e l t e l v e , m e l l y e t e z ö n t ö t t be l ehn : f o e e u n -
Hi c a t i c e s q u e m n o n f e c e t e d i s e r t u m ? é s b e s z é d e m b e n a d -
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szer kerülte meg"'s hajókázta körül K o o k Kapí* 
tánnyal) fordította Anglus nyelvből németre , 
melly Móguntziában adatott ki l ? y i - b e n . Tudni 
v a l ó , hogy a' fordítás által mindég veszt , hol 
többet hol kevesebbet, s z é p s é g e i b ő l az ere^ 
deli munka, Ez már fordítás fordítássá ; és még 
is tűnnek kj belőle szépségek; ollyanok i s , mel-
l e k b ő l gyaníthatni az originál minémüségét. A* 
Sánskritnak némelly kifejezéseivel 's szólás for-
májaival tökélletesen egyeznek a' miéink , mint 
e' fordításból is vi lágos; p . o . mein süsser Freund, 
meine süsse Freundinn, meine süsse Sakontala , 
mein süsses Kind 5 Gnade finden in des Königs 
A u g e ; die Könige pflegen den festlichen Pomp 
zu lieben ; überzuckerte , glatte R e d e ; jemand 
mit dem Honig seiner Worte gewinnen,, 's több 
e' f é l ék , a' 6 6 , 77 , 7 9 , 81 , l4 (2, 1 5 3 , l 6 6 , 
1 7 1 , 172-dik lapokon. Mert tudja minden Magyar, 
hogy nálunk is közönségesek ezek: édes atyám, 
édes anyám, édes fiam, édes le lkem, édes galam-
b o m , mézes beszéd, 's a' t. Sőt szokás is lordul 
itten elö ojlyan, melly nálunk is n é h o l , kivált az 
al-föld 
ö n , divatjában v a g y o n , t. i. a' h a j - k e-
n é s. Mert P u s m á n t a (Indiai Császár vólt ez) 
nagyon belé szeretvén S a k o n t a l á b a , midőn 
ötet Udvari bolondjának szerfelett ditsérné, és 
a' többek köztt , egyesült virtusok' égi gyümöl-
tsének nevezné, kinek tökélletességéhez tenni töb-
bet nem lehetne , i g y szólla neki M a d h á v i a , 
d i g a d d i g k e r e n g e k , h o g y e g y s z e r rá v i s z e m a' s z ó t a' k í -
v á n t t á r g y r a ; 's r é s t l á t v á n m á r a r r a i s j ó t , k é r d e m t ő i é : 
u g y a n m i t s o d á s o k e r k ü l t s ö k r c 's e r k ö l l s i c h a r a c t e r j e k r e 
n é z v e a z o k a' t e r e m t é s e k a' k i k e t m i E u r ó p a i a k k ö z ö n s é -
g e s e n v a d - e m b e r e k n e k n e v e z ü n k ? E l m o s o l y o d v á n a' 
t i s z t e s O s z m o n d a : n e 111 a z o k a' v a d - e m b e r e k , h a -
n e m m i , é s e ' keves szókból állott a z e g é s z rptfténylítt» 
hoszszú. dissertatio, 
' / ' 
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az udvari bo lond: tsak rajta hát! S iess : a' V i r 
t u s g y ü m ö 11 s ö t s k e valamelly jámbor paraszt 
betyár kezébe talál esni , kinek h a j a f é n y l i k 
s é s a m o l a j t ó l . Lap 51. • 
E g y illető — competens — B i r ó . a' hires 
Göthe, kinek szava sokat nyom a' fontban, így 
ítél e' Komédiáról; „Soll ich die Blüthen des frü» 
„hen , die Früchte des spätem Jahres ; soll ich
 r 
„was reizt und erquickt; soll i c h , was sättigt 
„und nährt; soll ich den Himmel, die Erde mit 
„einem Namen begre i fen , nenn' ich S a k o n t a l a 
„dich — o so ist alles gesagt". 
Iiiyen Sakontala, ama tudós Indusnak K a 1 i-r 
d á s n a k majd harmadfél ezer esztendős leányká-
ja! ! De vágynák, h i h e t ő , több illy jeles munkák 
i s ind iában , S á n s k r i t nyelven Írottak. Hlyen 
l e h e t , a' maga nemében, p. o. az a' költemény is 
a' N á 1 u s , mellyet B o p p deákul (Carmen S a n s , 
c r i t i c u m e Mahabhatato) ki ada , 's Kosegar-
ten már németre fordita Jénában. Van már egy 
magyarra is fordítva „ I n d u s o k B ö l t s e s s é g e ' " 
ha jól jut eszembe; mellyet néhai Tek, Báji Pa-
tai Sámuel Úr adott ki égerben ; és akkori Püs-
pök Gróf Eszterházi Károly O Nagyságának aján^ 
lotta azt , úgy tettszik. De nem Ítélhetek ró la , 
mert nem olvastam, tsak láttam azt fiatal koromban. 
í g y lévén a' d o l o g , nem lehet tsudálni h o g y 
némelly Európai Tudósok eggy időtől óta annyi-
ra iparkodtak, 's iparkodnak még ma is a' S á n s-
k r i t nyelvnek esméretire eljutni; nem, hogy az; 
Párisban közönséges Tanitó által — taníttatik is^ 
's hogy benne a' Professornak tanitvánnya e lég 
van *). Bopp ezt közelebb Öszsze hasonlitá a* 
g ö r ö g , deák és német nyelvekkel. O előtte már 
ugyan azt tette Kleuker a' Zénd Avesta 4-ikKöte-: 
tének 307—308 lßpjain. P. Paulinus tudós S z e ^ 
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jeetes pedig tsak a' Z e n d nyelvet vetette ezzel 
öszsze , V megmatatta azoknak egymáshoz való 
alyaíiságokat • Grammatikát is adott ki a5 Zend 
nyelvre, melíy ez : S i d h a r ú b a m , seu gamma-
tiea S a m s c r a d a m i e a . Romae 17Q0. Ennek a 
S á n s k r i t n a k a' deák nyelvvel való rokonságú-» 
ról majd — mihelyt időt szakaszthat rá —• ír va» 
lamit 5 és némelly I n d u s - m a g y a r szókat is f o g 
í}z Érdemes Olvasókkal köz len i .—Beregszá sz«vég 
Ardóbol. 
, - Beregszászi Nagy Pá l , 
II. L i t e r a t u r a4 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
„Disqu is i t io Not i t iarum A n t i q u a r u m Liberae Regiaeque Civi 
t a t i s Str igoniensis et Árcis Arehi Episcopal is Nominis cjus-
dem. Scripsi t F rauc i scus Baranyai . Pes t in i T í a t t n e r 1820"« 
8. M. VIII . és 74 l t 
Esztergom Szabad Királyi Városának, 's Ér-
seki Várának régi esméretiröl szólló visgálódá-
sát T. Baranyai Ferencz Tábla Bíró Urnák e' fo* 
lyó holnapnak 7-kén Székes Fejérvárott létem-
t ) Hogy Par isban mindenfé le Tudományok virágzásban 5 sb 
olvasás és tanulás mind két Nemnél divatban ; a* S á a s -
k r i t nyelvet tani tó Professornak Hallgatói s z á m o s a n , lé-
gyenek ; olly ?íagy és hi te les ( s z e m m e l l á t o t t ) T a n ú t ó l 
hal lot tam , hogy itt anuak szavában tsak ké te lkedn i is b ü p 
Volna e lőt tem. 
• > 
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b e n , a' M. F. T. Püspök és K. Tanácsos Wurrnn 
Jósef , tudományokhoz viseltető szeretetéből mél-j 
tóztatott velem közleni. Azt én ama figyelemmel 
vettem , 's olvastam mellyet a' Városnak bajdani 
dicsősége , a' könyv 's homlokán jeleskedő pe-
cséttye, múlt esztendőben megujjult fénnyé, 's a' 
T. Ipönak tekéntete látszatott érdemleni. Mivel 
Tudósaink közül mind eddig senki se méltatta föl 
véte lre , fontos tárgyára nézve, hivatalosnak tar-
tottam magamat, hogy a' tudós Világ' elejbe ter-
jeszszem véleményemmel egygyütt. 
Az Olvasóhoz intézett előszavaiban jelenti a' 
T. író , hogy születése földéhez vonzó indúlat-
tyából Esztergom' régiségeit már régtől fogva 
nyomozta, egybe gyűjtögette , 's észrevételeit a' 
hőnyi és külföldi tanúságokkal öszve hasonlította. 
A' Dorogh helység felé vezető útközben (Diverti-
eulum Kölábok) találkozó omladékok által olly 
véleményre birattatott , hogy Esztergom városát 
a' Duna parlyán feküdt - hajdan Római jussokkal 
birtt , városnak (Munic ip ium) tartaná ^ de nevét 
(Istropolis , Istrogranum, Strigonium) a' régi ha-
gyományokban éppen föl nem lelvén, el hiteté 
magával , hogy más név alatt kellett tündöklenie 
a' Római világban. Az Esztergomi hegyen látha-
tó kőfalak, és düledékek pedig az érseki Tem-
plom, és vár' eredetére hódították elmélkedését. 
Ezeknek mindegyikét néhány föl írásokból , s tör-? 
ténet jegyzetekből elhatározván , fölfödözéseit 
köz tudtul adgya. Végre Esztergom Városához, 
mint születése helyéhez , köttetését énekli Poétái 
ömledezéssel. 
A' régi Esztergom Városának esmértetése vé-
g e t t , helyesen okoskodik, hogy a' híres Ereget 
t ion , vagy Bregetium nem lehetett: mert ennek 
nem csak geographiai hoszsza és széle , mellye.\ 
Ptoío naeus följegyezve hagyott Esztergom Váro-
sétól különbőz; de Győrtől (Arrabona) vett mes-
szeségére nézve se egyez meg : Esztergom több 
ezer lépésekkel távúlabb esvén mint Bregetion fe-
küdt vala ; azon Ptolomaeus és a' Római Utazás 
szerént, melly Antonius Császártól veszi eredetét , 
Bregetion Dunántúl be l lehb, 's Győrhöz közelebb 
állott mintsem áll Esztergom Városa; a' mai Sző-
nyi (Sunam) helység határán-tudni i l l ik ; a' mit 
az itten találtató számos Római maradványok is 
nyilván bizonyítanak (Lásd: In Romanoram Iter 
per Pannoniae ripam Commentarius Stephan! 
Schönvisner , p. 111. sq. (Azért a' T. író Lázius* 
Vtíleménnyére vetemedett) de Rip. Rom. 1. 12. 
Cap. 14) állítván , hogy azon helyen , mellyen 
most áll Esztergom, hajdan Curta, vagy Curtia-
na , Romai Muncipium , feküdt légyen. Állítását 
Vitíkind Saxo , és Jornand' tanuságira épí t i , kik 
a' Gothok' történetit főljegyzették ; 's nevezetesen 
eme szavaikból következteti: ,,Gran (Granius) ne-
vű Patak a' régi Curtának átellenében szakad a' 
D u i á b a , hogy hihető légyen , ezen béfolyással 
szűnt még annak neve" *) Vétett vele a' T . í r ó , 
h o g y azon helyet, mellyen találtatnak ama szók, 
a' Geographusok és Chorographusok' törvénnyé 
szerént, föl nem jegyezte. 
A' T. írónak e' különös állítmánnya méltó a' 
figyelemre: mivel C u r t a , v a g y C u r t i a n a még 
egyik hőnyi Tudósunktól se helyheztetett o d a , 
hol most Esztergom fekszik: Timon Sámuel , tu-
ti ós Jesuita (Iniago antiquae Hungáriáé. Casso^ 
viae. 1776) úgy vélekedik, hogy a' Ptolomaeus* 
* ) , ,Puvus adpe l l a tu s Gran ius e reg íone C u r t a e Vc te r i s in 
Danubium e x o n e r a t u r , u t c redenduia s i t , eo Ostio noroi-
lús muta t íoacm occidisse" p . n , 
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nál előforduló Curla Szöny helységgel egygyez 2 
itt esvén a' Dunának jelentett csavarodása (p. 46). 
De mivel nem csak itt csavarodik Dél felé a ' D u -
na , hanem más helyeknél i s : mint Esztergomnál, 
Marosnál , Budánál ; véleménnye hitelt nem érde-
mel. Schönvisner István, a' Magyar régiségeknek 
legtudósabb fejtegetöje, észre vévén, hogy Cur-
ta\, vagy Curtiana neve se a' Római utazásban , se 
a' Birodalom' esméretében (Liber nolitiae Imperii) 
elő nem fordul , hanem Plolomaeustól azon helyre 
helyheztetett közel a' Duna partyáhóz, hol ezen 
Tolyó délre csavarodik , Bregetion és Aquineum 
(Szöny és O Buda) között, hová helyheztetett a' Ró-
mai utazás és Birodalom' esmérete szrént Crume-
rum ; azt vélte , hogy Curta idővel Crumerum 
nézve változtatott vadon lakosaitól. Crumerum pe, 
d ig a' Római utmértékek szerént Nyerges Újfalu-
val (Neudorf) egyez : mindeniknek lávulsága ó-
Budától (Aquincum) XXXIII. ezer lépés l évén , ha 
a' régi Dunamelléki járáson, melly Sz- Endrén , 
Csíven , és Esztergomon által mentt keresztül , 
számláltatik. 'S valóban Nyerges Újfalunak Nesz-
mély felé dülö halárán mailag számos Romai ma-
radványok találtatnak (1. e. p. 115)' Ha pedig 
Crumerumnál valamivel alább vészük Ptolomaeus 
szerént Curta fekvését , Salva mansio, és Carpis 
nevü régi helységeken túl: úgy Lábatlan helység 
határán feküdtt inkább ninlsen Esztergomén. 'S 
valóban ott is több Római maradványokra akadni. 
De hihetőbb , h o g y Curta idővel Crumerummá 
változott , 's így Nyerges Újfalu határán feküdt. 
A' Római Utazásnak fö ldmértéke , ' s a' Birodalom' 
esmérete többet bizonyít a' Vitikind és Jornánd* 
tanúságánál , akármellyiktöl kölcsönözte bár a' 
föl hozott szókat. Ezek a' földet meg nem mérték, 
's sokkal későbben éltek Ptolomaeus ' kora utánn , 
midőn már a' Cu r t a név elavult ; azért magok is 
füürtái réginek (Curíae Veteris) nevet ik; tef>át 
könnyen meg- is csalatkozhattak. Amazok,, hogy 
Curla átellenében szakad Garam pataka a' Du-
nába, Esztergomra nézve semmit se nyom: mert 
tulajdonképpen alatta, Párkányon alul szakad be-
í é ; ezen tekéntetböl pedig Nyerges Újfaluról , és 
,Lábatlanról is elmondhatni, hogy átellenében sza-
kad a' Garam pataka a' Duna vizébe. Elégséges 
ök nélkül , 's legjelesebb Tudósaink' utmu.tatása 
ellen állította tehát a' T. író Esztergom Városát 
a' régi Curta helyére. 
Nem volt e' tehát Esztergom' városa hajdari 
Rómái lakhely? Ez volt igen i s ; a' mint a' T. író-
tól említett Kölábok , és a' T. Széles G y ö r g y , Ér-
seki Káplánytól számosan talaltt Római pénzek 
bizonyiUyák ( p . ÍV. és 70-)• Ha nem C u r l a , 
vallyon minevü volt? Ez eránt is tudósíttathatta 
volna magát a T. író nagy érdemű Schönvisnér 
István által; ki azt vé íé , hogy ott , hol most Esz-
tergom Városa áll , Salva Mansio nevű Római 
lakhely feküdt l égyen; melly mind Ptolomaeustól, 
mind a' Római utazástól azon helyre, Crumeruni 
vagy Curta a l ó l , a' Duna partyára, följegyezte-
tett. Távúlsága ó Budától Esztergoméval helye-
sen megegyez , ha a' Dunaparti út szerént számlál-
tatik , melly a' Római katonaság' járása vala. 
Hogy Salva Mansio a' Duna partyáti feküdt lé-
gyen onnét tudni való : mivel a' bellebb esett 
helységek „ i n m e d i o " szóval különböztetnek 
meg a' Romai útazásban : úgy ad Laciim félicis 
i n m e d i o (Csiv) Azao i n m e d i o (Ács körűi), 
5s a' t. Azért 'Sa lva Mansio Ács vagy Lábatlan 
helység' határára hibássan helyheztetteiétt T. T i -
lson Samúellöl: egygyik se esvén a' Duna par-
lyán. Hihető tehát, hogy a' Római Salva Mansio, 
helyén áll a' Magyar Esztergom' városa. Lásd i 
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í lér Romanum. edit. Wess. p. 206* Schőnvisner I. 
c. p. 109. 
Mivel nem Curta, hanem Salva Mansio fe-
küdt o t t , hol most Esztergom' városa fényl ik , és 
ama Püspök, kit Spondanus Cornelius Pápa de-
cretumából Kj sz* u. 254- eszt . ) említ , Curtai , 
és nem Salva Mansioi Püspök volt , hogy eszter-
gom az Anyaszentegyháznak első századiban már 
Püspöki szek lett légyen
 t mint a ' T . Író állíttya 
(p. 10*), meg nem bizonyodik. Az se hihető , hogy 
Római Municipium volt légyen : mivel nyifcfán 
mind Ptolomaeusnál , mind a' Római utazásban 
Mansio nevet visel ; melly annyit tett hajdan mint 
mainap Stat io ; melly helyen a' katonák megálla-
podni , s a' lovak változtatni szoktak; ez pedig 
akármellyik helységben is megeshetett ; nincs is 
nyoma , hogy mind azon helységek Municipiu-
mok voltak l egyenek , mellyek Mansio nevet vi-
se l tek; mellyek azok voltuk, mint Breget ion, Ar-
rabona , 's a' t. egyik vagy másik úttal móddal 
dicsőségüket nevÖkkel fenn marasztották, a' mi-
vel Sai va Mansionem dicsekedhetik. Sőt az se bi-
zonyos , hogy 'Ctirta Municipium volt légyen. Meg-, 
engedgyen tehát a' T. Író , hogy e' pontban hőnyi 
szeretetének nem hizelkedhetem. 
A' Tudós Hazafi születése helyét első Kirá-
lyaink' állandó székévé is tetté *) a' mi a' régi 
történetekkel nyilván ellenkezik. Mert ha bár meg-
engedgyük i s , hogy Geyza Vezér Esztergomban 
l a k o t t , minthogy fia, Sz. István ott születietett , 
neveltetett, 's koronáztatott is meg. (Hartwik in 
vita S* Stephani apud Schwandtner p. 415- Ladis. 
*) , , l)ux ( Geyza ) ao Successores sangvinis Arpadiani , p r imi 
qu ippe Heges Rcgni H u n g á r i á é , oandein i n e o l u c r u n t , sé-
déin imperii sui p t aece l l en te r c l igendo , a tquc const i tuerf . 
Ao , quem praeceÜcnt iae graduin C o n t i n í n t e r L r b s 
hace oJ í tmai t" p, 12, 
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ÍV< Dipl.) de hogy állandóul (continenter) az Ár-
pád' véréből származott első Királyaink ott lakta-
lak vo lna , meg- nem valósodik. Tulajdonképp* 
első Királyaink állandó lakhelyet nem tartottak, 
hanem egyik ünnepen e g y i k , másikon másik vá-
rosban üttették föl sátorokat; néha pedig kirá-
lyi majorjaikban is (allodiis Regiis) millyen vólt 
D e m e s , tartózkodtak. Ha mindazonáltal valamel-
lyik városunkat Királyi széknek áll íthatni, Gey* 
Ka ideje utánn, az volt S z é k e s F e j é r v á r , 
mint neve is bizonyittya. Itt koronáztatván meg ; 
itt tartván Ország - gyűléseket , itt is temettetvén 
e l ; ez legalább Sz. Istvántól e lég bizonyos; itt 
szüleltetvén , 's neveltetvén , 's halván meg fia Sz. 
Imre. Királyi palotájának helye Fejérvárott most 
is tudva vagyon. Lásd Schwandner Tom. 1. p. 105* 
Í0íi . 115. 209. 6 l 6 . 675. 1s a' t. 
De Salamon Király' történetiből vítattya ne-
vezetesen a' T. í r ó , hogy Esztergom volt légyen 
első Királyainknak Királyi Széke ( p . 12)« Hogy 
.Salamon' idejében se volt Esztergom, hanem Szé-
kes F'ejérvár Királyi lakhely, tudni való Thuró-
ezinak eme szavaiból: „Salamon (Bela holta utánn) 
bement bátran K i r á l y » Fejérvár' városába *). 
Sem azt nem áll íthatni , hogy Salamon Eszter* 
gombán tartózkodott vo lna: mivel tudnivaló , 
hogy Geyzától , Attya' Báttya fiától tartván, jó 
korán Mosony várába vonta magát F e j é r v á r . 
r ó l ; innen Győrré jött Geyzával való megbékü-
lés védet t ; innét Húsvét ünnepére Pécs városába 
kö l tözöt t ; innét oda utazott , hová hivatala , vagy 
hadakozása kívánta. Egyetlen egyszer tüdgyük , 
h o g y Esztergomba ment l é g y e n , Geyza Vezérrel 
*) ,,Solomon secürus veni t in eivi tatem R e g i á m , Aíbarti* 
ihique ab omni Clero et populo tot ius Hungáriáé honori-
ficentissime susceptus est". Schwandner p, 114« 
m e g 
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megakarván egyezni j mellyel Thuróczy Krónikája 
így ád e lö: Végre a' Király és a* Vezer E s z t e r -
g o m b a jöttenek; és ot t , egyetértvén mind ket-
tejeh csak nyolczad magokkal e g y g j ü t t , a' Püs-
p ö k ö k t ő l , és Nagyságoktó l késcrletve, a' Város-
hoz legközelebb lévő Szigetben , bajon öszve ér-
keztek az egymással Való szóllás végett ; minek-
utánna egymásl vádolók 's magokat mentegetek , 
végre megerősítvén a' békesség kötést , Geyza 
viszsza tért a' Herczegségébe , a'Király pedig F e -
j é r v á r r á ment:" *) Ezt a' T. Író elmásította 
mondván: ,,Salamon E s z t e r g o m b a n Királyi 
Siékébe lakván'' **) Ez már, F e j é r v á r helyett 
E s z t e r g o m o t tenni Királyi lakhellyé , egy 
Prókátortól is sok volna 5 annál inkább nem illik 
egy Tábla B í r ó h o z ; egy Historikushoz pedig ép-
pen i l let lenség. Azért nem jegyezte-e föl a' T. 
í ró I3nusagánók kútfejét , hogy a' másítása ki ne-
tünnyön ? Azt g o n d o l t a , e' hogy egy Tudós se 
fogja nyomozni , vagy nyomozhatni ? Vélte-e 
ho gy senki se fogja esalfaságán utóiérni ?? A' Ta-
nuk' vallásának meghamisítása az igazság' egébe 
kiáltó bün ! 
Minekutánna a' T . író idegen jelességeket 
tulajdonított vala születése he lyének, mellyekkel 
azt még senki se dicsőítette ; 's Esztergom' hegyét 
tulajdon díszeitől megfosztot ta , mellyek neki ed-
d ig . közönségesen megadattak : Azt állíttya t : i. 
róla , hogy büszke teteje hajdan vár nélkül való 
v o l t , 's csak III. Béla Király által erősíttetett 
légyen m e g ; de templommal se lehetett föl éhe-
sít,tetve aKár Geyza Vezértől , akár Sz. István Ki-
rálytól , hanem III. Béla idejében éltt Job Érsé-
,,Geyza redi i t in duca tum. Rex autem venit in A l b a m . " 
j>. 120. ibid. 
**) , ,Salamoné ttegiam s u a m S t r i g o n i i inco len te"p . i3* 
Tud . Gy. V i l i , Kot. 7 
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kétől nyerte e' rendbéli dicsőségét. A' közös és 
szüntelen való hagyomány' vallását, melly ellen-
kezőt terjeszt vala el , annyiba tartya , mint ama 
mendemondát, melly a' Vár' eredetet a' Noé má-
sod águ unokájára fölviszi $ tele mesékkel $ s' az 
Esztergomiakat a' Nagy Apolló' elejbe teszi, *) 
Fontollvuk meg először az Esztergom' hegyén 
épült Templom eredete eránt való okoskodását, 
aztilánn lássuk a' Várkezdetét illető vélekedé-
seit. 
Hogy az Esztergomi hegyen először Jób nevü 
Érsek épített légyen Templomot , a' T. író avval 
igyekszik megbizonyítani , mivel az, ott á l lot t , 
és S z é p n e k neveztetett Templom' eredetét se 
omladéltira, se fölirására nézve Geyza Vezér és 
Sz. István idejére föl nem vihetni. Az elsőket ön-
maga szemlélte a' T. író , minekutátfna a' F. M. 
Barkóczy Ferencz helybéli Érsek , és Magyar Or-
szág' Prímása 17Ó5- eszt.hen lerontatta vala; a' 
másikakat T. Széles György , Érseki káptalan' 
káplánnya (Beneficiatus) szedte egybe , és ki 
nyomtatta. Geyza és Sz. István idejére ugyan föl 
nem vihetni jelesen azért : mivel azokra nem illik 
e' fölírás, melly a' templom' fényesen épült kapu-
jának kiilsö boltozattyán simított márvány táblára 
volt vésetve : 
Mentem Sanctam etSpontaneam 
et Patriae liberatlonem. 
*) ,,A,rcem St r ignr ionsrm nb Urbe Str igoniensi p lur ibus Se-
n i l i s infer iorem , recrnt iorcmqi ie esse , ct a Üela 3 0 
Hege Hungár iád — eroctam aediíicatamque fuis&e, adse-
rinuis : nec iuvat ore v u l g i , areis pr imordíá post Uni-
versa le Diluvium fractum q u i p p e , collapsumque Orbem
 f  
cujus ru inas inbabi tamus , ad Noe proncpotein protrnrie-
r e , fahulis inves t i re , - naenos quoque Magno Apollini 
p rae tu le r imus" etc. p. 34— 35. etc . 
- C 99 ) -
Tudva lévén hogy az időben, midőn azt Gey-
za V. vagy István K. építhette volna, Hazánk 
minden veszedelemtől mentt volt ; ettől leendő föl 
szabadulását tehát képtelenség lelt volna kíváeni. 
Ama véleményt, mintha az Esztergomi hegyen ál-
lott templomot Sz. István építene volna, a bol-
tozattyáhak oldalán belölröl láttatott rajzolat is 
meghamisíttya. Közép helyen kék márványból ki-
vágva fényeskedett a' Boldogságos Sziiz ülökép-
ben ; keblében ruhát és a' kisded Jésust tartván; 
mint a' Körmöczy aranyokon szokott lenni; bal 
felöl a' Király (Sz. István) egy kardot tartó An-
gyal la l , jobb felöl a' Püspök (Sz. Albert) egy 
tömjénező, levita rnháju, egyházi szolgával. Föl-
lül a' Szenteknek dicsőült serege , alól illy írás-
sal : 
S u s c i p e V i r g o p i a , m e a r e g n a t e n e n d a , 
M a.r i a. 
Az Isteni anya illy írást nyújt vala le : 
S u s c i p i o s e r v a n d a T u i s , s i j u r a S a -
c r o r u m s u m m á t A d a l b e r t u s . 
A' boltozat alatt pedig egy felöl e' fölírás volt ; 
B a s i l i c a J o b A r c h i E p i s c o p u s . 
Ki egyik kezével illy írást tartott: 
D e u s p r o p i t i u s e s t o m i h i P e c c a t o r i . 
másikával pedig a' nagy templom' képére muta-
tott. Más felöl pedig illyen volt: 
R e x B e la C a s t r u m . 
Egyik kezével ezen irást tartotta : 
Q u i p l a s m a s t i m e , m i s e r e r e m e i . 
másikkal a' Vár' képére mulatván. 
Ezek éppen nem illenek Sz. Istvánra, 's az ö 
Uralkodásában éltt Dominicus Érsekre. Mind ösz-
ve hirdetik pedig Job Erseket , és III. Béla Ki-
rályt, ki a' Pártoskodó Herczegek (Tyranni) mi-
att szüntelen veszedelemben forgot t , mellytól le-
* 7 
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endö megszabadítását méltán kérhette, Hozzá ad-
gya : mivel Pannoniában a' Hunnoh , és Avarok' 
birodalma alatt sok keresztények voltak, sót né-
rnelly Herczegek is megkereszteltettek , kiknek 
számára Nagy Károly Császár Pannoniában több 
templomokat is építtetett úgy ki nem vesztek, 
bogy a' Magyarok' itt Ietelepedtöhkor kereszté-
nyei'. nem találtattak volna, kivált a'hadi foglok 
között; épített nyilván az ö szamokra templomot 
Geyza Vezér Esztergomban , hol hihető számosab-
bak vol tak, 's neki bátorságot (praesidium) í>d-
tanak a' pogányok ei len; 's azon Templomot Sz. 
István cs^k végre hajtotta mint a' Sz Mártonyi 
hlastromot ; de az nem az Esztergomi hegyen , 
hová nehéz lett volna a' Híveknek föl járniok, ha-
nem a' városban volt helyhezlelve; mellyet idő-
vel Job Érsek , III. Iíéia Király' engedelmével 
öz újonnan épült várba tüz , s háború' veszélyi 
ellen való bátorsága végeit fölvitetett, p. 55 •— 
/46. 24 — 31. s. 
Ezekre nézve telyes igaza van a' T. írónak, 
hogy azon Templomnak , mellynek omladékit F. 
ÍVJ. Érsek, Bark0ezyFerer.cz, ledöntette , építője 
Job (másképp Jakab
 v élt 1184 — 1204-<Hkig ) lett 
légyen; de nem következik, hogy annak első fun-
dálora, építője Geyza, 's Sz. István nem l e h e -
t e t t vala. A' Geyza Vezértől hihetőleg kezdett , 
\s Sz. Istvántól elvégeztetett Templom az időköz-
ben , majd két száz esztendő lefolyta alatt , régi-
séére, 's más viszontagság« által megromolhato t t 
pusztulásri juthatott : mint valóban más tölök 
építtetelt Templomok is , u. m. a' Sz. Márlony 
h e g y i , Fejérvári , Győri , azon idő közben meg-
romlottak; a' mint rólok hitelesen tudgyuk (Lásd. 
Vindiciae Diplomatie S. Stephani a P. Ch. Nóvák. 
Antiquitates Ecclesiae Alba Iiegalensis in M. S. 
Syllabus Praesulum Jaurinensium ab Romano a 
— ( 101 >~ 
S. Venantio). Sőt kissebb itlő közben is a' tűz ál-
tal romlást szenvedhetett. Ha ssak felépítője , 
(Restauratora) volt is Job Érsek a' Sz. Istvántól, 
és mástól építtetett Esztergomi Templomnak azért 
nevét bátran reá jegyeztethette: a' mit számtalan 
példákkal meglehetne bizonyítani , ha szükséges 
volna. Hogy Sz. István azon hegyre a' Templo-
mot a' nehéz följárás miatt nem epílhette legyen 
híjába való ellenvetés : minekutánna tudva vagyon, 
hogy a' Szent Mártonyit is hegyre építtette. (Ec-
clesia S. Martini supra Pannoniam) mellyre még 
nehez ebb a' följárás mintsem az Esztergomia. Sót 
ve zszük észre , hogy a' régi Templomok, valahol 
csak közel hegyek voltak , hegyeken építtettek. 
Csupán ezen okok is kétségessé tehetnék tehát a'-
T. írónak állítását , hogy az Esztergomi begyen 
állott fö Templom Job Érsektől vette légyen ere-
detét. 
De ha e^ybe szedgyük az Esztergomi Fő 
Templom' történetinek nyomait, mellyek tudtunk-
ra vágynak, hihetőbbé Válik mint n e m , hogy 
Job Érsek a' Sz. Istvántól f u n d á l t t Templom-
nak csak r e s t a u r a t o r a volt. iYlert megbizo-
nyítva taláilyuk Schmitth Miklós Tudós Jesuitá-
nak Esztergomi Érsekeiben (Archí Episcopi Stri-
gonienses compendio dati a P. Nicolao Schmitth 
e S J. edit. alt. P. 1. Tyr. 1758. p. Ó70 hogy 
Martirius Esztergomi Érsek (élt 1151-—11Ó1. 
eszt.) az Esztergomi Sz. Albert tiszteletére
 4 — 's 
így a' Sz. I s t v á n t ó l építtetett Fö Templomban 
a' Boldogságos Szűznek oltárt emelt (p. Ö8-) *)• 
Ezen Martiriustól mondott képpen megújjítani 
*) , ,Mart inus I. seu Mar t i r i u s , Arebi Fpiscopus Str ígoniensis 
auuo 1138. tempore Geyzae ( I I . ) Regis , Str igonii in Ec-
clesia Cáthedraü , í n h o n o r e m S. A. d a I h e r t i a e d !• 
f i c a t a , exstruxit Al tare Bcatae Virgiuis Maiiac" , M. S. 
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kezdett Templomot Söphia vagy Hedvigig, Ilí-ik 
István Király' özvegygye , önnön költségein vég-
képpen fölépíttette, es Királyi oklevéllel megerő-
síttette 11Q 5. eszt.ben *) a' mit a' T. Író is való-
sít p. 45- Ugyan azon templom kevés idő múlva 
a' tűztől megemésztetett III. Béla Király és Job 
Érsek' élteben, a' mit T. írótól közöltetett Imre 
Király' okleveléből tudtunk meg *). Azon megégett 
Templomnak megujjításával érdemlett annak bol-
tozattyán Job Érsek, és Ilí-dik Béla dicső emlé-
kezetet. 
Ezekből e léggé látszik ugyan nekem kitet-
szeni , hogy a' Sz. Istvántól épített templom az 
Esztergomi hegyen volt helyhezletve : mert a' Job 
Érsektől fölépített Templom bizonnyal ott állott, 
az pedig a' Míartiriustól kezdett, és Sophlától ki-
építtetett, tűztől megemésztetett, volt; a' íYIarty-
l ius Érsek pedig -a' Sz. Albert' templomát kezdet-
te megújjítani; ez pedig a' Sz. Istváné volt : am-
mint ágozatokként megvalósítottam. De más okok-
ból is azt megmutathatni: 1) régiséginknek nagy 
Mestere Bonfinius nyilván vallya, hogy Sz István 
az Esztergomi hegyen építtetett légyen templo-
mot ***). Ennek tanúságát a' T. Lró negédes meg-
*) , ,Data est carta por manus Magistri Kathapani Alhensis 
Praepociti , Aulae regime Caneel lar i i . Anno ah Incárna-
t ione Domini millesimo coritesimo nonagesiino tértit», Ve-
uerahi l i Job Strigoniensi Archi • Episcopo existente" ele . 
Sehmit th 1. c. p. 83. 
**) ,,Hoc etiam duximus ad vertendum , rjuo'1 prae d i e f a s , t r e s 
par tes tclonii , a Pa t re ÍXostro (iiela I I I . ) coneessas , ipse 
sigillo suo eorroboravera t , verum i n .com b u s l i o n e 
S t r i g o n i e n s i s R c c l c s i a e corroborat ionis pagina 
c o in b u s t a e s t " . , ,Datum permanus Catapani Agricnsis 
Episeopi , Domini lies;is Cancellarii , Anno tncarnat ionis 
Domini 1198. Venerabili Jobo Str igoniensi exis tente ,Arcbi • 
episcopo" etc. 
***) ,,Strigi>nimn Metropollm Hungáriáé, Es té r et Groous prac.-
t e r l a b i t u r ; h i n c J u n i o r e s appel la t ionem contraxisse opi-
nan tu r . Basdicae ibi duae nobilissiiaae Archi Episcopatus; 
( 103 ) -
vetéssel el nem fujhattya, mint (T. Széles György) 
kalauzzáét; Ki nem Különben azt vállá, hogy a' 
Sz. István' temploma az Esztergomi hegyen volt 
hely heztetve. p. 35« 2)- Oknélkül nem tiszteske-
dett Sz. István és Albert' Képe az Esztergomi he-
gyen épült Templom' boltozattyán , hanem annak 
je léül , hogy azt Sz. István fundálta Sz. Albert' 
tiszteletére Ez szint azon ohosKodás, mellyel élt 
a' T. író , Job Érsek' Képéből , a' templomnak 
bolthajtásán; azt hozván k i , hogy ö volt építője. 
5) Ha Sz. István' temploma nem az Esztergomi 
hegyen , hanem alattavaló városban volt volna 
helyheztetve , annak nyomait itten elölehetne mu-
tatni : egy Sz. István' templomának nyomai se tűn-
tek el egészen a' népes városokban , hol voltanak. 
Fenn vannak nyilván Székes F'ejérvárott; tehát 
Esztergom városában is fenn maradtak voln* , ha 
be nne épült volna Sz. István' temploma. Ennek 
nyomait nem csak lent a' Városban elö nem mu-
tathatni , hanem fennt a' hegyen mutogattyák a' 
közös hagyomány szerént, mellyet a' T. Író meg-
esmért a' 35 lapon. 4) A' T. írónak ellenvetése 
oktalan; állítván: ha már Sz. István templomot 
épitett volna az Esztergomi hegyen , azt jószá-
gokkal meg is ajándékozta volna: nem vult volna 
szüksége a' Ilf-dik Bela és Imre Hirály' dotatió-
jira oktalan mondám: Mert elejénten jótévö Ki-
rályaink a' Sz. Egyháznak adták fundatiójikat, 
mellyek' jövedelmiből éltének a' Püspökök is az 
ö Kanonokjaikkal egyetemben : bizonyos ez a' 
fundationalis levelekből. De idővel a' Püspökök 
a' Szentegyház' javait magoknak tulajdonították, 
s így a' Templomaik és Kánonokjaik különös 
alt-era a D i v o S t e p l i a n o R e g e i n e t l i t a a r c e eon-
s t r u e t a ; in oppido subjacerite a l te ra , a Bela IV, Ungaro» 
rum Rege , Divo Francisco d i c a t a " . Dec. 1, 1, 1, p, 20. 
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fundatiókra szorultak ; millyeneket bőven osztott 
Ill-dik Bé la , 's Imre Király; a' T. írónak elítése 
szerént p. 47. 57. 74. Hogy Sz. István' temploma 
az Estergomi hegyen helyheztetett légyen meg-
„világosodik várának esmeretéből' is. 
De az Esztergomi Vár Ill-dik Béla előtt nem 
is vol t ; ö tőle építtetett: hogy' vehette volna te-
hát a' benne találtatott Templom Sz. Istvántól 
eredetét ? A' Tudós Urnák ezen ki fogasa, ha bi-
zonyos volna is , foganatlan maradna : mert a' vár 
nélkül való hegyeken is épültek, 's épülnek Tem-
plomok. De lássuk, minémü okokkal valósíttva a* 
T. Író ellenvetését. Fő oka az, hogy a' Tem-
plom1 boltozattyán az ő neve tündöklött Job Ér-
sekének átellenében e' fölirással : Bela Rex Ca-
strum ; más az : hogy az Esztergomi Vár (Ca-
strum) ezen időkor előtt sehol se' említtetik. A-
zoriban a* fölírás , mivel valamint Job Ersekei a*< 
Templomnak, úgy III. Béla Királyt a' Vár' építő-
jének (fundatorának) nem hirdeti , a' T. írónak 
állításit bizonyossá nem teszi. Hihetőbb , hogy 
azon várt némelly földjeivel egygyütt még III. 
Béla Király ajándékozta oda, mellytöl , oklevele 
a' Templom megégésével elveszvén , új bizonysá-
got tett Imre Király 1202. "esztendőben : mert nem 
a' Vár-építőjének, hanem a 'Templom' jótévöjínek 
neveit szoktak a' fölirásokban háladatosan fen ma-
rasztani. Az is meglehet , hogy III. Bela az Esz-
tergomi Várt szint úgy megujjította , vagy talán 
mégis erösebbitette, mint Job Érsek a' Templo-
mot; annyival is inkább: mivel más Váraink is 
idővel megujjíttattak , erősíttettek. Vallyon Eszter-
gom Vára említtetett.e Ill-dik Béla Király' ideje 
előtt vagy se , semmit se merek hitelesíttö okok 
nélkül szűkölködvén állítani ; de a' T. írónak 
sine* igaz jussa , a' régi eredeti oklevelek' fogyat-
kozásában , tagaJni. Azt az egygyet bátran vall-
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hatom, hogy olly helyeken is voltak várók, mel-
lyeket se Béla névtelen írója , se Keza Mester, so 
Banzanus, kiknek tanúságára építi a' T . író ta-
gadását, váraikkal nem említenek : illyenek Szé-
kes Fejer Var , Posony , Soprony , 's a' t. Nem ol-
vasni soho l : Eeclesia de Castro Albensi , 's a' t. 
Ezt ki ne tudgya? Tehát a' T . írónak okaiból 
legalább nem következik , hogy Esztergom' he-
gyén vár nem volt í l l -dik Béla Király'Országlása 
előtt . 
Hogy Esztergom' hegye már régiebben , szin-
te a' Római világban , Geyza és Sz. István Kirá-
lyaink ideje előtt is megvolt erősít tetve, igen 
hihetőnek látszik nekem lenni következő okokra 
nézve: 1) a' Kómái utazás szerént , melly Antoni-
nus Pius Császártól veszi eredetét , ó Budától fog-
va egész Nyerges Újfaluig (ab Aquinco usque 
Grumerum) a' Duna partyán , a' Római tábor ki-
volt terjedve. (Lásd Antonini Itinerarium, edit. 
Wesse l ing , p, 206.) melly nyilván a' Dunamelléki 
hegyeket , millyen volt az Esztergomi i s , meg-
erősítette. Hogy a' X-dik német ezered (Germa-
nica Legio) Esztergomnál feküdt légyen , említi 
maradványiból Bonfinius Ptolomaeus utánn (Re-
rum Hung. Dec, I. 1. 1. p. 20-). 2) M. Aureliusról 
tudgyuk , h o g y Pannoniából a' Pártütőt Av id ius 
Cassius ellen Syriába költözvén, a' Quadok , Mar-
komannok és Szarmaták' gátoltatására az átellen-
ben lévő Dunapartyait várokkal ( castellis ) meg-
erősítette , 's 20' ezer fegyveres néppel megrakta. 
L. Div. Bist. Lib. LXXI. p. 1177 — 78. Marcelli-
nus Hist. 1. XVI. o). Nevezetesen tudjuk , hogy 
Toscanus , hadi V e z é r , Valentinianus , Valens és 
Gratianus Császárok' idejében Esztergomnál Várt 
(Burgum) építtetett l é g y e n , mellynek itt találtt 
emlék kövét fenn tartotta Bonfinins (1. c . ) ; azon 
olvastatik: „Judicio Principali Dominornm nost-
I 
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„ r o r u m , Valentiniani Valentis et Gratiani, Prín-
,,cipum maximorirm, di«positiorie etiam lllustris 
,,viri , utriusque MiJitiae Magislri Equitis
 } Co-
,,mitis , Toseanus Praepositus Legionís primae 
,,Martiorum , una cum militihus sibi credi t i s , 
„h u n c B a r g u n i , cui nomen Commercium, qua 
, causa et factus est a fundameutis, et construxit , 
7 )et ad summám manum operis in diebus quadra-
„ginta octo Consulatus Divi Nostri Gratiani Au-
„ g u s t i b i s , et Probi viri clarissimi , fecit perve-
,,nire". Ez nyilván fenn maradhatott Nagy Károl'y 
hatalmaskodása alatt is a'--Magyaroknak ide ér-
kezteikig más várokkal e g y g y ü t t , mellyekröl ta-
núságot tészen Béla névtelen Nótáriussá. 4)- Geyza 
Vezér , 's Sz. István alatt határoztatván el Vár-
megyékre a' Magyar ország a' könnyebb igazgatás 
végett (nem I[I-dik Béla alatt , mint a* T. Író 
helytelenül jelenti p. 41.) azok többnyire a' hatá-
rokban fekvő városoktól neveztettek el (lásd Ti -
mon. 1. c. P. II. p. 5 . ) } ezt méltán Ítélhetni Esz-
tergom vármegyéről i s ; 's e' szerént az Esztergo-
mi megyének is már akkor kellett várának lenni ; 
melly nem állott ama lapályon , mellyen áll a' vá-
ros : mert erről tudjuk, hogy csupán fa palánr 
kokkal , és sánczokkal volt békerittetetve ; azért 
a' Tatároktól könnyen meg is vétettetett 5 ellen-
ben a' Vár meg nem vétethetett *). Az Esztergom 
Városának lakosi Bürgereknek , polgároknak. (Bur-
genses , Cives) neveztetnek, nem csupa Királyi 
Szállóknak ( R e g i i H o s p i l e s ) } ámbár többnyire 
L a t i n u s o k h ó l , és Németekből á l lot tak, l íoger i -
us'kifejezése szerént **) 's tulajdon pecséttyek sze-
*) „Cum Tar la r i m 11 n i t i o n e 6 l i g n e a s des t ruxissent , Sac-
c u s , plenos t e r r a , ad iinplendurrt l o s s a t a , cum machinís 
emit tebant" . Bogerius de Oest r , I lung. Cap. XXXIX. 
**) , ,Era t in G i v 1 t a t e illa populus iuí imlus , et B u r g e n s e s 
dit issimi". C. 39, p, 400. 
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rént , mellynek közlését a' T. írónak kciszÖnnyük; 
Burgereknek , Városiaknak pedig csak az olly 
lakosok neveztettek, kik valamelly várnak szol-
gai voltak. Lásd : A' Magyar városokról Aud. 
Gyűjt. 1821. V. Köt. 2. szám alatt. Illy vára, 
mint mondám, nem volt Esztergomnak a' l apon , 
tehát szükség, hogy a' hegyen volt legyen, ö) l í l . 
Bela 's Imre Király az Érsekséggel , Káptalant, 
Templomot, s Esztergom Városát különbféle jó-
szágokkal és jövedelmekkel ajándékozták meg: 
ezek pedig nem voltak mások', mint a' Királyi 
Vár' vagyomai} volt tehát Esztergomnak Vára Ii i . 
B,éla előtt is. Lásd ismét a' Magyar városokról 1. 
C. 7). Ha ÍÍI-dik Béla építelett volna először Esz-
tergom hegyére várt, ezen tette jelességére néz-
ve Historikusainkból feljegyeztetett volna vala-
mint följegyeztetett II. Béla és II-dik Geyza Ki-
rályoké , kik Nagy Szombatot megerősítették ; 
bol olvasni pedig , hogy 111-dik Béla Esztergom' 
begyén Újvárt építtetett légyen ? Állott az tehát 
már ö elölte is. ^ 
Meg nem foghatom , hogy tulajdoníthatta lé-
gyen a' T. író az Esztergomi hegyen állott Tem-
plom' eredetét , 's csak nem egész dicsőséget 
egyedül Job Érseknek minekutánna azt más Erse-
kek is ékesget lék, 's megujjították így tudgyuk , 
hogy abban V a n c s a i I s t v á n gyönyörű oltárt 
emelt Sz. Lucia tiszteletére , ' s S z é c h y D i e n e s 
Kardinális, az egész Templomot, dülö félben lé-
vén , önnön, egész Magyar országi Papság, Vilá-
gi Nagyok kivált Hunyadi János Gubernátor' köl-
tségén , négy esztendő által mintegy újra építtet-
te *). Nem tudta ezt a' T. í r ó , a' mit ki nem tud? 
*) ,,,Sui quoque memóriám ret iquí t Stenhanus (de Varicsa) in 
üasilica Met ropo l i t ana , quam cleganti ara , D„ Luciae Vir-
g in i s , ct Martyris honoribus sacra , exornav i t , rcdi t ibus-
que annuis munifice d i tavi t" . „ Ip se sua sponto provin-
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vagy tudván, elhalgathatta ? Erre nézve gyanús-
sá teszi előttem Job Érsekről tett vallását i s , mig 
T. Széles György munkáját nem olvashatom. Igen 
lekötelez, ha ön maga közli velem. 
Ezen okokra nézve , ime vetemedtem a' könyv-
visgálásra , mellytől mind eddig tartózkodtam \ 
nem mintha azt hasznosnak, sőt néha szükséges-
nek is nem tartanám , hanem egy igazságra , s 
nemzeti literatúránk' előmozdítására törekedő I-
rónak se kívántam véletlen megsértésemmel ked-
vét szégni a' dicső pálya futásban. E' kéméllést 
tőlem nem kívánhatta a' T. í r ó , egy olly tárgy, 
ban, melly mi időnkben a' F« M. Rudnyai Sán-
dor Herezegi Prímás' intézeti által igen nevezeteg 
le t t ; 's ama viseletére nézve, mellyel őszült 
korában a' nyilvánságos tanúságot is meg másíta-
ni merészlette, annyival is inkább , mivel előter-
jesztésének megvilágosítására másokat is le köte-
lezett vala. P. 3 1 — 32« Örök szégyenére váltvol-
cialcm Synodum Str igoni i collegit (Dionysius de Szécs S. 
R. E. C a r d ) . In ea de r e p a r a n d a S t r igon iens i Bas i l iea 
pot iss i rnum ac tum est , quae amisso p r i s t i no deco re per 
l 'errea i 1 t e m p ó r a , f e rme ru ina in m i n a b a t u r . Ad red-
dendam tan tae raoli maies ta tem , immanes sumtus p e r n e -
cessar i i e r a n t . C u m q u e ae ra r ium Archi Pracsu l i s fatiscermt, 
Ep i scopos , qu ive in Clero op ibus v a l e b a n t , in subs id iu in 
pecun ia ru rn vocaba t . Nicolaus V. in te l lee ta vo lun ta t e 
D i o n y s i i , severo praecepto compui i t c l e rum , S t igon iens i 
Ecc les iae sub iec tum , ad eon/ landam certarn pefcuniao 
summám» Exeinplum Praesu lum ad a l i o rum va lu i t inc i t an-
dam muni f i een t i am. Hungár i áé G u b e r n á t o r i l u n n i a d e s , 
c e t e r i q u e Opt ima tum , magnam . aur i et a rgen t i vim pvo-
f u d e r u n t . Anno q u a r t o molcs augus ta sub coronide s t e t i t . 
P o r t a m a r m o r e a , c u i í u r o r a r m o r u m p e p e r -
c i t , t o t i u s s t r u e t u r a e ri e c u s , n o s t r a a e t a t c 
{) r o d i t . Anno demurn IVlCCCCLlíí. Basil icam t i l u o r t -íodoxo honnr ibus Virg in is iVlatris et S. A d a l b e r t i t pisco-
pi e t Mar tyr i s d icav i t Met ropo l i t a , cum p r j u s Sancto 
Ada lbe r to nuncupa í a esset", Sehmi t th 1. c. p . p . 124^254. 
Különös e /e l ibeo az, Iiogy ö , ki az Esz te rgomi fö Tem-
plom' bol tozat tyát - bizonnyal lát la , Job Erse l i rö l seinmi 
eml i t cs t se tészcri l 
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na Literaturánknak ; ha biztos állításait senlí ké-
tségbe hozni nem bátorkodott volna. 
Mivel már ellenemre a' KÖny vvisgálásra ve-
temedtem, annak tel.ytsítése végett tartozom a'T. 
Írónak Írásmódjáról is egy két szót tenni. Az nem 
csak erőltetett, sok helyen érthetetlen; hanem a' 
latiumi nyelv' igeköttelésive!, 's más reguláival 
is ellenkező; 's olly számos helyes írásbeli hibák-
kal megvan fertőztetve , hogy , ha azoknak kilencz 
tized részét a' Nyomtatónak tulajdonítyuk is, még 
is sok marad a' T. írónak rovássára. Például elég 
legyen egy §. föl hoznom, melly a' l^Mfíik lapon 
olvastatik : , , B e l a 3-ius (Belam III.) post eon-
ilagrationem Ecclesiae Strígoniensis, cujus Vora-
ginis fala , ut mox e subsequis , ad Arcéin pro-
ducendis conjicere licebit (ut ut tum forte Palati-
nm Regíum periculum vita verat) e metu tamen im-
posterum etiam nefors subeundorum Intestinis 
quoque discordiis ferventibus, aedificata in colle 
eodem adjacente , Arce oportuna, ac illie eforma-
ta , stabilitaque R e g i a , eandem ex dicta Urbe eo 
transtulisse, ipse Qipsae) Lapidares , Arcuumque 
Templi in ea ccnditorum Inscriptiones , summám 
fidem, securitatemque adjiciunt, ceu Testimonia 
authentica , ipsius Naturae examinis subsidio cu-
stodita ; quam dein Arcem Bela 4-lus praescriptis 
Conditionibus , Archi Episcopo tradidit possi-
dendam , translata Budám habitatione , ibique 
postmodum stabilita Reg-ia , ad quam condendam 
Germanici Populi accersiti sunt". Uly , 's ennél is 
helyei helyei hijánosabb írás minémü dicsőségére 
vállyék Nemzetünknek , mellynek kebelében nie-
nedék helyt lelt mágának a' latiumi nyelv , ítél-
lyék meg tudós Olvasóim ! 
' . T . ~ 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a* 
Medieinisch - Chirurgische Zeitung , for tgese tz t von D. Johamv 
IN'epomuck Ehrhar t , Ers ter Band 1820, Salzburg. 
J . D. L a r r e y ' s , e r s t e n W u n d a r z t e s i m S p i t a l 
d e r k ö n . G a r d e , e h e m a l i g e n G e n e r a l i n s p e e t o r » 
d e s G e s u n d h e i t s d i e n s t e s u n d e r s t e n W u n d a r z -
t e s d e r g r o s z e n A r m e e , C o m m a n d a n t e 11 d e r E h -
r e n 1 e g i o n etc, — M e d i c i n i s c h - c h i r u r g i s c h e 
D e n k w ü r d i g k e i t e n a u s s e i n e n F e l d z ü g e n . F r a n -
c z i á b ó l f o r d í t v a , ig ig . L i p s i a. Sok nevezetes tárgyak, 
különösen remek Seborvosi Operatiók fordulnak elö ebben a ' 
Könyvben. — A' mit a' Franczia Armadának JYloskaulól való 
vis?sza térése alkalmatosságával , a' hideg ere jéről feljegyzett 
a' Sze rző , nagyon megérdemli az olvasást. — A' b a r n a , Cho-
lerico-sangvineus emberek , kivál t Európa Déli részeiből , job-
ban meggyőzték az i r tóz ta tó h idege t , mint a' szőkék, phlrg-
matikusok , és hidegebb Tartományokból kerü l tek . Az elsők-
ben hihető gyorsabb a' vér fo rgása , 's nagyobb az elet e r ő , 
melynél fogva a' legkegyetlenebb hideghen is jobban megma-
rad a' melegség, mely úgy látszik a' színt adó matériával öszve 
van köt te tve . Ugyan ezen okon az erköltsi tehetség is halha-
tósabb ezekben. •— Azoknak a* szerentsét leneknek , kiket a* 
hideg e lgya láso t t , halálok előtt elhalaványodott ábrázatjok , 
elmejek megtompult , nyelvek elnehezedett szemek meghomá* 
lyosodot t . Tántorgottá!; mint részegek , 's u tóbb a' fö ldre es-
t ek . Minthogy a' massákban egyesült katonaság sebes lépések-
kel ment e lő , azok kik a ' marsot nem győzték kéntelenek vol-
tak kiál lani a' sorokból , és a' többeket oldatról követni . De 
i t t magokra hagyattatván , tsak hamar elvesztet ték a' nehézség 
közép p o n t j á t , 's lerogyván megmerevedtek , és bizonyos guta 
ütéshez hasonlo kábúltságban kevés pertzeni etek alatt nyomo-
r u l t életeknek véget vetettek* Gyakran orr vér fo lyás , néha 
pedig vizellet elmenése előztek meg a' halált . Úgy látszott 
hogy a' Szivre legutol jára következet t a' szélütés. A' hél tak 
rendszeréu t hason feküve ta lá l ta t tak. A' halál hamarébb vagy 
később á l lo t t e l ő , a' szerént a' mint va l ak i , több vagy keve-
sebb szükséget szenvedett . — Ezen tapasztalásukból azt hozza 
ki a' Sze rző , hogy a ' Hidegben ko raa t sem lehet ercsitö tu -
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lajdonsägot ke re sn i , söt inkább hogy az úgy munkálkodik az 
agyvelöro es az Érző-inak Systemájára , mint kábító 's e rő t le -
n i tő potentia. A'"kiknek kevés h a j ó k , vagy roszsz sipkájok 
v ó l t , legérzékenyebbek voltak a ' hidegre. A' bó es j é g , mel-
ly ot a' katonák hol éhségek , hol szomjúságok oltására ettek
 t 
nagyon elő segéllette a' ha landóságot , minthogy ez á l t a l , as 
a' kevés meleg i s , mely még a' beleltben l a p p a n g o l t , elemész-
te te t t . Azokban , kik a' szükséges eledelek nem léte miat t el-
•oványkodtak , kemény hasrágások , ájúlások , és a' lehelő gé-
gének erőszakos öszveliúzódása mutat ták magokat minekelött« 
meghal tak . — A' ki fél fagyottan meleg szobába m e n t , vagy 
a ' tábori tűzőkhez nagyon közel ü l t ; vagy mindjár t meg ha l t 
a ' vérnek a' före , főképp tüdőre való hir telen tódúlása mia t t , 
vagy pedig keze lába egyszerre megfenésc l e t t , és ez a' fene 
a' több tagokra is hir telen e l te r jedői t . — A* mely része a* 
t e s t r ek meg van fagyva , az fehérebb szint" , mint a' tÖhbi 
rész. — Száraz dörgölés meszsze minden t ű z t ő l , hidegvízbe 
való beinártás , vagy lióval való borogatás , azok az eszközök, 
mellyeket a' Szerző is leghasznosabbaknak tapasztal t a* fa-
gyás e l l en ; a' mellett a' gyomor , és tüdők erejének fenn tar., 
tására be lü l rő l , repülő és erősi tö szereket javasói. — Mig ac 
Armada marsban v ó l t , nem küszködött belső nyavalyákkal . 
De mihelyt a' katonák Burkus országban , pihenő n a p o k a t , 
eledelt , és meleg kvár té lyokat t a l a l t ak , mindjá r t tsak nem 
egyszerre mindnyájan F e b r i s c a t a r r h a i i s n e r v o s a b a 
es tek , mely rövid idő alatt epidemiává let t , és a' harmadik 
Grádusban ragadó vólt. Ugy lá tszot t , mint ha a ' r e t t ene tes 
h i d e g , éhség, szomjúság , 's mindenféle ínség a l a t t , as é le t 
és melegség a' belső hártyák hajszál edényeibe vonták vólna 
magokat . Mert a' midőn a* test külső szine fogyo t t , a' belső 
részek dagadni és nőni kezde t tek . A* meleg szobákban való 
egy kél napi ta r tózkodas , annyira kifeszitette az edényeke t , 
hogy a' miatt az agy , és mejj hártyák egészen felduzzadtak j 
a ' mit ki lehetet t hozni a' főnek nehézségéből , tompa fájdal-
mából , az elmének 's érző orgánumoknak elhány a t lásokbót ; 
továbbá az erős horutból , nyúlós néha véres köpésből , gyo-
mor émelygésből , kolikából , és has-menésből. A' Pulsus hi-
deglelős vo l t , a' bőr s z á r a z , a' beteg minden tagjaiban bizo-
nyos lajdalmas teleséget é r z e t t , a ' mellett görtsük , in ugrán-
dozasok , szúró tüzesseg a' talpakban , á lmat lanság , borzasztó 
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«álmok, szemeknek veressége, és töÉb ilyenek mutatták mago-
kat. A' Hideglelés estvefclé ercssebb vo l t , a' Caio t i i sek , és 
vakszem erek verése l á t szo t t ; a' beteg félre besze l t , vagy ka-, 
búltságba ese t t ; a' nyavalya hol hamarébb, hol később vege-
zödött . A' szerentsés esetekben rövid volt a' gyuliadékos idő 
szakasz ( periódus inílammatoria ) , 's rend szerént orr vérfo-
lyással , vagy könnyű hasmenessel végződött , az ötödik és he-
tedik nap között . Néha a' vérfolyás helyett böv barna i?zadáa 
jelent m e g , melynek a' beteg ingén nyomait lehetett l á tn i .— 
Szerentsét len esetekben olyan Symptomák mutogatták mago-
d a t , mellyek a' közelgető guta-ütésről szoktak hirt teuni. A" 
t e s t e n , kivált l ábakon , rózsa szín föltok támadtak, melyek 
liamar megfenésedtek , a* vizellet fekete és kevés v o l t , az 
emésztet is fekete és büdös. Apródonkent elhanyatlottak min-
den Funetiók , és a' beteg tizenötöd nap előtt meg halt. A' 
felbontzolt hólt testekben következendőket talált a' Szerző: 
az agyvelő felső szinén tojás feliére forrna ma te r i á t , az agy-
hártya öbleiben, és ereiben fekete v é r t ; a' lelekzö gége bel-
ső hár tyá ja , több helyeken fekete foltokat mu ta to t t ; a' belek 
fcszve rántzosodtak , és a' háj-hártya tsak nem egészen elenyé-
szett. Minden hólt test ha sán , kezein és lábain fenébe ment 
sebek találtattak. — Gyógyítás. — A' betegség első stádiumá-
ban javasol a' Szerző véres köppölőket , a1 fo re , vakszemekre, 
es nyakra. Ha erre a* vér tolongás nem szüpne , egynehány 
piótzákat vagy a1 mi még jobb, vér eresztéí t a' nyak érből 
vagy a' vakszemek verő eréből. Azután hasznos a' főre , mely-
rő l elébb a' hajat lekell ny í rn i , valami akkor meg ölt ál lat-
n a k , még meleg bőrét fe lhúzni , vagy egy hirtelen felhasított 
galambot , beleit k ive tvén , azo.n melegen rea borítani. — Az 
öszve tör t jéggel való takargatás is hasznos szolgálatot tesz a' 
vér eresztés után. Elmúlván a' gyúlladas időszakasza , ha sár-
gás nyálka kezd a' gyomorba gyülekezni , kapni kell az alkal-
matosságon , és hántatót adni. Az elsTi útak megtisztítása 
után ajánl a' Szerző Chinát jó borral fe löntve , vpgy Serprn-
t a r t anak , 's székfü virágnak gyenge Deeoctumában , továbbá 
Theriakof borral és ae therre l , jó leveseket fahaj ja l , jó bort , 
's egynehány fmdzsa jó kávét. — A' gyógyulás nagyon lassú 
v ó l t , és a' Diaeliiban ej te t t legkissebb h iba , recidivál okozott. 
Észre-
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Észrevételek a ' fő sebeiről . — Egy katona , a' feiének há« 
túlsó r é s z é n , o t t , hol a" bal knpouya fal t sont (os bregmatis 
v s in i s t rum) felső szeglete a" hátulsó kaponya tsontai (os occi-
pi t i s ) öszve é r , egy lántsa szúrás t k a p o t t , melly az agyvc-
lőbe beha to t t . Noba a' megsebesí t te tet t úgy feküdt a' tsata pi* 
ar tzon mint h a l o t t , és nagyon soká nem tudott magához tér -
ni ; még is szerentsésen begyógyúlt a' s e b e , 'a nem is érez 
semmi fájdalmat a ' seb he lyben , ámbár az mély gödrö t ha-
gyott maga után. De hogy az Érző inak , kivált a ' mellyek a ' 
Medulla üb longa tából szá rmaznak , sokat szenved tek , meg-
tetszik a' következendő jelensegekböl. — A' szava ennek a' 
ka tonának eleinte durva 's ér thete t len v ó l t , u tóbb pedig egé-
szen elenyészet. A' nyelést nagy munkával t e sz i ; ízt é r z ő , és 
szagoló tehetségei fe le t te gyengék ; a* lehelő gége fejénelí 
(La rynx) inas húsai , nagyobb részént s zé lü tö t t ek , úgy hogy 
ez az Organum min t egy fel hüvelyk oyire elhúzódott rendes 
fekvéséből , mellynek következése a z , hogy a' Rima glott idis 
is rézsút á l l , és a' nyelv fedő (Epiglottis) által szüntelen fe-
deztetik. A' honnan ha állva akar lelekzetet venni , alsó állá-
nak erős fe lhúzásával , 's a' lelekeés és nyelés minden musku-
lusinalt nagy megeről te tésevel kell néki igyekezni , hogy La-
rynxát fe lemelhesse , majd szinte azon m ó d o n , mint a' békák 
tselekesznek , midőn lé lekzenek. Minthogy az Ágyék hártya 
(d iapragma) is részes a' szélütésben , tehát nem munkálkod-
bat ik a ' tüdőkre ; és valamint a! békák megdoglenek ha szájo-
ka t egy darabig erőszakosan tá tva tar t juk , úgy ez az ember 
í is hihetőképpen megfu l l adna , ha a' száját soká be nem zár-
ha tná . A' nyelő gége feje (Pharinx) , a' nyelő gége , és gyomor 
is hasonlóképpen széUütésben es tek ; mer t a' nyelés fe le t te 
n e h é z , és a' hántatok semmit sem dolgoznak a* gyomorra. — 
Fekve könyebben vesz lélekzetet . Emésztése lassú , gyakran 
de keveset kell néki enni. Egyébbaránt felet te sovány, és a' 
Marasmushoz közelget. 
A b h a n d l u n g ü b e r d a s D e l i r i u m t r e m e n s ; v. 
D r . T h o m a s S u t t o n » a u s d e m E n g l i s c h e n ü b e r -
s e t z t v o n Dr . P h i l i p p H e i n e k e n . M i t e i n e r V o r -
r e d e h e r a u s g e g e b e n v o n Dr . J . A. A l h e r s . 1820. 
B r e m e n . —• A' D e l i r i u m t r e m e n s hasonlít a' Mániá-
hoz , és Phrenit ishcz első t ek in t e t t e l ; de egészen más orvot»-
Tud . Gy. VIII. K. í d n . ' Z 
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las módot kivan. A' kik úgy gyógyították mint gyul ladás t , nena 
voltak szerentsések , hanem a' kik a' nyavalya te rmészetérő l 
m m okoskodván mindjár t Ópiumot adtak , sokkal szerentsé-
sebbek voltak. — Ez a' betegség r i tkán kezdődik hir te len
 t 
többnyi re egynehány nap a' nyavalya kiütése előtt bádjadságot 
erőt lenséget érez a' b e t e g , az eledeleket útál ja , az álom nem 
új i i ja meg, leje faj , h á n y , lusta és kedvel len. E le in te a ' p u l " 
sus nem gyors , gyakorta bizonytalan té továzást lehet benne 
eszre v e n n i ; a' bőr nein felet te meleg; a' nyelv salakos, de 
nedves- Ebben a' S tadiumban a' beteg mindég nyughata t lan , 
és a' kezei reszketnek. Az elme foglalatosságai zavarodásban 
vao jnak , egyik gondolat nzi a' más ika t , és ez az állapot hova 
tovább erői vész , a' szerént a' mint a' nyavalya elébb elébb 
hálád. Néha tsak egynehány napokig tar t ez az á l l a p o t , 's az 
uian elmúlik. A' nyavalya súlyosodásával nem a' gondolatok 
képtelensége a z , a' mi az elme zavarodását m u t a t j a , hanem a ' 
beteg egész az unalomig beszéli és tudakozódik a' legközönsé-
gesebb t á rgyakró l ; még későbben nagyon nyughatat lan rendes 
foglalatosságai v é g e t t , 's erővel hozzá akar kezdeni szokott 
do lgához , és igyekezik nyakáról lerázni azoka t , kik ötet eb-
ben akadályoztatják, Sokszor heves , de nem d ü h ö s , 's észre 
vesz minden ellene tet t in teze teket , és boszszonkodik ra j tok . ^ 
Többnyi re engedelmes, fájdalmakat nem é r e z , de a' k ö r ü l ö t t e 
valókat jól esmeri. A' kfezek rángatódzása álhatatös jelensége 
a' be tegségnek; melyhez néha inrángatódzások , és tsuklás 
járóinak. Ha tsendességben van a' be teg , szüntelen babirkál 
az u j ja iva l , mintha a* takaródzóját rántzba akarná szedni . A* 
nyavalya legnagyobb súlyán , akara t ja ellen elmén a' betegtől 
a' v ize l te t , és emész te t , a ' p u i s u s gyors , de az inak rángatod-
eása miatt nehéz érezni , l l lyenkor t öbbny i r e , b ő , ragadós cs 
hideg izzadás jelenik m e g , mellynek néha kedvetlen szaga 
van. A' bőr ritkán f o r r ó , a ' nyelv nem száraz , és a' beteg 
nem nagyon szomjúhozik. Az ábráza t l ankadtságot , és restsé-
get m u t a t ; . a ' szemek gyakorta veressek. A' nyavalya sul lyán, 
r i tkán tapasztaltatik gyakori hasmenés. A' legerőssebb Paro-
xysmus a l a t t , nem jón álom a ' beteg s z e m é r e , míg tsak az 
nem t ag i t ; vagy pedig Comába , vagy Apoplexiába esik a' be-
teg , és meg hal. .— A' szeszes italokkal való viszsza élés a 
a' mi ezt a' nyavályát legtübbnyíre szüli . A' Szerző ugyan 
soha se tapasztal ta ollyan személyeken , a' k ike t egeszen mér* 
* 
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télíletesekneli mondhatott . volna. — A* legfőbb gyógyító szer 
ebben a' betegségben az Opium. De mennyi ido a l a t t , mennyi 
Ópiumot kelljen bc adni ? még az nints egészen meghatároz-
v a / Ú g y látszik, hogy az apró Dosisok nem hasznainak annyi t , 
mint a' nagyok j és hogy ebben a* nyavalyában sokkal több 
Ópiumot elszenvedhet a* beteg mint akarmi másban. A' ver 
e r e sz t é s t , melly más föbeli betegségekben legelső orvosság , 
itt nagyon vigyázva lehet elő venni. Tsak a' nyavalya kezdeté-
b e n , és tsak a' bő nedvességű személyeken lehet e re t vágat-
n i ; de i t t is mind já r t azután Ópiumot kell adni , még pedig 
elegedendö mér tékben . Az Opium munkálkodásának jele a z , 
' ha utánna nyugoda lom, 's végre áloin következik. A* hólyag 
húzó flastromok egyátaljáhan ká rosok , mer t ezek a' be teget 
nagyon ösz tönöz ik , 's annál fogva a' nyavalyát öregbít ik. El-
lenben a' has hajtó szerek , elő mozdítják az Opium hatható-
ságát. Iia szorulása volna a' betegnek , még azért az Opium» 
mal felhagyni nem kell . Hogy az Opiuin használ , legnagyobb 
bizonyságai azok a' szerentsés esetek , melyekben ez által a* 
betegek meggyógyultak. Három esztendő a la t t , huszonkét illyen 
b e t e g e t gyógyított a* Sze rző , kik közül tsak négyen hal tak 
meg. Más gyógyítás mód mel le t t e l lenben (a' mié t a' Szerző 
bizonyosan tud ja ) , három közül egy, mindenkor meg hal t , 
O b s e r v a t i o n s o n t h e u t i l i t y a n d a d m í n i s t r a -
t i o n o f p u r g a t í v e m e d i c i n e s i n S e v e r a l d i s e r a « 
6 e s . B y J a m e s H a m i l t o n M. D. H a t o d i k k i a d á s 
E d i n b u r g. Jgl8. — Ez &' munka t izenhárom esztendők a l a t t 
hatszor nyomtat tatot t ki , a' miből már magából gyanítani le-
he t annak fontosságát . Foglalatja rövideden ez* — A' Szerző 
azt akarja ezen Könyvében bebizonyí tani , hogy a ' hashajtó or-
vosságok fe le t t e hasznosok sőt szükségesek külömb külömb 
nyavalyákban. A' hashajtókon pedig tsak azokat a* szereket 
é r t i , mellyek béadat ta tások után bizonyos i d ő r e , egyenesen 
dolgoznak a' belekben. Kirekeszti a' Laxálló o rvosságoka t , 
mellyek tsak ollyan tzéllal a d a t n a k , hogy a' belek Secrctioját 
neve lvén , azokat kiüresítsék. Kirekeszti azokat i s , mellyek 
tsak sympa th iábó l , és tö r t éne t szerént pu rgá lnak , p. o. a ' 
inillyen sokszor a' hideg. <—• Sok orvos ( így szóll a' S z e r z ő ) 
nem mér Hashajtót a d n i , mert f é l , ne hogy az által elgyen 
gü l jöc a' beteg. Dc bizonyosokká les?. , hogy a' mely betegsé-
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gekben ő purgansokkal é l t , soha legkissebb gyengeséget se 
Vett észre u tánnok. •— Sokan szükségteleneknek ta r t j ák a' 
Hashaj tókat azon az okon, mivel a' beteg úgy sem eszik. De 
ez a« okoskodás egy átal jában haszonta lan ; mer t a' belekben 
szüntelen tör ténnék a' kigözölgések és elválasztások , melyek 
tsak hamar meggyülekeznek , 's szükségesképpen ki kell Őket 
t akar í t an i . -— A' Purgat iók a' mellet t hogy kiüresí t ik a' be le ' 
ket , ösztönözik egyszer 'smind a' gyomorba és belekbe nyiló 
mirigyek' t aa torná i t , és azoknak Secret ioi t elö mozditjálw — 
Itt elö arlja a' Szerző azokat a' nyava lyáka t , melyekben a" 
Hashaj tókat hasznosoknak tapasztal ta. 1) Hasznosok a' Typhus-
b a n , Azok a' purgáló szerek , mellyekkel a' Szerző a' Typhus-
ban c l t , v o l t a k : Calomel magánossan , vagy Ja lappávai , Aloe, 
So olvadékok, és Senna. Ezekről azt jegyzi f e l ; hogy haszno-
sok a' Typhusban a' beleknek k iü res í t é sekre ; hogy tsupán ezen 
tzelból kell vclek élni a' betegség kezdetétől fogva , annak 
vegeig ; hogy a' nyavalya elein adatot t Purgat io , ketté vágja 
min t egy a' be t egsége t , és a' symptómák su\yósságát enyhí t i ; 
hogy a' Typhus gravior legveszedelmesebb jelenségeit is meg-
győzik a' Hasha j tók ; hogy a' felgyógyulást szembetűnőképpen 
siet tet i , ha a ' betegnek naponkén t rendesen széki van. •— i ) 
Hasznosok a' Skárlátban. Nem igaz , hogy a' Skárlátban a' Ilas 
bajtókkal való é l é s r e , viszsza menne az exanthema, vagy hogy 
a' beteg ereje hirtelen elfogyna. Mert a' Szerző több Epidé-
miákban , nagy haszonnal élt vé lek . A' betegség kezde teben , 
eg\ ? e r i , vegy ketszeri bevétele a' purgansoknak , már na-
g)ou tsendesi tet te a ' symptómák hevességé t ; továbba t nem is 
vólt szükség valoságos hashaj tásra , hanem tsak arra kellet t 
vigyázni , hogy a1 betegnek minden nap legyen il lendő széki. 
A' vízi betegseg ellen i s , melly a' Skárlatot szokta követni» 
jeghathatóssabbak voltak a' Purgatiók ; sőt azt hiszi a' Szerző , 
hogy ezek által elejét is lehet annak venni, 3) Hasznosok a' 
Hashajtók a' gyermekek sorvadásában (atrophia) . — A' Szerző 
már régtölfoíjva ólt Hashajtokkal ebben a' nyavalyában. Sok 
régi sült materiák ki t i sz túl tak, az emésztés helyre á l l o t t , és 
az appet i tus mcgjövóse bizonyítot ta a' gyógyulást. A' Szerző 
két Madiumi t külömböztet i meg ennek a' be tegségnek, mel-
lyeket a' gyógyításra nézve fontosoknak t a r t , t . i. a' betegség 
kezdetét , és annak tökéletességre ment ál lapot ját . Az utolsó 
sikkor áll e l ö , midőn a' beteg elkezd fór ródzni . Az első Sta-
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diumban sokat tesznek a' gyenge Hashajtók , minthogy még 
ekkor nem hanyatlot t cl nagyon a' belső részek munkássaga, 
A' második Stádiumban mindég fe le t te lassú 6s nehéz a' ociek 
üt ü lése , 's nem kevésbe kerül a' beteget purgallásDa hozni; 
I t t azt javasolja a' Sze rző , hogy a* Hashajtókat apró Dosisok-
ban , és gyakran kell adni. Legjobb a' Ja lappe Calomellel 
egyesitve. — Gyakran az a t rophia lárvaja álat t Hydrocepha-
lus in ternus l a p p a n g , a' mi annal inkább szükségessé test i a* 
Szerző Ítélete szerént a' Hashajtókkal való élést. —• A' Nyava-
lya törés t s o k s z o r , az emésztő orgánumok zavarodása , es a' 
.belekben meggyúlt t isztátalanságok okozzák, lllyen esetekben 
egyedül a' Hashajtoktól lehet segedelmet várni . — 4) Haszno-
sok a' Fehér nyavalyában (chlorosis) . Ebben a' nyavalyaban a' 
Szerző javallása szerent gyakran és folyvást kell adni a' Has-
ha j t óka t , és semmi által sem kell az orvosnak magát e lhagyni 
r e t t e n t e n i , ha a' dolog szerentsés kimenetele feiől bizonyos 
akar lenni. De közbe közbe szükséges erősítő szereket , 's 
tápláló diaetát r e n d e l n i , és a' beteget a' mennyiszer l e h e t , 
a' szabad levegőre kiereszteni . 5) l lasyiosok a' Ver-hányásban. 
A' Szerző nem szóll itt közönségesen minden vérbányásrol , 
hanem különösen arról , a' miben a' t i zennyó l t z , és harmintz 
esztendők közöt t való fehérszemélyek szoktak szenvedni. Sok 
Orvosok azt tar t ják , hogy az illyen vérhányás öszve köt te tés-
ben van a ' holnapi t isztulással ; de a' Szerző azt e rős í t i , hogy 
ollyan esetekben is tapasztal ta , mel lyekben a' holnapi t isztulás 
r endes vól t . Az ö Ítélete szerént ennek a' vérhányásnak oka 
a' dugu lá s , 's legjobb orvossága a' hashajtás. Említ még a' 
Szerző egy vé r fo lyás t , mely a' vég-bélből j ö n , de se nem az 
a ranyé r tő l , sem valami más helybeli októl nem származ ik , és 
éppen nem fájdalmas. Azt h i sz i , liogy ennek oka a" s z o r u l á s , 
e> hogy ezt is legerányosabban gyógyítják a' hashajtó szerek. 
Leginkább a* férfiaknak szokot t ez a' bajuk lenni . 6) Haszno-
sok a' HysteiHában. —• A* közönségesen bevet t i télet ellen azt 
ál l í t ja a' S z e r z ő , hogy a ' M é h , és ahhoz tar tozó r é s z e k , nem 
fö okok ebben a' nyavalyában. O az emésztő orgánumokban 
keresi a' f u n d a m e n t o m o t , a' honnaa purgansokat javall . De 
valamint a' Chlorosisban és Vérhanyásban , úgy i t t is azt ko-
mendál ja , hogy telyes Dosisban , és gyakorta adassanak a ' Has 
ha j tók . 7) Hasznosok a ' Hángatódzásbán (chorea) . Ezt a' nya-
valyát is két id£ szakasrra osztja a' Sze rző , u , m. a' nyavalya 
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kezde té re , és annak egészen kiformált á l l apo t j á i a , a ' midőu 
mar az inashüsoknak minden félő szokatlan rángatódzásaik 
«10 á l lo t ták . A' betegség hoszszas t a r t á s a , így szóll a" Szerző , 
nem azl b izonyí t ja , iiugy a' SAOIIOH orvoslás mod hasznos vol-
n a ; a' hoiiiidn ó a' Purgansokhoz fo lyamodot t , mellyeket már 
Syd. nbatn is javasolt. ,Különös hasznokat tapasztal ta ezeknek, 
luvai t a ' nyevaiya k e z d e t e b e n , úgy hoyy gyakran , már ebben 
a' S tád iumban meggyogyúlt a' b e t e g , es nem vólt szükség 
más szerekhez nyúlni . De ha már a' betegség egészen lufor-
m a l l o d o t i ; ugy a' leghatha tósabb Hashajtókat keli e!ö venni , 
min t hogy a' belek rendszerén t nagy szorulásban vágynak, 
i l lyen módon mindég suerentsesen meggyógyította a'^Szerző ezt 
o' nyava lyá t ; 's gyakran nem kivántatot t a r ra több nyóltz tíz 
napna}. 8) Hasznosok a' Hashajtók ,V Te tanusban . — Azt hiszi 
a' Szerző , hogy még eddig nem igen vettek tekinte tben az 
Orvosok a' Tetanusban a' beleli á l lapotját , és azér t a' P u r -
gansokkal való eiest is nagyon e lmel lőzték . Annyi b izonyos , 
hogy ebben a' nyavalyában , a' szorulás , és egyébb hasbeli 
bajok , az emésztő orgánumok zavarodasat nyilván mutat ják , 
a ' honná« a' Hashajtók i^en erányos orvosi szerek l e h e t n e k , 
ha szinten a' Tetanust ttikelefesen meg nem gyógyíthatnák is. 
Különösen a' tsetsemő gyermekek Tr i smusabao , egcsz ügyel-
műnket megérdemlik a' Hashaj tok. Több Anglus orvosok, kik-
nek alkalmatosságok vó l t a' Te tanus t melegebb Klímákban 
szemlé ln i , egy ér te lemben vagyriak a' Szerzővel a' Purgans 
Orvosságokra n é z v e , és élnek is vélek nagy haszonnal. — 
Ezen elö ado t t nyóltz be tegségekre , igen sok példákat és 
tapasz ta lasokat hoz elő a' Szerző . Ez azokból okoskodván, 
azt hiszi, hogy a' Hashaj tók hasznosok lehetnek még a' Pestis-
ben , a' Veres h imlőben , a' Sz. Antal t ű é i b e n , a' Vlirigyek-
b e n , a' Gyomor g ö r t s b e n , és a' Szív dobogásban. — Azt is 
ál l i t ja egyszer 'smind, hogy sok illyen nyavalyákat , mellyeket 
m i r gyógyíthatatlanoknak t a r to t t ak , egyedül purgánsok á l t a l 
meggyógyí to t t , és már most egy esetet se tar t gyógyí thatat-
lannak mind a d d i g , míg az e l l e n , a' Hashaj tók elegedendöí 
keppen meg nem p r ó b á l t a t t a k . 
Tanárky János Med. Dee t , 
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III. 
Tiidománybeli Jelentések. 
í . 
Eredeti Oklevelek kivonási. 
A' Pécsi Püspök i Könyv - t á r h a n t a l á l t a tó E r e d e t i Okleve lek 
bivonasinak fo ly ta tása . 
53) P é t e r P r é p o s t , 's a ' Nagy Váradi Monos to rban S Í . Ist-
vány iVIártyrrul nevez t e t e t t Conven t b i z o n y í t j á k : mivel hogy 
Kis Víerthi Nalias Pál az ö p e r é t e l v e s z t e t t e ; azé r t az Ország 
b í r á j a á l la l az 6 b i r t o k á n a k fele Lengel Lász lónak és J á n o s -
nak Nog Semyeni S t . F ia inak 4- Budai é r t é k ű gira ga ra soké r t 
( p r o q u a t u o r mare is g rossorűm ad ra t íonem Budensem) Jakab 
Aposto lnak másodszor eiö f o r d u l a n d ó Octavája ig (ad secun-
dam revo lu t ionem fes t i Oc t ava rum beat i Jacobi Apos to l i ) ki-
a d a t o t t , oly m ó d o n ; hogy ha ezen az eml í t e t t Oetavan az t 
Nakas Pál , vagy ennek szomszédjai , vagy más hozzá t a r i o -
f zarutók 4 g i rákon k iaka rnák vál tani , J ános és László Semyeni 
F i a i kötelesek lesznek azt viszsza a d n i ; hogy ha pedig ki netn 
v á l t a n a k , akkor a' t e rminus u tánn 8 g i rakon alul v i s z s z a n e m 
k a p j á k . Kiad . Apostolok eloszlása N a p j á n 1325. eszt . 
54) Az Egri Kápta lan b izonyí t ja , hogy Bereg Jánosnak fia 
T a m á s p r o t e s t á l á s képpen (pe r modum p r o t e a t a t i o n i s ) ö előt-
t e elől a d t a , hogy néki Károly Király 's YVyllermos Drugpth 
P a l a t í n u s leveleik fog la la t ja s z e r i n t , az emi i te t t Káp ta lan e lő t t 
meg kell j e lenni , hogy az Ö ál ta la m e g s e r t e t e t t e l lenkezőinek 
e légté te l t adjon , melyet ö meg is t e t t ; de xnivel azok közü l 
az egy Bolugh Miklós tö rvényc3 P r ó k á t o r á t k ivévén , senki 
sem je len t m e g ; Ö jó m ó d o n semmi e l ég t é t e l t nem adha t . —• 
Kiad . a ' Sz. M á r t o n y i Oetávák Ötödik nap ján 1335. eszt . 
55) György Frychkó i H e r k á r d i n a k fia ar, ő malmát a ' Sze-
pes i Kápta lan e lőt t J ános és Mihály M e s t e r e k n e k , az ő Ura i -
nak 18 g i r á k e r t e l a d j a . Kiad . Sz, B e r t a l a n e lő t t ké t nappa l . 
1335. eszt . 
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Domonkos Sarus Vármegyének Ali Ispánya, 's más 
azon időbeli Fő Birák bizonyil ják, hogy Jánost Janosnak fiát, 
Jakab és András , Pál fiai e l l e n , meghívták.— Biad. 1330-dik 
eszt. körü l . < 
E' levélen lévő pecséten ezen betűk láttszanak „• S, Domi-
nici Vice Comitis de Sarus. Melybül, 's más többekbül Iii tet t-
szik , hogy még ezekben az időkben a* Vármegyéknek különös 
pecsétjeik nem vol tak ; hanem a' Leveleket az Ali Ispányok 
és a' 4 Fö Birák pecsételek le az ö tulajdonjaikkal . Innét van 
t e h á t , hogy a' Vármegyék régi Leveleiken többnyire 3 , 4 , 
sött még 5 pecsétek is t a l a l t a tnak , a' mint t. i. midőn az 
illyen Levelek kiadásán több vagy kevessebb Fö Birák voltak 
jelen, — Az Ali Ispányok pecsétjei sokkal nagyobbak voltak 
mint a' Fő Biráké, 
Vármegyéink többnyire a' 16-dik század vég in , 's a' 17-
diknek elején kezdtek közönséges pecseflcl cini. 
57) Mykch Mester Királyné Aszszonság Ország Birája (Ju-
dex Curiae Dominae Beginae) Donch Mesternek Tamás Biró 
fiának inrgir ja , hogy azon boszontásrúl , melyei Donch illet-
t e t e t t , mind addig semmi végzést nem t e h e t , még csak a' Ki-
rály haza nem érkezik. Azonban a* lova t , melyet Donch ígért 
nek i , igen k é r i ; 's ha ezen kérését bételyesitti , ígér i , hogy 
háladatos szívvel ezen jó téteményét viszsza szolgálja. —Kiad . 
Themeswáron a' 11 ezer Szüzek ünnepe utánn. 
li ' Levél szerint tehát a' Királynénak is volt tulajdon Or-
szág Birá ja! — vagy Mykch talán csak azért i r ta magát igy, 
uiivel ekkor a' Király nem volt ide haza. 
Zonk Mester Borsod Vármegyei Ali I spány , 's más 4 
ugyan azon Vármegyei Fö Birák emlékezetül a d j á k , hogy a' 
Vamusi Vármegye Gyűlésben (in Congregacione nostra in vil 
Ja Vamus Universis Nobilibus dicti Comitatus feria quinta 
post Dominicam Lactare habi ta j Petlieu (kinek Bóttyának Sa-
must Damaki Kelemen fiának megölettetésében János , Do-
monkos, és Bálint részesek voltak) az ö Báttya gyi lkosai t , 
J ános t , Domonkost , és Bálintot a' Vármegye Ítélő Széke elei» 
be idéz t e ; de minthogy ezek meg nem jelentek , az egész 
Nemesség azt végezte el ( tal i ter cum Universis Nobilibus de-
terminando decrevimus in iudicando) ; hogy akárhol az emlí-
tet t gyilkosok megtalál ta tnának, azonnal e l fogadtassanak, és 
a' Biró eleibe vezettessenek. Hogyha pedig valamely helység, 
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melyben ezek t a r tó í l iodnának . őket meg nem fogatná , az ezek-
nek gyilkos tet teikben meggyezettessék. Kiad. a' fol lebb meg-
neveze t t napon i555 eszt. 
Ezen 's T . T . Jankovics Miklós Ur Gyűj teményében talál-
tató eredet i Oklevélbül . (Lásd Tud . Gyűjtemény 1819 eszt. 
XI I . Kötet . 113 Lev.) megvagyon tebát Kowachich Ur ellen 
b izonyí tva , hogy már régen XVI-dik Század előtt a' Nemesség 
ta r to t t Gyűléseke t ; sött — főben járó pereket is e lvégze t t , a' 
mint ezen mi Levelünkből kitettszik , minden Nádor , vagy Fő 
Ispán jelenléte nélkül is. 
59) János Sarus Vármegyei Ali Ispán , s ugyan oda való 
4 Fö Birák megparancsol lyák , hogy a/.on Geyche halmai föld, 
melly iránt János L;r fia , és Miklós János fia közöt t per táma-
d o t t , kötéllel e lméret tessék. Kiad. Sarus-on 1ÍJ38 eszt. öt pe-
csét van ra j ta . 
Tehát ezen időben a* földek Hazánkba kötéllel mérettet» 
tek el .
 s 
60) Károly Király elöl t a* Sarusi Ali Ispánt 's Fő Bírákat 
János Bodum fia 's Peryn Miklós Grófnak szolgája béva' ioi ta , 
hogy az ö , 's János és Mihály Peteuch fiai közöt t lévő per 
m i a t t , mely Sarus Varmegye elölt f o l y t , őtet sok igazságta-
lan terhekkel sanyargatták 5 azér t megparancsollya : Károly , 
hogy a' Vármegye egy napot meghatározza, melyen, a' Pere-
sek a' Királyi l lélö Szék olőtt jelenjenek meg, — Kiad. Zug-
ijaimon 1339 eszt, •— Ezen Királyi Levclhez hozzá kapcsollya 
Sarus Várm. az ö Királyhoz intézet t L e v e l é t , melyben meg-
í r ja , hogy a' Peresek a' Minden Szenteki Octávákon a' Kirá-
lyi Ítélő Szék előtt megfognak je lenni . Kiad. Saruson i55y. 
eszt. 
A' Királynak Leve lébő l k i te t t sz ik , hogy egy különös Ki-
rályi l t e l ö Szék volt , mely Püspökökbő l , '3 az Ország Nagy-
jaibul á l l o t t , a' min t a' Levélben o lvasha tn i , a' hol ez igy 
szo l l : Quare fideli tati vestre f i rmiter precipimus per presen-
tes , qua tenus . f . . . . cum serie tocius f a c t i , et processus 
ipsius cause ad nos t ram et p re la to rum , et Baronuin nostro-
rum del iberacionem in nostram Cur iam t ransmit te rc debeatis 
discuciendam 's a' t . —• 2) A' Levél papi rosra vagyon irva j 
akkora , mint egy árkusnak nyolezad része, 
6 i ) .Druge th Wyl le rmos Palat ínus és Kunok Bírája bizo-
n y í t j a , hogy Biry János Dcdaeh András Klára nevű Leánya-
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nak fér je ö előt te m e g j e l e n t , "s az Egri Káptalannal* procura-
tor ia Leveleit megmutatván kinyi la tkozta t ta , hogy az 6 Felsé-
ge Zabouleh Vármegyében fekvő Scenthleluk (_ Szent L é l e k ) 
nevű helységét Pál Ország Birájának 25 márkákban elzálogo-
s í to t t á , oly módon , hogy ha a* megbatározot t időben 25 mar-
kákkal azt vissza nem váltaná Klá ra , azután már csak két 
ennyivel (50 márk) kaphat ja vissza , 's ezen kivül még min-
den azon b i r toko t i l lető Ins t rumentumokat is (Leveleket) Pál-
nak tartozik által adni . Azonban ha már a' meghatározot t első 
idő u tánn 50 márkákon vissza kivánná vál tani Klára azon jó-
s z á g o t ; akkor Pal mint S c e n t h l c l u k o t , mint pedig az á l t a l 
adatot t ins t rumentumokat köteles lessz vissza adni . — Kiad. 
Wyssegrádon tíz. Háromság Ünnepe előtt való Szombaton 13la-
dik eszt . 
Észrevéte l . — Jó l lehe t Biry János Klárának fér je volt , S 
mindazonál ta l maga hatalmával nem zálogosíthat ta el Scenth-
J e l u k - o t , hanem előbb az Egri Káptalannak Klárának helyben 
hagyásárut szólló procura tor ia Levelét elö kellett muta tn ia ; 
— nyilván tehát Szenthlcluk Klára öröksége volt. — Bár ez 
az akkori törvény mind eddig meg no szűnt volna tö rvény 
l e n n i ; bizonyossan most sok r é g i , nagy , 's gazdag DJemzeltsé-
gekbül eredetöket vonzó nagy szegénységben élo maradékok 
nem átkoznák pazarló 's gyermekeikről éppen semmit nem 
gondoskodó őseiket ! — 2) Ezen L e v é l b e n , két helyeken, mel-
lyeken a' 25 márkákrul van a' szó , e lőfordulnak ezen szavak : 
Compoti Budens is ; igyt eídem Comiti Paulo p ro vigint iquin-
que marcis Compoti Budensis 's a ' t . — alább , , in eisdem vi-
ginti qu inque marcis Compoti Budensis" 's a' t . ínellyekbiil 
h i t e t t s z i k , hogy már ezen időben minden a' Károly Király 
által ú j jonnan vere t te te t t Budai é r tékű pénzek szer int á ru i -
tatott 's vevődöt t . 
62) Ivvan Mester Zoboch Vármegyének AH I s p á n y a , ' s más 
ugyan azon Várm. 4 Fö Bírái emlékezetül a d j á k ; hogy Panala 
P é t e r , Jánosnak f ia ; és Mihály — *) úgy egyeztek 
*) Itt majd három ujjnyi szélességű üresség van hagyva, nyil-
ván azon Mihály Attyának nevé t akarta oda írni ; de ta-
lán ezt az írás közt 11cm tudha t t a m e g , tehát ennek he-
lyet hagyo t t , hogy majd későbben oda í r j a ; — 's azonban 
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m e g , hogy Minden S z e n t r k ü n n e p e u t á n n való S e o m b a t o u 
J r é t e r Mihá lynak egy m a r h a t füzcs spn , 's a1 m e g f ü z e t é s u t á n u 
p e d i g Mihály m e g e s k ü d j ö n , hogy P é t e r az ö f á r a d s á g á é i t 
t ö b b e t nem f ü z e t e t t . Kiad . Ha l lón egy igen kis s ze l e t perga-
m e n t e n , melynek jobb re sze va lami 3 u j jny i s z e l e s s é g ű , 's ba l 
f e l é m i n d é g v é k o n y a b b , úgy hogy a ' végső szé le n i n c s egy 
u j jny i szé lességű is ; — me lybű i k i t e t t s z i k , hogy h a j d a n min-
den a p r ó hu l ladék p e r g a m e n o k r a is i r t ak L e v e l e k e t ; — f ő k é p p 
a1 V á r m e g y é k . 
J a n k ó J á n o s . 
(Fo ly ta t á sa k ö v e t k e z i k . ) 
2. Ú j T a l á l m á n y o k . 
Ö T s . 's Após t . K i r . F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t T . T . F a r k a s -
fa lv i F a r k a s F e r e n c z n e k az o ü j t a l á l m á n y á r a , me l ly s z e r i n t 
az e m b e r egy ahoz a l k a l m a z t a t o t t r é z k ö n t ö s b e fő tő l t a l p i g 
f e l ö l t ö z t e t v e , a' víz a l a t t m i n d e n a k a d á l y és veszede l em né l -
k ü l nem tsak s zabadon m o z o g h a t , h a n e m egy egész n a p t a r t ó 
m u n k á t végbe v i h e t , ö t e s z t ende ig t a r t ó - k i r e k e s z t ő p r iv i l ég iu -
m o t a d n i . 
T h . 
3. Előlépések, és megtiszteltetések* 
Ö Tsász , és Após t . K i r . F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t T . T , In t ze 
Mihá ly t az o r v o s i T u d o m á n y D o k t o r á t , 's a ' Ko losvá r i Lyce -
u m ' P r o f e s s o r á t é r d e m é n e k t e k i n t e t é b ő l az E r d é l y i fliemesek 
s o r á b a i k t a t a t n i ; 
T h . 
F ő T i s z t e l e n d ő C s u p o r M i h á l y ' , Seékes F e - é r v á r i S z e n t 
M i k l ó s r ó l n e v e z t e t e t t P r é p o s t Ú r n a k , — T e m e r i n Mező Vá-
rossá Le lk i P á s z t o r á n a k a ' Ka locsa i É r s e k i Egyház K a n o n o k -
ságá ra l e t t f e l m a g a s z t a l t a t á s a á l t a l , e' P l é b á n i a n a k Le lk i P a s z . 
így m a r a d t . — K ü l ö m b c n az egész L e v é l m i n t a* p e r g a -
m e n t kü l ső f o r m á j á r a , m i n t az í r á s r a , m i n t a ' S iy lus ra 
n e z v o igen h iányos é s r o n d a . 
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t o r i Széke ü r e s s e n m a r a d v a n , •— a ' Nagv É r d e m i ! Mél tóságos 
T e m e r i n i G r ó f Szccscn Famí l i a a" T e m e r i n i A n y a s z e n t e g j uá-
zot , a ' T e m e r i n i P l é b á n i á t t ö r v é n y e s s e n r e n d e l e n d ő L e i k ; 
P á s z t o r r a l k ivánván megv igasz ta ln i , — a ' t s o p o r t o s s a n öszve 
s e r e g l e t t s zámos ké rők közül Ragyon T i s z t e l e n d ő Göbe l F e . 
r e n c z U r a t , m á r a n n a k e lő t t e az úgy n e v e z e t t Ralocsai közép 
Egyház i k e r ü l e t n e k J e g y z ő j é t , és É r s e k i Helységnek , C s á s z á r -
t ö l t é s n e k é r d e m e s P i é b á n o s s á t nevez te ki P á r t f o g ó i H a t a l m á -
v a l , es t ö r v é n y e s J u s s á v a l v a l ó s á g o s , 's á l h a t a t o s P l é b a n o s n a k 
T c i n e r i n V á r o s s á b a . — 
R á t z Jóse f . 
4. Kihalt Tudósok és Irók. 
E' fo lyó e s z t e n d e i J u l i u s 14 kén megha l t P o s o n b a n F ö 
T i s z t e l e n d ő Ambsel An ta l a ' Posoni Co l l eg iá l t K á p t a l a n n a k 
L e c t o r a és Kanonok ja és Csuth i Szen t E u s t á c h P r é p o s t j a , éle-
t é n e k 74-dik e s z t e n d e j e b e n . A' i negbo ldogú l t i f j a b b k o r a b a n 
a ' T e r m é s z e t T u d o m á n y n a k P ro fes so ra vó l t L a i b a c h b a n , 's ké-
s ő b b e n Kétsbcn , és m i n t í r ó is é r d e m e k e t s z e r z e t t m a g á n a k 
a z o n T u d o m á n y e r á n t ; s o l a ' T u d o m á n y o k c r a n t va ló s ze re t e -
t é t hó l ta u t á n is azzal bifOriyi tot ta be, hogy K ö n y v - T á r á t , egy-
n e h á n y m u n k á t k ivévén a ' Poson i K i rá ly i A c a d e m i á u a k a ján-
d é k o z t a . T h . 
E' folyó E s z t e n d ő b e n F e b r u á r i u s h o l n a p j á n megho l t Te l t . 
T . J o b b b a b h á z i D ő r y K á r o l y Ur t öbb T s . Ns V á r m e -
gyék ' T á b l a b í r á j a és a ' Himlő Ol tás D e p u t a t i ó j á n a k P r a e s e s s e , 
Z o m b á n . •—Az ö korán e s e t t ha lá lá t va lóban f á j l a l n i l e h e t , 
m e r t ö v o l t egyik azon jó és d e r é k Hazafiak közzü l , a' ki 
m i n d e n ú j Magyar Kön} vet megsze r ez t e és igy L i t t c r a t u r á n -
l a t is t e h e t s é g e s z e r é n t e l ő m o z d í t o t t a ; — s i r a t j a a1 Famí l i á -
ja ve lem e g y ü t t a' ki Ötet t i s z t e l t e P e t r . T r . J . 
5. J e l e s s é g e k * 
D e c e m b e r 13 kán 1820-dik e s z t e n d ő b e n meg hala P e s t e n 
az ö r eg ú t s z á b a n a* 889-dik szám a l a t t V e d i t s k a Rosa l ia egy 
Bányásznak özvegye é l e t é n e k loy .d ik e s z t e n d e j é b e n , az ö reg -
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ség ál ta l o k o z o t t k ö z ö n s é g e s gyengeségben , a* m i n t ezt a* 
S z e n t L e o p o l d T e m p l o m á n a k Egyház i Jegyző könyve is bizo-
ny í t j a . 
T h . 
6. Művészi Tudósítások. 
B á r ó S t , FI a o u e n C o n t r e - A d m i r á l olly T c l e g r a p h o t ta-
l á l t f e l , me l lynek j e l adása i l cg roszszabb időben i s , t e n g e r e n , 
s z á r a z o n , nappa l és éj jel k i v e h e t ő k : nappa l 3—4» éjjel m é g 
ho ldv i l ágná l i s , 4—5 m é r t f ö l d n y i r e e l szo lgá l . 
G m e l i n ama ' h i r e s n é m e t r é z m e t s z ő élete* vége f e l é , 
t t a v a l 22-riik S e p t e m b e r b e n h a l t m e g ) számos t á j k é p e k e t ké -
s z í t e t t , me l lyek a' D e v o n s h i r H e r c z e g Aszsronynak ügye-
lése me l l e t t o l a sz ra f o r d í t o t t A e n e i s ' ck í t é sé re l e s z n e k . 
Most Ang l i ában ol ly ó r á k a t k é s t i t e n e k , mel ly f o g a n t y ú -
toknál fogva h ú z a t t a t n a k fel m inden ku l c s n é l k ü l . 
A m c r i c á b a n egy ú j puska t a l á l t a t o t t f e l , mel lyből 16 sö-
e u n d a a l a t t nyolcz g lób i s t l ehe t k i l ö v n i . Két s ze r számja van 
fezen f e g y v e r n e k , egyik a ' szokot t he lyén , más ik m a j d csak 
n e m a ' csőnek k ö z e p é n . A ' g lóbisok ál tal v a n n a k f ú r v a , és 
kevés t a p l ó h ú z a t i k b e l é j e k , me l lye t a ' h o z z á j o k f o g l a l t t ö l t é s 
m e g g y ú j t , mivel a' s á rkány egy d r ó t á l ta l h ú z a t i k meg . 
G a y L u S s a c az t t a l á l t a fe l , hogy azon savak , me l lyek 
k ö n n y e n fe lo lvadnak , a l k a l m a t o s a b b a k a' m e g é g h e t e t l e n 
vásznaknak k é s z í t é s e k r e , min t a' t i m - é s f ő t t só , mel ly edd ig 
h a s z n á l t a t o t t . 
Egy ágyút mu toga tnak L o n d o n b a n , mel ly maga t ö l t i 
m e g , ' s maga porozza fel m a g á t , és ha t m i n ú t a a l a t t h a r m i n c e -
szor sü l e l . Az egész m e c h a n i s m u s egy k e r é k á l ta l t é t e t i k 
mozgásba . 
Amaz i smere t e s L i t h o g r a p h u s S e n n e f e l d e r U r egy ú j 
t a l á l m á n n y a l j e l e s k e d i k . Műszere i közö t t kő he lye t t kemény 
c s i r i z z e l , me l lye t maga k é s z í t , el ő. K imuta t t a m á r p r ó b a t é -
t e l e , hogy a ' kő a ' l i t h o g r a p h i z á l á s h o z éppen nem szükséges , 
és az ú j b á n á s nyointányi ha szonna l j á ró , E z e n cs i r i z n e m 
v a s t a g a b b egy de rék ká r tya - l e v e l n é l , r a j z o l n i reá olly k ö n -
nyű , m in t a ' p a p í r o s r a , a' nyomta tá s közt nem pn t t an ik s zé l t j 
és a ' t e n t á t 's a' f e s t éke t j obban magába veszi , m i n t a ' k ö . 
Szede r F á b i á n . 
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7 - Ú j K ö n y v e k . 
3*) Az el ső Kassai P ü s p ö k n e k , M e l t . e s Fő Tisz t , S z a b ó 
A n d r á s O Nagyságának , Ha lo t t a s Emlékeze te . Kassán a' Sze-
kes Fő Templomba n , IVovember 23-dik napj . Mondot ta 
M o l n á r A n d r á s S. Pa takon nyomta t t a to t t Kádaskay And-
rá s á l t a l . ig20. 4-ed r é t . 30 lap , 
36) Schemat i smus Vene rab i l i s C le r i Archi -Dioeccs is S t r t -
gon iens i s nd Annuin l8Í£l. p r imum post Bissextil t m , d ie rurn 
065. T y r n a v i a e , S u m t i b u s e t Typis Joannis Bapt . J e l inek , 
g-ad r é t . 202 lap . f e s t e t i b o r í t é k k a l , az ára bekö tesse l e g y ü t 
2 fo r . 30 k r . V. C. 
37) D a n k b a r e Bl icke auf W o b l t h ä t e r . Eine Conf i rmat ions-
r e ü e , gehal ten am C h a r f r e y t a g e 1821. von M i c h a e l S t c r -
t. e 1, Predi-ger der evangel ischen Gemeinde zu T y r n a u , Ge-
d r u c k t bey Johann Bap t . J e l inek , g-ad r e t . 15 Jap. 
38) Feye r l i ehe Bewi l lkommung Se ine r Hochgebohren des 
Herrn Kar l Grafen Esz t e rházy von Ga lán tha , H e r r de r Her r -
s cha f t S z e r e d , u n d des Sehloszes Sempte e tc . u n d des T y r -
nnuer b ü r g , u n i f o r m i r t e n S c h a r f - S c h ü t z e n - Corps e r b e t h e t e a 
O b e r s t e n . E ine O d e , als T r i b u t d a n k b a r e r Ve reh rung von. 
ilem Off iz ieren im Kamen des ganzen C o r p s , bey Gelegen! e i t 
de r 21-ten J ah rc s f eye r de r F a h n e n w e i h e »in 17-ten Juny i£21, 
e h r f u r c h t s v o l l d a r g e b r a c h t . T y r n a u g e d r u c k t mit J e l inek ' s chen 
S c h r i f t e n , 4 ed r é t . 4 l ap . 
39) Igaz b á n a t R o n y c s e p p j e i , mel iyeket a' Nagy Hazafi* né -
hai N. Mel t . B. Sz. B, Gróf Széki Teleki Lász ló Úr Ö 
kegyelmessegéuek T . Nsí Somogy Várni , nagy é rdemű Korma* 
nyozója etc . megkoszo rúzo t t S í rhan t já ra h ú l i a t o t t P e t t é n y i 
iít'jabb Györtgyössy János , igz i - 8 lap. 
40) Wyiry Stephani , p r í m a Eleménta Matheseos intenso-
r u m . Cum I. l a b , aenea . g r . 8» Cassoviae. 8- 1821. 
, .) 
8. T ra t tne r János Tamásnál készült 
t 
U j K ö n y v e k . * 
4.3") A ' B a r á t s á g , és annak Mes te r sége . Kcsaül t Mátyási 
Jósef á l la l , xfiai. 6. 220 l ap . 
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44) K a l a i a o t í u s Szent Jóse fnek , az I s t en ' Annya' Szegé*-
nyc i tű l nevez t e t e t t Hegyes Iskolák ' S z e r z e t e ' FcIaHí tó jának 
É le t e l lövid Summába foglalva ü g r ó c z y Fc ren tz ugyan azou 
' Szerze tbé l i Áldozó Pap á l ta l . i ?2 i . m. g. 64 l ap . 
45) Asser t iones ex J u r e Unive r so e t Sc ien t i i s P o l i t i c i s , 
quas s u p e r a t i s praeviae Kigorosís T e n t a m i n i b u s p r o S u p r e m i s 
in J u r e bonor ibus P r i v i legi isque Doe to ra l ibus eonsequend i s 
a 11 n u e n t e Inc ly ta Facu l t a t e Ju r i d i ea pub l icae E r u d i t o r u m Dis-
qu is i t ione submi t t i t Josephus U j f a l u s y , in Lyceo Episcopal i 
Csanad iens i Ins t i tu t íonum et Tbeol . Dogmát . P ro f e s so r P . O . 
S. Cons is t . nec non I . Comi t . Csanád. T o r o n t a l . Tab , J u d . 
Assessor , g. 1821. 12 lap . 
46) Pa t r io t i s che B e t r a c h t u n g , m i t w e l c h e r am e r f r e u l i -
chen gebur t s fe s to Se iner Majes tä t F r a n z des E r s t e n , E r b k a i -
sers von O e s t e r r e i c h , König von U n g a r n , e tc . bey dem dieses 
F e s t f eve rnden r e f o r m i r t e n Debrctz i r ter Gemeinde in de r dasi-
g e r H a u p t k i r c h e , d i e , aus a l l en S tänden a n w e s e n d e , glänzen-
de Versammlung zur t r euen und bere i twi l l igen E r f ü l l u n g 
i h r e r Un te r thanen -P f l i ch t cn am 12 len F e b r . i g2 i . e r m u n t e r t 
S tephan Pap Ssoboszlai E i n e r der P r e d i g e r in D e b r e t z i n , 
aus der» Unga r i s chen ü b e r s e t z t , 1&21. 4- 20 lap . 
47) Egge is be rger J o s e f , Úrnál t a l á l t a tó Könyvek 1321, m . 
á . 4o lap. 
4P) J e l e sebb Utazások G y ű j t e m é n n y é . Az I f j ú s á g számára 
r e n d b e szedte Cainpe Joakim Henrik , Magyarúl kiadta Dobo-
sy Mihá ly , V a í s z l o i ' B c f . P r é d i k á t o r . Második D a r a b , 1821. 
252, lap . - ' ' 
9* Li tera túrai Jóltévóség. 
Tek , T u d ó s S t r e i t J á n o s U r , Orvos D o c t o r , O Cs- Kv 
Herczegségc J ó s e f ISádor I spányunk ctc. Udvari Orvossá , 
a ' Pest i Orvosi Karnak Tagja es D c e á n j a . több fiatal Orvos 
U r a k n a k , kik a' Doc to rá tu s t l e l e t t e l i ; a' D i s se r i a t iók ' nyom-
tátását megf ize t te , a' Taksáka t nékik e l e n g e d t e , úgy nem kü-
lötnben több fe l e Li tera t u r á n k r a czélozó In teze tekhez i l lendően 
a j andekozo t t , — m e l t o , egy illy jó Hazalit Hazankkal rneges-
m e r t e t n i , es ezennel köszöne tünke t m e g t e n n i , — tar t sa az 
Is ten számos esz tendeig másoknak p é l d á j á r a , ezt k ívánja tisz-
t e lő je . 
P e í r , T r , J . T . 
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VIII . K ö t e t ' F o g l a l a t j a , 
I. É r t e k e z é s e k . 
j ) Bitnitz; Á' Szombathelyen kiásott Régiségekről. I. 3. 
2) Kriebel János. Nevezetes Oklevél annak megbizonyítására , 
hogy Mária Magyar Királyné nyugalmas birtokában vol t 
a' Királyi hatalomnak Kis-Russzia Országban, I, 38. 
3) Gorové László. A' Szolnokvári viszontagságokhoz járuló 
toldalék. 1. 45. 
4) Beregszászi Nagy Pál. A' Sánskrit nyelvről. 1, 8a. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
1) Baranyai Ferentz , Disquisítio Notit iarum Antiquarum L. 
R. que Civitatis Strigoniensis 's a' t . 1. 90. 
B) K ü 1 f ö 1 di L i t e r a t u r a, 
1) Medicinisch - Chirurgische Zeitung 's a* t. (Berekesztés ) , 
1. 110. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Eredet i Oklevelek' kivonásai. I. 119, 
2) Új Találmányok. 1. 123. 
3) Élölépések és Megtiszteltetések, 1. 123. 
4) Kihalt Tudósok és írók. 1. 124. 
5) .Tclességek, I. 124. 
6) Művészi TudósiIások. 1. 125, 
•;) Uj Könyvek. 1. 126. 
8) T ra t t ne r János Tamásnál készült Új Könyvek, 1. 12&. 
9) Literatúrai Jóltévöség. 1. 127. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 1 . 
I X . Ii Ö T E r . 
A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
P E S r E N, 
THATTNER JÁNOS TAMÁS betűivel , é? költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
Pol j logika i Mulatság az Álomról és 
Alvásról. 
Tnvos $6 naciv esi? vyeúx ßiu» 
Rlsvxvceg, 
Az A l o m az e m b e r e k é l e t e f o g l a l a t o s s á g a i n a k 
C y c l i c u s v á l t o z á s a i b a n m á r r é g o l t a s o k k a l n e v e z e -
t e s e b b r o l l é t j á t s z o t t , m i n t s e m , b o g y ö l e t a ' 
p h a n t a s i á v a l b ő v e l k e d ő r é g i s é g h a s o n l ó k é p e n v a -
l a m e l l y é r z é k i k ö n t ö s b e ne ö l t ö z t e t t e , ' s n e k i a ' 
m a g a m i n d e n o l d a l r ó l m e g n é p e s í t e t t I s t e n e k ' M e n y -
i é b e h e l y t k i ne j e g y z e t t v ó l n a . C r i t i e u s k ö r ü l 
l á t á s s a l h o z z a s z e m e i n k e l e i b e F u n k e a ) a z o n 
k ü l ö m b k ü l ö m b n é z ő p o n t o k a t , m e l l y e k a l a t t a ' 
G ö r ö g és R ó m a i M y t h o l o g u s o k a z o n I s t e n t t e -
k i n t e t t é k , a ' k i az A l o m n a k F e j e d e l m e v ó l t . 
A z E r e b u s n a k é s a z E j t s z a k á n a k fia 
v ó l t ö k e t t ő s t e s t v é r e a ' h a l á l n a k , ( t u d n i i l l i k a ' h a -
l á l n a k a ' m e n n y i b e a ' l é l e k t e l e n t e s t n e k n y u g o -
d a l m á t j e l e n t i , t e h á t n e m a ' h a l á l s o r s n a k ) (ÍYlo/sa), 
s e m a ' h i r t e l e n u t ó i é r ő r e t t e n e t e s h a l á l v é g z é s -
n e k (K?/(>), h a n e m a ' n y u g a l m a t a d ó £ a v x r o s - n a k ; 
( í g y p a r a n t s o l á m e g J u p i t e r , h o g y a ' h ó l t és 
s o k á i g k ö r ü l h u r l z o l t a t o l t S a r p e d o n az A l o m -
n a k és a ' h a l á l n a k á l t a l a d a s s é k , az az n y u g a l o m -
r a t é t e s s é k ) b ) . 
a) Lásd Neues Real Schullexikon V. K. L. 385, 
},<) Ezen értelemben monda egykor S á n d o r , midőn liizelke-
dőii által Istennek neveztetnék : Oh! igen nagyon is ér-
* 1 
Ö , H e s i o d u s s z e r i n t , H á d e s v i d é k é b e 
v a l ó b e m e n e t e l m e l l e t t l a k o t t , a ' v i l á g n a k n y u g o t i 
v é g é n a* b a l á l l a l e g y p a l o t á b a n , a ' h o l a ' n a p o t 
s o h a se p i l l a n t h a t t a m e g , n y u g a l m a s a n és t s e n d e -
sen l é p e g e t e t t a ' t e n g e r e n és f ö l d ö n a l t a l . H o m é r -
n é 1 ö t e t J ú n o L e m n o s b a n k e r e s i fe l , m i d ő n 
J u p i t e r t el a k a r t a I d á n a l t a t n i . D e i nnen nem 
k ö v e t k e z i k , h o g y H o m é r n e k i ezen s z i g e t e t á l -
l a n d ó l a k h e l y é ü l a d n á . A* S c h o l i o n s z é r i n t 
ő a z é r t l a k o t t i t t e n , m i v e l a ' szép, G r á t i á t , P a -
s i t h e á t s z e r e t t e , a ' k i L e m n o s b a n A p h r o -
d i t é n é l e l t . E z t az o k á t is l e h e t n e a d n i , m i v e l 
i t t e n f ő k é p e n t i s z t e l t e t e t t . Az e m l í t e t t h e l y e n k é r i 
J ú n o a ' h a t a l m a s A l m o t az e m b e r e k és h a l h a -
t a t l a n I s t e n e k f e j e d e l m é t , h o g y f é r j é n e k s z e m e i t 
el a l t a s s a , m i h e l y t ö t e t s z e r e t v e m e g f o g t a ö l e l n i , 
és e z é r t í g é r n e k i e g y s z é p a r a n n y a l k i r a k o t t 
l á b s z é k e t ( S e b e m m e l ) , m e l l y e t a ' r e m e k m ű v é s z 
H e p h a e s t o s k é s z í t e t t . D e ö v o n o g a t j a m a g á t . 
M i n d e n más I s t e n t , ú g y m o n d , kész v a g y o k e l a l -
t a t n i , m é g az Ó c e á n á r j a i t i s , t s a k az I s t e n e k 
K i r á l y ját n e m . M e r t ö m á r e ' r é s z b e n e g y s z e r t e t t 
t a p a s z t a l á s t , m i d ő n J ú n o H e r k u l e s t C ó s b a 
v e t t e t e ; de ez á l t a l a n n y i r a k e s e r í t e t t e m e g J u -
p i t e r t , h o g y ö t e t az O l y m p b ó l a ' t e n g e r b e 
a k a r t a t a s z í t a n i : a l i g t u d o t t az a n y á h o z az E j -
zem én ha landóságomat! nem alszom é úgy mint minden 
mas ha l andó? és mi egyébb az á l o m , a ' ha l á l e lőképéné l? 
( P l u t . in vita Alexandr i ) . Azér t mondja Ovid i s ; quid est 
somnus gelidae nisi mort is imago ? (Eleg. L. 2. Eleg. IX.) 
I)e még ér te lmesebben fejezte ki D i o g e n e s a* Cynicus 
az Alomnak rokonságát a' halállal . Midőn lvözel vala végé-
hez , igen mély álomba merü l t . Ezt orvosa veszedelmes-
nek ta r tá 's ezért tsak hamar f e l k ö l t i , azt kérdezvén a ' 
be teg tő l nem érezne é magát roszszúl? Tsendesen felele 
D i o g e n e s : legkissebbé s e m ; mer t már tsendesen ál ta l 
ád engemet az egyik testvér a' másiknak , az Álom a' ha-
l á lnak . (Plut . Consol. ad, Apol.) Ezt ad ja elö S tob . Gox-
giasrol . 
- ( 5 ) -
t s z a k á h o z megmenekedni , 's tsak ez eránt való 
tekintetből kémélte ötet Jupiter. Végre ígéri neki 
J u n o a' szeretett P a s i t h e á t f e l e ségü l , 's ezt 
a' S t y x r e esküszik meg neki. Ez megindítja 
őtet . Fel ül e g y magas f enyőre , elbújik lombjai 
közzé , 's elaltatja az Istent. Hogy vitte ezt végbe , 
azt a' Költő nem adja e l ő , alkalmasint tsak az ó 
közel léte által v i tetett ez végbe. 
G a l l i m a c h u s n á l Hymn. in del. 234- ezen 
kifejezés használtatik : az Alom kiterjeszti a' fe-
l edékenység szárnyát I r i s felett . A p o l l o n i u s * 
n á l IV. X5Ő. cfr. Virg. Aen. V. 854 . befetsken-
dezi az Alom a' szemeket L é t h é n e k vizével . 
H o m é r n é 1 II. /3, 1Q. rá fekszik A g a m e m n o n -
r a , vagy II. X. 26 . Orph. Argon. 100Q. szerint 
rá ül a' szemhéjakra, vagy beárnyékozza az embe-
reket szárnyaival. A ' 84-dik Orphi Hymnus az Is-
tenek , emberek és állatok Királyjának , a' min-
denen ura lkodónak, mindenütt jelenvalónak »min-
den testet lebi l intsezönek , gond - szel iditönek , 
nyomorúság végzőnek , enyhítőnek , szomorúság 
ts i l lapitónak a ) , élet fentartónak, halál g o n d o -
latok ébresztőjének , a ' L é t h e , fe ledékenység és 
halál testvérének nevezi ötet . 
Ovid Met. XL azt mondja, h o g y a' S c y t íj á k-
n á l é s G i m m e r i u s o k n á l egy nagy barlangba 
lakik , a ' h o v a a' napnak súgára be nem h a t , 's 
a ) Az álomnak őzen gyönyörű tulajdonságai t jegyzi meg Tasso * 
Sorgea la nottc in tan to , e sot to 1'aii 
Ricopriva del cielo i campi immensí ; 
E'l sonno ozio del i ' a l m e , oblio de' mali , 
Lusingando sopia lo e u r e , c i sensi 
La Gerusalemme Canto g. 
Épen illy mdlyen fejezi egy Nemet Höltö az álomnak fel« 
s z e n t e l t e t c s e t , egy aluvóhoz ezeket m o n d v á n ; 
Schlafe Beglückter ! Nur schlafend besuchen die Göt te r 
den Menschen ; 
\ y a c h e n d fällt er so f o r t , herbes Verhängnis« dir heim. 
T b . t iosegar ten . 
— < 6 ) — 
t* l io l m i n d e n k ő d d e l b e v a g y o n f e d v e . S e m m i f é l é 
v i g y á z ó á l l a t , s e m m i f é l e t s ö r g ö fa nem h á b o r g a t -
ta i t t e n az ö r ö k ö s n y u g a l m a t , de a ' L é t h e f o -
l y ó j a f a k a d ó i t k i a ' k ö s z i r t a l ó l , és t s e n d e s m o r -
m o l á s á v a l m i n d e n t á l o m b a r i n g a t o t t . A ' b a r l a n g -
n a k b e m e n e t e l é n é l n ő t t e k m á k 's e g y é b b n a r c o t i -
c u s n y ö v e v é n y e k . A ' b e n e m t s u k o l t b a r l a n g b a n 
á l l o t t e g y n y o s z o l y a É b e n f á b ó l f e k e t e t a k a r ó k k a l 
b e f e d v e . Azon f e k ü d t az A l o m és k ö r ö s k ö r ü l 
t z i k á z t a k az á l m o d o z á s o k s e r e g e i . 
S t a t . T h e b . X . 84» s z e r i n t e g y b a r l a n g A e -
t h i o p i á n a k s ü r ü e r d e j é b e n v ó l t m u l a t á s á n a k h e -
l y e , me l ly e l ő t t a ' n y u g a l o m n a k , f e l e d e k e n y s é g -
nek és r e s t s é g n e k v á g y n á k ü l é s e i k , 's me l lyek a ' 
z o r d o n s z e l e k e t t a r t ó z t a t j á k , h o g y z ú g á s o k az 
ö r ö k ö s t s e n d e s s é g e t ne h á b o r g a s s a . G o n d n é l k ü l 
f e k s z i k i t t e n a l t a t ó v i r á g o k o n a ' n e d v e s b a r l a n g -
b a n k i t e r j e s z k e d v e , 's k ö r ü l e t t e l e b e g n e k k ü l ö m b -
f é l e á l l á s o k b a n a ' r e p ü l ő á l m o d o z á s o k n a k h o m á -
l y o s s e r e g e i s z á m t a l a n k é p e k b e n . 
M á s o k e g y V á r o s t k ö l t e n e k az á l m o d o z á s 
s z i g e t é n , e g y m a g a s mák és M a n d r a g ó r a f á k b ó l 
á l l ó e r d ő v e l k ö r ö s k ö r ü l v é t e t v e , 's a ' d e n e v é r e k 
s e r e g e i v e l m e g n é p e s i t v e . A ' v á r o s m e l l e t t f o l y i k 
N y e t i p o r u s v i z e , 's a ' k a p u m e l l e t t v á g y n á k 
P a n n y c h i a és N i g r e t e s f o r r á s a i . A' v á r o s 
m a g a s f a l a r a g y o g a ' s z i v á r v á n y sz íne ive l . N é g y 
k a p u j a v a g y o n , k e t t ő a ' r e s t s é g m e z e j é r e v iszen 
's az e g y i k v a s , a ' m á s i k t s e r é p ^ e z e k e n á l t a l 
m e n n e k a ' r e t t e n e t e s és v c r e n g e z ö á l m o d o z á s o k } 
a ' má s ik k e t t ő a ' k i k ö t ő h e l y és t e n g e r fe lé va -
g y o n . A' v á r o s b a n v a g y o n két t e m p l o m , az E j -
t z a k á n a k és a ' K a k a s n a k s z e n t e l v e . A ' v á s á r 
k ö z e p é n v a g y o n a ' C a r e o t i s k ú t j a , 's m e l l e t t e 
á l l a n a k az A p a t e és az A l e t h i a k á p o l n á j i . A' V á -
r o s n a k l a k ó j i az á l m o d o z á s o k , m i n d e g y i k k ü l ö m -
b e n k é p e z v e
 ? '& e g y i k se h a s o n l ó a ' m á s i k h o z i 
- ( 7 ) -
i * 
N é m e l l y e k h a r i s u k és s z é p e k , m á s o k k i t s i n y e k és 
k é p e t l e n e k , n é m e l l y e k az a r a n y f é n y é v e i r a g y o g -
n a k , v a g y a ' K i r á l y o k és I s t e n e k . p i p e r é j é v e l $ n é -
m e l l y e k s z á r n y a s o k és k ü l ö n ö s k é p í í e k . H a v a l a -
i ne l l y h a l a n d ó i i le j u t , b a r á t s á g o s a n f o g a d t a t i k , 
ú r i á s a n m e g v e n d é g e l t e t e k , 's f e n y e s í g é r e t e k k e l 
m e g t e r h e l t e t i k . Az Á l o m a ' K i r á l y . Az ö H e l y -
t a r t ó j i T a r a x i o n e , M a t a e o g e n e s n e k fia, 
é s P l u t o k l e s P h a n t a s i o n n a k n e m z e i t j e . 
( L u c i á n v e r . h i s t . I I . p . Ó83). 
Az A l o m n a k g y e r m e k e i v o l t a k az á l m o d o z á -
s o k , 's a z o k k o z t t a ' l e g f ő b b e k M o r p h e u s , 
I c a i u s v a g y P h o b e t o r és P h a n t a s u s ; 
t e s t v é r e i a ' H a l á l o n Uivüi v o l t a k a ' K e m é n y e k i s . 
A ' G ö r ö g ö k t e m p l o m o t n e m é p í t é n e k n e k i , d e 
i m i t t a m o t t k ö o s z l o p o l t a t á l l í t á n a k t i s z t e l e t é r e , 
í g y l e h e t e l á t n i k ö o s z l o p á t A e s c u l á p t e m p l o -
m á b a n S i c i o n b a n , a ' h o l E p i d o t e s ( a ' j ó -
n a k a d ó j a ) n e v e z e t e v a l a . ( P a u s . C o r . C a p . 1 0 . ) 
T r ö z e n é b e n n e k i ' s a ' M ú s á k n a k e g y O l t á r o n 
á l d o z t a k ( P a u s . C o r . c a p . 3 1 . ) A ' S t á t u á k o n k é -
p e z t e t e t t az A l o m m i n t a l u v ó g y e r m e k , m a j d 
f e k v e , m a j d ü l v e . K e z é b e n v á g y n á k m á k f e j e k , s 
o l d a l a m e l l e t t , v a g y g y í k , v a g y f ö l d i p a t k á n y 
v a g y o n , m i v e l e z e n á l l a t o k s o k á i g a l u s z n a k . G e -
n i u s n a k i s k é p e z t e t e t t f e l f o r d í t o t t s z ö v é t n e k -
k e l , s z á r n y a k k a l is 5 S y m b o l u m á n a k s z a r v is a d a -
t o t t n e k i , m e l l y b ö l az á l m o d o z á s o k a t h i n t e t t e , 
v a g y a ' m e l l y m á k k a l v o l t m e g t ö l t v e . Az ö l é k é p p 
z é s é r ö l G y p s e l u s n a k l á d á j á n e r r e a ' t á r g y r a 
n é z v e s o k t u d n i v a l ó t l e h e t H e y n é n e k t a n í t á -
s á b ó l , L e s s i n g n e k é r l e k e z é s e b ö l t a n u l n i a ) . 
ft) L. Herrn. Myth. 1. L, 268. II, 491. Hed. Lex. Kitseh, Be-
sehr. d. Zust. d. Gr. II. 1. Abth. L. 343. Sicbenkers Hand-
buch d. Arch. L. 341. 
- ( 8 ) -
D é l o s b a n a? A l m o t j e l e n t ő I s t enség 1 n ő 
n e m ű v ó l t , 's B r i z ó n á k n e v e z t e t e t t . N e v e z e t e 
e z e n G ö r ö g - s z ó t ó l ßqißsiv, a l u d n i s z á r m a z i k . E z 
az á l m o d o z á s o k n a k E l ö l ü l ő j e v ó l t , m e l l y e k e t ö 
m i n t o r á c u l u m k ö z l ö t t ; a z é r t n e v e z t e t e t t A t h e -
n a e u s n á l az á l o m b a n j ö v e n d ö l ö n e k . D é 1 o s -
n a k l a k o s a i , á l d o z t a k n e k i m i n d e n f é l e é t k e k k e l , 
t s a k h a l a k k a l n e m , t ö l t ö t t k i s h a j ó k a t , h o g y sze* 
r e u t s é s h a j ó k á z á s t n y e r h e s s e n e k . 
A z A l o m r é g t ö l f o g v a m i n d e n ü t t a z e m -
b e r t e h e t s é g e i l e g b ó l d o g i t ó b b á n a k t a r t a t o t t , a z t 
m o n d j á k , h o g y a ' G r o e n l a n d i a i a k m é g m á i g i s 
a z t h i s z i k , h o g y m i d ő n a l u s z n & k , az ö l e l k e k a ' 
t e s t e t e l h a d j a , ' s v a d á s z a t r a , t á n t z r a , v a g y lá tó- , 
g a t á s r a i n e g y e n . J ö v e n d ö m o n d ó j i k i g y e k e z n e k 
e z e n v é l e k e d é s t t ö k é l l e t e s e n m e g e r ő s í t e n i , m e r t O ' 
a z t á l l í t j á k , h o g y a ' h i b á s l e l k e t m e g i g a z í t h a t -
j á k , a ' s é r t e t t e t m e g j a v í t h a t j á k , az e l v e s z e t t e t * 
v i s z s z a h o z h a t j á k , a ' b e t e g e t n y ú l n a k , n y a r g a -
l ó t z n a k , m a d á r n a k , v a g y k i s g y e r m e k n e k e g é s z -
s é g e s és f r i s l e l k é v e l f e l t s e r é l h e t i k , m e l l y m i n d 
t s a k á l o m b a n t ö r t é n i k , 
E z t E n d y m i o n s z e r f e l e t t t i s z t e l t e , a ' k i -
n e k é p e n á l o m b a n v ó l t s z e r e n t s é j e , h o g y a ' s z ú z 
I s t e n A s z s z o n y t ó l D i a n á t ó l t s ó k o t n y e r t . Ö r ö k -
ké t a r t ó á l o m é r t k é r t e J u p i t e r t ; és az I s t e n 
k i h a l g a t t a k é r é s é t , h o g y ö t é t m e g h i i l ö m b ö z t e t e t t 
i g a z s á g s z e r e t e t é é r t m e g j u t a l m a z z a a ) . M á s o k s ze -
r i n t a ' M e n y e k b e v e t t e f e l ö t e t , d e m i v e l o t t J ú -
n o b a b e l e s z e r e t e t t ö r ö k ö s á l o m b a m e r í t e t t e b ) . 
D e a ' T é j i l a n t o s A n á c r e o n i s b e b i z o n y í -
t o t t a , m e l l y b e t s e s e l ő t t e az á l o m n a k j ó t é t e m é n y e , 
m i d ő n P o 1 y c r a t e s S á m o s n a k T y r a n n j a 
a ) Apollod. 1. c . Ibycus ?.pud Galenum ad Apollód. 1, e. 
b) Scbol Ideocr . 1. c. Epemenides apud Sehol, ad, ApolIon* 
IV. 57. 58. 
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n e k i e g y k o r k é t t a l e n t u m o t ( m i n t e g y 2 1 0 0 . T a l -
l é r t ) a j á n d é k o z o t t , 's ö n e k i ezen p é n z a n n y i n y u g -
h a t a t l a n s á g o t s z e r z e t t , h o g y a t t ó l v a l ó f é l e l e m 
m i a t t , ne h o g y m e g l o p a t a s s e k k é t e g é s z é j j e l n e m 
a l u d t a ) , v i s z s z a a d á a ' p é n z t a ' T y r a n n a k m o n d -
v á n : I l l y k i n t s riem é r d e m e l i l l y n a g y 
g o n d o t b ) . 
H a s o n l ó t o l v a s u n k S i g m o n d C s á s z á r f e l ö l 
c ) . E g y k o r n e g y v e n e z e r a r a n y a t k a p o t t M a g y a r 
O r s z á g b ó l . E z e n p é n z k é s ő n e s t v e é r k e z v é n m e g 
e g é á z é j j e l a z o n t ö r t e f e j é t , m i k é p e n h a s z n á l h a t n á 
a z t 's s z e m e i t b e nem h u n y h a t t a A k k o r h i r t e l e n f e l 
u g r a , f ö T a n á t s o s i t e l h i v a t á , 's m i d ő n a z o k m e g -
é r k e z é n e k , a ' p é n z t á r t e z e n s z a v a k k a l n y i t á m e g . 
L á s s á t o k i t t az én k e g y e t l e n h a l á l o s e l l e n s é g e -
m e t , a ' k i e n g e m e t m i n d e n i r g a l o m n é l k ü l é d e s 
á l m á m t ó l m e g f o s z t ! R a g a d j á t o k m e g ö t e t a z o n n a l , 
' s o s z s z á t o k fe l m a g a t o k k ö z ö t t , h o g y b é k é v e l 
a l u d h a s s a k . A ' s z e r e n t s é s e k v e v é k a ' M a m o n t ' s 
e l v i v é k m a g o k k a l . A k k o r f e l k i á l t a a ' C s á s z á r : 
h á l a l é g y e n az E g e k n e k ! m o s t l e g a l á b b m á r i s -
m é t a l h a t o m ! 
A ' P y t h a g o r a e u s o k , h o g y az Á l m o t 
k e d v e s e n m a g o k h o z i d é z h e s s é k , m i n d e n n a p a ' 
h ú r o k h a n g j a i á l t a l k é s z í t t e t t é k e l m a g o k a t ; m e r t 
a z t h i t t é k , h o g y a ' L a n t h a n g j a i m i n d e n r e n d e t -
l en i n d u l a t o k a t , 's m i n d e n a g g o d a l m a t i e t s i l l a p í t -
b a t n a k d) . 
Az I n d i á n u s o k p é l d á t l a n k e m é n y s é g g e l b ö j -
t ö l n e k , m e r t n e m t s a k m i n d e n é t e l t ő l , h a n e m m é g 
a) Juvenál is mondja : Tanti tibi non sit opaci 
Omnis aréna Tagi, quodque in mare volvitur aurum 
Ut somno careas. 
b) Gyraldus in Poetarum história. 
c ) Aeneas Sylv. 1, 4. Comm, in Alfonsum, 
d) Plut. de Isidé* 
m i n d e n t s e p p v í z t ő l is t a r t ó z t a t j á k m a g o k a t , l«ak 
h o g y a n n á l m é l y e b b e n és e r ő s e b b e n a l h a s s a n a k . 
A z t h i s z i k , h o g y az e ' k é p e n e l ő h o z o t t á l o m b a n , 
a n n á l j e l e n t ö b b á l m o d o z á s a i k l e s z n e k , m e l l y e k á l -
t a l m e g t u d h a t j á k , h ó i t a l á l t a t i k a' l e g t ö b b v a d . 
A ' t e r m é s z e t n e k e z e n j ó t é t e m é n y é b ő l n é m e l l y 
o l l y n a g y m é r t é k b e n r é s z e s ü l t , m e l l y m i n d e n e m -
b e r i m e g f o g á s t f e l j ü l m ú l n i l á t t a t i k . í g y k e l l e t t 
E p y m e n i d e s n e k n é m e l l y e k s z e r i n t 47« L a . 
e r t i u s s z e r i n t p e d i g 5 7 . e s z t e n d e i g e g y b a r -
l a n g b a n a l u d n i . D e s o k k a l h o s z s z a b b v ó l t a ' H é t -
a l u v ó k n a k a l v á s o k . M i d ő n D e c i u s C s á s z á r 
a5 K e r e s z t y é n e k e t i r g a l m a t l a n u l ü l d ö z n é , e l s z ö k -
t e k h é t t e s t v é r e k M a x i m i a n , M a l c h u s , 
M a r t i n i a n , D i o n y s i u s , J á n o s , S e r a -
p i o n é s C o n s t a n t i n E p l i e s u s b ó l , f é l v é n 
az e l l e n s é g l e s k e l ö d é s e i t o l l a k ó h e l y e k b ő l , 's e g y 
b a r l a n g b a r e j t e z t e k . N e m s o k á r a m e g é r k e z e a ' 
b a r l a n g e l ő t t az ü l d ö z ő k n e k e g y i k s e r e g e , 's a z t 
b e r a k á , h o g y a ' s z ö k e v é n y e k k ö z z ü l s e n k i se 
r e j t e k e s z h e s s é k b e l e , a n n y i r a , h o g y a ' h é t i f i ú -
n a k l e h e t e t l e n v a l a b e l ő l e k i j ö n n i . M i d ő n i l l y e r ő -
sen b e z á r v a l á t t á k m a g o k a t , m é l y f á j d a l o m b a m e -
r ü l t e k e l , d e n e m s o k á r a , m i n d n y á j a n e l a l u v á -
n a k , é s t s a k 1QÖ« e s z t e n d ő m ú l v a ' s n e v e z e t e s e n 
K r i s z t u s U r u n k s z ü l e t é s e u t á n 4 4 6 - e s z t e n d ő b e n 
é b r e d é n e k f e l , m i d ő n b a r l a n g j o k t ö r t é n e t b ő l f e l -
n y i t t a t o t t ' s ő k a ' m u n k á s o k z ö r g é s e á l t a l f e l k ö l -
t e t t e k . A z t v é l t é k , b o g y t s a k e g y n a p a l u d t a k , 
's m a g o k k ö z ü l e g y e t a ' V á r o s b a k ü l d t e k , h o g y 
e n n i v a l ó t h o z z o n . D e m i d ő n ez a ' V á s á r o n D e-» 
€ i u s C s á s z á r n a k r é g e n f o l y a m a t o n k i v ü l t é t e t e t t 
p é n z é t e l ő v e n n é , m i n t o l l y a n , a ' k i k i n t s e t t a -
l á l t az; i t é l ö - s z é k e l e i b e v i t e t e t t 's k í n o z t a t o t t , 
v a l l a n á m e g , h o n n a n v e t t e a z o n p é n z t . A ' m e g i l -
l e t ő d ö t t D e c i u s C s á s z á r r a u t a s í t o t t , a ' k i t m é g 
é l e t b e n v é l t , 's e l ö a d t a m i n t j u t o t t t e s t v é r e i v e l 
— ( 11 ) — 
e g y ü t t a ' b a r l a n g b a . M á s o d i k T h e o d o s , a ' k i 
a k k o r u r a l k o d o t t a ' d o l g o t m e g v i s g á l t a t t a , ' s k i -
s ü l t t , h o g y a ' v á d o l t a t o t t i g a z a t m o n d o t t . H é t 
n a p m ú l v a , e l a l u v á n a k i s m é t a ' b é t t e s t v é r e k d e 
t ö b b é fe l n e m é b r e d é n e k . A ' C s á s z á r ő k e t u g y a n 
a z o n b a r l a n g b a e l t e m e t e t t e a) . 
B r a h m a , az I n d u s o k I s t e n e 1 0 0 0 . e s z t e n d e i g 
a l s z i k e g y C o c u s v i r á g b a n , m e l l y V i s c h n ú n a k 
k ö l d ö k é b ő l k i n ö , ' s m e l l y b e n ö t e r e m t e t e t t i s . 
E z e n v i r á g b a n , m e l l y n e k ü r e s s z á r á b a n s o k á i g 
ú t s z o t t , h o g y a ' m a g a t i t k o s e r e d e t é t k i f ü r k é s z -
h e s s e , 1 0 0 0 . e s z t e n d ő s á l m a u t á n i s m é t k i n ö , 
h o g y ú j t e r e m t é s é t e l k e z d j e b ) . 
C o m b a d a x r ó l , a ' J a p o n o k e g y i k I s t e n é -
r ő l a z t b e s z é l i e zen n é p : r n i d ö n m i n t e g y 80« e s z -
t e n d ő s v a l a , e g y i g e n f é n y e s t e m p l o m o t é p í t t e t e 
' s az t a d á e l ö , h o g y é l e t é t m e g u n t a , a z é r t e g y 
b a r l a n g b a a k a r m e n n i , 's a b b a n t í z e z e r m i l l i ó 
e s z t e n d e i g a l u d n i , a z u t á n p e d i g i s m é t f e l t á m a d n i . 
E n n e k k ö v e t k e z é s é b e n , v a l ó s á g g a l b e i s m e n t a ' 
b a r l a n g b a
 f ' s a z t m a g a u t á n b e p e t s é t e l t e t l e . A ' 
J a p o n o k a z t h i s z i k , h o g y m é g m o s t i s é l , ' s e z é r t 
i n n e p e t s z e n t e l n e k n e k i , 's m i n t I s t e n t i m á d j á k c) . 
N a g y S á n d o r , m o n d j á k , n é h a a n n y i r a 
m e g r é s z e g e d e t t , h o g y k é t e g é s z n a p , és u g y a n 
a n n y i é j j e l , az á g y b a n f e k ü d t , h o g y m á m o r á t k i -
a l u d h a s s a d) . 
E g y b i z o n y o s S m i n d r y d e s n e v ű S y b a -
r i t a a z z a l d i t s e k e d e t t é l e t e m ó d j á n a k p u h a v ó U 
t á t a k a r v á n m e g j e g y e z n i , h o g y t e l j e s é l e t é b e n , 
a) Sigonius L. 13. Imp. Occid. NicaepliQr. Callist. L. i4. Hi-
stor. eccles. c. 4,5- et Constant. lYlanéss, in an/ 
b) Lásd Dr. Stangs Zusätze in der Übersetz, der Botanik, 
der Geschielite und Literatur der Fr. v. Genlis. 11, Th, 
L. 74. 
c) Epist. Gaspar. Vilelae apud Epist. Japan. Petr. Maffaci.Lg, 
d ) C a r d a n , E u n j c n , A t h e n , 1. 10. t . n . 
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a' napol se l e á l d o z n i , se felkelni nem l á t t a , mi-
vel r e g g e l , estve , 's egész éjjel aludni szokottá) . 
A c i 1 i u s B u t t a , e g y Római Praetor , 
egy ik vólt azok közzí í l , a' kik a' n a p o t , se le-
a l y k o n y o d n i , se felébredni nem lát ják , a' k i k , 
az éjszakát dorbézolással eltölt ik \s nappal alusz-
nak. Minekutánna minden vagyonát e l k ö l t ö t t e 's 
addig vitt é lete módját nem folytathatta , szomorú 
állapotját , igen keservessen adta e lö T i b é r-
n e k. D e a' Császár hidegen f e l e l e : „ R e d v e s 
B u t t á m i g e n későn ébredtél f e l ! " 
D e az újjabb időnek Históriája is sok példát 
mutat ollyan emberekrő l , a' kik majd nem hihe-
tetlenül sokáig aludtak. Doctor V e n d e i s l a e d t 
beszél i W a h r n e h m u n g e n a m K r a n k e n -
b e t t e nevü Könyvében , egy embernek történe-
t é t , a' ki 47« napig folyvást aludt. Ez H a m m e r 
G y ö r g y J á n o s n a k neveztetet t , 's 34- eszten-
dős v ó l t , midőn I7t)4. November 10-kén a' vízbe 
e s e t t , 's erre vizes ruhájában egy gabona tartó-
ban e g y egész éjtszakát e l tö l töt t . A' következett 
nap hirtelen o l ly mély álomba merül t , h o g y 
abból tsak December 2Ö-kán ébredett fel. 
Az A n g o l T r a n s a c t i o n b a n vagyon je-
lentés , e g y erös egészséges e m b e r r ő l , a' ki o l ly 
álomba m e r ü l t , melly egy egész hónapig tarlott . 
D a i n a n b a n Frantzia Országban élt e g y 
F a v r o n J o h a n n a nevü A s z s z o n y , a' ki az 
oda való Mairenek levele szerint 180Q-ik eszten-
dőben 15. hónapig tartó álomból f e l édrede t t , 
mel ly idő alatt tsak egynehány nap vól t ébren. 
17ÖŐ-dik esztendőben élt O x f o r t b a n e g y 
Pap a' ki egy kar-székben ült , mellyben egész 
héten folyvást a ludt , és tsak Vasárnap ébredett 
fel . Az nap a' templomba ment 's hivatalát te l je-
a) Alben, 1. 6. c, 0. et Aelian, 1. g , ct 12. variar. histor. 
—{ 13 )— 
aítette. Arra viszsza tért haza , jó ebédet eve t t , 
e g y pipa dohányt k i sz ívot t , 's hétfőn megint el-
aludt. ' S í gy maradt alva egész héten által. 
N e w c a s t l é b e n Angliában élt egy 1Q. 
esztendős leány j a' ki 14' h é t i g fo lyvást a l u d t , 
a' nélkül , h o g y akár minémü szer által f e lkö l te t -
hetett vóloa a). 
A' Hamburgi újság 75 dik darabjában 1775 . 
emlit e g y J. L . A. M. nevű kereskedő l e g é n y t , 
a' ki egy egész hónapig folyvást aludt. 
E g y bizonyos D i r k R l a a z Í í t o l w y k i 
Gék R o t t e r d a m mellett O l i v i e r n e k orvosi 
tudósítása szerint Jul ius 13 kától 170Ö. Januar' 
11 -ké ig 1707. folyvást aludt a' nélkül , h o g y fel* 
ébredett vólna. 
D e még nevezetesebb egy b izonyos H e r t z e g 
A n d r á s n a k története , melly tsak 1B02. eszten-
dőben Magyar Országban esett. £ z e n férjfiú, a' 
vólt Ország Birájának S z e n t i v á n y i F e r e n t z -
n e k meglehetős tehetségű Jobbágya elment Apr. 
13-kán U h o r s z k a nevű N ó g r á d Vármegyé-
ben fekvő falujából korán r e g g e l a' M á 1 n a p a-
t a k i g y a l o g úton H r a d i s t y a felé deszkát ven-
n i , és a' megkötött alku után Málnapatakáról dél 
tájba viszsza B e r z e s z n ó b a , h o g y testvérével 
e g y krumpli földnek beültetéséről szóljon. Midőn 
onnan haza felé folytatná útját , hó-zivataros vas-
tag köd lepte m e g , melly e lő t t egy mintegy há-
rom embert fogható barlangba elbújt. Ilt o l l y 
mély álom borította ötet e l , melly azon eszten-
dőnek August . 8 - k á i g , tehát egész hat hétig tar-
tott , a' nélkül , h o g y Hertzeg valami táplálást 
vett vólna magához. Midőn azon nap felébredett , 
igen tikkadtnak érzette m a g á t , 's észre v e t t e , 
a) Museum des Wundervollen l . Th. L. 222, 
h o g y azon o l d a l á n me l lyen f e k ü d t r u h á j i e l r o t h a d -
t a k . N a g y f á r a d s á g g a l v á n s z o r g o t t h a z a , a ' h ó i 
ö l e t alig" a k a r t á k b e f o g a d n i . M e g é r k e z é s e u t á n 
n e g y e d n a p r a az U r v a t s o r á j á v a l é l t , '» ú j r a h á -
r o m u a p i g a l u d t , 's a r r a m a g á t ó l é b r e d e t t fel« 
E z e n t ö r t é n e t N ó g r á d V á r m e g y e á l t a l r e n d e l t 
t ö r v é n y e s és o f v o s i v i s g á l a t á l t a l e l é g g é b i z o -
t i y í l t a t o l t b e . 
E z e k u g y a n t ö b b n y i r e t e r m é s z e t l e n , b e t e g e s 
és v a l ó s á g o s a lvás k ó r s á g t ó l o k o z t a t o t t á l o m n a k 
p é l d á j i . M i n d a z o n á l t a l a ' t a p a s z t a l á s o k t a t b e n ü n -
k e t , h o g y n é m e l l y á l l a t o k n á l , a ' f e l e t t e h o s z s z a s 
á l o m n a k s z ü k s é g e , m á r t e r m é s z e t e k b e n f e k s z i k . 
I g y t ö l t i k el a ' t e n g e r i m e d v é k , a ' n y á r n a k na-
g y o b b r é s z é t , m e l l y a l a t t a ' p a r t o k o n f e k s z e n e k 
a l v á s a i , h a n é h a fe l i s é b r e d n e k , m e g se m o z d ú l -
n a k a ' h e l y b ő l , h a n e m t s a k n y ú j t ó z n a k , fe j .e iket 
f e l e m e l i k , t s u d á l k o z v a n é z n e k e g y m á s r a , o r d í t a -
nak r e t t e n e t e s e n , 'a i s m é t e l a l u s z n a k . M é g is é r -
z é k e n y s é g e i k o l l y j ó k , f ő k é p e n s z a g l á s o k o l l y 
é l e s , b o g y az e m b e r t , a ' k i á m b á r t s endesen és 
v i g y á z v a h o z z á j o k k ö z e l í t e n i a k a r , m é g á l m o k b a n 
is é sz r e v e s z i k . 
A ' b o r z , a ' m i n t t u d v a v a g y o n e l e i é n e k na-
g y o b b i d e j é t á l t a l u sza . M i h e l y t a ' t é l b e á l l n e m 
j ö n t ö b b é e lö , h a n e m á l o m b a m e r ü l , m e l l y b e n e m 
t s a k f e k v é s e , h a n e m t á p l á l á s á n a k m ó d j a is t s u d á -
l a t o s . F e j é t e g é s z a ' s z e m e k i g , h á t u l s ó l a h a i k ö z -
zé d u g j a , ú g y , h o g y o r r a é p e n a ' f a r k t ö v e a l á 
e s i k . I t t t é l en á l t a l él azon z s í r b ó l , m e l l y a l f e l é -
nek z s a t s k ó j á b a n s z i v á r o g , 's í g y ö n ö n m a g a z s í r -
j á b ó l él , m e l l y e l öszsze l m e g t e l i k . 
I l l y e n t é l i a l u v ó k , az á l l a t o k n a k m i n d e n 
r e n d é b e n t a l á l t a t n a k , neveze tesen az e m l ő s ö k , k é t -
é l e t ü e k , b o g a r a k és f é r g e k r e n d j é b e n . Az e l s ő k 
k ö z z ü l n é m e l l y e k t é l en á l t a l e g é s z e n m e g m e r e v e d » 
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n e k , a ' n é l k ü l h o g y m o z o g n á n a k p , o , a ' h ö r -
t s ö k , a ' s ü n d i s z n ó , a ' m u r m u t é r . a ) 
T u d v a va ló , h o g y az á l o m a ' n ö v e v é n y e k n e k ' 
i s t u l a j d o n o k , k ü l ö n ö s e n a ' l e v e l e k e n e s m e r t e t i 
m e g m a g á t , ' s n a g y o b b r é s z i n t h a s o n l í t az á l l a -
t o k á l m á h o z . A' l eve lek a k k o r m o n d a t n a k a l u d n i , 
h a e s tve f e l é á l l á s o k a t m e g v á l t o z t a t j á k , v a g y le 
f i i g n e k , v a g y k e v e s e b b é k i t e r j e s z k e d n e k , á l t h a -
j o l n a k , és h e g y e i k k e l i l l e t i k e g y m á s t , v a g y a* 
t o t e r e f e k s z e n e k . A k a r m e l l y k ü l ö m b f é l é k ezen 
v á l t o z t a t o t t i r á n y z á s o k , m é g is l e g k ö z ö n s é g e s e b b , 
h o g y azon l e v e l e k , m e l l y e k n a p p a l k i t e r j e s z k e d -
ve f e l ső s z í n e k e t az é g , az a l s ó t p e d i g a ' f ö l d fe» 
lé f o r d í t o t t á k , e s tve f e l é le f ü g g e n e k . E z e n f ü g -
g ő f e k v é s e k v a g y o n f ő k é p e n az öszve t e t t é s 
h a s í t o t t l e v e l e k n e k , a ' m i n t e z t , az A k á t z o k o r » 
és L u p í n á k o n n y i l v á n l e h e t l á t n i . S o k h a s í t o t t 
l e v e l e k nem f ü g g n e k u g y a n , de ö s z v e r á n t z o s o d -
n a k e s tve f e l é , m i d ő n f e l s ő s z í n e k , v a g y s z é l e k 
e g y m á s t i l l e t i . A ' M i m ó z á k n á 1, C a s s i á k n á I 
C a e s a l p i n i a k n á l , C r o t t o l a r i á k n á l , és 
T a m a r i n d á k n á l , l e h e t ezen f e k v é s t ü v e g h á -
z a i n k b a n ész re v e n n i . — D e az a lvás t e h e t s é g e a* 
n ö v e v é n y e k n é l a ' t é l b e n a l u v ó á l l a t o k é v a l e g y e -
nes e l len j á t é k b a n v a g y o n , m e r t ő s z e i f o g y ' s t é l -
b e n e g é s z e n e l e n y é s z i k . 
V a l a m i n t az á l o m n a k t a r t ó s á g a k ü l ö m b ö z ö ^ 
o l l y a n k ü l ö m b ö z ö a n n a k n e m e , e r e j e , és k ö v e t -
k e z é s e . A ' M a j m o k n a k f e l e t t e t s e n d e s és g y e n -
g e á l m o k van 5 min t a ' n é g y l á b a i k r a k i t e r j e s z k e d -
ve f e k s z e n e k 5 m i n d e n l e g k i s s e b b z ö r r e n é s f e l k ö l t i 
tT) Mind azon aluvók sorsá t látszik azon sze ren t sé t l en A r i ' 
oatónak dühösködő Bolandjában i r igy len i , midőn f e lk i á l t ; 
Q felici animai ch' un sonoo for te 
Sei raesi t i c n , seaaa mai gli occhi a p r i r e í 
Canto 33, St . 64» 
Mie l , f e l é b r e s z t i figyelmeket, m e l í y t u l a j d o n s á -
g o k é r t s o k e s e t b e n a ' k u t y á k a t k i p ó t o l h a t j á k . 
A ' T i g r i s g ö r é n y m a j d n e m m i n d é g é b r e n v a -
g y o n , á l m a f e l e t t e t s e n d e s , m e l l y a ' l e g l i i s s e b b 
z ö r r e n é s á l t a l is m e g h á b o r i t t a t i k . 
N é m e l l y R o b b á k p . o . a ' t e n g e r i O r o s z l á -
n y o k o l l y k ü l ö n ö s á l o m m a l b í r n a k , h o g y h a h i r -
t e l e n z ö r g é s á l t a l f e l é b r e s z t e t n e k , n a g y o n m e g 
i l l e t ő d n e k , t á n t o r o g n a k , 's e g é s z tes teke ,n r e s z -
k e d n e k . 
E l l e n b e n az ú j S ü d v a l i i s i l a k o s o k n a k 
m i n d é g o l l y a n m é l y és k e m é n y á l m o k v a g y o n , 
h o g y a b b a n Ő k e t e l l e n s é g e i k g y a k r a n m e g l e p i k 
és m e g ö l i k . I l l y e n p é l d á t l e h e t o l v a s n i C o 11 i n -
n e k A c c o u n t o f t h e e n g l i s h C o l o n y in N e w S o u t h 
W a l e s 180^» n e v ü k ö n y v é b e n h o g y e g y g y i l k o s 
e g y a t y á n a k k a r j a i k ö z ü l a l u v ó g y e r m e k é t k i r a -
g a d t a , *s a z u t á n a z t m e g ö l t e , a* n é l k ü l , h o g y e -
l é b b f e l é b r e d e t t v ó l n a . 
É p e n o l l y k ü l ö m b ö z ö az e m b e r e k n é l e s á l l a -
t o k n á l a ' m ó d és f e k v é s m i d ő n a l u s z n a k . A ' C a -
p v i U g r ó ( D i p u s C a f e r ) m i d ő n a l s z i k , f e j é t h á -
t u l s ó l á b a i k ö z z é d u g j a , s a« e l s ő k k e l f ü l e i t s z e -
m e i f e l e t t t a r t j a . 
A ' N y ú l n y í l t s z e m e k k e l a l s z i k , m i v e l e z e -
k e t r ö v i d s z e m h é j a i v a l b e n e m f e d h e t i . 
A z U n a u , v a g y a ' k é t u j j ú L a j h á r 
f e l f o r d í t v a a k a s z k o d i k n é g y l á b a k ö r m é v e l e g y f a 
á g r a , ' s ezen f e k v é s b e n a l s z i k . 
A z E l e f á n t , a ' k i ú j j n b b t u d ó s í t á s o k s z e -
r i n t n é h a f e k v e i s n y u g s z i k , g y a k r a n á l v a i s a l -
s z i k . 
K ü l ö n ö s a z o n á l l á s , m e l l y b e n a ' l a k o z á s n a k 
és d o r b é z o l á s n a k p o g á n y I s t e n e G o m u s P h i -
l o s t r a t a) t u d ó s í t á s a s z e r i n t s z o k o t t l e n n i . O l -
a) De pictur. 1. 5. 
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l y a n r é s z e g a z t m o n d j a , h o g y á l l v a a l s z i k . A I u -
v á n e l ő r e f ü g g e s z t i f e j é t ' s n y a k á t h e h ú z z a . B a l 
k e z é t e g y k a r ó r a t á m a s z t j a , d e á l o m m i a t t a z t k i 
e r e s z t i , ' s a ' j o b b k e z é b e l é v ó g y e r t y a k i e s n i l á t -
s z i k ; d e G ó m u s , a ' k i a ' t ü z t ö l n a g y o n f é l f e -
s z e s e n s z o r í t j a b a l t z o m b j á t a ' j o b b i k h o z , ' s b a l 
k é z f e l é t a s z í t j a a ' g y e r t y á t . 
D e n a g y figyelemre m é l t ó k , o l l y a n e m b e r e k 
p é l d á j i , a ' k i k á l o m b a n d o l g o k a t m í v e l t e k , m e l l y e -
k e t t s a k é b r e n é s a ' l é l e k n e k t ö k é l l e t e s j ó z a n s á g a 
m e l l e t t l e h e t e l k ö v e t n i . 
E g y b i z o n y o s J é s u í t a a ) á l m á b a n f e l s é g e s 
P r é d i k á t z í ó k a t m o n d o t t , ' s a ' g o n d o l a t o k , m e l -
l y e k e t e l ö a d o t t f e l e t t e e l m é s e k v ó l t a n a k . N é h a 
r n i d ö n e l ő a d á s á b a n h i b á t e j t e t t , a z t m a g a j e g y e z -
t e m e g , 's e l ő a d á s a o l l y e l e v e n v ó l t , m i n t h a 
P r é d i k á l ó s z é k e n á l l a n a . E g y k o r á l m á b a n d i s p u -
t á l t , ' s a ' l e g h o m á l y o s a b b t á r g y a k a t e l m é s e n v i -
l á g o s í t o t t a m e g . G y a k r a n e l m o n d o t t á l m á b a n e -
g é s z k ö l t ő k e t 's e z e n á l l a p o t s o k s z o r k é t , h á r o m 
ó r á i g i s t a r t o t t . N é h a m a g a t s i n á l t s z á m o s v e r s e -
k e t , h i h e t e t l e n k é s z s é g g e l . S o k u n n á l a t ö l t ö t t é k 
az é j s z a k á t , h o g y n a g y e s m e r e t é b ö l , 's e l m é s b e -
s z é d j e i b ő l t a n ú i h a s s a n a k . 
A* n é h a i G ö t t i n g a i P r o f e s s o r W a e h n e r s o k -
s z o r b e s z é l é m á g á r ó l b) h o g y e g y k o r i f j a b b e sz -
t e n d e j i b e n , f e l a d a t o t t n e k i e g y b i z o n y o s g o n d o -
l a t n a k k é t G ö r ö g v e r s e k b e n l e e n d ő k i t é t e l e . E g y 
n é h á n y n a p s i k e r n é l k ü l v e s z ő d ö t t . E z e n i p a r k o -
d á s k ö z b e n e g y k o r e l a l s z i k . É j t s z a k a t s e n g e t s z o l -
g á l ó j á n a k , g y e r t y á t , p a p i r o s t , p e n n á t és t e n t á t 
h o z a t m a g á n a k , l e í r j a az á l o m b a n f e l k e r e s e t t , és 
t a l á l t k é t v e r s e t , í r ö a s z t a l á n f a g y j a , ' s ú j r a r e g -
g e l i g a l u s z i k . F e l é b r e d v é n s e m m i t se t u d a r r ó l 
a) Philosoph, curiosa Eusebii Nierenbergii. 
b) Museum des Wundervollen II. Th. föl. 
Tüd. Gy. IX. It. ig i i . a 
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a ' mi é j j e l t ö r t é n t , 's ú j r a e r ő l k ö d i k a ' k é t v e r s 
f e l t a l á l á s á n ; d e nem b o l d o g u l . B o s z o n k o d v a k e l -
fe l , í r ó a s z t a l á h o z m e g y e n , 's az é j j e l k é s z í t e t t 
k é t v e r s e t , me l ly i g e n j ó l s ü l t t e l o t t t a l á l j a , m é g 
p e d i g s a j á t kezéve l í r v a , E l h í v j a s z o l g á l ó j á t , t u -
d a k o z ó d i k , h o n n a n k e r ü l t a z o n l a p a ' k é t i r o t t 
s o r r a l ? E z e l m o n d j a mi t ö r t é n t é j j e l , de l e h e -
t e t l e n va l a nek i a r r a e m l é k e z n i . 
I l l y n e m ű m á s o d i k p é l d a P r o f e s s o r R e u s c h , 
E z e g y k o r P h i l o s o p h i a i t a n í t á s a i n a k f o l y t á b a n az 
e m b e r i l é l e k h a l h a t a t l a n s á g á r ó l i s a k a r t é r t e k e z -
n i , de e l k e r ü l h e t e t l e n á k a d á l y a i v o l t a k , m e l l y e k 
ö t e t ezen n y o r n o s é r t e k e z é s r e v a l ó k é s z ü l é s t ő l t a r -
t ó z t a t t á k , ú g y h o g y a ' t a n í t á s t a ' k ö v e t k e z ő n a p -
r a h a l a s z t o t t a , E s l v e fe lé e r ő l t e t e t t g o n d o l k o -
dássa l k e z d e t t ezen t á r g y n a k n y o m o z á s á h o z és 
v i s g á l á s á h o z , az o k o k a t e g y más e l len h á n y t a v e -
t e t t e , de s e m m í k é p e n m e g n e m e g y e z h e t e t t m a -
g a m a g á v a l . Az é r t e k e z é s k i d o l g o z á s á t t e h á t a ' 
k ö v e t k e z ő r e g g e l r e h a l a s z t o t t a , m e l l y é r t i s j o b b -
k o r f e l k ö l t e t n i k í v á n t . D e é j f é l k o r f e l k e l e 
R e u s e h , í r ó a s z t a l á h o z m e n e , le í r á é r t e k e z é -
sé t a ' l é l e k h a l h a t a t l a n s á g á r ó l , ' s ú j r a l e f e k ü v é k . 
R e g g e l m é l y á l o m b ó l k ö l t e t i k f e l ; s i e t f e l t e t t 
m u n k á j á h o z . M i d ő n p a p í r h o z n y ú l n i a k a r m e g p i l -
l a n t e g y s a j á t k e z é v e l í r t é r t e k e z é s t 's l á t j a , h o g y 
az e m b e r i l é l e k h a l h a t a t l a n s á g á r ó l v a l ó t a n í t á s t t e l -
j e s m e g e l é g e d é s é r e k i d o l g o z t a . E z e n i g e n na -
g y o n m e g i l l e t ő d ö t t , de s e n k i se t u d t a ezen t ö r t é -
n e t e t n e k i m e g m a g y a r á z n i . H o g y ez s a j á t m u n k á -
j a , a r r ó l n e m k é t e l k e d h e t e t t , de m i k o r , "s h o g y 
í r t a ez t , a r r a t e l j e s é g g e l nem e m l é k e z h e t e t t , a) 
A' S p a n y o l k é p f a r a g ó , és k é p i r ó B a c e r -
r a G á s p á r b ) V a l ó i s i E r s é b e t K i r á l y n é 
a) Ugyan ot t lap, 532, 
b) Születet t Andalus iában 1520. IVIcg balt 1570. 
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á l t a l m e g b í z a t o t t , h o g y s z á m á r a az i s t e n a n y á n a k 
k é p é t k é s z í t s e . A ' m ű v é s z é g e t t azon s z á n d é k t ó l , 
h o g y ez á l t a l b e t s ü l e t e t s z e r e ? z e n m a g á n a k , de va -
l a h á n y s z o r n y ú l t a5 m u n k á h o z , a n n y i s z o r k é t e l -
k e d e t t a n n a k s z e r e n t s é s v é g b e v i h e t é s é n . E g y k o r 
m i n d e n k e d v é t e lvesz tvén , v é s ő j é t a ' f ö l d h ö z v á g -
t a , k e d v e t l e n ü l f e k ü d t n y o s z o l y á j á r a , s n y u g h a -
t a t l a n g o n d o l a t o k k a l el t e lve m é l y e n e l a l u d t . JNem 
s o k á r a ú g y t e t s z e t i nek i , m i n t h a e l ő t t e e g y k i s é r -
t e t m e g j e l e n n e , m e l l y ö t e t e k e p e n m e g s z ó l l í t á : 
k e l ) f e l , v e d d a" b á r d o l a t l a n é g e t e t t f a 
t ö k é t k a n d a l l ó d b ó l , k é s z í t s d e b b ő l 
s z e n t s z ü z e d n e k m o d e l j é t , ' s d i t s ö s é g -
g e l m e g k o r o n á z t a t o k A l i g é r t é ezen s zava -
k a t , f e l u g r i k á g y á r ó l 's s ie t k a n d a l l ó j á h o z . I t t 
v a l ó s á g g a l e g y é g e t t fa t ö k é r e á k a d t , m e l l y b ő l 
a z o n n a l m o d e l t k é s z í t , me l ly m i n d e n t f e l j ü l h a l a -
d o t t , a ' m i t e k k o r á i g n a g y s z o r g a l o m m a l t ö b b 
í z b e n e l k é s z í t e n i t a p a s z t a l g a t o t t . S i e t e t t a ' k é p e t 
t Ö k é l l e t e s s é g r e h o z n i ' s v a l ó b a n o l l y r e m e k e t k é s z í -
t e t t , m e l l y v a l a m i n t a ' K i r á l y n é t , ú g y az e g é s z 
U d v a r t i s b á m u l á s r a h o z t a ' s n e k i g a z d a g j u t a l m a t 
s z e r z e t t . 
E z e n t ö r t é n e t azon b e t s e s M a d o n n a k é p r e e m -
l é k e z t e t b e n n ü n k e t , m e l l y F l o r e n t z b e n a ' d e 
1' A n n o n c i a t a t e m p l o m b a n m u t a t t a t o t t . E z f r i s 
m e s z e n f e s t e t e t t , 's n é m e l l y e k s z e r i n t e g y e s m e r e t -
l e n m ű v é s z á l t a l á l o m b a n , m á s o k s z e r i n t p e d i g é -
p e n A n g y a l i k e z e k á l t a l k é s z ü l t . A ' művész s o k 
t a p a s z t a l g a t á s a i u t á n nem á l l í t h a t t a e lö a ' S z ű z -
n e k k é p é t , ú g y a ' m i n t az l e l k e e l ő t t l e b e g e t t ; 
e l f á r a d v a l e r o g y i k , e l a l s z i k . M i d ő n e g y i d ő m ú l -
va f e l é b r e d t , b á m ú l v a t ö k é l l e t e s e n e l k é s z í t v e l á t -
j a , ú g y a ' m i n t az t az e l ő t t k é p z e l t e . M i v e l n e m 
e m l é k e z e t t , h o g y az t s a j á t k e z e i v e l k é s z í t e t t e v ó l -
n a , s e m m i se l á t s z o t t e l ő t t e t e r m é s z e t e s e b b n e k , 
* 2 
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m i n t s e m , h o g y m a g o k az A n g y a l o k s e g í t e t t é k 
e b b e n m e g . a) 
A ' h i r e s O r v o s A v i c e n n a m e g f e j t e t t e g y a k -
r a n á l m á b a n a ' l e g n e h e z e b b f e l a d á s o k a t , m e l -
l y e k , m i d ő n é b r e n v a l a , e l ő t t e m e g f o g h a t u t l a -
n o k n a k l á t s z a t t a k , b) 
H o r s t c) e g y i l l y e n f o r m a i g e n k ü l ö n ö s 
t ö r t é n e t e t e m l i t , h á r o m t e s t v é r e k , e g y i k é r ő l , a ' 
k i k B e r n s t e i n n e v ü V á r b a n e g y á g y b a n h á l -
t a k . Az e g y i k é j j e l e g é s z e n m e z í t e l e n az á g y b ó l 
f e l k e l t , i n g e t h ó n a a lá v e t t e , k i l é p e t t az a b l a -
k o n , e g y e l ő t t e f ü g g ő k ö t é l h e z k a p a s z k o d o t t
 f 
m e l l y e n a ' ház t e t e j é r e f e l m á s z o t t , o t t e g y m a -
d á r f é s z k e t k i s z e d e t t , a ' fiók m a d a r a k a t i n g é b e 
b e t e k e r t e , i s m é t l e s z á l l o t t , i n g é t m a g a alá á -
g y á b a t e t t e , 's t o v á b b a l u d t . Más n a p r e g g e l e l ö -
b e s z é l t e t e s t v é r e i n e k é j j e l i á l m o d o z á s á t , min t h a 
m a d á r f é s z k e t s z e d e t t v ó l n a ki , ' s m i d ő n fel a -
k a i t ö l t ö z n i l e g n a g y o b b b á m u l á s á r a a ' m a d á r fia-
k a t i n g é b e n t a l á l t a . 
S o a v e F e r e n t z d) m é g s z e m b e t ű n ő b b 
p é l d á t m o n d e f é l é r ö l , 's n e v e z e t e s e n e g y 2 2 . 
e s z t e n d ő s p a l i k á r o s l e g é n y r ő l , a ' ki é j t s z a k a nem 
t s a k b o t a n i k a i s z o r o s h a s o n l í t á s o k a t , h a n e m m i n -
d e n f é l e C h é m i a i és P h a r m a c e v t i e a i o p e r á t i o h a t i s 
v i t t v é g b e , m e l l y e k r ö l f e l é b r e d v é n l e g k i s s e b b e t 
se t u d o t t , 's e l t s u d á l k o z o l t m i d ő n h i t e l e s s z e m -
me l ló tók á r r ó l t u d ó s í t a n á k , a ' m i t á l m á b a n t e l -
j e s í t e t t . 
H a s o n l ó e s e t e t l e h e t o l v a s n i , J o u r n a l e n -
c y e l o p é d i q n e n e k 17Ó2-d ik E s z t e n d e i f o l y a -
m a t j á b a n , me l ly b i z o n y o s N e g r e t t i K e r e s z-
a ) Anecdotes des Beaux Ar t s . 3. p. 147, 
b ) Solorzanus in vita Avieennae, 
c ) De na tu ra Noctambulorum, 
á ) Opusculi scelti sul le scicnze et sul le ar t i Tom. I I I . p. 3,178« 
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t e l ő J á n o s s a l V i c e n z á b a n , S a I n L a j o s 
M a r q u i s h á z á b a n t ö r t é n t . M i v e l ezen f o l y ó í r á s -
n a k h a t á r a n e k ü n k n e m e n g e d , ezen a ' m a g a n e -
m é b e n e g y e t l e n e g y t ö r t é n e t e t i t t e n e l ő a d n i , 
a n n á l s z í v e s e b b e n u t a s í t j u k o l v a s ó i n k a t a ' k ú t f ő h ö z , 
m i v e l ez k i t e r j e d t s é g e m i a t t , m a g a i s m a j d n e m e g y 
i v e t f o g l a l n a e l . a) 
M e n a n d e r a z t m o n d j a : M i n d e n t e r e m -
t é s n e k a z á l o m a z é l e t e g é s z s é g e , b ) 
D e ez a l a t t a l k a l m a s i n t t s a k a ' k e d v í t ö és é l e s z t ő 
é lo rn é r t e t ő d i k , m e l l y t s a k az e g é s z s é g e s és j ó 
k e d v ű e m b e r e k s z e m e i t s z o k t a m e g l e p n i , a ' b ú é s 
g o n d á l t a l n y o m o t t a k a t p e d i g s z o k a t l a n v e n d é g 
g y a n á n t k e r ü l i , c) H a d d ' z ú g j a n a k az e l s ő k n e k f e -
j e i k f e l e t t a ' z o r d o n s o r s n a k s z é l v é s z é i , d) ő k e t 
a J t s e n d e s I s t e n n e k s z á r n y a i f e d i k , 's h a f e l é b r e d -
n e k az é d e s n y u g a l o m á l t ó l f e l é l e s z t v e '9 m e g e r ő -
s í t v e , a ' k ö z e l g e t ő b a j n a k a n n á l b á t r a b b a n , ' s 
a ' s - z e r e n t s é n e k a n n á l ö r ö m e s t e b b e n m e n n e k e -
l e i b e . , N 
U l y é d e s , 's k e d v e s á l m o k l e h e t e t t a z o k n a k , 
a ' k i k a ' mese s z e r i n t L e u e é n e k p a r t j a i n k i k ö -
t ö t t e k . P h i l o s t r a t u s s z e r i n t nem v ó l t n e k i k s z a -
b a d e l s ő n a p e l h a j ó z n i , h a n e m k é n y t e l e n e k v ó l -
a) Lásd Vigneul Marville Melanges d' histoire et de Litera-
turc I. pago 2J7. I t . p. 261. 
Továbbá ; K i e s e w e t t e r faszlicbe Darstel lung der Er* 
fabrungsseelenlehre für Kichts tudirende. lgoö. S, 3o5. 
b ) Lásd ezen Analekták Mottóját . 
c) Tird natur 's sweet r e s t o r e r , balmy s l eep ; 
Hé ; liké the wor ld , Iiis ready visit pays. 
W h e r e fortune smilcs the wretched he forsaltee; 
Svift on his dewny pinion fliea from woe , 
And lignts on lids unsullied with a tear. 
Young. 
d) Quam juvat immites ventos audire cubantem; 
Aut gehdos bibernus aquas cum fudcr i t aus ter , 
Securum somnos imbre juvante sequi . 
Tibull. I. Eleg. 1. 
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t ak h a j ó i k o n egész é j j e l a l u d n i . A l i k o r m e g l á t o -
g a t t á k ő k e t A c h i l l e s és H e l é n a , i t t a k velel i , 
e J é n e k l e t t é k s z e r e l m e s t ö r t é n e t e i k e t H o m é r n e k 
e g y n e h á n y Verse ive l e g y ü t t . E g y b i z o n y o s s z e i 
m é l y , as ki ezen a ' s z i g e t e n e l a l u d t A c h i l e s t ő l 
f e l k o l t e t e i t , e g y s á t o r b a v e z e t t e t e t t v a t s o r á r a : 
P a t r o c 1 u s b o r t t ö l t ö g e t e t t , 's A c h i l l e s l a n t o -
z o t t , T h e t i s n e k , 's más I s t e n s é g e k n e k j e l e n l é t 
t e k b e n . a) 
E g y s z e r e n t s é s á l o m n a k más p é l d á j á t k ö z l i 
v e l ü n k az ú j j a b b H i s t ó r i a . X I - d i k L a j o s F r a n -
c z i a K i r á l y e g y k o r e g y K l a s t r o m b a é r k e z e i t , 
m e l l y b e n é p e n az A p á t m e g h a l a . M i d ő n b e mé-
né 5 e g y k e r e s z t f o l y ó s ó b a n , l á t o t t e g y F r á t e r t 
a ' p a d o n k i n y ú j t ó z v a a l u d n i : „ k ö l t s é t e k ez t a" 
F r á t e r t f e l " m o n d á , , ' s m o n d j á t o k m e g n e k i , h o g y 
ö az A p á t , a ' k i t én k i n e v e z t e m , h a d d m o n d h a s s 
sa , h o g y ö t e t a* s z e r e n t s e á l m á b a n l e p t e m e g . " b ) 
E g y é l ő e s m e r e t e s W . nevű B á r ó , e g y n e h á n y 
e s z t e n d ő e l ő t t o l l y s z e r e n t s é s v ó l t , h o g y á l m á b a n 
a* P h a r ó b a n m i n t B a n q n i e r n e v e z e t e s S u m m á t n y e r i , 
M i v e l a ' j á t é k k e v e s e l ő m e n e t e l l e l k e z d ő d ö t t , b o s z -
s z ú s á g á b a n e l a l u d t ; de mive l nem s o k á r a , a ' né l -
k ü l h o g y t u d n á , n y e r t , 's a ' B a n k o t fe l n e m vet« 
t e ; t ű z e s s e n f o l y t a t t a t o l t a ' j á t é k , 's cassá ja min-
d e n l é p t e n n y o m o n m e g k e t t ő z t e t e t t . V é g r e e g y i k 
b a r á t j a f e l k ö l t ö t t e , az t a d v á n t u d t á r a , h o g y a ' 
B a n k b a n m á r 7 0 0 . a r a n y v a g y o n , o l l y a n S u m m a 
« j e l l y figyelmet é r d e m e l . A k k o r a' s z e r e n t s é s j á t -
s z ó f e l n y i t á s z e m e i t , n y e r e s é g é t e r s z é n y é b e t e v é , 
3s f e l é l e s z t v e h a s z n o s á lma á l t a l h a z a m e n e . 
D e e n n e k e l l e n é b e s o k k a l t ö b b e m b e r e k n e k 
p é l d á j i t a d h a t n ó k elÖ , k i k n e k az á l o m vé-ysö ve» 
s z e d e l m e t h o z o t t . 
a) Vßm. b. Am, Marcel l L . 2, c 28. ín Heroic. Ora t . 27. 
3?) Erns t Historische KonfecUafel 2. Th. S. q. Aflgef. pjkilos' 
Bflsguser T ^ I I I , p g ^ , fol, 333, pjt 397» ,
 v , 
v" ** ** » v f » • •*'«'•* • ; 
• * • • I 
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N o é , m i d ő n a l u d n é k fia á l t a l t s ú f o l t a t o t t , 
's r u h á j á b ó l k i t a k a r í t a t o t t . a) L ó t h á l m á b a n 
v é r s é g b e l i f e r t e l m e s s é g e t k ö v e t e t t e l . b) 
S á m s o n , m i d ő n a ' h i t e s z e g e t t D a l i l a ö -
J é b e n a l u d n é k m e g f o g a t t a t o t t , 's m e g v a k i t t a t o t t . 
S a u l á l m á b a n h a l á l o s v e s z e d e l e m b e e s e t t , m e l l y -
b ő i ö t e t D á v i d m e g m e n t e t t e , m e g b o t s á t v á n n e -
k i . c) 
I b b o s e t h az I z r a e l i t á k K i r á l y j a B a a n a és 
R e e h a b R e m m o n n a k l e á n y a i á l t a l á l m á b a n 
m e g ö l e t e t t , d ) É p e n ú g y f o s z t a t o t t m e g S i s a r a , 
J a e l , G e n a e u s n a k f e l e s é g e á l t a l é l e t é t ő l , mi -
d ő n n e k i h a l a n t é k j á b a s z e g e t v e r t } e ) 's H o l l o -
p h e r n e s á l m á b a n f e j é t v e s z t e t t e e l . M a g a 
k r i s z t u s m o n d t a M á t h é n á l : m i d ő n az e m -
b e r e k a l u d t a k , j ö t t az e l l e n s é g , 's k o n k o l t v e t e t t 
a ' b ú z á b a . 
J á s o n , t sak az á l t a l n y e r t e e l az a r a n y 
g y a p j ú t , h o g y M e d e á n a k t a n á t s a s z e r i n t az 
az t ö r z ö s á r k á n y t e g y r é s z e g í t ő d a r a b k e n y é r r e l 
e l a l t a t t a . 
E g y k o r a ' C a p i t ó l i u m is B r e n n u s á l t a l 
m a j d nem e l f o g l a l t a t o t t , h a az a l u v ó ö r ö k a ' lu-
d a k k i á l t á s a á l t a l fe l nem k ö l t e t t e k , 's m é g j ó k o r , 
a* f e g y v e r h e z n e m k a p t a k v ó l n a . 
I p h i c r a t e s é s E p a m i n o n d a s e g y k o r , 
e g y a l u v ó k a t o n á r a a k a d t a k , 's az t a z o n n a l m e g 
Öl ték , m o n d v á n ; ú g y b a g y j u k ö t e t , a ' m i n t t a l á l t u k , 
az az á l m á b a n , m i n t a ' d e r é k k a t o n á h o z illetlen 
á l l a p o t b a n f ) . 
a_) G e n . y. 
b ) Gen. i g . 
c ) I . Reg. 6. 
d ) H. Heg. 4• 
c ) IV. Reg. 
f ) F r o u t , 1. 3 . c. lü . 
A t t i l a a ' H u n n o k K i r á l y j a , H i l g u n d e 
e g y B a c t r i a i K i r á l y n a k l e á n y á v a l v a l ó m e n y e g z ő -
j é n e k e j t s z a k á j á n h a l t m e g . A l m á b a n o r r á n s z á j á n 
o l l y h a t a l m a s a n i n d u l t m e g a ' v é r , h o g y l e l k é t 
l t i a d n á . a) 
M e g i n f r e d n e k a ' M a j l a n d i G r ó f n a k , a ' 
Ivit L a m b e r t K i r á l y e l l e n s é g é v e l B e r e n g a r -
r a l v a l ó t i t k o s e g y e t é r t é s e m i a t t m e g ö l e t e t t , f i a 
i g y b o s z ú l t a m e g a t t y a h a l á l á t , h o g y az e m l í t e t t 
K i r á l y n a k f e j é t , m i d ő n ö t e t e g y f a a l a t t a l u v a 
t a l á l t a b u z o g á n y á v a l b e t ö r t e , 's a ' m e g g y i l k o l t o t -
t a t á g y f e k t e t t e , a z t a k a r v á n e l h i t e t n i , m i n t h a 
a' v a d á s z a t o n l o v á r ó l l e e s e t t , m a g á t a g y o n ü t ö t -
t e v ó l n a . b ) M e d i c i S á n d o r , F l o r e u t z l H e r -
I z e g í s á l m á b a n ö l e t t e t e t t meg1 L ö r i n t z r o k o n a 's 
b a r á t j a á l t a l , c) 
M i n t e z e k m e l l e t t , s o k a k n á l m é g i s k e d v e s 
v o l t az á l o m , á m b á r t e s t v é r é n e k , a ' h a l á l n a k t á r -
s a s á g á b a n j e l e n t i s m e g . P i n d a r a z t k é r d e z t e -
t e a z o n k ö v e t e k á l t a l , a ' k i k e t a ' B o e o t i a i a k 
A p o l l ó h o z k ü l d ö t t e k , a n n a k O r á c u l u m á t ó l : 
m i l e n n e a ' l e g j o b b , a ' mí e ' f ö l d ö n az e m b e r r e l 
t ö r t é n h e t n e ? Az O r a c u l u m az t v á l a s z o l t a : a ' l e g -
j o b b az a ' mi A g a m é d e s s e l é s T h e o p h o -
n i u s s a l t ö r t é n t . E z e k r ő l m a g a a z t i r t a , h o g y 
m i n e k u t á n n a a ' D e l p h i t e m p l o m o t f e l é p í t e t t é k 
v ó l n a , 's A p o l l ó t ó l j u t a l m a t k é r t e k , az I s t e n 
a ' h e t e d i k n a p r a h a l a s z t o t t a ő k e t , 's m e g h a g y t a , 
h o g y a d d i g j ó k e d v ű e k l e g y e n e k . M e g é r k e z v é n 
a ' h e t e d i k n a p , m i n d a ' k e t t ő é d e s á l o m b a m e -
r ü l t , m e l l y b ő l t ö b b é fe l n e m é b r e d t e k . M i h e l y t 
ez t P i n d a r h a l l o t t a , h a l á l r a k é s z ü l t 's k e v é s n a p 
m ú l v a , n y i l v á n o s j á t é k n á l , e g y fiúnak , a ' k i t f e -
a) Blondus. , 
b ) Cuspin. 
c) Sab, sup. 1. 22. ex Jon. 
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l e l t e s z e r e t e t t ö l é b e n , e l i s a l u d t , ' s t ö b b é fe l 
6em é b r e d e t t , a) 
• H a s o n l ó t ö r t é n t J ú n o f ő P a p n é j á n a k A r g o s -
b a n , C y d i p p é n e k k é t b u z g ó f i á v á , B i t ó n -
n a l és C l e o b i s s a l . A ' H e r a e e k , J ú n ó n a k 
e g y i k i n n e p e a l k a m a t o s s á g á v a l s z o k á s b a n v ó l t 
e g y j n n e p i és f é n y e s P r o c e s s i o , m e l l y e t a ' f ö P a p -
n é n a k e g y v á l o g a t o t t s z é p s é g ű k é t ö k ö r á l t a l 
v o n t s z e k e r e n be k e l e t t f e j e z n i . M i d ő n e g y k o r a -
z o n i n n e p e n a ' P r o c e s s i o m á r m e g i n d u l t , 's a z á l -
l a t o k , m e l l y e k n e k C y d i p p é t v o n n i k e l l e , m e g 
n e m é r k e z t e k , e l ö á l l o t t B i t ó n és C l e o b i s a -
n y o k n a k s z e k e r e e l e i b e , 's b e f o g v á n m a g o k a t , ö -
t e t 4 5 S t á d i u m r a e g é s z a ' b e g y k ö z e p é i g , a ' h ó i 
a k k o r az I s t e n A s z s z o n y n a k t e m p l o m a á l l o t t , v o n -
t á k . A ' g y e r m e k e k e z e n s z e r e t e t e á l t a l , a ' n é p , 
d e f ő k é p e n a ' m e g é r z é k e n y í t e t t a n y a , a n n y i r a e l -
r a g a d t a t o t t , h o g y az I s t e n A s z s z o n y h o z k ö n y ö r -
g ö t t , j u t a l m a z n á m e g f i a i t a z z a l , a ' m i a ' h a l a n -
d ó k r a n é z v e l e g k í v á n a t o s a b b . K ö n y ö r g é s e k i h a l -
g a t t a t o t t . M é g a ' t e m p l o m b a n t s e n d e s á l o m b o r í -
t o t t a e l az i f i a k a t ' s é s z r e v e h e t e t l e n ü l á l t a l m e n -
t e k az é l e t b ő l a ' h a l á l r a ; b ) a ' l e g n a g y o b b s z e r e n -
t s e m e l l y e l ő k e t az I s t e n A s z s z o n y m e g j u t a l m a z n i 
g o n d o l t . A z A r g i a k ez á l t a l ö r ö k ö s í t e t t é k , a ' 
k é t n e m e s t e s t v é r ' e m l é k e z e t é t , h o g y k é p s z o b r a i -
k a t D e l p h o s b a k ü l d t é k . E g y k é p is m u t a t t a t o t t 
az A r g o l i t e m p l o m b a n > m e l l y b e n a n y o k s z e k e r e 
e l e i b e b e f o g v a e l ő a d a t n a k , c ) K ö f f i n g e r P á l n a k 
( H a r t l e b e n n é l P e s t e n 8 0 e g y i k v e r s e z e t é b e n i g e n 
é r z é k e n y e n 's g y e n g é d e n i r a t i k l e e z e n j e l e n e t . 
E b b ő l az t l á t j u k , h o g y az á l o m n e m t s a k az 
e m b e r e k n é l , h a n e m m é g az I s t e n e k n é l is i g e n n a g y 
a) Plutar, Cic. in Tuscul. 
b) Herodot« I. 31. Cic. Tuscul. I. 47. 
o) Paus, II, 20, Anack, Reis. IV, 267. 
—( 26 )— 
b e t s b e n v ó l t , m i d ő n a z t m i n t e g y k ö z b e n j á r ó n a k 
t a r t o t t á k a ' k i az é l e t e t a z ö s o k g y ö t r e l m é v e l , 
s ő t m a g á v a l a ' h a l á l l a l is m e g b é k é l t e t h e t n é . A -
z é r t n e m l e h e t t s u d á l k o z n i , h o g y az á l o m , m i n t 
a ' t e r m é s z e t n e k l e g é d e s e b b t s e m e g é j e , n é m e l l y 
s z á z a d n a k , 's n é m e l l y n e m z e t n e k K ö l t ő j i k ö z t 
m e g l e l k e s í t e t t m a g a s z t a l o k r a t a l á l t , a ) az e m b e -
r e k e l ő t t k ö z ö n s é g e s e n e g y i k e a ' l e g ó h a j t ó b b a -
j á n d é k o k k ö z z ü l , m e l l y e k e t az I s t e n e k k e z é b ő l 
n y e r h e t n e k . 
M i n d a z o n á l t a l m é g is az é l e t és a ' t ö r t é n e t 
í r á s s o k o l l y a n e m b e r e k n e k p é l d á j i t m u t a t j a , a ' 
k i k m i n d e n f é l e o k o k b ó l e z e n é d e s j ó t é t e m é n n y e l 
v a l ó é l é s t m e g t a g a d t á k m a g o k t ó l , 's a ' t e r m é s z e t 
ezen e g é s z s é g h o z ó 's k e d v e s s z ü k s é g é t e r ő h a t a l o m -
m a l i g y e k e z t e k m a g o k t ó l t a r t ó z t a t n i . 
H a N a g y S á n d o r t n é h a é j j e l az á l o m m e g -
l e p t e , e z ü s t g o l y ó b i s t v e t t k e z é b e , t s e r é p t á l a t 
á l i t o t t m a g a e l e i b e , 's k a r j á t az á g y b ó l k i n y ú j -
t o t t a , h o g y h a á l m á b a n a ' g o l y ó b i s k e z é b ő l k i 
e s n e , z ö r g é s e á l t a l m i n d j á r t f e l k ö h e t n é k . b) 
3} Remek azon he ly , mellyet m i , egyik újjabb latán Költőből 
olvasójukkal közlünk ; 
Somne quies ariimi eurarum somne levamen , 
Et primus plaeidos inter habende Deos , 
Seu prope Cimmerios tua te tenet aula j a c e n t e m , 
Seu legis in tenera molle papaver humo. 
Huc a des , et tacitis allabens leniter alis , 
Nostrqi soporifera lumina tange manu, 
E j a a g e s o m n e v e n i j n e q u e e n i m t i b i c a u s ^ 
m o r a n d i e s t , 
Nam neque quas colimus te r ror e i rcumvolat acdes 
Nec sedet ante fores conseia cura meas. 
Nec tibi t rus Boreas nec turb idus o b s t r e p i t Auster j 
Nec eanis ad l i inen, nec sub trabe garrula Progne , 
Tu reperas vires reddisque laboribus aptas , 
Tu sistis lacrymas, aegraque corda levas : 
T u curas circum regalia sceptra volantes 
E t procul invisos eogis abesse metus , 
Hosch, 
b) Ammian. Marcell. L. x6. ugyan ezt beszéli Laertiiis Ari-
sto telesről, életének Históriájában, 
—( 27 ) -
A' h í r e s O r v o s P r o x a g o r a s , 's H e r o p h i -
l u s n a k t a n í t ó j a h a j á t e g y s i n ó r á l t a l s z o b á j á n a k f e -
d e z e t é h e z k ö t ö t t e , h o g y ha s z u n n y a d v á n f e j é t l e -
e r e s z t e n é , a z o n n a l f e l é b r e d j e n , a) 
D e m o s t h e n e s , a ' h í r e s O r á t o r , a n n y i r a 
t a r t ó z t a t t a m a g á t az á l o m t ó l , hogy" ö f e l ö l e p é l -
d a b e s z é d k é n t az m o n d a t n é k : h o g y é l e t é b e n t ö b b 
o l a j a t , m in t sem b o r t e m é s z t e t t m e g . T u d v a va-
g y o n , h o g y t s u p á n t sak v ize t i v o t t , 's m é g ö r e g 
k o r á b a n is m é t s e me l l e t t egész é j t s z a k á k a t t ö l t ö t t , 
a z é r t m o n d t a P y t h e a s a ' G e o g r a p h u s E n t h y -
m e m á i f e l ö l : h o g y m é t s s z a g o k v a g y o n , b) 
A' h í r e s S o p h i s t á r ó l S c o p e l i á n r ó l is az t 
j e l en t i C a e 1 i u s , c) h o g y g y a k r a n egész é j i s z a -
k á t v ó l t é b r e n k ö n y v e i m e l l e t t , a ' m i k o r g y a k r a n 
f e l k i á l t o t t : O h é j t s z a k a t i é d m i n d e n I s t e -
t e n i b ö l t s e s é g n e k l e g n a g y o b b r é s z e ! 
A z é r t m o n d a t o t t sok s z o r g a l m a t o s t u d ó s r ó l , h o g y 
m i n t S c o p e l i á n n a k l é l e k z e t e , t s u p a mé t s -
k o r o m . 
P l á t o , d) i g e n n y o m o s á n a j á n l j a az é b r e n -
s é g e t a ' F e j e d e l m e k n e k és n e m z e t ' e l ö l j á r ó i n a k . 
A z t m o n d j a , h o g y az é b r e n Iévö F e j e d e l e m , m i n -
d e n r o s z g o n d o l k o d á s u a k n a k r e t t e n e t e s , kii lsö el-
l e n s é g e k n e k nem k e v e s e b b é m i n t b e l s ő k n e k ; a ' 
k i p e d i g a l sz ik , az s e m m i t sem é r , és s e m m i t sem 
é r d e m e l . U g y a n ezt l á t t a t i k H o m é r n é l , e) az Ál -
m o d o z á s A g a m e m n o n n á l j e l e n t e n i , m i d ő n ezt 
m o n d j a , 
A ' g o n d o s F e j e d e l m e k n e k n e m egész é j j e l ke l l a l u d n i , 
K i k n e k a ' N é p m e g b í z t a m a g á t . ' s f ek sz ik k i k e n a n n y i . 
a) Guido Bi tu r . 
b ) P lu t a r ch , in Deinosth^ 
c) Lib . 20. c. 12. a, 1. 
d) De lege I. 7. 
e ) Ujad . 1. a, v. 24. ct 
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E p a m i n o n d a s a ' T h e b á n u s o k h a d i v e z é r e 
az á l o m t ó l t a r t ó z t a t t a m a g á t v a l a h á n y s z o r p o l g á r 
t á r s a i v e n d é g s é g e k b e n az i v á f n a k 's m á s m u l á t s á -
g o k n a k a d t á k m a g o k a t . É j j e l k o r u l j á r t a a ' V á r o s 
f a l a i t , 's b á t o r s á g o k r a v i g y á z o t t . M i d ő n k é r d e z -
t e t n é k , m i é r t n e m a l u s z i k , a z t f e l e l t e $ é p e n n e -
k e m i l l i k é b r e n l e n n i , H o g y p o l g á r t á r s a i m g o n d 
n é l k ü l a l h a s s a n a k . . a ) 
A z ö r e g e b b i k P l i n i u s r ó l is a z t í r j á k , 
h o g y s o k s z o r az á l o m t ó l t a r t ó z t a t t a m a g á t , h o g y 
a n n á l t ö b b e t s z e n t e l h e s s e n a ' T u d o m á n y o k n a k . 
C a e l i u s az Ö t s e e m l í t i e z t , ö m a g a i s b e s z é l 
r ó l a T e r m é s z e t H i s t ó r i á j á h o z v a l ó é l ő b e s z é d é -
b e n . b ) 
J u l i á n C s á s z á r a n n y i r a k e d v e l t e a ' T u d o -
m á n y o k a t , h o g y a ' P e r s á k és G e r m a n u s o k e l l e n 
v a l ó t á b o r o z á s a k o r i s , a ' k i k n e k i n a p p a l k e v é s 
n y u g a l m a t e n g e d t e k , az é j t s z a k á k a t T u d o m á n y á n a k 
s z e n t e l t e . S z o k á s s z e r i n t m á r é j j e l k e l t f e l , m é g 
p e d i g n e m ú g y , m i n t a ' p u h a H e l i o g a b a l u s 
l ü r j t o l l a h a l k i t ö m ö t t 's s e l y e m t a k a r ó k k a l f e d e t t 
á g y b ó l , h a n e m o l l y a n n y o s z o l y á b ó l , m e i l y e t a* 
l e g a l á b b v a l ó r a b i s k e m é n y s é g e m i a t t m e g v e -
t e t t v o l n a , c) 
N a g y K á r o 1 y , m i n e k u t á n n a t s a k é ' r e t e b b 
k o r á b a n t a n ú i t i r n i , é j t s z a k a v á n k o s a a l a t t m i n d é g 
i r ó t á b l á t t a r t o t t , m e l l y r e m i n d e n t , a ' m i e s z é b e 
j u t o t t f e l j e g y z e t t , ne h o g y e l ő t t e l é v ő d o l g a i 
k ö z z ü l v a l a m i t e l f e l e j t s e n . M a j d n e m m i n d e n é j -
j e l n é g y s z e r ö t s z ö r f e l é b r e d e t t , 's n é h a á g y á b ó l 
i s f e l k e l t , h o g y g o n d o l a t j a i t ' s v é g z é s e i t f e l j e -
g y e z h e s s e . d ) 
a) Plut. 
b) L. Vives de causis corrupt art. 1. í . 
c) Marcell, L.x6. 
d) Aventin 1. 4, Aaaal, Boior, Crantzius 1« z, Saxoniae cap.g. 
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P e t r a r k a F e r e n t z is a5 h í r e s K ö l t ő i -
g e n k e v e s e t a l u d t , 's j l ö b b n y i r e r u h á j á b a n . É j f é l -
k o r f e l k e l t , l e ü l t t i r ó a s z t a l á h o z 's a n n á l e g é s z 
a ' k ö v e t k e z ő é j t s z a k á i g é b r e n v ó l t . a ) 
S c h u r z f l e i s c h S á m u e l K o n r á d i s 
h a s o n l ó k é p e n é l t 5 s ő t m é g t ö b b e t t e t t , m e r t k ö -
z ö n s é g e s e n k é t é j j e l d o l g o z o t t e g y m á s u t á n , *s 
t s a k a ' h a r m a d i k b a n a l u d t a k i m a g á t . 
I g e n j ó l t u d t a a ' v i g y á z ó h a d i V e z é r P . A e -
m i l i u s a ' m e s t e r s é g e t , a ' P e r s á k eJ len v a l ó 
t á b o r o z á s a k o r k a t o n á j i t é j j e l é b r e n t a r t a n i . E l v é -
t e t t e f e g y v e r e i k e t m o n d v á n , h o g y h a az e l l e n s é g -
t ő l n e m k e l l e n e i s f é l n i e k , t s a k a z é r t is é b r e n 
k e l l e n e m a r a d n i o k , h o g y az á l o m e l l e n m e g ő r i z -
h e s s é k m a g o k a t , b ) 
Ha a ' G ö r ö g C s á s z á r L e o n é h a e b é d u t á n 
a l u d n i m e n t , m i n d é g 1 2 . k a t o n á n a k ő r t k e l l e t t 
á l l a n i a j t a j a e l ő t t . E g y k o r e s z é b e j u t o t t v i g y á z á -
s o k a t t a p a s z t a l g a t n i , k i n é z e t t az a j t ó n ' s m i n d n y á -
j o k a t m é l y á l o m b a n t a l á l t a . E g y i k e a z o m b a n é b r e n 
m a r a d o t t , 's a l u v ó n a k t s a k t e t t e t é m a g á t , h o g y 
a r r a figyelmetes l e h e s s e n , m i t ö r t é n i k . A ' C s á -
s z á r t s e n d e s e n v i s z s z a h ú z t a m a g á t , 's a r a n y a t h o -
z o t t , m e l l y b ő l m i n d e n a l u v ó h o z e g y e g y f o n t o t 
t e t t . M i d ő n e l m e n t , f e l k e l t az , a ' k i a l u v ó n a k t e t -
t e t t e m a g á t , m i n d e n a r a n y a t m a g á h o z v e t t 's h e -
l y é r e i s m é t v i szsza m e n t . N e m s o k á r a a ' C s á s z á r 
i s m é t v i s z s z a j ö t t , k é r d e z v é n az ö r ö k t ő l , e g é s z s é g e k -
r e v á l t e ' az á l o m . A ' k a t o n á k e r ő s e n m e g í j e d t e -
n e k , 's k e m é n y b ü n t e t é s t ő l f é l t e k . D e m i n e k u t á n -
na a ' C s á s z á r t s e n d e s e n t o v á b b k é r d e z n é , n e m l á t -
t a k e ' á l m o k b a n k í s é r t e t e t , m e l l y á l t a l b o l d o g a b -
b a k n a k é r z e n é k m a g o k a t , m i n t a l v á s o k e l ő t t , a z t 
f e l e l t é k , h o g y s e m m i t se l á t t a k . E r r e a ' 1 2 - d i k 
a) Hier. Squarzafico, 
b) Flut. 
— ( 50 > — 
e g y e l m é s m e s é t m o n d o t t e l , m e l l y e z e n t ö r t é n e í -
r e i l l e t t , 's m e l l y á l t a l h í m e z v e a ' C s á s z á r n a k é r -
t é s é r e a d t a , m i t b á t o r k o d o t l é g y e n t e n n i . L e o 
n e v e t e t t s z í v e s e n , m o n d v á n , m i v e l t e o l l y f i g y e l -
m e s e n v o l t á l é b r e n , 's a ' m e l l e t t i U y s z é p e n á l -
m o d t á l $ t é g e d i l l e t á l o m l á t á s o d b ó l v a l ó haszon» 
P a j t á s i d a z o n b a n t s a k a l u d j a n a k t o v á b b á is úgy-
m i n t e k k o r á i g , a) 
P l u t a r c h b ) i s e m l i t e h e z h a s o n l ó t e t t e -
t e t t á l m o t C a b b á r ó l v a g y C a 1 b á r ó 1. E z t s á -
b í t ó v ó l t R ó m á b a n , k i n e k s z é p f e l e s é g e v a l a . 
E g y k o r M e c o e n á s t h í v t a v a t s o r á r a 's e n n e k 
f e l e s é g e i g e n t e t s z e t t , m e l l y e n az a n n y i v a l is i n -
k á b b n a g y o n ö r ü l t , m i v e l g a z d a g v e n d é g é t ő l n a g y 
h a s z n o t r e m é n y l e t t . É s z r e v é v é n , h o g y f e l e s é g e 
M e c o e n á s n á k i n t é s e i t v i s z s z o n o z a le e r e s z t é 
f e j é t 's a l u v ó n a k t e t t e t é m a g á t . E k k o r h i r t e l e n b e -
l é p e s z o l g á i n a k e g y i k e , 's az a s z t a l o n f e l m a r a d t 
b o r t e l a k a r á v inn i . H i r t e l e n é b r e d e f e l C a b b a 
' s b o s z o n k o d v a m o n d á : O s t o b a ! m i t - a k a r s z 
t e i t t e n , n e m t u d o d - e , h o g y é n t s a k 
M e c o e n a s k e d v é é r t a l s z o m ? 
D e u g y a n e z e n M e c o e n á s r ó l a z t m o n d j a S e-1 
n e c a ( in L i b r o d e P r o v i d e n t z i a ) h o g y h á r o m e -
g é s z e s z t e n d e i g n e m a l u d t , ' s e z e n b a j t ó l t s a k 
M u s i c a á l t a l g y ó g y i t a l o n m e g . 
M o n d j á k , h o g y N i z o 1 i u s C i c e r ó n a k b u z g ó 
k ö v e t ő j e t íz e g é s z e s z t e n d e i g á l o m n é l k ü l é l t 
( H e u r n i u s d e m o r b i s c a p i t i s e . l 6 ) 
S z e n t B e r n á t s z o r o s s a n m e g k í v á n t a az a l a t -
t a l é v ő s z e r z e t e s e k t ő l az é b r e n l é t e i t . H o g y az á -
l o m á l t a l e l ne p u h ú l j a n a k , g y a k r a n m e g s z ó l H -
t o t t a ő k e t ezen s z a v a k k a l : B a r á t i m g o n d o l j á t o k 
m e g , h o g y t i m i d ő n a l u s z t o k se az I s t e n d i t s ö s é -
a) Zonaras. 
b) Serm. amatőr. 
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g é r e , se l e l k e t e k b o l d o g s á g á r a n e m m u n k á l ó d -
t o k s e m m i t i s , a ' m i a z o n b a n m i n d e n B e l i g i o s u s -
n a k ö r ö k ö s t z é l j a . a ) 
V e c h o r i s A e g y p t o m i K i r á l y m e z í t e l e n f ö l -
d ö n f e k ü d t , n e h o g y a l k a l m a s f e k v é s á l t a l m é l y á -
l o m b a m e r ü l j ö n , b ) 
É p e n ú g y h á l t H a n n i b a l , m i d ő n m é g a -
t y a A s d r u b a l a l a t t t á b o r o z o t t , m i n d é g m e z í -
t e l e n f ö l d ö n , c ) 
A ' H u n n o k p e d i g l o v a i k o n n e m t s a k e t t e k 
és i t t a k , d e a ' n é l k ü l , h o g y a z o k r ó l v a l a h a l e s z á l -
l a n á n a k , az é j s z a k á t is e l t ö l t ö t t é k és a l u d t a k . 
S ő t s o k a n , h o g y á l m o k i g e n é d e s n e l e g y e n , 
m é g s o k k a l t ö b b r e is v e t e m e d t e k . 
D a r m a e g y I n d i a i K i r á l y , ' s a z o n f ö l d n e k 
n a g y S z e n t j e C h i n á b a m e n t , h o g y o t t az i g a z I s -
t e n r e l i g i ó j á t t a n í t s a . E l e t e e g y s z e r ' s m i n d t a n í t á -
s a i n a k l e g s z o r o s a b b k ö v e t é s e v ó l t , a ' l e g n a g y o b b 
t a r t ó z t a t á s n a k 's ö n m e g t a g a d á s n a k p é l d á j a . L e 
m o n d v á n az é l e t m i n d e n g y ö n y ö r ű s é g e i r ő l , a ' 
l e g n a g y o b b v i s z s z a h ú z á s b a n é l t } é j j e l t , n a p p a l t 
i m á d s á g g a l 's I s t e n e s g o n d o l k o d á s o k k a l t ö l t ö t t , 
's v é g r e m e g f o g a d t a , h o g y m i n d e n á l o m t ó l t a r -
t ó z t a t n i f o g j a m a g á t . D e m i d ő n t ö b b é b r e n tol». 
tÖt t é j s z a k á k u t á n , g y e n g é n e k é r e z n é m a g á t , ' s 
a z á l o m n a k t ö b b é e l l e n t n e m á l l h a t n a , b o s z s z o n -
h o d v a l e t é p t e s z e m h é j a i t , 's a ' f ö l d h ö z v e t é . E -
z e k a z o n b a n a l i g é r t é k a ' f ö l d e t , a z o n n a l g y ö k e -
r e t v e r t e k 's a ' T h e e b o k o r n ő t t k i b e l ö l ö k . A ' 
m e g d ö b b e n t D a r m a m o h ó n e t t e a n n a k l e v e l e i t , 
's a z o n n a l m e g g y ó g y ú l t ' s m e g e r ő s ö d ö t t . A ' t s u -
d á t t a n í t v á n y a i n a k h i r d e t é . A ' T h e e a z ó l t a 
C h i n a i a k í r á s á b a n a ' s z e m h é j a k j e l é t n y e r t e , 's a ' 
a ) Sabe l l i c 1. 2, c , 3 . 
b ) H e r o d o t . 
<•) Frontin, 1. 4. c. 5. 
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Cl, í n a i N é p l e g n e v e z e t e s e b b g y ó g y í t ó és e r ő s í t ő 
s z e r r e l e t t . a ) 
A l k a n t a r a i S z e n t P é t e r , k i n e k C e l -
l á j a S z e n t T h e r e s i á n a k b i z o n y í t á s a s z e r i n t t s a k 
n é g y é s f é l l á b n y i h o s z s z a s á g ú v ó l t AO. e s z t e n d ő 
a l a t t n e m a l u d t t ö b b e t , m i n t — m á s fé l ó r á t . b ) 
A z á h í t a t o s P a u l a R o m á n a , a ' k i é l e t é n e k 
s z e n t s é g e - á l t a l , a n n y i r a e l h i r e s e d e t t , á m b á r i g e n 
n a g y F a m í l i á b ó l s z á r m a z o t t , m é g i s m i n d é g k e -
m é n y h i d e g l e l é s e a l a t t i s , m e l l y t ö l g y a k r a n l á -
f o g a d t a t o t t , t s u p á n t s a k a ' k o p a s z 's m i n d e n f é l e 
t ö v i s e k k e l f e d e t t f ö l d ö n a l u d t , és t s a k a z o n s z á n -
d é k b ó l , h o g y k e d v e s á l o m á l t a l I s t e n e s g o n d o l a t -
j a i b a n , m e l l y e k k e l é j j e l , o l i v b u z g ó n m i n t n a p -
p a l f o g l a l a t o s k o d o t t , n e h á b o r g a t t a s é k , c ) é s , 
h o g y az A p o c a l y p s i s m o n d á s a s z e r i n t a ' n e m a l v á s -
b a n a ' l e g s z o r o s a b b é r t e l e m b e n , b o l d o g s á g á t f e l -
t a l á l j a d ) . 
H a s o n l ó t d í t s é r H y e r o n i m u s A s e l l a 
S z e n t s z ű z r ő l . A z t m o n d j a h o g y C e l l á j á n a k s z o -
r o s s á g á b a n , a ' h o l a ' k o p a s z f a l a k n á l és m e z í t e l e n 
f ö l d n é l n e m v ó l t e g y é b , a ' P a r a d i t s o m i g y ö n y ö -
r ű s é g e k k e l t e l j e s m é r t é k b e n é l t . 
S z e n t O t í l i a p e d i g m é g k ü l ö n ö s e b b e n v e -
t e t t m a g á n a k á g y a t , h o g y az a l v á s k e l l e m e i b e 
m é r s é k e l j e m a g á t . M e d v e b ő r t t e r í t e t t m a g a a l á , 
' s f e j e a l á v á n k o s h e l y e t t k ö v e t t e t t e ) . 
E g y b i z o n y o s M ó s e s n e v ű I s t e n e s A p á t t a r -
t ó z t a t á s a á l t a l a n n y i r a v i t t e , h o g y a k á r m e l l y 
a) Die Botanik der Gesell, u. Liter. I, p, 047. Journal de 
seav. Aoüt 1731» 
b") Per quadraginta annorum decursurn sesquihoram tantum 
somno concessit, Bulla canoniz. S» Petri Alcant« in ßul-. 
lar. Bora, T. VII. p. 2. Im. 45. ' 
c) Marullds, L 1. cap. 10. 
d) Beatus qui vigilat, Apoe. lü, 
'e) Hyeronym, 
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f á r a d t 's e r ö t e l e n v ó l t , á l o m nem j ö t t s z e m é b e 
's ö mindég1 k é n y t e l é n v ó l t b u z g ó n i m á d k o z n i , 
t sak h o g y l e g k i s s e b b e t is a i h a s s é k . a) 
A ' b u z g ó r e m e t e Q n u p h r i u s , a ' k i n e k se 
f e d e l e j se á g y a n e m va la , 's a ' k i é j j e l n a p p a l a ' 
p u s z t á n t é b o l y g o t t , nem s o k k a l j o b b a n h á l t , m i n t 
az e l ö b e n i e k , m e r t m i n d e n f é l e z i v a t a r b a n a ' s za -
b a d é g a l a t t v ó l t , 's ha az á l o m e l n y o m t a ö t e t , a -
k a r e s e t t a k á r f ú j t t , a ' s z a b a d m e z ő n f e k ü d ö l t 
l e . b) 
P o s t h u m i u s r e m e t e , m i n d e n f é l e h e g y e s 
k ö v e k e t t e t t a ' f ö l d r e , h o g y a z o k o n a l u d j é k , m e r t 
a t t ó l f é l t , h o g y az a l k a l m a s á g y t a r t ó z t a t n á ö t e t 
az é g i d o l g o k r ó l á l o m b a n i s l e e n d ő g o n d o l k o -
d á s t ó l . c) 
E g y b i z o n y o s M á r t o n n e v ű A p á t T o u r s -
b a n a n n y i r a m e n t , h o g y t s n p a t ö v i s k e k b ö l f o n t 
g v é k é n y e n h á l n a a ' f ö l d ö n . E g y k o r m i d ő n v i s i t á -
t i ó j á b a n k é s ő n e s t v e m e g y é j é n e k e g y i k K l a s l r o m á -
b a é r k e z n e , 's h á l ó s z o b á j á b a v e z e t t e t n é k , m e l -
l y e t a' s z e r z e t e s e k t i s z t e l e t é r e s z o k á s o n k ívü l d í -
s z e s e b b e n fel é k e s í t e t t e k , a z o n n a l k ive t t m i n d e n 
p á r n á t és v á n k o s t á g y á b ó l , k i d o b t a az a j t ó n , 
Js a ' m e z í t e l e n f ö l d r e f e k ü d t . S z e r e n t s é t l e n s é g r e 
az á g y n é m ü e g y f ű t ö t t k á l y h á n a k s z o m s z é d s á g á b a 
e s e t t , t ü z e t f o g o t t , 's a n n y i r a b e t ö l t ö l t e a ' K l a -
s t r o m o t f ü s t t e l , h o g y a ' S z e r z e t e s e k a ' m e g f ú J á s t ó l 
f é l t e k . M á r t o n f e l u g r i k a ' f ö l d r ő l , öszve t e s z i 
k e z e i t , 's o l l y b u z g ó n i m á d k o z i k , h o g y m i n d e n 
f ü s t e g y s z e r r e e l e n y é s z i k , 's m i n d n y á j a n i s m é t 
s z a b a d o n l é l e k z e n e k . d) 
a ) Cassian. cap. 7. Collat. 2. 
b) Sab. 1. 2 . c. 2 . 
c) Marulus 1. 1. c. 10. et Sab, 1. 2, c. 3. 
d ) Euseb. ad Severum, 
Tud . Gy. IX, Köt. iga i . 
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U g y a n azon o k b ó l és p e d i g , h o g y az á l o m 
ő k e t s o h a se n y o m j a le e g é s z e n , aJ B o n s —• 
F i e u x S z e n t F e r e n t z h a r m a d i k r e n d j é b ő l v a l ó 
S z e r z e t e s e k , s o h a se h o r d t a k i n g e k e t , ' s r u h á j i k -
b a n sza lma n y o s z o l y á k o n f e k ü d t e k a) me l ly u t ó b -
b i m i n d a z o n á l t a l , m in t a ' B e n e d i c t i n u s o k n á l , m i n t 
a ' B e r n h a r d i n u s o k n á l i s , s z o k á s b a n v ó l t . 
A ' S z e n t R o m u a l d C o n g r e g á t i ó j á b ó l va ló 
r e m e t é k , v a g y a d e l a C o u r o n n e h e g y n e k 
C a m a 1 d o 1 i t á j i e l l e n b e n f e l ö l t ö z v e t s u p a s z a l -
m a z s á k o k o n h á l t a k , a' m i t k e m é n y b e t e g s é g e k b e n 
is t s e l e k e d t e k b ) . 
L e g y e n e l é g ez o l l y a n e m b e r e k r ő l a ' k i k ö n -
k é n t a z á l o m t ó l t a r t ó z t a t t á k m a g o k a t , v a g y a b b a n 
m a g o k a t r e n d k í v ü l va ló k e m é n y s é g g e l m é r s é k l e t -
té!; . A l i g h i h e t j ü k , b o g y t sak az u t o l s ó is az 
e g é s z s é g r o n t á s a n é l k ü l t ö r t é n h e s s é k ; 's nriég is 
azt m o n d a a ' h í r e s 's i g e n e r e d e t i H o l b e r g 
m a g á r ó l : „ E l e t e m ó d j a í z l é s e m m e l m e g e g y e z m i n t 
a ' k e t t ő b e n m á s o k t ó l k ü l ö m b ö z ö k . A' mi m á s o k -
nál jó ízíi , n á l a m u n d o r o d á s t o k o z 's n e k e m az 
h a s z n o s , a* mi m á s o k n a k á r t . É n s o h a s e v a -
g y o k e g é s z s é g e s e b b , m i n t m i k o r b e -
v a g y o k d u g u l v a , 's s o h a s e v i d á m a b b , 
m i n t m i k o r é j j e l n e m a l u d t a m " . 
S z e m b e t ű n ő p é l d á t m u t a t , me l ly n a g y v á l t o -
zást o k o z az á l l a t o k n á l az á l m a t l a n s á g a z o n m ó d
 t 
m e l l y e l a ' n e m e s s ó l y o m m a d á r ( F a l c o g e n t i l i s ) a ' 
v a d á s z a t r a t a n í t t a t i k . T u d n i i l l i k , f e l a k a ^ z t a í i k 
e g v fa a h r o n t s e g y m a d z a g o n a ' s z o b a p a d l á s á r a , 
's a ' m a d á r a r r a f e l t é t e t i k . M i h e l y t é s z r e v e s z i k , 
h o g y a lvá s r a szemei t b e h u n j a , m e g t a s z í t j á k az a b -
r o n t s o t : ez i d e 's tova m o z o g , 's a ' s ó l y o m k é n y -
te len k ö r m e i v e l e r ő s e n k a p a s z L p d n i , h o g y l e n e 
% • 
• a) lííbt, des Ordr , roüg. T . 7. c. 44» T. 6. c, 2. 
l>) itiiit. des Ord, reK T. 5, eh. 25. 
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e s s é k , 's e ' s z e r i n t é b r e n k e l l m a r a d n i a . E z e n ? 
m u n k a m e l l e t t Két h á r o m v a d á s z f e l v á l t j a e g y m á s t , 
's a d d i g f o l y t a t j á k , h o g y a ' m a d á r h á r o m n a p , és 
h á r o m é j j e l e g y s z e m p i l l a n t á s t se a l h a t i k . A z o n 
i d ő t ő l f o g v a ú g y l á t s z i k , h o g y a ' m a d á r , az d ö b -
b e n i i d ő n e k e m l é k e z e t é t , a ' s z a b a d s á g h o z v a l ó 
s z e r e t e t é t 's a z o n h a j l a n d ó s á g á t , h o g y az t m e g -
s z ö v é s á l t a l v i s z s z a s z e r e z z e , e l v e s z t e t t e . V é g h e -
t e t l e n n a g y v á l t o z á s n a k , k e l l e t t t e h á t v e l e az e r ő l -
t e t e t t h o s z s z a s á l m a t l a n s á g á l t a l v é g b e m e n n i . A ' 
v a d á s z e z e n t ú l m á r b á t r a n h o r d h a t j a a ' s z a b a d l e -
v e g ő a l a t t k e z é n , s z a b a d o n e l r e p í t t e t h e t i , 's m e g -
l e h e t g y ő z ő d v e , h o g y v i szsza t é r . 
Gaal György, N 
2. 
A' Magyar Könyvek' Terjesztésérűl . 
A ' M a g y a r N y e l v ' v i r á g z á s á t , s z a p o r a k e l e -
t é t m i n d e n i g a z H a z a f i s z í v b ő l l é l e k b ő l k í v á n j a . 
M é g az I d e g e n e k i s , k i k a ' M a g y a r S z e n t K o r o -
n á n a k v é d e l m e a l a t t c s e n d e s s é g b e n , b ő s é g b e n 
é l e l m e k e t k e r e s i k , v a g y o n n y a i k a t s z a p o r í t j á k , 
u t ó b b H i v a t a l o k r a , s ő t M é l t ó s á g o k r a i s f e l j u t n a k , 
m é g ezek i s , h a a ' h á l á a d a t l a n s á g ' r ú t m o c s k á t 
m a g o k o n v i s e l n i á t a l l j á k , m é l t á n é s f o r r ó n ó h a j t -
h a t j á k a z t , h o g y e z e n á l d o t t O r s z á g b a n a ' H a z a i 
N y e l v naq-y d i v a t b a j ö j j ö n . A z o n F á n a k , m e l l y 
k i e s á r n y é k k a l k e d v e s k e d i k , j ó g y ü m ö l t s e l ' t a r t , 
a ' v i r ág - j á t firondo.sao ó v n i , h í v e n d a j k á l n i ke l l i s , 
s z ü k s é g e s i s . M á s k é n t v i r á g j á t v e s z t v é n , n e m f o g 
l e v e l e t h a j t a n i , n é m f o c t e r e m n i , v é g t é r e a k é -
m é l e t l e n s é f m i a t t k i s z á r a d , k i v e s z . ' E k k o r p u s z t a 
t ö r z s ö k é t k ö n n y e i d d e l l o c s o l h a t o d . E z o l l y n y í l t 
/ 
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i g a z s á g , m e l l y e t p r ó b á k k a l t á m o g a t n i Felesleg 
v ó l n a . 
í g y l évén a ' d o l o g , n e m s z á n d é k o m m o s t a n 
A n y a i N y e l v ü n k ' e l ő m e n e t e l é n e k a k a d á l y a i r ó l , és 
e z e k n e k e l h á r í t á s a ' m ó d j a i r ó l s z ó l l a n i . M e r t ez 
(a* m i n t m i n d e n O k o s t u d j a ) i g e n finyás , i g e n n e -
h é z , és á g a s b o g a s d o l o g . N e m e r e s z k e d e m b e a ' 
N y e l v ' V i r á g z á s á r a s z o l g á l ó m ó d o k n a k , s e g e d e l -
m e k n e k e l ő a d á s á b a . M e r t mind ezek az é r e t t e b b 
O l v a s ó e l ő t t ö s m é r e t e s e k ; m i n d e z e k r ü l sok e l -
h u n y t , s o k m é g é l ő í r ó i n k í r t a k , m e g í r t a k . E -
g y e d ü l e g y á g á t a ' M a g y a r N y e l v ' t e r j e s z t é s é n e k 
i g y e k s z e m , a ' m e n n y i r e t ő l e m k i t e l i k , n e m h o s z -
szasan e l ő t e r j e s z t e n i , és sz íves i n d u l a t b ó l a ' Ma-
g y a r N y e l v e t s z e r e t ő k n e k l e l k e k r e k ö t n i . E z az 
Á g a ' M a g y a r K ö n y v e k n e k k ö z ö n s é g e s E l a d á s á t , 
és k ö n n y e n való m e g s z e r e z h e t é s é t t á r g y a z z a . M e -
l e s l e g az O l v a s ó k r a nézve e g y k i s s z á m o l á s s a l is 
f o g o k e l ö á l l a n i t ü k ö r ü l a z o k n a k , k ik n e m l á t n a k , 
v a g y n e m a k a r n a k l á t n i . 
M á r s o k k a l ez e l ő t t , de m é g ma i n a p i g is 
ez a ' k é t o r s z á g o s p a n a s z s z a í r ó i n k n a k : N i n c s e -
n e k M a g y a r O l v a s ó k ; — N i n c s e n e k M a g y a r K ö n y -
v e v ö k ! M i n e k , és k i n e k í r j u n k ? — Az e l ső p a -
nasz , b o g y nem v o l n á n a k M a g y a r O l v a s ó k ; n e m 
e g é s z e n ál l m e g . M e r t e l e g e n o l v a s n a k M a g y a r 
K ö n y v e k e t ; a z o k p e d i g , k i k nem o l v a s n a k , v a g y 
nem M a g y a r o k ; v a g y h a a z o k , v a l ó b a n e l p á r t o l t 
g o n o s z M a g y a r o k , a ' H a z á n a k h á l á a d a t l a n s z e n -
nyes i v a d é k i . I l l y e s e k a z o n b a n ( l í á l a az I s t e n i 
G o n d v i s e l é s n e k ! ) nem o l l y f e l e t t e s z á m o s a k ; és 
( h o g y m é g e g y s z e r h á l á t a d j a k az I s t e n i G o n d v i -
se lé snek) az i l l yen k o r c s o k ' h e l y é b e n más jó I d e -
g e n e k , M a g y a r N y e l v ' k e d v e l l ö i és O l v a s ó i sze-
r e n c s é n k r e t á m a d n a k . Há t a ' M a g y a r N e m e s s é g , 
P a p s á g , de a ' P o l g á r s á g i s , é d e s H o n n y u n k n a k 
d o l g o s h ív M é h e i nem t e sz ik e n a g y számá t a ' 
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M a g y a r O l v a s ó P u b l i c u m n a k ? U g y v a g y o n : ; d e 
m i s o k a n ezek k ö z z ü l nein s z e r z i k m e g m a g o k n a k , 
v a g y g y e r m e k e i k n e k a ' M a g y a r k ö n y v e t ! Mi s o -
kan nem is o l v a s n a k ! — E z t is k ö n n y ű v o l n a 
u g y a n e l h i n n i 5 de h a az e g é s z N e m z e t e t o r s z á -
g o s a n veszszük , b i z o n n y á r a e l e g e n d ő M a g y a r o l -
v a s ó P u b l i c u m r a t a l á l h a t u n k . E l e g e n d ő r e , m o n -
d o m , m i n t h o g y a ' M a g y a r í r ó k n e m k ö v e t e l n e k 
t í z , húsz e z e r o l v a s ó t . E l é g n e k i k k é t e z e r $ e l é g 
e g y e z e r ^ ha ez s i n c s , e l é g ö t s z á z . E n n y i p e d i g 
k i t e l i k M a g y a r o r s z á g b ú i , s ö t t t ö b b i s ; c s ak a l -
k a l m a t o s s á g n y ú j t a s s é k a' M a g y a r k ö n y v e k e t m e g -
s z e r z é s r e . S z ű n n j é k t e h á t e g y k i c s i n y i g a ' M a -
g y a r o l v a s ó k ' k e v é s s é g é r ü l a ' p a n a s z . V a g y o n 
e l e g , a ' k i m a g y a r u l o l v a s , és e z e k e t , h a z a f i ú i 
k e r e s z t é n y i s z í v e s s é g b ú i k í v á n o m
 } á l d j a m e g m i n -
d e n ü t t az I s t en . V a g y o n e l é g o l v a s ó , c sak l e g y e -
n e k í r ó k i s , k i k m é l t ó t í r j a n a k az o l v a s á s r a . 
A ' m á s o d i k p a n a s z n a k , h o g y n i n c s e n e k M a -
g y a r k ö n y v v e v ö k , f á j d a l o m ! h e l y t k e l l e t i k a d -
n o m } de m i n d e n k i , a ' ki a ' M a g y a r L i t e r a t u r á -
b a n j á r t a s , v e l em e g g y ü t t b ő v e n h e l y t á d . E z e n 
h e l y e s p a n a s z n á l f o g v a s z ü k s é g k é p p e n é r i n t e n e m 
ke l l a z o n a k a d á l y o k a t , m e l l y e k a ' M a g y a r k ö n y -
vek ' m e g v e v é s é t g á t o l j á k . A z u t á n m e g m o n d o m , 
mi m ó d o t t a r t o k f o g a n a t o s n a k l e n n i az i l l y e s a k a -
d á l y o k ' e l h á r í t á s á r a . 
L e g y e n s z a b a d k i m o n d a n o m , m i v e l i g a z , f ö 
a k a d á l y a a ' M a g y a r k ö n y v e k el vem a d l u t á s á n a k 
a z , h o g y n i n c s e n e k M a g y a r K ö n y v á r o s a i n k . Az 
az n é h á n y , k i H a z á n k b a r i i t t o t t c s e n g , nem ké -
p e s a ' M a g y a r k ö n y v e l k e l é s é t O r s z á g s z e r t e ka -
p ó s á t e n n i . N e m k é p e s a ' M a g y a r k ö n y v e k vá-
s á r l á s a i t k ö n n y ű v é , k ö z ö n s é g e s s é t e n n i . M i t é r , 
n e n e k a ' k ü l s ő O r s z á g i M ü v h á z a k ( F a b r i k á k ) m a -
g o k b a n , h a nem v o l n á n a k s o k e l a d ó k e r e s k e d ő k ? 
— M e n n y i i d e g e n
 ? d e (mi s z ü k s é g m á z o l n i ) ? l e g -
- ( 38 ) -
t ö b b n y i r e i d e g e n P o r t é l i á k a t a d n a k el h o n n y i ke-
r e s k e d ő i n k i t t h o n P A' k ö n y v e k r e nézve is szük-
s é g e s a' sok E l a d ó t b e h o z n i , h a b o l d o g u l n i aka -
r u n k . 
N e vesse s enk i nekem el len azt , h o g y * a ' 
nem M a g y a r K ö n y v á r o s a i n k s z i n t ú g y e l a d j a k a ' 
r á j o k b í z o t t M a g y a r k ö n y v e k e t , v a l a m i n t a' l e g -
s z ü l e t t e b b M a g y a r , csak vevő j ö j j ö n b ó l t y o k b a . 
E r r e m e g c z á f o l á s u i e l ő s z ö r az t f e l e l em , b o g y 
ezek a5 m a g y a r t a l a n K ö n y v á r o s a i n k a3 más nye l -
ven í r o t t k ö n y v e k e t i n k á b b i p a r k o d n a k e l adn i 
m i n d a z é r t , mivel ( i s m é t f á j d a l o m ! ) t ö b b hasz-
n o t és h a m a r á b b l á t n a k e z e k b ő l • de m i n d a z é r t 
i s , mive l a ' külső K ö n y v á r o s o k k a l , kü lső K ö n y v -
n y o m t a t ó k k a l öszsze f ü g g é s b e n , öszsze n y e r e k e -
d é s b e n á l l anak . E z e n r u g ó v a l k e z d e t t é k el k e r e s -
k e d é s e k e t f o l y t a t n i , ezzel s z e r e t n e k l eg inkább 
b á n n i is , a1 mi t nek ik (a ' k e r e s k e d é s ' s z e m p o n t y á -
b ú l nézve) rosz neven nem is v e h e t ü n k . N e m s a j -
n á l n u n k a z o n b a n nem l e h e t , b o g y g á t ú l s z o l g á l -
nak L i t e r a t u r á n k n a k , Ám h a d d j á r j o n . — M á s o d -
s z o r azt is f e l e l h e t e m nem csekély o k b ú l , h o g y 
ezek a ' m a g y a r t a l a n K ö n y v á r o s a i n k t ö b b n y i r e a z o -
k a t a ' M a g y a r K ö n y v e k e t s z o k t á k to lván t o lva is 
á r ú l n i , m e l l y e k e t ők a ' m a g o k k ö l t s é g e k e n a d t a k 
k i n y o m t a t n i . M á r p e d i g v a j m i r i t k a ö k ö z ö n ö k ^ 
a ' ki ezt nem s z o k t a . K u k k a n t s b e E l l e n c h u s s a i k -
b a , e g y e d ü l az o l ly könyveke t t a l á l o d f e l j e g y z é s -
b e n , m e l l y e k e t ők n y o m t a t t a k ki 5 a v a g y me l lye -
ke t jó r a b á t r a m e g v e t t e k . K ü l ö n b e n ?z o l ly í r ó é t , 
ki az e l adás k e d v é é r t p e r c e n t u m r a t e t t e le ná lok 
e l a d a n d ó naut iká já t , ha csak nem ké r ik , f e l e t t e 
r i t k á n ju t e szekbe azzal m e g k í n á l n i a ' V e v ő k e t . 
Há t m é g ha s zámodás r a m e g y ve lek az í r ó ? ak-
k o r o n ú j r a m e g b á n j a , h o g y í r t t . 
E z t m é g is nem a k a r o m e g y á t a l l y á b a n é r -
t e tn i . M e r t vannak nem M a g y a r K ö n y v á r o s a i n k is 
f ő k é p p e n P e s t e n , a ' k ik e l é g cs inyán b á n n a k oz 
í r ó k k a l , és u t c u n q n e á r ú l g a t j á k a ' M a g y a r Esz 
k ö n y v e s s z ü l e m é n y e i t . D e ez az e g y ke t tő mit te-
h e t az egész O r s z á g r a n é z v e ? N á l u n k M a g y o r o k -
nál ne a' n a g y V á r o s o k b a n , min t a ' N é m e t e k n é l , 
F r a n c z i á k n á l , és más . k i f i n o m í t o t t N e m z e t e k n é l , 
h a n e m a' M e z ő - v á r o s k á k b a n , de l e g i n k á b b a ' F a -
l u k b a n ke r e s sd a' M a g y a r o l v a s ó t . — M i k é n t ha t -
h a t iile a' Város i K ö n y v á r ú l ó h a m a r j á b a n k i e l é -
g í t e n i a ' M a g y a r o l v a s ó n a k v á g y á s á t ? 
E z e n k í v ü l a k a d a l y ú l s z o l g á l m é g az is , h o g y 
h a minden K ö n y v á r o s o k a t , k ik H a z á n k b a n t a l á l -
k o z n a k , öszsze veszszük i s , m é g
 vsem e l e g e n d ő k 
a ' M a g y a r m u n k á k n a k o r s z á g sze r t e va ló e l a d á -
s o k r a . Az esjész H a z á b a n nézz k ö r ü l , csak t i z e n -O r ' 
h a t K ö n y v á r o s r a t a l á l s z . E s ezek k ö z ü l is h á n y a n 
l a k n a k e g y h e l y b e n ! Pes t en n é g y e n ; B u d á n e g y ; 
P o z s o n y b a n n é g y e n ; D e b r e c z e n b e n h á r m a n . Há-
nyan á r u l j á k ezek közzü l is a ' M a g y a r k ö n y v e k e t ! 
A' k ö n y v k ö t ő k is , k i k n e k s z á m o k száz ra 
k ö n n y e n f e l m e g y , s z o k t a k u g y a n M a g y a r k ö n y v e -
k e t á r u l n i j de ezek s z á m b a sem j ö h e t n e k , mive l 
t ö b b n y i r e a j t a t o s , o s k o l a i k ö n y v e k k e l , és C a l e n -
d a r i o m o k k a l t u d n a k b a j l ó d n i , és m i n d e n i g y e k e -
z e t e k mel le t t is a ' P u b l i c u m n a k h i t e l é r e i g e n ne-
hezen v e r g ő d h e t n e k f e l . M á r p e d i g b i z o n y o s a z , 
h o g y a' k e r e s k e d é s e g y e d ü l ú g y j u t h a t v i r á g z ó 
f o l y a m a t r a , há m i n d e n f e l é e l á g o z v á n , k ö n n y ű 
m ó d o t n y ú j t h a t a ' P o r t é k á k ' m e g v e v é s é r e . 
É r e z h J t i k azt s o k a n , h o g y ha Bó l t e l ő t t 
m e n n e k e l , és k i t e t t P o r t é k á k a t l á t n a k , g y a k r a n 
azt is m e g v e s z i k , a ' mi t e g y é b a r á n t m e g nem vet -
tek v ó l n a . V á s á r r a h á n y a n m e n n e k el csak azér t , 
h o g y a ' f e l j e g y z e t t P o r t é k á t vásárollják b e ; de 
ez ú t t a l s z e m e k b e t ű n v é n más is , e r s z é n y e k h e z 
n y ú l n a k , és megvesz ik azt is. Mennél r i t k á b b a ' 
K o r c s m a , annál k e v e s e b b B o r m é r e t i k el . — Ki-
C ho )— 
lóg* e' az ú t r a a' c z é g é r ^ b i z o n n y á r a c sak b e f o r -
d ú l a z , k i a ' k a n c s ó t m e g s z o k t a f o r g a t n i . I l ly f o r -
m á n v a g y o n a ' k ö n y v e k k e l v a l ó k e r e s k e d é s n e k i s 
a' s o r s a . 
V e d d é s z r e figyelemmel b u z g ó M a g y a r o l v a -
s ó , h á n y s z o r á l l o t t á l m e g V á s á r k o r v a l a m e l l y 
K ö n y v k ö t ő n e k e g y f e l n y í l t f i ó k b a n k i r a k o t t k ö n y -
vei e l ő t t , C a l e n d a r i o m o t v e n n i , és t ö r t é n e t b ő l 
m e g s a j d í t v á n v a l a m e l l y n e v e z e t e s M a g y a r í r ó n a k 
K ö n y v - c z í m j é t ( a ' mi r i t k á n e s i k ) nem ,vet ted e ' 
m e g , a ' m i t m á s k é n t e szed ' á g á b a n s e m v ó l t m e g -
v e n n i ? 
S z á l j o n m a g á b a n k i k i , a ' k i t á v ú i n a g y V á -
r o s t ó l , t á v ú i K ö n y v n y o m t a t ó l ú l , K ö n y v á r o s t ú l 
t á v ú i l a k i k } m e n n y i s z e r n e m g y ú l l a d t k e d v e ú j 
" M a g y a r k ö n y v e t m e g v e n n i } v a g y a ' h i r d e t é s n e l 
f o g v a o l l y a n r a e l ő f i z e t n i ? E l l e n b e n , m í g n a g y 
V á r o s b a , k ö n y v m ű h e l y ( T y p o g r a p h i a ) h e l y é r e , 
K Ö n y v á r o s ' l a k j á r a é r k e z i k , v a g y f e l e d é k e n y s é g -
b e n m a r a d k ö n y v e t v e n n i s z á n d é k a 5 v a g y e l m ú -
l i k az E l ő f i z e t é s ' i d e j e . M e n n y i sok d e r é k M a g y a r 
o l v a s ó e g é s z t é l e n , ú g y h o z v á n s o r s a , és h ö r -
n y ü l á l l á s a , k i nem m e g y l a k t á b ú l : — N y á r b a n 
d o l g a u t á n l á t ! Az i l l y e n , h a l e n n e is v á g y á s a 
M a g y a r m u n k á t v e n n i 5 n i n c s köf í r iyű a l k a l m a t o s -
s á g a a ' m e g v á s á r l á s r a , és e ' f o r m á n f e l h á g y szán-
d é k á v a l . M á s r a p . o . Á r e n d á s r a , K e r e s k e d ő r e , 
Z s i d ó r a b i z n i b a j o s , de s o k s z o r nem is t a n á t s o s 
k i v á l t , h a E l ő f i z e t é s f o r o g f e n n . M e r t az i l l y e n 
B i z t o s s a k v a g y nem é r n e k r á az e l ő f i z e t é s ' B e s z e -
d ő j é h e z m e n n i 5 v a g y h a e l v a n c z a r o g n a k is o d á i g ; 
n y u g t a í v á n y t h o l v e s z n e k , h o l nem v eszn ek . H a 
v e s z n e k , i smét m i d ő n ú j m a g y a r k ö n y v j ö n k i , 
o d a k e l l e n e menn i 5 de n incs m e n ö k e j ö k . — H a 
n e m vesznek , e l v e s z t i o l v a s ó a ' p é n z é t , és b o -
s z o n k o d v a m o n d j a m a g á b a n : N o h i s z e n v á r á ! 
—( 1101 )— 
m i g én M a g y a r m u n k á r a e lő f i ze tek , í m e i t t e n is 
e g y Káros k ö v e t k e z é s a ' H a z a i L i t e r a t u r á r a . 
H a l l o m f e l k i á l t a n i meszsz i rü l e g y n e h á n y 
K ö n y v á r o s o k a i : „ V e g y e n e k O r s z á g sze r t e M a g y a r 
„ K ö n y v e k e t ma jd e l a d j u k , m a j d kézhez s o l g á l t a t -
„ j u k . " I g e n , d e a' min t f e l l y e b b I r á m , nem j á r -
h a t , v a g y nem j á r t a t h a t m i n d e n O l v a s ó u t á n n a . 
T a r t a n i is l e h e t n e a ' M o n o p o l i u m t ú l , me l ly az E l -
a d ó k e r e s k e d ő k n e k kevés v g l t á b ú l is s z o k o t t k i 
e r e d n i . E k k o r azt n y e r n é n k , m i n t h a e g y k é t M ü v -
h á z a k p r o v i d e á l n á k az egész Hazát p r o d u c t u m m a l 
E z e n f e l ü l , u g y t a r t o m , v á l a s z t á s t is ke l l t e n n i a ' 
L e l k i s z e n v e d e l e m (pass ió ) és a ' f é n y ű z é s ( L u x u s 
k ö z ö t t . N e m m i n d e n k o r , sőt tán r i t k á n j á r n a k 
ezek e g y n y o m o n . Más a ' P a p , más a ' P a p n é ! 
V a n n a k t o v á b b á O l v a s ó k , k ik jó k e d v e k b e n * 
h a ú j M a g y a r k ö n y v e l m e g k i n á l t a t n a k
 f ö r ö m e s t 
m e g v e s z i k , és h o z z á v e t i k . , . H a i s m é t M a g y a r 
Könyv j ö n k i , a d j a t u d t u n k r a az U r , kész V e v ő i 
l e szünk . , ,Hány i l l y e n j ó s á g o s i n d ú l a t ú M a g y a r 
t a l á l k o z i k a ' M a g y a r f ö l d ö n , ki a* M a g y a r í r ó -
nak m u n k á j á t szívesen m e g s z e r e z n é , és L i t e r a l u -
r á n k n a k s e g í t s é g ü l l e n n e : 
M i n d ezek o d a m u t a t n a k , h o g y M a g y a r K ö n y v -
á r ú l ó h e l y e k e t , és e r r e h i t e l l e l b i r ó F é r j f i a k a t , 
Haza f i aka t k e l l e n e k e r e s n i , m e g k é r n i és m e g b í z -
n i , k i k a ' N e m z e t ' j a v á r a a ' M a g y a r k ö n y v e k e t 
p r o c e n t u m m a l , v a g y a' n é l k ü l is , h a t e t s z i k , 
m i n d e n f e l ö l a ' H a z á b a n á r ú l n á k . í g y , b i z o n y o s 
v a g y o k b e n n e , d ísz lésbe j ö n n e a ' M a g y a r K ö n y v e k 
adása vevése . 
E r r e l e g a l k a l m a t o s a b b n a k , l e g h a s z n á l ó b b n ak 
l enn i g o n d o l n á m , m inden T e k i n t e t e s V á r m e g y é -
b e n a ' G y ű l é s e k ' he lyén , ha k ö n y v á r o s nincs o t t , 
de ha van i s , a ' L e v é l t á r n o k ( a r c h i v a r i u s j U r a k a t 
m e g k é r é s m e l l e t t m e g b í z n i , h o g y minden M a g y a r 
í r ó , v a g y K i a d ó h o z z á j o k k ü l d h e t n e e g y n e h á n y 
/ 
p é l d á n y o k a t a1 k i j ö t t M u n k á b ó l az E l a d á s r a . É z -
zel az t n y e r n é a ' H a z a i L i t e r a t u r a , a ' m i t a d d i g 
n e m n y e r t , és a ' mi u t á n o l l y r é g i ü l e s e n g . O l l y 
H a z a f i a k r a , k i k r e e g y V á r m e g y e a ' L e v é l t á r j á t 
b í z z a , M a g y a r K ö n y v e l a d á s t b í z n i m i l l y e n n y e -
r e s s é g l e n n e a ' s z e g é n y M a g y a r í r ó k r a n é z v e ! 
G y ű l é s ' i d e j é n , de m á s k o r is a M a g y a r N e m e s -
s é g , a ' M a g y a r P a p s á g , a ' M a g y a r I f i ú s á g v e n n e 
e g y k é t p é l d á n y t a ' L e v é l t á r b a n l e t e t t m u n k á k b ú i . 
V e n n e , h a m é g e" m e l l e t t G y ű l é s k o r e g y k i s i r o t t 
E l e n c h u s o s z t a t n é k e l , v a g y a ' z ö l d a s z t a l r a t é -
t e t n é k m e g e m l é k e z t e t é s ű l az E g y b e g y ű l t e k n e k , 
m i t v e h e t n i a* V á r m e g y e ' L e v é l t á r j á b a n . A z o n f e -
l ü l m i n d e n M a g y a r O l v a s ó k ö n n y e n k ű l d h e t n e a ' 
f a l u b ú i a ' V á r m e g y e ' G y ű l é s h e l y é r e , v a g y m a g a 
i s b e r á n d ú l n a K ö n y v e t v e n n i , h a l l v á n a ' G y ű l é s -
b ű i v i sz sza t é r ö k t ü l , m i ú j M a g y a r m u n k a j ö t t 
k i . H á t a ' N e m e s A s z s z o n y s á g o k , é s K i s a s z s z o n y o k 
n e m k a p n á n a k e ' az i l l y k ö n n y ű a l k a l m a t o s s á g o n ? 
s ö t i g e n i s . R i t k a b o c s á j t a n á el k e d v e s F é r j é t , 
v a g y k e d v e s O s m e r ö s é t a ' G y ű l é s r e a ' r n é l k ü l , 
h o g y m a g á n a k ú j M a g y a r k ö n y v e t v e n n i ne k e r -
n e , f ő k é p p e n t é l i i d ő b e n , m i d ő n az O l v a s á s j ó 
i z ü e n e s i k a ' m e l e g s z o b á b a n . — 
D e az a ' k é r d é s , m e g e n g e d n é e a ' V á r m e g y e 
L e v é l t á r j á b a n k ö n y v e k e t á r u l n i ? K é t s é g k i v ü l 
h o g y m e g . A' V á r m e g y é k a z o n m e g r e n d i i l h e t e t -
l e n o s z l o p o k l é v é n , m e l l y e k e n a ' C o n s t i t u t i o , 
e z z e l a ' H a z a , és m i n d a z , a ' mi M a g y a r , b i z t o -
san n y u g s z i k ' , v a l l y o n m i é r t t a g a d n a m e g a ' M a -
g y a r L i t e r a t u r á t ú l , m e l l y a ' H a z á n a k l e g e r ő s e b b 
k a p c s a , e g y ké t l é p é s n y i h e l y h e z e t e t ? T á v ú i l e -
g y e n ez t h i n n i is . N a g y S á n d o r az A r a n y L á d á t 
l l o m e r u s M u n k á i n a k l a r t ó h e l y é ü l s z á n t a , m i é r t 
ne a ' V á r m e g y é k a' k ö z h a s z n ú M a g y a r í r ó k ' K ö n y -
v e i n e k a' köz k ö l t s é g e n é p ü l t H á z o k b a n e g y s z o -
b á n a k e g y s z e g l e t é t ? Ha p e d i g a ' t ö r v é n y t r o n t o 
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szükség- mia t t nem l e h e t n e ; a ' L e v é l t á r n o k U r a k -
nak s z o b á j o k b a n m a r a d n a egy k é t s z u g o l y a ' L i -
t e r d t u r a számára . A v a g y nem' l e h e t n e e i d ő v e l a' 
K ö n y v e k r e ve t e t t a d ó b é l i F e l r o v á s b ú i b e j ö t t kész 
p é n z e n a ' V á r m e g y e é p ü l e t é b e n e g y szobá t é p í -
t e tn i ? —-
U g y de másod ik ké rdés az : f e lvá l l a lnák e a' 
L e v é l - t á r n o k U r a k ezt a' b a j t m a g o k r a , h o g y 
k ö n y v e k e t á r u l j a n a k ? kikv a ' Haza f i ak ' j u s s a i r a 
s z o l g á l ó p a p í r o s o k a t f o r g a t n i , r e n d b e s z e d n i , 's 
t a r t a n i m e g s z o k t á k , s ze r e t i k is 5 u g y a n m i é r t á t a l -
l a n á k a ' M a g y a r k ö n y v e k e t e g y s z e g l e t b e l e r a k a t -
n i , és ha m e g v e n n i k é r i k , f e l v e n n i ? H á t a ' s zám-
a d á s nem t e h e r e ? T e h e r , de nem o l l y n a g y , 
h o g y azt f o l y t a t n i v e r e j t é k e s v o l n a . A' H a z á é r t » 
U r a k ! a* H a z á é r t f á r a d o z n i szent k ö t e l e s s é g , édes 
f o g l a l a t o s s á g ! A z o n b a n , a ' mint é r i n t é m , n e m 
k í v á n n á k ezt i n g y e n . N y e r e s s é g g e l l e n n e öszsze 
k ö t v e , m é g p e d i g i d ő r ü l i d ő r e n a g y o b b a l . 
Mind i g a z ,
 ( d e ha m é g is .fel nem v á l l a l h a t n á 
a ' L e v é l - t á r n o k U r b i z o n y o s a k a d á l y o k mia t t ? E b -
b e n az e s e t b e n ké rn i ke l l ene a' P e r c e p t o r , E x -
a c t o r U r a k a t . Ok ki nem húznák m a g o k a t e' k i s 
T e h e r a ló l . S z o l g a B i r ó U r a k i s , a' G y ű l é s h e -
lyén l a k ó k , k e z e k e t , k é s z s é g e k e t a d n á k a ' j ó 
c z é l r a . M á s o k az ot t b í r ó N e m e s U r a k közzü l is vá l la l -
k o z n á n a k , k ik édes ö r ö m e s t s z o l g á l a t o k a t a j á n l a -
n á k . T , Vice l s p á n y U r a k , fö Gondv i se lő i a ' Vár -
m e g y e i D o l g o k n a k f e l v i g y á z á s o k a l a t t az E x p e d i -
t o r U r a k a t is a l k a l m a z t a t h a t n á k e r r e a ' j ó s á g o s 
v é g r e . Mót lban nincs f o g y a t k o z á s , csak a k a r a t 
l e g y e n . Kell p é t i i g a k a r n i , ha M a g y a r o k a k a r u n k 
m a r a d n i . I n t az i d ő ! Más N e m z e t e k , m é g a ' k i -
c s inyek is e l ö j á r n a k a' L i t e r a t u r á b a n , e n n e k fe l -
e m e l é s é b e n ; h á t m á r mi c z a m m a g j u n k h á t ú i ? E -
l ö r e men tünk s o k b a n , m e n n j ü n k e l ő r e a5 L i t e r a -
t u r á b a n is. Ez p e d i g csak ú g y leszen
 ? ka a' Ma-
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g y a r k ö n y v e k ' vevésé t d i v a t b a h o z z u k . Ke l j en el 
m i n d e n V a r m e g y é b e n h ú s z ú j k ö n y v a ' l e t e e n d ő 
m a g y a r m u n k á k b ú i e g y v a g y f e l e s z t e n d ö a l a t t , ezze l 
s o k r a m e g y ü n k . 
J ó m i n d ez g o n d o l a t b a n , de v é g h e z h a j t á s b a n 
n e m m e g y , az t m o n d j á k . M i h a s z o n az I n t é z e t -
b e n , h a nem vesz ik a ' M a g y a r k ö n y v e k e t ? Ve-
sz ik , Hazaf i ak , b i z o n n y á r a v e s z i k , c s a k á r ú l n i 
k e l l . A j á n l d , k é r d , t o l d r á s zép s z ó v a l , m e g l á s s d 
o t t nem h a g g y j a . M i n d e n b e n a ' k e z d e t c s e k é l y , 
n e h é z i s ! I d ö j á r t á v a l n a g y o b b ú l , g y a r a p o d i k . H a 
s o h a sem k e z d ü n k ; m o n d r á b i z v á s t , s o h a s e m 
v é g z ü n k . A ' M a g y a r L i t e r a t u r á b a n H a z á n k n a k n e -
v e z e t e s , d í szes ü g y é b e n s e g í t ő n e k l e n n i o l l y k ö -
t e l e s s é g , m e l l y a l ó l a ' v a l ó d i H a z a f i ú s á g s e n k i t , 
a ' ki M a g y a r , a ' k i a ' S z e n t K o r o n á h o z h í v , f e l 
n e m s z a b a d í t . S e g í t e n i ke l l az í r ó k a t p á l y a - f u t á -
s o k b a n $ l e l k e s í t e n i m i n d e n M a g y a r t , m i n d e n O l -
v a s ó t , és j ó t á l l o k é r t t é , h o g y m e g y a ' k e z d e t . 
V a g y t a l á n ez a ' g o n d o l a t o m a ' m a g y a r k ö n y v -
t e r j e s z t é s b e n nem t e t s z i k , m e r t j o b b a t t u d s z . 
V e s s d f é l r e az e n y i m e t , B a r á t o m , és j o b b a t g o n -
d o l j , de g o n d o l j , és a d d e l ö . É n min t l e g y ő z ö t t 
e l s ő f o g o m r e p e s ő ö r ö m m e l n é k e d n y ú j t a n i a' G y ő -
z e d e l e m k o s z o r ú t . I Ia i g a z , h o g y a ' m i r á r i , f e -
c i t h o m i n e s P h i l o s o p h a r i a ' c s u d á l k o z á s v e t t e r á 
az E m b e r e k e t a ' B ö l c s e l k e d é s r e $ m o n d h a t o m -én 
i s , h o g y L i t e r a t u r á m a m a r e , f a c i a t H u n g a r o s c o -
g i t a r e . S z e r e t e t b ő l a ' L i t e r a t u r a i r á n t g o n d o l j o n 
k i k i a l k a l m a t o s e s z k ö z ö k e t a ' M a g y a r N y e l v t e r -
j e s z t é s é r e . — S o k a t l e h e t n e m é g e r r ü l í r n o m , d e 
a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n r ö v i d e n k e l l m e g -
s z ó l l a m l a n i . — B e f e j e z e m t e h á t í r á s o m a t e g y k i s 
s z á m o l á s s a l . 
J ó l f e l v e s s d , a ' m i t s z á m o n a d o k , és 
M e l l y e d n e k b a l l y á r a t é v é n J o b b o d a t , h a d d h e l y -
b e , és ha p i r ú l s z , t ű r d el $ m e r t e d d i g a ' H a z á d -
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nak ke l l e t t p i r u l n i a • a ' M a g y a r í r ó k n a k p e d i g 
k ö r ö m r á g v a s z í v - m é l y é b ü l n y ö g n i ö k . 
Ö t v e n k e t t ő a ' V á r m e g y e M a g y a r O r s z á g b a n . 
I d e nem számí tván t e s t v é r ü n k e t E r d é l y t , k i t szin-
t e ú g y i l l e t , a ' m i r ü l a k a r o k s z á m o l n i , m i n t m i n -
k e t . Ö t v e n k e t t ő a ' V á r m e g y e , h a m i n d e n i k b e n 
t í z v i l á g i , és ö t p a p i r e n d e n l é v ő U r m a g y a r 
k ö n y v e k e t v e n n e , v a g y a z o k r a e l ő f i z e t n e 5 h é t -
száz n y o l c z v a n p é l d á n y k e l n e e l . M i n ő vehic,ulum 
l e n n e ez a* M a g y a r L i t e r a t u r a ' r é s z é r e ? M i n ő o r -
s z á g o s v á s á r l á s t á m a d n a a ' M a g y a r k ö n y v e k r e 
n é z v e ? A5 M a g y a r í r ó b i z o n y o s r a t a r t v á n s z á m o t , 
í r n a , n y o m t a t n a , v a g y e l a d n á m u n k á j á t . L i p s z i á -
b a n h á n y e z e r m e g e z e r n é m e t k ö n y v a d a t i k e l 
e g y E s z t e n d ő b e n , é s a ' M a g y a r P e s t e n , D e b r e -
c z e n b e n , a ' t ö b b i n e g y v e n ö t n a g y K i r á l y i V á r o -
s o k b a n , h a t s z á z t i z e n k é t M e z ő V á r o s o k b a n , ( h o g y 
a ' k i l e n c z e z e r száz e g y n e h á n y f a l u k a t ne e m l í -
t s e m ) e n n y i h e l y ü t t M a g y a r o r s z á g b a n e g y e z e r 
K ö n y v se k e l j e n el ? v a l ó b a n s z é g y e n n e l f á j d a l -
m a s , és b o s z s z ú s á g g a l k á r o s . 
M a g y a r o k ! c s ak ö tszáz p é l d á n y k e l l j e n e l 
f é l , v a g v e g é s z e s z t e n d ő a l a t t m i n d e n j ó l k é s z ü l t 
M a g y a r M u n k á b ú l 5 ú j r a é l e d ü n k , , ú j r a é l ü n k ! 
M á r p e d i g , h a u g y r e n d e l t e t i k el a' d o l o g , a ' 
m i n t f e l l y e b b e l ő a d á m „ b i z o n n y á r a el ke l . M e r t 
( h o g y m é g e g y s z e r s z á m o l j a k ) v a g y o n m i n d e n 
V á r m e g y é b e n á t a l l y á b a n v é v e Ö t v e n P a p . H a e -
zek k ö z z ü l m i n d e n t i z e d i k . M a g y a r K ö n y v e t vesz , 
u g y 5 2 0 k ö n y v k e l n e el . H á t N e m e s , T e k i n t e t e s , 
N a g y s á g o s , M é l t ó s á g o s U r a k m e n n y i e n v a n n a k ! 
E g y r e m á s r a t e h e t e k száza t e g y V á r m e g y é r e . H a 
e z e k k ö z z ü l m i n d e n h u s z a d i k k ö n y v e t v e s z , i s m é t 
25G p é l d á n y f o g y e l . Íme k i ü t n é , h a l a d n á is1 az 
ö t s z á z a t . 
E l l e n f o g j á k v e t n i : H á n y V á r m e g y e v a g y o n 
a5 h o l más N y e l v u r a l k o d i k , és h á n y P a p , a ' k i 
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n e m t u d m a g y a r u l . E r r e az t f e l e l h e t n i viszsza e -
l ö s z ö r : N i n c s V á r m e g y e f ő k é p p e n m á r m o s t , a ' 
l e g s z é l s ő b b e k e t is v é v e , a ' h o l ne t u d n a száz E m -
b e r m a g y a r u l . — H a e z e k k ö z z ü l m i n d e n t i z e d i k 
vesz M a g y a r k ö n y v e t , 5 2 0 k ö n y v a d a t n é k e l . I s -
m é t ki t e l i k az o h a j t o t t s z á m . M á s o d s z o r azt m o n -
d o m , h o g y k i p ó t o l l j á k e z t a ' t ö b b i V á r m e g y é k , 
a h o l e z r e k r e t e h e t e m a ' m a g y a r u l t u d ó N e m e -
s e k e t , e z e r r e a ' P a p o t . H e l y r e ü t i k e z e k a ' s z é l s ő 
V á r m e g y é k ' h i j á n o s s á g á t . 
Á m h o g y m é g ö s z s z e s e b b e n s z á m o l j a k : V a n 
k é t száz e z e r N e m e s : van t iz e z e r P a p M a g y a r 
O r s z á g b a n . H a e n n e k f e l e t u d M a g y a r u l , és í g y 
száz ö t e z e r k ö z ö t t m i n d e n s z á z a d i k o l v a s n a , v e n -
n e M a g y a r k ö n y v e t , m é g i s e z e r ö t v e n k ö n y v 
k e l l e n e . K e l l e ' öszsze v o n t a b b , l e r ú g t a t o t t a b b 
s z á m e n n é l ? E s h a m á r c sak u g y a n e n n e k is a ' 
f e l é t v e n n é m , az az 5 2 5 , és e n n y i v e v ő sem t a -
l á l k o z n é k az e l ő a d o t t k ö n y v á r ú l ó h e l y e k n e k el r e n -
d e l t e t é s e m e l l e t t a ' H a z á b a n ; a k k o r , a k k o r j ó é j -
t s z a k á t N é k e d m a g a d n a k m a g a d b ú i v e s z t e d e t s z e r -
ző I s r á e l ! ! ! 
U r a k , H a z a f i a k ! D i c s e k e d ü n k , b i z a k o d u n k , 
ne m o n d j a m , el is b í z z u k m a g u n k a t a b b a n , h o g y 
M a g y a r o k v a g y u n k . D e h a a ' f e n t e b b e l ő a d o t t 
• s z á m o t m e g b á n j u k , é s a m a l e g k i s s e b b s z á m o t j ó i 
m e g f o n t o l j u k , és m é g az t s em ü t t y ü k m e g , és 
m é g a n n y i M a g y a r k ö n y v v e v ö s e m k e r e k e d i k k i 
k ö z ü l ü n k ; u g y a n m i r e n é z z ü k ez t a ' n y ó l c z s záz 
e s z t e n d ő o l t a H a z á n k r a á l d o t t a n s ü t ő N a p o t ? A ' 
s z á m á l t a l v a l ó b e m u t a t á s , l e g b i z o n y o s a b b p r ó * 
b a . — M i d ő n f e n n l á t u n k , f e n n l é p t e t ü n k ; u g y a n 
v e s s z ü n k s z á m o t a ' M a g y a r s á g o t e g y e d ü l f e n n t a r -
t ó e s z k ö z ö k r ü l , és a ' p r ó b a m e g m u t a t v á n , m i 
c s e k é l j e n m u n k á l ó d u n k a ' L > t e r a t u r a f e l s e g i t é s é -
b e n , t e r j e s z t é s é b e n ; v a l a m i n t a ' r ú t l á b á r a p i l lán* 
l ó P á v a e r e s z s z ü k le a r a n y o s t o l l a i n k a t . 
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T u n y á s z k o d n i , m i n d e n j ó m ó d o t h e n y é l t e « 
e l k e r ü l n i , L i t e r a i u r á v a l nem g o n d o l n i , nem a n -
n y i e , m i n t veszn i i n d u l n i h a g y n i a z t , a ' mi Ma-
g y a r . L e l k e m b ü l l e lkesen s z ó l l o k ! F o g j u n k h o z -
zá L i t e r a t ú r á n k f e l m a g a s z t a l á s á h o z az egész H a -
za ' j a v á n a k t e k i n t e t é h ü l . 
I n t az i d ő ! N y e l v n é l k ü l fel n e m á l l h a t a' 
N e m z e t , ez m á r m e g van m o n d v a , de t u d v a is 
v a g y o n . A ' N e m z e t f e n n t a r t ó j á t t a r t s u k f e n n , h o g y 
m á s k é n t ma h o l n a p ne t a r t s á k nemze t i N y e l v ü n k 
f e l e l t a ' h a l o t t i s z ö v é t n e k e t . H a z a f i a k in t az Itlö ! 
— A ' m i n t N a g y S á n d o r m o n d á h i r t e l e n b e t e g s é -
g-eben : , , L e n t a r e m e d i a non e x i g u n t t e m p ó r a m e a " ! 
K é s e d e l m e s O r v o s l á s o k u t á n v á r a k o z n o m n e m 
h á g y j á l l a p o t o m . E z t m o n d h a t j u k mi is. R é g o l t a 
n y a v a l y g u n k , s í n l ö d ü n k , g o n d a t l a n s á g u n k m i a t t . 
E g y s z i n ü e k n e k k e l l e n e l e n n ü n k ; a z o n b a n t a r -
k á b b a k v a g y u n k a1 B a g o l y n á l . N y e l v ü n k n e k e l ő -
r e ke l l m e n n i e , t e r j e d n i e , b a k í v á n j u k H a z á n k -
n a k e g é s z s é g é t . L e g y e n g o n d u n k p é n z r e , r a n g r a , 
m é l t ó s á g r a ; de a ' mi ez t i g a z i M a g y a r f é n y b e n , 
d i c s ő s é g b e n , b á t o r s á g o s a n f e n n t a r t j a ; t u d n i i l l i k , a ' 
H a z a i N y e l v r ü l is g o n d o s k o d j u n k . S z á n j o n k i k i 
e g y kevese t s z e r z e m é n y é b ő l a ' M a g y a r k ö n y v e k 
m e g v e v é s é r e , és készen áll a ' f é n y , a' d i c s ő s é g , 
és a ' b á t o r s á g . M i nem é r d e m l i m e g a ' M a g y a r 
f ö l d ' b i r t o k á t a z , ki s o h a M a g y a r k ö n y v e t v e n n i 
nem s z o k o t t ; k i n é l e g y e d ü l K a l e n d á r i o m o k á l -
l o n g n a k a ' d o h á n y o s a s z t a l o n , v a g y az a b l a k b a n . 
E l l e n b e n te le a ' f o g a s c z i f r a o s t o r o k k a l , r é z , 
ezüs t f o k o s o k k a l . N e m í g y l a r t a t i k fenn a ' N e m e s i 
D í s z ! nem í g y a ' H a z a i F é n y ! N a g y o k , k i c s i n y e k 
r a j t a l e g y ü n k a ' M a g y a r N y e l v ' t e r j e s z t é s é n , me l -
l y e t a ' Man-yar k ö n v v e k ' m e g v o v é s é v e l e s z k ö z ö l -
h e t ü n k . K e g y e l m e s jó K i r á l y u n k I - sö F e r e n c z , é s az 
O r s z á g T ö r v é n y t h o z o t t a ' M a g y a r N y e l v ' t a n í t á -
s á n á l , és t e r j e s z l é s é r ü l . T a r t s u k m e g e ' T ö r v é n y t ^ 
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és l á t n i f o g j u k b o l d o g u l á s u n k b a n az e n g e d e l m e s -
s é g n e k j u t a l m á t . 
T i s z t e l t P a p i R e n d , H a z á n k n a k T á m a s z s z a i ! L á t -
t a s s á t o k v e l ü n k a ' j ó p é l d á t L i t e r a t u r á n k b a n . A ' 
t i o k t a t ó s z a v a t o k b u z d í t s o n m i n n y á j u n k a t a ' H a -
z a i N y e l v ' s z e r e t é s r e . H á n y a n v o l t a t o k , k i k i d e -
g e n n y e l v e n b e s z é l l ö e g é s z H e l y s é g e k e t m e g t u d -
t a t o k m a g y a r o s í t a n i . T i v o l t a t o k i l ly H e r c u l e s e k , 
és k i l e h e l n e i n k á b b , m i n t T i ? Öszsze v e t e t t v á l -
l a l t o k k a l a k á r m i h e g y e t h e í y é b ü l k i m o z d í t a n o t o k , 
( h i t e t e k v a g y o n ) k ö n n y ű . G a z d a g o k ! k i k n e k b ő -
ven a d o t t a ' H a z a , a d j á t o k t i is v iszsza e g y r é -
szé t a ' H a z á n a k . Á t k o z o t t az a ' s z o l g a , ki a ' t á -
l e n t o m o t f ö l d b e r e j t i . T e is s z é p N e m , k i m i n -
d e n s z é p r e n a g y r a v e z e t n i t u d s z , vedd s z í v e d r e 
a* s z é p M a g y a r N y e l v ' ü g y é t . S z é p a j k a d r ó l , m i -
d ő n a ' M a g y a r d e d e t s z o p t a t o d , z e n g j e n a ' M a -
g y a r s z ó ; z e n g j e n az m i n d e n ü t t , a' h o l k e d v e l t e t -
n i , a ' h o l m a g a s z t a l t a t n i k ívánsz . L ö v e s s d az e l -
d ö d i M a g y a r S z é p N e m e t , k i m a g y a r u l és n e m 
m á s k é n t s z e r e t e t t , b u z g o t t b e s z é l l e n i . F é l r e az 
i d e g e n n e l , a ' H a z a i t ! a ' H a z a i t ! L e á n y a i a ' H a z á -
n a k , h a b o l d o g u l n i , h a b o l d o g í t a n i v á g y t o k a ' 
s z a b a d M a g y a r É g a l a t t . 
E z az én g o n d o l a t o m , és haza f iú i b u z g o s á g -
b ú l e r e d t k i i r a m o d á s i m . É r z e m , mi s z e n t , m i 
h a s z n o s c z é l r ú l í r t a m . Ha h o z z á i l lőn nem f e j t é m 
ki , b o c s á s s o n m e g k ik i a ' j ó s z á n d é k o m é r t . H a -
z á m n a k , m í g u t ó i s ó t nem l e h e l l e k , é ln i i s , ha ln i is 
n e k e m f ö g y ö n y ö r ű s é g e m , f ö l d i M e n y o r s z á g o m , 
és k a m é g ezekné l is van mi k e d v e s e b b , az ne -
k e m . 
V i d é n y í. 
5 . 
/ 
- ( 1109 ) -
3 . 
v • « 
Az emberi Életidő' számvetési Törté-
ne te , — mint a' Polgári Mennyi-
ség tudományának kezdete* 
í . § . 
A" S z ü l e i t e k n e k , H a l o t t a k n a k , v a g y a ' N é p -
s é g ' e g y n e h á n y e s z t e n d ő k t ő l f o g v a v a l ó k ö z é p 
s z á m j á t ( m i n t m i n d e n i l l y e s k ö z é p s z á m o k a t ) 
m e g h a t á r o z n i k ö n n y ű : h a a S z ü l e i t e k n e k , 
H a l o t t a k n a k , v a g y N é p n e k a ' f e l v e t t 
e s z t e n d ő k ö n v ó l t s u m m á j á t , a z e s z -
t e n d ő k s z á m j a i v a l e l o s z t j u k . í g y p . o . 
I i a = e e s z t e n d ő k a l a t t a ' H a l o t t a k ' s u m m á j á t ö s z -
s z e s é g g e l = H , n a k n e v e z z ü k : e g y e s z t e n d ő a l a t t 
k ö z é p m é r t é k b e m e g h a l = H . M e r t ez a ' p r o p o r -
e 
t i o á l l : e : H = 1 : H . a z a z h a e e s z t e n d ő a l a t t 
e 
m e g h a l H = a k k o r e g y e s z t e n d ő a l a t t H h a l m e g . 
, e 
2. §. 
H a a z é r t az e s z t e n d ő n k é n t v a l ó S z ü l e t l e k n e k 
k ö z é p s z á m j a , m e l l y e t = s - n e k n e v e z z ü n k , e g é s z -
s z e n k i h a l = e e s z t e n d ő k m ú l v a : a z a ' k é r d é s l e -
h e t , h o g y e e s z t e n d ő k ö n á l t a l , az u g y a n a z o k 
a l a l t az e s z t e n d ő k a l a t t s z ü l e t t e k b ö l , k ö z é p f e l v e -
t é s se l m i n d ö s z v e m e n n y i n h a l n a k m e g . 
M e g f e j t é s . M i n t h o g y az e s z t e n d ő n k é n t 
v a l o = s s z ü l e t t e k k ö z z ü l , k ö z é p f e l v e t é s s e l j ? b a l 
e 
m e g , ezen p r o p o r t i o s z e r é n t í e : s = l : _ J _ _ , (1. § > 
e 
k ö v e t k e z i k , h o g y az u t o l s ó e - d i k e s z t e n d ő v é g é n , 
m á r m e g h a l t : 
Tud. Gy. IX. K. i fe i . 4 
~ < 50 
1. Az "akkor i S z ü l e t é s b ő l — 3 . 
'
 e 
2. Az u t o l s ó e sz t endő e l ő t t va ló S z ü l e t é s b ő l , 
m á r ké t e s z t e n d ő k ö n k é t a n n y i az a z = 2 8 . 4  
t e 
3. Ü g y az u t o l s ó e l ő t t v a l ó m á s o d i k e s z t e n d ő 
S z ü l e t é s é b ő l , (már t e h á t h á r o m e s z t e n d ő k a l a t t ) 
= _ 3 S . — É s í g y t o v á b 's a ' t . az u t o l s ó 
e e e 
e l ő t t va ló 3 - d i k 's 4 - d i k e s z t e n d ő k S z ü l e t é s e i n e k , 
az e e s z t e n d ő k u t án va ló k i h a l á s o k a t f o g j á k j e l e n -
t e n i . — K ö v e t k e z é s k é p e n : 
4 . Az e l ső , v a g y az u t o l s ó e l ő t t v a l ó = 2 
(e — l ) - d i k e s z t e n d ő i S z ü l e t t e k b ö l , m e g h a l e s — s t 
e 
a z az az egész Szü l e t é s a' f e l t é t e l s z e r é n t . 
5. H a t e h á t ezen e e s z t e n d ő k ö n v a l ó H a l o t -
t a k s z á m á t = H-nak n e v e z z ü k , m e g h a l m i n d ö s z -
ve H = 8 H - ™ - f - 3 8 - f - - f - - f . . , es
 t 
e c e e 
6« L á t n i v a l ó p e d i g , h o g y ezen k i f e j ezé s e g y 
A r i t h m e t i k a i p r o g r e s s i o , m e l l y n e k e l ső t a g j a = 
a a z u t o l s ó = _£?_, és a ' t a g o k s z á m j a = e f 
o e 
m e l l y é r t is ennek S u m m á j a a n n y i m i n t a ' ké t v é g -
s ő k S u m m á j a , a ' t a g o k s z á m j a ' f e l éve l e l o s z t v a : 
az az H = = ( J L - H i ! > v a g y I I — ( J _ - 4 - _ « ) 
e e % e 3 
s - f - es S
 a z a z a ' k e r e s e t t k i h a l t t a k -
2 2 
n a k s z á m j o k ö s z v e s é g g e l a n n y i , m i n t a ' S z ű l e t -
n t e k ' s z á m j á n a k f e l e , s o k s z o r o z v a a z 
e g y e l n e v e l t e s z t e n d ő s z á m j á v a I . 
5. §. K ö v e t k e z e t e k , 
1. Az e' s z e r é n t k i t a l á l t e e s z t e n d ő , m e l l y e n 
e g y egész Szüle tés ki h a l , e g y e m b e r i N y o m -
n a k , í z n e k , v a g y g e n e r a t i ó n a k a ' s z á m j a * 
— í 5 1 ) — 
A z u t o l s ó e s z t e n d ő u t á n ^ az ( e - 4 - l ) . d i k 
e l e j é ig - , a ' Szü le t t ek* s z á m j o k lévén m i n d ö s z v e = 
( e - f l ) s . ( m i n t h o g y m i n d e n i k e s z t e n d ő b e n S szü-
l e t i k , és m i g nem szü l e t i k s e n k i m e g nem h a l ) ; 
lész az É l ő k n e k s z á m j o k , ( m e i l y e t m i n t az é l ő 
N é p s z á m o t : = N - n e l j e g y e z ü n k ) , a n n y i m i n t a ' 
S z ü l e t t e k b ő l k i v é v é n a ' H o l t a k s u m m á j á t , az az 
N = ( £ ± i ) S — ( c + 1 ) s = (C±!)JL-
2 2 
^ E z a ' szám e + 1 , m e l l y e l az S S z ü l e t é s t k e l l 
2 
s o k s z o r o z n i , h o g y az N n é p s z á m k i j ö j j ö n , S z ü -
l e t é s s o k s z o r o z ó j á n a k n e v e z z ü k . 
4 . M i n t h o g y e s z t e n d ő n k é n t a ' f e l t é t e l s z e r é n t 
Cgy e g y S z ü l e t é s b ő l h a l m e g : e e s z t e n d ő Szü -
e ^ 
l e t é s e i b ö l f o l y v á s t c s — s f o g e s z t e n d ő n k é n t m e g 
a 
h a l n i . E z e n k ö z é p f e l v e t é s u t á n t e h á t e s z t e n d ő n -
k é n t a n n y i b a l m e g , a ' m e n n y i s z ü l e t i k : az az e ' 
s z e r é n t a ' S z ü l e t é s e k ' s o k s z o r o z ó j a , a n n y i m i n t 
a ' H a l o t t a k s o k s z o r o z ó j a m e r t m i n d a ' k e t t ő = 
« - H , 
2 , 
5. H a t e h á t a ' S z ü l e t t e k , v a g y H o l t l a k s o k -
s z o r o z ó j á t = K - n a k n e v e z z ü k : l é s z , K = e + ' , az 
' ' 2 
h o n n a n 2 k = e - f - l , és e = 2 k — a z a z , a z e m -
b e r i n y o m e s z t e n d e i n e k s z á m j a a n n y i 
m i n t a ' k é t s z e r v e t t H o l t t á k ' ( v a g y 
S z ü l e t t e k ' ) s o k s z o r o z » j ó k b ó l e g y e t 
k i v é v é n , p . o . Ha azon s o k s z o r o z ó k = 3 0 , l é sz 
N y o m = 6 0 — ^ a g y , h a a ' N y o m v a n 
t u d v a e = 6 0 ; l é s z a ' . 
2 2 % • 
§. rli. A' K ö v e t k e z e t e k f o l y t a t á s a . 
6 . M e g h a l v á n t e h á t m i n d e n i k e s z t e n d ő i S z ü -
l e t é s b ő l e s z t e n d ő n k é n t = _ ! _ : a z e s z t e n d ő n -
e 
* k 
-( 26 )— 
k é n t m e g h a l t t a k n a k É I e t i d ö j ö k e t , 
( m e l l y e t = I - n e k n e v e z z ü n k ) . I g y l e h e t f e l v e t r i i : 
1. Az u g y a n azon e s z t e n d ő t S z ü l e t é s b ő l va ló 
s H ó l t t a k , é l vén m i n d e n i k t s ak e g y e g y e s z t e n -
e 
d ő t : é r t e k m i n d ö s z v e e s z t e n d ő k e t . 
e 
2. A* m á s o d i k e s z t e n d ő j ü k b e m e g H ó l t t a k , 
k é t k é t e s z t e n d ő t é r v é n : e s z t e n d ő k e t é r t e k 
e 
m i n d ö s z v e , ( m e r t m i n d e n i k az JL_ k i h a l t k ö z z ü l 
e 
é r t k é t e s z t e n d ő t ) . 
3 . Í g y a ' h a r m a d i k e s z t e n d ő t é r t H a l o t t a k * 
i d ö j ö k ö s z v e s é g g e l a ' n e g y e d i k e s z t e n d ő t É r t -
e 
t e k - é = i l _ és i g y t o v á b . 
<c 
h> U g y h o g y az u t o l s ó e e s z t e n d ő t é r t H ó l t -
t a k i d ö j ö k m i n d ö s z v e :==_esj==s. 
o 
5. K ö v e t k e z é s k é p e n az e s z t e n d ő n k é n t m e g -
h a l t t a k n a k E l e t i d ö j ö k ' s u m m á j a — s - f - 2 * -4-
e e o 
As - f - - f . — H 5 L ; m e l l y m i n t h o g y u g y a n az az 
e e 
A r i t h m e t i k a i p r o g r e s s i o , a ' m e l l y a ' o . 5 - b e 
v ó l t : lész ezen E ' e t i d ö k r ö v i d s u m m á j a 
( e + 1 ) . ( a z h o l , az S t e h e t i a ' H ó l t t a k ' k ö z é p szám-
2 
j ó k a t és 5« 4-) . 
7. M i n t h o g y e g y e g y M e g h a l t ' É l e t é n e k k ö -
z é p számjá t ú g y t a l á l j u k k i , h a a ' M e g h a h t a k n a k 
ö s z v e s é g g e l v a l ó É l e t i d ő j ü k e t = 1 , a ' M e g h a l n a k 
s z á m j á v a l s = S e l o s z t j u k (§. 1 . ) : lész e g y e g y M e g 
h a l t t n a k k ö z é p É l e t i d ő j e = 1 ( c + i j - ^ c - f i . az a z 
s 2S 2 
a z e e s z t e n d ő m ú l v a k i h a l ó N y o m k ö z -
z ü l , k ö z é p s z á m m a l , e g y e g y a n n y i t é l , 
m i n t a ' m e n n y i a z e g y e l n e v e l t N y o m -
s z á m j á ü a k f e l e . 
—( 53 )— 
8. E z e n k ö z é p fe lve tése ik s z e r é n t , l á t n i v a l ó 
h o g y H = N = I (2 § , 5 *. 3 § , 2 : U § , 5 0 az az : 
a H ó l t t a k n a k , É l ő k n e k s z á m j o k , és a* M e g h a l t -
t a k ' é l e t i d ö j ö k , k ö z é p s z á m l á l á s s a l e g y e n l ő ; m e r t 
m i n d e n i k = s ( e + 1 ) . 
2 
5. §. 
E z e n k ö z é p s z á m o k a t 1 0 0 0 S z ü l e t t e k k ö z ö t t , 
a3 t a p a s z t a l á s o k u t á n k i t s i n á l n i i g y e k e z t e k : 
I . S ü s s m i l c h J . P . (a ' k i 1 7 4 1 — 1 7 0 1 - b e a d t a 
k i a* l e g e l s ő h e l y e s P o l g á r i S z á m v e t é s t : D i e 
g ö t t l i c h e O r d n u n g in d e n V e r ä n d e r u n g e n d e s 
m e n s c h l i c h e n G e s c h l e c h t e s aus d e r G e b u r t , d e m 
T o d e , und d e r F o r t p f l a n z u n g d e s s e l b e n e r w i e s e n ) 
— a ' n a g y o b , k i s s e b V á r o s o k o n és f a l u k o n S z ü -
l e t t e k n e k , H ó l t t a k n a k L a i s t r o m j o k b ó l m é l y g o n -
d a l ö s z v e s z e d v é n ú g y t a l á l t a , h o g y e z e r S z ü l e t -
t e k é l n e k e g y r e m á s r a 28Q88» E s z t e n d ő k e t , 
I I . A ' S ü s s m i l c h p é l d á j a u t á n a ' m ú l t S z á z a d ' 
n a g y M a t h e m a t i c u s a L a m b e r t J , H . , az e z e r S z ü -
l e t t e k á l t a l é l h e t ő i d ő t , b i z o n y o s ö s z v e v e t t L a i -
s t r o m o k b ó l ú g y t a l á l t a h o g y az k ö z é p S z á m v e t é s -
s e l 2 Q 5 0 2 e s z t e n d ő k r e t e l i k . ( B e y t r ä g e z u m G e -
b r a u c h d e r M a t h e m a t i k , u n d d e r e n A n w e n d u n g , 
d u r c h J . H . L a m b e r t B e r l i n 1 7 0 5 . 3 - t e r T h e i l a ' 
/j .Q5-dik l e v e l é n ) . 
I I I . U g y a n a z o n n y o m d o k o k o n B a u m a n C h r . 
J a c . (a' S ü s s m i l c h b e t s e s K ö n y v é n e k n e g y e d i k Ki -
a d ó j a ) a z o n k ö z é p É l e t i d ő k ' s z á m j á t 2QQ18-nak 
h a t á r o z t a $ 
K ö v e t k e z e t e k : 
1. M i n t h o g y t e h á t a ' k ö z é p é l e t i d ő 
« ( ° + Q $ lész az (4 . §. 7.) H a t e h á t e z e n 
v 2 S 
f o r m á b a az S h e l y é b e = 1 0 0 0 . s zü le i t eke ! ; t e s z ü n k ; 
l ész az e m b e r i * N y o m ' e s z t e n d ő j e = = e : 
- c 54 ) -
I) S ü s s m i l c h s z e r é n t 5Ö esz-
1000 
t endő és 976 v a g y = 5 6 , 9 7 6 . 
1000 
I I . ) L a m b e r t s z e r é n t lész az e ===^+29502-^000 
1000 
= 5 8 , 0 0 4 E s z t e n d ő . 
I I I . ) B a u m a n s z e r é ü l p e d i g e= 2 + 2 99 1 B— 1 0 0 0 
1000 
= 58 ,830 e s z t e n d ő k m ú l v a : h a l k i e g y e s z t e n d ő i 
S z ü l e t é s . 
2« A ' S z ü l e t t e k n e k v a g y H ó l t t a k n a k sokszo-
r o z ó j o k b a n az e h e l y e t t az ezek s z e r é n t 
2 
k i t a l á l t s z á m o k a t r a k v á n , l é s z : 
I . ) S ü s s m i l c h s z e r é n t k=57,976 = 2 8 , O H R az az 
a ' 2 8 - d i k és _?82-dik g z ü l e t i k , v a g y m e g ha l . 
1000 
I I 
.) L a m b e r t , s z e r é n t k — 2 9 , 5 0 2 . 
I I I . ) B a u m a n sze rén t k = 2 9 , ( j l 8 . U g y h o g y 
h a a ' S z ü l s t t e k ' v a g y H a l o t t a k ' s zámát 2 9 , 9 1 8 - a l 
s o k s z o r o z z u k : az É l ő k k ö z é p s z á m j o k k i j ö n . 
J e g y z é s . E z e n (noha kevese t ) k ü l ö m b ö z ö S z á m o k -
n a k az az o k a h o g y Süs smi l ch és L a m b e r t a ' 
P á r i s i és L o n d o n i H ó l t t a k a t is b e h o z t á k a ' 
S z á m v e t é s e i k b e ; B a u m a n p e d i g a ' n a g y 
Vá-
r o s o k b ó l tsak B e r l i n t a l k a l m a z t a t t a . \ . 6. 
D e a ' T e r m é s z e t A l k o t ó j a , az É l e t ' és Ha l á l ' 
U r a , n e m ezen mi i g e n e g y ü g y ű A r i t h m e t i k a i p r o -
g r e s s i o i n k o n számlá l . M e g t e t s z ik az a l á b b e lő 
f o r d u l ó É l e t i d ő T á b l á j á n a k 2 -d ik O s z l o p á b ó l , 
h o g y : ' 
1) A ' S z ü l e t t e k n e k sz in te N e g y e d e az e lső esz-
t e n d ő b e ki h a l . M e r t 1 0 0 0 S z ü l é i t e k b ő l m e g h a l az 
1 - s ö E s z t e n d ő b e 2 4 1 . (es Süs smi l chné l é p e n 2 5 0 -
sö t L a m b e r t n é l = 2 6 l . ) 
— ( 5 5 ) — 
2) A ' S z ü l e i t e k n e k m á s o d i k N e g y e d e , ( é s 
i g y m á r f e l e ) , a ' 2 1 - d i k E s z t e n d ő i g k i h a l . M é g 
p e d i g ú g y , h o g y : az 1 - ső E s z t e n d ő t ő l f o g v a a* 
1 1 - d i k i g , az e s z t e n d ő n k é n t v a l ó H a l a n d ó s á g 2 4 1 -
t ő l f o g v a 4 - i g f o g y . — A' t i z e n e g y e d i k i e s z t e n d ő * 
t ő i a ' 2 0 - d i k i g ( m i g az e m b e r i t e r m é s z e t más k i 
f e j l ő d é s e k k e l f o g l a l a t o s , ) l e g k e v e s e b , és t sak = s 
a ' h a l o t t a k s z á m a . 
3) A ' 2 2 - d i k e s z t e n d ő t ő l , a ' 4 0 - d i k i g k i h a l 
1 0 0 . 4 0 - d i k t ő l 5 3 - d i k i g i s m é t 1 0 0 . I n n e n t i z esz-
t e n d ő k a l a t t a ' 0 3 - d i k i g m e g i n t - k i m ú l i k 100« U g y 
a5 k ö v e t k e z ő T i z e d b e a ' 7 3 - d i k i g k ö r ü l b e l ö l 1 0 0 . 
A z h o n n a n az u t ó i s ó i g f o g y ki az u t o l s ó 100-
S e m m i á l l a n d ó S z á m s o r t nem t a l á l h a t t e h á t 
i t t a ' mi i g e n g y á v a A j r i t h m e t i k á n k ! — N e m e -
g y e b e t e n n é l a ' T a n ú s á g n á l , — b o g y : Az t é t -
h e z va ló r e m é n y , m e l l y az e l s ö b e s z t e n d ő k b e l e g 
k i s s e b , N y ö a ' t i z e n k e t t ö d i k e s z t e n d ő i g ; i n n e n 
a ' h u s z a d i k i g l e g n a g y o b : de t o v á b i smé t az A r i t h -
m e t i c a T ö r v é n y e i b ő l m e g m u t a t h a t a t l a n r e n d e k e t 
f o g y f o l y v á s t az u t o l s ó s z ö r n y ű Z é r ó i g . 
J e g y z é s . D e n o h a a ' T e r m é s z e t b e nem p o n t r ó l 
p o n t r a u g y t a l á l j u k is a ' k ö z é p f e l v e t é s e k e t : 
m é g is b e t s e s e k l e h e t n e k a z o k a ' T u d o m á n y -
b a , 's é p e n o l l y h a s z n o s o k m i n t az E g - v i s -
g á l á s b a a' K ö z é p t á v o l s á g o k , k ö z é p - s e b e s s é -
g e k 's a ' t . m e l l y e k á l t a l m a g u n k n a k , a ' s z ü n -
t e l en v á l t o z á s b a l évő T e r m é s z e t m u n k á i f e -
l ö l , k ö z é p m é r t é k e t s z e r e z h e t ü n k . 
7 . §. Az É l e t i d ő T á b l á j á n a k e l r e n d e l é s e . 
E z e n É l e t i d ő ' T á b l á j á t e ' k é p e n l e h e t készí -
t e n i : 
1. Az e l ső L e f e l é m e n ő s o r b a , v a g y O s z l o p -
b a , az e s z t e n d ő k s z á m j a i e g y m á s u tán m e n n e k , 
- ( 26 ) — 
2 . A ' m á s o d i k O s z l o p o t , me l ly a ' t ö b b i n e k 
f u n d a m e n t u m a , a ' m e l l y b e f e l van j e g y e z v e , h o g y 
az e g y e s z t e n d ő b e l e t t e z e r S z ü l e t t e k k ö z z ü l , esz-
t e n d ő r ő l e s z t e n d ő r e , m e n n y i h a l m e g , e ' s z e r é n t 
k e l l k é s z í t e n i : 
a) Oszve s z e d v é n a ' T a r t o m á n y b ó l a ' H o l l t a k -
n a k l e g a l á b ö t 's t íz e s z t e n d ő k ö n á l t a l v a l ó k ö z é p 
s z á m j á t , m e l l y e k b e k ü l ö n ö s e n a n n a k is f e l , k e l l 
j e g y e z t e t n i , h á n y e s z t e n d ő s k o r o k b a h o l t a k m e g : 
a z o k a t k e r e k s z á m o k r a az az e z e r r e , t í z e z e r r e 's a ta 
k e l l v i n n i , e ' s z e r é n t a ' p r o p o r t i o s z e r é n t : H 
b ó l t t a k k ö z ö l t p . o . e g y e s z t e n d ő s ö k v a n n a k N r o 
b } = h á t 1 0 0 0 , h o l t t a k k ö z ö l t e g y e s z t e n d ő s ö k 
m e n n y i n l é sznek ? V a g y : 
H : h = i 0 0 0 : 1 ] + 1 0 0 0 É s i g y , az e g y ( v a g y a -
H . 
k á r h á n y ) e s z t e n d ő s H a l o t t a k s z á m j á t e z e r r e l s o k -
s z o r o z v á n , az e g é s z H a l o t t a k s z á m j á v a l e l k e l l 
o s z t a n i : 
b) Az e l ső 1 2 E s z t e n d ő k r e k ü l ö n k ü l ö n m e g 
k e l l a ' H ó l t t a k s z á m á t h a t á r o z n i ez a ' m u n k a k ö n -
n y e b b e n is esik az u j j n b M a t r i c u l á k , v a g y a ' n e m 
o l l y r é g i r e v a l ó e m l é k e z é s e k á l t a l . A ' 12 E s z t e n -
d ő s ö k ö n f e l ü l ( h a ? m i n d e n i k e s z t e n d ő r e n e m i s ) 
l e g a l á b ö t - ö t e s z t e n d ő k k ö z e i n l e h e t a ' H o l t a k i -
d e j é t f é l j e g y e z n i , és i g y m i n d e n i k e s z t e n d ő r e az 
1 - s ö §. s z e r é n t k ö z é p s z á m o k a t k e r e s n i . 
3 . A ' h a r m a d i k O s z l o p e lö l a d j a , h o g y az 
e g y e s z t e n d ő n s z ü l e l e t 1 0 0 0 s z á m ú S z á r m a z á s o k -
b ó l m e n y i e g y i d e j ű él m é g m i n d e n i k e s z t e n d ő b e . 
É s í g y t e r m é s z e t s z e r é n t e lö l á l l ú g y , h a az e l ő t t i 
e s z t e n d ő b e va ló É l ő k s z á m j á b ó l az u g y a n a k k o r 
m e g h ó l l t a k a t ki v e s z s z ü k , p . o . e g y l é s z a ' m á s o -
d i k e s z t e n d ő s ö k s z á m a — 1 0 0 0 — 2 4 l ™ 7 5 9 , í g y , 
e ze r S z ü l e t t e k b ö ! 5 0 E s z t e n d ő s ö k 4 5 8 a n s = 4 Ő 4 — 6. 
é l n e k m é g . 
/ 
# 
-( 26 ) — 
4. A' negyedik Oszlop , a5 megfelelő eszten-
dők felett való Öregebb Élőknek számát adja sum-
másan elöl. Következésképen, a' 3-dik Oszlop u-
tóljától kezdve kell öszve rakni - U g y , bogy a' 
4-dik Oszlopba jöjjenek mindég a' 3-dik Oszlop-
nak azon esztendő után való számjainak summái 
öszveségesen: a' melly szüntelen való öszve adás 
könnyen megesik ugy , bogv az egyszer ki tsinált 
4-dik Oszlop számját, tsak az előtti esztendő' 5-
dik Oszlop számjáboz adjuk. p. o. Hatvan eszten-
dős ért öregek vannak 286l-enn és ez a' szám an-
nyi mint ba a* 6ü-dik Esztendőig való egyidejü-
ek számát az utolsótól kezdvén , öszve adjuk. 5J 
esztendőn felül tehát 2801-4-245—3106-án vágy-
nák} a' minden esztendőbe való 1000 Születtek-
böl. 
Következet : 
Világos innen , bogy ezen 4-dik Oszlop szám-
jai azt is jelentik: mennyi esztendőket reményl-
hetnek a' 3-dik Oszlopba levő egyidejüek cszve-
s é g g e l , — vagy a' jövendő Eletidöjök' számját 
summásan. — Mert mindenik Elöszám (a' 3-dik 
Oszlopba) a' melly már abba az esztendőbe ki hal, 
mindenütt elöl jön az előtte való esztendőkbe 
(ugyan tsak a' 3 dik Osz lopba) : mellyért is a' 
4-dik Oszlopba annyiszor adatik magához, mint 
a' mennyi esztendőkön viszsza felfelé megyünk a' 
lováb továb való öszve adásba. Annyiszor fordul 
tehát elöl a' 4-dik Oszlopba a' 3-dik Oszlopnak 
mindenik egyje egyje , a' mennyi esztendő múlva 
az ki fog halni. És így mindenik szám a' 4-dik 
Oszlopba a' 3-dik Oszlopba lévő egy idejüeknek 
életidöjök' számát is egy summába elöl állítja. 
5. E' szerént az 5-dik Oszlop egyenként min-
denikünknek akár mellyik esztendőnkbe lehető 
Elet reményünket adja e l ö l j az az azt ; hogy kö-
( 65 ) — 
szép fe lvetésse l , e g y egy az egyidejüek kÖzzül 
hány esztendőre tarthat még számot? Ezen 5-dik 
Oszlop számjai tehát, a' 4-dik Oszlop számjainak 
a' 5-dik Oszlopéval való Elosztásaiból állanak 5 
az az illyen proportio által kerestetnek ki: a* 
3-dik Oszlopba é l ő k , mindöszve annyi Esztendőt 
érnek el a' mennyit a' 4-dik Oszlop szám mutat 
= hát egy közzüIŐk menyi él (§. I.). p« o. 1000. 
születtekböl 60. Esztendőt el ér 234« ember , (a* 
3-dik Oszlop szerint). Ezen 2 3 4 , — 60 esztendő-
sök élnek mind öszsze még 28Ó1. Esztendőt: és 
í gy egy egy reménylhet 286t esztendőt vagy = 1 2 , 
\ ' 2 3 4 
egész és J ± esztendőt. 
100 
6. A' 6-dik Oszlop a' megfelelő esztendő előtt 
Élőknek summáját terjesztvén e l ö l ; szükségeské-
pen a' 5 dik Oszlop számjainak elölről való szün-
telen oszveadásából áll. p. o. l - s ö Esztendősök 
lévén ezeren, már két esztendőn alól vannak = 
1000-+-75Q==l?5(>-en. 3 esztendőn alól = 1 7 5 ( J - H 
0 8 9 — 2 4 4 8 . 's a' t. 
7« Hanyadik hal meg az egyidejüek kozzül 
még abba az esztendőbe ? — ezt a' szomorú Ha-
landóság' mértékét állítja elöl a' 7-dik Oszlop. Es 
i g y ennek mindenik számja a' 3-dik Oszlop szám-
jainak a' 2-dik Oszlopszámjaival való Elosztások-
ból jön Iii. p. o, 3 9 4 , — 4 0 esztendősök közül még 
abba az esztendőbe 7 halván ki : bizonyosan 394-dik 
' - ^ 7 
vagy az 5Ö-dik és 28.57i4.dik. 
1000000 
8. Ha a' 3-dik Oszlopba lévő számnak felét , 
keressük lefelé ugyan azon Oszlopba ; az, ezen fel 
keresett félnek megfelelő esztendők lésznek azok , 
a' mellyek múlva az egyidejüeknek fele ki hal. 
Ezen esztendők számjai a' 8-dik Oszlopba tízes 
törtszámok által is közelíttve , ki* vannak téve. 
Í g y l e h e l n e a' 5-dik Oszlopnak harmadára , n e -
- < 50 ) -
g y e d é r e , vagy akármelly részére is figyelmezni, 
és azon résznek ki hálását fel jegyezni . E ' szerént 
p. o. a' (io-dik esztendős 234 emberek' számjának 
fele 1 1 7 , nem lész már a' 70-dik Esztendőbe 's 
ezután 63%>5 darab esztendővel . 
ÍOOOOOO 
Q. A Q-dik O s z l o p , azon esztendők summá-
ját' adja e l ö l , a' mellyeket a' 2-dik Oszlop Ha-
lottjai él lek mind öszve. És így az 1 sö és 2-dik 
Oszlop számjainak Sokszorozásaiből állnak elől. 
8 . §. Az Éle t idő változásainak közönséges Táblája. 
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l 
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4 
5 6 
7 
8 
9 
10 
í i 
12 
J3 
i4 
J 5 
16 
17 
1 8 
20 
2 1 
24 L 1 0 0 0 2 9 9 1 8 
7 0 759 2 8 9 1 8 
38 689 2 8 1 5 9 
2 6 6 5 1 27470 
22 6 2 5 2 6 8 1 9 
19 6 0 3 2 6 1 9 4 
14 584 25591 ÍO 570 2 5 0 0 7 
8 5 6 0 24437 
5 552 23877 
4 547 23325 
4 543 2 2 7 7 8 
4 539 2 2 2 3 5 
4 535 2 1 6 9 6 
4 531 2 1 1 6 1 
4 527 2 0 6 5 0 
4 523 2 0 1 0 3 
4 519 19580 
4 515 1 9 0 6 1 
4 511 18546 
5 507 1 8 0 3 5 
29,918 
3b, iooi 
4o,8ö 
4 2 , 1 9 
4 2 , 9 1 
4343 
43, 85 
43I87 
43.63 
43, 2 5 
4 2 . 6 4 
41,94 
41,25 
40,55 
39-85 
3 9 , 1 2 
38,43 
37>72 
37, 
1 0 0 0 
a759 
2448 
3099 
3724 
4327 
4 9 1 1 
548i 
6 0 4 1 
659 5 
7 1 4 0 
7 6 8 3 
8 2 2 2 
8757 
9288 
9815 
1 0333 
10857 
1 1 3 7 2 
1 1 8 8 3 
4 , i4 
io,84 
1 8 , 1 3 
25<°3 
2 8 , 4 0 
5i ,73 
41,75 
57-
7 0 , 
1 1 0 . 4 
1 3 6 , 7 5 . 
134,75 
133,75 
1 3 2 , 7 5 
i 3 i , 75 
130,75 
129,75 
128,75 
1 2 7 , 7 5 
1 0 1 , 4 
2 2 , 4 
4 2 , 0 7 1 4 2 8 
4 7 , 0 7 1 4 2 8 
49,7»57i42 
5 1 , 5 6 2 
52,9375 
4 5 , i m 
54,838 
55,444 
55,888 
56,15 
56,35 
56,55 
56,75 
56,95 
57, i5 
57,55 
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57,95 
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2á* 
14o 
U 4 
104 
1 1 0 
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98 
80 
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6 0 
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f ' 8 
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22 5 5 0 2 17528 34,191 
23 5 497 1 7 0 2 6 34,25 
24 5 4 9 2 ^ 5 2 9 33.51 
25 5 487 1 6 0 3 7 32.93 
26 6 482 15550 3 2 , 2 6 
27 6 47Ő 1 5 0 6 8 31,86 
28 6 4 7 0 14592 5 1 , 0 4 
29 6 464 1 4 1 2 2 30,43 
3° 6 458 13658 29,82 
31 6 452 1 3 2 0 0 2 9 , 2 2 
3^ 6 446 12748 28,54 
33 6 440 1 2 3 0 2 27'95 
34 6 434 1 1 8 6 2 27,33 
3£ 6 428 1 1 4 2 8 2 6 , 6 0 
36 7 422 1 1 0 0 0 2J6,O6 
37 7 415 10578 25,48 
38 7 408 1 0 1 6 3 2 4 , 9 0 
39 7 4 0 1 9755 24,32 
40 7 394 9354 23,74 
41 7 587 89f,o 25,15 
4 2 7 580 8573 2 2 , 5 6 43 7 373 8193 2 1 , 9 6 5 
44 7 366 7 8 2 0 2 1 , 3 6 
45 7 359 7454 2 0 , 7 6 
46 7 552 7095 2 0 , 1 5 
4? 7 34ő 6743 19-55 
1 2 8 9 2 
»3389 
13881 
14368 
14850 
15326 
15796 
1 6 2 6 0 
1 6 7 1 8 
1 7 1 7 0 
1 7 6 1 6 
1 8 0 5 6 
I84QO 
1 8 9 1 8 
1 9 3 4 0 
x9755 
2 0 1 6 3 
2 0 5 6 4 
2 0 9 5 8 
2134.6 
2 1 7 2 5 
22098 
2 2 4 6 4 
22825 
23175 
23 510 
1 0 0 , 4 
99-4 
98,4 
97,4 
8o
»333 
79'335 
78.333 
77-3333 
76,553 
75.333 
74,353 
73.333 
72,333 
7».333 
6 0 , 2 3 5 7 1 4 
%,285 
58,285 
57,285 
56,285 
55.285 
54.285 
55,285 
52,285 
5**285 
5°,a35 
49,2857*4 
58,4 
58^65 
58,9 
5 9 , 1 ^ 6 3 6 
59 , 3636 
59.6363 
59,90909 
6 0 , 1 8 1 8 
60,4545 
6 0 , 7 2 7 a 
ői 
6 1 , 2 7 2 7 
6i,5454 
6 1 , 8 1 8 1 
6 2 , 0 9 0 9 
6 2 , 0 3 1 8 1 8 1 
6 7 , 7 2 7 2 7 2 
6 3 , 0 4 5 4 5 
6 3 , 3 6 3 6 
6 3 , 6 8 1 8 1 8 
64, ^ 
63,318 '3 
6 4 , 6 2 7 2 
64,95454 
6 5 , 2 7 2 7 
65.590!) 
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l x 5 
120 
125 
156 
162 
168 
174 
180 
186 
192 
193 
2 0 4 
2 1 0 
2 5 2 
259 
266 
273 
2 8 0 
2 8 7 
294 
3 0 1 
503 
3 »5 
3 2 2 
3 2 9 
—C Gl ) 
1 2 
48 7 558 
49 7 331 
5° 7 5a4 
ő i 8 317 
52 8 309 
55 8 5oi 
54 9 3 93 
9 284 
56 1 0 275 
57 1 0 2 6 5 
58 1 0 2 55 
59 1 1 245 
6 0 1 1 234 
6 1 1 1 225 
íj 2 11 ,212 
65 11 201 
64 1 1 lyO 
65 1 1 179 
66 1 1 l68 
6 7 í i 157 
6H í i l/46 
6 9 i i IO5 
7° i i 124 
71 1 0 113 
7 2 10 io3 
75 10 g3 
6398 
6 0 6 0 
5729 
5405 
5088 
4779 
4478 
4183 
3901 
3 6 2 6 
336i 
3 1 0 6 
2 8 6 1 
2 6 2 7 
24 o4 
2 1 9 2 
1991 
1 8 0 1 
1 6 2 2 
1 2 9 7 
U J J 
1 0 1 0 
892 
779 
6 7 6 
1 8 , 9 2 
1 8 , 3 0 
17168 
,7>°5 
1 6 . 4 6 
15,87 
J 5 ' 2 8 
1 4 , 7 0 
1 4 , 1 9 
i3»64 
13.1» 
1 2 , 6 7 
1 2,22 
11,78 
i i , 3 3 
1 0 , 9 0 
1 0 . 4 7 
1 0 , 0 6 
9 , 6 5 
9 , 2 5 
8,88 
8,52 
8, i9 
7>89 
7 '56 
7 , 2 6 , 
2 3 8 5 8 
2 4 1 8 9 
24513 
24830 
25139 
25440 
25733 
2 6 0 1 7 
2 6 2 9 2 
26557 
26812 
27057 
2 7 2 9 1 
2 7 5 1 4 
2 7 7 2 6 
2 7 9 2 7 
28U7 
28296 
28464 
2 8 6 2 1 
2 8 7 6 7 
2 8 9 0 2 
2 9 0 2 6 
2 9 ^ 9 
2 9 2 4 2 . 
29355 
48,285714 
4 7 , 2 8 5 
46,285714 
3 9 , 6 2 6 2 
5 8 , 6 2 0 2 
3 7 , 6 2 6 2 
32,555 
51,555 
27>5 
2 6 , 5 
2 2 , 2 7 2 7 
2 1 , 2 7 2 7 
2 0 , 2 7 2 7 
1 9 , 2 7 2 7 
1 8 , 2 7 2 7 
1 7 , 2 7 
1 6 , 2 7 
1 5 , 2 7 
i4>27 
13»27 
13,27 
1 1 , 2 7 2 7 
" ' 3 
1 0 , 3 
93, 
65»9°9°9 
6 6 , 2 2 7 2 7 
6 6 , 5 4 5 
6 6 , 8 6 3 6 3 
6 7 , 2 2 7 2 7 
6 7 , 5 9 0 9 
67'95454 
6 8 , 3 ( 1 3 6 
68,772727 
6 9 , 2 2 7 2 7 
69,68181 
70,15636 
7 0 , 6 3 6 3 
7I<15 
? 2,3 
72,25 
72,8 
7 3 ^ 5 
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74,4^> 
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7 5 , 6 1 m 
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345 
550 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 4 
486 
495 
5 6 0 
57° 
580 
649 
66 o 
6 7 1 
6 8 2 
6g5 
7 0 4 
715 
7 2 6 
737 
749 
759 
7 7 0 
710 
7 2 0 
730 
— < Ű2 
I 2 
74 10 »3 58» 2 9 4 1 8 8,3 
75 9 73 500 6,84 29491 81H1 
7 6 8 64 4 2 7 <>,67 ö9555 8, 
77 7 5 6 363 6,48 2 9 6 1 1 8, 
7 8 6 49 307 6 , 2 6 2 9 6 6 0 8 , 1 6 6 
7 , 1 6 6 79 6 43 2 5 8 6, 2 9 7 0 3 
8° 5 37 215 5.81 2 9 7 4 0 7,4 
8i 5 32 1 7 8 5,5" 29772 6,4 
82 4 2 7 146 5-4o v 29799 6,75 
P3 4 2 3 119 .5,17 2 9 8 2 2 5,75 
«4 3 19 96 5,o5 2 9 8 4 1 6.355 
85 5 16 V 4,81 29857 5« 333 86 2 13 6 1 4,69 29870 6 , 5 
87 2 1 1 48 4.33 
4 , i . 
2 9 8 8 1 5-5 
88 2 9 37 2 9 8 9 0 4,5 
1 7 28 4, 2 9 8 9 7 7. 
9° 1 6 2 1 3,5o 2 9 9 0 3 6, Ql 1 5 15 3» 2 9 9 0 8 5 , 
92 1 4 1 0 2,5o 2 9 9 1 3 4, 
cp 1 3 6 2, 29915 3, 
Q4 1 a - 3 299!7 2, 
S5 1 1 1 i) 2 9 9 1 8 1» 
79, 
go,i 
8 i , 
8i,8 
82,625 
83,125 
8 4 , 1 6 6 6 
85,8333 
«6,75 
«7,75 
88-5 
89.5 
9°*5 
*Ji,5 
92,5 
90, 
9í>»5 
94» 
94,5 
951 
95i5 
J e g y z é s . E z e n T á b l á n a k f u n d a m e n t o m a a ' S ü s s -
m i l c h g ö t t l i c h e o r d n u n g j a ' 4 - d i k K i a d ó j á n a k , 
B a u m a n r i a k T á b l á j á b ó l v a n v é v e . ( D i e g ö t t l i -
c h e O r d n u n g e t c . B e r l i n 1 7 7 6 . 3 - t e r T h . 2 2 - t e 
T a b . N r o 4 . ) — h o z z á a d v á n a ' 6 - d i k és Q - d i k 
O s z l o p o k a t , — a z z a l a ' v á l t o z á s s a l , h o g y 
m i v e l a ' B a u m a n T á b l á j a , a ' Q 2 - d i k e s z t e n -
d ő t ő l f o g v a a ' 1 0 0 - i g m e g y e n m i n d ö s z v e n é g y 
h a l o t t a k s z á m j a i v a l , é s í g y 3 p g y e g y e s z t e n -
74° 
675 
6o8 
539 
463 
474 
4oo 
405 
32 g 
332 
252 
255 
1 7 2 
>74 
1 7 6 
»9 
9 0 
91 , 
9 2 
93 
94 
95 
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dőfe törtszámokkal: itt sorba g5-dik eszten> 
döig mennek egyenként. Baumannál ezen l\, 
Halottak miatt , a' 4-dik Oszlop , mint az 
Eletesztendök summája, és az ebből követ-
r> kezö 5-dik Oszlop számjai i s , hibások. Mert 
noha a' Ql-dik esztendőn felül 15-en vannak; 
de ezek, ha 100 esztendőre halnak k i , nem 
•J5- esztendőt érnek mindöszve, hanem hu-
ezonnyóltzat. Es így a'4-dik Oszlop Banman-
h a , mint az Élet idő summája 13-al keveseb 
a' Ql-dik esztendőtől fogva , felfelé az 1-söig 
és így az Eletremény is hibás mindenütt, —• 
a' melly arithmétikus hibák itt nem történ-
hettek. 
Q. Az Életidő Táblájának alkalmaztatásai. 
Az Életidő Táblájának , azon elfoglaló rész-
vételen kívül, melly szerént életünk' változásai-
inak számvetési történeteit elöl adja; nagy hasznú 
alkalmaztatása van a' Politikai számvetésekbe. 
Ugyan is : 
I . Ádatódván akármelly Ország Népszámja 
í = N ; ezen N számnak minden tekintete i t , mel" 
lyek a' Táblának 2-dik 3-dik 4-dik 6-dik Oszlop-
jaiba kijelentetnek, meghatározhatjuk. Mert , ha 
a' Táblának akármellyik számját = T - v e l jegyez-
zük , minthogy ezen T szám 2Q918 népszámra vi-
tettetik : ugyan azon T számot az N népszámra 
is lehet v inni , illyen prcportio által: 2QQ18: T 
= N : T N . I t t , ez a' forma : T N mint negye-
2 9 9 1 8 ^
 f ( 29913 
dik arányos szám, az az a Tábla számnak az ada-
tott Népszámmal va'ó sokszorozatja , elosztva 
2QQ18-al , lész az adatott Országra alkalmaztatott 
Életidöszám. p. o. Akarnánk tudni , egy nyóliz 
milliónyi népségű Ország' (a' melly szám körül 
—( G4 )— 
van most a' mi Hazánk) 21. Esztendős Lakosainak 
Eletidöszám történeteit? 
a) A' 2-dik Oszlopra nézve, meghalnak esz-
tendőnként a5 8000000 Népből 21 e s z t e n d ő s ö k é 
5-4-^ oooooq—Aooooooo—— 5 3(j. an és 9 
29918 ^ 29918 10 
b) A' 5-dik Oszlopba, 21 esztendős egy ide-
jűek lévén 507-en a' Tábla szerént : lésznek az 
Országba =5°74- goooooo—4056000000— l6fl()ül-en. 
_ 29918
 t 29918 
c) A' 4-dik Oszlopnak 18035 számja szerénf, 
lésznek ott 21» Esztendőn felül élők mindoszvé 
s c i 8 o 3 5 4 - i o o o o o o = 4 H 2 2 2 8 0 Lakosok. 
29918 
d) Ifjabbak tehát , vagy a' 21'dik Esztendő 
előtt é lők—8000000 — 4 8 2 2 2 8 0 = 3 1 7 7 7 2 0 , a'6-ik 
Oszlop szerént 's a' t. 
II. A' bizonyos esztendők között Élőknek 
számjaira gyakran nagy szükség van a' Polgári 
Számvetésbe. Ha azon adatott két végső esztendők-
nek a' 4-dik Oszlopba megfelelő számjait egymás-
ból kivonjuk: a' maradék lész a' kívánt korokba 
élőknek summája a' Tábla szerént , mellyet akár-
mi más Népségre alkalmaztathatunk (az I. után). 
Kérdés p. o, 13 esztendősöktől fogva 50. eszten-
dősökig mennyin vannak a' Tábla szerént? 
Megfej tés : Minthogy a' 4-dik Oszlop után 18." 
esztendőn felül vannak = 1 Q 5 8 0 ; és 50 esz-
tendőn felül =572{) -en : következik , hogy 
18-tól 50-ig vannak = i g 5 8 0 — 5 7 2 Q = 1 3 8 5 l , 
a' Tábla szerént való 2QQ18 Nép szám között. 
Akármi más = N népszám alatt tehát (az I. 
szerónt) lésznek 3851-án , a' 18—50 esztendők 
közein Élők. 
Mint-
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Mi nthogy pedig ezen esztendők között élnek 
a* fegyvert foghatók: ezen számnak f e l e , az az 
=6925,5^!^
 a ' fegyvert fogható f^-jfiak' száma lész 
közönségesen. 
III. IIa tehát az életidöjök után fegyvert 
fogható Férjfiaknak száma — F 3 lész ezen F = 6 9 2 5 
2 9 9 1 8 
az honnan N=399 1 8F=4 ,5IQF. Ezen F számot 
6 9 2 5 , 5 
sokszorozó=Zí,319 > vagy tsak k e r e k e n = 4 , elöl 
'adja a' Népség számját a' fegyvert foghatók szárú-
jából. Ebbe az értelembe , a' 4 , a' fegyvert fog-
hatók' sokszorozója. 
IV. Ha 
pedig egy adatott N népségnek bizo-
nyos környülállások közt lehető Katonai erejét 
kellene előre meghatározni: nevezzük p. o. = K -
nak azon esztendőket mig egy egy katona szol-
gál ; a' fegyvert fogott Katonákat nevezzük = F -
nek: ezen környülállások közt , a' 18 esztendőt 
élt Ifjak közzül hányadik írattathatik be eszten-
dőnként Katonának? — e' szerént lehet előre fel 
vetni: 
A' 18-dik esztendő végén 2QQ13 Lakosok 
között 515 egy idejűek lévén: bizonyosan N nép-
közt lésznek a' kik már 10 esztendőt éltek 
299*8 
(§• 9« I.). Ezeknek fele az az 5 l5w férj fi , a' kik-
2 + 2 9 9 1 8 
nek (tegyük fe l , hogy) J _ részét ke l l , a' környül-
X 
állások szerént esztendőnként katonának beírni: 
lész tehát világosan , az esztendőnként béirttak 
száma— . Ez a' szám azért K esztendők 
24-29918X 
alatt n y ö = 5 i 5 ^ _ _ - r e . 
2 + 2 9 9 1 3 X 
2. De ezen számból is , az egész K esztendők 
alatt néhányan meghalnak! különösen, ha a' ka-T u d . G y . I X . K . 1821. S 
- ( 66 ) -
tonai szolgálatot legfeljebb 36 esztendőre az az 
az 55-dik esztendő e lejé ig tészszük : mindöszve 
kihalnak ezen 5 A e s z t e n d ö k ö n = 5 l 5 — 2 8 4 — 2 3 1 - e n 
és így egy esztendőbe közép számmal:^ 
6 , 4 l 6 6 6 , a' Tablába lévő 29918 nép közzül. E s 
í gy N népből a' katonai szolgálat esztendői alatt 
k f hal esztendőnként J ^ + M 1 ^ . ( 9 . §• I . ) ennek 
2 9 9 1 8 
fele a' férjfiak közt , felének ismét J_ része, a' be-
X 
i rot t Katonák közzül való Halottak' számát tesz i ; 
úgy hogy _6,4i656IV lész az esztendőnként termé-
2 + 2 9 9 i 3 X 
szeti halállal kihaló Katonák számja. Ezen halot-
tak számja tehát K esztendőkön által lész mind-
2.29918& 
3. Világos azért , hogy a' Katonaság számja 
— F , kijön ú g y , ha a' K esztendők alatt felirt-
tak számából , a' melly=ál£^Ji___, kivonjuk az 
2+29918X 
ezekből az alatt kihalható számot, a' mel ly— 
6,4i666\H .
 a z a z F_-.5i .qNR —64X6S6NK m e H y a n n y i 
2-+zi>9i8X 2.Í9918X 2-4-29yi8X 
mint V—*H(5*5 5833g.5, 's ha vég-
X 2 + 2 9 9 x 8 x 2 4 . 2 9 9 1 8 
re itt a' számokat kidolgozzuk , lesz t~°'00349962NH 
X 
r=a' Katonaság* keresett számja. 
Ha tehát az N . n é p s z á m = e g y mi l l ió : lész 
F—84q9-Q2K És ha az X = 1 , az az minden 19-dik 
x - í . 
e s z t e n d ő s fegyvert f o g : F = 8 4 9 9 > 6 2 K. Ha pedig 
ö t e s z t e n d ő r e fognak f egyver t , lész K = 5 , és i gy 
F = 8 4 9 9 > 6 2 + 5 = 4 2 4 9 8 , és _í_, Fegyvert viselő, 10 
A' le hozott aeqvatioba lévő F , N , K , X 
néfry határozatlan menyiségekmiatt , négy kérdést 
lehet innen megfejteni, a' mint ezen F , N , K , x 
közzül akármellyik kerestetik, adatódván akkor 
a' többiek. Mindenikre több eseteken példát ád 
ezen 
E g y Millió Nép közzül való Katonák számtáblája. 
H á n y a d i k 
18 e s z t e n -
d ő s á l ! bé . 
A' Katonai Szolgálat' esztendői = K . 
5 1 0 1 5 2 0 2 5 5 0 
2 
5 
4 
b 
10 
4 ^ 4 9 8 , 1 
2 1 2 4 9 , 0 5 
1 0 8 3 2 , 7 
1 0 6 2 4 , 5 2 
8499,6-2 
4 2 4 9 , 8 1 
8 4 9 9 6 , 2 1 2 7 4 9 4 , 0 
4 2 4 9 8 , 1 1 6 3 7 4 7 , 1 5 
2 8 5 5 2 , 0 6 ; 4 2 4 9 8 , 1 
^ 1 2 4 9 , 0 5 5 1 8 7 3 - 5 7 5 
1 6 9 9 9 , 2 4 ! 2 5 4 9 é , 8 6 
8 4 9 9 , 2 j 1 2 7 4 9 , 4 5 
1 6 9 9 9 2 . 4 
8 4 9 9 6 , 2 
3 6 6 6 4 , 1 5 
4 2 4 9 8 , 1 
3 5 9 9 8 , 4 8 
1 6 9 9 9 , 2 4 
^ 2 1 2 4 9 0 , 5 
' 1 0 6 2 4 5 , 2 5 
7 0 8 3 0 , 1 6 
5 5 1 2 2 , 6 2 5 
4 2 4 9 8 . 1 
2 1 2 4 9 , 0 5 
" 2 5 4 . ^ 6 
1^-4«.4,3 
8 4 9 9 6 , 5 
6'í 7 4 7 , 1 5 
5o(j97 ,72 
2 5 4 9 8 , 8 6 
E' szerént p. o. egy millió N é p b ő l , a' i g 
esztendőt élt ifjaknak tized része állván Katoná-
nak , 50 esztendői szolgálatra } lész & Katonaság 
számja (a' 30 oszlopaba a' 10-nek megfelelő so-
ronn)—254Q8' Tiz millió népből p e d i g = 2 5 4 Q 8 ö 
Katonák telhetnek ki ugyan azon környül állások 
közt. 
V. Huszadik esztendősök vagy Házasulandók 
vannak = v a g y 5 l l N pár, a v a g y = 0,00854. 
29918 3 + 2 9 9 1 8 
N , pár. Azt teszi e z , hogy 1000 Lakosok között, 
házasulható 8 pár$ 10000 között 85 pár, és 100,000 
között 854 pár lehet , közép felvetéssel. 
VI. Ugyan ezen közepszámlálás állal a' Háza-
sok' szaporításait, e'képen lehet fel vetni. A' 20-
dik esztendőre tévén a' párosodásokat 5 a' szapo-
rodás mehrt a' 21-dik esztendőtől fogva , 20 esz-
tendőkön által 41 esztendőig, folyvást. Élnek pe-
dig 21 és 41 esztendők közt mind öszve= l } }035 
— 8 9 6 0 = 1 0 0 7 5 személlyek , vagy kerek számmal 
5000 pár emberek, a' kik házasságba lehetnek. 
Ugy de a' Tábla szerént ezen 5000 párnak, esz-
tendőnként 1000 Szülöttei vágynák. Es igy a'Há-
zasságok számja , a' Szülöttekre, ugy van mint 
* 5 
0)8 ) - 7, 
5000: 1,000 vagy mint 5 : 1. az az minden 41 
esztendőn alól való Ötödik Házasságból közép 
mértékbe esztendőnként egyszülettetik 
VII. Az 5-dik Osz lop , a' 3-dik Oszlopba élö 
egvide üeknek még bátra lévő esztendöjöket állít-
ja elöl . Az életremény rendes számtartásain ki-
vü 1, nagy haszna van ennek, az úgy nevezett E-
leti századbérnek (Vitalitium, Leibrenten) gazdál-
kodásaiba. Ezen-gazdálkodásoknak úgy kell intéz-
te tn i , h o g y , bizonyos Tökepénzt letevő személ-
lyek , esztendőnként annyi Századbért húzzanak 
halálokig , hogy sem a' L e t e v ő , sem a' Töke-
pénz tartók, közép felvetések után szembetűnő 
l e g ne károsodjanak. Ha p. o. egy Társaság bi-
zonyos Summa pénzt öszve teszen , azon fel téte-
lek alatt , hogy kiki ÖO esztendős korától kezd-
ve , elete fogytáig szedjen Századbért : világos » 
hogy a' 00 esztendőt el érttek , még 12 Eszten-
dőkre tarthatnak egyre másra számot az 5-dik Osz-
lop szerént, és így a' Századbér ollyan nagy le-
hetne igazságosan , hogy 12 Esztendők alatt a' be 
tett Tökepénz is lassan lassan ki Osztódhasson. 
Látni való pedig hogy mennél többen vannak az 
Eietiszázádbér társaságba 's mennél Ifjab korok-
ba állnak öszve; annál több az egész Társaság 
jövedelme. Ezen jövedelmeknek a'Századbér men-
nyiségéből , 's egyéb ide tartózoknak meghatáro-
zásaiból való szaporításai igen sok Számvetési kút 
fökön lehetnek ; de a'mellyek ezen Értekezés hatá-
rain túl vannak. 
Jegyzés. Kivannak ugyan némelly számvetési Pro-
blémák a' Politicusok Írásaikból szedve, és 
megfejtve , az úgy nevezett Ärithmetica Po-
l it icába; de nem minden Mathesisi rendeli 
Ezen Értekezés kezdete lehetne talán a' Pol-
gári tudományokra alkalmaztatott Malhesis-
— ( ) — 
nek (Mathesis appiicata ad Seientías Polití-
cas), mellynek fob ágazatai így mennének. 
I. A' Lakosok' Számjaira alkalmaztatott Mathesis: 
1, Népszámtudomány (a'"melly ezen leírt Ér-
tekezés) 
2. Nép szaporodás tudomány. 
a) Közönségesen, b) Különösen a' Lakosok. 
Eletnemeire nézve. 
II. A' Lakó í'öld kiterjedésere alkalmazta-
tott Mathesis: 
1* A' Lakó föld' közönséges meghatározása == 
Polgári föld mérés (Geometria Politica) 
2. A' Lakó föld különös tekintetekre nézve. 
a) A' Népszámra nézve=Népesst 'g tudomány 
c=Theoria Impopulationis 
aa) Közönségesen. bb) h ülönösen a' Lakosok 
Eletnemeire nézve 
b) A' Lakó földnek és külömbkülömbféle Ter-
mesztményeknek tekintetei: 
aa) Az Elet termesztés számja, és a Szántó 
földek felülete. 
bb) Barom tartás és a' Kaszállok 's Lege-
lök felületeinek tekintetei 's a' t. 
III. A' köztársaság Jövedelmeire alkalmazta-
tott Mathesis : 
1. A' Jövedelem fel számlálása 
a. közönségesen, b) Különösen a'Lakosok kö-
pött. 
2. A' Jövedelem szaporodása 
a. Pénz által 
aa) Pengő és bb) Papiros pénz által 
b. Más Jószágok által 
N y í r y l s t v á n . 
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4-
Miképpen fíiggottek valaha Magyar 
Koronához tar tozó Birodalmok
 5 -
az Anya országtól, és millyen Tör-
vénnyel igazgattattak'? 
Ne hogy olvasóim , megtsalattatásokkal vá-
dollyanak, midőn az elő adott Kérdésnek kivánt 
megfejtése iránt , voltaképpen lévő meg nyugta-
lásokat rövidErtekezésemben nem lelhetik ^ szükség 
már előre kinyilatkoztatnom,hogy itten még magára 
a 'Nyomós kérdésre ( mellyre mind eddig elegendő 
készülettel elő nem álhattam) felelni szándékom nem 
l é g y e n , hanem kívánságom egyedül , azt fontos 
okokkal megmutattni, hogy a M a g y a r K o r o -
n á h o z T a r t o z ó B i r o d a l m o k a z A n y a 
O r s z á g t ó l v a l ó s á g g a l f ü g g ö t t e k , é s 
a z o k t s a k T ö r v é n y e i n k b e n g y ö k e r e -
z e t t M a g y a r j u s s a l , 's n e m m á s k é p p e n 
i g a z g a t t a t t a k , következőleg hogy minden 
igaz Hazafi illyen kérdésnek megfejtésében már 
bátran helyheztetheti szorgalmát „ 's igyekezetét 
— a ' nem Hazafi pedig meggyőződése után , ma. 
gábRn térvén , eddig közönségessen v itatott bal 
vélekedéséből következzem, és Nemzeti Jussain-
kat méltó hódolással el ismerje. 
Mind azok kik a' kilentzedik , 's Tizedik 
Század Története i t , Frantzia , Németh, és Olász 
íróknál szorgalmatossan visgálták kintelenitettnek 
meg vallani , hogy ditsö Eleink tsak ott kegyet-
lenkedtek , hol erővel 's fegyverrel nekiek ellent 
állottak — bogy az eö dúlásokat n e m ú g y , 
m i n t a' T ó t h , C s e h , é s N é m e t h e l l e n -
s é g e k n e k d ü h ö s s é g e i t , a z u n d o k p a-
r á z n a s á g n a k V é t i , é n e i a' t ö r t é n e t I-
~ < 11 ) — 
r ó k v a l a h a b i l ' l e d z e t t é k — hogy ®ők a' 
hódoltt Népeket , nem a' Napnyugoti győzedel-
mes nemzetek szokások szerint, magok Törvén-
n y e i r e , szokásaikra, 's nyelvekre kénszeritettek, 
hanem azokat mindenkor a' nekiek tulajdon szo-
kásaik szerint élnie hagyták, az adót , és fentar-
tandó szövetségét , az az a' Hadakban közös és in-
gyen szolgáló segedelmeket egyedül magoknak 
kötelezvén. Megmaradott ezen napkeleti szokás 
szinte a' XVIII. századig Európának napkeleti Tar-
tománnyiban , és oka lön az itten fel állott Tar-
tományok gyakor változásainak, 's el enyészetek-
nek. Első Péter Orosz Császár mint egyebekben , 
ebben is a' Napnyugoti Politicára formálta Biro-
dalmát, és Nöttön nevesztette véghetetlen Tarlo-
mánnyainak határait. 
Feliül irt módon meggyőzött Nemzetek , szö-
v etségesseiké lettenek a' Magyaroknak: a' Kunok 
(Moldva és olah tartományoknak akkor időbeli 
lakossai) Horváth, Rácz Bolgár, Orosz , Lengyel , 
Cseh , Országok részeinek kissebb Fejedelmei. 
Nem értvén ide azon Nemzeteket , mellyeket Ha-
zájoknak foglalt és rendelt Tartományokban Er-
délyben és Magyar Országban meghódoltak , és 
mint hadi szerentse által nyeretteket, Szolgaik-
nak tekintettek: melly Birodalmokat, Toks ide-
jében ezen határok környékezték. Dél felöl tud-
niillik kezdvén , Béla névtelen író Deákja által 
nevezett Por'a Vacyltólaz az Porta Basilea, vagy 
is a' Görög Császári Birodalom sorompója) men-
tek a' Határok napnyugotra , szinte Spalatro Vá-
rossáig a' Tenger partyára$ innent északnak föl-
dúlván, és Carnioliát , úgy mint Carinthiát ma-
gokban fogla lván, Ens (Anesus) Yizinek torko-
lattyáig tartották eleink határjaikat, és ennek és 
a' Dunának Szögiben erős Vég várat epitettenck* 
Innent Danának folyta napkeletre Vezette határ-
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jaikat , de Morva Vízinek Dunában szakadata is-
mét éjszak felé forditá , melynek mentében egy 
dar íbig helyheztették választó je le iket , de azután 
a' Carpát Hegyeknek inkább északi oldalai , hogy 
sem Bértzei tartattak kiilömbözö jeleknek, mel-
lyek hold fogyta képére Árvát, L ip tó t , Szepest , 
Marmarost bé kerítvén, Székelyeknek Havassait 
formállyák ottan, hol az Olt szoros Völgyeit el 
hagyván igenessen Dunában dűl , napkeleti H a t ó -
ját egyszersmind eszközlé a' Tartománynak, melly 
i t ten, a1 Dunán által kelvén, már nevezett Görög 
Császároknak Birödalmokig terjedett. 
Midőn azomban Szent István első Király az 
Anya birodalomnak kormánnyát kezéhez vette , 
már akkoron az Országnak hajdani határai , emlí-
tett épségében nem voltak , mért mind az Bolgá-
rok' Dunán alúl lévő Tartománnyai , mind pedig 
Dalmátián belül napkeletre fekvő Horváth Nem-
zetnek Birodalmai, Szövetséges , de függő Fe-
jedelmeknek , kik Despotoknak , zsuppánoknak 
neveztettek, kezékben állottak. 
A' tenger mellyéke Dalmátia , Carnia , és So-
mogy Vidéke Kupának — Erdély Gyulának, mint 
Árpád Véréből származott Herczegeknek tulajdon 
Birodalmaik valáoak. Ezek sem a' N é m e t C s á -
s z á r r a l k ö t ö t t s z ö v e t s é g b e n , sem a' Ró-
mai H i t v a l l á s b a n béavatva nem lévén , kétség 
kivül önnön bátra hagyásokkal , és mind ez ideig 
közöttök fen állott Nemzeti-egyezés , Törvény és 
szokás e l l e n , az i d e g e n H a t a l o m m a l k ö -
t ö t t s z ö v e t s é g e t — Nemzetséget, Társoknak 
erőszakkal, 's idegen fegyver által U j - h i t v á l -
l á s r a k é n s z e r í t e t é s e k e t ) amit legbuz-
gobb Püspöknek Hartvicknak bizonysága után 
tagadni nem lehet) , és az Ujhit rendelése szerint t 
m e g f o s z t a t á s o k a t a z o n s z o l g a l a t o k -
t ó l . és j ö v e d e l m e k t ő l , mellveket hadi erő 
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által meghódított népekből (mancípia) nyertenek, 
nem sziveivén , Sz. Istvánnak Ujjítő 's nekiek ká-
ros szándékát gáto ln i , a'hasznossahb hajdani szo-
kásnál megmaradni, 's ezt viszont maga tökéletes-
ségében felállítani igyekeztek. De már akkoron 
Sz. István Otto Német Császárnak szövetsége mel-
lett , sok egyébb Zászlós Seregeikkel vándorló 
Keresztényi Vitézeknek (Ritters) Segítségével bír-
ván , és a' mint könnyen el hihetni lehet , i l lyek-
nek tanátsától is (aJ kiknek tudniillik egyetlen egy 
foglalatosságok volt a' Viadal, ésBajnokság min-
den alkalmatosságát fel keresni , Velválo lni ) inge-
reltetvén, az akkori Évnél más tartományokban 
is azonképen űzött példák nyomdokain, kész vá-
la , nagyobb és szentebb Tárgynak elesése végett, 
Pogányoknak tartott , Rokonnyait , 's Báttyait 
Vallásbéli bi/zgoságának Vas Páltzája alá hóditan-
n i , Méltóságoktól , sött Birodalmaiktól , de éle-
tektől - i s , az Atyafi vért , és nemzetiséget sem 
kémélvén megfosztani. Minnyájoknak seregei az 
idegen Vitézek segedelme által meggyözettettek, 
Tartománnyai elfoglaltattak, Gyula, 's Vázul hol-
tig való tömlöczben , elemésztettek , Tomoj, Keán, 
Ochtum meg ölettettek, Kupa testének el konczolfc 
. darabjai az ujdonan foglalt Birodalomnak vég ha-
tárin fel függesztettek. E z , és több illyen tsele-
kedetek azomban koránt sem magoknak a' ditsö 
Hősöknek Személybéli szeplöje és fogyatkozása 
vo l t , hanem inkább a' vakon buzgó évkornak kö-
zönségessen elterjedett rendszabása, melly nekünk 
a' Romai Vallás elkerekedése idejében , Nagy Ká-
ro lyon , Sz. Istványon kívül számtalanokat , sött 
sok Századokkal későbben még a' Reformatio ide-
jében is , nem kevesebb Hősöket előmutathat, kik 
a' legszentebb Hitbuzgóságokat , legkegyetlenebb" 
öldöklésekre változtatták. — Ha valamely ok —-
a1 Világ akkori közönséges vágyódásán feliül — 
r 
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István Királyunkat, a 'Sz. Földre válaít utazásra, 
és Rómának látogatására (melly állítását a* Pesti 
Barátnak: Sermones de Sanctis, a quodam Fratre 
Ungaro , in Conventu Pestinensi comportati et 
Biga Salutis intitulati. Haganve 14QQ in 4. fol. 
75. et Seqq. könnyen elhihetem) szorgalmaztat-
ta , ez lehetett valóban , hogy , mások birodal-
maiknak eí tulajdonítása, és Atyafiaival való bá-
nása leginkább kíszéthette keresztenyi hitben buz-
g ó lelki isméretét , n\ert akkori szokás szerint 
több Királyok, Fejedelmek, és Fö Kendek , vagy 
bűneiknek borsánattya okáért, vagy nagyobb Is-
teni kegyelem megnyeréséért Jerusalemben utaz-
ván , Constantinápolyon keresztül Romában eresz-
tenek, és ott Szent Péter küszöbén az Anyaszen-
tegyház Fejéről szenvedések (Poenitentia) és ada-
kozások (Elemozyna) tellyesitése után , fel oldo-
zásokat reméllették. Noha ditsö Királyunkat Syl-
vester Pápához ö töle nyert különös kegyessége-
kért , a' hálladóság is méltán vonzotta, és azon 
kÖrnyülállás, hogy 0 Otto Császárnak nevelője 
's Tanítója lévén Sz. Istványt, a' Császár Onoká-
jának Férjét , minden egyébb Fejedelmek előtt 
megkülömböztette. Melly nem mástól , mint tsu-
pán a* Pesti Baráttol egyedül említett Jerusalem-
ben való utazása Szent Istvannak előttem kételke-
dést nem szenvedhet, és töle Jerusalemben, Con-
stantínapolyban , Romában , és Ravennában az 
utazó Magyarok számára építetett fogadó Házak 
(Hospitalia) inkább és inkább erősítik vélekedé-
semet. 
Kupa , Gyula, Tomaj , Keán , Ochtum tarto-
mánnyait elfoglalván Sz. István birodalmának 
megállapításában, nyomban a' Nyugot i Politicát, 
nem pedig Őseinknek napkeleti szokásait követte, 
midőn Erdélyt , 's Dalmatiát az Anya Országnak 
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állapottya képest , Vármegyékre feloszlatta a)» 
Fen allanak Erdélynek némely Vármegyéi , most 
is eredeti állapottyokban . de Dalmatianak Véglia, 
Modrus, Tinnio , 's t. i. Vármegyei már tsak az 
elavult oklevelekben , vagy Történeteinkben ol-
vastattnak. Azomban Erdélynek Fö igazgató Waj-
dai , és bárom Nemzetének Rendei , mind addig 
még a' Mobátsi veszedelem után elpártolának , 
Hazánkig köz Rendelésétől fnggöttek, és Magyar 
Ország közönséges neve alatt értetődtek annyira, 
h o g y az Erdélyi Fejedelemségnek, mint kulöncs 
Birodalomnak a' Neve , a' XVI. Századnál idösbb 
oklevelekben, 's a' mi legtöbb a' K i r á l y i T i -
t u l u s o k b a n úgymint egyébb hozzá keptsoltt 
Dalmalia , Servia 's t. i . Országoknak n e v e i , so-
ha sem olvastatik. Dalmaíia pedig az Anya Or-
szág Vezérlő karjától távúlabb helyheztetve lévén, 
egy részben a' szomszéd Velenczei hatalomnak 
engedelmeskednie kintelenitetett, de más részben 
szünet nélkül az Ország-gyüléseiben Követei által, 
szinte még' a' mostan ditsöségessen Uralkodó Fel-
séges Fejedelmünk alatt is megjelent és így Ma-
gyar Nemzeti Jussainkban résíesitetett . 
Szent István után vitézkedő Királyaink a'szö-
vetséges Horváth , Rácz , Bolgár , Oláh , Orosz , 
Lengyel , Kun nemzetek Tartománnyait , vagy 
mint Örökségeiket által vették, vagy pedig mint 
elpártolt hitetleneknek , és ellenségeknek telekeit 
fegyverrel e l foglalták: de a' Birodalomnak álla-
pításában leginkább az ország Nagygyai tanátsi-
val élvén, kik a' Nemzeti szokásra inkább hajla-
nak , a' meghódoltt idegen Nemzeteket jól lehet 
az Anya Országtól f i i g g e n i , d e még is inkább egy 
a) Nem f.ltarom azt v i ta t tn i , légyenek a' Vármegyék magyar 
eredet i in téze te i ! , vagy s e m ? — nekem elég itt 97.t ic 
l en tenem , hogy azoknak s z á m a , Neve , t e r ü l e t e , már Sz. 
Is tván idejében úgymint most fen á l lo t t . 
fö 's hittel lekötelezett kormányozóra b i z n i , 
többnyire minden szokásaikban meghagyni , mint 
sem őket magokkal hasonló jusra emelni , és az 
Anya Birodalom Kormányozásában velek egyesül-
ni önként kívánták. Holott innent következő káro-
kat , veszedelmeket , tsak a1 keserves tapasztalá-
sok viszontagságaiban de már későn által látlak. 
- E* Nemes Büszkeségnek leginkább tulajdonit* 
hattyúk Hazánknak Mahomet öröm által elköve-
tett tsorbitását, a' midőn Kun, B o l g á r , í íátz , és 
Bosna Országok* fr igyes , és mindég Országunk-
tól függő Fejedelmeik , a* szörnyű , 's untalan 
ostromló erőnek ellent nem álhatták — Hazánk-
fiai pedig len , bár a' XLV., és XV. századokban 
nevezetes ütközetekkel a' Törököt frigyesseiknek 
nyakaitól gyakrabban elűzték, még is már utóbb 
mind azért , hogy nem annyira magokért , mint 
sem frigyesseikért ontanák véreiket , mind pedig 
inkább hogy nevezett Tartományoknak jövedel-
m e i t , egyedül azoknak vezér Kormányozói , az 
Ország közönséges Haszna nélkül fentartanák, 
ezekért , ú g y , mint Hazájokért ingyen vitézked-
nie neheszteltek, és Hunnyadi Jánosnak alkalma-
tosságot nyújtottak a' Rosnai Pápától , és Rácz 
Ország Despottyától felvett segedelem pénzen fo-
gadott sereggel Hazánk vég tartománnyainak ol-
tal mazasara. 
Szükség immár azon Tartományokat megne-
veznem, mellyeket a' Magyar Koronához tartozan-
dóknak állitok : félre hagyván itt hajdani Királ-
lyainknak némely diadalmas szerzeménnyeiket , 
azon Tíz Birodalmakat számlálom e l ő , mellyek-
nek Tzimjei most is ditsöségessen Uralkodó Fel-
séges Fejedelmünk Koronázásakor, annyi külömbb 
lobogó zászlókon előtte hordoztattak és mellyek-
nek Neveit most is rendre említi Királyi Czimeze-
tében (T i tu lus ) . Következnek ezek illy rendel: 
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Magyar Anya Ország (Hungaria) . — Dalmatia 
az az Adria Tenger Partya — Horváth Ország 
(Croatia) Tóth Ország (Sclavonia) Bosnya ország 
(Rama) Rátz ország ( Servia , seu Rascia) Bolgár 
ország (Bulgária) Orosz Ország (Gallicia seu Ha-
licia) Vladniir Ország (Lodomeria) Havas A l , és 
fel föld (Cumania seu Moldavia et Wlachia). 
Itten fentartatott elöszámlálás Rendje , már 
a' legrégiebb oklevelekben talaltatik. Kálmán elő-
szer iktatta Királyi Titulussában Rámát, az az 
Bosnya Országot , későbbi Királyok a' következő 
Birodalmak neveiket , melly valóságos je le , ké-
sőbben történt hódoltatásoknak , és így az bizo-
nyos hogy a' Birodalmok nevezésének Rendje, 
egyszer'smind meghodoltatásoknak is valóságos 
kora légyen. Fent emiitett Tartományoknak való-
ságos területtyeit , és határjait egyedül a' régi 
oklevelek, és szövetségek koránt sem a' mostani 
földirás (Geographia) és a' kiadott Abroszok, elö 
adhattyák : a' Törökökkel kétszáz esztendőknél 
tovább folytatott hadakozások, a' végházaknak, 
és végvidékeknek (Confinia) gyakor változásai ha-
tárokat elváltoztatták, és a' Tartományokat is el-
nevezték annyira, hogy mostan Sclavoniát ottan 
helv heztetik, hol mindenkor Szent Istvántól fogva 
Magyar Országnak Valpó, Posega , Szerem Vár-
megyei fenállottanak , és Sclavoniai névvel a* 
Török háborúk előtt nem neveztettek. 
Sem aztat kik által az elö számláltt Tarto-
mányok Magyar Korona alá bodoltattak — sem 
pedig mikoron és miképpen az Országhoz kap-
tsoltattaU itten elöbeszélleni kívánságom ^ ezt 
más helyen , és időben tellyesítheti az , kinek 
ezen különös Birodalmok' történeteiben bélátni — 
Törvénnyeiket , Igazgatásokat, Szokásaikat men-
nyiben megtartották, vagy hódolások által men-
nyiben megváltoztatlak visgálni módja lészen ; éa 
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egyedül Rátz Országnak (Servia s. Rascía) példá-
jával bébizonyitannl kívánom, bogy valamint ez, 
sz inte , úgy a' többi Magyar Koronához tartozó 
Birodalmok az Anya Országtól valósággal függői-
tek , és hogy Magyar Hazánk Törvényéből szár-
mazó Nemzeti jussal igazgattattak. 
Nem is kételkedem hogy minden egyenes 
színű Olvasómat, tanúbizonyságaim hitelével meg 
ne nyugtassam, midőn azoknak elfogadását, még 
a' jussainkban ámitanni kívánó szomszédjainktól 
is bátran remélhetem , mivel éppen Sigmond Ro-
mai Tsászárnak, Németh és Magyar Országi Ki-
rálynak oklevelében helyheztetem állításomnak 
talpkövét: ki ámbátor egyszer'smind azon Romai 
Tsászár és Németh Király hivatalokat viselte , még 
is Rátz Országra ügyelő Királyi Hatalmát , nem 
máshonnant mint sem a' Magyar Koronából ere-
deti és származott jussának tulajdonította , aztat 
a' Magyar Törvények rendelése szerint igazgatta, 
és az Anya Országtól függöttnek nyilván bizonyí-
totta. 
Ide iktatom tehát Sigmond Császár Adomány 
Levelének valóságos mássát, mellyet „ E x Re-
g i s t r o C a n c e l l a r i a e H u n g a r i c a e F a u -
s t i V e r a n t i i S e c r e t a r i i R e g i i A. 1575« 
c o n s c r i p t o " szórúl szóra leírtam, hogy annak 
tzikkellyeit , nagyobb hihetőséggel , használhas-
sam. 
Nos Sigismundus etc. Memerie commendamus 
tenore presentium etc. Quod quia fidelis nosler 
Illustris Stephanus , Despotus Rascie prudenter 
attendens, et in acie sue , considerationis dil igen-
ter revolvens ipsum R e g n u m R a s c i e cum 
omnibus juribus , et pertinentiis suis nobis ac 
sacro nostro Diademati , ac dicto Regno nostro 
Hungarie , semper et ab antiquo s u b j e c t u m 
f u i s s e , e t e s s e 3 a c a d J u s , e t p r o p r i e -
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l a t e t n n o s t r e M a j e s t a t i s , S a c r c q u e 
C o i o n e , e l R e g n i n o s t r i p r e d i c t o r u m 
n u l l o m e d i o s p e c t a s s e e t p e r t i n u i s s e 
a c s p e e t a r e , e t p e r t i n e r e etiam de prae-
senti : ac cupiens ut ipsum Regnum Rascie teni-
porum in procéssu, ad manus non deveniat ali-
enas^ per universos, et quoslihet suos Baror.es 
Mat;i nostre nec non Prelatis , ac Baronibus, et 
Proceribus ipsius Regni nostri Hungarie, de fi-
delitate , et obedientia Nobis , et Sacre nostre 
Corone $ successoribusque nostris R e g i b u s 
H u n g á r i á é n e c n o n P r e l a t i s B a r o n i -
b u s , e t p r o c e r i b u s r e g n i n o s t r i p r e -
d i c t i S j a c e i d e m R e g n o n o s t r o p e r 
i p s o s , in perpetuum observandum j u r á m é n -
t u m p r e s t a r e i ' e c i t f i d e 1 i t a t i s ; insuper 
fidelem nostrum Magnificum Georgium Wich fili-
um Branch, nepotem ut puta suum , in coetum 
dictorum Baronum eiusdem Regni nostri Hunga-
r ie , aggregare , instanti prece a Nostra obtinuit 
Majestate. Pro eo Nos tum premissorurn consi-
deratione , tum vero , recensitis , et diligenter 
premeditatis fulelibus , et fidelium obsequiorum 
exmiis , attolendisqus meritis, et sinceris Com-
placentiis ipsius Stepbani Despote, quibus idem, 
in cunctis nostris et predicti Regni nostri arduis 
expeditionibus prosperis sc iücet , et adversis, res 
et personam, cunctaque sua, et suorum bona, ad 
laudem , et honorem nostre sublimitatis , fortune 
casibus exponens summa Constantia pervigiliqne 
cura , et sollicitudine indefessa sub diverssitate 
temporum , et locorum se nostre eharitatis obtu-
tíbus reddidit gratum pariter, et acceptiim. Nec 
minus etiam petitionibus ipsius Stephani Despote 
nobis uti superius oblatis incl inat i , delectationi-
que nostre quam in regimine et gubernatione 
ejusdem Regni Rascie habere possemus, Commo-
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dum, et ulililatem ipsius Stephani Despote pre-
ponenles ac volentes ex singuiari Majestatis no-
stre benevolentia , eklem Stephano Despoti , in 
ipso Regno Ilascie de suo sangvine faeere suc-
cessorem $ animo deliberato , et ex certa Majesta-
tis nostre, scientia , Prelatorumque et Baronum 
nostrorum ad id accedente, consilio prematuro , 
eundem Georgiám Wiek, et suos masculinos Here-
des Iegitimos, per eum procrealos ve lprocrean-
dos ad dictum Regnum Rascie in veros , et Iegi-
timos ejusdem Stephani Despote instituimus Suc-
cessores , et preficimus in heredes , ejusdemque 
Georgio , et suis masculinis heredibus legit imis, 
casu quo memoratum Stephanum Despotam abs-
que heredibus masculini sexus luce migrare con-
tingeret , jam dictum Regnum Rascie, omniaque, 
et singula iura, et iurisdictiones eiusdem demtis, 
exemtis, et penitus seclusis Castro Thysnyza, et 
pertinentibus eiusdem in tenutis Ozach babit is , 
item Castro ZaUoll in contracta Tolancz habito, 
inqua scilicet contracta quondam Dominum Her-
voya castra Brodar et Zomed fecit edificare ^ item 
terris , et tenutis condam Dragysa , et Halap pe-
nes predictum Castrum Zoli habitis, per defectum 
seminis eorum , ad Majestatem nostram Regiam 
devolutis ^ item Castro Macho vocato , ét suis 
pértinentiis, unde Banatus Machoviensis denomi-
natur • Item terris , et tenutis quondam Ladislai , 
fi Iii Ghartcha similiter per defectum seminis eius-
dem ad Maiestatem nostram Regiam devolutis $ 
item Districtu Bithwa vocato , in quo alias Ca-
strum habebatur 5 item tenutis , et District ibus 
Felső Wabna, et Alsó Wabna vocatis 5 item Di-
strictu Radio vocato, penes Abna existente 5 item 
contracta, seu districtu Neprichov vocato ^ item 
districtu Ligh vocato , iuxta , et penes cum di-
strictum Neprichov existentem 5 item districtu 
Rabas 
/ 
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Rabas appellato ; item districtu Holuvbara appel-
lato; item Castro Belezte na appellato cum suis 
pertinentiis Universís; item districlu Ws vocatoj 
ítem districtu Thamlama Welehe vocato $ iiern Ca-
stro Nadoralbensi cum suis pertinentiis Univer-
s i s ; item castro Galambocz appellato cum suis 
pertinentiis Universis ; aliis etiam castris , pro-
vinciis , terris , civitatibus, oppidis , item Villis, 
quae per Serenissimum Principem Ludovicum Re-
gem Hungarie Socerum nostrum charissimum fe* 
licis reminisceritie , ac per alioá etiam in tempore 
a d h o c r e g n u m n o s t r u m H u n g a r i e 
t e n t a f ' o r e n t , e t p o s s e s s a . Que omnia ,e t 
s i n g u l a , c u m o m n i i u r e , e t i u r i s d i -
c t i o n e , prenominato Stephapo Despote , abs-
que heredibus sexus masculini quod absit ab hoc 
Seculo migrante, pro nobis , ac pro Corona, reg-
no nostro Hungarie predicto duximus reservan-
da , et reservamus in effectu , d e g r a t i a s p e -
c i a l i , p r o u t d i g n e p o s s u m u s , v a l e -
m u s ex nunc, prout ex tunc , et ex tunc, prout 
ex nunc, dedimus, donavimus, et contulimus. I-
mo damus , donamus, et pleno iure conferimus , 
eo modo quo Baronibus regni nostri Htingariae 
donationes facere consvevimus ; per ipsorum, et 
suos heredes prenominatos tenenda possidenda. 
Ita v idel icet , quod idem Georgius, \Vlck et he-
redes sui predicti N o b i s , et Sacro nostro Regio 
Diademati , nostrisque Suceessoribus R e g i b u s 
H u n g a r i e f i d e l e s S e m p e r , e t o b e d i e n -
t e s e s s e , m a n d a t i s q u e n o s t r i s , et eo-
rum successorum nostrorum i n c u n c t i s o b e d i -
r e , ac Maiestatem nostram, et Curias nostras re-
g ias , Successorumque nostrorum, adinstar cete-
rorum Baronum ipsius regni Hungarie nostrorum 
personaliter visitare, nee non ipse Georgius con» 
siIiis interesse debeant , et teneantur, Volumus 
T u d . Gy. IX. Köt. lßa*. 6 
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insuper quod dum, et quando imminente Neces-
sitate Maiestas nostra, aut Successores nostri pre-
dietum Georgium filium WlcU, aut suos heredes 
prenotatos ad hoc requisiverint, extunc ipse , si-
ve ipsi , et eorum quilibet in partibus pro eorum 
exigentia INobis , et Corone ac regno Nostris 
predictis toties quoties necesse, et oportunum 
fuerit semper , et ubique fidel es exhibeant famu-
latus, eo specifice declarato quod in ea , quo et 
ipsum Georgium filium WIK sine heredibus Mas-
culinis decedere contingat , ex tunc omnia preta-
cta per nostram Maiestatem eidem data , et col-
lata iterum ad Maiestatem nostram Coronamque, 
et Regnum nostrum predicta, integraliter rede-
ant , et devolvantur harum nostrarum quibus se-
cretum Sigi l lum nostrum est appensum Vigore 
et testimonio Literarum mediante; quas dum no-
bis in Specie reportate fuer int , in formám no-
stri privi legi i redigi faciemus. Datum in Oppi-
do Nostro Thata Anno Domini 142Ö. 
Ezen oklevelével S igmond, István Rátz Or-
szági Despoth kérésére , annak onoháját Wiek 
Györgyöt , Brank fiát Bátz Országi Despotság U-
radalmában , azon e s e t r e ha az kérő magtalanul 
meghalna, bent emiitett kötelezések alatt megerő-
s í t i , és Magyar Ország' Zászlós Urai (Barones 
Regni) közé számlállya. 
Mellyben elö adott tzikkelyekkel, mint Ko-
ronás Királyunknak tsalhatatlan Tanúbizonyságá-
val , és azért minden kétségeken feliül ható okok-
kal , immár bé bizonyítanunk l ehe t :— hogy Rátz 
Ország a' Magyar Anva Országtól függött— hogy 
azt Sigmond Magyar Királyi hatalommal birta , 
és igazgatta — hogy igazgatásában a' Magyarok 
gyökeres Törvénnyeit gyakorlottá* 
I. Rácz Országot, mellyet korábban irtt ok 
levelekben Servianak, nem pedigvj mint itten lía-
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scianak nevezettnek olvasunk , ezen szavakkal 
Magyar Országtól függöltnek erösiti ez ok levéi 
foglalattya: ,,Kegnum Rasciae cum omnibus Juri-
bus , et pertinentiis suis nobis ac sacro nostro Dí-
ademati a c d i c l o R e g n o n o s t r o H u n g á -
r i á é semper et ab aritiquo s u b j e c t u m fuisse 
et esse — — ac ad j u s e t p r o p r i e t a t e m 
nostrae Majestatis, SacraequeCoronae, et R e g n i 
n o s t r i p r a e d i c t o r u m , n u l l o m e d i o 
s p e c t a s s e ac pertinuisse, ac speclare et perti-
nere etiam de praesenti. — Azután: per Univer-
sos suos Barones Majestati nostrae ,nec non P r a e . 
l a t i s e t B a r o n i b u s a c p r o c e r i b u s i p -
s i u s R e g n i n o s t r i H u n g á r i á é de tnlelita-
te et obedientia nobis — — nec non P r a e l a -
t i s , B a r o n i b u s , e t P r o c e r i b u s Regni no-
stri praedictis, a c e i d e m R e g n o (ezzel a' Ne-
messek , és Polgárok rendit értetlni vélem) per 
ipsos in perpetuum observandum , juramentum 
praestare fecit fidelitatis". — Nem kiilomben: E x 
certa Majestatis nostrae Scientia , P r a e l a t o -
r u m q u e e t B a r o n u m n o s t r o r u m a d i d a c-
c e d e n t e C o n s i l i o p r a e m a t u r o Georgiura 
W i e k , et suos Masculinos Haeredes — — ad di-
ctum Regnum Rasciae instituimus Successores. Va-
lamint is ezen szavak: Cum suis pertinentiis uni-í 
versis — quae •ad h o c R e g n u m Hu n-
g a r i a e t e n t a foreiit , pro nobis, ae pro Co-
rona, e t p r o R e g n o n o s t r o H u n g á r i á é 
praedicto duximus reservanda. Tovább a' köte-
lezés: quod ipse, sive ipsius Successores et eo-
rum quilibel — — pro eorum exigentia nobis,-
et Coronae', ac R e g n o n o s t r i s praedictis , 
toties , quoties neCesse et oportunum fuerit , ü-
deles exhibeant famulatus. Melly kifejezésekben 
Sigmond Császár, maga Királyi Szemelyét a' Ma-
gyar Korona, és a' Magyar Nemzet jussait vilá-
* 6 
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gossan elkulömböztettve elönkben állíttya , és Rátz 
Országot, a* Magyar Anya Országtol függőnek , 
és nekie szolgálattal kötelesnek nyilván bizonyit-
• tya. 
II. Mindjárt a' bevezetésben nyilvánságossan 
elö adatik hogy István Despót Tartománnyát a' 
Magyar Koronához , és Országhoz tartozandónak 
lenni állítván, Sigmond Királynak, és az Ország-
Nagygyainak hivsége iránt tartozó hitét le te t te , 
ezentúl pedig attól és az Országtól onokájánalt 
Rátz Országban léendö megmaradását esedezte. 
A' Királyi kegyelem valóságos kiszolgáltatását, 
és hogy István D e s p o t , egyedül Sigmond Csá-
szárnak akaratlyából bírta volt Rácz Országot v i -
lágossan elönkbe terjesztik azok a' kifejezések: 
Nos tum praemissorum consideratione d e-
l e c t a t i o n i n o s t r a e quam in regimine , atque 
gubernatione ejusdem Regni Rasciae habere pos-
semus — —• commodum et utilitatem ipsius Ste-
phani Despotae praeponeutes , ex s i n g u l a r i 
n o s t r a e M a j e s t a t i s b e n e v o l e n t i a ; „mel-
lyekböl világos hogy ezen Tartománynak Kormá-
nyozása, ha az adomány levél mellett , által nem 
engedte volna , S igmondot , mint Magyar Királyt 
i l lette légyen. 
III. De nem is igazgatta Sigmond Rátz or-
szágot külömben, hanem mint Magyar Koronához 
tartozó birodalmat, sem Rendeléseit külömben , 
mint a' v a l ó s á g o s R é g i M a g y a r T ö r v é n y 
szerint űzte, és gyakorlotta $ meggyözetlet az Ok-
levél erről számos tzikkellyeiben , nevezetessen : 
Damus , donámus, conferimus eo modo , q u o 
B a r o n i b u s R e g n i n o s t r i H u n g á r i á é 
donationes facere consvevimus". Főképpen emlé-
kezetre méltó hogy Rátz ország Bespotját , a' 
Magyar Zászlós Uraknak (ugyan tsak ezeknek ta-
nátsábol) számában helyheztette5 mellyel valamint 
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Rátz országnak Fö Tisztségét , a' Magyar Korona 
Fö Tisztviselői közt (Barones Regni) befogadta, 
ugy ezzel magát az Országot valósággal Hazá/ik-
lioz erőssebben kaptsolta. De a' Magyar Tör-
vénynek Rátz országban lött gyakorlása annak is 
kétségkívül tétetik , bogy már első Lajos , és 
utánna Sigmond Hazánkban bevett törvényes szo-
kással a' magva szakadtt Nemzetségek jószágaik 
iránt itt is éltenek , midőn Thysnitza , Zakol , 
Brodar , Zorned , Csahol , Makó', Belosten , Ga-
lambocz, Nándorfejérwár 's t. i . Várakot, és já-
rásokat vagy egész vidékeket e l foglal tak, és ma-
goknak, Koronának, és M a g y a r o r s z á g n a k 
fentartottak , a' Magyar országi elö törvényeknek 
rendelése képest. 
Megvilágosítván , sőtt bébizonyitván ekkép-
pen Rátz országnak (Servia, s. Rascia) Hazánktól 
volt függését — és ditsö Magyar Királlyainktól, 
abban gyakorlott Magyar Törvényeinknek nyom-
dokait tagadhatatlanul elö adván — igyekezetem-
nek méltó jutalmát tsak akkor érdemelhetem, ha 
buzgóbb Olvasóim közül egy némelynek ösztönt 
adhattam, tőlem kiállított fontos kérdésnek be-
fogadására , 's megfeleletének törekedésére. 
J***. 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
• 
í ) J u t a l o m f c 1 c 1 c t e k a' M a g y a r n y e l v r ő l a' M a -
g y a r N e m z e t i M u s e u m 1S1.5. 1816. 1817. 0 s 7. t e n-
d e i k é r d é t e i r e I. II-dik K ö t e t . K i a d t a H o r -
v á t I s t v á n , a' S z é c h é n y i O r s z á g o s K ö n y v -
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j á r Ö r n o j c a' M a g y a r N e m z e t i M u s e u m m e l -
l e t t . P e s t e n K s X r a t t n e r J á n o s T a m á s b e t ű i -
v e l 1 8 2 1 . 
Ezen Gyűjtemény, melly a' Fhilologiára, fo-
képen a' Magyarra nézve igen hasznos , 's a 
Hazára nézve több tekintetből örvendetes Jelenet 
ajánlva vagyon Felséges Jósef Császári Kir. l ő 
Hertzegnek, 's Magyar Ország Nádor Ispánjának. 
Az ] -sö Kötetnek Tartalma 1. H o r v á t h Á d á m , 
A' M a g y a r n y e l v D i a l e c t u s a i r ó l . Lap. 
78. 2) G r ó f T e l e k i J ó s e f : A' M a g y a r 
n y e l v ne k T ö k é l l e t e s i t é s e ú j s z a v a k 
é s ú j s z ó 1 1 á s m ó d o k á l t a l . Lap. 540. 
A' il-dik K ö t et Tartalma 1. G r ó f T e l e -
Js i J ó s e f : E g y T ö k é 11 e t e s M a g y a r S'z 6-
t á r E l r e n d e l t e ' t é s e k é s z í t é s e m ó d j a . 
Lap. 2- K o 1 m á r J ó s e f , P r ó b a t é -
t e l a' M a g y a r H e l y e s í r á s P h i 1 o s o-
p h i á j á r a . La]). 130. 3) G e o r c h I l l é s * A' 
JM a g y a r H e l y e s í r á s / F ő II e n d s z a b á s a-
i r ó 1. Lap. 59 4. G á t i I s t v á n ; E l m é l k e -
d é s a' M a g y a r D i a l e e t u s r ó l , L e x i-
c o n r ó l , é s H e l y e s í r á s r ó l . Lap. 103. 
Hasznos ezen Gyűjtemény a' Philologiára néz-
ve közönségesen is azért, bogy ez által Európa, 
nem tsak egy kellemetes 's gyökeres , de még i-
gen kevéssé esmert nyelvvel , könnyebben megis-
merkedhetik } hanem, hogy ezen Gyűjteményben 
más élő 's kihalt nyelvelmek Philosophiája is fej* 
legeltetik. Ho^y ezen Jele.net a' Magyar Philolo-
giára nézve hasznos , arról , reményijük senki se 
fog kételkedni $ mert a' Magyar nyelv Európában 
egyetlen egy (a' Slávot ki vévén) mel'yben még 
a' gyökerek fen állanak, 's azoknak jelentései is 
esmeretesek, 's ez által a' szó formálásra a' nyelv 
Szépítésre igen alkalmatos. A' Magyar nyelv az 
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az egyetlen e g y , mellyböl valóságos Philosophiai 
nyelvet tsinálni lebet , ö az az egyetlen egy , a' 
melly ha mindég előítélet nélkül való tudós, mun-
kás férjfiak által műveltetni f o g , a' nyelvek ideál-
jához legközelebb járulhat. A' nyelvel való bánás-
mód kétfé le: a' s z o r o s s a n G r a m m a t i k a i , 
é s a' P h i l o s o p h i a i . Az első tsak tsupa Me-
chanismus, tsupa kézi mestersége mert a' nyelvet 
tsak a' jelenvaló állapotjában veszi 's elö adja an-
nak belső Oeconomiaját , a' nélkül hogy a' tüne-
mények okaiba ereszkedne. Ez által a' nyelv sem-
mit sem nyer , 's ez, a'millyenek ekkoráig Gram-
matikaink tsak arra valók , hogy az idegenek a' 
nyelvet megtanulhassák 5 de a' nyelvet előbbreso-
ha sem viszi. A' második először megesmerkedik a' 
nyelvnek jelenvaló állapotjával, azt fel bontzol-
gatja a' maga első Elementumaira , visgálja a' 
nyelv Geniusát, egybehasonlitja más nyelvekkel, 
az egyestől közönséges Törvényeket von l e , 's 
azon Törvényekhez szabja a* most fen álló sza-
vakat 's ha valarnellyik szó a' mértéket meg nem 
üt i , azt mint korts szót , mint roszszat e lvet i , '5 
mást képez helyébe. 'S igy nyer a' nyelv, igy 
nyertek minden nyelvek, mert el kell már vala-
hára hagynunk azon előítéletet , hogy tsupán tsak 
a' p iraszt lehet fö auctoritás a' nyelv dolgában} 
mivel a' nyelvhez ész is kel l , Tudomány is kell, 
izlés is kell. Azért örvendetes és igen is örven-
detes a' Magyar Hazára nézve ezen Jelenet , mert 
először újjabb bizonys'iga , melly atyai kegyes-
séggel ápolgatja a' Magyar nyelvet kegyelmes 
Királyunk, melly fáradhatatlan buzgósággal moz-
dítja elö a' Magyarnyelv virágoztatását szeretett 
's tisztelt Nádor [spánjunk; másodszor igen nagy 
lé pés tétetett már a' Nyelv Philosophiájábau > a' 
miről sokan és igen sokan nem is álmodtak , hogy 
a'nyelv i s , az a' nyelv i s , mellynek fö auctori-. 
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täsa a' paraszt$ a' Pbilosophiának tárgya lehes-
sen. Igen nagy lépés tétetett már a' Hazai l ile-
ratura dolgában; mert a' hol a' Nyelv nem kép-
zett , a' hol a' nyelv széles , durva , faragatlan , 
szeg le tes , t s ikorgó , hajlékonyság nélkül va ló , 's 
engedetlen , ott a' Literatúra is szunyadozik. Be 
teljesedet a' Magyar Nemzetnek egyik óhajtása, 
mert nyelve 's Literaturája, közönséges és mély 
tanátskozásoknak tárgyává lett: meg vagyunk te-
hát győződve , hogy ezen Gyűjteménynek számos 
vevöji lesznek ; azért is , hogy minden Magyar 
tulajdon nyelvét megesmerni tanuljon , vagy leg-
alább tsak azért is , hogy ezen munkák kinyom-
tatására a' Hazafiak által szánt pénz el ne vesz-
szen , hanem inkább esztendőről esztendőre sza-
porodjék. 
Thaisz . 
s ) O b i e r v a t i o n f s A s t r o n o m j e a e P i s t a n t i a r u m 
e V e r t i c c , e t A d s c e n s i o n u m r e c t a r u m S t e l -
l a r u m q u a r u m d a m i n e r r a n t i u m ( , ) S o l i s 
i t e m , e t P l a n c t a r u m , q u a s i n S p e c u l a B u -
d e n s í M o n í i s B l o c k s b e r g e t i n s t i t u i t , e t 
i n c a l c u l u m r e v o c a v i t D á n i e l H m e t h e S. P. ' 
AA. L L . et P h i l o s o p h i a e D o c t o r , I n s t i t u t i 
A s t r o n o m i c i A d j u n c t u s , e t C o m m c m b r u m í ' 
F a c u l t a t i s P h i l o s o p h i c a e R c g i a e ( H u n g a r i -
c a e ) S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t ä t i s P e s t h i e n s i s . 
B u d a e T y p i s B e g i a c U n i v e r s i t a t i s H u n g a r i 
c a e 1821. Lap 81. 4 -cdré t . 
Ezen Munka , legelső figyelemre méltó gyü-
mőltse a' Blocksbergen , vagy mások szerint Sz. 
Gellért hegyén épített Magyar Tsi l lag - visgáló 
Toronynak ajánlva vagyon Fö Tiszt. Bolla Mar-
ionnak a' Kegyes Oskolabeli Szerzet' Magyar és 
Fjrdély Országi Vidéki Prépostjának, 's a* kegyes 
Oskolabeli Szerzet szorgalmának 's Tudomány 
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kedvelésének újabb Tanúja.. Miért nem teljesített 
ezen igen sokba került Tsi l lagvisgáló Intézet ek-
koráig- többet , ázt a' Tudós Szerző Bevezetésében 
érinti: , Quo magfis fama aedificalae , et organis 
ex officina celeberrimi nostra aetate artificis 
Reichenbach petitis provisae speculae percrehuit, 
eo majorem conceperunt fiduciam et exleri , et 
Hungari ab ea nibil , nisi quod optimum , nisi 
quod numeris omnibus absolutum esse t , exspe-
ctari posse , eoque magis Hungari , út sunt de 
bono publico solliciti , et scientiarnm amantissi-
mi , documeuto quodam edoceri anhelabant, quid 
Organa tam rara ad perfectionem Astronomiae 
conferrenl , cer t i , glóriám erectae et tam' übe-
raliter instructae speculae, quae fnndatoribus 
efusdem propria es t , tum solum integram futu-
ram, quum hanc promerita ex usu, et fructibus 
laus comitabitur At huic eorum voto , quantum 
memini hucdum satisfaetum non est. Interrupts 
enim ideritidem ob susceptas varii generis muta-
tiones Aslronomi tantopere aliis distinebantur, 
ut eos rei aedili magis, quam Astronomicae prae-
esse diceres". Valóban fájdaJmas, bogy ezen szép 
Intézet még ekkoráig tzéljához nem közelgetett 
's nem lehet tsudálkozni, hogy magok a' Pesti és 
Budai Lakosok se tudhatják Izél ját azon épületek-
nek 's külömb külömbféle gondolatokra vetemed-
nek. A' Tudomány soha se tehet örvendetes e lő-
menetelt, ha annak felkentjei közt egyenetlen-
ség , irigykedés , bizodalmatlanság, rágalmazás, 
alatsony önhaszonlesés 's ditséret hajhászás urai-
kod ik • —- ha az elöljárók alattvalóikkal illendő-
en nem bánnak , 's a' jó igyekezetet bennek nem 
tsak nem serkentik, hanem akadályoztatják, — 
sőt egészen elfojtják. — De reményijük, hogy 
mind azok, mellyek a' nélküj is a' Tudós világ 
előtt tudva vannak, elfognak enyészni,'s U r a n i -
—í go )— 
á n a k M a g y a r T e m p l o m a nem lészen Ma-
gyar Pap 's Magyar Tisztelők nélkül. 
Thaisz. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a* 
Bibliográphiai Alt-nézése a' legújabb Franczia 
Literatúrának. Julius 1820. 
(Bibl iographie de la F rance . — Jui l lc t 1820.) 
Gyönyörködve követi minden tudományok' 
barátja, a' Külföldi mivelt Nemzeteknek, hatal-
mas lepéseiket, a' tudományok' széles mezeién.— 
Minékünk ugyan Magyaroknak, nem lehet el nem 
kedvetlenednünk, midőn látjuk a' Német , Olasz, 
Franczia, Angoly , 's szabadsága egének felderül-
te óta a' Spanyol Íróknak is a' tudományok' min-
den fakkjába megjelenő geniális munkáikat, en-
cyclopadiáikat , Leciconjaikat , Journáljaikat , 
pompás kiadású munkáikat, mellyek az időknek 
minden mostohasága ellent nem állván is , folyton 
folyva hirdettetnek vetélkedve ki a' Könyváro-
soktól , \s midőn ezeknek (valljuk meg) több esz-
tendők lefolyta alatt i s , alig tudunk egy két 
anyai nyelvünkön írt eredeti , 's próbát kiálló 
elmemivet ellenekbe állítani. ÍV es öröm futja 
ugyan v é g i g , a' Hazájának előmentét buzgón ó-
hajtó szívet, látván, hogy noha önnön Literatú-
ránk, ezer akadályok miatt lassan megy is e lő , 
avagy csak a' tudományos ösmeretekben , messze 
maradni Hazánk' tudomány szeretői , nem akar-
nak. Nem lehet valóba öröm nélkül nézni, s' 
Külföldi tudósok' remek munkaira, (millyek most 
legközelebb , az Allgemeine Encyclopädie von 
Ersch und Gruber, 's ama pár nélkül való po,m-
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pájú Description de Y Egypte 's, mások) aláírtak 
rievei köpött , számos Hazánkfiainak nevöket, 's 
ez just ád minden jónak remony lésére. Lesz még 
egy idő , mellyben hajnallani kezdő Literatú-
rárikra , egy nem várt idő történet , új fényt 
fog deríteni mellyre a' nagy dolgokat szúlt , 's 
nagy dolgokkal terhes jelen i d ő , már példákat is 
adott , 's ezt az édes reményt, ne engedjük szí-
vünkből kialudni. De reá ne is támaszkodjunk 
egészen , hanem álhatatos szorgalommal, igyekez-
zünk, mind eredeti munkákkal, mind a' Külföldi 
dolgozásoknak elmúlhatavlanúl szükséges ösmerte-
tésével bővíteni és gazdagítani , szoros korlátok 
közé szorított Literáturánkat , meggondolván azt, 
hogy a' tudományos mitfeUség egy azon fontos 
, feltetelek közül , mellyek a' Nemzetet a' feledé-
kenység' homályából kivedlesztetik , 's a' világ-
szerte esmért miveltségü Nemzetekkel , szorosb 
öszveköttelésbe hozzák, egyszer'smind pedig1, 
önnön belső boldogságának, 's mindennémü elö-
mentének , talpkövei gyanánt szolgálnak. 
A' múlt esztendőnek Július hónapja, különö-
sen termékeny vólt , a' Franczia Literatúrára 
nézve. Több eredeti munkákon kivül, számos új 
kiadásaik a' Franczia Classzikus íróknak, mellyek 
a' múlt hónapokban kezdődtek el , mentek ezen 
hónapban tökéletességre. Ide tartoznak a' M a r -
in o n t e 1 munkái , meliyeket ugyan a' Franczia 
Kritikuszok, még nem számlálnak Classzikus mun-
káik közé. Marmontelt legfellyebb i s , a' másod' 
rangú írók' sorába teszik, minthogy azomban az 
ö dolgozásai , minden olvasásban gyönyörködök* 
kívánságának megfelelnek, azoknak becsök igen 
sokáig fenn fog maradni. A' múlt esztendő' elein, 
Costes Könyvárosok , egy 12-ed rétíí kiadását 
eszközlötték , a' Marmontel munkáinak, tíz da-
rabba. Azt követte Bem sokára , egy 8-ad rétu 
kiad ás, Belinnél , mellynek ezen hónapba jelent 
meg-, hetedik és utolsó darabja, (ez 58 ivböl áll). 
Ez a' kiadás, nem csak a' gondos és jó ízlésű 
typográphiai vele bánás , hanem még1 a' talám 
mértéken is túl űzött , tökéletesség által is kijele-
li magát , mivel abba a' Ki-adó, a' Szerzőnek l eg -
csekélyebb darabjait i s , felvette. V i l l e n a v e 
ü r , ki a' mint látszik a' kiadásra ügye l t , a' he-
tedik darabhoz, egy áltnézését függesztette , a* 
Marmontel munkáinak, melly arra van határozva, 
hogy az első darab elibe köttettessen. Ezen da-
rabnak végén , egy tökéletes dolgok' lajstroma 
találtatik. Az óra, mind a'hét darabnak 50 Frank, 
— R o t r o u , hasonlókép' a* másod' rangú írók-
hoz tartozik , de az az érdeme néki megmaradt , 
hogy ö még Corneille előtt irt. Az ö harmincz 
drámái közül azomba , csak egyetlenegy szo-
morú játék, a ' V e n c e s l a s maradt m e g , a' ját-
szó színen. Desoer Könyváros, most az ö mun-
káit öszveségesen kiadta, ezen czím alatt: O e u v -
r e s d e J e a n R o t r o u , ö t , 8-adrét darabba. 
Az első már megjelent, 's a' Szerző élet-leirásán 
ki vül , hét dramatikus darabjait foglalja magában, 
mellyeknek mindegyike előtt , egy históriai tu-
dósítás van. Minden 30 — 40 ívnyi darabnak ára, 
7 Frank, Velinen 14 Frank. — O e u v r e s c o m -
p 1 é t e s d e M o n t e s q v i e u . Ez az új öszvesé-
ges kiadás, mellyet Lefévre Könyvárosok eszköz-
lö t tek , öt 8-ad rét darabokból áll. Legelöl van , 
a' Szerzőnek életdeírása A u g e r t ő i , 's 51 lapot 
tesz, Az egész munkának, melly Crapeletnél nyom-
tattatott, 's lf»5 ívből á l l , ára 30 Fr. — A' M o-
l i é r e munkái' stereotyp kiadásának, mellyel 
nem rég Gide Könyváros gazdagította bolt ját , 
egy új kinyomtatása hirdettetett ki. Minden hó-
napba, két darab fog megjelenni. Az előfizetés, 
«miden darabra 5 Fr. később 6 Fr. — Roret és 
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Roussel Könyvárosok, a' kedvelt Román költőné 
M a d a m e C o t t i n ' , minden írásinak egy olcsó 
kiadását hirdették ki , melly hat hat 18-ad rétü 
darabokhói á l ló , szállítmányokba fog megjelenni. 
A' már kijött első szállítmányba, vágynák C l a i -
r e d* A l b e , s M a l v i n a é s E r ' s é b e t , vagy 
a' Siberiai számkivetettek, mellyekhez a* Kiadó, 
a' Szerzönének életéről való históriai tudósítást, 
's az ö Jerikó romlásáról írt költeményét, toldot-
ta. Minthogy ezen első szállítmány, esak öt da-
rabból á l l , tehát a' második hétből f o g állani. 
Előfizetés minden 5 — 6 ívnyi darabra 1 Fr. vagy 
minden szállitmányra 6 Frank. 
Következnek az újonnan megjelent eredeti 
munkáknak, fakkok szerint való esmertetései. 
O r v o s i t u d o m á n y . D e l á F o l i e , 
vagy is elmélkedések az eszelösségröl , ezen nya-
valyának ülőhelyéről , j e l e i rő l , természetéről és 
okairól , az ö előmentéröl 's gyógyítása módjá-
ról. G e o r g e t által. — 32 és ^ ív, 8-adrétben, 
Crevótnál, ára 6 Fr. (Németre azóta lefordította, 
Lipsziai Professor Dr. H e i n r o t h ) . — N o u -
v e a u t r a i t é d e l a r a g e , Cliniku mi jegy-
zetek , ' s anatomieo-pathologiai vi'sgálódások ezen 
nyavalyáról , vagy is annak közönséges tanítói-
rendszere T r o l l e t , a' Roueni nagy Kórháznál, 
az orvosi tudománynak Professor« által. — 56 ív, 
8-adrétben, ára 6 Fr. Mequignon - Marvisnál.— 
M o r g a g n i , R e c h e r c h e s a n a t o m i q v e s 
s u r l e s i é g e , e t l e s c a u s e , d e s m a l a d i -
e s , Ezen munkának, egy új latán nyelvből való 
fordítását , a' Pádvai és íferteni kiadások szerint, 
hirdetik ki Caille és Gravier Könyvárosok. Ezen 
fordítás D e s o r m e a u x és D e s t o u e t Urak 
által , a'Szerzőnek élet-leírásával T i s s o t által, 
7 — 8 darabokból fog állani , 's minden darab /> — 
6ü0 lapból , nyomtatni fogja Crapelet. A' ki 
Septemberig' alá írja magát , minden darabért fi-
zet előre Ö Frankot, későbben 7 Fr. — E s s a i 
h i s t o r i q v e , t o p o g r a p h i q v e , e t m e d i -
c a l s u r l a v i l l e d' H y é r e s . Ezen historico-
topográphiai próbatétel , azon orvosló szerekre 
való különös tekintettel van írva, mellyeket a* 
Provence-be fekvő Hyeres városa , nyújt. A' Szer-
ző G e n s o l l e n , a' Montpellieri orvosi FaeuHás-
nak tagja, 's Guadeloupe szigetéből való. (6 í v , 
8-adrétbe , Marseille-be Camoinnál). — L e M o-
n i t e u r m e d i e a l . Ezen a* cselédes - gazdáknak 
nevelő intézetek' elöljáróinak , különösen pedig 
a' falun lakóknak számokra írt igen hasznos kis 
Vönyvnek, melynek segedelme által ő k , a' bete-
geknek segittséget nyújthatnak, minekelőtte va-
lamelly Orvos' tanácsával élhetnének, Dr. Ha v e t 
a' Szerzője. Q ív , 12-ed rétbe , az ára 2 Fr. Blan-
chardnál. — A l l i a n c e d ' H y g i e e t d e l a 
1) e a u t é , vagy is mesterség a' Physiologia re-
gulái szerént, felemelni a' természeti kellemeket* 
M é g e által. Ezen irás , a' megvizsgálás végett 
ajánltathatik a' Szép-Nemnek. Sok Olvasónék az 
igaz
 i inkább vissza térnek festő asztalkáikhoz, 
mint sem magokat, a' Mége Ur komoly elö-sza-
básinak alá vessék, miként tartsák meg a' rendes 
életmód által, egésségöket 's ezzel eggyütt szép-
ségűket , de nem lehet gondo ln i , hogy mind-
nyájan figyelem nélkül mellőzzék el , a' Szerző-
nek jóra czélzó tanácsait legalább könyve sok ve-
vökre talál, mert kevés idő alatt újonnan kikelle 
nyomtatni. — Orvosi elő Írásaihoz , egy beszé-
det függesztett az Asszonyokról , és a' régieknek 
szokásaikról. (11 í v , l?-ed rétbe, ára 3 Fr. Be-
chetnél). '
 f 
A n a t ó m i a . C h a u s s i ^ r Ű r , Professor a. 
Párisi orvosi Facultásnál , egy anatomicus Kézi-
ftö nyvet írt , a' kezdő Orvosoknak, Seborvosote* 
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nak , Festőknek és Képfaragóknak számokra: Re-
c u e i l a n a t o m i q v e 's a' t. Az anatomica fi-
gurák, Albinus szerint vágynák készítve, 's azok-
nak magyarázatjánál, az új methodica Nomenda-
tura használtatott. — (9. í v , negyedrétben, 17-
réztáblákkal, és a'-Szerzö mellyképével , jára 10 
Fr. Mequignon - Marvisnál), 
B a r o m o r v o s l á s t u d o m á n y . G i r á r d 
TJr, elöljárója, ama híres Veterínária - iskolának 
Al for tba , Paris mellett, most másodszor adta ki, 
az ö anatomico- physiologica értekezését, a' leg-
nevezetesebb házi - állatokról: T r a i t é d' A n a -
t o m i e v e t e r i n a i r e 's a ' t . , 's számos jobbí-
tásokkal , és pótolékokkal bővítette meg. Áll két 
darabból. Az első darab végén , egy fontos ér-
tekezés van, a' füvet-evö házi-állatok' természetes 
hányásokról, a' másodikba p e d i g , az állatok ké-
rödzéséröl. (76 és ~ ív , ß-ad rétbe. Ára 12 Fr« 
Mad. Huzardnál). 
T e r m é s z e t - h i s t ó r i a . — F a u n e F r a n . 
c a i s e , Ezen ezím alatt , egy Franczja termé-
szet-vi'sgálókból álló társaság, fogja kiadni , a-
zon állatoknak természet históriájokat, mellyek , 
vagy mindég, vagy pedig csak kevés i d e i g , Fran-
czia országban tartózkodnak , 's vagy a' földszi-
nén , vagy a' folyóvizekbe vagy a' tenger-part o-
kon élnek. * A' réz-táblák, a' természet után, a' 
legnagyobb pontossággal , fognak kifestetni. — 
Az egész , öt darabokból fog á l lani , 's 35—/»0 
szállítmányokba fog megjelenni , hónaponként, 
1821-nek első napjától kezdvén. Égy szállítmány-
nak az ára, illuminált képekkel 8-adrétbe 18 Fr* 
4-edrétbe , 28 Fr. Rapetnél. 
F ü v é s z t u d o m á n y . H e r b i e r. g e n e -
r á l d e 1' a m a t e u r . Ez a' Plánta - gyűjtemény , 
amaz esmeretes Füvész, M or d a n t - D e 1 a u m a y 
által kezdetett e l , 's az ö halála után, a' 12-töJ 
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dik szállítmánytól f o g v a , C o i s e l e u x < - D e s -
l o n g c h a m p által folytatódott. <h' képeket 
B e s s a fes te t te , a* természet után. — E g y kis 
félbe - szakadás után , most a' 47"dik szállítmány 
jelent meg. (5 ív text , és Q rajzolat, ára y Fr. 
Andotnálj. — L e f e b u r e U r , ki ezen esztendő* 
elein , egy füvész kárty a-játekot adott ki , B o -
s t o n d e H o r e nevezet alatt, most azon Syste-
mát is ösmeretessé tette, mellyet ö minden fű vé-
szi dolgozásainak , íandamentomáúl tesz, 's a' 
melly a' többi ösmeretes systemáktól, igen sok 
tekintetbe kíilömbözik. Ez a' S y s t e m e f l o r a l , 
1 és * ivnyi textböl , 6 illuminált képekből, és 
10 öldal lythographica figurákból á l l , azoknak 
magyarázatjokkal. Ara 2 Fr. 50'Gens. Rene -Ja -
netnél. 
P h i l o s o p h i a . L e s t r o i s v o y a g e u r s 
p a r J. J. L e m o i n e. — Ez a' munka, megér-
demli hogy vele a' Külföld is megösmértessen. 
Nem utazás leírás ez , hanem egy philosophiai 
próbatétel , az emberi gondolkozás' legfontosabb 
tárgyairól. A'Szerző Olasz - országba tette által 
azon szint, mellyen utazóit fellépteti , 's itt nem 
a' mesterség' és régiség' munkái azok, mellyek 
ezeknek figyelmöket foglalatoskodtatják , hanem 
a' Vallás, Morál , és Philosophia. — A' Szerző 
maga is egy az utazók közzül , 's benne egy 
felemelkedett érzésű fiatal embert lehet meges-
mérni, kinek Morálja az ö szivének munkája. Ke-
gyessége szüntelenvaló kéltségek által ostromol-
tatik. Lángol a' szabadságért , 's meg van gyö-
zettetve, hogy ez , valamint az embernek boldog-
sága i s , a' Vallásnak a' Philosophiával való öszve-
kóttetésétöl függ. 'Vélekedése szerint , egyiknek 
Je kell egészen ereszkedni az emberig , másiknak 
soha sem válni el az Ég' dolgaitól. D' Arriboise, 
a' második utazó, a' világ mindenség1' rendjet, 
egye-
egyedül a* Vallásba találja fundáltatva lenni , az 
egesz Morált a' Sz. írásba adatva elö , 's mindert 
törvényadást Mosesnél tart lenni egyesítve , in-
nén mind az a' mi oda nem tartozik, tévelygés és 
káros elö Ítélet elölte. A' harmadik ulazó Wi l -
helm , egy öreg vitéz , ki a' tiszta okosságnak 
nagy mértékével, mivell lé lekkel , gazdag tapasz-
talásokkal, 's helyes Philosophiával b i r , mellyet 
nem ritkaság olly embereknél találni , kiknek ko-
moly gondolatokra hajlandó elméjek , még a' 
fegyver-zörgés közt is élelmet talál. Ezen három 
útazók , egyesülve Olasz - országnak külömb kü-
lömbféle tárgyakkal gazdag szinén , minden elő-
jövő alkalommal, közlik egymással nézetjeiket, 
's az ö életidejüknek , gondolkozás módjoknak, 
's vélekedéseiknek külömbözése , nagyon emeli az 
ö beszélgetéseiknek ingerlő interesséjét. — Az 
egésznek beszédje méltósaggal tellyes. A' Szerző 
áthatva azon igazságtól , hogy a' vallásos érzé-
seknek, mellyek az ember szivébe vágynák irva , 
meg kell abba öriztetniek, maga az Okosság-or-
szága' buzgó óltalmazójának mutatta meg lenni , 
's felszabadítja a' Philosophiát azon hibáktól , 
inellyekkel az olly sokszor vádoltatott. (2 Darab 
8-ad rétbe. Ára 8 Fr. Baudouinnál). 
M a t h e s i s . A' közelébbi esztendőknek fon-
tos történelei , meg akadályoztatták, a' Franczia 
National — Institutum' Mathematica és Physica 
Klasszisa' emlékirásainak ki adását. De l8lQ-be 
ismét el kezdődött ezeknek folytatása , 's mint 
hogy most azon Klassis a' Tudományok Királyi 
Academiájának nevét v ise l i , az , Emlék írásoknak 
neve is M e m o i r e s d e l ' a c a d e m i e r o y a l e 
d e s s c i e n c e s — ra, változtatódon. A' harma-
dik meg jelent darab, az 1818-diki dolgozásákat 
foglalja magában (Q2 iv Negyedrétbe. Didornál) 
— E l e m e n s d' A l g é b r e p a r B o n r d o n . 
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Ez a' munka, csak nem minden közönséges okta-
tó intézetekbe, kézi könyv-gyanánt szolgál. A' 
Szerző ennek kidolgozásába, különösen a' Poly-
techriica iskola' jövendő nevendékjeire tekintett , 
kik nagyobb részint, a' Lyceumokba készittetnek 
e l ő r e , 's meg van jegyezve, bogy azon Lyeeum-
ból , (College de Henri IV.) melyben Prof. Bour-
don Ur , a' matbematikai tudományokat tanitja , 
minden esztendőbe bárom annyi nevendékek men-
nek k i , mint a' többi bárom Lyceumból. Ez a' 
második ki adás, sok pótolékokkal van megbö-
vitve , 's typográphiai tekintetben i s , correctebb 
az elsőnél. A' Betüszámvetés' első kezdetein kí-
vü l , azon iskolai esmereteknek ált nézese is fel 
találtatik benne , mellyek arra szükségesek, hogy 
valaki a' Polyteehnica — iskolába bocsáttasson, 
's ezen kivül mint függe lék , az Algebrának két 
része , mellyekkel részszerint a' Polytechnicum — 
institotumba, az analytica oktatás el kezdődik, 
— ( 4 0 i s , nyólczadrétbe. Mad. Courciernél.) 
H a d i - t u d o m á n y . T h e o r i e d e 1' o f -
f i c i e r s u p e r i e u r , p a r I. P. A. L é o r i e r . 
Franczia Országnak utolsó háborúi, sokkal gaz-
dagabbak voltak nagy történetekkel, mintsem hogy 
a' gondolkozó vitéz , most a' béke' csendjébe , 
arra ne függesztené figyelmét, hogy gyűjtött ta-
pasztalásait rendbe szedje, 's a' kezdő fegyver 
• társakkal közölje. Néhány esztendőktől ó ta , sok 
illy tanitó munkákkal, gazdagittattak a' Hadi tu-
dományok , 's ezek közt hajdani Oberster Leorier' 
jelenlévő Theoriája, különös figyelmet érdemel. 
— A' Szerző , csak nem exclus ive , a' Fötisztikar 
számára irt , kiktől sokkal nagyobb kiterjedésű 
esmereteket kiván , mint azoknak nagyobb része 
magának megszerezni igyekszik. — Munkája , 
melly ezer esmereteknek megszerzésébe, vezérfo-
nalúl szolgálhat, két o sz lásokra oszlik. Az első 
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szó l l , közönségesen a'katonai fenyítékről, a 'be l -
ső hivatal viselésről , 's a' Truppok' oktatásáról, 
azután azon törvényregulákat állítja fe l , mint kell-
jen a' Marschoknál , táborozásoknál , ütközetek-
n é l , 's fekvések' ki választásánál cselekedni, elö 
adja továbbá azon előre vígyázás' reguláit , mel-
lyeket az ellenség képe e lőt t , folyókon való áll-
meneteleknél , csatarend' el rendelésénél 's a' t. 
kell megtartani. A' második osztály, szóll minden 
féle katonai mozgásokról , táborerösitésröl , kü-
lömbkülömbféle erősségek fel állításáról, 's azok-
nak oltalmazásáról. Leorier Ur , egy theoretica 
iskolának előleges rajzolatjával , a' Gya logság , 
Lovasság, és Artilléria számára zárja bé könyvét. 
.— (fc-ad részbe vét. — réztáblákkal. Ara 1 fr. Le-
blancnál.) 
T ö r v é n y t u d o m á n y é s T ö r v é n y a -
d á s . A' nem rég megholt Prof. B o u l a g e P r a e . 
lect ióinak, a' Törvény tudományi Facultasba, kö-
vetkezendő munka, a' resultatuma: P r i n c i p e « 
de l a j u r i s p r u d e n c e f r a n ^ a i s e , p o u r 
s e r v i r a 1' i n t e l l i g e n c e d u c o d e c i -
v i l . A' Szerző' halálakor, még csak az első da-
rab jelent meg , a' második most nyomtatódott 
ki , s ki pótolja azon osztályt, melly a' szemé-
lyekről 's dolgokról beszéli. Ez a' munka egy 
ú j , igen értelmes, s éredlen el gondolt plánum 
állal jeleli ki magát: mellynél fogva a' Szerző' 
czélja nem a' vó l t , hogy el vont törvénybeli kér-
déseknek , tudós fejtegetésekbe ereszkedjen, ha-
nem a* mint a' Könyvnek ezimje is mutatja, hogy 
a' Franczia törvénynek positiva, 's igaznak vagy 
helyesnek esmért törvény reguláit szemlélhetök-
ké tegye. Ezt a' czélt Boulage Ur, jeles talentom-
mai érté el. Elö adása olly pontos mint v i lágos , 
's a' legtisztább sztylbe. Bévezetés gyanánt, egy 
értekezést bocsátott előre', a' törvényekről, melly 
*
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a' legfelségesebb nézeteket , méllyen gondolt alap 
regulákkal egygyesit i . (Ez a'második darab 33,ív, 
8~ad rétbe. Ára 6 fr. Pilletnél). — M e r 1 i n Ur, 
' egykori Generalprocuratora , a' Cassationstribu-
nalnak , egy igen fontos törvényes Könyvnek 
szerzője. Ez egy betűrend szerint , el intézett 
gyűjteményéből áll , azon törvénybeli kérdések-
nek, mellyek a' Tribunálnál, leggyakrabban elö 
fordulnak : R e c u e i l a l p h a b é t i q u e d e s 
q u e s t i o n s d e d r o i s . Ezen munkának egy 
új kiadása , a' hatodik darabbal el végződött . 
(58 í v , negyedrétbe. Ára 10 fr. Garnerynél). — 
O e u v r e s d e P o t h i e r , — Beauee Könyvá-
ros , ennek a' Hires Törvény tudósnak munkáit , 
újra ki nyomtatta. A' 13-dik és utolsó darab, most 
jelent meg. Ez a' civilis és criminalis dolgokban 
va'ó bánásmódot, foglalja magába , egy do lgok 
laistromával együtt. (43 ív , 8-ad rétbe. Ara 
mind a' 13 darabnak, 104 frank.) — II i s t ő i -
r e c o m p l e t e d u P r o c c s d e L o u i s P i -
e r r e L o u v e l . Ezen Perhistoriája , a' Berry 
Herczeg gyilkosának , két darabba , egy Fran-
czia Katonatisztnek munkája. A'munka 12 szállít* 
mányokba jött ki. (46 és 1 ív , 8 -ad rétbe, Blan-
chernál), — Dentu Könyváros ugyan ezen histó-
riát IVTéjan ügyvédtől dolgoztatva, hasonlókép' 
szállítmányokban adja ki , 's más 8 szállítmány 
j ö u ki. — P r o c é s d e l a s o u s c r i p t i o n 
n a t i o n a l e , j u g é p a r l a c o u r d' a s s i -
s e , d e P a r i s , l a l J u i l l e t 1820« Ez az 
irás magába foglal ja , mind azon Aktáknak töké-
letes Gyűjteményét, mellyek öszveköttetésbe vágy-
nák azon processussal, melly az újság levelekből, 
e léggé tudva van ; csak hogy az újságírók kihú-
zásokba közlotték azon aktákat, mellyek itt rend-
be 's egész épségekbe közöltettnek. (25 ív. 8*ad 
rétbe , ára 5 f. Baudouinnál). — C o n s i d e r a -
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t i o n s s u r l a c o n t r a i n t e p a r C o r p s , e n 
m a t i é r e d e s d e t t e s , d i t e s c o m m e r c i -
a l e s p a r M i c h e l Burg - . A' tömlölzöknek bel-
ső elintézések ellen , folyton folyva emelkednek 
fel szavak , philantropicus irások 's értekezések a* 
napi levelekben, 's a' legszebb projectumok kö-
zöltetnek ezeknek megjobbitására $ a' közönséges 
tudósítások , a' reményt mindég megújítják, hogy 
azokon majd egy jól tévő jobbítás fogna történ-
ni^ azomba még is csak azok maradnak, a' mik 
voltak , ,,az elromlásnak 's véteknek kölcsönös^ 
oktató intézetei." Erről a' gyűlöletes oldalról, raj-
zolta le a' szerző a' St. Pelagie tömlöczöt , vagy 
azon adósoknak árestom helyeket , kiknek szemé-
lyes szabadságok ellen , teslbeli kénszerités mon-
dódon ki. Meg mutatja ö , hogy ez a' törvényes 
rendelés , inkább az uzsoráskodásnak kedves,mint 
a' kereskedésnek használ , mivel nagyobb számú 
katonatisztek , 's helyeket veszteit tisztviselők 
vágynák a' rabok között , mint kereskedők, kik 
inkább az idökörnyülményeknek, mint roszszúl cal-
culált próbatételeiknek, 's a' roszsz maga viselet, 
nek áldozatjai (7 ív. 3-ad rétbe ára 2 fr. Delau-
naynál) Ezen Írással , öszveköttetésbe van egy 
beszéd, mellyet 20-dik Júniusba Gróf L a n j u i -
n a i s tartott , azon új engedett időnek alkalmatos-
ságával, mellyet a' St. Domingói adósok kíván-
tak, a' Pairek kamarájába: C o n t r e l e s p r i -
v i l c g e d e s u r c é a n c e l e g a l e a u p a i e -
m e n t d e s, d e t t e s p r i v é e s. Ez a' beszéd , a' 
Kamarának parancsolatjára nyomtattatott ki. —-
Az érdemes Philantrop , nagy tűzzel 's erővel ol-
talmazza , a' szerencsétlenség' dolgát. Ugy kell 
azt nézni, mint egy emlék írást, a' polgári juss-
nak fökérdéséröl , 's mint illyen meg érdemli , 
hogy minden törvénytudósoknak, de még inkább 
minden igazgató székeknek , szivekre költessen 
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(1 és X í v , P-vo Ára 50 Cen Baudouinnál.) — A' 
hires törvény tudó C l a v e a u , ügyvéd a' Párisi 
Kir. törvény helynél , ugyan ezen tárgyró l , egy 
kis irást tett nyomtatás által közönségessé: R e -
f l e x i o n s s u r l e r e g i m e d e l a c o n t r a -
i n t e p a r c o r p s (2 ív 8 ad rétbe). — A' millyen 
fonlos a' Kereszténynek az Evangyé l iom, épen 
ollv fontos egy Státus polgárjának, annak alap 
törvénye. Ezen alaptételre támaszkodván, a' mint 
tudva van, a' Biblia társaságok módja szerint, a' 
Chaitának elterjesztésére , aláírás nyittatott f e l , 
melly által ezen C h a r t e c o n s t i t u t i o n e l l e -
n*-k ( 8 lap , 32-ed rétbe Baudouinnél ) 500,000 
exemplárjai , terjesztettek el kevés idö alatt. Száz 
exemplárok , csinosan nyomtatatva és fűzve , az 
előre fizetőnek csak 5 Frankba kerültek , minden 
exemplár tehát , 5 Centime-be vagy l r Sousba. A' 
Constitutionel-nek , és Courier-nak Ujság-Bure-
aux-jí , szedték az aláírásokat. Az e l sőbe , már 
a negyedik napon, 50,500 exemplárra ment az 
aláírások száma
 5 's attól fogva mindég ezen a-
rányba nevekedett , úgy hogy a' feltett nyomtat-
ványok száma , alig ha elegendő fog lenni. 
P o l i t i c a . L' h o m m e s a n s n o m . Ezt az 
i rás t , halgatással is ellehetne
 (ugyan mellőzni, 
mivel a' Szerző B a l l a n c h e U r , csak száz ex-
emplárt nyomtattatott belőle Didotnál , 's ingyen 
osztogatja k i , minthogy azonban bibliográphiai 
létele még is van , 's tartalékja nem fontosság 
nélkül való, a' jelentést megérdemli. — A' Szer-
ző vélekédéseit azomba , nem lehet egész kiterje-
désbe elfogadni. Ez a' nevetlen ember , egy a' 
XVI-dik Lajos birái közzül , ki a'világtól elvonva, 
az Alpesek között él. Philosophiája ezen Anacho-
relának , azon érdemmel bir , hogy eredeti , 's 
philantropiai czélú. Épen olly eredeti , egy hoz-
zá függesztett 's prosába írt Alagya is , a' Berry 
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Herczeg megölettetésére. — L e t t r e á M. l e 
M a r q v í s d e L a u t o u r - M a u b o u r g - , m i -
n i s t r e d e l a g ii e r r e , s u r s o n b u d g e t , 
e t d i v e r s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n , 
p a r M a r t i us V e t e r , c o l o n e l d' E t a t -
m a j o r e n r e t r a i t e . Ez a* Kis írás néhány-
f o n t o s , és szabadon kimondott jegyzéseket foglal 
magába , a* Franczia hadi seregnek elrendelésé-
ről , és öszveállításáról. Azt tartják , hogy ez a' 
Martius Veter név költött , 's mint Szerzőt, egy-
g y e t Franczia-ország' legelső Hadivezérei közzül 
neveznek.— (2 í v , 8_ad rétbe Correardnál). Erre 
a' levélre , egy felelet jelent meg , egy úgy 
mondott nyugodalomra lépett tiszttől. R e p o n s e 
á l a l e l t r e e' t. ef. a' hol a' Minister Latour. 
Maubourg dicséretére sok mondatik. (20 octavlap 
Delaunayná!). — Sokat lehetne mondani e' kö-
vetkezendő írásról , meliynek ide csak czimjét 
teszszük: L' h o m m e d e s G i b e a u x , o u n o u-
v e l l e s p r e u v e s d e l a c o n j u r a t i o n d e 
M. E l i e D e c a z e s e t s e s c o n s o r t s , c o n -
t r e l a l e g i t i m i t é , (4 ív fcj-acl rétbe ára 1 Fr. 
50 Cent. le Normantnál). 
T ö r t é n e t í r á s . Mongrenál egy D i c t i-
o n n a i r e d e 1' a n c i e n r é g i m e e t d e s 
a b u s f e o d a u x jött k i , mellyben a' feudumba 
adhatásnak felállítása, hannavétele , eredete, tör-
vénytelen vólta, a' vele való viszsza élés, 's annak 
nevezetesebb e lőmozdító i , terjesztetnek elő. Azt 
lehetne mondani hogy minek ma olly sok beszéd, 
ollyan do logró l , melly már megszűnt lenni? 's 
minek megeleveníteni még egyszer annak emlé* 
kezetét , midőn már jussok egyformasága lépett 
annak helyére ? A' Szerző ki csak első betűit ad-
ja ki nevének, D. , de P.. úgy látszik előre el-
vó l t , ezen kérdésekre készülve, mert reájok elő-
re megfelelt, „Akkor van i d ő , igy szó l l , a' tol-
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tésekröl gondolkozni , mikor a' víz csekély , sem-
mi egyebet ezen munkának kiadásába nem néz-
tem , mint ezen bölcs tanácsot. Azomba az elö-
bordott megtörtént do lgok , csak a' Hugo Capet 
idejéig mennek fe l , talán mivel semmi bizonyta-
lant sem akart bizonyos gyanánt adni k i , 's mi-
vel a' Q-dik századtól, a' 15-dikig folyó nagy 
idökör , e lég malerialékat ád , a' feltett czélnak 
elérésére. Egyébaránt vigyázva, 's do log esmie-
Tettel van a' szándék kivivé, és a' Szerzőnek az 
az érdeme van, hogy előadásába sokféleséget, és 
sok kellemetest tudott szőni. A' munka v é g i r e , 
némelly jegyzéseket függesztett , a' Franczia His-
tóriának fö eseteiről , a' tudományokról 's mes-
terségekről , szokásokról , a' kijelelt famíliák' 
eredetéről 's a' t.,( mellyekhez sokat adott Ii e g -
n a u l t W a r r i n Ur is , ki a' munka elein lévő , 
sokat magában foglaló élőbeszédét, szerzette (50 
iv , 8-adrélbe, ára 7 Fr. 50 Cent). L' a r m é e e t 
l a p a t r i e . Ezen ezím alatt, a' Franczia Revo-
lutió alatt fundált, katonai intézeteknek közönsé-
ges Históriája, jelenik meg. Első darabja, már 
elhagyta a' sajtót, 's '23 és \ ívet tesz 8-adrétben, 
az ára 5 Fr. Baudouinnál. — M a r c A u r é l é , 
o u H i s t o i r e p h i l o s o p h i q u e d e l 'e m-^ , 
p e r e u r M a r c A n t o n i n , Ezen Fejedelemnek 
minden maximái , az ö közönséges és magános 
életével való, öszveköltetésben terjesztetnek i t t , 
egy új rendbe fog la lva , az olvasó eleiben, 's 
négy 8-adrét kötetekben , egy öszvefüpgö egé-
szet formálnak. (Az egész munka, 152 ívből áll, 
ára ezen esztendő Octoberéig 25 Fr. Allaisnál). 
Amaz ösmereles munkának: A 11 a s h i s t o r i q v e 
g e n e a l o g i q u e e t g e o g r a p h i q u e d e A. 
L e s a g e . Didotnál , a' 7-dik kiadása jelent meg. 
— Az egész munkának ára 136 Fr, 's- minden 
egyes íold-abro^znak 5 Fr. — G r ó f A c h i l i é 
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d e J o u f f r o y egy két darabból álló munkát 
ád k i , ezen czím alatt: L e s F a s t e s d e 1' 
A n a r c h i e , mellyben a' Franczia Státus felfor-
gatás' nevezetesebb történeteinek , chronologiai 
178Í) tői 1804-ig menő, általnézése foglaltatik. 
Ennek első darabja, már a' Publicumnak kezeiben 
van. — Hezdödik ez 178Q*dik eszt. első Májusá-
val , 's végződik 1?Q5. eszt. Octoberének 20-diw 
kával , e' szerint magába foglalja, a' kórmány-al-
kotó 's törvény-tevő gyűlés t , és a' Nemzeti Con-
ventet. — A' második darab, melly Augustus hó-
nap utolsó napjaiban fog elkészülni , a' Directo-
riumot és a' Consulatust adja elö , 's a' Császári 
trónnak felállításával , fogja az egészet berekesz-
teni. A' G a z e t t e d e F r a n c e , ezen munkát 
igen magasztalja, de a' minri nem lehel csudál-
kozni , a' mint a' Courier megjegyzi , mert a* Szer-
ző a' Gazette-nek fö fö Redactora, 's minthogy 
ez a' Qvotidienne-vel , Drapeau blanc-al , Journal 
des debats-al , és a' Journal de Paris val szoros 
öszvekottetésbe van, innen gyanítani lehet , hogy 
ezen négy óllárokon is hasonló tömjén füst-felleg 
f o g , Gróf Aehille de JouíFroy' tiszteletére, fel-
emelkedni. A' Szerző a' históriai megtörlént dol-
g o k h o z , mellyek itt egymásután következnek , sok 
x
 jegyzéseket , 's egy közönséges elmélkedést is 
függesztett , azon fontos politieai kérdésekről, mel-
lyek pro et contra annyit hányattattak (30 í v , 
8-adrélbe, ára 6 Fr. Pilléinél). 
O r s z á g o k ' 's N é p e k ' t u d o m á n y a . 
V o y a g e p i t t o r e s q u e e t h i s t o r i q u e d e 
1' E s p a g n e , p a r A l e x d e L a b o r d e. E-
zen munkából , most a' 48-dik szállítmány jelent 
m e g , s ez által ez a' már e léggé esmeretes pom-
pás munka , berekesztödik (36. ív. Fol io egy föld«, 
abrosszal , és 2 rézmettzéssel egész munkának 
ára, finom papiroson 1003 Fr, veli.nen 172U 
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és az első réznyo másokkal 2880 Fr. Nícolle-nál). 
— A' Lecornui lythographica Könyvnyomtató 
műhelybe , egy ü e s c r i p t i o n p i t t o r e s -
q v e d e l a S i c i l e adattalik ki. Ez a' munka, 
egy Prospeetusok gyűjteményéből áll , mellyek-
nek rajzolatjai helyben készíttettek, 's a' Szerző 
maga vitte köre által azokat. Az első szállítmány 
1 í v , t ext , fol io és 5 nyomások. — H i s t ő i r e 
p h y s í q v e c i v i l e e t rn o r a l e d e P a r i s . 
Ezen czím alatt D u l a u r e U r , a' Párisba lévő 
emlékjeleknek, közönséges épületeknek , fundátzi-
ókriak 's más intézeteknek , szokásoknak , erköl-
csöknek , 's a' lakosok Civilisatiója' külömbkü-
lömbféle lépcsőinek le írását, a' Város fundálá-
sától fogva a'jelenlévő i d ő k i g , hat szállítmányok-
ban fogja ki adni. Az egésznek , melly 0 octávd 
arabból fog állni , számos réztáblákkal ékesítve, 
előre fizetési ára , nem lesz több 48 franknál. A' 
két első darab' megjelenése után , 12 Frankal e-
meltelik fellyebb az ára. Guilleaume.nál. V o y a-
g e en E s p a g n e , du C h e v a l i e r S a i n t 
G e r v a i s . — Ezen Franczia tisztnek utazásai, itt 
' 7 ' 
kellemes módon adatnak elő L a n t i e r Ur által. 
Második ki adás , 2 Darab ({-ad rétbe 54 és \ ív 
Ara 12 Fr. Arthus Bertrandnál. — L e c h a m p 
d' A s i l e au T e x a s , egy kis mulattató írás, 
melly ezen Koloniát írja l e , eredetétől fogva , fel-
oszlásáig. Különösen az a' czélja , hogy azon go -
noszszándékú rágalmazásokat megczáfolja , mellyell 
által bizonyos emberek , ezen kis Franczia viléz-
csoportnak, melly azon vadon tájékokba kereset 
menedékhelyet, hirét bemocskolni igyekeztek. (3 
ív. 18-adrétbe Ara 50 Cent. Tigernél). — Azon 
históriai , politicai. Physicai és erkölcsi képezet-
nek , mellyet C h r i s t o p h d' A v a l o s Malta 
szigete , 's annak lakosai felöl adott k i : T a b l e -
a u h i s t o r i q v e e t c . d e M a l t e p a r C. A-
t 
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v a l e s , mosl egy második kiadása jelent meg. 
— (o darab, 8 ad rétbe 42 ív. Ára 10 Fr. Den-
tunél). —Amaz egészséges gondolkozású író, B a-
i l l e u l , ki a' többek közt S i t u a t i o n d e l a 
F r a n c e nevü munkájáról esmeretes, csak nem 
avval egygyiitt adott ki , egy Geográphiai tanitó 
könyvet : K l e m e n s m e t h o d i q v e s d e Ge-
o g r a p h i e , d i s p o s é s d'jj a p r és u n o r -
d r e n o u v e a u . Azon rend , mellyet Baillenl 
Ur a' maga tanitó methodusába fel vesz, két külö-
nösségek által jeleli ki magát- E g y közönséges 
áltnezesbe , meghatározza a' Földgolyóbisának fő-
pontjait. a' hoszszúság és szélesség grádicsainak 
öszvetalálkozása által; akkor le rajzolja nagyba, 
a' Földnek egész forrná ját , annak tengere i , part-
jai , folyói , hegyei 's a' t. szerint. Ezen tárgyak 
először egyenként , azután egymással való ö.szve-
fiiggésekbe mutattatnak meg. A' Szerző egyátal-
jába mindenütt az egyesről megy az öszvetettre 
által \s a' le irándó tárgyakra nézve , úgy szól-
ván több helyheztetéseket vesz fel. —' Ezen Syste-
mának következése szerint, be utázza vagy 12-szer 
az egész földet , minekelőtte annak politicai le 
Írásához fogna A' második különössége, ezen e-
lementáris Könyvnek abban áll, hogy a'szélesség és 
hoszszúság grádicsai , minden geográphiai felosz-
tásokra és alfelósztásokra alkalmaztatnak , akár 
természetiek akár politikaiak legyenek azok. Ez 
által az ö Könyve , néminémü tekintetben egy 
beszélő Földabrosz, melly a' Földleírás' stúdiu-
mát, nem csak, hogy erösebben bé nyomja az el-
mébe , hanem azt sietteti is. (12-ed rétbe , ára 3 
Fr. Bailleul Antalnál). — 
K e r e s k e d é s . Agassénak özvegye , egy 
új kiadását eszközlötte ezen munkának: E s s a i 
h i s t o r i q v e s u r l e c o m m e r c e e t l a na-
v i g a t i o n d e l a M e r n ő i r e p a r A n t o i-
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n e B a r o n d e S a i n t J o s e p h , Ez a' munka 
nem csali a' Kereskedő , hanem a' Status tisztvise-
lő figyelmét is magára vonta. — A Szerző , ki 
helybe gyűjtötte magának , a' positiva esmerele-
ket , sok esztendöki jegyzése i t , 's tapasztalásait 
lette le ezen munkába , melly ennél fogva nagyon 
kiilömbözik, sok Cameralisták' agy szüleményei-
t ő l , kik tanulószobáiknak négy falai közül soha 
sem léptek k i , 's még is a' Statusok' Kereskedői 
bilanxjokról el határozólag Ítélnek. St. Joseph Ur 
Marseille-i lakos, mindég Kereskedői próbatéte-
lekkel foglalatoskodott , 's mint igaz Hazafi, nem 
sajnált sem munkát sem áldozatot , melly által Ha-
zája Kereskedésének elömentét , új eszközökkel 
segíthesse , 's a közép és fekete tengerek' kikötő 
helyeiben , öszvekottetéseket állitlson fel. Az igaz-
gatószék, helybe hagyta az ö nézetjeit , 's hasz-
nálta tapasztalásait. A' fekete tengeren való hajó-
kázást tárgyázó jegyzetek, mellyekkel a' munka 
bezáródik , minden tengeri hajósra nézve fonto. 
sok. Egy jeles abrosz B a r b i é D u b o c c a g e -
tól rajzolva , az Európai Orosz — és Lengyel Or-
szágok', belső bajókázását állítja elö. — (8-ad 
rétbe. Ara 6 F r ) . — Janetés Cotelle Könyvárosok 
ezen czim alatt : E s s a i s u r l e s e n l r a v e s 
q u e l e c o m m e r c e é p r o u v e e n E u r o p e , 
p a r L. F. d e T e i l e n a r e , (de-. Nantes) egy 
irást adtak ki , melly hasonlókép' szívellést érde-
mel , 's más hasonló tárgyú írásoktól kellető elő 
adás módjával, külömbözleti meg magát. A'Szer-
zö' nézetje szerint, a' jelenlévő társaságos Syste-
m a , nyilván való ellentmondásba v a n , azon ha-
tártalan szabadsággal , melly nélkül semmi keres-
kedés sem gondolható. Ki jeleli továbbá azon esz* 
Itözöket, mellyek által a' portékáknak minden ne-
m e i r e , illendőbb ara iyba osztattathatik el a 'vám, 
mint eddig. — Meg határozza , a' pénznek inte-
- . —( l o g ) — 
resbajtását olly módon , meilyet mind az erköles-
biró , mind a' törvénytudós helybe hagyhat. E g y 
új eltorlp systemát is állit f e l , melly nem kevésbe 
tetszést érdemel. Utoljára sok Finánczproblemák-
nak, mellyek eddig sokszor , nyomoztattak , de 
világosan meg nem fejtethettek, ki e légitö felol-
dását közli. Ezen jól sült irás , minden tekintet-
be ajánlást érdemel. Benne inkább a' polgár,mint 
a* Rereskedö beszél. A sztil tömött és energycus. 
— (50 ív. 8-ad rétbe, Ára 6 Fr. ) 
I f j ú s á g o k t a t á s . L a j e u n e U r s u l e , 
egy erkölcsi történet L e m a i r e által. Az iró" 
czélja a' vól t , hogy a' Leánykák kezébe , egy 
mulattató könyvet adjon , a' melly sziveket for-
málja, 's benne a' virtus'szeretetét meg őrizze (5 
és J- ív 18-ad rétbe , k mettzéssel. Ára 1 Fr. 25 
Cent. Eymerynél). — L e s m e r v e i l í e s d u 
m o n d e , hasonlókép' egy múlattató könyv, az 
ifjúság* számára, mellybe annak figyelme, a' ter-
mészet csudáihozásra méltó munkáira vonattatik. 
(32 és J ív. 12-ed rétbe l 6 képekkel. Ára 6 Fr. 
Eymerynél) . 
N y e l v t u d o m á n y . N o u v e a u d i c t i o -
n a i r e d e l a 1 a rv g u e f r a n c a i s e , p a r i . 
C h. L a v e a u x . Még hihetökép'el folynak néhány 
esztendők, mig az Academicus Urak , készen lész-
nek az ö nagy szótárjokkal, mellyen már olly 
régóta dolgoznak. Köszönetet érdemel tehát La-
veauy Ur , hogy ö azon közbe segített egy n a g y 
szükségen, melly kivált a' régi D i c t i o n a i r e 
tl e 1' A c a d e m i e mel le t t , igen érezhető vólt 
Külföldieknek. Ez a' Szókönyv igen tökéletes , 
's keveset hágy felül kiváani. Fel találtatnak eb-
be : l ) Minden közönséges életben elő jövő szók, 
méllyek közzül sokat hasztalan keres az ember , 
más Szókönyvekben, azoknak magyarázatjával, '$ 
haszna vétele módjával, példákkal világosiivá. 2) 
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Kzen szóknak származása, régi vagy idegen nyel-
vekből , 5) Számos ki téte lek, mellyek még sehol 
sem magyaráztattak nieg, noha sok Hlassikiis írók 
éltek azokkal. 5) Szoros magyarázatja az egy ér-
telmű szóknak. 6) A' legfontosabb Grammatikai 
nehézségek' megfejtése. 7) A' Mechanica Mester-
ségekhez , 's kézimüvekhez tartozó eszközöknek 
neveik azoknak haszna vétele magyarazatjávai. 8) 
A tudományos mesterszök, s azoknak magyará-
zatja. g) Azon szóknak Kritikája , mellyek most 
újabb Szókönyvekbe, helytelenül vétettek fel. (2 
Darab 4-ed rétbe 272 ív. Ára 42 Fr. Deterville 
és Lefévre Könyvárosoknál) 
S z ó t u d o m á n y (Pbilologia). O e u v r e s 
c o m p 1 é t ő d e S e n é q v e l e P h i l o s o p h e. 
Ez a' fordítás a' L a g r a n g e munkája , melly 
most a' 13-dik darabbal bezáródik, 's ez \U ívből 
á l l , 12*ed rétbe, végén egy tökéletes dolog lai-
stroni van latánúl } Index copiosissimus , nec non 
certissimus, rerum , verborum, atqve sententia-
rum in L. Annaeo Seneca meniorabiliorum. — 
(Mind a' 13 darabnak ára, által ellenbe álló tex-
tel , 55 Fr. text nélkül 6 darabba , 30 Frank. 
Delalaiiínái). Ehez járúlhat, 1/4-dik darab gyanánt, 
a' D i d e r o t által le irt Seneca életének eggy 
új kiadása: V i e d e S e n é q v e , 011 E s s a i 
s u r l e s r c g n e s d e C l a u d e e t d e N é -
r ó n , a' N a i g e o n jegyzeteivel , mivel mind ki 
adása, mind formája egynemű amazzal. (23 ív. 
12-ed rétbe. Ára 6 Fr. Delalainnál). — O e u v r e s 
e o m p l é t e s d' H o r a c e . D a r u fordítása, ál-
tal ellenbe álló textel . Ötödik megjobbított ki 
adás. 4 darab. 18-ad rétbe, öszveséggel 33 í v , 
nyomtatta Didót . Ára 10« Fr. Janet es Cotelle 
Köny városoknál. 
L i t e r a t u r a. M e l a n g e s d e L i t e r a t u-
r e e t d e C r i t i q u e p a r N o d i e r . Ezen 
—C i u )— 
munkába , az ösmeretes Romániró , Nodier-nek 
literatura 's kritikai egyvelegirásai f foglaltatnak , 
mellyeket B a r g i n e t S á n d o r U r , 2 octavda-
rabba gyűjtött öszve. (52 ív , 8-ad rétbe. Ára 8 
Fr. Rayrnondnál). t 
K ö l t ö i m e s t e r s é g . D a v i d , p o e m e 
p a r l e c o m t e de C o é t l o g o n M e g - j e g y z é s 
re méltó , bogy a' Franczia Költök, a' 18-dik 
Századba , alig láttattak ösmérni a' Bibliát , a' 
i y dik Századba ped ig , már több kitetsző költöi 
talentomok , lelkesiltettek a5 Keresztény Hitnek 
Könyvei által. Coétlogon U r , nagy szerencsével 
merített ezen Sz. forrásból , 's nem kissebb ügye.-« 
séggel szerheztette öszve, a' David külömbféle 
menetelő történeteit , mellyek egy Epopoeának 
igen alkalmas tárgyai voltak. O ezekből egy kel-
lető egészet formált, melly minden feltételeknek 
megfelel , mellyeket a' mesterség kíván. Egyéb-
aránt sztylje inkább fennjáró mint kellemetes, in-
kább erővel tellyes mint csinos, 's ezért nem min-
dennek tetszene. (8-ad rétbe. Ara 5 Fr. Dentu-
nél). — Ladvocat Könyváros, a' C a s i m i r D e * 
l a v i g n e kedvelt költeményének: L e s t r o i s 
M e s s e n i e n n e s , negyedik kiadását eszközlöt-
te , melly két Alagyával, és egy a' Franczia A. 
cademia' tagjaihoz , intézett levéllel van megsza-
porítva. Azon meleg érzés , 's ébresztő tetszés, 
mellyel ezen költemények , kivált pedig a' D e 1 a-
m a r t i n e *) poétái elmélkedései , közönségesen 
*) A l f o n s d e L a m a r t i n e ezen i f jú Kőlto , egy fé-
nyes j e l e n e t , a' Franczia már régtolfogva s s á r a z , köl töi Li-
t e r a tu ra ' egén , ki verseibe erős érdest s mély gondolatoliat-
l iarmóniás és erővel tellyes nyelvel egyesi t . Munkája , M e-
d i t a t i o n s p o c t i q v e s , melly a' m ú l t esztendőbe jelent 
m e g , három hónapok a la t t négy kiadást é r t . Benne öszveség-
gel 26 Köl temények vágynák. — Próbául szolgálhat követke-
zendő l<ét da rab . „A z E m b e r " ezimü második Köl teményé-
b ő l , mellyet az Angoly Költök* ama caillagáhoü L o r d JBy 
r o n k o z in téz . — Így k e z d i : 
1 
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fogadtatlak, eléggé bizonyítja , bogy még nem 
aludt iú Franczia Országban a' jó íz lés , mint, 
az elmúltnak sok barátjai, örömest el akarnák hi-
tetni (ö iv. 8-ad rétbe, Ára 2 Fr.) 
Toi , dönt le monde cncore ignore la vrai n o m , 
Espr i t mysterieux , m o r t e l , ange , ou d é m o n , 
<^vi que tu sois , Byron , bon ou fatal gcri ie , 
J aime dc tcs concer t s la sauva^e harn ion ie . 
Curntne j'aime le brui t de la foudre et des vent» 
Sc meJant dans l 'orage la voix des t o r r e n s ! 
La nuit est ton séjour , l ' hor reur esi ton domaine , 
L ' a ig l e , roi des déserls , dédatgne ainsi la p la ine ; 
11 ne v « u t , corame t o i , qve des roes escarpcs . 
Ove l'liiver a b l a n c k i s j que la foudre a f r appés — 
T r o u v a n t sa volupte dans les cris de sa proie , 
B e r i e par la t empé te il s' endort dans sa joie, 
Et t o i , B y r o n , seinblable ä ce br igand des a i r s , 
Les cris du desespoir sont tcs plus doux concerts . 
Le mal est ton spectacle , et l 'homme est ta vict ime. 
Ton oc-il , cou.me S a t a n , a mcsuré l ' abyme, 
E t ton arno , y plongcant loin du jour et du D i e u , 
A dit ä l 'espérance un éterncl a i lwu, 
Comrac l u i , ma in t enan t , regnant dans les t e n e b r e s , 
Ton génié iuvincible cclate en ehaats f u n é b r e s j 
II t r i omphe ^ et ta vo ix , sur un mode i n f e r n a l , 
Chante i 'hymne de gloire au sombre dieu du mal . 
Itt a' Szerző a* Lord Byron sorsának mostoliaságát rész-
véte l le l adja elö , 's igy szoll továbbá : 
Heins ! tel fu t ton s o r t , teile est ina dest inée. 
J 'a i vidé eoinme toi la coupe empoisonnée ; 
Mes y c u x , corame les t i e n s , sans voir se sons o u v e r t s ; 
J ai cherché vaineinent le mot de l 'univers . 
J 'a i deinandé sa cause a toule la n a t u r e , 
J a i deinandé sa fin a toute c r e a t u r e ; 
Dans l 'abyme sans fond mon regard a p l o n g é j 
De Tatomé au soleii j'ai tout in ter rogc ;; 
J 'ai devancé les tems , j'ai rernontc les ages. 
Tan tó t passant les mers pour c c o u t e r les sagcs ; 
Hlais le monde A l 'orgueil est un livre ferme I 
T a n t ó t pour deviner le monde i n a n i m é , 
Fuyan t avee mon amc au sein de la n a t u r e , 
J 'a i c ru t rouver un sens a eette langue obsoure, 
J ' é tud ia i la loi par qui rou len t les c i eux : 
Dans leur br i l iáns dcser t s Mewton guida mes yeux $ 
Des empires de t ru i t s je méditai la cendre : 
Dans ses sacres lombeaux Romé m' a vne descendre j 
I )es mancs les plus sa ints t roub lan t le íróid repos , 
, 3'ai pesé dans mes mains la cendre des héros. 
J 'a l lois redemander ^ leur vaine poussier« 
D r á-
D r á m a i K ö l t ö m e s t e r s é g . A s p a s i a 
e t P e r i c l e s , Opera egy felvonásba Vinnet-
töl , muzsikára léve D a u s s a i g n e t ö l , a' táncz 
G a r d e I t ö l . Legelőször adatott 17-dik Július-
b a , a' Kir. Mu'sika Academia theátromán.— (2 ív, 
8-adrétbe , ára 1 Fr. 50 Cent. Ventenél). Ugyan 
ezen Játékszínen, adatott 1Q Jun. C l a r i ó u l a 
P r o m e s s e d e m a r i a g e , b a l l e t p a n t o -
m i m é . Szerző i , Ballet mester M i l o n , és Mu-
'sika- Director K r e u t z e r , tagjai ugyan azon 
Theátromnak. — (2 és } ív ára 75 Cent. Dohdey-
D u p r é - n é l ) . — L ' a r t i s t e a m b i t i e n y ö n 
r A d o p t i o n . Víg-játék, 5 felvonásba és ver-
sekbe , T h é a u l o n t ó l legelőször adatott 3-dik 
Júniusba, a' második Franczia theátromon. (3 ív 
8-adrétbe ára 2 Fr. 50 Cent. Barbanál). — A' Ko-
czebue drámai talentoma, már régóta esmeretes 
Franczia országba , nem csak némelly követések 
által , a' játék-szín számára , hanem legjobb da-
rabjainak, fordításai által is. Ezeket most Mas-
vert , Könyváros Marseille-be, néhány új fordítá-
sokkal megszaporította. S u p p l e m e n t au t h e-
a t r e c h o i s i , d e f e u M. d e K o c z e b u e , 
melly két darabból ál l , mellyekbe Robert Max-
well és a' Természetes fiú, foglaltatnak. Előre 
bocsáttattak, a' Szerző életének rövid áílnf'zése, 
gyilkosáról való néhány tudositásokkal , Kocze-
Cette inrimortalifC quo tou t mortel espore ! 
Que dis-je ? suspendu sur lc lit des m n u r a n t s , 
3Vles regards la cherchoient dans des yeu\ exp i ran t s , 
Sur ces sommets uoircis par d' c t e rne l s n u a g e s , 
Sur ees flots si l lonnés par d' e te rnc ls o ragos , 
3* appel lo is , je bravois le choc des é lemens. 
Semblable ft Ja Sybille en ces emporlemens , 
1' ai oru qve la na lure en ces rares spectaeles , 
Lai tsai t tomber pour nous quelqu 'un de ses o rac les , 
J ' aimois a nuenfoncee r dans ces sosnbres bor reurs . 
IMaís en vain dans <<on caline , en vain dans ses f u r o u r s , 
Cherchant ce grand secret sans pouvoir le surprendre . , ' 
J ' ai vu p a r t o u t un Dieu sans janiais le comprendre . 's a' t j 
T u d . Gy. IX. K. 1821. 8 
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huenak mellyképével, 's kézírásának Facsimiléjé-
vel. (15 iv 8-adrétbe). 
R o m á n o k . V i e d' E r o s t r a s , d e c o u . 
v e r t e p a r A l e x V e r i , t r a d u i t e d e 1' 
I t a l i e n p a r A. C. Herostratnak ezen olaszból 
fordított élet leírása, igen sokat hasonlít Verinek 
A v e n t u r e s d e S a p h o , és N u i t s r o m a i -
n e s nevű munkáihoz, mintsem hogy ennek úgy 
mondott felfedeztetését, kéttségbe ne lehetne hoz-
ni. — Herostrat, úgy jelenik meg ezen Könyvbe, 
mint egy eredetikép' fényes tulajdonságokkal 
biró ember, de a' kit ellenkező sorsa, megszűnés 
nélkül ü ldöz , akár a' szerelem, akár a' h í r , akár 
a' nagyravágyás árnyékai után kapkodjon , min-
dég a' szerencsétlenség karjai közé taszítódik 
viszsza, mihelyt forró óhajtásának tárgyaihoz kö-
zelget. Eltéved értelme ennyi sok bal-eset után , 
's az Isteneken akarja magát megbőszülni, leghí-
resebb templomjok füstölgő omladványin magának 
emléket állítni, 's így kénszeríteni az embereket, 
hogy még sokszor nevezzék annak nevét , kivel 
olly sokszor éreztették kevésre beesüléseket. El-
lent nem állván a' tárgynak különössége, szembe-
tűnő jeleit adja a' S z e r z ő , mind talentomának, 
mind eredeti írás-módjának. (12-edrétbe 1 képpel, 
ára 3 Fr. Mongienál). — M a d e m . V a n h o v e , 
á L e F o u p a r a m o u r nevű Román irónéja, 
következendő czím a l a t t , E d m o n d e t J u l i e t t e , 
vagy a' szerelmes éjjel-járók , egy új költeményt 
adott k i , mellyben a' Magnetismus szolgál esz-
közül , hogy két szerelmesek, kik megszakadtak, 
ismét egymás karjai közzé vezettessenek. A' Szer-
zöné , ügyesen tudta haszn^ni csudálatos tárgyát, 
de a' lehetőség' k ö l e s é i n . — (2 darab 12-edrétbe 
ára 5 Fr. L o r b e t n é ^ — L e s i n t r i g u e s d u 
j o u r , vagy a maí erkölcsi szokásoknak k é p e , 
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egy Intrigue nélkül való képzettel. Q u e s n é t ő l 
<8 ív , 12-ed rétbe ára 2 Fr. 50 Cent. Rosanal), 
N o u v e l l e s l e t t r e s d e M í l e d e L e -
s p i n a s s e ; s v i v i e s d u p o r t r a i t d e M. 
d e M o r a , d' a u t r e s o p u s c u l e s i n é d i -
t e s , d u m é r n e a u t e u r . Azon tetszés , mel-
lyel néhány esztendőkkel ez előtt a' Dem. Lespi-
nasse levelei fogadtattak, sokkal nagyobb vol t , 
mintsem hogy azoknak Kiadonéjok, ne gondolko-
zott volna arról , hogy ugyan azon forrásból
 f 
mellyből az elsők folytak, másokat is ne keressen 
fel. Ezek Guilbert Úrhoz lévén intézve , úgy 
adattak k i , mintha az ö hátrahagyott papirosai 
közt , találtattak vólna; de az új levelek' felfede-
zéséről , semmi sem említetik. Hanem az elsőb-
beknek kiadásába, már ezekről tétetett némi né-
mü említés. Tudva van azokból, hogy Dem. Le-
spinasse kettős szenvedelmet táplált , hogy elő-
ször Mora Urat szerette , 's vele levélváltásba ál-
lott. Ez az elveszettnek tartott levél-váltás, kö-
zöltetik itt egészen , 's ezen kivül más darabok 
i s , mellyek közt egy , az érzékeny utazások* 
originális Szerzőjének Sztyljét , épen olly szeren-
esésen követi , mint más hasonló két darabok, 
mellyek az első levél-gyüjteménnyel jöttek ki. (25 
iv 8-ad rétbe , ára 6 Fr. Maradannál). — Gróf 
F r a n c o i s d e N e ü f c h a t e a u , ama kedvelt 
Románnak, G i 1 B l a s d e S a n t i l a n e , L e 
S a g e-tól , egy új kiadását eszközlotte , melly 
az 1747-diki kiadással , mellyet a' Szerző még 
maga jobbított meg , van öszvehasonlílva , 's egy 
új Foglalat - laistrommal megtoldva. A' Szerző 
ezenkívül, sok históriai és literáriai jegyzéseket 
adott hozzá , egy vi'sgáló értekezéssel egygyütt 
arról, ha vallyon ezen Románt úgy kelljen e' néz-
n i , mint eredeti dolgozását Le Sage-nak, vagy 
pedig mint eredetikép' Spanyol produktumot. 
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Crapélet mint nyomtató , és Lefévre mint eladó , 
ízléssel tellyes külsóról gondoskodtak. (3 octáv 
darab, (j3 és J í v , g réztáblákká!, ára 22 Fr. 
50 Cent.}. 
M ü v é s z s é g . A' Franczia emlékek' hajdani 
Múzeumának fundálója, L e n o i x S á n d o r , most 
a' Saint - Denisi Királyi Templom' emiékjeinek 
Gondviselője, következendő munkát adja ki : D e -
s c r i p t i o n h i s t o r i q u e e t c r i t i q v e d e s 
S t a t u e s , b a s - r e l i e f s e tc. d u M u s é e r o -
y a 1. Ezen munkába nem csak a' régi érez 's már-
vány oszlopoknak, felül - írásoknak 's töredékek-
nek , hanem az újabb festéseknek 's faragott ké-
peknek i s , mellyek a' Kir. Museumba találtatnak, 
leírása foglaltatik , azon Plánum szerint, mellvet 
a' hires müv-esmerö 's régiség-vi'sgaló V i s c o n -
t i 1817-be készített. Az egész munka a' lextböl, 
és 950 réztáblákból fog állani Q vagy 10 octáv 
darabba, 's 10—12 réz táblákból és 2 ívnyi text-
böl álló szállítmányokba fog megjelenni. Az első 
már kijött , 's ára 5 Fr. velinre 8 Fr. — Az alá-
írás utolsó Decemberig fogadiatik e l , azután 25 
Procentel , emeltetik fellyebb az ára: (Prudhom-
me-nál). — Payennél egy megjobbított, és meg-
bövitett kiadása , jelent meg , a' V a l e n c i e n -
n e s Kézi-könyvének , a' Perspectiv festésről: 
E l e m e n s , ele p e r s p e c t i v e p r a t i q v e , á 
l ' u s a g e d e a r t i s t e s . Jegyzések függesztet-
tek hozzá a5 táj-festésről, a' kezdő művészek szá-
mára. (75 ív , / j -ed ré tbe , 36 rajzolattal ára 28 Fr.) 
•— A' sok Portrait gyűjtemények közzül , mellyek 
a közelébbi időkbe megjelentek, egy sem ajánl 
olly közönséges interessét , mint azon lythogra-
phiai rajzolatok, meliyeket az jffjú B o i l l y ké-
szített , az Institutum' négy Academiáinak tagjai-
r ó l , 's mellyeknek kiadása ezen ezim alatt: I c o -
n o g r a p h i e d e P I n s t i t u t r o y a l d e 
s . 
— ( 117 ) — 
F r a n c e , hirdettetett Ki, az aláírás útján. Ezek 
a' portra i tok , mind a' természet után rajzoltattak, 
's a' Szerző maga lette kőre által őket , ,úgy hogy 
a' hasonlatosság tökéletes. A' Gyűjtemény , nem 
csak a' most élő , hanem a' közelebb múlt hat 
esztendők alatt megholt , Academicusokat is ma-
gába foglalja , 's körűlhelöl 200 rajzolatokból áll. 
A' munka szállítmányokba jelenik m e g , mellyek. 
nek mindegyike 8 portraitokból á l l , 's ára 12 
Fr. — A' Szerzőnél és Rernárdnál. 
E p i t é s m e s t e r s é g . D u r a n d Építő-
mester , 's Professor a' Polytechnica oskolánál . 
kiadja az épités-mesterségröl való tanításait, ezsn 
czím alatt: R é c i s d e s L e 9 0 ns d' a r c h i -
t e c t u r e , d o n n é e s ä l ' é c o l e r o y a l e p o -
l y t e c h n i q u e . Már az első Kötet megjelent. (Q 
ív 4-ed rétbe , 52 réztáblákkal , ára 20 Fr. Didói-
nál). Ama szép munkából: P l a n s r a i s o n n é s , 
d e t o u t e s l e s e s p é c e s d e J a r d i n s , a' 
11-dik és utolsó szállítmány jelent meg. Az el-
sőbb szállitmányok text nélkül voltak. D e a; I l -
d i k , 13 ívnyi textet , és 6 réztáblákat fogla l 
magába. (Treuttel és Würtz Könyvárosoknál). 
R é g i s é g t u d o m á n y . A n t i q v i t é s d e 
l a v i l l e d e S a i n t e s , e t d u D e p a r l e m e n t 
d e l a G h a r e n t e I n f e r i e u r e . A' Szerző 
C h a n d r a c d e C r e z a n n e s , különös , felvi-
gyázója, azon régiség emiékjeinek, mellyek az 
alsó Charente-i Osztályba , nem kis számmal talál-
tatnak. Azomba csak azok vágynák , ezek közül 
l e írva , ezen munkába, mellyek még vagy épen 
nincsenek, vagy pedig tökéletlenül v á g y n á k le-
írva más munkákba. (28 ív 4-ed rétbe, képek!,el. 
Treuttel és Würtz , KÖny városoknál). — M o n u-
m e n s d e l ' h i s t o i r e A u r e l i e n n e , Ezen 
czím alatt nem sokára az Antonius Oszlopa5 Bas-
relief-jeinek új leírása } és magyarázatja fog meg-
— ( 118 )-• 
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Titus Antoninus tiszteletére emeltettek, továbbá 
tökélletes gyűjteménye azon medaillonoknak , met-
szeit köveknek, és felül írásoknak, mellyek e' két 
Császárt i l letik. Ez a' munka , öszvefüggésbe van 
azon Marcus Aurelius Császárról írt munkával, 
melly oda felJjebb jelentetett, — 's egyszer smind 
új világot h int , a' mesterségeknek akkori időbeli 
állapotjára. Az egész , 120 réztáblákból, és 5 ab-
roszokból fog álni, 's September első napjától 
fogva , 12 egymásután következő szállítmányokba 
kiadattatni, mellyek közül mindegyiknek ára , 
12 Fr. Allaisnál. 
K ü l f ö l d i í r á s o k . B i b l i o t e c a s e l e c t a 
d e l i t e r a t u r a e s p a ö l a . Ez a* gyűjtemény , 
melly az Angoly , 200 kivándorlott Spanyoloktól 
k iadot t , E l e g a n t E x t r a c t s czimü munka 
után készült, 's az éke^enszóllás és Költői mester-
ség munkáiból áll , mellyek a' \k Századtól , a* 
jelenvaló időkig kijöttek, sok ízléssel 's nem ke-
vesebb ösmeretekkel van öszve szedve. — Külö-
nösen emiitest érdemel azon gond , mellyel a' Ki-
adók voltak , hogy az ideák' fontosságát , 's a* 
tárgynak kel lemességét , a'gondolatoknak 's nyelv-
nek szépségével , megegyezésbe hozzák. Mind 
t ' két osztálynak, mellyeknek egyike prósai má-
sika poétái darabokat foglal magába, több apróbb 
osztályai vágynák, mellyek a' nyelv változásnak 
grádicson mentét, a' Spanyol literatura' legrégibb 
idejetöl fogva , chronologiai rendbe szedve lát-
tatják. Mindenik fö osztály eleibe , bévezetés 
gyanánt, a' foglalatnak egy közönséges áltnczé-
se járul. Az egész á l l , £ octav darabból.— ^Bor« 
deaux-ba Lawalle-nál. 
B -P 
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Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e fe. 
H a l a s Vá ros sá ú j E le formatum G y m n á s i u m o t á l l í t o t t , e" 
me l l e t t A l u m n c u r a o t i s , m e l l y I n t é z e t r ő l b ő v e b b t u d ó s í t á s t 
v á r u n k . 
T h . 
A ' Rév - K o m á r o m i R e f o r m a t u m G y m n a s i u m b a n a ' m o s t 
S e p t e m b e r e le ive l t a r t a t o t t Examen a l k a l m a t o s s á g á v a l , a' t a -
n u l ó I f j ú s á g száma Mél tóságos U d v a r i T a n á t s o s és F ő C u r a -
t o r Szi lassy Jóse f Ú r á l t a l k ö z l ö t t á l t n é z é s e k s z e r i n t e ' kő-
v e t k e z e n d ő v ó l t : 
R i s s e b b E i e m e n t a r i u s o k Cs inos Mihá ly T a n í t ó s á g a 
a l a t t — — 104. 
N a g y o b b E i e m e n t a r i u s o k M o l n á r G á s p á r T a n i t ó s á g a 
a l a t t — — — 5.1. 
C o n j u g i s t á k F a r k a s B e n j a m i n S u b r e c t o r a l a t t — 14» 
D e c l i n i s t á k u g y a n az a l a t t — — 39» 
S y n t a x i s t á k és G r a m m a t i s t á k Szokolay J á n o s C o n -
R e c t o r a l a t t — —• — 89. 
L o g i c u s o k , P o é t á k és J R h e t o r o k T ü d ő s Jósef P r o -
f e s szo r a l a t t — •— •— 26. 
— • •• — — • 1 
öszvesen —• 273, 
D i t s é r e t c k r e vá l ik e z e n G y m n a s i u m J ó l t é v o i n e k , hogy 
Exarnen a lka lma tos ságáva l 700. f o r i n t J u t a l m a k o s z t a t l a k k i 
a' j e l e sebb T a n ú l ó k k ö z t . 
.Th» 
íz. Elölépésels, és megtiszteltetése!?* 
ÖgCsász . 's Após t . K i r , F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t FS T i s z t e -
l e n d ő T u d ó s Mar i t s J á n o s t a ' bo ldogságos S z ű z E s z t e r g o m é 
— ( 120 ) — 
m e z ő b e l i A p á t j á t , a ' F e h é r v á r i Székes egyházi Megye Kartonok* 
já t es O r j é t , és Nemes T r e n c b i n V á r m e g y e T á b l a • B i r á j á t , 
nya j a s sága és a ' T u d o m á n y o k s z e r e t e t e a l t a l e s m e r e t e s Hazaf i t 
a" 't e k i n t e t e s K i r á ly i T ö r v é n y e s T á b l a h o z P r a e l a t u s n a k k i n e -
v e z n i , 
Z á g r á b b a n J u l i u s g -d ikán M é l t . és F ö T i s z t e l e n d ő Sa l e t a 
J ó s e f M e d e n i P ü s p ö k k é s z e n t e l t e t e t t f e l , 
T h . 
Ha va laha é r d e m e s Hazaf i t t i s z t e l t meg a' Magyar B i r á ly i 
P e s t i U n i v e r s i t á s a' C o l l e g i a t u s D a c t o r i C z i m m e l , 
ú g y ez b i z o n y o s a n T . T . H a l i t z k y A n d r á s : t e l j e s í t e t t e 
c s u p á n tsak a z t , me l lye l egy o l lyan Hazafi e r á n t t a r t o z i k , ki-
nek g o n d o l k o d á s a , 's é l e t e m ó d j a t i s z t a , a' ki T u d ó s l e v é n 
a ' T u d ó s o k gőgé tő l m e n t , a ' k inek m é l y be l á t á sa i v á g y n á k 's 
m é g is még k imél i másoknak g o n d o l k o d á s a i t , a ' ki le lk i t e h e -
t s é g e i r e n é z v e s o k a k o n tú l e m e l k e d e t t , m é g is I d v e z i t ő n k k é n t 
a l á z a t o s és s z e m é r m e t e s , a ' ki m i n d a z o k n a k , a ' kik ö te t e s -
m e r i k , s z e r e t e t ü k és g y ö n y ö r ű s é g ö k *s v é g r e a' k i l á t , é r ez 
és t ud 's F e l s é g e s K i r á l y u n k n a k l e g h í v e b b J o b b á g y a 's H a -
zánk d i t s o s é g é n e k l e g b u z g ó b b é l ő m o z d i t ó j a . •— Ha ezen F é r j -
f iú t é r d e m e s z e r i n t b e t s ü i j i i k , ne g o n d o l j a ez t a ' Haza h íze l -
k e d é s n e k ; h a n e m azon l á n c o l ó s z e r e t e t n e k t u l a j d o n í t s a a z t , 
m e l l - e l ezen t i s z t e l e t r e m é l t ó B a r á t u n k , e r á n t v i s e l t e t ü n k , ' s k i 
a z , a ' k i ő t e t e s m é r v é n , n e m s z e r e t i ' s t i s z t e l i ? 
T h . 
3. Kihalt Tudósok és Irók. 
E ' fo lyó E s z t e n d e i A u g u s t u s 13-kán meg h a l t P e s t e n T4 T . 
B r u n k a l a B o m á n a' B a r o m O r v o s i T u d o m á n y n a k P r o f e s s o r a 
c s a' Barom O r v o s i I n t é z e t n e k P r a e f e c t u s s a , a ' P e s t i Hi rá ly i 
M a g y a r U n i v e r s i t á s n á l s zá raz b e t e g s é g b e n . A ' m e g b o l d o g u l t 
f e l e b a r á t j á t s z e r e t ő , s z o r g a l m a t o s , sze l id e m b e r , hiv t é r j , o k o s 
és g y e r m e k e i va ló ságos j avá t e l ő m o z d í t ó a tya v ó l t , a ' k i n e k 
i d ő n e k e l ö t t e va ló e l h u n y t á t , n e m tsak k e d v e s e i , nem t sak 
b a r á t i , h a n e m m i n d a z o k , a ' k ik ő t e t va l aha e s m é r t é k f á j -
l a l j á k . 
Tb.J 
- ( 121 ) 
4. J e l e s s é g e k . 
T e t s z e t t T ú l a ' D u n a i Evangyé l ika S u p c r í n t e n d e n t i a 9. 
J u l . 1818« F e l - P é t z e n t a r t a t o t t K e r ü l e t i Gyű lé sébő l némel ly 
n y u g h a t a t l a n L a j o s - K o m á r o m i T o t , de Magyarú l is r e n d e s b e n 
besze l tő lakos Ins t ansoknak a' b é v á d o l t a t o t t Ke&znsk meg nein 
ha lga t a sáva l a' 45 dili szám a l a t t i l lyen F e l - J e g y z é s t t e n n i ; 
, ,A ' L a j o s K o m á r o m i T ó t G y ü l e k e z e t elöl t e r j e s z t v é n , 
, ,hogy mos tan i P r é d i k á t o r j o k T . H r a b o w s z k y G y ö r g y Ur hi-
„ v a t t a t á s a a l k a l m a t o s s á g á v a l m a g á t a r r a k ö t e l e z t e , hogy a ' 
„ T ó t nye lven t a r t a n d ó I s t en i s zo lgá l a t k e d v é é r t T ó t u l t u d ó 
, , K á p l á n t fog t a r t a n i , m i n d a z o n á l t a l mos t m á r k i n y i l a t k o z t a t -
j a , hogy ö a' T ó t o k n a k , kik m i n n y á j a n t u d n a k m a g y a r u l , 
, , T o t nye lven nem fog az ú j j o n n a n é p i t t e n d ö T e m p l o m b a Is« 
, , t e n i s z o l g á l a t o t ' t a r t a t n i . M e l l y é r t t e h á t k ö n y ö r ö g , hogy 
„ n é k i a' T ó t nye lven t a r t a n d ó Is teni s zo lgá l a t r a nézve te l lyes 
, , b á t o r s á g szereztessék '* , 
, ,Min thogy a' L . K o m á r o m i P r é d i k á t o r Ú r az i l l e tő Senior 
„ Ú r n a k tudós í t á sa s z e r i n t m i n d edd ig T ó t nye lven is t a r t j a 
, , a r r a r e n d e l t Káplán á l t a l az I s t en i s zo lgá la to t 5 a z é r t a zon 
„ p a n a s z n a k h e l y e k e n lévén , a' k ö n y ö r g ö k ha l lga tó i k ö t e l e s s é -
, , g e i k n e k t e l l y e s i t é s é r e ( m e r t m i n d e n t e e n d ő k e t m e g a k a r t a k 
„ f o g n i k i i l ö m b e n ) u t a s i t a t n a k . J e g y z e t t é Ajkai Pal a' D u n a 
„ t ú l s ó K e r ü l e t i E v a n g . S u p e r i n t e n d e n t i a h i t es v i lági J e g y z ő j e " 
E z e n Be í r á s e l len megtesz i a n n a k i d e j é b e n 's a* maga he-
l y é n s z ü k s é g e s Meg - J egyzése i t a* L . K o m á r o m i m e g s é r t e t e t t 
G y ü l e k e z e t n e k n a g y o b b u . m . Magyar és N é m e t r é s z e , i t t a ' 
Haza i Nyelv ' í t é l ő s z é k e e lő t t t s ak azt n y ú j t j a bé e l ö j á r ó b a n is 
a l áza tos san , hogy mive l az ú j j a b b h i t e l e s F e l s z á m l a l á s s z e r i n t 
332 a' he lybé l i N é m e t s é g r é s z é r ő l va ló Lé lek s z á m , 261 a ' T ó t , 
148 a' M a g y a r , v i s z o n t az i d e t a r t ó Magyar filialistake 2 f g ; edes 
H a z á n k 's k e d v e s Nemze t i Nye lvünknek ny i lvánságos m e g s é r -
t é se a' mi L , Komáromi G y ü l e k e z e t ü n k e t o l ly é r d e m e s D o c u -
m e n t u m b a n , a ' minő egy egész S u p e r i n t e n d e n t i á n a k J e g y z ő -
K ö n y v e , T ó t G y ü l e k e z e t n e k n e v e z n i . D e igy jár o t t a* 
F e l s ö s é g , a* hol a' más ik R é s z n e k m e g h a l l g a t á s a nem m i n d é g 
T ö r v é n y . A u d i a t u r e t a l t e r a p a r s . „ Q u i a l i qu id s t a tu -
„ c r i t p a r t e i n a u d i t a a l t e r a , a e q u u m l i c e t s t a t u e r i t , non ta -
„ m e n a e q u u m erit '% 
— ( 122 ) — 
Máskén t p á r f o l t a t i k anya N y e l v ü n k t9ak t u d t o m r a ís a» 
V e s z p r é m i és Székes F e h é r v á r i C a t h . Megyékben , m e r t l ava l 
's az idén te t t Hiva ta lbé l i Lá toga tá sok a lka lma tos ságáva l e r ő s -
í e n meghagy ták Mél tóságos Kurbe ly i és W u r m P ü s p ö k O Nagy-
ságok anya nye lvünk t e r j e s z t é s é t az i l l e tő Le lk i -Atyák ' és O s l c 
M e s t e r e k n e k s z i n t e a ' f e l e l e t t e r h e a l a t t . I l lyen f o r r ó b u z g ó -
sággal t e r j e sz te t ik Magyar n y e l v ü n k a1 s zomszéd Pécs i Megyé-
b e n r é g t ö l f o g v a , a ' hol m é l t á n f e n n m a r a d e' t e k i n t e t b e n is 
b . JVunkovits és P e t h ő F ő P a p o k emlékeze t e Nye lvünk e l ő -
m o z d í t á s a me l l e t t t e t t á ldoza ta ik 's t ö r e k e d é s c i k é r t , k ö z e l e b b 
b . P e t h ő P ü s p ö k é , k i i l ly e i f e l e j t b e t e t l e n ' s n e m eléggé ma-
g a s z t a l h a t ó Fő P á s z t o r i L e v e l e t k ü l d ö t t M e g y é j é b e m i n d e n 
k e r ü l e t i L . Atyák s e r k e n t é s é r e : 
„ I n s i n u a n t c l i o r s u m ad V e n e r a b i l e C o n s i s t o r i u m J . Un ive r -
, , s i t a t e Com. T o l n c n s i s , q u o d p l u r i m i e g r e m i o Co t tus sui 
„ P a r o c h i n u m e r o A u d i t o r u m H u n g a r o r u m n o n a t t e n t o , con-
, ,e iones d i c e r e , E v a n g e l i a r e e i t a r e , o r a t i o n e s q u e l ingva H u n g , 
, , i n s t i t u e r e non t a n t u m i n t e r i n i t t a n t , s ed e t a p r a e v i g e n t i in 
„ n o a n u H i s locis h a c t c n u s u s u r e c e d a n t , t a l i t e r q u e ipsam l in-
, , gvae V n g a r i e a e c u l t u r a m n i m i u m q u a n t u m i m p e d i a n t í C u n -
, , c t i s D i s t r i c t u a l i b u s F r a t r i b u s e d e t e r m i n a t i o n e V« C o n s i s t o r i i 
, , d i e 2f> May a. c . c c i c b r a t i of f ic iose c o m i t t e n d u m h a b e o ; u t 
„ s i q u i d e m jus t ae s i n t q u e r e l a e m e m o r a t a e 1. U n i v e r s i t a t i s , 
„ j u s t u m q u e Ii, q u i p p e o r d i n i b u s r eg i i s , P a t r i a e i t em ac ip« 
, , s iu s e t iam S. Dei E e c l e s i a e L e g i b u s c o n f o r m e e j u s d e m d e s i -
, , d e r i u m , u t t a m q u a m P a t r i a e f i l i i , c o n c i v e s q u e ad c o m m u -
„ n e m o m n i b u s e ju sdem r e d d e n d a m P a t r i a e l i ngvam p r o pos se 
, , suo c o n c u r r a n t : in s ingu la , P a r o c h i a , in q u a 20. aut 30. 
, , H u n g a r o r u m pá r i a r e p e r t a f u e r i n t , S e r m o n e s H u n g a r i c i p r o 
, , c o n c i o n e d i c a n t u r , ub i v e r ő m i n o r f o r e t n u m e r u s H u n g a r o -
„ r u m , etsi so lum ad t r i a q u a t v o r v e p a r i a a d s t r i n g e r e t u r , s in -
, , gu la D o m i n i c a e t F e s t ő E v a n g e l i u m iis H u n g a r i c e p rae l ega -
, , t u r , Ca t echeses i d ioma te p a t r i o l i á n t , n o n o b s t a n t e e o , q u o d 
, , H u n g a r i hi G e r m a n i c a m a e q u e cal leant« A d finem fac i l i u s 
„ c o i í s e q u e n d um i n d u s t r i a m suam eo e t i am i n t e n d a n f c , u t Lu-
, ,di Magis t r i L ingvae tam H u n g a r i c a e q u a m G e r m a n i c a e pe r i -
M t i p e r C o m m u n i t a t e s c o n d u c a n t u r . P i a c ú i t p o r r o jus t i s e 
, , caus i s e idem V, C o n s i s t o r i a hanc s u a m d e t e r m i n a t i o n e m ad-
^ d i t a d e c l a r a t i o n e eo a c c u r a t i u s o b s e r v a n d a m s t a b i ü r e : u t i n 
, j c a s u m , q u o q u i s p i a m D o m i n o r u m P a r o c l i o r u m C o t t u s T o l -
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,9nensis scmot determinationi huic ronformsre recusaret , su-
? ,spensione a functionibu» Eecticis ipsoque beneficio ad ean-
,,dem observandam adstr ingatur . Quínque Ecclesiis die 2g. 
,„Mai i8o3. Josephus Pethö Vicarius Generalis" : (Schedius 
Zei tschrif t 1804. Jan . 58). 
Református Ker. Hazafi Társainknak fárodhatatlan iparko-
dások az Anya-nyelv terjesztésében egy a' maga nemeben , 's 
bár tsak Ország - szerte több követölire t a l á lna , közelebb az 
Aug. Conf. lévő Evangyelikusok közö t t , de fajdalom mar tsak 
az is H e t e r o d o x i á n a k tartatik nálunk némelly Zelotak v, 
kcMetinél fellyebb buzgólkodó Tót - Magyarok , vagy Német-
Magyar hit-sorsosok á l ta l , ha vélek tart az embe r , módjokat 
javall ja , 's példájokat hozza elő ottan ottan a ' nem ollyan meg-
nyílt szivü Hazafiak 's Keresztyéneknek serkentesekre. 
Hrabovszky, 
A' M a g y a r m i n d e n é g h a j l a t a l a t t , 's m i n d e n 
k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z t t h í v K i r á l y á h o z 's H a z á j á -
h o z . Ennek újjabbi örvendetes bebizonyításául szolgál azon 
Magyar Ünnep , mellyet Velentzén Augusztus 2o-kán Szent 
István 1 sö Magyar Király ditső emlekezetere Nagy Méltóságú 
Velcntzei Patr iarcha és Kardinál Fe l ső -Eör i Pyrker László 
O Eminentziájának Hazafiúi buzgó részvételével Méltóságos 
Vízaknai Pap Ferentz Ezredes Kapitány igazgatása alatt lé-
vő Nemes Hertzeg Eszterházy Magyar gyalog Ezred tartot t , 
mellyröl két rendbeli tudósítást ve t tünk , 's egyikét szóról 
szóra Olvasóinkkal közöljük : , ,Velentzén Augustus 24-kén 
21. Imé öt holnapok cimulának , hogy Hazánk határjain túl 
l akunk , — t ö l e távol vagyunk! — é s , hogy hova vetett lé-
gyen bal so r sunk , a«t a' nélkül is t u d o d , nempe : egy Atti la 
átka alatt épült városba; a' mellyet én ugyan a' r i t k a , és 
ama néhai dús gazdag kintseiből öszve szerze t t , tsudálatra 
méltó Templomjai , 's többféle Epúletjci végett — tia napok-
ra igen szivessen meglátogattam vólna , — de hogy több esz-
tendőkig talán itt nyomorognánk, dcsperat iora hozhatna ben-
nünket , — m e r t : egy a z , hogy az idevaló nép egy szóval 
semmire kellő — 0' Zsidónál kétszer alább va ló , a' ki tsak 
azé r t tekinti meg az idegen t , hogy mcgtsalhassa; —' más aa, 
hogy barátságról , igazi szíves társalkodasról szó sem lehet , 
mivel ezt az emberi Indulatot a' Mennyei Atya Tafiánba bi-
sooyos viseazaélcsc tniat t nem is iktatta, Egy szóval aai esen 
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n é p k ö z ö t t soha s z e r c n t s é s e n , vagy k e l e m e t e s s e n élni n e m 
f o g u n k , tsak ú j r a I ic l lene s z ü l e t n ü n k , mive l c o n v e n i á l n i ezek -
k e l nein l e h e t , — ha öli esznek , a k k o r mi m u n k á l ó d u n k hi -
v a t a k x n k b a , — ha mi e s z ü n k , a k k o r ök nyugosznak , h e v e r -
n e k — ha mi I s ten r e n d e l é s e s z e r i n t é j t zaka i n y u g o d a l o m r a 
s i e t ü n k , a k k o r ök k e z d e n e k d o b z ó d n i v i r a d t i g ; — ' s igy t e h á t 
m i n d e l l enkező . Egy zö ld ág s e , egy bá jo ló k i l á t á s se egy 
k e l l e m e t e s s é t á l ó he ly se ö r v e n d e z t e t i meg sz ive ink e t j i t t e n 
s e m m i s in t sen , a ' m i a ' t e r m é s z e t e t k e l l e m e s s é t e h e t i ; söt a ' 
k a t o n a i gyakor l á s is l e h e t e t l e n , m ive l i t t e n a r r a való h e l y 
s eho l s i n c s e n . 
E h e n ni ! igy v e r t m e g a ' M a g y a r o k I s t e n e ! ! de K iá l l j uk 
ezen p r ó b á t , a' m e l l y e t f e j ü n k r e b ö l t s végzésébő l h o z o t t , —• 
m i n d a z o n á l t a l a d d i g is békes séges t ű r é s s e l l e s z ü n k , á m b á r 
ezen a' f ö l d ö n é l e t ü n k n e k m i n d e n s z e m p i l l a n t á s á t f á j d a l m a s a n 
c l ke l l v e s z t e g e t n ü n k . 
I l lycn k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z ö t t k i v á n n á n k , ( á m b á r mi sem a* 
l e g h i v a l k o d ó b b k ö r n y ü l á l l á s o k b a n , sem a ' l e g n a g y o b b n y o m o -
r ú s á g b a n meg nem s z ű n n é n k Hazaf iak '3 H a z á n k h o z hívek l e n -
n i ) m i n d e n bórába H a z á n k és O r s z á g u n k e r á n t h á l a a d a t o s 
e m l é k e z e t t e l v i se l t e tn i ; — mi t suda t e h á t , bogy a' 20-dik 
A u g u s t u s i Sz. I s tván l-ső Magya rok Ki rá l l yá n a p j á t , úgy , a ' 
m i n t t e h e t s é g ü n k b e n ez o r s z á g b a á l l o t t — m e g ü l i l ü k — egy 
s o l e n n i s T e m p l o m p a r á d é v a l , — egy m a g y a r le lk i b e s z é d d e l , 
a" m e l l y e t k e d v e s Cz ig l é r P á t e r ü n k b u z g ó Magyar sz ivvel e l -
m o n d o t t , — és a z u t á n egy k a t o n á s M i s é v e l , a ' m e l l y e t hason-
ló hasa i I n d u l a t t a l az i t t r e s i d e a l ó P a t r i á r k a O E x c e l l e n t i á j a 
P y r k e r de F c l s ö - E ö r ( n é h a i P ü s p ö k a' S í i e p e s s c g b e ) — ofFcrál t . 
E z e n d i s ze s n a p n a k t ö b b i r é s z é t O E x c e l l e n t i á j a n á l a ' P á t r i -
á r k á n á l hazaf iú i ö r ö m m e l t ö l t ö t t ü k , — a ' k e d v e s H a z á n k ja-
v á r a , — á l d á s á r a b u z g ó sz ivve l e m l é k e z t ü n k , ú g y , a n n y i r a , 
hogy az i t t va ló Lakósok t s u d á l k o z v a k é r d e z ő s k ö d t e k e z e n 
ü n n e p l é s o k á é r t — d c f e l e l e t ü n k u t á n : u n f e s t ő d i r e a p o l -
t a b i I e P a t r i a n o s t r a — c u m r e v e r e n t i a e l to l t ák k é p ö k e t . 
G e d e o n K a p i t á n y " . 
E g y más ik jó B a r á t u n k ezen ü n n e p r ő l e z e k e t i r j a : „ M a -
gya r k e d v e s Hazánk í - sö Apos to l i Sz , I s tvány K i r á l y n a p j á t 
m i m i n t Magyar fiak i t t is m e g t a r t o t t u k , az egész E z r e d ki-
r u k k o l t egész P a r á d é b a , és az ü n n e p m é g nagyobb d i t s ö i t c s é -
r e az ide va ló P a t r i a r k a édes H a z á n k fia maga m o n d o t t a a' 
— ( /*125 ) -
Kagy M i s é t , m e l l y e l az Ez redünk Lelki Pász to ra egy Magyar 
Beszédde l (mel lye t a' Tudományos Gyű j t eményedben hogy be» 
fog la l jad ide kap tso lok) d i szes i t e t t . Az egész Tiszt i T e s t e t 
P y r k e r P a t r i a r k a egy ba rá t s ágos Magyar ebedde l megvendé-
g e l t e ^ ' m iko r is Fe lséges U r u n k n a k , Regemen tünknek egész» 
ségé t i t t u k , úgy hason lókén t az P á t r i á r k á é t ; — u to l j á r a fel-
k e l t a' P a t r i a r k a , és annya nyelvén ( az az magyaru l ) kedves 
Magyar H a z á n k , és b e n n e lakozó Magyar fö ld i enk ' egészsé-
géé r t i v o t í , melly nagy fent szóval a' Magyar szivii Véres szá-
jú Magyar Mars fiai á l ta l a ' T rombi t ák Harsogásai közt vagy 
6 szor v i s z o n o z t a t o t l . Sol iész Hadnagy és Ba ta i l lon Segéd" . 
A' ke r e sz tyén erkől t se i 's igaz Magyar Hazafiúsága á l t a l 
e léggé e s m e r e t e s T á b o r i Le lk i P á s z t o r n a k , nekünk ál tal k ü l -
dö t t i l lyen Czimü B e s z é d e : „ D i t s ő s é g e s S z e n t I s t v á n -
n a k , M a g y a r O r s e á g e l s ő K i r á l y á n a k é s A p o s t o -
l á n a k D i t s é r e t c , m e l l y e t a' I l e r t z e g E s z t e r h á z y 
H e r n e s R e g e m e n t n e k N e m z e t i Ü n n e p l é s e a l k a l -
m a t j o s s á g á v a l V e n e t z i á b a n m e g m a g y a r á z o t t 
F e l s ü V e t s e i C z i g l é r I g n á t z , E s z t e r g o m i ' M e -
g y e b e l i P a p é s a' I l e r t z e g E s z t e r h á z y M a g y a r 
g y a l o g R e g e m e n t n e k T á b o r i L e l k i T a n í t ó j a 
A u g u s t u s 2o-dik N a p j á n ig2i-dik É s z t e n d ő b e n ; 
mel ly m i n d belső e r d e m é r e , mind azon kü lönösségé r t i s , hogy 
Ve lenczében t a r t a t o t t , a ' k inyomta t á s r a rné l tó , ve t e t e t t Lu-
ká t s Evange l iomának 19-ik részének 17-ik V e r s é b ő l : Ö r ü l j 
j ó s z o l g á n 5 m i v e l h o g y a' k e v e s e n h í v v o l t á l , 
h a t a l m a d 1 é s z e n t í z V á r o s o n , 
Az ékesen szólló a ' t ö b b e k közt ezeket is m o n d j a : 
t u d t a ő , ( t . i. S z e n t I s t v á n ) h o g y a' F e j e d e l m e k 
k o r m á n y o z á s i t ó l f ü g g f ő k é p e n m i n'd k á r a , m i n'd 
p e d i g h a s z n a a' N é p n e k . H a a z O r s z á g l ó k t s a k 
ü g y é i n e k a ' v i l á g o n , m i n t h a a' K i r á l y i M é l t ó -
s á g j u s t a d n a n e k i k a' p u h a é s h e n y é l ő é l e t r e , 
n e m p e d i g , h o g y m a g o k a t a z O r s z á g j a v á r a á l -
d o z z á k , é s a n n a k s e b e i t g y 0 giy i t s á l ; ; h a ö k t s a k 
a z é r t h a t a l m a s o k , h o g y a l a t t o k v a l ó i f é l j é k , 
n e m p e d i g , h o g y a t t y a i s z e r e t e t t e l h o z z a j o k 
1 e eV e s z k e d j e n e k , •— li a ö k h a d i e r e j e k b e n t s a k 
k e v é l y k e d n e k 's n e m h o g y a z z a l a z i g a z s á g t a -
l a n e r ö s z a k o t a z O r s z á g o k s z é l é t ő l e l t á v o z -
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l á s s á k ; s z o m o r ú r o m l á s r a f o g n a g y l é p é s e k k e l 
s i e t n i a z O r s z á g é s e g y e d ü l a' s z e r e n t s é t l e n 
e m l é k e z e t e m a r a d a n d , m e l l y a n n a k s i r a l m a s 
d ü 1 e d é k i t k ü n n y h u l l a t á s i v a l f o g j a á z t a t n i , — 
D e m e g m e n t e t t e a ' M e n n y e i G o n d v i s e l é s e ' f é l e 
m i r i g y t ő l K i r á l y i B i r o d a l m u n k n a k z s e n g é j é t , 
e s a z ö k e g y e s s é g é t a ' M a g y a r N e m z e t h e z 1 e g-
o t l a n , a z O r s z á g n a k V i r a d t á n á l k i v á l t k e p e n 
k i n y i l a t k o z t a t t a , a n n a k b o l d o g i t á s á r a I s t v á n t 
k ü l ö n ö s e n v á l a s z t v á n , a ' I i i a ' m a g a s z e m é l y é -
v e l a * K i r á l y i M é l t ó s á g o t i s a z O r s z á g b a h o z t a , 
é s a z ö h i v a t a l á t o l l y s z o r o s a n k ö t ö t t e a ' k e -
r e s z t é n y i t ö r v é n y h e z , li-o g y a ' K i r á l y i S í é k r e 
h á g n i s z e n t s é g t ö r é s n e k t a r t a n á , h a O r s z á g á t 
a n n a k t ö r v é n y e s z e r i n t n e m k o r m á n y o z n á"* — 
B o l d o g ! eze r sze r bo ldog a' Magyar K i r á l y ; a' k inek a l a t t va ló i 
meg a ' K ü l f ö l d ö n is hűséges á l d o z a t o k a t n y ú j t a n a k $ b o l d o g ! 
e z e r s z e r bo ldog a ' Magyar H a z a , me l lynek kedves fi ja 1J y r -
k e r m i n t Ve len tze i P a t r i a r k a is f e n t a r t j a N e m z e t é n e k di lsö-
s é g e t , m e l l y n e k fija P a p F e r e n t z E z r e d e s K a p i t á n y , 
m e l l y n e k fijai a' N e m e s í l e r t z e g Esz t e rhazy Magyar gya log 
E z r e d b e l i Vi tézek m i n d közönségesen , meg e ' k ü l f ö l d ö n i s 
t s u p á n tsak kegyelmes K i r á l y o k é r t és a ' Haza bo ldogságáé r t 
l e l k e s e d n e k 's s ze r cn t s c s azon Nemes E z r e d , hogy nemes Ma-
gyar é r z é s é n e k olly buzgó M a g y a r á z ó j á r a t a l á l t , min t Bará* 
tunk T T . F e U ö V e t s e i C z i g l t i r I g n a t z . 
T h . 
5. A' Redactiónak 's Kiadónak Jelen-
tése és Kérése. 
E l é g t e l e n e k v a g y u n k , hogy Magyar í r ók hazaf iúi szorga l -
m o k a t é r d e m e k s z e r i n t meghá lá lhassuk ; m e r t t supán tsak 
azoknak k ö s z ö n h e t j ü k , hogy a' Nemze t hoszszas á lmábó l fel-
é b r e d n i 's Nemze t i s égé t é rezn i k é z d i ; azé r t k inek kinek r é s z e -
sü lése a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e k e d v e s e l ő t t ü n k • d e 
g y a k r a n t a p a s z t a l t u k azt. i s , hogy épen a z o k , a ' kik e r k ö l t s i 
's J u d o m á n y b e l i í k é p z é s e k r e n é t v e l eggyengebbel t o s t r o m o l t a k 
— ( 12? ) 
b e n n ü n h e t m u n k á j i k k a l , ínég p e d i g P o s t á n , m e l l y e k e t , La 
a ' Nemes Olvasók Íz lését m e g s é r t e n i nem a k a r t u k , semmiké« 
pen fel n e m v e h e t t ü n k 5 azé r t be t s i i l e tes egyenességgel t ud tok* 
r a a d j u k , f ő k é p e n a z o k n a k , a" kik b e n n ü n k e t gyenge m u n k a -
j ikka l t e r h e l n e k 's ez á l t a l n e k ü n k s zükség t e l en köl tségéé 
o k o z n a k , hogy mi a ' t z é l u n k r a s z o l g á l h a t ó T u d o m á n y b e 1 i 
J e l e n t é s e k e t e g y e s , vagy l eg fe l j ebb ke t tős L e v e l e k b e n 
sz ívesen e l f o g a d j u k , 's a' P ó s t a - b é r t i t t he lybe l e f i z e t j ü k , d e 
n a g y o b b t s o m ó k é r t P ó s t a b é r t t e l j e s ségge l nem fizethetünk. 
T h . 
6. A* Tudományos Gyűjtemény Re-
dactiójának Jelentése K ő r ö s y Sán-
d o r dolgában* 
Ha e k k o r á i g á l l a n d ó a n d i t s é r t ü k a* Magyar N e m z e t e t , — 
ez va lóban nem vól t h i ze lkedes , h a n e m t sak azon mél tó tisz-
t e l e t n e k k i n y i l a t k o z t a t á s a , mel lye l ezen nagy Nemzet e r á u t 
v i s e l t e t ü n k , és — v i s e l t e t n i t a r t o z u n k ; i n e r t h í z e l k e d n i egy 
k ü l ö u ö z ő t t e m b e r n e k is a l a t s o n y s á g , 's egy N e m z e t n e k , — mi , 
ha nem Fe l ség b á n t á s ? — V a g y o n , m i n t m i n d e n Tár saságbau» 
ú g y a' Magyar N e m z e t b e n is sok k i v e t ő , •— szény és g a z ; 
d e a' ki a' N e m z e t e t jól e smer i , az k é n y t e l e n megva l l an i , 
hogy n i n t s e n egy N e m z e t b é n is anny i l a p p a n g ó , ' s s z u n n y a d o -
zó mind t e s t i , m i n d e rkö l t s i e r ő , m i n t a ' M a g y a r b a n , - -
hogy egy sem ol ly r o m l a t l a n , m i n t a ' Magya r . — V a l a h á n y -
s z o r f e l s z ó l l i t t a t o t t ezen N e m z e t , m i n d a n n y i s z o r k é r k e d é s 
n é l k ü l va ló s e r énységge l kész vó l t a' l egnagyobb á l d o z a t o k r a 
5s. — Mos t t sak egy t s e k é l y , de t i s z t e l e t e t 's b á m u l á s t é r d e m -
lő do lgo t e m i i t ü n k . K ő r ö s y S á n d o r t a' Magyar H a z á b a n 
m a j d n e m senk i se , E r d é l y b e n p e d i g keves Fér i f iú e s m e r t e , 
F e l s z ó l l i t o t t u k a ' d i t s ő N e m z e t e t , hogy a ' Haza do lgában f;i. 
r a d o z i b az e m i i t e t t F é r j f i ú ; 's v e t e k e d v e s i e t t e k a ' N e m e s Ha-
zafiak a n n a k f e l s egé l l é sé r e . — Erdé ly O r s z á g b ó l e k k o r á i g 405 
fi. e züs t p é n z b e n jö t t . E n n e k az Angol Köve t ség al ta l Te l j e -
r a n b a va ló e l k ü l d é s é r e m a g á t é r d e m e s Hazánkf ia G r ó f Ba t -
t h y á n y i Vin tze ö n k é n t a j á n l o t t a , 's a' p é n z el is k ü l d e t e t t . 
N e m e s Székes F e j é r V á r m e g y e T e t t e s T o r d a t s i Nagy i g n á t z 
F ö Adő-Szedő á l t a l 572 fltot. 30 x r t . V. Cz. k ü l d ö t t k e z ű n ' ; , 
l iez . — Nemes S z a b ó l t s V á r m e g y é b ő l , a ' m i n t ezt T e t t e s Ú j . 
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Magyar ? 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Értekezés a' Kunokról , és azoknak 
egyik ha jdani Anya Yárossáról 
Halasról. 
Hogy Halas Városa' Históriájáról
 ? nem mon-
tlom egész kiterjedéssel, és a' mint a' dolog ér-
demlené, de csak a' mi czélunkhoz képest is he-
lyes értelmünk lehessen, szükségesképen a' Hun 
Nemzet' Históriájáról tel lyes, v i lágos , és a' men-
nyire csak lehet , a' Pragmatica Históriából köl-
csönözött esméretet kell szerezni. Próbáljuk a' 
leglehetöbb rövidséggel és együgyűséggel . 
A' XIII-dik Százban birtak még a' Magyar 
Királyok azzal a' Nemzeti legelső Constitutióból 
folyó Jussal , melly szerint az Országban lévő 
minden Kastélyokkal, és várakkal együtt (mel-
lyekről neveztetnek még mais a' Vármegyék) azok-
nak a' környékeinek örökös Uraik lévén, azoknak 
egy részét az ö gulyáiknak nyájjaiknak legelésére 
szakasztották , más részét földmivelö Parasztok-
nak adták, kik a' Királyi adón kivül , nékik mint 
tulajdon Földes Uroknak Censust fizettek 5 harma-
dik részén pedig ol ly Ülőket szállítottak m e g , 
a' kik , mint a' mái Határörzök (Coníiniarii vala-
mikor a' Haza és a' Király kívánná, fegyvert fog-
nának, és az úgy nevezett Comes Parochianus zász-
lója alatt , önnön költségeken, mind a' külső mind 
a' belső ellenség ellen vitézkednének , és ezek 
— ( k ) — 
J o h b a g y i o n e s C a s t r i-nak hivattattak. Lásd 
Grellmanns Stat. Aufkl. T. 2. p. 281. Conf. 
Dip l . Ladísl. 1. Cum eit. Horváth, p. 75 seq. 
Ezen a' Jusson szállította meg a' Tisza mel-
lyé kén , IV-dik Béla az ö szomszéd Tatár Altyok-
fiaitól , az 0 ! t vize mellett fekvő Lakhelyekből 
ki kergettetett, 'a Hazánkban menedék helyet ke-
reső Hunokat; nem csak olly v é g g e l , hogy At-
tya' II dik András' Jerusálemi szent táborozása 
á l ta l , éktelenül kiiirültt és elpusztultt Vár-Job-
bágyi Helységeit , azokkal béültetné : hanem azért 
kiváltképen , hogy a' Nemzeti Nemesség e l len , 
mellyel egyenetlenségben vala , az új Jövevények-
ben oltalmat és erősséget szerezne magának. "En-
nek' a' Királyi és Nemesség között való kártékony 
viszszálkodásnak annyival keserűbb gyümöltsei 
termettek, hogy azok , kikben a' Király védel-
met keresett , veszedelmes el lenségekké lettek. 
Ugyan is mikor a' Tatárok, öt esztendővel 
a' Kunok megszállások után berontottak a' Hazá-
b a , ezek Tatár Attyok fiaihoz csatolvan magokat, 
bárom egész esztendeig vélek együtt és egyre 
prédáltak és pusztítottak. * ) 
A' maga Országát a' legnagyobb ínségek kö-
zött e lhagyott , de az idegenek segí tségével , az 
e l lenség eltávozása után, Királyságába viszsza ál-
Sittatott nyúl szívű Bélának, sem ereje sem akarat-
ja nem volt a' pártos Kunokát illendően megzabo-
lázni és büntetni. Megmaradtak azok az egyszer 
nékik adott állapotjokban, szabadságaikban és Jus-
saikban, és mind Béla Fijának IV-dik Istvánnak 
az ö Hadaiban , mind különösen Kun Lászlónak 
a' Cseh Ottokár ellen , mint J o b b a g y i o n e s 
*) Mint hogy a' Magyaroktól a ' Tatárok* bejövete lek ' okainak 
t a r t a t v á n , megtámadta t tak ; á r t a t l anoknak érezvén mago-
k a t , ke l le t iné l tubb vedelembez nyúl tak . 
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C a s t r i , kivált lovakon ol ly fontos szolgálato-
kat tettek , hogy abban az időben híresebb lovas 
Vitézek a ' . Kun Lovasoknál nem tartattak. Csak 
az a 'kár , hogy a' Tatároknak ujjabb beütésekkor, 
nem utolsó Átsmesteri valának a' László Király 
szekerének. Lásd. Katona. Hist. Cri. 
A' szelid Keresztyén Vallás, és a* buja henyé-
léshez leginkább értő Kun László után Uralko-
dóknak igazgatói bö lcsessége , utoljára meggyőz-
te ennek a' Nemzetnek bárdolatlanságát. Minden-
kor alkalmasint számos és tekintetet s figyelmet 
érdemlő Társaság l é v é n , meghagyattatott az az ö 
elébbi szabadságában, de ú g y , hogy a* Század-
dal együtt változó Udvari fordúlások 's gondo-
latok szerint , azokban, nem ugyan a' sarkalato-
sokban, hanem azoknak a' prémjeiben néminémü 
változások lennének , p. o. mivel a' XlV-dik , ki-
vált p e d i g az azt követő Században uralkodó Ki-
r á l y o k , az ö Vár-Jobbágyaik közzül , azoknak, a' 
kik valamelly jeles tettek által magokat meghü-
lömböztették , örökül ajándékozták azokat a 'Prae-
d iumokat , pusztákat , mellyeket a d d i g , mint Ha-
szonvevök (Usufructuarii) úgy birtak : teháta'Kún 
Kapitányokkal is hasonlóan cselekedtek. Láthatni 
kiváltképen Mátyás Királyi Donational issait , ,Pa-
latínus Gróf Battyány Lajosnak , a' Jász és Kun 
Megyéktől eredeti Levelekben bémutattatott, , és 
tőle in Transsumpto kiadatott Szabadság levelek' 
(Pr iv i l eg ia ) Gyüjteménnyében , ennek a' Város-
nak Levél tárjában , mellyre ezután sokszor leszeu 
utasítás. 
Még ennyiben is esett változás idő jártával 
a' Kunok' szokásaikban \s szabadságaikban, h o g y 
midőn ők e le inte mind Vár-Jobbágyi volnának . 
és egyedül fegyverrel szolgálni köte lesek, a' nél-
k ü l , h o g y Királyi vagy más Adót fizettek volna $ 
már a' XV-dik Százban említtetnek Rural is Ku-
s o k , kik a5 Királyi Adón kívül , a' Kunok Birá-
jának is tartoztak fizetni. Lásd M a r c z a l i ÍJ á-
n o s V a j d á n a k a' H a l a s S z é k h e z t a r t o -
z ó K a p i t á n y o k é s a* R u r a l i s o k k ö z ö t t 
S z e r z e t t E g y e z ő l e v e l é t ( T r a n s a c t i o n a -
1 i s) az emiitett helyen. A' mellyböl világos, hogy 
az illyenek a' Korona Jobbágyai' fellyebb emlí-
tett Classisának a' másodikából, az az, a' csupán 
csak fegyverrel szolgálok' Szakaszából, általmen-
tek az adó fizető Jobbágyok Classisába , kivált 
h o g y ím' azoknak az elsőbb Rendbelieknek, ki-
ket Vár Jobbágyainak neveztek, az Armalista , és 
az egy Sessiojú Nemesek felállásával egészszen 
vége lett. Lásd P a l m a N o t . r e r . H u n g . e x 
e d i t 1785. p. 80. 
Van még egy kiilömböztelö Nevek a' Kunok-
nál? az emiitett Szabadság levelek Gyüjteménnyé-
ben (in Collectíone Priví legial i) , az, R e g i i C u-
m a n i , mellyröl mit kellessék tartani ? nem szin. 
te világos. Felvévén azt, hogy némelly Kun Kapi-
tányok az alattok lévőkkel együtt , az Uralkodó 
által Királyi oltalom alá vétettek $ könnyű úgy 
gondolkozni , hogy ezek neveztettek ekképen. 
De ha szemesebben megnézzük a' Szabadság leve-
leket , észre fogjuk venni , hogy ez a' nevezetbe-
li külömbség, a' XV-dik Százban, annak is a 'vé-
gén született Ulászló alatt, kinek a' Kolbász szé-
kiek számára költt , és Leopoldtól megerősíttetett 
Privilégiumában fordúí elő , és nyilván ollyan 
Kunokat jelent, kik az ö Hivataljokban a' Király-
tól megerösittetelt Kapitányok alatt nem lévén, 
egyenessen a' Király Jobbágyainak tartották ma-
gokat , és Kapitánjaikat magok választották szaba-
don magok közzül. Mert a' XlII-dik és XIV-dik 
Századokban ugyan a' Kunok, mind e g y i g Kirá-
lyi Kunok voltak. 
/ 
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Csak ezeket kellett ezélomhoz képest közön-
ségesen a'Kunok' Históriájából megjegyzem : most 
immár azokat fogom illetni , mellyek különöseb-
ben reájok tartoznak. Elébb L a k-h e l y e i k r ö l , 
azután T i s z t v i s e l ő i k r ő l . 
L a k h e l y e i k r ő l . 
A' Kunok Cuthen Fejedelem alatt Kapitányok 
által vezettetvén be az Országba, Kapitányok sze-
rint osztották fel magok között , a' számokra ki-
mutattatott Királyi , igazán úgy neveztetett Pusz-
tákat; m i n d e n i k Kapitány a' maga Ülésé t , melly 
igen helyesen D e s c e n . s u s . n a k , Szállásnak ne-
veztetett, különös Jegyekkel és Határokkal a 'szom-
szédétól elválasztotta^ mivel egyiknek a' másik 
Birtokába bémenni , 's abból valamit elfoglalni 
feje vesztesége alatt szabad nem volt : a' mint Ka-
lász Balásnak , Harkai Stephanus Magnus ellen 
tett panaszára hozott Sententiából világos. Ezek 
a' Szállások idővel vagy Falukká váltak, és azok-
nak a' Templomjaik' darabjait még ma is láthat-
ni 5 vagy a' legelő 's Kaszálló kedvéért , mellyek 
a' Halas környékén legalkalmatosabban 's haszno-
sabban tartható Barmok' nevelésére nézve szüksé-
gesek vol tak, valódi pusztaságban hagyattak, leg-
alább Majorok módjára tartattak: és ez az oka , 
bogy a' Halasi Pusztákon (in Praediis) régi Tem-
plomok maradványi nem találtatnak. 
Ha semmi egyéb nem lett volna, maga a' Ka-
pitányok egyenlő méltósága , melly mind a' közt-
tök , mind a' respectivus alattok valók közölt elő 
fordúló Perek eligazításában, sőt a' Közönségnek 
szerencsés kormányozásában is igen nagy akadály, 
azt kívánta , hogy egy ollyan köz hely válasz-
tassék, és a' Szállásoknál ne csak számosabb nép-
ségge l béültettessék , hanem azok felelt való te-
kintetre is emeltessék; a' melly helyen az egymás-
— ( kl ) — 
tói nem függő E{apitányok, a ' Közönség* vagy Se-
reg' javáról együtt tanátskozhassanak , és az e g y -
más köztt támadó versengéseket el igazithassák. 
Az i l lyen Helyeket nevezték ók Székeknek^ a 'Nap-
keletieknek , sőt csak nem minden Nemzetségek-
nek azon szokására nézve , melly szerint az Igaz-
gatók és a' Birák Székekben ülnek. Illyen Szék 
volt Jász Berény , vagy a' mint Sigmoni! Császár-
nak egy Privilegialissában neveztet ik , Jász Bő-
ven Szék a' Jászok között} a' Kunok között Kol-
lbász-szék , Halas szék 's a' t. 
" • ' » 
T i s z t - v i s e l ő k r ő l . 
A' Kunok' Tisztjeit a' mi i l l e t i : azok között 
legesmeretesebbek a' Kapitányok. Ez a' méltóság 
eleinte firól fira szá l lo t t , a' mint Buthemer és 
Eremeen Testvérek" Unokái között lett , és a' 
Budai Káptalanból kiadott Transactionalisból meg-
tetszik: de i d ő v e l , Királyi Szabadság levél mel-
lett szabaddá lett a' választás, í g y píT o. (mint fel-
lyebb emlitődött) a' Kolbász-Székieknek világosan 
megengedte azt Ulászló. Ezeknek a' Kapitányok-
nak a' volt a' fizetésekhogy Famil iájokkal , cse-
lédjeikkel , lovaikkal együtt , az alattokvalók' 
nyakán és költségén éltek : melly teréhtöi a' Ha-
las-Székhez tartozó minden Descensusokat , azon 
okból , bogy a' Pestis és a' szükség miatt igen 
megkevesedtek és e l szegényedtek , elébb Mátyás 
1^75-ben , azután pedig 1508-ban Ulászló felsza-
badított . 
Ezek a' Nemzet i Kapitányolt azok , és nem 
más , akár V i l á g i , akár Papi Tisz tv i se lők , kik az 
első Ítéletet szolgáltatták ki az alattok lévőknek. 
D e mivel megese t t , hogy a' Kapitány és a ' hozzá 
tartozók között versengés támadott; arra az eset-
re , a' Halasi székhez tartozó Kapitányok , és azok-
nak már a ' XV-dik Százban Mezei Kunokká (Hu-
— ( /*9 ) -
rales) lett Alattolt valóik között , azt a' Rendelést 
tette Martzali János Vajda, mint Kunok' Grófja 
1450-ban} hogy a' Kapitányok közzíil magok a* 
Kapitányok egyel , a' Ruralisok is egyet vála?z-
szanak, és ez a' két Kapitány a' Ruralisoktól vá-
lasztott 12 Ruralis Assessorokkal együtt , mind 
a' különös Kapitányok' Törvényszéke elöl appel-
lált Pereket Ítéljék meg, mind a' Király' és Gróf 
szamára való Adót vessék ki és szedjék be : holott 
ez előtt e'végekre nézve minden Kapitányok egybe 
gyűltek, a' mint az említett Kalász Bálás' dolgá-
ban szól ló , és alább is előforduló Levélből vilá-
g o s : és úgy látszik, hogy e' fakasztotta a' köz 
Kunokat panaszra , hogy a' Kapitányok mind e^y-
gyiitt l évén, supervotizálták az ö közzülök lévő 
Tablabirákat, kik a' Vajda Rendelése előtt is meg-
voltak. 
Akárhogy lett légyen az , láthatni a ' -Vajda 
tselekedetéből , hogy volt hát a' Kunoknak a' Ka-
pitányoknál felsőbb Tisztek, és az a' T i s z t , vagy 
Kunok' Birájának tituláltalik, mint Geleti Miklós 
Palatínus Lajos Királytóh 1343-ban ; vagy Kunok 
Grófjának, mint a' most emiitett Vajda nevezte 
magát: melly két Titulus *), a' mint tudva va-
gyon , magegyíivé köttetett. Ennek a' Fő Tiszt-
nek mindjárt járt fizetése a' Kunoktól, mihelyt a' 
Kunok a' csak fegyverrel szolgáló Rendből, az 
Adófizetők' Rendjébe általmenvén , a' Királyi adó-
ra is akkor köteleztettek. 
Ezen a' Fő Grófon kívül , ki vagy az Ország 
Palatínusa , vagy más nagy Méltóságú Mágnás 
v o l t , bizonyos, hogy voltak a' Kunoknak alsóbb 
Grófjaik i s , még a' XlV-dik Százban; minthogy 
Buthemer Kapitány egyszer'smind Comesnek^i-s 
#
"> H a j d a n C o m e s é s J u d e x e g y e t j e l e n t e t t . 
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neveztetik Miklós Nádor Ispán Véd levelében (Pro-
teclionali). Több az , hogy Halason Törvényszék 
(Sedria) tartatván 1451-ben, abban voltak Capi-
tanei Comites et 12 Jurati Assessores, Zerdahelyi 
Györgynek a' Budai Káptalanból kivett Levele 
szerint. De , hogy mit kelljen ezekről a' I\unok 
kissebb Grófjairól tartani? sokak előtt nem elég-
gé bizonyos. Hogy mi helyesen Ítélhessünk , meg 
kell jegyezni: hogy a Grófi Titulus Magyar or-
szágban, T i t u l u s O f f i e i i e t J u d i c i s n o n 
s a n g v i n i s f ű i t , szinte Carolus Robertusig; 
ki hogy annál inkább magához édesítse a' Ma-
gyarokat az Olasz szokás szerint a' gazdagabbak-
nak 's előtte kedvesebbeknek Grófi nevezetet adott. 
Követte Attya' példáját I. Lajos , és szaporította 
a' Grófok' számát 5 de mind a' ketten meghagyták 
azokat a' Serviensek', az az , a' Nemesek' Rendi-
ben $ úgy hogy a' Grófság puszta titulusnak ma-
radott szinte Sigmond Császárig ; ki azt a' Német 
mód szerint a' Nemesség felett való Characterré 
változtatta. 
A' mí immár a' Kún Grófokat illeti ; úgy lát-
szik , hogy a' Kapitányoknál kissebbek voltak : 
külömben minek vette volna ki Miklós Palatínus 
Gróf Buthemert minden Kapitányok' törvény-szé-
ke alól? az 1543-dik esztendöbeli véd-Ievelében. *) 
Ide mutat a'Halasi Sedriáról való Levél i s ; melly-
ben e' vagyon: „Cum essemus ín Oppido Halas, 
„cum Capitaneis, et cum Comitibus , el 12 Jura-
„tis Assessoribus". Itt az a' természeti grádits , 
hogy a miképen a' 12 Ruralis Assessoroknál 
elsőbbek lévén a' Comesek , elébb tétettetnek, 
* ) E n g e l m e g k ü l ö m b ö z t e t í a' L a n d g r a f o t a' B u r g g r á f t ó l . E i 
a' K i r á l y t ó l , a m a z a' N é p t ő l v á l a s z t a t o t t ; e l s ő b b v o l t 
a m a n n á l , é s ö r e á l e h e t e t t a ' L a n d g r a f f ó r u m á r ó l a p p e l -
l á l n i ; a' ki B u r g g r a f n a k n e v e z t e t e t t ; m i v e l V á r b a n l a k o t t . 
A l i g . L i t t , : ' e i t . '1797, N r o 3 3 _ j , p . 2 1 0 , 
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ógy az ö nálok elsőbb Kapitányok legelői . To-
vábbá ezeknek a' Corneseknek adott titulusok sem 
szinte nagyot jelentenek. Ugyan is Tamás Szol-
noki Gróf , a'Kún Grófot famulum suum dilectum 
appellat in Protectionali 1542-Csontos Andrási a' 
Ketskeméti Székhez tartozó Kunok Comessét, csak 
Egregiusnak Ulászló. 
De még onnan , hogy a' Kapitányoknál kis-
sebbek voltak a' Kún Grófok, nem érteni m e g , 
mik voltak ? Ut egyedül a' kezünk közölt lévő 
rí'íri bb Királyi Levelekből Ítélhetvén, ha ide tud-
juk a z t , a' mit a' Magyar Grófokról mondék, 
úgy látsz ik: hogy a' Kún Grófok, o l lyan , elő-
ször valamelly jeles Tettekért , puszta Titulust 
nyerít , de azután a' Titulusnál fogva az Udvarhoz 
sz í tó , és ollykor a' Nemzeti Tisztségeket magok-
nak kuporító emberek voltak, kikhez a' Király-
nak különös bizodalma volt. Es ezt Mátyás Ki-
rálynak azon kegyelem leveléből hozzuk ki , melly-
ben a' Kolbász-széki Kunoknak megengedi , h o g y 
ezután tulajdon magok válaszszanak magok köz-
zül Tisztviselőket , és a' Királyi Comesek többé 
ö közöltök Tisztséget ne viselhessenek. Ezt a' gra-
tiát a' Király csak az emiitett Székhez tartozó Ku-
noknak adta : meglehet hát, hogy Ulászló idejé-
ben másutt volt még illyen Királyi Comes Tiszt , 
mint Kecskeméten Csontos András. 
Ez a' Kúnok kissebb Grófjainak az emlékeze-
te szülte, azt a' szájról szájra költt köz véleke-
dést , mintha Kecskemét Sedes Comitum, Halas 
pedig Sedes liuraliujn Cumanorum lett volna. De 
hogy Ketskemét nem tsak a' Kun-székek , hanem 
a' Kunok közzé sem tartozott Sigmond Császár 
a lat t , olly világos mint a' Nap az Égen, azon le-
veléből , mellyet 1/»25-ban a' Kevvres (Körös ) 
Helység Uraihoz , és Kecskemét Városa Eirájához 
's Lakosihoz küldött az eránt: hogy a' magok 
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Szállásaikra, az ö Helységeiken keresztül menő 
Kánokat ezután ne háborgassák , azoknak mar-
háikat le ne tartóztassák, magokat Törvény-szé-
keik e l e i b e , akár mi okon is ne állitsák , mint 
a' kiknek az a' Privi légiumok, hogy nem idegen 
Bíráktól , hanem egyedül Nemzeti Tisztjeiktől 
Ítéltessenek 's a' t. 
Mi fundamentoma lehet hát annak a' véle-
kedésnek? Mivel minden egyéb helyeken a* Pri-
vilégiumokban, valahol a' Kunok Grófjai említ-
tetnek, azoknak a' Fő Grófjaikat kell érteni 5 az 
emiitett vélekedésnek, tudtunkra , e' két funda-
mentománál több nincsen: e g y i k , hogy 1472-ben 
Mátyás Király egy elpusztult Szállást , Magyar 
Országban lakó akár mitsoda nyelvű emberekkel 
való beültetés végeit , Kún Thenkesnek ajándé-
kozván, a' Szállást ad Sedem Kecskemét tartozó-
nak nevezi. Másik fundamentoma , hogy Ulászló 
1491-ben Csontos Andrásnak , a' Kecskeméti Szék-
hez tartozó Kúnok Grófjának 's utánna lejendök-
nek egy érdemes Kún embert oltalmába (Protectio) 
Tendel. Erről az utóbbiról , mit kelljen Ítélni a' 
Grófi Titulusra nézve? a' Kolbász-széki Kegyelem 
levél felöl való vélekedésünkben, fellyebb meg-
mondottuk. Az elsőbbet igen meggyengíti az , 
nem csak , hogy Kecskemét nem mondatik nyilván 
és világosan Kun Széknek, csak Sedes Kecske-
métnek ; hanem még az is , hogy ez a' Sedes Kecs-
kemét Pest Vármegyéhez tartozni mondatik ; a* 
mi ugyan a' kézben forgó Szabadság-Levelek köz-
zül , soha egyben is egy Kun Székről sem mon-
dat ik; nem is mondathatik Jussok és Szabadsá-
gok megsértése nélkül , melly szerint a' Várme-
gyéktől egészszen külömbözö törvény-székek lévén, 
azokhoz tartozóknak nem írattathattak. 
De mikor, és hogy is lett Kún Székké Kecs-
kemét Sigmond Császár idejétől f o g v a , mellyben 
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ugyan a' nem v o l t ? Hogy a' lakosokból kiürült 
Kun Puszta, nem Kunokkal ültettetvén be Királyi 
engedelemmel, a' Helyre nézve az új lakosok Ku-
nokká lettek , a' XV-dik Százban 5 a' Levéltár 
Gyüjteménnyében olvastatható Donatiókból vilá-
gos : de arra ugyan még eddig nincs példa , hogy 
a' XV-dik Száz elein , Magyar Mező Város neve-
zete alatt fennálló még p e d i g , minden elpusztu-
lás nélkül , folyvást fennálló akórmelly Helység , 
negyven ötven esztendők elforgása alatt Kunescalt 
az az, Kunná lett nem csak, hanem még Kun Szék-
ké is változott volna. 
Ezen felyűl Miseszék Kun Város vo l t , melly-
nek lakossait (a solutione lucri Camerae) felsza-
badította Mátyás Király 1469-ben. * Ez a' Mise , 
melly ma is úgy hivattatik, másfél Mértföldnyire 
esik Kecskeméthez. Mutasson a' Kun Históriából 
akárki, ha tud, illy két egymáshoz annyira közel 
lévő Szék helyeket! — — Mindenképen hihetőnek 
látszik azért , hogy az említett lakóitól elhagyott 
Descensus (Puszta), mellyröl Mátyás Király szóll, 
elpusztulása után , a Pest Vármegyében fekvő 
Kecskemét Székihez , helyesebben Városához fog-
laltatott , és az, most az ö régi állapotjába állít-
tatik viszsza a' Királytól in Donationali (az Ado-
mány levélben). 
De ám légyen Kun Székké Kecskemét, a' mit 
meg nem engedhetni ; ugyan még azzal Grófok 
Székivé nem lészen. Nem tagadom, hogy Ulászló 
Csontoshoz irott leveléből úgy látszik, hogy az 5 
minthogy ott Csontos, a' Kecskeméti Székhez tar-
tozó Kunok Comessének mondatik. De az is igaz, 
bogy a' Diplomatica' Regulájával ellenkezik , egyet-
len egy Király' még pedig Ulászló Király' Cancel-
lariájáról költt' Levél' három szavú kifejezésen 
akarni megállítani egy olly hihetetlenséget magán 
hordozó Vélekedést , mint a' millyen a z , hogy 
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Kecskemét a' Kun Grófok és Mágnások', Halas 
pedig a' Ruralis Kunok' Széke lett volna. 
Mert mi az? a' Kun Grófokat a' Kun Rurali-
soktól úgy külömböztetni meg , mint azon e g y 
rendű embereket? A' Grófokkal mint Tisztekkel 
a' Kapitányok vannak egy lineában. Ám lett lé-
gyen a' Grófok' Széke Kecskemét} mivel Halas a' 
Kapitányoké volt : egyik Széket lehet egészen 
megkülömböztetni a' másiktól 5 de nem lehet a' 
Ruralis Kunoktól egyiket is $ mivel mind a' két 
Székek alatt lévő Kunok, Ulászló idejében egy-
aránt Ruralisok voltanak , mint fellyebb megje-
gyeztük. Épen mint helytelenül szóllana ma a z , 
a' ki Budát Sedes Palatinorumnak , a' Palatínus 
ot t lakására nezve , Pestet ped ig a' Vármegye* 
Gyűlésére nézve Sedes Nobi l iumnak nevezné ; 
mivel a' Palatinusság nem tétethetik ellenébe a' 
N e m e s s é g n e k , de igen a 'Vármegye i Universitás-
nak annyiban, h o g y a' két Tisztség vagy inkább 
Méltóság külömbözik egymástól . 
Ezek után a' Jegyzések után, immár azokról 
szóllok , mellyek egyenesen Halasra tartoznak. 
Kezdetét Halasnak bizonyosan meghatározni 
nem lehet. Ha vagy maga Lajos Király , vagy a-
z o k , a' kiknek tulajdon védelme helyett való o l -
talmokba ajánlotta Buthemer Jakabszállási Kapi-
tányt , kinevezték v o l n a , mellyik Székhez tarto-
zó Szállás lett légyen a' Kapitány' szállása? mi-
vel erősen hihető , h o g y az Halas székhez tarto-
zó v o l t ; tehát akkor bizonyosnak mondhatnánk, 
h o g y Halas létele a' XIV-dik Száz kezdetire , sőt 
a' XII-dikra is felhat. Azt pedig , hogy Jakab 
szállása Buthemer idejében valósággal Halas szék-
hez tartozott , onnan gyaníthatni , h o g y minden 
Szállások , és azoknak Kapitánjaik , vagy egyik 
vagy másik Székhez tartoztak , még pedig ugy , 
h o g y a' Széket szabad tatszések szerént épen nem 
változtatták : már pedig1 a' b izonyos , hogy Euthe-
m e r n e k , é s annak a' Testvérjének az Unokái, Nagy 
Apjaikról reájok maradott Kapitányságban és Szál-
láson (Jakabszállásán) maradván , Halas székhez 
tartoztak; mivel ahoz tartozott Jakab szállása, a' 
Budai Káptalannak 1452-ben költt Bizonysága sze-
r i n t : következésképen Buthemer Kapitány maga 
is ahoz tartozott, és így h i h e t ő , hogy volt Ha-
las a5 XIV-dik Száz elein. 
Azt mondám , hihető hogy volt : de már a' 
b izonyos , hogy ha akkor nem volt volna i s , volt 
a' XV-dik Száz e l e in : mivel l45l~ben Törvény-
szék (Sedria) tartatott Halas Városában; és mint-
hogy az akkori emberekből szűkös időben', egy 
Város nevet érdemlő Helység , nem kevés idő a-
latt ültettetbetettbe lakosokkal , bizonyos , hogy 
Halas, ha nem e lébb, legalább a' XV-dik Szazad 
elején már Város volt. Micsoda Rendelést tett lé-
gyen János Vajda, mint a' Kunok Grófja l/>57-
ben a' Halashoz tartozó Kapitányok és mezei Ku-
nok között ? már fellyebb említődön. — — Az 
a' hozzá tartozó Szállások' elszegényedése , s ő t 
pusztuláshoz való közelítése, mellyröl Királyi Le-
veleikben mind Mátyás mind Ulászló emlékeznek; 
mivel olly közönséges ellenség által lett , mint a' 
Pestis és az élet szüksége, kétség nélkül a' Vá-
rosra is kiterjedt; de azt csak ugyan olly közel 
nem juttatta az elromláshoz, mint amazokat; kü-
lömben czéljára tartozctt volna mind a' két Ki-
rálynak azt megemlíteni. 
A' győzÖdelmes Mátyás, és a' puha Ulászló 
a' Hazát rongáló Török pusztításainak külömbözö 
módakon vették e lejét : de bezeg a' Mohácsi ve-
szedelem után , kivált a' Török Seregnek , elébb 
Budára, azután pedig Bécsre való rohanása alkal-
matosságával, h o g y felette sokszor és sokat ne 
szenvedett volna Halas, azt csuda nélkül képzel-
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ni nem lehet. Tetézte és keserítette az ínséget az, 
hogy a' Német Katona Tisztek, az Alföldet fő-
l iépen, mint a' Jobbágyi hiiségröl gyanús részt , 
ugy szorongatták és sattzolták, hogy az azoktól 
való szenvedést, a' Török nyomorgatásával felé-
lőnek merték állítani az Ország Rendjei I55t)-di-
lű Diéta elsőbb Tzikkelyeiben. L á s d R e v o l . 
d e I i o n g r i e T. 1. p. 14Q. — Kétség nélkül 
mind ezekben bőséges része volt a' Városnak. — 
Nevezetesen 1552*ben
 ) mikor a' Torok Császár 
Ferdinánd Seregét Szeged alatt keményen meg-
vervén, Veszprém ostromlására Halason keresztül 
í'elnyomult , lehetetlen hogy a' nyomorúság, tel-
lyes poharát rá ne köszönte volna a' Városra: an-
nyival inkább, hogy innen Pest felé ritkák lévén 
'akkor a' Helységek, a' Pogány el lenség ott zsák-
mányolta ki mind azt, a' mit felosztott volna több 
Helységekre, ha lettek volna. Mindazáltal ezek-
nek , az akkori boldogtalan időkhöz képest, majd 
mindennapi esetekne.k, sok és külömböző volta 
miatt , semmi ide tartozó Jegyzést az effélékről 
nem találni. 
Ennyi veszedelmek között is egészen nem 
romlott el Halas Városa $ mellyre elég bizonyság 
az , hogy 1501-ben Paksi Familia felkérte azt I. 
Ferdinánd Királytól, mint Ur nélkül való Cson-
grád Vármegyében fekvő paraszt Magyar Helysé-
get . Azt nem mernénk állítani , hogy abban a* 
zavaros időben , mikor két Király és egy hatal-
mas ellenség birta az országot* midőn a' Várme-
gyék' Határai még nem voltak kiczirkalmazva 5 
mikor a' Helységek nem oda mentek, 's nem ott 
kerestek Törvényt , ahol kellett vo lna , hanem a-
hol lehetett , Halas mintMezö Város, Csongrádhoz 
nem aífiliálta (csatolta) magát , mint hozzá köze-
lébb lévő Megyéhez} és igy hogy csalt a' Paksi 
Fami l ia , mikor Csongrád Vármegyében fekvő Ha-
last 
I 
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last kérvén fel , n' mi Halasunkat foglalta el ; 
melly azután semmivel se nagyobb igazsággal 
Test Vármegyéhez kapcsoltatott ; ezt mondom nem 
merjük áll ítani: hanem a' már bizonyos , hogy ez 
a' Felkérés ollyan időben ese t t , meliyben egy az, 
b o g y Palatínus nem lévén, nem volt Kunok Párt-
fogója más m e g i n t , hogy a' Fejedelem esmeret-
len volt a' kissebb társaságok' Szabadság leveleik-
kel ^ vagy ha tudta is azokat , a' mint az akkori 
igazgatás fő czéljai 's törzsök okai szerint örö-
mest engedte e lhunyni , úgy az elölte magokat ér-
demesekké tett Famíliákat megjutalmaztatni sze-
rette ollyan Helységekkel , mellyeknek a' nép'láz-
zadásai -miatt , annyira bizonytalan volt a' lételek, 
b o g y ha ma állottak , holnap a' hűlt helyek 
volt . 
U g y látszik, hogy a* Paksi Famí l ia , eleinte, 
kevés ide ig örülhetett új Birodalmának; mivel ez 
idő tájra esik a' Városnak Tatár által való elpusz-
tittatása, mellyet a' Pest Vármegye Levéltárjából 
k i y e t t , 1053-ban véghez vitt Tanú vallatásban, 
e g y m a g á t 101 esztendősnek, mondott Fok-Tői 
Tanú bizonyosnak á l l i t , és a' mellyröl nem hogy 
kételkedni l ehetne , inkább nagyon kell csudálkoz-
n i , hogy csak egyszer esett a' m e g , ha ugyan 
csak annyiszor esett. A' Tanú 1'2 esztendősnek 
mondja magát , hogy vo l t , mikor a' történt. Hi-
bázott ugyan; de nem sokat , ékesebbnek mond-
ván magát, mint a' mil lyen v o l í ; elhiszem az ef-
féle idős emberek' szokása szerint. Ugyan is 
az ö vallása szer int , l56() ben esett volna a'pusz-
túlás , mikor a' Tatároktól békével volt az or-
s z á g : holott a' Históriából nyilván v a g y o n , h o g y 
1566-ban pusztítottak iszonyú módon ezen a' ré-
szen a' Tatárok, az a lat t , mig a' hirés Solimarv 
Császár Szigetvárát os tromlot ta , a' hol meg is 
holt. Lásd Istvánfit. Hist. L. 23. p. 302« 
Tud. G y . X , K, 1P21. 
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Hihető , hogy nem sokáig állott Pasztán Ha-
Jas, és így szerencsésebb volt Kolbász és Mise Kun 
Székeknél, mellyek úgy pusztultak e l , hogy vég-
képen Pusztáknak maradtak. Avagy csak régi Tra-
ditio ugy tartja, hogy mikor viszsza kezdettek szi-
várogni az elszélledt Lakosok , még a' Templom' 
külsője egészszen megvolt. Kétség nélkül jöttek 
erre a* térföldre másunnan i s , hamarébb i s : de 
csak ugyan , hogy kiváltképen Baranyából jött 
emberek népesítették azt m e g , a' fellyebb illetett 
Inquisitiobeli Tanúk , egy szájjal vallják. A' Ba-
ranyai jó földet a' Halasi homokon önként egy o-
kos se cseréli fe l : kétség kival valamelly nagy 
szükség hajtotta hát ki a' Baranyaiakat Rekettye 
f lé; mellyet ök neveztek Rekettyének, a' mint a' 
Tanúk beszéllik , holott az az előtt a' Varos Ter-
rénumához tartozott. Az as szükség soha szoron-
gatóbb nem vo l t , mint l5()3-ban, mikor Si ián 
Basa példa nélkül való dühösséggel pusztította 
Baranya és Tolna Vármegyéket; elannyira, hogy 
a' szegény Baranyaiak közzül a' kik visszatértek 
is hamuval fedett lakhelyeikbe, nem e lébb, ha-
nem a' XVII-dik Század elein bátorkodtak visz-
szamenni. Lásd Lampe Hi.*t. Eccl. p. 6?1. — 
A4 több 70» 80. esztendős Tanúk' vallásaikból i s , 
melly szerint némellyik gyermekségében járt Ha-
lasra , másik, mint szolga l egény , négy eszten-
deig lakván o t t , kaszálta , szántotta annak a' föld-
jeit , a' jő k i , hogy a' XVl-dik Század' végén ál-
lott Halas Városa. 
Állott , de abban a' szerencsétlen időszakasz-
ban, rneüy l5Q3-dik esztendőtől f ogva , az l 6 o 6 -
ik esztendeig Törökkel folytatott felelte ínséges 
és puszlitó Háború alatt folyt l e , bátran elmond-
hatni , hogy keserves raboltatások, és veszedel-
mes nyomorúságok között állott , noha annak kü-
lönös példáit nem említhetni. Hogy lehetett volna 
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B külömben , holott Sinán Basa l,5Q4~ben pusztí-
tó seregét , ezen vezette Keresztül Esztergom fe-
l é ? l5Q5-ben a' Tatár Kám általkelvén a' Tiszán 
Szolnoknál , a' Dunáig mindenütt rablott. 15g0-
ban Mahumed Császár Szegednél keresztül jővén 
a' Tiszán , ezen a' környéken által rohant E g e t 
Vára ostromlására, mellyet meg is vett. 1002-ben 
a' Belgrádi Basa ment ezen keresztül, bogy Pe-
stet ostromolná: és mintha mind ezek nem csor-
dultig töltötték volna a' nyomorúság' pohaíát , a-
zon esztendőben a' Hajdúk Kalocsát, mellyet a' 
Török bir vala , egész környékével, és igy Halas* 
sal is együtt felprédálták és sattzolták. Kétség kí-
vül ezek azok a' Halas veszedelmei , mellyekröl 
a' többször emiitett Inquisitiobeli Tanúk mond-
ják : hogy jól emlékeznek ők azokra. 
Hihető , bogy Halasnak a' XVII-dik Százban 
való dolgairól tulajdon maga emberei Jegyzései-
ből semmivel se tudnánk többet mint ?z eddig va-
lókról : hanem szerencsére abból a' törvénytelen-
ségből, bogy a'Város P-iksi Familia Uradalma alá 
vettetvén, Pest Vármegyéhez kapcsoltatott, ez a' 
jó jöttki: hogy a' Vármegye' JLevéltárjáhól ez e-
lött 50 és egynehány esztendőkkel veteiődtek ki 
olly Darabok (a' fellyebb használt Tanúvá Hatáson 
hivül) mellyekböl némelly ezen Várost il lető dol-
gokat tanulhatni. 
P. o. hogy Halas Várdsa lÖőQ-ben Vadkert 
szomszéd Pusztát , mint tulajdonát mind addig 
úgy tartotta és birta: azért is protes-tált a' Vár-
megyén Szalk Szent Mártonyi lakos Dömök ell^n, 
Iti abba belé csapott , és előre jelenti; hogy Dö-
mök magának köszönje a' mi rajta esik. Tehát 
Paksi Földes Urasága csak a' belső birtokra (In-
travillanum) tartozott ; mivel, ím a' Város , és 
fiem a' Földes Ur oltalmazza a' Pusztát. 
* 2 
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1ÖA3-Iían többet mint Standrechtet tartottak 
a' Halasiak} mivel citáltatni rendeli őket a* Vár-
megye : miért hogy a' tolök elfogattatott tolvajo-
kat , minden törvényes Per folytatás nélkül ölték 
meg? mintha 1. László Király Rendelését akarták 
volna tellyesíteni , ki illyen formát rendelt a' tol-
vajokról} de a' melly törvényt II. András elron-
tott 1222-ben. — 
l6Ö5-i>en instált a' Város a* Vármegyén pro 
Rectificatione Portarum; kétség kivül azon ok-
ból (mert maga az Instantia nincs m e g , hanem 
csak egy szóval említtetik a' Vármegye Actái kö-
zött) , hogy az 1062-hen támadott Török Hábo-
rú miatt derekasan megkallódtak és kevesedtek 
a' Halasi lakosok. —• 
1078-ban azért ciláltatik a' Város Pestre: 
hogy mert valamelly ügyes dolga eligazítása vé-
gett , Szegedre a' Török Basához folyamodni? 
Tudniillik öröktől fogva kedvesebb volt a' magok 
Ugye igazságáról bizonyos , együgyű emberek 
e lőt t , a' Természet tanítása után halgató , egye-
nes és együgyű Törvényszék; mint az, melly a 
mesterséges Törvények, és az ezer színű mások 
közzül kéntelen a' tiszta igazságot kikeresni és 
szolgáltatni. — 
Kivevődön egy úttal a'Pest Vármegyei Archí-
vumból , a' Városnak külömbözö esztendőkben, 
külömbözöképen kivetett Portáit magában fogla-
ló Tabella i s : mel ly , mint megannyi Thermome-
trum, a' Városnak, a' Század'jó részén által való 
növését vagy apadását mutatja. Igy p. o. 1Ö47-
f ben négy Portája volt : l6öü-ban már három : 
1083-ban csak kettő : lÓQl-ben még kevesebb , 
egy és fél. lŐQ2-ben (mert még ekkor is dicázta 
a' Vármegye , nem gondolván Leopold Revocato-
riumával) pedig egy és egy negyed rész. Mind 
ez , az Alföldéi határos Törökkel való békesség-
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nek vagy háborúnak édes vagy keserű természeti 
gyümölcse vala. 
1692-dikén innen nem szóll a' Pest Várme-
g y e i D i c a t i o : mivel Nádor Ispán Eszlerbázy Pál-
nak , mint Kunok Grófjának és Birájának próbák-
kal erősített Repraesentatiojára, Leopold 1. Fer-
dinándnak Halast Paksi Famíliának ajándékozó 
Levelét revoeálta , és a' Várost mint a' Korona' 
végképen el idegeníthetetlen örökét a' maga Kuni 
Jussaiba 's Szabadságaiba viszsza állította. 
Azomban mig Halas idegen szolgaság alatt 
v o l t , addig történt: h o g y a'Tatár (Kun) Sz. Mik-
loshoz tartozó Kunok, II. Ferdinándhoz 1031-ben 
be adott Instantiájokban azt kérték: h o g y mivel 
az ö , a' Kolbász-széki Nagy Kunokkal köz Sza-
badságaikról szol ló Eredet i Leveleik a' Törökök 
kegyetlen uralkodása , és a' Tatárok pusztítása 
miat t , különösen E g e r Vára megvételekor elvesz-
t e k : tehát azokat a' Fe lséges Kirá ly , a' Királyi 
Könyvből (ex Libro Regio) nékik kiadatni , és 
kegyelmesen megerősíteni méltóztatnék : mellyet 
a' Király meg is cselekedett. Itt sem azt nem csu-
dálhatni , hogy Halas még akkot is a ludt , mikor 
Kun Sz. Miklósi Attyafiai a' köz Szabadság leve-
leket viszszanyerték: mert micsoda halálos álom-
ba nem ejt a' tudatlanság, és a' szüntelen való 
viszontagságok 's zavaros háborúk között való el-
érzéketlenedés ? Sem azt nem csudálhatni , h o g y 
II. Ferdinand , a' Kis Kunok' Instantiáját értvén , 
nem szorgalmatoskodott a' Kis Kunság S z é k é r ő l , 
vagy Anya Városáról , hová lett az , és mint va-
gyon do lga? hanem megelégedett azzal hogy a' 
Kis Kunokat általjában, az Instantiát benyújtott 
Tatár Sz. Mik lóshoz , NB. nem mint Székhez, ha-
nem csak Helységhez tartozóknak , mondja Privi -
légiumában. Tudniil l ik , nem volt Palatínus , a' 
ki súgott volna a' Királynak, a' Gancellaria pe-
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dig megelégedett «gy nevezni Sz. Miklóst, a' mint 
az maga magát nevezte 5 e' pedig nem nevezte ma-, 
gát Kunok' Székinek: mert az örökké Halas és 
nem Sz. Miklós titulussá vala. 
A' XVHI-dik Százban több író penna volt 
Halason, és munkásabb; legalabb a' Város Nota-
rinssai , eleinte ugyan csak holmi apróságókat , 
a' Redemtiótól fogva ped ig , majd minden neveze-? 
tes dolgokat fe l jegyeznek: csak az a 'kár , hogy 
az emlékezetesebb törteneteket a' dibdáb dolgok-? 
nah rettentő rakása alá temetvén, nehézzé és unal-
ma sá tették azoknak a' felkeresését: de a* miről 
alkalmasínt tevődött abban a'Városi Prolocollum-
ban , melly a' Jász és Kun Megyék' parancsolat-? 
jok szerint 1800-ban kezdődvén, mostani nagy ér-
demű Tanátsbéli Tóth János Ur állal az emléke-
zetesebb dolgokat röviden kiválogatva adja er 
lő *) 
Az ott illetett dolgok és történetek közzül a' 
nevezetesebbek ezek: 17Gl-ben a' Budai Kamra' 
Fő Tisztsége , Nagy Leopold 0 Csász. Királyi 
Felsége' nevében, Sötér Ferencz Kunok Vicze Ka-
pitánnyának hivatalosan tudtára adta } hogy a' 
Jász es két Kun Megyéknek a' Felséges Magyar 
Királyok által adatott Szabadságaik és Jussaik el-
öröltetvén, ennekulánna mind a'Dézmákat megad-
ni , mind az ingyen való munkákat megtenni tar-
toznak : a' melly Eladás és Beiktatás ellen az ak-
kori Nádor Ispán Herczeg Eszterházy Pál , mint 
Kunok' Birája igen hatalmas Ellenmondással (Gon-
tradietio) állott elö. 
Rákóczi Ferencz beszélii d a n s s e s M e m o « 
i r e s , hogy az ö Kurultzai 1702-ben a1 Tiszamel-
lyéki Káczságot meghódoltatták ugyan , de nyel-
*) Az eddig előadattaknak liútfeje a' Halasi Helv, Vallástételt 
.követöli' Matriculája, 
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veken nem tudván, hűségek' felajánlását nem ér-
t e t t ék ; azért vélek tovább is úgy bántak, mint 
e l lenséggel: mellyböl a' lett , hogy ez a' Nemzet 
méginkább megerősödvén az Udvar eránt való hű-
ségben , az ö Pártján lévőknek legmegdiihödtebb 
és engesztelhetetlenebb ellenségivé lettek. Ez , és 
még a' születéssel egygyüU nyert vad természet, 
meilyet az esméret és a' pallérozás legkissebb 
részben sem szelídíthetett, •) volt az oka azok-
nak a' vérengezö rablásoknak és pusztításoknak , 
mellyeket a' Ráczság egész Tisza Duna között , 
közelebb Halason is a' liákoczi támadása idejébeu 
elkövetett : a' hová minekutánna egynehány száz 
Kurutzok beszállottak 1703-ban, amazok ellenek 
jővén a' Szegedi Várörzö Katonákkal egygyesúl-
v e , velek megütköztek, és közzülök 254-et l e ö l -
vén , alkalmatosságot szolgáltattak a' Kurucz , ina 
is úgy hivattatott D o m b , elnevezésére, a' hová 
azok temettettek: a' Várost pedig minden Házi és 
Mezei barmaitól annyira kifosztották , bogy a' 
kár , az akkori feljegyzés szerint 70 ezer Forint-
ra könnyen felütne. 
1705-ban, és az azt követő 1704-dik 's 1705-
dik esztendőkben a' Ráczok a' Halasi határról el-
hajtottak 1400 Darab ö k r ö t , 800 Lovat , 5000 
tehenet, 14000 J u h o t , és ezen hajtogatásokban 
megöltek a' magok Marháik mellett 24 Halasi 
embereket , és egy Heister Regementjebéli Kuch 
Simon nevű Német köz legényt , a' ki az akkori 
Magyar Király I. Leopold részéről Halasra oltal-
múl (mint Salva qvardia) rendeltetett. 
1700-dikban lett a' Rabutin Generalis fosztá-
sa: kinek négy napokig a' Város .alatt fekvő negy 
Német Regimentjei boszszús agyarkodása 's ke-
gyetlen rablása annyira kiprédálta Halast , h o g y 
Ea a' Jegyzés is a' nevezett Könyvből vétetett. 
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sok i d e i g férjfiaknak 's aszszonyoknak kellett húz-> 
ni a' malmokat , szekereket 's a' t. az igás barom 
nem léte miatt: a' mint azt az akkori István Deák 
(Nótárius) feljegyzette. A' Rabutin Katonái a' na-
gyon elmérgesedett Ráczoknál is kegyet lenebbek 
vol tak: mert még a' földben elrejtett Javakat is 
felk urkászták 's elvitték. Az elragadozott Házi 
Eszközök megértek 21,100 forintot. 
Kétség nélkül ezen a' méltatlanságon való 
boszszonkodás , és még a' Jász és két Kun Me-
gyék' akkori Igazgatóinak a' Rendelések eránt 
való engedelmességek volt az oka , b o g y 1708-
b a n , világosan Rákóczi pártjára hajolván a' Vá-
r o s , annak seregét 51 lovas katonákkal szaporí-
totta. Ezeknek kiállítása , l óva l , f e g y v e r r e l , és 
minden készületekkel egygyütt kerüli Halasnak 
Ö17Q Bforintba és 86 Dénárba. A' kiállíttattak 
koztt Fö Hadnagy volt Farkas János, Yicze Had-
nagy Tegzes János. 
1708-ban Yirmond Oberster Szegedi Com-
mendans parancsolta, hogy Halas az akkori P o -
soni Ország-gyűlésére Követeket küldjön. Ugyan 
akkor Rákóczi Ferencz is Halastól a'Tállyai D iae -
tára Követeket kivánt. E' végett rendeltetett ezen 
Város részéről Halász Váczi István Halasi Nótá-
r i u s , ki is a' Tállyáról Ónodra által tétetett Gyű-
lésen jelen volt 1708-ban. 
170Q-ben Piinköst Havában e' Várost a' dög-
halál meglepte ; megszűnt pedig Szent Mihály 
Havában: ez idő alatt mind öszve mintegy 1300 
Személyek holtak meg. Ekkor maradván némelly 
magva szakadtt ki holt embereknek szölejik , ezek 
a' Vá ros által elfoglaltattak , úgy mindazáltal , 
h o g y elébb a' távol lévő Atyafiak kifizettettek; és 
így lettek a' Városnak szerzeményi. 
1711-ben a' Rákóczi támadása miatt vallott 
kárait Halasnak fe lszámolták, mcllyeknek summa-
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ja a' Város pecsétje alatt való Specif icatío sze-
rént 108,200 forintot teszen. 
A' Halasiak a' Ráczok miatt keservesen szen-
vedett káraik' megtérítéséért az i l lető Helyen két 
izben is könyörögtek $ de hí jába, és csupán csak 
az 1703-diki Jobbágyi adóból engedődtek el 750 
for intok , mellyekkei az emiitett v i l longós idők-
ben a' Német Rendnek adósok maradtak. Ugyan 
is a' sok és véres hadakozás, nevezetesen az ajtó 
elölt álló Spanyol Korona' megnyerhetéséért tá-
madott , és már előre hoszszasnak látszott Hábo-
rú , arra kénszeritette N a g y Leopoldot , h o g y a 
Jász és két Kun Megyéket a'Német Rendnek 1702-
ben örökösen eladja. A' pedig a' Haza Törvén-
nyé' menágirozásából e s e t t , h o g y a' Vitéz Rend 
a' maga örökös Jussáról való lemondásra birat-
tatván VI. Károly Császártól, 1715-ben a' fél mil-
l ió forintnyi Summát , a' mennyiben a' nevezett 
Birtokot az Ordo á l ta lvet te , annak a' Pesti Ispo-
tály l e t e t t e , és az örök Just magának szerzette , 
hogy így a' Földes Ur ne i d e g e n , hanem legalább 
Hazai Intézet (Institutum) légyen. 
1702-dik esztendő óta 1712-cHkíg a' Német 
Vitézi Rendnek, mint az akkori boldogtalan idők-
ben földes Uránalí Halas Jobbágyi adót Arendát 
fizetett 554? Rforintot és QÖ Periárt. 
1712-diktől fogva 17.45-dikig az emiitett 
h e l y r e , és még a' Pesti Ispotálynak adózott ösz-
veségge l /{5,459 Rftot. 
1714-dik óta 1730-dikig fizetett Halas Orczy 
István Fö Kapitánynak 2054 Rf l lo t , és Q5 Dénárt, 
mint a' Német Vitézi Rend és Pesti Ispotály által 
az ö részére kiszabott Deputatumot. 
1715-dikben készült Halason a' Helv. Vallás-
tételt követőknek oskolájok. 
1717-ben Princz Eugenius véd-levelet adott 
arról Halas Városának, h o g y nyomtatott Com-
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missariatica Assignatio nélkül a' Halasiak semmi-
féle Katonaságnak forspontot ne adjanak. 
1721-ben Báró Kyau Kristóf, mint a' Német 
Vitézi Kendnek a' Jász és Kun Birtokokban Meg-
hatalmazottja (Píenipotentiarius ) Halas részere 
három országos Vásárokat előtte való nap tartan-
dó Barom Vásárral egygyütt VI. Károly Császár-
tol , és Királytól kinyert, melly Diplomáért fi-
zetni kellett 130 Ríltokat *). 
1723-dikban készítették a'Város'Elöljárói az 
elöltök megfordult dolgoknak öszveírására az első 
Jegyző-könyvet , vagy is Protocollumot. Ekko-
ráig csak holmi imitt amott lévő Jegyzékekbe tet-
ték azokat a' dolgokat 's történeteket, mellyek-
röl továbbá is emlékezni kivántak. Akkori Fő Bi-
ró Albert János , Nótárius pedig Váczí Halász 
István volt. 
1735 dikben épült Halason a' kis Kun Megye 
lömlö tze , ezen sokszor nevezett Város', és még 
a' hozzá tartozó öt Kun Helységek', úgymint. 
Kun Szent Miklós, Szabad-Szállás, Fülöp-Szállás, 
Laczháza és Dorozsma költségeikkel. Ez az épü-
let került 80(í Rforintba és 78 Dénárba. (Azóta 
ez a' Megye Félegyháza Várossal és Majsa Hely-
séggel szaporodott^ mellyek új ültetések). — U-
gyan azon esztendőben a' Péró Rácz Kapitány', 
és annak lator társai elnyomására Halas állított 
k i Katonát lóval , fegyverrel 's egyéb készülettel, 
1738-dikban ez a' Haza' oítalmára serény, 
e léggé b u z g ó , és gyakran a' maga megerőlteté-
séig fáradozó Város segítette v isszaverni a' Ti-
szántúli környéket akkor ellepett Tatárokat, — 
Használt a' Haller Regementjében eredett táma-
dás' lecsendesitésére is. 
• ) Kis Kun Szent Miklós ez előt t mintegy 30 esztendőkkel 
hasonló Diplomaért ado t t 800 fiíltokat, Convent ional i» 
penaben . 
173Q-dikben Szent György Havának 3-dikán 
Halason elkezdődött a' döghalál , és minekutánna 
mind öszve Q13 férjfit, aszszonyt, 's mind két ne-
men lévő gyermekeket öt Hónap alatt a' sirba 
hordatott , megszűnt ugyan azon esztendőben Sz. 
Mihály Havának 13-dikán. 
1741-dikben Felséges Mária Terézia dicső em-
lékezetű és szépségű Királynénkat II .Fridrik Bur-
kus Király megtámadván, ezen Hadra Halas 2 esz-
tendőben háromszor adott katonákat: először 28-
at lóval , fegyverrel és minden készülettel; kikre 
lett a' költség 3038 Iíforint és 50 Dénár: másod-
szor 21 gya logokat ; kikre költött 2Ö1 KII. 40 
Drt. harmadszor Q Lovast; ezeknek kiállítása ke-
rült 632 Riltba 41 Drba. Ezentúl 3 hónapi tartá-
sokra, és még a' szükséges eszközöknek megszer-
zésére fizetett előre 1000 Rfltot. 
1744'dikben bizonyos Nissai Mustafa nevü 
Jancsár Basa egy társával és Angelko nevezetű 
kocsissával a' Váczi Vásárról Belgrád felé útaz-
ván, kis Körös és Halas között lévő pusztaság-
b a n 4 lovas latrok által megtámadtattak. A' társa 
és kocsissá megölettetvén, Pénze és Jószága el-
ragadoztatott. Melly haramiás gyilkosságnak cse-
lekedői semminémüképen ki nem tudatván, Mél-
tóságos Grassalkovics Antal Ur Elölülése alatt 
tartatott Commissio által a' Város arra kérette-
t e t t , hogy a' Török Basa által kívánt 2657 R«-
forintok' fe lé t , úgymint 1318 Röt. és 30 xrt le-
fizesse $ a'minthogy le is fizette , a' nélkül, hogy 
valaki ezen méltatlan fizetésben segedelmül lett 
volna. 
1745-dikben nagyon kedve szerint esett az 
Magyar Országnak, mint a' Kun Privilégiummal 
megegyező , és a' Korona örökségének becsére 
szolgáló törvényes d o l o g , hogy a' Jász és két 
Kun Megyék a' Jobbágyság' terhe alól magok vál-
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tolták ki magokat , lefizetvén a' Pesti Jspotálynak 
a' fél mil l ió f l tot , és azon felyül a' köl tség 's ja-
vítás neve alatt 15000 Htokat, melly Summából 
Halasra esett .50900 forint. Ugyan akkor a* 
Város a' Burkus ellen 79 lovas katonákat, min-
den hozzájok tartozó készületekkel egygyüt t állí-
tott, Ezekre költött 201Ó Ríltot. 
1752-dikben Mustafa Török Jancsár Basa Ha-
las és Kis Körös Városok ellen újra pert indított, 
a' v é g e t t , mintha még 1500 forint kára fizetetlen 
lett vo lna , melly az I744 _ dikben történt harami-
áskodáskor az ö állítása szerint (praetensive ) el-
ragadoztatolt: de az Al-peres közönségek a' kere-
set alól felszabadittattak. 
1755-dikban bizonyos Sipos Mihály nevezetű 
ITold Mező Vásárhelyi ember Halasra Herpai Mi-
hály helybél i korcsmároshoz általjővén , zenebo-
nára czélozó szándékát kijelentette, és Herpai Mi-
hályt társnak hivta. — Melly gonosz szándékot 
Herpai az akkori Kis Kunsági Kapitánynak B o r o s 
Mihálynak, és e' Város' F ö Bírája Ágos ton Is t -
ván Uraknak bejelentvén, S ipos Mihály arestom-
ba tétetett : azomban a' dolognak megtudására 
Komáromi János Tanátsbéli Vásárhelyre küldetett; 
ki is midőn azt a' hírt hoz ta , h o g y ott semmi 
zenebona nincsen , említett S ipos Mihály szaba-
don bocsáttatolt . Ezen történet után kiütvén ma-
gát a' támadás , Herpai, Boros Mihály ,"Ágoston 
István és Komáromi János e l fogatat tak , Halasról 
először Jász Berénybe , azután onnan Budára vas-
ba verve fogságra vitettek. Kiknek ártatlanságok 
vi lágosságra jővén l?54"dikben Budáról mindnyá-
jan haza bocsáttattak. Ekkor Herpai a' Helvetiai 
Vallástételt elhagyván a' Romai Catholica Hitét 
vette f e l , és Hüségiért N e m e s s é g e t , Nemesi czi-
mert , ezen reá írással : F i d e i , és egy arany 
lánczot nyert Felséges Mária Terézia Királynétól» 
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— Ez a' sokra alkalmatos férjfiú azután való idők-
ben a' Nádor-Ispányí Ezeredben Hadi Tiszt fővel 
s z o l g á l t ; onnan első Kapitányi ranggal jött haza: 
i t thon ped ig a' Kis Kun Megyének 28 esztendeig 
volt rendes Kapitánnya. Meg holt 1783-dikban, 
életének 03-dik esztendejében. 
Ugyan azon l?53-dikban a' Kis Kun Rabok' 
megítélésének törvény - széke , melly edd ig Hala-
son v o l t , Szent Jakab Havának 18-dikán Kis Kun 
Félegyháza Városába állal tétetett. 
1750-dikban a' Burkus Háború alkalmatossá-
gával a' Tekintetes Nemes Jász és két Kun Kerü-
letek Felséges Uralkodónéjok segí tségére , az ak-
kor úgy neveztetett Nádor-Ispányí Lovas Ezredet 
felállítván , ezek közé Halas adott 51 Lovast min-
den kalonfi készületekkel egygyütt ; kikre lelt a' 
költség 5387 Rflt és 18 § xr. 
1758-dikban a' Jászok és Kunok Fels . Mária 
Teréz ia Királyné háborúi segedelmére költsön aján-
lottak 25000 R ß t o k a t ; melly summába Halas fi-
zetett 15Ö3 Rfltot. — Ugyan akkor minden visz-
sza fizetés nélkül csupán jobbágyi hűségből aján-
lottak és adtak a' nevezettek 1000 Körmöczi ara-
nyokat 5 ebből Halasra esett 2Ö5 Rfl. és 4 4 xr. 
1759-dikben újra az emiitett Tek. hármas 
M e g y é k , a' háború terhei miatt kiürült Királvi 
Kincstár segedelmére ingyen ajándékoztak 1 0 , 0 0 0 
Rfl tot; melly summába Halas adott 502 Rfltot és 
5Ü xrt. 
1700-dikban a' Jász és Kun Kerületek a' Ma-
gyar Királyi Testőrző Nemes Sereg' felállítására 
és kikészítésére 2500 Rfltokat ajánlván, ezen sum-
mába Halas fizetett 148 Atot és 15 xrt. Ugyan 
azon esztendőben Halasra vettetett 1821 Posonvi 
mérő zab , mellyet Pestre is felszállított. 
1701-dikben a' Jászok és Kunok a' Királyi 
Kincstár segítségére költsön ismét 20,000 Rfltokat 
ajánlottak5 melly summába Halas adott 1 3 5 0 R f t o t . 
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1702-díkben a' sokszor említett hármas Me-
gyéktől 00,000 Posonyi mérő zab kívántatván , 
abból Halasra esett 405Ö Pos. mérő; mellyet Pest-
re is felszállított. 
1700-cÜkban némelly zabolátlan indulatú Ha-
lasi lakosok, a5 magok helybéli törvényes E l ö l -
járóik ellen felzendülvén, a' nagy Kvártély ház-
ban különös Gyűlést tartottak: onnan a' Tanáts 
eleibe 14 Pontokban felelet végett nehézségeket 
adtak, és azt becstelenitö szókkal illették. Melly 
lárma a' Fö Tiszt Uraknak bejelentetvén, minek-
utánna a' Városi érdemes Elöljáróknak méltatlan 
vádoltalások nyomosán kitapogattatott $ a' zene- * 
honások közzül négyen ezen roszszban főknek ítél-
tetvén a' Tekint, hármas Kerületekből kicsapattat-
tak ^ négyen 50 és 50 pálczákra büntettettek, a* 
többek pedig Reversalis adásra köteleztettek í 
mindazáltal a' négy kicsapoltak közzül hárman a" 
Felséges Királyi Helytartó Fö Herczeg Albertöl 
hegyeimet nyervén , maga Jósa Péter mint meg-
átalkodott végképen kicsapattatott. > 
176()-dikben Fels. Mária Terézia Királyné 
rendelése szerint a' R. Gatholicusok Halasra la-» 
kosoknak béhelyhezlettek, kiknek Templom hely 
is engedtetett; melly a' Fels. Kamara költségén 
épült ugyan f e l , mindazáltal a' honnyi Helv. Val-
lástételt követő lakosok eléggé részesültek a' tég-
lák', fenyők, kövek' hordása, és napszámok' té-
tele által a' Templom építés terheiben. 
1772-dikben Halas Városa saját pénzéből a' 
Fels. Királyi Kincstárnak költsön száztól öt In^ 
teresre QQ40 Rfltot adott: melly summának Inte-
rese a' megírtt esztendő Böjtmás Havának 50-dik 
napján kezdve fo ly , és máig is fizettetik. 
1775-dikben a' Catholicus lakosoknak örökös 
szántó és kaszálló földek osztattak, E* Városba» 
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lévő két Egyházi Gyülekezetek (Ekklésiák) szántó 
és kaszálló földekkel megajándékoztattak. 
1778-dihban a' Prussus háború alkalmatossá-
gával állított Halas Városa 54 lovas katonákat kis 
mundurral; kiknek kiállítások került 3337 Rfllba, 
45 | xrba. Ugyan akkor a' Jász és Kun Me-
gyékre felosztatott 40 ,000 Posonyi mérő zabból 
Halasra esett 3271 mérő , meilyet megadni és 
Pestre felszállítani kellett. 
1770-dikben Pápai Mihály Halasi Rendes 
Orvos tudós Jegyzéseket tett Dé l i Magyar Or-
szágnak hólt és ártalmas Tavairól , 's azok között 
a' Halas alatt lévő rétes Tónak veszedelmes vol-
táró l , és annak orvoslása módjáról: melly mun-
káját ajánlotta különösebben ezen Város Elöljá-
róinak. 
1780-dikban Fels. Albert Herczeg Magyar 
Országi Királyi Helytartó , a' Jász és Kun Kerü-
letekben lévő Tanátsbél ieket , a' közönség mellett 
való szolgálatjökért a' személyekre vetni szokott 
adótó l , és a' Királyi 's Városi szolgálatok' terhe 
viselése alól felszabadította. 
178o-dikban helybéli lakosok Nemes Tegzes 
Ferencz és János , árestomba való vettetésekért 
és megpálczáztatásokért , a' Halasi Tanáts ellen 
ad Actum Majoris. Potentiae , a' Tettes Királyi 
Táblán pert indítottak; mellynek folytatása sok 
költségekbe és útazásokba került ; azért mivel a' 
néhai Fels. II. József Császár által parancsoltt és 
felállíttatott Törvénykezés' Rendje (Ordo Judici-
arius) szerint ezen pernek is a' Nagy Szombati 
Kerületbel i ( Districtualis ) Táblán kellett folyni 
mind addig , mig a' Felséges Rendelésekhez ké-
pest ezen perlekedés folyamatja a' Jász és két Kun 
Megyékben lakó Nemesek' állapotjának végső 
meghatározásáig megállíttatott. 
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Ugyan azon esztendőben Kis-Aszszony Havá~ 
ban a' Halashoz tartozó Balot ai Pusztának egy 
részét a' Sáskák meglepték ; mellyböl következ-
he tő veszedelemnek elhárítására a' lakosok Sáskát 
pusztítani kiparancsoltattak , és a' sertés tartó 
gazdák is sertéseiket oda hajtatván azok által 
emésztették. 
1787-dikbén , Fels . II. József Császár abbéli 
kegyelmes engedelme , hogy a' Városi minden 
birtokos l akosok , a' magok szölejek' terméset 
apróbb mértékekben is mérhessék, kihirdettetett* 
Ezen engedelemmel a' lakosok éltek 17Q£-dikig, 
a' mikor a' szabad Bormérés három Hónapokra 
szoríttatott. 
1788-dikban B o l d o g Aszszony Havának e lső 
napjától fogva Halas Városa, a' Helvétziai Val-
lástételt követő helybéli Tiszt. Prédikátor Úrral , 
a' Fels . Királyi Rendelés szerint a' Keresztelő 
Stóla eránt megegyezet t 80 Rforintba
 ? és azt 
azon esztendőben a' közönséges pénzből fizette. 
A' Török háború 1787-dikben e lkezdődvén, 
akkor , és az azt követő három esztendők a l a t t , 
17Q0-dikig , a' midőn a' Békesség a' Török Csá-
szárral megköt te te t t , ál l í tott Halas három ízben, 
mind öszve 70 lovas katonát apró mundurrai 
egygyütt , kikre tétetett költség 5785 Rfl t , és 24 xr* 
Ugyan akkor a' Császári Királyi seregek' 
tartására kívántatott e leségböl a' törvényes fel-
osztás szerint , hat ízben tartozott Halas adni (az 
a p r ó b b költségeket ide nem számlálván) öszveség-
ge l a' Posonyi mérték szerint 5Ö5 Mérő Tiszta-
B ú z á t , 1Q34 M. Kétszerest, l Q i y M. R o z s t , ()03Ö 
M. Zabot , 22702 Portzio szénát , 1538 P. szal-
mát , mellyeket nagy részént Bajára szál l í tott : a' 
széna és szalmabeli adójokat pedig a' Bánátban 
fekvő Cs. Kir. Táborhoz kellett a' Halasi lako-
soknak lehordani. 
Ezen 
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Ezen kívül , a' kissebb summákat nem említ-
vén
 N csupán csak 1788-dikban őt ízben küldött 
Halas Új Vidékre , és Bánovtzára, hol 3 , hol 4 
ezer mázsa szénát és szalmát. 
178(J-dikben Budáról le Zimonig Császári Ki-
rályi Posta állíttatván fel , a' Halasi Posta ís ek-
kor kezdődőit: mellyet elnyert a' Tek. Nemes Kis 
Kun Megyének akkori líendes Esküdttje , most 
ped ig Nádorispányi Tábla' Biró és Cs. Királyi 
Udvarnok Tekint. Péter Ferencz U r : de ezen ér-
demes hazafi a' Posta hivatalt 180§ ben Nemes 
Szekér Ádám Urnák által engedte. 
Feljegyeztettek és rendbe szedettek a* hely-
béli Elöljárók által a' T ö r ö k Háború alatt 17Q0-
dik Esztendő Böjt más Havának 10. napjáig esett 
Deperd í tákj mellyeknek Summája tészen 300Ö5 
R f t o t , és 33 i x r t * Ezek szármoztak rész szerint 
az emiitelt eleségek' hordása miatt el lopott, vagy 
döglöt t marhákból , részszerínt a törvényesen 
meghatározott árrnál drágábban vett Búzából , 
Szénából és Szalmából, rész szerint a' lakosok ál-
tal fogadott és a' Bánáti Táborhoz leküldetett 
munkások' béreikből 's a't. 
A' Török Háborúra tett költségekből itten 
tsak a' nevezetesebb Summák emiittettek: mindaz-
által innen hozzávethetni , hogy millyen sok te-
mérdek adózás kívántatott ezen Várostól a' Fran-
czia hoszszas és sullyos Háború alatt. 
Egy illy r é g i , bőven a d ó z ó , híven szolgáló 
A n y a - v á r o s , méltán fájlalja, hogy csak nem a' 
Kis Kunság' eredetével , vagy talám valósággal 
azzal i s , annak, az ö közepette felemelt S z é k e , 
más, még pedig új Ültetés (C o 1 o n i a) Kun Város-
ba tétetett által valamint Poson sajnálja azt, hogy 
két, Törvény szék állat tétetett. 
17Q2-ben némelly Halasi Nemes lakosok, az 
eránt teltek a' helybéli Tanáts előtt jelentést, h o g y 
Tud. Gy. X. K. i3»i. 3 
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mivel ök a' több Magyar Országbél i Nemesekkel 
egygyütt mindenféle adó fizetés alól kivagynak 
vétetve; tehát a' magok jószágaikat adó fizetés a-
lá felíratni, és azoktól Királyi adót fizetni nem 
akarnak: ha rajtok eröszakossan megvennék , az 
ellen sub poena Actus Majoris Potentiae protestál-
nak. Ezen jelentések a' Nemeseknek azonnal a* 
Tekintetes Jász és Kun Megyékbeli Főbb Törvény-
székhez felküldetvén , minthogy az onnan kikül-
detett Nemes Deputatio' javaslására is szándékok-
tól el nem állottak: azért a' kis Kunsági Ugyvéd-
löi Tisztség által rendes perbe idéztettek, a 'melly-
ben sok becstelenséget , a' Privilegium ellen való 
bal magyarázatok után 17()8-ban a' Felséges Ná-. 
dor-Ispányi Törvényszéken o'Iyan Ítélet hozatta* 
t o t t , hogy a' Királyi adót továbbá is a' Nemes la-
kosokon meglehet téllyes hatalommal venni; a' fi-
zetni nem akaró Nemesek pedig az elmaradott A-
dóbel i ta r tozásokig a' kiküldött Tek . Dis t r ic tu-
alis Depu ta t io által exequál ta t tak. 
Pósfay János, 
2 * 
A' Tudományos Gyűjtemény* 1819-difc 
Esztendei I I dik Kötetjéhez járu-
ló bövités, és folytatás a) éülö-
nössen: 
A' K é p f a r a g á s n a k , é s K é p í r á s n a k R o -
k o n s á g o k f e l ö l , ö s z v e s z e d e t t G o n -
1 d o l á t b é l i V e t é l k e d é s . 
a) Lásd az 1819-ki Eztendei Tudományos Gyűj temény ' Ii dik 
Kötet je í-sö Értekezésének 5-ik számját az $8 ik lapon 
„A.' K é p í r á s r ó l , annak gyakor lásá ró l , es Jbetseröl", 
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A' Képírás, és Képfaragás, egyforma tárgya 
lévén a' Mívnek , — és egyikbe e g y , másikba más 
dolognak kitétele , nehezebb munkássággal tud-
hatván kifejeztetni : az Igazságot szolgáltató Bi-
r ó , máig a' kettőnek megfontolása közben, kén-
telen önnön mérő - serpenyőjét bizontalan hajlon-
gásra botsájtani , 's eresztetni azt mindazonáltal 
meg kell vallani , h o g y : 
1-ször A' Képfaragáshoz majd tsak nem na-
gyobb pontosság , ( accuratio ) kívántatik j — és 
a' Képfaragónak Prometheusi szemmel kell vis» 
gá ln i , úgy e l ő , mint hátulsó
 v vagy is a' nézők-
höz á l ló , 's attól elfordúlt részeit saját Remek 
munkájának. D e , mivel a 'Képfaragó, szabad kén-
nyé szerint forgathattya maga előtt álló figurá-
ját: könnyebségere szolgál néki az az erős tárgy, 
a' mi a' Képirónál igen nehéz 5 példának okáért; 
egy hátra esett figura, mellyel végig nézésbe kell 
lerajzolni, és minden izeknek, tagoknak, musku-
lusoknak fekvései (hogy azon elröviditett hátra 
lévő részek , a' laposságon Rajzolatba' jól jöjjenek 
k i ) olly küszködésbe hozzák a' Mivészt , b o g y 
gyakori tör lése i , és újabb vonásai közben, szin-
te sebes láng módjára láttatik benne magát emész-
teni a' gondolkodó erő. Próbáljon különössen a' 
Mivész , tsak egy újjak hegyeivel szemnek álló 
keze t , — mellyel vég ig lehet nézni; — úgy egy 
rövidítésbe ( K u r t z ) hozott lábat lerajzolni, 's 
festeni: majd megláttya, hogy az nem tsekély fő-
törés lesz magába ; sőt , hogy a' néző nyomorék-
nak ne sejdítse lenni , abból a' szempontból , 
mellyböl látja a' tagot: ez olly nagy mestersége 
a' Rajzolatnak , mellyet lehetetlen annak rendi 
szerint, szóval kifejezni5 — azomban ped ig , a' 
* 5 
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Képfaragónak , átallyába ezen előadásra, és szo-
ros vigyázatra nints olly múlhatatlan szüksége. 
2-szor Az is igaz , hogy a' Képfaragónak,— 
leginkább, ha Köböl , vagy Márványból dolgozik, 
— munkájának végefelé nagyon vigyázni kell ar-
r a , hogy tsak legkissebb részetske se pattanjon 
ki miveltjéböl, 's az által , tsorbát ne ejtsen azon; 
azomban pedig a' színek megadására nem leven 
néki szüksége hozzá képest a' Képíró , tzelba 
vett , 's némely tsekélységekbe hibázó munkáját 
gyakori igazgatasai után jobban , 's helyesebben 
hozhattya helyre. 
3-szor A' Képfaragónak nem szükség a' Túl-
nézési (Perspectiva, vagy Optica) Tudomány sza-
básaira ügye ln i ;— kivévén a' fe l ig kinnálló, vagy 
kitsútsorodó faragottakat (Basreliefs) ; — az az a' 
melly faragás laposságból fél ig áll ki: akkor néki 
is a' hátrúlsó figurákat a' mint tsak lehet túl né-
zésbe kell kifaragni. De a' Képírónak a' fellyeb-
bi mély Tudományokra tágiihatatlan szüksége lé-
vén: maga magával, minden linea huzatokba szo-
ros számvetése vagyon. 
4-szer A' Képfaragónak, — úgy szólván, már 
kész Test vagyon a' kezében mikor do lgoz ik ; az 
az: néki arról nem kell gondolkozni , hogy a' la-
posságon olly valamit tudjon előadni , mintha 
abból valami kiálna, és azt puszta kezekkel is 
meglehetne fogni ; következésképpen ezen két 
Mív között igen nagy külömbség lévén: a' két 
Mívészek között történt Anecdótát itten méltán 
lehet emlí teni ; ugyan is: ,,Nem tudván a' sok 
„versengés között meghatározni, melíyik már na-
v g y o b b mesterség? — a' Képíró kézenfogvást ve-
h e t t e a' vakot a' Státuához, hogy itéllve el a* 
„pert közöttök ; a' vak figyelmetes tapogatásai 
„után, megmondotta még azt is , hogy fijatal, 
„vagy öreg embert jelent é a' Statua, és szép 
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„proport ióba légyen é kifaragva. Végtére elvé-
g e z v é n Fél -Bíróságát : a' Képíráshoz vezettetett, 
„de ott egyebet laposságnal nem erezvén : mind-
u n t a l a n azt vitatta, hogy tenyere, és ujjai tsak 
,,simaságon szaladoznak; de , a körülötte lévők-
é t ő l halván, h o g y ugyan azon személy vagyon 
,,ott lefestve , a' kit amott tapasztalt tapintásbéli 
„érzékenségével , sőt a' Státua tsak nem kézzel 
„foghatóvá tételödött a' szerencsés festő Etsefc 
j,által : arra ekképp' felelt visza a' Vak : ha {úgy-
,,mond) úgy látszik: tehát nagyobb mesterség La-
k o s s á g b ó l úgy láthatóvá tenni ; mivel amazt a* 
,,Vak is tudja, hogy mi van ott"! De más részről 
az is tagadhatatlan, h o g y : 
5-ször A' Répfaragói Fakba nagyobb nehéz-
ség a1 kifejezés (expressio) kitétele , az az ; a' ha-
ragnak , szomorúságnak , nevetésnek , fájdalom-
nak, boszszúságnak , és más efféle Érzéseknek ki-
nyomások , mert a' Képíró munkát Etsetjével kön-
nyebben álithattya elö , szineit változtatgatva azon 
indulatokat, és segíthet magán. 
Ö-szor Egymást még sem követheti , úgy e-
gyik , mint másik ezen két külombözö Mivészek 
közö l t ; mivel láthatni Lichtenstein Herczeg ké-
pes tárjába, Bétsbe egy fél ig kinnálló Faragást 
(Basreliefs) olajos színekkel olly tokélletessen ki 
festve , mintha majd tsak nem valóságos faragás 
lenne az; sőt bizonyos szempontból nézvén meg 
is lehet , annak kétséget nem szenvedhetöségen 
esküdni : a' mi több , még az is látszik rajta , 
mintha annak külső részeit régiségre mutató po-
rok lepték vólna b é ; egyszóval: olly meg tsaló 
a' fellyebbi Kép, hogy minden tapasztalatlan vis-
gálot merő kétségbe h o z , — 's hitelt addig sen-
ki sem ád néki , hogy ö nem kiálló test , — vala-
míg tsak alá álván végig nem néz azoo ; követke-
zésképpen
 f nyomossabban ki nem tanulja annak 
egyenlő simaságát, 's bámulásig tsalogaló mester-
s é g é t ; Ha pedig nem mutatja , 's említi valaki 
(vagy maga a' vezetőembert) azt, hogy az festés: 
akkor a' néző éppen nem adja tsudálkózásának je-
leit , hanem tsendes vérrel el megy, 's tovább lép-
tet a' faragottnak látszó , 's annak hitt kép mel-
le t , más Remekek bámulására. —- í g y hát , a' 
Képfaragó a' Képirónak nem teszi azt a' boszszú-
s á g o t , hogy úgy által tudhassa tseréini munká-
ját , mint emez. 
7-saer A' Képirónak senki sem segíthet , hogy 
meg ne ismérje a" Mivtudó , kitől van a' munka 
kész í tve?; ellemben pedig , a' Képfaragónak több 
,Kéz segíthet bátran; mivel tudniillik általadhat-
tya Tanítványinak akár egész , akár darabba lévő 
faját , 's köveit olly meghagyással, hogy Model-
lája , 's szabott mértékei után , nagyollyák k i , 
ú g y , hogy néki végtére is több baja nem lesz , 
az egy Finomításnál , 's hozzá alkalmasztat-
ván munkájához a' jó íz lés t , — annak pallérozá-
sánál. 
8-szor Az is i g a z , h o g y ; nehezebb a' Ruhá-
zatnak (Drapperie) bújkáló 's elnyelődő ráncza-
it , és vetéseit faragói vésővel egymásra hajtani , 
mint a' festő Etsettel azoknak fekvéseit , termé-
szetes állásait elö adni , — és az itt elöfordúlni 
szokott gyakorlás , szembetűnőképpen könnyebb; 
d e , ritka hirbe lévő Képfaragóktól is lehet ám 
látni jó Ruházatba öltöztetett munkákat! — Don-
nernak ónból öntött szép munkái vágynák ugyan, 
tle nagy Crisist szenvednek ruházattyának előadá-
sai ; ellemben pedig a' Marces Canora Emlék da-
rabjai (Monumenta) felette szépek mindenre néz-
v e ; mert még a' finomságba is külömböznek itt 
a' Ruházatok a' valóságos Ruháktól annyiba, a' 
mennyibe a' test kedveltetö emelkedéseit , 's dom-
borodásait olly küIÖnÖssen hímezik, mintha szin-
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te tapintható gyengeség látszana az egész Testal-
kotmányon elterülve lenni. 
Az is minden kétségentúl tétetett igazság , 
hogy a' Képfaragás tökélletesedése régibb időre 
mutat, mint a' Képírásé, tapasztaljuk azon Ásvá-
nyokból , mellyek a' Herculanumi , és Pompeja-
numi , feltalálások Alkalmatosságokkal, ásatattak 
ki a ' fö ld gyomrából. — Sok jeles , élt nagysá-
gú Státuák, Töredék tagok, Melyképek (Büste) 
jöttek ugyan is onnan, — öntött rézbe, Görög-
fejér-márványba , és rendszerint való Kófaragat-
tokba , v i lágosságra , mellyek leginkább az úgy 
nevezett Házi apró Istenek Képjeiket tették. — 
Az Egyiptombéliek hajdanába , még a' Kigyói-
finom-modhajtás' — (Hogant, vagy hablinea) kö« 
vetésére nem mentek ; ámbár az ö faragásaik is 
igen szépek; ugyan i s : ők az ö Képjeiket átalljá-
ba véve, tsak feszes állásba (Ste i f ) — az az:szü-
netnélkül le f ü g g ő kezekkel , és lábakkal (perpen-
diculariter) adták elő , valamint Múmiáikba , 
úgy egyébb Miveltjeikbe is. Egyedül a' Görö-
gök kezdték elsőbben is feltartott kezekkel, pi-
henő és egymástól tavolabb álló lábakkal gyengé-
ded , és kedveitető formába adni elő az Emberi-
test alkotmányát. — 
Rendes Epocháját érvén tehát idővel a' Re-
meklő-mesterség: melly hathatós formába adta elő 
a' Vaticanumi Apollóba az Emberi nemnek együ-
gyű ; — de a* mellet nemes , és természetes kité-
te lé t?! — melly gyengék ott a' húsos inaknak ki 
domborodásaik ? azokról tsak az tehet helyes Íté-
le tet , a'ki a' mesterséget szemessen tudja öszve 
vetni a' szép Termeszettel. A' Medicisi Venusba 
(vagy Venus kalipygos) az Aszszonyi-Nemnek szép-
sége , tellyes proportióval , 's Felséggel (Maje-
stíis) tündöklik; de a'Phydiás által készített Olym-
pusi Jupiter álló Képjétöl sem lehet ezen szem* 
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betűnő tökélletességet megtagadni. Hát még a' 
Musculaturák dilsösségét mutogató Herculest , — 
az két fiajival egygyütt,Kigyóktól öszve viszsza font, 
marattatott , és a' miatt való jajos kinnyainak ér-
zéseit szánakozásig panaszló , 's kiáltozó Laoco-
on' Márvány Képjét el kell e' halgatni ? Annyival 
inkább, mivel , ha szinte számtalan sok rendbéli Sta-
tnákat lehetett is látni régenten , a' Görög-Oltá-
rokon , — 's a' vak tisztelet minden néma Bálvá-
nyoknak kéméletlen Tiszteletet tett i s : mindazon-
által azoknak sorokból a' Laocoon Bálvánnya 
sem rekesztetett ki. Ez serkentette fe l tehál a'Ré-
g iségbe a' Képfaragás szükséges szomját, és igye-
kezeté t , hogy tudniillik a' Druidák roppant nagy 
Templomaikban , a' Státuákat — mint érzékeny 
é l ő , 's tapasztaló, — és csupán a' köznép dur-
va észrevételeivel titkolódzva játszodozó, 's azo-
kat meg t s a l ó — valóságokat, hatalmas Vallásaik 
princípiuma szerint , kötelesek valának tisztelni , 
és imádni. — Végheteilen folyamatba vólt nálok 
a Kép faragás mestersége azon oknál fogva i s , 
hogy a' ki mennél szebb , 's természetessebb Em-
beri formát tudott előállítani , 's tenni az Oltárok-
ra , annál nagyobb Hit, ditsösség, és a' szépség 
eránt való gyönyörűségbéli elragadtatás, 'környé-
kezte , 's jutalmaztatta m e g , azt. — 
Későbben is , melly szép az Angeló Mihály 
Bachussát, Anatómiai Státuáját, úgy szinte a'Ca-
rova Ámorját , és Psychejét szemlélni ! mellynek 
Modelláját , h o g y tetzhetössé , és tÖkélletessé te-
hesse a' nevezett Mivész , négyszer is öszve törte 
azt; — s ő t , annyira küszködött e' részbe maga 
magával , hogy bátran reá lehetett szabni , Ovi-
diusnak ama nevezetes, — és ménkö által ájúlás-
ba téletett félholtat gyönyörűen le iró Versét (b) 
a ) Non a l i te r s t u p u i , quam qui , Jovis ígnibus ictus , 
Vivi t , et est Vitae , nescius ipse suae, Vid . Ovid : Nas 
Tr i s t . L ib r . I . Eicg : III. 
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D e hát mindezek mellett a' Corinthusi kifaragott 
négy Lovak, — mellyeket a' Világ máig tsudál, 
bámúl Venetziába , és a' mellyeknek tsak rézre 
metszet Képjeik is el ragadtatásba hozzák a' mes-
terség betsülői t , — Az emberi szorgalomnak, és 
jó izleletnek nem világos tanúbizonságai é ? — 
Innen tehát észrevehetni, — sct a' legtermé-
szetesebb átlátással következtetni lehet , hogy a* 
Kepfaragás is , a' jó ízlésű szabad »mesterségek 
közé tartozik , annyival inkább , mivel rendes 
Acadeniiakba , 's Universitásokba taníttatik , —» 
és hogy továbbá egy Historicus Képfaragónak (va-
lamint a* Képirónak is) születni kell arra, hogy 
ö , Classicus légyen^ akképpen tehát nem Képfa-
ragó az , igaz értelemben , ja'kit annak hívnak , 
vagy a' ki annak tartya magát , — a' ki továbbá 
Deszének, 's Rámák tzifra faragásait űzvén, vagy 
Oszlopok teteikre való Capitellek tsinálása körűi 
foglalatoskodván , itt megállapodik , kis , vagy 
tsekély ágátskáját teszi ez a' Képfaragásnak ! ! —-
hanem az a' Képfaragó, a' ki Historice farag, ön-
nön Compositioja után , — és a' kinek az Ű r 
Isten , a' Nép szája által ád Hiteles bizonyság Le-
velet arról , hogy ö Historicus Képfaragó. D e 
hiilömben is véghetetlen sok grádus van ezen T u -
dománybeli 6. osztályok (Fakók) — úgymint: 
1-ör Az Ekessen szóllás , 2-or Versszerzés , 3-oc 
Képírás 4-er Musika (az az Musicalis Compositio* 
's Compositorok) 5-ör Képfaragás ; és 6-or Az: 
Architectura mesterségei között. í gy tehát, igen 
ritka embertől vévén fe l , j ó t , a' papiroson lévő 
iromány, a* vászon Tábla, és a' Márvány • — hogy 
abból ne tüske, hanem valóságosúlt tzél tessenki : 
természetessen, vagy betsület , vagy gyalázat kö-
veti a' szerzőt. — Légyen úgy : a' Musikai Instru-
mentumok sokaktól pengetetnek , az Architectu-
rához megkívántató tzirkalmakkal ezernyi ezer 
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Caracallákat tsinálnak- de még is végtére fsai« 
ugyan annak az Igazságnak kell győzedelmesked-
ni , hogy a jókat, Zseniket, véghetetlen ritkaság 
légyen ezek között feltalálni. 
Azért betsülik tehát l iülsö - Országokon is 
mindenbe a' Ritkaságot, és különöst! — A' T u -
dományokhoz, és Szép - mesterségekhez nem értő 
vagy nem tudó ember , hideg vérrel i tél ^ — a' 
Természetnek kincseit , az úgy nevezett legfino-
mabb köveket is lábaival tapodja , 's reájok sem 
ügyel 5 sött néha a' Remekelő Mivészt , mint az 
Idő haszontalan lopóját ki is nevetik. 
A5 Vad-ember nem foghattja azt meg , mi a' 
szép , — mivel a' szépség Ideáljáról semmi kép-
zeletje sints. — Találtatnak továbbá olly szeren-
csétlen természetű emberek , kik a' jó izlésü Szép 
mesterségeknek egy ik , vagy másik ágát nem szen-
vedhetik; de ollyakat még sem lehet észre venni 
(a* neveltek, és formáltak között) a' kik azoknak 
átallyába minden ágait ellenséges komorsággal 
tekintenék. Orpheus a' Vad - állatokat (az az a' 
durva embereket) a' kedveltetö Musika Szép Mes-
terségével szelídítette meg. Nints is olly emberi 
teremtés, — ha tsak lélekbeli fogyatkozása miatt 
szüntelen tartó ájúlásba nem fetreng, — a' ki ezek 
közül , vagy egye t , vagy mást ne kedvellene! — 
Europa köszönheti a' Magyar Nemzetnek , 
hogy el nem öntötte Nílus módjára , a' Torök-
Ozön sok részét! A* Magyar tartotta azon véghe-
tetlen sokaságot, (mellyhez képpest külömben ö , 
Isak egy maroknyi) — hatalmas Véd paizsa alatt. 
Ha más idegen Nemzeteknek szüntelen nyakokon 
kellet volna tartaniok ezen alkalmatlan , és dúló 
sokaságot: val lyon, az előmenetelnek , és pallé-
rozódásnak mellyik alsóbb sokán állanának , és 
sinlenének mostanság? — A' Magyar harczolt , 
v iaskodott , — 's ditsösséges Gyözedelmeinek hang-
1 
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jávai az esmeretes Világ s a r k a l a t t y a i t a ' med-
dig Ilire, 's neve elhathatott, — bámulásig töl-
tötte bé. De még is végtére , sok viszontagsági-
nak kemény, 's bátor szívvel való kiállása után , 
kéntelenitetett Rabja lenni az irgalmatlan Ozmán-
ságnak , — és nem is régen (l68Ő"ba) szabadult 
ki annak nyomorgató Fogságából. Tsudálkozhat 
e' tehát akár S lozer , akár Vindisch , akár más élö, 
vagy megholt í r ó , — 's Nemzetünk Culturájába, 
gúnyolódva piszkáló hideg Criticus Recensens, 
a' Magyar Nemzetnek, a' Tudományok, és Szép 
mesterségek útján lett hátra maradásán ? — El-
pirúl a' Magyar — de b e z z e g , ha az ö hajdani 
karjának, 's viadalbéli rettentő Tetteinek emlé-
kezete latba tétettet ik, más Idegenek mostani 
Cullurájával : nem tudhatni mellyik félnek lész 
helyesebb oka az elpirúlásra , vagy elsárgúlásra. 
Nem hevert a' ditsö Magyar Nemzet eleitől fog-
va! mert hartzolt; — és a' miólta már magát a' 
fegyverek Isörgetésére nézve tsendes nyugodalom-
ba tette : azólta szemlátomást iparkodik , sőt elö 
is halad azon Tudományok, és Szép mesterségek 
megszerzésébe, 's virágoztatásába , mellyeket tői-
le a' Háborús Bel lóna, húzamos ideig megtagad-
tatott! ! !. 
Hogy minden pallérozott Nemzet , győzhe-
tetlen fegyverének féretételével , nyugodalomba 
tökéletesítette eleitől fogva Tudományait , 's Szép 
mesterségeit : példák erre a' nagyra ment , 's 
mustrát mutató hajdani Görögök , a' széles Biro-
dalommal, 's Hatalommal fényeskedett Rómaiak, 
a' tsinosságba gyönyörködött , 's buzgólkodott ré-
gi Olaszok, a' tágas szigetbéli Anglusok. — A' 
húsz Esztendőkig pusztító Háborúival más tsendes 
Nemzetek nyakán alkalmatlankodott, — szerencse 
szárnyain repdesett, és uzsorás boldogságba úszót 
Frantziákhoz , szinte rohant u g y a n , az alkalma-
\ 
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tosság- nyílásával, minden T u d ó s , es Mivész! de 
h o g y is ne: holott azon N e m z e t , saját gyomrá-
ba gyűjtvén Európának minden l lemek-mive i t , 's 
Kincse i t : kéntelen vólt a' Tudomány szomja oda, 
mint biztos forrasra sijetni. — 
E g y i p t o m , és Assiria vólt a' Culturának első 
bölcsője , majd azután a' Sidóknál , Feni tz iabe-
l ieknél , és Olaszoknál is kezdett zengeni. Mig 
kiss Ázs iába , T r ó j a , L i d i a , 's F r i g i a , — G ö r ö g 
Országban pedig Argos , Athaene , Sparta, The-
b a e , Gorinthus, és Mycaene lassanként felemel-
kedtek ; a tsinosodásnak szüleményei egyenlő 
léptsö szerint jöttek nállok e' világra. Által men-
tek ezek , a' Napnyúgoti Európai Nemzetekhez is: 
— és a' Napkelettel általellemben tétetett Nap-
n y ú g o t t , idővel , a' jó Ízlésnek kimeríthetetlen , 
és ürülhetetlen Tárházává v á l t ; különössen. 
„ A z A n t i k e k T ö r t é n e t e " . 
„Minden Szép - mesterségek , Testvérek e g y -
5,más közöt t ; s ő t , egy Édes Anyától a' Termé-
s z e t t ő l vészik származásaikat. A' Költői mester-
s é g , és a1 Musika valának annak első gyerme-
k k e l , — azokhoz kötötte magát a' Tántz , és mi-
i v e l ez a' Testnek szépségét az ékes mozdulatok , 
„és fordulatok által felette emelte: előállott a' 
„ ts ík lándoztató , és ingerlő formákba való gyö-
n y ö r k ö d é s b ő l a' Képfaragás , vagy a* Testnek a' 
„maga gÖmbolyüségébe való előadása mestersége. 
Festés későbben jelenhetett meg ; legalább 
„ ú g y látszik, hogy amaz ezt megelőzte . A' Kép-
j,faragásnak tsinálmánnyai , a' fő és mély - dara-
„ b o k , Hermesek , (midőn tudniillik a' Test azzal 
„Öszve van köttetve) , Státuák, vagy egész Testek, 
9,—- Basrel iefsek, vagyis fé l ig kidomborodó , mss-
„terség i mívek ; Gyémántok , mélyen vagy ma-
) }gasra metszetett drága Kövek, (ezek luilömben 
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Cameéknek is neveztetnek). E d é n y e k , Lámpások, 
, ,Oltárok , F e g y v e r e k , — a' Férf i , és Aszszonyi 
, ,Ékességek mellyek a' reájok vésettetett Képek , 
„és Levél-munkák (Laubverk) vagy más elmés ta-
l á l m á n y o k tekinteteinél fogvást , betsessebbek". 
,,A' szer ( Matéria) mellyet kivánt a' hajdani 
„Képfaragásbéli mesterség, vólt eleinte a' f a , és 
, , fö ld .A' Czedrus, — Ciprus ,— és Terpentin - fákat 
,,mindazonáltal a' rothadhatatlanság' és elszenved-
„hetetlenség' okaiból fellyebb betsülték; az E le -
„fánt-tsont is egy vólt azon Materiák közül , mel-
„lyet különiben a' Mesterség már jóval az előtt 
,,használt. A' Phydias által készítetett Jupi ter , és 
„az Argosi Juno Elefant-tsontból valók, és aran-
„nyal kirakattak voltak. A' Márvány, P o r p h y r , 
„Gráni t , és Alabastrorn Kövek, szokottabbak va-
„Iának. Tsnpa öntött arany Képek , egyedül né-
, ,mely tékozló Tsászárok alatt készítettek. Az É r . 
„czet minden időbe használták; a' mesterségi leg-
„főbb mivek , tsupán fehér, és motsok nélkül va-
„ló márványból valók. Az Antikek nagyságokra 
„nézve egy Hüvelyk magosságtól , — mint gya-
,,korta a' Házi apró Istenek (Lares) Képjeikbe le-
h e t e t t látni , — szinte 30—hO ölet tévő Colossa-
, , l is magasságig emelkednek; átallyába véve , l eg -
s z e b b e k a z o k , mellyek a' szokott Élt-nagyságot 
„követik". 
„A' Drága Kövek ( Gemmae ) nem egyebek , 
„mint azon nemből való mindennémü nemes kö-
,,vek (kivévén a' Gyémántot) a' mellyekre Képek 
„metszettetnek , úgymint: a' Rubin , Saph ir , Sma-
„ragd , Topász , Beril , Opál , Chrysolith , Tir-
„kiseh , Amethist, Carniol , Brasíer, Achát , Kri-
s t á l y , Sardonix , Jáspis , és Gránát Kövek. Az 
„ O n y x , a' maga színbéli különös helyheztetésére, 
„és mivoltára nézve a' metszésre forditatni szo-
„kott kövek között (Cameen) különössen , és fo-
ri 
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„képpen használtatik. Ezek a' munkák, nagygá-
„gaikra nézve ritkán haladttak meg egy arany 
, ,pénzt; a' legkissebbek pedig egy lencse szemet. 
„Azoknak állások töbnyire tojás forma (Ovális) , 
„Előadásaikat a' mi i l l e t i ; azok az Istenek Inne-
„ p e i t , Bachanáliákat, Áldozatokat , Mythica Hi-
s t ó r i á k a t , Al legóriákat , Portraitokat, és Ideal 
„fejeket tárgyazzák". 
,,E g y i p t o m \ 
„Eredeti Kútfeje a' Tudományoknak, és for-
„máló Mesterségeknek egyedül Egyiptom vo l t ; 
„onnan vezetettek, 's szivárogtattak azok által az 
„Archi Pelagusba , onnan Rómába , viszont pedig 
„ v é g t é r e , az Alpeseken túl fekvő Vidékekre". 
,,Az Egyiptomi elsőbbi Képek , nem egyebek 
„valának, mint tsupa idomtalan darab, föld-gö-
„röngyek (Klős se ) ; mellyeknek tetejekre az em-
„beri főhöz hasonlító gombolyag-gyúratok (Knau-
,,el) tétettek , ezekhez ragasztattak a' Testnek 
„ e g y egy részei , végtére a' Karok, és Lábak, 
„ igy állottak elö a' Büstek, Hermesek, és Stá-
,,tuák". 
„Az Egyiptombélieknek első Tudománnyok 
„(Studium) határozta magát a' mesterségek me-
„char.icájába , és egyenesen mértékjébe. A' Fór-
uma szépsége , ö elöttök esméretlen vó l t , annál 
„kevésbé tudták pedig ők a' magok képjeiket a' 
„szép kitétel ( Abdruck ) által lelkesíteni. Azon 
„munkák, hasonlítottak az ö Eghajlatjaik alatt 
„lakó Emberekhez; holott a Szép képzeletek, és 
„formák ritkák valának". 
,,A' későbbi időkbe , öszve egyeledvén az 
„Egyiptomiak a' Görögökkel , 's a' Kereskedés 
,,által szorossabb esmeretségre lépvén : az E g y i -
p t o m i mesterség egyesitette magát a' Görög mes-
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„terségge l ; melly dolog- hihető a' Ptolomaeusok 
„alatt eshetett meg". 
,,Osyrisnek egy Statuája állott a1 Barbarini 
,,Palotájába. Azon Kép fekete köböl van készülve, 
„formájára nézve mutat egy ölyv-fejü mezítelen 
„embert ; melly is kezébe tart egy T. betűvel je-
„lelt Táblát, Az Egyiptomiak mesélték, hogy 
,,nékiek egy Ölyv ( M a d á r ) hozta légyen le Me-
l y e k b ő l az Erköltsi Tudományt. Az emiitett be-
,,tü , nem egyébb, mint az Életnek szokott jele„ 
„ i s i s , Osyrisnek Felesége hasonlatosképpen feke-
„te köböl készült , 's egy leplébe ( Sleier ) bébur-
, ,kozott , —7 's feje tetején nyilt Karikát, vagy 
„abronts forma szarvakat hordozó Aszszony sze-
„mély Képébe á l l ; melly által , a' Hóid változá-
s a i t , — (mint a' Nilus' feldagadásának, és leapa-
dásának egyenes okait) ábrázolták". 
„Ezek mellé az Istenségek mel lé , legtöbnyi-
„re egy mezítelen Á l d o z ó - P a p figuráját tették 5 
„ki is a' maga fejétetején egy ölyv-tollat ; Karjai 
„között az Isis asztalát hordozta; mellyröl kü-
,,lömben az Áldozó Pap kezei felett , ágak, virá-
„gok , vízi-madarak, és Halak, Disznó - salátával 
„együtt (Lactuca Virosa, — melly is a' Nilus vi-
„ze felett úszkál) — függenek le. — Az Egyipto-
„mi Képeket látkatni , a' Kómái , Neapol i s i , és 
„Florentziai Musaeumokban". 
„G ö r ö g O r s z á g". 
„A* Mesterségek Egyiptomban töltötték el a' 
„magok gyermeki idejeket; Görög Ország ne-
,,velte fel azokat; s ő t , a' magok legszebb vénsé-
„geiltet is ott élték keresztül. Az Ázsia, és Eu-
„ropa között fekvő kedves Éghajlat hozta elő a 
„legszebb Kép-alkotmányokat, mellyeknek tökcl-
,,letesedésére a' szelíd Országlás, mérséklett In-
„dulatok, Élet kevés szükségei , a'Fölclmivelés vi-
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, , rágzása , a' Hadakozásban megkívántató tPstbéli 
„alkalmatos készség , és azoknak az ö Innepeik, 
„ é s Ját'kaik alkalmatosságokkal való közönséges 
,,és nyilvánságos Elö-terjesztéseik , — legtöbb bé 
„folyással voltak. A' gyönyörű T é r s é g e k , Palo 
„ták , Templomok , és magányos Epületek , a 
, ,Mesterséget , a' legnehezebb Próbatételekre kén 
„szerítették. A' Mivésznek alkalmatossága vólt a' 
, ,Szépnek megtekintésére, és annak a' sok közül 
„való kiválasztására, a' Mesterséget Remeklő Lé-
plek (Genie) formáltatot t , serkentetett , és meg-
„juta lmaztatott". 
,,A' G ö r ö g ö k , Falukat ( C o l o n i a ) ültettek. 
5 , N a g y G ö r ö g O r s z á g , és S i e i l i a , lettek lege l -
, ,söbben is híresekké; Messina, és Magnésia Vá-
, ,rasok, — ú g y szinte Aegina Szigete Régi Görög 
„Országban — valának a' legideje korábbi Keres-
,,kedö Helyek közül va lók ; — az h o l , főbbképpen 
„nagy kereskedést űztek , a' kiégetett földből ké-
,,szült Cserép - edényekkel , mellyek külömben az 
„ ú g y neveztetett Efrúriaiak neve alatt keltek;-— 
,, V G ö r ö g , és Etruriai Mesterség annyira egye-
„ s ü l t , h o g y azoknak mive iket , a l i g , — v a g y ta* 
,,lán nem is l e h e t , egymástól megkiilombÖztetni". 
,,A' Görög St í lust , három szempontból szük-
„ s é g tek inten i , 1-sö a' Régi Görög 2-ik a' nagy, 
„és magas , 3-ik a' kedveltetö , tsinos ( e l e g a n t ) 
,,Stílus". 
,,Az e l ső , vagy a5 régi Görög S t í lus , szoros 
„Regulák rendszabásaira (Systema ) volt ép í tve ; 
„Tzélzot t az , főbbképpen a' hiba nélkül való 
, , egyenes mértékre (Ebenmaas) , — és alap köve 
„(basis) v ó l t , az utánna következett tökélletesseb-
„bedett Stílusnak. A' Görög-vésésnek (sculptura) 
„ l e g r é g i b b , 's idössebb mívei feszessek, szeg le -
t e s e k , é lesek, és egyenes húzatnak (Geradlinien) 
„voltak ugyan: mindazáltal áz Egyiptomiak kö-
zül j 
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„zü 11 fsait ugyan kiváltak} mivel a' legelső Gö-
„rög figurák is , öszve hangzó egyenes mértékkel, 
és forrna szépségével b ír lak, következésképpen, 
,,azok már, nem tsak a' tsupa Mechanica (mint az 
„Egyiptomi Mivek) , hanem a' Lélek munkáit is 
, ,magokon hordoztál.. Azon mesterség! m i v e k , — 
,,mellyeknek nyomait aJ Pausanias Elet- írásában 
,,talállyuk , — éppen ide tartoznak. HerCulesnek 
„a1 Cidóniából származott Aristochlesi-Amazonok-
„kai való viadalja} — A ' Patichlesi Apollónak Ki-
,,rályi Széke. — A' nemes Messénusoknak az ö 
, ,Udvari-mestereikkel, és egy Flórát Jádzóval va-
„ló rakás öszve jöveteleik (Gruppe) kil< az ö Re-
„giumba lett utazások alkalmatosságával , az FJisi 
,,Culíon által e lvesztettek.— Ezen Stí lust , kevés-
s e l Róma Várassa éppitetését megelőző idő sza-
k a s z r a lehet tenni". 
„Atallyába a' n a g y , vagy magas St í lust , a* 
„pontos mértékbe gyakorlott Görögök kedvellet-
,,ték. Ez egyedül a' kimagyarázás vagy kitétel 
„valóságos Stílussá , ez dolgozott hatalmas erő-
i v e l a' Nézők Lelkébe , és ez serkentette fel ö 
„bennek azon felséges Görög - Mithologia eránt 
„viseltető magas Képzeleteket. Ebbe a' Stílusba 
„sok feszesség , és szegletessé^ uralkodott ugyan, 
,.mindazáltal a' kinyomás (Abdruck) előmozdítása 
, ,tekintetéből, az itten szükséges vólt. Az olly aa 
,,Munkák legtöbbnyire Celossálisok valának , és 
„távól pontba? líinteleriitettek dolgozni. A' magas-
óságnak , méltóságnak , nagyságnak kitétele az 
, ,egyenlő mértéküségre , és Harmóniára való leg-
, ,szorossabb ügyeléssej öszve kaptsoltatva , esmér-
„tetö bél lyege (Character) ezen Stílusnak. Erre 
,,az időpontra kell tenni Agesilaust, és az ő Ta-
n í tványát Phydíast , a' Pericles uralkodása alatt, 
Jupiter , és Minerva valának Athénében a' 
„Phydias IegkülÖmb munkái közül valók} de Po-
T u d . C y . X . K ö t . 1821 .
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,,Tícles Stílussá is , — a' kinek leghiressebb mive 
z Argosi Júnó vó l t , — a' legkelemetessebbek 
„közé tartozott. Ez a' Stílus tétetik a' Punieumi 
„Hadakozás ideje után , mintegy 450. Esztendők-
ére Krisztus Születése után. 
„A' gyengéded, és kellemetes Stílus többet 
„do lgozot t h' közel álló szemekre , azomban pe-
választotta a' kedves, és ingerlő tárgya-
i k a t , úgymint: a' fiatal Férf i , és Aszszonyi, — 
„sött még a' két nemző részszel biro (Hermaphro-
„d i t i ) személyeket is. Ezen idöbéli Mivészek a' 
„szegletes munkákat szelíd Hablineákká (Vel len , 
„ — Hogart linienl változtatták által , és Rajzolat-
ujaikat egy hihetetlen finomsággal úgy olvasztot-
t á k Öszve. A' sauroctarios , — vagy Gyikölö A-
„pol ló egy vó!t ezen időnek a' legfőbb Mivei 
,, közül. Praxiteles mivei: a' Cnidosi Venus, és a' 
„Thespis i Cupido ^ Scopásé : Niobe 's a' számos 
„szigetbéli Júnó 5 a' Napszekere Rhodús szigeté-
i b e Lysippusé. Ezen Stílus módját tehetni , Krisz-
„tus Születése előtt mint egy 350. — Eszten-
d ő k r e . " 
,,R ó m a" 
„A' R ómaiak , a' Stilus tekintetére nézve , 
„semmi ollyas , 's különös Epochát sera tettek ; 
,,az annak utánna is Görög izlésü maradt, de, tsak 
,,a' Mesterség szerelésénél, mellyet is, Görög-Or- . 
„szagnak járom alá hajtása , és ki rablása után 
y,u' Remeklö-Mivészekkel egyetemben , a' Világ' 
„Anya Várassa, onnan magához húzott. 
„Most már Róma , minden drága kincseknek 
, ,— mellyek a' meg hódoltatott Tartományokból 
„nagy bövséggel ide kerültek, — Piatz-Gyülés-
, ,helyévé vált. A' Római Gazdagság derekassan fi-
„zétte ki a' Görög-Mi vészt. Olly boldogoknak, 
„es szerencséseknek tartották magokat a'Rómaiak, 
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„az elenyészet Országok Tsuda-miveinek bírásába , 
„mint az Ellenségnek ott lett meggyőzésébe. Ci-
, ,cero , Pompejus , Caesar , Lucullus , esméretes 
, ,jóltévö Dajkái (Maeeenas) és tudói voltak a' Me-
s t e r s é g e k n e k . " 
, ,Mig Augusztus é l t : addig a' Mesterség a' 
„maga legszebb virágjába v ó l t ; már Tiberius a-
,,latt szembetűnő nyomai vétettek észre , annak 
„lankadásának. A' Tudományok, és Mesterségek, 
„Rabszolgállóikká lettek a' legalább való kitsa-
, ,pongásoknak. Azomban a' mesterség tsendes, 's 
„lassú halállal tsak ugyan sírját is é r t e ; mindazon-
á l t a l a' már egyszer bévet t , megszeretett , és e -
„rös talpköre állitatott Görög-izlés még is soká 
5,felmaradt. Ezen annyira derék Oskoláknak alap-
f o k a i k (Principia) ol ly méllyen nyomatattak b e , 
„ h o g y még az elnyomattatott , és el szegényedett 
„Mívész i s ; nem vehette magát arra, hogy vala-
,,mi nyomorúlt , 's rosz munka készítésével állyon 
„e lő : A' Márk Aurel után következett időkben 
„kezde a' vad tudatlanság (barbaries) fejet emelni, 
,,'s uralkodni , a' jó K é p e k , mind inkább inkább 
„ritkábbakká váltak; mig végtére a' régi Görög-
, , íz lés egészen el enyészett. A' Romai Eűstek, ef-
, , felöl a' l egmeggyőzőbb bizonyságok. — mind 
„az a' mi I s ten i , — a' mi tudniil l ik a' Görögök-
ének azon sok rendbéli miveit bé lyegez te , Em-
, ,bér ivé , — a* Lélekkel tellyes kép (Portrait) egy , 
,,tsupán tsak valamennyire hasonlító ábrázolattá 
„hanyatlott , 's változott állal." 
, ,A' következett időknek sorain , — a ' N a p -
, ,ke l e t i , és Nyugot í Császárságok alatt — alkal-
„masint , mást egyebe t , az egy rosz Mechanicán 
5?kivül nem tudtak az Emberek. X-ik Leo Pápa 
„kormánnyá alatt szállott le viszont Mennyekből 
„a' Mssterség és jelent meg újonnan a' Halandók-
é n á l , mindazáltal egy épen , más külömbözö ábrá* 
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„zat alatt; minekutánna azt , az Archipelagu-
„son túl , Királyi szelébe ültette. Raphael á l lot t , 
,,a' hajdani Athene , és Uj Roma' Geniussainak kö-
„zepet tek; ö mind a' kettőnek kezet adott; — 
„Ezek körül ölelték az Urbinói Ifjút 5 és ez vi-
s z o n t az Antikek helyes Mértékét egy új képze. 
„lettel lelkesítette meg." 
,, A z A n t i k e k ' L e l k e " 
,,A' Matéria, mellybol a' kép készíttetik egy 
„valóságos hólt álat; azzal életet közleni , egye-
,,Ylü! a' Mivész munkája. Ez az é let , Lelke a'Kép-
,,nek. Az Antikek Lelke áll tehát , a' különös 
„szépségnek formájába, és kinyomásába." 
„Az Antikek a' legtökélletessebb egyenesség 
„mértékével birnak , és ezen tekintetbe , annak 
„Meehanicáját úgy lehet nézni , mint a' szépség 
„mérő-eszközét (Maas-stab) E z , az egészbe , és 
„annak minden részeibe a' legtökélletessebb ősz-
i v é hangzó rendek által vitt Egyenesség' mérté-
kké teszi a' szépséget a' maga formájába ; ez vi-
„szont az Indulatbéli kinyomással ugyan ollyan 
„szép módszerint egyesitetvén , nem egyébb mint 
„maga a' Kép beszéllö bélyegbe." 
,,Ha az Ember még a' különös könnyűséget 
, , is figyelmetes szemekkel tekinti , a' melly tud-
„niillik magát minden vonásoknak bátorságos , és* 
„egyenes bizonyságával nyilatkoztatja ki, valamint 
,,szinte , ha minden felesleg valót ; és a' mi a' fő 
, ,dologból sokat elvon (hogy az által a'jelen való 
,;dolognak annál több benyomást adjon) ki hágy ; 
„példának okáért : Az egész Emberi Testalkot-
„mánnyába találtató valóságot, és igazságot , — 
„a' tagoknak szabados, és mesterség nélkül való 
,,állásaikat , és hajlékonságaikat , — valamint 
„szinte azji a' legnagyobb együgyűséget , melly 
„ ingerlő ékességgel van öszve köttetve: megkel l 
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j ,vallani, liogy még eddig a'Nap alatt a' mester-
őségnek semmi felsegessebh, 's magassabb tökél-
„letessége sem jelent meg. — Lássuk futtába ke-
r e s z t ü l a' legjobb Antikeket." 
,,A' Medicei Vénusnak a'legderekabb Ideálja 
„van eltalálva; mindazáltal az indulatbéli kinyo-
„más : itten alatta van az ö formabéli szépségének. 
,;Ganimedes felelte szép Képje a' süheder Ifjúság-
i n a k ; a' megállapodott idejüségnek pedig Kastor, 
„és Pollux. A' Mtuücei Apolló , és Hermafrodit , 
, hasonlatosképp' a' kellemetes , és ártatlan Ifjú -
„ságnak ; a' Capitoliumi Hercules pedig a' meg-? 
,,lett Férfiúnak remek példázattyai." 
, ,A' N i o b e , és az ö Gyermekei' Képjeikbe 
„a' kinyomások felségességét eléggé nem lehet 
„bántúlni, és tsudálni. Külonössen: kijegyzik mn-
„gokat , az Anya, és annak legifjabb Leánnyá. Itt 
,,külonössen a' formák a' ki nyomás alatt állanak. 
„ L a o c o o n , a' Belvederi Apol ló , a' Farnézi 
„Hercules; — mind formáikra, mind kitételeik-
é r e nézve, egyre másra véve, a' legdrágább mi-
„vek. Laocoon , egy tiszteletre méltó örege t , — 
„aki is tsudálkozásra méltó Felségességgel szeny-
„ved ; — Apolló egy Isteni valóságot, Hercules 
„ p e d i g , mint egy Tetteibe fáradt, és viadaljai 
„után magát kipihenő bajnokot mutatnak." 
„Gyönyörű (mindazáltal formáikat , és ki-
nyomása ika t vévén latba , közönségessebb) Stá-
, , luák, — mellyek nagy részént a' Clementini, és 
„Florentziai Musaeumokba tartatatnak, e 1 ö k e-
„l ö b b f o r m á i k r a n é z v e : az álló és térde-
„pelö Veruis; a' Szöllö Gerezdet , és Dússzarut 
„tartó Bachus , Adonis, Perseus, Meleager , Pa-
,,ris , az Idolum Terminus az Égre néző Apolló. 
„Justinianus Grátiái. Leda. E g y viadal helybeli 
, ,győzedelmeskedő Aszszony. K i n y o m á s a i k r a 
„ n é z v e : Jupiter , A m o r , és Psyce , Bachantin, 
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„Päetus, és Ania, a' Borgesi és Ludoviceai har-
„czolók (Fechtérozók ) Centaurus, az egy Iffjat 
„megöle lő Satyrus, a' Pergamiai B irkózók , a' 
„Bárányt hordozó Faunus. a' Gsörgö-Higyó (Cro-
„talus) ölö. Tr i ton , és Nimpha, a' Farnézi álló 
, ,Bajnok, a' Valleni Hercules, Etruriai C u p i d o , 
„Bachus , és Fauna , D a n a é A e s c u l a p i u s , Saty-
„rus és Nimpha. 
„ S z é p e n ö l t ö z t e t t e k : A'Farnézi Flóra, 
„Justinianus Minervája, Galathea, a' Vatieanumi 
„Cleopatra. Sybillák. Músák. Júnok. Cybele , 
„Ceres. Vestalina. Plútó. Higi'áa. Nemesis. Au-
„gustus. Domitia. Agrippina. Didó . Sabina, és 
„Orato. 
,,Az Antikekröl a' Természetbe való általme-
,,netelbe , vagy is a' kettő között való Határ-hú-
„zásba, mustrák: Antinous , Germanicus, Anato-
„mia , Marsyas , Haldokló Seneca, és a' Farnézi 
„Dorsó . 
„A" mi a' nagy Képekről mondatik, mind azt 
„magok nemeikbe a' metzet nemes Kövekre is le-
l h e t szabni. A' drága Kövek ( Gemmae) Lelke 
„nem e g y é b b , mint maga a' szépségnek Lelke, 
, ,Elsősége , 's fellyebb való betse a* Képeknek 
„egyedül a' forma, a' nagyobbakba főbbképp a' 
„részenként való fejekbe a' kinyomás. 
„Ezek tehát azok a' meslerségi - mívek, mel-
„lyek szerint magát a' Mivész, és az abba gyö-
„nyörködő (Diletant, L i e b h a b e r ) , — bogy tudni-
i l l i k a' Szépségnek helyes esméretére juthasson , 
„— formálni tartozik. Atallyában a' nagyobb Va-
rrásokban , legalább tsak a' föképeknek jó ön-
t é s e i t (Abgus) lehet látni ; annál kevésbé terjed-
„tek széjjel a' Dactylothécák , vagy a' drága Kő-
„Képek (Gemmae) kinyomásaiknak gyűjteményei". 
Vid. Vorlesungen über bildende Künste, für 
D eutschland , von Ritterhausen. München , bey 
Joseph Lentner, 18 02» 
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Valamint tagadhatatlan , hogy a' Történet 
írásnak tanulása által az Egyidöségnek igaz rend-
jét mellybe tudniillik a főbb esetek a' külömbfcle 
Chronologiáknak, vagy is Idö számlálásoknak egy-
mással való öszvevetése által világosságra hozat-
tatnak ,—-tsak úgy tehetjük hasznosa, ha a' meg-
fontolást , 's magát a' józan ész vezérjét, az úgy 
nevezett vak elöitiletek alól való felszabadulást 
teszsziik sinór mértékeinké : úgy más részrül , az 
is bizonyos, hogy az ellenkező ( Contrast) dol-
goknak a' késő világ' zavaros emlékezetére , nya-
kára hagyott hibás darabjai , a' nyomos Pallero-
zódás Hajnalára serkent tisztes Maradéknál, ak-
kor ,> a' mikor , —megvettetéssel , és boszszonko-
dással fognak koszorúztatni. Szükséges megjegy-
zés ez , a' botránkoztató festések ellen ! Mert 
vallyon példának okáért magával a' dolog fekvé-
sével ; és a' józan Criticával , megegygyezö e' az ? 
hogy Sz. Miklós Püspök (meilyet Sz. helyen álló 
f e s té s , Tabló is, bizonyíthat) midőn o' dagadozó, 
's Hajó-töréssel fenyegető rettenetes Tengeri Or-
kány szélvészt hatalmasan tsilapitaná: az akkori 
(IV-ik századbéli) öltözet módja szerint öltözkö-
dött Magyar hajós seregek a' jóval azon történet 
után következett időkbe , — annyival is inkább 
pedig a' mostani XIX-ik Század 1-sö ötödébe gya-
korlott Magyar öltözet módja szerint jelennyenek 
meg ottan? a) sőt ezen szembetűnő hibát, még a' 
Fes tőnek , parantsolatba is merni kiadni? 
Ha szabad szó l lani ,— n i ég a' külső, egyébb-
aránt mivelteknek tartatott Országokba is , meg-
kívánták az efféle hibás, és visza fordúlt festé-
sekkel való tsetsebetsélést. A' jeles Ferrári, hogy 
a ) Szent Miklós Püspök élt Diocletianns , és Maximiánus Ró-
mai Császárok a l a t t , a' IV-ik Századba; jelen vólt az Ni-
caenumi Egyházi í-so Gyülekezetbe — Püspöké pedig , 
( Lyeiának Anya várassában Mitrában t é t e te t t . 
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hogy tette vólna azt parancsoló meghagyás , és 
kívánság nélkül , hogy az isteni Gyermek szüle-
tésen Sz. Hieronimus Presbiter, és Doctor a' ki 
külömben 300. Esztendőkkel élt a' Sz. Gyermek 
születése után , — jelennyen m e g ? illik ugyan a' 
nagy Mívészeknek , hogy Virgiliusként öszve hoz-
zák Didót Eneással; — az illy hires nevezetes 
Embereknek festésbéli hibáik, és fogyatkozásaik 
nem olly szembetűnök , mint másoknál, mivel , 
mesterséges Etsetjeik álmélkodásig tudják meg-
tsalni az enbereket , az az: azoknak Compositió-
jik , 's kitételeik olly annyira elevenek , h o g y 
kézzel foghatóknak , 's kinnállóknak merné esküd-
ni a' tapasztalatlanság. Hasonló tsal vetéssel bá-
joljak magokhoz a' nagy Vers-szerzőknek termé-
szettel vetélkedő mesterséges előadásaik , nagy 
I t i l e te ik , és Tudománnyal kaptsolt jádzodozásaik 
az érzékeny Olvasókat. Az illyeneknél szépen áll 
az , a' mi másoknál rút , 's gyűlöletes ; vidámító, 
a' mi másoknál ásítást, és unalmat okoz; egyszó-
va l , a' remek Vers-szerzők szel íd , és okos darab-
j a i , valamint bámulásig való elragadtatással tud-
nak szenderiteni: úgy nem külömben , a' nyomo-
rúk Vers-gyártók forgátsai öszve visza lángolván 
sütnek, perzselnek , és időt lopva alkalmatlankod-
nak a' vágyódó Olvasók boszgzúságára. 
Olly dolgokat is adnak elö a' Képző Mivé-
szek , mellyeket tsak Lélekben (Ope associationis 
Idearum) lehet látni, mint már példának okáért 
a' rnillyen gondolatokkal él Ovidius a' maga Me-
tamorphosissában, vapry pedig Virg i l ius , — a' ki 
valósítván eleven Heroicumaiban a' külömben ne-
vetséges Mithologiát: majd az Égben , és Leve-
g ő b e n , Királyi páltzájával uralkodó Jupitert ,—-
majd a' duzzadozó, és magas Tornyokkal veteke-
dő Tengeri habok köz i , három ágú vasvillájával 
hatalmaskodó Neptunust , — majd viszont a' sze-
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leken erőt vevŐ, 's azokat parancsoló intésénél 
fogvást , barlangjaikba való visza meneteleikre 
utasító, és letsilapitó Eolust , — majd végtére a' 
több fö , és számtalan fél Isteneket tudja szemé-
lyesíteni (personificálni). 
Illyen móddal teszi a' Képző Mivész hasonló-
képp' a' Levegőben repdeső Lelkeket , képzelődő 
tehetsége által, Gyermekek formájában, és ártat-
lanságot mutató mezítelenséggel , láthatóvá; melly 
előadásnak több nyomos oka nints ennél, hogy 
tudnii l l ik; a' kisded tsetsemö nem tudván azt , mi 
a' jó ; mi a' vétek, mi az i l lendő, mi az i l let len, 
— mi végtére a' szemérmetlenség, 's mi az ártat-
lanság? annak világossan gondolkozni nem tudó 
tehetségei , a' Természetből épen most kirepített, 
's bünt nem esmérő , és érző ártatlansággal bél-
yegeztethessenek. 
A' Grátziákon , értyük a' ke l lemetes , és hó-
dításig gyönyörködtető Isten - Aszszonyokat; de 
ezen szó alatt, — fordított értelembe véve,«—érti 
a' Képíró, 's Faragó a' tagoknak azon nyugodal-
mas és helyes állásait , mellyek tisztes kellemetes-
séggel (modestia) gyengéded bájolással, és pedig 
minden erőltetés nélkül való ny ugodalommal vágy-
nák lerajzolva, 's kifaragva. — Ezt szokták az 
emiitett két rendbéli Mivészek , rendszerint a' fi-
• jatal Fehérszemélyeknél , v a g y gyenge gyerme-
keknél (Genius), — azoknak fejeiknek, kezeik-
nek, vagy lábaiknak erőltetés , vagy feszítés nél-
kül való kitételeik által látzatóvá tenni. 
A l l e g ó r i a . 
r , 
U g y hasonlóképp' látzhatóvá tehetik azt is , 
hogy egy elhalt , és életébe magzattyai javokról 
szivessen gondoskodott érzékeny anya, miképpen 
badja esenkedő és siránkozó árva gyermekeit e* 
föld golyóbissán! maga könybe lábadt szemekkel, 
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és epedezve , repülőbe lévén az Egek felé. I t t , 
— 's több il ly forma tárgyakba mutaibattyák meg 
a' Képíró Mivészek tüzes képzelödéseiket , es ha-
talmas Allegóriáikat! — 
A z ö r ö k k é v a l ó s á g (Aeternitas) egy fel-
séges formájú deli Aszszony személy; mellynek fe-
jén ragyogó Csil lagokból rakott koszorú tündök-
l ik ; jobb kezében a' napot , — balkezében a' Hol-
dat tartja; mellette ped ig egy Phaenix madár, 
pattogó parázsok között ég a' maga fészkében. 
A' B é k e s s é g (Pax) — mellynek fején Ko-
szorú diszeskedik, — jobb kezében olaj á g o t , 
vagy pedig egy é g ő fáklyát , mellyel a' Hadi esz-
k ö z ö k e t , és fegyvereket meggyújtván, semmikké 
t é sz i , — balkezeben ped ig bövség szarvát (Cor- 1 
nucopia) tart. 
F ü g e r , a' Béts i Rajzoló Aeademia Direc to -
ra , — a' Békes sége t , most legkö? lébb az utolsó < 
Frantzia Háború végződésével , — i* y adta elő 
úgymint : I-sö Ferencz Fe l séges -j^únak tökeU 
letessen eltalált mellyképe felett (mintha " í z b ő l , 
•— Bronzból öntve vólna) — két Genius egymás-
sal kezet f o g ; előtte áll a' Vallás (Rel ig io) fehér 
lenge ruhában öltözködve , mellette van Saturnus, 
az örökkévalóságot tartván kezében. 
Nem tsak a' mostaniak, de a' Régiek is sok-? 
féleképpen képzelték a' láthatatlan do lgokat ! Lát-
ható formában úgy rajzolták le azokat , mint va-
la melly tapintható tagokba ö l tözködöt , — azomba 
meg is (a' nehézség Törvényeinek ellenekre) kö-
dökbe , és fe l legek türetein ü ldögé lő , repdeső , 
vagy sétáló Emberi test a!kotmánnyához hasonl í -
tó tellyes (Goncreta) valóságokat. Ezen Képzelö-
dés nemével é l n e k , nem tsak a' Képírók , de ma-
gok a' Képfaragók , és Versszerzők i s ; és a' mel-
lyik ezek közölt > elevenebben talál , — (ámbár 
ez a' Községre nézve nem discreliva Regula) , —* 
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az a' nyertes , és helyben hagyást érdemlő He-
meklö. 
A' Liptsei (Leipzig) ütközetnek szerencsés ki , 
meneteiét a' hires Grack Hépiró , Bétsben reme-
kül ki do lgozván , azt ugyan ott a' beteg Kato-
nák Kórházában , örökemlékezet végett fel is füg-
gesztette. Ezen Képnek felső része , valamennyi-
re Félkerek} Szélessége (Diameter , — basis) 4-
őll l . L a b } magossága 2-Ő11 51. láb előadása pe-
dig a' következendő , úgymint: A' három Szöve-
tséges Koronás Fejedelmek: l - ö Ferencz Magyar 
Kirá ly , és Austriai Császár, — Sándor a' Moszk-
vák Gsászárjok, és i l - ik Vilhelm Burkusok Királ-
r lyoh , a' Liptsei Vidéket ábrázoló térségbe e g y 
lialom tetején kinézés (Reco^noscírozás) végett 
állanak. Az Ütközet nékünk szerencsénkre szol-
g á l } Schvartzenberg Generalis nagy sebességge l , 
és szinte lélektelenül hozza hirét a' Gyözedelem-
nek , 's a' ő. Fejedelmek e l ő t t , — k i k több rend-
bél i Generálisok által vétettek körü l , — jelenti 
az Ütközet szerencséjét, 's diadalmát. A' Fejedel-
mek állásai igen szépek} a" Fő figúrák egytől e-
g v i g el vágynák találva. A' meg Sebesedett Ka-
tonák esméretessek: a' túl nézendő tárgyak jói 
hátra látzanak, A ' megfutamodott Ellenség , zavar-
ral tellyes hirtelenséggel teszi mozdúlatjait. A' 
Csata hely' némely részein a' Puskapor rémitő bar-
na füstje tolódván az Egek felé , i r tódzás ig bo-
rítja azokat. A' Magyar Granatérosok balkézfelöl , 
állanak Vitézi állásaikban } kiki a' maga rendes-
helyén alván. —- Az említett véres ütközetben sok 
Magyarok voltak jelen, és borostyán Koszorúkat 
érdemlettek! — Képzelni lehet már} ezen Mivész 
lelki tehetsége mennyire emelte légyen már az e-
zen hallatlan iszonyúságú Ütközetben megjelent 
Magyar-Bajnokok Virtussaiknak , és t elteiknek 
fényes emlékezetét! ? Minémü Nemzeti el ragad-
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tatással szemlélik majd századok múlva késő-Uno-
káink ezen tükörül szolgáló , és serkentő Vitézi 
tselekedetek tókélletes igaz Abrázolaiját ! ? Olt 
díszeskednek ugyan is kellemetes Magyar Katona 
Oltözetjeikben a' Fö és Ali-Tisztek, köz legények 
Gárdák ! — itt mozganak a' legmerészebb próba-
tételekre magokat hivséggel el szánt eleven ILir-
tzo lók; amolt ped ig , íoklre terülve 's Vor örom-
közt dadogják mint egy utolsó /.oktsuklásaik kö-
zött a' következendő buzgó szavakat; Hartzomat 
meghartzoltam, — palyámat megfutottam ! — V i -
rágozz édes Nemzetem ! diadalmaskodj , 's légy 
bo ldog kedves jó Fejedelmem !!! — és tsen lessere 
el hunyván: a' Ditsösség, és Halhatatlanság fén-
nyé borítja el , rontsolt Tetemeiket. — A' híres 
Grack Képíró tette hát szerencsés etsetje által, mint 
valamely jeles történet író to l l a , Halhatatlanság-
ba , és je yzésbe a' sokszor érdeklet Liptsei Üt-
közetet. O vólt — kinek szorgalmát egyébbaránt 
a' Nemzet Képébe köszönnünk lehet , - az a' Ne-
mes gondolkozású Mivész a'ki a' jövendő föld Né-
pének a' Virtust sok időkre felhagyni kívánt tö-
rekedésénél fogvást , öröm szemlélésre , és ger-
jesztő bámulásra való mustra darabot ád által. 
Különös megjegyzést érdemel azomhan a' kö-
vetkezendő d o l o g , hogy tudniillik ezen Liptsei 
Csata mezőn lévő KatonáknakPhysiognomiaik por-
tretirozva v tgynak ; — de , nem is mondhatjuk 
azon sok féle artzulati változtatásokat (tsekély ne-
hézségnek, az hol egyéb aránt is külömbfele sok 
figurák jönek tsoportba ; mert bátran elmerhet-
jük mondani , hogy semmi halandó sem viheti azt, 
tsupu abstracta képzelödésénél fo^vást véghez 
h o g y minden egygyes Physíognomiát úgy tu'ljon 
változtatni, a' mint az magáb in a' Természetben 
jádzik. — Isteni gondolatokkal kellene úgy birni 
az oílyas Mivészeknek. Hubens, Teniér Oszlade — 
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( tehetősek lévén) , mindent a' T e r m é s z e t vonásai 
után máso lhat tak le . S e g í t e t t e k p e d i g m a g o k o n 
a'~ k ö v e t k e z e n d ő m ó d o k által ú g y m i n t : T é n i é r 
O s z t a d e bementek a' Parasztok Házaiknak , 's 
Kunyhóiknak g y ü l e k e z e t é b e , az ho l azok ettek i t -
tak , v e n d é g e s k e d t e k , d o r b é z o l t a k , és r é s z e g e n 
i d e s tova tántorodva f e t r e n g e t t e k , és ú g y fe s te t -
ték !e a z o k a t ; azér t is k í i lönössen T e n i e r t , T e r -
mészet majmának (Naturae s imia) nevezte a' v i -
l á g . E z e n két remek f e s t ő k n e k , az i l l y e g y ü t t 
társa lkodás i (Gonversat ion) darabok k é s z í t é s é b e 
vó l t p a s s i ó j o k ; Rubens p e d i g fizette a' maga e l i -
b e lerajzo lás v é g e t t á l l í ta tot t e m b e r e k e t , és ha-
talmas k é p z e l ö d é s e i t a' mez í t e l en természet által 
s e g í t e t t e . Láthatn i m á i g i s , e g y különös t sudaté-
v ö tör téne tbé l i d a r a b o t , me l lyen Padua i szent An-
tal lévén l e f e s t v e ; o t t a n , 's az ö t suda t é t e l e i n e k 
látására mindenfe le N e m z e t a' m a g a va ló ságában 
m e g j e l e n t ; Ezt valóba a' természet látása n é l k ü l , 
e g y é b b a' Mindenhatóná l nem tehe t i ; mivel anny i 
a' P h y s i o g n o m i a az E m b e r e k b e n , a' mennyi az 
e i n h e r ; — és a' mennyi az E i n h e r ; u g y a n a n n y i 
a' T e r m é s z e t . Azért is próbá l iya bár akár, ki is — 
tsukja bé magát d o l g o z ó s z o b á j á b a , 's f e s t e g e s -
sen ; majd m e g l á t j u k , mire m e g y m a g á b a n , ha 
a' V i lág tó l el tárja m a g á t , 's az A n y a - T e r m é s z e -
te t nem v i sgá l ja ? 
F e l e t t e n a g y h iba az is , ha a' P h y s i o g n o m i -
ákba nem követ i a' Mivész a' R é g i s é g e t , 's h o g y 
ha a' r é g i S ta tuák után nem sokat r a j z o l , p. o . 
ha fe l t seré l i a' P h y s i o g n o m i á k a t , az az : Keresz-
t e l ő Szent Jánosnak A p o l l ó F e j e t , — Hébe Isten 
A s z s z o n y n a k , mostani i d ö b é l i Ü r c z a - v o n á s o k a t , és 
Haj -hordásbé l i módikat farag , v a g y f e s t , me l ly -
re nézve e l l ene álhatat lan i g a z s á g , h o g y a' Kép-
z ő Mivésznek R é g i s é g búvárjának is (Ant iquar ius ) 
kel l s z ü k s é g k é p p e n lenni . 
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Lemoshatat lan n a g y h iba tehát ha e g y e g y 
H i s t o r i c a K é p e n , v a g y Stá tuákon sok e g y f o r m a 
P h y s i o g n o m i á k a t látunk , — a' mi ki i lömben a' 
n a g y M i v é s z e k n é l i s g y a k o r t a megtör tén ik . P h a e -
n i x madár a' jó K é p ! és a' mi keves jó találtat ik 
i s azok k ö z ö t t : i g e n r i t k a , h o g y e z , vagy amaz 
T u d o m á n y r a n é z v e , minden h i b a , 's f o g y a t k o z á s 
né lkü l á l l yon 5 — Bétsúszhat é szrevehete t l enü l a' 
h i b a , m é g a' l e g g o n d o s s a b b kezek közö t t is ^ — 
a' m i n t h o g y mennél n a g y o b b a' va lód i K é p z ö - m i -
vész : annál kissebnek kíván láttzattatni • oka lé -
vén az , h o g y ö n n ö n munkájával t e l l y e s s é g g e l 
nem e l é g s z i k m e g . 
A ' ki a' m a g a Ideáj i t a' P u b l i c u m m a l köz l i ; 
az o l l y a n ember m é g hó l ta után is , k i v a n , a' 
n y i l v á n s á g o s m e g s z ó l l á s o k n a k , v a g y t l i t s ire leknek 
t é t e t t e t v e , m e l l y e k e t r ó l a soha semmi század (ha 
u g y a n munkája fe l ta lá l maradn i ) l e nem t ö r ö l 
t ö b b é . Z á l o g b a hadja ö a* maga munkái t a' jö-
v e n d ő i d ő b e l i E m b e r e k n e k , és S í r h a l m á t , v a g y 
á tkokka l v e g y e s nevető t a p s o k , v a g y v há ládatos 
rózsa Koszorúk k ö r n y é k e z i k . 
A' B e t s ü l e t érzésnek ezen p e r z s e l ő tüze miatt 
g y ö t r e t t e t v é n szoktak tehát b' Mivészek , á ta l lyá-
ba v é v e , m e l a n c h o l i c u s o k , 's mordak l e n n i ; s o k -
s z o r ember társaikat is k e r ü l i k , mivel önnön ma-
g o k k a l szüntelen küszködnek , és azon tűnődnek 
m i k é p p e n te tzhessenek jobban a' V i lá g n a k , v a g y 
a n n a k í z l é sé t m i k é p p e n tö l thessék b é . — A n n y i 
l é v é n a' g o n d o l a t , a' mennyi a' F ő , és m i n d e n f é l e 
ember hozzá szó lván a* kész m u n k á h o z : a' b o l -
d o g t a l a n M i v é s z , kénte len ú g y é l t é b e , mint e l -
fcúnyta után is s zégyen- széke t ü l n i , — 's a' reá 
s zór t k ö p d ö s é s e k e t , g y a l á z ó C s i s i s e k e t , — b é k e s -
s é g e s tűrésse l k i á l l a n i ; — a' m e g é r d e m l e t t ma-
g a s z t a l ó d i t s i r e t e k k e l ( E n c o m i a ) , — 's T ö m j é n y 
füs tökke l p e d i g vajmi ritkán j u t a l m a z t a t n a k m e g ! 
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T a g a d h a t a t l a n u g y a n , h o g y n é h a az A p e l l e s mun-
káját C s i z m a d i a i s r e e e n S e á l l y a ; de annak , a' 
n a g y M i v é s z d e r e k a s s a n m e g t e l e l v é n : a) a' k é s ö b -
b i i d ő b e l i i p a r k o d ó . M i v é s z e k n e k is az á l t a l , ezen 
Jus g y a k o r l á s á r a s z a b a d o s a j tó n y i t t a t o t t . 
A t a l l y á b a , — e g y C o m p o s i t o r — M i v é s z n e k 
s e n k i sem s e g í t h e t , e f o r m á n , mint n é m e l l y e k ál-
l í t j á k , h o g y t u d n i i l l i k a z , L e g é n y t , v a g y tanu ló 
I n a s t t a r t s o n m a g a m e l l e t . Hát mire v a l ó a' Raj-
z o l ó A c a d e m i a ! ? — v a g T j ° b b u g y a n i s a' s e g í t ő 
a' M i v é s z m e s t e r n é l , v a g y r o s z s z a b b . Ha j o b b : 
a k k o r nem ö n é k i , h a n e m m a g a m a g á n a k d o l g o -
z i k . Ha r o s z s z a b b : u g y a n h o g y h o g y t u d h a t j a az, * 
a M i v é s z g o n d o l a t j a i t a' C o m p o s i t i o k ö z b e n ; — 
Vagy ha a' p r o p o r t i ó t e l v é t e n é (az az e g y i k t a g o t 
r ö v i d e b b n e k , más iká t h o s z s z a b b n á k , e g y i k l á b a t 
k a r t s ú b b n a k , m á s i k á t t ö r p é b b n e k t e n n é ) e l ta lá ln i , 
n y o m o n k ö v e t n i , 's h e l y r e h o z n i ? ? ! E l h a j t a n á 
i l l y e n k o r a' m é r e g b e , 's h o s z s z ú s á g b a h o z a t t a t o t t 
M i v é s z , saját R a j z o l ó A s z t a l á t ó l , v a g y R á m a tá-
m a s z s z á t ó l , ( S t a f e l e y ) , az ö s i j e t ö s d r á g a i d e j é t 
e l l o p ó , 's nék i a' s o k k i t ö r l é s e k k e l , és i g a z í t á -
sokka l b a j t , és unalmat o k o z ó , l e g i n k á b b p e d i g 
n e h é z f ö t ö r é s s e l g o n d o l t , 's k i t s i n á l t S t i l u s s á t fe -
n é k k e l f o r d í t ó tudat lan N e o p h í t á j á t ! ! — I^-y , — 
's ehez h a s o n l í t ó m ó d s z e r i n t , nem s e g í t h e t s e n k i 
i s az G e n i e E k e s s e n s z ó l l ó n a k , V e r s s z e r z ö n e k , és 
az O r á t o r i rendszabás s z e r i n t t í i zessen d o l g o z ó 
M u s i c a l i » C o m p o s i t o r n a k i s . 
N e m l e h e t m é g a' R é z r e - m e t z ö l e g j o b b Mes-
t e r e k e t is a z o n s z e m p o n t b ó l , m e l l y b e n a ' K é p í r ó k , 
é s K é p f a r a g ó k h e l y h e z t e t v e vag -ynak , t e k i n t e n i ; 
m e r t a' M e t s z ő k t u l a j d o n k é p p e n m i n d e n K ö l t ő i t e -
h e t s é g n é l k ü l t s u p á n é s z s z e l e g y b e n kötött m e -
c h a n i s m u s s a l d o l g o z n a k ; — bár t ö b b e n azt tart-
• ) Ne sutor ultra Crepidam, 
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ják is , h o g y a' Rézre-metszés sokkal nehezebb a* 
R ?p-írásnal , vagy K é p - f a r a g á s n á l ; ba mindazon-
által a' d o l o g b a m é l y e b b e n b e t e k i n t e n e k , könnyen 
m e g g y ö z ö d h e t n e k az e l l enkezörü l ; — mert a' 
Metszö^semmi újjat nem költvén , tsak a' Kép- iró 
Eredet i -munkáját másol lya ; következésképpen ha 
jól érti S z é p - mes terségét , és ahoz jó v é s ő i , 's 
megk ívánta tó e g y é b b szerszámai alkalmatossak , 
t ö k é l l e t e s munkát kész i thet a' n é l k ü l ; — h o g y az 
e l ibe vett ábrázolat he lyes k ivésésén kivül eszével 
a5 természet f e l s éges t i tkai v isgálására s züksége 
l enne . 
Mel ly i szonyúság t o v á b b á , azt tsak g o n d o l n i 
i s , h o g y az A r a n y o z á s , a' Kép í ráshoz tartoz ik , 
és a z , ennek múlhatatlan segéd része l é g y e n ? ! 
u g y a n mit használnának e g y Class icus í r ó keze i 
közö t t a' Könyv-kötői ( C o m p a c t o r ) e s z k ö z ö k , a' 
mel lyek nem egyébbre valók., h a n e m , h o g y az ö , 
é s z s z e l , és s z o r g a l o m m a l d o l g o z o t t K é z - Í r á s a i t 
b é f o g l a l l y á k , 's bekössék . N e m külömben az Ara-
nyozónak eszközei a' Képíró kezében nem e g y e b b -
re valók l e n n é n e k , h a n e m , h o g y az ö f e s tésbé l i 
díszes m u n k á j á t , annak k i faragta to t t , 's g y a l ú l -
tatot t Rámájára nézve arannyal körül k e r í t s é k . — 
Az emii tet t Aranyozásnak a' Képírók nyakokra 
va ló t o l á s á t , g y a k o r t a , és rendszerint i s , azok 
az emberek s ü r g e t i k , a' kiknek tudniok ke l lene 
az e f f é l é k e t , — d e fá jda lom! rendetlen képzelődi s 
által fog la l tatván e l : önként béhúnyák szemeiket 5 
— és t sudálni l e h e t , ezek az ú g y nevezett A r a -
n y o z ó - m á z o l ó k a' P i c t o r i n e v e z e t e t , O r c z a - p i r ú -
l á s , és sark ig ható szégyen n é l k ü l , h o g y h o g y 
mer ik magokra ( m é g p e d i g k ivánó lag ) ruháztatni . 
Miért; je lessebb tehát a' l e g n a g y o b b M i v é s z -
nek is e g y i k munkája , mint a' m á s i k ? azér t : mi-
vel az o l lyan Genie ember nem levén szoros i d ő -
h ö z k ö t e l e z e t t , 's bérbe f o g a d o t t rabjok az embe-
re k-
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reknek , — és a z , inkább az i g a z i G e n e r o s í t á s fi-
z e t é s é t ő l várván , akkor t ehe t jó m u n k á t , a' mi* 
k o r néki tetzik , — v a g y kedve pattan h o z z á , — 
v a g y p e d i g , — a' mi l e g g y ö z ö b b i n d i t ó o k , — a' 
Thema k i d o l g o z á s á t , az ő maga gus tussátó l f ü g -
g e s z t i k f e l , 's mindeneket reá b í z n a k . Ha pénzért 
d o l g o z i k is a' nagy Mivész va lamel ly interessant 
d a r a b o t : ö a' pénzre nem i g e n t e k i n t ; m a g a 
e l ő t t f o r g a t v á n szünte lenül önnön s z e m é l y e s b e -
t sü l e t ének fenntartását : rugó ja a' l e g n e m e s s e b b 
t z é l , a' köz h e l y b e h a g y á s , — mel lynek árát m e g -
s z a b n i n e m l ehe t . T ö b b n y i r e az i l lyen emberek , 
m é l y i t i l e tü , 's keveset b e s z é l l ö P h i l o s o p h u s o k 
szoktak l e n n i , — ' s azoknak jól k i d o l g o z o t t mun-
k á i után h e l y e s köve tkezés se l l e sekednek mások . 
D e tsak e m b e r , az e m b e r , — és a' s z e r e n c s e , va-
lamint a' K é p f a r a g ó k n á l , és C o m p o s i t o r o k n á l , 
í i g y más k é p z ő mivészekné l is e g y s z e r jobban 
s z o l g á l , mint mászszor . — Q u a n d o q u e bonus dor-
m i t a t . Horat . de arte P o e t . 4.. 3 5 g . 
U g y a n ki h inné h o g y T o r n a V á r m e g y é n e k 
u g y a n tsak T o r n a nevü falujában 's annak T e m -
p lomjában a' hires Maurer K é p í r ó munkája áll ? 
— Jó l tudják azt a z o k , a' kik a'hoz é r t e n e k , 
h o g y ott va lami v a n ! — és azon Képiratás G r ó f 
K e g l e v i t s n e k a' Korona Őrnek n e v é r e , és e m l é k e -
ze tére r a g y o g ó f é n y t , 's d i t sére te t sz ikráztat: sz in-
t e ezen n a g y Mivésznek fiatalkori munkája a' Hal-
maz Újváros i T e m p l o m b a n S z a b ó l e s V á r m e g y é b e 
k ü l ö n ö s diszt ád az e g é s z v idéknek. Azért tehát , 
F a l u b a i s , v a g y v a l a m i t , v a g y semmit se ts inál-
tasson a' Patrónus ; mive l e l járhatunk 5 0 — 6 o . y 
T e m p l o m o k a t is , m i g valami s zemlé l é sre mé l tó t 
l á t h a t u n k ; azomban n a g y o b b vesz tege té s a' rútat 
és bárdola t lan o l t son , — mint va lamely jó t (mel ly 
ö r ö k ö s s e n megtart ja a' m a g a i g a z i betsé t ) drá-* 
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gábban fizetni. — M a g y a r k ö z m o n d á s : Oltsó Hús -
nak , b i g a' l eve"! 
Mi oka annak , b o g y e g y e g y E r e d e t i munka 
( O r i g i n a l ) m i n d é g n a g y o b b b e t s b e van mint e g y 
másolat (Copia) ? kész a' f e l e l e t , mive l tudni i l l ik , 
már több R a p h a e l t ö l , C a r a c c i Hanibá l tó l , G i o r -
dano L u k á t s t ó l , R e m b r a n d t é i , C o r r e g i ó t ó l , —-
's t ö b b i l l y Class ieus K é p í r ó k t ó l , nem kapunk 
E r e d e t i darabokat . M á s o l n i , — C o p i r o z n i — l e -
b e t u g y a n , — de a' másolat az E r e d e t i m u n k á t } 
ú g y m i n t : p. o . a' R u b e n s , v a g y R a p h a e l k e z é t , 
S t i l u s s á t , 's manér já t , már soha t ö b b é nem vá l t -
hat tya fel . , 
Betsessek u g y a n a' n a g y Mivészek n ek m á s o -
lat ja ik } és ha a' m á s o l a t , nem m á z o l a t , és u n d o -
rodást nem o k o z a ' l á tás k ö z b e n : a' miv tudó, ösz-
v e h a s o n l i t v á n azt az E r e d e t i v e l : akkor fizet m e g 
i l l e n d ő k é p p e n érette . — Cons i l iarus Smúzer Ja-
k a b , — ki r é g e n t e n a' B é t s i k é p z ö - M i v - A c a d e -
miánál a' Rézmetszés D i r e c t o r a vó l t , — m i d ő n 
R u b e n s munkáját v i s g á l n á , kü lönössen p e d i g an-
nak Mueius S c a e v o l á j á t , Rézre le akarná metsze -
n i , látván a' n a g y Képíró munkájába a' fekete és 
"Veres ( C i n o b r i u m ) Fes tékek e g y m á s mel lé v á g y -
nák t é v e } — a' me l ly szinek külömben e g y ü t t ép -
pen nem h a r m o n i z á l n a k , —"fe l k iá l ta : , ,Ezt sen-
ki (úgymond) az e g y halhatat lan R u b e n s e n k ivü i 
más nem t e h e t i ! — i m e nála az is jól á l l , a' m i 
másnál merő h i b a ! ! — és me l ly k ü l ö m b k ü l ö m b -
fé l e m ó d o k k a l várázso l lya ö a' T e r m é s z e t e t ! ! ! 
A' Képes - tárak mindenkor azon i g y e k e z n e k 
u g y a n h o g y l e g i n k á b b E r e d e t i R e m e k d a ra b o k a t 
s zerezhessenek k e b l e i k b e , 's azokkal d i t sekedhes-
s e n e k } — d e , tapaszta lásból t u d j u k , h o g y fel-
f ü g g e s z t i k falaikra a' jó másolatokat i s , tsak h o g y 
azok h i r e s , e s m é r e t e s , 's je les Kép íróktó l l é g y e -
n e k , és p e d i g szerencséssen kész í t e tve . Más Mí-
/ 
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veknél már nem o l l y t s ik landós az E r e d e t i munka; 
mive l a' máso latban is tsak azt látjuk , a' mit az 
E r e d e t i munkába más Mivészeknél látunk p o . a' 
Kép - faragásban , ha e g y Statuára reá ö n t e n e k 
( g y p s i r o z n a k ) , és azon Gypse t alioz értő mes te -
rek l e v e s z i k ró l la , 's f o r m á t tsinálnak b e l ő l e , — 
"s u g y a n azon formába ismét Gypszet öntenek : 
b a j s z á l i g e g y , a' C o p i a a' maga E r e d e t i j é v e l . Itt 
t e h á t , l e g i n k á b b Ri tkaságo t ( R a r i t á s ) l á t u n k ; — • 
v a g y p e d i g , ha a' V e r s - s z e r z ő i , v a g y más e f fé le 
munkákat o l v a s s u k , tsak azt látjuk b e n n e k , a* 
mi t a' Kéz i rományba . U g y h a s o n l ó k é p p e n vala-
m e l y C o m p o s i t o r o k munkáikat v é g h e z - v i te tn i 
<exequáltatni) h a l v á n : akkor a' mus i ca l i s C o m p o -
s i t o r Irománnyát é p p e n nem k e r e s s ü k , mive l e g y 
b a j s z á l i g azt haljuk a' mi be lé van irva. E k k é p p ' 
t e h á t , a z , nem e g y é b b , mint t supa Rar i tás . 
N a g y és szinte k imerí thete t len p o n t o s s á g o t 
l e h e t e g y e g y Kép író h ires munkájába látni , a' 
m e l l y e t s o h a többé l emáso ln i ú g y nem l e h e l , h o g y 
a5 M i v l u d ó k a' C o p i á t m e g nem esmérnék nem 
o r i g i n á l n a k l e n n i , az a z : h o g y a' kettő k ö z ö t t 
b ü l ö m b s é g ne lenne . í g y há t , e g y Class icus Kép-
író ' munkája í i ze the te l l en annak hó l ta után. E g y 
S o m m á b a v é v e : E r e d e t i munkának azt s z o k t u k 
m o n d a n i , m e l l y b e a' je les M i v é s z , o l lyan ú j , új 
d o l g o k a t t e r e m t , mel lyeket a ' m o s t a n i i d ő b e , se 
nem l á t u n k , se nem h a l l u n k ; 's h o g y ha az a' 
Mivész ö s m é r e t e s a' V i l á g e l ő t t ! de az is i g a z , 
h o g y az i l l y Esz láng (Gen ie ) E m b e r e k , másokkal 
m e g nem oszthatják T u d o m á n y a i k a t , az a z : sen-
ki t sem taní thatnak m e g arra , a' mik ők magok. 
Mel ly f e l s é g e s g o n d o l a t lenne az is , ha h o g y 
a' Magyar N e m z e t i Múseumba a' M a g y a r K é p í r ó k -
nak Darabja ikbó l a' N e m z e t d i t s ö s é g é r e m a g y a r 
Oskola á l l í tódna f e l , és h o g y az i d e g e n ú tazók-
nak is mutathatnának ezen Eakból ; sz inte mint a' 
* 5 
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Külső Ország iak tesznek , — R e m e k e k e t . — A' 
Külső Ország iak O s k o l á k r a osztot ták fel önnön 
E r e d e t i darabjaikat minden nagy Képes Gyűjte -
m é n y e i k b e , ú g y m i n t : a' R o m a i , O l a s z , Frantz ia , 
B o l o g n a i , Ang lus , N é m e t , 's a' t. Osko lákra . 
Oszve kel lene tehát nagy f i g y e l e m m e l , s z o r g a l o m -
m a l , és v igyázat ta l szedni a' l e g r e m e k e b b dara-
b o k a t , — és h o g y valami mázo ló A r a n y o z ó n a k , 
v a g y festésbél i P r o f e s s i ó j á t , kivált R a j z o l ó Aca-
demiába b o l d o g t a l a n ú l tanú i t , és ö r ö k ö s i n a s i , 
v a g y Káplári Hivatalnál többre nem mehető C i v i l -
Leventa munkája , közéjek ne t s ú s z s z o n , k ö v e t -
kezésképpen a' több C o l l e c t i ó k a t is m e g ne be t s -
t e l e n i t s e , — a' l egszorossabb visgálat , 's Cris is 
alá ke l lene venni . Érdemesek l ennének a' D ü r e r 
A l b e r t , Kupetzki J á n o s , Mánoky , O z e r , Szath-
máry Király Pál , — 's m é g némel lyeknek , Kép-
míve ik az öszveszedésre , és Museumba való bé té -
te lre . — Az ezek által készült festés darabok , a' 
Külföldi Képes Tárakba is (B i lder -Gal ler ie ) méltó 
be t sben tartatatván. 
H a s o n l ó k é p p e n : a' mostani Mivészeket m e g -
ke l lene i l lendő l eve lezés által s zó l l i tan i , o l ly v é g -
g e l , h o g y adnának bé e g y két darabot a ' M u s e u m 
f e l s e g i t t é s e , 's önnön személyes betsület je ik ö r ö -
kös feltartása t ek in te t e ibő l . Ezen é l ő k t ő l , m é g 
könnyű d o l o g lenne k a p n i , — 's munkáikhoz jutni . 
V 
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Piövid Erteliezés a' Pesti Orvosi Kar-
ról* 
Sokan nem esak a' távolabb l a k ó k , hanem 
m é g a' he lybe l i ek közzül i s j ö r ö m m e l tudakoz . 
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ták t ő l e m már t ö b b i z b e n , ezen O r v o s i Kar szer-
k e z t e t é s é t , az ebben va ló Rend t a r t á s t , mind az 
e l m é l k e d é s ( T h e o r e t i c a ) mind a' g y a k o r l a s b t l i (Pra-
ct ica; T u d o m á n y o k eránt . — E z e n esméretet ma-
g o k n a k m e g s z e r e z n i k ivánó Hazámfiainak 's édes 
N e m z e t e m n e k s z o l g á l n i akaró indu la tomtó l ö s z t ö -
n ö z t e t t e m én a r r a , b o g y ennek vó l taképen va ló 
l e í rásá t k ö z ö n s é g e s s é t e g y e m . 
E g y n e v e z e t e s ré szé t tévén e z , az itt l é v ő 
T u d o m á n y o s M i n d e n s é g n e k (Univers í tás s c i en t ia -
xum) azok alatt a* T ö r v é n y e k alatt v a n , a' me l -
lyek által annak t ö b b i része i i gazga t ta tnak . A' 
k ü l ö n ö s e n ezt i l l e t ő I g a z g a t ó és E l ö l ü l ő i Hatal-
mat p e d i g birja F e l s é g e s Királyunk k e g y e s s é g é -
b ő l a' M a g y a r O r s z á g i F ö O r v o s (Protpmedicus ) 
mostan EÖ N a g y s á g a P f i s t e r e r András Ur , k inek 
ezen Kar e l ő m e n e t e l é t t á r g y a z ó intézete , ki t e t -
tzik abbó l is b o g y számtalan f o g l a l a t o s s á g a i kö-
z ö t t , nem csak a3 kemény ( R i g o r o s u m ) 's k ö z ö n -
s é g e s ( P u b l i c u m ) v i ' s g á l a t o k o n t ö b b n y i r e je len 
van 5 banem, m é g a' k ü l ö n ö s órákon is g y a k r a n 
m e g j e l e n , 's a' T a n í t ó k iránt B a r á t i , a' T a n ú l ó k 
eránt p e d i g A t y a i indulatta l v i se l t e t ik . A' máso-
dik s z e m é l y ezen O r v o s i kar I g a z g a t á s á b a n az 
ú g y n e v e z t e t e t t D é k á n (Decanus ) a' ki a' k i ssebb 
ü g y e k b e n I d é z ő , és végre h a j t ó , a' n a g y o b b a k -
ban v é g r e h a j t ó ; a' F ö O r v o s jelen nem le t t ében 
p e d i g I g a z g a t ó i 's E l ö l U l ö i hata lommal bír . A* 
ki kö te l e s m é g e z e k e n kivel k ö z ö n s é g e s e n a 'Kart 
i l l e t ő minden d o l g o k r a fe l v i g y á z n i . — E z e n H i -
vatal t v i se l i m o s t , T e k i n t e t e s S tre i t J á n o s U r , a' 
ki mennyire szere t tessen p o n t o s s á g á é r t , m e g tet -
tzik a b b ó l , h o g y ezen Hivatalban , a* m e l l y e l pe -
d i g csak két e s z t e n d ő r e szoktak m e g t i s z t e l t e t n i , 
m o s t harmadikra is m e g e r ő s í t t e t e t t , a' T a n í t ó U -
rak 's a' T a n u l ó I f júság n a g y ö r ö m ö k r e . 
- ( 70 ) — 
E z e n Orvos i Karban i d e é r t v é n az O r v o s i sze -
reket kész í ten i Tanulókat i s , h é t fé le O r v o s i Hi -
vatalokra kérzi tetnek a' Tanulók u : m : B e l s ő Or-
vos i v a g y O r v o s D o k t o r i ( D o c t o r Medic inae) Ké-
zi O r v o s D o k t o r i , ( D o c t o r C h i r u r g i a e ) Kézi O r -
v o s i ( C h i r u r g u s ) S z e m O r v o s i ( O c u l i s t a ) O r v o s i 
s zereke t c s iná ló ( A p o t h e c a r i u s , vei P h a r m a c o p o e -
u s , vei P h a r m a c o p o l a ) Bába O r v o s i és Bába (Ob-
s t e t r i ca tor et O b s t e t r i x ) é s B a r o m O r v o s i (Vete-
r inar ius ) Hivatalra. — A' készület ideje (Cursus) 
h ü l o m b ö z o , 's f ü g g , a' Hivata l nemétő l . 
1 - ö r A z O r v o s D o k t o r i k é s z ü l e t r ő l . 
A ' ki O r v o s D o k t o r akar lenni , arra nézve 
m e g k í v á n t a t i k , h o g y a' BÖltse lkedés t u d o m á n y á t 
( P h i l o s o p h i a ) jól el v é g e z t e l é g y e n , m é g p e d i g 
az , ez e lő t t három esz tendőve l k ö l t N a g y M é l t ó - \ 
s á g ú Király i H e l y t a r t ó Tanács K. Kende lése s ze -
rint , akárho l és akármely d i t séretesen v é g e z t e l é -
g y e n is el valaki másutt azon T u d o m á n y t , az em-
i i t e t t i d ő b e n ezen koz karnál fel á l l i t a to t t harma-
dik esz tende i B ö l c s e l k e d é s O s k o l á t (Ter t ius Annus 
P h i l o s o p h i a e ) tar toz ik he l jesen e l v é g e z n i . 
A' ki már i g y készen van , ött e s z t e n d ő alatt 
v é g e z h e t i el az O r v o s i D o k t o r n a k szükséges T u -
d o m á n y o k a t , m e l l y i d ő a l a t t , t e t tzésé tö l f ü g g a* 
kézi és B á b a O r v o s i T u d o m á n y o k a t is h a l g a t n i ; 
de az O r v o s i Szerek készítése m ó d j á t , és a ' B a r o m 
O r v o s i Tudománynak azon r é s z é t , mel ly a* B a r o m 
v e s z é l y e k r ő l , v a g y d ö g r ő l (de E p i z o t i i s ) t a n i t , 
tanulni k ö t e l e z t e t i k . 
A z O r v o s D o k t o r i H i v a t a l r a k i s z a b o t t 
ö t e s z t e n d e i T u d o m á n y o k R e n d j e . 
E l s ő E s z t e n d ő b e n : Az ember i Tes t ré-
sze inek esméretét (Anatómia) Rendes T a n i t ó B e l s ő 
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r 
és Kézi O r v o s D o k t o r T . S t a h l y I g n á t z U r 
egész e s z t e n d ő b e n : e m e l l e t t e lső f e l ében ezen 
e s z t e n d ő n e k : a' T e r m é s z e t i H i s t ó r i á n a k az ásvá-
nyokr ó l s z ó l l ó részét ( M i n e r a l o g i a ) mind e l m é l -
k e d é s b e l i , mind g y a k o r l á s b é l i m ó d o n Rendes T a -
^ n i t ó B e l s ő és kézi Orvos D o k t o r T . R e i s i n g e r Já -
nos U r ; m á s o d i k f e l ében a' Plánták Országát (Bo-
tan ; a) mind e l m é l k e d é s b e l i , mind g y a k o r l á s b e l i 
k é p p e n R e n d e s T a n i t ó B ö l c s e s k e d é s D o k t o r a T, 
H a b e r l e C o n s t a n t i n K á r o l y U r , és az A l l a t o k es-
mére té t ( Z ó o l o g i a ) fent t i sz te l t R e i s i n g e r János 
U r , tan i t tyák . 
M á s o d i k E s z t e n d ő b e n : tani t tya a' T e r -
mésze t T i t k á t , (Chemia) R. T . O r v o s D o k t o r T . 
S c h u s t e r J á n o s U r ; ugyan csak egész e s z t e n d ő -
ben taníttatik a' T e r m é s z e t i d o l g o k r ó l va ló T u d o -
mány ( P h y s i o l o g i a ) me l ly megüress i i l t széket be 
t ö l t i most O r v o s D o k t o r T . S c h o r d á n ' S í g m o n d 
U r . E z e k e n k ívül tartoznak az I f j a k , az e l s ő fé l 
e sz tendőben g y a k o r o l n i m a g o k a t az e m b e r i test 
része inek a* b o n c z o l á s á l ta l va ló esméretében (Pra-
x i s anatomica) a' ho l a' Dékán U r , a' B o n t z o l á s t 
T a n i t ó U r , és a' F ö b o n c z o l ó ( P r o s e c t o r ) a' ki 
i s most kéz i Or vos M e s t e r K i e n n i n g e r B o l d i z s á r 
U r , je len l enn i tartoznak. 
H a r m a d i k E s z t e n d ő b e n : egész E s z -
tendöben tanúllyák az O r v o s i szerek esméreté t (Ma-
tér ia Medica) e mel le t t e lső fél e sz t endőben a1 ' B e - v 
t e g s é g e k r ö l k ö z ö n s é g e s e n s z ó l l ó T u d o m á n y t (Pa-
t h o l o g i a Genera l i s ) m á s o d i k fé l e s z t e n d ő b e n a* 
G y ó g y í t á s r ó l k ö z ö n s é g e s e n szó l ló T u d o m á n y t ( T h e -
rapia Generál i s ) ezen említett T u d o m á n y o k n a k R. 
T . O r v o s D o k t o r T . Auer Károly G á b o r Ur. A' 
kiknek p e d i g kedvek van a' kézi és Bába O r v o s i 
tudományt is tanulni , azoknak e lmé lkedésbe l i ré -
szeket e b b e n az e sz tendőben tanulják , az esz ten-
d ő n e k e l s ő v a g y második f e l é b e n a' s z e r i n t , a' 
\ 
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mint kinek N é m e t v a g y M a g y a r nye lveken van 
kedve azokat ka lga tn i . — Kik ezekben a' Rendes 
T a n í t ó k alább a' Kézi O r v o s o k r ó l s z ó l l ó é r t e k e -
zé semben f o g o m e l ő a d n i . 
N e g y e d i k E s z t e n d ő b e n : ebben már 
Orvos i g y a k o r l á s o k b a n jönnek a' T a n u l ó I f j a k , 
ú g y mindazonál ta l , h o g y azon g y a k o r l á s b e l i T u -
d o m á n y o k a t , e l m é l k e d é s k é p p e n is tanúllyák , t . i . 
a' Különös G y ó g y i l á s o k r ó l (Therap ia S p e c i a l i s ) 
egész e s z t e n d ő b e n , m e l l y n e k azomban tsak f e l é t 
veg' -zhet ik el ebben az e s z t e n d ő b e n , 's e b b e n 
R . T . Or vos D o k t o r T , B e n e Ferencz U r , a' k i 
egyszer ' smind a' g y a k o r l á s b e l i Oktatásokat is ad-
ja ( p r a x i s ) . Második fe l ében az e s z t e n d ő n e k , t a -
nuljak m é g a' B a r o m Orvoslásnak a' M a r h a d ö g -
rő l való részé t mind e lmé lkedés mind g y a k o r l á s 
l í éppen . M i n t h o g y p e d i g az O r v o s T u d o m á n y o k - * 
nah ezen szükséges részére m é g most készülnek az 
i n t é z e t e k : ebben most tsak e g y Rendes T'anitó va-
g y o n : t. i. Kézi O r v o s i Mester T . B r u n k u l a 
R o m a n U r , 's ezt is ki ki t e l t zé se szer int ha l -
g a t j a Magyaru l v a g y N é m e t ü l . — A' kik t o v á b -
bá is akarják a' Kézi O r v o s i T u d o m á n y t t a n u l n i , 
ebben az e sz tendőben a* Kéz i Orvos i s zerekrő l , 
és a' Kézi O r v o s i m u n k á l k o d á s o k r ó l való T u d o -
m á n y t , a' Kézi O r v o s g y a k o r l á s o k k a l e g y g y ü t t (A-
k o l o g i a cum O p e r a l i o n i b u s C h i r u r g i c i s et p r a x i 
C h i r u r g i c a ) ha lga t tyák . 
Ö t ö d i k E s z t e n d ő b e n : már a' n e g y e -
dik e sz t endőben el kezdet t O r v o s i g y a k o r l á s o k a t 
fojtatják , valamint annak e l m é l k e d é s b e l i hátra 
l é v ő részét is. E z e k e n kivül tanulják e l ső fél esz-
t e n d ő b e n a' T ö r v é n y e s O r v o s i T u d o m á n y t, a ' T ö r -
vényes Orvosi b o n t z o l á s o k gyakor lásáva l , az e l ö l 
a d ó d h a t ó ese tekben (Medic ina forensás e l s ec t io 
vei o b d u c t i o L e g a l i s ) mel lyben R . T . O r v o s D o k -
tor T . B ö h m Káro ly Ur. 
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U g y a n e k k o r tartoznak m é g m a g o k a t g y a k o -
rolni az ember i Tes t r é s z e i n e k e s m é r e t é b e n a' 
b o n e z o l á s által . T o v á b b á a' mint a' T a n u l ó I f jak-
nak tettz ik akár az e l s ő , akár a' második f e l é b e n 
az esz tendőnek a' s z e m b e t e g s é g e k r ő l va ló T u d o -
mányt ( O c u l i s t i c a T h e o r e t i c a et Prac t i ca ) a' b o l 
R . T . Or vos D o k t o r T . F a b i n i T h e o p h i l János 
U r . — Másod ik f e l é b e n az e sz tendőnek a ' k ö z ö n -
s é g e t táríryazó Orvos i T u d o m á n y t ( P o l i t i a Medica ) 
R. T . B ö h m Károly U r 
T u d o m nem f o g o k kedve t l en d o l g o t c s e l e -
kedni T i sz te l e t re m é l t ó O l v a s ó i m e l ö l t , ha a 'már 
érdekle t t O r v o s i g y a k o r l á s o k eránt körny i i l á l l á so -
sabban e lő adom , azt a' rendet , és m ó d o t , a* 
m e l l y e t a' T a n u l ó Ifjaknak a' két u t o l s ó e sz tendő-
ben tartani k e l l , hozzá ragasztván a' k e m é n y vi's-
g á l a t o k o n való által menete lnek rövid l e írását , az 
Orvos i szabad gyakor lásnak m e g n y e r é s é i g . 
T a n í t v á n y a i n a k k é s z s é g e k e t f o g a n a t o s a n e lő 
mozd í tan i k ivánó tiszta i g y e k e z e t é t ő l ind í t ta tván 
T e t t e s Bene Ferentz U r , minden e s z t e n d ő e le jén 
az u tóbb i két e s z t e n d ö b e l i t anú lóság e l ő t t , m a g a 
s z o k o t t e g y n e h á n y b e t e g e k e t k i k é r d e z n i , 's annak 
v é g é v e l , o t t mindjárt m u t o g a t v a e l ő adja m i k é p -
pen k e l l e s s é k a ' b e t e g s é g e smére téhez jutni , 
^ D i a g n o s i s ) h o g y l ehessen az okokat f e l k e r e s n i , 
mi m ó d o n és mi l l yen n a g y v igyáza t ta l kel l az e lő 
mondást ( P r o g n o s i s ) e g y o r v o s i In téze te t ( P l a -
^ num m e d i c u m , vei T h e r a p i a ) és mind ezekrő l e g y 
h e l l y e s b e t e g s é g tör téneté t . (H i s tór ia m o r b i ) for-
málni . E z t e g y darab i d e i g fo ly ta tván a* Tari i ló 
Ur maga , annakutánna az ö t ö d i k e sz tendős H e l -
g á t o k é ez a' k ö t e l e s s é g , mint o l l y a n o k e , a' k ik-
nek már n a g y o b b g y a k o r l á s b e l i e sméretek va-
g y o n , a ' kik i s két H o l d n a p o k i g fojtatják a z t : 
a ' Rendes T a n i t ó Urnák a' kezek alá b ízo t t b e t e -
g e k r ő l minden nap kéttzer tudós í tás t tévén , kÖ-
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zönségesen mind a' kél e sz tendöbe l ieknek jelen-
- l é i t e k b e n , mind a d d i g , m í g a' be tegségnek v é g e 
n i n t s ; mel lyet ha halál k ö v e t , tartozik ki ki ma-
jga f e l b o n c z o l n i , a' Rendes Tani tó Ur és a' többi 
Tanuló Társai e l ő t t , 's fe lkeresvén a' l e g k ö z e l e b -
b i okát a' B e t e g s é g n e k , azt f e l j e g y e z n i , és a' 
b e t e g s é g tör téne tében beiktatni . U g y , ha kivánt 
v é g e van is az egész b e t e g s é g fo lyamaltyát fe l je-
g y e z n i , hozzá adván azon v i g y á z a t o t , a' mel lyel 
Ííel 1 a' be tegnek é lni . , h o g y volt nyavalyáját e lke-
l i í l í ye , 's í g y készen lévén a' b e t e g s é g törtenete 
azt a' Rendes T a n í t ó Urnák beadni ; e l te lvén pe -
d i g a' két Holnap a' n e g y e d i k esztendősöké ez 
a' köte lesség . D e ámbár ez a' gyakorlásbel i szép 
rendtartás , már magában is nagy e lőmene te l ekre 
l é g y e n a ' T a n u l ó I f j a k n a k , m é g sem e légsz ik ez-
zel m e g a' nagy érdemű Tani tó U r , hanem b i z o -
nyos k ö t e l e s s é g e k e t kíván m é g T a n í t v á n y a i t ó l , 
nevezetcsen : m i n t h o g y a' L e v e g ő n e k igen n a g y 
b e f o l y á s a van az e g é s s é g r e , a' n e g y e d i k eszten-
d ö b e l i e k közzül minden Hónapban ketten tar toz -
nak a' l e v e g ő á l lapot tyára és az abban lévő tüne-
ményekre figyelmezni (Observat iones M e t e o r o l o -
g i c a e ) azt f e l j egyezvén minden Holnap végén be-
a d n i ; e' mel le i t p e d i g az Orvosi szerek müheK 
lyébe (Apotheca) tapasztalás vége t t járni. Az ö t ö -
dik esztendöbel iek közzül e g y minden Holdnap-
ban a' Férfi B e t e g e k kór-házában e lö forduló be-
t e g s é g e k e t f e l j egyz i , mindenikről tsinálván annak 
v é g z ő d é s é v e l e g y röv id b e t e g s é g t ö r t é n e t e t , 's 
i g y azokat rövid fogla latban a' Holnap végén be-
adja. E g y másiknak hasonló kö te l e s sége van a' 
F e h é r s z e m é l y e k n é l , a' ki tartozik a' mellett m é g 
a' fürdőket használókról is j e g y z é s e k e t tenni. M é g 
itten sem ál lapodik meg a' szé les tapasztaláséi 
Re ndes T a n i t ó Ur ; hanem mint a' nagy Le lkek-
nek tulajdona sem erejét sem értékét nem kiméi-
i •• 
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vén a' k ö z haszonért a' maga tu lajdon házába ál-
l i t o t t fe l e g y O r v o s i g y a k o r l á s t , m e l l y e t nevez 
( P r a x i s A m b u l a t o r i a n a k ) a' mel lyen is minden 
H o l d n a p b a n kel ten vágynák je len az ö t ö d i k esz -
t endöbe l i T a n í t v á n y o k közzül 's ot t s zokta t tya 
ő k e t , a' nagy V i l á g i O r v o s i g y a k o r l á s o k h o z , a' 
h o l m i n t h o g y a' T i sz te l t Rendes T a n i t ó U r az or -
v o s s á g o k a t a' s z e g é n y e k n e k i n g y e n a d j a , m i n d é g 
fe lesen je lennek m e g . (Kiknek számok a' l e g k ö -
z e l e b b múlt o s k o l á i e s z t endőben ezer é s e g y n e -
hány százra ment ) . Az i l t en e l ö f o r d ú l ó b e t e g s é -
g e k mind f e l j e g y e z t e t n e k azoknak rövid O r v o s i 
t ö r t é n e t e i k k e l e g y g y ü t t , m e l l y e k b ö l i smét , min-
den ho lnap v é g é n tartoznak az oda r e n d e l t e t t e k 
r ö v i d summát tsinálni , 's azt u g y a n csak béadni . 
Mély t i sz te le t te l 's há ládatos köszöne t t e l em-
l í t h e t e m m é g , a' s o k s z o r t iszteltt R e n d e s T a n í t ó 
U r erdemeinek m a g a s z t a l á s á r a ; h o g y ö a' l e g -
j o b b , 's k ö v e t k e z é s k é p e n a' l e g d r á g á b b O r v o s i 
K ö n y v e k e t m e g h o z a t v á n , a z o k b ó l T a n í t v á n y i n a k 
minden H o l d n a p b a n t ö b b darabokat k i o s z t o g a t , 
tet tzések szer in t a ' m i n t kinek A n g l u s , Frantz ia , 
O l a s z , N é m e t , v a g y D e á k n y e l v e n van kedve o l -
vasni , m e l l y b ö l azok e g y e g y rövid s u m m á t ké-
sz í tvén ; m i n t h o g y nálla Taní tványainak minden 
Ho lnapban öszve kell g y ű l n i , 's ve le e g y t u d o m á -
n y o s S z é k e t t a r t a n i , a k k o r azon röv id f o g l a l a -
tok k ö z ö n s é g e s e n fe lo lvas tatnak • annak v é g é v e l 
a' maga tu la jdon azon H o l n a p i o r v o s i g y a k o r l á -
sát adja e l ő , ' a ' neveze te sebbekrő l r ö v i d e d e n ér-
tekezvén is . 
A' midőn már az e lő adot t mind e l m é l k e d é s , 
mind g y a k o r l á s b e l i T u d o m á n y o k a t , a' T a n í t ó k 
te t tzések szerint , e l v é g e z t e az O r v o s D o k t o r i H i -
vatalra k é s z ü l ő ; b o g y azt e g é s z s z a b a d s á g g a l 
g y a k o r o l h a s s a az e lő számlál t T u d o m á n y o k b ó l a' 
ken ény v i ' sgálatot kel l neki kiál lani két í zben. 
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D o m i n e k e l ő t t e m a g á t ezen kemény v í ' sgálatok a lá 
a d n á , tartoz ik három b e t e g s é g b e l i tör téne te t t s i -
ná ln i , azon b e t e g s é g e k közzü l vévén le l ke t tő t 
a' m e l l y e k e t az uto lsó e sz tendőben m a g a g y ó g y í -
t o t t , a' me l lyek mind ketten b e l s ő b e t e g s é g e k , 
a' harmadik p e d i g e g y á l ta la v i ' sgá l ta to t t T e h é n 
h i m l ő n e k a' l e f o l y á s á t f o g l a l j a m a g á b a n ( V a c c i n a ) 
JSzeken k ivül e g y T ö r v é n y e s b o n c z o l á s i ó l va ló b i -
z o n y s á g o t köte le s k é s z í t e n i (v isum reper tum) azon 
e s e t r ő l mel lyet a' Rendes T a n í t ó U r ád. Mind 
e z e k e t e l k é s z í t v é n a' he lyben h a g y á s v é g e t t el kel l 
h o r d o z n i a' Rendes T a n í t ó U r a k h o z , a kik is an-
nak h e l l y e s vo l tá t b i z o n y í t a n i s z o k t á k , nevek alá 
í r á s o k k a l , 's ez m e g l é v é n által adja a' D e k á n U r -
nák : akkor nyer a' Dekán Ú r t ó l e g y B i z o n y s á g 
L e v e l e t a' v é g e t t h o g y l e tehe t i a' kemény v i ' s g á -
l e t o t , l e f i ze tvén már e l ő r e a' m e g h a t á r o z o t t vál -
t s á g b é r t ( T a x a ) mel ly tészen most 1QQ. f o r i n t o -
kat és 50 . x r o k a t . — M e g l é v é n ez i s , r ende l a' 
D é k á n Ur e g y n a p o t , az e l s ő v i ' s g á l a t r a , mel ly* 
re mind a' v i ' sgá l tatandó , mind az o r v o s i Kar 
szo lgája által , megh iva t ta tnak azok a' T a n í t ó 
U r a k , a' kik a z o k b a n a' T u d o m á n y o k b a n rendes 
T a n í t ó k . 
Az e l s ő v i ' sgá lat történik ezen hat t u d o m á -
n y o k b ó l , u. m. 
1. Az E m b e r i T e s t r é s z e i n e k e s m é r e t é b ö l 
(Anatómia) 
2 . Az Á s v á n y o k e s m é r e t é b ö l ( M i n e r a l o g i a ) . 
5. A' Plánták esméretéböl (Botania). 
4. Az Á l l a t o k e s m e r e t é b ö l ( Z o o l o g i a ) . 
5. A' B e t e g s é g e k k ö z ö n s é g e s e smére tébö l 
( P a t h o l o g i a Genera l i s ) . 
6 . A' Természe t i d o l g o k r ó l va ló T u d o m á n y -
i u l ( P h y s i o l o g i a ) . 
M é g ezeken kivül l e t tzése szer int a' F ö Or-
v o s Ur és Dékán U r tehetnek t ö b b kérdéseke t a' 
f e l l y e b b eml í te t t T u d o m á n y o k b ó l . 
A' második kemény vi'sgálatra jelentvén ma-
gát a' vi'sgálandó, ismét rendel a' Dékán Ur e g y 
napot, mellyre is meghivattatván az i l lető Rendes 
Tanítók, azokon kivül egy Tanúnak is kell jelen 
lenni , a' kinek Jussa van kérdezni a' vi'sgáltatan-
d ó t , ezt hivják Censornak. 
Történik pedig a' vi'sgálat hét Tudományok« 
b ő i , úgymint: 
1. Az orvosi müvek esmeretéböl (Matéria, 
Medica). • 
2. A' Gyógyításnak közönséges esméretéböl 
(Therapia Generalis). 
3. A' Gyógyításnak különös esmeretéböl 
(Therapia Specialis). 
4. A' Törvényes Orvosi Tudományból (Me-
dicina Forensis). 
5. A' község egésségét tárgyazó Orvosi Tu* 
dományból, (Politia Medica). 
6. A'Természet titkai esméretéböl (Chemia ) 
7. A' Szem orvoslásból (Oculista). Ekkor is 
a' Tanúnak , Fő Orvos Urnák , és a' Dékán Ur-
nák az a' Jussok van a' mi az elsőnél. 
Ha ezeket szerentsésen kiállya (a' melly vi's-
gálat mind eggyik kemény vi'sgálatnál két óráig 
tart) tartozik egy ollyan dolgot felvenni, a' melly 
az Orvos Tudományt tárgyazza, és arról egy el-
mélkedést (Dissertatio) írni , és azt először meg-
vi'sgáltatni , annakutánna a' maga költségén ki-
nyomtattatni, egynehány általa választott és pró-
bálásra kitett igazságokkal (Thesis) egygyütt. 
Ezzel is készen lévén , ismét rendel a' Dékán 
Ur egy napot , á' mellyen azon próbálásra kitett 
igazságok felöl közönséges hellyen u. m. vagy a' 
Tudományos Mindenség (köz Kar) nagy Palotájá-
ban (Palatium maius) vagy az Orvosi Kar vala-
mellyik nagyobb Palotájában vetélkedés (Disputa-
tio) tartatik , az általa a* végett megkérettetett 
; 
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Orvos Doktor Uraktól. Étinek vége lévén egy óra 
alatt, vagy mindjárt akkor, vagy a' legközelébbi 
köz Kar ülésekor megeskettetik az Istenes Tudo-
mánybeli Kar Dekánussa által (Decanus Facultatis 
Theologiéae) kiki az ö Vallása szerint. Annakután-
na kineveztetik egy a' Rendes Tanitó Urak közzül, 
a' ki ötet kinevezi hallatósan Orvos Doktornak, 
és meghatalmazza az ö Tudományának az egész 
Ausztriai Birodalomban való szabad gyakorlására, 
a' ki is neveztetik Promotornak , — végződik pe-
dig az ottan való érdemes Urak, kezek, és szí-
ves kívánságok adásával. 
Majd osztán egynehány napok múlva tulajdon 
szállásán felkeresi a' Kar szolgája, az új Orvos 
Doktort , és által adja néki az Orvosi Doktori 
fi iggö pecsétes Levelet (Diploma Medico Docto-
rale). 
2.) A' K é z i O r v o s D o c t o r i K é s z ü l e t r ő l . 
Itten is azok a' megkívántató elő készületek 
szükségesek, mellyek az emiitett Orvos Doktori 
Hivatalnál, valamint a' kiszabott idő is öt esz-
tendő; a' Tudományok rendje is az , csak hogy 
az ötödik esztendőben, nem köteleztetnek a' bel-
ső Orvosi Gyakorlásokra , de a' hellyet a* kézi 
orvosi gyakorlásokat tartoznak halgatni. 
Ha a' kemény vi'sgálat a'á eresztik magokat, 
szabadok a' belső belegségbeli történetek írásá-
t ó l , de a' Tehén himlőről való , általa vi'sgálta-
tott történetnek, és e g y törvényes bonczolásról 
szólló bizonyságnak írására köteleztetnek a' vál-
tság pénzt letévén a' melly tészen pentíö pénzben 
195 Kforintokat, és 30 xrokat e' következendök-
böl vi'sgáltatnak meg: 
1-ör Az Orvosi müvek esméretéböl. 
2-or A' Természet titkából. 
5 - o r Az E m b e r i Tes t részeinek e smére tébö l . ' 
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4 - e r A5 lűtlsö b e t e g s é g e k e s m é r e t é b ő l (Pa-
t l i o l o g i a C h i r u r g i c a ) . 
5 -ör A' kézi O r v o s i szerek és munkálkodá-
s o k b ó l ( A k o l o g i a et D o c t r i n a de o p e r a t i o n i b u s 
C h i r u r g i c i s ) . 
6 - o r A' T e r m é s z e t i D o l g o k r ó l va ló T u d o -
mányból . 
7 - er A' T ö r v é n y e s O r v o s i Tudományból» 
{j or A ' S z e m o r v o s l á s b ó l , é s 
Q-er A' B á b a s á g b ó l . 
S z e r e n t s é s e n kiá l lván ezt rende l t e t ik e g y nap^ 
a' me l lyen tartoznak m e g m u t a t n i ü g y e s s é g e k e t
 T 
mind a' bonczo lásban , mind a' kézi o r v o s i mun-
kálkodásokban mind e g y g y i k r e a' sorstó l adatott 
kérdések szerint . Je len vannak p e d i g ezen a' p r ó -
bán a' F ö O r v o s , D é k á n és a' Kézi orvos i T u d o -
mányt T a n i t ó U r a k , e' mel le t t p e d i g szabad akár 
kinek ottan megje l enn i . E z is m e g l é v é n m e g e s -
k ü t t e t n e k , 's kapnak Kézi Orvos D o k t o r i F ü g g ő 
P e c s é t e s L e v e l e t . ( D i p l o m a C h i r u r g i c o D o c t o r a l e ) . 
ő or A' K é z i O r v o s i K é s z ü l e t r ő l . 
A' Kézi Orvos i T u d o m á n y t (Sc i en t ia Chirur-
g ica) ez e lőt t akárki a' ki í r n i , o l v a s n i , t u d o t t , 
annyival inkább ha v a g y B o r b é l y k o d o t t , v a g y ha 
a' Katonaságnál gyakor lásba v o l t , t a n u l h a t t a ; 
m i n t h o g y mind a' p o l g á r i , mind a' Katonai Kend-
nek sok i l l yen S z e m é l y e k r e van s z ü k s é g e : a' ké-
szü lés ideje i s kevés v o l t , m e r t , o. g . Holnap , 
v a g y fé l e sz tendő alatt azt e l v é g e z h e t t e . D e mi-
ólta minden T u d o m á n y o k n a g y o b b t ö k é l l e t e s s é g -
re v i t e t t e k , ezen i g e n fon to» , és s zükséges ké-
szü le tre i s b ő v e b b rende lé sek tétet tek ; ú g y h o g y 
most már csak azok vétetnek f e l , a' kik l e g a l á b b 
három v a g y n é g y osko lákat e l v é g e z t e k , azután 
p e d i g több i d e i g b o r b é l y k o d l a k : a' kik p e d i g 
B o r b é l y - m ű h e l y b e nem v o l t a k , külömben n e m vé-
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tétnek f e l , hanem ha 6 osko lákat jól e l v é g e z t e k , 
(a' melly h o g y szorossan is megtartatna n a g y o n 
óhajtandó d o l o g ) . 
A' Készülésnek ideje kü lömböz ik . 
1 - ö r A' S z e m é l y r e nézve. 
2 - o r Arra nézve ha vo l tak e' B o r b é l y - m ű -
h e l y b e ? 
3 - o r A' k ö z ö n s é g e s Hivataloknak jövendőbe l i 
folytatására n é z v e , ú g y az o l l y a n , a' ki 3 v a g y 
l e g f e l l y e b b 4 oskolákat e l v é g z e t t , 's Borbe ly -mü-
he lyben is v o l t , két Esztendő alatt tanúlhattya 
ki ; *s letévén a' Kemény vi 'sgálatot , jöhet ugyan 
akárhol g y a k o r l á s b a , de k ö z ö n s é g e s Hivata lokat 
nem vise lhet 's kap k ö z ö n s é g e s kézi Orvos i f ü g ' 
g ö P e c s é t e s Leve l e t ( D i p l o m a Chirurgieum Civ i -
le). A' ki p e d i g a' m e l l e t t , h o g y műhelybe is g y a -
korol ta magát 's a' 6 Osko lákat i s jól e l v e g e z t e , 
's k ö z ö n s é g e s Hivatalokra is akarja magát a lkal-
maztatn i , annak három esztendő szükséges : e g y 
az e lmélkedésbe l i Tudományokra , kettő a' gyar 
k o r l á s b e l i e k r e , 's ki álván a' kemény vi ' sgálatot 
kap Kézi Orvos Mesteri F ü g g ő Pecsé te s L e v e l e t 
( D i p l o m a C h i r u r g i c o Magisteriale) Ha p e d i g o l -
lyan adja rá m a g á t , a' ki a' hat Oskolákat jól e l -
végezvén ugyan , de semmit sem b o r b é l y k o d o t t , 
annak négy esztendő s z ü k s é g e s , kettő az e lmélke-
désbe l i T u d o m á n y o k r a , kettő a' gyakor lásbe l i ek -
re , a' szerint ugyan a' mint közönséges kézi Or-
vos avagy Mester akar lenni . E ' szerint a' készü-
lésnek ideje három f é l e , v a g y k é t , v a g y h á r o m , 
v a g y négy esztendő. N e m tanúlnAk ugyan minden 
esztendőben új új T u d o m á n y o k a t , hanem tsak új-
ra tanúllyák mind az e l m é l k e d é s , mind a' g y a k o r -
l a s b e l i e k e t , mint lejjebb ki tettzik. 
A ' h é t E s z t e n d ő r e k i s z a b o t t T u d o -
m á n y o k r e n d i . 
M e g 
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M e g ke l l j e g y e z n i i l t en e lő ször is a z t , h o g y 
ez két nye lven t a n í t t a t i k , ú g y mint M a g y a r ú l és 
N é m e t ü l , mindenik nyelven más más T a n í t ó t ó l : 
k i n e k hinek a' t e l t zésé tü l f ü g g azon h a l g a t n i , a' 
m e l l y i k e n t e t t z i k , ső t minden fé l e sz tendőben is 
vá l toz ta that tya . 
E l á ö E s z t e n d ő b e n : Az Ember i T e s t r é s z e i -
nek e s m é r e t é t e g é s z E s z t e n d ő b e n annak emii tet t 
R e n d e s T a n í t ó j á t ó l . U g y a n csak e g é s z e sz tendőben 
a' kü l ső b e t e g s é g e k e lmé lkedésbe l í részét (Patho-
l o g i a T h e o r e t i c a C h i r u r g i c a ) . A' M a g y a r o k n á l 
R e n d e s T a n í t ó Kézi O r v o s D o k t o r Te t t e s V e l e c z -
k y János U r , a' N é m e t e k n é l B e l s ő és kü l ső O r -
v o s D o k t o r T e t t e s Ekste in F e r e n t z Ur. E ' me l l e t t 
m é g e l ső f e l ében tanúlják röv ideden a' T e r m é s z e t i 
D o l g o k r ó l va ló T u d o m á n y t . Másod ik f e l é b e n pe -
d i g a' B e t e g s é g e k r ő l , a' G y ó g y í t á s o k r ó l k ö z ö n s é -
g e s e n s z o l l ó T u d o m á n y t r ö v i d e d e n , Rendes T a -
n í t ó O r v o s D o k t o r T e t t e s Sordán ' S i g m o n d U r . 
Második E s z t e n d ő b e n a' kéz i ^Orvosi sze -
r e k e t és m u n k á l k o d á s o k a t , e g é s z e sz t endőben 
R e n d e s T a n í t ó k T e t t e s V e l e c z k y János és T e t t e s 
E k s t e i n F e r e n t z -Urak j u g y a n csak e g é s z eszten-
d ő b e n a' kézi Orvos i g y a k o r l á s o k a t R e n d e s T a n í -
tó T e t t e s E b s t e i n F e r e n t z U r az ú g y nevez te te t t 
k é z i Orvos i k ó r Házban ( N o s o c o m i u m C h i r u r g i -
cum) A' kü lönös b e l s ő b e t e g s é g e k e t r ö v i d e d e n 
azoknak g y ó g y í t á s á v a l és g y a k o r l á s á v a l e g y g y ü t t , 
Rendes T a n i t ó Orvos D o k t o r T e t t e s S z é k y P é t e r 
U r , a' g y a k o r l á s o k adatnak a ' K é z i O r v o s o k szá-
mára rende l t e t e t t b e l s ő b e t e g e k Kór Házában ( N o -
s o c o m i u m C h i r u r g i c o Cl in icum) . H o z z á járul 
m é g ezekhez e l s ő fe lében ezen esz tendőnek a ' T ö r -
v é n y e s O r v o s i T u d o m á n y , a* T ö r v é n y e s b o n c z o -
lással e g y g y ü t t annak Rendes Tani tó ja á l t a l ; ezen 
kívül ezen fe lében ha lgat tyák a' N é m e t e k a' B á b a -
ságnak e l m é l k e d é s b e l í részét Rendes T a n i t ó Or-
Tud. Gy. X, K. 18»1. 6 
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vos Doktor Tet tes Bir l i F lór ián Eduárd Úr. Ú -
gyan csak ebben gyakoro l ják magokat az Ember i 
Test részeinek esméretében is a' bonczo lás által . 
A ' második fe lében a' f e l lyebb mondottakon kivül , 
tanúllyák a' Barom orvoslásnak a' marha veszé-
l y e k r ő l s zó l ló rész i t mind e lmélkedés mind gya-
kor lásbe l iképpen . A ' M a g y a r o k p e d i g a ' B á b a s á g -
nak e lmélkedésbe l i részét. 
A' ki ezeket jól e l v é g e z t e , ha a' Kemény vi's-
gá lások alá akarja magát e r e s z t e n i , tartozik e l é b b 
két H o l n a p o k i g a' Bábaságbe l i gyakor lásokat jár-
ni , *s ottan abban magát g y a k o r o l n i : E ' mel lett 
e g y T ö r v é n y e s Orvos i B i z o n y s á g Leve le t ts inálni 
a' f e l l y e b b emi i te t t mód szerint. E ' meglévén a' i 
Vá l t ság bért a' m e l l y külömbözik a' s z e r i n t , a' 
mint k ö z ö n s é g e s v a g y Mes ter kézi Orvos akar 
lenni , le tesz i u. m. 75 * vagy 125 ezüst for into- , 
kat és 30 x r o k a t ; annakutánna mig a 'kemény vi's-
gá la tok alá eresztetne , a' Tanúló Ifjak előtt m e g -
p r ó b á l t a t i k , a' kötök és a' kézi Orvos i szerek es« 
m é r e t é b ő l , ha i t ten is szerentsésen által m e n t , 
m é g két kemény v i ' sgá latokon tartozik megje lenni . 
Az e lsőn vi 'sgáltat ik m e g e1 köve tkezendő 
T u d o m á n y o k b ó l : 
1 ör Az Ember i Tes t részeinek esméretéböl . 
2 -or A' külső b e t e g s é g e k e lmélkedésbel i ré-
széből . 
3 -or A' Kézi Orvos i szerek és munkálkodá-
sokból . 
U-cr A' Törvényes Orvos i Tudományból . 
Itten Jussa lévén a' F ö Orvos és Dékán Urak-
nak valamely gyakor lásbe l i kérdéshez. 
Második kemény vi 'sgálás a 'Bábaságbó l es ik. 
A' ki p e d i g Mester akar l e n n i , annak még köte -
l e s sége a' maga ü g y e s s é g é t mind a kézi munkál-
kodásokban , mind a' bonczolásban a ' sors tó l nt ki 
jutott kérdés szerint megmutatni . 
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4.) A' S z e m O r v o s i H i v a t a l r ó l . 
Ez elótt ezen Tudományt mind a' Doktor-
ságra , mind a' Kézi Orvoslásra készülök halgat-
hatíák minden külömbség nélkül. De már most 
tsak a' Doktorok és azok a' Kézi Orvosok tanúl-
hatlyák , a' kik az alsóbb Tudományokat mind jól 
elvegezték. Egy nyelven taníttatik t. i. a' Deákon 
annak Rendes Tanítójától, a' készület ideje két-
felé a' szerint a' mint valaki Mester akar e' belő-
le lenni, vagy nem; mert ha nem akar tsak fél-
esztendeig , ha pedig akar egy esztendeig tarto-
zik annak mind elmélkedésbeli , mind gyakorlás-
r
 beli részét halgatni. A' ki Mester akar Jenni 
még a' készület idején annak végefelé tartozik, 
egy munkálkodást végbe vinni, 's azután letévén 
i a' 40 forint Váltság pénzt az elmélkedésbeli ré-
széből a' Dékán és Rendes Tanító Ur jelenlétté-
ben a' kemény vi'sgálatot kiálni , 's így kap Szem 
Orvos Mesteri függő pecsétes Levelet. (Diploma 
Oculisticum Magisteriale). 
5.) Az O r v o s i S z e r e k c s i n á l á s á r a v a l ó 
k é s z ü l e t r ő l . 
Bevétetnek ide azok , a' kik egynehány osko-
lákat elvégeztek és a' Palikában a' szükséges Esz-
tendőket kitöltötték. Ezeknek a' tanuló idejek 1. 
esztendeig tart, kétfele nyelven halgathaltyák, t. 
i . Deák és Német Nyelven. 
A' Tudományok ezek: 
A'Természet titkáról szólló Tudományt egész 
esztendőben annak Rendes Tanítójától. Első felé-
ben még a' Természet Históriának az Ásványok-
ról szólló részét annak Rendes Tanítójától. Má-
sik felében, a' fellyebb említetten kivül, az álla-
lokról és Plántákról szólló részeit, azoknak Ren-
des Tanítótoktól. Ebben a' felében tartozik min-
* 6 
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denik egy vagy két Orvosi szert készíteni (prae* 
paratum), és mikor azok készen vannak azokról 
egy rövid értekezést tartani a' Rendes Tanitó Ur, 
és Tanuló Társai jelenléttekben, a' hololt is a' 
mellett a' Dékán Úr gyakran jelen van; 's vége 
lévén az értekezésének, még azon felyul a' Ren-
des Tanitó Úrtól az által a' készíttetett orvosi 
szerek eránt keményen megvi'sgáltatik. Ezeket a* 
ki jól e lvégez i , ugyan csak ezekből a' kemény 
vi'sgálást kialván,'s letévén előre a' váltság pénzt, 
melly tészen 85 ezüst forintokat kap orvosi Sze-
rek csinálására való Mesteri függő Pecsétes Leve-
let (Diploma Magisteriale pro Pharmacopoeis). 
6.) A' B á b a s á g r a v a l ó K é s z ü l e t r ő l . 
Kétféle személyek tanúlhattyák ezt u. m. a' 
Doktorságra és a' kézi orvoslásra készülök, kik 
ha Mesterek akarnak ebből lenni, különösen tar-
toznak a* Bábaságból kemény vi'sgálatot kiállani. 
A' Váltság pénz 55 forint; miképen végezik pe-
dig ezt, az erre megkívántató készületet lásd fel-
lyebb. 
Második személy az Aszszonyokból á l l , de 
-.csak ollyanok vétetnek fel a' kik írni olvasni tud-
nak, két nyelven halgathattyák ezek is u. m. Né-
met vagy Magyar nyelven a' fellyebb előadatott 
mód szerint , 's minekelőtte keménnyen megvi's-
gáltatnának tartoznak ügyességeket a' fordítás-
ban , a' gyermek elvételben , és a' Gyermekágyas-
nak gondviselésében megmutatni, az úgy nevez-
tetett Bába Ispotályban (Nosocomium gravidarum). 
A' Váltság pénz ö nekik is annyi mint a' Bába 
Mestereké , 's szerentsésen kiálván a' kemény vi's-
gálatot kapnak ők is a' Bábaság szabad gyakorlá-
sára függő pecsétes Levelet (Diploma pro Obste-
tricibus). A' Bába Mesterek pedig Bába Mesteri 
V 
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peteétes Leve le t ( D i p l o m a Magi s t er ia l e pro Ob-
stetr icator ibus) . 
7.) A' B a r o m O r v o s i k é s z ü l e t r ő l . 
Halgattyák ezt a' Doktorságra és a' kézi Or-
voslásra k é s z ü l ö k ; megjelennek azomban gyakran 
g a z d a s á g o t (Oeconomus) F ö l d m é r é s t ( Geometra ) 
és Törvényt Tanúlók is ( J u r i s t a ) ; D e ezek csak 
azon e g y részét tanúl lyák, ezen szükséges T u d o -
mánynak a' mel ly a' marha veszé lyeket adja elö , 
a' mellett gyakoro lván is magokat az e lö forduló 
be tegek gyógy í tásában . 
Különös Barom Orvosok szoktak p e d i g ké-
szülni i t ten a' Kovátsokból a' Lovász és Ménes 
m e s t e r e k b ő l , és a' L o v á s z o k b ó l . Ezeknek tanuló 
idejek e g y esztendeig tart. Az 1-sö fé lesz tendöben 
tanulják a' Természe t i Tudománynak rövid sum-
máját (Phys ica C o m p e n d i o s a ) . A' Természet His-
tór iának az á l l a t o k r ó l , de l eg inkább a' Házi á l -
la tokró l szó l ló részét ( Z o o l o g i a praec ipue anima-
l ium D o m e s t i c o r u m ) . Az á l l a t o k részeinek esmé-
retét (anatómia) . A' Házi Á l l a t o k r ó l s zó l ló T e r -
mészeti T u d o m á n y t ( P h y s i o l o g i a animalium D o -
mest icorum). A' Lovak kü l ső esméretét ( C o g n i -
t i o E q v o r u m ex terna) , a' házi ál latok de l eg in -
kább a' Lovak nevelése módját (educat io) . — Má-
sodik fe lében az ál latok külső és b e l s ő b e t e g s é -
g e k r ő l és g y ó g y í t á s o k r ó l s zó l ló tudományt (Vete-
rinaria) . 
Van itten m é g e g y Kováts M e s t e r is , a' ki a' 
Lovak patkolását mind e l m é l k e d é s b e l i , mind g y a -
horlásbel i képpen tanit tya. 
A' g y ó g y i t á s b e l i gyakor lás abban á l l , h o g y 
fe lvé te tödvén a' B e t e g e k , minden b e t e g mel lé e g y 
v a g y több rendel tet ik a' tanúlók közzül , a' kik-
nek köte lességek a' Rendes Tani tó Úrnak a' B e t e -
g e k számára rende l t o r v o s s á g o k a t szorgalmatosan 
s z o l g á l a t o k a t is t enn i : ezen kívül p e d i g e lveze t -
tetnek a' Rendes T a n i t ó Úrtó l a' másutt l é v ő be« 
t e g e k h e z is. 
A ' B a r o m orvos lá sbó l kemény v i ' sgá latok nem 
t é t e t n e k , hanem tsak kü lönösök és k ö z ö n s é g e s e k 
(privata et publ i ca Examina) annak v é g e lévén a' 
ki jól e l végez i 5 for in t Vá l t ságbér t l e tévén nyer 
B i z o n y s á g Leve l e t a' Barom O r v o s i szabad g y a -
korlásra ( T e s t i m o n i u m p r o e x e r c e n d a A r te Vete-
rinaria). 
Nagy Méltóságu Sárvári Felső Vidé-
ki Gróf Széchényi Ferencznek Ér-
demes Elete. *) 
E g y i g e n je les Köl tőnek szavai ezek. Az em-
ber i karakter ' be l se jébe m é l y e n betek inte t t ö e z e -
ket írván. A' ha lha ta t lanságot nyert halandók kö-
z ü l , e' mérték szer int í t é l t e tve , ama' f é n y b ő l , 
mei lyet a' V i l á g tetsző erkö lc se ikér t rájok t ékoz -
l o t t , sokan e l e g e t vesz tenének . A' J ó s á g első , és 
l e g é r d e m e s e b b , tulajdonság.; e g y é b b d icsérendő sa-
já t ságoknak . O nyújt e g y e d ö l nemesi D i p l o m á t } 
Az e r k ö l c s ö k n e k száma ket tő , 
Kevés szám. Volna bár azonban 
E g y ü t t mindenkor e 'kevés is l 
A' J ó s á g m i n d é g p 9 " " 
A' N a g y s á g p e d i g jc .  
*) Melyiépc a' XU-ik Kötélhez fog adatni. 
A' Red. 
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maga p e d i g akkor éri el a' d i c s ő s é g n e k fe lső p o n -
t y á t , midőn e g y n a g y L é l e k b e n v i l á g í t , és a 'azo-
kott k ö z ö n s é g e s ha tárokbó l k i t é r v é n , i d e g e n k e -
dő v á l o g a t á s nélkül miudenfe l é , azonban b ö l c s 
mérték szer int ter jesz t i ki b o l d o g í t ó munkásságát , 
szakadat lanul t e l lyes í t en i i g y e k e z v é n a' f e l s é g e s 
i g é k e t : L e g y e t e k töke l l e t e sek , mint a' ti m e n n y e i 
Atyátok töké l l e tes } s z ó v a l , az i gazán j ó , és kö-
vetesre ö r ö k k é mél tó e m b e r , ki azért j ó , mert 
Istene , k inek e g y e d ü l kiván tetszeni , és m é g , 
mert Va l lása , me l lyhez sze l íd b u z g ó s á g g a l ragasz-
kodik , tö le e' t u l a j d o n s á g o t m e g k í v á n n y á k . 
M á s o d i k erkö lcs a' Karakter' N a g y s á g a . Hi t -
ka l e lkeknek sajáttya ez. Az önszere te t ' e n y e l g é -
s i n e k , a' s zenvede lmek' ösz töne inek halgatást pa-
rancso ln i $ az önhaszon' a la t tomos i n g e r e i r e d o r -
g á l ó t e k i n t e t e t ve tn i } a' r á g a l m a z ó i r i g y e k n e k 
m e g b o c s á t a n i tud a' n a g y l é l e k } ám de , ha e' 
magas l e lk i é r z e l e m csak csupa N a g y s á g , akkor 
a' b izodalmat lan emberekben mint e g y F e l s é g ma-
g a eránt ugyan t i s z t e l e t e t , de m é g szeretete t ép-
pen nem f o g gerjesz thetn i . Igazán i s , mert a ' c s u -
pa N a g y s á g mi e g y é b b , m i n t : g ő g ö s maga m e g -
e l é g e d t s é g ? mint k o p á r fény é l t e t ő m e l e g n é l k ü l ? 
— D e f o g j o n kezet a' J ó s á g g a l , e n g e d g y e m a g a s 
é r z e l m e i t annak sze l íd m e l e g é t ő l á l ta lhatn i , O 
mi l ly b o l d o g í t ó leszsz akkor a' d i c s ő E g y e s ü l e t ! 
mi l l y szépen ke l e tkez ik a' Mennye i A t y a ' t ö k é l l e -
tes képének l e h e t ő mása ! N e m v á g y az i l l y e r k ö l -
csű ember üdei juta lomra T hanem a' jót s z ü n e t l e -
nül r e l i g y i ó i k ö t e l e s s é g b ő l t e s z i , g y a k o r o l l y a ; s ő t 
m i n d e n t , a' mi csak t e h e t s é g é b e n á l l o t t , h í v e n 
v é g r e h a j t v á n , édes ö r ö m e s t , ha e g y csendes órá-
ban le lkével számat v e t , ön magának m e g v a l l y a : 
az Urnnk haszontalan szo lgá ja v a g y o k ! — I g a z 
t e h á t , h o g y valamint a' le lki N a g y s á g n a k a' J ó -
. f fág , ú g y ennek e g y e d ü l csak a' r e l i g y i ó i s z e n t , 
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és tiszta érzelem atihat valódi méltóságot. Ama' 
ritka halandó, kinek szivét imez' egyesült erköl-
csök hajlékul szenteltek , érdemes egyedöl örök 
emiékezetre, halhatatlanságra ! 
Eltek valaha földünkön olly elválasztottak, 
luk ime' két fö lelki tulajdonságokkal jeleskedtek: 
valóban a' Nagy Ember , Fö Méltóságú Sárvári 
Felső Vidéki Gróf Széchényi Ferencz azoknak szá-
mához tartozik. 
Ama' dicső Képnek beszegését nyujtám ezzel, 
mellyet itt néhány vonásokban Ösmertetni akarok. 
A' Nagy Ember 1754-beri April. 28-án Szép-
lakon Nemes Sopron Vármegyében ajándékozta-
tott Hazánknak. Méltóságos Szülői voltak: Gróf 
Széchényi Zsigmond , Cs. és Kir. Kamarás , az 
akkori Nádasdy Huszár Ezerednek Kapitánnya ; 
és Maria, született Cziráky Grófné csillag keresz-
tes Dáma. Édes Attya az 1744-ben Tábornál Cseh 
Országban történt heves ütközetben megsebesí-
tetvén, kéntelen volt a* vitézi életről lemondani; 
ez által utóbb nagyra termett Fiának, Ferencznek 
nevelésére annál több üdöt , és gondot fordítha-
tott. Elsőben Sopron , azután Nagyszombat , vég-
re a' Bécsi Thereziánumi vitézi Akadémia dicse-
kedhetnek azzal , hogy szerencsés kimiveltetésé-
!ben részt vehettek. Különösen a' Törvények, és 
a' Politikai tudományok, mint egy jövendőben a' 
Státus' ügyében fáradozó Férjfiuhoz illett , fog-
lalták el nagytehetségeit; e' tudományokból szép 
dicsérettel állá ki a'szorosabb visgálatot: azután, 
mint gazdag ösmereteit a' Közjó' hasznára fordí-
tani szándékozó I f jú , elfelejthetetlen Királynénk-
nak Maria Thereziának bemutattalótt. 
Kövessük elsőben is Ötet , mint Státusbeli 
Férjliat fényes pállyáján. 
1770-ban a' Köszögi kerületbeli Táblának Táb-
labírájává, és ugyan azon esztendőben Cs, és Kir, 
Kamarása neveztetett ki. 
V 
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N a g y N e v ü Gróf E s z t e r h á z y F e r e n c z az O r -
s z á g l ó Széktő l H o r v á t , T ó t , és Da lmacz ia Orszá-
g o k ' Bánnyának nevez te te t t k i ; de mive l e g y s z e r -
s m i n d Kir. Udvar i R a n c z e l l á r i u s lévén , u g y a n e' 
h ivata l lya miatt B é c s b e n lakni k é n t e l e n i t e t e t t , kö-
v e t k e z é s k é p p e n a' B á n i f é n y e s hivatalnak azon o k -
b ó l e l é g g é meg nem f e l e l h e t e t t , He ly tar tóra v o l t 
s z ü k s é g . A' nagy t u d o m á n y ú , és sz íve' j ó s á g á é r t 
k ö z ö n s é g e s e n kedve l te te t t Gróf S z é c h é n y i F e r e n c z -
re ve ié a' F e l s é g e s Udvar figyelmét, és Otet Au-
gusztus ' l ? - é n 1 7 8 3 - b a n az eml í te t t tar tományok' 
Bánság i H e l y t a r t ó j á v á , és ugyan a' B á n s á g i T á b lá -
nak E l ö l ü l ő j é v é rende l t e , 
r 1 7 8 5 - i k e sz tendő v o l t a z , m e l l y b e n a' va lód i 
é r d e m e k k e l tündöklő Mágnás a' l e g f é n y e s e b b h i -
v a t a l o k r a e m e l t e t e t t ; t u d n i i l l i k : az eml í t e t t e s z -
f t endöben F e b r . 11-én Z á g r á b V á r m e g y e i F ő l s -
p á n y s á g g a l , Apr . 28-án p e d i g a' Pécs i Kerüle tben 
Kir. B i z t o s s á g g a l , nem k ü l ö m b e n : S o m o g y , B a -
r a n y a , Veröcze , és Szerem V á r m e g y é k ' F ő I spány-
ságáva l t i s z t e l t e t e t t m e g . Ama' mé lybe lá tásu F e l -
s é g , M á s o d i k Józse f C s á s z á r , és Király k ü l ö n ö s 
m e g e l é g e d é s é t ki akarván j e l e n t e n i , u g y a n azon 
é v b e n Marczius ' Q-én B e l s ő T i t k o s T a n á c s o s n a k 
nevezte ki a' fáradhatat lan P ^ R e n d ű Férj f ia t . 
A z o n b a n ; e n n y i , és i l l y terhes f o g l a l a t o s á -
g o k alatt e g é s s é g e g y e n g ü l n i kezdett a' b u z g ó 
Munkásnak ; u g y a n ez o k b ó l ama' f é n y e s h ivata-
l o k r ó l , m e l l y e k e t i gaz h í v s é g g e l , és mél tó h i r -
re l v i s e l t , l emondan i k é s z ü l t ; F e l s é g e s Józse f Csá-
s z á r , és Király a' l emondás t e l f o g a d t a , és n e k i , 
h o g y tetszése szerint e g é s s é g e ' h e l y r e ál l í tása vé -
g e t t Kül fö ldre u tazhasson , k e g y e s e n m e g e n g e d t e $ 
és í g y 1 7 8 Ö — 8 7 N é m e t , B e l g y i o m , F r a n c z i a , 
A n g l i a , és S k o t u s o r s z á g o k b a n te t te n e v e z e t e s u -
tazásait . Kedve l t H o n n y á b a m e g t é r t temérdek ú -
jabb tapaszta lásokkal g a z d a g ; azért semmit sem 
t 
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lehete inkább óhajtani, mint, hogy illy nagy ta-
pasztalást! Férjfiú a' Státus" ügyében újra ismét 
niunkálkodgyon. Nem is késett , sem a' Státus a' 
mély belátásu Munkást magának megkérni , sem 
ez a' benne helyhezett bizodalomnak dicsőén meg-
felelni : a' Nápolyi Felség negyedik Ferdinánd 
megjelent Pozsonyban lTQO-ben néhai Felséges 
Királyunk' második Leopoldnak koronáztatására. 
A' Nemes Magyar Nemzet , kinek karakieri Fő 
vonása a' becsület' é r z é s , annyira tisztelte e' Fel-
ségnek jelenlétét , hogy emlékezetére 17Ql-ben 
pénzt veretni parancsolt, mellynek Nápolyban be-
mutatására Hazánk' Nagyai a' Király' jóvá hagyá-
sával N . M. Gróf Széchényi Ferenczet választot-
ták; az Uralkodó', a' Karok', és Rendek' nagy 
megelégedésével járt O a' fényes követség' végé-
re , és minden il ly alkalommal elkerülhetetlen 
nagy költséget nemes lelküséggel saját vagyoná-
ból elégített ki. A' Nápolyi Felség kívánván a' 
mi Nagy Grófunk' személyes érdemeit háladólag 
kijelelni; Ot a' Sz. Januárius' Rendének nagy ke-
resztével tisztelte meg. 
Második Leopold után a' most dicsőséggel 
országló Első Ferencz Császár, és Király lépett a' 
Trónusraj ki is azzal jelenté ki bizodalmát a 'Nagy 
Ember eránt, hogy ötet Apr. 6-án 1738-ban So-
mogy Vármegye' Fö Ispánnyának nevezte ki ; u-
gyan azon évben Aug. 10-én Kir. Biztosnak ren-
deltetett a' Dráva , és Száva folyók' reguláztatá-
sában. Bölcs rendelései , igazság' szeretete min-
denütt hív tisztelöket szerzett az Elfelejthetetlen-
nek ! — 
17QQ ben Oktober' első napján a' Fö Méltó-
ságú Hétszemélyes Táblánál Pesten ítélőbíró ji 
méltóságra emeltetett; még azon évben Decemb. 
6-án Magyar Országban Kir. Fö Palota Mesternek 
rendeltetett 5 különös figyelmet érdemel a' boldo» 
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g ú l t G r ó f h o z intézte te t t Kir. F ö Palota M e s t e r i 
D i p l o m a , mel lyben önmaga F e l s é g e s Urunk n a g y 
É r d e m ű Híve fe lö l l e g k e d v e z ő b b b i z o n y s á g o t ád ; 
hathatósan d icsérvén az e lhunyt S tá tusbe l i F é r j -
fiúnak tetézett é r d e m e i t , a' t ö r v é n y e s , és p o l i t i -
kai számtolan f o g l a l a t o s á g o k b a n mindenkor k i -
mutatot t sz íve ' j ó s á g á t , m é l y tudományát , p é l -
dát lan b u z g ó s á g á t , 's a' t. 
V é g r e 1807-ben Január, l ö - á n a' Vas Várme-
g y e i F ö Ispányság' Adminis trátorává n e v e z t e t e t t 
ki O Fe l s égé tő l , ki is , mint a' v a l ó d i é r d e m e k -
nek bö lcs m e g i t é l ö j e , 1 8 0 8 - b a n Január. 6 -án ö t e t 
A r a n y - G y a p j a s Vi téznek k e g y e s e n k i n e v e z t e . 
A' t e m é r d e k , i l l y valamint f é n y e s , o l l y ter-
h e s h iva ta lokka l járó munka végTe a' pé ldát lan 
b u z g ó s á g u h ivata losnak szemei t i g e n e l g y e n g í t e t -
f t e , azért kénte len vo l t 1 8 1 1 - b e n F e l s é g e s Kirá-
lyunknak e n g e d e l m é v e l n a g y körű h i v a t a l l y a i r ó l 
l e m o n d a n i . Azután B é c s b e n ve t te á l landó lakását . 
E ' vo l t , r ö v i d e n e lőadva , N . M. Gróf S z é -
c h é n y i F e r e n c z n e k , mint S tá tusbe l i Férjfiúnak ér-
d e m e k k e l t ü n d ö k l ő pá l iá ja ! 
Tek in t sük már a' B o l d o g ú l t a t mint Hazafiat"^ 
Á m de , mi l l y d i c s ő T e m p l o m nyil m e g ezze l e l ő t -
tünk ? én l épjek e' abba Hunnia' feny c s i l l a g á t 
l á t t a t n i ? hisa' e l é g g é ö s m e r e t e s már N e m z e t e e lő t t 
a* drága E g y e t l e n ! e l é g g é ? hát a' N a g y N e m z e t 
határ t szab há laadásának? E g y nagy h á z n é p e t , 
v a g y F a m í l i á t képez a' N e m z e t ; e l e g e n v a n n a k , 
k ik e' n a g y Famí l iának d i c s ő s é g é t nem szapor í t -
t y á k , és m i n d é g kevesebb annak á p o l y ó kebe l é -
ben a' Választottak' s z á m a ; e g y büszke nemes ösz -
tön índíttya az e g é s z háznépet j e l e sebb tagja inak 
t i sz te le t te l a d ó z n i , u g y a n azon ösz tön i n d í t t y a a 
Nemes M a g y a r t a' S z é c h é n y i nevet ezerszer áldva 
e m l í t e n i ! 
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M a g a e g y e d ö l a' S z é c h é n y i Grófi Ház o l l y 
tagokat ajándékoza a' Hazának, kik annak v irá-
g o z t a t á s á t l eghathatósahban eszközlötték ; csak 
az E g y r e —<-Széchényi G y ö r g y Ersekünkre e m l é -
k e z z ü n k ! E ' N a g y M a g y a r a' l ? - i k században két 
m i l l i ó forintoknál többet á ldozot t a' Haza'javára ! 
E g y , két koronás Fön kívül d icsekedhet ik a ' N e -
mes Haza m é g e g y mél tóbb Fiával ? — Ám de 
ezinte letett ö r ö k s é g e' d icső Famí l ia ' kebe lében 
a' színnek i g a z j á m b o r s á g a , és a' különös hazai 
szerete t . L á s s u k , és csodái lyuk az igazat b o l d o -
g u l t N . M. Gróf Széchény i F e i e n c z b e n ! 
Bírnék vajha P l u t á r k ' , és N e p o s ' l e l k é v e l , 
a k k o r , r e m é n y l e m , a' Magyar É g n e k íme' lény 
c s i l l agáró l méltán szó l lanék! O — a* nemzeti Hír', 
és N é v n e k Védangyala egész é le tében temérdek m 
k ö l t s é g g e l , és fáradsággal g y ü j t ö g e t é öszve a' 
Honnyi íróknak m u n k á i t , és más e g y é b b Hazán-
k o t érdek lő k ö n y v e k e t , k é z i r a t o k a t , f ö l d k é p e k e t , 
p ö c s é t e k e t , p é n z e k e t ; és i g y N a g y N e v é h e z i l lő 
r i tka tudományos kincset szerze öszve a' széles 
t u d o m á n y ú , finom íz lésű Mágnás ; m e l l y e t , mint 
h o g y csak a' Haza* b o l d o g s á g a vol t b u z g ó s á g á n a k 
r u g ó t o l l a , nemes Famíl iájával született bőkezű-
s é g g e l 1 8 0 2 - b e n N o v . 25 -én szeretett Nemzetének 
ajándékoza. E ' drága száz ezer forintoknál ezüst-
b e n t ö b b e t érő adomány O F e l s é g é n e k engede l -
méve l a* M a g y a r Nemze t i Múzeumnak alapja — 
e g y é b b , Austriai B i r o d a l o m b e l i Muzeumoknak 
p e d i g d icső példája lön. Pes ten a' közhaszonra 
híres Tudósok ' igazgatása alatt nyitva ál. E ' j e l e s 
adomány Kir. jóváhagyással az 1807- ik i Ország-
g y ű l é s b e n a' T ö r v é n y 24"ik cz ikkelye szerint Or-
szágos Könyv-tárnak ösmertetett . Arról is gondos -
k o d o t t a' nemes Adakozó , h o g y e' Szerzemény 
nyomtatot t Cata logusok által m é g inkább nevel -
Jye a' közhasznot ; u g y a n azért a' Muzeumban ta-
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lá l ta tó nyomtato t t k ö n y v e k ' la j s tromát a' f ü g g e l é « 
kekkel együt t hét k ö t e t e k b e n , a' kéz ira tokét há* 
r o m , a' pénzeké t sz inte h á r o m , azoknak rézmet* 
szése i t ped ig e g y hoszszú formájú k ö t e t b e n közre-
b o c s á t o t t a , m e l l y e k k e l a' H a z a i , és Kül fö ld i ne-
v e z e t e s e b b e m b e r e k e t , és t u d ó s o k a t m e g a j á n d é -
kozás A' p e c s é t e k n e k , r é z m e t s z é s e k n e k , és f ö l d -
képeknek már kész lajs tromait p e d i g a' Ha lhata t -
l anhoz m é l t ó Grófi Ö r ö k ö s ö k r ö v i d üdö alatt k ö z -
r e b o c s á t t y á k . 
M é g ezzel be nem e l é g e d e t t a' N a g y L e l k ű 
Szerzőnek h a z a i s z e r e t e t e ! k é s ő b b e n , 1 8 1 9 - b e n 
i smét ú j , i g e n je les á l d o z a t o t teve a' Haza' o l tá-
r
 rára; t u d n i i l l i k : ezüst pénzben 3 4 , 0 0 0 f o r i n t o k r a 
b e c s ü l t kézi k ö n y v t á r á v a l , me l ly y 2 0 5 k ö t e t e k b e n 
a' l e g é k e s e b b k iadású G ö r ö g , R o m a i , A n g o l , 
r Francz ia , Olasz , és N é m e t m u n k á k b ó l , i s m é t , 
m i n t e g y 6 , 0 0 0 darab f ö l d k é p e k b ő l á l l o t t , g y a r a -
pította a' Nemze t i M u z e u m o t ; ha ugyan a' d i c ső 
Adakozónak szándéka szerint már közhaszonra v i -
l á g i t e' az új k i n c s , arról az i g e n b e c s e s T u d o -
mányos Gyűj teménynek tudós í tása valóban kedves 
vo lna ! — Ama' n a g y haszon , me l ly e* je les s z e r -
zeménybő l már is a' N e m z e t r e h á r u l t , m e g b e c s ü l -
hete t len z á l o g a ama' temérdek h a s z o n n a k , m e l l y e t 
j ö v e n d ő b e n a' Maradékra árasztani f o g . M í g Ma-
g y a r é l , z e n g e n i f o g annak ajakain d icső J ó t e v ő -
je — N a g y S z é c h é n y i j e ! 
Mostani tudós í r ó i n k , kiket a' pé ldát lan Me* 
czenás a' Nemzet ' javára s ö r k e n t g e t e t t , b ő v e n ju-
t a l m a z o t t , 's a' mi M a g y a r T u d ó s n a k l e g t ö b b , á l -
hatatosan b e c s ü l t , t i szte l t , t ö b b n y i r e , mint ön 
m a g o k e g y e z ö l e g val lyák , a' N a g y S z é c h e n y i ál-
tal d í szes í te t ték munkáikkal a' N e m z e t e t ! Hány 
k ö n y v e k jöttek n a p f é n y r e , mel lyeknek szerzöj i a* 
N e m e s Adakozó t e l t i tko ln i k é r e t t e k ! Hány az ö 
költs é g é n nyomtatot t szép f o g l a l a t ú munkák', l e g -
közelebb pedig a' Sz. írásnak több ezer példányi' 
felosztatására kérettek meg általa Hazánk' bölcs 
Püspökei ? ! 
Ennyi közhasznú, számtolan költséggel járó 
áldozattyai valamint Honnyunkban új meg új gyü-
mölcsöket teremnek, úgy érdemök szerint a' Kül-
földön is elhiresedtek ^ innen a' Ritka Érdemű 
Magnásnak az idegen föld is sietett t isztelkedni, 
"s a' Göltingai , Jénai , Varsóvi , Bécsi , Morvái 
tudós társaságok ötet tagjaik közé számlálni kü-
lönös becsületnek tartották. 
Jól tudgyuk , mert érzettük, a' közelebb le-
fo lyt 20 esztendőkben majd nem szakadatlanúl vé* 
rengzö háborúk nyomorgatták Európát. A' Nagy 
Lelkű Hazafiak mindenütt nemes vetélkedéssel si-
etlek a' köz ügynek oltalmára $ a' Nagy Hazafi 
Gróf Széchényi , — tudnivaló, nem késett! pén-
zel , termesztménnyel kész vala O mindenkor se-
g í t en i , segített i s ; így l{{09-ben saját költségén 
a' Kienmayer Huszár Ezeredhez fél Svadront állí-
tott ; s ő t , határtolan hazafiúsággal minden Re-
ménnyét , Elete drága örömét — három jeles Fiát 
—-* Lajost, Pál t , Istvánt a' Felkelő Nemes Sereg-
ben Hazájának védelmére kiáll í lá! 111y nemes, és 
ritka Hazafiúságért O Cs. és Kir. Felsége több íz-
ben különös megelégedéséről , és szíves hajlandó-
ságáról bizonyossá tette a' tökélletes Nagyot ! 
Ennyi általlyában az elfelejthetetlen Fö Ren-
dű Hazafiról! 
Most legérzékenyebb vonásai következnek 
ama'dicső Képnek, mellyet a' Nemzettel láttatni 
akarok ! értem az Ember', és az Atya' édes voná-
sait ! ám de ezeknek tökélleteségét méltán fejte-
getni akarki jelesebb beavatottnak is sok ! ázért, 
engcdgye meg a' kegyes Olvasó , hogy csak által-
lyában, és szakadozva szóllak o l ly tárgyró l , mel-
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l y e t e g y g y a r l ó b b s z e m n e k f é n y l ő sugarak re j te -
nek e l ! 
A' R e l i g y i ó i k e g y e s é r z e l e m t ü n d ö k l ö t t ki 
j ó l t e v ö l e g B e l ö l e - m i n t E m b e r b ő l , és b ö l c s A t y á -
b ó l ! I s ten i M e s t e r é n e k eme ' t a n í t á s á t : arról ö s -
m e r t e t t e k az én tarátványimnak , lia e g y m á s t s ze -
r e t i l e k
 y — ú g y van , e' f e l s é g e s , n a g y f o g l a l a t ú 
tan í tásá t s z e r e t t e Ü d v ö z í t ő j é n e k s z ó v a l , és c s e l e -
k e d e t t e l k ö v e t t e a' h í v tan í tvány . A* k ö z e l e b b mul t 
szük e s z t e n d ő k b e n J o b b á g y i n a k , k i k k e l a tya i s z e -
l í d s é g g e l b á n t , v e t é s r e , és é l é s r e e l e g e n d ő g a -
b o n á t a d a t o t t . A' n y o m o r u l t a k ' számára N a g y 
C z e n k e n I s p i t á l y t á l l í t o t t . S o k s z e g é n y , de jó er-
k ö l c s ű i f j a k a t , k i k b e n az ö m é l y be lá tása n a g y o b b 
l e l k i t e h e t s é g e t f e d e z e t t f e l , saját k ö l t s é g é n t a n i -
t a t o t t , és s z é p h i v a t a l o k r a s e g í t e t t . 1 8 1 7 - b e n p e -
d i g a' s z e g é n y e k ' s e g e d e l m é r e B é c s ' k ü l s ő v á r o -
sában f e l á l l í t o t t E g y e s ü l e t n e k E l ö l ü l ő j é v é válasz^ 
tá to t t a' k ö n y ö r ü l e t e s szívi i G r ó f ; m i n é l é d e s e b b 
v o l t az ö j ó s á g o s s z í v é n e k e ' f o g l a l a t o s á g , annál 
b u z g ó b b a n járt ö annak végére . U g y a n az u t ó b b i 
s zük e s z t e n d ő k b e n ott s i n l ö d ö s z e g é n y e k n e k g y á -
i n o l í t á s á r a e g y s z e r r e 3 0 , 0 0 0 f o r i n t o k b ó l á l ló kész 
s e g e d e l m e t nyúj to t t . O m i l l y á ldásban van az ö 
e m l é k e z e t e a' Császár i v á r o s n a k s z e g é n y e i k ö z ö t t ! 
h á n y o n v a n n a k , k i k , a' D i c s ö ü l t n e k l e g d r á g á b b 
k i n c s é t — s z e m é r m e t e s é g é t m e g s é r t e n i f é lvén é l e -
t é b e n , m o s t va l lyák m e g a' vet t j ó t é t e m é n y e k e t ! 
m o s t — m i d ő n a' t e s t b ő l szabadúí t l é l ek már a' 
V i l á g ' I t é l ö j é t ö l ama' b i z o n y í t á s t v e v é : h ív s z o l -
g á m , a' mit e g y e l e' k i c s i n y e k közü l c s e l e k e d t é k 
v e l e m c s e l e k e d t e d a z t , — jer O r s z á g o m b a — b í r -
jad a z t ! 
M i l ly nyájas l e e r e s z k e d é s ü , é d e s b e s z é d ű , 
m é g a' l e g a l a c s o n y a b b s o r s u a k a t is figyelmetesen, 
é s m i n d é g e g y e n l ő s z e l í d s é g g e l m e g h a l g a t ó v o l t 
l é g y e n , arról azok , k i k e t t á t sa lkodására g y a k -
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r a b b a n , v a g y r i tkábban mél tatot t a* s z e r e n c s e , 
b i z o n y s á g o t adnak. H a z a f i , v a g y i d e g e n , fö , v a g y 
a l r e n d ü , k o r o s , v a g y i f j abb iidejü a' jóban e r ö -
s e b b ü l v e , m e g e l é g e d v e váltak el l ö ! e ! Ha s z ó -
k ö z b e n a' Hazának java e m l í t e t e t t , O mi l ly b ö l c s 
b e l á t á s s a l , e lö Í té le t tő l el nem f o g l a l t mérsék e l t 
h a n g o n adá e lö t iszta v é l e m é n n y é t ! mi l ly sz íve -
ket n y e r ő e g y e n e s é g g e l o l ta lmazá s z e r e t e t t N e m -
ze té t a' ba lvé lekedések e l len , mel lyekke l v a g y az 
i r i g y e k , v a g y a' d o l o g b a n járatlanok fog la l ta tnak 
el ! Mint igaz r o k o n kedve l t F e l e i r ő l , ú g y s z ó l l a 
o mindenkor N e m z e t é r ő l , el nem mulasztván va-
l a m e l l y a l k a l m a t o s á g o t , azt mindenekkel Ösmer-
t e t n i , 's kedve l t e tn i . E g y magában ugyan c s e k é l y 
k ö r n y ü l m é n y t , m e l l y azonban igen sokat j e l e n t , 
szabad l e g y e n n e k e m , mint je len vo l t tanúnak , i t t 
eml í t en i . E g y k o r néhány Grófi N e v e n d é k e k k e l , 
mint s z o k o t t , é p ü l e t e s e n , és nyájasan b e s z é l g e t -
vén , és a' mostani üdönek nevezetes s z ü k s é g e i t 
i g e n jól e s m e r v é n , arra buzdí to t ta a z o k a t , h o g y 
I s t e n n e k , és a' Hazának h íven s z o l g á l n i i g y e k e z -
z e n e k , í g y zárván be az e l ere sz t endő i f j a k h o z in-
tézett b e s z é d é t : h i d g y é k el jó E m b e r a' M a g y a r ! 
jó b íz az ! — N e m lehet fel nem j e g y e z n e m itt a -
maz arany i g é k e t is , me l lyekre s zere t e t t , s z é p 
r e m é n n y e l b íz ta tó U n o k á i t az Érdem koszorús t i s z -
te l t t A g g - k i m o n d h a t a t l a n bajjal oktatá , 's a' me l -
lyeket én hív barát i köz l é sbő l t u d o k , 's ama' f o r -
ró k í v á n s á g g a l , h o g y Ifjainknak választott mon-
dásává v á l l y o n , ide i k t a t o k : 
A*—Keresz tény Magyar N e m e s 
-—Istenéhez Hazájához Kirá l lyhoz ( ' 
—-Hajló B u z g ó E n g e d e l m e s ( s z j y 
— J á m b o r B á t o r Igaz ( * ' 
*) Aliar egy végben olvastasson a' Rend , aliar mindenik Stró-
fa különösen , mindég gyönyörködtető az é r t e lem. 
Ha 
- ( > 
Ha Országunkban minden Nagyok Így szólja-
nak a' Nevendékekhez, akkor bizonyosan boldog 
a' Haza ! —-
Halhatatlan Érdemű Mágnásunk' méltó Hit-
vese , ugyan Egy szinte a' Nagy Magyarok'sor.ií* 
ban tündöklő Férjfiunak , Gróf Festetics György-
nek, ama' híres Georgicon' Nagy Lelkű Szerzőjé-
nek testvér huga, Juliána, csillag keresztes Dá-
ma. Dicső Fiai a' Méltóságos Grófok: Lajos, és 
Pá l , Cs. és F»ir Kamarás Urak ; ismét: István, 
Cs. és Kir. Kamarás, több külföldi Rendek' Vité-
z e , és a' Hessen Homburg Huszár Ezeredriek Ka-
pitánnyá. Leányai a' Méltóságos Grófnék : Battyá-
nyi Francisca, és Zichy Zsófia. Igaz Örökösi Nagy 
Méltóságú Attyok' erkölcseinek: de hogyan is le-
hetne az másképp ? hiszen, ha a' Dicső ülttel 
csak egyszer beszédbe eredni elég volt arra, hogy 
ü' szerencsés látogató az erkölcsök' erejét hatha-
tósabban érezze , miképp' kell vala azoknak tökél-
letesiilni , kikkel az ö szorosabb bölcs társalkodá-* 
51 naponkint az erkölcsök'boldogító édességét íz-
leltette? — O valóban a' N. M. Özvegy Grófné , 
úgy az egész dicső Grófi Ház a' Nemzet' hálaadó 
tiszteletének kedves Tárgyai maradnak! 
Végre ; el jutván a' Nagy Etnber Gróf Szé-
chenyi Ferencz az e' földön elérhető erkölcsök* 
felső lépcsőjére, a' jobb szíveket íme' gondolat 
komolyítá: a' szép Lélek az Isten' országába át* 
plántáltatni; a* megértt drága kalász az örök Gaz-
da' csűrébe felvetetni érdemes ! és íme — a' mit 
szívünk féltve gyanított , 1820-ban Decemb 15-án 
reggel i Q órakor, hoszszas vízi betegség' követ-
kezésében megtörtént! Eletének 6?-dik esztende-
jében hivatott meg a' mulandóságot Mennyei Ja-
vakkal felcserélni. — N. Czenken , Nemes So-
prony Vármegyében a'Família' temetkező helyén, 
.mellyet 1807-ben a'Boldogult épitetett , nyúgszik 
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ha landó r é s z e . Hazafi ! ha útadat N . Czenknek ve-
s z e d , és a' Fe l e j the te t l en t — az igazán N a g y o t 
hamvánál k ívánod t isztelni , néhány s o r ú f e l í rás 
t u d t o d r a a d g y a ho l nyúgsz ik a' N a g y ! — o t t 
m o n d g y áldást h i d e g hamvárat ot t á ldozz hálás 
könnyekke l a' Haza' f e l e j the te t l en F i á n a k ! ! 
Kis Pál, 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Az i f jú Anacharszis ' utazása Görög .Országban. A* béve l t idő 
számlálás elöl t a* negyedik t ízáíad ' Jiözepén. Bar the lemy 
A p á t u r után Francziaból fo rd í to t t a Deáliy Fi lep Sámuel , 
Üolósváron. A' Ref, ríolégyom' betűivel . 1820. Előfizetési 
ára 25. fn t . V. Cz. 
A ' Magyar Li teratura valamint minden N e m -
z e t n e k Li tera lúrája két úton v i t h e t e t i k e l ő b b r e : 
e r e d e t i remek munkák által ; v a g y más nye lven 
irt remek munkák, ford í tá sa i által . A' Li teratúra 
e lőmozdí tásának ezen m á s o d i k n e m e m i n d e n k o r a* 
l e g k ö z ö n s é g e s e b b v ó l t , és az is f o g m i n d é g ma-
r a d n i ; mert ámbár va lamel ly munkát remekül f o r -
dí tani k ö z ö n s é g e s e n nehezebb mint eredet i t írni , 
m é g is mivel a' r e m e k ész i g e n r i t k a , 's e g y e g y 
N e m z e t n e k a' T u d o m á n y o k minden á g a z a t a i r a ki-
terjeszkedni v é g h e t e t l e n n e h é z , már r é g ó l t a s e g í -
te t tek m a g o k Li teraturáján a' n a g y o b b r a töreke -
d ő N e m z e t e k más n y e l v e n írt remek munkák f o r -
dí tása i v a g y k ö v e t é s e i által . A' G ö r ö g ö k a z - e l ö t -
t ö k v i r á g z ó N e m z e t e k e t követ ték , v a g y azoknak 
m u n k á i t ford í to t ták . A' Rómaiak a* G ö r ö g ö k e t 's 
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hogy Európának minden Tudománybeli most nap-
ról napra óh fajdalom! hanyatlóhb virágzását tsu-
pán tsak a' régi eredeti remek munkák fordításá-
nak és követésének köszönhetjük, az minden kér-
désén kivíil való. 
A' Tudományok vagy Mesterségek egyik vagy 
másik nemében , remek eszű ember tsak ritkán 
születik, 's olly ritka szüleménye vólfc a' XVIII-
dik Századnak, (mellyneksokat ígérő virágjai nem 
tsak egészen ki virultak , hanem mostani Száza-
dunkban már is egészen elharvadtak, míglen a'jobb 
i d ő , mellyet Isten kegyelméből tsak reménjlenünk 
lehet , meg nem érleli) B a r t h e l e m y J á n o s 
J a k a b i s , az ifjú Anacharszis utazásának Görög 
Országban Szerzője. Szülelett Cassisban Augba-
gne mellett a' hajdani Provinciában (Provence) 
Január 20-kán 171Ó. meghala April 30-kán 17Q5. 
mint esmeretes betsületes ember, és tudós 's tsí-
nos tollú író. 
Munkája, mellyhez 1757-dik Esztendőben fo-. 
g o t t , 's mellyen 30. Esztendeig szorgalmatosan 
do lgozot t , ámbár ö azt tökélletlennek ál l í totta, 
nem tsak a' Frantziák által , de más Európai Nem-
zetek által is remeknek tartatott, melly tudniillik 
kellemetes mulatatással az Olvasót a' régi Görög 
Országnak Históriájával , Geographiajával, Pol -
gári 's Egyházi Törvényeivel , viszontagságaival , 
és mind azzal megesmerteti , a' minek az előbbi 
i d ő r e befolyása vól t , a' mostanira is v a g y o n , 's 
a' későbbi időkre is leszen; és ezen remek tulaj-
donságáért több nyelvekre fordítatott által. 
E z e n munkán k ívü l G ö r ö g O r s z á g n a k l e í rá -
sára nézve minden T u d ó s o k í t é l e t e szer int nem 
tsak semmi remek , de m é g hozzá f o g h a t ó munka 
s i n t s e n ; ha tehát valami érdemek , va lami b e f o l y á -
s o k v a g y o n a' r é g i G ö r ö g t ö r t é n e t e k n e k , a' haj-
dan i G ö r ö g T u d ó s o k n a k ; a' mos tan i időnek t é to -
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vázó , 's már is szunyadozó kifejtődésére és tudo-
mányára , megbetsülhetetlen lehet előttünk Bar« 
thelemynek munkája , 's megbetsülhetetlen előt-
tünk Magyarok előtt azon munkának Déáky Fi lep 
Sámuel által készült és Méhes Sámuel által meg 
nem kímélt költséggel kiadott munkája. 'S úgy 
látszik mint ha a' történet is a' Magyarnak hízel-
kedni akart vólna , hogy Barthe lemy, Anachar-
szis Scytha által , melly Nemzettől mi származ-
tatjuk magunkat beszélteti el G ö r ö g Országnak 
története i t ; újjabb ok mi reánk való nézve ezen 
ú g y is érdemes munkának méltó betsülésére. 
A* munka 7. Kötetbő l , 's 38. Réz Táblákból 
á l l , á' Táblákat , mellyek mind azt a' mi Görög 
Országnak Geographiájára , 's regiségére e' rész-
ben tudni szükséges , magokban foglalják, Hazánk-
fia Nagy Sámuel metszette. A' fordítás , a' mennyire < 
azt a'Frantzia eredetivel egybe hasonlítani töllünlt 
k i t e lhe te t t , vélekedésünk szerint tökél le tes; ment 
mind a' régi szegletes Magyar írásmódnak fitog-
tatásától , mind az érthetetlen új Magyar szóknak 
koholásától . A' nyomtatás tsínos és majd nem e-
gészen hibátlan, a' mi a' Magyar munkák mel let t , 
sőt most a' Külföldiek mellett is igen szokatlan. 
A' Kiadó, kinek ezen munka nagy költségébe ke-
rült az előfizetést a' jövő 1822-dik Esztendei Ja-
nuar e lejé ig terjeszti ki 's az egész munkát Pes t ig 
25. ft. 30. xrt V. Cz. fogja szállítani. Ezen be-
tses és annyi sok köl t ség mellett oltsó munkának 
elkelése bizonyságot fog tenni a' Magyar Olvasók 
Ízléséről. 
Thaise.' 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r á* 
1) Feljegyzése azon Értekezéseknek ésTudósításoknak, mellyek 
vagy Magyar Tudósoktól í rat tat tak vagy legalább édes IIa» 
záukat illetik és Tek. Tud , André Urnák O e k o n o m i . 
s e h e N e u i g k e i t e n u n d V e r b a n d l u n g e n czimu 
gazdasagbéli folyó írásában ifiig eszt, Julius — December 
honapjaiban találkoznak, 
J u l i u s . S c h a f e r e y d e s H e r r n G e o r g -
v o n C h e r n e l (Csernel). — L a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e B e r i c h t e a u s d e n Z a l a d e r u n d 
E i s e n b u r g e r C o m i t a t . —• Z u s a t z z u d e r 
N a c h r i c h t ü b e r d i e B e n u t z u n g d e s 
j u n g e n W e i n l a u b e s i n d e r B u c h e i n 
S i r m i e n . R u m y t ó l . — M a r k t p r e i s e d e r 
K o r n f r u c h t e z u P r e s s b u r g v o m 26 A-
p r i l b i s 1 M a y 18 IQ. — D e b r e c z i n e r 
J a h r m a r k t i m A p r i l 18 IQ* — T r a u b e n -
s o r t e n (Unterschied zwischen Gutedel
 ? Chas-
selas , und Muscatel ler, Muscat). Tiszt. U g r o -
c z y Prédikátor Úrtól. —-
A u g u s t u s. K a i s e r l i c h e S c h a f h e e r -
d e n zu S a s s i n i n U n g a r n ; d i e s s j ä h r i -
g e W o l l a u s b e u t e . — W i t t e r u n g s B e -
r i c h t a u s S i r m i e n , M a y u n d J u n y 1819-
Rumytól. — Z u r B e h e r z i g u n g d e r v e r -
e h r t e s t e n B e s c h a u u n g s — C o m m i s s i -
o n d e s B r ü n n e r S c h a f z ü c h t l e r V e r e i n s 
1 n ß e t r e f f d e r z u r B e s c l i a u g e b r a c h t e n 
5 S t ü c k W i d d e r . Grof F e s t e t i c s I m r e 
Úrtól. 
S e p t e m b e r . W i t t e r u n g s - u n d A r n - ^ 
t e - B e r i c h t a u s S i r m i e n , v o m 15 A u . 
g u s t.. Rumytól. — P r e i s e d e r K o r n f r u c h -
t e z u P e s t h i m J u l i u s 18IQ* — M e h l -
L i m i t a t i o n f ü r O f e n u n d P e s t h v o m 
2 A u g u s t 18I9- — A n t w o r t i n B e t r e f f 
/ 
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d e s O e l s a u s d e n w e i s s e n K o r n w ü r -
m e r n , i n d e n O e k o n o m i s c h e n N e u i g . 
k e i t e n 1818 > O c t o b e r S. 480. Rumytól . 
(C u r c u I i s nyomtatásbeli hiba (C u r c u 1 i o he-
lyett) . — S c h a f l i c i t a t i o n z u H o l l i t s c h 
23 u n d 24 A u g u s t 1819- (A* legdrágább kost 
vette Ir lowizky, Orosz Gróf , 1085 forintért) . — 
Z u s t a n d d e r S c h a f z u c h t a u f d e r H e r r -
s c h a f t U n g a r i s c h - A l t e n b u r g (Magyar 
Óvár). C. W. Úrtól. — 
O c t o b e r . „ N o t i c e s o f t h e C o n d i -
t i o n o f t h e P e a s a n t r y a n d o f t h e p re* 
s e n t S t a t e o f H u s b a n d y i n L o v e r H u n -
g a r y . F r o m T r a r e l s (nyomtatásbeli hiba 
T r a v e l s helyett) f r o m V i e n n a t r o u g h L o -
v e r H u n g a r y , b e y R i c h a r d B r i g h t , 
1818- p. 291 —' 298- A u s z u g a u s t h e F a r -
m e r ' s M a g a z i n e 1818. 3. H e f t . Helyes Tu-
dósítások. 
N o v e m b e r . W e i n b a u i n P r e s s b u r g 
u n d d e r u m l i e g e n d e n G e g e n d , Fortse-
tzung zum Julyheft 1818. B. (Ballus) Úrtól. De-
rék értekezés , — P e s t h e r J o h a n n i s — E n t -
h a u p t u n g s - M a r k t i m A u g u s t 1 8 t 9 . — 
O f n e r u n d P e s t h e r M e h l s a t z u n g v o m 
2 Sept. 1819. — 
D e c e m b e r . M a r i e n a u a u f d e r H e r r -
s c h a f t A l t e n b u r g i n U n g a r n , v o n V. S. 
A. Nevezetes Tudósítások. — W e i n l e s e - u n d 
A e r n t e-B e r i c h t a u s d e m S ü m e g h e r C o -
m i t a t , v o m 5 N o v e m h . 1819« — W e i n l e -
s e am N e u s i e d l e r — S e e 1819* U g r o c z y 
M i h á l y , Megyesi evang. Prédikátortól . Fon-
tos értekezés. 
Közlötte Ruray Károly. 
2) A z O e k o n o m i s c h e N e u i g k e i t e n é s 
V e r h a n d l u n g e n n e v e z e t t P r á g a i G a z -
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d a s á g b e l i f o l y ó i r á s n a k ( P r á g á b a n T e m p s -
k y n é l ) íQ-d ik K ö t e t b e 1 8 2 0 e s z t e n d ő b e n 
M a g y a r T u d ó s o k á l t a l k é s z ü l t v a g y 
l e g a l á b b H a z á n k a t i l l e t ő é r t e k e z é s e k * 
é s t u d ó s í t á s o k ' l a j s t r o m a E l s ő C s o -
m ó . ( H e f t ) . „ B e r i c h t d e s H e r r n G r a f e n 
E m m e r i c h F e s t e t i c s a l s R e p r ä s e n t a n -
t e n d e s S c h a f z ü c h t l e r - V e r e i n s i m E i -
s e n b ü r g e r C o m i t a t e ." D e r é k é r t e k e z é s , M é l -
t ó s á g o s Gról' U r a' tÖbbsk k ö z ö t t azt á l l í t ja : , ,DeF 
W i l l e d i e W o l l e zu v e r e d e l n , ist a l l g e m e i n g e -
w o r d e n . A u c h d i e U b e r z e u g u n g , d a s s d i e s s g u t -
m ü t h i g e , des L a n d w i r t h s A u f s i c h t am s tärks ten 
l o h n e n d e T h i e r besser g e n ä h r t und v e r w a h r t w e r -
den so l l , g r e i f t urnsich. D i e s e m zu L i e b e d e r 
F u t t e r b a u . D a s s b e y der E r b a u u n g der S c h a f s t a l -
l u n g e n n i c h t b l o s s auf R e i n l i c h k e i t , und h in läng» 
) l i e h e L u f t o d e r a n d e r e G e m ä c h l i c h k e i t , s o n d e r n 
in h i e s i g e r G e g e n d (t. i . Vas V a r m e g y e b e n ) auch 
auf E l e g a n z , ja anderwärt s s o g a r auf L u x u s g e -
s e h e n w i r d , z e i g t dass der s c h a f z ü c h t l e r i s c h e 
Z e i t g e i s t an d e r T a g e s Ordnung i s t . S o sah i c h 
e i n e n S c h a f s t a l l , in w e l c h e m e i n e A b t h e i l u n g , für 
d i e L ä m m e r u n g b e s t i m m t , a u s s e r F e n s t e r n a u c h 
n o c h mit L a d e n v e r s e h e n w a r , v e r m u t h l i c h d a m i t 
den K i n d s b e t t e r i n n e n das zu v i e l e L i c h t n icht s cha-
d e n m ö g e . I m m e r h i n für Herren , d i e e i n i g e 1 0 0 . 
fl. v e r s c h m e r z e n k ö n n e n ; Im Ganzen ist aber merk-
w ü r d i g , dass in d i e s e m (181Q) J a h r e , w o d e r 
G e l d m a n g e l drückend g e f ü h l t w i r d , w o d ie W o l -
len p r e i s e so auf fa l l end s u n k e n , d i e A n s c h a f f u n g 
d e r S t ö h r e a l l g e m e i n , jene d e r Müt ter aber an 
v i e l e n O r t e n s t ä r k e r als je b e m e r k b a r g e w o r -
d e n . " 
M á s o d i k C s o m ó . M é n e s e r u n d T o -
k a i e r W e r m u t h ( Ü r m ö s b o r ) . T . T . C s a p l o -
v i c s Ú r t ó l . — W r e i n l e s e b e r i c h t e a u s d e r 
V 
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Á r a ti e r G e s p a n s c h a f t u n d a u s S i r m i e n. 
Rumytó l . — M i t l e l p r e i s e d e r H o r n f r i i c h -
l e z u P r e s s b ü r g - v o m VI. S e p t e m b e r 
b i s 2 O c i o b e r 181Q. — N a c h r i c h t e n 
v o m P e s t h e r J a h r m a r k t i m A u g u s t 
181 <J. — M e h l s a t z u n g i n P e s t u n d Ö f e n , 
l a u t C o m i t a t s -L i m i t a t i o n v o m 17 S e -
p t e m b e r I 8 I 9 . 
H a r m a d i k C s o m ó . B e r e i t u n g d e s 
K a r l o w i t z e r T r o p f-YV e r m u t h s , m i t g e -
t h e i l t v o n J o h a n n v o n C s a p l o v i e s (Tek. 
T u d . W o l n y András D i r e c t o r Urnák tudósí tása 
szerint) . E g y Huprummal. — P r e i s e d e r L c-
b e n s m i t t e l i n P r e s s b u r g i m J a h r e 
I8I9 . 
N e g y e d i k C s o m ó . W e i n p r e i s e i n 
d e r H e g y a 11 j a u n d z u K a r 1 o w i t z i m 
J a h r e 1820 . R u m y tói. — W i t t e r u n g i n 
S i r m i e n i m J a n u a r u n d F e b r u a r 1820 . 
K u m y t ó l . —- M a r k t p r e i s e d e r K o r n-
f r i i c h t e i n P e s t , O f e n u n d N e u s a t z (Uj 
V i d é k i i m J a n u a r u n d F e b r u a r 1820 . 
Ö t ö d i k C s o m ó . D a s A l l g e m e i n e v o n 
d e n T h i e r k r a n k h e i t e n T e k . S t e e g e r 
J á n o s Úrtó l , N a g y Szombatban. Derék érteke* 
zés . — B e r g o r d n u n g ( W e i n b e r g o r d n u n g ) 
d e r Ii ö n i g 1, F r e y s t a d t O e d e n b u r g i n 
N i e d e r U n g a r n , w e l c h e v o n d e m 1 ö b 1. 
M a g i s t r a t e u n d d e r e h r s a m e n G e m e i n -
d e d i e s e r S t a t d , m i t Z u z i e h u n g v e r s t ä n -
d i g e r W i r t h s c h a f t s m ä n n e r e n t w o r , 
f e n u n d f e s t g e s e t z t w u r d e (17Q8 eszten< 
á ö b e n ) . D e r é k sző lő h e g y b e l i Instruct io . 
H a t o d i k C s o m ó b a n nincsen Magyarok 
által készített értekezés vagy tudósítás. 
K ö a l ö l t e l l u m j Károly* 
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3, Feljegyzése azon É rteliezésekneli és Tudósításoknak , me!« 
1 yeh vagy Magyar Tudósoktól í rat tat tak vagy legalább 
Magyar Országot illetik , és Tek . Tud. André Kercszlely 
Károly Úr O e k o n o m i s e h e N e u i g k e i t e n u n d 
V e r h a n d l u n g e n czimü gazdaságbeli folyó írásának 
2o-dik Kölet jében. (Prágában Tempskynél 1820.)2a l á lkozna l . 
E l s ő C s o m ó ( H e f t ) . B e m e r k u n g e n 
ü b e r d e s H e r r n A n g i a 1 f f y ( A n g y a l f y ) 
G r u n d s ä t z e d e r S c h a f c u l t u r , s o w i e , 
h i e r d u r c h v e r a n l a s s t , ü b e r S c h a f z u c h t 
ü b e r h a u p t T e k . M a g n u s s o h n Ú r t ó l f o n t o s er-
t ekezés . A' tudós nem részre haj ló É r t e k e z ő a' 
t ö b b e k köz i t A n g y a l f y Ural int i : , ,Hr. A . b e m e r k t 
s e h r r i c h t i g , dass d i e R e c e n s i o n des P e t r i s c h e n 
W e r k s ü b e r S c h a f z u c h t zu s t r e n g e , zu b i t t e r s e y , 
i n d e m d ie se s B u c h b e y s e i n e n v i e l e n M ä n g e l n 
d o c h auch v i e l e s B r a u c h b a r e , N e u e und In teres -
sante enthä l t . Hätte Hr. A. d iese Ans icht f e s t g e -
h a l t e n , so w ä r e er w o h l n i ch t zu d e n b i t t e r n 
A u s f ä l l e n h i n g e r i s s e n w o r d e n , mit denen er H i n 
B u m y und P e t h e brandmarkt , d i e aber b e y un-
b e f a n g e n e n L e s e r n l e i c h t d i e W i r k u n g v e r f e h l e n 
konnten ; denn der l e i d e n s c h a f t l i c h e S t y l und d ie 
g r o s s e A n i m o s i t ä t lässt ausser L i e b e zur W i s s e n -
s c h a f t b e y n a h e P e r s o n a l i t ä t v e r m u t h e n . — 
E b e n s o l e i d e n s c h a f t l i c h , ja man m ö c h t e s a g e n , 
e x c e n t r i s c h , w i e Hr. A . in s e i n e m T a d e l , i s t er 
in s e i n e n L o b e s e r h e b u n g e n . D i e g r o s s e n V e r -
d i ens te des Hrn Grafen F e s t e t i c s zu K e s z t h e l y 
um d ie L a n d w i r t h s c h a f t s ind im I n - u n d A u s l a n d e 
n icht nur b e k a n n t , s o n d e r n auch a n e r k a n n t ; es 
ist s ehr l ö b l i c h , w e n n Hr . A. d i e A b s i c h t h a t , 
s e ine L a n d s l e u t e auf d i e s e Art zu e i n e r r a t i o n e l -
l en L a n d w i r t h s c h a f t a u f z u m u n t e r n ; aber d ie zu 
o f t j edesmal b e y den ( d e m ) N a m e n F e s t e t i c s 
w i e d e r k e h r e n d e n L o b p r e i s u n g e n , ü b e r d i e s s b e y 
o f t m a l i g e r W i e d e r k e h r s e h r e i n f ö r m i g und e i n t ü -
—( 10Ö )— 
n i g , s ind nicht nur al le in g e g e n d ie Grundsätze 
unserer h e u t i g e n guten S c h r e i b a r t , sondern dürf-
ten w o h l dem Herrn Grafen F e s t e t i c s s e l b s t 
in e i n i g e V e r l e g e n h e i t se tzen ( g e s e t z t h a b e n ) . 
D e r Mann von wahrem Verdienste und f e iner B i l -
d u n g wird w o h l s c h w e r l i c h g e r n e s e h e n , auf e i n e 
s o sehr auffa l lende Art g e d u l d i g t zu w e r d e n " . 
É p p e n azért a' b o l d o g u l t N a g y M é l t ó s á g ú G r ó f 
F e s t e t i c s G y ö r g y nem e n g e d t e azon munka' ded i -
Catióját. 
M á s o d i k C s o m ó . L a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e r B e r i c h t a u s d e m n ö r d l i c h e n 
U n g a r n . K a s s á r ó l , Május' 20-d ikán 1 8 2 0 . —-
L a n d w i r t h s c h a f t l i c h e r B e r i c h t a u s 
U n g a r n , n o r d ö s t l i c h v o n P r e s s b u r g , 
a m F u s s e d e s W e i n g e b i r g s , Május' 3 0 -
d ikán 1820» — J o h a n n v o n C s a p l o v i c s 
ü b e r d e n A n g r i f f s e i n e r P e r s o n w e g e n 
s e i n e r B i e n e n z u c h t i n D o p p e l s t ö c k e n , 
v o n e i n e m A n o n y m u s i n P r e s s b u r g , 
i n d e n O e k o n o m i s c h e n N e u i g k e i t e n 
N o v e m b e r 1818« — B e m e r k u n g e n ü b e r 
d e s H e r r n A n g i a l f f y ( A n g y a l f y ) G r u n d s ä -
t z e d e r S c h a f e u l t u r , s o w i e h i e r d u r c h 
v e r a n l a s s t , ü b e r S c h a f z u c h t ü b e r -
h a u p t . F o l y t a t á s . 
H a r m a d i k C s o m ó . „ Ä u s s e r u n g d e s 
H e r r n G r a f e n E m e r i c h F e s t e t i c s ü b e r 
d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e s t i m m u n g 
u n d g l e i c h z e i t i g a n z u n e h m e n d e B e -
n e n n u n g a l l e r E i g e n s c h a f t e n , d i e e i -
n e v o l l k o m m e n e W o l l e b e s i t z e n m u s s , 
i n d e n A c t e n s t ü c k e n d e s S c h a f z ü c h t -
l e r - V e r e i n s i > e y d e r k. k , in ä h r i s c li-
s c h l e s i s c h e n A c k e r b a u g e s e l l s e h a f t 
1 8 2 0 . F o n t o s é szrevé te l ek . V o n d e m T y -
p h u s o d e r b ö s a r t i g e m F i e b e r . S t e e g e r 
— ( 107 )— 
Úrtól. Derék értekezés. — B e m e r k u n g e n 
ü b e r d e s H e r r n A n g i a l f f y G r u n d s ä t z e 
d e r S c h a f c u 11 u r etc. Folytatás. 
N e g y e d i k C s o m ó . B e r i c h t d e s 
H e r r n G r a f e n E m e r i c h F e s t e t i c s ü b e r 
d i e v o m S c h a f z u c h t l e r - V e r e i n a n g e -
r e g t e n V e r s u c h e d e r H e c h s e l f ü t t e -
r u n g n a c h P e t r i s c h e r M e t h 6 d e. — B e -
m e r k u n g e n ü b e r d e s H e r r n A n g i a l f f y 
G r u n d s ä t z e d e r S c h a f c u l t u r etc. Tek. 
Magnussohn Erneszt Úrtól , Berekesztés. V o n 
d e m T y p h u s o d e r b ö s a r t i g e n F i e b e r . 
Sleeger János Úrtól , Nagy Szombatban. Derék ér-
tekezés. — W i t t c r u n g s w e c h s e l i m s ü d -
l i c h s t e n U n g a r n , b e o b a c h t e t z u B e l l -
j e i m J a h r e 1820« Szeletzky Ú r t ó l . - — W e i n -
p r e i s e u n d W e i n b a u . — A u s s i c h t e n z u 
K a r l o w i t z i n S i r m i e n i m M a y 1820. Ru-
rny Directortól. 
Ö t ö d i k C s o m ó . L a n d w i r t h s c h a f t -
l i e b e r B e r i c h t a u s d e m N e u t r a e r C o-
m i t a t , 51. July 1820. — B e r i c h t v o m N e u -
s i e d l e r - S e e , Weinbau , Getreide - Heu - und 
O b s t e r n t e u n d d i e B i e n e n b e t r e f f e n d , 
Mörbisch (Medgyes) , 10. July 1820, Tiszt. U g -
r o c z y M i h á l y Prédikátor Úrtól. — W e i n b a u 
a m N e u s i e d l e r - S e e u n d g r o s s e s Ha-
g e l w e t t e r am 23 J u l y , Mörbisch 28. July 
1820. Ugyan azonlól. — L e h r a n s t a l t f ü r 
L a n d w i r t h e zu U n g a r i s c h - A l t e n b u r g 
(Magyar Óvár). A' Magyar Óvári gazdaságbeli 
Intézetnek Directiojától , Septembernek 1 napján 
1820- — V o n d e r M i l z s e u c h e S t e e g e r 
Urtol Nagy Szombatban.— W i t t e r u n g i n S i r -
m i e n , im A p r i l , M a y , J u n y , J u l y 1820. 
Rumytól. — E r n t e - B e r i c h t a u s d e m N e u -
t r a e r C o m i t a t , Tyrnau 2 Sept. 1820« S t e e -
V 
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g e r Ürtól. — - M a r k t p r e i s e d e s G e t r e i d e s 
iti P e s t Ii im J a n u a r b i s J u n y 1820. M a r k t -
p r e i s e d e s G e t r e i d e s z u N e u s a t z (Uj 
Vidék) i m B a c s e r C o m i t a t v o m J a n u a r 
b i s J u n y 1820. M a r k t p r e i s e d e s G e t r e i -
d e s z u P r e s s b u r g v o m J a n u a r b i s J u -
n y 1Í520. — 
H a t o d i k C s o m ó . W o l l p r e i s e z u 
B ü s s y i m S o m o g y e r C o m i t a t i n U n -
g a r n . ( T e k . Gáál István Auguslus Hónapban 
1820. eszt. a' nemesitett gyapjút eladta 180 fo-
rintért ezüstben ). 
Hözlö t te Rumy Károly. 
F r a n t z i a L i t e r a t u r a, A' Franczia L i t c r a tu r ának ú j , 
fényes jelenetei közül , különös figyelmet érdemlőnek , 
a ' Deák Classzibus íróknak egy ú j kiadása , és az Egyip-
t o m leírását tárgyazó nagy munka , mellyeknek mind egyi-
k e megérdemli , hogy róloli egy rövid esmerte tés közöl-
tessen. — Ezek a z o k : 
Biblioteca classica latina sive Collect io au-
ctorum classicorum lat inorum, cum notis et in-
dicibus etc. 
Franczia czimje ez : 
Bibl iothéque classique latiné o u . col lect ion 
des auteurs classiques latins avec des commenlai-
res anciens et nouveaux , des index comple t s , 
le portrail de chaque auteur, des cartes géogra -
phiques publié par N i c o l a s E l o i L e m a i r e , 
Professeur de poéme latin ä la faculté des lettres, 
academie de Paris. — 
A' Kiadónak az ügyes Prof, Lemaire-nek czél-
ja az , h o g y két részben minden deák classzikus 
Írókat a' legjobb magyarázóknak jegyzéseikkel ad» 
jon k i , 's rövid idö alatt egymást követő szállít-
mányokban , mellyeknek mindegyike három da-
rabból f o g állani. Az első részbe fognak lenni 
— ( 1ÖQ )— 
C a e s a r , C o r n e l i u s N e p o s , F l o r « s , H o . 
r á t z , J u v e n á l , O v i d , P e r s i u s , P l a n t u s , 
Q v i n t i l i á n , S a l l u s l i u s , S i l i u s I t a l i -
e n s , T a c i t u s , T i t u s L i v i u s , V a l e r i u s 
M a x i m u s , V i r g i l é s P o e t a e l a t i n i m i -
n o r e s . — Mindenik Classzikusra egy tudós f o g 
ügye ln i , ki azt tulajdon jegyzéseivel is g a z d a g i u 
ni íocja. Az íróknak szépen dolgozot t mejj képén 
liivül , több rézképek és abroszok i s , készülnek, 
de a' mellyekért külön kell fizetni. Az egész a' 
Királynak van ajánlva. Mi nagy tökéletességre 
ment a' Francziáknál az ékes nyomtatás, és a ' ty -
pográpbiai correetség , annak eleven példája ezen 
pompás ki adású gyűjtemény, melly nagy nyól-
czad rétbe , finom simitott papirosra , 's csinos 
borítékba jelenik meg. Az eddig ki jött Klasszi . 
kusok , mellyeket a' mi Könyves boltjainkba* is 
lehet már látni , C a e s a r , ' T a c i t u s , . O v i d és 
V i r g i l , tizenhárom darabot tesznek, mellyeknek 
különkülön czimjek, nagyságok , 's árok itt kö-
vetkezik : 
C a j u s J u l i u s C a e s a r ad Codices Pa-
risinos recensitus cum varietate lectionum , Juli i 
Celsi Commentari is , tabulis geographic i s et se le-
ctissimis Eruditorum notis , qvibus suas adjecerunt 
N . L. A c h a i n t r e et N. E . L e m a i r e — Vol. 
1-um Párisii I 8 I 9 . XXVIII. és 530 1. — Vol . se-
cundum 1820- XII. és 6 l 6 1. — Vol . tertium Pá-
risi i 1820. XIX. 6lÖ. 1. abroszokkal és rézmetszé-
sekkel. Ehez fog még ezután egy negyedik da« 
rab járulni. — (A* ki jött három darabnak ára a' 
mi Könyves boltjainkban 11 Thlr. 6 gr.) 
C a j u s C o r n e l i u s T a c i t u s qvalem om-
ni parte illustratum postremo publícavit J e r . 
J a c . O b e r l i n , cui postumas ejusdem annota-
t iones et selecla variorum additamenta subjunxit 
J o s . N a u d e t e x regia Inscr. et Liter acad. in 
V \ 
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Xnstituto Gallico. Vol. primum 18U). LXIV. és 
5Qt> 1. — Vol. se cumi um 181Q. 5Ü4 U — Vol . 
tértiuni 1820. 542 1. — Vol qvartum 1820. 544« 
1. — Ez nagyobb részint a' Tacitus Lipsziai ki-
adásának lenyomása. (Nálunk az ára lö- Tlr. 4* 
P u b 1 i n s O v i d i u s N a s o ex recensio-
ne Heinsio-Burmanniana cnm seíectis veterum ac 
receritiorum noús, qvibus suas addidit J o b . A u g . 
A m a r unus e praefectis servarulae Mazarinae et 
in Galliarum Univ. human, litt, emeritus Profes-
sor. Vol primum Párisii coll ig*bat N. E . L e m a-
i r e 1820. XXVíII. 4 8 4 p. — Vol. secundum 1820-
484- p- 8- — (Ára 7 Tlr . 12 Tr.) 
P. V i r g i l i u s M a r o qualem omni parte 
illustratum tertio publicavit C b r. G o 111. H e y -
n e , c u i Servium pariter integrum et variorum 
notas cum suis subjunxit. N . E . L e m a i r e . Vol 
primum. Parisiis. 1819- XIV. 588 p. — Vol. se-
cundum 1819. X. 5Ó4 p. — Vol, tertium 1820. 
IX. 490 p. — Vol. qvarium. 1820. VIII. 4G4 p. — 
(Ara 16 Tblr. 21 .gr . ) — 
Ezen ki jött 13 darabnak öszveséges ára 60. 
Etblr. 's ennél fogva olcsóbban jön mint a' Valpy 
ki adása Angliában. Párisba az előre fizetés, min-
den darabra 10 Frank finom nyomtató papirosra, 
's 20 Frank simított ve l inre , de a' melly már 
mind el fogyván többé belő le kapni nem lehet. — 
Descript ion de l'Egypte , o u Recueil desob-
servations et des recherches faites en Egypte pen-
dant l 'Expedit ion de 1' Armée Fran^oise- Secon-
de édition , dédiée au Roi . Publiée par C. L. 
F . P a n c k o u c k e . Paris. — 
Ezen Egy iptomot le i r ó , colosszális munká-
nak születésére
 ? a* Francziáknak sok tekintetbe 
— ( 1 1 1 ) — 
n e v e z e t e s E g y i p t o m i E x p e d i t i ó j o k , mel ly k ö z e l 
n é g y e s z t e n d e i g tartott v ó l t , adot t a lka lmatossá-
g o t . — £ 3 ° g y n e t-'sak a' fényes a r m á d i a , hanem 
a' t u d o m á n y o k 's m e s t e r s é g e k is g a z d a g 's ákmányt 
nyerjenek , ezen mesés , mind e d d i g kevéssé es-
mert tar tományhói , -— mel ly e g y k o r a' t ö r v é n y a -
dásnak , müveknek 's tudományoknak forrása v ó l t , 
m e l l y b ö l a' r é g i s é g l e g h í r e s e b b b ö l c s e i mer í te t -
t e k , ho l m é g a' G ö r ö g ö k ' 's Romaiak ' u r a l k o d á -
sa alatt i s nem vó l t szabad i d e g e n n e k a' t e m p l o -
m o k ' be l s e j ébe menni 5 mió l ta p e d i g a' m a h o m e -
dána Va l lá s i d e is ki terjesztette b i r t o k á t , sö té t 
h o m á l y f ed te reánk nézve azon f ö l d e t , mel lyen a' 
r é g i v i lágnak l e g t i s z t e í e t r e m é l t ó b b omladékai fe-
küdtek , 's remek templomainak dü ledéke i alatt , a' 
l e g r é g i b b i d ő k n e k h i e r o g l y p h i c u m o k k a l j e g y z e t t 
/ e m l é k k ö n y v e i b e v e r t e k , trutzolván az i d ő ' m i n d e n t 
m e g e m é s z t ő vas f o g a i n a k , — az E x p e d i t i ó n a k 
m e r é s z n a g y Vezérje , a' l e g ü g y e s e b b t u d ó s o k a t , 
f ö l d m é r ő k e t , c s i l l a g v i ' s g á l ó k a t , indzsinéreket", 
t ermésze tv i ' sgá lókat , nye lv tudósokat , é p í t ő k e t , 
f e s tőket vi t te magáva l az esmeret len fö ldre , k ik 
mindent a' mi figyelmet érdemel le írjanak , k ik 
azon r é g i épü le t eke t m e l l y e k k e l E g y i p t o m ú g y 
szó lván fedve van le r a j z o l j á k , minden t e r m é s z e -
ti p r o d u c t u m o k a t megv i ' sgá l janak 's ö s z v e s z e d j e -
n e k , a' tartománynak p o n t o s é s t ö k é l e t e s abrosza i t 
kész i t t sék , a' r é g i s é g ' t ö r e d é k e i t ö szve s z e d j é k , 
a' f ö l d n e k , c l imának, természet i tu la jdonsága i t k i -
tanúlják , 's mindent öszve s z e d j e n e k , a' mi a ' t á r -
saságnak^ t u d o m á n y o k n a k 's müveknek h i s tór iá já t 
interesszál ja . — 
Az ezen n a g y czé lra e g y sz ívve l l é l ekke l d o l -
g o z ó t u d ó s o k v o l t a k : B e r t h o l l e t (a' C o m m i s -
s ió ' E l ö l ü l ő j e , kit azután N a p o l e o n Császára ' P a i -
rek k ö z z é emelt) . M o n g e (hires Chemikus é s 
P h y s i c u s , szül 1 7 4 6 b e n . m e g h o l t 1 8 1 8 han). C 0 n -
— ( 1 1 2 
l é , C o s t a z , D e 1 i 1 e , D e s g e n e t t e s , D e -
v i l i i é r s , F o u r i e r , G i r a r d , J a l l o i s (a* 
C o m m i s s i ó T i t o k n o k j a ) L a n c r e t J ö -
rn a r d , A n d r é o s s y , B a b i a c , B o u i l e t , C a-
r i s t i e , C é c i l e , C h a b r o l , C o r a b o e u f , 
C o r d i e r , C o u t e l l e , D e l a p o r t e , D e s * 
c o t i l s , D u b o i s - A y m é , D u t é r t r e , F a y e , 
F é v r e , G r a t i e n - 1 e p é r e , G e o f f r o y , Ja* 
c o t i n ; J a u b e r t , L a r r e y (h ires S e b o r v o s ) 
L e g e n t i l , L e p é r e a i n é , L e p é r e a r e h i -
t e c t e , M a l u s , M a r c e l , M a r t i n , N o r -
r y , N o u e t , P r o t a i n , H a f f e n e a u , B a i -
g e , R e d o u t é , R o z i é r e , R o u y e r , S a - i r i t * 
G e n i s , S a«m u e l B e m a r d , S a v i o n y, V i 1-
l o t e a u . Midőn a' Francz ia Armádiának bátra 
maradt r é s z e , az azt kísérő t u d ó s o k k a l , 's az ösz-
ve gyűj tö t t tudományos kincsekkel e g y ü t t , Fran-
czia Országba viszsza érkezett vólna , e g y biztos-
ság rendel te te t t k i , mel ly a' inaterialékat rendbe 
szedje, 's e g y nagy munkába ki adja. Ezen C o m -
missiónak tagjai voltak, B e r t h o l l e t , C o n t é , 
C o s t a z , D e s g e n e t t e s j F o u r i e r , G i r a r d 
L a u r e n t és M o n g e . C o n t é és Laurent a 'mun-
ka alatt meghol tak , 's he lyekbe J o m a r d és J a l -
l o i s neveztettek k i , kikhez m é g azután D e 1 i 1-
1 e és D e v i 11 i e r s jöttek. A' számtalan e g y ü t t 
d o l g o z ó t u d ó s o k , által adták do lgozása ikat ezen 
Commiss iónak , mel ly azokat megvi 'sgálta , m e g -
i g a z í t o t t a , ' s alkalmatos vo l tokat meg i t e l t e . — 
Az egész munkának plánuma az vól t , h o g y 
„ e n composant le r e c u e i l , de présenter avec ord-
re les r e s u l t a t s , qui interessent les a n t i q u i t é s , 
1' état ac tue l , 1' h i s to íre n a t u r e l l e , et la g é o g r a -
p h i e de 1' E g y p t e , c'est-á-dire de ressembler les 
é lémens fondamentaux de l 'étude de ce pays" 
A* t u d ó s o k o n k í v ü l , nagy számú rajzolók , fes tők, 
ü g y e s n y o m t a t ó k , 'a közel négyszáz rézmetszők , 
( 113 )— 
— kik közzül Különös eml í t é s t érdemlenek B a l -
t a r d , S e l l i e r , C o q u e t , R é v i 11 e , B e r -
t h a u l t , B o v i n e s , D u p a r c , S c h r ö d e r , 
G e i s l e r , P a r i s , L o r i e u x , F o r t i e r , hí-
res m ű v é s z e k , — f o g l a l a t o s k o d t a k álhatatos szor-
g a l ° líimal ezen Óriás i munkának ki v i t e l é b e n . — 
E z e n rézmetszések i s , me l lyek minden nevezetes 
t a r g v a k a t e lö t e r j e s z t e n e k , ki l éptek a' rendsze -
r in t való metszések határ k ö r é b ő l . E g y i p t o m ször -
nyű n a g y s á g ú monumentumainak e l ő t e r j e s z t é s i r e , 
nem vól t a lka lmatos az e d d i g kész í te t t p a p i r o s . 
Ujneinüt ke l l e t t tehát e l ő h o z n i , mi l lye t sern s zép-
s é g r e sem n a g y s á g r a n é z v e , nem adtak a d d i g a* 
pap iros malmok. E z e n új formát g r a n d E g y p -
te -nek n e v e z t e t e t t , mel lynek hoszszasága n é g y lab 
két h ü v e l y k , s z é l e s s é g e két l á b , két hüve lyk . A* 
metszéseknek mentül n a g y o b b t ö k é l e t e s s é g e k r e , 
d r á g a e s z k ö z ö k szerezte t tek ö s z v e , 's a' n y o m t a -
tás új f é n y b e kivánt i t t m e g j e l e n n i . 
T i z e n h é t esztendők ke l l e t tek az ö s z v e g y ü l t 
mater ia léknak r e n d b e s z e d é s é r e , 's í g y v é g e z t e e l 
a C o m m i s s i ó fáradhatat lan s z o r g a l o m , 's minden-
némü munkák u t á n , mel lyek több mint két e zer 
e m b e r t f o g l a l t a k el Francz ia O r s z á g b a e s z t e n d ő n -
k é n t , ezen munkát me l lynek párját a' t u d o m á n y o k 
Annál i sa i nem mutathatnak. Az e g é s z munka ki-
lencz nagy f ó l i ó d a r a b o k b a , a' Császári K ö n y v -
n y o m t a t ó m ű h e l y b e nyomtat ta to t t k i , minden kép-
ze le te t fe lül múló t y p o g r á p h i a i p o m p á v a l / s vesz-
t e g e t ő m ü v é s z s é g g e l ; ehez járulnak 8Q0. rézmet -
szések , me l lyeknek n a g y s á g a és t ö k é l e t e s s é g e 
mindent fe lü l múl a' mit a' F'ranczia és B r i t t u s 
metsző-vas ezen nembe e lö h o z o t t . Ezen e l ső ki-
adásnak cz imje épen az vól t a* mi a' m á s o d i k é , ki 
vévén h o g y amahoz m é g e' járú l t : p u b l i é e par les 
ordres de sa Majcsté 1'Empereur N a p o l e o n l e 
Grand. —— 
Tud. Gy. X, Köt. i82U 9 
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Az előre elrendelt plánum s z e r i n t , l e irattat-
nak ezen munkába. 1. A ' templomok, paloták, te-
mető b o l t o k , 's minden régi monumentumai E -
gyiptomnak, mellyeket ezeknek képletes nézetjei 
'& rajzolaíjai követnek. Ide járulnak még minden 
rég i városok' fekvéseinek topográphiai plánjai , 
*s e g g y rakás Egyiptomi kéziratok, astrooómiai 
monumentumok, városi élet scénáit ábrázoló fes-
tések , 's hieroglyphicumokkal tellyes bas-relief-
eket tárgyazó metszések' gyűjteménye. — 2. A' 
mostani főbb epületek, 's mind az a'mi Egyiptom-
nak mostani álíapotjára nézve tudásra méltó. — 
5. Az eddig vagy épen nem, vagy tökéletlenül 
esmért plánták' és érezek' nemei, — 4' A' negye- ^ 
dik rész a' Földleírást tárgyazza. — 
Ennél fogva az egész munka'négy részre osz-
tatott fel , úgymint: 1. R é g i s é g e k r e (Anti- v. 
qvités) mellyekhez Z*50 rézmétszések járúlnak 's Öt 
darabot foglalnak el. 2- E g y i p t o m n a k m o -
s t a n i á l í a p o t j á r a , (Etat moderne) meltyhez 
170 rézmetszések tartoznak, két darabba. 3 - T e r -
m é s z e t h i s t ó r i á r a , melly hasonlóan két da-
rabból áll , 's 250 rozmetszésekkel diszeskedik. 
Ezekhez járúl negyedszer a' Geográphiai Atlás , 
50 táblákba. — 
Az i l ly pompával 's kölcséggel el készült 
munka azonban, mellynek első szállítmányai, hosz-
szas előre való készületek után 180íJ-be és 1810-
be jelentek m e g , 's csak kevés nyomtatványokba, 
meghaladták az eggyes ember' tehettségét , ü g y 
hogy magába Franczia Országba is csak relátiók-
ból esmertetett nagy részint. Napoleon Császár 
minden nevezetes Universzitásokat megajándéko-
zott eggy exemplúrral, nem csak Franczia Or-
szágba hanem egyebütt i s , 's így közöltettek a-
próbb esmertetések a' munkáról , Európának több 
részeivel is , legközelebb a' Götlingai tudós jelen-
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té-sekbe (Gotting. Gelehrte Anzeigen 1B1Q — 20). 
Azomba a' tudósok 's tudni kívánók, festők , épi-
tők nagyobb része elöl , kik a' munkát bővebben 
esmerni, 's használni ohajtották, mind e' mellett 
is zárva maradott, 's hátráltatta azon dicsőseget, 
mellyet ezzel a' Francziák az egész világ előtt 
szerzettek vólna magoknak a' tudomány''s muvesz-
seg' mezején. Ezek voltak azon indító okok , mel-
iyeket a' hires Párisi Köny vnyomtató P a n c k o u-
c k e , *) a' , belső dolgokra ügyelő Minister 
Gróf Simeon elibe terjesztett, ki a' Panckoucke 
szándékát, 's kérését a1 Királynak elö adván, meg 
nyerte a' munka ki nyomtattatására való engedel-
met , 's egyszer'smind azon réztáblákat, mellyek 
az első ki adásba használtattak, 's mellyek mivel 
velek kevés számú nyomások tétettek, az újdon-
nan új réztábláknak minden elsőségeivel bírnak.— 
Ezen új kiadásba a' text' kinyomtatására a' 
nyólczadrét választatott , mint legalkalmatosabb 
forma a' haszonvételre. Az egész huszonöt dara-
bokból fog állani, új ékes Cicero betűkkel. A* 
felosztás ugyan az lesz, a' mi vólt az első kiadás-
ba. Az első öt darabba a' régi városoknak leírá-
sa , a' következendő öt darabba régiséget tárgya-
zó Emlékírások, az ezeket felváltó nyólcz darab-
ba Egyiptomnak mostani állfcpotja, a' következő 
* ) I i ü l ö n o » n e v e z e t e s s é g e t s z e r z e t t m a g á n a k P a n e k o u e k e t ö b b 
m á s i l l y n a g y K i t e r j e d é s ű m u n k á k n a k i s k i a d á s á v a l , m e l -
l y e k k ö í z ü l e l é g l e g y e n e m l i t e n i a' n é g y E r a n e / . i a E n e y -
c l o p a e d i á t , m e l l y e t m é g a z A t t y a k e / , d c t e l , e z e n cr . im 
a l a t t ; E n c y c l o p e d i e m e t k o d i q v e o u R e e u e i l d e t o u i e s l e s 
c o n n ó i s s a n e e s h u m a i n e s , h á r o m s z á z q v á r t d a r a b o k b a , m e l -
l y e k n e k m i n d e g g y i k e 900 l a p n y i , ha t e z e r r e z , t a b l ó k k a l , 
m e l l y m u n k a k e v é s id<» m ú l v a e g é s z e n b e v e g e z t e t i k 's bar« 
m a d f e l m i l l i o m n á l t ö b b e v a n , — é s a' b i r e s D i c t i o n a i r e 
d e s s c i e n c e s m e d i c a l e s — t , m e l l y n e k m á r a' 49-d ik darai i j f t 
j e l e n t m e g . E z e n t u d o m á n y o s m u n k á k o n k i v ü l t ö b b m a s 
p o m p á s m u n k á k j e l e n n e k m e g P a n c k o u e k e - n á l , i l i y e u c k a' 
L e j o n s d e F l o r e , f o r t r a i t s m i l i i a i r e s 's &' t . 
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négy darabba a* Zoologia , egybe a' Botaníca 5 
egybe a' Mineralogia , és egybe a' réztáblák ma-
gyarázatja foglaltatnak. 
A' réz-táblák báromféle nagyságú finom Ve-
linre nyomaltatnak , a' rendszerint való forma lesz 
g r a n d a l i a s , mellynek hosszasága 2 0 — a ' m á -
sik g r a n d a i g l e mellynek hosszasága 40 — és 
a' g r an d E , g y p t e mellynek hosszasága 5<j hü-
velyknyi. Mind ezen réz - tábláknak szélességek 
egyforma t. i. 20 hüvelyknyi, 's ennél fogva at-
lás formába köttethetni őket. — Oszveséges szá-
mok kilencz száz; mellyek közül /42Q a' régisé-
gekre , 170 a' mostani állapotra 250 a' Természet 
históriára és 52 a' föld leírásra van határozva. ^ 
Ezek közzül úgy nevezett grand monde vagy 
Egypte , mellyek közzül, egy kettőbe számoltatik, 
c s a k huszonnégy lész. Egy illy formájú réz-táblá- \ 
nak metszetése hat ezer Frankba került. 
A' munka szállítmányokba jelenik meg, mel-
lyekriek mindeggyike öt réztáblákból á l l , ezekből 
kettő három a' regiségekre , egy vagy kettő a' 
mostani ál lapotra, eggy a' Természet históriára 
vagy a' föld leírásra tartozik. Minden szállítmány-
nak az ára Parisba 10 Frank, itt nálunk 6 forint 
pengő pénzben. Minden húsz nap alatt , egy ket 
szállítmány jelenik m e g , 's így két három eszten-
dő alatt végre hajtódik a'munka. — A ' text melly 
25 darabokból fog állani igen szép papiroson 's 
s z é p betűkkel , még a' fellyebbi rézmetszéseken 
kivül 28 réztáblákat fog magába foglalni , niel-
lyek külön nem számláltatnak. Minden darabnak 
ára Parisba négy Frank , nálunk 4 f. ezüstbe, 
így tehát valóba csekély áron meg lehet becséhez 
k é p e s t , ezen nagy és pompás munkát szerzeni, 
meliyböl Parisba a' kissebb réztáblák 3 6 , a' na-
gyobbak f)0 — 80 Frankon meritek vólna el a' ke-
reskedésbe, most pedig az előre fizetőknek két 
— ( 11? )— 
frankért, a' grand aigle és grand Egyple négy 
frankért adatódik, mellyekböl ez előtt eggyes da-
rabok a' kótyavetyeken 100—150 frankon adat-
tattak el. — 
Az első bárom szállítmány már meg jelent , 
's a' ki ezeknek pompás voltok felöl meg &ki»r 
gyözettetni , azokat itt Festen is láthatja. 
(B. P . ) 
III. 
Tndománybeli Jelentések. 
i . 
J u t a l o m t é t e l * 
H a h a j d o n h é t v a r o s o k ( a ) v e t é l k e d t e k a' H o i n e r u s s z ü l e -
t é s e f e l e t t , a z t á H t v á n k ü l ö n k ü l ö n h o g y e ' n e v e z e t e s k ö l t ö 
b e n n e s z ü l e t e t t , n e m é r d e m l i e' m e g h o g y a* 17- ik S z á z a d ' * 
a ' m a g a n e n v e b e n , t . i . a' V á r a k é p í t é s e m e s t e r s é g é b e n l e g n e -
v e z e t e s e b b e m b e r e n e k m a g y a r v é r b ő l v a l ó s z á r m a z á s a i , 's h a -
z á n k b a v a l ó s z ü l e t é s é t k i n y o m o z n i 's a z t b i z o n y o s é s e l l e n t -
m o n d h a t a t l a n g y ő z e s z k ö z ö k k e l m e g b i z o n y í t a n i , ( f e l t é v é n azt 
h o g y a' d o l o g m a g a m a g á b a n i g a z ) a k á r m i f á r a d t s á g u n k b a 
k e r ü l l y e n i s , m i n d e n t e l n e k ö v e s s ü n k ? 
E z a* n a g y e m b e r C Ő h o r n ( C o e h o r n ) v ó l t h o l l a n d u s í I n -
g e n i e u r , k i n e k é r d e m e i a z e r ö s i t é s m e s t e r s é g é b e n ( b j t a g a d b a » 
t a t l a n u l f e l y ü t h a l a d g y á k a' V a u b á n é t , j ó l l e h e t a' V i l á g e z e n 
u t o l s ó t t a r t s a a z o n i d ő s z a k a s z l e g n a g y o b b m e s t e r é n e k . S e m 
c z é l o m e z e n á l i t a s n a l i v a l ó s á g á t h o s z s z a s a n v i t a t n i , m e r t e r -
r ő l m í n d e n a h o z é r t o ' s a' b a l v é l e k e d é s e k e n f e l y ü l e m e l k e -
d e t t I n g e n i e u r m e g v a n , l e g a l á b b a* G ő h o r n é s V a u b a n k ü -
a ) S m y r n a , R h o d u s , C o l o p l i o n , S a l a m i s , C h t o s , A r g o s , A -
t b a e n e , S e p t e m U r b e s c e r t a n t d e S t y r p e i a s i g n i s H o m c r i , 
b ) F o r t i í i c a t i o j B e f e s t i g u n g s k u n s t , 
— ( 118 ) — 
l ö m b f é l e i n t é z e t e i n e k m e g v i s g á l á s a 's e g y b e h a s o - n l í t á s a u t á n 
t ö k é l e t e s e n m e g g y ő z ő d h e t i k , 's ha V a u b a n a' C ő b o r n t a l á l -
m á n y i k ö z ü l s e m m i t s e m a k a r t i s k ö l c s ö n ö z n i , ( m e r t a' C f i -
h u r n m u n k á j r a' V a u b a n i d e j é b e n m á r n y o m t a t v a v o l t a k ) c s a k 
a' k i m o n d h a t a t l a n k e v é l y s é g é s n a g y r a v á g y á s b i r h a t t a k a r r a , 
h o g y v e t é l k e d ő t á r s á t ó l s e m m i t i s n e k ö l c s ö n ö z z e n , U g y a n i s 
I N a t n u r , B e r g o p z o o m , W i m v e g e n , B r e d a , 's m á s t ö b b h o l l a n -
d i a i v á r a k , m e l l y e k a1 C ö h o r u i n t é z e t e i s z e r i n t é p í t t e t t e k , 
s z á z s z o r t a j o b b k ö v e t ő p é l d á i az e r ő s í t é s m e s t e r s é g é n e k , m i n t 
a ' V a u b a n á l t a l F r a n c z i a O r s z á g b a n r é s z s z e r í n t m e g j o b b í t o t t , 
r é s z s z e r i n t e g é s z e n u j j a n a n é p í t e t t v á r a k , ( a ) 
A z o n u t á n n a j á r á s b é l i k í v á n s á g o m n a k , h a v a l l y o n C o h o r n 
m a g y a r o r s z á g i s z ü l e t é s ű v a g y l e g a l á b b m a g y a r v é r b ő l s z á r -
m a z a t t fi l e t t l é g y e n e z a d o t t a l k a l m a t o s s á g a i . " 
E z e l ő t t k e v é s h o l n a p o k k a l e g y i g e n é r d e m e s I n g e n i e u r p a j -
t á s o m f a l i u n k r ó l v a l ó b e s z é l g e t é s ü n k a l k a l m a t o s s á g á v a l e m l í -
t é s t t é s z e n , h o g y ő n é h á n y e s z t e n d ő k k e l e z e l ő t t e g y f r a n c z i a 
k ö n y v b ő l o l v a s t a l é g y e n h o g y C ö h o r n n e m h o l l a n d u s i h a n e m 
m a g y a r s z ü l e t é s ű , é s h o g y a z a t t y a 1 6 6 7 - b e n t . í . a z o n i d ő -
s z a k a s z b a n m i k o r H a z á n k a t a ' V e s e l é n y i F e r e n c z , R á d a s d y F c -
r e n c z , Z r í n y i P é t e r , F r á n g e p á n F e r e n c z 's T a t t e n b a c h E r a s -
m u s á l t a t k o h o l t ő s z v e e s k ü v é s k o m o r f e l i e g e k k e l b o r i t n i f e -
n y e g e t t e , e g é s z h á z n é p é v e l m a g y a r O r s z á g r ó l k i v á n d o r o l t , 's 
H o l l a n d i á b a m e g t e l e p e d e t t v o l n a . E n n é l t ö b b r e p a j t á s o m , k i 
a z e m l í t e t t k ö n y v e t e z e l ő t t m i n t e g y 10 e s z t e n d ő k k e l o l v a s t a , 
n e m e m l é k e z e t t , 's j ó l l e h e t , h o g y e z e n d o l o g k é s ő b b r e ő t e t 
i s , m i k o r a z I n g e n i e u r i f a k b a n t ö b b i s m é r e t e k e t k e z d e t t s z e -
r e z n i m a g á n a k , C r o s s e n figyelmelessé t e t t e , 's e n n é l f o g v a s e m -
m i t i s e l n e m m u l a t o t t a z o n k ö n y v r e m e g i n t r é á t a l á l n i , m é g 
i s m i n d e n f á r a d s á g a m e l l e t t i s a r r a t ö b b é n e m a k a d h a t o t t , ' s 
a' m i s a j n a s o b b a' k ö n y v C z i m é r e s e m e m l é k e z i k , ( b ) 
a ) V a u b a n F r a n c z i a O r s z á g b a n i 4 - i k L a j o s K i r á l y a l a t t 3 0 0 , 
V á r a k a t j o b b í t o t t m e g , 3 3 a t p e d i g e g é s z e n a' m a g a t u l a j -
d o n i n t é z e t e s z e r i n t é p í t e t t újjan« 
b ) S z í v e s k ö s z ö n e t t e l f o g o k t a r t o z n i a n n a k , a ' ki o l l y s z e r e n -
c s é s l é v é n h o g y e z e n k ö n y v r e r e á a k a d h a t , a n n a k C z i m -
j é t , r s n y o m t a t á s á n a k h e f l j é t , e z e n T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y é r d e m e s R e d a c t i o j á v a l a' k ö z r e b o c s á t á s v é g e t t k ö z -
l e n i n e m t e r h e l t e t i k » 
- — f 1 1 9 ) — 
TTa I g a z a z , h o g y p a j t á s o m c*ak e n n y i t is o l v a s o t t , m o l l v e t 
n e m l e h e t k e c s é g b e h o z n i , ú g y t a g a d h a t a t l a n , h o g y a' F r a n -
c é i a í r ó n a k e r r e k ú t f e j é n e k k e l l e t e t t l e n n i , é s h o g y a* d o l o g 
fígyclmetességet é r d e m e ) . 
A j á n l o m t e h á t k e d v e s N e m z e t e m n e k e z e n b e c s e s K i n c s 
f e l k e r e s é s é t , m e l l y n e k f e l t a l á l á s a b e n n ü n k e t m a g y a r o k a t a n n á l 
n a g y o b b ö r ö m r e b u z d í t h a t , h o g y v a g y o n m é g e g y H a z á n k f i a , 
a ' ki m é g C ö h o r n é s V a u b á n e l ő t t e l t , é s a' k i h a s o n l ó k é p e n 
e z e r ö s i t é s m e s t e r s é g é b e n a' l e g n a g y o b b é r d e m e k e t s z e r z e t t o 
m a g á n a k ; e z D ü r e r A l b e r t , a ) 'S i g y o s z t á n a z o n f a k b a n i s 
l e s z s z k é t o l y n e v e z e t e s e m b e r ü n k , k i k k e l a' m a g y a r h a z a 
m é l t á n d i c s e k e d h e t i k . 
S z e r e n c s é s e k l e h e t n e k e z e n c z é l n a k e l é r é s é b e n a z o k , k i k 
H a z á n k t ö r t é n e t í r á s i n a k k e d v e l l ő i 's a z a r r a s z o l g á l ó e s z k ö -
z ö k ' g y ű j t ö g e t é s é b e n f á r a d o z n a k . S z e r e n c s é s e k l e h e t n e k a z 
U g y v e d l ö k , k i k n e k k e z e k b e n g y a k o r t a e g é s z f a m i l i a i l e v e l e s 
t á r a k t a l á l t a t n a k , 's k ü l ö m b f é l e ö s i l e v e l e k k e l f o g l a l a t o s k o d -
n a k . K ü l ö n ö s . f o g a n a t t y a l e n n e a' c z é l e l é r é s é n e k az i s , ha a* 
N e m e s é s N e m z e t e s h a z a f i U r a k f á r a d t s á g a i k a t n e m s a j n á l l a -
n á k o l y k o r , o l y k o r ö s i l e v e l e i k e t o l v a s g a t n i 's a' k ü l ö m b f é l e 
n e v e k r e f i g y e l e m m e l l e n n i . 
M e g e s h e t i k , b o g y a* m i C ö h o r n u n k v a l ó s á g o s n e v e t a l á n 
C ö s z a r v , v a g y C ö s z a r r i b ) , c s b o g y a z A t t y a c s a k a z e l s ő 
s z ó t a g o t h a d l a m e g , a z u t ó i s ó t p e d i g n é m e t r e f o r d í t o t t a t a l á n 
a z é r t , h o g y k ö l t ö t t n é v a l a t t a' v e s z e d e l e m t ő l , m e l l y ö l e t 
v a g y i g a z á n , v a g y a' m i n t i l l y e n e s e t e k b e m e g s z o k o t t t ö r t é n -
n i , a z i r i g y s é g v a g y b o s z ú á l l á s m é r g é t ő l o k o z t a l o t t v á d a k á l -
t a l f e n y e g e t t e , m a g á t i n k á b b m e g m e n t h e s s e 's k ö n n y e b b e n 
k i v á n d o r o l h a s s o n . 
a ) H a jó l e m l é k e z e m G y ő r i fi, é l t a' 16 - ik S z á z a d e l e j é n , 's 
a z o n i d ő s z a k a s z n a k m i n d a' t u d o m á n y o k m i n d a ' m e s t e r s é -
g e k r e n é z v e , v a l ó s á g o s G é n i j e , a' k i n e m c s a k a z e r ő s í -
t é s m e s t e r s é g é t t á r g y a z ó t u d o m á n y o k b a n , h a n e m a' K é p 
i r á s é s m e t t z é s b e n i s a k k o r h i r e s é s n e v e z e t e s e m b e r v o l t 
e g é s z E u r ó p á b a n , 
b ) Az, a' k i e l ő t t az ő s i m a g y a r i r á s m ó d j a n e m e g é s z e n i s m e -
r e t l e n , t u d n i f o g j a h o g y e l e i n k a' k b e t ű h e I l y e t ö r ö m e s t 
a' l a t á n y C - v e l é l t e k » 
— ( 120 ) — 
F e l e t t e s o k a t h a s z n á l h a t n á n a k e z e n r é s z b e n t e h e t ő s e b b h a -
» ä n k f i a i n a k g y e r m e k e i i s , k i k n e k n e v e l t e t é s e k k e l g y a k o r t a a* 
K ü l f ö l d i ú í a z á s o k e g y b e n v a n n a k k ö t t e t v e . A z o k k i k H o l l a n -
d i á b a m e g f o r d u l n a k , a' C ő h ő r n S z ü l é i n e k l a k h e l l y é , é s k i h a l t 
v a g y t a l á n m é g é l e t b e n l é v ő f a m í l i á j á n a k t u d a k o z á s á v a l 's p u -
h a t o l á z á s á v a l k ö n n y e n o l y k ú t f ő k r e a k a d h a t n a k , m e l l y e k á l t a l 
C í e l u n k a t e l é r l i e t t y i i k . 
É n e z e n b e c s e s C z é l n a k e l é r é s é r e 10. H o l l a n d u s a r a n y a -
l a t t e s z e k f e l j u t a l o m u l a z o n m e g h a t á r o z á s s a l , h o g y az é r d e -
m e s f á r a d o z ó k a' k é r d é s b e n l é v ő t á r g y r ó l í r a n d ó m u n k a j ó k a t 
a z e z e n T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y é r d e m e s R e d a c t i o j á h o z b é -
fcüldeni n e t e r h e l t e s s e n e k ; m e g k é r e t v é n á l t a l a m a" R e d a c t i o , 
h o g y s z o r g a l m a t o s v i s g á l á s u t á n , a z o n m u n k á t , m e l y a' d o l o g , 
wak v a l ó s á g á t l e g f a g a d h a t a t l a n a b b ú l m e g b i z o n y i t t y a , e l o b s z ö r 
v e l e m k ö z J e n i , ' s a z u t á n a' m a g y a r T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y -
b e n a' k ö z r e b o c s á t á s v é g e t t b e i k t a t n i , 's a' t o l l e m rfhnak i d e -
j é b e n l e k ü l d e n d ő j u t a l m a t az é r d e m e s f á r a d o z ó n a k k e z é b e n 
s z o l g á l t a t n i n e t e r h e l t e s s é k . 
K i c s i n a ' j u t a l o m Az i g a z , ' s a ' m i d ő n a z t f e t t e n n i b á f o r -
J i o d o m , c s a k a z é r t k i v á n n é k s o k e z e r e k k e l b i r r i , h o g y a' C z é l 
e l é r é s é n e k b e c s é h e z k é p e s t m é l t á n t i s z t e l h e s s e m C ö h o r n 
s z e n t p o r a i t ; d e a z é r d e m , m e l l y e t e z á l t a l a' n e m e s f á r a d o z ó 
m a g á n a k a' h a z a i r á n t s z e r e z m i l l i ó k n á l t ö b b e t é r ! 'S a z o n 
é d e s é r z é s t , h o g y ő t e r e m t e t t e e l o a' h a z á n a k a z t a' n a g y e m -
b e r t , k i t s o h a m a g u n k é n a k n e m t a r t o t t u n k , K i n e k t e t e m e i t 
H o l l a n d i a m i n t l e g d r á g á b b k i n c s é t ú g y é r z i , k i n e k n e v é t a* 
V i l á g t i s z t e l i , m i n ő j u t a l o m m a l c s e r é l h e t n i f e l ? 
A z o n é d e s r e m é n y s é g t ő l ö s í t o n ö z t e t v e , h o g y m i n d e n i g a z 
m a g y a r h a z a f i , k i n e m z e t e d i c s ö s s é g e m e l l e t t c s a k a' l e g k i s -
s e b b r é s z b e n i s b u z o g , m é l y e n f o g j a é r e z n i , k i v á l t ha C ö -
h o r n é r d e m e i e l ő t t e n e m é p e n i s m é r e t l e n e k , m i n ő b e c s e s c s i l -
l a g g a l d i s z e s i t t y i i k h a z á n k t u d o m á n y o s e g é t , m e l y n a p r ó l n a p -
r a i n k á b b t ü n d ö k l i k , 's b o l d o g j ö v e n d ő v e l m o s o l y o g , ú j r a 
a j á n l o m k e d v e s H a z á m f i a i n a k a z t , a' m i i e l ő b b e m l i t é k , 
D é é s i P é t e r m . k , 
C s . I í ir« I n g e n i e u r K a p i t á n y . 
- ( 1 2 1 ) - -
2 « I n t é z e t e k » 
A ' F o e s o n y i E v a n g . L y r e u m b a n t a n u l ó M a g y a r 
I f j a k n a k e g y e s ü l e t e . 
E ' f o l y ó ig-21. e s z t e n d ő S z . I v á n h a v á n a k 2 7 - d i k é n a' Ma-
g y a r I f jak , T u d ó s C s u t a k (az i f j ú B á r ó P o d m a n i c z k y L a j o s ' 
n e v e l ő j e ) i g a z g a t á s a a l a l t a' L y c e u r a n a k b i b l í o t h e k á j á b a n k ö -
v e t k e z e n d ő b e s z é d e k e t é í k ö l t e m é n y e k e t h o n n y i n y e l v e n j e -
l e s s e n 'a n a g y d i c s é r e t t e l m o n d o t t a k : N a g y Ii á r o l y : a ' 
B o r n , J a m b u s b a n ; G r ó f B á d a y L á s z l ó ; h o g y k e l l a' s o r -
s o t í g a 7 g a t n i , B i m m e l ; B o t z k - o B á r o l y : a* t ű r é s j u t a l m a , 
R í m m e l ; B r u c k A n d r á s ! M á t y á s , A l k e u s m é r t é k e s z e r i n t ; 
C /, i m c r M i h á l y ; a' r o s z l e l i e t s z e r e n c s é s , d e n e m b o l d o g 
f o l y ó b e s z é d b e n ; H o r v á t h G y ö r g y : a' B a l a t o n c s e n d j e , 
a l a g y á s v e r s e k b e n ; E g r i J á n o s : t a n u l j a' h e g y e k v i r á g i t ó l 
d i s z e s k e d n i , f o l y ó b e s z é d b e n , B é l e r A n t a l ; az é r z é k é s 
n e s z e g y e s s é g e t e s z i a' b a r á t s á g o t , B i m m e l ; B o r t s c k F r i d -
r i k ! e g y M a g y a r n a k é r z é s e i , a' ki v i s z s z a t é r v é n h a z á j á b a 
S ' . ü l é i t 's b a r á t j a i t n e m t a l á l j a , f o l y ó b e s z é d b e n ; B o s z t a 
G y ö r g y ! C s o k o n a i , f o l y ó b e s z é d b e n ; B u n a T a m á s : á d 
a z I s t e n ha m é g n i n c s , B i m m e l ; W a I a t i n s z k y I s t v á n ; 
a' B a l a t o n h u l l á m i n a k l o c s a n á s i , B i s f a l u d i m é r t é k e i n ; G r ó f 
B á d a y G e d e o n e g y a* T ö r ö k ö k t o l e l f o g a t t a t o t t M a g y a r n a k 
k e s e r v e i , B á d a i m é r t é k s z e r i n t ; M a r c z y J á n o s , s z a b a d 
g o n d o l a t o k , A l k e u s m é r t é k e i n ; M o l i t o r i s z A d o l f a' s z o r -
g a l o m , A l k e u s m é r t é k e i n ; P é k á r I s t v á n a' s z á n t ó - v e t ő 
h á l á j a I s t e n h e z , A l k e u s m é r t é k e i n ; B á r ó P o d m a n i c z k y 
L a j o s a' r e g g e l i n a p s u g á r , e g y e z ö l e g ; T e r r a y M i h á l y ; 
a z o n H ő s h e z , a' ki a' B e l g r á d i t o r o n y b ó l e g y T ö r ö k k e l 
l e u g r o t t , f o l y ó b e s z é d b e n ; T o m k a M i h á 1 y e g y m e -
r e d e k k ő s z i k l á n a k l á t á s á n é b r e d t g o n d o l a t o k , p á s z t o r i v e r -
s e k b e n ; V i s f i k í d e n s z k y J á n o s c s a k a ' jó b o l -
d o g , f o l y ó b e s z é d b e n ; Z e l e n a y G e d e o n : a" m a -
g a s a n á l l ó s z ő l ő g e r e z d s a v a n y ú , Z a p p h ó m é r t é k e i n ; V á c s o -
lj y i B á r o 1 y ! e m l é k e z z j ó l t é v ö i d r e , h a t o s v e r s e k b e n ; F a r -
k a s H o r á t z é j j e l i g o n d o l a t o k , P i i m e s v e r s e k b o n , •— E z e k 
a z I f j a k k ö z ö t t e g y n e h á n y T ó t é s N é m e t . —1 B á r ó P o d m a -
n i « z k y L a j o s ( . M é l t . B á r ó P o d m a n i c z k y S á n d o r n a k e g y e t 
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l e n í i a ) , e g y s z é p R o m á n n a l « s z e r z ő j e Tgaz U r n á k z s e b -
k ö n y v é b e n ( B é c s b e n 1 8 2 1 . ) , G r o f R á d a y L á s z l ó é s G e d e o n (a* 
n e v e l ő i e k T u d . P a p p J ó z s e f a* d e r é k T e n g e r i U t a z á s o k ' t ö r e -
d - K é n e k S z e r z ő j e a' B é c s i z s e b - k ö n y v b e n ) , a' M a g y a r N e m -
z e t n e k é s H a z á n a k n a ^ y r e m é n y e i . —• R e s t s é g b ő l n e m m o n d o t -
t a k B á r ó P r ó n a y L á s z l ó , R ö p e S á n d o r , é s P e t é n y l ó s e f . 
R . B . P o z s o n y b a n , 
A" P o z s o n y i E v a n g . L y c e u n i b a n t a n u l ó I f j a k n a k 
n é m e t e g y e s ü l e t e . 
S z e n t I v á n h a v á n a k i 8 d i k á n a z E v a n g . L y e e u m b a n v a l ó 
N é m e t T á r s a s á g n a k t a g j a i ( N é m e t e k , T ó t o k é s M a g y a r o k ) a' 
B i b l i o t h e k á b a n e' b e s z é d e k e t é s k ö l t e m é n y e k e t m o n d o t t a k ; 
S c h i m e g h J á n o s i D i e P f o r t e i s t e n g u n d d e r W e g i s t 
s c h m a l , e g y e z ö l e g ; B a a b e A u g u s t . - D e r g u t e M e n s c h , v 
t j in F r u c h t b a u m , e g y e z ö l e g 5 S z a k m á r y E r n e s t : D i e G e -
n e n d v o n P r e s s b u r g v o r d e r E r b a u u n g d e r S t a d t , e g y r a j z o -
l a t ; S c h i l l e r K á r o l y i d e r e r s t e S c h i f f e r , v e r s e k b e n ; 
K a g y R á r o l y : d e r T o d , e i n e r q u i c k e n d e r S c h l a f , e g y e z ö -
l e g ; H e u f f c l J á n o s : d a s n e u e M a s s i l i a , e g y r a j z o l a t ; 
R i c h t e r E d u a r d ! d e r K i r c h h o f , a l a g y a ; P h i I i p p e k J á -
n o s : d i e K u n s t g e h t n a c h B r o d , e l s ő r a j z o l a t ; R l a p s i a 
J u l i u s ( T e s c h c n i fi S l é z i á b ó l J ; d i e K u n s t g e h t n a c h B r o d , 
m á s o d i k r a j z o l a t j T a m a s k ó I s t v á n : Z a g e n i c h t ! v e r s e k -
b e n ; S c h n e i d e r K á r o l y : d i e M i n n e s i n g e r u n d M e i s t e r -
s ä n g e r d e r D e u t s c h e n , r a j z o l a t ; F ü r e d y L á s z l ó ( e g y s z c -
r e n t s é t l e n v a k i f j ú M a g y a r P e s t V á r m e g y é b ő l , j ó M u s i c u s ) : 
d i e v i e r Z e i t a l t e r d e r U n g e r n , h i s t ó r i a i r a j z o l a t ; H o r e 8h. 
S a m u e l : d i e S c h l a c h t a u f d e m B r o t f e l d , v e r s e k b e n ; K o l -
l e r S á m u e l ; J o h a n n e s H u n y a d y a u f d e m R e i c h s t a g z u S z e -
g e d i n , n a c h d e r S c h l a c h t b e y V a r u a , f o l y ó b e s z é d b e n ; M a r -
c z y J á n o s : u n s e r V a t e r l a n d , v e r s e k b e n ; D i l l n b e r g e r 
K á r o l y : J o h a n n e s H u n y a d y n i m m t a u f d e m S t e r b e b e t t e A b -
s c h i e d v o n s e i n e n S ö h n e n , f o l y ó b e s z é d b e n ; R i n d e r J á -
n o s : d e r e r s t e H i r t , I d y l l i o n v a g y E k l o g a ; L o j k a J ó z s e f : 
L a d i s l a u s H u n y a d y ü b e r g i b t d e m K ö n i g 1 L a d i s l a u s V . d i e 
S c h l ü s s e l v o n B e l g r a d , f o l y ó b e s z é d b e n ; S t r o h o f e r G o t t -
l i e b : d e r A b s c h i e d , A l a g y a , 
l . J e g y z é s . C s u d á l a t o s d o l o g , d e e g y s z e r ' s m i n d k á r , 
Jiogy a* s z á m o s T ó t I f j a k a' P o z s o n y i E v a n g , L y e e u m b a n E x a -
í n e n k o r anyai t ó t n y e l v e n b e s z é d e k e t n e m m o n d n a k , j ó l l e h e 
- ( 1311 )--
Pozsonyi Evang . Lyceumban T ó t nyelvnek és I i tGraturáoait 
P ro fes szo ra vagyon ! 
i . J e g y z é s , A' Pozsonyi Evang . L y c e u n / a l sóbb Class i -
sokban , úgymin t Rhe tor icaban , Syntac t icaban és Gramina t i -
cab.tn az u to l só Examenben ( J u n i u s ' végén ) a ' Tanu lok deá-
kul , n é m e t ü l es magya ru l dec lamál tak . A' P r i m a n u s o k , T i s z t , 
es T u d ó s G r o s z J á n o s P ro fe s szo r és idei Rcc to r jgazga-
tása a l a t t deák beszédeke t t a r to t t ak J u n i u s ' 23-dikán dé l e lőt t 
Bibl io theca ' nagy szá l á j ában , 
R. K. 
P o z s o n y i E v a n g , L y c c t i m , 
A' L y c e u m n a k ú j S u b r e c t o r a és Catecbota , R u m y K á -
r o l y G y ö r g y , J u n i ú s b a n a' LyccTimnak buzgó I n s p e c t o r a , 
T e k . R e t t n e r J ó n á s és T i s z t e l e n d ő Senior , B i e r m a n n 
S á m u e l K á r o l y Ur á l ta l h iva ta l jába be ik ta to t t . Az idei 
t K e c t o r , T u d ó s G r o s z J á n o s P r o f e s s z o r * és az ú j Subre«. 
c t o r , R u m y , t a r to t t ak deák b e s z é d e k e t , az első az oskolák 
mé l tóságá ró l , az u t o l s ó : de pr i tnar i i s St i l i in o r a l i o n e so lu la 
^ v i r t u t i b u s . Lyceumnak mos t tiz P r o f e s s z o r a i , úgymin t S t a-
n i s l a i d e s D á n i e l , G r o s z J á n o s , B i l n i t z a P á l , 
K o v á c s - M a r t i n y i M i h á l y , Z s i g m o n d y S á m u e l , 
R u m y K á r o l y - G y ö r g y , H a u b n e r F r i d r i k , S z 1 u-
c h o v i n y , R a i t e r , K u h n , mind Academicusok . — A* ma-
gyar oskola i Társaságo t most igazgat ja T u d ó s C s u t a k Ú r , 
Podman i t zky Báró Úrfinak (Mé l tó s . Báró P o d m a n i t z k y S á n -
do r Ur (Iának n e v e l ő j e ) , és a ' n é m e t oskolai T á r s a s á g o t T u d . 
S c h r ö e r U r , az evang. oskolának fo t a n í t ó j a . — Méltóságos 
Báró P o d m a n i t z k y J ó z s e f Ur Eő E x c e l l e n t i á j a , a ' Ly-
eeumnak az t a' drága l ladleyi f e n t a r t o t t , a ' mel lyet a' h i res 
Trougl i ton Londonban kész í te t t e és a' me l lye t Mét t . Báró Ú r 
ama' h i r e s A s t r o n o m u s , Zach Fe rencz Báró Úr tó l ( e l é b b 
Gótlián , m o s t Luccán , ped ig Magyar fi) íoo. ( m o n d o m egy-
száz) a r ányé r t a r anyban ve t t e Mél t . Báró P o d m a n i t z k y 
S á n d o r Úr pedig egy Reicbenbach i ar t i f icial is H o r i z o n t , 
J u n i u s hónapban a jándékba adni m é l t ó z t a t t a k , mivel tapasz-
ta l ták , hogy a' Pozsonyi Lyecumban Mathesis és Physica 
(mind a' ke t tőnek é rdemes P ro feszszo ra Kovács - M a r t i n y i , ki. 
*) Ezen S e x t a n t t a l a' bo ldogül t B o g d a n o v i c h A s t r o n o m u í 
• ágy haszonnal é l t . 
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a' Göt t íngai Univers i tásban t a n u l t ) nagy buzgósággal gyako-
ro l t a t i k . — Az idei második Semest ra le Examen Jun ius 2o-di-
hán kezdődö t t . A' Deákok egyszersmind deák , magyar és né-
me t dec lamat ióka t t a r to t t ak , Á' - tanuló Ifjúság* száma a* múl t 
oskolai esz tendőben nagy v ó l t , úgymint 175 Pr imanusok , 6g 
í iecundanusok , 36 Ter t ianusok 's a ' t. 
N. N, 
A' Szombathelyi Rirálvi Lyceumban e* folyó oskolai esz-
tendőn ismét számos i f júság tanúl ja a' phi losophiai tudomá-
nyoka t . Az ifiúság' száma 189. megy. Ezek kÖztt vágynák 114^ 
első osztendobél i és 75, második esztendőbél i Ph i losophusok . 
>— Vas Vármegyeiek 65 , Szala Várm. 23, Sopron . 4 1 , Vesz-
p r i m , 18 , Somogy, g , Varasd . 6 , Baranya. 4 , Győr . 2 , F e j é r 
V á r m . 2 , Árva Várm. 1 , To ron t á l . 1 , I l lyrusok és Stá jerok 
együt t 13. — Nevendék Papok Szombathelyi Megyéből 6 , 
Veszpr im, 3 , Fe jé rvár ib . 1 , Nemesek 56, Po lgár 5 5 , a' töb-
biek n e m t e l e n e k . 
B . 
3. Előlépésels, és megtiszteltetéseid 
Az Erdély i Ff R i r . Gube rn iumnak e ' folyó Esztendei J u . 
ti Ins 20-dikán az 5424 szám a la t t költ kegyes Rendelése követ-
k c z é s i b e n , Tek . Rözép Szolnok Vármegye Augus tus 4-dikén. 
t a r to t t a Zilahon Méltóságos Ha,íladi Báró Vesselényi Jósef O 
Nagysága Elölüléso a l a t t , szokot t Marcha l i s székét j 's a' Má-
jus 4^1Jén köl t kegyelmes Udvari Decre tum é r t e lme s z e r é n t , 
m á r O Felsége által is m e g e r ő s í t e t t , vá lasztot t T i s z t v i s e l ő i t , 
h iva ta l a ikba be ik ta t ta . E' szer in t a ' V i c e I s p á n y i t isztség-
re a' külső félben l í i r . Tan . Mél t . Laskay S á m u e l , a' belső 
fé lben pedig Hat fa ludy E l e k , K i r . P e r c e p t o r s á g r a T . 
G ű t h y Elek és Tk Balá'sy S á n d o r ; a' F ő J e g y z ő i t i s z t -
s é g r e T , Bölöny I m r e ; az A l J e g y z ő i r e T . Pau lov ics 
Imre Urak e m e l t e l t e k , Vármegye Assessorainak pedig Rias 
L a j o s , Riss R á r ó l y , Murányi Sigmond, Gúlhy Anta l , Pa lánky 
Sámuel , és Horváth Jósef Urak n e v e z t e t t e k . 
A' Szép tudomáoyok minden részben a r ány t ta r tanak a* 
szép mes t e r ségekke l , mellyek né lkü l é l e t , 's é r d e m , n é l k ü l 
va lók , tsak közös virágsások emelheti a' Nemzete t a" mivel-
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tebbek s o r á b a , ezt pedig egyedül tsak egyenlő gyámoli tásck, 
cs serkentésük eszközölheti , — A' Játékszín á l l a p o t j a , a' szép 
mesterségek e lőmenete le l eg t sa lha ta t l anabb mértékének es-
m é r t e t i k , 's annak egyik fö r é s z e : a z e m b e r á b r á z o l á s 
első helyet foglal ezek k ö z ö t t ; azért tehát akár egyenes tzéi-
ját • a' nyelv t s inos i tásá t , t e k é n l s ü k ; akár pedig másod r e n d ű 
lö tzéljaít a i eltne és szív k imive lés i re , és az érzcs nemesilé-
sirc tapasztal t tzélerányos befo lyásá t , mindenkor fŐ gondja 
marad e z , minden felyebb törekedő Nemzetnek, Nálunk ( f á j -
dalom) ezen igazságok még nem tsak közönségesen bebizonyí-
tot taknak nem esmér te tnek ; sőt idökorunk gyalázatjára tatái-
hoznak még ollyanok i s , kik tagadván a' Játékszínnek a* tsi-
xiosodás minden nemeire b izonyí to t t hathatós be fo lyásá t , a* 
S z í n j á t s z ó k a t , minden fe lvi lágosodot t Nemzetek ' ítéleteik el-
lenére i s , tagadhatat lan érdemeiktől megfosztani nem ál taÜa-
nak. Az előítéletek kárhozatos éjjelével t a r t ó s kemény har lzo t 
vívott idökorunk , 'ä tsak századunk kezd azon töké l le tes e rő t 
venni ;—• de a' hajnal hasadtának tsak az leend legbizonyo-
sabb j e l e , ha az érdem kapui , bá r mi renden 's é le tnemiben 
munliálódók előtt sem záratnak el , hanem minden mellesle-
ges tek in te t n é l k ü l , annál érdemesebbnek t iszteltetik kíki , 
mennél mél tóbban tölti ki munkálkodása k ö r é t ; ennek azután 
ké t ségkívü l azon meggyőződés lesz a' köve tkezése : hogy a> 
köz jónak , 's koz tzclnak t e k é n t e t é b ő l , egy kötelességinek 
igazán megfelelő Színjátszó szint ' olly érdemes tagja a' Tá r -
saságnak , mint ennek akármellyik más t i sz t je . — Örvendetes 
tapasztalás a z , hogy Erdélyi hazafi társaink e' r észben i s , 
megesmércst érdemlő példákkal k é r k e d h e t n e k , iraé annak egy 
szép bizonysága ! A' nevezett Tekén te tes Megyének nagy lelkű 
Rendje i ezen Marchális széli alkalmával Ns, M u r á n y i ' S i g -
m o n d ü r a t , a' Székes Fehérvármegyei Nemzeti Sz ín já t szó 
Társaság ' egyik igen érdemes Tagját Assessor! t i sz tségre ki-
nevezni , 's nyomba fel is esketni mél tózta t tak . ——•—• Igye-
k e z e t e t ' s e lőmenetel t tsak a ' serkentés ' t z é l - e r á n y o s haszná-
lása mel le t t lehet v á r n i , ha a' ju ta lmazta tás rcménsége meg-
semmisíttetik e lkerülhete t len amazoknak megszűnések i s ; úgy 
de a' köztapasztalás bizonyítja , hogy a' töké l letességre vezető 
ú ton minden, s zünés , és megál lapodás , tsak annyi mint hátra-
maradás és tökcl iet lenség ! könnyű ezekből kitalálni azon 
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s z e m p o n t o t , r n p l l y r ö l e z e n T l t e s M e g y é n e k t z e l z á s a i g a z é r -
d e m e s z e r i n t ' s v i l á g o s a n á l l a' k e t H a z a e l ő t t . 
P . S . 
F ö T . F á b r i I g u á t z , t ö b b e s z t e n d e i g v o l t P ü s p ö k i 
T i t o k n o k K a s s á n , IVIonoki P l é b á n u s n a k k i n e v e z t e t e t t , — e z e a 
e l ö l é p e s u é k i s m é t ö r ü i u ü u k Kel l , m i v e l h o g y e d d i g i s L í t e r a t u . 
r a n k a t t e h e t s é g e s z e r é n t e l é m o z d i t o t t a , — m o s t a n p e d i g o l l y 
á l l a p o t b a n l e v e n , h o g y t ö b b e t á l d o z h a t , b i z o n y o s a n Hazája-» 
n a k é l n i l o g , e z t k í v á n j a é s h i s z i b a r á t j a , 
P c t r . T r . J . T . 
4- R é g i s é g e 
T u r k o l y i S á m u e l n e k A s t r a k á n b ó l i r t T u d ó s í -
t á s a . 
S z e r e l m e s E d e s A t y á m f i a i ! I s t e n t ő l s z e r e n t s é s , j ó e g é s s é -
g e s h o s s z ú é l e t e t k í v á n o k K e g y e l m e l e k n e k ' 
E l - ú n v á n a' h e v e r é s t 1716- ik E s z t e n d ő b e n , i n d u l t a m S / . e -
r e n t s é t n k e r e s é s é r e M o l d v á n á l t a l K o z á k O r s z á g b a n , é s a ' m i n t 
a' r é g i M a g y a r H i s t ó r i á i n k t a r t y á k az S c y t h i a i b i r o d a l o m b a n , 
é s a z o u E s z t e n d ő b e n t e l e l t e m e g y K o z á k U r n á i M y r h o r o d n e -
v ű V á r o s b a n , k i i s i g e n n a g y g a z d a g s á g ú E m b e r ( m i v e l v a -
g y o n 6 0 0 . F e j ő s T e h e n e , 1 4 0 0 0 J u h a , 1 7 0 0 k a n t z a l o v a 1 4 5 
P a r i p á j a , é s e g y é b m e g m o n d h a t a t l a n g a / . d a g s a g a ) e z e n n a g y 
G a z d a g s á g ú E m b e r k e g y e l m e s s é g é b ő l m e n t e i n a' B a l t i c u m T e n -
g e r m e l l é 3 0 0 . m é r t f ö l d n y i r e P é t e r b u r g n e v ű V iárosban , 
a' h o l o t t i s t a l á l t a r a a' F e l s é g e s M u s z k a c z a ^ t , é s c n e z e n F e l -
s é g e s U r p a r a n t s o l a t t y á b ó l k e z d e t t e m a ' M u s z k a n y e l v n e k ta-
n u l á s á h o z - , m e l l y e t m e g i s t a n u l t a m u g y a n n y i r a , h o g y i m i ó s 
b e s z é l l e n i j o l t u d o k , é s e z t a* n y e l v e t m e g t a n u l v á n l e t t e m 
F ö H a d i - t i s z t , m o s t i s a a o n T i s z t b e n f u n g á l o k , fizetésein 754» 
M a g y a r F o r i n t o m , 8» p a r i p á m — S z é n á r a 's a b r a k o m , k é t 
S z o l g á m r a fizetésem, é s e z e n P e t e r b u r g n e v ű V á r o s t ó l , 
k o m e n d e r o z t a t t a m , h a j o k o n a' V o l g a v i z é n ( m e l y is S o y -
t h i á b a n a' T a n a i s f o l y ó v i z é n t ú l 1 0 0 . m é r t f ö l d n y i r e e s i k ) a7. 
C a s p i u m T e n g e r r e , m e l y T e n g e r e n i s a ' r e t t e n e t e s s z e l v e * 
s z é k m i a t t l i c t t z e r s z e n v e d t e m G a l y a t ö r é s t ; d e I s t e n e n g e m 
é l e t b e n m e g t a r t o t t , m e r t a' G á l y á n a k d e s z k á i r a k a p v á n a' T e n -
g e r n e k b a b j a i a' s z á r a z r a k i v e t e t t é n e k ; m o s t a n p e d i g a' F e l -
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s é g c s U r h a d a i v a l l a k o m P e r s i á b a n S z u l y á k n e v ű V á r o s b a n , 
a' h o n n é t az A r a r á t h e g y e i s , m e l l y e n a' N o é b á r k á j a m e g 
a k a d o l t , l á t t z i k , a' m e l y M a g y a r O r s z á g t o l e s i k 7 . a v a g y 8 ° o . 
m é r t f ö l d n y i r e . T á p l á l e n g e m a' r e m é n y s é g , h o g y m é g i l y e n , 
m e s z e f ö l d r ő l i s m e g f o g o m l á t n i e l h a g y o t t E d e s H a z á m a t N e m -
e s e t e m e t . E z e n F a r k a s M á t é I l i r i p i e m b e r 4 0 . E s z t e n d e i g v o l t 
a ' K u b á n i T a t á r r a b s á g b a , o n n é t p e d i g e s e t t r a b u l a' K u l y a -
f e j ü , a v a g y K a 1 m u It T a t á r o l t k e z é b e n , a' h o l o t t i s a z o n 
K u t y a f e j ű T a t á r o k C h á m j á n a k ( k i n e k n e v o J u h a ) r a b o s k o d o t t . 
O n n é t I s t e n g o n d v i s e l é s é b ő l m e g s z a b a d u l t , é s s z ö k ö t t e g y V á -
r o s b a n A s i á n a k A s t r a k á n n e v ü V á r o s s á b a n . É n p e d i g Ő s s z e l 
k i s z á l v á n a ' T e n g e r i G á l y á r ó l m e u t e r n a z o n V á r o s b a n , é s v é -
l e t l e n ü l r e á t a l á l t a m é s m e g ö r ü l t e m , h o g y i l y i d e g e n O r s z á -
g o n a z i s t e n é n n é k e m e n g e d e t t M a g y a r t l á t n o m , a' h o l o t t AJa-
g y á r O r s z á g n a k m é g I l ire i s r i t k á n h a l l a t i k , é s é n e z e n s z e -
g é n y e m b e r t v i t t e m Q u a r t é l y o m r a , a' h o l o t t t á p l á l t a m é s t a r -
t o t t a m , 's m e l l e t t e m J é v ö S t r á z s a V i t é z i m n e k is m e g p a r a n t s ö l , 
t a m , h o g y s e n k i ö t o t b o s s z ú s á g g a l n é i l l e s s e ; m i k o r o n p e d i g 
T a v a s z s z a J a* T e n g e r r e h a d a k o z n i m e n t e m , ö t e t e l b o t s á t o t -
t a m , é s e l k i s é r t e t t e m m e l l e t t e l é v ő r a b t á r s a i v a l e g y ü t t 5 0 0 « 
m é r t f ö l d n y i r e , é s a d t a m n é k i ú t r a v a l ó e l e g e d e n d ö k ö l t s é g e t , 
k i i s é n n é k e m e r ő s s e n m e g e s k ü d t , é s ö n n ö n m a g á t m e g á t k o z * 
t a , h o g y e z e n L e v e l e m e t N e m z e t e m n e k S z i k s z ó V á r o s s á b a n ^ 
m e g a d j a , é n i s ö t e t m e g á t k o z t a m , h o g y az I s t e n ö t e t ö l l y e m e g 
J i i r t e l e n v a l ó h a l á l l a l , l i a e z e n L e v e l e m e t N e m z e t i s é g e m n e k 
m e g n e m a d j a . A z é r t a' k i e z e n L e v e l e m e t f o g j a l á t n i , é s o l -
v a s n i , m o n d j a m e g , h o g y h i t i r ö l e m l é k e z z é k m e g , é s a ' s z e -
r é n t f o g a d á s á t t e l y e s i t t s c b é . 
K e g y e l m e t e k n e k p e d i g ( h a u n a l m a s n e m l e n n é k ) e z e n O r -
s z á g n a k d o l g a i r o l , é s s z o k á s i r o l m u l a t t s á g n a k o k á é r t e g y k e -
v e s e t i r o k . M i v e l a z l l i s t o r i c u s o k u g y i r j á k , h o g y a' M a g y a i 
r o k a v a g y H u n n u s o k S c y t h i a b o L j ö t t é n e k E u r ó p á b a é s e z e a 
O r s z á g b a n t u d a k o z t a m a z o k n a k l a k á s o k r o l , é s é n a z o n M a g y a -
r o k n a k l a k á s o k r a r e á i s a k a d t a m , k i k n e k l a k á s o k v ó l t a ' V o l -
g a v i z e m e l l e t t , i g e n f ö v e n y e s , é s e r d ő t l e n h e l y e n , m i n d a z * 
á l t a l s z é p h á z a k b a n l a k t a n a k m i v e l m a i s k á l y h a d a r a b o k o l y a -
n o k t a l á l g a t n a k , m i n t n á l u n k az ujj k e r e s z t y e n K o r s o k , T é g -
l á k p e d i g i g e n s z é l e s s e k é s s z é p e k , m e l y b ő l m e g e s m é r h e t n i , 
h o g y s z é p h á z a k b a n l a k t a n a k . A ' M a g y a r o k K i r á l y a p e d i g la-
k o l t H u i n a i i e v ü í ' o l y ó v í z m e l l e t t , m e l y n e k P a l o t á i j ó l l e h e t 
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r o n g y o s o l t , d e m a i s f e n t á l l a n a k , é s a z o n h e l y e n m é g m a i s 
P o g á n y n y e l v e n h í v j á k M a g y a r n a k . M a g y a r n y e l v e n p e d i g 
s e h o l s e m b e s z é l n e k , s e M a g y a r F a l u k n i n t s c n e k ; a' m i n t p e -
d i g a' M a g y a r C a l e n d a r i o m , i r ja h o g y A n n o 4 4 5 . a' M a g y a -
r o k v i s s z a t é r t e k S c y t h i á b a n , a z o k b é l e l y e s e d t e n e k a' C h r i -
m i T a t á r o k k ö z ö t t , m o s t i s C h r i m b e n a' T a t á r C h a m p r o t e -
c t i o j o k a i a t t v á g y n á k , h é t F a 1 u k , m e l y b e n M a g y a r u l b e s z e l -
n e k , é s a z o n F a l u k b a n v o l t a m i s . O l y a n O r s z á g p t d i g a' h o t 
M a g y a r u l b e s z e l n é n e k t ö b b 11 i n t s e a a' m i M a g y a r O r s z á g u n -
k o n k i v ü l . 
E b b e n az O r s z á g b a n s o k b á l v á n y i m á d ó N e m z e t e k v a g y . 
nak , C s u h á z é s M o d v a n e v ü N e m z e t e k , a' k i k i m á d s á g h e l y é -
b e n K a n t z a l o v a k a t , é s J u h o k a t ö l n e k m e g a z I s t e n n e k , m e ! -
l y e k n c k h ú s o k a t m a g o k e s z i k m e g , a' b ő r é t p e d i g I s t e n n e k 
a d j á k , é s a z t F ű z f á r a f e l f e s z i t i k . N é m e l l y e k p e d i g a' N y ú l b ő r t 
m e g t ö l t i k S z é n á v a l , é s a t t ó l m i n t I s t e n t ő l s z é p i d ő t k é r n e k , 
h o g y h a p e d i g e s s o t a l á l l e n n i , C r o s s e n m e g h o r b a t s o l j á k é s 
t ű z r e t e s z i k . A z h ó l t t e s t e k e t n é m e l l y e k m e g é g e t i k , n é m e l . 
l y e k v i z b e n v e t i k , k i k m i t s o d a p l a n é t a a l a t t s z ü l e t n e k . A z i t t 
v a l ó I n d u s o k T e m p l o m o k b a n p e d i g Ö r d ö g k é p e k e t i m á d n a k , 
é s a z t m o n d j á k , az Ö r d ö g n e k a' k i e l l e n s é g ü n k k e l l i m á d k o z -
n u n k , az I s t e n n e k p e d i g m i v e l k e g y e l m e s n e m k e l l . A z h o l t -
t e s t e k k e l i s i gy b á n n a k , h o g y a z o k a t m e g é g e t i k , é s S z ó r ó 
l a p á t t a l a n n a k h a m v á t s z é l l y e l s z ó r j á k . A ' m e l y A s s z o n y p e -
d i g ö z v e g y s é g r e m a r a d , a' t ö b b é F é r j h e z n e m m e h e t , h a n e m 
n a g y r a k á s fá t r a k a t , 's a n n a k t e t e j é b e n f e l ü l i , é s a' f á t - k ö -
r ü l ö t t e o l a j j a l é s z s í r r a l m e g ö n t ö z i , é s m a g á t e l e v e n e n m e g 
c g e l i . E z e k a' T e h é n n e k i s i m á d k o z n a k e z é r t , h o g y ö t e j e t é s 
V a j a t á d , a' h u g y á t p e d i g n a g y b e t s i i l c t b e n t a r t y á k ; n é m e l -
I j e l i a' d ö g l ö t t h u s t i n k á b b m e g e s z i k , m i n t a ' f r i s s h ú s t , m i -
v e l a z t t a r t y á k , h o g y j o b b a' k i t az I s t e n m e g ö l , m i n t s é m 
a ' k i t a z e m b e r e k : K é m e l l y e k n e k p e d i g s e m P a p j o l t , s e m T e m 
p i o m o k , SPm i r á s o k n i n t s e n , 
A' S e y t h i a i b i r o d a l o m b a n s o k f é l e T a t á r o k v á g y n á k , a ' k i k 
m á s f é l e N e m z e t e k n e k n a g y e l l e í i s é g i u . m . C s e r v i s z i , C s u v a -
s z í , K a r a k a l p a g i , M o r d v a i , B a r k i l c z i , , K a l m u k i , K a b a n s z k i , 
T r u k m a n t z k i , K i v i n t z k i , K a r a g a n t z k i , A n d r a v i c z i , C s e k f e n t z -
k i , K i m c z k i , C s e r k é t z i , B u g h a r c s i , G l a n c z i , S m a b u r u n t z k i 
T a t á r o k , a' C r i m i , B u t s a k i , é s N o g a i T a t a r o k o n k i v ü l . A' 
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í i u g h a r c a í P o g á n y T a t á r o k u g r o s n a k , v a g y u g r á n d o z n a k , é s 
i l y e n s z ó k a t s z o l n a k . C s a k s z e j - B a k s z c j , e s v a l ó m i k o r 
u g r i k m i n d e n k o r h o m l o k b a v á g j a m a g á t é l e s k é s s e l . E n ra j to l : 
i g e n t s u d á l k o z t a m é s a z t g o n d o l t a m , h o g y m i n d m e g h a l n a k a ' 
r e t t e n e t e s S e b n e k m i a t t a , d e m e g k e n v é n a z u t á n m a g o k a t , 
h a r m a d n a p r a s e m m i g o n d j u k n e m v ó l t . 
A n n o 1 7 2 0 . V o l t a m e g y M u s z k a n e v ü V a r o s b a n , a ' m e l y -
b e n s o k r i t k a s á g o k a t o b s e r v á l t a m , m e r t u g y a n i s a n n a k a ' V á -
r o s n a k k e r ü l e t i v ó l t 15 m é r t f ö l d T e m p l o m a v a g y o n 1Ő00 , ha-
r a n g 9 6 0 0 . e g y n a g y k i v á l t k é p p e n v a l ó h a r a n g n a k a' k e r ü l e t i 
( m e l l y e t m é r t e m ) 89 . a r a s z . E b b e n a ' V á r o s b a n l a t t a m i s z o -
n y ú o r d i t o O r o s z l á n o k a t , é s t s u d á l k o z á s r a m é l t ó n a g y E l e -
f á n t o k a t , m e l y n e k a z h á t á n ü l t e n e k 3 0 . f e g y v e r f o g h a t ó e m b e . 
r e k , é s k e t t ő n e k a' h á t á n 60 a z az h a t v a n , m i n d e l c s é -
g e k k e l , m i n d h a d i k é s z ü l e t e k k e l e g y b e n . 
E n t ö b b e t i s i r n é k , d e e z e n ó r á b a n j ő v e h o z z á m a* G á l y á s 
M e s t e r , é s e z t m o n d o t t a h o g y N a p k e l e t f e l ü l i g e n j ó S z é l tá-
m a d o t t , é s az G u l y a V i t o r l a j á t f e l a k a r j a e m e l n i , m á r I s t e n 
s e g i t t s é g é b o l s z á n d é k o z u n k i n d u l n i a' P e r s á k e l l e n n a p n y u -
g a t r a , a z é r t e z e n L e v e l e m e t h i r t e l e n b é i s p e t s é t l e m , a j á n l v á n 
m a g a i n a t az I s t e n g o n d v i s e l é s é n e k é s a* s z e r e n t s é s S z e l e k n e k , 
m i v e l a' T e n g e r e n v a l ó h a d a k o z á s n a k társa a' S z é l é s a' r e t -
t e g é s , m e r t a' r e t t e n e t e s h a b o k e g y i k a' m á s i k r a ú g y o m l a n a k 
m i n t a' n a g y h e g y e k : b i z o n y az I s t e n n e k a z é r t h á l á t a d o k , 
h o g y o l y a n b á t o r v a g y o k a' T e n g e r e n , m i n t a ' S z ü t s k o a' k a n 
t z a l ó h á t á n . 
S z i k s z a i B í r ó U r a m n a k , é s az e g é s z T a n á t s n a k , S z ü t s I-
s t v á n , G y i i r e J a n k ó , S z a r k a J a n k ó , P a p I s t v á n , B e r e s k é n y i 
I s t v á n é s P á l , C s á j i G y u r k a é s S i g m o n d , T a j n a i J á n o s , B a g i 
I s t v á n , T i s z t . P r é d i k á t o r é s M e s t e r U r a i m é k n a k j ó e g é s s é g e t 
k í v á n o k ; é l l j e n e k Ö k e g y e l m e k s o k á i g , é n i s é l e k k e g y e l m e -
t e k n e k s z e r e l m e s é d e s b a r á t i m , A t y á m f i a i , S z o m s z é d i m , B o . 
k o n i m I s t e n n e k á l d á s á t k i v á n o m u t o l s ó t s e p p v e r e m i g . M a r a -
d o k k e g y e l m e t e k n e k — A t t y a f i a T u r k o l y i S á m u e l . I r á m A s t r a -
l i á n b a n a' C á s p i u m T e n g e r e m e l l e t t 2 - a A p r . A n n o 1 7 2 5 " . 
E z e n r é g i l e v e l e t T e k . V i r á g h P a l , S z a b a d B ú n 5 » . 
Miklós Várossá' Fő Birája k y z l ö ü e . 
Tud. Gy. X. K. 1821. 9 
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5. U j K ö n y v e k 
41) Cscry Pcter , Albáno Z ind i , vagy egy Czigány Her» 
tzegnek igen tsudálatos , és még is természetes tör ténetei , g-® 
Budán ißai. 156 iap. 
42) Malier K. L. Úrnak Svajtzban Bernai Fölséges Tanáts 
Tagjának Levele Par isból a' Nemzetségéhez. 8, Esztergomban 
1821. 52 l a p . 
43) Majer Jó se f , Szent István érdemei az ő plö eleve« 
Hitének gyümöltsei. 8- Esztergomban. i8-i- 29 lop. 
44) lg a K Sámuel , Zsebkönyv 2-dik Kiadás. 8-0 Bécsben. 
1822. 5o2 lap. 
4^5 Ernst Bornscbein , Budionna der Räuber - Lauptmann . 
Dramatis i r to Geschickte. 8-0 Ofen. 1821. 120 lap. 
46) Jobann Ladislav P y r k e r , Perlen der heiligen Vorzeit, 
gr. 8 0 Ofen. 1821. 148 lap. 
47} Fö Tisztelendő Gyöngyösy Pál Úr' Ö Nagyságának , 
Alidon A' Csornai és Morpácsi
 t T ü r j e i 's Jájnoshidi egyesült 
Prépostsági széliébe béilitaUatnék. Horvát József íileh. Szom-
bathelyen Perger Ferenc i ' betűivel, 1820. negyed ré tben. 7 lap. 
48) Fő Tisztelendő Gyöngyösy Pal Urnák a' Praernonstra-
tensis szerzetes Hanonoki Ficnd' Praelatusának , a' Csornai , 
Horpács i , Türje i cs Jánosbidi kegyelmesen kinevezett Prépos t -
nak megáldatására S-iabó Miklós a' nevezett Rendbeli Profes-
szor által. Szombathelyen. Per»er Ferenc»' betűivel . 1820. ne-
gyedrétb. 7 lap. 
49) Honoribus Revercndiss imi , atque Amplissimi Domini 
Paull i Gyöngyösy S. Caudidi ac Excmli ordinis Canonicoruin 
Regül, Praemonstratensium Praelali , S. Michaelis Archangeli 
de C s o r n a , B. TÍ. V. Annunciatae de T ű r j e , nec non S. J o-
annis de Ponte seu Jánoshida Praeposit i in fu lo t i , Dum r i tu 
solcinni in munus suuin inaugura re tu r , obtul i t Grcgorius Ar-
vay ejusdem S. ordinis Canonicus Reguláris. Sabariae Typi$ 
Francisci Perger 1820. in 4-0 4 lap. 
6. T ra t t ne r János Tamásnál készült 
1 
U j K ö n y v e k , 
4'j) T.cntamen Publicum e Matlicsi Theoretica et Geome» 
tri« Practica , quod e Praclectiunibus Ludovici Bituitz : Diocs. 
— ( 131 ) — 
í S a b a r . F r e s b y t e r i , A A , L L , e t P h i l . D o c t , M a t h e s . p u r a e e t 
A d p l i e a t a e P h i l o l o g i a e i t e m I l u n g . P r o f . P . O r d . In L y c e o S a -
b a r i e n s i . 8 . i g 2 l . £ 4 l a p . 
E l e m e n t a l i y d r o t e c l i n i a e , q u a e in u s u m Auditorium* 
S u o r u m c l u c u b r a t u s e s t C a r o l u s H a d a l y d e I l a d a , S , C . e t Et. 
A. 31 a j e s t . C o n s i l i a r i u s . I I . C o m i t . S l r i g o n . , C a s t r i f . , S i m e g -
h i e n s i s , M o s o n . e t P o s o n . T a b . J u d i c i a r i a e A s s e s s o r , A A . 
L L . e t P h i l . D o c t o r , R e g . S o c . S c i e u t . G ö t t i n g a n a e M e m b r u m , 
a d R r g . S c i e n t . U n i v . I l u n g . P e s t . M a t h e s e o s p u r a e e t a d -
p l i c a t a e , A r c h i t . c i v i l i s , O e c o n o m i a e r u r a l i a d p l i c a t a e e t 
H y d r o t e c h n i a e P r o f , P , O r d . E d i t i o s e p t i m a l u c u p l e l a t j o r . 
18^1. m . 8- 192 l a p . 
51) A b e n d U n t e r b a l t u n g , 6 . H e f t . 1821. 128 l a p . 
5 2 ) S a m m l u n g m u s t e r h a f t e r R a n z e l v o r t r a g e a u f a l l e S o n n -
J a g e d e s g a n z e n J a h r e s z u m G e b r a u c h f ü r d i e S e e l s o r g e r , b e -
s o n d e r s a u f d e m L a n d e , v o m M i c h a e l R a j e t a n H e r m a n n , b i -
s c h ö f l i c h e n B e z i r k s V i l i ar , k . k , S c h u l c n - I n s p e k t o r , R o n s i s t o -
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I. É r t e k e z é s e k . 
Az állati Magnességnek négy Histo. 
r i á j ú 
A' betegségeit Historiájinak valamint az or-
vosi megvi'sgálásnak , törvényes V i s u m r e p e r -
t u m n a l t , ha azok értelmes jó Characteríí orvos 
által vitetnek végbe már ma ollyan authentiájok , 
hite lességek vagyon, h o g y az abban meg írt tör-
tént dolgoknak valósága felöl tsak az ollyan em-
ber kételkedik a' kinek magának méltán lehet ké-
telkedni s i n c e r i t á s s a , 's egyenességet szere-
tő indulatja f e lö l ; — H l y e n hite lességgel nagyob-
bitás vagy kissebbités nélkül írattattak a' kö-
vetkezendő négy Magnetisált Betegeknek Historiá-
ji i s ; melyeknek annál nagyobb hitelességek le-
het, mivel a' Napi-Jegyző Könyvből minden tzif-
rázás , és majd minden változtatás nélkül u g y i r a t -
tattak ki, a' mint ottan naponként fel jegyeztet-
tek vala. 
A' természetesen elé álló állati M á g n e s s é g , a ' 
rég i Magyaroknál is azt gondolom némü némü-
képpen esmeretes volt , tsak más név alatt; és 
én úgy Ítélek, hogy az E l - r e j t e z é s régen nem 
egyébb volt hanem a* mostani állati Magnetismus, 
vagy magnesi álom ; és innen a' Magnetismus 
Magnetisálás szók h e l y e t t , éltem néhol az E l -
r e j t e z é s , E l - r e j t e z t e t é s nevezetekkel , Js 
- ( fr ) -
most már azt meg- se változtattam, nem sokat tű-
nődöm ezen szónak helyes , vagy helytelen voltá-
ró l , fö tzélom tsak az igazság. 
E l s ö H i s t o r i a . 
« • 
Az Ujjahb Időknek tsudálatos-Tüneménnye az 
Állati Magnetismus, minekutánna az elö ítéletek-
nek sokféle Ostromait az üldöztetést, a' megvet -
tetést , ki tsufoltatást 's több e'féle megsértette-
téseket ki állotta volna , (mellyek ugyan majd min-
den nevezetes hasznos ujj Találmányoknak kísé-
rő ji vagy első jutalmai szoktak lenni;) már ma egy 
olly bámulással el ragadó Jelenésnek tartatik a' 
Természetben, hogy annak visgálására, történe-
teinek folyamotjára , és az abból folyható külömb-
külömbféle nagy következésekre nézve az igazsá-
got szerető , a' köz jót elö-mozditani kivánó szép 
elmék méltó fígyelmetességének , ás szorgalma-
tosságának tárgyává lett; és már ma gunyolással 
tsak azok vetélkednek az e l l en , a' kik a' régi vé-
lekedésekben anyira belé vénültenek , belé edzöt-
tenek , hogy azokkal ellenkező tiszta, és világos 
tapasztalások által is magokat meggyözettettni 
nem engedik; szemeiket inkább hé hunnyák , mint-
sem kéntelenek légyenek megvallani, hogy lát-
ják a* Világosságot; vagy a' kik félnek a' neve-
léssel beléjek oltatott, s tsak nem természetté 
vált hibás bal vélekedéseknek elö-itéleteknek a' 
gondolkodás tehetségeinek, vagy más tudomá-
nyos systemáknak ez által lehető megváltoztatá-
sától , vagy más formában való öntésektől's a' t. — 
De az Igazságot szerető, és a' Természetet a'ma-
ga tisztaságában, nem bé polázva , hanem mezite-
lenül esmérni kivánó egyenes Ember , félre tészi 
az ily félelmeket, és magát tsupán tsak a' tiszta 
meggyőző igazságok, 's az okosság által igyeke-
- ( fr ) -
zik vezéreltetni; öszve gyűjti a' maga józan ta-
pasztalásainak tárházában mind azokat a' jelen-
ségeke t , 's történeteket mellyek vi lágosok, ellene 
mondhatatlanok, és ezekből húzván egyenes kö-
vetkezéseket bátran felépiti a' m&ga tudományát, 
ha mindjárt azt a' régi hibás bal vélekedeseknek 
öszve omlott Töredékjein kellene is megfun-
dálni. 
Hlyen tekintetből kiindulva egy előttem lévő 
nevezetes betegségnek különös jelenségeit , mel-
lyek az Állati Magnetismusra mutatnak , 's az ál-
tal is gyogyittattak m e g , naponként ugy jegy-
zem fel hiven, és igazán; hogy ezen előttem leg 
első példa, mig többek illyenek lésznek , valamen-
nyire gyözzön meg arról, hogy menyiben, és mi-
ben lehet a' K l u g e által oly fundamentomosan 
le irt állati magnetismusnak tulajdonságait a' ma-
gam tapasztalásomból helyben hagyni vagy visza 
vetni. 
E g y első születésű nem tsall testi kellemei-
re , szelíd tsendes és kedves maga viseletére 's jó 
erköltsére nézve, hanem mivelt lelkének ki esmer-
szö Talentomaira nézve is tiszteletet érdemlő mint-
egy 1Ö Esztendős ifjú Kis-Aszszony G. L. I. már ez 
előtt vagy hát Esztendőkkel is a'görtsös egybe hú-
zódásokra, spasmusokra való hajlandóságának bi-
zonyos jeleit mulatta , de azok ottan ottan kissebh 
mértékben jelenvén meg, külömben egésséges vi-
dám kedvű mulatságot szerető volt. 
lí}18-<'-ik Esztendői Januarius első napján nagy 
hidegben meg fázván az egész testén különös égő 
viszketeges veres foltok ütötték ki magokat, me-
lyek 3-ad napig az Ágyban maradván el multa-
nak; de Januarius »0-dikán estve felé szürkület-
kor panaszolni kezdett, hogy a' Házban nagy setét 
van , gyújtsanak gyertyákat , holott már a' gyer-
tyák é g t e k , és az után tsak hamar el vesztvén je-
i 
-( a >-
lenvalóságát, 's érzékenységeit , mintegy 3. óra 
al att kemény görtsöket , rángatódásokat , öszve 
húzódásokat , lélekzet elfogódását , és sokféle 
szorongattatásokat szenvedett : ezek a' görlsös 
fájdalmak a l ig gondolható külömb külömbféle 
formában , és mértékben az irt naptol fogva min-
den nap mint paroxismus estvénként elö keriilte-
nek, azzal a' külömbséggel , hogy Januariusban 
gyengébbek , Februariusban erössebbek , Marti-
usban legerössebbek és mindenik Holdnapban az 
Aszszonyi szokott bizonyos időben keményebbek 
voltanak. — Minden tsendesitö , és görts ellen 
való Orvosságok nagy mertékben i s , mint a' pés-
m a , Castoreum , assa foetida , Szarvas szarv Spi-
ritus , Ferdök , Kötök, Klistérek, Kenők 's a' t. 
semmit sem használtak. Mig Juniusban ide M. Vá-
sárhelyre bé hozattattván , itten egy érdemes Ord. 
Orvos Dr. K. Urnák rendeléséből egy hétnél to-
vább vett elsőben Camphoros Magnesiás porokat, 
és azután regge l , 's estve egy egy grán Bellodon-
nas , azután két grán hasonló porokat , és igy 
Napjában 4. gránt; de minden egyébb követke-
zés nélkül , tsupán tsak hogy a' szem fénye ki tá-
gult , a' Szeme világa meggyengült , 's úgy el 
veszett, hogy a' gyűrűjét a' Fülbe valótol nem el-
merhette m e g , és szomjúság nélkül nagy Szájj, 
és Torok száradása vol t , külömben a'görtsös con-
vulsios paroxismusok, a' magok idejekben szo-
kott módjok szerint most is , mint ez előtt elé 
jöttek, és illyen rendel következtek: 
Estve szürkületkor egy helyre szegzett nézés-
sel kedvetlenebb kezd lenni, 's már akkor egykét 
mély lélehzés, sóhajtás után minden külső érzé-
kenységek meg tompulván, nem l á t , nem hall; 
egy keveset sétálván, és rakosgodván a*szobában, 
ha valaki nagy szóval szol l , vagy közelit hozzá-
j a , ekkor nagy borzadással, és iszonyodással f éU 
- ( 7 ) 
re rántja magát , homlokát öszve rántzolván kike-
rüli az ö Atmosphaerájához közelitett Embert , 
akár ki légyen is az, de nem szóiig azután a"Sa-
lugattereket bé vonja , virágjait el helyhezteti , 
óráját fel vonja, meg tapasztja, ha a' fejénél va-
gyon e' víz ? Agyát , ha nints elkészítve maga tsen-
desen megveti , kezd tsinosan levetkezni , köntö-
sét öszve fogja, és a' legutolsó gombostöig min-
dent jó rendbe lerak; lehet akárki a' szobában, 
beszélhet , tsak hozzája ne közelítsen , mellyet 
iszonyodás nélkül még az édes Anyótól se szenve-
di : azután le feküdvén egy kis nyugodalom, 
vagy gyenge hánykolodás , egy két fájdalmas ér-
zés , rándulás, vagy fog tsikorgatás után, az el 
dugott gyertyának sötét homályánál kezd szólla-
ni , néha még vetkezés közben fütyölni, szépen 
és mesterségesen énekelni , mellyet úgy láttzikak-
Jior maga componál noha azt nem tanulta; és ke-
véssel annakutánna mintha jó Barátnéjával beszél-
ge tne , gyakran a' legérzékenyebb , 's böltsesség-
gel egyben köttetett , tiszta szép stílusú beszéde-
ket megakadás nélkül folytatt , és mint egy a' 
földi dolgokon felyül felemelkedett tiszta e lme, 
a' dolgoknak jó egyben kÖttetések szerint, be-
szédjében igen szép morális charactert mutat ; 
az ötet közelebröl illető dolgokat u. m. paro-
xismusát , annak mikor, és hányszor leendő el 
következését, keménységét, vagy szelidségét jó-
val előre megmondja; ámbár egyébb jövendölé-
seibe , mellyeltben a' képzelödés játékai is belé 
e legyednek, sokszor el nem találja a' d o l g o t , és 
az illyen extasissában egyéb körülötte lévő dol-
gokról nem tud semmit; néha az Édes Annyával, 
kivel természeti Rapportban , egyben köttetés-
ben vagyon , vidámon, és okosan de selypéi» p e r -
t u heszél lget , és akkor senkinek másnak szavát, 
kérdésit , nem ér l i , nem tudja; azután el fárad-
— ( 8 ) — • 
ván , és egy kis bádjadság, vag"y gyenge hányko-
lódás után, a' mejjében , vagy hasában való rán-
gatódása közben öszve szorító fájdalmat jelent $ 
néha ugy öszve húzódik, hogy a' feje hátul a'sar-
kához konkorodik (op is to tonos) ; néha fel pattan 
magosán az ágybul , és nagy sebességgel 's erő-
vel viszsza tsapja magát; néha nagy sikoltás közben 
mint a' csiga oldalfélt tekertsben öszve gombojo-
dik 3 néha egész teste megmerevedik, Karjai, Lábai , 
Nyaka ki feszülnek} a' Hasában különös, és fáj-
dalmas rángatódás dobogás érzik $ a' Nyelve ugy 
bátra húzódik, hogy tsak nem egészlen el enyé-
sz ik , és akkor lehet félleni a' megfulladástol, le 
legzetet nem vehetvén, illyenkor egy mellette lé-
vő kalánhoz maga kapvan , az által igyekezik a' 
Torkában a'lélekzetnek egy kis útat nyitni 5 néha 
rángató forma katzagása, néha sírása, néha ha-
ragja j ö n ; volt az is othon hogy a'legkeményebb 
paroxismusokban lassan felemelkedvén , a' nagy 
láb ujja hegyén mesterségesen megál lot t , és hir-
telen ismét le tsapta magát. Haja Szálai fel bor-
zadva, magosan fel álva, meg merevedve állót-
tanak, mintha electricus Tiiz hajtotta volna f e l , 
és akkor a' mesés Fúriák fejéhez, vagy a' Del-
phusi Oraculumban l évő , jövendölő, és Isteni Ih-
léssel beszéllö Pithiához hasonlított} egy szóval 
a' görtsöknek convulsioknak ezerféle prothensi 
formáji állanak e l é , megtartanak egy két órát , 
néha többet is , és azután nagy bádjadsággal való 
álom következik , mellyböl más nap felkelvén az 
elmultakról semmit sem tud , hanem bádgyatt, ked-
vetlen , és g y e n g e , egyébbképpen a' testnek fun-
ctioji , természeti munkáji a' magok rendin, és 
mértékében vágynák. A' fent írtakból, és az e-
gész betegségnek folyamotjából , úgy lá l tz ik , 
hogy itten a' régieknél morbus Sacer , vagy Szent 
be tegség , (nem epilepsia) nevezet alatt való nya-
valya , (mely magában tsak anyiban volt szent , 
mivel töbnyire papok á l ta l , gyanithatólag az ál-
lati Magnetismus erejével , Incantatio, v. tsuda té-
tel , vagy Isteni ihletes által gyógyít tatott ) ma 
p e d i g egy somnambulismus vagy állati Magnetis-
mus ; de természetesen mesterség nélkül mutatja 
magát , és erről gondolkodván kezdettenek volt 
a' Magneselés tsudálatos erejében g y ó g y í t ó esz-
közt keresni ; i l lyen czéllal Sz. M. U r , egy Mág-
neses vassal meghuzogatván egynéhány versen a-
testét a' fejéről lefelé", erre egy kis extasisban 
jö t t , és nyughatátlansággal egybe köttetett ter-
hes fájdalomról panaszolt , 's mondotta, hogy az 
nem néki való vo lna; Mi ped ig az Ord. Orvos 
Dr. K. Úrral abban meg egyeztünk , hogy itten az 
állati , nem az értzi magneselésnek volna h e l y e , 
mellynek aplicatiójára engemet legalkalmatosabb-
nak tartana, tehát 
1-a July 1818. most lege lőször elmentem est-
ve Q óra tályban , tsupán tsak a' betegségnek l ü -
lönös folyamotját observálni , mellyet az előtt nem 
láttam vala a' tisztelt Urí Házhoz; a' Nap t i sz ta , 
az estve tsendes vo l t , még nap lemente 's az én 
oda érkezésem előtt egy órával el jővén a' paro-
xismus, én a' kis Aszszonyt feküve , és extasisban 
beszélgetve találtam ; fájlalva , de gyönyörűség-
gel haIgattam egy képzelt Barátnéjával szép mo-
rális Tárgyakról való mintegy ^ óráig tartott fel-
emelkedett bölts beszélgetését; mellyet akármelly 
phylosophus , és Morálista figyelemmel hal latha-
tott volna ; ennek végével el kezdődtenek egy fog 
tsikorgatás után a' fent irt görtsöknek irtóztató 
nemei , egy kemény Opistotonos , etc. Az én ob-
servatioimat az ujj do log tsudálkozássá , a' szána-
kodás , és rész vétel seg í ten i kivánó indulattá vál-
toztatta. — Én ugyan Klugenak az Állati Magneüs-
musrol irt nevezetes mnnkáját figyelrmme1 o v«S' 
- ( fr ) -
tarn, és már ez előtt bét esztendővel, az adandó 
jó alkalmatossággal készítettem vala magamat an* 
nak megprobálására, de most Klugé kezemnél nem 
lévén, azokat ujjra nem recapitulálhattam; azom-
ban a' do log késedelmet nem szenvedhetvén, ám-
bár azon manipulatiókat kézfogásokat megtétett-
ni soha se láttam , és itten más se látta ; tsak u-
gyan most legelőször azt megpróbálni meghatá-
roztam magamban ; melyhez ezen estve a' paro-
xismus tsendesedése közben nem minden félelem 
nélkül hozzá fogván , mi történt azt hiven , és 
igazán megírom. 
Az Homlokáról lefelé a' sziv gödré ig , első-
ben a' d ig i tá l i s , azután a' pollicaris manipulati-
ó t , 10-er 12 er vagy töbszöris megtévén, és min-
denkor keveset ad scrobiculum cordis mulatván, 
nem is gondolkoztam arról , hogy annak most va-
lamely ki tetsző effectuma légyen ; tsupán tsak 
egy kis enyhülést vártam ; azomban megrántván a' 
fejét a' beteg , igy szóllamlott m e g : (a' maga 
tulajdon szavait irom) w a s f ü r e i n f r e m d e s 
L i c h t , s t i c h t m i c h ? e s t i s t e i n b e s o n -
d e r e s s e h r b e s o n d e r e s G e f ü h l , tudván 
fílugéból illy alkalmatossággal a' Magnetisáloból 
a' betegre által folyni szokott világos Nerveum 
Flu idumot , tsudálkózva megdobbantam , látván , 
hogy várakozásomon kivül iIlyen effectuma va-
gyon a' manipulationak , és azon világosságot már 
a' beteg látja; félben hagytam az Operat iót , né-
mely kitsiny kérdéseket tettem , de el felejtettem 
Contactusban Rapportban hozni magamat vé l le , 
és igy azokra feleletet se kaptam, hanem tsak ha-
mar az után igy szóllott : Man m a g n e t i s i r t 
m i c h u n d i c h b i n s e l b s t e i n M a g n e t 
kevéssel az után jobb felöl állván mellette egy 
Szolgáló ki terjesztett tenyerével , mintha arra fe-
lé tapogatna: D a i s t e i n n i e d r i g e s D i n g , 
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e s g r ä n I z t s i c h m i t d e r E i n f a l t , Azon 
alól jóbra ki terjesztett kezeivel a' mint tapogat-
na. D a i s t n i c h t s : bal felől a' lábánál én ül-
tem midőn arra tapogatna: D a i s t e i n f r e m -
d e r M a n n , u n d e r i s t e i n A r z t , n i c h t 
v e r a c h t e n d : A5 Fejénél ülvén az édes Annya : 
D a i s t w a s m e i n e s G l e i c h e n , d i e i s t 
m i t m i r v e r e i n t , és ezzel nevetvén a párna 
közé le bujt , és tsendesen vol t , egy kis homá-
lyos világosság volt a' szobába, de nem látzatott 
szemeinek, hanem tsak kezének, és tapogatásának 
hasznát venni ; nem sokkal azután megszóllal-
ván ; D a s b e s o n d e r e G e f ü h l , i s t n i c h t 
m e h r s o k l a r ; d a s n i e d r i g e W e s e n i s t 
n o c h i m m e r d a , d o r t i s t e i n f r e m -
d e r M a n n , u n d d i e d a m i t m i r v e r e i n t , 
e s s i n d h i e r d r e y e . melyek után el halgat-
ván, és eltsendesedvén reggel ig aludt; más Nap 
reggel az Agyamban, azon izzadással való ki gÖ-
zölgés szagát, mellyet az előtt estve , a'hányko-
l ó d ó , ésConvulsiok között lévő betegen érzettem, 
magamon észre vettem. — En ezen jelenségeket 
egészen az állati magnetismusnak,és inagnetisálás ef-
fectumainak nézvén, már más nap készültem, pa-
roxismus ideje alatt azt ujjra , 's jobban megpró-
bálni. 
2-a July Nappal meglehetössen vol t , de a' 
szokott időben a' Somnambulismus a' maga esme-
retes Symptomáival ismét eljött , és nem sok elő-
re való tsendesség után elkezdödtenek az irtóztató 
Convulsiok , mellyek olly kemények voltanak , hogy 
hozzá nem lehetett közeiitteni, és tsak a' kéz reá 
tételét is el nem szenvedte, tartott mintegy 12. 
óráig. 
3-a Déltájban elmentünk sétálni, de a* Várig 
mintegy puska-lövésnyire elmenvén onnan visza 
tértijük , a' nagy bádjadság miatt; estve hasonló* 
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lag1 elé jött a' paroxismus igen nagy érzékenység-
g e l ; talán közbe közbe több tsendesség vo l t , de 
rángatódás nélkül ekkor se lehetett hozzá nyúlni, 
és nem is nyúltunk, tartott mintegy éjfélig 12. 
óráig; minthogy a' Belladonna porokból már nap-
jában haszon nélkül négy gránt vett , 's panaszol-
ván a' Szájj, Torok száradásáról, Szeme • világa 
elveszéséről, a' szemfény kitágosulásárul , szeme 
fe nyességéröl, tehát a' Belladonnás porok egész-
len kimaradnak ; a' Magnetisálás , elrejteztetés 
pedig mint hogy a' paroxismus ideje alatt véghez 
nem vitettetthetik, jobbnak Ítéltem azt nappal a' 
szabad időben paroxismus előtt megtenni. — tehát 
4-a July Ámbár még Rlugét ujjra nem olvas-
hattam , mellyet tsak másnap reménylhettem, h o g y 
faluról viszsza kaphatok, tsak ugyan 12-ödfélkor 
a' digitális , és pollicaris manipulatiót most leg-* 
először egy Kanapéra leültetve, selyem köntösé-
ből kivetkeztetve, l e g e a r t i s , igyekeztem apli-
cá ln i ; kételkedvén ha váljon a' paroxismuson ki-
vül lészen é annak elegendő foganatja ? még pe-
d ig minden praeparatió nélkül a' húzásokat egye-
sen felyülröl tettem; a' két három első húzás, 
vagy simitás után kérdeztem , ha érezne é vala-
mit ? F. semmit sem! Tsak ugyan tsendességben 
continuálván mintegy 10*. minutáig a'manipulatiót 
akkor egy véletlen megrándúlás , irtódzás, és fog« 
tsikorgatás után észrevettem, hogy minden érzé 
kenységei , a' külső dolgokra megszűntek, a' sze-
mei nyitva maradtak mozdulatlanúl; de nem lá-
to t t , nem hallott; a' kérdésekre nem volt semmi 
f e l e l e t ; tsendesen mozdulatlan vo l t , nékem nem 
vólt semmi mihez támaszkodjam, halgattam , és 
vigyáztam; ezen erisisből mint egy fertályóra múl-
va , egy két sóhajtás után magához jött , és lassú 
hangon szólva panaszolt, a' karjaiban, nyakán és 
mejjén való fájdalmakról, ott a'hól az ujjaimat el-
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húztam vala 5 de vidám tekintete volt , 's jól ér-
zette magát egy kis gyengeségén k ívül ; azután 
egyedfél órakor , sétálni menvén az egész várat 
megkerültük bádjasztó fáradság nélkül; ebédet az 
Asztalnál, künn evett és nem költ fel asztal alatt; 
Délután jól vo l t , vidámabb, és beszélgetett; Est-
ve a' szokott időre 8« Q« órára nem jött semmi 
paroxismus; de félvén töle 11. óráig fenn mara-
dott ; akkor is semmi nem jővén lefeküdt, és 
tsendesen aludt egész éjjel. — Ez első kimaradá-
sa a' paroxismusnak a' betegség kezdetétől , fél 
Esztendőtől fogva. 
5-a July Reggel felserkenésekor egy kis szé-
delgése , , de azután jól v o l t , 12-ödfélkor 10 mi-
nutáig magnetisáltatott, elsőben modo praepara-
torio , azután digital , és policar manipulatioval, 
a' midőn egy hirtelen való rándulás, borzadás, 
és fog-tsikorgatás újjra jelentette a' Crisisben va-
ló fájdalmas érzését, melly megszűnvén, a' kér-
désekre nem felelt , és ha tsak a' kezemmel köze-
litettem is rángatódzott ; ezen állapotban marad-
ván 5. 6. minutáig, azután magához jöt t , és las-
sú szóval jelentette hogy a' Tagjai fájnak, pró-
báltam tsendesitteni (ea lmiren) de a' hozzá köze-
lítést felébredt állapotjában sem szenvedhette; 
későbre panaszolta , hogy olly nagy ollykor a' fáj-
dalom , mintha mind tővel szurkálnák , és egy 
különös nyughatatlanság, majfán kivül létei , de 
nem édes álom foglalja e l ; a' fájdalom nagyobb 
mint a' görtsökben; — Délután szekerezni volt 
hives nedves időben; estve szürkületkor, komo-
lyabban járkált, és a' Somnambulismus elkövet-
kez et t , hozzá nyúlni nem lehetett , nagy rebbe-
néssel , és borzadással elhúzta magát , és a' külső 
érzékenysegek megtompulván , fütyÖrlés közben 
szép tsendesen levetkezett , 's azután szépen éne-
kelvén lefeküdt; egy kevés tsendesség után felült 
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ágyában, es a' Grófnéval , az Annyával , a' kivel 
természeti Rapportban vagyon igen szépen, és 
okosan beszélgetett; hijában szóllottam én mint 
Magnetisáló Orvos, azt nem hallotta , arra is fe lej t , 
sót midőn a' Grófné az iránt megszóllitotta miért 
nem felel a' Doctornah, azt mondotta, ho^y ö 
tsak az Annyával beszéli , de mást ott lenni nem 
tud 5 — hát engemet látz é ? kérdezte a' Grófné, 
F. nem, de hallom. K. Dr. G. nintsen e' unal-
madra ? F. nintsen ; Midőn én nagyobb hangon 
szóllottam volna hozzája, megrándította magát , 
és panaszolta, hogy nem tudja miért a' füle nyil-
lallik ; a* hozzá nyúlást az annyán kivül mástol 
nem szenvedhette. A' Discursust a' Grófné az Or-
vosságokra vitte, 's a' Magnetisálásra ; Ezen állnpot-
jában arra azt mondotta, hogy a' vassal való Mag-
netisálás , meilyet Sz M. Ur tsinált vala, nem né-
ki va ló ; a' Dr. G. Mgsálása is mely egészlen kü-
lömbözik az elöbbenitöl , tsak fájdalmat, és nyűg-
hatatlanságot okoz , de tsendes álomban nem fog-
ja ötet hozni : kérdezvén hát mit gondol mi fog-
na nékie használni ? F. én sem Doctor , sem Pa-
tiearius nem vagyok , én magamat tsak ugyan az 
Orvosokra b izom, és sem nem félek, sem nem re-
ménylek, egy formaságban maradok; ez előtt né-
metül , most magyarul beszélgetett; okos , tsen-
des , és vidám tovább folytatott beszélgetések, 
mesterséges szép éneklések között (a' mit az e -
lött sem nem tanult, sem nem gyakorlott) minden 
görts paroxismus nélkül elaludt. ' 
6-a July Reggel egy kis hádjadság, mejj-fá-
jás ; 11. órakor magnetisáltatott tsupán t^ak Volar 
manipulatioval , et per levissimum Contactum ; és 
Ött minuta alatt vagy két rángatódzás, és borza-
dozás által, de fog-tsikorgatás nélkül , jelentette 
Crisissét, semmit nem fe le l t , szemeivel egyene-
sen mozdulatlanul uézett, de a' szeme felé taszi* 
- ( fr ) -
tott újjakra is nem pillantott } nem lehetett többé 
hozzá nyúlni^ ezen extasisban volt 10. 12. minu-
tá ig , és azután hét három sóhajtás után magához 
j ö t t , f e lkö l t , és igen gyenge hangon mondotta
 i 
hogy nehéz a' mejje} de tsak Ugyan hamar azután 
vidámobb lett} estve gyenge vidám, és minden 
görts nélkül való Crisis; már most velem is Rap-
portba jővén , sokat nyájasan, he lyesen, de Se-
lypen discurált } elbeszéllette betegségének ré-
g ibb környülállásait, kik ál lal , és mivel orvosol-
tatott 's Sí' t. 
7.a July Reggel gyenge , bádjadt, látása ne. 
héz, 12-ödfélkor magnetisáltatott palmar inpoval,és 
két minutumok alatt, a' negyedik ötödik lehúzás-
ra megrázkodása, és nyughatatlansága által, de 
fog-tsikorgatás nélkül jelentette a' Crisisnek eljö-
vetelét} nem lehetett többé hozzá nyúlni, és Cal-
mirosni , így maradott de tsendesen egy fertály 
óráig , ekkor vagy két sóhajtás után magához 
j ö t t , de délfelé hives lévén az idő i s , fázott , 
nem is evett , kornyadozott ; Délután lefeküdt , 
és aludt egy jó fél órát tsendesen , minthogy az 
nap jókor felkölt vala, és ki nem aludta volt ma-
gát} azután Dr. K. Úrral noha egy kis szél fújt el-
vittük Szekeren a' Tseresnyés Hertbe a' hol e lég 
vigan vo l t , tseresnyét bövön evet t , onnét gya-
log sétáltunk haza, de nem volt változása} estve-
felé 8-adfél órakor ismét szükségesnek gondoltam 
a' magnetisálást, mivel hogy mindenkorazt tsak olly 
rövid időn tehettem, tehát ezen nap legelőször 
kétszer magnetisáltam , Volar inpova! , de már most 
a' harmadik lehúzásra megrázkódott, gyenge Cri-
sisbe jö t t , és többé hozzá nyúlni nem lehetett
 t 
most is mint egyébkor szemei feszesen nyitva ma-
radtak, igy volt 5. Ö. minutáig, azután megszól-
lamlott, és jól volt} Estve a' mái kétszeri Magne-
tisálás után, a' szokott Möben egy kis éneklés 
\ 
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után eljött egy tsendes Crisis , selypen beszéllett 
a' Grófnéval , és velem, és úgy tettzik most na-
gyobb tisztasággal jött vi lágosan látó állapotjá« 
ban mint Claivogent. Jó módjával belé ereszke-
d e t t , a' mágnetisálással való Cura elbeszéllésé-
ben : erről azt panaszolja, hogy talám nem neki 
v a l ó , mert ez ugyan tsendesit i , és eloszlatja az 
éjjeli nagy gör t söket , paroxismusokat; de az ál-
tal az egész más napja szüntelen való gyenge 
görts , és nyughatatlanság lészen , szüntelen fáj-
dalmat szenved , u n d e s g i e b t k e i n e n W a f -
f e n s t i 1 s t a n d; söt egész nap mintha nem volna 
tisztán magánál , o b w o h l i c h a u c h j e t z t 
n i c h t g a n t z g e s c h e i d t b i n ; a' rnidön kü-
lömben az éjjeli két három órai paroxismusra 
magát reá készítvén, ha azt kiál lotta , azután más 
nap egész nap tsendesen vagyon. Kérdezvén h o g y 
a' magnetisálásban mi az az elszenvédhetetlen ? 
azt felelte , „ H o g y az egy ollyan tsudálatos 
, ,érzés , kivált midőn a' Dr . Ur keze a' fejem, és 
,,szemeim körül húzódik , mintha valami meleg-
s é g omlanék á l ta l , azt soká ig ki nem álhatóm, 
,,és vagy két nap múlva a' miatt talán ágyban fek-
„vö beteg is leszek ; söt még ollyankor a' kezem-
é h e z való hozzá nyúlása is a' Dr. Urnák , még a' 
, ,nagyobb szava, hangja i s , sőt még a' tsupa né-
,,zése is igen különös érzést gerjeszt fel bennem; 
„akkor ha kérdeznek is nem tudom mit felelek". 
Ezeket halván , gondoltam ha nintsen e' ve-
lem valami ántipáthiája, 's kérdeztem ismét ha 
nem vagyok é előtte unalmas ? ezt az anyám is 
kérdezte úgymond , de nints semmi miért unalmas 
l é g y e n ; azután a' Grófné kérte kezét hogy tapasz-
sza azt m e g , a' Grófné kezét megfogván azt úgy-
mond jól szenvedhet i , én is kértem hogy próbálja 
most meg az enyimet i s ? tsak nyúljon a' kezem-
hez maga, ki is nyújtotta kezé t , de midőn szinté 
az 
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az én kezemhez ért volna, nagy hirtelenséggel és 
borzadással , de nevetve visza rántotta, az Urét 
ugy mond ki nem álhatóm, sőt midőn ma Dr. K. 
Urnái a' több vendégekkel együtt a' Remete Ház-
ban tseresnyet ettünk volna, ketszer az Urnák sze-
meire erőssebben néztem , az Ur azt észre nerri 
vette , és mindenkor a' szemem akaratom ellen 
görlsöt kapott , ugy hogy megijedtem vol t , d a s 
w i r d e i n e s c h ö n e G e s c h i c h t e s e y n . — 
Kérdeztük továbbá hogy gondolkoznék hat 
erről , hogy ha ezt a' Mgsmus módját nem álhat-
ja , tehát mit kellene egyebet tsinálni a' mi hasz-
nára lenne ? erre egy kis gondolkozás után azt 
felelte , (a' mit vártam) hogy majd máskor azt is 
ki fogja találni, de ezt most meg nem határozta, 
azzal látzatott más Crisisre várakozni , továbbá 
kérdeztem, hogy tehát holnap el hadjuka' Mgsá-
lást. F. jó lészen, ezzel el butsuztam's el jöttem, 
a' beteg azután tsendesen volt's regge l ig aludt,—-
Tudni való hogy mind a' több mind ezen mosta-
ni Crisissében fel emelkedett állapotjában folyta-
tott beszélgetéseiről más Nap ébren léttiben nem 
tud semmit, de a' következendő Crisissében, és 
tsak ollyankor tud ismét mindeneket jó rendel. 
8-a July Dél előtt vidám tsendes volt , so-
kat beszélgettünk , midőn eddig szótalan szokott 
volt lenni; — ámbár eddig való jövendölése i , 
mint a'természeti önkéntes Mgsmusban egyeledott 
képzelödés Fantasiái, és nem igaz Mgsmusi ellá-
tás sokszor bizonytalanok foganatlanok volták, és 
bé nem tölték ; mint a' maga haláláról való jö-
vendölése is, mellynek terminussá idejövetele előtt 
már régen e l tö l t ; csak ugyan tegnap l e g e ac-
t i s kétzer magnetisaltatván,és a' mult estve elég vi-
lágos látó lévén a' mint megiratott , engedtem ér-
zésének , és ezen Nap jónak találtam a' Magnetisálást 
egészlen ki hagyni. Dél után elég vidám volt, so-
Tud. Gy. XI. K. iR2 lt ^ 2 
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káig oda voltak visitában sétálni, estve bádjat-
tan haza j ö t t , még ébren le feküdt , és a' szokott 
időben a' G Hné , és az én jelenlétemben a* Crisis 
tsendesen és önként elö jött 5 tsudálkozott Gr. 
Hné hogy a' kivel az előtt bevésel beszélgetett , 
az most ötet sem nem látja, sem nem halja, és 
tsupán tsak az Annyával, és velem, a'kikkel Mgsi 
rapporthan vagyon olly helyesen és szépen beszél-
get. Nékem is most a' közel való menetelt nyá-
jasan és nevetve megti l t ja, az ujával n a n a ne 
közelítsen édes Dr. Ur ; én midőn próbára köze-
litettem volna, nevetve nyájasan magát el húzta, 
mondván, hogy nem álhatja a' belőlem ki omló 
meleget , kezeit maga az után felém nyújtotta , 
hozzá ért a kezemhez, de ki nem álhalta h o g y 
megfogjam; tőlem azomban legkissebb idegensé-
ge se vo l t , mellette ülvén, vidámon sokféle dol-
gokról tsendesen beszélgettünk ; a' beszéd közben 
megállapodva azt mondja , mintha ö valamitől na-
g y o n fé lne , de nem ma, sem nem holnap, hanem 
azután , de nem tudta meg mondani mitől j «— 
A' Mgsálásra , a' mit vártam, szálván a' beszéd, 
akkor nem protestált e l l e n e , és mondotta, hogy 
ezen egész nap jól volt a' szabad időben i s ; elé 
hozván nékie a' tegnapi igéreté t , hogy t. i . ma-
ga el fogja találni mint kellessék véle bánni? te-
hát erre azt mondotta, hogy jól tudja mit igér t ; 
azért ió lészen ötet estve magnetisálni, egy kevéssel 
az előtt midőn ugy is el fog következni a' paro-
xis'mus ; azután még egy darabig vidámon nyája-
san beszélgetvén, Frantziául felelt el butsuzásom-
ra , és minden görtsök nélkül tsendesen el a-
ludt. 
(J-a July Dél elölt jól vol t , visitában jártak, 
engedvén a' tegnapi erisisben való Javallásának, 
a' Mgsálást estve felére halasztottam, és estve 8-ad 
felkor most elsőben jelen lévén Dr. K. Ur is mag-
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netisáUam a5 szokott med szerint, negyedik, ötö-
dik húzásra egy minuta alatt Crisisbe jö t t , gyen- > 
ge rángadodzás , és húzódás jelentette az extasist, 
ebben maradott-10. 12. minutáig, ekor magához 
jővén, elég vidám, és eleven volt gazdaszszony-
kodott magának munkás idő töltést keresett, a'mit 
addig egész betegségében ugy nem tsinált; Estve 
a' szokott időben , semmi somnambolismus, Cri-
s i s , vagy paroxismus nem jött el 5 melly a' máso-
dik ki maradás. 
10-a July Reggel egy kis bádjadság, és mejj 
fájás , de azután jól volt, sétáltak, estve magnetisál-
tatott , előbb in Distans, Volar Manipulatioval, 
3 minuta alatt Crisisbe jöt t , és 5. 6. minuta múl-
va felébredvén vidám vo l t , a' félelmes Jövendölés 
melyet mára gondoltunk esni , sem a' képzelt be-
tegség el nem j ö t t , tsendes jó éjtszakája vol t : 
h a r m a d i k ki maradása minden Crisisnek érpa-
roxismusnak. 
11-a July Reggel jól volt , dél előtt sétálás, 
szállás keresés; estve gondolván, hogy könyebsé-
get szerzek,ha a'Vo!ar,és digital Manipulatio helyett 
mellytől gyengén irtodzott , és a' mi nékem mint 
kevésnek látzott , erőssebben mint eg-y Battériából 
per pressionem Mgsálom , ugy is IJtra kelletvén 
indulni , nem lészen időm a' hoszas mgsálásra , 's 
egyszerre nagyobb quantitásba akartam azt köz-
leni , e' szerint minden húzás nélkül a' g r a n d 
C o n r a n t Manipulatiot elmellözvén, bal kezemmel 
tartottam a' feje hátulsó részét , jobb kezemet tet-
tem egyenesen a' szív gödrire , (Scrobieulum Cor-
dis) és per levem pressionem Mgsáltatván mintegy 
fél minuta múlva , helyéből hirtelen felszökött , 
midőn az előtt soha az Manipulatio alatt feJriemkölt, 
mondván, hogy azt, ki nem álhatja , de semmi exta-
s i sba , vagy Crisisbe nem jöt t , tsak a' n gy fáj-
dalomról panaszolt, és mutatta, hogy a'hasának 
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régibb nagy szenvedéssel való vergődései isméi 
elö kerültek, ugy fejezte ki magát mintha ottan 
egy kemény Vesicatoria lelt volna. Calmirozni 
tsendesiteni nem lehetett ; azután még egy dara-
b ig tréfát tsinálván a' dologból , akkor többet nem 
IVlgsáltatott, 's azt gondoltam hogy ezen ujj vál-
tozás hamar el múlik, és most is mint tegnap és 
segnap előtt bé Írhatom ezen Jegyző könyvben 
hogy semmi Crisisse és paroxismussa nem jöt t ; 
azomban sajnálkozva ellenkezőt kell irnom; mert 
meg nem szűnvén Hasánal vergődései , 9. óra után 
lefeküdt, és magán kivül l évén , olly nagy és fáj-
dalmas Gonvulsiokat görtsöket szenvedett, mellyel 
tartoltanak majd két Óráig éjfél után, hogy ha-
lá láról , p a p r ó l , kellett gondolkodni ; és igy azon 
előérzése mellyet ezen Holdnap 8-kán tett előre el 
nem látható, és ki nem kerülhető lántzábol a'tör-
téneteknek (nem ma, sem holnap, hanem azután) 
tökélletesen bé telyesedett , midőn már tegnap azt 
hittem volna , bogy minden roszszon , és gono-
szon által estünk ; ennél fogva ezen igen erős 
Manipulatio az nagyon érzékenyeknél ugy látzikel 
«zenvedhetetlen , és ezeknél meg lehet elégedni , a' 
Volar d ig i tá l , és legfellyebb a' policar manipu-
latióval. 
Ezen estvéli kemény paroxismusban az is i -
gen nevezetes, bogy a' mostani utolsó görtsös 
egybe húzódás el múlván , a' beteg maga azt mon-
dotta , h o g y e z l é s z e n az u t o l s ó g ö r t s , 
mely ha bé telyesedik , úgy a' gyógyulás közel 
van , és megtörténhető, hogy a' mái igen kemény 
Manipulatio, mintegy electrica explosio, vagy Bat-
tériából vő ütés , Öszve rázta , rontotta a' Görtsök-
nek Convulsioknak megrögzött, megerősödött fész-
két fundamentomát, 's már ennekutánna azok el fog-
nak maradni. 
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12-a July Dél el ölt elég vidám ereje gyűl , 
szine p irosod ik , kezd beszédesebb lenni , estve 
felé Mgsáltat ott, VolarManipulatioval en distance 3 
minuta alatt Crisisbe jött melly tartott egy fertály 
Orát, estve sokat beszélgettünk de ébrenlétében, 
tsak ugyan g. óra felé jött egy kis változása, le 
feküdtt, a' hozzá való közeülést nem szenvedte, 
egy kis éneklés után gör t s , és Convulsiók nélkül 
eltsendesedett , 's jól aludt. 
13-a July Reggel jól vo l t ; Nékem kellett az 
Nap indulni Nyári borvizi Curára Borszékre, mi-
dőn más nem lett volna a' ki foganattal Mgsálhas-
son , tehát készitettem egy substitutumot, mint 
egy négy tzóll magos , és 2^ tzoll széles ovális 
Tükör darabot, mellyet két nappal az előtt p e r 
ad s p i r i r e n u n d S p a r g i e r e n mgsáltam, 
s azulán egy ruha zatskóban kötőn szüntelen a' 
mejjemen viseltem vala ; ezt által adtam , hogy 
minden Nap estve felé legalább fél Óráig ahasz-
sza és viselje a' mejjén , a* szive gödrére botsás-
sa alá; egyébkor pedig takarja, és tartsa egy da-
rab selem ruhában, megválik milyen foganatja lé-
szen P a' többit bizom az Ord. Dr. R. Ura. 
A u g u s t u s b a n . í 
10-a Aug. Midőn máig semmi bizonyost nem 
tudtam volna az el hagyott nevezetes betegről , 
annak Curájárol, és a' Substitutum munkájáról, 
ma estve szerentsém volt megérkezni a' betegnek 
távol lévő Falusi lakhelyére, a' hol a' beteget vi-
dámon , és egésségesen találtam ; elbeszéltettem 
magamnak , hogy el jövetelem után minden Nap 
jobban jobban vo l t , több görts paroxismussa nem 
jött e l ő , hanem néha estvénként volt egy kis vál-
tozása; -— a' 13-a July adott substitutumot majd 
minden Nap a' mejjére tette, és annak egy fél O-
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ra múlva mindenkor egy gyenge Cris ís , és magán 
kivül való Jétel által efíectumat érzette; azután 
mintegy két hét múlva a' Városbol távol lévő 
Falusi Jo.szágokba ki jÖvén , egyszer azután ér-
zette nevezetesebb változását, de az is görtsök 
nélkül eltsendesedvén a' rengeteg nagy köves Er-
dőn keresztül (a' mellyen ez előtt Székbe, és ka-
ron emelve vilet.tetett vala) most Szekérben ülve 
szerentsésen által ment, — Itten most még akar-
ván próbálni , ha váljon még az ez előtt 4 héttel 
adott substitutumnak vagyon e' valami effectuma, 
kértem a' kis Aszszonyt, hogy azt tegye a' mejjére, 
meilyet másoknak jelenlétében megtselekedvén, 
mint *»gy fel Ora múlva megesmerszett annak még 
most is törtó effectuma , midőn érzékenységei meg 
tompulván, magán kiviil kezdeti lenni , de nem 
lévén czélom itten nagryobb effectumot produeál-
r>i a* substitutumot el vétettem, és a' kis Aszszony 
magához jött: Azután a' substitutumot ujjra Mag-
netisálván megerősítvén hátra hagytam ha szükség 
lenne reája valamely megtörténhető változások« 
ban; nii pedig más Nap reggel el jöttünk. 
Azután még is tsak tartottam attul , hogy 
mivel igen kevés ideig tartott vala a' Mgsálás 
munkája ne talán ismét recidivazzék , roeggyogyu-
lása nem leszen állanrló ; de a' mult egész Nyáron 
ele^r jól vo l t , vidám mnnkás gazdaszszonykodó a' 
Telre az l81Q-héli Farsangra ide a' Városra bé 
jöven itten az egész Farsangi Napokat olly egés-
ségben töltötte hogy a' nevezetesebb Társaságok-
ban, Bálokban nem tsak kedves szép maga vise-
le téve l , hanem olly különös betegségéből való sze-
rentsés meggyogy ulásával is mindeneknek figyel-
mét magára húzta; a' Bálokban vidámon végig 
tántzolt ; az erős trombita Harsogást , a' nagy 
Dob hangot, könyen halgafhatta, midőn az előtt 
a' nagy beszédet se szenvedhette, és az egész Te-
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let itten jöltvén, Tavasz felé el kapta a' Veres 
Himlőt (morbilli) melly betegségének első Napján 
nagy forroságban elö jöttenek még a' régiekhez 
hasonló némely gör t sök , de azután többé nem 
mutattak magokat; mellyböl fel gyógyulván azzal 
egésségesen falusi Jószágokra ki is mentek. 
Itten tsak ugyan különös , és megjegyzést 
érdemlő az , hogy egynéhány Holdnapok alatt 
nem lévén szerentsém találkozni azon Uri Házzal, 
midőn a' Télen idé be jővén , a' kis Aszszony en-
gem történetesen legelőször a' Theátrumban meg 
látott. Különös megborzadást, és irtózást tapasz-
talt magában. Ezt még az első Napokban , a' Bá-
lokban is midőn véletlenül reám tekintett egyné-
hányszor érezte ; abból azt kezdették volt b^szel-
leni , hogy midőn én a' Ház előtt elmegyek is már, 
a* Kis Aszszony azt benn a' Szobában megérzi; mel-
lyet én későbre megtudván , végére jártam , és 
megkérdeztem a' Kis Aszszonyt magát az iránt, a' 
kivel igen gyakran volt szerentsém együtt lenni , 
és a' dolognak valósága ennyiből állott : hogy 
midőn engemet a' Kis Aszszony legelőbb a* Theá-
trumban történetesen meglátott, hirtelen a* kép-
zelödés eszébe juttatta azon irtóztató állapotját, 
a' melyben régebben szenvedett vala, és az igen 
természetes d o l o g , 's ezen viszsza emiékezes egy 
megborzadást vagy irtodzást , nem ok nélkül ger-
jesztett benne ; ez meg esett egynéhány Napokon 
előbszÖr a'véletlen megtekintésre, de azután las-
sanként ez is el enyészett, és gyakor olt való 
mulatásomban is a' reám nézés , vag*y tekintés 
mint a' velem való beszélgetése, ki vétel nélkül 
hasonló vólt , a' más többiekkel valóhoz. 
Azt reménylettem vala , hogy midőn ezen 
álom-járó , vagy elrejtezett beteg akkori utolsó 
Crisissében, 's tisztán látó állapotjában 11-a July 
1818- azt jövendölte magáról , hogy e z 1 é s z e n 
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az u t o l s ó g ö r t s (lásd felyebb ezen Diárium-
ban 11-a July 181Ü.) tehát ezt ht'llessék betegsé-
gének nem tsak mostani periodussárol , vagy Sza-
kaszszárol , hanem egész életéről érteni; és azon 
naptól fogva úgy is tartottam , mivelhogy úgy is 
kívántam, hogy már olly tsudálatos irtóztató be-
tegsége nem tsak egy i d e i g , hanem örökre elma-
radott} ámbár mind ezen meghatározatlan jöven-
dölése , mind az elkövetett Mgsálás idejének rö-
vidsége méltán azt javasolhatták volna, hogy a-
zon 11-ik Juliusi Jövendölését a* betegségnek tsak 
mostani szakaszszára , 's folyamotjára kell érteni, 
nem pedig még ezután következhető , 's újira elö 
kerülhető görtsös szenvedéseire nézve. A' mint-
hogy fájdalom ! meg is tsaltam magamat , mert a* 
miket eddig irtam , ezen tsudálatos betegség His-
tóriájának tsak első részét tészi : egy bizonyos 
idő szakasz, és tsendesség után következik most 
a' m á s o d i k s z o m o r ú f e l v o n á s melly nem 
tsak irtóztató történeteire nézve a' betegségnek, 
hanem az abban való tiszta látásnak (Clairovyen-
ce) és illyen állapotban való beszélgetéseknek , 
kérdéseknek, és feleleteknek, meghatározott, és v 
bételyesedett jövendöléseknek , 's különösen ezen 
borzasztó betegségnek (jövendölése szerint) örök-
re leit elmaradásának tsudálatos kÖrnyülállásaival 
a' részre hajlás nélkül szemlélődő figyelmelessé-
get sokkal inkább magára vonnya, mint az első 
Rész, — ezen érdemes kis Aszszony újjra a' múlt 
őszön a' rettentő görtsös fájdalmaknak paroxis 
mussait el kapta} és midőn azoknak majd a' kép-
zeletet felyül haladó legfelsőbb graditsára fel-
emelkedett vo lna , ezen az Halálhoz hasonló álla-7
 r 
pót jából , egy érdemes Doctor Urnák az állati 
Magnetismus által való bádjasztó munkájával ho-
izatfatott viszsza az életre. — Ekkor én ugyan 
távol voltam, és ezen nevezetes környülállásokról 
f 
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magam tapasztalásomból, és próbatételemből sem-
mit sem is mondhatok; hanem szerentsére közel 
volt a* Ns. 1-sö Székely Gyalog Határ Regement-
nek érdemes Fö Hadi Orvossá Dr. B. Ur ; a' ki már 
nem sokkal ez eiött éppen egy illyen forma be-
tegségben lévő álom jaró , és tisztán lá tó ,— (Som-
nambul , Clairvoyant) más Kis Aszszonynak B. Fr.-
nek az fel lyebb irt Contesse unoka Nénnyének 
(Cousine) Magnetisálásával ezen a' vidéken magát 
nevezetessé tette vala ; nem volt előtte már ujjság 
az állati Mgsmus , mert azt az írt B. Fr. Kis Asz-
szonyon, Generál B. Urnák
 fLeányán foganatosan 
gyakorolta ; Ezen Dr. B. Ur hivattattván tehát 
az újjonnari görtsok között szenvedő beteg Con-
tesséhez , ö mint pontossághoz szokott , és igaz-
ságot szerető Ember, ezen betegségnek második 
periodussában lévő minden kőrnyulállásokat, Wien-
boltnak példája szerint fe l jegyezvén, ezen beteg-
ségnek ekkori egész leírását, Históriáját, az én 
kérésemre velem barátságosan köz lö t te ; de N é -
metül lévén a' betegség históriája leírva , azt né-
kem szükségesképpen itten magyarra kell lefordí-
tanom , mellyet hiven , és örömest is tselekeszem , 
azzal a' kitsiny külömbséggel , hogy annak rövi-
d í tésére , bár mi kevés Sententiákat i s , e* hol le-
hetne kihagynék, úgy hogy az egésznek értelmé-
ben leghissebb tsonkulás is , vagy változtatás az 
állal ne essék. —- Mellyre nézve (már ezentúl néni 
é n , hanem az érdemea Dr. B. Ur fog i t ten be-
szélleni". — 
,,Minden apróbb kornyülállásait ezen gyak-
ran elrejtezett álomjáró, és görtsös fájdalmakban 
szenvedő betegnek aíon időtől f o g v a , hogy 4-» 
May 1K1Q. M. Vásár helyről eljöttenek mostanig 
megírni , nékem mind Statiómnak távolsága, mind 
ezen széljel terjedett Regementnél lévő hivatalos 
foglalatosságom majd lehetetlenné teszik; de azt 
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sziikségesnek se tarlom, anyíval inkább, bogy a' 
mint tudósítva vagyok, ezen betegségnek az álla-
ti Mágnesesség által gyógyíttatott környülállásait, 
és Históriáját egészlen az ,1B1Q dikbéli Május elé-
é ig M. Dr. G. pontosan megírta , mellyre nézve 
itten tsak a* nevezetesebbekről, és főképpen tsak 
a' betegségnek tsudállatos kimeneteléről szóllok". 
Minekutánna 4-dik Májusban 181Q-ben ezen 
álomjáró beteg M. Vásárhelyt el hagyta volna, 
Május, és Junius Holdnapjaiban a' görtsös egybe 
húzódások egyszer másszor ritkán mutatták ugyan 
magokat, de mind tartósságokra, mind keménysé-
gekre nézve sokkal kissebb mértékben mint az az 
előtti Esztendőben voílanak ; most is meg volt 
az a' különösség , hogy ollyan állapotjában senki 
hozzá nern közelíthetett , söt még természetes ál-
lapotjában is az emberekkel való társalkodásban 
félénk, hátra á l l ó , magában vonult , méjj gondol-
kodású, és kitsiny szívű, bátortalan volt". 
„Júniusban a' Szüléi meghatározzák , hogy 
a Borszéki Savanyú-vízre mennyenek, hogy ottan 
á beteg egy jó darab ideig feredö Curával élhes-
sen. Az elindulás előtt kevés napokkal egy estve 
tsak önként Crisisbe jön , a' midőn egy még el 
nem végzett Strimllijét egészlen bévégezte; a' 
mint dolgozott , valahányszor szükség v o l t , a' 
gyertya hamvát e lvette , és illyen álTapotban egy 
óráig éjfél után, meg nem mozdúlván he lyéből , 
ülve maradott; ezen természetesen jött Crisisébe 
senki hozzá nem közelíthetett; éjfél után egy óra-
kor munkáját a' szokott helyre letette , levetke-
zett , és lefeküdtt ; másnap reggel felserkenvén 
mind ezekről semmit legkissebbet sem tudott". 
„17-a Juny 181()rben egy hasonló görtsös 
egyben huzodásokban szenvedő, és álomban járó 
(Somnambul) beteg Kis-Aszszonyhoz General B. 
Leányához Fr.-hez, (a* ki -, a* mi Contessünk an-
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nya Testvérjének Leánya (Cousine ) hivattattam, 
megérkezésemkor a' Grófnét a' Contessel ottan 
találtam, a' kik az én látogatásomra jöttenek vala. 
*) A ig mulattam egynéhány szempillantatokat ot-
tan , kére azonnal engem Fr. Kis-Aszszony
 t hogy 
én ötet tizenkét érdeklő húzásokkal a' fejétől kezd-
ve egészlen a' nagy Iáb-újjáig minden tőlem ki-
telhető igyekezettel , és elszánt akarattal magne-
tisálnám, mert igen kemény görtsös egyben hu-
zodások közelítenek reája. Midőn én a' kivánt 
munkát véghez vittem volna, és még egynéhány 
szempillantatokat a' szobában mulatnék , észrevet» 
l em, hogy a' Contesse félelmes állásban helyhez-
tette magát, a' melyben senki más rajtam kivííl 
hozzája nem közelíthetett; én az ágyba vezettem, 
a' mellyben azonnal lefeküdt , és görtsei különö-
sen a' Has tályékon azonnal elő jöttenek. Hasa 
majd a' kihasadásig megfeszült , megpuffadt , 
majd tsak nem a' hát - gerintzig öszve húzódot t , 
megapadott; a' melly görtsök midőn kezemet reá 
vetettem volna, és háromszor az ábrázatján , nya-
kán , hasán lefelé mágneses húzásokat tettem vol-
na , azonnal, eltsendesedtenek , és a' beteg az ál-
tal egy mágneses álomba is merült". 
„Éjszaka 1. órakor Fr. líis-Aszszony felült az 
ágyába, és a' maga ötsét a' Contest, mintegy 17. 
lábnyi távolságra egynéhány meghajtott vonások-
kal(Bogenstriche) magnetisálta ; azon szempillantat-
ban felserkent a' Contesse, és egynehány kemény 
görtsös rángatódzásokat kapott, azután az ágy-
ban ülve maradott, és Crisisbe jővén megköszön-
te Fr nek, hogy ötet magnetisálta; kevés szem-
pillantatok múlva mind a' ketten, kétségkívül az 
*) Ezen két Atyafi beteg Kis - Aszszonyok egy Faluban S«.ban 
laktanak , és egy mással nem tsak Atyafiságban, h an em 
nagy barátságban is vol tanak. 
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előre ment magnetisálás , és ezen az úton a' ké-
sőbbi időben is fennmaradóit szoros egybekötte-
tés (Rapport) által tiszta látókká (Clairvoyant) vál-
tozván, illyen állapotjokban azt h i t ték , hogy tsak 
egyedül magokra vágynák, és együtt a' követke-
zendő módon beszélgetlenek1': 
„A.' Gontesse keservesen kezdett s írni , és igy 
szóllott; én igen is megvagyok győződve arról , 
hogy te a' te betegségedet az én velem való gya-
kor társalkodásból , és az én görtsös szenyvedé-
seimnek nézéséből kaptad • mellyre i g y felelt": 
,,Fr. Meglehet könnyen, hogy én görtseimet 
egy felöl a'veled való gyakor társalkodásban kap-
tam; de az is bizonyos más f e lö l , hogy a' gör-
tsös egybehuzódásokra már régen ez előtt nékem 
nagy hajlandóságom volt". 
,,Contesse : Én majd minden reménységemet 
elvesztettem, hogy valaha meggyógyulhassak, és 
hogy ezen irtóztató , 's kinozó szenyvedésekből 
valaha kiszabadulhassak'*. 
„Fr. Vigasztald magadat; mi mind a' ketten, 
de egyedül tsalt az állati magnetismus által meg-
fogunk gyógyúlni , tsak ugyan azt meghatározni 
nem tudom, mikor lészen az; mivel az én tiszta 
látásom még nem hágott a' maga felsőbb léptsö-
jére , és mivel én most még tsak úgy látok, mint-
ha egy vastag ködön néznék keresztül, de te 
majd megfogod határozni , miképpen , és mi mód-
dal fog a' te meggyogyulásod véghez menni; Dr. 
B. nem hagyhat el bennünket." 
,,Conte:íse: Váljon lészen e' valaha a' síron 
tul , a' ini eddig részszerint ki állott , részszerint 
hátra lévő irtóztató szenyvedéseinkért valami meg 
jutalmaztatásnnk". 
, ,Fr: Erre a' kérdésre néked nem felelhetek, 
inivel az én szemeim még mintegy fátyollal bé 
vágynák húzva". 
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,,Ezzel el végzödöll a' hét Alomjáróknak be-
szé lgetések, és n. ivelFr: nem alhatott, elfogta a' 
Contesnek is álmát, ámbár ez ugyan álmos vo l t ; 
végtére igy szollott Fr : a' Conteshez : Szegény 
fejed, mivel én az én mostani állapotomban nem 
alhatom, hát te is általam édes álmodtol meg 
fosztatol ? ezután Fr: egynéhány meghajtott gy en-
ge mágneses vonásokat tsinált reá; mellyehre a' 
Contesse lassan magát a' párnára lebotsájtotta , 
és tsendesen elaludt ; más napra kelve a' meg 
történtekről sem az e g y i k , sem a' másik semmit 
legkissebbet sem tudott." 
,,Julius kezdetével el utazott a' Contesse Szü-
léivel együtt aJ borszéki ferdöre hat mele^itett 
fördö után nem tsak magát könyebben érzette , 
hanem ollyan különös érzést is tapasztalt magában, 
mintha feredés alatt az egész teste felolvadna, a' 
feredés közben a* feszült inas húsok egészlen meg 
lágyullak , de az ábbol való kiszálláskor ismét 
régi állapotjokra tértek. A' három héti Curának 
(melly tsupa meleg feredésböl állott) vége felé 
ugyan álmos kezdett lenni , és a' Hasa kezdett 
puffadni szinte a' ki hasadásig." 
,,Augustus 22-dikén midőn Visitába mentek 
volna Cs: Sz:-ba a' jzokott paroxismus ismét elő 
jöt t , kiváltképpen a' nyakának nagy feldagadásá-
val , a' mely baj , midőn kezeimet nyakára tettem 
volna , legottan eltsendesedett." 
„September l -ö Napján az Almosság mind 
inkább inkább kezdett nevekedni; ehez járulván 
lábainak rángatodása i s , és megtartott Naponként 
1U Óráig i s , azután fel serkent, és legfelyebb 
fél Órát ébren v o l t , a' mig evett , és azután is-
mét a' más következendő napig egymás folytában 
szüntelen aludt ; ezen környül állás azt okozta, 
hogy Ábrázatja erössen fel puffad o t t , bore meg 
lágyai t ; u melly nagy Álmossága szüntelen foly-
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vást tariott g. 10. 11. 12. és 13-dik September-
be n , külömben is ebren való letelében lelette fé-
lénk , gyenge szivü , és el tsüggedt állapotba 
volt. 
,,14-a Septembris Délután 2 órakor a' Gróf-
né egy általam küldött, és ÍVlgsált Tükröt a' be-
tegnek párnája alá akart tenni , hogy ötet ez által 
oly hoszszas álmából felébreszthesse; de midőn 
a' beteg ágyához az Annya ezen Tükörrel közelit-
tene, intett a' be teg , és jel által ertésere adta a' 
Grófnénak , hogy tenné féire a' Tükröt , azután 
megfogta az Aunyának a' kezét, és azt olly formán 
nyomta a' hasához, hogy az új ja hegyei keményen 
a' gyomrára nyomódtak, és akkor igy szóllott : 
Te igen jól tselekedtél , hogy vetted ezt a' Tük-
r ö t , de még ennek most nints ideje; pontban hat 
órakor fogd ezt a' Tükröt , tedd az én párnám 
alá , és hadd ott 3 minutáig , akkor tedd felre a' 
Tükröt , és halgasd meg, de ugyan jól figyelmezz 
reája, mit fogok én néked mondani. A' Kalapáts 
még nem ütötte volt ki a' hatot, midőn jel által 
értésekre adta, nogy a' Tükröt adják oda n é k i , 
mellyet ö maga magának párnája alá tett arra reá 
feküdt, és minden mozgás nélkül tsendesen vo l t } 
az említett 3 minutáknak eltelésekor ismét jel ál-
tal értésekre adta, hogy a' Tükröt onnan vennek 
e l , mellyre az álomjáró beteg magnesi Crisi be 
jöt t , és igen tisztán a' következendöket heszéüet-
te : Holnapután lö ' ik September lészen , éppen 
akkor három telyes esztendeje lészen annak , hogy 
a' görtsös egyben húzódások , és két Esztendeje 
lészen, hogy a' Mágnesi álom rajtam elkezdődött, 
a' lÖ*ik napja Septembernek, reám nézve m g-
választó nap. Szüléim ! érettem eddig igen sokat 
tselekedtetek, de tselekedjétek még azt is , a' mit 
én néktek most fogok mondani, hogry ne li-gyen, 
mit magatoknak szemeitekre hánnyatok, küldje-
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teU el Regiment Osvos Dr. B, után, talán Ő még1 
megszabadíthat engemet; én egészlen betegségem 
kimenetelé ig , ezen álomban maradok, akkor le-
fekszem, és magamon kivül leszek, gyenge gör-
tseim lesznek l ó - k i g ; de l6-ikbar> 4 órakor az 
én görlseim dühösködni kezdenek , és megszűnés 
nélkül egész hat óráig fognak tartani; hat óra 
tájban egészlen megfogok merevedni, és pontban 
hat órakor a' legmagosabb grádits lészen , midőn 
én egy jel által , vagy kiSltás által B. megszóll i -
tom hogy ö engem magnetisáljon , talám nékie 
megtörténhető az, hogy engemet ismét az életre 
viszsza hozzon". 
, ,Ezzel egy jó darab ideig eltsendesedett, de 
már senki se tudta, miképpen, és mimódon kel-
lessék ötet magnetisálrii, mellyre az ö B á t t y a F ö 
Hadnagy B. (Cousin) öszve fogot t újja begge i t a' 
beteg gyomra szájához keményen nyomván a' kö-
vetkezendöket kérdezte; ki mennyen Dr. B. után? 
és miképpen, 's mitsoda móddal bánnyék veled 
P r . B . ? mellyre igen tisztán azt felelte: néked kell 
el menni utánna mert te nékie jó Barátya vagy 
te bizonyosan ötet othon fogod találni, igyekez-
zél ötet jó kedvébe hozni , és abban megtartani; 
add által nékie ezen kis üvegetske Ró'sa v ize t , 
melly az én éjjeli Asztalomon van , és a' mellyet én 
ez előtt már 3 nappal megtöltöttem , hogy ö azt 
magnetisálja, és az én közelgető irtozatos beteg-
ségemnek végé ig azt magával hordozza. Ezen 
Ró'sa vizes üvegetskét szükség , hogy mihelyt meg-
érkezel, az ö felhevülésében mindjárt magnetisálja,. 
és midőn én egészszen megfogok merevedni , szük-
s é g , h o g y ezen mágneses vízzel a* fejemtől fogva 
egészszen a' nagy láb újamig háromszor megfets-
kendezzen; azután nékem áljon oldal f é l t , és az 
én kezeimet olly formán fogja meg , hogy az ö 
ujjai, az én újjaim közzé essenek, és akkor enge-
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met minden tölle Kilelhető erejének megfeszítésé-
ve l , és azzal a' tökélletes elszánással, 's gondo-
lattal , hogy ö engemet az életre viszsza akar 
hozni , és a' haláltol meg akar menteni; három-
szor rázzon meg; a' Dr. az ö ide való megérkezé-
sekor hozzám bé ne jöjjön, hanem tsak mulasson 
az oldalszobába, hogy én ölet szánakodásra ne 
indítsam, és ö ez által érejében meg ne gyen-
güljön". 
15-a Septembris reggel felkölt az ágyábó l , 
minden portékáit rendbe szedte, és magát a' ha-
lálhoz készítette, minden szobákban magát körül 
hordoztatta megszűnés nélkül tsorgottanak ábrá-
zatján könnyei , tartósan nézte Attyát , és Annyát, 
és mivelhogy nem szólhatott jelek által értékekre 
akarta adni, mintha töllök elakarna butsúzni; in-
nen a' Kertbe vitette magát, a' melly az ö rend-
szerint való kedves mulató helye vala ; ezt is 
rendbe szedte, és minden virágjait megnézegette, 
mintha éppen ezektől is el akarna bútsúzni- To-
vábbá szüntelen való nagy vonattatása , és ösztö-
ne volt arra, hogy a* Temetőbe nézzen, a* midőn 
egy másra keserves könnyeket hullatott. Midőn a' 
Kertből viszsza vitetett így szollott: Most már min-
dennel meglehetősen készen vagyunk, még tsak a' 
gyónás volna hátra, de ez nem szükséges, hanem 
olvassunk még inkább egyszer; Schillernek Odait 
kérte , maga két ódát a' halálról ki keresett, és 
által adta azt nagyobbik Testvérének, hogy o -
vassa nékie , azt nagy figyelmetességgel halgatta, 
és midőn elvégezte volna megköszönte a' Bátyá-
nak , 's azt mondotta; Mostanra ez e l é g , és azon-
nal lefeküdt, éppen midőn az óra a* 10-et ütötte, 
azután fel ült az Agyába, egy közönséges h ideg 
rázkodással, igy szóllott, most már elvégeztetett» 
irtozatos halál; mennyire borzad tőled a' Termé-
szet! ezen szempillantatba elö jöttek a' görtsök , 
d e 
de a? mellyek egy Óránál tovább nem tartottak. 12» 
órakor enni kért magának, és igen mohón evet t , 
bort is illyen formán ivot t , midőn megszollitot-
ták , hogy ne ennék oly sebesen, és mohón, azt 
felelte: valamely megvető nevetéssel, h o g y e z u g y 
is az utolsó volna, a' mit magával el vinne. Mi-
dőn ezek igy folynának." 
„lf i -a Septembris dél előtt 11, Órakor meg 
érkeztünk Sz: r e ; ámbár a' beteg érzette , és meg-
határozva megmondotta, hogy mi megérkeztünk; 
de az én el jövetelemet ollyan bizonyosan meg 
nem határozhatta mind addig , mig én egy pol.ár 
vizet nem Magnetisáltam , és azt az Annya által 
nékie bé nem küldöttem, a5 mint a' poharat megfog-
ta , és egy keveset a' Magnesitált vízbül k iöntö t t , 
azonnal ábrázatja egészszen megvidámodott, és tud-
ta már hogy én ottan vagyok; de nem akart a' Mag-
nelisall vízbül inni, fel ült az Agyába , be hunyt sze-
mekkel , és vidám hangon ezeket mondotta: Még 
ugyan egynéhány Orák hátra vágynák; de én még 
is megvigasztalva vagyok, mert az én megtartóm 
itten vagyon, légy hátor, és győzedelmeskedjél 
abban a' hartzban , meilyet az ég reád botsájtott; 
ezután keservesen kezdett sirni; ezen Orátol fog-
va egészszen paroxismussa elkezdödéséig megle-
hetős tsendességben volt." 
,,AJ beteg megkérdeztetett az iránt , ha vál-
jon az Annyán kivül lehetnek e' mások is jelen az 
ö közelgető irtozatos állapotjábann, hogy azok 
szemmel látott Tanúi légyenek az ö szenvedései-
nek? ezt ö minden el lenzés, és kedvetlenség nél-
kül megengedte. Ezen biztatásra öszve gyültenek 
a' beteg szobájában September l6-dikán dél után 
Negyedfél Órakor, és igy egy fél Órával elébb 
a' Beteg által már ezf elölt 5-ad Nappal megjöven-
dölletett irtózatos Óránál, a' mi nagy tiszteletű 
Obersterünk Báró N. a' Betegnek mind a' két 
Tiul. Gy. XI. K. ip2i i 3 
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Szüléi és az ö két Tes tvére i , és Fö Hadnagy B : 
és W : Urak * ) , a' kik mindnyájan szemmel látott 
Tanúi akartanak lenni ezen irtóztató betegség je-
lenségeinek; én pedig az erántam felyebb tétetett 
Rendelése szerint a' Betegnek a' közelebb mellet-
te lévő Oldal Szobában maradtam; alig tölt el egy 
fél Ora, midőn hallottam, hogy a Beteg mellett 
Jévo más Oldal szobában a' nagy Ora , a' melyhez 
a' Beteg mind termeszeti állapotjában , mind Mág-
neses Crisisseben, vagy álom járásában magát al-
kalmaztatta, üti a' N é g y e t ; az utolsó koppantá-
sával az Órának az ö általa megjövendölt görtsók 
is elö állottanak , és egy irtóztató sikoltással 
i g y kiáltott: most már e lérkezet t , a' mitől örök-
ké olly igen fé l tem, a' re t tentő , és irtozatos Ora, 
ezt a' görtsös szenyvedést bajosan fogom ki ál-
i • " Jani . 
„Ekkor el is kezdödtenek a' görtsök ollyan 
irtóztató dühösségge l , hogy a' Beteget bizonyo-
san Agyából a' földhöz verték volna; ha a' mel-
lette lévők ötet az aérben meg nem kapták volna , 
majd hihetetlen erőlködéssel , karjainak , és lá-
bainak alig gondolható sebességével mindenfelé 
öszve h ú z ó d o t t , görsedet t ; ugy látzott , mintha 
valamitől erössen f é lne , majd mint egv 'apta ösz-
ve gömbölyödött majd ki mondhatatlanul sikoltott, 
majd énekel t , majd irtóztató nevetésre fakadott, 
mel lyet hasonló sirás váltott f e l j az ábrázatjaban 
*) Ezen betegnek a' 16-ik Septemberre tett jövendölése min-
denekben nagy figyelinetességet ger jesz te t t , és vártak a' 
dolognak ki menete lé t , ha váljon mind az idö , mind a' 
valóság megfelelé az előre mondottaknak ? de nem is ké-
telkedtek az iránt mint valamely prophétai jövendölés 
i rán t látván az ez előttieknek bé te lyesedését , és ezen 
okból a' felyebb ír takon kivül sokan mások is gyültenek 
öszve , különösen G r : L : I : és a' G r ó f n é , a' kik nékem 
magok is beszéltetlek azon kcmyülál lásokat . 
Dr. G. 
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lévő görtsök irtóztató tekintetet adtanak nékie, 
szemeit minden felé forgatta , hajszálai fel bor-
zadtak , ugy hogy végekkel szinte egyenesen fel 
állottak : továbbá a' megfojlódás jelei állottak elő, 
mellyre Szája egészszen bé záródott , kotsolodott, 
mintha Hydrophobiában lett volna $ az egész has 
majd hihetetlen sebességgel szinte a' ki hasadásig 
fel puffadt, majd viszsza a' hát gerintzig öszve 
húzódott; feje e lfordult annyira, hogy ábrázatja 
szinte egészszen a' háta felé viszsza fordult , e' 
mellett nyaka annyira megdagadott, hogy ez ál-
tal nem tsak egész formáját el vesztette; hanem 
e' mellett méltán a' valóságos megfulladás vesze-
delmétől is lehetett f é l t en i , ehez járult még igen 
kemény köhögés , és nagy szív dobogás." 
„Ezen megírt jelenések mind tartósságokra, 
mind keménységekre nézve minden eddig való gör-
tsös egybe húzódásoknál hathatóssabbak kemé-
nyebbek voltanak; és még is ezen irtóztató tör-
ténetek között azoknak tsendesitésére, vagy meg 
gátlására nézve a' beteg ez előtt tett Rendelése 
szerint semmit legkissebbet se lehetett tenni , a' 
görtsoknek az ez előtti megmondás szerint kikel-
lett a' magok dühösségét fúni." 
„Nem kitsiny féle lmek, és szorongattatások 
között néztem végig ezen irtózatos jelenségeket , 
a' szomszéd szobában kevéssé megnyitott ajtajá-
nál , illyen környülállások között , nem a ' legjob-
ban voltak elkészítve az én érzékenységeim, és e-
zen okból majd tsak nem bizonyossággal gondol -
hattam , hogy az én munkámnak nem lészen ked-
vező ki menetele , sőt inkább bizonyosan azt hit-
tem , hogy ezen Tragoedia pontban hat órakor 
kétségen kívül az halállal végződik el." 
Pontban midőn a' Kalapáts a' 6-tot ütöt te , az 
előre megmondott szenyvedéseknek Scenája elő 
á l lot t ' , midőn igy kiáltott; Seg í t ség! ebben a' 
* 3 
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szempillantatban, hirtelen való segítség1! a' Do« 
etor Ur í külömben el veszteni, és reám nézve e -
zen a' világon semmi megszabaduláshoz többé 
ninlsen reménység; ekkor az egész test külső ta-
karóját , a' bőrt , halál sárgaság fogta el , hideg 
veréjtek borította e l , szemei bé estenek , és bé 
hunyódtak, orra meghegyesedett , szája bé zá-
ródott , ábrázatja egészlen el változott , belső 
érzése az életnek minden munkáival, egy kis tse-
kóly bőr melegen kivül el szüntenek, e' mellett az 
egész Test egy ollyan kemény merevedesbe j ö t t , 
mintha egy kö Oszlop lett volna , és tökelletesen. 
egy holt Testhez hasonlított, ebben az idő pont-
ban sein pulsussa verését a' karján, sem szive do-
bogását nem lehptett érzeni." 
,,Illyen idő korban közelítettem én a' beteg-
hez (meg jegyzésre méltó dolog az , hogy éppen 
ebben a' szempillantatban minden elöbbeni szo-
rongattatásom, és félelmem egyszerre elenyészel), 
és egy kis távolságról megfetskendeztem őtet a' 
fejétől fogva egész a' nagy láb ujjáig háromszor 
az általamMagnetisáltatottRósa vizzel, azután oldal-
félt állottam, és mind a' két kezeit kezeimmel olly 
formán fogtam meg , hogy az én ujjaim az ö uj-
jai közzé estenek , és minden tőlem ki telhető e-
rom megfeszítésével , és azzal a' tökelletesen el 
szánt gondolattal , és határozással , hogy őtet az 
életre viszsza hozzam, és a' haláltol meg" men-
tsem , az én erőmnek valóságosan érezhető ki om-
lásával kétszer keményen megráztam , ezen kéz fo-
gás , és munka után legottan nagyon elgyengülve 
le estem a' betegnek ágyába, és egynéhány pillan-
tatokra volt szükségem magamat ki pihenni, hogy 
a' harmadik, és utolsó rázást véghez vihessem 
ezen meg tett utolsó rázás után igen nagy hamar-
sággal megváltoztak ábrázatjának vonásai, szemei 
«ie^ nyilatkoztak , tekintete mint régebben bizo-
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rvfls vidámságot mutatott , bőrének sárga színe 
a' természetire által változott, megindult lélegze-
t e , megmozdultának t gfai : Az én kérdésemre, 
hat hogy vagyon ? azt felelte : én megszabadul-
tam ; de tsak ugyan szükséges , hogy az Ur enge-
met há»*om nagy hajtott vonásokkal az egész te-
stemen végig el szánt akarattal , 's igyekezettel 
magnetisáljori, melly által én mágneses álomba 
fogok jönni; és igy egy fél óráig fogok alunni. 
Melyre nézve én minden töllem ki telhető erőm-
nek megfeszítésével kezdettem ötet kiterjesztett 
tenyérrel n»gy hajtott vonással a' homlokánál mag-
netisálni; tovább mentem a' szemein végig a' vak 
szemek fe l é , onnan a' nyakán által a' karján vé-
g i g egészszen a' hüvelykéig , holott is annak he-
gyénél gyenge ihletéssel egy keveset mulattam; 
innen egy ív forma hajtással viszsza mentem is-
mét a' homlokára , az ábrázatján , nyakán , és 
mejjén, nem külömben a' hasán, és lábain, a' 
nagy láb ujjakig vég ig húztam a' vonásokat, és 
ezen kéz fogásokat háromszor megujjitoltam mel-
lyek után a' beteg legottan mágneses álomba , és 
Crisisbe jött; kívánván megtudni, ha váljon ezen 
el rejtezett (Somnambul) mostani állapotjában , a' 
mellyben én helyhezteltem
 f valamit a' maga be-
tegségének további állapotjáról , gyógyításáról , 
's élete módjáról nem akarna e' rendelni, jobb 
kezemen lévő ujjaim begyét egybe fogva szorosan 
nyomtam a 'gyomra tájjára, és tölle e' követke-
zendő pontokat kérdeztem. — 
K. Meddig fogsz alunni ezen jelen való Cri-
sisedben ? 
F. Egy fél órát. 
K. Mitsoda Orvosságokra van szükséged e-
zen moslani nagy elgyengülésedből való tökélle-
tes meggyogyulásodra ? 
— ( 58 ) 
F. Most elsőben vékony repülő , későbre ál-
landóul erősítő Orvosságokra. 
K. Hogy hívják azon Orvosságokat, meliye-
ket néked szükséges adni. 
F. En ezeket nem nevezem, mivel te tudod, 
mit kellessék nékem adni. 
K. Mitsoda O rvos fog tégedet egészszen meg 
gyógy i t tan i , mert én igen meszsze vagyok, hogy 
veled hajolhassak? 
F : Te itt maradsz, és még véllem 8 napo-
kig bajlódol. 
K. Lesznek e' még életednek hátra lévő ré-
szében hasonló görtsös szenyvedéseid , mint a* 
mellyekben eddig 3 Esztendők alatt szenvedtél. 
F : Soha sem fognak többé elő jönni azon 
görtsös szenvedések és én bizonyossá tészlek té-
ged a' f e lö l , hogy a' mái görtsök az utolsók vol-
tanak, és ezen tekintetben nékem nints többé, mi-
től tartani. 
K. Hát ezután lehet e' még az én Magnetisá-
lásomnak , vagy a' másénak reád valami bé folyá-
sa , vagy munkája? 
F : Mától fogva mind a' t e , mind a' mások 
magnetisálásának nem lészen többé semmi bé fo-
lyása , 's foganatja; reám nézve az egészen meg 
szűnik. 
K. Miért? 
F : Mert a' mi egymással való egybe kött^t-
tetésünk , ugy aminden mással való is (rapport) 
már el enyészett. 
H. Mond meg nékem fognak e' eszedbe jut-
ni eddig való elmúlt szenvedéseid; és fogsz e' 
viszsza emlékezni ezen három Esztendők alatt ki 
állott szenvedéseidnek környülállásaira ? 
F : Semmiképpen nem egyébbre, hanem tsak 
arra , a' mit azoktól hallottam beszél leni , a kik 
belegsegemben melletlem voltanak. 
- ( fr ) -
K. Megfog' e' gyógyulni valaha a' te Nénéd 
F r : Grál B-nak Leánya az ö mostani GÖrtsÖs szen-
vedéseiből, és mi altal? 
Ft Hogy ó meg fog-gyógyulni , a' bizonyos, 
de mikor fog az megtörténni , azt én most néked 
meghatározva meg nem nem mondhatom , ötet 
magnetísálni kel l , és akkor az ö gyógyulásának 
idejét maga megfogja határozni , 's előre megmon-
dani. 
K. Ki fogja ötet meggyógyittani ? 
F. Te , vagy az, a' ki által ö meg f o g gyo-
gyulni. 
K. Vald meg nékem egyenesen, hogy a' te 
JNenéd az ö görtsös betegségét a' te veled való 
gyakor társalkodás által, és a' te görtseidnek né-
zése által kapta e'? 
F : Az eránt én egy felül megvagyok győ-
ződve , hogy ö ezen betegségét töllem kapta; 
tsak ugyan ö benne már régtől fogva az arra va-
ló nagy hajlandóság megvolt. 
K. Ez néked bizonyosan alkalmatlan lészen , 
hogy én tégedet annyi beszéddel, és kérdéssel ter-
hel lek? 
F: Éppen nem , az nékem kedves dolog , 
hogy ha te véllem beszéllesz ; beszélj tovább , 
mert ez nékem nem árt, sőt jól esik annyival in-
kább, hogy te illyen állapotomban ezen mostani 
utolsó Crisisemnek el végződése után soha többet 
nem fogsz beszélleni. 
K. A'( fél Órának eltelése után , hogy és mi-
tsoda módon serkentselek fel ezen mostani ál-
mod bol ? 
F : Jobb kezednek tenyerével , mintegy fél 
czolnyi távolságra erődnek megfeszitésével, és az-
zal a' gondolattal , hogy engemet fel akarsz ser-
kenteni, alolrol felfelé az ábrázatomon által tégy 
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húzást háromszor , és én azonnal fel fogok ser-
kenni. 
K. Mi fog továbbá megtörténni , és nékem 
mit hell tselekedni? 
F : Legottan a' hátra lévő Orvoslásrol gon-
dolkodni , 
K. Miben hell annah ál lani? 
F : Azt te jobban tudod, hogy miképpen bán-
nyál én velem." 
„Minekutánna még egynéhány pil lantatokig 
aludt volna és azomban a' fél Ora el tölt volna , 
fel serkentenem álmából három mágneses vonások-
k a i , mellyeket alolról kezdve fel felé az ábrázat-
ján , és homlokán v é g i g tettem ; erre ö legottan 
vidám tek 
intettel fel serkent , és nékem az én se-
gedelmemet nagy buzgó indulattal m e g k ö s z ö n t e ; 
azután egy kis ó bort kívánt, a' mit én n é k i e ö r ö -
mest rnpg engedtem, a' mellyböl ö jótskán , és jó 
iziileg i vo t t ; de az előre ment kemény görtsök 
miatt annyira el volt fáradva, és gyengülve , h o g y 
semmi részét Testének, tsak legkissebbet is nem 
mozdíthatta , majd lehetetlen volt nékie a' beszél-
l é s , és ha valamirü! akart panaszolni , azt ollyan 
lassan mondotta, hogy al ig lehetett érteni. T o -
vábbá nagy fájdalmai voltanak a' mejjében, külö-
nösen karjaiban , és ujjaiban , a' v i lágosságot sem-
miképpen nem szenvedhette , és erre nézve a' sa-
lugattereket bé húzatván igyekezett a' vi lágossá-
g o t ki rekeszteni." 
, ,Ezen Időtől fogva minden el próbált mág-
neses béfolyásom ö reá nézve foganatlan vo l t , és 
egészlen elenyészett". 
H á t r a l é v ő O r v o s l á s a (Nachcur). 
,Jl lyen nagy e lgyengült állapotjában a' követ-
kezendő Orvosságot rendeltem : 
- ( fr ) -
J\f. Mosch, ver. pulverisat. gr. XXIV. 
Oiei Cajeput. gr. xij 
Sal. alc. vol. sicci gr. XIV. 
Sach. alb. Dr. iij. 
mf. pulv et (livid. in octo partes aequales 
S. Végyen két óránként egy port vizhe keverve. 
Rf. Spirit. Caniphorat. libr. dua--. 
S. Ezen Camphoros Spiritussal minden 5» 
órában rnep'ét , kezeit , és lábait kell mosni , és 
egy négy rét fogot t , 's ezzel megnedvesített ru-
hával kezeit , és lábait borongatni. 
Etele v o l t S o d o , é s tojásos leves , itala jó ó bor. 
Éjjel a' beteg egész más nap regge l ig meg-
lehetős tsendességben vo l t , tsak ugyan mejjének , 
karjainak, és lábaínak fájdalmai miatt, és olly igen 
nagy elgyengülése miatt igen keveset alhatott. 
18*a Septembris : Reggel minden megkön-
nyebbülés nélkül vo l t , és az előre ment szenvedé-
sek miatt annyira meggyengült , hogy most is 
mint tegnap testének semmi részét nem mozdíthat-
ta ; a' pulsussa igen g y e n g e , és alig érezhető, de 
rendes volt ; bőre száraz , étel kívánása kevés, 
szomjúsága nagy , az Orvosságok folytatódnak. 
IC)-a Septembris: a' tegnapi nap fél á lmos, 
's fél cbren való állapotban tölt e l , a' betegség 
egyébb jelenségei ollyan formák, mint e d d i g ; az 
Orvosság is kevés változtatással az elöbbeni foly-
taitatik. 
20-a Septembris : Tegnap estve a 'beteg egész 
Testében megizzadott , mellyre magát jobban ér-
zette , és ezen éjjel tsendesen jól aludt; az emii-
tett fájdalmak a' mejjében , és kezeiben , 's lábai-
ban egészszen megszűntek, újjainak , 's egész Tes-
tének mozoghaíósága , a' beszédbéli tehetségével 
együtt természetes állapotjára viszsza tért , sőt 
mig az ágyát megvetették , egy kevéssé fel is kel-
hetett 5 jó izün evett egy find'sia boros levest , 
- ( 42 ) - „ 
természetes széke vol t , ile a' világosságot szemei 
még meg nem szeny vedhették; ezen kivánt jobba-
lások engem arra határoztak , hogy állandóbb 
erösittökkel tseréljem fel az eddig való könnyű , 
és repülő orvosságokat, mellyre nézve rendeltem: 
R/] Cort. peruv. ruditer tus. Unciám unam semis 
aquae commun. libr. tres 
Coque ad Iibram unam, sub finem eoctionis 
adde : 
flor. arnie. draeh. tres 
ebull. per momentum coletur, 
a d d e 
Eleosaehar. menth. piper. ex gtt. j. pti 3. j. 
Traé. Cinnam. Unc. semis 
Sach. alb. drach. sex 
S. Végyen két óránként fél find'siányit. 
Diaetája egy kis bétsinált, egy darabotska vad 
sült ; itala jó ó bor. 
21-a Septembris: Jól aludt, gyengesége, 's 
bádjadsága nem olyan nagy , szemei inkább szen-
vedik a' v i lágosságot , az orvosságok kilsiny vál-
toztatással megmaradtak. 
22-a Septembris: Az álma tsendes megújjittó, 
elméje vidámabb, appetitussa nevekedik, a' vilá-
gosságot jobban szenvedi , mint tegnap, szabad 
széke; az Orvosságok folynak. 
23-a Septembris: Minthogy a' beteg minden 
tekintetre nézve sokkal jobban vagyon, és testé-
nek közönséges elgyengülésén kivül a' betegség 
tsak nem majd egészszen elenyészett , azomban az 
én szolgálatombéli kötelességeim a' Staabhoz va-
ló viszsza menetelemet sürgették, a' további or-
voslásra rendeléseket tettem , vasas szereket is ad-
ván hozzá az eddig valókhoz , ajánlottam nékie 
továbbá a' szép őszi napokban a' szabad levegő-
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ben való kijárási, elméjének , 's indulatainak felvi-
dámitását, könnyű, és tápláló eledellel egygyütt . 
Mind ezek olly foganatosan használtak , h o g y 
a' beteg egy Holdnapnak el folyása alatt egész-
szen helyre á l l o t t , és a' maga egésségét tökélle-
tesen viszsza nyerte. 
Signat . Cs, Se. i-a Marty 1820. 
D r , Carl v. B. — 
Begiments Arzt . •— 
Ez vala Erdélyben az e l s ő , és nevezetes e l 
r e j t e z t e t é s , vagy Magnetisálás , álomjáró vagy 
Somnambul betegség leírásának Históriája, melly 
a' Wienholt állal olly pontosan leíratott 8 magne-
tisált álom-járók , és tisztán látók ( Clairvoyent ) 
Históriái közül akarmellyik mellett helyet foglal-
h a t , — megbántó igazságtalanság lenne itten a' 
Factumoknak bizonyosságát kétségbe akarni hoz-
ni ; mert ez nem tsak egynéhány pillantatokat 
tartó ; hanem hoszszas időkig folyt tsudálatos Tü-
nemény volt; ez nem titkon vagy rejtett helyen 
együgyű Tudatlanok közö t t , hanem nyilván, és 
sok értelmes okos embereknek jelenlétekben tör-
tént, kik közül némellyek meszszünnen tsak azért 
jö t l enek , hogy bámulóji , és szemmel látott Ta-
núi légyenek ezen Történeteknek; ezek egy ollyan 
tiszteletet érdemlő derék Kis-Aszszonyon történtek , 
a' ki mindeneke lő t t , a' kik esmérik, betsben, és 
tekintetben tartatik; a* ki maga nem ellenzett? 
az emberiség javát tekintvén, ezeknek név nélkül 
való közönségessé té te lé t ; a' kinek a' szenvedé-
sekben való álhatatóssága , állapotjának tsendes , 
és békességes tűrése , mindenkor a' fájdalmak kö-
zül kisugárzott ártatlansága nemes lelkét bizo-
nyítja; melly do log azok előtt a' kik ötet esmé-
r i k , nékie Vijjabb t iszte letet , 's érdemet s z e r e z , 
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a' kik nem esmérik, azok előtt méltán a' tsudál-
kozásnak, és gondolkodásnak tárgyává lészen. 
A' következendő más három mágneses Histó-
riák , nem vonszák éppen olly nagyon magokra a 
figyelmet, mivel azok nem emelkedtek fel a'mág-
neses álom felsőbb gráditsáig , és nem lettek 
álom járók tisztán látók; de mivel ezekben is a' 
magnetisálásnak munkája nyilván való , és tagad-
hatatlan, mi vei ezekben is sok megjegyzésre való 
különösségek találtattnak , tehát ezeket is itten 
elmellözni nem lehet, annyival iá inkább mivel a' 
tapasztalások Resultatumaiban az ollyan próbákat 
sem kell elhalgatni, mellyek a' várakozásnak egész-
len meg nem felelnek. 
(Folytatása következik.) 
2 * ' 
Stenographia, v a g y a Sebes , máskep-
pen Gyors-írás mestersége. 
B é v e z e t é s . 
A' Stenographia a) olly betű irás módjára 
tanít, mellyel az író , a' beszélőnek előadását u-
gyan azon üdő alatt, írásba teheti; az az: Olly 
sebességgel irni, mint a' hogy bészélünk. 
Ezen írásmódjának tsak Theoriája tanitódha-
tik — a' praxisbéli készség, egyedül gyakorlás 
által szereztethetik meg. 
Minthogy a' Stenographus sebességének , a' 
beszélőéhez hasonlónak kell lenni , tehát a' Slo-
nographiai írás rövidsége , a' közönséges betü-i-
ráséhoz képest, úgy vagyon , mint a' beszéd se* 
a) Magyarul Scbesirás , vagy Gyorsírás. 
- ( gl ) -
fcessége azon üdohöz, mellyet a' közönséges Iráf 
a' beszéd le irásárá kiván. 
Egy beszédnek, a' mi írásunk szerént való 
le írására 6. scitt 8-szor annyi idö szükséges mint 
ft' beszédre magára; ennél fogva a' Stenographi-
ai Írással egy óra alatt , annyit le lehet írni , a' 
mennyit a' közönséges írással 6. sött 8. óra alatt. 
Ezen felül néha azon haszon sem megvető , 
hogy egy negyedrész annyi helyet alig foglal e l , 
mint a' közönséges Irás. 
Ezen mesterség ditsösége a' Görögöket , és 
Rómaiakat illeti. A' Históriákból tudjuk , hogy 
ezen utóbbiak a' közönséges tanátskozásokba , a' 
Stenographiával éltek , bogy a* felejdékeny elmé-
re nézve gyakran hosszas, és számos szóbeli elő-
adásait a' Beszélőnek . irásba tehessék, és azokat 
a' helyesebb megfontolásra , úgy a' maradéknak 
fent-tarthassák. 
Plutarehus azt mondja , hogy ezen Mester-
ségnek köszönhetni Cátönak a' Catilina öszve 
esküvése eránt irt fontos beszédjei fent maradását. 
Valamint Cicerónak felséges beszédeit is , ennek 
titoknokjának Tyronak , a ki a5 maga idejébe a' 
legjobb Stenographus vól t ; és e t tő l , akkor táj-
ba Ars Tyroniana névvel neveztetett. 
Caesar alatt a' Stenographusnak az Udvarnál 
előkelő helye v ó l t , és a' Hertzegek , és ifiú Ró-
maiak jó neveléséhez tartozott , ha a' Stenogra-
phiai írást írni , és olvasni tudták. 
Ezen Irás Sebességéről egy Római költő a' 
következendő verseket készítette: 
Curranf verba licet , manus est velocior Mis , 
JVondum lingua , suum dextra peregit opus. 
De hogy a' régiek minő jegyekkel éltek lé-
gyen , azt nem tudhatom, mivel ezen Mesterség 
a' Római Nemzet alkotmányával eggyütt a' végső 
- ( AÓ ) 
romlásba döntetett , a' következő setét idők vak 
dühe p e d i g , a' Stenographiai kéz írásokat , mint 
veszedelmes babonás könyveket , a' l ehetőség ig 
elpusztította. 
Tsak a' l6- ik század v é g é v e l , leginkább pe-
dig a' 17-ik közepén , akkor tudni i l l ik , midőn 
Anglia a' mostani Országlása alkotmányát készí-
t e t t e , ugyan azon ösz tön , melly a' Rómaiakat ve-
zette , az Anglusokat is hasonló talalmányra kén-
szeritette, 
Eleinten a' beszéllö után , több Személyek ír-
tak , hogy a' mit e g g y i k , a' beszéd folyó sebessé-
ge miatt ki hagyott vó lna , a' másik által azt ki 
lehessen pótolni . Hogy a' beszédet könnyebben 
követhessék, a' Szavakat rövidítették, és ezen rö-
vidítéseket lassan lassan b izonyos rendszerbe (Sy-
stema) fogla l ták, mellyekböl többek külömbféle 
nevezetek a lat t , nyomtatás alá is kerültek. 
Az ezen rövidített írásra fel vett j e l e k , olly 
szabad tettzés szerént va lók , és számosok voltak, 
hogy a' legszerentsésebb elme is al ig tudta azokat 
megtartani , és a' legnagyobb igyekezet sem szok-
tathatta a' kezet olly gyorsaságra , mellyel a' be-
szédet híven, és szórúl szóra leírhatta vólna. 
E g y szóval: mind ezen rendszerekbe , az iró 
kéznek , a' beszéllö szájjal való mérték erányúsá-
ga hibázott. 
Tay lor Sámuel , ezen Mesterségnek Oxfordi 
Tanítója végre , 1786'ikba Londonba, ki adta a' 
maga 11 Esztendők alatt meg vi'sgált , és próbált 
rendszerét , mellynek nagy betse tsak onnan-is ki 
te t tz ik , mivel al ig terjedt el ezen munka, már 
minden Angol Taní tók , félre tévén a' magok szo-
kott rendszerét , egyes akarattal ennek Tanításait 
követték, 
Taylornak tanitvánnya, Bertin T h e o d o r , Pá-
risi I íönyváros , a' ki több esztendőkig Angliába 
- ( u-i > 
való tartózkodása utánn , hazájába , Frantzia Or-
szágba visza tért , első vó l t , a' ki a' Taylor rend-
szerét , a' Frantzia nyelvre alkalmaztatta, meg-
bövitvén azt több Stenographiai Jegyekkel. Mun-
kája l?QZj.-ik Esztendőben jött Párisba világosság-
ra , de sok ideig fel se vették azt , mivel a' kö-
zönséges tanátskozásokba, bizonyos Tachygraphia 
nevezet alatt való sebes írással eltek , melly sze-
rént a' beszéd le Írására mindenkor több írók 
voltak szükségesek. Egyedül Bertinnek álhatatos-
sága , az ö haszon vadászás nélkül való viselete, 
melly szerént magát minden kivántsinak Tanító-
ul ajánlotta, és első Tanitványának, Bretonnak 
Szorgalma , a' ki mint mustrája a' practica tökél-
letességnek lett esmeretessé, széllesztették e l v é g -
re ezen megvetést; és tsak 180@ ik Esztendő ele-
jén tétetett az közönségessé , midőn tudni illik egy 
bizonyos vetélkedő társ Bertin ellen eggy ujj rend-
szer' kiadásával, a'vetekedést a' Journalok ítéle-
tére botsátotta, a' hói a' Taylor rendszere díszesen 
győzedelmeskedett. Ezen idő ólta Párisba,kivált a' 
szép nemnél , uralkodó szokássá vált , Stenographi-
ai Írásba levelezni. 
A' fent nevezett Breton, a'Stenographiának 
Tanítója, Musíkai darabokat i s ; p. o. a' hege-
dűn való Concertet, stenographiai módon próbált, 
musika hangja után le irni. Munkáját a' IJsemzeti 
Intézet elibe terjesztette , a' hol az nagy megelé-
gedéssel fogadtatott; de nyomtatásba mind ez ide-
i g is nehezen jelent meg. 
A' Stenographia a' Tudományok előmozdítá-
sára is hasznos szolgálatokat tehet. Mennyire nem 
segiti az a' gondolkodó elme könnyen el suhanó 
különféle tárgyait öszve szedni , sött méllyebb 
gondolkodásokra is újjabb ösvént törni P mivel — 
ki nem lr.pas?.talta azt — melly gyakran elébb 
által-szalad az elmén, és el tűnik, egy szeren-
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tsés Idea , mint az el aludt szikra, minek előtte 
a' közönséges írás hosszas útján , a' penna azt, fel 
foghatná. 
A* Törvénykezőknek , Tanátsosoknak, és Jegy-
zőknek a' sebes írás Mestersége felette fontos szol-
gálatot tehet , minthogy az emlekeztetö tehettség 
segéttségére , a' szóbéli előadások szükségesebb 
fö pontjai Ui jegyzésére , sokkal alkalmatosabb a' 
közönséges írásnál, melly mellett az előadás fo-
nalát, könnyebben el téveszthetni. 
Nagyon ajánlja magát a' Stenographia a' ta-
nuló Ifiúságnah, mivel a' szóbéli oktatások tökél-
Jetes öszve szedésére el kerülhetetlenül szükséges; 
ki vévén az ollyan esetekbe, a5 hol a Tanító , 
úgy szólván, a' pennára dictál. 
Ámbár a' közönséges írás a' tökélletességnek 
nevezetét megérdemli , vagyon azért a' Stenogra-
phiának-is egy más, nem megvető jó oldala, az 
tudnii l l ik; hogy e z , az ált olvasás alkalmatossá-
gával a'figyelmet egészlen a' szók jelentesére füg-
gesz t i ; mivel ezen írást , el nem lehet olvasni a' 
nélkül, hogy belső értelmébe is bé ne hasson az 
ember, és a' jelentést az egesznek öszveszerke-z-
teléséböl ki ne hozza. Ez pedig a' közönséges l-
rásnál nem szükséges, mivel a' mint minden ol-
vasó jól tudhatja , ebbe olvashat az ember, a' 
mellett , hogy az alalt egyébb Tárgyakról is gon-
dolkodik. Ezen, és több jelesebb okokért , a'ÍSte-
nographia a' nevelőknek is ajánltathatik, mivel ez 
az emlékeztető tehetségnek könnyű, és kellemetes 
foglalatosságot , és gyakorlást nyújt. 
A' visgálodó nevelő , tsudalkozással fogja 
szemlélni azon benyomásoknak külömbségét , 
mellyet a' Stenographiai írás olvasása, a' közön-
ségeséhez képest , tanúlójának elmejébe szerez. 
Mind azonáltal tanátsos lészen a' gyermekeket , 
mind addig , a' Stenographiával esméretese kké 
nem 
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nem tenni, míg tsak a' nyelvet tökéiletessen irni' 
nem tudjak, mive) a' szck a' Stenograj h i á b a a * 
helyes irásra való tekéntet nélkül , hangozatjok 
után Íratván, f e l ö , ne hogy a' közönséges írás-
ba is tévelyedésbe jönnének, melly tol a' maga ide-
jébe félni nem lehet. 
A3 ind ezeken felül a' f tenographia egy jól 
nevel t , 's pallérozott embernek, kellemetes idő-
tökö társaságot szerez, a' tsendes magányosság-
b a , és az az unalomnak hűséges el távoztatója lé-
szen. 
Valamelly megkedvelt könyv bizonyos helyeit 
Stenographiae le i rn i , és azt ez írásba ismét ál-
tal olvasni, nem reménylett gyönyörűséget o k o z ; 
e* szerént a' szerzőnek igaz értelmét jobban ki 
nyomozhatni, mivel az ismétli áitolvasással a'do-
logra való nagyobb figyelemre kénszerittelik az 
ember. 
A' szép Nemnek gazdag értékű ízlésének, a* 
Stenographia kellemetes szolgálatot lehet. Melly 
sok szép dolgok fel férnek ezen irásba,tsak e g g y 
petsét nyomóra , egy gyűrűre , vagy eggy lud« 
zö tőre is ! 
A' Litteraturának minden igaz barátja előre 
elláthatja, melly szerentsés következésekei szerez-
hetne a' Stenographia aJ Tudományok egész Or-
szágába, ha közönségesen , olly esméretessé tetet-
hetne , mint a'' közönséges írás. 
Ezen hasznos írásmódra való nagyobb f»d ser-
kentésre az is bizonyos; hogy 0. órák, tsak egy 
közönséges elmének is elegendők , ezen írás Theo-» 
rethieai esméretére; a' gyorsaság maga, felben 
nem szakasztott gyakorlás által szereztetik m e g , 
de a' mellyre még is távol sem kívántatik ennyi 
idő , a' mennyit a' közönséges írás gyors folya-
motja megtanulására egy jó iró fordított. 
T u d . G y . X I , K ö t . i g 2 i . 4 
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í g a z , hogy a' Stenographiai írás olvasása a* 
kezdőnek eleinten nehezen fog esni, rövid idő a-
latt mindazonáltal, folytatott gyakorlás által, szin-
te ollyan készségre fogja azt vinni , mint a' mil-_ 
lyennel a* közönséges irást olvashatja. — 
^ T a n i t á s . 
Valamint a' közönséges írásban, úgy a' Ste-
nographiában i s , a' szók , betűkből szerkesztet-
nek öszve. A' következendő tanitásból , de főkép-
pen a' gyakorlásból tökélletessen által fogja ki-
ki látni , hogy a' szónak mássalhangzói, főképpen 
ha azon s z ó , a' beszéd, vagy Írásba, a' maga 
Grammatikai eggybeköttetésébe áll , mindenkor 
elegendők , annak értelme, tökélletes, és meg 
határozott ki jelentésére. 
Azért a' Stenographiai Írásban minden magá-
ban hangzók, ki vévén a' szó elején, és végén, 
mint felesleg valók ki hagyatnak; És igy ira-
t ik: . 
Idmny, f z t s , Sptmbr , Ohtbr , Dembr , etc etc. 
A' Stenographus , a' szókat, hangzásaik sze-
rént i r ja , a' nélkül , hogy a' helyes.írásra tekén-
tettel l égyen, azért az egy hangú betűk, ugyan 
azon jegyekkel tétetnek ki , mint j , és l y , c , é s 
t z , c s , és t s , c z , és t z , etc. 
A' N a g y , vagy kezdő betűk ezen Írásban e-
gészlen szükségtelenek. 
A' Magyar Stenographia Alphabetuma tehát 
tsak a' következendő l6 . mással hangzókat foglal-
ja magába, u: m: b , d , f , g , h , j , k , 1; m , 
n , p , r , s , t , v , é s z ; ezekhez járulnak az ösz-
vetettek : g y , n y , t s , t z , s z ; es 7. magában, 
hangzók: a , e , i , o , u , ö , ü ; úgy ezen7'Veg-
zetek: n a k- n e k ; a d a l o m - e d e l e m , a t o 11-
e t e t i , s á g-s é g , a 1 o m-e l e m , s á g o s - s é g e s 
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t a t1 a n-t e t I e n 5 mellyek ö-szveséggel 55. Steno-
graphiai Jegyeket kivannak. 
Ezen jegyek , a' legeggyügyübb vonásokból 
vétettek , mellyeket tsak a' rajzolás Mestersége 
mutathat, úgymint: egyenes , fé lkór, és ezekből 
öszve lett vonásokból, mellyhez a' veszszö (co-
ma) és a' pontis járóinak. 
Az egyenes vonás, függőlegesen, vizerányo» 
san vagy kajszán húzattathatik, a' kőris vagy füg-
g ő l e g e s , vagy vizerányos által - mérő (diameter) 
által választathatik két f e lé ; úgy hasonlóképpen 
az öszve tett vonások is külömbözö helyhezteté* 
sekbe tétethetnek. 
A' következendő jelek tehát, elégségesek lesz-
nek a' Stenographiai Alphabetum közönséges es-
mértetésére: 
A' Stenographiai írásba felette szükséges , 
hogy a' vonások mindenkor egy formán húzat-
tassanak, és hogy ezen húzás módja, jól észbe 
tartódjon. 
A' f ü g g ő l e g e s , és két kajlás egyenes voná-
sok , mindenkor felülről le fe lé , a' vizerányos pe-
dig balról jobbra húzatnak. A' *).al jegyezett kaj-
lás egyenes vonás, alúlrol fel felé is húzatik, és 
akkor az lí . betűt jelenti , külömben D. betűt je-
lentvén. 
A' fél körök, és pedig azok , mellyek füg-
gőleges által mérőtől erednek, felülről le felé, a' 
fekvők pedig , balról jobb felé jegyeztetnek. 
Az öszvetett vonások, nevezetesen pedig a* 
fél ig nyiftak ,mindenkor a' görbülésekröl kezdőd-
nek, ki vévén az **)-al jegyeiteket , mellyek a* 
görbÜletnel végződnék. 
/ 
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A' Zárttak, az az , az ollyanok , mellyek, e g y 
gyűrűből , és egyenes vonásból állanak , minden-
kor a' gyűrűtől kezdődnek iratni. 
A z I-ső Táblán jegyzett Slenographiai betűk 
után tett szavak, egyedül tsak azon betiik által 
jegyeztetnek k i , mivel ez több szókra nézve elég-
séges , másokra nézve pedig , mintegy a* Steno-
grapbusok között lévő eggyességnek nézethetik, 
melly a' Sebes irást*) a' né lkül , h o g y tévelyedést 
okozzon , nagyon e lőseg í t i . . 
E* mellett minden Stenographiai betű által a* 
Vármegyéknél elö forduló némelly szókat is kí-
vántam ki jegyezni , követvén nevezetessen a' N é -
met Stenographiát , mellybe katonai szók fordul-
nak i l lyenképpen e l ö , lehet mindazonáltal i l lyen 
esetbe az emiitett betűket a* nagyobb világosság 
okáért bizonyos jellel megjegyezn i , p : o : vasta-
gabb húzással vonattathatnak , mint közönségessen 
a' többi be tűk , etc. 
A' kezdőnek ez alkalmatossággal ajánltalik, 
h o g y a' je leket , és azoknak jelentéseit jól elméjé-
ben tartsa, azokat gyakran irja l e , és kezét s 
szemeit a' betűk mérték erányú rajzolására szok-
tassa, mivel ettől függ az írás v i lágossága , és az 
által olvasásba való könnyüség. 
A' betűk' ösmérete utánn, szükséges az azok-
nak , a* szókba könnyen, és folyvást való öszve-
köttetésekbe is készséget szerezni , a' mire a' I l -
dik T á b l a , melly a' Pythagorás számvető táblája 
módja szerént készíttetett , e legendő segí t t séget 
nyújt; tudni i l l ik: Keresd az e l ső betűt a ' l e g f e l -
ső v izerányos , a' másodikat pedig a ' l ege l ső füg-
gő leges sorba , mutass jobb kezeddel az első be-
*) S t e n o g r a p l i ia inkább Szoros-irás, mert ^rsfÖC; szoros, 
keskeny; a' T a e h y g r a p h i a igazán sebes írás, mivel 
Tettet, rcí^u, sebes, gyors, 
A' Red. 
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tűtől fűggöleg le f e l é , bal kezeddel pedig a'má-
sodik betűről vizerányossan jobbra bé felé, egész 
azon kis négy s z e g i g , a' bol a' két újj öszve jön , 
és a' melly az öszve foglalt betűket foglalja ma-
gában , Ezen Táblából egyszersmind azt is lát-
hatni , hogy midőn két eggyforma betű öszve jön, 
€tz tsak e g y , de kétszerezett nagyságú vonással 
jeleltetik. 
Ki vétetödik ebből az r r ha magába állana, 
melly a' d d tői való külömböztethetésért egy de-
ák r-el jegyeztetik meg , a' mint azt az alább 
«lő forduló regulákból bővebben megláthatni. 
H a , az a' ritka eset történik, hogy egy be-
tű háromszor fordúl egymásután e l ő , akkor a'jel 
háromszor nagyobbra tsinállatik, mint az eggyes. 
A ' gyakorlott szem az által olvasásba nem fogne-
hézségeket találni. 
Az egyenes Vonásból , és gyűrűből öszvetett 
jelek, az öszve foglalásba , a' Il-ik Tábla szerént, 
az öszvefoglalás könnyebbitésére néhány változá-
sokat szenvedvén , az eránt figyelmetességgel, és 
nevezetes gyakorlással kell lenni , p. o. az C/ -n , a' 
O - v vel^öszve foglalva, nem y O , hanem könyebb-
ségért {ji/ tétetik h i , ugy a' c-j , ha a' ( f V v v e i 
foglaltatik öszve nem CO •> banem ££,-nek iratik. 
E l s ő R e g u l a . 
(lásd ez ezen Regulákhoz készített lll-ik Táblát) 
A' Szók közönségessen tsak mással hangzóik 
által iratnak le , a' bennek találtató minden ma-
gánhangzókat ki hagyván , azokat ki vévén , 
N. 1. mellyek a' Szónak kezdetén , vagy végén 
vágynak; mindazonáltal ezen két utolsó esetbe 
az a' külömbség vagyon , hogy a' Szó kezdetén 
N, 2« lévő magánhangzó , akár mellyik légyen 
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is az , egyedül egy az első betűhöz közel téte-
tett pont által jeleltetik meg.» 
Ha a' Sebesség kivánnya, el lehet hagyni e-
zen pontotis, mivel könnyen reá szokhatni ^ 
Kt 2 hogy kezdő pont nélkül is lehessen irni. 
A' végző magánhangzók mindenkor tulajdon 
jegyeikkel tétetnek esméretesekké , mellyek az 
Alphabetumba fel jegyezve találtatnak. Ha a' 
szó tsak egy vag-y több magánhangzókból áll, 
akkor az utolsó tétetik ki. 
2-ik R e g u l a . 
A' szónak minden betűi félbeszakadás nélkül 
való öszve kÖttetésbe következnek egymásutánn, 
és a' pennának addig a' papirost „el hagyni nem 
szabad , míg az egész szót le nem tette , kivé-
vén, ha még végző magánhangzó , vagy gyak-
ran elö fordulni szokott végzet jele volna hát-
N. 2. ra ; Nro 2-
A' sebesség kedvéért a' végzetek egyenessen 
N. 5. az utolsó betűkhöz ragasztódhatnak Nro 3. 
3-dik R e g u l a , 
A' szók leírásába a' közönséges helyes írás 
törvényire kévés tekéntet vagyon , hanem a' 
hogy kimondódnak, úgy is iratnak l e , úgy 
hogy az ly helyett j ; zs helyett s ; a* végeken 
N>h, lévő tt , bb , 11, helyett tsak t , b , 1, té-
tet ik; sőtt a' szók közepén i s , ha az értelmet 
meg nem zavarja , és a' kettős betűk nem külön 
N. 5. szótaghoz tartoznak, lehet ezt több kettő-
zött belülire is használni. Nro 5. 
4-dik R e g u l a . 
Az idegen szókba elö fordúló C. betű, hang-
zása szerént, hol mint k ? hol pedig- mint t z . 
fog kiteletni. 
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5-dik R e g u l a . 
q az idegen szókba, hol mint k , hol mint 
kv iratik. * 
6-dik R e g u l a . 
* a' több betűs szókba a' d-vel hasonló húzás-
sal jegyeztetik , azon kiilömbséggel , a' mint 
fellyebb említetett , hogy a' d felülről l e f e l é , 
az r ellenben alólrúl felfelé húzatik, ennél fog-
v a
 egymásról az öszvekottetés módjába külöm-
N. 6. böznek. Nro 6. 
Ha pedig az r magányosan fordúl elö , akkor 
N. 7. Magyar r betűvel Íródik; Nro 7. — vala-
mint ha két vagy több r is fordúlna elö eggy-
niásra, tsak hogy ezen esetbe a' Magyar r eli-
be egy vagy több Stenographiai \ fog létet-
N . 7. ni. Nro 7- Ellenben ha az r más betűvel 
való egybe köttetésbe fordúlna többször egy-
másután e l ö , akkor a' közönséges regula sze-
rént két vagy többszörözött nagyságú húzással 
N . 7. Íródik. Nro 7. 
7-dik R e g u l a . 
Az x betűt , a' ksz elegendőképpen kipótol-
hatja. 
8-dik R e g u l a . 
Az a magában hangzó a' végső betű felett 
N. 2» 6. 7» való kis vonással jelentetik ki. Nro 2-
6. 7. 
Az e a' végző betű felelt való pont által té-
N. 2 - 7 . tetik ki. Nro 2. 7. Mivel a' Magyar az 
értelemből könnyen észre veszi , hol kellessék 
ékezett , hol pedig ékezetlen é-nek l e n n i , te-
hát semmi szükség síntsen a' kettő között való 
külömbözö jegyekre. 
4 
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Az i , a végső beiü alá tett pont által es-
N. 2. mértetik. Nro 2. 
Az ó - t , a* végző betű alá heíyheztetett ví-
N. 8. szásan fordított vonás (Coma) jeleli Nro 8-
Az ú-nak jegyét egy kis g ö r b e , és egyenes 
oszve foglalt vonás teszi; melly hasonlóképpen 
N. ő. az utolsó betű alá tétetik. Nro 8-
-Áz ö , egy az. utolsó betűhöz heíyheztetett 
N. 8. kis ^ vei jegyeztetik. Nro 8. 
Az ü pedig végre , hasonlóképpen az utolsó 
N. 8. körűi tett fordított kis 7; vei jeleltetik. Nro 8» 
A' Magyaroknál azol lyan szók , mellyek ma-
gánhangzókkal végződnek, némelly esetekbe, 
ugy a* többes számba Ismét eggy más magán-
hangzót vesznek f e l , és így két magánhangzók-
kal végződnek, ha tehát az egésznek értelmé-
ből meg nem telizhetik, mellyík esetbe, vagy 
számba légyen a' szó ; az utolsó magánhangzót 
kell kijegyezni , söt t , de a' mi ritkán szükséges 
a jól gyakorlottnak , mind a* kettőt is. 
9-dik R e g u l a . 
Az ollyan szókba , mellyek egyforma mással-
hangzókkal bírnak, a' szó közepére az ollyan 
magánhangzóját a' szónak lehet kijelelni , melly 
N . q. a' másikba nem találtatik Nro Q. de a' he-
lyes Oonbinatio majd mindenkor szükségtelen-
né fogja azt tenni. 
i O-dik R e g u l a . 
A' gyorsaság gyakran megkívánja , hogy a' 
sebes író valamelly szót rövidítve , sött máskép-
pen is tegyen ki ; ezt tehát több esetekbe teheti 
szabadon , tsak hogy a' beszéd értelmét el ne 
N. 10. tévessze Nro 10» 
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11-dik R e g u l a . 
Minthogy ezen végezetek: n a k - n e k , a d a-
l o m - e d e l e m , a t o t t - e t e t t , s á g - s é g , 
a l o m - e l e m , s á g o s - s é g e s , t a t l a n - t e t -
l e n , anya nyelvünkbe gyakran fordulnak e l ö ; 
tehát jelenlévő írásmódunkon sokat fog segí-
teni , ha ezeket is különös rövid jegyekkel ír-
juk; a' nyelvet tökélletessen értőnek nem szük-
séges az itt feljebb öszve foglalt egy nemű vég-
zeteket különös jegyekkel jegyelni. 
A' n a k - n e k , a' végső betűhöz ragasztott 
igen rövid lefelé fekvő vonással jegyeztetik ki 
N . 11. Nro 11. 
Az a d a l o m - e d e l e m , a' végső betű felső 
részére ragasztott kis görbe jegy által mutatta-
s s 11. tik. Nro U . 
Az a t o t t - e t e t t a' végső betű alsó részére 
ragasztott kis görbe jegy által esmérhetni meg. 
N. 12. Nro 12. 
Az s á g - s é g - e t , a' végső betű végéhez telt 
N. 12« alól befelé fekvő görbe vonás jegyezi. N. 12-
Az a l o m - e l e m , eggv a' végső betűhöz fel-
felé vont fekvő vonás által tudódhalik meg. 
N. 13. Nro 13-
A ' s á g o s - s é g e s , a' végső betű végére tett 
N. 13. pont által e léggé esmeretessé lészen. N. 13-
Az ta t l a n - t e t l e n , a' végső betűhöz ra-
gasztott két öszve kötött kis vonáskákkal té-
N . 14, tethetik ki. Nro lk-
H a , a' mint az ejtegetések szerént gyakran 
megtörténik, több illyetén végzetek következ-
nének eggymás után , mind egyiknek jegyét 
könnyen ki lehet egymásba ragasztva is tenni. 
N . 15. Í6. Nro 15.16. 
Midőn az illyen végzetek a' többes számnak 
szótagját veszik fel , nagy héjjánosság lenne 
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az, ha ezen esetbe az egész szót ki kellene ír-
n i ; illyenkor tehát , ha az író szükségesnek 
fogja látni , a' végzet jegy alá egy pontot te-
N. 17, het. Nro 17. 
12-dik R e g u l a . 
A' tulajdon nevek esmértetö jele az utolsó 
N . lg . betű végéhez telt keresztvonás lehet, N. 18» 
A' tulajdon nevekre nézve a' Stenographiának 
el keli ösmérni egy kevé3 tökélletlenségét. 
Azért az ollyan tulajdon neveket, a' mellyek 
n e m annyira ösméretesek, hogy a' mássalhang-
zók általtekéntésével , vagy a' beszéd értelmé-
ből ki lehessen azokat venni , nem tanátsos Ste-
nographiai módonn írni. Ezen hijánosság póto-
lására tehát az illyetén neveket a' közönséges 
Írással kell k ipóto lni , mivel az emlékeztető te-
bettségre nem bizhatni elegendőképpen. A/ 
Stenographiai írásnak azonban, legalább arra 
nézve, a' ki azt írta, minden időben ollyan ol-
vashatónak kell lenni, mint a' közönségesnek. 
Ezen tökélletlenségen segíthetne némü nemű-
képpen az ember , ha a' mássalhangzók mel l é , 
a' magánhangzók jeleit is mindenütt ki tenné; 
de ez tsak akkor történhetik m e g , midőn nem 
felette szorgos az idő , és e' szerént ez egyedül 
titkos írásra használtatható. 
15-dik R e g u l a , 
A* várakozás jelei (interpunetiones ) egészen 
kihagyathatnak ; ha mindazonáltal az idő en-
gedné, a' kérdés jelet maga valóságába, a' vég 
pontot pedig kettős pont által kilehet tenni. 
Könnyebb azonban a' kerek mondás végével a* 
kézzel valamenyire előbb menni, és a' jelet a* 
szokottnál nagyob'hézak által megmutatni. 
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1/rdik R e g u l a . 
Ha , a' mint a' beszédben gyakran megtörté-
nik, egy szó, egy vers, vagy egy egész mon-
dás , kétszer is elő fordulna egymásután, akkor 
ezen előfordulás, eggy a' szó, vers , vagy mon-
N*1Q. dásalá vont húzás által jelentetik k i .N . 1Q. 
Az öszve tett szókat, a' kÖnyebb által olva-
dj.20. sás végett, tanátsosabb elválasztva irni. N. 20. 
15-dik R e g u l a . 
A' Számok jelei a' betűktől költsönözteltek ; 
21- 22» lásd. Nro 21. 22. 
Hogy a' Számok a' szóktól megkülömbözte-
tödhessenek , a' számok az első szám elejére 
vont kereszt vonás által jeleltetnek meg. 
A' Számok egymással öszveköttetnek , és egy 
félbe szakasztás nélkül való vonással formáltat-
nak ; Ha eggy szám egymásután két , vagy 
többször is fordulna elé , tehát a' menyiség 
szerént a' jel is megnagyobbittatik ; igen nagy szá-
moknál mindazonáltal bizonyosabb három három-
ként elválasztani őket, mint a1 Számvetés alkal-
matosságával szokott történni. 
Ha a' számok végén több Zérusok állanának, 
tsak a' két első tétetik ki , a' megkettőztetett 
nagyságú jegy által; a ' többi tsak pontok által 
N . 2 2 . jelentetik meg. Nro 22. 
Ezekből v i lágos , hogy az illyen számok se-
bessebben Íródhatnak, mint a' közönségesek, 
mivel egy húzásba folynak. 
Vélekedésem szerént az elé adott Regulákat 
elegendőknek tartom a* Stenographiai írásmód 
megtanulására ; a* nagyobb tökélletességet a' 
jövendőre bizom. 
Mitsoda előmenetelt tett légyen az ember ben-
ne, tulajdon visgálódása által is észreveheti , 
—( 6o )— 
ha a' IV-dik Táblán lévő beszédet elébb Ste-
nographice leírja, azután a' maga írását a'pél-
dához hasonlítja. 
A' kezdetbe sokat fog használni , ha a' szók-
nak, a' magánhangzók kihagyásával, közönséges 
betűkkel való írásába gyakorolja magát az ember, 
úgy mindazonáltal; hogy ezt azután ismét Steno-
graphiai jegyekre tegye által. Kevés időre azután 
diktáUathat, vagy maga diktálhat magának fen-
szóval az ember, és úgy írhat a' hang utánn; ha-
nem nem fog ártani a' leirtat ismét, meg ismét 
által olvasni. Az újság kívánás tsak hamar arra 
fogja az embert serkenteni, hogy tulajdon tehet-
t ségét , az idő folyamotjával egybe vetni méré-
szelje. 
Ma írjon le valaki eggy Könyv-lapot, holnap 
néhány perczekkel kevesebb idő f o g arra kíván-
tatni , napról napra pedig kevesebb kevesebb; és 
igy előmenetelének nyugtató önnön érzése a' ta-
núlni kívánót, a' tökélletesség tzéljához észreve-
hetetlenül fogja vezetni. 
Ha már ollyan gyorsaságra ért valaki, h o g y 
a' gyakorlott kéz a' szájjal verset futni bátorko-
d ik , el ne ijedjen, ha ne talán az első próbák 
nem egészen kívánsága szerént ütnének k i , mivel 
a* folytatás e léggé megfogja fáradságát jutalmaz-
n i ; főképpen ha mind azon rövidítéseket, és ki-
hagyásokat , mellyekre anya nyelvünk, a' leírás < 
hitele megsértése nélkül képes , segéttségül fogja 
venni. 
A' legközönségesebb , és legszükségesebb rö-
vidítések , az elé adattakba kitétettek, a'gyakor-
lás , és tapasztalás kit kit többekre vezethet. 
Ha a' gyakorlásnak tsak közép grádittsát el 
érte is valaki, könnyen által fogja látni , hogy 
nem tsak vég betűket lehet el hagyni a' szóból , 
—( 61 ) -
hanem egész beszéd részeket i s , a' nélkül, hogy 
a' beszéd értelmét eltévessze. 
Sok szókból elégséges lészen tsak az első be-
tűt feljegyezni, és sok beszéd nemből tsak egy 
l\ét szót kiírni; és a' többi. 
D e mind ezen segitö módok bizonyos Regu-
lákba nem szoríttathatnak. A' mesterségbe jártas, 
tulajdon észrevételei által könnyen reájok akadhat. 
.Ha igen sebes beszédek alkalmatosságával, 
p. o. üz Ország Gyűlésén, vagy Vármegye Gyű-
lésén , a' hol tudniillik az egymásután beszéllök 
követhetésére a' Stenographusnak két Lélekre
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és mind a' két kezére szüksége vólna, valaki ne-
vezetes rövidítéseket, és kihagyásokat kéntelenit-
tetne tenni, tanátsos lészen, azokat azonnal, mi-
hént leliettséges , kipótolni ; és az emlekeztetö 
tehettségre magát el nem bizni. Illyen esetekbe 
kettő , sött több is rendelődhetik , a5 beszédek 
leírására, hogy eloszolván az ülés , írásaikat ösz-
ve alkalmaztatván, az egésszet helyre álithassák. 
Az is igen hasznos , hogy ha valaki, a' be-
széd foglalatját előre tudván, eggyes betűk je-
gye által , azon beszéd foglalatjához tartozó ne-
vezetessebb, és gyakrabban elö forduló szókat ki-
tehet; így az 1-sö Táblán látható példa szerént 
a' Vgyéknél elé fordulni szokott egynehány szó-
kat láthatni. 
Az V-dik Tábla a' Tanúlók számára az olva-
sásba való gyakorlásért készült, hogy egyszer-
smind minden esetekbe tanátsolni is lehessen. — 
A' szó elején lévő magánhangzók jegyei nagy ré-
szént kihagyattak. 
A' Tanúlónak az Olvasás nagyobb fáradságba 
kerül , mint az í rás , de felelte könyithetni ezen 
fáradságon , ha a' Stenographiai írást közönsé-
gesre által teszi az ember, mivel ebbe néha alig 
— ( 6o ) — 
fr le egy Ivet betűt , az ember, már az egész szS 
szemébe tűnik. 
A' nehezebb szóknál , minden mássalhangzó 
utánn e betűt tegyen az ember, és úgy fenszóval, 
és gyakran mondja el a* szót , ha így nem talál 
r e á , egyik vagy másik é t hadja e l , vagy helyette 
más magánhangzót rakjon, és úgy mondja ki 
gyakran, és hamar a' szót , a' ki a' nyelvét tökél-
letessen tudja, nem f o g soká kettségbe lenni. Ha 
az igaz értelmét igy sem találja e l , ne mulasson 
soká ennél, hanem folytassa tovább, a' követke-
zők öszvefoglalásába annak értelmét kikeresni. 
E l ne tsüggedjen azonban senki ezen nehézségeit 
miatt, mivel ezek minden ezen gyakorlásra fordí-
tott órába szemlátomást vesznek, és ha a'képzelő 
tehettség ezen Íráshoz hozzá szokik , szinte olly 
könnyen fogja azt az ember olvashatni, mint. a* 
közönségest. 
Ezen irásra a kezdő a' közönséges iró tol-
lakkal é lhet , de a' beszéd le Írására ezek haszon« 
lalanok; az ollyan értz pennák, mellyek úgy van-
nak készülve, bogy megtöltetvén tentával, a'ten-
ta az irásra szükséges mennyiségbe botsátkozik 
alá , es igy a' mártogatást szükségtelenné tészi. 
Jók az atzélból , vagy ezüstből va lók , de leg 
jobbak a' platinából készültek, mivel ezen értz a' 
papiroson tsúszik, és semmi Savany állal fel nem 
olvasztatván , soha meg nem rosdásodik. 
A' Stenographiai Irás úgy szép , ha a'betűk, 
minden haj vagy vastag húzás nélkül egyenlő vo-
nással, tzérna szál módjára iratnak. Igen j ó , ha 
a' kezdetbe mindjárt hozzá szokhatni a' vékony 
vonásokhoz. 
Azon igyekeztem, hogy ezeu Tanítást a' le-
lietőségig való rövidséggel adjam e lő ; ha azért 
ezen találmánynak ellenkezői akadnának is , azzal 
bíztatom magamat, hogy a' gyakorlott Kéz min-
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^en boszas szó vesztegetés nélkül meg fogja ál-
lításaikat tzáfolni , a' mint az történt A n g l i a , 
Frantz ia , és Német Országba. — 
Ha Nemzetemnek, ezen tsekély munkám ál-
t a l , tsak mi kevésbe is kedvét nyerhettem, buz-
g ó szivvel f o g o k igyekezni , hogy tehettségem 
szerént , jövendőre fontosabb szolgálatokat te-
hessek. 
Kovács Imre . 
Ts . Bihar Vgye' Eskü t je . 
3. 
A' Palóczolsról eredetekre, és Pannóni-
ába való jövetelekre nézve. 
1. Midőn a' Tudom. Gyűjteménynek 181Q-
dik Eszt .bel i IV-dik Kötetében a' Palóczok' nyel-
vekről és némelly szokásaikról írtam v o l t , ked-
vem lett volna azoknak eredetekre és Pannóniába 
való jövetelekre is ki terjeszkedni; de sehol se 
találhattam a' történet írók* munkáikban nyomot , 
h o g y csak valamiképp is eligazúlhattam volna: a' 
puszta vélekedésekkel pedig vesződni röstellet-
tem. 
2. § Mostanában némelly okoknál és historí-
cusi dátumoknál fogva a' mennyire annyira útba 
igazulván azt állítom és vitatom, 1-ször: hogy a' 
Palóczok a' Magyarokkal jöttek Pannóniába, 2-
s z o r , hogy egy eredetűek a' Magyarokkal. 
I. A' P a l ó c z o k a' M a g y a r o k k a l j ö t -
t e k P a n n ó n i á b a , 
5. Ezen állításra azt mondom: Ha a' Palór 
ezok későbben jöttek volna Pannóniaba , mint a' 
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többi Magyarok , arró l , mint valami nevezetes 
dologról nem hallgattak volna a' hazai vagy a* 
Külföldi írók. Valamint felvagyon jegyezve , hogy 
a ' B y s s é n u s o k a' Vezéreknek uralkodásokkor 
telepedtek meg Pannóniában, az I s m a e l i t á k 
pedig Toxus alatt. — Geiza és fia Sz. István ma-
gok hívták be az idegeneket az Országba. — 
1070-ban Salamon I-sö Andrásnak fia maga csal-
ta be a"" H u n o k a t attya e l l en , kik fegyver által 
csak ugyan viszsza verettettek. — lOQl-ben Lász-
l ó Király alatt jöttek a' J á z o k hazánkba Tiszán-
túl Heves és Pest Vármegye közé. — lOQÖ-ban 
Kálmán alatt R a t h e n u s , M o r v a , C s e h és 
T ó t szállitványok fogadtattak el. — Magyar Or-
szágban telepedtek meg l l l 3 « b a n II-dik István 
uralkodásakor a' Tisza mellékén azon tájon , mel-
lyet nagy Kunságnak nevezünk , a' K u n o k . — -
I l45 -ban a' Tatár pusztítás után a* S z á s z o k és 
egyéb N é m e t e k Szepességben és némelly há-
nyás helyeken. — llQÖ-ban és már II. András, 
Kálmán , III. Béla alatt a ' R u t h é n u s o k Sáros, 
Zemplén , Marmaros , és Ungvár Vármegyében. 
Az O l á h o k b ó l is sokan ide szorultak a' Tatár 
járás miatt. — 123Q-ben K u t h e n Kun Király 
Precopi és Tauriai Chersonésusból hadával együtt 
hiüzettetvén a'Tatárok által , IV-dik Bélától a' 
Tisza mellett a'mái Kis Kunságban helyet kaptak. 
—• Hazánkba jöttek 1258-ban ugyan IV-dik Béla 
alatt sokan a' N é m e t és S z á s z nemzetből. 
1285-ben IV-dik László alalt a' S e r v i á n ú s o k . 
— 1431-ben Corvinus Mátyás alalt a* R á c z o k , 
— 1436-ban Zsigmond alatt a' C z i g á n y o k , — 
l/»47-ben az A l b á n u s o k . — 1553-ban Castal-
djis' seregének nagy része. — lÖÖ4-ben sok S z á s z , 
J v l o r v a , S v á b , B o l g á r . —17i8- l>a n VI. Ká-
roly alatt a' Törökök' kiüzettetések után elég i -
degen költözött Magyar Országba. — 1703-ban 
- ( 1387 ) 
M. Theresia állal számos S v á b o k száll itattak 
Banátba , úgy hogy 1782-ben 5000 famíliák kere-
kedett ki belölök, a) Tehát az íróknak ezen a'Pa-
lóczok felöl való hallgatásokból az következik, 
hogy ők vagy az égyéb Magyarok előtt már 
Pannoniában voltak, vagy pedig vélek költözköd-
tek oda. De az első tételt semmiképp se lehet be-
bizonyítani; erre való nézve a' másodiknak kell 
bizonyosnak lennie. 
h. §. Val ának ugyan Jornandes szerint b) a3 
mostani Banátban (a1 régi Dácia* részében) Ar« 
pád' jövetele előtt is Hunnok , azok tudnii l l ik , 
kik Attilának halála után viszsza nem menvén hon-
nyokba, ott tepedtek meg. (?) Talán ezekről szóll 
Bo nfin is c) midőn a' Suathes (Svatoplug) és a* 
Magyarok közt tartott csatát rajzollya, mondván: 
,,Suathes — — Concepta tandem audacia, eum 
Ungaris , infestis signis plane congreditur. Fra-
cto statim asperrimae gentis agmine , inclinala a-
cie terga vertit. Dum ad Danubium cum suis pas« 
sim fugientibus sese rec ip i t , instantibus hostibus, 
dum praepropera festinalione amnem retro nata-
re contendit, cum maxima Sarmatum manu sane 
demergitur. Caeteri in ulteriore Danubii ripa cae-
si sunt, perquam ab his pauci capti. Ut pacatio-
rem regionem haberent, h i s t a n t um i g n o v i s -
s e p l a c i t u m e s t , q u o s l i n g u a e c o m -
m e r c i a c o n c i 1 i a r u n t." 
„ N a m m u l t i U n n i , q u i p o s t A t i l a m 
i n H u n g a r i a r e m a n s e r e , S u a t h i s ca-
s t r a s e c u t i f u e r a n t , n e s c i e n t e s e o s 
s i b i e s s e c o g n a t o s . " 
a) Sciagraph. Hung. Pars I. 
L) De Reb. Get. Cap. ßo, 
c) Deeatl. I. Lib. IX. 
Tud. Gy. Xr. K. j8ai. « 
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5» §. Ellene mond ezen két írónak Anony-
mus , a) kinek is pártyát fogja Katona , b) Kor-
nides , c) Túróczi , d) a' mellett maradván , h o g y 
Attila' halála után, Csabával, (Attila' fiával) nem 
tért ugyan valamennyi Hunnus viszsza Asiába, ha-
nem három ezren hátra maradván közülök, Er-
délyben a' Székely nemzetségnek vetettek alapot. 
Ugyan ezt bizonyítya F r ö l i c h is e) mondván: 
, ,Siculi Hunnorum reliquiae, a Scythis orti, post-
quam annis ter centenis Pannoniam auctore J o a n-
n e P i s t o r i o , incoluissent, translatis in Tran-
silvaniam sedibus, usque huc degunt ibidem, no-
bilium privilegiis gaudentes." Nem lévén tehát 
av Magyaroknak utolsó kijövetelek előtt Pannó-
niában Magyar nemzettség , következőleg Paló-
czok, mivel ők is Magyar eredetűek, a'mit ezen-
túl vitatni f o g o k , se lehettek* 
6. Ezen állitásnak, hogy tudniillik a' Pa-
lóczok Árpád' Magyaraival jöttek Pannóniába, vi-
tatására leginkább szolgál O s z l o i c s et K o j á -
i o v i c s ' két Orosz író' bizonyitása, kiket D u -
g o n i c s A n d r á s szerint f) elö áll B a y e r , g) 
azt mondván írásaikból, hogy a' Magyarok, (kik 
Hugor vize mellett Pannónia felé tartottak) meg-
verték (Tánais vize mellett) a' Poloucokat, (Pa-
lóczokat) kik ellenek feltámadni mertek. 
?. §. Nem lészen fölösleges dolog Dugonics-
nak ezen említett két írónak szavaira épített el-
mélkedését, melly a' citált Munkájának 240-dik 
a) C.
 5o. 
b ) In Prolog. Hist, L i t t e r . §. 2. 
c) In vindie. Anonym. B. R. 2J, 
d) P . I . C. 44-
e) David. Frölichii P r o d r . Chronic. Hung, XX. 
f ) Szit tyiai Tör téne tek első Könyv. 247. lapon. 
g ) l a Collect. P e t r o p , T . X. p . 413. 
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lapján kezdődik, valamint ott vagyon , előadni, 
és azután megvizsgálni , mennyire üti meg a' hi-
telnek mértékét. Így beszél ö : „Midőn nagy bé-
kességben élnek (a* Csabai atyafiakkal a' Szittyái 
magyarok) íme egy nemzetség, melly (Tánais vi-
ze mellett) a'Hutigúrokon feliül uralkodott, és 
őket P o l o u c o k n a k nevezték, (soha se tudni, 
minő okra nézve) megtámadták a' közel lévő Ma-
gyarokat. Es (mivel a' csata hírtelen szerződött) 
sokat megpiszkoltak a' Magyarok közül." 
„Ezt észrevévén a' többiek ; a' P o 1 o u c o k-
r a estek, és őket kegyetlenül megverték , Or-
szágjokat elfoglalták , a' P o l o ú c o k a t pedig 
(kik hözöttok tenyeres talpasabbak voltak) kato-
náknak szedték, és az Elö-őrök közé rendellek." 
„Ugy gondolom: hogy ezek a' P o l o ű e o k , 
(vagy is inkább a' mostani írásnak módgya sze-
rént ( P a l ó c o k ) a) kik minekutánna a' Magya-» 
roklól meghóditaltak és az Elö-őrök közé tétet-
tek , (elöregedvén) megunták utóllyára a' katona-
ságot. Következeit Fő-vezérjöklöl (Mátra hegye' 
táján) letelepítettek. Ezeket mind eddig Palóezok-
nak nevezzük. Kik is (nyelvökre nézve) sokat meg-
tartottak a' Szittyái nyelvnek módgyából," 
„Ezekről a' P a l ó c o k r ó l semmit se szóü 
az írnok; b) mert ezt a' Csatát csekélynek lenni 
gondolta azokhoz képpest, mellyeket néki elő be-
széllení kelletett". 
}{. §. Látni v a l ó , hogy itten Dugonics a'szó-
ban lévő két Orosz Írónak, a'vagy inkább, a' ki 
utánnok beszél , Bayernek kevés soraiból sokat 
értvén, bővebb eléadást készített, a' melly i s , ha 
mindgyárt némelly környülállások a' rostában ma-
radnak i s , derék combinátíójánál fogva elegendő 
a) Palóczolí. 
b) Anonymus c. g. 
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hitelt érdemel. És meglehet , Hogy a' szorgalma-
tos tudós ezen környülállást is valemennyit Bayer-
böl (kinek munkáját még ugyan én nem láttam) 
vagy egyéb írókból írta ki. 
Q. §. Elég az azonban a' dologhoz , hogy 
mivel a' Magyarok megverték a' Palóczokat , a' 
vesztes fél az akkori hadahozás szerint vagy kín-
szerílve vagy önként követvén a* gyöztös tábort , 
Pannóniába költözött , és hogy eleve Mátra' vi-
dékere szakadott, abból tetszik k i , mivel azon 
környéknek lakosai szüntelen Palóczoknak nevez-
tetnek. Kitetszik tehát a' rövideden elé hozottak-
ból , hogy a' Palóezok a' Magyarokkal jöttek. 
Pánnóniaba. Már most azt akarom vitatni , hogy 
A' P a l ó e z o k e g y e r e d e t ű e k a* M a g y a " 
r o k k a l . 
10. §. A' fellyebb említett írók szerint a' Pa-
lóczoknak Tánais vize mellett volt lakások. Tudni 
való pedig , hogy a' Chínaiaktól és Arabsoktól 
Asia' közepéről az Altai hegyek és Irtis vize' vi-
dékéről a' Volga és Tanais vizei közé szorított 
nemzetségek, többféle nevezet alatt Eleinkkel egy 
nemzetből származtak; tehát a' Palócz nemzetség 
is egy eredetű a5 Magyarokkal. 
11. §. Legalább nyelveket tekintvén a' Paló-
czoknak , könnyen lehet következtetni , hogy a' 
Magyarokkal ug-yan azon egy nemzetből származ-
nak. Mivel ha nékik egyéb tulajdon nyelvek lett 
volna, annak egészlen majd csak nem lehetetlen 
lett volna úgy kiveszni, hogy azon mái nap is 
némellyek ne beszéllenének , vagy legalább belő-
le egynehány szavak fen ne lennének. Már pedig 
ö k , kivévén szó ejtéseket, a' közönséges magyar 
nyelven beszéljenek. Es ugyan ezen különös szó-
ejtés adott alkalmatosságot Dugonicsnak azon 
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mondáséra: , , h o g y (nyelvökre nézve) sokat meg-
tartottak a' Szittyái nyelvnek módgyából". 
12. §. Hogyha a' Palóczoknak különös nyel-
vek lett volna , annak lehetetlen lett volna leg-
alább végképpen kivesznie , abból tetszik ki , mi-
vel csak azon nemzetnek változik a'vagy enyészik 
el nyelve, melly egészen más nemzet közé keve-
redik : hanem a' Palóezok semmi nemzet közé sin-
csenek e lkeverve; söt kivévén N . Honthot , melly-
ben csak az Ipoly' és Garam' táján találtatnak, 
H e v e s , B o r s ó d , Gömör és Nógrád vármegyének 
l egnagyobb részét a' Palóezok lakják , a' kik is 
mennyien lehetnek, ezentúl ki fog tetszeni. 
13. §. H e v e s b e n Magda Pál sze-
rint a) a' lakosok száma 1Q8,000, kik 
között Ő8Q a* nem egyesült Görög , Q22 
Z s i d ó , a' Német és T ó t kevés: tegyük 
tehát h o g y 5 0 0 0 , é s i gy marad ig i , 38Q 
Magyar. Ezek között 11,600 a' nemes; 
t e g y ü k , hogy a' máshonnan oda szár-
mazott magyarok' száma Ö000; még is 
marad Palócz — — 173,789-
B o r s ó d b a n a' lakosok' száma 
l45»045 ; közöttök a' nem egyesült Gö-
r ö g 5 0 6 , Zsidó 373Ö , kevés német és 
t ó t ; tegyük ezt a* két nemzetet 4000-re, 
és marad 136 ,803 magyar. Ezek között 
iy,ÍJ00 a' nemes; t e g y ü k , hogy az oda 
származott egyéb magyarság 5000 megy; 
még is ha mind ezeket nem veszszük is 
számba, marad Palócz — 111,Q03. 
G ö m Ő r b e n b' lakosok' száma 
146,744« A' magyar több mint a' t ó t , 
kevés német , sok czigáriy. Tegyük, hogy 
a) Magyar Országnak és a* Határ öreő Katonaság vidékinek 
legújabb Statistikai és Gcographiai leírása. 1819. 
r 
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tót 3 0 , 0 0 0 , a' német 5 0 0 0 , a' cz igány 
4 0 0 0 , és így marad 1 0 9 , 7 4 4 magyar. 
IIa ide nem számláilyuk is a' 0870 ne-
mest , és a' más tájakról ide telepedhe-
tett magyarokat , kiket 4000*re veszünk; 
még is leszen Palócz — 9Ö874* 
N ó g r á d b a n 103,300 lélek szám-
láltatik. A' magyar több mint a' tót , 
német kevés. Tegyük , hogy a' tót (Í0,000 
a' német 8 0 0 0 , és marad (J5,36o magyar. 
Ezek között Ó324 a' nemes , 3000 legyen 
a' máshonnan oda szakadott magyar. Ha 
mind ezeket számba nem veszszük i s , még 
is marad Palócz — — 86,030 
N . H o n t h b a n a' lakosok' száma 
108,000 Félénél több benne a' t ó t , né-
met is e lég van. Az idei Fö Megyebel i 
Schematismus szerint a' Honthi felső AI-
e^perestségben egy magyar Plébánia 
sincs. A1 Honthi közép Al-esperestség-
ben 14. Plébánia között 10. magyar , 1. 
tót -magyar, 3. pedig egészen tót. A* 
lelkek' száma öszvesen 2<4l?4 a)» kik kö-
zött 18,040 magyar vagyon. Az Ipo l i 
alsó AUesperestségben 12* Plébániában , 
értetődik amúgy i s , hogy a' filiálisok- i 
hal együt t , a' lelkek' száma 20438» és 
<5 magyar, és 3 tót-magyar Plébániában 
ft182 magyar vagyon. AJ Dunai alsó Al-
esperestségben i5 Plébániában , mellyek 
között 10 magyar , 1 magyar-német, 1 
tót -magyar, 1 német- magyar- tó t , 2 tót 
Plébánia számláltatik, a' nép'száma ösz-
vesen i y , 5 4 0 , és közülök 10,Q5G-an ma-
a) Ezen számolásban minden val láson lévők fog la l t a tnak , 
- ( Tt 
gyarok. És így a' mondott AI-esperes-
tségekben , avagy is az egész vármegyé-
ben a' magyarok' száma 57184- Innen 
kiszámlálván a' 3550 nemest , azon ma-
gyarokkal együtt , kik máshonnan sza-
kadhattak ezen tájakra, (2000-ren fel-
lyül nehezen lehet őket venni) a' Paló-
czok lehetnek — — 2t,6'34. 
Tehát a' Palóczok' száma könnyen 
felmegy — — * — 4g0 237. 
Nem volt tehát a' Palóczoknak valami külö-
nös nyelvek, söt nem is lehet kételkedni, hogy 
ezen nagyszámú, és mindenkor.együtt lakó nép 
valamikor másként beszéllett , min* a' többi Ma-
gyarok , a' mi is valóságos kezesség árról , hogy 
a' Magyarokkal egy eredetűek. 
Szeder Fábián , 
4 -
Észrevételek a Magyar Szókötésre. 
Irta Virág Benedek. 
A' magyar Szókötés (syntaxis) ellen mind ré-
gibb mind újabb könyveinkben sokszor találunk 
eltévedéseket és hibákat, mellyektöl őrizkednünk 
kell. Példákat hozok elö, 
1. „Áldgy meg minket, Uram, és e' te aján-
„dékidat , meliyeket" 's a' t. „és áld meg e' te 
ajándékidat". Igy tedd. 
2. , ,Imádgy Istent érettünk" 's a' t. Nem jól 
vagyon. Én imádom Istent, nem imádok. Ezen két 
mondásnak értelme nem e g y , hanem keltő. 
IIlei János a' magyar Boetiusban Pythagorás 
mondását
 f)€nn h ü " jól fordította és pedig nev 
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mutató nélkül így : Istent kövesd. Ezt nem érthe-
ted valamelly Istenről millyen p. o. Olim trun-
cuseram ficulnus 's a* t. A' Grammatikát (Budait 
1818) jól értsed: „Az Isten név előtt úgymond, 
névmutató áll , kivévén egynehány beszéd módo-
kat, mint Isten hozott 's a' t, E' regula szerént 
vagyon imez: „Az embert, kit az Isten a' maga 
„kepére teremtett 's a* t. Nekem jobban tetszik 
, ,ez: Az embert, kit Isten a' maga 's a' t. Jól 
„vagyon ez is , p, o. Többet cselekedhetik Isten, 
„ h o g y s e m az ember. ' s t . A" mondott regulát oko-
san kövesd. 
,3. Sokan annyira felfualkodtak, és elkábul-
j a k . hogy sem az Istent, sem ö magokat , sem 
,,egyebeket nem ismerhetnek." 
Ezen ige ,,ismerhetnek", csak a' legutolsá 
szóhoz illik. így tedd. Sokan - sem Istent nem is-
merhetik sem magokat , sem egyebeket nem is-
merhetnek. 
„O a' tanítványokat, és mindeneket vala-
kik ötet követni akarják , nyilván inti." — E' he-
lyett ,,mindeneket" tedd , mind azokat, int i , nem 
mindeneket. 
5. „A1 ki magát, és mindeneket el tudgya 
hagyni." Magát és mindeneket nem jöhet e g y b e , 
hanem ha az infinitivussal, p. O. kész elhagyni. 
6. ,,En valamint e' hangot , úgy annak kije-
ölelésére valamelly különös jegyet , szükségtelen-
ének tartom." 
E' h a n g o t . , tartom, jól vagyon; de vala-
melly jegyet tartom , nem jól vagyon. 
7. „Ki méltó arra, hogy t é g e d , Urát Iste-
, ,net , magához vegyen". Téged vegyen, jól van; 
de Urát Istenét v e g y e n , nem jól van. Tedd így. 
. . h o g y téged, ha Ura Istene vagy , magához ve-
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8. „Negyven nappal és éjjel vala Mojses a* 
hegyen". Igy , nem pedig negyven nap és éjjel. 
De ez-.tegnap más nap , minden nap, jól vagyon. 
y. ,,A' UiU ma veled tartyák, holnap ellen-
k e z ő i d lehetnek". Sokszor szólt így Telegdi is. 
Ma így szólunk : A' kik ma veled tartanak. Az az 
Azok, kik ma veled tartanak , holnap 's azt. 
10. „Az ellenség fegyvere , a' zápor e s ő , a* 
,,vadak foga i , és egyéb szerencsétlenség sok em-
ukért megrontott". Ez ,.a' vadak fogai" nem il-
lik öszve a' többivel. A' numerus oratorius ellen 
tett hibáról hallgatok. 
„Téged dicsérjen az én szám, az én lelkem 
,,és minden teremtett állatok". Tedd minden te-
remtett állat. 
Ez sem jól vagyon : Van házam, földeim
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marháim. 
11. T e , ki engem és ezeket megkárosítottad 
's a' t. Jobbítani való. Ez is; 
Ne gyalázz engem , se munkámat 's a' t. 
12. „Oh holtod után se felejts el bennünket 
„elárult h íve idet , tisztelőidet". v 
„Ne felejts el bennünket, híveidet, tisztelői-
det". nem illik öszve. De mit jelent „elárult hí-
veidet." Szeretném tudni, a' mit nem tudok. A' 
mit tudok, ide írom: Sokan újabb íróink közül 
ezen igékkel: elárulni , kimeríteni , nem igazán 
élnek , Csak a' proletarius deáknál olvashatod 
ezt: exhausit totam materiam ; argumentum. E-
zen értelemben nem lehet helye a' tiszta magyar-
ságban. 
13. ,,A' ki az életet akarja szeretni , és jó 
„napot lá tn i ; megtartóztassa nyelvét a' gonosz-
ától". I. Petri 3. Fordítom (salvo aliorum judi* 
cio) A' ki élni szeret, és jó napokat akar látni , 
*s a t. 
„Kegyesen látogat, buzgósággal ébreszt, 
„hatalmasan felemel". Jobb , buzgón a' numerus 
oratorius miatt. 
16. „Almot , vagy téged látlak , szerelmes 
fiam. Almos látlak , nem jól van. 
17. ,,A' kik szarándokságot gyakran járnak, 
szentté ritkán válnak". Szentekké. 
18- „Most szerezz jó akarókat, a' szenteket, tisz-
telvén óket , Jobbítsd. 
1Q. „Akár könyvek, akár énekek és versek 
„legyenek, mind ezek keveset használnak, kevés 
„jó ízek vagyon". Ezen utóisót így kösd öszve a' 
többive l , és mind ezeknek kevés 's a' t. 
20 . „A' ki győzedelmes lészen, az élet fájá-
snak gyümölcséből adok enni" Jobb igy : An-
t a l t , ki győzedelmes 's a' t. 
21. „ A' lelki vigasztalások fölül haladgyák 
,,minden világi gyengéltetéseket és testi gyönyö-
r ű s é g e k e t . " Tedd , haladnak. 
22. „Nein vágyódom arra az elmélkedésre, 
„melly viszen kevélységre". Jobb 5 melly engem 
kevélységre viszen. 
23. „Kettős , vagy hármasnak látszik a' nap" 
írd ki kettősnek ; Effélékben az Apostrophus sem-
mire kellő. 
24« ,,Kérem , figyelmezzetek". Tedd , Kérem 
figyelmezzenek, v a g y , Kérlek, figyelmezzetek. 
Csak ennyit hoztam elő a' sokból. Most szó-
lok a' Kerek mondásokról , mellyek nélkül írá-
sunk , akármiről legyen , nem tetszhetik. 
Olvastam : — ,,Valamint az épen szikrázó 
„cs i l lagok , mennél magasabbak, annál kisebbek-
„nek mutattyák magokat: úgy a' felsöségben hely-
„heztetett személyek, mennél nagyobb méltóság-
ára emeltetnek , annál *) inkább ékesíti őket az 
alázatosság". 
*) K' szólói kezdve annál inkább nem jól szikrázik ezenPeriódus. 
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Olvastam:— „Minekelőtte a'megrögzött hü-
,,nös az Istenhez való viszszatéréséröl kezd gon-
d o l k o d n i : sokféle *) csapás és viszontagság által 
„kell szivének meglágyulnia". 
Olvastam : — „Egésségünk ollyan mint a' 
„mezei v irág, mel ly , az Ur szele reá fuvallván , 
„vagy a' nap hőséggel (így) feltámadván, azon-
n a l elhervad, és elvesz a'színének minden ékes-
s é g e " .
 f 
,,Az Ur szele , a' nap hőséggel" nem numerus 
oratorius. Hőség helyett jobb hévség, ebből hév^ 
heves, — A mezei virág hervad , és színének é-
kességét veszti. Ezt helyesebbnek tartom , mint 
imezt: a' mezei virág hervad, és elvész a' színé-
nek ékessege. Az egész mondás kerekdedb így: Egés-
ségünk ollyan mint a' mezei v irág; melly, ha az 
Ur szele reá fú, vagy ha a'nap hévsége feltámad, 
hervad , és színének minden ékességét elveszti. 
Olvastam: — ,,A' régi Anyaszentegyház, mi-
dkor hüvei (Így) üldöztettek , tömloczökre hányat-
l a k , ígéretekkel esabíttattak" 's a' t. — még 
négy tattak , tettek van ezen periódusban , a' mi-
ért nem tetszhetik. 
Hü jó s z ó , ez is ,,hüveim , de ezen utolsó-
val a' csinosabb írók 's Beszélők már nem élnek. 
Ezt értsd ezekről: ügy , ügyekezni, müv 's t. 
„Valamíg élsz, változandó vagy kedved el-
len is ; úgy hogy néha v íg **) , néha szomorú és 
háborodott , néha megéri, néha csintalan vagy". 
Rövid Kerek mondások: I. Minden ország, 
melly magában meghasonlott, elpusztul. i l . Az égő 
*) Ettől fogva „sokféle" , sántikál e' Kerekmondás. Jobb lábon 
állana jgy p. o. A' megrögzöt t bűnös, minek előtte a* 
Istenhez való visasza téréséről kezd gondolkodni; sokfélt 
csapást és viszontagságot érez és szenved szivében. 
• * ) Tedd: néha vig és csendes, néha szomorú'a a' t. 
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tüz , ha reá olajt öntesz, fellobhen. III. Josiás Ki-
rály, mivel Istennek szent tiszteletét helyére ál-
latá , még1 most is dicséretes emlekezetben va-
gyon. 
Kerek mondásos levélke. ' 
Jóska ! A' bátyádhoz szóJó levelet , mellyet 
nekem akarsz által adni, még ma hozd vagy küld 
hozzám ; mert holnap korán , ha csak az üdö le 
nem tartóztat, Budának hátot fordítok. Isten ve-
led. A' Kelenföld hegyénél. Oct. 20. 1321. 
5. 
Székhelyi Majláth György , a' Király-
Személyes Jelenléte a' Törvények-
ben Képviselőjének Eletirása. 
J u s t i t i a e s t c o n s t a n s e t p e r p e t u a v o -
l u n t a s J u s s u u m u n i c u i q u e t r i b u -
e n s. 
V c r b ő c z y . Pro log . T i t . 1. 
Minden ember, legyen az kitsiny vagy nagy 
a' világ fenállhatására okvetetlenül szükséges , 
minden ember a' maga helyén vagyon, és tsupán 
tsak akkor születik, akar természeti , akar erköl-
tsi képen vészük a' d o l g o t , midőn reá a'vi lágnak 
szüksége támadt: mert a' világ egy tökélletes e-
gész , mellyben se több , se kevesebb nem lehet, 
Js törvényei örökösök és változhatatlanok. — E-
7'en igazság ugyan egyenlőképen hidegekké tehet-
ne bennünket, mind a' nagy , mind az alatsony, 
ttuud a' j ó , mind a' rosz embereknek kimúlások 
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«ránt; ha ezen igazságnak ellenére önön tapasz-
talásunkból, a' nagyobb embernek eltűntével az 
ö helyén , legalább egy ideig tsorbát , vagy néha 
hoszabb ide ig is kipótolhatatlan hézagot nem ven-
nénk észre. Midőn egy tiszteletre méltó agg tölgy, 
melly az időnek minden viszontagságait bátran ki-
állotta 's a' körülötte lévő fáknak hol árnyékul, 
hol a' szélvészeknek zordonjai ellen menedékül 
s zo lgá l t , — ki dű l j azzal vigasztalhatjuk ugyan 
magunkat, hogy az ö jóltévö árnyéka alatt sarja-
dozott apró tölgyetskék is valahára hasonló nagy-
ságra felnőnek , — söl hogy helyébe másutt ha-
sonló nagyságú tölgy találkozik : de mind ezen 
okoskodással se tsillapithatjuk le fájdalmunkat, 
avagy tsak sajnálásunkat-is; mert a' derék tölgy 
helyén ürességet 's körülötte tsak apró fátskákat 
látunk , mellyek ugyan remenységgel biztatnak 
bennünket , de a' mellyeknek nagyra nöhetések 
sok szerentsétlenségeknek vagyon alá vettetve : 's 
ha elhitetjük is magunkkal , hogy másutt talál-
kozhalik ollyan fa , melly helyét kipótolhatja ; 
még is mindenkor felmarad azon kérdés, h o l ? — 
Ha tehát egy kisebb befolyású ember meg 
ha l , könnyebben szíveljük el veszteségünket; mert 
több hozzá hasonlót látunk magunk körül : de 
ha egy nagyobb tekintetű, munkás, "s hatható-
sabb férjfiú kiragadtatik közzülünk , sokáig fájlal-
juk tőle megfosztatásunkat; — mert kárunk ki-
pótolójára ol ly könnyen nem akadhatunk. — Az-
ért nem tsudálkozhatunk , hogy S z é k h e l y i 
M a j l á t h G y ö r g y n e k , S z . I s t v á n A p o -
s t o l i K i r áI y' j e 1 e s R e n d e V i t é z é n e k , 
O Cs. 's A p. K i r á l y i F e l s é g e ' S z e m é l y e s 
J e l e n l é t e ' a' T ö r v é n y e k b e n H e l y t a r -
t ó j á n a k é s T e k i n t e t e s N e m e s T o l « » a 
V á r m - e g y e ' F ö I s p á n j á n a k halálán olly so-
kan, és igen sokan elkeseredtek, sőt még azok is 
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enélyen megi l letődtek, a' kik talán míg é l t , — 
mindenféle emberi tekintetekből nem egész szín" 
letlen tisztelettel viseltettek eránta; — m e r t Ma j-
l á t h G y ö r g y nem tsak betöltötte derekasan 
azon helyet, mellyen á l lot t , — hanem mind Kirá-
lya bölts választásának , mind Hazájának , mind 
azon jeles , de inkább terhes , mint sem fényes Hi-
vatalnak , mellyre érdemesittelett , betsületére 
v á l l t , — 
0 életében is egy általjában betsűletben tar-
tatott , sőt e g y e n e s , meghatározott , nem tétová-
zó, azomban igazságos tselekedetei 's maga visele-
te által minden embert bizonyos mélyebb eránta 
való tekintetre mintegy kényszeri lett : de még kö-
zönségesebben tiszteltetik azólla , ninlsen 
többé! — Híjában, — ki nem vetkezhetünk azon 
közönséges emberi gyarlóságunkból , melly sze-
r i n t , a' mint Horátz mondja: Virtutem incolumem 
odimns , ereplam ex oculis quaerimus invidi! — 
En ha elhitethetném is magammal , hogy az 
hízelkedésnek nem fog tartatni, mivel arra okom 
'se lehetne többé,-—• M a j l á t h G y ö r g y r e D i -
tsérŐ beszédet nem szándékozom írni ; mert arra 
tsak két okom lehetne: — e g y i k , hogy fijait , 
más ik , hogy többi Hazámfiait az által ditsö pé l -
dájának követésére buzdítsam. Az első szükségte-
l e n ; mert M a j l á t h G y ö r g y úgy nevelte fijait, 
hogy azok serkentés nélkül is bizonyosan nem 
lesznek Atyoknak érdemetlen Magzatjai: a' másik 
^haszontalan; mert M a j l á t h G y ö r g y n e k jó 
h i r e ' s n e v e annyira esmereies , annyira kiterjedett, 
h o g y a' ki az által nem huzdittatik, az a' legéke-
sebb szó eránt is siket marad örökké! — Elé 
adom tehát tsupán tsak Eletírását, a' mennyire 
az előttem tudva v a g y o n , olly szárazan 's ol ly 
h i d e g e n , a' mint tsak azon t isztele lem, mellyel 
M a j l á t h G y ö r g y n e k hamvai eránt magam is 
viseltetem megengedi .— A' tökélletes Biographiá-
h o i ugyan, nem tsak a' tárgyba vett személy' 
egynehány történeteinek ehronologiai elészámolá-
sa kívántatik; hanem a' psychologusra nézve ez 
gerjeszt legnagyobb figyelmet, m i l l y e n k ö r -
n y ü l á l l á s o k m u n k á l ó d t a k , é s m i n t a-
z o n s z e m é l y r e , h o g y a z z á l e t t , a' m i 
v ó l t ; 's v i s z s z o n t , m i n t és m i t m u n k á -
l ó d o t t a* s z e m é l y a' m a g a k e r ü l e t é r e 
's az e g é s z r e n é z v e : — de — mivel az il-
lyen Életirásra közönségesen bővebb tapasztalá-
sunk , bővebb tudósításaink hibáznak ; — azért 
Biographiáink majd nem egy általjában tökéllet-
leneii , söt többnyire egészen elhibázák a' Biog> 
raphiák tzélját, 's így én is vigasztalhatom maga-
mat az eránt , hogy e' jelenvaló Munkám hijános 
és tökelletlen. — 
M a j l á t h G y ö r g y született 1752. eszten-
dőnek Julius 20-kán Honth Vármegyének Kis Kér 
nevü helységében. Még nem érte el korának ötö-
dik esztendejét, már is édes Atlyát S z é k h e l y i 
M a j l á t h J ó s e f e t , a' Septemviralis Tábla As-
sessorát, elvesztette 1757-dik esztendőben. Az ár-
vaságra jutott , főképen fiú Magzatok, ha édes 
Attyok meg hal majd nem áltálján fogva hibásarv 
szoktak neveltetni , az édes Anyák gyengébbek 
levén , mint sem a' fiúkkal otthon meg határozot-
tan bánni tudnának, 's tapasztalatlanabbak, mint 
sem kíinn a' tzélerányos neveléshez szolgálható 
eszközöket 'a útakat megtudnák választani; azért 
vagy kedvezés, vagy az útnak 's eszköznek elhi-
bázása pltal többnyire félszegül nevelik nevendék-
jeiket. Azomban mivel a' gyermekkori benyomá-
sok olly hathatósak , hogy bennünket a' sírba is 
követnek 's a' gyermek korba tétetnek le a' kö-
vetkező életnek alapjai; igen érdemes, söt szük-
séges lett vólaa kinyomozni, millyen környülállá-
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sok , millyen befolyások okozták azt , bogy 
M a j l á t h u n k azzá leve, a' mi volt : de mind 
ezek 's egyebek eránt felvilágosítást nem nyerhet-
tem ; 's így ezen Eletírást tsak azért készítem, 
hogy M a j l á t h G y ö r g y n e k , illy jeles Ha-
zánkfijának hamvai eránt háládatlanok lenni ne 
láttassunk. — 
Tizenötödik evében M a j l á t h u n k a' Jézus 
Társaságába ál lot t , melly 1773-dik esztendőben 
széljel oszlatván , viszsza lépett a' világba. 
Huszadik esztendejét elhagyván a' Bécsi Uni-
versilásban tanulta [a' Törvény Tudományokat , 
's ott a' többek közt S o n n e n f e l s J ó s e f és 
M a r t i n i K á r o l y tanításaival élt. 
Elvégezvén a' Törvény Tudományokat maj í 
nem négy esztendeig a' Királyi törvényes Táblá-
nak hites Jegyzője 's az akkori Királyi Ügyek' 
Igazgatójának , néhai S z l á v y G y ö r g y n e k 
Expeditora vol t , és minekutánna , törvényes gya-
korlását ki állván , az Ügyvédi Exament le tet-
te vó lna , először ugyan H o n t h V á r m e g y é -
n e k betsületbeli Esküdtjévé egynehány hónapig, 
azután pedig Hertzeg E s z t e r h á z y M i k l ó s -
n a k , (a'jmostani Miklós, Nagyanyának) Titok-
nokjává 's végre Tabuiaris Ügyvédjévé lett. 
1781-dik Esztendőben az O Budai Királyi 
Koronái Urodalom' Fiskálisának ; 
1784-dikben a' Királyi Ügyek Igazgatása Hi-
vatalánál Királyi Fiskális Ügyvédnek; 
1780-ban A' Dunán innen való Királyi Vidé-
ki Tábla Birájának , 's ezen esztendő' vége felé a' 
Királyi Tábla Eléadó Asse sorának neveztetett ki; 
viszsza hozattatván pedig II-dik J ó s e f C s á s z á r 
halála után a' régi Törvényes Állapot, a' Királyi 
Tábla számfeletti Assessorok sorába esvén , 
/ 179x*dik Esztendőben az Ország- Gyűlése' 
Napló-könyvét deák nyelven telte fel. 
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17Q2-dikben az akkori Királyi Személyes Je-
lenlót' a' Törvényekben Helytartó a 's most is még1 
bála Istennek élö Ország Birája Ü r m é n y i ö r -
m é n y i J ó s e f által , a' Személyes Helytartói 
Hivatal' í télő Mesterének neveztetvén, mint ol-
lyan jelen volt az azon esztendőben tartatott 
Ország - Gyűlésen. 
17y5-dik Esztendőben a' mostani F ö H e r -
c z e g és N á d o r I s p á n által Nádor Ispáni ítélő 
Mesternek tetetett , melly Hivatalában az l ? g 6 i k 
esztendei Ország - Gyűlésen az Országos tollat 
vitte. 
17Q8-dik Esztendőben O Felsége' Önkényes 
akaratjából a' Királyi Ügyek' Igazgatójának Hiva-
talát 's a' Magyar Kir. Udvari Kamara' Tanátsos-
ságát nyervén , ezen Tisztséget hét esztendeig vi-
se l te , melly idő alatt az l802"ki Ország-Gyülésen 
is jelen vólt. 
1805 ikben Udvari Tanátsosnak és a' Cs. Kir. 
Udvari közönséges Kamaránál Eléadónak nevez-
tetvén ki , de egynehány hónapok múlva ugyan 
ezen minémüségben a' Magyar Királyi Cancella-
riához által tétetvén , ezen Hivatalban három esz-
tendőt töltött , 's azon idő alatt két rendbéli Or-
szág-Gyűlésen , úgymint: 
1307-dikben és 1808-ban Ország Gyűlési E -
léadó volt és az elsőnek, tudniillik 1807-diknek 
végével Sz. István Király Rendének Jelével aján-
dékoztatott meg , a' másodiknak pedig befeje-
zésével-
1808-dik esztendőben a'Királyi Személyes Je-
lenlét' Képviselőjévé a' Törvényekben tétetett. 
1811 dikben O Felsége' önkényes akaratjá-
ból Tolna Vármegye Fö Ispánjának neveztetett 
k i , és 
Az 181^ ki hoszas Ország. Gyűlés alatt a" 
Statusok Táblájának Elölülője vólt 's minekutána 
Tud. Gy. XI. K. i»2u . 6 
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a5 Királyi Személyes 'Jelenlét' Képviselőjének Hi-
vatalai a' Tőrvényekben 12 esztendeig 's 3, egész 
h ó n a p i g , Tolna Vármegye' bő Ispáni Tisztségét 
pedig 10. esztendeig viselte volna , egynehány 
hónapokig tartó m e l y b e l i vizikórságból eredt be-
tegeskedése után Hazánk nagy kárára 1821-ik esz-
tendőnek Februar' IQ-ik napján életének ÖQ-ik 
evében Pesten meghala. 
Ez a' megboldogultnak hidegen 's minden hí-
mezés nélkül eléadott földi pálya futása; mennyi 
jót tselekedett az alatt, azt tsak ő érzette legjob-
ban, de beható és jóllévó tselekedeteinek követke-
zései is mutatják 's hazafiúi^ lépéseinek nyomai 
Őrökké fenn fognak állani. O az életet az első 
elején kezdette 's a' legalsóbb Hivatalból emelke-
dett a' felsőbbekre: azért tudta minden Hivatal' 
köte lességét , mivel mindazokon által ment; •— 
azért tudott parantsolni , — mert engedelmesked-
ni tanúit. — Az öbetsületét , —1 az ő igazság sze-
retetét semmi se tántoríthatta meg; mert tudta is 
mi az igazság 's a' tapasztalás — által is elegen-
dő erőt szerzett magának, hogy azt bátran meg-
vallhassa, megmutassa ,k iv ihesse , miről belsőké-
pen megvolt győződve. — Tsak a' gyökeres Tu-
domány 's az érett tapasztalás erősíthet i , sőt meg 
atzelosithatja az. ember melyét annyira, hogy sem-
miféle melesleges tekintetnek nem enged , hanem 
tsupán tsak önön meggyőződését követi : 's e z , 
a' Tudomány, a' tapasztalás, — a: tiszta lelki esmé-
ret és a' rendíthetetlen erö szükséges főképen a' 
Biróban ; — mert lelki esinéretben járó dolog 
másnak Jusairól ítélni ; — szükséges főképen ab-
ban , a' kinek Hazánk boldogulására, Hazánk sza-
bad fennállhstására annyi befolyása vagyon , — 
mint M a 11 á t h u n k n a k volt. 
Hasznos példát vehetnek magoknak M a j 1 á-
t h u n k r ó l a' mi mostani ifíjaink, a' kik több-
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nyire az Oskololából a' pénzen vett Eminentiá' Cal-
culusán 's határtalan elbizottságon hívül semmit 
se hoznak k i , sőt gyakran jól olvasni, és irni se 
tudnak , — a* Patvariákon legfe l jebb vadászni és 
tántzolni tanúinak 's a' Juraterián Principális nél-
kül tébolyogván a' Kávéházakban vitézkednek; — 's 
meg is gyakran születés , atyafiság 's más öszve-
szövetkezések által nagyobb Hivatalokra, ha nem 
mindenkor fel emeltetnek is — még is vágynak. 
— M a j l á t h u n k , egy Septemvirnek fija , — 
érdemes, jól nevelt , jól tanúit fija nem szégyerile 
E s k ü d t , nem szégyenle közönséges Ügyvéd len-
n i ; 's ök, a 'Tudomány's nevelés nélkül valók meg-
vetik a' nagyobb Hivatalokat, hanem más érde-
mesebbek előtt lopják el a' legfőbb Tisztségeket! 
— Ebben ugyan, ha orvoslás nem tétet ik , későn 
fogja siratni veszedelmét a' Haza! ! ! 
Mu!ta[ túlit , fecitque puer , sudavit et a l s i t ; 
Abstinuit venere et vino. — 
Horátznak ezen bölts Intését egy áltáljában el-
mulasztjuk embereink nevelésében. — 
Melly terhes , melly veszedelmes Hivatalo-
kat viselt M a j l á t h u n k , mint Nádor Ispáni íté-
lő Mester , mint Királyi Ügyek' Igazgatója, mint 
Ország Gyűlési Eléadó , — mint Personalis, — meg-
bizonyították oh fájdalom gyakran azok , a' kik 
azon Hivatalokat vise l ték; de M a j l á t h u n k nem 
tsúszott, nem mászott , — nem hízelkedett , nem 
*) Hogy nem szégycnlet te az Eskütt i Hivatalt v i se ln i , ki tet-
szik mjn t a' privatusok előtt te t t d icsekedesébül , hogy 3 
tudn i illjk egy Vármegyének Eski i t tye va la , mint pedig 
Tolna Vármegye höe Gyűlése alkalmatosságával , midőn 
a' Fö Tspányi Havatalba ik ta t t a to t t örömmel emlí te t te 
•viselt Esltiitti h iva t a l á t , sőt ax Ifiuságot számtalanszor 
serkente t te ezen Szolgálatnak felvállalására m o n d v á n ; lép-
pcsöaként lieiictik haszonnal nagyobb Tisztségekre menni . 
B. A. 
* 6 
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árulkodott , — hanem hív volt Királyához , de 
hív volt Hazájához i s : — tudta a z t , h o g y a' K i -
r á l y H a z a n é l k ü l 's a* H a z a K i r á l y n é l -
k ü l j ó l n e m l e h e t n e k . — Meglévén győződ-
ve belső érdemérő l , -— életének ártat lanságáról , 
bátor kézzel nyomta le a' vakmerő a lávalóságot , 
nyilt lé lekkel oldozta fel a' legszövevényesebb 
környülállásokat i s , derült komiokkal ment min-
den fenyegető veszedelemnek 's nem ijedett meg 
soha a' maga árnyékától. — Igazság , — Rend-
tartás és Subordinatio , — e r ő s Subordinat io volt 
mindenütt o t t , a' hol ö fel lépett . — A' Tőrvény-
nek és Igazságnak l ege l ső k iszolgál tatója , mélyen 
t isztel te a' fennálló Tőrvény eke t , a' Haza Megálla-
pítását s minden külőnőzőtt ember törvényes sza-
b a d s á g á t — ; azért önkénye szerint semmit se tsele-
k e d e t t , — B i r ó i parantsolatokkal a 'Törvény és I-
gazság kiszolgáltatásának Rendét nem háborgatta, 
sőt azokra is nemesen b o s z o n k o d o t t , a' kik a'pa-
rantsolatok' bő osztogatój i valának. 
Külömben az ember n y á j a s volt és barátság 
szere tő , — jó tanátsot adott minden szemérmetes 
k é r ő n e k , jobb útra igazi totta a' t é v e l y g ő t ; de 
el lensége az ön megh i t t ségnek , a' maga tekinte 
téböl soha se engedett semmit i s , hanem nyom-
ba megdorgálta a' kérkedöt 's el i jesztette a'szem-
te lent , a' miért reá sokan nehezteltek. — Voltak 
e l l e n s é g e i , — de t i tkos , — motzanni nem merő 
e l l e n s é g e i ; — de voltak igazi jó baráti és hív 
t isztelőfi- is . — Hív , alkalmatos embereivel jót 
tett 's azokat elö mozdította; de híjában való vólt 
a' haszontalannak akar melly fényes ajánlása is e-
lötte . — 
Élt betsületesen 's Hivatalához i l l ö l eg , — 
nem szenyesen , nem szükle lküen, nem tzudarúl; 
de nem is vesztegetve. — Betsületes vendégeket 
szívesen l á t o t t , azokkal minden komolysága mel-
A 
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lelt enyelgett 's meg nem vetette soha a* jó házi 
társalkodás gyönyörűségeit ; — de erőltetett tár-
saságokban magának unalmat szerezni , fényt űz-
ni , tsak azért , hogy fényt űzhessen , soha— se a-
kart. 
Mit itél a'világ a' Jesuiták' nevendékeiről, az 
tudva vagyon; — M a j l á t h u n k azomban áhí-
tatos vól t , de nem szenteskedő : 's nem is Képmu-
tató: m e g a d t a a z t I s t e n é n e k a' m i a z 
I s t e n é é s K i r á l y á n a k , a' mi a' K i r á l y é . — 
Vallását tisztelte 's betsiilte mindenek fe let t ; de 
más vallásbelit nem gyűlölt , nem üldözött. — 
A' Vallásán lévőket elősegítette , előmozdította, 
ha érdemesek voltak; de elömozditolta a' más Val-
láson lévőket i s , na igaz érdemet talált bennek. 
N á l a a' V a l l á s az I s t e n é v o l t , d e az ér-
d e m a' H a z á é. — Azomban teggyük kezeinket 
szíveinkre 's valljuk meg igazán és egyenesen, ki-
tsoda nem szereti inkább a' maga Vallásán lévőt , 
ha érdemes, mint az idegent? — Ez ugyan nem 
egészen a* Kristus tanítása, — de úgy vagyunk 
emberek! — sőt a' ki felesleg fittogtatja a' maga 
Vallásbeli türedelmét; — az épen a' legveszedel-
mesebb. — Légyen kiki az , a' mi , — mutassa bá-
tran homlokán is annak bé lyegé t , a' mi szivében 
b u z o g ; — alávalóság a' tettetés , főképen a5 Val-
lás dolgában 's a' ki Vallását kinyilatkoztatni nem 
meri , vagy a' mi még roszszabb azt szégyenl i ; 
— alá va ló , ha azt a'Vallását el nem hadja 's más 
jobbra nem megyen által. Azért is tehát érdemes 
ditséretre méltó M a j l á t h u n k hogy Vallásában 
is mindenkor egyenes és állandó volt 's példáúl 
szolgálhatott életében is minden Vallásbeli Fele-
kezetünek ! — 
De mind ezek tsak töredékek, — nem ele-
gendők M a j l á t h G y ö r g y belső és> külső éle-
tének leírására; mindazonáltal az ö most rövide-
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den eléadott pályafutását is tudni elegendő az ö 
érdemes ditséretére : mivel az igaz érdem nem szo-
rul penzel vásárlott, ^agy alá való haszonlesés 
által megvesztegetett hír 's név tárogatókra. — 
Önkényes, belső , mély érzésből eredt azon jeles 
Versezet, fiiellyet V i t k o v i t s M i h á l y Tabla-
beli Ügyvéd'a' megboldogultnak emlékezetére irt : 
abból eredtek e' mostani, soraim is. — Ha egyet 
szabad hozzá tenni; -— midőn haliám, hogy né-
melly háznémüje elkotyavetéltetett, sajnállottam , 
hogy abból semmit se vehettem; tsak azért , ho^y 
valaha megmutathatnám ereklyeképen gyermeke-
imnek: — E z M a j l á t h G y ö r g y é v ó l t ; — 
l e g y e t e k o l l y a n j ó H a z a f i a k , — m i n t 
ö v a I a" ! —
 v 
Nem szerzett ugyan ö gyermekeinek roppant 
Jószágokat, nem keresett temérdek kintseket; —-
de hagyott nekik áldott emlékezetet 's az egész 
Haza tiszteletét örökké fennmaradandó örökségül. 
— Nem fedik az ö hideg tetemeit ííaráriai már-
vány osz lopok, — nem a' szegények' tsont-vele-
jéböl ki zsarolt pénzen épült lenyes íírvpták , — 
de örökké való emlékoszlopot emelt magának 
minden jó Hazafi szivében, — és míg tsak egyet-
len egy Hazafi ajaka fog magyar nyelven zen-
geni , — mig tsak a' mí egyetlen egy boldogító 
Constitutiónk fenn fog állani: mind addig ditsö-
séggel fognak ragyogni M a j l á t h G y ö r g y n e k 
halhatatlan érdemei, melly eket tántoríthatatlan er-
költsi ereje által az 1812 ki súlyos Ország Gyűlésen 
magának szerzett. Az akkori maga viselete is pél-
dáúl szolgálhat minden igaz Hazafinak; ö dühös 
Patrióta ugyan soha se vólt: de a Haza Jusaiból 
is soha se engedett legkisebbet is meg tsonki-
tani, — 'S ezt az ember tagadta el tőlünk a' ha-
lál l ~ 
t 
I 
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De híjában valók panaszink; M a j 1 á t h 
G y ö r g y nintsen, és nem lészen többé! — A' 
v i lág törvényei örökösök és változhatatlanok; ö 
le lépett e' világ színéről : mert reá többé szükség 
nem vo l t , — 's ha egy bölts rendet hiszünk, — 
hinnünk kell , hogy az ö helye kipítoltatolt . —-
Szálljon vigasztalás sebhedt szíveinkbe ; — vessük 
szemeinket S z ö g y é n y i Z s i g m o n d r a méltó 
Követőjére , — a' kit még éltében maga Succes-
sorának óhajtott , —vessük szemeinket az elhunyt-
nak fijaira, a' kik ditsö nyomdokaiba lépni érde-
mesek: 's megny ugszunk az Isteni bölts rendelésen. 
Thaisz András . 
I I . L i t e r * a t n r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m é r t e t é s . 
Elementa Ju r i s I lungarici Civilis P r i v a t i , concinnata per 
P a u l u m S z l e m s n i c s , Ju r i s Universi Doctorem ae 
Ju r i s Hungarici tum Civilis P r i v a t i , tum Criminalis in 
llegia Scíent iarum Academia Posoniensi ProfeS9orem publ . 
o rd . Posonii typis W e b e r i a n i s 1819. Tomus i -us pag. 423. 
Tom, U-us p. 330. 
Fa teor esse qvi a l i te r s é n t i a n t , sed haec videtur opinio com* 
munior et aeqvior fore Prol . 15. <$. in fine. 
Melly óriási hatalmas lépésekkel haladott lé-
gyen Hazánkban e l ö , tsak a' közelébbi esztendők-
ben i s , a' hőnyi törvény tudománya, könnyű már 
tsak abból is erányozni , hogy az e' tárgyról köz-
re botsátatolt munkák egy tized ólta legalább is 
megkétszereztetve szaporodtak; de még sokkal 
jobban m e g g y ő z ő d i k , a' mélyebben vizsgálódó 
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hazafi ezen örvendeztető előmenetelről, ha méltó 
figyelmet fordítván az e' féle munkákra, megle-
péssel tapasztalja hogy számos voltok, nem tsak 
nem gyengítette értéköket, sőt ez minden reszben 
nevekedett i s ; pedig olly annyira, hogy még azo-
kat is , mellyeket Szerzöjök gyanús szerénsege 
t ,ak a' h ő n y i t ö r v é n y e l s ő z s e n g é i n e k 
keresztelt , már a' tökélletességhez közel lenni 
látja. Ezen munkák közül a' jelenvaló i s , valóban 
sok tekintetből megérdemli hogy a' Hazával, 's 
ez viszont ve le , megesinértessék, mint a' melly 
minden belső értéke mellett sem elégé esméretes 
még a' hazafiak előtt , holott hasonlítgatás nélkül 
i s , az elsők sorába lehet ezt helyheztetniink. 
Harmadik éve múlik éppen hogy a' nevezett 
munka, a' külső tökélletesség minden jeleivel ke-
rüle ki a' sajtó alól ; és részszerént születe földje 
mostohaságának , részszerént pedig az érdemnek 
annyira tulajdon szerénségínek is , lehet tulajdo-
nítani , hogy tsak lassú és késedelmes de annál 
biztossabb lépésekkel halad az esméretségek szer-
zésiben ; annál jutalmasabbnak vélem tehát ezen 
esmértetést , minthogy hazámfiaival olly ösvényt 
esmérteténdek m e g , mellyen tzéljokat (a' törvény 
tudományba való mélyebb behatást) ha nem egye-
dül i s , de a' többek között legrövidebben eszkö-
zölhetik. 
Minden részre nem hajló b írá ló , könnyen 
meg fog velem abban egyezni , hogy ezen munká-
ban , sok eddig ellenkezőknek tartatott víttatások, 
igen helyesen egyeztettek légyen m e g ; számos 
még eddig nem elégé bizonyos állítások a' leg-
tökéletesebb világosságba helyheztettek ; a' 
mellyeket pedig tsak ugyan feneketlen hézakok 
választanak egymástól , azok i g a z , és neggyen-
líthetetlen aUpokon épült okoskodások által fog-
altattak öszve; egy szóval minden figyelembe vé-
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tetei t l é g y e n , a' mi a' honnyi törvény tudomány-
ban teéndö ú ta t , egész a' v é g t z é l i g , nem tsak 
lehetségessé , hanem könnyűvé , söt kellemetessé 
is teheti . A' nagy érdemű Szerző fontos rövidség-
g e l 's kimerítve adja e iö a' hőnyi törvéuy egész 
tudomány alkatját , mellynek szabásait , még a' 
tárgy legf inomabb el ágazásaiban is szorosan meg-
tartván , olly v i lágos vol tot szerzett munkájának, 
's azt o l ly könnyen érthetővé t e t t e , h o g y akárki 
i s , a' ki a' törvény tudománynak alkat-esméretit 
megtanulni kívánná, ezt minden útmutatás nélkül 
i s , haszonnal , és bizonyossan kívánt előmenetel le l 
forgathatja. 'S ez már azon tulajdon nagy betse 
ezen munkának, melly azt főkép Oskolai könyv-
nek tészi mindenek felett alkalmatosnak, mint a' 
bol a' Systema szoros megtartása nélkül , m é g 
tsak középszerű boldogúlást is a l ig lehet remén-
leni . N e m szükség p e d i g a' munka ezen alkalma-
tos voltát hosszasan vitatnom , b izonyosodik a' 
d o l o g magában i s , és tsak példa gyanánt érdek-
l e m , h o g y : a' miólta ezen munka tsak valamen-
nyire is esméretessé kezde lenni , a' Szerző hal-
gatóinak számok nötön n ö , és esztendőről eszten-
dőre nevekedik. — 
Az egész munka két kötetre osz l ik , a' mint 
azt a' tanításnak esztendei folyamalja javasol ja , 
's e g y rövid e l ő s z ó b a n fontos okát adja a' 
Szerző , munkája közre lett botsáttásának : tanít-
ványai e lőmenete leket , 's javokat jelelvén e g y e -
dül való tzéljának 5 ezt követi ugyan ezen rész 
f o g l a l a t j á n a k j e g y z é k e . Már ebből is 
nyilván v a l ó , a* Szerző Urnák a' hőnyi törvény 
tudományban lévő széles kiterjedésű esmérete , 's 
a' tárgyaknak azon elrendelése melly munkájában 
találtatik , mélyen hatolt vizsgálatinak eleven bi-
zonysága , mert p. o. nem helyesebb e' az Ado-
mányokra , az örökösödést következtetni
 ? a' bir-
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tokhoz kötött haszon vételeket p e d i g egészen kü-
lön szakasztani ? mint , ha a' két e löbbeni közé 
zavartatnak még az asszonyokat i l lető jussok i s ? 
— nem tzélerányossabb e' a' Szerző e lrende lése , 
midőn az első könyvet két egy rangú részekre 
o s z t j a , 's az elsőben a' szabad személyekrő l , a' 
másodikban ped ig az idegen hatalom alatt lévők-
ről értekezik? m i n t , ha az egész első könyv tár-
gyai egyen lő rangba tétetvén mindenikről külön 
szakaszban fogla l tat ik a' tanitas ? — 
A' Magyar t ö r v é n y t ö r t é n e t e i n e k 
r ö v i d r a j z o l a t j á b a n , (melly a' fogla lat j e g y . 
zéket váltja fel) nem felelt ugyan meg egészen a' 
nagy érdemű Szerző tulajdon meghatározásának, 
mel lyben azt: a' t ö r v é n y k ö r ü l e s e t t n e -
v e z e t e s e b b v á l t o z á s o k l e í r á s á n a k 
nevez i ; de meglehet tzélja sem v ó l t , munkájának 
batári ped ig egyátaljában nem is engedték , ennek 
valódi k ido lgozásá t ; és valóban törvényeink tör-
téneteit l e í r n i , vagy is a' Magyar törvény Histó-
riáját írni , e g y ol ly feladás , mellynek megfej té-
sit sikeretlen reménltük még mind ekkoráig. Ve-
lősen vannak el lenben a ' t ö r v é n y e l ő e s m é -
r e t e i elő adva , valamint a' p e t s é l e k r ö l szól-
ló rövid értekezés is. 
A' Tudomány m a g a , a' szokott felosztás sze-
rént , három könyvekre ezek részekre és szaka-
szokra , sőt ha az egyes tárgyak nagyobb kiterje-
dése kívánta még Tzikkelyekre is oszlanak; mind 
ezek p e d i g ol ly szoros egybeköttetésben vannak , 
h o g y az egész a' tudomány-alkat minden szabásai-
nak pontosan megfe le l . Például szolgálhat a' f o g -
lalat rövid kivonása: az e l s ő k ö n y v a' szemé-
lyekről tanít közönségesen , ezek tehát külömböz-
nek i . t ermészet i , 2 5 polgár i állapotjokra nézve, 
ez utóbbi tekintetben : (mint a' melly leginkább 
tartozik ide) vagy szabadok, vagy n e m , azok ne-
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mesek , 's nemtelenek, ezek pedig vagy S z ü l é i , 
vagy Gyámatyai , vagy földes Urasági hatalom 
alatt lévők. Def még sokkal kitetszöhb e' tekintet-
ben a' Szerző Ur érdeme, a' m á s o d i k k ö n y v -
n e k szinte egészen új elrendelésiben, mellyet 
három részre osztván , az elsőt ismét négy szaka-
szokra oszlatja; ezek közül az l - sö a' K e r e s e t -
r ö 1 szól 's ennél fogva annak 1-ör természeti, és 2-or 
polgári módjait foglalja magában, ezek között: 
a) á' Királyi Adományokat, b) az örökösödést , 
c) az eüdösítest: — Il-dik az A s z s z o n y s z e -
n t é l y e k j u s s a i k r ó l 's ezek igen helyesen vá-
lasztattak külön , a' I l l -dik a' b i r t o k k a 1 j á r ó 
h a s z o n v é t e l e k r ő l , a' IV-dik a' k ö z h a-
s z o n v é t e l e k a r á n y o s s á g á r ó l , 's követ-
kezőleg a' határokról is. Ezen felosztás okvetst-
len nagy világosságot szerez az Egésznek , 's a' 
tárgyaknak illyen részszerént egy rangba tétele , 
részszerént egymástól való felfüggesztése és kö-
vetkeztetése bizonnyára szerfelett segíti főkép 
a' tanúló emlékező tehetségit holott egyébberánt 
nagy fejtöréssel is alig tud annyira menni, hogy 
tsak az egybeköttelést is állalíáthassa. Ugyan 
ezen könyvnek második és harmadik részei több-
nyire egy rangú tárgyakat foglalván magokban, 
ezek egymástól nem függesztetheltek ugyan f e l , 
de még is szorosan megtartatott ezekben is a' 
fentebb érdeklett fenék tételre épült rend, melly 
szerént mindenkor azok botsátatlak előre , mel-
lyek a' következőket világosítják. A ' h a r m a d i k 
k ö n y v b e n találunk legkevesebb újítást és vál-
tozásokat , 's ennek rég használt fel osztását és 
el rendelésit egyrészről változtatni sem lehetett , 
más részről pedig szükségtelen is lett vólna. — 
— Sajnállom hogy ezen remek Egészből , az e-
gyes tökéletességeket tsak rövideden érinthetem, 
's a' bővebb elö számlálást ezen havi irás határai 
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meg" nem engedi!*; de hiszem, hogy tsak ez is e-
lég lesz méltó figyelem gerjesztésül , 's a végre 
hogy törvény tudományunU illy díszes gyarapo-
dásának szívesen örvendjünk. 
A' munka főbb érdemei közé számlálom tehá t 
a' többek előtt azt , hogy a' megegyező tárgyak, 
többnyire a' dolgot legigazábban világosító két 
pontokból vizsgáltatnak, úgy mint . m e g e g y e -
z é s ö k , és k ü l ö m b ö z é s ö k tekintetiböl ; mint 
nevezetesen: az Osztály igazítás, és az új Osz-
tály^ — a' marhának a' kárból való be hajtása és 
elhajlása, —- a' kétféle perbe való avatkozás, •—1 
a' per elfogadásának három kiilömbözö nemei , —-
's végre az ítélet végre hajtásakor való elűzés, és 
ellent-állás. 
Nem kevésbé emeli az is betsit , hogy fontos 
rövidséggel végezvén a5 mellesleges do lgokat , a' 
fontosabb tárgyakat, mellyek amazokat is vi lágo-
sítják, kimerítve terjeszti a' tanúló ele ibe, 's így 
meg pihenvén amazokon az e lme, ezeket telyes 
figyelemmel fogadhatja. Hlyen tökélletesek' a' Ki-
rályi Adományokról, az örökösödésről , a' birto-
kok külombÖző természetekről , az Asszonyi jus-
sokról , a' Zá logokró l , az ügy orvosló módokról, 
's egyebekről szólló remek tanításai. Az adomá-
nyokról adott értekezése igen ditséretes ugyan 
átalján fogva, de jelesen a5 g y ö k e r e s j u s b ó l , 
és az e l l e n m o n d á s o k a a d á s á r a , és v é -
v é s í r e indított perek természeteket fejtegető sza-
bása i t , nem lehet nem magasztalnom, 's ezek is-
mét főkép a' két utóbbiban szokatlan pontosság-
gal és világosan adattak, az Adomány tzímekszo» 
kott rendi szerént. Tzélerányosnak látnám mind-
azonáltal , ha a' F e l s é g s é r t é s és a' H a z a á-
r ú l á s polgári bűnökről is bővebben , *s fmegha-
tározottabban értekezett vólna a' Szerző Ur az A-
domány tzímek előadása alkalmával ; a' büntető 
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törvényre való utasítás itt annál elégtelenebb , 
minthogy ezek mind a' Per folyamaira, mind kö-
vetkezéseikre , mind pedig egész természetekre 
nézve is , szerfelett sokat különöznek a' többi , 
a' büntető törvényt illétö bűnöktől. 
Nem titkolhatom egyszer'smind hogy a'nagy 
érdemű Szerzővel abban sem lehelek egy érte-
lemben , midőn a' K i r á l y i j u s adomány tzím-
jéröl azt állítja, hogy: e z z e l o l l y a n b i r t o -
k o k i s a j á n d é k o z t a t h a t n a k , m e l l y e k 
. j ö v e n d ő b e n h á r o m l a n d a n á n a k m é g a' 
K o r o n á r a . Azon fő törvényszéki Ítéletek mel-
lyekre ezen állítását alapítani akarja (de jure rad. 
B e e . 1 de action. Fisci Dec. 9 ; és ad dand. 
Contr. rat. Dec. U5) véleményem szerént éppen 
nem ide tzéloznak. Ugyan is a' 1^-dik szám : d e 
j u r e r a d . nyilván tanítja, h o g y : ,,ha az egye-
dül tsak a' férjfiágot illető jószágoknak valósá-
gos birtokában lévő asszony, ezeket örök beval-
lás útján idegen kezekre botsátja, 's az i l lyen ve-
vőiéi Királyi megegyezést , 's ehez mellékelve Ki-
rályi just nyér; jóllehet hogy a' birtokba ikta-
táskor az i l lető férjfi ág ellen - mondott isf, de 
magvaszakadván , az általa fiúsittatott leány ezen 
jószágokat többé vissza nem nyerhet i , mert azok 
az érdeklett Királyi megegyezés erejinél fogva 
már a' vevőnek ajándékoztattak vól t , 's igy kime-
rittetvén ezzel a' Korona jussa , a' következett 
leányfiúsításkor már ezen birtok eránt semmi új 
just sem adhatott többé. — Nem a' Királyi jus 
tzímje által nyerte tehát a' vevöfél a5 Korona jö-
vendő jussát, hanem a' Királyi megegyezés követ-
kezésiben, mert minden kétségenkívül ezt értették 
a' Planum szerkeztetői a' ,,J u s R e g i u m e v e n -
t u a l í t e r c o 11 a t u m" által 5 azon tágasabb ér-
telemben vévén itt a' Királyi just midőn minden 
Adomány tzímek benne foglaltatnak. — 
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í gy ériem a' „d e a c t i o n. F i s é i " szólló 
Planumnak Q-dik számát is. Veleje ennek ez : Ha 
a' tsupán tsak a' férj fi ágra terjesztett Adományt 
nyerő, ugyantsak ezen egyedül a' férjfiakat il lető 
jószágok eránt idéztetett valaki által Perbe, 's 
látván hogy jussai valóban veszedelemben forog-
nak, olly egyességre lép megtámadójával , hogy 
oda engedvén ennek az adomány által egy á^ra 
nyert , 's általa perbe fogott jószágnak némelly 
rész i t , a' többit magának, és mind a' két ágon 
lévő maradékinak arthassa; jóllehet hogy ezen 
kettöjök között lett egyesség Királyi megegyezés-
sel is megerősíttetett, de hogyha nem ragasztatta 
egyszer'smind a' Királyi just is a' megegyezés 
tzímjéhez , magvaszakadván , a' leány ág egyátal-
jában semmi jussát sem tarthatja ezen Jószághoz, 
hanem az a' Korona birtokába esik vissza ; mert 
az illyen magános emberek egyezésihez köttetett 
Királyi megegyezésnek, tsupán tsak annyi ereje 
van, mint az alap egyezésnek magának, ez pedig 
soha sem elégséges arra , hogy a' Fiscusnak az 
első adomány levélben gyökeredzett jussait felfor-
gathassa". — Itt igaz hogy Királyi just kívánnak 
a* felső Ítélőszékek , a' perese!', között történt 
egyezés megerősítésire , 's a' Királyi megegyezést 
egyedül , elégtelennek találák ; de ebből még ko-
rántsem lehet ám következtetni, hogy tehát: a' 
Koronának jövendő, vagy is a' férjfi ág magva-
szakadtakor történendő vissza háromlással szere-
zendő jussait akarták vólna ezen tzím alalt aján-
dékoztatni , hanem tsupán tsak azt hogy azon A-
domány, melly a' Pert szülte, bizonyosan már ma-
gában sem vólt megálható, és a' támadónak hi-
hetőképpen ollyan bizonyságai lehettek, mellyek-
kel azt fel forgathatta, külömben hiszen kábaság 
~
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is lett vólna , azzal a' fennérdeklett módon egyez» 
ui ; ennél fogva a' peresek között történt egyezés 
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megerősítésire azon Királyi just Kelleit vólna e-
mennek megnyerni, melly az elöbbeni hibás A-
domány állal még hí nem meritletett. 
Az
 f elöbbenieh nyomán jár a' harmadik a' 
Szerző Ur által kijelelt fő törvényszéki ítélet i s ; 
a d d a n d. C o n t r. r a t . D e e. 45. Foglalatja 
ez: A' magvaszakadáshoz közelítő valóságos bir-
tokos , egyedül tsak a' férjfiágat il lető jószágai-
ra Királyi Adományt nyér , 's azokat ennek értel-
me szerént mind a' két ágon lévő maradékinak 
ajándékoztatja; el következvén pedig valóban a' 
magvaszakadás, más valaki ugyan ezen Jószágo-
kat a' Királyi jus tzimje mellett szerezi megma-
gának , és jóllehet hogy bebizonyítván a' jószá-
gok eredetiképpen egyedül tsak o' férjfi ágot il-
lető voltokat; okoskodásait még a' törvény azon 
alaptételire is építi : hogy nem lévén ama elöbbe-
ni Adománynak igazságos tzimje, az övé légyen 
törvényes , mert amannak ki eszközlésekor, élet-
ben lévén még a' magvaszakadáshoz közelítő, a' 
Koronának egyátaljábari semmi jussa sem vólt még 
a' Jószághoz , következőleg nem is ruházhatta jus-
sait másra, — mind e' mellett még sem boldogul-
hat ; mert az adakozó felség lemondott már azon 
elöbbeni Adomány által a' K i r á l y i m e g e g y e -
z é s t e r m é s z e t e s z e r é n t mindennémü jus-
sokról , mellyek a' Koronának ezen jószágokban 
jövendőben leéndenének, 's ennél fogva most már, 
semmi jussa sem lévén azokhoz többé , a' későb-
ben adott Királyi Jus , tzimje alatt semmit sem 
is ajándékozhatott a' megtámadónak. — Én úgy 
gondolom hogy azon Adomány mellyet itt a' mag-
vaszakadáshoz közelítő nyert, néma' Királyi jus 
Izímje alatt történt, hanem hogy ez egy egészen 
külömbözö, eredeti (ha szabad így szóllanon) A-
domány lehetett, mellyet a' Felség- tekintvén az 
ésedezö érdemeit, mind a5 két ágon lévő maradé-
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kinak adott. A' tzímröl lehetne talán még kétsé-
geskedni , melly nélkül igaz hogy sikerellen min-
den Adomány, de váljon nem lehetett e' ez leány-
fiúsítás? melly Királyi megegyezéssel ercnitletett 
m e g ? mert hogy az e' szerű jószágok is s z o l g á l -
hatnak mind a' két ágra világosan látjuk a'többek 
között a' hármas könyv 1-sö része 17-dik Czikke-
lyének 7-dik §-bóI is a' hol az mondatik hogy : 
az illyen jószágokból is ki kell a' Leányi négye-
det szolgáltatni ha az a d o m á n y l e v é l b ő l 
n e t a l á n k i m a r a d o t t v ó l n a a' k é t á g -
n a k e m l í t é s e . 
Ezekre láttatik a' nagy érdemű Szerző, a' 
Királyi jusl tárgyazó vélekedésit alapítani, de a' 
mellyek ítéletem szerént még éppen nem elegen-
dők annak megállaphására; de mi külömbség is 
lenne hát így a' Királyi megegyezés , éá a' Kirá-
lyi jus tzímjei között? pedig nagy külömbségnek 
kell a' kettő közölt lenni, mert törvényink min-
denkor erős választó korlátokkal kiilö.nbözletik 
meg őket; számtalanszor emlékezvén még (a' mi 
több) arról is , hogy a' kettőt egyesítve is lehet 
az Adomány tzimjéül venni; melly egyesítésre al ig 
lehetne valaha szükségünk , ha már a1 Királyi Jus-
ban magában is egyesülhetne mind a' hetlönek a' 
természete , 's egyedül ez által is meglehetne a' 
Koronának mind a' r ég i , mind pedig a' következ-
hető háromlásokból eredett ', és eredendő jussait 
nyerni; a' mit a' Szerző Ur állítása mellett rend-
tartólag tsak ugyan nem lehetne tőle megtagadni. 
Nem lehet még továbbá abban is megegyez-
nem, hogy a' Gyámatyaság körül lehető Perek 
között két rendbeli a' b i r t o k b a v i s s z a h e l y -
h e z t e t ö Pereket találok; melly részben úgy vé-
lekedem, hogy: ezeknek sem itt sem pedig másutt 
helyek soha sem lehet , a' hol a' birtokból való 
kiesés nem e r ő s z a k á l t a l történt. Világos ez 
( gv ) -
a' v i s s z a h e l y h e z t e t é s r ö l s z ó l l ó P l a -
n u m n a k 5"dik s z á m á b ó l i s , a' hol egyedül 
tsak az erőszak vétetik , a' vissza helyheztető Pe-
rek alap tételekül. — 
A' Zálogok természete, (mellyekröl pedig 
Verbölzynk szerént még tsak szóllani is kárhoza-
tos ) , remekül van ugyan kifejtve , de nyilván 
megvallom egyszer'smind , hogy a* Szerző Ur azon 
tzélzását nem értem, hogy a' háromféle v i s s z a 
v á l t ó P e r e k e t meg nem külőmhöztette , igen 
dítséretes szokása szerént egymástól , sőt az egy-
szerű vissza váltó Perről tsak alig emlékezik; 
megkulömböztetik pedig ezeket törvényeink! 
Hasonló tÖkélletességgel fejtette ki az Asszo-
nyokat illető jussokat i s ; remekül pedig azon te-
kinteteket mellyekböl a' két ág jussainak egyenlő,' 
vagy kiilömhözö voltok Ítéltetik. 
Igen helyes még a' 3-dik könyv elein az ítélő 
székek következendő felosztások is: ezek vagy p a-
p i , vagy p o l g á r i ítélőszékek az utóbbiak vagy 
t s u p á n t s a k f e l s ő v i z s g á l ó i télö -széke k , 
mil lyenek: a' Hétszemélyes tábla , a' Nádor Is-
pányi i télö-szék, a' Tárnoki és Király - személy-
viselői székek és a' Víl. szövftséges Bánva váro-
sok Tanátsa ; vagy e l e g y e k az az részszerént 
első biróságúak részszerént felső vizsgálók, i l lye-
nek: a' Királyi és Báni Táblák a' Vármegyék' és 
a' szabad Kerületek' törvény székeik; vagy t s u -
p á n t s a k e l s ő b i r ó s á g ú a k , mellyek^e tud-
ni illik semmi perek sem vitetnek felső vizsgálat 
véget t , e' félék: az Ország négy kerületi Táblák, 
Horváth, Tóth , és Dalmát Országok Táblája az 
Al Ispányok, és Szolga Bírák itélö székeik, a' 
Szabad Királyif Városok , és szabad helységek Ta-
nátsai, és az Uri székek. U^yan ezen ditséretet ér-
demli a' Perek felosztása is , tsak hogy az U j 
o s z t á l y p e r e hibásan számláltatott a' hosszú 
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fo lyamatú Perek k ö z é , mint a' mei lye t a' f e l sőbb 
í t é lő székek a' r ö v i d fo lyamalúak közzé h e l y h e z -
tettek. *) 
Az e g é s z munkát n e g y v e n g y a k o r l ó pé ldák 
fejezik b e , me l lyeke t i g e n bö l t s en szedte k é r d é s e k 
formába a' S z e r z ő , — az i l iyen ú tmutatásokér t 
va lóban nagy hálával tartoznak k e z d ő i n k a' S z e r -
zőnek . 
E n n y i t j e l e l h e t t e m tsak ki ezen m e g b e t s ü l h e -
te l len m u n k á b ó l , 's ezt is nem vizsgálat hanem in-
kább tsak esmérte tés v é g e t t , mert újra le ke l l ene 
az e g é s z e t í rnom ha annak minden t ö k é l l e t e s s é -
g e i t e l ő akarnám h o r d a n i . E ' kevésbő l is k ö n n y ű 
már által látni m e n n y i , 's m e l l y t zé l erányos vál-
tozásokat köszönhetünk a' nagy érdemű S z e r z ő n e k , 
's mennyit nyert ezzel f ő k é p tanúló I f i ú s á g u n k , 
mert Osko la i k ö n y v n e k ajánlják ezt három fö tu-
l a j d o n s á g a i ú g y m i n t : f o n t o s r ö v i d s é g e , 
b e l s ő h e l y e s s z e r k e z t e t é s e , és minde -
n e k f e l e l t t a n í t á s a i n a k á t a l j á n - f o g v a v i -
l á g o s v o l t o k . 
Ha bár sok van is m é g hátra a' mit a' t ö r -
v é n y t u d o m á n y tek inte t ibö l óhajtva vár tudós fiai-
tó l a' Haza , e lmondhatjuk m é g is már most e g é s z 
m e g n y ú g o v á s s a l V e r b ö t z y n k ' j ö v e n d ö l ő s z a v a i t : 
* S e d j a m p r o p e d i e m f o r e v i d e ó , u t n e 
i n h a c q v o q u e l a u d e c a e t e r i s n a t i o n i " 
b u s i n f e r i o r e s e s s e v i d e á m u r . (Verbötzy 
in praef . ) 
1'repelÍUay. 
Lasd Sárkány' Gábor Her tc lendy Anna ellen vólt Pe r iben 
1783-iliban tíeptemb. ,i8 dilián. hozott Í té le te t , 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a * 
t ) Feljegyzése azon Könyveknek,mellyek vagy Magyar Tudósok» 
tói í ra t ta t tak vagy legalább Hazánkat illetik ca a' J e n a i 
k ö z ö n s é g e s L i t e r a t u r a • Ú j s á g b a n ( Rcdac to ra 
nagy tudományú E i c h s t ä d t P rof , Úr ) 1820. esztendőben 
rccenseálva vagy is tudós megítéléssel előhozva ta lá l ta t -
nak , a* nevezetesebb Tudósításokkal együt t . 
J a n u a r i u s . Intelligenz - Blatt Nro 2« N e -
k r o l o g v o n I g n a t z R u d l o f f z u V e s z e l e 
1) e y T y ' r n a u (Nagy Szombat). Meghalt IVIar-
tzius 10-dikén 1818. — N e k r o l o g v o n J o -
h a n n L a u r e r i t z y , evang. Prediger zu Alsó 
Skálnok. Meghalt Május* -dikén 181Q-
M a r t z i u s . „Die Lungenfäule , die Lun-
gen-und die Milzseuche des Hornviehs, ihre Er-
kenntniss , Heilung und Vorbauung , durchaus 
nach eigenen Beobachtungen , von J. G. A m p a c h, 
auf Griinfelden , der Arzneywiss. Dr. , Assessor 
der Medicinalcomité und Professor an der k. k. 
medic. ehirurg. Schule in Salzburg". Pest, Hart-
leben 181Q. 18Q 1< 8- ( l A' h garas ezüstben). Di -
csértetik. „Wenn Männer, die mit gründlichen 
Kenntnissen eine vortreffliche Gabe zur scharfen 
und richtigen Naturbeobachtung verbinden, wie 
wir sie in W o I s t e i n , P e s s i n a , W a l d i n -
g e r , L a u b e n d e r , T s c h e u l i n , G r e v e , 
L a p p e und dem Verf. erkennen, die rI hierheil-
kunde bearbeiten; wenn wir mehrere so muster-
hafte Monográphien werden erhalten haben, wie 
die vor uns l iegende; dann wird sich bald alles 
anders gestalten, und es wird endlich der Tross 
leichtfertiger , unkundiger Schriftsteller unter-
drückt werden, der sich für dieses Fach nó<h 
immer besonders zahlreich ze igt" , igazén mondja 
& tudós Recensens. 
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Á p r i l i s . , , S l a v o n i e n unt! z u m T h e i l 
C r o a l i ^ n . Ein Beytrag zur Vö lker -und L'án-
der-Iíunde. Theiís aus eigener Ansicht und Erfah-
rung- (180Q—1812), theils auch aus späteren zu-
verlässigen Mittheilungen der Insassen. Von J o-
}i a n Ii v o n C s a p l o v i c s . 2. Theile Pest , Hart-
leben. 18IQ. XXXII. und 390 S . 8." (Recensensnek 
3:>etüjele —^v—) Dicsértetik. De a' Ree. nem he-
lyesen állítja: „Aus der am 31 Dec. 1818 zu Wien 
geschriebenen Vorrede und dem Anfange des Wer-
kes erfahren wir , dass Hr. v. Cs. ein Ungar von 
Geburt und seine Muttersprache nicht die D e u -
tsche ist. Um so angenehmer muss es uns seyn, 
dass er uns sein W erk in unserer Sprache gab. 
Wahrscheinlich war er als Ungar schon vorher 
etwas mit der Slavonischen Sprache bekannt: 
aber wahrend seines dreijährigen Aufenthalts im 
Lande hat er sie und ihre, Literatur genau ( ? ) 
kennen gelernt": mert Cs. Ur Magyar Országban 
( Hont Vármegyében ) született a' hói Tótok 
is laknak , a' rácz nyelvet pedig Slavoniában , 
jóllehet nem tökélletesen ( g e n a u ) tanulta. Iga-
zán pedig mondja a' Ree. „Obgleich Hr. v. Cs. 
überall ein Zartgefühl verräth : so sind wir 
doch auf einige Ausdrücke gestossen : die es wohl 
verletzen. Wir setzen das auf Rechnung des Um-
standes, dass der Verf. des Deutschen Ausdrucks 
noch nicht völlig1 Meister war. Daher hätten wir 
o 
gewünscht, dass er sein W erk vor dem Abdrucke 
einem der Deutschen Sprache ganz mächtigen 
Freunde zur Durchsicht gegeben hätte. Auf diese 
Art würden auch leicht die Sprachfehler vermie-
den worden seyn , welche das Werk in nicht ge-
ringer Zahl enthalt". 
J u l i u s . , ,T h i e r ä r z t l i c h e s R e c e p t -
l ) j i c h , o d e r A u s w a h l d e r w i r k s a m s t e n 
u n d z u v e r l ä s s i g s t e n A r z n e i m i t t e l 
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u n d O p e r a t i o n e n i n d e n i n n e r l i c h e n 
u n d ä u s ' s e r l i c h e n K r a n k h e i t e n d e r 
P f e r d e , d e s H o r n v i e h e s , d e r S c h a f e , 
S c h w e i n e u n d H u n d e ; nebst einer Anwei-
sung1, gegen welche Krankheiten dieselben tbeils 
als Vorbauungs-theils als Heilungs-Mittel anzuwen-
den sind. Für Thierärzte , Landwirthe , Viehhänd-
ler und Viehbesitzer überhaupt, nach vieljähri-
gen Beobachtungen aufgezeichnet von J. G. 
S c h m i d t " . P e s t , Hartleben 1 «IQ. 330 I. 8. Becs-
telenittetik. , ,Es ist eine höchst traurige Erschei-
nung, dass man es in einem Staate , w i e d e r Kais. 
Kön. Österreichische, in welchem für die Verbes-
serung des Medicinalwesens so viel gearbeitet 
, worden i s t , in welchem eine berühmte Thierarz-
neyschule schon über fünfzig Jahre besteht, noch 
nicht dahin hat bringen können, dass Broschüren, 
wie die oben genannte, die den rohesten und er-
bärmlichsten Empirismus verrathen und f ö r d e r n , 
keine Verleger mehr finden. Die Handlung , wel-
che die Schriften eines v o n A m p a c h verlegt 
* hat, sollte zum Besten des Publicums die ganze 
Auflage von diesem Machwerke in die Maculatur 
werfen". A' Recensens B. . . — „ G r u n d s ä t z e 
d e r S c h a f c u l t u r . Versuch eines auf Natur 
und Erfahrung gegründeten Unterrichts in der 
Zucht , Veredlung, Stallung , Wartung und Nu-
tzung der Schafe , mit besonderer und beständi-
ger Hinsicht auf das Clima und die l a n d w i r t -
schaftlichen Verhältnisse Ungarns, von M a t h i a s 
(Matthias) A n d r e a s A n g y a J f f y . Oedenburg, 
Wiegand. 1817. 5Q3 S. 8." A' Ree. ( d . m. ) a' 
többek közölt ezen munkáról mondja : „Dieses 
vorzüglich für Ungarn bestimmte Buch muss bil-
ligermassen auch seiner Bestimmung gemäss be-
wrtheilt werden. — Er ( d e r Verf.) würde 
gewiss ein sehr nützliches, auch dem Schafzüch-
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ter ausserhalb Ungarn sehr erwünschtes Buch ge-
liefert haben, wenn er weniger weitscheifig ge-
schrieben, weniger polemisirt und weniger hy-
perbolisch gewisse Namen präconisirt hätte» Sei-
ne Schrift ist dabey von Anmerkungen vollge-
s topf t , meistens polemischen Inhalts. Er hat es 
hier immer mit seinen Landsleuten R u m y und 
P e t h e , und mit unserm H u b e r t zu thun. Ein 
Beyspiel von der Polemik des Verf. wählen wir 
aus S. 20Q. -— — —- , ,Diese unbedingten Herrn 
H'ächselpatrone (Häckselpatrone) zuträg-
lich wären oder nicht". Graf M a g n i s , Graf 
F e s t e t i c s , P e t r i , u. a. haben die Häckselfüt-
terung auf ihren Schäfereyen eingeführt. Eben 
so hyperbolisch wie in seinem Tade l , ist der 
Verf. auch in seinem Lobe. T h a e r wird immer 
der Grosse, der Unerreichbare, der Unübertreffli-
che , der nun verstorbene Graf M a g n i s ein 
leuchtender Stern unter den Landwirthen genannt, 
und auf ähnliche Art werden mehrere Andere ge-
priesen *). Es ist sehr zu zweifeln , dass diese 
Männer an dieser Art von Lob - preisungen einen 
Wohlgefal len finden werden", t— — —- Uber die 
Sprache wollen wir mit dem Vf., alá einem Aus-
länder , nicht rechten". (De T. T. Angyalffy Úr 
nem igaz Magyar hanem született Német, és a' 
valóságos neve: E n g e 1 m a n n). 
A u g n s t u s . D i e n o r d i s c h én G ä s t e , 
oder der neunte Januar des Jahres 1814« Ein Ge» 
dicht in zwölf Gesängen von G e o r g v o n G a a l . 
W i e n , b. Beck 18ig« 224 S. 8- (Az ára 2 Tallér). 
Jíecens. T. Z. Dicsértetik. A' Ree. utoljára mond-
ja : ,,Da dem Verf. so viele wohlklingende Hexa-
* ) P . o. Grof Festetics György 'Ö * Exccllenlziája , Telt . Tud. 
Sclmbernigg ú r , Tek$ Tml . Nagyvátby János Ur Tek , 
'lud, Asbóth János Úr 's a' t. 
— C 1425 ) — 
meter gelungen sind , wollen wir der ungeregel-
ten und schlechten keine Erwähnung thurj , viel-
mehr uns der Hoffnung überlassen, dass er bald 
mit noch besserer, mit noch mehr gehaltener Poe-
sie uns angenehm bevvirthen werde". 
N o v e m b e r . Nro 21Ö« U b e r E r z i e h u n g 
u n d U n t e r r i c h t . Ein Wort zur Ankündigung 
einer in Pesth errichteten k. k. privilegirten Er-
ziehungs und Unterrichtsanstalt für Töchter aus 
den gebildeten Ständen, von Georg F r a n z H o f-
m a n n , Philos. Mag., Mitglied der pädagog. Ge-
sellschaft in Lenzburg, vormals Profess. an der 
Cantonsscbule des Aargau's in der Schweiz. Pes-
ten , nyomtatt. Trattnernál , 1818- 10 S. gf . 8» 
Dicsértetik. , ,Die Grundsätze und Ansichten, die 
der Vorsteher der Pesther weibl. Erziehung san,-
stalt äussert, flössen Vertrauen zu demselben ein. 
Die weibliche Bestimmung ist richtig erkannt, 
und in allen Theilen des Unterrichts - und Er zie-
hungswesens festgehalten. Der rel igiöse Sinn ist 
zur Grundlage aller Bildung gemacht ; jede Tu-
gend soll durch denselben Kraft- und Gedeihen 
bekommen; es soll alle Früchte, an denen msn 
den Baum des Lebens erkennt, zeitigen und reifen". 
l íözlötte Rumy Károly . 
z) Feljegyzése azon Könyveknek , mellyek vagy Magyar Tudó-
sodtól í ra t ta t tak vagy legalább Magyar Országot illetik és 
a' L i p s ß i a i L i t e r a t u r a Ú j s á g b a n 1820. esztendő-
ben rcccnscalva vagyis tudós megítéléssel előhozva talál-
koznak , a* nevezetesebb Magyar Tudósí tásokkal eggyütt , 
M a r t z i u s . Chronik der königl. Universität 
zu Pesth, der Königl. Akademie zu Kaschau , des 
erzbischöfl. Lyceums zu Er lau , des bischöfl. Ly-
ceums zu Rosenau, der königl. Gymnasien im Ka-
schauer literarischen Bezirk , des Raaber litera-
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rischen Bezirks im Schuljahre 1 8 l f . — Neue 
Schul Verordnungen für die k. It. Gymnasien in 
Oestreich und Ungern. — Königl. Lyceum , Gym-
nasium, Collegien und niedere Schulen zu Clau-
senburg in Siebenbürgen in Schuljahre I 8 l | . — 
Königl. Grosswardeiner literarischer Bezirk in 
Ungern l 8 l j . 
J u n i u s- , ,Nekrolog des Grafen Georg Fes-
tetics von Tolna". 
A u g usus« 1. A' Győri Akadémiának Króni-
kája IBtq- esztendőben. 2. A' Pesti Universitásnak 
Krónikája eszt. 3. A' Karlowitzi Gymnasi-
umnak Krónikája 
S e p t e m b e r. l . ,,Agathon für edle Jüng-
linge. Seitenstück zu Sophron. V o n J o h a n n 
G e n e r s i e h , Professor. 2 Theile. Brunn, bey 
Trassier 181C). 1 Th. IV. und 186- S. II. Th. II. 
u. 135 S. 8'. (Az ára l Tallér l 6 Garas ezüstben). 
A' Recensetisnek ítelete: ,^Diese Schrift hat mit 
mehreren anderen den Zweck gemein, die Jugend 
auf die Schönheiten der Natur , auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse des Menschen, auf die 
Vorzüge der Menschlichen Natur aufmerksam zn 
machen, die Tugend zu empfehlen und Abscheu 
gegen das Laster zu wecken* Der Vf. liefert da-
her im 1 Thl. 15. Gemälde nach der N a t u r , als: 
die Blüthezeit , die Sommernacht u. s. w . , die 
Freundschaft, Heiligkeit des Sittengesetzes e tc . , 
3 Biographien : des Pompejus, Cäsar's und Cice-
ro : im 2 Thl. unter der Aufschrif t : Nemes is , 
wirft er kurze Blicke auf die Völkergeschiehle , 
mit Hindeutung auf die Schicksale, in welchen, 
nach seiner Ansicht, die Nemesis ihr Amt verwal-
tet; 2 Dialogen von Herder: das Schöne und Er-
habene; Abhandlungen von E n g e l , Batseh , Hei-
denreich, Fichte ti. a . ; Luther's Gedanken von 
der Regimentsveränderung u. s. w. nebst einer 
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Wreissagung von Leibnitz , und endlich edle Ge-
sinnungen zweyer grossen Fürsten , Joseph's IL 
und Mark - Antonius. In den Schilderungen der 
Naturscenen ist die Sprache nicht genug iiiessend; 
manche Wendungen verrathen eine gewisse Unbe-
hol fenhei t ; nicht alle Beywörter sind gehör ig er-
wogen und gewähl t ; zuweilen läuft auch wohl ein, 
für eine ästhetische Darstellung zu gemeiner Aus-
druck, w i e : Roth, Schlamm, Vieh , Hiebe , Krü-
cke u. a. mitunter. Gelungener sind im Ganzen 
die moralischen Gemälde und die historischen 
Da rstellungen". 2. , ,Nachrichten von Dr. Ignatz 
Aurelius Feszler ( aus Zorndorf in Ungarn) in 
Kussland". 
O c t o b e r . G u i l i e l m i K r u g , Phi loso-
phiae in Academia Lipsiensi Professoris , S y s t e-
m a P h i l o s o p h i a e C r i t i c a e . In Compen-
dium r e d e g i t , Latine interpretatus es t , ac edidil 
S t e p h a n u s M á r t o n , Phi losophiae ac Mathe-
seos Professor. Tomus I. Philosophiam Funda-
mentalem, Logicam , Metaphysicam et Aestheti-
cam in se complectens. Viennae, 'typis Ant. Pich-
ler. 1820. 477 p. 8. A' Ree. a' többek köztt állít-
ja : ,,Zwar würde es den ausländischen Freunden 
der Phi losophie .gewiss am willkommensten seyn, 
wenn der Denker , dessen Forschungen ihnen hier 
verlateint dargeboten werden , selbst die Mühe 
über sich genommen hätte , auch in der gelehrten 
Sprache des Allerthums seine Lehre zu bearbei-
ten. Indess ist dazu keine Hoffnung, da es dieser, 
unsern und vieler Andern Wünschen g e m ä s s , vor-
z i e h t , in der ihm vergönnten Zeit durch Höher-
bi ldung der Wissenschaft und durch Kraftvolle 
Hemmung versuchter Rückschritte und sonstiger 
Verirrungen sich immer neue Verdienste zuer-
werben. Um so wen iger ist freundliche Anerken-
nung zu versagen dem verdienstlichen Streben 
—< i o 6 ) — 
cles H m Prof. v. Márton zu Papa in Ungarn durch 
allgemeinere Verbreitung einer wohlgeordneten , 
eben so wohl die wissenschaftliche Verstandesbil-
dung fördernden, als für das Leben erspriessli-
eben Darstel lung der sich aus besonnener Selbst-
forschung ergebenden Vernunftwahrheiten , ge -
meinnützig zu werden: sollte auch in der Aus-
führung Manches zu wünschen übrig gebl ieben 
seyn. — Zwar hat durch Abkürzung und 
Zusammenziehung der Anmerkungen die l ichtvolle 
Deutl ichkeit abgenommen ; indess ist doch der 
Hauptinhalt nicht verstümmelt. Besonders sind 
e inige polemische Erörterungen weggelassen , de-
ren die Landsleute des Übersetzers leichtesten 
werden entbehren können. Auf Wohlfei. lheit des 
Preises ist auch durch sehr ökonomischen Druck 
Bedacht genommen, da dieser erste Thei l ausser 
der Grundlehre noch die ganze theoret ische Phi-
losophie enthält. Von seiner Schreibart 
spricht Hr. v. M. selbst mit gerechter Beschei-
denhei t , setzt aber entschuldigend hinzu: , ,Vix 
ulla esse potest interpretatio , praeeipue , si i l la 
Lingua mortua instituatur , quae originariam 
Auctoris loquendi rationem assequatur \ W o h l -
erkennen wir die Schreibart des ursprünglichen 
Verfassers hier nicht wieder. Indess hat doch Hr 
v. M. den Sinn fast durchaus treu wieder gegeben, 
so dass, wenn man sich einmal in dessen Manier 
'ge funden h a t , bey einiger Aufmerksamkeit da« 
Verständniss köine Schwier igkei t hat. Nur selten 
ist ein Gedanke entstellt. — — — Nicht dürfen 
wir unbemerkt lassen, dass Hr. v. M. in der Vor-
rede die Vorzüge des Kriticismus im Gegensatze 
gegen den Dogmat i smus , mit rühmlichem Eifer 
ins Licht setzt : wobey besonders die Autonomie 
der feinen praktischen Vernunft und die Triebfe-
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dern des sittlichen Handelns in Betrachtung kom« 
mer/'. 
D e c e m b e r . ,,Gabriel Márton's, reformir-
ten Predigers , wirthschaitliche Bienenzucht. Aus 
dem Ungarischen frey übersetzt durch J o h . L e i-
b i t z e r , Hentmeister. Pesth 1 8 1 8 , bey Hartle-
ben". III, és 106 1- 8- (1 fl. 15 kr, papiros pénz-
ben). Dicsértetik. , ,Der Verf. hat sich durchaus 
als einen scharfsichtigen guten und kenntnissvol-
len Beobachter gezeigt . Fern von jener widerli-
chen Schwatzhaftigheit und ermüdenden Kleinlich-
ke i t , die in den meisten Schriften über die Bie-
nen herrschen, ist bloss ge sag t ; was zur Sache 
gebort. Jeder , dem es um Nutzen bey der Bie-
nenzucht und nicht b'oss um Spielerey und Zeit-
vertreib zu thun ist , kaufe sich dieses Buch". 
8 a t. 
l iőz lö t t e Rumy Károly György , 
H I . 
Tudománybeli Jelentések 
1. 
Eredeti Oklevelek kivonási. 
F o l y t a t á s . 
N r o 41. (144) a ' Vasvár i Kápta lan b izony í t j a hogy Ázzon% 
fa lva i Osz th Gerge ly személyesen m e g j e l e n v é n Dorlio , Sara 
K a t k o , és AnAo nemes szüzeknek m i n t alsó Lendva i 'Sígtnond-
nak Beathka Fe leségé tő l való Leánya inak neve ikben e l l en t 
m o n d o t t eggy bizonyos s é r e l m e s , fel val lásnak me l lye t annyok 
F é r j e Jószágai ra n é z v e , M i k l ó s n a k , J ános Bán fiának ki ado t t 
v o l t , 
Nro 42. (1413). Z a b o r i seen t Ipo l i t ró l nevee te t e t t monos-
t o r n a k bizonyí tó levele bogy Mátyás Egresdy Mihálynak fia 
— í 108 ) — 
L i b i h a n e v e z e t ű 'Nyi t ra Vármegyében hc lyhez te t e t t h e l y s é g é t 
Bán Várossá ' Blerk nevű P o l g á r j á n a k és Ditvessének , 243, gi-
r a kis p é n z e k é r t , m inden g i r á r a tiz pénsá t számlálván (p ro 
243 marc i s d e n a r i o r u m p a r v o r u m , quaml ibe t inarcam decem 
p e n s i s c o m p u t a n d o ) zálogba v e t e t t e légyen. 
IVB. Bán T r e n t s i n Vármegyének Mező V á r o s s á , most II-
lyésliázi G r ó f o t esmér i F ö l d e s Urának , m i d ő n ezen Ok levé l 
me lyben a* Vévö C i v i s dé Bán és a' Fe lesége D o m i n a Con-
jux e jus neveze t a la t t f o r d u l e lö , ki a d a t o t t , h ihetőleg nagyobb 
szabadságokkal b i r t , me l lyek rö l később az idő m i n d e n i e l e v isz-
szontagságai á l t a l f o s z t a t t a t o t t m e g , a' m i n t ez sok mas ha j -
dan nagy és l i i res he lységekkel t ö r t é n t . 
Nro 43, (1412) Gara Milliós Magyar Országnak Nádor Is -
p á n n y a , Posony Vármegye Al I spányá tó l Szo lgab i rá i tó l és l i sküt-
t je i tő l t udós í t á s t kapván , azon e rőszakoskodás e r án t mel lye l 
P é t e r S t r a szn i t z i Vá rnak Ura Morvában ( P e t r u s P á n de S t ras -
nich in m e t i s Morav i e r e s i d e n s ) S t ibornak Rede l s t e rph n e v ű 
He lységé t f e l p r é d á l t a , ez e r án t S t ibo r E r d é l y i Vajda ké r é se 
köve tkezésében h i t e l es b i zony i t á sd ád ki . 
Á m b á r az egész Ok levél t ö b b t ek in t e tbő l n e v e z e t e s , i t t 
tsak a' kezde té t t e r j e s z t j ü k e l o : In Congrega t ione nos t r a gene-
ra l i U n i v e r s i t a t i s Nobi l ium P o s o n í ' e n s i s e t Mosonicns i s 
Comi t a tuum p r o p e C i v i t a t e m Poson i ensem cc l eb ra t a 
e te . 
N r o 44. (1412) A' Vasvár i K á p t a l a n n a k T a n ú l e v e l e , bizo-
nyos a lku e r á n t , mely I s t v á n , alsó L indva i János fia, és Lász-
ló hason lóképpen alsö Lindvai P é t e r fia k ö z ö t t men t véghez 
és az a lsó L indva i , Nempt i és, Dobronok i Varaka t 's Jószágo-
k a t illeti* 
N r o 45. (141?) St ibor Egr i P ü s p ö k le köte lezi magát hogy 
I f í j a b b Betzkói vStibor Ö t t sének St ibor E rdé ly i W a j d a fiának 
inaga E r s z é n y é b ő l e s z t e n d ő n k é n t háromszáz h a t v a n o s garasom 
k a t ( t e r c e n t o s sexagenás grossorum} minden garas ra hé t p é n z t 
számlá lván addig fizetni fog mig az Attya nék i vagy J ó s z á g o t , 
vagy mé l tóságához képes t e legendő J ö v e d e l m e t nem s z e r e z . 
Nro 46* 04.14) 'S igmond Király hi te lesen le másollya azon 
t ö r v é n y e s l e v e l e t , mel lye t I s tvány Lcus tách magya r Ország-
nak Nádor I spánnya mig 1893-dik E s z t e u d ő b e n Annának Ze-
chenyi F r a n k W a y d a özvegyének ki adot t v o l t , Pe leskey Akós, 
és I s tván e l l en . 
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Nro 47. (1415) A' Vasvári Káptalan b izonyí t j a , bogy Klá-
r a ncvü Nemes aszszony M i h á l y n a k , Gal Domonkos fiának hit-
ve s se , Miklós Zculche János fiától t izen ö t t penzáko t vévéa 
fel , magát ki e lég i t t e tve lenni va l lo t t a , minden ke re se t é ro 
n é z v e , mellyet üdvözü l t Édes A n n y a , Zeulclio , Kersycl ia , és 
I l e r t e l e n nevü Helységekre Jegy ju ta lom és Leány negyed ne-
vében fo rmá lha to t t , 
Nro 43. ( 1 4 2 0 ) a ' T b ú r ó t e y Monostor Dobrochná t S t ibo r 
Bolondotz i Vajda özvegyét és I f f íabb S t ibo r f iá t» Gara Miklós 
Magyar Ország Nádor I spáuy ' megkérő Levele következésében az 
Arvai V á r , és Urada lomnak Zálogos b i r t o k á b a bevezet i . 
Nro 49. (1422) A' szént Benedeki Garam Vize mel le t t liely-
h e z t e t e t t Monos tor 'Sigmoud Királynak j e l e n t i , hogy pa ran -
cso la tba s z e r e n t uzon panasz t m e g v i s g á l t a , mellyet I s t v á n , 
Pobor János fia, és Oswáld nagy Géméndi I m r e f i a , Thehe t 
és Barck nevü helységekben Kysta ta Antba l Lévai Várnak Ka-
p i t ánn j a és Bars Vármegye A M s p á n n y a á l t a l t ö r t é n t megkáro-
s í t á s o k e r á n t Királyi személ je e le ibe t e r j e s z t e t t e k vala . 
Nro 50. C2423) Pe rény i P é t e r G r ó f , Magyar Ország Fő Bí-
rája , azon Pörnek f o l y t a t á s á t , mellyel; Pobor János és István 
Léva i [Cseh P é t e r e l len ind í to t t ak v o l t , a' közel lebbi s zen t 
György Napjának törvényes Nyol tzadára ha lasz t ja . 
Báró Mednyánsaky Ala jos . 
2* I n t é z e t e k . 
M a g d a P á l U r , a' Phi losophiának és His tór iának P r o -
fesszora , A ugustus 28-dikán h iva ta lá t res igná l ta és Kar lowi tz ra 
mint? az odavaló Görög nem egyesül t Gymnas iumnak D i r ec to -
r a m e n t . Helyébe O d o r Ur , Grammat ikának t a o i t ó j a , a* 
Conven tus vagy inkább oskolai Commissio á l ta l vá lasz ta to t t . 
P o z s o n y i E v a n g . L y c e u m . 
Az ü j 1821/2 oskola! esz tendőnek k e z d e t e k o r , S e p t e m b e r 
3 -d ikán , Z s i g m o n d y S á m u e l Rector a ' Deákokhoz szép 
Deáksággal beszéde t t a r t o t t : d e p r i m a r i i s v i t i i s J u -
v e n t u t i s S c h o l a s t i c a e . — A' Mezei Gazdaságnak t a n í -
tása a' P r imanusok egyesül t Classisában H u t n y K á r e l y Sub-
r e c l o r n a k , a' ki 1813, e sz tendőtő l fogva 1816-ig a' Keszthelyi 
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Georgik ónban a' Mezei Gazdaságnak és a' Mezei Uradalmai t ' 
Kormányozásának r endes t a n i t ó j a v ó l t , b í za t t a to t t , 
R u m y . 
3. Előlépésels, és megtiszteltetése!** 
A' Magyar Nemzet i Muzeumnál a' T e r m é s z e t his tóriai , é í 
kézi mes t e r s égbe l i Gyű j t eményeknek Gondvise lő jévé O Tsászá-
r i Királyi Fő Her tzegsége Jósef Nándor I spán" , min t ezen 
je les Nemzeti In téze tnek P ro t ec lo r a , T , T . Sadler József U r a t 
a' Filozofiai és aa Orvosi Tudományok D o c t o r á t , mint a' meg 
k iván ta tó T u d o m á n y o k b a n , 's a' Nemeet i nyelvben is jar taä 
sot szorgalmáról 's a' Tudományok e r a n t való s ze re t e t é rő l , 
inind a' Hazában mind a' Külföldön e smere te s fé r f iú t , a' ki 
Segéd hivata lá t ugyan azon In téze t mel le t t O Tsászári Fö Rer-
tzegségéneli nagy megelégedésére v ise l te , mé l t óz t a to t t k i . 
nevezn i . 
Tb . 
Tek . T u d ó s B e r e g s z á s z i N a g y P á l Ú r , sok é r d e -
m e i é r t , és t e t t e m e s tudós k i ado t t M u n k á j i é r t Tek . N s . Már-
m a r o s , Ugotsa és Zemplén Vármegyék ' T á b l a b i r á j á n a k kine-
vez t e t e t t . 
P. T r , J . T . 
4. Kihalt Tudósok és írók. 
A' Hasai 's Külfö ld i Tudósi tások a ' 36-dik szám a la t t e' k<5* 
v e t k e z e n d ő szomorú ln r t j e l e n t i k : A' Pest i Kir , Univers i tás , 
a' T u d o m á n y o k , és a ' j ámbor ember iség érzékeny k á r t va l lo t t , 
inidön tegnapra v i r r adó ra ( O c t o b e r 2-kán) ké t órakor Fö Tisz-
te lendő T u m p a c h e r Jósef Ú r , Győri Kanonok , a' Theologiá-
nak D o e t o r a , a' Görög n y e l v n e k , és ú j j Tes tamentum fej te* 
getésénfck tudós Tani tó ja é le tének 57-dik esz tendejében ro thasz -
tó h idegle lésben megha l t t . Ezen férfiú első i f júságától fogva 
megfesz í te t t munkássággal t ö r e k e d e t t a' Tudományokra és az 
Egyházi i f júságnak nagy sze ren t sé j é re az ö bő i smére te i t mind 
a ' G y ő r i , mind a* Pesti Seminár iumban , mint Tan í tó sokakkal 
k ü z l ö t t c , ' 3 így a' f e l cmelkede t t cbb gondolkodást velük meg-
- ( I I I 
i e a v e l t e t t e . O az Egyházi Tudományokban szerzet t nagy elő-» 
mene te l e i t , minden más hasznos Tudományoknak párosi tásával 
b o v i t e l i e , úgy , bogy a' Tudományoknak minden nemeiben a ' 
legfőbb Tudósoknak munkái t mintegy magában vér ré változtat« 
ta , De ezen nagy elmebeli tehetségei o t e t soha el nem ragad-
ták ; hanem mindenkor a ' jámbor Keresz ténységnek, és a* ke-
gyes Egyházi életnek valóságos példája m a r a d o t t , 's róla mél-
t án el lehet mondani , hogy bölts volt kevélység n é l k ü l , ke-
gyes te t te tés né lkü l ; szelíd és nyájas minden eről te tés nélkí í l j 
jól tévő fitogatás nélkül . , O l á t o t t , és lá tni t a n í t o t t , 's az igaz-
s ágo t , a' gyengék , vagy megátalkodottak ellen férfias állhata-
tossággal mindenkor h i r d e t t e , és oltalmazta- Illy világitó fák-
lya aludt tehát el Tumpacher Jósef ha lá láva l , a' kit a' jóia-
non gondolkodók orökkén fognak sa jná ln i , és a' Pes t i Uníver-
eitásnak nagy é rdemű Tanítói az ö í lectorsága alat t t e t t sok 
erdemei miatt háladatossan fogják emlegetni . 
Th . 
5. R é g i s é g e k * 
Megyeri ' S igmond , Mlgos Gróf Zriní Miklóshoz írtt Leve le*) , 
Tek in te t e s GróíF Bán ! Nagyságod' szolgáia maradni kívánok. 
Ríhatnék b e l é , hogy Nagyságod' utolsó Könyvét repetá i -
t a t y t y a , és ha az Is tenér t való coniurátzió né lkül let t volna 
a ' l i é res , alig-h-ha meg edgy ideig nem pausál t volna n á l a m , 
és ha mentem volna bizony enucleáltam volna , hogy mind ma-
te r i a i á t , 's mind dispositioiát egy kompendiomban v é v é n , im-
pr imálha t t am volna megaggot ágyamban. Az Mátyás K i r á l j r ú l 
való h i s tó r i a , oly hasznos és szükséghes , az mint az minden-
napi e l e d e l , a' mi meglankat Magyarink' éb rege t é sé re , látván 
annak tükörébül , mi vólt a* ió Magyar , ne szegienlyc senki 
Magyarnak mondani m a g á t , és nevén nevezn i , és azt imitálni . 
Az második , úgymin t a' tzentúr iák ingerlik minden indus t r i -
ósus le lket a' v i r tusokra , és maga u tan való ió hír hagyásra ; 
#) Méltóságos Gró f Zríni Miklós' még eddig esmeret len , de 
kezénél lévő Munká ibó l , közli Dulházy Mihá ly , Mlgos 
Gróf De'söfi Jó'sef Sekre tár iussa . 
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tsaäi h o g y e d g y k i s g y o m l á l á s k e l l e n e u t á n n a h o z z á i a , a z i s 
p e d i g n e m a' d o l o g n a k f o g y a t k o z á s á é r t , h a n e m a z A u t b o r n a k 
f ú v ó r a ' m e g t a r t á s á é r t . A z a p h o r i s m u s o k r ó l p e d i g m e n y i i ó t 
t a r t o k , m e g n e m t u d o m i r n y a , m i n d e n i g é i l e t z k é k , b i z o n y 
h a s z n o s a b b p o l i t i k u s M a g y a r n y e l v e n s e m v a n , s e m l é t n e k 
l e n n i a l i g h i h e t e m . E z i g a z á n k i á b r á z o l ó m a g z a t y t y a s z ü l é j é -
n e k , c z i g a z t o i á s a p r o f e s s i ó j á n a k , k i n y i l a t k o z t a t ó j a f o g l a l a -
t o s s á g á n a k
 f é s l i i m o n d ó j a a k a r a t y t y á n a k . Kár v o l n a s e t é t b e n 
m , a r a d n i e n n e k a' C a r b u n U u l u s n a k , m i h a s z n a a' s z í r n e k s z e m 
i) c l k i l l , m i h a s z o n a' s z ü v n e k s z e m n e k v i l á g o s s á g a n é l k ü l , e n -
B( k m i n d s z ü v e , s z e m e m e g v a g y o n , t s a k I s t e n r e c o n i u r á l o m 
in? s z á n y n y o n e d g y k i s g y e r t y á t g y ú i t a n i n e k i a z k i n y o m t a t á s -
s a l . E n W y t n é d i U r a m ' . , k e z e s s é g é r e b o t s á t o m ki a' r e á m b í -
z o t t k i n t s e t , v a g y n e l á t t a m v o l n a , v a g y m i n d e n k o r l á t n á m , 
h a m e g n e m t é r , v a g y i r v a v a g y n y o m t a t v a , l a k i k a' k e z e s . 
R s m é n l e m i l y l y e n r é g h i , l é v ő é s f é n l ö v i t é z i g y ü k e r e t I s t e n 
k i n e m i r t , k i t e d d i g n e m t s a k m e g h a g y o t t , h a n e m i n v i g o r o 
m e g t a r t o t t , d e ha ú g y l e n n e i s ( k i t I s t e n e l t á v o z t a s s o n ) b i -
z o n y e l é g v o l n a e z a" k ö n y v u t á n n u n k v a l ó k n a k r e p r a e s e n t á l -
3iL N a g y s á g o d ' q u a l i t á s i t , é s n e m i é t b Ö t s i í l n i , m e g i s k é r e m 
c d t t z i ó j á t e n n e k a' k ö n y v n e k . E z b e z z e g b i r a k o z ó o r o s z l á n 
l é s i z c n , b ú j j é k ü r g e l i k b a n s z a m a r o m , u g y a n i s az a' p a t i e n -
t z i í i h i v a t a l y l y a , 's a z e n y i m , h o g y s z o l g á i a m a r a d g y a k v é g - s 
b i g N a g y s á g o d n a k . S i g i s m u n d u s d e M e g y e r , m . p . D r a s p u r g -
r ó t ' , 8 - a N o v . 1657. 
U t á n í r á s : H a i g a z o k , q u i n o n u t i t u r p r i v i l e g i o , a b -
u t i l l i r . H a i g a z : h o g y p o s t e r i o r a t o l l u n t p r i o r a , H a i g a z : h o g y 
l e g i t i m a r i d e b e t a e t o r a d a c t i o n e m , m i t s o d a g e n e a l ó g i á t a d á l t 
K r e s v a r i t s l e g i l i m á t z i ó j á h o z ö r ö m e s t l á t n á m , d e h o g y m á s , 
r e p a r á l h a t y t y a N a g y s á g o d , h a i n f a v o r e m , m i n t i g a s s á g o m 
N a g y s á g o d . , 
M a l t ó s á g o s G r ó í F Z r i n y i M i k l ó s M e g y e r i ' S i g m o n d n a k ír t L e v e l e ; 
, É d e s A p á m U r a m ! 
A s Ú r I s t e n á l d j a m e g h k e g y e l m e d e t k í v á n s á g a s z e r é n t 
v a l l ó j ó k k a l . B i z o n y s z í v e m s z e r i n t h a v é t e t t e m k e g y e l m e d n e k , 
d e h a t s a k v o l u n t a r i e e s h e t i k az , t u d o m n e m t a r t s o k á i g h ü -
n c / s n e k . í r a s s a m e g h k e g y e l m e d V y t n y é d i U r a m m a l , v a g y k i -
v i d a k a r j a , a z a t t e s t á t z i ó t , s u b s k r i b á l o m i ó s z í v v e l , h a d d v e -
g y e m p e n i t e n t z i a j á t b ű n e i m n e k , 's ú g y is s z o l g á l n i a k a r o k k e -
g y e l -
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g y c l m e d n e k , M o s t m e g k ü l d ö t t e m v o l n a k e g y e l m e d n e k , d e I s -
t e n l a l t y a a n n a k a' r o s z s z e m b e r n e k , s e n i n e v e t , s e m á l l a p o t * 
t y a t n e m t u d o m , a z é r t k c g y e l m e d t ü l v á r o k . É n é d e s Apára 
U r a m , m e n y n y i p a n a s z t t e n n é k az k e g y e l m e d C o u f i d c n t z i á j á -
b a n , h a s z ó l h a t n é k k e g y e l m e d d e l j d e ú g y l á t o m , a z t , i s c l 
k e l l f e l e j t e n ü n k , m e r t p r i v a t u m . A z h á z n a k n y a v a l y á j á t l á t o m 
n a g y o b n a k , n i n t s i s k i v e l e d g y ü t t c o n i u n g e r e l a e r y m a s , v a l ó -
b a n h a r a g s z i k r e á n k az I s t e n , É l y l y c n é d e s A p á m U r e m k e -
g y e l m e d , m e r t m a i d s z ü k s é g e s l e s z s z a* j ó t a n á t s , c s h a d szo l - , 
g a l y l y a k é n i s k e g y e l m e d n e k , m i n t m e g é r d e m l i , é s m i n t v a -
g y o k i s k i g y e l m e d n e k k ö t e l e s s z o l g á i , 's m i n d i g a z f ia» G r o f f 
Z r í n y i M i k l ó s m . p . C b i a k t o r n y a . 7-a F e b r . 16,58. 
M e g y e r i ' S i g m o n d ' f e l e l e t — ( V y t n y é d y I s t v á n á l t a l ) » 
T e k i n t e t e s G r ó f f B á n ! 
S e p r e j é v e l f o l y ó é l e t e m n e k s z o l g á l n t y t y á r a v a l ó k é v á n s á ^ 
g á v a l , a j á n l o m h ű s é g g e l N g d n a k f o t t á i g h , V á l a s z s z á t l e v e l é -
n e k n e v á r j a N g o d é n t ü l e m , m e r t a b b a n a' m e n y n y i i g a z
 % 
a n y n y i é r t e l e m , a z e l ő t t i s f e l e l t e m , v a l ó n a k t a r t o t t a m v o l n a , 
m o s t m e g h e r v a d t é r t e l e m m e l s z e m t c l e n s é g e m e t n y a l n o m . D e 
h a m e g n e m b á n t ó d n e k B á n o m v e l e , a z t k é r d e n é m , m i o k a 
a z I s t e n h a r a g i á n a k r a i t u n k , h a n e m e g y e n e t l e n s é g b e a' h a z a -
f i a k n a k , k i k h a m á s k é n t v o l n á n a k , n e m f i a k n a k h a n e m A t y á k -
n a k k e l l e n e h a z á i o k b a n l e n n i , é s ú g y Ö r ö m e k e t i n k á b b , n e i n 
k ö n y v e k e t k e l l e n e e g y m á s s a l e l e g y í t e n i , d e í g y a z e g y m á s köf , 
r.Ött v a l ó h a r a g , m i t e g y e b e t , h a n e m h a r a g o t é r d e m e l , e s a z 
p u b l i k o m o t a z p r i v á t o m b a e l e g y i t s t s é k . M e g n e m t u d o m í r n i , 
m e n y n y i r e b e c s ü l ö m s z é p l e v e l é t , ki m e m ó r i á m n a k n a g y o b b 
r é s z e l é s z e n , l á d á m ' é k e s i t é s é r e , h o g y i l y l y e n U r a m , i l y l y e a 
m a g á é n a k , i l y l y e n a í F c k t z i ó v a l í r . N e m k í v á n o m , h o g y p e n í -
t e n t z i á v a l r e v o c á l j a t e s t i i n o n i á l i s s á t , h a n e m d e j u r e az b e n n a 
t z i t á l t l ó k u s t o b s z e r v á l y l y a , u h i c t P r i n c i p i b u s a d m i t t i t u r 
c a s s a t i o , m i v é g r e i n o r i g i n a l i k ü l d ö t t e m I n s t r u m o m a t ; k é r -
v é n a l á z a t o s s a n , m e g h i n t m e g k ü l d e n i n e n e h e z t e l y l y e , é s h a 
h a l á l o m a t f o g j a h a l l a n i , m o n d g y a J h o g y n e k e r « , 's a z A t y á n k 
j ó h ü s z o l g á j a v o l t , a d d i g m a r a d a n d ó h í v e . S t e p h a n u s V y t -
n y é d y . m , p . 
T u d . G y . X I , K ö t . i g 2 l . 8 
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i 6. J e 1 e s s é g e k. 
H a z á n k f i a F e r e n t z y I s t v á n ' á l l a p o t i á r ó l , 's h a z a f i ú i g o n d o l t a ? 
d á s á r ó l , e' k ő v e t k e z ő k é t L e v é l , m e l l y e t T e k , T u d ó s K u -
b i n y i P é t e r v e l ü n k k ö z l ö t t a d h a t f e l v i l á g o s í t á s t : 
S i g . B o m a e 1819. 23 , J a n u a r i í . K e d v e s A t y á m U r a m , A n y á m 
a s z s z o n y ! IVlég a ' m ú l t n y á r o n i r t L e v e l e m r e k í g y e l m e t e k t ö l 
s e m k é s ő b b e n a' J ó s e f Ö t s é m n e k i r t rá s e m m i v á l a s z t n e m 
k a p v á n k ü l d ö m e z e n e g y n e h á n y s o r o k a t , a l á z a t o s k é r é s e m 
m e l l e t t , h o g y m i n é l e l é b b t u d ó s í t s a n a k , m i v e l m e g a z t s e m 
t u d t a m , h o g y R é t s b ő ! k ü l d ő t u t o l s ó L e v e l e m e t m e g k a p t á k é 
v a g y s e m , a z o n a t z é l b a m e t t z e t figurával, a' m e l ' y n e k e l v e s z -
t e t n a g y o n s a j n á l n á m ; k i v á l t k é p p e n p e d i g , h o g y é l e t b e v á g y -
n a k é ' v a g y s e m , a* m e l l y é n n é k e m n a g y n y u g h a t a t l a n s á g o t 
s z f r e z , e g y s 2 e r ' s m i n d t u d o s i t o m r ö v i d e d e n m o s t a n i á l l a p o t o m -
r o l . •— E n R ó m á b a m e g é r k e z v é n b e á l l o t t a m e g y K é p f a r a g ó n a k 
m ű h e l y é b e a' h ó i i s k é s z í t t e t t e m e l e i n t e a' m a g a m s z á m á r a e g y 
Ii is V é n u s t , a n n a k u t á n n a a' C s o k o n a i m e l y - k é p é t f e j é r m á r -
v á n y b ó l a' t e r m é s z e t i n a g y s á g b a a ' k e d v e s m a g y a r k ö n t ö s b e ; 
i n i g raj ta d o l g o z t a m , m i n d e n l á t o g a t ó n k n a k s z e m i t m a g á r a 
v o n t a , d e k i v á l t k é p a' H a z a f i a k n a k , m i n t i f j ú G r ó f S z é t s é n y i , 
G r ó f P á l f y J ó s e f , F e s z t e t i t s H e r c z e g A s z s z o n y , K r a s a l k o v i t s , 
H e r t z o g E s z t e r h á z y , é s a' P a l a t í n u s n a k , a ' k i k k ü l ö m b ö z ö i d ő k -
b e m ű h e l y ü n k b e m e g f o r d ú i v á n k ü l ö a k ü l ö n v ó l t s z e r e n t s é m 
v é l e k b e s z é l n i . H e r t z e g E s z t e r h á z y m e g i s a k a r t a v e n n i , v a g y 
i s n k a r i a , m o s t F l ó r e n L z b e v a g y o n , m é g H ú s v é t i g v i s z s z a f o g 
j ö n n i R ó m á b a , a' P a l a t í n u s n a k é n t i s z t e l e t e m e t m e g t é v é n 
e g y m á s s a l v á l t ó s z ó k k a l b e s z é l l e t ü n k , k é r d e z t e h o g y v e r e -
k e d t e m i d e , N e v e m e t , s z ü l e t é s e m f ö l d e t , a n n a k u t á n n a a ' v é l e 
l é v ő P á l f y é s F e s t e t i t s e n g e m e t k ö r ü l f o g v á n , e g y 's m á s d o l -
g o k r ó l d a r á l t u n k , a' P a l a t i n u s n a k p e d i g a' M e s t e r e m , e g y 's 
m á s d o l g o k a t m u t o g a t o t t , é s m i n t a' M e s t e r e m m o n d á é n r ó -
l a m i s ' s o k a t b e s z é l l e t e k , a' t ö b b e k k ö z t m o n d á a' P a l a t í n u s , 
l i o g y ö n é k i s z i v é n f e k ü d n e az é n i g y e k e z e t e m é s m i n d az é n 
m o s t a n i , m i n d a1 j ö v e n d ő á l l a p o t o m r ó l g o n d o l k o z n i f o g , m o s t 
N e ö p o l b a v a g y o n , H ú s v é t e l ő t t R ó m á b a v i s z s z a f o g j ö n n i . — 
IIa é n n e k e m az é n k ö z e m b e r e s h a n g o m v é k o n y t a l e n t u m o m 
's a1 t, n e m f o g á r t a n i , é n az é n s z e r e n t s é m P l a n é t á j á t t sak 
u g y a n m e g t a l á l t a m , — M o s t d o l g o z o m a* M e s t e r e i n s z á m á r a , 
- ( 1 1 5 ) — 
é s ő é n n e k e m d a r a b r a fizeti, a ' m u n k á m n e m v a l a m i e r ő s k Ü 
s z a g g a t ó s a ' m i n t M a g y a r O r s z á g o n k é p z e l n i l e h e t , m i v e l h a 
« n e g y m u n k á t k e z e m b e v e s z e k m á r az e l ő t t k e t 's haronv 
« m b e r i s r e á t e t t e t e h e t s é g é t , é s m á r e g y f o r m á j a v a g y o n s ő t 
n é m e l l y e k t sak n e m e g é s z s z e n k é s z e n v á g y n á k , m o s t n e v e z e -
t e s e n d o l g o z o m e g y V u l c a n u s e g y V é n u s , e g y A m o r é s e g y 
ÜMárs f e j e k e n , m é g v a g y k é t h é t i g e z e k e n d o l g o z v á n k e z d e k a ' 
H e r t z e g E s z t e r h á z y P o r t r e t t y á h o z , I t t a z i d ő i g e n k e d v e s , é s 
k e l l e m e t e s d e r e k j á r n a k u g y a n , d e m é g h a v a t n e m J á t t a m , 
s ő t 16-d ik J a u u a r i i k e m é n y e n t ö b b s z ö r e y y m á s u t á n v i l l á m l o t t , 
m e n y d ö r g ü t , l e i s e s e t e s e g y b o r s ó n á l n a g y o b b j e g e k h u l l o t -
t a k m á s n a p i s m é t a' l e g t i s z t á b b n a p l e t t , k e r t ü n k b e a' R ó s a , 
N á r t z i s , R o z m a r i n , h o l m i v a d f ü v e k c s e r b ó k a , s z é k f ü v i r i i 
l ó n a k , a' k e r t i z ö l d s é g b e n i u t s s z ü k s é g , b á r f e j e s k á p o s z t á t , 
.— é s L u d a t m é g R ó m á b a n e m l á t t a m a" L e v e g ő f e l e l t e t i s z t a 
ú g y h o g y m e s z s z i f ö l d r e p u s z t a s z e m m e l m e g l e h e t l á t n i a' f a -
l u k f e k v é s é t a' h á z a k a t c s a k n e m a z a b l a k o k a t i s , az c g e g é s z - , 
s z e n s e t e t k é k , v a l a m i n t a' t á v o l l é v ő h e g y e k i s , ha a' n a p 
l e n y u g t a k o r a' R ó z s a s z í n n e l v e g y e s l i é k v i o l a s z i n t m a g o k r a 
» c m v e s z i k , — h a v a l a m i H e g y r e f e l h á g a z e i n h e r R ó m á t a* 
b e n n e l é v ő d i t s ö T e m p l o m o k k a l b e l ö l l e k i e m e l k e d ő P i r a m i -
s o k k a l , a' k ö r ü l ö t t e l é v ő o m l a d c k o k k a l m i n t v a l a m i K r i s t á l y 
a l a t t ú g y l e h e t l á t n i , a ' h á z a k a t i s t s a k v a s s e r p e n y ő b e t e t t . 
e l e t t s z é n n e l m e l e n g e t v é n a' F ü s t s i n t s az e m b e r n e k e l l e n s é -
g é r e ; m á s k é p p e n l e h e t e t t a' m ú l t D e c e m b e r h o l n a p i á b a A n g i i , 
á n a k e g y r é s z i b e , a' h o l i s o l l y s ű r ű k ö d e r e s z k e d e t t a ' m i n t 
a z ú j s á g i r j a , h o g y k é t 's h á r o m l é p é s r e n e m l e h e t e t t l á t n i , 
a z i g a v o n ó L o v a k a t k a n t á r j á n á l f o g v a k e l l e t v e z e t n i , h o g y 
a ' s z e m k ö z t j ö v ő ö s z v e n e ü t k ö z z ö n , é s t s a k a' f a l v a g y k e r é -
t é s m e l l e t t , h o g y t u d j a h o g y h o l jár , s o k s z e r e n t s é t l e n s é g e l t 
e s t e k , s o k a n a* v í z b e g ö d r ö k b e h ú l l o t a k . A ' j ö v ő F e b r u a r i u a 
í o - k e n a ' C s á s z á r B é t s b ő l ki f o g i n d u l n i R ó m a f e l é é s a' m i n t 
l i a l l a t t z i k A p r i l i s b e f o g m e g é r k e z n i I l u s v é t t á l j b a . F g é s s é g c m 
a' l e g j o b b a' m e l l y h e z h a s o n l ó t k e g y e l m e t e k n e k i s k í v á n o k . K ö -
s z ö n t ö m N a g y a u y á m a s z s z o n y é k a t . K á p o s z t á s I s t v á n S ó g o r 
Ü r a m a t M a r i s é s S u s i N é n é m a s z s z o n y e k a t , J á n o s é s J o s e f 
Ö t s é i m e t , P a p I s t v á n B a r á t o m a t é s m i n d e n e k e t a ' kik r ó l a m 
j ó e m l c k e z c t t e l i e h e t n e k . K í g y c l m e t e k e t p e d i g a j á n l o m a' k e -
g y e l m e s I s t e n g o n d v i s e l é s é r e , k e z e i k e t t s o k o l o m h ű s é g e s é s 
* 8 
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e n g e d e l m e s fiolt F e r e n t z y I s t v á n m . p . P . S . A ' B c t s b e v i s z s z a 
h a g y o t t J ó s z á g o m n a k j o b b r é s z é t u t á n n a m k ü l d e n i r e n d e l t e m . 
T u d o s i t t s á k J ó s e f Ö t s é i m e t i s b o g y o h i t v a v á r o k e g y L e v e l e t 
t o l l e . ! \ B . A ' L e v é l C o p e r t á b a m é g e g y s z e r a n n y i t fizet a ' 
P o s t á n . N B . H a L e v e l e t í r n a k az A i r e s : R i m a S z o m b a t h A l 
S i g . »1 S i g n o r e S t e f a n o F e r e n t z y S c t i l t o r e i n R o m a p e r B u -
d a T r i e s t . B o l o g n a . — R o m a al S i g n o r e i l S i g n o r e S t e f a n o 
F e r e n t z y i n R i m a S z o r n b a t h i n U n g a r i a . p e r B o l o g n a T r i e s t , 
B u d a V á t z G á t s ; —• — 
S i g n a t u m R o m a e 1821. i6-a|í'<Tti s M a j i . K e d v e s A t y á m 
TJram 's A n y á m a s z s z o n y I E g é s z 3 0 - d i k D c c e m b r i s h o z z á m d a -
t á l t L e v e l e k e t , é n m e g k a p t a m , a ' m e l l y r e é n m i n d e z i d e i g 
n e m v á l a s z o l h a t t a m , e z e n i t t f e l f o r g ó v i l á g m i a t , d e m á r m o s t 
m i n d e n f é l e l m ü n k m e g s z ű n t , a' b é k e s s é g h e l y r e á l l o t t a' z e n e -
b o n á s o k f e l y e i r é s z s z e r i n t a' T ö r v é n y S z é k k e z i b e , r é s z s z e r i n t 
g y a l á z a t o s f u t á s s a l m e n t e t t é k é l e t e k e t , m e l l y e k k ö z ö t t e g y 
N e a p o l i P é p e n e v ű F ö G e n e r a l i s h a j ó r a ü l v é n S p a n y o l O r s z á g -
b a a k a r t s z ö k n i ; d e m i d ő n a' n a g y t e n g e r r e é r t , é s S p a n y o l 
O r s z á g h o z l i ö z e l v ó l n a , az A l g i r T u n i s i T e n g e r i t o l v a j o k e l -
á l l o t t a k ú t t y á t , é s AfFr icába v i t t e k . ' — A ' J í e a p o l i R i r á l y I V - i k 
F e r d i n a n d a' f o l y ó h o l n a p n a k 1 3 - d i k á n i n n e n R ó m á b ó l h a z a 
ú t a e o t t , a ' B i r o d a l m a t h e l y r e k a p n i '9 a* t . j •— d e m i n d e z e k 
m e l l e t t n e m s z ű k ö l k ö d ü n k n é m e l l y k e s e r ű h í r e k h a l l á s á n , a ' 
c s a v a r g ó ' s i v á n y e m b e r e k s z á m a a n n y i r a m e g s z a p o r o d v á n , 
h o g y s z i n t e n e m b á t o r s á g o s a' k a p u n ki is l é p n i , m i n t t . i . 
e z e n h o l n a p n a k 1 2 - k é n e g y F r a s k a t i n e v ü h e l l y s é g e n k i v ü l
 t 
l é v é n e g y B a r á t o k R l a s t r o m a , a' ' S i v á n y o k f é n y e s n a p p a l o d a 
b e m e n t e k é s h é t B a r á t o t m a g o k k a l e l v i t t e k a* h e g y e k k ö z z é , 
a n n a k u t á n n a e g y L e v e l e t a' R ó m a i G o v e r n a t o r h o z k ü l d ö t t e k , 
t u d t á r a a d v á n , h o g y e z e n B a r á t o k a z ö k e z e k b e v ó l n a , é s 
b o g y k ü l d g y ö u e g y n a g y S u m m a v á l t ó p é n z t , k ü l ö m b e n . — — 
E z e n k í v á n s á g r a 10 ,000 . t íz e?.er R f l t o t e z ü s t b e , a r a n y b a k i k ü l -
d ö l l e k d e ők e z t v i s z s z a v e t e t t é k u g y a n i 4 d i k b e k é t F r a s k á t I 
t e h e t ő s l a k o s o k a' h e l y s é g e n k i v ü l b i z o n y o s d o l g o k e l i g a z í t á -
s á r a k i m e n v é n a' ' S i v á n y o k k e z í b e e s t e k 's a' t . A ' m i m a g a m 
á l l a p o t j á t i l l e t i a' f r i s s e b b e g é s s é g b e é s e g y e g é s z n a p i s z o r -
g a l m a t o s m u n k á v a l , f o l l y t a t o m n a p j a i m a t . J ö v e n d ő r e t e l l y e s 
m e g h a t á r o z o t t s z á n d é k o m , h o g y m o s t a n e g y E s z t e n d ő r e R ó m á t 
m á r o d a h a g y t a m » a* T e m p e r a m e n t o m o n o l l y f o r m a m i n t a ' 
m i l l y e o v ó l t , az í g i ö - d i l t b a v a l a m e n n y i r e k o m o r , d e a' társa* 
— ( 117 ) — 
s á g b a a' l e g j o b b k e d v e t m u t a t h a t ó e l m e b e l i t e h e t s e g e m , é l e 9 , 
a ' j e l e n v a l ó t k ö n n y e n m e g f o g h a t ó a z e l m ú l t r a jó l e m l é k e z ő ' 
m u n k á s , e g y m é r t é k l e t e s á l o m m a l m e g e l é g e d ő , k ö z ö n s é g e s e n 
é j f é l k o r m e n v é n á l o m r a r e g g e l i h a t ó r á r a e s i k f e l k e l é s e m , 
e z e n s z o r g a l m a t o s s á g n a k l e t t e k g y ü m ü l t s i , k é t B a s s o r i l i e r , é s 
e g y S t a t u a , a' k é t e l s ő t r a j z b a , az u t ó i s ó t m á r v á n y b a f a r a g n i 
a ' m e l l y r a j z n a k e g y i k e e g y e m l e k o s z l o p a' S z ő k e F e r e n t z 
t i s z t e l e t é r e , m i d ő n t u d n i i l l i k h á r o m t e s t v é r e k a' H i t , H ü -
s é g S z e r e t e t az o S í r b o l t y á t e g y k ü l ö m b k i i l ö m b f é l e v i -
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c s T e k . N s . Z e m p l é n y V á r m e g y é n e k F o - I s p á n i H e l y t a r t ó j a , a* 
M e g y é n e k F ő - K o r m á n y á t » 1 á l t a l v e l t e , m e g n y i t t a t t a k , T e k i n t e -
t e s S a i r m a - B e s e n y ő i S z i r m a y Á d á m , T e l i . N s . Z e m p l é n y V á r -
m e g y e F ő j e g y z ő j e á l t a l a' iVlegye RendeintHk n e v é b e n , é s M é l -
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t e n d ő b e n J ú n i u s i 4 - d i k é n , m á s - f é l h ó n a p p a l a z u t á n , h o g y a* 
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d o k h a l t á n a k e l ; B u d a h á z y P e t e r K á p l á r n a k , ki k a r t á t s á l t a l 
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L e l c k c s í t t e l v e é l e t b e n m a r a d t V i t é z e k n e k , 's a z e g é s z f e l k ö l t 
N e m e s S e r e g n e k ö r ö k e m l e k e z e t é r e , h á l á d a t o s p o l g á r t á r s a i , 
e z e n M e g y é n e k R e n d é i , f e l á l l í t o t t á k ; 's m a m e g n y i t t a t j á k . 
M é l y g y á s z b a b o r í t v a j e l e n m e g e l ő t t ü n k a z 1809-d ik E s z -
t e n d ő n e k e m l é k e z e t e . 
H ú s z e s z t e n d ő k n e k f o l y t á b a n f o l y t e m b e r i v é r , s o k O r -
s z á g o k n a k m e g h ó d o i t a t á s a , a' l e g k e d v e z ő b b b é k e - k ö t é s e k n e k 
s z e n t s é g e , t u l a j d o n s z e r e t e t t F e j e d e l m ü n k á l t a l t e t t n a g y a l -
d o z a t o k s e m e l é g í t t e t h e t t é k F r a n t z i a O r s z á g n a k a k k o r m e g 
m e g n e m z a b o l á z t a t l i a t o t t k é n y é t ; i n g a d o z o t t H a z á n k n a k m é l -
t ó s á g a , s z a b a d s á g a , t s e n d e s s é g e , h o g y i d e g e n t ö r v é n y t e l e s -
m e r n i á t a l l o t t . N y í l s e b e s s é g g e l k ö z e l í t e t t e k r e t t e n t ő s z á m o s 
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n y e g e t t e t e t t ; a z I g a z g a t ó f ő h e l y e k K o r m á n y s z é k e k , l i i r a l y i 
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v á s á r a f e n y e g e t e t t H a z á n k n a k ; t s a k a n n a k v e s z e d e l m e t l á t t á -
t o k , s i e t t e t e k a z é r d e m ' m e z e j é r e , n e m t a r t o z t a t o t t s e m r u -
h á z a t n a k , s e m f e g y v e r e k n e k f o g y a t k o z á s a , b á t o r . s z í v v e l e l l e n t 
á l l t a t o k a' d ü h ö s e l l e n s é g ' s z á m o s s e r e g e i n e k , n e m r e m i t e l t e k 
b a j n o k l e l k e i t e k e t t ü z e t o k á d o á g y ú i k n a k s o h a n e m h a i i o t t 
d u r r o g á s a i , t s i i g g e d é s n é l k ü l h u l l n i s z e m l é l t é t e k v i t é z pa j ta -
s a i t o k a t , é l e t e t e k n e k k o t z k á z t a t á s á v a l k i r a g a d t á t o k h a l d o k l á 
t e s t e i k e t , m e g t a r t o t t á t o k a' t s a t á n a k h e l y é t m i n d a d d i ^ m i ^ 
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c' fe lséges Fő-Vezér há t r á l á s ra j e l t a d o t t , 's tsalt hamar ola j -
ágakkal fe lékes í tve vissza t é r t e t ek szere lmese i teknek kar ja -
ikba . \ 
M e g e l é g e d e t t m a g a t o k v i s e l e t é v e l F e l s é g e s K i r á l y u n k , 
m e g d i t s é r t H a z á n k ' f e l s é g e s F ő - V e z é r e , l e g f o r r ó b b a n s z e r e t e t t 
N á d o r I s p á n u n k 5 k i j e l e n t e t t é k m á r a k k o r e z e n M e g y é n e k K e n -
d e i h á l á d a t o s s z i v e i k e t , d e m e g n e m á l l o t t o t t p o l g á r t á r s a i -
t o k n a k h á l á d a l o s s á g a ; f é n y e s e b b , f e l s é g e s e b b j u t a l m a t r e n -
d e l t e k n é k t e k , a z ö r ö k e m l é k e z e t e t ; m e l l y e t e z e n t r n -
l é k - O s z l o p a' k é s ő i m a r a d é k n a k i s á l t a l f o g a d n i . 
I t t , e z e n h e l y e n f o g j á k m é g U n o k á i n k n a k U n o k á i s z e n t 
e l r a g a d t a t á s s a l s z e m l é l n i a z o n H ő s ö k n e k n e v e i t , k ik az é r d e n í 
m e z e j é n a* h a z á é r t m e g h a l t a k ! — m e g h a l t a k ? n e m —» n e m — 
n e m ha l m e g az s o l i a — é l a z — él n a g y o b b d i t s ö s é g g c l t e s -
t é n e k e l m ú l á s a u t á n i s p o l g á r t á r s a i n a k e m ' e k e z e t e k b c n , ki 
a l t k o r á l d o z á é l e i é t h a z á j á n a k , m i d ő n a n n a k v e r e s z a s z l o j i 
l é t e i é r t , s z a b a d s á g é r t , K i r á l y é r t l o b o g n a k , 's a' v é g s ő á l d o -
z a t t é t e l r e i n t e n e k , 
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k e z e t ü n k b e n , m a r a d é k i n k n a k e m l é k e z e t e k b e n e l h u n y t V i t é -
e e i n k , k i k b e n b u z o g v á n m é g az i g a z m a g y a r v e r , k i b i z o n y i -
t o t l á k , b o g y é r d e m e s U n o k á j i d i t s ö ö r e g a t y á i k n a k , k ik 174.1-
b e n f e l s é g e s k i r á l y o k é r t , k e d v e s h a z á j o k é r t v é r e k e t 's e l e t e -
k e t f e l s z e n t e l t é k . 
Í g y é l , í g y f o g m é g k é s ő i é v e k e t é l n i a z e g é s z M a g y a r H a -
z á n a k e m l é k e z e t é b e n a m a ' g y ö n y ö r ű , é l e t e ' s e r d ü l ő l e g s z e b b 
v i r á g j a b a n k i m ú l t S z á z a d o s K a p i t á n y S z a l a i B . B a r k ó t z i A n -
t a l , r é g i f é n y e s N e m z e t s é g é n e k d í s z e , n a g y t e k i n t e t ű E l e i * 
v i t é z s é g e k n e k e r d e m e s Ö r ö k ö s e , ki a m a ' n e v e z e t e s ü t k ö z e t b e n 
a z ö t e t s z e r e t ő S z á z a d j á n a k h o m l o k a e l ő t t e g g y k a r t á t s a l t a l 
f ö l d r e t e r í t t e t v é n , h a l a l o s ó r á j á b a n a' M e g y é h e z i n t é z e t t , 's 
ö r ö k e m l é k e z e t r e a ' L e v e l e s - t á r b a n m e g t a r t o t t b ú t s ú z ó L e v e -
l é b e n t i h z t a h a z a f i ú i l e l k é t é s é r z é s e i t o l l y e l e v e n e n f e s t é , 
o l l y s z i v r e h a t ó a n a d á e l ö , h o g y a n n a k h a l l a s á r a , k ö l t ö z k ö d ő 
l e l k e r e s z k e t ő v o n á s a i n a k s z e m l é l e s é r e m i n d e n s z e m e k k ö n -
n y e k b e l á b b a d t a k , d i t s ö t e t t é n é k ö r ö k i t t e t é s é r e p e d i g , 's a* 
t ö b b i f e l k ö l t v i t é z N e m e i S e r e g e m l é k e z e t é r e , e z e n E m l é k -
O s ? t o p á l l a f e l . — I t t e z e n E m l é k O s z l o p m e l l e i t f o g j a , h a z a -
* ) Azon Levelet lásd az u ló l só l apon , 
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f i ú i é r z é s e k k ö z t , a' k ö v e t k e z e n d Ő s é g í n n e p e l n i a' t i e m l é k e , 
« e t e t e k e t is V i t é z e k , k i k a' k e d v e s b a z a v é d e l m é b e n v é r e i t e k « 
k e l á l d o z t a t o k , d í s z e s s e b e i t e k b e n m é l t á n b ü s z k é l k e d t e k , 's 
d i t s ö t e t t e i t e k k e l m a g a t o k r a frnyt v o n t a t o k . 
U t f o g j a k ü l ö n ö s e n a' k é s ő i m a r a d é k i s b u z g ó t i s z t e l e t t e l 
e m l í t e n i a' t e n e v e d e t M é l t ó s á g o s E z e r e d e s K a p i t á n y , a' k i 
m a r i f j ú s á g o d n a k z s e n g é j i t a' K i r á l y é s H a z a s z o l g á l a t j á n a k 
s z e n t e l t e d , m á r az e l s ő f r a n t z i a h á b o r ú b a n v i t é z s é g e d j u t a l -
m á ú l f ö T i s z t s é g r e e m e l t e t t é l , 's H a z á n k b i z o d a l m á t a n n y i r a 
e l n y e r t e d , h o g y N"s. P e s t V á r m e g y e 1 8 0 0 - d i k b a n , e z e n M e g y e 
i>309 d - k b e n f e l k ö l t N e m e s s é g é n e k v i r á g j á t , o t t m i n t S z á z a d o s , 
i t t m i u t E a e r e d e s K a p i t á n y n a k , v e z é r l é s e d r e b í z t á k , 's a b b a n 
n e m t s a k s z e m é l y e s v i t é z s é g e d e t k i m u t a t t a d , d é f á r a d h a t a t -
l a n m u n k á s s á g g a l 's b ö l t s e s s é g g e l N s . L o v a s E z e r e d e d e t r ö v i d 
i d ő a l a t t o l l y k a t o n a i r e n d b e h o z t a d , h o g y ez f e l s é g e s U r u n k -
n a k i s f i g y e l m e t m a g á r a v o n v á n , m e g k ü l ö m b ö z t e t ö k i r á l y i meg« 
é l e s e d é s é n e k j e l é ü l T é g e d a r a n y k ú l t s o s H í v é n e k k i n e v e z e : 
m i p e t | i g , H a z á n k é r t , M e g y é n k é r t t e t t n a g y á l d o z a t a i d a t 1 d í -
s z e s e b b e n m e g n e m j u t a l m a z t a t h a t j u k , m i n t h a h á l á d a t o s s á g u r i k -
n a k z á l o g á t e z e n E m l é k - O s z l o p o n ö r ö k í t j ü k , m e l l y m e g k é s ő i 
U n o k á i d n a k i s , ő s a t y j o k ' h a z a f i ú s á g á t s z e m l é l v e , b a s o n l o h a -
z a f i ú i t e t t e k r e v a l ó ö s z t ö n ö k l e s z e n . — 
L á t o m V i t é z e k ! e g g y s z e n t h e v ü l e t , e g g y f e l e m e l k e d e t t 
é r z é s h a t j a a l t a l s z í v e i t e k e t : a z o n b o l d o g í t ó é r z é s , m e l l y e t 
a* d i t s o t e t t n e k a' h a z a á l t a l l e t t e l c s m é r é s e a' n e r n e s l e l k ű , 
h a z a f i n a k s z i v é b e n g e r j e s z t , m é l t á n r a g a d j a k i m u n k á s k é p z e -
l ö d é s t c k ' b é m o h o s e d o t t s í r j á b ó l , a m a R ó m a i n a g y N e m z e t a -
r a n y i d ö k o r á t , h o l a' b o r o s t y á n k o s z o r ú k k a l f e l é k e s í t t e t e t t 
H ő s ö k n e k e m l é k e z e t e k , E m l é k - O s z l o p o k á l t a l s z o k o t t v a l a 
c r ö k i t t e t n i . 
D e a' m i s z i v ü n k e t i s e g g y k e l l e m e t e s é r z é s f o g l a l j a e l , 
m e r t é r e z z ü k , h o g y m i i s r é s z t v e s z ü n k h a z a f i ú s á g t o k b a n , 
e r d e m e i t e k b e n , m i d ő n e z e k e t e l e s m e r j i i k 's j u t a l m a z z u k , 
A ' d j á k az E g e k ! h o g y e z e n E m l é k - O s z l o p n a k f e l á l l í t á s á t ó l 
s z á m í t t a s s a n a k a' n é p e k e t b o l d o g í t ó á l d o t t ö r ö k ö s b é k e s s é g -
n e k e s z t e n d e i ; l é g y e n a k a z o n e g g y d i t s ö s é g c s e b b é l e t r e á l t a l 
k ö l t ö z k ö d ö t t V i t é z e k , k i k n e k e m l é k e z e t e k e t m a i n n e p e l j ü k , 
u t o l s ó á l d o z a t j a i n k , m e l l y e k e t a' p a r a u t s o l ó s z ü k s é g t e s t v é r i 
s z i v ü n k t ő l e l r a g a d o t t } d e 
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H a v a l a h a s z e r e t e t t F e j e d e l m ü n k , k e d v e s H a z á n k i s m é t 
s z a b a d s á g u n k v é d e l m é r e l i i v , a k k o r , a k k o r i s m é t e z e n O s z -
l o p k ö r ü l f o g n a k z á s z l ó i n k l o b o g n i ; i t t , e z e n O s z l o p k ö r ü l 
g y ü l e k e z v e , k e z e t f o g u n k b o n n y i f ö l d ü n k v é d e l m é r e ; i t t f o g -
j u k f e l f e g y v e r e i n k e t H a z á n k é r t , K i r á l y u n k é r t ; i t t , e isen O s z -
l o p k ö r ü l g y ü l e k e z n i f o g n a k m é g k é s ő i m a r a d é k a i n k i s , 's b o -
r o s t y á n k o s z o r ú t n y e r t H ő s e i n k n e k e m l é k e z e t e k l e l k e s í t e n i 
f o g j a ő k e t i s h a s o n l ó k o s z o r ú k n a k e l n y e r é s é r e ; i d e , e z e n l i m -
l é k - O s z l o p h o z v e z e t n i f o g j á k m é g k é s ő i E v e k b e n i s az a t y á k 
í i j a i k a t , 's l e b e s z é l l v é n Ő s e i k n e k v i t é z t e t t e i k e t , g y e n g é d e d 
s z í v e i k b e n a' h a z a í l ú s á g n a k d i t s ő l á n g j á t f e l g e r j e s z t e n i . 
B o l d o g N e m z e t ! h o l a' H a z a i l l y v é d e l m e z ő k r e t a l á l , h o l 
a h a z a f i ú s á g a' h á l á d a t o s p o l g á r t á r s a k á l t a l í g y j u t a l m a / . t a t -
b a t i k ; m e r t j e l e , h o g y v a n az i l l y N e m z e t n e k H a z á j a ; p e d i g 
t s a k o t t v a n H a z a , h o l s z a b a d n a k , b o l d o g n a k é r z i m a g a t a* 
N e m z e t , h o l e g g y o l l y s z e r e t e t t jó F e j e d e l e m á l t a l i g a z g a t t a -
t i k , m i n t a' m i i m á d o t t F E B E N T Z - K í r á l y u n k , É l j e n ! É l j e n 
É l j e n ! 
T e k i n t e t e s K a r o k é s R e n d e k ! 
S z e n t b o r z a d á s s a l l é p e k ea h e l y h e z , m e r t s z e n t a' t z é l , 
s z e n t m e g d i t s ö ü l t V é r e i n k n e k , A t y á n k f i a i n a k , *s n é k e m s z e -
t e t t B a j - t á r s a i m n a k , k ik a' s z a b a d s á g é r t s z a b a d o n h a l t a k m e g , 
e m l é k e z e t e k . F e j ü n k f e l e t t l e b e g n e k d i t s o H ő s e i n k s o r á b a n 
a z o k n a k l e l k e i k , 's t e l j e s m e g e l é g e d é s s e l n é z n e k l e e z e n e m e l * 
k e d ö O s z l o p r a ; m e l l y á l t a l az é r d e m , a' l e g n a g y o b b j u t a l o m -
m a l , a' m e g e s m é r é s s e l , i l l y f é n y e s e n k o r o n á z t a t i k « 
D e v a l a m i n t m i n d e n v i l á g i d o l g o k , m i n d e n h a t á r o k k ö z z é 
s z o r í t t a t o t t t e h e t s é g ű e m b e r e k áJtal k é s z í t t e t e t t a l k o t m á n y o k , 
m á r a k k o r , m i d ő n l é t e l e k e t v é s z i k , k e z d e n e k s e b e s l é p t s e k -
k e l v e g e k f e l é s i e t n i ; m i d ő n a z i d ő é l e s f o g a ö s z v e m a r t z o n g 
m i n d e n t , 's m i n d e n v i s s z a t é r e r e d e t i v a l ó s á g á r a ; ú g y e z e n 
O s z l o p i s , m e i l y e t a' h á l á d a t o s h a z a f i ú i s z i v e k a' ti e m l é k e z e -
t e t e k r e e m e l t e k , ö s z v e - r o g y i k , 's á b r á z o l ó k é p e l é s z e n a' m u -
l a n d ó s á g n a k : t sak e m l é k e z e t e t e k , j ó h í r e t e k , k ö v e t é s r e m é l t ó 
p é l d a a d á s t o k m a r a d f e l d i t s ő ü l t L e l k e k a' k é s ő i m a r a d é k ' s z i 
v é b e n , m e l l y e n a z i d ő , ó s a n n a k k á r t é k o n y v i s z o n t a g s a g a i 
s o h a n e m d i a d a l m a s k o d h a t n a k . E z e k f o g j á k a ' k é s ő i n y o m o t 
i s l e l k e s í t e n i , h o g y m i n t T i , ú g y ő k i s ö r ö m m e l á l d o z e a k f e l 
a ' Hasa' ol tárán a' Hazáért életeket. 
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T a n ú j a v o l t a m ón N e m e s B a j t á r s a i m m a l a z o n h a z a f i ú i e l -
s z á n t s á g n a k , 's a ' k ö z - ü g y é r t i g a z n e m e s l é l e k k e l t s a t á z ó k a -
t o n a i d e r e k s é g n e k , m e l l y e z e n j e l e n v a l ó Ü n n e p r e o k o t n y ú j l ó 
k e d v e s e i n k e t l e l k e s í t e t t e I m i d ő n a z o n s z o m o r ú e m l é k e z e t ű 
f y a s z o s 1809-d ik E s z t e n d ő b e n e z e n T e k i n t e t e s M e g y e v á l o g a -
t o t t I f j a i n a k 's k e d v e s g y e r m e k e i n e k , a' d ü h ö s k ö d ő , é s c d e s 
I i a z a n k * k e b e l é t is f e l d ú l ó h a b o r ú b a v a l ó v e z é r l é s é v e l m e g -
t i s z t e l n i m é l t ó z t a t o t t . 
F e l e j t h e t e t l e n e l ő t t e m k ü l ö n ö s e n s z e r e t e t t B a j t á r s a m n a k , 
B á r ó B a r k ó t z y A n t a l n a k , e z e n T e k i n t e t e s M e g y e f e l k e l ő We-
rnes L o v a s E z e r e d e ' S z á z a d o s K a p i t á n y á n a k a z o n h a z a f i ú i i n -
d ú l a t j a , m e l l y e t m é g a' h a l á l ' k í n o s f á j d a l m a i k ö z ö t t i s m u t a -
t o t t ! h a z a f i ú i s z e n t k ö t e l e s s é g e t e l j e s í t é s e e r á n t v a l ó ö n n - é r z é -
s é b e n t a l á l t a f á j d a l m á n a k e n y h ü l é s é t , 's ú g y h ó l t - m e g m i n t 
b á t o r v i t é z . K é g i t ö r z s ö k ö s N e m z e t é n e k f é n y é t n e v e l t e , 's d i -
t s ö t e t t e i n e k új e l e v e n s é g e t a d o t t $ m i d ő n a' H a z a o l t a l m a z á -
s á b a n f a r a d o z o t t , a n n a k h a s z n o s s z o l g á l a t o k a t t e t t , 's i g y a ' 
M a g y a r H ő s ö k s o r á t n e v e l t e j a n n y i v a l i n k á b h , m i v e l l e g s z e b b 
v i r á g z ó i d e j é b e n n y e r t e el e z e n h a z a f i ú s á g g a l t e l j e s k a t o n a i 
L é l e k a z o n e r d e m é t , m e l l y e t a' H a z á é r t s z e n y v é d e t t ; a' H a 1 á l 
d i t s ő i t . 
D e s z í v e m e n v i s e l e m m é g a ' t ö b b i b a j - t á r s a i m * h a z a f i ú s á -
g o k a t i s , k i k n e k n e v e i k e t 's d i t s ö e m l é k e z e t e k e t e z e n K ö v e k 
f o g j á k a* k é s ő i m a r a d é k n a k i s á l t a l á d n i ; 's k i k r ő l S z á z a d o k 
m ú l v a i s e z t f og ják m o n d a n i : E z e n h i v H a z a f i a k i s a' H a z á é r t 
á l d o z t á k f e l é l e t e k e t . Ó h n e m e s j u t a l o m ] Ó h d i t s ö t i s z t e l t e * 
t é s J E n n e k b e t s é t t s a k az i g a z é s v a l ó d i H a z a f i é r e z h e t i . 
I l l y s z e n t g o n d o l a t o k k a l , m i d ő n m i n d n y á j u n k n a k , k ik a ' 
H a z a o l t a l m a z á s á r a s z e n t e l t ü k v a l a é l e t ü n k e t , m e g t i s z t e l t e t é -
s ü n k e t l á t o m , k e t t ő s é r z é s f o g l a l j a e l m i n d e n é r z ő . ' e r e i m e t s 
a z Ö r ö m é s H á 1 á d a t o s s á g . 
M i n d e n i g a z M a g y a r m é l t á n r e s z t v e h e t e z e n ü n n e p i ö r ö -
m ü n k b e n ; m e r t i t t l á t j a d i t s ö i t t e t n i N e m z e t é t , i t t b i z o n y o -
s o d l i a t i k a z o n b o l d o g j ö v e n d ő r ő l , h o g y sok i d ő k r e m e g t a r t -
h a t j a l e g d r á g á b b k i n t s é t , n y ő l t z S z á z a d o k ó l t a , az i d ő k n e k 
s z á m t a l a n z a v a r j a i k ö z ö t t d i t s ő s é g e s e n f e n n á l l ó p o l g á r i A l -
k o t m á n y á t . 
M e r t ha v i s s z a n é z ü n k a m a ' r é g i d i t s ö , 's t s a k n e m a z 
e g é s z e s m é r e t e s V i l á g o t s a j á t h a t e l n i o k a l á h ó d í t ó G ö r ö g é s 
K ó m á i v i r á g z o t t n a g y N e m z e t e k r e , e z e k n é l a ' v i t é z i tet tek' ' 
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e l e s m é r é s e 's b e t s e t e l t é i t h a t a l m o k t a r t ó s s á g á t ; az E m l é k -
o s z l o p o k á l t a l ö r ö k ö s ö d ö t t t e t t e k s z ü l t é k m i n d e n H a z a f i b a n 
a z E g é s z e t f e n n - t a r t ó E e m z e t í s é g l e l k é t , b u z d í t o t t á k a' H a z a 
t á n t o r í t h a t a t l a n s z e r e t e t é r e , 's a n n a k d i t s ö s é g é n e k a' l e g n a -
g y o b b á l d o z a t o k k a l v a l ó n e v e l é s é r e . A z ü l y b u z g ó h a z a f i ú s á g , 
a z i ' I y H ő s ö k n e k e m e l t E m l é l í e k l e l k e s í t e t t é k a v a g y t s a k t . e o -
n i d á s t i s , é s v e l e t s a t á z ó m a r o k n y i v i t é z e i t , b o g y m a g o k a t 
a' H a z a o l t á r á n a' H a z á é r t f e l á l d o z z á k . 
B o l d o g j ö v e n d ő r e v a l ó k i n é z é s ! I t t e z e n d i t s ö E m l é k - O s z -
l o p n á l , l á t o m én i s m i n t f o g a d j a j ö v e n d ő b e n s z e n t ü l , a' H a z a 
s z e r e t e t é v e l l á n g o l ó t ü z e s n e m e s I f j ú , v é r é n e k H a z á j á é r t l e -
j e n d ő f e l á l d o z á s á t . 
L á t o m a z é r e t t k o r t , H a t ó i k o m o l y t e k i n t e t t e l , m i n t m a -
g a s a t a l j a i t t az é r d e m ' i l l y f é n y e s m e g j u t a l m a z t a t á s á t , 's m é g 
zihz é v e k m ú l v a i s k ö n n y - t s e p p e k e t h ú í l a t k e d v e s e l h u n y t a -
i n k n a k , ' s a z é r d e m n e k . 
A z a n y a f ő i d f e l é g ö r b e d e t t ö r e g M a g y a r e z e n k ö v e k ' e n y -
L é b e n p i h e n t e t i k i r e s z k e t ő t a g j a i t , 's N e m z e t e d i t s ö s é g é n e k 
n ö v e k e d é s e b i z t o s r e m é n y s é g e m e l l e t t n y u g o d t a n v á r j a h a l á l á t . 
A* N e m e 3 M a g y a r A s z s z o n y , i d e j ő v é n , t s a k e z e n m e g j u -
t a l m a z t a t á s b a n t a l á l j a aJ v é r ' m e z e j é n e l e s e t t K e d v e s e i ' b a i á -
l a n s z e n v e d e t t f á j d a l m a i n a k é d e s e n y h ü l é s é t . 
N é z d h á t M a g y a r e z e n d i t s ö m e g j u t a l m a z t a t á s t , 's i t t f o -
g a d d f e l , h o g y t ö r v é n y e s K i r á l y o d n a k h í v e , ' s é d e s H a z á d n a k 
"holtig i g a z f i ja a k a r s z m a r a d n i . 
U l y h a z a f i ú i i g a z ö r ö m ö k k ö z ö t t a' n e m e s l é l e k v a l l y o n 
m i t é r e z h e t e g y e b e t , m i n t i g a z h á l á d a t o s s á g o t ? 
N e m e s P o l g á r - t á r s a i m ! k e d v e s A t y á m f i a i ! 's h í v B a r á t i m ! 
L e g y e n á l d o t t a' m i F e l s é g e s J ó K i r á l y u n k E L S Ő F E -
" R E N T Z , a' k i n e k b o l t s 's s z e l i d u r a l k o d á s a a l a t t í l l y n e m z e -
t i ü n n e p e k e t s z e n t e l h e t ü n k ! — É d e s e n é r z i m i n d e n a m a ' t i s z -
t e l t H a z a n k ' j ó A t y j á n a k k e g y e s s é g é t ; m e r t A l k o t m á n y a ' l e p -
le ibe b u r k o z t a t v a , s z e r e t e t t e l á p o l g a t j a t á n t o r í t h a t l a n h ü s é g í i 
M a g y a r j á t . B ü s z k é l k e d v e e m e l h e t i f e j é t a' M a g y a r F e l s é g e s Ki -
r á l y a ' s z á r n y a i a l a t t a k k o r , m i d ő n l a t j a h o g y ő s i S z a b a d s á g a , 
jnak s é r t k e t e t l e m i l v a l ó f e a n - t a r t á s á b a n g y ö n y ö r k ö d i k a' F E L -
S É G . 
H á l á d a t o s m é l y t i s z t e l e t t e l e m l í t s ü k N e m z e t ü n k e r á n t s z e -
r e t e t t e l t e l j e s N á d o r - I s p á n u n k a t J Ó Z S E F E T , a' M a g y a r n a k 
i m á d o t t G é n i u s á t , a' k i n e k v e a é r l é s c a l a t t e l e v e n e d e t t a' M a -
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g y a r n e m z e t i V i t é z s é g ; a ' k i n e k j e l e n l é t e , m é g a' s z e r e n l s é t -
l e n s é g k ö z b e n i s , . l e l k e s í t e t t e a' d i t s ő s é g " m e z e j é n p r ó b á l a t l a a 
's g y e n g e l é p é s e i n k e t . 
F i ú i t i s z t e l e t t e l 's k ö s z ö n e t t e l f o r d u l j u n k e z e n T e k i n t e t e s 
M e g y e N a g y j a i h o z , A t y á i n k h o z , V é r e i n k h e z , a' k ik f o r r ó s z e -
r e t e t t e l 's b u z g ó i m l ú l a t t a l , e g g y O r s z á g u n k b a n m é g n e m l á t -
h a t ó m ó d o n k í v á n t a k b e n n ü n k e t m e g j u t a l m a z t a t n i , m é g a k k o r 
i s , m i d ő n a' k ö r n y ü l á l l á s o k , a z e s m é r e t l e n o k o k , a z i d ő i g e n 
r ö v i d v ó l t a , e s t e h e t s é g ü n k ' 's e l s z á n t h a z a f i ú i i n d ú l a t u n k ' b ő -
v e b b k i f e j t o d z é s e ' a k a d a l y a i m i a t t , é d e s H a z á n k ' 's a' V i l á g 
v á r a k o z á s á n a k c g é s z l e n m e g s e m f e l e l h e t t ü n k . 
K ü l ö n ö s e n h á l á d a t o s é r z é s t g e r j e s z t b e n n ü n k N a g y - M é l t ó -
s á g ú F ő - I s p á n U r u n k n a k G a l a n t a i G r ó f E s z t e r h á z y J ó s e f n e k , 
a' F e l s é g e s U r a l k o d ó H á z , 's a' l i a z a ' o l t á r á r a t e t t s z á m t a l a n 
E r d e m e i n e k a z z a l l e t t t e t é z é s e , m e l l y s z e r é n t f á r a d h a t a t l a n , 
f ' s s z e r e t e t t e l t e l j e s b u z d í t á s a á l t a l , a' Z e m p l é n i N e m e s s é g e t a* 
H a z a o l t a l m a z á s á r a a' l e g b u z g ó b b t ö r e k e d é s s e l l e l k e s í t e t t e , ' s 
e z e n f j é n y e s j u t a l m a t i s m a g a e l ö l ü l é s e a l a t t e l h a t á r o z t a t n i 
m é l t ó z t a t o t t . 
É d e s R e m é n y t á p l á l m i n d n y á ' u n k a t e z e n T e k i n t e t e s M e g v e 
f ő - k o r m á n y á t t s a k k e v é s s e l e z e l ő t t F E L S É G E S J Ó R I R Á -
L Y O N K k e g y e l m é b ő l á l t a l - v e t t M é l t ó s á g o s Y i t s a p i R á r ó M a . 
j l o n y a y J á n o s F ö - l s p á n i H e l y t a r t ó U r ! h o g y T e o l l y t i s z t a s z e -
r e t e t t e l ö l e l s z b e n n ü n k e t , m i n t a' m i n é m ü v e l s z e r e t e t t , é s 
m o s t i s s z e r e t b e n n ü n k e t N a g y M é l t ó s á g ú l r ő - I s p á n u n k . N é k e d 
a j á n l j u k n a g y F é r j f i ú M r g y é n k ' b ó i d o g í t á s á t , 's ha ( m e l l y t ö l 
I s t e n ó j j o n ) H a z á n k a t v a l a m e l l y k e d v e t l e n b o r ú f e n y e g e t n é , 
s z e r e t e t t e l s e r k e n t s b e n n ü n k e t a n n a k o l t a l m a z á s á r a ; b i z o n y o s -
s á t e s z l e k , h o g y m i n d e n k o r jó 's h í v H a z a f i a k a t t a l á l s z b e n -
n ü n k , é s h o g y e g y e d ü l a' m i s z e r e t e t t 's t i s z t e l t R i r á l y u n k e -
r á n t v a l ó h ű s é g , a' H a z a ' s z e r e t e t e é s a' b e t s ü l e t f o g j á k v e -
z é r e l n i l é p é s e i n k é t . 
T i s z t e l e t t e l 's s z e r e t e t t e l t e l i k el m é g m o s t i s m i n d e n 
Z e m p l é n i s z í v a ' L ó n y a y n e v e z e t r e ; h á l á d a t o s s á g g a l b u z o g a ' 
N e m e s i f e l k e l t S e r e g T e e r á n t a d M é l t ó s á g o s F ő - I s p á n U r , a' 
k i m i n t e z e n M e g y é n e k a k k o r i E l ^ ö A l - l s p á n j a , a' T e k i n t e t e s 
K a r o k n a k é s R e n d e k n e k e z e n E m l é k e r á n t h o z o t t h a t á r o z á s á t 
t s i r á j á b a n n a p o l g a t t a d . 
B u z g ó h á l á d a t o s s á g u n k ö z ö n e n e m k i s r é s z b e n á r a d T e 
r e á d i s T e k i n t e t e s K i r á l y i T a n á t s o s , é s E l s ő A l - I s p á n , S z e -
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ttierci S z e m e r e I s t v á n U r ! m e r t e z e n M e g y e ' h í v s z n l g á l a t j á » 
l»an h ú z o m o s a n t ö l t ö t t e s z t e n d e i d e t e g g y m e s s z e s u g á r z ó l é n y 
h o r o n a z z a ; m i d ő n a ' T e k i n t e t e s K a r o k n a k é s R e n d e k n e k e z e n 
É p í t m é n y e r á n t h o z o t t h a z a f i ú i h a t á r o z á s o k a t s z o k o t t m u n k á s « 
S á g o d , 's a l k a l m a s r e n d e l é s e i d á l l a l f o g a n a t o s í t o t t a d . 
V e g y é k h á l ö d a t o s s z i v ü n k z á l o g á u l n a g y - l e l k ü s é g c k é r t a ' 
T e k . K a r o k é s R e n d e k , e z e n t ö k é l e t e s h á l a a d ó s z í v b ő l e r e d e t t 
f o g a d á s u n k n a k k i n y i l a t k o z t a t á s á t , h o g y é l t ü n k f o g y t á i g , ' s 
s n í g f é r j í i a s k a r j a i n k b a n e i ö n k c l n e m h a n y a t l i k , a ' H a z a o l -
t a l m á r a m i n d e n k o r k é s z e k l é s z ü n k . ö r ö m m e l f o g u n k a' d i t s ö -
i>ég m e z e j é r e s i e t n i , é s o t t v é r ü n k p a z é r l á s a v a l i s a k á r m e l l y 
m e g t á m a d ó e l l e n s é g ' r a b l á n t z a i t ö s z v e t ö r n i i g y e k e z n i . 
H a a z o m f a a n n e m l e n n e t ö b b é é d e s H a z á n k n a k a' mi k a r -
j a i n k r a s z ü k s é g e , h i v s é g i i n k e t 's h á l á d a t o s s á g u n k a t a z z a l i g y e -
•kezzük k i p ó t o l n i , h o g y e z e n d i t s ö E m l é k O s z l o p m e l l e t t f o g -
j u k t s e p e t , t e t n i f i a i n k n a k g y e n g e s z i v e k b e a' K i r á l y ' 's a' I l a z a ' 
s z e r e t e t e t , ' ' s i t t , i l t t a n í t j u k m e g ő k e t a r r a , h o g y a' M a g y a r 
N e m e s n e k l e g s z e b b h a l á l a , a' H a z a c r í s z a b a d o n m e g h a l n i . 
S o k k a l j o b b a n c l v a n t e l v e s z i v e m k e d v e s e l h u n y t B a j - t á r -
s a i m n a k e m l é k e z e t e k k e l , az ö r ö m é s h á l a d a t o s s á g e r z t s c i v e l , 
h o g y - s e m a z t e l ö s z ó v a j , v a g y í r ó t o l l a l v ó l t a k é p e n k ö z ö l h e t -
n é m 'a r a j z o l h a t n á m . — E z z e l f e j e z e m h á t b e b e s z e d e m e t , 
hogy : 
A' H a z a ' o l t a l m a z á s á b a n v i t é z ü l e l e s e t t K e d v e s e i n k ' , n é -
k e m s z e r e t e t t B a j - t á r s a i m ' e m l é k e z e t e k m a r a d j o n f e l ő r ö k k é . 
H a ^ a n k n a k 's Z e m p l é n n e k d i t s ö s e g e n e v e k e d j e n ! A z i d ö 
m o h á v a l v í v j o n - m e g e z e n d i t s ö É p í t m é n y ! 
F E L S É G E S J O K I R Á L Y U N K A T p e d i g , t i s z t e l t ' s s z e r e t e t t 
N á d o r - I s p á n u n k a t , a" T e k i n t e t e s K a r o k a t é s R e n d e k e t , a n n a k 
IN a g y - M é l t ó s á g ú , M é l t ó s á g o s , T e k i n t e t e s , N e m z e t e s é s V i t é z « 
l ö , F ö - é s AI K o r m á n y o z o t t 's T i s z t v i s e l ő i t , a' M A G Y A R O K 
I S T E N E é l t e s s e ! 
A' H a z a i 's K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k 25 d ik s z á m a a l a t t í f t e l * 
c* k ö v e t k e z e n d ő J e l e s s é g e t o l v a s t u k A ' Z á g r á b i A c a d é m i á b a n 
a' m o s t v é g z ő d ö t t I s k o l a i e s z t e n d ő b e n J u r i s t á k é s F h i l o s o -
f i h u s o k ö & z v e s c g g e l i ß o - a n v o l t a k . T s u d á l n i l e h e t , l i o g y a' 
n y o m t a t o t t C l a s s i f i c á t i o s z e r i n t a' M a g j a r n y e l v e t , é s L i t e r a -
t u r á t t s a k 6 - a n t a n u l t a k , m i n t h a a' H o r v á t h i f j ú s á g t e l l y e s s é g -
g e l n e m v á g y ó d n é k a' M a g y a r O r s z á g i H i v a t a l o k r a . 
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7. U j K ö n y v e k . 
. • , f 
50) Sc r ip tum Domini Carol i Ludovie i H a 1 I e r , Summi 
Sena tus Bernensis C o m m e m b r i , quo Famil iae Suac r e d i t u m 
suum ad Bomano-Catliolicam Ecclesiam exponi t . E Germanico 
ve r sum. Posonii typis Haercdura Belnayanorum 1821. 8 ad r c f . 
bo r i t ékka l . 48 lap, í r ó papiroson 1 fl. V. Cz. 
51) Ditsöséges Szent Istvánnal: Magyar Ország első Bírál« 
lyának és Apostolának t i sz te le té re intézet t B e s z é d , mellyet 
a* Nemes Magyar Nemzetnek nemzeti jeles Unnepe lése alkal-
matosságával Bétsben a' T . P . Kaputz inusok T e m p l o m á b a n 
Kis-aszszony Havának 26-dik nap ján 1821 dik esztendőben mon-
dot t H o r v á t A n d r á s Té t i P lébános a' Győri Megyéből. 
B é t s b e n , 1821. P ich le r Antal Betűivel . 8 - ad ré t bo r i t . 36 lap. 
8. T r a t t n e r János Tamásnál készült 
U j K ö n y v e k . 
55) Ordo Officii Divini peragendi juxta Bitum Breviar i i et 
IMissalis Romaui Anno post Bissexti lem Secundo a Chris to na-
to MDCCCXXII. in usum Dioecesis Quinque Eeclesiensis edi-
tus Jussu et impensis I l lus t . ac Bev. D. D. Josephi Király 
Dei et Apóst . Sedis gra t ia Episcopi (^ninq. Ecc les , ígzi. 8. 
132 lap. 
56) Disser ta t io inaugura í i s Medica de Onania vítio lat issi-
me d i s s e m i n a t o , quam Annuent ibus Magn. D. Praeeide et Di-
rec tore Sp. D . Decano ac Clar . DD. Prof . pro Doctora tus 
Lau rea in alma ac Cel. Univ . Pesthiensi disquisi t ioni submi t t i t 
Emer icus P l e t n i c s , Ungarus Sabariensis . 1821, m. 8» 56 lap . 
57) Atala v a g y a ' két Indus Sze re lme , a' Luizianai pusztá-
kon Szomorú Játék három fe lvonásban. I r t a Bonyhádi P e r -
czell I m r e . 1821, 8. 48 lap. 
58) Oskolai Káté 's Helvélziai Vallástétel t tar tó Nagyobb. 
T a n u l ó gyermekeknek számokra. 1821. 12. 144 lap, 
Amicum Foedus Bal ionis cum Exper ient ia seu Phi lo-
sophia Crisi r eccn t i s s ima deduc ta per Joannern Imre . 1821. m 
8. 53° lap* 
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XI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Gecsc Dánie*!, Az Ál la t i Magnességnek négy His tor iá j i , 
1. 5. 
2) Kováts Imre . A' S tenograph ía ró l , vagy Gyors- í rásról . 1.44» 
3) Szeder Fábián. A' Palóczokról e r e d e t e k r e , és Pannóniába 
való jövetelekre nézve. 1, 63, 
4") Virág Benedek. Észrevételek a' Magyar szókötésre. 1. 71. 
6) Thaiaz András, Székhelyi Majláth György' Elc t - í rasa . 1. 76, 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - c s m e r t e t é s . 
1) Szlemenies Pál . Elementa Jur i s Hungarici P r iva t i . ete. 1. 87« 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a4 
1) Fel jegyzése azon Könyveknek , mellyek vagy Magyar Tu-
dósok által í r a t t a k , vagy legalább Hazánkat illetik es a 
Jéna i közönséges L i te ra tú ra i Újságban 1820, eszt, elöhO' 
zattak. J, 99. 
2) Feljegyzése azon Könyveknek , mellyek vagy Magyar Tu 
dosolt által i rat lak , vagy legalább Magyar Országot ille< 
t ik és a' Lipsziai L i t e r a tú r a i Ujsagban i£2o, eszt . elöho 
za t tak . 1. 103, 
ILI. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Erede t i Oklevelek ' kivon"sai . 1. 107, 
2) In téze tek . 1. 109. 
Elölepések és Megtisztel tetések, I, u o , 
4) Kihalt Tudósok és Írok. 1, 110. 
g) 'Régiségek, I. 111, 
6) Jelcssegek, 1. 114. 
7) Új Könyvek. 1. 127, ' «• 
8) T r a t t n e r János Tamásnál készült Új Könyvek, 1. 127. 
T U D O M Á N Y O S 
g y ű j t e m é n y . % 
1 . Ö 2 1 . 
X I I . I i Ö T E T . 
P E S T E N , 
N s . T r a t t e * J á n o s T a m A s b e t ű i v e l , é s k ö l t ő é v e l . 
A' Cs. Kir. Felség* kegyes Engedelmével. 

1-ső Tábla» 
A l p h a b e t u m a , 
az újonnan f e l t a l á l t Sebes/rásnak , azon egy , vagy több tagú szók* ide mellékelésével, 
mellyek eggyes betiik által is kijegyeztethetnek• 
!| 
:
 Magyar 
: a , b , c, 
Sebe! 
i rás 
Jegye 
1 
Az 
eggyes he tük áítal ki-
j je lel t szók. 
A' 
Vármegyék ne 
előforduló 
szok. 
1 Magyar 
a, b, c. 
Sebes 
írás 
Jegyei 
Az 
eggyes b e t ű k által ki-
jelel t szók. 
A' 
(Vármegyéknél 
j e lőforduló 
szók. 
b. bc , bezzeg. Biróság. o. c oh ! 
1 
Órszág. 
d. / de Documentum. u . < au. | Urbá r ium. 
f. 1 \ fogok ,' fogSE, fog , fő. Felperes . ö. .V ö", önnön.". O Felsége. 
g. D gomb. Generalis Cas- ü. ügy* jÜgyvédlo. 
h. 
j vagyly. 
k. 
b 
m. 
> C 
i 
n 
€ 
CT" 
bogy , La. 
jó , j ó l , oly, 
k e l l , ki, 
l c , l e g , el . 
m i n t , mi. 
sa . 
Helytartó Ta-
nát s. 
Jegyző könyv. 
Királyi Com-
missio. 
Levéltár, 
Méltóságos. 
nak nek. 
a dalom ; 
edelem. j 
a t o t t 
e t e t t . 1 
sag ség.' 
alom 
elem. 
— 
jSzónok. 
jSegedelem. 
,Perbe idéz te -
I t e t t . 
Szabadság. 
Tiiredelem, 
n.. 
P-
U 
f 
nem , nints , fte , én, 
pedig. 
Nótárius. 
Panaszkodó. 
sagos 
segés« 
ta t lan 
tétlen, 
>—• — Igazságos, 
Ár ta t lan . 
r . reá , Rendelés. 
^sa ' többi O — Const i tut io . 
8. 
t . I 
se , sem, sints , és. 
te. 
vagyok, vagy , vagyon. 
Surrogat io. 
Törvény. 
Vármegye. 
tudni- i 
illik, 
példá- ! 
nak oká-
ér t . j 
r 
V* 
— 
Hüség. 
Törvénykönyv 
1
 T, a z , ez, zeng. Zenebona. Az egész Alphabetum egy húzásba: 
gy- egy. Gyűlés. 
ny. j anya, nyelv. Nyugtatólevél 
sz, 
j 
t s . | 
tz. 
7 
Szent, 
tsak. 
tzéh , tzél. 
ízolga Biró. 
rselekedet , 
fzikkely. 
H 
JC 
> 
a. > a b ] ág, Uperes . 
e. ennye. 1 ilsÖViceJspán j • 
I» » ij , iv. i télét, I 
I l - ik T á b l a . 
R e n d s z a b á s : 
a' mássalhangzók összvehöttetésére, az írásba. 
I l l - i k T á b l a . 
P é l d á k , 
\ . 7 
meVyeTí az előadott regulákra vagynah szabva : 
JNro . 
1 . 
2. 
h» 
5-
0 . 
7 . 
8 -
9-
10. 
í i . 
12. 
1 3 . 
14. 
1 5 . 
1 6 . 
' 1 7 . 
18. 
1 9 . 
20-
21. 
22. 
A * S z ó l i j e l e n t é s e . S t e n o g r a p h i a i í r á s s z e r é n t : 
N e m z e t e m , h a z á m ! k e d v e s n e v e l * ! 
Ü r ö m r e , á l d á s r a v e z e t i ő t e t a z I s t e n . 
S e g e d e l e m , t é t e t e t t , g y ö n y ö r ű s é g e s . 
U z s o r á s o k , f o l y , m e l l y e t , h o z o t t , n a g y o b b , k e l l . 
N a g y o b b a n , k e l l e t l e n , f e l l y e b b v a l ó . 
D o m b , d é z s a , R é t , r a b . 
É r , á r , e r r e , a r r a , f o r r ó , m e r r e , e \ 
B u z g ó , d o m b o r ú , g y ö n y ö r ű , ö l d ö k l ő . 
S z á m t a l a n , s z e m t e l e n , n a g y o n , n é g y e n . 
S u m m á t s k a , m i n d a z o n á l t a l , m i n t h o g y . 
F o r d u l n a k , e m b e r n e k , l a k o d a l o m , t ü r e d e l e m , 
H o z a t o t t , n e v e t e t t , j á m b o r s á g , s z é p s é g . 
H a t a l o m , s z e r e l e m , n a g y s á g o s , d i t s ő s é g e s . 
H a l h a t a t l a n , g y ő z h e t e t l e n , á r t a t l a n . 
H a t a l o m n a k , l a k o d a l o m n a k , s z é p s é g n e k . 
N a g y s á g o s n a k , h a l h a t a t l a n n a k , g y ő z h e t e t l e n s é g . 
H a l h a t a t l a n o k ! g y ő z h e t e t l e n s é g e k , n a g y s á g o s o k . 
M a g y a r , I i i s f a l u d i , G y ö n g y ö s i . 
I s t e n e m I s t e n e m ! b e j ó v a g y , b e j ó v a g y ! 
M e g t ö r t é n i k , á l t a l o l v a s á s , n é m ü n é m ü k é p p e n . 
1. 2 3 . h* 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 0 . 
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IV-ifc Tábla» 
P é l d a 
a gyakorlásra; bevés kezdd, és végző magában hangzókba?. 
E g y jól elrendelt Köztársaság fo gond ja közzé tar tozik, hogy a 'kebe lébe folyamatba lévő 
pénz , külföldre ne kerül jön. Minden n e m z e t ditsekedhetik Európába ezen nagy szeren-
tsével , egyedül szegény édes . Magyar hazánk olly szeren tsé t len , hogy azon kevés s u m -
m á t s k á t , mellyet a' Zs idók , és ezekhez hasonló u 'sorások még meg h a g y n a k , tulajdon f i ja i 
p o m p á t szomjúhozó oltárán feláldozni sietnek. S o k , szégyenlí már m a g á t , ha kellemetes 
a n y a - n y e l v é t még t u d j a , fu t f e l , hogy elfelejtse azt. A' szíves, ár ta t lanul eggvügyű fa-
lus i lakást , megvesztegetet t szívek, pokolbel i lakhelynek nézi ; érzéketlenek a ' t e rmésze t 
gyönyörűségei e r á n t , és liazájok* vesztével , a külföld' édesgető mérgein nya lakodnak , és 
m i n d e n t a' mi M a g y a r , u t á l n a k , minden hazai szorgalmot s e g í t n e k — m e g s e m m i s í t e n i . 
— í r t am Bihar Vármegyében 1B21-dik Esz tendőben . 
V-ilí Táb la . 
P c 1 d a 
a tökéletesebb írás, es olvasásra 
Az V-ik Táblának magyar ázatja. 
Elmel lőzvén azt > a' m i t a' vallás, és nevelés az Istenről t a n í t , egy jól g o n d o l k o d ó ember ,, 
tu lajdon elméjével i s , m i n t e g y illy'en formán eLérhet , ezen F ő Valóság 1 esméretére : kö-
rül t e k i n t e m , a1 fö ldön é lő számtalan tsudálatos t eremtmények ' sorát , ú g y tapasz ta lom, 
h o g y m i n d e n k o r e g g y i k , a' másikától veszi e r e d e t é t , és hogy ö n n ö n magátó l eggyik s e m : 
hát az e l s ő , í gy g o n d o l k o d o k , honnan eredt? — Az elsőnek tehát a l k o t ó j á t , a' ki e b b e , 
é s m i n d e n k ö v e t k e z e n d ő k b e , azt a* l e g t s u d á l a t o s a b b erőt he lyhezte t te , h o g y e g y m á s t ó l 
e l szaporodhassanak, T e r e m t ő n e k , mindenek* a lkotó jának , az é n I s t e n e m n e k , nevezem» 
Lege l ső g o n d o l a t o m b a ezen I s t e n t , m i n t egy arany Trónuson ü lő f ényes ember t képzet -
h e t e m m a g a m n a k . — M o s t m á r a z o n v a g y o k , h o g y t ő l l e a* t e s t i s é g e t ( m a t é r i a ) f e l r e g o n -
d o l j a m ; a ' m e n n y i r e l e h e t s z é j j e l t e r j e s z t e m ; t o v á b b á , f é l r e v e t e m g o n d o l a t o m b a a h a t á -
r o k a t , m e l l y e k e l é b b i g o n d o l a t o m s z e r é n t K ö r ü l v e s z i k , é s a z e m b e r i t e s t e i ö s s z v e s z ü l e -
t e t t t ö k é l e t l e n s é g e k e t , ú g y j ö v ö k e g y v é g h e t e t l e n , m i n d e n f e l é e l t e r j e d ő , t e s t n é l k ü l v a l ó , 
l e g t ö k é l e t e s e b b v a l ó s á g ' m e g e s m é r h e t é s é r e , m e l l y r e e z e r g o n d o l k o d á s n é l k ü l v a l ó l a k o s i C a n a -
d á n a k s e m é r h e t n e k e l ; a ' k i n e k e s m é r e t é r e , t e s t i é r z é k e n y s é g e i m b é n y o m á s a n é l k ü l , — 
l é p t s ő n k é n t k é s z í t e t t k é p e k , h a s o n l a t o s s á g o k , é s e l k ü l ö n ö z é s e k ( a h s t r a c t i o ) n é l k ü l , d e a ' 
m e l l y e k m i n d e n k o r , a z e l s ő é r z é k e n y s é g e k b é n y o m á s a i t ó l e r e d t e k , l e l k e m n e k v é l l e s z ü l e -
t e t t b ö l t s e l k e d n i t u d ó t e h e t t s é g é n é l f o g v a , — s o h a e l n e m é r h e t t e m v ó l n a . — 
» 
I. É r t e k e z é s e k , 
Rövid Értekezés a' Magyar Szent Ko-
roná ró l , mellyben annak felső Ré-
szének Sz. ISTVÁN Királytól va-
ló eredete , a' régi írások1 tudo-
mányából (Diplomaticábót ) a 
G-örö^ Koronával pedig Sz. LÁSZ-
LÓ Király által lett öszve kötte-
t é se , a régi Pénzekből bizonyit-
ta t ik . 
Semmiről sem irtak talám Hazafiaink ol ly so» 
h a t , mint a' M a g y a r S z . K o r o n á r ó l ; de 
m é g is úgy látszik, h o g y aUár miről sem i l lóbb 
még tovább is visgálódni 's tapogatódzni , mint 
ugyan tsak azon Sz. Koronáról. 
Irtanak arról (hogy némel lyeket megemlít« 
tsek) G r . í í é v a i : S c b m e i t z e I: S c h w a r t z i 
K o l l á r : P é c.z e ! i : H o r á r » y i : W e s z p r é m i : 
D e c s y : K a t o n a : K o l l e r , és egyebek $ az i -
deg^n nemzetbeliek közzül ped ig S t i l t i n g J á -
n o s . a) — Da ezeknek vélekedéseik többnyire 
egymástó l nagyon külömböznek. G r . R é v a i an* 
nah eredetet épen N a ^ y C o n s l a n t i n Tsászár» 
r á v i s z i , b) S c h w a r t z G o t f r i e d , a* ki an 
a) Lásd J o a n . S t i 11 i n g í Vita S. Stephnnt Rr-gJs Hungariff 
fr) de Monarch et S. Corona Regüi Hung. Cont. VII. 
* X 
- C 4 ) -
nah tsak hijjános le rajzolását szemlélhette , a5 
rajta lévő Deák írásokról ped ig nem is tudott 
s e m m i t , egészszen a' Görögöknek tulajdonítja, a) 
K o r á n y i E l e k azt tartja , h o g y ezt a ' S z . Ko-
ronát C o n s t a n t i n u s , P o r p h y r o g e n i t u s , 
a' X - d i k Század' közepinn uralkodott G ö r ö g Tsá* 
szár készi tet ie , és T o x u s Fejedelemnek ajándékoz* 
t a ; idővel p e d i g , I l d i k S i l v e s t e r Kómái Pá-
pa ezt a' ki nyílt Koronát két arany abronlsokkal 
m e g é k e s í t e t t e , 's be fedte, b) D e c s y S á m u e l , 
p e d i g azt á l l í t ja , h o g y Sz. István Kirá ly , nem 
azzal a' Koronával koronáztatott Király nah , a 'mel -
lyet nékie későbben Si lves ter Pápa a jándékozot t , 
hanem a z z a l , a' mellyel A t t i l a megkoronáz ta -
t o t t , mel lyet az ö halála után S v a t o p l u g u s -
„n a k ajándékoztak a' Pannóniában megmaradói t 
„Hunnusok , mel lytöl ötet annak utánna Á r p á d 
, ,megfosztot ta , c) A' többieket elhalgatorn. 
§. 2. 
Abban márma tsak nem mindenek m e g e g g y e z -
nek , h o g y 11-dik Si lvester Pápa Romából Sz. Ist-
vánnak egy arany Koronát küldött, d) B izony í t , 
ják e z t , mind a' rég i H i s t o r i k u s o k ; mind sok Ki-
rályi Levelek ; és magoknak a' Kómái Pápáknak 
is Leve le ik . Erről itten szól lani nem szükség. 
Tudva való d o l o g az is , h o g y Sz. Koronánk-
nak a l s ó r é s z e G ö r ö g eredetű , mellyen D u-
k a s M i h á 1 y' Konstantzinápolyi Tsászárnak , az 
ö kis fiának C o n s t a n t i n u s P o r p h y r o g e -
a) Ga br , d e J u x t a H o r n a ű (.Godbfr, Schwarz) Initia Relig«' 
Chr is t , inter f iung, p. 44. 
1)) Commentar , de Sacra Corona Hong . p . 5 t . 
c ) a' Magyar Sz. Korona Historiáia. L e,v. 112. 
i ) Wog vallja ezt D. D e c s y S á m u e l i s , söt buzog azok 
e l l e n , a' kik az ezt áll í tó tanúbizonyságoknak h i t e l t nem 
aduau . L a a d aa emlí te t t Könyvet . L e v, 13ö. 
— ( 5 ) — 
n i t u s n a k , és G e f z á n a U az akkori Magyar 
Királynak Képe vagyon, és hogy a* rajta lévő irás 
mind Görög1. Ez egy drág-a , Kövekkel és gyön-
gyökkel ki rakott , f e d e l e t l e n , vagy is k i 
n y i l t arany Korona. Erről kérdés nintsen. 
De az is tudva lévő dolog", hog-y a' f e l s ő -
r é s z e ettől egészszen külőmbözö , a' mellyen 
minden irás Deákul vagyon. Ennek tetején egy 
szép arany kereszt tündöklik. Nyóltz A p o s t o l o k , 
neveikkel és képeikkel egyetemben szemléltetnek 
r a j t a , úgmint S z . P é t e r , S z . A n d r á s , S z . 
J á n o s , S z . B e r t a l a n , S z . P á 1, S z. F i l e p , 
S z . J a k a b , é s S z . T a m á s ; fellyíí! pedig eze-
ken a' Jésus Krisztus képe , a' melly a' Görögön 
is hasonlóképen megvagyon. A' több része a' na-
gyobb és tágasabb Görög- Koronában vagyon szer-
keztetve, és attól nem is látszik. 
§• 5. 
Már most az a' nagy kérdés : E z a' F e 1 s ő, 
v a p y i s D e á k r é s z e S z e n t K o r o n á n k -
n a k h o n n a n 's k i t ő l v e t t e a' m a g a e-
r e d e t é t ? Annyival inkább kérdés pedig ez : 
mert Víl-dik Gergely Pápának a' bujdosó Sala-
mon Királyhoz 1074-ben küldött Leveléből tudva 
vagyon , hogy III-dik Henrik Tsászár , Péter Ki-
rály idejében , az eredeti első Koronát , mellyel 
Sz. István megkoronáztatott vó l t , Magyar Or-
szágból el v i t te , és Rómába küldötte, a) 
4* 
Itt válnak már különösen kétfelé még ma is 
Hazánkfiai: mert nem tsak S c h w a r t z G o t f r i e d j 
a) B a r o n i i Annál, ad Ann. 1074. Cl. C o l l e c t . B u l l a r . 
SS. Baailicae Valic. T. I, p* 41. 
hanem W e s z p r é m i I s l v á n i s a) K o p p i Ká-
r o l y b ) D e c s y S a m u e l e ) és mások d) azt 
állítják , h o g y a' Magyaroknak mostani Koroná-
jok le í lyesseggel nem az , a' mellyel Sz. István 
megkoronáztatot t ; hanem attól mindenben külöm-
b ö z ö . JEpen ketten vágynák, tudtomra, a' kik a' 
Sz. István Koronája mellett Írásaikkal k i t ö l -
t enek , úgymint K a t o n a I s t v á n e ) és kivált-
hépen F ö Tisztel . K o l l e r J ó s e f , ezen Sz. K o -
runuról kiadott lúdós és fontos munkájában f). 
§. 5. 
D e á l l i g j ö t t k i e z a' t ú d ó s m u n -
k a , m e 1 1 y b e n , m i n d a' H i s t ó r i a írók* 
b izonyság tete le ikböl ; mind régi ditsö KirályainU 
X^eveleiltböl, 's az Ország Rendjeinek végezéseik-
b ö l , mind p e d i g egyszersmind a' Magyaroknak 
ezen Sz . Korona arántvaló különös gondosságok-
ból 'ts t iszteletekből , megmutogat tátik, hogy a' 
Sz. István Koronája még ma is m e g v a g y o n , és 
boy v ma is az a* Magyaroknak Országos Királyi 
Koronájok ; mindjárt ki költenek azon betses mun-
ka e l l e n , még pedig igen i l l e t lenül , egy b izo-
nyos Tudományos Újságban g). — Az újjabb Ma-
gyar írók is többnyire Schwactzal , Weszprémi» 
\ e l és Detsivel tartanak. Sokan a' dolgot tsak 
halgatással mellözikel . E n g e l tsak t a l á m mai 
b e s z é l i : M e g l e h e t t a l á m , ú g y m o n d , h o g y 
m é g m a i s a3 M a g y a r K ó r o n á a a k e g y«. 
a j Mag>ar Országi ö t Elmélkedések? L e v , 39. 
b) Ugyan o t t , 
c ) a' Magyar Sz. Korona Histor . L e v . 138: 160. 
d) Cf. A 11 g e m . L i t e r . Z e i t . Hall . 1817. Num. 104. p. 8a3, 
e) a' Magyar Sz, Koronáról . Bud. 1793. 
f ) De Sacra Regni Ungar . Corona Commentar . Q u i n q u © . 
E e c I. 1800. 4-to, 
g ) Allgem, L i t e r a t , Zei tung. |H a U e i80». Num, 3*3« 
—( 1463 )— 
g y í k á l l a t ó r é s z é t , t u d n i i 1 1 i k a n n a k 
f e l s ő f e d e l é t , a' II-dik S i lves ter Pápától Sz , 
Istvánnak küldetett Korona t é s z i . a) Némel lyek 
pedig- úgy ítélnek , hogy Sz. Koronánknak mivol -
t a , a' közelebb múlt Századnak vége f e l é , az ar-
ró l készült írások által annyira megvi lágos í t ta-
t o t t , h o g y arról többé szólni sem szükség. Erre 
p e d i g felhozzák ugyan tsak Schwarz G o t f r i e d , D » 
I>ecsy Sámuel , és más ö vélek e g y e t értőknek 
munkáikat. 
S. 6 . 
Ha i g y van a' d o l o g ; már tehát erről tsak 
balgatni kell. Oda van Országunknak egy r é g i 
drága k intse; el periették azt tőlünk egynehány 
penna vonással talám ö r ö k r e ! D e én azt h i szem, 
b o g y vagyon m é g e legedendő erősségünk annak 
oltalmazására , 'a meg is tartására. E s épen ennek 
megmutatása ezen rövid Értekezésemnek egész 
czélja. 
§. 7. 
E' végre azt akarom l e g e l ő s z ö r is , h o g y 
tudakozzuk meg magát a' Sz. Koronát a' maga 
eredetéről . Az ö egy ik ré szé t , a* G ö r ö g Koro-
n á t , épen igy tudtuk m e g , honnan való és mi -
kori l é g y e n : tselekedjük ezt (a' mit ped ig m é g 
tudtomra senki nem tselekedett) Szent Koronánk 
másik részevei i s , a' Deák Koronával . 
Már pedig , ha meg nézzük g o n d o s szemek-
kel a' Sz. Koronán lévő Deák írásokat , és öszve 
vetjük más rég i és újjabb í r á s o k k a l , akár Leve* 
l e k e n , akár pénzeken, petséteken , v a g y másutt 
Noch jetzt viel leicht e inen B e s t a n d t e i l der Ungrischen 
„ R e i c h s k r o n e , d. h. den obern Decke l derselben ausma-
c h e n mag. G e s c h i c h t e d. U n g r i e c b , l i e i c h s i . 
Tb . ]). n o . 
- < 8 > - , 
l é g y e n e k a z o k , úgy fogjuk tapasztalni , h o g y a-
2on említett Deák í r á s o k , minden Magyar Kirá-
lyok" idejéből épen tsak a' Sz. István Király Szá-
zadjára i l lenek. N e m G o t h u s , v a g y L o n g o -
1) a r d u s betűk azok , a' miképen H ó r á n y i a) , 
" W e s z p r é m i b) és D e t s y c) vélekedtenek $ 
lianem R ó m a i b e t ű k , noha e g g y ü g y ü e k , min-
den czifraság nélkül valók ; de a' mellyek épen 
ezen természetes együgyüségekke l g y ö n y ö r k ö d -
tet ik a* r é g i s é g e t érdeme szerint betsűlö szemeket. 
Az az írás neme e z , a' mellynek b e l ü i , a* N a g y 
K á r o l y Tsászár famíliájából származott Kirá-
lyok alatt | a* Deák nyelv régi idejebé l i be tű inek 
formájához nagyon közel i tökké lettenek. d) I l lyen 
irás nemével élt azon emi i te t t Királyok idejében 
Franlz ia Országban szü le t e t t , nagy tudományú I l -
dik Si lvester Pápa is. 
Ki adta nyomtatásban Sz, Koronánkon l é v ő 
ezen Deák Írásokat Fő-Tisz t . K o l l e r J ó s e f , 
fe l lyebh éml i t e t t munkájának a' végin e ) ; hanem 
a' F e s t ő , vagy a ' B e t ű rftetszö megczifrázta (a'mit 
nem kellett vólna tselekedni) a' b e t ű k e t , és azok-
nak vége iket megts ipkézte , némellyiknek p e d i g 
ré«i igaz formáját épen a* mostanira változtatta, 
f) De hiszem látták már i g e n sokan tulajdon sze-
• meikkel a* Sz. K o r o n á t , a* többek k ö z ö t t , mos-
a) de Sacra Corona I lung. p. 47. 
b) Magyar Országi ot Elmélked. L e v j 9« és 39, 
c ) a' Magyar Sz. Koron. Hist, L e v. 41. 
d) C a r o l i n i R e g e s B o m a n u m C h a r a c t e r e m m a j o -
r e m i 11 p r i s t i n a m a u r e a e a-e t a t i s f o r m á m p r o -
x i m e r e v o c a r u n t . Mabillon d e v a r i í s S c r i p t u r . 
v e t o r . g e n e r i b u s . 
e ) Tab«1. IIÍ , 
f ) Illyen különösen ax E b e t ű , mellynek mind a' bárom ága 
egy forma hoszszaságú a' Sz, Koronán, valamint egyéb ak« 
tori időbeli írásokban is. 
- ( 9 )-
tan ditsőségesen uralkodó F E L S É G E S KIRÁ-
LYUNK megkoronáztatásának alkalmatosságával 
a j azok tegyenek felőle bizonyságot és ítéletet, 
§. 8. 
Ha megvisgáljuk a' Sz, István'ideje szakaszá-
ból való, nálunk még ma is meglévő , ámbár ke-
vés régiségeket , mind azok a' mi Sz. Koronánkon 
lévő Iránnak épen azon idejéről tesznek bizony-
ságot, Ulyenek: a* Sz. István P a 1 á s t j a, a' melly 
készült 1031 <Hk esztendőben b); az ö , és ő ulán-
na legközelebb élt Magyar Királyoknak, Péter-
nél; , Sámuelnek, Andrásnak és Bélának pénzei c) ; 
illyen az ő Feleség-ének G i s e l á n a k arany Ke-
resztje , mellyet ajándékozott a'Regenspurgi Szer-
zetesek' Templomának, d) Adjuk hozzá ezekhez 
magának Il-dik S i l v e s t e r Pápának petsétes 
Levelét e) és II-dik H e n r i k Tsászárnak , a' Sz, 
István Felesége testvérjének petsetjét is. f) Mind 
ezeken a' Deák Írásnak azon egy neme vagyon, 
az tudni i l l ik , a' melly vagyon a' Magyar Sz. Ko-
a) iyg2. esztend. Junius 7 dik és következő n a p j a i n ; a' mikor 
vol t nékcin is szerentsém , a z t , két inben is először ma-
gánosan , azután Fő Tisz te lendő Roller Jósef Ur Társasá-
gában megnézegetni , és a' rajta lévő Görög és Deák í rá-
s o k a t , az eredeti forma szerint o t t an helyben leirni , Ha-
sonlóképen lehetet t azt látni 1790. és 1808, esztendőben is. 
b) Lásd F r o e l i c h Casulae S. Steph. v e r a imago, J o s . K n l . 
l e r loe. cit. Tab. V. D t c s y a' Magy . Sz. Koron. L e v. 
5g. hanem a' betűk i t ten is nagyon tz i f rázo t tak . 
c) S c h Ő n v i s n e r Not . Hung, R. Numar . T a b . I , C a t a -
l o g , N u r a o r , S i c c h e n , P . I. 
d) Lásd P r s y Diatr ibe de S. Ladislao. p . 182. 
c) Lásd C o d e x D i p l o m a t i e . Q u e d l i n b u r g e n s , Tab . 
IX. 
f) I b i d . Tab . X: XI Conf- G a t t e r e r E l e m e n t , Actis Di, 
plomatic, Tab , XI 
— ( 10 )— 
ronánn í s ; ámbár epyik e g y í í g y ü b b , vagy pnl-
l é r o z o t t a b b , mint a' másik. — A' P é t e r Király 
pénzéről azt jegyzik meg ama nagy Magyar Me* 
czénás G r ó f S z e c h é n i által Hazánknak ajándé-
koztatott Magyar Pénzek Laistromanak k i a d ó i : 
„ P E T R V S R E X , e h a r a c t e r e a d R o m a n u m 
a c c e d e n t e. a) És épen az e z , a' mit mondot-
tam fel ly*bb M a b i l l o n után a' N a g y Károly 
familiájabeli Királyok alatt megjavulni kezdett 
Deák irás fe lö l . — A' S á m u e l vagy is A b a 
Király pénzín is az irás olíyan , mint a' P é t e r 
Királyén. Hlyen a' Sz. Koronánn való is ; hanem 
természet isebb , az az e g y ü g y ü e b b , minden czi-
frázal nélkül való. i l lyen e g y ü g y ű a' Sz. István 
pénzin lévő is , a' hol azt a' tudatlan metsző ösz-
sze viszsza nem rángatta. — Különösen hasonlít 
ped ig a5 Koronán lévő Deák i rashoz , a' 8 z. I s t -
v á n P a l á s t j á n , és a' G i s e l a Királyné a<» 
rany Keresztjén lévő irás. 
S. 9* 
Ellenben , ha a* Sz. István Századja után élt 
Magyar Királyok idejé t , épen az 1440-dik eszten-
de ig (a' mikor Ersébeth özvegy Királyné el vitte 
l i tkon a' Sz. Koronát) visgálóra veszszük is , ú g y 
fogjuk tapasztalni , h o g y a' mi Sz. Koronánkon 
lévő Deák irás azon későbbi idő szakaszokra te l -
lyességge l nem i l l ik . Nevezetesen meglehet ezen 
végre v i sgá ln i , a' régi Leveleken k ivü l , e g y n e -
hány T u d ó s Magyar íróinknak sok hajdani képek-
kel és petsétekkel diszeskedő munkáikat b) továb* 
bá P r a y G y ö r g y n e k a' Magyar Királyok és 
*») C a t a l o g . c i ta t . S z e d i e r » . P . f . pag. 31. 
^ II 'yenek t P c t e r f f y Sacra Cqneilia Ece l . R. Catli . i» 
l lung : I g n a t. C. B a t t h y a n Leges Eccles . Reg. Uung. 
S c h w a r t n e r Diplomat ie , etc e tc . 
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Királynék Petséljeikröl készült munkáját a) 5 nem 
külömben a' rég-i Magyar pénzeken lévő írásokat 
b): es mídenüit úgy fogjuk találni , bogy a' mi Sz. 
Ko onánkon lévő Deák irás, a' Magyar Királyok' 
egész rendiben semmi más időre nem illik , liá-
néin tsak a' Xl-d»k, vagy is a' Sz, István Király' 
Századjának idejére. 
§• 10. 
Ez önnön magából a' Sz. Koronából vétetett 
erősség. Adjuk hozzá már ehez a' sok bizonysá-
goknak fe l leget , és méltán fogunk ekképen okos-
kodni : ,,A' Magyar Sz. Koronán lévő Deák irás 
„egyenesen a' Sz. István Király idejét mutatja; 
sok bizonyságok mind egyetemben a' Sz. Ist-
,,ván' Koronájának lenni erősítik: avagy nem le-
lhetünk e'tehát bizonyosok, hogy ez egyenesen 
,,a' Sz. István Koronája ?" mellyböl egyszer'smind 
azt is tudhatjuk, hogy nem maradott ez a'Koro-
na Rómában , hanem onnan Magyar Országra 
viszsza adattatott. — A' mi illeti az említett bi-
zonyságokat , elöl adja azokat gondosan Fö Tiszt. 
K o l l e r J ó s e f , a' már sokszor emiitett múnká* 
jában : c) azokat itten elö számlálni nem szükség. 
§. 11. 
E l é g légyen ez annak röviden való megbízó-' 
nyitására, hogy a* Magyaroknak mai Sz. Koro-
nájok az az eredeti Korona, mellyel Sz. István is 
Királynak koronáztatott. — E g y vagy két Ellen» 
vetésre, meliyeket D. D e c s y S á m u e l és má* 
a) P r a y de Sigillis Rcgutn e t Reginarum Hungáriáé. 
b ) S c h ö n v i s n e r Notit, Hung. Re? Nnmar * C a t a l o g . 
Numor. S/ . é c h e n i a n . C o n f . J a c o b , a M e l l e n Se« 
ries Reg. Hung. e Nummis aureis. 
c) XXU. p. 100. se<jrp it. p, 191, secjq. 
sok formálnak, kívánok egy 'e két szóval felelni. 
Azt mondja ö : 
i - ször Igaz hogy Silvester Pápa Sz. István-
nak Koronát küldött: de már ö azelőtt is fel vólt 
Királynak koronázva, mive l? azzal a* Koronával 
úgymond (a' mint értelmét már fellyebb is emlí-
tettem) m e l l y e l A t t i l a 401 . e s z t . m e g k o -
r o n á z t a t o t t ; a' melly idővel Svatoplugusnak, 
azután pedig Árpádnak került birtokába a). A' 
Silvester Koronája pedig , midőn Sz. István a' 
Szentek közzé számláltatott , az ö Ereklyéihez 
helyheztetett: és í g y lett a z , hogy nem lévén 
rendes Korona , ezzel a* Sz. István Koronájával 
koronáztatott - meg L e n g y e l L á s z l ó K i -
r á l y 1440-ben 5 idővel pedig azt a' Székes-Fe-
jérvári Templomból a' Törökök prédálták el b). 
Tudva lévő dolog pedif* , hogy ez a' Korona 
épen nem a' vó l t , a' mellyet Ersébeth Királyné 
titkonn elvit t , és a' melly ma is megvagyon.
 v Kö-
,,vetkezésképen, vagy két Koronát küldött Sylve-
,,ster Pápa Sz. Istvánnak , vagy mostani Szent 
,,Koronánk kiilömbözik a* Silvester Pápa által 
„küldetett Koronától" c). 
Engemet a' mi i l l e t , én az Atila Koronájáról, 
annyival inkább arról , hogy az még valaha az 
Árpád kezére került vólna , nem tudok semmit: 
a' szerint arról nem is szóllok semmit. A' mi pe* 
d ig a' L e n g y e l L á s z l ó K i r á l y koronáz ta-
tását nézi , bizonyos a z , hogy ö a' Fejérvári 
Templomban a' Sz, István fejében vólt régi készü-
letü díszes Koronával koronáztatott meg. Erről 
nintsen kérdés. — De hogy az épen a' S i l v e s -
t e r Pápától küldetett Korona lett l é g y e n , azt 
oj a' M a g y a r Sz. K o r o n a H i s t o r , Lev. HZ. 
b) Ugyan ot t , Lev. lao. 447, 213. 
• ) Ugyan ott, Lev, 162« 
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sein az Orszég Rendei , sem valamelly Historious 
tsak egy szóval is nem mondják; nem is kénszerit 
reá semmi , hogy azt épen azon eredeti Országos 
Koronává változtassuk. — Ugyan i s , vóltanah a' 
Magyar Királyoknak, a' mint maga D. Dec^y is 
megjegyzi a ) , magános H á z i Koronáik i s , mel-
lyek az Országos Koronától egészszen külömbőz-
t e n e k , és nem Székes Fejérváron , hanem a' Ki-
rályi Háznál tartattanak, Külömben is az Orszá-
g o s Koronát nem szokták vólt e g y é b k o r , hanem 
tsak különös szent alkalmatossággal , és Jegfel-
lyebb is háromszor esztendőben fejeken hordani, 
b) Ha pedig nem vólt vólna is Sz. Istvánnak i l lyei \ 
Házi Koronája} a' vagy nem tudott vólna e' Sz. 
László egy arany Koronát készíttetni , és azzal 
I Sz. Istvánt megtisztelni , úgy , a' mint megtisztel-
te I l -dik Friderik Tsászár 1230-ban Sz, Ersébe-
thet c). 
D e h o g y egvenesebben fe le l jek: G i s e l a a' 
Sz. István Felesége Koronával temettetett el a' 
Veszprémi Templomban $ mellyet idővel I l -dik 
András Király onnét kivévén , a' Sz. földön való 
hadakozás költségére fordított d) . Ha a ' Királyné 
Koronával temettetett; hát a' Férje Sz. István Ki-
rály hogy ne temettetett vólna hasonló t isztelet-
t e l ? Tudva lévő d o l o g , h o g y K á r o l y R o b e r t 
Király is koronával temettetett el e). A' Váradi 
Templomban l658*ban, egy Kriptában igen drá-
g a Királyi arany Korona találtatott; a' XVlII-dik 
a ) Ugyan ott Lev- 214. 
b ) Vid. ti i e r . P e z i i Ser ip tores Re r . Aus t r i ac . vet. Tom. III,-
p . 716. seq. 
c ) St. Katona ti ist. Crit. T. V. p. 77!?. 
d) P r a y Dísnert. r.'" >'. Ladisbio. p . n o , E j u s d . Dia t r ibe de 
6. Ladislai». p. 177. 261,. 
Idein Dissert , eit . p a g i ' ead. I t e m Dia t r ib . cit. p . 185. 
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Században pedig- Királynét il lető a). MiUor a* Tcí 
Tök 1545-ben a' Székes Fejt rvári Templomban a' 
Királyok temetőit kiprédélta , találtattak azok-
ban Koronák , Királyi-pálezák 's a' t. b). Mellyre 
nézve P r a y G y ö r g y azt ál l í tja, bogy a' regi 
időkben bévett szokás vól t , a' Királyokat és Ki-
rálynékat koronásán temetni el c) S z é k e l y 
I s i v á n pedig ugyan tsak a' Lengyel László Ki-
rály megkoroná> tatásáról ekképen szól! : a' 5 z e n t 
E S T V A N C o r o n a i a t k i v e u e e f e i e b o l , 
a' k i t v e l e t e m e t I e c v a l a , es m e g k o -
r o n á z v á n ( Lengyel Lászlót) s z é k i b e ü I t e-
t e c. d) . Mind e/en sok Koronák, nem a' Király 
felszenteltelésére rendel tetet t , v&g*y is O r s z &+ 
gOs, hanem különös H á z i Koronák vóltanak. 
§. 12. 
2-szor azt hozza e l ö l , hogy K á r o l y R ó -
b e r t Király, Tamásnak az Esztergomi Érseknek 
1315-ben adatolt egy Levelében ekképen szóll : 
Q u i a C o r o n a G e i z a e R e g i s S t e p h a n i 
P r o g e n i t o r i s n o s l r i , q u a d e m o r e g e n -
t i s H u n g a r i c a e R e g e s H u n g á r i á é s o -
l e n t c o r o n a r i , p e r í n f i d e l e s - r a p t a 
d e t i n e b a t u r : n o v a C o r o n a - e x s t i t i -
m u s c o r o n a t i . Imé, úgymond, a' Magyarok 
országos Koronája egyenesen a' G e y z a Koroná-
jának neveztetik e). 
a) Idem Dissert . cjusd. p. ío. III» I t e m Dia t r ih . ejusd, p« 
ib',5. Conf. N a d a n y i F iurus Hurigaric. p. 376, 
b) P e t r . d e R e v a de Monarch, et S. Coron. B; II. C e n t . 
VI. p a » . edit, Schwandt . 702, 
c ) Diatrib. c i t . p. 183. 
d ) Chronica ez vilagnac ielos dolgairól , t e v , 204. 
0) a* Magyar Sz. Koron. His t . L e v. 204. Fel hozza erre l g n . 
C. d e B a t t h y a n Leges Eccles. R. H. pag. 464. a' hol 
ezt a' Levelet ekképen találjuk.| 
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D e «z valósággal tsak szükségtelen kotelődz-
k o d é s ; mert e z , a' mint igen könnyű általlátni , 
tsak í r á s b e l i h i b a , e* helyett : Q u i a C o r o -
n a S. ( S a n c t i ) R e g i s S t e p h a n i P r o g e -
n i t o r i s n o s t r i , q u a d e m o r e g - e n t i s 
H u n g a r i c a e etc. a' miképen irják v i l á g o s a n , 
meg- pedig az eredeti írásból , mások a) . Meg-
tetszik az a' többek között abból 5 h o g y , ha meg-
nézzük a' Károly Kóbert alatt készült Ok-Levele -
det 's r e n d e l é s e k e t , soha sints S z e n t I s t v á n 
Király említve , h o g y hozzá ne l é g y e n téve a 
S z e n t vagy B o l d o g ( S a n c t u s , v . B e a t u s ) 
nevezet b) , ugyan hát mi okon maradt vólna az 
el i t t e n ? A' pedig tudva lévő d o l o g , h o g y a' 
Gothns írásban az S . és G. nagy betűk igen kön-
nyen eltserélödhetnek egymással . 
H o g y pedig ezen Királyi Levelnek leírója az-
zal v á d o l t a t i k , mintha ezt a' D ip lomát akarattal 
megrontot ta vólna , ide tévén ezt a* szót S t e -
p h a n i ; a* melly itten s z ü k s é g t e l e n ; c) már 
az i g e n hirtelenkedve hozatott i gas ság ta lan ítélet . 
— A* do lognak kÖrnyüláHása , ha valaki azt , és 
az arról szólló , 's a' mi ellenünk f e lhozo t t Level -
le l v i l á g o s egybeköttetésben lévő akkori Levele-
ket megv i sgá l ja , maga m e g b i z o n y í t j a , h o g y it-
t e n , ha ugyan va lak inek , egyenesen S z e n t I s t -
v á n n a k , és nem másnak kellett megeml i l l e tn i . 
Ugyan is ezen Sz. Koronáról , mellynek Erdé lybő l 
le l t viszsza-szerzéséért di lsertetik f ő k é p e n , azon 
a) Lásd P.r a y Hierarcli. P . L pag. 106. R o l l e r Hist . Episc» 
Quinq. Eccles. T . I I . pag. 317. St. K a t o n a Hist . Cri t , 
R. H. T o m / VIII- p. 20g. et iqg, 
b) Söt a' Il-dik András Király 122: bon készül t igen nevezetes 
Királyi Levelében, minden más név nelltül tsak így ne-
veztetik : , ,S ta tu imus , u t annuatim in Fosto S a u c t i 
„ R e g i s - Albae teneamur solennizare", Art, I. 
«) D, Decsy az «miitett helyen. Lcy. ao^. 
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ellenünk felhozatott Levé lben, T a m á s az" Esz* 
tergomi Érsek , ekképen szóll a' Károly Robert 
Királlyá lett választatása idején, 130K-ban, arról 
tétetett közönséges Rendelés : A n t i q u o r u m 
h a b e t r e l a t i o , d e c i a r a t q u o q u e h i s t ó -
r i a I n e l y t i G o n f e s s o r i s B e a t i S t e p h a -
n i R e g i s H u n g á r i á é q u o d R o m a n o s 
P o n t i f e x R e g i p r a e f a t o S a c r a m d e s t i -
n a v i t C o r o n a m. — Q u i a v e r ő C o r o n a m 
e a n d e r a p o s s i b i l e e s t o e c u p a t á m , p e r 
v i o l e n t i a m d e t i n e r i , u t ad p r a « s e n s 
f a c t i e v i d e n t i a m a n i f e s t a t : — i g i t u r 
d u x i m u s s t a t u e n d u m , q u o d C o r o n a 
p r a e f a t a , q u a e p e r L a d i s l a u m V a j v o -
d a m d e t i n e t u r a d p r a e s e n s , n i s i t e s t i -
t u t a f u e r i t etc, a ) . — T o v á b b á ö maga Tamás 
az Esztergomi Érsek , 's ö véle eggyiitt a' Ma-
gyar Koronához tartozó több Ersekek , és a' Püs-
pökök , ugyan tsak a' Károly Robert 130Q-ben 
lett megkoronáztatásáriak környülállásait ekUépen 
adják elöl : P o s t q u a m r e g a I e D i a <1 e m a , 
q u o d a S u m r n o P o n t i f i c e , S. S t e p h a n o 
g e n t i s e j u s d e m p r i m o R e g i d e s t i n a -
t u m , e t a b e o t r a n s m i s s u m ad p o s t e -
r o s , q u o e t i a m i p s i u s g e n t i s R e g e s 
c o n s v e v e r u n t s u c c e d e n t e s s i b i j u r e 
l e g i t i m o c o r o n a r i , i m p r ó b a t e m e r i-
t a t e v i o l e n t e r a b r e p t u m a d h u e p r i v a -
t a v i o l e n t i a o c c u p a t u m d e t i n e t u r ete. 
b). — Mivel tehát a' §zent István Király' Romá-
ból küldetett Koronája vólt az , a* mellyel szok-
a) P é t e r f f y. Sa r r . Concil« P . í. pag. I i i , Conf . ibid p. 147. 
P r a y Anná l . Keg. Hung. D. !. p. 387, Conf . i b i d . ' p . 383. 
K a t o n a Hist. Cr i t . Kí H. Tom. VIII . p . 163. Conf . i'bid. 
p. 149-
b ) Vid . K o l l e r Hist . Ep isc , Quincj. Eccl . Tom. 2. pag. 2y3, 
K a t o n a His t . Cri t f Tom t e j t . pag, 178. — Lásd egyszer 's-
taU 
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tak rendszerint a' Magyar Királyok megkoronáz-
tatni, és a' melly akkor erőszakos idegen kéznél 
tartatott: következésképen ebben a' T a m á s Ér-
seknek 1515-ben adatolt Királyi Adomány Levél-
ben, mellyben ö különösen ezen Koronának sok 
fáradsággal lett viszsza szerzéséről ditsértetik , 
egy átaljában a ' S z e n t I s t v á n Király nevének 
kel lett , és nem másnak megemlittetni. És úgy fe-
lel osztán meg ez az 1315-ben T a m á s Érsek ?zá-
mára készült Adomány Level azon Elő adásnak a' * 
mellyet 130Q-ben ugyan tsak o maga Tamás Ér-
sek , a' több Magyar Országi Ersekekkel és a* 
Püspökökkel eggyütt készített: S úgy nem leszsz 
ellenkezés a' M a g y a r Országi Ekklésiák Tör-
vénye Gyűjteményében is a) ezen két külömben is 
egymás mellé nyomtatódott Ok-Levelek között b;. 
mind magát az ellenünk előhozatott műnkét i s , t. i. I g n . 
C o m . d e B a t t h y a n L e g . E c c l . p a g. 463. mer t ottari 
is niogvagyon ezen i30y-ben készült Elö-adás; ínég pedig 
épen me l l e t t e a' mi e l l e n ü n k , felhozatott Levélnek . L)o 
i t ten ezen Elö-adás is hibásan vagyon l e i r v a , ekltepen * 
P o s t q u a m r c g a l e D i a d e m a , q u o d a S u m m a 
P o n t i f i e e , S a n c t o S t e p h a n o g e n t i s e j u s d e m 
p r i m o R e g i d e s t i n a t u m , e t a b e o t r a n s m i s -
& u m i n p o s t e r o s —• q u o e t i a i n i p s i u s g e n t c s 
c o n s v e r u n t s u e c e d e n t e s s i b i j u r e 1 e g i t i m o 
e o r o n a r i , e' h e l y e t t : q u o e t i a m i p s i u s g e n t i s 
ti e g e s c o n s v e v e r u n t e tc . — Es valojaban sa jná lha-
tó flolog , hogy ezen jeles Gyűj teményben ezen két neve-
zetes régi Ok-Levelek , mellyek már az előt t is ( K o l l e r 
H i s t, E p i s c. Q u i n q. E c c l e , Tomo 2 du) ki vá l tanak 
a d v a , valamelly hibás í r á sbó l vétetödtenek á l ta l , es már 
a' t i tulusok is nagyon hibásan vagyon e l tképen : J u r a « 
ni c 111 u m C o r o n a t i o n i s C a r o l i I. (p. 463) holott pe-
dig ezehben as esküvésről legUisscbb szo is nintsen , és 
igy kellene , űgy t a r tó in , lenni : I n s t r u m e n t u m C o -
r o n a t i o n i s . Az Esküvés ( J u r a m e n t u m ) vagyon aa 
e lő t te való Ok-Levelben pag. 460. 
a) L e g e s E c c l e s i a s t. pag. 463 : 465, 
b) Még azt sem lehet cgy( á ta l jában mondani Sz. Koronánk fe-
löl , a' mit mond ar ró l L). Decsy a' közelebb emii te t t he-
lyen (pag. 203) hogy tudnii l l ik l e h e t e t l e n , h ;"> g y az 
G e y z a e s I s t v á n K o r o n á j a l e t t l é g y e n . Úgy vol-
na ez igaz , ha a' Horona eggyes volna- de ke t tős , es egy* 
gyik része bizonyosan Geyzá t , a ' másik Sz. I s tvánt í l ie t i . 
— ( 18 ) — 
S - t 1.3. 
A' mi pedig- i l let i 3-szor D. Decsy Sámuel-
nek azon vélekedését , hogy vagy K á r o l y R ő -
t é r t , vagy N a g y L a j o s K i r á l y készítették 
Sz. Koronánknak ezen felső részét a): azt egysze-
ri tekintettel el rontja a'Koronán lévő Deák írás-
nak a' XlV-dik Században uralkodott G o t h u s 
vagy is N e o g o t h u s írásokkal való őszveveté-
se. Nézzük megtsak az említett Királyoknak a'vagy 
tsak petséljeiket és pénzeiket , b) mindjárt sze-
münkbe fog tűnni az ezeken lévő G o t h u s , és 
a' Sz. Koronán lévő R ó m a i betűk között való 
nagy hülömbség. Annyira külömböznek ezek egy-
mástól , a' mennyire külömbozika' Könyvekre néz-
ve a' XV-dik Században Gothus betűkkel készült 
nyomtatás, a'XVII-dik és később Századbeli nyom-
tatásoktól. 
§• 1 /». 
Által megyek már Értekezésemnek második 
részére, a* Sz. István Király Koronájának a' Gö-
rög Koronával való öszve kÖttetésére. Tudniill ik 
láttuk fe l lyebb, hogy Sz. Koronánk, felső része 
D e á k , alsó része pedig G ö r ö g , és hogy a' Deák 
a' Görög Koronában vagyon szerkeztetve : a' te-
hát már a' kérdés, hogy vallyon mikor 's ki ál-
tal eshetett ezen két Koronának öszve köttetése? 
Meg kell vallani , hogy a' felöl a' régi Irásokhan 
semmi jegyzés már ma ( legalább, a' mi közönsége-
sen tudva vólna) nem találtatik. Lehet mindazáltal -
e) a' Magyar Sz. Koron. Histor. Lev. 206. 
b) Gyönyörűséges pe lsé t jé t és pénzét lehet látni Károly R ó . 
ber t Királynak Gr . K a t t h y a n t g n á c z P ü s p ö k ' emlí-
te t t m u n k á j á b a n , t, i. Leg, Eccl . Regni Hung. p . 460: 
466. Conf. Kray de Sigillis Reg. et Régin. Hung. S c h ö n -
v i s n e r K u m a r . C a t a l o g . IN'umor. Széchcn. etc . 
—( 10 ) -
a* környülállásókbói 's egyéb jelekből ez aránt is 
tapogatódzni : a' mellyek után én úgy itelek , 
bogy ez az egybehöttetés egyenesen a' S z. L á s z -
l ó í i irály iilejeben lett. Okaim ezek: —- — 
1-ször) Vlí-dik Gergely Pápa G e i z á t,a' kinek 
pedig vólt Koronája (és épen az, a' melly leszi 
mostani Szent Koronánknak is eggyik , az az alsó 
részét , 's a' többek között az ö nevével és kepé-
vel diszeskedik) noba bozzá küldött Leveleiben 
hőségéről niegditsérij de még sem nevezi 1{ í-
r á 1 y n a k soha , hanem tsak B e r e z e g n e k ^ még 
pedig akkor i s , mikor világosan megírja néki , 
hogy Salamont nem isméri igaz Királynak ; ha-
nem a' Királyságot tsak törvénytelenül birónak. 
a) Ellenben Sz. L á s z l ó t minden Levelében e-
I gyenesen K i r á l y n a k nevezi, b) Hihető h á t , 
hogy Sz. Lászlónak kezénél vólt a'Magyar Király-
ságnak eredeti czimere , a' Sz. Istvánnak adatott 
régi Korona c ) , a' melly Geizánál nem vólt. Sőt 
az is meglehet , hogy ugyan tsak ö maga Gergely 
I Pápa küldötte azt viszsza Magyar Országra a' Sz. 
László idejében. Annyival inkább, mert — — — 
2-szor) VII-dik Gergely Pápának és Sz. Lász-
lónak közös ügyök vólt iV-dik Henrik Tsás-árra 
nézve. A' Tsászár egész erejével oltalmazta Sala-
mont Gejza és László ellen ; sőt Magyar Ország-
ra bé ülvén, azt egész Nyilráig és Váczig pusz-
tította. Henrik Tsászár tehát méltán tarthatott ö 
tőle mindenkoron } annyival is inkább, mivel Lász-
o) Gregorius Episcopus Geyzae H u n g á r i á é D u c i . 
Lasd Ha r d u i n . Concil. T, Vi. P . 1. I g n. C. ti a 11 h y-
i a n*, Leges Eeeles. p. , 421. 
b) Gregor ius Episcopus — L a d i s l a o H u n g a r o r u r n R e -
gi. Lásd l g n . ü. B a t t h y a n I. cit. p. 422. 
c ) Conf. Epistola Gregorii VII, P. R. ad S a l o m o n e n » Re» 
gern llung. data Anno 1074. apud B a r o n i u m loc. sup< 
i-it, 
* 2 
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lónak a' Felesége i s , a' Henrikkel vetelkedö Tsá-
szárnak, R u d o l f n a k vólt a' Leánya, a) E ' s z e -
rint László Király Gergely Pápának is nagy ol-
talmára lehetett. És valósággal sokat is tett ö a* 
Szent Szék mellett mert a' VII-dik Gergely halá-
la után választatott Pápának 111-dik V i k t o r n a k 
Henrik Tsászár ellen való oltalmára 20 ;000. Lo-
vas vitézeket ajánlott b). 
Már pedig vallyon reménylhette vólna e' Ger-
gely Pápa, hogy egész buzgósággal fogja az ö 
részéről is vinni a' dolgot László Király, ha 6 
nekie a' Királyságnak azon tisztes czimerét, a* 
Koronát (ha ugyanaz még akkor is Rómában vól t ) 
meg nem adta vólna ? Ez hát eddig már nagyon 
hihetővé tészi a^  dolgot . De a' mi ezeknél vilá-
gosabb. — 
3-szor) Tekintsük meg tsak g-ondosan a' Sz. 
László K o r o n á s ezüst pénzét. E g y drága kö-
vekkel gazdag Korona vagyon azon az ö lejében 
c) , még pedig f e d e l e s , d) Annyira szembetű-
nő ez az ékes Korona , hogy azt különössen fel 
jegyzettek az Ország Museu mában lévő Magyar 
pénzek Laistromának ki adói i s , ekképen: „LA-
, ?DISLAUS REX. — C a p u t C o r o n a t r i b u s 
a ) P r a y Hist . l ieg. Hung. P . I . p . 94. 
b ) Ba ron ius ad ann. 1087. p. m. 586. Cf . W e s z p r é m i Magy. 
Orsz . öt kül . Elmeik , p. 36. 
c) Lásd S c h Ö n v i s n e r Numar . Tab , I . C f. Catalog. Nu-
mor. Szecheniaii . P . I. 05. 
d ) A' Német: Országi Tsászárok és Királyok már a* X dik Szá-
zadban is fedeles Koronával e l t enek . Az Angliai Királyok 
közzül periig W i l h e l m u s C o n q u e s t o r a' XI dik 
Században. Lásd G a 11 e r c r Element» Art is Diplomat, p . 
306. í i -d ih H e n r i k Gisclanak a ' Sz. István Felesegének 
t e s t v e r e , úgy is mint K i rá ly , úgy is m i n t T s a s z á r , fede-
les Koronát visel t . L á s d Codex D i p l o m a t . Quedl inburg , 
T a b . X : XL Conf. H o l l a r i i i s tor . Diplomat.' Ju r i s Fa i r , 
j). 21. K o l l e r de Sacra R, Ung. Corona p . 27. 
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„ u n i o n i b u s d i s t i n e t a o r n a t u m . a) Ellen-
ben a' Salamon Király Koronája tsak egy közön-
séges sisak formát mulat , és a' Sz. Lászlóetúl 
egészlen külömbözö. b) 
§• 15. 
Már most ezt a' Jegyzést teszem. A' Sz . 
Lász ló ezen béfedett fényes Koronája szállott az 
ö Fiára Kálmánra , az szállott Kálmánról az ö u-
tánna következett Magyar Királyokra 5 azt szer-
zet te viszsza Károly Róbert Erdé lybő l , azt vál-
totta viszsza 1-sö Mátyás Király , és az vagyon 
m e g mind e' [mainapiglan. E' szerint moslani Sz. 
Koronánk épen a z , a' melly ékesítette régen a' 
Sz . László Király fejét : következésképen annak 
két részeinek őszve kőttetését is nem másnak, ha-
nem nékie kel let ik tulajdonítani. 
§• 10. 
Azt kérdhetné még valaki : Vallyon mitsoda 
okon eggyes i thet te Sz. László ezen het Koroná-
k a t , úgymint a' Deák és Görög Koronát? I g a z , 
h o g y mi erről semmi bizonyost nem tudhatunk : 
ki is tudhatná most az ö inditó okait P de tsak 
ugyan lehet nékünk is , a' mennyire tudhatjuk az 
akkori környülál lásokot , okoskodni és velekedni. 
Én tehát úgy vélekedem» — — — 
1-szÖr Soha sem vólt talám a* G ö r ö g Biro-
dalom nagyobb öszve köttetésben Magyar Ország-
gal , mint abban az idő szakaszban. G e i z á n a k 
a' Sz. László testvérjének Fe lesége Konstancziná-
polyból való vólt c ) onnan küldetett neki a' 
a) Catalog, Numor. Szcchen, P, I. p. 35. 
b) S c h ö n v i s n c r loc. eil, it. Catalog. cit; 
c) C o r n i d c s Gcncal, R. H. Sec. XI. j>. 33, P r a y Ilist. R. 
Hung. P. I. p, 77. 
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még most is meglévő éhes Korona is. O maga Sz. 
L á s z l ó , az akkori Görög Tsászár A l e x i u s 
C o m n e u u s által a' inaga TartományinaU a'ba-
racénusok ellen való védelmezése végett különö-» 
sen sürgettetett Keresztes Hadnak Fö Vezérjévé 
választatott: fel is válalta azt nagy örömmel; ha-
nem a' szomorú halál szándékának ellent ál lolt . 
8) Az ö Leányát P r i s c a t , J á n o s az emiitett 
A l e x i u s Tsászár fia, és Koronájának örökössé 
vette feleségül b) . Innen idővel a' Il-dik István Ki-
rálytól üldöztetett A l m u s Herczeg is ö nála, 
tudniillik J á n o s n á l , (a' ki már akkor uralko-
dó Tsászár vólt) keresett menedék helyet , és 
Konstanezinápolyban hólt meg is c). 
Az Ekklésiai öszvehöttelést is ha fel vesz* 
szűk, soha sem vólt Photius Patriarka idejétől 
f o g v a , szebb eggyességben a' Görög Ekklésia a 
Deák Ekklésiával (ellent nem álván holmi apró-
lékos kiilömbözö ezeremoniák) mint a' Geiza és 
Sz. László Királyok idejében, d) Veszprémben a* 
Görög Apáczaknak még Sz. István Király által 
fundáltatott hires Klastromjok vólt. e) A' mi na* 
gyobb maga VII. G e r g e l y P á p a , a' Görögök-
nek, mint h i t b e l i a t y a f i a k n a k segittségek-
re 50 ,000 emberből álló sereget készített; még 
pedig úgy , hogy annak ö maga leszsz a' Vezére 
f ) 5 noha a' készület } a* közben jött akadályok 
o ) I . T h u r o e z i C h r o n . P . I I . C a p . 5 9 , 
l t ) I ( ! e m l o c . c í t . C a p , 6 3 , 
e ) I d e m C a p . c o d . 
d) Conf; RR. K o l l e r de Sacra R. U. Corona pag. ig5! 219. 
e ) L á s d D i p l o m a G r a e c u m S . S t e p h a n i R e g i s M o n i a l i b u s c o e -
n o b i i V e s p r i i n i e n s i s R . M . V . d á t u m . E d i t . a' G . \ ( . 
S z e r d a h e l y i ß u d . 1 8 0 4 . C f . P r a y V i t a S . E l i s a b e -
t l i a e , n e c n o n ß . M a r g a r e t a e p . 2 2 1 . J o a n . S z e g e d i 
A s s e r t . L i b e r . U n g . p . 1 2 1 , 
f ) B a r o n i u s a d A n n . 1 0 7 4 . p a g , m . 4 4 7 , 4 4 8 . 
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miatt kívánt véget nem érhetett. II-dik U r b á n 
Pápa is az 10Q5 ben tartatott Ekklésiai Gyűlés-
ben a' Görögöket t e s t v é r a t y a f i a k n a k , es 
a z o n H i t n e k t s e l é d i n e k nevezte, a) — 
Melly szép dolog vólt hát az il'yen kettős eggyes-
ségben a' két Koronát is eggyesiteni. 
2-szor Az Ország' tsendességére és boldogsá-
gára vigyázó okossága is ezt parantsolta Sz. Lász-
lónak. Két Korona volt egyszerre az ö kezében, 
a ' S z . I s t v á n é , és a' G e i z a Görög Koroná-
ja ; mind a' keltő O r s z á g o s Korona, Ezek köz-
zül akár mellyiket ha felre telte 's méltóságától 
megfosztotta volna , nyilvánságosan megsértette 
vólna annak adóját; mind a' kettőnek különkülön 
lejendö megtartása pedig tsak az országban a' Ki-
rályságért támadni szokott gyakor villongásoknak 
és szakadásoknak lett vólna nevelője b). Legtaná-
tsosabb vólt tehát ezt a' két Koronát eggyesiteni . 
Mivel pedig a' Görög Korona nagyobb és 
sokkal t á g a s a b b , azomban f e d e l e t l e n i s ; 
a' Sz. Islváné pedig f e d e l e s , mellyben mást 
szerkeztetni lehetetlen : már ebben a' do log ter-
mészete parantsolt , hogy a' kissebb és fedeles 
szerkezlessék a' tágasabban 's fedeletlenben, tud-
niillik a5 Sz. István Koronája a' Görög Koro-
nában. 
Ezek igy lévén , bizonyosok lehetünk , úgy 
h i s z e m , a' l é lö l , hogy első Koronás Királyunk-
b) G e r m a n i f r a t r c s , f i d e i d o m e s t i c i . Id . ad Ann. 
1095* PaS- 648-
b) F r e q u e n t e r i n t c r R c g u m H u n g á r i á é c o h n e r e -
d e s , s u p e r o b t i n e n d a I t e g n i C o r o n a s c a n d a -
l u m e s t e x o r t u m , Így szóllott Hl-dik I n n o c e n t i * 
u s R. P . midőn az Esztergomi és Ralotsai Ersekek között 
a ' Rirály megkoronázásának jussáról kcrdea támadott vol» 
n a , Cf, R o l l e r loc, c í t , p . 
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nak Szent Koronája még most is nálunk meg va-
gyon , és hogy a' M a-g-y-a-r-o-k' m o-s-t-a-n-i-
O-r-s-z-á g o-s - K o-r-o-n-á-j-a - e g-y-e-n.e-s-e.n 
Sz ; I-s-t-v-á-n-n-a-k - a%r-é-g i - R-ó-m-á-b-ó-1 - , 
é-s-G e-i z-á n-a-k - a-z - ú-j - R-ó-m-á-b-ó-1 - k-ü-I-
d e-t e-t-t , - 's * e-z-e-k-b-ö-1 - ö-s-z-v-e - s z-e-r-
k-e-z t-e-t e-t-e-t-t - k-e-t-t ö-s - It-o-r-o-n-a. 
S' 13. 
Fordulok már most velünk eddig külömbö-
zö értelmet követett Hazafi társainkhoz, és re-
ményiem, Hogy vélek békességes eggyességre lép-
hetek. 
Azt tartja W e s z p r é m i I s t v á n , hogy ha 
megvizsgáltatnának a' Magyar Sz. Koronán lévő 
Deák belüli , azoknak formáiból s vonásiból ki 
lehetne tapogatni , m e l l y i k S z á z a d r a , 's a n - 1 
n a k i s m e l l y i k s z a k a s z s z á r a l e h e t n e 
a n n a k t s i n á l m á n y á t m e g h a t á r o z n i , a) 
— íme a' inegviegálás után úgy jött k i , hogy a-
zon betíík a' Magyar Királyok idejéből tsak a' j 
Xí-dik Századra, és különösebben annak is a ' S z. 
I s t v á n idejebéli szakaszszára tartoznak. A' rég i 
pénzek pedig abban is lámpást gyújtottanak,hogy 
a' Sz. István Koronájának a' Geiza Görög Koro-
nájával való öszve köttetése egyenesen S z . L á s z -
l ó Királyt i l leti . Ezt W e s z p r é m i annyival 
könnyebben helybe hagyhatja, mivel ö maga is 
nagyon hihető dolognak állitja azt , hogy mosta-
ni Sz. Koronánkat (ámbár ö a' Görögríil véleke-
dik) Vll-dik Gergely Pápa küldötte Sz. László 
Királynak b). Wesprémivel hát könnyen meglehet, 
reménylem , az eggye t értés. 
e ) Magyar Ország i öt kü lönös Elmélkedései« p . 39. 
b) Ugyan o t t p . 36. 
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D . D é c s y S á m u e l t a' mi i l l e t i , ez a' 
tudós, de taláni igen indulatos Hazánkfia, maga 
ónként kije'entette , hogy ö r ö m m e l f o g j a 
v e n n i , ha valalú az ő hibázásait megmutatja, és 
akkor épen nem akar elebbeni vélekedésében 
megátalkodni a). — Megértvén tehát 1 ször hogy 
régenten, a' minta' felhozott p Idák bizonyítják, 
e' Magyar Királyok, sőt a' Királynék i s , Koroná-
val szoktak eltemettetni : és így nem sziihség a' 
Sz. István fejeben a* Fejérvári Templomban vólt 
Korona végett , épen az ö nékie Silvester Pápától 
küldetett Országos Koronához nyúlni , 's ezt amaz-
zal e^gyé t e n n i - — 2 - s z o r , hogy azon vélekedés-
nek, mintha Sz. Koronánknak felső része , R ó -
b e r t K á r o l y , vagy N a g y L a j o s Királyok 
alatt készült vólna , magok ezen Felséges Kirá-
l y o k , az ö petsétjeikkel , pénzeikkel 's a' t. vilá-
gosan ellent mondónak : megértvén mondom eze- . 
k e t , hiszszük hogy ö i s , (a' kinek azomban a' 
Sz. Korona Históriája körül való különös szor-
galmatosságát mindnyájan megismérjük) kész lé-
szen a' mi értelmünket elfogadni. 
S c h w a r t z G o t f r i e d e t , Szepességi Ha-
zánkfiát, a' mi nézi , ö a' dologban meszsze be-
látó szemes ember vó l t , a' ki noha tsak Révai 
Péterből ismerte Sz. Koronánkat, még is észre 
vette , hogy abban a' Görögöknek nagy részek 
vagyon: de meg kell val lani , hogy a* hátáronn 
nagyon túl lépett, mikor azt egyedül tsak a' Gö-
rögöknek tulajdonította. Hanem bizonyosan a' 
vólt annak az oka; mert nem tudhatott a' fe löl 
semmit , hogy annak felső részén mind Deák írás 
vagyon b). Ezt megértvén, ö i s , hiszszük, hogy 
a) Magyar Sz. Korona His to r . az ElSUjáró Beszédben. 
b ) Révai Pé ter a' Magyar Sz. Koronán lévő Deák í rásokat 
egy szóval sem emlit i sehol* Lásd de S. Corona p, 467. és 
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az ígasságtól v i se l te tvén, az igaz határral m e g -
e légsz ik , és megadja nem tsak a' G ö r ö g ö k n e k , 
hanem a' Deákoknak i s , a' mi az övék. E'szerint 
megkészülhet ö vé le is az e g g y e s s é g . Ezt reményi-
jük más ö velek e g y értelemben lévő túdós Ha-
zafiaktól is. 
§. 19-
D e ideje bérekesztenem ezen do logró l
 t való 
rövid Értekezésemet , mellyet már most az É r d e -
mes Olvasók' i télet-tételek' e leibe terjesztek : e l é g 
szerentsésnek tartván magamat , ha első Koronás 
Királyunk Szent Koronájának oltalmazásában , és 
annak a' G ö r ö g Koronával lett egyes í t tetésének 
kitapogatásában , én i s , több buzgó Hazafiak kö-
z ö t t , ha tsak valamiben is részt vehetek. 
§. 20. 
A' vólna már most köte lességem , h o g y a' 
Magyar Sz. Koronán lévő Deák írást; sőt azokat 
i s , a' meJlyekkel azt öszve hasonl í tot tam, az ere-
det i formában ide nyomtattatnám. D e mivel né-
kem abban módom nintsen; tselekedjék azt h e l y e t -
tem azok a' b u z g ó Hazafiak, a' kiknek abban mód-
jok vagyon. 
S z o m b a t h y J á n o s , í ' 
a' S. Pataki Ref. Kolleg. His tor iá t_ tani tó P r o f ; 
2. 
Nyelv csinosságára való ügyelet. 
Korunkban, mellyet nemzetibb lélek é l e s z t , 
mint az ez e l ő t t i t , midőn a' po lgár i hivatalbél iek 
de Monarch , et S. Corona Regni Hung. p . 824- edi t 
Schwandtner . 
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's tudósaink csak egyedül a' deák nyelvet tartot-
ták bálványnak , midőn az elkényesedett elsőbb 
házak, Őseik szózatjai nem tudásának szégyenét 
viselték , lelkesedni kezdő korunkban kötelessége 
minden magyarul írónak , tanúit hazai nyelven 
írni , vagy ha ezt nem teszi , megszól l i lás nélkül 
nem maradhat. A' grammalikai pernek alkalma-
sint vége van már, legalább azon ponton áll a' 
csata , mellyen az ellenkezők vívásaiból sokfélére 
kivi lágosodás derűi. I^y most senkinek se sza-
bad csak egyedül a' maga szülötte földjén ottho-
nos nyelvét tartani a legjobbnak, hanem tudnia 
kell a' kct Hazának több tájain felkölt írók mun-
k jiból ha más vidék nem tartotta e' fenn vagy az 
Igék hajtogatását vagy a' névmássaival való élést 
's egyebeket jobban 's értenie szükség mire utasít 
a' nyelv tiszta bővülésének tbeoriája , meddig 
mehet az újítás szabadsága, miket kell gondosan 
k e r ü l n i , h o g y a' stylus e leven, kerek jólhangzó 
csínos és érlelmes legyen. Azért fe le l te nagy el-
maradását árulja-el az a' ki holmi már meghányt 
vetett grammatikai kétséget még most is úfry lát-
szik eléhozni mint ö általa fe l talál t lat , mintha a' 
fe löl még soha se lett volna kérdés. Elalndta 
ezen pályázó a' diadal jel harsanását a' stádium 
mellékén 's akkor kiáltoz hátul futtában, mikor 
a* czélhoz közelítőknek gyors lábaik már megha-
ladták a' fövény nehézzét. 
Meghalhaita volna minden, a' kit szép heve 
a' Haza köz ügye figyelmére r a g a d o t t , mert a 
csata e l ég messze zengő volt. IVlár Barót i Szabó , 
B a c s á n y i , Révai és Rajnis gyaníttatták mint e g y 
e l ő s e r e g , hogy a' polit ikai nyomó környülállások1 
miatt rozsda fogta nyelv nem kaphatja-meg csino-
súlását zajgó villongás né lkü l , mivel a' megked-
velt tárgy védelme hamar lobban indulatba ^ aa 
önn * szeretet észrevéletlenül is közbe csúsz 's aa 
igaz- látást e lbor í tó tűz megszaggat ja a' feltet. Ki-
ki úgy oltalmazván ügyét mint annalt ismerésére 
juthatot t , nem e n g e d , m i g a' Publ icum szava el 
nem választja b o g y mellyiknek nyomdoka érdemel 
utánna lépést. Bár az alattomos bosszú nyilait ne-
mes lélek tördel lné össze minden íróban
 n de ú g y 
lá t sz ik , már az emberhez r a g a d t , hogy a ' személy 
d íszesebb és gyar lóbb tulajdonságai közé keve-
redve terjedjen a' Hasznos. 
U ly v i lágosság és árnyék köztt támadt a' nem 
r é g i n a g y o b b háború. Vér ugyan nem folyt benne, 
de o l ly kímélletleníi l csapkodtak egymás ellen a' 
neki feszült inú karok , mintha Koronáért lett vol -
na a' vívás 's ped ig csak néhány szó és y p s z i l o -
nok voltak elnyerendők. A' fe lvett tárgynak el le-
ne és mellette mindenünnen pezsgett a' vélekedés . 
Nemtelensége i t ne kövessük e' harcznak, de kö-
szönet te l i l l ik fogadnunk a' le lkesebb vivók által 
k i fej tet teket 's nem mondván csak vaktába minden 
újítást nyelv eltelterésnek, nem emelkedvén délcze-
gen a' megszokott ' pártfogásán mint szükkeblűsé-
g e n f e l j ü l , int a' d icsőség mindenik fél' állításai-
b ó l a' jobbat k iválogatni . A' termésnek indult tes-
t i v i lágot is megszokta rázni z i v a t a r , bogy a' fú-
lasztó g ő z b és tikkadást e levenebb szín válthassa-
f e l , ú g y a' lelltinek is használhat az össze ütközés. 
E b b e n némelly ingerlés a' szakadások fejeit ha-
mar messze viheti , vak utánnozójik p e d i g a' dol-
g o t vagy még inkább e lrontják, vagy kevéssé bíz-
hatni bennek , mint nem önnön gondo lkodókban , 
de ne t isztelje e' azért a' h idegen maradt néző a' 
barczosokat? Sőt köszönje nekik h o g y a' nyelv 
megtiszt í tása v é g e t t ösztönjök hevébő l még tulaj-
don csendjeket is feláldozták 's ha szégyel l fé lszeg 
maradni az írásban, gyűjtsön magának mindeni-
k é b ő l . Kikapván vészek közül a ' h e l y e s e b b e t , ben-
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ne virágzik ki az egész Nyelvre nézVe, a' ferge-
teges tavasznak Májasa. 
Költőjink már érzik hasznát, ha sok hosszú 
és alkalmatlan szavunk, e g y k é i s zó - tag já t e l e j t i , 
mert ez által kevesebb rendű vers több gondolatot 
szoríthat velősen, e g y b e , a' képzelés repttét nem 
rántja vissza Öt-hat sőt hét szótag nyűge, mellyet 
se rím se mérték harmóniája fel nem vehet , sőt 
könnyebben járhatván lelkében kelő teremtményei-
nek világában a' rytlimus édes kényességét az ér-
zésnek össze -vont ' s annál mélyebben ható bevét 
nem kell neki egy két bálványozott otromba szó 
miatt elszalasztani. A' prózát író fontosságot ád 
már stylusának az eddig szokásban volt szószapo-
rítás kihagyásával; díszt , kedvetlen hangok el-
kerülésével a) , tulajdon erejét nyújtja vissza a' 
nyelvnek, a' sok, gondatlanul bécsúszott névmás-
sait félre lökvén. Nem a' volt Literatúrai harczok 
támasztották é ezen pontosabb figyelmet, nem 
ezek villámaira fakadozott-é ki azon elsőbbségre 
hágtató rebegés melly az elmaradásért pirulni-tu-
dót mindég szúrja , mig munkájának , tőle kitel-
hető olíy tökélíetességet nem oszt, a' millyent írá-
sának neme magával hoz , mert lát a hogy büntet-
lenül nem marad. Nyelv és tárgy Kritikája 's íz -
lés keményen parancsol minden író fejére, h o g y 
a' grammatikai csaták mezejének megjárása e l ő t t , 
nevét nyomtatott irásra ki ne merje tenni, mivel 
ot t illik elkezdeni lépését a' hol az előtte do lgo-
zók már, bokrot és bojtorjánt kiszaggatva
 f álla4 
nak. ítélje meg» mindeniknek igazát. 
a ) Egy Külföldi szüle tésű de f é r j e által magyar Grófnévá l e t t 
asszony , megtanulvan nyelvünket az t monda nekem egy-
szer : Das viele o k o k n a k und e k e k n e k gefä l l t mi r 
nicht in Ihrer Sprache. Die ungrisehen Sch r i f t s t e l l e r 
müss ten t rachten ihrem Style die möglichste Euphon ie au 
geben. 
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Csak a' választást vallási tekintet ne szegle-
tesítse , mert látjuk hogy az némellyt még- a' 
grammatikai külonözésekbe is vezetget. A' vallás 
tevníplomba való , ' s annak nem pulya gyülö'getésre 
ker intése, mert a' cselekvő világban ugyan azon 
egy czélu tettekben óhajtja magát tiszteltetni mo-
rálja. Imádságom nekem hogy az embereket mint 
egy örök vért és mind felebarátokat többé vallás 
miatt elrémítő veszekedésben ne lássa a' f ö l d , 
imádságom, mert szívből szeretem az emberiséget. 
Szeretem ebben legelöszer is Nemzetemet 's for-
rón óhajtván közjavát dicsőségét , borzadozom a' 
szakadás legkisebb jelein is. Véres betűk vallják 
hogy egykor e' rongálta - meg a' Hazát 's apró 
vak indulatoknak legyen e' ez a' nagy lelküeket 
eléhozható szép Honny, martalékja ? Vessen ko-
runk fedezőt az elmúltra, 's mikor a' magyar 
névnek emelésére kiált törvénye és nyelve oltalma 
által az előre-látás, hajítsa vissza minden a' kon-
kolyt melly talán közinkbe szóratnék 's éreztesse 
hogy annál nemesebb mag tenyésztésére van te-
remtve. Nem lehete csak futólag is e' kérést ide 
bé nem kapnom, mellynek írása alatt csak ugyan 
arra való legszívesebb emlékezésem f o g o t t - e l , 
hogy többnél és több helyen tapasztaltam a' köz-
jónak, véletlenül külörnböző vallásban született, 
de egy akaratú Hősei 's ezek becsülöji köztt bará-
tságos kart nyújtani , mint nem: a' kik ped ig 
ezt nem teszik, azokra nézve nem egy felekeze-
tet értek, hanem Migyar országon mind a' há-
rom, Erdélyben mind a' négy törvényes valláson 
lévőkhez szóll óhajtásom. 
Vagy némellyt a' grammatikai tárgyakban 
nem eJ bánt , hanem megrögzöttség 's edes ma-
kacskodás szegez-le ahhoz a1 mit baráti szövetsé-
ge tanít, a' mit iskolájában megszokott , vagy a' 
mivel már egyszer az Olvadók eleibe lépett? A l i g -
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ha lehet fennmaradó névhez az ollyan írónak bi-
zodalma, kiben é le te f o g y t á i g b izonyos belső haj-
lékonyság nem é l , melly a' megmutatott Jobbal 
szíves örömest követi , nyughatlan tűzzel keres-
vén-ki minden tárgyához valót. A' mel ly írónk-
nak többféle lépcsöjit nem vesszük észre módjá-
ban , nem igen hihetjük hogy hiv akaratja lett 
volna mind a' maga mlveltsége messzebb vi te lé-
ben , mind az által a' magyar styl is t ica fe lsőbb 
tulajdonsága' megadhatásában. Lám az ö r e g Ré-
vainak versei sokkal szebbek, mint az i f j ú é , Gram-
matikája pedig épen kimutatja nyelvbeli nagy elé 
menetelét. Tapasztalhatjuk több még é lőkén is a' 
t isztábbra emelkedés t , de mindeniket ugyan nem 
nézhetjük tovább törekedőnek. 
A' német új társalkodási Szókönyvön száz m e g 
száz német tudós dolgozot t 's ezek cz ikke lye iben 
a' nyelv mindeniknek keze köztt csínos , tiszta , ve-
l ő s , úgy tetszik mintha egy pennából fo ly t volna 
az egész munka. E g y öntés. A' Diderot által ki-
adott Franczia nagy Encyelopaedián D'a lembert , 
Daubenton , Rousseau , Marmontel , LeBlond , 
Le Monnier együtt dolgozott 's a' nyelvnek e g y 
színű tisztaságot adtak , ha az individuál is d o l g o -
zás tónja kiilömbféle is. Próbálnók-meg rni t íz 
inagyar tudós együtt munkálkodásával e g y D o l g o k 
Lexicona írását, tarkaságot látnánk. E g y i k deák 
szerkeztetésre csikarná a' magyar n y e l v e t , másik 
németeskednék , harmadik a' sok e t t e t e t L a l -
t a t o t t szenvedő formával , melly eredet iképen 
m é g sincs nyelvünkben , nehezítené a' kimondást , 
negyedik szünetlen v a l á z na] és v o l n á z n a 's 
még p e d i g l e n e z n e a) i s , ötödik így irna a' Já-
a) Aranka nagyon s z e r e t e t t versezni , de ve r s e iben poézist 
senki se talál t . Gr . B. E, ezt vetc-be egy kis pap i roson , 
egyszer eslve a' Poé ta ablakán ; 
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nos az István, holott a* tulajdon nevek eleibe a 
és az nem kell, a' mint Erdély bizonyítja, 's 
mindenüvé a' sok az o-t szúrná bé , ámbár azon 
névmássát a' ragasztékok kijelelik 's az értelem 
magával szokta hordozni bogy épen hová szüksé-
ges . Osztán hányíele lenne a' helyesírás. JVIég eö, 
baráttság is ! 's ezen készületlenség bizonyosari azon 
gondatlanságból ered , melly nem tartja köteles-
ségnek a' magyar KÖnyvírói nyelv* megtanulását, 
í»' Franczia és Német pedig nem merVie stylisi i-
kájában járatlan lenni. B o 11 r s a u l-t. Parisba jöt-
tekor , csak a' maga Bourgognejának, mellyben 
született , p a t o i s nyelvét beszéltette 's kényte-
len volt a' Franczia ii ó iban , minekelőtte munkát 
adott volna k i , ügyességét különösen gyakorlani. 
Nem mondhatjuk, hogy a' mi nyelvünk úgy a' 
mint közbeszédben kapjuk e léggé alkalmatos, tisz-
tált volna már az irásra, sőt az Íróktól kicsinosí-
tandó stylusból kell még egykor a' köz beszédnek 
is nagyobb meghatározottságát 's kényesebb ejté-
seit által venni, ámbár nem olly kitetsző mérték-
ben mint ezt egy Ausztriai vagy Bajor 'sa' patois 
franczia teszi , mikor a' népaljnak lomha szavai-
ról a' Könyv és csinosabb világ nyelvére lépik. 
Tetszeskedö önnön dicsérgetésiink né'kűl vall-
hatjuk . meg ugyan ellenségünk szemébe i s , hogy 
Irójink hazafiúságának akadályokkal küzdött ereje 
kevés idő alatt sokra vitte nyelvünket, de mond-
juk - k i , hiú és kora tömjénzésl megvetvén azt is 
magunk köztt , hogy a' művészi bévégzes még 
hátra van, e' nélkül pedig dicsőség sugara nem 
repedez. A' Coreggiok leforgác«oIták nagy hevek-
Aranlta pediglen erőlködik vala ; 
Aranka pediglen l 'oe la nem vala f 
Már ide a' ti ét pediglen- t es valá-t <-pen jól választotta a» 
Epigrammaticus , 'mert annak verse!ói fáradt l e lke t , a kit 
csintalankodasa elmésen csipni a k a r t , fes t ik . 
ben 
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ben a' carrarai márvány darabjait, Itözeledili á* 
forma a' lélek ideáljához, latszik a* remekké le-
endő képen , arcz , lobogó hajfürt, kezek és min-
den tagok , most ezen meg csak lé i ig idomos mun-
kának lelket bájt és elevenségei kell adni. l iány 
érez még ezek után való gyúlást? Sty l i s f á j ' i n k 
nem kedvetlen nehéz fordulásuak e' még? P á n e z e í 
van rajtok, feszesen mozognak benne , a mi úgy 
gondolom a' komoly mindég vísgálódó német do<^ ~ 
malícusok felettébb való követéséből származik 
's én inkább a könnyű sebességgel kelieineskedö 
franczia stylus értelmességének felkapását óhaj-
tanám Prozaikusainknak , a' mint meg-költöjink a* 
Németnél több poézist lelkeinek. D e , nagy igas-
ságtalanságot követnék-el , ha néhánynak közt-
tünk igyekezetét söt tökélletességét i s , mellyel 
irását bájlóvá tenni tudja, nem tisztelném. A'nem 
il lyen tulajdonságuakkal, készület 's jó példány 
választása a' sok biczegést , elfacsarást, értetlen 
kifejezést és simátlan külsőt még elhagyathatja« 
Tudjuk hogy egy némellynek e' vétke Hazája iránt 
V a l ó szent hevéből jő , melly felfakadása korában 
mindenét odaajándékozni kész indulattal veti ma-
gát a' végre pártul fogol t nemzeti kincs védelmé* 
re , de szabad , ki-hülést kívánni ennek azon való 
eszméletre hogy inkább egy ideig elhallgatva meg 
olvasson mindent a' mi eléadásának cslnosságát , 
nyelvének díszét eszközleni fogja és százszoros 
törlése után mikor új athleta képében lépik ismét 
piaezra , akkor az elébbi közvitézböl vézérré let-* 
tet lássunk. Mert a' hazafiúi jeremiáskodás béha-
tásának vége , a' mostani idő , hitvány iskolai 
occupatiós foglalatú bolminek egybe-balmozása 
helyett már csak, szépen irt velős munkát fogad 
figyelemmel, azért lelkes belső méltósággal kell 
magát kinek kinek mutatni 's úgy hogy az éle® 
szem a' külső köntösön se vegyen észre se ránezot 
T u d . G y . XII . K. i f lzi . $ 
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se hányt-vetett eg-ybe nem illést. Neki eredni a-
zon pályának , mellyen ezt a' maga diszét még 
nem egész erővel seg í tő Nemzetet h idegségéből 
felrázni akarók sora v í v , nem köz lelket mutat 
ugyan , hanem a' jó ügy ne vesztegeljen rossz E -
kesszól ló kezében. Jobb útra térni pedig soha 
sem szégyen 's az arról való eltévedés vagy csak 
mellette volt csapongásnak megvallása szeretetre 
méltó tulajdonság jele. 
A' Tudományos Gyüjtémény szabadjára hagy-
ván mindennek a' maga kiilön vált tulajdonságá-
ban megjelenni , olly tükrünk lett melly ha nem 
c s a l ó d o m , tökélletesen visszajátszodja többnyire 
minden Tudósaink' míveltségc állapotját mind 
gondolkodások módjára mind sfylusok minémüsé-
g t r e n é z v e , mert a' lefrnag\ obb részt belé rántot-
ta szép szándéka, sőt ollyanok is mutatkoztak kik 
tulajdonképen nem könyv fabrikánsok 's i gy lát-
ni lehel általak nyelvünknek azoknál lévő álló pont-
ját is kik az irásra különösen nem készülnek ha-
nem felteszik vélekedéseket ol ly nyelven a' mil-
lyen között ők forognak. D e d o l g o t is ádáz i l l y 
sokféle szinü munkákkal való eléállás a' Rendbe-
szedőnek 's megrázza fejét a' hozzá menő m é g 
mocskosan is béküldött kéziraton ha eszébe jut 
h o g y a' do lgot nem visgálók neki tulajdonítják 
egyik 's másik kötet készületlenségét. Forrásában 
lenni látjuk itt még mind eddig a' nyelvet , melly 
birtokosainak a' Hegyalljai szőlő miveltetők g o n -
doskodása nyomain, talán még ol ly tiszta lüzü le-
bet mint Tokaj oektára. Volt e g y tudománytalan 
idő nk
 f mellyben a' szíves tiszteletre érdemes ö r e g 
Trattner vallomása szerint csak Ralendariom véte-
lére állntt-bé hozzá a Magvar , hanem akkor Bécs 
se vetélkedett Német társainak mivel tségével , de 
most mintha jobban serkedezne Publicumunk , (ki-
váll ha pénze nem fogyasztatnék,) csak Irójínk 
is mennél jelesebbeit lenni törekedjenek. 
Vegyünk-fel egy képet , stylusunk tisztuló és 
még zavaros felben letelének festesére. A' most 
minden eszesebbet védelmére hívó nemzeti nyelv 
századokig nyugodt és szinte megposhadt kis ten-
ger gyanánt veszteglett , számtalan gyöngyeivel . 
Zajogva csapott rá egy orkán 's fenékig moz^at-
ta-meg. Szélylt kezdettek oszlani a' béhináríá ok 
's a' tornyosodva hajtott hullám mutatta a'vi tisz-
taságát, sok helyen már a' partokon kitetszettek, 
a ' g a z d a g gyöngyök. Hajósok termének ínég szél-
vész közepette a' tengerre. De ezek nem keves 
számmal most is a' part issapjaiba kevere Sellen 
eveznek 's a' vezér csillagot nem ismerve erre a-
marra kovályganak, Venus Anadyomene a' habok 
közül fel felemelkedik arany hajjal 's kecses test-
tel , de riémellyek tengeri csuda gyanánt kaczag-
ják, 's csak igen kevés reszket feléje kormányza-
ni hajóját hogy mosolygó partra szállítsa. Azon* 
ban a' külömbfele készületü evezők közöl t , «?' ve-
lek együtt hajózni akaró képzelhet már magának 
id eá t , hogy ő mellyiknek eszközei után készíise 
a' magáét,mit tartson megabból, mi t ,adjon hozzá 
szerencsésebb akarván lenni. 
Boileau egyszer azt tanácsolta egy ifjú Pap-
nak , hallgassa-meg Bourdaloue-t és Cotint 's a-
mattól láthalná mikép kell dolgozni, e t tő l , mikép 
nem kell. í gy vágynák nekünk is mind a' kétfélé-
re példányaink, 's a' kivel a' természet nem hide-
gen bánt , kinek kedvező környülállásai több ol-
dalú míveltséget adtak 's ízlését nemesítették kap-
ja-ki a' zavarból a' borostyánt nevelő szellemet. 
Próbát teszek elhunyt li ójink stylusával, hogy 
ugyan azt a' mit ők eléadtak , mikép kívánhatja 
már most a' nyelv dísze , ereje és kelleme. Buzgón 
hódolva állok sirjokra , futok árnyékaik marczang-
* 3 
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Sásától^ inert a' dajka szobából elérántott nyelv 
semmikép nem láthatta még tömött velösségét oz 
Enniuszi korban , 's iclölt. telének mig Quintilian 
szerint a ' S a l l u s t i a n a b r e v i t a s és a' Liv i -
uszi l a c t e a u b e r t a s díszlett Rómának} a' hí-
res franczia de Thou is deákul jelesen i r t , a 'ma-
ga nyelvén ped ig ügyetlenül , mert még akkor a' 
iranczia próza csak aljasságban hevert . 
A' Mindenes Gyűjtemény II-dik Negyedének 
Q?>dik lapján ez á l l : 
,,A' rég i Görögök nagy tiszteletet adtak azok-
nak h o l t teste iknek, a' kik a' Hazáért való har-
czokban estek-e l . Azt irja T h u c i d y d e s , hogy há-
rom napokon egymás után kitét e 11 e t t e k azok-
nak tsontjaik a' szemlélésre és a' lakosok h i n t e t -
t e k azokra mindenféle rózsákat 's drága illatú 
szereket . Azután Cyprus fából készítt e l e t e 11 
koporsókba h e l y h e z t e t t é k 's a' Városnak l eg -
szebb hostatjában el-temet t e 11 é k és a' l egt i sz -
teletesebb 's legbÖltsebb személly egy ditsöséges 
orátziót mondott di tséretekre." 
N e m fe les leges e' itt a' sok ák e k és í g y 
az egymás után hamar kővetkező dísztelen hangú 
k betű ? nem nehezíti e' a' kimondást az összehal-
mozott : k i t é t e t t e t t e k h i n t e t t e k , k é s z í t -
t e t e t t , h e l y h e z t e t t é k , e l t e m e t t e t t é k ? 
Hát ha így kellemesebb volna ? 
A' rég i Görög nagy tiszteletet adott a' ha-
za harezában elesett po lgár holt-testének. Thucy-
dides szer int , egymásután három nap tettek azt 
ki szemlélesre 's ekkor a' lakosok mindenféle ró-
zsát , drága illatú szert hintettek rája. Azután a' 
városnak legszebb külső részébe kísérte a' nép el-
temetni , hol valamellyik legt isztesebb bölcs tar-
tott sirja f e l e t t , dicsőítő beszédet. 
Vagy az a' kifogás volna e' i t t , h o g y e g y 
vitéz eltemetése nem gerjeszt o l ly n a g y i d e á t , 
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mint egyszerre többeké? Képzelje oda az Olvasó 
mingyárt az egész holt sereget 's a' festés czélja 
elvan érve , a' nyelv pedig nem mekeg. 
A' csintalan Voltaire Candideja magyarul i g y 
kezdődik, — a ' mint tudom Gróf Fekete Ferencz 
fordította 's a' munka Eldorádóban jött-ki. 
,Vesztfaliában Thundertentronk Báró Urnák 
Kastélyában volt egy gyerkőeze, a' kinek a' ter-
mészet szelídebbnél szelídebb erköltsöket adott 
volt. A z ő tekintetéből ki-tetszett már a z ö el-
mebeli tulajdonsága. Egyenes ítélete mellett egy-
ügyű lélekkel birt , ebből az okból , gondol -
nám hitták Kandidnak. Az idössebb házi tselé-
dek mind azt tartották, hogy ez a' Kandid a* 
Báró Ur testvér húgának és egy jámbor 's betsü-
letes szomszéd nemes embernek a' fia lett vol-
na, a' kihez ezen leányzó soha nem akart menni , 
mivel nem tudott hetvennél több nemes Ősöket e-
lőmutatni és mivel az ő eredeti törsökének többi 
része az idők mostohasága miatt elveszett vala. 
Továbbá, lássuk még a' 25-dik lapot i s , 
, ,A' föld indulás után, melly Lisbonának há-
rom negyedét elpusztította, az oda való böltsek 
nem találtak foganatossabb eszközt egy közönsé-
ges veszedelemnek elhárítására, hanem ha a'nép-
nek szép Auto da fet adandanak;- a' Koimbrai U-
niversitás is azt Ítélte hogy egynehány személlyek-
nek lassú tűznél nagy tzeremoniával való megége-
tések tsalhatatlan eszköz volna a' föld indulásnak 
meggátolására. Ehez képest egy Biskájifit , a' ki-
re kisült h o g y a' komáját vette el feleségül 's két 
Portugezokat , a' kik egy tsirkét évén , kiszedték 
belőle a' szalonnát, elö fogtak; dél után Panglosz 
Doktorért 's az ő tanítványáért Kandidért jövének 
's raegkötözék őket , egyiket , mivel beszéllett 
v a l a , a' másikat , mivel rá hagyással halgatta 
v a l a ; nyolcz napbk múlva raind a' kettőt Sau-
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henitóba fe lö l töz te ték , fejehet pedig- papiroshói 
való sapkával ékesítik v a 1 a-fel : Kandidnak süve-
g e ps Sanhenitója lefelé fordult lángokkal 's far-
katlan meg körmetlen ördögökkel v a l a be fe s tve , 
de Panglosznak ördögei kormosok és farknak v a* 
1 a n a k , a' lángok ped ig felfelé á 1 1 án a k. 's a t. 
Nincs előttem a' hohó Voltaire francziáúl , 
hogv ezen fordítást össze hasonlíthatnám* De az 
ö st\ lusát a' l e g s e b e s e b b folyammal kell vissza 
pdni , azt tudom. Talán így : Vesztfáliai Báró 
T hundert^ntronk kastélyában volt egy gyerkö-
cze , kinek a' természet szelídebbnél szelídebb er-
kölcsöket adott. Már tekintetéből kitetszett elme-
be'i tulajdonsága. Egyenes Ítelete volt ugyan , de 
lelke e g y ü g y ű , 's gondolnám azért hittak Kan-
didnak. A' ház régibb cselédei
 rmind azl susogták, 
hogy ez a' Kandidé a' Báró Ur testvér bugának 
lett volna egy jámbor 's becsületes szomszéd ne-r 
mes embertől a' hja , kihez azonban a' leány sem-
mikép menni nem akart , mert hetvennél több ne-
mes öst elémutatni nem tudott , minthogy eredeti 
törzsökének többi része az idők mostobaságaban 
elveszett . 
, ,A' föld indulás után , melly Lisabon' három 
negyedét elpusztította , nem taiáhak az oda való 
bölcsek egy i l ly közönséges veszedelem elhárítá-
sára foganatosabb eszközt , hanem ha a' népet 
szép Auto da fével gyönyörködtet ik , azt ítélte a' 
Kvimhrai Universzitás i s , hogy a' fö ldindulást , 
egynehány személynek lassú tűznél nagy czeremó-
niával való megégetése csalhatatlanúl gátolni fog ja. 
E l é - c s í p n e k hát e g y Biszkáji fit a' kire ki-
sült h o g y feleségül Komaasszonyát v e t t e , 's két 
Portugézt a' kik meg e g y csirkét evén , belőle a 
szalonnát kiszedték , délután Doctor Pangloszt ke-
rítik kézre tanítványával e g y ü t t , kötelet vetnek 
miüd fca' k e l t ő r e , még p e d i g azért h o g y az egyil* 
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beszélt a' másik ráhagyással hallgatott. Sanheni-
tót kapnak ezek nyolcz nap múlva vállaik közé , 
fejek papirosból készült sapkaval ékesíietik»fel. 
Haiidíd süvegére és Sanbenitojára lefelé fordúlt 
lángok 's egy sereg farkatlan és kÖrmetlen ördög 
volt festve , de bezzeg Panglosz ördögein ugyan 
figurázott a' köröm és fark, lángjai pedig fello-
bog t ah. 
• Tekintsünk ezen Könyvbe is: E g y K ü l f ö l -
d ö n ú t a z ó M a g y a r n a k ( Sándor István ) j ó 
b a r á t j á h o z k ü 1 d e t e 11 L e v e l e i . Igy ír Ve-
lenczéböl a* 70-dik lapon : 
„Barátom ! ha azt hallod mondatni , hogy 
Velentze a' tengerben épült, ezt bízvást elhiheted. 
Ugyan i s , nem a' víz felett való föld színén, ha-
nem magában a' tengerben helyheztettek a' házak-
nak talpköveik 's maga a' Varas a z ö egész ke-
rületében a' tengerrel véttelik körül. A' varasnak 
ezen tsodálatos fekvése még több egyéb tsodála-
tos dolgokat szerez. Mert itt kanalisok az utszák, 
gondolák a' kotsik 's hajók a' terhes szekerek. 
Azt vélhetné valaki , hógy az állatoknak bizonyos 
nemek, nieily egyébként szolgál az embernek, itt 
tel lyességgel kiirtatott; mert itt sem l o v a k a t , 
sem ö s z v é r e k e t , sem s z a m a r a k a t nem lát-
hatni. A' váras magában egész tömpolyeg , keren-
g ő , tsiga biga , l a b y r i n t h u s . 
A' 338 dik lapon ál ló , Párisban írt levélnek 
ez a' kezdete : 
Ezen levelemet Palé - rojálnak szentelem f e l , 
a' melly is valóban megérdemli hogy bővebben 
emlékezzem róla. Ez nekem sok kedves órát szer-
zett , kihezképest kötelességem a' báladatosság. A' 
palotát , a' mint már mondám Riselyö Kardinál 
építtette fel e lőször, azt halálával XIV-dik Lajos-
nak h a g y t a a' ki is a z t újra Orlányi Fülep Her-
ezegnek ajándékozta 's azol t a szüutelen az Or-
Ipnyi házhoz tartozik. A' mostani Herczeg a z t 
sokfeieknpen m e g ú j í t o t t a , a' régi kertnek egy 
részét nagy épületekkel m e g r a k t a 's tsak nem a' 
vi lág' tsoriájáva t e t t e . 
Nekem Sándor stylusa nehezen mozgónak jó. 
Nem akarom változtatásomat én magam könnyebb* 
n«*k tartani, tie bátran mondom azt k i , bogy kor 
mor elbeszellöre kevés ember figyelmez. Már p, 
o . írt volna így : 
,,Barátom , ha azt hallod , hogy Velencze a' 
tengerben é p ü l t , hidd bízvást. (Mert, itt a' há-
zak talpkövei nem vizböl kiemelkedett íöld szírién 
vágynák, hanem egészen a' tengerben , 's víz ve-
szi körül a' várost. Csudálatos ( fekvése sok egyeb 
csudálatos dolgot is szerez. Utsza helyett benne 
kanálist látsz, azon, kocsi gyanánt gondola evez 
e l é , 's a' terhes szekér egy hajó. Mintha meg se 
volnának ezen a' tájon, az ember szükségeire va-
ló ál latok, mivel itt se l ó , sej öszvér, se szamár. 
A' város egész labyrinth". 
,,Palais-royalt fesse ezen egész levelem, mert 
valójában bővebb említést érdemel. Mint egy há-
ládatossággal is tartozom neki , hány sok kedves 
<órát szerzett ! Mondtam már, a' palotát Kardinál 
Hiehelieu építtette. Halálával, testamentuma sze-
rint XlV-dik Lajosra szállt , e* meg Orleáni Filep 
í íerczegnek kedveskedett vele , 's azolta mind az 
Orleáni házhoz tartozik. A mostani Herczeg igen 
sok díszt adott rá újjításaival , tele van a' régi 
kert* egy része nagy épületekkel 's az Egész úgy 
áll , mint egy világ csudája. 
Nézzük meg most , az egykor híres Kartigám-
nak j6í)-dik lapját: 
„Kristina ez által még mélyebben merült es 
történet felöl törekedő sokféle vélekedésiben , 
gondolván, hogy alkalmasint közel az igaz körül 
fn q ( o z o t t f ítélvén elejéntén , hogy az alakos 
1
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pósta legény talám szerelmes levelet a' Berezegnek 
h o z o t t , várván várta a' végett a' következendő 
napot, inellykor a' Herczeg az egész titkot neki 
niegheszélieni í gér te , tudni óhajtván egy részről, 
hogy mennyire a' gyarlósága az igazzal megegye-
z e t t , másrészről p e d i g , miben annak a' Gróí'ué-
nak a' kevélysége, nagyra vágyása és esztelensé-
ge állana. 
Rettenetes magyar syntaxis! De h o g y ne le-
hetett volna e' meg 1770 elején, mikor ínég most 
is van szerencsénk ennek valóságos egykét mássát 
látnunk. 
Csak nem i t é l - m e g senki i s , ha az illyent 
egyenes természeti folyamaljába igazítjuk: 
,,Krisztina ez által még mélyebben elmerült 
az ezen történet köríí! visgálódó sokféle véleke-
déseibe , 's hajlóit hinni , hogy alkalmasint közei-
járt a' valóhoz , mikor eleinte is tüstént azt ítél-
te , hogy az alakos posta-legény szerelmes levelet 
hozott a' Herczegnek. Más napra halasztván ez , 
a' titok elbeszél lését , várva várta már azon idő 
felvirradását, mert egy részről azt óhajtá meg-
tudni , mennyire igaz gyanúja, más részről pedig, 
ugyan miben áll a' Márk Grófné kevélysége , 
nagyravágyása és esztelens^ge ! 
Raeinenek a' Vallásról írt versezete magya-
rul is meg van. Élőbeszéde ekkép kezdődik : 
,,A' józan okosság, midőn világosan megmu-
tatja nekem az I s t ennek lételét , olly homályosan 
fe le l , ha az é n lelkemnek természetéről megkér-
dezem, sőt olly méllységesen elhallgat, mikor tő-
le az é n bennem lévő ellenkezések n e k okát tu-
dakozom : hogy ez által tudtomra adja e g y Is-
teni jelentés n e k szükséges voltát és engemet an-
nak kívánására erőltet. Keresem hát é n a'sok kü-r 
lömbözö vallások között azt a' vallást, mellynek 
ez az Isteni jelentés a' fundametiloma. Ama leg-
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első Könyv ál tal , mellyet a' mindennépek között 
legelső nép ád az én kezembe, megtalálom é n a' 
Keresztyen vallásban mind azokat az igasságnak 
Tnegesrnertetö jeleit , valamellyeket kivánok. — 
Ekkor jnegvisgálom az én elmémnek gyengeségét 
és megesmérem, hogy az én okosságom egyedül 
nem adhat nekem eleg vi lágosságot. Megvisgálom 
a z é n szívemet s a' t. 
Minek az a* sok é n ? Azzal főképp csak erő-
sítésre él a' Magyar. Próbáljuk az elehozott ren-
deket másképp : 
Világosan megmutatja ugyan józan okossá-
gom az Isten léteiét , de olly homályosan felel ha 
lelkem' természetéről megkérdezem,sőt olly mély-
ségesén e lhal lgat , mikor töle a' bennem lévő el-
lenkezések okát tudakozom , hogy ez által Isteni 
jelentésnek szükséges voltát adja tudtomra 's en-
gem annak kívánására erőltet. Keresem hát a' sok 
külőrnbözö vallások köztt azt a' vallást mellynek 
ez az Isteni jelentés, fundamentoma. Ama legelső 
Könyv által mellyet a' minden népek köztt legelső 
nép ád kezembe, ta lá lom-meg a' Keresztyén val-
lásban az igasságnak minden általam kivánt meg-
ismertető jeleit. Ekkor megvisgálom elmém gyen-
geségét 's rátérek , hogy egyedül okosságom nem 
adhat nekem elég vi lágosságot. Megvisgálom szí-
vemet 's a' t. 
E n után T e következik. A' Te-nek legtöbb-
nyíre ok nélkül való százszorozásával tele vágy-
nák Szikszai Imádságai. Még az Imádságok tiszta 
stylusát is azért kell szorosan megkívánnunk, mi-
vel az Imádság és Egyházi beszéd Irójinak is el-
múlhatatlan kötelességek a' nyelv díszére ügyelni. 
Legyen szabad egy szökéssel, játékszíni mun-
kát elévenni a' most említett után. A' Hazához hív 
Endrödynek M a g y a r J á t é k - s z í n é b e n ál ló: K i -
k i s a j á t h á z a e l ő t t s e p e r j e n nevü Víg-já-
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tékra fordítok. „Megtartott engemet (mondja itt 
Zavarfy a' XH-dik Jelenésben) magával együtt a' 
tengerbe taszítván (t. i. egy franczia) Szerencsé-
re a' jegyző könyvetském velem v o l t , a' melly 
jó zsíros v o 1 t. Sok Obl igat iók 's Vekszlik v o l -
t a n a k benne. V e t t e m észre hogy az én m e g -
t a r t ó m egy koldus kutya , azért kívántam az éu 
v a g y o n k á m a t , a' mellyet o m e g t a r t o t t , véle 
megosz tan i , de még arra nem v e h e t t e m h o g y 
tő lem tsak egy fillért is e l v e g y e n . Már a' mint 
mondám a' Tsajkában voltunk — egy kemény szél 
megakadályoztatott a' Franczia hajónak elérésé-
t ő l , a' melly kevés idő múlva szemünk elöl eltűnt* 
Tehát én ismét halál í og lya voltam, de ugyan 
azon szél , a' melly a' m i szerentsétlenségünket 
o k o z t a , minket egyenesen a* Szárazra vetett és 
ú g y szakadtam ide. Az olta együtt lakunk. Együtt 
utazunk egy szempillantásig sem hadgyuk-el egy-
mást. O egy betsületes ember , a' kit»én esmérek 
és ö ellene akarok pert indítani." A' Víg já ték , 
közönséges csínos társalkodás nyelvét veszi által, 
's a' hol abban rendetlenséget kap , igazítja. Hát 
ha Zavarfy folyamasabban így beszéllene : 
„Szerencsére jegyző könyvecském zsebemben 
v o l t , bizony csak alkalmasint tele. Sok kötelező és 
váltó- levél benne. Vettem észre , hogy megszaba-
dí tom koldus kutya, azért vagyonkámat, mellyet 
hiszen úgy is ö tartott-meg , örömest felakartam 
osztani vele , de még nem vehettem r á , hogy 
csak egy fillért is e lvegyen tőlem.. Már a' csaj-
kában voltunk a' mint mondám — kemény szel 
fútt , a' franczia hajót elérni e' miatt nem lehe-
t e t t , 's kevés idő múlva szemünk elöl el is vesz-
tettük. Már hát megint halál foglya va lék , azon-
ban épen az a' szé l , melly elébb bajunkat okoz-
t a , egyenesen a' szárazra vetett - ki , ugy szakadtam 
id«- Együtt lakunk, együtt utazunk a z o l t a , e g y 
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szempillantásig- se hagyjuk-el egymást. Becsülete« 
embernek ismerem , de még is ö ellene akarok 
pert indítani. 
Azért marad-meg itt az ö ellene, mivel az 
elébbi textus arra veti erejét, 
í gy vágynák igen sok Irójink, kiknek csak 
a' nyelv iránt való buzgóságokat lehet betsül-
liünk. 
E g y periódust még Gróf Gvadányi styn 
lusából. Magam pedig — szóll Rontó Pálja e lo l t — 
még néhány s o r.o k a t ezen Elöljáró beszédem-
hez függesztek , m e l l y é k k e l ki fejezem, hogy 
ezen munkámat kél r é s z e k r e osztottam, és az 
elsőt m e l l y egyedül Kontó Pál történeteit fog-? 
1 a Ily a magába , hat T z i k k e l y e k r e ; a' mása-
dik részt pedig a' m e l l y b e n Gróf Móritz Be-
nyovszkinak dolgai vannak , tizenkét Tzikkelyekre* 
Miért nem rövidebben? igy : 
,,Magam még néhány sort függesztek ezen 
élőbeszédemhez, azt akarván kifejezni, hogy mun-
kám két részre van osztva, az elsőnek hat czik-
kelye Hontó Pál történeteit , a' másodiknak tizen-
két czikkelye pedig Gróf Benyovszlty Móritz doU 
gait adja-elé. 
Sokkal kevesebb grammaticai restséget talá-
lunk a' szerencsétlenül bujdosó íl-dik Rákóczi Fe-
rencz Udvarában élt Mikes Kelemennek enyelgő 
kedves leve le iben, mellyeket 1 7 1 7 — 1 7 5 8 - c z i g 
Npnjéhez i r t , egészen Erdélyi Székely nyelven. Ide 
teszek ket tő t , ha nem egészben is mindeniket, hadd 
viduljon-fel, a' meghunyorodott kritikus szem. 
Rodostó Aug. 20 d. 1727. 
Ma Nénékám vissza érkeztünk a' nagy vizes 
vendégségből . Mert azt jó tudni, hogy öt mért-
földnyire vagyon innét egy orvosságos forrás. A* 
mi Herczegünk pedig mindenkor beteges lévén az 
unodalom miatt (mert én egyéb nyavalyáját nem 
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íálom) az apja oila kivitte h o g y abból a forrás-
ból i g y é k és m e g g y ó g y u l j o n , mint a' szomjú szar-
vas a' h ideg forrásra. D e a' mint é szrevet tem, in-
kább szornjúzza a' meleg forrást. D e az apja hí-
rével nem f o g ollyan orvossággal élni . E l é g a ' , 
b o g y minekelőtte abból a' v ízből i s znak , a' sár-
ban m e g kell feredni. Talán írtam már valaha 
kednek arról . Ha hasznos , a' v a l ó , b o g y a' ter» 
mészét i g e n közönséges orvosságot adott* Gon-
do lom hogy a* Jerusálemi p i s e i n a tisztább vol t 
még akkor i s , mikor az Angyal f e l zavarta , mert 
a* nem e g y é b valóságos sárnál. Énnékem is bé-
kel leté i t mennem a' Herczeggel . Nem tudom belől , 
de azt tudom h o g y úgy jöltünk ki , mint az ol-
lyan állatok kik makkot esznek. Kel l lenni valami 
basznának: mivel a' fö ld népe három vagy négy 
napi járó fö ldről jő ide. Ott a' sok asszony leány, 
kik fe lkendőzik sárral magokat és a' kik ol lyanok, 
mint az ijesztők sárosan > de nem másként. E l é g 
a1 h o g y ott meglehet látni húsz sárosit és annyi 
sárosinét egyszersmind. Abból a' fekete apotéká-
ból a 'vízre kell menni. Mi ott voltunk — jól meg* 
itattuk a' Herczegünket . D e azt nem poharonként 
kell inni , hanem sel legenként — úgy annyira 
b o g y a' ki harmadnapig v.igy negyven ej tel vizet 
a' hasába tölthet , annak már nincsen szüksége a' 
Hipocrates orvosságára. A' való , h o g y a' ini Ber-
ezegünk annyit nem ivott $ de az ol lyan orvosság.» 
í a nincsen szüksége ^ és a' nyavalyáját barát-tán-
czal kell orvoso ln i . Nincsen is jobb orvos ság an-
hál$ mert a'mind a'testnek mind a ' l é l eknek hasz-
nál 5 se szebb táncz annál nincsen. Némel ly histo-
ricusok ugyan azt mondják, h o g y a' meny-asz* 
szony táncz v ígabb — kéd tudja j o b b a n , mint én 
j > . 
s a n 
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Rodostó , April. 12. 1734.' 
Igen szépen és alázatossan köszönöm Édes 
Néném a' halat. A' melly duplán érdemli a' kö-
szönetet: egyszer azért , hogy Nénik ám küldötte, 
másodszor azért , mert böjtben vagyunk , mert 
szükségünk van rá. Itt ritka a' jó hal , azért e' 
hogy a' tájékot a' hal nem szereti , vagy pedig a* 
mi halászaink szamárok. Itt igen mértékletesen 
lehet böjtölni a' hallal, de a' tojásban van ré-
szünk , mert csak azzal böjtölünk. Ugy tetszik 
némellykor mintha pislenek járnának a' g y o m -
romban. Talán nem is hazudok , ha mondom , 
hogy több kél száz tojásnál napjában. Sokotálja-fel 
bed egész böjtön és a' négy után tegyen keíl 
három czifrát, meglátja ked , hogy négy ezerre 
megyen — meg pedig el is enged k egynehány 
napot. Ha a' Vitellius Császár asztalához járhat-
nánk , nem kellene rántottát enni , mert azt írják 
felöle , hogy egyszer az asztalán két ezer féle hal 
volt , kisütve, k i főzve , és még másszor hét ezer 
fele madár. Mind e' soknak tetszik, foképen ©1-
lyanoknak mint mi , a' kik csak egy féle halat is 
hegyes szemmel tekintjük az asztalon. De ha meg-
g o n d o l j u k egy ollyan Császártól , a' ki minden 
nagyságát csak az asztalában tartotta és a' ki a' 
világot birta , talán kitelhetett. 
D e azt kérdhetné valaki , ha vagyon - é hét 
ezeríele madár? erre Noé megfelelhetne. D e ad-
dig mi csak esszük a* rántotiát, Nem is volna jó 
annyiféle halban bujálkodni; főképen illyen ritka 
böjtön mint a' mostani. Mert talán soln sem érte 
ked , hogy a' nagy böjtön esett volna Sz. Gyö gy . 
A' bort is köszönöm Néném, de nem annyira 
mint a' halat, mert borunk elég vagyon. De n»'m 
csak e l é g , de jó is — asztali bornak hévehetni , 
nem kényes italra való b o r o k , se nem konty alá 
va lók , a' mint szoktak mondani. De e lég jók a* 
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szükségre és táplálásra — mi kell egyéb? A'^mér-
tékletes ital segíti a' mi édes egészségünket* Azt 
tartják hogy egy ebéd felett négyszer innya e lég: 
az elsőt mi magunkért, a' másodikát jó akaróin-
kért, a' harmadikát a' vigasságért , és a' negyedi-
ket az ellensegünkért. E z t e t nem tartják a' mi 
édes Hazánkban. 
Azt mondod , Néném , hogy a' minapi leve-
lemben fogyatkozást találtál. A' bizonyos hogy a' 
fogyatkozást mind megtudod ismerni, mind a z t o t 
megigazítani . De talán nem főben járó dolog. 
Talán csak abban vétettem, hogy elfelejtettem 
egy i felibe punetumot tenni. Epen most jut e-
szembe, hogy egynehány ifjú Képíróknak ajándé-
kot t e t t e k - f e l , hogy a' nyerje-el , a' mellyik kö-
zülök legszebb képet ír. Az egyike legszebb ké-
pet irt , annak is kellett volna az ajándékot el-
nyerni. A' ki is a' Krisztus vacsoráját leírván sze* 
rencsétlenségére megtalálta igen szépen spékelni 
a' húsvéti bárányt , melly az Apostolok előtt volt. 
A' Zsidók pedig nem ették-meg a' szalonnát —> 
és így másnak adták az ajándékot. Ha ked is i l -
lyen fogyatkozást talált, talán halált nem érde-
mel. A' mi felöl irt ked , bánadalommal bánom , 
hogy meg nem cselekedhetem de mit tehetünk ró-
la. Megbocsátom kéd kérését , bocsássa-meg ked 
i s , ha, meg nem cselekszem. De jó egészséget kí-
vánván maradok. 
Mikes nyelvében hibás a ' sok: h o g y , aztat ez-
tet , 's egy egy szót sokszor ismétel egymásután. 
Külömben millyen könnyű , elmés, nyájas. írój ink! 
ezeket a' Stylusba. Ne legyünk ollyan Professzorok, 
kik az iskola csintalan gyermekei közül duzzadtan 
jönek-ki , 's vén nád-pálczájokat pedant lépéssel 
hordozzák. 
DÖBRENTEI GÁBOR. , 
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Nagy- Váradnak ostromlása 1660-dik 
Esztendőben. 
R á k ó t z y G y ö r g y Erdélyi Fejedelem, 
minekutánna l6Ő0-dik Esztendőben Májusban Ko* 
losvár és Gyula Között az ütközetet a' Budai BaS-
sa ellen elvesztette vo lna , Kéményén megsebesed-
ve Nagy-Váradra menekedett , a' hol 18. nap múl-
va meg halt. Az ö befogadása, a' Kit a' Porta, 
minekutána B a r t s a i t az Erdeié i Fejedelemség* 
be iktatta vó lna , pártütőnek kinyilatkoztatott , 
régen kívánt színes alkalmatosságot nyújtott a* 
Nagy Vezérnek A l i - B a s á n a k , hogy ezt a' Vá-
rost líákótzyval való egyetértéssel vádolja, 's en-
nek örve alatt ezen nevezetes erősséget elfoglalja. 
Nagy - Váradnak I g a z g a t ó j a a' Türökök 
ezen szándékáról jókor tudósitatván, a' Császártól 
hamar segítséget kért , mivel a' békekötésnek 
ezen megsértése által a' háború elkerülhetetlen 
lenne , 's ezen fontos helynek elvesztése által a' 
legveszedelmesebb következésektől Magyar Or-
szágra, sőt az örökös Tartományokra nézve is 
méltán lehetne tartani. Ezen tárgy fontossága, a' 
Császár Tariátsában is megesmertetvén , hatalmas 
segedelemmel biztatatott az Igazgató. De míg e' 
vé^re Katonát szedtenek addig A l i - B a s a már 
Julius 14-kén 40,000 emberrel körül vette, 's fel-
kérte a' Várost , a' véd Seregnek szabad elmene-
telt Ígérvén. 
A' Város jól megvolt erősítve 's főképen a' 
víz-árok által nagyon megoltalmazva, de a' véd 
seregnek tsekély száma, melly tsak H50. ember-
ből állott al ig lehetett elegendő a' feil» g Várnak 
(Castell) örzesére ; még is a' Vár Igazgatója ke-
vélykedvén Katonájinak vitézségekben , 's bízván 
— ( /»9 ) — 
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az ígért segedelembe , megvetette a* gyalázatos fel-
kérést , 's a' Város nagy lelkű lakosaival egyet* 
értve esküvéssel is megfogadta a' Városnak a' 
l eguto lsó esetig leendő védelmezését. 
A 1 i - fí a s a Battériákat épí t te tet t , mellye-
ket begyes karók és árkok által valóságos erőssé-
gekké változtatott , 's az ö hatalmas á g y ú - t ü z e 
már az ostrornloltakét hallgatásra kényszeritetle. 
A' véd-sereg el lenben többször szerentsésen üíöt 
ki a' Török szállásra. A fö Sántznak nevezetes 
réséi ostromlásra bátorították a' T ö r ö k ö k e t , de 
hasztalanúl törte fejét Ali-Basa o l ly eszközökön
 y 
mellyeknek segitségevel az árkon túl kellni lehes-
s e n , 's minekutána serege i köz t t , mellyek 22. éj-
jel és nappal a' vizet letsapolható tsatornyán min-
den erőlködéssel híjába d o l g o z l a k , a' nyughatat-
lanság elhatalmazni kezdett , már már kész vólt 
a' vívástól elál lani , 's magát viszsza vonni , mi-
dőn egy közönséges Török Aszszony a' ki a* Vá-
ros Igazgatója házában s z o l g á l t , 's történetből az 
árok vize lefolyásának rejtett helyét látta, a' hadi 
szálláson ajánlotta magát, hogy azt e g y nevezetes 
Summa pénzért megmutatja. Az ő útasítása sze-
rint Áli-Basa egy kis letsapoló árkot ásatott , 's 
az erősség árka ez által kiszárítatott. 
D e ezen szerentsétlenséghez az ostromlottak 
részéről új szerentsétlenség járúlt , mert August . 
i 4 - k é n a' puskapor-tár vigyázatlanság által leve-
g ő b e fe lvet tetet t , melly alkalmatossággal a' véd 
seregből több mint 100. ember 's a' lakosok köz-
i ü l igen sokan elvesztették é l e t eke t , 's a' muni-
tiónak , fegyvernek, 's élelemnek nagyobb része 
elrontatott . De ezen új szerentsétlenség se gyen-
gí te t te meg az ostromlottak bátor l e lküségét , '» 
öz ö erős és állandó elhatározásokat , a' reájok / 
bízatott Várost a' végső veszedelemig oltalmazni , 
ámbár a' Császárnak ígért segedelme kimaradt. 
Tud. Oy. XII. H. itfai. 4 
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"Ügyan azon nap ostromolni kezdenek a' T ö r ö -
kök , á' Janitsárok -megunván a' nyomorúság-ot 
esküvének, h o g y vagy győzede lmeskednek, vagy 
é l e t e k e t , 's szenvedéseiket e lvégzik. Fel sem ve-
vén a' legirtóztatóbb tüzet , melly az ö sürü tso-
potjaikban gyi lkolva dühösködött , 's az árkot 
halotakkal t ö l tö t t e ; fe lvergödtek a' Város falai-
r a , a' hot már is a' félhóid Zászlóját kiszegeztek; 
de ezen Vitézeknek még vitézebbekkel vólt do lgok, 
a' kik a' vitéz lelkű 's elragadtatott lakosokkal , 
mint kétségbe esettek, az ostromlókra rohantak, 
őket a' vár falairól lehányták, 's viszsza húzásra 
kényszerítették. 
Rettenetes vólt á' költsönös elkeseredés 's 
nagy a' T ö r ö k ö k vesztessége ; az ostrom hajnal 
h a s a d t á t ó l , egész dé l ig tartott szünet né lkü l , sőt 
még az Aszszonyok is tódultak 's vetekedtek e g y -
mássa l , h o g y az el lenségnek forró v í z z e l , kövek-
k e l , 's mindenféle k i te lhető gy i lkos szerszámok-
kal ártsanak. A ' T ö r ö k ö k főképen I b r a h i m B a -
s á n a k , e g y tapasztalt közönségesen szeretett 
had vezérnek halálát fájlalták. 
Ezen vitéz védelmezést látván 's tapasztalván 
Al i -Basa , kete lkedet t , h o g y ezen erősséget vala-
ha hatalma alá ker í thesse , 's minekutána a ' b é k é -
te lenség a' Janitsárok köztt mind inkább inkább 
e lhatalmazott , elmenetelt határozott m e g , midőn 
e g y N a g y - V á r a d o n lakozó Ö r m é n y , a' ki a' 
Varosból megszökött 's azon esetre, ha a' Törö -
kök a' Várost elfoglalják nagy kereskedésbeli 
hasznot reményi t , azt a' hírt hoz ta , h o g y a' véd 
sereg már tsak 300. emberből á l l , 's mindenben 
szükséget szenved. — D e ezen elhatározó pertze-
netben, a' fejer Zászló is lobogott a' Város falain 
's Ali-Basa a' ki a' vitézséget az el lenségben is be-
tsülte August. 27-kén ol ly Capitulátiót írt alá, 
melly által a' v é d - s e r e g n e k a' szabad elmenetel 
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mindéin katonai betsülettel , sőt fegyverekkel i s 
a' hova tsak menni akart megengedtetett. 50-kári 
a' kis vitéz sereg keservesen ott hagyá kedves baj-
társait , 's Szathmár felé vevé útját. 
A' mindennemű nyomorúságok által rongál-
tatott Haza, meg nem jutalmazhatta ezen Hősök 
vitéz Vezérét ,— de a' tett maga feledékenységbe 
nem ment, például f o g ez mindég a'Magyar fiak-
nak szolgálni 's őket I b r á n y i M i h á l y névének 
említése mellett Nagy-Váradnak vitéz lelkű védel-
mezésére nemes kevélységgel emlékeztetni *) . 
Gróf Raraczay Feda r . 
. 4 -
A' Sáros Pataki Reform. Collegiümnak 
legújjabb Statisticája. 
A' Reformátusoknak Sáros Pataki CoIIegiii-
ma nem a' legutolsó Nevelő és Tanitó Intézet lé-
vén Hazánkban , nem fog ellenkezni a' Tudomá-
nyos Gyűjteménynek tzéljával ha ennek személyes 
és tudományos állapotja, a1 legközelebbi Julius 
Hónapban taríatott személyes Censurák és közön* 
séges Exameni Laistromok szerint itten hitelesen 
elő terjesztetik, i l ly rendel: 
Ezen Tanítói Intézetben taníttatnak a'felsőbb 
rendű Tanúlók a* szokot Tudományokra kilentas 
rendes Professor Urak , és három Praesesek által. 
A' tisztelt Professor Urak lsözt a'Tanítói idő" 
sebbséghez képet ez a' Rend. 
*) Ez t is köseönettel veseuk a' hazafiúi lélekkel t e l j es Grófi» 
t ó i ; de még kedvesebb leszen clöt tüük ha több hasonlót 
kü ld in tezetünk száraára.' 
A' Red. 
* k 
1
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Szombat i János Ur tanít Históriát , Statisti-
cát Deák Litteraturát, 
Kövi Sándor Ur Hazai Törvényeket , Jus Ec-
clesiasticumot és Politziát. 
Rozgonyi Jósef Ur az egész Philosophiát. 
Látzai Sz. Jósef Ur Papi és Erköltsi Theolo-
giát. (Theolog iam Pastoralem et Moralem). 
Nyíri István Ur az egész Mathezist. 
Rézi Mó'ses Ur Physicát és Görög Litteratu* 
fá t . 
Somossí János Ur Dogmatica és Polemica 
Theo log iá t és O Testamentomi Exeges i s t . 
Hornek János Ur Oeconomiát, Technológiát 
német nyelvet $ egyszer'smind az Evangelicusok 
Katekhetája.
 f 
Hálnitzki Benedek Úr Ecclesiastica Históriát 
és Uj - Testamentomi Exegesist . 
A' Praesesek valának Forrai Jósef , Bátori. 
Dánie l , és Bata Jósef Urak. 
A' felsőbb Classisokat a' Rhetorioán kezdve 
tanították négy Humaniorum Professorok, u. m. 
Imre István, Rolosvári István, Miklós László , és 
Majoros András Uralt. 
Az Alsóbb Classisokat a' Syntaxistól fogva 
öt Praeceptorok u. m. Szabó János, Csengeri Jó-
se f , S o o s Ferentz, Csillái Jósef és Lossontzi Ist-
ván Urak, kik közzül Csillái Jósef Ur , ki Mlgos 
Kir. Kamarás Vay Ábrahám Urnái Udvari nevelő 
i s , Humaniorum Professorrá tétetek Kolosvári 
István Ur helyébe, a' ki most kibútsúzék. 
A' felsőbb és alsóbb rendű Tanúlók száma 
ment a' múlt oskolai esztendőben 1380-ra. Kik 
Hazánknak 32 Vármegyéiből és Cseh Országból 
illy rendel gyülekeztek öszve : 
Bars , Esztergom, Heves , Komárom , Krassó, 
Nyitra , Sáros, Temes , Zólyom, Vesz-
prém Vármegyékből e g y ; egy — 10 
— ( 1509 ) — 
B i h a r , Fejér , Liptó , Máramaros , Verőtze 
Vgyékböl és a' Jászságról kettő héttő 12 
Tsongrádból — — — 5 
Hont , Pest , Szepes Vmégyéhböl és Cseh or-
szágból hat , hat — — 24 
Nógrádból Ugotsából 0. — 15 
Tornából —' — 2Q 
Gömörből — — — 54 
Beregből — — — 5H 
Ungbó l — — — 62 
Szathmárból — — — fí3 
Borsodból , — — — 12y 
Abaujból — — — 231 
Szabóltsból — — — 240 
Zemplénből 7— — — 430 
öszveséggei — 1380 
A' Tudományok és Classisok Rendi szerint 
halgatlak ezek közzül} 
Prof. Somossi János Ur alatt Dogmatica és 
Polemiea Theolo^iát — 28Ö 
— Látzai Sz. Jósef Ur alatt Erköltsi Theo-
logiát — — -— 75 
— Papi Theologiát — l 4 5 
— Iíálnitzki Benedek Ur alatt Hist. Ecelé-
siasticát — — — 200 
Uj-Testamentomi Exeges is t — 154 
— Rozgonyi Jósef Ur alatt Philosophiát 10Q 
«1— Kővi Sándor Úr alatt Hazai Törvénye-
ket ' s e . —
 f — — 101 
Szombati János Űr alatt Históriát 's e, 52 
— Nyíri Is t várt
 f Úr alatt Mathezist — 54 
— Kczi Moses Úr alatt Görög nyelvet 20Q 
— Píiysicát — 5% 
— Hörnek János Ur# alatt Oeconomiát 's e. 54 
Prae 3 ü s Forrai Jósef Úr alatt TheoL. Nat. és 
P e d a g ó g i á t — — 5 2 
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Eátori Dániel Ur alatt 'Sidó Grammaticát 31 
— Bata Jósef Ur alatt Görög- Grammalicát 70 
A' felsőbb Classisokban tanultak: 
Humanior. Prof. Holosvári István Ur alatt t)5 
— — Imre István Ur alatt -— 100 
— — Mikló* László Ur, alatt — 6 l 
— Majoros András Ur alatt - - 124 
Az Alsóbbakban : Praeceplop Szabó János 
Úr alatt F. Synt — — 14? 
— Csengeri Jósef Ur alatt alsó Syntaxisták l/±6 
.— Soos Ferentz Úr alatt Grammatistak 120 
«— Csillái Jósef Ur alatt Conjugisták — 121 
— Losontzi István Ur alatt Elementari usok 51 
Rajzolás Mestere Tót István Úr alatt Classis-
— ták közzül — - — 2 5 
Jegyzet: Ezeknek Summája azért megyen több-
re a' felsőbb kiírtt Személyes Summánál, mivel 
azon egy rendbeliek a' felsőbb Tanulók közzül , 
5—/j-fele Tudományokat is szoktak és tartoznak 
tanulni. 
5 . 
Az újságlevelek' és tudományos folyó 
írások1 eredetéről, 
A' folyó írások' hasznáról már régóta ltülörn^ 
bözök az ítéletek. Tagadhatatlan, hogy azok az 
6 sokaságok és a' bennek előforduló tárgyoknak 
hulönbfeleségek által a' tudomány' valódi művelé-
sétől könnyen elvonhatnak, hogy az olvasásokhoz 
szokottság az eröt feszítő tudományos foglalatos-
ság ellen unalmat szül, hogy azokkal a' köz ité-f 
let' félre csavarítására} a' hamis és ízetlen véle-
mények' elterjesztésére viszsza - élhetni. Ellenben 
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azon telemes hasznokat se leket meg nem esmerni, 
mellyek az illy helyesen elrendeltt intézetekből 
szármoznak 's mindég szármozhatnak , söt ezek 
ama veszélyeket sokkal feljül múlják. Nem tagad-
hatni , hogy általok a' műveltségnek a' nemzet' 
minden rendei közt elterjedése hathatósan elomoz-
ditatott , némelly közhasznú esmeretek divatba jöt-
tek 's a' köz szellem gyakran igen erősen feiiz-
gattatott 's a' kivánt czélra vezettetett. Óhajtani 
lehetne , hogy ezen írások a' szükségen feljül ne 
szaporítassanak , mint , a' szomszéd németeknél, 
's egyébült is megtörténttnek látszik , mert az il ly 
elsokasodás az Íróknak öszvedolgozó erejiket el-
szórja 's így az olvasó közönség elejébe alávaló 
csekélységek terjesztetnek, csak az olvasó mulat-
tatására 's unalmának ölésére fordítatik minden 
igyekezet , és némelly olvasók megcsaiatatván azon 
fontosságtó l , mellyel az illy víz - buborékok és 
egynapi lepkék folytaltatnak , könnyen azon bal 
gondolatra vetemedhetnek , mintha ezen bábjáté-
kok "s nyomorékok' olvasása által az emberiség' 
legfontosabb ügyével foglalatoskodnának. 
Elhallgatván a' Pekingben kijönni s zokot 
Chinai , mint legrégiebb újságot, minthogy ez 
természetére nézve az Európai illyen írásoktól 
nagyon különbözik , az újság leveleknek Olasz 
országban találjuk eredeteket. Midőn a' Veienezei 
köztársaság 1530-dikban második Solimannal Dal-
matiában hadat viselne, Velenczében a' napi tör-
ténetek után sóvárgó nép kíváncsiságát írott 's a' 
tanácsházban kiosztott levelekkel igyekeztek ki-
elégíteni. Annak , ki illy újságlevelet akart ol-
vasni , egy kis g a z e t t a névvel nevezett, pénzt 
kell ett fizetnie , melly név későbben az újságleve-
lekre is átszállott. Illy intézetnek megállapítására 
akkor egy város sem vala Velenczénél alkalmato-
sabb : ennek meszszc terjedő hajokázása, nagy 
—( .56 )— 
pereskedése 's az ezzel öszvekapcsolt levelezése 
még a' legtávolabb helyeken is számos újság kút-
forrásokat nyi tot t , minthogy a' Kereskedők min-
den tudósításokat közölteit a' Tanáccsal. Azonban 
ezen Gazetták inkább hasonlítottak a' mai tudósí-
tó levelekhez (Intelligenz - blatt) mint a' tulajdon 
xijságokhoz, honnan ezek eredetet helyesebben 
Német országban kell keresnünk. A' háborúbéli 
történetekről 's a' természeti jelenetekről szólló 
első alkalombéli írások , valamint a Velenczei Ga* 
zettak is , nem valának bizonyos üdöhöz szabva , 
Jianem mint magános , de újság' nevével nevezett, 
Itönyvek jelentek meg , illyenek voltak , p. o. 
N e w e Z e i t u n g v o n d e n T ü r k e n , s o e i n 
g -u t F r e u n d , d e r d a m i t u n d b e y g e w e s t 
i s t , v o n W i e n h i e r a u f g e g e n N ü r n b e r g 
g e s c h r i e b e n , N ü r n b e r g l52Qvagy : N e w e 
Z e i t u n g , w i e d i e S t a d t M ü n s t e r e r o -
b e r t w o r d e n . 1535. •— A' Németeknek nagyon 
sziveken feküdtek a' háborúk , kivált a' törökhá-
borúk mind az Osmanok által egész Német Ország-
ban elterjesztett rettegés , mind a' Császárnak e-
zen háborúkra adott népbéli segedelem miatt. Az 
otthon maradtak a' háborúba mentteknek vitéz 
tetteikről 's jó vagy bal állapotjokról mentől e» 
l.öbb, tudós irást kívántak, és ezen óhajtásaiknak 
az újság levelek eleget tenni igyekeztek minden 
fontosabb történettel. 
Német Országban a' legelső nyomtatott új-
ság levél 1012-ben jelent meg- illy czim alatt: 
A v i s o - R e l a t i o n , o d e r Z e i t u n g , w a s 
s i c h b e g e b e n 's a' t. Frankfurtban Maenus 
mellett 1Ö15-ben kezdette Emmel könyváros a' 
Frankfnrti Journalt, é s l6 l7"ben ugyan ott jöttek 
ki a' Post-Avisok is: ezen két újság levél váltózta-
íott formában mind ez ideig folyamatban vagyon. 
ä Frankfurti Vásárok ekkor igen nevezetesek va-
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Iának , az oda öszvegyült népség- tehát ezen írá-
sokból kitanulhatta, mi tortént légyen a' világon 
egyik Vásártól fogva a' másikig, és haza menvén 
a' Vásárosok barátjaiknak bizonyára nem kedves-
kedhettek kívánatosabb ajándékkal, mintáz illyen 
újság levéllel. A' posták' felállítatásának , melly 
a' levelezést 's az újságok' folyamatját olly annyi-
ra előmozdította, az újságírásra is szükségképen 
nagy befolyással kellett bírnia ; ehhez járult a' 
barmincz esztendős vérengző háború , melly l ö l t f -
dikban kiütvén számos Chronikáknak , napló köny-
veknek 's tudósításoknak, mint meg annyi és an-
nyi. újságoknak, léteit adott. Bécsben a' 18-dik 
század kezdetével mig egy újság levél sem v o l t , 
és senki sem találkozott, ki az illy intézet' felál-
lításához mert volna kapni, jóllehet az Országló-
I szék tulajdon 's az uczák' sarkaira függesztett hi-
' radásokkal és különös gyámolitás' inegigérésével 
sürgette. 1703 észt. Jan. 31-dikén jelene meg 
az első rendszerint való újságlevél minden szerdán 
és Szombaton egy ívnyi negyed rétben ezen czim 
| alatt. M i t R. K. M. A l l e r g n á d S p e c i a l 
P r i v i l e g i o i s t d e r P o s t t ä g l i c h e M e r -
c u r i u s , o d e r e i n g a n z b e s o n d e r e p o s t ^ 
t a e g l i c h e R e l a t i o n v o n d e n w i c h t i g -
s t e n i n E u r o p a v o r g e g a n g e n e n N o -
v e l l e n u n d c u r i o s e n R a i s o n n e m e n s 
u n d p o l i t i s c h e n R e f l e x i o n e n u n t e r * 
m e n g e t , d e n g e n e i g t e n N e u - B e g i e r i -
g e n z u r b e l i e b t e n V e r g n ü g u n g z u -
s a m m e n g e t r a g e n u n d v e r l e g t i n d e r 
R e s i d e n z S t a d t W i e n d u r c h J. P. S e d 1-
m a y e r, — Augustus 8-dikától fogva kezdett e , 
zen , a' jövő esztendőn is folytatott , Mercurius 
mellett megjelenni egymásik : W i e n e r i s c h e » 
D i a r i u m. Thelen Péter vette által kévsöbhej* e» 
zen Béc ! nnplókonyvct 's azon feltétel alatt, hí* 
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nyomtató műhelyet szabad leszen állítania , esz-
tendönkint 400 fl. ígért melly summa most 23 ,000 
íl. emelkede. a) 
Renaudot Theophrast Orvostól 1Ö23 eszt. Pa-
risban kiadatott illy cz imüírás : N o u v e l l e s o r-
d i n a i r e s d e s d i v e r s e n d r o i t s volt az 
első franczia újság levél. A' most is folyamatban 
lévő G a z e t t e d e F r a n c e 1031-dikben szár-» 
mozott , és tulajdon udvari újság volt a' revolu-
tio kezdeté ig , mikor 178Q-ben az e léggé esmert 
's kivált Napoleon üdejében nevezetes M o n i t e -
u r t kezdette Marét későbbenBassanoi Herczeg. A' 
számos franczia folyó irások koziil a' M i n e r v e 
f r a n c o i s e több, mint 15,000 , példányokat ád 
ki 's olvasoinak számokat fél millióra teszik. 
Angliában már Erzsébet Királyné üdejében 
volt bizonyos ujságlevél, hanem az I n t e l l i g e n -
c e r nevü nyilvános folyó írás csak 1037-ben je-
lent még először. A* legelső ango l , rendszerint 
való újság levél az l6Ö5-ben eredett L o n d o n 
G a z e t t e vo l t ; jóllehet 1Ó41— Co 176 Mercuri-
us nevü irások, de nem a' mai újság levelek' pla-
numa 's formája szerint készülve, vollanak divat-
ban. Az angol újságoknak közönséges neveik szok-
tak lenni : C h r o n i c l e és P o s t ; a' mellék ki-
fejezés: M o r n i n g , E v e n i n g , D a i l y 's a' t. 
kiadatásoknak üdéjét jelenti. Mind eddig egy nem-
zetnél sem tenyésztek az újság levelek annyira , 
mint az Angoloknál , a' mit meggondolván a* 
Brittusoknak a' köz dolgok folyamatjában való 
részvételeket épen nem csodálhatni. 
Éjszaki Amerieának egyesült Statusaiban 
1718-dikig csak egy ujságlevél volt , hanem már 
húsz esztendő előtt 84 külömbféle újságok és fo-
lyó irások voltak folyamatban, mellyeknek szá* 
a ) L i te rar i scher Anzeiger , W i e n , 1819* Nro 17. 133 lap. 
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mok a' nevekedő népesedéssel és csinosodással 
most még1 többre szaporodot t , í g y : Waterlooban 
már egy adatik k i , Corydonban már kettő to-i 
vábbá Neu-Orleansban öt 5 Baltimoreban egy he-
tenkint és négy naponkint; Bostonban kettő min-
den nap , egy hetenként kétszer , hát egyhétben 
egyszer ; Neuyorkban öt hetenkint , öt kétszer 
egyhétben és hét naponkint; Pensylvania tarto-
mányban 84 vagyon. Még Ithacában i s , melly az 
Ulysses nevii kerületben Ovidtól ötöd fél mértföld-
nyire fekszik, jelenik meg egy ujságlevél. a) 
Már egy egész század óta használtattak az új-
ság levelek a' polit ikai történetek szaporább ki-
hirdetésére , mikor a* tudományos jeleneteknek 
hasonló intézetek által való fentartatásokról 's 
köz tudtul adatásokról kezdettek gondolkodni a* 
tudósok. Az újság szerető 's gazettekkel már el-
borított Franczia Ország volt a' tudományos fo-
lyó irások kezdője, jól lehet némelly nyomdokai-
kat mára' régieknél is találhatni, í gy Hálicarnas-
si Dénes k. sz. e. utolsó Században különbféle 
munkáiban ítélet alá vonta az idegen észszülemé-
nyeket, Phot ius 'az ö Myrio biblonjában több, mint 
270 irókat veszen visgálatra b). Sallo Dénes , a' 
felvett Hedonville név alatt , állapította meg 's kez-
dette Párisban 1665 eszt. a' J o u r n a 1 d e s S a -
v a n s l egrég iebb tudományos Európai visgáló 
i rás t , melly is ezen üdötöl fogva 17()2-dikig sza« 
kadatlanúl folytattatott , mikor a' revolut io' szél-
vészei között elenyészett . Folytatása l7Q7-dikben 
elkezdetett , hanem a' gyámolitás szűke miatt láb-
ra nem kaphatván , csak a' Bourbonok másod-
szori viszsza áliitatásokkal érkezék kedvezőbb üdö-. 
a) J ah rbüche r der L i t e r a tu r . Wien 1320, I I . bo t . 56. ' ap» 
b) Denis Einleitung in die Bücherliunde. Wien. 1796, 2 Th. 
439 
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szakaszsza, mikor 18-dik Lajos Király különös pa-
rancsolatjaból ismét folyamatba' jött , és 181Ö 
eszi. Octoberben jelent meg az első füzet. Ezen 
tidőtől fogva szakadatlanul foly 's Európának l e g 
jobb visgáló irásai közé számláltathatik. A' pol i -
tikai do lgokba soha sem avatkozván a' nyelvtudás 
P h i l o s o p h i á t , szép müvészséget 's a' t tárgyazó 
könyvekről annál érettebb 's velösebb visgálatokat 
közöl. Mindenkor a' nagy pecsétörzö elóli i löskö-
dik a' szerkesztetés biztosságában , melly 1820-
dikban Dac icr — Sylvestre de Sacy — Gosselin — 
és Cuviertagokból állott. a )A ' M e r c u r g a l a n t 
(17 i7-diktöl fogva d e F r a n c e) 1Ö71 — 1 8 0 2 sza-
kadatlanúl jelent meg 's kevés üdőköz után mind 
e' napig folylattatik. 
Olasz Országban nem sokára az első franczia 
tudományos folyó írás után következett : G i o r-
n a l e d e i L e t t e r a t i d a F r . N a z a r Rom* 
i 6 Ó 8 ~ 1 6 9 2 . B i b l i o t e c i v o ' l a n t e 1 Ö 7 7 - 1 7 1 8 , 
G i o r n a l e d e i L e t e r a t i d' l t a l i a Venez, 
1710—h0' Olasz Ország e' pontban igen sokat 
tett 's e g y Apostolo Zénónak, Maffeinek. Lami-
nak , Zaccarianak, Fabroninak, Barettinek 's a' t. 
journálaik nem mehetnek feledékenységbe. Az u-
jabb üdökben nagyon szembetűnő az Olasz Váro-
soknak e' tudományos esinosodásban hátra mara-
dások, Mailand egyedül az a' Város , melly a ' töb-
biekben uralkodó ebbéli szükséget nem esmeri. 
Ezen fö város most is azon előre haladásban va-> 
g y o n , mellyre az újabb üdök' történeteitől nó-
gatást kapott és most tizen egy tudományos fo* 
íyó Írással diszeskedik b) 
a) Hermes oder kritisches Jahrbuch der Littorät. Anisterdi 
1820. Nro 6, 190 lap, 
b) Ugyan ott. 16. lap. 
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Angol Országban virágoztál;: W e c U l y m e* 
m ó r i a l s Lond. 1Ö82— 83- t h e c o m p l e a t 
L i b r a r y lÖQ'i — Qk; H i s t o r y o f t b e w o r k s 
o f t b e Je a m ed ÍÖQQ — 7 1 2 ; M e m o i r s o f 
\ é t t e r a l u r e 1710—14 . Az ujabb 's legújabb 
(időkben nevezetesebbek: M o n t h l y R e w i e w 
London 174Q. Q u a t e r l y R e w i e w és a'szám-
talanoktól olvasott E d i n b u r g h R e w i e w . En-
nek fő szerkesztetöje kezdetétől fogva Francis 
Jeffrey bires ügyész va la , ki irásai által az an-
g o l mübirálásban igazi revolutiot szerzett ; 1803-
diktól k e z d v e , mikor ezen fo lyó irás először meg-
jelene, lassankintminden egyéb mübiráló intézetek 
az ehhez való hasonlóságra törekedtenek és tulaj-
don u t á n n a z ó i i s , mellyek is vele merjmérk'ezni 
merészlettek , nem kevés számmal valának. Né-
mellyek ezen utóisók közül csak kevés i ideig áll-
hattak fenn szűkölködvén a' példánnyokkal való 
mértékegyenlöségre megkívánt erő nélkül , egye-
dül a' Quaterly Rewiew vagyon még diva tban mint 
érdemes vetélkedő társa és ellenkezője, a) 
Hollandiában folyamatban voltak : R a y I e 
N o u v e l l e s d é la r e p u b l i q u e de l e t t r e s 
1034—1718- B a s n a g e h i s t . d e s o u v r a g e s 
d e s S a v a n s 1Ö87—170Q. L e C l e r e B i b. 
t i n i v e r . e t h i s t . 1ÍÍ82—Q3« D e B o e k z a a l 
v a n E u r o p e különbféle czim alatt 1ÖQ2—1748, 
mellyek után több mások következtek. 
Spanyol Országban, hol soha mind eddig a' 
szabad munkásságú, tudományos szellem fel nem 
emelkedhetet t , az illy irások nem találtak kedves-
séget . Vol t nálok: D i a r i o d e l o s l i t e r a t o s 
d e E s p a n n a Mad. 1 7 3 7 — 1 7 4 3 . M e m o r i a l 
l i t e r a r i o d e M a d r i d 178 4—1801 . — Aa 
») Hermes. Nro 6. 348 lap* 
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ij^zaki birodalmakban a' tudományos foglalatos-
ság hijánossága épen olly Kévéssé Kedvezett ezen 
intézeteknek. A c t a l i t e r . S v e c i a e Ups. 1720 
D o n i s c h e B i b l i a t h e k 1737 — 4 7 , M e r -
c u r e D a n o i s 1757—- 60. G j ö r w e l l b i b i . és 
M e r c u r 1 7 5 5 — 7 0 valának az első jelenetek. 
Leg több érdemet szerzett magának a' fo lyó 
Írásokra nézve Német ország. Tudóssainak vas szór-
gaímolt , kiterjedt miveltségek , és szabad chara-
cterjek miatt az il ly szerzemények' tenyésztetésére 
egészen alkalmatos vala. E lőször jelenének meg : 
A c t a e r u d i t o r u m Lips. 1Ö82—782 Mencken 
Otto' vezérlése alatt , továbbá Tenzelnek írását 
M o n a t b ' i c h e U n t e r r e d u n g e n e i n i g e r 
g u t e r F r e u n d e v o n a l l e r h a n d B ü c h e r n 
's a' t. lÖBQ — 70Ö. A' számos fo lyó írások közöl 
legtovább fennállottak : D e u t s c h e A c t a e r u -
d i t o r u m o d e r G e s c h i c h t e d e r G e -
l e h r t e n . Leipz. 1 7 1 2 — 5 7 , mind öszsze 4 5 6 . 
részben. L e i p z i g n e u e Z e i t u n g e n v o n 
g e l e h r t e n S a c h e n különbfele czím alatt 1715 
— f)7» A' Göttingai Universitással egy üdöben ke-
letkezett : G ö t t i n g e r Z e i t u n g v. g e l e h r -
t e n A n z e i g e n 173Q—52. A n z e i g e n 1753-
diktól f o g v a , 's ez tisztelettel teljes hangja 's re-
mek írásmódja által megkülönböztetve most is fo -
lyamatban vagyon. Meghatározott befolyással b ír-
tak : B r i e f e d i e n e u e s t e L i t e r a t u r b e -
t r e f f e n d 175Q — 65 , legkiterjedttebb a' N i c o -
Iáitól szerzett : a l l g e m e i n e d e u t s c h e B i b -
l i o t h e k 17Ö5—1800. (253 részben). A' f o k o -
sabbak 's most is megjelenők ezek: a' B* rtuchiól 
1785-ben Jenában felállított és 1804-ikhen Schütz 
által Haliéba áttétetett Literatuj-zeitung. J e n a i -
s c h e a l i g . L i t e r a t u r z e i t u n g Éicbstáedt 
ügyelése alatt 1804-től fogva. A' L e i p z i g e r 
L i t e r a t u r z e j t u n g 1800 es Heidelberger 
05 
J a h r b ü c h e r d e r L i t e r a t u r 1808-tól Kezdve* 
Mind ezeket feljül haladni törekedik a' H e r m e s 
o d e r K r i t i s c h e s J a h r b u c h d e r L i t e r a -
t u r először 1810-ben. Lipsiában Brockhaus Könyv-
áros mint Kiadó által Krug- hires Philosoph. Pro-
fessor szerkesztetösége , 1820-tól fogva a' Kiadó 
ügyelése alatt , mellynek irányát a' Kiadó a' 6*ik 
darab előszavában így fejtegeti: az ollyan visgá-
latok látszanak a' Hermes belső irányára és külső 
formájára nézve főkép alkalmatosak, mellyek va-
lamelly különös és az üdö' szellemiben béható tu-
dománynak kifejlődését 's legújabb állópontját 
tárgyazzák. Minthogy épen a' tudományos elő-
menetel' pályáján való maga feltalálása , a' hires 
Baconak d e a u g m e n t i s s c i e n t i a r u m irott 
munkájához toldott hozzáadások legérdemesebb 
problémai az illy intézetnek , mellyeket a' többi 
tudományos folyó írások titkán érdekelnek. 
Austriában legrégiebb tudományos újság ez: 
M o n a t l i c h e A u s z ü g e a l t e r u n d n e u e r 
g e l e h r t e n S a c h e n . 8- Ollmütz 1747 — 4Q« 3. 
darabban , kiadta a' Báró Petrasch Jósef Úrtól 
feláll ított tudós társaság , mellynek tagjai közt 
valának Muratori és Schwandner. A' fö Város* 
első tudós újság - levele 1755-ben jelent meg: 
W i e n e r i s c h e g e l e h r t e N a c h r i c h t e n . 
A' későbbi üdöhben nevezetesebb folyó irás vala: 
A n n a l e n d e r L i t e r a t u r u n d K u n s t i n 
d e n O s t e r r, S t a a t e n , ezt 1802-ben Kayser és 
Schuhes kezdették, azután Sartori, Glátz s. m. 
elváltoztatott Czim alatt 1812-dikig folytatták. 
Ezt követte a ' W i e n e r a 1 I g. L i t e r a t u r Z e i -
t u n g 1813—816. most virágzik a ' J a h r b ü c h e r 
d e r L i t e r a t u r nevü folyó irás 1818-ban kezd-
ve Collin Máté' ügyelése alatt és a' leghíresebb 
Európai tudományos folyó írásokkal bátran mer-* 
kezhetik. 
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Mennyire követte légyen hazánk , mihelyt a« 
1711-dikbsn készült Szathmári békekötés állal a' 
két száz esztendős polgári háborúknak végek sza-
kadott , á' nevezetesebb Európai országokat e' 
tudományos pályán előre haladásokban, a' bonni 
újság leveleknek és tudományos folyó Írásoknak 
itt következő, Pápai Sámuelnek : A' Magyar Li-
teratura esrnerete. Veszpr. 1808. 407—41Q. lap. 
és Csaplovics Jánosnak: Topographisch - Statisti-
sches Archiv des Königreichs Ungern. 1. Band. 
Wien. 1821. 40Ö —413 lap. útmutatása szerint 
el öterjeszlett rendszerekből kiláthatni : 
A) Magyar nyelven írtt újság-levelek és tudomány-
fo lyó írás oh. 
1. M a g y a r H í r m o n d ó . Ezen mind ak-
koráig nem látott tüneményt Ráth Mátyás derék 
tudósunk 1700-dikban kezdette megindítani Po-
sonyból 's azt 1782-dikig folytatta. Ettől fog-va 
1787-dikig í lévai Miklós és Barczafalvi Szabó 
Dávid folytatták, a'mikor azt Szacsvai Sándor át-
vévén nevét a ' M a g y a r R u r i r névvel felcserél-
te 's egy M a g y a r M u s a czimü gyűjteménnyel 
adta ki Bécsből 17Q3-dikig. Ekkor felváltotta 
ötet Dr. Décsi Samu az újság-írásban , ki azt 
szinte l7Q7-dikig egyedül vezette újsága mellett 
járatván a' M a g y a r A l t n a n a k nevü felyó írá-
sát is. Pánczél Danie l , ki Bécsben 1793-dik eszt. 
kezdette a'M a g y a r M e r k u r i u s t az új Bécsi 
Magyar Musával, 17Q7-dikben újságát megszün-
tetvén Decsi' társaságába állott a' Magyar Kurir 
Írására, meilyet 1815-dikig közösen folyta tak , 
ettől fogva csak maga Pánczél Dániel. 
2. H a d i é s m á s n e v e z e t e s t ö r t é n e -
t e k . A' torok háború alkalmával 178Q-ben kez-
dették ezen újságot Görög Demeter és Kerekes 
Samu. 
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Samu, 's 1792-diknek kezdetével M a g y a r H i r 
m o n d ó n a k nevezték. Kerekesnek 1800-ban tor-
tént halála után Márton Jósef és Császár Jósef 
folytatták, míg 1805-dikban el némult. 
5. M a g y a r H í r v i v ő . Folyamatban lévén 
már a' Magyar Kurir és Hadi történetek , Erdély-
ben támadott ezen újság Fábián Dániel és Cserei 
Elek munkássága által , de kevés üdö múlva meg-
szűnt. 
4. H a z a i T u d ó s í t á s o k . A' Magyar Ku-
ríron kivül egyéb újságaink elhallgatván Kulcsár 
István Professor Ur az 1800-dik esztendő Julius-
sának 1-söjén kezdette Pestről ezen újság - levelet 
meginditani, 1808-dikban a' külső ország okat ér-
deklő tárgyokat is felvévén H a z a i é s K ü l f ö l -
d i t u d ó s í t á s o k n a k nevezte és 1810-dikben 
hasznos toldalékjaival szaporítván mai napiglan 
folytatja. 
5. G a z d a s á g o t c z é l o z ó M a g y a r új -
s á g . E' különös tárgyra fordította a' magyar 
újság irást Pethe Ferencz 17Q6-dikb. Bécsben, de 
fo lyó írássá az 52~dik darabbal elakadt. Új élet-
re hozta azt 1814-ben a' N e m z e t i G a z d a ne-
vezet a latt , hanem ismét 1818-dikb. Junius' végé-
vel félbe szakadt. 
6. M a g y a r M u z e u m . A1 honni nyelvnek 
és poezisnek csinosítására társaságba állván Baró-
ti Szabó Dávid Kazinczy Ferencz és Bacsányi Já-
nos ezen név alatt kezdették 1788-ban mind ma-
goknak mind más társaiknak munkáikat esztendőt 
által negyedenlúnt közre bocsátani $ azonban ez is 
1702-ben megszűnt. 
7. O r p h e u s . Kazinczy Ferencz ama' szép 
lelkii Magyar Literátor adta ki ezen hónapos irást 
171)0 dikben Széphalmi Vincze név alatt , csak esz-
tendeig tartott és két füzetnél több nem látott 
napvilágot. 
Tud. Cy. XII, Köt. 1 8 2 1 . ,5 
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0. M i n d e n e s G y ű j t e m é n y . Péczeli Jo-
se f , Mindszenti Samu és Perlaki Dávid ezen fo-
lyó írásban közölték 178>)-ben kezdve ama' közös 
iparkodással készült munkáikat , mellyek a' ma-
gyar tudományoknak gyarapodásokra szolgáltak , 
negy esztendeig folytatott gyüjteméoyekböl 6 da-
rab jelent meg. 
Q. U r a n i a Negyedes irás, a'szép nemnek 
mulattatására és képzésére intézték Pesten Ifj. 
Kármán Jósef és Pajor Gáspár 1794-ben, már a' 
5-dik füzettel elakadt. 
10. Z s e b b e v a l ó k ö n y v . Nagy érdemű, 
tudós Kis János Superint. Ur kezdette ezen fo lyó 
írást 17Q8*dikb. a' szép nemre nézve; de ennek 
sem lévén állandósága ugyan a' végre irta M a-
g y a r F l ó r á j á t , melly 1810-dikig tartott. 
11. A z u j H o l m i nevű tudományos fo lyó 
irás 1810-ben Pesten jelent m e g , de lábra nem 
kaphatott. 
12. T n d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . Ha-
zánk tudóssai minden tudományos folyó irás nél-
kül létünket, fájlalván kettőztetett erővel igye-
keztek 1817-dikben ezen intézetnek megállapítá-
sán , melly üdötöl fogva naponként nagyobb 's 
nagyobb törekedéssel iparkodnak a'tökélletesség-
bez közelíteni. 
13. E r d é I y i M u z e u m. Kolosvárról 1815-
dikban inditotta meg ezen derék folyó írást T n . 
dós Döbrentei Gábor U r , a' következő esztendők-
ben Pestről az első füzetet újra kiadván, de ez is 
a' 10 dik füzettel elállott. 
1/j. L e l k i p á s z t o r i t á r h á z . T h e o l o g i 
ai fo lyó irás a' Protestánsok számára kezdetett 
1818-ban Fábián által. 
15. E g y h á z i É r t e k e z é s e k é s T u d ó -
s í t á s o k . Ezen fo lyó írással igyekezik lHKJ-töl 
fogva Veszprémben ama' szép tollú 's nagy érde-
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mű F . T. Horvát János Rudinai Apát és Veszpré-
mi Kanonok a' Magyar Kathol. Egyház regen ér-
zett szükségét pótolni. 
1. N o v a P o s o n i e n s i a . Ezen egyszerű 
czim alatt jelent meg az e lső újság levél hazánk-
ban 1721-ben , hetenként egyszer fél ivnyi rie-
gyedrétben. E l ső Redactora volt Bee l Mátyás, 
ki azon tisztet a' második esztendőn a' Jezsuiták-
nak engedte. (Lásd Schwartner Statistik des Kö-
nigreichs Ungern. Ofen. 180Q. 30 lap). 
2' E p h e m e r i d e s p o l i t i c o-l i t e r a r i -
a e. Kiadta Tertina Mihály Prof. Budán Április 
1- tö l fogva October v é g é i g 17Q0. ekkor Kassára 
menvén Professornak a' szerkesztetöséget átadta 
Spie lenberg Pál Ügyésznek , ki azt 17Q2-dikig 
folytatta. 
3. E p h e m e r i d e s s t a t i s l i c o - p o l i t i -
c o-a e c o n o m i c od i t e r a r i a e . Belnay Profes • 
s o r kezdette Posonyban 1804. April, l - jén hozzá 
mellékelvén a' Neuwidi beszél lgetésehböl tett for-
dításokat. Következő esztendőn elváltozott neve 
v o l t : E p h e m e r i d e s s t a t i s t i c o - p o l i t i -
c a e. 
4. E u r o p a . Bécsben irtaRosenman 1805 — 
1 8 1 5 , rnikor ez is megszűnt. 
5. N o v i E c c 1 e s i a s t i c o -S c h o 1 a s t i c i 
A n n a l e s E v a n g e l i c o r u m i n t e r r i s A u-
s t r i a c i s . Ez divatban volt 1793 —1803- Kiadta 
Ambrosy Samu Radváni Predicátor , hanem HO» 
esztendő alatt csak Q füzet jelent meg nyolczad 
t é tben . 
1. O f n e r Z e i t u n g - A' l e fo ly t század' első 
«egyedében támodott Budán az első német újság, 
B) Deák újság levelek. 
C) Német újságok és fo lyó írások. 
* 5 
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nem tudhatni, mellyik esztendőn. A' M. K. Uní-
versitás' Bibliothecájában az 1731-öik folyamat 
vagyon meg. Ezzel egyesülve jon ki a' F e s t e r 
Z e i t u n g 1803-tól fogva, 
2. P r e s z b u r g e r Z e i t u n g . Ezt 17(5,3-
dikban Windisch kezdette, Korabinszky, azután 
Tallyai folytatta, most is tart. 1810 dikig Lande-
r n Mihály, ezután lSlQ-ig" Weber , most Snissek 
adja ki. Az újság a' Városnak tulajdona , Weber 
a' kiadásért eleintén 12,000 A. £>• azután ÖOOO 11. 
most Snissek 58ÖO fl. fizet pengő pénzben. 
3 D e r S i e b e n b ü r g e r B o t h e . Erdély-
ben mikor eredet i? 
4. Hetes írások Windischtöl : a ) D e r F r e u n d 
d e r T u g e n d 17Ö?—ÖQ- b) D e r v e r n ü n f t i -
g e Z e i t v e r t r e i b e r . 1770. 8. c) P r e s z b u r-
g i s c h e s W o c h e n b l a t t z u r A u s b r e i t u n g 
d e r W i s s e n s c h a f t e n u n d K ü n s t e 1771— 
7 3 , három darab jelent meg. 
5. W i e n e r i s c h e A n z e i g e n a u s d e n 
h. k. E r b l a n d e n . 1771—177Ö. Ezen folyó 
irást a' magyar elmeszülemények közé kell szám-
lálni , minthogy szerkesztetöji majd csak nem 
mind Magyarok valának Tersztyánszky Tanácsnok 
á l l a p í t a m e g , segédjei voltak Czirbesz, Abhortis 
's a' t- 's az írás főképen hazánkat tárgyazta. 
6. U n g r i s c h e s M a g a z i n Windischtöl. 
Pnsonyban 1781— Q2, h darab jelent m e g , és 
hazánk történeteiről , régiségeiről 's a' t. érteke-, 
zéseket foglal magában. Folytatta ezt továbbá is 
Windisch 17Q4- flihig ezen név alatt: n e u e s 
u n g r i s c h e s M a g a z i n , hanem csak négy 
füzet jött ki. 
1. M e r k u r v o n U n g e r n . Kiadta Ková-
chich Márton Pesten 1786—87 mikor elállott. 
— ( ) — 
8. M o n a t h l i c h e F r ü c h t e e i n e r g e -
l e h r t e n G e s e l l s c h a f t i n U n g e r n 1784-
ben , csak egy kötet látott napvilagot. 
Q. Z e i t s c h r i f t v o n u n d f ü r U n g e r n , 
z u r B e f ö r d e r u n g d e r V a t e r l ä n d i s c h e n 
G e s c h i c h t e , E r d k u n d e u n d L i t e r a t u r . 
1802 — 1804. kiadta Scbedius Professor , áll 6 da-
rabból nyolczadrétben. 
10. P a t r i o t i s c h e s W o c h e n b l a t t f ü r 
U n g e r n v o n Dr. C a r l L ü b e c k 1804, 12 
füzet , csak esztendeig tartott , a' gazdaságot és 
topographiát tárgyazta. Ugyan ö kezdette 1805-
diltben az U n g a r i s c h e M i s c e l l e n nevü fo-
lyó írást , mellyböl csak 5 kötet jelent meg 1807-
diltig. 
11. S i e b e n b ü r g i s c h e Q u a r t a l -
s c h r i f t 17Q0 — 1 8 0 1 , topographiai , statistikai 
és történetbéli értekezéseket foglal magában. En-
nek folytatása a' Siebenbürgische Provincialblat-
ter czimü tudós újság, 1804*diklöl fogva. 
12- K r i t i s c h e r A n z e i g e r d e r n e u -
e s t e n L i t e r a t u r . Kezdette Rösler Kerest. de 
csak 15 kötet jelent meg. Ezt mege lőzte : L i t e -
r a r i s c h e r A n z e i g e r v o n U n g e r n 17Q8» 
Az Ország Könyvtára két esztendei folyamatot bir 
belőle. 
13. D a m e n z e i t u n g lÖOŐ tói fogva , és 
M i s c e l l e n f ü r Z e i t u n g s 1 e s e r lBOQ-től 
kezdve Pesten , már régen elenyesztenek. 
14. P a n n ó n i a f ü r F r e u n d e »I e r u n-
g r i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r ritka 
szorgalmú Márton Jósef Úrtól 180Q és 1 8 1 0 , az 
első esztendei folyamat 1 2 , a' másik csak ö kö-
tetből áll. 
15. K a s c h a u e r W o c h e n b l a t t , melly 
negyedrétben 1818 kezdetett Kassán, de az esz-
a&ndö' végével elakadott. 
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16. Z e i t b l ä t t e r f ü r F r e u n d e w a h -
r e r M e n s c h e n b i l d u n g , z u n ä c h s t f ü r 
R a t h . S e e l s o r g e r . Kiadta Folnesics először 
1818. Juliusbari Budán, azután nevét S o n n e n -
b l u m e czimmel felcserélvén 1820-ig folytatta 's 
ekkor megszűnt. 
17. P a n n ó n i a . Gróf Festetics Albert ltflQ-
diUnek második feleben kezdette Pesten ezen írást 
hetenkint két fél ívnyit adván negyedrétben. 
D) Tót nyelven írtt újságok. 
1. P r e s s p u r s k e N o w i n i 1785—'178Ö. 
2. S t a r e N o w i n y l i t e r n j h o U m e n j . 
Ezen hónapos írást Besterczebányán 1785 ben D o -
leschal Moschoczi , Plachi Sz Mártonyi és Hrdlics-
ka Maglódi Praedicatorok adtak k i , de nem so-
ká tartott 
T j d e n n j k. Hetes írás Palkovics Profes-
sortol Posonyban 1812. Juliust. — 1818- több-
nyire gazdaság és mesterségbeli , azután tudomá-
nyos tárgyokat vett fel ; politikai dolgokról ír-
nia nem volt néki szabad. 
4. Serblus ö j ság is jön ki Bécsben 1803-tól 
fogva. A' legelsőt 17Q3 és Q4-ben írta Novako-
vics 5 1813 tól kezdve írták Davidovics és Fruh-
schics , 18l6-tól fogva maga az első. 
Áttekéntvén a' hazánkban kijött számos újság 
leveleket 's tudományos folyó írásokat érzékeny 
szívvel meg kell esmérnünk, melly forrón ölelték 
tudóssaink a' nemzeti csinosodásra szaggató inté-
zeteket 's melly nyilván bebizonyították , hogy 
Statistánkkint : „an Kopfe fehlt's dem Ungern 
„gewiss eben so wenig als an Gänsekielen". Ha-
nem, fájdalom! legérdemesebb törekedéseik rit-
kán koszorúztattak szerencsés kimenetellel , a' mi-
nek gyökeres o k á t , véleményem szerint, részint 
ama' bal előítéletben , melly által az idegennek 
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szerfelett bókolván feledjük önnön kincseinket* 
részint a' hazánkban gyakorlott nyelv különbféle^ 
sebben, részint a' műveltségnek és észképze&nek 
a' Magyar nép' minden rendjei köztt mig el nein 
terjedettségében kell keresnünk. 
Bitnitz. 
6 . 
A Játékszínről egy szó annak idejé-
ben *). 
A' Magyar, ha az ö anyai Nyelvének ditsö voltát 
igazán esmerné : nehezen vetemedne arra , 
hogy valaha idegen nyelven szóljon. 
T. T. Kolmár I . J u t . Fel . 
Ha valljon a' Nemzeti tsínosodas ezen nálunk 
olly igen elmellöztetett á g a , megérdemli e'aJ köz 
f igyelmet? az századunkban már valóban még tsak 
kérdést sem szenvedhet. A' Játékszín tagadhatat-
lanul áltató része a' Nemzet erköltsi tökélletese-
désinek , söt egyenesen a' Nemzetiséghez is tarto-
zik 5 mert valameddig a' Nemzetnek saját Játék-
színe van , mind addig nem szűnt még az meg 
külön Nemzet lenni, 's megtartja Nemzetiétinek 
minden díszeit , egész méltóságát. D e a' Játék-
színnek egyszersmind mostani állapotunkra is olly 
hathatós már a' befolyása, és olly nagy betsben 
van kivétel nélkül minden Nemzeteknél , hogy 
tzélerányos voltáról most m é g kétségeskedni , 
*) Úgymint az 1820-dik esztendei Sept. 2g-dikán, midőn Fel-
séges Királyunk itt mutatását , fő városunk elégtelen vól t 
maga erejiböl méltóképpen meginnepelni hanem a' szom-
széd Féli ér Vármegyéhez kéntelenittetett sogcdolemért fo-
lyamodni II 
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IsaU annyit tenne : mint időkorunk véleményit 
m e g t z á f o l n i , vagy a' mindennapi tapasztalást meg 
hazutolni akarni , minthogy az valóban minden 
rangúak előtt szinte közönséges szükségé ís vált . 
— Mennyire felel ugyan ez meg a' Játékszín igaz 
tzéljának? 's valljon i l lő e' ezen tzél méltóságá-
h o z , h o g y az alsóbb rendűek durva ízléseknek is 
b i z o n y o s nemű darabokkal igyekezzen tömjénez-
ni ? ezek olly kérdések , mellyek hosszas f e s z e g e -
tés l kívánnak 's í g y a' jelenvaló figyelmeztetésnek 
tárgyúl éppen nem szolgálhatnak, annyival inkább 
mert Játékszínről szükség e lőbb , azután annak 
jobbításáról gondolkodnunk. 
Szinte megfoghatatlannak látsz ik , mint kerül-
hette ennyire e l , e g y i l ly tzélerányos I n t é z e t , 
Nemzet i ségünk mellett ol ly nemes tűzzel , 's annyi 
önnkényes nagy áldozatokkal buzgó lkodó Hazánk-
fiainak figyelmeket? de még sokkal rnegfejthetet-
lenebb az , h o g y m e g esmértetvén ez már tsak u-
gyan figyelemre méltónak, harmintz esztendők (!) 
le forgása alatt m é g is s e m m i , vagy t s a k e n -
n y i tétetett e3 r é s z b e n / s ez Magyar O r s z á g o n ! ! 
h o l o t t minden környülmények bizonyítják , h o g y 
éppen ennek ápolgatásával lehetet t vólna némely 
már már füstbe menő tzéízásokat l egegyenesebben 
eszközölni . Hetedik éve múlik i m m á r , h o g y N e m -
zeti Játékszínünk egye t l en állandó menedékit, kén-
telen lévén a' sokkal hatalmasabb zsellérnek enged-
ni , el vesztette nem ok nélkül lehetett vólna ak-
h o r reménleni : h o g y a' Haza ezen a' Nemzeti név 
méltóságát sértő eseten , fel f o g eszmélni , és az 
add ig ápolgatot t sajátjának ügyé t , köz ügynek 
veéndi - de úgy l á t s z i k , h o g y a' Pesti Társaság 
akkori el oszlásával azon le lkesedés is végképpen 
e l e n y é s z e t t , melly a' részeket e g y b e n tar to t ta , 
mert annak elesmért fő tzélja — a* Nyelv java — 
érzéketlenül mel lőztetet t azólta el. Most már né-
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mely a' köz szükséget mélyebben érező e g y e s Me-
g y é k külön akarták azt eszközölni , a' minek 
e d d i g az Egéssze l egyes i tvén erejeket , nem lát-
hatták kívánt t e l j e sedés i t , de mintha boszonkod-
va fordult vólna el a' Nemzet Orlelke* a' Haza hi-
degen nézte , és bámulja ezen N a g y l e l k ű e k , e g y e -
dül tsak sl köz jót tzélzó tetemes á ldozatja ikat , 
és minden résztvétel nélkül engedi azokat a' te-
mérdek teher alatt senyvedni , mint ha szántszán-
dékkal el akarná, a' végte len gátok miatt már is 
tsak p i s logó langotskákat altatni. — Ezen érzé-
ke l len részt nem vételt annak is lehet a' többek 
között tulajdonítani h o g y a' Nemzet ezen i g y e k e -
zetről tsak kevese t , az annak megfele lő e lőmene-
telről ped ig éppen semmit sem tud; és valóban 
kötelességeknek esmérhetnék azon Hazafiak , kik 
mind a' kettőnek szemmel látott tanúji lehetnek, 
azokról a' Hazát tudós í tan i , elláthatatlan e lőre , 
mel ly gazdag következésü lehetne e z , mind Ját-
szóinkra és i gyekeze tekre n é z v e , mind p e d i g a' 
köz lelkesedés tekintetiböl i s , melly ped ig e 'rész-
hen elkerülhetet lenül s z ü k s é g e s , a' hol tsak az 
Egésznek egyesül t erej ivel lehet méltó k imenete l t 
reménleni , 's az egyes részek erőlködése örökké 
tsak önnáldozat maradand. Mert mit érünk az esz-
közökkel ha m é g o l ly tzé lerányosok vólnáqak is 
a z o k , de nem egyes i thetök a* vég tzé lra? ezen a' 
ponton állunk p e d i g Játékszínünkkel! 
A' Játékszínnek az erkölts iségre és f e l v i l á g o -
sodásra l é v ő , vagy l ehe tő b e f o l y á s a , számos rész 
szerént tsupán t u d o m á n y o s , részszerént közhasznú 
v i z s g á l a t o k n a k té te te t t t á r g y á u l , ezeknek 
nem tsak i g e n kedvező hanem valóban magasztaló 
*) Igv áldoznak a' Haza oltárán: Fehér , Komárom, Borsod, 
(IVliskóltzon) Baranya (Pétsett) y a s (Ssombathclyen) Ns.1 
Vármegyék nemes lelkű Rendjeik, 
k ö v e t k e z é s e i k r ő l megtzáfolhatatlan b i zony-
ságot tesznek a' po lgár i rendtartásról értekező 
tudósok e légé esméretes munkáikban *). E' tekin-
tetből lévő nagy hasznáról alig is kéte lkedhet!k 
tehát még valaki $ hanemha talán saját e l l enkező 
tapasztalásaira alapítaná kétségeit 5 de h o g y az 
i l ly félszeg okoskodás minden részben e légte len , 
és egyátaljában semmit sem is tsorbíthat a' Játék-
szín' régen bebizonyí tot t érdemén szinte olly vi_ 
l á g o s , mint a z , h o g y akármi eszközt sem l ehe t 
hibás használlása miatt azonnal végképpen haszna-
vehetetlennek b é l y e g e z n i } mert hát magában a* 
szentek szentjében nem lehetett e' rosszat tanulni 
ha az egyszer bordélyá változtatolt P éppen tsak 
az vólna tehát e' tekintetben a" fö g o n d , h o g y a' 
Játékszín , szép tzélja méltóságának megfe l e lu l eg , 
minden mellékes tekintetektől ment maradhasson. 
Az első , úgymond Schi l l er a' ki azon észre-
vételt tette h o g y : a' v a l l á s a' p o l g á r i a l -
k o t m á n y l e g e r ö s s e b b i s t á p j a , ezze l 
egyszer'smind a' Játékszínt i s , annak l e g n e m e s e b b 
oldaláról véde lmez te , mert éppen a' v i lág i t ö r -
vényeknek azon hé jánosságok , mellyet a' vallás-
nak kell k ipóto ln i tészi a' Játékszínt is s züksége -
sé. Melly hatalmas segéd eszközt nyerhetnének a' 
törvények , ha a' Játékszínt tzéljaikra tudnák, és 
akarnák használni! mellyen szemeink előtt f e j töd-
vén ki mind az , a' mit amazok tilalmaznak , annál 
hathatósabb útba igazítást nyerhetnénk általa , 
mennél bennünket közelebbről érdeklő körriyül-
ményekben láthatnók jelen a' veszedelmes Örvényt. 
A' Játékszín í té lete a' törvények véghatárán kez-
d ő d i k , és a' hol semmi törvény sem uralkodhatik 
m á r , sőt a' vallás vezető ereje is megszűnt , o t t 
Bayle, Fontenolie* Sonneafe ls , Selieridaa, Weber és szám-
talan mások« 
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állítja ö fel rettentő í té löszéki t , 's mindeu tekin-
te t , minden részrehajlás nélkül adja a' Gonoszté-
vöt a' század útálatjának által, A' mi l lyen bizo-
nyos tehát h o g y a' pe Ida, es a szemmel látott ta-
núság hathatósabban indítanak a' hólt b e t ű n é l , 
o l ly tagadhatatlan , hogy a' Játékszini tanítás 
mélyebben hat a' száraz morálnál! 
D e nem tsak segédjek a' Játékszín a' v i lág i 
törvényeknek , még sokkal szélesebben terjed az 
ö munkálkodásának köre ; vannak tudniil l ik még 
ol ly bünÖk i s , mellyekre ezeknek büntető erejek 
egyátaljában nem is terjedhet; az í l lyeneket a' 
Játékszín akadályoztathatja meg legbizonyosabban, 
o l ly színben láttatván azokat, melly által vagy ne-
vetségesekké , vagy éppen útálatosokká is lesz-
nek. Továbbá , az emberi társaság b o l d o g s á g a 
nem tsak gonosztel tek által háboríttat ik f e l , ha-
nem gyakran 's jobbára , merő g y e n g e s é g e k által 
i s , sőt ha amazokat is e l ső eredetekre kísérjük 
vissza , b izonyosan tízszer kénteleníltetünk mo-
so lygan i e lőbb , hogy sem egyszer e l i s zonyod-
nánk; az e'féle gyengeségeknek i s , egyedül tsak 
a' Játékszín vethet leghatalmasabb g á t o t , mintegy 
tükörben láttatván az érdeklettel saját hibáját. 
M i n t h o g y p e d i g könnyebben megszenvedjük vét-
kes lépéseink mellett a' f e lv igyázó t , vagy bírálót , 
mint gyengesége inknek tsak egyet len e g y tanúját 
is , azért tsak a' Játékszínnek szabad ezeken sére-
lem nélkül ka tzagn i , melly dorgál és utas í t , a' 
nélkül h o g y Erede t i képit esmérni kívánná. 
Ez edd ig árnyék oldala a' Játékszínnek, m é g 
sokkal á ldottabb annak ezen másik tekintetből 
való befolyása. —- Midőn az erköltsöt r a g y o g ó 
igaz fényiben bámúltatja velünk melly f e l séges 
é r z e m é n y e k k e l , nemes fe l té te lekke l , 's b o l d o g í t ó 
érzésekkel emel i kebelünket! hány követésre mél-
tó pé ldákka l , hány Ideálokkal esmértet meg ben-
minket ' e' tzélra bizonyosan egyet len eszköz a* 
Játékszín. Midőn Zr íny i t , annyi megsemmisülés -
se l f enyege tő veszedelmek közt i s , egyenes erős 
l épésekkel látjuk kezdett pályáját tántorodás nél-
hül f o ly ta tn i , méglen Szigetnek omladeki alatt b i -
zonyíthatja meg Hazája eránt va ló igaz h í v s é g i t ; 
midőn Hunyady veszelyes esete in való.ságosodik 
m e g gyanításur.k mivel tartozzunk a' Hazának? 's 
me l ly áldozatokat várhat 's kívánhat ez t ő l ü n k ? 
mel ly nagynak látjuk akkor az embert , az i gaz 
H a z a f i t , 's melly tsekélynek tetszik még a' m e g -
győzhe te t l en sors is ! midőn látjuk h o g y ezen 
Hőseknek méltó Hitveseik b o l d o g í t ó indúlatjok 
által érleltetik Férjeik nagy meghatározásokat , 
midőn éppen ezeknek szíves szorgoskodások kön-
nyebbít i számos nagy fe l tételeknek terhes te l jes í t -
t é s ö k e t , óh mennyire emelkedik akkor előttünk 
az e g é s z N e m , 's mint tzáfoltatik meg szomorú 
tapasztalásunk, rnelly azt eredet i e lrendeltetési töl 
annyira igyekszik sü lyeszteni ! Midőn Újlaki v é g -
l e h e l e t i v e l is tsak Édes hazáját áldja , Z á p o l y a 
mély sérelmit felejti , 's Királyától élete kotzház-
tatásával igyekszik a' veszedelmet elhárítani * ) , 
ki nem vólna akkor kész l e g n a g y o b b e l l enség inek 
is békéltető kezet nyújtani! vagy legalább ki nem 
érzi i l lyenkor meljét kétszeres erővel emelkedni? 
Arról itt már emlékezni sem akarok h o g y a 
Játékszín egyszer'smind a' legártatlanabb 's a' l e g -
t i sz tességesebb mulatságot s z e r z i , hogy az embe-
ri természet ki nem álhatván a'szünetlen feszülést , 
és a' valódi tárgyakkal való fog la la toskodást , b i -
z o n y o s nyugvó szünést , vagy bíbelődve eszhöz-
lött pihenést kiván, 's h o g y ezeket a' Játékszín 
e szközö lhe t i l eghe lyesebben , mert hiszen kita-
gadhatná az i l l yeneket? 
- , ! 
% Corvinus Mátyás; vagy a' hívség győzedelme nevű darabban» 
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D e mind e z e n , 's még számtalan itt nem ér-
deklett érdemeit a' Játékszínnek, bár mi n a g y o k , 
és tagat!hatatlanok légyenek is azok, tsak másod 
rendüeknek tartom a' következendő két l e g f ő b b 
érdemeihez képpest A' N e m z e t i l é l e k , vagy 
Nemzet i tulajdon kifej tödzés i t , és a' N y e l v s i-
m ú l á s á t és tökél le tes i tés i t értem. Az ezekre lé -
vő befolyása , mint tzélerányos előmozdításoknak 
(talán e g y e t l e n , de bizonyosan) l egröv idebb útja 
kü lönös f igyelmet érdemel *). 
Hogy a' N e m z e t i t u l a j d o n ki f e j tődzé-
s i re , egy a' legtzé lerányosabb eszközök közül lé-
g y e n a' jó karban lévő á l l a n d ó J á t é k s z í n 
tsak az tagadhatná a' ki ezen bét érte lmet talán 
nevek után is a l ig esméri igazán $ melly szüksé-
g e s vólna ped ig Nemzet i tulajdonunkra már va-
lahára méltó figyelmet fordítanunk e lég in tő l eg 
bizonyít ja a' tapasztalás. Magyar a' Magyar min-
den helyheztetésiben , eredeti minden mozdúlatjá-
ban , bús lakodó tántza , szomorú v í g s á g a , saját 
különös természetű öröme e l é g g é külön választ-
ják ötet minden más Nemzetbél iektöl $ éppen eb-
ben áll ped ig a' Nemzet i tulajdon , b o g y annak 
minden egyes tagjai m e g e g y e z ö l e g ítélnek és érez-
nek o t t , a' hol minden rnás Nemzetbé l iek külöm-
bözö értelemben vannak. Hol lehetne már az eeryes 
tagoknak érzéseiket és értelmeket tökél le tesebben o 
egyes i l en i
 7 mint a' N e m z e t i J á t é k s z í n b e n , 
mel ly befolyását minden rendű Nézőkre b i zonyos 
aránybari eszköz l i? e z , — tsupán tsak e z , — 
Igazán és mélyen ' é rez lek e z t , Nemzetünk bő l t s Képvi«e* 
iöi . midőn az í g u dik, esztendei Ország Gyűlés 33-dik 
Ülésében f o l y t , ' s egyedül fsak a' hőnyi Nyelv Javát ér-
deklő tanátskozások alkalmával , gondosan e l ő r e l á t ó buz-
gó é r z é s e i k e t , a ' Nemzet és maradék méltó i n t é s i r e . ik-
t a t t á k az Ország Gyűlése Jegyző Rönyvébe. — Di t ső ha-
tá rozás !! — ugyan miér t nem láthat tuk t iz esz tendők o l t s 
e / e a lelke« éb re sz t é snek , kivánt következesei* , 
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vezet l egb izonyosabban , 's a l egegyenesebb úton 
mind a' s z í v h e z , mind az értelemhez ! Melly szük-
séges volna tehát h o g y a'darabok tsak szoros vizs-
gálat után botsátatnának közre! és melly érte l -
mes válogatással kellenne főkép a' játszandó mun-
kákat jó e lőre meghatározni ! hogy h o g y eszkö-
zölhető p e d i g e z , ha idegenek kortsosítják ídeá-
lainkat ? •— Mit tehetnének e' tekintetből a' tsu-
pán tsak hőnyi foglalatú játékok a' tzélra , mel -
íyekben mind a' tárgy atyafisága, mind a' meg 
egyező l é l ek , l egegyenesebben szól az érzéshez, 
könnyű erányozni ; az i l lyenek annál erősebben 
tsatolják a' Nézőt a' tárgyhoz , annál inkább teszik 
az e s e t e t kinekkinek sajátjává, 's következéskép-
pen annál foganatosabb a tanítás i s , mennél vilá-
gosabb közöttök és színlett at^aíiaik között a ' l e l -
ki vérség . Minden játszandó darabjainkban egy fö 
vonásnak — egy léleknek * melly a' Nemzeti lé-
lek volna — kel lenne uralkodni , melly a' muta-
tandó képet mennél tokél letesebhen szönné kör-
nyülménye inkbe; (azt állapotunkkal e g y b e o l v a s z -
taná) Ha megérhetnők , , í gy vélekedett Schi l ler" 
h ° g y valaha egy Nemzet i Játékszínünk l e g y e n , 
ú g y azonnal e g y Nemzetté is l ehetnénk! mi lán-
tzolta a' G ö r ö g tartományokat ol ly hathatósan 
Öszve ? mi vonta a' Görögöket ol ly annyira Já-
tékszíneikbe ? valóban nem e g y é b b , hanem Játé-
kaiknak hőnyi fog la la l jok , 
. Hol erősödhetik már most a' M a g y a r , N e m -
zeti tulajdonában;; hol hevülhet igazán nagy te t -
t ekre? hol emelheti és nemesítheti Nemzet i eha-
racter i t? ha annak igaz Ideáljait vagy éppen nem 
vagy tsak idegenek által kortsosítva láthatja! a* 
N e m z e t i Játékszín szerezhetne e 'részben e g y e n -
lőséget } mert egyarányos oktatás mellett , l e g -
alább a' hasonló érzésüek lelkesednének e g y -
arányt, 's b izonyosan közönségesebbé is tenné a' 
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kifejtődzést . Tsak kevesen gyaní t ják , melly ve-
szedelmes Nemzeti eredetiségünknek , a' Hazánk-
t a n ol ly i g e n pártfogolt idegen Játékszín 5 tsak 
kevesen látják még , ennek kártékonyságát igaz 
szempontból $ ha m e g g y e n g í t e t v é n Eredet i ségünk , 
merő nyomorult utánazattokká aljasodnánk, men-
nyi részek lehetne ebben a' Hazánkban minden-
felé u g y a n , de főkép Anya - városunkban v irágzó 
Játékszíneknek ? 
A' Játékszínnek másik fö érdeme a' N y e l v 
m i v e l é s i r e való tagadhatatlan befolyása. N e m 
könnyen lehetne például felhozni valamcl ly újjabb 
n y e l v e t , melly a' Játékszín segedelme nélkül emel-
kedett vólna a' tsínosabb nyelvek sorába. Még 
minden nyelvnek a' Játékszín által nyert símúltsá-
ga adta meg igaz érdemét a' míveltek között . 
N e m szándékom azt itt kivívni : ha váljon nem 
történetből 's vé let lenségből esett e' inkább h o g y 
minden most virágzó nyelvek a'Játékszínen simul-
tak , mintsem h o g y ez egyet len eszköz v ó l n a , az 
érdeklett tzélra , de kétségbe hozhatatlanná tészi 
azt a' tapasztalás , melly ol ly régi mint maga a' 
Játékszín h o g y a' nyelv e&elő eszközök közöl t e* 
tartotta még mindekkoráig meg az e l sősége t . A' 
tudós Hazafiak bővíthetik , t i sztogathatják, neme-
síthetik a' nye lve t , de al igha simíthatják i s , mert 
ezt alkalmasint tsak a' közönségesebb használlás 
e s z k ö z ö l h e t i ; azután ezek tsak a' pa l l érozot tabb 
's olvasó résznek dolgoznak inkább, a' Nemzet 
nagyobb része tsak igen ritkán használhat vala-
mit tudós fáradságaik gyümöltséböl 5 a' Játékszín-
ben egyesülnének mind ezen fe ladások, 's ez ál-
tal tétetnék m é g az i l ly bőv í t é s , t i s z toga tás , ne-
mesítés igazán köz hasznúvá; itt a' hol minden 
rangúak sereglenek öszve , a' hol múlattatással e-
gyesül a' tanítás , itt készebb még az avú l lhoz 
makatsan ragaszkodó is , az enye legve tanátsolt 
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újítást el fogadni , 's a' Komoly gántsoskodó is 
könnyebben el szíveli a' játszi igazítást. 
A' Játék daraboknak kell tehát a' legtisztább 
Magyarsággal díszeskedni; — mindazonáltal ezzel 
m é g semmit sem nyerünk ha a' Játékszíní Igazga-
tás nem fog szorosan arra ügyelni , hogy a' ját-
szó ne a' maga saját, többnyire képtelenül el kor-
tsosodott beszéd ejtése szerént undokítsa vszakmán-
nyát , hanem híven megtartsa (legalább a' desz-
kázaton) a' Szerző tiszta szavait 5 így azután azon 
e lég botránkoztató tapasztalást is el kerülhetnök, 
h o g y gyakran ugyan azon egy jelenésben ns kén-
teleníltesünk négy külömbözö szó ejtéseket halla-
ni , 's ez által is meggyengittetve látni a' Játék-
színi tsalattást. 
A' Játékszín e l l e n k e z ő j i el esmérik ugyan 
mind ezen érdemeket, sőt hasznos voltát sem ta-
gadják, hanem többnyire azon ellenvetéssel akar-
ják a' dolgot kivívni , h o g y : váljon nyeresség e' 
ezen hasznokat azon a' vesztességen megvásárolni, 
melly a' mint ők tapasztalásból akarják tudni a' 
játékszínnek mindenkori következése. Vizsgálják 
azomban meg az illyenek (de elö-itélet és részre-
hajlás nélkül ám) h o g y azon feslettség , és romlott 
ság1? mellyet ők a' Játékszínre igyekeznek háríta-
ni , váljon egyenesen, 's egyedül ennek az eszköz-
löttje e'? 's nem inkább tsak akkor 's ott tapasz-
taltatik e' a' mikor, 's a'hol annak már jó előre 
meggyökeredzett magva tsírádzó félben hozatik a* 
Játékszínbe? melly ha így vólna, ('s bár ha ú g y 
nem lesz) hasonló veszedelem fenyegetheti erköl-
tsiségünket még a' templomban is5 «— mert a ' t i s z -
tának valóban minden t i szta , ellenben a' megfer-
tőztetett képzelődés még a' Jegájtatosabb helyhez-
tetéshen is talál ábrándozásának tápláló ingert — 
liol lehetünk hát a' tsábító látásoktól egészen men-
t e k ? — 
Azom-
- ( 8 1 ) -
Azomban itt nem is lehet akár millyen Játék-
színről , vagy Játszó-Társaságról szó , az elfajult 
korts , soha sem tartozik eredeti fajjávaJ egy 
rangba! ha tehát e' részben megszenvédjük a' fes-. 
lettség oskolájit , tsak magunk lehetünk okozan-
dók a kik a' romlásnak illy tágas kaput nyitunk, 
nem pedig a' méltatlansággal illetett Játékszín. 
Ne engedjük hogy a' sok kóborló társaságok a' 
Játékszín örve alatt büntetlenül tapodják az illen-
dőséget , mellyek természetek szerént sem lehet-
nek egyébb , hanem tsak az erköltsiségnek vesztő 
örvénnyei; hanem fogja fel a' Nemzet maga, a' 
Nemzeti Játékszín ügyé t , 's gondoskodjék annak 
egy állandó enyhelyröl , ezt lehet azután tzélerá-
nyosan vezérelni; így lehetne a' Játékszínt attól 
meg óvni hogy az tsupán időt vesztő intézeté ne 
aljasodjék hanem rendeltetésinek megfele löleg a' 
N y e l v , az erkölts, és az Udvariság Oskolája ma-
radjon; így érhetné majd azt el a' N e m z e t , hogy 
a' műveltségben teéndö előmenetele tiszta nyeres-
ség vó lna; a' nélkül hogy azt valami vesztességen 
kénteleníttetnék megvásárolni. 
A' Dévai mezőn a' f lórákkal tö r tén t 
Csatáknak rövid de igaz leírása. 
A' régen el enyészett 1784-dik esztendőben 
November 5-dikén jó regge l Pópa Juon a 'Sztr igy 
Szatsali öreg jó hirü nevü Unitus Esperest hoz-
zám eljővén , az il lendő köszöntés* megtétele 
után, azt a' kérdést támasztotta, mondván; hogy 
tudok-é újságot? a' mellyre midőn én azt felel-
tem volna, hogy semmi újságot nem tudok, s 
Tud, Gy. XII. lí. i3zi . 6 
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nem is ha l lo t tam, arra éhképpen f e l e l t , , ,ha a' 
, , S z o l g a b í r ó Ur nem tud , mondok én ollyant , 
, , h o g y mind a' hét füle rnegtsendül be l e , mert va-
l a m i Körös i tolvajok , a' Magyarok' ellen' tá-
, ,modván , azokat minden tekintet' és irgalmasság' 
„né lkül ' agyallyák , ö l ik h á z a i k a t , és egyébb é -
? ,pü le tyeket , 's gabonájokat é g e t i k , pusztittyák , 
, ,boros , és pálinkás hordójok fenekét bevágják , 
, , f e lke lhető vagyonjokat to lvaj módon e lragadoz-
n á k ' , prédállyák , a' Maroson túl mindent hamú-
„ v á , a' földel egyenlővé t e t t e k ; már most temér-
, ,dek sokasággal Károlly Fejérvár felé mennek". 
Minekutánna ezen becsüle tes Papi ember to l lem 
el bútsúzolt , és házamtól el távozott vólna , azon 
r o s z , és kedvetlen újságon nagyon m e g ü t k ö z v é n , 
az antiactákból tudván az Oláhok' roszra való haj-
landóságokat az egész dolognak hitelt atiiam , 
azért köteleségemnek esmértem Tekintetes S u b -
s l i tu tus Vice-Ispány Púp Miklós Urnák (a' ki ak-
kor falumban Kitiden , néhai Bóbik Ferentz Ur ' 
házánál b izonyos köte leségéhez tartozó d o l o g n a k 
végben vitelére nézve múlatozott) ezen reméntelen 
újságról jelentést tenni , a' mellyek szóról szóra 
lett e lebeszél lése' u t á n , a' tisztelt Ur Dévai Szá l -
lása', vagy is háza', és Kasztenye' kúltsait kezem-
ben adván , ollyan útasítással küldött D é v á r a , 
h o g y kész-pénzét , és f é l t ő b b portékáit kezemhez 
vévén V. Hunyadra v i g y e m , mivel maga is ot t 
l é s z e n , azonban házam népéről való gondoskodás t 
magára válallya , ennél fogva e g y falusi Gor inkozt 
magam mellé vévén délután' tüstént el is indú/ tam 
D é v a felé', de minekelőtte Sztr igy másképpen Sz. 
G y ö r g y Ohábára érkezhettem vó lna , egy kis O k -
los i Stéfán Vilszán nevezetű öreg emberrel (a' ki 
kalapjában mintegy j e g y ü l s z ú r v a , az irt V. Is-
pány Urnák F ö S z o l g a b í r ó , Berivoi János Ú r t ó l 
egy patenter írot t Levelet viszen vala) ta lá lkoz-
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tarn, a' Levelet el v e t t e m , megolvas tam, coriti-
nentiája e' volt. Hogy a' tisztelt V. Ispány Ú r , 
vagy mások akárkik lennének azok , egyenesen 
Dévára vegyék útyokat a' lévén a' Fe l sőbbseg meg-
állítása. Erre az emiitett emberrel Kitidre viszsza 
mentem, a' Levelet a' Vice Ispány Úrnak kezébe 
szolgáltatván haza mentem, és a' Dévára való el 
indulásról a' szükséges rendeléseket m e g l é v é n , és 
mindenemet a' mi féltőbb vólt szekerekre rakat-
ván mintegy 10. vagy \ \ t óra tájban éjfél' e lőtt 
a' többször is emiilelt Vice Ispány Ú r r a l , és Szabó 
Ád ám Bátyámmal, édes Anyámmal, F e l e s é g e m m e l , 
és két kis gyermekeimmel el indultunk , és (j-a 
g-bris regge l i (j. óratájban hála Istennek szeren-
tsésen béérkeztünk D é v á r a , a' midőn is az egész 
Város ollyan nagy 'sibongásban v o l t , hogy azt 
voltaképpen e lébeszé l leni , vagy leírni l ehete t l en , 
a' Horák' érkezésekről való hirek, egymást ér-
t é k , úgy h o g y az ember mit tselekedjék előre 
jól meg nem fontolhatta, e lég az: h o g y én is e!ég 
nagy bajjal szerezhettem a' Dévai Vár Sántzában, 
akkori Commendans Fö Hadnagy Fi l tzky Úrtól 
e g y házat , a' mellyben házam népét be lé szállí-
tottam. Ugyan azon ö-ikán Novembernek nap le-
menetele elölt kevés i d ő v e l , a' néhai Mlgos Ri-
bitzei Ádám Ur majorja mellett lévő kö-hidhoz 
mintegy három , vagy négyszáz Hóra Oláh Kato-
nái megérkezvén darab ide ig arról tanátskozta-
nak , hogy elkezdett tzéllyokhoz miként fogjanak, 
ez alatt történt: hogy Ord. Vice Ispány Mlgos 
Zejk János Ur hozzám mint Szolga Bíróhoz egy 
embert olly paranlsolattal küldött le a Várbúi, 
h o g y a' Vár örizetére küldenék egynéhány Nemes 
embereket , kötelességemnek megfelelni igyekez-
tem , de mindenik az az előtt végben vilt csele-
kedetinek érdemével , mellyeknek semmi bizonyos 
dátumok nem v o l t , mentette magát , e g y i k se en-
* 6 
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gedelmeskedett , 's ennél fogva a' do log annyi-
ban maradott, azonban a' fenn említett Hora kato-
nái , Majorhoz tartozó szalmás fedelű sertés-ollat 
felgyújtották, azután nagy sebességgel a' Bolgár 
Város felé vévén útyokat a' Török András udvara 
kapuját egész bátorsággal kezdették v á g n i , a' mi-
hor is a' fenn emiitett Nemesek, a' kiket az előtt 
a' Vár örizetére küldöttem vo l t , Horák tseleke-
detit szemlélvén szaladni kezdettek , megszóllittani 
el nem mulattam, arra akkor azt f e l e l t ék , h o g y 
ök a' Vár fokra a' Vár örizetére menni akarnak, 
de azt se tselekedték , söt inkább magokat elrej-
tettek ; ezeket a' megírtak szerint látván, és ta-
pasztalván a' Dévai Vámházon alól sorban mint-
egy 30. személlyböl álló Oláh Limitánecis Katoná-
kat (a' kiknek az előtt egynéhány minutummal 
Lupuj nevezetű Comendans Nemzetekbéli Hagy-
nadjok külön külön mindeniknek fülében nem tu-
dom mit súgót ) , ezen szókkal szóllittottam meg: 
V i t é z Uraimék hiszem kegyelmetek azért Kato-
nák! hogy i l ly színű esetekben a' Nemes hazát o l -
talmazák; miért engedik meg, hog-y azok a' tol-
vajok , ollyanokat tselekedjenek , mért nem tá-
madják m e g ? az edjik közülök azt felelte arra: 
ne engedjék támadják meg magok, mert ez ma-
gokért , nem pedig érettünk kezdődött , ekkor 
vettem észre jobban, hogy hány hét a' V i l á g , 
és hogy ezek , amazokkal egy értelemben l égye-
nek , a' mikor is keserűségemben a' mellettem 
megmaradóit egynéhány Nemes embereket i l ly 
formán szóllitottam m e g : N o édes atyámfiai, 
szomszédim, és Barátim! mind ezekből által lát-
hatyátok az egész dolgot , azért Isten ö szent Fel -
sége segedeimevel rajta támadjuk meg azokat a' 
gonosz embereket , bízzunk Istenben, ne tsüg^ed-
junk e l , 's ne essünk kétsegben , ki tudja, hát ha 
talám a' Mindenható jó Isten a' jelenvaló gonoszt 
1
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róllunU el fordítván szomorúságunkat vigasztalás-
sal , és örömmel fogja megkoronázni, erre mint-
e g y kilentzed magammal hozzájok rugaszkodván 
lőn i , vágni kezdettük , négyet közüllök ott a' ka-
pu előtt a' földre teríttetünk, a' többit pedig űz-
tük kergettük , mig őket a' nagy setétségben sze-
meink elöl el vesztettük. Az ezután következett 
napon úgymint 7-a Mensis Q-bris bajnaí előtt jó 
darab idővel egy Városi ember a5 Szabó Ádám, és 
az én szállásomra jővén , ollyan bírt hozot t , bogy 
a' Horák az előtt kevés idővel mintegy negyvenen 
(a' kik a'Bolgár Városi kertek alatt töltötték az éj-
tzakát) a' Városbol kimenván a'Földvár felé vették 
útyokat , azért ne késedelmezünk siessünk utánnok} 
miis azon nógatásra lovaink nyeregbe fegyverünk 
körületünk lévén azonnal felmentünk a' piatzra, és 
a' dolgot az ottan talált Nemességnek el beszél-
tük, és mintegy 15-tőn egybe seregelvén olly tzé-
l a l , h o g y azokat felkeressük meg is indultunk 
volt , de mikor a' Vár arányában voltunk a' Vár-
béli Urak megszollittottak, hogy a' Várba men-
nyünk fel elébb , azután útunkat követhettyük , 
fel menvén töltéseket adtanak , és ug.y indultunk 
el onnan , mikor a' Révhez érkeztünk a' Balatában 
lévő török búzásban a' Maroson tu l , annyi Oláh 
vólt egybegyűlve , mint valami tsokák ugy állot-
tak , legalábbis ezer ho t , vagy hétszázan voltak, 
ezeket meglátván kilentz lovas , es nyoltz gyalo-
gas Nemes emberek , hajon által mentünk hozzá-
j o k , akik is előre által látván szándékunkat, a' 
mig mi a' Maros (ulsó szélére érkezhettünk vol-
na , már ők szinte Haronál vo l ták , azonban a' 
Várból ujjra megszollittottak, hogy térjünk visz-
sza , ne bogy az alatt a' Horák más felöl a' Vá-
rosra ütvén azt fel prédállyák , és így viszsza tér-
ni kéntelenitteltünk , melly alkalmatossággal a' 
Maros mellett lévő fogadó pintzejében (mellynek 
sG ) — 
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ajtaja ki volt nyitva) bé mentem , a' holott talál-
tam egy negyven vedres borral tele h o r d ó t , és e g y 
ßzivo tököt , es e g y hantsót , mint h o g y a 'hordón ak 
nem vo l t t sapja , tehát a ' lopóval e g y keveset s z í -
v á n , és a' kantsóba töltvén megkós to l tam, hál i -
gen excel lens Sol lymosi O bornak esmértem len ni, 
azután én is a' többivel együtt a' Maroson által 
lett menetelem után , találkoztam e g y esmerös 
Gáts nevezetű Káinaki Regementbé l i Huszárral , a* 
ki is T i s z t y e i t ö l , egy Cserei Urnák szürettye bé 
végzésére nézve szabadságot nyert vala meg szol* 
l i t tottam ezen s z ó v a l : Édes Gátsom! a' m i g mi a' 
Fö ldvárt meg járjuk, menyen által a' M a r o s o n , és 
az ottan l évő fogadó pintzéjébe találtató hordó 
bort el hozatván l égyen Markotányasunk, igen is 
jó szivei magamra válalom ezen kedves kötelessé-
get azt f e l e l t e ; a 'Földvár i erdőbe lett megérke-
zésünk után szél lyel o s z o l t u n k , jói emlékézem réá, 
h o g y a5 többi társaim három Horát találván m e g -
ölték , ulol lya felé egy füz bokor alatt én is a- . 
kadtam e g y r e \ kinél egy hoszszu-nyelü balta volt , 
fel költvén azt kérdeztem, h o g y h o v a v a l ó , és a. 
zon a* hel lyen mit keres azt f e l e l t e : Hogy L o s a -
di Ferentzi Béniámin J o b b a g y a , és kél el veszett 
ökrei t k e r e s i , arra azt mondottam, a' nem i g a z , 
inert ha u g y volna a' mint mondod , azt a' hosz-
szu nyelű baltát nem hordoznád magaddal , erre 
a' kardommal hozzá vágtam , de a' füz ágak sűrű-
sége ellent v e t v é n , tsak valamenyire a' fejét sért-
hettem m e g , és midőn ujjabb tsapással szándé-
koztam köszönten i , Donát Antal megszo l l i to t t , ne 
bántsam , hanem mint rabot v igyükbé Dévára , 
e le jekbe vittem u g y a n , de most nevezett Donát 
Antal mit gondo l t mit nem maga tudhatta e g y e - / 
d ü l ; pistal lyával ugy mejbe l ő t t e , h o g y azonnal 
fel f o r d u l t , es szemünk láttára m é g i s holt , mel leg 
vériben hagyván a' Városfelé vettük utunkat , és 
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mikor a' Révhez érkeztünk ugy lát tuk, h o g y a* 
mi Markotányosunk a' hordó kor körül , a' mig 
mi oda voltunk ditséretesen viselte magát mert az 
emberek szinte ki is ürítették volt : Innen osztán 
a' Városba bé menvén , a' Szolgabíró Szabó Já-
nos engemet , és Szabó Adámat magához ebtnlre 
k hivott elmentünk, és igen jó szivei lá to t t , bor is 
minden v o l t , ebéd után jo kedvem ereszkedvén 
énekelve continualtam a'bor italt , Szabó Adám 
m e g intett , hoíry ne igyam annyit , mert majd meg 
tör ténhet ik , hogy a' Horák ujjra megtámadnak, 
és akkor részegen mit ts inálok, azt feleltem: Bát-
tya most ezúttal ugy nézzen a' szemembe , h o g y 
ha a' Szabó János borát mind meginnám i s , még 
se tudnék megrészegedni. Hát azonba beszélgeté-
sünk közbe a' Várban egymás után híradás vége t t 
hármat lö t tenek, azután ped ig a'Harangokat kez-
dették félre verni arra tüstént fel fegyverkezve lo-
vainkra fel ü lvén , a' Horák e le ibe (a' Lik öt vagy 
hatszázan lehettek) a' Város végére ki mentünk, és 
a' fenebb is érdekelt Ribitzei fé le Csűr mellett lé-
vő kő hídnál , és Sánlzakan innen mintegy 22* 
Nemes megállapodott , de a' Huszár Gáts Szabó 
A d á m , és én a' Horákhoz közelebb mentünk, a' 
midőn is közzülők egy el sütvén puskáját, a Hu-
szár balkarját ta lá l ta , mellyre í g y szóllott : m e g 
l ö v é n e k ^ d e ép a' másik karom, majd ha közök-
be mehetek boszszumat állani fogom rajtok, ezu-
tán másis el sütvén a' maga puskáját , a' Szabó A-
dám mentéjét , teste megsértődése nélkül , két he-
lyen lyukasztotta ki , arra azt mondottam atyafi 
bá tyám, és barátom, mi hárman annyi tolvajnak 
m e g nem felelhetünk , azért jobb lesz viszsza lér-
n i , és a' többivel edjült váilat v e t v e , egy szivei 
lé lekkel azon törekedni , hogy győzedelmet ve-
hessünk rajtok , viszsza térvén a' többivel egye-
sittettük magunkat , a 'Rebel l is Oláhok azt látván, 
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b i z o n y o s o n ú g y g o n d o l k o z l a n a k , h o g y m e g i j j e d -
tünk , é s azért s za lad tunk e l , mert n a g y i m p e t u s -
sal n y a r g a l v a inkább mint sem l é p t e t v e k ö v e t t e k 
m i n k e t , ú g y a n n y i r a , b o g y a' f ö ld is i n g o t t alat-
tok , kik i s minekutánna hozzánk k ö z e l e b b érkez -
tenek , n a g y o b b r é s z e , a' Maros mel le t t a' R é v 
fe lé v e t t é k ú t tyokat o l l y s zándékka l , h o g y a h a -
jót (mel ly D é v a f e l ö l vo l t ) a' Maroson túl H a r o -
b ó l v i szsza t é r t , és a' Ba látában m e g á l l a p o d o t t 
n a g y s zámból ál ló R e b e l l i s e k n e k által adván b e n -
nünket inkább megronthassanak ; de a' jó I s ten 
ebbé l i s zándékoknak g á t o t v e t e t t , m i v e l e l e i k b e 
állván ő k e t lönni k ö z ö n s é g e s s e n k e z d e t t ü k , és n o -
b a a' l ö v é s közben k ö z z ü l l ö k e g y se ese t t el , 
mindazonál ta l ú g y m e g i j e d t e k , és c o n f u n d á U á k 
m a g o k a t , h o g y h á r o m fe l é s z a k a d l a k , az e g y i k 
t s o p o r l az O r s z á g ú l tya m e l l e i t , a' második a' 
H o t h m a r o s b a n lévő t ö r ö k . b ú z á s he l ly kÖzep in , a' 
harmadik p e d i g a' Maros parlyán l e f e l é s z a l a d o t t j 
Huszár G á t i , S z a b ó Á d á m , é n , és mások (a* ki* 
ket név s z e r i n t most k i n e v e z n i nem e m l é k e z e m ) a' 
k ö z é p s ő t s o p o r t o t v á g n i , l ő n i , és k e r g e t n i kez-
d e t t ü k , ú g y h o g y ézek közzül é l e t b e e g y se ma-
r a d o t t ; ezen i d ő alatt t ö r t é n t az i s , h o g y a'mint 
ü ldöz tük őket e l ő r e t ek in tvén láttam hat v a g y hét 
O l á h a t , a' kik e lőt tünk szaladtak is 's nem i s , a' 
m e l l y r s S z a b ó Ádámnak , és Gálsnak azt ta lá l -
tam mondani , nézzék ! az az e g y n é h á n y Oláh , a* 
kik amot t szaladnak , tö l lünk ú g y látszik n e m i g e n 
f é l n e k , de mutassuk m e g nékik a z t , h o g y M a g y a -
rok v a g y u n k
 1 erre sarkantyúba vévén l o v a i n k a t 
utánnok r u g o s z k o d t u n k , de mivel az én l o v a m a' 
t ö b b i j é n é l s e r é n y e b b v o l t , őket hamarébb u t ó i 
érteni , é s m i d ő n tö l lö l í e g y n é h á n y l é p é s n y i m e s z -
s z e s é g r e l e l t em v o l n a , e g y i k k ö z ü l ö k h i r t e l en l e -
t é r d e p e l v é n tzé lba v e t t , e k k o r az ö t l ö d ö t t elrném-
b e n , h o g y ha e g y e n e s s e n reá menyek m e g t s ú f o l , 
azért h i r t e l e n l ovamat megsarkantyúzván e g y kis 
k e r i n g é s t t e t t e m , az alatt a' puskája el s ü l t , é s 
het pos ta g o l y ó b i s a' b a l - f ü l e m , és bal - k o r o m 
m e l l e t t fü työ lve ment el 5 bárom p e d i g a* l o v a m 
nyakába m e g a k a d o t t , én közbül épen m e g m a r a d -
t a m , a* nevezett O l á h a' f ö l d r ő l lett f e l k e l é s é v e l 
m e l l e t t v o l t a m , a' kit ekképpen s z ó l l i t o t t a m meg-» 
n o te to lvaj g o n d o l o d - é a z t , h o g y ezentú l is l ö -
hes m é g valaha M a g y a r h o z , arra vál lat v o n í t o t t , 
és n e v e t e t t , nem fe l e l t semmit i s , a z o n b a n én a' 
kardal ú g y m e g t s a p t a m a' kopasz fejét , b o g y a 
fe je koponyája ké t fe l é v á l t , azután a' t ö b b i t is ü l -
d ö z ő k é n vé vé n hárman azokat i s a' f ö l d r e t er i -
t e t t ü k , ezek k ö z ö t t t u d o m , h o g y e g y n a g y ma-
g a s fejér tzondrájú O l á h o t , kinek k e z é b e n h o s z -
szú nye lű balta v o l t , utói érvén azt k é r d e z t e m 
t ö l l e , h o g y m i f é l e e m b e r l e g y e n , azt f e l e l t e : 
h o g y ö jó fé l e e m b e r , arra azt v i s z s z á n o z t a m , ha 
te jó e m b e r v a g y tehát mire va ló az a' h o s z s z ú -
n y e l ü balta a' k e z e d b e , azt f e l e l t e , h o g y azon 
balta nem e g y é b r e v a l ó , hanem h o g y azzal magát 
h a l á l i g o l t a l m a z z a , arra kemény hangal m e g r i a s z t -
ván mondot tam , no ha az ú g y v a g y o n k u t y á z o m 
t e r e m t e t t e tar tózkodj , és a' m i g ö m é g az e l ö l t 
e l l e n e m fele|melt bal tájával hozzám ütöt t vo lna , 
n a g y h ir te lén , ú g y megt saptam n y a k a - c s i g á j á t , 
b o g y az e l e i b e e s e t t , ezt a' f ö l d ö n h a g y v á n , a' 
D é v a i n a g y u d v a r S e p i f o g a d ó j á i g fo ly ta t tuk ú -
t u n k a t , magam a5 f o g a d ó udvarára b é m e n v é n l á t -
tam két n y e r g e s l o v a t a' kerthez m e g k ö t v e , mi -
nekutánna én i s az én lovamat azon ker thez k ö t ö t -
tem vo lna , a' házakat , p intzét , és az I s tá l ló t 
m e g v i s g á l t a m , de semmit se találván v i s z s z a tér-
t e m a' L o v a k h o z , a' két i d e g e n y l o v a t á l ta l en-
g e d t e m használás v é g e t t két g y a l o g o s N e m e s em-
bernek , azután lovamra fe lakarván ülni l á t t a m , 
h o g y k ö t ő f é k szára a' lovamnak n a g y o n v é r e s lé» 
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gyen, azonnal visgálni kezdettem lovamat, hát a' 
nyakába megkapom a5 három posta golyóbisokat, 
ekkor vettem észre , a' mint t'ellyebb is említte-
te t t , hogy a* lovam meg van iöve ; innen a' Ma-
ros parton felfelé folytattuk utazásunkat, es mi-
kor Dévai Szöts Kosztándin Szigetin innen lévő 
Maros ágához érkeztünk a' többivel magunkat 
megint egybe tsatoltuk, ott a' Maros parton sok 
megölettetett Oláhokat kaptunk (kik között férfi 
köntösben tizenegy leánnyal elegy aszszonyok is 
^dtak) ezek á' mint szaladtak a' Magyaroktól való 
félelmekbe a' víz alá rejtették volt magokat , de 
sokáig ki nem álhatván a' víznek h idegségét , ot-
tan ottan felemelték fejeket a' vízből , a' mikor is 
a' Magyarok hajoknál fogva a' vízből kirántották, 
és megölték. Ezeken kivül a' fellyebb említett Szi-
getben is volt mintegy ,70. vagy 80. Személlyböl 
álló S e r e g , a' melly ottan a' Maros parton a' víz 
felé hajlott egy nagy Nyárfát látván, nagyobb ré-
sze arra felhágott olly reménséggel , hogy ha a' 
nyárfa az arra fel nem hágott egynéhány ember 
által levágattat ik , a' haláltól szerentsésen meg-
fognak rqenekedni, mert azt gondol ták , hogy a' 
Marosnak túlsó szélit egészszen által fogja érni , 
de nagyon megtsalatko/tak , mert minekutánna le-
vágattatott a' Nyárfa mindnyájan belé vesztenek, 
azokat pedig a' kik az emiitett fát levágták, hoz-
zajok által menvén a' Magyarok megölték. 
Azon fennebb emiitett nagy Seregből tsak 
négy ember szabadulhatott meg , kettő a' Maro-
son által való úszással, kettő pedig az erdőbe való 
szaladással , lovaikat a' feljebb említett nagy Ud-
var fogadójába hagyván. 
Ezeken kivül több hellyehen i s , úgymint: 
Fel-Pestesen , Hátzég - Vidékin , Nalátzon, lléán , 
Paklisán , Kernyesden , és N. Klopotiván , nem 
külömben a' Maros mellett Bentzentzen , az emli-
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tett Horákkal több csaták tör tén lek , de m i n t h o g y 
én azokban személ lyesen nem voltaui jelen , azért 
azokat nem is említem. 
Eajosdi Vitán S á n d o r , 
Ns« Hunyad Vármegyének hiilöá Székezö Bírája. 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m é r t e t é s e k , 
1) A u r o r a H a z a i A l m a n a c h . K i a d á K i s f a l u d y 
K á r o l y 1822. P e s t e n T r a t t n e r J á n o s T a m á s n á l , 
Lap . 346. 12. ré tben . 6 réz metszéssel és egy előképpel. 
* ára 10 fl. V. Cz. 
Minden időben azok szerezlek magoknak l e g -
á l landóbb érdemet 's halhatatlan jó e m l é k e z e t e t , 
a' kik valamelly Nemzetnek képzését e l ő m o z d í t o t -
ták. Emlékezik ugyan a' m a r a d é k azokró l i s , a' 
kik vagy Hadi tettek , v a g y gazdagságok és fény 
üzések állal a' magok idejében t ü n d ö k l ő i t e k , é l 
a' maradék emlékezetében C r o e s u s , C y r u s , N a g y 
S á n d o r , Dárius 5 de ha igazán vesszük a' d o l g o t , 
az i l lyen emlékezet nem igen di lséretes : mivel a 
n a g y te t tnek , h o g y emlékezete di l séretes l e g y e n , 
jónak is ke l l lennie. D e él d i t séretes emlékezete 
Periclesnek , Augustnak, X l V - d i k Lajos Frantz ia 
Kirá lynak , Meedic i seknek 's t öbbeknek (a' k ik-
nek életek k,ülőmben nem igen vólt d i tséretes és 
jóvá hagyásra érdemes) , tsak azért is , h o g y a T u -
dományokat 's szép mesterségeket párt fogások alá 
vették , 's ez által az e m b e r i s é g k é p z é s é t a' ma-
g o k ^idejekben hathatósan e l é seg i t e t t éh . Halha-
tatlan ditséretes emlékezete t szerzett magának t e -
hát K a r o l i n a A u g u s t s A u s t r i a i G s á * 
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ő z á r n é , é s M a g y a r K i r á l y n é az á l ta l , 
h o g y a' Magyar Nemzet i kitsinosodá^t nemes és 
le lkes pártfogása alá v e t t e , 's ezen k e g y e s aka-
ratját az egész Haza e l ő t t , a* jelenvaló Almanach 
el fogadásával kinyi latkoztatta. 
Némel ly komor gondolkodású férjfiú e lő t t 
ugyan e g y Almanach ajánlásának e l fogadása , an-
nak kiadása , vagy ki nem adása a' Nemzet kép-
zésére nem nagy befolyásúnak látszhatnék lenni 5 
mivel azon kemény Urak tsak a' komoly T u d o m á -
nyokat tartják T u d o m á n y o k n a k , a' szép Tudomá-
nyokról p e d i g , a' szép müvekről nem tsak e g é -
szen elfelejtkeznek , hanem azokat mint a' N e m -
zetet e lpúhító g y e r m e k i játékokat , m e g is vetik* 
Mi ugyan meghagyuk a' komoly Tudománytok* tö -
ké l le tes érdemét} de azt is bátorkodunk meg val-
l a n i , h o g y a' mint a ' tapaszta lás bizonyit ja , a' ko-
moly Tudományok , ha tsak a* szép T u d o m á n y o k -
hal és müvekkel nem fogtak keze t , soha se vo l -
tak a' Nemzet képzésébe nagy befolyással : e l len-
b e n , a* hói a' szép Tudományok és müvek v irá -
g o z t a k , ott v irágzot t a' Nemzet maga is . D e azt 
is kénytelenek vagyunk kinyilatkoztatni , h o g y a' 
ho l tsupán tsak a' szép Tudományok és szép mü-
vek ura lkodtak , 's a' komolyabb T u d o m á n y o k a t 
kiszorították , a* Nemzet el érzékenyül t , el pu-
h u l t , el g y e n g ü l t , erkölts iképen e lromlott 's v é g -
re elveszett ; azért a' komoly Tudományokat a' 
szép müvekkel és Tudományokkal kell párosí tani , 
h o g y azok ezek által vadságokból k ivetkeztetve 
szel ídüljenek , ezek p e d i g igen haj lékonyok és 
g y e n g é k lévén azok által erőt , á l lhatatosságot 's 
tartósságot nyerjenek. 
A' szép Tudományok 's müvek kedvesen , 's 
isendesen belopóznak az ember' szívébe , azt el 
bájolják , 's magokkal az irányzott tzél fe lé ra-
gadják, «— a' szép müvek körül fog la la toskodni 
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nem t e r b , hanem Kellemetes játéi« 's mulatsága el-
lenben a' komoly Tudományok eröt kívánnak az. 
e m b e r b e , a' kezdőt kedvet lenségge l töltik e l , a* 
szorgalmatost koinolyá teszik , 's azt a' ki velek 
mértékletleníi l él tökélletesen kifárasztják. Ol ly 
kedvet len és nyers lenne é letünk, a' szép T u d o -
mányok 's müvek né lkül , mintha az egész ember i 
N e m n e k , Aszszonyi Nem nélkül é lni kel lene 5 
tudni i l l ik a' komoly Tudományok a' férjfiak T u -
d o m á n y a i , a' szép Tudományok ped ig az Aszszo-
n y o k é i . — Azért újra m o n d j u k , h o g y k e g y e s 
K i r á l y n é n k a' szép Tudományok pártfogása 
által halhatatlan ditséretes emlékezetet s z e r z e t t 
magának* sőt nem tsak emlékezetet szerzett ma-
g á n a k , hanem az egész N e m z e t forró háladatos-
ságára is érdemes , mellynek el hagyatot t Cul tú-
ráját védelme alá v e t t e , 's í g y a' Nemzet N a g y a i -
nak ditsö példát a' követésre mutatott . Meg i s va-
gyunk g y ő z ő d v e , h o g y Hazánk S z é p e i , a' kiknek 
nagy részint ekkorá ig is azt köszönhetjük , h o g y 
Magyarok v a g y u n k , e' ditsö példát követvén ve -
tekedni fognak a' Magyar Literatúra e lőmozdí tá-
sán. E k k o r á i g is , ámbár i l ly kegyes pártfogással 
nem di t sekedhetet t , ditséretesen haladott Hazánk 
Literaturája } melly óriási lépéseket f o g tehát ten-
ni ezen F e l s é g e s A s z s z o n y n a k kedvezése 
alatt. Legyenek a' mi Aszszonyaink mindenkor 
d i t sö E le ikre , l egyenek mindenkor magokra ér-
d e m e s e k , 's ha a' Történet - írás fényes rnagaszla-
lásokkal emlí t i , a' Iíómai Aszszonyoknak nagy le l -
k ü s é g e k e t } említse a ' M a g y a r Történet - í rás , azon 
elhúnyt Heroináinkat , a' kik férjeik mellett vité-
zül hartzoltak, 's a' l e g n a g y o b b áldozatokat tet-
ték le a'Haza o l tárára , említse a ' m i mostani Asz-
szonya inkat , a' kik a' Hazai Literatúrának párt-
fogása által a' Hazát ditsöbb fényre émelték. Igaz 
és mély belátással birt a z } a' ki azt m o n d o t t a , 
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hogy mi férjfiak tsnpán tsak az Aszszonyok által 
vagyunk emberek, mivel tsak ők önthetnek az ö 
kellemetességekkel , kegyességekkel , ékes hang-
jokkal , szelídebb 's emberibb érzést megkemé-
nyedett szíveinkbe; ők fogják azon szép tulajdon-
ságaik által, az ö ékes-szóllások ál tal , férjeiket , 
gyermekeiket , testvérjeiket, szüléiket, barátikat, 
szomszédjaikat, ök fognak minden Magyart arra 
birni , hogy egészszen és igazán Magyar lenni sze-
ressen. Az ö kegyességekbe ajánljak ezen Alma-
nachot , mellyröl tsak ditsérettel lehet emlékezni. 
Az ö gyengéded kezeikbe ajánljuk a' M a g y a r 
A u r ó r á t , a'Magyar Literatúra szép pirosló haj-
nalát. Magasztalni azt nem akarjuk , ne h o g y 
részre hajlók látassunk; de ha kezeikbe veszik 
megfogják látni , hogy mjnd külső mind belső tsi-
nosságára nézve , a' legelső Külföldi Almanakok 
és Zseb Könyvek mellett betsülettel meg á l lhat , 
— és ha olvassák, megfognak g y ő z ő d n i , hogy 
belső érdemére nézve is sok drága Almanakokat 
és Zseb - Könyveket felül múl, s hogy nem egy 
napi tünemény, hanem még számos esztendők múl-
va is megfogja betsét tartani, 's olvasásra leszen 
érdemes. Külsejét tsinos kötés , belsejét kegyes 's 
szeretett K i r á l y n é n k n a k jól talált Képe , egy 
e lőkép, 's öt tsinosan metszett réztáblák ékesítik, 
úgymint : D o b o z y , V i l i i T á n t z , Á r p á d , 
F ü r e d és T i h a n y . A' végin három Muzsikába 
telt darabok vannak. Ára 10 fl. V. Cz. melly en-
nyiért , valóban nem sok. 
Thaisz András , 5 
2, Naturh is tor i sche Miszellen über den nordwest l iehen Kar-
path in Ober -Ungarn . Von Anton Koche l , W u n d a r z t u n d 
Gebur t she l f e r , Ehrenini tgl iede der König, bo tan i schen 
Gesel lschaft zu R e g e n s b u r g , Mitgliedc der Gesel lschaf t 
co r respond i render Botan iker Mark tbre i t . Mit e iner 
\ 
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Kar te . Pes t 1821« Gedruck t bey Johann Tl iora .von T r a t t « 
n c r , auf Kosten des Verfassers . Ara V. Czédi 
Minden Tudomány és tapasztalás legelső Kez-
dete a' Haza esmeretének, és annak is kellene len-
ni a' szól legszorosabb értelembe vévén. Soha se 
lehet nagyobb esztelenséget , nagyobb hijába va-
lóságot képzelni , -mint sem azok elkövetnek, a' 
kik Hazájokat, sőt még szülötte földjöket sem es-
mérvén , a'Külfölddel akarnak megesmerkedni, a-
vagy a' mi még esztelenebb, bővebb esmereleknek 
szerzése végett a' Külföldre elutaznak. A' ki Ha-
záját , a' ki azon helyet , mellyben született jól 
nem esmeri, az a' Külföldnek esmerete által igen 
keveset tanúihat, sőt igen szerentsés , ha azt ta-
núlja m e g , h o g y semmit se tud, 's hogy pálya 
futását a' Hazának tökélletes megesmérésén kel-
leti vólna kezdenie. A' Hazának tökélletes esmé-
résére leghasznosabbak , sőt legszükségesebbek a' 
Monographiák , mellyek köztt e' jelenvaló nem 
utolsó helyet foglal el. A' ki az emberi esméret 
és tökélletesedes kifejlődését részre hajhatlan 
szemmel visgálja , •— az kénytelen megvallani , 
hogy minden esméretünk magunkon, 's a' líörü-
lettünk legközelebb lévő tárgyakon kezdődik , 
így tovább tovább léptsönként, kinek kinek ere-
jéhez és környülállásaihoz képest szélesebbre szé-
lesebbre kiterjed , 's utoljára is ott végződik a* 
hol kezdődött ; és i g y , ha j ó , tökélletes kört tsi-
nál , a' ki ugrást teszen, annak esmérete minden-
kor hijános. Vágynák ugyan, a' kik nem tsak 
minden Monographiának, hanem minden Ethno-
graphicum , Statisticum , és Geographieumnak el . 
lenségei , sőt a'Természet' Históriáját se szereti k , 
hanem tsak a' Históriát és Philosophiát tartják va-
lóságos Tudományoknak ; de kiki a* ki gondolko-
zik igen könnyen láthatja azt által, hogy mindé-
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nekben l e g e l ő s z ö r is a' j e l enva ló természet i ál-
lapotta l kel l m e g e s m e r k e d n i , és tsak azután a' 
múltra és f e l jebb emelkedni . Mi ugyan örvendünk , 
ha kiki azt teszi le a' Haza ol tárára, a ' m i h e z l e g -
n a g y o b b haj landósága v a g y o n , mert minden em-
bernek van külön külön tárgyakhoz e lha tározot t 
vágyása ; de nem t i tko lhat juk el e g y s z e r s m i n d 
ö r ö m ü n k e t , h o g y a ' S z e r z ő , ezen tárgyba f o g o t t , 's 
ó h a j t j u k , h o g y tapasztalásainak közre adását j ö -
v e n d ő b e n is szerentsésen fo ly tassa . 
A' munka az éjszak-nyugott i Karpatnak B o -
tan ika i - G e o g r a p h i a i - Oro-és Hydrographia i l e í r á -
sát fog la l ja m a g á b a n ; kiterjeszkedik P o s o n y , N y i -
t r a , T r e n t s í n , Thúrótz , Árva és L i p t ó Vármegy ék -
r e 's ajánlva v a g y o n a' minden jó és szép párt fo-
gó jának H a z á n k N á d o r I s p á n j á n a k . N e -
v e z e t e s e n p e d i g magában f o g l a l j a , az éjszak nyu-
g o t t i Karpatnak fő -közép , és a l - h e g y e i t , 's a z o k -
nak á g a z a t a i t , — v ö l g y e i t , fo lyój i t , p a t a k a i t , 
tavait , motsárai t , posványai t (Moor und T o r f -
g r ü n d e ) ásványos m e l e g és h i d e g f o r r á s a i t , sa-
vanyú v i z e i t 3 só forrása i t , szénsavanyas meszét
 ? 
ü r e g e i t , f ö l d j é n e k , köve inek 's ásványainak ural-
k o d ó n e m e i t , C l i m á j á t , növevény reg ió j i t , a' ve-
g e t a t i o l é p t s ö j i t , annak növevénye i t és á l l a t j a i t , 
majd nem e g y általjába Linnének systémája szerint 
e lnevezve . A' munkához Mappa is v a g y o n ragasz t -
va , melly az eléadattakat megv i lágos í t ja . A' S z e r -
ző a' ki 1820-d ik E s z t e n d ő n e k S e p t e m b e r v é g é i g 
R o v n y é n T r e n c h i n Vármegyében l a k o t t , most pe-
d i g a' M a g y a r Királyi P e s l i Univers i tás B o t a n i -
kus kertjének fő K e r t é s z e , mind e z e k e t , vagy t u -
lajdon t a p a s z t a l á s á b ó l , vagy Barátjainak 's jó aka-
ró inak útmutatásából , a' kik köztt há ladatosan 
B é l a J á n o s C s á s z . K i r . E r d ö-M e s t e r t 
H r á d e k e n , K i t a i b e l P á l a' C h é m i a é s 
B o t a n i a P r o f e s s o r á t , B á r o M e d n y a n s z -
k y A 1 a j o s t,B á r ó O c s h a y F e r e n t z e t , P e r -
t e n s c h l a g i L e n d e r m a y e r F e r e n t z e t
 }  
S c h u í t é s z t , S t ü t z e t , T r a t t i n i k L e o -
p o l d o t , é s P r o f e s s o r Z i p s z e r t említi^ 
t u d j a , 's Hazafiúi i gyekeze te , nem tsak hasznos , 
hanem minden párt fogásra is érdemes. 
Thaisz Andtás. 
3. Egész Esz tendobel i Évangéliomok és azoknak Magyarázat-
tya ik Leonhard Apát Ur után , Magyarul Reseta János 
á l ta l Budán a* Hirályi Magyar Universi tas ' , be tű ivel 
1821, L a p 336. 8- ré tben , 
A' Keresztyén Vallás Tudománya ' l eg főbb kút-
forrásának az Evangél iomokat esmerik meg min-
den Keresztyén felekezeten lévők } azért az Evan-
g é l i o m i Textusok megvi íágositása , megmagyará-
zása és azoknak az emberek eakÖltsiségére való 
a lkalmaztatása , nem tsak h a s z n o s , hanem i g e n 
szükséges is. Hogy a'Krisztus' tanításai a ' legszen-
t e b b e k , legbőltsebbek , l eg töké lk tesebb^k , arról 
nem tsak minden Kerestyén, hanem a' belátó nem 
Keresztyén is megvagy on győzöd ve , és azért va-
lamint a' lökéUeles mü minél jobban v i lagos í ta-
tik m e g , annál jobban tetszenek ki annak tökél--
l e t e s sége i , úgy annál nagyobb fénybe ragyognak 
Krisztus i g a z s á g a i , minél jobban megmagyaráztat-
nak és megvi lágos i tatnak, E' je lenvaló munkai 
minden vasárnapokra és ünnepekre tartozó Evan-
gé l iomoknak nem tsak magyaré/aljait , hanem hit 
és erkc l t s i tanításait is foglalja magában, 's nem 
tsak az Egyház i Rétidén lévőknek , hanem a 'v i lág i 
külöfiözötteknek is igen ajánlható. Az Évangé -
l iomok magyarázatjai e lőtt vagyon e g y rövid , de' 
szorosan fontos Bevezetes az Evangél isták ésEvaft -
gé l iomok esméretére. A' fordítást t lau tökélíe-* 
lesnek mérnök mondani} a' P a p í r , nyomtatás né'ia 
?üd< C jé XII. K. í p i i . 7 
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tsak t i sz ta , hanem szép is 's az igyekezet ajánlás-
ra érdemes. 
Thaisz András . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a « 
l . Geographisch Stat is t isches T a s c h e n w ö r t e r b u c h , welches ei-
ne zwar g e d r ä n g t e , abe r mögligst vo l l s t änd ige Dars te l -
lung a l le r E r d t h e i l e , Länder , S tädte , merkwürd igen Ör 
t e r , I n s e l n , G e b i r g e . Gewässer n . s. w . in a lphabet i scher 
O r d n u n g nach den besten Quellen und Hülfsmit te ln ent-
hä l t . F ü r Reisende und den Hausgebrauch , dem neus ten 
pol i t i schen und merhant i l ischcn Zus tande gemäsz bea rbe i -
t e t von D, August Gebauer H o f r a t h . P robeb lä t t e r . Mann-
he im , Schwan und Götz 'sehe Hofbuchhand lung 1821. 
Ha valamelly Hazánkfia Magyar Országban ma-
gyarul nem egészen Ínyünk szerint í r , neki esünk 
mint a' méhek a' köpüjökön lévő üveg ablaknak , 
h o g y azt be homályosítsák ; de ha akárki is idegen 
nyelven bánt és sért bennünket,mértékletesen se mer-
jük ötet megtzáfolni , azt vélvén , hogy ez felsőbb 
befolyással történt, sőt akármelly Külföldi falusi 
Oskola-Mesternek is sürü tapasztalatlanságát és 
tudománytalanságát Delphosi Orákulum gyanánt 
tiszteljük, tsak azért, hogy magunk eránt bizo-
dalmatlanok vagyunk, és azt hitettük el magun-
kal , hogy ész , tudomány, tapasztalás és igazság 
tsupán a' Külföldiek' munkájiban találtathalik. A' 
honnyi müv drágának tartatik, 's megvet te t ik , 
a' Külföldi haszontalanság is betses 's drága pén-
zen megvétet ik; s ő t , ha valamellyik Hazánkfia az 
idegen nyelven elhirlelt balvélekedés ellen tsak 
szólni ís mer , kárhoztatjuk mi magunk okosabh 
vélekedését. Megelégszünk a'legvastagabb gorom-
baságot i s , melly rajtunk elkövettetik, azzal meg 
bőszülni , hogy rántzba húzván homlokunkat, 's 
( 1555 ) -
legfeljebb megpederítvén bajuszunkat azt mond-
juk: „ B o l o n d s á g . " Én is hideg vérrel 's leg-
feljebb egy kis mosolygással olvasom a' Külföld-
nek sok bolondságait 5 de e' jelenvalót tsak azért 
is tartottam szükségesnek említeni , hogy Hazánk-
fiai lássák, millyen szemérmetlenséggel és tudat-
lansággal írnak némelly Külföldi írók Hazánk ál-
lapotjáról. 
A' tárgyba vett munkának Szerzője Bade-
ni ( mert Mannheim Bádenban vagyon ) U d -
vari Tanátsos , Geographico - Statistikai zseb-
beli Szó könyvének remek ívjeit (Probe-Blätter) 
közli az Olvasó közönséggel. Elmellözöm azt , 
h o g y a' nagy nyoltzad rét nem Zsebb-Könyvnek 
v a l ó , elmellözöm többi tetemes hibáj i t , t sak arra 
megyek által a' mi Hazánkat illeti. Az ötödik La-
pon azt mondja Udvari Tanátsos Ur : A b a u i g -
w a r , A b a u j V a r m e g y e , ö s t r . G e s p a n n -
s c h a f t im u n g r i s e h e n K r e i s e , d i e s s e i t s 
d e r T h e i s z , z ä h l t a u f Ö3- Q. M. 157,587. 
E . w i r d i n 4 D i s t r i c t e g e t h e i l t , i s t 
r e i c h an O b s t , W e i n , G e t r a i d e , H o l z 
R i n d v i e h u n d s e l t e n e n S t e i n e n , u n d 
h a t K a s c h a u z u r Hptst. 
A' y-dik Lapon Magyar Országot az önfen-
állású Királyságok közzül kihagyja, ámbár S ic i -
liát , (Nápolyt azomban alkalmasint elfelejtvén), 
azok közzé számlálja. 
A' 8 dik Lapou a' Finniai népek közzé a'Ma-
gyarokat a' Székelyekkel, Kunokkal és Jászokkal 
együtt számlálja , melly vélekedés leginkább Saj-
novits után terjedett el , 's azoknak számát ösz-
vesen 3,100,000-re teszi , 's ezekhez adja még az 
Estheket , Liveket , Szyrjéneket , Tsuvasokat és 
Lapponokat. 
Mi ekkoráig az eránt, midőn némelly Hazánk-
fiai németül irtak , azzal vigasztaltuk magunkat 
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hogy ez által legalább a' Külföldiek Hazánk jobb 
esméretére jutnak j de Udvari Tanátsos Ur ellen-
kezőről győz meg bennünket: mert ha Udvari Ta-
n á t s o s Úr E n g e l n e k M a g y a r O r s z á g H i -
s t o r i á j á t , K o r a b i n s z k y n a k G e o g r a p h i a i 
L e x i c o n á t , V i n d i s c h n e k M a g y a r O r -
s z á g G e o g r a p h i á j á t , S c h e d i u s n a k f o -
l y ó l r á s á t , v o n u n d f ü r U n g e r n , S c h v a r t-
n e r n e k S t a t i s t i k d e s K ö n i g r e i c h s U n -
g a r n , D a m i a n n a k S t a t i s t i k v o n U n g a r n 
u n d s e i n e r N e b e n l ä n d e r 's több ehez ha-
sonlókat , sőt Pir ingert és Gustermannt, 's más 
Austriai íróknak munkájit olvasta vólna , tudná 
azt , bogy Austria Vármegyékre nintsen felosztva, 
's hogy Magyar Ország nem Kerülete Austriának, 
hanem tulajdon Consti lutióval bíró önfenállású Ki-
rályság. 
2. Z s e b K ö n y v , k i a d t a I g a z S á m u e l . R e c e n s e á l -
t a t o t t a ' C o n v e r s a t i o n s B l a t t T o l d a l é k j á b a n 
Kro 54, 
Még a' múlt esztendőbe^ Ts. K u I t s á r I s t -
v á n U r , a' Pesti Magyar Újságnak l í edactora , 
Hazafiait serkentette arra, hogy Literaturájokat 
elémozdítsák , és mentül elébb a' Publicumot e g y 
magyar Zseb Könyv vagy Almanakkal szerentsel-
jék meg. Ezen jó és buzgó Hazafinak serkentése 
nem soliá maradt foganatlanúl $ mert ama' hires 
* és kedvelt Poéta Ts. T. Kisfaludy Sándor Ú r , 
arra ajánlotta m a g á t , h o g y azon 400 for intot , 
mellyet Ts. Marczibányi Fundátióból Jutalmúl 
nyert , ezen Czélra állal engedi , hogy annál 
^könnyebben kiadni lehessen , és ezen kedves és 
szinte maga magát megjutalmaztató Munkát Ns. 
Igaz Sámuel Ur magára v e t t e , mivelhogy az első 
Thaisz András 
—( fii )— 
'*) Magyar Zseb-Könyvet **) , ámbár egy A evés-
sé későn , 1821 dik Esztendőre szerenisésen tö-
kélletességre vitte. Örvendenünk kell azon i s , 
bogy Ts. Hisfalucly Károly egy jól esmért Dra-
matikus Költő , a' mint a' Pesli Magyar Újság je-
l e n t i , egy Magyar Almariakon 1822'ikre dolgo-
z i k , örömmel mondhatjuk, hogy Igaz Ur mindent 
el követett , hogy az ö Zseb-Könyvét belsőjére és 
külsőjére nézve úgy elkészíthette , hogy a' jöven-
dőben megjelenendő Almanakoknak mint külső 
tsínosságára, mint belső velejére mustráúl szolgál-
hatna } reménylhetjük tehát , hogy minden Ma-
g y a r , a' kinek Nyelvünk' terjesztése szívén fek-
s z i k , örömest az ízlésnek pallérozódására, és az 
olvasó Publikum' szaporítása végett vélünk , ke-
zet f o g $ főképen pedig a' Zseb - Könyv folytatá-
sához mindent örömest hozzá ád.. 
Ezen Zseb - Könyvnek felvett darabjairól és 
Képeiről rövid foglalatját imé közlöm: A' Titu-
lus « Mettszés : K o r v i n u s M á t y á s , Király, 
B l a s c h k é t ó l , az Ambrasi Gyűjteményben ta-
láltató originális szerént mettszve , igen eltalál-
tatolt. ízléssel rajzolt és J u n k e r által mettsze-
tett Tituluslap egy Vignéttel , a' melly az egész 
Világban ama' híres Tokay Szollő - hegy eket elő-
á l l í t ja , azr Újhelyi Vár-hegyről felvétetett és Ts. 
Kazinczy Ur által lefestetett. A' 6-ik lapon látjuk 
*) Hogy sem az 18^4 és i8i5. Posonyban W e b e r Úrná l meg-
je len t M a g y a r D á m á k H a l e n d á r i o m a ; sem, 1798 
és 1799-ikben tisztelt Super in tendens K i s , U n o s Ur á l -
tal kiadott Z s e b - K ö n y v e t s k e , Almanaknak nem tar-
t a t t a t ik , azt úgy sem szükséges eml i tenem. 
az í r ó . 
*
s ) Hogy Petrószai T r a t t n e r Mátyás Úr Pesten 1795 és 1796 ik 
Esz tendőben egy M a g y a r Z s e b - A l m a n a k o t ad to t t 
k i , a r ró l a ' Ree. Úr nyilván semmit sem t u d o t t , de 
az ö Ítélete s z e r é n t , ez sem érdemel emlitést 5 — ázom-
ban tsekély Ítéletem s z c i e n t , meg is t sak a' kezdő tö r j 
a' j ege t . a' Fo rd , 
— ( fii ) — 
H u n y a d y J á n o s Vitézt , HitvesséveT S z i l á -
g y i E r s é b e t t h e l , Ts. Risfaludy Sándor Ur 
históriai Drámából véve : Hunyadi János t itulus 
alatt. A' Ruprum lefesti azon szempillantatot, a' 
mikor Hunyady, Feleségenek a' gyermekei jó ne-
veléséért köszön , a' mire Haza védelmeben távúi 
léte miatt maga nem vigyázhatott. Rajzolta L o -
der , mettszette Stöber. 8 ik lapon szemünkbe tű-
nik G a r a L á s z l ó Palatínus , és az ö Leánya, 
müvészesen L o d e r t ó i festve , A x m a n n t ó l 
gyönyörűen mettszve. Igen szerentsésen válasz-
totta a' Festő azon szempillantot a' feljül említett 
darabból, a' mikor Gara nyughatatlan várakozás-
sal az előtte álló Leányának , megvető pillantat-
ta! mondja: hogy azon forrón szeretett H u n y a -
d i L á s z l ó t , ága azon előre lépett Nemzetség-
nek , Vőlegényének rendel te ! Ezen Zseb - Röny v 
végin vágynák: f a c s í m i i i a , Rézíratok régi 
Magyar íróknak , úgymint: Pázmány Cardinálistól, 
Gróf Ráday Gedeontól és többektől , Rönyomás. 
Ezután következnek a'Zseb-könyvből vett töbféle 
Rótákra tett Versek. A' két elsők Pianoforte se-
gítségével Báró Podmanitzky Lajos Ur által ké-
szítettek. 
A' Zseb - könyvben előfordúlandó folyó be-
szédben írtt Darabok' és Versek között főképen 
figyelmetességet érdemelnek 13 — 38 lapon: Első 
Ferentz hív Magyarjai között , 1820. Igaz Sámuel-
től , Újságokból kivévén és helyesen kidolgozva ; 
igen szerentsés gondolat vo l t , ezen Újság tudó-
sításokat össze gyűjteni , rendbe hozni , és ezen 
Almanakban béiktatní; mert igen sok szép bi-
zonyságokat adott a' N e m z e t , hogy Rirályát sze-
reti 's a' t. 
Felette nagyon örvendhet azon minden Hazafi, 
hogy már a* Honnyi nyelvünkön készült Munkáin* 
— ( fii ) — 
Lat más Nemzetek is emlí tésre , sőt ilitséretre ér-
demesnek tartják, — de még" inkább megörültem, 
a' mikor a'Bétsi Magyar Kurírban olvastam , hogy 
már a' második kiadás is megjelent 5 adná az Isten 
annyi Olvasókat , hogy Igaz Ur vagy 1000 Pél-
dányt eladhatna, így legalább a' sok költsegeken 
kivül maradna kevés nyeresége is fáradozásának. 
F . T r . J . T . 
3. 1820. Esz tendőben a' Halai Gazdaságbeli Újságba ( L a n d w i r t h -
schaftl iclie Zei tung oder de r Land und Hauswi r th ) ikta-
to t t Magyar Országból bekü ldö t t Tudósí tásoknak fel jegy-
zése. 
F e b r u a r i u s b a n : M e i k e I s c h e D r e s c h -
m a s c h i n e (Meikelnek cséplő masinája fe lö l ) , 
R u m y , Karlowitzi Gymnasium* Directorától. 
M a r t z i u s b a n . Gazdaságbeli Tudósítások 
Magyar Országból , R u u i y t ó i . 
O c t o b e r b e n . Magyar Országi aratásról 
tudósítás. Rumytól. 
N o v e m b e r b e n : „Uber die Benutzung des 
Epheu oder Immergrüns (fái borostyán , hedera 
hel ix Linn). R u m y t ó l . — „Acclimatisirung des 
chinesischen Bergreisses (oryza mutica seu mou-
tana) in der sirmischen Militär-Gränze 18IQ. 
Rumytól. 
4. Tok. T u d . Andre Keresztcly Káro ly , H e s p e r u s nevezett 
cncyclopaedicus folyó í r á snak XXV-dik Kö te t ébe (P rágán 
Tempskync l , J820 esztendőben) beikta tot t Magyar Tudó-
sok ál ta l készült vagy legalább édes Hazánkat i l l e tő é r te -
kezések és tudósítások' feljegyzése, (in 4 0 
E l s ő C s o m ó v a g y F ü z e t ( H e f t ) . A b-
I e h n u n g e i n e r v o n e i n e m O e l s o o o m e n 
— ( fii ) — 
( ! ) ' i n d e n O e k o n o m i s e h e n N e u i g k e i t 
t e n l 8 l 8 . N o v e m b e r S. 522. d e m U n t e r ' 
z e i c h n e t e n z u e r k a n n t e n , , g e d i e g e n e n 
M e i s t e r s c h a f t in d e r l u t h e r i s c h e n (? — 
etwa protestantischen?!) T h e o l o g i e " . Rumy-
tói. (7-dik lapon 1818« nyomtatásbeli hiba helyett 
olv. 18080 — B r i e f e ü b e r d i e T r a u m w e l t 
u n d d i e K u n s t z u t r ä u m e n an d a s F r ä u -
l e i n M. L. Stuttgardi Orvos R i e k e Doctortól . 
Rieke Doctor Fél-Hazánkfia, mert az anya Lőcsé-
re való és e' szép levelei egy magyar Kisasszony-
hoz Pesten, a' hol 1818« esztendőben múlatott , 
•vágynák intézve. — B e r i c h t i g e n d e r Z u s a t z 
'zu d e m A u f s a t z ü b e r d i e A b k u n f t d e r 
S c y t h e n , G o t h e n , B u l g a r e n u n d Ma-
g y a r e n , i m H e s p e r u s , A p r i l 18IQ. R«* 
mytól. 
M á s o d i k C s o m ó . B r i e f e ü b e r d i e 
T r a u m w e l t u n d d i e K u n s t zu t r ä u m e n , 
g e s c h r i e b e n z u G ö l t i n g e n im F e b r u a r 
181Q' v. Dr. L. S. R i e c k e Bérekesztés. — Ii a 1 c h« 
b r e n n e r s B e r u f u n g z u r . e v a n g . P r e d i -
g e r s t e l l e in P e s t h . — D a s H e 1 d e n m ä, d c h e n 
v. M i s k o I t z Medriyánszky Alajos Báró Úrtól. —-
E t y m o l o g i s c h e A b l e i t u n g d e s N a m e n s 
S c h o k e z e n o d e r S e h o k a c z e n , m i t w e l -
c h e m d i e r ö m i s c h - K a t h o l i s c h e n S 1 a v o-
n i e r von d e n n i c h t u n i r t e n G r i e c h e n 
s p o t t w e i s e b e z e i c h n e t w e r d e n . Rumy-
tól. — B e r i c h t i g u n g e n e i n i g e r B e -
h a u p t u n g e n i n d e r R e c e n s i o n d e s 
C s a p 1 o v i c s i s c h e n W e r k s ü b e r S 1 a v o-
n i e n v o n T h o m a s L j u b i b r a t i t s c h ( ? ) 
i n d e r C h r o n i k d e r L i t e r a t u r . J u n i 
I 8 I 9 . RumytoJ, 
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H a r m a d i k C s o m ó . P r o f . M a g d a's in 
O e d e n b u r g V e r d e u t s c h u n g 1 s e i n e s ma-
g y a r i s c h e n g e o g r a p h i s c h - s t a t i s t i -
s c h e n W e r k s ü b e r U n g a r n . — H a u s p o -
s t i l l e v o n J a k o b G l a t z i n W i e n . — U n -
g a r n s P o p u l a t i o n v o n S . V . A. Tud. Sar-
tóri Ferericz Urnak ,gemeinnütz iger Haus-Kalen-
der für 1820'. czimü munkája ellen. — R ü g e 
d e r B e h a u p t u n g , d a s s K o t z e b u e e i n 
l i e b e n s w ü r d i g e r D i c h t e r s e y . Rumytól. 
A'f Hasznos Mulatságok 18IQ. Nro k \ . állítása. 
, , 0 mint ember gyülolségré méltó vólt : de mint 
P o é t á t , ki ne szeretné?" állítása ellen. R. a' töb-
bek között mondja : , ,Das Erste gestehen wir zu, 
denn man braucht nur sein Pasquil ,»B a h r t m i t 
d e r e i s e r n e n S t i r n" zu lesen , worin es Män-
ner , wie K ä s t n e r , L i c h t e n b e r g u. s. w« 
meu( helmordet und in einem Bordell den Theo lo-
gen Bahrt figuriren lässt , so hat man g e n u g , um 
ihm als Mensch zu hassen. Allein das zweyte kön-
nen wir nicht unterschreiben, denn theils fehlt es 
den Kotzebueschen Schauspielen und Gedichten 
gar sehr an der poetischen Vollkommenheit, wie 
die strenge Kritik eines A. W. S c h l e g e l und 
Anderer bewiesen hat, theils trägt Kotzebue in 
so vielen seiner Schauspiele z. B. in Menschen-
hass und Reue , in dem Grafen Benyovszky , in 
dem Kind der Liebe , in der edlen Lüge , im Wild-
fang u. s. w. *) und in mehreren Romanen eine 
so falsche Moral vor , und äussert so viele ver-
führerische Grundsätze , die besonders bey der 
leichtsinnigen Jugend den übelsten Eindruck ma-
chen, und von den nachte i l i g s t en Folgen seyn 
können" 's a' t. : , ,Möchten doch manche Gelehr«? 
te auch im österreichischen Kaiserstaat, die bey 
*) p, o, iu Kebboclk. 
- C 1 0 6 ) -
den Angriffen ihrer Gegner in eigenen Brochüren 
oder in Zeitschrif ten sich bis zu Pasqui l len und 
pöbelhaften Besch impfungen erniedrigen , nicht 
vergessen , dass fe infühlenden empfindsamen Män-
nern die Kränkung ihrer E h r e of t mehr am Her-
zen l i e g t , als das Leben s e l b s t , und dass bekannt-
l ich ein von Kotzebue in dem angeführten Pas-
quil l , , B a h r t ' angegriffener Gelehrter nach dem 
Lesen desse lben sich mit einem Pistolenschuss 
t ö d t e t e " , és utol jára: „ E s ist unstreit ig ein Ver-
rath an der Moralität und Menschheit , wenn der 
D i c h t e r die s trenge Tugend verspot te t , After-Tu» 
g e n d lehrt (z. B. edle L ü g e n , denn die L ü g e 
kann n i e ede l seyn und der gute Zweck he i l i g t 
nie das sch lechte Mittel) und das Laster von e i -
ner l i ebenswürdigen glänzenden Sei te z e ig t . Den 
grossen Beyfal l , den die Kotzebueschen Schau-
spiele erhalten haben, kann ich mir nur dadurch 
erklären, dass der Dichter darin dem entarteten 
moralischen Ze i tge i s t frÖhnt , und Grundsätze , 
die leider von unsern Ze i tgenossen im gemeinen 
Leben g e w ö h n l i c h be fo lg t w e r d e n , v o r t r ä g t , zu 
recht fert igen sucht und durch fr ivole Beysp ie l e 
recht anschaulich macht. Gegen diese F r i v o l i t ä t 
bann man aber die Jugend nicht g e n u g warnen '. 
— A c k e r b a u d e r s l a v o n i s c h e n M i l i -
t ä r g r ä n z e , i m J a h r e X81Q. i n A b n a h m e . 
— Z u n a h m e d e s S e i d e n b a u s i n d e r M i -
l i t ä r g r a n z e . — V o r s o r g e Sr. M a j e s t ä t 
d e s K a i s e r s z u r B e f ö r d e r u n g g l ü c k -
l i c h e r G e b u r t e n i n d e r M i l i t a r g r ä n z e . 
—> C u l t u r d e s F l u g s a n d e s i m B a n a t . — 
D r e y G e d i c h t e , f r e y n a c h H o r a z v o n 
H . i n U n g a r n . E l é g jő. 
N e g y e d i k C s o m ó . A n d e u t u n g e n 
ü b e r d i e l i t e r a r i s c h e n A r b e i t e n d e s 
G e o r g " v. G y u r i k o v i c s , S t u h I g e s c h w o r -
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t i e n d e s l ö b l . P r e s s b u r g e r C o m i t a t s , 
m i t g e t h e i l t v o n A l e x i u s v. M o t s y . Ez 
a' Tudósítás már Tudományos Gyűjteményünkben 
lfSlQ* esztendőben találtatik. — W i c h t i g e V e r -
b e s s e r u n g e n a u f d e r F ü r s t J o s e p h P á l f -
f y s e h e n H e r r s c h a f t B l a s e n s t e i n ( De-
trt.-heö) in U n g a r n P r e s s b u r g e r C o m i t a t s, 
v e r a n s t a l t e t v o n d e m G i i t e r r e g e n t e n 
H e r r n N i c o l a u s v o n L a c s n y , d a r g e -
s t e l l t v o n G e o r g v o n G y u r i k o v i c s . Fon-
tos értekezés. — U b e r P r e i s a u f g a b e n , Pest 
20 Decemb. 181Q« — B e a n t w o r t u n g d e r 
F e d e n k e n e i n e s A n o n y m u s i n N e u s o h l 
(Prof. Z.) ü b e r e i n e b e s t i m m t e e z e c h i -
s h e T e r m i n o l o g i a b o t a n i c a u n d ü b e r 
e i n e s y s t e m a t i s c h e N o m e n c l a t u r (Hes-
perus 1815» Heft 5) n e b s t e i n i g e n a l l g e -
m e i n e n G e d a n k e n ü b e r d i e c z e c h i s c h e 
S p r a c h e v o n P h i l i p p M a r . O p i z i n 
P r a , 
Ö t ö d i k C s o m ó , S l o v a k e n i n U n -
g a r n , u n d d e r e n V e r g l e i c h t ! n g m i t d e n 
E n g l ä n d e r n . Tek. Tud. C s a p l o v i c s J á -
n o s Úrtól . Részszerént derék ethnographiai és 
statistikai tndósitások , részszerént gyöngyörü tré-
fák. — Z u r G e o g r a p h i e u n d S t a t i s t i k 
O e s t r e i c h s , h ö c h s t e n s t e l l t im g e m e i n -
n ü t z i g e n u n d e r h e i t e r n d e n H a u s k a -
l e nd^er f ü r 1820 ( W i e n , bey Strauss). T . T . 
A n d r é Úrtól. Fontos megezáfolások. — M e i n 
l e t z t e s W o r t g e g e n d i e B e l e u c h t u n g 
d e s H e r r n P r o f e s s o r F r i t z i n P r a g 
r ü c k s i c h t l i c h m e i n e s h e r z l i c h e n W o r -
t e s g e g e n e i n i g e w i c h t i g e S a n i t ä t s -
g e b r e c h e n , von L e o p o l d W i n d i s c h , 
D o c t o r der Medicin und Chirurgie und Physicus 
des löbl . Neutraer Coinitats« De r ék apológia, — 
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V o y a g e e n A u t r i c h e etc. p a r C a d e t d e 
G a s s i c o u r t . Megczáfolások. — T e s t a m e n t 
d e s B a r o n J o h a n n Z s e n n y e i , K ä l t e i n 
U n g a r n u n d S i r m i e n , C z ö v e k ' s Ü b e r -
t r i t t z u r r ö m i s c h - K a t h o l i s c h e n K i r -
c h e , T o d e s - f ä l l e ungrischer Gelehrten im 
Januar 1820. Rumytól , Karlovczán Febr. 28-
dikán. 
H a t o d i k C s o m ó . S l o w a k e n i n U n -
g a r n . T . T. C s a p l o v i c s J á n o s Úrtól. Fo ly-
t a t á s . — B i t t e a n R e c e n s e n t e n m a g y a -
r i s c h e r W e r k e , d i e s e l b e n m i t m e h r 
A u f m e r k s a m k e i t z u l e s e n , v e r a n l a s s t 
d u r c h e i n e R e c e n s i o n i n d e r C h r o n i k 
d e r L i t e r a t u r , S e p t e m b e r 181Q. N r. 12* 
s a m m t B e r i c h t i g u n g . Rumytól. — B e m e r -
k u n g e n e i n e s A r z t e s a u f e i n e r R e i s e 
d u r c h d a s e r s t e B a n a 1-R e g i m em t 18 IQ. 
Ujvárossy Úrtól. — B e y t r a g z u r B e u r t h e i -
l u n g d e r v o r t r e f f l i c h e n P o l i c e y A n -
s t a l t e n i n W i e n . Ujvárossy Úrtól. — V e r -
s u c h e d i e W u r m g e s c h w ü r e d e r P f e r -
d e m i t w e i s s e m A r s e n i k z u h e i l e n , vorn 
D r . W e n g e r i n P a n c s o v a . Ujvárossy Úr-
tól. — V o n G á a l S a m m l u n g u n g r i s c h e r 
D r a m e n (jobban: Ubersetzung der vorzüglich-
sten magyarischen Original-Dramen). Fel ic i ter! 
Küzlöt te Rumy K. György, 
— ( l o g > — 
III. 
Tndománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k . 
, A' RosnyóL Nemzet i Ágos ta i V a l l á s i Gymnas ium m i n d e n 
akadályok mel le t t is n a p r ó l n a p r a jobban gyarapodik 's neve-
ze t e sen a ' Eosnyói Püspök Gróf Ga lan tba i Esz te rházy Lász ló 
Ö Nagyságának p a r t f o g á s á v a l d i t sekedbe t ik , E' folyó Esz ten -
dei S e p t e m b e r lo-kén b e á l l v á n a' Tanitásolt , azonnal a n n y i r a 
t e l t ek meg a' Classisok , hogy a ' Taní tók gyönyörűségge l jár-
h a t t a k el kö te le s ségekben , 
1. Az e lső G r a m m a t i k á b a n vagy is Do-
n á t u s b a n t a l á l t a t nak . — — 42. Idegen 10. 
2. A ' m á s o d i k G r a m m a t i k á b a n — 60. Idegen 54-
3. A' Syn tax i sban vagy 3-dik 4*dik Gram-
ma t ikában . — — — 79- Idegen 62. 
4. A' R b e t o r i k á b a n , 's P o é t i k á b a n . — 61. i d e g e n 54. 
Azon k í v ü l az E l e m e n t á r i s Classisban — 118. Idegen 12., 
Öszveség&el 361. Idegen 172; 
Az Idegenek többny i re S z e p e s , L i p t ó , Á r v a , T h ú r ó c z , 
Z ó l y o m , N e o g r á d , 's más Vármegyékből va lók . Az A l u m n e -
umba , a* mel ly tsak adakozásokbó l áll f e n , m o s t a n á b a n 62, 
t á p t á l t a t n a k . A' Magyar nye lvnek előmozdí tása minden Class is -
nak fő t a rgya . Azér t is majd minden Tudományolt nemzet i nye l -
ven t a n i t a t n a k , k ivévén a' Római L i t e r a t ú r a i . A ' Római Í r ó k , 
úgymint C ice ro , Virgil , Horá tz , Te r encx magyaráz ta tnak , ' s 
magya r ra f o r d í t a t n a k , a' B e s z e d t a r t á i b a n , vagy az ugy n e v e z e t t 
ó rá lá sban s zo rga lma tosan gyakoro l t a tnak a' Tami lok , Szo lga inak 
e r r e Cicer , V irgi l ' 's m i s Class icus Í róknak vá loga to t t b e s z é d j e i k . 
T h . 
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2. Előlépések, és megtiszteltetések* 
Méltóságos és Fö Tisz te lendő A l a g o v i c h S á n d o r Ura t , 
vá lasz to t t Rosoni Püspököt Apácza - Vásárhelyi Sz. L a m b e r t , 
és az Esztergomhegyi Sz. Tamás P r é p o s t j á t , Esztergomi Ka-
nonokot , Udvar i T a n á t s o s t , és a' Nagy Mlgú Magyar Királyi Ud-
var i Cancel lár iának Refcrendár iusá t O Tsászári Királyi Fe lsé-
ge a' Zágrábi Nemes Kápta lannak P r é p o s t j á v á , és Auránai 
P r io r r á nevezni mél tóz ta to t t . 
Ó Felsége Méltós. és F ö Tisztelendő P a i n t n e r M i h á l y 
Antal Urat , Noviai választot t Püspökö t , Rá tó th i Boldog Aszsxony 
és Győri Sz. Alber t P r é p o s t j á t , a' Győri Nemes Kápta lannak 
K a n o n o k j á t , és a ' Magyar Királyi Hely tar tó Tanátsnál T a n á -
t sos t mé l tóz ta to t t a' Felséges Magyar Cancel lár iához Referen-
dár iusnak kegyelmesen ki nevezni . Fz által már a' Kir. Hely-
t a r t ó Taná t sná l a' második Egyházi Taná t sosnak helye is ü r e -
sen lévén ; 
Mé l tóz t a to t t Ö Tsász. Ki r . Felsége az egyikre Fő T i sz te -
l endő J u r a n i c s A n t a l U r a t , Boldog Aszszonyhegyi Apáío t , 
Fé t s i Káptalan K a n o n o k j á t , Cathedráis Archi - D i a e o n u s t , 
és a' Méltoságos Pétsi Püspöknek a' Lelki dolgokban Vicár iu-
s á t , ' s a' Püspöki Lyeeum P r o - D i r e c t o r á t ; — a' másikra F ö 
T i sz t e l endő K o l l á r I s t v á n Ura t , a' Nyulak Szigeti Sz. Mihály 
P r a s p o s t j á t , az Esztergomi Érseki Káptalan Kanonokját , Ho n-
ti Archi-Diaconust és a' P r imás Her tzegnek Udvari Kanonok-
ját kegyelmesen kinevezni . 
Ö Tsászár i Királyi Felsége Fő Tiszte lendő B a t t y á n y i 
A l o i z Ura t az Esztergomi Káptalan K a n o n o k j á t , a' Theología 
D o c t o r á t , a' Pesti Fö Seminar ium R e c t o r á t , és a' Pes t i U-
n ivers i t ás Tlieologiai Kara D é k á n j á t , Madotsai Boldog Asz-
szony Apá tságáva l , —• Fö Tisz te lendő Láng For toná t J ános 
Ura t pedig az Esztergomi Érseki Káptalan K a n o n o k j á t , a* Phi* 
losophia és Theologia D o c t o r á t , a' Pázmán Seminar iumának 
Bétsben R e c t o r á t , és a ' Bétsi Univers i tás Tlieologiai Karának 
mostan i D é k á n j á t , a* Bakonyi Boldog Aszszony Apá t ságáva l 
mé l tóz ta to t t megt i sz te ln i , 
A ' Nemes Szombathelyi Kápta lanban Fö Tisztelendő Böle 
Andrá s U r a t , ugyan azon Káptalannak Cus tossá t , Őrségi Ar-
chi-Diaconust és Szent Jakab A p á t j á t , nem külÖmben a' Püs-
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pöki Semináriumnak Rec torá t Ö Tsász. Kir. Felsége azon 
Weines Ráptalannak Fő Prépostjává nevezni mél tóz ta to t t ; a' 
Méltóságos Szombathelyi Püspök pedig , mint t öbb eszten-
deig volt Plébánust , és Theologiának P ro fe s so rá t , maga Vi-
carius - Generálissává választotta. Ugyan azon Nemes Káp-
ta lanba Kanonokká nevezni méltóztatot t O Felsége Fő Tisz-
telendő Várady János U r a t , Szabad Fi irályi Kflszegh városa 
P lébánussá t , azon Kerületbél i Esperestet és az ott lévő Árva-
Háznak , vó l t Praefeetussát . 
Ö Tsasz. 's Apóst. Kir. Felsége méltóztatott a ' Nagy Mél-
tóságú Magyar Udvari Cancel lár iánál Méltóságos Petkovits 
Lajost és Márkus Ignátzot Udvari Cor.siliariusokat és Refe-
r endá r iu soka t , az elsőt a* Szen t Is tván Királyi Rendje Ti tok-
nokjává a' másodikat ugyan ezen fényes Rendnek Hintstárnok* 
mesterévé kinevezni. 
A' nem egyesült Görögök Nemzeti Oskoláinak O Felségé-
től Magyar Országra nézve helyben hagyatots rendbeszedeté-
séhez képest a' Rudai Szabad és Kir, Fő Varosban lévő köz-
ségijén , in^ ly egyik a' legöregebbek közül , a' helybeli Osko-
la Felvigyázónak tisztére az i l lető Kerületi Igazgatásnak bea-
dott javallására Királyi Tanátsos Nesz torovi ts U r a z egész Ma-
gyar Országbeli nem egyesült Görög Oskolák Fő Inspec to ra , 
és Di rec to ra , az Oskolai systema szerint lévő hatalmából a* 
Tabáni Al-Rirót , Sztankovits György Ura t , választott Pol-
gár t és a* fegyveres Polgárság között Fő Strázsa M e s t e r t , ki-
nek jeles tu la jdonságai , 's meg bizooyi tot t ügyessége, úgy a' 
külömbféle nyelvekben való jártossága 's az Oskolákhoz von-
zó nagy hajlandósága csmeretes , helybeli Directorrá kinevez-
t e , 's abban megerősí tet te . 
Rogy a ' mi minden dítséreten felül való Nádorunk vá-
lasztásaiban szerentsés , ezt O Tsász, Rir. Fő Hertzegsége új-
jobban be bizonyí tot ta , m időn , mint a' Nemzeti Muzeumnak 
és alioz kaptso l t Marczibányi Familia Fundátiójának Fő oltal-
mazója ; az enen Fundátiora ügyelő , 's részént a' Nemzeti Mu-
aeum Tisztjeiből , részént pedig Nemes Pest Vármegye Tag-
jaiból álló Deputat ióoak Praesese Gr . Teleky László meghal-
ván, azon Oeputat iónak Elölülőjévé Nagy Méltóságú Ráró A-
szódi Podmanitzky Jó se f e t , Tsász, Kir. Relső Ti tkos Taná-
t s o s t j és Nemes Ráts Yármegyének Fö Ispánnyát Ö Excellen-
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t iáját Bétsböl November g dili napjan kolt Levele által ki n c ; 
vezní méltóztatot t . I t ten helye volna ugyan a' k inevezte te t t 
férjfiú érdemei elöszámolasának , de mi ezt két okboi elmei-
lozzük egyért a z é r t , hogy azon ferjfiú a' magasztalásukn^k nem 
barátja , másér t a z é r t , hogy mind az , a' ki tsak középszerű kép-
zésre is mer számot tar tani Báró Podmanit/,ky Jósefet s az ö 
érdemeit esméri . 
A' Magyar Kurír Kiadója és Kedactora T* T. Pántzél Dá-
niel , ne hogy annak majd hanyatló esztendeiben az Olvasó kö-
zönség panaszra okot találhasson , dolgozó Társnak T. Igaz 
Sámue l t , a' ki a' Magyar Li teraturában eddig is szives kész-
seggel fáradozott
 t 's a' kinek Zseb könyve az első kezdetben 
mind já r t tsudákat nem kivanó Olvasók e lő t t közönséges kedves-
séget nyert , hivta meg. A' jeles Ifijú tudós örömmel vette hívását, 
szép alkalmatosságot látván itt szerete t t Hazájának tőle kitel-
lietö módon szolgálhatni . Nem tagadha t juk , hogy tőle sokat 
k ívánunk , de reményijük i s , hogy szép nevének , úgy mint 
mint ekkoráig mindenkor meg fog felelni , 's nem fug sem 
érdemes d i t s é r e t , sem hizelkedés á l t a l , (a* mi Íróinknak kö-
zönséges mételye) , soha is elragadtatni . 
Th. 
Doktor R á t z I s t v á n U r a t , megnyervén a 'Pápa i Re for-
mátum Collegium Professorának , November 2-dik napián, szá-
moi. Vi lági , és ligyházi Uri Rendeknek jelenlétekben Profes-
sors Hivatalába b e á l l i t t a t o t t , — és tudós Letzkeit Nov* 5-di-
kén a* D e á k L i t c r a t u r á b ó l elkezdette, Az Instel lat ioí 
rövid Deák beszéddel Generális Nótárius Fő t i sz t ; Toth Fe-
rentz Ur nyilotla ki, — kijelentvén a' jelen levő , és tudományo-
kat kedvello Pa t roná tus , él a' Tanuló Ifjúság e lő t t , hogy a' 
Fő tisztelendő Supszíntendentzia Duktor Kálz István Úrra l 
k ívánta , a' megüresedett Professori Kathedrát be tö l ten i , mel-
lyet hogy foglaljon el , a r ra a' Főtisztelendő Superintenden-
tzia . és helybeli Pa t roná tus neveben megjussolla. Akkor tisz 
t e l t Túdóssa Hazánknak, felmenvén a 'Professor Í v kathedráha 
egy rövid Deák beszédben a* Tanítói Hivatal tzéljárol beszél t , 
— meilynek végeztevei , a' Pápai Ekklésianak Curatora Tekin 
te tes Nagy István Ur t a r to t t egy Deák beszédet Professor Ur 
h o z , ajánlván abban annak a' több Tiszte lendő Professor U 
rakat, mint T i s z t i t á r s a i t , -—az Ifjúságnak t an í t á sá t , nevelé-
sét 
1
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Sít:, annak jó r endben , es függésben való tartásai ' \ — toväb» 
bá a' Clnssisoknak I g a z g a t á s á t , mell)' kötelesség a' L i t c r a t u . 
ra i Professorsagga l szűköl t együt t j á r n i , végre , az egész Cotle* 
g iumnak da jka la sá t , és ápo lga tásá t kö tö t t e sz ivére a' t i sz te i t 
P r o f e s s o r Urnák , — 's megköszönvén beszedenek végen azon 
kegyes g o n d o s k o d á s á t , a ' Fő t i sz te lendő S u p s z i n t e n d r i i t z i á n a k , 
hogy iüy tudós Fér j f iúnak elöl ál l í tásával k iván ta az i t t meg-
ü r e s e d e t t H i s tó r i a , P h y s i k a , Deák és Görög L i t e r a tu ra Pro-
fesso r ! K a t h e d r á t b e t ö l t e n i , az egész L i t e ra r i a so lemni tás t be-
vég/ .c t te egy rövid Deák beszéddel a' Collegiuhntiak helybel i 
I n s p e c t o r a T t s Kolmár J á n o s U r , — 's ezeknek vegeztevel
 t 
a ' T e k i n t e t e s és T i sz te l endő P a t r o n a t u s * a* kissebb T a n u l o k 
Oskolá i t j á r ta ö s z v e , és o t t is P rofessor Rátz István U r , m i n t 
D i r e c t o r C l a s s i u m , a' T a n í t ó k n a k , és Tanú lóknak bemuta t t a* 
t o t t , és ezeknek az Engede lmesség , P r o f e s s o r U r n á k ped ig 
a' Fe lv igyázás a j án l t a to t t i 
3. Kihalt Tudósok és í r ó k 
É ' fo lyó Esz tende i December i -sö napján megfosz t a to t t 
a' Haza egyik legazorgalmatosabb , legjelesebb Í ró j á tó l 'J'ek. 
T . Szenkvi tz i Kovats ifs Már ton György tő l , a' Nagy Mél tóságú 
Magyar U d v a r i Kamara ' vólt Regest ransától , T e k i n t e t e s Nemes 
Zempl ín és P e s t , Pi l is és S o l t h , tö rvényesen egyesül t Várme-
gyék Táb la -Bi rá já tó l a' ki hat hetekig ta r to t t be t egeske d é s e u-
tán azon nap Rudán munkás é le tének 78-dik E s z t e n d e j é b e n 
végső e lgyengülésből m e g h a l a . A' magának ha lha ta t l an é rde-
meke t s ze rze t t f á r adha t a t l an nyomozónak elet i rasá t kös leni 
fog juk a* Tudományos G y ű j t e m é n y Olvasój ival , 
T h . 
Kassári Ju l iu s ' 6-dikán m e g h a l t Nagy T u d o t n á n y u C a r * 
l o w s z k y Z s i g m o n d Ü r , ez előt t az Ékesen - szóHásnak 
és a' Ph i losoph iának nagy é r d e m ű Professzora az Epe r j e s i E-
vang . D i s t r i c tua l i s Co l l eg iumban . A' Professzor i h iva ta l t 2Í 
e sz t endő u tán le t évén 1H17 e sz tendőben P e s t r e men t és a' Kii 
irályi Un ive r s i t á sban a* Magyar Törvény t tanul ta . Pes t rő l Kas-
sára m e n t es ot t mint p r i v a t u s ember él t . Ca r lowszky dereit 
deák költő cs írd vol t . A' nagyobb m u n k á j i , kü lönösen nyonv 
ta to t l deák kö l t eménye in és beszéd je in kivül , Özek t 
T u d . Gy* XII» Rot» 18zu tt 
( 
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Prosod ia l a t i n a , conscr ip ta var i i sque obse rva t ion íbus au* 
cta et i t c rum recognita s tud io Sigismundi Car lowszky étc . 
Praemissa est in p raefa t ione disser ta t io de poesi cum univer-
s a , tum nominat im latina in scholis nostr is d i l igenter conser-
vanda . Eper je s s in i , typis Mi eh, Raedli tz 1806. p , 241. in 8« 
L o g i c a , auc tore Sigismundo Carlowszky c t c . Praefa t ionis lo-
co praemissa est Logicae h is tór ia . Cassoviae , typis Stephani 
E l inger . 1815. XCV1II, et 19a. p . in, 8. 
I lave pia anima i * 
Rumy Károly György 
Pozsonyban . 
4. J e l e s s é g e l s . 
A* Bána tban e' folyó esz tendőben t e rmet t Selyemnek előadása. 
T e r m e t t Ga l é t t a E b b ő l l e t t 
1. T c m e s Vgyébe 
Különösen : 
a )Temcsvár és Csakován 
b) Versche tzen 
1-sö , 
Rendbél i 1 
2 dik 
Rendbeli ló Selyem] 
Selyem 
kótz 
F o n t 11 F o n t Font Lat ' F o n t 
'4,128 a/4|, 083 
8.043 |i 1,875 38 5 832 
i f , \ 291 
81! 645 
Oszveséggel 
2. Krassó Vgyében vagy 
Lúgoson 
3. F e h é r t emplomi szé-
l ekben 
4. Pancsovai dt to 
12,171 a A 
1,226 3 / 4 
15,327 
"•.890 
2,7 ő 8 
86 2 / 4 
3 ,067 2 / 
885 
1 ,217 
1-: 
82 
1^99 
678 
24 
24 
16 
936 
74 
I,O47 
665 
Mindöszsze 36,615 2/4 j 6 , 797 
1 
3 , 0 7 8 2 , 7 2 0 
Neboyszai Bogma István., 
Szép gondolatok nem tsak a ' legúj jabb mód szer in t fe lé-
kes í te t t főben te remnek , 's a' Tudomány nem tsak fényesebb 
házakban l a k i k ; hanem amaz sokszor kerek kalap alól is min t 
egy Elec t romi szikra ki szökik
 t ez alatsony Kunyhóban is él , 
és v i rágozik : mert az ész , az emberiségnek köz tu la jdona , 
mel lyből kiki szabadon anny i t vehe t magának a ' mennyi t a-
ka r . E n n e k bebizonyí tására közlöm az Olvasókkal c' gondo-
l a t o k a t , meliyeket a' Fóti Jegyző házánál Pes t Vármegyeben 
képgyanánt rámába befogla lva ta lá l tam. 
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V I G A D J Á L 
M a g y a r N e m z e t i f i u , 
R i 
É l s z r é g i s z a b a d s á g i d b a n ; 
Azér t is vigyáz é k ö v e t k e z e n d ő k r e : 
Ugy tégy m i n d e n t , mintha minden ember szemlélné tselc-
l e d e t e d e t : iner t a' t i tok is nyilván valóvá lészen. Légy kegyes 
beszédű ax elődben kerülőkhöz, Ne légy l i áborkodó , nye lves , 
dagályos , hanem engesztelődő« Nyomorúságban lévő igazakat 
meg ne ú t á ld j mer t közős a' szerentse . Jókkal szívessen t á r -
s a l k o d j á l , ^ be t sü le tes e m b e r ' e r k ö l t s i t szívesen kövessed. Úgy 
fognak hozzád kaptsolódni minden Nemzetek , és a' t e barátsá* 
godat ó h a j t a n i , nagy lesz neved a ' tágos világ e lőt t . 
Th . 
Hasonló jó gondolat ja volt Mélt . L a t z k o v i t s G y ö r g y 
Al-Ország-Birónak , a' ki fá jdalommal tapaszta lván a z t , hogy 
az Iffjak a' Cur ia Prooura tor iá jába , a ' hely t isztességének 
megvetésével magyar ruha nélkül je lennek m e g , e' Verseke t 
nyomta ta t ta 's a ' magyar ruhát lan líTjaknak elosztogatta : 
A ' N E M Z E T I S É G : 
Mint madara t szava 's tolla szolt ot t mcgjegyzeni j Nemzet 
Nyelve , 's ruhajával díszeit úgy keres i . 
A' ruha 's nyelv nélkül nints N e m z e t , 's nemzeti egység , 
Ezt magyar I f júság megve t i , — veszni s i e t ? 
A' Ketskeméten talál t hiteles jegyzésekből kivilágosodik , 
hogy Rákótz i Feren tz személyesen vólt mind Szolnokban , 
mind Re t skeméten . A' Rctskcniét i pia tzra érkezvén , és a' nép 
sokasságától liöriil vé te t te tvén tudakolta hogy h ó l a ' R o v á r ? 
ezen név alat t a' Nótáriust é r t e t t e , az az a ' Nótáriusok akkor 
inkább rótta!*, és rovással számoltak mint j egyzésekke l , m e r t 
i rn i nem t u d t a k , noha R o v a r a' Tó t nyelvbéli szavak vég-
ződése szer int vala k i e j tve , mer t hel jesebben lehe te t t vólna 
akkor is a' jegyzőt R o v ó n a k nevezni, — Továbbá meg tud-
juk a* Retskemét iek írásból muta tn i a z t , hogy Rákótzi magá-
hoz hivatta Szolnokban a ' V á r o s Birájit , és azokat a z é r t , hogy 
t i tkon a' Tsászár iakkal ta r tanak , és a* Német Ratonáknak se-
gcdelmeznek is mind eggyig megakarta öletni \ hanem igen 
hathatós ékesen szólló lévén az akkori Retskemét i Szerze te-
seknek E l ö l j á r ó j o k , a' ki Plébánussok vala egyszer 'smínd vél-
* 8 
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lek oda menvén lebeszél le t te a' Fe jede lmet kegyet len szándéká-
ról , es a ' fö polgárok eletét csedezése á l t a l megmente t te . 
Gorové . 
» ]Vé m e l l y K ö n y v e k n a g y k e l e t e a " K ü l f ö l d ö n . 
A* folyó esztenrlei V. Hottet 116. lapján emlékeztünk kü-
lömbözö Könyveknek sze r fe le t t nagy kele tekről a' Külföldön
 t 
a' je lenvaló pé ldák , mel lyeket ezolta szedeget tünk öszsze szol-
gáljanak tudosí t tásunk folyta tásául és buzdítsák fel hazánkfiait 
a' jobb magyar Könyveink szorgalmatos o lvasásá ra , és megvá-
sár lására . 
A n g l i á b a n a ' köznép között l egk i t e r j ede t t ebb Kalen . 
dar iumnak a' Moore Almanakjának esz tendőnként 45o,ooo nyom-
ta tványi adatnak el . v a r t e r 1 y R e v i e w tzim alatt esmér e-
t e s Angoly folyó irás tava ly 14,000 vevőket ta lá l t jóllehet az 
Angolyok ezen kívül még t ö b b e'féle tudós folyőirásokkal is di-
tsekednek. Hazánkban tsak ket tő jön kí , ezen Tudományos 
Gyűj temény és az Egyházi é r t e k e z é s e k , találnak e' ezek tsak 
ezer vevőkre is? 
V o l t a i r e m u n k á i , mellyek már számtalanszor nyomtat -
tattök ki , legközelebb ú jonnan jelentek meg 15 l ö t t e t b e n . 
Ezen 12 ezer példányban in t éz t e t e t t kiadásnak 500 nyomta t -
ványa kőit el az nap , mellyen a* kiadás k ih i rde te te t t . IV. 
Henr ik Histór iája tavaly Par i sban fél mil l iom p é l d a n y b a n 
nyomta t t a to t t ki. A' múl t százaef második fe lében l a H a r p é 
M e l á n i á j á b ó l , melly szomorú Játék azolta egészszen fele-
dékenységbe men t 2000. nyomtatvány köl t el három nap a l a t t , 
és ezen egy két hónapba kerü l t munka 7000 Livret hozott be 
szerzőjének . Az esméretes P a r i s i n a g y E n c y c l o p o e d i a 
nagy k i te r jedése és köl tséges volta mel le t t is 4300, előfizetőket 
számlá l t . 4 
S c h i 11 e r szomorú Já téka W a l l e n s t e i n megjelénésé-
nek első esztendejében 4000 vevőkre ta lá l t . Sött a' német fö l -
dön még egy szakáts könyv is (S c h e i b 1 e n 's K o c h b u c h ) 
nem regen olly nagy kedvel lést n y e r t , hogy azt Berl inben egy-
nehány holnapok a la t t három ízben kel le k inyomtatni , 
IIIy közönséges r é szvé te l , illy nagy fe lbátor i tás me l l e t t 
nem t suda , ha az Angoly , Fran tz ia és német írók szama nap-
ró l nap ra neveked ik , hogy az emi i te t t Nemzetek tudományos-
sága olly magos t e tő re emelkedet t . Legyen ez irállunk tsak 
némelly reszben i g y , húsz esztendők alat t mi is e lé r jük ő k e t ; 
1
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mostani állapotunkban mindazáltal századok sem lesznek ele-
gek arra , hogy tudományosságunkat az övék mellett szégyen 
nélkül említhessük, * 
A* L i t h o g r a p h ía n e m ú j t a l á l m á n y . 
Ä' n o u v e l l e A n n a l e s d e s V o y a g e s 's a" t. tzímii 
folyó írásban ( a z idei í-sö kötet 195, l a p j á n ) Klaprotli a' 
M a n t s u n y e l v t ü k r é b ő l , melly K i a n I o u u g Császár 
pa ran t so la t j a ra újra k i j ö t t , különösen pedig a' pótolek (Su-
p lement ) második köte tének 34. és 35 1. elöforrluló ket. t/.ike-
lycbö.l nyilván megmuta t ja hogy a' Szinaiak már 1772-dik esz-
tendő előtt használták a' köre metzést külömbözö könyvek es 
parantsolatok kinyomtatására.) 
A' L u c c a i a k s z o r g a l m a t o s s á g a , 
Európának minden Va»*ossaiban találunk vándorló Kereske-
d ő k e t , kik gyps alakokat árúinak. Ezek majd mind Luccaiak. 
Ezen tartományotska laliossainak nagy része a' hegyetben ta-
lál tató gypsb ől vagy kénkö-savonyos mészből é lődik , és szor-
galmatos kezeik alatt ezen köbö l , hol egy bájoló Venus , hol 
egy Khinai Pagod válik. Az ebben fáradozók m i n t - e g y ké t 
ezeren , három száz kis társaságoknál többet alkotnak. Ezek-
nek harmad része az egész Világot b e f u t j a , és takarékos élc_ 
tek módja mellett szép pénz t viszen magával haza. A' Luec?.i 
Lakosok nagy szorgalma már Columbus Kristóf idejében is 
esméretcs voi t ; ezen nevezetes hajókázó tréfásan egyszer igy 
szólla? „tsudálkozom Hogy nem látok az új-világban Lueeaia-
kat". Már ma eleget találna M e x i c o t ó l egész B u e n o s -
A y r e s-ig, 
T. J, 
> 
5. U j K ö n y v e k . 
£2) Ora t io , qua Auditorum Ordinis Secularis a tque Fc-
clesiastiei Aestimatissimorum , Maecenatum amplissimorum , 
Curatorum et Inspectorum Öptimorum , Collegarum Venoran-
do rum, Pisoipuloruraque svavissimorum Coronam valere jubet 
M f i c h a é ' l N a g y Professor Histor iarum , Physiees , ac Lite-
r a tu rae G r a e e a e , e t Latinaé. Papae d. 8-a Sept . Anno i8z i . 
Examine pub l i co secundo Semestrali clauso. Jaur in i Typis 
Leopoldi Streibig. 
J ' ' 
I 
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53) H o n o r e s S u p r c m i , quos Cla r i s s imo D o m i n o Michae l i 
Nagy P r o f c s s o r i H i s t o r i a r u m e tc . V a l e d i c e n t i , in A u d i t o r i o 
I I I . Collegii Bef . P a p e n s í s m a j o r i , nomine C o n d i s c i p u l o r u m 
suorutn d e t u l i t I g n a t i u s Z s o l d o s , Ph i lo sopb iae in An» 
n u m t e r t i u m S t u d i o s u s . J a u r i n i Typ i s Leop. S t r e i b i g . 
54) Három Halo t t i Beszédeit , mellyeK Fö Tisz t . Benedek 
Mihá ly Ú r n a k , a ' Helv. Val lás tc te i t köve tő Tiszás i tú l i Ekli lé-
s iák S z u p e r i n t e n d e n s é n e k , és a' Deb re t zen i ugyan azon Val-
l á s t é t e l t k ö v e t ő Eliklésia XLIV, esz tendőkig vo l t Lelki Pász-
t o r á n a k u to l só T i s z t e s s é g t é t e l é r e t a r t a t t a k Apr , 26-dik és 27-
dik napján l 8 a l . D e b r e t z e n b e n nyomta t t a T ó t h F e r e n t * . 1821» 
a) Halot t i B e s z é d , mel lye t a' Koporsó b e t é t e l e k o r a' Ház-
n á l A p r . 26-dik nap ján dé l e lő t t m o n d o t t P é t z e l i J ó s e f a ' 
he lybe l i Bef . Co l l eg iumban közönséges H i s t ó r i á t , G ö r ö g és 
D e á k ' L i t e r a t u r á t tan i tó P r o f e s s o r . 
b) A' maga szo lgá la t j á t ékes i tő Lelki P á s z t o r , k i t néha i 
F ö T i sz t . B e n e d e k Mihály Ú r n a k a' T i s z á n t ú l l é v ő , Helve-
cziai V a l l á s t é t e l t követő Ekklés iák S u p e r i n t e n d e n s é n e k , és a ' 
D e b r e t z e n i Bef . Ekk lés ia L e ' k i P á s z t o r á n a k utolsó t i sz tesség-
t é t e l e megadása a lka lma tosságáva l r ö v i d e d e n l e r a j zo l t a ' De* 
b r e t z e n i kis T e m p l o m b a n A p r . 27 ikén 1821 C s a t ó G e r g e l y 
a ' Kardszeg i Bef . Ekk lés i a P r é d i k á t o r a , 
c) A' F ö Papi Á l d á s , m i n t ha l á lbe l i végső b ú t s ú v é t e l , 
me l lye l néha i F ö T i sz t . Benedek Mihály U r a' He lv . Va l l ás t 
k ö v e t ő T i s z á n t ú l való Ekk lés iák f e l e j t h e t e t l e n S u p e r s n t e n d e n -
s e , és a' D e b r e t z e n i S z e n t Ekklés ia nagy lelkií F ő P á s z t o r a 
ö r ö k nyugoda lomra k ö l t ö z ö t t , a ' s z e r i n t , a ' m i n t a z t a ' Deb-
r e t z e n i Bef . Sz. Ekklés ia k is T e m p l o m á b a n t a r t o t t u to lsó Tisz-
tesség t é t e l s zomorú a l k a l m a t o s s á g á v a l e lő t e r j e s z t e t t e A p r , 
27-diken 1821. e sz t . Nagy I s tván a' H e l v . Val lás t t a r t ó H a j d ú 
B ö s z ö r m é n y i Ekklés ia egyik Lelki P á s z t o r a . 
55) Kis B i b l i a , a 'vagy a* K e r e s z t y é n n e k H i t e és Kö te l e s -
ségei a ' S z e n t - Í r á s szava i s ze rén t . Ez t megelőz i a' B i b l i á r ó l , 
's annak o lvasásá ró l va ló E lmé lkedés , és az A n y a s z e n t e g y -
h á z n a k vi lágos szava s z e n t , és nagy t i s z t e l e tü T a n í t ó i n a k M u n -
k á i k b a n a' Bibl ia k ö z ö n s é g e s o lvasásának k ö t e l e z ő és h a s z n o s 
v o l t á r ó l . Bé t sben S t r a u s z Anta lná l 1820. 
56) T e k . Ks. V i t . Kolosváry Pál U r n á k a ' Magyar J á t é k -
sz ín ' és a' Nemze t i Nyelv ' l egbuzgóbb gyámolának 182I1 4 l a p . 
— C .119 ) -
57) Rétby ( A n d r e a e ) lingva universa l i s eommuni oranium 
ra t ionum usui accommodata . Viennae typis An t . S t r aus . 1821. 
2. m . p . 144. 
58) Exul ta t io Se ren . Caes. Reg. Haered i ta r io P r i n c i p i , 
Árehi Duci Aus t r i ae D. Regni Hungár iáé Pa la t ino Josepho 
apud Aradicnses cum Ser . Conjuge Maria ad propr ia Rona hic" 
in Gremio existentia fel ic i ter proíiciscenti — per 1, l . S. S. e t 
Ord ines Provinciáé Aradiensis die 19, Aug, Aradini . Typis An-
tonii Michek 1821. 8 lap. 
59) Egész Esztcndöbel i Evangeliomok , és azoknak magya-
ráza t tya ik L e o n h a r d Apát Ur utan magyarul Rescta Jaoos 
á l ta l . Rudán. lßz i . 336 laj>, 
60) Döbren te i G á b o r , Rülföldi Szin Já téka i . Második Rö-
tet : a' Fösvény, Víg- Játék öt felvonásban» 12 0 Rassán 1822. 
266 l ap . 
61) A' Thebei Rébtfsz' erköltsi Rajzolvánnya. Szabadon 
f o r d í t o t t a Ns. Liptay Sámuel, 8. Rudán. 1821. 4 i lap. 
6. T r a t t n e r János Tamásnál készül t 
1 
U j K ö n y v e k . 
60) Tisz te le t Roszorú mel lyet Nagys. 's Tudós V u c h e t i c h 
Mátyás Ú r n a k , a' TÖrv. Doct. a' Pesti R i r . Univers . a ' Római , 
Po lgá r i és a' Ilonyi E ü n t e t ö Törvények' Rendes Tan í tó j ának , 
Ts . Ns. Rékes Várm, T á b l a b i r . nem külömben az akkori ugyan 
azon Rir , Univ. Rectorának háladatosság zálogul tu la jdon Ta-
ní tványi kötöt tek. Aug. 16. 1821. m. g. 8 l»p . 
61) Assert ioncs ex J u r e N a t u r a l i , Pub l i co U n i v e r s a l i , e t 
G e n t i u m , item Ju re Ecclesiast ico tarn Publ ico quam Pr iva to , 
quas Annuen te Inclyta F a c . Jur idica in R. Sc ien t . Univ. Hung„ 
Pcs t inens i pro consequenda e Jure Canonieo Doc to ra tus Lau-
rca publ ice p ropugnandas suseepit Jos. de Schönbach e t c . — 
m. 8. 1 ,21. 16 lap. 
62) A" Méreggel megé te t t e t t ek , és l á t t za tós Halálban lé-
vök megmen tése ; a* Mérgek* és hamissi tot t Rorok e s m é r e t é r e , 
's a' valóságos Há lá lnak , a' lá t tzatós halá l tó l való megkülöm-
bözte tésére szolgáló Eszközökkel eggyütt . I r ta Orfila M. P. 
Rir . Udvari Orvos 's a' t . F r a n c i á b ó l ' N é m e t r e f o r d í t o t t a 
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IMiusfer J á n o s , Pest i Univ. P r o f . , Németből Magyarra fordi-« 
tot ta Szabó Josef O. I). a' Pesti H. U, Orvosi Társaság Ren-
des Tagja , és Ts. Ns. Abaú j V. t isztbel i Physicussa. m. g . 
1821, lBo lap. 
63) Asser t iones e J u r e Universo et Scipntiis Pol i t ico-
Camera l ibus . Quas in K, ac Cel. Scient . Univ. Hungar iea 
Pest iensi supe ra t i s pro supremis in J u r e Honoribus Pr iv i le-
giisque Doctoral ibus legitime consequendis Bigorosis Exami-
nibus annuente Inclyta Fae . Jur id ica publieae E r u d i t . Disqui-
sitioní subjeci t Joannes Giit t ing. 1821. m. 8. 16 lap. 
64) Proposí t iones ex Universo Ju re nec "non Scientiis Pö-
l i t íco- í l a m e r a ' i b u s , quas in R. ac Cel. Scient . Univ. Hunga-
riea Pestiensi etc. p ropugnandas suscepit Joannes Luczenba-
eher . 1821. m. 8. 16 lap. 
65) Posit iones ex J u r e Natura l i Publ ico Universal i e t 
Gent ium nee non Jure Ecclesiast ico Un ive r so , quas in R. Cel . 
Univ . Pest iensi pro eonsequenda Jur i s Canonici Doc to ra tus 
Laurea publ ice propugnandus suscepi t Car . Bor r . Hainvay e t c . 
8. 12 lap, 
60) Ki i r tó Módja és Szerei az ár talmas férgeknek minden 
méreg n é l k ü l , vagy is megér the tő Ta t ' i l á s , mint kell jen üz 
egereke t , pa tkányoka t , legyeket 's a' t . ollyan szerek á l t a l 
kiveszteni , — Második megjobbí to t t és megböví te l t k iadás , 
Eggenberger Josef Bönyvárosnál . 1822. 8. 84 lap, 
67) Solennia XII, Memoriae Aniversar iae Bibl iolheeae 
Ris - l lon thanae publieae Senioratus Evang. A. C . A l só -Szká l -
nokmi die 13 Sept. Anno 1820. ce lcbra ta . 8. 1821, 145 lap. 
63) Fő T i s / t . Bulla Már ton Ú r n a k , a' Magyar 's E r d é l y 
Országi kegyes Oskolák' Rend je érdeines igazgatójának neve 
Napjá ra . 1821. eszt. 1821. 8 l ap . 
69) Beszéd mellyet a Pest i Kir. Fő Nemzeti Oskolák' Zász-
lójának felszentelése alkalmatosságával az Oskolában m o n d o t t 
Sz, András Havának n dik Napjan. 1821. P . MegeJe Ágoston , 
a' Szűz Mária szolgái Bendébül való Pap , és a' nevezet t Os-
koláknak Katakelája . 1821. Q. 32 lap. 
70) Respousum Adami Brezanóczy J . U. Doptoris , in R. 
Sc ien t . Univ. Pest iensi J u r i s Eccles. Prof . p. o. dátum J o a n n i 
iVep. Alber SS. Theol . Doc t . in eadem Univers i ta te L inguae 
l í e b r , ptc. P r o f . d§ JVounuliis Ju r i s Ecclesiastici SenteiUUs 
ifi, 8, §0 lajt* 
1
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7 0 Adm. Rev. Pa t r i Director i et Rev. Pa t r ibus Professo . 
ribus Gymnasii tícliolarura P ia rum Pcs th inens is Nomine Con-
disc ipulorum , in Tesseram gra t i Animi ftnno 1821. Mense 
Scptembri ofFert Dionysius Borsitzky , in Eodem Gymnasio 
Scholae Humanitat is Secundae Audi tor . 1821. 0. 16 lap. 
T2) Ten tamen Publ icum ex Doctrina Re l ig ion is , Meta-
pbysioa , et História Universal» , quod D. D. Antonius Fáy de 
Eadem e t Anl. Augusz de Fadd Ph i l , Secundum in Annum 
Studios i sub iverun t . 8. 1821. 42 lap. 
73) Predig t zu Schutzeugelfes te als de r Wohled le und 
Hochgeehr te Herr Job. Evang. Leser das Jube l j ah r seiner 
kunst re ichen Thätigkei t als Apotheker in dem kön. Kron-
JYlarkte Alt-Ofen den 2. Sept . 1821. feyer te . Gehal ten von Jos* 
O r g l e r , P r i e s t e r der Graner Erz-Dioecese , Doct . der Theolo-
gie r tc , e tc . in. 8. 1821. 36 lap. 
74^ Letz tes Wor t an die El te rn der Z ö g l i n g e , und die 
F r e u n d e der Erz iehungs-Ansta l t des G. F . Hofmann . 1821. 8» 
38 lap. 
75) Sammlung mus te rhaf te r Ranzel vor t rage auf alle Sonn1' 
tage des ganzen Jahres zum Gebrauch f ü r die Seelsorger be-
sonders auf dem L a p d e , von Michael Ra je tan G e r m a n n , bi-
schöfl. Bez i rks -Vika r , k. k. Schulen » I n s p e k t o r , Konsistorial« 
rath und D e c h a n t zu Deslau. E r s t e J a h r e s h ä l f t e . 1821. 
m. 8. 293 lap. 
76j d t to Zweyte Jahreshälf te , m. 8- 244 lap , 
77) Ordo Officii Divini Secundum Rubr icas Breviar i i e t 
Missalis Romani nec non juxta Decrcta S, R, C, p ro Anno 
Chris t iano eoque post Bissextilem Sccundo. 1822. 8, 130 Jap. 
78) Naturh is tor i sche Miscellen über den nordwest l iehen 
Harpath in Ober -Ungarn . Von Anton Roche l , W u n d a r z t und 
G e b u r t s h e l f e r , Ehrenmi tg l icde der k. botanischen Gesel lschaft 
in R e g e n s b u r g , Mitglied der Gesel lschaft eo r respond i render 
Botaniker zu Marktbrei t . 1821. m. ß. 160 lap# 
79) Cata logus Venerabi i is Cler i Almae Dioecesis Szath-
inoriensis Anno Domini MDCCCXXII. ab. ereota Sede Episco-
pali Anno XVIII . 1821. 8. 85 lap . 
80) ScbematisiTiiis Venerabiiis Cleri Dioecesis (^uinque 
Ecclesiensis p ro Anno a Christo Nato MDCCCXXII. pes t Bi§. 
§e?tilem Secundo , Dierum CCCLXV. S. 13^ lap. 
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81) Catalogus Venerabi i i s Cleri Almae Dioecesis Vacien-
sis p ro Anno MDCCCXXlI. post Bissextilem Secundo . 8- íool . 
82) Thea te r Taschenbuch auf das J a h r 1822, rn, 32. 96 lap. 
83) Hazai 's Külföldi Tudósí tások. 4. 1821. Második fél 
Esz tendő. 416 lap. 
84) A u r ó r a ; Hazai Almanach. Kiadá Kisfaludy Karoly. 
1822. 8. 348 lap. 
85) Fami l íae Cler icorum Regular ium Scholarum Piarum 
P rov inc i áé Hungá r i áé , et Trans i lvaniae p ro Anno MDCCCXXII. 
folio ő l ap , 
7. Hazafiúi Jelentés. 
T. Ns. Ba ranya , F e j é r , G y ő r , Komárom , Moson , S o m o g y , 
S o p r o n , Szala , Tó lna , Vas és Veszprém Vármegyék INagy 
é r d e m ű Magis t ra tusa . Drága Uraim 's Hazámfiainak aláza-
t o s szolgálatomat a ján lom ! 
Tek in te t e s Nemes Vármegyek ! „ T u r p o est in Pa t r ia vive-
le , e t Pá t r i ám ignorare" . Et tő l i n d í t t a t v á n öszve szedtem 
ü r e s ó rá imban Tú l a' Dunai Kerüle t XI, Vármegyeinek Í ró i t 
(Sc r ip to r e s Gomi ta túum Trans -Danub , ) négy resz re osztván 
a z o k a t : Az I-söt teszik a' benn születtekv, a ' I I -kat a' künn 
szüle t tek , kik azonban benne laktak vagy laknak , IH-kat a' 
kik se szü le t t ek , se laktak b e n n e , de az e lőado t t N, Várme-
gyét i l l e tő t í r tak , a' IV- a' nevet lenek. 
T . N. Veszprém Vármegyén kezdem, mel lyben szület tem 
*s ké rem ezen N. Vgye Nagyjait és Tudomány, szere tő i t alá-
zatosan , mél tóz tassanak az egész N . 31egye díszére készül t , 
's pap i ros bor í tékba kő t tendő munkáér t l e t enn i V. Cz, 1 f l tot . 
Az előfizetést szedő Urak lennének remél lcm a' köz Jó ra 
va ló tek in te tből b izoda lmasan , a' Já rásbé l i T . N. Szolga Bi ró 
cs E s k ü t t U r a k , kiknek fáradságokér t minden io-re egy adat-
t a t i k . Ne terhel tessenek pedig kérem alázatosan jókor tud-
tomra adni az előfizetőknek Neveiket , hogy a' nyomtatványok 
számára nézve tud jam magamat jobban mihez t a r tan i . A' pénü 
m a r a d n a nagyobb bátorságnak okáér t a ' gyű j tő Urak kezénél , 
me l lye t akkor venne tsak fel a' Nyomta tó , midőn a ' példányok 
egésszen e l k é s z ü l n é n e k pöre kötésben. E ' pedig meg lehe lne 
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a ' jövő Jósef napi Vásá r r a , ha a ' megrende l é s e r á n t való tu-
dós í tásoka t joliOr v e h e t n é n k . 
A' Dunamel lék i és a' Tisza kflrül v a l ó , úgy E r d é l y Or-
szági Nemes Vármegyékbő l ha m é l t ó z t a t n a k némel ly Urak 
megszerezn i Pannónia i A thenasun lo t , adnák minden Vgyék 
v a k s á g a i k a t a ' T. Jegyző Hivata lnak , mel ly v i szont ne t e r -
h e l t e t n e k a' megk íván ta tó darabok e r a n t kü ldeni be t ses vá-
losszát a ' munka nyomtatója T . Ns. T r a t t n e r János Tamás Úr-
h o z , ki ezen az ú ton könnyen es h a m a r meg tudna az é r d e m e s ' 
Megrende lőknek számok 's Neveke t . 
Ezen első Vármegyének tudományos cl szü le tésé tő l függ 
a' fenn t i sz te l t több X. Vármegyéknek hason ló k i j ö v e t e i e k , 
mellyek mind öszve 77 á r k u s r a mennek n á l o m . 
Az 1819-dik T u d , Gyű j t eménynek XI, 109—na o lda la in 
megte t sz ik , mil lyen Biográfiái Jagyze tekke l k íván jak édes 
Honyomnak szolgá la t iá ra l enn i . Munkám a ján lásá ra tsak azt 
m o n d o m e lő járóba , hogy szinte a' V i t t ebe rga i már most Há-
lái k ö n y v t á r b a k e z d e t t e m e' közönséges L a j s t r o m b a v a l ó k a t 
g y ű j t e n i , mel lyeknek egy része Hazánkban nem is igen kap-
ha tó . Valami a z o n t ú l a' Ber l ini , Jénai , Hálái , úgy Hazai 
Ú j s á g o k b a n i l let i a' P a n n ó n i a i í róka t , k ivá l t munká ik fogla-
l a t j a i 's r o s t á l t o t á s á t , a' Nemzet i Könyv tá r r a való m u t a t á s s a l , 
nagy r é s z i n t a' maga he lyé re i k t a t t a m , mintegy b ő v e b b es-
m é r t e t é s r e , mel lyből osztán az u t ánnunk köve tkezők a' nem-
zet i At l ienás t k ö n n y e b b e n tö l the t ik . A' ki szoko t t t i sz te le t t e l 
m a r a d o k 
Az egész T u d o m á n y sze re tő közönségnek 
alázatos t i s z t e lő szolgá ja 
H r a b o w s z k y G y ö r g y . 
8. J e l e n t é s . 
Bécsben ; T a s c h e n b u c h f ü r d i e V a t e r l ä n d i s c h e 
G e s c h i c h t e czim a l a t t ki jövő azon ' S e b k ö n y v e k , m e l l y -
nek k iadásában d i t s é r e t c sen esméretes Báró Mednyánszky A« 
Jajos és B. l l o r m a y r Jósef Urak fáradoznak , ha rmadik e sz t en -
dei fo lyamat j a i s , a' köze lge tő 1822-dik e s z t e n d ő r e meg je l en t 
és minden P e s t i , és Posonyi könyvárosokná! ta lá l ta t ik , Vala-
V .•
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mint az el m ú l t két esztendei folyamatoknak , ugy ennek is 
nagy része és a ' hat képek közül , öt kép hazank his tór iá já t 
é r d e k l i ; n e v e z e t e s e n ; a' Nemzetségek Laistromai között a' 
F o r g á t s N e m z e t s é g é ; a Várok le-írásai közöt t a' S ?. e-
p e s i , és N y i t r a i V á r o k , az élet i rások közö t t , S z e n t 
E r z s é b e t h , H e d v i g , I s t v á n f f i M i k l ó s ; G r ó f S z é -
c s é n y i F e r e n t z , a' kö l temények közöt t a' V i l l i t a n c a 
* ) és a' T ö r ö k C s á s z á r L e a n y a (egy régi magyar ének 
fordí tása) nem külömben több r é g e k , és legendák ta ia l ta tnak. 
Az előbb eni ke t esztendei fo lyamat , hasznos foglalat jára ncz-
ve az Olvasó közönség e l ő t t , és egynehány tudós újságokban 
kedvező f e l v é t e l t , 's Í téletet nyer t ezen harmadik folyamat 
belső é r d e m é r e nézve az e lőbbenieknél nem alább való azon 
tek in te tbő l pedig hogy nyomta tás sokkat j o b b , a' belük na-
gyobbak , a" gyenge szemre nézve is kevésbe fá rasz tók , 's a' 
met tzet t Képek sokkal s z e b b e k , és így a* hasznost a' kel leme-
tessel eggyesi t teni igyekező érdemes Szerzők a1 kiadás szépsé . 
gére nézve való tökél le tes i tésre hathatósan ügye i t ek , azok-
nak valóban eleibe té te thet ik és akár melly mas Almánakkai 
imeltán mérkőzhet ik . 4 ' h á r o m fő osztályok a' H e g ék é s L e « 
g e n d á k , n e m z e t s é g i L a i s t r o m o k es V á r o k , most 
s azon t zé l r a törekednek , hogy a' His tór iá t valóságoson 
nemzetévé tegyek , azt a' beszél lő és képező Művészseggel 
szorosan és szűnet len öszsze kötvén , különösen a1 Magyar 
h a z á b a n , hol e r re nézve , a' l egszebb , legtöbb tárgyak nyu-
gosznak , még a* tör téne t í r ó , a' Drama sze rző ; a' Rege-kÖlto, 
a' t ö r t éne t festő mesteri keze azokat ihléssel feleleveníti». 
Hogy egy megkülömböztete t t felfogadás magyar Országon ezen 
in téze tnek fö eránva mindenbő l ki tetzik , és ha kü lömben 
minden érdemeinek igazságos e lesmérését meg is lehelne ta-
g a d n i , úgy még is azon legfőbb büszkesége bánta t lan m a r a d , 
hogy egy Bétsbe kijövő német könyv sem hi rde t te magyar 
Országnak nemzet i nagyságá t , és fényét igazságossabban , és 
Őrömcstebb! vajha egy közönséges részvéte l olly á l lapotba 
h e l y h e z t e t n é , hogy ezen kedvel t eránya felé mind tüzessebben 
*) Ezen K ö l t e m é n y , va lamint tárgyára n é z v e , az A u r o r a 
czim a la t t minden derék hazafi gyönyörkedte tésére l e g -
köze lébb kijött magyar Zseb-KÖnyvben hasonló czim a l a t t 
ta lá l ta tó regétől k ü l ö m b ö z i k , úgy más is annak Sze rző je , 
/ 
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és t i izessebbcn s i e the tne . —• Az á ra kö tve tokka l 12 fl, Vel in 
p a p i r o s b a n i£5 fl. V. C z é d u l á b a n . 
9. Igaziíások és Jobbításoké 
Még egy szó az E rdé ly i Szász Nemze t he lyesebb b e t s ü l é s é r é . 
Olvasd kedves Hazámfia , de r é s z r e haj lós né lkü l az E r -
dé ly i Fer tá lyos í r á s t „ S i e b e n b ü r g i s c h e Q u a r t a l s b r íf t 
H e r m a n s t a d t , 1790 — i 8 ° i - 8." VII , k ö t e t b e , me l lynak 
28 tsomoi vagy f e r t á l y j a i l á t t ak v i lágot jo pap i roson t i s z t a 
n y o m t a t á s b a n es sok szépet adnak e lö ki te les k ú t f ő k b ő l . E r -
dé ly és Magyar Országnak t u d o m á n y o s és Po l i t i ca H i s t ó r i á j á -
ból , a ' négyfé le Ekkles iak P a p j a i , Oskola - T a n í t ó i r ó l , T a -
n í t ás m ó d j á r ó l Jközlik neveze t e s V i l á g i , Egyházi , F ö Embe-
r e i k n e k , Tudósa iknak m a j d hos szabb majd r ö v i d e b b Biográ-
f i á ika t , elö ad ják Theologia i , Fi losofiai , Fisika , T ö r v é n y , 
O r v o s , Füvcsz , S t a t i s t i ka , Fö ld - l e í r á s i , Gazdasági É r t e k e z é -
s e i k e t , le í r ják t a n u l ó I n t é z e t e i k , I s p i t á i k , Árva és R ó r - Ha-
z a i k a t ; h í r ü l ad ják az idő s z e r i n t va ló e l ő m o z d í t á s o k , j u t a l -
m a z t a t á s o k , Java l l a tok , és ú j T a l á l m á nyokat , szüle t tek , háza-
s o d n a k és h a l o t t j a i k n a k egész E s z t e n d ő k r e m u t a t ó Summá* 
z á s o k a t , rég i kéz I r a t o k f o g l a l a t j a i t , V á r m e g y é k , V á r a s o k , 
H e l y s é g e k , t e r m é s z e l i r i t k a s á g o k , savanyú.vizek l e i r á s a i t , és 
ezek t ö b b n y i r e Német to l lból fo ly tanak , l eg inkább E r d é l y i 
Szász Tudósok á l ta l s z e r k ö z t e t t e k egybe r e n d e s e n , úgy hogy 
Századok múlva is a ' Nemzet b c t s i i l e t é t neve lő igen é r d e m e s 
m u n k á k n a k t a l á l t a t n a k minden köz J ó r a ügyel lőknek s z e m e k b e n . 
En r é szemrő l megesmérem há laadássa l , hogy soka t t anú i -
t a m e' hasznos Mindenfe lébő l , 's nem egyszer ö t l ö t t s z i v e m b e 
az a' G o n d o l a t : bá r tsak édes H a z á n k b a n is t e r j e d n e illy n e -
mes v e r s e n t - f u t á s r a kész te tő folyó í r á s ! E rős sebb és e l e v e n e b b 
l e v é n a k k o r , melly igen édes ö r ö m e s t ad tam volna be le v a -
lóka t . Szűn jünk meg hát vagy ezen mcghe tsü l h e t e t l e n T u d o -
mányos G y ű j t e m é n y r e nézve is v á d o l n i az Erdé ly i t ö b b t e k i n -
t e tben be t se s Szász Nemzete t , mel lynek e lő t tünk b u z g ó b b 
Magyarok előt t h ihe tő tsak az a ' v é t k e , hogy nem k a p nye l -
v ü n k ö n , mivel t a lám az t g o n d o l j a , liogy szü lö t t e anya-nye lvén 
f e n t a r t h a t j a a ' m a g a - l e t é t k ö n n y e b b e n — az t mondván B l ü -
c h e r r e l az egésség iváskor is ; G u t deu t sch oder am Ga lgen 
— mi p e d i g : Jó M a g y a r , vagy a k a s z t ó fa a' he lyed . 
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io. T u d ó s í t á s . 
Minthogy C. Jú l ius Ccsár inunkájinak , magyar k iadás i ró l 
kö l t első Tudósí tása im bizonyos akadafyok miatt kevés h f - 4  
lyekre érkezhet tek el j azér t ismét a la /a tosan jelentem a ' n a g y 
érdemit P u b ' í c n m n a k , hogy az ezen munkákra való előfizetés-
nek (melly 4. fo r in tbo l áll V. Cz) ideje Pesti Sz. Jósef napi 
vásár ig fog t a r t an i . Az élölizetés' módjának pedjg ezt a' nemét 
vá lasz to t t am, melly szerén t a' kik akarjak , m i n d g y á r t , iná.iok 
pedig a' könyvnek kézhez vételevel annak ára t va^y a' k ö n y . -
árasoknál , vagy a' T , Iskola-Igazgatóknál letehet ik , mindene . 
ped ig Pestről Eggenberger Josef könyvárostol vásat i a lka lom-
mal a' kesa könyvet annak idejében e l v i t e t h e t i k , ha a/, eml i . . 
t e t t helyeken neve ike t be í ra t ták , 's azok onné t nekem elkül -
de t t ek , Í r tam Jászberényben September 25-dikén 1821, 
S z é p J á n o s , 
A' Szép Tudományok ' Taní tó ja . 
I i . Köszönet a1 Tud. Gyűjtemény Elő-
mozdítójihoz. 
Kötelességünknek tartjuk azon T. T . Hazafiak-
nak buzgóságokat megköszönni^ Isik ez idén E l ő -
fizetéssel seg í te t ték a' Tud. Gyűjteményt 5 m e g -
fogják tékát engedni azon T . T . Hazafiak h o g y N e -
ve ike t is k i teszük, mivel eztt azér tariot luk szük-
ségesnek , h o g y kedves Hazánkfijai láthassák , men-
nyire terjed már Literatúránk Hazánknak minden 
részeiben. Előf ize tők gyűjtésével segí tet t : Az 
e g é s z T. Kathol ikus Glerus, azon kivül — Mélt . 
T o l n a i G r ó f F e s t e t i c s L á s z l ó U r , Cs Kir. 
Tanátsos O N a g y s á g a . M. S z á l l á s P a t a k i 
K e n d e r e s y M i h á l y , Cs. K. Kamarás és T a -
nátsos Erde iyben . — Ts. K i s D o b r o n y i I s a a k 
S á m u e l , Ts . Ns . Szathmár Vgye Első Al Ispánja, 
és a' Ts . Rendek. -— Tek. ÍM á r k u s f a 1 u s i M á r-
j á s s y I s t v á n U r , Ts. Ns. Gömör Vármegyének 
E l s ő Al-Ispánja , és a' Ts , Rendek. — T s . Ú j v á -
r i D é s y M i h á l y , Ts . Ns. Szabolch Várme-
g y e Első Al . I spánja , és a' Ts. Rendek. — Ts . 
g o r o s J e n ő i M u s l a y L á s z l ó U r , Ts. Ns . 
T e m e s Vgye E l s ő A l - I s p á n j a , és a' Tek . R e n -
(1 e k. — T s , K i s - J ó k a i U d v a r n o k y L a j o s 
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Ú r , a'N. Mgú Magyar és Erdé ly i Királyi Kantzella-
riának , úgy nem külömben O Ts t Kir. F ö Herczeg-
sége ' N á d o r Ispányunitnak Ágense. — T e k . P a-
c s é r i C s á s z á r S á n d o r U r , Ts . N s , T e m e s 
Vgye' F ö Jegyzője . — T s . M i h a l k o v i e s J ó -
s e f U r , Ts . Ns. Jász és Kún Kerületek F ö J e g y -
zője. — Ts . B o n y h á d i P e r c z e l S á n d o r 
Ú r , t. T s . Vgyék' Táblabírája. — Fö T . M á r t o n 
I s t v á n Ú r , T h e o l . , P r o f . Nagyváradon. — F ö 
T. B i t n i t z L a j o s U r , Mathesisnek Prof . S z o m -
bathelyen. — Tek. G y u r i k o v i t s G y ö r g y 
Ur , Kir. Posony Várossá' Senatora . — Tek. B e-
r e g h s z á s z i N a g y P á l Úr , több Vgyék* 
Táblabírája. — Tek . P e r e t s e n y i N a g y L á s z-
l ó Ű r , Ts, Ns. Arad V g y e Szolgabirája . — F ő 
T . P. S z e d e r F á b i á n , Sz. Benedek Szerzet-
bel i Áldozó P a p é s a ' N a g y Szombathi Oskola D i -
rectora . — Tek. S z i r m a i S z i r m a y G y ö r g y 
U r , Ts . Ns . Szathmár V g y e Vice N ó t á r i u s a . — 
Tek. F o r g ó G y ö r g y U r , Ts . Ns. Pesth V g y e 
Physícusa , és N ó g r á d V g y e Táblabírája. — T e k . 
V i t k o v i c s M i h á l y U r , több Nemes Famíliák* 
Fiskálisa, •— Tek. I v á n s z k y A n t a l U r , a* 
Magyar Nyelv' 's Literatura' Tanítója. — T e k . 
C s é r s z k y A n t a l U r , Ts . Ns. Beregh V g y e 
F ö Orvosa. — Sz. K e t s k e m é t h V á r o s a * 
T a n á t s a, — T. T . M i s p á l G e r g e l y Ú r , a* 
Rosnyói Evang. Netnzeti Gymnasium Profe s sora . 
— Tek. P e t e r k a J ó s e f Úr, Szabad Kún Kerü-
l e t e k ' F ö Orvosa és a' Kir. Pesti Egyetemnek T a g j a . 
— Ns. M ó t s a y E l e k Úr. Cs. Kir. Pápai P ó s t a 
hivatal' E x p e d i t o r a . — Tek . F a r k a s S á m u e l 
U r , Szabad Kir Buda várossának Fiskál isa és T . N s . 
Gömör Vármegyének Tábla B í r á j a . , — Háládatos 
köszönetünk m e l l e t t , j ö v ő esztendőre is kikérjük 
Pártfogásokat . 
A' Redactío és a' Kiadó, 
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X I I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) S'znmbathy Jánós. A' Magyar Szent Koronáról. I. 3. 
2 ) D ö b r e n t e y G a b o r . W y e l v e s í h o s s á g á r a v a l ó ü g y e l e t . 1. 26 , 
3) Gróf Karaczay Fedor . Nagy - Varadnak ostromlása 1660-dili 
Esztendőben. 1. 48. 
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5) Ritnitz Lajos. Az Újság - leveleit' és Tudomáhyos folyó Írá-
sok' eredetéről . I. 54. 
6) Prepel i tzay Sámuel. A' Já tékszínről egy szó annak ideje* 
ben. 1. -71. 
7) Baiesdi Vitán Sándor. A' Dévai inezön a' f lórákkal t ö r t én t 
csatáknak rövid leírása. 1. 81. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) Kisfaludi Károly. A u r o r a , Hazai Almanach 1822. 'a a' 1.1.91. 
2) Kochel Ant, Naturhis tor iscke Miscéllen über den Nord* 
westl ichen Karpaih in Oberungarn . 1. 94, 
3. Egész Esztendőbeli Evangeliomok és azoknak Magyarázat-
tyaik Leonhard Apat Ur utan , Magyarul Reseta János 
által. 1. 97, 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a, 
1. Geographisch Stat is t isches Taschenwörterbuch , 's a' t . 
von D. August Gebauer Hof ra th . 's a' t. 1. 98 
2. Zseb Könyv , kiadta Igaz Sámuel. Rocensio a* Conversa-
tions Blat t To lda lék jában az ^4dík Szám alatt . I, 100; 
3. 1820. Esztendőben a' Halai Gazdaságbeli Újságba ik t a to t t 
Magyar Tudósítások. 1. 103, 
4. Hesperus XXV-dik Kötetébe iktatott Magyar Tudósítások» 
1. 103. 
III. T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
1) Intézetek. 1. 109. 
2) Elölépések és Megtiszteltetések. I, n o . 
3) Kihalt Tudósok és í rok . 1. 113. 
4) Jelességck. I. 114. 
5) Uj Könyvek. 1. 117. 
6) T r a t t n e r János Tamásnál készült Új Könyvek, 1. i iyv 
7) Hazafiúi Jelentes, 1. 122. 
8) Jelentes. 1. 123. 
9) Igazitások és Jobbí tások, 1. 125. 
10) Túdósitás. 1. 126. 
11) Köszönet a' Tud . Gyűjtemény Elömozditójihoz. 1. 126. 
NB. Széchénynek Melyképe még j^eg.nem érkezvén , a' jövő 
esztendőben ki fog jVÍelyképekkel eggyüt t . 
V. \ 
ftt 
Azon Tudós Fér f i ak , t i k c' Tudományos Gyűjteményt alkal-
matos munkáikkal elősegí t ik, tőlem mindenik ívnyitől 4 
forintokkal tiszteltetnek meg ezüst pénzben. 
E ' Gyűjteményből minden holnap végével egy 7—g, ív ry j 
Kötet , jelenlévő formában , és borí tékban adatik ki j 
mcllyrc itt helyben 14. for intok, a' postán elküldctéssel pedií* 
18 for intok ílzetetnek elő Bécsi érték szerent . 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s . 
v i • V S vi'-..-, , . . : . ' • Vi' 
P e s t e n , 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s n á l . 
